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lefias, y Monafterios, de los Archivos de ííis miímos deA 
cendientes, de diferentes plcy tos que entre si han 
feguido?y de los Eícritores de mayor 
credito,y puntualidad, 
POR DON L VIS DE S AL AZART CASTRO, 
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P R U E B A SI!) EL L Í B R O Í I 
D £ L A HISTORIA 
•,V IENDO rcfuelto elkmparlos inf taimen tos , y memorias publicas ¿ y 
privadas, que hemos legrado para la formación de ia rnitoria Ge* 
heálogica de la Caía dcLARA,debiéramos incluir en elle Iibro,y ios 
liguienres muchos Privilegios, y Doi.acioi.es detiueítros antiguos 
Condes, y Reyes de CalliUa,cuyas conhrmaciones juftihcan iaiden-
tidad de^as pcrfoias,ypor ellns,el curfo de las fucefsiones delta grati 
Familia.Pero coníideram.o quan dificultólo íeria copiar tanto nu» 
mero de Eícrimras,y la poca vialidadque reíuitaria deJJo -f íupueíto 
que todas las tomamos de los A atore? ya imorcííoi-. que fe citan en 1& 
parte que tiene lugar íu memoria , refol vimos contentarnos con 
la que fchaze delitos fnílrume ¡líos en el cuerpo de la Hiftom , por 
donde quien tuviere la curioiLad de verlos,lo-podrá confeguir fá-
cilmente. Y tampoco fe eílam- aran aquí los otros Privilegios no 
hnpreííbs de que íblo nos íirvieremos, para probar las confirmación 
jies aisi porque fon infinitos,) ay mu .iios en qualquler Archivo , como porque fu verdad fe juíliika coi» 
«otros délos miimos años, y Principes, gtie eítan yacitampados, y con los mifrnos que fe concedieron % 
los Señores de ia Familia de L A R A en rodas fusii.:eas, y íé -Jaran aquí á la prenfá para comprobadas. T&nu 
bkndcv&rtmos cuy dado de no efiampar délos libros> y memorias imprecas , ó de mano,ímb fojo aquello 
mas predio y ellima'1-5 y afsi,aunque en el cuerpo de ia Hhloria vayan cita .ios muchos Eícritores enlaSt 
pruebas folo £e hallaran ias palabras de aquellos que por a juyzio de los Doctos tienen mayor aprecio. 
Ambrofo de Mora/es en/u Qronk % Genera E/paha^tom. 
libr, 16. cap. 2 ojo/, 233, 
T R O Cayallero , llamado G O N Z A L O F E R N A N D E Z , y a lo que yo creo , era él hijo de el Cond>' 
H FERNÁN G O N Z Á L E Z , que tuvoeite nombre , pobló también agora en aquella Comarca , *&¿ 
liamada,la Vida de Aza,poraverfe cícogide el litio para ella á la ribera ck\i Rio Aza.y ,->P ago-
ra , ju:ira!*iolo todo, llaman a la Villa Riaza: y eítáá tres, ó quatro leguas de ia ViíÍ?de Roa, 
con va valle muy hermolo, y fértil de muchas frutas. Fue delpues cita Cafa de Aza muy prii 0"1 en Cafe 
tilia, y ce donde íalieron Cavalleros muy feñalados en Ja guerra, y en el goviemo, como pí« c°^as nueí* 
tías Coronicas,y Privilegios de A oo.años atrás fe vé : y tuvo tan ge erofo tronco como-'* hijo del Con-
de Fernán González , G O N Z A L O F E R N A N D E Z . Delta Cafa faiió tambicnel Gloriólo San-'o Domingo , po^ 
fu madre. Pobló también, juntamente con Aza, á ia antigua Ciunia, de quien muclvs vezes , y particu-
lsnnentecnlodelEmpcradorGalba,fehadicho , y eftuvo junto á la Villa Hamxto agora Curuña , en 
aquellas comarcas, que d i nombre al Condado. Yo he viílo fu fitioanriguo, y enanamente fuerte, íítía* 
do todo de peña tajada,hnrto alta, con fola vnafubida muy agrá. Con elfo exk mucha tatúa poblaría, / 
tenerla losChriftianos agora. También pobló agora G O N Z A L O FERNÁNDEZ áSaniiftevan de Gormadlos; 
bre la ribera de Duero^y ella también en aquellos co;.torncs,no mas de dos leguas de Ofma. 
EfteVan de Ganbay en el Compendio Hijtor'tat de Efpaña, tora, i . (ib. ? ó. cap, 8¿ 
ft ANITIESTANSE porlos Autores, é* inferipcimes de fepulturss, y/obré todo por las eferi turas aña 
/ I tiguas, averte idoel Conde D O N FERNÁN GONZÁLEZ diverfes hijos varones ; pero no{< (Vrcfi 
tojos fueron de- ia Conocía DoñA S A N C H A fu íegunda mugenf orque no fe puede colegir "efto délos mí-
A x tro* 
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uoi-ncnros defus tiempos. En los quale^por primero de fus hijosíe i.naja vno,que del nombre de fu agüe-
lo Don Gonzalo Nunez, fueliamauoD, G O N Z A L O F E R N A N U E Z J Deíputs ic mamiieila otro, llamado Don 
S A N C H O lERNANDEz,que, ii fue ávido en la Condefa Doña Sancha iu muger, tuvo el nombre del Rey D« 
1 Sancho Abarca íu agüelo. Luego fe ligue otro hijo llamado Don G A R C I i fRNANi)Éz,el qualen la orden 
de íu ncmbracioi v o n í l a n d o icr hijo tercero,vino á l'er lucelior en los Eitados,que íegun ia vcriümiiitud, 
(cria ello por fin de íus hermanos mayores. 
Juan de Mamna,Hiítoria deEfpaña,cap.S.delli\ 8. refriendo lam.icrte del Conde Don Fernán 
GonzaIez,dize:'Tuvo de dos mugeres eltos hijos, G O N Z A L O , Sancho, Gara Fernandez. Oíros añaden ¿ 
Pedro, y á Baíduyno. Lo que confta es, que Gara Ftrnaiidczí .icclio ¿iupadre, por Cedas demás muer-
tos en tierna edad, 6 íí eran vivos,le a.itepuíieronen laílueísion i :aafa de fu ouen naturai , y principios, 
que moílrava de grandes virtudcs,quc en breve fe aumcuraron,y dieron colmado fruto. 
Gonzalo Aígote de Molina,Conde de Lanzarore, Provincial de h Hermandad,en la Nobleza de An-j 
daluzkjlib. i . cap .»o , . fo¡. i i ó .dcfiVe; Casó íégunda vez el Conde Fcnían González con Dona Sancha, 
hija del Rey Don Sancho Abarca de Navarra, en quien tuvo lujosa Don G O N Z A L O F E R N A N D E Z , D.San-
cho Fernandez, D . Garci Feniandcz,D.Valdovin,y á D.Pedro Fcrnande... X en el cap. c j . dclmifmoiib. 
i . r o l . 4 ..dize: El qasl Conde D.Garcia era xícendicnte de D. G O N Z A - ó F E R N A N D E Z , hijo ¿á famo-
fo Conde'de Caítiila D . Fernán González, que como eferive S . f iro,Obifpo de Aitor¿a,pobió el ano 9 j o. 
la Villa deAza,&c« 
El Conde Don fedro de Tortuga!, en fu Ndüiario, tit. i o. 
E^ L Conde Don N r ñ o G O N Z A I E Z A V A L L O S , que fue muy buen Chnliiano , grande perfeguidor de \f Moros,aunque el dellos vinieííe.Hizoie D ;os vitonofo en rodas las batallas. Hilando para morir apa-
recióle vn Ángel. Vio vnagran claridad, y vn hombre veltiio cié blanco, y preguntándole quien cra,r.el-
pondió,que Ángel á el embiaio por Dios, que le pidieíle lo que le agL*adafle*DisoÍe,que le pedia la falva-
cion de la aima:y refpondióle el Angcl,que ya elfo le eítava otorgado, como no hizieile peores obras que 
halta allijmas que pidieíle orra cola.Pidió,que fu Solar nunca fuelle deitratdo.Di.volc el Ángel, que pedia 
bien, y que por eííó fe lo concedía Dios aisi. Y por cito pieníañ los hombres, que el Solar de L A R A nua?, 
ca fera dcílruido. 
D.Fr.Tfudenáo de Sando"Val3Obifpo Je Pamplona) en fu hora de las Fundaciones de 
lo y Monajlerios de N . P. S. Be/.ito. En la de S. Midan ,foL "¡ i. 
TAt era la devoción que fe tenía con el Gloriofo $m Millan,que fe juntavan Lugares,y Cavalleros,j» de toda fuerte de gentes, y ofrecían íus haziendas al Santo. Deíto ay muchas elcrituras,qüe por na 
ca..far dexojpor fer vna de Nobles,que otorgaron en prefeucia del Rey Don Sáncho,vinkndo la Quaref-
ma en Romcria á Sin M i lian, diré los que fueron. Era n o , .Domingo de Ramos , el Conde Don G O N -
Z A L O A L V A R E Z (al margen faca : Conde Don G O N Z A L O DE L A R A ) llamándole el menor, y mas humil-
de de todos fus paila Jos,con íu muger la Condefa Doña GVNTROD.A,ofrecieron fus Palacios en IaVilla de 
Nave de Albura, con ü:s collazos, y divifas.Doña Urraca dio íus cafas, y diviía. Sen. Alvar Goncalez fus 
cafas, y diviía. Sen. Harrameli Goncalez, y fu muger Doña Legur.cia, y fu fuegra Doña Ximena, íu Pala-
cio, y tres caíales, y la pane que compró de íu prima Doña Goto. Doña Auderquiná Alonfo tomó el Ha-
biu* de Donada,y dio toda fu hazien Ja. Confirmaron, loaron, y aprobaron eíh rica donación el Rey D¿.. 
Sanch*, el Obífpo D.Nuño, el Obifpo D.Juan, el Infante D.Ramón. Sen. Goncalo Alvarez. Sen. Lope 
Ximene*, Sen. Lope Sánchez. Sen. Aifonío Teílcz. Sen. García Anaya,&c. 
Blmifmo h fr.Prudencio de Sando^aí en ákho libro de las Fundaciones de N. T.S. 
Benito. fin la le Sahagun, p-ag* 6 9. 
DE S T A jornada vjte eltos Santos Obifpos hizieron a la Ciudad de Sevilla trata el libro del Becerro de el Inligne Momfterio de S.Juan de Corias,fol. y.y dize que fue en la Era de H O J . la translación 
que el Rey D . Fernando Yao del cuerpo de S.Iiidro defde Sevilla á León. Y en el rol. * ?.B. dize, que el 
Rey D.Fernando dio vna heredad en el Lugar de Campo de Salinas al Conde M V N I O MvNiz.,y a fu mu. 
ger la Condefa M V N I A D O N A , ^ que la hizo coto,y jurifdicion ciftintá el Rey D . Fernando,hazicndo eíU 
merced al Conde el día que entro el cuerpo de S.Iiidro en León , porque effce Conde D O N Nv.ño traxo 
eíle Santo cuerpo deíce Sevilla ;\ Leon,que fv.e el prircipal Embaxador que por parte del Rey Don Fer-
nando le embió al Rey Moro.de Sevilla, llevando en fu compañía !os Santos Obifpos Albito , y Órdoño. 
Y dize efta efcritura}qiie porque la merced que el Rey hizo al Conde del dicho coto de Salinas fneñe fír-
r.-e en todo ti< mpo,el Conde ció al Rey Don Fernando fu Señor dos redomas de erftge , y vn azor muy 
bueno* Que redomas feaa eílas no 10 entiendo, ni importa mucho para lo que aquí fe pretende , que es 
faber quienes fueron los dos Santos Obifpos Monges de San Benito, y muy Uuftres hijos defte Real Mo-
na íte-
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nafre rio de Sahagun. El Conde Don Mvño,que aqüi JJama Mumo,era cíe la fangre. Real de Leori, def-¡ 
cefsdíkntie de-Ios Condes fundadores del 'Monaíierio de Corias,por deudo que con ellos tenia: era délas 
Cafas,Y Familias de los 011brios,y Guzmanes,quc en el Reyno de León han íído ñempre,de mas de 8oo»¡ 
años a cita parte.,caíi Reales, por aver cafado cantas vezes los Reyes de León con hijas de citas Cafas , f 
Señores deltas Cafas,! on hijos de los Reyes de León. Fue' el Conde D O N N YÚ<? 511 fg tiempo 4 mayqg 
Señor, y nías eítimado del Reyno de Lcon, 
El DoBor fecho Saladar de M'end'o^a ¡Canónigo de Toledo, m fulero de las í)igri}+ 
dadts de CaJl.Ula,j León jlib.i.cap. \ t 
. . . . . . . . . . . . . 
DO N Ñvño GONZÁLEZ , de los Señores de L A R A , fue á Sevilla por mandado del Rey , y trajeo ej cuerpo de S.Ifidoro á León. Es llamado ei Cuervo del Andaluz,por la gran de enemiítad que tUYJ* 
con ios Moros de Andal.uzia,quc jamás tomó alguno á priíloix,todos los matava* 
Q.%odrigoSancbe^ObifpQde Vsalencia>en fu Bijloria deEfpa%a> $,part. cap,i$; 
Copie autem regnáre (Santius II. ) ámioDomini 10/7. regnavit annisfex. Hic cum Alphon* íb fratre íüo concertans, Regnum Legionis á parre diviíum vi accepit. Ipfe vero Alphonfus metu 
fraras Sanrij ad Regem Toleti Maurum dícfcum Habaimone íc tranítulit, qui folemniter cit receptus. E® 
autcfai apud Tolerum manente Garíías alter frater íe tranílulitad Agarenos Regni Corduba:,quorum jpts&t 
kdio incepit Portugaliam Rege Fernando fubiectam infeítare. Cui oceurrit Santius apud S. Anderium,; 
Bello itaque commíiíb Santius vincitur,& captivatur iimul,& NVNIvs DE LARA^ÓC Garfias d« Cabra,plu¿ 
rimas ex fuis c^iis. &c. • • • . • 
Fr.Francifcode la Scta,enfu libro de los Principes de JJlurias , pag. 5 5 S; 
• . • • 
R A I 122. año 1084. nueftro GONZALO NvñEZ^con fu mugerDoñA GODO, y Doña Juliana For* 
tunez, Diego Alvaréz, Doña Toda Azenarez, Dona Tercia, Alvar Gómez, Doña Mhunia López 
hija de Lope HarramelJiz de Artafona, y Fortun Alvarez, todos herederos de la Iglejia de San $eljx 4 L 
Avaios, la dan á S.Millan de la Cogulla. Eit | á fol. i ¿o. del Bezerro de S. Millan» • 
- • 
jD JFr'/Prudencio de Sando^ahen la Fundacióndel Mona fietío de St Millan ,foh jp¿ 
ER A . I I I y. GONZALO NVI'IEZ, con fli mnger DonA GODO, y fu cuñada, ó pariente que llama cog-' nara,Doña Urraca,- y Doña Auriel N.uñez,dán á San Millan, y á fu Abad Don Blas, dos partes deí 
2vio.uaftcno de San Martin de Mamellare : nombra al Rey. Qbiipo de Burgos Don Gómez. Al Conde 
Don Garda Ordoñez, que tenia á Nagera, y Calahorra. Pedro Juan el devoto de efta Cafa , poblador de, 
Scpulveda,Merino de toda Calcilla,Sen. Alvar Diaz,Sen.Lope Sánchez.Pedro Abad de Cárdena, 
Donación de Cobaletayy Duruelo i San Millan de la Cogollapor T>. Gonzalo Tsfufiezi 
Señor de Lar a, y Doña Godo fu muger. FrJFrancifco de la bota enfus 
Principes de Jjturias9 Eje ritma t%Jel Apéndice* 
UB Chrifti nomine, Redcntptoris noítrí. Ego igitur SÉNIOR. GONZALVO NvñEZ,& vxor tr4 DOM-» 
_J NA GOTO,dominantes LAR^£,vna cum filijs noítris concordia fidei finceri placuitnobis, * m P r o an*<» 
mabus nollris, quám parentum noftrorum requie vna nobifeum concordia , ik volúntate ""^ a r c^e Coba\ 
teta3&. Dorólo concedimus, & confirmamus adatrium Bcarifsimi Emiliani Presbyteri,pr-ent* Garíi$ ^ D -
bati,cum ecteris Monachis ibi Deo fervientibus Ecclefia deferta, vocata S. Emiliani türifoki fiw ínter 
fluvium Doro,& CobaIeta,cum exitus,& introitus,montibus, fontes, paftus , defdsh molendinis, aquis 
prodiu-.tibilibus in ómnibus rebus vite prxícnti fubildijs equale cum vicinis^vel V74s Cobaleta 3 &: Do-
rólo habeat paftu. Infuper iubemus, vt quidquid dederit,tám vobis,quam pro ^funCtis, vel comparas 
rionc fecerit,valentcm, & tírmum habeant Saftdi Emiliani. Si quis autem ex natris íucccílbribus, vel ex* 
tracéis hrtnc nollram donationcm, vel oírcrtiojieni inaliquo diirumpere volucrit, fir á Deo Omnipotcn-
ri raaledíAuSjík confufus,&: cum luda traditorefortims.Amen.Etad Regis parte ocio talcnta auri in fx& 
co, í;t nd rcgulam duplum.Ego GONZAI vo NVIIF.Z,6¿ vxor mea DOMNA GoTO,qui h^c feripta fieri iuíi» 
raus, telles tradimus : Manió Sánchez, Blafco Sánchez. Scemeno Sánchez de Orta teftes. Didaco Gode-
ilioz, Dominante Canales, teitis. Munio Sarraciaiz, Dominante Ort-t, teftis. Domno Gomeíano 
Preübytcr de Doróla, & roto Concilio , teíles. Domnus Ferdinandus Presbyter, & toto Concilio de 
Cobaletaj teíles. Eptfcopn? Dopmnus Gomeíanus Burgeniís^ conhrmat. Etego ALPÍJON¿0 &$X > huid 
A j ¡dona| 
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L . t Í M l * U « M t &¡¡lcniuspr;bm,&f>rmab¡.otN,o.t GWALVO NYIWZV-JU. fattatf ««te, 
Í ^ U ^ , confirma!. Ooiao BMcoqueDomno M & A » » ^ " " « - & * < ¿ ~ 
'É'raM. C, XXXU1. S : - ' 
Exempcion auehsf airónos de San -Martin Je Efcalada concedieron a aquel Mo-
Héjiímo *fu> ¡"enes. Sandovat, fflftarii de los anco Obifps,tag. i o i . 
Y-> N nombre de Dios Padre, Fijo, c EfpiritU Santo. Amen. Creyendo verdaderamente tí Fe de nucf-
F toTcftorTe u Chriíto, é p escandola derechamente, yo GONZALO S A I Y A P O * , «n vno con m 
& Ü Z T Z & C . D,zen,Wporquantoí'usanteccUores,decuyol,nagc dos veman, fundaron el 
na wor.A i i ro, y-, IMMMMV* f i _ | , „ v e i i o s p o r amonedación del Diablo le avMü 
H m ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ a ^ l Z ^ O , y incido i nada toda!., 
echoiumes, y diviíasjaqrn, conociendo fu pecado, y que avandesne , , 
ó iedJ ,le fas mavors buclvcn al Monalterio quantos bienes le avian ocupado, dizienoo . 1 or eiulc yo 
S f o s l ^ o t po mi i por mis fijos G A K C G O H Z A O Z , GVSTO GoKzat.z , í por mis . , , 
S S S G W ^ Í DoñA TODO , » DofiA M « o a , que me dexó DonA Eiv iaa íu madre por Itfreucres 
^ i c"ío ¿ f u vida. E yo DofiAT.no, otro ü por mi mefma,c por mis hjo. Dirco G O N Z A L O ,C M A K -
* » G ¿ £ U U que di GONZALO PBREZ mi marido ove,e me los dexi por heredero, drfputs de íu fin, 
¿ f e M m l I * » * Monalterio, e ia fu piedad no defdeñe elle nonecí o ofrecido de las nurfbtf mj-
nos f mAmer pequcfiuelo ) afsi como recibiólos dineros déla viuda del Evangelio. E (obrecito hazc-
^o/ptomifsion, ouc J L damos con todas lus pertenencias, c con todas fus degnnas, que nombraremos 
aTe ante, que lie tómalos por.io.quier que fon, porque firvan íiempre 4 aquel Monaftcrio de q « Mac, 
* £ & , , e nuertro Patrón, por nuellras animas, é por todos aquellos que de Nos vinieren p a 
' en lumbreras, i en las cofas que fueren, menelter a ella Igleha , ¿ donde le manten p „ ¡as 
Primes buenos que allí firvieren 3 Dios. E nos, c los que de nos vinieren ayamos 1-amyfo 
E vn nos plugo de ayuntar con efto que avernos dicho ello al que diremos, que .. 
üor, c nueftro Patrón, por nuellras animas, c por todos aquellos que de Nos nniere&jraríl 
ficmpre ja mis, en lumbreras, é en las cofas que fueren menefter á ella Igíeíia , e donde íe mantengan ios 
Mongos, c los Frayrcs buenos que alli firvieren á Dios. E nos, é los que de nos vinieren ayaraSs Parayfo 
por ello. Amen. E vn nos plugo de ayuntar con efto que avernos dicho cito al que diremos, que 
que es cofa derecha/: que no-era dexar, que aCi como con temor de Dios>¿ con guarecimiento délos lus 
Mandamientos, eftabieccmó's éntrelos narientcs defpues ayunradon:s,que de aqui adelante el nueftro lina-
ge,de mientras que lo oviere, que íe efpante, c eípantandofe, que fe guarde de fazer otro tal como tito 
<juc nos feziraos. Otro íl, que eíte Monaílerio, que era dañado, que hazemos, que es entregado/} fecho 
vno porlamifericordia de Dios-, que fea de aquí adelante cafa, é morada de Mongcs, c de hombres,que-
honren á" Dios, y fea, y/efínbiiecido, c en derechura,el Habito,é la Regla deS.Benico,c" non anden ai rnu-
geres mezcladas entre los varones en el férvido de Dios, afsi como falla agora, ni otros ornes, &c. Con-
tinúan otras cláufulas, que brevemente menciona Sandoval, y dize, que la data ella erradajaunque íe co-
ftoce,por cxprellar que Reynavan , en Calcilla , el muy Piadofo Principe Don Sancho Fernandez, y ti% 
León , fu hermano Don Alonfo Fernandez, con que ha de fer defde la Era 1104. halla 1 110. en que D. 
Sancho fue muerto fobre Zamora. Hallaronfe prefentcs Don Ximeno,Obifpo de Burgos , y los Abades 
«le Cárdena, Silos, San Pedro de Arlanca, Oña, y San Martin. Y fegun el eílilo, confirmaron tila dona-
ción los parientes, á faber : Garci Goncalez, Güilo Goiualez, DoñA GODO, Doña Toda , Goncalo Díaz, 
Ñuño Diaz, Anderquina Diaz, Alvar Diaz, Tido Diaz, Lope López, Garci López, Elvira López, Lau-, 
bla López, Sancha López, Don Pedro Bermudez Poteílad, Don Salvador Poteílad , Don Gómalo Salva-
dores Poteftad,Don Alvar Salvador Poteílad, Don Antolino Nuñez Poteítad,Don Antoüno, Don Diego 
González Poteílad , Don Martin González Poteftad , Sénior Diego González Poteftad , Goncalo Pérez, 
Diego Pérez, Pclay Pérez, Utrucia Pérez, Gonzalo Fernayz, Sancha Fernayz , Tercia Diaz, Ñuño-Guftio 
de Efcalada, Cid Cabaz de Efcalada. Don Yllan de Efcahda, /Mvaro Olvicrcs d.c Siero, Ñuño Alv^tz de 
^rOjMendo Longer de Sitro. 
^ A-s)bifpo T)'JRgifigpXimene^enfít Biflona de%tlusHifpanU. lib.j. cap.z. 
IN T I & S A Smes Gomctiusíid Regin^ connubium anhelabat, Ticar patris tempore ( vt prígdiximus) i • Magnatibu.c,lcrat: e í t : r a ¿ t a r i u l l # Sed Regina Urraca clanculo, non legicimc, Comiti Gomitio íatif-
f ecit. Unde, & Cmcs quafi de matrimonio iam fecurus, ceepit fgere bella Regni, 6c pro viribus Ara-
gones propuhare, e x g C n u i t e x Regina filiiimfurtive, qui didus fuit Fernandas Furatus. Iterim autem 
qua:c.axn Comes p£TK/S DE L A R A Regina gtariam clandeílinc procurabat. Quod voluit, impetravit,ve 
«xitus comprobavir, Y n a s abaxo : PETRVS autem Com*s,cum famiíiare comercium cum Regina inde-
fc>ite propaIaret,fperans iHulo^atrimonium confirmare ómnibus prreminebat, & coepit Regis officium 
exercere,,& quafi Dominus ómnibus imperitare: led Magnate? alij infamiam Dominse non ferentes,ca-pc-
tont ei reíiftefe,8c matrimonij propofitum impediré. 
^ B mifmo Arcobifpo en el capitdo 1 f. del dicho libro 7 . Cumq-ue puer ( habla del Rey D. Alon-
1 o VIII. ) Gurcrrio Femandi d? Callro a deíic.ernbili SANCIO fuiflet ccmmiílus , ¿V ipfe poft patris obi-
rum cuftodia pueri diligentiamadhiberer, acceiíerum ad eum Garfas Garfia de Aria , COMES A M A I A R X -
C.ys> COMES A I Y A R V S , NYNIy? PtTixi D? L A R A , & bí tres vkimi erant £ratres,f lij Ccmitis PITRI BE 
L A -
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L A K \ , 8¿ Av^£ Gcftütiffse. Garfias Garíi<¿, erar fiarer eorum ex marre, &-filius Comiris Garfi^qui in Be i -
Jo Uciciij,cum Inferné Sancio luir ©cciíus. 
Los Condes Don Jívaro,y T>. Ñuño Tere^de Lara,hermanos,renunciaron fu dere-
cho de Vatronatojara que el Mona/leño de Santa Marta la <%jal de A¿üllar fue/Je 
Al? adía perpetua. Sacóle de fu Archivo el 9'adre Sota en el Apéndice 
de fu libro de los Trincipes de J Nurias 3Bfcr (tur a 42,. 
M nomine Sanear, & inefividue. Trinirárís, qua? á* Fidclibus in vna Deítarc colitur, & adorámr. Quan-
ró dividís, & poíleísionibus abundantius quifquam videtur affluere , cantó largius de his , que poíi.u 
tice, Deo, & veris Dei cultoribus pro faluce_ anime üiq, Se peccarorum remifsione deber impenderé, iuxta 
ilhid Apoítoli:facitc bonum ad omnes, máxime autem ad domelticos fidci.Ea proprer nos,fcilic¿-t, Comes 
AL V A R V S , & Comes M V N I V S , cum ómnibus parentibus noítris. Ec Gonqalbus Oílbrij , Se Sancia üííó-
i'ij, cum ómnibus parentibus noítris. Garfias Ordonij, & Petras Fernandi de Rodelga, cum ómnibus pa-
rentibus noítris. Petrus Fernandi, Se Goncalbus Fernandi, & Goncalbus Roderici , cum ómnibus paren-
tibus uoitris,facimus charcam donationis de Sandía MARÍA de Aguilar, cum omni heredirate füa , cum 
rnontibus, & fonubus, Se decánijs, Se molendtnis, íngrefsibus, Se regrefsibus , Se cum ómnibus ibidem 
jpeninentibus Dco, Se Beata» MARIJZ, Se tibi Michaeli Abbari,torifquefucceiroribus tuis Regulam San-
cfci Aaguirini tenentibus. Damus eriam, arque roborámus pro animabus noítris, Se omnium parentum no-
Jtronim, vtfiat Abbatiain pcrpetuum. Si autem aliqui ex generibus noítris paupertate , vel infírmitate 
cegravata portionis veftre opus habuerinr, quaíi vnus de fratribus veítris in eadem domo eam recipiat, 
Et facimus ícriprum in perpetuum valiturum. Et hoc noílrum donum íir firmum,& inconcuíum. Si quis 
infringere voluerit, iram Dei incurrat, íitetiam mákdicras, Se excommunicarus, Se cum luda proditore 
tiamnatus. Er infuper cenrumJigras auri perfolvat. Faóta. charra Era M . CC. VII. Regnante ALPHONSO 
Rege in Cafteiia, Se m Sircma¡.ura , Se in Tolero. 
Comes Ai. VARVS , Confirmar» Celebrunus,Toleranus Archiepi fe opus , Con£ 
Comes MvNivs,conrirmat. Petras, Burgeníís Eoifcopus, Conf. 
Comes Lupus, Conf. GuiJlelmus, Sccovieníis Epifcopus, Conf. 
Gómez Gon^-alviz, Conf. Rodericus, Calaforreníis Epiícopus, Conf»; 
Saucius Didaz , Conf. Sancius, Abulenlis Epiícopus, Conf. 
Goncalbus Roderici, Conf„ Raymundus, Pálentínus Epiícopus, Conf. 
Alvarus Roderici, Conf. Gutrerius, Abbas S.Facundi, Conf. 
Petrus Fernandi , Conf. Sancius, Abbas de Retorta, Conf. 
Goncalbus Fernandi, Conf»; Dominicus, Abbas de Monte-Sacro , Conf.; 
Petrus Roderici, Conf. ,• .s . ' Ioannes, Abbas S.Petci de Cárdena, Conf. 
García Roderici, Conf. Ioannes, Abbas S.Pelagij, Conf. 
Gómez Garda, Conf. Rodcricus> Abbas S.Chriftophor?, Confirmar.: 
i 
Donación de la Condefa Doña Elvira Pere^de Lara al Monafieriode San Tajo de 
Santiago, que efta en el tom.$,de los VriYdegios del Conde de Mora, 
j en las ${e ¡aciones de Alare on, Apendice,Bjfri-
tura primer'a\ 
EGO cliens, & negligens indigna Comiuíla GELVIRA,DOMINI PETRI ,& REGINA Ü O M N ^ V R R A -CM FILIA pro anima mei viriDoMiNi G A R C Í A , COMITIS DOMINI PETRI FILIVS , & COMJTIS^ 
Ü¿E D O M I N A M A I O R I S , necnon, 8c pro animabus filiorumque meorum quorum corpora jepulta roa--
nenrin prxfato Monaílerio,confilio Jratris mel Imperatorts Domini Alphorifi 3 & Comitis ferdinandi, do-
no, atque ofíero prajfato Monalterio, & Abbati Domino Roderico, ca?reriíque Moñacos, &c. Haze d®r 
nación de Santa Cruz, en tierra de Monraos , y de orrás Igleíias. Fa&a charra Era M. C L X X V I . Egc 
ALDEPHONSVS Imperaror, hanc charram de SORORE M E A , qua: iuísi fieri confirmo. Se manu propria ro-
boro. Comes Dominus FERRANDVS, Confirmo. D. Veremundus P€rrJ,Conhr'nüc Petrus CutrerriuSj 
Conf. Lurius Alphonfus, Conf. Ferdiuándus Odoarijs, Conf. 
'ic¿^¿ 
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JDonachn de ¿aVü/adeGormecesÁS. Pedro de Atlanta por el Conde 
D.Rc drigo Gón<jale%Je Laray yfm deudos; $ví%Prin-
cjpesde Ajturias, LJ entura §*-]> 
IN Nomine Sanctá», & indibiduc Trinitatis, Pátris, '& Fi l i j , 8¿ Spiritus San&i > Unus effincntíieQ & Trinus perlonaliceP regnans, Amen. Sciant omnes in Chrifto credentibus, tám prefentibus , quám fucuris,quoi:iam ego R O D E R I C V S Comes,vna cum confanguinibus meis : Semeno Enechez , 8c ma~ 
ter eius D O M P N A M A R Í A , Don Garfia, D . M A L R I C O , Goníalbo de Marañon, D O N N y ñ o , Don Riodri* 
co , D O N A L V A R O , Don Pedro Garciaz, Comitiila Doña Elbira> Dormía Milia, Dormía Santia Garciaz, 
Domna Mayor Garciaz, Domna María Garciaz, nullus-cógenos Imperio,uec íuadentis articulo; fed ípon. 
ranea nobisacceísit voluntas., vt traderemus ad Atrio SS. Apoftolorum Peen, & Pauli,& Santti Martini, 
& SS. Vinceiitij, Sabina, & Chriitcte, & Sancti Pclagij, teftis-Chnfti, quorum reliqui^ contir.e.ntur in 
Aíilarnecc. ilumine,8c tibí Abad Lupo,& omnium Monachorum, ibl Deo íerbienrum, noftram haredita-
tem, pcxnominátam illám Villam,quai vocitant Gormeces>cpi$ eft in territorio Atencic.Damus illam cum 
fuis terris, &-cum-luis terminis, &c cum.paludibus fuis, & cum íus ribis, & cum íuis molinis, & cum íiüs 
montibuss, fieutad nos pertmet. Itadamus pro animabus noftris, 6c pro animas parentum noftrorum,vt 
poíldeatis vos, & poften vellri vlque in perpetuum. Et-íi quis ex nobis, vel ex aliqua períona hunc feri-
Dcum (quod abfit) violare vóluerit , donet ad partem Regis centum libras auri á & duplet illam hceredi-
tátem ad Sanctum Petrum, Et poft ha:c íit deletus de libro vita?> & percat íicut Datan, &: Abiron, quos 
térra ribos abforbúit. Facta charra notum diera V I . feria VII . Idus Februarij Era M . C . L . XXVIII , Im-
perante ADXFONSO, Imperatore in Legione, Tolero,-& Caftella. Archiepifcopus Rayrnundus in Tolero, 
Comes Rodericus Gómez in Gaftella. Et ego Rodericus Comes ílmul comparentibus meis feriptum fieii 
luíimus-, propriamanu roborahimus., & teftes ad roborandum tradimus. 
Goníalbo Pelaiz teftis. Santio Gundifalbiz teílis. Gotcrre Roderiz teílis. Flayno Didaz teftis.Goter 
Terrandez teftis. Gundifalbo Petriz,teftis. Z i t i Vcllit teftis. Diago Flainez teftis. Ferrando Belaíquiz teí-
ds.Petro Pardo reftis. Perro Diaz teftis. Perro Ovequez teftis. Nunio Enneguez teftis» Garfia Gomia 
teftis. Pelai Gomiz teftis. Rodcrico Munioz teftis. Prior Petras Notarius filie. 
¡¡E/ Prefacio de Almena, c¡úe es vna antigua narración defn'Con<juifta, en frerfes Barbaros yU tras caten S4&± 
dgval en U Crónica del Emperador D.Alonfo VIL pag. i %7, y fignientest 
• 
lUrbibus his cUn&is ftrcnuus pr&-ponitur armíg 
Confuí M A K R I C V V E Chr i l l i non rictus ámicus, 
Complacuit cunctis placuit fimul Imperatoria^ 
XJt Sarracenis fulgerct ChrífticoUrque 
Forma preclaras, cundáis erát ipfecjue charus 
Dapíllis, & largus nulli per fécula parcus. 
Armis pollebat, mentcm fapientis habebatá 
Bello gaudebat, belli documenta tencbar,. 
Hic patricabat in cunótis qux faciebat> 
L A R E N S I S P E T R V S Confuí pater extitithuita 
. <^ u-i rexit propriam per fsecula plurima terram? 
Natus,& in cunctis fequitur veftigia patris, : , 
Primcevo flore, fed ob hoc ditatus honore, 
Arque fuo more vene ratas ab Imperatore, 
Legis erat teftis., Maurorum peísima peftis,&««! 
fDonflcwri que ti Ccnde D Manrique de Lar a i y fus hermanos i y deudos hicieron A 
D .Gonc dio de Mar añon. Copíela de fu original en pergamino del Are biVo 
del Sacro Concento h CalatraVa, Caxon 14. 
N Domini nomíni, Amen. M A L R R I C , D E I GRATIÁ C O M E S , & D O M N V S A L V A R V S , M V N I O N I S , Fer-
randus Comes, & íuos filios, Gómez Gon^alviz, Garci Gómez, & fuos filios^Petrus Semeniz,& Ro-
dcrico Semeniz, 8c Goncalvo Roiz, & totum parentum noftrorura, damus illas cafas de Tolero , 8c faci-
e^s carta á GONSCALVO DE M A R A N N O N , cum tota fuá hxrcditate, terris, vineis, praus, molendinis, & 
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aiuvineis pro dies vite íua^auc khus, aut neptis vique in perjptetuum.i: t íi aiiquid homo illa chartá ÜJ1¿ 
ruiri'X'i'C voiuerit fit fexcómmanjcatus¿ & tnai&ü&gs hateat parte cum iuua cracitore , Sodóma > &: 
Gomorra, Facfca charra norutn die-Vi IdusiNovembris i-. M¿ C L X X X V I i Regnantle imperatore 
in Toíeuo,& in Gaüica,& iij Bacía¿& in térra Sarraccnorum. 
M A L R R I C V S Comes confirmar. D O M N V S A L B A R V S conrii-mat. D O M N V S N V N N O Álferizlmpe-
rat. cf. Gómez Gonzalviz cf. Ferrándus C ó m e s e íuos idios cf.Petras Semcniz ch Gonzalbo Roiz cf» 
Roderko Semeniz cf. Petrus Comes cf. N . . . . . teíüs. kamirus Gar;... teítis.Garci Garcje¿ teftis. 
Mi Conde D. Manrique de Lara dk Fueros a Molina, los guales prefento apella P\Ua en el pleyto qne ?uv& 
con ta IgíejU de ComPofiela /óbrelos votos de Santiago , y en el Memorial del hecho de 
ejiepteyto fe hallan ejiaspalabras* 
'O el Conde D . Á L M E R I Q Y E falle el Lugar mucho antiguo defierto, el cjiia! quiero que f«a pobla.~ 
do., e ay iea Dios adorado, e fielmente rogado : Quiero que ios homes que y poblaren, que ía ay.ari 
en uereaa á eiios, ya fijos delios , con todo iu termino., yermóle poblado,con íus montes., c con aguas, 
é molí os. E do vos en fuero, que aquellos que y poblare-), y caías y que fizjtren., & c Refere las leyes., 
y Fueros que da á la nueva población, y la fecha aize : Yo ei Conde A I M S R I C J con mi muger Don» 
A R M I S E N D A , que eíla carta mandamos fazóéi Ja robramos , é confirmamosj Rcgnando Don A L F O N S O 
Emperador en toda Eípa/i*, a&i fobre Paganos., como fobre Chnftianos: Confirmó Don Sancho Rey 
de Cartilla. Confirma Di Fernando Rey de León. Confirmo D. redro Obiípo de Sigucnca. Eyo Don 
A L M E R I C , Conde de Molina; con mi muger Doña £RMiSENDA>eila carta co firmamos, é firmar mai> 
damos,D. ALFONSO,benigr.oRey de cípauá,elta ronra co::firmfirrios.,é confirmar mandamos. D . S A N C H A 
Rey,eíia robra conhrnlairios. D . F E R N A N D O Rey,confirmO. " 
El robramiento deica carta fue fecho en Aurelia dejante de D . Alonfo , pia^dofo Emperador > e efe 
& hijo D.Sancho,Rey de Caíhila, once Calendas de Mayo,Miércoles^Feria I V ; Luna V* quündo Doti 
Pedro en Toioía finos Teíligos, &c¿ 
Don Áodrito Sanca?L,Ohifpo de Patencia,en fi Hijloria de E/paña, $.part.cap. 33. • 
'le Fernandus (II.del nombre,Rey de León ) íicut praÉrmíIum éft , pía» mature mortuo $áñtícf> 
Rege Caitcllx* eius fratre, qui Alphonium íilium ar.niculum reliquerat ( vt quídam aíunt) ad 
Keg. um afpirabat, aut (vt alij volunt) nepotem iibi vaiiállum íubijcé'ré tenravit; Sed obftitit explórate 
ac xttrnisiaudibus illultra.a ergá Alphonium nobiliütíl íuorum rides,prxícrtim duorum fratrum M A N * 
R i c i , & NvNi i C O M I T V M DE L A R A ; Cum énmi ipíé Alphoníus mortuo Santió parre cuna^uiis.ágens 
3 nobiiibus Caítell.e iure in Re^em eiectu? arque recepeus eíFet, Fernandus, de quo agimus, pacnuis 
eius , manu arma.a Regnum Caílclla; ingredLur , &• magnam eius parcem oceupavit; Períequébatur 
tnim m¡ro odio M A N R I C V M , tk : \ VNIVAÍ C O M I T É S pr^dictos, qiibus Santius Rex filiüqi commi(erat¿ 
Ipil igii'ur no iles vu'i non vaíentes aiiud efricere, homagio pro time áb eis pr^ftito aíleriérunt Regís 
Fernandi voto , vt Alphor.í.-m tanquam vállaiium Cití ;ra,íercnt alendum. Cum igitur Fernandus Op-
pidum Soria; peteret, vbi erat puer: cv. eíiet coram parruo adduefas, ccepit plorare. Cui Fernandus ne 
plorarct, blandir i cx»pit.Tunc C O M E S M A N R I C V S fciens quod feriptum eít, quia ín temporé tribulatioi. 
nis fídelis agnofcitur,omni nmore depoíiio ad Regerri áit:Puer(inqiiic)iaciare cupic non iervire, nutrí* 
cis potiusmamiilis quani párrui obletamentislndiger,longe magis^>uero opus eiletlactátis íoiatioqua'm; 
patrui palatio, magis oprac lac quam iauguincm, longe magis ei expedit ab lachrus va^ire quam coac^ 
tuslérvire. Vomiifci hodié> ó íiex, efiícere quod natura non padmr. Cupis cnim vt ribi pr^ftet homa-
gis formara* qui formare verba non dMicit. Cupis rurfus vt tibi iervire incipiat > qui vix vi veré in -
choaviti Optas vt ribi homagmm dicat, qui quid iit quod petis'ignorat¿ Et vt paucis, íed veris,tua pa-
ce-agamus, vis vt ribi fíat vaífallus, qui dominus iure fore deberet. Fac igittir quod tibi iibet.Sed vide. 
anliceacmoscedemus tempori,non íationi,durri tu refpicis pueri a;tatem,uon tuí honeltatem.Siigitur 
pjacet,puerum ad nútricem adducam qux éum la&abit, poftea'iocunde videbit eum Rex, Ii renm ve« 
roquidam miles dictus Petras Melendi iuílu Comitum afcendit equurri y & puerum fub rrwntello úbC-
conium celeri greííu duxit ád Oppidum S. Stephani de Gormaz. Idqué cum íntimatum e-'iet Regi Fer-
nando,qui Alphonium avide expectabat, nimia ira indignát::-S cit contra Comités. l i l i vero' quodam ru-
borc perfuíi, dixeruntfe velle Re,;em quarere, & ad Ferpindum üdducere, C O M E Í ita'que DE L A R A 
paulum cereros pr^cedens á l Oppidum pergit S. Srephani,Duerumqueadárrem de Atien.a áttuiit, 
r.ec putavit iré contra homagium,vt dottíinüra íuum aut d tridrté, aut íerVítute lí.Seraret.- Fernandus er-
go RexNvNivM diffidavit. Ule vero Itánm fe Regi nr rfentavit, querri Rex torvo oculo cbnfpiciens 
proditcre'mappellavir. SedNu'nius pétiénter rulir, dicens iíierriííe vt dominum fuum liberárerj nec 
credebatconrra Regniin^ituraegiTe. Fernandus j taque rerri dcdm'itaí confili'.i.rri , & l cuncris pro-
ceribus iudicaturri eft , Comités'ñünime contra homagium , quinsmo ftrenué, & fidelirer Cgifle» 
Quo preclaro fácinore Rex Sa-ri is (lére AÍ^h'onf ;s ) anta morte , aut afervirute liberatuseíK 
M A N R I C V S i&itnr, \ N V N I V S eternafunt lau 'e comméháindí, q.:i iiedam vitátti y fed hó'nOrem do-
mi ni fui vit;e proprix pretulcrimt, imitati fideíií>imos illDS Ioradam, & Ienofeba, quos Scriptura Sa-
cra 
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era comfnemcrat, qni abíconíerunt loas i>aruum hUum m yircuteiuaySc m cubiciao liio, contra Acha 
liam & ecteros kmen Regís exunguere moUentes>&c. 
£ ¿ Oiruiepi Dona Mermefenda , y fus hijos dan a la [giefia de Btragos U Villa de Madrigal del Monte. 
Imprimióla el Padre Sota en los principes de A/tu/us, Apena. Efc'rir* M . y va correoiu , y aumentada 
•por v/'-a ¡copia yus Jaco del Archivo ae 'aquén* Jgiejia Don 'Juan Laucas Cortes* 
del Confito de S.Mi que nos ia comunico* . 
IN nomine Sfc»&$)8¿ individua: Trinitatis, qua» á fidelibus m vnitate colimr j Se adoratur. Quo-niam piotum,ac Catholicorumhomir.um citianctam Dci Eccleham uiiígerc-,.-.. Ecci íiaitlcas per-
lonas honorare,atque eis grata fufraxia verbo & opere conierre , vt omnipotens Deus cis temporal ia 
augrhentis in tenis, & «terna relicirer largiaturin Ccrlls , qua enus per opera miíerí jordi; , Se íine 
intcrmilslone valcant placeré, fine quo nec temporaria po u'.i obtincí i , ñeque aéteáue adipiíci. *ra** 
terea ego A R M E S I N D A Comitilla, Dco permiienre, quonuam v\or A L M A R R I C I Comitis, vna cum fi_ 
lijs meis:lcilicct,cum D O M I N O A L M E R I C O , & D O M P N O i>ETROiatque D O M P N O G V I I L E L M O , & DOM-< 
K A M A R Í A , & D O M N A S A N T I A , & D O M N A HERIVÍENGARD fpontauea voluntare fado chartam dona* 
tiqms coiiíimiU'iouis roboratioais de illa Vida quv uicicur M A D R I G A L . £ t iníuper fació textura 
fcrip.ture vaiitumm i i perperuum , oferens Cupra nominacam ViUam Dco, & Eecleíi^ Beare MAHI^Q. 
Bui-enli , & vobis DOM.NO P E T R O , gratia Dei Epiícopo Se fucccíibribu» veftris, arque omriousCa-
noiúcis Dco , Se Bcatcc M A R I / R fervientibus, tam prvientibus , quam futurís pro remedio anira55 
A L M A R R I C I Comitis, mantimei, Se pro rcmifione pecatorum mcorum ,ac parentum meortií» orfc~ 
ttns dico per .amii verían js mariti mti, i¿ mci coacedo iliaca Viiiam fupra dicfom cara ómnibus pera-
nentijs fuis cum collatis popuiaás, & populandis, montibus, terrs, vineis¿ aquis, molendinis , prctis 
pafcuis, ingreli.ras, i regrefibus. Si q ús vero ex meo genere, vel alieno hoc meum factum infrihgere 
volueric, íitmaiedictusa Deo,<S¿ exeomunicatus, & cum lucia craditore in inferno damnatus. Facía 
chana meñíe Augufto X V I H ] . Kale.idas Septembris fub Era M . C C . II. Regnante Rege Adcfoufo 
Burgis^Si in Caftcila, & in Campos, & in Strematura. Huius reí fur.t teftes. D O M N V S A L V A R V S P E « 
T R I teftis. ROOERICVS P E T R I Mo:iachusteílis. P E T R V S RODERICI teilis.DomnusGoméis Gundifal-
viz teftis. Comes N V N I V S P E T R I teftis, Roderici s Fernandi teítis. OrdoníiwGarfios teítis. Domnus 
Alvarus Rodenci teftis. Per-rus Roc.erici telbs. Ferrandus Rodead teftis. Antolinus MaurJ Maiori-
ñus teftis. Pe tr us Lamber t i teftis. Domnus Matheus teftis. Domr as Dionifíits teftis; Dorjonjjs Iohanncs 
Dominici tcfti.i. Petrus Petri teítis. Fernandus Teüu teftis. Domuus Roldan teitis. Pecrus Oiredi t tC 
tií-, Pelagius fcripíit. 
La mlfma Condefa. Dona Hermefenda hékjt donación de Arandela al MonaflerU de nuefira SemrA á* 
Huerta» Copióla del libre at tos Privilegios de aquel Monafterio Fr*Anget Manrique en fus ¿¡miH 
del Cijter, rom, 1, cap* t -pag. 4 ¿ S. 
I N nomine Domini noftri Iefu-Chrifti,S¿: ad honorem Beatifsimx Mariq Genirricis eius.Égo A R M I -S E M C O M I T I S S A , V X O R C O M I T I S A L M A R I C H , &¿ F I L I A A R M E R I C H DE N A R B O N A , pro peccatis 
meis, & pro anima C O M I T I S A L M A R I C H , 5. pro animabus parentum mcorum concedo Ordini Ciícer-
oieíaíi, & Monaf.erio Sanct^ Maria; de Horra, ^ Abbati Martino , Si fratribus tam prx-íentibus, quam 
futuris ibidem Domino ícrvientibus, A R A N D E L A M cum terminis fuis , cura cultis , 6c incültis» Talí 
pacto, vt duobus Aanis íerviat prxdicta hxreditas Monaiterio prefato, Et rinitis duobus annis , qua-* 
iicúmque hora ego dederou-.-reditatem quam habet Dia^o Petrez in Molina, fcilicét,terras, moleadi-
nos, hortos, cñíis, & omniaqu^- modo habet ibi Petrus Pendas, fimiliter, Se h^reditatcm quam ha-
bet Pe tro Pardo in Molina. Sicuti e^o prrfente Epiícopo Ceiebruno, 8c Ferrando Martino, & muiris 
^% Abbati Biaícoexterminavi. Et cu n omnia pr^nominata rata Abbati, & fratribus de Horra ad 
ü pus Arandel e tradidero, Se redditus ducentorum miíle, Se prctium magiftri Monafrcrium operan tis 
Incipianr faceré Abbatiam : nos autem ducentos menchales, ¿\ prettum magiftri per vnum quemque 
annum tanjiu rribuam, doñee prcdictum Monafterium cum offícinis fuis deíeclis lapidibus perheia-
tur. Si vero-¡)cr expletionem duorum annorum Abbas Hortc,& Monachi \\xc omniamc rribucnte.vel 
íüio meo, Aobstiam incipere nóluerint, remota Omni querimoma , accipiam Arandclam , ipfís tameu 
íruetum ipfius aéiá colligentibus. Si autem vcl ego , vel filius meus hoc implere noluenmus abíque 
ftliqua contraiicl-ioue; iure perpetuo Arándelam cum terminis fuisMonafterium Hortc pofsideat,íi quis 
vero has duas h-reditanes videlicet hereditatem de Diego Petrez,íicut dictum cft fuperius, Se h^redi-
tatcm de Perro Pardo, ñ Abbatia in Arandela fuerit, vi extrahere molierit 5 vel fi nobis pr.ediclum pa-
cfctun non complentibus Atandelam de Monafterio Hort.e extrahere tentaverit, fit excomunicatus 9 Se 
«andera cum luda traditore maledi ctioncm íbrtiatur. Fach charta íub Era M , C C . U . 
LA 
DE L A CASA DE LAR A. í t 
La mifrna Conde fu Dona. Hermefcnda da la mitad de Molina k Don García fu nieto. Sayuela de fu, ori-
ginal en pergamino3 Archivo del Sacro Convento de CaUtrava3 Caxon 14. 
• 
N nomine Parri$,& Fil i j , Se Spirirus Saníli. Amen. Tam prefentibus 3 quam futuris manifeílum 
fieri voló quod ego D O P N A E R M E S E N D A Dei gracia Comitilia , mente , & corpore lana do bono 
animoj Se fpontanea volúntate nepoti meo G A R S I E PETRI filio Comitis P E T R I , & SANTL<£ Infantiílc 
totam mecu^ratem meam de M O U N A , quam cum Comitc A L M A R R I C O bonae memoria manto meo 
popula vi , & lucrata ium.Dono \\\ quam illi omnem prajcíiclam medietarem , excepta quadam here di-
late quam dedi pro anima maritimei 3 & in remilsioncm pecatorum meorum D O P N O M A R T I N O DE 
SIGNES M A G I S T R O , & F R A T R I B V S DE C A L A T R A V A Í I I Aldea qu* dicitur V I E R L L A cum domibus, 
tk hereditatibus, Se vineis, Se molendinis,pratis, fontibus, montibus, ingrefsibusj Se rcgrcfslbus , &• 
cum ómnibus redditibus luis in Villam, & extra ViJlam vt habear, Se pofuiéar iure hereditario in per-
petuumá& habear poteílatem vendendi...... di , & cambiando S¿ dandi, & fáciendi de illa quicquid 
voluenr. Et íí quis ex mea proienievelexalia hoc mcum faélum frángere, vel in aliquo dimi-
nucrc temptavei-it habeat , iram Dei Omnipotcntis , & cum inimicis Dei in infernoiocum habeat, 
& peclct in coto m'ülc libras auri puriísimi. Fa¿la carta in Molina Regnante Rege ALFONSO 
in Caílclla.., & in Eftre matura , & inToleto* EraM* CCé XIIJ. Er ego Comi tifia ERMÉSSENDA 
qui hanc cartam fieri iufsi propia luanu roboro , Se confirmo. Huius rei iíli íunt teíits Gundi-
ialvus Gómez teílis. Pctrus Gómez teítis. ferrandus Martini Aicayat in Tolero reítjs Gun-
diíalvi Maiordomus Comiris P E T R I teítis. Gundiíálvi Didaci Comitis P E T R I Alférez teílis. Pclagius' 
Coraza tcllis. Concilium de Molina auditores, cV teítes íunt. Ellos teitigos ellan en la primera de dos 
coluniRas que ay iguales,y en la otra ios iiguientes:Martinus de SionesMagiiter de Caiacrava teítis. Fe-
rrandus Efcaza Fr. de Calatrava teílis. Petrus Pelagij Fratcr de Caiacrava teílis. Semen de Molina Fr. 
de Calatrava tcllis. Munio Sancij tcllis, Ferrandus Sordo teítis., 
• 
La mi/ma Condeja Doña Hermefenda da a la Orden de Calatrava cierta heredad-, y cafas én Aíólina¡ cuya 
copia na¡ comunico D.Juan Lucas Csrtes3del Con fe jo di St.M. 
H nomine Domini, Amen. QuOniam loca ad honorem Dei conílituta bonoruna indigtnt eleemofy-
nisego Comitifla H E R M E S E N D A do pro anima mariti mei Comitis A L M A R R I G I , Martino de Syo.„ 
nes Magiílro de Calatrava, fuceclíbribus qux luis medietatem de Domibus de Molina qux fuerunt de 
Avola HacumOmniUispertincntijsíuisj&hasrcditatemde Merla ad quatuor iuga boum , quantum 
poísint arare per fotuta annum ícminándo¿ Se bárbeiando, vt habeat & pofsidcát illam lure heredita-
rio in perpetuum* Et íi quis ex mea progenie vcl ex alia hanc meam donationem frángete volüerit 3 fie 
malcdi&us & peclet in coto X X . lioras de auro* Facía carta Regnante Rege Aldefonfo in Caileila, Si 
ín Eftrematura,Era M . G C X . I I J . Ego Comi tilia qux hanc cartam fieri iufsi propia mánu roboro , at-
que confirmo.Huius rei ifti íunt teítes*Munio Sancij ts. F* Gundiíálvi Maiordomus Comicis Petri ts* 
Pelagius Corará ts* Mart*de Gontreras ts. Gómez Pelaez cs.Gacer Rodrigucz ts* Munio Martini ts* 
• 
JEl Conde Don Pedro Manrique , y fu hermana Doña Maña , Señora dé Vizcaya , ba-xjtn donachn de U 
Villa-, y Caftilto de Aloozjtr a la Orden de Calatrava, Sayuela de fu original en perga-
mino 3 Archivo de Calatrava* 
ÍN nomine Sandc Se individué Trirtitatís Pátris,& Filij , Se Spiricus Saricfci. Que. ad vmilís fidelibus ' aderar ¿Vcolic ego DoñA M A R Í A filia ComicisA.\íALRici foror Comitis P E T R I & ego Comes 
P E T R V S damus, & concedimusiure hereditario vobís Magiftro Nunno, Se Cáiatravenfium fratru/P 
Capitulo, Caílcllum quod vocatur A L C O Z A R cum ómnibus terminis 3 Se direcluris , &• pertinen»)41 
fuis, terris, vineis, montibus, pracis, Se paícuis, rivis 3 molcndinis , fbncibus, & praris* Ego l^ f iA 
M A R Í A , & ego Comes P E T R V S hanc cartam quam fieri iufsimus m'ánibus proprijs roboram13'' Q^ ' 
hanc cartam volüerit durumpere aut Cailellum accipcrc fit malediclus, Se excomunicatus, *• SÉttfi l u -
da proditore in inferno dampnatus, Se peclct domino Regí miilc áureos. Facía carta in Alcozar in 
menfe Marcio, Erat M . C C . X X I . l i l i funt vifores, ¿V auditores Domino Regi ALFONSO. Archiépif-
copus Tolctane Sedis Gonfalvus. Epifcopus Sequentie Sedis Aldcricus. Epifcópus Oxomcníiy Sedis 
Michacl. P F T R V S R O I Z DE Z A G R A . Rodericus Gutiérrez Maiordns Curis Regi»- Petrus Guterrez. 
Ferrandus Guterrez. Ferandus Martínez de Fita. Petrus Pedrez Dámelas. Dom-nus D^minicus-Abbas 
de Vite teítis. Fr.Iohans de Vite teílis. SantiusGarciaz de Peña Aranda teñas-. Santius Sánchez fílius ei 
teilis. Rernaldus Sánchez íímiliter filius ei tcllis. De Zaias de torre Luc tilles Domingo íuft* Martin 
Iohs. Andrés Domingo. Gonfalvo Iohs. Rodricus Martínez teftís. De iSocigas funt teftes Perro Alco-
zar ,Iohs de Rchilias,Befcente Pedrez. Martin de San Befcenr, De Alcozar funt teftes Martin (kfeiáj 
Iohs Roiz. Goracz Martiu. Martin Pe&ezRemondo. C»ncilium de Alcozar Yiforcs,& auditores* 
Jjona 
jst -PRUEBAS D E L LIBRO nt. 
DOM Frraci Alfonfo, Señora 4é, P*iz>cayd> yfits hijes dan carta de pago i U Orden de Santiago de ckfth 
cantidad* que lapraj.co Don Lope Diaz, de Haro, Señor de Viz.cxya. Copiárnosla de fu original en pcrgaminb 
de i Archivo de fc/es, Caxon de extraordinarios, 
Onofcudá cofa fea ¿ los que fon-, é áripór vcni>:> cuerno yo DófiA VftfUcA ALFONSO en ífembla 
con mios fijos P O N D I A G O L O P L Z , C D O N A L V A ' R P É R E Z , C D O Ú A M E N C I A , e D O N ALFONSO 
I.oPEz,y D O N Lop-, y D O N F E R N A N D O , y D O N M A L R R I Q V E , que prendemos conra de D O N PEDRO 
GONZAÍLEZ, Macítre dcla Orden de la Cavailcria de Santiago de 4 y . mus. que empreñara D O N L O P -i 
la Orden de Santiago,e cita carta fo fecha en Villaymara Vernes 16. dias andados de janerij por 
cartas íeelacias, queia Orden tenia de D O N L O P O de como ge tos avian pagados.E yo D O Ü A V R R A C A 
• "en fcmbla cor. dtos mi os fijos íomos pagados delta conta, que nos dio el ívlaeítre deítos Mft mis» de 
cerno los dcípeicra D O N L O P J e tincarían ciernas -derla coma que D O N L O P non avia prefos 6o» mis» 
c pagólos el Maelke por mandado de DtmA V R U A C A ' en devidas de D O N L O P , a Xemeno Eniguiz 
Viij.'mrs.'por kheredad cié Rodezno, a Roy. Sánchez dcEítrcmeana Z2»:rnrs»á vn efeudero San* 
clío García fule Garck Galindez de Galdsmes zo. mrs. á orro'cicudero Lopo Sánchez fide Sancho 
Pérez de Ovetoia x. mrs. c la conta de corno la Orden de Santiago pago 'ellos 4U\ mrs. á D O N L O P , 
ond teñen cartas (celadas es erta que en cita carta es cfciita. Conoídda cofa fea como yo D O N L O P 
D Í A Z DV.FARO fiz coní'a en Toledo con DON-PUDRO G O N Z Á L E Z , Macítre de Veles de los 411. mrs* 
que clebia la Orden áDoN L O P , C yo D O N - L O P fon pagado de los i u . mrs. e deve la Orden otros i u ^ 
mrs, a Don Lop,efóbre cito tiene Don Lope DtCCX mrs. quel preito Rodrigo Rodriguez, Comen-
dador de Baeza, é alos de dar Don. Lop ál Maeítrc,y 6 a la Orden. Facía carta en Toledo , Era 1271. 
D i o Don Rodérgo Henigurz,Comendador déla CafodeiaMerced de los Catibos de Toledo vn'a 
. tnuia a D.Lopyque tenia apennios de G O N Z A L V O P S R E Z DE M A R A Ü O N por L.mrs.c dio por mandado 
de D O N L O P á Martin González por quitarlas lorigas X L V j ; mrs. é diol i4.-carnéeos por X X i l I J * 
moravetinosjfuma deítos mrs. C X X . mora vetinos dio el Macítre por mandado de D O N L O P á Fernán 
Pérez qmndo eltavamos fobre Sakt Eítevan D . mrs. e diemos I Fernán Pérez quündo vino con D O N 
DiAGo,y con D O N ALFONSO á SantEiteva:r3por mandado de D O N L O P 1 f o.moravetinos,c diales R o -
drigo Rodriguez,Comendador de Baeza VII]¿kaices de trigo por 96.mrs. á 11. mrs. el i<aiz, e dicte 
4-. kaices de cevada por 11. mrs. a rres mrs.el kaiz, e dióle L . carneros por L . mrs. c -diole 13., vacas 
: por r t >.. mrs. á 8. mrs. la vaca.Suma deítos mrs. 91 o. mrs. Dio el Macítre a D O N LO-P en Baeza 1 j . 
Jcaices de fariña,c 7. kaices cié cevada,c diemosle en la huc-íte -jj..kaice$,>y tres fanegas de cevada. E diol 
í ernaft de Cervera X V . kaices de trigo Toledanos, c mando D O N L O P que fe los dieiíc Martin Gon-
zález en el Campo de Atareos, é non ge los dió>e los i $*. kaices de fariña coito el alqueire levar de T o -
. ledo 90.n1rs.-a oi.mrs.el kaiz, ¿Tos diez raices de cevada coítoio levar 4 o. mrs. a 4.-. mrs. el kaiz, é los 
otros tj-. kaices de trigo quel empreítamos en el Campo de Alarcos, e los I J . kaices de fariña que! 
diemos en Baeza faceníe 50. Raices en contan 60. mrs. á 1. mrs. el kaiz 3 c los 10. kaices de cevada 
" montan 10. mrs. á vna mri. el kaiz,fúma zoo-, mrs. Ellas fon las tcltimonias que virón > c o virón 
' -quando el Maeltro de la Gaválleria de Santiago fizoelta conta con D O D A U R R A C A A L F O N S O 3 y con 
' cítosfus fijos, é que mandaron feelar eíta carta todos con fus íeelos parafeer fan'amiento al Maeílre , c5 
a 4a Orden de Santiago,por todo tiempo deílá debda , tomo es toda pagada,Don Martin R o i z , C o -
mendador de Ataporca, e Don Pedro Roiz.de Y-ruña , Frere del Hofpual , Don Martin González de 
Mixancas, Don Alfonfo Gómez, é Iohne Alfonfofo fijo, Donlohan Cambiador, Alcalde de Bulctos, 
D o n Peres de Anfa, Fernant Martínez, Bernalt Efcardon, Pedro Roiz Barbeyta, Gómez Garcia , fijo 
de Gnrcla Gómez Garricllo. De otra parce -Don Furtado,Henego Xemencz de Lanclares,Ladi-Oji Fer¿ 
nandezy Sándiazde Fk 
Tenia elle'tnítrumento quatro fellós, y iblo permanecen los tres,pero tan'maltratados, que folo en 
v , í , « ferecjiíócc vn Gavallero a cavallo^mbrazado vn Eícudo,en que cita figurado vn Lobo ,.y en el 
rever>j {¿ v ^ ' o c i : 0 Lobo,que le ocupa todo-. 
. • • * • ; • , : , . . . . 
Jjonacion c¡>» j)3n ¿fe^ Ped-e^, y Dmn AvemhUx, Cmdefi de frcrel, hicieron de VMlahan ajmnde 
Tudela„Sajuela de fu original en pergamino del Archivo de Veles, Caxon 
del Convento de León* 
IN Dei nomine. Arv^n, Connucuda cofa fea a los que hgorafbn también , como a" los que depues veiT.an, como yo LK>'N A L V A R O P E D R E Z , en viib con mea mulier la Condefa D O N O R E M B I A X ^ 
. de nueftro buen cora -oñ, v de nueílrá buena voluntád,Íin efpremia de ninguno, orne del mundo 5 da-
mos, otergamoc a vos Juan ¿ e Tudela, y a vueílrá mulier Maña Migácl quanta herdad , que nos ave-
rnos, y l nos pertenefee en V I I L A H A N , y toda la nüeílra partc,quahra nos devemos ahaver en el Molí- ' 
no. E damosvos ella herdát> qúecs de fufo efcripia, pol- íervicio que nos.ficicltes,y damos vos que la 
avades en vida,c en mor.re, y que ^hdades, y emptni.eck-s , y que cambiedes , y que fagades dcla co-
mo vos quifieredes, y damos vola pera vos , et pera vueftros filies, l pera vueftros nietos , \ pera á 
^uantos de vos vinieren, et nos vos taremos fana eíta herdat de todos los Ornes, y mulieres del" mun-
uo> 
DE LA CASA DE LARA; \y . 
do>quc la demandaren. E fi alguno omc denueíhra generación, o .de extranca cíU carta^ e" efto queíióg. 
clamos qiSfiere quebrantar^ícamaJdicOj y defeomuigado como lucias en inferno damnado, c pe&e en 
coto mil maravedís, la tercia pane ai Rey, y la orra tercia parte a los Jurados 3 y á los Alcaldes} ^ lá 
otra tercera parte al que tobiert cita, carta, cuius Rey íunt teíles Don Suero Gómez , filio de Gómez 
Suarez. Don Pedro Maninez,nlio de Don Martin Fernandez, Albar Gutiérrez ¿ Ferrand Pcdrez* her-
mano de Don Albarb> Albar Fernandez,filio de Don Ferrand Albarez* Roy Garcia , Sancho Pedrea de 
Agoncíelio, FERRAND GONZALYEZ, FILIÓ DEL CONDE DON GONZALVO, Nvño PEDREZ J-FILIÓ DEL 
CONDE DON PEDRO, Martin Pedrez- Mayordomo del Conde DON GONZALO , Roy Ferrandez * M i -
guel Pedrez, Martin Caítorverde,Domingo demás que fizo eíta carta. Faéta carta in meníé Madij,fu& 
Era M . CC» LX1IJ. Eifello íé cayóé. 
Doña Aurembiax^ Coñdefadé Prgcl, fe haz,e PamtlUr \ds ía Orden de Santiago i Saque la de Jh 
original en pergamino. Archivo de Vcles^axon 
• de extraordinarios., 
• • • 
i . . . • , 
N Chrifti nominé. Pateát vnivéríís praefente paginam inípecturis quod nos ÁurembUx Deí gírá-
tia Conmitiilá Urgéleníi fiha iocU&ae recordationis Hermengandi Ccmiuis Urgeieníis , & dominas 
A L V I I L X matris nóftr<e íimiliter Commítifsima;, bono animo ¿ & fpontanea voluntare oferimus 
cor cus ¡ioítrus*S¿ anima Domino Deo,& Santo Ordini San ti Iacobi de Veles* & promidmus ohedieixs 
tiam inmanu veftra Fr. Lupi Petrez Ordinis Santi Iacobi, vobis, &r DominoPétro Goncalvo Deigra* 
tia Magiítro Ordinis, 3c cotias Conventuí íuccefsive,folemnicantcsvotum iuxta regulara Ordinis Sá:i-
ti Iacobi, & ítatütá,;& forotem eiufdem Ordinis nos de cutero conferemuripromitentes firmiter bona 
fide qnod Ordini iurábimus,per rriovenimus ad hoñórem Dei* & Ordinis poite noftro diebus, obituS 
vita: noítra? i taque obedientes ordini,& fideles» Vos autemMagifter,& totus conventus fecggt terrarrr 
d.efendatisnoítram,emparatis:> dantesconfilium, & auxilium íicut lbrore veítnc*prout in regula Ordi-
nis Santi Iacobi continetur. Nos vero íi contigerit maritare matrimonium quod concedo vt térra \:o¿ 
ftra potencius., &liberius defendatur,hocfemperfaciemus deMagiftri Ordinis liecntia , ña aftníu.íi 
cafa forte aliquo matrimonium, quod eft contracfcum inter nos, & nobilem Perrum Infantem Portu-
galia? nonpoiIetefe:tui mancipare,proutinter eum &nos vnanimiter elfc concefum , eó proviíbquod 
íi matrimonium non poííet aliquatenus eonfumare tenemur, contraeré cum Domino Iacóbo Dei grada 
Rege Aragonie prout inter nos correxere íit exoreíe fuimiliter deprecantes quatenus per Magiitrum, 
& Ordinem vbis fernper veniat cafamentum fie friile ordinis fpeciali, íi conringerit evenire poit obi-
tum vero noftrum vdlamlSfj coneedimus,& mandamus quatenus fratres Ordinis Santi Iacobi habeanc 
Sn ómnibus rebus noítris illam partcm falvam* & inregram quam devent havere iufta eorum regulara 
coníaetudmem,previlegia & ítátuta in rebus decedendum in habita Ordinis Santi iacobi, & fuitacte-
jius obíervatum. Achina eit hoc II. Nonas Madij in preferida frairis Gregorij Ordinis Predicatorurrj. 
Subprioris domus Cefaraug. & fratris domi eiufdem ordinis íubprioris iUum»4ub auno Incarnati Ver-
bi M» GG. XXVIIII. fig *f< numA. Dei gratiaUrgelleuíisGomitiílé, qu» hoc manda vimusferi veré y. 
Se teíübus firman. Sig ¡feo» R.de Peralta* Sig *fe n. Iacobi de Ervana. Sig ^  n¿ Berengari de Podii 
yjrid*raaioris. Sig *fr Berengari) Iuvenis de Podio rrinde ill i funt teíles. 
Guilleimusde Curijs Presbyterque hane ícripíit mandato Domine Comitille,& hoc ítenum feci.¿ 
• 
"0onac\on de Aarembiax, Condefa de Vrgela Don Ñuño Pérez, de L4ra>ft primo,que copiamos de fu or¡¿~ 
final en peraarnino* Arcbi vo de KcleSi 
¿> Fe* 
1 Onoíquda cofa fea á todos los ornes, que eíta carta vieren , áíos que fon agora , y 3 los qué fooi 
por venir, como yo Don Orembiax por la gracia de Dios , Condefa de Vrgel, de mió buen 
cuer, y de mi bona voluntat do á" vos DON Nvño PEDREZ, filio del Conde DON PEDRO , m.io» 
cormano, quanta heredatyo e en Bretavielo en el Cerrato, nin devo ha ver de partes de mié madre lá 
Condefa DOÚA E L V I R A . Dovosla fin entredicho ninguno* con términos* con folírespobiados,é por 
poblar, con montes, y con fontes, con paitos, y con prados* con rios* y con molinos* con vales, y cori 
ejidos* y con todas fues heredades, labradas, y por labrár,con entradas, y con ejidas, y con todas fuas 
pertenencias, y con voz, y con demanda, y con todos aquelos derechos que yo y é ni «haver devo. Cor! 
todo ello vos la do por juro, y por heredamiento,por liempre,por vender, y por eripenar, y por dar i 
y por enagenar* y por facer déla á vueftra voluntat como de vueltra, y ninguno de mió liriage que eícé 
mió dado ni cite mió fecho queííefe deromperni crebantar, fea con Judas en infierno damnado , y pe-
che al Rey de la tierra mil maravedís en coto, y á vos DON N V N O otra ral heredad , ó rriaior en átáí 
logar diuplada. Y yo Don Orembiax Condefa de Vrgél do eíte don , y mando facer elta carta , y man-
dola feelar con miofeelo. Facía carta inmenfe Iulio, fub Era M¿ CC¿ LXVU De efto fon teftigos 
Suer MeJendez, nieto de Pe]áy Soriendo ¿ GONZALVO A L Y A R E Z , hijo del Conde D 6 N ÁLVARÓ^ 
B Al* 
PRUEBAS DEL LIBRO III. 
Alfonfo Martínez, Berrrand Alfonfofijo de D. Alfonfo de Calada, Don Gil Garcieá de Azagra •, Roí 
3 arin,Pedro£>itiz* 
• • i • . > < 
Donación que hkleron a Huerta de la mitad de las Salinas de Tercequela Aymerlco 3 Duque ae NarUn* 
y el Conde Don Pedro Manrique fu hermano. Copióla del libro de los Previlegw de aquel 
Monafterh D. Fr. Ángel Manrique, ÓHjpo.de Badajoz, en el tom.i. 
de Jtis Anales del Cijier, pag, 419. 
IN nomine Domini noftri Iefu-Chrifti. Notum fie ómnibus prjefentibus, & futuris quod ego Aiu MERICVS Dux Narbon.tr, & ego Comes PETRVS frater eius , r.os ambo hhj Cornitis AIMERICI^ bono animo,& bona volúntale intuitu pietatis, & milericordiaj donamus Domino Deo , & Bcar« 
Mari», & Ordini Ciftercieníi, & Monaftcno de Horca, & vobis D.Martino Abbati, & fratribus ibi-
4em,Dominoícrvientibus,prsfentibus,& futuris medictarem Salinarum de Tercequela, pro ha?redka-
teta in perpetuum valiture. Hanc autem donationemfacimus, & cum hac prsfenti chárta laudamos, 3fc 
confirmamus,pro temifsjone pecatorum noitrorum, & parentum noitrorum , vt participes íimus om-
nium beneficiorum, qua in pr*di¿to Monafterio fncta fuerint vfque in finem. Si vero contingat ficri 
partitionem hsreditatis Ínter nos, vel forores noítras,. vel polleros noitíosj proedicb medietas Salina-
rum de Tercequela in partem noftram cadat fine omnc impedimento , & contradice one, UH auremi 
donatio facfca fuii, quando pr edictus ALMERICVS Dux Narbonae primo venir in Caftdlam videreíra-
tremfuumComitemPETRyM, & aliosparentes, & amicosí'uos. Si quis vero iítud donum noítrwn 
dirnmpcre voluerit, anathema fit, & cum luda traditore in inferno damnatus. Faéta charta in Molina 
X V I . Kalcndas Iunij. Sub j£ra M . C C . X* 
£1 Conde Don Pedro Manrique, y U Infanta Doña Sancha fu muger dan a Huerta la otra mitad de lai 
Salinas de Tercequela. Traela D. Fr. Ángel Manrique, tom> 1. de los Anales 
delCifter,p*g< 413* 
• Me eíl charta venditíonis, quam fecit Comes PETRVS, & ele ínfant vxor fuá SAKTIA de medie-
tate Salmarum,quam habentin Tcrcequela,Abbati D. Martino de Horra , & fratribus ciufdaa 
loci, ram prxfentibus, quam futuris: pro vno equo, tali convenientia : vt in vita íüa, vel poft 
iñorrcm fuam. Si quis de parentibus fuis, vel de ali js hominibus , qusíierint partem in illis Salinis* 
reintegret íe in alijs Salinis, vel hxreditatibus Comitis. Aliam fíquidcm parrem Salinarum de Terce-
quela iam Comes PETRVS, h frater fuus ALMERIDVS de derunr eidem Abbati de Horta , & esterís 
fratribus pro redemptione animarum fuarum, & párentum fuorum* De iítis vero Salinas quüs Comes, 
& frater fuus ALMERICVS de derunt, & de illis quas Comes vendidit, íí Epifcopus, vel Canonicus 
Seguntina Ecclefia> decimas quarfierínt, reintegrent fe in Salinis , vel hxredÍMtibus Comió*. Huius 
venditionis fuerunt teítes Gonzalvo Diaz, Ferranr Martincz, Nnnio Santio, Nudarra, García Stepha-
nez, Pelayo Petrez. Facfca charta in Berlanga, ^ra M . CC. X L . Si vero hanc vendictioncm , de dona-
tionem aliquis infringere voluerit; fit maledictus cumluda,& Datan, ik Abiron. Hancchartam con-
firmo ego Comes PETRVS, & ego vxor fuá SANTI A . 
El Conde Don Pedro Manrique dalas Salinas de Anqnela al Motíafterio de Alcallex. Comunicónos eft¿ 
Efcrírura D.Jmn Lucas Cor tes, del Confcjo deS.AÍ. 
• 
Orumíltómnibus pr^fentibus^ futuris quod ego PETRVS DEI GRATIA COMES in tenderap-¿ 
tione ánimjB mea; feu parentum meorum dono D.Ioan & vobis fratribus de Alcallex Deo fer-
vienribus i b i , YCitrifquc fueccíforibus illas Salinas defuper ArxpeU quas P<tms Cova Se vxor 
eius 
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^ • ^ ^ ^ ^ a e m á n u m e a t e n c l x i n r , vthabeatis iure hereditario pofsideatis. Si quis autem de no. 
(I ^ Vcnic vcl aliena iüud meumdonum in aiiqua pett-Uíbare , aut auterre voluenc j¿W male-
H S ' I S I exeómmunicatus , & cumiada traditore m>«nfaqm damp»aius. Et ego P E T R V S C Í W 
?:,- a í hanc careara ñeri iufsi, propia mami roboro & conhrmo. Facta carra VI . Kai. Juhj, íub Era 
M C C ¿ l i l i Huius rei i i l i funt teftes. Ferrando Pardo, Gonlalvo Pcrez> García Ruiz, Fortun M u -
- MicacldcSuar Mimio Santio, Ferrand Pclaez, Gómez Pelaiz, Magiftro Vvillelmo > & totum 
Concillara de Molina, & tantos Capelianus Ccmitis, & loannes Capelianus foipfiti 
£ / S i ¡ ¿ B¿» ? * $ ^ W Í > ? * ^ ¿ W * W *fc Malendina a la Orden de Calatravax Sacada defk 
original, en pergamino del archivo del Sacro Convento de Calatravax 
IN nomine P; & Fil i j , & S. S. A. Notura ómnibus hominlbus tam prsfentíbus , qúam futuris fit ouodecro P¿ D E I G R A T I A C O M E S vnáciim vxore mea M A R G . ComecilFa donamus 5 & concedi-mus domuf & fratnbus de CaJarrava hereditátes Malendina dormís & vincas, quas in AabaladcjDi 
& in Carnee & in termino Conchas h?.bemus¿ vcl habitud íumus j quiere habendas Se ín perpetuum 
uoís :dendas ira vt hullus parentum noftrorum, vel alias quilibec hanc donarionem infeftare prxfumar, 
L ó d fí auis íáéete voluerk fie maledictus, & excomunicatus Si eum luda traditorc in inferno fubmi-
' L o Redaj parci milte libras puri áuri in cauto perfolvat, Si fupradichis fratnbus de Calarrava he-
reditaresjlhsdupplicatasreftituat. Ego P E T R V S D E I G R A T I A C O M E S vna cum vxore mea M A R G , 
Con^tiíiaiupradictashereditatcs pro aiiimabus n o t e , & parentum noltrorum domuí Cajatravé 
ípontaneá voluntare damas Ú confirmamus & manibus propijs hanc cartám roboramus. Huius rei f; 
teftes Perras Roiz de Pedrola Alfcriz Comitis Petr. Petrus Vidas Aterida; Maiórdomus Comúis 
Petr Petras Petrez de Madrigal. Lupus Petrij filius Petri Paali. Ferrandus Petriz de Vívanco. M a ¿ 
ti us'ovárez. Fách carra apud Molina m anno quo Rex Alderoníus Coancá ccepití Regnante Alde-
fóníb Re*e in Caftella, ík Tolero, & in Eítremadura. Era M . C C ; X X V . II}; K L . Iánuarij; Dopnus 
Micael Atencia? Clericus Coniitis Petrus Capelianus ícripíit. Elíello pendía de vna cinta de falle/ 
blanco, y íe cayo. Y en los números Caítellanos puto elHcritor vn X . mas, porque Cuenca fe gano 
¿ño j i M í que es la Era 111 p no M i C C . X X V A 
Teflamento del Conde Don Pedro Manrique, fue fe halla en el Archivo del Monafteria 
de Huerta, y nos le comunico Don Juan Lucas Cor tes i 
del Confeio de S* Mi 
: . : . ¡ • . , " • [ 
t N nomine Domini noft^i ledi-Chrifti, & éius gíatia. Ego Comes P E T R A S FILIVS ¿ O M I T Í S A L - • 
I * M A R I C H do Corpus mcum & animara meam omnipotenti Deo, Se glorioíiisim-c B. María; & Gifa 
cercienfi Ordim g£ Dorano Martillo Abbati Hortaj, & fratribus fius, rali convenientia quod egó 
tribuam eis quadringentas oves ík X L . vaccas & decem equas, &c hereditatem quantam fexdecim iugá 
boum polsint arare de anno in annum cum illa qux eíí in Araridela,& ipíi in hac fupradicb Arandela^ 
fauam Pater meus & Mater mea, Se ego dedimus Hort-c incipient ced.ficare Monaícerinm, coníumma-
to que Monallerio cum ego viamvniverfa; canisinti^ivero^cpeliant me in eodem Monalterio. Qut 
vero hereditares meas poísiderit,vél iñ cuílddiam hábaérit,det ibi pro ánima mea dúo Millia Morabe-' 
tinos óptimos. Vcrum tamen íi priüfqiiam ego dedero íupradidá rnunera ícilicct C C C C . ovés,& XL». 
vaccss,"ac X . equas íive hereditatem me dies vltiirius anticipáverit,corpus mcum Hortenlis Abbas ac-
cipiar aun fratnbus luis Se deferentes in íupradich grangia íepeliant ibi,conítrucl:o etiam Altare cele-
btent ruper me divinum oficium L X . diebus infra hos autem LX.dies,qui hereditátes meas poíside^ 
rit vel incuítodiamhabuerit,det ibi tria Mil l ia Morabetinos óptimos ad wiHcandum promiflurn 
Mor.aílcrium. Et íi ille qui hereditátes meas pofs'iderit hos Morabetinos daré noluerit, Horteníis Ab-
bas cum Monachis de íe peliemes corpus meum transferant ad Monafterium Hortaí. Ho'c etiam CÓII-
fu-erandum quod fiego data hereditate & his quas íupra diximus & iníupcr & Monachis celebrsntibus 
divinum ofHcium in Abbatia iam conftrucbi obiero ¡k dúo Mill ia Morabetinos daré nojaerit quí 
pofsiderit hereditátes meas & Abbatia pranirnia pauperratc fecundum morera ordiñis,/lare ne qui 
vent , fimiliter Monachi difolvant Monafterium deferentes corpus meum ad Hortam reí'ervata 
íibi Grangia cum ómnibus quas cis «adicta mcrinn Si vero contingerit me obire vltra C i v i -
tatcm quas vocatur Lérida , corpus meum mandabo portare ad Abbatiam de Fonte Frígido , fedf 
omiiia qux MonaRerio Arandelas mandad proculdubio dentar. Si autem in Lérida obiero, 
vcl infra , corpus meara ad Arandelam dueatur : Floc etiam firmiter mando , quod fi divina-
gratia infpirante Ciltercienfem Ordinem in vita mea íuíciperc dcleccavcrim , in Horta aut ir» 
Arandela vbi mihi placuerit accipiam , nec habeam potelhtem ábeundi in aliam domam Cifter-
cicníis Ordinis. Sed fí alium ordinem renunciando huic faecuto qualicumque coníilio anima; 
niex accipere voluero, velperegrinatioaemfaceré 3 eum coníilio.Domini Martini Abbatis faciáñí/ 
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& 'íi eí fupervixero asn coníilio Abbatis de Arandela , ita tamen quod in qualicumque memilfer^ 
poífc obitum mcum.Corpus ad Hortam, hvcad Arandelam deferatur nec ipía domus habeat pocelba-
Km me remnendi > quod mcum corpus veiiiat in Hortam , liue in Arandelam fícutí dictum eít. 
Mando etiam quod hoc Monalterium,& hoc donativum quodego pro íalurc animar mea: & patea» 
tum meorum feci íemper lie liberum 8c abíblutum 8c nullus degenere meo habeat aliquam poteltarera 
in Monaífccrie, vel in rebus Monaftcrij íed hoc Monafterium & hoc donativum quod Egodo in ©ra-
fean, íive Monalterium habeat, vel habuerk & corpus mcum poft obitum muco in poteílatem Do-
mi ni Regís Aideíbníi & filiorum cius Regnantium in Gaftella,vt habeant eandem poreftatem , quá» 
habent in alijs Monatlerijs Ciftércienfis Ordinis quac funt m Regnis Caltellar. Veltram íuper hoc 
Domine mi Rex veltrorum qua: filiorum humilíimis precibus deprecor Maicftatem , quatenus poli 
mortem raeam hoc donativum quod ego feci íi ipfe qui res meas pofiderit , mandatum nieum noluerit 
adimplere vos compcllacis eura'vt faciat, quod íi non feceritis Deus , qui omnia poreft íúper animam 
ycíh'am. & fuper capita iliorum,qui male egerincinquirac. Fadta carca apud Moiinam IV. KLS. jul i j ? 
Era M . C C . XVIII I . Domnus Martinas Abbaserat prarfens & Prior ip/ius domus nomine íenior_, 8c 
duo.Monachi ícilicct Michael 8c Petrus Serranus, & dúo converíi íorto, & Garcías & frarer eius San-
tías, Se Pecrus de Collar, Ferrando Pardo, Gonzalvo Pedrcz de Siones, Munio Santius , Guricr Fe-
rrandez, Alvar Roiz de Tolfantos, D.Latron, Garcia Eftcvan, Míchael Juas, Diago Pedrez, & frater 
eius Gor.faívo Pedrez, Ferrando Muñoz, Ramiro de Mefa, Fortun López, Ferrando PedreZj Gonfalvd 
de Funes, Rodrigo Martínez* 
El Conde Don Pedro ftftnn<¡ue 3 y Don Garda fuhijo dan a Cogoiludo a la Orden de Calatrava* 
Comunicónos efta EflrituraDon Juan Lucas Corte s3del Cenjejo de S. M, 
IN nomine Patris, &• Fiüj, 8c Spíritus Sanéti, Amen. Notum íit prasfentibus, & futuris > quod ego P. D E I G R A T I A C O M E S vna cum filio meo D O M N O G. P E T I U intuitu pietatis 8c miíericordiar* 
pro animabus vxoris mear INFANTIS D O M M SANTI^-E , & parentum meorum, & íalure propia. 
Fació cartam donationis, concefsionis, 8c ftabjlitatis Deo, & Hofpitio de Calacrava , & vobis Domm 
Ntmoni enifdem hofpitij inífcanti Mágiftro, & ómnibus fuccellbribus vcüris & vniverío eiufdera Con-
ventui fratrum,tam prarfentibus, quam futuris in pcrpetuum valeturam. Daraus namque vobis , &r 
concedimus vniverlam hcereditatem jllam quam habemus in Cogoiludo, vei habere debemus iure he-
reditario pofsidendam, & habendam irrevocabiliter inperpetuum cum ómnibus directuris fuis quas 
pertinct ad Cogoiludo cum montibus, cum fontibus, cum exicibus, cum molendinis, & cum ómni-
bus terminis fuis. Si quis vero huius noítr.c donarionis paginam infringere, vel in aliquo diminuere 
pr^fumpfcrit, iram Dei omnipotentis plenaric incurrat, ¿¿ cum luda proditore Domini in infernun? 
comraunionem habeat 3 8c infuper Comiti 3 vel parti eius peclet iu cauto mille áureos, & damnunj. 
quod inrulerit praifaro Hofpitio, & Mágiftro, 8¿ Conventui prxfcntibus, vel futuris, vel vocemeo-
mm pulíanti in duplicatum reftituat. Fada carta apud Burg. Era M . C C . X X I . V . Idus Marti)* 
Etcgo Comes P. & ego Domnus G. Petri , Comitis Petri filius hanc cartam roborarnus, 8c confir* 
mamus 3 8¿ figillo Comitis apponi mandamus, ¿V hos feriptos teñes in ea ícribi mandamus. 
El Conde Don Pedro Manrique da la heredad de Grudis para fundar en ella vn Afonaftcrio de Canon tíos • 
Reblares» Débanos también ejia Ejcrleura i la erudición de Don Juan Lucas Cortes, 
del Conjejo de S. Ai* 
N nomine Sancta», 8c individua; Trinitatis, Amen. Qua; loquimur faeile tranfeunr, quod vero 
feribimus conftans, & ratum habemus. Ea propter tam prailentibus, quam futuris notum íic ac 
manifeftum quod ego C O M E S P E T R V S vna cum vxore mea M A R G A R I T A íponranea voluntan,-
éc Hbcrti animo pro falute, 8c remedio anima: mea: , 8c parenrum meorum dono 8¿ concedo vobis 
Vvilleltno Priori SanélacMariae de Alcallex,ac Canonicis ibidem, 8¿ in alijs locis fub veítro iu r t , & 
obedienthinltimtis ac ómnibus fuccelIbriUis veitris hxreditatem de Grudis cum ómnibus pertinen-
tijsííiis, CIUÍI ingrefsibus, 8c regrefsibus, pafcuis , montibus , 8c fontibus, arboribus fruáiferis, & 
Snfructiferis , hortis, mokndinis , pifearijs , & cum ómnibus directurijs fuis, vt ibidem in honore 
S. María; Monafterium conftruatis, tali in quam conditione do vobis praedictam hxreditatem nihil 
mei íervirio retineat < i^od nunquam filius meus, vel filia, vel aliquis de parentela mea aljquod domi-
nium, & aliquod ius, velaliquid poííenunquam in prxícripta htgreditate exigerc pra?íumar pr^ra-
tam igitur hereditatem dono vobis fntegre , ficut determinatores ilti determinaverunr. VideJicef 
Xemen Gómez, Fortur Pérez, D . Gil Domingo, Pedro Rubios Magifter, Vvillelmus Archipresbyter 
de Molina, Vvillelmus Prior de Alcallex dichis, Helias Canonicns, alrer Helias Laicus, Pafqual Fru. 
Ser, Pafqual Muner, & aiij plores de Cobeta. Si quis vero ex progenie mea , vel aliena , quod Deus 
amoneatjhocnoftrumdatuminfringere, vcl in aliquo minuere BgQsftfc, iram Dei omnipotentis 
pie-
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pkn.aric incurrat, & Cotairis par ti mille áureos , & damnum quod inrulcric prajfactx Eccltíiaj duplú 
catura in cauco períblvar. Fada carca apud Molinam IV. Kls. Fcbruarij Luna X V I . Era M . . C C , 
mus Regia* Diego López Alfcriz. Marcinus Epifcopus S. Maria; de Benrracin. Magiiter Mígala Scri-
ba Regís. Magiiter Pctrus, 8c Egidius GapeJlani Regina;. Gonfalvo Archiepiícopo exilíente in To- 4 
leto. Marcino in Scgontia. C i d Ioannes Iudex in Molina. Munio Muñoz Alcalde. Blafco frater. Do--
mihicus'Ptto Alcalde.,-Arnuldüs Saion. Et ego S A N T I A M A R R I C foror C Ó M I T I S P E T R I hauc dona-
tionem roboro, & confirmo. Domina Maria Marric hanc donationem roboro,& cf. 
c Ad ¡m'aiorem ergo pr-xdj^orum corroborationcm , 8c vt praidicti fratres prajdiccam hereditatem 
íecúrius^&.melius poísidean?, ego Comes P E T R V S vna cum alfenfu, & volúntate fororum M A R I ^ , & 
G,ro S Á N T I A M A R R I C hanc cartam donacionis mea? Regi Aid. Domino meo gratis contuli. Rex vero 
meprafénte, me favente iam di&is fotribus diligenter pre.buit. Bollo Notarius Comitis precepto 
tiuídem hanc cártam ícripílc El íello fe cayo. 
• : . . . . . . : . | 
El Conde Don Pedro'Manrique hazje fu heredero en elMícondado de ISfarbona a, Aymer\co fu hijo¿ 
TraUaGuillelmo Catel en fus Anales de Len^uadoc. 
' ' ; 'íib.A.pa?. ?o4. '' -
T r ¿ / V T 
N nomine Domini anno Incarnationis eiufdem milleíimo centfcíímtí nonagcíuno quarto Rege Reg-¿ 
nante Phi/ippo, Quarto Cal. Madij omnes h*c audientcs firmiter credant, 8c nullatenus dubitent 
quoniam ego PETRVS Comes, ac Vicecomes Narboneníls bono intnitu, 8c Omni fraude , ac de-
ceptione excluía, non circunventus in aliquo,inítituo te A Y . M E R I C V M nlium meum hxredem , & fue-* 
ccirorcm,,atqueDominumcarnaieminNarbona, & in l*íárboncnfi Vicecomitatu , 8c in Biterrcníi, 
8c in ómnibus alijs vbique locis fubditis, & pertinentibus Vicecomitatui Narbon** Qurc omnla poli 
mortem mcam tibi dicto A Y M E R I C O filio meo., 8c Infantibusruis, & ex illis defcendentibus in perpe 
tuum confuiré dono ad omnem voluntatem eorum faciendam, excepto Caílro de Monte Pe futo , 8¿ 
fuis terminis,quodfemper teneatur a" Vicecomite Narboria:* Tall vero pa&i conditione, vt totum hoc 
dqnum quod tibi prje ómnibus alijs Infantibus meis cum hac praíenti valí tura carta fació habeam ego, 
Se teneam in omni vita mea. Ita tamenquod in iam dictis ómnibus in vita mea, ñeque in morte , alios 
Infantes meos, ñeque aliam aliquam perionam • han-e ditarc pofsim , vcl ali© aliquo modo conltituere. 
Poli mortem vero meam liberé, & fine omni impedimento totum iam diétum donum fine omni di-
minutione cibi, Se Infantibus tuislegitimisremaneat, ita quod alij Infantes mei > vel alia aliqua pro 
eis perfona nihil ibi demandare pofsint. Pranerea ell verum quod ego, & cu filias meus A Y M E R I C V S 
dedimus Petrus de Quillano homines quos habebam in Mata , quod ícilicet donum, laudo , 8c confia 
mo, quia ante quam ha;c carta fleret fuit factum, &• quod totum hoc vt fupra feriptum eíl ita obfer-
vem, tk obfervari faciam, 8c contra hoc donum factum ínter vivos non veniam , ñeque veniri faciam 
taclis Sacrofan£tis Corporaliter Evángelijs iuro , renuncians quidem omni iuri divino , 8c humano, 
cuius airxilio contravenire poilém. Huius rei funt teíles Hugo de Plano, Petras Raymundi Mar^a-
lionis, Arnaldus Margalionis, & Petrus frater eius, Petrus de Quillano, Arnaldus Amalricus , Bernar-
dus de Carcallbna, Guillelmus Monetarius, Ioannes Biltanus, & Berengarius frater eius, Bcrengarius 
de Volta, Petrus Martini, Martinus Stephanus, Martinusrogatus'fcripiit. 
Él Conde Don Pedro, Señor de Molina, da a la Orden de Calatrava las cafas 3 y viñas que tenia 
en Madrid ¿cuya Efcritura nos comunico Don Juan Lucas Cortes, 
delConfeiodeS.M. 
: • • • 
IN nomine Sanáa^ & individuaa 'trinitatls Patris,- 8¿ Filij , 8c Spintus Sáncii, quae ab vniveríis fi^' delibus adoratur, & colitur. Ego PETRVS D E I G R A T I A C O M E S , vría cum vxore mea C O M I T I S -
S A D O M N A M A R G E R I N A facimus cartam donationis vobis Dúo Nunio Calatravenfis Militia? Ma-
giftro , 8c ómnibus fratribus veílris, tam prajfentibus-, quam futuris de domos , 8c vincas quas habe-
mus in Magerid, &ex omni heredirace quam ibi habemus, vel ad nos pertinet, vt habeatis , 8c poisi-
deacis illam vos, & poíleri veílri iure hereditario in perpecuum, & hoc facimus pro redempcionc 
animarum noílrarum, vel parentum noílrorum. Si quis autem hoc noftrum factum infringere volue^ 
rit irdmDeiomnipotentisplenarieincurrat, & mille áureos in cautum perfolvat. Ego C O M E S P E -
TRVS vna cum vxore mea Cometida D O M N A M A R G E R I N A hanc cartam quam ficri iufsimus manibus 
propijs roboramos. Facía carta in Toletum X V * Kls. Deccmbris , fub Era M . C C . X X V I I . R e i -
nante Rege Alfonfo in Tolero, 8c in Caftella, 8c in Bllrcmadura. Mewnundus Petriz Maiordomus 
B 3 C a -
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Conííristeftis. Petras Roiz Alferiz ts. Lupus Petrez ts. Pctrus Pctrez de Madrigal ts. Guter Fernán* 
diz ts. Pctrus Vidal de Atienda t$. 
. • . . 
¿I Conde Don Pedro Manrique da exempdon de Portazgo en fus tierras al Monasterio de mcflrA Señora 
de Piedra de la Orden del Cifter. Comunicónos efte Prevlleglo Don Juan Lucas Cortes* 
delConfejodcS.M. 
INDcinomine,tQmprít'rcntibus,quamfuturisnotiimrit/ac manifeftum, quod ego PETRVS D I Í GRATIA COMES EADEM N A R B O N ^ , ETVICECOMES de amore Dei, & falute anima? mea»,^ paren-tnm noftrorum dono Deo, & B. Maria?, & Monafterio de Petra ómnibus que fratribus ibi Deo 
fervientibus prajfentibus, & futuris: ícilicét ¡tafee Portaticum, & Víaticum de rebus Monafterij larri 
didi in Molina, &inomnitérra mea, & vtpofsint venderé, & iumere quidquid voluerint ad opus 
corum fine omni exaftione , & portatico ficut melius dici , & intelligi poreft ad vtilitatcm prajdicli 
Monafterii, libere,& quiete nunc, & inperpetuum, & hoc donum fació per me , & per omnes meos 
pr-gfentes, & futuros, vt ipfi hoc totum íicut fuperius feriptum, & firmum , & ftabile teneant in per-
pctuum. Nullushomoqui ifta carta contra elle fuiííe excomulgado cum ludas Eí'orioth, & pe&aííet 
in coto mille morabetinos. Tcfte iuht Santio Pérez de Molina, Santio de Quintarubias , SantiusMu* 
noz fili us Cipnani Pafchal. Era M . C C . X X X X I . Facía carta in mení'e Julij, Dominica die quarto 
í^alend. Augufti. Vitalis me fcripfit. 
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erlco Vizconde de Jtíarhortd }ft falleciere en EJpaHa }Je manda fepultar ti 
Monafierio de Huerta» 
en e  
IN nomine Domini noftri IefuXhriíti. Manifeftum íít ómnibus hoc audientibus quómodo egc* AYMERICVS FILIVS DOMINI COMITIS PETRI, ET INFANTISS^E D O M I N A SANTÍ/E Dei gratia Vi--cecomes Narbona;, non circunventus, nec coaclus in aliquo, fe4 fpontanea volúntate tra/do cor-
pus meum Domino omnipotenti Deo,& Beata Maris eius Genitricé,& Monafterioipfius quod voca-
tur Horra, rali tamen pació, 8c convenientia,quod htin Hiípania , aut in Ilerda Civitate ¿ vel infra 
terminara rotius Hiípaniae obiero,corpus meum adMonafterium Horta? deferatur, & ibi fepeliatur, 
& vt hoc quod íupra feriptum eft, fit firmum, & ftabile, & infringe, aut disrumpi nullatenus poísit 
totum hoc, aut íuperius diótum, in manibus Domini R. Seguntini Epifcopi bona nde iuravi> & ad 
tnaiorem huius rei cautelam,& corroboranonem hanc cartam figilli meo muniri feci. Datum fuit hoc 
«pud Hortam in Capitulo eiufdem Monaíteri], Era M . CC. XL..menfe Martio , Regnante Rege AI, 
defonfo cum Regina Alienore in Caftella, 6V in omni fuo Regno. Erant praefentes Honorabilis Do* 
minis R. Seguntinus Epifcopus. Ximenus eiufdem Monafterij Abbas. Martínus Subprior. Michael 
Sacrifta. Martínus Píajcentor. Dominicas Cellerarius. Pctrus Serranus Monachus. Dominicus Capel-
lanus EpifcopoyR.de Tarne. Domnus Abbas de Caftroveteri. R.de Caftro Rofolione.R.de Obiliano. 
Guillelmus Raimundi de Burgo. G.Valcardi. Berigarius Biftanus. Arnoldus de Botenaco, Arnoldu» 
de Murationibus. P. Raimundo de Narbona.Raimundus de Montebruno, Martínus Stephaní Chan-
cellarius Domini Almcrici fcripíir, &c íigiUayit. 
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DE LA CASA DE LARA. ¡p 
•Aimerico Vizcondede -Narbona remite a la Iglcfiade aquella Ciudad ciertos derechos que percibieron 
fus antecesores de ios vafailos de ella. TraeU Guillelmo Gatel^memoriai 
. de Lenguadoc }p^Go7i 
J O N I A M deliaqúeridí afsiduitas, & longa mora peccata non excufánt,nec minuum fed áugmén-
;ant,id circoin Dei nomine ego A Y M E R I C V S ÚZI G R A T I A VICECOMES N A R B O N E , agiiofcéns 
«- anteceforcs meos per errorem ¡ 6c contra iuititiaui accepifíé firmancias 6¿¡ iuíHtias ab ho-
miaibus Canonice Eccleííce Saactorum Marryruni Iufti fc & páftoris q i i £ eft niater noftrá fpiritüalis 
& domina > & de havitánribus in dominio ¿ $¿ íeniorimO eiúídeni Can cuica? cum ipil noii intSllige* 
rene periculá animarum fuarum^ego pro íalute anima: mea*, 6c ve Deus indiilgeat & remictat peccata 
prcUejelíbrummeorum, cum hacprajícnti publica ícripturá imperpétuuni firmiter valicura , 6c pro-
raturo, dOno3 & remitto per me & fuccefbres meos bona fidp vobis Arthidiáconibus úé&fét& Eccle; 
jijgj fcilicét Magiitro Bernardo ¿c Magülro Perro, 6c Yíarno de Conchis,<S¿ tibi Petra de GrltícS Pre-
centorij & tibi PccroHiigoniSácriftaJ ¿¿.ómnibus alijspreíéncibus & Furüris , & ümrii Capiculo pra»-
fenti, & fuccedériti nominatae Eccleíiaí imperpetuum omnes firman tiasj& iufticias quafeunque s 6c 
quando cumque predeceííbres mei, 3c ego ipíe in iuite } vel iufti hódie accipiebámus in hominibus 
vcüriSj & veítra: Canouicavvel W hávican.cibus fub fcnioririió eiufdem: lea videlicéc quod hec aliquis 
Baiulus meus, vel Vicarius prafumat , vel actentec percipere firmancias ¿ vel exigere íliflácias incra 
iNarbonam , vel cxtra,niíi íolum modo in nidicio fánguinis itaetiam quod ócafiOne iudicij iíius fan-
guiñisres qua; ab ipía Canónica tenebuntur non gráventur ne que tangán tur. Rémitto eciam vobis, 
í* capiculo veítro be Canónica; impertúum Calvo > 6c difinio } üc cedo omniá iura, & áctiones qüibus 
forte ego vel mei racione predictorum, & c Per meanl bpnam fideni, & per ítipulátioném folemiieni 
vobisplivioproíitéorequidem verumefe; quod propter.hoc donum quod vobis ¿ & Canónica veitras 
feci liabui, & recépi nuac de prefeacia vobis. D . Solidos Melg* bonos per curribilés j &c¿ Annó « 
N áci vita ce Chrifti miíieiuno ducenceíimo décimo quar co meníe lanuari i j 
: • ' . . • f i j j • 
Ordenanzas que h'i/Serón el Anobl/po , y el Vizconde de ÑarbotM 3 para prejervar apella Ciudad de U 
keregia de ios Albigefes, TradajoUs de Latín en Francés GuUlehno Catel en fus memo-
rias de Lenguadoc 3 lib.^.p. 5-9 7. y por ellas ponemos 
en Caftellanoi 
• • . , . - , . . . : 
Oü evitar lafecta perniciofa , y deceftablede los Hereges, y áfin de qué loqué aún efta fánd ,• f 
encero no fea corrompido por fu folia doctrina, el Señor Bereag'uer Arcobiípo de Narbona y 
el Señor AYMERI .CO Vizconde de la dicha Vi l l a , ha viendofe juucado> y tenido el haviíb, y coa^ 
fejo de perfoaas doctas, y Religioías, y el exprefo coníeatimiento de los honrados hombres / y Bur-
gefes de la Ciudad}- y Burgo de lá dicha Narbona > án ordeaado , y ellablecido , qué los artículos íi-
guientes íean puato por punto pueítos en egecucion. El primero es, que Ci alguno dé los habitantes 
ne la Ciudad, b Burgo dé Narbona fe hallare a ver íido con vencido de la perniciofa hereda d é l o s 
Vaudeícs , 6 otra, ó que aya difputado contraía Fe Católica ,- 6 aya recivido en íli cafa á alauno , te^ * 
nido por Herege, o Valides, ó que el aya participado en algún modo con ellos ,- fea de con/énti-
mienco, palabra, b craficando con e l , b por f i , b por iacerpolica perfona ,• que el cal fea encregado i 
la Juíticia parafer caftigádo , y que ninguna perfona elté obligada á refponderie fobre qualquierá ma-
teria c iv i l , pecuniaria., b criminalj y al contrario, que él fea obligado á refportder á cada vno¿ Ei íé-
gundo articulo es, que qualquierá perfona que hallare alguno, tenido por Herede ,• b Vauldes le fea l i -
cito tomar para í i , y apropiarle todo lo que aquel llevare ,• entregándole adá Jutticia para que le haga 
eaftigár- Ei tercero arciculo es, que ningún Abogado, Medico, Notario, b qualquierá Oficial no 
admimítre cóale jo, aytídá > b alguna obra á los Hereges, fus factores, b defeafores, y fi hubiere per^ 
lona que contraviniere I eífcoíeadefde luego excomulgado , y el que le encubriere. El quarro ar-
ticulo es, que fi ios Ca valleros > ó otras períonas de autoridad ,• factores,- y protedóres de los He-
reges , y Vaudeíes fe arrojaren á la cafa de qualquier Catholico,- y el caferó los maatiíbiere á fus ef-
pealas que fea eícufádo de la dicha pena pecuniaria, y corporal; pero quede excomulgado'. El quin-" 
to articulo es, que íi alguno viniere de las tierras de los Hereges lia traer letras de fu Obifpo níngu, 
na perfona íea^oíadaa alojarle, b comunicarle , b hazerle placer alguno con fu coiíocimitfnco / y Á 
lo hiziere lea iugeco a la dicha pend pecuaiaria,corporal, y Eclefiaftica¿ 
• 
• 
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PRUEBAS DEL LIBRO III 
Jlbwefis. Traducido del idioma Francés en que k -tmpnmto UtotM'W <¡9 »•• 
6 de las Memorias de Lenguadoc. 
- N el nombre de U Santa , y individua Trinidad. Sepan todos los que ellas prefentes vieren que 
4 , , A r t b . po de Narbona a prometido en palabra de verdad, y delante de los Santos tvange-
1 el ArsoOiLpo ue « r „„.! ,„„. r o l , t o < i o s l o s hombres , y buenos hombres de la Ciu-
—™,' J : l o fM T,Keflatio,ycDntodo íu poder no permitiránica IKLHU igiaviua UUKUBUJIUH» 
«nada lo que le lea » £ » £ a fa / o t i d a e r a ! g l m o lo quiera intentar. Y también an Mj 
» ? t Í S S de níreaderias al eampo, y que en lo tocante a los Cruzados fe porta, 
rado que « T ™ ™ ^ ¡ ^ v b u e n o s hermanos. También han jurado , que de todos fus muebles, 
& CMZ<TX« toxdzjztos de oro , y de plata , de todos granos ; vino , y todas fus beftias, 
a ftver de íu lata i » « = ' f o ^ . ^ d < ; c a ( a . e l ] o s ^ 4 l a Comunidad de 
«Yrriirn lílS CIUC montaren, iu;> ».w»p«« , ,/> \ C v r r 
h tanda cuatro dineros por libra. Ygualmente han jurado , que entregaran nclir.ente, y fcgunfu 
A tu Armada todos los Hereges, y todos los bienes de ellos , y juntamente todo lo que los 
^ U E £ 1 Í « » entregad e n ' * * & De la milma fuerte reprefentarin al Duque de Bor-
eofií °" y al Conde de New» los que fon lofpechofos de tere g,a, para que eftos con avilo y confrjo 
l e os Obifpos, y Arcobifpos hagan en eUos lo que la Iglefia acoltumbra hazer Y quanoalosju-
d ofde Bec e syflls bienes fciin entregados a los dichos Duque y Conde mediante que ellos defien-
denbien ; v debidamente la Villa de Narbona. Mas el Vizconde A T I U M C O • » puado que entregara 
" Y "A:J¿¿, n„nue v Conde la fortaleza que tiene dentro de 1.a Ciudad, y las otras fortalezas de tu 
venm a l o s a ^ ^ D ! 0 S 1 \ ° 1mC™> ÚU>* e n B * n * 
£ n h falta a placer de los dichos Duque,y Conde ordenando fegun dereeno , y razón. 
Sea i'nialmente notorio á todos aquellos que eílo entendieren, que el Duque de Borgona, y el 
Conde £ Nevers con el haviío , y confentimiento de todos los Barones del exercito por Ch y por to -
J )Z lur fon en ¿1 v por los que podrán á ¿1 venir, án jurado al Arc,obifpo de Narbona -, y al ¥iz-« 
mímo modo a los nobles de la dicha Vil la , que fielmente, y fin fraude guardaran de mal fus perfonas, 
Sdos fus bienes, y toda íu tierra. Y en quanto á las plazas que le íeran al preíente entregadas por íu 
parteólos las volarán fin dificultad alguna ouando fe retiren.Fecho en el ano de nueítro Señor i zoz e ¡ 
en el mes de Julio. 
i 
fomento hecho por el y\zm¿e,y Ciudad de Narbona al Legado ApofrolicoXatel Memoria* 
de Lenguadoc , lib. 4. fagi 601. le produce en Francés3 
y del le traducimos. 
YO AYMERICO por la gracia de Dios Vizconde de Narbona, y los buenos hombres déla dicha Ciudad delante de vos el Señor Pedro,por la gracia de Dios, Diácono Cardenal de Santa Ma-ría en Aquirc y Legado de la Santa Sede Apoítolica, y otros á qui prefentes , libremente y 
de nueftra franca voluntad deteítamos,rcprovamos, y abjuramos toda heregia dogmatizante contra 1* 
Ielcíia Romana y juramos fobre los Santos Evangelios de Dios fin conftrenimiento , fraude , o mal 
engañó alguno que nofotros no creemos,!!! creeremos jamás los dichos Hereges, ni los daremos ayu-
da" favo? y menos los defenderemos, o receptaremos , ni á Jos que creen en ellos , o los defien-
d a y receptan y igualmente , ni á todos los ílifodichos, ni a los facciofos, desheredados, o routicrs, 
V otros enemigos déla Igleíia Romana. N i daremos ayuda , coníejo, o favor para impugnar , o hazei 
daño en las tierras que fe tienen en nombre de la Igleíia Romana, ó de fu mandamiento,™ por hazer 
la guerra I o enojar á aquellos , que en nombre, y por autoridad de la Iglefia las tuvieren. Antes fien-
do requeridos , con todo nueítro poder focorreremos, y favoreceremos a la Iglefia Romana, y a vos, 
yálosí otros Legados, Nuncios, y Miniftros de ella. Y mas juramos, que con gran voluntad obe-
deceremos todos los eftatutos,y mandamientos de la Silla Apoílolica;y vueílros,iobre el hecho de la Fe 
Católicas por eftablecer ,guardar,y mantener la paz,y contra los perturbadores della,y que la guarda-
Temos á tocio nueítro poder,y fin fraude. De fuerte que feremos obligados a tomar las armas contra os 
violadores de la paz,fuera de Ja Diocefis de Narbona íi á cafo las otras Diocefis vesanas los quiíieíen ha-
zer la guerra.Yten,que nofotros nó ocuparcmos,ni aremos daño por nos, ó por otros á algunas tierras 
conquiftadas por los Cruzados/mo interviene el mandamiento de la Silla Apoftolica, ó vuclcro,con tal 
que las dichas tierras fean tenidas en nombre, y con la autoridad de la Iglefia Romana. Yten^noí otros 
obedeceremos los mandamientos del Santo Padre , y vueftros/i vos nos mandareis hazer tregua, o paz 
con cualquiera plaza* ó qualquiera perfona. Yren, que ni por fuerca,ni por duelo, y frude no emba-
razaremos 3 ni de nueítro poder toleraremos c.ue por otros ícan embargadas á vos, o a veftros amigos 
D E L A C A S A D E L A R A . %x \ 
fes plazas que vos recibiereis del ar.ccs dicho Conde de Tolofa ¡ 6 de íli h.íjo¿ppr ¡jaupioj^y feguridad 
de que guardará"lo.q&€ prcn.cit. Icen ¿I.QÍotros no quitaremos, ni íoníacaremos, por K Q S , dpo£ 
otro, ni de vucílio poder, y jarcia., w ceaquei á quien gibareis ciar en cargo el hijo del difunto t de 
HuUre memoria, Don Peciro Rey de Aragón, ni permitiremos de rodo nueítro poaer que otro quai-
quiera lo haga, antes os ciaremos coniejo, y ayu¿ía íegun nueitro poder para llevarle á donde os pía* 
eíerc; Fecho publicamente en iNarbona. 
QmcaafeyCjtie Luis hijo mayor de Phelipe Augufto hlz.ohaz.er año nx$* al vizconde de Parlona* Du* 
che fue en las pruebas de la Hijiorla de la Cafa, de Montmorency} pag. 4 0 , . Saco ejía memaria, 
AHÍ i'Attpvit/ivm Ae l/ft farree Api /?/"V. m drL L(í tra/litrirn/l!. dei, invernaría de las Carras del Rey3 y del lo traducimos» 
. 
C AKTA por la qua] Simón Conde de Lciceítre, Señor de Montfort y Vizconde de Beciers, y dé Cavcollona toma er. fu protección á A Y M E R I C O Vizconde de Parlona, y tocios los Ciudadanos deNarbona, y le remite tarto por Ti 3 cerno poríu hermano Cuido, y poríuhijo Amauri, to-
do, lo que ellos pociiaii ha\ er de maja voluntad contra él. A cania ae que ei d¿« ho A Y MI RICO ie ha ju-
rado toda paz, y fdclidac, y de ayudar á ¿I , y á íu tiento E l ano i z i $. en preícncia de Lu i s , hijo 
mayor del Rey Phelipc Augufto, ciei Conde de San l o l , del Vizconde de Mclun,c;e Mathco ¿e Mont-
moreney, dcBouchard de Marly, de Tibaudo de Neuvilie^de Ferry de Yne,y Gucudo de fsasbona. 
ElFÍzjonde Aymerico, y Matheo Señar de Marly fu cunado confirman curra limofna , que Margarita, 
¥~iz.c o'fldefa de Jsarbona hizo ai A>onajierio ae 2'• ort-Royoi. Sai oías dei Cartulario de la Abbadia 
de Santa Cenev'uve de j aris Andrés Luche fe } pruebas de 
Montmtrency, pao. 40^.7 4 Ü ¿ • 
" A I M E R I C V S Dci grapia Viceoomes Narboneníís vniveriis pr < fentís literas infpeeWis falurem in 
Domino. Notum vobis herí volumi s, quod bone memoria MAKGARiTA-qtiondam vxor mea 
de aíTenfu, & volúntate noítra in puram & perpetuam ekmcfynam ccdir demui Portus Regis 
X V . übr.Turon. percipiendas íingulis annis in térra mantagíj íui q«« eil in Francia, in Civitate Pa* 
rií. videiieet X . l i b r . in claufo Kahvicini & prorcliquiscenttin; ícj. rotura ncltrum redditum fa-
lis> quem baberous in portu eíufdem Civitatis^ viddicct vnurn íertarium íales de íingulis navibus quse 
adver.erinr vel invenía- fueriutin eodem portu íingulis annis afecto S. Andrés Apolioii víquead Na-
ti vitacem Domini,ad tenendum vnum Capellanum inpneaida cierno i-ortus Regis,qui tam pro nobis, 
quam pro ipfa,nec non £ liberis, & amicisnoííris' quoriuie ceiebrabit. Quam coi aiionem nos vclü-
mus^ dc concedimus & laudamusjimo erinm pro íalutc noilra,& eiuídeanViARGARiT^,nec non,&: libe-
rorum nollrorum J& amicorum noltrorum eandem donanoiusfaciniuS;, ¡<¿ au perpetuam fírmitarem ob-
tineudam íigilli noilri munimine -roboramus. A¿tum anno grada M . C C . X X X I . meníe Auguíto« 
Ego Marheus de Maniaco miies ómnibus pr^íentis luteras inípechu'is in Domino íalutem. Movcrif 
vniverfitas veftra, quod nos eJemoíynam quam fecit M A R G A R I T A ioror nollra _, vxor quondam H A I -
J.ÍERICI Vicccomitis Narbon. de aílcníii, & voluntare dicri F I A I M Í R I C I Bccieíia: Portus Regis íceun-
dum quod inlitteris dldj Vicecomitisplenius conrir.etur5 ratatn habemus. K a a m etiam liabemus ex 
cambium faclurn fiiper prsdicta elcmoíyna , inter pr^dictam Ecclcíiam de Portu Regis 3 & Eccieüam 
S, Genovefx' Parif. Secundum quod inlirrcrisexindecoiiccbsplenius continetur. Quod vt ratum^ 
& firmum permuenar prjefenres litteras íigilli noltri xnunjmine confirmamus. Actum anno Domini 
M . C C X X X I V . meníe Febr. 
Capítulos para el matrimonio de Hermer^arda de JS!arbona} con el Cande de Fox, Pedro de Marca los %m-\ 
pr'imio, rraducidos de Latín en Francés en fu JrJijt. de Bearnejib, % * pag. j6i* 
y por él los ponemos en Cajlellano. 
E" * N ej nombre de Dios el año de fu nacimiento 11 ? 2. Regnando el Rey Luis , en 8. d> las Ka--j, lendas de Febrero^ íea notorio á todos los que eílo vieren , que yo Ay M E R I C O por la gracia de 
Dios, Vizconde de Nafboña, porque quiero haveros Señor Roger Bernardo Conde de Fox, por 
yerno legitimo, yo os doy, y entrego mi hija K E R M E N G A R D A por muger legitima , con el coníejo ,• y 
el coníentimiento del Señor MatheodeMallieíuúo, y de los buenos hombres de Narbona. Y coii 
día os coy por fu dpre, y heredad ^oy, fueldos Melgorcíes, debaxo de tal condición que los ayais, y 
poileajs los días de vueílra vida, y que cefpues de vueítra muerte , pertenecerán al hi jo, ó hüos que 
nacieren de voíbtros dos, h ellos os fobrevivieren. Y en cafo que clips no os fobrevivan , y que vos 
Señor Conde viváis mas que vueitra muger , retendréis iOy# lucidos Melgoreícs de los dichos JQU* 
para difponcr de ellos a vueftra voluntad con hijos, ó fin h|Jo.% y los otros 2 op. íueldos pertenecerán 
a los parientes de E R M E N G A R D A , ó á aquellos que ella huviere ordenado. Y yo H F R M E N G A R D A fu-
lodicha, loando,7 acordando ella carra nupcial, me d * i , y enrrego por muger legitima á vos ROGER. 
F E R N A R T O Ccnde de Fox. Eftoesporlo queyo R O G E R B E R N A R D O por la gracia de Dios Conde de 
Jcx, ves tomi» H E R M E N G A R D A fufodkha por muger legitima 3 y me entregó a mi miímo a vos por 
/ 
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.legitimo marido,, teniéndome'poY bien pagado, y contento de los dichos 30^. fuddos Mclgore íltsqae 
-.he fc-ci'oif.o.con.vos,.y por vos,,.renunciando la excepción de.dineros no contados. Mas yo os doy X 
vos H E R M E N G A R D A ini. muger IOJJ. íueldos Melgoreí'es , por augmento con cargo de que vos , yyo 
.tcngamos,ypc>íea.mQs.mientras viviéremos juntos ellos 1 oy. íueitios juntamente con los $o u . íueldos 
de vuciLro'dote,y que ellos pertenezcan deípues de nucílra mueite al hijo,ó hijos nacidos de r.oíotros 
dos. Pcroíi vos H E R M E N G A R D A me fobreviviereis recobrsreis incontinente, los $0u. lucidos Meb-
gorefes, que yo c resibido con vos, y deraas avreis por augmento 1 ou. íueldos con hijo , o íin hijo. 
Los quales jóy . íueldos de augmento, y joy . íueldos de dote yo os aligno íobre mis quatro Caltk 
líos cpn todas tus pertenencias, derechos , y diílritos que yo pofeo en el territorio de Carcaíes, a ía-
bet-Arzenx, Alairac, Preixan, y Fontian, Losquales quatro Cailiilos con lus derechos vos abréis, y 
pofeereis no citando jamas con todas las rentas por el principal, baila que los 4 o y . íueldos Mel.gore-
fes, buenos, y corrientes,á íaber los iOy. de augmento, y j ou . de dote íean enteramente entregados 
á. vos H E R M E N G A R D A , y a" quien vos quifereis, y ordenareis. Y demás vos abréis, y yo os dono toda 
*ni cámara con íu mueble los vaíbs , y coviileres de plata de nucílra caía, y todos los . . .*. que yo 
abre al tiempo de mi muerte. Derlas cofas an-íido teíligos-el Señor Sicardo Vizconde de Laurreg , el 
Señor Matheo de Mailii , Pedro Rogcr de Mirapoix, Bernardo de Durfon, Arnaldo Guillelmo de V i -
llcferbeng> R. Arnaudo de Bruquerie Cavalleros, Roberto de Ofenviile Cavallero. Raimundo Bifta-
ni-JEU dcLac. Bertrando de Boíc. G. Faber. Sicard Faber , Bertrando Vdalard Ciudadanos de Nar-
bona. G. de Paulinian Eícrivano publico de Narbona. 
Guillelmo Catel en las memorias de Lenguadoc, l\b. 4 >parr. ¿o3» 
M A L Á R I C O IT.de elle ncmbre,Vizcondc de Karbona,fuc hijo de A Y M E R I C O V . y caso con F E -
LIPA DE A N D V S E hija de Pedro Bernardo de Anduíe hijo oe Conítanca de Toloía, hermana de 
Ramón,vltimo Conde de Toloía. Y pag, 6O9.H húvo de íu muger Ccníhnqa (Phelipa ha cíe 
leerfe) tres hijos varonc-s, y vna hija,á faver A Y M E R I C O que le lucediü en el Vizcondado, el íegundo 
fue A M A L A R I C O DE N A R B O N A I. Señor, y Barón de Talayran del dicho nombre, del qual defcicmkn 
en linea mafculina las familias que llevan aun el fobre nombre de Narbona. Y G V I L L E L M O DE N A R -
B O N A Arcediano de Toloía Canónigo de Narbona , y de Chartres , y de Vernueil. La hija fe Homo 
G A V S E R A N D A DE N A R B O N A , que fue calada con Guillelmo de Voyíms , Barón de Cofolens, cerca de 
Carcaíbna,de donde defciendenlos Señores cié Montaud, de Ambres,de Lagrave, de Blanhae, Come-
barrieu, y Arques. Yo creo que el murió cerca del año 1170. 
El mí fino Catel, par. 61$. de las dichas memorias dlz.e: A Y M E R I C O V I . del nombre,Vizconde de 
Narbona íucedió a fu padre Amalarico , y fue cafado con Si V I L A DE Fox hijuele Roger Conde de 
Fox. Tmas abaxo* Tuvo de Sivila fu muger dos hijos, y vna hija, Amalarico que fue Vizconde deí-
pues del, P E D R O DE N A R B O N A Canónigo de Narbona, Arcediano de Chartres, y Señor de Vernueil 
MoulPan, Portel, y otroslugares. La hija huvo nombre BRVNESINDA que fue cafada con Don Lope 
Diaz,Señor de Rada en Navarra. 
Y en la pag. 6 1 4. A M A L A R I C O III. átl nombre Vizconde de Narbona hijo de Amalarico II.(de-
vlodez.ir meto) caso con I V A N A DE L A I S L A hija de Mefsire Juan Conde de la Isle en Jordán , y cohe-
redera de Bertrando de la Isla fu hermano menor Señor de Montanhac , S. Paul,Píbrac , Aufíbne, C o -
barrieu, y Levincc. T mas ¿¿^.w.Nueftro Aymerico (Amalarico dizj; antts>y defvms) murió en \ «5. de 
junio de ¡ n , - . y fue fepukado en la Iglefia antigua de los Predicadores de Narbona,haviendo dexado 
tres hijos,y tres hijas,el mayor fue AYMERICO,que lucedió en elVizcódado,el fegundoGviLi.ELMo DE 
NARBONASeñor de Montanhac,de Lagrave,de Puylachcr,y otros Lugares, cjue casó con G A Y L T . A R D A 
DE L E V I S déla Caía de Mirapoix, E l tercero fue Pedro Obifpo de Vrgcl en Efpaña, y Abad de S. Pa-
blo en Narbona. Las hijas fueron C O N S T A N Z A Vizcondefa deTalard, S I V I L A Condefa d* Ampurias, 
en Efpaña,y I V A N A Señora deSevcrac le Chailel en Rovergue. 
A YMERICO VII . del nombre Vizconde de Narbona fue hijo de Amalarico III. y de Juana de la Isle. 
E l fue cafado dos vezes. Su primera muger fue C A T A L I N A DK POITIERS hija de Mefsire Aymac, 
Conde de Valentinois,de la qual hubo vu hijo llamado A M A L A R I C O . SU íegunda muger fue T I B V R . 
G A de quien huvo quatro hijos varones,y dos hijas. T mas adelante : Dizefe en algunas memorias que 
murió el año \ 3 66. havjCndo dexado ¿Q\ primer matrimonio a A M A L A R I C O fu hijo, y del fegundo 
quatro hijos varones, y dos hijas áfaver A M A L A R I C O , G V I L L E L M O Cavallero de San Juan de Jerufa-
lem, G A S T Ó N , y A R N A L D O , y S I V I L A Vizcondefa de la Isla, y de Canet,en Efpaña , y J V A N A que fue 
Religiofa. E l fue fepultado en la Abbadia de Fontfrede. 
El tntjmo Catei,pav* S » s. continuando la fitccfshn de la Cafa de Narbona ejcrlve'. A M A L A R I C O IV» 
del nombre Vizconde de Narbona fue hijo de Aymerico, y de Catalina de Poictiers , y casó dos vezes 
como fu padre. Su primera muger fue V R I A N D A hija , y heredera de Mefsire Hugo de Es, Señor de 
Bellegarde. .Lafegunda fue M A R Í A DE C A N E T hija de M A R Í A DE N A R B O N A de la Cafa de Tálayr¿n.-' 
E l vbo to.ia fu vida grandes diferencias con fu padre , y murió fin hijos en Moncpeller a 8. de Febrero 
de 1541. Su cuerpo fue ljcvadoa Narbona, y enterrado en la antigua Igleíia de los Predicado-
ifh. 
AL-
DE LA CASA DE LARA. i j 
A YMERICO YIII. del nombre fucedió a fu hermano Amalarte© IV. quando murió fin herederas.Sú 
padre fee Aymerico VII.Y fu madre Tirriburga heredera de Puyiálguié.Gasó quatro vezesi fu primera 
ímu'cr fue B E A T R I Z hija de Me/ire Juan Señor de Sully , y de Madama Margarita de Bourbon -, her-
mana de Moníiéur de Bourbon3del qualmatrimonio no huvo mas que vna hija llamada M A R G A R I T A * 
Su ie<nirida mu^er fue Doña V I O L A N T E hija de Amadeo Conde de Ginebra de quien no ruvo hijos¿Lá 
tercera fue B E A T R I Z hija, y heredera de Adeíirc Mariano Juez3 y Principe de Arbórea en el Reyno de 
.Serdeñá, Conde de Goceano3 y Vizconde de Bas, en Efpaña, de la qual húvo muchos hijos. Y la vid-
niafac G V I L L E M E T A biuda de D¿ Pedro Galcerán de Pinos Gran Señor Catalán,de la qual ho tuvo fui 
ceíion* . 
Elmifmo Catel, pag . í 171 G V I L L E L M O II. de cité nombre Vizconde de Narigona,Principe , y 
juez de Arbofeá en la Isla de Sardéña fue hijo de Aimerico VIH* y de Beatriz de Arbórea 3 caso cor* 
G V A R I N A DE B E A V F O R T hija de Mefsire dé Beaufort Marqués de Canillac, y Conde de Alez; Trnas 
¿z>ajo: Dejó dos hijos varOrxs,GviLLELMO quelefucedió en el Vizcondádo , y A Y M I R I C Ó que murió 
en Sardéña de 16¿ á 17. años de edad. G V I L L E L M O III. del nombre fue el vltirrio Vizconde dé la fa-
milia, y nombre délas de Narbona,el qiial casó con M A R G A R I T A hija de Juan Conde de Arrhaigñac¿ 
y de Margarita Condefá de Gorrienge. T pag.éxv* profigue; £1 dicho Guilíelmo Vizconde algún 
tiempo,antes deíu muerte havia hecho fu teílamento 3 por el qual no teniendo hijos .hizo íu heredero 
á Pedro de Tinieres Señor de Apchot 3jovén de poca edad3 y fu hermano vterinó 3 con cargó dé vfar fu 
nombre, y armas: Y en cafo de que eíte muriefe íin hijos, y fin téitar le foítituyó el Señor de :faiayrán¿ 
y fus hijos,el qual era primo del Vizconde, y traia fu. nOmbre,y armas, &c* 
. ; • • • . . 
Téftamento de Roger Bernardo Conde de Fox, cóniólé refiere el Arcoblfpo Pedro de Marca en 
JaHiJii de Bearne, ¿i¿>,§icap4i4¿§.2*pag>77$¿ 
• . • : ' " • • . ' • 
~ ? S T E Conde hizo fu teítárriento eí año 1264. por el qual da téítirrionio de fu piedad, y devoción 
Í extraordinaria*Porque efeoge la íépultura en el Monaitcrio de Bolbone cerca de fus anrecéforesj 
y alli fe haze Monge á cáufa de fu muerte, pidiendo con humildad 3 cqrrio el dize,el Hábito del 
Ciíter antes de fu fallecimiento^ Iriltituye á fu hijo Roger Bernardo heredero dé fu Condado de 
Fox, y Vizcondádo de Caftelbon>y todas fus tierras íítuadas en el Pais de Cár'cáfes, y otros. Deja á Sí -. 
BILA mugerde A Y M E R I C O DE N A R B O N A demás de fu dote ioo.libras tórneles de renta alignadasíbbre 
fu Caítillo deRuíticanis en Carcafes. Deja á fii hijálriés Condefá de Bigórra,y á fus heredero.^demis de . 
fu dote 7 y. fueldos Morlans que le debia Eíquibáto Conde de Bigorra devájo de la obligación, y erri-
peño del Gallillo deMauveíinque él Je buélbé defc'argádo déítá deuda. Dexa á Phelipá fu hija muger de 
Arnaldo de Eípañaj demás de fu dote j u. fueldos; Morlans , pagables quando fe le dé fatisfaeioh de la 
dote¿ Ordena que fu pequeña hija Efclarámiinda í'e crie éncl Caítillo de Fox,y por ningún caí o la cafen 
hada que tenga 1 y. años cumplidos, de talluerté, que íi durante efte tiempo Roger Bernardo fu hére-
redero fallecieíé fin hijos, Efclaramunda fucedieíc en toda la heredad con las dignidades Comital, y 
Vizcomital. Fuérá del cafo de cita fubltitucion haze legada á ei'ta hija de 4 0 ^ fueldos Melgórcíes pa-
gados el dia de fu cafamiento. Y en defecto dé varones de fu heredero , fubltituye fus hijas, la vna á la 
otra SIBIL A , Ynés,yPhilipa. Dexa áfu muger Br'uniferidá láaditiiniltrácion,y vfuffuto de fus bienes du-
rante íu vidá,y permaneciendo en viudedad. Y en cafo québuelva a cafarle la manda iOy.fueldos Mel-? 
gorefes,para que difponga dellos á fu voluntad* Eítablcce por executo'res dé fu teítárriento á Amanéu Ar---
cobifpo de Aux, Gáfton Vizconde de Bearne, Ramón Vizconde de Cardona, y los Abbádes de Boj boi-
na , y del Mas de Aíil. Haze muchos legados pios en favor de las Igleíias, y pide á fu hijo retenga en 
íüfervicio todos fus Gentiles-Hombres domeíticos : Omnes domicellos meos. Y haze vn legado á íu 
hija natural en términos de decencia, dizién do que manda a Márquefa mugerde Pedro Andrés, que le 
han dicho fer hija del Condecías rentas de la Baítida de Lobencs por toda fu vidá,&c. 
Teflamcntode Brunifenda de Cardona Condefa de Fox, como le refiere Marca, H'pjl¿ dé 
Bearne, lib. 8. cap. x 8 .p. 7 8 7. 
^U ANDO eí Conde Roger Bernardo gozava en fu Cafa dé algún repofo,fué afligido de la perdida 
defumadreBrunifenda que falleció el año i ¿89 . Ella por fu teílamento eligió el lugar de fu-
fe pul tura en la Igleíia delosFrayles Predicadores de Appamies, y los manda fu Capilla de 
piara con los ornamentos, íus muebles de cocina, y vna fuma' notable dé dineros.- Haze demás dé ello" 
muchos legados párá obras pias. Manda á titulo dé inítitucion heredicaria á Roger Bernardo Conde 
de Fox fuhijo 2u. fueldos tornefes demás de 5u.fueldos Bárcelonefes que el la devia por iiiítrumento 
publico. A fu hija Ynés Condefá de Bigorra ¿u. fueldos,-a A M A L R I C O DE N Á R B O ' N A ,- y al Conde P E -
DRO hijos de la difunta S I B I L A Vizcondefa de Narbona fu hija 1 a. fueldos tornefes,á BRVNISENDÁ DE 
N A R B O N A fu hermana 11|. fueldos tornefes , a Phelipa fu hija , Vizcondefa dé Cofera'ns i u. fueldos.-
Inítituye heredera vniverfal á fu hija Efclaramondá Rey na cte Mallorca, 
-*¿fr-
i 4 PRUEBAS DEL LIBRO III. 
• Capítulos del matrimonia de Don J'aymt Rey de Mallorca, y Diña Efe lar amando, de Fox. Trae/os D*La*. 
. Í xas Acioeñj en el $. tomo de fu Efpec'uegiopp.g. 2. j i . 
. . . . . . 
'Ótum fie ¿uñdis i -quod nos domina Sclarmunáa filia quondam domine Rogcrij Dei grada Ga¿ 
mitis Fuxcníis, & VieccomitisCaltn-Boni,de coníilio,& volúntate carifsimi fratris noiin uomu 
lú Rereri Bernardl Dei grada Comiris Fuxenfis, Se Vicecomitis Caitriboni,6c domina BruniC-
íbndis nwtris noíUwjComicilíe Fuxenfis> & Vicecomitnie Caitci-Boni , Se aliorum amicorum üóftto-
r-um;bono animo ac fpontanea volúntate cupimus vos Illultrem dominum Infantem Iacobnrn ílluiuift 
íimi Regis Aragonum filium,baíredem Maioricarum,Montis pcílulani, Roíilioms, Ceritania; «3c Coa-
flucntis> ití legaiem maritum habere , nos que ipí'am in legaiem vxorcm vobis tradimus , Se ex vobis 
Deo dante cupimus habere legaks Infantes : ¿x damus at que conllituimus vobis íu dottm uia miliia 
marchas argenti finí} r e d i , peníi Perpiniani, hoc pacto quod quamdiu in íimul vixerimus nos óc vos 
illas haheamus Se teneamus cum Infante, & fine Infante. Et íi vos nobis iuper vixentis habeatis & re-
tieatis omnes prxdictas tria miliiamarchas argenti finí in tota vita veílra, cum Infante , & fine Infante. 
Poit mortem vero veltram remancant Infantibus noílris communibus ex nobis & vobis procreatis , & 
naris. Q^i íi defucrint revertantur propinquioribus noítris,vel cui mandaverimus verbo , vel ícripto. 
Simili modo noslnfans facobus pra;didus.,coníilio, Se volúntate 111 ullrifsimi Domini Regis Aragonío: 
patris noltri, Se cáriísimí domini Infantis Petri fratris noílri, & aliorum amicorum noilrorum 3 bono 
aniirio,ac fpontánca volúntate cupimus vos dominam Sclarmundam prasdidam in legaiem vxorem ha-
bere, noíque ipíum in legaiem maritum vobis tradimus , S¿ ex vobis Deo dante cupimus habere le-
gales Infantes; Et profitemur,& recognofeimus nos a* vobis habuiÜe & recepiííe cmnes prajdidas tria 
miliia marchas argenti, fini, redi , peníi Perpiniani d idx dotis vellra». In quibus renunciamus excep-
tioni didarum omnium marcharum nonacceptarum & habirarum. Nos vero damus, & corJtituinuis 
yobis in donationem propter nuptias,tna miliia marchas argenti fini j r e d i , peníi Perpiniani, quas 
cjuidem tria miilia marchas argenti íimul cum didis tribus milibus marchis argenti d id i dotis veílrar> 
qua; ita funt completa; v i . miliia marcha; argenti fini redi peníi Perpiniani, laudamus, & afsignaraus* 
¿e pro illis ómnibus marchis tam dotis pra:dicte,quam donationis propter nupcias obligamus vobis di-
da? domnae Selarmunda vxori noílrae, de confilio <5¿ volúntate d i d i domini Regis patris noí l r i , V i l -
lana Podij-Ccritani, Se Vallem de Rippis, Se Villam Francham Confluéntis, & Caftrum, & Villana de 
Argilcrijs, 8c Caltrum, Se Villam de Saifis, cum ómnibus iuribus, & pertinentijs, &• iurifditionibus 
ííús, Iuftitijs maioribus, ¿V minoribus, & reditibus, Se proventibus, & ómnibus alijsad didas Villas, • 
& Cailra & loca pertinentibus, ¿<¿ pertinere debentibus quocumque modo , vel quacumque ratione. 
Hoc pado, quod quamdiu nos &c vos in íimul vixerimus., prredidam dotem , & donationem proptes 
nuptias habeamus & tencamus cum Infante, & fine Infante. Et íi vos dida Domna ScUrmicndn VXOE 
noltra nobis fuper vixcrids, habeatis, & teneatis omnia pr^dida ob!igata,tam pro dote veitra prxdi-
da, quam pro donatione propter nuptias pr^dida, tandiu don.ee vobis, vel cui volueritis fuerit per 
heredes, vel fucceflbres nollros integré relHtuta dida dos veftra, & per foluta dida donatio proptec. 
nuptias. Volentes & concedentes vobis, quod ftatim nobis pr* mortuo, veitra propria audoritatc 
poíitis recipere poilefsionem omnium praididorum vobis íuperius obligatorum , & quamdiu vobis; 
íuerit ceiíatum in folutionc, Se reftirutione dotis & donationis propter nuptias, pratdidorum frudus, 
& reditus quos de pr^dida obligatione & afsignatione receperitis & habueritis , non computentur 
vobis in fortcm,vel in lolutum dida; dotis, vel donationis propter nuptias pr^didae ,lcd illos habea-
tis ex dono noftro, Se pro interellc veitro didee dotis Se donationis propter nuptias, didas vero tría 
miliia marchas argenti fini, quas vobis in donationem propter nuptias conítituimus, habeatis Se tenea-
tis in tota vita veftra cum Infante S¿ fine Infante; poli mortem vero veltram remaneant Inlantibus no-
ílris communibus nobis & vobis procreatis Se natis, qui íi defuerint revertantur propinquioribus no-
ílris , vel cui mandaverimus verbo vel ícripto. Adum eft hoc quarto Idus Odobris Auno Domini 
M . C C . L X X U . Signa domina: Sclarmund¿S¿ domini Infantis lacoHmQxiÚ eiuspríedidorum, qui 
h;tc omnia laudamus Se firmamus. Signum domini Rogcrij Bcmardí , & domina Brnn\jjendh matas 
eius prxdictorum, que harc omnia laudamus. Signa E Y M E R I C I D E I G R A T I A VICECOMITIS N A R B O -
ÍÍEKSIS, Se GuUielmi Dei gratia Vicecomitis Caílrinovi, Se Ratberti de Raybairano,& Petri Rubei Iu_ 
dicis Perpinianeníis , Se Roísilioms^.Sc Arnaldi Baiuli Iurifperiti teilium: AmandusScriptorpublicu* 
Perpinian.Scripíit. 
ifjti primer as palahrasdela fentencia que elSenechal de Carcafbna , ylosdozjs "Barones de aewlPais 
pronunciaron ano ¡305-. contra los Hereges de Carcafona. Traela el Señor Beffe 
enlasprmvas de fu Hifl. délos Duques de Narbona. 
A N N O Dominica Incarnationis M X C C . quinto vid. die Lune ante feítum B, Miehaelís, meníís 
•í.& Septemb. Noverint vniv'erfi quod conílituti coram Nobili viro Domino Ioanne de AJr.eto mi-
lite Domini Regis Senefchallo Carcafionz, & Bitcrris,Nobjlibus infra feriptis fcilicct Domino 
A M A I . R I C O Dei gratis Vicecomite, Se Do mino Narbonef, ac infra ícriptis Barones terrarijs vidcli-
DE LA CASA DE LAR A. M 
Parcags echo sr.tre ihelipc clHennofo Rey de Francia, y Amalarico Vizjcondede Narbona. Sacóla de la 
Ca?n¡ira de las cuentas de Parts Ai.de Tyon Señor de Hcrffuual-, y la Imprimió el Señor Be (fe 
en fu Hifloria de ¿os Ducpiesde Narbona., 
. . . . 
IN nomini Dómini,&-c.Nos A M A L ARICVS Dominus c Vicccomcs Narbonamotum facimus, quod cum ex parte SeixniísimiPrincip.acD. noltri cariÍMim D . P H E L I P . Dei gracia Francor. Reg. &c» 
necnon q. pro indiviío comunicaremus eiciem menirn>& mixcum impenum,& om.iurifdict.alcarn.» 
8c baUnm, reUbrt. & íliperioric. quam 8c quaebabemus , 8c ab antiqua habuirnus in Civitate & Bur^a 
N A R B O N V £ , & eor.ccrmi. & percinenrijs, 6c in Caltro ec. communicabimuseidem Domino Regi h.rre-
dib.hac fuccclibribus que in perpetuum cum retcationibus3pac1is, cor.venrionib. infra feriptis, medie-
r¿ir» pro indiviío innídidt. altar, 8c balíN;, meri, Scmixti imperij, Rellcrti c fuperioritatis quie habe-
mus, S¿ obtinemus in Civicare prredicta, Narbona, Burgo acíub vrbijSj 8c pertinentijs eorundem , 3c 
in Caftro noltro de Villari de Fargis, &c eius percinenrijs , in territorio, & tcnemento de Livoria 
vulgaritcr appellata , 8c in Stagno Narbonx», Se Infnlis de Sauda , 8c de Planaílá , §c de Jas Dolos, & 
Iníula qu\e dividían: cum Muleta Domini Archiepifcopi prope Robinam. Salvo jure vener. Pa* 
tris D. Archiepifcopi, 8c Ecd. Narbonoi. á quibus íub certis rbrmis in publicis inftrumcntis reda-
ccis tenemus partcm dicta Civir. Narbon. ex parte C i r c i j , 8c illa qu» habemus in dicto Burgo 
Narb. & cor. terminijs, & adjaccntijs longse vel prope in feudum, inquorum praeiudicium ficur nec 
dcbímus íic , nec volumus aliquid acremptar cuius confenfum, & coníilium non requirimus prop-
ter iuuone Domini noftri Regis potiísime cum ídem Dominus Rex propter ncccfsitatem ac publícame 
Se evident. Regni lui vtilitatem , & propter alia dicat lib. lkterre praidicfc. & cum ipíis D . Archiepif-' 
cupo 8c Ecc], in quantum eos tanget, be cas prxiudiciale elle poíet convenirc , & nos é dictam Éccly 
íuper hoc promiferk fervare indemnos, & quia non obítante dicta communione intendimus recogni-
tiuncm cum ndelitate, & homagio faceré eidem Domino Archiepiícopo, & eiusfuceílbribus per nos 
& fucellores noítros pro parte di ¿ti feudi ad manum noftram remanente íicut al. fecimus eidem D . Ar -
chicpifcopoex ordinatione,& mandatolkterator.dictiD.noírri Regis.Sané a dicta communione exec-
ptamus,& nobis acharredibüs Sí fucccíibrib.noftris in perpetuú propria retinemus,& refervamus for* 
taiicium noílrum de Narbona, necnonDomos,Dominia,proprictates,ccnfu?,vfatica,ccnfurajfeuda,5¿ 
retrofeuda,cum fidelitatibus, 8c homagijs, pro ipfis feudis nob. preílar. 8¿ fuerkconfuetis,incurfus,&; 
excoriencias ipíorum feudor. retrofcudonim,terrar.cenfualium 8c cenfivatum juftu tendi.Narb.& ;. .»| 
faciendi Monetam Auream,Argenceam_,ac hiere contemnatum fie eft acienus fuerit confuerum cum tí* 
elemmonetee Narbona:, 8c alior. loeor.iolito curfu, &c. Datura poít Ociabas Páích. Anuo 
Domini M . C G C . nono. 
Duchefne en las Pruebas de fu Hlftoria de ¡os Condes de Valentinoistraep. 3 1. efta memorias focada dttus 
Reglaros de las fent encías-del Par lamento de París. 
IN T E R Arnaldum Dominum de Rocafolio militcm pro tempore quo vivebat } cuius Arnaldus eiüS-filius arramenta refumpfít, ex vna parte, 8c E M E R I C V M Vicccomitem Narboncnfem miiitcm ex al-
tera: racione fucccfsionis A L M A V R I C I , 8C IOANNIS dudum liberorum IOANNISDE N A R B O N A mi- 1 
litis. Dicfcus de Rocafolio dicebat, quod A M A V R I C V S quondam Vicecomes Narboneníis , Se IOAHUA 
CIUS vxor avus & avia dicti Ioanncs habuerunt íeptem Jiberos, A I M E R I C V M , G V I L L E L M V M 3 P E T R V M ¿ 
Se quatuorfilias, fcilicer, I O A N N A M , I O S S E R A N D A M , C O N S T A N C I A M , 8C S E B I L I A M » G V I L L E L M O D B 
N A R B O N A fucefsit IOANNES filius fuus, qui cum G A T A R I N A DE R O C A F O L I O filia domino de Rocafo* 
.lio vltimo dcfuncli niatrimonium contraxit. Et ex dicto matrimonio dúo Iiberí procrcati IOANNES , & 
AMAVRicvSjdefunctianno M . C C C . LXÍ. de quorum fuccefsioneagitur.AiMERicvs primogenitus 
Amauricí ex C A T A R I N A filia Comitis Valentineníis eius vxore dúos procrea vi t liberos A L M A V R I C V M , ; 
éc A I M E R I C V M de pra?fente Vicccomitem Narboneníem. Amauricus primogenitus fine liberis obijg 
fratre fuo herede relicto auno M . C C C . L X V I . 
¿ÍHtoridadque los Miníftros del Príz,conde de Narbon* dieron en zi.de Abril de 1346. a la Copla de V$ 
JPrevllegio efut elJLmpcrador Andronlco Paleólogo elmenor concedió a los Afercaderes deNarbona.fráela 
Carlos Dufrefne Señor de Ducange en fu Híjtoria Byz.antina, torno dé las Familias 
de los Emperadores Griegos;, pag. 237. . 
TNíVERsis, 8c íingulis prcefentcm paginám infpeéturis, Nos Hugo Arnaudi Domicellus Domi-» 
ñus de Montcrotundo, Vicarius, 8c Guillelmus Ghauferi] Baccalarius in legibus, Iudex ordi-
nariusCurix Narbonenfisegregij,& potentis viri Domini A Y M E R I C I Dei grada Vicecornifis^ 
.& Domini Narbojiae Nommfaciraus_,6c:c. 
hflm i 
a¿ PRUEBAS DEL LIBRÓ 111. 
InUnmcnto de ÚTriwteión'Jel Cuerpode Santa Eulalia de Barcelona , como le traduce Fray Francifi* 
Diacro enUHijlorU de los Condes de Barcelona,nb. T,. cap> i*, fol. z9%. 
U N Viernes á* .de los Idus de ]ulio,aora de viipcrasdclaño de 1339.; *» fobredichos Iluftn^ triísimos Señores Reyes, los infantes , y hermanos de ios Reyes, el Cardenal , el Anjobiípo, los ObiTpos , Abades, Priores , y las demás períonas Ecclehalticas , y los Con dieres -, dieron 
cftc principio á la translación ¡ es áíaber, que en preíencia de los nobles Don Bernardo Vizconde ce 
Cabrera , Don lofrí Vizconde de Rocabcrtí, Don Bernardo Hugo de kocaocrtin Vizconde de Ca-
brens, Don Pedro de Felloner Vizconde de Y l b , D . Juan de So Vizconde de bvol D Ramón de Ca-
net Vizconde de Canet, D . Bernardo de Boxados Procurador Real en Cataluña , D . Otton de Mon-
eada Señor de Avtona, D . Ramón de Cardona Señor de Tora, y de muchos Barones M o l e s , Cava-
llcro* Ciudadanos, V hombres de las Villas de Cataluña y Reynos de Aragón, y Mallorca y ue otros 
diferentes Reynos, y Lugares, y de Miguel Marco MayolNotano Puolico, puertos en la Iglefia Ca-
thedcal de Barcelona pulieron íobre fus hombros con.debida reverencia el Sant.fsimo cuerpo de la d i -
ienaventurada Barcelonefa Virgen, y Mártir Santa Eulalia , & c . Cuenta menudamente ¿a transla-cha bie 
Santa Eulalia -lorióla Virgen, y Mártir de Chriito, y deíuíepultura. Y los Iluitriísimos Señores Re-
vés Vloshiios 0YhcrmanbsdcReyes,yla SIlultrirsimas Señoras Dona Elifen por la gracia de Dios 
Reina de Ara-on viuda relióla deí lluftrifsimo Señor Don Jayme, de buena memoria,Rey de Aragón, 
D o L Máriá Reyna de Aragón muger del dicho Iluftrífsimo Señor Don Pedro por la gracia de Dios 
Rey de Araeón, Doña Conitanca por la gracia de Dios Reyna de Mallorca, muger del Iluftrífsimo Se-
ñor Don hyme por la gracia de Dios Rey de Mallorca, Violante por la gracia de Dios de la Romanía 
Defoina ¿elida Doña María Alvarez por la gracia de Dios Condeía de las Montañas de Pradcs,muger 
del dicho lluftrifsimo Señor Infante D . Ramón Berengucr, y la noble Señora Dona Beatriz por la gra-
cia de Dios Vizcondcía de Cardona, muger del quoiUan noble Uguet de Cardona por la gracia de 
Dios Vizconde de Cardona, DoñA M A R Í A por la gracia de Dios Vizcondcía de Narbona muger del 
noble A M A I ARICO DE N A R B O N A por ia gracia de Dios Vizconde de Narbona, Dona Marqueía por lá 
¿fracia de Dios Vizcondefa de Ylla muger, del dicho noble Don Pedro de Féllonetc por la gracia de 
Dio-Vizconde de Ylla, Doña María por la gracia de Dios V i ¿condeía de Canet muger del dicho no-
ble D Ramón de Canet por la gracia de Dios Vizconde de Canet, Doña Ilabel por la gracia de Dios 
Vizcondefa de Evol muger del dicho noble Don Juan de Sopor la gracia de Dios Vizconde de Evo!,y 
los dichos Prelados, Religiofos, Canóniga , y Beneficiados, Vizcondes, Barones, Nobles,Cavalleros, 
Coníclleres de Barcelona, Ciudadanos, hombres, y mugeres de la Ciudad de Barcelona , y de las otras 
Ciudades Villas, y Lugares de Cataluña, y délos Reynos de Aragón, y Mallorca , y de otros diverfos 
Lugares y Reynos, que alli eltavan prefentes, bendijeron, glorificaran, y juntamente alabaron al Se-
ñorDios y A la biena venturadísima Virgen Mana fu Madre , ya la Santifsima Eulalia de Barce-
lona, gloriofa Virgen , y Mártir, á los quaies lea alabancia, honra, y perpetua gloria por infinitos figlos 
deudos. Amen. ... 0 ^ 
Gerónimo de Zurita en los Anales de Aragcn, tom. z. tm 1 o. cap. X 6* 
• 
Y Como murió el poftrer Mariano Juez de Arbórea fin dexar hijos,íntentó Branca de Oria fu pa-dre de apoderarle de toda la Isla, y fugetar á fu dominio la nación Sardefca. Tubo Doña Leo-
nor de Arbórea muger de Branca de Oria otra hermana que íe llamo DOI ÍA B E A T R I Z DE A R -
B Ó R E A que casó con A Y M E R I C O V I Z C O N D E DE N A R B O N A , y efte pretendió,muerro Mariano, que de-
v i a 1 Liceder en aquel Hitado, y enla empreíla de fus predecelfores que era hazerfe Reyes de aquella Isla. 
Y aunque Branca de Oria eltava ya apoderado de la mayor parte con los de fu linage ,y con el favor que 
tenia con la Señor i-a de Genova inftava de acavar de viurpar, y tiranizarlo que reltava en la obediencia 
del Rev,que eran el Caftiilo de Callcr,el Alguer, Longoíardo,y algunas otras fuercas 5 pero los Sardos 
trataron de echarle de la Isla, y llamaron al Vizconde de Narbona. Tinas abaxo diz.e : Y embiaron vna 
folemne embajada al Vizconde de Narbona á quien querían por fu Señor. 
El mifmo Zurita tom. 3-Iib. 1 z.cap. 3 3.Las coías de Ccrdena deípues de la muerte de Pedro de T o -
rrellasfc fuítenraron,comofe ha referido,en tanta turbación de tiempos,por el focorro de Capitanes,/ 
gente que íe embib por los del Parlamento del Principado de Cataluña : teniendo por adverfarios a los 
Genovefes:y fiendo gran pártela nación Sardefca,q eftava revelada: porqueGviLXSNVízcoNDi D E N A R . 
BONA,que fue hijo ¡Ael Vizconde A Y M E R I C O , y de B E A T R I Z DE A R B Ó R E A hija de Mariano Vizconde 
de Bas,yjttez de Arborea,y hermana de Doña Leonor muger de Brancáleon de Oria Conde de Monte-
Jccn,pretendió fuceder en el juzgado de Arbórea que era tan gran diado, que era poco menos que fer 
Señor de toda la Isla,y proíeguia el derecho de fu muger, por aver muerto. Doña Leonor de Arbórea 
que fue la mayor,fin dexar hijos,/ fue el Vizconde el que perfeveró en aquella giu rra contra el Rey Don 
Marriii con eran obitinacion:y defpues de íu muerte puío las colasen muy gran peligro faltando vu 
Ca vallero tan vaIeroío,como lo era Pedro de TorrclLis,y afsiftia el Vizconde por fuperíbna hazicndola 
guerra contra los Gobernadores,/ Capitanes,que teman cargo de la definía del Reyno^&c. 
Ca F-
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Cap. l9>dcliib.iz.de los referidos Anales de Aragón,de Znrit4*\ i 
Uia hecho merced el Rey ál VIZCONDE DE N A R B O N A de i y. florines en cada vn año para fueldo 
de 30.langas, y confignaror.íele'enél Reyno de Sicilia : y dióíe orden de concertarfe con el,ccW 
mo con fucefor del Juzgado de Arbórea. Fue el aliento de manera,.que fe concertó,que la Ciudad 
de Sacer,y íu tierra^que fe reniaa por el Vizconde,y eran de la Corona Real, fe reftituyeífen en breves 
dias:y el .Vizconde vendió*'al Rey los Condados, y Baronías, y cierras que cenia en Gcrdeña } y lo que fe 
podía pertenecer por.legitima fuccísion,y el Rey acordó de embiar ü Cerdeña perfonas notables, para 
tomar la pofciion de codo,y mando fobreíeer en la guerra que íe acia contra el Eftado del Vizconde , y 
contra A Y M E R I C O DE N A R B O N A fu Capitán General. Vendió el Vizconde aquellos Eftados en 1 y 35?.' 
florines de oro del cuño de Aragon,y avia de dar el Rey íeguridad de la paga en Tolofa,Carcafóna , y> 
Narbona: en cafo que.no fe pudieile .entregar a] Vizconde la poííefsion de las Villas de Argües, Figuerá, 
y Toadlas de Mongriu,y. de otros lugares que. el Rey le da va- en que uta de.8ouvflorines'en parte ds 
pago délos Í 5"3u. pero no fe cumpliéndola paga avia de dar rehenes: y duró fin efectuar fe todo el 
tiempo que el Rey vivió,importando canco facar vn Señor eftrangero,y podeeófo de la porTefsion de 
aquel Eftado,y delibero embiar á Ccrdeña para que fe le entregaiíen Sacer,y las otras Villas, y Gaítijlo^ 
á Alvaro de Avila, y Bernaldo Dolms. 
:•• • •'. I ." • • . . . . . 
Cap. 6 <¡. delmlfmo lib. 1 z.tomo 3. de los Anales de Jragon», 
.Í . . .• • •'. •'••:.\' MR •••• s .-. ..-•, •• . - • • • ' - . . . ' • . . : . . . .' 
VIÉNDOSE reducido G V I L L E N VIZCONDE DE N A R B O N A en vida del Rey D . Hernando a qúeref 
fer fu íervidorj y aliado, y-vender el Eftado. que tenia en Cerdeña",' pretendiendo el Vizconde 
que no fe avia cumplido con él por culpa del Rey , bol vieron a eftar en guerra formada ; aun-
que á 14. del mes de Enero de efte año de 1 ¿ 4 : 6. mandó- ¡el Rey a Don Berengucr Carróz Conde de 
Quirra, que era Capitán General déla gente.-dc guerra , y. a fus Oíiciaies Reales , que firmafen tregua* 
por quince mefes con .el Vizconde, y con fus valedores,¿c. '• '' '• i 
El mifmo Zurita, tom.a,.lib. 13 .-cap.,-.i¿' Avia muerto por efte tiempo G V I L L E N V I Z C O N D E DET 
N A R B O N A , que fue hijo de A Y M E R I C O Vizconde de Narbona¿. y de Doña Leonor de Arbórea, y aun-
quefe.avia concertado con el Rey de renunciar fu derecho en el juzgado de 'Arbórea , J avia recibido-
cierta fuma del dinerojen que fe avian conformado,que fe le dieiíe por elEftado,avia buelto i, fu antu*. 
gua contienda,y á tener en armas los que íe avian revelado. Sucedió en el Eftado de Narbona , y en e! 
derecho del Juzgado de Arbórea, Guillen de. Tinprijs hijo de.-Guillen de Tineríjs, y de vná Señora de 
la Cafa del Vizconde,que fucedia en el Eftado: con que fue.muy'facil cofa .concertarle el Rey, que pa¿ 
fafe por el aliento que fe avia tomado con el Vizconde Guiiielmo fu antecefor,dandole í oog¡. florines.; 
Enel.cap.4.delmifmolib. i,3.d<zeeipropio.Zurita :.Y.paraque del todo eftuvicfelibre dciíeño? 
rio,y jurifiicipn de eftrangeros ( había de Cerdeña ) el Rey torció a fu mano el Eftado del Vizconde 
de Narbona.Para acabarfe de atentar eíto,eftando el Rey en el Alguer a 1 7. del mes de Agofto ( año 
1420, ) Pedro Ramón de Monte-Bruna en nombre de Guillen de Tincrijs,padre, y legitimo ••adminis-
trador de Guillen Vizconde de Narbona fu hijo,y heredero vniverfal de G V I L L E N Vizconde de Ñaf-»i 
bona,recibió los ioog. florines,que eftava acordado, por la renunciación que hizo del derecho que le 
pertenecía ene! Eftado,y Juzgado de Arbórea,y en las otras"tierras,y bienes que fueron de Los Juezes 
de Arbórea , cuyo fucefor pretendió fer G V I L L E N Vizconde de Narbona , como hijo de B E A T R I Z D E 
ARBÓREA,h i j a de Mariano Juez de Arbórea, que fue muger de A Y M E R I C O Vizconde cta Narbona fts 
padre. Afsife acabó la fucefsion de los Vizcondes de Narbona,&CÍ 
Arnaldo Oihenarto,noticia vtriafqtte Fafconu, lib. 3. cap. 1 o. pa<f. 480, 
-
Rnaldus Othonis filius Octonis ( Vicecomites Leomania?) hic duas habuk vxores Prioí.fuit filia 
Geraldi Comitis Armeniaccníís c qua nata es ei vnica filia Mafcarofa. Altera fuit Alaria neotis 
Petri BermtmdijSatvij DominÍ,& Conjlantu, Raimandi Tolofani Comitis fororis, vnde nati v i^ 
bianus^& Philippa. Tenuit Vicecomitatum ab anno 12,38. adannum 125-6. 
Ene! cap. 11, del mifmo lib. 3. pag. 49 6. loannes IIÍ. loannis II. filias ( Condes de ArmañáC ) Mar-.; 
garitam Convenarum Comitillammatrimonio tenuir,qu.xmeius toro duas {alias inixaeft. Altera illa^ 
xum Ioanna,Guillelmi Amaneiu Lefparr.ce, & Roaíani Toparch:e, Altera M A R G A R I T A G V I L I E L M I III. 
JSÍARBONENSIS VICECOMITIS connubiumfortka cft. Obijcín Italia ( quo Galeacio Mediolanenf. Prin-' 
cipi bellum illacurus cum copijs traiecerát )"8.Kal. Aug.anno 1 39 1. 
Cap. 1 Ti.del mifmo lib. 3. pag. $ 3 7.eferiviendo la Familia de los Señores,yCondes de la Isla Jordán; 
lordañisIV.Bernardi Iordanifraterdummota Alpaíia fratris filia, Dmaftiam Infular.am oceupavie: ex 
lege a* IordanoIII.avo,tabulis teftamenti,familia; i'n dicta.Binas confecit nupcias.Vxor i.Faydida,filia 
Odonis Cafaliboni Domini.Libcri ex ea Iordanus V.Bertrandus Iordani Dominus Malivicini , M o n -
t5haci,Corharivx,S.Pauli,Pibrafi),Aufunír,& ScncfclialusVaíconi.vnomincRegJs Francia,India vxoc 
Bertrandi Calvomontij:IoANNA V X O R A M A I . ARICVS VICECOMITIS NARBONENSI.Altera vxor Iordani 
?V.fuitVaqueriaMontillia vidua Petri Vicecomitis Lautreceníis,c qua filiam fufeepit Galcerandam quas 
C z Ste-j 
p 
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Stcphano Columns tnepoti Iacobi S.Maris in vita data Car dinalis, anuo 128o. nupfít. Filiusnaturaláfc 
Iordaui Arnaldus, Obitus auno u 3 S . 
Capítulos matrimoniales de Catalina de Narbona, y AgH» de U Tour, Señor de Qllerges. ChrlflovalJ^ie* 
.lo en las Pruebas de la fíijhría de la Cafa de Auvergne, pa<r. 210. 
Erfonalltcr conílituris nobílis , & mágnificis viris Dominus Catino Domino Apcherij, & Do-i 
mino Hugone Dalmatij Domino de Cofan^militibus^um tracium íít per nobiJcm N A V D A M D » 
C L E R M O N T Dominam deTalerant,rehchm bon* memorias Domini A L M A R I C I DE N A R B O N A * 
Domini quondam dictiloci de Talerant, ac militibus , defun&i, & per nobilem virum Dominur» 
A M A L R Í C V M D E N A R B O N A di&s Domina N A V D ^ filium , & di¿ti viri fui quondam , pro nobilc 
Domicella C A T H A R I N A prxfate Domina? Nauda: filia, & di&i viri f u i , & per dictos Dóminos Gari-
xium Dominum de Apchier, & Hugonem Dalmatij Domini de Cofan, ík per quam plures alios ami-
eos d i&s C A T H E R I N ^ , & per nobilem Agnonem de Turre Dominum Olergij militem,& per nobiles, 
te maeniricos viros, & dóminos Dominum Bernardum Dominum de Turre, & Dominum Egidium 
Aicelini iuniorem milites, de matrimonio contrahendo inter di&um Agnonem , Se di£bam Cathari-
mm&-.Teíteetiamnobilis viro Domino Giúdonc de Chálencomo milite , &c . Anno Incarnationis 
Domini M . G C C . XLIIL, diemeníisScptembris. 
Teflamento de Catalina de Narbona, Señora de Olierges, <f*$ trat tltm/mo J*ftel§, pag. 21 s. 
EGo C A T H A R I N A DE N A R B O N A Domina Olergij, & de Bidatgijs & . corporí meo fcpulturam d i -go fieri in Eccleíia fratrum Minorum Claromonr. in túmulo nobilis, Se potentis viri Domin» 
Agnonis de Turre quondam militis Domini de 01icrgio,quondam mariti mei &.Nobilem v>-
rura Dominum Agnonem de 1 urre militem Dominum Olergij carifsimum filium meum heredera vni-
verfalem mihi inílituo in ómnibus bonis & . ítem voló, & iubeo , quod teíUmcntum nobilis, & po-
tentis viri Domini Ioannis de Turre militis quondam filij mei, Domini quondam Olergij rotaliter 
compleatur. Executores vero mcos huius tcílamenti inílituo nobilem virum Dominum Godefredum 
Montifmaurini; militem Domiaum dicti l o c i , & Dominum Faiditum de Bargia militem Dominum 
¿i&iloci.Datum X V . dic mcníís Aprilis, anno Domini M . C C C ' X C » 
P R U E B A S D E L L I B R O IU. 
DonGoncaío Perez^, Señor de Molina 3 y Aleja concede excepción 
de portazgo d ciertos vajfailos delAdonaJicrio de Piedra, cujo 
injlrumentonos participo Donjuán Lucas Cor tésy 
del Confejode S.AÍ.. 
Otum ómnibushominibus tam pnícntibu.*, quam futuris quodego G V N D I S A I V V S D O M I -
NVS M O L I N A , & ego D O M N A S A N T I A G O M E C I J vxor cius, pro remedio animarurrf noftra-
rum, & parentumnoítrorumconcedimus Domino D e o , & B. M a r i s , fie Monaftcrio de 
Petra, 6c tibi exilíente Xemeno Abbati, & vniverfo conventui pra :d iá i loc i , quod Gran-
gia, fcilicet Villa de Salce, 8c Aldea veítoa de Tieftos nullum dent,vel foro perfolvant portaticum, vcl 
«xeatico, vel víaticum in Molina, velin omni termino eius, poííimt emere , venderé libere , & quiete 
omni rempore line impedimento, vel interdicto alicuius perfons, & qui iftu contraliari volueric , ha-
beaciram noftram, Se pectabit mihi in coto C . morabetinos áureos, & vobis damnum illatum in du-
plum reftituat.Fa'£ta carta apud Molinam,menfc Novembris, Era M , C C . L . D O M N V S G V N D I S A I V V € 
Í ^ T R I D O M I N V S M O L I N A . Et ego Ioannes feriptor Domni Gundifálvi Petri Domini Molinas feci0 ; 
£1 mljmo Señor de Mofina da a la Orden de Calatrava la heredad de Aceea. T también dibemut 
el conocimiento defla EJcritura ¿l Don Ju*n Lucas CorteSo 
PR^fentibus , & futuris notum fit, ac manifeíhim quod ego G O N Z A L W S P E T R I DE M O L I N A vna cum vxore mea S A N T I A GO?.IIZ dono, & concedo Deo, & Ordini de Calatrava , 8c vobis 
Dompno Goncalvo Ioanniseiufdcm milita inftanti Magiílro, veftrisque fucceíforibu^nec non 
Si toa fratrum cQüYentui ib^dem Deo militanrium pr*fcntiw¿ , & futuris omnem here4iMt.em quaiti 
ha-
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habco,vel habcredebeo in Accca Aldea de Guadalfaiara, cum ómnibus direduris, & pertincntiisfuis 
ve eam habeatis hereditario, & p oís idea lis pad.ee , & inxvocabil.tcr in asternum. Si «.mis vero ex 
*«*«,«.»«,»»— . ~.»..~.,— . -*, v . i V *-»^"»j *-*>* »•«.. >_. v^. ü u i , u i u pi^LK.¡II.I,I ixLUium Livitiuin connrmata 
Vidclicet:Do\íiNi F E R R A N D I Regís Gritólas, á: Dñi Roderici Archiepifcopi To le t i , & Dñi Guillel-
mi Roderici Maiordomi Curia Regís, & Roderici Roderici fratriseius , & G. Ferrandi Maiorclomi 
Domina; Reginas B E R E N G A R I A , DIÚ Guiilelmi GoníalvÍ;Ioannis Canccllarij Domini Re»is Abbati* 
Valliíolcti JPctriXuarij J >RodericiGonv JaÍ¥Í Ürdoni Alvari. 
¡ 
El mifmo Don Goncalo Pérez,, Señor de Molina confirma la donación hecha al Monaflerio de Buena-Fuenti 
de cierta parte de las Salinas de Anqueta, Comuniconosle Don Juan Lucas Cortes, 
rUtum^at manifeíhim ñt cunctis pra;fentibu$, & futuris quod ego Fortunius Muñoz proremifsío-
ne pcccatonim meorum, & parentum meorum dedi Canonicis Bear» Mariae Bonifoiids mx-
fencibus, &futurisibidem Dco férvientibus partem meam quam habeo in molendinis de Alí-
emela, fciiicet in íuperiori vnum quartum, 8c in inferiori tertium quod totum fít pr.t<dictis Ca-
nonicis..... Erego G V N D I S A L V V S PÉREZ D E I G R A T I A D O M I N V S M O L I N A vnacum vxore mea S A N -
T I A GOMECIj bono animo, 8c ípontanea volúntate concedo, & confirmo munus illud , fciiicet, vmm 
partem molcndinorum de Anquela,quam Fortun Muñoz dedit Canonicis Bonifontis , 8c iílam cartam 
prcecepi figilíi mei, & nomine íigiilari. Si quis vero ex progenie mea, vel aliena hoc meum factum, 
& meam co-.-.fírmationem dirrumperc, vel diminuere inaliquo pra?íumpferit, iram Dei omniporentisy 
&noitram fe noverit incurfurum , & morabetinos C. áureos in cauto perfolvat, 8c infuper abíbrbeat 
Cura térra vivum, vtabforbuit Datam, & Abirom. Facta carta,& concelFa in Concilio de Molina in 
die Dominica XIII. die Decembris , fub Era M . C C . LXIIIÍ. in quo erat Iudex in Molina Petrus 
Sanctio,Alcaldes Martini Pafqual fil.de Pafqual Martin,D. Fernando Fernandez Archipresbyter , Paf, 
qual Domingo dcTartancyio , Petrus Ioannes de Moranicla, Micael Pafqual, Petrus Domingo, 
Ferrarius , Ioannes Pérez de Pervilan. Don Yeñcgo ftl. de Ramón Yeñego , Dominicus í?etn de 
priola , Santius Ioannes. 
. 
l ü . •'•:• 
El mifmo Señor de Molina confirma al Monaflerio de Bueña-Fuente las donaciones del Conde Don Pedro J% 
padre. Participónos ejia EJcritwa Don Juan Lucas Cortes , dei Confejo de S, M, 
Otum íít ómnibus hominibus tim prajfentíbus, quam futuris, quod ego GVNDIS A L V V S P E T Í Í 
D O M I N V S M O L I N A fpontanea mea volúntate, ac libero animo, profalute , de remedio anim,* 
, mei;, & parentum meorum concedo, 8c confirmo quantum meus pater C O M E S P E T R V S bous 
memoria fecitin Monafteno Bonifontis y & deinceps defendo , quod nullus homo , nec Concilium 
Molina; , in -nulla caufa , nec in pecto, nec in pedito, nec in porca in iíto Monaiterio fupradicto non 
ik aufus violentiam faceré. Si quis vero ex progenie mea , vel ex aliena , quod Deus amoveat, hoc 
meum factum infringere , vel inaliquo diminuere tempraverit, Dei omnipotentis iram plenariam in -
currat,& pectetin coto Domino Molina: M . áureos , Se damnum quod inculerit pi-jefac» Eccleí¡# du-
C y pía. 
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phtumperfolvw. Quinto dic mtrante Ianuatio. Era M . C C . L X V I I . Teíles funt Rodéricus Gun-
difalvus de Oreja , Dompmis Funes , Domnus Garcías Pctrus, Didacus García Maiordomus 
©ominiComitis,Valaícus Pérez de Montuenga, Pelagius Didaci filias Didacus Didací de Rojas. 
• Jíidcx Mol inx , Ferrandus. 
. . 
.' • • 
- • 
• • • • 
• 
i.v 
' • • . 
• • 
• 
jD«* (Jertf/tte, Seterde Molina, y Mefa cenfirma las donaciones de fu padre > y alucie-al Manafteyío M 
Huerta. Elrefmnen de efte inftrumento aviamos copiado de las Memorias, m.fdel Licenciado Juan DÍ*& 
¿t Fuen-Mayor, Comendador cíe Havanilla, del Confejo, y Cámara, y luego nos le moftro entere 
Don Juan Lucas Cortes, del Corfcjode S.M»en tí Real de Caftilla. *• • • . / • 
/ • 
1N nomine Domini, & eíusgratia. Notum fit ómnibus hominibus? tam prxfcntibus , quam fu-turis, quodego D O M P N V S G Y N D I S A L V V S P É R E Z D O M I N V S M O L I N A ET DE M E S A infímul cum vxorc 
mcaSANTiA G Ó M E Z , & de meosfiliosDoN PEDRO G O N Z Á L E Z , D O N M A R R I C H , D O N G V U I ' . 
«lamus, & otorgamus, & confirmamus todo quanto mioaboclo el Conde D O N M A R R I C H , & m i o pa-
riré el Conde D O N PEDRO dieron al Monallerio.de Huerta, per nomine Arandela, con todos fuos tér-
minos, con entradas, & con exidas, con montes,coniervas, é con aguas , & doles el pozo de las Sali-
das de Terzaga, con turres, cafas, & con entradas, é con exidas, & con quanto al pozo pertenece. Et 
•goDoM>Nvs G V N D I S A L V V S P É R E Z D O M I N V S M O L I N A ET DE M E S A , in íimul cum vxore mea 
D O M P N A SANTIA,SC meos filios damus,& otorgamus, & confirmamus per rcmiíion de noirros pecados, 
& de noftros parentes al Monallerio de Horta vendida que vendan la fal in Terzaga X V . días antes de 
Carneftoltas, falta el dia de la Pafqua de Refurecion.Et efte noftro dado dárnoslo que fea femper va-
Jituro , 8c nullus homo,noftro vel alieno, quod ido noftro facfco voluerit dirrumpere habeat iram Dei 
omnipotentis, 8c de Santa Maria, & de toda la Corte Ccleftial, S¿ la noftra , & cum luda traditorc in 
Infcrnum fit damnatus, 6c denlas pede in coto a Dominas Molina: & de Mcía mil morabetínos , & al 
Monafterio de Horra rodo el dapno duplado. Teftes & auditores M.Fernandez Arciprefte de Molina. 
Don Gil Fern.Don Pedro Alfonfo de Cabanas , D . Gil de Vetar. Don Iohan Calero. J.-Bno fcripfir» 
lila carta fuitfach in meníe Aprilis Vl.dies andados del mes, íub Era M . C G . L X X V I . ab Incarna-
tione Domini M . C C . X X X V I I I . 
JFran<jHezA de portazgo, (jue'Don Gane alo Per en , Señor de Molina csncedVotn fus tierras a U Orden de 
Santiago, Sayuela de fu original en pergamino, ¿irchivo de fríes, Caxonde Cuenca. • 
NOrum fit ómnibus hominibus tam prefcntibus,quam futuris, como yo D O N G O N Z A L V O P E A I Z , Señor de Molina atrego,y prendo encomienda,y en mi cnpara todas las cofas que fon, y que 
pertenecen a la Cafa déla Mercet de Veles,de Con'ca, y de Velamo, e aforrólos todo el portad-
go de toda cofa que la Caía de la Merced conombraba que dicen de Conca,que vendan lo que quifie-
ren,y que compren lo que quifieren, y que por ello no den portadgocn Molina, por Dios, y por ré-
Aiísion de mids pecados. E quien ello quifiere quebrantar aya la ira de Dios pleneramiente, y defería 
mia3y pecteen coto a mi C C . morabedis , y idelos la Colona diiplada. Ella carta fue feita en d a ñ o 
que Pedro Domingo de Fogaloboscra Iudex de Molina. E yo D O N G O N Z A L V O P É R E Z mándela feie* 
lar con mió feielo. De efta carta fon teftigos D.Iohnes ftio amo, y Roy Pérez fu Maiordomo , y Alcá-
yatde Zafra, y Iohs Domingo , y Garcia G i l , y Ferran Alvarez , y Martin Alfonfo , y Muño Roiz. El, 
Tillo & cayi.. 
. . . . . . . . . i . . . . . . . 
DE LA CASA DE I.ARA. J t 
Lonacioilesde Dona Sancha Gómez. Señora de Molina a Huerta, Mw*rlatd$ FHemayw. 
OñA S A N C H A G Ó M E Z viuda de D O N G O N Z A L O P É R E Z Señor de Molina dá al Monaítcdo de 
_ l Huerca el Lugar de Bucnafucmc en tierra de Molina , para que en él hagan Monatteno de 
Monjas.Teítigos , D O N M A N R I Q V E hijo de DoñA S A N C H A , Ñuño Fernandez Arcipreílede 
Mol ina , Pedio Abad hijo de Blaíco García, Juan Domínguez hijo de Domingo, Juan Fruela Abad 
Juan Miguel, Rodrigo Sánchez Cavailcro, Ñuño López , Lope G i l , Gil Gómez , Forcun Muñoz* 
.Alvar Rodríguez, Pedro Sánchez. VI.Kal.Novembris Era Gil Pardo Notario publico de MQIJU 
naloefcrivió por mandado de Doña Sa;¿cha. 
En otra eferkura clá mas heredad al Monafterio de Buenafuente , y dexale fulero a Huerta, encara 
gando la adminiíiracion ü iu hermana Doña ..Alaria Gómez , Monja en Buenafuente. Fecha l\<. de 
ilgofto. Era 
-Gerónimo Znrita en fus Anales de Jragom, r. i-. lib. i.cap. 32. hablando de Don Alonfidela 
Cerda^Rey titular de Cajiilla, diz*. 
TA M B I E N embio a mandar á los Concejos de M O L I N A , y Requena , que obedecicífen al Rev de Aragón á quien avia dado por juro de heredad aquellas Viiías , que Don Alonfo pretenuia ice 
íuyas, y que tenia mas notorio derecho á ellas que ia Reyna Dona Marta madre del Rev Don 
Fernando , alegando que P E R O GONZÁLEZ DE M O L I N A , que fue hijo de D O N PERO GONZÁLEZ ( i 
ác dezir de Don Gon.alo Pérez) DE M O L I N A , y avia de fuceder a fu padre en aquel Señorío , fue iñ-
B../1- _ , _,. J...!.__« 1. 1. - - . ,.t\. í~ , i'L 1 • . ,-. . A '• • 
de aquella Villa , y tomó a íumano vna hermana de aquel P E R O GONZÁLEZ , que fe llamó Doña M o -
* A L DA , y casóla con el Infante D O N A L O N S O fu hermano, y dióle con ella á Molina con todos fus 
ícrrninos. Delta tuvo el Infante vna hija que íe llamo Doña BLANCA,que casó con D O N ALONSO que 
llamaron el Niño, hijo baílardo del Rey Don Alonfo , y tuvieron \na hija que fue DoñA VS A BEL,que, 
casó con D O N J V A N Nvñsz DF L A R A .nieto de D O N N v ñ o , ¿cíaquaj f n i _ j e p p ¿ a Blanca íu madre 
«o quedaron defeendientes. Deípues el infante Don Alonfo, casó con. hermana de D O N Nvño défif 
«jual tuvo vna hija que fe Hamo Doña Juana: y tercera vez casó con Doña Mayor Alonfo hija de Don. 
Alonfo Tellez : déla qual uvoá Don Alonío,y á D O Ú A M A R Í A , quefuemuger ád Ynfante Don San-
choclos qualesíe pretendía por D . Alonfo que ningún derecho competía ene! Señorío de M O L I N A : 
puefto que fe dezia que DoñA B L A N C A por inducimiento, del Rey Don Sancho, hizo heredera á la 
Reyna Doña Mariafu muger, y Don Alonfo hijo del Ynfante Don Fernando , que fe intitula va Rey 
de Caftilla, fuceder legítimamente, porque P E R O GONZÁLEZ viéndole.de*heredadp,avia hecho, ceíioiv 
4c todo fu derecho al Infante Don Fernando fu padre». 
lIV. i í 
Bnelcap. 74. de U Crónica del Rey Don Alonfo el Sabio , refiriéndolas Cortes q»t el Infante Don Sanchi 
fu hijo primero heredero tuvo en falUaoiid, aiz.e, 
YDefque ovo las Cortes libradas fuefe para Toledo, y luego que ay llegó casófe con la Infanta D o -ña M A R Í A HIJA DEL INFANTE DE M O L I N A . E otro fi casó a la Infanta Do/u Violante fu her-
mana con Don Diego hermano de Don Lope , y al Infante Don Manuel fu tio nacióle vn hijo" 
delaCondefadeSavoyaíumugerenEícalona,yovode ir el Infante Don Sancho a tornarle Chnf-
tiano,y puliéronle nombre Juan , y pidióle el Infante Don Manuel que le dieíc á Peñafiel, y el In-
te Don Sancho diófela, &c . 
^ En el cap, 3. déla Crónica del Rey Don Sancho IV. refiriendo la jornada, que efie Principe hiz.o a Ga-
licia, diz,e : E defque ovo librado en Galicia, y puerto recaudo en la Jufticia , vino al Revno de León, 
dendeá Valladolid. E DoñA B L A N C A Señora de Molina que era hermana defumuger vino ai enton-
ces , y reciviólarauy bien, y porque hizieron entender al Rey que quinera cafar vna hija que avia efta 
DoñA BLANCA,que dezian DoñA ISABEL que era heredera de Molina,con el Rey Don Alonío de Ara-
gón, prifióla entonces á ella DoñA B L A N C A , y mandola meter en el Alcazar.de Segovia hafta que tra-
gefe á DoñA Is ABFL á fu poder del Rey, y que la cafafe en el fu Señorio, porque non perdiefe el Rey 
á Molina que era del fu Señorio. 
T al fin delmifmo capitulo dizc: Y eftando el Rey en Toledo llególe mandado de DoñA B L A N C A 
Señora de Molina, que quería hazer quanto el mándale en razón delcafam.ientp.de íu hija DoñA I S A -
B E L ; y luego vinofeel Rey para Segovia donde ella va DOÚA B L A N C A , y pufo el pleyto conella,en efta 
manera : Que á DoñA ISABEL que la trugefe ¿cafa de la Reyna , y que anduviefe ay con ella , y que la 
cafafe con voíuntad,y con mandado del Rey. El Rey Don Sancho fuefe luego para Sigúese* , y llevó 
ay á DoñA B L A N C A , y k DoñA ISABEL fuhija,quc eftava en Moliua,trugeronfela. Y defque tuvo a* ella 
DoñA Is ABEL en caía de la Reyna hizo mucho bien, y mucfca honra a cfta D O Ú A B L A N C A fu madre , y 
embola para Molina. • -;- • 
En 
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En el cap. 7. de la mlfma Crónica. E luego habló el Rey con la Reyna en el pleyeo de D.JvAN 
Nvñuz en como ge lo aíbfegafe ca tovo,quc era mal aconíejado en lo perder en Valladolid por coníe-
jo de aquellos que ge lo hizieran perder. "'£ luego la Reyna embió á mover el pleyto á D O N J V A N N V -
ÜEZ , y el pleyeo fue afofegado en ella manera: Que caíale D O N ] V A N N V Í Í E Z ÍU hijo con DonA I S A -
¿ E I hija de DonA B L A N C A DE MoLiNA,y que le diefe el Rey Caíliilos en rehenes porque ícele íeguro 
de l , -y que toviefe en los Cadillos vaíallos del Rey , y hiziefen emenage á D O N J V A N K v n t z , y que 
halla que le entregafen los Caílillos,que le dieíe el Rey en rehenes Ricos Kcn-.es , y Cavallcrcs queto-
yieíe hi en Moya halla que los Gallillos le fuefen entregados , y e l Rey otorgóíelo. E las rehcr.es que 
demando fueron ellos : Don Aloníb hermano de la Reyna, y á Don Juan Ftrnande 
tez hijo dei Dean de 
oeriguez de Rejas, 
y á Alonio Rodríguez , y otros CavrJleros , y luego el Rey le embió eílas rehenes 3 y los tovo D O N 
Santiago , y á Eílevan Pcréz Florian , ya ' Aloníb López de Saavcdra , y á Juan R d í  cí  ojas, 
I V A N NvñF.2 apoderados en Moya. Y entre tanto embió el Rey por los Cafielleros- que tenia a" les 
Cadillos , que eran Sanriílevan de Gormaz, y Callro-Xeriz,quc es en el Chupado de Eurgos,y el Caf-
tillo de Traftamara que es en el Reyno de Galicia. Y deíque los Canilles-' fue ron entregados k los A l -
caides que el rovo por bien , las rehenes fueron íueltos. Y luego caso D O N J V A N N vñ tz íu hijo con 
D O Í Í A ISABEL , y D O N ] V A N N v ñ s z vinofe para el Rey, y fuefe con el para Toledo, 
En el cao. 9. de la mifma Cronica3fe lee : E l Rey Don Sancho pufo cen el Rey ce Aragón de ir afta 
en Ta razona por cobrar' ellos prclbs , y llególe mandado en el camino de cerco Don A ISALEL la ítiu-
ger de D O N ¡ V A N N V Í Í E Z era muerta, y que non avia hijo , nin hija ninguna , y que fir.cava Don A 
B L A N C A fin heredero ninguno. Y embió'el Rey á cometer pleyto á Don A B I ANCA que bizfefeJoB 
herederos á el , y a la Reyna Doña Maria fu muger, y D O Ú A B L A N C A otorgcgdo , y pi fo pleyto con 
ellos, que dcfpues de fus dias heredafen á M O L I N A , y todos los otros heredamientos que ellíi avia, 
y fue el pleyto pucílo,y afirmado por si, y por los de la Villa. Twas avajo • Elle Rey Don Sancho eí-
tando en Valladolid llególe mandado de como D O Ú A B L A N C A leñera de Molina era muerta _, y luego 
el Rey movió para allá, y cobró a Molina , y todas las otras heredades que ella dejara. 
Tejlamento de la Reyna Dona Alarla Señora de Molina , muger del Rey Don Sancho IV. Copóle del ar-
chivo de las Huelgas de Valladolid Juan Antoíinez. de Burgos en ti lib. 1. cap. 3 6. de fu Hiftoria de Va-
4ladolid , que vimos original, y la copiamos por beneficio de Don Franclfco Cabera de Vaca y QuÍiwnss3 
Adargues de Fuenteoyuelo, iíufire }y erudito Cavallero Leones 5 pero tiene algunos yerros 
yuizA porque Antolinex, no entendía bien el carácter antiguo Cajiel/ano, 
EN el nombre de Dios, y de Santa María, Amen. Sepan quantos tila carta de teíkmento vieren, como yo D O Í Í A M A R Í A , por la gracia de Dios, Reyna de Callilla, de León, y SfiñcRA DE M O -
L I N A , íiendo en mió entendimiento qual me lo Dios quilo dar, y íiendo doliente del cuerpo, 
yen mi buena memoria conociendo quantos bienes, y únanlas mercedes me fizo Dios falla el día de 
p y , y avien do grande cíperanea en la fu mer ced,á onrra , y íervicio de Dios Padre, Fijo , y Eípirita 
Santo, que fon tres Perfonas, y vn Dios Verdadero, y en quien creo verdaderamente , y creo que na-
ció de-Santa Maria fu Madre, que fue Virgen antes del parto, y del pues del parto , y que él toma 
muerte, y paíion por mi pecado , y íalvarme , y que relucí! ó al rercero cia , y que fubió á les Ciclos, 
y que embió al Efpiritu Santo íobre los Apollóles, afi cerno lo profetizaren las Profecías gran tiempo 
antes. E yo conociendo que foy pecadeia • de que me arrepiento mucho , y me liento muy culpada* 
ruego , y pido por merced á Santa María mi Señora ce quien yo fio , y he efpersnta que ruegue a Je-
fu Chriftofu hijo gloriólo que me perdone , y tenga per lien la fu fanta miícricordia, y la íu merced 
c[ue es mas que los mis pecados que me falve el alma, c per facer enmienda de mis pecados, por ende 
yo fago mió teítamentofegun que aqui dirá. Primeramente mando la mi alma a Jelu Chri í lo ,que 
por íu muerte por ella que me la falve por la fu piedad mas que por mió merecimiento, e doy <1 mi-o 
cuerpo á Santa Maria la Real del mió Monañcrio de Valladolid-do mando que me entierren. E manco 
que antes que fine que me den avito de los Frayles Predicadores con que muera , y me entierren con 
«1, E otro ii mando que paguen primeramente de los bienes que yo c mi enterrímiento, ylalcpul-
kur&j'ytodo lo que meneiler fuere para e l lo , y que mantenga la compañía de el cia que meen-
terfaren falla los 40. dias. Otro íi mando que paguen todas las deudas que yo devo íegun citan eferi-
•cas en vn quaderno que yo fice fellado con mió fello. Otio fi mando que las otras deudas que fallaren 
«que yo devo á Criftianos demás de las que fon efcritas,que aquellas que fallaren por recaudo, o per 
buena razón que yo devo pagar que las paguen, é mar do que Icsmics tell amentados que paguen pri-
meramente las mis deudas que eílán eferiptas en el cuaderno , y dcfpues las otras deudas fegun dicho 
es de los mis bienes muebles , y de las fetecientás vezes mil maravedís que yo é ce aver de las mis V i -
llas defpues de mis dias que el Rey D . F I R N A N E O mió fijo que Dics perderé mandó qi;e vbieíe yo,que 
vbo por bien de me dar para ayuda de quietar mi alma por razón de las deudas quedevia que yo laque 
pra fu fervicio,íegun dize en vna carta que ende dio en que elcrivió fu rembre con íu mano , que 
csfellada con fu fello de plomo , ó de qualefquier que mejor, y primerí mente fe pudieren } agar. O no 
ü mando que compren en Toledo , o en fu termino heredamiento falla en c.uantia de tres Capellanías, 
i ¿ellas trs? Capeüanias jro di a Elkyan Suarez py. raar^etiis ¿e que cem'pre heredades para las dos 
dellas 
DE LA CASA DE LAR.A. j 5 
«felfas 5 y la que Encamando que compre heredad para ella,y de la renta defte heredamiento que ponga 
-cala Capilla do yace enterrado el Rey DON SANCHO mi Señor tres Capellanes perpetuos, que canten. 
fylihs para liempre jamas por el alma del Rey Don Sancho , y que aya caua vno deitos tres Capellanes 
$00..-marávedis cada año. Otro íi porque Don A BLANCA mi hermana. Señora que fue de Molina cii 
ja pleytclia que fizo quando dejó á M O L I N A al Rey DON SANCHO fuepuefto que la diefeei Rey tre-
cientas vezes mil maravedís , y deltas le dio ei Rey Don Sancho áella en fu vida , y llevoíélas García 
Gil de Padilla, que era fu mayordomo dellaios £ou. maravedís , y deípucs que ella fino pagué yo todo 
lo al en deudas que elladevia,falvo ende íooy. maravedís que fincan por pagar, que ellán en el mió 
•quademo de Jns deudas. Por ende mando quceítos IOOU, maravedís que fincan por pagar dclte teíta-
mento de DoñA BLANCA mi hermana,que fe den en etta guifarmando que dená los fus criados , y a 
las fus criadas que fallaren que fon vivos* y do entendieren, que ferán mejor empleados , y que los mas 
meneíter ovicren roa.maravedís. Otro íi queden para la labor de la Igleíia del Moneítcrio de las Duc^ 
»as de Ciftel que yo fago en Valladolid cerca de los Palacios déla Mádalena <¡<¡¡rtt maravedís por fu 
alma. Otro íi para la -labor del Monaíterio délas Freirás menores de Toro ZUJ. maravedís. Halas 
Monjas del Monaíterio > y cubrir la caía que ella comentada de SanQuiros de Valladolid 3 y. marave* 
dis. E para vertir pobres por el alma de DoñA BLANCA ¿tj. maravedís. E lo al que finca deltas IOOUV 
maravedís mando que lo den poríu alma de DoñA BLANCA. Otió íi mando quceítos dineros de eñe 
•heredamiento de las Capellanías del Rey D O N SANCHO •> y eftos otros dineros de las deudas de DoñA 
J3L ANCA,pues fon deudas que fe paguen con los otros maravedís. Otro íi pagado eíto mando que pa-
guen luego lo que teítaren dos, y diez mil Miíás que yo mando cantar por mi alma,qiíe fean dichas d i 
«i dia que yo finare falta vn año cumplido,y antes íi fe fallar pudiere •, y que digan deltas las ?LJ. en el 
Monaííerio do yo me mando enterrar, élas otras fn% Millas que las digan en los Monafterios, y en las 
Iglefias de Valladolid, y que caten los míos teítamentarios Fráyres , y Clérigos de buena vida que las 
digan. Otro fi mando, que compren en Valladolid;, ó cerca de Valladolid •, heredades falta en quantii 
de 4011. maravedís para cinco Capellanes perpetuos> que canten por mi alma para íiempre jamas, ea 
que aya ende cada vno cada año s-oOkm-iravedis.Otro lepara quinientos maravedís,que fean para cera> 
para alumbrar los Altares de la Capilla,y p-^ ra aceite para las lamparas. Y pagadas las deudas,y las otras 
tofas,ícgun dicho es,mando,á las mis dueñas,y a las mis doncellas,y a las mis cobijeras,y á las otras mis 
criadas, y mios criados 300u-, maravedís, y que íe les den , fegun que yo lo ordenare por mi eferipto-» 
Otro íi mando, que el Monaííerio de los Frayles Predicadores de Toro comencé yo, y es mi voluntad 
,de lo acabar á férvido de Dios, y á honra de la Orden de Santo Domingo,y porque el Ynfante D . E N - . 
IUQVE mió fijo y yace enterrado, é porque yo dcípuesque le comencé liempre les di la renta delPor-
razgo de Toro 3 bien, y cumplidamente, mando que falta que fea acabado la Igleíia, y la ciauitra mayor 
del mió Monaíterio íobredicho que ayán los Frailes dende las rentas de el Portazgo de Toro bien , y 
cumplidamente, y que nO las metan en ál, lino en la labor de la Igleíia, y de h Ciauitra , é del'que fuere 
acabada, que finquen las rentas del Portazgo al Rey DON ALFONSO mío nieto , ó á los que Reynarera 
ciefpues del en Cartilla, y en León. E porelto que fáganlos fráyres todos para íiempre jamas cada año 
vn aniveríario por mi alma, y que digan la Vegilia ante noche , y otro dia lá Mifa cantada en el Altar 
mayor , y todos los Frayles del Convento que fueren de Mifa, que digan efe día Mifás por mi alma. E 
mando que ayan por ende para pitanca dele dia 200. maravedis, é mas cada año para fu veítir óoojna-
ravedis , y eítos 600. maravedis del veítir, y los dudemos maravedis déla pitanza del ániverfario qué 
ion &00. maravedis,mando que los ayan cada año para íiempre jamás en las rentas del pecho de los Ju-
lios de Toro , y doyfeiosque los ayan cada año para íiempre jamas , fegun que el Rey DON F E R N A N -
DO mió fijo que Dios perdone me los otorgó que los vbiefc, y íegun dize en fu carta ique me ende 
dio íellada con fu lello de plomo en que él eferivió fu nombre con fu mano* Otro íi mando que por¿ 
que el Moneíterío de los Frayles Predicadores de Valladolid comencé yo,es mi voluntad de lo acabar 
á férvido de Dios, y honra de la Orden de Santo Domingo. Y porque el Infante D O N ALONSO mió 
fijo y yace enterrado , y porque defdc que eite comencé íiempre le di para lá labor la renta que yo he 
en el Portazgo de Valladolid bien,y cumplidamente,mando que afta que fea acavádo la Igleílá,y Clauf-
tra del Monaíterio fobredicho,que ayan los Frayles dende la renta que yo he en el Portazgo de Valla-
dolid bien , y cumplidamente, y que non la metan ende al fino en la lavor de la Igleíia, y ete la Claus-
tra íobtedicha , y dcfque fuere acavada,que finque la renta que yo é en el dicho Portazgo al Rey DONÍ 
.ALONSO mió nieto, ó al que Reynate deípues del en Cartilla > y en León. E porque para lá lávor de 
la Iglefia , y Iglefias , y de ks Clauitras fobredíchás doy los Portazgos de Toro •, y de Valladolid fegun 
lobredicho es,con otorgamiento del Rey DON FERNANDO mío fijo, éque me dio ende fu carta fella-
da con fu fello de plomo en que él hizo fu nombre con fu mano 3 mando que los ayan anfi como dicho 
es faíta que las Iglefias, y las Ciauítras fobredichás fean acavadas, é deíque eitas lavores fueren acavá-
-vadas, que los dichos portazgos finquen al Rey DON ALFONSO mió nieto, o al que Reynarc defpues 
del en Caítilla , y en León. Otro íi mando,que la Villa , y Caítillo de Cafironuevo qué me dio el Rey 
D O N FERNANDO mió fijo que Dios perdone,empeñé por 8?u> maravedis que le ayudé á dar á Don1 
Juan Fernandez, fijo del Deán , é porque yo cite Lugar empeñé á Garci Láfo por 40U. maravedís que 
mando paguen de los demás bienes dios 40u. maravedis á Gárci Laíb. E mando á el que entregue 
«1 Caítillo , é la Villa de Caítronuevo,á los mis manfefores, é que» tomen lá Villa, y el CaftiUo dt Caf-
tro* 
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tronuevo, y que los empeñen por 7 fy- maravedís en talmanera,quc dando el Rey eítos 7ty. marave-
dís que finque la Vil la, y Gallillo de Caftronuevo libre , y quico para el Rey f y mando,que cítos 7 f ¿joi 
maravcdis,y mas 9^. que come de los bienes de D. Juan Fernandez, que los den delta güila: que paguen 
todas las deudas que fallaren que él devia , aíi en tierra de Mayorga, y de San Pagando , y de Salaman-
ca, como en qualelquicr otros Lugares , é pagados cítos , íi alguna cofa faltare mando que lo don cu 
Monaitcrios , y en otros lugares de obra de piedad por el alma de aquellos á quien finco algunas mal 
feitas en Galicia , y en otros Lugares que no lavemos. E otro íi nundo,que todas aquellas Viilas,Lu« 
gares, y heredades que yo di al mió Monaílerio que yo fago en Valladolid que valan , í'egun que fe 
contiene en el Privilegio que lesyo di .E mando á" GutierreGoncalcz Quijada que tiene el mió Alcázar 
de VilU?arela por mi que lo entregue al Abadcía,y al Convento del Monaíterio de SantaMana la Real 
-de Valladolid,caen tal manera fe lo di yo,y me fizo el omenage que lo enrregafe el á quien yo mándale 
por mió tellamento,fegun que fe contiene en la carta que fue fecha entre mi,y entre los de la Herman-
dad en Palcncia. E porque el Rey D O N F E R N A N D O mío fijo, que Dios perdone , viendo que efte M o -
neíterio que yo fago es á mucho férvido de Dios , y á pro, y á íalud de las Animas del Rey D O N SAN-? 
Cuno fu padre , y de aquellos do nos venimos , y a falvacion de las nueltras Almas, y de aquellos que de 
«os vernan, é porque el vbieíe parte en los bienes que fe fl/icíen, tuvo por bien de me dar para efte 
Monaílerio cada año 5-09. maravedís de renta, y que los vbicfe en cita manera : Las Salinas de Com-
pás que fon en el Aldea Mayor,Aldea de Portillo c¡i quenta de zog. maravedís , é las 30^. maravedís 
que las tomafe yo délas mis rentas que yo é en las mis Villas do yo mas qiñfiefc • Dolcs que ayan por 
heredar las dichas Salinas de Compás en quenta de los zog. maravedís fobredichos , é los 30^. mata-
' vedis que fincan que los ayan en ella guifa:La Cafa de Tovar,que es en termino deValladolid linda con 
las Aceñas que ha en Piíuerga , y con todas fus heredades, y con todas las vinas que al prefente citan, 
c el Cillero de Valladolid en quenta de fjj. maravedís, c las 600.cargas de pan de la jurifdicion de Are» 
valo en quenta de 6g. maravedís en el Cillero de Toro,con todas las Aceñas, y con el heredamiento, 
'y con las viñas , y con el monte en cuenta de 7 j . maravedís , y el Cillero de Viña Vieja , que es cerca 
del camino,conlas cafas de Soto , y conlas viñas, y con los Molinos, y ios orros heredarme ".tos que le 
pertenecen en quenta de 7y. maravedís. Y en quenta de Medina de Rioíeco , con el Cillero den de en 
quenta de fu., maravedís , y aníi cumplidos los foy. maravedís fobredichos, é todo eílo le doy que lo 
«yan por juro de heredad para fiempre jamas en cita manera que dicha es. E porque quando ello me 
mando el Rey eítava yo flaca que me avia éi benido á ver, y eítava delante rernand Gómez , y el Abad 
de Santander, y por la mi ílacpezano tome las canas,y el fuefe luego para ia Frontera, de la ida que fi-
nó , e quando yo embiava por las cartas era el Rey finado , y por ella razón no las pu te aver , yo di •'•o 
en cargo de mi alma que el Rey que me mandó dar cítos f o^. maravedís , y que lo jaren a.ííi Fernán 
Gómez, y el Abad de Santander que eítavan dalente ,como quier que las cartas yo no vbe , pues que lo 
si Rey mando,no es razón que lo pierda el Monaílerio , c yo dolo al Monaíterio , falta que el Rey íéa 
de he dad, y fio de Dios que tai es é l , y tal deudo a él conmigo, y yo con é l , y por la enanca que yo 
en el fice , y por el afán , y travajo que tome en la fu fa./ienda, que terna el por bien ,pue? que c-ftá 
bien empleada,pucs que íu padre lo mandó que lo otorgara el aníi , y doylo con tal condición que la» 
Monjas del dicho Monaíterio , que nieguen k Dios por las Almas del Rey D O N S A N C H O , y del Rey 
D O N F E R N A N D O , y por la mía, y por la vida,y falud del Rey D O N ALONSO mió nieto, y que fagan ca-
da año íendos aniverfarios por las Almas del Rey D O N S A N C H O , y del Rey D O N F E R N A N D O en el di* 
que finaron. Efo mifmo por mi defpucs que finare, y aníi mifmo por el Rey D O N ALFONSO mió nieto 
defque finare. Otroii, dono,y mando,que vna muger que viniere del linage del Rey D O N SANCHO., y 
de mi de la linea derecha que fea Monja,y Señora del Monaíterio,porque guarde, y ampare el Monaf. 
tario,y todo lo íiiyo, y ella que aya por íu ración tanto como fueien aver las Infantas de las Cuelgas de 
Burgos. Y todas las otras rentas,y todos los derechos que efte Monaíterio a y vbiere de aquí adelante en 
qualquier manera, que los aya la Abadtfa, c aquella que ponga, y mande poner recaudo en todo,y faga 
que den alas Monjas de veltir,y de comer, y de todo lo que fuere menélt6r¿anfi á los Capellanes , co-
mo á los otros fervidores del Monaíterio, é que la Monja que y fuere por Señora, que fea en todo, y 
íepa como fe face, porque fe faga bien, y con recaudo como deve. E porque el Rey D O N F E R N A N D O 
mió fijo,que Dios perdone, me dio, y otorgó por fu carta que vbielle del pues de mis días délas ren-
tas de las dichas mis Villas,que yo é fetecientas vezes mil maravedís para quitar mi alma , fegun dich© 
es: c otro filos ioou\ maravedís, que fon á dar por la alma deDonA IkANCA,que fon por todos 8oou 0¡ 
maravedís, mando que deípues de los míos dias, que los miosTeferaentarios tomen, y recauden todaá 
las rentas de los míos Lugares que yo agora é, y todos fus terminos,y de M O L I N A , C O N TODO SV C O N -
D A D O , aíi mis rentas, y portazgos,y pan, y Judería , y Morerías , otro íi diezmos que k dar ovieren i 
falta que fcan entregados de las 800-}. maravedís fobredichas, y mando a los mios Alcaydes que tubie-
ren por mi el mió Alcázar,de Molina, y la Torre de Aragón,ylos mios Gallillos de Mtjkfl de Zafra ' 
y de Carrenedo, y de Arroyales, y de Algor, y el mió Alcázar cíe Villa Real, y el Alcázar de Erija , que 
deípues de mis dias que los den, y los entreguen luego á Juan Sánchez de Velafco mi Mayordomo , y 
mando al dicho Juan Sánchez, y 3 los mios Alcaydes que tienen por mi el Alcázar de Toro , y el Caíti-
11o de Aítudillo, y el Gallillo de Orduño,que tengan ellas dichas Fortalezas, y Caítillos falta que iban 
Soregados [0$ mips teíta.me.nta.áos ¿e |jgg /ooy, maravedís de las rentas de la? ipis ViJ.las ^  y L u -
gu 
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gares , íegun que el Rey me fizo n t eed . Otro G de los too», maravedís para dar por el ftn de 30Ó* 
B A B L A N C A a que eramos tenidos el Rey Don ¿ancho, ¿ yo para que cooptan , y ain tod vl« \ 
dejo ordenado en cite mi teílamento. £ íi dios no ío anfi ficicren*ruego á Iósmios teibment nos'ma 
y ores que íe lo fagan cumphr íegun dic ho es , c deíque lucren pagadas citas Sooy. m a r a v e d í 
do que dios Caílillos, y fortalezas que los entreguen al Rey mío moto deique él Fuere de heda l S E * 
i manco á Domingo Alfonío m.o Alcáyde del Call.Ho de Ca vezón que lo entregue al Concejo d e V a 
lladohd , y mego al Infante D O N FELIPE mió fijo por la mi bendición , y por el deudo que ha conmi-
go , y por el amor que yo e c > que Dios le de cumplidamente la íu bendición j y la mía que quiera d 
que aya yo para otro las 8oo u . maravedís fobrediebas á íi como íobrediclioes, porque le cuirmh ef 
je m.o teílamento en todo , anfi como yo lo dejo ordenado ¿ e que U faga todo íu poder para cuelo7 
fcs-a anli cumplir, e i i lo non ficiere,quc fe lo demande Dios al cuerpo , y al alma. Otro íí ordeno 4 
manejo, que las Villas , y Gallillos , y Alcafares de Guádal-Fayara, y de Fita, y de Ayllon y'de Fuente 
Dueña ^ e y o tengo en fialdad por lalnfantá DonA ISABEL mi-fija, que' falla que ella íea pagada de" • 
aquella quan.ua que el Rey D O N FERNANDO mió fijóla mandó para íu caíamientó, fegunié contiene 
en las Cartas de J olturas, que fueron en ella razón •> ordeno > y mandó, que ellas Villas , y Aleacarcs 
de los Caftillos a qix dcfpucs de m i finamiento que los entreguen á la Infanta Don A ISA BEL tá i fija 
qne Jos Alca aresdcllos ¿-aftillós , y Fortalezas que los ayan de entregar á la Infanta dándolos ella* 
• narural.es del Rey mío nieto qm los tersan por ella falta que ella íea pagada de aquella cantidad que k " 
dé a ver , e que fagan omenage , que ddpucs mié ella fuere entregada delta quáricia que entreguen las 
Villas, y las Fortalezas al Rey D ; ALONSO mió niero,ó«\-.! que Reynare deípues del en Gaftüfe- Y ' L C O U Í 
E ñora cumplir elle mió teílamento, y todas ellas colas, íegun que yo lo ordenó en elle ni i tcíhun'-n-' 
10 fago miostcllamentarios mayores al Infante D O N FELIPE mió fijo , y á D O 5 A M A R T A mía íbbrma* 
muger que fue del Infante D , J V A N . E rucgolcs poí el deudo que an conmigo, y por el amor que 
los aquellos quietan que aya yo para ello las 8oóy. maravedís* íegun que el Rey D O N FERNANDO mió 
fijóme las dio , y D . ] V A N > y D. PEDRO me las otorgaron, iegún fe contiene éri las íus cartas que ni© 
dieron en ella razón,porque fe cumplaeítemió tcílámento , fcgun fen el fe contiene , é yo dejo orde-
nado. Ypara cumplir con ellos todo ello íegun fobredicho cs,fago otrosmios teílameniarios con ellos 
á Juan Sanche/, de Velafco mió Mayordomo Mayor, é á Ñuño Pérez Abad de Santander mió Chan-
ciller , que ellos ambos con qualquier deilos, que lo mejor, y mas áyná puedan facer. á f cumplir y 
que lo cumplan, y que lo fagan. Ofrd íi, como quier que el Abad de Santander mió Chanciller noii 
recaudo ninguna cota por mi de las mis rentas, ni otra cofa ninguna por mi ¿ doyle por libre , y q u i t b 
para agora , y para litmpre jamás de todas las cofas que por mi vbo de aver , y de librar 6 de recaudar-
en qualquier manera , y ruego al Rey mió nieto, y al Infante D O N FELIPE niio fijo, y á DoíU M A R I i 
mi íobrina : y mando a los mios teílamentarios , que ellos, ni otro ninguno por ellos non fa--
gao demanda ninguna por efta razón, Otro limando, que los Lugares que yo tengo' de las Ordenes 
para en mi vida, que deípues de mis dias qué aquellos que los tienen de m i , que lo? entreguen cada 
vno dcllos á cada vna de las Ordenes cuyos ion , y que no íe ks nieguen en ninguna manera Otro íi 
por quanto á Eílévan Martínez, y I Juan Martínez Eícrivanos, y Franciíco Pérez mió criado y í 
García Orriz mió dcípenfero, y juán Rodríguez mío Portero, y al Ravi Don Moníi, otro ü mió def 
peníero , y Alfonío Pérez Eícrivano del Rey , y defpcnfcro de las Cuelgas de Valladolid y \ Teilo 
González mió criado, y á Ruy López , y Femando González mios Porteros , y ¿ Pedro Díaz mío Po • 
íadero, y á todos los otros que alguna cola cogieron, y recaudaron por mi en qualquier manera mi¿ 
do que no les demanden ninguna cofa. Por ende otro íi mando, que no demanden ninguna c o í a W á k 
Sancha García mi Camarera de los bienes que ella de mi tiene riias de quanto fe concien? en lo que jmn 
Martínez mió Eícrivano tiene eferito. E apodero ellos míos teífcamentarios , fegu n dicho esm tóaos 
ios bienes muebles que yo he en todas las rentas , y pechos, y derechos, y en todas las otras cofas qué 
hc,y aver devo para mi eíte mió teílamento pagar. E mando á quaíeíquier que lo tuvieren , ólo'óvie 
ren de dar que los recudan con todo i porque ellos puedan pagar , y cumplir tódó lo que yo ordeno y 
mando en eite mío teílamento , y todas las coías que en el íe contienen ¡ y elle otorgo y doy por fir 
me , y por valedero , e íi otro teílamento '$ 6 codecillo pareciere que lea fechó ante? deíle mando que 
nonvala, que. cíle otorgo , porque es mi poílrera voluntad i y porque fea firme , y non Venga etí 
duda mando íellar efta carta de elle mío teílsmento con mió íello de cera colgado. E mando £ 
Pedro Sánchez Eícrivano publico de Valladolid que le deriva } y que le finé con fu fiemo 
De dio ton teilimonios que eílavan prefentes Donjuán Sánchez de Velafco ^ Don Nüño Pérez 
Abad de Santander, y Chanciller de la Señora Rey na , y Fernán Sánchez de Valladolid, Alcalde del' 
Rey, y Eítevan Martínez, y Juán Martínez, y Domingo Pérez, todos tres Efcrivanos de la Señora fo 
bredicha Rcyna , yPedro Fernandez Canónigo de Vbiedo , y Gareia Orriz , y Fráncifco Pérez cria-
dos de la miírna Scñora,y Fernando Fernandez de Pifia vezinos de Valladolid. 'E Í IO fué fecho y otor" ' 
gado en Valladolid en el Monaílerio de San Fráncifco deíla mifma Villa, Lunes 2 9 . dias de Tunio Era 
de 13 so. Y o Pedro Sánchez el dicho Efcrivano, fuy prdente con los teilimonios fobredichos ante la 
Señora fobredicha,en el fobredicho Monailerio de San Fráncifco , é por fu mandado de la dicha Se 
ñora eícri vi ella carta de teílamento , é fice en ella carta eíte mío figno en tdlimonio.-
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N U T I l l A íumuge^  i fus hjjoaporla* g * ^ ^ £ & *3 L ' & y de * * , 
. * ^ tal, y le fctvitínlucg..««"«£££' ¿X¡Q(C ,;„ h i o s > s d c B L A H C A I C devianhere-
do ordené en fu tetbmento que fifa lujo W Q^ ^ f u ^  y ^ k b J e n 
obedecer. Las carta» n a n e a n t e C M , . T ^ r J ^ ^ Orbaneia. R.Gundiilidvide Orbancia.P.Gon. 
.» ,i n„dad de Vbeda, confiahaver venido i aquella Ciudad do la Ciudad de 
OR efcr.turas de la Ciudad de W ^ ^ ^ e n d t c f t a i n e i ; t 0 de Gar, 
Murcia en e! ano de i a* f. ^°»S='° , , d e A fto d c l a icho ano, por 
Malriqut de Lara .nereoocí - . - . - - - - - , de LaraUon Doña Tercia Gómez hija del ^or.oe 
«no eícrivecl Conde D Pedro en e t,t. " 5 * * ^ g ¿ M o ¡ I M q u e f u e el mayor,? a D.Gome* 
» . Gómez de Trava.Tubo en ella hijos a D Pedro « g ^ ^ X o & d . J ^ e n t o i d k d o D . i 
de Moüna,y 1 ella Doña Mofalda > J « 3 P ^ * ^ S a w de Molina como el padre, como le 
del Conde D.Pedro.que tubo otro hl,ollamado D.^  Gon al 1 r £ J ^ ^ D _ 
' ' mifmo p a d r e e n ^ « 4 g ^ g j j j ^ M o l i n ^ n i e t a deD.GonSaloPerez i F-: , „« Doña Mo aldaerah,, de D leroGon . ,. 7^ ^ ^ M rf 
nombra el 
Pedro dizque Doña » * f ^ ^ * ^ 5 £ ^ ^ ^ a ^ a P « ¿ Goncaiez de Moiina, el. 
ro lo contrario fe halla ente Anales de £ & * £ « * ™ * d c o n t r a t o , y c a l a m ¡ C n t o de fu hermana 
hijo mayor , y heredero de Molina « » * * * ™ * T a n X s e d e Anoftolica fobre Molinadas al hn 
paso a ¿agón , y pufo ^ » » K de Mol na /que del nombre patronímico ft 
Vedó fia ella. Elle tuvo por ' l ' ^ f ^ y ^ . ¿ ¿ p o r masverifimil quefetefte 
llamó Pérez, y del nombre del abuelo i<:üno Gtapte * ^ P ^ ^ ^ d e fc ^ 
•e Molina h,,o de D o n G o n ^ ^ ¿ ^ „ d c j 6 ¡,ultre fucefíonD.PedroGoncakz porlaconcordancradelo t empo n, f , ^ ^ „ . , , , . « Gon:aloPcrcz d  
de Molina , porque (come.Zurita «tolve^nos M u n t e i 0 j c Sobrarte, padre de Don Ramón de 
Jib. y. defte linage fueron Don Pedro de: M e * » M £ ) ^ r ^ ^ 
Molina Sobrejuntero, o Adelantado W J W » * 1 f ejJL D o n Carlos I. de Ñapóles, fobre 
el Señorío del Reyno de Sicilia. c¿qu»jM» 
el Rey de Aragón. • . D Goncalo Pérez Señor de Molina tubo por hijo 
Do» Gómez Goncakz de Molina. h i j o l l . . * ^ ™ ¿ D o n p e d r o ) c a s ü Con Doña Maria Lo . 
¿ Rui Gómez de Molina el Gafo que ( ^ ™ V ^ z L d c Molina muger de Sancho Sánchez de 
íurnido en otras familias. 
E . • j p« n rif i- 0 de CaícaJes en CiHift.,de Murcia,fol..3 f 1. copiando algaras de las pa-L Licenciado F r a n a í c c , ¿ < , 0 0 * » « e n m c , 1 ( k l l d o a i g u n O S yerros de la prenda produce el labras « « « * _ A ^ ^ 1 , en eftosiermbos : Y pido por merced d mi Señor fin del teftamento dc Gatci Jurre de J-oa . r m e f u r ; i m a n c , e 
el Rey Don Sancho, por Dios y £ * £ £ . ¿ ^ W « A ¿ ^ r de Murcia a z 5 dias de 
íaga cumplir elle m, rol amento. Fia¡ tecnofl^ . G ] o p c r c z d e Molina La . 
^i ry tnardtb^^n^hl^r : 
^ — W a G r a ^ ^ ^ 
. DE LA CASA DE LARA. $£ 
fytfé de-Don Pedro Goncalez,, el desheredado del Señorío, y Eftado de Molina, que fue hilo vúco varón de 
Don Pedro Goncalez. de Lara, Señor de. Molina, mero de Don Gómalo Pérez.,. Señor de aquellas EjUdos , y 
•vifnieto de D. Pedro Manrique de Lora.,. Conde, y Señor de Molina, y Vizconde de Narbona. 
Don Juan de Tril lo y Figueroa, VenticjuatrQ de Granada, en el memorial de Don Martin de la 
Cueva, Señor-de Albuñáivy Uleilas, fol. 2 1. tratando de Juan Arias Méík,rGa vallero de Ubcda % cC-
crive : Que casó con Doña €uiomar de Molina-, hija de Goncalo Pérez de Molina, que por el 
ana dé Sfidf i pallanckvdcltte Murcia á U be da, fue quien-primer.© de íu Cafa/yiir.age hizo afsienro en 
aquella Ciudad, como confia, y fe prueba por eferir tiras de aquel a ñ o , y por-Autores quejo afirman 
(y cita al margen a Argote de Molina,Don Fernando Meíia, el Licenciado Cálcales.> y Don Luis Al-; 
fonló de Aranda) y parece deverfe entender, quclacauíádemudar domicilio fue motivada en cite ca-* 
{amiento, y los empleos del valor, tan repetidos, quanto gloriólos, en la Ciudad de Ubeda , por eltaí 
en'frontera de Moros,- y íiempre con laslancas-, y aceros teñidos en fangre Mahometana. Y por la mif-» 
¡na caüía vinoxon el -a ¿fía fronterafu hijo Fernando de Molina, cuya iluftre ,.y.muy noble afeenden- • 
cia es1 dé abalorio tan enfal^adoy y de tan alto origen, quanto en la esfera .de valíallos no tienen que 
embidiaríe mayores, pues fue Goncalo Pérez de Molina, hijo de Don Pedro.Gonrnkz de Molina , e l : 
desheredado ,' cuyos padres legítimos fueron el Conde Don Gonzalo Pérez Manrique de Lara, IIL Se* 
ñor de 'Molina, y la Conde fa Doña Tcreía Gómez de Trava, y cuyoslegitimos abuelos el Conde Don 
Pedro Manrique de'Lara, II.- Señor de aquel Hilado, y la Señora Infanta Doña Sancha, hija de el Se-
ñor Reydé Navarra Don García Ramirez, y de fu fegmida conforte ja Señora Kcyna Doña Urra-
ca Alfoníb i & c ' ihoidolofl. / ; / . . 
. 1 r ... • C E , : • ' - : , • • ••'.' ; •••;-. >i ' . •• ' 
GVILLEEMO CATEE ENEAS MEMORIAS DE 
• . : • • , laHipriadeEenguadocJik^pag.^2.. 
, 'RMESENDA era hija de AímericoIII. y hermana de la dicha Hennengárda , y junrárriéñte de 
Aymerico IV. la qual, como avernos dicho, háviendo muerto fin hijos Aymerico IV. fu her,-
nlanOjías dos hermanas Hcrmengard'a,y Érmeíeñda partieron entre ellas fus bienes', y aunque 
Hcrmengarda fe llamafle Vizcondefa deNarbona, también ha vemos vitto , como en muchos 
homenages hechos á Hermengarda, eitá refervado el derecho de Ermeícn'dá. Eira Hermcíenda huvo 
por fu'porción los bienes que la Cafa de Narbona tenia en Eípa-ña , donde ella fé caso con el Conde D . 
A L M A R I O DE L A R A , & C » Y pag. 5-9 3. Hite caíamiento fue muydiehoí ;o,y did nacimiento a mucho nu-
mero de grandes Cafas ., porque de los dichos cafados'en derecha linea de varones proceden en Elpañai 
Jos Duques de Najara, los Condes de T revino-, de Oílbrno s de Paredes, de Aguilar , y todas las orras 
nobles Familias de Efpaña que llevan el dia de oy el íobrenombire de M A N R I Q V É DE L A R A , los qua» 
les vían eñe nombre de Amalrico, para hazer teftimoñio de que defciendch de cite Conde D O M 
M A N R I C O , y no de los Condes Don Ñuño , ó Don Alvar Nuñcz , y otros de la dicha Cafa de Lara.-
De elle mifmo caíamiento igualmente fon descendientes en derecha linea ele varones el Marques de 
Fimarcon , el Vizconde de San Girons , el Señor deBirac, y el Señor de Clermont, cerca de el 
Puerto Santa María , y el refto de aquellos , que llevan el dia ele oy en Francia el fobrenombre de 
N A R B O N A 3 háviendo dexado el de L A R A , defpucs que el Conde P E D R O , hijo de elle Aymerico de 
Lara , y de Ermefenda dio el Vizcondado deNarbona á fu hijo Aymerico , que hizo fu aísiento en 
Francia. Y mas abaxo : P E D R O DE L A R A , Conde de Molina , fue hijo de Aymerico de Lara, Con-
de de Molina, y de Ermefenda, Vizcondefa de Narbona, &c . Y Pag.5%$* Nueftro Conde P E D R O 
huvo por muger á S A N C H A > hija de Don García Ramirez, y Doña Urraca, Reyna de Navarra, co-
mo eferive Don Rodrigo Areobifpo de Toledo en el ?. capitulo del libro 24* de fu Hiítoria. De la 
qual , nueltro Pedro huvo al fufo dicho A Y M E R I C O , que fue Vizconde de Narbona , Scc 
Y pag. 5-96. Nos leemos dentro de los mifmos Archivos ( ha tratado de los de Narbona ) como el 
dicho Vizconde PEDRO dio á fu hijo R O D R I G O la Plaza de Montpefat, en el Vizcondado de Narbo-
na , que fe avia refervado en la donación del Vizcondado hecha á A Y M E R I C O fu hijo. También 
bailo, que A Y M E R I C O fuhermano le dio en el mes de Julio del año I Í O 8 . y a dos de fus hijos 
la Plaza, y Señorío de Lac. 
D Dona-* 
5 8 PRUEBAS DEL LIBRO V. 
Donación que Don Fernán García de filUmayor , y Doña Emilia f* mugcrhizjeron ü la Orden de San-
tiago. Sayuela de ff original en percamico ', Archivo de Veles 3
Caxon de lo que no fe pojfee. 
' • • ' • . .. i 
IONOSCVDA cofa fea á todos los ornes que efta Carta vieren como yo D O N F E R R A N D G A R C Í A , 
fijo de D O N G A R C ' I F E R N A N D E Z , y yo D O Ú A M I L I A , muger de efte D O N F E R R A N D G A R C Í A , 
yfiiá de D O ¿ R O Y M A L R R I O V E , amos ádos de mancomún, de nüellras bonás voluntades 
vendemos:, .y robramós á vos Don Pelai Pérez , Maellrc de la Orden de la Cavalleria de Santiago, y a 
quel'a mií'ma Orden vendida bóná, fana, y derecliera,fmentredicho ninguno, rodas quantas heredades 
nos avernos de el Duero fafta á la mar de Santander, también quanto hi avernos de Patronato, como 
de compras, cómo de ganancias,ó por qual güifa quiere qué lo hi habernos, y lo devemoshi haver faf-
tá el dia del Era delta Carta; Y vendemosvos ellos Logares, que fon nombrados en cite Carra, los qua~ 
les, Logares fon ellos : Caleruega, la que es en tierra de Santo Domingo de Silos , y todo quanto que 
a vemos en Tor domar , y en Talamanc'a, y en Tor de Pedro* y en Orne jo, y eh Amufco , y en Buítie-
11o, y en Eglefias , y en Silveftre , y en Vil la Gutierre, y en Pallencuela en el barrio de Santa Maria , y 
en todos los otros Logarés*poco quier qué lo nos avernos defde Duero fáltela mar de dé Santander: Y 
todo ello fobredicho vos vehdemós,con todos quántos derechos nos hi havemos, y devenios haver por 
qual gúifa quier que lo non hihavemos,ó ló devemos á haver,con codas fus entradas, con todas íusfa-
llidasj.con montes, con fuentes, con palios, con prados, con aguas, con todas quantas pertenencias el-
los Logares fóbredichos an, y deven haver¿ Y todo ello fobredicho vos vendemos por precio de zoyz 
maravedís Alfonfis que nos D O N F E R R A N D G A R C Í A , y D O Í Í A M I L I A otorgamos que recibiemos de 
vos el fobredicho Macftre dé Ucles, y de la Orden fobredicha, y que fomos bien pagados de ellos, y 
non finco á nos* ni á orne por nos ninguna demándanc.a de eftos zoy. maravedís, nin defto que nos i 
vos véndieráos. Y dcfde oy día que es efta Carta fecha vos apoderamos en todo efto fobredicho que 
vos vendemos , que fea vueftro, y de la Orden fobredicha, libre, e quito para fiempre jamiis,para facer 
¿é ello* y én ello que quier que querádes,aíi como de lo vueftro meímo. Y porque efta Carta fea firme, 
y eftable,yo D . F E R N Á N G A R C Í A el fobre dicho, y yo D O Ú A M I L I A ,pediemos merced a nueftro Señor 
el Rey D . A L F O N S O , que ncielfe compíir, y tener efte pleito , y que mandafe poner fu fcello en ella 
Carta. Et yo D O N A L F O N por la gracia de Dios Rey de Caftiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de 
Sevilla, de Cordova, de Murcia, y de jahn, por ruego de D O N F F R R A N D GARciA,y de D O Ú A M I L I A 
y por facer bien, y merced á ellos, y al Máeílre, y á la Orden , otorgo de facer complir, y tener efte 
pleito, y mandé poner mió fello en efta Carta. Y yo D O N F E R R A N D G A R C Í A , y yo DoñA M I L I A los 
Sobredichos, otorgamos efta vendida, y mandamos poner nuéftros fellos eneftá Carta, y facemos ende 
teftigosáeftos que fon aqui eferiptos. D O N P E D R O R O I Z M A L R R I Q V E J V Garci López, y Goncalo L ó -
pez de íorquemada,y Alvar López* y Lop Diaz de Caniellas, y Gon^alvo Martínez de Sagientes, y 
Garci Pérez de Cadafalfo , y John Garcia de Melgarejo, Alvar A l varez de Villáfór tes, y Pedro Gonzá-
lez de Villa Váfcones,y John Gi l de San Pedro* y Roy Gutiérrez del Cadafalfo. De Efcuderos P E D R O 
?ERRANDEZ,fide Pedro Ferrandez de Albarracin* Martin Garcia de Bujedo , Gómez Pérez de Tor de-
padre* Ferrand Ferrandez de Sotragero , Martin Martínez, Roy Pérez de Villalain, y Gárci Martínez 
¿ e Rubiales, y Roy Pérez de Celada* Ferrand Pérez de Terradiellos , y John Ferrandez Deígadiello,fi-
<ie D . Ferrand Diaz Cuerpodelgádo. Fecha la Carta en Segobia Domingo i ? , días andados del mes de 
Setiembre en Era de mil y docientos y noventa y íéis años. 
Tenia tres fellos , y permanecen los dos : el del Rey * que es de cera, ella en medio, y pende de 
hilos de feda roja, y blanca. E l del lado dieftro era de Don Fernán Garcia, y fe cayo* E l dej íinieftro «s 
«orno aqui vá,y efte,y el de Don Fernán Garcia pendían de cinta de hilo verde» 
DE L A CASA DE L A R A, . j 
i 
ÜenacUndc D. Simún Sma^Sehrde los Cameros^a Doña Sancha fimager, copuda de fu orlmal *ti 
pergamino.^ Archivo de Kclts^caxon de exrraor•¿izarlos-, 
*"" , N el nombre de Dios.Conofcuda coía íca a todos los ornes que cita carca vieren y oyeren cuñal 
yo D>SIMÓN ROÍZ ,F . Í JO DE D O N R O Y D Í A Z DE LOS CAMIXIOSJÜCmi buena voluntar vendo y 
robro á Doña S A N C H A A L F O N S O ^ I Í A DEL R E Y DE L F O N , todos quantos-heredamientos, y quaiu 
tos mobles yo he,y haver d.cvo en Tolmanros^ en todos ios cei*min©$,et rodos quantos heredamientos^, 
y quantos mobles yo he, y aver devo <¿\\Fuforados ,y en codos ios términos,y en la bodega que dizen del 
Rey,que esen Vilforado,et cite heredamiento que el yo vendo,y le robro es nombrada mientre la mca-
fad de codo el donadío que nos dio nueítro feñor el RcyD¿ ALFONSO en eitos logares ibbredíchos á mi 
y a citaDoña Sancha Aifonlo quando en vno caíamos>eli omas^ compre ©mas,y gane por alguna razón 
faca ei día de oy.todo ge lo vendo,y ge lo robrosEt es noaibrada mi entre codo Señorío, vaííailos i d o 
•vifasjenfatóonesjcaloñasíal^n^ 
ir.alinos,accñas,prados,paltos,rios,aguas,arboies>montcs, y fuentes > entradas , y íalidas, todo cncera-
mtentre,con codas fus pertenencias>ycon codos quantos derechos yo y c¿y aver devo.,y á mi a pertenece 
fofa «i dia de oy. E codo cito le vendo,y le robro dbre,y quito aii como lo yo re.ebi, y lo herde de eíté 
jvicitro Señor el Rey D. ALFONSOJCOU ias ganancias,y con las compras^ con ios mejoramientos que yo 
dcípueshi fiz.Et codo eíto ic vendo,ylc robro aii como ibbredicho es,por jg¿mrsjbuenos drechos qué 
recibí della en precio,y deDomingo Pérez Efcrivano vn manco en roora por eila en á tal manera recebi 
yo delta Doña Sancha Alfonío codos eitos fu.mrs»dcíic precio, que me los defeontó , y ráelos dei aba-
tid eila de la deuda de los t 3u.1r.rs. que yo uevia á ella, y en eíta manera fo pagado ¡, y entregado de 
todos eitos tg, mtrs» íobredichos,afsi que yo,ni otro por mi non podamos dczir en nengun tiempo del 
mundo,que lo yo non fu pagado de todos eitos fu.mrs. y ii lo djgierembsjque me non yaia, et mas de-
Capoderome de eitos hereiamiencos, y de codo eitos mo o^ es íóbredichos quel yo vendo> y robro,y dé 
toda quanta tenencia, y de quantos derechos yo en ello, he, y na ver devo faca ei dia de oy,e apodero en 
ello a" eíta Doña S A N C H A ALFONSO,fija de ei Rey de Lcon de oy día que eíta carta es fecha en adelanta 
y que fea codo fuyo libre, y quito por iuro de heredamiento,para dar, y vender , y camiár, y empeñar,, 
y enagenaren quái guiía ella quiñere, y por bien tobiere , ei para facer dcllo, y en ello a coda Tu vo-
luntad , aii como de ¿as fas cotas ffropiaSi ¿c pongo pona,, que qualqnicr que cita hendida , y eíta co-
bra quilicre tentar á queoraatar^püimera miencre aya ia ira ue Dios, y peehe en coto al Rey de la tifia*» 
ia 1 ou.mís» y delta vendida, y cita robra íca ciia Doña Sancha Alfosio doblada , y mejorada en otro 
á rai ícmejable logar. £ codo cito que íobredicho es vendo, y robro yo D O N S I M Ó N Roiz,á eftá Do-
£ A S A N C H A ALFONSO, fija del Rey de Leonj jibrc,y quito, fin ningún enseñamiento 3 y fin donadlo* 
y fin otro enágenamicnto ninguno, que yo a o oro aya fecho deíio fa.a el dia de oy á Rey, ni á fi de Rey¿ 
aiiá ocro orne del mundo, decodo,niu de parce deiio, ¿'donas yo Don Simón Roiz mifmo ío ñador,y 
iguezde Villegas.* 
mió Cavallero, y dol codo mió poder, que raetaáefta Doña Sancha Alfolio,:* aqueiiá, ó u düien ella 
mandare, en todos eitos heredamientos, y en eitos mojíes Cobre dichos, y que la a^od. re en ello quan-
do ella quifiere, ó por bien tobiere. Er yo Rodrigo Rodríguez de Villegas otorgo,que defde oy ápo* 
dero a efta Doña Sancha Alfonfo en codos eitos heredamientos, y eitos mobles íóbredichos , e fo te-
mido de la apoderar en ello á eiia,6 á quien elia mandare de oy en add.anc,quando ella mandare, o por 
bien robiere.Ec por que eíta venta,y cita robla, y codo eite fecho fea mas firme por íicmpre jámus, yo 
Don Simón Roiz el fobrcdicho,mande poner mió ícllo en etta Carta.; Eita Carca fue fecha en el Capi -
tulo de los Fraires menores de Burgos, Miércoles a 13.días de 0:fc.ibre añoDñi M . C G . L X VíIIL Era 
M.CCC.VII.Regnanceel Rey D. Alfonfo con laReyna fumuger DoñaYoÍant,enBurgo$,eri CJaífciellá* 
enToledo,en Lcon,en Gallicia,cn Sevilla,en Cordova,én Murcia,en Jahn,y en el Algarve , y en todos 
fus Regnos. Deíto ion teítigos rogados D O N P E D R O M A N R R I C , D O Í I Pedro Díaz de Caftañcda, N u ñ a 
Roiz de Villamediana, Sancho Pérez de Gacio,Albar Pérez de Barcena,Rodrigo Albarez,y Diag Alba-» 
rez de T o l Santos, BLbdrigo Rodríguez de Villegas, Joan Martin de Esbanaíia, Lop Díaz de liergue-
na •, et de Burgos D.Martin Pérez , el Alcalde Gómez Ybañez, Uon Fr'ái Dmingo, Comendador des 
elHofpitaldcl Rey, Ddn Guillens de Baes, Don Martin R o i z , Clérigo de el Hofpital del Rey , D¿; 
Domingo Pérez de Torricaño, Don Alfonfo , Clérigo de San Ginós, Don Gutíer Pérez , Pedro la 
Fuent. Ego Domingo Pérez, Efcr i vano publico de Burgos , eferivi eita Carca, y fizen eUami^; 
íial, afsi cumo nueltro Señor el Rey manda. 
£/ 
TPvUEBAS DEL LIBRO V. 
TI Rñ D Alonfo XMU VdU de Caballa alOrden de CaUtrava ano iz?9. encwbiode Cerraja. &• 
' Letede fu o rU'mal en pergamino, caxon i+aei Archivo dú Saco Cuavjn-
1 " to de Calatrava. 
SE P A N cuantos efte Previlcgio vieren , y oyeren como nos D O N ALFONSO por la gracia de Dios, Rey de Cafticlla, de Toledo , de León » de Ga-licia , de Sevilla , de Cordova, de Murcia , de Jahn , y del Algarve,en 
vnoconla Rcyna D O Í Í A Y O L A N T mi muger , y con nueftros rijos el Infan-
te D O N SANCHO , fijo mayor, y heredero , y con D O N PEDRO , y D. J O H N , 
y D . IAYMES.Damos por nos,y por nueftros herederos á D . JOHN G O N Z A L -
VEz/Maeítre de la Orden de Calatrava , y á los otros Maeítres que venían 
deípuesdcl ,y al Convento de los Freircs de efte miüno logar el Came-
l l o , y la Villa de Caballa, bien, y complidamicnte , con todos íiis tér-
minos , con montes , con fuentes , con ríos , con paltos , con entradas , y 
roníall idas, Y con todos fus derechos, y con todas fus pertenencias quintas ha , y deve aver. 
E oto gamo J s , que lo ayan todo libre , y quito , por juro de hcreaat para tapre para a-
c e r c í c d l o , y en ello , afi como Maeítrc , y Convento deven facer de las coL.s d e í u O oe 5 al-
vo ende lo derechos que la Egleíla de la nobleCibdat de Scv.Ua ha en ras Lgjciías de efte lo-
l a r íobre dicho. E efte Caftiedio les damos por cabio de Cerraja, y de todos los otros hereda, 
l en os que la Orden avie „ V devie aver en termino Alcalá de Guadaira , que nos dieron fueras 
Z T Z t d m o s ^ C , ^ ^ ñ n ^ ? ¿ , U Orden. E defendemos que ninguno noíeaola 
do dc ir contra efte Previlegio para quebrantarlo , ni para menguarlo en ningún cof , c i 
cuilouier que lo ficiefe abrie nueftra i r a , y pecharnos ye en coto diezimlmaravedí cié a mo-
Í S : ái Maeftre , y a la Orden fobre dicha , 6 a quien íu voz tovieie , todo el daño 
S o b L o E porque ello fea firme , y eftable mandamos (cellar efte Previlegio con nuc tro íee-
l l r d e plomo. Fecho el Previlegio en Sevilla Viernes quinze días andaos del mes de ta-
We en Era de mil y trecientos^ diez y fíete años. E nos el fobre dicho Rey D O N A L F O N S O , 
R J t e n vno con la Reyna D O Ú A Y O L A N T mi mugier , y con nueftros fijos el Infante Don 
S A N C H O , fijo mayor, y heredero, y con Don Pedro , y DonJohn , y Don Jaymes en Caíhe-
t^^Toledo, en León, en Gallicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jahn, en Bacza , en 
Badalloz , y en el Algarve ¿ otorgamos efte Previlegio , y confirmárnoslo. 
© Ferrado electo D.Remondo Arzo- El Infante D.Manuel hermano del D.Gonzalvo Arzobif-
de Toledo cf. bifpo de Sevilla cf. Rey,y íu Mayordomo Mayor cf. po de Santiago cr. 
DonGoncalvOf D.Alfonfo, fijo-
Obi fpo de laj del infante D . 
Cibdat de Caf-
tellacf. 
D . john Alfon 
foObifpo dcPa-
kncia,cf. 
Don Rodrigo 
Obifpo de Se-¡ 
govia cf. 
D . Gonzalo 0-¡ 
bifpo de Sigúe-
la cf. 
Don Agoftin, 
Obifpo deOf-
m» cf. 
D - Diago, O 
Alfonfo deMo-
lina cf. 
Don john AI-
foníb de Haro, 
cf. 
Don RoyGon-
! calvez de Cif-
neros cf. 
. • 
D.Gutier Sua-
rez de Mene-
fes cf. 
D. Diago Gar-
cía de Villama-
yor cf. 
D. John Alfon 
bifpo de Cuen-! íó de Villama-
cacf. •• ! (yoref. 
L a Egleíla de i D.lrerrant Pe-
Avila vaga. 1 rez deGuzmata 
D . Efte van 0-¡cf. 
bifpo de Cala-¡Don John Pe-
horra cf. 
D . Pafqual O-
bifpo de Cor-
dova cf. 
rez deGuzman 
cf. 
D . Gómez Gi l 
de Villalobos, 
cf. 
...... r 
D.Pedro Obif-jD. John Diaz) 
po de Piazen-jde pinojofa, 
i.-i 
• 
D . Martin O-
bifpo de León, 
cf. 
Don Ir redolo, 
Obifpo deOvie 
do cf. 
Don Suero O-
bifpo deZarho 
racf. 
La Eglefía de 
Salamanca va-
ga. 
DonMelendo, 
Obifpo deAf. 
torga cf. 
Don Pedro O-
bifpo de Cib-
dat .cf. 
La Eglefía de 
Lugo vaga. 
La Egleíla de 
Orens vaga. 
Don Ferrando 
Obiípo de Tuy 
cf. 
Don MuñoO-
bifpo dexMon-
deñedo cf. 
D.Alfoníbfijo 
del Rey, y Se-
ñor de Molina 
cf. 
D.EÍlevan Fer-
nandez , Meri-
no Mayor en 
Gallicia cf. 
D.Anricjue, el 
Merino Mayor 
en tierra de 
León, y en Aí-
turias cf. 
D.johnFerná-
dez £atíííela¿ 
cf. 
Don Roy Gi l 
de Villalobos, 
cf. 
D.JnanEfteva-
nez íbbrino de 
elReycf. 
D.Ferrand Fe-
rrandez cf. 
D. Alyar Diaz 
cf. 
D, Arias Diaz 
Doa 
£)£ LA CASA DE LARÁ; 
Don Martín, 
Obifpo dejahn 
cf. 
Don Diego O-
hiCpo de Carta-
gena cf. 
JLa Jglcfia de 
Cádiz vaga. 
D. John Gon-
zález Maefbe 
de la Orden de 
Calatrav» cf. 
D. Roy Díaz 
de finojoía * 
ef. 
D.HenríqtiePe 
írez,Repoitera 
1 Mayor de ei 
Reycf. 
»D. Pedro Dia¿ 
• de Caftann.es 
da cf. 
¡ D . Nuno Di ai 
cf. 
D.Yenego Lo¿ 
pez de Men-
doza cf. 
D . Pedro Mal-
í-fique cf. 
D- Rodrigo Rd 
driguez Mal-
rrique cf. 
D . Disgo Lo* 
pez de Sakedd 
Adelantado en 
Álava, y enGui 
puzcoa cf.. 
p.Gonzalo Obifpo de lá Cibdad 
Notario del Rey en Caftiella* 
D. Freí Suero 
e!c&o de Co-¡ 
ria,cf. 
D. l'rei Barto-
lomé , Obifpó 
de Si lúe. 
D. Fréi Loren-
zo Obiípo dé 
"¿adalloz cf. 
Don Gon^alvó 
Roiz , Maeítre 
de Ja Orden de 
Santiago cf. 
D . Garci Fer-
nandez , Maef-
"tre de la Orden 
dé Alcántara} 
cf. 
D . Garci Fer-
nandez , Maef-
tre de Ja Or-
den del Tem-
ple cf, 
4t 
en tierra d¿ 
León, y en AC-
turiás cf. 
. .• 
: 
de Caftiellá, La Notarla de Andalucía 
vaga. ! 
La Notarla de Le¿& 
LYo John Pérez, fijo de Millan Pérez lo fiz eferivir por mandado del Rey, en veinte j> 
Ocho años quel Rey fobre dicho Regnó., 
• 
. . • • • 
. 
. - i . . . . • 
• i h 
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• . . . . > . • • . : • : . • • • • • 
Memorias que fe hallan en vnás tablas antiguas delMonajlmo dé 
San Salvador de Palacios de Benagel>de Aíonjas dé laOrdendeJSf¿ 
P.S.Benito) y/e /araron el año i 6 fyide orden de Don 
JuandelslaAr^obiJfo de Burgos. 
• , • .. • •' " , i •• • 
.UEDANCO pues la Cafa deftruida por la degollación de los Moros', fin memoria que hubiefle i l -
do_,fe halla en las antiguas Coronices, que andando el Conde Fernán Goucalez vn dia á" caza, 
aunque algunos dizen fue el Conde ALMEIUQVK, abuelo , o bifabuelo de el dicho, fuce-
tlio , que los Caladores íe apartaron, y el Conde íe quedó folo' con algunos perros.' En vn ef* 
pefo carchi fe entraron , y davan grandes aullidos , no avia moverlos : el Conde con fofpe-
.cha., fi avia algún hombre muerto'en aquella parte ¿ toco fu corneta , toda fu gente fe jun-
to, Viílo que los perros no fe movían , comentaron con las efpadas á cortar las §afS35 , ' /£ 
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hazer lugar hafta aquella parte , á donde hallaron la Imagen de el Sandísimo Crucinxo 3 que oy 
parece en nueftra Iglelia tan l impia, y freíca como en vna caxa , vna Imagen de ia Madre de 
Dios de vnlado,y la del Evangcliíla San Juan del otro,Apeado el Conde con mucho regocijo, y lagri-
mas adoró la Santa Imagen. Trayda con mucha reverencia , la pulieron en ella, con intento de traerla 
á San Martin de la Bodega, granja que en aquel tiempo era de los Monges de San Pedro de Cárdena. 
Como llcgallcn al rio que llaman el Bado, no pudieron mover las mulas-.hechando mas muías , y ha-
biendo otras diligencias, conoció el no poder mudar la carreta el milagro , y que era la voluntad de 
Dios fe tornarte t i lugar donde fue hallada , y aísi la tomó al mií'mo ñtio , y comente á edificar 
cita Caía. Antes que fe acabarte murió el Conde, ya en el Monaftcrio avia Monjas. El tiempo queí'c 
paísó,defde que el Conde murió halla que G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Virrey que fue de Caftilla, 
fe hermandó en ella Cafa, naide fabe mas de que ella quedó con muchas faltas culos edificios , poa 
que en aquel tiempo fe empleavan mas los Señores en pelear,que no en edificar. Hermandado el dicho 
Señor G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , edificó fus Palacios donde aora es el palomar de dicha cafa. Su 
mugec fe llamó DoñA T E R E S A M A N R I Q V E Z V Í U G A : era valerofo Cavallero, dava muchos aílaltos 
álos Moros á media noche, por lo qual le liamavan G A R C I MADRVGA.Dcziaáfus Cavalleros: Levan-
taos íeñores á pelear, que mis Monjas fon levantadas á rezar. Como los Moros le mataron en vna ba-
talla, le truxeron en vn ataúd de brocado,con fus armas, y bellidos^ á modo de los Godos, á eíla Igle-
íia. Sucedió fu hijo D O N P E R O F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , el qual muerto por los Moros., le traxeron 3 
Ja dicha Iglefia como á fu padre. L a dicha Señora como fe vio biuda, tomó el abito de Monja , y fue 
Abadcía de eíta Cafa. Eftá embalfamado fu cuerpo entre el marido , y el hijo 3 en otro ataúd de bro-
cado, cada vno en fu caxa. 
Memoria del Archivo de U Santa íglefta de Bureos. 
U E V I S I<J. de Febrero,Era 133 7. los Canónigos de San Martin de-Helines prefentan ante D . Frai 
Ferrando Obifpo de Burgos, á Don Martin Prior, y electo Abad de Helines, para que le confir-
me, cinílituya. La elección dize que fe hizo Jueves 14. de Dizicmbre año 1 Zp8. con licencia de 
D.Lope Rodriguez de Villalobos,y de G A R C I F E R N A N D E Z MANRiQvE,y de D .Roy G i l , hermano del 
dicho Uillalobos,Patronos déla dicha Iglelia de Helines. 
Bl Rey Don Fernando IV. confirma fus Prevllegios a la Villa de Trevino am 130X» Saínele de fu origi-
nal que efta en ei Archivo de los Duques de Nagera. 
>N el nombre de Dios Padre, y Fijo, y Efpirítu Santo, que fon tres perfonas, y rn Dios , y á ho«~ 
ra, y á fervicio de Santa Mariafu Madre, que nos tenemos por Señora , y por Abogada en todos 
nueítros fechos. Queremos que íepau por eíle nuellro PreviUegio los que agora fon , y feran de 
aquí adelant, como nos D O N F E R N A N D O por la gracia de Dios, Rey de Caftiella., de Toledo,de León.» 
de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahn, del Algarbe, y Señor de Molina. Hilando en 
la Cibdat de Burgos en las Cortes que agora y fiz, feyendo connufeo ayuntados la Reyna DoñA M A -
* . I A nueílra madre , y el Infant Don Henrique nueftro tío, y el Infante Don Pedro nueftro hermano , y 
Don Aifon Infante de Portugal, y Don Gonzalo Arc,obiípo de Toledo Primado de las Efpañas, y nues-
tro Chanceller Mayor, y Maeítre Ferrando Obifpo de Calahorra, y Don Alfon Obifpo de Coria , y D . 
Alfon Obiípo de Aílorga , y nueftro Notario Mayor en el Regno de León , y otros Perlados , y Don 
Diego López de Haro Señor de Vizcaya .,y nuellro Alférez , y Don John Alfon de Hato Señor délos 
Cameros,y Don Lope nuellro cormano , y Don Alfon nueftro tio , y Don Ferrand Rodriguez de Caí-
trp ,,y*.E)pn,pedro.Ponz, y Garda Fernandez de Villamayor nuellro Adelantado Mayor en Caíliella ,y 
Lope Rodríguez de Villalobos , y G A R C Í A FERNANDEZ M A L R I Q V E , y Lope'de Mendoza, y Don 
Beltran p o ñ a t , y otros muchos Ricos Homes , y Infanzones , y Cavalleros , y Ornes bonos de las V i -
llas de Caíliella , y de los otros nueftros Señoríos que y fueron connufeo ayuntados. Conociéndoos 
en como -íir viertes bien, y lealmente á los Reyes onde nos venimos, ct feñaladamente á nos vos el Con-
cejo de la Villa de Trevenno, fincando nos niño , y pequeño quando el Rey D O N SANCHO nueftro pa-
dre finó, que Dios perdone ,'etaviendo guerra con nueftros enemigos, afi con Chriftianos, como 
con Moros, y nos catarles, y nos levaftes el nueftro citado , y la nueílra honrra adelante con los otros de 
la núeftra tierra, et porque fon ellas las primeras Cortes que nos ficiemos defpues que fuemos en noSj, 
y que el Infante Don Henrrique nueftro tió dejó la tutoría que tenia de nos ,. en reconofeimiento que 
por nos ñcieftes, y foredes otorgamosvos, y confirmamos vos quantos Previllecrios , y cartas te-
nedes, é otorgamosvos 3 y coníirmamosyos los fueros, ylosbuencs vfos y y las coftumbres , y 
•Previllegios, y cartas , y las mercedes, y las libertades , y las franque2üs que vos dieron los Reyes 
onde nos venimos , ó nos deípues que Regnamos acá , que vos fea guardado, é cumplido en to-
4o para agora , yparafiempre jamas. En íi alguno vos paspen alguna cofa contra ello fafta aquí, 
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ó vosquificre páfardaquiadelanre , mandamos a Garda Fernandez de Villamayor nueftró Ade-
lantado Mayor en Caftieliái, ya Rodrigo Aivar'ez nueftro Adelantado Mayor en tierra de Leon,o~ 
á otros qualcfquicrque lo fean da qui adeiante,ó a fus Meriiios,y a los Conc'ejOs y álos Alcaldes,y á los 
otros apotrerados de húeltros Regnos , que vieren los pievíllegiós ¿ ó las cartas fobredíchas - o 
traslado de ello , íignado de Eí'en vano publico que ge lo nonconnentán 3 y que vos fa<rau emen-
dar los daños , y menofeabos que por ende avedes recivido , ó reciviéredes da qui adelante , et que 
los prienden por la pena que dizen los prevíUcjós j ó en las cartas que vos tehedes de los Reyes on de 
jios venimos, o de nos. Et que la guarden para facer de ella lo que en los diehós ptevilléjos, ó en las 
tartas fe contíene¿ Et otro íl tenemos por bien 3 y mandamos que quando vos ciuiíicrdes ayuntará la 
vueftrá hermandat por alguna cofa que vos acaezca , y vos nienelter íeá qué vos áyuntedes á ella do vos 
quiheredes •> et que vos fea guardada ¿ c complidá en todo áíicomo diz en los privillegios que dé nos 
renedes en que vos lá confirmamos, que Tornos ciertos que quanto cu ella fe fizo falta aquí fe fará 
da qui adelante, y que fue, y ferá á nueítró íer vicio>guardando íiempre ñueltró Señorio. Et otro íi por 
vos •- • • > •1 • --
"vici 
por 
brcla quenra que faganpefquiía , y los que cogieron1 porrenta¿ ó por cabe^a,qué den quentá decomó 
pagaron la renta , ó la cabera , erque fagan otro íila pefquifa fobrellos en aquellos lugares do la pe-
diéronlos pechos. Et aquello qué fallaren por lá pefquifa qué levaron déla tierra cómo noii devian, 
que lo tornen á aquéllos de quien fue tomado j falvo á los que el Rey D O N SANCHO hueítro padre, que 
Dios perdone, o nos quitamos que non dcii qrientá, niii figxn pefquifa fobrellos. Et íl alguno de ios 
que cogieron la íifa fueren finados al tiempo que les demandaren éita quenta de lá íifa, que fus mugeres¿ 
nin fus herederos non lean tenidos de dar eítá quenta,mirándó que la non pueden dar. Hito fea do non 
fe pudiere moíbar recabdo de Efcrivauo publico. Et guardando efto que dicho es en eíte capitulo , qui-
tárnosos todas las otras quentás, y pefqüifas j y demandas que contra vos podemos áveren razón de 
citas quentas, y de eítas pefquifás; Et defendemos,quc ninguno' non fea tifádó de vos pafar contra eítas 
cofas íobredichas , ni contra ninguna dcllás¿ cáqudlquiér que lo ficieíe pecharnos ya én pena 1 ou, ma-
ravedís déla buena moneda, ya vos todo él daño doblado : ct porque élto fea. firme ; y eítáble manda-
mos (cellar efte previliegió con nueftro feelló de plomó.Fecho el p'revillegió en Burgos X X V I } . dias 
sudados del mes de J ulio Era de mil y trecientos y quárcntá años. Et nos el fobredicho Rey D O N F E R , 
K A N D O , Regnante en vno con la Reyna DoñÁ C O S T A N Z Á mi mugcr,en Cáítiella,én Toledo, en Leóh¿ 
en Gallicia, en Sevilla, en Cordova,eñ Murcia, en ]ahu,en Baeza, én Badajoz, en el Algarbé ¿ y en Mor-
lina, otorgamos eíle previllegio,y cónfírmamóslo¿ , -. • 
El infante D.Enrique,fijo del muy noble Él Infante D. John/. Él Infante tX Pedro EÍ Infante D.Phehpé 
Rey D.Fernando,y tio del Rey 96 tio del Rey jj.6 . hermano del Rey 9?. Señor de Ribera, y 
de Cabrera 9 f; 
D.Gon9alo,Ar9obiípo de Toledo,yIM- 'D.FreiRodrigoÁr- D\ÁIraoravid,Ár-
madodeIasEípañas>yChancellcrMa- cobirpa de Santia-• cóbifp 
yordelRey 96 
D.PedroObif- j D. John fijo de 
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P . Ferrando,* Don TerrancJ 
Obifpo deCar-J Roiz deSalda-
tagcnayf. Jíia 9f. 
D . lerrandojID. Diego Go-r 
'Obíipo deCor-j rriez de Caita* 
do va 9 f. jñedapf. 
D.GanciaObifl'D.Alfon G ar-
po de jahn 9f. jcia fu herma-
Laígiefía deAí no pf. 
barracia vag.. ]Don Rui Go-
D . I'rei .Pedro ]meziVIau^mev 
Obifpo de Ca- do jf. 
Iiz9f. iD.GarciaFer* 
D.Frei Rodri- Jmndez Mal-
go Obifpo dejrrique 9f. 
• • 
Marruecos yí. 
.Don Aloman, 
Maeftre de Ja 
CavaUeria de 
"la Orden de 
Calatravá <>f. 
Don Gonzalo 
Ivanez de A -
Aguilar sif» 
• 
• 
Lope Pérez, Alcalde del Rey en Burgos,Notario Mayor tn Ca/Kella. 
Don Pedro 0-
bifpo de 0-
renf. 9Í. 
D . John Obif-
po deTuy 9f. 
Don Rodrigo 
Obifpo de Lu-
fo 9Í* ). johnOfo-
rezMacítrede 
la Orden déla 
Cávalkria de 
Santiago j>£ 
D.Gon^aJoPe-
rez Maeftre de 
la Orden de 
^cantara j>£ 
. 
t). Arlas Diaa 
D. Diego R a , 
inirez 9?, 
D.Hllevan Pé-
rez 1-lorian j>£ 
>. • r. 
D.Tel Gutiérrez, Jufticia Mayor de Caía del Rey 9Í\ 
Alvar Paez,y Diego García, Almirantes Mayores de la Mar gf. 
• 
Xo Per Alfonfo lo fiz eferivir por mandado del Rey en el octavo año quel Rey Don Ferrando Regnó¿ 
• ' . ' ' • ' • • 
¡LopePerea. Pedro Goncalez* 
'Partición de los bienes de Garcl Lafo de la Vega^enorde la Vega-, año 13 3S. reconocida de fu original en 
pergamino del Archivo dx les Duques del Infantado, 
N Aftudillo jen prefencia de Johan -de Santiago,Éfcrivano de allí ,Alfon López de la Vega,y Gar-
bi 
Vivero 
entre Garcl, 
Garcl La/o } y Doña Juana'¿ Elvira, fija de Garcl Lafo , y fija de Dona Tere/a , y Johana Jija de Pedro 
Lafo > nieta de Garcl Lafo , y Doña 'juana. Litando preíenteslos dichos Garci Lalo, Gonzalo R u i z , y 
¡Gutier Pérez,y hazen la partición en cita forma. . . . : ; . . , . . • . ' 
A Garci Laío,la Caía de Odias con fu heredamiento , y la Cafa de Cabu'crnegajieredádes de Car-. 
mona , y Barcena , y del rededor de la Vega , Eitrnoles , Barreda , Arenas , y otras , y la quarta parte 
de 40^. maravedís, que losíijos de Garci Lalo an de haver en Eelamazán* £ otro ¡i ( fon palabras 3e 
la efericura) por rarcon^que 'fio s los dichos partidores fallamos en verdat, que el Rey que diera aGarci 
Lafo de la Vega fu padre a Torre de Mormofon en enmienda por las md fenas qué' Don John ficiera a\ 
John liodriquez, de Rojas padre ds Vrraca Rodríguez., tnuger del dicho Garcl Lafo. T el dicho Garci Lafo 
ejar a (a dicha Vrraca Rodríguez, por razj>n que él Rey ge lo diera en enmlenda^por 
•mado's al dicho John Rodríguez, por el donó quel ficlere el dicho Don John. O na 
el mayor la mandara d-
los bienes que fueron ton 
¿ajo fu padre ,y de Doña Johana fu 
z.on mandam os , que aya el dicho Garci Lafo en entreva por ello el Caftllio de Lucio, y la Cafa de Revo-
iledo, ¿Ve. . .. 
Dizen, que por quinto Garcl Lafo el mayor , cuyos bienes partían vendió el Lugar de Trifa, y fus 
Alfoces a luán Rodriguez-dc Rojas por ?ou. maravedís-; y al.tiempo de fu muerte lo heredó Vrraca. 
Rodríguez, fu hija, muger qtie fuera de Garci Lafo , la qual en fu teitamento íe le mandó a fu marido^ 
con tal que págale 'tOtt* maravedís por fu alma,mandan que quede con el. 
A Gonzalo Ruiz adjudican el Caítillo de Cieza, fus heredamientos , y pertenencias , y los SoIárie~ 
gos que. avia en Cieza , y Collado,defde Piedra-Fita halla Lobado , y los de Arenas, Molledo , y here-
dad de Polanco, Tagle, Cafa de Tudanca, y las quatro partes de las cinco que los partidores hizicíor* 
del pcrradgo de Pie de Concha. La Aldea de Barcay , y vna de las quatro partes de los 401J. marave-
dís de Beiámazan*. . JJ c 
A Gutier Pérez, dan el.Gallillo de Liencles, y la heredad de fu Aldea Jos Solariegos de Morio,Cor--
bar., Solar, y Molinosdé'Luexa, Solar de Camargo , Caía , y heredamientos de Comillas, la Caía de 
íuuloí^l 'a quima parte <Jcl portadlo de Pie de Coiacha, y la heredad de Frcfno,cabe 'Caraccna. 
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AFJvha cuyo tatos era Garci Zafo fu Ler mano la Cafa de Cobreccs , fu Aldea , yhereda-
jnientos, Tonanes» y ios pertenencias 9 k mitad de Ja Igleííá de Sane Yváítez , la Caía de Ocieda cerca 
de Sar.tillano, y fus heredamientos. La Cafa-Fuerte, y Aldea de Hiñes,Mira el Rio, y fas heredamien-
tos.,)' otras colas. 
A Juana hija de Pedro Lafo , cuyo tutor era Garci Láfb fu tio 3 dan la Cafa de Buelna de allende 
agua , y todos los heredamientos del Valle de Buelna , la Cafa de Co , y todáfii heredad, la meátai de 
la Igleiia de Sant Yvañez, y los heredamientos /^ tierras que Garci Lafo,y Dona Juana avian en Santan-
der. La Caía de Celada en Pei:nia)Coniuslolar¡egos,y heredamientos. 
A Doria Vrraca havian comprado íu herencia Garci Lafo, y Goncalo Ruiz. fus hermanos > y en la 
porción de cada vno deilosíe incluyó lo que pertenecía á Doña Urraca. Acetáronlo los dichos Garci 
Laío, Gonzalo Ruiz, y Gutier Perez,en Altudillo á 9. de Marro Era 1376. 
Privilegio que dieron a fu Villa de shnufco Garci Fernandez.) y Gómez. M.anrlqne\ Coplele dé fu original 
en pergamino del Archivo de los Duques de Naxera. 
IN Dei nomine,Amen. Sepan quántós efta carta vieren , y oyeren ¿ cómo Ños GARCÍPERNANDEZ MANRIQUE , y GÓMEZ MANRIQVE FIJOS DE PERO MANRIQVE , y DE DOÚA TERESA -} que Dios 
perdone, otorgamos, y conolcemos que por facer bien, é mcrcet á vos el Gonce jo de Amufco, y 
POR M V C H o S SERVICIOS BVENOS GRANADOS QVE VOS FECISTES A AQVELLOS DONDE NOS V E N I M O S , 
c ¿acedes á nos de cada dia , y por las animas de aquellos dónde nos venimos , qué vos damos pode-
rlo que podados facer quatro , ó cinco Molinos, ó mas íi püdicrcdes en el Rio de Ozicza , o en las 
Huelgas que Con en el vueítro termino a" do vieredes que fe puede mejor facer. En tal rrianéra,qu.e lo 
que rindieren los dichos Molinos, que fea para lá onra de Santa Mari a , y para refácimiento de la cer-
ca de la 'Villa. Et nos los fobredichos Garci Fernandez , y Gómez Manrique tomamos los dichos Mo-
linos en nueítra guarda , y en nueílro defendimientó , y defendemos firmementre , que ninguno del 
nueílro linage , ni de otro qualquier qiie fea , que no fea ofado de i r , ni pafar contra éílo que nos lea 
mandamos. Etqualquier que contra ello quiíiere ir , o pafar á también á los de nueílro linage , como 
de otro , aya la ira , y la maldición de Dios Padre poaeroíbj y de toda la Corte del Cielo^ y lea mal-
dito , y dañado con Judas en el Infierno, Amen. Y peche en coto mil mira vedis , lá meatad al Rey> f 
la otra meatad al que el Concejo iobredicho diere íu voz, Fecho fue efto Viernes diez días andados 
<Aclmes de junio Era de mil y CCC. íetenta y dos años. Et nos los fobredichos Garci Fernandez, y 
Gómez Manrique, mandamos íeellar eílá carta con nueltros féellos dé cera colgados en reítirri-Onio, y 
por mas firme mandamos á Alfonío Ruiz nueílro Capellán > que lá eferiviefe. Deiló fon teíligos ro-
gados para eílo, Fernán Ruiz de Villálinficrno ¿ y Juan Yváñez de Monzón , y Rodrigui Vañez fu fi-
jo , y ]uande la Peña de Valdevielfo , y Lope Garciá fu hermano , y Garci Gutiérrez de Siguenzá , y 
Peidro fu hermano, y Gómez Gutiérrez de Sontoyo 3 y Pero Fernandez de Valluercanas j Efcrivantí 
de Garci Fernandez Manrique; Alfoníus Rodrici feripílt* 
• 
m 
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El Rey Don Pedro da Ucencia a Garci Fernandez. Manrique, Señor de Amafio , para pe pueda fiambrar 
•vnUjcrivano publico en aquel lugar. Saque le cíe l memorial de l hecho del 
pleyto antiguo de Nagera. 
i P A N quintes eíta carta vieren, como yo D O N PEDRO , por la gracia de Dios, Rey de Cartilla de 
León, de Galida,de Sevilla, de Cordova , de Murcia , de ¡aen , del Aigarve, de Algecira , Se-
ñor de Vizcaya , y de Molina. Porque vos G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E mió valailo , y mió 
Alcalde Mayor de la noble Cibdad de Algccira.mc dixiítes,que en el vueítro Lugar de A M vsco que no 
avia Efcdvanos públicos que eferiviefen , y diefen fce de los pieytos , y caulas , y contratos , y ocras 
deripturas que acaecian en el dicho Lugar , y en íu termino, que quando los vezinos, y morado-
res del dicho Lugar abian á facer algunas elcripturas publicas que ias avian ir á facer á otras parces fue-
ra del dicho Lugar ,y fu termino,dc que íe :e.> {¿guia gran daño, y á vos que aviadesla julricia, y el Se-
ñorío del dicho Lu^ar.,y me pediftes merced que vos dieie poder que pudiefedes poner vn Efcrivano 
publico en el Lugar de Ainuí'co , que eferiviefe, y diefefee de codos los pieycos, y caulas, y contratos, 
y orras eícrituras qualefquier que acaeciefen en el dicho Lugar de Amufco,y en fu termino. Yo por eíto 
y por vos facer merced por muchos férvidos que me feciítes,y me face des de cada dia tengo por bien, 
que vos,ó el que ovicre el Señorio del dicho Lugar de Amufco agora, y de aqui adelante, que podades 
poner vn Efcrivano publico en ei dichoLugar,que cícriva,y de fee de todos los fechos que ante el pafá* 
ren en el dichoLugar,y en fu termino,y que fea abonado,y de buena fama, y perteneciente para el dicho 
oficio. E mando por etta mi carca al Concejo, y á los Alcaldes, y al Merino, y ornes buenos del dicho 
Lu'*ar de Amufco , que agora fon , y ícrln de aqui adelante, que reciban, y ayan por Efcrivano publi-
co en el dicho Lugar, y en fu termino al que vos el dicho Garcia Fernandez, ó el que huviere el. Seño-
rio del dicho Lugar, agora, y de aqui adelante puficrcdes , c que recivan el juramento fobre la íéñal' 
de la Cruz , y ios Santos Evangelios, que bien, y verdaderamente vfará del dicho oficio , y guardará 
mió férvido , y mió Señorio, y obedecerá , y cumplirá mis cartas, y mió mandado , y guardará á ca-
da vno fu derecho , y que vien con ci en canias de deudas, y de compras , y de codeciiios , ) en los 
pleytos que anduvieren ante ios Alcaldes , y Merino del dicho Lugar , y fu termino, y en codaslas ci'. 
cripturas que al dicho oficio pertenecieren , aíi como con Eícrivano publico. Y todas Jas cartas de deu-
das , y compras , y de teitameutos, y de codicilios, y de (cntcnchs, y de otras cofas quaicíquicr, y de 
pleytos que andubieren ante los Alcaldes, y Merino del dicho Lugar, y ante qualquicr dellos, y otras 
efenpturas qualefquicr que paiaren ante el dicho Efcrivano en el dicho Lugar de Amufco , y en fu ter-
mino que el riciere , é mandare facer,en que fuere puerto el d ia , y el mes, y la Era , y los ceftigosque 
ái ello fueren prcíences , y fu iigno tal como elle >J< que le yo do de que vfe agora , y de aqui adelan-
te, mando.que tal aya , y faga fe do qaier que parecicié , añ" como eícrituras de Efcrivano publico pue-
dan , y devan valer de derecho. Y no fagan endeal ío pena de la mi merced , y de óoo. maravedís de 
cita moheda vfual á cada vno. E deito vos mando dar mi carta fellada con mifeilo de plomo. Dada en 
la muy noble Ciudad de Sevilla á 19. das de Agoíto Era de 1398. años. Yo Mateo Fernandez la ñce 
jeferi vir por mandado del Rey.. .Tiene dos firma, y vn fello de plomo pendiente. 
Teflamento de Sarci Ferntndez. Manrique, Señor de Amufco. Saque/e de fu original en el 
Archivo de los Duques de Nairera. 
N De! nomine, Amen. Sepan todos quantos cílc teftamento vieren•, como yo G A R C I FERNANDEZ; 
M A N R I Q V E , Adelantado Mayor por el Rey en Cattiella , y Alférez Mayor del Infante Don Alfon-
fo , eftando en mi entendimiento, lo primero ofrezco la mi alma á Santa Maria, é á toda la Corte 
del Cielo. Otro íi mando, íi alguna cofa acaeciere de mi mando, que lieven el mi cuerpo á encerrar a. 
Amufco, en par de P E D R O M A N R I Q V E mi padre , e que fagan vna íufulcnra de piedra. Ocro íi man-
duque de la heredad que yo he en Famufco,quc pongan dos Capellanías perpecuas para que las canten 
en la Iglefia de S.Pedro de Amufco. Ocro íi mando,cjue den á mil pobres de vertir por el Amor de Dios 
capas, y fayos de Picoce.Ocio íi mando, que digan diez mil Mifas en los Monaíterios do mas ayna las 
pudieren dezir , é que las paguen luego los mis manfefores. Ocro íi mando, á" aquellos que quite los 
Solares de Amufco por enmienda,que les paguen veinte mil maravedís. Otro íi mando, que los mará-
vedis que leve agora deíte Adelantamiento que ge los tornen á cada Lugar donde los leve. Otro ñ* 
mando, que la heredad de Celadiella, que mandó | V A N G A R C Í A M A N R I Q V E al Monaiterio de San Sal-
vador , c codas las otras cofas que mandó por íu ceíhmento, que las dejen al dicho Monaftcrio de San 
Salvador , e á los ocros Lugares, e yo ge lo deíembargo. Ocro íi mando, que el mi rellamento cum-
plido que los mis bienes que los hereden mis fijos. Otro íi mando, que todo el mueble que le partan 
por medio con D O Ú A T E R E S A mi muger , complido primero el mi tertamento. Ocro fi mando, que 
la meatad délas compras que fizo DoñA T E R E S A mi muger conmigo, que lleve ella la meacad. Ocro íi 
mando, que las compras que fizo DoñA U R R A C A mi muger conmigo que lieve la mcarad P E D R O 
M A N R I Q V E , é G Ó M E Z M A N R I Q V E , c J V A N G A R C Í A mis t ros, que la dicha Doña Urraca havia de 
aver. Ocro íi mando á los Monaíterios de los Frayles que vinieren á mi encerramienco, e á mi honra 
j i ca¿a Mouajlerio doejentos maraveclis. Otro íi mando ti M.onaítcrio de San SaJYador^para refacer el 
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•Monáfteno dos mil maravedís. Otro íi mando,que todo lo que fallaren por buena verdad que yo tome 
•de algunos Lugares,que lo paguen. Otro li mando, que paguen á los mis Efcuderos la tierra que han 
'íervida de ogaño'. Y paraéito cumplir pido por meíura al ARZOBISPO mi hermano , que fea manfe-
íor , e apóderolcn.tódos mis bienes muébles ,_ c rayzé.s i cá.D'oñÁ TERESA mi muger , y á Rodrigo 
Alvárez Váráóna , y h Fernán González de Rojas; y á Fernán Ybañéz de las Ribas que fcañ mánie'fores' 
e apoderóles Cn todos Bienes, fáfta que ¿fie teítamentó fea cumplido ; é pagado. E mando á míos fi! 
jos que contra eft'ó fueren , falla que fea cumplido , é pagado cite mi téítaihehco , que ayan la mi mal-
dición. Otro íi mando, que ü lá dicha DoñA TERESA mi muger quiiierc vivir en las mis cafas de 
Amufco que en toda fu vida que las tenga. £ mando a mis fijos que ge las no comen'. Otro ti mando 
que den a lá dicha DbñÁ TERESA quarenra mil maravedís, que! mande en arras, c que ge los den , é 
paguen en dineros: Otro ti mando á Maria de Cervérá mil maravedís. Otro íi mando , que los vaía-
llós, y Solares, que íoú del Mónaftcrió de Sáiita Cruz, en Amufco , que ge los den \ e yo ge los deíl 
embargo > e ruego al Abad ,.y á los Frayles que nie perdonen; Otro íi niando á lá Cruzada dociéntos 
m-avedis; Otro limando, c ruego ájáyriie Giménez Elcri vanó publico de: Ateca j qtie pomra aquí 
fu íigr.o eneftc t'eftámento, con el lignó de Pedro García mi Efcriváno. Téftigós que eltáván prefen-
de Peña, e Gómez Pérez de Péñá , é Fernán Gutiérrez dé Balbuena , é Alvar Gutiér-
rez de Sántoyo, c Pedro González de Peña: Fechó elte reftámento en Ateca ddze dias de Setiembre 
Era de mil y.quatrocientos años. E yo Pedro Gárcia Efcríyand publicó de las Merindades de Caftiella 
por Juan Alfónío de Máyorga , e Notario publicó de la Ciudad de Falencia , fuy prefente á todo lo-
que dicho es con los dichos t eftigos; é fice eferivir éfté- teítamentó, e ficé áqui elte mió íigno, en tef-
timonio de verdad. Yo Jáyrñé Giménez Notario publico,por mandamiento de mi Señor el Rey Dori 
Pcdro,que mantenga E>ios,que á las cofasfobredichas preíentcfuy con ios dichos teítigos, e del dicho 
Efcrivano i e por mandamiento del dielió Garci Fernández Manrique éícrivir fiz ', y aquj eífce mío Sai 
ño pus; i , . 
, Mayorazgo de Amufco, y Redecilla año 1382. Sacado de coplas autorizadas del 
pleyeo de U Cafa de Nageral . ...... ¡ ; 
S" EPAN quanros efta carta de donación vieren , como nos DON JvAN,por la gracia de Dios, y de la Santa Iglefia de Roma, Electo de la Igleíia de Santiago , Chanciller Mayor del Rey ; y fu Cape^ 
lian Mayor, y Notario Mayor del Reynó de León. Por razón que nos fue dicho3 que PEDRO 
M A N R I Q V E nueítro hermanó; Adelantado que fue de Cartilla, que nos iiaviadádo poder en fu teltá-
mentó para qué comafemos toda la parte en el derecho que el avia en Amufco .J é que lo véndiefemos 
illa nueftra merced fuefe para pagar fu teítamentó, ó que lá torriáfeníos en nos para ordenar ,. y facer 
dellaloquenosquifiefemosen todas maneras , cómo íe cumplíefe el dicho íú teltámentó:.;;;. nóíe 
podrá cumplir, por quintólas rentas del dicho Lugar dé Amufco dé muy gran tiempo non abundarían 
para ello, fi non romaíemos algunas maneras para ello i ños por éndé tomamos el dicho Lugar para 
nos , y obligamos á nos; y á ñueftros bienes dé pagarlo contenido éúel dicho teítamento,aquéllo que 
de derecho íé huvicre dé pagar fafta qulnze años cumplidos primeros figuíéntes. E pues nos aníi to-
mamos lá parré ¿él dicho Lugar, y nos obligamos á pagar lo que dicho cs,ordenándo de la parte que 
el dicho PEDRO MÁNRIQVE havia en él dicho Lugar de Amufco, áníi como de cófá nueftra , ordena-
mos , y conocemos, que facemos donación á vos DIEGO GÓMEZ M A N R I Q V E nueítro hermanó, Ade-
lantado Mayor por el Rey en Cáftiíla^de toda la parte del derecho que él dicho Pedro Manrique ha-
via en el dicho Lugar de Amufco,aníi por donación que le fizo DONGÓMEZ de buena memoria nueftro 
tio,Arcobiípo que fue de Toledo > como por heredamiento , ó por otra manera qualquicró Otro íi 
vos facemos donación de toda la nueftra parte que hávemos en el dicho Lugar de Amufco, aníi por 
compra',' como por herencia,' cómo en otra manera quálquier. Otro íi vos facemos donación dé la mi-
tad dé Redecilla del camino que es nueftra; qué es en la Meriñdád de Riója,co'n codas íiis pertenen-
cias, vaGllos , c rios , c montes j é prados, é cáferiás, pobladas, y por poblar , con condición ," qué 
íi nuéftrá merced fueíe,en mi vida que podamos yí'ar dé lo que dicho es $ pero que non podamos re-
vocar eftá dicha donacion,falvo fi vóseí dicho' DIEGO GOMEZ,Ó'alguno dé aqueÜos á quien a de venir 
loque dicho es;, fegunlá ordenación queen éftá carta de yufo ferá éfcrip'tá nos fueredés,: ó. fueren 
defagradécídos. Otro íi con condición, que lo que dicho és, qué fea mayoradgo ,' e noslo facemos 
mayorazgo, en tal manera que vos el dicho DIEGO GÓMEZ," ni los otros qué han dé haver lo que dicho 
es non lopodades vender, ni empeñar,' ni enágenar , ni tro'car,mas' que lo áyádes, y lo tengades con 
tftas condiciones que fe liguen. Primeramente,' qué vos el' dicho DIEGO' GÓMEZ que lo áyades en to-
da vueítra vida, e defpues dé vucílros dias qué lo aya , y herede el vuéftro fijo varón legitimo mayor, 
c codos los que del defeendieren por linea derecha mafculína , toda via que lo aya el fijo mayor legiri-
jno varon.E falleciendo fijo mayor delta vueítra linia derecha,' ó defte vueftro fijo mayor legitimo,que 
ío herede el orro fijó varón que hubieredes legitimo , efus fijos, é fus nietos, y todos los otros def-
iréndientes del iiña derecha mafculinn, toda via heredándolo el fijomayor Iegitimo.Y por efta meímama 
nera , y orden , y grado hereden eíte mayorazgo los otros vueftros fijos varones que vbieredes leo-icj^  
ráos, c fus fijos , é nietos defeendiéntes dé vos, c de ellos por linia derecha mafculina:: e falleciendo' 
vuéíV 
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dellos por linia derecha maf~ 
»- mayorazgo G A R C i 
i de fumuerte que 
Jo avaei'íu fijo mayor legitimóle los fus defendientes en la manera, y orden de luíodicha. Erallecien-
ao el dicho G A R C I F E R N A N D E Z fin njo,queloaya, y herede--GÓMEZMANRIQVE. nueftrofobrino , e 
deípues de-fu muerte, que ló aya,y herede el fü fijo mayor legitimp $ j lo, íus deícendientejen la ma-
nera., y orden deíuíbdicha. ¿falleciendo el dicho G O M . Í Z ' M A N R I Q V E iih.fijos legítimos,.que lo aya, 
y herede el fijo mayor legitimo de ]uaii Ramírez de Arelianüclmü/.Oi-qüeífae-iiíaíido de D O U A V&r 
RESAimelíra hermana , é dcípucs de Cmmm*é'fa fijo-mayor icgirimo ^Íeguii.-Ja manera j c orden 
de f uíbdicha. E fi el fijo del dicho Juan Ramírez , c de la-dicha nucilra hermana-muriere fin lujo legi-
timo que lo aya \ y herede Gómez. Metida fijo de Men Rodríguez de Benavi'des, e deípues de íü 
mucrce que lo aya , y herede el fu fijo legitimo .,-c los Cus defeendientes, en la forma -, y manera que 
dicha c¿ E fiel'dicho Gómez: Méndez, miúicrc fin fijo legitimo 9 que aya , y herede: loíobredichoel 
otro fu hermano legitimo que fincare fijo^del dicho Men Rodríguez, c de D O Ú A ¡TERESA nucítra pri-
ma e los íus deícendientcs,-en la forma , é manera que dicha es. E queremos , ¿mandamos, que ü en 
las íucefiones fobrcdichhs , o en alguna dellas no vbicrc varón legitimo, que ayV.;- y herede el dicho 
maveraz-o ía fija mayor legitima de aquel, ó de aquella que vbiere el dicho mayorazgo, dende fus fi* 
ios, ^nietos varones deícehdicñtes de l in ia derecha, fegun la orden, é gradosiobredichos 3 ya íde 
guarde dónde en ;í 
cimiento de Varonc 
cendientes varones f f 
fobredichos por linia derecha , e de legitimó matrimonio } e aya fijos, o otros dcíccndientes varones 
Je^itimos,qae herede y c:aya el dicho mayorazgo el fijo, ó el otro descendiente mayor , c. mas propin-
cuo de los grados , é linias que dichas fon: toda via que lo herede, é aya el varón mayor legitimo.que 
¿efcendieixde aquel que vbiere el dicho mayorazgo, en la manera que dicha es. E tenemos por bien, 
que fi fe<um las condiciones; dichas cfte mayorazgo, .vinieve á muger , que el orne que cafare con ella, 
que tome las armas, c la voz délos M A N R I Q U E S ,'é finólo quiücre facer , que tenga ella lo que dicho 
es fafta que aya fijo varón, é que eftc fijo que anfí naciere que tome las armas, c la voz deíte linage, c 
fecicudolo aníl que aya el-dichomayorazgo , cfi nonioquifiere anfi facer , que pierda el¡ dicho ma-
yorazgo la dicha muger , e íu fijo,c que tome , é aya el dicho mayorazgo qualquiera de los otros ;dcl 
dicho^linage-jde los grados que dichos fon, varón, b muger.que cumpliere lefias condiciones en la ma-
nera que dicha es. E á fallecimiento de generación legitima que lo ayan los otros defeendicntes del d i -
chalinaoe, auríq*¿ no íeanlegitimos,por la orden, y grados en la manera fobredicha. E qualquier que 
huviere efte mayorazgo, que tome las armas de los M A N R I Q U E S , c en otra manera que lo non pueda 
haver. E á fallecimiento de todos cftos , que fe vendan los dichos Logares , cíe den por Amor de 
Dios*. Eefta donación de la parte , é del derecho que el dicho P E D R O M A N I U Q V E havia en el dicho 
JLusar de Famufco,éla nueitra voz facemos, orro fi con condicion,que íi por aventura nos muriefemos 
ó vtnieíemos á tan gran pobreza que no pudiefemos cumplir el teftamento del dicho P E D R O M A N -
R I Q V E en la manera que dicha es,que vos el dicho D I E G O G O M E Z , O el que cubierela dicha parte del di 
clio Lurar de Famufco.quc fue del dicho P E D R O MANRiQVE,que pague todas las quantias de mará ve -
faeades vos, y ellos, como quilleredcs. E otro fi facemosvos la dicha donación de la dicha parte del 
dicho Luáac de Famufco , con condición, que la dicha parte que el dicho PEDRO MANRiQVE.avia en 
el dicho Lugar de Amurco, 'que quede obligada á la dicha execucion del dicho fu teftamento para 
cumplir lo que en ¿líe • contiene, é nos afilo obligamos, en tal manera,que fi en los di.chosquinze apnos 
no fuere cumplido el dicho teftamento , que la dicha parte del dicho Lugar de Amufco que fea vendi-
da para cumplir el dicho teftamenro, cefto que lo pueda facer Don Pedro,Obifpo de Palencia, caos, 
c qualquier de los otros teítamentarios , que el dicho P E D R O M A N I U Q V E .dejo en fu teílamento., e nos 
dejaremos en el nueftro,b por otro qualquier á quien pcrtenezca,b perteneciere la egecucion del dicho 
teftamento.E fi quando nos muriéremos no fuere pagada parte déla dicha quantla,b fuere pagada algiu 
na cofa dello,é no todo,que vos el dicho DIEGO G O M E Z , O el qiae tuviere la parte del dicho Lugar de 
Amufco, que ayades otro tanto tiempo para pagar lo que dicho es , como al nos quedaba , y que no 
ayades mas tiempo. E por eftacarta vos damos poder cumplido, para que por vos mifmo podades en-
trar , y entredes, e tomedes la tenencia, c poíefion de todo lo que dicho es, e para que fagades dello, 
y en ello toda vueftra propia voluntad , guardando eftas condiciones fobredichas : c por mayor abun-
damiento vos damos por ciia carta la tenencia, y poíefion de rodo lo que dicho es. E yo el dicho D i s -
co G Ó M E Z M A N R I Q V E , Adelantado , aíi recibo .ella donación,con todas las condiciones fobredichas, 
¡en quanto a mi atañe,obligo á m i , y a todos mis bienes de lo facer, e cumplir en U manera que dicha 
es , c porque efto fea firme , y no venga en duda>noslosfobredichos, Electo, é Diego Gómez Manri-
que , mandamos, y requerimos al Notario publico , yufoefcrito , quel feri vicie , b fíetele eferivir ella 
p r c a , t la GgnajGi con fu ^gno. Fecha , y otorgada fue ella carra en la Villa de Madrid Miércoles diez 
y 
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y fíete días de Septiembre,, Era de mil y quarrociéntOs y veinte y líete años. Teítigos que Fueron pré«: 
¡enees, Don Juan, Ele ¿lo confirmado de la ígleíia de Calahorra, e Pedio Fernandez de Soto Palacios 
Arciprcíte de Medinaceli, para efto llamados^ cfpecialmente rogados* E yo Gonzalo López , Eícriva-
no del Rey, é Notario publico en la fu Corte, ¿ en todos los fus Reynos, eon los dichos teítio-os fuy 
cion, y mayorazgo, con todas las cofas fobrediebas, é por mandado,y ¿equis 
Electo, é dé dicho Diego Gómez eferivi cita Garta por mi mano , e fiz erfc 
prefente á cita dicha dona  
rimicnto del dicho Señor 
ella elle mió íigno. En teltimonio de vendad. Elcctus confirmatus» 
- i 
El adelantado Pedro Manrique, / . Señor de Trevinó , haz.c merced de fu Villa de Ribas a Alvar Lopeq 
de la Serna fu vaJfaUo año 11,67. Saque le de fu original en pergamino del Archivé 
de los Duques de Ñagera, • : 
SEPAN quantoseftá carta vieren como yó PEDRO MANRIQYB , Adelantado Mayor por él Rey en Caíliclla, c Merino Mayor de Lepuícoa, conofeo, y otorgo, que por facer bien, y merced á vos Al-' 
var López de la Serna mi valFallo, por muchos, y grándcs,y granados, y altos férvidos que avedes 
fecho á mi, é fo cierto que faredes daqui adelante, dovos.en donación, por juro de heredat, para ago-
ra,y para íiempre jamás, para vos,y para vucltros herederos que lo vueltro huvicren de haver,y de he-
redar, á RIBAS, que es en la Merindad de Monc,6n,cerca de Amayuelas, y de San Gebrianj con todos 
fusrerminos,poblados, y por poblar, c vaflailosj y montes, y paífcos,y prados,y heredades, afsi molpicsy 
como viñas, huertas, y otras heredades qualeíquier, é jufticiá cevil, y criminal, altá,y baxáj é pechos,y 
fueros , y derechos, y yantares , é pedidos del dicho Logar , y de fus termines 3 y con todo Seño-
río, y mero millo imperio, fegiuid que mas complidamente lo yo avia, y he, é me pertenefee ¿ y per-
teneícer deve en el dicho Logar¿ por merced quel dicho Señor Rey trie fizo del dicho Logar, para qu* 
lo ayades, para venderá y empeñar, y dai"j &c. Profigue con las claufulas generales, y fenece : E de éftd 
vos mande dar eíta mi Carta ¿ tenada con mi fcllo de cera colgado. Dada en Navarrete ciheo días dé 
Febrero Era de ^o^.años^ &c» PEDRO MANR.ÍQVE» 
• • 
El Rey Don Enrique II. baze ?nercedde 1"revino, Fili'oslada, Lumbreras, y Ortigóft al MeUniddé 
Pedro Manrique* Saque la de fu original en pergamino del Archivo de 
los Duques de Nagera,, 
N el nombre cíe Dios Pácíré , y Fijo, y Efpiritu Santo} que fóri tres perfonas ,' y vrí Dios ve¿4 
, dadero, y de la bienaventurada Virgen gloriofa SANTA M A R Í A fu Madre , á quien nos cene-; 
mos por Señora , y por Abogada en rodos nueítros fechos, y á honra , y férvido dé todo? 
los Santos de la Corte CeleíliaL Porque á los Reyes es dado dé ennoblefeer , y facer grandes gracias, )í 
mercedes á los fus vanallosj y naturales de los fus Regnos ¡ porque ellos, y los dé fu lináge valar* 
mas, yayanconque nos fervir¿ Por ende nos catando efto, queremos quefep'an poréfte nueftrq 
previllejo, todos los ornes que agora fon, yíerán da qui adelanté, cómo nos DON ENRTOVE:J por 
la gracia de Dios , Rey de Cartilla , de León , de Toledo , dé Galliciá , de Sevilla i de Cordová , de 
Murcia,de Jahn,de Algarbe,de Algecira,é Señor de Molina ¿ Regnánte fen vnó con la ReynaDoñA 
J V A N A mi mugcr,y con elInfanteD. JOHAN mío fijoyprimero heredero enCáítilla,y en LeoiijConofcieiS 
do i vos PERO MANRiQVE.,núeítro VaiIalio,y nueftro Adelantado Mayor de Caftilla quarítos buenos, fl 
leales fervicios,y muy grandes nos avedes fecho,y facedéá de cada día, e por vos dar galardón delío,poí 
que vos, e los de vueftro Jinage valades mas, y tenga des, y ayades vos,y los que de vos veníeren con que 
nos mejor podades fervir a nos., y á losReycs que defpues de nos veniérérí,damosvos por donado" puraV 
É l 
y 
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y perpetua para ílempre jamas la nueílra Villa de Trevlno de "Vda, con todas fus Aldeas,y con todos fus 
términos , y con todas las otras coías que le pertcneícen , e l^iilahoslada , y Lumbreras, y ürrigoja, 
con todos í'us términos , poblados, é por poblar, c con todos íus vailallos, y con montes , y 
prados, y paltos, y molinos , y aceñns, y deheüas, y ríos , y aguas corrientes, y citantes, y con 
fornos , v baños , y aünes-ccnas , y huertas , y viñas, y tierras , y con todos fus vfos 3 y colum-
bres, y fueros, y franquezas , y libertades , íegunque mejor , y mas complidamente Lo o vieron,, 
y loan los Reyes ondfi venimos, y nos. E con martiniegas , éportadgos, e paílage , y recuage, 
y con todas las otras cofas que les pertcuefee, y pertenefeer deve en qualquier manera , e con to-
dos los otros pechos ,.e derechos , y oevilas ,. y fueros , y derechos, y con la julticia cevil , y 
criminal alta , Y baxa , y con el Señorío de ios dichos Lugares , y conmero,y milfco imperio, Eef-
ta merced vos facemos por juro de heredat paraíiempre jamás, para vos, y para los que de vos 
venieren , que lo avades por mayoradgo , en la manera , y con citas condiciones que íe íiguen. Pr i -
meramente , que vos el dicho P E D R O M A N R I Q V E , que lo ayades en toda vueftra vida , é deípues de 
vucitros dias, que 1® aya, y lo herede el vucitro rijo varón legitimo, mayor de edat, e dcfpues de l , ei 
fu rijo mayor legitimo , y de todos los que del defeendieren por linca derecha mafcujina: tocU vía que 
lo aya el fijo mayor legitimo varón. Y fallefcicndo fijo mayor varón de eíta vueftra linea derecha, 6 de 
de cite vueitro fijo mayor legitimo,que lo herede ei otro fijo varón que ovierdes legitimo,y fus fijos,y 
fus nietos,y todos los otros deleendientes de linea derecha maículina,toda via heredándolo el fijo ma-
yor le<útimo. E por eíta mifma manera, orden, y grado hereden elte mcyoradgo los otros vueitros fi-
jos varones que ovierdes legítimos, y fus fijos, y nietos, y descendientes de vos, y clellos por linea de-
íecha mafeulina. E falicfciendo vueitros fijos legítimos, y todos los deícendicntes de los legítimos de 
vos, y dellos oor linea derecha mafeulina,por la orden, y manera, y grados de fufo dichos,que herede, 
y aya el dicho mayoradgo G A R C I A.F E R N A N D E Z vueitro hermano. Y fallefciendo el dicho G A R C Í A F E R -
N A N D E Z con fijo, ó fin hjojquelo herede,y aya el dicho mayoradgo R O D R I G O M A N R I Q V E vuefl.ro her* 
mano. E dcfpues de finamiento del dicho R O D R I G O MANRIQVE,qu ie r aya fijos,6 non , que aya el d i -
cho mayoradgo D I E G O G Ó M E Z vueitro hermano,)' fus hjos legrarnos varones,y fus nietos, y todos los 
otros defeendientes dél,y de los varones legi timos que dellos defeendieren por linca derecha mafcuii-
na;todavia que lo herede el mayor fijo lcgitimo,en la manera, orden,y grados de fui o dichos. E fallef-
ciendo el dicho DIEGO G Ó M E Z fin fijos legítimos varones descendientes del de linca derecha, que here-
de,y aya el dicho mayoradgo el fijo varón legitimo del dichoGARCiA F E R N A N D £ Z M A N R I Q Y E , ( I o viere 
y fus fi jos,y fus nietos legítimos eme del defeendieren pejr linca derecha mafeulina , todavía que ío aya 
el fijo varón mayor,enla manera,y orden,y grados de fuío dichos. E fallefciendo todos eitos fobredi-
chos, que aya,y herede el dicho mayoradgo la fija legitima que de vos el dicho PEDRO M A N R I Q V E vc-
niere,y defpues del la que lo aya,y herede el fu fijo varón mayor legitimo que oviere,y todos los otros 
fus descendientes varones legítimos que dellos venieren,vno en pos otro:todavía que lo aya ei fijo ma-
yor legitimo,de grado en grado,fegun,la manera, y ordcn,y grados fufodichos.E fallefciendo varones, 
que aya,y herede el dicho mayoradgo Doña TERESA,hermana de vos el dicho PEDRO M A . N R I Q Y E , y el 
fu fijo,y fijos,y nietos legítimos,defeendientes por linea derecha mafeulina: todavía que lo aya,y herede 
el fijo,ó nieto varón mayor legitimo , fcgun , la manera , y orden , y grados de fufo dichos. E quere-
mos, y mandamos , que fi en las fucefsiones fobredichas en alguna de clias non ovicre fijo , o nieto va-
rón legitimo , que aya , y herede el dicho mayoradgo la fija mayor .legitima de aquel, o aquella que 
toviere el dicho mayoradgo,é dende á fus fijos,y nietos varones defeendientes de linea derecha , fegun 
la orden , y grados Sobredichos. E afsi íe guarde dende adelanfcj pero que tenemos por bien,y orde-
los fobredichos por linea derecha que aya fijos,ó otros defeendientes varones legitimos,que lo herede, 
y aya el dicho mayoradgo el fijo,ó otro defeendiente mayor ¿y mas propincuo, por los grados , y lineas 
i.]iiedichas fonttodavia que lo heredc,y aya el varón mayor legitimo que defeendiere de aquel que ovie 
re el dicho mayoradgo,enla manera que dicha es.Otro fi,queremos,y tenemos por bien, que fegun las 
, que aya 
mayoradgo,é fi non lo quifiere afsi facer, que pierda el dicho mayoradgo la dicha muger,y fu fi jo,e que 
rome , y aya el dicho mayoradgo qualquier de los otros del dicho li'nage, de los grados que dichos 
fon , varón , o muger , que cumpliere eftas condiciones en la manera que dicha es. E fallefciendo-
fe todo el vuthroHuage , y de los otros fobredichos, y no fincando fijo , ni fija, ni otro alguno que 
de derecho ovieilé de haver el dicho mayoradgo , que fea tornado el dicho m a v o r a d í a l a Co-
rona de los nueftros Regnos. E fobre eílo mandamos á los Concejos , y Alcaldes , y Algua-
ciles , y otros Oficiales qualefqnier , y a los ornes buenos, moradores en la dicha Villa , y en 
fus Logares j y en fus términos, que ayan , y refeiban de aquí adelante por fu Señor a vos el di-
cho PEDRO M A N R I Q V E , y á los otros fobredichos , que defpues de vos venieren de haber ei 
dicho mayoradgo, y obedezcan vueltas cartas, y vueitro manjiado, afsi como de fu Señor , y va-
yan 
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.van a v _._. _ vueltros llsteamieritos,}' emplazamientos cada que los vos embiaredes emplazar, o llímár, ib aque-
lla penado per.as que les vos puíleredes, e vos recudan, y fagan recudir con tedas las rentas»» pechos y 
derechos de la dicha Villa, y de fus Logares, y de fus términos; y con cada vno deiios, bien , y compli-
damenre,fegund que fnej'Ór-,-y mas compiidamente recodenan a nos feyendo nucítrosj pero que retene-
mos en nos¿y para los Reyes que Regnaren defpucs de nos en Gaitilla, y en León mineras de oro 3 y de 
plata,y de acul, y de otro metal quaiquitr íi io y oviere de aqui adelante ,y íervicios,y monedas;, y alca-
valasj y tercias que tenemos por bien que nos las den quando nos b.s dieren los otros Logares que fon 
de Señorío en los nueítros RegnosiE que pongades en ia dicha Villa, y en fus Logares , y en fus termi-' 
nos Alcaldes, y Alguaciles, y Merinos> y Jurados, y otros Oficiales quales vos quiiieredcs j para que fa*' 
gan juíticia,y libren Jos pleitos que ante ellos acaeícieren¿ Y fi fe ay acaéfciere,que fe menguare la nuef-
rra juílieia por mengua s que'la vos no querades cdrripür > que nos que la mandemos complir , é qué 
acoygades «i nbs> y á los Reyes que Regnaren defpues de nos en Gaitilla, y en León en la dicha Vil la , y 
en fus Logarcs,y en fus rerminos,cada que hi llegaremos ayrado., 6 pagado en lo áltOj y en Íó baxd, dé' 
noche,o de diajGÓu pocos,ó conmuhos,e que fagan ende guerra por nueitró niandadó>y pazpornucf-
tro mandado,cada que vos lo embiaremos dezir,y mandar. Otro íi damos vos licencia para que podades 
poner,y pohgades Efcrivanbspublicos cnia dicha Villa,y en fus Logares, y en fus terminos,los que en-
tendierdes qué cumplen, y meneiter ficieren; Efobreeífco mandamos á todos los Gonce jos, Alcaldes Ju-
rados, juezes, Jufticias,Merinos,Alguaciles,Maeílres,Priores,Comendadóres,Sbfcomendadores,Alcay-
des de los Gaítillos,y Cafas Fucrtes,y á todos los otros^ficiales,y Aportclladós de todas las Cibdades, 
Villas,y Logares de nueítros Rcgnos,que agora fon, 6 íéran daqui adelántela qualquier, ó qualefquier 
ctelios que eíte nueftro Prcvillcjo vierenjó el traslado dcl,íignado de Eícrivano publico, q..e vosguar-
<.lcn,y defiendan con ella merced que nos vos facérnosle que non coníieutan que algurid,ni algunos vos 
váyan,i;i pallen contra ella,ni contra parte della,pará vos la quebrantar,nin menguar en alguna cofa dé 
lo que en cite nueftro. Previllejo fé contiene:cá qualquier,ó qualefquicr que lo ricielíen abrían nueírra 
vucí 
nueítro fello de plomo. Fecho el Previllejo en la muy noble Gibdad de Burgos ocho días de Abril Era 
de mil y quatrocientos y quacr'o años.Nos EL R E Y * 
• » • • • 
El muy noble infante D . JOHAN/ I JO cíeí muy áíto,y muy noble poderofo Señor Rey D O N É N I U Q V » 
primero heredero en los Rcgnos de Caitilía^y de León confirma. 
jÜ.Tello3hennano del Rey,Señor de Vizcaya,y deLara cf. D;Sancho, hermano del Rey , Goride de Albuf-> 
IXAlfon hnfiquezjfijo del Rey,Cende de .owreñ. cr. tjuet que,Señor de Haro3y d<i Ledeíma cf. 
D.Álfonjfijo del Infante DonPedro de Aragón, 
- • Margues de Villena 3 Conde de Ribago. ca,y 
de Denla cf. 
.Góm'ez,Árcobifpó de ToIedo,Pri- La Iglefía de Sevilla vaga» 
mado de las Efpañas ,• Chanciller' 
Mayor del Rey c£; 
D . Freí Pedro, fD.Pedro, fobrí 
JD. Alfon, Argobiípo do de Sanfcía¿ó> 
Capellán Mayor del Rey cf. 
*D. Domingo,|D. Beltran cíe 
Obifpo debur- iCjaquimJuque 
joscr. 
D.Gutierre O-
biípo de i-alen-
cia cf. 
D.üutierreO-
biípode Camo-
rra cf¿ 
Don Pedro O-
fciíbo de Üfma 
cf. 
P . JóhnObif-
po deSiguen^a 
cf. 
Don 
Obifpo deCuen 
ca cf 
Don Martin, 
Obifpo de Se-
goviacf. 
deLongavilla, 
vaíallodelRty 
cft 
D.Juan Ramí-
rez de Arella -
no,Señor dclos 
CameroSjVaíía-
ilo del Rey cf. 
Don Bernal de 
Bearne; Conde 
de Medinaceli 
cf. 
lD.Juan,Marti-
nez deLuna,va 
fallo de el Rey 
Cf; 
D . Juan Alfoci 
de Haro cf. 
D.Juan Rodrí-i 
guez de Villar 
Don Alfonfo,! lobos cf. 
Obifpo de A - i DonRuy Gon>¿ 
viía cf. J ^alcz cf.-
ObiípodeLeou 
cf. 
D.SáncKó, 6-
biípo de Ovie-
do cf. 
nodelReyCoa 
de deTraiíraaia.»' 
racf. 
D. Pedro Pon-' 
ce de León,Se-
ñor deMarche-*' D.Martín, Ó -
v V. biípo de Aílgr-' na cf,-
^ jgacf . ^ ; Don John A l -
**" D . Martin, O- fondeGuzmam 
bíípo' de Zimo Cóñ4e déKie-j 
racf. blacf. 
D.AIfon,Obíf-| 
po de Salaman- ¡ Don: GdrKjalcJ 
ca cf. 
—•^ Don Juan, O-
bifpo de Coria 
cf. 
DoñÁ!fon,0-
bilpo de Cib-
dat cf. 
Don Juan, O-
" tipo de Bada-
U2 cf. i 
ISuñez deGuz^ 
man cr*. 
D.Martín Fer^ 
nandez de Gua 
man cf.-
Ddrí Goncafo 
Fernandez, Se-
ñor de Aguilar 
cf. 
Bi t>oÚ 
5*-
'D.Joan Obif-
po de Plalén-
cia cf. 
D.Andres, O-
iii/po de Cor-
dova cf. 
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D . Garci Fer-
nandez Manri-
que cf. 
D. Beltran de 
Guevara cf. 
D. iré man Pc~ 
• 
• 
D . Nicolás, ;0- rez deAyala cf. 
bií'po de Jahn 
tófi 
P.FreiGonqa-
]o Obifpo de 
Cádiz cf. 
D.Frel Gómez 
D. John Sán-
chez Manuel» 
cf* 
D. Diego Go-
naez Manrique 
cf. 
¡D.JohnRodri-
i 
D . Juan Obif -D. Pedro Mo^ 
po de Tuy cf. I niz ', MaertrC 
jde la Cavallc-
Don John O-; r ia de Calatrai 
bi/po de Orcns v a cf. 
cf. " 
DonPedro O-
bi/po de Mon-
doñedo cf. 
Perez^rior de Iguez de Cafta-^  
2a Orden de S. 
Juan cf* 
DonRuyDiaz 
de la VegaMa-j 
eftre de Aican-lde Haio cf. 
ra cf. A 
neda cf. 
D. Goncaló Go 
mez de Ciíhe-
ros cf. 
D. Lope Diaas 
•.. 
Don Alfon O-
b lípo de L u -
go cf. 
Don Goncalo 
Mexia,Maeitre 
de la cavaik-
ria de laGrdt-Q 
de Santi ago , 
«f. 
. • 
. 
.1 
• • : • 
•J 
• 
cf. D.Pedro Fernandez de Velaíco>Camarero Mayor cf. £1 Adelantado Mayor del Andalucía 
D.Pedro Manrique, Adelantado Mayor de Caifcillacf. D.Pedro Su.rez de Qujñones , Adelantado de 
D.John Sánchez Manuel, Adelantado de Murcia cf. tierra de León cf. 
• P»:. . Adelantado Mayor dé Galli cia cf 
D.Micer Ambrofioj Almirante de la mar cf. 
D.Juan Nuñez de Villáfan,Juilicia Mayor de la cafa del Rey cfc 
D Diego LOpez Pácheco,Notario Mayor de Cartilla cf. 
JD.Diego Gómez de Toledo,Notario Mayor de Toledo cf. 
I)on JSÍotario Mayor del Andalucia cf. 
... 
. ¡ • . 
ZtMeUntddo Te are Manrique da en tmencU fu ?UU de Ortigofa a Diego Gutiérrez, de Hermofafu Ef~ 
cudero ano i}7 i* Saquea de cofia autorizada antigua del Archivo de Nagera. 
DE mi PEDRO M A N R I Q V E , Adelantado Mayor por el Rey en Caítiella, al Concejo, y Oficiales de Ortigofa mis vallarlos, y á cada vno cié vos, fallid, como aquellos dé quien mucho fio.Fagovos faber,que agora que yo áqui vine á las Corees que nueftro Señor el Rey fizo' éñ Toro , que el 
dicho Señor Rey vio codos los Previlegids,y carras cíe las mercedcs,y donaciones que me el á mi ficie-
ra.E por quanto fallo por los dichos Previlegios, y carias que yo tenia en cita razon,queme hs diera, y 
fizo merced del,con condicion^qué lo non pudieile. vender,nin empeñar,nin enagenar; mas que fuelle 
máyoradgo para los que vinieilen del mió lmage ¿efpues de mi,c por ella razó,que lo non pudiera dar, 
nin vender nin empeñar. Por ende mandóme, que lo tomarte, y enrralle,y reícibielíc aísi como mió, 
y para m i , é ovicííe, é levarte las rentas , y frutos , y derechos de el, para que le pudieile mcjor,y mas 
cumplidamente fervir a él. Yo por ende ove de a ver mandamiento del dicho Señor Rey. E otro íi, 
por quanto fallo por los dichos Previlegios , que la merced que me él ficierá del dicho Logar , que yo 
non pude,nin, podia dar el dicho Logar de Fortigofa a Diego Fernandez, de Lejana , í'egund que lo yo 
avia dado , nin ge lo podia dar de derecho 5 é por ella ra-zon tórnelo á mi Señorío , y refeibo el dicho 
Logar , y todos los vezinos, y moradores , y pobladores del dicho Logar para mi. E dolos á tener por 
m i , y en mió nombre a Diego Gtitierrez.de Eermofa mi Eícudero. Porque vos mando, que recuda des 
al dicho Diego Gutiérrez, 6 al que lo ovier de háver , y de rebeadar por é l , con todas las rentas , y 
frutos, y derechos que avedes á dar del dicho Logar , enquálquier manera, y por qualquier razón, 
y non al dicho Diego Fernandez \ é fi ge los dieredes , perderlos edes , é demás á los cuerpos , y á lo 
que avedes me tornare por ello. E por cita mi carta vos mando á todos, y á cada vno de vos, que aya-
des por proveído del dicho Logar, y en mi nombre al dicho Diego Gutiérrez, y cumplades fus car-
tas , y fu mandado en todo lo que ovierdes á complir.- E íi para complir efto que dicho es el di-
cho Diego Gutiérrez menellef ovier ayuda , mando por eíta mi carra á todos los Merinos que 
por mi andudieren en las Merindádes de Caftiella , yácadávnos de ellos, c á todos los Concejos 
de mis Logares, que vayan con el dicho Diego Gutiérrez á le ayudar , y facer . . . . . . . . Y los vnos,y los 
otros non faga des ende al, fo pena de 600. maravedís á cada vno. E de como vos eíta mi carta fuer 
moítrada , y los vnos, y los otros la complieredes > mando fo la dicha pena á qualquier Efcrivano que 
para efto fuer llamado , que dé ende al orne que vos la moilrare teftimonio , fio-nado con fu figno, 
para que íepa yo en como complides mió mandado. Fecha a 2.días de Setiembre Era 1409. años. 
PEDRO- M A N R I Q V E . Elíello íe cayo.-
Ccm-
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ComprA 4c Xtias, $ Población:ja por Diego Gómez. Manrique, ff. Señor de Trevikb. 'skqiicU de JH órigfc 
nal en pergamino<del sirebivo de los Duques de Magera; 
^EpANquaiitoscftacarhviereñj como yo Alvar López dé la Sema, fijo cíe RódrJgalvárez de fá 
Serna , conoíco , y otorgo que vendo á vos D Í A G Ó M E Z M A N R I Q V E , Reportero Mayor de nuef-
tro Señor el Rey, fijo de G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V F , el mi Logar de Ribas de ¿as nueve V i -
llas , e Pobiacioneja , ques cerca del dicho Logar de Ribas , los quaíes dichos Logares ion enere íoá 
Logares de Moncon > y de AmufcO ¿ y de San Gebrian*y de Fulillos. E vendovos los dichos Logares 
de Ribas , c de Pobiacioneja con la Caía Fuerte del dicho Logar de Ribas , y con todos íus términos^ 
y molinos, y tierras* y viñas* y montes, y prados* y paltos, y vallallos , y íüelos, poblados, y por po-
blar , y cónla jufticia cevil, y criminal, alta, y baxa* y con rodas las rentas, y pechos * y derechos , y 
tributos, y con rodo elíeñorio* mero millo imperio, y ampie jurifdieitíiij y con todas las otras coías¿ 
y derechos, y pertenencias que perteneícen , y perteneícer deven alSeñorío de los diclids Logares de 
R i as , y de Pobiacioneja,y de íus términos, fegun que lo yo he *• faí vo el guerto de los ni JÜ.ÍOS que 
¿izca de Soíeáa , yia tierra que dizen de la M i r a , que yo di a Cap-'lla ua; FoiO vos ío vendo eaae-
ramentepor HS^. maravedís dceíta moneda víual, que facen diez dineros el maravedí , que refeibi de 
vos , dé quc ío , y me otorgo por mucho bien pagado , &c» Y porque todo efto que dicho es fea fir-
me , roguc á Sancho Fernandez, Eícrivano publico en la Villa de Garrioa ¿ que eícri vieíTe efta carta; 
)' ia /ignalíe con íu íigno * y á los omes bonos que en ella efenptos, que lean de ello teftigos. Fecha 
efta carta en la Villa de Carrión Domingo j - . dias de Agofto, Era de 1418. años; Teftigos Diego P o 
'xez, fijo de Pedro Fernandez, y Alfon Fernandez Cacho, amos Efcrivanos públicos de Garrion , f 
Ruy Pérez , fijo de Alfon Pérez, moradores en Cardón, y Pedro Varga. E yo Sancho Fernandez, Efc 
envano publico de Carrionfobredicho, fui prefente.i efto , y por ruego del dicho Alvar López e£ 
crevi cita carta, é fiz eite mió ligno por teftimonio* 
Diego Gómez. Manrique, IL Señor de Trevlño, 'nenie a Ribas a Doña Tere jh fu hermana aña l jSjf, SÁ¿ 
que la de fu Original en pergamino del Archivo de ios Duques de Nagerái 
• E P A N quantos cita Carta vieren, como yo D I E G O G Ó M E Z M Á N I U O V E , Adelantado Mayor én Ca£ 
niia , y fijo de G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E * otorgo ** y conoícO ¿ que vendo a vos'DoñA 
T E R E S A mi hermana, y fija del dicho G A R C I A F E R N A N D E Z , el mió Logar de Rihas,' de cerca Sdn* 
•ra C r u z , con entrada:,, y vailailos, y cafas, y folares, poblados , y por poblar , y termino.s , y montes, 
y fuertas * y prados , y pa calgos, y egidos , y aguas corrientes, y citantes, y con íalidas * y todo lo 
al poco, y mucho quanto yo he de háver, y rae penenefee en el dicho Logar de Ribas, y én fus tér-
minos , en quaíquier manera fafta el diá de oy que efta carta €s fecha * por prefeio de 70g. marave-
dís de efta moneda víual , que facen diez dineros el maravedí,- que recibí de vos * y paliaron á raió» 
juro , y a mió poder en dineros contados. E renuncio , qué non pueda dtzir qué non fue afsi j y 
la ley del derecho , en que d iz , que los teftigos de la carta deven ver facer la paga ¿ que íi la abogar,, 
que me non vala en ju ic io , nin fuera del. E obligóme de vos facer íano el dicho Logar de qualquíer 
que vos ío demandar, ó contrariar, ib obligación de mis bienes, íkc. Pone otras cla»fulas reculares^ 
y luego diz.e-. Pero qué efta dicha vendida, y eftas fobredíehas obligaciones fago con efta condición;, 
¿ en efta manera : Que fi yo , ó otro por m i , diere , y pagare a vos la dicha DOÚA- T E R E S A ,' ó por 
-vos quedare de non refcebir lá dicha paga, de oy día que efta carta es fecha ÍAÍH tfezé rriefes primeros; 
íiguienres 70g. maravedís de efta moneda que agora corre , que facen diez dineros el maravedí, que 
ella dichavendida que fea de?fecha,y rota*y nínguna,c que vos qué íeades tenuda luego de me entregar 
el dicho Logar de Rihas , con todas íus pertenencias, y derechos que dichosíbn * / en eftai carta fe 
contienen 3 fegund que í& de mi recebides 5 é fi lo non flcieredes , que me pechedes en p'ena iy, do-
blas de oro Caftellanas _, y que yo por m i , fifi mandado de Rey , ni de Juez, ni de Alcalde ,• rríe pae* 
•da entregar en el dicho Logar , con todo lo que dicho es; E yo la dicha DoñA: T E R E S A , con otor«í 
«amiento, y licencia de J O H A N R A M Í R E Z DE A R E L L A N O el rnozo,mi marido , que efta prefen'te,' Otor-
g o , y conííento en todo lo que dicho es, y prometo fo obligación de mis1 bienes de ÍO guardar y 
¿complirafsi. E yo el dicho J O H A N R A M Í R E Z otorgo en lo que dicho es, y do la' dicha licencia,,' 
y abtoridat a vos la dicha DoñA T E R E S A mi mogier para todo lo que fobredicbp es; E porque 
ello fea firme , y non venga en dub^ia , nos, á mas las dichas partes , y cada vna dé nó's , rogamos i 
John Rodríguez , Efcrivano del R e y , y fu Notario publico en la íü Corte, y en todos los fus Reg-i 
nos j que ficielfe , b mandalFe facer de efto dos cartas, amas fechasen vn tenor para cada vna de nos las 
«dichas partes la fuya,c que pofieíFe en cada vna de ellas fu (igno. Teftigos que efta van prefentés , Garci* 
Sánchez de Arce, y Juan Martínez de Medrano, vallallos del Rey y y Ximen Monos , y Sancho' Sán-
chez de Avílla , y Gómez de Parales, y García PcrCzde Reazu , y Juan Gaíci'a de la Polayna y ómesr 
del dicho Juan Ramírez , y orros. Fecha efta carta en la'Villa de Madrid 1 ^. dras de DiziémbVe Era 
de 1420. años. Eyo Juan Rodríguez, Efcrivano del Rey, c fu Notario publico fobf ediclio > á ella 
q.uc dicho es fui preferiré CÚÍI los dichos teftigos, &c . 
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ÚMvfc -fibre h, derechos pe Doña Tcrcfi de Ci/hero, ,e*U i httUnadclMeUmad, ?*dr>, 
-Manrique fi marino. • 
EN Medina del Campo a 8. de Diciembre año de r 588. »™ Alfonfo FernandezEícrivanc., D * S i Di Cwmi, mqger»« i * * ' Adelantado PEDRO M A N I U O ^ E difunto^ze. Que 5 h ^ i v c r t o m e t c J i o i K ? contra los hijos de! Adelantado Disco „ „ « „ M.amuqv , qu* 
t í a tu.ia i.iv i d e C a U v a M I ¡ s ( u s termines, hcicdaoes, 
po.kian ^ ^ ¡ S K A * * * l a b e ^ V í í M o í * y tcrm.no de 
f 1 S E » 5 S ¿ Leocadia^de Dona Tercia, el quai lelo ven-
la yend o a jm * * £ f i I ^ £ o Manrique calalie. Y que por efe** ottas prctenl.oncs le con-
d.6 á ella antes que con 1 dreno U t t o MW 1 ¿ ¿ ¿ £ , m f s ¿ d c l o s t j a a k s c 0„neHa 
S í í Ü f i S t t * & T S w # í « de Santiago, en plata.y joyas y qu, 
de lo reliante la raa os.antc Kian Garda Elcnvano. Y porque ya le los avian entera-
D,ego Gomez.como u ™ a d í a ^ u Q a ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ . „ ( H J 6 
, i ' W ' • _ r. m „ derecho tenia á dichos bienes Je háze donación delíos pata eljlus he-
ocien e Í i Ío de las memorias que la: o de los initrumentos originas quedaron a fu. mano^Y Dona 
í.m& Duqnela de NVera prefentb ella efentura en el pieyto quefobre íqueuaCa a «guio enyadadolid 
•con D.ftdrtCónde de Paredes fu primo hermano,, eita mencionada a fbW y.del memorial del hecho-
¡>;¡„. s„ í r f t fc ¿ »/>M autorizada del ¿bchvo de Na¿era. 
V A N porla gracia de Dios, Rey de Cartilla, de León de Pormgál.de Toledo , de Gállfcia 
dcSevnla de Cordova, dc Murcia , de Jahn, del Aigarbe de Algecira y Señor de Lara > y de 
de Scvula,de ^oid , Concejos, y Ca valleros, y Eícttdetós, Alcaldes , y Me-
ttnosvAi^Icne^ 
S f d ^ S X f u d h í c a r » fuere « * « W ? ' * ^ l W | ^ t t * ^ ^ f J í ^ ciuei de vos,que w « t MANIUQVE era nucllro Adelantado Mayor en Cal-
Oeiu.fi agOLajP°> 4» fi p a r i enucs de aquellos que murieron en eíta batalla en nucf-
S S ^ * ^ S S 3 K - 5 l « £ 5 5 Mayor en C a W i a 1 U 0 M A N f rqy, , fijo de el dicho 
D^oo GÓMEZ E por quanto el dicho Pedro Manrique es pequcno,y menor de edat,tenemos por biea 
«ne íeaAdelar'rado MaVren Ca¡tieila,por nos,y por el dicho Pedro Manrique , GÓMEZ M * M « » 
nueftro «ffllo Porque vos mandamosfque de aquí adelante ayades por Adelantado Mayordomos, . 
IJA S M m Manrique al dicho Gómez Manrique,* que vledes con 41, e con aquel que el por fi 
por el dicho Pedro * • > , « « ^ ^ ^ j ^ M e t i n d a d e S ) i k t c c o d a d e % y fa-. 
^ f r l c o l i t el « í o r c i n todas las rentas.y dcrcclios.é yantares.é penas.e caloñas^ omeciello» 
ganes recouii co , pertenekcn en qualqtucr manera. E que vayades afus 11a-
^ ^ e l y m p í ^ X : S cada que v L embiare emplazar y llamar. E que vayades con 1 y 
"on fu M e n i L en to.ias las cofaíque pertenelcen al dtcho ohc,o,legun que mejor y mas complida-
^ \ r , h ü l 1 los otros que fueron Adelantados Mayores en los tiempos pallados, E otro fi vos 
i taT&érU, en cada vna de las dichas Ciudades, y Villas, y Lugares , y vayades con el y le 
dfdes comp ñas las qúel menefter obiere , cada que vos para e lo requiriere quel ayuden a prender 
dedescompanas i jutticiaconellos.y vlar del dicho -oficio en aquella manera 
los malfechot s, PO q^u c paea ^ ^ ^ ^ f o 
S S Í f f i S S e délos cuerpos, i dequanto avedes Dada en TOladoIid i , . días de D i -
c l e X afio delnaícimiento de nueltro Sefior jefacluiito de 158 ,.anos. Nos el Rey. 
Merced de SantaCraz.de Campez.0, y fi mayorazgo. % 
T RfvD Enriauell.a 26.de Diciembre Era i4oy.hazc merceda Ruy DMáe Rojas lu vallallo, 
S T C o « * « x « » H RcyD Juanellenj.de AgoftoEr4 14 . rJo confirmo 
' « I RL fu valfillo.h, jo de Ruy Diaz : y quiete , que fi ¿1 muriere Un h.,os herede: aquelU Vil a 
Sancha lu fírmana ;v que fi efia falleciere fin fuccfsion la a y a ^ „ también fu hermana.EIRevD. :, ,. 
II en Vattadolid i *z. * Mayo año del Señor 14' /.confirmo ella merced al m.fmo Lope de R , u, hijo 
de Ruy Dhz, por los tcrvLios que hizo al Rey D. Juan fu abuelo,, al Rey D.Entique lu padre Y def-
pues {a,>- aí)c,u Maria de Gaona fu muger,los dio facultad para hacer mayorazgo en fu hijoLope de 
Rojas. 
Í». Lopcd, 
DE LA CASA DE lAílA. 5; 
En Santa Cruz de Campezo á\22.dc Julio año de 1442.Lope de Rojas^hi] o de Ruy Díaz-deRojas^ 
y Doña Mana de Gaona íu mugcr,hazen mayorazgo dcLGaitilio tic Rojas }y:íó que avian en fu termino, 
¿c Sama Crnx.de Campezo , y lo que avian en Tormantos-, y del Lugar de Cañiza^ y .uel Lugar de Caf-
tiide Lences, y de lo que avian en Logroño, Barca , Quintana vrna , Ruyieíédo dé ítifo , y ¿fe y ufo, y 
en Corredo , y Lamilla* Quieren que rodo fea para Lope íu hijo , y fus deíccndiemes , y a falca deilos 
llaman a Ruy Díaz hijo de Juan Hurtado de Mendoza>:Preftamcro de Vizcaya , y de Dona Manad* 
Rojas hija de los teltadores. Y en'defecto de jafucekon defte, llaman á Doña Inés fu hermana. Y en 
calo de r&ork ambos fin linea, páíe el mayorazgo á Sancho'de Cartagena hijo de Pedro de Cartagena* 
y de Dona Mencia de Rojas hija de los teítadores. Y en defecto de fu fuce-fion íea para Diego de -Zuñí* 
ga hijo de Iñigo de Zuñiga, y de Doña Sancha tarhbíenfuhija. Y en fu falta llaman a Lope de Men¿ 
doza hijo de Juan de Mendoza,y de Doña Tere fu de Rojas rambien íu hija. Y fax-ando las lineas de ter» 
•dos, le herede Doña Catalina de Rojas íu hija,muger de Juanide Gaoria-, . 
- ' : • : : : . . • 
•Contienda entteLope Díaz, de Rojas% Señor de Póz.a -,y Garci L#p déla faga }fobre Rojas*. 
Original enpercramino, Archivo dei Infantado. 
r^LRey'DonAloníbXI. En Valladolidá 16. de Mayo Era í-^73. años en Carta dirigida h Fer-
' 2 , nan Pérez Portocarrero , Merino Mayor de Caltilia, dize : Que citando Garci Lafo de U Ve<xa> 
íu vafallo, y íu jufticia Mayor Era 13 7 ¿. en íu -íervicio en la Frontera , y teniendo poieiioh'del 
'Caftilio, y Cala Fuerte de Rojas, y déla Caía Fuerte de Sanñoañez de Zar ¡aguda, y de Ja Caía Fuer» 
te de Revolledo, y Caftilio de Lucio 3 Lope Diaz.de Rojas Te las entró , y tomó contra razo, 3. Y qué 
avien i'ofcle mandado comparecer fobre ello , no pu doler avido,aunque fuecitada Sancha García fu 
muger , por lo qual fu xMageííad cometió efta caula á tres Alcaldes ú£ luí Corte, con acuerdo de los 
guales manda que Garci Laíb íea reintegrado en las dichas Caías Fuer:es,y vafailos. 
; . . . • . 1 \ 
Merced de Poza a D. Juan Rodríguez de Rojas. Sacada de las memcrlasdel Licenciado Fuen-Mayor m\ 
E"* L Rey Don Fernando ÍV. En Valladolid á 28. de Enero Era 13 3 6: haze merced á Don Juan Ro-U driiruez.de Rojas, Adelantado Mayor de Gaítilla ,y á* Doía orraca íhañez lu muger , de Poza» 
y Pedfajas, que ion en ¿ureva>por ío que íirvieron a el, y al Rey Don Sancho {tí padre. TairáU 
fcien hizo merced á D.Juan Rodríguez de foo; almudes de íai en lasSaiinas de Poza,en trueque de FerV 
Kiolilia , que era heredadfuya¿ yenia Era 13^4. El Rey'mandó ver ala fu Audiencia fieftos almudes 
pertenecían i Lope Diaz.de Rojas\\i]o de juáxi Rodríguez , y declaran , que los vbieíé , ó quatro ma-
iavedis por cada vno¿ L o qual confirmó el Rey Don Pedro al miínio Lope Diaz¿ Era 1389. 
Teftamentode Dona Sancha de Rojas , Fundadora del Mma-lério de Ca^U de Lences. Sácjuele de copU 
antigua autorizada en pergamino del Archivo de ios Duques de Sefk}en Baena3y háze mención 
del el Licenciado Fuen-Mayor en fus me ¡norias i 
- - • • 
•N Qujntanílla de Bon, á 30. de Octubre año del Señor 1385-. ante Juan de la Peña de Gíefía Si-
, leña, Eícrivano del Rey, Dona Sancha de Rojas fija de Lope Dlazde Rojas , y de Doña Sancha 
de Ve'¡'afeo,muger que fue de Goncaio López de Ajmnga ,que Dios perdone , haze fu reíianientÓ 
¿•ftandofann.Mandaícenterrar en el Coro délas Dueñas del Monafterio de Santa Clara de Caílil dé 
Lences , que ella fizó á honor de Dios > y de Santa Maria , y de Santa Ciara, y por remiíion de las ani~ 
mas de íu padre , y madre , y de Goncaio López íu marido , y de Sancho Sánchez de Rojas 3 cor» 
quien fue cafada , y de lus hermanos , y por la íalud , y vida de fus íobrinos , y por tirar 
maldición de íulinage , que fe la echaron fu padre 3 y madre > por razón de la heredad que ellos de-
jaron para hazer el Monafterio de Rojas, y ella , y fus hermanos la partieron , y en enmienda de eító 
día hizoel dicho Monafterio de Caítil de Lences, porque Dios hubicíe piedad de fu linage délos que, 
en el avian quedado , y vernian en adelante. Maiida que la hagan vna íepultura de piedra alta, ton vri 
bulto encima que reprefente fu períona de rodillas en havito de Dueña de Santa Clara, y coa fu libro 
en la mano ; á la cabecera íe ponga vn Cruciñjo , y al rededor de la fepukura la hiftoria de Sanrá Cía- ; 
ííté Qiiiere que fi en íus dias hubiere hija del Marifca!>y de Sancha García fufobrina > ó alguna nieta 
dandolcla Dios de Ruy Díaz fu hermano ¿ ó hija de íu hija Doña María,hija de Dia Gómez Sarmien-
ro, para qué fea Monja de velo prieto en el dicho Monafterio, eftá tal aya la fu Cafa de Quincanilla de 
Monjas Palacios, Solares, heredades 3 y todas fus pertenencias, para que niántubiefe honra en dicho 
Monafterio , y pudieí'e facer honra a los de fu linage quándo alli acáecieíen , y con cargo de Imer vri 
aniveríario cada año por Lopt Díaz., y por fu fe ñor a ( es fu madre ) y por fus hermanos en las O ¿lavas 
de Paíqua, y otro por Goncaio López fu marido la vifperá de Santa Clara , y otro por Santa Mária de 
Agofto, por el anima de Sancho Sanchez,con. quien ella fue cafada. Pero que íi la tal Monja de íu l i -
nage quiíicre irfe a vivir a orra cafa,no aya nada de la dicha Qaintáiiilla, y fus heredades. Quiere qué 
la de fu linage que efta manda hubiere, crieótráde fu liriage a quien pueda dejarlo con las dichaí 
condiciones,,) ella crie otra, deforma > que en todo tiempo del mundo aya Monja c^ íu liñágé €nei-
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dicho Monaftcdo, que goze la dicha Cafa, y heredades, Y i fallecimiento de fu linagc , lo aya; otfá 
Monja del linage de Sancha S anche z.fa mando, que Dios perdone, y faltando todas lo manda ai anima 
Convento de Santa Clara , parala obra del Monaíterio, y enfermería , y reparos de la Igleiia. Manda 
las fas cafas de Rej-ts^conhs guerras, y quanto alli avia á Lope de Rojas fu íbbrino, hijo de Ruy Diaz. 
íu hermano , y de DoíU Maní fu muger , por juro de heredad , y 1G encarga que íkmpre guarde ci 
Monaílerio. Manda á Sancha Garda fu fobrina,muger del Marifcal,' hija de Sancho Sánchez, fu herma-
no , y de Dona Juana Cu. muger,las heredades, y afientamiento de Caía Fuerte , que ella , y íu marido 
compraron de Martin Gon;aIez,en Santa Mana de Rivaredondá , y fus términos , y ia encarga que 
fiempre guarde, y honre el Monaílerio. Quiere que fe den too, maravedís al Frayle , que a l tiempo 
de fu muerte fuere fu Confellbr, y £ l o . maravedís á otro Frayle , que en aquel Monaíterio le diga ias 
Millas rebeladas. Difpone la forma de fu entierro , y lo que fe ha de dar á los Frayles, que fuerenlla-
raados para el. Dize que debe á Velafco Ruiz fu Mayordomo zy. maravedis, y mándale mas otros l y . 
por férvidos que la hizo, y á Gonzalo López fu marido , y quiere que halla que fea entregado deftos 
4y. maravedís llévela renta.de Sanca María de Rivarcdonda, y defpucs deílo cita renta, y las cafas que 
fueron de fu padre , y las heredades que alli avia , fcgun lo heredó de Lope Diaz., y de fu feñora , &a 
para el Monaíterio de Caftil de Lenccs,para comprar peleado ,y flzcyte. Haze luego muchas mandas 
á criados. Manda zoo. maravedís a la Igleíía de Santa María Magdalena, que llaman San Ccrbón,que 
es en Quinranilla de Bou, y loo. maravedis para ayuda de facer á San Millan.Manda al Mor.aitcrio de 
Caftil de LcnccSy la heredad , y renta que avia en Lolago, la qual tenia por ella, mientras fuerte fu vo-
luntad-, Juan López de Hermofilla, y que efto íea para ayuda á capa tos alas Procuradora?* Manda que 
íe hagan para el Monaíterio dos Cálices de plata , y vna Cruz, con la plata que eícapó de la quema , y 
con la eícudilla que dio Doña Maria Rodríguez. Que fe den foo. maravedis á Santa Maria de Alcían-
co, en lugar déla Opa que la mandó Gonzalo López fu marido , para vcltimcnta , y candía , y todo 
aparejo para dezir Milla , por quanto e íh Tele quemó en la quema de Poza. Quiere que fe pague» 
fus deudas , y luego fean para ci Monaíterio todas fus heredades, y que no aya en el mas de »f. 
ordenadas. Y á la Abadefa , y Convento , encarga que oygancada dia dos Miñas , la fuya F c i k l , y 
otra de Réquiem por ella : y en quanto a Coníclíbres, Capellanes, y Paniaguados,,tengan los cjue en-
tendieren que les cumple. Para cumplir todo eito, haze fus Cabezaleros á Don Juan , Ühifpo de Ca-
lahorra , al Marifcal, marido de fu íbbrina Sancha García de Rojas, a Doria Marta fu íobriua , hija de 
Dia Gómez Sarmiento , y á la mifma Sancha García fufobrina , y al Cuítodio, que á la fazon fucile en 
$a Cullodia de Vitoria , y á la que fuere Abadeía de Caftil de Lcnccs , y a Velafco Ruiz fu criado. Y 
todas las mandas que haze al Monaíterio , dize que fon por haverlc poblado , y por gcand cargo que 
tenia de Gonzalo L o pez fu marido , y de Sancho Sánchez, con quien rué cafada , y por quitar íu anima 
¿ e pena, y de pecado. Que por quanto Dia Gómez Sarmiento íu lobuno difunto, mandó en íu reíia-
mentó, que dieííen 2 ?o. maravedis á cada vna de diez Dueñas del Monaíterio de Caftil de Lénces , y 
ella los recibió, y pufo en provecho del Monaílerio , manda que los den á la Abadeía , para que ella 
los reparta en las Dueñas, fegun cumpliere á fer vicio de Dios. Teítigos, Domingo Diaz , fijo de Don 
Pablo , Juan Ruiz, fijo de Martin R u i z , Diego Pérez, hijo de Domingo Pérez, y Juan Fernandez^ 
hijo de Domingo Pérez, Clérigos, vezinos de Qaincanilla de Bon , Juan Parral, hijo de Juan Parral, 
¡vezino de Cameno , Juan R u i z , hijo de Juan Ruiz de la Bedevella , Diego de Salinas, hijo de Mar-, 
t in Fernandez, Fernando,, hijo de Diego López de Zuneda,, y Pedro Diaz de Ocio., criado de la dichz* 
Pona Sancha» 
Relación fidelísima de las fucefsUnes del/inage de Ayala, que copiamos en la Librería alta delEfeorml 
donde efia al fin de vna antigua Crónica del Rey Don ^ iíonfo XL T figm Argote de Aíollha en la 
tioblez/i de Andaluzj/i ¿llb. i . cap. i . fil. 8 i . y las efcrivlb Don Pedro 
Lopex.de Ayala;, el Chanciller Mayor. 
. V A N D O el Rey Don Alfon, tenia cercada \ Toledo , vino á el vn Ca vallero de Portugal, que de-
zian D O N FERNÁN P É R E Z DE A C E V E D O , y llamavanle algunos D.Fernán Pérez el Portugalesa 
y probó muy bien en aquella cerca, E el Rey por aquella razón heredólo quando tomó la 
•Cibdad , y dióle vna pofada muy buena en la Cibdad, y vn Akica que llaman Pantoja > y casólo con 
•vna doncella de fu cafa,que llamavan DoñA M A R Í A DE A C E V E S , y partieron las cafas que avianen la 
Cibdad , con la Orden de la Trinidad, y ficieron Moneftcrio, y ay yacen enterrados , y ficieron fi-
jos, en vno,entrc otros ficieron vna hija, que llamavan D O Ü A L A M I L A . E agora digamos de aquefta 
Doña Lamila, con quien casó, e quien viene della. E vino en cite t í cmpovnCa vallero de Portugal, 
eme dijeron D O N PEDRO G Ó M E Z DE B A R R O S O , que es vna tierra en Portugal, que llaman afsi , c casó 
con ella , é ©vieron fijos, é al vno dijeron D O N FERNÁN P É R E Z , y eíte casó con DoñA M E N C I A G A R - -
ex A DE S O T O - M A Y O R , fija de Don Garci Melcndez de Soto-Mayor , y de Doña Inés la Gorda de T o -
ledo. E efte Don Fernán Perez,e Doña Mencia García de Soto-Mayor,ovieron fijos,el primero íueD. 
P E D R O GONZÁLEZ B A R R O S O ^ U C fue Cardenal de Efpaña,y DoñA S A N C H A FERNANDEz,que fue cafa-
<cla con D O N PEDRO L Ó P E Z DE A Y A Í A , Y eíte Don Pedro López, y Doña Sancha Fernandez , ovie-
t$n ¿05 fijos ¿ $ Peu Sa^cJjQ Percz,y 4Dqn Ferrol Pérez, y D O N SANCHO P É R E Z era mayor , y era en 
* la 
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laricrra quando murió Don Juan Sánchez , c porque fe acabo el l i 1 ! á g e e n Don Tüarí Sánchez • h rom f\ 
el Señorío enlinage de Dona Maria, tomaron por Señor en Ayala j y 'en coda la tierra a Don Sancho 
Pérez. Y Don Sancho-Perez muno ante que calaile ¡ y D O N F E R N Á N P É R E Z vino a la tierra r ron , 
ronle por Señor, aísi como era drecho , y lo avia de ta linage. E cite D O N F E R N Á N P E R E 2 '[ ¡' 
DoñA E L V I R A A L V A R E Z DE Z A V A L L ' O S , fija de Dbn Diego Gutiérrez de Zavalios : y de Doñ a °l„V 
na García Carrillo j que fuehja de Don Gárci Gómez Carrillo ¿ y de Doña Elvira Alvarez de Ollbrio ' 
Don Diego Gutiérrez j fufe fi/o de Don Ruy González de Zavalios, y de Doña María de Caviedes E 
Don Ruy Goncalez, fue hjo de Don Goncaio Ruiz de Zavalios: E efte Dbn Goncaio Ruiz de Za'va 
líos, casó con fija de Martin Antolinez de H o z , y de Doña Godo Galindez de Jordeiuela E efte Fer 
nan Pérez, c Doña Elvira Alvarez, ovieron onze fijos, ¿-fijas , é ios fijos fueron feftos" PEDRO L Ó P E Z 
DE A V A L A . D I E G O L Ó P E Z . J V A N S A N C K E Z DE A V A L A , C 1 qual porque murió muy moco,y fin fi¡os,non 
le dize aquí mas del. E las fijas fueron citas: Don A INÉS A L F O N , é efta casó con Dk¿o Gómez de To 
ledo; nieto de Don Fernán Gómez de Toledo , ¿ de Don Diego Garcia de Toledo. Don A M E N C I A " 
y efta casó con Don Béltran de Guevara. DoñA J V A N A G A R C Í A , y efta casó con luán Fernandez de 
Padilla. DoñA S A N C H A F E R N A N D E Z , y efta casó ¿oh Fernán Pérez de Gandes. DónÁ A L D O N Z A F E R 
SANDEZ. ; e efta casó con Pero Goncalez dé Mendoza. DoñA E L V I R A A L V A R E Z , é eíta finó doncella' 
DoñÁ L E O N O R F E R N A N D E Z , é cita casó con Fernán Alvarez de Toledo; D o ñ l E L V I R A A L V A R 
y efta casó Pedro Suarez. E ellos Don Fernán Pérez ¿ e Doña Elvira Alvarez ¡ compraron la mayor 
parte, que avian los deviíerosénél Monafterio de Quijana; é labraron , épufieron ai muchos buenos 
brnamcntos,e fuera voluntad de amos á dos fi Dios diera vida á ella de facer^yM onafterio deDucñas de 
la orden de los Frayres Predicadores. E de quélia finój ei dicho Don Fernán Pérez,tomó la Orden v el 
habito de los Fraylcs Predicadores, c edificó él Monafterio de Quijana de Dueñas de la Orden de los 
Fray les Predicadores, e dióles ornamentos, cías heredades que amusá dos avian acordado de dar al di 
dio Monafterio de Quijana,y mas lo que dirá de aqui adelante; E fue fundado el dicho Monafterio de 
las Dueñas dcQuijana año delNaícimiento de N . S.jeíu Chriíto de 1375". años. E éfte D. Fernán Pé-
rez labró á Quijana,é la Caía de Ayala,e la Cafa de Oqiíendo,y ganó á Cartagena dé Eípaña.E fu padre 
Don Pedro López de Ayala fue Adelantado Mayor del RégnQ de Murcia; 
D O N PEDRO L Ó P E Z DE A V A L A , fijo primogénito del dicho Don Fernán Pérez , fue Chanciller 
Mayor de CaftiUa, é Señor de Salvatierra de Álava. Efte fue vnó de los Nobles , c notables Cavalie-
ros deíti tiempo, cá fue vn Cavallero de muy grand diícrición ¿, c abtoridad , y de erarid conício c 
que pafsópormuy grandes fechos,afsi de guerra, como de tratos, y ficieróri del muy grandes confian-
zas los Reyes, en cuyo tiempo él fue. E non fulamente los Reis de Caftilla , mas aun los Reis é Prin-
cipes del Regno de Francia. E fue home de grándfaber , é por avilar, é enobíeccr la <*eñte, y nación 
de Gdtilla fizo romanear de Latín en el lenguage Caílellano algunas Coronicas ; y Eltorias que nun-
ca antes del fueron villas , ni conocidas en Caftilla; entre las quales fueron la vna la Eitoria del Tito-
libio, quefabla muy Cumplidamente los fechos de los Romanos , é otra Eftoria , que es dicha de los 
acaecimientos de los Principes, y la Eftoria de Troya , y el Boecio de Coníblacion j c Jos Morales dé 
San Gregorio; E porque los Grandes, y notables fechos de Caítiíla non quedaílen fuera de memoria ' 
fizo ordenar vna Coronica de todos los fechos que ácaeícieron én Caftilla, defde que murió el Rey 
Don Aifon, falla el tiempo del Rey Don Enrique el III. el qual fue fijo del Rey Don J uan. E murió e i ¿ 
dicho Don Pedro López en Cálahorrá,en edad de 7 ?. años; 
Efte dicho Don Pedro López casó con DoñA L E O N O R DE G V Z M A N , fija de Pedro Xuarez de 
Toledo , Camarero Mayor del Rey Don Pedro, c de Doña Maria Ramírez de Guzman, e ovo dellá 
cftos fijos, e fijas que íe liguen; 
F E R N Á N P É R E Z DE A V A L A , fu fijo primogénito, fue Alférez del Pendón de la Vanda, y Merino 
Mayor de Guipúzcoa, el qual casó con DoñA M A R Í A S A R M I E N T O , fija de Diego Gómez Sarmiento. 
E ovo de ella fijos á PEDRO DE A V A L A ,; que casó con D'oáÁ M A R Í A DE V E L A S C O 3 fija de Dieeo de 
Velafco,y de Doña Confianza de Guevára,y a DoñA M A R Í A DE Ay ALA,quc casó con Pedro Garcia de 
Perrera,Mariícíl dé Caftilla; e a DoñA C O N S T A N Z A , que casó con Don Pedro' de Guevara. 
P E D R O L Ó P E Z , el fegundo, fijo del dicho Don Pedro López, casó con DoñA E L V I R A DE C A S -
TAñtDA , fija de Juan Rodríguez de Caftañeda ; y de Doña Maria de Orozco, e ovo della fijos á Pedro 
de Ayala, c Juan de Ayala, é Sancho de Ayala, é Doña Leonor, la qual casó con Diego Lopéz de Da. 
valos,fijo de D . Ruy López de Davalos,Condéftable de Caftilla. 
DoñA E L V I R A,la primera fija defte Don Pedro López , casó con Don Alvar Pérez de ©üzman^ 
Señor de 01 vera, y Gibraleon, c ovo del dos fijas, Doña Iíabel, la qual casó con Pedro de EftümVZ%, 
Doña ]uana,que casó con ]uan Rodríguez de Caftañeda. % 1 J 
DoñA M A R Í A ,1a fegunda fija de Don Pedro López, casó con Don Pedro Ponce de León, Señor 
de Marchena,del qual ovo a Don Juan, y a Don Pedro, y á Don Fernando, Comendador de Morón,* 
a Doña Sancha, y I Doña Elvira, y á otros fijos. 
DoñA SANCHA,tercera fija, fue primero defpofada con Juan Alfon de Benavides , é defpues ca-
só con Ruy Goncalez de Caftañeda, Señor de Fuenti-Dueña, del qual no ovo fijos ningunos. 
DoñA M A Y O R Ja quarra fija, casó con Ruy Diaz de Mendoza , c ovo di l dos fija?, Doña Ma'r i¿ 
que casó con Diego Pérez Sarmiento, é Doña Leonor, que primero fué calada con Juan É n r i q u ^ 
fijo 
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fi 'o del Mmt*m Don Alfon Enrique? 4 ¿ dcfpucs casó con Rodrigo Alvarez de OiVoúo , Señor 44 
Ribera, ¿ de Cabrera. , • ^ ^ 4 ^ , # o <fr D « &nm P ftt* 
. A V A L A casó con DoñA TERESA DE GvzMAN,fija de Pedro Suarez de ToJ 
£ " d o 7 ¿ de Doña Mana Rarnitcz de Guarnan, i ovo de ella ciuco ajas, las quaics Ion citas que 
aqui fc figuen. Femand Alvarez de Toledo j 6jo de Don Garei Alvarez, Maoftre de 
DoñA E l V I R A , qm caso o Oropela, que casó con Doña Juana de Forrera, 
Sanriago, del qual ovo fijos a Gara Alvarez, ben , ^ ,M J^  ¿ 
jija del Marifal Garc.Goncale;drcucu ^ ^ f l K c u ' a ( i ü . ° 
¿o Xuarez y i | » ^ $ g ¡ ¿ C R l b e t a $ > del A^delanra.o Per Afín de Ribera, d ? 1 
¿ J S j £ 1)6 $ f o X e u L o de CPornado, e a D o n a A 1 4 W , que nruno AÍonja en Santo Do-
n Ü " DoñARMAai A feMM» otra fija deftc Diego López, casó con Ruy Diaz de Rojas, del qual no 
$>vo fijo alguno» 
DOÍIA MENCIA G A R C Í A . • , 
DoñA LEOHOII Nvñiz, que fue Priora de Santo Dom.ngode Calemega. 
De Dona fnh, fija primera de Don Fernán Peret* 
f ^ STA CÜSÓ con DIEGO GÓMEZ DE TOLEDO, Alcalde Mayor de Toledo, ¿- Notado Mayor del Reg* 
* ^ Í ^ Í f w ^ T o l c d o ' y^urióenla Guerra de Portugal, en vna 
1 . ^ T r n n r o í o - el qual Pedro Suarez caso con Do&A JVAKA DE OROZCO , e ovo.della á 
^SR^S^mpS Fernandez dG Cordova'Manlcalde CaíllUa J • * Dofia Tcrda' CiU" 
^ p m IZ^ñtlnhlzzo fijo^ue llamaron Fernando^ qualmurió moSo,é no dexó fijos algunos 
E 0 D O Í A S S A N C H A , que caso convn Cavallero de Inglaterra, que dijeron Moflen Gauter Blonc. del 
«mal ovo fiios a Moflen Juan Blonte , vn buen Cavallero, que maneen la cerca de Roa de vna piedra 
de trueno quando el Rey de Inglaterra la tenia cercada, y otro finque dijeron Pedro,/ otro que 
u M '> « n J j / l fiios algunos ; pero acacfció aísi, que Tiendo cita Dona Tercia doncella de muy 
l ^ ^ ^ 7 S ¿ f f i T M d t l Rey Don Pectro con Doña Conilanca , e Doña líabel fus 
n ^ ^ t ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 Rey Don Pedro la tomó porfoerca, e ovo 
S l l a vna ma que dijeron DoñA M A R Í A , que fue Monja en el Monafterio de Santo Domingo el Real 
í Tdtdo é K muy noble Señora , e muy devota Religiofa. Ela dicha Doña Terefa fu madre, 
Scfoucs que finó el dicho Juan Nuñezde Aguilar fu marido, como quier que ella quedarte enaílaz 
convenible edad para cafar, dejó el mundo, c tomó el habito de los Predicadores, y entro Moma en el 
Monafterio de SantoDomingo d Real deTo!edo,el qual Monaíteno,como quier que antes tobieíe a -
tundcomienco,Peroiegundel pequeño fundamento quel tenia , y tegun .lo mucho que ella con a 
fvuda de Dios en ól fizo, aísi en edificios , y obras, como en lo dotar de polleísiones y en le ganar de 
los Revés mercedes , y limofnas , como en lo guarnecer de ornamentos , c en lo poblar de muchas no, 
bles Dueñas, Fijaídalgo , e lo que mas es de notar,en lo regir , é governarhoneih e diferetarnente,, 
bien fe ouede dczir, que ella lo fundó , y cdificó.Tan buena, y tan honefta fue efta Priora Dona Tere-
fa de Avala que como quier que en Cartilla ovicile muchas nobles Religioías, pero de aquelíasque en 
fu tie mpo tuvieron Perlada, ó Regimiento de Moneftcrios,non fue ninguna igual della. Otro íi,co-
mo oi-ier que en el linage de Ayala donde ella era, ovo muchas buenas, c notables Dueñas, pero á jui-
cio de muchos, ella fue la mejor dellas. Murió en edad de 71. años, y la dicha fu fija Dona Mana zo.¡ 
^ S DoñA" AiDOHZA, otra fija de la dicha Doña Inés , la qual primero casó con Fernán Carrillo , A l -
calde Mayor de Toledo , e ovo del á Juan Carrillo, el qual casó con Doña Terefa de Guevara , fija de 
Don Pedro Velez , c defpues casó con Per Afán de Ribera , Adelantado Mayor de la Frontera, 
del qual ovo á Diego de Ribera, que casó con Doña Beatriz , fija de Martin Fernandez de Portocar-
rto¡ ¿ á I^vo de Ribera, que casó con Doña Marquefa de Guzman,fija de Juan Ramírez de Guzmany 
£ C le Doña luana Palomeque. 
' DoñA MENCIA, otra fija que ovo la dicha Doña Inés, casó con Diego García de Toledo, del qual 
o V o fijos á Diego García , que casó con Doña Malgarida de Villena, fija del Conde Don Enrique Ma-
nuel , c a Pero Suarez, que casó con Doña Leonor de Guzman, fija de Juan Ramírez de Gnzman , y 
Doña Juana Palomeque. • 
~ PoñA M A Y O R DE A Y A I A , orra fija deíla Doña Inés de Ayala, caso con Garei Fernandez de Cor-
•*. Q O V a , 
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¿ova, fijo de Lope Gmtierrez, Alcalde Mayor de Cordova, dej qual ovo fijos k Lope de Cordová v á 
Juan de Ayala, e Marón. E h > , D o ñ a £1 vira , que caso con Garei Barrólo , fijo de Pedro Gómez Bar. 
roío. £ otras. 
De Doña Mer.cia , fija del dicho Don Fernán Pérez.* 
Pérez de Ayala. £ otro fijo que dizen Bcltran , ¿ otra hja que dijcronDoñáBlanca,que casó con Tuaii 
Quijada) fijo de Gutierre González Quijada , y otra fija que casó con Sancho deLeyva y 
otra fija Doña Habeí, que casó con Molién Ángel, CavaJlero de Navarra. E ca.ó deípues cfte Don P ¿ 
)é fij( 
D O N C A R L O S , Obifpo de Salamanca* • 
F E R N A N D O DE G V E V A R A , que murió moro en el Real de Lisboná. 
Don Bekran de Guevara, que casó con Dona 'juana de Q^?fada} fija de Pedro Diáz de Quefaclá dft 
la qual ovo fijos, Carlos, c Ladrón, e otros fijos, e fijas. 
DOIIA M A R Í A DE Gv£VARA,primera fija déla dicha Doña Mencia}casb con Ruy Díaz de Rojas* 
del qual ovo vn fijo, que dijeron Lope de Rojas > que casó con Dona María de Gaona fiía de ] ví 
> 
que di jet 
Don A M A R Í A , COI. Gómez de Benavide?, y otra con Juan de A vendado, y otra c&a Juan Rodríguez 
de Rojas , y otra con Don Pedro de Villena, fijo del Conde Don Enrique Manuel 3 y otra con Juáií 
de Padilla. La tercera fija de ja dicha Doña Maria de Guevara , fue Dona que casó con Juan 
Bureado, que di je ron de Fuen techa, del qual no ovo fijos ningunos* 
La Condeía DonA E L V I R A DE G V E V A R A , íegunda fij.i delta Doña Mencia , casó con Don Ruy 
López de Davalos, Condeítable de Caítiiia, del qual ovo Bekran, c Fernando,y Doña Mencia, y Doña 
Coiiftain-a, que casó con Don Luis, fijo de Don Pedro Maca. 
D O I I A CoNSTANZAjfija tercera delta Doña Mencia,casó primero con Diego deVelafco^jo de Pe-
dro Fernandez de Velatco, del qual ovo vna fija Doña Maria de Vclaíco, que casó con Pedro de Aya-
la, fijo de Fernán Pérez de Ayala. Y deípues' casó ella D jña Conltanc,a,cou Pedro Niño., del qual oytí 
vn fijo, que dijeron Gutierre Niño. 
. 
De Dona Juana } tercera fija de Don Fernán Peréz.¿ 
\ Aso efta DonA T V A N A con Juari Fernandez de PadÜI a, Señor de Calarállazor, y de Gruñí , A i , ' 
guazíl Mayoí de Toledo, y Camarero del Rey, del qual ovo vn fijo , que dijeron Pedro L o -
pez de Padilla, que casó con Doña Leonor Sarmiento , fija de Pedro Ruiz Sarmiento , y de 
Doña Juana de Guzman , y ovo delia fijos ocho , c cinco fijas: de los fijos fincaron Alvaro , é Pedro¿ 
c Juan de Padilla, c Diego de Padilla > é Fernando de Padilla , Comendador de la Orden de Calátra-
va , y otro que llaman Garda, Comendador de Santiago , y otro que llaman Gutierre, y otro que Lla-
man Sancho. E ovo fijas á Doña Juana, é á Doña Conltanca , c á Doña Maria, citas murieron- peque-
ñas. Tiene las otras dos, que llaman Doña Ifalxl, y Doña Juana, y otros fijos, c fijas. 
DoñA M A R Í A , fija de la dicha Doña Juana, casó con Diego Pérez Sarmiento, Adelantado MáyOí, 
de Galicia, del qual no ovo fijos algunos. 
De Daña Aldon¡a,flja del dicho Don Fernán Pérez,, 
S T A ovo por marido á P E R O G O N Z Á L E Z DE M E N D O Z A , Mayordomo Mayor del Rey, é Señor de 
, Fita, c de Buytrago,del qual ovo eltos fijos que fe liguen. 
D O N DIEGO F V R T A D O el primero fue Almirante de Caítilia, y Señor de la Vega, casó primero 
con DoñA M A R Í A , fija del noble Rey Don Enrique, de la qual ovo vn fijo , que dijeron Pedro Gon-
talez , y murió niño en Madrid, por grand ocaíion, que cayó por vn forado de vna fala del Alcafar. E 
«vo otra fija , que dijeron Doña Aldonca , que casó con Don Fadrique , Duque de Arjona , e Conde 
de Traftamará. E deípues casó efte Alminante Don Diego Furtado, con DoñA L E O N O R DE L A V E G A > 
déla qual ovo fijos á Ynigo López, que casó con Doña Catalina de Figueroa,líja.de D . Lorenro Suá-
rc z , Maeirre de Santiago. Y otro fijo, que dijeron Gonzalo Ruiz de la Vega , y vna fija que dijeron 
Doña Elvira , que casó con Gómez Süarez de Figucroa , fijo del Máeltre de Santiago Don Loren.a¡ 
Suarez. Y otra fija, que dijeron Doña Tercia, que casó con Alvaro Carrillo,fijo de Gómez Carrillo, 
que' 
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-. « i \K A ¿««ft Helia fiiosá Diego Furtado3 c a Manuel, e otros hi< , 
o v f ° Adiado t Cartilla, del qual ovo va fijo, que xujctou Piorno MUMWl, Aae lama, 
: r ' j í if , 7r con m fue vn noblc,y notable Cavalldo , y crte casí> con Don* LEOMOR , fija de 
S Í f t S « /Lodclla fijos. D ^ O M * ™ , . j l D c t o f M M 
uon Í apnqus i S t n o r e n C a l t l l l a y o c r o ¿ h o s e n a s . h CaSo QCÍ-
^ s T a S ^ i " " ? ; fijo del W D o n Fadxiq.e, 
S u a ' a f i j o s ! Don Fadrique , que «so con Doña Mar , n}a de! Mariícal Diego Fernandez de 
Srdova , y a Don Enrique. Y fijas,a Dona Leonor ,quc casó con el Conde de Bcnavcnte , y a Dona 
xffSV a -e casó con Pedro Nuhez de Ferrera , Señor de Pedraza, y a Dona Inés, que casó con Alen-
do™ Señor de Almazan , y t Doña líabel, que casó con Juan Ramírez de Arcllano , _y á Doña Aldon-
ca que casó con Rodrigo Alvarez de Oilbrio, Señor de Ribera é Cabrera, y a Don. Bcac« M nc ca-
V ™ Pedro Portocarrcro, é á Doña Conf ína , muger de Juan de Tovar, y a Dona M e n i q u e caso 
r\ i v i Doña Maria, que casó con Juan de Rojas. 
C ° n DoñÍEL v'i'a , ' ; fija delta Doña Aldonca de Ayala, casó con Don Miguel de Garrea, vn Cavallero 
áe Aragón, del quai ovo vna fija, que dijeron Doña Aldonca, que caso con vn Cavallero de Navarra, 
ene diicronMoflen Martin de la Carra. - ¡ 
" DoñA INÉS fija tercera delta Doña Aldonca , casó cOn MoíTenRobín de Encamóme , y ovo del 
in f i jo , que dijeron Luis, el qual murió en vna batalla en Francia , que tuvieron con el Rey . . d e 
Wla-c ra los Duques de Oriiens , y Borbon , y otros grandes Señores de Franca E ovo otro fijo, 
a l difcron Juan d¿ Bracamonte , y vna fija que dizen Dona Aldon a , que caso con vn Cavallero de 
i n i c i a votrafiiaque dizen Doña Juana, que casó con Alvaro , Mantea del Rey de Aragón. Eeica 
Doña Iris fizo til vida,y ovo tal fin, que mas pareícia Religioía <p¡ calada. ; 
DoñAMAR IADEMENDOZA,fijaquartadeftaDonaAk.on-a, caso con Diego Sánchez de Bena-
vidrs Cabdillo del Obifoado de jaen,y ovo del vn fijo,que dijeron Men xvodnguez,quc caso con Do-
fcaLeonor, fija de Don Ruy López de Davaios, Condeitaole de Caadla , y otro fijo, que ovo nombre 
GÓMEZ DE BENAVIDES, que casó con DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , fija de GÓMEZ MANRIQVE, Adelan-
ta lo de Caítilla,y ovo otro fijo,quc dijeron Manuel de Benavides. 
DoñA MENCI A , la quinta,y poltrimera fija de la dicha Doña Aldonca, caso con Don Gaftón,Con-
•de de Mcdinaceli, y ovo del vn fijo , que dijeron Don Luis , el qual casó con fija de Diego Pé-
rez Sarmiento. Y defpues casó etb Condefa Doña Mencia, con Juan Furtado de Mendoza , y ovo del 
prna fija, que dijeron Doña Maria, que casó con Pedro Sarmiento,fijo de Diego Pérez Sarmiento. 
De Dona Sancha, fija de Dm Fernán Pérez.. 
STA casó primero con vngrah Cavallero de Galicia, que dijeron Fernán Pérez de Gandes, Senos 
"^ de Bolaño, é non ovo del fijo alguno, c defpues casó ella con vn noble Cavallero de Valencia, 
^ que deziau Moflen Manuel de Villanova, e non oro del fijos. E como quicr que en dejar gene-
radon de filos ella Doña Sancha non oviefle la ventura que fus hermanas: pero en vivir honeíta , y 
virtaefamente bien fe igualó con todas ellas, é ocho años antes que paflafíc defta vida tomó el habito 
de Sañtoibomingo en eLMonaíterio Real de Toledo de la dicha Orden,alli viviólos dichos ocho años 
devota y Reí k i^ofa mente. E defpues que cumplió So. años murió, c es enterrada en el dicho Mo-
aaílerio de Santo Domingo el Real. 
• De Doña Leona r> fija del dicho Don Fernán Pérez,* 
r ^ STA casó con FERNÁN. A L V A R E Z DE TOLEDO, Señor de Val de-Corneja, del qual ovo cftos fijos, í 
~\, fijas que íe ílgen. 
GARCI ALVAREZ,quefue muy buen Cavalle¿:o,y casó con Doña Conftanca Sarmiento, fija de Pedro 
ÍRUÍZ Sarmiento, Adelantado de Galicia, e ovo della fijos á Fernand Alvarez , y á Gutierre. Y Fcrnand 
Alvarez casó con Doña Mencia Carrillo, fija de Pedro Carrillo de Toledo. 
DON GVTIERRE , fue Obifpo de Palencia,y vn Prelado degrand abtoridad, c muy famofo Letrado 
fue defpues Arqobifpo de Toledo* 
FERNAND A L V A R E Z , fijo tercero defta Doña Leonor, casó con Doña Terefa , fija de Pedro Sita-
rez , Alcalde Mayor de Toledo, y de Doña juana de O.rozco , 4e la qual ovo fijos á Pedro Suarez , f 
García, y Doña Maria, y Doña Leonor. 
1 Y A N AL Y. A RE z, que murió moco,.; 
PonA 
D E L A CASA DE LARÁ¿ g¡¡ 
DoñA L Í O N O R , fija primera delta Doña Leonor de Ayala, casó primero con Rodrigo de Rojas f 
toon ovo del fijos algunos,y defpues casó con Mofen Robin, Almirante de Francia > del qual n o ovo fií 
jos. Fue efta Doña Leonor vna Dueña muy honefta¿y muy buena. 
ties,hjo mayor de Diego 1-ernandez caso con Dona Leonor de Acuna, fija de Don Martin Vázquez de 
Guña,Conde de Valencia, y ovo deila vn fijo^que llaman ¿ . . . . . . ; Y Suero de Quiñones casó con Doña 
Leonor de Tovar^fija de Juan de Tovar. 
Eftos Doña Leonor de Ayala, y Fernand Álvarez edificaron vnMonefleíio de los Predicadores en 
,Valdecorneja,y le dx>taroh,y allí eftán fepultados; 
•• 
De Dona Elvira, fija postrimera de D. Fernán Pérez.; 
l Asó eíla Doña Elvira de Ayala con Pedro Suarcz de Giizman> Notario Mayor dtl Andalucía , del 
i qual ovo vn fijo,é dos fijas,que fon eítas. 
FERNÁN PÉREZ casó con Doña Marquefa de Avellaneda¿fija de Doña Leonor de Rocaful,y de Juan 
Goncalez de Avellaneda,Alférez Mayor dd Rey,y ovo dclla fijos a Pedro,y á Fernando ¿ y á Manuel, <* 
fijas^ElvirajLeonorjy otras fijas; 
DonA M A R Í A DE G V Z M A N , 1 3 primera fija,casóprimero con Juan Ortiz dé Aftunigá ¡> del crnal nd 
ovo lijos algunos,e defpues casó con Garci González deFerrcra,Marifcal de CaíiiJia,del qual ovo fijos al 
Pedro Nuñez de Ferrera,que casó con Doña Blanca,fija del Almirante Don Alfon Enricjuez, y de Doña 
Juana de Mendoza,y á Doña Juana de Ferrera,que casó con Garci Alyarez,Señor de Oropeíav 
DofiA ALDONZA ,fija poítrimera de Doña Elvira de Ayala, casó con Pedro Gcnc^alez de Avellaneda' 
del qual ovo vn fijo que digeron Juan de Avellaneda,Alférez Mayor del Rey. 
Eite dicho D¿ Fernán Pérez de Ayala,cuyo linaje ,é generación aqui es contado, murió en edad de 
mas de 8o,años en el año que fue vencida la batalla de AJjuharrota,¿ dexó al tiempo de fu fin vivos v n 
fijo,y íeis fijas,de los quaies dexó nafeidos nietos quarenta y ícis,y ocho vifuictos; e yaze enterrado erí 
el Monefterio de Quijana. DEO G R A T I A S ; 
Compromiso entre las hijas de Gomez,Ma?irique>y partición de los bienesdeDmaS'anchadeRojasft madrei 
que copie de fu original del Archivo de los Duques de Nageraí 
» E P A N quintos eíla Carta de compfomiílb vieren,cdmó yo DonA' M A R Í A M A N R I ' Q V E , mü^eí' de 
) Gómez de Bcnavides, coniicencia,y autoridad que el dicho Gómez de Benavides mi marido , o.ué 
cita £>refente me dá>&c. E yo DoñA T E R E S A M A N R I Q V E , muger que fuy de Juan de Avendaño,e yo 
DoñA J V A N A MANRiQVEymuger de D¿ Pedro Manuei,Señor de Monteaiegre,por la licencia,y autori-
dat a mi dada„y otorgada,y por el poder por el dicii3D. Pedro á mi dado,yotorgado,cl qual e¿ eite que 
fe üguc(copialc.,y es feche en Oviernaa z^ide Enero año delSs-nor 1440,; ántejuan Sánchez, de HormUéd» 
Efcrlvano) E yo DoñA E L V I R A MANRiQVE,muger de Juan Rodríguez de Rojas,con licen' :ia,y autori-
dat del dicho mi marido,que prífente eitá,&:c.'deia vna partc,cyoDoñAMENcrAMA'NRiQ\^E,muger de 
Juan de Padilla,con licencia,y autoridat del dichojuan dcPadilla mi marido,qüeeitá pr«fente,&c.del3 
Doí 
cuc entre nos las dichas partes avia dado el Maeltro Fr.Martin,Prior del Monefterio de SántaMaria de 
Rojas,yFr¿ Juan deCerecedo,Prior del Moneíterio de SántaMaria de Frer dclVáI,c (obre rázon del otroJ 
contráete» que defpues ficieron, é fobre razón del apreciamienro del Logar de f^UUveta: Otorgamos,/ 
conofeemos que venimos á venidas, y igualadas, y nos avenimos, y nos igualamos de com'prométer , y 
poner, y comprometernos, y ponérnoslos dichos píeytos, debates, y contiendas, y CónlroVerfíásV accio-
nes, y demandas,- que la vná parte avia, ó podia aver contra la otra ,- y Ja otra contra la otra , defde el 
dia que nafeimos,falta el de oy, fobre lo que dicho es, en manos, y en poder del Doctor Juan Aifon de 
Valladolid, y de J uan Alfon de Fcrrera, á los quaies tomamos, y efeogemos por nueftros juezes, ami-
gos , arbitros arbitradores , amigables componedores, Juezes de avenencia, e les damos, e otorgamos:, 
todo poder cumplido, y libre, y general alvedrio,-para que puedan librar, y determinar , fentínciar, ^ 
difinir,y decediiyy avenir los dichos pleytos,y debates,- y contiendas , y apreciar el dicho Logar de Vi - ; 
Uaveta , &c . Y fe obligan a cumplir la fentencia que dieren ,/in opójicUn alguna3&c. Fecha, y otorga-
da ella diche Carra de compromiflo por las dichas Señoras, fcgun dicho és, en la Villa de Fromeíta, erí 
los Palacios de losSeñorcs Gómez de Benavides , y DonA M A R T A M A N R I Q V E fu muger, jueyes tres 
dias del mes de Mareo , año'del nacimiento de nuettro Señor jefu Chriíto de 1440. años,- Teítigo^ 
que fueron prefentesá eíto llamados, y rogados,- luán Manuel, hermano de D . Pedro Manuel, y Alvac 
Ruiz de Toro, Eícrivanó del Rey, y Sancho de Pina, y Pedro de Santularia, y Martín Zurrilla , Efcu< 
deros de Gómez de Benavides, y Goncalo de Sant Fagun, y Gonqaló de Santander, criados del Senos 
Juan Alfon de Valladolid,- y Diego de Cordova , y Pedro Ilias , y GonCjalo de Guadalfajara ¿ Efcude-
¿os-de Juan depadilla,e Pedro Fernandez Sobrino y vczino'de Melgar de Fcrnaia Mentalez/ c otros;' 
F v I 
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V defoues de efto en cite dicho dia , luego los dichos Doctor Juan Alfon cié Valladolid , y juari 
Alfon de berrera, amigos arbitros lafcodickós , eftando agentados en prclcncia de nos los dichos E l -
crivanos de yulo dedeos , y t r igos . , dieron, y rezaron por ü vna íencencra, cierna en vn t t e » en 
papel, y firmada de las nomores,c n prcíencia de las dichas paires.que ti p r c W s citavan, la qual di-
S S l ntcncia es ella que fe figue. Nos el Dodor jua,i Airón .le Vailadolid, y j uau Alfon de berrera, 
]ae,es, n l M arbitros arbiuadorcs, amigables componedores , tomados , y e cogidos entre parces: 
conviene á íS*r,encre las Señoras DoÚA M A U I ¿ muger de b o i t t . * bcuavides y D o n A i « w , 
mu*cr c u , fue de Juan de A v e n o s o , y DonA J V A N A , muger de Don l>e aro Manuel y Don A * I -
v 2 5 m u ^ r deJ]uan Rodríguez de Rojas , tocias q u r o * te vna parte y la Señor D O « A M E H , 
CÍA ¿ 3 luán dePadillade la otra paite íobic , « c n cic lakicnua,y l Rncs c.eLonA S A N C H A B E 
K o i ^ f f f e ñ o r i , Y madre , que Dios aya, efobre razón de vna kntcncia arer rar ía , que entre las 
dkha Señoras obieron dado elMaeílro Fray Mastín, Prior de Rojas , e Fray Juan de Cereceda, Pnor 
de KA del Val é lbbre razón de otro concrabto , y avenencia , que defpues ovo entre las-dichas par-
tes e íbí>ce cazón del apreciamiento de Villaveta, e (obre razón de otros qúaiclquicr pieytos, t deba-
tes' e coatroverhas duc eran , e podiéian íer en quaiquicr manera (obre razón de la dieña heren-
d a ' é bienes £ viito el dicho compromiflo , c poder por ellas a nos dado . y otorgado , y íosdebal 
fes \ contiendas, controverfías , que eran , 6 podrían íer entre las dichas parces, c yulo , c trabtado 
entre el¡as , como ;as podieilemos traer,* redocir á paz , y a concordia , y havioo íoorc todo nueítro 
acuerdo e deliberación , y contejo, c porque eftavamos,y citamos conformados en todos ios fecncs.y 
debates !f contiendas, que eran , e podrianfer curre las dichas par,es, e t íu eOüíenrimiento Juzga. 
m 0 , v re ntenciamos,pronunctamos,ordenámos íy mandamos éntrelas dichas partes « loque fe hgue. 
' Primeramente, que la dicha D O B A ' M I W C I A allende , y demás del Logar de SMtaOadeaUh pa-
gar las i fO't. maravedís, en que eítava condenada por íentencia arbitraria, que d elle , y pagafic a las 
dichas fus humanas , que ya tiene , y pólice , que aya , y tome , y heve demás i flp florn.es de la d i -
cha herencia , y bienes de la dicha DOÚA S A N C H A , contados cada gorm a razón de jo. maravedís, en 
«me monta 7*011. maravedís de la moneda vfual, de dos blancas el maravedí[j-é que los aya en cita ma. 
¿ r a q u e íc %ue: conviene á faber, que tome , yaya , y lieve el Logarle 'AlUveta con incala fuerte, 
y v i ñ l s y vaiialios, y pechos , y derechos, y rentas, y Señoríos del, apreíciado en 1 zuzoo. florines, 
íc. Ordenan^ ne los otros z8oo. florinesrejtantcs fe los dUJfen fus hermanas, y * cada vna reparte* 
ia cantidad me avia de paaar , &c. JE que con efto que dicho es le contente , y fea contenta la dicha 
Don A M E N C I A ,por tal manera , que non aya , nin tome, nin heve otros bienes , Din cola algara de la 
dicha herencia , y bienes que tenia la dichaDonA S A N C H A , y fueron, y fincaron déla dicha DonA 
S A N C H A . E otro fi mandamos , que todoslos otros bienes , aísi muebles como rayecs fe movientes > y 
maravedís de juro de heredar,Logares , y vasallos, y CaibUos, y cafas fuertes, que fueron, y fincaron* 
de la dicha D O Ú A S A N C H A , que ella tenía, e poíTeU , c los frutos , y rentas, y réditos, y probentos,y 
pechos y derechos que han rendido defpues que fino , y falleció la dicha DonA S A N C H A , que queden 
paralas dichas Señoras DonA M A R Í A , y D O Ú A T E R E S A / / D O Ú A ]vANA,y DonA E L V I R A , e que ios 
ayan, y lieven, y tomen para fi, y los partan entre fi,5¿c. Ella íentencia acetaron ambas partes, y l o 
pidieron por teftimonio a Lope Ruiz de Vülalva EícrivanO,el qual fe le dio, 
Particiónde los bienes de Dsña Sancha de Rejau 
SEPAN -quintos efta Carta vieren, como yo D O Ú A M A R I i M A N R I Q V S , muger de Gómez de Bennu vides, con fu licencia, la qual le pido, y me da , pata facer , y otorgar todo quañto aquí fera eferi i.-to , i c . E yo D O Ú A T E R E S A M A N R I Q V E , muger que fuy de Juan de Avendaúo. E yo D O Ú A . 
ÍVAtfA M A N I U Q V E , muger de D . Pedro Manuel,por virtud del poder,y licencia á mi dado-por el d i -
cho D . Pedro , el tenor del qual dicho poder es elle que fe ligue. ( Coplafe el poder c¡ne ya queda chai* 
en Ja otra efcrlinra. ) Eyo D O Ú A E L V I R A M A N R I Q V E , rnuger de Juan Rodríguez de Rojas , con l i -
cencia del dicho Juan Rodríguez de Rojas mi marido, que preíente el la, al qual pido que me la de', 
•para facer, y otorgar todo quanto en efta Carta íerá eícrito,&c k Nos todas quacro,otorgamos, e conof-
cemos, que por quanto a nofotras pertenefee, c avernos de aver la herencia, é bienes todos muebles, e 
rayces que fueron, é fincaron de nue.trafeúora, é nueítra madre DOÚA S A N C H A DE ROJAS , que Dios 
aya; íalvando los Lugares de Santa Gadca, ede fíllavetajopt han de quedar para DOÚA M E N C I A nueí-
tra hermana, fe «un la parncion,e avenencia qu*- con ella fccimos.E por ende otorgárnosle conofeemos 
c fomos avenidas.,^  igualadas,é avenidas á partir la dicha herencia,y bienes, y fazer dellos donación , y 
particion,e los partimos en ella maneraque fe fígue.Qüe la dicha herencia , y bienes fe ha de partir, e 
parta entre nofotras, que fea,e fe faga quarro partes,é que la vna parte fea Aren, con i'u Calbllo,e Cafa 
Tuerte, c-"valIallos,é Señorío,^ jur;fiicion,c 300. florines que rinde en cada año, é todo lo otro a nexo, é 
conexo perteneciente al dicho Lugar,fegun que lo tenía , é policía la dicha Señora DonA S A N C H A , fea. 
vna de las dichas quatro partes, c la aya,e lieve,e tome yo la dicha D O Ú A M A R Í A . E la otra fegunda 
parte fea los Z'r. maravedís de juro de heredad de Villal vade Lofa ,e los Su. de juro de heredad de 
Santa Gadca, c los zu. de juro de heredad de Villaveta, e los 0 f?. maravedís de «uro de heredad de los 
107. mrs. de heredad de Sancoyo^c mas fu.aírside los iou.mr$ del Conde'de Medinaccli , 'que ha de 
. dar 
DE L A CASA DE LAÍlA, 
éx: -en cada vn año por razón cíe lasfaiinds , afsi fon todos veinte y íéis mil maravedís ', que fea otra 
parte , c Ja aya 3 c lleve , e tome yu Ja dicha DOÍXA TERESA MANRIQVR. E Ja otra tercia parte fea el 
"¿Lugar de Ajhaya , é Peones, con el Señorío , vafláilos , e jurifdiciori , e cafas ¿ c heredades > cfo-
fares, e rentas de pan , e vino , e dineros, e pechos, e derechos , con todas fus pertenencias. El Lu-
. .gar de 'Villavsndo, con el Señorío, e vaílalios , e cafas, e /irws , e heredades , e rentas de pan , e vi-
no , e otros pechos , e derechos, con todas fus pertenencias» E los vaílalios de Palacuelos , con el Se-
ío t io , c caías, efílelos , e heredades 9 e viñas, c rentas de pan, e vino 3 c dineros , con todas fus 
pertenencias. En Rojas , las heredades, e viñas , c lucios de cafas, e molinos } con todas íus rentas 
de pan , e vino , e dineros , con todas fus pertenencias. Las heredades de Quintana, tierras., e fuelos, 
con tedas íus rentas,e con todas fus pertenencias» Los vadailos de Santa Mario, rlammlncs, con el Se-
ñorío, eíuelos de cafaste cáfas,e heredades ,e viñas,e prados,con todas fus rentas de pan., vino, édinerosj 
e pechos,e derechos, e con todas íus pertenencias. Las heredades de Offorno , con hielos , e viñas, é 
.rentas de pan , c vino, c dineros , con todas fus pertenencias. Las heredades de Sota Palacios , corit 
los fuelos , e caías , e con todas íus remas de pan , c dineros , e con todas fus pertenencias. Las here-
dades de Bynal, con todos íus fuelos, e caías , e rentas de pan , e dineros, con todas fus pertcnen^ 
cías. Las heredades de Víllanwóa de ios Apios, con todos íus fuelos, e caías , c reutas de pan> e di-
neros , con todas fus pertenencias. Las heredades de parrales , e viñas , e calas, e molinos de paiv 
c horno , e de Cormatos , e de Leyva > con íus rentas, é pechos , e derechos , e con todas fus perte-
nencias. Las heredades de f^iílaverde , e molino , e fuclos,e caías > con todas íus rentas de pan > y dw 
neroSjC con todas fus pertenencias. La raeytad délas hazeñas de Arroyades3 e de las heredades, c fue* 
los,e caías de Olmos £ Na foros, con todas fus rentas de pan, e vino, e dineros,con todas fus per tenen-j 
cias. Lasheredades de Sütilb > con todos los fuelos, e cafas, e rentas ,e con todas fus pertenencias.! • 
La heredades, de fíffa Gonzalo, con todos los fuelos , e cafas, e molinos, e con todas fus rentas de 
pan,e dineros, e con todas fus pertenencias. La Honor de Ovierna , con todas las rentas, e pertenenV 
cias. Las heredades que fueron de Alvar Goncalez de Soto Palacios , con todas los fuelos, e cafas,: 
con todas fus rentas de pan, e dineros , e con todas íus pertenencias. Las heredados, e viñas > e ca-
fas , e fuelo .de ¿MtaÁfréld , e de Arenillas , con todas fus rentas , e bodega , e baíijds, con todas .fus 
rentas de pan , e vino , e dineros , c con todas fus pertenencia.-;. Las heredades, e prados de Mo* 
ftefiertteU, con todas fusrentas de pari} c dineros , con todas íus pertenencias. Las heredades, e 
viñas de Fromejla , con todas fus'rentas^fíc pan , e vino /•€? dineros, e con codas fus pertenencias. 
¿Las heredades, e fuelos , e caías de Terrados, con todas fas rentas , e con rodas íus pertenencias. To-
dos ellos Lugares > e vaííáilos, e rentas, e pechos , e derechos fufo declarados , es vna parte, e y ni 
íuertc quejo aya, e toras > e lieve yo la dicha DOÚA JVANA MANRIQVE , e la otra quarta partc.fea 
les doze mi) maravedís de juro de heredad de la Villa de Fromefta, elósqúatro mil maravedís de 
juro de heredad de San Ccbrian , c los quarr o mil maravedís de juro de heredad de Támara -y e los mil 
maravedís de juro de heredad de Santoyo , c de los mi) maravedís de juró de heredad que allí fon, c 
Jos cinco mil maravedís de los diez mil maravedís del Conde de Mediuacaü , que fon por todos vein*, 
te y feis mil maravedís , eftosfean otra parte, c que los aya, e lie ve, c tome yo la dieha DOÓA ELVIRA ' 
M A N R I Q V E , E nofotras,e cada vna de nos otorgamos u cada vna de nos las dichas partes .i todo poder 
cumpíido,paraque Cada vna aya, e tomc,e lieve la dicha í.u parte que le afsi ha venido,® cabido en par-, 
Ticion,íegun dicho es,e para que fea fuya propria,libreJld^embárga4aíe.la aya porhemore jamls,por ju-
ro de h6kkfó<ljlkc»0&hgattje a tenerlo todo por firme, y defines diz,e:E por quantó yola dicha DOÚA MA-¿ 
JRIA , porque me copo el dicho Logar , e Gaílillo,e Gafa Fuerte de A?C9S¡,cx>*\ tojo lo á el pertenecien-
te , tengo de tomar^ e pagar á vos la dichaDOÍIA TERESA treinta mil maravedís, e a vos h dicha 
DOÚA J V A N A veinte mil maravedís, e a vos la dicha DOÍIA ELVIRA treinta mil maravedís* Prometo^ 
e obligo ¿i mi , y a mis bienes de vos dar , c pagarlos dichos maravedís, por quanto afsi nos avenid 
mos, e igualamos en la dicha partición dcfdeoy diadela fecha de efta Carta, fafta el día de San Mi* 
guel del mes de Setiembre, primero que verná, fopena del doblo a cada vna de vos las dichas partes,E 
porque cito fea (irme , é non venga en dubda , otorgamos cite dicho contrabtq por ante los Efcriva-¡ 
nos,e ceíligos de yufo efcri tos, a los quales rogamos, que lo eferivan , 6 fagan eícrivir ,• e lo fígpeu de 
Íus íiguos , e á los prefentes rogamos que fean de ello teítigos* Fecha, c otorgada efta dicha Carta en 
la Villa de Fromcita por las dichas Señoras, Viernes quatro días del mes de Marco año del naícimien-
to de nueftro Salvador Jcfuchrlflo de 1440. años. Teftigos que fueron prefentes a cito , llamados, ¿, 
rogados, el Doctor Juan Alonfo de Valladolid , é Gonzalo de Santander ¿ c Gonzalo de San Fagund jj 
Efcudcro del dicho Doctor , é Pedro de Nofuentcs , Efcudcro del dicho E>on Pedro Manuel, e Jua n 
Guerra, Efcudcro de Juan de Padilla, e Pedro Fernandez Sobrino , vezinó de Melgar de Don Fernán 
Mcntalez. Signado de Cíoncalo Fernandez Calabrian, vezino de Fromcfta , Efcrivano, y Notario' pu-
blico de la Gudad de Palencia , y de Lope Ruiz de Vilialva, Efcrivano del Rey, e fu Notario publijj 
GO en todos fus Reynos* 
¿0* 
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Coficiíiode D.Pedro Manuel, Señor de Monte-Alegre. Sacado de fu original del Archiva deFerU* 
SE P A N quanroscíta Carca de cobdicillo vieren como yo D . P E D R O M A N V E L , S e ñ o r deMonrealegre, non revocando el mi reítamenco que yo rengo fccho,cl qual paísó por anceAlfon Sánchez,de miLo-
gar.de Montealegre,yNorariopublico déla Cibdat de Palcncia,epor anre FernandGomcz deVUlauue-
va,Efcri vano ,eNocario publico deldichoSeñorR.cyN.S.el qaaleltá fignado tic fus fignos,e fírmalo de 
mi nombrc.E por quanro eran mis telfcamentanos,y albaceas DoñA jo A N A M A N I U Q V E mi muger,¿ D . 
García,Abad del Monaítcrio de Sanra Maria de Marallana, c agora es fallcfcida ladichaDoÚA J O U A N A 
M A N R I Q V E mi mue;er,que Dios aya fu animare afsimcfmo el dicho D.G.u-cia Abad non es mi voluntad, 
que lea mi'celtamencario, y aibacea.Dexando el dicho mi ceítamenco en fu fuer^a,y vigor,y haviendolo 
por firme en todo lo orro que contiene,y en cada cofa,y parce voco de albacca al dicho Abad de 
Marallana, e mando que non lea mi albacea,nin vfe del mentar 105c eítablezco por mis reftametv 
tnrios,y aibaeeas a Lorenco Suarez. de Figmrta Doña MarU Manuel mi fija,íu muger,para que 
ellos, e cada vno dcllos iníolidum cumpla,e paguc_,y en mis bienes^y los venda, c pague codo lo 
concenido en el dicho mi ceftamento. E eito que lo puedan fazer, c pagar por fi mefmos, 6 por Tu pro-
ía qt 
Sanchcz,Nocario,y á mas firmeza fírmela de mi nombre , y roguc á" Alvar Rodríguez de Llerena, Ef-
crivano,y Notario publico del dicho Señor Rey,quela fignaífe de fufigno. Fecha,y otorgada fue efta 
Carca en Zaíra.Vilb del dicho Lorenco Suarez. de Figueroa 3 tres dias del mes de Octubre año del naci-
miento del N»S.Iefuchrifto de 145'X.años.Tcítigos que fueron prefentes,llamados,c rogados,..,.,.., 
Rodrigo ivícjia,yAlfonMarcinez,Efcudero del dicho Señor. ( D . P £ D R O M A N V E L . ) D . P e d r o Manuel,ve. 
zino de la dicha Villa de Montealcgre,y ] uan de Llerena,Efcrivano,c Nocario publico del dicho Señor 
Rey.E yo Alvar Rodríguez de LlerenajEfcrivanOjy Nocario publico fufodicho del dicho Señor Rey, á 
rodo lo que dicho es prefence vno con los dichos reítigos,c por ruego , y ocorgamienco del dicho 
Señor D.Pedro Manuel,que en mi prcíencia,y de los dichos reitigos de fufo firmo fi nombre efta Car-
ta de cobdecillo efcrivi,fegund que de fufo fe contiene,c por ende fize aqui cite mió íigno a caJ.En tes-
timonio de verdad. Alvar Rodríguez* 
Y o el dicho Alfon'Sánchez,Efcrivano,y Notario de la Cibdat de Palenda,que fue prefence acodo ef-
to que dicho es,en vno con el dicho Alvar R.odrigucz,y conlos dichos reftigos,que prefences fueron I 
iodo lo que dicho es,y por mandado,y ruego del dicho Señor D . Pedro Manuel, que de fufo firmo fv> 
nombrejcfcrivi^y fize eferivir efta Carca deíte cobdecillo,íegund que anee nos los fobredichos Efcriva-
íios 3y Nocarios: épor ende fizaqui cite mió fígno.En rcitimonio de verdad. Alfonfo Sánchez. 
€omprom\JJo> y partición de los bienes de DofU "Juana Manrique, Señor* de Montealegrt. Copiárnosla d» 
vn tanto autorizado que fe guarda en el Archivo d¿ los Duques de Feria. 
SE P A N quantos eíta Carca de compromiílb vieren como yo DoñA M A R Í A M A N V E L , muger de mi Señor L O R E N Z O X V A R E Z DE FIGVERO A , por vircud de la licencia que de fu merced yo he, y ten*-
gOjfegun pafso la dicha licencia anee Juan Cid.,£fcriva»io del Rey N . S. de la vna parce [copia la licen-
cia cjue es dada en la Cafa de Lapa , termino de Zafra 1 8. de Mayo de 14 y8. llamando fe en ella Loren-
co Xuarez. de Figuer pa , del Con/i jo del Rey N. S. y luego Próffftu ) E yo D o ñ A S A NCII A 3 muger de m» 
Señor J V A N SARMiENTO,que prefence eíta,c con fuiic.-ncia,y aucoridad,la qusl dicha licencia yo le p i -
do por merced que me dc,y ororguc para fazer,y otorgar todo lo de yufo eferito , c en efta Carta ferá 
contenido.E.yoel dicho Juan Sarmiento ocorgo,é conozco por eíta Carca que di^e do la dicha licencia 
á vos la dicha Doña Sancha mi muger,&c.Dc la otra parteónos amasias dichas parrcs,e cada vna de nos 
otorgamos,e conofeemos por cita Carra,quefobre razón de cierros debaces,e concíendas,plcicos,econ-
troverfins que enere nos las dichas parces íbn,c podrían fer,c fe recrefeer fobre razón de la herencia , e 
bicnes,que fucron3e fincaron de nucítra feñora madre DoñA J V A N A M A N R I Q Y E defimta_, que Dios aya,», 
excepta la receja parce de mejoria que la dicha nueítra madre mando a mi la dichaDoña Sancha,que cer-
ca deíto quede á difpoficion del derecho,e para que a" cerca dello,cada vna de nos ííga fu derecho/egun 
lo tiene,6 encendiere que le cumple.Por ende nos las dichas Doña Maria Manuel^e Doña Sancha, e poc 
vircud de las dichas licenciare cada vna de nos^por nos quitar de los dichos plcytos,e debates, e con-
tiendas, e concroverfias,que adelante fe nos podrían recrefeer fobre razón déla dicha hcrencia,e bienes, 
que friéronle fincaron de la dicha nueltra feñorá madre, como de fufo dicho eSj excepta la didfea tercia 
parce de mejoria que quede á difpoficion del derecho.,como dicho es,venimos por avemidas, y averni-
mofnos de poner,e ponemos,e compromeremos los dichospleitos,e debares^e contienas que en vno fe 
nos podrian recrefcer,fcgun,e como^e por lo que dicho-es,en poder,e en manos de Juczes,e amigos ar-
bitros ,arbitradores,arnigables componedores^ Juezcs de avenencia^ los quales nombramos, y eícoo-e-
mos alDoct. Pedro Martínez de Aftudillo,y al Licenciado Diego de Ayllon, paraque ellos amos a dos 
juntamente , e no el vno fin el ocro , libren , e determinen, e puedan librar , e determinar , juzgar, 
e declarar, mandar , e fenteneiar todo lo fufodicho , y la parce que cada vna de nos las d i -
chas partes hubiéremos de haver de los dichos bienes , y herencia de la dicha Señora DoñA 
J V A N A J nueítra madre, que Dios aya., como quineicn , y por bien tuvieren. E dámelos co-
do 
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«dcnuc-ftro póuír complulopan lo que dicho es j S<c. Obliganfc ü paliar por la fcntAnch , penad* 
i « y. florines de oro del cufio de Aragoujcomo la diellé-n de oy día de la fecha delta carca,haita manan* 
Lunes en todo el dia,qucferan i7¿de Julio de 14 y Si y lo otorgan en Falencia Í 6 . J U . I O ¿ 4 5- á. ante i-Cuy 
LopeZjEícrivaao^y Notario pubiicoi'i'eíügos,Diego Meísiajy Diego ftuiz de Alíndalo , e Fernando, 
ti jo dei dicho Docfc. Pedro Martinez,e Barcoloinc de Monte-Alegre. 
? Sepan quantoscitafentencia arbitraria vieren , como yo el DoQ, Pedro Martínez de Aítudillo, 
e yo el Lie.Diego de Ayllon, Oydor déla Audiencia del Rey N . S . Juezes arbitros arbinadores, e ami-
gables componedores, ef_-og.idos, e tomados por la Señora Don A M A R Í A M A N V E L , muger del Señor 
L O R E N Z O X V A R F Z DE FiGVEROA,dcl Coní'ejo del dicho Señor Rey , c ¿or ia Señora DOÚA S A N C Í Í * 
íu hermana , muger dei Señor J V A N S A R M I E N T O , que prefente cita, para que nofotros detcrminaílc> 
mos, e inandaílemás entre ellas, como qujlidiemos., c por bien tovieílemos', en que manera partirían 
la herencia, c bienes muebles, é rayecs, c femov ¡entes,que fueron, é fincaron de la dicha Señora Don A 
•j VA N A íu ma he,que Dios aya, excepta, é focada la tercia parte que a la dicha Doña Sancha fue dexada 
por mejoría, porque en ella q íedó que noíotros non aviamos de entender,porque cada vna de jas d i -
chas parres deziá, y dize, que tiene derecho á la dicha tercia, é quedo que la dicha tercia quedaiie á Ja 
üilpoiicion del derecho* para que cada vna de las dichas Señoras Doña Maria , e Doña Sancha la de-
mande, c pica afsi,é fegun entendiere que le cumple, nofotros , nin ellas non aprobando , mu repro-
laando el teilame.ito de la dicha DOÚA J V A N A , mas nin allende que de derecho vale el dicliG teitamen-
ro, íegun que rodo io fufodieho mas largamente paíso ante Ruy López Zar^a, Efcnvano del dicho Se-
ñor Rcy,vezino de Palenciaj 
Fállanos , que ante todas cofas devem os de aceptar , e aceptamos el poderío a" nofotros dado 
por amas las dichas partes : é alsi aceptado el dicho poder , de vemos mandar , é mandamos , que la 
dicha herencia, é bienes déla dichaDOÚA J V A N A le paria , e libre , é determine entre las dichas' 
Doña Maria , e Doña Sancha s en la manera , e forma que de yulo fe tara mención. Primeiarnentc¿ 
porque es férvido de Dios , e deícargo del anima de la dicha D O Ó A J V A N A , que iás mandaste 
legatos que por ella fueron fechos para deícargo de fu conciencia, lean compiidas, mandamos j que 
tic la dicha herencia* e bienes de la dicha DOÍIA J V A N A fea aparrada la quinta parte de ia dicha Iteren-. 
cia , e bienes , en ios bienes liguientes. En A maya , diez y hce cargas, y rmdia de pan j e en Sama -
Hada de Haniminos diez cargas de pan , cenia heredadqu: dizendeSoriiio'líete cargis de p'any 
e en ia heredad de Arenillas ocho cargas de pan , é en la heredad de R.ojas diez y fíete cargas , y me- . 
idia de pan, c en la Honor de Tovos dos cargas de pan , que es por todo el dicho pan telenda y <ÍJ$ 
cargas de pan. Otro í i , 5^. maravedís, íkuados en las carnicerías de Burgos , de ¡os ÍO-M m'a.rave-
«lis queia aichá D O Ú A ] V A N A tenia en las dichas carnicerías,; E mandamos, que ninguna délas d i -
chas panes non llegue á los bienes dichos , nhi los tome-: falvo para darlos , e paganos a las parlo-
nas , c Igleíias á quien ia dicha Don A J V A N A los mando. E mandamos, que íi ellos dichos bienes fu* 
lo declarados non bailaren, nin llegaren al dicho quinto „ que las dichas Doña Maria,1 y Doña Sanchi, 
de los bienes que les copierc, cada vna de cías , pague fu parce, falla cumplimiento1 del dicho guineo^ 
del dia que por los teítamentarios, e cabezaleros de la dicha DOÚA J V A N A , 6 por otro eptaiquier que 
Jo oviere de aver fueren pedidas, erequeridas, falta veinte días p-imeros figuientes E l i por ven-
tura los dichos bienes fufo nombrados fumaren , c montaren mas de los dichos bienes1, y herencia, que 
loque demás fuere que lea para ias dichas Doña María, e Doña Sancha, e para Doña Cuaima 
íu hermana , para que lo partan , íegun que de derecho lo deven de haver. Otro ñ mandamos , qie 
lacado el dicho quinto de ios dichos bienes, y herencia , como dicho es , que íá tercf 1 parte de me-
íoria fecha ala dicha Doña Sanchaíe quede á diípoíicion d-ei derecho , para que cada vna de ias' 
¡dichas parres la aya , c demande, fi , c quándo , e ante quien , c como entendiere que le cump/a» 
JE por tita nueftra íenteneia no paramos perjuicio á ninguna , nin alguna de hs dichas partes 
en el derecho que les pertenece f 6 pertencíciere á la dicha tercia , mas que quede excepta ,• e a £?.j_ 
YO , no aprobando , mn reprobando el dicho tel'camento cié la dicha DOÚA J V A N A , mas ixín allen-
de que de derecho íefufre , e vale¿ Otro íi , no embargante que por parce déla dicha DOI ÍA C A -
T A L I N A 3¡en nofotros no fue comprometida cofa alguna, pero guardando nueitras conciencias, e 
por que ella no fea agraviada , mandamos , que toaos ios oíros bienes que fueron , e fincaron de 
la dicha D O Í I A J V A N A , excepto el dicho quinto , e tercio , que todos fcan fechos tres partes éguales, 
en la manera que de y ufo íe tara mención , para que las dos partes las ayan por fuyas, e para íi las . 
dichas Doña Maria, e Dcña Sancha, e la orra parte íe quede para la dicha Doña Caialina , íl 
la quifierc, e íi no laquiíícre, que h falvo le quede todo fu derecho contra la dicha herencia, 
c bienes, fi alguno tiene. E por quanto los bienes rayces que fueron , e fincaron de la dicha' 
DonA JVANA fueron partidos en tres partes iguales , á vifta de Bartolomé Sánchez de Mcmte-
Aiegre , c de otros que de ello fabian, con juramento que de ello fizo el dicho Bartolomé San» 
chez , porque fabia mas ele los dichos bienes , e dí fu valor : mandamos , que la vna de las dichas 
partes , que {v.e fecha de los bienes liguienies: Primeramente , ia Villa de Amájk , é Peone.- , coa 
fu. jurifdiclon cevil , e criminal , alta , ebaxa , e mero millo imperio , y con todos fus tér-
minos , e prados , e montes, eaguas,c con todo lo aelio anejo , e perteneciente.' írén S A N T A 
M A R Í A DB ÁNUIINOS 3 con fus Yaílalios , e rentas -, e dineros de los dichas Lustres 
? 5 d<?-
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fc AMn é Pcones.i- Santa Kf*ÍB>entiftndfl en ello todo lo que los dichos Lugarcs,c cada vno dfcftrt 
rodo lo'que la dicha ícñoraDonA ] V A N A enlos dichosLugares tcma,c poliche tovo,é polieyó.excep-
ros é tacadas i 7.ca^as,c media de pan que han de averíos Frcircs,¿ Monallcrio de San Pablo de la di-
cha Cibdad de Palcnda en la dicha Amaya,c mas i o. cargas de pan que han de ha ver los dichos F rai.es 
en la dicha Santa Mana de Ar.eminos,por el enterramiento de la dicha Señora D O M A ] VANk'l tofylWs 
Confio de Artncs. oue es yn el termino de Burgos,con la torree calaste compras, c rentas , fegund que 
loavh c po!ím c ovo,* polfcyó la dicha Ü O . I A J V A N A , C couia renta que remanías heredades de pan 
l e v a r l e l o n e n la dicha Villa-Goncaio, poco, 6 rnucho,quanto rentaren que (eran ^.cargas poed 
mas, 6 menos, Iten, vna carga^ media de pan en Olmos, iten, las aceñas derribadas de M , que 
fónen Rio P i í u c t ^ í r o s l a heredad de Nabreros, que renta tres fanega.de pan. Iten, la heredad de 
Oübrnillo , nue rema dos cargas de pan. í ten, ios valíáilos de Palacios, con furarciones , e renta, 
qu c vna c a l a de parapoco mas,o menos, ¿1.4. mrs.de marnmegas. Iten , el CaftM o de M«h«.u 
% con la heSdad de Parrales, é cafas que eíl.n en Valdevieí o con todo o otro a ello anejo , c 
perteneciente, (ceun que lo tenia, ¿ po ík ia , e pertenecía a la dicha Dona ] V A » A . Iten , la here» 
dad ene eíU en Villanueva de los Aíhos , que renta cinco cargas de pan. Iten , la heredad de Bu l» , 
eme L t a otras cinco cargas de pan, i mas limas rentare . I ten . , los vaílallos de Pm*,, can fu jurif. 
dicion , e términos, é rentas , íegun que pertenecían a la dichaDon* J V A N A . Iten , láscalas, 
ñas C- p ilo nares, c heredades* é toda la otra facienda que a la dicha D O H A J V A N A perteneícia en Fro, 
mefta, c en fus términos. Iten, ^.maravedís de juro de heredad finados en la renta del aver de Pozo, 
de la Cibdad de Bureos, que efta dicha parte ,e bienes fulo declarados la aya , e herede para h en ÍU 
parte, é como cofa propia fuya,la dicha Doria Mana Manuel. E alsi lo mandamos noíotros los dichos 
luezes, c cada vno de nos. " , . 
Otro 11 mandamos,que la otra parte que fue fecha de los bienes figuientes:Primeramente El Alfoz 
de U Piedr* con fus vaflállosyé rentas de pan,¿ vrcioncs,c dineros de martinicga,c yantar,cyeiva,que 
eslo quefe fume : / a Piedra , é diez cargas de pan de renta/Otro fi Sant*Cmz»con íus vallailos.c íeis 
car-as de pan. Otro h, la renta de la heredad de Poyos , con tres cargas de pan. Otro h , Trajedo, 
con fus va'lVllas,e cinco cargas de pan.E -Vallada,c uafioncUlos}conías vaflallos,c con dos cargas de 
pan c los váftaUos de Quintana del j4no,con dos cargas de pan,c 'VilUver, do,con los vftllallos de barrio 
avuíb con diez cateas de pan: é la heredare molinos de Gr^dilla.con diez caicas de pan ; c la heredad 
de CeLdU^qnc renta nueve cargas de pan:é la heredad de QmntaHóhermzpue renta 1 ¿.cargas de pan: 
c la heredad de HemUU,^ renta 3. cargas de pan:¿ la heredad-de Mon^erm* , que renta 11. cargas 
de pan Mas la honor de Ovierna^xt renta 20. cargas de pan. Otro li5mas la caía, y heredad de Leiva, 
que renta carea,© media de pan.Mas la renta de **w,quc renta mema carga de pa.r.e la heredad deic*-
Lled«s,auc reríta y .cargas de pan:é mas la heredad de ManiuU^m renta vna carga de pan. Otr* íi, 
las heredades y cafas, y viñá$,é molinos derribados, c calas, c vinas que citan en Rojas; excepto el pan 
«me renta la dicha heredadle fon 17. cargas, y mcdia,que es para el Monaftcrio, y Fraylcs de S Pa-
blo dePalencia por el enterramiento déla dicha Señora D O I I A JvANA.Otr© íi,la heredad de Robledo de 
Cobre sUrta,que renta dos cargas de pan. Otro fi,f fl.mrs.de juro íituados en la renta de aver de Pozo, 
de la Obdat de Burgos. Que cita dicha parte,e bienes fufo nombrados, la aya,y herede para l i , en íu 
parte como cofa luya la dicha Doña Sancha, £ aísi lo mandamos noíotros los dichos J uezes , c cada 
vno de nos. 
con; 
dos. 
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fus vaflaSos que renta tres fanegas de pan. Otro h,la heredad de Maz.ttel(>,<pe renta hete fanegas de pan 
Otro l i l a heredad de Villaverde ,<\\it renta dos fanegas de pan,e mas las vinas,que ion en la dicha here-
dad ¿¿M'az.*e!o¿ Arenillas,excedo el pan que réntala dicha Arenillas, que ion diez carga? > que Ion 
para los Fraires,e Monaiterio de San Pablo de Palencia,por el enterramiento de la dicha Señora Don A 
Iv A N A Otroi'C la heredad de Terrados, que renta dos cargas de pan, e las cafas que fon en la Cibdad 
dad de Bursos,que eran de la dicha Señora DOIÍA J V A N A , c mas lagucrta,é molmo,que fon en el ter-
mino de la dicha Cibdad de Burgos,? la heredad de Santivañe^ Mas ^ u.mrs.de juro de heredad , fí-
tuado s en la renta de las carnes vivas,y muertasdela Cibdad de Burgos. Aqueita parte , y bienes fufo 
nombrados fea,c quede para la dichaDoñaCatalina,íí la quifierc,e quihere citar por cfta nueftra Poten-
cia-pero (i la dicha Doña Calina no quiiierc eftar por cita nueftra fentencia, por quanro entre las dichas 
Dona Maria.,e Doña Sancha no fue comprometido cofa alguna con la dicha Dona Catalina, nin para 
tila iros fue dado poder alguno, por elfea nueftra fentencia, non entendemos deparar, nin para-
mos perjuicio alguno ala dicha Doña Catalina en el derecho que ha a los dichos bienes contraías 
dichas Doña Marta, c Doña Sancha, nin al derecho que a ellas pertenece contra ella 5 mas antes re-
lervamos , e dexamos fu derecho h íalvo a cada vna de las dichas partes, fi la dicha Dona Catalina 
non quifiere eftar por efta dicha nueftra fentencia , c iguala , como dicho es. E li la dicha Doña Ca-
talina quiíiere eftar por efta nueftra fentencia , que- fea tenuda de traer, ytraya a colación , y parti-
ción q.¡alefquicrbicnes,c matavedis,c otras cofas que refeibió para fucafámiento, que de derecho lea, 
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k 'Ú bfefig&da i c devá traer. Otro fi mandamos, qt.e cerca de los bienes muebles, h femovicntcsy 
• que fueron 3 c fincaron de los bienes , é herencia que fueron , e fincaron de ia dicha Don A. J V A N A ¿ 
que luegojoy por iodo el diabla dicha Doña Sancha j.a-c en foima devida ., que dirájé declarara qualcl-
quier de los dichos bienes , que íopiere que fueron, e linearon de la dicha Señora D O U A J V A N A , C 
quien los tiene , c que non cncobrira cola alguna, ío cargo del dicho juramenco¿ E mandamos , qu'e 
mañana Martes por todo el día, la dicha Dona Sancha de por cí'crito ante Efcrivano fu dicho, c de-
molición , c declaración de lo que íopiere de los dichos bienes; E mandamos , que los bienes quC 
li dicha Doña Sancha declarare cnlu dicho , los renga de manihclto , falta que nofotros mande-
mos lo que cerca ddlo fe deba hazer , e falla que ella le iguale íobre ellos dichos bienes con la dicha 
Doña Mana. Otro íi mandamos, que oy la dicha D O Ú A M A R Í A jure en forma debida , é* lo virtud del 
dicho juramento, mañana Martes declare ante Eícrivano, é diga que bienes¿ e en que fuma recibió ella 
en íu caimiento, é el dicho L O R E N Z O XvAREzen fu nombre,con tanto que la dicha Doña Sancha ju-
re en la forma fuíodicha,en quanro fue agraviada la dicha Doña Mana en las cofas,que ella, ó el dicho 
Lorenco Xuarez recibieron en el dicho caíamiento; Otro fi mandamos, que todos los otros bienes 
hwcbks , c rayzes que parecieren que fon de la dicha herencia de la dicha Doña Juana, allende de los 
fufo nombrados , c de que aqui non facemos mención , que lean todos para todas tres las díchaí 
DoñA M A R Í A , c DOIIA SANCHA^C DOÍIA C A T A L I N A , é l o s partan,fegundque el derecho manda en tal 
tafo. Otro li mandamos, que la dicha Doña Maria, é Doña Sancha , no fe perturben , nin inquie-
ren en las dichas fus partes la vná á la otra , nin la otra á la otra , é que la vná non tome de la ocra p'ar-
te , nin cola alguna fifi fu licencia ¿ nin la otra de la otra. Otro íi , que las dichas Doña Maria , c Do-
ña Sancha , la vna á la otra , e la otra ala otra , fean temidas de fe facer lanar las dichas fus partes, é 
bienes en ellas contenidos, iegund que el derecho en tal calo manda. Lo qua! todo,como dicho es, é 
fe contiene , e cada cofa , c parre dcllo , mandamos a la dicha Doña Maria , c Doña Sancha ; que ca-
¿ len tos , y por elluSi E mandamos , que del dicho compromiííb , e delta nueftra fentcncia feán fecha* 
dos eferituras, raí vna como otra , e den á cada vna de las dichas partes la fuya, para guarda de fu de-
recho. Eaísimiñno den ala dicha Doña Catalina otra talcfcritura,filaquiíiere. Petruslegum Dcrcfcorj 
Didacus Licenuiatus. 
Dada, e pronunciada fue éfráfentencia porlo$dichd9 Pedro Martínez , Do&or , c Diego de Ai-
Ilón ,, Licenciado ,• luezes fufodichos en el Moneíttrio de San Pablo de la CJbdád de Palencia á i 7; 
días de julio año déi nafeimicnto de nucltro Salvador Jclu Chriíto de 145$, años, preíentes las di-
chas Señoras Doña Maria, é Doña Sancha fft hermana , e eííb miímo preíetue el Señor Juan Sarmien-
to, marido de la dicha Doña Sancha.Las quales dichas Señoras en vno,c©n el dicho Juan Sarmiento di -
jeron que conlentián,é confmrieron en ella. Teltigos que fueron prefentes, llamados, é rogados^ 
Fernando, fijo del dicho Doctor , é Diego de la Peña, é Rodrigo dé Belforado, criados de.l dicho L i -
cenciado, é.áaivador ,• c Girón , ornes de lá dicha Doña Maria. £ yo el dicho Ruy López, Efcrivano<j 
c Notario publico fufodicho , que fue prcfenie en vno con los dichos teltigos > áfsi la v i , e oy pallar^ 
¿por oedimiento del Prior , e Fray les , e Convento del.Monalterio de San Pablo delta dicha Cibdad 
de Palencia, elia fentencia en y ocupado de otros negocios , fizeferivir por otro fielmente.; é por end© 
fiz aqui eite mió ñgno¿ En teitimonio de verdad, Ruy López Efcrivano* 
Pleyto fobre los bienes de Doña Maña de Padilla , Cotí le fe de B Heridla. Cuya executorta vhnot • 
en el Archivo del Adarques de Cajtro-A'fente» 
' N la Cnancillería de Valladolid fe trato pleyto entre Dota Blanca Ennquez,, y el Mdnaftcrio dé 
Santa Clara de Palencia , y Doña Catalina de Acuña , Monja en el. Y el Monaítcrio de Calaba.» 
zanos , y Dona Francifca ,y Dona Ltiifaae Acuña,fus Monjas, y Don Fadrique de Acuña . Con-
de de Buendia, y Don García , y Don Gerónimo de Padilla, de la vna parte , y de la otra D O Ú A L V I S k 
Í>E PADiLiA,mugci*del AdelantadoMayor de Caíti]la,y lá Abactefa,y Monaiterio de Jésvs délas Gordi-
lias, y Don Gómez, de Butrón, y Don Antonio de Butrón, y Doña Maria /Manrique de Muxlca, muger de 
Martin Ruizde Villela,y Doña Magdalenade Muxica,muger de Ochoa de Salazar,y D.Pedro de Boba-
aitla , y Doña Alaria de Padilla fu hermana, y Doña Ifdbel^ y Doña Catalina de Padilla hermanas. E l 
erial empezó en 29. de julio de 1 ?41 ¿ porque la dicha Doña Blanca Enriquez , viuda de Hernando' 
de Vega, Comendador Mayor de Caítilla , pufo demanda a Don Fadrique, Conde de Buendiá , y £ 
Don Garda , y Don Gerónimo de Padilla hermanos , diziendo, que abria dos mcíes que Doña Catali-
•na de Acuña , hija déla Condefade Buendia , falleció abi'ntclhto , por lo qual a ella pertenecían fus' 
bienes con los fufodichos , como áfustios , y parientes mas cercanos , y aunque los avia requerido la 
dieílénfu parte , no lo avian querido házer , por lo qual pidió fe les condenaííc a hazer la partición* 
Don García , y Don Gerónimo de Padilla le allanaron a cito. Y luego Doña Luifa de Padilla,-
dixo } que por ferella hija legitima del A klanra io Don A-itonio de Padilla, hermano legitimo de pa v 
¿ r e , y madre de Doña Maria de Padilla, Condefa' de Buendri, madjee déla dicha' Doña Cata.!íná d« 
Ac'i» 
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Acuña s y aíMíiiiffíití hija de Dona Inés Enriquez. de Ácima, hermana de padre, y madre de Don Jum 
di Acuna, Conde de Buendia, codos los bienes que quedaron de los dichos Conde, y Condeía, la per-
tenecieron al tiempo de fus fallecimientos, porque Doña Cacalina de Acuna la luja , fue menrecapta 
¿tlUc fu nacimicnco , y no pudo aceptar iu herencia , ni fe avia de hazer quenca deila , como fino hu-
Vicilc nacido. Por lo qual pidió fer declarada heredera de los dichos Conde , y Comida fus eos, en 
todo, ó en la parte que la debíefle pertenecer. El Conde Don Fadrique, dixo 3 que el era heredero de 
h dicha Dona Cacalina fufobrina. Y el Monaftcrio de Sanca Ciara de Paiencia íaiio al pleyco dizien-
do,que la üpú rm parce de los bienes de Doña Catalina,h pertenecían por la períona cíe DoiwCacalina 
de Acuña Motóia en el,hcrmanalegitima del Conde D.Juan de Acuna la padre y que los bienes de D o -
na Gatalma tófíavau de Kou. ducados. La Chanciüeria mandó deponcar ellos bienes cu Juan de V nía -
fante vezíno de ValladoiicUEl Monaftcrio de Sanca Clara de Calabazanos,pidió dos parces de hete delira 
heren-ia porque eran Monjas en él Doña Francifca,y Do ña Luila de Acunarías de Doña Cacalina her-
ma'WsdelCoiidc Don luán fu padre. Trajcronfc á poder ód depositario ciertas atajas , que ella va ti 
«n pO 1er del Almirante", que fue curador de Dona Catalina , y luego pidió otra íepcima parte deítos 
bienes diziendo llegar i ' ?.0¿. ducados , Dona Lufa de Acta* , Monja , y Abadeía del Monallcrio 
de lesvs délas Cordillas, hermana entera del dicho Conde Don Juan ,, > tía de Doña Catalina. Dióíe 
fentencia en Valladolid a w , de Setiembre i5"43- adjudicando los bienes que fueron del Conde Don 
Juan de Acuña , a Doña blanca Enriquez, Monaíteno de Santa Clara de Falencia , y'Dona Cacalina 
Monja en el \ val Monaiterio de Calabazano?, y Doña Francífca , y Doña Luifa, Monjas áti, y al M o -
naílcrio de las Gordillas, y Doña Luifa fu Abadela , Don Fadrique Conde de Buendia , y Don Gar-
cía , y Don Gerónimo de Padilla. Y en los bienes que fueron de ia Condefa Doria Maña de Padilla, 
madre ele Doña Cacalina, declararonfuecubres á los miímos Don Garda , y Don Gerónimo de Padi-
lla y á Don A Lvxs A DE P A D I L L A , y los mandaron dividir por iguales partes defde la muerte de D o -
ña'Cacalina. Todos los litigantes ¿aplicaron delta (emenda : y en elle eílado,Don Gómez de Butrón, 
Y Don Antonio, y Doña Maria Manrique de Muxica, muger de Martin Ruiz de Villcla,y Doña Mag-
dalena de Muxka, muger de Ochoa de Saiazar,todos hijos legítimos de Doña Meada de Padilla, her-
mana encera de la dicha Doña Maria, Condefa de Buendia, íaheron á efte pleyco , y pidieron parce dé-
la herencia de Doña Catalina fu prima, por los miímos motivos que Doña Linfa de Padilla , y íe dio 
auto mandando que la fentencia pronunciada, en quanto á los bier.es maternos , fe uirendielíe con D . 
Gómez de Butrón, y fus hermanos. Opuííeroníeluego Don Pedro de Bobadida , y Dona Mana de 
Padilla fu hermana, hijos de Dona Magdalena de Padilla , hermana legitima de ia dicha Condefa de. 
Buendia , y de los dichos Don García, y Don Gerónimo , y pidieron lo rmímo. Y vhirnamente falie-
ron Donaífabel, y Don A C A T A L I N A DE P A D I L L A , hijas de Don Aionfo de Padilla difunto , hermano 
legitimo déla dicha Condefa Doña Maria. Y por fentencia de revifta fe declaró, que les dichos Don 
Gómez de Butrón , y fus hermanos , y los dichos Don Pedro de Bobadilla , y fu hermana, y Donalfa-
bel , y DoñA C A T A L I N A DE P A D I L L A , fueíTen coherederos délos dichos Don García , Don Geróni-
mo * y Doña Luifa de Padilla , en los bienes déla Condefa Doña Maria de Padilla, y fe hizieíTen fcis 
partes dellos • vna para Don García , otra para Don Gerónimo, otra para Doña Luifa , otra para Don 
Gómez , y fus hermanos, otra para Don Pedro de Bobadilla, y fu hermana , y la vltima para Doña 
Ifabel, y Dona Catalina fu hermana. La qual fe pronunció en Valladolidá 3 i . de Julio i ?4? . y en 
virtud della fe nombraron partidores , y quedaron libres para partir entre los herederos de la Conde-
fa Doña Maria 8 .os .44% 66.mrs. y medio. Y luego fe hizieron particiones de los bienes paternos,)» 
de todo fe libró, ejecutoria en Valladolid á 1 6. de Diciembre 15-47. firmada, Licenciado Mcnchaca, 
Doctor Santiago, Lic.nciaelo Arrieta,y refrendada de Gerónimo de Vega Eferivano de Cámara* 
Pleyto que figiñeronen la Chancille ría da Valladolid, los Señores de POZA > madre, y hijo, de cuyo procejf* 
vimos copla autorizada en el Archivo de los Duques de Sejfa. 
EN la Cnancillería de Valladolid, Viernes 20. de Setiembre, año ¿d nacimiento de 145*4. años„ ante el Prefidence, y Oydorcs della, Juan García de Mondragón, Procurador de Diego de Rojas» nrelento vna peticionen que dijo ícr hijo mayor legitimo de Juan Rodríguez, de Rojas, y de Do-
SiA E L V I R A M A N R I Q V E fu muger, y pufo demanda á la dicha Doña Elvira, y á Gomez.de Rojas , San-
cho de Rojas , * Doíia Mencla de Rojas fus hijos, de quien ella era tu tora , y dijo : que al dicho Juan 
Rodríguez fu padre , como á" hijo mayor del Marifcal Diego Fernandez., pertenecían los pechos , dere-
chos , almojarifadgos , tercias , yantares , y Efcnvanias de Baena , que el Rey Don Juan dio al dicho 
Marifcal para el, y para Juan Rodríguez fu hijo mayor, y fus defeendientes: pero el dicho Marifcal, 
hizo mayorazgo de la dicha Villa de Baena en Pedro Fernandez., fu hijo fegundo , y en enmienda , y 
farisfacion los dichos Diego Fernandez , y Pedro Fernandez fu hijo , fe obligaron de pagar al dicho 
luán Rogriguez de Rojas, cierta quantia de florines, de que fepagaron 8rj. florines al dicho luán R o -
dríguez, y los recibió eftando cafado con la dicha ÜOIIA E L V I R A M A N R I Q V E fu muger , y ellos los 
eaftaron. Y quando luán Rodríguez falleció,quedaron por fus hijos legítimos Diego de Rojas,Gómez. 
de Rojas,Sancho de Rojas* y Doña Mencla de Rojas, y Doña Juana de Rojas , Monja proíeílá en Santa 
fiaría ReaJ de las Cuelgas de Burgos , los «guales aceptaron fu herencia, y porque ios dichos 8 U . flori-
DE LA CASA DE LAR. A. <;<, 
fresTueron dados enlugar de mayorazgo > era obligada Doña Elvira a reftituir á Diego fu hijo mayor 
ijtj. deilos¿ y pidió íe los mandalícn pagar* 
Don A E L V I R A M A N R I Q U E , negó ia recepción deftos 8u¿ florines : y cafo que los huvieíle recibi-
do, que ella pagó Jas deudas de lu mat ido, y Diego fu hijo ia dejó íus bienes¿ con calidad de que calaí-
ie á O'omez, Sancho, y DoñaMencia, ius hermanos , como con Doña Mencia lo avia hecho¿ calándola 
con vn Cavaiiero que íe ilamáva Lope de Mendoza, y entendía cafar los otros* 
Alegó Doña Elvira , quequando casó con Juan Rodriguezíu padre } él recibió con ella en doté 
3 u 5-00. florines de oro,y la mandó ciertas arras., á que eltava obligado el Lugar de Viliagarda, de <ju<2 
110 avia cobrado cofa alguna* 
Diego de Rojas pulo a DoñA E L V I R A otra demanda por el Lugar de Villáquiran,y fu uirifdiciori 
que ella le tenia ocupado, y ¿1 dezia íer de mayorazgo. 
7'ejiimonio del concierto que Doña Elvira Adanrique,)' el Señor de PdzAfnhijo>hizj.eronfb¡?re cierto pieft é ^  
Saquete de fu or ¡vinal del Archivo de los Duques de SeJJa, 
YO Al fon Fernandez de Soto , Efcrivano> c Notario publico deí Rey nueílro Señor en la fu Cofa te , c en todos los lus Reynos , c Señoríos > y Efcrivano pubiico> vezino de k Villa de Bribief-
ca} fago fe, en como finia Villa de Poza á 10. dias del mes de Enero , año del nacimiento de 
rueftro Señor Jeíii Chrifto de 1457. años, v i , ¿leí vna eferitura de iguala } é concierto , que pafsó 
éntrela Señora DoñA E L V I R A M A N R I Q V E , muger de Juan Rodríguez de Rojas> que Dios aya,por í^ 
e por Gómez, cíe Rojas 3 é* por Sancho ae Rojas 3 c por Doña Mencia de Rejas, con licencia, c autori-
dad de Lope de Mendoza la marido , cuya tuiorá , é curadora dezia averié moí t rado , de la vna parte, 
y Diego de Rojas, fijo del dicho Señor Juan Rodríguez de Rojas ,• por s i , e por DoHa Juana de Rojas, 
fu hermanare la 01ra parte 3 fignado del íigno de Alvaro Martínez de Fromclta> Efcrivano publico dé 
la dicha Villa de Fromelta* En efeto de ia qual íe contenia, que la dicha D O Ú A E L V I R A M A N R I Q V - E , 
e fu Procurador, eiií 1 nornbrc,avíán pueíto cierta dcnlándá ai Marifcal Diego Fernandez , Señor dclsf 
Diego de Rojas, lobre io quaí todo parefeió en la dicha eferiturá los iobredichos > venir por iguala-
dos i á que el dicho Señor Diego de Rojas ovieílc los dichos ?y, florines , para íl ,• c parefeió.cine la 
xlicha Señora DoñA E L V I R A ^ íe obligó por ir, c por losdichos íus fijos, af:i como futiitora ¿ e curado. 
ta,por íi,y por los dichos fus rijos de nunca ir ,ni venir contra eita dicha igualado cierta pena, que en 1$ 
dicha eícrituraíe cónticne,que era ío obligación de íus bienes*Teíhgos que fueron p'reientes,é vieron 
leer a mi el dicho' Efcrivano io íüfocüchó, que en la dicha eícdcura fe contenia, Juan del Cadillo, A l -
caide Mayor del dicho Señor Diego de Rojas , c Juan de Barfena , c Juan de Soto, Eícuderos del di -
cho Señor, Diego de Rojas* E yo el dicho Efcrivano lo vi , c lei, e por end-c eícrivi eita- fe,e" fice aquí 
tfte mió íigno a tal.En teiumonio,Alfoníb Fernandez» 
Testamento de Doña Elvira Manrique, Señora de Poza. Cuya copia autentica vimos éri 
el Archivo de los Condes de Requena* 
N Del nomine, Amen. Sepan qiiantos cita Carta detefiaménto vieren, como yó DoñA ¿ I V I R Á 
M A N R I Q V E .muger de {VAN R O D R I G V E Z DERojAS,que Dios aya,cílando en mi íano tello,tal quaí 
Dios mi S'eñorme quifo dar,é por qúanto Vna de las cofas que en el mundo mas avernos,]* qual es la-
muerte , de ía qual orne > ni muger del mundo non puede efeapar , c temiéndome delíá otorgo, é co-
noíco, que fago , c ordeno mi icítame-nto, c poítrimera voluntad á ícrvicio de Dios ¿ é de la Vlrgem. 
Glorióla Señora Santa Mariá fu Madre 3 ala qual yo tomo por Señora , é por Abogada. Primeramen-
te encomiendo h mi anima á Dios, que la c r ió , é redimió por la fu Santa Sangre preejofa , c el cuerpo' 
a la tierra, onde fue formado* E mando, que quando el nueftro Señor Dios pluguiere déme levar de 
efta vidi prelente, quei mi ¿uerpo fea enterrado en la Igleíia de Señor San Gofmes ¿ e San Damián 
de la Villa de Poza , a par del dicho mi Señor J V A N R O D R I G V E Z , á la mano dieítrá. E mando a toda? 
las fetimas acoítumbradas en los teftamentos 3 á Santa María de la Merced, é á la Trinidad para reden-
ción de los cautivos , á cada Orden diez maravedís. I ten mando a las otras fetimas acoftumbradas ca-
da cinco maravedís. Iten marido á la Iglefia del dicho Señor Sant Gofmes de la Villa de Poza fy,> ma-v 
ravedis para vn calize de platá.Ircn mando á los Clérigos de la dicha Villa de Poza 1 f 00.maravedís dé 
juro , c de heredad para iiempre jamas, é quinze fanegas de trigo de h niedida vieja, que lo áyáu ert 
la TÓi heredad &&Vtuarvyi encada año para ííempre jamas, porque nos digan arrfosádos vna Mi l la 
cantada cada diaconfeis rcíponfos á la Miífa, c á las Vifpetas para ííempre jamas. Iten mando', é en-
comiendo á mi fija Dona Catalina, que ella me faga llevar vn año , ó dos pan, c vino, c cera, í la Igle-
fia del Señor San Gofmes déla Villa de Poza, con dos fachas de cera. Iten mando, que me lieven aqui 
en Requcna otro año a la Igleíia de Señor San Miguel de Requena } e que lo llevé Juana de Rueda ¿ & 
que lo cumplan de lo mío ; mando que lo den luto: mando para quando lo dejare 5-00.- mara'vedisy 
ífejf 
7 o PRUEBAS DEL LIBRO Vi 
Icen tíia-idoy ene me digan los Frayrcs de Rojas tres treintanacios llanos por mi anima J c de mí Scñor 
I V A N RODRIGVEZ , c que les den fu derecho acollumbrado. Icen mando, que me digan otros tres 
Éreintanarks á do quiguiere mi fijo Co MEZ DE ROJAS. Icen mando , que den mis maníenores por el 
ludo Mcfon que tomé en Poza i yoo. mará ve dis, a Alonío de Arconada vecino de Lchccs. Icen man-
do iM?rmami criada zu. maravedís , c vna veftidura de mi cuerpo , qual Gómez de Rojas mi 
fijo le diere- Iren mando á Ifabelica mi criada 3 g . maravedis, ¿ vn almadraque , á vn colchón , e vn 
par de (abanas , e el colchón fea deítos gruefos de íbbrccama. Iten mando á Lvinlla mi cuaja i yoo. 
Lícavc'dfc Icen mando á ifabelica la Guilara mi criada i <¡oo. maravedís , porque niegue a Dios por 
mi anima. Icen mando , que den aqui en Requena á dozc pobres , doze veladuras, c íendas canyías,. 
c leudos nares de caparos por amor de Dios, porque nieguen a Dios por mi anima. Iten mando,quc 
den á Mari García cinco varas de buriel* por cargo que della tengo. Iten mando, que por quanto Joan 
Lario c Pedro Lences, han redamado que tenia cargo dcllos fobre cieno debate , que lo vea vn Le-
trado ' 6 dos , c lo que ellos digieren que Coy en cargo, que ge lo paguen. Iten mando i las Monjas 
de las Huelgas de Burgos i y. maravedís para vna pintura , porque nieguen á Dios por mi animalicen 
mando á ¡alija de Lope mi criado mil maravedis por cargo que tengo della. Iren mando ala Iglcfia de 
Senófá Santa María de Requena cien varas delienco para fu obra, iren mando á Joan de Arconada 
<oo maravedís, é vna carga de trigo de la medida vieja , porque niegue á Dios por mi anima. Icen 
maído que por quanto yo ove dado á mi lijo GÓMEZ DE ROJAS el mi lugar de Requena en caíamion-
to c ion. maravedis de juro , é de heredad , fcgun mas largamente fe contiene en los contratos que. 
yo'íizc mando que fi por aventura fi alguno , o algunos de mis herederos fe agraviare de la dicha 
manda mando a! dicho Gómez de Rojas mi fijo todo aquello que con derecho le pude , e puedo 
manda/ é mejorar , é no mas. Iten mando á mi fija Don A M A R Í A MANRIQVE ICJJ. maravedís, po* 
quanto yo se quella los ha bien mcneftcr. E ü por aventura venicre tiempo que ella fea tornada culo 
íuyo , que á ella fea en cargo deítos lotj. maravedis dar para vna Cruz de placa a la Igleüa de Señor S, 
Coimes déla Villa de Poza,que eítos dichos [ou.maravedis,que ge los de GÓMEZ DB HOJAS mi fijo de 
mis bienes mejor parados que yo tobierc , al qual do mi poder compiido para4g£fccr , c dar. Iterj 
mando á Elvira Sánchez diez varas de buriel , c diez varas de cftopa por amor de R f t . Iten mando a 
citaMchYde Señor San Miguel de Requena los tres mil maravedis, que yo tome de Ferrand Pérez, 
para vna campana. Iten mando , que los años que quedaron de pagar la Capellanía álos Clérigos ck 
la Iglefía de Poza , que lo pague mi fijo DIEGO DE ROJAS , y que ¿-i faga íatisftcion á los dichos Clé-
rigos por 1 os frutos que ellos han perdido. Iten mando, que por quanto yo ove mandado a ciertos 
o.Sesde^//^r^,queellosme ¿alienen por fiadores de ciertas cofas que yo compré para mi fij* 
DoñAMENciA ,c ellos non quiílcron fiar, ni facer, y les leve ciertas penas, que ge lo,tornen toda 
lo aue parefeicre por buena verdad. Iten mando, que paguen al Hofpital del Rey 5> maravedís poC 
quanto ge los debo de las Salinas. Iten mando á Martin de Cubas tg. maravedís, porque ruegue i 
Dios por mi anima. Iten mando á efta buena muger de Val debido , que le den de vertir, e que le denr 
alcnmos dineros , c que la lieven á fu cafa. E defto todo fago mis maíeíTores , e cabezaleros, ¿ tefta* 
•' mentados á mi fijo DIEGO DE ROJAS , é á DON L A D R Ó N mi fijo, e a DOIIA J V A N A , la Priora mi fija¿ 
¿los quales,c á cada vno dellos por efta Carta de teftamento los apodero en todos mis biencs,afsi mué-' 
' -3bles •,; como'rayces por do quier que los yo he, para que ellos , é cada vno dellos , vendan de ellos fin, 
mandamiento de juez, ni de Alcalde, para complir, e pagar todas las mandas en cfte teílamento con-
tenidas , c cada vna dellas,e lo que ellos ficieren por mi anima, tal depare Dios que lo faga por las Tu-
yas quando de menefter lo o vieren. E otro Timando, que todas las deudas que parefcieren pórbus-
m verdad , que íean pagadas. E compiido , e pagado efte mi teftamento , c debdas, ¿honras, c ofe-
«uias, todo io al que remanefeiere mando, e quiero queloayan, e hereden mis fijos DIEGO DB 
• Roí AS , e GÓMEZ DE ROJAS , e SANCHO DE ROJAS , é DonA J V A N A , Ja Priora , á los quales efta-
blczco por mis fijos,legitimos herederos. E todos .los otros teftamentos que yo he fecho,aní¡ por eferi-
ito,como por palabra,e como por codecildo,todos los revoco,que non fagan fe en juizio ante ninguna 
luez que fcajfal vo efte, que yo agora fago, por quanto es mi poitrimera voluntad , é mando> e quie-
ro 3 e ordeno efte mi teftamento que agora yo rage,mando que vala como mi teftamento,e fino valiere 
como teftamento, iten mando , que vala como codecildo, efino valiere como codeciído , mando ,<s 
«uiero que vala como mi poftrimera voluntad. E porque efto fea firme, y non venga en dubda, otor-
gue efta Carta de teftamento ante Pedro Martínez de Requena , Efcrivano de nueftro Señor el Rey , e 
fu Notario publico en la fu Corte, e en todos los fus Rcgnos, é Señoríos, al qualrogue que h 
efcrivieáe , c la .finaflé con fu fino, en manera que faga fe do quier que pareciere. Que fuá 
•fecha efta Carta, de teftamento, e otorgada en Requena a 9 . dias del mes de Abril año del nafei-
jnicnto del nueftro Salvador ]efu Chrifto de ,464. años. Teftigos que a efto todo fueron preíen-
ics. llamados , e rogados,el Vicario del Moncfterio de S, Pablo de Patencia fu Confeífor, e Martí© de 
Cubas, Efcrivano del Rey nueftro Señor , e Alonfo de Treceno , e Chríftoval , e Juan de Valdebiefo ; 
criados del Señor Gómez de Rojas , e otros. E yo el dicho Pedro Martínez , Efcrivano fufo nombra-
do , que fuy preí ente a todo lo fufodicho, en vno con los dichos teftigos , e por ruego, e pedimiento 
de la dicha Señora DonA ELVIRA MANRIQVE , efta Carta de teftamento eferivi, e por ende fice aquí 
apeSa cfte mió fiemo, E}¿ tcftjmonio de verdad, Pedro Martínez. 
* Teña-
£>E LA CASA DE L A R A Í " ft, 
Teftamento de Gómez, de Rojas, Señor ¿e Reí/nena,que fique de fu original en el Arfhivo 
de ios Condes de aqueiia Cafa» 
S«EPÁN (pantos ella Carta de teftamento vieren,como yo G Ó M E Z R O D R I G V E Z DE ROJAS,Señor deja ) Villa JeRequeíflíijéftando en mi fano feflojé entendimiento, tal qual mi SeñorDios me quifo dar ¿ 
t prefcntar,e temiéndome de la muerce,quc cscofanacural,delá qual ninguna perfona íe puede efeufar 
Por ende otorgo, que fago,e ordeno eíte mi teítámento a ícrvicio de Diús,é por guardará falvacion de 
mi alma. Primeramente encomiendo mi anima al mi Señor Jefu Chriíto,qúe la compro , é redimió por 
Ja fu preciofa fangre,é encomiendoiá á la Sagrada Virgen Señora SantaMarü>qáe lea mi Abogada con 
'•rodoslos Santos,é Santas de la Corte del Cieio,encomiendolá,¿Señor S. Miguel,que la guie,eialieve 
á buen lugar.ítcn mando las mis carnes á la tierra donde fueron formadas,emando que feári encerradas, 
cfepultadas en el Monafterio de Viilaíiios á donde eiU mi muger Don A ISABHL DE C A R B A L I A R , qus 
Dios üya,^ la mano derecha. Icen mando,que el dia de mi enterramiento que ardan feis tachas de cera¿ 
entretanto que íe digiere el oficio déla Miíía,e de los otros oiicíos.Iccn mando,que vaya con mi cuer-
po la Cruz de Requená , é lc»s Clérigos j e otra Cruz de tíobadilla ¿ é otra de.Sancoyo , mando que Jes 
den fus derechos acofturnbrados cumplidamente, legün que por mi muger, que Dios aya, íe fizo. I ten 
mando á la Trinidad , c a Santa María déla Merced, cada cinco maravedís , porque fe partan de mis 
hienes,para redención de los Chriftianos captivos. I ten mando a las otras Le primas acoiturnbradas, ca-
da cinco mrs. Iten mando , que me fagan mi honra cornpl idamente , fegun que yo la fize por mi 
muger, que Dios aya. Iten mando, que me lieven vn aáa pan , é vino ± e cera, por anal doblado que 
fea , ciéis cargas de trigo. Icen mando para el Lbcorojflíb' íc ha de facer ?i donde han de polla;; a mi,e 
ámi muger 8u. maravedisJten mando, que me d i É B W u l dicho 'Monafterio de Villaíilos CIL.\ Mif-
ías, equclesdc:i 600. maravedís, iten mando rnwíi dicho Monefterio ;•;. maravedís en limoíha , ¿ 
porque nieguen á Dios por mi anima , c de mü^Rjer . Iten mando, que den á pobres embergonca. 
eos ¿ou.maravedís en manera que lesent re i»B^ovecho , porque nieguen á Dios por mi ánima , e 
fean en detcargo de algunos daños que yo «Sgo fechos en eile mundo , ;\ perfonas que- nO podrían» 
aver íatisfaeion. Iten mando a Santa María de la Oliva , que es Moneíterio de San Benito en el Rey-
no de Navarra cerca de Caoarroío dos marcos de placa para vn Cálice de plata , c tres florines para li 
fechara , ello fe entienda íí yo no lo pagare en mi vida. E otro íi mando , que den a Diego' de Jó lo r | 
o á fus herederos vn marco de plata , ó feis doblas en oro'. Iten mando , que me lie ven en éíla Iglefiá 
del Señor S.Miguel de Requena vn año anal bien compl ido. Iten mando, que los Clérigos derla Igleíía 
deíte miLogár de Requena,que agora fon,é firan de aquí adelante,para íicrripre jamas me digan en ca-
da año quatroaniverfarios cantados: él primero dia de SanAnton ala noche Vigilia de tres leciones cata-
tada* , é otro dia MilTá de Réquiem cantada , el fegundo me digan dia de Sant Andrés, en la manera, 
que dicha es, el tercero dia de San Bartolomé , el quarto e postrimero dia de San Frariciícd, é man-
do por eftosani verían os zoo,; maravedís, mando qué fean licuados en las hurcion.es de eíte Lugar de 
Requena. E mandoefpreíamente que J V A N R O D R I G V E Z mi fijo , ni otro Señor figuicnte / no pueda 
coger las dichas hurciones fin pagar los dichos zoo. maravedís. Iten tria ndo que den á Sopuerta mi 
criado ion . maravedís para fu cafamiento. Iten mando a Jiian Darce mi page 2rj. maravedís,' a fuera 
c en la Villa de Sanabria 4(j. maravedís , c en la Villa de Matilla 2 5-00. maravedís , é en el Lugar de 
Yillaviefma 15-00. maravedís , en que fe montan los dichos zjy. maravedís, c mandóle mas toda la. 
mi plata.Iten mando á Juan Rodríguez, de Rojas mi fijo, la mi Villa de Requena,con fu juredicion, jufto 
mixto imperio > é con todos frutos , e* pechos, é derechos , c con fu cafa fuerte , c todas las hereda-; 
dades ,aísicierras,como viñas, que yo tengo en la dicha Villa de Requená y é fegun , é por la forma 
que yo lo heredé* de mi feñor'a madre D O Ú A E V I R A M A N R T Q V E . Iten mandóle mas los <>y. maravedís 
de juro de heredad, que yo tengo licuados en las Alcavalas de la Villa de Fromeíta. Icen mando a mi 
fija DoñaEivlra de Rojaslos Í O U . maravedís de juro, que yo rengo licuados en las" Alcavalas de h Villa-
de Ficero de la Vega/ Icen mando que paguen luego ¡imis Efcuderos las quitaciones que fe les deben. 
Icen mando que paguen luego á los Codazos fus foldadas. Iten mando que paguen al Monafterio'de v 
Santa María de la Vega , cerca de Cardón , quinze cargas de pan , la mitad trigo , y la mitad cebada,: 
porque labró la fu heredad.- Iten mando , que paguen todas hs deudas que fallaren , que yo debo por 
buena verdad. É para complir , c pagar efte mi teftamento , e mandas, e ofequias en el contenidas , e 
todaslas deudas que fueren falladas por buena verdad , fago mis m'anfcíFores , e executores de fie mi 
reframento á Don Ladrón de Guevara, Señor de Efe alante-><¡: García Sánchez, Dzrce mis hermanos , a los 
cuáles apodero en todos mis bienes , para que los entren , c temen tantos dellos ,-faíta complir , e pa-
gar efte mi teftamento 5 cías mandas, c ofequias en el contenidas, c rodas las deudas que fueren falla-
das por buena verdad» E. todo lo fufodicho complido , c pagado , fago mis herederos en todos mis 
bienes remanecientes a Antón de Rojas, e a ?uan Rodrigue^ de Rojas¿ a Dona Elvira de Rojas mis fiios, 
silos quales etlablezco por mis legítimos herederos vniverfalcs,cn todos mis bienes remánefcientes.E 
«ajando a los diclios mis fijos 3 que lo refeiban 3 é tornea, fegun , c por la forma que ge lo partiere el 
dich©' 
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dicho Señorm Ladrm de Guevara > mi hermanó > por la via , é manera que yo ge lo ¿ció ene orne * 
Sado. E mando, que fi el vno muriere , que lo hereden los oíros dos, c íj los dos murieren , que lo he-
rede el que quedare, afsi los maravedís del juro,como codos los orros bienes.E fi murieren toaos tres, 
lo que Dios no quiera, antes de hedad , mando , que fi fuere vivo mi hermano Sancho de Aojas , que 
Wede la mi Vnla de Requena por fu vida, c deípues de fu vida , que torne a mi hermana P * » * ^ 
K i S t e S t e l » mando, que el juro de heredad fe parta en efta manera Silosdichc, 
S i os murieren ante, de hedad, mandola tereía parte ám s lobrinos Berna cuno, e Loper fijos de 
» hernia Dona MencU, que Dios perdone, e la otra tercia parte mando que ic venda e íe faga tres 
S i t a la vna a Redempcion de Cautivos Chrilbanos , a otra tercia parte a pobre, c \ 
1 S c tó otra tercia parte que íe deftribuya enSacrinaos e Millas por mi anima, e de mimu-r 
te cue Dios aya. E revoco todos los otros teftamentos, e codcci dos que y o aya techo f*fta el fe dt 
f afti Por efcrito, como por palabra , c mando que non valan, nin fagan fttj la* vo efte que oy d,a fr* 
«o que quiero que Yak por mi teftamento, e fi valiere por mi teftamento , fi no mando que yak poS 
¡Li wdeciUo, e ?i valiere por mi codecildo, fi no mando que vala por mi poftrimcra voluntad. E por-
L e cfto fea (irme, e non venga en duda, otorgue efta Carta de teítarnento ante Andrés García de Re* 
qucna,Eicmano de nueftro Señor el Rey, e fu Notario publico en la fu Corte, e en todos los fai ÍUg-
L , eSeñoríos, al qual rogué que la efcriviefte, ó nciefle eícnvir, e la fignaíle con fu fe» V <P« &• 
fecha e otorgada ella Carta de teftamento en la Villa de Requena a ,o. ám del mes de Abrí ano. 
delnafcimientode nueftro Señor ]cfu Chrifto de i 4 74-«ios- Tefugos que fueron preientes, llama-
dos, e rogados,Fcrrand Pérez, Cura de San Martin de Fromei a e Juan Pérez vezmo ae Requena , e 
Fer and de Melgar , criado del dicho Gómez Rodríguez de Ro,as. E yo d dicho Añares García , Eí-
«ivano fufo dicho, que fuy prefónte en vno conlos dichos teftigos a todo lo que dicho es, e a ruego, 
p •cortamiento del dicho Señor Gómez Rodríguez de Rojas, tita Carta de teítarnento elcrivi, c por 
ende fiz aqui efte mi íigno, á tal. En teftimonio de verdad Andrés^García, Eícn vano. 
Enla Villa deOlmedo á a.de Marco de i 47 ¿anos ante DiegoAlfonlo,Efcnvano publico deshizo 
otro fecundo teftamento,en que fe 11 ama Gómez, de Rajas, del Qmfcjo del Rey nuefiro SmrMéaádt íe, 
buhar m el Monafterio deVillafilos con fu muger5y por quanto avia tenido con el Convento d a o « n v 
latazo Cobre fu enterramiento, lo remite a la determinación del Vicario del, y del Cuftodio de la Pro-
vincia, y fi quifierenlabrar el Socoro del Altar mayor, y pallar allí a e l , y a fu muger, los manda 8H< 
maravedís. Quiere que alli, y en otros Monáfterios fe hagan por el ciertos f u f ó o s Manda i roo. 
«aravedis á W Maria de Frex del Val por fu alma, yias de fus finados , que: eftavan fepultados aln 
Y á los Clérigos de San Gofmes de Poza zu. maravedís porque dixefíen cien Millas por fu alma, y las 
'de fus padres^  Manda á fu hermano Don Ladrón de Guevara que entrañe Monja en Santa Clara d« 
Burgos a Doña Elvira de Rojas, hija del teftador, y que pague á ius criados , y fea fu teílamentano , 3 
jEéfierefeal teítarnento antecedente para lo tocante á herederos* 
. £ee¡h del dote de Dota Sancha de Rojas, hija de ¡os Señores de Poza, Quevlorigwalen clArcbh* 
délos Duques de Sejfa* 
SEP AN quintos efe Carta vieren como yo Don Ladrón de Guevara, Señor de Efcalant, otorgo, y «*. cozco que recebi de vos JuanRodriguez.de Rojas,yde DofiA E L V I R A MANRIQUE íumuger zooij? maravedisde efta moneda.vfual en Caftilla , que dos blancas facen vn maravedí. Las quales dichas 
«oou.maravedisme cftavades obligados á dar, e pagar en cafamiento para vueftra fija Dona Sancha de 
Roías mi muger, de las quales dichas zoo u . maravedís me otorgo po r bien pagado, e entregado a to-
da mi voluntad, fobre lo qual renuncio las leyes del derecho, &c. E porque efto fea firme , y non ven-
ga en dnbda, otorgué efta Carta de pago, firmada de mi nombre, ante Alfoñ García de la Tierra, Eí-
a-ivano de nueftro Señor el Rey, e fu Notario publico en la fu Coste, e en todos los fus Regnos, y 
Señoríos, al qual roguc que la fizieííc, 6 mandaíle fazer, la mas fírmele bailante que fer pudiere , y la 
áignaue de fu fi<mo,yá los prefenecs que fuellen de ello teftigos. Fecha , y otorgada fue efta Carta en 
ú1 Villa de Pozaá 12. dias de Abri l , año del nafeimiento de nueftro Señor Jcfu Chriftode 1442* 
años Teftigos que fueron prefentes (DON L A D R Ó N ) á eftoque dicho es, Lope García de Olgueta, y 
Rodrigo de la Serna, y Rodrigo de Trillanes, y Lope Alfon de Carrion. E yo-el dicho Aifon García 
ge la Tierra, Eícrivano,e Notario publico, &c-
Teftamento de Juan Rodriguen, de Rojas, Señor de Repena. Qne eofie de fu original del Jrcbw* 
de los Condes de Requena, 
Nf Dei nomine, hntti* Sepan quantosefta Carta, demaadas, e teftamento dieren como yoJua$ 
Rodriauez, de Rojas, Señor de la Villa de Requena, eftando enfermo de mi cuerpo , é fano de mi 
tendimiento, tal qual mi Señor Dios me lo quifo dar. Temiéndome de la muerte , que es cofa na-
..-jal, déla qual ninguna períona fe puede efeufar. Por ende fago, y ordeno efte mi teftamento afer-
vicio de Dios, c por guarda, 3 íalvaci onde mi anima. Primeramente encomiendo la mi anima á má 
Scñor]efuCh#o,cjueiacoiBp^ fi¿ %;tafaugre grecwfa, «A fl Mk9\ déla Vera-
enten 
ÍUL-
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con todói 
que la guie 
í'eya en-«errado enel Moneílcno de Santa Mana deVillaiuíc* ? en par dek fucí& de « i l & ñ o ^ a & 
á^Domlfabcl, queDiosayá^ndHabirodeSanFr^cüeo. E mando al dicho M o n c í W 
con mi cuerpoe por el Hábito, eres rriíl maravedís parala obra de el dicho Mónafterio i 
viíhiario de ellos-. Icen mando, que los mil maravedís que llevan de mi e n cada vú año cae £ 
líos den c paguen por tres anos primeros figfcéhte? , e que cllosfeyan temidos dezirme' las d i 
peíanlas en cada íemana el Lunes , e el Viernes 3 con fus Reíponíbs • eítas Millas íc-yan por 
defeargode qualeíqmer Mi las que yo íeya obligado ádezir, aísi de penitencias; como | o í 
padre, e madre. Iten el día de mi enterramiento, que les d& í u pira-a /media car¿ $é pan co-
cido, e qiwro cantaras devino, c media arroba de pefeado cecial. Iten mando que ñor Ú 
novena que meaVan de dezir, que les den, c paguen veinte reales, équé ellos ¿ya i toados 
de hzer los Ohcios, fegun la Coníbtucion Romana , ¿n eíta manera. El Domina e Lune 1 
Jueves, el primero nocturno é Martes, e Viernes, el fegundo noturno, Miércoles , e S a i . 
6 
perdones cada ., • , v , . ,-> , . 5TÍ i V j ; > **•*••"«««> uc r s  
Cinco maravedís. E mando a Ja Santa Cruzada tres maravedís. E mando para la ¿ierra dcMo 
ros diez maravedí* Icen den por eftablccidos teitamentarios, c cabuleros ai Señor Don 
j m deGuevara , y M SmrDüH'AñtoH dé Rojas, mi hermano, éáDdíU C A T A L I N A M A M 
j u ^ t a i t o d g c r i panqué cdnvnode ellos,el que primero ve niere, puedan complir ¿ 
das las mandas. ele ¿a tos eríeíta Carra M rttfhtoiaÁtA -,<„>.„..: i . . _. . , F • •., *. " t u 
tt» de pues de lacado m, fi,o 6 r a « de K°)«s el MU, i el quinto de codos mil fi&£ £ & 
bles, eraizes enloqual le meyoro,í lo r é t e t e l o s dichos,his herederos, que pártani»»! 
mente, corno los veniere ¡ pero mando, que cita dicha partición non fey» eri «|£¡ de DorU 
C « A U N A MAHRIQVE , m muger : ñivo en defpues defu vida , q L K p„ r fij vida, que ¿o"e 
de todos mis bienes muebles, eraizes cdelami Villa de Requena/c de ias caías, c ^ h £ n ! 
«o que yoenella tengo, c conm, Caía hierte, que yo ende tengo. Con tal c o n d i c i o n a 
tífe manéialadicfia m, muger , porgue me crie mis fijos, e Cuyos , i repare de dios, cbmd 
meyo!: podra, y entiendafe ella manda que yú fago i la dicha mimugcr f que lo t e t ó S 
tra que no fe calaré. Iten mando, e fago tefemerito, por cada vbódí todos mis fi¡£ S o l 
de iuío enan nombrados,eícomencando de el dicho mi fijo&w^, e íi ¿1 morie e 4 e i a d 
para razet lefiamente, k ante, que cafe, eme fus bienes, con la dicha manda de ei tercio ¿ 
«punto, aya , e herede Frarmfio 4e Ro¡«s, fu hermano , con fus partes de herencias i t t » J 
• picre, alende dé lo iuíbdichoE fi ios dichos Gómez dé Rojas, ^ tetód^fe 
ten , como dicho es ¿ aue lonerede mi fiia n„tf„ rr-t.t J. o-.,. ._,-,,. . n , '"uut-
£» 
cion, que eme pues ac uis cas lo aya dé dexar a « i hermana D A # » « , - « de eltí l o , 
rede el mayor de fus fijOS,. el que faere mayorazgo. Iten fago para agora, ¿pata fiempre tf: 
mas aravetfario, en el qual, apara el qud nombro las mis viñas que yo ove comprado P a e i S 
herederos de Diego Manfo C de los heroderoa de Juan Pérez , como efta en ptado^ con la i 
rra « l o s gatos y vina de los gatos • de quarta , e media, como yo , e mis antepauido 0 £ 
» mos ence&ido, con el prado que ende junto, -ompi, e con toda la otra heíedad oue p « 
reciere fer de la vega: i tal condicon, filos dichos Monjes fe agraviaren de Í W > M 
toda fu hetedad. Eitam. manda de anevefario non la quito de toda la dtra heredad fufodl 
cha con mas como roma el picón donde eltó fundada , e la noria , e dende ayúfo , fa"¿ t " 
gar a los Salces de Dopello , conmas las tierras & Sancha, que yo tengo efeoniencada 1 Í P 
garaFcrnando Aguado : pero f, dealgunas de ellas dichas tierras fea|rav¡are el ¿ Í e ¡ 7 d ¿ 
la oicha mi Villa de Requena qué lo veyan con los dichos mis teílamhSanos, e n c a S X w 
las conciencias,camodándoleslas eferituras, e ientencia que conmigo' tiene, ' m ^ ^ 
población, como el Señor que fae Dmjid» Dht los ¿ » aquí I poblar e ^ L u e r e 
rfe todas lasóos efentuxas, que por fu parte, e por la mía podicren ferividaV S d i - ' 
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U » 4 malicia . ni alongé-: (alvo que fepan la Verdad los dichos mis tciramentarios , e Con-
W í• „ ,„ y f a i a í n , míe de julücia, é lar.a conciencia, yo puedo .tener en aquella 
C T ' W ^ f e ™ ¿ «úc «te el dicho nevcrlar.o, 1 qu=l digo que le tenga el dicl.o 
in.íma, lijo, i eu»uj i h a i i í í o é virones dclpues de e l , eícomencanno de clma-
m. fijo G««~ A *.;« > i c s d , ) k [ ü e p ü £ a q u c l , a i $ ; A g t a d o , e „ ^ y ° r ' ^ J f t l i Istmios varonc,. E non toviendo talles herederos , como dicho 
con^nto, que eyan ^ ^ h h e r f f i ¡ m 0 j - e o t ^ u e l l ? v ¡ a vaya de grado, 
cs„que veng » diífco * g i ; ^ l u , ¡ ^ . 
« gl,do fall , M | ^ c J m o „ J f i i k de el rercio, e quinto , l'egund dicho he ^ e 
fe entiende cite auveuar.o, herederos, dende en adelante ,d in , e 
mando que e dicho f « í ? * * f j £ 5 i ^ , 0 fueren , digan antenoche vegilla de nueve p , g u e n e n c a d a v n a n o a l o s Q « u g o s ¿ q U u i c m , ^ . , ^ b ^ ^ ^ « $ * L 
lecciones, eottouiau 0 . • , primero Domingo eme viniere dcfpues de el 
día *Sant Miguel de Scpticmbe^ ¿ ^ Q o ^ ¿ ^ ° l i a r m r a » m a c a v c d i t 
JLunes fegtuente la MrUa fo. ^ Q j ^ . ^ ^ . ^ ( } j ? 
en cada vn .ano, e en . r adelante', como cichücs , eh non pagaren 
tovierc , efeomentando de o * demandados, e requeridos , e ii pallaren los ocho 
faíia ocho días « f i g ^ ' ^ celante que los puedan dcícomulgar por co-
f * ' * * P f S J S ? r ^ l " ¿ í n o l t y h e r e d e r o s non pucdL fer oidosen fM fi por 
fas, ^ F ' f ' c P r c n c l P a l ' , ^ \ , . f i e , e n d ezir , o allegar en qualquier tiempo de el mundo que 
cafo , f, fobre e lia razón feígg> g•£* dcHFrcmefta • gjf i j^ , c ^rtado d* 
fecffi, J f * « ^ £ ^ ^ f f i C A T A U S mi-mugee /.mientra que Aon ft c»-el neverfano, que lo tenga la uic ^ t i e r r a s e y j » 
¡Gtrc.emantovicre fus.fijos, e mios.^Itcii mando.,; q ^ . . ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ " 
trago j e po.icyo » ««. " ' - ' " t ¡ f o s e - k r c n „ „ c me copleren , aquello din ,.e 
eittr brevemente fin ^ / « Q í ^ ' t t f e t e ^ mirado con milicia , como dicho es. Ireía 
3yan mis herederos, non %tocO0ouc •&£*!$£-•} m e r q u c „ de Pedro de Cor.. 
Z f ^ « W Í j T Í A f i S R j S S 'le din la meitailnego, e la otra meitad 
aova 9 vna carga ce u i 0 u «- . ¿ ¿ ¿ J U tioroite era obligado , mas porque la h?c arar 
•1 T ^ S o r uciia rni criado , tres m i maravedís , e h el non fé cohter.tare ce eík cuepta , que 
IJuan de ? ^ W * á ^ J ^ t ó i á t í S , c le tomen juramento de Sue anos le debo mas , c ge eiicn a cuenta con d mis tenamertario, i m i a m 0 ] u a n Morillo los ma> 
ravcdis que el aquí juiare, pues jo u >j t ouelo díria Hos reíamentarlos , d los 
.erices que no fe le acorcava , e que avr fe « « ^ k « £ £ * » • ^ ^ » m a s 
f I l i J Í e™ tercio, e fegundque i mi pagaren , aísi paguen a cL Itra mando a Peuro 
DtzdeOvfenfdos mil mara^edis por algunos^aúos que citado en m. compama, e.non re- . 
^ f e l o asento ninguno, ni vivienda conmigo , pero porque (he a la guerra conmmgo le 
A« t ¿ maravedit. Itcn mando á mi criada «abel D,az, mil maravedís por d.ez anos los 
" ' ' w l a d c n P ^ P«qne mefirviMos dichosdiez años, elapagaíeya enfiete óe» 
T t %oTilla anfc t i d a s V mandas que yo aqui fago, que no le aya de vender baraeí 
?, fic'ndo oquelos dichos teltamcr.tarios,moldein, mi renta e ajuarde pan e vino-
T ? ' X co ldbV corpo lo que *® femkadp ,e de todo ello lo vejan, i cíhmen , eí¡ 
T l ñ i l «ros, c dende en adelante, tomando dé mis bienes ,cavallos, emulas, tau-novenra y o i^atro anos, e ^ , ^ 
n ^ S r í T ^ , T»í¿' relúmentarios que cumple a bien , e defeargo de mi anirm. 
, .ToTtodoTm s!mo Je criados, que les den libreya de luto, e que lo compren en Pa-
E S T t i i S S ^ M - f « ¿ - mil maravedis, por d.fcargo d ^ J i * taza de plata que 
T»«lúa c tk losd ichos . dos mil maravedís. Iten mando i Juan Quexada los maravedís 
enmontaren en el recabdode lastierrras que compre i ]uañ de Avanadas, porque fuerou 
2 S . 3 ¿ 1 ¿ avia dadocondicionalmentc, que non las vendiefle , mas que las tov.elle a fu 
S S é r S f ,eme di6vn fiador de OliornUlo , V «on era abonado . por eflo me torne a la 
den" ePmando , porque el dicho ]uan Quexada dixiere que pago, jurándolo e mofeando c 
caK ó. ire el chcho L . Quexada que dize que le debo cierto cargo , que d.ze que yo tome 
X ? ™ , e r o d e Pedro Diaz^e ge lio contó a e l , i ge lio fizo pagar efto non se en que 
manía fue , por que fi Pedro Diaz hi ertoviera todo el ano , levara toda fu: ración pox todo A 
l ¿ t como k 4 el uigo, e la cebada por el tiempo que eftudo, per. todo qued» efto e» mano^ck 
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toisreft5mcntarios,paraque fepan la verdad de loque es , e lo dcfcarguen lo que yofoy oblim? 
de. lien mando, que los dichos mis tcftamcwarios veyan otras demandas que ante ellos paV 
cieren, e parecerán, en efpecial vna de Be rnaldko Gutiérrez de quatromil maravedís, los duales 
el no dio, e tomóme la obligación , y delpues que les c;ncuenta mil le libré en Diego García de Villa-
Dkgo,íc entregó de mi de los dichos mrSipo r manera,que me fizo que le dieíle ¿Fernando dePolanco 
por fiados de los dichos 4u.mrs.e yo los pague al dicho Fernando de Polanco , porque non pude ayer 
cuenta con el dicho Bernaldino Gmierrcz,con la priela de las bodas de D.Juan de Guzman,e yo tengo 
dos Caitas de pago de mano del dicho Bernaldino Gutiérrez , e la vna non concierta con la otra : de 
«íto aya íu cuenta con mis teftament.uios % lo que falaren por buena verdad , aquello le manden pa-
gar. Efta es la relación verdadera. Fernando de Polanco aparte me fió otros quátro mil maravedís" 
délos quales tengo íu conocimiento de como pafsó ¡ en que me dixo^ue los tenia pagados por m U 
ciertos Mercaderes; De cños 4 u . maravedís tiene prendas por ellos mias , efpecial vna cadena de 
ero, que peía dos oncas, en vn enforro de dímafeo blanco, en que ay en él íeis varas,é media, poco 
mas, ó menos, non puede faltarla cuenta * íi él quiere moftrarla ; la ropa efta devifada con trepadura. 
Icen mando á Miguel Ruiz mil maravedís, que dize que me preftó, que ge líos paguen , con las otras 
dcbdas,á los planos fufodichos. Iren mando, que paguen á Inés lo que moítrar por cfcripto,en la 
forma , é manera que eirá afrentado de fu fijo. Mando á Gómez de Rojas mi fijo , que le aleguen afsi 
mis teítamentarios3é que le den con que fe criye, fafta que feya tiempo de traello á cafa. Iten mando 
que a García Ingles, vezino de Bobadillá, por quántó tiene vna prenda de oro empeñada de cierta ef* 
rarura, que paísóante él, que le paguénlo que fuere mandado por juíticia por los Alcaldes de la dicha 
.Villa, c dé la dicha prenua,que fu mogier non me pidió mas de íiere quando me dio la eítatura; Efto> 
digo por información , é renerome á lo que digieren Juan de Tapia, García Pérez, é Al varado,' vczU 
nos de Bobadillá , que prtíentes eítavan. Iten mandó a Bernakiino, fijo de Alonfo Pereza vn rea' por 
que él non dio en Tudella mas de ocho reales , é vn florín , é reícebió vn ducado , é vn fldrin , quedd 
.que ie debo vn real menos vn ardite. Todas las dcbudss que pareciere que me deben en Bobadillá fe 
recabuden, en efpeciaimente de !uan Ruiz vn ducado, é délos otros que rcícibleron de mi para que 
sne avian de fazer ladrillos, é fepafe buenamente lo que rae deben , é aquello me paguen. Pidafe iura-
ícento á Alonío Pérez, Alcalde, é Efcrivano , fi el otro día, que ay en mes,é medio* poco mas < ó'me-
jios tiempo, citando endemedixo el dicho Alonfo Pérez, por delante Juan de Fitero, fu compañero* 
como él tenia alternado en fu regiftro 5 pero ni por eílb eftos.de Bobadillá lo que moftraren fe jura 
ren que tienen pagado , e merecido en fu trabajo, e í'udor, aquello fe ks feya refcebido en cuenta de* 
Jo que afsi deben , averiguada la cuenta. En el Antadillo , que paguen á mis amos,fobre lo que tienen. 
*efcebido , comphmiento délo que con ellos ftveni. Iten en Rcqucna, a todo el Concejo yo pienfo 
que les debo muy poco , aunque ayer de fu parte Pedro Fernandez me traxo tres palabras , é con él los 
lefpondi. Lo que reípondi, refpondo por eíle teftamento, delante el miímo Eícrivano, que lo veyan 
ton mis teftamentarios,lo que fuere jufto que paílc,c lo otro non. Cerca de lo de las tercias de los año» 
que yo las he levado eftos años pairados, mando que íepan la verdad de quantos fon , é aqucjlos pa* 
ignen de mis bienes, Con todo dixo Alonfo Pérez, Alcalde, en preíencia de todos, e del miímo Efcr¿ 
vano, ante quien paila efte teftamento, que entendia que eran cinco años, los que £c debían, pero yo ha 
•quiero cargo de conciencia, fino que mis teftamentarios eftén á cuenta, e verdad. E fi alguna honra ó 
fervicio me quifieren fazer, yo ge lio agradeceré , e donde non ¿ á los mifmos mis íeñores teftamenta-
rios que lo cumplan de mis bienes , con tanto , que miren primero, que quando yo pa^va algunos 
años pafi'ados, daba la eítatura á Andrés García , Efcrivano , para que la guardaíle en eHrcá de Con-
cejo , eoguaño quando fe pagaron á Francifco de León , yo di parte de los mai-avedis, y él dio fe 
Carta de pago á los Buenos Ornes que tienen en la arca. Afsi que fepafe la verdad de todo por mis tef 
lamentados , e de la Carta de compra de Juan Fernandez, de Padilla, fijo de Lope Fernandez, de Padilla'' 
del qual Juan Fernandez lo compró de el Concejo de Elantada, elo vendió al Adelantado GÓMEZ* 
M A N R I Q V E , cuyo tronconofotros venimos. Mucho vos ruego á los vaííallos de la mi dicha Villa d« 
Requena, que vos ayais mucho bien con mis fijos, por fer pequeños ,• e de tan poca hédad ,• porque 
podría fer que comencaíedes coíaque es buena de eícomenc,ar, e mala de acabar , defeargo con Dios 
c con vofotros, Iten mando,que vos den los traslados de la e'ftatura que ogaño me pediadeá ante Do5 
Juan,é el Prior de Sant Benito de Fromeftá, los quales vcyan,que pues yo foy el Señor dd litado, que ¿ 
mi pertenecen tener,* á mis herederos,en defpues de mi.Si alguna vez vofotros tovifteshs dicha* eferk 
turas, fera porque las poniades a mayor recabudo que non los Señores , e fe tratava verdad en los an* 
cianos, porque eftoy maravillado de vofotrospedirme á mi lo que nunca tomc,afsi como lo pedis fía* 
nado, e con ceítigos , todo lo que me dezis , eílándo prefente Juan Pérez , e Juan Roldan es buen 
reftigo lo que traxe de Paredes de Fernando de Cimeros, Efcrivano de la hermandad , yo' probare 
con conocimiento firmado de fu nombre , que en fu poder non avian quedado , ni fe ¿refehWori 
masdecmcoeícripturascn pergamino, tres compromiílbs envno con Mancillaré el otro con ef 
Lantadillade el ñtodeDojuello, falta Valdegara, ela compra de la klda delantada5, e la ¿omprá 
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que fizo el jídeiafltddo de cita mi Villa de Rcqucna , c quando quelimos prefentár la dicha Carta 
que voíotros pedís , el dicho Andrés Garda, c yo fuemos a caía de nueítro Letrado ci Doctor de 
la Torre, el qual en lo que yo he mcmoria,el Letrado non quilo que fe .emprefeutaííc , c lcvamoí-
1 o a la pofada, é como fe vino Andrés GarcÍa>yo la traje cndefpucs a poder del dicho Andrés García 
en preíencia de Juan Pérez el viejo, para el pallo en que voy, como ge lia di,en quinto yo he memo-
ria, y de ello se. Iten, por quantoen cite Lugar mio,con acuerdo de mi padre,fc-zimos vna memoria 
<n que los feís maravedís en horciones reciban los Clérigos por dezir en cada vn ano vn treituánario 
reza áo , ¿nofe ha de facar de ellas dichas horciones, íalvo lacera. E agora algunos mis amos , c 
criados atrebiendofe á mi, ni pagan horcion, ni galina: yo íby contento que de lo que toca ü. mi , c a 
mis herederos refeibanhonra, c gracia, que esculo de las galiuas, en lo de los íeis maravedís a la 
vos aveni buenamente con los Clérigos que agora ion , e feran, ligan fu derecho buenamente í'm co(~ 
ras. 
dobla, e vn florín , e vn ducado entre el dicho Juan Pérez. Ella es verdadera paga de lo que el dicho 
Concillo Mclendez digiere., c jurare, todo fe fallará,Crcyo yoafsi, como dicho he. Andan aquí en di-
ferencia de cita cuenta de la de Valderrabano de 16o. -maravedís, e dixo Alonío Frutos que non eran 
mas de 11 z. maravedís, porque los recibió por ella, c non ay otra cofa dudóla para que con el dicho 
Concillo Melendcz, el qual tiene vna ropa de terciopcllo leonado mia , de nueve varas, pocas mas., 6 
menos, -por que ruego á mis teítamentarios que ayan la cuenta con el dicho, Concillo Mcicmlcz, e le 
con Diego, Canónigo de Valpuelta, mil maravedís, porque la dicha mi íuegra me rogo que los pa* 
galle,'c yo ge lio prometí. Iten , mando a los dichos Frayres de Sanco Agoítiu de Burgos ias cafa-, de 
yillalón quejar, yo , e mi mugier tenemos, lo qual mando con acuerdo de mi mogier, e ante el Efcrí* 
vano prcíente ,las quales cafas fon fitas, e linde. Iten mando , que paguen á Brabo zrj. maravedís» 
ítem mando, que mis teítamentarios ftyan cuenta conmiscollacos, e que ios paguen lo que pareciere 
que los debo. Iten mando, que los dichos mis teítamentarios paguen álos herederos de Juana, fija de 
Martin Rojo el viejo, lo que valle la cueva que me dio ella, ó ge la fucltcn» Iten, mando á Alfonfo de 
Santivañcz que le den vna beitiá que la tenia, c que pague vn carro de paja, porque entiendo que co-
mió mas de dos carros. E para complir, c pagar cite mi teítamento, e mandas, e debudas en el conten 
nidas, fago, e eítablezco por mis teítamentarios cabezaleros á los dichos Dtn Jua* de Calvara* e al di-* 
cho Don Antón de Rojas mi hermano , c á la dicha D O U A C A T A L I N A MANRIQVE mi mugier, como 
dicho es, a los quales, é á cada vno de ellos apodero , en todos mis bienes , anfi muebles, como ray>. 
íes, para que entren, é tomen tantos de ellos, falta cumplir , c pagar cite mí teítamento, emandas, C 
debudas en el contenidas, ede los otros bienes remanecientes fago mis herederos álos dichos mis 
fijos, c fijas, fegund que eítá en eftc mi teílamento. E revoco todos los otros teítamentos que yo aya 
fecho, por cícrito, ó por palabra, que quiero , e me place que non vahn , ni fagan fec ¿ falvo eíte.que 
agora fago , que quiero , c me place que valla por mi teítamento , fi non valiere por mi teítamento, 
quiero, e me place que valla por mi codicildo , <¿ (i no valiere por mi codicildo , quiero, e me place 
que valla por mi poíírimera voluntad. £ porque cito íeya cierto , c non venga en dubda , otorgué ef-
ta Carta de teítamento ante Alfonfo Pérez de Requena , Efcrivano de Cámara de los Reyes nueítros 
Señores, c fu Notario publico en la fu Corte , c en todos los fus Rcynos , e Señoríos, al qual rogué 
que cfcrivieíFe cite mi teítamento, ó lo fizicíle eferivir, é lo íignaíle con fu ligno , que fue fecha, c 
otorgada eíta Carta de reítamenro en la mi Cafa Fuerte , de empar de la mi Villa de Requena, a nueve 
dias del mes de Dizicmbre año del -nafeimienro de nueítro SalvadorJcfu Chriito de 1492.. años. 
Teítigosque fueron prefentes, llamados, é rogados, Juan de Merllo , é Juan de Arc,e , e Alfonfo Fru-
tos , vezinos de la Villa de Requena , é Miguel Ruiz, vezino de la Villa de Bobadilla del Camino. 
E yo él dicho Alfonfo Pérez de Requena, Efcrivano , c Notario publico fobredicho , que fu y prefente 
á. lo que dicho es, en vno con los dichos teltigos, é a ruego , é otorgamiento del dicho Señor Juan. 
Rodríguez de Rojas, efta Carta de mandas, c teítamento cícrivi, é por eude. Ea teftimouio de ver--
^ádj Alfonfo Pcrez4 
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DE LA GASA DE LARA. f?. 
Tcftamentd de Diego de Rojas i Señor -de Poza, Cuyo original vimos en ti Archivó ¿é /ai 
•Duques de Scjjk en Buena. 
r-J N Santa María de Frex del Val á oe Julio ce 1464. años, Diego de Rojas, Señor de la Villa de? 
J 3 Poza, haze fu ceítamenco* Mándale encarar en aquel Mouaíterio ea la Capilla del Capiculo, eri 
vna ilpultura llana de azófar, de las que traen de Fiandes* y que alli , y en Poza íe le lleven aña'les. 
Señala Jas mandas forc,olas,y ordena que fe diga vna Milia de Réquiem en el Monafterio de laTrinidaí 
<fe Burgos en la Capilla de la Magdalena.* donde eicavan encerrados los de íii linaje» fren por quant\ 
(afsi dize) mis Señores padres Juan Rodrigue*, de Rojas , e mi Señora. DonA E L V I K A ovieron inftituid» 
-vna Capellanía perpetua en la Iglefia de Poza, de que han de aezir ios Clérigos de la dicha, Iglefia cada dio, 
-una Mfa cantada de Réquiem, con fu Re/ponfo acabada ¿aMtfa, con fus¡obrepe Hice s, c otr0 tanto a U'$ 
ylfperas. E mandaron , que diejfendefhs bienespara ejia dicha Capeliania 30. fanegas de trigo , e 3 a. 
tito, de renta cada año,lo qualfajía aqui les bafeidopagado. É mando,que ejtás dichas 30. fanegas de tri-
go pe ayan las l<¡.¿9 ellas en laheredat de VMlarmtmero , que yo agora heredé de mi Señora madre 
DoñA E L V I R A , é las otras 1 ¿.fanegas de trigo , que las ayan en las rentas de Manilla, que es en k Me-
rindaddeBureva. Equantoaks ty. maravedís, yayo divinas a loi Clérigos , que reñíanlos dichos íin, 
maravedís, de que ellos fueron contentos. Epor quanto los dichos mis Señores Juan Rodríguez, , é Don A 
E L V I R A mandaron que fue fien Patrones de la; dicha Capellanía los Señores herederos que heredaflin la dU-
¿ha Filia de Pbz.á,e Cajti¿lo,efu 7»a)orazgo,éyo afsi lo mando,&c. Manda zg.mara vedis de juro dé here-
dad al Monafterio,y Fray les de Frex del Val, porque nieguen á Dios por fu alma t y de Doña Catalina 
iv. muger, la qual en fu ceítarnento los mandó i u . maravedís de juro. Haze muchas mandas a criados y 
Monaftcrios. Ordena que fe paguéh fus deudas, y fe haga en Poza vn Hofpical en que feán alveraados 
los pobres, y para Tu fabrica fcñala ¿y. maravedis,y orros 5u. para la obra de aquella Igleíiá, Dize", qn» 
recibió con Doña Catalina fu muger en dote 7oorr. maravedís, y la dio 4 oou . en arras , lo cmál quiere 
que fe le pague enteramente. Y mándá á fu Alcayde de Poza li eiacregue el CáftiJIó, y al Concejo, AU 
caldes,y Regidores quela acudan con lasfentas,haíta que enteramence fea pagada del dicho £.q. i o Ó v 
maravedís de fu doce, y arras* y que todos los años, halla que íca facisfecha delío, fe le den ¿OLÍ.' mara^ 
vedis para fu mantenimiento, y Iá dexa todo ei mueble de fu cafa, oro, joyas,y ropas, nombrándola por,, 
íu cabezalera con el Prior que era, ó fuelle de Frex del VaL Dize que por «juaneo do tenia fijo léo-fd-
mo varón, rocava fu mayorazgo a Doña Elvira fú hija, a quien íe le dexá, y que íi ella muriere fin fu-
.ccfsion, fea para Doña María, también fu hija, y dcfpues della, y fu linea, para Doña Juana ¿ támbier* 
fu hija, ágotá nuevamente nafeida. Y que íi eíca falleciere fin fucefsion, vaya el mayorazgo á Gome dé 
Rojas, íuhermano del teítador (que es el Señor de Requena) A las dichas Doña 2víaria,y Dona Juana 
fus hijas manda yoo u . maravedis á cada vna para íu caíamiento, el qual avia de pagar Doña Elvira en 
íatisfación délo que el avia mejorado el mayorazgo. Y que eftc quemo de maravedis íe pufieilé enel 
Monafterio deFrex delVal paira acudir á cada vna con fu panelero que íl alguna de las dos' fueíIeMon-
ja,huvieííéíblos i o o u . mará vedis, y íaorra IOOL/* y ios 300^ reliantes quedadén para DdñáElvira^ 
Quiere qué Doña Catalinafü muger fuelle tutora > y adminittradora de fus hijas, y de fus bienes^y ma-
yorazgo^ ñ antes que ellas caí airen fallecieííé,ruega á fu Señora cia Doña María Enrique¿,mu*er de ¿ 
5eñor ció Juan de Rojas,que Dios aya,tomc eíie cuydado. Y fi efta falcare,le tenga la períoña otie fu Se-
ñor primo Sancho de Rojas,y Gomez.de Rojastf Di Sancho,hermanos del teíládor ordenaren. Dize qué 
jparna ala guerra contra él Turco ¿ y por éfto no podia tener la tutoría de Gómez de Vefcá ¡ q i e l 
encargó Pedro de Vefga fu padre, yla dexa á Doña Catalina fu muger. Manda ¿Don* Elvira tú hija las' 
cafas que compró en Burgos de Alvaro de Cartagena,- y los Lugares de Quintana, Loma ,• y tilhCciiQi • 
por quanto él compró eito con los maravedís que ovo de haver de fu Señor primo el Cunde de Cabrá 
para provecho de fu mayorazgo, y en pago de eíto quiere que Doña Elvira pague Ids doces de ííis her-
manas. Dize que por quanto era en cargo al Señor Don Pedro de Velafco de z s$, maravedis, fe le p i -
da gracia de ellos i y fi no la hiziere,fe le paguen. Y firma,Z>i^ de Rojas. Y mas abaxo dize; Pedro R o -
dríguez, Norario* "\ 
En Santa María de Frex del Vaí, de la Orden de San Gerónimo, IJÍoceíis de Burgos , a 4. de Julia 
de 1464. años, ante Pedro Rodríguez de Belforado , Efcrivano , y Nocario pubüco. El Seaór Die^o* 
de Rojas, Señor de la Villa de Poza, otorgó efte ceítarnento cerrado, y lo firmó con leis celiiaos, 
. - ' • : " 
Tecamente de Doña Elvira de Rojas, Señora de Pozjt. Cuyo original vimos en el Archivé de Basnd^ 
EN Pozaá 2?. de Septiembre de 1493-anos, ante Diego de Valladolid i Éfcriváño de Burdos « en preíencia de Diego Diaz Quintano) Alcalde de la dicha V i l l a , fe abrió el teftamenro delá 
Señora Doña Elvira de Rojas, difunta , á miranda del Señor Diego de Rojas fu maride/ Señor 
de Poza, como tutor de Juári, Doña Mencia, y Doña Catalina fus hijo?, y 4e la dicha Doña Elvira •* 
a inítancia del Reverendo Padre Fray Fernando de Santoyo, Prior del Aíonaíterio de Frex del Val ca-? 
bezalero, de la dicha Señora.; * "' 
Hizole ante el mifrrio Efcrivánó Diego déVaIladolid,en Poza á i4.deSeptiemDré dé 149 ¿.fjátfiafé 
Doña Elvira dt Rojas, Señora de Poza,hija dé fus Señores wUp di Rojas,y Daña Catalina dcCafáU, f 
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mugcr del Señor Diego de Rojas,Seúor de Mondón. Mandafe fcpultar en Frcx del Val,cerca de fu pa-
dre,quc íe digan en Poza dozc trcmtanarios por las animas de lu Señor Juan Rodríguez, y de fu Señora 
Doña Ehira, y tres treintanarios revelados por las de Gómez de Rojas, y de Doña Mcneia, y de Don 
Pedro Velcz. fDizcqucfu hija VSaMarU eíkva en elMonafterio de Tordclülas , y aunque per fu 
herencia fe avia concertado con la Abadcía, todavía quiere fe den al Monaftcrio yo», maravedís pa-
ra vna Cruz en que fe pongan fus Armas, y las de fu marido. Dexa fu mayorazgo a Juan de Rojas fu 
hijo , y del dicho Diego de Rojas, fu Señor , y que íi él muriere fin hijos,palíe k Doña Mencia, fu 
hija,y fi cita no tuviere fucefsioná Doña Catalina , también íu hija 3 y deípues dtlla llama al pariente 
mas cercano. 
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P R U E B A S D E L L I B R O UL 
Farticion de los bienes de Don Anrique Anrique^ Adelantado 
Mayor de la Frontera. S aqueta de copia autorizada en pergamino 
del Archivo de los Duques de Feria. 
E P A N quintos ella Carta vieren como yo DoriA L E O N O R , fija de D O N A N R I Q V E A N R I Q V E Z , 
que Dios perdone , y mugcr de D O N A L E O N PÉREZ DE G V Z M A N , que Dios perdone , de la 
vna parte . c yo D O Ú A J V A N A , fija de F E R R AND E N R I Q V E Z , fijo del dicho D O N A N R I Q V E 
A N R I Q V E Z , y muger de D O N J V A N ALFONSO DE G V Z M A N , con placer, y con otorgamiento, 
y confentimiento del dicho Donjuán Alfon de Guzman ,. mi marido y que cita rírefente, déla otra 
parte. E yo G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , marido de D O Ú A ISABEL , fija del dicho D O N A N R I -
QVE A N R I Q V E Z , y Procurador actor que fo déla dicha D O Ú A I S A B E L , mi muger , fegun fe con-
tiene en vna Carta de actoria que D O Ú A T E R E S A DE H A R O , muger que fue del dicho D O N A N -
R I Q V E A N R I Q V E Z , y madre de la dicha Doña Iíábel mi muger ¿ afsi como fu totora, y íu guar-
dadora de derecho , y de fecho me fizo , yme otorgo. E otroí i , Procurador que fo de la dicha mi 
muger, fegund fe contiene en otra Carta publica de procuración que la dicha Doña Ifabel me fizo , y 
meororgó,con confentimiento, y con otorgamiento de la dicha fu madre , afsi como fututora , y fu 
guardadora, las quales actoria, y procuración dizen en cita manera: 
Sepan quantos eíta Carta vieren como yo DOÚA T E R E S A DE H A R O , muger que fuy de D O N A N -
Í U Q V E A N R I Q V E Z , tutora, y guardadora que fode DOÚA ISABEL mi fija, y fija del dicho Don Anriquer 
Annqucz, de derecho , y de fecho , fegund que mejor , y mas complido fe contiene por la Carta de 
guarda tutoría que yo della tengo, que es eíta que íe íiguc. • 
Sepan quantos eíta Carta vieren,como ante Per Alfonfo , Alcalde del Rey en Sevilla , citando en 
las cafas de la morada de D O N A N R I Q V E A N R I Q V E Z , Adelantado Mayor que fue de la Frontera por el 
dicho Señor Rey, las quales cafas fon en efta Ciudat á la Collación de Santa Maria , pareció Don A 
T E R E S A DE H A R O , muger del dicho Don Anrique Anriquez, y dixo, que feyendo ella cafada con el 
dicho Don Anrique Anriquez, a ley, y a bendición, fegund Canta Iglcíia manda , y viviendo amos al 
dos de coníuno, y faziendo vida, afsi como marido,y muger deben fazer, que ovieron en vno del d i -
cho caíamiento vna fija,que diz que le dizen-DOÚA ISABEL.Que agora que el dicho Don Anrique A n -
riqucz,quc es finado^yque la dicha D O Ú A ISABEL fu fija,quc fincó por fu legitima heredera enlaparte 
que le pertenece de fus bienes, y que la dicha DOÚA ISABEL , que es menor de catorze años , en poder 
dc la dicha Doña Tcrcfa.fu madre. E eíta D O Ú A ISABEL que á ó entiende haver demanda , y demandas 
contra algunas perfonas, afsi por Jos bienes que le fincaron, y le pertenecen haver, y heredar por he-
rencia del dicho D O N A N R I Q V E A N R I Q V E Z fu padre, como por otras derechas, y aguifadas razones, y 
que algunas otras pcríbnas que diz que an demandas contra ella, y contra fus bienes. Y comoquier que 
cita dicha Doña Terefa es tutriz legitima de fuero, y de derecho de la dicha DonA ISABEL fu fija , y 
la ha en fu poder, y.en fu guarda a ella, y a todos fus bienes, y podría por ella, y en fu nombre deman-
dar á qualefquier perfonas contra quien avia , o entendía haver demanda , y demandas , y defeudella 
a fu derecho en juizio, de quien quicr que demandas le quiíicre fazer á ella , y áíus bienes: pero que lo 
quería fer con abtoridat de }uez,como es derecho. E por ende pidió al dicho Alcalde,que le otorgatie,y 
confirmarle la guarda de la dicha fu fija, y la adminiftracion de fus bienes , c que le diefle poderío que 
por e]la,y en fu nombre pudielle dcmandar,y defendella á fu derecho,en juizio, ó fuera de juizio , á la 
dicha DOÚA Is AB.EL,y.£izec partición con qualquier , ó qualefquier perfqna , ó perfonas que de dere-
cho la debidU- fazer de los bienes que le fincaron por herencia del dicho fu padre , o de otros bienes, 
qr.a-
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^úalifquierqtitlepcítenecieíT'enenqird^uJernian'cra^ pbfeqüfe fu derecho de ella•; y defcis bienes 
fucile guardado, y non perccieííe , ca dixo, que eiia prelta eítava de fazer íobre eíto la íbkmnidat que 
ei derecho quiere en ral caíb. E el dicho Alcalde vilto eíto que dicho es 3 que la dicha Doña Tercíale 
pidió por quantole pedia derecho > recibió deila juramento íobre la feñai de la Gruz , y los Sancos 
evangelios, en que pufo las manos corporalmentc, íegun que es derecho, que ella bien, y verdadera-
mente ví'ará de la dicha guarda> y guardará la periona ue la dicha íii rija, y á fus bienes; E que en quin? 
co oviere la guarda de la dicha íu hja, y de (as bienes , que non cafará > é que fi cafar quiiiere ¡ que 1Q 
¡fará íaber al dicho Alcalde, ó á otro Alcalde quilquier, ó á los parientes de la dicha Doña Iíabel, para 
que le fea dado otro tutor, y guardador, fegun que de derecho debe ¿ &c* E de ella confirmación , y 
guaríla, el dicho Alcalde á pedimiento déla dicha Doña Tercia, mandóle dar eítaíu Carta, firmada ; í 
¿liada con fu íello, que fue fecha en la dicha Cibdat de Sevilla j y pafsó todo lo que fobredicho e* 
lames p.dias de Margo Era de 1404. años. Y o Pedro Fernandez ¿ Efcrivano, ib téftigb. Y o 
Antón Fernandez > Efcrivano t fo teltigo. Yo Juan Martínez, Efcrivano ¿ ío teitigoi Pedro A l f a r 
Alcaide» " ""' * 
E por eíte poder fobredichó que yo la dicha DoñA T E R E S A bk H A R Ó ; C de Ja dicha DbñÁ 1$ AEE& 
mi fija, como por efta dicha Car cafe contiene, conozco, y otorgo, que dd todo mi poder cumplido, 
íégund que lo yo he, c como mejor, e mas cumplidamente de derecho Jo puedo¿ y debo yo acordar 1 
G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E fu marido de la dicha DoñA ISABEL , que cíU Carta de podermo£ 
trará , e tamaño,c tan corriplido poder como yo lie por la dicha mi fija, tamaño, y can cumplido lo do 
y otorgo al dicho García Fernandez para en todas las cofas, y cada vna délas que á rhi es dado, y otor-
gado por la dicha Garca; Y para a ver por firme, y valedero codo quanro el dicho García Fernandez eri 
nombre déla dicha DoñA ISABEL fizier^ y dixier ¿e razonare , e aviniere, e refcibiere , y cobrare eii 
juizio, y fuera áélj eh qúalquier manera que lo el faga , ó diga, ó avenga, ó otorgué ¿ ó refeiba' en 
nombre déla dicha Ddñ A ISABEL , yo lá dicha Doña Terefa otorgó de lo aver íiempre por firme y 
valedero, e ío obligación que de fus bienes fago de la dicha DóáA ISABEL por el dicho poder en 
3a dicha Cama mi otorgado* E porque eíto fea firme, y novín^á en dtibdá i otorgue éíta Carra 
Sancho Martínez, Efcrivano, fo teltigo. Yo Bartolomé Sánchez, Efcrivano publico de la Cibdat de. 
Baeza, 10 teltigó¿ 
Sepan qua.iros cita Carca vieren cómo yo DoñA ISABEL , fija de D O N A N R I Q V E A N R I O V E Z , y de 
DoñA T E R E S A DE H A R O fii muger, y muger que fo de G A R C Í A F E R N A N D E Z M ANRIQVE , vezino en 
la Cibdác de Báezá; con coníé-nti miento, y con otorgamiento de h dicha Doña Terefa mi madre y 
mi tutor'a, y guardadora, que es de derecho., y de fecho, que á eíto fue preferiré ¿ y Id ovo por firme; 
conozco i y otorgo que fago mío Procurador j y do todo mió poder corriplido' al dicho G A R C Í A F E R V 
S A N D E Z mi marido, para que por mi , y en mi nombre pueda fazer parcicio'u con los ocros herederos" 
del dicho D O N ANRICJVE A N R I Q V E Z mi padre ¿ y con otros qualcíquier que de derecho la p'uedan y 
deban fazer> de todoslos bienes,' cambien muebles, como riizes, que el dicho DdN A N R I Q V E A N R I -
Q V E Z mi padre dexó al tiempo que finó, de qué á mi pertenece haver, y heredar h.irii legitima parre ' 
c para tomar la poílefsion délos bienes que á mi cayeren en la dicha partición, y dar ,• y otorgar Carca'' 
vezinos delta dicha Gibdac de Baeza. Fecha en Baeza 15. días de Febrero Era de 140 f'¿ ariosa Yo M i -
guel Fernandez, Efcrivano publico de la Cibdat de Baeza, ío teítígo. Yo Barrolorrie Sánchez Efcri va-* 
no publico de la Cibdat de Baeza, la efcri vi á otorgamiento de las dichas Doña Tereía , y Doña Ifabejj 
y fo feítigo, y fiz aqui mió íigno', Cn teltimóníbo' 
Y yo el dicho G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q U E , en nombre , y en voz de la dicha DoñA ISABEL; 
mí muger, y por los poderíos fobredichos que della tengo,de la ocra parce,nos todas eítas parces fobre* 
dichas ocorgamos, y conofeernos que íbmos avenidos en vno, y fazemos pleyco,y poítura'y convenien-
cia aíoircgada,en razón de algunos bienes raizes ,• que en cita Carta ferán contenidos", que' fueron , 4 
linearon del dicho D O N A N R I Q V E A N R I Q V E Z en eífeaf dicha Gibdac de Sevilla , y en otras parces fuera de' 
ella, que á nos las dichas DoñA L E O N O R , y DoñA j v A N A , y á mi el dicho GARcr F E R N A N D E Z , er» 
nombre de lá dicha DoñA ISABEL pertenecen de háver, y de heredar, afsi como fus legitimos' herede* 
ros¿ que fean p'artidos, e igualados entre nos, y fe faga' dellos' tres parces , en efta manera: El Vado de 
tasE'Ucas que es en termino deíta dicha Cibdat,cercá de Alcalá del Rio,coñ todos fus heredamientos 
en vna parte,con los 7ou.mfs. que valió la heredat de LaYétt,codo eíto apreciado' en I ron; mrs. Y y% 
ll*lv*y Nogalesicon codo lo'al que percCnecía al dichoD. AnriqueAnrfquez,en tierra deBacía'jbz,coh la 
ftgnera¿j el AÍbtrc¡vMU^\z heredat,y molinos dQMcngi'óár, y lo que el dicho Don Anrrqúe Aníi'duez 
avia en termino de Andujar, con la huerta', y deheiía qué llaman de Scobdr , y las partes que el dicho 
Don Anriqué Anriquez avia en los molinos de Ahnjotiar , que fon en termino' cíe cita Cibdat 
4c Sevilla, y el heredamiento $ie dizen de Don Mcndo i que es en termino de I i i n t ó y 
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el heredamiento que dizen de las Cho$*s% Todos efto's dichos bienes en otra parte apreciados 
cu otros ros i Voy.maravedís, y las caías que fueron de la morada del dicho Don Aunque Annquezj 
que fon en cita dicha Cibdac de Sevilla á la Collación de Santa Maria , con la barrera, [y baños¿ 
y tiendas, y mcíon , y todos los otros bienes rayzes que fueron del dicho Don Anrique A n -
riquez, que ion en etta dicha Cibdat de Sevilla de los muros adentro s todos ellos dichos bienes 
aoreaados en otros i 7 ou . maravedis.Las quales dichas tres fuertes, nos codos cftos íobredichos fezl-
mos de los dichos,bienes, y egualamos cutre nos acordadamente , en tal manera , y con tal condición, 
<Tuc vos la dicha Don A' L E O N O R que tomedes, y efeojades para vos primeramente de eltas dichas tres 
Cuerees qual vos quilicredes i vueltra voluntad. Y haviendovos efcogidola vna deltas dichas tres fuer-; 
& y apartada nata vos,qucde las otras dos inertes que fincaren,que elija la vna dellas yo la dichaDoñ A 
1Y A N A para mi qual yo quiíierc a m\ voluntad,y la tome para mi. Y la otra parte que fmcare,qú¿ fea p a-
ra vos el dicho G A R C I F E R N A N D E Z en nombre de la dicha D O Í I A ISABEL vucítra muger, y para ella.E 
cada vna de nos citas dichas partes que aya para si la parre que le cupiere deftos dichos bienes en la ma-
cera que dicha es, por .juro de heredar para íiemprc jamás, para dar, y vender, y empeñar, y cambiar,? 
«na^cuar, y para fazer dellos, y en ellos lo que quiíieremos, aísi corrió de coíá nueítfa p ropria¿ En tal 
•raai?cra,que fi vos la dicha Doña Leonor íomaredes,y efeogieredes la parte del Vado délas Efticas para 
vos,con los /ou.maravedis que valió Lorete, ó no, que nos los dichas DoñA J V A N A , y G A R C I F E R -
N ANDEZ,en nombre de la dicha DoñA ISABEL mi muger, que vos demos, y paguemos, y feamos temi-
dos de vos dar , y pagar del dia que fuere la dicha cfcogcncia, y apartadas las dichas fuerces, falca ter-
cer dia primero íiguientc ioy.maravedís de la moneda blanca, que valen diez dineros el maravcdi,que 
«vedes de haver de nueítras partes de los 4 fu . mará vedis que el dicho D O N A N R I Q V E A N R IQVEZ man-
do en arras á Don A V R R A C A PONCE vucítra madre,y mando en fu teftamento que los ovicíledes íobre 
el dicho Lugar de ftlUfod , porque los otros 1 su. maravedís retenedes en vos por la orra tercia parte 
de los dichos 4?u.maravedís por la parte de los bienes que heredades del dicho D. Aunque Anriquez. 
£ eítos dichos 305.maravedís que vos los paguemos cada vno de nos fu.meitad.al dicho plnzo,fo pena 
de 100a. maravedís de la cucha moneda, e la pena pagada, ó non pagada, que efta particio n, c iguala-
miento que entre nos es fecho en la manera que dicha es, que fea firme , y valedera en la manera que 
dicha es para ficmpre. Y fi yo la dicha Doña Leonor no tomare para mi la dicha fuerte del Vado con 
•los 701T. maravedís que valió Lorete ¿ que yo fea temida de dar , y pagar al que copiere la dicha fuer-
te del Vado los dichos 701.}. maravedís que valió Lorete, que yo recibí por la dicha heredar de 
torete , &c= Profanen cíaufulas de firmeza 4 i luego diz.e : E todo e f tWsi lecho , e otorga-
do en la manera que dicha es por nos'las dichas partes , yo la dicha D O U A L E O N O R , y por el po-
der fobre dicho que los dichos D O Ú A J V A N A , y G A R C I F E R N A N D E Z en cita Carta me fizieron» 
¡ me otorgaron , tomé , yefcogi , y aparto para mi por mi tercera parte de ellos dichos bienes 
•la fuerte de rtí/afoa,y Novales, con todo lo al que pertenezca al dicho D . Aunque Anriquez en tierra 
de Badajoz, y con la j%wv*> y el ALberqmíU,y h heredar, y molinos de Menguar, e lo quel dicho.D. 
Anrique Anriquez havfaen termino de Ándujar,conh huerta,y deheíía que llaman de Scobar,y hs par-
ees que avia en los molinos de Abenjohar , y el heredamiento que dizen de DonMendo, que es en ter-
mino de Lebrija, y el heredamiento de las Chocas, todo cito apreciado en los dichos 1 70u «maravedís* 
E yo la dicha D O Ú A J V A N A tomé,y efeogí para mi la otra tercia parte, que es el Vado de ¿asEftaeas,cói% 
ios 70u.maravcdis que valió Lorete, que me ha de dar la dicha Doña Leonor, fegun que en eíta Carta 
íc contiene^ plazo fobredicho, y fo la dicha pena , rodo efto apreciado en otros 17%, maravedis. E 
yo el dicho G A R C I F E R N A N D E Z tomé, porque me fincó en la dicha particion,en nombre de la dicha m i 
muirer, y paraba, las cafas que fueron de la morada del dicho Don Anrique Annquez, que fon en efta 
dicha Gibdat a'ía-Collación de Santa Maria, con la barrera* y baños,y ticndas,y mefon, y con todos los 
otros bLjcs rayzes que fincaron del dicho D . Anrique Anriquez^que fon en efta dichaCibdat de Sevi-
• lía de los muros adentro, apreíciados en otros ITQU. mrs. La qual efeogencia , y partición, e iguala-
miento,!^ todas eftas partes fobr.edichas otorgamos que lea firme , y eftable, y valedero para iiemprc3 
fceund oue-dicho.es, y. en efta Carta fe conticnc,fo la dicha pena. E porque eíto.es verdat, y fea firme, 
otorgamos ella Carta ante los Efcrivanos públicos de Sevilla, que la firmaron de fus nombres en tefti-
mon?o, y ante los otros teftigos que aifueron prefentes., E defto mandamos ende fazer tres Cartas , to-
das en vn tenor, porque cada vna dénoslas partes tenga lafuya para guarda de fu derecho. Féchala 
Carta en Sevilla 7.dias de Marco Era de 1405- .años.Teftigos que a cito que fobredicho es fueron pre-
fentcs, Sancho Ruiz de Villegas, y Gi l González Abogado,y Garci Muñoz de Baeza, fijo de Pedro Gar-
<ia,y .Diego Rodríguez de Moncon,criado de Garci Fernandez Manrique,yjuan Alfonfo deMontemcr-
l in ? y Pedro Roiz, triado de Don Anrique Anriquez. Yo.Domingo Fernandez, Eícrivano de Sevilla, 
la cíen vi , y fo teftigo. Yo Juan González, Eícrivano de Sevilla, fo teltigo. Yo Gonzalo Martínez , Eí -
crivano publico de Sevilla, la fizeferivir, y pus en ella mío iigno, y fo reftigo. 
Gómez Suarez de Figueroa, Mayordomo Mayor de la Reyna, ante Martin Fernandez, Efcrivano de 
Villalva, en 14.de Marco de 1403.años, da poder a Alfon Fernandez, amo de D O N PEDRO DE C A S -
T R O , fijo del C O N D E D O N F E R N A N D O DE C A S T R O , para que ante Juez, ó Alcalde hiziene facar traslado 
<en publica forma de la partición que fue fecha entre D O Ú A L E O N O R , madre del dicho Don Pedro , c 
entre la Condefa DoñA j V A N A fufobriua, 6*vde F E R N Á N A N R I Q V E Z , muger míe fue del Ce-üde D O N 
IVAÍÍ 
J 
L A CASA DE L A R A. • . §*• 
. J V A N ALFONSO, 5 entre Doñ A ISABEL, TIJA DE D O * ANIUQVE A N R I Q V . ^ bermas déla dicha Doña 
Leonor , muger queruc de GARCI FERNANDEZ MANRIQUE, porquancoi» dicha partición (db¿) me 
pertenece a mi, y me entiendo aprovccliar dftllfl por razón de los mis Lugares de Villa! va y Nobles 
que copicron a la dicha Dona Leonor en la dicha partición, &c. >•/_•*.•* 
Alonfo Fcrnamlez prefento elfcc poder , y eícritura en h Villa de Santa Cruz de Ja Zarca >L^7 de 
Marco del ano .493. ante Pedro López , y Pedro Fernandez, Alcaldes, y pidiendo copia autorizadas 
fe le dio en pergamino firmada de los di chos Alcaldes,y íignada de Pedro Fernandez, y Ruy Pérez' Ef 
.i-rivanos públicos de dicha Villar J ' 
•Merced delCondado de Cajlaneda,a Don Garci Fernandez. Manrique-, Cuya rhencion fe halla, en la 
Crónica del Rey Don luán / / . Año i 9. cap. 130. 
^ N eílc tiempo,I>cdro deVeiafcó fue certificado de como el Rey avia hecho merced áG ARCI YEK-
_8 N.ANDEZ MANRIQUE, del Señorío de Caílañeda, de lo qual hubo muy graníentiniiento,dizicn: 
c.o,quecíte Senorioic pcrtcnecia,y que eílava pieyto pendiente foBre ello en la Cnancillería mu-
hecho á los Reyes Fus antecesores , y como , y por qualcs razones el Señorío de Caílañeda* le perteneí-
cia , fuplicando á fu Señoría con muy grande iuílancia , que Je no quefíelíé agraviar en eíte cafo. Y 
deípuesde grandes altercaciones en ello ha vidas, el Rey uiandó,quc porque el avia dado eíte Señorío, 
de Gaíhñedaá'-GARGí FERNANDEZ M A N R I Q V E con titulo de Condado , y le feria cargofo avergcló 
.tic quitar i mando , y rogó á Pedro de Vclaíco, que fecontentaíle con óog. maravedís qiie el le que-
ría hazer merced de juro encada vn año, para íiemprc; jarais, yperque dexaiíe el derecho fí alguno tenia 
tfel Señorío de Caílañeda. Y con efto Pedro de Veiaíco',íc contentó, y el Rey le niandó dar fu carta de 
prcvilegio délos dichos ÓOJJ; mrs¿ de jurojcomo dicho es, &c, 
Memoria ¿¡ue fe faco délos libros de lo falvadó del Archivo Real de Sutiincasyfcbre la mercedde•Caftán 
ñeda, para prefentar en el pieyto de-Llevan 41 
'Tgucl de Caílro, Oficial del Archivo de Simancas en aquella Viila,á 4» de Mar^d de 1*73. cer-
tifica, que haviendo íido requerido con vria provilion de lii Migeitad , fiara que bufcaífcen 
el Archivo la merced que el Rey Don Juan Ií¿ hizo de Caílañeda á 0. Garci Fernandez Man-
rique , ó quaiquier razón dclla, ó de la recompeníaque fe dio á Don Pedro de Velafco, Conde de Ha-
ro y¡ por el derecho que pretendía,tener al dicho Condadode Caltañcda ,.la bttícó en el dicho Archi-
vo ,. y cámara alta del, y no la halló; pero en los libros délo íalvado.de.mercedes del tiempo de diahd 
Key, halló cita clauíula. 
Pedro de Velafco, Camarero Mayor de nueílro Señor el Rey. Tiene del Rey póí merced en cada 
año. de juro de heredad porprivilegio, para íiemprc jamas 7'0'g. maravedís, fal vadós,fcñaladamente eii 
ciertas rentas de las alcavalas de la Ciudad de Burgos en ella guifa. En la renta de la álcavala del pcf-
cado de la dicha Ciudad 1 ou> maravedís. En la renta de iaalcavalá de la pelletería de iá dicha' Ciudad 
otros ion-» maravedís. Y en la renta de la fruta de la dicha Ciudad otros iop. maravedís. Y en l¿ 
renta de la madera de la dicha Ciudad otros iou. maravedís, Y en la tenia délos paños de 
la dicha Ciudad otros ÍOU. maravedís. Ycn'la renta de ia áicavalá del pandé la llana de la'dicha 
Ciudad $u. maravedís. Y en la renta de las alcavalas del vino de odres de la dicha Ciudad 1 fn¿ ma-
iavedísyque ion los dichos 70y.maravedis,de los quales el dichoSeñor Rey le Hizo m'erced,en enmien-
da de la acción// demanda que el dicho Pedro de Velafco.havia al Condado de Caíláñeda,'de que el di-
cho Señor Rey hizo merced á GARCI FERNAKDEZ M A N R I Q V E , fegun .mas largamente ella alien tadd 
en el libro viejo de lo falvado. 
. ' • • • ' • • ; ; . . , 
£1 Rey Don Juan II. haz,e merced de la- Filia de Gallfteda Don Garci Fernandez. Manrique > Conde de 
•,Cajiafíeda. Sacado de copa antoriz,ada i del pieyto de Galijicó $ cófi los 
Condes de Ojfornoi fobre dehejfas. ..' 1 
i Ñ el nombre de la Santa Trinidad , y de la Eterna Vnida d , qué vivé y y Reyná por fiempre , íín 
t; fin, y de la Bienaventurada Virgen glorióla Santa María fu Madre, á'quicn yo tengo por Sé-
ñora,y por Abogada en todos los mis fechos, c á honra, yíéfviciofuyo,é de todos los Santos > y 
Santasde la Corte Celellial. Porque razonable cofa es a los Reyes, y Principes, facer gracias, y mer-
cedes álosfusíubdiros,y naturales,efpecialmentea aquellos que bíen,elealmente íírven,y amanfufér-
vicio , y el Rey que la tal gracia, y merced face, ha de catar en ello't'res cofas: la primera , que mer-
ced es aquella que le demandan: la íegunda, quién es aquel que fe la demanda , ó como ge la merece, ó 
puede, merecer ü fe la ficiere: la tercera , que es el piro , y éí daño que le por ello puede venir. Por 
ende yo acatando, y cohfiderando todo eíto'., y parando' mientes á' los muchos , y buenos', leales',' y 
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feñaUdosíer vicios , los quales i* mi fon bien ciertos , y conocidos , que D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z 
• M A N R I Q V E , CONDE DE C A S T A Ñ E D A , Y DEL M I CONSEJO , me ha fecho , y tace de cada día , y cipe-
cialnicnte en la guerra que yo abe en los anos que pallaron de mil y cuatrocientos y veinte y nueve , y 
treinta anos con Jos Reyes de Aragón, y Navarra, c otros, y en la guerra que yo obc cite ano que palsó 
de mil y quatrocicntos y treinta y vn años , con el Rey , y Moros del Rey no de Granada, en parte de 
enmienda de ellos , quiero que fepan por cita mi Carta de Prcvillegio , y por íu traslado íignadode 
ECcrivano publico, todos los que agora Ion, e* íeran de aqui adelante, como yo D O N Jv A N , poi- la gra-
cia de Dios, Rey de Caítilla, de León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de 
Jaén, del Algarve, de Algecira, y Señor de "Vizcaya 3 y de Molina, Reynante en vno con la Reyna Do-
H A M A R Í A mi muger , y con el Principe D O N H E N R I Q V E mi hijo, primogénito heredero etilos Rey-
nos de Caítilla,y de León, vi vn mi al valí eferitoen papel, y firmado de mi nombre , íellado con mi 
Sello , fecho en cfta guifa : Yo EL R E Y . Por facer bien , y merced a vos D O N G A R C Í A FERNANDEZ 
M A N R I Q V E , C O N D E DÉ CASTAnEDA , Y D E L M I CONSEJO, en parce de emienda de los muchos, bue-
nos , y leales férvidos , que me vos avedes fecho , los quales fon a mi bien ciertos, y conocidos, ra¿o -
Vos merced , y gracia , y donación de la mi Vil la de Galifbeo con íu termino , y tierra , y diftríto, y 
con los valíáHos, y vezinos, y moradores de la dicha Villa , y fu cierra , que agora tiene , y le perte-
nece , é pertenecer puede en qualquier manera, y con los pechos, e derechos , y penas, y calonias bfi&. 
fenecientes al Scñorio de la dicha Vi l la , e tierra , y con las martiniegas , yantares, e Eicrivanias, y 
portazgos, y con todos fus montes , y prados , y palios , y deheflas, y rios, c con todas las pertenen-
cias luyas,de qualquier manera que íean, y feí puedan, e con las Juíticias c i v i l , y crimina], alta, y ba-
X a , y mero mixto imperio , y con los Regimientos de ella 5 quedando ende toda vía para m i , é para 
los Reyes que defpucs de mi fueren la mayoría de la Jufticia , y orros j y alcavelas, y monedas, y ter-
cias , y pedidos quando las otras Villas de mis Reynos me los hubieren de pagar , y otro li mineras 
de oro , y de plata , y de otros metales qualefquier , y las otras colas que pertenecen al Señorío Real, 
tnie fe non pueden apartar del. De la qual dicha V i l l a , y tierra vos yo fago merced , e donación, de mí 
/cierta fabiduria,afsi como de cofa miá libre, y propia,y por mi poilcida,hn embargo,y contradicion al-
guna de ninguna perfona, de qualquier eftado,y condición que fea.I.a qual dicha Villa , y tierra quie-
ro que fea para vos', é para vueítros herederos, y de quien vos quiíieredes , y por bien tubieredes, e 
ía podades vender , y dar, y empeñar , yenagenar en vueftra vida , y al tiempo de vucllro finamien-
to , y facer de ella mayorazgo , o divifion con las condiciones que YOS quifieredes, y fagades de ella., y 
tn ella , é de cada parte de ella , como de vueftra cofa propia 5 tanto que lo non fagades con Iglcííá, 
tii Monafterio , ni con hombre de Orden , ni de Religión , ni con hombre de fuera de fni Seño-
río. E por la prefentc vos doy , y entrególa tenencia , y políefsion, propiedad,y Scñorio de la dicha 
Vil la , y fu tierra fegun fufo dicho es, con todos los derechos á ella pertenecientes , y los otros íiiío-
dichos , de que yo vos fago merced* E mando al Concejo , y Alcaldes, Alguaziles, Regidores.* Cavá-
lleros, Eícuderos, y Oficiales, y Hombres Buenos , y a todos los vezihos, y moradores de la dicha V i -
lla, y fu tierra , que vos refeiban por Señor de ella , y vos recudan con todas las cofas fufodlchas, fo 
•pena del que lo contrario hiziere,nin me mas fobre ello requiriere, que por eíle rnifmo fecho pierda 
todos fus bienes , y íean confifeados para mi , de los quales yo vos fago merced para que los entredes, y 
tome des por vueftra propia autoridad. Y í obre ello mando al mi Chanciller, c Notarios, y á los otros 
que citan en la tabla de los mis fellos, que vos den , y libren, y palien , y fellen mi-Carta de Previllejd, 
y Prcvillejos las mas firmes , y bailantes que para lo íuíbdicho menefter hubieredes, • con qualefquier 
claufulas derogatorias,. y los vnos, ni los otros non fagades ende al por alguna manera lo las dichas pe-
nas. Fecho en Roa , quatro dias de Marco , año del naíci miento de nueítrd Señor Jefu Ghrifto de mi] 
y quatrocientos y veinti nueve años : Y o E L R E Y . Y O el Doctor Fernando Diaz de Toledo, Oydor, é 
Refrendario del Rey , e fu Secretario, lo fice eferivir por fu mandado.Registrada. E agora por quan-
to el dicho D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , C O N D E DE C A S T A - Ú E D A , Y DEL M I CONSEJO , m,e 
pidió por merced,que le confirmarle el dicho mi alvala , y la merced en él contenida, é le mandare 
dar mi Carta de Previllejo rodado para que le fea guardada la dicha merced , que de la dicha Villa «te 
Galiíteo,é fu tierra le fice en todo,y por todo , íegun que en el dicho mi alvala , y en cada parte del fe 
contiene bien , é cumplidamente, agora , c de aqui adelante, para fiempre jamas, y áfus herederos;* é 
íuceílbres, y á otra qualquier perfona, ó perfonas, que del dicho C O N D X D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z 
l o hubieren de haver , y heredar , c lo el diere,mandare , ó trocare, y cambiare, y enagenare en fu v i -
da , y enfupoltrimera voluntad,cn qualquier,manera , c por qualquier razón, y titulo honrofo, y lu -
crativo , que el dicho Conde difponga de la dicha Villa de Galilteo, y fu tierra, yo tovelo por bien. 
Por ende yo el fobredicho Rey Don Juan, de mi cierta ciencia , y propio moto, por facer bien, y mer-
ced al dicho C O N D E D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I C J V Í , por los muchos, c buenos, leales (cua-
jados férvidos., los quales a mi fon bien ciertos, y conocidos , que me ha fecho , y face de cada día 
en parte , y enmienda de ellos,tovelo por bien , y apruebo , y confirmo el dicho mi alvala fufoinfertó, 
y encorporado , y la merced en él contenida de verbo ad verbum , fegun que en él, y en cada parte del 
fe contiene,para que le vala , y fea guardada agora, y de aqui adelante, para íiempre jamas, e á fus he-
rederos , y fuccllores , é á otra qualquier' ,-y qualefquier perfona, c perfonas , que del dicho C O N D E 
P O N G A R C Í A F E R N A N D E Z lo; íjobictetí de haber 3 y heredar ? y lo él diere, mandare ,• y trocare, y 
en.-
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ttfcafnbiarc 3 y enagenare en fu vida, 6 en fu poftrimerá voluntad ¿ cu qualquer manera 3 ó ¿6r quáí-
quicr razón , ó tirulo honrólo, y lucrativo, que el dicho Conde diípouga de la dicha Villa de Galle-
teo , y íu tierra , c por efta dickaroi Carra de Prcvillejo , ó por el traslado de ella, iignado de Lícriva-
no publico >s fago merced íi neocílario es de nuebo al dicho CONDE D O N G A R C Í A FERNANDEZ ¿e Ja 
dicha Villa de Galiftco , y fu tierra 3 fegun que en ci dicho mi alvalá, y tn cada parte del fuíbdicho 
jnícrto , y encorporado fe contiene , y mando , al dicho Concejo -9 Alcaldes , Al<mazil, Regi-
dores, Cavallcros, yEíaideros> y-Oficiales > y Hombresbucnos , yá todos los vézinos, y morado.» 
res de la dicha Villa, y fu cierta , que reciban al dicho Conde por Señor de ella , y le recudan con ro-
daslas cofas en el dicho mi alvalá contenidas 5 ío pena del que lo conrrario hizíere¿ nin me mas fobre 
ello requiriere > que por dlh milmo fecho pierda rodos íus bienes ¿ y feán cOnfiícados para mi -y de los 
¡quales hago merced al dicho Conde, para que los enríe , y tome por íu autoridad; £ por la prcícnte 
mando a íos Duques, Condes, Prelados, Ricos Hombres, Maeltrcsdc las Ordenes, Priores > Comen-
dadores , y Subcomendadorcs , Alcaydcs de los Caftillos , y Cafas Fuertes, y llanas,á los del dicho mi 
Confcjo 5 y Oydorcs de la mi Audiencia , c Alcaldes, y Notarios, y otras Julticias , y Oficiales , qua-
lefquier de la mi Cafa, y Corte , y Chancilleria , y á todos los Concejos > Alcaldes, c AFuiaziles, Re-
gidores , Cavalleros , Efcuderos , Oficiales, c Hombresbucnos de todas las Cibdades3 é Villas j y L u -
gares de los mis Reynos , y Señoríos, c á qualquier, y qualefquier de ellos, que agora fon 3 y ferán de 
aquí adelante , que ayan , y reíciban al dicho Conde por Señor de la dicha Villa de Galifteo j y ÍU ricu-
ra", fegund que en el dicho mi alvalá , y en elte dicho mi Prcvillejo , y en cada parre del fe contiene-i 
y noconfientan , que períbr.a, ni perfonas algunas le perturben por ninguna, ni alguna razón, que fea, 
ofer pueda la dicha merced que yo afsi fize de lá dicha V i l l a , e íii tierra al dicho Conde 5 mas antes Jé 
defiendan , é amparen en la tenencia , y poiíeísion de ella , agora , y de aqui adelante para íiemprc ja-
mis,y le guarden,y fagan guardar, y complir rodo lo en efta mi Carta contenido,y cada cofa, y parre de! 
cilo,fin me mas requerir fobre ello , ca efta es mi final inrencion , y voluntad , y cumple i mi ferví-
cio,non embargante qualquier mi Prcvillejo, y Previllejos, carta , 6 cartas, alvalá, 6 alválaes, que yo 
aya mandado dar, y diere de ácjui adelante, contra loen cita mi Carta contenido, y cOnrra parte deilo, 
N i n otro íi embargantes qualefquier leyes, fueros,y derechos, y ordenamientos, fechos, ó porfazer, 
anfi en Cortes, como fuera de Cortes, que en contrario de lo íobredicho , o de alguna cofa, o parte 
de ello fon, ó pueden fer en qualquier manera, ó por qualquier razón que fea. Nin otro íí embargante 
que fe diga, ó alegue, que las leyes, y derechos, y ordenamientos que uizen, que las Cartas, y Previ-* 
llejos que contienen en íi cláufulas deroga toriás,que lean obedecidas,y non cumplidas, lo qual todo he 
aquí por expresado, anfi como fi de palabra á palabra fucile inferto: ca yo por la prefente difpenfo en 
todo ello, y con cada cofa , y parre de ello, y con lo que en efte cafo contra cica dicha merced, que yo 
•fize , y fago al dicho Conde , fe podrá dezir , y alegar en qualquier manera, afsi de fecho ¿ como cíe 
derecho.E quiero,y es mi merced,que en el cafo preícnte no aya cfecto,ni vigor alguno,y lo abrogo,y 
derogo ,y cafo,é irrito,y anullo,en quanro á efto atañe,é rañer puede. Y los vnos,ni los orros non fara-
des ende al, lo pena de diez mil mrs. á cada vnO de vos para la mi Cámara, por quien fincare de lo aísi 
hazer , y cumplir. Y demás por qualquier , y qualefquier de vos por quien fincare de lo aísi hazer, y 
cumplir mando al hombre que les ella mi Carta de Previliejo moítrare j ó el dicho fu trasladó fignadó,-
como dicho es , que les emplace, que parezcan ante mi en la mi Corte do quier que yo lea,del dia que 
los emplac-arcn, falta quinze dias primerosfiguientes , fo la dicha pena á cada vno á dezir, porque ra-
zón no fe cumple mi mandado* E mando fola dicha pena á qualquier Eíerivano publico, que para ello 
fuere llamado,que de ende al que ge la moftrare teftimonio,fignado con fu ligno, porque yo fepa como 
fe cumple mi mandado. Y deíto mande dar al dicho Conde cita mi Carta de Previliejo, rodado en per-
gamino de cuero, firmado de mi nombre , y fellado con mi fello de plomo , pendiente de filos de fe-
da. Dada en Cibdad Rodrigo, dos dias de Octubre año del nafeimienro de nucltro Señor Jefu Chrif-
to de mil y cuatrocientos y treinta y dos años. Yo EL R E Y . Y O el Doctor Fernando Diaz de Tole-
do, Oydor, y Refrendario del Rey, y fu Secretario la fize eferivir por fu mandado. Yo el fobrédichó 
R e y D o N j v A N , Reynanre en vno con la ReynaDonA M A R Í A mi muger , y con el Principe D O N 
H E N R I Q V E mi hijo , en Cartilla, y en León, en Toledo, en Galicia, en Sevilla, en Cordova, en Mur-^ 
cia, en Jaén, enBaeza , en Badajoz , enelAlgarve, en Algecirá, en Molina , otorgo efte Previllcjój 
c confirmólo. SIGNO DEL R E Y D . J V A N . Y de redor del dicho figno eftavan vnas Ierras de oro,que di-
zen anfi: Ruy Diaz de Mendoza , Mayordomo Mayor del Rey Don Juan, y íil Alférez1 Mayor, con-
firma. Y en la dicha Carra, y luego eftán las confirmaciones figuienres. Don Alvaro de Lará,Condes-
table de Caftilla,Conde de Santiftevan, confirma, Don Fádrique,primo del Rcy¿ Almirante Mayor dé 
la Mar, confirma. Don Henrique,tio del Rey, y Conde de Niebla , valíallo del Rey , confirma. Don 
Luis.de Guzmán, Macftro déla Orden de la Cavaileriáde-Calatrava , confirma. Don Lilis de la Cer-
da, Conde de Mcdinaceli , valíallo del Rey , confirma* Don Rodrigo Alfoníb Pimentel ¿ Conde de 
Bcnavenre, vaíTallo del Rey, confirma* Don Pedro , Señor de Monte Alegre, valíallo del Rey , con-
firma. Don Lope de Mendoza, Arcobifpo de Santiago, Capellán Mayor del Rey, confirma. Don Pa-
blo, Obifpo de Burgos , Chanciller Mayor del Rey, confirma. Don Gutierre , Obifpo de P alenda, 
confirma. Don Juan, Obifpo de Scgovia, confirma. Don Diego, Obiípo de Avila , confirma. Don 
Alvaro, Obifpo de Cuenca, confirma. Don Fray Diego, Obifpo de Cartagena, confirma. Don Cotí* 
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h OMfpo de Cordova, confirma. Don ] uan , Obiípo de Cáliz t confirma. Don Gonzalo, Obi£ 
J ¡ ¡ ; ten, confirma. Don Diego , Obiípo de Calahorra, confirma. DonGoncalo, übifpo de Pla-
í H ron firma Don Fray Gutierre de Soto-Mayor, Macitre de Aleantara,connrma. Don Fray R o r 
\ n k Luna Prior de la Cala de San Juan, confirma. P i * o M A N R I Q V E , Adelantado , e Notan» 
S o r del Reyno de León , confirma. Diego Sarmiento , Adelantado Mayor del Reyno de Galicia, 
3 1 a Dieso ce Ribera, Adelantado, y Notario Mayor de la Andaluza , confirma. Allonlo Ya , 
ne ' Fa rdo, Allantado Mayor del Keyno de Murcia, confirma Diego Percz Sarmiento, Reportero 
mvot del Rey, confirma. Juan Ramírez de Arellano, Señor ae los Cameros , confirma. Yrugo Ló-
pez de Mendoza , Seño, de ia Vega, valialio del Rey , confirma. Don Pedro de Guevara, Señor de 
•fv „ confirma Fernán Pérez de Ayala, Merino Mayor de Guypuz.oa, conhrma. Pero López de 
* * J Apollentádor Mayor del Rey , y iu Alcalde Mayor de Toledo , confirma. Don Jijan de Con-
A L ÍÍPO de Toledo primado de las Lípanas, Chanciller Mayor de CaínHa, confirma. Don 
W C b S í e de Armcñaque,\aHallo del Rey, confirma. Don Hennquc,tio del Rey , Señor do V n k C 
juan, w B « ^ Conde de Fox, vallailo delRey, confirma. Don PeroPonce de León, Con* 
? j A Medcílin confirma. Don Pero Niño , Conde de Buelna, Señor de Cigales, confirma. Don Die-
« í Arrrfilfoo 'de Sevilla, confirma. Don Fray Alfonío , Obifpo de León , confirma. Don Diego, 
O h í f o c S o biedo, confirma. Don Juan de Luna, Obifpo de Oíma, confirma. Don Pedro, Obifpo 
A 7 orí confirma. Don Sancho, obilpo de Salamanca, confirma. Don Fray Juan, Obifpo de Ba-
i • í. \í™,i Don Dieso, Obiípo de Órenle, confirma. Don Sancho, Obiípo de Aítorga, con-
dajoz, conhrn a, u fe confirma. Don Gi l , Obifpo de Mondoñedo, confirma. Don R * 
S o Obifiode L ' J ; confirma. Don Alfonío de Guzmán, Señor de Lepe, vaílallo del Rey, con-
£ m í ' Don Agonfo d! ¿uzman, Señor de Orgáz, Alguazil Mayor de Sevilla y vaí alio del Rey con-
Í Z K S O i í o n o , Señor de Villalobos, é de Caftro Verde , vaílallo del Rey , confirma, 
»¿¿ Fernandez de Quiñones , Merino Mayor de Alturias , confirma. D,ego Fernandez Señor fe 
Vaena Marifcnl de CaítTlla, confirma. Pedro García de Ferrera,Manfcal de Caíhlla vaílallo del Rey, 
confirma. Don Pedro de Eimñiga, Conde de Lcdclma, Juilicia Mayor de Cafa de el Rey, confirma-
Don Pedro de Vclaíco,Conde de Haro,Camarero Mayor deFRcy ,y fu vasallo, confirma. Mendoza, 
Guarda Mayor de el Rey, Señor de Almazán, confirma. Sancho de Tovar Señor de: Cervico, Guarda 
M^yor deí Rey!.confirma. Juan de Silva,Norario Mayor del Reyno de Tolcdo,confirm a.L otras c i « r 
•tas feñales de los Contadores Mayores. 
Mayorazgos de AgmUr, y Gaí$co¿ 
'• 
N Alcalá de Nares, \ 6. de Mayo año 143 ¿ - ante Fernán Sánchez de Llerena , Efcrivanó, DOTS 
G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Caftañeda , haze lu teítamento , en que funda, y 
' inftituye dos mayorazgos : vno',del Hilado de Caftañeda, fus Villas , y Lugares, y de la Villa de 
Cea, y de los Lucres de Yzar , y ViUanueva, para D O N J V A N F E R N A N D E Z M A N R Í Q V E fu hijo mayor, 
y fus defccndicnws, regularmente prefiriendo el mayor al menor , y el varón a la hembra, En cafo de 
fallecer Don Juan fin hijos varones, quiere que fea elle mayorazgo para D O N G A B R I E L M A N R I Q V E fu 
hijo fecundo y fu linea varonil. Y faltando efta , llama a DonA B E A T R I Z M A N R I Q V E , lambjen hija 
del Conde. Y rueca á la Condefa DofiA A L D O N Z A DE C A S T I L L A ÍU rauger , que deípues de fus días 
dexe la fu Villa de Aguilar de Campó , y fu tierra al mifmo Don Juan, con W o p w s condiciones. H 
fecundo mayorazgo 1¿ forma délas Villas de Califico , y Fuente-Gumaldo , y Cus rentas, para el «facha 
Pon Gabricl,fu hijo fegundo , y defpues del, y de fus hijos , llama a Don uan,fuhijo mayor, y a fal-
ta del i y de fus hijos, llama a la miíma Doña Beatriz Manrique íuhija todo en ellas palaoras. Otro fi 
mando al C O M E N D A D O R M A Y O R mi fijo, las mis Villas de Galifteoy Fuente-Guinaldo^onfus cerras, 
e términos, é prados, paitos, fuentes, c montes, e rios,. con la junídicion alta, baxa,civil, y criminal, 
i mero mixto imperio, con los pechos, e derechos á ellas pertenecientes, lo qual le mando por mayc-
razeo para que lo ayan, y hereden defpues de fus diasfus hijos , e nietos , e dende ayuío varones des-
cendientes, toda vía el mayor. E Ti fin hijos , e nie tos, c dende ayuío varones defendientes^ finare, 
<iue los aya , y herede el dicho D O N J V A N mi fijo, e deípues del los otros fus fijos, e nietos, c dende 
¿ u f o legitimes, que del dicho D O N J V A N defeendieren. Edelpuesde ellos la dicha DonA B E A -
T R I Z c id» hijos e nietos, c dende ayufo varones quede ella defeendieren, e deípues de ellos 
Jas hijas, e nietas / ¿ d e n d e ayufo, que del dicho D O N J V A N defeendieren legítimos , c de legitimo 
patrimonio nafeidos , c defpues las hijas , 6 nietas, o dende ayufo legitimas, que de la dicha DonA 
B E A T R I Z defeendieren.E defpues de todos,que tome al pariente mas propinquo, toda via al varón an-
tes que a la hembra , tomando apellido de M A N R I Q V E por b manera qu e dicha es en lo del dicho Do$ 
Juan,, & C Í 
• 
• ' • 
:' 
Con-
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Concierto pe Garci Fernandez. Manrique, Señor de Agiáiar, y Pedro Manrique fi primo , Adelantad* 
Mayor de Leon> tornaron fobre fus derechos 3 año 141 3. Sacado def¡¡ original 
del Archivo de los Duques de Nagera; 
SE P A N quantos cite publico inítrumento vieren , como en la Villa de Amufco , Lugar de PEDRO M A N R I Q V E , Adelantado Mayor del Rcgno de León 3 Sábado 2 ?. dias del mes de Febrero, año 
del naíamicnto de nueftroSalvador Jefu-Chrillo de 141 3. años , eftando preíénrés el dicho 
P E D R O M A N R I Q V E J Adelantado, e G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Señor de Aguilar, é" eñ preícu-
cia de mi Gonzalo García de Avilíos, Efcrivanó de nuéítro Señor el Rey, é fu Notario publico en |a 
íu Corte, y en todos los fus Regnos , e de los teítigos de yufo eferiptos, los dichos PEDRO M A N R I -
QVBJ e G A R C I F E R N A N D E Z , dijeron, C|iie por quánto por Juan López de Medina, Bachiller en Decre-
ros,ennombre del dicho PEDRO M A N R I Q V E , Adelantado, c con fu poder fundente , é por Rodrigo 
Aivarezdcla Serna, en nombre del dicho G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , y con fu poder (unciente., 
cimiento denueltro Señor Jefu-Chrifto de 1405-. años, feyendo , y prefentés en la dieha-Qbdat Ro-
drigo Alvarez de la Serná,en voz,ycn nombre de G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R - I Q V E , Y afs-i como fu pro-
curador de la vna partc,c de laotra parte JohánLopczJíaehílicr en Decretos,AlcaldcMayor cíe PEDRC» 
MANRiQVE,en voz,y en nombre del dichoPcdroManriqiie,afsi como fü procurador, c en prefencia de 
mi Gómez González de Salinas,Efcrivano de nueílro Señor el Rey,y fu Notario publico en la 'fu Cor-
te, • y en todoslosíus Rcynos, y de los teíligds aqui eferiptos, los dichos Rodrigo Alvarez , en fíürrt -
ore del dicho García Fernandez,e el dicho Juan Lopcz,en nombre del dichoPedrO Manrique,di jeron/ 
que venían avenidos en nombre de las fus partes, por quitar de pleyto, y contienda a los dichos G A R -
CI A F E R N A N D E Z ^ P E D R O M.ANRiQVE,porque eran primósjen tal manera jque íe daván la vná pane a la 
otra , y la otra á la otra, por cjnitos.de qualquier demanda , ó abeion quedvi.aíi en qualquier manera, 
y por quaíquiei" razón., fobre qualcíquier bienes muebles , cVfalzes , c otras cóíás quaieílpitr , que la' 
vna parte obiclíe abeion, ó demanda contra la otra , y la otra contra \a ótra¿ falta el diá de oy de la Fe-
cha de cite contrato. E cfpecialmente el dicho PEDRO M A N R I Q V E , que fe parte , c el dicho Bachiller 
€n fu nombre, de qualquier demanda, ó abeion que abria, ó podría haver en qualquier manera, o p o í 
qualquier razón, fobre razón délas martiniegas de la Merindad de Mo'n^ón , e que todo derecho, ó 
demanda que en qualquier manera a ello avia, ó podría aVer, que fe parda de ello , y que ie dé* ,- y en-
tregue todos los recabdos el dicho Pedro Manrique^ ó el dicho Juan López en íu nombre,- que tobie-
ren fobre la dicha razón. Otro fi, que íi fobre eítá razón ovierc menester de otorgar algún contrato 
el dicho PEDRO M A N R I Q V E , por razón de las dichas martiniegas, que Jo orOrgue en tal manera , que 
aquel derecho que aya en ellas quel á todo fu leal poder , que lo traípaHé en el dicho G A R C Í A F E R -
N A N D E Z , e lo ayude á rodo fu lea! poder, para que las cobre , y las aya.' Otro li el dicho Bachiller ¿ 
que fe partía en nombre del dicho PEDRO M A N R I Q V E de toda abe ion ¿ ó demanda j qué en qualquier 
manera el dicho PEDRO M A N R I Q V E ha , ó podría aver contra el dicho G A R C Í A FERNANDEZ , fobre 
qualcfquier bienes muebles, ó raizes que le perccncfcian ,- ó pueden perteneícer en quaiqaierhiaríera, 
•falta el dia de oy,aísi por la herencia dé fu padre DIEGO G Ó M E Z , como de íu abuelo G A R C Í Á F E R N A N -
D E Z , o como de fu tio R O D R I G O M A N R I Q V E , ó del Ajrcobifp© D O N G Ó M E Z ¿ fu tío ¿ o como dé olerá 
perfona qualquier, dé que oy dia es tenedor el dicho G A R C Í A F E R N A N D E Z , y que todo derccho,ó de-
manda que á elio á, que lo trafpalfá én el dicho G A R C I A F E R N A N D E Z , para que fea fuyo, é que fe par-
te delio. Otro íi j que fe parte de toda abeion ,• ó demanda quel dicho P E D R O M A N R I Q V E tóñtii eí 
dicho G A R C Í A F E R N A N D E Z avia íobr'e razón de vná condenación, que fue fecha por los Señores del 
Confeio de nueftro Señor el Rey , fobre los bienes que levo de Amufco , contra el dicho Gárciá Fer-' 
nández* Otroí í , que leda por libre, y por quito,afsi delasrentas,y frutos, y efqaiImos,que dé las di-
chas martiniegas , y de los otros bienes fobredichos ¿ que falta aqui levado ha, el dicho G A R C Í A F E R -
NANDEZ , que ai dicho Pedro Manrique perrenefeia cu qualquiera manera, y de otra abeion, ó deman-
da, que el dicho P E D R O M A N R I Q V E ha contra el dicho García Fernandez , y contra fus bienes én 
qualquier manera. Otrofí,- yo el dicho Rodrigo Alvarez , en nombre del dicho G A R C Í A F E R N A N -
DEZ, otorgo, y conozco que me parto, y quito de toda abeion ,y demanda, y derecho , que en qual-
quier manera el dicho G A R C Í A F E R N A N D E Z ha , 6 puede havér contra el dicho P E D R O M A N R I Q V E , -
ó contra íus bienes, falta el dia de oy , é efpecialmentc contra el Logar de Amufco, y contra qualquier 
parte que el dicho García Fernandez podría haver, y demandar en el, por qualquier herencia, o títu-
lo que fea de fu padre, ó de otro pariente alguno , o de otra perfona alguna, que fea en qualquier ma-
nera, afsi fobre razón del dicho Lugar de Amufco, corno de las rentas , y efquilmos qué el dicho L u -
gar ha rendido, fobre que el dicho G A R C Í A FERNANDEZ podría aver demanda, ó abeion, ó derecho en 
qualquier manera, y lo dó, y trafpafso en el dicho PEDRO M A N R I Q V E , para que fea fuyo': fal vo que-
dando al dicho G A R C Í A FERNANDEZ , que por quanto el Ar ;obifpo de Santiago' D O N ¡ V A N G A R C Í A 
M A N R I Q V E , de lo que a él perrenefeia en el dicho Lugar fizo niayoradgoV..que íi por aventura, \o qué 
©ios nQ» quiera,el dicho PEDRO M A N R I Q V E finare íin haver' fijos-legítimos , & tó-ros- áéCcépMientes,-
* • i.\íé 
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que á falvo quede fu derecho, que ha, o podría haver por razón del dicho mayoradgo, a lo que perca-
neicia ai dicho Arcobifpo. en el dicho Lugar deAmul'co, por razón del dicho mayoradgo, paralo 
aver dcfpues de muerte del dicho PEDRO MANRI<¿VE> meriendo fin fijos legítimos , íegund fe conté-
nierporel dicho mayoradgo, falleciendo el dicho PEDRO MANRiQVBfin lijos legítimos, é otros def-
ccndicntcs legítimos. Otro fi, que fe parta de otra qualquier abeion, 6 demanda , ó derecho , qac en 
cualquier manera el dicho G A R C Í A F E R N A N D E Z ha, ó podría haver contra el dicho PEDRO M A N R Í -
QY E / Ó contra fus bienes, fobre qualquier demanda , o razón que fea , ó fer pueda fafta el dia de oy. E 
fobre cito amas á dos las dichas partes prometieron, que las partes principales que farán juramento do 
tener y ¿lardar lo aqui contenido. Y otro i\, que fobre lo que dicho es, que amas á dos las dicha» 
partes principales , oíos dichos fus Procuradores, que íe ayunten en vno , y que puedan hazer, y or-
denar dos contratos, tal el vno, como el otro,á coníejo de Letrados, y que qual los Lctradoslo nota-
ren, que tal lo de yo el dicho Efcrivano,fignado, á cada yna de las partes elfuyo, y que cada vna de hs 
partes venicren á mi el dicho Eícrivano, y dixere que ha meneílcr mas firmezas en el dicho contrato 
non mudando la íultancia aqui contenida,, que lea temido a ge lo fazer fignado, c que lo de yo el dicho 
Gómez Goncalcz, Efcrivano. De cito fon teftigos, que eftavan prefentes, Gonzalo Ruiz de Ribofo, 
fijo de- Pedro Ruiz de Ribofo , y Diego García de Enclta, fijo de Rodrigo Alfon, y Lope de Garrion, 
Eicudcros del dicho Rodrigo Alvarez, Juan Rodriguez de Becerrii, vezino de la Cibdad de Patencia, 
c Martin Rodriguez Pardo , vezino de Becerrii, y Juan de Sojo , criado del dicho Juan López, Ba-
chiller , y luán Fierro-Frío de jofdado Fernandez, vezino de Becerrii, y otros. E yo Gómez Gonzalos 
de Salinas/Efcrivano, y Notario publico, fobredicho, á efto que dicho es fuy prefente coa los dichos 
tcíHcoSj&c* i . , v , . . i r \ 
Por ende dixeron, que conofeian 3 f otorgavan por bien de paz, f concordia de entre eIlos,y pos 
guardar el buen deudo , y parentefeo que entre ellos es , y por tener, y guardar, y complir todo lo que 
por los dichos Juan López Bachiller , y Rodrigo Alvarez de la Serna en fu nombre , fuera fecho , y 
dicho, y otorgado , y en el dicho contrato fe contiene, que de fu propia,y libre voluntad aprobavan,y 
loa van , y ratifica van , y avian por firme , y grato, y rato, y valedero, y eftable el dicho contrato, y to-
do lo en él contenido, y cada cofa de ello. Y cada vno de ellos prometió por fi, y por fus herederos , y 
fubceflbrcs de tener, y guardar , y complir el dicho contrato , y codo lo en el contenido, y todo lo en 
efte contrato contenido, agora, y en todo tiempo, &c. E dixeron, que por razón del dicho contrato,, 
fecho , y otorgado por los dichos Juan López Bachiller , y Rodrigo Alvarez , y por efta aprobación 
por ellos fecha 3 y otorgada , y por todo lo aquí contenido, que non fue, ni es fu entencion de ir , n i 
venir en algnna'coía contra los mayoradgos, fechos, y eftablecidos por el Rey D O N H E N R I Q V E , vif-
abuelo de nueftro Señor el Rey , y por el Rey D O N J V A N , agüelo del dicho Señor Rey,de Trevino, y 
•yilloslada, y Lumbreras , y Ortigofa, y Ocón, y San Pedro, y fu tierra, y Navarrete, y fus Aldeas. E 
que por ellos fobredichos contratos,ni por alguno dellos non fe entienda, que el dicho G A R C Í A F E R U 
S A N D E Z M A N R I O V E renunciava s ni renunciólos dichos mayoradgos, ni alguno dellos, masque que-; 
den en fu fuerca, y vigor ,fegund que los Señores Reyes Don Enrique, y Don Juan lo mandaron , % 
ordenaron , y fcgun que en ellos, y en cada vno dellos fe contiene , y con las condiciones , y maneras 
en ellos , y en ca da vno dellos expresadas, y declaradas. E otro fi en quanto atañe a la parte que el di-' 
cho G A R C Í A F E R N A N D E Z avia á la parte del dicho Lugar de Amuíco , que filo que Dios non quiera>-
el dicho Adelantado PEDRO M A N R I O V E finare fin fijos, ó fijas > ó nietos, ó nietas, ó otro, ó otros <fc£¡ 
tendiente, ó defendientes del por linea derecha, quela parte , y derecho que el dicho G A R C Í A F E R -
N A N D E Z M A N R I Q V E da, y cede, y dava , y renunciava, y trafpailava en el dicho Adelantado,por vigor 
del dicho cont ra tó le la parte, y derecho que el dicho García Fernandez avia en el dicho Lygardc 
Amuíco, que torne al dicho G A R C Í A F E R N A N D E Z , y a fus fijos , y fijas, y nietos, y nietas, y á los otro* 
del defendientes por la linea derecha. Paralo qual todo , y cada coía, y parte dcllo afsi tener, y guar-
dar y complir , y pagar la dicha pena,fi en ella cayeucn en la manera que dicho es, c aver por firme, y 
eftable, e por valedero el dicho contrato,y todo lo en el contenido , y todo lo contenido en efte dichc> 
contrato , e en cada vno dellos dixeron, que obligavan, y obligaron á todos fus bienes, y de fus here-
deros, y fubceftores , y de cada vno dellos, afsi muebles,como rayzes, ávidos, y por haver, y que pe«¿ 
idian merced á nueftro Señor el R e y , J á los fus tutores, y Regidores de los fus Regnos, que ge k> fi^ zieílen áfsi tener , y guarda , y complir, & c Profanen ¿as cUufula  dcfirmezjt, yacaha : E fobre eítp, que dicho es, y cada cofa deilo , torgaron vn contrato el mas firm  qu  podielfe fer, fecho á conf jg jfa Letrados , q foe fecho dia , y mes, y año,y Lugar, fobr  dichos. T ftigos, rogados, y llamados,,q e fu n prefente*, Diego Fernand z de Hue e, B chille  n Leyes, Notar o de León FrancifcoMartínez de Burgos, y Alf n de Caftro , Ef dero d l dicho Adelantad  P dro Manrique, y tr :J A R C I A F E R N A N D E Z M N R S Q V E , P E D R O MANRICVVE. E yo Goncalo García, Efcrivano, cN t r *publico obredi h , qu fuy pr fente con los dich s teftigos á l  que dicho e  , c por ruego, y ot r-gami to los dichos , Ad nt do Pe ro Man iqu  , G rcía F r andez Manrique , qui fcriv r n fus ombr s ? f rivi fte c ntr to  cinc ja , á mas f  plana de pa el de ft qu e -0>, y u ca a foj f riv mi nombr ,? e ta pla a fiz mió figno. En tef iro ni  4* Y«d4<fe 
DE LA CASA DE LAHA. 
Don Gara Fernandez. Manrique , Señor de. Agalkr > jura.vna efcrmra de. CMfMti ps avia tomado 
con ti AdelantaUo l'cdro Manrique >fa pri?no. Sacada de fu original del 
Jirchivo de los Duques áe .Napcra* •• -
' N la Villa deVá'lladolid, jueves 13. dias del mes de Abril/año del naifeimiento del nueftro Salva-
dor Jeíu-ChriítO de ¡¡¡4* $• fijos , en paciencia de mi Gonzalo García de Avillos , Efcrivano de 
nueitro Señor el Rey, ¿ íu Notario publico en la fu Corte, y en todos los fus Regaos j é de los 
teitígos de yuío eferiptos. EÍUndÚ prüehies G A R C Í A F E R N A N D R Z M A N R I Q V E , Señor de Aguilar , é 
P E D R O M A N R I Q V E , Adelantado Mayor dclRegnO de León. t. luego el dicho" Garcia Fernandez Man-
rique, dixo, que por quanto oy clíchti djaj el obiera j é el fe obiera partido de codas las acciones Rea-
Jes, c pcHonaleSj cüredas, y vnciiesi que el haviá ¿ éleperténefcia haver en qnalquier manera ; contri 
él dkho Adelantado Pedro Manrique , é contra fus bienes ¡ y herederos, c efpecialrhentefobre el Lu~ 
. gar de Amafio, y en fus términos, y en la jurifdicion civil; y criminal dendé. E otro fí fobre Amayue-
lasdeyxfi, y Amayuelas de [ufo , y en todos fus términos, y pertenencias, y jurifdicion , ele avia fe-
cho Carril, y liberación dello, ib ciertas penas, fegúnd que mejor, y mas cumplidamente avia paliado 
por mi el 4kho Notario; 'Que por ende porque ei dicho Pedro Manrique Adelantado, fuelle más cíec-
>na por firme , y grato ' y 
álos Santos Evangelios 
,ta? ni beneficio de Principe ¡ ni de Señor, ni en cafo que qualqiikr beneficie de ley, ó de Canon, ó de 
coítumbre, 6 eftatutole fuelle otorgado, qué non vfaria dello. E dixo queíi afsi lo fizíeííe ) qué Dios 
lo ayúdaiíe en cite mundei al cuerpo , y en el otro á" la anima 5 c fi non , que Dios 16 cbnfiinálpflS cora» 
cílo que dicho es ¿ Lope de Rojas , vaííailo del Rey , é .¿¿ Fernandez de Hutpre , Bachiller en Leyes, 
Notario de León, e Diego Garcia,Tagarrofa¿ Efcuderó del dicho Adelantado} é Gdndio López dé la 
Serna, Efcüdero del dicho Garcia Fernandez Manrique. E yo Gonzalo Garcia , Efcrivano , y Nó'tarid 
publico fobredicho, que fuy prefenre con los dichos teitígos á efto que dicho es, y por ruego, y pédi-
miento del dicho Adelantado Pedro Manrique,' fize efenvir erre tcíümonio , y Hze eÜ;e mió" í igno , efá 
íeftiraoniodéverdadá •. . . . , ' . , 
Teftamento de Doña Aldonca , Condefa de Castañeda. Sajele de copa, antigua del Archivo de Nager¿ss 
y de lasclanfulas del Memorial del hecho delpieyro de Licvana. 
N el nombre de Dios, &c. como yo Don A A L D O N Z A , Condeía de Caftañeda, Señora de Aguí-, 
e 
el ms 
,e todas 
las heredades que yo he en fótlalum&tojo, c en Sania Olalla , e en Flllatoquhe , c los 40. vaílallos que 
yo he en Val de Sa:>tulan,que fueron de Juan de Linafes,é la mi pofáda buena de Carrioft, con el fueio 
que fue de los Condes , c con la cafilia vieja que eftii delante delta dicha mi pofada, donde fe encierra la 
paro de las dichas caías, por quanto el Conde mi Señor , qué Dios aya, hs avia de dar al dicho C o -
mendador mi fijo , é las dexó caer por fu culpa. E con tai condición , que fa'tisfagá a Don A B E A T R I Z 
mi fija, fu hermanare ipn< maravedís, que c ó M ó n í í s «fas del pefo,que yo merque para cUaJas qu?« 
les d. me tomo , é derribó contra mi voluntad , é fáíty que fatisfaga al dicho Comendador Mayor mi 
. fijo , e á la dicha Don A B E A T R I Z mi fija, fushcrmanos,non pueda heredar las dichas cafas de Carrión„ 
£ mando mas al dicho Conde,todas las mismei'tades de la cata de r/iUar.aeva , c de h cafa de Reño/a , a 
todos los florines de mis arras , é dote, fegund fe contiene por vna fentencia aibitrarja , que entre mi, 
y el dicho Conde mi fijo,dio Fr.Francifco, lo qual le mando,con tal coudicion 3quéeí"dicho Cóndémi 
fiio ¿atisra^a de 43. Eorinesa DofiA MENCT A DE G V E V A R A , muger del dicho Comendador Mayor mi 
¿\0> fu hermano, cjiíe havia de haver de fusarras 3 c doce , por quanto' ej dkhV Conde, mi marido', é'. 
3T¿Í' 
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mi Señor que Dios' aya , fu padre c yo le obligamos por los dichos 49. florines, contados I ?o. faái 
invcdis cada vno, tn que monea zoou. maraveuis,el Lugar cié ?&**#& de Arganhn , por los dichos 
1« florines E mando mas al dicho Conde mi hjo ci Lugar mió de Gtfir* > cerca de Aguilar , que el 
*»fcj* * \ - i . . . . . . . . . . I « . . r . . . . . •-> T. .--%-..•. J ^ U . .-.->„,. ...,.•. f~r\t^n Ar\\"\i\0 CT\V% 
c 
Idre ciñe Dios aya. c roanaví w«w»»*»»— -_--. /. -_. fc , •' ' * ' •* Xsn 
t e r c i e en Burgos. Otro fi, po¿ quaiito el dicho Conde mi hjo es temido de pagar 1 7 ty maravecüs„ 
« J vo nlcvtco á la tétóia de la Tnnidar de Burgos, demás de otros y¡j. maravedís queyo avia pagado 
en vida del Con.de mí Señor, d mi marido, fu padre que Dios aya , ios quaies dichos , 7 f R. maráve ; 
ve ni le (¿á dado cola alguna de elto que yo mando al dicho Conde mi ñjo, fafta que de, c pague eíio? 
dichos • vta maravedís á los dichos mis maníclíbres, para con que le cumpla efto que yo mando por 
«fie mi rdtamenco. Mando ft la Condeía D O I I A JVÍENCIA E N R I Q V EZ, muger del dicho Conde mi fijo, 
. . . . 1 i_«.. i .,.,- rr.t-t-.it o r t in v i i t t inmíinre . áe los nnarrn rlirvnflnrfs CILIC Vü ten-i r
GADRIEt 
reeft-í 
M A N R I Q V E mi fi«o, Comendador Mayor de pierna, por n » n uswnty» D u m , « w » qu. 7w «*.*, 
h i déla dicha fu encomienda de ciertos anos , ¿porrazón de cierra gracia^ae yo 6 » d e ciertos bie-
nes que mepertenefeián a mi,e eran debidos á D O N ] v , * AANRIQVE mi hjo,Conde de Caitaneda/e, 
«mn fe contiene pot vna fentencia arbitraria, que entre m i , y ei dicho Conde mi n, o rué dada por Fr¿ 
francifeo c por el Procurador de Santa Clara de VaJiadolid : por ende por deícargo de mi conciencí 4 
mandó al dicho D O N G A B R I E L M A N R I Q V E mi fijo la mi Villa de mafirg*, con Codas íus heredades, 
¿ con fu fortaleza, é con la poíada que yo Kze en ia dicha Villa, c con todo el mueble que en la dich* 
«ofáda efta el qual dicho mueble íe fallara por el elenco que tiene mi cafera, firmado de mi nombre, 
f por dlibro de mi faciendo con todos los pechos é derechos .¿ccm el Logar de S.MnrnndeMovte 
V&á» Por la ^ne ra que á mi pertenece,* lo yo herede de mi Señora, mi madre D O H A L B O K O ^ 
* A V E G A , L Dios aya,lo qual rodo le mandó que o aya porTuyo,e como Tuyo en enmienda, c fat sfa, 
d o l d e lol dichos frutos, é rentas que yo afsi recibí d é l a dicha íu encomienda , e de los dichos bie, 
Tes de que yo afsi fize la dicha gracia ai dicho Conde mi fijo, como dicho es E por quanto yo enríen-
So f confieííb, que los dichos frutos , e rentas que yo afsi recebí de la dicha íu encomienda, c los d i -
S o s ¿enec de ele yo fize la dicha gracia al dicho Conde mi fijo, podían valer c vahan e valen mas 
*ue lo S o dicho1, que yo aísi mando al dicho Do N G A B R I E L M A N R I Q V E mi fijo, como dicho es E i 
So ventm-a eldi ho Comendador mi fijo, no pediere haver la dicha Villa , é Logar con loque dicho 
i por vía de la dicha enmienda , c fatisfacion de los dichos frutos é rentas que yo afsi recibí de U 
Schafu encomiendan de los dichos bienes de que yo aísi fize la dicha gracia al cüchoConde de Cafta-, 
t ^ S o T ^ n d o q u e lo aya por la parte que debe aver y heredar de mis bienes, aísi como vna 
S tre^h red ros, quefincan de mis bienes , y herencia, cá yo lo míhtuyo por heredero mío en la d * 
mU v Locar con todo lo íobredicho. E fi como dicho es,é por vía de a dicha fatisfacion eenmien, 
I de L dichos frutos , e rentas que yo afsi recibí de la dicha íu encomienda , e de los dichos bienes, 
í E . L ? o í s file la dicha erada al dichoConde deCaíhñeda mi fijo,e por vía de la dicha parre de te; 
^ 7 ^ ^ E S 8 A » « » i M A ^ q j t á a ha de a v e r e de heredar délos dichos mis bie-
« « coherencia en que lo yo inftituyo por mi heredero, como dicho es , no podierc aver, e heredar 4 
d c l ^ n a e L o ¿ c o n l o q u e dicho es, mando que lo aya por via de mejoría de a tercia parte de 
todo" mis bknes , ¿ñ la qual dicha tercia parre yo mejoro al dicho D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , entre 
loso o h , h rmanos. E mando, que aya la dicha tercia parte de mis bienes de mejoría en la dicha 
V Ha c Loen- con todo lo que dicho es, e por las vías, e maneras que dichas i on , e por qualquier de 
1 , nn r ániíelU meior manera , c forma que lo podiere, e debiere aver de derecho, e juro,en ror-
^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ Mandomas al dicho D O N G A B R I E L M A N R ! , 
• s V-'r, vn Hüein de Plata,las orladuras doradas i e en medio vn Lleudo de mis armas , compane-
p l t á i í a o s co» fus cadenas de pía» dorad», evn confitero de jofpc , los b i r l e s ,e pie de plata 
"- ? - .. 3 „ , r < r „ v o eeelodidellNFANTEDoNENRiQVEquandocrapeqiKno. Emandomasal 
¿o rados , el cpd: es fino. e g >» « m i a s _ ^ n d o i e ^ d o r a d a j , d m a I m , 
¿ i c h o Comendador Mayo q M o c ,c ^ D < > r A M E N C ¡ A B E G y £ _ 
da , quevo ocano-compreen r>tugu-s J o 1 ' J . . * , . , , , , , ., » »„.„ 
y si,1 L U r del dicho^ Comendador Mayor mi hjo , la m. gubtle-ta de plata de bollones que labra, 
ron en B u i g « . con feis gubiktes de adentro , e vna forrlja de oro,con lu diamante, companera de otra 
ÍZ m a S h dicha d é d e f a , muger del dicho Conde mi fijo. E mando mas ala dicha D w l k h 
^ l n f GvEvARA,dmivaf, l Io dolado con fu fobrecopa , que ogaño merque-en Burgos. Mandos 
P o n x B B A m r . M A m a . 0 3 r E mi fija, m u g e r « ^ « l s * ^ » » z r ^ \ t a ^ c í ¡ S S Í ; 
dolid, con todo el mueble que en ellas ritó , el qua dicho muebe le fallara por el . ^ " o que nene m. 
¡arera firmado de mi nombre , i por el libro de mi fac.enda. E el m, Logar de OiMU , cer-
* , 4c] "40 4e O vÍMaa,co,UUs vallállos, c huerta , i J»« d i cofa inerte, fegund q,uc¿o yo tengo, quetae 
DÉ LA CASA DE L A K A Í §i> 
c!e'JÁ Ábádefá ae San Salvador de Palacios jé ía Cafa fuerte tepitfagtjCGA todas íus heredad es Íc<nm4 
ene lo yo tengo. E la mi Caía fuerte de Lobi/la, con todas íus heredades) é con las heredades de fallo-
y'ui, c de V'ülcibafa, e mas todas las heredades que yo he en Saladar, que me compró mi Señora D O Í Í A 
M E N C I A mi abuela. E mandóle mas todo el mi ganado obejuno , é bacuno , e dos efcudiilas de piará 
grandes, que merqué, que fueron del Conde mi Scñor,que Dios aya, e dos taza* de placa grandes las 
orladuras doradas,con dos efeudos enmedio de mis armas. E otras tres tazas de piaca blancas,Eéáncefas 
compañeras de las otras tres que mando a Doña Aldon^a , c dos platos grandes de a ocho marcos , é 
dos bacines de plata medianos, con que me íirven cada dia, &c . E otiroíi , por quanto mi fija Don A 
B E A T R I Z tomó cierta plata dorada , que yo tenia puerta en la Trinidad de Burgos, que avia iído del 
Conde mi Señor, fu padre, mando que torne toda la dicha plata, que aísi levo del dicho Monefterio ó 
fu valia, para ayuda,é reparo déla dicha Igleíia de laTrinidat,que yo fago en el dicho Mbnefterio,&c¿ 
Otrofí, Cjiücro,c mando, é es mi voluntad , que filos dichos D O N J V A N . M A N R I Q V E , Conde, ¿DofJ 
G A B R I E L M A N R I Q V E , Comendador Mayor, é DofiA B E A T R I Z M A N R I Q U E , moriercníindexarfijo^ 
fijos, ó lija, ó fijas, que la Igleíia de la mi Villa de Villaiirga j con la pofada que yo fize , e tengo en lá 
dicha Vil la, c con las cien cargas de pan de renta de mis heredades; é con el majuelo que yo tengo eri 
termino de la dicha Villa , que fe de, y fea todo para fazer vn Moneiierio de Frayresde San Gerónimo 
en la dicha Igleíia, o íc fnga Monefterio de Cartujos. E mando para el dicho Monefterio , íi fe fiziere ¡ 
h dicha Villa de Villafírgá., con San Martin del Monte, é con todas las otras heredades , é rentas que 
pertenecen a la dicha Villa,fegund que lo yo mando al dicho Comendador! Mayor mi fijo. Otrofí man-
do , que íi los dichos D. J V A N M A N R I Q V E , é D . G A B R I E L M A N R I Q V E , é DonA B E A T R I Z M A N R I -
ejy_£, morhren fin dexar fijo> ó fijos, ó fija, ó fijas, como dicho es, que todos los otros mis Logares, é 
caías, c necedades, que no ion mayoradgo, que aísi fincaren, que los ayan > y los herede n mis fobrinas 
D O Ú A A L D O N Z A , fija de mi hermana Doña Elvira,c D o ñ A CONSTANZA,f i ja de D.Juan fni primóle de 
Doña Confianza Sarmiento , las qualcs yo agora crio : heredando todavia lo mas, e lo mejoría dicha 
Doña Aldonza. E ruego,é mando álos dichos mis fijos, aísi ayan la bendición de nueftro Señor Dios,c 
Ja mia,que por ninguna via no impunen,nicontradigan ni vengan contra lo contenido enefte cucho mi 
teltamento,ni contra partedello,&x.Epagado,c cumplido todo lo contenido enefte dichomi teftamen-; 
to,íegund>é por la forma que fufo va por mi difpuelto,é ordenado, eftablezco, é inítjmyo por mis vni~ 
.•vcrfales hercderos,cn todos los otros mis bienes fíncables,á los dichos mis fijos Conde.D.J v A N M A N - , 
>RIQVE,C D . G A B R I E L M A N R I Q V E . J C DonA B E A T R I Z M A M R I Q V E , los quales mando,quéíos partan, q 
hereden igualmentc,&c¿ E porque cito fea firme,é non venga en dubda, otorgue ella dicha Carta deíte 
«dicho teitamento ante Goncaio Sánchez de Valladolid,Efcrivano de nueftro Señor el Rey,e fu Notario 
publico en la fu Corte, é en toáoslos fus Reynos,e Señorios,' é Efcrivano publico de la dicha Villa , a\ 
tqual roguc que la eferi vieílc,ó fizieiíe efcrivir,e la finaílé con fu fíno,é k los prefentes que fucilen deljd 
¡ceíüigojí"' Dcit'o ion teitigos, rogadós^c llamados, para cito que dicho es, Fray Gár.ciá de Frias , Prioe 
«leí Monefterio de San Benito de Va)íadolld,é Fr; Fernando de Villada, e el Bachiller Fr. Juan de Peña-v 
í lor ,e Fr. Alvaro de Cigales> Monees-del dicho Monefterio de San Benito de ValiadoJid,é el Licenci 
•do Gonzalo Muñoz de Herrera; Prior de Santander, Canonizo de la igleíia de Patencia,, é Fernando d<f 
Santander,- edado del dicho Gonzalo Muñóz,é Pedro Al6nfo> Oura,e Clérigo de la igleíia de Sa n M i - ' 
miel de Vailadolid. Fecha,c otorgada fue efta dicha Carta de reftamento dentro del dicho, Monefterioí. 
de San Benito de Vailadolid a ó.dias delmcs de Setiembre, año del nacimiento de nueítro Salvador Je«* 
.fu Chriíío de 1443.años. ^ y° e^ ^ c ^ ° Gonzalo Sánchez de Vailadolid^ Elcrivano> &c, -
La Condepi Doña Aldoma aprueba la partición de bienes hecha entre fus hijos. Orig. Arch.de Offorno,] 
EN la Noble Villa de Vailadolid á i 3. dias del mes de Junio, año del nafeimiento del nueítro Sal-; vador jeíu Chriftode i44S.años, efte dicho dia,enprefenciade mi Andrés Fernández de Vallad 
4oiid,Efcrivano de nueftro Señor el Rey,c íii Notario publico en la fu Corte , é én todos' los fus Reg-; 
nos,éEíerivano publico déttet dicha Villa deValladolid,é de los teitigos de yufo e&titóé ,laSeño'raDoñA 
AiDONZA3GondefadeCaírañeda,mugerqLiefue del Conde D ^ G A R C Í A F E R N A N D E Z MANRiQvE,que¿ 
Dios aya,dixo,que por quanto ella era fabidora,é certificada,que la iguala , é convenencia que entre fu, 
fijo D . G R A B I E L MANRIC^VE,Comendador Mayor de Caftilla,de la vná parte,é de la otra parte D O Ú A 
B E A T R I Z M A N R I Q ^ V E fufijá,muger delMarifcalSA NCHODEEsTvñiGA ,erá fecha,c concórdadafobrélas 
mandas que en íu teftamentoles avia fecho,é fobre todas las- otras cofas contenidas en el dicho fu tefta--
mentó, c fobre cada vna dellas, que era buena,é juíta, c le placía della, Por ende, que ella confentia , h> 
confentio en todo ello,é en cada coía,é parte dello,é que loava,c loo,c aprobava,c aprobó,é lo afirma-
Ya>¿ que lo.avia,é ovo por firme,é eftable,é valedero,- para agora,é para en todo tiempo del mundo , c -
que afsimeímo aprobava, c loava, e que confentia , é confentio en todo lo fentenciado , é mandado, c 
arbitrado éntrelos dichos fu fijo, c fija, por él Licenciado García López de Madrid , por vertud del 
foderque le fué dado, ¿otorgado por la Carta de comptomillb , que eii-la .dicha razón por ante mi el 
dicho Efcrivano , los dichos fu fijo , é fija fizieron , c o torgaron. La qual. dicha iguala, é con ve-
nencia , é compromitr© , e fentenciá dada por vertud del,' por el dicho Licenciado , por mi el d i -
cho Efcri vaho le fue notificada y ante los teitigos de'yuío'efcriptos, 0 la dicha Señora' Cohdefá dU-
xo , que todo lo aprobava , e aprobó , é loava, c looyé qué én rodo > e en cada cofa , é parte de ÍQ 
tói-uenido en la dicha convenencia'y c iguala , c ccmpromülb , c fenteucia arbitraria'; cohteñTra1,* 
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c coníeatio,c que todo lo avhsc ovo por firme,é por cítablcjc valedero,para ficmpixjamas,cornodicrtó 
es.E iuefeo los cüchosD»GR.ABi*L MÁNRIQVE,ComeuúadorMaycr,lu hjo,e DOÍXA BEATRIZ M A N - R I -
QV£ fu tija, que ptefentcs ellavan, lo pedieron por teitimomo á mi el dicho Ekrivano, para guarda , c 
eoalervacion de fu derecho , c rogaron a los pudentes que fuellen dcllo tefeigos. Deíto fon teítigos, 
que cltavan prefentes, llamados, c rogados, para rodo lo que dicho es, Juan 1-ernandcz, Saítrc, c Mer-
eider, vezino de ella diclia Villa de Valladolid, é Juan Alton de Lisbona> Contador del Rey de Portu-
gal, é Goncalo López, Capellán de la Señora Condela. E y o el dicho Andrés Fernandez de Valladolid, 
Efcrivano,e Notario publico fobredicho , fui preientc á todo io que dicho es , en vno con los dichos 
teltigos,e por ruego,c otorgamiento de la dichaSenoraCondcfa,c á pedimicnto del dichoComcndador 
Mayor,eítaCarta eícrivi,c porque es verdad fize aquí eite mió íigno.En tcítiiiionio.AndrcsFcrnandez. 
Curta de Doria Leonor , Senora.de la Vega , [obre Llevaría , la qu.tl'prefento el Marques de Agnllar en el 
pleyto que figuio fobre aquella tierra con el Duque dsl Infantado. 
YO DoñA L E O N O R . D E L A V E G A , muger de D O N DIEGO H V R T A D O DE M E N D O Z A , Almirante Mayor de Catliila, que Dios de íánto Paraylb, otorgo, y conuzco, que por razón cjue al tiempo 
que yo case con D . J Y A N , hijo del C O N D E D . T E L L O ; que Dios dé" íanto Parayío , me huvo mandado 
en arras 20oy. mrs. de la moneda que á efte tiempo corría , por las quaies diclias zoon. mrs, porque 
vat fuellen mas ciertas, el Rey D . E N R I Q V E , que Dios de Canto Paraylo , hizo vención á mi Señora'mi 
madre DoñA M E N C I A DE C I S N E R O S , de las Vilias,y Lugares,y ticrras,,y vaílnilos, y pechos, y derechos 
que el dicho Don Juan avia enlasMcrindades de Lievana, y Pernia, y Campo de Sido , con tal condi-
ción, que todo el tiempo que el dicho D.Juan, o fus herederos , ó qualquier dellos quifellen pagar las 
dichas zoou.mrs. de las dichas arras,que la dicha tierra,Villas,y Lugar es, vaíl'allos^pechoSjy derechos, 
que fuellen del dicho D . Juan,y de fus herederos, 6 de qualquier de ellos, y pudieílen tomar, y tornad 
fcn,y entraiíenla dicha tierra, y la tenencia, y pollefsion.. Y por quanto aora la dicha tierra pertenece á 
"Vos D O Ú A A L D O N Z A , hija del dicho Don ]uan, y mia, y á G A R C Í A F E R N A N D E Z M Á N R I Q V E , vueftro 
marido, como fu hija mayor,y mia, y por defencargar mi alma,y mi conciencia, dotovos, y defcmbnr-
goosla dicha tierra. Y por efta mi Carta vos doy poder , y licencia , y auctoridad ávos la dicha DoñA 
A L D O N Z A , y á G A R C I F E R N A N D E Z M Á N R I Q V E , vueítro marido 3 o á qualquier de vos , ó al que Yueí.-
tro poder huviere, para que cntredes, y tomedes la tenencia, y poíi'efsion de la dicha tierra, y Villas ,y 
Lueares,y vaíiallos,rentas,y pechos,y derechos, fin mandado de Juez,y de Alcalde,y fin pena, y caluma 
alguna: pero á falvo me queda de cobrar de vos la dicha D O Ú A A L D O N Z A todo lo que de derecho hu-
viere de aver por la dicha razón , aníi como á heredera del dicho Don Juan, que vos ibis. Fecha á i4>r 
¿lias del mes de Mayo, año del nafeimiemo del Señor de 1407.años. DoñA L E O N O R * 
Testamenta de Dona Metida de Ct/heros , cuyo original vivios en el Archiva dé los Duques del Infantado,' 
OñU M E N C I A DE CISNEROS, muger de G A R G I L A S O DE L A V E G A , difunto , citando enferma, fea-? 
' zc fu teltamento. Mándale fepukar en San Francifco de Cardón , en la Capilla de fu herman* 
DoñA T E R E S A , y fuya, y que fagan vnaícpukura de piedra, con íus armis,y otra para Go s Z A L O G Ó -
M E Z el moc,o, fu hermano , tal vna, como otra. Manda dezir muchas Midas en diveríbs Monalterios, y. 
haze muchas mandas á oíros. Dize, que fe cumpla la mitad del teltamento de G O N Z A L O G Ó M E Z fu her-
mano, porque la otra la avia de cumplir fu hermana, que avialievado la mitad de fas bienes. Haze di -
verfos legados a Monjas,Fraylcs,y criados fuyos. Manda que fe funde vna Capellanía en Santa Maria de 
la" Cafa de la Vega, por fu alma, y la de Garcilafo. Manda á G O N Z A L O R V I Z DE L A V E G A , fu nieto , las 
heredades que tenia en tierra de Cámpos,Vega,Valparayfo, y Fuente-Suyuelo,Villa-Hamcte, Sant Er-
vas, y las cafas de Carríón,á la Plac,a de Sannago,y la Cafa fuerte de Vega,y íus valfallos, y veinte mar-
cos-de plata. Manda á Iñioo L Ó P E Z , funieto,vna copa de plata, con fu fobre copa, que la dio elMaef-
rre de Santiago. Manda á fuñiera DoñA A L D O N Z A , muger de G A R C I F E R N A N D E Z M Á N R I Q V E , las 
calas de Carribn, cerca de San Andrés, y las heredades de Tabiadillo , y fus términos. Manda á DOIIA. 
E L V I R A L A S A , Í U nieta, vn alhaite de aljófar grueiíb. A fu vifnicta DoñA B E A T R I Z , hija de Doña A l -
donea fu nieta , vn alhaite de roqueguelas. A fu viínieta L E O N O R L A S A , hija de'fu nieta DoñA T E -
R E S A ^ de A L V A R O C A R R I L L O , otro alhaite, como aquel. A'fuvifnietaMENciA , hija de DoñA E L -
V I R A L A S A , V de G Ó M E Z S V A R E Z , otro alhaite. Manda a fu fobrina DoñA M A R Í A DE C I S N E R O S , los 
fus paños de efcarlatá. Manfellbres Don A L E O N O R DE L A V E G A fu hija, el Doctor Fray Domingo de 
Vaillo,y luán Fernandez de Frias, vezino de Cattrillo de Villavega , y dexa por vniverfal heredera ala 
dicha Doña Leonor fu hija.. Fecho ante Juan Fernandez de Frias , en dicho Lugar de Caítrillo , en el 
Palacio nuevo de la dicha Señora, el Martes 13 .de Diziembre año- del Señor 1418.-
Co?/tpromlffo de Don Juan,Conde de Caftán e da 3fobre el pleito de Lievana. S acado de copia del Archivo de 
los Condesde OJforna?laq naife prefento en el pleyto de LievanM, 
EN Olivares, dos dias de Noviembre año del nacimiento'tle nueftro Señor Jefu Chriílo de 1444. , años,ante el Rey nueftro Señor, el Conde de Caltañeda D . J O A N M Á N R I Q V E dixo , que por ra-
»on que fon debates, y contiendas entre laCondeía de Caltañeda D Q Ú A A L D O N Z A fu madre, h el de la 
vna 
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vna paite,e Iñigo López de Mcndoza,Scñor déla Vega, de la otra,Cobre razón de Líeváná,y {obré otros 
qualelquier debates que entre ellos í'on,haltaoy, que él comprometía^ comprometió en lo que á el to -
ca iobre la dicha razón, en manos de los Condes de Haro,é Alva , comprometiéndolo el dicho Iñigo 
Lopez,c no en otra manera. Para que los dichos Condesjunramenteloiibren>y detcrminen,como ad-
birros adbitradores i é amigables componedores , o por derecho, ó por expediente,, no dando ala vná 
parte,é quitando ala otra,comoá ellos bien vifto fuere¡ de oy en zo¿ dias primeros figuientes, el qual 
termino dán,con poder, que los dichos Condes lo pudieifen prorrogar, comoá ellos bien vifto fuelle*' 
E el dicho Conde de ANa,en nombre de 1 dicho Iñigo Lopez,fe obligó afsimifmo de lo fazer compro* 
meter al dicho Iñigo López, é de eftar por lo que el,é el Conde de Haro mandallcn en la dicha razón," 
To pena de ion . doblas parala parte obediente, c la pena pagada, ó non _, que todavía citarán por lo que 
los dichos Condes mandaren. E el dicho Conde de Caftaneda por fí, c el dicho Con de de Alva por el 
dicho Iñigo López, fizieron }uramento,c plcyto omenage en manos del dicho Señor Rey, deeftár por 
ello* Otroíi, que de mañana Martcs,.ircs dias del dicho mes, en ocho dias dende en adelante, no Ceráu 
fechas niñísimas,ni algunas inov aciones Cobre la dicha razón ¿ é que h* alguna inovacionfue fecha por 
qualquiera délas paires,que la otra parre no hará movimiento alguno Cobre ello ¿ durante el dicho ter-, 
mino del dicho comp tomillo,ó de la prorrogación dcl,c que los dichos Condes arbitrosfaran,que to* 
do íea tornado ai primer citado en q«e cítava antes que la tal novedad fuelle fecha.De lo qual fue otor-, 
gado vn compi'OmiiVo>renunciando albcdrio de buen varón, c con todas otras claufulas,c renunciacio-
nes, c fiimezas3 qual lo ordenare el Doctor Fernando Diez de Toledo, Oidor,y Refrendario del dichd 
Señor Rey, e del fu Coníejo* Teíttgcs que fueron preientes, el Alférez Juan de Silva¿ é Alfon Pérez 
de Vivero,c el dicho Doctor Relator,é Alfon Alvarez de Toledo*Contador Mayor del Señor Princi-
pe. Yo ¡uan González de Ciudad-Real, Efcrivano de Cámara del dicho Señor Rey 3 do-fe } que lo Cb¿ 
fcredicho fue otorgado en mi prefencia por los fobredichos. Joan González* 
La Crónica del Rey í)ón Juan / / ; año i(j. cap. i 18¿ • * 
1*^ Como ya la hiltoria ha contado, como citando el Rey D¿ Juan en Toro,el Almirante Don Álonfc* 
j H Enriquez Cu tio llegó á punto de muerte,y el Rey hizo merced del Almirantazgo á Cu hijo D , Fa* 
dríque, y de tocias las otras mercedes que el Almirante D* Aloñf© Enriquez tenia, en Ja forma que á cí 
plugielle de lo difponer en Cu telt amento. Y como el Almirante D . Alonío Enriquez, como quiera qué 
eícapó delta enfermedad,quedaíi4.; flaco^y vielle las cofas delte Reyno ir en otra manera délo que le pa-j 
icCcia que convenia n Cervicio de Dios,y del Rey, y al bien común deítos Reynos, determinó de dexar 
todo el car^o de fus valCallos,y hazienda á D O Í I A j v A N A DH M E N D O Z A CU muger, que fue Dueña muy, 
notable,y ífCuhijo D.Fadrique la gover nación del oficio,y tomó licencia del Rey para Ce i rá Guadalu-; 
pe, donde eltuvo haita íu fallcCeimiento, En el qual mandó , que Cu cuerpo fuelle llevado á la CibdadJ 
de Palencia,y fuelle enterrado en vn notable Monefterio de Santa Clara, que el fundó ¿ lo qual Ce puCo 
feCsi en obra'* Eíte Almirante Don AlonCo Enriquez fue nieto del Rey D . AlonCo el Onceno, y hijo dd< 
Jvíacltre D*Fadrique,y ovo Ereshijos:el primero fue llamado D.Fadrique,que Fue Almirante en fu vida¿¡ 
E l fe^undo5D,Pedro,que murió niño^El tercero D.Enrique,que fue deCpues Conde de Alva de Alilte¿¡ 
cítos°fucron muy buenosCavallcros,y muy esforzados. Y ovo nueve hijas:la primera fue cafada ecto Pe-
idro Portocarrero, Señor de Moguen Lafegunda> con D¿ Rodrigo AlonCo Pimente!, Conde de Bena-^  
•venre.Otra con Juan Ramírez de Arellano,Señor de los Cameros. Otra con Pedro Alvarez de OiIbrio>¡ 
Señor de Cabrera,Y Ribera,que deCpues fue Conde de Lemos.Otra con Mendoza^ Señor de Almazán¿! 
Otra con luán de 'tovar, Señor de Verlanga, y Aítudillo. Otra con Pero Nuñez de Herrera, Señor dd 
Pedraza. Otra con Juan de Rojas, Señor de Moncón^ y de Cabía.Otra con D . J V A N M.ANRiQy_E,Gon-j 
ide deCaftañcda* , . , i . - • ¿ . , .. ' .. ' 
Cap. %%M la primera partí de la Crónica del Rey D. Enrique IF.por Aknfi de Paiencite 
EL Rey Ce bclvió á la Ciudad de Sevilla, en donde por entonces pareíció vna grande cometa en el Cielo con tan ^rancies ráyos,que pareícia quemar vna gran parte del Gielo,lo qual duró quaren-
ay Cíete noches continuas, de lo qual diverfos juizios Ce echaron,.y algunos dezian, que el Rey prcíta- . 
mente perdería la. Corona , ó la vida, ó que los Moros avrian alguna gran vitoria de los Chriítianos»! 
Otros quiííeron pronofticar, que preíto morirían algunos Grandes del Reyno: los quales juizios Calie-
ron muy ciertos, porque muy pocos dias deípues D . J V A N M A N R I Q V E , Conde de Caítañeda, que po¿ 
entonces era Capitán General en la Ciudad de Jaen,por el Rcy,fue preCo de los Moros¿y Cu genze dek 
baratada eneíta<núCa. Que vino el InCante ICmael, hijo del Rey Ceriza >á quien el Rey avia hecho" 
mucha merced , por correr por la Ciudad de Baeza con *u?oo. de á caballo , con hafta 4y. peones» 
Eíte Infante embió por corredores con cierta gente á dos hermanos, llamados los Abencerráges, 
Cavalleros havidos entre ellos por muy buenos y y el Infante , y el Alguacil de Granada, quedaron en 
celada en el Puerto que fe dize de Torres* Y como la nueva vinielCe á- Jaén de Colamente la entrada 
de los AbenccrragesI3 con hafta 400, de á cavallo , y la gran preCa que iícvavan, el Conde de Calta-, 
ñeda íalió de Jaén con 100.hombres darmas,y 200. gincrcs,y paCsó por el Puerto que fe dize del Car-: ¡ 
rctón a fin de ata;ar a los Moros que aCsi avian entrado, antes que püdielicn bolver á Cari->bíl, que e9 
vna ¿ a n Fortaleza Cuya* Y el Conde Ce metió en celada en vn valle 7 que ella allende del Puerto del 
Carretón, que Ce llámala Oya Eltorceda, á fin de cCperar allí los Moros para pdcar con ellos álli en vri 
llano que allí Ce hazc* Y tior mas fe certificar de la gente que les Moros• traían , embió dos Adalides pá* 
• ^ tí i r * 
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r3 que miralfen Id tropa,y reconofcieíTen que gente podría haver. Y los Adalides fe fueron, y llegaróii 
al camino por donde los Abcnccnages avian entrado,y hallaron que podrían ícr halla 400. de á cava-
l io , poco mas, o menos. Con cito los Adalides no curaron mas atajar ; y viniéronle para el Conde con 
cita nueva-, y el Infante límacl iba por otro caminüjvn poco mas altó,bien cerca de donde ellos ellavan, 
con toda la gente que conligollevava, de guifa que el Conde ninguna íabiduria tenia del Infante, ni 
de la gente que contigo traia 3 (alvo de aquellos 400. de á cavallo que los Abencerragcsllevavan , coa 
losquales le parefeió al Conde que podria muy bien pelear. Y como fue certificado que ellos hazian el 
camino de Huelma., movióle para alucón la gente que llevava. El Infante cita va puello en el más fra-
gofo,y mas cftrccho patío que el Conde avia de paffar,y como los Ca valleros de lá gineta de la Ciudad 
de Jaén > de los quiies traia cargo vn Cavallero de Scgovia , llamado Pedro de Cucllar , vieron a los 
Moros, bolvieron luego á fuir, de tal manera que fu Capitán no los pudo detener, y como el era 
buen Cavallero, y Hijodalgo, bolvió con algunos pocos que le quiíieron feguir , y alsi nlli fue muerto, 
y algunos de aquellos que con el bolvieron. Y el Conde, como esforzado Cavallero,quifo antes refee-
birla muerte, ó priíion, que bol ver atrás , y peleó tan valientemente con los Moros, que por fus ma-
nos, y de fus criados, hombres darmas qtieallí eílavan , fueron muertos muchos Moros. Mas al fin Jos 
Moros eran tantos, que cercaron al Conde,y á los fuyos, de manera, que todos los fuyos fueron muer-
tos; falvo el Conde,que fue prefo, con quatro criados fuyos que eftavan juntos con cl,y todos fe halla-
ron tan cercanos alConde,que el que mas lejos eftava,no eílava diez palios. Al Conde, pulieron los M o -
ros en muy eílrecha priíion por efpacio de diez y íietc mefes,y por falir de trabajos tan incomportables»-
el fe refeató por 6ou. doblas de la banda, para las quales poder juntar,y haver, trabajó tanto la Condefa 
fu muger, que era hermana del Almirante , que fue cofa már-Svillofa , vendiendo para ello todas fus jo-
yas, y empeñó algunos Lugares fuyos,y requirió á todos fusparientes,quc eran grandes Señores en ef-
ees Reynos > y en fin importunó tanto al Rey , hada que delibró á fu marido. Deto '.a ella fuma pagó» 
antes que el Gonde dG la priíion falieífc las 3 f y.y por las reliantes dexó en rehenes a fu hijo mayor, lla-
mado 1 ) O N G A R C Í A , para lo qual pagar, el Rey le hizo rrierced al Conde de quatro quencos de mone-
da, el qual caío acontefeió ci dia de ¿anta Clara.-
Partidas que tocan a la Cafa. Manrique en el libro Intitulado, inventario de la Reyna Católica, 
ESte libro es vn.redimen de la minoración de los juros, hecha el .iño 1480. en las Cortes de Tole-do. Tenérnosle original en toda forma,y parece fer el del Contador Mayor D.Goncalo Chacón, 
Señor de Caía- Rubios,porque ay en ¿1 Cédulas remitidas á Juan Rodríguez de Baeza,que fue Tenien-
te del Contador Mayor Don Gutierre de Cárdenas,Comendador Mayor de Leon,y á" Gonzalo Hernán-
dez de Conlla,Tcniente de Rodrigo de Ulloa,Señor de la Mor*,también Contador Mayor dé Cáítilla. 
Fol. 8. Don A E L V I R A M A N R I Q V E I zn.mrs.de juro.íituados en Manqúillos,que es en Moncón,quc 
ge los quitcn./W. 13.G0MEZDE ROJAS 2ufoo.mrs. fituadosen el íuLcgar deRcquena,que le queden. 
Fol. 14. G Ó M E Z DE R O J A S 20y.mrs.de juro, fituadosen Baeza,quele queden. Foi.it. D O Ú A M A R Í A 
DES ANDO V A L , Condefa de Miranda, 20y.mrs.de juro,fituadosen Vilialva, que ge los quiten, enofe 
facan aqui, porque nogozava dellos. iW.24. PEDRO M A N K T Q V E fou.mrs.de juro,fituadosen Bürue-
va,c Rioja,quelos zou.mrs.dellos le queden de tierra,como primero cltavan.E de los otros jou.mrs. 
le queden 201j.mrs.de juro limados. Fol. 28 .SANCHO DE ARRONIS,Alcaide de Requena, que le quiten1 
300u.mrs.de juro, ede tenencia, que tiene. Fol. 34. Su muger de D . F R A N C I S C O , fijo del Almirante, 
501t.mrs.de por vida, licuados en Azuaga, que eran de D . F A B R I Q V E fu padre, c quedaron á ella deí-
pues de fus días, que le queden. Su muger de Pucrtocarrero, fija del dicho I X F A D R I Q V E , zoou. mrs. 
de por vi da, fituadosen la dicha Azuaga,que le queden i 53$ 333» ídem; D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E te-
nia los mrs. íiguientes: por vn Previlegio, yog.mfs-.de juro,íituados en Cordova. Por otro Previle<*io> 
60u.mrs.de juro,fituados en Ecija,que antes eran de por vida^firuados. Por otro Previlegio 1 Su fersv 
cte juro,iitU3dos en ciertos Logares fuyos. Q¿e fon todos los dichos mrs. del dicho D.Fadrique 12&u„ 
mrs.de juro.Que queden a fus herederos 48y.mrs.de juro'dellos,c los otros óou. mrs. queden a fu mu-
ger de por vida,fituados, como primeramente los tenia el dicho Don Fadrique, c le quiten Z'OTT. .mrs? 
F0Z.3f.El Conde de Oílbrno D . G A B R I E L M A N R I Q V E , cía Condefa fu muger, 2 fog .mrs. de juro. A l 
dicho Conde 200U. de juro en las Merindades , cía dicha Condefa los dichos you.mrs. en el trave-
sío del Arcobifpado de Toledo: feñaladamenté en Villarejo de Fuentes,c Fuentedueña. Que les queden 
¡r -2fu.mrs.de juro,c les quiten 12 fu . mrs. ídem, G Ó M E Z M A N R I Q V E tiene los mrs.íiguíentes,EnVbeda 
por vn Previlegio fou.mrs.de jaro.En Aráiida por otro Previlegio 7ojj.mrs.dejuro. En fus Logares, 
por otro Previllejo 20u.mrs.de jüro.Quefonlos dichos mrs. zou.mrs. de juro, quele queden 1 ion . 
mrs.de juro,yle quiten 30u.-mrs.de J U T O ; G A R C I F K R N A N D E Z M A N R I Q V E tiene los mrs. íiguientes. De 
Juro del ReyD.Enrique 41 uf00.mrs.Que le renunció la Condefa dcTrevinodefusmrs.zon.de juro. 
£1 dicho García Manrique por otro Previllejo de fusAltezas 30}].maravedís de juro.Quc fon los dichos 
maravedís 9 in f 00.maravedís de juro. Que le queden 74$ ? 00. maravedís, c le quiten 17u.maravedis de 
juro. F0/.37. D.J V A N M A N R I Q V E , Conde de Cattañeda, tiene los mrs. íiguientes. Por vn Previllejo, 
9 6u.mrs.de juro, fituadosen la Merir.dad de Carrion,e fu Alhoz, que antes eran de porvida. Por otro 
Previllejo 1 fog.mrs.de juro,fituadosenBurgos,e Mondón,e en los Campoes,Cámpos,e Carrión,cme 
fon ios dichos mrs. que afsi tiene el dicho Conde 24og.mrs.de juro. Que de todos los dichos mrs. le 
<$ucde- 'ámCHadjquc ion. 123 u. mrs. de juro, c que dc.ftos fe le defeuenten los óo^.rórs.que renunció en 
la-
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jaCondcía de Caítaííeda, fu muger ¿ moílrando como le pertcriefcc 3 ele quiten ios Otros i i \"' 
/•W.4X-. 1>°N P E D R O M A N R I Q V E , (Sonde de Treviñojé la Condtía iu raimen tienen h« J * < ^ 
tcs:El dicho Conde, por vnPrcvillejo iooy.mrs.de por vida,íituados enLogroño,y en Vitoria E H I ' 
Conde, por vn Previllejo 44u.mrs;de juro,íituados en Ja Merindad de Allendebro. La dicháCondV° 
muger del dicho Conde 6 zop.mrs. de juro¿ fituados en Burgos, é Allendebro, é en las Merindades v 
otras partes. Que fon los mrs. que aísi tienen el dicho Conde, é Condela 7 14.11 mrs Ar ÍM-A > '• C 
mrs.de por vida. Que de todas ellas les queden 4ooy.mrs. de juro , conrorme al afsiento de los caía 
micntos,y loofj.mrstclc por vida del dicho Conde. E les quiten 3 i 4 n . mrs; de juro; Ai mar «en ay X 
«lofas de efte tenor: Aníele de deícontar dcílos mrs. que quedan á ia Condeía, zou.mrs, quA-einmci5 
en G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , e aísimifmo los otros mrs. que fe fallare que tiene dclJos renun-
ciados. E afsimií'mo fe le han de tomar en cuenta á la dicha Condcía los 6oy.mrs.que renuncio de S rt 
Sabaítian, por mandado del Rey nucitro Señor, los qualesfe han de deícontar de los mrs. que fus Alte-
zas le quitan. Cá de los dichos mrs.que afsi tiene renunciados, fe han de deícontar a la dichaCondcfá 
las dos tercias partes dcllos,que es al rcípero de lo que le quedare a las dichas períbnas el o tro tercio pa-
ra íus Altezas. El qual tercio fe ha de tomar en cuerna délo que queda para fus Altezas-ecebto las ¿o "' 
mrs. de G A R C Í A M A N R I Q U E , que fe le han de defeontar enteros á la dicha Condefa. Deitos mrs. ue* 
nc renunciados laCondeía zog.mrs. en G A R C Í A MANRIQV_E,1OS qualcs defeontados de las dichas 400 \ 
mis. quedan 380a. mrs. é citan puertos en la cuenta del dicho García Manrique. E afsimiímo tiene re-
minciados la dicha Condefa 45'tí.mrs.en Juan de Salinas, é en Sancho de Tuefta , encl dicho Lian d í 
Salinas 2 $,u*mrs.¿ en el dicho Sancho de Tueíta 20r¿. mrs.de que viene álos dos tercios TOu.mrsJoá 
qualcs detcontados de las dichas 380U. quedan ála dicha Condeía 35'oy. mrs. é defeontados d e s d i -
chas 2f pu.mrs.que fus Altezas han dehaver, 1 fii.mrs.dcl tercio délos dichos 4fon.mrs'. quedan pa-
ra fus Aitczas 244^. mrs¿ Elos dichos i sy.mrs. eítán deícontados á l o s dichos Juan de Salinas, & SañJ 
cho de Tucita, en í u cuenta ¿ fegun adelante fe contiene. FoLárfiCafamlcntos del Re) Don $ñriifite¿ 
B R E Z A I D A DE A L M A D A , muger de D O N G A R C Í A , z6oy¿ mrs. de juro ¡ de que dizque goza de otros' 
mas mrs. que ie dieron, fituados en las Merindades. Tvnaglofa diz.e: Mandaron fus Altezas, que que* 
dallen deítos itiOfii mrs. á los lijos de Brezaida 1300,.mrs. ÓCC¿ La C O N D E S A DE CASTAñXDA 1 frri 
mrs. de jiirdjiituados en la Merindad de Camión, que ge lo s quiten,que murió fin herederos; 
Fol. 6o.Contadores,poned en los libros que voíotros tenéis trasladados por el libro del Prior déPra-?' 
.do,lo íiguiente: Mandaron fus Aitezas,que porque B R A Z A I D A es fallefcida,que de fus zóou.mrs. que-i 
fdailcn á í'us fijos, y fijas de B R A Z A Í D A I JOLJ. mrs. de juro de heredad , ¿les quitaíTen Í 30U. mrs; Lé-
•qualpor fu mandado fe aliento aqui en 1 ?. de Febrero de 8 2. Lo qual poned por glolía en los dichos 
Jibros que vofotros tenéis, junto con el capitulo de la dicha B R A Z A I D A . -
Refoluclones tornadas por el Rey en Medina delCampo, Fiemes 15. de Febrero de 1482V con acuerda "M 
fus Contadores Mayores ¿y de otras per finas de fu Confijo, fiobre algunas dudas que alíife lepropufieraní 
Voh 6 s. I Ten, que á lá Condefa de Paredes fe dé fu Previllejo de los 1 jóy: .fnrs:. que íe mandaron dé^ 
J[ xar, é ge los íituen en las rentas de la Ciudad de Toledo , en que primero los tenia en ef 
diezmo de mayor valor, ó en otras qualefqüier rentas que quiíieren. E éítamefma manera fe tenga cor* 
«odos los otros maravedís que fus Altezas dexarou á algunas períbnas, e eílavan.fituados en ef diezme? 
•de las rentas de qualefqüier partidos. T laglojfadizjn Los Contadores Madores,- con el Prior , ¿ con' éí 
Podor de Talavera,, acordaron, que es juíto eítoe* • ' . . . - > . - . . , • ' • • ' . Cédulas R ales 3 c¡ne ejlan copiadas en el mi fino llhroi . . T l. 60, TT A R E Y N A ;Mis Contador s Mayores,f;ibed,que en el libro de las mis declaratorias ,que vc& 
fotrostenedes firmado del 11. P.Fr. Fernando de Talavera, Prior de Prado, fe puío, e aP 
fento,quelos 1 fu.mrs.de jüroque la CONDESA DE C A S T A Ú E D A tenia fituados enlasakavalas,é Tercias" 
idel fu Logar Da vía, que es en la Merindad de Monc&n, íe le quitaiíen, c qucdallcn por mi. E áo'orá 
mi merced, c voluntad es,poralgunas cofas que áello me mueven,complideras a mi ícrvicio, de o-é los 
mandar tornar áfu^ herederos de la dicha Condefa, i quien los eftá mandado por fu téftámento. Por 
ende yo vos mando',- q.ue lo pongades, ¿ aífentedes afsi en los dichos' libros que vofotros tenedcslas 
dichas declaratorias, y lededes,y libredes para el año palFado de i48o.años Carra' de defembargo, para! 
que les acudan con ellos enteramente,y para eíte dicho prefenre año mi Carta déPfevilíejo,para que los 
ayan,y rengan de mi por merced en cada vn año por j'uro de heredad, la péríona , ó perfoiias á quien li' 
dichaCondefalos dexó por el dicho fu teftamento,fituados en las dichas alcavalas,y tercias del diclíoLo-
gar Davia,dondela dicha CONDESA DÉ C A S T A nEDA losaviavc tenia.E no fagades ende al. Fecho enVi-
lladolidá 4.dias deAbrilaño de 1481. años. Yo L A R E Y N A . P o r mandado de laReyna^FernanDálvarezJ 
E L R E Y , C L A R E Y N A . Nueftros Contadores Mayores, por parte de G O M E Z D E ROJAS nos es fecha' 
relación, que porque por las pefquiías que por nueftro mandado fe hizicron en la Cibdad de Baeza fo-
bre los mrs.- fituados, y falvados en la dicha Cibdad, y fu tierra , non parefee como gozó enteramente 
cjualquier de los tres años de 77* e 7$. é 7<). délos zou.mrs. de juro de heredad que nos' le manda-
mos dexár por nueítra Carra'declaratoriá\quc le non queredes dar Pr'evillejo dellos. É m'píicanos cerca1 
¿ello lo mandaíemos proveer,' cómo la nueítra merced íueire. E po'rque nOs' mandamos' dexar al' dich o' 
tí i G& 
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Gómez de Rojas los dichos zog.mrs. haviendo,refpecto á los muchos, e buenos férvidos que hizo Ja 
'SeñQriU'yD.Eiyriquc,nueítro hermano,que &ntagloriaaya,y á nos,y en pngo,y enmienda de los traba-
jos^ afaneSjC perdidas^ gaftos que recibió en la defenía de la Villa de Alfaro , al tiempo que la cerca-
ron los Franccfes,e de ciertos mrs. que le cita van librados en la Ciudad de Soria, que leños mandamos 
tomar, de que es nucítra merced, que le non fea demandada cuenta. Por ende nos vos mandamos, que 
jetón embarcante que por la dicha pcfquifa parezca como non gozo de los dichos mrs. enteramente, n i 
de qualquier parte dciios, qualquier de los dichos años , lc.dcdes, c libredes nueltra Carta de Previ-
llejo , legund la orden general, para que gozc de los dichos 20y.mrs. de juro de heredadjdefde el año 
paliado de i48o.años,que nos ge los mandamos dexar falta aquí,y de aqui adelante en cada vn año ,pa-
ra íiempre jamas, ca per la prefeute vos relevamos de qualquier cargOj ó culpa que por eíto vos pueda 
fer empatado , c non fagades en de al. Fecha á 7. dias de Agofto año de 84. años¿ Y o EL R E Y ; Y O L A 
R E Y N A . Por mandado del Rey, e de la Reyna , Alfon Davila, 
L A R E Y N A . Mis Contadores Mayores, yo vos mando que veades los PrCvilIejos de juro,que ej D v -
QVE D E N A J A R A , elaDvQVESA fu muger tienen, ylos que fueren de cafamicnto , ge losdedes con la 
claUíula de calámientos, e los que no fueren de caíamientc,gc los dedes, e defpachedes fin la dicha clau-
íula, e non fagades ende al,. Fecho á 30. dias de Jullio de 83. años. Yo L A R E Y N A . Por mandado de la 
Reyua , Fernand Alvarez. 
Mayorazgos de AguiUt,y Fuente-Gninaldo. 
. O N J V A N M A N R I Q V E , Conde de Caltañeda , Chanciller Mayor délos Reyes,en fu Villa de Piña> 
a 26.de Febrero de 1484. vfando de la facultad que el R c y D . Juan II. le concedió , y la que le 
dieron los Reyes Católicos en Toledo á 20. junio de 1480. funda mayoradgo de las Villas 
de Pina, Cartes,fusAldeas,y barrios,y de Aguilar de Campoo,fufortaleza,y alhoces,.Condado de Caf-
tañeda, y lo que le pertcnecia,y de los Lugares de Izar, y Villanueva, fegun todo lo avia heredado del 
Conde D.Garci Fernandez fu padre,agregando por íi los valles de Toranqo, Iguña> San Vicente, R i o -
rianfa,y Honor de Sedaño. Las primeras palabras dixjn: Conocida cofa fea álos que la prefente vieren,, 
como yo D . J V A N MANRIQUE,Conde de C.aítañcda, del Confeiodel Rey, y Reyna, nueítros Señores. 
Por quantoal tiempo que los Señores D . G A R C I A F E R N A N D E Z MANRiqy_E,njiSeñor,y padrc,yDoñA. 
A L D O N Z A , fu muger,y mi Señora madre, Conde,y Condefa de Caftañeda,como a" íu hijo mayor, legi-
timo heredero,me ovieron dexado,y dexaron,nombraron<,y conitituyeron por fu hijo mayor , y de fus 
bienes,y hazienda,como á tal medieron el -dicho Señor Conde mi padre,como á hijo mayor,y por bie-
ríes de mayoradgo,el fu Condado deCaítañeda,con toda las cofas,jurifdicion,pechos,y derechos al Se-
ñorío,y propriedad dclpertenecientes,y me d io , y dexó con eíto los Lugares de Izar, y Villanueva 3 y 
Vil la de Fucnte-Guinaldo* L o qual me cupo de fu parte por la caula fufodicha, y de la Señora DonA 
A L D O N Z A , mi madre, me quedaron aníímefmo por bienes de mayoradgo,y por tales ávidos,y nombra-
dos,la fu Villa de Aguilar de Campoo,con todos los Lugares de fus alhoces,, y otros Lugares de fu tic-
ra,y jurifdicion,yMerindad,8cc. Fúndale en D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z MANRiQVE,fu hijo mayor, 
Marques de Aguilar,y en fus defeendientes legítimos, y defpues de D.Garcia llama á D.Jv A N , fu hijo 
mayor,y en defecto del á Doña C A T A L I N A , h i j a primera del dicho D . Garcia,y defpues dellaá fu her«< 
mana de la dicha Doña Catalina, todos tres nietos fuyos. .Y en cafo de acabarfe la íiicefsion de rodos, 
llama a D.Juan Manrique,fu hijofegundo. Defpues funda fegundo mayorazgo en el dicho D.Juan,fi* 
hijo fegundojcon eltas claofulas: Otrofi quiero, que vos D.J v A N MANRiQvE,.mi hijo, ayais, y ten-
gáis de mi hazienda,y bienes, compras, y vaiíaílos, las mis Villas,, y Logares de Fuentc-Guinaldo, con 
fu jurif.heion,y rentas,y pechos,y derechos, y los mis Logares de Revenga, y Vülarmentero , y Viila-
lumbroío,y Villatoquite, con fus Cafas fuertes, y llanas,y con fu jarildicion, civil,y criminal,e con to-
cias fus rentas,pechos,y derechos,y con todo lo otro que de derecho les debe, y puede pertenecer. Lo$ 
óuáles quiero- que ayais por forma de mayorazgo, que de mis bienes ayais de a ver para vos,e para vuef-
tros hijos,e nietos,y legítimos fucelFores,c todos los otros que de vos,y dellos o vieren voz, y fucefsion 
Cu qualquier manera que fea, en tal manera, que defpues de.vueítros dias lo aya,.y lleve el vueítro hijo 
mayor legitimo,que de vos quedare. Y íi aquel moriere,que lo herede el otro,y fi el otro,el otro varón 
¿Se quedare, y quando ninguno deítos o viere , y ovierc nieto de vueítro hijo el mayor legítimo , que 
aquel lo aya,y herede antes que otro alguno hermano íuyo , ni hijo vueítro menor que el vueítro hijo» 
mayor. Y íí aquel moriere, que lo herede el otro fu hermano varón nieto > íi alguno oviere, y defpues 
del, no quedando nietos, ni hijos vueitros del hijo mayor, que lo aya, y herede el otro nieto, hijo del 
menor hijo,e afsi defde en adelante,en tal manera, que haviendo hijo-varón, ó nieto de lep-itimo ma-
trimonio,porla manera que dicha es, aquel aya de heredar,y no aviendo hijo,ni nieto,como dicho es, 
que lo aya , y herede vueítra hija la mayor que tenéis. Y li aquella muriere, fin hijo varón , nacido de 
legitimo- matrimonio, que lo aya,y herede la otra hermana. Y íi la otra moriere fin hijo varón , como 
dicho es,que lo aya,y herede la otra. E no aviendo hi jo,ni hija,ni nieto, ni nieta, que por la forma fu-
fodicha, los dichos bienes que afsi os dexo pueda heredar , que en tal cafólos aya, c lleve , efe tornen 
úí mayorazgo del mi lujo mayor , e de los-hijos , e nietos que del quedaren. £ íi ninguno de . eítos no 
oviere de nenguna parte que fea vueítra , ni del hijo mayor , que en tal cafo los aya , y tenga eíhijo 
mayor de Pedro de Velaíco, y DoñA ISABEL , mi hija , e los que dellos defeendieren , con tanto , que 
vos el dicho D O N J V A N , rni hijo., ni los que de vos, ni dellos defeendieren , ni otro alguno que de de-
•Ucho aya de heredar mis bienes ,. no pueda Yenda- > ni enajenar en íu. vida , ni por fu teftamento \ y 
vo-
. 
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voluntad cofa alguna, de aquellos, por quánto quiero queden en mi memoria para fiempre jamas, V de 
-ios que de mi, y deftos deícendkrenjeVc; 
• 
Alegato de bien probado, e¡uc Don Pedro Conde de Ojforno hix.0 en U ChknciUerla de PalíadÜld. ario 148 y 
para elpicyto que aihjegma 3fobrc JUceder atfegtmdo Conde de Cajtañeda en fu mayor ¿TUTO* 
Cópitu-ctefu original en el -Arcmvode los CondesdeÜJJornos 
Vy Poderofos Señores.Franciíco dcValladolid, en nombre del Conde de Óiibriio,mi parte, d i -
go, que por vucltra Alteza mandados vcr,y examinar los teltigos prcientados por parte de mi 
parce , en el pleytó que traca can el Conde de Caltancda , y con DoN G A R C I FERNANDEZ. 
M A N R I Q U E , hallara.que mi parce prono .cumplidamente í'u intención , y como la dicha Villa de ALÍU** 
lar, csmayor.id¿o,ycomolosdi-hos Cónae s y Don Garda tienen el Previllegio de mayoradgo de h 
dicha Vuia, é han difamado , é dicho , que aquella perccnclce al dicho Don García Fernandez Manri-
que. Probó,en como el Conde D O N T E L C O falíeíció fin fijo legitimo natural ¿ y que era hermano de 
padre, y de madre del Rey Don Enrique , y que dexó por fu hijo baltardo á D O N JOHAN,C1 qual OVO i£ 
dicha Vil.a del dicho Señor Rey Don Enrique por ticuio de mayoradgo , para e l , y para í'u fijo, def-
cendiemes de legitimo matrimonio, todavía el mayor , y á falca de hijo varón ¡> que lo ovieífe'la hja¿ 
•Y probójcomo el dicho Don Johan non ovo otrohjo j ni tija ¿ falvo á D O Ü A A L D O N Z Á , muger del 
Conde D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V F . , la qual tovo la dicha Villa deípues del fallecimiento 
de fu padre,faíla que failefció¿Pro..o>cn como defpuesde fu.failefcimiento de la dicha Doña Aldoncay 
el dicho Conde de Caítañeda, D O N J O H A N M A N R I Q V E , fu fijo , ovo la dicha Villa por titulo de ma-
yoraugo, íin la dividir, e partir, ni dar parte alguna uella al Conde D O N G R A B I E L M A N R I O V E , e á 
•DOÍÍA iÍEATRiz,fus hermanos. Probo,como ei dicho Conde Don Gabriel Manrique fue fijo le <ñ timó 
natural de los dichos Condes Don Garci Fernandez Manrique, é Doña Aldonca, fu muger. Probó,: 
como el dicho Conde mi parte esfijo legitimo natural -del Conde D O N G R A B I E L M A H R I Q V E 3 ¿ d e 
D O Í Í A A L D O N Z A DE. Vi V E R O , i i i legitima muger. Prob6,en como ce. dos años á cita parte* poco- mas¿ 
© menos, el dicho D O N G A R C I FERNANDEZ- M A N R I Q V E tiene, é poílee la dicha Villa ¡, e lleva las ren-
tas deila, é los vezinos deila appdíanpara ante el, corno Señor dejla, e fe ha llamado, t llama Marqués 
Áe Aguijar* Marques de la dicha Villa , e Señor deila, é el,Conde de Caítañeda le llama Marques de 
Aguilar, e con fu fabiduria, e confentihiiento le llama Señor, e Marques de la dicha Vil la, c la ticne,¿ 
|>oíIée,como tal Señor¿£ el dichoConde íuplicó al Rey,c Reyna¿nueicro Señorcs>qtie le dielTe el titulo 
*ieMarqucs de Águiiar,y en la realidad déla verdad ei dicho. Conde le tiene fecha donación de la dicha 
(Villa al dicho D . G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , íiihjq,, e fegund el debdo,y el amor que con el tie-1 
lie, anfife preíumc. Probó,que fi el dicho Marques es ¿jo, del dicho Conde s no es fijo legitimo natu-
ral,ni de legitimo matrimonio nafcido,e que el dicho Conde,eítandó calado con la dicha DOÍÍA M E N -
C Í A E N R I Q V E Z , iu muger, le avriapor fijo en D O Í Í A C A T A L I N A DE R I B E R A , que al tiempo fe llamává' 
-Catalina de Ribera, la qual era criaua,y doncella de la dicha Condefa Doña Mcucia Enriquez,y muger 
>irgfcn¿e que la tomóle llevó de fu cafa al Logar de V4dahrmbrofo,e fe preíumc por fuerce contra fü 
voluntad. Por manera,que el dicho D . Garci Fernandez ;^lanrique,por íer la dicha Viiía mayonugo',5 ¿. 
fegund el Previllegio del dicho mayorazgo,non le pereenefee la dicha Villa,aísi en vida del dicho Con-
4$, como dcfpues de fu vida¿ E porque el dicho mi parte es defeendiente del dicho D ; Johan,' e.fu vif-
nieto, e de legitimo matrimonio nalcido, la dicha Villa le pertenefee por ticuio de mayoradgo.., e por-
que el dicho Conde de Caüañedá iizo la dicha donación al dkho D . Garci Fernandez Manrique, e fe 
¿qi—_ .. x 
leí'itimamente, í'e debióle debe pronunciar la demanda de eras partes por Dien prooada; en las otras co-
fas contenidas éniademandáí. ücroíi, probó todolo otro que probar debiá , para aver vitoria en efta' 
caufa. Otroíi digo, que el dicho Conde de Caílañeda,e D. Garci Fernandez Manrique,no probaron fií 
intención, y ecepciones, ni cofa que les aproveche, ni £us teltigos hazen fee, e prueba por rodólo que 
íe fuele dezir en general, antes por algunos de los teltigos, en contrario prefentados,- fe prueba la i n -
tención de mi parte en los dichos, de ios quales apruebo , e loo* en quanco por mi parte hazen/e hazer 
pueden, e non en mas, ni allende. E digo, que los teltigos que algo quifieron dezir, e deponer contra 
«ñ parte, antes,e á los tiempos que fueron prefentados por teltigos,e juraron,c depuítóron en efta cau-
ía, eran,e fon vaílallos, e íubjectos a la juriídicion,e mando de los dichos partes adverfas,lo' qual parep. 
ce por la mifma prefentacion de los teltigos. Por lo qual fus dichos,e depohciones no aprovechan á los 
bichos Co'nde,e D'on Garci Fernandez Manrique,ni dañan á mi parte. Per chde-pido a vucítra; Alteza"/ 
mande dar la intención de mi parte por bien probada,e la de los dichos partescadverfas,: por no! proba-
da¿ y mande hazer fegund que per pírtc.de mi parte tftá pedido ,c fobre todo pido complim'iento d< 
res 24.4iasdelmes dé Julio de 14^7.- años ,• el dicho;Franciíco de.Yaiiadolid ,enel dicho nombre 
ü 4" ft$* 
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prcfcnto eftá petición ante los dichos Señores Presidente , c Oidores, eftando prcíente Francifco de 
5anTifl:evan,Procurador de las partes contrarias/y leída, los dichos Señores mandáronle dar traslado de 
ella,c que rcí'ponda dentro del termino, que ella alsignado para la contradicion délos teltigos. Yo 
Johán Pérez de Otalora, Efcrivano de la dicha Abdicncia , fui prcíente. 
primera legitimación>delprimer Marques de Aguilar,por el Rey Don Juan IL Co fula del Archivé 
de los Duques del Infantado , y cjia imyrcjfa en el memorial del hecho del 
pleyto de Lievana¿ 
O N ] V A N , por la gracia de D i o s , Rey de Cartilla , d c L e o n , & c . Por quanto vos D O N ] V A N 
M A N R K ^ V E , Conde de Giftañeda, mi Chanciller Mayor, me dixiftes, que vos el dicho Conde 
de Caíhñeda , ficndo cafado legítimamente , por palabras de préíente , con DoñA M E N C I A , , 
vucítra muger, fegund manda la Santa Madre Igleíia , ovierades á D O N G A R C Í A M A N R I Q V E , vueftro 
fijo , en DoñA C A T A L I N A , fu madre , hija de Rui Pérez de Ribera , fiendo vos el dicho Conde , y la 
dicha Doña Catalina parientes, dentro del quarto , e aun tercero grado de parentefeo , en tal manera >. 
que con ella, por razón del dicho parentefeo, no puedierades cafar , e fiendo la dicha Catalina Enri-
quez defpofada por palabras de prefente, e fiendo vivo fu efpofo. E por yos me fue pedido por mer-
ced, que legitimarle, c habilitarle , e hizieiFe hábil, e capaz, e legitimo al dicho D O N G A R C Í A M A N -
¿ U Q V E , vueftro- fijo , para en todaslas coías que orne , e perfona legitima , e de legitimo matrimonio 
nafeido, lo puede, e debe fer. E por quanto anfi como el Papa a poder de legitimar en lo efpiritual, 
anillos Reyes havemos poder de legitimar en lo temporal álos que no fon nafeidos de legitimo ma-
trimonio. Por ende yo por hazer bien , y merced a vos el dicho Conde DÍ>N ] V AN M A N R I Q V E , é al 
dicho D O N G A R C Í A M A N R I Q V E , hijo del dicho Conde, le hago legitimo, y hábil, y capaz, para que 
pueda haver,y heredar, y aya, y herede todas, y qualefquier Villas, y Lugares , é Caftillos, é vaílallos, 
juriídicion, c otros qualefquier bienes muebles, e raizes , heredamientos , y maravedís de jwro de 
heredad, y de merced, de por vida, c de cada año, de ración, y quitación , é tenencias de Caftillos > c 
de mantenimientos, e de otros qualefquier maravedís, c otros oficios mios,é de la mi Cafa,c dignida-
des, e del Principe Don Henrique mi hijo , deqiíalquicr calidad , prcheminencia , prerrogativa que 
ícan , ¿ otras qualefquier cotas que vos el dicho Conde D O N J V A N M A N R I Q V E , fu padre , e lá dicha 
DoñA C A T A L I N A E N R I Q V E Z , fu madre , c cada vno , y quahquier de vos, ó de otro, ó otras qualef-
quicr perfonas, fus parientes, c afcendientes, é tranfvcríales, afines, eftraúos , de qualquier grado , ó 
dignidad, o prcheminencia, ó condición que fea , havedes, c tenedes, e han, é tienen , é avrán, c ter-
iián, &c. Fecha en Tordefillas á ?. de Enero de 145-3. años. Y o EL R E Y . Y O Fernán Díaz de Tolc^ 
«ta, Oidor, é Refrendario del Rey, c fu Secretario, la fiz eferivir por fu mandado. 
Segunda legitimación del míjrno Marques de Aguilar, copada del memorial delpleyt§ de LwvafiA*] 
1 , 
>oñA ISABEL, por la gracia de Dios , Rcyna de Caftilla , de León , & c . Por quanto vos D o H 
' ] V A N M A N R I Q V E , Conde de Caftañeda, de mi Gonfejo, me íeciftes relación , que fiendo cafa-
do legítimamente, fegun manda la Santa Madre Igleíia, y fiendo viva vueftrasnuger, oviftes a 
D . G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , vueftro fijo , mí Chanciller Mayor, y de mi Confejo, en DoñA. 
C A T A L I N A E N R I Q V E Z , fu madre , fiendo vos el dicho Conde , y la dicha Doña Catalina parientes, 
dentro del quarto grado de parentefeo , y porque vos queréis que el dicho Don García Fernandez 
Manrique huvieíle, y hcredaíFe vueftra Cafa entera , y las Vil las , y Lugares , y Caftillos, y Fortalezas 
que tenedes, con todos los otros vuellros bienes , porque mejor me pudicííe íervhv Y por vos me fue 
fupíicado, y pedido por mercedlcgitimalie, habilitalíe, y fecieílc legitimo, y capaz al dicho Don Gar-
cía Fernandez Manrique, vueftro fijo, para en todas las cofas que hombre, ó perfona, de legitimo ma-
trimonio nafeido lo pueda fer , & c . Concede/o todo ,y dilata la legitimación en otra cUufula , que diz.ei 
Y para que pueda aver qualefquier dignidades, anfi de Conde, como de otros qualefquier mayores, 
y.oficios, con dignidades, de qualquier calidad, y prcheminencia que lean, 6 fer puedau, aníi aque-
llos que vos el dicho Conde tenedes, f poíTeedes, como todo aquello que fue dado , y donado , y he-
cho merced a vos el dicho Conde , por el Rey Don Juan mi padre, como á los dichos vuestro padre^ 
y madre, y á los vueftros predccelfores, por los dichos Reyes mis progenitores, &c. Es dada en Tole-
do 20.de junio de 1480. años, firmada,Yo L A R E Y N - A . Refrendada de Pedro dcCaóamas,íu Secreta-
r io . Regiftrada, Alonfo del Marmol. Acordada, Alphonfus. 
gapUnlos facadosde laadiccion, que Lorenco Galinde z, d» Carav^ja!, del Confejo Rsal, hiz.o hafta el aña 
l j l- 7. al libro de las femb ¿ancas de Fernán Pérez, de Guzjman , el qual efta 
original en San Lorenco el Rtal* 
' • • ' • ' ' • . . 
E N la fucsfiion del Condenable D?n Ruy López, Davalo ¿, diz.e :Tubo eíte Condenable otra hija lla-mada DoñA- MENCIA- D Á V A L O S , la qual fue cafada con D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , Comenda-
dor Mayor de'Caftilla-, y Conde que defpUés fue de Ollor.no , y porqu® elja eraVna mugér muy de-
" ' yo-
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yota,aíirmafe que Tu marido nunca la conoció,é porque la ciielíe licencia parameterfe Moiv¡a3cpmo fe 
metió,cn el Monaíterio de Calabazanos^ dióia Villa de OHbciibj y otras rentas que ella cenia''. 
En la Juce/sion del Almirante Don Alonfo Enriquez., fe lee. El quar to hijo del dicho Almirante Don 
Fadnque, y de Doña Tercia de Quiñones, fe llamó Deán Franciíco Enriquez, que casó con Don A E L -
V I R A L A S O , hija de D . F A D R I Q V E M A N R I Q V E ^ de Doña Beatriz Lafo de Fígucrba,hija del Señor de 
feria Don Gómez Suarez,y de DoñaElvira Lalo. Y el dicho D. Franciíco hubo vna hija en la dicha Do-
ña Elvirafu muger, que íe llamó Doña Juana Enriquez , que casó con D . G A R C Í A MANRiQyE,Conde 
de Oílbrno , y falleció fin dexar hijos. Casó otra vez el dicho Don Francifco , con Doña Inés Girón 
hija del Maeltre D. PcdroGirón, de la qual no hubo hijos. Eirá enterrado el dicho D.Franciíco en la? 
Cuevas de Sevilla, con el Adelantado lu hermano". 
Dcfpncs deejlo, refiriendo las hijas de Don García de Toledo 3 Duque de Alva , y Doña -María En-
riques. y hija del Almirante Don Fadnque ,dizfi : Lafegunda hija fe llamó DoñA T E R E S A , que 
casó con D O N PEDRO M A N R I Q V E , hijo de D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , Conde de Oilórno, y Comen-
dador Mayor de Caitílladela Orden de Santiago, hubo en ella por hijos, á D O N G A R C I H E R N Á N D E Z 
M A N R I Q V E , Conde que agora es de OlForno , y Comendador de Ribera, que casó íégunda vez con 
Don A M A R Í A DE L V N A , hija de Don Alvaro de Luna, Señor de Fuenti-Dueña, y de Doña líabel de 
Bobadilla , hermana de Doña Beatriz de Bobadilla, Marqueía que fue de Moya. Tiene el dicho Con-
de Don García tres hijos, á D O N P E D R O , á D O N J V A N , á D O N THOMAS,y vna hija. Elfegundo hijo 
del dicho Conde D O N PEDRO M A N R I Q V E fe llama D O N G A B R I E L , casó en la Ciudad de Sevilla. Ovb 
el dicho Conde Don Pedro también vna hija, llamada DOIÍA A L D O N Z A M A N R I Q U E , que casó con D', 
Pedro de Luna,hijo del dicho Don Alvaro de Luna. . s , ._ 
Poco defpues, d¿z.e\ Ovieronel dicho Don Pedro Pimentél, y Doña Inés Enriquez tres hijas, la 
vna fe llama DoñA A N A PIMENTEL , muger que es de D O N L V I S M A N R I Q V E , Marques de Águilas, 
padres de D O N J V A N M ANRiQVE,de quien arriba es dicho ( a referido fu cafamiento con Doria María 
de Luna ,.bijade Don.Bernardo de Sandovaly Rojas, Marques de Denta',y de la Marquefa Doña Eran* 
cifea Enriquez.; de quien dize tenia hijos.) O vieron también la dicha Doña Ana, y el Marques D . Luis , 
vna hija , que es cafada con D . P E D R O M A N R I Q V E , hijo de Don Rodrigo Manrique , Conde que oy 
es de Pare des,y la del Comendador Maycr de León (dexala nombrada Dona Ana,) j otros,, .;.; :_ 
. De/pues eferive. El feguñdo hijo baítardo del dicho Almirante Don Alonfo Enriquez, el primero 
íe llamó, como dicho es , Juan Enriquez, que vivia en Zamora , casó conDoña Mayor de Mendoza 
Ay'ala, y obo vna hija que fe llamó Doña Mariá Enriquez, que casó con Alvaro de Luna , Señor de Ef-
camilla, el qual hubo por hijas á.DoñÁ. CONTESINA DE LvNA,qiie casó con P E D R O M A N R I Q V E el vie-
jo , Señor de Valdefcaray, eftando viudo, en quien hubo a B E R N A VE M A N R I Q V E , que casó en Burgos 
conDoña Maria de la Mota , y fueron Señores de Efcamilla , y tubieron por fus hijos a D O N J V A N 
M A N R I Q V E , ya D O N G A R C Í A M A N R I O V E , Fundador del Colegio délos Manriques en Alcalá de Ná« 
ies,y a DoñA M A R Í A M A N R I Q U E DE L V N A , muger de Juan dé Santo Domingo. ; _ • , . : . , . . 
, Mas adelante dize: Óvieron ios dichos Don Sancho (de Caítilh) y Doña Beatriz Enriquez , vna' 
hija, que fe llama DoñA INÉS DE C A S T I L L A , que fue cafada con Lv i s M A N R I Q V E , hijo de D O N G Ó -
M E Z M A N R I Q V E , y de Doña Juana de Mendoza , que fué mucho tiempo Corregidor en Toledo , y. 
fue hijo de . . . . . . . Señor de Cordovilla, y Villazopequc. Ovieron los dichos Luis Manrique, y Doña 
Inés de Cartilla vna hija,llamada DoñA J V A N A M A N R I Q V K,qué es calada conp. Rodrigo de Mendoza, 
Conde que oy es de Caftro, los quales tienen muchos hijos,; y hijas, el mayor Don Alvaro de Méndo. 
za , como el Conde fu abuclo,es defpofado con Doña Magdalena dé Rojas , hija dé Don Bernardo de 
Rojas,y de Doña Francifca Enriquez, Marquefes de Dcnia. . 
La fexta hija que tuvieron los dichos Almirante Don Alónío Enriquez, y Doña Juana de Mendo-
za, fe llamó Doña Mencia Enriquez, muger que fue de D O N J V A N . M A N R I Q V E , que es Condece ,Caf-
tañeda,el qual fue hijo de D O N G A R C I H E R N Á N D E Z M A N R I Q V E , y de DoñA. A L D O N Z A DE L A V E G A , ' 
Condes deCaíhñeda. Y el dicho D.Garci Hernandcz,murió cn'ía Villa deAlcalá de Nares,á 2 }.deMa-
yo del año 143 ó, Tiene fu enterramiento en la Ciudad de Burgos, en el Monaíterio de la Santií sima 
Trinidad, en la Capilla Mayor.La dicha Doña Aldonza de la Vega,fue hija de D.'Juan' Enriquez,Con-
de de Aguilar, que fue hijo del Conde Don Tello, hijo baíiardo del Rey Don Alonfo el Onceno, y der 
Doña Leonor de Guzman. Murió el dicho Conde Don Juan en la batalla de Aljubarrota , y fu mugtc 
Doña Leonor de la Vega, fue hija de Goncalo Ruiz de la Vega, y de Doña Mencia de Cimeros. Casó 
íégunda vez Doña Leonor de la Vega, con el Almirante Don Diego Hurtado de Mendoza, cuyo.h'íjO 
fue Don Iñigo López de Mendoza , Marqués de Santillana, de quien íe dirá en el titulo que trata'dcj¿ 
Los dichos Don Juan Manrique , y Doña Mencia Enriquez, no tubieron hijos, como qüier qué eftu< 
bieron cafados por eípacio de 5:0. años. Y el dicho Conde de Caitañeda Don ]uan Manrique 4 hutfO 
algunos hijos en vna dueña hijadalgo, que fe llama va Catalina de Ribera. En la qual hubo a D O N G A . R - ; 
C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , que fe casó con DoñA B K A Z A I D A DE- A L M A D A , natural del Reyno £<S 
Portugal 9 en quienhubo á D O N L V I S M A N R I Q V E , que oy es. Marqués de Aguilar. ,Y el dicho Mar-, 
qués Don Garcia Hernández, muerra fu primera muger, le dio el Conde fu padre á, Aguilar , y fjendo_ 
Marqués,casó fegunda vez con DoñA LEONOR PIMENTEL., hija del Conde de Benaventc,, que pfirae^ 
ro diximos ; que fue cafare©!! Don'Alolilb'de QfótoV hijo' CK? CÓ¿4é de temos",3 de la qual' no ófaa_ 
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hijos. Y murió el dicho Conde de Caítañcda el año paíiado de 1493» en edad de 9 5".- años. Y fu hí* 
jo el Marques de Aguiiar,murió enla Vina de Monte-Rey el año de 1 ?o6. encimes de junio, vinien, 
, do con el. Rey D.Pheiipc, y heredó la cala D . Luis, que oy es Marques. 
•Defames de efio en el titulo de Don Pedro López, de siyafa, diz,e 5 Y la hija mayor de los dichos Con-; 
des Don Pedro López de Ayala,y Doña María de Silva, Condes de Fueníalida , le llamó DoñA E L V I -
R A DE C A S T A Í I E D A , que casó con D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , Conde de Paredes , que defpucs fue 
Maclhe de Santiago , los qualcs tubieron tres hijos , el mayor fe llamó D O N E N R I Q V E , que casó con 
Doña juana de Quiñones, hija de Gonzalo Davila , y Doña Leonor de Quiñones, Señores de Vil la 
Toro , tienen hijos, y hija, el mayor fe llama Don Francilco cite Don Enrique el año 15-11. E l 
ÍOHindo hijo,del dicho Maeftre , íe llamó D O N ALONSO M A N R I Q V E , que fue Maeftrc-Scuela de Sala-
manca , y defpucs Obifpo de Badajoz ¡ y. agora es Übilpo de Cordova. El tercero hijo es D O N R O -
DRIGO M A N R I Q V E , casó COIIDOÍIA A N A DE C A S TILLA,hija de Don Pedro de Caílilla,y de Doña Ca-
talina Laíb,y tienen hijos,quc íe llaman D.GASPAR,y D . R O D R I G O M A N R I Q V E . 
La fegunda hija de los dichos Condes Don Pedro López de Ayala, y Dona María de Silv3 , fe lla-
ma D O Í I A G V I O M A R D E A Y A L A , que casó con D O N JEORGE M A N R I Q V E , hijo del dicho Maeftre Don 
Rodri'jjo Manrique, y de fu primera muger Doña Mencia de Figueroa , el qual hubo hijos á D . Lvi.s 
M A N R I Q V E , que es Comendador de Montizón, y a Don A L V I S A , que casó con Manuel de Benavi-
des, hijo de Juan de Benavidcs, y dexó vnhijo, llamado Don Juan, y vna hija, llamada Doña Beatriz, 
que casó con D.Luis Hurtado de Mendoza,Conde de Pliego. Y el dicho D.Luis Manrique, casó con 
hermana del dicho Manuel de Benavides. 
. Tefiamento de Don Pedro de Vela feo > Señor de Requena , que vimos en el Archivo de aquellos Condes» 
EN Burgos á í . de Febrero de.i f12. años, ante Antonio de Campos, Efcrivano del Numero, D¿ PEDRO DE V E L ASCO , Señor de la Villa de Requena, haze fu teíhment o. Apándale íepultar en el Monallcriode Villaíilos,juntoálafepulturadefusfuegi:os,los Señoresde Requena, y que fe den 
.£u. maravedís para la fabrica de aquella caía, y zu. maravedís ala Iglcíia de San Miguel de Requena, y. 
en ambas manda dezir muchas Millas por fu alma. Ordena,que fe paguen fus deudas, y las declara, y 
que á DoñA A L D O N Z A DE V E L A S C O fu herman a, íe le latistaga el precio de vn collar de oro que le 
prcító. Haze ciertas mandas á criados , y mejora en el tercio de fus bienes, a D O N ANTONIO DE VE-> 
XASCO fu primer lujo , y de DoñA A N A D E ROJAS fu muger, fuplkando a la Señora Condefa fu Seño-
ra, y madre, que la donación que para delpues dcíus dias ie avia hecho de las 200. doblas, que tenia de 
juro en la Villa de Covarrubias , la haga aísi á fu hijo. Si Don Antonio falleciclíc fin hijos, quiere que: 
fea la mejoría para J V A N R O D R I G V E Z ÍU hijo fegundo, y á los dos., y á DoñA C A T A L I N A DE V E L A S C O 
también fu hija , y de la dicha Doña Ana de Rojas, dexa por fus vnivcríales herederos, y que Doña 
Ana tubieííc fus bienes hafta que ellos fe cafaílen, ó tubieííen edad para adminiftrarlos^ En cafo de fa-: 
llecer todos fus hijos dexa por fu heredera a la Condefa., í u Señora, y madre, y defpucs de fus dias, me-
jora en la tercera parte de ellos á Don Pedro de Velafcohifobúwo, hijo de D O N ANTONIO DE V E L A S C O 
fu hermano, y de la Señora DoñA A N A D E A L A R C O N fu muger , y que lo demás lo heredaífen el mif-
mo Don Pedro , y Doña Al doñea fu hermana. Nombra por fus tclramentarios^ U fobreduha Señora 
(aísi dizc) DoñA ISABEL M A N R I Q V E 3 Condefa de Monte-Rey,mi Señora , e mi madre 3 e al dicho Don 
Antonio de Velafco , mi Señor, y hermano 3 e a la dicha Doña Ana de Rojas mi muger , e a Fry Rodrigo de 
Fuen tes,Guardian del dicho Monaftcrio de Villafilos* Y los ruega figan en todo el mandamiento del II uf-
triísimo Señor Don Bcmardino de Velafco, Condenable de Caílilla , a quien encarga fu muger, y h i -
jos , y que haga llevar cite teftamento á debida execucion, como de criado, y deudo de Cu caía. Y dize 
que era criado del Infante D . Fernando. Dcfpues hizo ciertas declaraciones que no pudo firnfar , ylas 
firmaron, i infancia í'uya el Señor Fr. Alvaro 01íbrio,Maeftro del Infante fu Señof,y fu Capellán Ma-
yor, y/Gonzalo Ruiz de la Vega.. 
: '¿Uemonaldel'hecho del p ley t o de Uevana* 
. . . . . . • . . ' ' • ' . : . 
EL Duque del Infantado, contra quien litigava el Marques de Aguilar,articuló, y probo con gran-¡ de numero de teítigos , que el Conde de Caítañeda D O N J V A N M A N R I Q V E , citando cafado con 
Doña Mcncia Henriquez, hubo á Doña Catalina de Ribera, que era fu prima, y cria da de fu 
muger, y eíhva defpofada con Juan de S.Pedro, Alcayde de Caitrillo de Villavega , y engendró en ella 
a D O N G A R C Í A H E R N Á N D E Z M A N R I Q V E , Marques de Aguilar , y a D O N J V A N M A N R I Q V E , y á Do-
lí A A L D O N Z A , mugci- que fue de Juan Quijada, hijo de Gutierre Quijada el Yiejo, y aDonA ISABEL,, 
Condefa que fue de Monte-Rey. 
• • • • • • ' . . . . . ' • ' 
Titulo de Duque del Infantado; qué. reconocimos en el Archivo d.e aquella Cafa3y le eflampo Hará 
en el tom.i. de fu Nobiliario ,/¿¿\6.¿v2p. 1 3.^7..244. 
5 D Q N F E R N A N D O , y DoñAlsAs%i ( > por Ja gracia de Dios, Rey, y Reyíré de Q&'úh, ele León; 
de 
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¡de Toledo , de Sicilia, &c. Acatando, y confiderando ii los muy altos, y muy grandes, y muy íeñáía-
todos férvidos, que aquellos de donde \cnides vos DON D U G O ÍIVRTADÓ DE MEH DOZA,Marqucs d¿ 
Santillana, Conde del Real; nueítrb tib, hiziérón á los Reyes de glorióla memoria ; nueltros pro£fehU 
rorjesj y á la Corona Real dé nueltros Reynos , poniendo en L'crvicio luyo luis períonás, y caías, y Eítá-
tios á. todo riefgb, y peligró, halla alguno de ellos morir , y otros derramar por ellos la fángire : Y aisi-
miímo vos el dicho Marques hiziíies á los dicliosReycs íiueltros prbgcnicbrcs,¿ avedes fecho,c ¿cedes 
á nofotros, que a nos avedes muy alta, y muy grande, c fcñaladamehte férvido, é con mucho amor, é 
buena voluntad , ofreciendo vucitra períona* é Calaje Hitado á muchos trabajóle peligros, é faciendo* 
grandes efpenías,e gallos por fervimos;dcípues qué deltos núéítrusReynos Reyes íbmos,é ícñaladamcu 
te vcr.iíles á nos fervir por vuelcra pcríbna¿ y con glandes gentes de acavailo, é de apiey de vueftra Ca-
ía, contra el Rey Ddn Alonfo de Portugal, nucítroadveríario, quecónriiuchas gentes de pie; y deca-
vaüb^muy tirana, é in jultauiente es entrado en hucítrbs Reynos, vfurpándo nueítrb Real titulo, é nos 
nene ocupadas las nuéítras Ciudades de T6ro,y Zamora, no porque ¿1 las aya por fuere* de armas ávi-
do , ni conquiítddo, mas porque nueltros naturales, que poir nos tedian las fuercas de ellas, como def-
lcales vaflaliosj c fubdltos nueltros, lo han recebido, é acogido en las dichas fuercas, cito á fin de po-
der continuar fu malo , y tyranic.o vivir, que han vfado , y acoíhimbrádo. E porque nos non pu-
dieííemos caítigar de los grandes niálelj e crimines , é dclitbs, c maleficios, que han hecho, é cometi-
do muchos tiempos, e aun por aver adquerido malamente algunas dadivas de dineros, e de otras colas 
que el dicho Rey de Pbrtugal les dio, porque los recibieílén en las dichas Ciudades. ,E avedes vos fa-
llado períbnalrhencc con nos vos el dicho Marques ; efpecialmente conmigo el dicho Rey E)on Fer-
nando , en los Reales que avernos pueíto, y allentado defpues que con nueítra gente,, y con los Grandes 
de nueitros Reynos , que nos íirvén, e liguen, falimos Cn campo ; c feñaladamente en las villas que yo 
dial dicho Rey de Portugal, cerca déla dicha nueítra Ciudad de Toro , donde ella e l ; y le cene-
mos cercado , y brreciéndo}e,corrio lees por mi ofrecida,bacalla, confiando en nuellro Señor Dios , y 
en él Apoltol Santiago , luz, y Patrón de las Efpañas , eípejo, y guiador de los Reyes de ellas , que 
.nos darán contra el vitoria,ayudando á la juíticia,y derecho que á eítos Reynos de Caítilla, y de León 
tenemos , que a per fenecen a mi la dicha Réyna Doña líabel , como á hija legitima del Rey Don Juan,,' 
mi Señor, c padre,- de glóriofá memoria, e hermana legitima ,• é verdadera heredera, y fuceflbra pro-
pietaria del muy aleo, é muy éfclarccidb Rey Don Enrique, mi hermanó ¡, e Señor, que fanto parayfo» 
aya, el qual como notorio es en ellos Reynos finó, fin aver ávido, ni procreado hijo , ni hijalegitima¿ 
heredero alguno, c a mi el dicho' Rey Don Fernando,' como á legitimo, é verdadero marido de la di-
cha Reyna Doña líabel, mi legitima muger. En todo'ld cjual vos el dicho Marques de Santillana me 
avedes férvido , y fervis muy ungular ; y principalmente; £' acatando otro fi á los grandes hombres, y, 
Cayalleros, hermanos, hiernos, é hijos, é fobrinos, e parientes vueltros, que conmigo a y en mi fer-' 
vicio aqüi éítán en los dichos Reales, y ofrecidos conmigo, y con vos á la dicha batalla, los qualcs poe 
íus grandes dignidades, eftados, e por los grandes deudos que con vos tienen , es razón de íer. aqui 
nombrados ¿ especialmente el Revcrendiísimo, Don Pedro Goncalez de Mendoza,Cardenal de Efpañay 
Arcobifpo de Sevilla, y Obifpo de Siguenca, nueítrb tib, viieitrb hermano, y Don Pedro de Velafco> 
Condeílable de Caítilla; vúeítro cuñado,é Don Beltráii déla Cueba,Duque de Alburquerque , vueílro> 
hiernoj e Don Lorenco Suafez de Mendoza, Conde de Cbruña, Vizconde de Torija, vueítro herma-
no , y DON GABRIEL M A NIUC¿VE, Conde de Oííbrno, vueítfbprimo, y D . Pedro de Mendoza Con-
de de Monte-A<nido, vueítro fobrinb; y D. Diego Hurtado de Méndoza;Obifpo de Palencia,vueltro> 
íbbrino, c Alfonío de Arellano, vuettro hierno, é Don Juan, y E>on Hurtado de Mendoza , vueltros 
hermanos, y Don Bernardino de Veláfcb j vueltrofobrino , hijo del dicho Condeílable , c Don Pe-
dro de Mendoza, é Don Juan de Mendoza vueítro hijos, é Don Bemardino de Mendoza, vueítro fo-
brino, hijo del dicho Conde de Coruña ; CE>ON GARCÍA M A N R I Q U E , é D O N jv A N MANRiOya 
vueltros fobrinos, hijos deíConde dé Caítáñedí,vueítro primo, é D O N PEDRO M A N R Í Q ^ E , Comen-
dador Mayor de Caítilla ,' vueítro íbbrino , hijo del dicho Conde de Oííbrno , y otros muchos Cava-
lleros de vueítro íinage,y eítado,é Señores de vailallos ; afsi de vueítra Cafa, como de las Cafas de los 
fuíodichos, los qualcs todos fon venidos á hosfeívir,éñosTirven,é nos íiguencon tangían numero de 
gentes, é poder , que ninguno otro grande de nueltros Reynos en eítb ñon vos igualaV Lo qual todo.1 
por nos confiderado, avernos conocimiento, que vos fois el principal grande Ca'valléro de nu.eítrcW 
keynos, que"coníervan nuellro citádoy é foítiénen nueítra Corona; Por lo $*&&**.f*?l¿^2 m e * 
autoridad, avernos acordado,- é deliberado de vosfazer , e fazemos Duque de las vueítras Villas de M-
xoccr, Salmerón, é Valde-Ólivas, que íe llaman el InfVntadgo. E queremos, c nos place, que de aquí 
de níicítros Reynos y como por coftumhres antiguas dc"cilc s¿ los otros Duques que han fido'; y fon |rf m 
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los dichos nueitros Reynos, é podáis traer , é traygades rodas las infignias , c vfár , y exercer todas láá 
ceremonias , que por razón del dicho titulo de Duque debéis traer , c vfar,y exercer. E por ella nuefc; 
tra Carta mandamosá los Duques, Condes, Marqudes, e Ricos Hombres, c Maellres de las Ordenes, 
Priores, Comendadores, c Subcomendadorcs, Alcaydcs de ios Cattiilos, e Calas Fuertes, é llanas , c á 
los nueitros Adelantados , cMerinos , é álos del nueltro Coníejo, c Üydores de nueltra Audiencia , c 
Alcaldes, e Notarios déla nueltra Caía,c Corte, c Chancilleria,y á todos los Concejos, Alcaldes,y Al-* 
guaziles, Regidores, Cavalleros, Efcudcros, Oficiales, c Hombres Buenos de todas las Ciudades, V i -
llas , c Lugares de nueitros Reynos, é Señorios, c otros qualefquicr nueitros vallallos, y íubdüos , ó 
naturales, de qualquier eítado, ó condición, c preeminencia , ó dignidad que lean, á cada vno delios, 
que os ayan , c reciban por Duque del lnrantadgo , y afsi os nombren , c llamen , c intitulen de aqui 
adelante j para en toda vueítra vida: y deípues de vos a aquel, ó aquellos, que vueítra Caía, é mayoral 
go hereden, para íiemprc jamás. E vos guarden, é hagan guardar las gracias, y honras, y antelaciones^ 
preeminencias, y prerrogativas , é todas las otras cofas, é cada vna de ellas, que ion, c debeníer guar-
dadas á los otros Duques de nueitros Reynos, afsi por derecho , y por las leyes, y columbres delloí^ 
c vos hagan todas las ceremonias, que por razón del dicho titulo os deben hazer,todo bien , y cumpli-
damente en guiía, que vo?non mengue ende cofa alguna. E mando a nueltro Chanciller, c Notarios,-
c á otros Oficiales que eítan á la tabla de nueitros Seilos,que íbbrc- elto vos dén,Ubren, é íellen ias Car-
tas, e Prevílegios que meneíter obieredes, cTos vnos, nin los otros non fagan ende ai, fo pena ocia 
r.uettra merced. Dada ennueítro Real,fobreToro, á zz. días de julio, año del nalcimicntodel Señor 
de 147 <>. años. Yo EL R E Y . Y O LA R E Y N A . Yo Alfonfo Davila, Secretario del Rey,y de la Rey na, 
nueitros Señores, la fize eferivir por fu mandado* 
DtmAnd* de Llevan** 
EN Valladolíd , á 7. de Mayo de i£ io . años, D O N L V I S FERNANDEZ MANJUQYE , II. Mac* ques de Aguilar, pufo demanda á Don Diego Hurtado de Mendoza , III. Duque del Infanta-
do por los Valles de Licvana , y Campó de fuío, que dixo le pertenecían, como defeendicnte de 
Don Juan Tello, hijo del Conde Don Tello, k quien el Rey Don Enrique II. los dió,con otros bienes 
por titulo de mayorazgo. Y pidió fcítitucion de ellos con frutos, alegando fer hijo legitimo de Don 
García Fernandez Manrique , primer Marques de Aguilar 3 y nieto del Conde Don ]uan Manrique, y 
.vifnieto de Don Garci Fernandez Manrique 4 Conde de Cailañeda , y de la Condefa Doña Aídonca, 
hija del dicho Don Juan Tello. Y prefentó el Prevüegio en que el Rey Don Enrique II. hizo merced 
I Don Juan, fu fobrino, hijo del Conde Don Tello fu hermano, de la Villa de Aguilar de Campó , íu 
Fortaleza, Aldeas,y Alfozcs, y las Villas, y Lugares de tierra de Lievana , y Pernia, con la Foxeda , y 
Campó de fufo, y Brida, y Santa Gádeá , y Caítañeda ,-y otras cofas para el > y fus hijos , y defeen-
dientcs por mayorazgo , fecho en Sevilla á 18. de Febrero , Era de 1409. Dióíé traslado al Duque 
del Infantado , el qual refpondió, que el Marques no defeendia de Don Juan Tello , por via que pu-; 
dicíle heredar eltos bienes, y que en ellos le fucedió fu hijo, del mifmo nombre , por cuya muerte en 
menor edad bolvieron a la Corona, en fuerza de la claufula del teltamento del Rey Don Enrique'II. y 
entonces el Rey Don Enrique III. año 1395*. hizo merced de Lievana , Pernia , y Campó de fufo , i 
Don Diego Hurtado de Mendoza, Señor de k Vega, fu Almirante Mayor de la Mar, que eltava cafa-
do con Doña Leonor de la Vega, madre del dicho Don Juan el menor, y prefentó' ei Prevüegio roda-
do de elta merced. Articuló, y probó defpues el Duque la ilegitimidad del Marques Don Garci Fer-
nandez Manrique, y el Marques Don Luis fu hijo la confefsó, diziendo haver íido legitimado , y afsi 
hábil , y capaz para fuceder en eltos bienes. Una, y otra parte redargüyó de faifas las eferituras con-
trarias. Hizieron largas probanzas, en que íe reprodugeron las que ei Conde de Oííbrno hizo en el 
plcyto, que fobre la Cafa de Aguilar trató, con el Marques Don Garci Fernandez Manrique. Y final-
mente,en Valladolid á 1 i . de Enero de 1 73 2. la Chancilleria pronuncio íentencia, dando por libre al 
Duquc,y poniendo perpetuo filencio al Marqucs,y firmaron los Juezes,Petrus Epifcopus PacencisyLi-
ccnciatuslllcfcas. Pctrus de Nava Dodor. Licenciatus Xuarez. Doctor Efeudero. LicenciadoEfca*. 
Jante. Licenciado Peralta, y Licenciado Pedro Girón. Continuófe en difinitiva entre los Duques de 
elínfantadOjíltcelForesdel Reo,y Den Juan, tercero Marqués de Aguilar., y Don Luis Fernandez Mah-
liquc fu hijo , quarto Marques de Aguilar , del Coníejo de Eítado, haíta que en 1 7. de Febre ro de 
! i ^76. fe pronunció íentencia cié reviíta , confirmando enteramente las de viíta. Y el Préndente , y 
Oy dores fueron , Licenciada Luis Tello Maldonado. Licenciado Don Pedro de Caítilla. Licencia-
do Don Fernando Niño de Guevara. Licenciado Francifco de Albornoz. Licenciado Don Pedro de 
Caitro. Licenciado Aguirre defrar30na. Licenciado Ibarra. Licenciado Don Pedro de Guevara. 
Licenciado Covarrubias. Licenciado Figueroa Maldonado, Licenciado Durango. Licenciado Efpa-
:<dero. Licenciado Don Juan de Zuazola. El Marquésíuplicó ante fu Mageltad,corx la flanea de 1500,.' 
^oblas^yfc cometió al Confejo 
-
£<• Ca-
Oí DE L A CASA DE LÁRÁ. 
Vítulos hechij entre e/Conde de TreviHo ; > Dan tercia Mangue \ defines Mm»h de Aa¿L*r ñil 
el cafannauo def»s hijos. OfOU de fu origina M Arl\va d¿N^j! ****&* 
O R mas acrecentar , l confervar el debdo, y amo* de eílrecha amiftad que e ¿ firmad, , ¿¿¡¡¿di 
en re mi D O N P . B R O M , N R ^ v £ Comiede Trcvmo, con vos D O N G A K C U ¿ ¿ t t S f e f c 
M A N R I Q V E mi primo, fíj0 mayor del Señor Conde de Caitañedá mí tio,acordamoSjc co„ccrc7 
«nosk> hguicnte. 1rimeramentc,quc D . L v i s MÁNRic^fi jo mayor legitimo de miel dicho D.GAZ 
b M ! T í ? ^ n 3 y M d C l ^ l a t ' Í * * * * * P ° r * * * * * d e í ^ " t e , como manda la Madre Santa Ifelefiá , con Don A M A K U M A N R I C ^ E , la fija menor de vos el dicho Señor C o S 
E por guanteJos dichos Don Lms Manrique é la dicha Dona Maria Manrique j Igorá í bndemuy 
£ 7 ? e . d a d ; f f ! f ^ 5 * * g « d derecho non tienen edadmi bolliciad ^ o t o r g a r ¡ c ccle-
¡ !n t T ^ S f £ ' g f a m i e n £ 0 j ' » * * d e r e c h o & rtquleiéi Per ende noíotros^ennombre 
de los dichos nucllros fijos, feguramos, e prometemos ¿ c nosobligamos, yo el dicho D O N C R O A 
D ^ Z f ^ "I f r° o0" t V f m i fij° ' e y ° d <** <*& * £ 2 & di ladThá 
D o n A M A R A mi fija, que el dicho Don Luis, viniendo á hedad habile, c idónea para ello , ft deípo. 
? h 5 palabras de preíente con la dicha Dona Mariano celebrara con ella el marnmonio5icgund mari-
da la Madre Santa Iglcfia de Roma, c que non íe defpofara agora, nin en alguhd tiempo c íe fea, con 
ninguna otra muger , e que la dicha DonA M A R Í A veniendb á hedad habile, g idónea para dio aísi 2 
¡mimo íe defpofara por palabras de pre ente con el dicho D O N L V I S , ¿ confumirá j é celebrara con el 
el mirnmonio,ícgund la Madre Santa Iglefia de Roma lo manda.E que noíotros,ni alguno de nos non 
«mentiremos, ni daremos lugar para que los dichos D O N L V I S , é D O Ú A M A R Í A , n u é i f e fííos \ ni 
alguno de ellos en ningund tiempo , ni por alguna manera ; ni color que fea,de fecho , ni de derecho ¡ 
íc aparten de contraherré celebrar, e confentir el dicho dcfpoíbrio, v cafamiento del vno con el otro,' 
* d otro con el otro, ni lo reclamar, m contradecir exprella, ni calladamente, por fi, ni por otro; mas 
qiie como dicho es, viniendo a la dicha hedad lo celebraran, é confumiran. leen , que fi para poderío 
celebrar el dicho deípoíorio , « cafamiento fuere meneíler difpWacion de nucílro muy Santo Padre 6 
de otro que poder para ello tenga, que yo el dicho Conde * mi coila lo procurara, é abre vn año án te¿ 
que los dichos nuéitroá hijos fean de la dicha hedad bailante, para cbnfumir, é celebrar él dicho déípo-
fono, e cafamiento. Iten, qué por honra , é dignidad del dicho cafamiento , yo el dicho Conde de 
Irevino aya de dar, e dé diez mefes antes que íc aya de celebrar él dicho eafamicntb,vn qúento de ma-
ravedís al dicho D O N L V I S , en dote, e cafa miento,con la dicha DbñA M A R Í A mi fija , e porque cafe 
conella. E afsimefmo daré , cmandarc dar con la dicha mi fija , el ajuar qué a fu citado pertenezca,' 
Iten que el dicho D O N L V I S mi fijo, al tiempo, e antes que celebré , é confuma el dicho cafamiento 
con la dicha DonA M A R Í A , le dará en arras, e donación mil florines dé oro ,' para lo cjúsl fe obligara 
e yo en fu nombre obligo cfpecialmtnte. Iten ; qüc cerca del dicho dote , e cafamiento, e arras,?do-
nación al tiempo qué fe aya de dar, fe fagan , e otorguen dé la vna parte á la otra, e dé la otra a M otra, 
los recabaos bailantes que cada vna de las partes pidiere para fu fáneamiento. Para lo ciüal todo' f ufodil 
cho , e a cada vna cofa, e parte dello , afsi tener, e guardar , e complir, é non i r , ni venir contra ello \ 
m contra parte de ello,en ningund tiempo, ni por alguna manera , que feá,fm fraude, é fin encraño 1, e 
fm cabtela , ni ficio'n, ni fimulacionalguna, damos nuetlra fe el vnb al otro , e ¿I otro al otro j e face-
mos oracnage como'CaValíeros, Ornes, FijofdalgoV vná, e dos, é tres' vezcs,a la coftumbré , e fuero de 
Efpaña, en manos de TriJiJtn de Legnicamo , Cavallero, Omey Fijodalgó , qué de nofotros lo recibe, c 
juramos a Dios, e a Santa Maria, e a ella feñal de >% e álas palabras de los Santos Evangelios',' qué 
realmente, e con efecto temcmos,y guardáremos1, c cbmplííémos, é farembs tener, e^úardar, /cora-
plir á los dichos nucílros fijos lo íuíodicho,e cada vna coía, c parte dello. E qué riónifemos, ni véme-. 
mos,ni confendremos,ní daremos lugar;que los dichos nueílros fijos V3yan,nin vengan directe^ui i nd - r 
recle contraclío,ni contra parte dello Cn ningún tiempo, ni poí alguna maneía; cédante todo fraudé, é 
encubierta,ficcion,ni fimulacion,c todo otro entendimiento^ declaración que contrajo fufodichb fea ' 
oíérpueda.E qUé non pediremos, ni demandaremos abfolucion, ni r'ela'xación en alzamiento del d'ichi 
juramento,e orriénage al nueilro muy Santo Padre, ní al RéyN.S.'ni a otro que poder para clío ténga,e 
cafo'que de fu propio rriotuo nos fea dado,que non vfaremos de ello.E fi noíotros,b alguno dé nbs ¿lo 
que Dios non quiera, contra lo fufodicho, b alguna cofa, ó parte dello fuere , 6 vfniere, o ebhfintiere 
i r , b venir, que por el mifmo fecho: caeya ,e incurra en pena de dos mil doblas dé oro, I'áqüal pena fea' 
para la parte obediente , é que la dicha pena , pagada , b non pagada , b remitida , que toda viá fin-
que firme, e eílable, e valedero lo fufodicho. E á mayor abundamiento para guardar , é Complir ló fu-" 
fodicho , e pagar la dich? pena fi en ella incurriéremos',- obligambs'a nbs, é a nucítros bienes , e" ocorV 
nosvri' contrato fuerte 3 é firme,con renunciaciones dé leyes, renunciando, como renunciamos' 
gamos 
puedanaprcmiar,p;_..0 , . . . _ . . . . „ „ „ . . . . . , . . . . _ _ . _ . _ , . r . « W J B V 5 Í 1 B 
nidad délo qual mandamos fazer dos eferituras en vn tenor','en las quales firmamosnueflros nombres'* 
éhs mandamos'fcllar con los Sellos de nueílras Armas , é pedimor, e regamos al EfcriVano de yulo' 
¿lcripto quela lignafié de fu figno', c alos pfcíentes^ne fuellen- delíb tefíi¿bs,qüe fue' fécriá"¿ník" Vi i i í 
¿i 
¿t Cani6n,a feis diüs de Junio^úo 
£ L CONDE DON PEDRO^ 
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Mnafdmientodd «udkoSeñor Jrfu-Chrlftode I 4 7 4 . * ñ o i 
poN G A R C Í A . ; 
W._JÉL-Jtt 
• 
a. r * «-..«* fn<; M m U f ! . a los dichos Señorea 
^ g o ^ r o n p r e f c n t e , ' . í ^ ^ t ^ í ^ f ^ ^ í T 1 -
Conde.c Don García Fernandez M « ? > T « ' « ^ 1 * % ¿ / u C o i W , c el dicho Tritón deLe-
« M o * rcfcibienteel dicho.pleyto o m ^ ' ^ l n ' ^ t a n o de Ornara dd Rey nucñLoSeñor, 
Sonde de Trcviño. E yo Pedro W ^ S b O ^ M ? , e Señorío,, e Eferivano publico de la 
e fu Notorio publico en la £u Corte, e en todo * • » & £ £ Conde,e D. Garúa Fernandez Manri. 
dicha Villa de Gurion,fuy ore eme q u a n d o t a W » ¿ S c h o , i » « « « el dicho pleyto omena-
que, en mi pre fcncia,e de los dichos teftigo fi maron to 1 tf°£<^ e f t a ¿ ^ c f a i t t l „ e f c r i v i , 
. ^ a e . ^ ^ 
K « , fo to I * * * V Pernia, vnafent«K»a a r t agn*q* e e z cliic.Barnar.iino,año 
*T? ron el Doft. Juan López de Palacio . f c f a - j ^ ^ £ : ¿ ^ l o b r e e D . P e d r o Manrique, 
• I4 , 7 . ante Antón Gutiérrez, Eferivano do la Agencia de £ defeendicnte legitimo de 
< £ £ de Ollorno pedia la Cala de A P ^ ^ g * ^ £ ¿ Fernandez Manrique, no P o-
Don luán , hijo del Conde Don Tollo, porque el Marques ^ ^ r c < ; 0 n v e n c l 0 1 1 
dia fuceder en los dichos bienes por » ^ g m ^ * * * £ f > s d i c h o s , t b i t t o s den-
pufo demanda al Conde por la Villa de Galiftoyó ° « , ¿ n d e d c te demandas que fe 
íro del termino feñalado en el <= o mP r7 fio'.f ™ 'ndaren queel Marques dieffe alConde 3.qs. i srop avian puefto,imponiendolos perpetuo fflenciotf mandaron,que i 
maravedís, en cierta forma, y plazos. 
¿ • TV™ »«ii¿ 2 * * Í¿ AtM, Onde ¿U Fien-SalU*,« */ f«|SW ?« & » * " » í ¿ » ^ 
¡ B ^ r A ^ D m F'd,'$ltfryDwAlo»fr A t a * » de AyaU. 
c f „ r v r v s „ t hiia que anfi fue del dicho 
T T r . N r I f a h e n , n l a d i c h a D o ñ A M ^ A B E ^ - ^ ^ ^ C o n d e d c Fuen-Sali-
| Don Alonío de Silva meta d e H ^ o n l er p y d c r F u e n-Salida, que agora mu-
X da , y hermana del dicho Don ^ ¡ ^ * ¿ ^ ¿ ^ t m m > c n haz de la Santa Madre Igleha, 
ri^,fuecalnda,evehdaefcoasoeve^po ^ ^ ^ ^ c m u g C E , fiendo vivos, h.z.oron 
co .xDoHFADW^MANR.^aoE^vmGA e t c „ i d o s , o comunmente repu-
vida envno, e fe trabtaron, e nonAmon > ; ^ q..,e durante el matrimonio entre los cu-
rados, eco. £ « f I r ^ J ^ ^ r f o o n "d Í Mannque deZuñiga, citando juntos, e fe-
chos Dona Mana de Silva c de Guevara cu 4 Jfefcion ovieron, o procrearon por fu 
eiendo vida en vno, como marido « « g V « c t o n d ^ d e ^ , 
hijo mayor legitimo natural, a D « ^ « * J » n o m b r a d o , e trabtado por íu padre, e madre, e por to-
no tal nafcio en fu cafa , e fue criado en ella, e nom a , r ^ ^ d c ^ h 
dos los que le conofeleron, &c. <J- ¡ £ " f * ^ £ £ 3 £ ! e Doña María de Silva e de Guevara, 
¡wron mayor de los dichos D o n ^ - ^ X s U ^ ^ V t o i e l dicho Don PcroLcpexdeAy^ 
e nieto legitimo que fue deldicho * £ * £ * % £ d ^ a n l a l g l c ( i a p u b l icamente por pala ras 
l - , ^rimfro CündedeFuen-banoa, íeediw, r-Y A „ r i r . R r r «mótales man-
c o iunto»i.<*v*w»w t tvací ^Í» f i , v 7 . 
rao, y nacural á DON PEDRO LÓPEZ DE A Y A L A, fu hijo varón , Conde que agora es uc rucu--v<M«va<a, *• 
á DON GARCÍA FERNANDEZ MANRIQVE , e a DON ALONSO , c i otros hijos ', c hijas, los quales rodos 
íiafcicrou «níu ccía., e como tales Tus hijos legicimos,é natur alcsíucron criados en elh¿ e nombrados," 
DE LA CASA DE LARA. I Ó ; 
C> mhteács por fu padre, é madre, &c. Que tnbieron eflos hijos ¿ ¿ ¿ D. Pearo Lét3L) U u / m m C o r t d e d¿ 
í-nen-Salida. henina.cn, que el dicho D.Pero López de Ayala, III. Conde de fúen-Salida que a-ora 
íailtíció, por no tener, como no tema, ni dexó hijos legitimo?, que ovieüen , y heredaiíén íu Caía y 
rmyoradgo , é Condado de Fuen-Salida ¿ tubo en íu caía al dicho D O N A L V A R O , DE A Y A L A íuíobri-
no > hijo que fue de la dicha Doña Maria de Silva c de Gucvaía , fu hermana, por íuccílbr de fu Caía" 
i mayoradgo, é bienes de la dicha mejoría fuíodichos, é por ral Je reconofeió , é nombró, ele tubo', 
c crió en íu caía, é le casó con lá dicha DoñA C A T A L I N A M A Ñ I U Q V E , HIJA DEL M A R O V E S DE AGV I* 
L A R, caísi fue trabtadoi ¿acatado^ c havido > é tenido, e comunmente reputado^ eiciQ&üjaben} 
como en ella fe contiene. 
Genealogía del Habito de Don Luis de Butrón y facada de U Efcrivania de Cariara de 
la Orden de Santiago. 
• 
L Rey D O N P H E L I P E II. por fu Cédula de 3. de Julio de 1 ? 64. Huso merced del Habito de San-
riagoa D o N Lv i s DE B V T R O N , elqual el mifmo mes la preíentó en el Conícjo concha Genea* 
logia , y hechas las pruebas íe le dio titulo de Ca vallero de la dicha Orden. 
Don Luis de Butrón, es hijo de Don Gómez de Butrón.; y de Don A L V I S A M A N R I Q V E fu mugara 
Los padres de fu padre fueron Di Juan Aldníó de Mojica,y DoñaMencia de Padilia,y los" padres de fu 
madre,DdN L V I S F E R N A N D E Z M A N R I Q V E . ; Marqués de Aguilar, y D O Ú A A N A P I M E N T E L , 
Pleytó vltimo de la Cafa de Aguilar. 
. ' • • • • • • • 
O N ANTONIO M A N R I Q V E DÉ V A R G A S , Marques de la Torre , que año 166i. por muerte de 
D O N B E R N A R D O V I L y vltimo Marqués de Agüilar ydelos déla varonía , pretendió fuceder en 
aquella Cafa , y fér llamado a íu mayorazgo, articulo, y probó con eferituras, y teltogos fer h i -
jo de DiDiégó de Vargas Manriqiie,Márqués dcia Torre^Ke-giclor^y.dos vezes Procurador de Cortes 
de Toledo,qúetéító en Madrid á zz. dcAgoífcode 16 3 6¿ ante Juan de Bejar EícrivanO del Numcro,y 
de Doña Maria Zapata íu muger j dama de ia Kcyua Dona Iíabci, nieto de Don Antonio de Valseas 
Manrique, Señor déla Torre, Regidor de Toledo// Cavaileto deia Orden de Calatrava 3 y de Dona 
Maria dé Ayala fu muger, y vilnieto de Diego de Vargas , primer Señor de la Torre> y fundador de íu 
mayorazgo. Comendador de Cardón en iá Orden de Caiatrává >• primer Patrón del Moñ'aíterio de San 
Bartolomé déla Vega de Toledo ,• y de Doña Ana Manrique íu muger , que fue hija de DoN G Ó M E Z 
T>E BvTRON,Señor de las Cafas de Buttón, y Mojica, y de DoñA Lv i s A M A N R I Q V E ÍU muger, hija de 
D O N L V I S F E R N A N D E ¿ M A N R I Q V E , y D O Ú A A N A P J M E N T E L ,• íegundosMarqucies de A<milar. 
• • • , • • . - . . . . • • ' • ' • • 
Teftamento i y Codillos de Doña Maria Manrique Señora de Efcalante 3 quereconoci autorizados en el • 
Archivo de los Coaues de aqneka Cxfñi -• 
OñA M A R Í A MANRIQVE,viuda,muger que fué de D . J V S E P E L A D R Ó N DE G V E V A R A , y rendente 
en Valladolid, citando iana,y en íü juyzio naturai haze fu teítamento.Mandafe lepnltar en la M & 
lia del Monalterio de Santa Cruz de Valladolid , y difpone la forma, y acompañamiento dé fu entier-
ro \ y oficio, honras , novenario , y cabo de año¿ Manda que íc digan por íu alma , y la de fu'marid*' 
600. Millas rezadas* Quiére,que a Beatriz de Oro, fu criada? Aya de fus nietos,fe ie paguen 60'u 19 $ 
maravedís qué lá cíebia, por eícritura, y fufalario / á razón de y», maravedís cada año-, defde fin de 
1 ?88. y que noíe le pida cuenta de ciertas coías que tubo a fu cargo.: Ordena,que fe paguen los falá-
rios á otras criadas fuyas.- Dize, que Elvira de Queíada y que fue íu criada dio en Aguilar. á Pedro' de 
ilcvollcdo fu marido j difunto 300. ducados , losqoaies H gaftó én llevar al Monafterio dé Belén de 
Valladolid á D O Ú A M A R Í A DÉ G A M B O A , madre de D O N JVSEPE ÍU nieto, y en pagar á las Monjas la 
comida , y en otras cofas, porlo'quai la leíhdoraavia pagado á la dicha Elvira de C u^efada los dichos5 
300. ducados en ty&J ducados que la dio en' dineros,y en íoog; ma'ravedis que la libró en el M A R -
QUES DE A G V I L A R , de la paga que cumplía en Mayo de aquél año de 90.' del juro de por vida", que el 
dicho Marqués la pagava cada vn año. Dize,qué era Curadora de laspérfonas , y bienes de D O N J V S E - ; 
P E 3 D O N L V I S , D O N PEDRo,yDoN G A B R I E L D E G V E V A R Á fus nietos,hijoscleDoN ANTONIO DE G V E -
V A R A , fu hijo mayor difunto. Y que aunque abria como quatro años que D O N ALONSO DE C A S T A -
IÍEDA ÍU yerno, íá pufo pleyto, y embargó ios-bienes de los dichos fus nietos; íin embargo los avia ali-
mentado de fu propia bazienda.' Manda,que fe pague a DOÚA J V A N A D E G V E V A R A fu hija, Aba'defa1 
de Santa Clara de Aguilar de Campó,ío que ella declaraílc que la débia.No:Tibra p or fus telhrhentarios 
íl Doclor Don Diego de Salamanca,' Cathedratico de Prima de la Vñiverlidad de Valladolid , v a Gaf-' 
par de Vega , Comendador de Saiit Antón de aquella Villa. Y declara por fus vhivédales herederos á 
DoñA A N A DE G V E V A R A , muger de D O N ALONSO DE CASTAIIEDA , á DonA J V A N A DÉ G V EV A R A , ' -
Abadefade Santa Clara de Aguilar, á D O Ú A INÉS M A N R I Q V É , Monja én Befen de Valladolid, á DonA^ 
M A R Í A DÉ G V E V A R A , viuda de P ÍERNANDÓ DE E S T R A D A , vezina del Lugar de San |urde , Princi-
pado de Aíturias, y á D O Ú A ANTONIA DE G V E V A R A M A N R I Q V E , Monja en Santa Cruz de ValladoiVd/ 
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todas fus hijas legitimas, y del dicho Don Jxifcpe Ladrón de Guevara fu marido, y a Dow JVSEPE üafesl 
pRON DE GvEVARA, ÜON LVIS M A N R I Q V E DE GVEVARA , DON PEDRO DE GvEVARA , y DON GA-J 
JIRIEL M A N R I Q U E D E G V £ V A R A ; y D O Í Í A B E A T R I Z D E G V E V A R A Í U S nietos , hijos de D O N A N T C M 
NIO L A D R Ó N DE G V E V A R A fu hijo , y de DoñA M A R Í A DÉ G A M B O A Y A V E N D A I Í O fu muger , para 
que todos dividicílcn las bienes por iguales partes: con tal , que fi las dichas Monjas, y las dichas Do-
íía Ana , y Doña María de Guevara fus hijas,quilicííen entrar en la partición , He vallen á ella los dotes 
que avian recibido con ellas los dichos Monaiterios i y fus marido?. Y lo otorga en la Villa de Vallado-
l id á 23. de Marco de 15-90. años, ante Juan Gómez de Mixangos.> Efcrivano Real, vezino de Valla-
dólid, y la firma dizc : DOÚA M A R Í A M A N R I Q V E . 
En la Villa de Ollorno de yuííb, á 8. y 12. de Setiembre de 15-90. ante Juan Martínez de Gavie-' 
des , Efcrivano.., citando efta Señora enferma hizo dos codicilios, én que las principales clauíulas fon; 
que por quanto al tiempo que murió D O N ANTONIO fu hijo , ella fe encargó de la tutela de fus nietos, 
y hizo que D O N ALONSO DE C A S T A Ñ E D A fu yerno , Señor de la Villa de Ormaza , tomaHe ia curadu-
ría déla perfona , y bienes de DOÍÍA M A R Í A DE A V E N D A Ú O Y G A M B O A fu nuera, madre délos dichos 
fus nietos, con palabra de que le facaria á" pazs y a falvo de ella , en cuya forma la teítadora adrniniftro 
los bienes de la dicha Doña María. Y aora Franciíco Brabo,fcgundo curador fuyo , pedia al dicho Se -
ñor de Ormaza ciertos bienes déla dicha fu nuera, de que le rcfultarian coftas,y daños. Por tanto man-
da, que todo fe íatisfaga , y pague de fus bienes , fin hazer agravio al dicho Don Alonfo de Caííañcda.-
Que por quanto en íu teftamenro íe mandó enterraren Santa Cruz de Valladólid , y aora íe avia venido 
a morir en fu caía de la dicha Villa de Oííbrrullo, quiere íer ícpultada en la Iglcfía de aquella Villa , § 
difpoíicion de Don Joíeph fu nieto a quien elige.por fu teftamentario , con el Bachiller Bernardino d§ 
(Cavicdcs, Cura de OíIbrnillo,y revoca los otros teftamentarios,que antes nombró, 
. • • • ' ' • 
Teflamento de Doria Ana de Guevara3 Señora de OrmazA* 
. 
N la Villa de Ormaza, á 19.. de Mayo de 15-9 3. años, ante Pedro de Tapia, Efcrlváno de la Vil la 
de Tardajo?, DoñA A N A DE G V E V A R A , muger de D O N ALONSO Mvñoz DE C A S T A Ñ E D A , S e -
ñor déla Villa de Ormaza,eftando enferma, aunque en fu juyzio, y entendimiento natural, ha-
ze fu teftamento. Manda dcpoíitar fu cuerpo en la Igleíia de San Eitevan de Ormaza , y que de alii fea 
llevado ala parte donde el dicho fu marido íe mándane enterrar , y que los Clérigos de Ormaza digan 
|iu> Millas por fu alma. Que íe digan en el Monafterio de San Sebaftian de Hano de la Orden de San 
Franciíco ?oo. Millas por el alma de DWN ] VSEPÉ DE G V E v A R A fu íeñor ¿ y padre , que allí eftava fe-
pultado , y otras foo. en la Igleíia déla Villa de Ollbrnillo , donde eftava el cuerpo de D O Ú A M A R Í A 
MANRiqyE fu feñora, y madre,y otras 5-00. Millas t\\t\ Monafterio de San Francifco de la Villa de S¿; 
Yizentc de la Barquera ,poreftarallifepultado el cuerpo de D O N A N T O N I O D E G V E V A R A fu herma-, 
no. Y luego dize : leen mando fe digan en el Aíonejierio de Santa Clara de Aguilar de Campo ?oóv 
'jfáijfas rezadas, por ¿as animas de mi hermana Doña Juana de Guevara , e de mi her?nano Don Gabriel 
de Guevara , y mis ños D O N PEDRO M A N R I Q V E , Cardenal* que murió de Cordova, e de mi th el Aíay-
*¡ues de Aguilar D O N J V AN M A N J U Q V E ¡y de mi tia D O Ú A A N A M A N R I C ^ V E ,y'demiño DoñGabritt 
ds Guevara > por todos los quales mando fe digan las dichas <roo. Miffas, &c\- Manda,que fe den 200. 
ducados de fus bienes al dicho Monafterio de Santa Clara de Aguilar , y que fe gaften otros 2 5-0. du-
cados cu Millas , por las Animas de Purgatorio. Manda á la Igleíia de Ormaza vn cerno de damafeo 
blanco, con cenefa de tela de oxo,y que fe dé vn veftido délo miímo para la Imagen de nueftra Señora, 
que eftava en el Altar Mayor de dicha Igleíia. Manda pagar á Doña María de Caftañeda , vezina de 
Burgos ?oo. reales que la debía ,.y que fe den al Monafterio de San Aguftin de aquella Ciudad 200. 
reales para Miííás, por el alma de fu Señora Doña Catalina de la Mota. Y mas manda á aquel- Moneftc-
r io 30. ducados, y vna alfombra para delante del Altar del Santo Crucifijo..Quiere,que de fus bienes íe 
iatisfagan á fu alarido los gaftos que fe le ocaftonare'n, por el pleyf 0 que feguia con el Francifco Brabo, 
vezino de Valladólid, Curador de DoñA M A W A D E A V E N D A Ú O , muger que fue de D O N A N T O N I O 
DE GV-E v A 'RA.ÍU hermano. Manda. 1 y.-ducados a Doña María de Caftañeda,hija del dicho Don Alon-
so fu marido „,y ¿Doña Ifabel^tambien fu hija ?oo. ducados par a fus. cafamientos. Haze muchas man-
das I criados>y dize,que D O N J V S E P E DE G V E V A R A fu padre, tomó para i ra Flandcs 600. ducados da 
cenfo de Sancho de Albeair, vezino de Santander, los quaies qujere que íe paguen.de fus bienes, fi nc* 
fepudielíen cobrar de D O N JOSEPH DE G V EV ARA. ÍU fobrino, como fucellbr.de los bienes del dicho 
íu padre,y lo mifmo fe haga con los z i j . ducados que tomó a cenfo- D O N ANTONIO fu hermano de cier-
ros vezinosde Carrión, los mil dellos, y los otros mil de Hernando. Velar de , vezino de Santillanay y 
con los cien ducados que D o ñ A M A W A M A N R X C Í V I : fu hermana • preftó á la Señora D o ñ A M A R Í A 
M A N R I C ^ V E fu madre. Dexa por vfufrucluario de fus bienes a Don Alonfo fu marido,y le encarga que 
funde vna memoria por fus almas. Dize , que ella llevó en dote 7y. ducados, y Don Alonfo la dio 
i i u . ducados de arras , y durante fu matrimonio abrían mejorado en fu hazienda 8g.- ducados, de'que 
la pertenecia la mitad, y afsi la manda a Doña Maria de Caftañeda,hija del dicho Don Alonfo, dexarl-
dola también por íu vniveríai heredera ¿ y a el le nombra por fu teftamentario', con Juan Rodríguez, 
^ l e r i ^ o ^ Cura, de Oimaxa?: 
DE LA CASA DE LARA. t 
^tmñlogUdeí)onLMsdeCiievara3d¿fpue'sprim6rteñde'deEfiaiMiti9 quefaqUe fa la EfcrlvanU ds 
Cámara, de las Ordenes de C*latrava,y Alcántara* 
• L R E Y D O N P H E L Í P E III. por Cédula dada enValladolid .1 ±6.dejulio de 1 ¿oz.añós, hizo mer-
2J ced á D O N L V I S L A D R Ó N DE G V E V A R A , del Abico de Gavallero de la Orden de Alcántara la 
qual preíentó en el Co níejo de las Ordenes , con eíla genealogía; 
Don Luis Ladrón de Guevara, natural de la Villa de Oilbrnillo, es hijo de Don Antonio Ladrón de 
Guevara, y de Doña María de Gamboa , y Navarra ¿ vezinos de la Villa.de OíIbrniJlo , Merindad de 
Moneen, dos leguas mas allá de la Villa de Fromeíta* Sus abuelos pacernos fueron Don Jofcph Ladrón 
de Guevara , y DorU M A R Í A M A N R I Q V E , vezinos de Oüornillok Susabuclos maternos, Don Pru-
dencio deAvendañoy Gamboa, Señor de Villa-Real de AIva>y DoñaLuila de Beamonte vezr 
nos de Ja mifma Villa-R.eal4la qual nació en la Corre enVaJladolid,íiendoíupadre Capitán déla Guar-
da del Emperador. 
Cometiéronle fus pruebas en 16. de Septiembre de 1 ó o l . á Don Francifco de Cordovay Mendo-
sa, y Licenciado Valencia, Cavallero,y Rcligioio de la Orden , y hechas, y aprobadas, fe le dio titulo 
de Gavallero déla Orden de Alcántara, en Valladolidá 20.de Octubre de í G02. 
Tejiamento de Doña Ana Manrique, V". Condefa de Paredes, que Jaque de copla HHterlx.ad'a 
del Archivo de aquella Cafa* 
y' 
ÍN Dei nomine,Ámcrn Sepan quanros eíla Carta de cellamento, c vítima voluntad vieren, como yo D O Ú A A N A M A N R I Q V E D E L V N A , hija délos muy Iluitrcs Señores D O N ¡ V A N M A N R I Q V E , Mar-
ques de Aguilar , y de ía Señora DonA M A R Í A DE L V N A , que en gloria fea , fu primera muger?, 
tauger que foy del muy Iluftre Señor D O N ANTQNIO M A N R I Q V E , Conde de Paredes , citando enferma 
de enfermedad, que es razón que tema ia muer ce, como fiel Chriitiana , que remo a nueitro Señor , y 
iuele de tales enfermedades llevar á otros. Y citando fana, y entera de mi juizio, y entendimiento , cal¿ 
como mi Dios me lo quifo dar , por fu infinita bondad, y creyendo firmemente la F¿ de la Sandísima 
Trinidad, Padre, é Hijo,y Efpiriru Santo, tres períünas, é vn folo Dios verdadero, otorgo,y conozco 
por efte mi teltamento, é vltima voluntad , lo íiguience: Primeramente ofrezco mi anima á mi Señor 
jefu Chriíto, y le fuplico, que pues la crió, c redimió con íu precióla fangre , que la refeiba , y quiera 
apolentar entre fus Santos, y cícogidos en fu gloria , y quiero , y eícojo mi iepolcura en el Moneíterio 
tieTrianos,de la Orden de Santo Domingo , de la Orden de los Predica dores, y es mi voluntad me en-
tienen en la Iepolcura de mi Señora madre , que allí eífci enterrada ¿ y que mis certamen cari os me ha-
gan poner vna piedra muy buena , cal, qual á ellos pareíciere , á donde fe elcnvan los nombres de en-
trambas, y cuie eíté feís dedos falida de la cierra. Icen mando vc|ue me encierren con el Habito de mi Pa-
dre Sanco Domingo, y que den z^. maravedís de ¡imoína por él. Icen mando , que el dia de mi en-
terramiento, y dos dias íiguientes, me digan eres Oficios,con tres Vigilias ¿ los Frayles del dicho M o -
neíterio, y tpc llamen los Clérigos de la tierra para que aníimiímo hagan los dichos Oficios ,• y cele-
bren por mi, y denles de comer, y pagucnles fu trabajo, y limofna , como por mis reitamencarios fuere 
vifto, y defpues de eítos dias los Frayles del dicho Moneíterio me digan vna Milla , e Vigilia caucada 
por nueve dias liguiences,y denles la limofna que pareciere á mis teitamencarios. icen quiero , y es m i 
voluntad, que mis reitamencarios compren 14.U;. maravedís de renta perpetua, y fegura ¿ á conten co de 
los Frayles del dicho Moneíterio de Tríanos , para vna Capellanía perpecua de vna Milla rezada cada 
dia, por las animas, mia , y de mi Señora madre , y falga el Sacerdote fobre la dicha fepoltura con vh 
re fpon focada dia,y defpues que por la mifericordia divina,y por losfacrihcios dcítasMilíaSjfe aya com-
plido,aprovechen las Millas alas animas de los difuntos , que mas neceísidad tienen ,• y menos íbeorro 
tienen de quien fe acuerde de facarlas de purgatorio. I ten mando fe haga vn Altar en la Iglefía de e l 
dicho Monaitcrio déla Bienaventurada Santa Cacalina Marcir, con vn Retablo i que tenga pintada la •' 
dicha Santa, y al Bienaventurado San Juan Evangeliza y y que el dia de fu fiefta digan en el dicho A l -
tar Vifperas, y Milla cantada, y faigan con vn refponlb cantado los dichos Frayles fobre mi ícpoltura¿: 
y fe galte en elto lo que fuere vifto por mis teftamentarios. Icen mando, allende de lo íobredicho , me 
digan mil Millas rezadas, lasqualcs quiero fe digan en el Moneíterio de nuelha Señora del Rofario 
«ie ia Villa de Tordeíiüas , y en Santa Cacalina de la Vera, en San Ginés de Talavcra , en Sau-Tiítevail 
de Salamanca, en Sanco Domingo de Zamora , en el Abrojo, en Aguijar , y en otras partes ¿ a donde 
mis teftamentarios parefeiere, como mas prelto fe digan. Icen mando , den al dicho Monaitc-
rio de Tríanos dos ternos enteros, vno de terciopelo negro, con cenefas de rafo carmesí, y otro de da-, 
mafeoblanco, con cenefas de reía de oro, para las Millas de nueltra Señora , y de Sanca Cacalina Már-
tir, icen mando den á las mandas pias acoltumbradas a cada vna medio real , y con cito las aparco de 
mis bienes. Icen mando, que quando mi cuerpo llevaren por los Lugares,que le falieren á recibir , les 
den mis teftamentarios la limofna que les parefeiere. Icen man Jo a San Francifco de Paredes cinco 
ducados para la obra. Iten,á las Beatas de Aldea nueva mando de limofna veinte ducados» Icen mando i 
I las 
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ías B caw se acerrad;ú de Tordeíillas, que moran a Sane Miguel, i z. ducados. Iten mando á mi cria Ja 
Vázquez, por el buen férvido que me ha hecho iooM.mrs.Anhmikno mando ala dicha Vázquez que le 
den de mis vellidos viva laya de tcrciopclo,y vn manto de tafetan,y mi cama,y mi arquilla de toca ron 
cotias,'y tocas,y cami!as,Y que no fea obligada á dar cuenta alguna de lo que ha tenido a cargo, porque 
4a ten -o por dé buena concicncia,y fiel. Iten mando, que paguen á la dicha Vázquez , allende de loiq-
bredicho,Y a fu hermano Allcr, lo que fe hallare que vaie la renunciación que hizieron por mi cauía cu 
fohermftiiá^afü^^ 
mrs. Uta mando d¿m a Doña Beatriz mi criada tQOfj. mrs. para ayuda a lu caíamicnco. Icen mandoi 
Doña Mcncia yog, mrs. Iten mando a la la-bandera ju.nirs. Iten mando a mi Señora Doña Ana Enri-
qucz,oara que aderece lu Oratorio, I y . ducados,y fuplico a fu merced me perdone.Iten mando i Doña 
MwuUiía de mi Señora Doñalfabel de Quiñones, para vn cordón, i y. ducados. Iten mando al Señor 
í ) . H E R N A N D O mi tio iu.ducados,y íuphcoáfu mcicedmc perdone, y los tome para vn cavallo.Itcn 
mando a mis teílamentarios a cada vno roij.mrs. Iten por qttanco yo debo mucho al Conde mi Señor 
D . ANTONIO M A N R I Q V E , por el buen tratamiento^ gran amor queme ha tenido, yaísi confio terna i 
mí anima-, haziendo complir lo que yo mando en cite mi teftamento: por tanto quiero , yes mi .volun-
tad,que lis arras que ras mandó,que fue vn qucnto,y otro quenco que el Cardenal mi Señor D . P E D R O 
M & N R I Q V E me mando , que los aya ambos a dos qs. y por elle mi certamen», y vi ti ni i voluntad^ fe los 
áoy,9ara que los aya, y herede los dichos dos qs. Icen mando,que dcu,y paguen á mi Señora Doña lía-
bel de Quiñones ibog.mrs.y lo quemas fe hallare firmado de mi nombre que yo le debo, y fu merced 
dirá" lo que mas fuere. Y para cumplir elte mi ce¡tamenco,y las mandas,y legatos en el contenidas, dexo 
por mis reftamentarios,y ejecutores del al Conde mi Señor D . ANTONIO M A N R I Q U E , y al Marques de 
£teni& mi Señor tio, y al Señor D . B E R N A R D O M A N R I Q U E , Obiípo de Malaga , mi Señor , y al Dofto'r 
Pero López, y a Francifco de Cepeda, y a losqaalcs doy codo mi poder para que entren , c comen mis 
bienes, y fe entreguen en lo mejor parado delios,) los vendan, y cobren falla que che mi teftamento fea 
consolidólo mas breve que fer pueda.Y quiero,y es mi vo luntad le mis reílamcnrarios todosjuorcsj 
ó los dos delios infolidum, puedan ejecutarlas mandas, y legatos en él contenidas , y tengan el mifrno 
poder para hazer codo lo fobredicho, y para vender mis ropas, y joyas, y codo lo que en mi cámara le 
hallare. Y por quanto vive, y viva muchos años, el M A R.QVES DE AG V I L A R mi Señor padre ,y yo no 
puedo diiponer en mandas pias,y graciolas, conforme a ia i y, mas de en el tercio de mis bienes, fupli-
co á fu Señoría , y al Conde mi Señor , y al Obifpo de Malaga mi Señor , hagan complir elle mi tcih-
me:uo,como yo le he hccho,y fi algo falcare, íus Señorías lo hagan complir con la mayor brevedad que 
íbr pudiere,porque mi anima mas preílo lea libre de las penas de purgatorio*? en ello mollraranci ver-, 
dadero amor que me tienen. Iten quiero,y mando,que por lo menos fe gallen ay. ducados en lo de mi 
almi aníí Capcllania^y Millas, con todo lo que mando fe haga en el Moneltcrio de Trunos.Icen man* 
ñora DoñA M A R Í A DE J - V N A , mi señora maorc , y vcauu yo icngo oonga^iou a pagai a uauet uc j 
Lameda ticuna cofa, muger de Calderón. Y anli complido, y pagado elle mi teftamento, y las manda, 
en el concernidas,y lcgatos,dexo,y eltabiezco por mi iegicim,),y vniverlal heredero al muy Iluftrc Señor 
D . ]VAN MANRIQUE,Marques de Aguilar,mi Señor padre. Y por elle teítamento revoco ,y anulo,y doy 
por ninguno,y de mngun valor qualquícr teftamento, 6 teíbmentos,codeciUo, o codéenlos que yo aya 
fecho falla a rora, y quiero que elle ib. o valga. Fecho en Tordetitías en el Palacio de la Reyna nueílra 
Señora oy Martes, Vigilia de SantoThomc Apoítoi, zo.de DiziemSre de i f4i.años,y para verdad,/ 
teílimonio de codo lo fobredicho, lo firme de mi nombre. L A CONDESA DE P A R E D E S . Otorgólo cer-
rada slmftm dia , ante Payo Cuello,Efcrivano. 
En la Villa de Tordcíillas a ó.dias de Enero de i 741. años, ante el Bachiller Juan de Eílrada , Te-
niente de Corregidor de aquella Villa, y íti cierra,por fu Mageítad,y anee Payo Cuello , Elcrivaiio pu-
blico dolía, por el Moneílerio de Santa Clara ia Real de Tordefüks , pareció prefence el muy Magnifi-
co Señor D . H E R N A N D O DE ROJAS, Comendador de Almodovar,&c. Y por quanto la may Iluflre Se-
ñora Don A A N A M A N R I Q U E , Condefa de Paredes, avia fallecido aquel mifrno dia , dexando hecho el 
teíhmcuto cerradoque prefencava, pidió que íe abrieÜe,y publicare. Y el Tenicnceu-ecibida informa-
ción de Francifco de laFucnte,Hernando de Eícovar, Francifco de Mena,Juan Ruiz de Elpinofa, cria-
rlos de la Reyna , Pedro de Vega, y Francifco del Torneo, que con el Doctor Martin de Santa Clara, 
Pilleo de la dicha Señora Reyna, eran los ceítigos i ulrumentales, mando abrir el dicho ceftamento , y 
que fe publicalle , y dieiíen todos los crasladosquc del fucilen neceílarios. 
Capítulos para el matrimonio c¡ue contraxeron DonAiv <ro de Luna, Primogénito de los Señores de 
Fuentí-Dueíia , y DoJi.i Ifcbel Enrlquez,. 
E"* N Valladolid a z i . de Dizicmbrc de 1 ?6 7. años,ante Lorenzo de los Ríos, Eicriváno publico, i , parecieron los muy Iluílres Señores D O N M A R T I N E N R I Q V E Z , D O N A N T O N I O DE L V N A , y D O N 
A i V A R O DE L V N A , fu hijo mayor, y dixeron, que por quanto entre ellos eilava concertado dc.cafar al 
di-
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el miliar 3 'i.ducados en dineros, o jiuos ara BIUUW pi^. iu , ¿[j .uuwuuítu J«y*>>y r^pas,. 
on de i j | . Q-gBonaifabe^y el relto en ios epatro años primeros liguicntes,contados delele el dia 
fi Ür-ml Oue por ícr StAtitei} exceisivo el dicho dote, Doña Ifabcl renunciarla luego las lcgiti-
dc la vciauo . ^ l ^ c c í ü e i d i c h o S e n G r U.Marcin íu padre,y de la Señora DoñA W A R I A M A N * 1 
mas que la po • P D o n A n t ü n i o d c L u i i a dana á iu lujo -para fus alimenros 1 u. ducados de renca al 
JUQV_E lu mac 1 . ^ m a r a v e d i s alguna del dicho doce. Don Alvaro promete en arras á dicha Señora 
nno,y no le ion ^ ^ ^ ^ pL,eitos para íu ieguri-,ad i'obre el mayorazgo de Fuenti-Dueña ¿ y el* 
Dona liaba 39. • ^ a c d ufoüte el matrimonio no íe pudicííén enagenar los bienes 
y fu padreconiícnten , y Z^ ¿ a a l í e n enteros á ladicha Señora Doña Ifabel % y ii los juros f« 
del dicho dote^y aua , i i 1 boiverie á imponer , obligándole Don Alvardáque para fe-
i e , U " 1 f ^^0 lo X ha ia plevco omenage el día hguience en manos del Señor Conde de Salinas, ó de 
i ; : ; ! ; c o n l a dicha Señora Doña Ilabel, a contento de los dichos Señores Don Martin E n r i q u e z c o » 
^ y ^ ^ ^ S ^ ; ^ - t e Ai.onib Rodríguez, Efcrivano publico, Don Antonio 
j f « 1 Se ño de la Villa de Fuenti-Dueña,y Don Alvaro de Luna, fu hijo m ,yor legitimo , íefirien^ 
£ i i n X t J copiándola , í eobhganá cumplir todo lo que por íu parte en ella íe contiene 
do c , i a 5 a l u U K 1 ° " 4 , / . c , o s m u y í i u l t l -es Señores Don Martin Enriquez , y Dona Mana Manrique 
c o r l a n d o • ^ « ¿ ^ 2 2 " S o S q u e ofrecieronála d,cha Senoía Doña Ilabel Enriquez íu h t 
3 > r o y Doña Uabel, aprobaron vna cícriptura que antes avian otorgado con íus padres, para fegfa, 
iaddelascaphuiacioneS,porloqucaelloscoeava. • • • _ 
Capítulos para W Dona M«ñ* Manr^e caftfe con Ramiro Kffi^é 4 € * * * ? ¿ * $ « • 
r J & & ? ¿fc Montéatele. ' 
M W h d n l i d á z ó de Mayo de 1 *ó8 . años, antcFranaícoCer6n,Eícrivano del numero', D o « N VaJndohd a z6 dc^ ay , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ f C S h S * y S s * , duranceiuauíencia , D o n , M A R I . M A K R I O ^ Í U 
j n l ! , ^ ^ ^ M u u i ^ , h ^ d e ambos, l adeara ello todo íu poder 
muger , quen 1a caías C 1,, tidades qué con la dicha fu hija ofrccieuV en doce, 
^ P i ^ o , y fe obliga a paguas c a n ™ ^ ü ; a ñ o s a u c e G o i ¿ 0 d e Ciíneros, EícrivSnO publico 
En « ™ ^ ^ ^ ¡ S £ S m tero Mayor de la ¿ageítad Ccíarea del Emperador Don 
ae aquella Villa, ^ « ^ ™ ! ¿ ^ . M e n e ( e s , y V i l l c m « - , y 'RAMiRoNvñ E z DÉ G V Z M A * 
Fernando, Señor de las Villas de ^ 0 ^ t a V e ! , _ , , J r w ^ « f l /««Hó matrimonia entre él di-; 
í\ 
c 
I>< 
íid 
fel!cnecetóo,obligandolosacUo n o m l - , r e d c ü . M a t t i n T u mflri<Jo,yD, 
p r a K o D E • • ^ ^ ^ ' f l ^ ^ l S i S S a L * . ^ conb dieta S , „ o n UonaMati, hi o mayor legitimo del dicho uu tre^enai fl los otóreSaaifieten .noavieiido uape. 
por quanto iba 
íidiaen Vailadolid, de donde elloseítavan auientes.dán poder cumpudoal mu/Ilultré Señor Don Pe-
o de Veíafco c de Rojas,vezino de Vailadolid, para que ení'ú nombré, y en í'azou del di.cho matri-: 
* 4&oi¿ v r-ímitniar cuanto para el dicho cafo 
cnene tii.ipu t¿ ws. «.c^ « / x , ^ r , j P e l dia de a velación daría a i u m u pd< a 
ci.de Salinas, AbordosenlaChaacillena,y vemos dc Vallado ,d. ^ 
S 
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SegnruLd que ofreció- 4 Señor de Efcalantc, para la dote,)' arras de Doña María de Avendaño 
Jit muger. S0íteí(i dei sirctii ao aejCa Cafa, 
• E P A N quantosefta Carta de obligacion,..¿ fianza vieren,, como nos Do*r A N T O N I O DE G V E V A R A , 
Señor jelas Villas de Llcalaniev, é ireceno^.ylu tierra como prencipal, y prencipal deudor, c 
D O Ú A . A N A PIMENT.EL , Cúndela de Salinas ,.é Doña M A R Í A MANRICVVE ,.Virreyna de la Nueva 
Efpaña, muger del iluitnisimo Señor Virrey D . M A R T I N H E N R I Q V E Z , víando délos poderes, élicen-
cia que tengo del dicho mi Señor, e marido, para me poder obligar, c para otras cofas , como por los 
poderes parcícc,á que me refiero. E yo D . A L V A R O DE J L V N A , Capitán délos Continos de íu Maeef-
tad, Señor de la Viüa de Fonúdueña , y fu tierra , como abonador de la dicha lluítrifsima Señora Vi r -
reyna, como fus liadores, é prencipaks pagadores del dicho D.Antonio de Guevara, para lo que de yu-
íb íe hará mención , todos quatro ios fojrcd.chos prencipal, é liadores , dezimos , que por quanto en 
días pallados fe trató, c capituló, que yo el dicho D. A N T O N I O DE GVE-V A R A , meobicilé de defpofar, 
c calar por palabras de prelente, que hiziciien verdadero matrimonio con la Señora D O Í I A M A R Í A DE 
A V E N D A Í I O Y G A M B O A , hija de los muy. Iiuíkcs Señores D . Prudencio de Avendaño., Señor de la Villa 
de Villa Real, efu tierra, y de las Caías, y mayorazgo de Vurquizu, c Olaío , e de Doña Lnifa de Via-
xnonce íu muger, y en los capítulos matrimoniales que fe hizieron ,-fe trató que traheria a mi poder en 
dote, é caíamienro 16u. ducados, c mas los réditos que dellos han corrido , defde que murió el dicho 
D. Prudencio de Avendaño fu padre, á razón de 18y. maravedís el millar. E mas las joyas, é vellidos, 
üllon de plata, c todo lo demás que la dicha Doña Mana ha de aver , conforme á la carta executoria, 
que íe dio, ¿ libró por los Señores Préndente, e Oy dores, en favor de la dicha Doña Maria de Aven-
daño, contra D,. Diego de Gamboa,é Avendaño,íu hermano mayor. Iten,yo..el dicho Don Antonio de 
Cíuevftra, prometí en arras, é aumento de dote á la dicha Doña Mana ¿us'oo.. ducados, c por no tener, 
•como no.tengOjbienes libres que obligar para la feguridad,e pago de reltitucion de.la dicha dote,arras, 
c aumento de dote, porque los que tengo ion de mayorazgo, c vinculados,y fugetos a reftitucion,que-
de de facar, ó traher facultad de iu Mageitad , con las claui'ulas ordinarias para poder obligar ios bie-
nes de mi mayorazgoá la paga, é reltitucion, e íeguridad déla dicha dote, la qual quede de traer den-
i !• • i / ' I_ I . „ : „ . _ t-,. >« i » J ; . 1 . - • . . i • /- i . ,-
por ante el prelente Lien vano, cíe cuya mano eua^artaicra ügnada a que; 
ra 
EO 
arras de la dicha Señora Dona Maria de Avendaño , nos todos quatro los fobredichos,prencipal. 
dores, nos obligamos, que dentro de quatro mefes cumplidos, corrientes defie oy dia de la fech a delta 
Carta, el dicho D.Antonio de Guevara , tacará, e ganará ia facultad de fu Mageitad , que por la dicha 
capitulación eítá obligado de tacar,para poder obligarlos bienes de fu mayorazgo á la paga , é reítitu-
cion de h dicha dote, e arras; é fino lo hizicrcmos, c cumpliéremos aníi , queremos quedar obligados 
c nos obligamos con nueitras períonas , c bienes á la paga , c íeguridad , é faneamiento , c reftitucion 
dei dicho dote,e arras dc-la diciía DoñaMaria de Avendaño,ícgun,é como,e de la manera que en la di-
cha capitulación fe connene.Con que fe declara, que con entregar la dicha facultad déla manera que fu 
Mageitad la con cediere,-en poca , ó en mucha cantidad , ayamos cumplido , c cumplamos , e con que 
aunque íean pallados los quatro mcíes,arriba declarados, íi delpues dellos trugeremos, y entregaremos 
la dicha facultad, en tal cafo leamos, c quedemos libres de h nanea , y efta eferitura fea en íi nenguna, c 
de ningún valor, y efecto. Para cumplimiento de lo qual todos quatro losfobiedichos prencipaí, c fia-
dores, juntamente, e deman común, é á voz de vno, é* de cada vno de nos, por íi, y por el todo, renun-
ciando, como renunciamos, lasleyes de duobus res devendi , y el autentica prefente, ó quita de fideiu-
foribus, y la Epiítola del Divo Adriano,y el beneficio de la eícurfion, c divilion,como en ella fe contie-
ne^ la ley que habla en favor de los fiadores de las dotes, nos obligamos con nueitras períonas,c bienes 
ávidos,c por aver.E yoia dicha DoñAMARiA M A N R J Q V E , víando del dicho poder,e licencia del dicho 
D . Martin Enrique, Viío-tley,mi marido, obligó mis bienes dótales parafrenales, y hereditarios. E nos 
las dichas DOÍIA A N A PiM£NrEL,¿ D O Ú A M A R Í A M A N R I Q U E , é D O N A L V A R O DE LVNA,fiadores que-
remos quedar obligados, é nos obligamos al cumplimiento de lo fufodicho, como tales fiadores del d i -
cho D . Antonio de Guevara , haziendo,corao hazemos, de deuda agena propia nueítra , fin que contra 
cly ni fus bienes tea necellario hazer deligencia, ni efeurfion alguna , &c. En firmeza de lo qual, codos 
quatro los fobredichos otorgamos efta Carta, elo en ella contenido ante el prefente Eicrivano, y teíti-
gos de yulo eferitos, que fue fecha, e otorgada en la Villa de Valladolid á 7. dias del mes de Marco de 
1 5 74. años. Teitigos que fueron prefentes á lo que dicho es, é vieron firmar fu nombre a los otorgan-
tes , que yo el Eícrivano doy fee que conozco , Pedro de Hano , e Rodrigo de Sanee Elices, cria-
dos del dicho Señor Don Antonio , e Juan Merino, criado de mi el Efcriyano. Doña Ana Pímentci. 
Doña Maria Manrique. Don Alvaro de Luu-a.Don Antonio de Guevara. 
O-
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Capítulos para el capmlento del Marques de AgnlUr , y la Marquefa Doña Ana de Mendoza y Aragón, 
focados de copla autentica del Archivo del Infantado, 
• N la muy Noble Ciudad de Guadalaxara á i . de- Abril 4 año del nafeimiento de nueftro Salvador 
, Jeíu Chriitode i 5-46. años, ante Juan de Cifuentes/Iferivano de fus Magcítadcs,y del Numero 
aciia. Lo que fe afsienta,c concierta entre el muy Uultre Señor Do N Iñico L Ó P E Z DE M E N D O Z A Du-
que del Infantado , Marques de Santillana, &c . déla vna parte , e déla otra el muy llultre Señor D O N 
] V A N F E R N A N D E Z M ANRIQVE, Marques de Aguilar,y el llultre Señor D O N L v IS M A N R I Q V E , C O ndc 
ide Caftañeda, hijo mayor del dicho Señor Marques de Aguilar , c Alvaro Calderón fu Contador en fu 
nombre?por virtud de los poderes que tiene de los dichos Señores Marques,e Conde fu hijo,para que 
íicndo la voluntad de nueftro Señoril dicho Señor D.Lvis MANRIQVE,Conde de Caltañeda,cafe por 
palabras de prefente con la llultre Señora Don A A N A DE M E N D O Z A e DE ARAGON,hiia del dicho Señor 
Duque, es lo ligiuentc: Primeramente , que por quanto citan los dichos Señores Conde de Caftañeda, 
c Don A A N A DE M E N D O Z A en tercero grado por vna parte, epor otra en quarto grado de confangni-
nídad, que íe pida a íu Santidad, ó á lus Comiíláríosj que tovicren poder para ello 3 h difpenfacion s 
colla de amas partes, c havida,fe defpoícn. Itenj que dando, c concediendo fu M aceitad licencia paral 
ello, é dilpeníando con las leyes deitos Reynos, que difponenlo contrario , fobre lo qual el dicho Se-
ñor Duque ha de pedir licencia a fu Mageítad, ha de dar en dote, c caíamiento al dicho Señor D . L v i s 
M A N R I Q V E , Conde de Caftañeda , con la dicha Señora DoñA A N A DE M E N D O Z A fu hija , f 6. os. y 
medio de maravedís, entrando en ellos lasligitiraas que ala dicha Señora D O Ú A A N A DE MENDOZA. 
pertenecen , o pueden pertenecer del dicho Señor Duque del Infantado , é de la muy Ihiftre Señora 
DoñA ISABEL DE A R A G Ó N , Duqucfa delInfantado fu muger , en qualquier manera, los quales dichos 
16. qs. y medio de maravedís fe han de pagar en la manera liguiente: Que dará, e pagará el dicho Señor 
Duque los 4. qs. y medio de mrs. en fin del raes de Setiembre del año venidero de 154.7. E otros. 
4.qs. por los tercios, como es coftumbre del año fíguicnte de 15-48. Otros 4. qs. en el año íiguiente 
de 749. a los dichos plazos. E otros 4. qs. por tercios del año de 15-5-0. con que fe cumplen , e aca-
ban los dichos 1 ó.qs. y medio. Que para h paga de ios dichos 1 ó.qs.é medio , como dicho es , el d i -
cho Señor Duque del Infantado le obligara , c dará libranzas en las rentas de fus Villas, é Lugares de 
fus tierras, acebradas por los Concejos que citan encabezados , que fe obliguen á lo pagar a los dichos 
plazos. E para Seguridad de lo fufódiebo, íe obligará, juntamente con el dicho Señor Duque, la muy 
Iluftre Señora DoñA ISABEL DE A R A G Ó N ÍD muger,la qital prometa, que el dicho Señor Duque pagará 
los dichos 1 ó.qs.y medio. La qual prometía haga con licencia del dicho Señor Duque, e con juramen-
to, e con las mas 1 uercas necelíarias. E que li en todo , o en parte el dicho Señor Duque no los ovicre 
pagado en íu vida, que ella los pagará, ó la parte que faltare , obligando para ello íu dote , c arras. E 
haviendolo pagado el dicho Señor Duque, quede libre de la dicha obligación la dicha Señora Duque-
fa. Iten, que el dicho Señor Marques, c el dicho Señor Con.de de Caftañeda fu hijo-, fe han de obligar, 
en forma, con licencia de íu Mageíbd, de dar en arras ala dicha Señora DoñA A N A DE MENDOZA,para 
clla,e para fus-herederos óp. ducados cié oro,que valen 2.qs. zfoy.mrs. la qual-prometía ha defer aun-
que exceda de diezmo de fus bienes. Iten,que paraieguridad, e hypoteca, yfaneamiento de los dichos 
.1 ó.qs. y medio de dote, y óu. ducados de arras,el dicho Señor Marques de Aguilar, é el cucho Señor 
Conde de Caftañeda íu hijo, obliguen, e hypotequen laíii Villa de Pina, de las nueve Villas , e el Va-
lle ele Tora.ncoy con fus fortalezas, é coníus Concejos , e Pueblos , ¿rentas, pechos , é derechos dclz 
dicha Villa de Pina, é del dicho Valle de Toranco, como han de obligarle , que en qualquier manera, 
cafo que eí matrimonio fea incito, la dicha Señora Doña A N A , e íus herederos tengan la poílefsion de 
los cuchos Pv:eblos,con fu juridicion cevil,é criminal,mero mixto imperio, c de fus fortalezas, é de los 
pechos, c derechos, é* rentas deílos, haítatanto que fea fuisfecha, é pagada ella , ó ios dichos íus here-
derosdela dicha dote, é arras, teniendo,como los han de tener,para el dicho efecto, en prendas, é hy-
poteca, é llevando, como por fu propia autoridad á de llevar, todas las rentas , pechos , é derechos de 
ellos, hafta en quantia de ata. ducados en cada vn año,que íuman,é montan el intereífe a razón de 2 S[U' 
maravedís cada mil!ar,el qual interelle íe ha de llevar,fin defquento algunó,por viá de aumentos, entre 
tanto que la dicha dote , carras fe reílituya. Iten, que los dichos Señores Marques de Aguilar, c 
Conde fu hijo, ó íus fnbceííbres puedan pagar, é reftítüfr el dicho dote á la dicha Señora DoñA A N A y 
c á los fuyos en quatro pagas, la primera délas quales no ha fer menor que los i z$» ducad©s, que ha de 
recibir en la primera paga,c los óy. ducados de arras,que fon todos 18g:ducados, E los otros 12. qs.; 
los puedan pagar en tres pagas,cada vna dellas de 4.qs. e no menos. E haziendoíe delta manera,con ca-
da paga fe dcfqüerite por rata el intereífe que cabe délos dichos zu.ducados. E que ha'ta 1er acabada de 
pagár"de los cuchos fou. ducados, tenga en fila po(Ieísion,c retención,e hypoteca,ella,e íus herederos 
de la dicha Vil la, é Valle, c rentas, é fortaleza, é todo lo-demás que dicho es; Otro fi .que el dicho Se-
ñor Marques de Aguilar, de al dicho Señor Conde de Caftañeda fu h i jo , c á la dicha Señora D o -
ñA A N A DE M E N D O Z A en cada vn año , defde el día que fe cafaren , para el gaíto de fus períonas , c 
cafa, e mantenimiento vn quento de maravedís , entrando en ello lo que montan los {alarios que tie-
ne de fu Mageftad de los oficios de Ca- ador Mayor , e Pregonero Mayor, que eftán puefto en fu -a-
bc7a , e lo reliante á cumplimiento dccldichovnqucn.ro, fe lo configue en las rentas de la dicha 
Villa de Pina. Otro u , que el dicho Señor Marqués ¿ e la muy liüftre Señora Marquefa de Agai-
13 lar 
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lar fu -muger , metan en fu mayorazgo qualefquicr vasallos, c otras rentas que oy poíTccn , fuera 
de el mayorazgo antiguo. • Iten , que quando pareciere á los dichos Señores Duque , c Marques que 
es bien que le caíen tus hijos: que le calén con la bendición de Dios, éque los vellidos, é ajuar 
decaía que les pareciere que le les debe comprar , el dicho Señor Duque, c Duqucíá lo manden 
comprar, como les parece, que conviene á fus hijos: c la fuma que fuere neccilaria fe tome de la fe-gua-
da paga que el dicho Señor Duque ha de hazer. £ lo que fe oviere de comprar para lo fufodicho , lo 
compre el Contador del dicho Señor Marques, 6 otra pertona por fu parte, juntamente con la perfona 
que el dicho Señor Duque feñahre. Iten, que el dicho Señor Conde de Caltañeda fe venga á defpofar 
dentro de 20. dias dcfpues de otorgadas las eferipeuras que fe han de hazer en cumplimiento delta\ca-
pitulacion, é traiga rarificadas ella capitulación,e eferipturas del dicho Señor Marques. Oiroli, que le 
Je dará al dicho Señor Conde de Callañeda la Villa de Carrillo de rUUvega , con las rentas que el d i -
cho Señor Duque lleva en ella, con fus montes de Vtllahan£ la Cafa, vendida la dicha Villa en el pre-
cio que fu Magcítad vende las Villas, e vañallos que tienen junfdicion, c que lo que montare en el va-
lor de la dicha Villa, el dicho Señor Conde de Caltañeda lo tome en cuenta de las pagas poltrcras del 
dicho dote, e que el dicho Señor Duque , con licencia de fu Magcítad , fea obligado a fe la dar en el 
dicho precio, y el dicho Señor Conde á la tomar. L o qual todo que dicho es , el dicho Señor Duque 
por fi, e el dicho Alvaro Calderón , en nombre de los dichos Señores Marques de Aguijar , c Conde 
de Callañeda fu hijo , por virtud de los dichos fus poderes , prometieron , c fe obligaron de lo guar-
dar, e cumplir aníi , e que los dichos Señores Marques de Agilitar , é Conde fu hijo , lo cumplirán , é 
guardarán, fegun dicho es. Ydello el dicho Señor Duque dio fu fe,y palabra, como Señor,y Cavailero, 
y el dicho Alvaro Calderón , en nombre de los dichos Señores Marques de Aguilnr , c Conde fu hijo, 
fus partes, ció otorgaron ante mi el dicho Efcrivano en el dicho dia , é mes, é año fufodicho. Teíti-
gos que fueron prefentes á loque dicho es, Diego López de Orozco , Mayordomo Mayor , c Martin 
de Caceres, Contador Mayor de fu Señoría, c el Doctor Nuñcz,de fu Confejo, e Juan Rodríguez, Se-
cretario de fu Señoría , vezinos de la dicha Ciudad de Guádaiaxara, E L D V Q V E ¡DEL I N F A N T A D O . A l -
varo Calderón. Pafsó ante mi Juan de Cifuentcs, Efcrivano. 
'En Guádaiaxara a 8.de Abril de 15-46. ante Juan de Cifucntes, Efcrivano del Numero, Dos IñiGo 
L Ó P E Z DE M E N D O Z A DE L V N A , C DE L A V E G A , Señor délas Cafas de Mendoza,é de la Vega, Duque del 
Infantado,&c. y Doña Ifabcl de Aragón fu muger, con fu licencia, refiriendo, y copiando ella capitu-
lación, fe obligaron á cumplirla, y guardarla enteramente por lo que los tocava , y el Duque hizo para 
clio pleyto omenage, vna, dos,y tres vezes, como Señor, e Cavailero Hijodalgo,en manos de l:ranc\f-
code Guarnan, hombre Hijodalgo , que del lo recibió, íiendo teltigos Martin de Caceres> Contador-
Mayor de fu Señoría, el Doctor Nuñez de Avendaño, de fu Confejo,el Doctor Luis Gómez, Medi-
co,y Juan Rodríguez, Secretario de fu Señoría. 
El mifmo dia, y ante el mifmo Efcrivano, y teltigos, Alvaro Calderón y en nombre , y en virtud de 
los poderes que copia del Marques de Aguilar,y Conde de Caltañeda fu hijo, copiando también la ca-
pitulación, obliga á los dichos Señores á guardarla,)? cumpiirla,como en ella fe contiene. 
Ejcritufas en que el Marques de Agullar, y Conde de Cajiañeda aprobaron las que en fu nombre 
Otorgo Alvaro Calderón. 
YO D o s J V A N F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Marques de Aguilar, Lugar-Teniente de fu Mageítad en el Principado de Cataluña,&c. A viendo vilto, leido , e entendido la capitulación que Alva-
ro Calderón, vezino de la Villa de Carrion, con mi poder, é de D . L v i s M A N R I Q U E mi hijo , Conde 
de Callañeda, hizo,e otorgó con los muy Iluitrcs Señores D.IñiGO L Ó P E Z DE M E N D O Z A , e D O H A I S A -
B E L DE A R A G Ó N , Duque,y Duqucfa del Infantado, c las obligaciones, é promifsion de arras, c alíl-gu-
rO,e hipoteca de doré que elíufodicho en mi nombre hizo, en favor déla Ijultrc Señora D O Ú A A N A DE 
M E N D O Z A e DE A R A G Ó N , hija de ios dichos Señores Duques, muger que ha defer , placiendo á Dios, 
del dicho Conde mi hijo. E vilto aníímifmo el recabdo , c atFeguramienro , c libranzas, que de la dote 
prometida al dicho mi hijo, que fueron 1 ó.qs.e medio , recibió el dicho Alvaro Calderón , eme pafsó 
todo ante Juan de Cifucntes , Efcrivano publico de la Ciudad de Guádaiaxara , digo , que confíenlo, 
loo, c apruebo, ratifico todo lo fufodicho en mi nombre, e por mi fecho por el dicho Alvaro Calde-
rón mi Contador, c prometo de lo guardar,e cumplir, para agora, e para fiempre jamás , fo las penas, 
c poíturas en las dichas elcripturas, c recaudos pueítas,c prometo de no ir, ni venir contra ello,ni par-
te alguna dello, para íiempre jamás. E doy mi fe, e palabra, como Señor , e Cavailero, e hombre hijo-
dalgo, faziendo, como hago, pleyto omenage vna, é dos, e tres vezes, vna, e dos, e tres vezes, vna, c 
dos,c tres vezes, fegun Fuero de Efpaña, en manos del Señor D, JOSEPE DE G V E V A R A , hombre Fijo-
ira á defpofar con la dicha Señora DonA A N A dentro de 20.dias.En fc de lo qual otorgúela preferiré 
inte el Efcrivano, e teltigos infraeferiptos, en cuya prefencialo firme de mi nombre , eítando prefen-
tes por teltigos, que para lo fufodicho fueron llamados , el Comendador Antonio de Ribera , y Joau 
de Ortega , Capitán eje la Guarda de el dicho Señor Marques, c Garda de Velafeo, fu Secretario, 
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•ltieos,y de ruego, y otorgamiento deidiciio Señor Marques de Aguilar, al qual doy fe que conozco 
icr el miVmo quetó tÚatf en el regiitro que cu mi poder queda, nano fu nombre, elle publico inltru-
memo fize eícrivir, tegund que ante mi pafsey/ por ende Rze aquí cite mío hgno, que es á tal. En tef-
dmenio de verdad. Sancho de Arbel. 
Y o D O N L V I S 
J O A N FERNANDEZ i 
sevpircílbconlcntimiento ^v- — -¿ ^ ¡. •• r - r v . . . / m U i L U 
• contenido, la qual yo el dicho Marques de Aguilar , que preíente eltoy , otorgo á vos el dicho Conde 
D O N L V I S mí hijo,e por virtud delía yo el dicho Conde digo: Aviendo viltoias efcripturas,c obliga-
ciones^ capitulaciones de dotc,y arras,¿ hipotecaste fancarnicntos deílas, e de ía dicha dote que Alva-
ro Calderón, ertmi nombre^ por virtud de mi poder,é de ias facultades Reales , otorgo' con los muy-
Iluílres Señores D* Iñico LÓPEZ DE M E N D O Z A , C DOIÍA ISABEL DE A R A G Ó N , Duques del Infantado/ 
á '"crea de la dote á mi prometida, con la íialtrc Señora D O I Í A A N A DE M E N D O Z A ¿ DE A R A G O N mi 
efpoi&'.é muger que ha de fer, placiendo á Dios,que palFaroiiarite Juan de ias Fuentes, Hícrivacto de la 
'Cibdad de Guadalaxara, digo, que confiento., loo, e apruebo, e ratiuco todo lo fecho, áutuado , con-
certado con el dicho Alvaro Calderón, c me prometo,c me pbftgo deio guardare complir, para ago-
i-n o para fiemprc jarais , e de no ir , ni venir contra ello , en jmzio, m fuera dei, por ninguna mane-
ra ' dircte, ni inciretc, por mi, m por otro, fe ias penas, poituras, e penas pueftas por el dicho Alvaro 
Calderón^ lo qual iodo, como porUiulodicho/e otorgo, e prometió, eacebtó,yo anñmiímo lo pro-
nieto -otorgo, éacébtp. L porque foy menor de zf¿ WPJ, juro a Dios, e a.e/ta que és C r u z a d o p U j 
ic mi mano derecha corporalmente,de no ir, ni venirlo color de fer menor de hedad,tii por otra cau-
la s;eneral,.ni eípeciai, contra lo fufodichó, ni parte aigraia dello, para ágora,e para fíempre jétátejo 
las penas en que caen los que vienen contra tus proprios jura^ntos, del qual prometo de no pedir re-' 
laiadon á íu Santidad, ni á otro Perlado, para ningún fin, ni y&É d¿í, aunque fe me diefle propio mo-
I U C Y fago píeyro, y omenage, como Ca vallero, y hombre Hijodalgo, de me ir a defpofar, venida la 
idifóenfadon de fu Santidad, con la dicha Señora Don A A N A D E M E N Í J Ó Z A , e me dcípofaré con efecto 
dentro de io.dias deipues de venida la dilpeníacion , e de guardar, e complir Jo ftlíodicho , como d i -
clioes.El qual dicho plcyto omenage hago en manos del Señor D.JOSEPE DE GvEVARA,hombrc Fijo^, 
¡dalgo, e íe lo prometo vna, e dos, e tres vezes, vna, e dos, e tres vc¿es, vna,. e dos, e tres vezes, fegun 
Fuero deEfpaña. En fe deloqualotorgúelofufodicho anteíprelente Hfcrivano, e teftigosde yufoef-
críneos, en cuya preténdalo firmé de mi nombre, eftando por teítigos prefentes el Comendador A n -
tonio de Ribera,? Juan de Ortega, Capitán de la Guarda del dicho Señor Marques, y Garda de Vclaf-' 
co fu Secretario, ettantes,y rendentes en ía Ciudad de Barcelona, donde fue fecha , y otorgada , a i 7* 
dias del mesde Mayo de 15-46. años. E L C O N D E DE CASTAñsoA. E yo Sancho de Arbel , Efcrivano^ 
y Notario publico de l'us Mageitades en la fu Corte,y en todos ios fus Reyuos,y Señoríos,niélente fay 
en vno, con los dichos teítigos, a todo lo que dicho es, c de ruego , y otorgamiento del dicho Señor 
Conde de Caítañeda, que aquí, y en elregíftro deíta, que en mi poder queda, firmo fu nombre,aí qual 
¡doy fe que conozco ier ei mifmo que firmo , cite publico inftrumento íizc eícrivir^ fegun que ante mi 
pafsó v por ende fize aqui elle mió iigno, que es a tal. En teíkimonio de verdad. Sancho de Arbel. 
Recibo departe de la dote de Doña Ana de MendozA, Condefa de Cafratíeda* Arch.del Infantado* 
SF pan quintos eftaCarta de pago viercn,como yo D . L v I S F E R N A N D E Z M A NRiQVE,Conde de Caílá-nÍda,Ca¿adorMayordeíu:viagell-ad,ó¿c.Pormi mifmo,e yo Diego de Vaíeoi.es,por virtuddél po-xier que yo he, e tengo ód muylluitre Señor D . J v A N F E R N A N D E Z M A N R I Q U E , Marques de Aguilar, 
& c.mi Señoril tenor del quai es efte que fe figue: In Dei nomine,Amen. Notorio íea á todos quantos 
eílc publico inih-umento de poder vieren,como yoD. ] V A N FERNANDEzMANRiQVE,Marques deAgui-
lar Chanciller Mayor de Caítilla,Lugar-Teniente,yCapitan General de la Cefarea Magdtad en el Prin-
cipado de Cataluña,Condados de Roleilon,y Cerdania, refidenre de prefente en la Ciudad de Zarago-
cadel llcyno de Aragón, de grado, y de mi cierta ciencia otorgo, y conozco , que en la mejor forra* 
que puedo,y de derecho ha lugar por mi,c como parte,c- legitimoAdminiftra,:or de D . L v i s F E R N A N -
D E Z M A N R I Q V E mi hijo, Conde de Caítañeda, Cazador Mayor de fu Mageíhd, doy,e otorgo todo mi 
poder cumplido , libre , i llenero, e bailante , fegun que le tengo , y de derecho mas p.iede , y de be 
valer á vos Diego de Vafcones mi criado,que citáis prefente,y aceptante,efpecia!mente,y expreíTa,para 
que por mi,y en mi nombre, y del dicho Conde de Caítañeda mi hijo, podades aver, y cobr.ir del muy 
lluftre Señor D.iúico L Ó P E Z DE M E N D O Z A , Duque del Infantadgo, 6 de quien por ci lo oyiere de pa -
gar,lo que móntala primera paga de los íó.qs.y medio,que eldichoSeñorDuque debe,y eltá obligado 
I dar en dote al dicho Conde mi hijo5conla Señora Don A A N A DE A R A G Ó N y DÉ M E N D O Z A , Conde í i 
de Caítañeda íu hija,conforme al concierto,y capitulación en razón detio hecha,* la qual me reficro^Y-
para oue de lo que recibicredes,y cobraredcs.podais dar.c otorgar cartas publicas de pago/c finiquitos: 
r x 14 coi^ 
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con codas Aquellas modificaciones, tripulaciones, y renunciaciones, claufulas, y cautelas necegáüaa, y 
opormna '^y en femejantes actos,y inltrumentos, por caula de io íobredicho, razedcros,y otorgaderos, 
contenidas &c. Fecho fue aqueito en la Ciudad de Zaragoza a i y. días del mes de Febrero anno á 
Nacivitace Domini i í47. prelentes los Nobles, y Magaihcos Señores Molcn 1-ranciíco Pol, Cavalle-
ro de la Orden y Milicia de Santiago del Efpada , é Juan de Onega , Capitán de la Guarda del dicho 
Señor Marqués rendentes de prcicnte en la dicha Ciudad de Zaragoca , por teftimonios a las íobredi-
chas cofas llamados, y rogados. En la nor.a original del preíente mitrumcnto publico de procurado* 
eíBn iasfirmas, é fulcriciones, que de Fuero del preíente Reyno de Aragón le requieren. Signo de mi 
D.ecro de Argüís , havitante en la Ciudad de Zaragoca de Reyno de Aragón y por las autoridades 
Apostólica , ímperiai por donde quiera , y Real por toda la tierra , y Señorío del Emperador y Rcy; 
n iUro Señor publico Notario, que á las fobredichas coías, juntamente con los teíhmonios de la par, 
te de arriba nombrados, preíente fuy,y aquello* aquello de mi propia mano eícrivi 
Dezimos, que por quanto en la contratación, c capitulación del cimiento de mi el dicho Conde de 
Caftañeda con la SehoraDohA A N A DE ARAGÓN Y DE MENDOZA mi eípofa,hi,a de los Ilultnfsimos Se-
ñorésD íhiGO LÓPEZ DE MEÑBOZA,é DonAISABEL DE ARAGÓN fu muger, Duque, y Duqueía deUn-
fantadeó fue ademado, que me dielíen 1 ó. quentos y medio de maravedís en dote , c caiamiento, los 
mMlesTc me avian de pagarlos quatro quentos y medio de maravedís en tan del mes deDizicmbrc pal-
ia lo vio. otros retoces en ciertas pagas adelante. E agora cumpliendo los dichos Señores Duque , * 
Duqueía el dicho aísicnto, y conciértenos han mandado dar,e pagar * mi el dicho Conde de Gafen* 
da ¿ DfeJto de Vafcones,de la primera paga de los dichos 1 ó.quentos y meiio, quatro quentos de ma, 
ravedis enreales,y moneda de oro, los qaales reícebimos en dineros, contados en reales de plata Caí-
rellanos, y otra moneda de oro, que montólos dicho, quatro quentos , en prcíencia del Efcrivano y 
teftiLs defta Carta, de lo qual yo el preíente Efcrivano doy fe,&c. Y por ella preíente Carta nos , o* 
dichos Conde de Caltañeda, y Diego de Vafcones, nos damos por contentos, y pagados, y entregados 
de los dichos quatro quentos de maravedís en la moneda íuíod,cha3y damos por libres, y quitos data 
á los dichos Señores Duque, y Duqueía del Intarigo , y a las otras perfonas que eí an obligados a te 
pa.a de los dichos diez y ibis quentos y medio de maravedís del dicho dote , de ios dicho, « U B I 
quentos de maravedís para en pago de los de la primera paga de h obligación , e p a e l l a de doce, 
fecha y otorgada por los dichos\WesDuque,y Duqueía del nfaucadgo. E por efe puente Carta 
yo el dicho DXvis FERNANDEZ MANRIQVE, Conde de Cailaueda por mi rnlfmo evoe dicho Diego 
de VafconeSjen nombre del dicho Marques de Aguilar,mi Señor,e por virtud del dicho poder,que d . 
ruSeñorí t e rquees el de fufo contenido,otorgamos, ¿conocemos que los dichos quatro quentos 
de maravedís fon bien dados, é pagados, y que non íeran pedidos ni demandados otra ves por perío, 
m al'una &c En f rmeza de lo qual, otorgamos efta Carta ante el Eícnvano publico c teAlgos de yu-
deí n ídmi mo del nueitro Salvador Jeíü Chafe de 1 , 4 * anos. Tdfagos que fueron prefen es a lo 
que dicho es, Martin de Caceres,y Tome de Cevallos,y Antonio de Al va y Luis de Villa-Roel vezi, 
nos, y cftantes en dicha Ciudad de Guadañara. E L CONDE DECASTAUEDA. Diego fe Vafconc* 
Paísó ante mi, Juan d.e Cifuentes, Efcrivano. 
T'mlo de Comendador de Socollamos a Don Luis, ÍPl Maraes de Aullar, elqmlf^de U CmMwU 
de ¡as medias anatas de U Orden de Santiago. 
DO N P H U I M , por la gracia de Dios , Rey de Caftilla, de León de Aragón , &c. Adminiítrador pe perno deíí Ordety Cavallena de Santiago por autoridad Apoftolica, a vos el L icenc io Pero C a S Freile de la dicha Orden , mi Capellán , fabed que avienao vacado por muerte de Doa 
F rancifco d Mendoza, la Encomienda de Socollamos, de k dicha Orden , nos proveímos della a Do . 
7 an d*B^vidcs y Navarra, Marques de Corces,d qual es fallecido agora..y por fu muerte ha tornad. 
Iv al1 a dicha Encomienda, y a nos,como Admmilkadoríuíodicho pertenece nombrar períbna dei 
a vaca ía <"" >' f o v e i d o de ella. Por ende acatando los m uchos, y buenos fervicios 
S ? S 5 taS^JStó, * * ¥ * d c Aguii^naeftro Cazador Mayor,Comendador que 
T h t u i h fido fe Yefte,y TaiVilS, ha hecho á nos,y í la dicha Orden y efperamos que hará de aquí 
^ a i T X m e r i t o ^ buenas coftumbres, por ella nueftra Carta le nombramos para que fea proveído 
el hdi 'i 'a Encomienda de Socuellamos,con todos fus anejos,y pertenencias, y os diputamos, y damos 
poder y cu ad ,y cometemos nueílras vezss para que en nueftro nombre,? por nueftra ^ondad^o-
poacr,y racaitaa y p r 0 vifion, collación, y canónica inftitucion al dicho DON 
Zfv ™ t lt^ a Í E ^ h d-efe^omienda deSocudlamos con los dichos fus ane]os,y per-
x,vis i ERNANÜEXÍVJAN ^v Comendador delia, acora , y de aquí adelante , quanto nueftra 
t e — , par, quela aya ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ü ^ , l darnos pode "y faculrad pa-
rSedl^rlyt^dtrp^^ 
enla Cafa del Bofquodc Segovia a »».de Agoftodc • íój.anos. Yon R B V YO Juan Vázquez de Sa-
lazar Sccretarioiqe la Católica Mageíhd, lo fi« eferivit por fu m a r ^ o . Ju^n Je Figueroa. ElDoc-
Í O r Ovando, E lL i^uda io ArguelJo. U«ceneja^ Fuen-Mayor. ^ 
DE LA CASA DE L A R A . ¡if) 
GeneJoal". que preferí to en el Con fijo de las Ordenes, Don Avaro, IX. Marones de jfior¿4,pAra que fe le 
dieJJ'c titulo de Cavailero de U Urden ae Calatrava» 
DOh Alvaro Pérez Oilbrio, Marques de Aítorga , natural de aquella Ciudad, fas padres, Don Pe-dro Alvarez Oílorio, Marques de Aítorga , Cavailero déla Orden de Caiatrava , que nació en 
/niorgftj y DoñA BL ANC A M A N R I O ^ E que nació en Aguilar de Campo. Sus abuelos paternos,D. Pe-
dio Alvarez Oilbrio, que nació en Aítorga, y Doña Colfcanca Oííono , natural de Aítorga. Sus abue-
los maternos D . L v i s FERNANDEZ MANRIQVE,Marqués de Aguilar,que nació en Aguilar,y D O Ú A A N A 
D E ARAGON,hija de los Duques del Infantado,quc nació en Guadalaxara. Su Mageítadle hizo merced 
del Habito, por Cédula dada en Madrid á L 9 . de Mayo 16 13. y en 29. de Setiembre del mifmo año 
le cometiéronlas pruebas á Don Diego Pallas de Guzmán, y Doctor Fray Gabriel Yañez de Villanue-
va, Cavallero, y Religiofo de la Orden, las quales hechas, yaprobadas, fe le dio titulo de Cavailero de 
Caiatrava , en Madridá 6.de Febrero de 16 14. 
Aprobación de los capítulos hechos para el matrimonio de los Marque fes deS. Romdn. Sacada del Me-
morial del hecho del pleyto de la Cafa de Ajiotpa. 
O N P H E L I P E , por la gracia de Dios, Rey de Caítilla, de León, &c. Por quanto por parte de vo- , 
forros D O N G Ó M E Z DAVILA,Marques de Velada,Comendador de Manzanares de la Orden de 
Calatrava, del nueftro Confcjo de Eftado, y nueítro Mayordomo Mayor , por vos, y como pa~ 
dre,y legitimo administrador de D O N A N T O N I O SANCHO D A V I L A vueítro hijo,y íuceíTor en fu Cafa,y 
mayorazgo, Gentil-Hombre de nueítra Cámara, y vos el mifmo D O N A N T O N I O de la vna parte , y la 
Marqueta de Aítorga Don A B L A N C A M A N R I Q V E y A R A G Ó N , viuda del Marques D O N P E D R O A L V A -
R E Z DssOR.ro, vueítro marido, por vos, y como madre, y curadera de D O Ú A C O N S T A N Z A OSSORIO 
M A N R I Q V E , vueftrahija mayor,y D O N A L V A R O P É R E Z OssoRio,Marqucsde Aítorga, también vueí-
tro hijo de la otra, nos ha íido hecha relación , que vos el dicho D O N ANTONIO eítais concertado de' 
cafar festín orden de la Santa Madre Iglefia ,con la dicha Don A C O N S T A N Z A OSSORIO M A N R I Q V E , y 
entre otras cofas , que en razón del dicho cafamiento fe han capitulado , es, que en cafo que en vos,y 
en la dicha Doúa Coítanca , ó en qualquiera de vueítros defeendientes del dicho matrimonio vinieren 
á juntarle las dichas Cafas de Aítorga, y Velada , porque eíto tendrá , y tiene origen, y es mediante el. 
dicho matrimonio, fe ayan de dividir en efta manera : Que el hijo mayor descendiente, á quien vinie-
re la fuceísion de ambas Caías, efeoja la que de ellas qui/iere, y la otra palie á fu hermano fegundo va-
ron y á falta del hembra, y no aviendo mas de vn folo defeendiente , pueda fuceder en ambas , y deC-
pues de fus dias fe ayan de dividir en los defeendientes que del quedaren , guardandofe en eíto, y en Ja 
¡divifíon de l«s dichos Eltados, Caías, e mayorazgos , ios diípuefto por leyes de eftos nueftros Rey nos. 
De manera que por ningún cafo que fea , ó fer pueda de cafamiento , ó fucefsion, no fe han de poder 
juntar las dichas Cafas en vnfuceífor, fino fuere en el cafo que eftá referido de no avermas de vn def-
eendiente del dicho matrimonio, y entonces por fu muerte, ipfo iure,fe ha de hazer la dicha diviíion. 
C e manera que por facultad Real, aunque fea concedida de propio motu , ó en otra manera, por caufa 
publica ó en remuneración de férvidos , ó confentimiento de los poseedores , é de toda la fami-
lia no fe ha de poder hazer la dicha vnion , y fe ha de hazer la dicha dívifion, y feparacion , en virtud 
¿ e las dichas leyes, y en la forma referida. Y por los poíleedores de las Cafas, y mayorazgos , cada vno 
en la luya fe ha de continua* el apellido, y Armas de ella , fegun , y como , y en la forma que p or las 
fólidaciones de las dichas Cafas ella diípuefto: con declaración, que en el tiempo que las dichas Cafas, 
v mayorazgos, conforme á lo que arriba eftá dicho , vinieren á concurrir en el vmco poileedor , el tal 
fe ha de llamar en primero lugar Marqués de Aítorga, y traer juntas, con las Armas de la dicha Cafa de 
ren los tales delpacnos. aupu«a«uu«w» ¡. uvusmva *v* v ±^^ uv. »»»»<.<. v^~ ,.~~ * -
<marde y cumpla,ó como la nueítra merced fueíle.Lo qual vilto en el nueítro Confejo de la Cámara, y 
que por-la ley 7. tic. 7. del libro ?. de la nueva Recopilacion,que trata délo que íe ha de hazer,quan-
tío vna perfona viene a fuceder en dos mayorazgos, que el vno de ellos fea de mas de dos quentos de 
renta cita difpueíto lo que en cite cafo fe debe hazer, havemos tenido por bien , y mandamos íe ob-
ierve -uarde, y cumpla la dicha ley, en lo tocante á la dicha capitulación, cada, y quando que fucedie-
re el dicho caío,de manera que en ningún tiempo puedan andar juntas las dichasCafas, fino fuere en la 
forma que la dicha ley difpone,cvc. Fechaen Aranjueza 17. de Mayo de IÓ 14. anos. Y o EL R E Y . 
por mandado del Rey nueftro Señor, Tomás de Ángulo. 
Genealogía del Habito de Don "Juan, ir. Marques de Aguilar. 
• I Rey Do s P H E L I P E III. por fu Ce dula, dada en San Lorenco á 14. de Setiembre de 161 ó. m> 
^ ~ L zo merced del Habito de Santiago, ai Marqu&de Aguilar, c-ue con cija prefcnii en el Confejo 
«¿e las Ordenes efta Genealogía. ^ ^ 
fij PRUEBAS DEL LIBRO VI. 
D O N I V A N F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Marques de Aguilar, es natural de la Villa de Pina del Efta-
cio de AguiJar de Campó. Sus padres D O N B E R ^ A R D I N O M A N R I Q V E , Marques de Águila?, y D O I I A 
A N T O N I A DE L A C E R D A . E l Marques, natural déla Villa de Ama, y la Marqucla, natural de Medina-
jpeli. Sus agüelos paternos D O N L V I S F E R N A N D E Z M A N R I Q V T - , Marques de Águilas , Comendador 
de Socuellamos, natural de Águilas de Campo , y DoñA A N A DE M E N D O Z A Y A R A G Ó N , natural de 
Guadalaxara. Sus agüelos maternos Don Luis de la Cerda, Duque de Medina-Ce l i , natural de Medi-
pfrQóli9y Doña Ifabel de Aragón,natural de Guriíano en Sicilia. 
Cometicroníe las pruebas en provifion de y. de Octubre de 1 <S 16. á D . Gabriel AlvarCzZimbron, 
y Licenciado Jvan de la Hoz Valgran, y á Don Fernando de la Riba Herrera. Y hechas, y aprobadas, 
ie le dcfpachó titulo de Cavallero de la Orden de Santiago , en Madrid á z8.de Noviembre de 161 ó. 
dirigido á Don Fernando de la Riba Herrera, Cavallero profeíio de la Orden, para que le armaííc C¡u 
¡yaltefOfe 
Titulo déla Encomienda del Horcajo al Marques de Aguilar, 
. O N P I I E L I P E , por la gracia de Dios, Rey de Caftilla de León , de Aragón, & c Acminiíhadcr 
perpetuo de la Orden, y Cavallcria de Santiago , por autoridad Apoftolica. Per quanto la En-
comienda del Horcajo, que es de la dicha Orden, cita al prefeute vaca,por promoción de Don 
Alonfo Idiaquez, Duque de Ciudad Rea l , á la Encomienda mayor de León, y á mi,como Adminiftra-
idor fuíodiclio, pertenece nombrar períona de la miíma Orden,que lea proveído de la dicha Encomicn-
da. Por ende acatando los íervicios de D O N J V A N F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Marques de Aguilar, Ca-
ballero de la dicha Orden, que ha hecho, á mi, y á ella, y cipero que hará de aqui ¿delante , ie he pro-
veído, y por efta mi Carta le proveo de la dicha Encomienda, para que goze , y aya para íi los frutos, y 
tcntas de ella, defde el dia de fu vacación en adelante, quanto mi merced, y voluntad fuere. Y porque 
Jos CavalJeros de la dicha Orden, que no fon profcííos, no pueden fer proveídos de Encomiendas , ni 
gozar los frutos, y rentas de ellas, y el dicho Marques de Aguilar , eftá en el año de fu aprobación , y 
haíta fer cumplido no puede hazer la profefsion expreílá que es obligado. Y nueítro muy Santo Padre 
Paulo V . á mi inltancia, y fuplicacion ha difpcníado con el dicho Marques , para que pueda tener def-
irle luego en adminiítracionla dicha Encomienda del Horcajo, y gozar los frutos , y rentas de ella , y 
con ver cirios en fus propios vfos todo lo que de ella proviniere , hafta tanto que haga profefsion en la 
dicha Orden , y defpues fe le de, y tenga en titulo, íegun parece por el dicho Breve expedido en Ro-
ma , fub anuilo Piícatoris, que es del tenor íiguiente. Copa el Breve, que es fecho en %%. de Enero de 
ti 6 1 7. duodécimo de fu Pontificado , y c on formando fe c on el fu Afageftad, quiere que el Marques teng* 
en adminift^acion la dicha Encomienda , ygoz.e los frutos , y rentas de ella , defde el dia de fu vacación, 
* fenece. Dada en Madrid á 15". dias del mes de junio de 1617. años. Yo EL R E Y . Yo Alonfo Nuñez 
jde Valdivia y Mendoza, Secretario del Rey nueltro Señor , la fize eferivir por fu mandado. íl Mar-
«mes de Carazena. El Licenciado Don Juan Coello de Contreras. Doólor Don Juan de Oco. Licena 
pado Don Luis de Villa vi cencío. 
Capítulos matrimoniales de los Marque fes de la Lifeda, que defpues lo fueron de Aguilar\ 
' N el Palacio, y Cafa Real de la Vil la de Madrid, á 25". dias del mes de Dizicmbrc 3 año del nací-i 
cimiento de nueítro Señor, y Redentor Jefu-Chriito de 1629. en prefencia, y por ante mi Frail-
esco Suarez de Ribera, Eferivano de fu Mageftad, y del Numero de eíta Vil la , y reítigos y ufo 
fcfcriptos, citando prefentes, por mandado de fu Mageítad , la Excelentifsima Señora D O Ú A INÉS DE 
Z.VÍ11GA, Gondeía de Olivares, Duquefa de San Lucar, Camarera Mayor de la Reyna nueftra Señora, 
y el Señor D O N ANTONIO DE T O L E D O , Señor de la Horca jada , Marques de Bohoyo , Mayordomo de 
ía Reyna nueftra Señora, parecieron el Señor D O N A N T O N I O DE L A C E R D A , Duque de Medina-Celí, 
Cn nombre délos Señores D O N J V A N F E R N A N E E Z M A N R I Q V E , Marques de Aguilar, y D O N B E R N A R -
D O DE S I L V A fu Cjbrino, Marques de la Lifeda, inmediato fubcellbr,cn el Hitado prefente,en la Cafa, y 
mayorazgo, del dicho Marques fu tio,hijo de los Señores R v Y G Ó M E Z DE S I L V A , que fanta gloria aya, 
Mayordomo que fue de fu Mageítad , Marqués de la Lifeda , y DoñA A N TONIA M A N RIQV E DE L A 
ICER.DA,Mai-qucfa de la Lifeda fu muger, que al prefente lo es del Señor D O N IñiGO DE T A S I S y G V E -
I V A R A , Conde de Oñate, y Villamcdiana , Correo Mayor General de fu Mageítad, déla vna parte. Y 
(de la otra el Señor D O N R O D R I G O DE S I L V A Y M E N D O Z A , Principe de Melito, Duque de Paítrana , y 
Francavila, en nombre del Señor D O N IñiGO DE G V E V A R A , Conde de Oñate 3 del Goníejo de Eftado 
ide fu Mageítad , y los dichos Señores D O N IñiGO DE T A S Í S Y G V E V A R A , Conde de Oñate , y Villa-
nicdiana,y DoñA ANTONIA M A N R I Q U E DE L A C E R D A fu muger,con licencia que pidió al dichoScñor 
Conde fu marido, para otorgar elta eferitura , y obligarle a lo que della de fu parte le tocará de cum-
plir, y jurarla , y el dicho Señor Conde fe la dio, &c. Y la Señora DoñA A N A M A R Í A DE G V E V A R A , 
dama de la Reyna nueftra Señora, hija del dicho Señor Conde de Oñate D O N IñjGO DE G V E V A R A , y 
déla Señora Condefa Don* C A T A L I N A DE G V E V A R A fu muger , que aya gloria. Y en virtud de los 
poderes que los dichos Señores Duques tienen:es á íaber, el dicho Señor Duque de Mcdina-Celi , de 
\os dichos £eúoies Marques de Aguilar , y Marques eje {a, Lifeda, otorgado \ 17. de Noviembre de 
cite; 
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cite prefente año, ante Luis González, Efcrivano de íu Magcftad a y del Numero } y Ayuntamiento de 
la Villa de Buiuago , que el dicho Señor Marques de AguUar le otorgó , como tío , y curador del di-
cho Señor Marques de la Lifeda. Y el dicho Señor Duque de Paltana , de el dicho Señor Conde 
de Oñate , otorgado oy dicho dia ante mi el prefente Efcnvano , &c. Copia ¿0s poderes,y del del Con-
de de Oñate , fuer ontcjügos Don Gómez., Manrique de Mendoza , Conde de Caftro , Don Diego de Silva 
y Mendoza, Marques de Oranl, y Don Pedro (Jirón Marines de ALaU , y projigne : Y los dichos 
Señores dixeron , que como en los dichos poderes fe haze mencion,eítá tratado 5 y concertado,mc . 
diante la divina voluntad , contraer matrimonio entre el dicho Señor D O N B E R N A R D O DE S I I . V A 
Marques de la Lifeda, con la dicha Señora Don A A N A M A R Í A DE G V E V A R A , y acerca de ello por l i , 
y en los dichos nombres al'fentaron , y capitularon lo íiguicntc. L o primero , que aviendo precedido 
licencia del Rey nueftro Señor, y las diligencias que difpone el Santo Concilio, ó fuplcmento , y dií-
peníacion de ellas , los dichosScñores Marques de la Liieda, y DOÚA A N A M A R Í A DE Gv EV A R A - , fe 
deípofaron luego por palabras de prcfeiue, y velaran, como lo manda la Santa Iglelia Católica Roma-
na, fin lo dilatar , ni diferir. Y defde luego el dicho Señor Duque de Medma-Celi, en nombre del di-
dicho Señor Marques de h Lifeda, dio palabra á la dicha Señora Doñ A A N A M A R Í A DE G V EV A R A 
de que el dicho Señor Marques ferl fu efpoío , y mando , y la dicha Señora DoñA A N A M A R Í A DE 
mque,cn nombre del diciio ocnor Marques, oc queiera ni eipota, y muger. Y/ ambos Señores 
por fi , y en el dicho nombre la acetaron reciprocamente , y fe obligaron , y al dicho Señor Marques 
de la Lifeda , á que cumplirán la dicha palabra , y á eilofean apremiados, como el derecho Canónico 
les obliga. 
El dicho Señor Duque de Paftraná, en nombre del dicho Señor Conde de Oñate, promete , y da" 
«n dote a! dicho Señor Marquésde la Liíéda con la dicha Señora DoñA A N A M A R I A DE G V E V A R A 
I 6rj. ducados, que valen 6. qs. de maravedis, queíc ios dará, y entregará luego como íe celebre el 
dcípolorio, parte dellos enjoyas, y vellidos, que cito íe ha de taííár en fus juicos precios, por períonas 
nombradas para ello por las partes , y lo demás en rentas , ó bienes rayzes, ó en dinero de concado , a 
elección deldicho Señor Conde. Sin que de ninguna manera puedan íervir , ni íirvan para la paga de 
los diclios ida . ducados, las mercedes que fu Mageltad , que Dios guarde largos, y íelicifsimos año s, 
liiziere a la dicha Señora DoñA A N A M A R Í A DE G V H V A R A j .ni la que fe acoitumbra hazer á las Da-
Tnas de la Reyna nuciera Señora quando íe cafan. Que demás de ios dichos i óij. ducados del capitulo 
antes de cite,ia dicha Señora DoñA A N A M A R Í A DE G V E V A R A , ha de llevar , y lleva al dicho matri-
monio , como fus bienes dótales, el vn quenco de maravedis , y íáya que fe da á las Damas de Palacio 
quando fe caían. Iten han defer bienes dorales de la dicha Señora DOIÍA A N A M A R Í A DE G V E V A R A , 
todas las mercedes que en qualquier tiempo fuere férvido dehazerla fu Mageítad , y al dicho Señor 
Marquesde la Lifeda, yáqualquiera de fus Señorías, en contemplación dette matrimonio , ó por otra 
qualquier caufa quefu Mageítad fuere férvido de declarar , mediante la perfona, y méritos de la dicha 
Señora DoñA A N A M A R Í A DE G V E V A R A , las quales dichas mercedes le han de taiíar por dos períon as 
nombradas, por cada parte la fuya. Que todos los bienes de la dote déla dicha Señora DoñA A N A M A -
« . I A DE G V E V A R A , aníi ios dichos 16g. ducados, y el dicho vn quenco de maravedís, y íaya, y lo que 
montaren las mercedes que fu Mageftad la hiziere , con otros qualeíquier que en qualquier manera , y 
por qualcjuier caufa entrenen el dicho matrimonio, mediante la pcríbna de la dicha Señora DoñA 
A N A M A R Í A DE G V E V A R A ,han de quedar, y quedan defde luego vinculados, conftante el matrimo-
nio, y durante la vida de la dicha Señora, & o Que íi lo que Dios no quiera, ni permira, muriere la d i -
cha Señora Don A A N A M A R Í A DE G V E V A R A fin fuceísion de cite matrimonio , en tai cafólos dichos 
¡i 6u.ducados,que el dicho Señor Duque dePaltrana,en nombre del dicho Señor Conde deOñate,pro-
mete en parte de dote al dicho Señor Marques de la Lifeda en joyas , y veílidos, rentas , o poíléísio-
nes, o dinero de contado, los hade bolver } y reitituir el dicho Señor Marques de la Lifeda , y íus he-
rederos, y fubcefTores al dicho Señor Conde de Oñate, y los fuyos, los quales fe han de agregar, y def-
de aora quedan agregados á la memoria que el dicho SeñorConde de Oñate dexare fundada por fu ref-
tamento, o otra difpohcion: y en cafo que ñola haga r ni dexe, hade fubceder en los dichos Í 6y. du-
cados la perfona que declarare el dicho Señor Conde. Y íi falleciere fin hazer la dicha declaración, fe 
han de juntar, y agregará la Cafa, y mayorazgo de Oñate, &c. Los dichos Señores Conde, y Conde-
fa de Oñate en contemplación , y por caufa oneroía deíte matrimonio , y para que tenga efecto , por lo 
mucho que quieren,aman,y eítiman á los dichos Señores Marques de la Lifeda , y DoñA A N A M A R Í A 
DE G V E V A R A,ceden,renuncian, y trafpalfan en fus Señorias el vfufructo que la dicha Señora Condcfa 
de Villamediana "oza déla hazienda del dicho Señor R v Y G Ó M E Z DE S I L V A , Marqués de la Lifeda, fu 
primer marido, que dexó vinculada, para que defde el dia que fe defpoíáren , tengan , y gozen la mi-
rad de ia dicha renta, y vfufructo , y defde el dia que fe velaren la gozen toda enteramente por todos 
los dias de fu vida,y defpues della los hijos,y defeendienres del dicho Señor Marques. 
Que por quanto el dicho Señor Marqués de la Lifeda,es inmediato fubceifor en ios Eíhdos, y ma-
yorazgos del dicho Señor Marqués de Aguilar futió, fe aísienta, capitula, y concierra, que fi haviendo 
el dicho Señor Marques, ó fus fubcellbres heredado ios dichos Eftados, 6 viniéndolos á heredar, dtf-
pues 
y 
an 
coi-
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pues fubcediere heredar también la Cafa de Oñate, íe ha de hazer,y guardar con la dicha Cafa de Oñá-í 
te lo miíhio que el dicho Señor Conde de Onace D O N IñiGO DE G V E V A R A , capituló, y concertóle 
hizieflé con la dicha Cata, y mayorazgo de Aguilar, viniéndola el dicho Señor Conde , ó fus íubcclíb-
res á hcrcdar,al tiempo, y quando fe concertó el caíamiento de la dicha Señora Condefa DoñA A N T O -
N I A M A N R I Q V E , hermana del dicho Señor Marques de Aguilar, con el dicho Señor Conde de Oñate, 
! Villamediana. Que li fubcediere, que el dicho Señor Marques de la Liíeda herede la Cafa de Oñate 
mtes que la dicha Cafa de Aguilar, íe afsienta, y concierta, que la dicha Caía de la Liíeda fe ha de in-
corporar, e incorpore con la de Oñate , y andar vnida , c incorporada con ella, fugera a fus graváme-
nes careas, v obligaciones. Y porque los pollcedores de la dicha Caía de Oñate íe han de llamar , y; 
firmar fiempre Condes de Uñate en primer lugar, y traer, yvíareítas Armas a mano derecha, para que 
de el mayorazgo de el dicho Señor Marques de la Liíeda aya memoria , han también de traer fus Ar -
mas, poniéndolas al lado izquicrdo,y los primogcnitos,quando loshubiere,íe han de llamar Marqueíes 
de la Lifeda/m que cncontrario délo fuíodicho, y de qualquicr cola, y parte de ello fe pueda hazer,n¡ 
h;wa cofa alguna, y íi algún ponedor lo hizicre, palien los dichos mayorazgos al íiguiente engrado >f 
eak, y en los demás con la mifma condición , y gravamen. Y la dicha incorporación ha de permane-
cer fiempre, durante la fuccfsion délos dichos Señores Marques déla i,ileda,y DoñA A N A M A R Í A DE 
G V E V A R A , ' V no fe ha de poder,ni pueda dividir jamas: falvo quando íusíubcellores vengan a heredar 
la dicha Cafa de Aguilar, que en cite cafo la dicha Caía, y mayorazgo de la Liíeda, íe hade incorporar 
con la dicha Cafa de Aguilar, como lo diípufo, ordenó, y mandó el dicho Señor R V Y G Ó M E Z DH SIL-, 
V A primer Marques que fue de la Liíeda. 121 dicho Señor Duque de Medina-Celi, en nombre del di-
cho' Señor Marqués de la Lifeda, promete, y da charras, y donación , propter nuptias, á la dicha Se-
ñora DOÚA A N A M A R Í A DE G V E V A R A , para augmento de fu dote 8u. ducados, que valen tres quen-
cada año lu.ducados a la dicha Señora D0Í1A A N A M A R I A DEGVEVARA,defde el día dei dcfpoíorio en 
adelante para los o-aílos de fuCamaiM,y defde el dia que ííicediere en la dichaCaía de Aguilar,ó en la del 
A<mila fobre que ay pleytó pendiente,han defer 21}.ducados, pagados vnos,y otros deleis enfeis me-
fet y vna pao-a ííempre adelantada. Que el dicho Señor Marqués de la Liíeda otorgara carta de pago, 
OJ dore en favor déla dicha Señora DoñA A N A M A R Í A DE G V E V A R A , de todo lo que con fu Señoría 
«ecibicre, y mediante enfu pcríbna entrare eníu poder , y defde luego el dicho Señor Duque de Me-
dina-Celi la otorga en fu nombre , &c . L o qualque dicho es, los dichos Señores otorgantes, por íí,y 
en el dicho nombre ailentaron , y capitularon acerca del dicho matrimonio, y por caufa onerofa del , y 
a fu cumplimiento obligaron: es á íaber, el dicho Señor Duque de Medina-Celi, los bienes , v rentas 
havidos v por haver del dicho Señor Marqués de la Liíeda: y el dicho Señor Duque de Paftrana , los 
tienes y rentas,afsimifmo havidos,y por haver del dicho SeñorConde de Oñate. Y los dichos Señores 
Conde v Condefa deOñaie y Villamediana,y D O I I A A N A M A R I A DE GVEVARA,a í s imi ímo fus bienes '^ 
ías, 
los - _ , . 
via executiva hagan fe cumpla eíla eícritura, como fentencia dirinitiva de juez competente, pallada e n 
cofa iuzí'ada &c . Continúan en las claufklas de firmeza , y la Condefa Dona Antonia Manrique 3 por 
fer cafada , y Doña Ana María de Gueuara,por fer menor de 25. años, aunque mayor de 1 j . U juran }y 
el Duque de Medina-Celi .por el Marques de la Lifida,refpctodefer también menor ac z f. añosyy mayor de 
14. y acaba. Y para fu firmeza todos los dichos Señores otorgantes , por l i , y en el dicho nombre la 
otorgaron ante mi el dicho Eicrivano, íiendo teftigos los Señores Don Gómez Manrique de Mendoza, 
Conde dé Callro , Don Diego de Silva y Mendoza, Marqués de Oraní , y Don Pedro Girón , Mar-
ciurs ¿e Alcalá , rendentes eneíh Corte, y otros muchos Señores, Y los dichos Señores otorgantes 
que yo el Efcrivano doy fe que conozco, lo firmaron , y también lo firmó el dicho Señor Marqués de 
Boyo. El Señor de la Horcajada , Marqués de Boyo. El Duque de Medina. El Duque de Paílrana,. 
E l Conde de Villamediana. Doña Ana Mana de Guevara. La Condefa de Oñate. Pafsó ante mi Fran-
eifeo Suarez. 
El mifmo dia , y ante el mifmo Efcrivano , el Duque de Medina-Celi, en nombre de los Mar-
quefes de Aguilar , y la Lifeda, de la vna parre , y de la otra Don Iñigo , Conde de Oñate,dcl Confejo 
de Eltado de fu Mageftad , y fus tres hijos, Don Iñigo, Conde de Oñate y Villamediana , Don Pheli-
pe,y Don Beltrdn de Guevara, y los dos vltimos,con licencia de fu padre,dixeron,que por quanto ella-' 
ya tratado, que Doña Ana Maria fu hija , y hermana caíaífe con el Marqués de la Liíeda Don Bernardo 
de Silva, y en la eferitura de capitulaciones, por divcrlbs refpectos dexó de exprcllñrfe la renta , que 
por dos vidas avia de dar el Conde de Oñate áfu hija,procedida de las mercedes de fu Mageftad,dem,is 
de los 16a. ducados de dote en ella contenidos, aora fe afsienta,y capitula:que por quanto fu Mageíhd 
no avia declarado las mercedes, queen contemplación defte matrimonio , y como fe acofrumbrava con 
otras Damas de la Reyna, havia de hazer,el Conde de Oñate, quedarte obligado ü dar, y pagar a los di-
chos Marques, y Doña Ana Maria í 11 hi ja , y yerno, 3 y. ducados de. renta cada vn año , defde el dia 
en 
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en que el matrimonio fe efectuare por dos vidas,íiendo la primera Ja de Doña Ana María, y la fegunda 
ia que nombraile en los hijos,ó me tus, que delte matrimonio Dios la diellb. L o qual aya de cellar quan-
dó m Mageltad uiziclle iemejante merced á los dichos Señores , y tí fuere menor , ceilaíle ref pecti va-
mente. Y porque el Conde de Oñate no tema bienes con que alíégurar eíta renta , el Conde fu hijo 
mayor, y los dichos Don Felipe, y Don Beltrán fus hijos,fegundo, y tercero , fe obligándome» íus Ha-
durcs,a hazerla cierta , y íegura , y codos lo firmaron , íiendo ceítigoslos muraos Conde de Galtro, y 
Marqueles de 0,rani,y de Alcalá. 
En Madridá ¿4. de Mayo de 163 1. ante Manuel de Peniia, Efcrivano Real, Dow B E R N A R D O DE 
S I L V A , Marqués déla Lifeda,Gentil-Hombre de la Cámara de fu Mageltad, en virtud de la venia que 
tenia para adminiítrar íus bienes, dize : que por quanco al tiempo que le capitulo fu cafamieiuo con la 
íeñora D O Ú A A N A M A R Í A DE G V E V A R A fu muger, hija de los Señores Don Iñigo , y Doña Catalina 
dé Guevara, Condes de Oñate,íe le ofrecieron en dote 1 óu. ducados, y el quenco de maravedí.,, y fa-
tie recibo del. Por tanto coníielia haver recibido la dicha doce, en joyas, alajas, tapicerías, y otras co-
las que léñala , y fe obliga á tenerla con las condiciones en la dicha capitulación contenidas , y queef-
ro, y los 8u> ducados de arras, los redimiría a la dicha Señora Doña Ana Maria x ó fus herederos, lle-
gando el calo de hazer reltitucion de ello. 
Tejíame?!to de Don Inho, Conde de Oña te. 
• N Madrid a 31. de Octubre de 1 644. ante el Licenciado Don Francifco Orciz Cortes , Tenien-
te de Corregidor, y Francifco Suarez, Efcrivano del numero,el Señor Don Iñigo Velez de Gue-
vara y Tafis, Conde de Oñate y Villamediana , Correo Mayor General de fu Magcftai , dixo, 
«pie el Excelentiísimo Señor Don Iñigo Velez de Guevara fu padre, Conde de Oñate, del Confcjo de 
liítado de fu Mageltad, y fu Préndente del de Ordenes,avia fallecido el mifmo dia á las cinco de la ma-
íiana, dexando hecho fu celtamenco cerrado, de que hazia prefencacion , y pedia le abridle. El Tenien-
te recibió la información acoítumbrada de los celtigos initrumentales , y le mandó abrir. Haviale otor-
gado en Madrid á z 5". de Octubre del mifmo año 1644.ante el milmo Francilco Suarez de Ribera,£f~ 
envano del numero, y empieza, con citas palabras. 
En el nombre de Dios codo poderoíb, Padre, Fíijo, y Eípiritu Santo , que fon tres perfonas, y viv 
folo Dios verdadero , yo D O N Iñico V E L E Z DE G V E V A R A , Conde de Oñate, Cavallero del Abito de 
Santiago, Comendador délos baitimemos del Campo deMontiel,y de Paracuellos, Gentil-Hombre de 
la Cámara del Rey nueitro Señor, de fus Coníéjos de Hilado, y Guerra, y Préndente en el Real de las 
Ordenes, coníiderando la brevedad de la vida , y Ja certidumbre déla muerte , y defeando anees deíla 
•tener difpueltas mis cofas, y declarada mi voluntad, me ha parecido hazer,y ordenar elle mi reftamen-
to,eílando por la mifericordia de Dios en mi entero juyzio,qual fue férvido dármele. Declaro,que por 
la miíerkordia de Dios,naci de padres nobles,Cacolicos,y fieles Chriftianos>que fueron D . P E D R O V E -
X E Z DE G V E V A R A , Señor de la Villa de Salinillas cerca de Buradón,Cavallero del Abico de Santiago, 
Comendador de Miravél, y Don A M A R I A N A DE T A S I S Y A C V Ú A , herirían del primer Conde de V i -
llamediana,fundador de aquel mayorazgo,y que como hijo íuyo,he cenido,y firmemente creido,rengo, 
y firmemente creo,codo aquello que cree, y cieñe la Sanca Madre Igleíia Católica Apoltolica Romana, 
<&c. Continúala pro tejí ación de la Fe3 y de/pues de encomendar fu alma i Dios, Profane. Icen decla-
ro,que yo fuy cafado, y velado,fegun manda la Santa Madre Igleíia , con Don A C A T A L I N A V E L E Z DE 
G V E V A R A , Condefa de Oñate, que eítá en el Cielo, de cuyo matrimonio tube diez hijos: delosqua-
les por mis pecados, fue nueitro Señor férvido llevar paia íi, áDoN PEDRO V E L E Z DE G V E V A R A , que 
por muerte de fu madre fue Conde de Oñate , y á D O N J V A N DE G V E V A R A , que fueron los dos pri-
mogénitos, á DOIIA ANGELA DE G V E V A R A , Monja profetía en el Monalterio de Santa Cruz de Valla-
dolid, de la Orden de Santiago, y D O N FELIPE M A N V E L V E L E Z DE G V E V A R A , q u e fue calado con Do* 
6 A A N A C A T A L I N A DE G V E V A R A , hija vnica délos Condes de Elcalante , y murió fin dexar fuccísiou 
íirviendo áfu Mageltad en el Condado de Rofellón. Los que al preíente citan vivos fon , D O N IÑIGO 
V E L E Z DE G V E V A R A , q u e al preíente es Conde deOñare y de Villamediana,y General Correo Mayor de 
fu Mageltad , DoñA M A R I A N A DE G V E V A R A , viuda del Marques de Viana , DoñA M A R I A DE G V E -
V A R A , y DoñA C A T A L I N A DE GvEVARA,todas eres Monjas proferías en el dicho Monafterio de San-
ta Cruz de Valladolid, á quien he pagado lo que le percenece,por las doces de las dichas Doá-x Angela, 
Doña Maria , y Doña Cacalina , y tam&ien la ha pagado Doña Mariana de fu legitima , que ha vía reci-t 
bido,quando eneró defpues de viuda,DoñA A N A M A R Í A DE G V E V ARA »calada al preíente con el Mar-
ques déla Li(eda,yD.BELTRAN V E L E Z DI-: G V E V A R A , q u e eítá cafado con DoñA C A T A L I N A DE G V E -
V A R A mí nieta, hija del dicho Conde D.IñiGO mi hijo,y de DoñA A N T O N I A M A N R I Q U E DE r. A C E R * 
DA,hermana del Marques de Aguilar,y Condefa de Oñate y Villamediana. Y pira mayor dcel nación, 
maniñcfto,que los dichos D.Phelipe,y D.Bcltrán,nacieron en Turinlirvicndo yo á S. M.en aquella Eril 
baxada, y fe bautizaron en la Igleíia Mayor de aquella Ciudad. A todos los quales conozco, y declaro 
por 
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, r - „«,. i.rtifimfl! v Ac legitimo matrimonio, havidos, J 
jor mis hijos, y de la dicha C o n * * * ^ ^ ^ ^ V* > ^ *»" > * ^lI* 
tfca, f donde Cavan los | ^ n ^ £ ^ £ ^ ¿ o r a c i ó n . Que luego - llegue fu 
hijos, y ello quiete que le haga con ^ ^ ^ r ^ ^ ^ a l o s H o í p i t a l c s > y í e ^partan 
fallecimiento fe digan 11) S'oo. . Q ^ d e fo E n c o m i e n d a de los baftimen. 
. ^ d u c a d o s e n h m o l n ^ 
sos.Que fe acabe a íu colla la bovea q ^ ^ ^ ^ ^ ^ d . ^ d 
puíielle en ella el retablo y Us o c q $ ¿<¡ ^ , { fr a l 
juro de i u. duc«fes de i en a , q- c ¿ ^ l e f i a ? á u é q u a n d o n . 
Conde/c emplearte djchoiuro en nazwvui. r ( o ,\,.„ A^™,- , ;* . vírle 
fafíc 
du 
core 
bra 
««1« Emboadas de Turin, , A>«™ ¿ J c,c ninguna cola de fu Real haz.cnda ni cea» 
dinero de fu Mageitad: P « « ^ ^ , e a v J a h c c h ü ¿ r c c d > d e q u c p u d j d I c paiiar i fe hijo. 
en ello efecupuk. Í 5 * ^ ? ¿ ^ 6 Hacodlot , que gozava en la Orden de Santiago para que 
las dos Encornad* , de losB*» ¿ 7 ^ ^ . a v ¡ a n o m b r a d o p a r a l a r a ( u , c f a o n 
los frutos de la vna/uyitlle n ai• F«S» nombrYyA,pidiendoálu Magcitad lo tuhcfle por bien, 
de ambas a Don Beltran tobg* • °™> £ ™ . ^ ^ h c 0 „ *, M a r q u í s d e , a L l f c d a , fe 
Y que por quanco, quando trato Mageftad , manda , que Don Beltráii cumpla 
^ i g U ^ r l e ^ r t a k m e ^ 
' r ^ q ^ » ^ £ ¡ ^ B « ¿ ¿ * Manda^uciepagucnfus deudas: que rayzes para el mayorazgo que runao fí c o n { e r _ 
fi[e pudiere clcular no le haga * ^ ^ ^ t f £ £ ^ H ^ \ J H * porlér 
ve en la Cala de Onate l o u c d nm tea q u e ^ ^ ^ ^ ^ rf ^ d < ; ^ ? , a R c l l . 
memoria tan honrada de los granáis, y ordinaria, y extraordinaria de Alemania, y tam. 
g ¡ 0 n , y i toda la Auguft.famaX^ en us Embax s ^ fe ^ ^ ^ ^ d e 
bien le dexa pata la Cafavna U i de reUqu 1 ^ ^ ^ ^ .„ , a . 
fe fnmadre. Mandaa ?™\%™™£™*, también fu niela, hija fegunda del dicho Conde, 
m ; u h de Diana, y a Don , M » « « i « W J M s ¿ a C t u z d c V a I l a d o l i d man-
vna joya de a», ducados.qu^do U calaIk ] ¿ ^ ^ y n r o f a d o d c L a p i z l a 7 . r , | 
j , «,„, nintnra. v í u . reales a ca la vna, y a u. « M I i i c^ñnra.n del 
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iSle, quando fe cafafle , y manda al Marques Vnos de fus cavollos, y a Doña María de Tafis fu prima, 
Monja en las Cuelgas de Valjadolid, vna pintura de devoción de las.de fu Oratorio. Haze luego cier-
tas mandas al Secretario Don Pedro de Berberana, Teniente de Correo Mayor, y a diverlos criados fa-
vos. Nombra por fu vniveríal heredero d Don Bclrran fu hijo, y a el,al Conde Don Iñigo fu hijo , al 
Marques déla Liledafu yerno , y a Don Pedro de Berberana, y Juan Botín , Secretarios de fuMa-
geftad, dexapor fus cédamentaaios > revocando otros qualcfquier teilamentos que huviellc he cho ¿y 
otorgado, y le firma, ht CONDE DE O Ú A T E Í 
Coraoromlfo fóbre Fuentc-Guinaldo. 
O N P E D R O M A N R I Q V E , Conde de Olíorno , Comendador Mayor de Caftilk , pufo demftnda á 
D O N ] V A N M A N R I Q V E fu primo, por ¡a Villa de Fucnte-Guinaldo, diziendo , que le pertene-
cía por mavorazgo, y que la vinculo el Conde D . G A R C Í A F E R N A N D E Z fu abuelo, para el Con-
de D O N G A B R I E L fu padre. Y que aunque en la diferencia que fobre ello tuvieron los dos hermanos, 
D O N ] V A N , Conde de Cailañeda , padre de Don Juan Manrique , y el Conde de Oíforno , D O N G A -
ÍRIEE,padre del Conde Don Pedro, la Condeía D O Ú A ALDONZA,madre délos dos Condes, y el Con* 
dcíhblc Don Alvaro de Luna, á cuya determinación fe íugetaron , mandaron, que la Villa quedaííe al 
Conde D O N I V A N , dando al Conde D O N G A B R I E L ZOOUÍ maravedis •> el noeítava obligado á pallar 
por aquella ícntcncia, ni podia deívanecer fus derechos. Don Juan Manrique, Señor de Fuente-Gui-
•naido , hizo fus defenfas, y al fin queriendo ajultaríe amigablemente , fe comprometieron el Con-
de Don Pedro, en el Doctor Juan López de Palacios Rubios, Juez Mayor de Vizcaya, y Don Juan, en 
el Licenciado Bernardino de los Rios, vezinos de Valladolid, los qualcs pronunciaron fentencia , dáñ-
elo por libre de cita demanda á Don )uaa Manrique, y imponiendo al Conde perpetuo fílencio , cOn 
Tal que renunciando cl,y D . G A R C I A M A N R I Q V E fu hijo , todo el derecho que podían tener ala Villa 
de Fuente-Guinaldo, le dieílc Don Juan 1 a. do&ías de oro. En execucion de eíto,el Conde Don Pedro 
Manrique,v Don García fu hijo, en San Panraleoncs, jurifdicionde fu Villa de Olíbrno, á z6.de Mar-
co de 1408. años ante Alonío Fernandez, Eícrivano del Rey , y déla Reyna > renunciaron todos Cus 
derechos de Fuente-Guinaldo en D O N J V A N M A N R I Q V E , a quien el Conde llama fu primo* Y j u -
iuraron-ella eferitura, diziendo Don García, que era menor de 25-. años, y mayor de 14. Y ambos pi-
den a ios Reyes Católicos, que como Reyes, y Soberanos Señores, y como Prelados perpetuos , y A d -
rniniftradores déla Orden de Santiago, fuplan qualquicr defecto, que en eftc initrumento hu viere, aísi 
vor averie otorgado fin licencia de (us Altezas, Sendo Comendadores de la dicha Orden, como por no 
a ver fido D . Garda proveído de curador en forma de derecho. 
Ca[amiento de Don Juan /Manrique, Señor de Fuente-Guinaldo. 
O N L V I S M A N R I Q V E , hijo del Duque de Nagera Don Pedro , féguia pleyto año l é i S . c o n eí 
Duque Don Antonio fu hermano, íbbre Vilia-Ximena, Aieíanco, tierras de Oruñucla,y fus ali-
mentos, en cuyas probanc,as,de queay copia en el Archivo délos Duques de Nagera, confta,que 
DofiA B E A T R I Z M A N R I Q V E , hija de Don Diego Gómez Manrique , primer Conde de Treviño , y de 
de la Condeía Doña Juana de Sandovai,casb con D.J V A N M A N R I Q V E . 
Doña Beatriz. Manrique renuncia fus legitimas en el Conde fu hermano» Coplela de fu original 
del Archivo de los Duques de Nagera* 
YO DOÍIA B E A T R I Z M A N R I Q V E , otorgo , que por quanto vos el C O N D E DE TREViño mi feñor hermano,me pagaftes el cafamicRto,quel CONDE M I SEñoR, que Dios aya , me mando. Y por-que aquel monta mas de lo que me podía caber , y penenefeer de ios bienes de fu Señoría, por 
la prefina renuncio todo el derecho, y acción que yo he, y rengo , y me pertenefee á los bienes de el 
C O N D E M I SFÍU>R, en vueftra Señoría , por quanto con la dicha dote que á mi me diftes , me otorgo 
por bien comenta, y pagada á mi voluntad,iin condición alguna. Y fi neceiíario , y mas valido es, re-
nuncio, y crafpafib a vos el dicho Señor Conde, y en vos,toda la dicha abeion, y derecho,que a mi por 
la dicha cabía me pertenefee, aísi contra vos por la dicha íuccfsion de bienes , y herencia en que íuce-
dilres, como contra qualeíquier del dicho Señor Conde, ikc. En fe de lo qual otorgue e Üa Carra ante 
el Eícrivano de yufo fcíipto , al qual rogue que la eícriva, ó mande eferivir , y la dé a vos el dicho Se-
ñor Conde, iignada con fu figno. Que fue fecha en la Villa de Amnfco a , ?. días del mes de Marco 
año de! naícimicnto denueftro Señor Jefu-Chrifto de 147 1. años. TefHgos que fueron prcfentes,ro-
gados, y llamados, para lo que dicho es, Alonfo de la Muela, y Rodrigo Rcpottcro, y Per Alvarez, ve -
riño de la dicha Villa de Amufco. Y yo Pedro Gutiérrez, Eícrivano de la dicha Villa de Amufco, que 
prtfente fuven vno con los dichos teftigos a todo lo que dicho es,por otorgamiento de la dichaSeñora 
DoñA B E A T R I Z , y a pedimento del dicho Señor Conde, eíta eferitura ekrivi,y por ende hz aquí efle 
mió Aguo. En reltimonio de verdad, Pedro Gutiérrez. 
So-
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Sobre el concurto que el'Mariftal Don Vadrique Manrique hizj) con Dona Brianda fu hermana ¡ par fú 
legitima* Reconocila en el Archivo de la Marquefa de U Vega. 
SE P A N quantos cita Carta vieren, como yo el Marifcal D O N F A D R I Q V E DE L A R A , vezino, y Regi-dor deja noble Ciudad de Zamora, otorgo , y conozco por cita Carra , y digo : que por quanto 
vos el Señor D O N A L O N S O Niño DE C A S T R O , vezino , y Regidor de la noble Villa de Vallado-
l i d , vos obligóles, y que dalles de me traer, y dar, y entregar en mi poder vna eícritura publica , y au-
tentica de ¡juramento, y confentimiento de la Señora DoñA B R I A N D A M A N R I Q V E DE L A R A mi herma», 
iia, vucítra muger , fecha, y ordenada á conlejo de Letrado , en que la dicha Señora DoñA B R I A N D A 
M A N I U Q V E , avia de haver por rato, y firme , y valedero el concierto , y contrato , y compromiso, y 
fentcncia, que entre miel dicho Marifcal, y vos el dicho Señor D O N ALONSO NiñcfDE C A S T R O , paisa 
fobre los bienes, y herencia, que fueron , y fincaron del Señor D O N J V A N M A N R I Q V E nucítro padre, 
que cu gloria fea, y la legitima parte que ala dicha ScñoraDoñA B R I A N D A mi hermana dellos pertenef-
cientes. Y que aníimiímo abría por firme, y valedera la fentcncia , que por virtud del dicho concierto, 
y contrato, y compromillb,enla dicha razón dio , y pronunció éntrenoslas dichas partes , Francifco 
d e Ledefma, vezino, y Regidor de Zamora, la qual dicha fentcncia la dicha Señora DoñA B R I A N D A , 
avia de coníentír, y jurar de la aver por firme, y valedera , y de no ir, ni venir, ni reclamar de ella en 
tiempo alguno, ni por alguna manera. Y por quanto vos el dicho Don Alonfo Niño de Caftro , que-
(kftes, y vos obligarles de me dar, y entregar las dichas eferituras de confentimiento, y juramento. E 
por quanto yo de vos las recebi, y me las dais, y entregáis, fegund, y como dicho es: por ende otor-
g o ^ conozco que foy contenro,y pagado,y entregado de vos el dicho Don Alonfo Niño de Caítro,de 
Jas dichas eferituras de juramento, y confentimiento , queaníi quedarles , y cftavades obligado de me 
dar, y entregar de la dicha Señora DoñA B R I A N D A , por quanto me las dilles, y entregares, tales,y tan 
buenas , fechas, y ordenadas a confejo de Letrado , fegund que me las aviades de dar , y entregar. Y 
por quanto yo las apruebo , y he por buenas, y me doy , y otorgo por contento , y entregado de ellas 
ante el Efcrivano , y teftigos de efta Carta , doy por libre, y quito á vos el dicho Don Alonfo Niño de 
Caftro, y á vueítros bienes, y herederos, yfubccflbres de las dichas eferituras de juramento , y confen-
eimiento , y de qualquier derecho , y acción que contra vos pudieile tener , c tubiere , por razón de 
ellas, Scc. Fecha ante Juan de Rojas, Efcrivano del numero de la Villa de Carrion,a zo. de Noviem-
bre de i j o ó . años. 
* 
Obligación de Don Alonfo Niño de Caftro , /obre elmifmo concierto,, 
SE P A N quantos efta Carta vieren, como yo D O N A L O N S O N i ñ o DE C A S T R O , vezino , y Regidor de la muy noble Villa de Vailadolid, otorgo , y conozco por efta prefente Carta , y digo : que p 0 r 
quanto entre la Señora DoñA B R I A N D A M A N R I Q V E DE L A R A mi muger , é vos Señor D O N F A -
D R I Q V E DE L A R A , Marifcal de Caftilla, vezino, y Regidor de la Cibdad de Zamora, ovo queftiones,y; 
debates, y contiendas, pleytos, y diferencias fobre los bienes, y herencia, que fueron , y fincaron de el 
Señor D O N J V A N M A N R I Q V E vueítro padre, que en gloria fea, y fobre la legitima parte que á la dicha 
Don A B R I A N D A mi muger, de los dichos bienes, y herencia la cabían , y pertenefeian, las quales dife-
rencias, y pleytos yo el dicho Don Alonfo, por mi, y en nombre de la dicha mi muger, e vos el dicho 
Señor Marifcal, tubimos por bien de los comprometer , y comprometimos poner en manos, y en po-
der de Francifcs de Lcdelma,vezino de la dicha Ciudad de Zamora, el qual por virtud del dicho com-
promidb, dio, y pronunció fentcncia entre la dicha mi muger, é mi,de la vna parte, é vos el dicho Se-
ñor Marifcal de la otra, por la qual en cfe&o mandó, que vos el dicho Señor Marifcal dieiledes, y pa-
pagafiedcs 9 50^. maravedís, á ciertos plazos , conciertos, aditamentos , fegund que en la dicha 
fentcncia fe contiene , para en pago, y encero cumplimiento de la dicha legitima , á la dicha mi mu-
ger pertcnefeiente en los dichos bienes del dicho Señor D O N J V A N fu padre, para que con aquellos, 
y por aquellos la dicha mi muger, y yo en fu nombre, nos dieifemos por contentos de la dicha íu legi-
tima, c quedaftedes vos el dicho Señor Marifcal, libre, quito , y exempto de qualquier acción , y re-
medio, y derecho,que á" la dicha mi muger, y á mi en íu nombre,competía,y competer podia en qual-
quier manera contra vos el dicho Señor Marifcal, fobre la dicha razón, fegund que en la dicha Centén-
cía fe contiene.La qual dicha fentcncia,por vos el dicho Señor Marifcal,y por mi el dicho D . Alonfo, 
fue confcntida,y aprobada,y emologada,fegund que por ella parece. Y porque para validación, y per-
petua firmeza déla dicha fentencia , y feguridad, y cautela de vos el dicho Señor Marifcal,fe requería, 
que la dicha Señora DoñA B R I A N D A mi muger, contíntielle , y ratificarte, y aprobare ladichaíenten-
cia,y aunque porque era menor de 2?.años,juralte de no ir,ni venir contra la dicha íentencia,ni contra 
cofa alguna de loen ella contenido , mas que lo ternia , y manternia , y guardaría, y haría guardar, te-
ner, y mantener para fiempre jamas, por í i , y por fus herederos. Y porque al tiempo de la pronuncia-
ción, y data de la dicha fentenci a, la dicha DoñA BRI A N D A mi muger , no eftava prefente para ratifi-
car , y jurar la dicha fentencia, como dicho es, yo el dicho D O N ALONSO Niño DE C A S T R O , me obli-
gue por m i , y por misbienes, de hazer , y acabar con que la dicha DoñA B R I A N D A mi muger , que 
«bria por buena,, gtatOg rata, firme, y valedera, y la aprobaría, y guardada de lo aníi hazer, y guardar, 
y 
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y cu mpiir , y diaria juramento folemñe en forma, ib cierta pena , á que me obligue , no lo fázíen-
do añil, E que daría, y entregaría a vos el cucho Señor Manlcal vna cícritura , íV-piiada de Eícrivar 
no publico , y ordenada á coníejo de Letrado , por la qual parecieüc la dicha DorrA Bill A N D A , nú 
muger, aver aprobado, conicntiuo, y havido por rata , grata , y hrme la dicha íentencia ,y aver ju-
rado en forma de lo awli guardar , y cumplir > e no ir, ni venir contra la dicha íentencia, ni contra 
cela de lo en ella contenido, íegund, y como en la dicha obligación , que Cobre la dicha razón otor-
gué, le eonnene. Y como quiera,que yo el dicho D O N Ai.ONSo,hazicndo aquello que era obligado,, 
fizc , y acabe con la dicha DoñA Í5RIANDA , mi muger, que ovieilela dicha fencencia por buena, 
y la ratificaile , y aprobaíle , y juralle , fegund, y como dicho es, y a ello eftava obligado, y ella la 
raníicó , y aprobó , y juro, y lbbre la dicha ratificación, y juramento, hizo , y otorgó Carta en pu-
blica rófraá , bien ordenada , á coníejo de Letrado, por ante Pero Bazquez de Paramo , Eícrivano 
publico deja Keyna nueftra Señora , las qualcs dichas ercrituras , yo el dicho Don Alonío Niño de 
Cauro, d i , y entregue a vos el cucho Señor Mariícal, íegund, y como chava obligado, y vos el d i -
cho Señor iviariical las recebiites, y las mandarles, y hezilies ver a vueítros Letrados, y por ellos 
viltas, rallaltcs las dichas elcrituras fer tales , y tener tantas firmezas , e v iñedos , quanto á la cali-
dad de el negocio cumplía , y a vos para viKÍÍraiegurio.ñd , y por taleslas recebiites 3 pero porque 
t i Eicnvano , por ante quien le otorgaron, y paliáronlas dichas cícrituras , vos el dicho Señor Ma~ 
riicai dixiítes, que no le conociades , ni íabiadesquien era, íi era Eícrivano de la Reyna nueitra Se-
ñora , y que temiades, que por aquello le vos podia recreícer algún daño, e peligro. £ por tanto, 
qucuoríanr de la dicha duela , ypor íc r mas cierto , y ieguro que Jo contenicoen las dichas el'-1 
enturas , os lera guardado, y cumplido , aora , y para íiempre jamas , rogaítes a mi el áicao Don 
/¡.Ionio, que a. mayor cautela, y íeguridad, yo de nuevo me obligaifc, que las dichas eícrituras de ra-
tificación , y juramento de la dicha mi muger 3 ferian ciertas , y íeguras , y firmes , y CJUC por razón 
alguna no dexarian de valer , ni contra ellas la dicha mi muger , ni otro en fu nombre , no diría , ni 
podría dezir aora , ni en algún tiempo dcfetfco , ni taita , ni excebeion alguna , mas que lo conté-
nico en la dJcha íentencia, por ia dicha mi muger , para íiempre ferá guardado, y cumplido , como 
dicho es , e yo tove por bien ele lo aísi hazer. Por lo quai otorgue ella Carta Cobre la dicha razón> 
por ia qual yo tí dicho Don Alonío Niño de Cauro otorgo , y conozco , que obligo á mi perío-
r¡a, y todos mis bienes muebles, y raizes , y derechos, y acciones, aviaos, y por aver , á do quiera, 
y en cualquier lugar que yo los tenga, que la dicha ratificación, y juramento de ia dicha mi mu* 
<*tr ,íera cierta , y iegura, y valedera , ct]ue ella , y yo en íu nombre , enucítros herederos , y íii-
ceifores , tendremos , y guardaremos , y cumpliremos, y manternemos todo lo contenido en la d i -
cha íentencia, que el dicho Franciíco de Ledeíma dio , y pronunció íobre lo cocante, y pertene-
ciente á los dichos bienes, que fueron del dicho Señor D O N J V A N M A N R I Q V E , e a la legitima a la 
dicha mi muper , en ellos , y por ellos debida , eque cumpliendo , y pagando vos el dicho Señor 
IMarilcal los maraveelis en la dicha íentencia contenidos , á los plazos ,)" en la manera por ella de-
clarada , que la dicha mi muger , y yo en fu nombre , tememos , y guardaremos todo lo co.iteni-
elo en la dicha fentencia , &c. Fecha en Carrióná 2 Í . de Noviembre de 15"o6. ante Juan de Rojas, 
Eícrivano del numero de aquella Villa. 
7'eñamento de Don Alonfo Niño de Cajlro, Señor de Caflroverde , que reconocimos antonz.ade en el 
Archivo de La fidarqncfa de La Vega. 
S N Vafadolid a 29. ele Enero de 15-3-5. años, ante Fernando de Granada , Efcrivano de el nu-
mero, D O N ALONSO Niño DE C A S T R O , Mermo Mayor de aqueiia Villa , citandofano , haze 
fu teltamento. Mandafe fepultar con el habito de San Franciíco, en la Iglelia de nueltra Se-
ñora Santa Maria de San Llórente de Valladolid , ázia la parte de el Sagrario , donde fe haga vn ar -
co en que íe pongan dos bultos de hombre , y muger. de rodillas, que reprefenten íu perfona , .y 3a 
de DoñA L E O N O R DE R I B E R A , íu primera muger: y que fi DoñA B R I A N D A Í U muger , íe quií.eiís 
enterrar allí, lo pudieilc hazer , y todo lo dexa á fu diípolicion. En la forma de fu entierro , quiere 
íe oblerve lo que PEDRO Niño , fu Señor , mandó para el íuyo , y fe le haga oficio , novenario , y 
honras,y eme el dia de ellas íe puficiie vna tumba,y íobre ella el paño de terciopelo de fu Señor P E R O 
N iño. Prohibe los lutos; excepto en Doña Brianda íu muger, á cuya voluntad* dexa que le trai ga , ó 
no. Quiere que fe digan en San Franciíco- de Valladolid , en el Abrojo , y en San Llórente, quarro-
cientasy fefenta Mirlas por íu alma, y las ele fus padres. Haze diverías mandas a Monaftcrios , y qus 
á la Iglefia de San Llórente fe de- vn hornamento de terciopelo negro , en que íe pongan los eícu-
dos ctefus armas , y las de los Riberas , y vn Cáliz > Patena , vinageras , portapaz, y acetre de piara,, 
lo cual fea para fervir la Capellanía de DOÚA LEONOR DE R I B E R A , fu muger , cuyo Patroa q üe-
re que íeaDoN FERNANDO Niño DE C A S T R O , fu hijo mayor > y lo? fuceflbres en fu mayorazgo, 
alas qualcs encarga continúenla devoción que Pero Niño íu Señor tuvo de dar ele comer á fiete 
pobres, y vna muger con vn niño, todas las Fieílas de nucltta Scñpra. Haze dcfpues ciertas man-
K das 
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das á criados fuyas, y de fu muger, y declara, que de los cinco quentos y medio que huvo por C-sf-
trovenie , avia comprado cicnas calas , y iolatcs, y ceñios en Valladolid , y veinte y ieis mil ocho-
cicncosy fefentay tres maravedís de juro, y rema , que el Marilcal D O N FADRIQVE M A N R I -
QVB , hermano de DOÚA B R I A N D A , íumugec , cenia en ourgus, y de el Conde D O N R O D R I G O fu 
íobrino (es el Conde de Baylcn) ocho mil leilcicntos y lelenta y leis maravedís de renta, y lo demás 
fe galbo en comprar cien mil maravedís de juro al quitar, licuados en San Vicente de la Varquera , y 
en hazer los edificios del paííadizo , calas de ia Mdena , y calas de Llegante, que fe quemaron , y 
otras colas , y en lo que expendió cu (ervicio.de íu iviageitad calas Comunidades, por lo qual 
le talaron la guerra, derribáronla cata de ella , y la corre , y paliádizo , y quemáronla caía de Lie -
ganto , con codos fus muebles , todo lo qual uaba por bien empleado , po L- aver íido en el íer-
vicio de fu Mageflad , y encarga a fu hijo no hablalieen ello , porque el eíperava que fu Mageílad 
haría tantas mercedes álu Cala, y hijos, que todo quedaría fatisrecho. Y declara, que todo cito era 
del mayorazgo en que le avia de fuceder el. dicho Don Hernando íu hijo, y que afsimiímo eran vin-
culadas ciertas caías, tierras > y viñas, cuyos litios expreíla , adviniendo averie adquirido de el 
precio que le dieron por la Vi l la , y Fomieza de Cajiroverde, y que por cito pertenecían al mayoraz-
go , y los incorporava en e l , vianda déla facultad que para eiio le dicion fus Altezas, y confor-
mándole con lo que PERO Niño íu Señor ordenó en íu teltamcnto. Manda , que todos íus fuceíló -
res fe llamen Niño DE C A S T R O , y traigan las armas de ellos apellidos. Quiere , que Don Hernan-
do fu hijo mayor de por via de alimentosa D O N R O D R I G O íu hijo los veinte y ieis mil ochocien-
tos, y ícíenta y tres maravedís , íituados en las aicavalas de Burgos, y otros onze mil y tantos mara-
vedís que tenia de renta en Valladolid , para que con todo pudiellc vivir, y que lo hizicllc aísi Don 
Hernando en confideracion de averie ¿i renunciado el Regimiento , y Olicio de Merindad : pero 
que defpues de la vida de Don Rodrigo, bolviclle ella renta al mayorazgo. Ordena, que le cum-
pla la memoria de los tres mil y trecientos maravedís, que PERO N iño íu Señor mandó repartir 
cada año en el Cura, Sacriftan, y barrende ro de la Iglelia de San Llórente, y que fe paguen a D o -
ña L E O N O R DE T O V A R , muger de el dicho Pero ¡Niño , fu Scñcr , ducicntos mil maravedís, por 
el concierro , y iguala que con ella hizo. Ruega a. íu hijo mayor tenga por bien que Doña B R I A N -
D A MANRIQVJE DE L A R A ÍU muger, viva en las caUs principales de fu morada , y declara , que re-
cibió en dote con ella Señora vn emento de maravedís , y la mandó en arras quinientas doblas, de 
que avia hecho eferitura , y obligado á la íegundad de codo los cieu mil maravedís de juro de San 
Vicente de la Varquera. A Doña Franciica , y Doña hufraíia Niño, hijas de Hernando Niño , di-
funto , manda treinta mil maravedís , y ruega a fu hijo , y íuceflbres , que por ninguna via , c ivi l , 
ni criminal,pidan a los vezinos de Valladolidcola alguna de los daños que le hizieron,y gaitos que le 
ocaíionaron en tiempo de las Comunidades,por hazer el \o que debía al férvido de Dios,y del Rey» 
porque el en confideracion de la buena vezmdad, y amulad que tenia con los vezinos de Valla^ 
dolid , y lo que el , y fus pallados avian querido a la Villa , tema por bien que no fe hablarle en 
ello , ni fe les dielle moleftia , por razón de averie derribado el pallad izo , y la cafa , y guerra que 
tenia fuera de la puerta de el Campo, y la torre , y otros qualefquier daños que le huvicílen hecho. 
Dize , que quando casó á Doña P H E L I P A Í U hija , con D O N PEDRO DE ACVI'IA , la prometió en 
dote quarenra mil maravedís de juro de por vida, y íeifcientos mil maravedís en dinero, de lo qual 
avia dado los quarenta mil de juro en San Vicente de la Varquera , y para los íeifcientos mil le avia 
cedido por feis años , defdc el de i ? 30. el juro de cien mil maravedís que gozava en aquella V i -
lla , y manda que afsi fe cumpla. Declara ciertas deudas , y encarga á íu muger , y fu hijo mayor, 
¡as paguen brevemente , y á la dicha Doña B R I A N DA lu muger, y á Fray B E R N A L D O M A N R I Q V E , 
Frayle Dominico , morador en San Pablo de Valladolid , y al Guardián de San Francifco de aque-
lla Vi l l a , y a Armijo de Solía, y Licenciado Morales , vezinos de ella, nombra por fus teilamenta-
ríos , y por fus vniverfales herederos , a los dichos D O N H E R N A N D O , D O N R O D R I G O , y Doña 
P H E L I P A N I Ü O DE C A S T R O , fus hijos. Revoca otro qualquier teílamento que huvieile hecho, 
Y lo firmó. D O N ALONSO Niño DE C A S T R O , 
DQ¿ 
DE LA CASA DE LARA; n j ; 
Doña Bnanda Manrique d} recibo de fu dote , y arras. Archivo de la Marquefa de la Pega. 
SF.PAN quantos cita Carta de pago, éfiniquito vieren, como 70 Doña B R I A N D A M A N R I -OVE DE L A R A , muger de D O N ALONSO Nmo DE C A S T R O , Merino Mayor, y Üegidor que fue de cita noble Villa de Valladolid , difamo , que aya gloria , digo , que por quanco al tiem-
0 nue el dicho D O N ALONSO Niño , mi Señor , falleció , yo me concerté con vos D O N H E R N A N -
DO Niño DE C A S T R O , Merino Mayor de cita dicha Vi l l a , mi hijo , que me pagiiledes vn quen-
dc maravedis , que yo traxc en caíamiento á poder de el dicho Don Alonfo , é quinientas do-
1 las eme me mandó en arras , de los cien mil maravedis de juro de las ducientas mil maravedis que 
' ei oor Previlkjos de fus Mageftades , íituados en ciertas rentas, y alcavalas déla Villa de San, 
V i entede la Varquera , c que los fuelle cobrando en doze años primeros de los dichos cien mil 
araveeUs llevando en los onze años primeros cien mil maravedis, y los ochenta y dos mil y qui-
• "tos maravedis reliantes, con que fe acaban de pagar el dicho vn quento de maravedis dedo-
re v las dichas quinientas doblas de las dichas arras , en el año íiguiente , que fe cumplió en fin 
de'el año pallado de 1 i ¿o. años. Y parahazer la dicha cobranza me entregares vmtraslado , íig-
• 'o del Previllejo de los dichos cien mil maravedis , con poder en caula propria , para los poder 
1 • .er Y cobrar en cada vn año , por virtud del qual yo he cobrado , é recibido realmente , c con 
fi-lo'el dicho vn quento de maravedis de mi dote , é las dichas quinientas doblas de arras en 
_ . ,. 1 ¿ o z e a r \ o s 9 ¿e las rentas de las alcavalas de la dicha Vüla de San Vicente , de los di-
°h C "en mil maravedis de juro en cada vn año , los dichos cien mil maravedis, y en el poílrero 
C^O S]os dichos ochenta y dos mil y quinientos maravedis, con que fe me acabó de pagar el dicho 
!T v arras de lo qual todo me otorgo por contenta, y confieilb haverlo recibido realmen-
a\ efecto &C. Da por ninguna cualquiera obligación que fu hijo la huviejfe hecho para 
I V h d te arras , y le otorga carta de pago de ello , declarando }c¡ue de fie el primer dia de el 
j V ' "1 ¿el los¿ichos cien mil maravedis de juro. Tío otorga en Valladolid a 13. ¿jfe Junio del 
an-rl * , ¿ T7C t anee Bm Cuello , Efcrivano de el numero, y firma. DoñA B R I A N D A M A ja RI*f 
QVE DE A ^ A . a e i o f l d e Do*a Beatriz. Manrique de Cajlro a fus hermanos, 
• 
N Valladolid a %%, de Setiembre de 1 ¿6 1. años , ante Iñigo Cuello , Efcrivano de el nume-
Doña B E A T R I Z M A N R I Q U E DE C A S T R O , hija legitima de el muy Magnifico Señor D O N 
F E R N A N D O Niño DE C A S T R O , Merino Mayor que fue de Valladolid , difunto, y de la Se-
1 f, ' K ««* A M AovñA fumueer , que preíente eitava , dize: que por quanto. tenia deter-nota Dona taromAM AcvnA l u ^ g ^ fij^ ^ n u c f a a ^ .¿^ d c V a l h d o U d _ y , 
minado tomai ^ ¿ ^ D Í O S , avia menelterlievat loio vna dote competente , para lo qual la avia-' 
para mejOL trv 1 . ^ ^ A L O N S O Niño DE C A S T R O , fu hermano mayor , íuceílür en el ma-
ayudado muc porque el fufo dicho la avia tracado muy bien, y á fu hermanos, defde que 
yorazgo de u pa ' ^ ^ ^ c n m a s d e q u a c r o m i i ducados ala Señora Doña A N T O N I A DE C A S -
T R O " fe hfiíipana mayor, y no teniendo ella neceísidad de bienes algunos el los neceísitava para 
T R O IU - ^ ^ c h a Señora Dona ANTONIA DE AcvnA fu madre , ya íus hermanos. 
? a n t e n ! l ' l n k m « 4 o r forma que podia , le hazia donación irrevocable de todo el derecho que Por tanto , n la m ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ i o s d i c h o s ^ ^ ^ y U Q $ d e ] a ^ D o n a 
tenia , o pocii ^ L A R A , muger de D O N ALONSO N iño , lu agüela: con tal, que fuelle vfu-
c ' R 1 - í ? ; n dellos por fus días, y defpuesíeincorporallenen fu mayorazgo. Pero refera ensí, para 
r ' ^ f r l o las herencias de las dichasíeñoras Doña Brianda,y Doña Antonia fu madre, y agüe-
U * \ t S 2 maravedis de cenfo al quitar , de que la dicha Señora Dona B R I AND A M A N -
> Y f « t t U la avia hecho merced. Doña Antonia de Acuna, que eitava preíente, aprueba efe 
V ^ ^ 1 ^ Doña BcatrizManrique la juta, porfer menor de veinte y cinco anos, aunque ma-
donacion,y { e f t a d o n a c i o n folo fe avia de entender en los bienes , y hererH 
y 0 t f f ^ l ú ^ ^ ^ ^ ^ e n í í l 0 ^ i e I a avia dado la dicha Señora Doña B r i « d r 
ca ^ « ~ S ? X g d e í p U es de fus dias la pertenecióle heredar dellos, y de todo efto hazia 
S S f ¿ £ 8 ^ AcvñA,fu hermana le^tima^ara ayuda á fu remedio,ó para lo que ella 
T1ÜCÍÍC'Poder de Dona Antonia de Valencia para tomar pofifsion de el mayorazgo de 
Doña Juana de Valencia fu tia. 
, O E P A N cuantos efta Ot ta de poder «teten, como yo Don* A H T O N . A DE V A I E N C . A , mugerque 
S L v i ouede de el Mariical D O N F A O R I Q V E M A S R K ^ E DE L A R A , mi Sen or, emando ¿u 
S t e , L'ielea en gloria , vezina, y moradora en la Ciudad de Zamora, digo, que por quanto la Se-
S 2 DE VAEENCA, muger que fue de D o . PERO H V R T A D O DE M E N D O Z A Ade-
hntado de Cazorla , vezino que fue de la Ciudad de Guadañara , hizo donacion , e vinculo por 
v h " e «mor , ciertos bienes en DofiA B E A T R I Z DE V A E E . C A , muger que fue de D O N 1 „ , 
C , R R I LO H V K T A D O DE M E H D O Z A , Conde de Pliego , vezino de la dicha Ciudad de Gua. 
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dalaxara , con cargo, c condición , que íi ella no divierte hijos legítimos , viniellcn los dichos 
bienes a V A L E N C I A DE BtNAViDES,y a. lus hijos legítimos, y en defecto de ambos a dos talle-
cer; iinhijos legítimos, vinieílcn , yíubcedicílcu en los dichos bienes yo la dicha Doña Antonia 
de Valencia. E agora la dicha Dona Beatriz de Valencia es muerta , e faiicfcida h pafsó de cita 
de tita preícnte vida lili dexar hijos legiíimos, e aniimilmo antes que ellaíalicicielle, falieloó, 
preícnte vida el dicho Valencia de Benavides, íih dexar hijos legítimos , e conforme á la diípo-
i ic ion , ¿mayorazgo, é como períona llamada por el , la pollcísion Ce vil > e natural délos di -
chos bienes, paíso en mi la dicha1 Doña Antonia de Valencia , conforme a la ley de la Parti-
da , c de Toro. E agora por citar , como eítóy indifpuelta , no puedo ir por mi pcríonalmen-
te a continuar por mi períona la poileísion , y h.izer en el , cavo las diligencias que a mi derecho 
convienen , por tanto otorgo, é conozco por cita preícnte Carta , que en la mejor vn , e forma que 
puedo, é de derecho debo , doy , y otorgo todo mi poder cumplido • libre , llenero , bailante , con 
libre , e general admimftradon , legun quelo yo he, y tengo , e de derecho puedo , y debo dar, 
e otorgar a vos D O N F A D R I Q V E M A N R I Q ^ ' E D E L A R A mi hijo, c Lorenco Blanco, Clérigo, c Pedio 
de Carracejas, e Juan de Monteíino, mis criados, á todos juntamente , é á qualquier de vos , por íi, 
c a las períonas á quien foítituycredes, efpecial, y cxprcilamentc , para que por mi , y en mi nom-
bre , c como yo mifma haría en la dicha Ciudad de Guadalaxara , e fu tierra , y en la Ciudad de 
Granada , e fu tierra , y en otra qualquier Ciudad , Villa , ó Lugar de cítos Rey-nos , e Señoríos de 
fu Magcftad , y en qualquier parte que cítuvieren los dichos bienes , podáis en mi nombre conti-
nuar la dicha polícfsion de los dichos bienes, é íi necclíauio fuere, lo podades tomar, c continuar de 
nuevo , tomándolas varas de juíticias de los Lugares , c jurifdiciones , que de la dicha Doña Bea-
triz quedaron , c anfi tomadas,las podades dar, e criar de nuevo períonas que en mi nombre exer-
citenlatal jurií'dicion , ó juriídiciones. E pedir, c requerir á los vailállos dé los tales Lugares , e 
Vi l las , que vos den, e preíten la obediencia en mi nombre , como íi yo milma fuelle preíentc , 6cc. 
E á mayor firmeza , e corroboración de todo lo íulbdicho, c de cada cola , c parte de ello , otorgue 
la Carta de poder en la manera que dicha es, ame Alonio de Calcada , Eícrivano de fu Mageítad , e 
vno délos de el numero de la dicha Ciudad de Zamora , al quai le roguc que la elcrivicllc , c hgnaí-
ie de fu ligno, que fue fecha, y otorgada la Carta de poder dentro de el Monaiterio de San Francif-
co , en la Capilla Mayor, que es lito , fuera , e cerca de ia dicha Ciudad de Zamora , a aó. días del 
mes de Diziembre del año del Señor de 15'4>. años , íiendo prelentes por teltigos para ello , roga-
dos, é llamados,, 1 uan de Ampucro , e Diego Vázquez, Pintor1, vezinos de la dicha Ciudad de Za-
mora , c Pedro, de Efpinoía , criado de la dicha Señora Doña Ahtonia de Valencia , la qual firmó en 
el reentro de eíta Carta , á lo qual yo el dicho Eícrivano fagoife ,ique conozco fer la milma que 
otorgó eíte poder, e la vi firmar en el regütro deila. D O Ü A A N T O N I A DE V A L E N C I A . E yo Alonio 
de Calcada, Eícrivano de íu Mageítad , e del numero de la Ciudad de Zamora 3 porque fuy preícn-
te á lo que dicho es, en vno conlos dichos teltigos de el dicho otorgamiento , y ruego de la otor-
gante , fize eícrivir la dicha eícritura de poder, fegun que ante mi pafso , e por ende fizc aqui eíte 
mioíigno, a tal. Enteítimonio de verdad. Alonio de Cacada. 
•; •' ' ' 
.-
Donación , y mayoraz.?* de Done, luana de falencia. 
N Guadalaxara á z z. de Diziembre de 15-0 6. años , ante Diego López de Rueda, Efcriváno 
publico de el numero de aquella Ciudad , liendo teltigos Doii Fernando de Mendoza, el 
Bachiller Fernán López de Buendia , y Pero Hurtado , vezinos de Guadalaxara , y Fray L u -
cas de Áíva j profelíb , de la Orden de .-Santo Domingo , en el Monaiterio de Benalaque , DoñA 
J V A N A DE V A L E N C I A , muger de el Magnifico Señor Doij P E R O H V R T A D O DE M E N D O Z A , Ade-
lantado de Gazorla fu Señor, difunto , por quan.to.jjo tenia hijos que pudiellcn heredar fus bienes, 
y..iiempre avia fido fu intención augmentarla Cafa, e mayorazgo de el dicho Señor Adelantado , y 
que los bienes de ambos quedailen en períonas de el linage d e l , y íuyo : por tanto haze donacion> 
pura , perfecta , y no revocable , á DoñA BEAT&I.Z DE V A X E N C I A fu fobrina , hija de los Señores 
M A N V E L DE.BENAVIDES , y DoñA L V I S A M Á N I U Q V E fu muger , que eítavan aufentes, para que 
caCaííe, y conlumieíle matrimonio C O I I D O N L V I S C A R I L L O H V R T A D O DE M E N D O Z A , nieto del 
dicho Señor Adelantado > hijo délos Magníficos Señores D O N D I E G O C A R I L L O H V R T A D O DE 
. M E N D O Z A , Conde de Pliego , y D O Ü A G V I O M A R D . E M E N D O Z A fu muger, hija de el Señor Ade-
lantado , y para fu dote , y cafamiento,de todos los bienes muebles, y rayzes, juros, Lugares , y vaf-
lallos , derechos, y acciones que á ella pertenecían , con la jurifdieion , rentas, pechos, y derechos 
clcllos, y confus términos, prados, paftos, y aguas enteramente: ^ reteniendo noobítanteen fí por to-
da fu vida el vfufrucfco dellos, y la facultad de facar cienmil maravedís de juro, trecientas fanegas de 
trigo,y ducientas de cebada en cada vn año para dotar el Monaiterio que avia fundado de Santo Do-
mingo de Benalaque , termino de Guadalaxara , y refervandofe también facultad de difponer déla 
quinta parte délos dichos fus bienes. Todos los qaales eran trecientos mil maravedís de juró, 
que 
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<$ic tenia do reata, y juco en cada vn añoj ficuados por Previkgios eníá Ciudad de Sótiá> y Tu tierra^ id 
n.itad tic la heredad de Cftrcah'tas, la mitad de ia labor de el edificio de las Fortalezas, cerca , y caía de 
¿'¿¿agüelos,, Sarracines 3 y Mgecilia , la mitad de vn batan en Cutaniila > la mitad-de las heredades de 
•faltneccs , Manilas, fiiefiarejos , Alcoba , Vataevacas, Va¿deynnqueia 3 la Tablada 3 y Cajeejon, 
i. pn la mitad del dicho Lugar , y de los Lugares ele VUtanMVa , Almadrones > San Martin 3Sacedon3 
Cogollor,y hontanares, y de ios Lugares ele ríala , y riela , que ion en el Reyno de Granada 3 la mitad 
ciclas catas de Guadalaxara, tintes de Algecilia, y Tam3jon,moiinos , ceñios, y guertas de Vzeda 3 ba-
tan, y Molino harinero de Ledetnca, y la tjuarta parte del dicho Lugar 9 la mitad de los quarenta y nue-
ve mil maravedís de juro Cóbrelas alcavelas de A.colea, y de ias cincuenta doblas de juro de Guadala-
xara, y de ios quatro mil y cuatrocientos maravedís de juro en las alcavalas de dicha Ciudad 3 que fe 
.compraron de la Conecta Doña Catalina Laía,y de los diez mil maravedís de juro del férvido, y mon-
uzgo , y todos los otros bienes Cayos eme te haiiaílen al tiempo de fu muerte, excepto tolo la heredad 
de Guadix, que aunque con los dichos bienes fue ganada, durante el matrimonio, menos el juro de 
.Soria/que lúe de íu dote,pcro porque iiempre avia tenido voluntad de dar la dicha heredad de Guadix 
á Doña L E O X O R DE M E N D O Z A , hija del cucho Señor Adelantado, la haze donación della para íiempre 
jamás. De toáoslos quaics cuchos biencshazc gracia,y donacion,pura,y perfecta á la dicha Doña Bea-
tiiz ce Valencia tu Cobrina* con todas tus pertenencias 5 excepto la quinta parte del valor de ellos, y la 
cucha heredad de GuadiXj y los dichos.cien mil maravedís de juro,trecientas fanegas de trigo,y ducien-
tascie ccbada,que avian deíer para ei Monalterio de Santo Domingo de Benalaque,y quería que los hu-
vieííe en el juro de las alcavalas c;e la Villa de Aicoiea3 y en las heredades de Aicoiea, Valdevaca?, y Vai-
deyunquera , y í'i citas no baíiaílen, en ios molinos , y ceñios de Vzeda , quedando obligada la dicha 
De na Beatriz , y Don Luis lueipoioá hazer cierta , ylegurala dicha renta , pena de perderlas tre-
cientas mil maravedís de juro de Soria , que avian de quedar para el dicho JVÍonatlerio 3 filas dichas 
rentas no te le dieiien. Dize , que ii el Conde de Priego no dieíle licencia a Don Luis fu hijo para 
calar con Doña Btarriz : ella pudieíle calar con otro pariente ei mas cercano de el linage ¿e el Adelan-
tado , iu Señor, y marido, de los que vivían en Guadalaxara , .de forma , que en eila , y en deudo del 
dicho Señor Adelantado queoalle toda cita hazienda , y bienes., y para fus hijos , y deícendientes de 
eila. Y íi Doña Beatriz faljecielíe ñnluccision , 6 Don Luis muricllc antes que ella fin hijos, en tal ca-» 
ib fuetleDoñaBc-atriz vfufructuaria deítcs.bicncs,y riefpues de.íus cüas,lr>s heredaíle Doña juana cieMen-
doza¿ nieta del dicho Señor Adelantado, hija del Conde,y Condefacle Priego, ola periona que tuvief-
Ce , y poííeyeiie el mayora.go del dicho Señor Adelantado 3 pero que en elle cafo pudielíe Doña Bea-
triz diíponer de la quinta parte de los dichos bienes. V íi acafo por algún accidente Doña Beatriz no 
caíalie con el dicho Don Luis 3 ó cafando con el murieííe liu hijos , y deícendientes legítimos , que éyi 
tal cajo (alsi dize ) yo la dicha Doña Juana de Valencia, dende agora para entonces 3 en la mejor forma-., 
y manera , que puedo 3 e de derecho debo ,fago ,y otorgo ejía dicha Carta de donación , e dote 3 fe aun, e 
por la forma, e manera que en ella fe contieno, vara aefbues de ¿os días de mi yida^igun dicho es, a Don A 
M A R Í A M A N R I Q V E DE V A L E N C I A ' 1 , mifobrina , hi¡a de los Señores D Ó N FÁDRÍQ^VE MAÑRJCVVE , é 
D C H A ANTONIA/ . -* muger 3 nieta de el Señor M A R I S C A L DE V A L E N C I A mi hermano. La quaidicba do--
nación le favo con tanto , que fe cafe con el dicho D O N L V I S , nieto del dicho Señor Adelantado , ni :cñor, 
e marido>', é que el dicho Señor Conde de Pliego , o el dicho D O N hvis/itbijo j'traygan a fu cojía ai/pen/a* 
don Apostólica para ello, e aquella traida, fe haga 3 e confiíma d dicho matrimonio , fegun , e por lafór* 
ma , e manera que fe avia de hazer, y cumplir con 'vos la dicha D O U A B E A T R I Z DE V A L E N C I A m%fo¿ 
br'wa. Oblígale á tener por firme eila eferitura ,7 ano la revocar , por caula , ni razón alguna, y 
haze las renunciaciones de leyes acoitumbradas, y íumifsioná las Jufticias para que le la hagan guar-; 
dar, y cumplir. 
Segunda donación de Doña Juana de Pafenciai 
, • 
N Guadalaxara á" 2 3. de Mayo de 1 ? 17. años , ante Diego López de Rueda , Eícrivano del nti-
mero , Doña jv A N A DE V A L E N C I A , muger de el muy Magnifico Señor D O N PEDRO H V R T A D Q 
DE M E N D O Z A , Adelantado de Cazoria, fu Señor , difunto , dize 3 que por quanto al tiempo que 
D O Ú A B E A T R I Z DE V A L E N C I A fu íobriua, hija del Señor M A N V E L DE BENAVIDES , difunto , y de D o -
ñA L V I S A MANRICVVE tu muger , fe casó con Do N L V I S C A R I L L O H V R T A D O DE M E N D O Z A , nieto 
del dicho Señor Adelantado 3 la otorgó vna eferitura de donación de fus bienes , con las condiciones,' 
y vincules en ella contenidas, que es del tenor íiguiente. Copia la de arriba. Y defjuies en 20. de D i -
ziembrede 1 $07* años ¿ e;i Guadalaxara ,ante Franciíco López de Buen-Día, Efcrivano, otorgó otra 
eferitura, en que tuvo por bien , que la dicha Doña Beatriz fu fobrina, continuarte delde lue-
go la pohefsion de los dichos bienes > y eníeñal de eila la entregó losPrevilcgios dé los trecien-
tos mil maravedís de juro de Soria , y fu tierra, y demás la hizo donación de el quinto de íus bie-
nes , que antes avia reíetvado , como pagaífe fus deudas. Y abra , porque-fu intención , y voluntad, 
era , y fue al tiempo que otorgó dichas eferituras de hazer donación délos dichos fus bienes a 
la dicta Doña Beatriz, y á fus hijos } y deícendientes , por.fer nieta de la Señora Don A B E A T R I Z 
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D E V A L E N C I A 3 fu hermana difunta , y por el gran deudo , y amor que la cenia , y que no quedando 
hijos, y defeendientes de la dicha Dona Beatriz , y de Don Luis fu marido 5 pallallen los dichos 
bienes a otras per fon as de mi linage (fon sus palabras) pues a Dios eradas tengo parientes muy cer-
canos de nobles perfinas, e generación. Por ramo , en quanto las dichas eícripruras podían ÍCC en fa-
vor déla dicha Doña-Beatriz fu fobrina, y íus deícendienres , las aprobava , y ratiricava ¿ pero cu 
quanto las dichas donaciones dezian , que muriendo ella fin íuceísion , paílailen titos bienes á Doña 
J VA KA DE M E N D O Z A , nieta del dicho Señor Adelantado, íi huviclle íu mayorazgo > o fi no, «a la per-
iona que pone y elle el mayorazgo que hizo el dicho Señor Adelantado , lo revoca , anula , y con-
rradize , queriendo chuelas dichas clauíulns no valgan , mayan efecto, aviendo confideracion a que 
ella quilo dexac los dichos fus bienes á los dichos Doña Beatriz , y Don Lu i s , y fus defeendientes,y 
que en íu defecto los huvietTcn otras períonasde fu linage t y también a que la dicha eícritura no fe 
otorgo en pretenda de ninguno de los llamados al mayorazgo del dicho Señor Adelantado , ni ella 
fe obligo á cofa alguna. Por lo qual, queriendo, que permancciellc fu memoria , y de fu linage , ha-
zcla dicha revocación, y quiere que falleciendo la dicha Doña Beatriz fin hijos, ni deíccndiej'i-
tes legítimos, pallen ellos bienes a D I E G O DE V A L E N C I A , fu fobrino , hijo legitimo de los Seño-
res J V A N DE B E N A V I Ü E S , y Doña B E A T R I Z DE V A L E N C I A , üi humana mayor, ya los hijos, 
y defeendientes de é l , por linea derecha, precediendo el mayor al menor , y el varón á la hem-
bra. Y ñ fe acabare toda la íuceísion del dicho Diego de Valencia , quiere que fucedaen cftos bie-
nes en lamifma forma , Doña A N T O N I A DE V A L E N C I A fu fobrina , hija del Señor Marifcal DIEGO DE 
V A L E N C I A ÍU hermano. Y íi la íuceísion delta faltarte , fuellen cltos bienes para D O N J V A N DE B E N A -
V I D E S , hijo mayor de el Señor M A N VEL DE BEN A VIDES ÍU fobrino , hijo de los Señores Juan de 
Bcnavides, y Doña Beatriz fu hermana , y afsi corrieííqn en toda la linea del dicho Señor Manuel de 
Benavidesj nafta que íi toda fallecieile, heredarte ellos bienes SANCHO DE L E Y V A fu fobrino, hijo de la 
SeñoraDoña ISABEL DE V A L E N C I A Í U hermana,y deípues decl,y de íu linea el pariente mas propinquo 
fuyo, precediendo los del linage de Valencia á los otros, con obligación precifa de traer el apellido de 
Valencia, y las Armas de e l , que fon dos Agallas, y dos Leones, Prohibe la enajenación , y di vi ¡Ion 
de los dichos bienes, y excluye del goze deíios al que la executare por qualquier caufa. N o quiere 
que fucedan en ellos bienes , locos , mentecatos , íbrdos , y mu los , ni ciegos , ni tullidos de am-
bos bracos, © piernas. Excluye Clérigos , Frayles, y Monjas, y al que cometiere delito , por el qiial 
fe puedan perder ellos bienes. Y añade otras claufulas,que tocan ala perpetuidad , y firmeza de ella 
fundación. La Condefa de Pliego , Doña Beatriz de Valencia, y Diego de Valencia, que eftavaa 
prefeutes,acecaron luego, cada vno por lo que le tocava, ella eferitura, y por ellos , y por los conteni-
dos enella,dixeron,que befavan la mano á la dicha Doña Juana de Valencia,y lo firmaron. Doña J v A r 
K A DE V A L E N C I A . La CONDESA DE P L I E G O . DIEGO DE V A L E N C I A . 
Vltyto que figuio Dona Antonia de Valencia con el Conde de Melito , cuya extcütoria vimos en el 
Archivo de los Duques de Pajírana. 
EN Valladolid, ante el Prefidente , y Oidores de la Cnancillería que refule en aquella Vil la , a" j ? . de Setiembre de i $4?. Franciíco de Salas, en nombre de Doñ.1 A N T O N I A DE V A L E N C I A , ve-
ziwa de Zamora , y en virtud de fu poder, íc querello de D O N DIEGO H V R T A D O DE M E M D O Z A , 
Conde de Melito, y dixo , que podría aver veinte y líete, ó veinte y ocho años que Doña ] V A N A DE 
V A L E N C I A , muger que fue de D O N P E D R O H V R T A D O DE M E N D O Z A , Adelantado de Cazorla , hizo 
donación , y mayorazgo á Doña B E A T R I Z DE V A L E N C I A , fu fobrina , Condefa que fue de Santifte-
van, de la mitad de los Lugares de Villanucva , Almadrones, Cogollos , Hontanares, Ulula , Ulela, 
y otras cofas , queriendo , que fi ella faltallé,fin hijos , y defeendientes , palíalíe cite mayorazgo á Die-go de Valencia de B avidcs , y que íi cite no tuviefíe íuc ísion , le hered rle la dicha D m Antonia, como conítava po  la eícrit ra > de que 'Razia pref nta ion. Y era aníi que defpucs de l  muerte de la dicha Doña Juana , fucedio en todos fus bienes la dicha Doña Beatriz , y os tuvo, y poÜeyó, haftaque paíso deefta vida , que podría ver onz  ños, y ant s que l  , avi  f l ci o el dicho Di goValencia  Ben vides s fin d xar ninguno de ell  defe ndie t s , por c ya ca fa la dicha D ñ  Antoni vi ucedt o n l icho mayorazg , y bienes l j p ro l C nde d M lito fe avi entrd  ell s, y o p olos por fu propia aut ridad inj ftam ce , fin querértelos entr g r , p r loal p dia í le hiz efie mplimie to d -j ít c a-, y que le fuell  ftit idos l dich s b e s, yfus f ut s, defde el dia que la dich  C í Doñ -B atriz f llec 6. De efta petic ón, y dm nd  fe dio tr sl al C n e Melito  qu  p r Jua  Ochoa de Urquizu fu Procuradorrefp dió no ra rt  Doña Ant ni  p  l que man va , y que u r ación no ra v rdad ,p rqu  Doña Ju na Valenci dio los b en s Doña Beatriz íu fobri a , par q c alíe n nL is C rrill d  M nd z , ni t  Ad la ta o fu id , y ll s o cet on , y f afa y veln, goz n o, h fta qu  mur e on fi h jo , s dich bi n , y ntonc s t n er n u part > c -poíF c or el mayor zg d l A an do , fin q l  obft íl a r v cación que h z  l dicha o . Tu .
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"luana porque no cavo facultad para hazerIa,rñayormente avíendo fído por caufa de cafamiento,y pidi o 
íec dado por libre de la dicha demanda. Una , y otra parte hizieron luego ciertos alegatos;, y íiendo el 
plévto conclulo,y recibido a prueva, el Conde peciento la primera donación, hecha por Doña Juana de 
Valencia en Doña Beatriz lu lobrina,para que calaJlc con Ü. Luis,hijo del Conde de Priego,en 22. de 
Dizlembre de i 506. Y la fe de averie ios dos calado en Guadalaxara dos dias defpues , por palabras de 
luciente.Y cll ;rciidente,yOydorescn Valladoiidá 15-.de julio de 15-47. pronunciaron íemenda, cu 
que condenaron al Conde, que dentro de 9.dias reífcituyeíie á Doña Antonialos bienes muebles , y rai-
i s , contenidos en la donación que Do fia J uaná de Valencia otorgó a Doña Beatriz en z 3. de Mayo de 
i<'i7. con los frutos , y rentas que huviellcn rentado dcfde la conteítacion de la demanda a pagando 
Doña Aatonla al Conde los mrs. que para ¡a dotación del Monalterio de Benalaque fe Cacaron del ma r 
^orazgO ddAdeiamado,y los frutos,y rentas dellos.Eílaíentencia firmaron elDoct.Manc.ancdo.ElDocly 
Vazqucz.El Dod.Sandago.El Lic.Mcnchaca.El Doct.Diego GarcíaGafca. E l Lie . Caftro. Y el L i e ; 
A r r i e W della fuplicó la parte del Coride,pidiendo,que no folo fe hiziclíe como tenia pedido,fmo que 
Doña Antonia fuelle condenada en cofias, por aver litigado injultamente: puesquando Doña juana de 
Valencia hizo año 1 ? 17. la dicha donacicn,por donde el pleyto fe avia juzgado, ningún derecho tenia 
en los dichos bicnes,v íbloel vfufruceo dellos pudo ceder, pues lo demás ya lo avia dado el año í.f06m) 
cuando DoñaBcatriz,' y D . Luis cafaron , y ni aun el víufmófco tenia el año 15:17. porque aquel fe avia 
¡untado ala propriedad,porno aver dado la caución que de detecho era obligada, y aver atentado mn-i 
chas colasen perjuizio de la propriedad, lo quallc fue puefto por demanda, y porque murió durante e l 
liúeio íeprolnmio contra Doña Bcatrizfu fobrina,la qual fue condenadaá pedimento de Dona G v i o -
MAR GARRiLLO,tbbrina del Conde D.Luis, como fuceííbra en el dicho mayorazgo, a que dieíTe cau-
ción y fianca de vfar del vfufruéco fin perjuizio de la propriedad. Y efto íe hizo fin embargo de que las 
dichas Doña luana, y Doña Beatriz prefentaron la revocación. Y porque deípues de la primera dona-
ción la ratificó Doña juana el año 1 f 07.aviendo por buenas las aceraciones hechas por los dichos 
D T uis y Doña Beatriz, los quales año 1 ? o 9 . ganaron facultad de íu Mageftad para íacar del mayoraz -
eó del Adelantado 4 9u.maravedis de juro, y renunciarlos en Doña l i m a para que los dielie, como los 
S al Monafterio de: Benalaque, teniendo á efte tiempo facultad la dicha Dona uaná, y hbertad para 
otor^r las dichas eferituras, y le faltó deípues, refpecto del derecho ya adquirido por tales contratos, 
W.uftas caufas,como en las escrituras eltavan ex?reíIádas,yporquc tuvo grandes obligaciones a oror -
""¿Sil elcrituraen favor de la Caía, y mayorazgo de el Adelantado íu marido a i , por o 
1-ncia refpecto de la incorporación que UKBM CU C± uv. L « U U . « . , , -
\L^nrcced\6 Y convifta de todo , la Cnancillería pronunció en Valladolid aX.dc: f e -
do, no averlugar para el godo de fegunda fopuMcon , K X T 4 f e T f c l f f i darCarra execurom, 
ssa^?sí^fpTÍSa£tísaafia: 
M a y o t í u Pcocundor^fu n ó m b r e n t e losiwenifiímosl , P s ¿ \ ' ¿ ™ = ' d l v f u t 0 ) C n „ . d e 
r . ' ,,w,>ok4osRevnos, por aiilencia del Emperador^ Rey u.waiios,iu p«>"->" =6 > •> 
" c libro Cédula, cometiendo cita cauí'a ,1 Confejo.por el «ual v,fta fe pronunc.o feo-
^ e t v ' l a d i d ^ u / d e D t ó e m b r e d e . ^ o . f i r . a d a d d L i e . M e r e a d o d e l ' e n a l o f a X . c G o t o . L . e 
^ ^ a w l D o a ^ i y a . L i c . O t a t a . D o é l . C a r n . l o . Y Docc.Ribera, en que revocaron las dos fentec.as 
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•de la Cnancillería, abfolviendo al Conde de la demanda contra éi pueíla,y poniendo a DoñaAntonia de 
Valencia perpetuo üiencio , para que en tiempo alguno le pudici'íe pedir cofa de la,1 contenidas cn-.iu 
demanda! Délo qual fe libeó executoria al Conde de Mélico, en Madridá x j . de Octubre de i ?f i . 
años firmada» Patriarca Seguntinus. Licenciado Mercado de Pcñalola. Doctor Anaya. El Doctor 
Catüílo. El Doctor Ribera. Y reí rendada de Pedro del Marmol,Efcrivano de Cámara de tu Celare», y. 
Católicas Mageftades. 
Sepultura de Don Gerónimo de Mendoza, Comendador de Almo Aovar. 
• 
EN el Campo de los Mártires del Sacro Convento de Calatrava, frequente entierro de los Cavallc-rosaarieuos de aquella Orden , ay entre otras muchas vna piedra, en que íc ven cftampadas las Armas de Mendoza, de la linea de Almazin: áíabcr,vanda, y panelas , y las de Manrique al lado fi-
i n u f E m l E P U L T A D O D O N H I E R O N I M O D E M E N D O Z A , 
C O M E N D A D O R DE A L M O D O V A R D E L C A M P O , H I J O L E G I T I M O 
n F D O N H I E R O N I M O L Ó P E Z DE M E N D O Z A , Y D E DOñA A N T O N I A 
M A N R I Q U E . M U R I Ó A X X I V . D E J U N I O DE M D X C V U . AnOS. 
Genealogía de Don Antonio de Mendoza y Manrique ,facada de la Efirlvanla de Cámara de Calatrava. 
EL R E Y D O N P H E L I P E IV . por fuCedula dada en Madrid a i f.de Setiembre de 1622.hizo merced del Abito de Cavallero déla Orden de Calatrava a Don Antonio de Mendoza y Manrique, el qual la prefenco en el Confcjo, con la genealogía íiguiente: 
Don Antonio de Mendoza y Manrique, a quien fu Mageftad ha hecho merced del Abito de Cala-
trava, natural cíe Valladolid, nació en Ayllon, Villa del Marqués de ViUena. Padres Don Iñigo López 
de Mendoza, y Doña Antonia Vázquez de Ayora, vezinos, y naturales de VaUadolu. Abuelos pater-
nos, Don Gerónimo de Mendoza, vezino, y natural de Valladolid , y Don A A N A M A N R I Q U E DE V A -
L E N C I A , natural de Zamora. Abuelos maternos, Juan Vázquez de Ayora, vezmo , y natura de Valen-
cia* murió en Argel efelavo, que íc perdió en lo de Molhgan.coh el Conde de Alcaudetc,)' Dona Ana 
Mudarra, vezina, y natural de Valladolid. Don Antonio de Mendoza. 
El Coníeio en 1 f. de Octubre de 1 ó zz. cometió fus pruebas a Don Juan de Ilaflaga y Mogica , y 
Fray Sebaftian Triviño de la Torre, Cavallero, y Religioíb de la Orden: y hechas, y aprobaaas , íe le 
dio titulo de Cavallero de la Orden , en el Pardo, á 19. de Enero de 1 ó 1 3. 
Tefiamento de Dona María Manrique, Señora de Pero Mora* 
EN Granada á 21. de Julio de 1 f4*. ante Juan de Solfa, Efcrivano publico , DOÚA M A R Í A M A N -RIOVE DE V A L E N C I A , hija de los Señores Marifcal D O N F A D R I Q V E M A N R I Q V E D E L A R A , ^ ñA A N T O N I A DE V A L E N C I A fu muger, haze fu tellamento, que fe abrió ;y publicó en la raifma Ciu-
dad l 28 de Mayo de 1 743. Declara citar cafada con D O N PEDRO DE A Y A L A , Señor de Pero Moro, 
v San Andrés , Corregidor de Granada , y fer hijos legitimos de ambor, Don Pedro de Ayala, Doña 
Conftaiicá Doña Magdalena de Valencia, Doña juana de Ayala y Sotomayor, Dona Catalina de Aya-
la, y DoñaAntonia de Valencia, a los qualcs declara por fus legitimos herederos. 
Genealogía de Don Juan de Ayala Manrique. 
ET Rey Don Phelipe IV.por fu Cédula de 8. de Abril de 1625. hizo merced á Donjuán de Ayala Manrique, vezino, y natural de Toledo, del Abito de Cavallero de la Orden de Calatrava , que prcientóenel Confcjo, con ella genealogía: 
D O N I V A N DE A V A L A MANRiQV£,vezino,y natural de Toledo, es hijo de D O N P E D R O DE A Y M A 
M A N R I Q V E , Señor de Pero Moro,y San Andrés, natural de Toledo, y de DOIIA J V A N A DE L A C V E V A 
y G V Z M Í 5 , natural de Baeza. Sus abuelos, por parte de padre,DoN P E D R O DE A Y A L A,Senor de Pero 
Moro v DOIIA M A I U A M A N R I O V E DE V A L E N C I A , vezinosde Toledo. Sus abuelos de parte de ma-
dre D O N C H R I S T O V A L DE L A C V E V A,Cavallero de la Orden de Santiago,? D O Ú A T E R E S A DE G V Z -
M A N , vezinos de Baeza. .. s*.„Mm 
Cometieronfc fus pruebas a Don Antonio de Arteaga y Zamndio, y Fray Pedro de Neila , Cavalle-
ro y K elisiofo ,y á Don Enrique de Palafox , y Fray Bernardo Mexia Bernal, y a Don Lope Ollorio 
de Mofcofo, Govemador del Partido de Martos,y Fray Diego de Salazar Conrreras, y hechas, y apro-
badas, fe le dcfpachó titulo de Cavallero de la Orden , en Madrid a 1 f. de Febrero de 16 54. 
Pleyto de la Cafa, y Señorío de Autillo. 
DOn ]uan Phelipe de Villa-Rocl Manrique de'Vargas, Marques de San Vicente, Señor de Villa-Viudas, Y Hornillos, en el pleyto que figuió por la Caía de Autillo , por muerte de Don I edro de Reynofo y Toledo, Señor de aquella Villa, articuló, y probó con eícrituras,y indumentos íer hijo 
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¿v Don Pedro Fernandez de Villaroel, Cavallcro de la Orden de Calatrava , Señor de Villa-Viudas, y 
de Doña Luifa Chacón fu mugcr,nieto de Don Pedro Fernandez de Villarocl,Scñor de Villa-Viudas,y 
tic D O I I A ANTONIA M A N R I Q U E DE V A R G A S Y V A L E N C I A ,1a qual fue hijade Don Franciíco de Var-
eas Manrique de Valencia , Cavallcro déla Orden de Alcántara, vezino de Madrid , y de Doña Eiran-
Lilca Chacón , nieta de Don Fadrique de Vargas , y de DOIIA A N T O N I A M A N R I Q V E DE V A L E N C I A ÍU 
muger , cuyos padres fueron el Manícal D O N JORGE M A N R I Q V E , y Doña Leonor de Zunigaíu mu-
ger, hija de Pedro de Rcynoío , Señor de ia Villa de Altudillo de Campos, y de Dona Inés Berna! fu 
muger. 
Genealogías de Don FranciJco,y Don Luis Aíanrique, 
On Francifco de Vargas Manrique , Señor de San Vicente, recibió el Abito de Cavallcro déla 
f Orden de Alcántara, en el Convento de Alcántara a z i . de Agüito de 1 <¡ 7 7. Y en fu Genealo-
gía, dixofer hijo de D O N FADRIQVE DK V A R G A S , y de DoñA A N T O N I A M A N R I Q V E DE V A -
L E N C I A , nieto por fu padre de DIEGO DE VARGAS , Cavallcro de la Orden de Santiago , y de DoñA 
A N A DE C A B R E R A , vezinos de Madrid, y por fu madrc,del Mariícal D . JORGE M A N R I Q U E , y DoñA 
L E O N O R D E Z V Ü I G A , vezinos de Zamora. 
A D O N L V I S M A N R I Q V E DE L A R A , hizo merced Phclipc III. del Abito de Santiago , por Cédu-
la fecha en Valladolid á 13. de Agoíto 1601. y le le dio el titulo enlamifma Villa á zy, deMar^o de 
a 602. dirigido á Don Diego de lbarra,dcl Conícjo de Guerra,y Comendador de Villa~Hermofa,para 
que le armalíe Cavallcro. Yen la Genealogía que preíentó en el Confejo de las Ordcncs,dize,fer natural 
de Murcia, hijo legitimo de D O N JORGE M A N R I Q U E , vezino de Madrid, y de DOIIA M A R Í A DE L A -
R A vezina de Valladolid. Donjorgc Manricjue, fue hijo de D O N F A D R I Q V E DE V A R G A S , vezino de 
Madrid V de DoñA A N T O N I A M A N R I Q V E , vezina de Zamora. Doña Maria de Lara, fue hija de D O N 
G E R Ó N I M O DELARA,y de DoñA A N A DE G V E V A R A , vezinos de Valladolid, y naturales de Ocaña. 
Compromíjfo [obre la herencia de Dona Leonor, Señora de la Vega» 
'N ía muy noble Villa de Valladolid, Martes 28. dias del mes de Octubre, del año del nafeimiento 
de nucílro Señor Jefu-Chriito de 1432. años,efiando en láscalas de Fernando Alvarez,Teforero 
de nueftro Señor el Rey,adonde agora pola el Señor D. Alvaro , Obií'po de Cuenca , eítando ay 
prefeme el dicho Señor Obifpo, y la Señora DoñA A L D O N Z A , Condefa de Caítañeda, muger de D O N 
G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Cailañeda, c IÑIGO L Ó P E Z DE M E N D O Z A , Señor déla Ve-
ga c G Ó M E Z C A R R I L L O , Alcalde Mayor délas meítas,y cañadas,é délos Fijufdalgo,é Gonzalo Fernan-
dez de Medina , procurador de G O N Z A L O R V I Z DE L A V E G A , e DoñA L E O N O R L A S A , muger de 
H E R N A N D O DE V E L A S C O , c otro í i , el dicho Iñigo López, en nombre de DoñA E L V I R A L A S A fu 
hermana. Elle diaen preferida de mi elEfcrivano, y teitigos de yulo eferiptos, el dicho Señor Obifpo 
de Cuenca , é otro í i , el Doctor Pero Sánchez de Segovia , Oydor dcia Audiencia de el dicho Señor 
Rey y el D o t a Pero Martínez de Altudillo, y el Licenciado J uan Sánchez de Zurbano,Notario de 
Caítilla, y el Bachiller Juan Ximeatz de Arcvalo , como Juezes amigos , arbitros arbicradores, toma-
dos, y ¿cogidos por todas las dichas- partes, dieron eíta fentencia que fe figue , la qual dio , y rezó por 
íi miímo el dichoSeñor Obifpo, de ruego , l confentimiento de los dichos juezes amigos, arbitros, é 
arbirradores: el tenor dela qual dicha fentencia es efte queje %ue. • r-: . . 
Nos Don Alvaro de Y liorna , perla gracia de Dios , y déla Santa Iglcíia de Roma , Obiípo de 
Cuenca , é Oydor de la Audiencia de nueítro Señor el Rey , y del fu Conícjo. E nos el Doctor Pero 
Sánchez de Sesiovia, Oydor de la dicha Audiencia del dicho Señor Rey , e Juan Sánchez de Zurbano, 
Licenciado en Leycs,e Notario de Caítiiia,e PeroMartinezde Altudillo, Doctor en Leyes, y Juan X i -
menez de Arevalo, Bachiller en Leyes, juezes arbitros, y arbkradores , é amigos, é amigables compo, 
nedores. tomados, y efeogidos entre partes: conviene á faber, y© el dicho Doctor Pero Martínez, 
principalmente por la dicha Señora DoñA A L D O N Z A , Condefa de Caítañeda , muger de D O N G A R C I 
F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Caítañeda. Eyo el dicho Bachiller Juan Ximenez , tomadoeifo 
mífmo por ¡a dicha Señora Condefa , en lugar del Doctor Pero López de Miranda, Capellán Mayor 
del dicho Señor Rcy,que fue tomado prenci palmen te por la dicha Señora Condefa, por amigo arbitro 
arbitrador, en vno conmigo,y el Doctor Pero Martínez. E por el dicho Doctor,é Capellán Mayor, íer 
ocupado de tal manera, que no pudo venir aqui á la Villa de Valladolid , del qual impedimento confto 
á nos los dichos Juezes arbitros arbkradores, en la forma que debía, fuy tomado , y eícogido. E yo el 
dicho Bachiller Juan Ximenez, por la dicha Señora Condefa de la vna parte. Ynos los dichos Doctor 
Pero Sánchez, y el Licenciado Juan Sánchez de Zurbano, eícogidos por parte del dicho IÑIGO L Ó P E Z 
DE M E N D O Z A , e DoñA E L V I R A L A S A , muger que fue de G Ó M E Z S V A R E Z DE F I G V E R O A , C G O N Z A -
I Ü R v i z DE I. A V E G A fu hermano, e de GÓMEZ C A R R I L L O ^ DOIIA L E O N O R L A S A fu hermana, mu-
<rer de H E R N A N D O DE VELASCO fus fobrinos, déla otra parte. E nos el dicho Obifpo,tomado3 y efeo-
«ido por todas las dichas parres por tercero, para íi los dichos amigos arbitros arbitradores,no fe igua-
lalién,fe<nmd maslargamentc es contenido en el compromiuo , que en la dicha razón paíso, que es fíg-
' e Aiíonfo González de Cordova, Efcrivano del dicho Señor Rey. E por nos los dichos Juezes 
ar-pado d 
, J O P R U E B A S D E L L I B R O V I . 
astros «iA#», "O «os pota igualar, e facer el dicho libramiento , ovimos de iinterven},r i lo S-
tenido, pet-antc £ " ^ n l o d e l a w , t r o s . , l b t o d 0 I C S entre las dichas partes. E pornofotros 
cinco cornados, y elcogidos poi uezes i * aceptado el poderío a nos da -
todos vitos los dichos poderes,* ^ ¡ ^ ^ ^ ¡ ^ Z S ^ J L rodólos dichos deba-
do por ellos p o t l » a » P * . ^ - ^ i l t fzonde loi bienes, y herencia quefucron, 
tes, que eran, y efpetavan fer entre las dichas pai c , Almirante Don D I M O 
ífinirondeladicha ^ ^ ^ ^ ¿ S ^ T ^ L « « W « ! . , « . detadt 
H V R T A D O , que Diosaya, madre, abuela de i d c ^  fobre fa d ¡ . # r e _ 
cha herencia, que la dicha Conde!» Dona AiooMza_pea«, t c f t a r a e i l t o y fobre u» otras 
dacfon^e la dicha D O . U L E O U O R D E EA VECAfuma4 Je hizo , £ ^ ^ 
dudas, que entre Las dichas partes can cP«d nnUí, an tegmento , comofo-
U didia Señor. Dona LEONOR, como « « ¿ g ^ g Tfobe tazón dc ello , i de ellos depon. 
ta quakíquicr, por f ^ ^ ' ^ X V ^ l o s dc todos los dichos debates, é con-
S e deTas í X T c C d aliena t 'helcdaciol , y dc los otros defectos, y errores que fe 
tiendas , e de las camas no cuas, y LEONOR DE LA VEGA , y contra la inl-
•ponian contra el retornen o, kdwJ°X?™0"\dc las otras colas fubltanciaks del dicho tefta-
ntucion, y deshered ación 3 J « ^ £ j * E ¿ . J tf fobtVtodo , ávido nuertro acuerdo, y dclibc-
m m l ° ' ^ oui at ? t dich s r t« ! ! cada v a de ellas de muchos pleytos i de cortas, e de mi-
ración, c po putar a lis-dichaspartes , d c c o „ c o r d i a ) ¿ a m i g a bfc m cnte com-
aos, y efcandalos que de ello le podría^acaecer p K > p r o n u „ c i a m o s lo de yufo ef-
pniendo entre las dichas par-tes , , « g * £ « £ £ & ' ™ c , d i c h; y cLvtento,fecho, y ordenado 
p^c^ñT^^^^ 
por la aicna acnurd i^uuu y * a n a d ó de i'u heno , en quanto a cañe a mihcucioix 
Valladolid, Her vano dc A ^ ° ^ ^ ^ ^ Z o de dios fcñaladamente de la dicha def. 
de herederos, y f ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ¿ ^ ¿ J í hija , que no va.io.y que fue, y es nengu-
tetedacon , que hizo i « * ^ J £ £ £ J , n i f c c h a s , n i ordenadas las dichas desheredaciones, y „a r ° f ? . ^ ^ S w « « ' S epor la forma, i m»ncr»quc de dereehodebia , y le panteón, « tnft.tuc.ones oe here e r o ^ Ugun ^ 
requería, n. por califas joítas , ni ! « ™ £ * " £ £ F e n 0 á t a u e i la desheredaeion,feeha 4 la di-
T W r t í o n Q r í a tole?lo * ™ S t e no valer. E otro fi , declaramos la dicha «I» Dona ACOONZA Con deb c a « * x l ^ ^ ^ fij ¿ ^ 
desheredado»nofe f " ^ ~ ¿ £ S c í a o r a ¿ O I - l a LEONOR DE LA VEO A , y te mandas, clega-xmnciamoseldichotctementodeíaatcn que mando, que el dicho ImooLo. 
tos, i prelegatos, por ella en el echas en mianto a « c q M heredamientos, y 
* » DE MENDOZA fu hijo, ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ J g ú , i le pertenecían en la «hade 
.alies y P ° - s de fa. e con » Gd» eWU» ¿ ^ , ^  . J ^ f L , ¿ 
Sane Audres econ todos ksotro bre , y ^ ^ > , ( . ^ e n ^ 
^**5^*°™^T^^W«I^ d d l c t o ¿ , 6 ° L o ' ^ f u r Ú ! ° P * m a ? ° m S 0 - E rindad de Elhuias de SanalUna, para que L w ^ , D E L A VEOA, 
r fi' I" m r *. t ? ™ o T h b ¡os , q a,'dceía;-: en los dicho I MCO LOEEZ, é Doña EEV.RA, hizo en fu re lamento a vuo deh^n ^ os , q & ^ ^ ^ y n o fc f_ 
S^rílSnont^ 
' e V i o d e d : . V ( f d i c h 0 poder, de los dichoslN.GoLoEEz )yGoN7.AroRv Iz>yMen Rodríguez, techa P « V'«ud del d .chopOder, ^ ^ d e h d k h a ^ d e l a 
S e r t a 7 f a f f i o ' í f i ^ Í L W d a , U H . , « ^ t a ^ ? f . ^ ^ » " * T ^ dieta herencia, y i c d e m e i o t i a , e de qnien entendió, é dczia que la avia mejor ler-
mandava, y mando la dicha tercia parte j » t , declararon que hubiellé el la 
i d „ , y de ^ W W ¿ 2 " , que la c'obralfe en la dicha Cafa, y Larde t. Vega, 
¿ ' ^ T ^ Z t T P ^ ^ <1= Santillano, y Sant Andrés, que la dicha fu Señora le ntandava 
y culos d i c h o s ™ f £ « n o b a f t a & „ p a r a la dicha mejoría de la dicha tercia parte , que le fucile 
V^^y^f'l^XfclTXo^ncJoh dicha íu Señora. E otro fi, en quanto al dicho tefta-
cumphda de o otros bien • V ^  " - l a L E „ 1 A V E G A > h i z 0 d e U dkha quinta par-
«atento atañe a la w » M ^ ^ ¿ ^ j n t a d c f u s b i e n e s > y herencia, para dar por fu 
l m "vcúmpUÍ u s " l « / ^ C d e f c a r ^ f U S i g o s , y los gaftar^nn fe contiene en el dicho anima, cumplir iusieg* s ^ ¿» & » k s d k h ¡ l s d c u d a s c d c b i a . E o t r o f i , e n quanto 
fu te lamento, E ot o . ¿ ¿ f f ^ X o r d ^ í - d . d o . i e ^ l i J o . y « t í d o p o t 
I f f l í L t t ' D o t t v ^ , c ¿ O . Z A E O Rviz , c Me„ Rodríguez, » por los tre,dc 
ios dicnos i s y d d d ¡ c h 0 teftamento , cpoder, e mandas, que la d.cha 
Í C S K bandas hechas , y por fazer por los fobredichos Ifnoo LOEEZ y 
G Ó M A L O Rviz , i Doña EEVIRA , c Mcn Rodríguez, i por los tresde ellos, aun pata en p * o * 
'3 
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¿eudas de qualcfquicr perfona , 6 perfbnas, defeargo de criados > c de criadas, ó de otras qualefqu 
pcríbnas, c en otra manera, qualeiquier que lo ayan fecho, b ricieren por virtud del dicho poder c 
valieron/c vaian ¿ c deben 1er, y Iontirmes, y valederas, Y -mandamos, y declaramos, que *-'--
firmes é valederas, fegun, y en la manera que en los dichos teítamentos, é codecilio, ¿ ma; 
que 
alan, é lean 
jiado,c mandado por el dicho tu tellamcnto, c porios menos nuco J-OPEZ, e uouk L E V I R A , e G O N -
Z A L O R V I Z , y Mcii Rodríguez , y por los tres de ellos en el teitamenio , y codecilio, c ordenación, 
c declaración que fizieron, é fizicren , por virtud del dicho poder á ellos dado , en quanto «tañe á lo 
iuíbdicho es, y i'erá contenido, y que nenguna de las dichas partes,ni de Jos herederos de Ja dicha Do-
ña LEONOR,nolo contradigan,ni puedan contradezir,ni contrallar en algún tiempo,™ por alguna ma-
nera • antes les mandamos que lo tengan, guarden, ¿cumplan, y citen por todo ello, y que contra ello 
non vengan* nipatíenen ningún tiempo , , , i por alguna manera. Y declaramos, y mandamos, que 
puesta dicha desheredación, que la dicha Señora DOI ÍA L E O N O R , hizo ala dicha Señora Condefa fu 
l i ja por el dicho fu teftamei.ro no valió, fegun dichones, y que la dicha Señora Condefa , debe-aver la 
paite'que le cabía heredar en vno con los otros fus hermanos, y íbbrinos, de los dichos bienes, y kc. 
reacia de Ja dicha Don A LEONOR fu madre, fin embargo alguno de la dicha desheredación , ni decla-
ración ni declaraciones, fiiordenación de ceilamento , e codecilio, que los fúfodiclios Iñico L Ó P E Z , 
y G O N Z kto R-VJS, y DOÚA E L V I R A , y Men Rodríguez, y los tres de ellos han fecho ,é hizieren,ni de 
otra cofa alguna que le pudielie embargar , y mandamos, y declaramos, que la aya, y lleve. Y porque 
(obre la dicha herencia , y lbbre la fuerte, é parte que avia de áver la dicha Señora Condefa , de los 
dichos bienes, y herencia de la dicha Señora DoñA L E O N O R fu madre, podían nacer, e aver muchos 
cícandalos, y ruidos, y debates entre los herederos de la dicha Doña Leonor, por ende,y por los quitar 
de los dichos debates;? contiendas,mandamos,que la dicha SeñoraCondeía aya por la dicha íufucne,y 
parte de la dicha herencia, y bienes que le pertcnetcen,y ella podía aver de la dicha Scñota DoñA L E O -
ÑOR DE L A V E G A fu madre, el Lugar que dizen de Sama Marina de fúlafirga, que es cerca de la Villa 
de Camón con San Martin del Monte} que es en la Fojcda , con todos los términos , y Señoríos, y 
iurifdiciones, y ] nítidas civiles, y criminales, fegun que lo han, y les per tenefeen, y montes,y paitos,:/ 
vaíMos y pechos, y derechos de ios dichos Lugares, y de cada vno de ellos, y con todo lo a Jos di-
chos Lugares, y á cada vno de ellos, y Señoríos a ellos pertenecen, E otro ñ , mandamos , e declará-
ramos que por la pane de los bienes muebles que quedaron de la dicha DoñA L E O N O R fu madre, ay a 
para ti para íiempre , y para fus herederos el portazgo de Cabla , con todas fus rentas, y derechos 
o u e á á perteneícen en qualquicr manera , y mas las caías que la dicha DoñA L E O N O R avia en ella 
dicha Villa de Valladolid , que fon cerca de San Pablo , con todaslas cámaras , y entradas , y íalidas, y 
corralizas y fuelos alas dichas cafas per tenefeientes. Conloqual todo í ufe-dicho , y declarado /man-
damos que "ella fea contenta, c pagada de toda la fu fuerte, y par* que avia de aver , y le perte-
tiefcia de los dichos bienes, y herencia. E que non demande mas, ni inquiete, ni perturbe a los di-
chos fus hermanos , y fobrinos fobre los dichos bienes , y herencia , ni otro alguno en íu^nombre , ni 
fobre el derecho que le perteneícia,y pertenefee , como heredera de la dicha Señora DonA L E O N O R , 
ni por otra manera alguna por parte de la dicha DoñA L E O N O R ni por razón de arras , ni dote ni de 
deudas oue le fuellen debidas, y ponérnosle perpetuo íücncio fobre ello. Pero mandamos,que Jo íoore-
chas deudas, y legatos,e olléquias de los otros bienes, que tincan para ios otros ncreaerui, uc IA un.ua 
quinta parte que fe ha de faear de todos los dichos bienes, y herencia, fegun dicho es, fin dexacion,ni 
desfalcacion alguna déla dicha fuerte. Otro íi mandamos , que aya de aver enteramente la dicha Se-
ñora Condefa, fin desfalcacion de quinto, ni de tercio. El qual dicho tercio, que mandamos hubiefíe 
ci dicho Iñigo López, mandamos , que aunque no fe cumpla con los dichos bienes de fufo declarados 
en que le fuelle feñalado el dicho tercio, que lo faque, y lo aya de los otros bienes, y herencia, y no de 
k fuerte, y parte de la dicha Señora Condefa, que le afsi afsignamos , como de fufodicho es, pero que 
la dicha Señora Condefa, no le fea pagado de los otros bienes , y herencia deuda alguna que le fucile 
debida por la-dicha Doña Leonor fu madre. Y otro íi , mandamos, que todos los otros bienes, que 
fueron,é fincaron en los bienes, y herencia de la dicha Señora Doña Leonor, facados los del dicho ma-
yorazgo > y manda de la mejoría de la dicha tercia parte, que declaramos que finquen, y han de fincar 
para el dicho IÑIGO L Ó P E Z , como dicho es , y otro l i , facando la dicha quinta parte de todos los di-
chos bier.es, y herencia, que fe ha de tacar para lo dar , y gallar para defeargar el anima -de la dicha 
Doña Leonor , fegund que lo ella mando por el dicho fu reítamento , y fegun que es, y fera declarado-, 
y ordenado, y mandado , y cumplido por los teftamentarios á quien ella lo mando , y encomendó por 
cí dicho fu teftamentodcan dados igualmente entre los otros herederos de la dicha Señora Don A L E O -
NOR,que de derecho deben de heredar fus bienes: falvo la dicha Señora Qondefa,por quele afsignamos 
lúe-
, , ¿ PRUEBAS DEL LIBRO VI. 
\ U C S ° ' ; ? W c t o ¿ r Z p » * • » lobtc elfo no fue comprometido por las dichas panes, 
Licvana,cicinia,y<-.muulu. ,, i j . / r j e r e ( 4 i o ifalvofialzunomashailos-dichos 
y mandamos que i cada vna de las dichas pant .quede 1 u de rechoa g mandamos^ue i . 
.fa-dicha Senoia DonA LCONOR, mu -^L ' „ d l a , a c o n tos otros herederos , los 
cia de la dicto Señora > £ £ ^ ^ ^ & £ f f i 2 U ¿ ledio en calanucnto, o ellos, 5 
otros b.enes.m.etn « * ™ ¿ * £ ^ fefta ; ^ 6 d c , l o s d i c h o s f u s bienes , y herencia en 
cana vno dellos o « n . . o a > n ¿ ^ C M C n d c m o s _ , * , , n , pro-
qnalqu.cr » « ; ^ ^ S , c S ; c quitos a la vna pane de la otra.y las otras de las otras de to-
mmc.amo. / . ' » ' " f ^ o m ' . o ! n l l l b fien algunas han incurr.do talla aqui, por no aver 
d a s , y f Z $ P ^ % Z S £ I r Qm,.lo, que c í a dicha razón pafsb por el dicho AlfeGon-
T ' ' c C o r C £ f a i v a n o , Y de qu.aiqu.er cofa, y parte de ellas, lo qual todo fulod.cho, y cada co-
X :Í«ede eUo .mndamósa codas las dichas pancs.y a cadena de ellas, que les tengan y guarden, (3, y pa te de el lo , man ^ ^ ^ e U o . n ¡ c o m r a d e c „ ^ ^ 
v cumplannmfi,• > ¿ < ^ ™ ¿ ' » b l a d d c o m prom¡flb por las dichas panes 
n , pallen en " ^ ^ ^ ^ J ? atbitracion, juzgando, arbitrando amigablemente en pon.cn-
com| 
¿tor. joanis Bacalarius. 
Moyoraz^^ne fi»"1' D o n Jmn ' "• Co"de d e c ^ A ¿ a ' 
ONOC.BA cora fea a los quela prefente vieren, como yo D O N ]VAN M A K R . Q V B , Conde de Cal-
nneda del Come o d i Rey , y Rcyna nuefttos Señores , por quanto al tiempo que los Seno-
' resDoH G A K C . A ¿ » U » l l M * « « ! M * ¡ & * * , « padre,eDouA ArooNZAÍu muger,»! 
Señorae madie, Conde , é Condéíá de Caííaneda , como iu lujo mayor, e kgi uno heredero, me 
o . «on de" do, i dexaron nombraron , i conllituyeron por fu lu,o mayor de lus b.enes e hazienda, 
y como,,t « dieron,cl dicho Señor Conde mi padre, comoi hqo mayor, y por bienes de mayoradgo 
? ,; ' , , " « - J « . « w Ucrnfirt iurilaicion,pechos,¿ derechos al Senouo}e propiedad del 
el iuCW*¿„ A ^ * ¿ * 5 d*fir¡ ~e ^ ¿ r ; f e * ftL-6WW¿, 
t>crtenecienres,c me dio,e ciexo con cnu id¡. *-«§«*• ¡/ ; ' u, - * „j j * , 
|í«LicHC!-AcMtc3.,^  • * j r«íivtirhfl E déla Se ñora D on A AL D ONZA mi madre,mc queda-' lo qual me copo de fu parte P ^ ^ * ^ n o mbrados la fu Vlla de Agüita deCam-: ron alsimiímo por bienes de mayoiadgo,ypoi caita ay*u , \ v. - r , . . •• *A • J , J r» 
^ c o n t o d o s l L L u g a r e s d e ^ J A H ^ c o ^ 
w w . ^ P W . . , v n.,¡i'.j (i 0 onarciado, c con íervado para mis linos, e del-
ouc i mi me fueron dexados, yo be tenido, cpoiltiao,0u-iiiduo, r i > 
c d ¡ " « y para aquel que ele ello por hijo, i como h.jo. mayor los novadle de aver , e de derecho le 
« Í P Í * c k i c m E á f f l e de la confervacionfufodicha^or muchas diverfas maneras,y por ervictos que 
r o r m ¿ on¿i»saiosSefiore SRcye S ,ReyD.JvA N ,yiU 7D.h NR. Sv E luh 1 )o,deglo™ 
S a s memorias,; cncompcnfacion de los dcrechos.,é aucetones que ala Valla, de Cea,e fotterr^ealgu-
"tSms, i Lucres de c L Reynosyotcnia,¿me penenetca, c^compenfac.on . . . . . . . . . . . dolos 
d d ó le vacio 'me fucton por ellos dadas Toranco,e Vallede Guna,y Val de Sant VKen-
t i por compras, i noques, i otros diverfos géneros de ove , e acre-
cerní "c'omo dicho es, las Villas de Pifia, i AuU , i Sanñikn^ con la honor \fsfedm,, é otros mu. 
chos Lugares.Vtllas,; forta!ezas,torres,c Cafas fuertes.vafla los,Mermdades, junfdKioncs maravedí 
deWn licuados en muchas Villas,e Lugares de la Mcrindad de Carnon, e otras muchas V i las, e Lu-
t £ % ellos Rcynos, e Sefiorios. E porque fegun coliumbre de eftos Rcynos, y aun fegnn la razón e 
SScia pertenece a los Sefiotes, é Cavallerps de linage acrecentar fus mayorazgos, e patrmaomos, cío 
l S ? - ™ d o , b l a mayor parre de ello,.incorporatlo, e inferirlo en el dmho mayoradgo por dar 
^ ; ; ,uen a de fus honras, ¿acrecer mas fus eftados.y dexar a fus lujos grandes en el Reyno, porqu 
"o el acrecentamiento dc la grandeza de ellos fe grandezca ¡afama y vuva la memona de aquellos que 
U t a l Cafa dotaron. Por lo qual a fuplicacion mia por los Señores Reyes nueftros Señores, me fue da-
da facultad, i entero, e libre poder para de lo tal dlfponcr, afsi para hazet de nuevo mayoradgoen to-
dos los bienes, por mi ávidos, c heredados, i ganados como para crecerle incorporar en el mayorad 
•go de los bienes, que como hijo mayor de los dichos Señores Conde, y Condefamis padtes ove he-
Kd¿; fenm que <¿slargamente en la dicha facultad , y merced, que por fus Altezas me fue dada , » 
3 ende yo cldicho D O N ]VAN MANKIQVH , Conde dc CaOanedafufodicho, acatando as 
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toiVo, c caídas fufodichas , c por dexar enxemplo, ¿ fama a mis hijos, y á los que dcllos def.endieren,y 
pur agumearac,« acreccncar mas miCafa,c Eihdo,<cgui»,c por Ja forma que dicha cs,c mirando, e acá -
t.mdocl gran amor , e arkuon que yo he tenido , e cejigo a vos D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E 
mi hijo, y por los grandes férvidos que falta aqui me aveis techo , y cipero de cada día me los fareís 
muy mayores,y porque Ibis mi hijo mayor,y mi elefeo, c voluntad es de os honrar , e entallar cu 
facienda, c citado, c por otras muchas razones vos nombro , é dcxo.por mi hijo mayor de 
mis bienes en feñal de mayoradgo t i dicho mi Condado de Caítañeda^ con tóelo ío que 
]e pertenece , e con la mi Viliade Garres , éfus Aidcas, c barrios , y la mi Villa de Agnilar de Campo 
con fu fortaleza, de que vos he incitulado> e fecho Marques, con toda fu juridicion > e- Alhozes , íegun 
que yo agora io rengo , <-' poílco , c.fegun eme los herede por hijo mayor , é por bienes de mayoradgo 
del Conde D O N G Á R C I FERNANDEZ mi padre, y déla Señora Condefa mi madre , e con todas fus ren-
tas , c valíailos, e juridicion , é pechos , c derechos. Y mas vos acreciento , ¿incorporo en el para 
acrecentamiento de vueiírocítado los mis Valles de Toranco , e Valle de Tguña, e Valle de fíuelna, e Val 
da Sant Vicente, e Ruynanfa^ y las Mcrindades de Peña Raya, e Peña MeUera > que yo ove por merced 
del Rey D O N ] V A N , y anfimiímo á Vald.c Lamafto, con codos los pechos, e derechos, é juriídiciones,é 
rencas que yo rengo , e de derecho puedo aver en los dichos Valles,e Merindaeles. E mas vos acrecien-
to para el dicho mayoradgo la Honor de Sedaño,'e el Alhoz, de Arrena^e Orb aneja, y las mis Villas de Pi-
tia, e Samillana, e Avia, e Lugar de Villolquüte, cel mi Logar, c Caía de Tfar, e Vlllanueva, con codo 
lo que herede , e me pertenece , por herencia que herede de mi hermana D O Ú A B E A T R I Z , que Dios 
aya, y la Cafa de Cardón, con la parte de los vailalíos, e molinos que tengo en Vlllanueva del Rio , y 
con los vailalíos que tengo en Q^úntanllla de Onfina, y con el pan de renta de Villa-Marc,o, é Caítelia-
nos ,y con la Caía, e vailalíos,e molino de la Serna, y con los vaífallos,^ pan de renta que yo ove com-
prado en Campos,ele Gutierre Quejada,é 1¿l Lugar de Ruero, con el Patronazgo de Sant Martin de Pie-. 
unes, c el oficio de la Meriuelad de Campó , con codos, los vailalíos , e rentas que yo tengo en toda la 
Merindad de Campó, ó en qualcjuier parce de ellaj, e. con codos los maravedís de juro , que yo tengo 
en la dichaMerindad deCampó,ó en fu cierra,ppr .Privilegio de los Reyes nueftrosSeñores,é los mará. 
•vedisde Martiniega , en Villani Andrino,c Villa Herrcros,c Villacerracindo,y ios mara-
vedís yo tengo aíientados en loslibros de los Reyes n,ueícros Señores.. merced. Las 
cuales eiichas Villas, e Lugares, y rentas, e maravedís, c cafas, e valles, vos,dexo, con .codas fus rentas* 
c pechos, e derechos, c Merindades, c juridiciones que les pertenecen, c percenecer pueden en qual-
•quicr manera, y quiero, c es mi voluntad, que ayais,y tengáis, como hijo mayor, e por bie nes de ma-
yoradgo, con canco, que la Villa de Samillana', confus rencas, c pechos,y derechos tcnga,c poííea def-
pues de mis dias L A CONDESA M I M V G E R V X E S T R A M A D R E , por fu vida, edeípues deíus dias, que fe 
tornea vos el dicho Marques mi hijo,, y al dicho mayoradgo, que afsi fago, íegun dicho es,afsi los que 
yo heredé, c obe del dicho Señor Conde mi padre , é dela.Se'ñora Condefa mi madre y por bienes , c. 
como bienes de mayoradgo como i todos los o tros-de fuío í :nombrados ,x incorporados en aquel. Los 
quales acrecienro, e nombro, por fcr.de nuevo ávidos, é ganados, por miel dicho Conde , é por la fa-
cultad, y merced, que délos Señores Reyes nueftros Señores tengo, para acrecentar, éfazer mayorad-
go de mis bienes, el qual quiero, y.es.mi voluntad que fca./nayoradgo,. con.codas las Villas , e Lugares, 
fufodichas, e nombradas, afsi lo que era , y herede de.mis padres ponmayoradgo , como io que age>ra: 
yo de nuevo acrecienco, e incorporo, en el, por virtud cíe raeultad á,mudada , la qualotorgo,e lie por 
buena é valedera , e fi neceiíario es lo fago de nuevo, por el poder que de. los Reyes nueítros Señore s' 
- M - . - . 
cha nacidos de legitimo matrimonio, ayais, y heredéis los dichos bienes ,,y defpues de vueftros dias 
de vos el dicho mi hijo, lo aya, y herede,y fegun,y como vos lo cenedes vueftro hijo D O N L V I S el ma-
yor é ü* aquel moriere, que lo aya , y herede otro fu hermano, c afsi dende en adelante. E fi cafo fue-. 
r e vueilro hijo el mayor quedaren hijos legicimos, y de legicimo.macrimonio nacidos } que 
.a<¡uellos,ayan, y hereden ¿. .que del dicho D O N L V I S vueftro fijo quedare,en cal manera, que 
aviendo hijo , ó nj.eco varón, íegun, é en la manera que dicha es, a que lo aya, y cenga. E fi cafo fuere,; 
que de vos el dicho D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z mi hijo , no quedare hijo., ni nieto varón , fegun d i -
cho es, que lo aya, y herede D O Ú A C A T A L I N A mi.nieta, vueftra hija mayor, y íi aquella moriere, y de-
are hijo varón, que aquel aya, y herédela dicha mi Caía, c mayoradgo , contanto que fe. llame de m i 
meílido v trava mis armas. E íí cafo fuere, que la dicha vueítra hija muriere fin hijos,como dicho es, 
Xí 
ap 
c por i . . ,, „ , _ 
herceleros, e fucelíores: pero íi por cafo los dichos vueílros fijos, e-fijas fe morieren,:ede,vos no que-< 
de fuceílor akmno , que los dichos bienes pueda tencr,que en cal cafo los aya, é herede- vaciero herm a-
no D O N ] V A N mi hijo , y defpues defusdias, el hijo mayor , que de D O N ] VAN vaciero hermano que-
chre, e defpues de los dias de aquel, lo ayan , y hereden, fus hijos legicimos que de el dccev.dicren, c íi 
aoucl moriere !inellos,.que los aya, y herede el otro fu jiermaiio, c afsi elend-- en adelance. E fi por cafo 
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l el tf vucuro hermano no « M ¿ ^ « S l ^ ^ ^ " ^ 
? or que obiere, i i¡ aquella ttffUN f » ^ j ^ ^ S ? & i mi líñage, y trajrímis-a* 
mas, y Cala. E deanes de U dichala n w n u j ^ ^ . ^ ^ ^ ^ q u ( J 
- ; « 1 » « « * • 1 U C d ' c h a " ' C Í Í P " c * lo L c he ode. E fi calo fuere, que del dicho vuef-obiendo hijo , ó nieto varón, ( t f * * « * lo aya c ' ^ ^ 
quiero que en tal cafo el dicho mayoraa j j n ¡ n J e w , m a 
JL..L mi hija, cfi aqud ¿ « ^ j S j ; h e r e d e fc«», ¿ «ft, dende en adelante. Y, 
del, que lo herede la ty» ™ W " £ , f c t o s ¿ v o s el dicho D . C A R C A F»RH»«»n, Marqncsmi 
por cita orden ayan de hereda los Mjos,cn herederos, e quando ninguno de eltos no 
l i jo , e los que * ^ « 3 ^ ^ ^ W ^ ' t ¿ S . ayan de pertenecer fmando, que lo. 
obiere, ni de los de ellos ¿ ^ ~ ^ m n 0 > „ c d c mi tronco e linage en ellos Rcynos quedare, 
•y,, e herede el pariente m sp op>noo, c « « « , q ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ rf d e ^ 
E contanto que vos el dicfieru _ . ^ fc n 0 ) a y e n d e r > n i e n a g e n M c n , , 
dieren , m otro a taino que de^ d techo y quiero que queden en m. 
vida, ni por fu.tdtamento * * * * * C 0 U ¡ « d e l ) o s Zcccndiercn:lalvo trocándolos,* vendiéndolos 
memoria paraüempre J J * ¿ * J * £ í ellos porque afsifueron trocados, i vendidos lea* 
por otros bienes « I J ^ ^ V ^ ^ i r ^ í ^ ^ incorporados luego, c allentados por i a j s d e ^ h a 2 Í e i u l ¡ , e b.enes.comprasy 
vaíTállos, las mis Villas5c l i a r e s a MUlmfaoñ* e VüUtocmite con íus Caías hierres,; 
c los mis Lugares.de. & - £ . ^ U B ^ « « ^ « S , pechos' í derechos, i con rodo le 
á llanas, c con fu jur.d.cion cev.1, y enri « * y c ^ foma ¿ c m 
otro que de derecho les d be ^ P u ^ £ ~ ¿ J ^ fi ü s é ¿„, é legítimos fuceflores , ó 
go, que de mus b.cnes ayas f ^ g g * * * . , é lucefs.on en qualquier manera que fea: en tal na a-
todos los otros que de vos, o de*UOS» > , ¡ d r a 0 > d e v ü > u e d a r e i 
ñera, que dcfpues de i * A w t a . k £ , W * J J 6 ^ ^ £ j d Q ^ ^ 
•i fi aquel modere, que lo ^ ^ ' ¿ ¿ f t ' , i t i m 0 j j a q u e l lo aya, i herede antes que 
de efios obiere, e obiere me»de w e t o b ^ y j ^ 1 1 ¿ > 
otro alguno hermano luyo , m Wp v ^ d c d „ , | ) 0 tódando n i e t o s • n l 
lo herede el otro fu hermano W » " * " ' *j J „ o t t o m e t ¿ , h l [ 0 j d menor hijo, e afsi dende en 
hijos vueftros de h,,o ^ ' « ; ^ 6 n i e to legitimo, por la manera que dicha es , aquel 
«delante, en tal manera, queav ndo tajo^ron» 6 r ^ ^ . ^ ^ ^ 
B y a de heredar. E no « ^ . ¡ J ^ K S S d d » de legirimo matrimonio, que lo aya, e herede . yor que tiene, y f. aquel a moriaeí^i hi,o v o, «c ^ ^ ^ ^ . ^ ^ r a > , 
la otra fu hermana , e fi la oua mor ere m M)0 v ^ f u f o d k h ; i _ ^ ^ ^ ^ ^ q u e ^ v o j 
E no «viendo hijo, ni luja, meto,, i . H i fe t o r n e n a l m a v o r a d g o d c l mi hijo mayor, e de 
dexo p ueda heredar, que en *£™°%F¡£^ eítos no obiere de ninguna parte , que fea vuef. 
los hijos, c nietos que del quedaicn. .E ttTOgu^ d e p £ D ¿ , D £ V E L 4 S C O > j D o ñ A 
tra , ni del hijo mayor, 9 * ^ ~ 3 E , = C ° ' ' t a M ' ^ ™ " d ' C h ° D ° N J ™ N ^ ^ ' " ! 
ISABEL mi hija , y os que ^ M * ^ , o t t o ' a i g U u o , que de derecho ay, de heredar mis bienes.no los que de vos, ni de ellos * * £ £ * £ £ K & m C T ¿ , e voluntad cofa alguna, desuellos poc pueda vender, ni enajenar en íu « U . ^ f d e ^ d e ^ d ¡ , e „ o s d c c e , K Í i e . 
Cuanto quiero ^ X t v t ñ d T d X p o ^ i t l ic íe , mejores, e que aquellos porque afsi fueren 
ten: falvo trocándolos, o venaieno p alia,tados por equivalencia de aquellos en el d1Cho 
trocados , 6 vendidos, fean mcorpo.ado, kego, c P 1 d c ^ ^ a m ¡ . 
mayoradgo Lo f ^ S £ | ^ f q X m Ir manera'que de derecholo pnedo hazer , ?or 
da por los Reyes nueñ ros Se noe , o e aq, . , ^ ^ , ^ h c i . e d a r 0 S j q u e 
quanto cita es m. voluntad , e ais lo d elare^ po b ¡ e n e s ¿ m o n i o , h ü z i e n . 
g contenten conefta div.fion rf*^ ^ £ fi ^ d i c h a f a c u l t a d , que 
da , c que cada vno fe « ' O n ^ a ; l l " a f ' m a n e t a d e d c r / c h 0 ; n 0 obiere lugar, lo qual no 
porlos Reyes nueilros Senoies f f ^ ^ T » c i c n a c i e n c i a („ s Altezasme es dado, por-
Lo,fegun elcump ido f f M S S » de fufo nombrados por mayoradgo al dicho 
que quando aquel ^ ^ 2 M a r q U Í S , le lean firmes, e vdederos, afsi los que yo 
» i hijo D o , G A R C Í A ^ I d e l s ScTorcTCondcs mis padres, como los que allende por acrecenta-
obe por mayoradgo, e mejoría^de lo 5 _ m a yoradgo de nuevo fecho, no valan , n el tal 
.«lento le d6 , los quales V"Wg££?%l S d , d¿ tercio , e quinto de mis bienes, lo qual le 
.crccenram^nro no aya lugar *£££* {" £ A f t u c l a s fufo n0mbrados,y declarados E doy por 
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lo que dicho os, Martin García, Qc/igo, é Cura, c Diego García , vezinos de Ja dicha Villa de Pina 
e Andrés de Azevedo, criado del Señor Conde, e vezino de Sancillana. EL C O N D E . £ yo Rodrigo A i -
1< 
mee 
nal 
ti moni o de verdad, Rodrigo Alvares* 
En Valladolid, ante los Señores Oydores, a 2. diasde Marco de 98. años, pareció Andrés Sánchez 
Barrólo, en nombre , e como Procurador del Señor D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , Marques 
de Aguilar, para guarda de íu derecho,en el pleyto que trata con la Señora DOIIA ISABEL M A N R I Q V E , 
Condeía de Monte-Rey fuhermana,eftando preferiré Francifco de Valladolid, fu Procurador, preíentó 
cita cíe ricura finada. E el dicho Francifco de Valladolid, pidió traslado , é los Señores Oydores dixeron 
cjue lo oian,ymandaron ge lo dar. YoJuanAlvarez deValiadoIid,Efcrivano de laAudÍeneia,fuyprefente. 
En Valladolid á 29. dias de Enero de 15-10. años , ante los Señores Préndente , e üydores la 
prefetitó Francifco de Valladolid, en nombre de D. Lvis FERNANDEZ M A N R I Q V E , Marqués de Agui-
lar, en el pleyto que trata con D O N ALONSO M A N R I Q V E , fobre las feíícientas mil m ravedis,y los Seno-
res mandaron dar traslado á D O N ALONSO M A N R I Q V E , y que parala primera Audiencia xefpondieífe 
prclente Diego Falcóni fu Procurador. Femando de Valle jo. 
Prefentada en Valladolid á 11. dias del mes de Abril de 141 ó. años, ante los Señores Prenden-• 
re, c Oydores déla Audiencia Real de fus Altezas, prcíentócíta eícritura demayoiradgo , finado 
Francifco de Valladolid , en nombre del Marques de Aguilar íu parte, y para en suarda de íu dere-
cho , c prueba de fu entencion , en quanto por el dicho fu parte hazc , c no mas, ni allende, para en el 
pleyto, que trata con GONZALO R V I Z DE EA V E G A , C DOIIA A L D O N Z A M A N R I Q V E fu muser fobre he-
rencia, e legitima. E los dichos Señores dixeron , que lo oían, c mandaron que fe de traslado delía a la 
otra parte del dicho Gonzalo Ruiz de la Vega, c fu muger , y que reíponda a ella. Paísó ante mi Juan 
Gutiérrez. 
Codecillos del mifrao Conde de Caftañeda. 
En la Villa de Revenga á 27. de Febrero de 148o. años, ante Juan de Santillaná,Efcrívano, y N o -
tario publico de Patencia, D O N J V A N M A N R I Q V E , Conde de Caltañeda, dixo : que por quanto en el 
teítamento, que hizo ante Bobadilla fu Secretario , Eícrivano publico, mandó a íüs hijos que fe con* 
tentaften con la particion,que entre ellos hazia de i us bienes, y que li acafo para el acrecentamiento que 
hazia áfavor del Marqiu-sDoN G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , n o fuelle bailante la facultad que te-
nia del Rey , el dicho Marques lo hubieíle por mejoría del tercio , y quinto de fus bienes , feñaiando 
paradla las Villas de Pina, y Santillana, y Valles de Afturias , y demás de efto hizo cierta manda á D O N 
J V A N M A N R I Q V E fu hijo, como en el dicho teítamento Ce contiene. Por tanto manda , que la dicha 
dicho D O N J V A N M A N R I Q V E fu hermano, incluycndofleen ella las dichas Villas de Pina , Santillana, 
y Valles de Afturias, por quanto fu voluntad avia íído de mejorar al Marqués , porque el dicho Don 
Juan huvicile libremente lo que el en fu teftamento le manda va 5 y de otra forma quería anular , y re-
vocar, como anulava, y revocava la dicha mejora. Manda á fus herederos, que no vayan contra cita fu 
dilpoficion, pena de IOU. doblas de oro Caftellanas, que fuellen para el dicho Don Juan, y ala paga de 
ellas obliga todos fus bienes , y cfpecialmente las Villas de Pina, Santillana, y Valles de Afturias. Y ello 
quiere que valga por fu codicilio, y poítrimera voluntad. 
En el Monafteno de Santa Clara de la Villa de Aguilar de Campó, á 11. de Noviembre de 1487. 
años , el Señor D O N JVAN M A N R I Q V E , Conde de Caftañeda , hizo llamar ante li á Juan de Santillana, 
Eícrivano , y Notario publico , Apoílolico , y Palentino , y le pidióle dieíFe por teftimonio ,, como 
quería , y era fu vltima voluntad , que el teítamento que avia otorgado ante Rodrigo de Bobadilla , y 
el codicilio que ante el avia fecho , valieflen , y fuellen firmes en todo , y por todo , anulando , co-
mo anulava , y revocava toda otraqualquicr difpofícion fuya , que fe hallarle , demás de aquellas , V 
que faplicava al Rey,y Reyna nueftros Señores,que fi el Marques fu hijo no emitidle entregar la forta-
leza 
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\CJA ¿c'/ULdnmbrofo^x Don Juan también fu hijo,fus Altezas fe h mándaíTen darjy que en todo fe cufti-
p] icllc fu teítamcnto,y codicilio. Lo qual quena fe dielle por rcllimonio al dicho Don Juan Manrique 
íu hijojconao el Eícnvano lo executó. 
¿jtos'wjlruntemos fe prefentaron en el pleyto de Llevaría, donde los hallamos, y el mayorazgo feare¿ 
•petido}por parecer jajio, que fe halle entero en ejiaspruebas. 
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Capitulo de la concordia que ano 1446. /¿ ¿/^ o m/re Í7 -R cjy JDCA 
Juan II. J el Principe Don bnrique ju hijo, y ejía copiada • 
enlaCmj.delRey, a.10^.6. cap.. 94. 
V E R O por quanto el Comendador Mayor de CaíHlla D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , dizc , que Da-, 
1 ñ A MI.NCIA D A V A L O S íu cípoía , hija del Condenable Don Ruy López Davalos , tiene dere-
cho á la Vula de Oíforno , que le ponga la dicha Villa en poder de vn tercero , qual íerá acor-
' dado por el dicho Macltrc, y Marques , para que aquel la tenga por eípacio de 30. dias, defde 
el día del otorgamiento de ellos capítulos , dentro de JOS quales dos Letrados, qualcs nombraren los 
dichos Macare, y Marques, lo ayan de ver , y determinar, lelamente la verdad fabida,fimplemente , y 
de plano , fin eilrcpito , y figura de juyzio , con juramento que hagan de lo hazer bien , y leal, y ver-
daderamente. Y íi los dichos dos Letrados no íe concordaren, que tomen vn tercero, qual acordaren 
los dichos Maeítrc, y Marques , el qual haga el miímo juramento que los dichos Letrados. Y otro 17, 
que afsílos dichos Letrados, como los dichos terceros , hagan juramento de lo determinar dentro de 
los dichos 30. dias á codo íu leal poder. Y f i por aventura dentro de los dichos 30. dias no fe deter-
minare, que la dicha Oflbrno fea entregada al dicho Conde de Caítro,y quede á íalvo íu derecho al di-
cho Comendador,y á la dicha iu mus er. 
Titulo de Conde de Offorno > como le copian Erevan de GarlvayfTomo 4 . de fus obras no imprejfasflpor el 
Aionfo López, de liar o en fu Js¡obuaom> l.cap. 1 j j . iw. 3 * ¡a i . 
} N JVAN , por la gracia de Dios, Rey de Cartilla , de León, de Toledo , de Galicia , de Sevilla,' 
de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Algorvc, de Algecira , é Señor de Vizcaya, é de Molina. 
Por faaer bien, y merced a vos D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , Comendador Mayor de Cnttijla , c 
vno de los de mi Coníejo, por los muchos, c buenos, e leales, c altos, e íeñalados férvidos, que los del 
linage onde venides fizicrona los Reyes onde yo vengo , c ci Conde DON G A R C I FERNANDEZ M A N -
R I Q V E vueltro padre, fizo al Rey Don Enrique mi padre, e mi Señor, que Dios de Santo Parayío, eá 
mi,cípecialmente por el íervicio que me fizo qu anclo íe entró , e temo la mi Villa de Antequera , e fe 
yendo la dicha Villa délos Moros, enemigos de la Santa Fe Católica. £ otro í¡, en la batalla que el Rey 
Don Fernando, de Aragón mi tio, que Dios perdone, c mi tutor, e Regidor,que fue de eflos mis Rey-
res, ovo con los Moros , cílomiímo quando fue cercada Lucena, teniéndola cercada el poder del Rey 
de Granada. .Ello miímo el dicho vueltro padre, e vos , en la guerra que yo ove los años que pallaron 
He 1429. e 30. años , con los Reyes de Aragón , e Navarra. E otro li , en la guerra que yo ove el año 
que pafsó de mil quatrocicntos y treinta y vn años, con el Rey, c Moros del Reyno de Granada. E deí-
pues acá,vos el dicho Comendador Mayor me avedes férvido en las guerras que he ávido con los dichos 
Moros,, en las quales coías, c en cada vna de ellas el dicho vueílro padre, e vos me fiziítes muy grandes, 
c muy feñaladps férvidos , por los qualcs, e por otros muchos, e leales, e altos, e feñalados íervicios 
que me avedes fecho, efacedes de cada dia, es mi merced,de vos honrar, efublimar,e vos facer merce-
des , e gracias, e donaciones. Por ende por parte de remuneración , emienda , eíatisfacion de los di-
chos íervicios, porque vos, c los de vueítro linage (cades mas honrados, de mi propio motu , c cierta 
ciencia, e deliberada voluntad , quiero, c mando,que deaqui adelante, para en toda vucítra vida, Cea-
des Conde de la vueftra Villa de Oflbrno, e Grande de los mis Rey nos, e feades llamado, c vos llame-
des D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , CONDE DE OSSORNO , e defpues de vueítro finamiento,aquel , e aque-
llos que de vos decendieren, e ovieren de aver,e heredar vueílro mayorazgo para íiempre jamíis, e que 
avades, e gozedes , e vos íéan fechas, e guardadas, plenaria, e cumplidamente todas las honras, c prer-
rogativas , eSeñorío, c íubIimaciones,epiehcmincncias que han, y pueden , c deben aver, e fer guar-
dadas .1 los otros'Condes, eGrandes délos mis Rey nos , e Señoríos: C i yo luego por ella mi Carta , e 
con ella defd,e agora de mi poderío Rcaij aisi como R/;y, e Señor, fago Conde de la dicha vueftra Villa 
de 
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áe Oiíbrno,e Grande áh los mis Reynos,a vos él dicho D . G A E Í U E L M Á N R I Q V E ^ a los que de vos des-
cendieren, c heredaren él dicho vutiUo mayorazgo perpctuaiUiiie.paraliimpre jamas, fc quiero, c ttül 
í¡credcs,voslo podados llamare íeades aísi llamados, c podac.es víar, e vlédes de iodo elloj é fi uccelia-
rio,e cumplidero vos es, al< o,e tiró coda obrcpcion,c íubicpcion, é íupio qualeiquier detó©s¿ c otras 
colas, que vo s íeañ Cumplideros de íuplir. E por cita Car.a,é por el traslado c;ella,íignada de Eícrivar.o 
publico, mando al Principe D-.HENRiqv£,mi muy caro,c muy amado fijo, primogénito heredero , e á 
ios Duques, Condes,Prelados,Ricos-homes,Maeltros délas Ordenes, Priores, Comendadores, e Sub-
Comciciadores, Aicaydes de los Caitillos,e Caías FucTtes,e llanas,e á lósele! mi Gonfejo¿e Oidores cié la 
mi Aiidien.ria,cAlcaldes,eNotarios,e ocrasjultic;as qualeiquier de la mi Caía,e Corte,eChanciileria,eá 
rodos losConcejos>eAlealdes,eA]guaciies,Merinos,í<egidores,Cavaileros,Eícuelcros>eí-ícmesbuenos> 
de todas lasCiudades,ViIlas,eLugares de misRe.ynos,e Señorios^e á ios otros qualeiquier mis vaíIaíJos¿ 
te Íubdic0¿,enaturalesjdte qualquier eitado,ó preheminencia,ó dignidad que íean, c quaíquitr,c qualcf-
quicr dellos,quc agora íon,e ícrán de aquí aueiance,que vos ayau, e reciban porCoNDE DEOSSORNO, C 
Grondc délos misReincs,c vos nombren,¿llamen ele aquiadclante,para en coda vueftravida,D-.G ABRÍ Éí 
M A N R I Q V E , C O N D E CtOssoRMO,e dcípuesde vueítro faüecimiento,aquel,ó aquellos que de vos vinie-
ren^ heredaren el dicho vueítro mayorazgo,paraíicmpre jamás¿e que vos guarden, efagári guardar co-
das las colas fufadichás, e cada vna delIaSj íegiin que las han guardado, e guardan ñ los otros Condes, e 
Grandes de misí<eynos,e que non vos pongan,ni coníienran poner en eíio,nin parte dello¿ embargo,ni 
conrradicion alguna'yfo pena de la mi mercedi Sobre io qual mando á mi Chanciller, e Notarios, e á" los 
ócros,que citan á la cabía de ios mis i'eílos,que vos denjé iibren,e palien, c Ihlíen, cada que por vueítra 
parce les fuere pedido mi Cartáje Privilegio^ Privilegios/los mas firmes, e bailantes, c valederos, que 
vos cumplicre,é meneíter ovieredes eneíla razón.E deito mandé dar e¿h mi Carca,firmada de mi nóm-
brele ieliadacon mi felloí Dada en laCindad de Avila á jo.dias de Agoíto,año del naícimiemo de N.S¿; 
Jeíú Chnlto de .445-.años. Yo EL R E Y ; E yo el Doccor Fernando Díaz de Toledo, ©iáorj e Refren-
dario del Rey,¿fu Secretarsojahzeefcrivir por fu mandado; Regiftrada, &c. 
1 'i'uio de Duque de G'dl\leo,que copia el mlfi/io Atonfi López, de ££#ro,rom. 1.c, 19 >tp¿ 3 z 5. 
ONjvAN,porla gracia de Dios, Rey de Caltilla, de León, ele IToledO/de Gaiieia,de Sevilla, deCor-
' dova,de Murcia,de Jaen,del Aigarbe,deAlgccira,c Señor deVizeaya,é de Molina; &c . Porfazer 
bien,y merced ¿i vos D . G A B R I E L MANRiq,yjs,Gonclc de Oílbrno ¿ Comendador Mayor de Cartilla , mi 
vido,én las qualesavedes pueílo vueítra perfomá gran riefgo,é'pi'ligrode la vid;t,£ilta derramar vueí-
traían«re. E ocroíi, por iá lealtad que íkmpre en' vos he fallado, íoqual es á mi codo bien cierto; eco-
hocido,es mi merced de vOs galardonar, c adelantar, porque vtieltra perfóna,é Citado, e linage iba mas 
fublimácid, c valades mas; Por ende, por parte de remuneración^ e emienda j é íatisfáción de los dichos; 
férvidos,de mi propio motu,eciettaci ncia,é poderío Real,qiuero qué de aqui adelante; pata en roda 
vueftra vida,íeades Duque déla vueítra Viila de Galifteo,'e íeadesl!amado¿e vosllamcdes D O N G A B R I E L 
M A N R I C Í V E , D V O Y E DE GALISTEO,C CONDE DE OSSORNO, é defpues de vueítro f-díecimientd, aquel, é 
ac]uellos,que de vos dfeíbendiéfeh,e vueftraCafa,e mayorazgo ovieren de aver,e heredar,para íiempre ja-
más.E que avades, e n-ozedes^ por razón del dicho titulo, e dignidad, e Vos íean fechas^  e guardacias, las 
mas curopiicías honras,e dignidades,e excelencias, efublimacidnes, é antelaciones, e preheminencias, é 
prefroo-átiváSjde que gozan,e pueden,e deben gozar,aníi por dcrecho,e leyes de mis Reynos,como por 
víos,c coítumbrcs delíos,íos otros Duques^ que han lido,e fon de los dichos mis Reynos, e Señor i os. E 
que podades rraec,e traygades, rodas las iníignias, e víar, e exercer todas las ceremonias, que por razón 
del dicho titulo, e dignidad de Duque debedes traer, e vfar,e exercer. E quiero,e tengo por bien, que 
vos podades llamar ,e llamedes,Duque,iuego,e .cada,e quando que vos quií]eredes,e que por non lo vos 
llamar,nin-íer aísillamado,ninlos dichos vuelfrosdefcendienTes,lo nonperdades, nin vos pueda perju-
dicar ,eñ-todo,ni en parre. E que todavía en qualquier tiempo,-e lugar, e fazon,- que vos, e ellos quiiie-
redes,voslo podades llamar,e íeades atsi llamádos,e podades víar,e vfedes de todo ello.E frrieeéffano>é 
cumplidero vos es,áko,é tiro códá obrepcionieíubrepcionjeefcrupulOjequalefquier défe¿l:os,e otras co 
las,que embarguen,ópuedan embargar á eíta mi remuneracíonjqiie vosyofjgo,ó áqualquier pártedella¿' 
E por eíta miCartá.ópor el traslado della,fignado dcEfcrivano publico,.mando alPrincipeD.HEsRiCiVE,' 
mi muy caro, e muy amado fijo, primogénito heredero^ a" los Duques, Condes,Marqutfes,Ricos Ho-» 
mes, Macéresele las •Ordenes,L)riores,Gomendadores,eSub-Comendadores> Aicaydes de los CaítillQs,e 
Caías Fuertes,ellanás,ealosde mi Coniejo,c Oydorcsdela mi Audiencia ,eA!caldes,e Notarios, e otns 
éí 
aqu. 
rado,ó prehcmincncia,ódignidad que feah,e á qualquier,e qualeiquier dcllos,que agora fon,e íerán de 
jui adelanté , cue vos ayam e reciban por D VOVE DE GALIST&O, e vos nómbrenle U-imen de aqui a<j*¿ 
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lame para en coda vueftra vida D . G A B R I E L M A N R I Q V E ^ D V Q V E DE G A L I S T E O , C O N D E DE OSSOR.NO, e 
'detraes de vuelltos días, aqueje aquellos que vneitra calaje mayorazgo ovieren de averie heredar para 
iitii.pi.-e jamás, e vos guarden,/: fagan guaroar todasjas colas lulodicuas,e cada vna dellas,íegun que Jas 
hanguardado'e guardan,c deben ler guardadas a Jos ottosDuqucs de misi^cynos,alsi por derecho, co-
mo por ias leyes, e coltumbres delios,e vostagan todas jas ceremonias que por razón del dicho ci tulo,e 
dimíhlad vos deben fazer de todo,bicn,e cumplidamentc,cn güila que VOMIOU mengue ende cofa al-
defto mande dar cita mi Carta,nrmada de mi nombrc,é ícllada con mi kilo. Dada en la Villa de Ocaña 
i . ¿ a s j e Enero , año del nafeimiento deN. S. Jel'u Chriíto de 145-1. años. Yo EL R E Y . Yo Pedio 
Fernandez de Lorca, lo íize eferivir por mandado de nueltró Señor el Rey. Regittrada,&c. 
Concordia que tornaron el Conde de Oforno,y Marques de aliena ,facada de c0pla autorizad* del 
Archivo de ios Condes de Offerno. 
POr razón que el muy Magnifico Señor D.jv A N PACHEco,Macltre de Santiago, en ciertos capitn-los,íirmados de fu nomine, y fellados con fu Cello, allegurb de dar al Magnuico Señor CONDE DS OSSOIINO' z^o.vairallos,e 2 fou.mrs.de juro, en cierta forma,y con ciertas condicioncs,ícgund que en 
los dichos capítulos fe comicne.e para lo cumplir, le ovo dado por feguridad, e peños, la Fortaleza de 
Zafra, é el (u Lugar del Bonillo. E porque agora de nuevo el muy Magnifico Señor D. Di HGO L Ó P E Z 
P A C H E C O , Marques de Villena,ha fido intcrcciibr ,c mcdiant,por dar algún afsiento en las colas prome-
tidas al Señor Conde de Ollomo, para cumplimiento de loquol , éntrelos dichos Señores Marques de 
Villena,e Conde de Oílbrno,fueronailcntadaslas colas figuicnces: C^ie los 25-0. valíallos que le daría 
la Carta de merced de el Rey , para que los aya de juro de heredad, e quel Señor Marquesle alie-gura, 
que le (eran ciertos, c que fi por tiempo de ano y medio Je fueren quirados,que fea tenudo, y obligado 
de le fazer tornar la Villa,y Fortaleza de Zafra,como agora la ticne,ó le fazer dar otros 2 5-0. valíallos en 
ucrar de aquellos. E que íi durant el dicho tiempo de ano,y medio, toviere los valláUos pacíficos, qu'JÍ 
kmor Marques no fea obligado ale tornarla Fortaleza de ¿afra, ni ale dar los dichos 25-0. vaíIJllo s:íal-
vo,que ge los ayude á del-cnder con toda fu cala, tanto, quanto el Señor Conde cffcuviere junto en con-
formidad con cí Señor Macítrc de Santiago,é con el diciro Señor Marques, e deltos 2 5-0. valíallos , aya. 
la Señora Condel'a de Olibrnolos 5-o.delÍos para li inifma. lten,que el Señor Marques faga limar al Se-
ñor Conde de Gulbrno,dentro de lcis metes, las 25-oy.mrs.de juro en Logares ciertos, cíanos, donde 
el Señor Conde los pueda cobrar,faziendole fobrello feguridad, que lo que en elle tiempo faltare de fe 
allentar de las dichas 2 5-0ij.mrs.quel Señor Marques ge lo huá lituar en Lugares de la Orden,mas cer-
canos á Fuenti-Dueña , e que para ello , quel Señor Marques dará feguridad , que fera cierto , é í a -
n o , éque cita íituacion íuene deíeie primero dclie año de 7 i . años. E que fi no fe allcntaren los di-
cho's 25-O'i. mrs.elentro de íeis meíes,que dentro.de otros feis nieles íiguientes dclpues, fea tenudo el 
dicho Señor xVlarques de acabar de allentar el dicho juro,, e que l i lo non fiziere allentar en todo el 
dicho tiempo, que le lea tornada h dicha Fe>rtalev.a de Zafra al dicho Señor Conde , é que cité fo 
él mifmo píeyto,e omenage,falta que fea cumplido todo: \ que Taftan Daz.a3 á quien fe ha de entregar 
la dicha Fortaleza ele Zafra la reftituya, c tome al dicho Señor Conde, para que la tciv¿alu merced, fe -
1 
Se 
nedas de fu tierra , de los dos años de 6 9 . e 70. que los libren en los Rcccbtores, por libramientos del 
Rcy,c le fa-a dar las proviiiones,e eferipturas quj¡ para ello fueren neceiíarias. Iten, que en lo que toca 
a (us:criados,que el Señor Marques tr-abajará,c procurara quantopudierc con el Señor Maeftre, porque 
les rao-a merced. Iten,cjuc en lo de la Encomienda de D . J v AN,qucl fará quel Señor Maellre le guarde fu 
jullicta. I ten,.en lo délas Vicarias,que le dará luego las provihones deílas, tanto que fe den a perfonas 
que ¡as pueda tener,fegund Dios,e orden. E por razón,que fobre las cofas contenidas en eftos capítu-
los , e fobre otras algunas, avian pallado,en ios tiempos pallados, entre el dicho Señor Maeftre , e el 
dicho Señor Conde de QiTorno.,algunos apuntamientos,: c feguridades, aísi por palabra , como por ef-
criptura, por ius perfonas, como por el Señor D O N A L V A R O , Duque de Arevalo , e Conde de Plafen-
eia: por eiidc , que reduciendo todas aquellas a lo contenido en ellos capitulos, e apuntamientos, 
que aísi el dicho Señor Marques, en nombre de el dicho Señor Maeftre , como el dicho Señor Con-* 
de de Odbrno , por lo que a él toca , otorgaron ellos capítulos , fegund que de fufo fe contiene, 
con animo,é .intención de inovar tóelas,é que fuellen innovadas,c qualeíquier feguridades que fobre ef-
re cafo ovieron pallado, para quel Señor Maellre cumplidle lo contenido en los, capitulos contenidos, 
que pallaron entrel dicho Señor Maeftre,éel dicho Señor Conde, é que ovieffcn fecho el dicho Señor 
Duque,é otros Cavalleros, c perfonas qualeíquier, é que efto fe guarde de aqui adelante, é non otra co-
fa aiguna de todas , c qualeíquier feguridades, é cofas palladas , en qualquier manera que fea fobre 
eftc Jecho. Iten,que para íeguridad,c cumpli miento, quel dicho Señor Conde guardará, c cumplirá el 
jleyco orucuage , é juramento que fizo , y agora fa¿c al dicho Señor MaelUe 0 el qual va firmado de fu 
nona-
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irombre,c follado con fu fello,<¡[ue áé óy cfíá, fafta 50. días primeros íiguicntes , d c , c entregue, á la Se-
ñora DoñA A L D O N Z A DC V I V E R O , Condefa de Olíorno/umugcr , el Calti]lo,¿ Fortaleza de la .Villa de 
Olíbmo, para que lo tenga por tiempo de año é medio-, primero h'guiente , por íeguridad délo fobre-
<.'licho,á tal pleyto , e con tal condición , que íí el dicho Señor Conde de Oiibrno no cumpliere , n i 
guardare el dicho pleyto omenage, c juranicuto,quefaze al dicho Señor Macitre, ó fuere contra el , d; 
contra qualquicr cofa/') parce del,en cualquier manera, que la dicha Señora Condeía de , e entregue el 
dicho Caltillo,e Fortaleza al dicho Señor Maeftrc,ó a quien fu merced mandare, fin requerirán conlul-
rar íobrello al dicho Señor Conde de OHorno,c que deílo la dicha Señora Condefa dcÜllorno faga fe-
gtiridad,é pleyto omenage ,e juramento,fuerte,e firme,que lo fará,c cumplirá aísi.Eios dichos Señores 
Marques de Villcna,éConde de Ofíornoj otorgaron lo fuíodicho,é fizieron juramentóle pleyto omena-
<'c,cl dicho Señor Marques, en manos de Goncalo de Fillafuertc} Comendador de Oreja,c Cavallero de 
l.i Orden de Santiago,e el dicho Señor Conde en manos de Trifían ,£>4£.<*,Cavallcro, e orne Fijodalgo., 
vna,c dos,é tres vezes,fcgun Fuero,y coíhimbrc de Efpaña: el dicho Señor Marques, decomplir todo 
lo íuíodicho,e de non ir,ni venir contra ello en ningund tiempo, ni por alguna manera, ni ío color al-
guna que fea, ni pedir beneficio dc rcítitucion,in integrum,m abfolucion delte dicho juramento,cplcyta 
omcnage,niabfo.lucion>ni relaxacion del.E el dichoSeñorConde aísimcfmo de tener,e guardar,é cum-
plir todo lo contenido,y por fu parte prometido,c alíegurado por ellos dichos capítulos , é el primero; 
é inovacion que exprellámente fazc de lasfcguridades palladas, fegund que arriba fe contiene , é de no 
ir,ni venircontra ello en ningún tiempo,ni por alguna manera,ni fo ningund color que fea,ófer pueda¿ 
iii pedirbencfkio de re(tituicion,ni abíolucion,ni relaxacion defte dicho juramento, ¿pleyto omenage, 
ni alegar PreviUegiO de OrdemLo qual todo ambas las dichas partes fizieron,e prometieron dc tener,c 
guardar todo lo lobreaicho,legund,c por la forma que en ella fe contiene, fo las penas en derecho efta-
blccidas.Por firmeza de lo qual, ambos á dos los dichos Señores fizieron, é otorgaron dos Cartas dc vn 
tenor, tal la vna>como la otra, firmadas de fus nombres, e (¿liadas con fus folios , para cada vno del los la 
fuya: ¿ rogaron ai EfcrivanO de yufo cfcripto,quc la íignaiie de fu figno. Fecho en la Villa dcVillarejo á 
30.dias dc Diziembre, año del nafeimiento ¿el N.S.Jefu Clínico de 147 1 .años.Ei. M A R Q V ES DE V I -
I L E N A Í E L CONDE DE OSSORNO; TclHgos que fueron preientes,elpccialmcnte,llamados, c rogados pa-
ra lo que dicho es,e vieron otorgar les dichos capítulos, e fazer los dichos juramentos, e pleytos ornc-
na&es a los dichos Señores Marques de Villena,c Conde de Oílcrno , y les vieron aqui firmar fus nohi-
brcsjC como los mandaron filiar con íusíellos, Trillan Daza, c Fernand-Gomcz^ Comendador de Villa-
Rubia,c Gonzalo de Montoya,c Juan de Vitoria,\ezincs dcla Villa de Belmont. E yo Diego Goncalez 
de Porras,Eicrivano del Rey NiS .c fu Notario publico en Jaíu Corte,c en todos los fas Rcynos, e Se-
ñoríos, fuy prelente en vno,con los dichos tefhgos,quando los dichosSeñoresMarqucs deViilena¿cCon-
dc de Oíibruo,que en efta Carta firmaron fus nombres, otorgaron cita dicha eferipturd, e capítulos, í 
fizieron los dichos juramentos^ pleytos omenáges en ella contenidos. En teftimonio de lo qual, á rue-
go,é otorgamiento de los dichos Señores, ñze aqui efte mio/ignoi. Diego Gengalezi 
To Trijün DAxAi Cavallero de la cafa áá Marques de Viilena mi Señor, otorgo,y conozco, que re-
cibo de vos el Señor Conde de (Momo la Fortaleza de Zafra,é la tenencia della,parala tener de mani-
fiefto,é enfialdad,faitaquel dicho Marques mi Señor cumpla con efecto con vos el dicho Señor Conde 
los capítulos que ettan alien tados entre el dicho Señor Marques, é vueííra mercedla tal pleyto,é con tal 
condición,que fi el dicho Señor Marques fjziere,e cumpliere lo alien taco en los dichos capítulos , que 
fin vos mas requerir,yo dé, c entregue la dicha Fortaleza de Zafra, fin condición alguna. Y que íi el d i -
choSeñorMarques non cumplierlos dichos capitulos,como,e fegund,é en el tiempo que en ellos'fe con* 
tiene,que afsimeímo, fin le mas requerir,yo refticuya¿ e torne con efecto á vos el dicho Señor Conde lá 
dicha Fortaleza tic Zafra, por manera, que vos tengáis por contento , e apoderado della, non éfhndd 
en la dicha Villa de Zafra ninguna gente,para que embarazo pueda poner en la dicha Fortaleza,íegund 
que oy cita, e yo Ja refeivo, e con todos los baftimentos, e pertrechos que en ella me entregardes, para 
eme la tengáis fegund, e por la via, e forma que agora la tenéis. E afsimifmo con condición , que en el 
cafo que yo aya de entregar la dicha Fortaleza al dicho Señor Marques , que vos fea tenudo a vos dar,e 
fazer dar,c pagario todos los pertrechos,e baftimentos que en ella me dieredes,yentrcgardes,o por ellos 
fu juito valor,defeontando delios qualeíquier pertrechos^ e baftimentos, e otras cofas,que vos el dicho 
Señor Conde con ella refcebiítes al tiempo que vos fue entregada por mandado del Maeffcré mi Señorj 
E afsimifmo, que vos ferá pagado rodo lo que fe fallare de Pedro de Ponte > vueftto Alcayde gaftó en re-
paro déla dicha Fortaleza. £ paralo mejor tener,e guardar,e cumplir,fago juramento por D i o s N . S. e 
' en la Cruz »J«, en que corporal mente pongo mi mano derecha, e por las palabras de los Santos Evange-
lios,como bueno, e fiel Chriítiano, y corrió Cavallero orne Fijodalgo, fago pleyto^, e omenage, vna, e 
dos,e tres ves, fegund Fuero, e coftumbre de Efpaña,en manos de Ferrand ael Cafllllo, Camarero de el 
Maeftre , Cavallero, y orne Fijodalgo , de tener, e guardar, e cumplir realmente , e con efeclo,todo lo¡ 
fufodicho,e cada vna cofa,e parte dello,e de la non impugnar, ni concradezir , ni venir contra ello , h i 
contra parte alguna dello,expreiía,ni calladamente,ni fo color alguno,que fea,ó íer pueda,direcbe,o i n -
direcle,ni en otra manera,en ningund tiempo,fo las penas en que caen,e incurren los que vienen contra 
fu juramento,epleyto omenage,clo quebrantan, e de non pedir del dicho juramento, e pleyto ómena-
ee,abfolucion,ni relaxacion, ni comucacio;i_, ni vfar della, pueilo que me fea dada por propio motu: 
& ' ' ' t z eri 
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,,, firm„g de lo qual di efe Carta.firmada de mi nombre, c reliada con mi Cello, erogue al prefente Ef. 
tilváno que la li¿a(Ce,e firmafle de lu nombre, que fue fecho.y otorgado en la Fortaleza de la dlchaVi-
íh de Zafra f .días del mes de Enero año del.ialcun.cnto de nueltro Señor Jclu Chnd» de 1471. anos. 
Trillan Mi*. Telri«os que fueron prefentes, e vieron firmar aquí lu nombre al dicho señor Tri tan 
Da a, • tm el dicho pleyto omenage,e juramento íulodicho en manos del dichc»t'errand del Cal 1.1 lo, 
Cam tero del d,choSc4or Maeltre, llamados,e rogados efpecialmente para ello Madt Juan eAltonl a-
U o íedro de Molina, e otros muchos vezh.os de la dicha V lia de Zafe. E yo D.ego de Rcquen , 
Flcrvano publicoenla dicha Villa de Zafra, que i todo lo lufodicho prefente fuy en vno , conloa di-
S Í U en mi preta l» ,* de los dichos reftigos c l dicho Seño r Trillan Daza en ella Carta 
t mo fü nombíe, e lello fu fello, foy ende redigo, o en rcftimonio de verdad fize aqm elle mío figno, a 
t a ' Y o D D Í Í O X H Z P ^ C H B C O , Marques de Villena, Conde de San Efevan,Mayordomo Mayor del 
o , w , W , r norrazon que entre m i , e el Seño t CONDE DE OssoRNO,a jo. dras de Drz.cm-
& £ S ^ . S £ £ f e £ año, fueron apuntados,e acordados y jurados e por pleyto omena-
teco roborados c¿ tos capítulos, figund que todo mas largamente efe firmado de „u cilios nombre 
g r 11 T 1 „ucP rosCcllos.y fumado del figno de Diego de Porras,t(cnvano publicólo qual todo fue 
fe t y f " do bre^ue fe avia de entregar la fortaleza de Zafra en poder de Trilla,, Daza. E avien-
do coi. inu do de camino faite cfta Villa de Ocaña el dicho Tritón Daza, e Ferrand Gómez .Comen-
t i u V lh-Rubia, para ir i tomar la dicha Fortaleza de Zafra , que ,.no vna carta del Señor Con-
d de la Señora Condela, al dicho Ferrand Gómez., por la qual embia mandar que no vaya a entregar 
h d cha For alczS,(in que yo de fcguridad,que dentro de quinze dias,ñ vn mes del dicho dja quedeja -
e-rc 1 Pórtale- a i Trillan Daza, fcgnnd efe ademado, yo faga tomar la poflefsion de los val alte, 
negare a o r a r a a ° c l d i c h 0 S c i i o l . Conde,e lo fegurallb afsi.Porcnd yo por la prc-
contemuos en l e d t o s e p « * » * ^ ¿h k á k h 3 F o r o f c z a fere 
reÍdTldi rT^^i^^^^^^^^T^'rft"* 
, t ,1di cbo Señor Conde, 6 aquicn fu poder lloviere , yendo él, ü embiando l i o relcebir. En fir-
S d e l o S f W aqtd mi'nomlrc. Fecho •. diado Enero ,año del nafcimiento de nueltro Señor 
JcCuChriftode 1471. años. E l MAE.QV.ES DE VILLENA. 
Requerimiento hecho al Marques de aliena, por el cumplimiento déla z í o¡, . maravedís de juro-
Orhifíal, archivo de Ojjomo. 
EN la Cibdad de Segovia, Sábado zo. dias del mes de Setiembre, año del nafeimiento del .medro vividor lefn Chrifto de 1471.años, eílando culos Palacios,donde el virtuolo Señor Maeftrc de -utíaeo pofava e edava a la Cazón, citando prefente el Señor DON DIEGO LÓPEZ PACHECO, Marques 
de v X en p efencia de mi Fernand López de Carrion.Efcrivano de nueftro Señor el Reye fu No-
rr io publico en la fu Corte,c en todos los fus Reynos, e Señoríos, e de los teftigos de yulo clcr.pros, 
p 3 a Prefente Fernando Calderón , Efcudcro del Señor CONDE DE OSSORNO , c en fu nombre 
mofttó al"kho Señor Marques vn elcripto de requerimiento , fu tenor del qual es efe que fe figue: 
Muv Malnífi o, e Noble Señor D.DIEOC, L » « PACHECO, Marques de Villena yo Fernando Calde-
ro en nombre e como Procurador que fo del Magnifico Señor D. GILABIEZ MANruqvE, Conde de 
O ¿r o miSeñór,notcfico,c fago Caber a vuefe. merced.en como en la capitulación de la iguala,e cun-
eodhouee re vuedra Señoree el dicho Señor Conde fe aflentó , entre las otras cofas vn capitulo 
de la mctai 'ak concordia, contiene, que vueftra merced fakffi fituar a dicho Señor Conde deOf-
fo roodc¡W deCcis meles,las zfog.mrs de juro en los Logares ciertos, Canos, donde el dicho Seno 
Conde lo ooiiefie cobrar, faziendole vuedra merced íeguridat, que en lo que en efe tiempo queda! e 
del'ealie,Ur de las dichas xfog.nre. vueilra mercedlofariu aflorar, é pagar entogares cierros déla 
Orden mas cercanos* Fucnt-Dueña.E que lo faria cierto, é lano.c que el tiempo délos dichos fas me-
te corrWe dclde primero dia déte año de7 i.ícgund que mas por ellenfo en el dicho capitulóle con-
due lo qual vueftra merced juró,c fizo plcyto.é omena¿e,complir,e guardar,é de non ir,n¡ venir con-
tr, ello por defina razon,nin en algún ncmpo,ni por alguna manera,.!, por otro color alguno que fuef 
fe E m u V P 3 f c o Señór,afsi es,?omo mejor vueftra merced fabe,que los dichos mrsrenel dicho rer-
n ino de los dichos feis mefes, ni defpucs acá, non han feydo.ni ion (.ruados de,uro , fegund, c por 1» 
fe m que vueftra merced es obligado por el dicho capitulo, por lo qual vueftra merced Cegunf 1* 
f o d q di ho capitulo^ juramS,to,¿ pleyto,é omcuage, que vueftra Señoría fizo, Cena, ees obliga-
do Caze i fituar, librar é pagar los dichos mrs. en los Logares de la Orden de santiago mas cer-
t Z i r S « X e ¿ al dicho Setor Conde de OlCorno.enrretanro que vueftra mercedlos faze,e fituar 
de i uro. Por ende en el dicho „ombre,como mejor puedo,í debo, fuplico, e pido e requiero a yueftre 
merced, que cumpliendo el dicho juramento , pleyro, e omenage vueftra merced faga (¡ruar , librar, 
¿ pa&ar 1¿ dichas z-?oa. maravedís en los dichos Logares de la Orden mas cercanos a Fuent-Duena, 
entre tanto que vueftra merced los faze alfenrar de juro , como en el dicho cap.tulo fe contieno, en lo 
qual vueftra Señoría fará,e complird lo que de julttcia es obligado, e tiene prometido , e ,urado 5 c en 
cítra manera, non lo cumpliendo , protefto, que vueftra Señoría incurre en as penas conren.d,» 
en el iicho juramento, pleyto, c omenage, que vueftra merced fizo , e quel dicho Señor Conde aya 
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tcítigos. E luego el dicho Fernando Calderón quitólo fazer leer por mi el dicho Eícrivano , élu 
dicho Señor Marques remó el dicho eferipto de requerimiento en lu mano, é dixoj que lo queri 
rrar al dicho Señor Macítrc, é luego fe enrró con él dicho eferipto por vna cámara adelante, c luego el 
dicho Fernando Calderón dixo,que pedia, é pedió, á mi el dicho Eícrivano,en nombre del dicho Señor, 
Conde, como él fazia.el dicho requerimiento, e como non podia mejor lo fazer, é rogava á los prefen-
tts que rueffen dello teítigos. Dclfco ion teítigos,quc cftavan prefentes,Juan de Orduña,Alcayde de San-
ta Gacka,é Juan de la Fuente, criado del dicho Señor Maeitre, é Diego de Pliego, vezino de la dicha 
Cíbdad, c Fnncifco déla Coítana,criado del Señor Óbifpo de Burgos. Dcfpues deíto,Lunes 22; dias 
¿el dicho mes de Setiembre, éíte dicho dia, en los Palacios de el dicho Señor Macítrc í'obr edichos , £ 
la puerta de la dicha cámara, citando prefente Juan de la Parra, Secretario del dicho Señor Macítrc, en 
prefencia de miel dicho Eícrivano, é teítigos de y ufo eícriptos , pareício ai prefente el dicho Fernán* 
do Calderón, é dixo, que p or quánto el íe quería prefentar en nombre del dicho Señor Conde de GC-
lbrno, con los capítulos* é eícnptura de concierto , fecha, é otorgada por el dicho Señor Marques o\ 
dicho Señor Conde de Oiforno, los quales en fu mano el dicho Calderón tenia para prefentar con ellos 
. _ _t J ; , U ^ e.-..- /^^ .- X>fA«(ri-a A « m i nr\-4tri ivfr 11 i cír-lt- r n t i í i i Qi 'nnr i '1 AivC* ruif fia t-i'i'l»G>iyFÍ,\7Q o n r í ' !•* 
ai 
puer 
P Barco, Chanciller del dicho Señor Maeítre, é Martin Yuíte , vezino del Vilíarejo. El dicho J uan de la 
Parra, Secretario, tomo los dichos capítulos para los moitrar al dicho Señor Maeítre* 
Dcfpues dello,enla dicha Cibdad,Martes 23. dias deldicho mes de Setiembre del dicho a ñ o n a n -
do prefente el dicho Fernando Caldcron,é afsimcímo el dicho Juan de la Parra,S*ecretario,en prefencia 
de mi el dicho Eícrivano, é teítigos de yufo efcripcos,cluego el dicho Secretario dixo, que en nombre 
.del SeñorMarques deVillena refpondia al dicho requerimiento fecho a fu merced por el dicho Fernan-
do Calderón, lo que fe contenia por vn eferipto fecho en efta guifa. Yo D. DIEGO LÓPEZ PACHECO*; 
Marques de Villena, Mayordomo Mayor del Rey nueltroSeñor,reípondiendo al requerimiento,© tef-
timonio,ó que quier que es fecho por vos Fernando Calderón, en nombte del SEIÍOR CONDE DE O S -
SORNO, en que dezis, que en la capitulación de la igualaré concordia, que entre el dicho Señor Conde,. 
e mi fe aliento, entre las otras cofas, contiene vn capiculo de la dicha igual a, que yo fezieííc fituar al d i -
cho Señor Conde dentro defeis me fes las zfou.mrs.de juro,en Logares ciertos, é fanos, donde el di-
cho Señor Conde los podieíle cobrar, faziendolc yo feguridad , que lo queen-efté tiempo faltarle de íe 
aiíentar de las dichas ¿fou.mrs.yo lo faria aíléntar, é pagar en Logares ciertos de la Orden,mas cerca-
nos á Fuente- Dueña, é que lo faria cierto, é.fano,é que el tiempo de los dichos íeis mefes corrieire def-
de 1. dia de Enero deíte año de 7 í .íegund que mas por eítenfo dezis fe contiene en el dicho capitulo,; 
é que aquel yo jure,é fize pleyto,e omenage de lo guardar,é complir,é de non ir,ni. venir contra ello en 
algún tiempo,nipor alguna manera,ni razon»Los quales dichos mrs. dezis, que en el dicho termino de 
los dichos íeis mcfes,ni dcfpues aca,nOn. han íido,ni fon licuados de juro, fegund, c por la forma que yo 
ib y obligado por el dicho capitu!o,é juramentóle pleyto, é omenage que fize, é que feria,é íoy obliga-
do de fazer afsi,tener,é librar,é pagar ios dichos mrs.en los Logares de la Orden de Santiago, mas cer-. 
canosa Fuente-Dueña„al dicho Señor Conde de Oíibrno:requeriendomeeníu nombre, que cumplien-
do el dicho juramento, c pleyto,é omenage,quefaga íituar,é librar,e pagar las dichas 2 5-0^ . mrs.. en los 
dichos Logares de la dicha Orden,mas cercanos á la dicha Fuente- Dueña , entre tanto que ios fago af-
fentar de juro, como nel dicho capitulo fe contiene , fo ciertas proteltacioncs , contenidas en el dicho 
vueltro requerimiento,ó teltimonio,ó que quier que es, fegund que eíto, e otras cofas mas por eítenfo 
en él fon efpccificadas,á las quales me refiero. E aviendolas todas aqui por iniertas.,digo, que non feria, 
ni foy obligado á coía alguna de lo por vos el dicho Fernando Calderón pedido,e requerido,por las ra-
zones fi «mientes: Lo vno,porque vos non fois parte para me poder fazer el dicho requerimiento, ni pe » 
dit lo que pediítes,ni requeriltcs. Lo otro,porque puerto cafo que lofuyelFedes, lo que non fois,yo non 
feria,nifoy obligado á cofa alguna del dicho requer i miento, por quanto lo que yo me obligué de guar-
darle complir por el dicho capitulo, yo lo he guardado, e complido realmente con efecto , fegund foy 
obligado: conviene áíaber,que yo fize íituar,e fueron lituados de juro al dichoSeñorConde deOílbriio 
dentro del dicho termino délos dichos íeis meies,las ayojj.mrs* por Carta de Previllejo del Rey N.S.-
librada de los fus Contadores Mayores en las mefmas Merindades,.e Logares,e rentas,que los él deman-
dó,e quiíb,fegund parcfcera,c parefee por el dicho Previllejo,que cita allentado en los libros del dicho 
Señor Rcv,el qualel dicho SeñorCondcrefcebió,e tiene en íu poder,e vos en fu nombre lo refcebiítcs, 
e fueíteü,e él fue d>llo contento. E fi aunquel dicho capitulo contenga,que yo aya de fazer ciertos, e íV 
nos los dichos mrs. non me obligando , ni ofreciendo a mas de lo que el derecho me obliga,digo,que 
por el dicho Señor Conde,e vos en fu nombre,aver nombrado las dichas Merindades,e Logares,e ren-
tas e demandado en ellas la íituacion délos dichos mrs. e recebido el dicho Previllejo .\ fu voluntad , e 
contentamiento, yo he complido, e compli con el dicho Señor Conde realmente, e con efecto todo lo 
eue era obligado por el dicho capitulóle mas de aquello,non es,ni queda de fazer "i mi cargo,por mayor, 
ahondamiento de derecho alguna cofa, mas foy obligado de fazer , e cotnnlir por los dichos capítulos, 
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c non en otra manera, digo,que citó prefto,c aparejado para lo complir,c fazer complir,fegund fe con-
tiene en los dichos capítulos,veniendo el dicho Señor Conde á reí'cebir el cumplimiento dello,fegund 
es obligado. Lo qual todo,e cada cofa del lo do en rcfpuelta al dicho vuetlro requerimiento,ó teítimo-
nio, o que quier que es, non conlcntiendo en vueltras procellaclones , ni en parte ddIas,comoaquellas 
quede derecho non an lugar. E íi el dicho teltimomo quiíieredcs , pido al prefentc Efcrivano, que vos 
lo de con ella mi rcfpuelta, c non íinella, c al tanto de á mi la guarda de mi derecho , y á los prefentes 
rne&Ó que féan dello teftigos. Deíto fon teftigos, que cltavan preíentes, Becerra , é Sancho de la Parra, 
criados ornes del dicho Juan de la Parra. E yo Fernando López de Carrión, Efcrivano íóbredicho , que 
fuy'pretente a lo que dicho es ,en vno con los dichos teiligos- , é á ruego , e otorgamiento del dicho 
Fernando Calderón, lo lobredicho eferivi t fegunpaísó , e por ende fizaquieftc mió figno , á tal. En 
teitimonio de verdad. Fernando López. 
Requerimiento yac fe bPzA a Triftan Daz.a,fobre que entregajfe la rUltt de Zafra al Conde de Oforno. 
Original , Archivo de Üjforno. 
EN la noble Villa de Madrid, 4.dias del mes de Diziembre, año del nafeimiento del núeftro Salva-dor lclu Chrifto de 1471. años, eftando preíenteel noble Cavallero Triftan Di/.a, Cavallero de cafa del muy Magnifico Señor Marques de Villcna,y en pretenda de mi Diego Rodríguez de Illef-
cas ,Efen van o publico de la dicha Villa de Madrid,y fu tierra, por nueftro Señor el Rey, y ante los ref-
ritas de yulo elcriptos, pareció, y prefente Alfon de Guzman, en nombre, c como Procurador , que fe 
mollró fer del muy «'•enerólo Señor D. GRABIEL MANRIQVE, Conde de OlIbrno,y prefentó ante el di-
cho Ttíftáñ Daza9é ieer fizo por mi el dicho Efcrivano vn eferipto de requerimiento , fecho en pape], 
fu tenor del qual es elle que íe ligue: Noble Señor friji i'n D.iz,a , Cavallero de la cafa del muy Mag-
nifico Señor Marques de Villena,yo Alfon de Üttummfití nombre,é como Procurador que Coy del muy 
generólo Señor D . G R A B I E L MANRIQVE, Conde de Odbrno, vos notifico, y fago faber , y digo , que 
bien fabedes en como recebiftes ia Fortaleza,y Villa de Zafra,yte tenencia della del dicho Señor Con-
de de Oííbrno,para la tener demanificfto, falta en tanto,que el dicho Señor Marques con efecto cum-
plidle dentro de cierto termino lo contenido en ciertos capítulos, que elün aflentados, prometidos, y 
turados por el dicho Señor Marques, de ciertas colas que ovo, yes obligado de complir con el dicho 
Señor Conde de Olibrno mi Señor: ib ral pacfco,y condición, que íi el dicho Señor Marques non cum-
plidle lo que es tenido en los dichos capítulos , fegund , y en la forma , e dentro del termino en ello» 
contenido, que vos el dicho Triftan Daza,ím vos mas requerir, reftituiriades, y tornariades la dicha 
Fortaleza,y Villa de Zafra al dicho Señor Conde de 01íbrno,y le apoderariades della, non eftando en 
la dicha Villa, e Fortaleza gente alguna que embarazo,© impedimento le podieííe poner. De lo qual fc-
ziftes iuramentOíV pleyto,c omenage, íegund que mas por eftenfo en la eferiptura de la dicha capitula-
ción e juramento, e pleyto,c omenage, que fobre la dicha razón pafsó, fe contiene, á que m e refiero. 
Y porque della leades mas certificado, vos la notifico, y afsimifmo vos notifico la fe que el dicho Señor 
Marques dio al dicho Señor Conde, de tomar,y aprehenderla políefsion de los váflallos, en los dichos 
capítulos contenidos, y la dar, y entregar, dentro del termino en ella contenido , al dicho Señor Con-
de. Y aí'si es, que el dicho Señor Marques,feyendo,como era, c es obligado á tomar la dicha poílcfsion 
de ios dichos vaílallos,como dicho es,non io rizo,nin cumplió en el dicho tcrmino,nin defpues. E afsi-
mefmo leyendo, como es, obligado el dicho Señor Marques de fazer ciertos, y fanos los dichos valla-
líos por el tiempo, c termino en los dichos capítulos contenido, menos lo fizo , nin cumplí OJ antes el 
dicho Señor Conde fizo tomar, c tomó la poílcfsion de los dichos valíáUos, y tomada , le fue contradi-
cha, y dcfpojado della, fegund que mas por eftenfo en eíta eferiptura de teftimonio , que vos notifico, 
y preífento, íe contiene. Eafsimefmoeldicho'Señor Marques , leyendo, como es , obligado , fegund 
lo contenido en los dichos capítulos,juramento,y pleyto,y omenáge,de íituar,y fazer, que fuellen cier-
tos,y fanos los mrs. de juro en los dichos capítulos contenidos al dicho Señor Gondc,non lo ha fecho, 
ni complido , nin afsimifmo el dicho Señor Marques ha cumplido coía alguna de las otras contenidas 
en los dichos capitulos,quc fu Señoría es, é era obligado de complir,fobre lo qual el dicho SeñorMar-
ques ha leído requerido muchas vezes por parte del dicho Señor Conde , que fu Señoría lo quifieílc 
complir, como quier que al tiempo limitado en los dichos capítulos, lo requirió,y requiere, ni era ne-
celíario mas requerimiento. Y pues el dicho Señor Marques non á complido lo que complir debia, 
fegund que por los dichos capitulos,y juramento, e pleyto, e omenage, era, é es obligado , lo qual es 
a vos cierto, e notorio, por ende vos el dicho Señor Trillan Daza ibis obligado de redimir, c entregar 
la dicha Fortaleza, e Villa de Zafra,íegund,c por la forma quelo juraftes, é dello reziftes pleyto,e ome-
nage : alo qual non obita , nin puede obitar, nin embargar , que el dicho Señor Marques diga, que la 
com-dió, porque fegund ley de Cavallero,avia de coñofeer á vos aver complido realmente, e con efec-
to el dicho Señor Marques lo contenido en los dichos capítulos, para que vos pudieffcdes fer libra-
do , é non porque el dicho Señor Marques por íu palabra diga que ha complido. Por ende , como 
quier que por parte de el dicho Señor Conde ayais feydo requerido muchas vezes , que cumplien-
do vueftro juramento, y pleyto , c omenage, le cntregaíledes la dicha Villa, e Fortaleza de Zafra , fe -
guhd , e por la forma que lo prometiftes , y juraftes , agora , a mayor ahondamiento > y cabtela , en 
nombre de ej dicho Señor Conde, vos pido , é" requiero , por vltiraa ,y poftrimera vez, que cum-
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piicndo el dicho vueílro júrame nto,c pleyto, c omekge, le emtegitofa) e rcítituyades Ja dicha Fore& 
jpza, e Villa de Zafra, íegund,y por la fomxa quero promciiiics,y juraiics,cn lo quál farcis aquello que 
tlc juiticia, y legundlcy de U v altero íois obligado ac fazer. ha otra manera , procéfto 3 que el dicho 
benoi-.üondc ayaíu recuríb contra vo$,y contra vueltros bienes, por todos los dapuos, mterciics, que 
por la cucha cabla han recrecido, y íé le recrecieren , ydcvoslo demandar , aísi por ley de Cavalleros 
comu por todo otro rigor de derecho, que de julticia lea, c pidoio por ttitimomo al prciente Elcriva-
no, y ruego a los preicntes que lean teltigos. 
El quai dicho elcripto de requerimiento , aísi prefentado por el dicho Alfon dcGuzman , contra el 
dicho I rutan Daza , y leydo por mi el dicho Elcrivano en. la manera que dicha es , luego ci dicho Tri{*. 
can Daza dixo, c^ ue pedia, ¿pidió traslado dcl,y que daría íu refpuelta. Teltigos que fueron preicntes, 
Dioí'dado, criado del dicho Señor Mai:ques,y Antón de Salamanca , criado aísimiímo.dcl dicho Señor 
Macques,e el Licenciado Sandio de Zoma. E deipucsdelto, en la dicha Villa de Madrid 7.dias del di-
cho mes de Diziembre del dicho año , y en prcícncia de mi el dicho-Diego Rodríguez, Elcrivano pu-
blico dé la dicha Villa de Madrid, citando prciente el dicho Trillan Daza, y preíento vn cícripco de 
reípuelta, fecho en papel, íu tenor del qual es cite que íe figue: 
Honrado Caballero Alfon de üHz.man, Procurador que vos dezis del muy noble Señor D . GRABIEI. 
MANIUQVE., Conde de Üíforno,^ fri¡ikn Daz.a , refpondicndo á vn requerimiento por vos á mi fe-
cho, en nombre del dicho Señor Conde, por el qual dezis,que yo recebi la Fortalcza,y Villa de Zafra, 
y ia tenencia delia del dicho Señor Conde, parala rener dc-manifieito , falta tanto , que el dicho Señor 
Marques con efebto cumplidle lo contenido en ciertos capítulos , que dezis que citan ademados entre, 
los dichos Señores Marques, c Conde, lo tal pacto, y condición , que íi el dicho Señor Marques non 
cumplidle io contenido en ios dichos capítulos, que yo,íin íer mas requerido ., reítituiria la dicha For-
taleza^ Villa, al dicho Señor Conde , lo qual todo dezis el dicho Señor Marques non aver complido,. 
fegund que ámi dezis ícr cicrto,y notorio,y dezis por ello yo fer obligado, fegundld por mi prometi-
do, c jurado,y pleyto, y omenage, cerca dello fecho , á rcitituir al dicho Señor la dicha Villa , c For-
taleza: y en concluíion, rae pedís,y requerí?, que compiiendo aquello, yola entregue, e rcltituyaal di-
cho Señor Conde, io ciertas protcltaciones, por vos contra mi fechas-, fegund que ello , y otras eoíasj 
mas largamente en el dicho vueltro requerimiento fe contiene, el tenor de todo lo qual, ávido aqui por 
repelido, y con proreliacion de non faier alguno, que en íi es , ó debe fer ninguno de lo en vueiiro re-
, qucnmiento coi."¡tenido,nin de íer a mas.obligado de aquello a que el derecho me obliga,mas que en ta 
das colas mi derecho quede a faívo. Digo,que yo íby preílo,y aparejado á complir rodo aquello que pro-
metí,y fegurc, c jure, í.ega:id,y como,y en la forma, que debo,y íby obligadojpero que falta agora á mí 
no coiiíta, ni es notorio, como vos dezis el dicho Señor Marques, non aver complido lo contenido cu 
los dichos capítulos, y por conliguiente, yo fer obligado a la reltitucion de la dicha Villa, c Fortaleza^ 
antes digo, que el dicho Señor Marques , Antes de agora , me ha requerido por muchas vezes , que ye» 
entregue a el ia dicha Villa,y Fortaleza, lo qual ha dicho, y dize, que debo fazer, porque drzeíu mer-
ced aver complido todo aquello á que fe obligó, fegund, é por la forma, e manera que lo prometió, y. 
con el dicho Señor Conde io aliento, fobrelo qual mucura ciertos tcíbmonios,y elcripturas, y falta fer 
cierto,y plenariamente informado,y certeñeado del dichocomplimiento,yo he dexadede le entregarla 
dicha Villa,y Fortaleza. E agora, conltituídoeítar dada, conviene á Caber , que por parte del dicho Se-
ñor Marques, fe dize,y afirma aver complido,y por parte del dicho Señor Conde , fe niega, c afírmalo 
contrario, digo, que yo por complir lo que debo, y todo aquello que prometí, entiendo de requerir al 
dicho Señor Marques, que me mueítre en manera que raga fe, y como yo lea cierto, como cumplió, le-
gan dize,todo lo en los dichos capítulos contenido,fegund,e como,y en el tiempo que complir debió» 
Lo quai el dichoSeñorMarqucs,moltrado,yo no íby obligado á cola alguna de lo por vos á mi pedido,y 
requerido, en otra manera el dicho Señor Marques,non moitrando , nin raziendome cierto del dicho 
complimicnto,digo,que citó preito, é aparejado á fazer, é complir todo aquello á que fegund el dicho 
juramento, y pleyto , y omenage, como Cavallero , y como Fijodalgo , foy obligado , e requiero i 
,vos el dicho Aifon de Guzman , que en nombre de el dicho Señor Conde vades conmigo luego á fer 
prciente al requerimiento , que al dicho Señor Marques, fobre lo fulodicho entiendo fazer , y haver 
fu rcfpiiclta íobte ello,porque de cofa deilo non podades pretender ig noranc'ia.Lo qual digo,e rcípon-_ 
do, en aquella mejor forma, y manera, que debo, e puedo , non coniintiendo en vueltras proteítacio-. 
nes, nin en algunas dellas. Teltigos que fueron prefentes, Diego de Porras , Secretario del dicho Se-
ñor Marques,"" e el Licenciado Sancho de Zorita , e Juan de Alcacar fu Efcudero. E yo Diego Rodrí-
guez de Illefcas, Efcrivano Publico de la dicha Villa de Madri I, é fu tierra, por nueítro Señor el Rey, 
foy niélente á todo lo que dicho es en vno, con los dichos teltigos , y de pedimento de el dicho Al -
fon de Guzman, nel dicho nombre , cite teltimonio riz eferivir , y riz aqui eíte miíigno. Diego 
.Roüfiguez. 
• 
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v uniente fecho al Maraes de Mlena, en nombre M Conde de OJforno , fobre d cumplimiento de loi 
™P"** ' ca?mi0S entre ellos hechos. Qri'iwl, sbchiyo de Ojform* 
v~** M h noble Villa de Madrid, 4. && <W mes de Dizicmbre , año del nacimiento de nueftró Sal-
I-* vflddr Lefe Ghrifto dc^ 47*.años,elhndo dentro en los Palacios donde poíaci muy Magnifico, 
J L - " ' , Ji >V oi Maroucs de V Mena, c citando preíenre el dicho Señor Marques, c en prclencia de 
T V n H Revc ante losteítigos ue yulo elcripcos, pareció y preícntc Aljon de to^en nombre, 
c como Procurador que le moltroíer del muy generólo Señor DON GABRIEL.MANRIQUE , Conde de 
n\ o c nreíencó ante íu merced del dicho Señor Marques, e leer fizo vn elcrjpto,fecho en papcl,ln 
i ? 1 L »fl* nuc le h'uie: Muy Magnifico, e vircuoío Señor, yo Alfon de Guarnan $ en nom-
tenot del qual es cite que i L ' *Lf Í Vc #Anr KÍ GABRIEL MANRIQVE , Conde de Üilbrno. 
srdq C l U , e d í P"cde e X T a suniímoqueel Conde mi Señor aya íu recudo contra T&m í W s i pot 
w t S e t como Í otra qualquier manera, e que por eíte requerimiento non le fea parado , „, ley do C f ^ i e í o s ^ ^ 1 ^ ^ ] u . > e l a c o n d C o n d e m l S e n o r l o 
pare P f / " 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ lo qual vueltra Señoría fura lo que de jufticia es obligado. En otra 
S S t ^ ^ S S S S c - e r U n o n aya e n o j ó l e el Conde mi Señor vfe de todos los 
S ¿ £ R Con permifos de derecho, para conflación de íu jufticia , e picUo por teíhmomo , c 
los preíe nr.es ruego P ^ t ^ g O ^ ^ ¿ ^ SeñorMarqu>-s deVillena,cnla manera que 
• ? 3 Í S 1 i f " • ¿ d u ^ Maen dio Señor Marques dizque le d.eílc traslado del dicho eícriPco,e que jchaesduegoeldicno vagniucu n , ™ ^íW,-*c Cervariodel dichoMarques, 
Madrid 7.días del dicho mes etój/izieniuLc uui u«.iw <i.w , *„ r«.^ 
guez deIUc(cas,Elcrivano publico déla dichaViila de Mairid,e anee los celhgos de yuto efci:itos,eftaii-
do prelente el dicho Alfon deGuzman,parefció ai prelente el Lic.FcrratidoDiaz del Calculo,en nombre 
del muy Magnifico Señor D.DIEGO LÓPEZ PACHECO,Marques de Villena,Conde de S.Eitc van,Mayor-
domoMayordel U.cy nucftroSeñor,e dixoiqtie reípondiendo al requerimienco fecho al dichoMarques, 
que prelentava,e pi-c(cntó,vnarefpue(ta fecha en papel, fu tenor de la qual es elle que fe ligue: Yo el Lie. 
Fernando Díaz del Caftillo,en nombre del muy Magnifico Señor D.DIEGO LÓPEZ PACHECO,Marques 
de Viliena,üonde de S.Ellevan,Mayordomo Mayor del lley nueítro Señor,edelfu Coníejo,mi Señor, 
cuyo Procurador ío, reípondiendo á vn requerimiento, que fue fecho al dicho Marques mi Señor, por 
Alfon de Guzjmansai nombr,e,e como Procurador que fe dixo del Señor D .GABRIEL MAMRIQVE,Con-
de de Olíbrno,e ciertos capítulos que dize que notifica al dicho Marques mi Señor , e dize, que fu Se-
ñoría es obligado á fazer,e complir todo lo en los dichos capítulos contenidos dize,que el dichoSeñor 
Marques non tomó,nin mando tomar,nin entregó la polleísion de ciertos vasallos , que dize, al dicho 
Señor Conde: y aunque el dicho Señor Conde tomó la poliéfsion, que aquella non le fue cierta, nin fa-
na,y que luego que la tomó,fae delpojado deila,por lo qual dize, que Trillan Daza es tenido,e obliga-
do a rellituir, e¡entregar la Fortaleza de la V.lla de Zafra al dicho Señor Conde,favhta.nro,queel dicho 
Señor Marques mi Señor le de otros tantos vaíiailos,y ge los faga fanos. Yanfimifmo dize,que losmrv 
de juro, que para cumplimiento de los dichos capítulos , al dicho Señor Conde fueron licuados en los 
Lugares que le fueron íuuados^ion fon ciertos.e fanos,porque nuncale fueron,ni fon acebrados ,ni los 
han querido acebrados Logares , en quien fueron licuados. Y dize aníimifmo , que no ufe ha com-
alido cola alguna con el dicho Señor Conde de lo contenido en los dichos capítulos. Por ende , que 
non parando periuizio a í\\ derecho del amicho Senor Cunde , ni alrecurfo que contra el dicho Trif-
tan 
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truDnza ticnc,que pide,e fu plica al dichoScñorMarques mande complir,¿ cumpla lo contenido en los 
dichos capítulos, legund que codo cito mas largamente en el dicho lu requerimiento íe contiene fu re-
notdcl quaíavido aqui por ícpctido,con proceitauon,cmcl derecho del dichoMarques mi Señor quede 
a taivo en todas coías,digo,que iuScnona ha eomplidq ci compiló.Jo que fegundlos dichos apunramicn 
íos,c capitulo? era temido, c obligado de complir,porquc dio, ¿entregó al dicho Señor Conde,merced 
bailante de los dichos vaíIallos,y el dicho Señor Conde,por vircud deUa,tomó U poifefsion dellos rcal-
minte,e de fecho. E pues que el dicho Señor Conde la tomó, no es tenido el dicho Marques mi Señor á" 
ge la dar otra vez, ni á le fazer íanos los dichos yálhligiSy de injulta fuetea ,Ti le fuere fecha : c fi de otra 
manera non le ion fa:;os,el dichoMttqués mi Señor non lo íabe,y mo¿lraiidogeio,diga el que eíü prcf-
ro ;i fazer todo aquello > que es, fcguud derecho tenido, y obligado , y afsimeímo ella preílo fu Seño-
ría a le ayudar A defender los dichos vaííalios en la manera, c forma que en los dichos capítulos fe con -
nene. E orco (i, digo, que el dicho Marques mi Señor cumplió íobre tes z $óy> maravedís de juro en 
le dar,comole dió,los Previikjos dellos,por do le fueron licuados en Jos Logares donde cabían los d u 
chos maravedís, y aun donde defpues fueron licuados, otros, é mas maravedis,y el dicho Alfon de Guz-
n\ánlodi¿eanfi,por fu requerimiento ¿ que le fueron limados los dichos mará vedis al dicho Señor 
Conde. E moílrando qualquier razón juila, por do parefea , que los dichos maravedís non fe pudieron 
licuar, o non fe pueden,nin deben aceptar, pin pagar, ó que non fon fanos al dicho Señor Conde, el 
dicho Marques mi Señor, luego que ge lo mucílrc eíH prello de complir todo lo otro que complir de-
ba, e íobre ello, c anli melmo, qualquier otra cofa que parezca que aya quedado, porfer complido, y 
que por razón de los dichos capítulos, é apuntamientos fer fu Señoría tenido á complir. Ella digo, 
que es, é hafido la voluntad del dicho Marques mi Señor, e non fabe , nin cree fu Señoría , que aya 
• quedado,ni quedaílc,nin quedó cofa alguna por fe complir falta aqui de lo contenido en los dichos ca-
picules, y apuntamientos,y círodigo,que do por refpueíla en nombre del dicho Marques mi Señor al 
dicho requerimiento, que fue fecho a fu Señoría por el dicho Alfon de Guzmlu, en nombre del dicho 
Señor Conde. E ello mefmo refpondo, c en el dicho nombre, digo,quc pido,é requiero al dicho T r i f -
Efcrivano pu~.— - , — - - , — ., r — . . — * ~.. r í »¿.r¿ , . . . ; r^ l . , íj l>. a 
todo lo que dicho es,en vno con los dicnos teítigos, é de pedimienro del dicho Alfon de Guzmán, cite 
teftimonio eí'crivi, é fiz eferivir, c por ende íiz aqui elle mió figno. Diego Rodríguez» 
Entrega de Maderttelo al Conde de OJfofno* 
i-N Maderuelo, a z8. de Junio año del nacimiento 147 f, ante Pedro Díaz , Efcrivano de aquella 
Vil la, y fu tierra,Trillan Daza, en nombre del Marques de Viilena D O N DIEGO L Ó P E Z P A C H E -
C O , y Rodrigo Mexia, en nombre de D O N G R A B I E L M A N R I Q V E , Conde de Ollbrno, fobre las 
diferencias de ellos dos Señores> convienen en que el Marques dará al Conde fu Villa de Maderuelo, y 
fu tierra, juridicion, y rentas, pechos, y derechos,alcavaias, y tercias,y la fortaleza de ella (cuyo Alcai-
de era ]uan Daza) en pago, y íatisfacion de 7.qijoo\j. maravedís, en que fueron eilimados los 25-09. 
maravedisde j i u '°» vallailos, quentos de maravedís, y otras cofas que el Marques le debia,y eilava obli-
gado per los capítulos que hizieronenía Villa de Ocaña, y otros. Y Rodrigo Mexia , fe obliga á que 
el Conde alearía a Trillan Daza el pleyto omenage que le tenia hecho por la fortaleza , y Villa de Za-
fra que pufo en fu poder cnterceria, y paraeílo dio fu fe, como Orne Fijodalgo,y hizo pleyto omena-
crC? vna, dos, y tres vezes, fegun vfo , y coílumbre de Efpaña, en manos de Fernando Calderón, Orne 
Fliodalgo , cíe entregar al dicho Trillan Daza dentro de 1 s". dias confirmación del Conde para ellos 
oapitulos,ó que íino,lereíliuúriala dicha fortaleza de Maderuelo. 
Defpues de eílo,en Maderuelo, ante el mifmo Efcrivano,]uande Pedrofa , Procurador de el Mar-
ques 4c Viilena , y de Trillan Daza, requirió al dicho Rodrigo Mexia, -Alcaide, que pues fe avia cum-
plido con el Conde lo contenido en los capiculos,cl cumplidle lo que eilava obligado. Y el dicho R o -
drigo Mexia,para cxecutarlo le entregó vna eferitura del tenor iiguiente: 
Yo D O N G R A B I E L M A N R I Q V E , Conde de Oilorno , aleo , e quito a vosTrijlÁn Daz.a mí primo, 
por 
el dicho Trillan Daza mi primo,que entregues luego la dicha fortaleza de Zafra al dicho Señor M A R -
OVES DE V I L L E N A . E porque de eílo feades cierto,f¡rme en ella Carca mi nombre,c por mayor firme-
za ícllcla con el Sello de mis Armas, e roguc al Efcrivano de y ufo eferipto, que la fignaile de fu í ígno, 
y a losprefentcs>quc lean de ello teftigos. Que fueron prefentes quando el dicho Señor Conde otorgó 
o ¿ ¿ r § ¿ c h 9 , e firmo aqui fu nom'ore Alonfo de Vivero , Yezino de Vallad olid , e Lope Alonfo de 
La-
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x l W n l vezino de-ÁlcaU de Henares, c Fernando de Valcrá, criado del dicho Señor Conde, EL C O N -
«P M OssoKNo.li yo Alvar Rodrigue/de Entrambas Aguas,Eicrivano dcCamara del Rey nueítro Se-
' r c íu Efcrivano, e Notario publico en la íu Corte, c en todos los fus Reynos, fuy pídeme con los 
Michos teftteoí, quando el Señor Conde firmó aqtü fu nombre , e otorgo todo lo fufodieho • i por íu 
ruc-o, c ocorgaunento fizcaqui eftc mió íigno. Enteitimoniodc veraad, Alvar Rodríguez. 
V i n e r o tí dicho Rodrigo Mcxia, pidió al dicho Juan de Pedroía, que en nombre del dicho Ta i -
tan Daza fe dielle por co ntcnto,y pagado,? declararte aver el cumplido lo que ofreció. Y el dicho J uan 
de Pedrófa le dio por libre, y ambos lo pidieron por tclW.omo. 
Poder de la Condefa Doña Mencla Davalosfara poner dermnda de nulidad de matrimonio al Conde 
Don Gabriel Manrique* Archivo de OJJorno. 
^ F P A N quantosefta Carta depoder vieren, como yo DOIIA MENCIA DE D A V A L O ? , fija de Don Ruy 
% LopcTde Davalos , Condenable que fué de Cartilla , que Dios aya Por razón que yo ove íe.do 
X j deíboíada, por palabras de prefente , con el Señor DON GABRIEL MANIUQVE , Conde de Oilor-
no Come ndador Mayor de Cartilla, puede haver i ?. ó i ó. años, poco mas, o menos, e fue entre d, 
¿ mi cótt nado matrimonio folemnemente. E porque el dicho dcípo orio c caíamiento no pudo íer 
Rcholi mente, por yo haver feido primeramente deípoíada con el Conde Dos JVAN MANIUQVE, 
h mario camal del dicho Conde de Oilorno. E porque yo vivo , ertoen grand cargo , e pecado de 
S i m a e mi voluntad es lervir I nuertro Señor Dios, e apartar de mi eftc cargo, e entrar, e crtar en 
R d ñnonai el Monaílcrio de la ScñoraSanta Clara de la Villa de Amu co.E porque en las coías de y ti-
fo ÜSLPU yo por mi períona no puedo entender , ni aquellas mas fielmente encomendar, que a vos 
K S z vezino de la Cibdíd de Palencia , a la Collación de San Lázaro de ella , porque íerái» 
ntadas por vo fiel, é deligenrementc. Por ende por ella prefente Carta otorgo , e conozco , que vos 
f t m Procurador-, e vos'dó todo mi poder complido, libre , y llenero y bailante, íeguud que lo yo 
c° v l und que mejor, y mas complidamente lo puedo dar, y otorgar de derecho á vos el dicho Juan 
nc, y legunu qu } r r^Ar- A+ nilnrnn - ó ron fu Procuradoi\cn fu nom-
U c mande c manden fazer , c pronunciar que lea recao, c ic raga tum.uw , v « r . ^ « — ~ — ~ -
dkho Seño/Conde , fe mi la dicha Doña Mencia, por la dicha caula, e razón c por otras qualeiquier, 
porque vo licita, y juílamente pueda eftar en la dicha Religión ó fazer , ó difponer de mi lo que a mi 
S o l l i , el dicho Señor Conde mas jallamente pueda cafar ó fazer de li aquello que le 
convenía E fi cafare, que los fijos que Dios les d,ere, fean procreados, e havidos de legitimo mata-
convenga, c >- , ¿ ) j * w¿,^^¿¿'^i&»VW á A demandas contra el dicho Señor 
:lta L.arta tic poaer anee ex e i u i w u v > v * >-....._ 
viclie , ó tizielle eferivir, y la íignalVc con fu ligno, y a los prefentes que fuellen de ello teftigos, que es 
fecha, y otorgada en la Villa de Amufco i s1. días de Noviembre año del nafeimiento de nueltro Señor 
•Jefu-Chriílo de 145* i . años. Teftigos que fueron preíentcs , llamados, y rogados. El Doctor Porras 
de Altudillo, c Fernando fu fijo , e Fernando de Valtanas , y Martin López de Marquina , vezinos de 
la dicha Villa de Amufco, y Femando de Piélagos, vezino de Medina del Campo. E yo Goncalo Gar-
cía de Llercna, Efcrivano de Cámara de nueltro Señor el Rey , c íu Notario publico en la íu Corte-, c 
en todos los fus Reynüs, e Señorios, a efto que dicho es con los dichos teftigos, prefente fay,éá rue-
go, e otorgamiento de la dicha Señora Doña Mencia . elta Carta de poder cícrivi 3 e por ende íiz aquí 
elle mió figno á tal. En teftimonio de yerdad, Goncalo García. 
Pleyto de divorcio, y nulidad en el matrimonio de Don Gabriel Manrique}Conde de Ojfbrnoj ' 
y Doria Mencia Davalos. 
Nía Villa de Valladolid, á 23. de Noviembre año del Señor 145-1. ante el Reverendo in Chriíto; 
, Padre, y honorable Señor Don Alfon de Málaénda , Prono -Notario Apoftolico , Abad de Valla-
dolid, y de Caftro-X'Criz, en los Palacios de fu morada,á la Audiencia de Nona, en prefencia de 
Goncalo García de LJerena , Efcrivano de Cámara dol Rey, é íu Notario publico , e Notario, otro íí> 
del dicho Señor Ábad,eh la dicha Villa, y toda fu Abadía, pareció Juan Goncalez , vezino de Palencia, 
como Procurador, que dixo ferde la Señora Doñ.\ MENCIA DAvALOs,hija de Don Ruy López de Da-
valos, Condcítable que fue de Cartilla, que Dios aya, c prefentó la Carta de poder, copiada arriba , y 
luego en nombre de la dicha Señor dixo,que era verdad,que ella fue defpofada por palabras de prefen-
Jte con tj Magnifico Cavallero DON GASRiti MANIUQVE 4 COJI4C ¿ e QÍÍCJ:¿IQ j Comcnd^4oi: Mayor 
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de Caftilla, é del Conícjo del Rey nueftro Señor, y el con ella, y confumicron matrimomo,cnfaz de la 
Iglctifl , y permanecieron en él i y. ó ió . años, harta que á noticia déla dicha Señora vino, que el d i -
cho dcfpoíbrio,fegun derecho,no fe avia podido celebrar, porque antes la dicha Señora Doña Mencia, 
fue dcfpofada aísimifmo por palabras depreíeute, tales , que hizicrcn matrimonio con el honrado Ca-
vallero D O N J V A N M A N R I Q U E , Conde de Caitañeda, hermano carnal del dicho Conde de Oílbrno , y 
ella con él, Tiendo ambos de edad legitima. Por lo qual, fcgun diípoliciones de la Iglefía, y derecho , y 
por el impedimento de publica honeítidad, feyendo, como hera vivo el dicho Conde Don Juan Man-
rique, ella no pudo hazer, ni celebrar el dicho íegundo matrimonio, aun que le hizo en buena fe, y por 
error , y no fiendo fabidora délos derechos, y creyendo que lo podia hazer¡ pero aora, aviendo veni-
do 3 fu noticia, que por las dichas razones, é impedimentos era nulo, y que ella por lo conliguiente 
eftava en pecado mortal: por tanto, dando, y prorrogando al Abad, eípecial, y expreíla jurifdicion, ie 
pidió, que por quitar de pecado á los dichos Señores Conde, y Doña Mencia , declárale por fufenten-
cia, que fu caí amiento avia fuio ninguno, y de ningún valor > y los mandarte divorciar, y apartar, apre-
miándolos a ello, y dándolos por libres, y (juicos de qualquier obfequio marital,y facultad para que hi-
ziellen «le fi lo que de jufticia pudiellen, y debicílen. Y luego pareció ante el dicho Señor Abad vn Ef-
cudero, llamado Fernando de Piélagos, vezino de Medina del Campo, y preíentó , y hizo leer vn po-
der, que en la Villa de Santa Maria del Campo á 20. de Noviembre de 145-1. ante el mifmo Gonzalo 
García de Llerena, Efcrivano, y Notario, le dio Don Gabriel Manrique, Conde de Oílbrno, Comen-
dador Mayor de Caítillá, del Coníejo del Rey, para que refpondiclfe á la demanda de divorcio , fepa-
racion, y nulidad que le quería poner Doña Mencia Davalos,con quien el fue defpofado, y celebró ma-
trimonio folemnemcnte, la qual cltavá revelada, y aleada, y fuera de fu mandamiento en el Monafterio 
de Santa Clara de Amufco. Y del víando,el dicho Fernando de Piélagos, coníintió la jurifdicion del 
dicho Señor Abad) y le eligió por juez de efta caufa , oponiendofe al dicho divorcio con negación de 
las caulas porque le pedia , y pidiéndole, que por cenfuras Ecleíiafticas, compelieííe a la dicha Señora 
Doña Mencia Davalos, á hazer vida, y continua converfacion con el dicho Señor Conde de Oílbrno, 
como fn legitimo marido: y concluyó. El dicho Juan González pidió fer recibido á prueba, y luego el 
dicho Señor Abad , fe declaró juez de efte negocio , aceptando la jurifdicion á él prorrogada , y feñaló 
para dar fentencia el dia íiguiente á la Audiencia de ccrcia,y dends adelante cada dia. 
En Valladolid , Miércoles 24. de Noviembre de 145-1. añosa la Audiencia de tercia , el dicho 
Señor Abad fe declaró juez de efta caufa, y recibió a prueba las partes, con termino de nueve dias. L o s 
Procuradores lo coníintieron, y luego el dicho Juan Goncalez dixo, que algunos de ios teíligos de que 
entendía aprovecharle, eftavan en la Corte del Rey, ó en las Fronteras , ó en la Ciudad de Palencia, y 
otras Villas de fu Obiípado, y eran Cavallcros, y Dueñas, y períonas egregias, y de grande citado -3 y 
edad , tales , que no podrían parecer ante fu merced , por lo qual le pidió diefte Juez Comiftario que 
fuelle a tomar fus declaraciones. Y preguntado por el dicho Señor Abad,-quienes eran los dichos t ef-
ti^os dixo fer el Conde Don Goncalo de Guzmán, y Don Juan Díaz de Coronado, Prior de Uclcs,del 
Confejo del Rey, y la Señora D011A L E O N O R , muger del Adelantado P E R O M A N R I Q V E , que Dios aya, 
y Gómez de Benavides, y Enrique Enriquez, y el Bachiller Juan Ximenez de Arevalo, Oydor de la A u -
diencia del Rey, y Alvar Pérez, vezino de la Villa de Tcrrinches , y el Bachiller Juan Alfon , y Fernán 
Alfon Bachiller fu hijo, vezinos de Amufco ,los qualcseftavan en la Corte , y en Amufco. Y luego el 
dicho Señor Abad recibió información de íereftas tales perfonas de grandes Eftados , y de tal edad , y 
ocupación que no podrían venir áfu prefencia,y mandó dar fus Cartas de receptoría, para los Vicarios 
Generales de la Ciudad de Palencia , y Lugares de fu Obifpado, por el Reverendo Señor Don Pedro, 
Obifpo de Palencia. Dcfpues de lo qual,el dicho Fernando de Piélagos, en nombre de íu parte dixo, 
que ninguna perfona podia tener mejor noticia de aquel negocio,que la Señora Doña Mencia Davalos, 
la qual fegun fus virtudes,por ninguna caufa, ni interés,dejaría de dezir verdad,por tanto que pedia al 
SeíiorAbad la mandarte recibir juramento de calumnia al tenor de fu mifmo interrogatorio,y él lo ma n-
dó afsi. Y allí lue^o recibió juramento al Doctor Pedro Martínez de Aftudillo, que eftava prefente, 
y fue prefentado por parte de la dicha Señora Doña Mencia, el qual dixo de conocimiento de las par-
tes, y de que los Condes Don Juan, y Don Gabriel Manrique, heran hermanos , hijos legítimos de los 
Condes Don Garci Fernandez Manrique,y Doña Aldonca fu muger , y que la dicha Condefa le comu-
nicó como á fu Letrado el gran cargo de conciencia que tenia, en aver tratado , é intervenido en los 
cafamientosde la dicha Doña Mencia con fus dos hijos,pues aunque lo avia hecho con buena fe,y efta-
do en ella, deípues la avian puerto en efcrupulo algunos Letrados, y Confesores. Y que eícufandoíe 
él de dezir fu dictamen , por fer Legifta , y no Canonifta , la dicha Señora Condefa Doña Aldonca le 
embió de fu parte a comunicar efte cafo, con el Señor Obifpo de Burgos, para que fe hulearte medio 
de que cada vnó de fus hijos quedarte con fu muger, y que aquel Prelado , y fus Letrados con quien 
comunicóefte cafo por fignras,no hallaron mas reparo que el que aora le folicitava. 
Defpues de efto,en 1. de Diziembre del dicho año, ante el mifmo Efcrivano,Juan Goncslez , Pro-
curador de la Señora Doña Mencia, en prefencia de Fernando de Piélagos, Procurador del Conde,pre-
fentó al Señor Adad dos quadernos de eferituras, cerrados, y fellados,en que eftavan las depoficiones d« 
algunos teftigós. En vno de los quales quadernos conftó , que en virtud de la requifitoíia de fu mer-
ced García Martínez, Cura déla Iglefia de San Pedro de Fromefta , Vicario General en el Arcedianaro 
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•de Carrito, por el Señor Don Pedro, Obifpo de Patencia, por antcGoncdó García de Llercna, Efcri* 
yauo fufodlcho, íiendo requerido por los dichos Juan González, y Fernando de Piélagos, recibió ¡aco-
metan en la Villa de Amaleo, k zó. de Noviembre de la Señora DOUA LEONOR, muge* del Adelanta, 
do PtRO MANRIOVE, difunto, la qual dixo, que conocía a los dichos Condes Don Juan y Don Ga-
briel , y á la dicha Doña Mencia , y que podría aver z y. o zó anos que citando en Madrid vio 
bipolar ala dicha Doña Mencia con el dicho Don Juan, fijo del Conde de Gaftaneda , íiendo ella a la 
fazon de . * arlos de edad, y el al parecer de mas de 1 z. y aun U.Condefa Dona AidoncAfu madre de-
zia, que avia mas de 14. Lo qualíe hizo en prefencia del Condenable Don Ruy López Davales fu pa-
dre, el Adelantado Pero Manrique, y otros Cavalleros, y Efcuderos, y los de pofados fe recibieron, y 
trataron luego, como tales. Y que defpues, como al cabo de 10. anos la, dicha Dona Mencia, fe caso 
fc-unda vez, por voluntad de la Reyna Doña Maña, con el dicho Don Gabnel.Conde de Oilorno,por 
lo qual la Condcfa Doña Aldorá fu madre , dezia tener gran cargo de conciencia , re peetc> de fer fus 
hi L los dichos Dan ]uan, y Don Gabriel. Y que durante el caí amiento de la dicha Dona Mencia con 
Don Gabriel, hubieron dos hijos: el primero que nació en Ocana, y fe llamó Don Tello y el íegundo 
cae falleció prefto.por no fer de dias. Defpues recibió juramento el dicho Vicario de la Señora Dona 
Mencia Davales, la qual dixo conocía á los Conde, Don Juan, y Don Gabriel Manrique y que eftan, 
tío en Madrid, podiaaver ».*. ó zó. años publicamente , ante el Condenable fu padre el Adelantado 
Pero Manrique Lope de Rojas, Gómez de Benavides,Diego Fernandez de Molina,1a Condcía de R i -
bacteoy la Señora DOÍIA LEONOR, muger del Adelantado, y otros Cavalleros, Efcuderos, y Dueñas, fe 
dcfposó por palabras de prefente , fegun manda la Santa Madre Iglefia, con DON ]VAN MANRIOVE, 
. i . i f , ^ W **. 1 r_ 3' .11* J« . - />&*sc An rAí\A . v p n narecer de otros tantos. Y QUÉ 
l-crnancicz Manrique, Conde de Caltancüa, y uona /uaon^a iu muger. Y que durante el matrimonio 
•con el dicho Don Gabriel, íiendo notoriamente tenidos por marido, y muger, procrearon dos hijos,cl 
vno llamado , D O N TEELO , y el otro , DON GARCÍA , que ambos fallecieron. Y deípucs recibió ju-
ramento de los Bachilleres Juan Alfon , y Fernando Alfon fu hijo , que dixeron de conocimiento de 
las partes, y filiación de los Condes Don Juan, y Den Gabriel, y de oidas dcpuíleron lo que los otros 
teftig os. 
En el fegundo quáderno fe halló, que Juan Alfon, Cura, Lugar-Teniente de Vicario en el Arci-
preftazgo de Aítudillo , en virtud de req.uifitoria del Señor Abad, con que fue requerido en Torque-
raada, á zj. de Noviembre año 145:1. por el dicho Juan González, recibió juramento ante el miímo 
Goncálo García de Llerena, Eícrivano de Fernando de Naveros,vaíIallo del Rey, y de Alvar Pérez, ve-
zino de Terrinches, y del Bachiller Juan Ximcnez de Arevalo , Oydor de la Audiencia del Rey , y de 
Fernando de la Serna, vafíallo del Rey, y de D.Juan Díaz deCoronado,Prior de Ucles, los quales de-' 
pulieron cafi lo mifmo que Doña Leonor , y Doña Mencia : y el Bachiller Juan Ximcnez de Arevalo, 
dize, que fue defde Medina del Campo a Madrigal, con Enrique Enriquez de Sevilla, que vivía en Sa-
lamanca, y Lorenco Suarez de Figucroa, que vivia en Ocaña, acompañando al Conde Don Gabriel pa-
ra cafarle con la dicha Doña Mencia, que eftava , y vivia con la Señora Reyna Doña María , y que los 
dcfpcforios fe hizieron ante muchos Cavalleros,Dnenas, y Doncellas en la cámara de la Señora Reyna, 
la qual los hizo gran fiefta aquella noche, y otro dia. 
Y afsi prefentadas las dichas probancas, los Procuradores pidieron al Señor Abad las mandalle 
abrir, y publicar, y el lohizo , en 3. de Diziembre. Y defpues el dia 6. de aquel mes Juan González, 
Procurador de Doña Mencia, alegó de bien probado , y pidió fe hizielíe,como tenia pedido , pronun-
ciando fentencia de nulidad de matrimonio , de queíe dio traslado al Procurador del Conde , el qual 
dixo, que en calo de averie probado lo que la parte contraria dezia, fe dicííe licencia al Conde para po-
der calar, y hazer de íi lo que le cum plieilc, como períona libre, y hábil para ello , y ambas partes con-
cluyeron. El dia íiguiente ?. de Diziembre,en la Audiencia del dicho Señor Abad, y ante los dichos 
Goncalo García de Llerena, y Alfon Rodríguez Caro de Villa-García, Efcri vanos, pareció prefente el 
dicho Señor Conde de Ollorno , y el dicho Señor Abad le dixo, que hizíeíFe juramento de calumnia,: 
pues la otra parte le avia hech o: y luego el dicho Señor Conde no revocando fu Procurador lo hizo,fe-
eun forma de derecho: y preguntando íi fabia, ó creía, que por íi, ó por otro hubieííe ávido , ó impe-
trado difpenfacion de el Santo Padre , u de otro que la pudielíe dar, para cafar con la dicha ScñoraDo-
ña Mencia, ó huvicííe vfadode ella en alguna, manera, puerto que el, ó otro alguno fe la hubieííe gana-
do: dixo, que no fabia fe hubieííe ganado la tal difpenfacion, ni en fucrca della fé avia cafado, ni la avia 
pedido,ni otro por el, ni aunque le fuelle concedida propio motu, penfava víár della en tiempo algu-i 
no. Y luego aprobó, y ratificó quinto el dicho Femando de Pielagos,fu Procurador,avia dicho,y ale-
gado, y el Señor Abad recibió información, fobrcfi el Conde Don Juan Manrique,era vivo de vn año 
á aquella parte,y preguntando a las partes íi tenían masque dczir, y alegarlos citó para oír fentencia ei 
inclino dia, y ellos le pidieron la pronunciarle. Y luego el dicho Señor Abad, dio fu fentencia,en que 
ójxo-, que habi.en.clo viito 9 y examinado elle pleyw, ^ las razones por cada yna ele las partes alegadas, 
fa-
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fclláva, que la dicha Señora DoñA M E N C I A D A V A L O S , a&ora, probó bien, y cumplidamente f u ; . K 
cioñ : conviene á íaber , 411c iiendo ella de edad legitima, rué dclpulada por palabras de ptefcme * 
hizieron verdadero matrimonio,cou D O N J V A N J V I A N R I O ^ E , aura Conde de Caítañcda í i e n d o ' t ^ 
bien el de legitima edad. Y que deipues, viviendo el dictxo Don Juan , fe avia calado con D O N G T -
L R I E L M A N R I Q V E fu hermano, Conde de Olibmo, por lo cjual el dicho íegundo matrimonio fue 
honeítidad. 
tención por -. « --- *« 9 wvaos 
Señores Doña Mencia Davalos, y Don Gabriel Manrique, pronunciando aver íido ninguno, y de nin-
gún valor el matrimonio entre ellos contratado,y amoneltandolos, en cabera de Tus Procuradores, y a¡ 
Conde en íu perfona, en virtud de obediencia, y pena de excomunión, que deldc el dia de la data de 
cita íentcncia, harta nueve dias primeros íiguientcs, cellalíen de llamarle, y haverfe por marido, y mu. 
<rer, fin que adelante le tuvielicn por tales, ni tuviellen converíacion marital, ni cohabitación i'v fi jo* 
vielie: especialmente el dicho Señor D . G A B R I E L M A N R I Q V E , Conde de Oilbrno, como1 perfona l i -
>re, y noligada, ni matrimonialmente conjuntadla dicha Señora Doña Mencia Davalos, para que pu-
ücíle calar, y caía fie, con quien quilieíle. Condeno en las coítas al Conde Don Gabriel , y | fL1 p r o _ 
bre 
di  
~ par-
tes, los quales lo coníintieron, y el Conde, y íu Procurador pidieron ai dicho Señor Abad cita fenten-
cia, y procedo, fignado en publica forma, para guarda de fu derecho , y fu merced lo mandó dar á los 
dichos Gonzalo García de Llerena, y Alfon Rodríguez Caro de Viíla-Garcia, Eícri vanos, y Notarios 
públicos, fiendo teítigos llamados,y rogados, los Doctores Alfon Goncalez de Monte.Mayor, Canóni-
go de Toledo, Teforero de lalglcíia de Valladolid, y Pero Martínez de Altudillo , y Fernando Yañcz 
Delgado, Contador délas rentas del Rey , y el Licenciado Fernando Goncalez de Toledo , Oydor de 
la Audiencia de dicho Señor Rey, y Juan Ortega de Maluenda, Proviíbr, y Vicario General del Seño r 
Abad, y Canónigo de las Igiefías de Santiago, y Burgos, y Juan de San Pedro , vezinos de Valladolid, 
y Alfon Martínez de Cañizar, Presbycero, Cura de Sanco Venia , y Femando de Requena , Familiares 
del dicho Señor Abad. 
En Valladolid, citando los Señores, Préndente, y Oydores déla Audiencia de fus Altezas, en A u -
diencia publica, Viernes i $. de Mayo de 149 ?. Pedro de Arrióla, Procurador de Don Pedro Manri-
que, Conde de Oilbrno, piefentó eíta efcritura,enlos dos pleytos, que trataVa con Don Garci Fernan-
dez Manrique, Marques de Aguilar, fobre Aguilar de Campó, y Condado de Caítañeda,y con D.Juan 
Manrique, fobre la Villa de Fucnte-Guinaldo» 
Curaduría de los hijos de Alonfo Pérez., Señor de Vivero* 
N Valladolid, a ?. de Mayo de 14?3. años, ante Pedro de León, Alcalde, y Juan Rodríguez cíe 
. Monroy, Efcrivano, citando en las cafas de Alonfo Pérez de Vivero, difunto , Contador Mayor 
que fue del Rey, y de fu Confejo: Juan de Vivero, Contador Mayor del dicho Señor Rey , y de 
fu Confejo,que era de 14. años de edad, y Doña Ifabel de Guzmán , que era de 1 z. pidieron al dicho 
Señor Alcalde los dicílo por curadora ala Señora Doña Inés de Guzmán fu madre , viuda de el d i -
cho Alonío Pérez de Vivero fu padre , y él lo hizo afsi, aceptándolo Doña Inés , porque el Rey fe lo 
mandó afsi por fu Carta fcllada. Y demás le dio dicho Alcalde la tutela de Gi l Goncalez Davila , Lope 
de Guzmán, Alonfo de Vivero, Francifco de Vivero, Doña Maria de Guzmán, Doña Catalina , y Do-
ña Inés de Guzmán> los varones menores de 14. años, y las hembras de 12. que eran todos hijos, que 
quedaron de los dichos Alonfo Pérez de Vivero , y Doña Inés de Guzmán , porque Doñ-A A L D O N Z A 
Tu hija era cafada, y Condcfa de Oilbrno. Dio por fiador Doña Inés, á García Sánchez de Valladolid, 
Contador de la R e yna fu Señora. Y eíto fue 40. dias defpues de la muerte de Alonío Pérez de Vivero. 
Donación de la Duqnefa Doña Inés de Guzmán , a Dona Inés fu hija , que eftaimpreffa en el memorial 
de el hecho del pleyro de Afiorga* 
SE P A N quantos cita Carta de dote , y cafa miento vieren , como yo la Duquefa D O Í Í A INÉS DE Gvz-M A N , Condefa de Traitamara, otorgo, y conozco por eíta Carta,que doy en dote, y cafamiento \ 
D O N DIEGO O S S O R I O , fijo de mi Señor Don Pedro Alvarez Ollbrio, Conde de Traitamara, cuya 
anima Dios aya, porque cafede'scon mi fija DonA INÉS DE G V Z M A N , en faz de Santa Igleña , y confu-
mades con ella matrimonio, por copula camal,y para ello,el mi Logar de Vecilla de Valderaduey: con-
viene á faber, los vallallos , y fueios poblados , y por poblar , y Cafa fuerte , y tierras de pan levar , y 
vieñas de vino levar, guertas, y guenos,con la JulKcia, y jurifdicion c i v i l , y criminal, alta , y baxa, 
v 
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os dichos mis vaiuuus y * - - > - x fi ALFONSO Í^EREZ DE V I V E -
£SKSÍ&^SSM.*U,y M O . - — , y j u n c i ó n c . 
^ ¿ y e n q u a . ^ ^ ^ 
g U C C l ? t S e é S ! ¿ £ S f u fi^ • 4 - 6 - V , y oronda en Vd.afva d) Alcor, 
envicie, o fieieffeefo vu,yia 8 c l n a c ° r a i e n t 0 d e „ u e t o Salvado* efu-Chrifto de 146S. i 4. días andados de el mes de julio uv , , A m 4 j „ » . v maadm. ¡1 Bachiller luán Alonfi, 
tarto publico del dicho Señor Rey, tuy prelente a w ^ . « . " ~ » , - „ . - ™ .- . - . - . . - - . . . » - , , ... 
£ S M « « « i «1. £»a te «monto de verdad, J uan López. 
¿•/48/&É! «W nSlMtrtn del Conde De n GéñtlMavrvjitlt ' 
^IUHCISCO Sánchez de Collado., Efcciv.no to^J*Jftj¿^^£*!0™* £ * 
AUC.SCO Mncnc ! « v » » ~>" • p , a d d A n d a l u c i í l c n ,„ fu C o r r e y d c l n u . 
blicoentodosfusRe „os,y Elcnvanodc a l 4 8 í . e l m u y ¿ ! a g m f i e o 
p X L e r v o t a d S f c n « e -as claui>aS,»y vna,quc dizc: ^  ,/**. « i , ( t f ^ 
ñyA OOMZA D. VIVERO »¡ M ^ i A «¿« »«• * "" '« '""«i' f +?" í* « f ™ ^ , ^f' 
U A • r i J" J U- , < í- , -• , A¡ra\.ie aue agora por mi tiene , Í- toviere ala faz.on de mi ja-
7 ? 7 f/ i t - V r l , / ! mi nm«er , i ddiebo Comendador Mayor DON PEDRO MANRIQVE m, fijo, 
""" J- \1 t d d Í o X » Í o fe otorgo en preiencia.de las Señoras Doña Ifabel de Herrera, Aba-
tóct "MO X ¡o S : l Mana la Realce las L.elgas de Valladolid, Doña María de Acuna, Viz-
«ndeía de AItamira,y Doña Inés de Guzman, hermana de la d.cha Señora Condefa de Oiiorno.. 
Peder que dula Condefa de OJforno, para tomar ftftfiw de Mtdmutt* 
,ONOSCIDA cofa fea, 5 todosíos quela prefente vieren e oyeren como yoDoÚA A I B O K Z A Mi 
V , t Condefa de 01idrno,mugcr que fuy de mi Señor Doj. G A W I K MANR.QVE Conde 
de Oflbtna, cuya anima Dios aya, por mi, i « voz , i en nombre del Señor Comendador Ma-
yor Don PEORO M A J R . Q V E mi fijo, i fijo legitimo heredero del dicho Conde de Oflorno m. Señor, 
q « D,os ya, é como fu conjunta perfona, é madre legitima adminiftradora , e en a mc ? r mane a, c 
fo niVoue , edo, i debo, digo, que por quanto ia Villa de Maderuelo,con fu fortaleza , e Juftiaa , e 
unfd.c on'cevil i cri,ninal,°alra é baxa, mero mixto imperio, e conlos vartallos, e tierras, c term,-
ó c rénas, i f .eros, i pechos, i derechos, c heredamientos , 4 con todas las otras co as al Scnono 
de Á a V Ha, é fu iería anexas, í pertenecientes, es mió propio , c del d.dro Comendador ral fi;o, 
<1 onluno , í de por medio, la mitad mió, e la otra mitad fuyo E como a Senotes venderos de U 
dicha Villa de Maderuelo, nos pertenefee la propiedad, é pofelsion, e frutos e rentas c fueros e pe-
cho e derechos, e con todas las otras cofias i la dicha Villa,é fu tierra anexare pertenríc,entes, lo qual 
«n i ld i o ynot i r io .é claramente parefee por cl tettamento dcl dicho Señor Conde m, mando. E 
por S T » dicho Comendador mi fijo, cuya es la mitad de la dicha Villa de Maderuelo no ella pre-
,11a, é tierra, el n .aleda en (ervicio del Rey, é de la Reynannel ros Señores y en defenhon de 1 
,„¿ft H Ca oliel E por quanto u mi,como iconjunta perfona del dicho m, fijoe fu madre: leginm 
Ldminiftradota, conviene, I pertenefee proveer, i admimdrar cnlas cofas pertenefcicntes al dicho m. 
fija , feralmente porfuabiencia: perok mayor ahondamiento, ñ neceflano es^or el d.cho Comen-
d dór Mayor mi fijo, yo prefto cabeionn, &c. Por ende yo la dicha Condefa de O Horno, por mi, e en 
noibre dd dicho mi fijo, otorgo , i conofeo por ella Carta que d5 , i otorgo todo m. poder compl -
io bailante, Ikucro, con libreé general, adminilkacion 3 fiegimd que yo por m, ecn nombre^! 
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tíi-ho mi fijo lo he, é tengo, cfegunqtic mljor, e mas cumplidamente lo puedo, y debo dar, e oX©rgat 
*e derecho á vos Rodrigo de Herrera , criado del Seno* Aifjn Pérez, de Vivero mi hermano > moftSa-
dor que 
mi lijo, 
¿c$ apr< 
tual, e natural para mi la dicha Condeíala mitad, e para el dicho Comendador mi lijo la otra mitad de 
la dicha Villa de Maderuelo , e fu tierra , é fortaleza , é Jufticia, é jurifdicion ce vil , e crimina], & c . 
Dale también facultad para que algalie al Alcayde de la fortaleza el pleyto, omenage > que por ella tenia 
hecho al Conde, difunto, y le le hiziefíchazer de nuevo por ella, y por el Comendador Mayor fu hijo, 
en manos de vn Orne Fijodalgo j é lino quifieílé hazcrle , le pudicllc quitar la dicha fortaleza, y po-
ner en ella otro Alcayde Fijodalgo , que otorgóle el tal pleyto , omenage. Tdefpues de otras muchas 
tUuftdas acaba.; E porque ello fea firme , e non venga en duda ella Carta de poder, c todo lo en ella 
contenido otorgue, ante Franciíco Sánchez de Collados, Efcrivano de Cámara de ios dichos Señores 
Rey,e Reyna,c íu Notario publico en la fu Corte,é en todos los fusReynos,é Señorios,c Efcrivano de 
la Provincia del Andaluzia, en la fu Corte , e Chancillcria, é Eí'cri vano publico del numero de la dich a 
Villa de Valiadolid, que ella prefente, al qual roguc que lo cfcrivieffe, 6 fecieíle eferivir , cío ngnaííe 
con fu %no, c a los preíentes, que fuellen de ello teftigos, que fue fecha , c otorgada ella Carta en 1¿ 
dicha Villa cié Valiadolid á 5 udias del mes de Marco,año del uafeimiento de nueftro Señor jefu-Chrií'-» 
el 
.ñor 
Conde de Olíbrno , e Martin de Vcrgara Boríeguilero , vez'ino de Valiadolid. Eyo Franciíco Sán-
chez de Collados, Efcrivano, e Notario publico fuíodicho , fuy preícnce en vno con los dichos tefti-
gos, &c. o -
En Maderuelo, á 4» de Abril de 14X2. anos, ante Alfonfo Goncález , Efcrivano publico de aque-
lla Villa, y fu tierra, citando junto el Concejo, en el Portal de Santa María déla dicha Villa: a faber Pe-
dro del Encina, c ]uan Aíonfo de Qnintanilla, Alcaldes5eAlvaro Maldonado, Regidor^ Chriftoval de 
Peñaranda c Franciíco de Vclloíillo,y García Fernandez,yRodrigo deGojicalo Fernandez y Frutos de 
Aranda y Pedro García de Barrio, y Martin Sánchez de Laba, y otros, Rodrigo cíe Herrera moítro elle 
i, por mitad, a 
idador Mayor, 
reconocieron por íus 
leía de guardar-
los ví'os, y coftumbres de la dicha Viiia. 
El m'ifmo dia, ante el mifmo Efcrivano, el dicho Rodrigo de Herrera requirió á Rodrigo Mexia, 
Alcayde de la fortaleza ele Maderuelo , íela entregarte en virtud del dicho poder , y déla clauílila del 
teíbmento del Conde Don Gabriel,y el lo executó. Y haviendo el dicho Rodrigo de Herrera cerrado 
las puertas,y (libido á la fortaleza,y andado por clla,llamó á Pedro del Encina,Ome Fijodalgo,en cuyas 
manos el dicho Rodrigo Mexia, hizo pleyto omenage, de tener, y guardarla dicha fortaleza por la Se* 
ñora Conocía Doña Aldorta de Vivero,y el Señor Conde fu hijo. 
Convenio entre la Condeja Dona Aldonca de Vivero ¡y el Conde fu hijo. 
to de 148 2. años. Que fon teftigos, que fueron prefentes, llamados , c rogados á lo que dicho es , 
Señor Vizconde Don Alfovfo Pérez, de Vivero, c Lope García de Cauro., Contador de el dicho Sen 
Í
N Dei nomine, Amen. Sepan quantos efte publico initrumento vieren, como en la noble Villa de 
Valla iolid Jueves z 7.dias del mes de junio año del naícimiento del nueftro Salvador Jefu-Chrifto 
de 14-8'Z años, citando en las cafas, y poíada de la Señora Condefa de Olíbrno , que fon en la Cal 
de Francos de efta dicha Villa, la dicha Señora Condefa, é Rodrigo Mexia, Alcayde de la Villa, é For-
taleza de Maderuelo, en preíencia de mi Pedro Rodríguez Caro de Villa-Garcia , déla Dioccfis de Pa-
lencia Efcrivano, e Notario publico, auctoritate Apoltolica, e de la Iglefia Colegial de Santa María la 
Mayor de efta dicha Villa de Valiadolid, e de toda íu Abadía, con auctoritate ordinaria , e otro f i , Ef-
c-ivano publico de efta dicha Villa de Valladolid,é toda fu tierra,por el Rey,e la Reyna nueítros Seño-
res e en todos los fus Regnos, e Señoríos, e de los teftigos yufóefcriptos, luego la dicha Señora Con-
deía eel dicho Rodrigo Mexia fizieron cierta capitulación , e el dicho Rodrigo Mexia la firmó de íu 
nombre en preíencia de mi el dicho Notario,e teftigos y ufo eferiptos, fu tenor de la qual dicha capitu -
lacion es efte que fe íigue. „ Y: 
Yo Rodrigo Mexia, Alcavde quefoy de la fortaleza, e Villa.de Maderuelo, po r mis Señores , Do. 
ñA ALDONZA DE VivERO,Condefade OlIorno,e de DON PEDRO MANIUQVE, Conde de Oílorno, Co-
mendador Mayor de Caftillafu fijo, digo, que por quanto entre los dichos Señores fue fecha cierta ca-
pitulación el tenor de la qual es efte que íe íígue : Que por quanto la meatad de la dicha V illa de Ma -
démelo con fu fortaleza, e perrenencias,pcrtenefce á la dicha Señora Condeía,porfer ávida ,e adqui-
rida durante el matrimonio ¡entre el Señor Conde fu marido, e ella. V porque aísimifmo el dicho Se-
ñor Conde por fu teftamento, e poftrimera voluntad, manda , e difpone que la dicha Señora Condefa 
f mu^er ava e tcn<m para (i, e por fuya , e como fuya la dicha meatad de Maderuelo , e que el dicho 
Señor Comendador Mavor aya, c tenga para fi la otra recatad de la dicha Villa de Maderuelo. E afsi-
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«tifoso queda U& dicha SeñoraCondcfa la Villa de Villa&'ga>confttf©rtaleza3que aya en toda fu vida 14 
dicha Condcía todas las rentas, c Señorío, e pechos, e aeréenos á la dicha Villa pertenecientes, e mas le 
quedan 7Qu. maravedís de renta en vna dehella, que íe hama de Rincón, en la Villa de Galiiteo, e mas 
oue le queda San Marün del Monte , con otras rentas > e arrendamientos en aquella comarca. Fizóle 
iguala, c concordia entre los dichos Señores de las rentas, e pechos, c derechos que tendiese la dicha 
Villa de Maderuclo, de aqui adelante, en cada vn año, que los ayan, e parran por medio la dicha Con-
defa,é el dichoConde,y Comendador Mayor,e que la dicha SeñoraCondcfa aya,e cobre la meatad délas 
dichas rentas de Maderuelo,per.tenelcientcs al dicho Comendador Mayor lu fajo, los 7 ou. mar a vedis de 
renta, que le ion debidos en cada vn año de la dicha dchclía de Califico, ó los que de cilas copieren en 
3a meatad de las dichas rencas de Maderuclo; por manera, que íi la meatad de las dichas rentas al dicho 
Comendador Mayor debidas en la dicha Madecuelo, valieren en cada vn año 30. o 40. 6 5:011. mara-
vedís, ó mas, o menos, que todo aquello, poco, ó mucho, lo aya de cobrar,e lo pueda refcebir la dicha 
.Señora Condefa en cada vn año, c le acudan con todo el pan, e otras colas en quema, e pago de los di* 
< líos fus 7oy. maravedís; e íi non los ©viere de la renta de la dicha dehefla donde los tiene, ge los ayan 
de dar,e pagar>e ge los dé,é pague el dicho Comendador Mayor fu fijo,por ios tercios de cada vn año, 
ün coila, e fin impedimiento alguno. 
E porque íegund el tenor de la dicha capitulacon , c porque;aya efecto 3 c fea mejor complida, fue 
acordado, e ademado entre los dichos Señores Condefa, e Conde, que hcielli: pleyco, e omenage, que 
guardare , c cómplice , c face guardar, e complir todo lo fuíbdicho , e en la dicha capitulación con-
tenido , c que acudiré a la dicha Señora Condefa en cada vn año llanamente con ia dicha íu meatad 
délas dichas rentas, c también en todo lo que perteneciere al dicho Señor Conde, Comendador Ma-
yor, de las dichas fus rentas, para en defquento, e parce de pago de los dichos 7ou. maravedís deia di-
cha renta de la dicha deheíla,debidos ala dicha Señora Condefá,c quealsimifmoci dichoSeñor Coutle> 
c Comendador Mayor, fobre la dicha fu meatad de la dicha Villa de Maderuclo , complid los dichos 
70y* maravedís a la dicha Señora Condefa, e íi non lo federe al'si, epallare quatro miles que non lea 
fecho, ni complido,e lo fuíbdicho, non aya efecto , ni fe cumpla , que en tal caío yo entregare h dicha 
fortaleza a la dicha Señora Condefa, para que ella la tenga, falta que realmente fe cumpla todo lo fufo-
dicho. En pero fi el dicho Señor Conde quilierc dar , ó diere,ála dicha Señora Condefa otros 70a» 
maravedís de renta que non fcan en la dicha Villa de Califico, en Logares buenos, c bien parados a vJJfel 
ta de dos hombres buenos , tomados por amas partes, que lo puedan facer,entonces , que en el tal caío 
que yo acuda ala dicha Señora Condefa, ó al dicho Señor Conde fu fijo, juntamente con la dicha Villa, 
c fortaleza, e rent as, e juridicion de Maderuclo, a cada vno con fu meytad. Por ende yo el dicho Ro-
drigo Mexia, queriendo complir, c guardar todo lo fuíbdicho, c cada cofa, e parte de ello , fago pley-
to, e omenage en manos de Alfwfo Pcrez. de F~lvcro> Cavallero Fijodalgo , que de mi lo recibe , como 
Gavallero Fijodalgo, vna, e dos, e tres vezes, fegundcoltumbre, efuero de Efpaña,á la dicha Señora 
Condefa, de lo tener, e guardar , e mantener , c cumplir todo lo fufo,dicho,e cada coía,e parte deilo a 
la dicha SeñoraCondefa mi Señora,e de non ir,ni pallar contra ello,ni contra partcdcllo,nin lo enfren-
gir, ni quebrantar por cofa alguna, que fea, ó Cae pueda, e de non le poner embargo, ni empedimiento 
alguno para que fe faga, e fe cumpla todo lo fuíbdicho , que íegund el tenor de.la dicha capitulación 
yo foy temido a guardar , e complir , c eme no daré logar á que ia dicha capitulación Lea enfrcngida,ni 
quebrantada ib aquéllas penas que por las leis de ellos Reynos cacen , c incurren los Ombrcs Fijofdal-
go, que quebrantan el pleyto , c omenage que facen. E porque fea eíto cierto , (irme eífca Carta de mi 
nombre, c rogué al Efcrivano, e Notario publico de y ufo eícripto que la eícrivieÜc,ó íizicffe eferivir, 
c la fmaííe con fu lino, que fue fecha, e otorgada oy Jueves en ía noble Villa de-Valiadoíid 27. días de 
junio año del nafeimiento del nueítro Salvador Jefu-Chrillo de 1.482.años,i 
. E cita paga de eltos maravedís, fe entiende que an de fer mediado el mes de Marco, e comienga $ 
gozar la dicha Señora Condefa de cftos maravedís del año de 8¿. años , c viene clcomplimiento de ia 
paga de ellos,mediado el mes de Marc,o del año de 83. años, e dende en adelante, de cita miíma forma 
en cada vn.año.E quando en qualquicraaño cita paga no fuere fecha , quei dicho Rodrigo Mexia fea 
obligado de entregar la fortaleza de Maderuclo , como dicho es., á la dicha Señora Condefa en fin del 
mes de.Mayo, que verná deípues de la paga fer paliada, que ha de fer el mes de Marceo , faciendogelo 
faber la Señora Condefa por.fu Carta al dicho Rodrigo Mexia, o en la fortaleza de Maderuclo en fin de 
el mes de Abril del mefmo año en que fe cumple la paga, porque le quede termino , falta en fin ..de Ma-
yo, de complir, o entregar ia dicha fortaleza. E que quando la dicha Señora Condefa oviere de embiar 
perfona de fu cafa á fazer faber al dicho Rodrigo Mexia , o a quien por el eftobiere en Maderuclo, co-
mo no es pagada de la renta de las dichas 70y, mrs. de fu dche í]a, quella lo aya de embiar ante vn Ef-
crivano publico, ó'del Rey de eíta Villa de Valiadoíid, ó de qualquier Logar donde la dicha Señora 
Condefa eítobicre, antel qual digala dicha Señora Condcía, como el embia el dicho fu menfagero al 
dicho Alcayde, á le fazer faber lo fufodicho, por ende que ge lo de por teítimonio,e que la dicha Seño-
ra Condefa al dicho tiempo rara pleyto, c omenage, e juramento, como ella embia realmente al dicho 
fu menfagero pata fazer la dicha nulificación al dicho Alcayde , fin engaño , ni cabrcla , e que non lo 
embia a otra parte, e que aísimif no el dicho menfagero rara juramento por ante el mifmo Efcrivano,-
«juc iB allí 4 *.íadcruelo,efira lo coateuido,iioiile feyeado focha ímírca para ge J,o cftorvar,e.que en el 
tal 
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• 1 cafo la dicha Señora Condefa fea creída por fu juramento , con el teftimoníó que el cal Efcrivano 
M re la dicha razón le diere, é que cita tal diligencia baíte para moítrar, e probar, como la dicha Se-
-° -a Gorídefa fizo iiu<er al dicho Alcayde, como non era pagada de la renta de los dichos ?og» mara-
1 . /» - _i,i;, . , , ,1-, >  «i-». I< nñ» rár\im\t\ pn í>fl"a efirrinrtira rnnrr-iiirln HrKavrt vnlrri ^^^ 
cíente 
contrata-
T- V l i a Galicia", de la dicha DloceííS de Palcncia, Eícrivano, é Notario publico fobredlcho, pr 
V Íto Í0I0 íobredicho en vno, con los dichos teltigos, é vifazerla dicha capitulación, é c r 
• • l s la dicha Señora, é Rodrigo Mexia , é ge lo vi firmar de fu nombre al dicho Rodrigo Mexia, 
A , 0 n ' n V / c r el dicho pleyto , é oméhagé en manos del dicho Señor Alfonfo Pérez de Vivero , de la 
h lo Remé, é tentó cienos mío* i m w , ^ " ~ — ~ ™ -
do, e requerido. Pedro Rodríguez Caro, Notario. 
RMxerimknto al Condenable ,fobre la obligación de Mídemelo. Saqmle def» original 
™. Archivo de O fimo. 
Í
-« N la noble , e leal Villa de Madrid , citando ende el Rey , c la Reyna nueftros Señores, e la üt 
4 Corte e Confejo, í 9. días del mes de Diziembre , año del nacimiento de nueítrq Señor Jcíii-
"** Chriíco de 148 2. años , cite dicho dia, citando aniel muy Magnifico Señor D O N PEDRO F E R -
* , N D E Z DE V E L A S C O , Condeitablc de Cartilla, Conde de Haro en prcíencia de mi el Eícrivano , / 
Notario publico, e teítigos yulo eferiptos, pareició7 prefence Alfon de Al va > en nombre , e como 
Procurador, que fe moftró ftr déla muy Magnifica Señora CONDESA DE OSSORNO , e mofeó , e pre^ 
feotó ál dicho Señor Condeftable, e leer fizo, por mi el dicho Eí enwao,vh efenpto de requerimien-
to ciento en papel, fu tenor del qual es eftc que íe %ue: Muy Magnifico , e muy virtuo o Señor» 
Y o Alton de Alva, en nombre de la Magnifica Señora CONDESA.DE OSSORNO , digo, que bien íabe 
vncítn Señoría en cerno el Señor Marques de Vilkna dize 3 que quiere fazer cierto requerimiento a 
vueitra Señoría, iobre lo de Mademelo , e que quiere feguir el pleyto , íegund vueitra Se nona lo t& 
c ivió I la dicha Señora Condefa. Y porque de lo íuíodicho a U dicha Señora Condeía le podría íe-
l , P diño e inconvenientes ai prcíentc vueitra merced cita e.veíta Coree, donde íe puede ver, e de-
ferminar 'e íaber verdad de lo que vueftra Señoría es obligado 3 por la p u r i d a d , e fenft que por 
! ' n ihrnucs fizo al Señor CONDE DE OSSORNO , que Dios aya , e a la dicha Señora Condefa mi 
^ Í S S ^ ^ ^ - W ^ * ^ I * * * cíü obligado, la dichamipartele emola* 
dezh c dize que (i quiere cíperar en cita Corte , lo diga e declare , porque e la entiende, e quiere 
Í S a e n S d e r eii 1¿ tWodicho, para que Cavalleros , e Lerrados vean los dichos negocies 3 e deba-
tas fi vú í « merced quifiere poner dubda alguna en el dar las efcriaturas para fajamiento de la d i -
c M Vüía d Mademelo, fegund que efe obligado. Y protefto, que fi alguna cofa fuere fecha en per-
t J o d d cha Señora Condefa mi'parce, en fu abíencia, que nmgund pcrjuizio, le pare. Ello d -
jiuzío aeía aiw marera ¿ v i a , é forma que puedo , e de derecho debo , non le 
goeneltehon^e enU*)«~¿^ ' ^ ¿¿¿e d e e , d i c h o s & o r C o n d i f c . 
yos , mas en aquello e ^ ^ > 1 d j á ¡ J o l o (i.fodicho i vncftra Señoría , y el día, 
mes, y ano, piJO o p r de requerimiento al dicho señor Condeftable, 
'M^ido n t ' m i d d i t lo l & n o T e n U manera que d i c h a i : luego d dicho Señor Condeftable di -eleído por mi el dietto tic ' ^ d e , d e r e c h o - T c f t ¡ faton p r e f c n t e s , 
j l t S S & t C Secrerario de el dicho Señor Condeftable , * Pedro de S a „ 
" C l ' í ' Z ; . i r r „ iv1,n P „ h dicha Villa de Madrid 2t. días de el mes de Diziembre de el 
E d e n e s de loíi^fod.cho en ^ ; - ^ Eícrivano , c délos dichosreftigosde yulo 
dicho ano de 1482. anos, en p e e ^ « ^ . D _ p h D R O F E R N A N M Í D E V E L A M O , Condefta^ 
W t ó t ó r i Í S * - 4 ' S l ' « l - d m i e n t o quele fue fecho por el d i -
<llfo, A l ^ c t m "e e a dicha^Señorícondela deO.lorno.aviendolo aqui por «perido, que 
t t 13 t e le iTentólía dichaSeñora lo contenido en el principio de fu requerimiento: pero que 
¿ t i e ^ Marques nonle avia fecho afto de requerimiento ninguno, „ . a tampoco le avia 
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puerto demanda, ni avia fecho otro acto judicial. Y en quanto coca á lo que fe le requiere , que di a* 
\\ ha de citar en cita Coree, porque la dicha Señora Cúndela quiere venir a encender en lo lulodicho 
y para que fe vea lo que es obligado , dixo, que enere otras cotas, porque! ha citado falta aquí áeita 
Corte, ha íeido de procurar,el dicho Marques dielle las ejfciipturas , de que fe faze mención en el di-
cho requerimiento , lo qual el dicho Marques non ha fecho , nin faze. Y que para cito , no dando el 
dicho Marques las clcripturas , el dicho Señor Condenable non era , ni es obligado a mas: fal vo de 
fe poner en vna Fortaleza , qual le fuelle feñalada por el dicho CONDE DE OSSORNO , é por la dicha 
Condefa: lo qual el ha querido complir falta aqui, l i el dicho Señor Conde , é la dicha Condeía qui-
íieran aver dado á ello lugar. E que á mayor abundamiento , y cumplimiento , agora lo quiere fazer, 
e fizicndolo dixo, que pedia, c requería ala dicha SeñoraCondefa , en períbna de el dicho Alfon de 
plr 
ce, que lo vean Cavalleros, ó Letrados, que lean hníbi'pecha , que vean, ¿determinen lo que e; 
oUioado, que á él place que fea anfi , é que lo vean, e determinen fanamente , como fe debo deccr-
no de 
E 
rio del dicho Señor Condeítable, para ello llamados, é rogados. E yo Johan de Llanos, Efcriva 
Cámara del Rey, c de la Rcyna nuettros Señores, e fu Efcrivano , e Notario publico en la fu Corte, 
c en codos los fus Reynos, c Señorios,prcfence jftiyen vno, con los dichos reltigos, á rodo lo que di-
cho es, e lo eferivi, e por ende fizaqui eíte mió hgno , á tal. En teltimonio de verdad , Juan de 
Llanos, Efcrivano. 
S egundo requerimiento, hecho al Condenable, fobre elfanearnierto de Maderwlo. Archivo de Ojforno% 
»N la Villa de Villalpando, a 5-. dias del mes de Abri l , año del nafeimienco de nueítro Señor Jefa 
Chriíto de 1484. años,eíte dicho dia,cn prefencia de mi Fernando de Verde-Soco, Efcrivano 
de Cámara del Rey, y la Reyna nueítros Señores, é fu Notario publico en Ja fu Corte , y en co-
dos los fus Reynos, y Señoríos f e Efcrivano publico del numero de la muy noble Villa de Vallado-
l i d , e de los teítigos de yufo eferiptos, parefcib y prefente, citando prefente el muy Magnifico Señor 
D O N PEDRO F E R N A N D E Z DE V E L A S C O , Condeítable de Cartilla, y Conde de Haro, Lor en$o de Figue-
roa, criado de la cafa de los muy Magníficos Señores DOÚA A L D O N Z A DE V I V E R O , Condeía de'Of-
forno, rauger que fue de D . G R A B I E L M A N R I Q V E , Comieda Olíbrno, que íanta gloria aya,c de D O N 
P E D R O M A N R I Q V E , Conde de Oílbrno , fu hijo", e citando ende prefence el dicho Señor Condeíta-
ble, el dicho Lorcnco de Figucroa prefento, por mi el dicho Efcrivano, e Notario fuíbdicho , vna 
Carta de poder, é vna eferiptura de vn traslado de vna fe abtorizadaanrel Alcalde , en manera, que la 
dicha fe, faze fe,e prueba, do quier que fuere prefentada: la qual dicha Carta de poder, e cíeriptura 
abrorizada, íinadas de Eícrivanopublico,evneícriprodercquerimienco,fechoal dicho Señor Con-
denable: la qual dicha Carta de poder, c eferipeura abiorizada, c efciipco de requerimienro, vno en 
pos de ocr o, fon eltos que fe liguen: 
Sepan quancos cita Carta de poder vieren , como yo Don A. A L D O N Z A DE V I V E R O , Condefa de 
Olíbrno, muo-er del Señor D O N G R A B I E L M A N R I Q V E , Conde de Olíbrno , mi Señor, que aya fama 
gloria é yo D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Qlibrno,Comendador Mayor de Caítilla,fíjo délos: 
dichos Conde, e Condefa, mis Señores, ocorgamos, e conofeemos por elta Carta codo nuellro poder 
cumplido baítanre, fegund quenoshemos, y tenemos, e fejund que mejor , e mas cumplidamente lo 
podemos, e debemos dar , y otorgar de derecho , o en otra qualquier manera , á vos Lorenzo de F;-
vne¡'oa,n\ici\\:o criado, efpecialmeote para que por nos,y en nueítro nombre, podades requerir , e re-
queradesal muy Magnifico Señor D O N PEDRO F E R N A N D E Z DE V E L A S C O , Conde de Haro, Condeíta-
ble de Caítilla,para quecumpla, c guarde,e mantenga con nofocros lo que fu Señoria eltá obligado,? 
tiene firma io , yíellado ai dicho Señor Conde de OiIorno,que ayafanta gloria, é á mi la dicha Con-
defafn muger,para que nos délas eferipturas, e faneamicntos, que eíta obligado de dar,de la Villa de 
Mátamelo, ¿fu tierra,e para que fobre ello,c fobre qualquier cofa,é parte dello,podades hazer, cha-
o-adesen nueítro nombre qualefquier requerimientos , y proteltacioncs, afincamientos, e. diligencias, 
que nos mifmos finamos , o fazer podríamos prefente leyendo , aunque fean rales, c alguna de 
aque' 
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«quclbs cofas, que fegund derecho , requieran ayer cfpccial mandado , c todas las o tras cofas, y cada 
vi,a dellasj que cumplan, é meuciler lean de le fazer, ciacar, c pedir, é tomar el tal requerimiento , o 
tcltimonio, porante Llcn\ ano publico , ¿ tacarlos en forma , para que lo cumpla todo el dicho Señor 
Gondeftable, ícgimd, é poria forma , c manera que íu Señoría io tiene firmado , c íellado 3 c adema-
do, c rereoadp, y lo prometió , y tumo, é afleato antd dicho Señor Conde , que ayalanta "loria , é 
comisóla dicha Conocía,<• quand cumplí do,¿ bailante poder, como nosemos, é tenemos para todo lo 
que dicho es , otro tal, c tan Cumplido , é eíic miímo poder damos á vos el dicho Lorenco de Figue-
10a, con todasíus incidencias, ¿ dependencias., mcrgeucias, anexidades, c coi;cxidades,por líbrele ge-
neral adminillracion: e prometemos, e obligamos á nos miimos, y a todos nueltros bienes, de lo aver 
por rirme, cliablc,c valedero, E porque ello fea firmc,c non venga en dubda,otorgamosclla Carta an-
te Franciico Rodríguez, Eícriv;;no publico del numero de la Villa de Alva , al quai rogamos que la fa-
ga; o mande hnzer, e ponga en ella fu ligno, que fue fecha, ¿ otorgada en la dicha Villa a ¿4, diasdel 
mes de Marco, año del nacimiento de nueltro Salvador jeí'u Chnlto de 1484. años, Tciligos que fue-
ron preí'entcs á lo que dicho es, Lope García de Caítro, Contador del dicho Señor Conde, c Luis Or-
doñez de Avila , criado de la dicha Señora Condeía. E yo el dicho Franciico kodriguez, Elcrivano, £ 
Notario publico fulodicho> por merced del muy Uuitre , e Magnifico Señor Duque de Alva, Marques 
de Coria mi Señor, fuy preíentc .1 lo que dicho es, en vno, con los dichos teftigos, e de ruego,¿ otor-
gamiento de los dichos Señores Condeía , ¿- Conde de üilorno, efta Carta eícrivi, é por end fize aqui 
elle mió figno. En teílimonio de verdad. Francifco Rodríguez, Notario. 
En la Villa de Alva de Tormcs a 30. dias del mes de Marco , año del nafeimicnto del nueftro Sal-
ivador jefa Chrifto de 1484. años , ante Juan Kodriguez de Orcliana , Alcalde en la dicha Villa , a la 
merced del muy Iluftrc,é muy McgnificoSeñor Duque deAl va, Marques de Coria, nucílro Señor, y en 
nrefencia de mi Franciico Rodríguez, Efcrivano , é Notario publico del numero de la dicha Villa, por 
merced del dicho Señor Duque, Marques, c de los tciligos de yulo eícriptos , parefeió, y prefente an-
rel dicho Alcalde Lope García de Caítro, Contador del muy Magnifico Señor Don Pedro Manrique, 
Conde de Üilorno , Comendador Mayor de Canilla , y leer fizo por mi el dicho Efcrivano , vna cf-
criptura, eferipta en papel, fellada con vn fcllo, firmada del muy Magnifico Señor Condenable , íeguu 
por ella parefeia, el tenor de la qual es eñe que íe íiguc: 
Por quanto por cierta capitulación, que cntrel Señor Marques de. Villena , y vos el Señor Conde de 
Ollorno, paíso, yo Don Pedro Fernandez de Vclafco, Condenable de Canilla, ¿ Conde de Haro.quc-
de obligado , e en rehenes en la vueílra Fortaleza de Fuente-Dueña, en vuellro poder, falla tanto que 
fuelle entregada a vos el dicho Señor Conde ele Üilorno , y á vueítro cierto mandado , la Villa, y For-
taleza de Madcruelo, fegund que mas largamente fe contiene en la dicha capitulación : elpecialmente 
en aquel capitulo que en elle calo le fabla. E porque la dicha entrega de la dicha Villa , c Fortaleza de 
Maderuelo no ie hizo afsi tan preño, como yo pule, por do me cumplía falir de la dicha vueílra Forta-
leza de Fuente-Dueña , a procurar la dicha ei .trega de la dicha Villa , é Fortaleza de Maderuelo , pedí 
por merced á vos ci dicho Señor Conde de Ollorno , me dieíledes lugar para la tal falida, por tiempo 
de noventa dias, fegund que mas largamente le contiene en vna eferiptura que fobre efto d i , lo qual os 
plugo fazer. E porque en eñe tiempo de los dichos noventa días* yo trabaje , y procure con el dicho 
Señor Marques de Villena, que entregarte la Villa, y Fortaleza de Efcalonaen tercería a Juan de Lujhn^ 
la qual tiene a fu voluntad , para que li de aqui al pollrimero día del mes de Junio defte prefente año 
de 147 s". años, no fe entregarte á vos el dicho Señor Conde de Ollorno, 6 a vuellro cierto mandado, 
la dicha Fortaleza, é Villa de Caderudo , en la forma, e manera que eftá capitulado , o vos fea dado la 
equivalencia de ella a vuellro contcntamiento,el dicho Juan de Lujan fuelle obligado á entregar,y eu r 
ncmela dicha Villa,e Fortaleza dcEícalona,baftecida,¿ pertrechada porfeismeíes,á vos el dichoScñor 
Condc de Ollorno, o a vuellro cierto mandado. E porque agora el termino de los dichos noventa días 
le cumplen á iz. dias de eñe mes de Mayo ele elle dicho año de 147 $. años, e la dicha Villa , y For-
taleza de Efcalona, ella en tercería en poder de el dicho Juan de Lttjan, halla en fin de junio de elle di-
cho año', para cumplir lo fufodicho, torne á pedir por merced á vos el dicho Señor Conde de OUbr-
no poro^alledcs el termino de mi ida, a la dicha vueílra Fortaleza de Fuente-Dueña, harta el dicho 
pollrimero dia de junio de eñe dicho año , que fe cumplió el termino , en cmel dicho luán de Lujan 
ha de entregar ¿i vos el dicho Señor Conde de Oiforno , ó a vuellro cierto mandado , la dicha Villa , y 
Fortaleza de Efcalona , que agora tiene : c vos place de alargar el termino en que yo avia de venir a 
cumplir la fe que tengo dada, dandos yo ella eferiptura, firmada de mi nombre , 0 fellada con el fcllo 
de mis proniasarmas.Por ende yo el dichoCondeílablc dcCaílilla,c Conde deHaro, fcguro,e prometo, 
á fe de Cavallero,á vos el dicho SeñorConde de Ollorno,y a vos la dichaSeñoraCondefa fu mugcr,quc 
durante el dicho tiempo de la porogaeionfufodicha,quclc cumplirá pollrimero dia de Junio defte di-
cho año de 147 ?.años,ni deípues dcl,yo no fare ninguna amiílad con el dicho SeñorMarques deVille-
na, ni afsimifmo fare, ni otra perfona por mi fara,ningund contrato, ni alsiento, en las diferencias que 
enrreí dicho Señor Marques de Villena, e mi cltan,fobrc los fechos de mi bija laDucjifefhhaíh tanto que 
d dicho Señor Marques de Villena aya complido con vos el dicho Señor Conde de Ollorno lo de Ma-
dcrucio,ola equivalencia dellOjü vueílro contentamiento,6 yo con volcárosla entrega de Efcalona, ni 
¿ mi perfona ñor ¿-1, ni otro por mi con el: e que yo non pueda fer Ubre de la fe que vos d i , ni rehén 
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-renque cítoy, haftA tanto que fea.certificada pop vofotros, 6 por.ej vnode.vbs., pdr •vueítra >carta ¿*tf; 
•vcrita-je-vucitia-manoyytiEauda.de vueItro-nom*Me,.é¿clIada.con el.feüa de vucúras.armas, como.fojs 
•contentos á toda• vueftra -voluntad,- é contentamiento, de la.dicha entoga de la idicha Villa., y. fortaleza 
dcMaderuelo o de-la dicha equivalencia della,corao dicho,es,b de la dicha Vjlla,y Fortalcza.de Eicalo-
•'  na,con todasla&eíeripturas,que paraelfanearnieaco de la.dichaVilla,yFortaleza <¿e Madcruelo fon me_ 
. iierter déla Señora' Mar quei'a de. ViUcna, y del, dicho. Señor Marques, .cabtoridaddel Rey., íegund-efr 
tu capitulados E quedi-calo fuere > que pallado el dicho tiempo, del dicho mes de .juniodc elte:didio 
año,-que'vos d- dicho Señor Conde de Oilbrno agora me dais,.yo nop ueda hazer.que.íe cumpla la di-
•cha entrégamela dicha Villa,y Fortaleza, de fiador uelo, fcgund,cn. la forma,, é. manera, é. condiciones, 
que en el -dicho-capicula que en .eita|abla. le.condene ., a vos el dicho Conde de Ollbrno , ó-ála dicha 
Señora Conocía vueltta muger> b á-lafcrlbua que.,vofotros,y cada vno de vos mandaredes ,.b la dicha 
'equivalencia dcl-la, como-dicho-os, que yo farc-entregar la dicha Villa ,.y Fortaleza, de Elcalona.,.balter 
ciíapor{cismefesyconcandodefdeprimerodia.que,icentregare.á.voseldichoSeñor Conde .dcQ£ 
forno o .1 la-dicha Señora Condefa.yvueltra'im-iger ) o a vueitro cierto -mandado.. B¡ que.li cafo fu*-
ke queyonon vos -faga entrega de- ladichaViMa.,e Fortalc.za.de Madcruelo , -ó.fu equivalencia,, co-
•mo dicho -esyo^n-fu. lugar k dicha. Villa,'¿-Fortaleza deEfcalona en prendas, á vueírro contentamicn-
10 íVuadque masl-ar,gamente efta-dicho-, que yo rae iré en fin del dicho, termino > que lera pot-trime-
•ro'diadcl dicharáes-dc^unio^deítoxlichoaño, á.poner, y mc.pornc rellenado, como citoy , .en vucllro 
poder, en la vueftra Fortaleza de- Fuení -Dueña,. para.qucefteis apoderado de mi a toda vueilra. volun-
tad , yque dentro.iitíl.dicho-term-ino.del dicho mésale junio primero que. verná de 147 $: años. E que 
paraícaVer de- entregar alguna.de. las-dichas Fortalezas, é Villas de Maderuelo,b. de Efcalona , ola 
equivalencia de-lla, como dicho es,, que-v o os requirirc.primero., é fare requerir, de.manera, que vos 
el dicho Señor Conde de Oilbrno, ó la dicha Señora Condefa,.vueftra muger , lo lepáis * pata que con 
tiempo embic isa-tomar vnadelasdichas Fortalezas, e Villas , o la equivalencia. Y prometo afsimifmo, 
a fe de Gavillero, que ía gente que embiardes 1 á refcebir la dicha entrega -, que yo iaiarc. poner en íal-
-vo hada tanto que cite apoderada devna de las dichas Fortalezas., c Villas .,-fin querefeiban mal , nin 
dapno-ertíu friona,, ni -bienes;. E que .para.cumplir todo, lo.fuíodicho, c cada:vna.cola ,c parte della, 
no procuraré , ni pediré á los Reyes nueítros Señores, ni. alguno, dellqs,ni á.otraperfona que. tenga fe 
poder que me-alcen,niu quiten, nin porpgúen.la fe, é omenage que de eftp fago: c puelto caí o- que de 
fu-propia voluntad me la quiiieílen quitar, ,6 alca* ,b alcaílen, y porogaíle-n 5 por ningund cafo que 
fuelle,--que-yo non me .aprovéchate-,- ni vfarcdd dicho .alzamiento déla fe,-ni porogacion , porque 
mi voluntades de no-me aprovechar de ninguna ky,ni razon,para que mepueda, é podiclle, efeufar de 
complireftp. Y- .puerto-, .aisimifmo quefea buekoa vueitro poder y no, procurare con -los Reyes nuef-
tros Señorea, nicon otra:pcrfona, ni perfonasalgunas, de qualquier citado,<6condición, quefean ,de 
falir de la dicha rehén en. que cítoy,, ni la dilatar >; por-ninguna fuerza , ni cabala que fea contra vueítra 
-Voluntad,- fino entregándoteos la dicha Fortaleza-, é Villa de Maderuelo, b-de=Efcaioníu como dicho eá: 
faj vo de lo cumDlk,e guardar, enteramente., conao íkoná»aí pie de.la km? eclíante todofra.ude t eabtela, 
•c encaño. E por-mayor íeguridad fago pleyco v¿'OmcM.^e-.,.como.CavaHero Orne.Hijodalgo, vna ,;>y 
úos vy iaes vezes .j al ^ío , e fuero de¡ Efpaña,- en manos de D. Í ^ D R O DB ZvñiGA,- Cavallero, \-y. Orne 
.Fijodal«o^«ede¿milo-, reícibe., de lo guardar i, c .cumplir , fegund dicjio.es-í.fü pe-na-de caer , e fe. 
mmc¿ ^qu&llas penas | ,-c ealbs m que caen httiCpvaUqtp»Hijofdalgo ¡, .que quebrantan fecs-, y orne-
as,- Epor mavor^fe^iridad firmé efta eferiptura de mi nombre, & mande laíellar con el íello de mis 
1 " o 
.--Muy iVía^ nificO Señor-- -Don Pedro Fernandez de Volafcoü • GondeftaWe de CafKUa.. Yo Lorenzo de 
-Fí^ucroa/OM. nombre, de losSieÁores DOÍIA- /UIÍONZA- DE Vi-vE^o-3--iCondefa deOiíbrno-, té DON-PE-
DRb' M-Á-NRIQ.VEJ Conde dfóOlíbrnoyfu-h¿jo3.mis-partes k mj® P-roctírador loy-,digo y qi^ e.bien íabe 
Viietka lSeñóátt,comodtanda óivtelicn.eo la Fort-alezadeFuentc-Dueñ^prometibyédibki.fe denoíer 
>ibi-e'dc4dieho rehen-,hafta tanto-quefueife certificado pqr carca de ¡la-dicha SeñoraCondefa- mi parte,-p 
tlci.Gbñde.DoN'GiiABiELMANR-í^ yEfu.mad.do,-eforipta de fu mano^ y firmada de fus nombres,* íellada 
Jcow-cl-fello do fos-armas,-como.eran contentos á:-toda f¿ volantad,ccontcntarr>ientOi¡de la entrega de la 
<VWla|f Fortáíeza-de Maderuelo,o-la equivalencia delh,b déla ViJla;-e Fortaleza de Efealona,.con. todas 
las e¿í'ipturasy que oará el Saneamiento de la'dicha Vi»a,y-Fo«aléza-fueíIé,imeneíterde la .%ñpra Mar-
xintfa-de Vilknayy del Señor-Marques fu maridoycbn abtoridad del Rey-, E que non.entregando la'kH-
•diaVilia,vFoiiia¿za-^6 laequivalenoi-adeila,dentro de cierto terminoyque;.vos,Señor,vosporniadesre-
hclwMcomo cftavades,en poder de los dichos-SeñorcsConde^CondeCa^n. ladichaEortaleza defuente 
•Dueña para míe ellos eítovielíen de vos apoderado a .toda fu- voluntad ,é pro-merib,-y íi-zopley to,e om«-
Itaee délo fázer^. cumplir afsi,fegund quemas largamente lo fufodicho fe contiene cniaefcrip'túra que 
fo&dlo-vueft-raSeñeria otorg5,la-qual eselta,-que.anre vueftra merced preíento, porque dello,vuelti'a 
Señoril mo piteda pretender inorancia,nialIcgar.YvocftraSeñoria bien- labe;que non embargante que -te 
di-ha«Fpi-taie^yViiIa4e Madecuélo^efle-entregada ajos dichos Señores CondeD.GrapielMP.nfrqae,, 
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i Condcfafu muger; pero falta agora non han fido, ni fon entregadas las dichas eferipturas necesarias, 
para'el íar.camienio de ia dichaVilla-de Maüemelo.,aÍdicho Señor Conde D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , en 
tu vida, ni delpues de íii muerte , á la dicha Señora Gondeia fe. ¡muges ¿ ni al dicho Señor Conde 
D O N P'L'UROÍVÍANIUQVE iu hijo? délo qual, e por no tener los dichos mis pactes las dichas eferip 
turas, ni le i'cr entregadas, los Señores del Ccnlcjo, á pedimienio del dicho Marques de VtUera , ¿ a 
ti Conde de San-1 tjievan fu hija, han dado aereas fentencias contra los dichos mis partes, p-
vía de íufticia , por ks quales , y per cada vna de ellas, mandan íecreitar la dicha Villa , y Fortaleza. 
de 
>or 
Y 
notoria lo digo , é notifico a vueítra Sehoria j lo qual todo es caok para que mis parces ayan de per-
der , y pierdan la dicha Villa , y Fortaleza: lo quai íi aísi paüaííen , feria contra lo que vaciera mer-
ced tiene capitulado, y firmado, c capiculado , y capiculo, y firma , con los dichos Señores Conde , y 
Condeía. Por ende yo nei dicho nombre , en la mejor forma, y manera, que puedo , e debo , fnplico, . 
e pido, c' requiero i vueítra Señoría, que quiera guardar, c cumplir lo que afsi tiene alie ntado, e capi-
tulado' y lo que afsi prometió a los dichos Señores Conde, y Condeía , haziendoics dar, y entregar to-
«fw \áidichas eícripmras, que iesfucrey é fon neceilarias, para el ianeamiento de la dicha Vi l l a , y For-
•niéveos e oiiiv.i'3"0) c cn.iij ' iui. 'o^"'- " ' " o i ¿ Í. • ' 
suiró de non le concertar , ni fazer amiftad con el Marqués de Villena, haíta que la dicha Villa de Ma* 
derueio fuelle entiesad* á ios dichos Señores Conde de Ollorno, que Dios aya, y á la dicha Condcfi , 
con las eferipturas nccciíárias para iu ianeamiento : non embargante, que es mu> notorio, que vueítra 
Señoría fe concertó con el dicho Marques de Villena, é hzo amulad con el , y nunca las eíenpeucas ne-
ccílárias para el íaneamiento de Maderuelo , fueron entregadas y por ello.vueítra mereeu es obligado 
á'tódediirtcftífle a ta rear la dicha Villa de Madcrueio , y drazer, que las proviliones, clemencias 
ouefe án dado contra mis parces ,(e revoquen , ¿anulen , a dar, y entregar a l o s ó n o s mis parres 
lis dichas eferipturas neccilarias para el dicho tajamiento : de tal ma aera , e por cal forma que los 
dichosmis pa rL tengan cierta^ A » U dicha Villa, eForcaieza de Maderuelo j eyaíooreeilo , antes 
que las dichas fentetld* , y proviiionesíe dieílen, vueítra Señoría uc requerido por parce de mis par-
tes fobre lo íufodicho, é fi l o b e r a ., é cumpliera , no fe dieran las dichas ícntencias , y pro vi iones, 
y por eito es obligado vueítra Señoría a todo 10 luiodicho, y a cada cola , e parce deho. Lo qual d^o , 
y pido en los dichos nombres, no me partiendo ni aparcando de ios. requerunicncos it¡*¿<*** t fe 
cabfa eftán fechos, en quanco aquello, que ion, ó íer pueden en h vor de los dichos mi, paires , c non 
dehaole dixo, que le d fíe t r s l a * * * e l l a v a n V i e n t e s á lo que dicho es , el Bachiller Diego 
t £ Z S S ^ l A * & C i a e ü a b l e , ¡ Pedro de Carraca , e J uan Dagmrre , criados 
del dicho Señor Condeitable Q M ^ J$ ¿ Q A h ú [ a ¿ 0 a m i c h o del Señor 
£ delpues defto en.U d*d«VdMpnd ^ . ^ ^ ^ ^ ^ , ^ 
d C •' f t S ó l ^ o n e t ^ V eícripcos , el dicho Señor Condenable , recudiendo al d i . 
cano fuíodicl o, e délo ce os deyi j Figueroi, en nombre de los dichos 
choefer peo de requerimiento a el teeno, p w « « « *» © > • r»fr«i-ft« 
Seño es Condeía, y Conde de Ollorno , dixo , que preíentava , y preíe no. vn efcrqxo de j ipucha. 
Señores V-oi.ae a, y v-o rthuelta , es cite que le hgue: Vilto el requerimiento fecho por 
el tenor de elcui dicho fer p^d^ *Ipu ^ ^ ^ ^ v ^ ( ^ d c 
vos ^ í f ^ ^ ? ^ " n S ^ e de Ollorno fu hijo, a mi el Condenable 5 para que yo aya de 
no, y D O N PEDRO M A R ^ ¿ £ £ v n a d a r u J , a m i a , q u e f ab la en la entrega , é eferiptura 
c u m p l l d o q u e ^ 
l ^ r L > " i otro por l l , por yo nunca, me aver & ^ " ^ ^ T ™ 
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chb la dicha entrega, y el Conde de enlomóle avia dado por libre, c quito délas eícripturas, lo qual 
era razón que yo creycile,pues el dicno Señor Conde de Uiiürno me hizo laber alsimifmo la dicha en-
rrega,íiii ha¿er mención de las dichas efenpturas, por donde pareícia el eltar comento de codo lo cue 
¿i avia de avtr. Y calo que él non ovieiíe reícebido ias dichas elcripturas, era viífco apartarfe de quaí-
cmkr derecho } y abeion que covielle , y le perteneícieUe , porvircud de raí eíctiptura. Eliy.ofize 
ahuma iguala entre el dicho Marques de Villena, y la Duqueía mi hija, fue porque mi eicriprura no íe 
éifendiaen aquel calo: lálvo á tola la entrega de Maderueio, e non al íaneamicnto della. E puerto calo, 
que otro entendimiento tele quitieiíedar, cota debida , y neceílaria era aver yo de 1er avilado por los 
dichos Señores Conde,y Condcla de O Horno, que non avian recebido las dichas elcripturas, y que era 
yo obligado a ge las dar,quanto mas,quc el dicho Señor Conde de Oílorno cltuvo prcfenic en Toledo 
al tiempo que le fabiava en la dicha iguala déla dicha Duquela mi hija , y nunca por ¿| , nj p o l - o r r o C a 
fu nombre, me fue dicho ninguna cola cerca delta 5 antes me conlejava, y dezia , que non debía tomar 
cierto yo aver complido en cite calo,demás,y allende de lo que era tenido,y obligado: porque'elConde 
de Oilbroo refcibi6 la Villa , y Fortaleza de Maderuelo en el ano de 7 <¡. y yo nunca fuy requerido por 
el, ni por parte luya, por las dichas eícripturas, falla el ano de 8 x.que .vinoá mi noticia, porque el di-
cho Señor Conde de Üllorno me embióá requerir el dicho año , que porque el Marques de Ville-
na le ponía á pleyto íbbre lo deMaderuelo,quele dielíe las eícripturas^ que dezia que cftava obligado, 
6 que no ovieue por mal,que el me requiriellc,que ovieiíe de ir aponermeenFuente-Dueña. Y aunque 
yo me pudiera eícuí'ar con juilas, c derechas cabías, non íér a ello obligado , afsi por lo fuíbdicho, co-
mo por aver pallado tanto tiempo, fin requerirme , ni íazer íaber ninguna cofa , quiíe mas en aquello 
llegarme a la ley de Cavalleros, que aprovecharme del rigor de los Letrados : y reípondile, que luego 
ala ora feria meníagero al Marques lobrello , y que quar.do non cumplidle conmigo , yoeíhria 
preílo de irme l poner en Fuente-Dueña, cada, y quando fuelle requerido. Y luego yo embic al dicho 
Marquesfobrello: el qual me refpondió , que ei dicho Señor Conde de Oilbrnolc avia dadofinequito 
de las dichas elcripturas al tiempo de la entrega de Maderuelo , y que luego le faria büfcar entre fus ef-
crinturas,y me le embiariary la mifma cana que el dichoxMarques rae embió,cmbic al dichoSeñorCon-
de. Y luego dcfpues defto, fin mas me requerir , el dicho Señor Conde de Üllbrno me pufo demanda 
ante los del Coniejo , pidiéndome el inaríen de Maderuelo : y aunque por ella demanda , a juizio de 
Cavalleros, y auna leis del derecho , yo era , c íoy libre de lo contenido en mi obligación , no quife 
ayudarme de ninguna razón que fuelle en mi favor: falvo por aprovechar al dicho Señor Conde , y £ 
fu cafa, quedar obligado a dar las elcripturas, ó irme á Fonce-Dueña , lo qual yo eftoy prefto de cum-
plir, cada, y quando fuere requerido. Y porque en el dicho vueítro requerimiento dize, que cumpla 
lo que Coy obligado, lo qual es, aver de darlas dichas eícripturas, ó irme-i poner en Fuente-Dueña, 
por tanto digo, que me deis el mandamiento para el Alcayde de la dicha Fortaleza de Fuente-Dueña, 
para que me reciba, ó id vos comigo, li traes comifsion para ello déla dicha Señora Condefa , que eC-
toy preito, y aparejado de irme á poner en la dicha Fortaleza, dentro del termino limitado en mi obli-
gación. E fi ello non queres fazer , requterovos por ante Eícrivano, c teltigos , que prefentes eftán, 
que digáis á la dicha Señora Condefa de Oííbrno, corao ya íabe , que algunas vezes me ha dicho , e ef-
crinto, hablando en algunos cargos que la Reynanuelrra Señora me quería dar , que miraííede non 
me empachar en negocios que me pudiellen embarazar de complir lo que eftava obligado,quando fuef-
fe requerido: y agora fu Alteza me ha embiado mandar,que yo aya de entender acá en algunas cofas de 
fu íervicioie íi lo ovielfe deacebtar,podria íer,cjueíi buenamente non me pudieííe dcfembaraqarme pa-
ra complir ,en ei cafo, que fuelle requerido de ir á Fuente-Dueña. Por canco , que yo le requiero, que 
dentro de ochodias dcldia déla fecha de elta eferiptura, me haga faber por fu carta,íi yo tengo de ícr 
llamado, ó no: porque íí acordare defi, me embieconla dicha fu carta , é mandamiento para fu Al-
cayde, que me refeiba, que luego villa aquella , cumpliré,fcgund dicho tengo. Lo qual fuíodicho doy 
por mi refpuefta al requerimiento contra mi fecho por el dicho Llorenco de Figueroa,en nombre de la 
dicha Señora Condefa, é pido al preiente Notario, que ponga ella mi refpueíh al pie del dicho reque-
rimiento ,y non de, 6c c. Lo dsmas falta* 
tef-
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•Refpiicfia que dio el Condenable ¿los requerimientos de la Condefa de Otforno. Orh\nd> 
Archivo de Oj]orno\ 
N la Villa de Oiíbrno la Mayor, á indias del mes de Enero , año del nafcimíentb del nucftro S¿¡ 
* ñor Jcíu Chrilto de 148 y.anos, ante la Magnifica Señora D O Ú A A L D O N Z A DE VíVEROiGojide* 
ía de Oflbcno>y en preíencia de mi J uan Aivarez de Aguilar, vezino de la Villa de Melgar,y Eí-
crivano del Rey,é déla keyna,nueftros Señores, y fu Notario publico en la fu Corre,y tn todos los fus 
Reynos,y Señorios,y de los tcltigos de infraferiptos , parcíció y prefente Juan de Adir andamiado del 
muy Magnifico Señor el Señor Condenable ae Cajüiíá, Conde de Haro , y prcíentó ante la dicha Señora 
Condela de Oílbrno, vna carca ñienfagera del dicho Señor Condcltable , eícritaen papei,»y firmada de 
fu nombre > y vn eferito de notificación , lo qual todo yo el dicho Efcrivano lei, ante la dicha Señora 
Coüdeía, lo qual vno en pos de otro es cite que le ílgue: 
Efcrivano,quc prelente citáis,dad por teíti'monio lignado á mi Juan deMiranda,criadb,y menfa^cro 
que Loy del muy Magnifico SeñotCondcftable de Caílilla>Conde de Haro,mi Señor,como por manda-
do de Cu Señoría prcíento efta cana fuya,firmada de fu nombre, á la Magnifica Señova,la Señora Don A 
A L D O N Z A DE V I V E R O , Condefa deOHbrno,que preíente eftá,la qual pido que la leadcs,en rcfpucfta de 
Otra carta,que la dicha Señora embió al dicho Señor Gondeftable,y que le pido,y requiero,que cumpla 
lo que por ella fe contiene;, fo todas las proteftaciones, que puedo,y debo,y que ciefte requerimiento,y 
de ia dicha carca, junto, os pido, y requiero, que me deis teftimonio íignado , y á los prefentes ruego 
fean dello tclíigos» M A G N Í F I C A SEÍIORÁ» Ayer Miércoles 12. de Enero recebi vna carta de vueftra 
merced, y no es mencíter repetir aqui todo lo que en ella dize , pues en otras me aveis eferito algo de 
aquello,y por las rutas efta refpondido á todo; pero maravillóme, Señora , en dezir, que os razón o mal 
en mis carcas, porque íi yo oviera de refponder por los confonantcs de las vaeítras , no fueran mis reí-
pueltas tan moderadas: pues quando fe toca en la verdad de los Cavalleros $ prometido es que no fe aya 
por defeortefia ninguna cofa,que en guarda de aquello fe refponda: y en efte articulo3non quiero dezir 
mas de lo dicho,pucs en aquello eftá refpondido a todo lo que me aveis,Scñora,efcrito,yefcrivieredes, 
y dixeredes de aqui adelante* Y quanto al requerimiento que vueftra merced me haze, para que cumpla. 
dentro del termino afsignado,bieníabeis,Señora,que á vueftro cargo ha íeydó,y es, yo no eftar ya en la 
Fortaleza ie Fuente Dueña. Dentro del tercero dia,que me embiaftes á requcrir,oviftes,Señora,mi carta 
en reípuelta de aque;lo,en que os haziafa >er,como era muy concento de irme á poner enFuent-Dueña, 
como efta va obligado,emb íandbme vos,Señora,la eferitura del quitamienro, firmada,y fígnada,fegund 
m¿slar<*o en mi carta de refpueftaie contiene > ala qual me refiero , y me he referido en codas mis car-
tas: pues es cierto que yo no he eftado eíperando otra cofa para partirme, falvo la dicha eferitura. Y 
dun por mas convencer á vueftra merced , y conofcieíledes de mi, quan llanamente yo queria complir, 
fin balear otras razones, que pudiera hallar bien favorables para efcuíarme, vos eferivi, Señora, que yo 
fiaría la eferiptura de vn Cavallero fiable,o que fuelle ALONSO P É R E Z , vueftro herma no,eonmigo, para 
que él efcrivieue,como yo quedavaen poder de vueftro Alcayde,y en tal cafo fe me diclíe ía eferiptura, 
fcen'od mas P o r eftenío en mis cartas fe condénenlas qualcs me refiero, y á cada vna dellas, lo que mas 
en mi favor heziere, proteftando,que ninguna coía que diga en ella carta , non empachen cola que en 
las otras aya cfcripco,y falta oy Jueves 1 3. dias deifce mes, vos, Señora, non me aveis embiado la dicha 
eferiptura, por donde pareíce, que á vueftro cargo,y non al mio,yo non foy partido para ir á las rehe-
nes. Y aunque con muy juftas cabfas , yo me poderia efeufar , de mas, os eferivi fobre eíto > pues con-
mis relpueítasyohe complido,y fatisfecho codo lo que mi fello, y firma me obliga; pero porque en las< 
colas de verdad, es honra a los Cavalleros complir, allende de loque fon obligados , acordé de tornar 
•á requerirá vueftra merced,como os requiero, que luego, fin ninguna dilación, vos,Señora, meembies 
la dicha eícriptura de quitamiento,que por mis cartas vos he pedido,6 íi de mi non la fiáis, toméis pa-
ra dármela vno délos medios que vos he eferito , porque dcípachado efto, yo no me deterné folo vn 
dia de poner en obra mi partida, porque al prefente ya,Señora, eftoy libre para poder ir luego a Jas re-
henes^ non me dando la eferiptura para poder ir agora,podra Cer que /o,Señora,me aya de empachar 
en otros cafos ie honra.que aunque vueftra merced defpucs me rcquiriefte, yo no me podielle defem-
bnrazar,fin fer muy mayor el cargo de apartarme de aquellos, que el que vos, Señora, me dariades, por 
non complir. Y non íe enoje vueftra merced,porque efta carta fe os notifique delante Efcrivano,porque 
non mcembiando el defpacho defta eferiptura, como dicho tengo,yo non entiendo, Señora, gallar mas 
tiempo en cartas. Quanto es,Scñora, á lo de los ]uezes, Cobre que me eferivis , porque efte es cafo que 
no toca á mi obligación: falvo á buena corteña de yo,Señora,por hazeros plazcr, querer que entiendan 
Cavalleros en ello,yo,Señora,os refpondo por otra carta , proteftando, que cofa que diga en ella , non 
perjudique á efta , nin lo que diga en efta , á ninguna de las otras que he eferito. Guarde N . S» vueftra 
magnifica perfora»,y eftado.Fecha enVilla-Diego a \ 3.de Enero de 8?.años. 
A lo que vueftra merced mandare. EL C O N D E S T A B L E . L a qual dicha carta del dichoSeñorCondcftable, 
al 
defa refccbiób dicha carta en fu mano,ydixo,quc la oia,yque efta va prefta de dar fu refpueft.^yquepcdia 
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á mi el dicho Efcriváno , que no diefle el dicho teítimonio Cm ella, Deílofon teftigos,. que eftayan prc-
{'entes Fernando Calderón,? Pedro el pajc,y Valera,ctUdos de ia dicha Señora Condeí'a. Y delpues de 
tilo en la dicha Viíía de Ollbrno a Í f.dias del dicho mes de Enero, año lufodicho, citando preiente el 
dicho luán de Miranda,y en prefencia de mi el dicho Juan Alvacez de Agnilar, Efcriváno, y de los tefr 
ti-os deynfo cí'ciipros, pareció ai prefeate la dicha Señora Condeíadc OlIomo,y peciento, y leer fi¿o 
por mi el dicho Efcriváno, vna Carra meníagera , firmada de íu nombre, y vna cícriptura de capitula, 
cion firmada del nombre del dicho Señor Condenable, y íellada con íu íeilo de armas , elcrito todo en 
üaoel fctiuii que por ello parefeió, íu tenor, vno en pos de otro , es elte que le iigm Muy Magnifica 
Señor Reccbi vna Carta de vueftra merced, ayer Viernes á 14. dias de Enero, y por quanto lo que por 
ella Seño* dczi& tengo rcfpondido por las otras mis Cartas, a las quales me refiero, y á cada vna delta 
en efoeciáb' que á la que mas en rai favor haga, protettando,que á ninguna delta non raga per jumo co -
4\ ,„ , , n c í i d i ' a ni áefta ninguna de las otras, no es neceilario refponder aquí punto por punto á lo 
en ella cor tenido. Pareíce que dize vueftra merced,que quando íe roca a la verdad de los Cavaderos, es 
o-rmeti lo en «Mida de aquello non fe aya po.r deícorteha coía que fe diga. Mucho me plaze, Señor, 
ív)raucfip'u-tocar en la verdad ay tal preheminencia , mayor la avra contra quien, non la guardado, 
míe cito en n i favor haze,pues yo non he dicho cola que aya tocado en deícorteha contra la verdad , y 
10, v, r . .deito que vueftra merced, me achaca , comofoy Im cargo , niel es íucr sa de moftrar £ efe 
r l >:" '''."'. j , . . i„ ^»/ .J i« r t oft.^  Jf.K-.vn vnelrra rirma.vfcllo. En vue-ífcea cLcnotura,Scáo 
tercenas la qual ei tenia a ni vomuuiu, ^ u T«v. « « ^ " — - - - - - - }- --, ^ - ----
te año de 147 garios non fe entregallc al Conde mi Senor,que Dios aya, o alu cierto mandado, la V i -
lla v Fortaleza de Maderuelo, en la manera,y forma que eíü capituiado,óle..fuellé entregada la equiva-
leiícia deila alu contentamiento, el dicho Juan de Lujan fuellé obligado á entregar,y entregallc, ja d i -
cha Villa y fortaleza de Elcalona, baftccida,y pertrechada por íeis nieles, al dicho Conde mi Señor, 6 
á fu cierto mandado: el tenor del qual capitulo, en ia dicha efcripwra contenido , es elle que ic íigue: 
Tren es acord4:io>y ajfentado, que el dicho Señor Marques aya de dar,y de al dicho Señor Cmde di Qjform 
U (kVUU y Fórrales de Maderuelo,con fu tierra,y termino, y juñfdkion,par juro de heredad,por ftempr* 
iamh conáwhj trafpafmon de laSenora Marque fa deVülenafu m»ger,fecbo,y otorgada,yconheenet•*,y 
tíhtor-'daídeldlchoSehorM*rf¿es,y conlhencU,y abtorlda.i delReyN.S.ycon juramento de ¿a écbaSe&or* 
Mar^Ca #¿:Aefta,Señor,d%o yo,que pues vueftra merced tenia tan buena prenda,como la dehícalo-
na obliga la a la entrega dcMaderuelo,fecha fegund,y en la forma que ella capitulado^ non fe iba a po r 
net enFuente-Dueha el poltrimero dia de Junio del año de rs.años,como loícnala vuelta obligación, 
eme non debiera vueftra merced alctt mano déla prenda.-ypues deltas dos cofas, ninguiia^enor^ezlftes, 
que qucdaltesobligado al ianeamiento dcMaderucío,comoyo la pido. Y fobreefta obligación acrecenraf 
ivs Señor o tra-qu? vueftra merced nos eferevió alConde miSeñor,y á mi,vna carta,y creencia, que efte 
Eícrivano vido, por donde dixo, que non eftovicíiemos en lo de las eferipturas, que á vueftra merced 
quedava el cargo de lo recabdar. Yla carta áizertúiMagmfieosSeñmsM* creencia vos emhwm ejía ma-
lina con vno mío, y debeifme vna muíale U tomaron ,y pon eflo os. la emblo con efie moco debelas', pídeos 
por merced que lo pongáis en obra,porq«cfi acabe c;tepleyto,en el ftalnon diréisque non lo he fecho mejorque 
par mi mifmlrftte mncaDtos me perdone,fi el interese fuera mió fi algunas vez.es non afloxara mas en traba-
irrlo Guirde nuejiro Señor d vueftras pajonas ,y '$*&*>'* VallaMUa i6.de Jumo. ElCondejtable. Y la 
creencia es eftaí En el cafo de Maderuelo , no es newier de repetir lo c¡ue oscfcrevi*,p»csya avets vijio U 
ce luán de Lujan os reverla, fig* verh, por mi creencia l yporclerto afsiento fi tovisraacavasfir* 
poder, ho*0 embiara p a recebirla, por quitaros de. enojo , y de trabajo, pero como nunca Je os ha acordad» 
de emHJmde , non pude fin el haz^er nada, que por Alonfo de Vivero embie parafaberji tema podtr , y di -
- "me que no que fi el le tuviera , yo embiara vnCavdlero.de mi cafa , con cincuenta , o fefinta hombres 
Ze larefeibierani pero pues ejío non fe puede afifaxer, luc«o atbelsySemr, embiar aponer recabdo en ejlo. 
Le quanto es Á lo de ¿as eferipturas de la Marquefa, ydei Rey, dejío dexadme a mi cargo, y vna vez. tornad 
la políeCsloru oue defpues'ponerfe ha cobro en aquello , pues esU de menos,y luego emb'iadel traslado de la 
c íltulaclon de entre vos,y el Marques. Dize mas,Señor, vueftia eícripcura,que prometéis lo íiguiente: 
Por ende yo el dicho Condenable de Caftilla, Conde de Haro, figuro , e prometo , a fe de Cavallero , 4 vos el 
dicho Señor Conde de Oforno, y a vos ¿a dicha Señora Condefa fu muger , que durante el dicho tiempo de U 
dicha prorrogación fufodicha , que fe complirxpojtrmero dia de Jumodefie dicho ano de 1475". mos > « « 
detones del, yo non fare nwquna amlfiad con el dicho Señor Marques de ñllena, mn afslmifmo fare , mn 
otra perlón* por mí fara nlngund concierto, mn afsiento en las deferencias-que entre el dicho Señor M*r* 
cues de ri¿lena,y mí eftan,fobre los fechos de mi fija ¿a Duquefa, fafta en tanto que el dicho Señor Maraes 
'de Fillena aya mmplido con vos el dicho Señor Conde de Ofortio,lo de Afadémelo, o la equivalencia delh,a 
vuejlro cont entam lento, o yo con vofotrss la entrega de Efialona , mn otra per fina por el, mn otro por mi 
con el y que yo non puedafer libre de Ufe que vos doy , ni rehén en que ejioy , fafta unto que fia certe-
ficadopor carta de vofotros , o de alguno de vos, eferka de vueftra^ mam , y firmada de vueftr* nom-
bre, y fe liada con el filio de vtteftras Armas, y como fois contentos a toda vueílra voluntad , y contenta-
miento de U dicha entrera d: la dicha Villa,'y fortaleza de Maderuelo, o de la equivalencia de elü, 
como dicho es, o de U dicha'Alta , y fortaleza de Efe alo na a con tudas las efrituras que para el fa 
T 
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y miS, ó de alguno de noíotros , ícgund arriba tfftg dicho 3 de como eramos comemos de la e n t r e » ' 
con Jas eícriturasnecellanas , aunque vos Fuelle, Señor, notificado que la dicha Villa, y fortaleza fueY' 
fe entregada, non pudo quedar vueftra merced libre de elta fe que dio, ni de la rehén en que e'ftava para 
fázer, ni recibir aísiento por mandado de nadie , y en las diferencias que vueftra merced v el Mar 
ruras, y con Carta de mi mano en la forma fufodicha, de como íoy contentad toda mi voluntad , pues 
aquel afsicnco recibió vueftra merced, fin mi Carca, quedantes, Señor, obligado á dar las eícnturas ne-
ceüarias, como dicho es. Dize mas, Señor, vueítra eferitura , que pueíto cafo que leáis buelto á nuef-
tro poder, non procurareis con los Reyes nucltros Señores, nin con otra perfona, nin períbnas al minas 
de qualquier eftado,ó condición quefeau,de falir déla dicha rehen,en que eftais,nin la dilatar por nin-
non procurar la íalida de Fuente-Dueña, pueíto cafo que allibolvieucdes, fm íer contentos el Conde 
mi Señor, y yo, de todo lo fobredicho. Y pedis, Señor , muy grand linrazon en la Carta de pago tule 
•vueítra merced demanda. Por las razones aqui dichas , vos Señor, non podéis pe dirJa , nin yo,Señor, 
foy obligada de darla, y aunque yola dielle, vueítra merced non era libre de fufe. Y porque , Señora 
afirma lies por vueltras Cartas, y razones que yo devo dar cita Carta de pago , y que por non la dar, íe-
gund la pide vueftra merced, que yendoos á Fuente-Dueña, quedáis libre , non ponéis en obra lo que 
rengo requerido dentro del termino , os c, Señor ,pedido por merced , e requerido vean Cavallcros 
vueftra obligación, y las razones que vueítra merced moítrarc que tiene, e la que yo también moítrarc, 
determinen loque cada vno de noíotros es,ó fuere obligado,y por lo que fucile,determinado, ponia, l 
jpufe mifello, c firma. Y porque ello fe fezieíle,y nos quitaílemos de porfía* he fecho todas las decen -
cias, y con naneas que he podido, como parefeerán por mis Carias, y aun por otros teftigos , y avueí-
tra merced non le ha placido:por donde non ha lugar la razón,por non complir dentro del termino,en 
que, Señor, citáis requerido, iiiñ han lugar de Valerias proteltaciones que vueítra merced faze,las qua-
les digo, que non coniiento, en quanto puedo, y devo: y íuplico a vueítra merced , non aya por deí-
cortcíia aver dicho la verdad, pues el es cabfa, que non la pueda efcuíár. Y concluyendo , refpondo á 
loque vueftra merced me requiere que de Carta para que pueíto en Fuente-Dueña , quede quito de fu 
obligación fin otro cumplimiento, que por las razones aqui dichas , lacadas de la eferitura que yo de 
vueítra merced tengo,non debo dar tal Carta,nin vos,Señor,pedirla5mas antes,Señor, torno á requerir 
'á vueftra merced,como requerido tengo por las otras misCarras,que íin embargo de todas vueltras pro-
teltaciones cumpláis, Señor, dentro del termino que citáis, Señor, requerido,lo que vueítra merced es 
obligado por virtud déla dicha vueftra obligación , proteftando,que por non ir aqui roda la eícritura 
de verbo á verbo, por la prolegidad della,non me pare perjuyzio parame poder aprovechar de qualquier 
cofa 3 c parte de lo en ella contenido, cada, y quando que mefeaneceilário. Y efto doy por mi reípuef-
ra , c pido , c requiero al Eícrivano , que prefente eltá , ó Efcrivanos , que vean la eferitura de vueftra 
merced, y fu firma, y íello, y den fe de comoeftán en ella todas las razones , é puntos que aqui digo,e 
que li quiere tomar todo el traslado de toda la eícritura, que ge lo dexaré trasladar, e aísimifmo les re-
quiero que non den fe de como la Carta de vueftra merced me fue notificada, nin el traslado della , fin 
que pongan al pie efta mi Caria de reípuefta, y fecha á i y. dias del mes de Enero, año de 8 y. años. A 
lo que vueftra merced mandare, y a fu férvido. L A MAS T R I S T E C O N D E S A . 
Copiafe al fin de elta eferitura la que otorgó el Condeftable, y ya va incluía en otro requerimiento 
del año i ^ v p a g . i ? ? . 
Obligación que hizo la Condefit de OJforno, para reftituir U efcritwA delCondenable, fobre fiíaderncfo, 
Original Archivo de Ojforne. 
" \ 7 * 0 DoñA A L D O N Z A DE V I V E R O , Condefa de Olíbrno, otorgo, y conozco,y digo, que por quan-
_ to por mandado de la Reyna nueftra Señora,yo ove de dar,e entregar,al Licenciado AndresCal-
derón, Alcalde déla Cafa,e Corte de fus Altezas,6 a Miguel de Anfa,fu Capitán , óá qualquier 
de ellos, vna eícritura original, firmada del nombre del Magnifico Señor Condeftable de Caftiüa , por 
la qual fe obligó, á sí, e á fus bienes de dar, y entregar dentro de cierro termino , al Conde de Oílorno 
mi Señor, que Diosaya,ó a mi ciertas . . . .* yfancamiencos , tocantes a la entrega } que fue fecha 
por D O N DIEGO L Ó P E Z PACHECO , Marqués de Villena, de la Villa, y fortaleza de Maderuelo: la qual 
dicha eferitura yo no pude, ni he podido aver parala entregar, é porque entiendo de la bu (car , y DO-
ner coda mi di! igeucia por la hallar. Por ende por la prefente juro, y promeco , como quien íby,y doy 
mi 
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i n i fe, que dentro de i f .d ias primeros figuientes yo daré,é entregare la dicha eferitura original ,puef~ 
«ta en poder de vos Diego de Cuellar, Alcayde de la fortaleza de Cabezón, para que aísi puefta, e entre-
gada en vueltro poder la dedes, é entreguedes vi la Reyna nueltra Señora, o á la perfona que por fu A l -
uza vos fea embiado á mandar que fe déj o dentro del dicho cermino vos daré , y entregare en vueftro 
poder Carta de la Reyna nucílra Señora, por la qual yo lea Ubre de ella obligación, y recabdo que yos 
fago. E íi dentro de el dicho termino, no diere , c entregare la dicha eferitura , ó 1, dicha Carta de U 
dicha Reyna nueílra Señora, mc.bolvcréá poner en ella fortaleza de Cabezón, en vueftro poder , e de 
•ella no partiré fin vueltro confentimiento. E non faciendo, é cumpliendo lo lufodicho por la prefente 
• me obligo á mi, c á mis bienes muebles, y rayzcs, ávidos, é por aver de vos dar, y pagar en pena,y por, 
pena, y poftura de in-tcrclle convencional quelobre mi pongo zou. doblas de la Vaiifla del Caño de 
•Caftilla,-qüe fe podran feguir de daño al dicho Señor Condenable , ó la dicha Carta de la dicha Reyna 
•nuelrra Señora,como dicho es.Para lo qual afsi tener,é guardar,c complir,obligo ámi , é á los dichos 
-mis bienes, y parto de mi favor, é ayuda,todaslas leyes, y fueros, y derechos, y eíhblecimientos de los 
Emperadores, y todos los fueros, é derechos, y prematicas fencionesde eftos Reynos,fcchos, é diable-
ados en favor délas mugeres, especialmente renuncio la ley que dizc, que general renunciación non 
vala, c afsi mifmo renuncio la ley que dizc , que obligación , ó contrato , fecho por perfona detenida 
conti a fu voluntad, non valga:de las qualcs dichas leyes, afsi de las exprcíladas, como de las calladas^ 
•que enmi favor podrían fer, juro, c prometo de me non ayudar en juyzio, ni fuera del , c íi lo ficiere, 
•digo, que no fea oydo, y me non valga.E por la prefente afsimifmo pido , y doy poder complido á las 
]alucias, afsi del Rey , é de la Reyna nueftros Señores , como Eclcliafticas, ante quien efta eferitara 
fuere moftrada, que Juego que por vos el dicho Diego de Cuellar, por vueftra parte fueren requeridos 
fin me mas llamar, ni citar, ni convencer en juyzio,paílado el dicho termino de los dichos z6. dias me 
conftringan, é apremien por todo rigor de Juiticia, para que faga, e cumpla todo lo aqui contenido,** 
•cada cofa,é partedello,y fagan,y manden fazer entrega,c execucion en mi,é en mis bienes,ylos vendan, 
c rematen en publica almoneda, 6 fuera de ella, íin guardar, plazo, ni termino alguno de derecho,é de 
los maravedis que valiercn,é por ellos fe fallaren,los den,c entreguen á vos el dicho Diego de Cuellar, 
o a quien vueltro poder ovier,fafta en la dicha cmantia de las dichas zou. doblas. E por mayor firmeza, 
e feguridad de lo lufodicho, juro a" Dios, éá Santa María, e á efta feñal de Cruz ¿f* en que pongo mi 
mano derecha corporalmentc, y doy mi fe, y prometo, como quien foy, que terne,é complirc, é guar-
dare todo lo contenido en ella eferiptura , é cada cola , é parte de ello , y realmente, é con efecto vos 
entregare la dicha eferiptura de el dicho Señor Condeftable , original, tai qual falló de fu mano, fir-
mada de fu nombre , 6 vos daré la dicha Carta de la dicha Reyna nueftra Señora 3 por donde fea qui-
ta de la dicha obligación , ó vos pagare las dichas doblas , ó me verné a poner en vueftro poder, co-
mo dicho es , c non partiré déla dicha fortaleza de Cabezón fin vueftro confentimiento. En fe, e tef-
timonio de lo qual otorgue la prefente eferitura , ante el Efcrivano, e teftigosde yufo contenidos, la 
qual firmé de mi nombre , que fue fecha , é otorgada en la Villa de Cabezón , á 3 1. dias de el mes de, 
Mayo , año de el nafcimiento de nueltro Señor jefa Chrifto de 148 f.años. Teftigos que fueron pre. 
f entes, y vieron firmar aqui fu nombre á la dicha Señora Condefa , y otorgar efta dicha eferiptura: 
Alonfo de Quintanilla, Contador Mayor de Quentas del Rey , é de la 
Reyna nueftros Señores, é de fu Confcjo , é Franciíco Triguero , A l - L A M A S TRISTE CONDESA.] 
calde General de la Hermandad, vezino de la Villa de Medina de el 
Campo, y Nicolás Gómez de Villa-Flores, Efcrivano de fus Altezas, y Antón de Morales, Alguazilde 
la Cafa, y Corte de fus Altezas. E yo Pedro Sánchez de Villanueva , Efcrivano de nueftros Señores c\ 
Rey, y la Reyna, é fu Notario publico en la fu Corte, y en todos los fus Rcynos, é Señoríos , y Efcri-
vano en el Oficio de la Carecí de fus Altezas, fuy. prefente en vno con los dichos teftigos , quando la 
dicha Señora Condefa otorgó efta dicha eferiptura , y fizo el dicho juramento , y la firmó de fu nom-
bre, la qual por otro fiz cicrivir, en teilimonio de verdad , fiz aqui efte mió %no, á tal, Pedro Sán-
chez, Efcrivano. 
Obligación del Señor de Cafa-Rubios, a Den Gabriel Manrique*, cuyo original reconecten el 
Archivo déla Caja de Cafa-Rubios. 
SE P A N quantos efta Carta vieren, como yo D O N G O N Z A L O C H A C Ó N , Contador Mayor, é Mayor-domo Mayor , c del Confejo del Rey, é Reyna nueftros Señores, Señor de las Villas de Cafa-Ru-
bios, é Arroyo de Molinos, digo , que por razon,que DonA M A R Í A M A N R I Q V E mi muger, me 
hizo manda, é gracia, é fin , é libre quito de quemo, é medio de maravedis,que yo le ove mandado de 
mis propios bienes, al tiempo que con ella casé , & o Por tanto le obliga de pagar á D O N G A B R I E L 
M A N R I Q V E , hijo del muy Magnifico Señor el Conde de Oíforno zoou. maravedis en dos años , Con-
rados defde el dia en que Doña Maria fu muger failecielíe. Ves fecha e n O c a ñ a , á z i . de Febrero 
de 1 502,0 
DE LA CASA DE LARA. 
lo y Previleaio a^e el De/puto de U Morea conced lo al II. Conde de OJJcrno. ¿.acamo le d C 
en pergamino ¡Archivo de O'¡¡'orno " e JHOná*nA* 
N D R E A S P A L E O L O C V S ^ C Í grana, fidclis Imperator ConihndnopoJitanus.&c.Impenrorum 
» ^ Regum,ac Principum cítipüíquem nmccum ce dignicatis coníonum propectiun «atúralelar' 
gaslaxare á benas,inlargiendo guibuícumque bcnemcrids , & eis quorum vircutes decora flirt 
ornamenta, qux pulfant, & impellunt, ve adlibcraiitatem Principes inducantur , & íi m horum ha' 
tancar digni, tk tales ingenue repuiantur, quanto magis jj quibusmerica3virtutes, obfequia & digni 
taris Excellcntia plurimum illuítrat,pra;lertim ii claritasgencris his íubíenturiatur.Hinc eít quod arfen* 
ris, virtute,nobilitate,gencris magniuidinc^coniuncti ianguini clariíimorum Hiípaniarum Prindpum 
r.obiíquc pr^cipuc menris etíam,& obíequijs erga nos tara humamtcr geltis,quibus vos m á g i c o s ac 
UlultrisDoN PETRVS MANIUQVExornes de Oiíorno,totius Caítcllajmaximus Comendatorfahnis nof-
rcr cariísimus,proíecuriisnos eitis,gratitudo ipía nos compellat,atque debitum noítr* Imperatoria ais 
nitatis quatenusad gratiam rcddamur liberales id circo pra:íentium tenorc de cerca noiira ícieacla mo-
til propio,confulto,ac delibérate, damus concedimus,ac donamus vobis qui ílipra D O N P E T R O M A N R I -
Q U E , Comiti de Oiíorno , haeredicuique ,ac íuccefloribus veítris legitime intrantibus , quod pofitis 
tes,etiam,racere , & armare , ípunos legitimare víque ad Archicpiícocopalcm, Comitumque ¿tadum, 
refervantes allios maioris nolka: Imperiali Maicitati. Quibas armorum ddadone,Comitum Palatino -
rum creatione,militum fadione,fpunumlegitimatione ,6c íingulis per vos circa praífata geftis imer-
ponimusnoílramlmperialcmaudoritatcm.Volumusiníupcr cV placee, quod tales Comiti per vosmili-
tefque armati,ac creati/purijquelegitimadlas dignitates,honores,praírrogativas,acquc privilegia ha-
beant & allequantur,ac gaudiant qualia habent,ac gaudent per nos crcati Comités militeíque Armad, ac 
ípurij legitimad, ipíifque inmunitatibus gaudeanc, ac decorentur. In quorumfidem,ac teftimonium 
pr .tientes noítras Heteras magno MaieftatisnoítraíChrilbbulo pendente muñiré mfsimus,nifque Gr<ecig 
rubeis more noitroImperiali íubícripíimus,datis in Civiratc Coria;, apud Epiícopatum,dic XIII.men-
as Aprilisanno á nativitad Domini M . C C C C . L X X X I I J . imperij vero noitro auno X . Luego diz,e en 
cor atieres Griegos* O ANDREAS PALEÓLOGOS, E M P E R A D O R DE L A M O N A R C H I A , Y M O N A R C H A 
R O M E O 
Dominus Imperator mandavit rnihi,Theodoro MaruIIo Grxco. Regiftratum in Chancilleria. 
Venta de los Vajfaüos de VlUamerlel al IL Conde de Offorno* 
>N Madrid, citando alli el Coníejo defus Altezas,á24.de Mayo de 14.99.años,ante Antón de AI-
„ _, mendariz,Efcrivano,y Notario publico,ALONSOMVIIOZ DE CASTAíÍEDA,fijo mayor de Gonzalo 
Muñoz de Caítañcda, íu Señor , di 2 c , que por quanto vendió al muy Magnifico Señor D O N PEDRO 
MANRio syE,Conde de Oiíorno,Comendador Mayor de Caíülla déla Orden dcSantia^o,todos los vaf-
íallos, pan de renta, Señorío, gallinas, caías, y guerta, y otras cofas á él pertenecientes en el Lugar de 
Vilkmeriel, que es en la Hojeda, juridicion de la Villa de Herrera de Rio Piíuerga,por el precio con-
tenido enlá eferitura que otorgó ante Antón de Almendariz. Y como quier,quc en ella cedió al Con-
de la tenencia, políefsion, Señorío, y propiedad de todo ello, y le dio poder,para que por íu propia au-
toridad pudieííe entrar, y tomar los dichos bienes: fin embargo de lo qual, por quanto el dicho Señor 
Conde dezia, que no podía ir en perfona á tomar la dicha políefsion , y le rogó le dieíle nuevo poder, 
para que qualquiera períbna que moítraííe el dicho contrato de venta, la pudieííe tomar , y continuar. 
Por tanto,íi necelíario es,dá nuevo poder al dicho Señor Conde,© á quien fu poder hubiere,para que to 
me, y aprehenda la políefsion de los vaflallos, pan de renta, gallinas, caías, prados, palios , y quanto él 
tenia en el dicho Lugar Villameiiel, y fus términos, como lo avia vendido al dicho Señor Conde. Y íe 
obliga, y áíus bienes,á no ir, ni venir contra cite poder en manera alguna. 
Compromijfo, y fentemus arbitrarlas, [óbrelos pleytosque elII. Conde de Offorno, figaiopor U Cafa, 
de Aguüar, y Villa de Fuenti-Guinaldo. 
E P A N quantos eíía Carta de compromiílb vieren, como yo DON G A R C Í A H E R N Á N D E Z M A N R I -
Q V E , Marques de Aguüar, é Chanciller Mayor de Caílilla, é yo D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde 
de Oiíorno. Nos ambos a dos dezimos, que por quanto entre noí'otros ha ávido, é ay pleytos , é 
diferencias, en que yo el dicho Conde de Oiíorno demando a vos el dicho Marques de Aguijar la V i -
lla de Aguilar de Campó, con toda fu tierra, c termino, é jurifdicion , y el Condado de Callanuda, y 
Jos Lugares de Yfar,é Villanueva,y otros bienes, y heredamientos, que fueron, c fincaron de el Conde 
D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E nueftro agüelo. Y otro íi, yo el dicho Marqués de Aguilar de-
mando a vos el dicho Conde de Oiíorno la Villa de Califico , é todos los heredamientos quel Señor 
Conde D O N G A B R I X L M A N R I Q V E Yueítro padre 3 ovo , y heredó del dicho Señor Conde D O N G A R C J 
F I R -
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. ,- „ .„ ,„„ . i„ v üt toh,toVMadeOflbnio,ylosotrcsbkncs,yhereda-
«*&**«> MANRiQVE nucího » S ^ J S c ¡ i ü t c ; i i d c „ b r a b l d I v t a l l f t v u c l t r o r ¡ l d rc . En los 
micntos,que fincMOn,e quedaron ^ gaitado muy grandes quanuas de mará, 
qdales dichos pleytos,y en « ^ * £ g ¿ , i a t t l l a , y ¿ a ¡ cncm,llad,quc páracntre nofotros, 
« " * * * »° S " * 2 S 2 S S 3 K ? ^ « « P'dics u.meron.cs«f .uve, í mas de aborrefe 
fógori el deudo tenemos, y W W ^ ^ S , ,„„. m [ o s d l d l 0 s P i w 0 s fc nos pudicllcn íeguir. Pot 
:cl 
ende por las c a u l a s l u l o d l c l " S ; . T „ o b „s,eo,no la MWf lo rcqnicrc,lomosconcerrados,c igualados deudo que te „cmos,cnamor,c b«.nas ^ ^ ^ , . ¡ a d j c h a p ! : ( : ( ' e n K ) p o n c m o s t ü d os los 
i pot la pteíentcnos conc crt» nos y r ^ ^ . ^ c $ > y c Q m o c n ) o . 
dichos pleytos, y debates, y diferencias q a L o ^ p a l a c i 0 S . R u b i ü s 
«ffi* de ios dichos # £ 2 Í Í E S t ó S X 2 S c í l ü r e s , i CatcdrariJdc Prima de Cátedra de 
O/dor W ^ ^ ' ^ f ^ H f A d de la muy noblcV.Ua dcValladolid,y del Licenciado Bcmardiuo, Cañones del titud.od l a V H M dad í ^ ^ i y a s j c 0 1 l d e n c i a S ) l c g l m , g a a q u e d c 
a i n osa dos vez.nos de la *?**™j¡» n o s tienen , confiamos que determinaran los dichos pleytos, i 
nofotros han conocían £ ^ ™ g ftfá i n t m c i o n , ¿ juntad con qde prometemos. A los quides 
diferencias,de man a que aya efe to,m B c i n a l d i n o , d a m o s o d C r para que librcn.é des-
dichos Doctor de 1alad9S-R b o y d e d e r e c h o ^ p a i. dciere, 
m i l,enlos diclaos p cytos e t « « M > c 0 ™ a m Jablcmcntc, como ellos quificren , e por bien 
que icgun derecho lo * £ £ » £ £ ff. y d a n d ü a la otra,cn p'oco, b en grande, 6 en muy gran-
cnb.eren, qmtando c díte*he de la v' J " h E d t . v £ 1 . l o Í W W i c h o p o t los m.lmos 
* cr idad, ¡ J - ^ ^ ^ J X - en el Vdiencia del Rey , i de la Lyna nucltros yrocellosdelosd, hospeytos qu e P j ^ h c c h o f o b r c e l ddpofer.o de la 
Señores ^ ^ 3 2 > ¿ £ por quanto yo el dicho Conde de Olfiorno, eítoy 
& ' 1 M r t e b a dc° el y o a aerado de U dicha probanza , ni es venida al procefio, 
cccebido aprueba de tachas y no c o a c k l l c i a s , y lo que prefumen de la dicha probama , íe-
.que los dichos ~ * * £ * I b t t a de t ° a - < » » « ^ los dichos pleytos, y iegun las tachas 
g „ „ lo que reinita de to d i . a pro b » g , y ^ M e n e , k y t 0 ? 
^ c o n t r a a l g u n o « ^ ^ { - « ^ ^ ^ f ^ . G i ^ d o J y o d d i c h o C o n d e n o fixh.,4 
„ c „e c o r m g o ^ d w C o f c * « ¿ ^ c o m p I O n i , u b , delante vos los dichos Jue.es arbitros, y deton-
fegun ¡o que ™ í ^ f a 2 L ¿ , oy dia de 1a fecha de elle compromillo, y legun lo que cilubie, 
te el D o t o de ^ ^ ™ | ^ ¿ L ¿ c k . a d w s > g U prelentare, o 1a quiiiere moltrar, para que an. 
K probado en to proba «,a que a m t Licenciado , podats determinar , e determinéis 
fi todo vrfto, como d, ho es, w lo^d > ^  ^ ^ ^ . ¿ ^ fe^^ n o f 
Jas dictas caute, egu, ^ P 1 ^ . ^  • l d o s > e n q u a l ( i u , c r l l l g 3 t p o b l a -
aufentes, o preteines l i a ™ ^ J . < l uiíicredes, £ por bien tubieredes, de noche , b de- dia, alienta-
do, 6 fuera de P¡*^™¡¡£*,, ¿ hagáis, defide oy dia de 1a fecha de elle compromillo , fafta 
£ á X ¡ £ £ (¡- le L P , úae.u.íve, o . qullquier tiempo b parte de ello que qu.f.eredes, e pot 
^o.aia prmetosi. D l . o r t o g a r , ¿ prorrogueis,liquihcredes.otros 20. masque corranlobre 
f o T ^ t r días? E g C de t a i , e gutrdar, c cumplir todo .0 que por vofotros los iufo-
ios dichos 60 o. s V mandado, y determinado, e que no iremos, ni vernemos conrra-
S S S Í - de ello, nosly alguno denos,ni otropor nos, ni nueftros herede 
ros'y tZl bres vn.verfales , ni particUlares,por ninguna razón n. caula aunque fuellemos o fea-
ros, y uncu o! s r damnificado , inorme , b inormilsimamente , fo pena ce ao [ r. 
atsKSijSKia •*-* *« i á Í*? * ^ « ^ o t T " p a r a l a Coma">¿' p f • 
ca de u Aiccras. Y allender de cfto,para mayor cumplimiento de lo que anfi otorgamos y compróme 
c í o * 4-dc 'o que onti por ypíotiOS fuere determinado, noíotros, e cada vno de nos obligamos a nos 
2 , e i nucios bienes, que deide oy en 30. diasprin.eros íjguientes vernemos al M o ^ 
S c S que es cerca de Cabízón, y cada vno de noí otros traerá prendas de oro , ó de plata e de otra 
coü mueble, que lo valga, falta en cantidad de 6 yoH. maravedís, para que fe pongan en poder devo-
£ 2 dichosJuczcs,para quelas tengáis en vueitro poden Y dada,y rezada vueíba determinación^ 
d^ do arbitramiento, ofentencia, e requerido cada vno denosconla dicha íentencia , y fcy ndo e 
noXada fi luego eiíe mefmo día no laconíuuieremos expreí&tnente, que por el mifmo fecho ncui-
r a >ycayaen pende lasdicha, 6yoB. maravedís para la otra parte obediente. Eque vosjosdichos 
lucvesfeais temidos, y obligados de dar, c que deis realmente,e con efecto dentro de 8. días primeros 
¿das , para que hagan de ellas lo quequiíieredes,e por bien tubiereaes. E que por e mifmo ^ * W 
«añado l i parte obediente, que la dicha íontencia conímtiere , cícan fuyas, y las dichas penas pagada $, 
S no pagadas, ó graciofamente remitidas , que toda viseamos temidos , y obl.gados de tener, c guar-
da- é complir lo que nnii mandnredes, y fentenciaredes: demás, que la parte que confinuerc la dicha 
íenrencia, ñola confmtiendo la otra,el dicho confencimiento, no le haga perjuyzio alguno, y que pue-
da lin embarco del dicho compromillo , íentcncia , ó confentimiento , tornarle a los dichos «cy-
cos, como antej los tenia, fi quifieie ¿ c viere 1er mas complidero, ó pueda,!» quiiiere ,profegiur el de-
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4!Cílho,cjuítícia cié la<.iitíha.,feiitcncia arbitrarñvy las .penas del dicho com.pr.omiíib,toda .viaJlcyQndQ Jas 
dichas .ó.f oyk«-maravedís-, las qualesleiganan por. ioio ci conkntiiriicnto, de la dicha. lenttn.c.i.a arbitra,-
•r-ia, é püL^kiOünti"adicionjió.uo.c-Qqí'eiHiir»itiaio deiia otra parte. Y. demás dc.tp.dolo fufodichP h.aze,-
irius pkytOj omenage,,- como Cayallcros,.vna, -é. áb&yk fres vezüs,^ v-nfy ,e. dos,, ,e tresyezes,.é; vna,c dos, 
¡¿tres yezcsycl vno al otro, y-el otro al.otro, de tener, é guardar-., y. cumplir loíuíbdicho,y cada, cola, 
lo parce delloyfo pena, de caer-en mal cafo., y,en, acjuel que cacalos Cav-alleros,que quebrantan íu pleyto 
• omenage, para loqual obligamos.a íiosriuímosj c¿ rodos nueílr.os bienes,muebles, é rayzes, ávidos^ 
por-av-era é renunciamos11 todas. ;qualcíquicr leyes, que en puertro, favor. íean , o fer puédanle dai. 
¿mos podcr'CLimplidoaitodps, ¿ qualel.quier.juezes,éj-uíticias, 'dea,, ¡Y otorgamos compromiíio baitanr 
íttffeífett^tfj tSccTeftigos., elDoclor. -Pedro.Fernandezdc Melgar , vezino de Melgar , y. G3rcia.Sai> 
miento, tíriádoj-é-parientedcl dicho Señor -Mai^uesy é Alonío de. Santo, Domingo, Capellán del .¿lidio 
Sanar, Marques- y -y los dichos Señores i Doctor Palacios- Rubios * y ¡elLicenciado Jk-rnardino. E fknG* 
¿na-i^ mo elle dicho dia, el dicho Cande de Oilbrno, dixo, e otoi-go.,qu.e,por quanto ¿l.tiene aníimiímo 
pleyeo pendiente con D O N J V A N M A N R I Q U E , fobrela Vilia.de Fuentc-Guinaldo, que.ppr fe quitar de 
plcytOj¡qüe(i dentro de 30. dias el dicho Don Juan Manrique, queíiere.comprometer,.lo,cpmpromer 
viúíáVy<anfi lo compromet-iqron, y los dichos Juczes arbitros lo aceptaron j ,y aceptado , e vilto dieron 
ienteiieia, vitto los procc;flbs,y eícr i turas, y lo demás. ..- . . , ; 
Viito poi-jiioíotros, el Doctor ¡uan López de Palacios-Rubios ,.Oydor de la Audiencia del Rey, p 
:dela Reynaiiucftros Señores, c dclfu-Coníejo, c Juez Mayor de. Vizcaya, y ,el Licenciado .Bernardina 
i de los RÍOS, ambos vezinos de la Villa de Valladolid, juezes arbitros arbitradores,. tomados, y .eíéogif 
, dos por losmuy ; Magnifico» §eñores D O N G A R C Í A H E R N Á N D E Z . Í V Í A N R I Q V E , Marques.de, Agtnlar, 
í Chancillen Mayor-de Cartilla, c D O N PEDRO M A N R I Q V E , Condece Olíbriio, Comendador Mayor de 
I Cartilla, los. debates, c pleytos que fon-entre los dichos Señores , fobrela Villa de. .Aguilar de Campo, 
con fus vailnllPs, términos, c jur-ifdicion , yíobreel Condado de Caífoñeda, con fus yaííállos , térmi-
nos , e jürifdición , y fobre los Lugares de Yíar, y Villanueva , y jos otros Lugares,. y, heredamientos 
•contenidos en las demandas,: o procedes, cjiíe.entre las dichas partes •pendían , e penden ante los Seño-
"res Preíidentc,c Oydores ele la- Audiencia del Rey, ¿déla Reyna nueftrus Señores. ..E.yido.aij/imifme» 
los pedimentos, fechos por el dicho Señor. Marqués de Aguilar, contrael dicho. Señor, Cpnde.de. Qí-
¿{orno, fobre las-Villas de GaIirteo,.y.Oilbrno, y fobre los otros bienes, y heredamientos que. quedaron, 
„¿ micaroo del Señor D O N G R A BIEL: M A N R I Q V E , Conde de Oilbrno, padre,del.dicho,Señor,Dan; Per 
-dro Manrique, Conde-de Oilbrno. 1 E viílo. timtfeüán deligencia .por.noforros Jos.prpcei.ibs de los d i ' 
• chos pleytos, las eferituras, Preyilegios, legitimaciones, teítementos,,.dichos ,;c-.d.epuñc.ioncsde Witir 
igos, que en los dichos pleytos r nerón'prefentádos, ¡y Jas eí'crituras,. é informaciones, que.ppr. las dichas 
apartes nos-fueron fechas, e prefentadas¡y mirando todo lo íbbredicho-, y> l-bbre:elío ávido nueílro,acuer-
do.,1 y-deliberación, acatando el deudo que es entre los Señores fufodichos,, Marques,,, y,Conde., y di 
c quefne entre fus-padres, y antepaíIádos¿' I Fallamos, que debemos abfolvec -., y. dar por Ubres ,. ¿ .quitos 
. al dkho Señor Marques, de las demandas puertas contra el, por .el dicho Señor Goi¡ de. de Olí orno, ib-
f brecas dichas Villas de Aguilar deGampo> con fu tierra, é junfdicion.? e Y'íar,é-V.ihanueva , y Avia> 
•c Villülumbróíb,-y el Condado de Caílañeda^ con fus términos, vaííallos, é jurif-ücion cevil, c cremi-
vnal, y otros Luga res j y cofas qtialefquier, contenidas en las dichas demandas, é proceílos délos dichos 
H-pJeytos,y al dicho Señor Conde de Olíorno^de las demandas contra el puertas por el dichoSeñor Mar-
, qucs'de Aguilar, fobre las Villas de Gaüfteoyy- OlForno, c Villaíirga, e fus tierras, c jurifciicipn., y Cot 
bre Ipsotros dichos bienes, y herencia, :que fueron, é fincaron deldicho Señor Conde de Olíbrno D . 
• -GRABiEL.MANR-iC)yE , y fobre todo ello imponemos perpetuoiíllencio, al vno contra el otro , y al 
otro contra elotro/E por via de;paz, é concordia, é por algunas caufas que á ello nos mueben , man-
. damOs,quel dicho Señor Marques dé Aguilar, aya de dar, é pagar, é de-, é pague al dicho Señor Con-
de de-Olí orno 3.: qs. é .i'foy. maravediSj pagados en quatro años primeros ñguienfes, en eíta manera: 
las 7S71J ?oo.¡maravcdisy en fin del mes -: de D-iziembre, del ano que verná de 149 8. años , y las otras 
7%7}}5oo. maravedis , en fin de Diziembre, primero que verná de 149.9; años , ylas otras 7879^00. 
- maravedis'', í en* fin de4 mes de Diziembreí) del año que verna de 1500. años , , y las otras. - j % 7xj^oo. 
miaravedis en fin'del mes de-Diziembre,'del año que verná de .15-o,i..años.. En los quales .dichos 3. qs. 
t.c1 i5"Ou. maravedís;¿.á'pagarálos planos, fegun,ecomole,contiene de íufo>.cpndenadosal dicho Señor 
fcMarjqu^s de Agéibiv É para feguridad. de lo íufodicho , quel dicho Señor Marques , rtel dicho Se-
ñor Conde1 qmfiéi'6', quel> dicho Señor-Marqués le d¿, y .entregue la dicha.Honor.de bedano , con íus 
KvaíÜllosi-,'Cafavy.'fort3lezá, c jurifdicion^ fegun quel dicho. Señor. Marques, oy.dia la tiene:, para quel 
i-diehO'Seftor .Conde la tenga en prendas> y feguridad dejo.fuíüdichp.. & mandamos,quef dicho Señor 
MarqursJdphgue' todoslos-dichos- maravedis;.-..pero aunque tenga ia dicha prenda , que coda via fea 
-obligado el dicho Señor Marqués dele pagarlos dichos; mrs, fegun,y a los plazos fiiípdichos,y dandP-
felosj.y pagandofelostódbSj.compdichoies.j quel dicho Señor .Conde buelya ,.é tprne .al dicho Señor 
palk-qualqóier derecho^b aueion que.le pertenefeidie, o.pudJeíe..pcrtenefcer., en qualquier manera 
á 
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«tVk» que aníí pidia,e demandava al dicho Señor Marques, que cj dicho Señor Conde lo aya de ceder 
c cralpallar en el dicho Señor Marques , o cu la pcrlona quel dicho Señor Marques ^uníicrc , íc , run, 
c de la manera quel dicho Señor Marques Ce lo diere,ordenado por noíotros, y ellomiímo aya de ha-
zer, y haga el dicho Señor Marques, pidiéndomelo el dicho Señor Conde,de lo que anule pedia, y de-
mandavñ el' dicho Señor Marques. Otro li , quel dicho Señor Conde de Üílorno , aya dedar, y dc,al 
'dicho Señor Marques, las peticiones , y implicaciones para el Rey , e Rcyna nucítros Señoras , que el 
-dicho Señor Marques le pidiere, para validación, e firmeza de cita nueltra ícntencia, cpara quel dicho 
Señor Conde, ni íus dc['ccndientcs,no puedan ir, ni venir contra ello,, en tiempo alguno: y que aniimif-
mo dará en forma el confentimicnto de D O N G A R C Í A M A N R I Q V E , fu hijo primogénito, efuplicacion 
luya páralos dichos Rey, y Rcyna nucítros Señores, para que confirmen, é aprueben todo lo fufodicho, 
c para que den todas las facultades que de Cus Altezas fueren neccílarias , para validación de lo fufodi-
cho, y legutidad del dicho Señor Marques,fcgun que noíotros ordenaremos las cícrituras. L o qual ha-
ga el dicho Señor Conde , dentro de dos mcíes > defpues que con ellas fuere requetido , y que deípucs 
que anii las hubiere otorgado , que el dicho Señor Conde, por ante Efcrivano , e teftigos, haga jura-
mento, e plcyto, e omenage de nunca las revocar, ni contcntir quel dicho D O N G A R C Í A fu hijo las re-
voque, ni venga contra ellas, e no impedirá por l i , ni por otra perfona , que el Rey, e Rcyna micitros 
Scnoi.es no las otorguen , y que á colla del dicho Señor Marques trabajará quanto pudiere,y en el fue-
se fielmente, quel Rey, y la Rcyna nueftros Señores concedan todo lo que aníile fuere pedido, c lupli-
•cado porlos dichos Señor Marques,y Conde de OUbrno,y D O N G A R C Í A fu hijo , y que las eícrjptucas 
que anli otorgare el dicho Señor Conde de Oilbrno , y el dicho D O N G A R C Í A fu hijo , con el dicho 
plcyto omcnajc,las embie el dicho Señor Conde de Oilorno dentro de quinze chas, defpues queaníi las 
otorgaren a noíotros,para que noíotros las tengamos, falta que el dicho Señor Conde de Oilorno íeas 
enteramente pagado de los dichos $.qs. y i fou/. maravedís , 6 lea contento con otra feguridad que el 
dicho Señor Marques le diere. E que cumplido cito, noíotros ayamos de dar, y demos las dichas eferi-
turas ú dicho Señor Marques, o á quien el mandare. Y anlimifmo mandamos , que el treslado del Pre-
viJegio de ei Señor Rey D O N E N R I Q V E el 11. que yo el dicho Doctor tengo en mi poder, lo aya de 
tener, y tenga, juntamente con las otras feripturas,para lo dar,y entregar al dicho Señor Marqués , def-
inios que hubiere pagado, o contentado al dicho Señor Conde, como dicho es, de los dichos marave-
c>v E fu hijo,ic cedan,rcnuncien,e trcfpailcn qualquicr derecho que pretendan tener alas Villas, valía-
líos, y heredamientos, e b icnes, que quedaron del dicho Señor Conde de Oilorno , D O N G R A B I E L ' 
M A N R I Q V E , que los dichos Señor Marqués, y D O N L V I S fu hijo, lo ayande hazer, y otorgar, fcgun, c 
por la forma que fe lo diximos, que lo hizicllc el dicho Señor Conde de Oilorno , y Don García i l i h i -
^o,yqucanfi otorgadas las dichas fcripturas,fe pongan en nucllro poder,para quclas tengamos como las 
otras: y aníimiímo el dicho Señor Marques, y D O N L V I S fu hijo, otorguen las ferituras, e peticiones* 
<juc el dicho Señor Conde les pidiclfc , qualcs noíotros ordenaremos para fus Altezas. Otro íi, que el 
dicho Señor Marques haga quel dicho Señor D O N Lvis lu hijo, le obligue á li,e a fus bienes muéblese 
< rayzcs ávidos, c por aver, que no cumpliendo el dicho Señor Marques en íu vida los dichos 3«qs. y 
• \ fop. mm, que lo que dello reftare por pagar,lo pagará, & cumplirá, fcgun, y á los planos que dichos 
ion. La qual obligación fea obligado el dicho Señor Martines á dar al dicho Señor Conde deOílbrno, 
del dia qae con ella fentcncia fuere requerido, falta dos metes primeros íiguicntcs, lo qual todo que di-
cho es, ¿ quíilquier coía, e parte de ello,mandamos á las dichas partes, y á cada vna dellas , que lo cum-
plan, y guarden,ctengan,ío la pena en el compromülb contenida.Y relervamos á nos el poder>c facul-
tad de declarar qualquier duda, que {"obre lo contenido en ella Ícntencia ocurriere , y anli lo pronun-
ciamos por cita fentcncia arbitraria. El Licenciad o Bemardino. El Doctor Palacios-Rubios. Pro-
nuncicMe cita fenteucia, por los dichos Juezcs , en Yalladolid ,¿$. de Noviembre de 1497. años > yí.c 
notifico a las partes,yla conímtitron. • ,, 
V i lio por nos, el Doctor juanLopez dePalacios-Rubios,Oydor de laAudicncia del Rey,c deja Rey-
na nueikos Señores, y del fu Confejo, y fu Juez Mayor de .Vizcaya, y el Licenciado Bernardino de los; 
Rios,vczinosdela muy noble Villa de Valladolid, el debate,plcyto, e diferencia,qucera,y es,entrelo¿ 
Señores D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Oilorno , Comendador Mayor dcCaftilla , y D O N J V A H 
M A NRIQVE, hijo del Señor Conde de Caitañeda , que Canta gloria aya , fobre la Villa de Fucnte-Gui-
núáo3 valíállos, termino , c jurifdicion de ella , quel dicho ;Señor Conde le pide, c demanda, elquaí 
plcyto pendía, e pende ante los Señores, Préndente, e Oydores del Audiencia del Rey , y de la Reyna 
nueftros Señorcs,quc en nucftríis manos fuc,y cfta comprometido.Failamos,quc acatada la ícntencia ar-
bitraria, dada entre los Señores Conde de Caftañeda, y Conde de Olíorno,DoN G R A B I E L M A N R I Q V E 
fu hermano, por los Señores Condeltablc D O N A L V A R O DE LvNA,y CondcfaDofiA ALDONZA,madrc 
délos dichos Señores Condes, por la qual ovo de quedar,y quedo la dicha Villa de Fuente -Guinaldo-
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•la rovo , ¿ pofoyo el dicho Señor Conde de Cafhñeda , y dcfpues del H rifcfl * * - ^ 
aya mas de 5-0. coníidcrando anhmifmoy como d dicho Señoí Conde d i í l , ^ D ° * J V A N ' 1 u e 
I U Q V E , era, y esobligado * cumplir la dicha íentencia arbitraria , que toUfaJSS 5 ° í ^ D * ° M A N " 
de Odorno D O N G R A B I B I M A N R I Q U E , fu padre : y como J £ i I n r H ' ^ ? * * G o n d e 
carón del dicho Conde D O N G A R C I flum» M A N R I O V E ¿ 2 ' d o S t f ^ * * * * * , í a " 
Caftañcd.i.vDoNGttA.Opr M ^ . r ^ nw. J . J . n , r V » P a , a i e <*C Jos dlc! 
bemos dar,-y domos, por libre, é quito de codo ello,e que Je p o n c S Z S f! q 5 ' í " 
•cho Señor Conde deOlibrno D O N PEDRO M A N R I O V E , paraLe a í o S S l . ^ í 0 0 * ? d l " 
ius herederos, ni otra períona alguna, por ellos, ni en fu nombre ?o n ' * í P ? f * " * * *¡ * ' " 
cha Villa de Fuente Guinaldo, nf cofa alguna dclla, al ^ ^ Z ^ ^ l ^ ^ ? " 
rederos. E por via de paz, ¿- por ciertas canias, que á ello nos mueven, J u o t ^ T ^ T 
damos, quel dicho Señor D O N ] V A N M A N R I Q V E aya de dar, y d¿, al dicho & £ C Ü í S / T " " 
D O N PEDRO M A N R I O V E ^ Í I doblas de oro ¿Ya ¿ d a , 6 fu juíto v a o í , " elh m c S / i ^ 
ce dar, é pagar, en ella manera:La vna tercia dellas, que ion L M ^ ' J ^ ^ ^ ? * ** 
diado el mes de Hebrero, que agora verna,deitepreíente año de !fc a ñ o T y ]l Zt ° rT ' T 
del mes de Enero del año que verná de noventa y nueve años A ] a Q t a W ^ Z l £ " * ° í *? 
mesdeEnerode lañoquevernade ? oo,años . Yorroí¡ mandamos, q U c R e l Z C n ' T 
mayor íeguridad fuya, quiíiere quel dicho Señor Conde de Oiíbmo íe ceda renvn ic J 7 V ^ 
con el juntamente D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , fu hijo primogénito «ñ t¿Z S i '• Y 
derecho, que en qualquier manera a la dichaVilla de Fuente Guinaldo le padieile nc r V ^ " ' 
nefaeíle en qualquier manera, quel dicho Señor Conde lo ava de hazer ¿H** „ «5 M • ^,° ^ t G \ 
dicho Señor D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I O V E ÍU hii<¿-Cesan e dé h ¿T / , H T ^ e í 
D O N J V A N M A N I U Q V E le lo diere ordenado, y J ^ d c i o ' ^ 
mielfcros Señores, que paradlo fueren meneíter, fegun que noíotroslo dieremos ordenad Eóoret 
nueitra íentencia anfi lo mandamos, c pronunciamos, y mandamos á las narre. n „ . la „ , A V 
planeo las penas del compromiso. Y mandamos, que las peticiones, y L , ^ o ^ ¡ ¡ ^ 
norConde,y fu hijo.otorgalíen^omodcíuío íe co;itiene,que dentro de 1 y días imbi? <> 
der el dicho Señor Conde, para que noíbtroslas tengamos , falla quel dicho Seño.- P r t J L f i i e i t r o P ° " 
mente pagado. El Doctor Palacios Rubios. £1 Licenciado Bernardino. Pronuncie h l ' ' 1 ^ ' ' 1 " 
tencia por los dichos Juezes en el Lugar de Uíillosá z6. de Enero de i 4 0 t f •**£ « f e S J J ? 5 f s , 
partes, y la coniincieron. ^ * y i e notifico a las 
BuUyfibre U renunciación pe el Conde ae OJforno hiu de fu Encomienda Mayor de CnñlíU y recoman 
fa qw el Rey Católico le dio por ella. Ejia original en el Archivo de Oforno. F 
T U L I V S Epifcopus fervusfervorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Honeftas potentiam p £ 
J tim fubíuaví Rehgiomsmgo ,altiísimo famulantium c(tis iibenter annuimus, eaque f a v o 4 1 
proíequimuropportunis.Cum itaque íicutaccepimus dilectus filiasPETRvs M A N R I Q V E P r 'ceo 
ror Maior Provmtiae Caftell„Militi. Sandi lacobi de Spata , fub Regula Sancti Aú*$£ PZTel 
tonara Maiorem áiüx Provintia;, quam obcinet,in manibuscharifsimi ín Chriíto fíffs no'tri ¿Ti DI • 
N ANDI Aragonun , & Sicilia Regís Catholicac , ac Militiai hu.uímodi peroetui Adminiítra'toris per-
Sedera Apollolicam dcputati,ordinarijcollatoris, excertis rationabilibus cauíis extra Romanam Cu 
riam (ponte, ^libere reíigtiare , & pr.etatus FERDINANDVS Rex, 8c Adminiítrator Pr.eceptoriim de 
Rtberm l i tó» Mil i t ta militas Dioceiis, cuiusfructus, redd.tus, & pro ventus/eptingentorum ducato-
rum aun de Cámara, íecundum communemextimationem valorem annuum , vt di ¿tus Petrus" ailerit 
xcedunt, cum illa vacare contigerit, dilecto filio G A R S I ^ etiam M A N R I O V E , Mi l i t i dict* M i l i 
.nferíef & afsignare, ac inrrafcHfJta; teícrvationi frucluum, loco peníionis" anima; eidera G * R 
^nfentire proponanc, nos tara P E T R O ne propcer refíg,Mtioncm huiufmodi minui difpcndium 
_ ur, quam G A R S I ^ pr^ratus, qui vtaíIerit,eiufdemPETRi natus exiitit apud nos de Reltffioni 
celo, vite, ac morum honeíi-ate,alijfque probitatis, 8c virtutum meritismultipliciter commendad ho' 
rom mtmtu, vt commodius fuftencari valeant de alicnus íubventionis auxilio providere, ípecialemoue 
granara faceré volentes, ipíoíque P E T R V M , & G A R S I A M , 3 quibuívis excoramunicationis íuVocn/10 
BIS, & interdidi aJijfque EccleíialHcisfententijs, cenfuris , & p c c n i s , a iure , vel ab hornine , quavi's 
occaíione, vel caufa latís, íi quibus quottiodolibet innoiati ex¡íiunc,ade^dum pr^rentium dumraxat 
coníequendum harina ferie abfolventes, & abfolutos fore cenfentes, necnon omnia , & fin2ula Bene'fi 
cnEcclehaftica cura Cura & fine Cuta, q u , PETRVS , & G A R S I A S pr.fati , etiam ex quibusv í i ^ 
peníatiombus Apoftoheis obtraent, & expeccant, ac in quibus, Se ad qu E ius eis quomodohbet com-
petnquxcumque.quotamque, &qualiacumqueíint,eorum que frucluum, reddituum , & proventuura 
verosannuos valores, ac huiufmodi difpenfarionum tenores P r efentibus P co exprefsis h í b L c s eidera 
farA.RSi^ ducentum railliamorapeemorurn nqnecs, in partifcis illis curfum habentís%er frúctibus, 
non excedu 
tia; co 
si^confen 
patiatut 
red 
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i-cddiübusj Se -provmibúsnvmfíe Magiílralis dicta: Mili t i», & dúo millia hanetarum tri t ici , & rhiite 
abas hanctas íimiles aanpn»> civat%nunciipatae menfurx illarum paccium lupcr ea parce fructuum,red-
dicuum, Si provcntuum dicta: Píaeceptorias de Ribera, qag ad dictara Menl'am pertinent, necnon ora* 
lies, Se fingidos fructus, redditus, Si piro ventas Loci Viil&Nov& de Hifiar , ad eandem Mcnfam expe-
ctantes, quae omnia mille diicatorumlimillium, (ccimdum extimationem pra:dictam valorem annuum, 
necnon tertiam pattem fructuum Menfje Magiitralis huiufmodi, vt aíleritur non excedunt, GARSINE, 
quoad iuxcrit, & co vita fundo P E T R O praeratis,li tempore obitus G A R S I A , huiufmodi fuperítes fue-
ricquandiu egeritin humanis,per G A R S I A M poftquam ipfe PETRVS , Maiorem Pra»ccptonam huiuf-
modi rdignaveric, vt prxredtur, & P E T R V M . poít G A R S I A , obitum huiufmodi íi Cuperítes remaniera: 
propriaauctoritate, exigencia, colligenda, percipienda, Se levanda, ac in íuos vfus, Se vtüicatetn coa, 
ver¡.ciula,loco peníionis annu.12 dummodo pra>rati FERDINANDI Regis,6c Adminiítratoris, ad hocex-
urdías accedat allcnfus,Apoítolica auctorita,e tenore pi'íeíeniiumuefervamas. Volentes , Se cadem au-
ctoritatc {lamentes, quodíi contingat ptasfato GARSINE de alia pignori Preceptoria , qua Preceptoril 
de Rihra, huiufmodi exirtit provideri fructuum, Se morapetinotum, Se aliorum pra:miforum , refer-
vatio huiuímodi pro rata vbcrioris, & maioris valoris fructuum Prasceptoria: Loco dieta: , Pnecepto-
úx de Ribera eidem GARSINE per pra:fatumFERDiNANovM Regem, ¿V Adminiltratotem pro témpora 
collat.e,calla,Se extincta íit, Se elle cenfeatur pro ea parte qua fructus Preceptoria:,tune collat«e huiuf-
modi cxcclícrint dumtaxat. Ita quod refervatio prardicta non diminuatur nili pro rata fuper excrefecn-
cia; fructuum Praseepcofio: Loco illius de Ribera pro tempore coHatse, ipfcque FERDINANDVS Rcx, Se 
Admimítrator,fructus loco peníionis icfervatos,pro rata pinguioris valonsfructuumPrajccptoriaiLoco 
pcx&tx Preceptoria: de Ribera, pro tempore coliáCse recuperare, ac libere percipere valeat. Necnon 
prxfato P E T R O , quid rédente, vcl decedente dicto G A R S I A , aut de Ribera, feu aliam Praiceptoriam 
pro tempore ííbi collatam quomodolibet dimiecnte , aut tila quovis modo etiamapud Sedcm predi-
éhm vacante,liceat cidem PETRO, f i tune fíipcrtles rucrit,ad Pr^ceptoriam ex perfora pr sfati G A R S I A , 
vt prxfertur,tunc vacantem, cuius qualitates,& fructuum, rcddituum, Se provcntuum verum ammum. 
valorem pr.sfentibus pro exprcísis habentes, liberuai habere acceílum íibique fructuum iílorum per-
ceptione per obitum eiufdem GARSINE ceífante, & quos ipfe G A R S I AS tempore obitus fui huiuímodi 
pcrcipiebatquo adiuxerit,eifdem modis, & formis quibas prxfatus G A R S I A S illos tempore eius vite 
percipere poterat,hbcre percipere valeat, ac poíleísioncm eiufdem Prceceptoria; vigore pra^fentium \i-
terarunij quas vim valide» & efñcacis promifsionis habere decernimus 7 per fe , vel ahum , feu alios 
propria auctoritatclibere aprehenderé, &: retiñere, auctoritatc^ ík tenore prajmifsis concedimus, & 
indulgcmus. Quocirca Venerabilibus Fratribus noftrisPalentino, & Cathamcn. & Scgouicn. Epifco-
pis, per Apostólica fecipta manu damus quamtumvis ip f i , vel d ú o , aut vnus eorum , per fe , vcl per 
fllíuisij feu alios faciant auctoritatc noítra G A R S I A M , & P E T R V M pr^fatos ,fructuum, rcddituum , & 
proventuum, ac hanetarum , & aliorum íingulorum pr^milforum, modo , Se forma praemifsis refpe, 
ctive libera perceptione, ipfumquc P E T R V M facúltate íuris accedendi s & in eventum acceííus huiuf-
modi, pacifica de Ribera, feualtcrius Pr^ceptoriarum .huiufmodi poffefsione pacifico fruí , & gua-, 
dere non permitentes tam eum, quom G A R S I A M prxfatos per F E R D I N A N D V M Regem , Se Ad-
miniílratortm , ac pro tempore exiítendum Magiltrum , & Adminiftratorem did.e Militia? , feu 
quofeumque alios defuper quomodolibet indebite moleftari, contradictores per cenfuram Eccle-
íiafticam appellatione poitpoíita conpefeendo. Non obltantibus Conititutionibus , & ordinario-
nibus Apoítolicis, ac ítatutis, ac confuctudinibus ^ ilabilimcntis víibus , Se naturis dictas Militise,iura* 
mentó,confirmatione Apoftolica 3 vel quavis firmicate alia roboratis contrarijs quibufeumque. Auc 
ü FERDINANDO Regi ,& Adminiftracori,ac pro tempore exiftentiMagiftrodi£t-E Milicias, vclquibuf-
vis alijscommuniter,veldivifim ab eadem íitScdc indultum,quod Ínter dici fufpendi,vel excommuni-
cari non pofsint per literas Apoítolicas nonfacientcs plenam , &exprclíám, ac de verbo ad verbum de 
indulto huiufmodi mentionem, Se qualibet alia dicta* Sedis indulgcntia generali, vel fpeciali, cuiaf-
cumque tenorisexiítat, per quam pua>fentibiis, non cxprelfa , vel totaliter non iníértum effectus hu-
iuímodi gratis impediré valeat quomodolibet, veldifferri, & de qua cuiufque toto tenore ha. 
bendafit in noftris lite iris mentio ípecialis. Nullicrgoomnino hominum liceat hanc paginara , ve-
&tx abfolutionis, refervationis , ftatuti, decreti , conccfsionis , induki , mandad , & voluntatis iu-' 
h'ingere , vcl ei aufu temerario contraire. Si quis áutem hoc atemptarc pra?fumpferit > indignationera' 
Omnipotentis D e i , ac Beatorum Pet r i , Se Pauli Apoftolorum , eius fe noverit incurfurum. Datis 
Roma: apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominica: millefimo quingentefimo vndecimo, fex-i 
co décimo , Kal. Aprilis , Pontificatus noftri anno nono. C . Barotino. R . Cabredo. P . de Caftilloj; 
F . Lames. G. der } Gibralrium. la . Qacftenbcrg. S Turronum proan. ducat, 3^, l o . deVallejo^ 
Petr. Mancinus. 
Li 
DE LA CASA DE LAÍIA. 1 ? , 
La Condefa de O (fimo renuncia la herencia de losDuques de Alvafú padres. Copia autorizada, ArchJe O (Torno, 
^Ünüfc idaco f t í caá rcdos loquekpL-c í ea rc vieren > ¿oyeren, torno yo Doña T E R E S A DE T O I E D O Í 
E ü O , \ ^ , Condcla de- Ollorno,muger del Magnifico SenorD.PEDRo MANRiqv£,Conde de Olíou uo,Comen-
dador Mayor de Caltilla,deiaOrden de Santiago,mi Señor, é marido, con licencia, y abtoridad,que yo de-
mándele demando al dichoConde miSeñor,para t-azcr,y otorgar loque de yuíoen eltaCartaíera contenido: 
la qual d.chalicencia,c abtoridad,{u merced me dió,¿ dá,¿ otorga. Y yo el dichoD.PEDRoMANRiQVE Coa 
de de Oíioruo,Comendador Mayor de Caitilla,otorgo,é conozco, que di,e do,c otorgo ia dicha licencia ¿ 
abtoridad,d ¡a dicha SeñoraConddaDonaTERESA mi muger3parafa2cr, e otoigar couo lo que en eíla dicha 
Canalera contenido,ypara cada coía,c parte dello»Por endeyo la dichaCondcía deOílbrno^or virtud de la 
dichaliccncia,yabtoridad,c como mejor puedo,édcbo,é yo el dichoCondeD. PEDRO dczin-¡os,cjue per cuan 
5-ÜOU .mrs.en cierta moneda de oro,c plata,é paños de brocado,e íeda,e tapicería,c jaeces,é atavíos de caía > 
y cuas coías,que monto, é fue cftimado en el dicho i .q. ^cojj.mrs. lo qual todo vino realmente á poder de 
i el dicho Conde,corro bienes dótales,conoícidos para mi la dichaCondela Por ende yo ia dicha Ccndeft 
- . . , , ¡¿ y de otras qi. 
lcfquicr colas que de los dichos Duque,é Duqueía mis Señores, e de quaiquier dellos , afti en fu vida, como 
d< 
cci 
hijos,c herederos,é íubce(iores,por tettamcnto,ó Ointeitato,o en otra quaiquier mai:era3me po< 
cer en íosbienes,y herencias délos dichos Duque, é* Duqueía mis Señores,y de cada vno cieiios,cn íu vid:* á 
poitrimtra voluntad,b por orra quaiquier dilpohcion,todo,,¿" quaiquier derecho,é acciorr,é pofléfsion,yhe-
rencia,que deíde agora por entonces,)' deíde entonces por agora,me perreneíca,ó pueda peitenefcer,en vid* 
de los dichos Duquc,c Duqueía misScñores,ó deípues de íus dias,en quaieíquier bienes imiebles,e rayzcs, y 
femovientes,xUcciones,y derechos de los dichos Duquc,yDuquehi mis Señores,alsi de los bienes que agora 
tienen,como de los que ovieren de aquí adelante. E doy poder cumplido ú dichoDuque mí Señor ,ó a quiera 
fu poder ovic-re,y ala perfona,ó per(bnas,que fu Señoría nombrare, para que Fagan,y puedan íazer,¿ diípo-
nerde todo lolbbredicho,yde cada parce delio,como de cola luya proprta,a toda fu libre voluntad. Ynos ios 
dichos Conde D . P E D R O , y Condela Doña T E R E S A , y cada vno de nos, obligamos á nos i a nuefíros bienes 
m 
bie 
uiebles,é raizes,avidos,é por aver,é a nuelhos hijos, y hcrederosjy íubce(Ibres,y a quaiquier dclios, y á fus: 
icnes,dcllos,ó de quaiquier dellos,de m demandar cola de los. dichos bienes, y herencias de Jos dichos Se-
ñoresDuque,eDuqutfa,ni cola de lo tobrcdicho,en ningund ciempo,i;i por alguna manera,tkc-.CominuaUs 
cUufulas de firmeza,y hazen las renunciaciones de leyes-.yfenece, tí porque cito lea cierto,e firme,ocorgamos c i -
ta Carta antel Eicriváno,éNotano yuío efcripto, al qual rogónos que la íigne de fu l;gno,e le damos poder 
para que la pueda fignar vna,é dos,é muchas vezes,c enmendar, y dcclaraijaunqueíea prefencadaen juizio,é 
la aya dado lignada,falta que fea rirme,é valedero,para iiempre jamas; é á los preíentes rogamos que lean de 
ello reftigos, que fue fecha,y otorgada en laVilla cíe Alva de 1 ormesá 30.diasd.el mes de Enero,año del naí-
cimientode N . S . JcfuChrifto de 148 $.TelUgos queá etto fueron pretcntcs,el Alcayde Francifco Girón,ve-
zmo,e Regidor déla Villa de Piedra-Hita,y elAlcaydeDiego deViilapecellin,éFcrnandoGarcia,Secretario, 
vezinos,e Regidores déla dichaVilla de Alva,é Gómez Plores, Mayordomo déla dicha SeñoraCondefa,ve-
zino de la dicha Vil la de Alva.E yo RuyFernandez de Alco.er, Secretario delRey,éde laRéynaNrs.Ss, e fu 
Eicrivano de Camara,éNotario publico en la fuCorte,e en todoslos íusReynos,cSeñorios,fuy prefente 3 lo 
que dicho es en vno,con losdichos telligos,e de ruego,é otorgamiento délos dichor SeñoresConde,c Con-
defa de Oííorno.efta Carta de contcnto,ede feniquico,e partimiento de hcrencia,fíze cícrivir,íegun lo que 
ante mi pafsó,é por ende fize aqui elle mió íi;no,en teítimonio de ver dad. Ruy Fernandez. 
En elmiímodia,y ante el miíbo Efcrivano,y teltigos,por otra eí'crirura,en que ella copiada e/fa,losCon-
dcs D.Pedro Manrique,yDoña Tercia de Toledo,p:¡ra mayor íeguridad de los Duques, juraron d Dics, v i 
Santa Maria,ya vna ferial deCruz,de rener, guardar, y cumplir elle comraco,y renunciación,y de no ir ; ni ve-
nir contra él en ningún ciempo,ni por caula alguna. 
Capítulos matrimoniales de D.Garcui,y Dona J/donca Manrique,hijos de l [L Conde de Offorno, con DonaAía-
ria,y D.Pedro de Luna,hijos de los Señores de Fuen ti- Dueña. Saque los de copia autorizada del 
Archivo del Conde del MontV¡o,y Fuen ti-Dueña. 
Í
O que es alTVncado,e concertado entre el Magnifico Señor D . G A R C I A ' M A N R I Q V E , hijo dellluürc ,y 
muy Magnifico Señor Conde de Ollbrno , en nombre de el dicho Señor Conde , por el qual haze 
cabcion,en nombre de DonA A L D O N Z A DE T O L E D O tu hermana, hija del dicho Señor Conde : e de la otra 
parte el Magnifico Señor D . A L V A R O DE L V M A , Señor cié laVilla de Fuenti- Dueña, por íi, y en nombre de 
los Señores D . P E D R O DE LvNA,yDonA M A R Í A DE L V N A íus hijos.íbbre los cafamientos,e defpoforios que 
fe han de hazer,conh voluntad de DiosN.S.del dicho SeñorD.GAR.ciA,con la dichaSeáoraDoñAMA •» IA 
N S i 
l 7 o PRUEBAS DEL LIBRO VIL 
D E L V M A : C del dichoSeñorD.PEDRo DELvNA,conla dichaSeñocaDoñaALDONZA DETOLEDO,es lo íiguiei\-
tc: Primeramente,que el dichoSeñorD. Alvaro,elaScñoraDuna ISABEL DEBOE-ADILLA íii mugcr.,fe obligan, 
c promenten de mejorar en el CCL-CIodeíus bienes, é herencia , al dicho D . P E D R O DE L V M A ÍU hijo; é ii ne-
cciikio esplende agora,para mashrmcza,lo mejoran en el tercio delosdichosfusbienes,yherencia,por razón, 
que íe pueda mas honradamente calar con la dicha Señora Dona A L D O N Z A DE ToLEDO,y por la dicha cabla, 
é razón el dicho Señor Conde le da por muger ala dicha ScnoraDoñaALDOHZA DETOLEDO fu hija.La qual 
mejoría dizen,que quieren,y lcsplaoc,que lean en i 3 10.anegas de pan de renta,cn el Keyno de Gránala, y 
en 40'j.mrs.en dineros de rcnta,en el dicho R.cyno,cn ella manera: En el Algarvejo 124o.ancgas de pau,las 
dos tercias uarces de trigo,c la otra de cebadaren el molino,que llaman deSantiago 80. anegas de crigo,que 
fon las dichas Í 3 lO.anegasde pau:y en vn mo!ino,quelos dichosD. AIvaro,cDoña ífabel cieñen cnGrauada, 
quc!iamin,elmolmoako,4o^mrs,en dineros de renta.Losqualcs dichobienes dcfulo declarados,los dichos 
SeñorcsD. Alvai-o,eDoñaIíábcl,íciialai:on,c midieron por el tercio delosbicnes,que ticnenfuerade fu rnayo -
raz"o,yfc'obligan á elíancimientodcllos.De los quales,e de cada vno dellos,defdc agón le dan la poiíélsion 
é feconftituyen por fus poflcedoresen fn nombre,é le dan poder , e facultad para que pueda tomar la dicha 
poíK ísion por í.i,fm otra licencia alguna,ni abeoridad. Icen,que den.de agora el dicho SeñorD. Alvaro rentif-
eió é renuícia en el dicho D. Pedro fn hijo, la tenencia de la Fortaleza de la Cibdad de Loja , con codos fus 
tálanos c derechos,é pertcnefeias, a la dicha Alcaydia pertenecientes, para que fe de, y la aya el dicho Señor 
D.Pedro. La qual dicha trafpallacion ha de fer fecha con confentimicnto,c voluntad del Rey N.S.antes que 
los dichos defpoforiosfo hagan>yel dichoSeñorD. Alvaro hade gozar,y llevar en íu vida los Hilarios, e dere-
chos ,-Ua dichaAlcaydia pcrtenecientes,de losqüales ha de pagar clAlcaidc,yguarda,y todos los otros gados, 
y cofas,a !a dicha Alcaydia pertenecientes.Itcn,que 3o.diasantes queíecafen,y vélenlos dichos Señores D . 
P E D R O ' , y Doña ALDONZA,1OS dichos Señores D.Alvaro,yDoña Ifabclfu muger5fean obligados,cfc obligan 
dcfdc agora a dar en cada vn año,por toda fu vida,al dicho D.Pedro,falla queíuceda en el mayorazgo de fo 
dicha Villa de Fuenti-Dueña^oo^.mrs. de los frutos,e rcmas,y en lo mas cierco,y íeguro dellas, e i ih Villa 
de Fucnti- Dueña,y Lugares de fu tierra, donde el dicho beñor Conde de Oííbrno, ó otro en fu nombre, las 
quineredefeoge^e íenalar a fu voluntad: c defde agora para entonces, ie de poder complido para cobrarlas 
dichas 3oou.mrs.de las dichas remas,donde afsi fueren fcñalados,y elcogidos,con fu propia abtoridad,é fin 
licenciare mandamiento del dichoSeñorD. Alvaro,y para ello le liaze fuProcurador en fu propria cauía,para 
lo qual otorgarán los dichos SeñorD. Alvaro,y fu muger,todas las cícrituras,y firmezas,que para lo fobredi-
chos fean nene!rarias,con acuerdo,y confejo dcLetrado.Iten,que los dichosSeñoresD. A L V A R O J C D O Ú A I S A - . 
EEL ayan de dar en dote,e cafamiento al dicho Señor D . G A R C I A,conla dicha Señora Doña M A R Í A , y para 
ellaf por bienes dótales deila, 8.qs. de mrs. en ella manera: Que los ?.qs. deilos , le den , y paguenlos di-
chos ScñorcsD. Alvaro,eDoñalfabel,3o.dias antes que celebren bodas folepnemente,en haz de lalglefia,en-
trel dicho D . G A R C Í A , y la dicha DoñaMARiA: en pago de losqüales dichos ?.qs. á de refeibir ei dichoD. 
G A R C I A 2 ?on.mrs. de juro,que la dichaScñoraDoñalíabel tienc,porPrevillejo deS. A.en las rentas de laCib 
dad deSevilia,rallados por dos períbnas,vná,nombrada por parte del dicho SeñorConde dcOirorno,y ocra, 
por parre de los dichos Señores D . Alyaro,e Doña líabclry en cafo que ellos non feconcierten,que fea terce-
ro el Señor Duque de Al va > ó nombre á otro , áconfentimiento de las partes, y lo qnel con vna délas di^ 
chas perfonas concertaren , valga. Y por ella ellimacion non.íe ha vilto , las dichas 2s-ot¿. mrs. de jur0> 
oueciir clLÍmadas,para quel Señorío dellas palie en el dicho SeñorD. Garcia,para las poder vender,trocar,nin 
enajenar, fino que tan fojamente íé haze paraiabcr,quanro es lo querella , para cumplimiento de los dichos 
arpero que en las eferituras que fe han de fazer, no ha de aver memoria deíla ellimacion , lino como reí-
cibe en dote el dicho Señor D . G A R C I A las dichas 2 fo^.mrs. dejuro , con la demaíia que faltare á cumpli-
miento de los dichos f.qs.c mas los 0tr0s3.qs.cic lulo declarados, que fon todos 8.qs. ¿ quejo que faltare de 
todo lo fiifodicho,íe lo ác^ en6 2 ^ 0 0 . mrs. defoliación de por vida,que la dichaSeñoraDoñaMARi A D E L V 
K A tiene que le dio para fu dote laK.eynaDoñaIfabel,que aya fantag!oria,N.S. tallados á8u. mrs.elmil¡ar,co-
c A,'los mando tallar: y lo que faltare para cumplimiento de los dichos f.qs.fe cumpla,y pague en dine-
ros rcn*ioyaí>^ contentamiento del dicho Señor Conde de Olíbrno, ó de quien fu poder oviere. Elos 3-qs. 
•eíci^a del dicho SeñorConde deOlíorno fu padre,de los que ha de pagar el dicho SeñorConde deOííbrno 
{ dicho Señor D . P E D R O , del dote que promete con la dicha Doña A L D O N Z A DE T O L E D O fu hija, é al d i -
5 o D . Pedro en fu nombre. E que con eílo , en la forma íufodicha , el dicho Señor D. G A R C Í A fe da por 
rento e íatisfecho de los dichos 8.qs. que los dichos Señores D . Alvaro, é Doña Ifabclle prometen,. 
711 la dicha Señora DoñaMARiA,en la forma íufodicha: c lea obligado a tener en pie,e de manifieíto,los di-
1 os mrs de juro é todos los otros mrs. é bienes, que refeibe por bienes dótales en nombre de la dicha Se-
ña M A ru A,fc<mnd de fufo va declarado. Iten,quel dicho D . G A R C Í A promete en arras , y en dona-a 
c 
co 
co 
c 
ñora iJo 
C.. ,,,,<• ."í v i l l a deLetrac'.OS UCnClO pagatlU Cl Ull-au UUtC. l t c i i , q u c id an.11.1 i.sv.:* I > U H Í A H . quteu. m «.i^iv.s„itw 
á íalvo'dc heredar la legitima de fus padres,traycndo aparticion los dichos S.qs. de dote, y eílo fea a fu ef-
co'^er, deque-larfe con los dichos S.qS.fin demandar fu legitima alguna: o li quifiere el dicho dote,o parti-
ioii e heredar, e £;ozar de la legitima de íbs padres, como los otros , eílo fea ii fu voluntad , y como ella lo 
ouifiere y efco.<ñcr¿. Icen, quel dichó'Scñür Conde de Oílbrno feñale al dicho Señor D . G A R C I A los dichos 
i qs. que ha de°d?.r a la dicha DoñA A L D ^ M Z A DE T O L E D O fu hija , en dote , pnra que los aya el dicho DoK 
G A R C Í A pues fe d:i por contento de los dichos Señores Don Alvaro , e Doña Ifabel , de los dichos 3.qs. 
oaralo qukfe d.i toda firmeza , c feguridad al dicho De G A R C Í A , e le taque la facultad de fu Alreza , para 
r " » ene 
DE L A CASA DE LARÁ¿ i-4 
ijué el dicho Senoi: Conde ¡Hieda de los bienes qtó tiene, feré del m.yor«gb J<fct los dichos i bs eii 
dote a la üichalJonAAiooNZAlulu a.Iten.quel dicho Señor Conde,{,'.,•„ 5 L , , q , 
D . Pedro, con la d.clva Señen DoñA A n > o Í DE T * 2 S ü £ £ 3 S e S S f H 
tenga por bienes dótales en nombre de la dicha Doñ A A L D O R Á ¿ V i O T ^ ^ 
pagados W cita ruanca: Q^e por e dicho Señor DiAlváro^ e„ nombro del dicho ¿ ñ o r D¿ Pedro fe 
pegue al dicho D . G A R C I A > y d dicho D.Pedro íe dé por contento deíios laceo; Y aísimilmo b diebd 
D . G A R C I A ,y el dicho D.Pedroíe obliguci, j por íi,y p 0 r fus bienes.de tener en pie,é de kdifielto oor 
bienes ducales los dichos "i.os.de mrs.vm nftmU ,i«i« .ÜAU.CA.-. n . - ' — ' Í * 
„ « „ « „ . - —~-. , . ™ . , , v w c , ^ c cju.it F unas coias, cjuc el dicho Señor Conde diere á 
la «iclia Señora Don A ALDONZA DF;. 1 OIEDO fu hi)a;E.para ello, los dichos Señores D. Alvaro é Doña 
liabel,dnrán bienes rayzcs ai dichoSenorD; Pedro,ruera de mayorazgo,loqual todo íc hará con acuerdd 
ú coníejo deLerrados.íiei^que ios dichosSeñoresD.GARCÍA M A N R I Q V E , C DoñA M A R Í A DE L V N A ¿ 
-D.PEDRo 5éDort, A L D O N Z A DBTOLÜDO^C velaran,* calarán en haz de laMadrcSantalgkfia juntamente 
y los VMÜS no fin los orros,defde oy día de la fecha deltas capirulos.hafta el dia de todosSantos primero 
que viene dciie ano.lten;que los íobredichos Señores D. Aivaro,¿ Doña Ifabel, dende a^ora feñalen é2 
dén§ caía,¿ aísiento de vivienda a losíobredichos D;Pedro,é Doña Aldoncá de Toledo fiís hijos halla1 
tjueíubcedan en d dicho mayorazgo de la dicha Villa de Fuente-Dueña^ el dicho SeñorCónde de Of-
forno, a los dichos D. Garcia,e Ddña Manarles utuara zoou.mrs. de renta cada vn año,como efl3 zá 
ecllariosjcomolos dichos Letrados airan. Otroíi,que ios dichos Señores D;Alvnro,c Doña Ifabel da-
rán,c entregarán luego el Prcvi)legio,¿ otras ele-ricuras, CJUC tovieren de las dichas 2 yon. mrs. de ¡uro 
que dan en Sevillaié le ob]igan,quctodaslas dichas zfou.mrs.de jiiro,íon oy diaciertos,¿ caben en Jas 
rentas en que citan ficuados,é que ion cienos,é íanos,¿ ira embarazo algimo,fobre lo qual oibtgmNh hs 
cfcrituras,que los Letrados dixeren que le deben otorgar para elfaneamknto de Jo fufodicho.&Lo qual 
todo que dicho es,| cada cola,é parte dello,ci dichoSeño.rD.GARciA,pqr íí,y en nombre del dichóSc-i 
ñorConde lu padre, dixo,que hizo cabeion, que cumplirá,- c guardará todo lo en efta capitulación con-, 
tenido^ los dichos Señores 1); Alvaro, yDoñaííabcl 3é D.Pedro,íe obligaron todos tres de aísi lo guar-
dar,c compiir,clara?cabiertamente,linen elloavet cauteia,dolo,nin haude¿fo penade 20U.ducados de 
oro,de valor cada vno de 37 y* mrs. parala parte obediente,!:- la pena pagaca,ó no pagada,ó graciofameu 
teremiiida,quc todaviafe guarde,c cumpla lo lulodicho, y cada cola, y parte de!Jo.°E para ello el dicho 
Señor D.GARCiA,por íí,y en nombre del dicho fu padre,é los Señores D.Alvaro, ¿ Doña Ifabel, é D¿ 
Pedro,obligan fus períonas^e bienes, é dieron poder á las ; nítidas , ororgarán Cartas fuércele firmes* 
con coníejo deLetrado,¿ con renunciación deieys, E deito otorgaron dos efcrituraS; ¿capitulaciones, 
de vh miímo tenor,é formadla otra, con la otra, c la otra, con la otra: la vna, para los dichos Señores 
Conde de Oííbrno,c D . G A R C I A . ' C la otra,para ios dichos Señores D. Alvaro,c Doña ííabel,é D; Pedro 
fu hijo,chizieron pleyto omenage,c á mayor abondamiento,dán por (us fiadores á losIluftres5é muyMa<^-
nincós Señores,!os Señores Duque Daiva,é Marquel'a de Moyajrá los quales fuplicaron, y pidieron por 
merced lo acebtaikn,é quiíieikn íer,paralo hazer,complir,é guardar, á cada vna de las dichas partcs,lo 
que fucre,y fon obligados,por virtud delta capitulacion,c aísiento.Fecho en la Cibdad de Segoviá á 9 ¿ 
diasdclmes de Agoíto de 1 ^of.&ñOSi E L D V Q V B , CONDE, M ARQVF. S . D. A L V A R O DE L V N A . DOIÍA-
ISABBI DE B O B A B I L L A . D . G A R C I pERN ANDEZ M ANR1QV E. D . P E D R O DE LVNA¿ 
EnlaVülade Fuenti-Dueñaa t z.diasdelmes deHebrero,año de M.S.JefuChrilto de 1 ^oó.años,ef-
tando preíenteslos fobredichos SeñorcsD. A L V A R O DELvNA,Señor de la dicha Villa,c DOÓAISABEL DB 
B O B A D I L L A fu muge^e D . G A R C I A F E R N A N D E Z iVÍANRiQVE,todos juntamente dixcron,é cada vno de 
ellos per íi,dixo,que por quanto ellos avianfecho,c otorgado la dicha capitulación ,é aísiento,accrca de 
los criamientos deldichoSeñorD.GARciAFERNANDE-/.MANRKíVE, conDoñAÍVÍARiA DELvNA,hija de 
losdichosScñoresD. Alvaro,cDoña ifabel,¿D. PEDRO DB LVNA-¿añil mifmofn hijo,conDoñA A L D O N Z A 
DETotEDO,hermána del dichoSeñorD.Garcia,la qual capitulación firmaron de fus nombres,ypara mayor 
abondamiento,é corroboración,yrirmeza déla dicha capituiacion.ede cada coía,cparte dello,los dichos 
dum,y 
>tnorD.PEDRoMAMRiQvE,Conde deL)llorno,Gomendador;\lavor de Caftília.fu padre, e infoii-
tddos juntamente,renuícian.do la leyde duobusrex debendí.é laAbtentica prefente de fideiuíbri-
Drgaronladicha capicnlacion,yaísiento,antelEícrivanOyé teftigos deyufo eicripcos,aknial ro^irou 
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ñ 0 C D.GarekFer rdmcle*M« n r^ 
' „ i M de Orihuela.'Eicrivano de Cámara de la lUyna N \U Ci N w » • » ! * » « W» ^ " > * 
tCccCha ,K¡ l l . n a ) ee ,uados lo s l U UU7no S > eSe n ono s > F e le« I eh ? a laem P oque lo s d 1 cho S V n o . 
S » A k S de Lúa ,c Doka líibel de Bobrd,lla,y D.García Fernandez Manrique ^ o m M , 
c n j j C J r U U i \ - } l - ... . >;,.un, .flnimlos c eler iv i la c Uc ha confirmación íegunda , que 
Zggí r£S¡^£2£5ffi ;«°d< *** " d o d? ^ 
El III. Cené deOforno remmcU vrfjmn en el HcfpitaldeGaliíi». 
<n.F»AN ¿ M a I C M ¿ -lepublicó¡«ftmmemo vieren,como yo D GAR«tERNANDiiz M A N R ( . 
S " ó v \ - o le de Oiron.o.ou-rgo^eeonozeo por ella prefentc;Carta,c digo.que porquanto „ « * 
^ e ^ 
t i •? oTuc yo\" u, n cic el dieho jaro en el Hofpical de la Villa de Gahíte<y»»te condiaones,c ppfr 
» ¡a «o . nwo y pueíta de Santa Maria de la dicha Villa,y do qn.era que dendeenade ante le palla-
teo.juiico al mu o y;pue fll(tcntac¡on ¡ v alimentos, i curas de los pobres que al di-
c ^ H o t " U u ^ t S S o S p l t a l eauviere„,conlos cargos.condicioncs, modos, po.hiras 
S S i V e n t e e tanto que DofiA A L O O . Z A MANIUQVE , que por otro nom re ledtzc y 
l.guientcs. LO vno,que ' . . Magdalena Manrique , que por otro nombre fe drze, e 
nombra.MAR.A DE S. J V A * ^ T " T £ * " ? " ™ f D o ¡ 1 A A ^ O H Z A MANR.QVE mi Seíiora, y del 
Señor W ^ » » ^ ^ á r t S í S t t í 3 ¡ S f c vilasfel dicho Hofpita!,,.! .u Ma-
i S r S o t t o ^^i! 1oíedancobrar )nicolWn,aver,niayaneldichojuro,n 1eofaal guna,n 1 parte 
yocdomo.nl otro peí eww p relervado, y porla prefcnte lo referió , para que yo eldicko 
del; lalvo,quc por * * £ £ ^ f £ £ S g l ¿ L e s de L.D.PEoRoMAHR.qvE.mihljomayor, 
D . G A M I A t™**™^*'- ' ^ E ^e ldUD.GAactAMANatQyEruf i jomayor^nie t^mlo, , 
y fubcellor de mi eala,y mayo r a t o , £ £ M • * , a a d ^ ñ o r ; 0 ' d e la dicha Villa de Ga-
aq«el,y aquellos que f . ^ " S l ^ oviere.pue'dan aver, recibir, y cobrar los di-
Hlieo,, ? • £ * « £ » * £ * * $ S Previle^io,.in atended, ni efperar, nt aver poder del dicho chos . f B.rm . de jmo.pov tu * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hoipital ni de « " ^ ^ « J g & & & l i v n a dellas,queden eontolidadoslos f s M M t h M » •> 
conltarcfer « ' ^ X * u e l » los pueda r i t e , » cobrar, é gozar el dicho Hofpital, ó 
el dicho Holp, al.para c edende f K ^ ^ y f a U c í c k , l d o 
y 0 ,nimishercderosn.lu.cl to 
queden «Solidado lo. d i c t o ^ » m ayor a Zgo,ni erro por nos,dende en adelante, 
..PEDRO.eD.GARCIA.ClUOCeu , ' f J, , ,„. r r ¡U„ a el . d¡ choHofo¡ta ..* 
ambas, 
chos D 
quien por el u.cno "" 'P « - , S e i - 1 0 t a s D o & ¿ A don<;a,é DobaMagdalena.de deltribuir los 
ro,Ca(atenemos,c rgoe, v » ^ ¿ ^ a D ü l U A L D Ü N Z A ) y n 0 S ; ¿ alléntado,yconcertadoaíu voluntad, 
dicho, mrs.kgun que po dichaben £ ^ n ¡ M 0 [ r a m m m . 
t u"i»ficton,yter,,emo c go pata no K c c a d a u a n d o f u s M a g d t a d e s r e d i m ¡ e -
l'alvo (egund,y ^ * * ? £ $ £ £ £ ' dio le diere, y pagare, (e depof.ten en poder del Concejo 
M K S S ^ J E f f i S l E d l " I U m ' C a , a ' y - y - V . - ' " ^ « «rgo de hazer empleen ios de la'/.lia dcG. liltto,y ei Hol'pital.fegund, y como mejor, y mas a provecho del 
dichos mrs.cn hazienda « M S , ^ . ^ q i m i s encargo la confcienc¡a,y al Prior del Monalle-
diclto Holpitahy.pobre d* fe P » e ¿ ^ •» ^ R f d e „ d ¡ c h a v i H a d e G a l i l l e ü , j 
r ¡ „ de , ucitra Seno«, déla Fu « K M n , y ¿ ^ ^ ^ £ d e „ ,„ ,„ , 
Mayordomo del < ¿ ^ t ó £ £ . fe empleen en bienes rayzes,y que renten para el dicho Hof-
brevedau,y ^ . 1 ^ ¿ 2 ¡ S 3 O Q : ÜOS qualcsdichosl>rior,yJu.Ucia,yRegidores,y Mayordomo 
pital.y pobres del,y par ^ S Q , ^ joy poder, e facultad paralolicitar,éfacer emplear en ren-
íulodichos^uede y p * ¿ « » ¿ d i c h o I L r a s e d i s , y que no fe pueda, gaftar , ni diferibuir en 
ta, que rente para el dicho.Wgm,• fca_ c , S e ñ o t „ , e s , ¿ p o r [ i e m . 
otra obra mas, n, f " " f . P ' ^ ^ ^ p o r l i e m p r e jamás b quiení'u poder oviere , tengan cargo de to-
p 0 fuere, de ¡a dicha V . l l ,y f " « « ? ^ s . en cada vn abo, á lo menos vna vez.y no confientan paf-
m a r , y tomen.cuentas de los cue - tf • k , n C [ m a ; n e , u e g 3 |hdo:y que ellos den orden.como.y en qué 
to.nl P f ^ ^ ^ ^ ^ X e a d a v n Z l dicha renta en°U,dentaeion , y alimentos délos dichos po-, . , a n c r , fe deftabaia, y gaita cada v« »,^ o t ^ ( o b ú a t s ¿ ¿ qual-
bres,y no en edificios de .a dicha cató.. «e», fc a e n o t r o j a r 0 ) ó h a z i c i , . . 
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HofpÍtüI.,y para el dicho Hoipital,con las dichas condiciones, modos, y pdlturas> y refcirvacion de fufo 
ooncenidas.En firmeza de loqual,otorgue ettaCarta ante clEfcrivanopublico,eteíliposdeyufe eferiptos 
dicha Villa ti Principe N . S . y la Cortc,y Conejo de fus Mageílades, y lo firmó el dichoSeñor Conde 
en elle regillcouelü nomine. E L C O N D E DON G A R C Í A M A N R I Q V E . 
Carta de dote.fi arras que Don Garda Adanácjuc, de ¡pues ///.Conde di Offbrno , otorgo a Doña Juana En~ 
ri•wez.,fí4 prW'era ninger. Sayuela de copia, ¿wtoriz.ada en pergamino del Archivo de los 
Duques de Se (Ja > en Baena* 
SE P A N quantoseflra Carta de doce, y arras vieren,comoyo D . G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , Co-mendador -íe laOrdendcSamiago.,hjjomayorlegitímo de miSeñorD.PEPRoFERNANDEZMANRI-
QV E,Conde de Olíbrno, Comendador Mayor de Caltüla, Señor de la Villa de Galiíleo,c fu cierra,eítanre 
al otorgamiento deíl'aCnna enla noble,é lealCibdad deEcija,por virtud del poder,élicencia,^ exprelíb 
confentimiento que tengo dtldichomiSer\or,¿padre,<jucl'u tenor dizc en ella guila.'Sepan quintos elle 
publico eílrumcnto vieren,como yo D. PEDRO xVÍANRJOvE,Conde de Olíbrno, Comendador Mayor de 
Calcilla Señor déla Vüía deGa!itleo,cfu tierra,cíigo,que por quanto al tiempo que fe concertó el ca-
íamiento de D . G A R C Í A MANRIOVEITIÍ hijo,con mi hija Don A J V A N A EwRiqvEz , hija del. Señor Don 
Iranciíco Enriqucz,qtie gloria aya.entre Jas otras colas fe alíentó,quc el dicho D . G A R C I A mi hijo,con 
mi abtoridad,e coníentimiento,c licencia, otorgaría contra,o,c obligación de dote de todos los bienes 
dorales que con la dicha mi hija DoñA J V A N A E N R I Q V E Z le dieren , e refcibiere, E afsimifmo otorga-
ría contrato,e obligación de i .q . é joojj.mrs. de arras parala dicha DOQA I V A N A E N R I Q V E Z mi hija, 
1 
vi 
refribicreder en dote,conla dicha DoñA JVANA ENRIQVEZ mi hija,alsilos dichosmrs.cjoyas,e tapice-
la mi V i fía de Oílorno , con todas fus rentas, derechos, fueros, tributos , juredicion cevil, é criminal, 
mero,é muro imperio, todoloáello anexo,c pertenefeiente , que el dicho dote que vosafsi refeibie^ 
•edes' fera cierto, c feguro, cfano a la dicha nú hija DOIIA J V A N A E N R I Q V E Z , para agora,e para íiem-
>re famas-. E afsimifmo, fohdicha obligación general de vueítra períbna, é bienesavidos, c por aver> 
ir.rs.para ella,qne las aya para íi.E para feguridad delle dicho q.é^oou.mrs,^ de la dicha dote,como di-
cho es, vos doy, ¿ otorgo licencia, c conícntimicnto , para que podaics otorgar, ¿ otorguedes obliga-
ción, c'hinoteoa,como dicho ella de fufo :c la dicha obligacion.e hipoteca por vos el dicho D . G A R C I A 
M A N I U Q V E mi hijo, otorgada,corao dicho ella^con todas las fuercas,vincuJos,c firmezas, tantas, quan-
^ ; N 3 tal 
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(4s hatt,e avef deben*- é remiuciaciones,todo fecho,c otorgado para íeguridad de la dicha dotc,e uras, 
á vitta de Lctrados,como mejor viere qu.e Le cumple á la uicha Doña J V A N A E N J U Q V J U mi mja.vüet-
tra cíbola legun¿,é .orno que por vos fuere otoigado,dicho, c Goníenrkio,digo,que deíde »y,yo doy 
micoíileocimiento, é ¿ello ooligo mi parlona,* wenes, é á la dicha mi Villa de Qllorno á codo lo q ie 
por vos fuere o&li*ada ,hipotecada,con codos JOS vínculos,C hrmezas,que por vos fueren conlentidas,é 
ocot-exadas Para lo qual todo que dicho es, aisi iener,c mantener, e complir, doy todo mi poder cdnv 
olldodtodas c aua.ctquicr j u l t i au^nú acia Cocee, i Cnancillería del Rey, ¿ de la EUynaNcs.&.co-
riso dequalquier Cibdades, Villas,é L gares deltos tieynosde Cattil)a,antc quiencftjCacca pare aere, 
¿i de la ¿ id» pedido compUxniento de )aí*icia,paira que me lo haga aisi tener,* eomplk,e pagara man-
tener como dicho es, bien «isi,é tan co,np,ida.nente;como h délas Joftkías, o de qualeíquier deilas lo 
ovieüén lleva lo pot Lnrencia deliniciva,dada comía mi,époc mi fuelle coníe,itida,c noapeiada,¿ íucl-
fe üaiiada en abtoridaJ de cola juagada a mi confcntinuento. £ digo,¿ promero,qucagora,m en algún 
tiempo nunca irc,m veróé, yo,ni mis hercderos,é iu >ceilores,contra ella dicha licencia , c h.cultad, c 
co -ícnt'muento,nt contra elb clV:riptura,en todo,ní en parteara agom,e para íiemprc janüs.Eppt ma 
vor corroboracíou,e firmcia de todo Lo íobredicho, rehúndele parto de mi,e de mi favor, e ayuda to-
das c malefquier leves,fueros,e dcrechos,que en ella tazón me podrían ayudar,e apcovcchar,cqmo h de 
palabra' a palabra fucilen aquí declaradas, e especificadas : en eípecial renuncio la ley del derecho , en 
aue diz que general renunciación fea fecha,e non valga. £ porqueta lea cierto ,c hrme,e non vcn& en 
u'hda ©torfcué ella Carta/: todo lo en ella contenido antei Elcrivano, e Notario mfra eícnpto , e por 
mavoVfiimeza lo firmé de mi nombre, que fue fecho , e otorgado en la dicha mi Villa de Gallfteo d í . 
dias del mes de Mar- o, año del naíciraiento de N.Salvador Jeíu Chriíto de i j03.anos. De lo qpai lúe-
ron cefti«os>qne eílavan pieíentcs,quelo vieron,e oyeron,c vieron firmar aquí á fu Senom,ci Doctor 
Mi 'ue l Moflo*, Corregidor de la dicha Villa deGaliiteo,e Gómalo deHita,Maeilre-Sala,e Franaíco de 
Comtens criados del di^hoSeñorCondc,eottOS«EL C O N D E , C O M E N D A D O R M A Y O R . E yoRodngo ,ic 
Bobadiíld Eferivano deCamara deiRey,e delaKeynaNrs.Ss.e fuNotariü publico en la fuCortc,e en co-. 
dos los fus Reynos,v Seuorios,que preíente fuy á todo lo que dicho es, en vno con los dichos ceftigctf, 
quando el dicho Señor Cunde aquí firmó eítcíii nombre,e de íu ruego, e otorgamiento cha Carta hze 
eícrivir,e por ende nze aquí elte mió í.gno,en tellimonso de verdad. Rodrigo de Bobadula. . 
Otorao c conozco,que refeibo de vosia ScñorapoñaBEAmiz DE FiGVEROA,muger det.SenorD.FA-
DRiQVEM'ANiuovE^ue fanta gloria aya,vezina cíe la dicha Cibdad de Ecija,en nombre de Dona, VAN-A 
Ewuvr sz m i c l W a , vuelta »iera,hi}a délos Señores D . F R A K C I S C O ENRi^Ez.eDonaLi-viRALASA 
M A N R I Q V E Lumuger,difun€Os,que (anta gloria ayan,.como iu guardadora, c admmiftradora, queaveis 
íHod-fupcrfona,eoKnts,dada,eprovey da por oficio de]uez competente,icguní< contiene en laCarta 
de tuteia,cicnta en panel, e firmada^ lignada de Eferivano publico,que íu tenor dize aisi. Copu U r«-
teía y proíkmx Que cefe ibo en calamiento,para dote,e propio cabdal de la dicha Dona] v A N A E N R I Q V E Z 
los Logares e Fortalezas delios, e mrs. e bienes muebles,joyas de oro,e plata,e brocados,e ledas,e tapi-
cería e ajuar e efclavos,e otros bienes, íegund,e en la manera que fe ligue. Primeramente, el Logar de 
Vemde Km Poneeta\xs es en el Obiípado de Leon,con fu Fortaleza nueva, e con los vallailos que tiene, 
e con íu iani'dicion civil,© criminal,mero millo imperio,e términos, e montes,c ,unfdicioncs,e dehef-
fo c con 'as alcavalas,e tercias^ pechos,c derechos,* codasias otras rentas,c derechos,e abciones,e co-
fa/quele pertcneícen, e pertenecer pueden en qualquier manera: c el Logar de Graturas , que es en el 
dicho Obifpadoxon los vaíIallos,e jurifdicion que tiene, cevil, e criminal, mero millo imperio, e con 
las akavalas,y tercias,e pechos,e derechos,e otras rencas,e dehclías,e montes,derechos,e abciones,e co-
fas que le pertenefcen,e pertenefeer pueden,e deben, aisi de fecho, como de derecho, e fegund,e en a 
manera e porla via,e forma que el dicho Logar lo tiene: e el Logar de ^ ^ , q u e es en elObiípado de 
Patencia con Un vatíallos,e junfdicion cevil,é creminal,mero millo imperio, ¿ con las alcavalas e ter-
cias c pinos cderechos,e otras rcnras,é términos redondos,¿ colas que le pertenefccn,aísi de lecho co-
mo de ¿ « c h o , d en otra qualqaier manera; culaCibdad de Palencia en h calle de S. Lázaro, vnascaías 
principales é junto con ellas dichas cafas,otros feis pares de cafas, que fon las vnas linde de las otras: c-
cerca de la dlciiaGibdad de Palencia,en el termino della,en el rio de Carnon,vna cafa de mohno,que fe 
dize laCaía de Gwondo^ que ay nueve ruedas de moiinos,molicntes,y corricntes,con los pertrechos^ 
Logar de 15anos en 40.cargan ue pan,ia U U M » - . - . ( S - , . - V J " " ' " I " '^ ,/ 
vn año- e mas cerca del dicho Logar de Baños otro heredamiento,que íe dize la C7«^^,que tiene acen-
sado el dicho L o a r de Baños por 4?. cargas de pan , la mitad de trigo , l la mitad de cebada: en vn 
batán que « C D el termino de-Quincanilla: é la pefqueria del Rio de Baños, que renta 1 p. maravedís 
encada vn año: ¿mas en Caíliüaó,;-. maravedís de juro de heredad encada vn « n o , ^ara ten-
rice íam\s .que h dicha DOÚA j v ANA H E N R I O V E Z tiene lituados por Previllejo del Rey, e de la keyna 
nucilros Señores, en los Logares Qguientes: Primeramente en el Logar de Santa Maria del Rey , que 
eseu el Obiípado de Allorga, iti.mrs. en el Lugar de Villanucva de San Mando , que es en el ínran-
tadgo de Valiadolid, ó y .mrs. y en el Lugar de Henriques, en Campos , 1 zu.mrs.en el Lugar de Hon-
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tcboyucío, en Campos, en Ins alcablas, c tercias, z4y.rn.rs. c en el Logar de Villacarraíón que e s e r t 
el Obiípado de León, 3y.mrs. t en el Logar de Galleguillos, que c's de la Abadía de Saa«undtu 
c en el Logar de Oneruelo , que es en el Obiípado de León, 3 u . mrs. e en el Logar de y iH¿e? mrs„ 
de de 
>u.mrs.de juro dé 
heredad , por Previllejo de lus Altezas, que citan licuados en ciertas rentas de las alcavalas de la dicha 
Cibdad. E en la Villa de Azuaga , que es en el Maeítradgo de Santiago , en la Provincia de León, p , , . 
xnrs.de merced de por vida , de la dicha DOÚA J V A N A ENIUQVEZ.EI I la Gibdad de Malaga vnas n i « 
Chinchiilos.conlas igueíaies^io.aran^adasdegucrta^iOianegas de alcacer defembradura,éio.ane<>as 
de tierra dcíequcio,¿ otras 1 o.fanegas de tierra de riego,c40o:colmenasyivas,¿vnaguena,cabc al pilar 
con 3.moralcs,e 3 3. tinajas para vino, de cabida de á loiarrobas, e algunas de á 1 ?.arrobas,é otras 8. t i-
najas de a 1garrobas cada vna,é otras zoitinajas para azeytt'ide cabida todas de 2 y o. arrobas, ¿ la torre 
At B en amocarr A-,co\\ dos caías cerca della.Los quales dichosLogares,yheredamientos,e juros,c los otros 
bienes íuí'o eí'criptos, relcibo de vos la dicha Señora DOÚA B E A T R I Z , por dote , c cabdal de la dicha 
DoñA J V A N A mi eípoía,por bienes ineitimados,c un precio alguno, para íuitentar las cargas del matri-
monio , c para que todos líempre citen ciertos , é íeguros los dichos bienes, é cada cofa dcllos , que nó 
fe puedan vender, por mi,ni por otra períona en minombre,ni dar, ni donar,ni trocar, ni cambiar, ni 
enagenár, por ninguna razón que fea 5 e íi lo contrario fuere fecho , fea ninguno , ¿ no tenga fuerca : ¿ 
la dicha DOÚA J V A N A ENRIQVEZ mi cfpoía, ó quien por ella lo hoviere de aver, los puedan üver.e to-
«) 5911472. mts.c mcuxvj su * .H . Í IWUJMIWJ tuya.* uc uiu,c piara,c u»rocaaos,c rapiccr;a,e ledas, é p: 
é ajuar,ropas,é atajas, é preíeasde cala,é guarnecionesdellas,de oro,é plata,é íeda,é eíclavos,é acémi-
las, que fueron aprefeiadas por buenas perfonas, en prefencia del Efcrivano publico yufoefcripto , eri 
las dichas 939u.472.mrs; é medio, queíbníegnnd ceñios bienes ¿ c precios, c en la manera aue fe l i -
gue. Refiere por menor ¿as te/as ¡tapicerías ,y alajas tfue fueron taffadas en la dicha cantldad^y lueao dlz.ez 
"Los qualesdichos bienes,Logares,éSeñorios,heredamientOs,e mrs¿de juro de heredad,e de merced,de 
j>orvida,e otros bienesineftimados,fegunddicho.es,éí¿q;¿47y.mrs.en dineros contados,c'9 3711472 
xnrs.e medio,que montáronlos dichos bienes,joyas de oro,e plata,e tdpicerias,e ledas,e panos, é ajuarj 
c preíeasde cafa,e guarniciones dellas de oro,e plata,é eíclavds, e acémilas fuío eferiptos , yo recibí , y 
pallaron a mi poder realmcnte,e con efe¿to,de que me ~c\tgo por apoderado,e entregado a toda mi vo-
luntad: e renuncio,que no pueda dczir,ni alegar,que no fue,ni paísó alsi como dicho es$é íi io d¡xere,o 
alegare,que me non vala á mi,ni a otre por mi,en ningún tiempo': íb'bre lo qual renuncio la exebcio'n de 
la querella délos dos años que ponen las leyes en derecho de la pecunia, e cofa novilla, ni contada , ni 
refeibida,ni pagada, que aunque delta exebcion me quiera ayudar, o aprovechar,que me non vala á mi,Ñ 
jii á otre por mi en julzio,ni fuera dcl.E otrofi otorgo,e conozco yo el dicho D . G A R C Í A F E R N A N D E Z 
iMANRiq_VE,demi propia,e libre voluntad, por virtud del dicho poder,' e licencia del dicho Conde mi 
Scñor,quc fufo va incorpora do,é en la mejor manera que puedo de derecho,que db,e mando en arrasa 
c donación, e acrecentamiento de dote a la dicha Doña J V A N A E N R I Q V E Z mi cfpoía , por honra de-fu 
períona,elinagCjC' virginidad^ i . q . 300r1.mrs.de la dicha moneda vfuai,para que los aya,c tenga ciertos 
eíeguros,en lo mas-cierto, e bien parado de mis bienes, como cola fu ya propia , por manera que eííén 
•juntos con los dichos i . q . 247 y. mrs. que aísi yo los recibí en dineros contados,e 939u472.mrs.cme-
<iio,que montaron los dichos bienes aprefciados,montan dote,earras 3<qs*48óu;47z.mrs. e medio,los 
quaíes,elosdichosLogarcs¿ebienes ineíümados,conozco,edigo,quefondotc,e propio cabdal de la dicha 
DOÚA J V A N A ENRIQVEZ mi efpoía; Por ende otorgo,e conozco, e por eíta prefente Carta, me obligo 
de dar,e entregar,ereítiruir á la dicha Doña J V A N A E N R I Q V E Z mi efpofá, o áíus hijos , e herederos, c 
iubcelIbrcs,oquien por ella los hoviere de áver,e de recahdar,eu qualquicr,mancra,los dichosLogaresy 
e Señorios,e heredamientos,e mrs. de juro de heredad,c mrs.de merced,e de por vida, e los otros bie-
nes ineitimados, e los dichos $.qs.'4#Gg4¿7ívn!rs.'e medio,de los dichos bienes áprefciados , e mrs. de 
arras todo al tiempo , e fazon que me fueren pedidos, e demandados, por alguna razón que el derecho 
quiere,ó el matrimonio fuere feparado entre nos,ó por otra qualquier cabía, que dé derecho aya lugar, 
repetición de dotc,e arras, fin pleyto,y fm contienda , c ih otro alongamiento alguno , dentro de'30. 
d::is primeros liguientes: para lo qual cumplir, e pagar, e aver por firme , obligo mis bienes rayzes , c 
ímiebles ávidos, e por aver, que en qualquier manera yo aya, e tenga. E porque la dicha DonAJVAN A 
E N R I Q V E Z mi efpofa,fea mas cierta, e fegtira,qiie yo, e mis herederos, y fu'oceílbres, daremos , epaga-
temos todo lo que dicho es, bien, e cumplidamente , allende de la general obligacionque af si hago dé 
mis bienes á elle dicho dote,e arras,e bienes ineitimados,c augmento del dote,por virtud del dicho po-
der e licencia del dichoConde mi Señor,que de fufo fe haze mención,- ¿ por virtud de. vná Carta de lí-
N 4. ceri'-
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reno, cinc 1.1 RcynaN.S.me di» efcripta cnpapel,c firmada de (u Real nombre,c fellada confu fcllo de 
««colorada c Lefpaldas, c hrmaua de oleaos n o m b r e fu tenor dizc en ella güito. 
Don* ISA BEL PO la ««* de Dios, lUyna de Cartilla, de León, de Aragón de.Sicdu, de Grana-
da c Tu ó d Valencia, de Galica.de Mallorca, de Sovilla,deCcrdena de Cordova, de Córcega, 
7 ° , , l ,en de los Afcarves, de Algecíta , de Gibraltar, i de las Islas de Canana, Condcla de 
H S ¿ , Marquela de Gritón , 4 de Gocrano. l?or quanto por parte de vos DON 1 E % O 
lclion, e oc u i i u i u , H _ . I . - Í - _ „.„, l)n« ( ,A»a* M A N I U Q V E , vucltro hiio raa-
oougai, e » . r " ~ •- • u imervenza mi licencia , ¿facultad: c me luplicaltcs , i pe-
lada en « A - l - g ' » < ; ,? a « J d ' « , a , c a e t , n l L ^ i , c» pena alguna de las en el 
Citas por merced j o , de de £ £ * • » ¿ ¿ ^ 0 O„dicioncs,c rubmi.sioncs.c conftituciones, 
dicho ^ " ^ . ^ S t o m t v S o ^ L Ü 'lledes obligar, i hipotecar i la dicha dote , ¡j arras 
dclad.chaDonAv ^ ^ f e l . v l c i os que vos el dicho Conde me aveis fecho , cía-
U mi m e r c e , t e t t e . b £ » « « * •« • V Q S d ^ l i c 6 n c i a 4 ü d c r , J facultad , para que po-
ces deeadadia o opo b c o 1 1 ^ ^ ^ J . ^ ^ ¿ ^ q u c l d ¡ c ¡ D . G a r d a 
W f t 7 Í S S con la dicha Doña Juana Enrique*, Ihelpola , i aun i .q . y 
Manrique ¡ ^ « ^ ^ T S ello « ,«s ,n¡ incurráis en pena alguna de lasen el dicho ma-
joog.mcs. que d a d o i r a E P c o l i a i c i o n e S j j vedamientos, vínculos, penas, fub-
yorazgo « ^ S S ^ t e , cargo,, ordenabas, ellatutos , modos, reglas, 
" UtutS i * ™ « ¡ Í « S contenidas ene. dicho mayorazgo:» yo de mi cierta ciencra,c pro 
e claufulas, e M a Mm > d h i c i . 0 rfaCj ¿ v f o ) C O m o Rcyna, e Senora.dií-
p 1 0 motu, c poderío IU 1, abo,uto | p i Q , c f t Q t o c a > , ^ , c o m o 
penlo con ellas , e con cada vn. dcllas « " " « * * <• » > ¿ » , o u . a s c o ( a s a d c l a n t e . 
£ ,a dicha Villa no ue le * £ £ £ £ £ J X S » , ¿ l'el aia con mi ledio. Dada en la Villa de Al-
Pe te qua. mande dar apt u úm » . b d e « n « ^ ^ ^ ^ ; o ; _ 
cali de Henares•»•<•«« • « * ) . d c ^ n u e t o S c . f i ü r a j , h 2 C ^ p o r 
afros. Yo I A REYMA. \ o Galpar ctóünc ^ F r a i i c i ( c 0 D i a Z j C ha„c i l l e r . 
fu mandado. ^ ^ ^ ^ ^ ¡ a ^ o n , e hipoteca, i la paga, c rcítitucion, e fegu-Otorgo, e co. ozco q i « O H ^ o P P 6 ^ ^ ^ ^ _ ^ F o m c 
ridad de la dicha dote e artas, e auna derechos, e 
: h 0 Conde mi Señor como ru or ™ - - - . g ^ ^ ^ d c u d i c h a D o l U 
puede ' * ' . . X 2 ; ; Í p e L de la dicha Villa de O t o , e rentas de ella , W -
JVANA mi elpoía po 1.» « « " " ^ M A mi efpola tome en prenda la poífósion cevil , e natural, de la 
raque realmenrela ^ ^ ¿ ^ Z l l u * * * , o quien por ella lohoviere deaver, aya,e co-
dicha Villa: en tal m a " « a ' X ' e f ¿ t i m l d o s , fegu K! de fufo fe haze mención , bien, e cumplida-Uc e l dicho ore y i s, g e « s m e t a a 1 ^ g £ ^ ¿ > ^ d e 
meute,dellano en llano, l e y , en nombre de la dicha DonA VANA ESRIQVBZ m. 
U dicha ^ ^ ^ a e , dicha fu dote , » . . „« i , . mrs. que fueron aprefeiados en ciertos efpoía , pa a acieicen amu « ( ^ ^ d e c a { a > m 0 v a l , e r o n , d ¡ . 
bienes muebles vlados, « l " « ^ s • b f ü l i a s e n p t e f e n c i a del Efcrivano public o 
y u f 0 efenpto. elosb*?«> M>¿ b vlados, que montaron las dichas z88 s 8.7. mrs. me 
,-ttkniu». Los quaics uicn F.MRIOVBZ mi elpofa.bi quien nui^tnsnte.y 
miemos, c- < " « a ' " , s . a £ . > l u " 7 0 ' " " S a o U l i a e t a i • é hipoteca de la dicha Villa de Oflorno , por 
para lo qual obligo mis bienes, lo la ^ h " í encorporadas. E li afsi no lo hiziere , ni toviere , ni 
o 
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seon: cerca de lo qunl renuncio la ley , ¿ derecho , que djzc , que qodlgiuéi que íe fometicreá cítrañá 
juridicion,antes delalidconteítada, la puede declinar, íi quiíiere, ¿las otras leyes que de elía materia 
eraran, ¿fagan, o manden fazer, entrega , execucion en mis bienes, é de mis herederos, é fulcellbres 
do quier quclosrallaren 5 ¿los yo o viere , por los dichos 3 . qs. 480^472. mrs. é medio,que montan 
losdichosdincros contados,é bienes apreíciados,c maravedís de arras,é los bienes muebles víados, que 
monraron las dichas 288^8 17. mrs. ícgun, é por la forma,e manera que fe condene en la clauírla de 
cite partido, c haga dar, e entregar, é reítituir, é den, c entreguen, ¿ relhruyan los dichos Logares, 
e Señoríos, e heredamientos, c maravedís de juro de heredad, é maravedís de merced de por vida , y 
comp. 
la dicha Doña I V A N A E N R I Q V E Z , Ó a quien lo oviere de aver, e de recabdar, é de las collas, é milsio-
nes, c daños, e menoícabos que fobre eíta razonle refcrecieren,bien , é alsi como por coía juzgada é 
paliada, é confentida en juyzio entre partes derechamente. En firmeza délo qualrenufcio, é parto ma-
no, e quito de mi favor todas , c qualefquicr leyes de fuero, é derecho , c de Real Ordenamiento , é 
vfos, c coítumbres, é Previllegios, é eftatutos Reales,Ecleíiaíticos, que á mi favor , é ayuda fcan , aísi 
dnbda, otorgué cita Carta ante el Efcrivano publico, y teítigos yufo eferiptos, que á mi ruego,é otor-
gamiento la firmó, é íignó, que es fecha, e paísb en la dicha Ciudad de Ecija z 1. días del mes de |u-
Jjiodel nafeimiento de nueítru Salvador Jefu-Chrilto de 15"o3. años, éfueron teítigos preíentes al 
otorgamiento deeíta Carta, llamados, e rogados, Garcilafo de la Vega,c Gonzalo de Guzman,fu cria-
do, é Chriítoval de Roelas, vezinos de la dicha Cibdad, é Alonfo Díaz Venegas, Alcayde de YUora,é 
Pedro de Baeza , é Juan de Baeza , criados de la Señora Duquefa de Terrario va , citantes en la dicha 
Cibdad. Chriítoval Sánchez de Cordova, Efcrivano publico déla noble, é leal Cibdad de Ecija , por 
el Rey, é la Rcyna nueílrosSeñores,fúy preíente al otorgamiento delta Carta con los dichos teítigos, 
c lafize eícrivir,por ende ñze aquí éfté mi íigno , en telhmonio. < 
E deípuesde lo íufodicho, en la dicha Cibdad de Ecija, en el dicho día 21. días del dicho mes de 
jullio, é del año íufodicho de 1 s"03. años, en prefencia de mi el dicho Chriítoval Sánchez , Efcriva-
no publico déla dicha Cibdad, é de los teítigos de yuío eícriptos, el dicho Señor D . G A R C Í A F E R -
NANDEZ M A N R I Q V E hizo pleyto omenage en manos del honrado Cavallcro G A R C I L A S O DE L A V E G A , 
Cavallero, ome Hijodalgo, vezino de la dicha Cibdad de Ecija, que del lo refeibió vna , é dos , é tres 
vezes, vna, c dos, e tres vezes, vna,é dos,etres vezes,fegund fuero,é coitumbre de Efpaña, de tener,é 
guardar,é complir,e pagar,c aver por firme todo lo contenido en la dicha Carta de dote fufo eferipta, 
por fu merced otorgada, íegund mas largo en ella fe haze mención , é de lo no contradezir , ni recla-
mar, B3 ni otro por él, en ningún tiempo, ni por alguna manera, ni razón, qucfea,b fer pueda,e que 
la cumplirá, e terna, e guardara, fin darle otro entendimiento alguno : ialvo al pie delaletra , como 
fuena, ni pedirá beneficio de reítitncion ante ningún Juez, Eclefialtico, ni Seglar,por razón de íer me-
nor de z ?. años, ni por íer, como es, Comendador, e Cavaller o de la Orden de Santiago, ni por otra 
razón alguna, fo pena que lo conmino haziendo, cayga, e incurra en las penas,e cofas que caen,e incu-
rren los Cavalleros Hijoídalgo que hazen plcytos, é omenages, é los quebrantan , é no los cumplen, é 
guardan.E fueron teítigosprefentes los dichos Alonfo Diaz Venegas , Alcayde de Yllora , é Juan de 
Baeza, citantes en la dicha Cibdad, e Gonzalo de Guzman, e Chriítoval de Roelas , vezinos de'la dicha 
Cibdad de Ecija. Chriítoval Sánchez deCordova,Efcrivano publico déla noble^e leal Cibdad de Erija, 
por el Rey,e la Reyna nueítros Señotcs^fíze aqui mió íigno,en teítimonio. 
Tcftamento de Dona Juana Enriquez., primera mtiger de Don García Fernandez. Manrique. Saquete del 
Memorial del hecho del pleyto ¡que fobre los bienes deíia Señora figtúeronft abuela, y ña 
con fu marido. Archivo de los Duques de Sejfa en Raena. 
IN Dei nomine, Amen. Sepan quantos cita Carta de teitamento vieren, como yo Don PERO M A N -RIQUE, Conde de OUbrno, Comendador Mayor de Caililla, c yo Juan Fernandez, Clerigo,e Cu-ra de la I^leíia de Sa nta Maria de la Villa de Ollorno la Mayor, c yo Gonzalo de Ferreras, Alcay-
de de Vega de Ruy Ponze , en nombre, é por virtud del poder que avernos, e tenemos déla Señora 
Doña I V A N A E N R I Q V E Z , hija de los Señores Don FRANCISCO ENRIQV_EZ , é Doña E L V I R A M A N R I -
QVE , fu rhúger , ya" difuntos, y muger que fue de el Señor Don G A R C Í A M A N R I Q V E , 
difunta , queDiSs aya : el qual dicho poder , eferipto en papel , con otros autos , fegun que ettm 
f]"nados de Efcrivanos públicos, el cenor de los quales es eiteque fe ligue. En la Villa de OiForno la 
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Mayor entesPalacios del muy Magnifico Señor Don P E R O M A N R I Q U E , Conde de Oflorno ,'á i.fc 
V i s leímos do ü ubre ano dei naicimicnio de niicttro balvador JeLu-Chriíto de i f o 3 . anos, en pre* 
! M V Í I de mi Pero Fernandez Merino, vczino de la Villa de Melgar de Don Fernán de Armencalez, E l -
rnv r io del lUv nueitrO Señor, e lu Notario publico en la íu Coree, y en toáoslos tus Reynos , y Se, 
i c v ios teíti«os yalb efecipO», la Señora DonA J vAN A biiaiqjrfii, muger del Señor D . G A R C Í A 
M * F hitodel di ho Señor Conde de Olibtno, ¿ hja,que es la dicha Señora de Don FRANCISCO 
M A N R I Q V -o j ^ £ L V I K A M A N R I Q V E lu mu¿c£ , o^ ue tanta gloriaayan, citando enferma , dixo, 
t-NRiQ^EZ , c c ^ d e O l l o r n 0 í y á j u a n Fernandez 4 Cura de la dicha Villa 
TJT? Í ^ Í S n á Goncalo de Ferreras, lu criado , e lu Aicayde de Vega de Ruy Ponze, 
de Ulioino, o natecctanee su y les dio poder cumplido para ordenar lu cellamenco, ¿ para 
a los ciua.es hizo llama,y p ^ ^ ^ j ^ r ^ ^ p Q ? b i c n t o v i c l f c l l > ¿ b i c n vilto les fucile, 
mandar m a n d a s , i í u ^ y ^ ^ ^ d e u ^ ^ ^ ^ d o n d c e J ^ -
para lo quahes apodero . enterrare eligiefle tu ícpiütura.E cumplido todo lo fuíbdicho, 
cho Señor Don^ARCí fobralIcilj ¿ r c m a nclc ie l ien , cltablcció por fu heredero vniverlal al 
t , ? - ° S n A R C - A 7 I A N R I Q V E , Í U marido. Loqualtodo la dicha Señora DoñaJvANAEN-
dicho Señor Don G A R C Í A V™*^*^ A{(,{¡' a m o n i o fiaruá,. i á los orefentes ro-
IUQVEZ otor 
<ro e pidió á mi el dicho Elcrivano lo dielle por teltimonio tiguado, é a los preientes ro-
t.rñL teíHsós, de lo qual.fueron teltigos, queeltavan prefentes, Toribio ivíiguelez, .é 
de Gontteto vezi.no de Fonti-Duena, picaderos,y criados « - í * « « - ?* i*M»»W' 
F o n o (¡ por virtud del dicho poder .dado a nos los dictes Don Ps*o M A N R . ^ E , Conde 
de (>llbrno, e tan Fernandez , Clérigo , éCuta , e Goncalo de Perreras, p e U dicha Señora D o , 
t I Z B H U ( « . def«>«a , muger de el dicho D o n G A R C Í A M A N M O V H , otorgamos e co-
V . 1 n,,e farcinos c ordenamos el teltamcntp de la dicha Señora Dona jv A N A bNiuqyEZ a ler-
v° io de D l " ^ a v e n t u r a d a Virgen Glorióla Santa Mariafu Madre, e de toda la Corte Ce-
left al P m e amenté ofrecemos fu anima de la dicha Señora DonA ]y*HA a nueftro Señor Salvador 
l l demptor lefu-Chrillo, que la compro; e redimi&porla lupreciolalangrc, c pedírnosle por mer-
« d eme la quiera perdonar : el qual dicho « tomento , c mandas tazemosen la forma figuiente. P n -
eco,que taqu p manfcfores, conformándonos con la voluntad de la dicha señora DonA 
C r ^ B £ t o í S S & m ? - t p o realegrado, cu ,a Capilla Mayor de la Santa 
J Tremd«Uc kCiudad de Burgos, cerca de iafcpultura de los Señores D G A K C A F I M AHDBZ M U . 
í ov Conde de Callaheda,°y de DonGaA. . . . . MA N K>QV_E , Conde de Ollorno e de Don J « » 
S Eia.QVEZ difunta, i mandamos, que lea fecha vna lepu tura de bulto de alauaftro , bten 
1 ! i ~ „ , . „ „ „ „ „ £ fe faze fe ponga (obrefu lepultura yna tumba de madera, c fobre ella , yo pa, 
t t t l t T t S X X c L ^ t ^ i c de Armas déla dicha Señora ,e de fu padre , í madre 
» 1 1 n Z 1 d elfo Monafterio de la Trinidad de liurgos.donde eftá lepultado el cuerpo dS 
S S o t P A 1 K U B Z , 1 O S Fra,les,c Convento del dicho Monafcrio afsüos preien-
tc como los que han de venir, perpetuamente, para hempre ¡anv.s, dtgan yna Capel ana perpetua 
Z e bmanera1: el Domingo, Mili : , cantada, con Diácono, y Snbd.acono, del Oficie, de la Frenulad 
l e í Lu e c el oficio de Finados, con Diácono, i Subdiacono y el Sábado , con Ofic.o de „u ha 
Selot" I V k i n M a r i á , con Diácono, eSubdiaeono, efin de todastre-s M í a s , e de cada vna dellas, 
f , T r on Reíponfo cantado fobre la fepultura de la dicha Señora DonA J V A X A . E oteo fi , en rodos 
E X gan Milla rezada, con vn Relponfo rezado, lote, U d.cha Señora. E otro fi d.gan en 
J O S , ° , ° , , ¡ . .^.«.tmmentclasCompletascantadasdcnueftraSenora.conlaSalvcfinde 
I^iSmpet"^ 
Oficio . P otro l i , démas de lo lulodieho, los dichosFrayles e Connento de la TrenKbd,d,gan quatto 
MUTas en ouatroFielbs del año de nttcftraScnora:conviene a faber.vna el d>a delaAntmc.ac.onde nuef 
, r , Z t « á otra dia de la Natividad de nueftra Señora.e otra.dia de la Concepción de nue tra Seno-
a fÓ d i a T . ; Afibncion de nuellr.a Sehora:las quales dichas M i l l s e igan al A tar de Santa Ma 
lu de Me nferratcdel dicho Monalteno.é con todas con Diácono, e Subdiacono e fin de cada vna 
délas d Í h a S Millas, falgan, y digan en cada vna de ellas Re ponfo cantado obre la lepultura de la di-
Í h a S e t a D o L ]VA L E mandamos, que para cada Milla fe ponga vna bela de cera , c anf, paraef-
to como para fazei ellas dichas Memorias, é Completónos, fegun dieho es mandamos fe den al <U-
Z C a Z „ O e Fravles zo„. mrs. en cada vn año, para íicmpre.E porque las dichas Memorias que-
T, * rada firmes e eltibles para fiempte, mandamos,que le tomen tales recaudos, e firmeza con 
t ,«e PWfarUclo de las dichas Cpdhn l t s , e Millas.e Complerono por nos dotado, fe ponga en 
el dicto Monafterio vna arca, en que le pongan los ornamentos l.gu.entcs: ha ornamento deloOO*.• 
ata t U de carmel!, con lus cenefas, y con fus Elencos de Armasde la dicha Señora, y con lus pa -
L . ,ra .lezir Milla. Otro ornamento de canilla, e atengas, de damalco blanco, con fu cenefa de c -
act pelo, y con fus Efcudos de Armas de la dicha Señora, e con luaaparejos para dezir Milla. Otro 
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om.imcn.ro de enfulla, e aímaticas de terciopelo negro, con fu cenefa de negro rafo, e con fus fcfcudos 
de Aunas, econ fu aparejo,para dezir Milla». Otra caluiia de leda, qual mas padeciere , con íus Licu-
dos,eArmas, con fu aparejo, para dezir MiUá para entre Lemana.Otro li íe pongan dos frontales para el 
Altar, cJ vno de terciopelo negro, y el otro pata las Helias, de ralo carmen, con vn Jcíus , bordádo,e 
con (us Eicudos cíe Armas de la dicha Señora: e que ellos dichos ornamentos citen en guarda para de-
zir las dichas Memorias, e Capellanías, e Compleiorio , e no íe lirvan , ni ap'rovechén' para otras co-
las. Itcn,que para cita dicha Memoria le ponga en el dicho Monaftersode la Trenidid de Burgos vna 
Cruz de plata, e vn Cáliz, con patena iooredorada, e dos vinagerasde plata,y vn porta-paz de piara , y 
vn platico de plata, para las vinageras, e dos candeleras de pía caique lo fdbredkho pefe 2 5-. ¡narcos d» 
plora. E porque Ja dicha Capellanía lea mejor férvida , e en ella no aya falta, ni defecto alguno , y los 
dichos ornamentos^ placa lea puefto en mejor recaudo,mandamos,quc los dichos bienes, no lean cna-
genados, vendidos, ni rraípaiiados, ni trocados, ni cambiados; mas que perpetuamente queden,e per-
manezcan en el dicho Moriaiterio de la Trenidad.E para que ello fe aya de hazer , e compjir alai , de-
suno* por Patrones de la dicha CapeJl nía, e oficios, e déla viíítaeion de ornamentos del¡a,á los Seño-
res que agora ion , ó fueren , de ia Caía de Ollbrno, e Almirante de CalliUa, para que ellos ambos , y 
dos juntamente, e cada vno ¿ellos, por si, iníolidum, para que icio hagan guardar,y cumplir. £ íi los 
dichos Patrones,ó alguno delIos,vmtando. las dichas Capellanías, e oficios,e ornamentos,e plata della, 
fallare algún defecto,maliciamos,que el que aísi viíitare de los dichos dos Patrones , pueda traer otros 
Gerigos>ó otrosReiJgioíos,cpie cumplan el dicho defcc>o,e que ellos que tupien el dicho defecto ,ayan 
de lievar, elieven por razón, el íu cento, que de fufo cita íituado al dicho Mónafterio de la frenidad, 
e Religiolos del: el qual dicho Oficio fe cumpla en el dicho Mónafterio, como dicho es. Fue fecha, y 
otorgada cita dicha Carra de teftarriento en la Villa de OíIbmo,e en los dichos Palacios del dicho Mag-
nifico Señor Conde de Oííorno, e Comendador Mayor de Caítilla, en 26. dias del mes de Otubreano 
del naícimiento de t.ueitro Salvador jefu Ghrifto de 1 yo 3. años , y otorgóle ante el dicho Pero Fer-
nandez Merino, Eícrivano del dicho Señor Rey,e ¡afirmamos de nueftros nombres. EJ COMENDADOR. 
M A Y O R . Gonzalo de Peñeras. Juan Fernandi. Teítigos que fueron prefentcsá todo lo fulbdicho , e 
vieron otorgar el dicho teihmento al dicho Señor Comendadora Gonzalo de Perreras,Alcalde,e Juan 
Fernandez, Cura, manlelores, c firmar fus nombres, Toribio González, Cura , e luán García , e Tori-
bio Miguelez, ejuan de la Vid , Clérigos de OHorno^e el Comendador Pedro de Vivero , e Juan de 
Herrera, vezmodela Villa de Carrion, e Franciíco de Contreras, vezíno de Fuente-Dueña,efeuderos, 
e criados dei dicho Señor Conde, e otros. Vivero. Juan García. Toribio Miguelez, Clerigo.Tonbio 
González, Cura. Juan de Hcrrer. Juan de la Vid . Contreras. E yo el dicho Pero Fernandez Merino, 
Eícrivano fufo dicho del dicho Señor Rey, quefuy prefente á todo lo que dicho es , en vno , con los 
dichos teítigos, que aqiii firmaron fus nombres, cita dicha eferitura de teftamento eícrivir fízé , y ef-
crivi, con otorgamiento de los dichos Señor Comendador, e maníeíores,íus acompaña dos, e íize aquj 
cite mi íigno á tal, en teílimonio de verdad, Pero Fernandez. 
ElIII. Conde de Offbrno reconoce el cerfo de -Batías al Mónafterio de San Tjldro de Dueñas. Copíele de 
tanto autorizado del Arthlvo de los Duques de Sejja. 
E P AU quencosefta Carta de reconocimiento decenio infiteofls vieren,como yo D. G A R C Í A M A N -
R I Q V E , heredero que fuy,e finque de Doña J V A N A E N R I Q V E Z , mi legitima muger , fija legitima 
que fue, e finco de Don FRANCISCO E N R I Q Y EZ, e de Doña E L V I R A M A N R I Q V E , rija de D. F A -
DRIQVE MANRIQVE,h jo que fue^e fincó del Señor Adelantado Mayor PEDRO M A N R I Q V E , digo : Que 
por quanto ei Lujar de Baños , que es cerca del Mónafterio de Santo líidro , cerca de Ja Villa de Due-
ñas, y cerca de Tariego, ovo íeido,y fue del dicho Mónafterio de Santo líidro, y el Prior, e Monges, e 
Cabildo del dicho Mónafterio lo óvieron dado,por contrato perpetuo de cenfo infiteoíi , al dicho Se-
ñor Adelantado D . PEDRO M A N R I Q V E , conciertos vínculos, e condiciones : c porque el dicho Ade-
lantado,íe obligo por S:, e por íus fuccííores, de dar, e pagar en cada vn año , por renta , e peníion de 
el dicho Lugar, con el Señorío, y juridicion, y pechos, e derechos, vaílállos , e términos , e hereda-
mientos, por si , e por fus fuá libres, al dicho Mónafterio, Prior, y Monges, c Convento 36. florines 
de buen oro, e judo peío, del cuño de Aragón , é para cumplir lo que dicho es, obligó todos fus bie-
nes. Defpues de lo qual, para la íeguridad , e paga de los dichos 3 ó. florines de oro en cada vn año, 
perpetuamente, hizo que el Concejo, é ciertas perfonasdela fu Villa de Amufco , que á la íazon tenia, 
y policía, íe obligailcn, como íe obligaron, de dar,e pagar de la renta de la Eícrivania , e de otras qua-
leíquier renras, que tenia, ele pertenecían en la dicha Villa de Amufco , los dichos 36. florines , de 
buen oro, é jufto peío, en cada vn año a los dichos Prior, Monges, y Convento , íegun , c por lo que 
dicho es, perpetuamente, e aísi los pagaran algunos años; e defpues fe futrageron de los pagar afsi en-
teramente, porque el Señor Don P E D R O M A N R I Q U E , Duque de Najerá , é Conde de Treviño , nieto 
que fue del dicho Señor Adelantado Don PEDRO M A N R I Q V E , que fuce dio en la dicha Villa de Amuf-
co, como hijo mayor de Don DIEGO M A N R I Q V E , Adelantado de León, Conde de Treviño , hijo ma-
yor que fue del dicho Adelantado, dixo, que ni el, ni el Concejo de la dicha Villa de Amufco no eran 
tenidos a dar, ni pagar los dichos 36. florines en cada vn año al dicho Mónafterio, Prior, Monges, é 
Con-
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r ,„«, teSintoIfidco: porque dixo, y afirmo, qucla dicha Villa de Amaleo era de fa mayorazgo, 
• ' Z X d e 1TZpaOa]os, c H-lobre ella, ni io ta U . rearas de ella, no le pudiera 1er puefto ,1 
«. dcpcnU lao.; u CoalcrvaJor de la Orden de los Uu»iacenles,que fuet 
, ' " ' * 1Ao a d i t a % X e Anulco/e las reatare libre del dicho ermuro: ante el qu ,1 fue coa-
le pronunciado adjeta Vm * J V ¿ a ; l l c „ K n c u , r c l H l c « efcáto fue declarado la dicha Villa 
rendido emtc pu«n , « f i * * » « » « £ 1 ¿ ^ ^ ^ ^ d c d l a , a g a t „ a L l l o 
d: Amaleo,! rbbre.enoler ceauaeua a e ) , , .. 
• i i ni-, favor CIGl clIC iu ív*wiwttví.í^j» «.»"»., O - - ' / _, r ^ _ r , 
Ovdo porque enefecto fueron condenados los dichos Don htncMCO £ » . » • * , e Do-
Oyuoics.po q cnrreKalicn,por prcudas,y en nombre de prendas,* hipo-
* J u " M h o - f t o r y l t 2 T . c S m m o dd'dlcko L n W i o deSantoifiJro.el dicho Lugar de 
tccaá los dicl £ ¿ " g * £ » » Q l o s d c l o s fjoeUw que les eran debidos de los anos pallados, 
f ' 7 t t rnburo n on.e pa a ía £guridad,elaneamienro de la paga de los ,6. flores en cada vn 
f ! ' t l ? . _ l S u e s de'lo qaaufoease coala dicha Don, I V A - A E-R.ctf.zc conela une:,,e 
eíiequefeíígue. E L R E Y . 
jiu-amuuo , u» r . ^ mandado dc fu Alteza,Miguel L'erez de Aimazan. 
mesde Agoilo - 0 i o ^ ^ X ° ^ B ¿ ^ S e n t o , e ceníoinfiteofi, por mi,é pormisfucdlo-
Ocorgo, e conozco P o eíta Ca^ a el ^ h c , c d a r c n c l d ¡ c h o L u g a r de Baños, que 
res, e pon qualqutet de mis heccdeios, que a „ f i t e ¿ t i c 0 perpetuo, de los dichos Abad,Prior, 
víouces, c Comento aaaicno j*M™i P mhre.losdichos *<S, florines de buen 
deoro,dclcuúodeAxa< 
iiguiences, obligo a mi - - s 0 # n o n i w , 
tUcelloresqoe delpues d e ¡ « ' ^ ^ ^ ^ S ^ 'obl.go el dicho Lugar dt A * 
* o » e a « < f a « ^ , « ^ ^ ^ ^ ¿ , „ P W m i f t o i m p e r i o , conlosva.fallos, ccon.os coa el Señorío, con la ,a , d.c.on ce^  II c , £ ^ ^ d e B ¡ m o s 
heredamientos, i pechos i derecho e c*a o U. te o r í A l i c , i n I 1 ( l o ¿ p £ D , o 
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fo infircofis del dicho Lugar de Baños, las condiciones, y pofturas que fe Cuelen , y aco:*umbranpo-
jier en los contratos decenio intiteoíis , en la manera liguiente : Primc-ramenie , que me obligo de 
no vender, ni enagenar, ni acentuar el dicho Lugar de Bañosá'lglefia, ni á Moaalktiu^ii á hombre, 
ni Cavallcro podtrofo, é que íi lo oviere de vender , ó acentuar yo , o otro ahumo de mis fucellbres 
que íca,c te entiendan a perfona legn,llana, é abonoda , c de la condición , é calidad que yo foy, é ef-
tonecs que no lo pueda fazer > ni mios herederos farán , íin primeramente lo notificar, é requerir a 
Abad,Prior, Monges , y Convento , que oy ion en el dicho Monaítcrio de Santo iíidro, c álos que 
por tiempo fueren en el, denunciándoles , é haziendolcs íaber quanto es lo que por el dicho Lugar, 
con todo lo que dicho es,dan , ¿> prometen , fin fraude , c fin Simulación alguna, certificándoles de la 
verdad, para que íi ellos lo quilieren,tanto, por canto,lo puedan aver para si el dicho Lugar, con todo 
lo a el anexo, é perteneciente. E íi dixeren que no lo quieren, b del dia del requerimiento pallaren dos 
metes, eltonces pallados los dichos dos mcíes,lo pueda , c puedan vender , b enagenar, fegun, c en la 
manera que dicha es, c á las períonas no prohibidas , é que eítonces fe renueve el contrato de cenfo 
por el íucciior:é que los dichos Abad, Monges, ¿ Convento , dando ellos fu contentamiento, refeiban 
nuevo contrato. Otroli, que yo,nin ios dichos mis herederos, efucellbres,non pueda,nin puedan,ven-
der, ni enagenar, ni ceder, ni traípallar,ni dexar por via de herencia, ni legitima, ni de otra manera 
al dicho Lugar de Baños, ni íu jurifdicion, ni valíallos,ni términos, ni heredamientos en mas, ni en 
menos de la vna períbna , b heredero, b poiíeedor. Otroíi , que realmente fe hará la paga de los d i -
chos 3 6. florines de oro, é juíto pefo, del cuño de Aragón, por el dia de San Martin de Noviembre de 
cada vn año. E íí pallaren dos años continuos en que no fe fágala paga de los dichos 36. florines de 
oro,que por no pagarlos todos enteramente,ó qualquier parte de ellos,el dichoLugar de Baños caya en 
comiílb , é por el meímó fecho íe debueiva al dicho Monaítcrio ¿ Abad, Monges , y Convento , con 
todo Jo ¿i el dicho Lugar anexo, e perteneciente, con todo lo mejorado, plantado, c edificado en el 
dicho Lugar, c fu termino, que íea, en facultad, c libre alvedrio de los dichos Abad, Prior , Monges, 
c Convento, de lo tomar, c ocupar por comilíb, por fu propia autoridad, íin licencia de Juez , quier 
fallen qualquier reíiítencia, actual, b verbal, b entrambas á dos juntamente, fin por ello caer,nin incur-
rir en pena alguna: c que fea en facultad délos dichos Abad, Prior, Monges, é Convento , de vfar , c 
gozar del dicho comiílo, b de non vfar del, íi quifieren, c cobrar fu cenío, é que fea en facultad aver, 
e pedirlos dichos florines que les fean debidos, que no les fueren pagados, con mis bienes, penas, b 
fin ellas, á íu albedrio, c placer. La qual dicha efcriptura,e carta de cenfb inñteofis, e reconocimiento 
de cenfo infiteofis otorgo , e conofeo, que pongo íbbrcmi, e Cobre mis herederos, c fucellbres,con 
las condiciones fobredichas , e con las otras condiciones , e pofturas , que los contratos de infiteofis 
perpetuos tienen,e fe dan, fegun derecho. Iren, que fi yo el íbbredicho Don G A R C Í A , b alguno de 
mis herederos, e fucellbres no guardare, b guardaren, b cumplieren las condiciones fobredichas , o 
cualquiera dcllas, que por el mifmo cafo, el dicho Lugar de Baños caya en comiflb , de la manera que 
dicho es. E afsimiímo,que por la prefentele doy licencia,y autoridad ai Concejo, vezinos,c morado-
res del dicho Lugar de Baños, para que fi fuere menelter, e es neceííario, aprueben elle contrato, con* 
fieman en el, íiendollamados a Concejo, ícgun lo han de vfo, e de coítumbre. Lo qual todo que dicho 
es, e cada cofa,e parte dello, me obligo de afsi mantener, e guardar, e complir, por mi, e por m is fu-
ceílores, fo pena del doblo: e la pena pagada, o no, b gracioíamente remitida, que todavía , e enrodó 
cafo, io contenido eneíta eferiptura, fea, c finque firme perpetuamente , para fiempre jamás. E por 
mayor firmeza, e corroboración de loque dicho es, por eíta prefentc Carta pido, e ruego, e doy todo 
mi poder cumplido, afsi á losíéñores del Confejo de la Reyna nucitra Señora , como al muy Reveren-
do Prefidente, e Oydores de la fu Audiencia, Alcaides, Alguaciles de la Caía, e Corte, e Chancillen3, 
c álos Corregidores, e Alcaldes de codas, c qualefquier Ciudades, e Villas, e Lugaresdettos Reynos, 
e Señoriosj ala jrridicion délos quales,e de cada vno dellosme fometo, renunciando , fegun renun-
cio , mi propio fuero, e domicilio, e juridicion, e la ley ü convenerit de juridicfcione omnium Iudi-
cum, en que fe contienen, que el que renuncia íu propio fuero, e fe fomete á juridicion eítraña , que 
antes del plcyto conteítado, fe pueda arrepentir, e la puede declinarla , para que á íimple pedimiento 
del dicho Monaítcrio, Abad, Monges, y Convento, o de quien fu poder oviere, me compelan, e apre-
mien á mi,e á mis fucellores, á tener,é contener , guardar , e cumplir , c pagar lo contenido en eíta 
eferiptura é cada coía,e parte dello. E para ello obligo mis bienes muebles , e rayces .ávidos ,c por 
aver, c íi contra ello fuere, b viniere, e en la dicha pena del doblo cayere, 6 incurriere, faga entrega ,c 
execucion en el dicho Lugar de Baños . e en los otros bienes de mi ,b de mis fucellbres , ó de qual-
quieradellos, afsi por el principal, como por la pena del doblo en que huviere , b huvieren incurri-
do, con todas las coítas , é daños ,e menofeabos , que al dicho Monaítcrio de Santlíidrole venieren, 
e recrecieren c ios vendan en almoneda publica , b fuera della , guardando los términos , e pregones, 
que la lev del fuero difpone , en íi guardándolos : cayo renuncio ,.pot mi . e por ellos toda orden 
de íubaftacion , e del valor dello?fagan pago al dicho Monalterio , Abad , Prior , Monges . e Con-
vento , ca íu > en fn nombre. bien afsi , eá tan cumplidamente como fi todoellolo vbief-
íe .bvbieílen afsillcvado p.u-íencencia de Juez competente .e la tal fentencia fuelle paliada en cofa 
juzgada contra que ningún remedio de apelación , b nulidad . b fuplicacion , b retratación me fin-
calle , e quedarte. E para mayor firmeza , e corroboración de loque dicho es, renuncio, c parto de 
m i 
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mi ¡é de mi favor,ó ayuda,¿ de los.dichos mis herederos, é fucfcjCTofesj todas exebcioncs , é dcL-oíloiie^ 
que jteut , o puedan íer, en miélico favor,é alsimiímu renuncio , é parco toda lcíion, ¿ codo engaño^ 
&c . fio otoro-a ante Luis Alonfo^ EJcrlvano publico del numera de Jfiai.adolidi Y Amonio de MArqmnay 
Procurador de la Audiencia de la Rey na nuejtra Senara, vecino de Falladolid , en nombre ty can poder del 
Abad, Monees, y Convento de Sé Ijidro, que fe le dieron paya ejlo en. fu Cabildo , fiemes 16. de febrero 
de i <yOa.años,ante Rodrivo Alonfo Cocina,Efcrlvano Real del numero de Dueñas}aceta ejla e/¿rknra,pa-
ra el bien,) vtilid.ict del M<ma\ierlo,y lo otorgan ante el dicho Luis Alonfo en Vdladolld 8. de Enero del 
i ? i o.anos.TeJlliros Eranclfco Xuare^,Mayordomo del Señor Conde de Ojforno, Diego de Isla, y Rodrigo de 
Hoz criados de dicho SeñorD>üarcia,y'JHan de U Qgadra,hijo de Juan delaQmdra.veúno deralladolld. 
Participación que. el General de Santo Domingo concedió en los fifragí os} y buenas obras de fu Orden a los 
terceros Condes de OJJbrno, fus hijos,y nletos. Original'9 Archivo de OJfornoi 
L L V S T I U S S I M O Domino GARSINE M A N R I Q V E , Comiti de Ol ióme, Pr&fidi Coníilij Indiarum , ac 
Ordinum Gsfartf íemper AtiguftJ Domino luo obícrvandifsimo,Frater IOANNES DE F E N A R I O , Sa-
ces Theolo-na: profcllbr, ac totiusSacri Ordinis Fratrum P radical orurri , huroilis General i sMa-
fttftec, & fervus , falurem, & perpetuamin Domino felicitatem. Magnafunt, & íncompeníabiiía 11-
hiíhifsimx dominationis veftra; erga Ordincm noítrum beneficia, &íi compenf bi)iaeílent,Nospau-
pocnüs profcllor s , ñeque auro , ñeque Tirijs opibus , ingentiaque hacl nus- pr-gltitiftis beneficia 
compenfñe valcmus, ne ramcningratitudinis yitio notad poisimus: no{i:rar.um opum ¡¡ qualeicumque 
funtJUultrilsimom dominationcm veftram, participen! faceré conífcituimus. Quarc de Omnipoientis 
Dei'beni"-nicate,acDivi Patriarcbre DOMINICI praicibus confiíi authoricate noitra ílluítriísimam do-
minationcm vcilram, ac limullllultrifsimamconíortcm, & vná omneseorum filios.ác filhs, fratrcs.'ac 
nepotes, & íiliorum vxores, ad omnia furfragia, beneficia, ac privilegia noítri Ordinis recipimus , & 
omnium Miilarum, Prsciicationtim, vigiliarum, ieiuniorum , medirationum , lacrymarum, peregri-
nationum , penitentiarum, aüorumque quorumeumquebonorura operum, qiire pijisimus Deus iu ro-
to Ürdine noftro, íive per Fratres, íive per Sórores fiericoncell'erit participes fcfhcimus, úm in vita, 
quáminmorte. Volentes quod noftri Ordinis Fratris ibi exiftentes vbi llluftriísirnam dominacioncm 
veftram,&alios fupraferiptos evita dicidere contigcrit,ad eodem pro vobis lufíragia tcncantur,ad qu* 
tenentur pro quibufeumquenoftri Ordinis, & fibi Conventus profcííoribus, & roganuis DQEO borde 
dacorem illum bonorum cmnium, vt ira benemérita de noitra Religionc Ulaílriísima: dominationcm 
veitrec ad gloriam, & perpetuam felicitatem concederé velir, volque cum c terreno Regno miícrijs,ac 
calamitatibus pleno eduxeritad Ccelefte transferre valcat Illuftnísima dominado vetlra perpetuo felix, 
Datum, Arélate, íub ilgili)s ofñcij noftri, die decima ocfcava,mcnfís Iannuanj,milicíimo quingcntcíimo 
trigefimo tertio. Fe, ThomásTivizanenf. M . 
Recibo que dio el Monajlerio de la Trinidad de Burgos , de los ornamentos , y ala jas que los tres primero* 
Condes de OJJbrno dieron a aquella Cafa. Orlg.Arch. de OJJbrno, 
STOS fon los ornamentos, y plata, que los muy Iluftres, y Magníficos Señores Don Grabiel Man-
rique^ Doña Al doñea de Vivero,e Don Pedro Mani'ique , y Don Garci Fernandez Manrique,-
Condes de Ollbrno, dieron á eíta íu Cafa de la Sandísima Trinidad de Burgos. Capas* Prime-
iamenté, vna capa de carmcli brocada,con fu cenefa, del Señor Conde , e Condcía. Otra capa broca-
da,altibaja, negra, con fu cenefa, que dio el Conde D O N PEDRO M A N R I Q V B . Otra capa leonada broca-
da', que dio el Señor Conde D O N P E D R O M A N R I Q U E . Otra capa brocada,altibaja,blanca, con fu cene-
fa'que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique , con fu aforro de frifa blanca. Otra capa de carmcli 
raía, que tiene el aljofar,que dio la Señora Condcía. Otra capa verde brocada, con fu cenefa bordada, 
que dio la Señora Condcía. Otra capa de carmen pelo, con fu cenefa, que dio la Señora Don A J V A N A 
H N R I O V F Z . Otra capa negra de terciopelo negra, que dio la Señora Doña juana Lnriquez. Tres ca-
pas ded"amafco blancas, la vna con fu cenefa de brocado leonado, las dos cenefas verdcs,cnrri cortadas, 
que dio la Señora DOIIA M A R Í A M A N R I Q V E . Mas vna marlota gironada de carmen' pelo , c broca-
do ralo, es para vna capa, que dio el Señor Don Pedro Manrique. Mas vna adarga de brocado blanca 
rafo con vna Cruz, é cinco veneras, que dio el Conde Don Pedro Manrique. Cafollaste almaticar.. 
Primeramente dos cafullas de brocado carmcli, con íus cenefas, que dio el Señor Conde Don G R A -
BIEL M A N R I Q V E . Mar, dos ai maricas brocadas negras , con faldones de carmeíi , que dio la Señora 
Condefa. Mas vn ornamento rico, con cenefas, y faldones, bordado al Romano,brocado blanco, con 
fus cordones, y collares de lo mefmo, que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique. Tiene fusafoiv, 
ros de oaño amarillo. Otro ornamento,broca do blanco ralo, con íus faldones , y cenefa entrecortado, 
que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique. Otro ornamento de damafeo bordado , que folia ícr 
argentería que dio el Señor Conde Don Grabiel Manrique. Otro ornamento carmeíi pelo , con cc-
r.eYo e faldones verdes entrecortados , que dio la Señora Doña Juana Enriques, Otro ornamento de 
damafeo blanco, con cenefa, e faldones de carmeíi pelo, que dio la Señora Doña Juana Enrique/.Otro 
ornamento negro de tercio pelo negro, que dio la Señora Doña Juana Enriquez, con fu cenefa, e car-
Co 
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meíi ráfo Otro ornamento de carmeíi rafo, que dio la Señora Doña Mana Manrique. Orro ornamen-
to de damafeo blanco, con fu cénela bordada, y faldones verdes, que dio la Señora Doña Maria Man-
rique. Vna cafulla verde, con íu cenefa de brocado rala, que dio la Señora Doña Maria Manriqua 
Vna cafulla morada, con fu cenefa colorada raía, que dio la Señora Doña J uaná Enriquez. Otra cafulla 
negra de aectuni peló, con vna cenefa de brocado, que dio la Señora Dona Maria Manrique. Alvas, 
amitoSi manípulos,y ¿¡totas. Tresalvas ricas brocadas, con todolu recado , que dio el Señor Conde 
Don Pedro Manrique. Otras tres alvas , con todo fu recado de brocado carmen , que di ó el Conde 
Don Pedro Manrique. Otras tres alvas de carmeíi pelo, con fu recado, que dio la Señora Doña juana 
Enriquez. Otras tres alvas verdes raías, con íu recado., que dio la Señora Doña Juana Enriquez.Otras 
tres alvas verdes rafas, que dio la Señora Doña Maria Manrique. Mas dos aivas negras,vna de la Seño-
ra Doña Juana Enriquez, otra de la Señera Doña María Manrique. Mas tres fobrepellices de olanda, 
que dio la Señora Doña Maria Manrique. Mas dos alvas coloradas, con fu recado de damaíco,que dio 
la Señora Condefa. Frontales. Vn frontal rico de brocado ralo, con fus frontaleras de carmeíi, borda-
dos al Romano, con fu aforro de frifa morado, que dio el Señor Conde Don Pedro Manrique. Orro 
frontal de brocado rafo, con vnas trepas de carmeíi pelo, que dio el Señor Conde Don Pedro Man-
rique. Otro frontal de damaíco blanco, con tiras, é medias tiras de brocado carmeíi, que dio el Señor 
Conde Don Pedro Manrique. Otro frontal de carmel! raíb, con vn JESVS de brocado en medio, y las 
apanaduras.de terciopelo morado, que diola Señora Doña Juana Enriquez. Otro frontal de terciope-
lo negro, con fus apañaduras de carmeíi raíb, que dio la Señora Doña Juana Enriquez. Otro frontal 
de carmeíi rafo, con medias tiras de brocado, e fus apañaduras de carmeíi rafo , que dio la Señora Do-
ña Maria Manrique. Mas dos frontales de tapiccria, vno con vna Imagen de nueítra Señora, c Santia-
go,é San Andres,e el otro tiene los Reyes,que fueron del Señor Conde,é Condefa. Dovefeles.Vn do-
íel grande de brocado, que dio el Señor Conde DonGrabiel Manrique. Otro dofel de damafeo de co-
lores, blanco , e morado, e verde, e pardillo, que dio la Señora Condefa. Otro dofelico verde, é mo-
rado, e negro, que dio el Señor Conde Don Grabiel Manrique. Otro dofel de terciopelo negro, con 
tres Efcudos de Armas, que dio la Señora Doña juana Enriquez. Plata, Vna Cruz blanca, con fu pie, 
del Señor Don Grabiel Manrique, Conde de Ollbrno. Vn Cáliz blanco , del Señor Conde Don Gra-
biel Manrique. Vna Cruz blanca, de la Señora Doña Juana Enriquez. Mas dos candelcros blancos, de 
la dicha Señora Doña Juana Enriquez.- Vn cáliz dorado, de la dicha Señora. Vna portapaz, de la di-
cha Señora, dorada. Dos ampollas,dela dicha Señora. Vn acetre blanco, de la dicha Señora. Vna Cruz 
<n-ande dcpie,del Señor Conde G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E . Vna Cruz de oro,de la Señora Con-
defa DoñA A L D O N Z A DE L A V E G A . V n Cáliz de oro, con íu patena de oro., de la dicha Señora de la 
Ve<*a. Vna portapaz grande,con vna Trinidad en medio, del Conde Garci Fernandez Manrique. Dos 
calizes dorados viejos , de los Señores Conde, y Condeía Garci Fernandez Manrique. Dos pares de 
ampollas, las vnas doradas, las otras blancas, c doradas, de los dichos Señores Condes. Vna Cruz do-
rada,con fu pie,de la Señora Don A B E A T R I Z A 4 A N R I Q V E . Dos candelcros grandes, delosfobredichos 
Señores. Vn cálice dorado,de la Señora Doña Beatriz. Vn cálice pequeño blanco.de Doña Maria Man-
rique. Mas vn vaío de veril, con doze piedras, engaitadas en oro, y doze perlas de la cultodia. F r .D i -
dacus,Miniíter Ma^. Fr.Sebaftianus de Villanueva, Suprior. E l Lie. Fr. Bartolomé de Herrera. Fr. 
Petrus de Oña. El Lie . Fr. Francifco de Arevalo. 
Memoria de lo que el Covde de Ojforno dio a fu Monasterio de nueflr/t Señora de la Fuen-Santa, 
N la Villa de Galifteo a 8. de Noviembre de i$zc). El Bachiller Francifco Ruiz , Alcalde mayor 
de el Conde de Ollbrno, entregó al Reverendo Padre Fr. Fernando de Lucio, déla Orden de 
Santo Domingo , Vicario del nuevo Monaíterio de nueítra Señora de la Fuen-Santa , dife-
rentes vellidos de nueítra Señora, ornamentos , alajas, y cofas neceflarias al culto divino. Y 
deípues le entregó también las joyas de nueítra Señora", la lampara, y candeleros de plata , y otras co-
las de fu miíma Capilla, y que eftavan en los Altares del cuerpo de la Iglefia. Luego le entregó en la 
Capilla alta de nueítra Señora la mifma Sagrada Imagen, con las joyas que tenia, y el frontal, cafullas, 
lampará,? rodólo demás, con que eftava adornada la dicha Capilla.Deípues deíto,en Galifteo á io.de 
Febrero de i ^30. el muy Ilultre, y Magnifico Señor Don G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de 
Oílorno, citando en la Fuen-Santa, hizo que Juan de la Serna,fu Camarero, enrregaíle ai dicho Padre 
Fr. Fernando de Lucio, otro largo numero de ornamentos, vn cáliz, y patena de plata, y vna naveta 
para el incienfo , y otras diverfas cofas. Y en 2?.del mifmo mes, y año, el miímo Conde , dixo al di-
cho Fr.Fernando, que ya fu Señoría, y otras perfonas en fu nombre, le avian entregado los bienes , jo-
yas, y ornamentos referidos , en cumplimiento de la capitulación que hizo con el muy Reverendo Pa-
dre Provincial de la Orden, para la fundación de aquella cala : Demás de lo qual, le entregava vn juro 
de <¡$n. maravedís de renta , limados en las alcavalas de cierros Lugares de la Merindad de Camón* 
defpacíiado a favor del Prior,y Frayles de aquel Monaíterio, por renunciación fuya. Otro Previlegio 
de 12 ? I. maravedís de juro , íituados en las alcavalas de la Villa de Gata , defpachado al dicho Monaf-
terio." Vna Eícritura, fignada de Alonfo de Montoya, Eferivano, en que fu Señoría los renunció,y dio 
las viñas, buena., y olivar que tenia en termino eje Galifteo, baxo de la Igleíia de Santa Maria , junto 
al 
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al rio de Xerete. Otra efcritura, fignada del iniímo Efcrivano, por la qualftl Señoría dio a aquel Mt>. 
•naítcrío 200, ranchas de trigo, y z > .de cebada de renca en cada vn año, para íiempre jamis , titiladas 
•íobre los Concejos de Galilrco, Mome-Hermolo, y el Akiegucla. Otraclcritura de ion . ñus. que \a 
Cofradía del Salinísimo de Galilleo.avia de dar en cada vn ano a aquel Monaltcrio. Duze eícrituras 
íignadas de Pedro de Salcedo, Efcrivano de la Villa de Gata, por las quales cenia el Monasterio i K. ;ir-
Tobns de azeyee, decenio alquicar, íobre di fer entes pe lionas que coito cada vna.i J a i 1 i.tnrs. Y v..a 
eí entura de donación de cierras tierras , que Fernando de frejo hizo ala Fuen-Sanca. Dcípues de lo 
qual de orden del Conde, le entregaron al Monallenoias racukades que gani> de fu Mageihd,para Ta-
car de íu mayorazgo,los dichosffjj, mrs.de juro, zoo. fanegas de trigo,yaj.de cebada y darlos a aque-
lla caía. Y también le entregaron a Fr.Vicente de la Cruz, y Fr.Gabriel de Sanca María t Frayles déla 
Fuen-Santa , ciertos libros, vna Cruz de plata con íu pie, dos retablos vno de Chrillo, y otro del Se-
pulcro, y otras colas, de que fe dieron todos por entregados,ante Fraaeiíco de Oviedo , Efcrivano 
del numero de Galilleo , que dio reitimonio dello. 
'Revocación de ciertos llamamientos del mayorazgo del Conde Don Gabriel Manrique. 
""•"^L Emperador C A R L O S V . y D O Ú A ] V A N A fu madre, Reyes de Cartilla,de Leon,de Aragón,&C* 
\. dizen : Que porquanto Don G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Oílomo , Prefíjente 
del Coníejo de las Ordenes, y Don PEDRO M A N R I Q V E , f u hijo mayor, lucellbt en fu Cala y ma-
yorazgo , los avian repreíentado , que el Conde Don G A R C Í A FERNANDEZ MANRIQ^ . E , fu vifabuelo, 
con facultad, hizo mayorazgo de la Villa de Galilleo, y fu tierra, en Don G A B R I E L M A N R I Q V E fu hi-
jo Conde de Oílomo abuelo del Conde fuplicantc. Y el Conde Don Gabriel le hizo de las bieucs-,ea 
el Conde Don PEDRO M A N R I Q V E , fu hijo mayor, padre del luplicante..y meció en el la Villa de Galií-
teo, y fu cierra, difponiendo, que i i fallecielle el hijo mayor en vida de fu padre, no huvieííe el mayo-
razgo el hijo que dcxalfejlino el hermano,ó hermana: con que parecía no aver ceñido noticia Don Ga-
briel del mayorazgo anciguo del Conde Don Garci Fernandez, puesincorporava en el i Galilleo, con 
vinculo, que no cenia. Que deípues .a Condefa Don A A L D O N Z A DE V I V E R O , madre del Conde Don 
Pedro, hizo en el,con faculcad,otto mayorazgo, con lascíaufulas, y condi;iones del,en que el Conde 
Don Garci Fernandez vinculo á Galilleo. Y vltimamcnte, el Conde fuplicantc , y la Condefa DOÚA 
I . Í A R I A DE L V H A fu muger, con otra facultad', avian incorporado en el muchos bienes, con los vín-
culos, y condiciones del mayorazgo antiguo. De manera, que de quatro parces del valor del dicho ma-
yorazgo, las tres, y mas eltavan fin el vinculo que el Conde Don Gabriel pulo: el qual, por no fer con-
forme a las leyes,y porque li fucedielíc el calo,feria de gran menofeabo a la Cafa del fuplicantc^y le dif-
minuiria fu memoria,y biencs,cjue era lo principal,porque los mayorazgos fe funda van , y para eícuíar-
lojfuplicavan á fus Mageltadcs anulalíen,y revocaílen el vinculo que el Conde D. Gabriel pufo a fus bie-
nes, dcxandolos incorporados en el antiguo mayorazgo dcGaiiiteo,con fus vínculos,y condiciones para 
que todo lo hcredalíe el eme fticedielle en el dicho mayorazgo de Califico, fin embargo de aver dexado 
el dicho Conde D.Gabriel los dichos bienes por mayorazgo y mejora de tercio,y quinto. Por ende aca~ 
t-andoífon fus palabras) jy confieran do las caufas en la dicha vuejira petición,de fufo Incorporada, conteni-
das por la prefenre de nueflro propio motu,cierta cié ncia,y poderío Real abfotuto,de que en efta parre quere-
rnos vfar,y víamos como Reyes,y Señores naturales,no reconociendo fuperior en lo temporal,anclamos^da-
rnos por ninguno, y de nwmn efecto el dicho vinculo, que el dicho Conde D O N G A B R I E L M A N R I O V E / C W / ^ 
tro abuelo, e vifabnclo ,p;:fi> en el dicho mayora^o , que falleciendo el hijo mayor en vida de fu pudre , no 
fucedieffe en el el hijo que dexajfe fino elhermano, y hermana. Y queremos, y es nuejlra merced, y volun-
tad,que los dichos bienes de c¡ae hiao mayorazgo, corno dicho es,elConde D O N G A B R I E L M A M R I Q V E , ^ / Í Í / C 
tro abuelo, y vifabuelo,fean, y queden metidos, e fu'rroqados, e incorporados para ftewpre jamas t en eldi-
cho mayorazgo, que el dicho Conde D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , vifabuelo de vos el dicho Con" 
de , hiz.o de la dicha Villa de Gatiiieo , con los mifmos vínculos, e condiciones en el contenidas: e que rodo; 
los bienes losayan, e fue e dan en ellos el que oviere de aver, é fuceder en el dicho mayorazgo déla dicha Vi-
lla de Galleteo , bien afsi como ¡i el dich o Conde D O N G A BRIEL MANRICVVE,«O pujiera eldicho vinculo por 
fu teftamento. E no embargante, que oviejfe dexado los dichos bienes por mayorazgo, por mejora de tercio, 
y quinto, e qualefquier leyes, fueros, e derechos, vfbs> e co-luwbres, e otras qualefquier cofas, que defia fian, 
o puedan fer contrarias enqualquier manera. Con lo qual, todo del dicho mi propio motu, e cierta ciencia^ 
poderío Real ab fotuto, di fpenfamos, e lo abrogamos , cafirnos, é anulamos, é darnos por ninguno, e de nin-
fun valor., y cfeibo,para enquanto a lo fufdicho, quedando en fu fuer ga, y vigor para en todo lo demás}&c. 
Dada en 12. de Abril de rya,7. 
Defpues defto , el mifmo Conde Don García, y Don Pedro Manrique, fu hijo mayor , reprefen-
taron a fus Mageilades eíta revocación, y las caufas por que fe la avian concedido ; y dixeron, que por 
que defpues fe avia mirado mas en los llamamientos de los Condes Don Garci Fernandez , y Don Ga-
briel, y podría quedar alguna duda, porque el Conde Don G A R C I F E R N A N D E Z llamo almayorazgo de 
Galilleo a Don Gabriel fu hijo, y íi fallecielle íin dexar hijos , o nietos, o elende ayuffo varones, que lo 
heredaííe Don ] V A N fu hijo, y fus defeendienres, v defpues dellos Doña B E A T R I Z ÍU hija, y los fuyos,' ' 
y defpues dellos, las hijas, o nietas,o dende ayiülb legitimas,que del dicho Don Gabriel Manrique defi-
ce»-
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ccndiclTcn,y luego poda mífma ordcn,y modo las hijas de D.Juan3y vltimamentelas de DoñaBeacrizt 
y dcípucs de todas , fe cornalle al pariente mas propinquo , todavía al varón anees que a la hem >ra cn-
maní 
Mi 
VA 
dos hijas luyas, primero á la mayor. V porque aunque el Conde fuplican.ee cenia ni o varón legitimo 
el qual cambien tenia quatro hijos varones legítimos , íi fucedielíe averie de dividir fu Caía , por la di-
ferencia que parecía aver en eítos llamamientos, leda muy damnificada: fuplicavan,para impedirlo^ fus 
Magelbdes, anulallen,y revocalíen la claufala del mayorazgo del Conde D.Gabricl^andando,que cite 
anduvicíle perpetuamente vnido al del Conde D.Garci Fernandest Manrique,60níüs rnifmas claufulas. 
Y fus Magcitades lo tuvieron por bien, y anulando, y dando por ninguna la cháfala del Conde D. Ga-
briel, mandan, que el mayorazgo dclte ande vnido al del Conde D . Gara Fernandez , viíabuclo del fu-
plicante,y fujeto á los vínculos fuyos, que prefieren los varones cranfverfalcs á las hembras deícendien-
tes,y que afsi fe guarde fin embarazo alguno: deiuerte , que el que fucedielíe en el mayorazgo antiguo 
del dicho Conde D . Garci Fernandez lie valle también el del Conde Don Gabriel. Dada en 4. de Abril 
de 15"42-
Mayorazgo de los terceros Condes de OJJorno. 
COnocida cofa íeaá todos los que la prefente vieren,eomo yo D. G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Oilorno,dcl Coníejo de Eitado deS.M.é fuPrefidence,de la Orden de Santiago,Co-
mendador de Mon-Reai, c yoDoiÍA ¿viARIA DE LvNA,Condeía de Oiforno, lu muger, con licencia» 
é abtoridad,c expreílb confentimiento,qae pido, y demando al dicho Conde mi Señor , &c. Por ende 
nos los dichos Conde,yCondcía,ambos a dosjuniamente,y cada vnode nos,por lo queie toca,¿atañe 
lo de yulo dcripto,dezimos, que por quanto ia Cetárea,yCatolicas Mageltades del Emperador,yReyna 
Nrs.Ss.a triplicación de mi el dicho Conde,y de O . P E D R O M A N R I Q V E , mi hijo mayor, é hijo de ia di-
cha Condefa mi muger, concedieron vna íu Carta, c provilion Real, el tenor cíe ia qual es elte que íe l i -
gue. Copian las facultades y deltas vfando,baz.en mayorazgo de las^itUs deGalt}ieo,Pajfkr'6n, forre- Mtn* 
?a,el Arquillo Bdhos^y oíros vienes'.y 14 ciapfuia deü-ui^eo d\ue\ Icen digo yo el dicho Conde, que aufí-
mifmo dexo por mayorazgo ai dicho O.PEDRO,mi hijo,ia Villa de Ga.iitco,con iu Fortaleza, y con los 
Lugares del Po¿ueio,y Monte-Hetmolo.y ei üuijo,c Azcytuna,éHoiguera,éiXio-Lobos,cMaipartich,a 
el Áldeguela,y Vald-übhpo,y Caivavoio,con todo lo que la dicha Villa,y Lugares ren an, y con fu ju-
rildicion,é con todos los prados,é montcs,y deneiias Jaorantias del Rmco:),yNavas-Mojadas,yCalñlas,, 
y Portazgos^ todas las teiitas,y otras colas pertenecientes al Señorío de la dicha Viila , que fueron del 
Conde D . G A R C I HERNÁNDEZ M A N R I Q V E , mi vilabueio, iqsquaief le dexo, con Jasciauíulas,y condi-
dido en ello aníimiímo por mayorazgo, por rahcLimicnto del dicho Conde D . P E D R O M A N R I Q V E , mi 
Señor.Los qualcs dichos oiencs,con todo io a edo ancjo,y perteneciente, queremos,y es nuelfcra volun^ 
tad,que D . P E D R O MANRiqv,E,nudtro hijo mayor, aya, y tgnga por vía de mayorazgo, por toda fu v i -
da,y dcípucs de fus días, lusnijos,c nictosiogiíimos,, ,<e,iegiumo matrimonio nacidos , ¿ dende a yufo 
varones delc.endientes,todaviael mayor. E h 1111 hijos, e aende a yulo varones defendientes legítimos 
delegitimo matrimonio nalcidos,finare, los aya, y herede D . A L O N S O M A N R I Q V E , nueilro hijo tegundo:. 
legitimo matrimonio nalcielos. E dcípucs de elios,ios aya DOÍIA ISABEL DE LvNA,nueura hija, ¿ los hi-
jos c nietos3e tiende á yulo varoncs,ícgitimos,e de leg.timo matrimonio nacidos , que della defeendie-
ren. E defpues,DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E,nuel"tra mja,élos hijos,é" nietos,é dende a yufo legitimos 
delegitimo matrimonio nacidos,que delia deleendieren. Eddpues dellos,las hijas, e nietas , é dende á 
yufoíegit;mas,deleguimo matrimonio na. idas,que del dicho D. PEDRO M A N R J Q V E , nueftro hijoma-
yordefeendiereme defpues,las hijas,c njeras,é dende á yulo legitímasele legitimo matrimonio nacidas, 
que del dicho D . A L O N S O nacieren :é* delpuesdas hijas,é nietas legitimas , é de legitimo 
cidas,;- dendea yulb,que déla dicha DOÚA M A R Í A MANRIQVE,Marqueía de Cañete, 
matrimonio na-
nueilra hija def-
tros hijos,é híjas,no quedare defeendiente legitimo,varon,6 hembra, de legitimo matrimonio nacido, 
queremos,que aya el dicho mayorazgo el pariente mas propinquo de mi el dicho Conde , defeendiente 
del dichoCondeD.GARCI A F E R N A N D E Z M A N R I Q ^ E , p o r linea derecha,delegitimo matrimonio nacido,-
todavía antes el varón queda hembra. Tfsnece: Y por la prefente dezimo, nos los dichosCon.ie,yConde-
fa, que revocamos,y avernos por revocada qualquier otra cícriptura de mayorazgo,6 mayorazgos, que an 
res deasora tengamos fecha,y otorgada en la períona dcldichoD.l)EDR.oMANR.i3VB,nueítro hijo,ante 
qualeíquierEfcrivano,o£ícrivauos,ylas damos por ningunas,ydeningún valor, yefecco. Todo lo qual ha-
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zemos en la mejor manera que podemos,y debemos, vfando de las dichas facultades,que défnsM.vVeíta-
des cenemos para enmendar los mayorazgos que vna ve ¿tu viéremos fechos. En hrmeza de lo qual otor-
gamos eftaclccipcura de mayorazgo en la manera que dicha es,anee clElcnvano,yNotario publico,ytef-
tigos yuíoefcnpcos,qlie fue fecha,yotorgada en la Villa deValladoüd,elfcando en ella elPrincipeN.S.c" la 
íti Corre,eConlcjo de fusMageftades,á vltimo día del mes de'Hebteto,aña del nacimiento deN.Salva-
dor jeluChriíto de i s ^ . años.Teftigos cnic fueron preícntcsá lo que dicho es,e vieron firmar tus nom-
bres a los dichos Señores Conde,y Condefa, en el re güiro, el Bachiller Juan KodrtguezSantoiaUa, Ca-
pellán de fu Magelhd, c Don Juan de Luna, y Diego de San Martin,y Bernaldino Gómez, y Luis No-
guerol , criados de fus Señorías. E L C O N D E DON G A R C Í A M A N R I Q U E . L A CONDESA DE OSSORNO. 
El Bachiller Juan Rodríguez. Don Juan de Luna. Diego de San Martín. Luis de Nogueral. Bernaldi-
no Gómez. E yo Juan López de Porrcs, Efcrivano de S . S . M . M . y fu Notario pulico en la fu Corte , y 
en todos los fus Keynos,y Señoríos, prefente fuy á" lo que dicho es, en vno con los dichos telligos , y 
de otorgamiento de los muy Iluftres Señores Don García Fernandez Manrique,y Doña Maria de Luna 
fu muger,Conde,yCondeía de Olibrno,que en el regiftro defla Carta fus Señorias,y los dichos teftigos 
firmaron fus nómbreselos qualesdoy fe conozco, efta eferiptura de mayorazgo fizo elcrivir,(egun que 
antemi pafsó, la qual va eferita en citas 2 3. fojas de pergamino, con efta en que va mi íignu , y por ende 
en teftimonio de verdad íize aqui efte miíigno, á tal. Juan López de Portes. 
Clan fula del teftamento de los terceros Condes de O ([orno. 
1N Madrid,^ 28.de Enero de 1 ?46.años, ante el Licenciado Egas, Teniente de Corregidor, y en 
pretenda de Bernaldino de Rojas, Efcrivano del numeróle peciento el teftamento cerrado , que 
otorgaron juntos D.Garci Fernandez Manrique,yDoña Maria de Luna, Condes de Oll'orno,y por avec 
fallecido el Conde-fe pidió que fe abrieíle,como íe hizo, con lafolemnidad de derecho , y en el ay dos 
claufulas á efte tenor. Y cumplido efte nueftro teftamento, y defeargadas nueftras conciencias, como a 
nueftros teftamentarios les pareciere, c pagadas todas las deudas que debemos, c afsimifmo las mandas 
en efte teftamento,y en nueftros codiciiios,y memoriales contení das, queremos,é mandamos,que el re-
manente de todos nueftros bienes, afsi muebles, como raizes,y derechos.y acciones, y deudas que nos 
debieren,que no eft-in incluios en los mayorazgos que hezimos en D O N PE ERO , y D O N ALONSO nuef-
tros hijos, fe parta por medio,y la mitad de todo ello, que á mi el dicho Conde me pertenece, mando 
yo el dicho Conde ala dicha Condefa mi muger , para que ella lo aya , y tenga por fuyo propio , y afsi 
pueda diíponer dello á fu voluntad. Iten, yo el dicho Conde mando á D O N P E R R O , e á* D O N ALONSO, 
nueftros hijos,la miVilla de lasGrañeras,con fus términos,)' jurifdicion,y todas las rentas déla dicha V i -
llaje todo lo á ello anejo,é perteneciente. E afsimifmo les mando 41 y.mrs.de juro /miados en efta ma-
nera: EnVillantieva dcS.Mancio,quees en el Infantado deValladolid^rj.mrs.EnelLugar deHerrin,que 
es en Campos, 1 iu.mrs.EnOnteyuelo.quees enCampos,en las t!ca*alas,y tercias, 14'j.mrs.Y cnVilla-
carlon,que es en elObifpado deLeon, 3y.mrs. Y en Galleguillos,que es deBobadilladeSaagun,óu.mrs. 
YenelLugar dcOteruelo,que esen elObifpado deLeon^y.mrs.queionios dichos4iy.mrs.Laqualdi-
chaVilla delasGrañcras,y mrs.de juro,yo huve,yheredé deDoÜAjvANAENRic^vEZjmi primera muger, 
difunta,que ayagloria: la qual dichaVi!la,ymrs.de juro,les mando,para quelos ayan.y tengan por mayo-
razgo,con losmifmos vínculos,c condiciones contenidas en los mayorazgos,que laCondcía mi muger,y 
yo, hazemos en fus perfonas. E porque fobre la dicha Villa, y el dicho juro efta pleyto pendiente entre 
los SeñoresDuqite deSelIar,yDonA LEONOR M A N R I Q U E , y mi,-y las laudas de los pleytos fon inciertas,c 
podría fer que yo fuelle condenado á reftituir la dicha Villa , y el dicho juro , mandamos yo el dicho 
Conde,y la dichaCondefa,que íí al tiempo que yo el dichoConde fallefciere,el dicho pleyto no eftuvic-
rc fenefcidOjO concertado,que de nueftros bienes íe dcpoíitenó^.ducados,para que íipor cafo yo eldicho 
Conde fuere condenado en los fruros,y rentas de la dicha Villa , y juro , fe paguen dellos lo eme monta-
re la dicha condenación. E íí no huviere condenación de frutos, crueremos , y es nueftra voluntad, que 
los dichos 6y. ducados fe partan, como efta decJarado,en la manda que nos hazemos el vno al otro deí 
remanente de nueftros bienes. 
Don Pedro Aianrrique ,defpues IV.Conde de OJforno, baz,e donado?! de loy. ducados para ¡os dotes dejur 
hermana?.Sayuela de copla autorizada del Archivo de OJforno. 
SE P A N quantos la prefente Carta vieren, como yo D . P E D R O MANRIQVJ?. , hijo mayor de mis Seño-res D . G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , é D o f u M A R Í A DE L V N A , CONDE,é C O N D E S A DE O S -
SORNO, confiderando los muchos, y grandes beneficios que délos dichos mis Señores Conde, é Con-. 
deía rengo refeibidos, anfi los generales, que los hijos fuelen recibir de fus pa drcs,como orros muchos 
particulares: e confiderando arífímifmo, como yo, gracias a N . S. é á los dichos mis Señores padres, 
tengo para en íiis dias honefta, ¿ cumplidamente lo que he menefter. E avien do confideracion anfímif-
mo la obligación que los mayorazgos tienen de dotar á fus hermanas , no quedándoles bienes libres 
de que puedan fer dotadas convenientemente: por ende de mi propia,libre, agradable,y efpontanea vo-
luntad , c fin fuetea, premia , ni otro inducimiento alguno , otorgo , c conozco , que hago dona-
don , cefsion , e rcafpaífacion, pura > é perfecta , é no revocable , que es dicha entre vivos, para ago-
ra , e para fiempre jamas , á vos la Señora DoñÁ M A R Í A M A G D A L E N A , c D O Ú A ISABEL DE L V -
N A , e DOÍIA C A T A L I N A M A N R I Q U E , mis hermanas, hijas de ios dichos Conde , e Condefa 
d* 
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•áeOflbrnb mis Señoreado rom ducados de oro,¿ de peíb.para que ios dichos ron.cíücácíos fe rep 
entre vos las duchasScrioras mis h e r m a n a ^ airan 
; Con-defa, mis Señores padres, ó qualquierdelios,íelus qajti&én repartir, aníien íü vida, como énfii pof-
trimera voluntad: ¿ que no fea viito , que por razón delta mi donación , uitíkmi c lelas dichas Señoras 
mis hermanas, tengan mas parte en los dichos lOy. dundos, de io que ios dichos Conde; y Gondcía 
mis Señores, ó cada vno deilosles quifieren feñalar, particularmente en el repartimiento que de los di-
chos i ou.ducados hizieren. En los quales dichos i oy.dncados, o en qualquie,; parte dellos, quieroíy é« 
mi voluntad, que los dichos Conde, y Condefa mi Señores, puedan poner , é pongan todos ios víncu-
los, c cónltituciones, condiciones,y gravámenes, -queellos, 6 qualcjuicr delios>quiíieren,¿ por biei 
en tu-
, ycfp _ 
dicha donación hago a voslas dichas Señoras mis hermanas, por la forma, c manera que dicha es: coa 
ral condición, que defpues délos dias de los dichos Señores Conde, é Condefa, mis Señores padres,yo 
no fea obligado ñ ayudar, ni pagar cofa alguna de mi mayorazgo, ni de los frutos de!, para el cafamien-
ro de las dichas Señoras mis hermanas; pues que con ellos dichos lotf. ducados, é con lo que los dichos 
Conde, é Condefa, mis Señores padres, tienen de bienes libres^ fe pueden competentemente dotarvos 
.. las dichas Señoras mis hermanas .conforme á cuyas hijas ibis. Y por guaneo toda donación,que es hecha 
en mayor quantia de 500* fueldos , en lo demásno vale , fino esiníignuada por ante Juez , ó Alcaide 
competente: por ende tantas, quantas vezes excede el valor de los dichas yooifaeldos, tantas vezes vos 
hago ella dicha donación, con todas las infignuaciones que de derecho fe requieren. Sobre io qual re-
nuncio las leyes, e derecho, que Cobre eíte caío hablan , que me non valali , ni me aprovechen: é dcí'de 
) acción, voz,< 
[ualquier ma-
, e Condefa mis 
Señores,para que hagan,y difpongan dellos,por la vi.i,c forma que de y ufo fe contiene, y en vos ¡as di -
chas Señoras mis hermanas, fin que .1 mi agora , ni en ningund tiempo me quede i ni ha de quedar sb-
cion, derechojni recurfo alguno, para poder pedir los dichos io f .ducados, ni parte alguno deilos,pofi 
quanro los doy de mi propia,likrc, y expontanea volunrád, por las cauíás de yuío expacíñeadns. Y aníi-
miffflO digo, que es mi volvntad , é quiero preílará" los dichos Conde , é" Condefa , mis Señores pa-
dres, otros io¡j¿ducados de oro,para que dellos íus Señorías difpOugan a fu voluntad,como quifieren, 
e por bien tuvieren: con tanto, que eltos dichos 1 Oy. ducados me han de fer dados, e pagados .1 mi ,ó á 
mis herederos, defpues de los días, é vidas de los dichos Señores Conde, é Condefa , mis Señores pa-
dres,porque yo tan íblamente preíto eltos dichos 1 oy. ducados por todos los dias de fus vidas,-e no por 
mas tiempo. Y qui£ro,y esmi volimta.d,quelos dichos Conde je Gondeía,mi Señores , puedan tomar* 
c tomen los dichos ?.ou, ducados,anfi los tog. ducados de la donación, como los io<j. ducados , que es 
mi voluntad de emprcítar, de qualefquier dineros que de mi dote aya cobrado el dicho Conde mi Se-
ñor, edequaleíquier contratos,y obligaciones^ que la muy Ilnítre Señora Doña Catalina. Fernandez, de 
Cordovat Marqucfa de Pliego,mi Señora cuñada , e fus fiadores tengan hechos al dicho Conde mi Se-
ñor, para que, como dicho CSJ dellos difpongan a fu voluntad. Y obligóme,que agora, ni en ningund 
tiempo, ni por alguna manera, en vida , ni en articulo mortis, yo , ni otro por mi , no revocaré eirá 
eferiptura de donación 3 ni cofa alguna délo demás enclla contenido , &c. Jura eíta eferiptura ,por 
íer mayor de i4.años^y menor de z 5. y luego dize: Y nos los dichos Don García Fernandez Manrique* 
Conde de Oílbrno, c Doña Mária de Luna Condefa deOiíorno. padre , y madre del dicho Don Pedro 
Manrique, que preferiré* eínos íidojc fomos,á todo lo fufodicho,otorgárnosle conofcemos,que en nomt 
bre de las dichas Doña María Magdalena, é Doña Ifabel de Luna, e Doña Catalina Manrique, nüeitras' 
f hijas, como fus padres,- c legitimes adminiítradores defus perfonas, é bienes , acetamos eíta eferiptura 
de donación ¿ que vos el dicho Don Pedro Manrique , nucllro hijo , hazeis á las dichas nucítras h i jas,, 
vueítras hermanas, délos dichos 1 oy.ducados, con las claufulas, y condiciones, é fegund, c por la for-
ma, é manera que en eíta eferiptura va declarado, y expacificado: porque Cabemos , que con los dichos 
. 1 oy. ducado contenidos en la dicha donación , c qus con lo que nofotros podremos dará las dicha» 
nucítras hijas, ellas citarán diferentemente dotadas* E aníí dezim'os, é quercrrios,quc agora,ni defpues' 
de nucitrosdias, no feáis obligado a les dár,ni ayudar coía alguna mas,ni allende de los dichos 1 o y . du-
cados. E aiifimifmo dezimos, é otorgamos, c conofeemos, que aecutamos el dicho im'preftido, que nos 
hazesde los dichos ioy. ducados,los quales queremos,y es nueíhra voluntad,que vosíéan dados,y paga-
dos defpues de nueftros dias,que dando muchas gracias a" N . S . que anfi como vos dezis.quc en nofotros 
aveis tenido buenos padres, nofotros con verdad podemos dezir , que en vos tenemos muy buen hijo. 
En firmeza de lo qaal otorgamos la prefente eferiptura ante el Efcriváno publico, ¿ teftigos de yufo ef-
criptos, que fue fecha, e otorgada en la noble Villa de Madrid a 22. días del m'es de Octubre ,, año del 
nafcimientodeN.S.JefuChriitode 1 ^o.rmos.Teíiigos que fueron prcfentesaMó que dicho es, é vie-
ron hazer el dicho juramento al dichoSeñor D.Pedro xManrique,£/o>;wr DonAharode Luna, Capitán 
délos Coatinos de fu Mageítad, y Juan López de Manzanares, criado de fu Señoría , y Chriíloyal de 
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Riaño,vczino de Madrid. E L C O N D E D O N G A R C Í A M A N R I Q V E . L A CONDESA DE OSSORNO. D O N 
PMÜGÍO MANRiqvE, Eyo Betnaldino áe ¿ojas, Eícrivano puühco de los del numero déla no.>k Villa 
de Madrid, c fu nerra,por las Magcítadcs, ea vno,con los dichos teftigos, prcíentc hiy alo que dicha 
es c de asoleamiento de ios dichos llulUxs Señores Conde B ¿ Condcía de Oliorno , ¿ Dan Pedro 
Manrique, que en mi negíftcp firmaron íus aombres , a los qualcs yo conozco , cita Caica , e lo ea ella 
contenido, hzc clcovic, é pPX ende i,zc aguí cite ano aguo., a tai , ea teíhmonio de verdad. Bcrual-
diao de Rujas, Efcnvano publico. 
lo 
O 
Agregación de UParrilU , y Pettnontcjo , 4/ 0*0tf8<ti$4 ^ C W ^ , que reconocimos en el . 
^s ^ Archivo de aquella Caja., 
SE P A N cuantos ella Carra, e publico inftn.uner.ro vieren , como yo D O N DIEGO H V R T A D O DE M K * -DOZ A Marques «le Cañete, del Conlejo de fu Magdtad, &c- digo , que por quantoen los capicu-s ma-rmicmialc¿quc fe huicron enrre mi,y el Señor D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E x o n d e de 
UiíoraO Prudente de los Coníejos de laslndias,c Ordenes de S .M. íobre razón ¿d caiamiento de D. 
H V R T A D O DE M E N D O Z A , mi hijo mayor , c la Señora DoñA M A R Í A M A G D A L E N A M A N R I Q U E ,, hija 
dei Señor Conde, íe concertó , c aliento, que por el acrecentamiento de mi Cala , y por hazer. bien , y 
mer ed al dicho D. Hurtado mi hijo,¿ á íus fuceílorcs, mecer ia,,y acrecentaría en nuCaia,c mayorazgo, 
tu ios lo bienes contenidos en vn memorial que yo di al dicho Señor Conde. Por tanto;en virtud de la 
facultad que yo tengo deS.M.para acrecentar al dicho mimayorazgolasVillas de la Parnlia.cVelmonte-
jo e 0 B f .fanegas ele pan de renta,y los biénesque íe ovicren,y comprarcn,con ó.qs.de mrs. íegun mas 
facj*mentt,por la dicha facultad, fe conciene,el tenor déla quales cite que íe ligue: 
D O N C A R L o s ) P o r la divina clemencia, Emperador íemper Auguito,Rey de Alemania. D O H A J V A N A 
fu madre y el mifmo D.Carlos, por la gracia de Dios, Reyes de Cattilla.de Leon,dc Aragón,&c. Por 
quanto por parte de vos D . D I E G O H V R T A D O DE M E N D O Z A , Marques de Canece, ücl nucífero Coníejo, 
ñus fue lecha relación, que en los capítulos matrimoniales, que pallaron entre vos, y D, G A R C I . P H N A N -
DEZ M A N R I Q V E , Conde de Ollbrno, Prefidente de las Indias , y de las Ordenes , cerca del caiamiento 
de D O N H V R T A D O DE M E N D O Z A , vueftro hijo mayor, con DOIÍA M A R Í A M A N R I Q V E , hija del dicho 
Conde, fe contiene, quedemos de vaciero mayorazgo antiguo , a que ei dicho Don Hurtado vueltro 
hijo c s l i a m ado dcípues de vueílros dias, vos ayais de meterle incorporar en el 3.qs.de mrs.cn bienes 
que ¿ellos fe compraren,* otros Su.ducados, de que os hizo donación D . IRANCISCO DE B O B A D I L L A , 
vueftro hijo, Arcediano de Toledo, que fon por todos ó.qs.de mrs. E que demás dellos, vos queréis me-
ter c incorporar en el dicho mayorazgo, anfimiimola Villa de la Parrilla, é felmontcjo, e mas 400. fa-
negas de pan de renca, la mitad trigo,* la otra mitad ce baca , que tcneisíituacioenlas tercias déla Ciu-
dad de Cuenca- c ¿o.fanegas de pan,de juro al quitar , que tenéis íobre el Concejo de Poyatos :é mas 
otras ó 2 fanegas de pan,de juro al quitar, que reneis íobre el Concejo de la vueítra Villa de Canece: c 
otras ó 1 fanegas de pan,de juro al quitar , que tenéis íobre el Concejo de la Canadá: é mas otras 400. 
fanegas de pan, de juro al quitar, que tenéis íobre el Concejo de la Panilla, que ion por todas. 9 ^ . f i -
nesas de pan c los mrs.que en el dicho pan montarc,para que en todo ello íueeda el dicho D . H V R T A -
00 vueftro hijo, é los defendientes del, é los otros llamados al dicho vueftro mayorazgo antiguo, por 
la orden,c forma, é vínculos, e i'oitiruciones en él co atenidas. E que dcípues de otorgada la eícriptura 
que hizieicdcs del dicho acrecentamiento de mayorazgo, en cantidad de los dichos ó.qs.Ia dicha Villa 
de la ParnUa,c Vclmontejo,c aníimifmo las dichas 9 8 ^.fanegas de pan,como dicho es, no lo podáis en 
vueftra vida ni al tiempo de vueftro faileícimicoto, revocar ,ni dividir,m mudar en ccía alguna.E nos 
fuplicaftes c pediífccs por mercedlos dieilemos licenciare facultad para ello, ó como la nueítra merced 
fueftVE nos acatando los muchos,buenos,é íeñalados fervicios,que vos el dicholvíarques deCanete nos 
a veis hecho'clos que efpcramosque nos haréis de aqui adelante^ porque íe acreciente mas la memoria 
de vucíh-aperíona,e Cafa, covimoslo por bien,&c. Dada en laVilla de Medina dclCampo a 14. días del 
mes de Abril, año del nacimiento deN. Sal vadorJcfuChrifto de í f 3z.anos.Y0 LA R E Y N A . Yoluan Váz-
quez dcMoíina, Secretario de fus C.y C . M . la fizecícrivir por mandado de S. M . J . Cari.Lie.Polanco. 
Por virtud de la qual dicha facultad de S. M.que de fufo vá incorporada, yo el dicho Marques de Ca-
ñete dellá vfando,ocorgo,y conozco,que acreciento , y pongo en el dicho may orazgo antiguo , demás 
de los bienes en el contenidos, que eftán vinculados>Por via,é mulo de mayorazgo, las Villas de la Pa-
rrilla e Velmontejo, e los bienes , que de 3.qs.de mrsHe compraren, c los bienes , e hazienda , quede 
otroVS'T ducados de que DON FRANCISCO DE B O S A D I L L A mi hijo , Arcediano de Toledo , me hizo 
donación, le compraren , que fon por todos ó.qs. de mrs. De mas de lo luíodicho,meco, é acreciento 
en efte dicho mayorazgo, el pan de renta , c juro , que dirá en la forma íigaien ce: 400. anegas de pan 
de renca, la mitad trigo, e la otra mirad cebada , que yo tengo íituados en la Ciudad de Cuenca: c-mas 
ío.fanegas de pan, de juro al quitar , que yo tengo Cobre el Concejo de Poyaros: e mas otras 62. fin* 
<tas de pan, de juro al quitar, que tengo íobre el Concejo de la mi Villa de Canece: y otras 6 3, 
Legas de pan de juro al quitar,que yo tengo íobre el Concejo de 1 a Ca nacía: e mas occas 4™. 
fanecas-de pan, de juro al quitar , que afsimifmo tengo fobre el Concejo de la mi Villa de la Par-
nUá?e ñias otras 20. fanegas, que aísimiímo tengo íobre el Concejo de Velmontejo , que fon por 
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todas 98 * .fanegas de pan. Los quales dichos bienes de fufo declarados, mero, ¿ foftitUYO en el dicho 
mayorazgo antiguo,para que defpues de mis dia;>,cltas dichas Villas,? los dichos Lugares/can, y queden 
para vos eldichoD.Hva.TADO DE M E N D O Z A mi hijo,juntamente coa los otros bienes del dicho mayo-
razgo antiguo, de que yo foy poíléedor: reteniendo, como retengo, en mi,por codos los dias de mi v i -
da el ví'uFnicto de las dichas Villas , y bienes, para que defpues de mis dias íc aya , y quede para vos el 
dicho D O N H V R T A D O DE M E N D O Z A mi hijo legitimo , e para vucltros hijos , ¿ para quien de vos fu> 
cediere en mi Cafa, é mayorazgo : é íiemprc íiiccda , e aya de haver los dichos bienes la perfora que 
huviere de havcr,c heredar el dicho mayorazgo: ¿ defpues de ios dias de vos el dicho D O N H V R T A D O 
mi hijo mayor, en vueílro fijo mayor: e defpues del, a quien lo o viere de a ver, conforme, é como han 
fucedido halla aqui en los otros bienes del dicho mi mayorazgo antiguo,como dicho es,¿ con las mif--
mas condiciones,é fumifsiones,c reitituciones, vínculos,y firmezas, con que eftán vinculados los otros 
bienes del dicho mayorazgo: bien al'si, é tan cumplidamente,como íi todas días,c cada vna dellas, aqui 
fuellen infectas,c incorporadas,por quanto defde agora para íiempre jamas.,meto>e inítituyo las dichas 
Villas,c bienes de fufo declarados, é los acreciento en el dicho mi mayorazgo,para que ícan ávidos por 
bienes de mayorazgo, agora,y en todo tiempo del mundo,c íiempre jam.is,con todas íus encradas,y Cali-
das, y jurildiciones de las dichas Villas, y lo á ello anejo , y percenclcience , é cada vna cofa , c parte de 
ello, reteniendo , como dicho es , para todos los dias de mi vida , el víur'ructo de las dichas Villas 5 y 
pan de renta, y dineros, en mi,&c. En firmeza de lo qual, otorgue cita Carca ante Francifco de la Rúa, 
Efcrivano publico del numero de la noble Villa de Medina del Campo, por fus Magcítadcs , al qual pe-
di la fignaíle con fu íigno, que fue fecha, é otorgada en la Villa de Medina á 14. dias del mes de Abril,, 
año del nacimiento de nueftro Salvador Jefu Chrilto de i $ 3 a.años. Teitigos que fueron preíéntes á lo 
que dicho es, el Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E , Comendador de Ribera,e D O N H E R N A N D O DE M E N -
DOZA,hijo del Señor Marques, é Juan Lopez,Secretaciodel dicho Señor Conde,é ritmó el dicho Señor 
Marques en el regiftro,al qual yo el dicho Efcrivano COHOZCO.LL M A R Q V E S DE C A Ú E T E . E yo el dicho 
Franciíco de laRua^Eferivano publico fobredicho,fuy preíente a io que dicho es en vno,con los dichos 
tclíioosjé lo fizc efcrivir,é fize aqui cite mi ligno, á tai, en tcltimoaio de verdad.FranciH o de la Rúa. 
Mayorazgo de la Ciudad de Rapolla,que reconocimos en el Archivo de los Duques de rajlrafía. 
EN el nombre de Dios nueftro Señor,&Ci Conocida cola fea a toáoslos que la preíente eferiptura de mayorazgo vieren, como yo DOÚA A N A DE LA C E R D A , muger que quede del muy Iluitre Se-ñor D O N DIEGO H V R T A D O DE M E N D O Z A , Conde de Melico,mi Señor,difunro,que aya gloria, 
di<?o,que por quanto,mediante lá gracia deDiosN.S.eitá concratado,yconccrrado,que fe aya de dcípo-. 
lar, y cafar, é deípofe, é cafe , en faz de la Sanca Madre Iglelía de Roma , D O N G A S P A R G A S T O N DS 
L A C E R D A , mi hijo fegundo , y del dicho Don Diego Hurtado de Mendoza mi Señor, con la Señora 
DoñA ISABEL DE L v N A , fija de los muy Uultres Señores D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , Con-
de de Ollbmojdel Confcjode fus Magcltades,y fu Préndente del Coníejo dcias Ordencs,yDoñA M A - ; 
R Í A DE L V N A , Condcia de Oifomo fu muger: ¿ en la eferiptura,-y capi uIacion,que en razón del dicho 
cafara ento fe otorgo entre mi la dicha Doña Ana de la Cerda ,y los dichos Señores Conde , yCondef* 
de Oílorno, entre otras colas fe capitulo , y concerco, que yo huvieífe de fazer, é otorgar , c ñzieile , el 
ocor.alle mayorazgo de ciertos bienes mios, para el dicho D.Gafpar Gafton de la Cerca mi hijo,como 
fe contiene en vncapiculo de la dicha contratación, que ánlife otorgo ante Payo Sotclo,Efcrivano pu-
blico del numero de la dicha Ciudad de Toledo,ante quien otorgo eita Carta , fu tenor del qual dicho 
capitulo de la dicha contrataciones cite que fe ligue: [ten , que la dicha Señora Don A A N A cte al dicha 
Señor D O N G A S P A R la Ciudad de Rapolla, y filia de Almendlola , con fu fortaleza , y cafares,y todo io a 
ellos anejo , y per teñe fíente ,y con ig. ducados , que en cada vn ano rentan las dichas tierras, que fin en el 
Reyno de Ñapóles. Tafsimifmo le de 1ooy.ducadosfo lo que dellosfe comprann,y 4orj. mrs. de juro, que la 
dicha Señora DoñA A N A tiene en Siguenpa , para que fe puedan mudar, e ¡ituar en las alcavalas de algún 
Lograr de los que de los dichos l Oótj. ducados fe comprare. La qual dicha Ciudad de RapolU, y rAUa de Al-
undiola con fu Fortaleza^ cafares ¡y todo lo a ellos anejo,y perteneciente,con los dichos zy.ducadosque en. 
men cadavn año rentan, y los dichos looy.ducados,y 40a mrs. de juro,todo es de la dicha Señora DoñA A N A , 
y de todo ello fu Señoría ha defazer mayorazgo en el dicho Señor D O N G A S P A R ^ quedando con fu Señoril 
'el vfhfrtéío de todo} ecepto 1 ^ .ducados que ha de dar en cada vn año al dicho Señor D O N G A S P A R , demás 
de Ic/aue f Encomienda vale,para ayuda afrentar fu cafa. 
E agora yo la dicha DoñA A N A DE L A C E R D A S cumplimiento de la dicha capitulación,ydel dicho 
capitulo deíla de fufo incorporado, queriendo vfar,Y vfando,dela facultad que del Emperador, y Rey-
naNrs Ss.ten<u>,firmado del Emperador ,y Rey N.S-librada de algunos de los del fu muy alcoCoufejo, 
mi zr.to ella,y el Conde fumando avian hecho mayorazgo ae ciertos vienes en u. utego nurtaao ac/iaenaoz* 
fu hijo mayor, defpues de lo qual,ella avia adquirido otros bienes, y rentas, pudiej'fe hazermayorazgo dellos 
en vno délos otros hijos que tenia del dicho Conde D. Die^ofu mi'ido,conlas claufulas, vínculos, y fwefsio-
r/esque ouiíiefe.Fecha enToledo a 7.de.Marco de 1 ^%r,.Firmada.Yo EL REY.Refrendada deluinVazquez* 
deMolina fu Secretarlo,yfirm*da,Do¿l.Guevara. Lie.Girón, que eran de la CámarayPor ende yo la dicha 
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Don A A N A DH L ACF.RDA,POC virtud de la dicha facultad de fusMageitades,que de fufo va incorporada 
de mi bu¿na,pura,própia,hb£e,é agradable^ efpontanca voluntad, otorgo, é CQhozco,quefago,y cita-
blezco.c ordeno mayorazgo perpetuo,irrevocablo, <• indi vilsible,para agura,é para liempre jamus,cnia 
pcrlona de vos el dichoD.GASPARGASTON DE L A C E R D A mi hijo,que citáis prcfentc,de los bienes.yco-
ías íi-uiicuccs: Principalmente deia CiudaddeRapoila,)' iaVilla <J&Almeitdfola,con fu Fortaleza,y calares, 
que fon en clRcyno dcNapolcs y con íus homDres,vatfailos,rentas,yderechos de vaÜallos,feudos,yfeuda 
tarios,agarion,ypcrangarios,calas,poílclsioncs,c linares,jardines,tierras labradas,y podabrac,bofques, 
dehcílás aguas corrientes,citantes,é manantes,con la jurifdicion ccvil,y criminal,alta,baxa, mero mixto 
imperio e con todos los otros pechos,é derechos á ello anexos, é pcrtcnctcientes,en qualquier manera. 
L a qual dicha Ciudad de Rapolla,y Villa de Almcndiola, con todo Jo que dicho es, me pertenece, ¿ es 
mío por razón de cierta contratación que yo ñze C O U D . D I E G O H V R T A D O DE MENDOZA,Conde deMe-
lito,mÍ hijo mayor9c por otros titulos,y derechos. Iten,incorporo,é pongo en cite dicho mayorazgo, 
y por bienes del, i oon.ducados, que montan 3 7.qs. 5-oon.mrs. para que fe compren de bienes rayces, 
c lentas que fe compraren de los dichos IOOU.. ducados, y mcluyo,c incorporo en efte dicho mayorazgo, 
lien, 40ii.mrs.de juro perpctuo,quc yo tengo por Previlcgio de íus Magcltades, fuuados en la Ciudad 
de s'iguenea en fus alcavelas de la dichaCiudad'.y que vos el dichoD.Gi.fparGaítonde la Cerda mi hijo, 
los podnis pallar con, licencia cié íus Magcítadcs , páralos tener fituados en las alcavalas de qualcfquier 
Villns y Lu<rarcs,quc de los dichas IOOLJ.ducados fe compraren. E afsi pallados los dichos 4.00, mrs.de 
i tiro citen vinculados,como lo han de eltár,las dichasViilas,y Lugares, que aísi fe compraren de los di-
chos'IOOU. ducados. Los quales dichos bienes de íuío declarados , y especificados, con los dicho? 
1 oon. ducados,y con lo que dcllos fe comprare,quiero,y es mi voluntad,que agora, y de aquí adelante, 
para líempre jamás,fea todo vnmayorazgo,é vn cuerpo de bienes indivifsibles,é impartibles, y que no 
fe pueda di vidir,nipartir lo vno de lo otro,ni lo otro de lo otro,yque no fe puedan vender,ni cnagenar 
por vos el dicho D.Gaftón de la Cerda , ni por vueltros hijos, ni defeendientes, ni por otras perfooas 
que fueren llamadas ala íucefsion defte dicho mayorazgo, &c. Ordena, que no íe puedan obligar eítos 
bienes á cofa alguna, faivo á la dote que avia de recibir D-Gafpar Galtón,con la Señora Doña Ifabel de 
Luna y a las arras que ettaya contratado la hizicllc. Permite,que fe pueda vender la Ciudad de Rapolia, 
Villa de la Almendolia,y demás bienes del Keyno de Ñapóles, para comprar de fu procedido otros en 
Caltilla. Prohibe la enagenacion, y excluye al que la hiziere. Reíervafc por fus dias el goze deitos bie-
nes^ defpues quiere que fean para D . Gafpar Ga!ión,y fus hijos, y defeendientes legitimas , de legici-
mo matnmonio,conccbidos,y procreados en el, y no legitimados por fubfequente , prefiriendo el ma-
yor al menor, y el varón á la hembra, con obligación de llamarle , de la Cerda , y traer las armas de eíta 
Cafa. En cafo eic fallecer D.Gafpar Gallón fin fuccísion, quiere que fea cite mayorazgo para D . DIEGO 
J - Í V R T A D O DE M E N D O Z A , Conde cié Melito,íu hijo mayor, y fus defeendientes : y que teniendo e l , o 
qualquier de íus fubcelfores, hijo fegundo, ó hija , fe fepare en e l , ó en ella, cite mayorazgo, y el pof-
feedor obferve la claufula de apellido, y armas; pero que en el tiempo que ambos mayorazgos eitén en 
vn políeedor,vfe juntos los apellidos de Mendoza,y Cerda,y traiga las armas de ambos. Defpues de los 
defeendientes del Conde D.Diego Hurtado fu hijo, llama los otros hijos fuyos, y del dicho Conde D . 
Diego íu marido, y las otras períonas llamadas al mayorazgo principal, feparandofe íiempre efte en el 
hijo"fegundo. Quiere, que el hijo del hijo mayor difunto , reprefentando la perfona de fu padre, íea 
preferido al tio, hijo fegundo del poílecdor. Excluye mentecaptos, locos, Frayles, Monjas, y al que co-
metiere dclito,porquefc puedan perder los bienes deltc mayorazgo, llamando al figuiente en grado. Y 
lo otorga en Toledo á 16.de Abril de i$39.ante PayoSotelo, Efcrivano publico del numero de aque-
lla Ciudad, fiendo ceftigos Juan de Vivar,y Gabriel Maidonado, criados de dicha Señora,y Juan Lope* 
de Porras,Secrerario del Conde de Ollbrno. La firma dize: DOÍIA A N A DE L A C E R D A . 
D.Gafpar Gallón de la Cerda,que eltavaprcfentc , acetó efte mayorazgo, y besóla mano a fu madre 
por la merced que lehazia,y fe obligó á tener,guardar,y cumplir las claufulas,y condiciones del. 
Car/os r» promete al III. Conde de Oforno, dar el Abito de Swtiagoyfii Encomienda afit 
hijo mayor.Original} Archivo de OJforno. 
E"*L R E Y . En remuneración de lo que vos D . G A R C Í A M A N R I Q V E , Conde de Ollbrno, aveisfer-J, vicio a mi,y a la Orden de Santiago,cuya Adminiitracion perpetua yo cengo,por autoridadApof-
tolica , es mi merced,y voluntad, cié mandar dar el Abito déla Cavalleria de la dicha Orden , á vueftro 
hijo mayor, en el primero Capitulo que fe celebrare de la dicha Orden. Y fi defpues de tener el Abito 
el dicho vueítro hijo, dentro cié fcis meíes primeros liguientes vos quiíieredes renunciar la Encomien-
da que agora tenéis, ó la que en aquella fazon tovjeredes, c lo que tenéis en la Orden,por Buida Apof-
tolica, que yo proveeré de todo ello al dicho vueítro hijo. Y fi cafo fuere , que vos el dicho Conde mu-
rieredes antes que el dicho Capitulo fe celebre , digo", que yo daré el Abito al dicho vueítro hijo 
en el'primcro Capitulo , y le proveeré de todo lo que en la Orden tenéis, ó tovieredes. Y para que 
de todo e'íto feais cierto , y feguro , que anfí lo' cumpliré , os doy mi fe Real de lo aníi cumplir, 
y guardar. En firmeza de lo qual os mandé dar ella mi Cédula , firmada de mi mano , y fellada con mi 
0 fe-
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fcllo. Hecha en Brufellas 29. de Enero ele 15-1 7. Yo EL R E Y . Por mandado de el Rey, Antonio de 
Villegas. Sello. 
rindo de U Encomienda, de Ribera,para Don Pedro Manrique, defines /y.Condc de Ofíorno* 
Original, Archivo de Ojforno. 
. O N C A R L O S , porlagracia de Dios , Rey de Romanos , y Emperador íémper AuguLlo t Rey d® 
» CalHIla, de Leon,de Aragón, de las dos Sicilias,. de Jcruíalen, de Navarra, de Granada , de To* 
r.as,y de Ncopatria^onde de Kuileaon,y de <s.erdama, Marques de Uriifc.in,y de Gociano,Archi-Du-
que de Aufkia, Duque de Borgoña, y de Brabante, Conde de Flandes, y de l i ro! , &c. AdminiftradoE1 
perpetuo de la Orden de la Cavallcria de Santiago , por autoridad Apoílolica. A vos Pero Hernández 
de Lodeña mi Capellán, Freyle de la dicha Orden, íalud3 y gracia: Sepades , que la Encomienda de la 
Villa de Ribera del Frefno, que es de la dicha Orden, en la Provincia de León, al preíente es vaca,po£ 
pura , é íimple renunciación , qucdella en mis manos hizo D O N G A R C Í A HERNÁNDEZ M A N R I Q U E . , 
Conde de Qiiorno, vkimo Comendador , e pofleedor que fue de la dicha Encomienda , te proviíion 
de la qual perrenefee a mi, como Adminiftrador íníbdicho. Por ende acatando los muchos , e buenos 
íervicios,que D O N PEDRO M A N R I Q U E , Cavallcro proferto de la dicha Orden, ha fecho, y haze a mi, e 
a, ella , y efpero que hará de aqui adelante , e fus méritos , y columbres , por cita mi Carta lo nombro* 
para que fea proveído de la dicha Encomienda de Ribera, con todos fus anexos, e pertenencias :. e d i -
puto, e doy poder , é raculcad , c cometo mis veaes a vos el dicho Pero Hernández , para que en mí 
nombre, c por mi abeondad, como Adminiítrador fnfodicho, podáis hazer , é hagáis provinon, cola-
ción, y Canónica inítitucicn al dicho D O N PEDRO M A N R I Q V E , de la dicha Encomienda de Ribera, 
con rodos fus anexos, é pertenencias, para que la aya, c tenga, c fea Comendador de ella , agora , y de 
aqui adelante, tanto , quanto mi merced , y voluntad fuere. E aníi por vos proveído, colado , y infti-
ruido, le doy poder , y facultad, para que él , o quien fu poder oviere , pueda tomar , c aprender la 
poílefsion Real, autua), vel quaíi déla dicha Encomienda de Ribera del F reino , con todos lus anexos.» 
c pertenencias, como dicho es. Y mando al Concejo , Alcaldes, Regidoies , Cavalleros , Efcudcrcs, 
Oficiales, y Homes buenos déla dicha Villa de Ribera, é de orras qualefquier Villas,y Logares, donde 
la dicha Encomienda tiene renta , o rentas , é á los arrendadores , heles, e cogedores , ¿ traros, é m.a-* 
yordomes, é deganos, é foreros, tributarios , e redituarlos , e inquilinos, y dezmeros , a la dicha En-
comienda anexos, é pertcneícientcs, y que tienen , é tuvieren cargo de coger , é recabdar , en renta, o 
fieldad , o en terceria , ó ratoria , 6 en otra quaiquier manera , o que fon , ó fueren obligados., á dar, c 
pagar, todos, y qualefquier frutos , é renras , é diezmos, é proventos 3 c emolumentos , ¿ ovenciones, 
c todas las otras colas, a la dicha Encomienda anexas , é pertenefcientes , que acudan con todo ello , é 
lo den, y paguen al dicho D O N PEDRO M A N R I Q V E , ó á quien el dicho íu poder oviere , dcfde el dia 
de la data delta mi Carta en adelante, en cada vn año, canto, quanto mi merced , e voluntad fuere, co« 
mo lucho es. E que \o ayan , ¿ tengan por Comendador de la dicha E ncomienda , y que como á tal lo 
honren, y acaten , en todas las cofas que fon obligados , fegund los cílablecimientos de la dicha Or-
den , e" que le guarden , c fagan guardar todas las honras , y gracias, preheminencias , prerrogativas;,, 
e inmunidades, é Prcvillegios, c eílenciones, é todas las otras cofas , que por razón de la dicha Enco-
mienda , debe haver , c gozar , é le deben fer guardadas, l i , c íegtind que mejor , é mas complica-
mente acudieron con todo ello, e lo guardaron, e" hizieron guardar, ai dicho DON G A R C I H E R N Á N -
DEZ M A N R I Q V E , e á los otros Comendadores , que antes del fueron de la dicha Encomienda , con ro-
do bien, y cumplidamente, en guifa , que le non mengue ende coía alguna ,.fo pena de la mi merecdj, 
c de diez mil maravedís para la mi Cámara. Y porque fegund Bula Apoítolica , y eírabiecimientos de 
la dicha Orden , la mitad délos frutos 3 e rentas de das Encomiendas dclla , de los primeros dos años, 
quandoacaefeen vacar, contando d<:Cde el dia de la vacación , han de íer gaftados , y convertidos en ias 
obras é reparos , y mejoramientos de ias caías, y heredades , y miembros délas tales Encomiendas: ¿ 
ícound el dicho eítablcciroiento, yo foy obligado a nombrar perfona , o perfona9 , que rcíciban , y co-
bren é "áltenla dicha media anata, por la preíente , nombro , c diputo para ello á Gonzalo de Agui-
]nr, vczinodcla dicha Villa de Ribera, é le doy poder, é facultad , para que pueda cobrar , e recabdar 
la dicha meitad de frutos, e rentas de la dicho Encomienda de los dichos dos primeros años, c para que 
los pueda ^aftar en las dichas obras , c reparos . é mejoramientos, a vilta , e con parefeer del dicho 
Comendador, 6 de quien fu poder oviere. E mando al dicho Comendador , que luego que le fuere fe-
cha la dicha colación, lo notifique, y haga faber al dicho depofitario , ele dé traslado abtorizado dcef-
ta mi Carta, para que por virtud dclla pueda coger, c recabdar, é gallar la dicha media anata, de h ma-
nera que dicha es.E que del dia que le fuere fecha la dicha colación , falta quarenta dias primeros íí-
«niienrcs, traya, é prefenre en el mi Confejo de las Ordenes, teítimonio fignado de Efcrivano,de cemo 
dio al dicho dcpoíírario el dicho traslado abtorizado dé la dicha provifion , fo pena de cient duca_ 
dos de oro, para Rcdempcion de Captivos. £ otrofi mando al dicho Comendador , que no fe enrre 
meta, porfi,nipor interpofita perfona , en tomar , ni ocupar , ni recabdar cofa alguna de lo per-
tenefcientcá la, dicha media anata , ni de impedir la cobranca , ¿ recabdacion de ella al dicho de-
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oofirario, directe,ni ihdfeefie, ío pena, que fea obligado \ ceftititk, y pagarlo que afsi tomare, c oca-
pare o recabdare , b hizicre tomar,é ocupar, crecabdar, con el quarco tanto , parala dicha kede.eion 
deCaptivos'de lo quál mande dar,e di,cita mi Carta,hrmada de mi nómbrele íeilada con mi íello de ia 
dichaOrden.Dada en Granada á i 9 .dias dei mes de |unio,ano del naicimiento de nucítro SaivadorJeUi 
Ciniíio de i ? ló.años. Yo EL R E Y . Y O Francifco de los Cobos, Secretario de íu, Cetáreas, y Catón-
cas" Víaoettades la ñzeefcrivir porfu mandado. Alasefpaldas ajelasJirmas: El Comendador Mayor, 
Ludovfcus Licenciaras. Licer.tiatus Lujan. Flores Licentiacus. Lugar del íello. Kegiftrada , Franciíco 
Guerrero Zuazola, Chanciller. 
Poder de la Marquefa de Cañete,para dividir los bienes de la Condefa Dona Maña de Luna fu madre. 
SF P A N quantos cita Carta vieren , como yo Doña M A R Í A M A N R I Q U E , Marqucfa de Cañete, bija de los muy Hullres Señores D. G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , e Dona M A R Í A D , L V N A fu mu-'cr Condé,c Condefa de Olíbrno,defuntos,mis Señores,que ayaníanta gloria, muger que loy del muy 
Iluítre Stñor D. H V R T A D O DE M E N D O Z A , Marques de Cañete, fcc. mi Señor: en pretenda, c con l i -
cenciaré autoridad del dicho D . Hurtado de Mendo/.a, miScñor,&c. otorgo, c conozco, que doy, y 
oiótgó todo mi poder complido,é baítante,fegun que lo yo e,y tengo,y de derecho mejor,y mas com-
pJidamcncc le pucdo,y debo dar,y otorgar á vos el Iluítre Señor Don Hernando de Mendoza, y a voscl 
Licenciado Torres, ProviforenelObiípado de Burgos, que efhis aufentes , á entrambos a dos junta-
mente, v a cada vnopor íí in folidum,efpecialmentepara que enminombre,é como yo mifmalo baria, 
c hazer podría, vos podáis llegar , é lleguéis , á cuenta, con el muy Iluilre Señor D. PEDRO F E R N A N -
DEZ M A N R I Q U E , mi Señor hermano, y con el Licenciado Francifco Ruiz, vezino de la Villa de^Sepui-
veda , teítamentarios, y albaceas , que quedaron de la dicha Señora Doña M A R Í A DE L V N A , Condefa 
de Oiíbrno, mi Señora madre, o con qualquicr dellos , ó con los otros herederos , que quedaron de la 
dicha Señora Condefa,fobre los bienes,y hazicnda,quedeil¡l quedaron,y telhmentos , y difpulicion, c 
memoriales , que en fu anima íe hizieron , c (obre las deuias que quedaron á deber a la dicha Señora 
Condefa ,y las que fu Seño na debia. Y llegados a" las dichas- cuentas,y averiguadas, y fenefcidas , hagáis 
alcance , y alcances de lo que he de a ver de los dichos bienes, y hazienda , o de lo que he pagar dcllo; 
¿ para que fobre ello por mi parte podáis nombrar, é nombréis, Contador, 6 Contadores, que afsiítan, 
y citen a las dichas cuentas,y alcance,y alcances dellas, y dczir, y alegar contra ellas lo que vieredes que 
contiene,)' fobrello,y con cada cofa, y parte dcllo , anee los dichos Contadores , é qualquicr dellos , y 
ante otras qualefquicr ' perfonas, podáis hazer qualcfquier pedimentos, c requerimientos , é todos los 
demás autos, é diligencias, aníi judiciales , comocxtrajudiciales . queá lo fufodicho convengan, y lean 
neccílarios. Y para que en mi nombre, el alcance , ó alcances ,de ios dichos bienes,y hazienda, que en 
mi favor fe hizieren, los podáis refcibir,y aver, y cobrar, y dar, y deis, Carta , ó Cartas de pago, e de 
íiniquito,y otorgar, y otorgueis,todas las otras eferipturas que al cafo convengan , e íean ncceílárias de 
fe otorgar,&c. Fecho en fu Villa de Cañetc,ante Pedro de Leon,Efcrivano publico del numero della,i 
i ó.de Abollo de i ?5-2.años,y firmaron ambos.EL M A R Q V E S DE CAnETE.LAMARQVESA DE CAñETE. 
Poder de D.Alonfo M amigue ¡parala partición de los bienes de la IlI.Condefa de OJ] orno fu madre. 
| ^ E P AN quantosefta Carta de poder vieren, como yo D . ALONSO M A N R I Q U E , Comendador de ÍU-
beta; e del Aceuchal, de la Orden de Santiago, hijo délos muy Iiuitres Señores D. G A R C Í A F E R -
DE VEX ASCO , Condefa de Oiíbrno , mi Señora , é á quien de fu Señoría poder oviere: efpecialmente 
para que en mi nombre, e como yo mifmo lo haría , c hazer podria , os podáis llegar á cuenta , e cuen-
tas con el muy Ilultre Señor D . PERO FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Oílorno , mi Señor herma-
ño e con el Licenciado Francifco Ruiz, vezino de la Villa de Scpulveda,teítamentarios, e albaceas,que 
quedaron de la dicha Señora Doña M A R Í A DE L V N A , Condefa de Olíorno , mi Señora madre, 6 qual-
que qi 
dos á las dichas cuentas, averiguadas, e feoefeidas, iiagais alcance , 6 alcances , de lo que he aver deíos 
dichos bienes , y hazienda , ó de lo que he de pagar dcllo. E para que fobrello , por mi parte, podáis 
nombrar, enombréis Contador, e Contadores, que afsiítan . y eíten á las dichas cuentas , é alas averi-^  
guar, e FéríéTcér, e podáis confentir, e aprobar las dichas cuentas, e alcance , y alcances dellas, cdczir, 
y alegar contra ellas lo que vieredes que convenga, c fobre ello, y cada cofa, y parte dcllo , ante los di-
chos'Conradores b qualquier dellos , e ante qualcfquier perfonas , podáis hazer qualcfquier pedimen-
tos ., e requerimientos c todos los demás autos, c diligencias, afsi judiciales, como extrajudiciales que 
á lo fnfodicho convengan, e fcan neccílarios. E para que en mi nombre , el alcance • e alcances, que de 
los dichos bienes, y hazienda , en mi favor fe hizieren , los podáis refeibir , e ayer , y cobrar , e dar , fe 
deis 
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deis cartas de pagó, y de finiquito dclios, ¿ otorgar, é otorguéis rodos Jas orras efcripturas que ni cafo 
convengan, é lean ncceflarias de le otorgar, fice Fecho en Ja Villa de Ribera , eilando en Jas caías de 
la fortaleza dclla, que eran de fu Encomienda^ [y.de Agoilo de«i ffi,taas9 ante Goncaló Salías- E í -
crivano publico de dicha Villa, y Ja firma dize. Don ALONSO M A N R I Q U E . 
En Burgos a ó. de Setiembre de 15-5-2. ante Gregorio de Mena, Eícrivano publico del numero de 
aquella Ciudad,la muy Iluftre Señora DoñA M A R Í A DE V E L A S C O , Condela deüílbrno , con licencia 
que para ello la dio el muy Ilulttre Señor D O N PERO FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Oílorno, fu 
marido, que preíente cflava/oilituyó eílc poder en Gonzalo de Ureña, vezino de Ja Ciudad de Soria. 
(Rentas,y puniciones de los bienes de Doña María de Luna,Condef¿ de Ojfimo. 
T T J ' N Burgos a 6. cié Setiembre de 15-5-2. años, ante el muy noble Señor Licenciado Pero Rodri-
¡Jj guez, Teniente de Corregidor de aquella Ciudad,yen prefencia de Gregorio de Mena,Eícriva-
no publico delnumero dclla, y de los teftigos, parecieron preíéntes el muy Iluftre Señor D.Her-
nando de Mendoza, en nombre de la muy IhiftrcScñora DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , mu^er del muy 
Iluftre Señor Don Hurtado de Mendoza, Marques de Cañete, fu hermano , y Gonzalo de°Urcña, ve-
zino de Soria, en nombre del Iluftre Señor D O N ALONSO M A N R I Q V E , Comendador de Ribera, y en 
virtud de fus poderes, quefon los de arriba, y pidieron al muy Uuilrc Señor D O N PEDRO FERNANDEZ 
M A N R I Q V E , Conde de Qííbmo,que cftava preíente,que como á hijos, y hcredcros,que íus partes eran 
de la muy íluítre Señora DoñA M A R Í A DE L V N A , Condeía de Oííorno, tríuger que fue del muy Iluftre 
des» y Don Hernando de Mendoza, y Goncalo de Urcña , nombraron por Contador de fus partes, á 
Fráncifco de Maluenda, vezino de Burgos, los quales eftavan prefentcs , y ej Teniente de Corregidor 
los recibió juramento en forma,de que harían bien, y fielmente las dichas qucnras,y todos lo firmaron. 
Defpues de cito en Burgos, á 7. de Setiembre del dicho año ante los mifmos Teniente de Corregidor, 
y Efcri vano del numero, los dichos Contadores prefentaron las dichas quentas,cn que confia , que la 
dichaScñora CondefaDofiAMARiA DE LvNA,f/Jlecib á 2 7.de Enero de 1 ?4p.años,y que de fu hazien 
cía quedaron ó . q s . p o a j ^ p . m r s . en dinero, muebles que fe vendieron,deudas que fe cobraron,y ren-
ta de juro: de todo lo qual fe hizo cargo al dicho Conde Don Pedro Manrique, y él hizo fu defeargo 
cneíta manera:4y¿>^349- mrs. que Diego Hcrnandcz,Mayordomo déla dicha Señora Condefa ."altó 
por lu orden, defde if, de Mayo de 15-48. hafta s'.de Febrero de 15-49.Mil'ducados (afsi ár¿e)quep*-, 
gb ala Señora D O I Í A C A T A L I N A M.AUKiqvE,hijade ladiehaSeñora Condcfajoqualfu Señoría mando por 
fif tejiamentofe le diejfe, quedando para quepudiejje heredar, como los otros herederos , como parejee en el 
libro de las quemas del alma, y los 300u. mrs. fueron para DoñA P E T R O N I L A , hija fecunda de la Señora 
DoñA C A T A L I N A , ? Us 7 $]}. mrs. para cierta tapicería, que fu Señoría le mando, los quales fe le dieron en 
dineros, e no en tapicería. Da mas 5-00. ducados, que dio al Señor D O N ALONSO M A N R I Q V E , hijo de la 
dicha Señora Condefa, que fu Señoría mando fe le diejjenpara DoñA T E R E S A , fu hija , nieta de la dicha. 
Señora Condefa, para metella Monja,o lo que el quijiejjc. Mas 45"°u;. mrs.que corlaron los 1 s'n.mrs. de ju-
ro perpetuo, que fe dieron al Monalterio de la Fuen-Santa, en fatisfacion de las cien fanegas de tri go , 
que la Condela le dexó de renta, y los Frayles fe contentaron con el dicho juro. Mas 124118 1 8. mrs. 
que el dicho Diego Hernández, Mayordomo, gaftó por orden de los tcftamentarios,en cofas tocantes 
a la cura de la Señora Condefa: 190^7 8 6. mrs. que el Liccnc. Fráncifco Ruiz gaíló en las Millas que 
fu Señoría mandó, y en las que fe dixeron en Valladolid el dia de fu muerte, y en pagar mandas á cria-
dos. 1 oojj.mrs. que íe pagaron á Doña Luifa de Caravajal, doncella de la dicha Señora Condefa, y á 
Juan de Vega, fu marido, vezino de Tordefillas; los fop.delíos que fu Señoría la mandó : y los otros 
5-oy. que la dexó el Señor Conde de Ofíbrno, fu mari do,y fe pagaron de los bienes de la Condefa .por 
que fue íii heredera. 1 329;. mrs. pagados á Don PEDRO M A N R I Q V E , Comendador de Benfayan, por 
3 3|j. mrs. de por vida, que el Señor Conde de Ofíbrno difunto,le dava,y ellos fueron por los años de 
15-49. 5-0. 5-1. y 5-2. y dealli adelante los avian de pagar todos los herederos. ? f 8ny 5-4. mrs. que 
coito la rexa de yerro que fe pufo en la Fuen-Santa, donde la dicha Señora Condefa ¿flava fepultada: 
ello demás délos 200. ducados que fu Señoría pagó en fu vida. 3 <¡^ 34 ó. mrs. que fe gallaron en cofas 
menudas,para cumplir el teftamentó. 290^464.mrs. que el Mayordomo DiegoFernandez gaítb enlu-
tó se otras cofas. 4. qs. 64^625-. mrs. que tocaron pagara los bienes déla Señora Condefa, por la con-
denación que hizo el Confejo Real, en el pleyto que f ti Señoría rratava con el Duque de Sella, y Don 
Bernardinode Mendoza. Ello fin las 93 jgfa, 75-. mrs. que el Conde Don Pedro, y Don Alonfo Manri-
que fu hermano, pagaron por los frutos que avian gozado defde la muerte del Conde fupadre. 4011. 
mrs. que fu Señoría mandó a Maria de Madrid, ya María Magdalena,por mitad, y queda va á pagarlas 
el Conde. 9 417302 .mrs. que valieron el Cáliz, portapaz, dos candeleros, acetre,hifopo, y vn plato de 
plata, que fe dio al Monalterio de la Fuen-Santa. Todas las quales partidas fuman 6, qs. 7,0211744. 
mrs. y afsi dize la claufoJa de! refumen : Parece que monta el cargo de todos los bienes,que quedaron de la 
Señora D-ofiA M A R Í A DE L V N A , Condefa de Offbmo} que es engloria* comopanUularmente vanee en la 
quen-
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puertea del dicho carffo,atraspueila,6.qs.9o^z^6.mrs.yeldejcarffoqnefihapagadoporfu SemrU , que 
fea en gima, como parece por eflaqHenra, 6.<js.7oz:]7 ^ .mrs. y afiquedan por partir entre los chico he-
rederos, quejón el Señor Do^ PEDRO F E R N A N D E Z MAMU<ZVK¿onde de Oflrno,y el Señor Don ALONSO 
M A N R I Q V E , Comendador de Ribera, y la Señora DoñA M A R Í A MAVKIQVÍ,Marquefa de Cañete,e Do-
ñA ISA-BEL" DE L V N A , muerde Don Gafpar de la Cerd*,y Doru C A T A L I N A M ANJUQVB,**£**• ¿fe Don 
García de Caravajal zoogfOf. ms. para heredar por iguales partes, que toca acaaavno de fu parte 
40^ i o i.tprt, Dcxanfe al Conde Don Pedro las dichas 2009 yoy.racs. para que ruvieflé obligación de 
pagar al Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E , Comendador de Bcnfayan los 3 y$. mis. de juro de por vida, 
que le mando el Conde difunto, y fe los debían pagar codos fus herederos. Y queda van por cobrar, 
y para dividir igualmente 7 16y 1 ó j . mrs. que debíandiverfas perfonasala diípohcion. 
Y aí'si preí encadas las dichas quencas, el Teniente mando dar traslado á las partes, las quales con-
fmricron en tilas, y pidieron que las aprobarte, como fe hizo,en 9. de Setiembre del dicho año t f f ». 
y de-interponiendo á ellas el dicho Licenciado Pero RodrjgUez,Tenienre de Corregidor,fu nucoridad,yde 
creco judicial,paraque valicílcn en todo ticmpo,y condenó á losintereííados3a eítar, y pallar por ellas 
Poder de el IV. Conde de OJp>rno,para obligarle al ajttfle hecho con los herederos de Doña Beatriz, de E\-
craeroa, Señora de Baños. Reconocimos fus copias , autorizadas etilos Archivos 
de Ojforno , y Baena, 
E P A N quantoseita Carta de poder vier«n,como yo D O N PEDRO FERNANDEZ M A N R I Q V E > Conde 
de Oiíorno, por mi, y en nombre de D O N ALONSO M A N R I Q V E , mi hermano, é de DoñA M A -
R Í A M A N R I Q V E , Marqucfa de Cañete , ede DoñA ISABEL D E L V N A , é de DOÚA C A T A L I N A 
M A N R I Q V E , m i s hermanos, todos hijos,y herederos vni ver Cales de los muy Iluitres Señores D O N G A R -
CI F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Oiíorno, que aya gloria, y de D O Ü A M A R Í A DE L V N A , Con-
deía de Oílbrno, fu muger, mi madre, que aya gloria, por los quales dichos Don Alonfo Manrique, 
e Doña Maria Manrique, ¿ Doña Ifabel de Luna, é Doña Catalina Manrique, mis hermanos , hago 
voz,c cabeion, c me obligo de hazer, e que haré que eften, c pallen por codo lo en cita Carta conte-
nido: é que no y rita, ni vernan, ni pallaran contra ello , ni contra coía alguna, ni parte dalo, agora, 
ni en tiempo alguno, fo obligación de mis bienes, que paradlo expresamente obligo, otorgo, ¿ co-
nozco por cita prefente Carta,¿ digo: Que por quanto fue pleyco pendiente , primeramente en ei Au-
dieucia Real, que reíide en la Noble Villa de Vailadolid , enere el muy Iluítrc Señor D O N G A R . C I 
F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Oífcrno, de la vn.a parce, ¿ la muy Iluitre Señora DoñA B E A T R I Z 
DE F I G V E R O A , muger que fue del muy Iluitre Señor D O N F A D R I Q V E MANRiQVK,íobreialubcefsio!i 
y herencia de la muy iluitre Señora DoñA J V A N \ E N R I Q V E Z , muger primera que fue del dicho Con-
de de- Oiíorno, mi Señor, c fe dio fencencia en vifta,-: rcviíla,c vino en grado de íegunda fupiicacion, 
ante los Señores del Coníejo Real, con la pena, e fianza de las i tjíoo. doblas: los quales conofeicron 
por efpccial comifsion de íus Mageitades, c dieron íentencia,por la qual enefeto aplicaron cierta par-
te de los bienes que fe pedían al dicho Señor Conde Don Garci Fernandez Manrique , mi Señor, á la 
dicha Señora Doña Beatriz de Figueroa, con los frutos, e rentas de los dichos bienes, en que afsi fue 
condenado el dicho Señor Conde. E para la liquidación de los dichos bienes, por efpeeial comifsion 
de fus Mage Hades , tornaron áconofeer , é los dichos Señores Pre (ideare , c Oydoresdelfu Coníejo 
Rea l , recibieron á prueba, e* dieron fentencia , por la qual enefeto adjudicaron ala dicha SeñoraDo-
í u B E A T R I Z DE FiGVEROA,la Villa de las Grañeras, coa íu termino» c jurifdicion,pechos,e derechos, 
c los términos del Hito, e Cnántanilla} é la Vclga, c- Batan, en el termino de Quintanilla , e Pefqueria 
del Rio de Baños, y el juro en la carta doral contenido, cccbto fu. maravedís, que citan íituadoscn el 
Lugar de Peral, e Cibdad de Palcncia. E afsimifmofue condenado en s's'oy. maravedís , que fe die-
ron al dicho Conde mi Señor, por la lcncencia arbitraria del Rey Católico , {obre lo déla Villa de Ve-
ga de Rio Ponce, con los frutos, e rentas, dcfde el fallecimiento de la dicha Señora Doña juana Enri-
quez, conforme a la fentencia dadap orlos dichos Señores del Confcjo,cn el grado délas dichas 15-00. 
e con que las deudas, e cargos forjólos fe pagallen de montón de toda la hazienda,e bienes que queda-
ron de la dicha Señora Doña Juana Enriquez, aníi de los que por la dicha fentencia adjudicaron al di-
cho Conde Don Garci Fernandez Manrique, mi Señor, como de los que adjudicaron a la dicha Seño-
ra Doña Beatriz : é que las mandas , c legatos voluntarios, ¿ gratuitos, c funerarios,que fe pagaíTende 
toda la hazienda,pro rata de lo que a cada vno de los dichos herederos les cupieílc, contribuyendo ca-
da vno dcllos para la dicha paga/egun lo que ovieífe de la dicha herencia, Cacando primeramente la le-
gitima que pcrtcncfcieíle a la dicha Doña Beatriz. E defpuesfuc fuplicado de la dicha fentencia, y en 
grado de fuplicacion,por los dichos Señores delConfejoReal,fuc dada fentencia difinitiva,por la q nal 
enefeto confirmaron la dicha fentencia , con aditamento , c declaración , que el heredamiento de la 
Gueha, que es cerca de la Villa de Baños, c IOJJ.maravedís de juro,fítuadosen la Ciudad de Cordova, 
abfolvian, y abfolvieron al dicho Conde, mi Señor, c a fus herederos, c le abfolvicron de los frutos de 
i7rj. maravedís, de los aog.maravedís de juro, que fe dieron al Monaíterio de la Trinidad déla Cib-
dad de Burgos, por la Capellanía de la dicha Señora Doña Juana Enriquez. Y en quanto á lo que to-
ca al heredamiento de Quintanilla, c Pefqueria, é Bacán* lo remitieron en difeordia, para que fe vieíle 
en 
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•jo, en rcmifsion de k qiinl dicha fentcncia fue ("aplicado por ambas partes, con Ja pena, c 
5 1 y ?oo. doblaste íe prefexitaron ante Ja períbna Keal , é dieron las haigas, que Ja ley Real 
en el Confcj 
fianza de Jas 
diíponc. Elhiuc lo qual, intervino el muy Iluifcre Señor D O N E N I U Q V E DE T O L E D O , Préndente del 
Confejo tic las Ordenes. entre mi, por mi , y en nombre de los dichos mis hermanos, como hijos, y 
herederos vniverl'aJes del dicho Conde D O N G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q U E , m i Scñor,de Ja vna par-
re, y el muy Uultre Señor Don B E R N A R D I N O DE M E N D O Z A , Capitán General de fu Magcltad, délas 
Galeras de Efpaña, por sí, y en nombre del ilultriísimo Señor Duque de Sellar, y de la muy Iluifcre Se-
ñora DOIIA E L V I R A C A R R I L L O , muger del dicho Señor Don Bcrnardino de Mendoza,herederos de la 
muy Ilullrc Señora DOIIA M A R Í A M A N R I Q U E , Duquefa que fue de Terranova, y de la Señora DOÜA 
L E O N O R M A N R I Q V E , fu hermana, herederos déla dicha Señora DoñA B E A T R I Z DE FIGVEROA , de la 
otra para nos concertar , c quitar de pleytos : ccada vnode nos ,haziendo voz, e cabeion poríus 
partes, como Ja fecimos, c aííéntamo$,é ambas partes nosapartamos de la (egunda fuplicacion,con que 
el dicho Señor Conde nos dielíe la polleísion de los 41 LJ. maravedís de juro, y de Ja Villa de las üra-
ñeras>e\\ que fue condenado:y para mas íeguridaddc las partes,pidielicmos que fe dieífe carta ejecuto-
ria, y que las dichas fentencias fe cxccutallen.Y en lo que toca al heredamiento de Chintanil/a, fe vicilé 
lo que renta el dicho heredamiento de Quintanilla, por las perfonas que el dicho Señor Don Enrique 
nombraílc: c vilto, e averiguado lo que el dicho heredamiento renta,fe partidle por medio,entre mi, 
y el dicho Señor Duque de Sellar,y Doña Elvira Carrillo: e que la mitad que cupicíle del valor del di-
cho heredamiento á la parte délo s dichos Señores Duque de Sellar, e Doña Elvira Carrillo , fuellen 
obligados á lo dar, elo dieílen á mi el dicho Don Pero Fernandez Manrique , apreíciado a razón de 
1 zu.maravedís cada carga de pan, trigo, y cebada, fegun que lo fon obligados á pagar los que lo tie-
nen arrendado, ó acenfuado. E que íiel Batan, é la Pcíqueria de Baños valieííe algo , yo les pagallé la 
mitad del fu valor: é que alsimil'mo fe me dielíe el heredamiento de la Cafa del Hito, apreíciado en fu 
valor. E que para averiguación de los frutos que han rentado los otros bienes, en que el dicho Conde 
mi Señor, é fus herederos, citamos condenados, fe averiguaífe por dos perfonas, nombradas por cada 
vna parte lafuya, lo que montarle lo que han rentado los dichos bienes en dinero, ¿ lo que han rentado 
en pan, é aquello tafaííé el dicho Señor D O N ENRIQVE DE Toi.EDO,á los planos, é términos que decla-
rare el dicho Señor Don Enrique. Y que yo en nombre de los dichos mis hermanos , y herederos del 
dicho Conde mi Señor, y el dicho Señor D O N BERNALDINO DE M E N D O Z A , po r s i , y en nombre del 
dicho Señor Duque de Sellar, y déla Señora Doña Elvira Carrillo , fu muger , herederos de h dicha 
Señora DoñA B E A T R I Z DE F I G V E R O A , nosobligariamos,quelo abríamos por bueno, é otorgaríamos 
fi otro heredero alguno pareícieííe de la dicha Señora Doña Beatriz de £i-iferipturas bailantes. E que i   l  p  
sueroa, á pedir, c demandar alguna cofa al dicho Conde mi Señor, o áfus herederos, fobre lo tocanr« 
á lofufodicho, el dicho Señor Don Bernaldino de Mendoca, íe obligó por si, y en nombre de los di-
eñores Duque de Sellar, é Doña Elvira Carrillo , á tomar la voz , y el pleyto por mi, e mis her-
, e nos facar á paz, c á íalvo de todo ello a fu colla, é mmílon, é pagar lo que contra nos fuellé 
uzgado , éfentenciado, con masías collas,'} daños, e inte relies, e meuofcabos, que fobre ello fe nos 
ecreícieren. Otroíi, aflentamos el dicho Señor Don Bernaldino, é yo,que íi alo-una diferencia oyielíe. 
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recrclcieren. Utroii, aiientamoseí cueno oenor uoa Dcrnaktino, é yo,que 
c íe recrefcielFe, en poca, ó en mucha cantidad, acerca de lo contenido en la dicha efcriptura,quedaiíe 
en manos del dicho Señor Don Enrique de Toledo, para que lo declarante, e determinarte., fegun9y de 
la manera que le parefcieHe,¿ bien vilto le fuellé, e que no iríamos, ni paliaríamos contra cllo,fo cier-
tas penas.E por virtud del dicho afsiento , y concierro, nosapartamos de la dicha fuplicaeio n , c por 
ambas partesfe pidió en el Confejo Real, fe dieífe carta executoría á cada vna de las partes,e fue man -
dada dar. Defpuesdelo qualparefce, quenucltro Señor fue férvido de llevar á fu gloria al dicho Se-
ñor Don Enrique de Toledo, c porque el dicho Señor Don Bernaldino de Mendoca, por s i , y en 1 os 
dichos nombres, é yo por mi,y en los dichos nombres, queremos que lo contenido en el dicho afsien-
to, y concierto, aya entero, y cumplido efeto,tratamos, e platicamos de la forma,e manera que fe po-
dría dar,paranos quitar de pleytos, é debates, é diferencias: e para cito por mi parte embie á Antonio 
Velazquez de Guzman,mi Alcayde déla Fortaleza de Oiibrno.y á llamar al LicenciadoFrancifco Raíz, 
vez'ino de la Villa deSepulveda,como vno délos teítamentarios que conmigo quedaron del dichoCon-
de D O N G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , e DoñA M A R Í A DE LvNA,mis Señores,para que fe júntaflen 
con el dicho Señor Don Bernaldino de Mendoca, por si, y en los dichos nombres, y con Jas otras per-
fonas, que por parte del dicho Señor Duque fucilen embiadas, é todos juntos entre si platicailén , é 
tratalíen, éliquidaííeo, c averiguaílénlo que fe pudieífe tratar, liquidar,y averiguar,cerca, y en razo n 
de 41 u. maravedís de juro de los contenidos en la dicha carta dotal, e de los frutos que han valido, é 
rentado en 48. años, en que fue condenado el Conde mi Señor, é fus herederos. Y para que talFafíen,)' 
aprefciaílén el valor de los dichos 1711. maravedís de juro,en que eltamos condenados, y el valor del 
pan , y dineros que rentó la dicha Villa de las Gruñeras £ lo que ha rentado el heredamiento de la Cafa 
del Hito, é lo que vale la mitad del heredamiento, y cenfo de Quintanilla, en pan, y dineros,y lo que 
vale el heredamiento de la cafa del Hito,Batan,y Pefqueria de Baños. E para que fumaíien,é avérWiaf-
fen lo que valió, é montó lo que fe galló en las mandas, y legatos voluntarios, gratuitos, y funerarios 
del teítamento que otorgóla dicha Señora Doña Juana Enriquez,c otorgaron ios dichos fus teílamen-
t ¿ -
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•lacios: los qwaleí parcfce que fe juntaron enla dicha Villa de Miadrid , c que han tratado , y platicado 
Cobre ello, y hecho quenta, y averiguación es enla forma liguteme. 
Parece, que por las dichas Cerneadas cita condenado el dicho Señor Conde D O N G A R C I F E R -
NANDEZ M A N R I Q V E , en 4 tu. maravedís de juro de los contenidos en la carta dotal,y que en 48.anos 
han valido , y rentado 1. q. 9 f 4-JJ 3 34«ntts. quedando entecamente para el dicho Señor Duque, y i us 
confortes, la renta del año de 15-5-2. Fueron condenados alsimiimo en el valor de 1 7y, maravedís de 
juro délos zou. que fe dieron al Monaftcrio de la Trinidad, contenidos en la vkima lentencia que fe 
«dio en el Coníejo Real, fon fin frutos, y fueron moderados por el dicho Señor Don Bemaldino, ;t ra-
zón de 2811. mrs. el miliar, que al dicho precio valen 47 6u. mr?. Fueron condenad os aísimitmo en 
55i'.mrs. por lo de Vcva de Ruyvonce. Fueron condenados á reftitucion de la Villa de las Granaras, 
con los frutos, y rentas.Y parece por cierta rclacioit,qr.e truxoAntonio Vclazquezde Guzman.Alcoy-, 
de de Oílbmo, de los diez años poftreros que valieron las porciones de la dicha Villa , con el dezme-
ro, xz 5. cargas, y íiere qr,artos,y diez celemines de trigo , y otras tantas de cevada : que por cita quen-
ta/Jn 48. años montan zy 1 70. cargas de trigo, y cevada, por mitad, las qualcs de y ufo van reducidas 
á dinero. Valió el dicho Lugar de las Grañeras>c\\ dineros por razón de las alcayatas , hecha la mode-
ración, en cita manera : Que por cierta petición de encabezamiento , pareíce que valieron el poítrero 
encabezamiento i 9rj?oo.mrs. y por la relación de la dicha petición pardee que eftavan primero en 
18y. mrs. y ávida confideracion, á que las alcavalas en los dichos 48.años han venido en creícimien-
to. 
Ce defquenta el tercio -, que fon óttfOO. rnrs. q uedan liquidas 8 39U 5'oo. mrs. El heredamiento de la 
Cafa delHito, en que efta condenado, renta 14. cargas de pan por mitad, valen los frutos de 48. años 
cumplidos 67 2. cargas de trigo, y cebada por m itad, que de yuíTo va moderado á dinero, l i l termino 
de QántanUUi parefee por la carta de dote, que cita acenfuado a la Villa de Baños.en 40.cargas de pau 
por mkadjtrigOjyccbada:)' conforme al afsicnto que fe dio entre fusSeñorias,la mitad deíte heredamien 
to fe hade pagar a los Señores Duque de SeíFa, y Don Bern aldino de Mendoza a 1 zy. mrs.la carga, y 
hafe de quedar el dicho Señor Conde con todo el dicho htre damicnto de QuintaniUa,que valen las 20. 
cargas de la mitad que cabe á fus Señorias 240g.mrs.El ducado del cenfo,de los dos ducados,qneren-
ta el heredamiento de Q^intanilla, la mirad fe tafsó en 25*.ducados. 150,. mrs. por la mitad deíapef-
queria, y (icio de batan del rio de Baños. Tafsófe las cargas de pan,que montaron los frutos de las Gra-
ñeras,y el heredamiento de la cafa del Hito fufodicho 2^842.cargas4 las quales taísóel dicho Señor 
Don Bernaliino a 1 u reales, y medio la carga de trigo, y otro tanto la carga de cebada, que valen, y 
montan al dicho prefeio todas ellas i . q . t 1 iy222.mrs. Otroíi, fe tafsó, y moderó por el dicho Señor 
Don Bemaldino las 14. cargas de pan de cenfo, que vale el heredamiento del Hito, para que entera-
mente quédela Velga, y QuintaniUa , y la cafa del Hito , que fon los heredamientos de la carra doral 
/con el dicho Señor Conde de Ollorno á I4r/. maravedís la carga, que montó ipón* maravedís. 
Parefee por la fentenciá dada en grado de fegunda fuplicacion en el Coníejo Real , que quantoáefto 
ella confentida , y pallada en cola juzgada, que eftá mandado, que las mandas, y legatos voluntarios* 
gratuitos., y funerarios, que fe paguen de toda la h az-ienda, pro rata,de lo que á cada vno de los here-
deros cupiere, contribuyendo cada vno dellos para la dicha paga , fcgun lo que oviere de la dicha he-
renci a, picada la legitima de la Señora DoñA B E A T R I Z DE FIGVERO A . Y fue tallado que fe galló en 
cumplir el dicho celta mentó, y mandas que la dicha Señora Doña Juana Enriquez, y fus testamentarios 
hizieron, i.q.77 2y 5 6 1.mrs. contándolos zotj. de juro a razón de 28y. el millar: y no embargante, 
que la carta de pago que dio el Alcayde Goncalo de Ferrcyras, fuenade i . q . 6 00 JJ. contando en cllaei 
juro á razón de 20y. el millar, viítoel teftamento, y probancas fue moderado, y tallado culos dichos 
1. q. 7 7 2|p tf1. .mrs. Ypara hazer el repartimiento de lo que á cada vna de las partes cabc,pro rata,el di-
cho Señor Don Bernardino hizo la tallado n de los bienes que á cada vna de las paites cupieron., enla 
manera üguicnte: Para repartir conforme á la dicha fentenciá los dichos maravedís. íe tallaron, y mo-
deraron los bienes que llevan los herederos de la dicha Señora f)oíiA BEATRIZ ,en efta manera: La V i -
lla áchs Graneras z.qs. 1 fojj.mrs. E l heredamiento de la cafa del Hito ipóu.mrs. La mitad del here-
damiento de Gudntanilla 240a.mrs. La mitad del batan, y pefqueria de Baños 1 5u.mrs. 4111. mrs. de 
juro, 1.q. 148a.mrs. 5 50^1.mrs. en dineros: 37?.mrs. déla mitad délos 7fo.mrs. del heredamiento 
de QuintaniUa.. que valen 9U3 7 fc.mr$. Mitad de ios here damientos de Malaga, y Velezmalaga 2u,du-
cados: el valor de 17y.mrs.de juro,que fe entregaron ai Monaílerio de la Trinidad , que valen 4761?. 
maravedís. Afsi , que fuman, y montan todos los bienes que cupieron á las íeñoras DoñA M A R Í A 
M A N ' I U Q V E , Y DoñA L E O N O R M A N R I Q V E . y a íus herederos y.cjs.y y 34^ ^ 75. mrs. Fueron raílacc s> 
y moderados los bienes que cupieron al dicho Señor D O N G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , yfusherc-
deros, en ella manera: La Villa de Baños z.qs.y i fOjj.mrs.con laVclga,yla mitad del heredamiento de 
QmntanUU*. Las cafas de Palencia zoog.tnrs. Los molinos de Gigondo^z ion 9. ruedas,en 1 ,q.8oorj» 
mrs. La mitad de los dos ducados del cenfo de QuintaniUa 9y 3 7 5-.mrs. La mitad del batan, y pefque-
ria de Baños 15-j.mrs.de los 5¡j. de juro , que al dicho Señor Conde,y fus herederos adjudicaron pox 
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Íafentcncia,arázOndc¿8,j. el millar, 1401;. mrs* De los to.rj. mrsi de juro, que eftavan fitüadosen 
Cordova, que al dicho Señor Conde me ron adjudicados por m dicha íente-ncia zh'oj. mrs. a razón dé 
¿S'jj.el millar. De los bienes muebles que rcfcibió el dicho aetiorConuc DONGARCI1 ; £RNANDH2, M A N -
R I Q U E en dineros, y enjoyas z.qs.47 fjjzzp.mrs. Mas i .q . 300a.mrs. que prometieren arras el Se-
ñor Conde Don Garda Fernandez Manrique : y por parelcer de Letrados, con quien fe coníejó el di-
cho Señor Don Bernaldino, le cargan por bienes heredados de la dicha Señora Doña Juana Enriqucz, 
para hazeríbbre ellos el repartimiento, juntamente conlos otros bienes que el dicho Señor Conde he-
redó. Afeij que montan todoslos bienes, que ei dicho Señor Conde Don Garci Eernanuez Manrique 
heredo, y cupieron á l i s herederos 8. qs. 3 ó 9 u 6 5-4. mrs. Pa^ic^que montan las mandas gratuitas, vo-
luntarias, y Funerarias del teltamento de la fcenoca DoñA j V A N A , y del que hizieronlos tcttamentarios¿ 
por virtud del poder que les dio, por lo que Ce averiguó, y moderó por los teítamentos, y proccUós,y 
otras averiguaciones que íe hizieron para iaoer la veruad uq . 7 7 3». mrs. Pareícc, que los bienes que 
cupieron ai Señor Conde, apreíciados,y moderados en la manera lufodicha, montaron 8.qs. 3 7 9 u 6 5-4 
mrs. Y aí.simií'mo parcíce, que los bienes que cupieron al Señor Duque de Sella, y ala Señora Doña 
Elvira Carrillo,tallados,y apreíciados^omoarriDa fe conticnc,íumaron, y montaron ?. qs. f¡^4a7¡7ft 
mrs. délos qualcs dichos f.qs. 5- 3 4? ¡ 3 7 5" .mis. lacada la legitima de la ScnoraDoñaikatriz de Figueroa,, 
que es las dos tercias partcsdelosdichos 5\qs. 5-34^3.7 ^ mrs. cnieda que íe ha de repartir Cobre 1. q¿ 
• 844^79 2.mrs. que es ia tercia parte de los dichos f.c|s. 5-34^375-. mts. y Cóbrelos 8.qs. 3 79u6$'4. 
. mrs.quc al SeñorConde cupieron 1 .q. 7 7 3[).mrs.de lo que montó el teltamento de laScñoraDoñaj ua-
- naEnriqucz,lo que por rata cabe a cada vna de las partes,que es lo contenido en el capitulo íiguiente. 
Cupo á pagar al Señor Duque de Sella, y á la Señora Doña Elvira Carrillo 2771J foo.mrs. en qué 
fue moderado por el Señor Don Bernaldinode Mendo.;a>los quales Ce han de baxar al dicho Señor 
Conde délos f..qs. 3g 1 y43 1 .mrs. que montaronlusfrutos de los bienes que al dicho Señor Duque 
de Sella , y á la Señora Doña Elvira Camilo perteneícieron , y hirvieron de aver, y del preício de la 
mitad del heredamiento de Quintanilia., y del termino de la Cala del Hito, que quedan para el Señor 
Conde Don Pedro Manrique , y délas yJQjj.mrs. de. Vega de Ruyponce , y de los 9U37 y.mrSi, de la 
mitad de los dos ducados del cenCo queeliava íbbre Quintanilia , y del valor de los 17jj,mrs. de juro 
del Monaílerio déla Trinidad de Burgos, y de los t fu.mrs.- de la mitad de la pcíqueria , y batan del 
rio de Baños. Y aísimiímo Ce baxan al dicho Señor Conde 1 1 3 j 9 3 1. mrs. por Jos gallos que en 48. 
años Ce hizieron en cobrar cita hazienda, y por otros relpetos que ai dicho Don Bernaldino le movie-
ron: por manera, que queda debiendo el dicho Señor Conde,y ei Señor Don Atonto Manrique fu her-
mano líquidamente cinco quentos de maravedís, los quales ha de pagar el dicho Señor Conde,en ella 
•manera: 1 .q. 9ooy.mrs. en feria de Octubre primera, que vendrá deite año de 155:2, V en feria de 
Viliaion de 15-5-3. a * a s l i H; 9Ü0\]' m i s - Y en feria de Mayo de Medina del Campo de 15-5-3. a n o á 
í i .q . zoo-.mrs. que fon por todos los mrs. que el dicho Señor Conde ha de dar, y pagar a los dichos 
Señores Duque de Sella, y Doña Elvira Carrillo, ó á quien íu poder oviere,a los plac.os íulodichos cin-
co quentos de maravedís, que montaron los frutos que rentó la dicha hazienda, y las 5 yoy. mrs. que 
huvicron de aver por Vega de Ruyponce,'y lo que montó el heredamiento de lá cala del Hito , y la mi-
tad del termino de Quintanilia , y la mitad de la peíquera, y batan del Rio de Baños. 
Y poique para validación, y nVroeca de io que Ce trató entre el dicho Señor Don Bernaldino , y 
mi, y de lo dicho,avcriguado , y liquidado en execucion .del dicho concierto, y ttanfígir , igualar, y 
componer Cobre ello, confentir, y aprobarlas dichas moderaciones, tal'íaciones, y quemas, y obligar á 
la paga del dicho alcance de maravedís, es necellano otro poder mas eípecial del que yo tengo dado, y 
otorgado por mi,y en los dichos nombres. Y porque yo quiero,con los dichos Señores Duque, y Do-
fia Elvira, y Don Bernaldino de Mendoca, y Cus hermanos, coníervar el deudo , y amiftad que tene-
mos, y apartar toda materia de difeordia. Y porque ei fin délos pleytos es dudoío,y por eícuíar pley-
tos, coilas, y gallos, y dilaciones, y dudas de derecho, que de ambas partes fe podrían Ceguir,y recref-
ccr: y por aquella vía, y Corma que de derecho aya lugar , y íiendo avilado de los dichos pleytos, fen-
rencias, y teítamentos, y eferituras. Y aviendolo vifto, y entendido, y íiendo avilado , y certificado del 
derecho que yo, y mis hermanos tenemos, de mi propia ciencia , y voluntad , no íiendo inducido , ni 
atraído para hazer, y otorgar loeneltacarta contenido, otorgo, é conozco por cita ¡?refente carta¿ 
que doy, é otorgo todo mi poder cumplido libre, llenero, bailante, fegun que lo yo he, c- tengo,c íe-
gunque mejor puede valer de derecho á vos el Licenciado Franciíco Ruiz, y Ghriftoval de Quero>ef-
tante en la Corte, y a cada vno de vos infolidum, que citáis auíentes , bien aísi como íi fuefledes pre-
fentes , para que por vos, yqualcíquier de vos, juntamente con los dichos Señores Duque de Sellar, y 
Doña Elvira Carrillo, ó con quien íu poder oviere podáis otorgar., c otorguéis, aprobar,é aprobéis, 
ratificar, y rarifiquéis por via ele pació, tranfaccion, iguala, ó conveniencia, ó en aquella mejor mane-
ra que de derecho aya lugar , Ja dicha quema , y moderación , conveniencia , iguala , pacto , y tran-
faccion, en mi nombre, y de los dichos mis hermanos , y de cada vno, y qualquier de nos: y ü ncceíla^ 
riofucre,dc nuevo las otorgar , y pedir, y requerir que la aprueben, ratifiquen, y de nuevo otorguen 
los dichos Señores Duque de Sellar, v Doña Elvira Carrillo , y quien Cu poder oviere, &c. Enuncié 
el poder * todo lo contenido en la tranfacnon referida , para que le obl'igucn a la pao-a de fas nnco aucn^ 
*9s de maravedís ,y fenece. En firmeza de lo qual, otorgue ella carta ante el Efcrivano publico, V feíH* 
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eos de yufoefcriptos, que fue fecha, y otorgadaefta dicha Carta dé poder en el dicho lugar de h CX.A 
de la Rcyna, a 9. días del mes de junio de 1 y y 2. años. Teftigos que fueron preíentcs a lo lufodicho, 
luán López, y Hernando de Hoz, y Alodio cié CaftcilanOi, criados deíu Señoría, Y fu Señoría lo tie-
rno de fu nombre en el regiftro de ella Carca* E L CONDE D O N PEDRO M A N R I Q V E . E yo Juan de V i -
Unmor,Efcrivano de fus xViageftadcs,e fu Notario publico en todoslos fus Reynos,c Señoríos, e" vezino 
del dicho Lugar de la Caía de la Rey na , que prefentc fuy en vno con los dichos teftigos,a todo lo que 
dicho es, c de ruego, y otorgamiento del dicho otorgante, que yo conozco, lo fizc eferivie , y Cacar de 
mi regiftro, íegun que ante mi pafs6, é* por ende íize aqui eílc mió acollumbrado hgno,que es a tal. En 
teftimonio de verdad, Juan de VÜlamor, Eícrivano. 
Otroíemcjantc poder otorgó D O N ALONSO M A N R I Q V E , hermano del Conde Don Pedro, con re-; 
lacion del plcyto, fentencias, y convenio á Antonio de Guzmán , Alcay de de Oiíbrno , y a Chriiloval 
de Cueto, refidente en Corte, eftandoenla fortaleza de la Villa de Ribera, que era de fu Enco-
mienda á 1 6. de Junio de 1 y?2. ante Gonzalo Salías. Efcrivano publico de aquella Villa. 
En B'aena , a 9. de Junio de 1 y?*, ante Antón de Pareja, Efcrivano del numero , y Cabildo de 
aquella Vi l la ,GONZALO F E R N A N D E Z DE C O R D O V A , Duque de Sella, Conde de Cabra, Señor de la Ca-
fa de Baena, refiriendo el pleyto, quinta, y concierto , hechos entre Melchor dé Medina, fu iolicita-
dor en fu nombre, y Antonio Velazquez de Guzman j Alcayde de Ollorno , y el Licenciado Franciíccá 
Ruiz, teílamentario del Conde , y Condefa de Olíorno, difuntos, en nombre del Conde D O N PEDRO 
M A N R I Q V E fu hijo, y el Señor D O N B E R N A R D I N O DE M E N D O Z A , por el miíino Duque, y por (i á y e n 
nombre de la Señora D O H A E L V I R A C A R R I L L O fu muger , herederos de las Señoras Duqueía DOÚA. 
M A R Í A M A N R I Q V E , y Don A L E O N O R fu hermana , hijas de la muy Iluftre Señora DoñA B E A T R I Z DE 
F I C V E R O A , muger que fue del Iluftre ScñorDoN F A D R I Q V E M A N R I Q U E , lo aprueba, loa,y rarifica, y í@ 
obliga á eítar, y palFar por ello. 
En Granada, á 1 2. de Junio de 1 <r fU años, ante Luís de Soria, Efcrivano del numero, DoñA E L -
V I R A C A R R I L L O , muger de D O N B E R N A L D I N O DE M E N D O Z A fu Señor, Capitán General de las Gale-
ras de Efpaña, y en virtud de poder que del tenia, y .copia, da, y otorga todo íu poder cumplido al di-
cho Señor Don Bernaldino fu marido , y a Juan de Aguiiar, Jurado de Granada, eíb.nteen Corte, pa-
ra que en fu nombre pudicllen comprometer, concertar , y tranligiríus derechos con el Conde de 
Oiíbrno. 
En Madrid, a* 30. de Junio de 1 ??*• ante Gafpar Tefta , Efcrivano del numero , Don Bernardino 
de Mendoza , Capitán General de las Galeras de Efpaña , por í i , y en nombre de Doña Elvira Carrillo 
fu muger , y Melchor de Medina , en nombre del Duque de Sella ., herederos de las Señoras Doña Ma-
ría, y Doña Leonor Manrique, y Chriftoval de Cueto., en nombre del Conde de Oiíbrno, Don Pedro 
Fernandez Manrique , y de Don Alonío , Comendador de Ribera , herederos del Conde DonGarci 
Fernandez fu padre , y en virtud de fus poderes^que copian , aprueban , y ratifican el convenio, entre 
ellos tomado,y le obligan á eftar,y pallar por el en todo tiempo. 
Obligaciones vara la dote de Doña Elvira Enriques, TV. Condefa de Ojforno, 
SE P A N qnantos efta Carta de poder vieren, como yo Alonfo de Armcnta, Alcayde de Cañete,e Ju-rado de Cordova, é vezino enella,cnla Collación de San Bartolomé,digorQue porquanto la muy Iluftre Señora DOIIA C A T A L I N A F E R N A N D E Z DE C O R D O V A , Marquefa de Priego , Coudeía de 
Feria, Señora de la Cafa de Aguiiar, & c . mi Señora , tiene allentado , é contratado con el Iluftre Se-
ñor DON G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de O iíorno , &c. Que la Iluftre , é muy Magnifica 
Señora DoñA E L V I R A E N R I Q V E Z , hermana de la dicha Señora Marqueta , aya de cafar, é cafe*,con el 
Iluftre, ¿ muy Magnifico Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E , hijo del dicho Señor Conde de Oiíbrno. E 
que la dicha Señora Marquefa, Condefa, aya de dar ,c d¿,al dicho Señor Conde de Oílbrno , en dote 
con la dicha Señora Doña Elvira Enriquez, para que fean bienes dótales déla dicha Señora Doña Elv i -
ra Enriquez,i y.qs» de maravedís, en las heredades, e bienes, c rentas, c dineros, é debdas, e aprecios,, 
fegun, é como, c por la manera que fe declara , é contiene en la eferiptuta, e capitulación de la dicha 
contratación , é afsiento , la qualfe hizo , e otorgó por la dicha Señora Marqueta , e por el Bachiller 
Francifco Ruiz, en nombre del dicho Señor Conde de OlForno, en la Villa deZafra,ante Juan de Paz, 
Efcrivano publico de la dicha Villa, e ciertos teftigos, cu primero dia del mes de Febrero de elle pre-
fente año de 1 5 29. años, e por el dicho Señor Conde fue aprobada,conñrmada,e otorgada en la Cib-
dad de Toledo en 14. días del dicho mes de Febrero , año fufodicho , ante Fernán Garcia , Efcrivano 
de fus Mageftades, &c. como por la dicha eferitura parefee , de cuyo tenor foy fabidor, ¿ certificado, 
e lo he aqui por inferto,como fí de palabra a palabra fuera expreííado. E porque la dicha SeñoraMarque-
fa, conforme al dicho afsiento, é capitulación es obligada á dar entera fianza, ¿feguridad de perfouas, 
llanas, e abonadas, que íe obliguen en forma con la dicha Señora Marquefa, que los dichos bienes que 
afsi es obligada a dar en el dicho dore, fon, é íeran ciertos, y íanos, y valiofosre de los aprccios,c con-
tias en que eftan eftimados en la dicha capitulación , e que valen la dicha cantidad de 15-. as. é que no 
ticnenfobre ll gravamen, ni vinculo de reftitucion , ni otro alguno , é que fon libres de toda car^a de 
eenfo,e tributo, ¿otro derecho alguno, que íobre ellos perfona alguna tenga. E para que realmente, 
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e con efecto el dicho Señor Conde fera* pagado de codos los dichos i y.qs. en los dichos bienes, y he-
redad, y rentas, y colas declaradas en la dicha capitulación: c lo que faltare demás de los bienes fufodi-
chosen dineros contados á los plazos, c términos, c iegun, y como en la dicha capitulación fe contie-
ne, c alas otras colas qiie en ella fe declaran. Por canco, para que el dicho caí amiento aya cítelo c le 
haga, é concluya,como eftáaiíentado, yo el dicho Alonío de Armenta, de mi propia, e libre, é efpon-
taneavoluntad, otorgo, y conozco,que meconítituyo, y íalgo, y obligo por fiador, e mañero pagador-
de la dicha ívlarqucía Condcia, mi Señora, en la dicha razón, con todo lo que fu Señoría por la dicha 
capitulación, c contratación íc obligó, y es á fu cargo de compiir , y pagar de la dicha dote , y en toda 
la dicha fuma, c cantidad, de los dichos i f.qs, de mancomún , é a voz de vno, c cada vno de nos, por 
el todo,con fu Señoría, renunciando, como renuncióla ley de duobus res debendi, Scc. Fecha en la 
Villa de Cañete, dentro en el Cadillo de la dicha Villa, á 24. de Noviembre de 1 f i p . añonante Mi- , 
guel Díaz Eícrivano publico de!la,por 1.1 Marcjucfa de Priego fu Señora» \ 
Otras íemejantes obligaciones hizieron para el miímo efecto Egas Venegas, y Doña Tercia fu mu-
ger, Martin délos Ríos, y Doña Leonor fu muger, y el Bachiller Pedro Fernandez de Cordova, todos 
vezinos de Cordova, Miguel Muñoz, Alcayde de la Villa de Aguilar, y Francifca Fernandez de Valen* 
chuela fu muger,y otros muchos vezinos de Aguilar,Montilla,y Monturque. 
Difpenfacion para que Don Pedro Manrique y de/pues IV. Conde de OJforno , cap.Jfecon Dona Elvira En-, 
rv¡tiez,,bija de los Marque fes de Priego. Original en el Archivo de OJJbrno» 
N Dei nomine. Amen. Sepan quintos efte prefente inftrumento de difpenfacion vieren , como en 
la noble Villa de Madrid, ocho dias del mes de Noviembre, año del naícimiento de nueftro Salva-
dor Jefu Chrillo de 1 $29.años, ante! Uuftre, é Reverendiísimo Señor D O N FRANCISCO DE M E N -
D O Z A , Obifpo de Zamora, del Confejo de fus Mageftadcs, &c. é en prefene iá de mi el Notario,¿ tef-
íigos de yufoefcriptos , parecieron prefentes el muy Magnifico Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E , hijo 
mayor del Uuftre Señor D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Oiforno , porfi mifmo , ¿ 
Alonfo Alvarcz, criado de la Señora Marqucfa de Pliego, en nombre, y como Procurador, que ib mof-
tró fer de la Señora Don A E L V I R A E N R I Q V t z , por viruid de vn poder que ante fu Señoría preíento, 
firmado déla dicha Señora, e fig:;ado de Gonzalo de Cordova, Eícrivano, e Notario publico Apolloli-
co, c de Juan de Paz, Eícrivano publico. E prefentaron ante fu Señoría vna Bulla de difpenfacion , en 
tercero,y quarto grado de coníanguinidad,eícripta en pergamino , emanada del Rmo. Señor Cardenal 
Laurencio, del titulo de Sancti Quarto Obiípo Prenelfccn. Sumo Penitenciario de nuellro muy Santo 
Padre, y de la Santa Sede Apoítolica, con Cello de cera colorada, pendiente en cuerda de hilo colorado, 
encaxade hierro larga, fana, no viciada,™ cancelada ¡ ni en parte alguna íbfpechoía , antes carefeiente 
de todo vicio, y fofpecha» E dixeron , que por quanto ellos querían contraher matrimonio por pala-
bras de prefente, que no lo podían hazer fin que primero fuelle con ellos djfpcnfado, que pedían,é fu-
plicavaii á fu Señoría, como á vno de los Juezes á quien venia cometida la dicha difpenfacion,aceptaiíe 
la dicha comifsion, e difpenfaííe con los dichos Señores, fegun, é como en la dicha comifsion fe con-
tiene, c fobre todo les hizielle complimiento de Juiticia. Lo qual vifto por fu Señoría , tomó la dicha 
comifsion, y Bulla en fus manos , é dixo , que la obedefeia , e obedefcio,como á mandamientos de fu 
Santidad, y de fu Penitenciario. E que quanto al cumplimiento , dixo: que dando los dichos Señores 
información bailante, conforme á lo que en la dicha comifsion fe contiene, que eílava preíto, y apare-
jado, hallando por la dicha información lo fufodicho fer aníi, de difpenfar en ello , fegun que por la 
dicha difpenfacion, é comifsion fe contiene : e luego los fufodichos dixeron , que eílavan preftos de 
dar la dicha información. Teftigos que fueron prefentes, los Señores Doctor Beltrán , del Confejo de 
fu Mágeftad, c Chriftoval Juárez,Contador Mayor déla Emperatriz, é Reynanuellra Señora. 
Sepan cuantos efta Carta de poder vieren, como yo DofiA E L V I R A E N R I Q V E Z , hija del muy Uuftre 
SeñorD.Pedro Hernández deCordova,Marques de Pliego,Señor de laCaía de AguiIar,miSeñor difun-
to, que aya fanta gloria, digo: Que por quanro efta alfentado , que entre el Señor D O N PEDRO M A N -
R I Q V E , hijo del muy Uuftre Señor D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Oiforno , y entre 
mi,placiendo anuellroSeñor,fe hade contraher matrimonio,havida difpenfacion de nueftro muySanto 
Padre, del impedimento del debdo, que entre nofotrosay : y fu Santidad,fobre la dicha difpenfacion, 
ha concedido cierta Bulla, y provifion, cometiendo a cierto juez , 6 Juezes la cabía de la dicha difpen-
facion, fegun mas por eftenfo fe contiene en la dicha Bulla, é provifion Apoftolica : y porque fe pueda 
hazer, y poner en efecto lo contenido en ella, por efta prefente Carta,otorgo, e conofeo que dó, é otor-
go todo mi poder cumplido, bailante, libre, e llenero, fegund yo lo he, y tengo,y fegund que mejor,y 
mas cumplidamente lo puedo,y debo dar, y otorgar,^ vos Alonío Alvarez, criado de mi Señora la Mar-
cuefa de Pliego, Condcfa de Feria, moftrador de la prefente , para que por mi, e en mi nombre, y co-
mo yo miíma podáis parefeer, yparefeais ante los dichos juezes Apoftolicos , y ante aquel , y aquellos 
que de la dicha cabía puedan, y deban conoícer, y prefentar la dicha Bulla Apoftolica, y pedir que abe-
deícan, y acepten, y cumplan la dicha Bulla, y mandato, y comifsion Apoftolica, y hazer, y hagáis qua-
lefquier pedimentos, actos , y deligeucias que convengan , y prefentar todos , y qualeíquier teftigos, 
y eferipturas, y demás que para la verificación de lo contenido en la dicha Búllale requiere, y menefter 
fue-
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fuere , y. pedir al dicho juez haga la declaración, y declaraciones, y difpcnfacion, y difpenfaeiónes,qu« 
conforme a la dicha Bulla, y mandato Apoifcolico, fe pueden , y deben hazer , para que podamos libre-
mente contraher el dicho matrimonio, y pedir, y íaear el ceiiimonio , y teítimonios de codo lo que por 
el dicho juez, 6 Juezes fuere hecho, y declarado , y mandado. Y para que en la dicha razón podáis na-
zcr, y hagáis todos los autos, pedimentos, y requerimientos , y en mi anima juramento , y codo lo de-
más que ai ti neo-ocio fe requiere , y todo lo que yo mifma hazer podría, tiendo prefentc , aunque fe 
ofrefcieífen cofas, y actos de calidad , que requieran elpccial mandado , y prefencia períonal. Y quan 
cumplido, y batíante poder yo tengo, y fe requiere para todo lo que dicho es, c elle miímo, y oteo tal, 
Y tan complido do,e otorgo a vos el dicho Aloníb Aivai:ez,con codas fus incidencias, y dependencias, y 
con libre, y generaladminiltracion. Y prometo, y otorgo, aver, y tener por bueno , rato, c Heme, para 
íicmpre todo jo que en mi nombre fuere fecho, en cite calo, por vos el dicho Alonfo Alvarez , y no i r , 
ni venir comía ello, ni contra parte de ello , yo , ni otro por m i , por ninguna via , ni cabía , ni razón 
que fea, fo expreílá obligación que para ello hago , de mipcríbna , é bienes , e vos relievo íl neceíFario 
es ele toda carera deíátífdacion, y fiaduria,fo las cíaululas de derecho acoftumbradas. En rcitimonio de 
lo qiial, otorgue efta Carta ele poder ante Goncalo de Cordova , Notario Apoftolico , y Real , y ante 
Toban de Paz, Efcrivano publico en cfta Villa de Salvatierra, y los teftigos y ufo efcripto$,c la firme de 
mi nombre , que fue fecha, y otorgada en cíla Villa de Salvatierra,eftando en las Caías de la Marquefa, 
Condcíami Señora, á i 9. dias del mes de Octubre, año del naícimiento de nueftro Sen >r Jelu Cnrií-
to de 15" 29. años. Teftigos que fueron prefentcs a lo ejue dicho es, llamados , y rogados , el Comen-
dador Alonfo Hernández Dios Dado , y el Secretario Rodrigo de Carvallar, y Manuel de Por ras,cria-
dos de la dicha Señora Marqucla. DOIIA E L V I R A ENRIC>V E Z . E yo Goncalo de Cordova, Efcrivano, é 
Notario publico, por las autoridades Apoltolica, y Real en vno,con los dichos teftigos , ante el dicho 
Juan de Paz, Efcrivano publico, preíentefuy al otorgamiento de ella Carta de poder , e vi firmar en 
ella fu nombre á la dicha Señora Doña Elvira , c íoyre í t igo , élafiz eferivir , éfizaqui mioíigno, 
jGoncaJo de Cordova , Efcrivano, c Notario. Eyojohan de Paz, Efcrivano publico en tita Villa 
de Salvatierra , y en todas las otras Villas, y Lugares de el Condado de Feria , por merced de la 
«lio de verdad. Johan de Paz, £!cnva.:opoblko. 
Vcncrabilibus in Chrifto patnbusDei grada,Toleran. & Hifpalen.Árchicpifc.ac EpifcopoZamoren»! 
.•velcorumVicarijs fpirirualibus,feu ofriciaiibus,Laurcntius,miierationeDi vinaEpifc.Prameircn íalut.& 
íinceram in Domino charicatem.SedisApoílolica; providencia circunípecta,non vnquam rigorem inris 
manfuetudine remperat,& quodSacrorum Canonúprohi bent inftituta de gracia benignitatis indulget: 
prove perfonarum,& temporurn qualitate peníata,id iu Domino íalubriter expediré coguoíat.Sanc ex 
parteNobiliumPETRiMANRicvvEjMiiitisjviilici^ S.Iácobi Deípata,cuius Miiiria?Militesmatrimoniura 
¡uixtaReguiaria ipílusMilitiáe mitituta licite contrahunt,&ELViR/E£NRic>VEz miilierisPalenun.&Cor-
tUiben.refpecciveDioceíis,nobis oblata petitio condncbat:quod ipfi confirieran! inviccm matrimonial» 
ter copulari,fed quia certio ex vno,ac tercio,&quarco ex alio lhpitibus coníanguiniratis gradibus invi-
ccm íuot coniuncti. Delidcrium eorum in hac parte adimplere, non poflUnt difpenfatíone Apoltolica, 
íuper hoc non obtenta. Quare fuppücarc fecerunt humilitcr,d.icti exponentes eis fuper hijs per Sedera 
eandem mifericorditer provideri. Nos igitur, eorum in hac parieíuppiicatiouibus inclinati , auctori-
tate Domini noftri PP. cums Poc-nicentiari« curam gerimus , & de eius fpeciali, 8c expreífo mandato , 
fuper hoc vive vocis oráculo, nobisfacfco : cirennípectioni yeftre, Se cuiiibec veítrum, cum ( vt alieri-
tur ) dicti exponencis propter diftautia.ro Palentin. & Corduben. Diocef. íimul eorum ordinarios co-
modc, addirc non pofsinticommirrimus quacenus: fi eft iía, cum ipíis exponentibus, quod impedimen-
tis confanguinitatis huiufmodi, non obltancibuslibere valeanc interfe matrimoniara contrahere , &• in 
•co poitmodum licite remanece, miíericorditcr difpenfecis. Dummodo dicta raulier , propter hoc a!> 
aliquo rapta non fuerit. Prolem fufeipiendam ex inde legitimam decernentes, non obftantibuscon-
ititutionibus, & ordinationibus Apoftolicis, ac ítatutis,tam Provintialibus,quam Synodalibus,ca:ierif-. 
que contrarijs quibufeumque. Dacuin Rom.s apud S. Petrum. fub figillo oflicij Penitenciaria; VHI. 
IdusOccobris Pontificatus Domini C L E M E N T I S PP. V i l . Anuo V I . Videac Dominus Regens: Uifa-
per me Regenten. Octobris pro medictate , quia duplicara. P. de Panphi. XÍV.lulijs,Iul. de Pagare 
nibus. B. IuntinusConcord. Hieronimij Daez. Expoliar, c. 40. Jo. Cordellas. F. Barachiníius."«uIL 
Cardellus. jo. Corelellas.Ge.Gerbillin. Gc.Llomm.E defpuesdelofuiodicho,cn la dichaVilla de Ma-
drid i 1. dias del mes de Noviembre de 1 f$z. años, ante el dicho Señor Obifpo,é teftigos infraícrip-
tos, parefeieron preíences los dichos Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E , c Alonfo Alvarez , en el dicho 
nombre, e prefentaron vneferipto ele interrogatorio , e preguntas en él contenidas , para que por el 
fean examinados los teftigos, que para la dicha información fueren neceííarios. Su Señoría dixo . que 
teftigos, que fueren prefentados , por parte de los Señores D O N PUDRO M A N R I Q V E , y D O Ü A E L V I R A 
E N : 
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E N R I Q V E Z , para verificación del debelo que entre ellos ay, y para lo comenido en la Bula cíe difpenfá* 
cion, dirigida ni Rcvcrendiísnno Señor Obifpo de Zamora. Primeramente lean preguntados ios di-
chos celtígos, (i conol'cen áDoN G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V H , Conde de Oííbrno , y i Ja Con-» 
deíá Don A M A R Í A DE L V N A I U muger , padre, y madre del dicho Üom PEDRO M A N R I Q U E : ¿ li co-
noí'cen a la dicha Señora DOÚA E L V I R A E N R I Q V E Z , hija de D. PEDRO HERNÁNDEZ DE CORDOVA> 
Marques de Pliego, y de DOÚA E L V I R A ENRIQVEZ fu muger,Marqueta de Pliego,ya difuntos. Icen, 
lean preguntados, ti conoícieron, ó oyeron dezir a D . E N R I Q V E ENRIQVEZ , Comendador Mayor que 
fue de Leon,y a D O Í I A M A R I A ENRIQVEZ,Duqueía que rué de Alva,y íi faben que los dichos D.Enri-
qucEnriquez,y Duqueía DoñaMaria Enriquez,fueron hermanos,y hijos del Almirante D . F A D R I Q V E , 
c¡ifunto,qucDios aya^ y por tales fueron ávidos,y tcnidos,y comunmente reputados, y tal fuc,y esla pu-
blica voz,y fama,y común opinión. Iten;fean preguntados,!! ccnoícicror.,ó oyeron dczir a D O Ú A E L -
V I R A ENRIQV Ez,Marqui-ía que fue de Pliego,difunta,que Dios aya,y íi laben, que la dicha Marqueta 
DoñaElviraEnriquezfue hija del d ichoD.ENRIÓLE ENRi<jv^z,y por tal fue avida,y tenida,y comun-
mente reputada,y tal fue,y es la publica voz,y fama,y común opinion.Itcn,íean preguntados, íi cono-
cieron, ó oyeron dczir á DOÚA E L V I R A ENRiQVEZ,quc oy es viva,hija de la dicha Marqueta de Plie-
go Doña Elvira Enriquez,difunta:? íi íaben,que la dicha Doña Elvii;a es hija de la dicha Marqueta de 
Piiego,y por tal es avida,y tenida5y comunmente reputada,y tal fue,y es, la publica voz, y fama, y co-
mún op i ni on. Iten 3 íean preguntados,íi conociéronlo oyeron dczir a la dicha DoñAMARiAENRiQyEZj, 
difunta, Duqueía que fue de Alvary fi faben,que la dicha Doña María, Duqueía de Al va,fue hija del d i -
cho Almirante D . F A D R I Q V E , y hermana del dicho D. E N R I Q V E ENRIQVEZ , Comendador Mayor de 
Leon,y por tal fue ávida,y tenida,y comunmente reputada, y tal es la común publica voz,y fama, y co-
mún opinión.Iten,íean preguntados,!! conofcieron,ó oyeron dezir á D O I I A T E R E S A DETOLEDOJCOII -
deia que fue de Oííbrno,,difunta,que Dios aya:y íí faben , que la dicha Condeía Doña Tercia fue hija 
de la dicha Doña Mana Enricruez,Duquefa de Al va,y por tai fue ávida,y tenida, y comunmente repu-
tada,y tal fue,y es publica voz,y fama,y común opinión.Iten,íean preguntados, 1¡ conoícen, ó oyeron 
dezir a D . G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q U E , C o n d e que es de Oflbrnory íiíaben,que es hijo de la d i -
cha D O Ó A T E R E S A DE TOLEDO,Condeía que fue cíe Oííbrno,y por taifa hijo5fuc,y es ávido,y tenido, 
y comunmente reputado ,y tal esla publica voz,y fama,y común opinión. Iten,íean prcg untados,íi co-
noícen á D . P E D R O M A N R I Q V E , hijo del dicho D.García Fernandez Manrique, Conde de Oííbrno: jt 
fi faben5que es hijo del dicho Conde de Oííorno,y por tal es avido,y tcnido,y comunmente reputado* 
y tai es la publica voz,y fama,y común opinión. Icen, íean preguntados, íi conoícieron k DoíÍA M A -
R Í A DE LvNA,muger del dicho D. E N R I Q V E ENRiQVtziy íi (aben, que la dicha Don A Mari« de Luna 
es hija de D. PEDRO DE L V N A , y a difunto, Señor que fue de la Villa-de Fuentidueña , y por tal fu hija 
es ávida, y tenida,y comunmente reputada,-y tal es h publica voz,*' foma,y común opinión. Iten, íean 
pregunta ios, íí conoícieron a la dicha DOÚA E L V I R A E N R I Q V E Z , Marquefa que fue de Pliego, difun-
ta,qne Dios aya: y íi faben, que la dicha Marquefa Doña Elvira, fue hija de la dicha Don A M A R Í A DS 
LvNA,y por tal esavida,y tenida,y tal esla publica voz,y faina,y común opinión, y que la dicha Doria. 
Elvira Enriquez, que oy es viva, es hija c^cla dicha Marquefa de Pliego Doña Elvira Enriquez. Iten, 
íean preguntados,!! conoícieron, ó oyeron dczir a D . A L V A R O DE L V N A , hijo del d:cho D . Pedro ele 
Luna, difuntos, Señores de la Villa de Fuenti-Dueña , hermano de la dicha Doña María de Luna: y íi 
faben,que fue hijo del dicho D . PEDRO DELvNA,y por tal ávido,y tenido,y comunmente reputado, y 
tal espubiiea voz,y fama, y común opinión. Icen, íean preguntados> íi conofeen á D O Ú A M A R Í A C E 
L V N A , Condeía que esde Olíorno, y íi faben ,e]ue es hija del dichoD. Alvaro de Luna,y por tal es avi-
da,y tenida,y comunmente reputada,y tal es la publica voz,y fama,y común opinión.Iten 3íean pregun-
tados,!! el dicho D . P E D R O M A N R I Q V E es hijo de la dicha Condeía Doña María de Luna , y del dicho 
D . Garcia Fernandez Manrique, Conde de Oííbrno, c íu marido, y por tal fu hijo es ávido,y tenido^, 
comunmente reputado , y tal es la publica voz, y fama, y común opinión* Iten, fean preguntados , íi 
han noticia de los Obifpados de Cordova , y de Palencia , y de fus Dioceíis: y fi faben , que de el va 
Obiípado al otro, ay mas de fetenta leguas 3 y que tantas, y mas cuitan , y citan apartadas el vn Obif-
pado de el otro,y aísi es cierto, y notorio. Iten , íi laben, que feria cofa dificultóla , que los Obitpos 
de los dichos Obifpados, ni fus Proviíbres, y Vicarios Generales 5 fe juntaííen á entender en la exe-
cucion , y complimiento déla dicha difpenfacion , y que cómodamente no lo podrían hazer, ni 
juntarfe para ello , por la dicha diltancñi que ay del vn Obifpado al otro. Iten , íi faben , que es co-
la cierta , y notoria , entre todas las dichas perfonas, que conol'cen á la dicha D O Ú A E L V I R A E N -
RIQVEZ , que agora es viva , hija de los dichos Marques , y Marquefa de Pliego , difuntos , que lá 
dicha Doña Elvira Enriquez a citado, y efü, en fu caía de los dichos fus padres, y de la Marque-
fa de Pliego, íu hermana , que agora es, fin que en tiempo alguno aya íido facada , ni traíporca-
daa otra parte , por perfona alguna , para que fe obieíle de cafar con el dicho D O N P E D R O M A N * 
R I Q V E , y aníi es cierto , y notorio , y publica voz , y fama. 
E defpues délo íulodicho,en la dicha Villa deMadrid ,el dicho dia,mes, c año fuíbdichos, l^S dichos 
SeñoresD.PF.DRoMANRiQvE,c Aloníb Alvarez.cn dicho nombre patentaron por ceftigo alScnorLic. 
Bernaldino Yanes ,vezino de Madrid, el qual defpues de aver jurado por Dios , c por Santa Ma-
p ría* 
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r h c ñor palabras de los Santos queco Evangelios , c por la feñal de la Cruz , en que corpotalmefr 
K"Lio-iumanoaccccha,<iedciitvctd«d de io que* melle preguntado acerca de el negoao á 
aue es retentado poc celtigo , é iclponüió á la co ruhon de el-juramenro , ü |uro , e amen, di-
l A claró lo liguieme : t i dicho Uccnciado Dernaidino Yanca , celtigo ptefencado, é jurado, 
r ' ' 4 dicho es d ú o , que lo que labe de cito , a que es preiencado por celtigo , es lo ugu.ciue. A la 
• fl ni-efrunwdixo que conoicü, y couoició a codo, 10., contenidos en la dicha pcegunta ; ecep-
l i r S i A S e á o r a D o n A E L V I R A E ^ I Q V E Z , que no la conolció , pero que la ha oído decir: pre-
a i v romo lo labe dixo, que porque ios vicio muchas vezes , y á los nv.s de ellos convelo. A la 
K premuna dixo , que cite celtigo conoíció a D O N E N R I Q U E E N R I Q V E Z Mayordomo Mayor 
leguiXM pr fe C a c o l i c ü 1 j Comendador Mayor de León , y a D O U A M A R Í A ENRIQVEZ , Dtiqueía ae 
Alví muVerde DON G A R C Í A A L V A R E S DE T O L E D O , Duque de Al va, y que rué puolico , y notorio, 
nZcZ hermanos y por cales fueron ávidos , y ceñidos , porque eran lujos de D O N U D R I Q V E L N -
¿ Imirance Mayor de Calcilla, y de D O U A T E R E S A DE QviñoNES , íu muger, y tai rué , y es 
•nn íSS vo? v fama. A la cerceta pregunta dixo , que cite teltigo conoíció a la dicha Don A E L V I R A 
P y; Larouefa que rué de Pliego, muger de el Marques D O N PEDRO H S R N A N D E Z DE 
c l R l o v A Y . D B A G v i L A k , y labe , que la dicha Marquela fue hija de el dicho D O N E N R I Q U E £ N -
; , 0 F 2 v de DofiA M A R Í A DE L V N A , tu muger , y por tai hija foc ávida , y reniña , y comunmente 
w n ¿ Z * t o t e . 7 « * i > ^ > 1 ™ ^ " ^ ^ ^ Alaqunrta pregunta dixo que e(te 
. X o ^ c o n o f c i ó j c o m o d ichoá , áDoÚA E L V I R A L N R I Q V . Z , hija de los dichos Marques y 
M raue i re Pliego : pero por publico , y notorio cene . ¿ ha oído dezir , que la dicha Dona EWi-
M « W d í el dicho MarqSes, y Marqueta de Pliego , y que por cal la an tenido en fu c í a , y en 
compara de la Señora Marqutfa de Pliego, y Condeía de. Zafra. íu hermana. A la quinta pregunta 
d k o P ó dize como dicho tiene , la dicha D o i U M A R Í A E N R I Q V E Z , Duquela de Alva , y Do* 
E H R I ' O I E E K R I O V E Z , fueron hermanos, hijos de el dicho Señor Almirante D O N F A D R I Q V E , cde 
DoñATERESA DE QvmON E S , fu mugen preguntando , como lo abe , dixo , que porque es publl. 
cavo7 vfama y común opinión entre codos aquellos que de edos han, eovieron noticia. A la (ex-
ea pregunta dixo, que la labe, co.no en ella te contiene: e preguntando, como la labe , d i » , que por-
L ofe-ió áDohA T E R E S A DE TOLEDO , Condeía de piloruo , muger que fue de D O N PEDRO 
M A N R I O V E , Conde de üiiorno, la qual fue hija de la dicha Don A M A R Í A E N R I Q V E Z , Duqueía de 
Ai va v aue por fu hija fue ávida , y tenida , é comunmente reputada , cerca de todos aquellos que de 
ella ovielon noticia, y aisi es publica voz, y tama, c común opinión. A la ietima pregunta dixo , que 
la Cabe como en ella-ie contiene: preguntado, co.no la labe , dixo , que porque á muchos anos que 
conoíce i D O N G ARCIA FERNANDEZ M A N R I Q U E , Conde que oy es de Ollqr.no , y labe , que es hijo 
de'la dicha Do-ña Tercia de Toledo , Condefa que fue de.Oiíbrno , porque cite ceftigo íe acuerda 
cuando el dicho Conde naíció, y por cal hijo es ávido, y tenido, y comunmente reputado, y de ello 
1 ,- . . i . . , , - . , . I K . I I Í-.U« ^ , i m n en ¿>i,t-i ic m u fu ne '. nrr'onmr.inn . r o m o l a 
:es 
)ona 
novena 
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hüa de D O N PEDRO DE L V N A , y de D O U A E L V I R A DE H E R R E R A , lu muga , Señores que fueron de 
la Villa de Fuenti-Dueña, y ral era, y es publica voz, y tama, y común opinión cerca de todos aque-
llos que de ellos ov ie ron ,éan noticia. Ala dezima pregunta dixo , que la .abe , compend ía le 
condene: preguntado , comola labe, dixo, que porque la dicha D O U A E L V I R A ENRIQVEZ , Marque-
fa que fue de Pliego, fue hija del dicho Don Enrique Enrique* , c de Dona Mana de Luna, fu mu-
cre,- y por calina fue ávida , y reñida , como dicho á en las preguntas antes de cita , y qucDona 
Elvira E nricraéz, que oy es viva, fue hija de ios dichos Marques, y Marqueta de Pliego, y lo (abe , íe-
gund , y de la manera que dicho cene en las preguntas antes de efta. A la onzena pregunta d,xo , que 
la fabe/como en ella fe contiene: preguntado, como la (abe , dixo , que porque elte teftigo conofefo 
mucho tiempo-ai dicho D O N A L V A R O DE L V N A , hijo del dicho D O N P E D R O DE L V N A 3 e que poc 
tal hijo legitimo heredó la Villa de Fuenci-Dueña, y que fue fu hermano de la dicha DOFIA M A R Í A 
DE LvNA/muger del dichoDon Enrique Enriquez,y que por cales hermanos fueron ávidos , e teni-
dos , e comunmente reputados. A la dozena pregunta dixo , que la labe como en ella íe contiene: 
preguntado, como la (abe, dixo, que porque cono ícia á Doña M A R Í A DE L V N A , Condefa que oy es 
de Sitorno , la qual es hija del dicho Don Alt aro de Luna, ¿ por tal hija fue, y es ávida , y comun-
mente reputada,, y de ello es , v á fido publica voz, yfama,y común opinión. A la tcrdez.ma pregun-
ta divo, que la fabe , como en ella fe contiene: preguntado . como la fabe , dixo , que porque conoí-
cia al dicho D O N P E D R O M A N R I O V E por hijo de los dichos Don García Fernandez Manr.qnc, 
¿ Doña María de Luna , Conde , y Condefa de Oilbmo , y por tal hijo es ávido , y tenido , y co-
munmente reputado, acerca de codos aquellos que de ello han noticia. A la catorzena pregur.-
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té dixo ,que cite tcíligo ha citado en las Cibdadcs de Cordova, y Falencia, y en mu-hos L u -
gares de eltos Oblados ,y 411c cree, que deíde la C.bdad de Cordova , á la Cibdad de Falencia • 
debe av.ee noventa leguas; peto que del Un de vua Díoceii a otra , no (abe elte teltigo quanto puedfií 
aver. Ala quinzena pregunta dixo , que le pareícia ú elte teltigo cuín dificülcofa juntarle los Übiipos 
de Cordova, y de Palcncia, ni íus Vicarios , para encender en cita dilpeníacion del caíamiento que fe 
trata entre los dichos Don Pedro Manrique , ¿ Doña Elvira Enriques. Alas diezyfeis presuntas 
dixo, que cite teltigo no á oido dezir queia dicha Doña Elvira Enriquez fucile trafoOrtadaáorrs 
re Itigo, y es la verdad, por el juramento que hizo , é firmólo de ib nombre. ElLicenciado Bernak 
di-Anes.E dcípues de loíuíodicho,en la dicha Villa de Madrid,el dicho dia, mes,é añofufodicho 1 r í 
de Noviembre , el dicho Señor Don Pedro , é Aloníb Aivarez, en el dicho nombre , prtfentaron por 
teftígo al muy llultreSeñor D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Duque de Najara -, el qual juróreri forma de-
bida de derecho, {'obre la ícnai de la Cruz , é Sancos evangelios, de dezir verdad de lo que Tupiere 
y le fuere preguntado acerca de cito , a que es preientado por teltigo , el qual dixo , e declaró lo íi-
!,'uicntc. A la primera pregunta dixo., .que conoicia á ios dichos Señores Conde , y Con déla de OÍ-
forno, padre, y madre del dicho Señor D O N PEDRO M A N R I Q V B ; pero que no conofee ala dicha Se-
ñora DOÍÍA E L V I R A E N R I Q V E Z , pero que conoice dios dichos Señores Marques, y Marquefa D o » 
P E R O FERNANDEZ DE C O R D O V A , ¿ D O U A E L V I R A ENRIQVEZ > padres de la dicha Doña Elvira En 
riquez, é que la tov ieron por hija legitima, e que por tai es ávida, ¿ tenida, y es publica voz, y fama? 
Alafegunua pregunta dixo, que ia labe , como en eiia íc contiene: preguntado , como ia labe , dixo* 
que porque conofeió á D O N ENRIQV E E N R I Q V E Z , Comendador Mayor ue León 3 que fue hermano 
<ie DOÚA M A R Í A E N R I Q V E Z , Duqueia de A i v a , hijos de eJ Almirante D O N F A D R I Q V E , y q u e lo"la-
be, porque fueron hermanos déla D V Q V E S A DE C A R D O N A , i'uegra de eíte teltigo , y tíos de la Se-
ñora Duquefa de Najara, muger del dicho Señor Duque, y por Uiesí'on ávidos , é renidos. A Ja rer-
. cera pregunta dixo, que la fabe, como en elia íe con tiene: .preguntado., como la fabe, dixo ; que por-
que conofeió a la dicha Señora DOÚA E L V I R A , Marqueía de Pliego , y fue hija del dicho Don Enri-
que Enriquez, y que per tal fue ávida , y tenida, e que aisi es publica voz, y fama > acerca de las per-
fonas que de ello tienen noticia» A la quarta pregunto caxo , que elte teltigo no conofeia á la dicha 
Don A E L V I R A E N R I Q V E Z , pero que fabe que es hija déla dicha Doña Elvira Enriquez , Marqueía de 
Pliego: preguntado > como lo fabe , dixo , que por tal la tiene , y por ral es ávida , y tenida , y es co-
mún opinión de todos los quela conoícen* A Ja quinta pregunta dixo , que elte teftigp no conoício 
á la dicha Duquefa DonA M A R Í A E N R I Q V E Z , Duquefa de Aiva , pero que labe ,porque oyó dezir 
al Duque fu Señor,fu padre, que era hija del Almirante D O N F A D R I Q V E , V hermana de D O N E N R I Ó O S 
E N R I Q V E Z , hijosdel dicho Almirante , y que por nks Fueron ávidos, y teñidos , c por común opi -
nión reputados. Ala fexta pregunta dixo^que no conoício a la SeñoraDoÚATERESA D E T O L E D O , C o n * 
dcia que fue de Otforno , pero que fabe, que fue hija de Doña María Enriquez , Duquefa de Aiva" 
yaísi lo oyó dezir , y que afsi es ávida , y tenida , y en coman opinión reputada. A la íeprima pre-
gunta dixo, quelafibe, como en ella íe contiene: preguntado , como la fabe , dixo ., que porque 
conofee al dicho D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde que agora esdeOíTorno¿ y íábeJ 
que es hijo de la dicha Señora DonA T E R E S A DE TOLEDO , Condefa que fue de Oiíorno , y que lo fa-
be , porque por tal es ávido , y tenido , y es publica voz , y fama. A Ja octava pregunta dixo , que la 
fabe, como en ella fe contiene: preguntando, como la fabe, dixo , que porque conofee al dicho D. 
P E D R O M A N R I Q V E , y (abe que es hijo del dicho Don García Hernández Manrique , Conde que ; 
ra es de Oíforno, porque por tal le tiene, y es ávido , y tenido , y comunmente reputado. A la' no-
vena pregunta dixo , que la fabe , como en ella fe contiene: preguntado , como lo fabe , dixo , q i i e 
.porque conofeió ala dicha Don A M A R Í A DE L V N A , muger de Don Enrique Enriquez , y que ía tie* 
ne por hija legitima de D O N PEDRO DE L V N A , Señor de la Villa de Fuenti-Dueña , y que por tal es" 
ávida, y tenida, y es publica voz, y fama, ycomun opinión de todos los que de ello tienen noticia.-
A la dezima pregunta dixo á que la íabe , como en ella fe contiene: preguntado, como la fabe, dixo,' 
que porque conofeió a la dicha Don A E L V I R A E N R I Q V ÚZ, Marqueía que fue de Pliego, y fabe , que 
es hija de la dicha Doña María de Luna, y por tal fue ávida, y tenida, y es publica voz , c fama , y co-
mún opinión : y que fabe i que la dicha Doña Elvira Enriquez , que oy es viva , es hija de Ja ¿ich$ 
Doña Elvira Enriquez , Marquefa que fue de Pliego , y por tal la tiene , y es tenida , y afsi es publica 
voz, v fama, aunque eíte teltigo no la conofee. Ala onzena pregunta dixo , quela fabe , como en ella 
fe contiene: preguntado , como la fabe, dixo, qUe porque conofeió a D O N A L V A R O DE L» 
Dow 
ago-
V N A . 
Señor de la Villa de Fuenti-Dueña, hermano de DonA M A R I A DE L V N A , que fueron hijos 
de D O N PEDRO DE L V N A , Señor déla dicha Villa de Fuenti-Dueña , y en tal pouefsion fueron ávi-
dos, y tenidos , y en común opinión reputados. A la dozena pregunta dixo , que la fabe , como en 
ella fe contiene: preguntado , comolafabc , dixo ,quc porque conofee a la dicha DonA M A R Í A DE 
L V N A , Condefa que agora es de OíVotno,y fabe. que es hija de el dicho D O N A L V A R O D E LV*A y 
qu<? 
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. « , A U v tenida v en común opinión reputada. A la tiexcna pregunta dixo , que la 
r T P ° ^ > ^ ¿ U a t o e - ^ ^ a l d o / c o a i o t a úoe , 4 b » , que porque conolee al dreno 
{abe, como cnellale contiene. pte^u , Condeía oue es de M ^ s ^ ^ h l j o . í e k d . c h a D ^ M a r i a ueLuna l  q 3d
S V c á LrnanuezManrtque, fu marrdo, ^ ^ - G o ^ ^ o c n o , f D O N PEDRO 
OllornOj y de 
tal 
pL'C 
ce,que tena dihcultolo y m%o ' J ^ ™ £ ~ ¡ ^ 'gtom dixo , que dize lo que dicho tiene 
en la pregunta antes de cfta. Ala dW y [ 0 ^ ^ £ ¿ , l h . i a l , 
M A N R . Q V , n i otro P ; - ^ c n c a f a d c fo d r c , y n i a d r e , Marques, y Marqueía de 
•vo que ha oído dczir , qiKA el a c t o p * D £ ^ A a h e n T n n a M u , u 
^ T y ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ Z d o todo lo que leñando preguntado cerca de cito, 
á queiha íuio p. elene ció por tc in 0 , u ^(encada por teflágo la Señora DonA INÉS 
TCoZl' £ 1 1 ^ ^ ^ e , , t l u e c o l ' p ü í " a i -
M ^ f f« «?ao d C l r 1 oual reípondio a la confufion del juramento , íi juro , é amen : c lo 
3 S ^ Í « licho jumento , es lo ñguicntc. A la primera pregunta dixo que 
cono ^ lo dicho D O N § A * C I A F E R N A N D E Z M A N R I Q U E , é DonA M A R Í A DE L V N A , Condes de 
C f i t a * pdreymadrede l dicho Don Pedro Manrique , é que aisim.lmo conoce al dicho D o . 
S S i S S i i j I H » q * « < » n o f c e á , a d Í G h a D o ñ A ^ V I R A ENRiQVEz.mas de averia oído de-
Í ^ j S w i ^ i I - conoícioaDoN E N R I C E E N R I Q V E Z Comendador. Mayor 
de León y q e" Doíl M A R Í A E N R I Q V EZ , Duqucía de Alva , no la cono cío 3 pero íabe, que h i e 
hermana desdicho Don Enrique Enriquez , que fueron hermanos hijos del Almirante D O N F . D R X -
o ^ oue eíto es publico, y notorio; y que fon ávidos , y temeos por tales. A la tercera pregunta 
S o que la íabe, como en ella fe contiene: preguntada, como la labe dixo , que porque: conofcio a 
DohA E L V I R A ENRIQVHZ , Marquela que fue de Pliego: y íabe , que fue hqa del dicho D O N E N R I -
nv E N R I O V E Z , Comendador Mayor, y que por tal fue ávida, y tenida y es publica voz , y ama , e 
^ c o m t m o p i n i o n reputada. A la quarta pregunta dixo , que no conoce ala dicha Don A E L V I R A 
Ü R I O ^ E Z , q u e oy es viva, pero que labe, que es hija de la dicha Dona Elvira Enriquez, Marqueía de 
W f e « K del MarquesDoN PEDRO H E R N Á N D E Z DE C O R D O V A , íu mando, y que cal es publica voz,y 
famaVy en común opinión reputada.. A la quinta preguntadlo , que no conoció ala dicha DonA 
M A R I E N R I O V E Z , Duqucfa que fue de Alva; pero que fabe , que fue hermana del dicho Don En-
rique Enr iques ambos hijosdel Almirante D O N F A D R I Q V E , y por tales fueron ávidos y tenidos. A 
exta pregunta dixo 5 que no conofeió a D O Ú A T E R E S A DE T O L E D O , Condeía de Oflorno 5 pero 
oue fabe que fue hija de Doña Mana.Enriqucz , Duqnefa de Alva : preguntado , como lo fabe, d i -
xo oue porque aísi es, y fue publica voz, é fama, ede todos los que la conocieron comunmente re-
putados. A la feptima pregunta dixo, que la fabe , como en ella fe contiene : preguntado como 1* 
íabe dixo , que porque conolee al dicho D O N G A R C Í A H E R N Á N D E Z M A N R I Q V E , Conde que es 
T ( & ' j ^ ( ^ V ^ h i jodeladichaDoñaTereladeToledo,Condefaque fue de O t o 
no, y que por cal es ávido, y tenido, y es publica voz, e fama. A la octava pregunta dixo que la fa-
be como en ella fe contiene: preguntado, como la fabe, dixo , que porque los conoíce al dicho Don 
Pedro Manrique, c al dicho Conde de Ollbrno fu padre, y fabe que es fu hijo , y que por tal es ávi-
do é tenido ;«• es publica v o z , ¿fama de codos los que los «moteen. A la novena pregunta dixo, 
qué la fabe, como en ella fe contiene: preguntada , como la íabe , dixo , que porque conofciaa la d i -
cha DoñA M A R Í A DE L V N A , muger que fue del dicho Don Enrique Enriquez, y fabe que la dicha 
Doña Macla, es hija de D O N PEDRO DE L V N A , Señor de la Villa dc Fuenti- Dueña , y que por tal es 
ávida v tenida, y comunmente de todos reputada. A la dezima pregunta dixo, que la íabe como ea 
ella fe contiene: preguntada, comolafabe , dixo, que porque conoció a DonA E L V I R A E N R I Q U E Z , 
Marqueía de Pliego, que fue hija de la dicha Doña María de Luna , e que por tal fue ávida e teni-
da' e que aísinvímo íabe , que la dicha Doña Elvira Enriquez , que agora es viva , fue , y es hija déla 
dicha Doña Elvira Enriquez, Marqueía que fue de Pliego . é que por tal la tiene, y es publica voz, 
c fama de todos los que de ellos tienen noticia. A la onzena pregunta dixo , que la fabe como ea. 
ella fe contiene: preguntada , como la fabe, dixo , que porque conofeió al dicho D O N A L V A RO DE 
L V N A Señor de la Villa de Fuenti-Dueña, y que fue hermano de la dicha Dona Mana de Luna , > 
ambos hijos de D O N PEDRO DE L V N A , Señor de la dicha Villa de Fuenti-Dueña , y que afsi es pu-
blica voz y fama. A la docena pregunta dixo , que la íabe , como en ella íe contiene : preguntado, 
como la fabe, dixo, que porque conoíce a DonA M A R Í A DE L V N A Ctíndefa de OíTorno , que ago-
ra es, y fabe que es hija de el dicho D O N A L V A R O DE L V N A , Señor de la Villa de Fuenti-Ducm, 
y que por tal es ávida, y tenida, y de todos comunmente reputada. A la treze preguntas dixo que 
la íabe, como en ella fe contiene : preguntando , como la fabe , dixo , que porque conofcia al dicho 
D O N PEDRO M A N R I Q V E , y fabe que es hijo de la dicha Doín María de Luna , y de Don García 
DE L A CASA DE.LAR.A. xoj 
Manrique , Condes de Ollorno , y que por tal es ávido , y renido, y en común opinión reputado.' 
A las cacorze preguntas dixo, que laoe que ay mucha dittaaciq Uci Obiípado de Cordova al de Palencia, 
que padraaver noventa , ó ochenta leguas>poco tnasj.ó menos: preguntado , como lo labe , dixo , que 
poique lo ha andado. A las quinze preguntas dixo , que le parólela , que.es cola dificultóla juntarle ios 
dichos Ofoiípos, ni Tus Vicarios , alsi por la mucha diltar.cia eme ay de vn Obiípado a otro , como por 
tllar aparrados, mera del Rcyno el vu Übii'po. A las diez y ius preguntas dixo 3 que ia labe , porque 
la dicha DOIIA E L V I R A íiemprc ha citado en cala de tus padres , el Marques , y Murqucía de Rliego, y 
deípuesque ios dichos Marqucícs fallelcicron , ha cfb-.o , y ella , en cala déla Marqueta fu hermana 
D O U A C A T A L I N A D E C O R D O V A ,y que nuica liaoido dezir., que el dicho D O N I'ECÜO , ni otro por 
ei, obv.iíe lacado á parte ninguna á la dicha Doña Elvira Ennquez para le calar con ella: y que ella es 
publie a voz, y fama , y que no ay otra coía en contrario , y que elfca es la verdad para el juramanro que 
hizo, y firmólo de lu nombre. DOÍIA INÉS M A N R I Q V E . E deípucs de lo íufodicho , en la dicha Villa' 
de Madrid, 12.dias del dicho mes de Noviembre de¿ dicho ano de i ? z 9 . años,por parte de los dichos 
Señores Don Pedro Manrique, c Dona Elvira Ennquez, fue prefentado por tcitigo Bernaldino de R o -
ma'; i , vezino de Madrid, para en prueba de las tres preguntas poltreras del dicho interrogatorio, el 
quüj juró en forma debida de derecho,, por Dios, c poi Ü.nia Mana , é por las palabras de los Santos 
Evangelios, é leña! de ia Cruz, éala conruhon ¿QÍ juramento dixo , li juro, é amen , c loque dixo , £ 
declaró es lo íiguiente: Ala catorzena pregunta dixo,. que Ja labe , como en ella fe contiene: pregunta-
do , como la-labe , dixo , que porque ha eitado en los dichos Ooiípados deCordova , e Paiencia , ¿ 
puede ayer de diltancia del vn Üojfpado al otro, noventa > ó ochenta leguas. A las quinze preguntas 
dixo, que las íabe,porque le parelcea elle tetügo,íena cola dificultóla júntatelos dichos Obiípos, ó k 
fu sV icarios., para entender en elta dicha diipeníacion3aísi por la diltancia que ay de vn Obiípado a otro, 
.como por las ocupaciones que tienen en fus Dioceüs. Alasdiezy iels preguntas dixo., que la labe, 
como en eila le contiene: preguntando •> como lo labe, dixo , que porque eíte teltigo fue cria Jo de. la 
Señora Marqueta de Piícgo , hermana de DOIIA E L V I R A ENRIQV EZ , donde vido c conoíció ¡¿ la d i -
cha Doña Elvira , deípues de muertos los Marquelesíus,padre , y madre: y que fiempre la vido s\U en 
compañía de la dicha Marquela, iu hermana,y nunca vido,ni oyó dezir, que fucile lacada de rlii,porcI 
dicho D O N PEDRO M A N R I Q V E , ni por otra perlona , violenta , ni voluncariamente , parale calar cojí 
ella, ni para otro efecto ; porque íi alguna cola obiera pallado , elle teítigoio Cupiera: y que ello es lo 
que (abe para el juramento que hizo,e ritmólo deiu nombres Bernaldino 4e Rowani.E dcfpues de lo Ca* 
íodicho, en la dicha Villa de Madrid, i 3. cuas del dicho mes de Noviembre de el dicho año de i fi^¿-
años, por parte de los dichos Señores Don Pedro Manrique, c Doña Elvira Enriques , fue preíenrado-
por teltigo Franciíco ce Avila, vezino de Valiacioiid, elqual juró por Dios, é por Santa María , é pa-
kbi as celos Santo*. Evangelios, é por la ieñal de la Cruz , en que corporalrnente pulo fu mano dere-
cha 3 de dezir verdad, e á la confulion del juramento dixo , li, juro , c amen , é lo qué dixo, é declaró 
es lo íiguiente: El dicho Franciíco, cíe Avila , teihgo jurado. A la primera pregunta dixo , que la labe.» 
• comoen ella íe contiene: preguntado, como la labe, dixo ^ que porque los conoíció a todos ios con-
tenióos en la dicha pregunta , poique los ha vilto, c converlado mucho tiempo , á que es publico , es 
notorio á toaos ios que de ello tienen noticia. Alaiegunda pregunta dixo , que lo oyó dezir , y que 
los contenidos en ia dicha pregunta , fueron hermanos., íegund loha ©ido deíde que fe.acuerda, y. 
que fueron hijos de el Almmante D O N f A D R I Q V E . A la tercera pregunta dixo , que la fabe ., como en 
eila le contiene : preguntado , como la.íabe , dixo, que porque conoíció á la dicha DOIIA E L V I R A 
E N R I Q V E Z , Marquefa que fue de Pliego , c queíabe que fue hija de D O N E N R I Q V E E N R I Q V E Z , y por 
tal fue ávida , Y tenida , y por todos es publi a voz ,c faina, y común opinión. A l a quarra prgunta 
dixo , cuela fabe , comoen ella fe contiene: preguntado, como la labe , d ixo, que porque ha con-
verlado a la dicha Don A E L V I R A E N R I Q V E Z , y la conoíce , y tiene por hija de el Marques , y Mar-
queta de Pliego , D O N PEDRO H E R N Á N D E Z D E C O R D O V A , é DOIIA E L V I R A ENRIQVEZ , y por ral 
hija es ávida , y tenida , y en común opinión de todos los que de ello llenen noticia , reparada. A la 
quinta pregunta dixo., que la íabe , como arriba tiene dicho, e declarado: y que fiempre oyó dezir, que 
los dichos'DON ENRIQVE E N R I Q V E Z , Comendador Mayor , ¿DoñA M A R Í A E N R I Q V E Z , Duqucía 
que fue de Alva , fueron hermanos , y hijos de el Almirante D O N F A D R I Q V E . A la f.xta pregunta 
dixo, que lo que fabe de efta pregunta es , que oyó dezir, y tener á todos, áDoñA TERESA DE T O L E -
DO, Condeíaque fue de Ollorno 3 por hija de Doña MariaEnriquez , Duquela que fue de Alva , y 
que por tal fue ávida , é tenida , y comunmente reputada. A laleptima pregunta dixo , que la la-
be, como en ella fe contiene: preguntado, como la íabe , dixo , que porque conofee a dicho D O N 
G A R C Í A HERNÁNDEZ , Conde de Ollorno , y que liempre oyó dezir , que era , y es, hijo déla dicha 
DoñaTereía , y porral fue , y es , ávido, y tenido , y comunmente reputado , y que tal es la publica 
voz, y fama. A la octava pregunta dixo , que la labe , como en ella fe contiene : preguntado , como 
Ja labe , dixo, que porque elle teftigo fe halló al tiempo que el dicho D O N PEDRO nafcio en cafa del d i -
cho Don García Fernandez Manrique,Conde de Ollorno, lu padrc,y le vido criar,y tener por i'u hijo,y 
que tal es la publica voz,y fama,y común opinión. A la novena pregunta dixo,que la fabe, como en ella 
fe contiene: preguntado, como la fabe,dixo.,que porque conofee á la dicha DonA M A R I A . D S L Y N A , y 
P¿ oye 
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ovo fiempte dezir, que era, y es , hija de DON PEDRO DE L V N A , Señor que fue de la Villa de Fnenti-
Duena , y que por tai es nasuda, y ceñida , y comunmente reputada. A la dezima pregunta dixo , que 
te laoe \ como en elia le contiene: preguntando , como u iao.-, .^o , que porque conoide* ala dictia 
DonA E L V I R A ENRiqvEZ, Marqueta que tac de Pliego , y que tfbe que era nfa de ia dicha Dona 
Mana de Luna, y que por tal hija legitima era havidayy tcmd.i, y comunmente reputad,»: y que 
(abe que la dicha Don* ¿ L V I R A E N R I Q V E Z , que agora es viva , es bija de la dicha Doña E.ivira Eu-
neuez Marqueta de Pliego., y lo íabe, por que ha tratado j y convertado muchas vezes, y al si es pu-
blico y notorio. Ala vndezima pregunta dixo , que la labe , como en ella le contiene : preguntan-
do Jomo laiabe , dixo , que porque couoíció al dicho D O N A L V A R O DE L V N A , Señor de .Fuentl-
DuuVi lu hijo de D O N PEDRO DE L V N A , aísimifmo Señor de Fuenti- Dueña, difuntos, y labe ,. que el 
di ho Don Alvaro es hermano de la dicha Doña María de Luna: y labe, que por tales fueron avi dos, y 
tenidos,y comunmente reputados. Ala dozena pregunta dixo,quela iabe,como en ella le contiene ¡pre-
guntado, como lo labe, ético, que porque conoce a la dicha Don A M A R Í A DE L V N A , Cúndela de- Oí-
(orno: y labe,que es hija dei dicho D O N A L V A R O DE L V N A , y la conofeió en caía del dicho Don A I va-
ro'tener por íu hija, y atsi es puhlico,y notorio, y común opinión. A la trezena pregunta clixo ; que la 
labe, como en ella íe contiene: preguntado, como la (abe, dixo,quc por que vido al dicho DON PhDRo 
naícer en cafa délos dichos Don García Fernandez Manrique, y Doña María de Luna fu muger , y por 
tai hilo legitimóle vidocriar en fu caía, y aver,y tener, y íer reputado comunmente de todos, y ai ; i es 
publica voz,y fama. Ala cacorzena pregunta dixo , que fabe , que ay mas de ochenta leguas del Obif-
pado de Co'rdova, alObifpado de Palcncia: preguntando , eomoio íabe , dixo, que por que na ido de 
vna parte á otra muchas vezes , y tiene noticia ddío. Alas quinze preguntas d ú o , que parefeia a elle 
tcftiVo, qucferiamuygran.inconvenientejuntarentanlexas tierras á los Obifpos de Cordcwa , y Pa-
lencfa/o a fus Proviíores, 6 Vicarios, á entender en la dicha difpenfacion , aísi por la mucha diltancia 
que ay de vna parte á otra, como por las ocupaciones que los v nos, y los otros tienen. A las diez y fds 
preermitas dixo, que la fabe, como en ella fe contiene: preguntado , como la labe, dixo, que porque h i 
treze, ó catorze años,que conofceála dicha DOIÍA E L V I R A E N R I Q U E , y que nunca vido, ni oyó dezir, 
que fuete lacada, ni trafportada de caía de fus padres, ni de cafa de D O Ü A C A T A L I N A DE C O R D O V A , 
Marquefa de Pliego, é Condefa de Feria,fu hermana, defpues de la muerte de fus padres , y qué nunca 
fue lacada, ni trafportada por perfona alguna, aísi para íe cafar con el dicho D O N PEDRO , como con 
otra perfona: y que lo labe, porque eíte teítigoentendió en el concierto de elfo cafamienco: y que eíta 
es la verdad, para el juramento que hizo,y firmólo de í u nombre. Francifío de Avila. E defpues de io íu-
fodicho en la dichaViila de Madrid,el dicho dia,mes,y año íufodichos, i 3. dias del dicho mes de N o -
viembre del dicho año de 15-29. años, ante el dicho Señor Obifpo de Zamora , c en preferida de mi 
el Notario , c teihgos de yuíoeícriptos , parecieron prefentes los dichos Señores D O N PEDRO M A N -
R I Q V E por íi , e el dicho Alonfo Aivarez, en nombre déla dicha Señora DOIÍA E L V I R A E N R I -
QVEZ" c dixeron, que por «juaneo ellos avian dado plenana información de todo lo contenido en la 
comifsion,c defpeníacion, de lo que probar les convino, que pedían, é pidieron, a fu Señoría mandaíle 
difpcnfar con ellos. fegund que por la dicha comiísion le era cometido , e fobre todo les hizielíe julH-
cia. TeúÚsos que fueron preíentes , el muy Reverendo, y muy Magnifico Señor el Licenciado Don 
Fernando de Valdes, Obiípo de Elna, e Gil Vázquez de Cepeda , criado de íu Señoría. E luego incon-
tinente, el dicho Señor Obifpo, Juez fufodicho, dixo, que lo ota , e lo vera luego , y hará lo que fuere 
obligado, c afshmava termino para ello para eíte milmo día: teltigos los dichos. E defpues de lo fu-
fodicho, en la dicha Villa de Madrid , el dicho dia , mes , y año fufodicho, 13. dias de Noviembre de 
1 5-zo. años , el dicho Señor Obifpo , Juez fufodicho 3 dio , e pronufciócnla dicha cabía vn auto de 
diípenfacion dei tenor figuiente: 
Vifto por nos el pedimento , que por los dichos Señores D O N PEDRO M A N R I Q V E , e DoñA E L -
V I R A E N R I Q V E Z , é fu Procurador en fu nombre , que ante nos fue fecho , é la comiísion de difpenfa-
cion por el dicho Reverendísimo Señor Cardenal Sancli Quarto 3 Penitenciario de nueitro muy San-
to Padre, á nos dirigida, e la información ávida acerca de la dicha comifsion , ¿ todo lo dem Is que en 
el dicho proceííbfe contiene. Fallárnoslos dichos Señores D O N PEDRO M A N R I Q V E , e DoñA E L V I R A 
E N R I Q V E Z , é ÍU Procurador en fu nombre , aver bien probado lo que probar les convino, aísi acerca 
uv.«-<-!.,>. f«»« «•i«*'«*gi.»>.wM»ii v.w „ . j w . , ^ . t"~~ »~ w •*' ' — . . - - , . -—«wjpor hij ¿j. 
timos,é de legitimo matrimonio procreados: é afsi lo difpenfamos,é declaramos, por virtud déla dich_ 
comiísion., y como mejor podemos, y debemos} y mejor aya lugar de derecho: y mandamos al prefente 
WrL. No-
fe. 
. DE LA CASA DE LAHÁ. . t 0 ? 
Notario lo d¿ todofígnadoen publica forma alas partes, para guarda deíu derecho. Dada. ¿ pronuncia-
da fucefta dilpcníacioii,ydeclarauon,por el dicho Señor Obilpo, Juezfufodicho,á i 3. dias del mes dé 
Noviembre del dicho ano de 1 ?z 9.anos, citandopreíences el dicho Señor D. PEDRO M A N Í U Q V E él 
i p i d 
JI.. 
a* 
ttta i paneles las Armas de Cordova X afaber , eres fajas: y las de Carrillo ¿ fue fon, vn cajtilh >y en U 
laauconaaa npuu»uui > Í " U I « I W , c occicrano ciei u&iipo de Zamora mi Señor ¿ cjue á la dichas p « -
fentacion déla comifsion , pedimento , é requiumiento , £ aceración , e a Ja examinacion dé los tcltil 
gos, é probarla, que los dichos Señores Don Pedro Manrique , c Doña Elvira Enriquez ¡ c Aloníb AU 
varezen íu nombre, hizieron , c a la determinación , e pronunciación cid dicho acto ele difpenfacioiu 
que ti Obifpo mi Señor, con los dichos Señores hizo j e á todas las otras coíás , e coda vna dellas er* 
vno con los dichos teltigos preíente fuy , c doy re , que todo lo contenido en la comiísion de difpen-
facion de fufo contenida, eít.i claro, é mam teito , icgunconita , é pardee por las p r b W a s cerca ddla 
hechas. Y por tanto, de pedimento, é retenimiento de los dichos Señores Don Pedro Mtintiaue A Hn 
Condiciones con que el IF* Conde de Ofornó renuncio Ü Teforena de México en D . Mímela hijo. 
N la Villa de Vlllalva del Alcor, á 14. dias del mes de Julio de 1 <r6 $•; años, ante mi Gómez Mat-
en 
Oílorno, 
o-
fe 
y dia de la fecha de cita Carra, ante mi el dicho Efcrivano avia ororgado vna eícritura, en que porellí 
obligó, que deípues délos dias de fu Señoría , los qualesfean cuantos íu Scñoria deíea ^ no a viendo 
fu Señoría pagado las debdas k fus acreedores, las pagara, y dará, por feis años primeros , áeCpues qué 
heredarcla Tcíoreria mayor de las calas de k moneda de las Cibdades deMexico, e SantoDomingo citó 
ion en la Mueva Efpaña, la mitad de k renta que del dicho oficio le viniere , y ha de ha ver , fe^m/que 
en la dicha eferiprura fe contiene, d que dixo que fe referia. Por tanto , que ¿¡ por h preíente aceptavá 
Ja dicha eferiprura, e la loa va , c tenia por buena, e fe obligava, y obligo , por íu períona, y hieres iu 
ros, é rentas, havidos, y por aver,que G acafo al tiempo de fu fin, ¿ muerte, ovierc pagado íu Señoría 
fus acreedores , no pedirá , ni en íu teftamento mondará, que fe pida al dicho D O N M i | V E t íu hijo Ja 
mitad déla renta déla dicha Tcíoreria mayor de las dichas Cibdades de México , ¿ Santo Domingo 
que fu Señoria pulo en íu cabera, porque deícieagora para entonces , no debiendo a fus acreedores co-
fa alguna, lehazia merced de lo que por la dicha eferiprura le eftá obligado a pagar , é dar en los dU 
chos íeis años. E dixo, que en tal cafo , la dicha eferiprura que el dicho D O N M I G V E L ororgó , no ten" 
gafuerca, ni vigor; eceto, como dicho es , íi no citu vieren fus acreedores pagados: que er? raí cafo di -
xo , que quiere que fea llevada á debid a execucion con efecto. Y otrofi dixo , que por quauto al tiem -
poquefu Señoria pufo en cabe, a del dicho D O N M I G V E L , fu hijo , el dicho oficio de Teforero mayo: 
de las dichas Ciudades , el dicho D O N M I G V E L M A N R I Q V E fe avia obligado a pasar á imX, <\, e! L 
na mandare «y.ducados, que valen 3. qs. aemrs.íegun fe contiene en las capitulaciones que fobre ello 
paliaron, y ordenó el Señor Doctor Vázquez , del Confcjo de Indias de fu Mageftad , á que fe reíiri ó" 
y porque, como dicho es , el dicho D O N M I G V E L M A N R I Q U E , fu h i jo , ha otorgado la dicha eícrip-
tura, que de fufo fe haze mención, de fu voluntad. Por onde, que fu Señoría Iluírrifsima quería , y te-
nia por bien, queladicha capitulación, y obligación que el dicho Don Miguel aníl otorgó de los dC 
chos 8y. ducados, cafo que al tiempo de fu vltima , e poftrimera voluntad , renga pagados, ó no fus 
acreedores, no valga , ni tenga fuerza contra el dicho Don Miguel: que ñ necetíario era, la revoca-
r a , c revocó , c dava , ¿ dio por ninguna , y de ningún valor, y efeóto , para que de íd / acora para 
entonces, el dicho Don Miguel quede libre de los dichos 8u. ducados. E para que a.-iíí lo cumplirá 
e pagara , fu Señoria obligó la dicha fu períoca, e bienes, juros, y rentas, & C y lo firmó. El Cwíwt 
D O N PEDRO M A N R I Q V E . 
: • • : : 
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facultad al V. Conde de Ojjorno,para Imponer [obre fu mayorazgo el dote de Dona María [a hija, 
O N pHBLiM,por la gracia de Dios,Rey de Calculable Lcon,de Aragpn^&cPoc quaiiiopor par-
te de v.os D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Oii'onio , nos ha lido fecha rela-
ción, que á cauta cte losplcytos que avedes traiuo en detenía de los bienes de vueftro mayoraz-
go no tenéis con que dotar a UoiiA M A R Í A M A N R I Q V E , vueftta hija, que ella en edad de tomar cita-
do, triplicándonos, que para que ic le podáis dar, ¿adiemos iervido de daros licencia , y facultad , par* 
imponer á cenfo fobre ios dichos bienes de vueitro mayorazgo , la cantidad de la dote que fuere necef-
faria conforme á la ciudad de íu perfona: teniendo afsimiftno confidcracion,á que tenéis vinculada , ¿ 
incorporada en el la legitima que os perteneció de los bienes de vucílra madre , que es de tres paites, 
las dos de las V lilas de Pajfarhnyy Torre-Menga , con los rentas, y valíallos, que vale mas de 22. ó z$g. 
ducados* no embargante el dicho vueitro mayorazgo, é qualclquier claufulas, vínculos, e condiciones 
del, o como la nueitra merced fucile. E nos, acatando lo íuibdicho , lo avernos tenido por bien , c por 
la pedente* de nueltro propio motu , e cierta ciencia , é poderío Real , abfoíuto , de que en cita parte 
queremos vfar,y víamos,como Rey, y Señor natural, no reconociente Superior en lo temporal, damos 
licencia,y facultadla vos el dicho Conde de Ollbrno, para que podáis imponerle impongáis, fobre los 
bienes del dicho vueftro mayorazgo , el cenfo al quitar, que le montaren 20y. ducados , que montan 
y.qs. foou.mrs. de principal, en favor de la dicha DoñA M A R Í A MAmiQyE^ueftra hija, é para ayu-
da de fu dote,é calamiento, al precio que quiíiercdcs , con que nofuba de 20¡j. mrs. el millar , ni baxc 
de 1411. el qur.l dicho cenfo ha de comentar á correr defdc el dia que fe calare, é no antes,Seo Fecha cu 
Madrid á 1. de Enero de 15-86. años. Y o EL R E Y . Y O Juan Vázquez de Saladar , Secretario del Rey 
nueftro Señor, la fize eferivir por fu mandado. El Doctor Franciíco de Viliafañe. Regiitrada , jorge 
Olalde Vergara. Chanciller Mayor, jorge Olalde Vergara. 
D O N G ARCI F ERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Ollbrno, Señor de la Villa de Califico , Cavallcro 
del Abito de Santiago, rendente en Madrid, copiando cita facultad, y vi ando dclla, impone , funda , y 
íitua fobre fus Villas de Ollbrno, y Valdc-Galiitco , fiís términos,juriíciiciones>y rentas, zoy.ducados 
de cenlo al quitar, que fon 7.qs.y foon.mrs.y por ellos á razón de 14U. el miliar, 114418. ducados f 
medio, que valen 5"$ ?U7 *4«mrs.de renta anual, á favor de DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , f u hija, fus he-
rederos,)' fubcellbrcs,para defde el dia que la fufodicha ie cafare. Y fe obiiga,y áíus herederos, y fucef-
fores del dicho fu mayorazgo, á dar, y pagarla dicha renta en buena moneda , por los tercios del año, 
llanamente,}7 fin pleyto alguno,halta tanto quefe rediman,y paguen los dichos ¿oy. ducados. Y lo otor-
ga en Madrid 1 .día de Enero de 1?8 7. años, ante Antonio Márquez , Efcrivano 3 íiendo teítigos Don 
García de Cárdenas, Cavallero del Abito de Santiago, el Licenciado Rojas, y el Licenciado déla Cor-. 
te,y lo firmó. E L CONDE D O N G A R C Í A M A N R I Q V E . 
Facultad Real, por donde confia el dote de la Condefa de 0[forno3DonaTerefa Enriquex. 
E L Rey D O N PHELIPE II. en San Martin de la Vega 3 a 7» de MaycTde 15-94. por Cédula, refrenda-¡ da deDon Luis de Molina Saladar, fu Secretario, y firmada de los Licenciados Rodrigo Vázquez 
Arce, Guardiola, y Juan Gómez , todos tres del Confejo ,y Cámara, dize , que por quanto por 
parte de DoñA C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A , Condeíade Oílbrno , como tutora , y curadora de 
la perfona, y bienes de D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Ollbrno, fu hijo, y del Con-
de D O N P E D R O FERNANDEZ M A N R I Q V E , fu marido, difunteóle fue hecha rclacion,quc con facultad del 
Emperador,y Rey, fu Señor, eftavan obligadas ciertas Villas,y Lugares, del mayorazgo de Oilorno, á 
la paga, y reititucion de 1f.qs. de mrs. que la Condcia DoñA T E R E S A E N R I Q V E Z DE G V Z M A N , llevó 
en dote, a poder del Conde D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , abuelos ambos del dicho Conde 
fu hijo. Y que aviendoíefeguido pleyto en el Confejo con Diego Vázquez de Miranda, vezino, y Re-
gidor deZvmora, por fi,yen nombre de fus hermanos, hijos de luán de Zamora y Vázquez, vezino, y 
Regidor que fue de aquellaCmdad,por 3.qs.4313700.mrs.de cenfo,que teniantobre los dichos 1 f.qsl 
por autos de vnta,y revilta, fe mando hazer execucionenlos dichos bienes por principal,y corridos, £ 
razón de uj j .e l millar: y que íi á efto fe dielle lugar , feria en gran daño , y perjuizio del mayorazgo, 
porque demás de vender fe 4as dichas Villas, feria á menofprecio. Por lo qual íuplicó á íu Magciiad. 
fiiJF: férvido de darla licencia para imponer fobre los bienes del dicho mayarazgo, el cenfo al quitar, 
que importaílcn los dichos 3.qs.431J700. mrs. y fus corridos , que eran 26011. mrs. á favor del dicho 
Diego Vázquez de Miranda, ó otra qualquier perfona. Y fu Mageltad, teniéndolo por bien, la dio l i -
cencia , y facultad para ello en la forma acoftumbrada. 
Concierto entre el Ilí. Conde de Alva de Li\le, y fu hijo mayor. 
>ON DIEGO E N R I Q V E Z DE G V Z M A N , Conde de Alva de Liíte , y D C N ENRIQVE DE G V Z M A N , íu 
hijo mayor primogénito, dezimos: Que noíbtros avernos tratado plevto ante ciertos luezes ar-
bitros, y dofpnes en la Chancilleria de Vaiíadolid , íobre que yo el dicho Conde , he pretendi-
do, que los bienes, e Villas, e Logares que yo tengo de mayorazgo, los puedo enagenar , y vender 5 y 
el dicho Don Enrique,prctende que no; le capitula lo fíguicnte: 
Lo 
D E L A C A S A DE L A R A . 2.09 
Lo que fe cdpinila^quc entre el muy Üuítre Señor Conde de Alva , y el Señor D O N E N R I Q V E DE 
G V Z M A N fu hijo, es capiculado, convenido, é alicatado á cerca , c íobre rozón de- iospleycos que entre 
ellos lia ávido, y por le quitar de los elidios plcytos, y diferencias. y por bien de paz, y concordia , or-
denaron, y capicularon entre ellos lo liguiente. Lo primero es , que el Señor Conde , promete , y fe 
obliga de no Tacar facultad Real, para poder diíponer, ni enagenar bienes algunos de fu mayorazgo, y 
que ii alguna facultad tiene paiaio íulbdicho, ole fuere concedida , no víará de ella , ni pedirá ai be-
ñor Don Enrique diípenfc con fu Señoría en cola alguna íbbrc lo tocante a eltc articulo , y de ello 
otorgará el Señor Conde eícritura bailante en forma. Otro íi, que el dicho Señor Conde ha de meter, 
y meterá en lu mayorazgo todos los bienes que oy tienellbres , y fuera del dicho mayorazgo , ios cma-
hs meterá en el dicho mayorazgo, con todas las claufulas , y vínculos , y firmezas que eltai 1 puedas en 
los onos bienes del dicho mayorazgo del dicho Señor Conde : y para cito íu Señoría Cacará toda, las 
facultades Reales, y licencias que para ello (can neccílarias. Otro li , que el'dicho Señor Conde ha de 
hazer, y otorgar todas las eferituras neceílarias que fe le pidieren,para fcguridad,que el Señor Don En-
rique, ni el mayorazgo, no íean, ni queden obligados á la dote de las Señoras DOIÍA T E R E S A , ¿Doña 
Geronima, é Doña Antonia, ni las que de aquí adelante nacieren, y de ello liara , y otorgara ella eícri-
tura en forma. Otroíl , que el dicho Señor Conde ha de dcpoíícar encada vn año ¿y. tinca-ios , para 
la dote de las Señoras Doña Geronima, c Doña Anconi i íus hijas , hermanas del Señor Don Enrique,, 
baila cumplimiento de ó.tjs. de maravedís: y eftoAzg. ducados fe han de comencar á depolitar de aquí 
á dos años: por manera, eme cada vn ano íe dcpoíiten 2g. ducados , faifa cumplir los dichos 6. qs. Y 
que íi lo que Dios no quiera , el dicho Señor Conde falleciere antes que la dicha fuma de los dichos 
ó.cjs. de maravedís, feayan depoiitado, é juntado , como dicho es , que en ral cafo, que el Señor Don 
Enrique de Guzmán, queda, y fe obliga fobre lo que eftuviere depoiitado , a fuplir á la refta de lo que 
faltare, fafta cumplimiento de los dichos 6. qs. no dexando el dicho Señor Conde ningún año de de-
politar la dicha íúma de los 2p;. ducados. Y h alguna cofa dexare de dcpolicar de la dicha cantidad arri-
ba declarada, que el Señor Conde, y fus bienes deban, y íean obligados á lo dar, y pagar, para la dote 
de las dichas dos Señoras, y no el dicho Señor Don Enrique , ni fu mayorazgo. Otro ii , que el dicho 
Señor Don Enrique deGuzmán, fe obligara en forma , y dará íu confentimicnto , y todo lo que fuere 
neccílano, para que fe den 9. qs. de dote á la Señora DOÓA T E R E S A fu hermana,y de ello otorgara to-
das las eferituras neceílarias para untamiento de ella. Otro i i , que el Seño;- Don Enrique , conlentirá 
en lo de las ?oem. maravedís porlos dias de la Señora Condcía, como lo tenia hecho, y de ello hará , y 
otorgará eferitura en foima. Otro i i , que el Señor Don Enrique íe obligará , que por todos los dias 
defu vida no pedirá al Señor Conde, ni á fus herederos los 30.qs. del dcpoíiro. Otro í i , que ci dicho 
Señor Conde, para firmeza» y leguridad de todo lo en efta capitulación contenido , que i íu parte to-
ca , queda obligadoá cumplir, e otorgar todas las eferituras , que los Letrados ¿c\ Señor Conde dixe-
fen fon neceílarias para ieguridad de lo íufodicho. Lo qual todo que dicho es,los dichos Señores C o n -
de y Don Enrique de Guzmán fu hijo, dixeron, que quedavan , y quedaron,de lo guardar , y cumplir 
por la forma, y manera, y íegun que aquí va dicho, y declarado, Y prometieron de anulo guardar , y 
cumplir. y de no i r , ni venir contra ello, agora, ni en tiempo alguno. E hizieron, y otorgaron dos ca-
pitulaciones de efte concierto : la vna , para que lleve el dicho Señor Conde : y la otra , para el Señor 
Don Enrique de Guzmán. Lo qual fue fecho en el Alcázar, y Fortaleza de la Villa de Alva eie Tormcs, 
íi 30. días del mes de Noviembre de 15-5-1. años, c firmáronlo de fus nombres. E L C O N D E DE ALVA. 
Don En rique de Guzmán. 
Claufula del memorial del hecho del vlrlmo pleytorfue fe ¡igtáo fobre la Cafa de Alva de Lifle,fbl. 24. 
;RESENTAafsimifmo el Conde de Villa-Flor vna eferitura, facadá'con provifion del Confejo , que 
íe íacó de otra que cftava en el pleyto de acreedores., que íe ligue en h Cnancillería de Vallado-
l id al Litado de Alva , por la qual parece eme el Conde Don Diego , que anadie, á efte Eftado el 
pefo de Villada ( es el tercero Conde ¿íe Alva, contenido arriba ) le obiigó á pagar íoon. maravedís de 
renta en cada vn año, por 9. qs. de principal que lale á razón de 1 Hu. el millar , fundados en favor de 
D O N G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q U E , hijo mayor del Conde de Olíorno con quien caso DOÚA T E -
R E S A E N R I Q V E Z , hija del dicho Conde Don Diego y hermana de Don Enrique Enriquez, IV. Conde 
de Alva, por parte de la dote de la dicha DOI ÍA T E R E S A . Y para hazer , y otorgar eícriptura de cení o 
de los dichos 9 . qs. de principal, precedió facultad del Señor Emperador Carlos V . fu fecha en Ma-
drid en 7. de Marco del 3110 paliado de 1 ? 5-3. años. Y lá fundación del dicho cenib la otorgo el dicho 
Conde Don Diego, en que defpues fue ratificado por los dichos Don Enrique,}' Don Diego,hi 
jo, y nieto del dicho Conde Don Diego. 
Genealogía del Abito de Don Antonio Manrique, Defpues Conde de Mor ata. Sacada de la Lfcrluanla d t 
Camarade la Orden de Santiago. 
L Rey Don Felipe II. por Cédula fecha en Madrid á 2 51. de Febrero de i f p z . refrendada de 
Francifco González de Heredia, fu Secretario, hizo merced del Abito de Santiago á Don. Anto-
nio 
%\& PRUEBAS DEL LIBRO VII. 
nio Manrique , que la prefentb en el Confcjo de las Ordenes el dia 31. de Marco del mifmo año, 
coa ella Genealogía. D O N ANTONIO M A N R I Q V E , nacnrai de Gaülfceo , es hijo de D O N G A K C I F E R -
NANDEZ M A N R I Q V E , Con e de Oílbrno, y de DOÚA T E R E S A E N R I Q V E Z . Los padres M dicho Con-
de fueron, Don Pedro Manrique, Conde de Ollorno, natural, y el Conde fu lujo, de Galiüco , y D o , 
ÚA E L V I R A DE G O R D O V A , natural deMontilla, hermana del Marques de Priego. Los padres de la 
Condeía DoñaTcrefa Enriquez fueron, D O N D I E G O E N R I Q V E Z , Conde de Alva,y DOÚA C A T A L I N A 
DE T O L E D O , hermana del Duque de Alva,cuyas informaciones fe han de hazer en Zamora,y Alva. 
Carta de dote de Doña Catalina Zapata, VI. Conde fu de OJforno* 
"'fej( 
Mayor de fus Altezas, é la Condefa D O Ú A M A R Í A DE M E N D O Z A fu muger , C D O N J V A N Z A P A T A , fu 
hijo mayoc,é fuccllbr en fu Cafa, Eftado, y mayorazgo, Comendador de Guadalcanal, de la Orden , y 
Cavalleria de Santiago. E yo la dicha Condefa , en prefencia , e con Ucencia , y autoridad del dicho 
Conde mi Señor, que le pido, é demando, & c Por ende nos los dichos Conde , y Condeía , y Don 
10 , e cada vno de 
qi 
Señor D O N PEDRO F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , hijo mayor primogénito de Jos ílultrifsiroos Señores D . 
G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E , C D O Ú A T E R E S A E N R I Q V E Z íii muger, Conde , y Condefa de Of-
¿ornojV íucelFor en fu Cafa,Eitado,é mayorazgo,fe obieífede dcfpoíar,e cafar por palabras de prcíentc^ 
que hizieilen verdadero matrimonio , íegun orden de la ¿Madre Santa Igiefía , con DOÚA C A T A L I N A 
Z A P A T A DE M E N D O Z A nucífera hija, y hermana , nos los dichos Conde, y Condeía les prometimos, y 
mandamos en dote, y cafamiento, y para que fean bienes dótales de la dicha Doña Catalina Zapata de 
Mendoza 30U. ducados, que valen 11 .qs.zfog. maravedís, pagados en cierta forma, c manera, e mas 
que vos daríamos de comer a vos, é a la dicha nucítra hija a nucífera mefa, c no apartadamente, e cafa, y 
apofenro el que pareciere a mi el dicho Conde, en la pofada donde yo poíare, por los días de mi vida, 
cu el entretanto que fucedielledes en la Cafa , y Eftado del dicho vueftro padre s íegun mas largo fe 
contiene, y declara por dos capítulos de la capitulación matrimonial, que fe hizo , y otorgó al tiempo 
que fe alTcr>t6,y concertó el dicho caíamiento,que palsó ante clEfcrivano publicó de eítaCarta,de cuya 
.mano efta eferiptura ira Cignada , fu fecha en eth Villa de Madrid á zz. dias de el mes de Noviembre 
del año pallado de 15-84. años , al qual dicho Efcrivano pedimos de la dicha capitulación , Caque, y 
ponga en cita eferiptura dos capítulos, que tratan de lo fu fodicho. Los qualesyo clprefente Efcrivano 
/aque del dicho original, e los pule, e incorpore en ella eferiptura, íegun que por ellos parece , y ante 
mi pallaron, fu tenor de los quales es efte que fe fígue : lien los dichos Señores Conde, y Condefa de Ba-
frajas, para que mejor puedan fuftentar Las cargas del dicho matrimonio, prometen, y fe obligan de dar4 
e qw daran,cn dote, y cafamlento al dicho Señor D O N P E D R O F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , con ¡a dicha Se-
ñora D O Ú A C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A fu hija , e para que fean fus bienes dótales 30^. duca-
dos, que valen 1 í .qs. z 5"Oy. maravedís, pagados en efta manera: 1 Oy. ducados, que la dlch.i Señora Don A 
C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A , tiene en fu cabera por Carta de Prevlieglo de fu Mageftnd,a razjtn 
de a 20y. maravedís el millar , fituados en las alcavalas de efta Villa de Madrid, y 4y. ducados del do-
te , y fayaque fu Aiageftad fue le , y acoftum'rra dar d las Damas de fus Alteras , quando fe cafan : y 
4>y. ducados en dineros de contado, y $"y. ducados en joyas, y vellidos, tajfados por per ponas pneftas , y 
nombradas por ambas partes , e los ?y. ducados reftant es para cumplimiento de los dichos 30J. ducados 
de la dicha dote , todo ello pagado en efta forma : los i o ; J . ducados del juro , y 6 y. ducados en dineros> 
para el día que fe velaren > y cafaren los dichos Señores D O N PEDRO F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , c D O Ú A 
C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A : e los 4$. ducados de ladote, e faya de Dama, para quando fu Ma-
gcjtad fuere férvido de mandarlo pagar '. e las joyas, e veftldos para quando fe de/pofaren: e los > y. du-
cados rejiantes•¡para dos años adelante de como fe velaren, e cafaren los dichos Señores. E para la fcrurldads 
y paga de la dicha dote, fe hagan, e otorguen las efcrlpturasque convengan , y fean necejfarlas, oblhan-
dofe junt amenté con los dichos Señores Conde, y Condefa, el Señor D O N ¡ V A N Z A P A T A , fu hijo mayor-, 
£ fucejfor en fu Cafa, Eftado, e mayorazgo, el qual aprobara, y ratificara lo contenido en efta capitulación, 
fegun, y corno en ella fe contiene. Iten, los dichos Señores Conde , y Condefa de Barajas , han de fer oblj-
y caja, e apojento, el que pareciere al dicho Señor Conde, en la pojada donde fu Señoría Iluftrifsima popí-
rz, por los di as del dicho Señor Conde, en el entretanto que el dicho Señor D O N PEDRO F E R N A NDEZ M A N -
R I Q V E , fucedlere en la Cafa , y Eftado de fu padre. Los quales dichos capítulos de la dicha capitula-
ción, fufo incorporados , yo el dicho Efcrivano publico yufo eferipto, doy fe,que los faquedel dicho 
original, c los corregí, é concerté con el, e van ciertos, é verdaderos, é bien Cacados. E porque nos 
jos dichos CondcA e Condefa^ é pon Juan Zapata, fu hijo mayor, queremos hazer*¿ otorgar la eferip-
tura 
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tura de la dicha obligación, ¿ pramefTa de dotc,conforme a los dichos capítulos, los qualcs yo el dicho 
Don Juan Zapata, apruebo, loo, y ratifico, y he por buenos, ícgun > y como en ellos le contiene. Por 
DRO FERNANDEZ M A N R I Q V E , en dote,y catamiento con la dicha DOÍIA C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N -
DOZA nueftca hija, y hermana, ¿ para queíeaníus bienes dorales, los dichos JQy. ducados, que valen 
los dichos i i .qs. 2 ?OLJ. maravedís, pagados los 1 oy. ducados en el dicho juro, que la dicha Doña Ca-
talina tiene en fu cabeza, por Previlegiode íu Mageltad, á razón de á lo dichos i o ú maravedís el mi-
llar, íituados en las akavalas de ella Villa de Madrid. Elos dichos 411. ducados del dote , e laya que íu 
Mageltad íucle, y acoítumbra dar alas Damas de íus Altezas quan do fe cafan: óy. ducados en dineros 
de contado, y 5-y. ducados en joyas, y vellidos . tallados por períonas, puertas, c nombradas por ambas 
partes , e los fy. ducados rertanres á cumplimiento a la dicha dote, pagado todo en cita manera. Los 
1 oy. ducados del juro, y 6y. ducados en dineros, para el dia que fe velare, y calare: é los 4y. ducados 
de la dicha dote,é laya de Dama,para quando S.M.fuerc férvido de mandarlo paganc las joyas, c velli-
dos , para quando íedeípoíarcn: élos 5^. ducados reliantes^ para dos años adelante de como íé vela-
ren, y calaren. Y otro fi, prometemos, c nos obligamos de dar, y que dar¿mos,de comer á los dichos 
D O N PEDRO FERNANDEZ M A N R I Q V E , é D O Ú A C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A íii muger, a nucífcra 
nula, c no apartadamente, y cafa, c apoíento, el que pareciere á mi el dicho Conde , en la poíada don-
de poíare, por los dias de mi vida, en el entretanto que el dicho Señor D. PEDRO F E R N A N D E Z M A N -
RIQUE íucediere en la Caía , y Eflado del dicho fu padre. A lo qual nos obligamos de lo cumplir, c 
pagar, é que lo cumpliremos, e pagaremos aníi bien, é cumplida, c llanamenre, fin falta alguna, ío pe-
na del doblo , y délas collas, y gallos que en la cobranca de ello fe iiguieren, é recrecieren , que otor-
gamos de le pagar en pena, e por nombre de propio interefíe. E la pena pagada, ó no, que toda vja, y 
en todo tiempo guardemos, é cumplamos, é paguemos lo que dicho es: para lo qual anfí tener, é guar-
dar, e cumplir , c pagar, é aver por firme , obligamos nueflros bienes, y rentas, havidos , e por aver, 
&c . En firmeza de lo qual, nos los dichos Conde, y Condefa , y Don Juan Zapata , otorgárnosla pre-
íente eícriptura, en la forma, y manera que dicha es, ante el Efcrivano publico, y teítigos infrafcripros, 
que fue fecha, y otorgada en la Villa de Madrid a 5. dias del mes de Enero , año del Señor de 15-8 f. 
años. Teftigos que fueron prefentes a lo que dicho es, los Señores Don Gabriel Zapata , y Don Anto-
nio Zapata , Canónigo en la Santa Iglcíia de Toledo , y Don Fernando Puertocarrero , Cavallero del 
Abito de Alcántara, eftantesen ella Corre. Elos dichos Señores otorgantes, que yo el preíente Eícri-
vano doy fe, que conozco lo firmaron de íus nombres en el regiftro de efta Carta. E L CONDE DE B A -
R A J A S . L A CONDESA DE B A R A J A S . D . J V A N Z A P A T A . Palsó ante mi Gafpar Tefta,Efcrivano. 
Carta de arras de la mijma Condefa Doña. Cauallna Zapata. 
E P A N quantos la preíente eícriptura vieren, e oyeren , como yo D O N P E D R O FERNANDEZ M A N R I . . ' 
QVE , hijo mayor primogénito délos liuílrifsimos Señores D O N G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I -
Q V E , y DOIIA T E R E S A ENRiqyEzfu muger , Conde , y Condefa de Oííbrno , nueftros Señores* 
L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A , hija de los ílullrifsimos Señores D O N FRANCISCO Z A P A T A DE C I S N E -
ROS, Conde de Barajas, Prefidenre delConíejo Real, y Supremo de fu Mageftad , é de fu Confejo de 
Hilado, é Mayordomo Mayor de íus Altezas, e DoñA M A R Í A DE M E N D O Z A íu muger, Condefa de Ba-
rajas, íc hizo, y otorgó entre mi, é ios dichos Señores, vna eícriptura de afsiento, y capitulación , que 
pafsó ante el Efcrivano publico de cita Carta, de cuya mano efta eícriptura ira fignada , en efta Villa de 
Madrid en 22. dias del mes de Noviembre del año pallado de 1 ?84. años, por la qual yo prometí , c 
mande en arras, é donación propter nupcias á la dicha Señora DoñA C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O -
Z A ó y. ducados, que valen í .qs. zfoy. maravedís, como fe contiene por vn capitulo de la dicha ca-
pitulación , del qual pido al preíente Efcrivano laque vn traslado del dicho capitulo, é le ponga en erta 
eícriptura: el qual yo el preíente Efcrivano laque del dicho original, c le pníe, é incorpore en ella ef-
criptura, fegun que por el parece , y ante mi paísó; fu tenor del qual es elle que íe figue : Iten, el di-
cho Señor D O N PEDRO FERNANDEZ M A N R I Q V E , promete en arras , y donación , propter nupcias , a la 
dicha Señora DoñA C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A , 6y. ducados , que valen 2. cjs. y 25-0^. mará-
vedisy de los ¿¡¡tales , e de la dicha dote .hará , e otorgar k eferiptura en bacante forma a contento de los di-
chos Señores Conde, y Condefa de Barajas. E demás de eflo,para fegitridadde las dichas arras , lúe 00 que 
ficediere en la Caf», y Eflado del dicho Señor Conde fu padre pedirá ,y focar k licencia ,y facultad Real 
de fu Mageftad. e délos Señores de fu Real Confejo de Cámara , para que /obre los bienes , y re-atas del 
dicho Eflado, e(len obligados a la pa^a, e reflitación de los dichos 6 y. ducados de la dicha promeffk de ar-
ras , e para que en el entretanto que no las paoare,realmente, e con efecto, pague elcenfj que montaren los 
dichos 6y. ducados 3 arazjonds A I4y. maravedís el millar» Tfobre ello en virtud déla dicha licencia? 
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, favHludReal, otorgue la cfcripturade obligación, l cenfo me convenga acontento e fatisfacion de los 
^j -L c, >W c <• Uff¿T •v Co«*/& de Barajas: de manera, que defie (ttego c¡ncde imputo , y cargado el dicho 
JJdadderde atora para entonces, y dc entonces paraagora, da, y otorga poder cumplido a tos dichos 
(Cíe l 'cordeía y * í^ukr de fus Sernas I¿u}tnjsv,nas , o a qmen fu derecho tenga , para que luego 
'" r Jj'ALn L dich i Cafa, y Ejíado, la puedan pedir,y facar en fk nombre: e avtendola fea-
corno aya fie j ^ f ^ ¿ / ^ ¡ ¡ ^ ¿ ^ „ y ¿ r y , . Par unto , yo el dicho Don PEDRO F E R , 
t Z tf^SKUi de lo ; e por el Ccho capelo fc, ob lado , otorgo y cono . 
¿ ' . d c J l" ¿arta que prometo en arras, y donación , propter nupcias, a la dicha D O U A C A -
CO por cita pr i I V Í E ' N , D ¿ . ¿ A^ ] o s dichos éjj, d...cados, que valen los dichos z . qs. z yoy. maravedís, 
T A L I N A Z A P A T A , D • * otorgaré la dicha eícrkura en bailante forma , a contento de 
dr hs auales •, v de la ciiciiauoit, «<*«*. ^ / e> ?. 
diíh ,s Señores Conde, y Condeía de Barajas. £ para inundad , paga , e relhtucion de las dichas 
los dichos cenotes uona y i Ollorno , mi Señor . é oa-
tur; 
Condeía dc Barajas, de manera, que cteíae mego qu«u<? m « w > - « M * ^ - — — > — - -
dos los bienes c rentas del dicho Eftado,en virtud de la dicha facultad Reai. E para mayor fe ganda,! 
defde a-ora para entonces, c de entonces para agora , doy, y otorgo mi poder cumplido á los dichos 
Señores-Conde y Condeía , é áqualquiera de las Señorías Iluftnísimas , o a quien fu derecho tenp, 
mra ciuc 1 uego como yo aya fucedi do en la dicha Cafa, y Eftado, la puedan pedir , e facar en mi nom-
L c havitndola facado, haré, y otorgare la dicha eícritura, en forma de tufo referida, & c En fir-
meza de lo qual otorgue la preíente elcriptura, en la forma , y manera que dicha es , antel Efcrivano 
publico é Mitigo* infeaferiptos, que fue fecha, y otorgada en la Villa de Madrid h f. dias del mes de 
L e r o año del Señor de t.& *. años. Teftigosqae fueron prefentes á lo que dicho es, Antonio Vaez, 
Portero de Cámara de fu Mageítad, y Diego Ruiz déla Eícalera, y Antonio de la Eícalera , citantes en 
cita Corte y el dicho Señor Don Pedro Fernandez Manrique., otorgante, que yo el prefeme EfcrjVano 
doy fe, que conozco lo firmó de fu nombre en el rcgiitro delta Carta. D O N PEDRO M A N R I Q V E . País6 
ante ml.Cafpar Tefta, Efcrivano. 
Genealogía del Abito de D. Francifco Manrique. Sacada de la Ffcrivania de Cámara de Calatrava» 
EL Rey Don Felipe III. por fu Cédula , fecha en San Lorenco á z 5". de Abril de 16o 9. hizo mer-ced del Abito de Cavallero de la Orden de Alcántara á Don Francifco Manrique , hermano del {Conde de Oílbrno, la qual fe prefentó en el Confejo de las Ordenes con ella Genealogía. 
D O N FRANCISCO M A N R I Q V E , vezino, y natural de Madrid , hijo legitimo de Don Pedro Fernán-
dez Manrique, y Doña Catalina Zapata . Condesde Oílbrno. D O N PEDRO F E R N A N D E Z M A N R I Q U E , 
Conde de Oílbrno, vezino, y natural de Valladolid, nació en Zamora, hijo dc D O N G A R C Í A F E R N A N -
DEZ M A N R I Q V E , y de DoñA T E R E S A E N R I Q V E Z , Condes de Oílbrno • el Conde , vezino , y natural 
de Valladolid, y la Condeía, vezina, y natural de Zamora. DoñA C A T A L I N A Z A P A T A .hija de Don 
FRANCISCO Z A P A T A , , y DoñA M A R Í A DE M E N D O Z A , Condes de Barajas, vezinos de Madrid : el na-
tural de 1.a mifma Villa,y ella dc Guadalaxara. 
Cometieronfe fus pruebas á Don Fernando Pcfoa y Cartilla, y Fr. Francifco Benitez Corres, Cava-
llero , y Religioío de la Orden : y hechas, y aprobadas, íele defpachó titulo dc Cavallero de la Orden 
¡de Alca»tara,en Madrid á 20. de Setiembre de 1609. 
Facultad para imponer vn cenfo a favor de la Condefa de Offorno. 
' ELIPE II . En Madrid a 2 1. de Marco de 15-91. por Cédula firmada de fu Mageítad, y refrendada 
de Juan Vázquez de Salazar, fu Secretario , y firmada de los Licenciados Guardiola, y Juan Gó-
mez,que eran de la Cámara,dize: Que por quanto D O N FRANCISCO Z A P A T A DE CiSNEROs,Con-
de de Barajas , de fu Confejo de Eftado , y Préndente de íu Conícjo , como tutor, y curador de D O N 
G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde dc Oílbrno , fu nieto , le hizo relación , queá pedimento de 
DoñA C A T A L I N A Z A P A T A DE M E N D O Z A , Condeía de Ollorno, fu hija , madre del dicho Conde, fe 
avia dado mandamiento de execucion contra los frutos del dicho Condado, por 140;. ducados , que á 
la dichaCondefa fe debían de fu dote,y arras,por los qualcs,con facultad dc S.M.eílavan obligados los 
dichos frutos,? rentas,lo qual li fe hubieíle de executar feria en grave perjuyzio del Conde dcOllbrno,. 
porque eflava muy cargado de deudas, y fe le feguirian muchasexecuciones,y coftas, y el,y fu hermano 
110 tendrían conque fuftentarfe.Suplicando áS.M.quc para remedio defto,y por la vtilidad,y provecho 
de! mvyorazgo, le dicííe licencia v y facultad para imponer á cenfo fobre los frutos del dicho Condado 
íos dichos 143. ducados, con obligación de redimirlos dentro de 7. años. Sobre lo quaí íu Mageítad 
por 
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por íu Cédula mando al Doctor Pareja de Peralta, Alcalde de fu Cafa , y Corte., que citada la parre de 
D O N FRANCISCO Z A P A T A M A N R I Q V E , hermano , y íuceiior dci Conde 3 recibidle información de fl 
de ello Lcíultava vtiJidad al dicho Litado: el qualla hizo, y pre.íenudaen el Confcjo, pareció í'cr cierta 
la relación del Conde de Barajas. Y conliderando codo cito le concede íu Mageftad la dicha facultad 
y licencia, con calidad de que el cení o que impuíieilc délos dichos i4y . ducados , no excedielle de 
2oy. maravedís cada millar, ni baxalíe de 1413. y con obligación de redimir 2^. ducados cada vn año 
dejos primeros hete que corrieílen,defpues de tomado el dicho cenfo. 
En Madrid á 29. de Marco de 1 5-9.1. años, ante Gafpar Tefta, Efcrivano del numero, fe prefentó 
efta facultad al Señor Luis Gaytan de Ayala , Cotrcgidor de dicha Villa , dcípucs de haver otorgado el 
Conde de Barajas la eferitura de 14^. ducados de cenío , á favor de la Condcfa Doña Catalina Zapa-
ta de Mendoza fu hija , ante el mifmo Efcrivano } y el Corregidor, mandó que íefentaiíe al pie de la 
dicha facultad. 
Carta de Felipe II. para el VIL Conde de OJforno,fobrc la Milicia General. 
! L R E Y . Conde de OíIbrnQ, pariente. Háviendo vifto lo que refpondiftcs a lo que os mande ef-
crivir fobre la MiliciaGeneral,c]ue herefueltofeeftablezca en eftosReynos.y la relación de la gien 
te que en vueftra tierra avia, de edad de 18. nafta 44. años , juntamente con la memoria de las 
períonas que proponéis para Capitanes: y platicado fobre ello, y conmigo confultado, ¿ tomado la re-
íolucion que veréis, por los deípachos que lleva, y os moftrará Don Luis Bravo , á quien he nombrado 
para que afsiftaá la execucion, y cumplimiento de ello en los Lugares de vueftro Eftado, que caen en el 
diitrito que le he mandado feñalar. De que c querido avilaros, y encargaros , y mandaros, como lo 
hago muy afectuoíamente, que por vueftra parte procuréis que fe facilite", y venca qnalquier dificultad 
que en ello fe ofreciere, como lo confio del amor , y celo que tenéis á mi férvido. Que allende de 
cumplir con lo que ibis obligadoje recibiré yo en ello muy particular. De Madrid 325-. de Enero de 
i 5-98. años. Yo EL PRINCIPE . Por mandado del Reynucftro Señor fu Alteza,eníu nombre,Andrés de 
Prada. El fobre eferito. Por el Rcy,aí Conde de Oííorno,fu pariente. 
Cédula & Fehpe III. fobre profeaulr el pleyto de Fuente-Guhaldo. 
L R E Y . Préndente, y Oydores de la nueftra Audiencia, y Chancillcria , que refideen la Ciudad 
de Valladolid. Por parte del Conde de Oílqrno, nos ha íído hecha relación , que el trata pleyto 
en ella Audiencia con el Duque de Alva , fobre la Villa de Fuente-Guinaldo • el qual ha muchos 
años que fe pufo la demanda , y eftá ya concluío , y en poder del Relator , para verle. Suplicándonos 
fuellemos férvido de mandar que fe vea , y determine brevemente el dicho pleyto , 6 como la nueftra 
merced fuelle. Y noslo avernos tenido por bien, y os mandamos, que citando conclufo el dicho pley-
to, y en eftado de determinarfe, llamadas, y oídas las partes á quien toca, lo veáis, y determinéis, con-
forme á Jufticia. lo mas brevemente, y fin dilación que fer pueda : de manera, que ninguna délas par-
tes reciba agravio , qu e aísi es iiueílra voluntad , fecha en San Lorenzo á. 1 6. de Setiembre de 1617. 
años. Yo EL R E Y . Por mandado del Rey nueítro Señor , Tomas de Ángulo. Efta rubricada de los de 
el Con fe jo. 
Carta de Felipe IV. al Conde de OJforno. 
1 L R E Y . Conde, pariente. Aviendo fido Dios férvido de llamarme al goviemo deftos Reynos,Io 
, primero, y que con mayor cuy dado he procurado por todos caminos, ha íido entender el eftado 
que tenían en lo vniverfa^y particular,para que loque por la mudanca de lostiempos,ó por otros acci-
dentes cítuvielle en menos buena diípoiicion,fe reparaiie,porfcrefta la primera.y principal de mis obli-
gaciones, y mas propia del entrañable amor que tengo á mis fubditos , cuya confervacion , y beneficio 
tan afectuofamcntedefeo.Y aviendo reconocido el aprieto de mi patrimonio,la defpoblacion del Rey-
no, la flaqueza del trato, y comercio, y la dificultad que ay para fu reítauracion , confervandoffc las co-
fas en el eftado prefente: la falta de moneda, y mucha que fe laca á los eftraños: la poca fuftancia de mis 
vaííallos: las neceísidades que padecen, afsi por las contribuciones que pagan, y por el poco ajuftamicn-
tocón que los Miniftros Inferiores de las Provincias proceden en la adminiftracionde jufticia , y cx-
cefsivo numero que ay deellos,como por muchos gaftos que fe han introducido , que íiendo volunta. 
riosfe han hecho tan precifos, que invtilmente confumen las haziendas, y por otras muchas razones. 
Y aviendo afsimifmo confiderado, que por proceder de di verías, y complidas caufas, hera nccefiario 
tratar delremedio,con grande deliberación, y tiento, y a vn mifmo tiempo , porque de otra fuerte los 
temedíos no ferian efectivos , ni feguros , pues lino fe ajuftalié todo con coníideracion a cada parte., 
feria pofsible que lo que íc aplicalle por vtil , fuelle dañólo , 6 de menos fruto. He refuelto de formar 
vna junta de los Preíidentes,y otros Miniftros, y períonas de todos Tribunales, y profesiones, y de Ja 
Diputación de Reyno, para queconla inteligencia, y noticia, que todos, y cada vno uienen, afsi de lo 
vniverfaí, como de las materias que tratan enfus Confejos,y délas particulares de cada Provincia,pue-
dan tratar de la mejor difpoficion del Reyno, en lo vniverfai del remedio, del aprieto que padece,y del 
an-
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alivio de mis fitbdit&s, que es lo que principalmente «Meo, y procuro por todos caminos. Para todo, 
c pucíto en primer lugar, el coraron en Dios, para que como principio, y autor de todo bien , y teíti-
go de la verdad , y celo , con que folo trato del de mis Revaos, fe lirvielfe de defeubrir camino para 
que fe diípuíieile fu confervacion, c iluítraífelos entendimientos de las perfonas que avian de tratar de 
ello,para que con fu gracia conocicllen los mejores, y íe ailbguraíicn los aciertos, y alsi fe le ha í uplica-
áOiCOñ generales, y continuas oraciones , que a elle intento íe hnn hecho en todo el Rcyno. Y en fe-
cundo lugar he procurado fe proceda con el cuydado , y coníideracion que requieren la calidad de las 
materias,°y diado que tienen en lo vniverfal, y particular: lo que han obrado el tiempo , y otros acci-
dentes, y menuda, y atentamente las caulas, porque ha venido cite Rey no á la ruyna que le elü amena-
zando,'y ios medios que podrían obrar en fu reparo,con villa de papeles que íe han dado , y con otras 
noticias particulares, que por diverfos caminos fe han adquirido, y con lalarga conferencia, difcufion, 
y deliberación de las períonas de la Junta, y otras que con particular cuydado, y trabajo fe han defvcla-
do en ello. Y conferido, y deliberado fobre todo }lo que mas íea procurado, y lo que ha íido Dios fér-
vido que fe confi«-a,es no foío nogravar los íubditos,lino aliviarlos délas impoíicioncs que fe tienen por 
mas gravofas: y lo que mas es,difpooexles en el govierno, tales, y tan confiderablesalivios , que junta-
mente- puedan con brevedad ponerfe en eílado de defeanfo en la vida Política , y de poder Cobrar fuD 
rancia en razón de hazienda, porque en fu confítelo fundó la mayor felicidad de mi govierno. Para ello 
íe han bufeado los caminos fuaves, fáciles , y efectivos , que veréis por la relación que va con ella,fir-
mada de Pedro de Contreras, mi Secretario déla Cámara.' Y avicndoíido for^ofo facarlos, y compo-
nerlos del eílado en que ellán las cofas; no ha podido aver otros que lo íean mas. He querido daros tan 
particular quenta de todo, para que íife os ofreciere algo en razón de los puntos contenidos en la dicha 
relación, que pueda fervir para queel beneficiofea mayor,o para que la cxccucion fe diípongacon mas 
fc<mro acierto,me lo aviléis, porque tengo tanta fatisfacion,y experiencia de vucllro amor, y fidelidad, 
que sé, que vueílro parecer, y cauricacion me pondrá en mayor feguridad de iosefedtos que fe procu-
ran, y que lo que advirticredes, fe encaminará á eílo. Encargóos mucho la brevedad en refponder, 
porque conviene que todos falgan de la fufpenfion en que citan,cfperando los remedios que fe interpo-
nen, con lo qual han parado las cofas de la contratación, y conviene ganar las oras .en el reparo del da-
ño que eílo cauía. El eílado en que hallé, y eílán mis Reynos, es bien notorio, como cambien el debi-
do cuydado con que é tratado de fu reparo, defde que íucedi en ellos: pues en medio del aprieto que 
padecen de "ente, y fuílancia, fe han íultentado en la tierra tan numerólos excrcitos, y con tan buenos 
efectos, c orno dizen las vitorias que ha ávido : y en la mar vna Armada de tantos baxeles, con que ía 
quiebra en la reputación de las armas íe ha fancado , y mis fubditos cobrado feguridad , y defenía, y fe 
queda dando orden para prevenirla, y aíTegurarla con eíquadras particulares: y en la paz tratando de la. 
compoficion, buen efecto, y alivio de ellos, por los medios que vecis que han collado mucho trabajo, 
y coníideracion. Queriendo yo íer la primera ley de fu execucion , julio , y debido es que de vueílra 
parce acudáis en loque os tocare por la obligación natural, y por vueílra miíma conveniencia , y 
efsi lo efpero de vueílra fidelidad , acreditada con tantas experiencias, y tan debida,al encrañable amor, 
que os tengo, y al celo con que procuroel defeanfo, y coníervacion de ellos Reynos, y a Ja obligación 
que ay de que fe reítituyan á íu antigua gloria, y que lo procurareis por todos caminos, y con codas 
perfonas en codas materias, haciendo las diligencias que juzgaredes convenir. Eftoy con grande con-
fianc,a deque Dios nucílro Señor ,que fea férvido de diiponer , y defeubrir en tanto aprieto medios 
ran buenos para falir del, alfcguraralos efectos que defeo, y que no permitir;! que elle Reyno acabe en 
jmi tiempo, fin culpa mia , teniendo tan leales , iieles , y amados valíallos , fino que con vueílra ayuda, 
pues de mi parte higo lo pofsible en la providencia humana, fe pondrán las cofas en lo vniverfal,y par-
ticular,en tan profpero eílado, como defeo, que ferá mi mayor confuelo , por fer el principal fin.de - : 
cuydado. De Madrid á i . de Noviembre de 1622. Yo EL R E Y . Por mandado del Rey nueítro 
fiar, Pedro de Contreras. Y el fobre eferho, dize: Por el Rey. Al Conde de Olíbrno/u pariente. 
Facultad para que las Filias del Eflado de Ojforno,fe pudiejfen obligar a vn cenfo del Conde* 
R E Y . Por quanto por vna nueílra Carta, y proviíion de 29. de Agoíto del año paíTado de 62Q¿ 
dimos facultada vos G A R C I F E R N A N D E Z MANRICVVE , Conde de Oilbrno , Duque de Galiíleo, R I Q V E lio
para imponer á cenfo fobre los bienes, y rentas de vueílra Cafa , y mayorazgo ?2ij. ducados de 
principal, para pagar los mifmosá que eílavades obligado por el precio de la vara de Alguazil Mayor 
de la nueílra Audiencia, y Chancilleria, que relide en Ja Ciudad de Valladolid, que remató en vos ei 
Conde de Caltrillo de mi Confejo de Eílado, y de los de Julticia, y Cámara, en virtud de la comifsion 
que tuvo mia, para víar la plena, y abfoluta juriíliicion que aqui tienen el dicho mi Confejo, y el de la, 
Cámara, quedando el dicho Oficio incorporado en la dicha vueltr.i Cafa, y mayorazgo, fcgun mas lar-' 
goen la dicha proviíion,á que nos referimos,fe contiene: y agora por vueílra parte nos ha íido hecha 
relacionque aunqueaveis hecho muchas diligencias,folo aveis podido hallar Sn^oo. ducados, queeí-
tan depoíitados, porque las períonas que tienen dinero no le quieren dar fobre mayorazgos, cerniendo 
los p'.eycos de acreedores,que fuelcn hazer los poííecdorcs dellos. Suplicándonos fucilemos férvido de 
dar licencia a los Concejos, y vezinos de las Villas , y Lugares de la dicha vueílra Cafa, y mayorazgo, 
para 
mi 
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para qnc fi quifiercn de fu voluntad, fe puedan obligar con í'us propios bienes , y rentas al di dio cen-
íbj y pagas de íus réditos, 6 como Ja nueítra merced ruelie : y nesio avernos tenido por bien , y poria 
rrelente damos licencia á los Concejos , y vezmos de las Villas, y Lugares déla dictia vueilra Coíá , y 
mayorazgo, para ejue juntos, 6 cada vno de por l i , li quilicrcn,de lu voluntad , le puedan obligar enla 
forma, y con la lumifsion, y lalario que les pareciere, a ia icguridadclci dicho cenlo , o ceñios, y paga 
de íus réditos, no embargante lo dilpucíto por vno de los capítulos de la Pragmática , qiie mandamos 
promulgar en 10. de Hcbrero de 623. que prohibe embiar executoresa qualquicr cobranza, en virtud 
de contractos hechos entre particulares, y otras qualeíquier leyes, y Pragmáticas de ellos nucitros Rey-
nos,' y Señoríos, que aya en contrario , que para en quanto d cito toca, y por cita vez,diípenfamos con 
tocio, quedando en fu ruerna, y vigor para en Jo demás adelante. Y mandamos a los de I nuellro Confe-
jo,Préndente, y Oydores délas nucitras Audiencias , y Cnancillerías, y a otros qualeíquier nucitros 
juezes, y Juítícias de ellos nucitros Reynos, y Señoríos, que guarden, y cumplan, y hagan guardar, y 
cumplir cita micftra Cédula , y lo en ella contenido. Fecha en Madrid a 9. de Deziemb're de 1631. 
años. Yo EL R E Y . Por mandado del Rey nucítro Señor. D.Sebaílian de Contrcras. 
Titulo de Guarda Mayor de la Inquificion de Valladolid, al Conde de OJforno. Original* 
O N ANTONIO Z A P A T A , por la gracia de Dios, y déla Santa Sede Apoftolica, Presbytcro Carden 
nal de la Santa I gleík de Roma, del titulo de Santa Bnluina , Protector de Eípaña , Inquiíidor 
General en los Rey nos, y Señoríos de fu Magcítad, y de fu Confejo de Hitado , ¿le. Por quan-
to por parte de vos el Señor G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Galiiteo , y Conde 
de Oííorno, nos haíido hecha relación de los muchos, grandes, ícñalados, c importantes férvidos que 
vueítros sibuelos, y parientes, han hecho., y hacen,al Santo Oficio de Ja Inquiíicion, y dej defeo, y par-
ticular afecto que tenéis de continuarlos. Y nes, atendiendo á todo loíuíbdicho , y á que en vucítra 
períona concurrenlas calidades de limpieza,y demás ncceilarias.Por el tenor de ia preíente,y autoridad 
Aooítolica, á nos concedida, de que en eíta parte víamos, os damos poder , y facultad cumplida , para 
que podáis ir acompañando el cuerpo de la Inquiíicion de la Ciudad deValladolid,cn los Autos públi-
cos de Fe, con la familia armada que os pareciere, y juzgareis íer conveniente. Y mandamos , que en t i 
cadahalíb, y tablado., donde los Inquiíidores, y demás Miniitrosfe fieman, fea vucítro lugar, y afsien-
to la mano derecha del Fifcal ctela dicha Inquiíicion , citando enmedio el Eítandartedela Fé , hazicn-
dole para cite efecto el afsicnto mas levantado, y cortado por los lados dejo que íe acoitumbra haze-r, 
de modo,que los Calificadores, y demás perfonas qucíe tientan en las gradas confecuti vas, íe reconoz-
can eftar en lugar mas inferior. Y en los Autos, y Juntas particulares , que ¡os dichos Inquiíid ores de la 
dicha Inquiíicion hizieren en las Iglcíias , Monasterios , y otras partes donde eftuvicren en forma de 
Tribunal, tengáis el lugar, y íilla igual , inmediata al vitimolnquilidor. La cjual dicha gracia , y mer-
ced es nueítra voluntad de que fea para vos, y para Jos lucelíores en vucítra Caía, y mayorazgo, perpe-
tuamente. Y encargamos, y mandamos ¿i los dichos Inquiíidores,que fon , ó fueren en Ja dicha inqui-
na c 
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oficio,víando con vos enel,todolo á el tocante,y perteneciente, luego que por vos eíte nueítro titulo,y 
proviíion les fuere prefentada. En teftimonio délo qual,mandamos,dar,y dimos ,1a prefente,firmada de 
nueítro nombre, fellada con nueítro Sello, y refrendada de nueítro Secretario de Cámara infraferipcov 
EnMadridá 17. dias del mes de Enero de 163Z. años. E L C A R D E N A L Z A P A T A . Pormandadode fu 
Eminencia Rma. D. Gerónimo deS. Martin, Secretario. Tiene fíete rubricas, cjue fon de los Confejeros 
de la Suprema, y a las efpaldas el Sello de las Armas del Cardenal, que fon las de Zapata puras. 
Franciíco de la Efpada, Eícrivano del Secreto del Santo Oficio de la Inquiíicion de Valkdoiid , y 
Regidor perpetuo de aquella Ciudad , certifica en ella a 1 2. de Junio de 1634. por mandado de los 
Inquiíidores, que Joan de Neira , vezino de Valladolid , eítava allentado en los libros de la dicha I n -
quiíicion por íbldado de ella,y Cabo de Efquadra de la Compañía del Señor Duque de Galiíteo,Cond e 
de Oilbrno,Guarda Mayor de la dicha Incpaiíicion. 
'. .' 
Dieg o de la Mota, en el libro de la Reala, y Confirmación de la Orden de Santiago. Catalago de alamos 
Cavalleros de ella, num, 14. 
O N ANTONIO DE L V N A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Morara, hijo fegundo del Conde de 
Oíforno , Don Garci Fernandez Manrique, fue Capitán de Arcabuceros áé a c avallo , en Flan-
des, y dcfpues Capitán de Infantería, y deípues llevó 40, hombres defde Milán a Flandes , con 
nombre de Governaelor de aquel Tercio: y deípues año de 15-88. firvió enla jornada de Inglaterra, y 
en ella fue del Confejo. Y en el año de 1 $"9 1. en la jornada de Aragon,fue Capitán de Cavailos. 
Titulo de Adminillrador de la Encomienda de las Cafas de Toledo, 
. O N FELIPE , por la gracia de Dios, Rey de Cartilla , de León , de Aragón , &C. Adminiftradoí 
perpetuo de la Orden, y Cavalleria de Calatrava, por autoridad Apoítolica. Por quanjo la En-
CO-' 
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comicnda , que fe nombra de las Cafas de Toledo , que es de la dicha Orden, alpreíentc cA^ va-
ca por fallecimiento de D O N ANTONIO M A N R I Q V E, Coñete de Morara, a quien cube por bien de darla 
ena dminiftracion, y que gozallc los frutos, y nao cas de ella, por el tiempo que mi voluntad fuelle. Y 
porque en el entretantoque la mando proveer en per lona de la dicha Orden , no reciba agravio en fus 
lencas, derechos, preheminencias, fortalezas, calas, y poiicUioncs, doy poder cumplido á vos D. juen 
de Vargas Caravajal, y A quien el vuertro tubicre, para que podáis adminiltrar las rentaste. Dado en 
Madrid a 23. de Abril de 1 6 24. 
• 
Capitulo del libro de la Cafa de Lana, que eferivio Don Antonio de Luna, Señor del Carrafcal, 
y Ca¡\ro-XÍmcno. 
Oa M I G V E L M A R T Í N E Z DE L V N A , fucediócn cita Caía . flendocl II. Conde de Morara , y 
' V I H . Señor de ella, obtubo tambicn,como fus antecesores,el oficio de Alférez Mayor: Anto-
nio de Herrera lo dize en el tratado de Antonio Pérez. Fue Virrey , y Capitán General de e l 
Rcyno de Aragón, por merced del Rey Felipe II. fucediendoen el miimo oficio al Marques de Alme-
nara , yáe l , el Duque de Alburquerque. Fue Diputado del Rcyno , como coníta cicla Hiftoriade 
los Revés Católicos V éralo quando íe facó a luz la imprefsion primera, año 1 $80. Casó tres vezes: 
muger , casó con Don Felipe Fernandez de Heredia , Conde de Fuentes, no tubo íucefsion , y murió 
antes que fu padre , DonA A N A DE L V N A , del fegundo matrimonio , que heredó: Doña Francifca de 
Luna, que casó con Don Martin Fernandez de Hijar, Conde de Galvc , primogénito fuceílor del Du-
que de Hijar. 
D O Ú A A N A DE L V N A , hija fegunda , heredó el Condado de Morara , y le pofiee con las Villas de 
Mueca, y Gotor , la Vilueña , y Valtorres, casócon D O N ANTONIO M A N R I Q V E DE L A R A , del Abito 
de Santiago, hijo del Conde de Oíiorno, de quien fueron hijos, D O N JOSEPII DE L V N A , Conde de la 
Vilueña, murió por cafar : D O N ANTONIO DE L V N A , murió defpues que fu hermano 4 fin c a f a r : D O N 
M I G V E L DE L V N A , que andava en Abito de Eítudiante , murió antes que fus hermanos: y DOÍIA A N A 
P O L O N I A DE L V N A Y A R E L L A N O , que eftá cafada con Don Bakaíar Barrólo de Ribera , Marques de 
Malpica, Conde de Naval-Moral. 
Genealogía del Abito de Don Antonio Manrique y Luna. Sacada de la Efcrivania 4e Cámara 
de la Orden de Santiago» 
1 L Rey Don Felipe IV. por fu Cédula, dada en el Pardo á 11. de Enero de 16 23. refrendada de 
Gafpar de Salcedo , fu Secretario 3 hizo merced del Abito de Santiago á D O N ANTONIO M A N -
RIQVE , hijo del Conde de Morara , el qiial la prefentó en el Coní'cjo de las Ordenes con ella 
Genealogía: 
D O N ANTONIO M A N R I Q V E , es natural de la Villa de Illueca, del Reyno de Aragón. Sus padres D . 
'ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Morara, y DonA A N A DE L V N A , Oxídela de Morara. Sus abuelos 
paternos, D O N G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , y DoñA T E R E S A ENPaqyEz, Condes deOlforno, Y 
lus abuelos maternos D O N M I G V E L M A R T Í N E Z DE L V N A , Conde de Morara,y D O Ú A A N A R A M Í R E Z 
DE A R E L L ANO, hija de Don Felipe Ramírez de Arellano,Conde de Aguilar, y de Doña María de Zu-
íiiga, hija del Marques de Avila-Fuente. 
Cometieronfe fus pruebas, divididas a Don Miguel de Camargo , y Licenciado Diego de Oñana, 
Cavallero,'/ Rcligioíb,y á Don Juan Girón,y Maellro Francifco de Herrera, también Cavallero^y Re-
ligioib déla Orden : y hechas , y aprobadas íc le dio titulo de Cavallero de la Orden de Santiago , en 
Madrid a 3 1. de Mayo de 1 6 23. mandando fu Mageítal al Conde fu padre ¡, Cavallero profciíb de la 
Orden, y del Confejo de Guerra,quele armalFc Cavallero. 
Titulo de la Encomienda de Killaefcup.de Haro. Sacado de la Contaduría principaldel 
Canfejo de Ordenes. 
. O N F E L I P E , por la gracia de Dios, Rey de Cartilla , de León , de Aragón , &c . Adminiítrador 
perpetuo déla Orden de Santiago , por autoridad ApoitoJioi. A vos el Doctor Juan Davales 
Altamirano, Religiofo de Ja dicha Orden , mi Capellán. Sabed , que la Encomienda de V i -
llaefcufa de Haro, que es de la dicha Orden, eftá al prefente vaca, por fallecimiento de Don Gómez de 
Guzraán , Marques de Fuentes , y a mi,como Adminiftradorfufodicho , pertenefee nombrar períona 
del Abito de ella, que fea proveído de la dicha Encomienda. Por ende acarando los muchos, y buenos 
fcrvicios que D . ANTONIO M A N R I Q V E Y L V N A , hijo fegundo del Conde de Morata,Cavallero profef-
fo de la dicha Orden, á hecho a mi, v a ella , y cfpcro que hará de aquí adelante, y fus méritos , y coí-
tumbres^por eíta mi Carta le nombró , para que fea proveído de la dicha Encomienda , con todos lus 
ane-
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anejos , y pertenencias : y os diputo , y doy poder , y facultad , y cometo mis vezes, b4fe que en mi 
remore , y por mi autoridad, como tal Adminiítrador , podáis hazer , y hagáis, collación y canónica 
inftitucion, al dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E Y L V N A , cicla dicha Encomienda de Villacícufa Ve 
Hafo, con los dichos íusanejos, y pertenencias, para, que la aya ? y tenga , y fea Comendador de'ella, 
aora, y de aquí adelante , quanto mi merced , y voluntad fuere. Y mando á los Concejos, Alcaldes' 
Regidores, Cavallcros, Elcudcros, Oficiales, y Hombres-Buenos, de las Villas, y Lugares a donde Ja 
dicha Encomienda tiene, ó tuviere, qualcíquier primicias, frutos, y rentas: y á los Arrendadores, Fiel 
Jes,Cogcdores,Tcrceros, Deganos, Mayordomos,Tributirios,y otras qualcíquier pcrí'onas,que han íi~ 
do, ó fueren obligados á dar, y pagar, coger , y recaudar , en renta , ó en fieldad , cercena , mayordo-
roia, ó en otra qualquier manera , las dichas primicias , frutos , y rentas , proventos , y emolumentos,, 
y las otras cofas á la dicha Encomienda anejas, y pertenecientes: y á k perfona, o perfonas, a cuyo car-
go ha fido la adminiítracion de la dicha Encomienda , que den cuenta con pago , y acudan con todo 
ello al dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E Y L V N A , &c. Dada en Madrid a i 9. dias del mes de Mayo 
de 16 26. anos. Yo KL R E Y . Y O Andrés de [lozas,Secretario del Rey nueflxo Señor, la hize eferivk 
por fu mandado. El Licenciado Don Alonfo de Cabrera. Licenciado Don Juan Serrano Zapata. LU 
cenciado Don Luis de Villavicencio. Licenciado Don | dan Churna.ero de Soromayor. 
En Madrid á 2. de Mayo de 1636. dio iu Magcihd titulo de Adminiítrador de la Encomienda dé 
Villaefcufa de Haro, á Don Luis de Peralta y Cárdenas, Cavailero profcíFo de ¡a Orden deSantidgoj 
por eftár vaca por falleícimicnto de Don Antonio Manrique, fu vltimo Comendador. 
Cédula Real [obre Uprovifíon de U Encomienda de Vlilaefaifa» 
EL R E Y . Don Luis de Peralta y Cárdenas, Ca vallero profeífo de la Orden de Santiago , cuya Ad*1 miniitracion perpetua yo tengo , por autoridad Apoitoíica , á quien he nombrado por Adminift 
trador déla Encomienda de Viilaeícuta dcHaro 3 delamifma Orden , que vacó por fallecimienta 
del CONDE DE M O R A T A : Sabed, que teniendo coníideracion álos fervicios del Conde Octavio Pico-
lomini, le hize merced de ella, para que la tuvielle en adminiítracion , y goze de fus frutos, y rentas* 
íin dexar el Abito de la Orden de San Juan , ni recibir el déla dicha Orden de Santiago, ni profeilac 
en ella: para lo quai he pedido a fu Santidad me conceda difpenfacion. Y porque entre tanto que vie-
ne el Brebe, he vcluelto, queíe le yaya acudiendo con los frutos , y rentas cié Ja dicha Encomienda 3 os 
mando, que en virtud de cita mi Cédula, deis,y entreguéis al Conde Octavio Picolomini, ó á la perfo-
na que tuviere fu poder, ios frutos, y rentas, pertenecientes a la dicha Encomienda , defde el día de lar 
vacante dtlla, en el entretanto que- íe trac el dicho Breve, ó por mi otra cofa fe os nianda,&c. Fecha en 
Madrid a 23. de Mayo de i6 3 7. años. Yo EL R E Y . Por mandado del Rey nueítro Señor,Don Francifco 
de Calatayud» 
Pleytodé la Cafa de Of ornoé 
•AVIENDO fallecido fin fuccfsion en 9 .de Diziembre de 1035-. D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N ¿ 
RIQVE,Vil .Conde de Oflbrno,pr*tcndieronfuceder en fu Eftado DOÍÍA A N A P O L O N I A M A N I U -
Q V E , Marqueta de Malpica, iu prima hermana , corno nieta de ios Condes Don Garci Fernan-
dez Manrique, y Doña "Icreía Enriquez. D O N ALONSO M A N R I Q V E DESOIIS , Cavailero de la Orden 
de Santiago,como varón vinco cié aquella linea,y vilnieto délos tercerosCondes Do: Garci Fernandez 
Manrique, y DoñaMaria de Luna. D O N J V AN FERNANDEZ M A N R I Q V E , Marques de Aguilár , coma 
íexro nieno de Don Garci Fernandez Manrique,I. Conde deCaftaáeda,fundador del primer mayorazgos 
de OllbrncvyGaliíteo.D. ANTONIO A L V A R E Z DETOLEDOENRIQVEZ DERiBERA,Marques deVHknueva 
del Rio,como nieto deDcnaManaManrique,Marquela deVillanuevaiiija de los quintos Condes deOf-
í'orno. D O N ANTONIO D A V I L A M A N R I Q V E , Marques de ías Navas, hijo de Doña Juana Manrique, que 
fuehijádelosmifmos quintos Condes. D O N J V A N ANDRÉS H V R T A D O DE M E N D O Z A M A N R I Q U E DE-
L A R A , Marques de Cañete, como nieto de Doña Maria Manrique , hija mayor de los terceros Condes 
de Oflorno. D O N A L V A R O DE C A R V A J A L M A N R I Q V E , Conde de Torrejon , como viíhicto de Doña 
Catalina Manrique , hija de los miímos terceros Condes. Y SVERO DE V E G A M A N R I Q V E Y C A S T I -
L L A , Cavailero de la Orden de Alcántara, como nieto de Doña Elvira Manrique, hija délos quartos 
Condes de OiForno. Y entre todos íe íiguió plcyto de tenuta en el Confejo , que por fentencia , pro-
nunciadaen Madrid 4. de Noviembre de 1642. adjudicó ala Marquefa de Malpica la Villa de Olíbr-
no, y fu titulo de Conde, y el de Duque de Galifteo; y a" Don Alonfo Manrique , las Villas de Galiíteo, 
Pallaron, Torre-Menga, el Arquillo, Baños, y otros bienes del mayorazgo , que fundaron Don Garci 
Fernandez Manrique, y Doña María de Luna, terceros Condes de Óílbrno. 
9~ ém 
X l i PRUEBAS DEL LIBRO VII. 
Caria, pe ?* Marquefa de Villanueva del Rio, Dona María Manrique, efcrivio al Conde de Ojfornc, 
fu fibrina: y ejia original en el Archivo de Ujforno. 
i L CONDE DE OSSORNO, agudo de V .S . le caso coa Doña T E R E S A ENRIQVEZ DE G V Z M A N , hija 
del Conde de Ai va de Lilte, y de Duna Catalina de Toledo , que fue hija fegunda del Duque de 
Alva. El Conde de Alva fue calado dos vezcs,y del íegundo matrimonio ftre mi madre ia mayor. 
Mis padres'tuvieron a la Condeía de Catiro 9 quafucia mayor,dc quien V .S . dize, que no ha raenettec 
t r f , • ! - . „ - . /->..- \,( .r~ \ . l „ . . - . „.- ,.l \4 11.-..:^ J~ A l . . . J - ' 
FERNANDO ENRIQVEZ, hijo de'Don FadriqueEnriqucz , y de Doña Mariana d,- Cordova. Don Fadri--
que Enriquezera hijo del Duque de Alcalá , y de Doña lnes Porrocarcro i era hijo rercero : fue Preii-
dente de Ordenes, Mayordomo del Rey, que ella en el Cielo: tuvo te Encomienda de el Moral: fue d 
que hizo la Cafa, y mayorazgo de Villanueva. Sumuger, Doña Mariana de Cordova , fue hija mayor 
de el Marques de las Navas Don Pedro de Avila , y de Doña Maria tic Cordova, hija de el Marques 
de Priego: tuvimos quacro hijos, y vna hija. El Marques mi Señor fue Mayordomo de el Rey , Dios 
]e guardemivo la mifmaEncomienda de fu padre: el hijo mayor que tuvimos fe llamo F A D R I Q V E ,y mu-
rió de dos años: el hijo fegundo , que fe llamo FRANCISCO , heredo de fcis años: murió dedoze, 
¿viéndote hecho fu Mageítad merced de la Encomienda quando murió fu padre. Luego tuvimos vna 
hija, que fellama. OOI'IA ANTONIA E N R I Q V E Z . Luego fue el Marques, Dios le guarde , que fe llama, 
D O N ANTONIO ENRIQVEZ DE R I B E R A , y aníife llamavan los demás hermanos, Enriquez , y Ribera. 
Elle niño heredó de quacro, digo de feis á fíete años, por muerte de íu hermano. Dióle fu Mageílad 
la Encomien de Herrera , que es de la Orden de Calaña va. Tuvimos otro , que fe llamó D O N B A L -
T A S A R E N R I Q V E Z DE R I B E R A , murió de dos años. Tras de mi nació el Conde de Morara , que fe 
llama D O N ANTONIO M A N R I Q V E , de el Abito de Santiago , casóle en Aragón con hija mayor , he-
redera de el Conde de Morara, que fe llama Don A A N A DÉ L V N A Y A R E L L A NO , íu madre fe llama va 
de la mifma manera , era hija de el Conde de Aguilar ? fueron Virreyes de Zaragoza. Fia tenido el 
Conde cinco hijos, y vna hija: murió el mayor muy chiquito, y el fegundo de nueve a diez años; 
quedáronle eres, que el mayor de elios feliama JVSEPHE : y el fegundo , fe llama ANTONIO : y el terce-
ro fe llama M I G V E L , y la niña , A N A : los apellidos ion , Luna, y ArcJiano. D O Ú A J V A N A M A N R I -
QVE nació deípues que el Conde: casó con el Marques de las Navas, hijo de el Marques de las Na-
vas Don Pedro de Avila , y de Doña Geronima Enriquez , hija de el Conde de Alva. El Marques de 
las Navas fue hijo de el Marques de las Navas Don Pedro de Avila , y de Doña María de Cordova, 
hija del Marques de Priego. Doña Gcionima Enriquez, hija de el Conde de Alva Don Enrique 
Enriquez de Guzman, y de Daña Maria de Toledo, hija mayor de Don García de Toledo, herede-
ro de el Duque de Alva Don Fadrique , que murió en los Geives, y casó con Doña Beatriz Pimentcl, 
E l Marques de las Navas , íuegro de mi hermana, fue de el Abito de Alcántara , y dos vezes Embaxa-
dor en Roma: murió allá , y tuvo la Encomienda de Sancibañez. Eíla mifmaEncomienda tiene oyei 
Marques de las Navas , y es Mayordomo de el Rey: tienen tres hijos,y vna hijaj el mayor le llama Dox 
A N T O N I O DE A V I L A > y la hija, DOÚA G E R O N I M A DE A V I L A 5 y los orros dos , D O N PEDRO , y Dox 
G A R C Í A DE A V I L A . Con ello pienfoque rengo refpondido á* todo lo que V . S. me manda : y íi ruc-
re férvido de que le diga de mas agüelos, a vi le me , que aunque no foy buen Coronilla , lo haré. A 
mi Señora la Condeía befo las manos: ellos niños hazen lo miímo , y las de V . S. y nos holgamos mu-
cho que elle ya libre de fus quarranas, guarde Diosa V . S. como defeo. De Madrid, %%, de 
.1610. DOÚA M A R Í A M A N R I Q V E . 
Tejíame rito de Don Fadrique Enriquez,, IT. Marques de Villanueva del Rio, que reconocí en el 
Archivo de fu Cafa, en Sevilla. 
EN l a Villa ácl Campillo de Akabuey,Dioceíis de Cuenca,a 17. de Mayo de 1*99. , val del Valle , Eícrivano publico de ella , D O N F A D R I Q V E E N R I Q V E Z DE R I B E R A , 
Villanueva del R io , Comendador del Moral, Alcaydc perpetuo de la Villa de Car 
do enfermo. y no pudiendo cellar, por la gravedad de fu enfermedad , por quanto lo av»a wn»w«w«-
áo con la Marqueta DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , íu muger, la di poder cumplido,para que en íu nom-
bre hasa. y ordene fu celtamento. Mándale íepukar en el Convento que avia de fundarfe en Villanueva 
ante Clirifto-
Marques de 
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DOIIA M A R Í A M A N R I O V E , fu muger, á quien da poder , para que en virtud cíe la facultad' Real 
eme tenían, mejorarte , por via de mayorazgo , vno de fus hijos j el que fuQÍ.Ie iu voluntad. Encarga 
al Señor D O N 1 Y A K DB R I B E R A , Ai^obifpo de Valencia * tenga cuenta de la Marquéis fu muger. 
Quiere que fe paguen de fus bienes 3y. ducados , que la Marqucía fu madre mando. Que fe de al 
<?cnor Don Luis de ©fflifitá la Haca callana , al Señor DonFrancifco de Ribcta vna.garrafilla de plata, 
•on vna clpada, y la haca callanas al Señor Don Pedro Enrique*, fu hermano., vnps botones de oro • al 
Señor Don Alonfo de Bracamonte, Señor de Peñaranda , vn.cavalIo rucio de. .camino 5 ,al CONDE DE 
M O R ATA fu cuñado, vn fralco de criftal, guarnecido de oro ¡j á mi Señora Doña lncs, y á mi Señora 
Doña 1 uaná fus hermanas, fendas piccecillas dcplata , y otra á mi Señora la Marqueta de las ^avas 3 k 
Don Alonfo Ramírez de Vargas vna cadena de oro 5 y al Obifpo.de Cuenca yna pieza de Benaventc* 
Dizc que Don Franeifco Enriquez , que cílava con el Patriarca , era íu hijo natural, y que Juan de» 
Qiieecdoíabia donde ellavan los títulos de fus Beneficios, y .que le lleven a eíludiar á Salamanca., y lo 
firmo Fr M A R O V E S D E V I L L A N V E V A . 
En la Villa del Campillo, a 18.de Mayo de r < 9 9. ante el mifmo Eícri vario ,.e\ dicho Marques D O N 
FERNANDO ENRiQVEzdixo, que el dia antecedente, Lunes vi.del dicho mes, dio.poder para teftar por 
¿la la Marquéis DonA M A R Í A M A N R I Q V E,fu muger: y aora en ta.mejor ftvtáa que podía, por quan-
to Don Franciíco, Don Antonio, Don Baltalar, y Doña!Antonia lus hijos, craii rricnorcsdecatorze , y 
de doze años, y no podían nombrar curador, quiere que lofcaíuyo la Marquefafu muger. M^da,que 
fe den en reales.de limolna en los Lugares de íu Eílado , y; otros tantos en los . de fu Encomienda del 
Moral Háze varias mandas á Monallerios, y quiere que en la Igleíia de Santiago de.fu Villa de Villa-
nueva' fe funden dos Capellanías de á 4 o u . mrs. de renta cada vna, y que digan los Capellanes qua-
tro Mirlas cada (emana por fu intención, y eifco de mas de la Capellanía que de&V la Marqucía , fu ma-
dre- v el nombramiento de losCapclhnes, dexa á la Marqucía íu muger: y deípuesdclla , al íucclior de 
íu Cafa con facultad de pallar ellas Capellanías á la Igleíia ó Lugar donde íe enterrarte íu cuerpo. 
En Madrid a 1 o.de .Agallo de 15-99. a n r e Franciíco «le Quintanilla, Efcrivano publico, Don-A M A - ; . 
R Í A M A N R I Q V E , viuda de D O N FERNANDO E N R I Q V E Z DE R I B E R A , Marques de Villanueva del Rio , 
"Mayordomo d¿ fu Mageítad, y Comcndador-dclMeral, de la Orden deCalatrava , en virtud del teí-
tamento V codieiloantecedentes, y en nombre del dicho Marques , haze fu tellamento. Dizc , que ni 
el Convento de Villanueva eftavá funda do, ni el cuerpo del Marques fe pudo lle.var a la Iglclia de San- ¡ 
tiaoo de aquella Vil la , por loquahellale hizo depoikar en Santo Domingo el Real de Madrid ,,y que-
ría cue al'i eíluvielíe, harta quefe fundarte el dicho Convento-, y fe pudielle trasladar á ei. Que las. 
Capellanías que el Marques fu marido mandó fundar , quiere.queíé ürvao en Santiago de Villanueva, 
v le les pa-ue í los Capcilansclos'4oU. maravedís., con obligación de. dezu" cada . vno tres Millas cada 
L i a n a por las animas dd Marques , y de los Señores Fundadores dei Eftado de. Viilanueva. Ordena,-
o u e f l ' ^ a en Villanueva vn Mo . alter 10 de Frayics Defcalcos de San Franciíco, déla Provincia de 
Sa. Gabriel quedandoel Patronato ala Cafa de fu marido , yla Capilla.Mayor para lu enterramien-
to ponieiv'o lus Armas, y las demás coías-permití das á los Patronos ; y q-ie le figuielle en la fabrica la 
traza de el Monaílerio délos- Francifcos Deícalcas de la Villa ce Barajas: en quanto i Igleíia , y en 
oi'arto a Cala por los de Illefcas. Manda a Leonor Martínez 600. ducados por lu íervicio 5 y á Dic-
So Martínez > hermano , i f y . maravedís de renta anual ; y.al Licenciado Morales 300. ducados. 
Meiora en el tercio , y remanente del quinto deles bienes-del. Marques , íu marido , á D O N A N T O N I O 
E N F IQVFZ hiio fecundo de ambos, y le funda mayorazgo de ello regularmente, para e l , y fus deícen-
di'ci-tts' Y ¿falta luya, llama á D O N B A L T A S A R E N R I Q V Í Z DE Ríe , R A , fu hijo tercero : y en defecto 
fiivo v'cie íu lucelsion,llama á D O N FRANCISCO ENRIQVEZ DE R I B E R A , íu hijo mayor , y íus defen-
dientes- V á falca de ellos, á DOIÍA A N T O N I A : con tal , que íi elle mayorazgo llegare a juntarfe con el 
principalde la Cala de Villanueva, íe lepare luego que aya dos hijos en ella: de forma , quefe. aparre 
del de Villanueva en varón, ó hembra. Prohíbela enagenacion: excluye al que cometiere delito, ca-
paz de que el mayorazgo fe pierda , y á los Fraylcs , Monjas , y Padres de la Compañía 3 pero que le 
eozen por fus diaslos Clérigos, Y Cavallcros de Ordenes Militares , aunque no puedan cafarle. Pone 
la obligación de llamarle Enriquez de Ribera, y traerlas Armas de efte lmage. Manda que á D O N 
P E D R Í E N R I Q V E Z DE R I B E R A , hermano del Marques, fe le acabe de pagar lo que íe le debía , en ruer-
ca'de la mníaccion hecha entre el Marques , y la Marqueta Dorí A M A R I A N A DE C O R D O V A , íu ma-
dre ciue eran 7<ou. maravedís de juro, y renta , de que feíe reíkvan 4 3 7 ^ 0 0 . maravedís de juro, 
vnanhíatisfacion feñala ciertos juros. Inllituye por herederos de el Marques, á Don Franciíco, 
Doña A.ronia, Don Antonio, y Don Bakafar Enriquez de Ribera , fus hijos , y de ella; y fi acaío mu-
rielle dcxindolos en la edad pupilar, nombra por fu tutor al Señor Don Pedro Portocarrero , Obiípo 
de Cuenca, Inquilidor General, y lo firmó. DonA M A R Í A M A N R I Q V E . 
9¿ 
J.ÍO PRUEBAS DEL LIBRO VIL 
Capítulos matrimoniales de Don Fernando de Toledo., Duque de Alva , y Doña síntoma Enri-
<¡¡uez,. Cuya copia autorizada reconocí en el Archivo de 
Villanueva del Rio. 
EN Madrid a 4. de Marc,o de 16 12. años, ante Juan de Sántülana , Efcrivano, D O N FRANCISCO G Ó M E Z DE S A N D O V A L Y R O J A S , Duque de Lerma , Comendador Mayor de Caltilla , Sumiller 
de Corps de íu Mageílad,de íus Confejos de Eftadpi y Guerra , Cavallerizo Mayor, Ayo , y Ma-
yordomo Mayor de í'us Altezas, en nombre del Excelentísimo Señor D O N ANTONIO A L V A R E Z DB 
T O L E D O Y B E A V M O N T , Duque de Alva , y de Huefca , Marques de Coria , Señor de Valdecorncja, 
Condcftable de Navarra , Conde de Lerin , y Salvatierra , Cavallcro del Iníigne Orden del Tufon de 
Oro, Gentil-Hombre de la Cámara de fu Mageílad, y del Señor D O N F E R N A N D O A L T A R E Z DE T O -
LEDO, fu hijo, y heredero, y del Señor D O N E N R I Q V E DE G V Z M A N , Marques de Povar, Gentil-Hom-
bre déla Cámara de fu Mageílad, y Clavero Mayor de la Orden de Alcántara /Curador del dicho Se-
ñor Don Fernando, proveído, para otorgar eftas capitulaciones, por el Licenciado Juílino de Chaves, 
Teniente de Corregidor de Madrid, a" 18. de Febrero de elle año , ante Santiago Fernandez , Ef-
crivano del numero, de la vna parte: y de la otra,, la Señora DOIVA M A R Í A MANRICVVE , Marqucfa de 
Villanueva de el R i o , viuda de el Señor D O N FERNANDO E N R I Q V E Z DE R I B E R A , Marques de Villa-
nueva del R í o , difunto , por f i , y como curadora de las perfonas, y bienes de los Señores D O N A N -
TONIO E N R I Q V E Z DE R I B E R A , Marques de Villanueva de el Rio , y Doña Antonia Enriqucz , fus hi-
jos, y del dicho Señor Marques, y el Señor D O N ANTONIO DE ZvñiGA D A V J L A , Marques de Mira-
vel, curador del dicho Señor Marques de Villanueva , proveído para otorgar elta eferitura. El mifmo 
día Í 8.de Febrero, por el mifmo Teniente, y ante el dicho Efcrivano , y los dichos Señores Marques 
D O N ANTONIO, y DOIÍA A N T O N I A ENRIQVEZDE R I B E R A , Í U hermana , que cftavan prefentes , como 
mayores de catorze años, con licencia que pidieron á los dichos Señores fus curadores , dixeron: Que 
por quanto eftava concertado matrimonio, mediante la gracia de Dios, entre los dichos Señores D O N 
F E R N A N D O A L V A R E Z DE T O L E D O , y DOI ÍA A N T O N I A E N R I Q V E Z , capitulavan para fu efectuación lo 
Siguiente: Que el dicho Señor Duque de Lerma obligava al de Alva , y fu hijo, a que eíle cafaría coa 
la dicha Señora Doña Antonia, de que la dava palabra, y ella á e l , precediendo la difpenfacíon necef-
faria fobrefu parenteíco, la qual fe avia de trace á coila del Duque de Alva, dentro de quatro mefes : y 
para'la-parte por quien fe apartaílela efe cbuacion,ponen 4o¡j.ducados de pena.Que la Marquefa deVi-
Jlanueva prometía en dote al dicho Señor Don Fernando, con la dicha Señora Doña Antonia, 16on.du-
cados, que valen óo.qs. de maravedís , en eíta manera: y 1^607. ducados en moneda, óorj. ducados ea 
vn cenfo de 900a. maravedís de renta al año dea 20^.el millar,íobre las rentas,y propios déla Villa de 
Talayera, y delielfa de los Guadalupes, que es del Monaílerio de San Lorenzo el Real, el qual íe fun-
dó con facultad , a favor del Cardenal de Toledo Don Gafpar de Quiroga , en 27. de Enero de 15-87, 
ante Juan Sánchez de Canales , Efcrivano publico de Toledo: 1 a.cp, 76 pn 7 5"o. maravedís de princi-
pal, que rentan a! año 638^483. maravedís, en lasófpgSííS. maravedís de renta de juro ,dcá 2011. el 
millar, que {óbrelas alcavelas de Madrid fe defpachó Previlcgio en 14. de Septiembre 1 f 5 ó , al Mar-
ques de Villanueva D O N FERNANDO E N R I Q V E Z , difunto : y los4.qs. foon. maravedís reflan tes de los 
óo.qs. de la dicha dote , envn cenfo de 25:00. maravedís de renta , á razón de i 8 n . el miliar, que la 
dicha Señora Marquefa tenia fobre el Ellado del Conde de Alva dcLi i te , y especialmente lobre las 
Villas de Garrovillas, y el Cañaveral, que eitava en cabera de los Señores Condes de Ollbrno D . G A R C I 
F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , y DOIÍA T E R E S A ENRIQVEZ , fu muger, íus padres, por eferitura de 17. de 
Abril de í f f 3. ante Iñigo Cuello, Efcrivano del numero de Valladolid , los qualcs pertenecían á la 
dicha Señora , y daría inllrumentos para fu cobranza. Y porque en los dichos i 6o¡i. ducados entra-* 
van xou. que la dicha Señora Don A A N T O N I A debía ha ver en los frutos , y rentas de la Cafa de Villa-
nueva, conforme á la tranfaccion fecha en Sevilla ¿123. de Mayo de 15-97. ante Pedro de Almonacid 
Efcrivano publico de ella , entre la Señora DOI'IA M A R I A N A DE C O R D O V A , viuda del Marques DoH 
FADRiqvE,yeí Marques D O N F E R N A N D O , fu hijo 5 y 4 #qs.887.^008. maravedís, que era el cenfo fo-
bre las Garrobillas, y Cañaveral: que la Marquefa, por ayuda de dote , mejoraíle á la dicha Doña An-
tonia, fu hija , en el tercio , y quinto de fus bienes, en virtud de facultad , que para ello tenia , y afsí 
lo juró. El Marques de Villanueva, y el de Miravel , fu curador , fe obligaron á pallar por ella me-
jora , y nunca reclamar , ni dezir contra ella , y cedió el derecho que pudiera tener a" aquellos bie-
nes , por el amor que tenia á fu hermana , y para que conliguielle matrimonio , que tan bien la eítava, 
con talpcríona ,y fuccelíbrde tan gran Cafa, y Ellado , y porque a el Je quedava gran mayoraz-
g o , y muchas rentas 5. pero con calidad, de que eíb mejora quede vinculada perpetuamente en 
los fucceuores de eíle matrimonio. El Duque de Lerma , en nombré de el dicho Señor Don Fer-
nando de Toledo , prometió en arras á la dicha Señora Doña Antonia i2;j. ducados , a cuya fecun-
dad avian de quedar obligados los Eíradosde la Cafa de Alva: y que defde el dia que fe cafaílen , ía da-
rían 3 u. ducados cada año, para gados de íu cámara. Que defde el mifmo dia el Duque de Alva lle-
varía a íucafa á los dichos Señores Don Fernando , y Doña Antonia , y los alimentaria , y a íu fami-
lia ¡ y en cafo de fepararfe , los daria fu. ducados cada año , pagados por tercios, y vno adelantado. 
Que 
DE L A CASA DE L A R A ; %%s 
Que fila DuquefaDoñA M E N C I A DE M E N D O Z A , madre de el dicho Señor Don Fernando alean-
S a t I c c n d i a s a I D u t P , c D o n Antonio, fu marido, fucile Don Fernando obligado á darla , „ , ducados de 
renta cada año de los que vivielle , para mantc.icncríc , conforme á la autoridad•, calidad y grandeza 
de íu perfona, y cata, y zg. fanegas de pan, por mitad , y vna de las Ciudades , ó Villas de laCaía de 
Alva^coníujuril 'diciono'^txonacoHcleüaltico. Que G las Caías de Al va , y Villanueva llegauen á 
juntarle, fe guardaiíc lo difpuefto en fus mayorazgos, (^ ue Cacando primero las facultades para ello 
necesarias, fehizieflen, áconfejo de Letrados, las eferituras que parecieiíen. Copiafelue*oel poder 
que para cita capitulación otorgaron al Duque de JLerma, el de Alva ,y íii hijo , en Madrid t U de Fe-
brero de 1612. ante JuandcSantiiiana, Eícrivano, haziendo ambos pleyío ornenage de pallar por 
ella,efi manos del Señor D O N ANTONIO DE T O L E D O , Señor de la Villa de la Horeajada , Ca vallero H i -
jodalgo, que de ellos le recibió. Y en fuerca de efto, cada vna de las partes, por lo que le tocava , fe 
obligó á guardar ellos capítulos, y los juraron: y el D uque de Lcr.na, y Marques de Villanueva hizie-
ron pleyto ornenage, como Cavalleros Hijofdalgo , en manos del Señor D O N J V A N DE M E N D O Z A DÉ 
L A V F G A L V N A Y FONSECA , Duque del Infantado , Marques del Cénete , del Coníejo de Eftado de 
fu Mageftad , hendo teftigos el Cardenal DonGafpar de Borja, Don Antonio Caetano , Nuncio de fu 
Santidad, Don Beltránde la Cueva , Duque de Alburquerque , Don Gómez de Figueroa , Duque de 
Feria, Ruy Gómez de Silva , Duque de Paítrana , Don Antonio de Aragón y Moneada , Duque de 
Montalto , Don Pedro de Toledo, Marques de Villafranca , Don Gómez Davila , Marques de Velada, 
Mayordomo Mayor de fu Mageftad,Don Juan Idiaquez, del Confejo de Eltado,y otros Grandes, Tituí 
los, y Cavalleros, que eftavan prefentes. 
Testamento de Dona Marta Manrique, Marqttefa dé Villanueva del Rio. 
• N Madrid, á 9 . d e Abril de 1Ó3 2. años, ante Don Juan de León, Teniente de Corregidor, yen, 
• prcíencia de Juan de Bejar , Eícrivano del numero , el Marquesde Alcalá dixo , quc°DoñA M A -
R Í A M A N R I Q V E , Marqueta de Villanueva del Rio avia fallecido elmiímodia, dexando otorga-, 
do fu teítamento, que era el que preíentava, pidiendo íe abridle. Y el Teniente , recibiendo la infor-
mación de los teftigos intrumeutales, le mandó abrir. 
Otorgóle cerrado en 9» de Julio de 163 i . años, ante Francifco Rodríguez, Efcri vano Real. I lamafff 
DOÚA M A R Í A MANRic^E,Marqueía deViilanueva del Rio,muger qne fue deD.FERNANDO ENRICV/EZ 
DE R I B E R A , Marques de la dicha Villa. Mándale íepultar con el Habito de San Francifco, por vkd$ 
depoíito, y fin pompa alguna, en el Coro baxo del Monaíterio de los Angeles de Madrid, y que las 
Monjas la hagan los Uncios. Que íe digan por fu alma 7 u . Millas , fin ocras que por devoción particu-
lar léñala. Que Pedro de Somarriva, íu criado, cumpla de fus bienes fu funeral, fin hazer almoneda , y 
que no íe le tome cuenta alguna. Qneíc guarde lo que ordena en vn memorial fuyo , fecho en 9 . de 
Julio de 1 ó 3 1. Dize, que eran bienes íuyos lójj.ducados , que por concierto , hecho en Madrid á !.• 
de Septiembre de 1 620. ante Juan de Santiliana, Eícrivano , íe obligaron a pagarla, á ciertos plazos* 
D O N FERNANDO DE T O L E D O , Condcitabic de Navarra , y DoñA A N T O N I A E N R I Q V E Z DE R I B E R A ! 
Marqueía de Villanueva del Rio, y Duquela de Guefca fu muger, fu hija , cn iátisfación de los dere-
chos que contra la Cafa de Villanueva tenia, y para pagar las deudas del Marques D O N ANTONIO E N J 
IUQVEZ DE R I B E R A , fu hijo, difunto, con facultad de difponcr de ellos libremente por fu teítamento 1 
o en otra forma. Dize, que Doña Antonia Enrique? de Ribera, fu nieta, Monja novicia en Santa Ara 
de Avila, tenia 300. ducados de alimentos, que el Condcitabic de Navarra, fu.yerno , en nombre de el 
Marques D O N ANTONIO DE TOLEDO Y E N R I Q V E Z , fu hijo, la avia ofrecido, y 2n. ducados para la en-
trada en el Monaíterio, por cuya cuenta avia la Marqueía gallado 9 o o . ducados, que manda fe cobren 
del EUado de Villanueva. Quiere, queála Señora DOÍIA C A T A L I N A M A N R I Q V E fu hermana , Monja; 
profeíla en el Monaíterio de la Madre.de Dios, de adentro de la Villa de Alva , fe le dieffen cada año 
15-0.ducados,por quanco era eftala primera , y mayor obligación quc:tenia • Ordena , que del refi-
.duo de fus bienes, cumplidofu teítamento, fe compre renta para, dotar dos Capellanías cn la Isleña 
de Santiago de Villanueva del R i o , dea 1 fo. ducados de renta al año , con obligación de dezircada 
vno de los Capellanes quarro Millas á la femana: vna por el Marques D O N ANTONIO fu hijo : otra por 
la Duquefade.Guefca D O I I A A N T O N I A fu hija , difunta : otra por la teftadora 5 y otra por DoñA M A -
Y O R DE T O L E D O , fu prima, difunta: y las otras quatro ,. vna por fu alma , otra por la del Marques , y 
dos por las del Purgatorio : y dexa el Patronato al Marques Don Antonio de Toledo y Enrióuez ' fu 
nieto, y a fus fubcclTbres. Quiere ,qucfalIefciendo la Señora DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E , {u l1¿»r_ 
mana, los 1 $cjn. ducados de fu renta , íe .conviertan cn vna memoria de cafar guerfanas: cuyo Patro-
nato dexa también ala Cafa de Villanueva $ pero que cita cantidad, y la de las Capellanías , la <roze 
antes Doña Antonia Enriqucz de Ribera , íu nieta , encalo de faltarla los 500. ducados arriba refe-
ridos.-Dexa porrellamentarios al dicho Marques Don Antonio fu nieto, á Don Í>íegp (Je el Cor-
ral y Arellano, delConfejo,y Cámara, y Hazienda de fu Mageftad, Cavallcro de la Orden de Santiago* 
a Don Carlos delbarra, Almirante de la Armada de la carrera de Indias, i D o n Sebaítian de Cofítfera/ 
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Secretario de la Cámara,)' Éfta'do de Caftilla,al Padre Alonfo de Antcquora, Cu ConfcfFor, Kecínt de la 
Cata Profelfa de la Compañía de Jesvs de Madrid, y a Pedro de Soiliatciva , y Diego Gómez de Arcea-
oa, fus criados, y lo firmó en Madrid á 30.de Diziembrc de 1030. 
Cunfen amiento de Don Alonfo Manrique, para el mayorazgo que hicieron ¿os Condes de OJfomofus 
padres. Original en pergamino, Archivo de ÜJJomo. 
Overint vnivcrfi omnes , qui préefentem viderint, quodego ALFONSVS M A N R I Q V E , filius mul-
tumlllultris Domini Domni G A R C I FERDINANDI M A N R I Q V E } Ollorni Comitis, & domini 
mei per praéíencem dico,quodea propter,quod ComesDomnusGARciFERDiNANDvsMANRi-. 
Q V E , attavusmeus, Regia facúltate , quam adhi-c habuir per titulíim maioricatus , íive mayorazgo 
-Dómno G A B R I E L I M A N R I Q V E , Comiti OlForni , filio fuo, meoquepro avo, Villam, íivé Üppidum 
de Gaiijieo, Sí íuam terram, íivédcltrictum dimiík > diótufque Comes Dommis G A B R I E L M A N R I Q V E , 
conftituk, íive feeit lueredem, aatmaioricarum , five mayorazgo , in íüis bonis , & h predícate Comi-
tem Domnum P E T R V M M A N R I Q V E , filiumíuum primogenitum , Se avum meum , Se in dicto maiori-
•catu, live mayorazgo , Villam Galijtei, cura íua térra , & diítri&u adiunxir, íeu polluit, vóiuirque 
pixterca, quod deficiente filio primogénito, parre fuo vívente , non fuccederen in dicta ha:redka;c, 
íive maionoaru filius, qui ex illo íuperviveret,fed potius frater, aut íoror defuncti, quod noceric vide-
lui" dictum Comitem Domnum G A B R I E L E M M A N R I Q V E , ex didto maioricatu , íivé íucceísione noti-
tiam minimé habuille quem didius Comes, pater íuus, ira antea fecerat. Quippc dictum Oppidtim Ga-
liitei de nobo incorporare volebat, acetiam in fuccedendi modo novam poneré condicionen! , qua» 
non in dicto maioricatuantiquo crac, & qüíá eodem modo polt hace Comi tilla DomnaAcDONZA 
DE V I V E R O , mea pro ava vxor , qu\? fuit dicti Comitis Domni Gabriclis Manrique , facultare Regia, 
quam ad iliud habuit, fecit', íive conftituk maioricatum , íeu hrereditatem íuorum bonorum irí dicto 
Comité Domno PETRO M A N R I Q V E , filio primogénito íiio, & avo meo , qucmcifdem claufulis, 8c 
conditionibus, iumaioricatu tacto per dictum Comitem Domnum G A R C I F E R D I N A N D V M M A N R I -
Q V E , artavum meum contentis,ítabilivit, & quia eodem modo dictas Comes Domnus G A R C I F E R D I -
NANDVS M A N R I Q V E , parter, & dominasmeus, Se Comitiíia Domna M A R Í A DE L V N A , vxor íua, 
marerque, Se domina mea , dictum maioricatum creverunt , & ineo m3gnam íuorum bonorum pa'r-
tem Re^ia facultare poíluerunt, quam incorporationem fecerunt ,éifdem vinculis , Se conditionibus 
contentis in dicto maioricaiu antiquo , ex dicto Opido Galiítci facto, per dictum Comitem Dom-
num G A R C I F E R D I N A N D V M M A N R I Q V E , attavum meum taíitcr , quod exquatuor partibus bonorum 
dicti maioricatus tres fine vinculo potito per dictum Comitem Domnum G A B R I E L E M M A N R I Q V E , 
manent. Ht atiento quod íi forte accidillet filium primogenitum, íupervivente patre íuo, defecille, 8c 
í l ium dimiíiíic íequendo difpofuiones fuperius dictas, & difpoíitas, filius , ex filio primogénito de-
functo, in ómnibus dicti maioricatus bonis fuccederet, Se'm eis" qure dictus Comes Domnus GABRIEL, 1 
M A N R I Q V E , ex luis proprijs bonis polluit íuccederet filius fecundas, quodellet magiuim incommo-
clum domui domini mei , ik contra principalem finem cum quo maioricatus fiunt, Se conftituuntur 
dominado íua , in hoc habendo ccelum,quem ad augmentunv, Se coniervationem domusfu.? pertinet, 
quamdam obtinuit prcviíionem ab Imperatore KC<TQ 3 Se Regina Dominis nofttis , manu dicta? Re-
gle Víaicítatisfirmatam, & earumdem Regiarum Maicítatum Sigillo Regio Sigillatam j in qua anul-
lac , &c penitus nullum facit vinculum per dictum Comitem Domnum G A B R I E L E M M A N R I Q V E , 
pro avum meum poíkum, Se imperat, íive mandat , quod in ómnibus bonis fupra dictis fuccedatur 
fecundum dirpofitionem dicti Comitis G A R C I FERDINANDI M A N R I Q V E , vtlatius in dicta provi-
íione Regia conítat, quam ibi pro inlertam haberi volumus , vt íi de verbo ad verbum eñht deferip-
ta, & incorporara. Quam obrem eadem, pr^fenti, viíis coníi'derationibus , quxfuas Maieítates ad di-
ctam provilionem concedendam promoverunt, acetiam dictum Comitem Dominum mcumad pro-
curandum, Se tupplicandum incitarunt , quámiultaj fucrunt, Se quod eumdem finem quem in hoc 
dominatioíua habuit, nos fiüj,& éius defeendentesad alíentiendum , Se affirmandum habere debemus, 
atcentiscommodis,S¿: vtilitatibus,qui' filijs deíccndentibus,ex nobilibus Magnati'tm domibuseveniunr, 
quibus maioricatus,& illorum ítatus conferventur, .S¿ augeantur. Et quia praínimium obto quodlibec 
gravamen meum pecnitus pati , íeu tollerare , Se l i in pr^íentiarum'cílet polle refragari, qui cafus'cve-
nire non pou"cr,in quo ítatus 3 Se maioricatus dicti Comitis Domini mei diminucretur. Idcircopec 
pr-efentem aííentior , Se approbo dictam proviíioncm fuaium Maieltatum , aC etiam voló , Se affirmo, 
quod omnia in ea contenta ícrventur , 8i impleantur inviolabilicéi' perpetué in xternum talirerquod 
per me , nec per perfonam aliquam ex me defeendentem in illa impedimentum , vel aliqua contra-
dietjo opponi pofsit. lea vt íi intentio , feti dicti Comitis Domni G A B R I E L I S M A N R I O V S , proavi 
mei diípolicio in fe hoc continerec^quod dictarum Regiarum Maicítatum provifio coiitinet^aut ellét fa-
¿had vnam) &candem formam intcntus , feu diípofitionis dicti Comiris Domiii G A R C I FERDINANDI 
MANRiQ^'E^atcavi mei,pi\etercame obligo,quod propter aliquam caufarh, velrationem cogitatam,a¡:t 
cogicandam^noilo vnquam tempore iré, yel contra illam,íeu illius parcem venirein iuditio,vel extra, Se 
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(i ibo quodfuper lilis non pofsim effc auditus, & propter emidem cafa n fa p m i treinta millia duca-
toram incidam,leu incurram,totics quoticsibo,aut veníanla utire, vel vcnirc cetnptavero,medÍa pars ¡k 
camcrar,ieu ícratio,atque Flíco dictarumMaieftatum, altera vero media pars,dicfci maiorieatus ídceeflbrf 
tradarur,6¿ foluta pcena,velnon foluta,aucgrarioíIe remitía, quodíemper ad praídicfca lim obUgatus,& 
per prxíentem me obligo tenere íervare,&advnguem impide omnia in pr*ientiactu, feu feriprurá 
contenta , & quamlibet Ulitis parrem. Qua propter períbnam meara 3 ac omnia bona mea mobiíia & 
immobilia, vbique habita, vei habenda, ac etiam omnes haeredes, & íucceílbres , & illorum bona ©¿li-
go, rogoque, & peto, ac etiam plenam, Se liberara poteifcatem per prajíeñrem do, atque conrero , qui-
bulvis iudicibus, & iultirijs, tám ciomus , Se Curia) Caneeilariarum Maiellatum íuarum , quám etiam. 
omnium Civitatum , Viliarum , ac Locorum , iuorura Regnorum , vel dominiorum, coram quibus 
prjrfensaciusfueric praslentatus, 6c de ülo fuennt reejuiíiti , vt iuttiti.¿ impíemeatum minillrent, qui 
me per omnes rigores, ac iuris remedia compellant , 6c oppnmant tcnere fervare , Se ad vivmcm im-
plere, omnia in pta»fenti acfcu delcripta, 6c coatenta , Se quamlibet ilhus parcem Faciendo in perfonartí 
meara , & bona , ac etiam meorum h^redum , tám in prmcipali > quam etiam in dicta pesia» Si egOjí 
aut mei heredes, & íucceílbres in i U m inciderimus, taüter , ve íi iilud in me >9 per pr.xícnnam Iu.tkis 
competentis , in rem ludicatatn traníactum fentenriatumque, Se deciaratum eiiec, circá quod renun-
tioleparo, S¿ abitrahoá mes ¿5c áfavore, feu defeníione mea, Se polfe omncs,& quofeumque Leges, Fo-
ros, Conftitutiones, Pragmáticas, 6c lura Canónicos, Se Kegios., civiles , & criminales, & tiam qu«* 
cumque Privilegia, &exceptiones quibus me adinbare , Se prodeíle pofsim ad comraveniendumirt 
Sito aña, féufcriptura contenta, aut contra alíquamiilms parcem, 8c fpeciahter renuncio Ie<>i . iivé iu> 
ridicentigeneralemrenuntiationcm non valere. £c propter maiorem í'ecuritatem , & firmitatcm om-
nium in praefenti contraccu, íivé í'criprura contentorum, quia íum maior quatuordecim annis, mmof 
vero viginti ft quinqué , íeppc feppius devi forma,poteltate iuramenci eertioratus, Se quod pérmi-
jiorem reprafentatur per inris di ípoíi ti onem , pro maiori ago , 6c iuramentum fació , ac iuro DeumJ 
& hocfígnum Crucis -£ , quippé in eodem iimili manum meam dexceram íupra poífui , ac etiam iuro 
Sánete Dei, quatuor Evangclia, tenere, íervare, Se ad vnguem implere omnia in pr.-eíenti acta conten. 
ta, & quamlibet illius partera, 6c in nulis contra faceré, nec venire nunc , vel in fucurum di tecle , vel 
indirecta , aliquoiure,modo, forma , íivé caula in iudicio , vel extra , 8c quod non inioetravo Abfok* 
tionem, vel relaxationcm a Sanchlsimo Domino noltro Papa, necá Summo Pcenitentiano, nec ab ali-
quo alio Prjelatu > íivé Clerico , nec íudice Ordinario, nec Delegato, ad illam mihi tribuendam po-
tcltatem habente, nec illa vrar, Se íi proprio motu me non pétente elíet mihi conceda, fub pcena per m-
rijs, Sz quodincurram in ómnibus caiibus, 6c posáis in quibus incidunt, Se incurrunt il l i qui non íer-
vant contractus,& obligationes per eos iuratos. D O N ALONSO M A N R I Q U E . In Domini,Amen. Per hoc 
prxíens publicum inftrumcntum .unctis pateat evidenter, Se fie notum , quod annoeiufdem miikíimo 
quingenteíimo trigcíimo primo, in didtione quarta die , qmdem Mercurij quarta meníis, Iannari) 
hora íecunda, vtl circiter polt meridiem,PontiHcatus Sanftiísimi iaChrilto Patris, Se Domini noltri 
Domini C L E M E N T I S , Divina Provindentia Papa íeptimi, anno octavo,regnante, vero Serenifsimo, & 
Inviítifsimo Principe ¡ & Domino noltro Domino C A R O L O , Romanorum Imperatore íemper Au-
güito, anno Regni, fui Komani duodécimo in mei Noiárij publici t, tertiumque infi-afcripcorum , ad 
hoc vocatorum, & rogatorum r tóent io perfonaliier conlritutus Illuftrifsimus Dominus A L F J N S V S 
MANRiQVE,filiusmultumIJiultrisDominiDomniGARcí FÉRDINANDI M A N R I Q V E , aííerensfe eunt-
dem eííe Alfoní'um Manriques-e. In eadem prariníerta littera nominatum, Se deferiptum habens, at-
que fuis in manibus tenens eanuem praferiptam htteram , animo , & intentione, vti atíémitacrum>' 
íive contraétum in eadem littera contentum , Se por iplum in eadem recitatum, ceieSratum, & factum 
denuo, Se de novo eodem modo , S¿ forma 3 provt inhibí continetur, (k habernr coram me Notario) 
publico, Se teftibusintraíenptis, ob maiorem firmitatcm , g¿ robur omnium , Se íingulorum in dicta 
prrelnferÉa litteracontentorum, &. feriptorum reiterandi ,áí de novo faciendi, Se celebrandi ómnibus 
mellioribus modo, via, Se iurccaufa,& forma, quibus mellius, Se efhcatius potuit, Se debuit, eundera 
pr:eJnfertumactum,íivé contracturn , ílcutprajmititur pereum prius celebratum , Se faétum , ac om-
nia, & íingula in eadem prainlerta littera contenta , Se dilcrepta reiteravit, ae denuo , Se de novo. ad 
maiorem cautelara coram me Notario publico, tamquam auctentico períona; íimili modo, Se forma* 
provt íupra continetur, Se habetur, ac dixitcontincri, S¿ haberi.fecit, & celebravir, ac reiterar facir^ 
Se celebrar per h*c (cripta, Se huiufmodi eundem aecura , fiv¿ cor.tractum hic tamquam pro reircrato, 
ac denuo,& de novo peripfum factohaberc voluitj vult, & intendit, ac pro tali , Se vt "talis ab ómni-
bus, vtriufque fexus hominibus reputari, tened, & haberi petit, ac inlignum veré ,rcalis, Se actualis 
dicli pr.tiníerto contractus reiterationis, acomniumj Se iingulorum aliorum in dicta pr^inferta litre-
1-3, &fcriptura contentorum, & deferiptorum corrobora don is , & perpetua: obfervationis ident 
fupradictus Dominus Alfonfus Manrique , Sec. Factis per eum ScriprurisSacrofancTás, & Imagi-
ne Crucirixi, ad Sanóla Dci Evangeliá iuravit } otania , ^ fingida in prajnferta littera inque eodem 
prmícnti inftrumento contenta, ¿kdeferipta denuo, provt íupra iuravit. Se dixit inviolabiliriter 
obíervare, & perpetuo tenere, nec vnquam verbo, vel faáo contravenire in manibus me i N o -
tarij promiísit, Se bona ride addixit. Denuo iemper, quibus ómnibus } Se íingulis pr^rnifsis* 
Qd ídem 
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ídem Dominas ALFONSVS M A N R I Q V E , & reiterans a me Notario publico infraferipro ,vel plura pu-
blicum \ leu publica hericonticique peaje inftruraentum, & inftrumenta in meliori forma. Acta rue-
cunt hx'i: Colóme, in Alemania, in domo expectabilis viri Gabelini Clementis in foro foni, lbidem u-
tuata íjib aiinP Domini, in dicione dic, meníe , hora Pone, hcatu , & regiminc pL^dittis prarfenubus, 
lbidem fpectabilibus, Se próvidis viris Dommis Gabciino Clcmens, Paulo Vantrude, laicis, & infigni-
bus mercatoribus,& Uvilhclmo Konno ex dunk Glerico , Civitacis Colonienfis, &; Hyeronimo de Pá-
renlo Perro de líolalis, in Cardón de Infancia Comicis , & Bartholomajo de Hxreda de Sánelo An-
dida ceítibus ad prsraiíla vocaris, ípecialiter , arque rogatis. Er egoloanncs Roubcnduneh , Clericus 
Monalrcricnf Dioc. publicus Sacris Apoftolica , & Imperiali audoritatibusNotarms, ctim prgmUsjs 
ómnibus v- íin-mlis fe prcemittitur coram me Nocario ñerenr, & ágerencur, vna cum pramomi-
nais teftibus ínter fui, caque fie fieri vid«,& audivi. Ideó hoc poetas publicum inftrumcnmm mana 
¿ e r í a s me incer in alijs oceuparo negocijs fidcliter feriptum, & ingroilátum ex inde confiel fubcnpfi 
publicorum & in hanc publicara formara rcddcre,fignoque nomine,& cognommc meis lolire , & con-
íuetc vna cuín dicti D . A L F O N S I M A N R I Q U E ,milite,lignato %num,in fidem,& teftimonium omnium, 
& íingulorum pr.rmilforum, rogatus,& requiíicus. ^ Ioannes Rouberdunch.D. ALONSO M A N R I Q U E . 
Concordia que tomo Don Alonfo Manrique, Comendador de Ribera , con Don Francifco de Solis. 
La qual copamos del Archivo de los Duques de Feria. 
LO que fe afsienta , y concierta entre los Iluftres Señores D . ALONSO M A N R I Q U E , y Don Francif-co de Solis, es lo íiguiente: Primeramente, que el dicho Señor D . ALONSO M A N R I Q V E , íe defif-tc v aparta del pleyto, y pleytos , que en nombre de h dicha Señora DOÚA INÉS DE Sons, trata 
con el dicho Señor Don Francifco de Solis, fobre los bienes del mayorazgo , que dexo , y fundo H E R ~ 
N A N D G Ó M E Z DE SOLIS, en Gabriel de Solis, fu hijo tercero: y&deíüte de qualquier derecho, y ac-
ción que ten-a, ó pueda pretender la dicha Señora D O Í I A INÉS DE S O L I S á los bienes del dicho mayo-
razgo y frutos del, y todo lo cede, y trafpalla en el dicho Señor Don Francifco , y en fus hijos, y deí-
cundientes y las demás perfonas que deípues del fucedieren en el dicho mayorazgo. Y fe obliga por íu 
perfona,y hijos, y herederos, que guardara ,,y-cumplir* todo lo fulbdicho , y no irá , ni venia contra 
ello agora ni en tiempo alguno. Iten , el dicho Señor D . ALONSO íe obliga , que dentro de íefenta 
dias'pSrncrós fluientes, traerá coníenti miento para todo lo contenido en el capitulo antes delte , y 
para todo lo dem*s que en efta eferitura fe aliéntate de la Señora Don A INÉS fu muger , y de D . G A R -
C Í A fu hilo y de los demás fus hermanos , y hermanas. Icen , el Señor Don Francüco , en recompenía 
de la dicha cefsion, y dcíiftencia, fe obliga, que dará , y pagará al dicho Señor D . ALONSO M A N R I QVB 
ZII ducados de oro, en efta manera: Que deíde luego le conftituye cenfo al quitar por ellos , á razón de 
aou el millar, que monta ioo. ducados cada año, pagados en dos pagas, demedio en medio ano , y lo 
afiancará de naneas baftantes,á contento del dicho Señor Don Alonfo. Y es condición , que elle dicho 
.cenfo no ha de correr contra el dicho Señor Don Francifco , falla pallado vn año de la fecha de ella ef-
eritura, y de ai adelante lo pague, falta tanto, que lo redima todo junto en vna paga. Iten, el dicho Se-
ñor Don Francifco de Solis fe deíifte , y aparta del pleyto , y pleytos , que trata contra la dicha Señora 
Doña INÉS DE SOLIS y el Señor Don A L O N S O , fobre el mayorazgo principal que fundo el dicho F E R -
N A N D G Ó M E Z DE SOLIS enfu hijo el mayor:y defúte, y aparrado qualquier derecho , y acción , que en 
qualquier manera tenga, 6 pueda pretender al dicho mayorazgo,y fóutos d¿l,y todo ello lo cede, y paf-
ía en la dicha Señora Don A INÉS DE SOLIS, y en las demás perfonas que deípues della íucedieren en el 
dicho mayorazgo. Iten, el dicho Señor Don Francilco de Solis, fe defifte , y aparta de qualquier con-
tradicion, por derito, ó de palabra, que tenga hecha ante fu Mageítad, ó en otra parte, para pedir ena-
genacion'de al ganos bienes del dicho mayorazgo principal, ó íubrogacion dellos en otros. Y pide , y 
Implica á fu Mageítad , que por fu parte no fe impida , antes la conceda , como por la dicha Señora 
D O I I A INÉS le fuere pedida. Iten, fe obliga el Señor Don Francifco, que dentro de fefenta dias prime-
ros fluientes, traerá confentimiento para todo lo contenido en efta eferitura de los Señores D. Gabriel 
de fol?s,y D. filan de Solis,y DoñaInes,y Doña Meucia,fus hijos.Iten,escondición, que fi la dicln Sc-
ñoraDoÚAlNES,y fus hijos,? herederos,que por tiempo fueren,y que al dicho mayorazgo qne portee el. 
dicho Señor D . Francifco , pretendían derecho, en algún tiempo, le intentare, bolviendo al pleyto que 
•cora fe trata contra el dicho Señor D . Fancifco, ó á otro de nuevo, fobre losmifmos bienes , que fcan 
obligados ante todas cofas,y ante que feanadmiudos al tal pleyto,dar,y entregar los dichos z U . ducados 
al dicho Señor D.Francifco de Solis, 6 áfus herederos, que por tiempo fucedieren en el dicho mayo-
razgo: y todavia fe guarde, y cúmplalo capitulado en elta eícriptura , y todo lo en ella contenido , fo 
pcifa de otros 4*1. ducados de oro para la parte obediente : y fo la mifma pena , el dicho Señor D O N 
A L O N S O , y la dicha Señora Don A INÉS, y fus hijos , y herederos fcan obligados á guardar , y cumplir 
todo lo contenido en efta eferitura , y qualquier parte deella. Y h pena pagada , ó no , que toda_via 
fe guarde, y cumpla todo lo contenido en elta eferitura. Iten , es condición, que los dichos Seño-
res D O N ALONSO M A N R I Q U E , y Don Francifco de Solis, han de hazer pleyto , y omenage , como Ca-
vallcros Hijofdalgo , de guardar , y cumplirlo contenido en efta eferitura , y qualquier parte de ella, 
y 
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y hazer toda fu pofsibilidad, y diligencias^ para que fu Magcftad la confirme por fu Real facultad*1 
En Granada á 20. días del mes de Abril de i f ú 6.años,lc leyó ella efenrura a los llultrcs Señores D» 
ALONSO M A N R I Q V E , y Don Francifco de Solis, y avicadola viito , y entendido,ambos juntamente , y 
cada vnodepor íi, y por lo que le toca, dixeron : Que aprobaban , confentian , y tenían por bueno to-
do lp contenido en ella eferitura, y cada cofa, y pauc de ello, y fe obligaron por / i , y fus herederos y 
fucc-llóres, de aníi lo guardar, y cumplir, y no ir, ni venir contra ello, agora , ni en tiempo alguno, fo 
las penas en eíta eferitura contenidas. Y para mayor firmeza de ello, el Señor D O N LVIS M A Z A A i -
guazil Mayor de cita Chancilieria de Granada , que prefente eítava , tomó pleyto, y omena.ee á los di-
chos Señores D O N ALONSO M A N R I Q V E , y Don Francifco de Solis, vna, dos, y tres vezes, vna, dos y 
tres vezes, vna, dos, y tres vezes, los quales fe obligaron, y dieron fu fe, y palabra , como rales Cava^ 
llcros Hijofdalgo, ícgun fuero, y coltumbre de Eípaña, de guardarlo contenido en cita eícritura, y de 
no ir , ni venir contra ello, ni contra parte alguna de ello, agora, ni en tiempo alguno , y lo firmaron 
de fus nombres, íiendo á ello prefentespor telfcigos,el dicho Señor D.Luis Maza,y el Señor D.Juan de 
Solis, y Gafpar de Villegas, y Sebaftiande Efcobar, y el Señor Licenciado Rodrigo Vázquez , Oydor 
de cita Audiencia de cita Ciudad de Granada. E yo Pedro de Miranda, fu criado. D O N A L O N S O M A N -
RIQVE. Don Francifco de Solis. Donjuán deSolis. Don Luis Maza.El Licenciado Rodrigo Vázquez. 
Gafpar de Villegas. Sebaítian de Efcobar. Pedro de Miranda. 
En Badajoz, á 14. de Agoíto de 15-08. ante Marcos de Herrera , Efcrivano publico de lo dicha 
Ciudad. Don Francifco de Solis, vezino deella, y Don Gabriel de Solis, fu hijo mayor legitimo, coa 
fu licencia, dizen: Que por quanto entre Don Francifco, y los Uuítres Señores D O N ALONSO M A N R I -
QVE, Comendador de la Villa de Ribcra,y Doña Inés de Solis fu muger,íe figuió pleyto en Granada, y 
en el Confejo Real, fobre los bienes del mayorazgo, que fundó Fernand Gómez de Solis,en Gabriel dé 
Solis,fu hijo tercero, y fe avia hecho entre ellos el concierto antecedente,conlicencia,y aprobación de 
Felipe Il.dada en el Pardo a 13.de Agoíto de 1 %Gi. refrendada de Francifco de Erafo,fu Secretario,? 
de ios capítulos del dicho concierto,hizieron efcríturaenla Villa de Ribera á z.de Octubre de 1 ^óó* 
ante Tomas Pérez, Efctivano publico de ella. Por tanto, para mayor firmeza de lo fufodicho , aprue-
ban , y ratifican los dichos capítulos, y convenio, copiándolos con la licencia de fu Mageítád , y lo 
otorgaron, lícndo teítigos Don Juan de Solis, Don Pedro de Solis , Juan Pantoja , y Diego Vaz quez, 
yezinos de Badajoz. 
En la Villa de Ribera, dentro de las Cafas de la Encomienda de ella á 23.de Agoíto de i f ó S . a ñ o s 
inte García Sánchez, Efcrivano pu61ico de Ribera , los Señores D O N ALONSO M A N R I Q V E , Comen-
dador de Ribera, y Don A INÉS DE SOLIS fu muger, y D O N G A R C Í A M A N R I Q V E DE SOLIS ,íli hijo ma-
yor legitimo, con fu licencia, dizen : Que por quanto en dias pallados fe trató pleyto en la Chancilieria 
de Granada, entre Don Alonfo Manrique, y el Señor Don Francifco de Solis, vezino de Badajoz, íobre 
el vinculo, y mayorazgo que fundó el Señor H E R N A N D G Ó M E Z DE SOLIS , en Gabriel de Solis,íu hijo 
tercero, en elqual hubo el concierto, eferitura, y facultad Real, arriba referidas, y en elte inítnimento 
copiadas: por tanto, cumpliéndolo quede fu parte eran obiigados,aprueban,y ratifican la dicha eferi-
tura, como en ella fe contiene» 
Debito del Conde de Ojforno, a Don García de Solis 3y fatisfación del. 
J G O V O D O N P E D R O M A N R I Q V E , Conde de (Horno , que es verdad que debo á D O N G A R C Í A 
DE SOLIS M A N R I Q V E mi tio, 4x0. ducados, poco mas, ó menos,por otros tantos que me pref-
tó, y pagó por mi, por cofa que compró para mi Cafa , é por mi mandado. E porque no tene-
mos hechas las quentas, me remito ala quel diere, queferá de efta cantidad , que tengo dicho , poco 
mas, ó menos.Y por verdad lo firme de mi nombre , en Galilteo á 2?. de Marceo de 15-89. años. E L 
C O N D E DE OSSORNO. • 
En Galilteo á 2.de Abril de 1 fSc^años.ante Jofeph Rol,Efcrivano, D O N G A R C I DE SOLIS M A N -
auoyX, Cavallcro del Abito de Santiago, contenido en la Cédula antecedente , Ja prefentó á D O N A N -
TONIO M A N R I Q V E , y al Padre D O N ALONSO M A N R I Q V E déla Compañía dejesvs , teítamentariosdeí 
Conde de Oíforno, difunto, y los requirió le dieílen fatisfacíon de ella. Y los fufodichos , como tales 
teítamentarios, le hizieron pago en ocho trincheros de plata, quatro platos grandes, y vna cama de da-
mafeo verde, y tela amarilla, lo qual importó la dicha deuda. Y el dicho Don García de Solis Manri-
que ,íe dio por contento, y bien pagado della, obligandofeá no bol verla á pedir. 
Cédala del Abito de Don Pedro Manrique. Sacada de la Efcrivania de Cámara de la 
Orden de Santiago. 
L R E Y . Préndente, y los del mi Confejo de las Ordenes de Santiago , Calatrava , y Alcántara 
cuya administración perpetua yo tengo, por autoridad Apoítolica: Sabed, que yo he hecho mer-
ced, como por la prefente la hago a D O N PEDRO M A M R I Q V E , Capitán de Infantería , en mis Er-
ados de Flandes, hijo de D O N A L O N S O M A N R I Q V E , del Abito déla dicha Orden de Santiago. Por 
ndeyo os mando, que prefentandofeos QH mi Cédula, centro de ¿ o ^ i a s , defde el de la-hecha de 
ella 
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ella en adelante, proveáis , y deis orden que fe recíbala información que fe acoílumbra , para fabec i ! 
concurren en el dicho D . PEDRO M A N R I Q U E las calidades que fe requieren para tenerle , conforme & 
loscltsblccimientos de la dicha Orden. Y pareciendo por ella que las tiene, le libréis el titulo del, en 
la forma que fe acoílumbra, para que lo Hrme, que yo lo cengo alsi por bien. Fecha en Madrid i n . 
de Diziembre de i 588. años. Yo EL R E Y . POE mandado del Rey nutltro Señor, Franciieo Gonzá-
lez de Hercdia. 
Facultad Real, para la tutoría de Don Alonfo Manrique, Señor de Galijleo. 
L R E Y . Por quanto por parte de vos el muy Reverendo in Chriílo Padre D O N ALONSO M A N -
R I Q V E , Arcobifpo de Burgos , del nueílro Conlejo , nos ha iido hecha relación , que D O N P E -
DRO M A N IU OVE , vueftro hermano, en fu teitamento , debaxo de cuya difpoficion murió , os 
nombra por tutor , y curador délas períonas , y bienes de D O N A L O N S O , y D O Ú A INÉS M A N R I Q V E , 
fus hijos legítimos, y de Don A L E O N O R DE LAS INFANTAS fu muger: implicándonos, que porque íos 
Prelados dcltos nueítros Reynos,parecen eftar excluios de tutelas,y curadurias,tenicndo coníidcraciou 
á que los dichos vueílros íóbrinos fon tan niños, que el mayor es de q-jarro años, y que fu hazienda, y 
Caía fe perdería fi vos nolagovernalledes , fuellemos íervidos de daros licencia , para poder vfar , y 
exercer la dicha tutela, y curaduría, o como la nueltra merced fuelle. Y nos, acatando lo fufodicho lo 
I—a 
qualcfquicr leyes, e Pragmáticas, ordenanzas, cltiio, c coltumbre dceltos nueítros Rey nos , qué 
ay en contrario : que para en quanto a. ello toca , y por cita vez nos difpenfamos con todo ello , que-
dando en fu fuerza, y vigor, para en lo demás adelante. E mandamos á los del nueílro Confejo,Prcíí-
dente y Oydores délas nucílras Audiencias, e Cnancillerías, y á otros qualefquier nueílros juezes , d 
julticias de ellos nueítros Reynos, c Señoríos, que guarden, ¿cumplan , y hagan guardar ,y cumplir 
ella nuellra Cédula , y lo en ella contenido. Fecho en Madrid á 24. de Enero de 1609. Yo EL R E Y , 
Por mandado del Rey nueílro Señor, Tomas de Ángulo. 
Tutoría de los hijos de Don Pedro Manrique, en el Ar¡obifpo de Burgos. • 
DO N ALONSO M A N R I Q V E , por la gracia de Dios , Arcobifpo de Burgos , citando en la Villa de Arcos, dentro de fus Palacios Ar^obifpales, á 7. de Diziembre de 1608. años, ante Francifco Fernandez de Valdiviefo , Efcrivano del numero de Burgos, dize ; Que por quanto avia llega-
do á fu noticia, que D O N PEDRO M A N R I Q V E , fu hermano, Cavallero del Abito de Santiago, difunro, 
en fu teitamento cerrado, que íe abrió por autoridad de la Juíticia déla Villa de Galilteo, en 26. de 
Noviembre de 1608. ante Juan Ruiz Guadiana , Eícrivano del numero de ella ,le dexó por tutor , y 
curador de las períonas, y bienes de D O N A L O N S O , y Don A INÉS M A N R I Q V E fus hijos, y de la Señora 
DoñA L E O N O R DE LAS INFANTAS fu muger, y por fu teitamento, codo lo qual quería acetar : por tan-
to, da poder al Doílor Frey Juan Calderón de Robles , del Abito de Alcántara, fu Mayordomo, para 
que en fu nombre pida el discernimiento de la dicha tutela, adminiítre los bienes de los menores,haga 
inventario de los del difunto,almoneda,y partición dellos, y arriende, ó adminiítre los bienes del ma-
yorazgo del dicho Don Alonfo. 
En Galilteo á 17. de Febrero de 16o 9 . ante el Bachiller Alonfo Francifco , Alcalde Ordinario de 
dicha Villa, y fu tierra, y en preíencia de Diego García, Eícrivano del numero de ella, el Doctor Frey 
Juan Calderón, prefentó el poder, y la facultad Real arriba referidos, pidiendo la dicha tutela,quc lue-
go le fue difeernida, aviendo hecho el juramento acoitumbrado. Y en ella ellán copiados ellos inftm-
mentos, y la claufula del mayorazgo de D . PEDRO M A N R I Q V E , , en que nombró al Arcobifpo fu herrna-
11 o¿tutor de íus dos hijos. 
Poder de Don Alonfo Manrique, Señor de Galifteo. Archivo de OJforno* 
EN Bádajoz,á $0. de Diziembre de 1 ó23. años, ante Melchor Xuarez , Efcrivano del numero de ella, D O N ALONSO DE SOLIS MANRIQVE,Cavallero del Abito de Santiago,vezino de dicha C iu -
dad, da poder a Francifco de Uímendi, fu Mayordomo, para que en fu nombre parecieííe ante 
fu Mageftad, y ante el Licenciado Luis de Salcedo, deíu Confejo , Juez de defémpeños de mayoraz-
gos , y iacaile prorrogación para la redención de vn cenfo , que el luyo pagava en. Burgos , y pidiclle 
también facultad para imponer el dicho cenfo en Badajoz , redimiendo el de Burgos , por los gados 
que del fe le ocafionavan , y para que ocurrieile al pkyto de acreedores del Señor D O N ALONSO M A N -
RIQVE fu tio, Arcobifpo que fue de Burgos, y pidieife, y cobraíle los 8y. ducados que fu Señoría lluf-
rrifsima cargó a cenfo fobre fu mayorazgo. Y para que en el efpolio de dicho Señor, pidieffelas legi-
timas que de fus padres pertenecían al otorgante, y -t D O Ú A INÉS M A N R I Q V E fu hermana , difunta, de 
quien era heredero. Y cobraíle también vna íortija, que la Santa Igleíia de Cuenca percibió de la ha-
zienda de D O N G A B R I E L M A N R I Q V E fu hermano, difunto, pagándola j g , reales, que eftá convenido 
de 
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de dar por clin: y para que cobraíTe los réditos de ciertos juros, y ceñios que le pagavaa en Plaícncia 
Palenci.i,Beccriil,y hitado del Conde de Olforno, y de Lodo pudieile otorgar canas de pago , y hazer 
quantos a ¿ros, y diligencias fucilen neceílarius. Y lo juró por íer menor de zf. años,aunquc mayor de 
z i . y la firma dizc. D O N ALONSO DE Sons M A N R I Q V E . 
Genealogía que dio para fu Abito Don Alonfo Manrique, Sacada de la Efrivania de Cantara 
de la Orden de Santiago. 
EL Rey D O N FELIPE III. por íu Cédula , fecha en Ampudia á 20. de Enero de 1606.hizo merced del Abito de Cavalleto de la Orden de Santiago á D . A L O N S O M A N R I Q U E , fobrino de) Reve-
rendo in Chníto Padre Arc,obiípo de Burgos, de] íu Coníejo, la qual fe preícntó en el Conícjo 
de las Ordenes, con cita Genealogía. 
D O N ALONSO M A N R I Q V E , es natural de Plafencia. Su padre D O N PUDRO M A N R I Q V E , natural de 
Galilko. Su padre del dicho Don Pedro, D O N ALONSO M A N R I Q V E , Comendador de Ribera , y el 
AzeuchaJ, natural de Galiíteo , hijo de los Condes de Oilbrno , D O N G A R C Í A F E R N A N -
DEZ M A N R I Q V E , yDoiÍA M A R Í A DE L V N A . Su madre de D . PEDRO M A N R I Q V E , fue DOIIA INÉS 
DE SOLIS , natural de Badajoz. Su madre de Don Aloníb Manrique , es D O Ú A L E O N O R DE LAS I N -
FANTAS Y S A A V E D R A , natural déla Ciudad de Cordova. Su padre de Doña Leonor , es D O N L V I S DE 
I A S I N F A N T A S , y fu madre DoñA M E N C I A M A N V Ü L Y S A A VEDR A , ambos naturales déla Ciudad 
de Cordova. 
Comctieronfe fus pruebas en 21. de Febrero de 1 606, a Don Lope Cerón , y Licenciado Millan 
de Bohorques, Cavallcro, y Religiofo de la Orden : y hechas, y aprobadas fe le dio titulo de Cavalle-
ro de Santiago , con difpenfacion deíu menoredad, la qual concedió P A V L O V . Pontífice Max. en 
Romaá 6. de Febrero de 1607. 
Filiación de Don Alonfo Manrique> en el pleyto del Ejlado de Oforno. 
fe O N ALONSO FERNANDEZ M A N R I Q V E , Cavallero de la Orden de Santiago , fe opufo el año 
1636. al pleyto de tenuta,que íe formó íbbrela iuceísion del Condado de Oílbrno,por muer-
te del VII. Conde Don Garci Fernandez Manrique: y articuló , y probó con teitigos , y inítru-
mencos, ferhijo de Don Pedro Manrique, Cavallero de la.Orden de Santiago , y de Doña Leonor de 
las Infantas, nieto de Don Alonfo Manrique, Comendador de Ribera, y de Doñalncs de Solis : y viz-
nieto de Don García Fernandez Manrique , III. Conde de Ollorno, y de la Gondefa Doña Maria de 
Luna , Fundadores de el vltimo mayorazgo de la Caía de Oilbrno : y pretendió , que como á vnico 
varón legitimo deícendiente de ellos , perceneícia el Condado de Oilbrno , Ducado de Galiíteo , y 
Villas del Arquello, Paliaron, Torremcnga, San Martín del Monte , y todas las otras, incluidas en los 
mayorazgos de los terceros Condes fus vifabuelos: pero el Coníejo , en fentencia de tenuta , que pro-
nuncio el dia 4. de Noviembre de 1642. folo le adjudicó la 'Villa de Galifteo, y Lugares de íu juriídi-
cion, y las Villas de Paílaron, Torremenga , Baños , el Arqueilo , y los otros bienes contenidos en el 
mayorazgo que fundáronlos terceros Condes de Oilbrno. 
•• 
Filiación de Don Alonfo Fernandez, Manrique^Señor de Gahfleo,en el plelyto del Eflado de Aguilar, 
DOn Alonfo Fernandez Manrique, Señor de Galifteo., I. Conde de Monte-Hcrmofo , fe opufo el año 166 2. al pleyto de tenuta , que fobrela iuceísion de la Caía, y Marqueíado de Aguilar, fe 
trató en el Confejo, por muerte de Don Bernardo Manrique, V I L Marques de Aguilar , á que 
también ialieron Don Bernardo de Silva Manrique, Marques de la Lifeda , primo hermano del vltimo 
poíleedor, y Don Antonio Manrique de Vargas , Marqués de la Torre. Y Don Aloníb , articuló , y 
probó con elcnturas, y teítigos íer hijo de Don Alonfo Manrique de Solis , Señor de Galnteo , y de 
Doña Maria Manuel de Solis, nieto de Don Pedro Manrique, Cavallero de Ja Orden de Santiago, y de 
Doña Leonor de laslnfantas, vilnieto de Don Aloníb Manrique, Comendador de Ribera, y de Doña 
Inés de Solis, tercero nieto de Don García Fernandez Manrique, III. Conde de Olforno , y de Doña 
Maria de Luna, quarto nieto de Don Pedro Manrique, II. Conde de Oilbrno , y de Doña Tercia de 
Toledo, quinto nieto de Don Gabriel Manrique, I. Conde de Oilbrno, y de Doña Aldonca de Vive-
ro, y fexto nieto de Don Garci Fernandez Manrique , I. Conde de Caitañeda , y déla Condefa Doña 
Aldonca, Señora de Aguilar. Pretendió íer preferido en la iuceísion a todos los opoíitores : pero el 
Coníejo por auto de 1 o.de junio de 1 6 64.dio la adminiítracion de los Hitados de Aguilar,yCalhñ2da 
al Marques de la Lifeda. 
Lasmifmas filiaciones probó el Conde de Monte-Hermofo , en el pleyto de tenuta , que íignió 
fobre el Condado de Fuen Saldaña , hafta Doña Aldonca de Vivero, Condefa de Oilbrno , fu quinta 
abuela, que probó fue hija mayor de Alonío Pérez de Vivero, Contador Mayor de Caítüla, Fundador 
del mayorazgo de aquella Caía. La vacante llegó por muerte de Don Luis de Vivero , IV . Conde de 
Fuen-Saldaña, y fe cpufieron para fuccderle Doña Maria de Vivero Motezuraa fu fobrina^hija de Don 
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Alvaro fu hermano, y elMaeftro de Campo Don Alonfo Pérez de Vivero, hijo natural de el vltimo 
poíleedor, v Don Nicolás de Vivero y Peredo, Conde del Valle de Ori zava, y Don Franciícodc An-
dia Yrarrazával,y Don Alonfo de Solisy Val de Rábano, Adelantado de Yucatán,contra todos los qua-
les obtuvo el Conde de Monte-Hermofo. 
Tcftamemo de Den Gabriel Manrique, hijo de los feudos Condes de OJforno. Sacado de copla antigua 
autorizada del Archivo ¿le OJforno, 
N Dei nomine , Amem Sepan quintos cfta Carta de teftamento vieren, como yo D O N G R A B I E L 
M A N R I Q V E , vezino de la Villa de Galifteo, citando enfermo de cuerpo, fano en el entendimiento, 
tal qual Dios nueílro Señor quifo, c tobo por bien de me dar, é temiéndome de la muerte , que es 
fa natural á todos, c creyendo, como creo,en la Santa Fe Católica,aníi como lo tiene, é cree la San-
Madre I<*lciia de Roma, como bueno, é fiel, e Católico ChtiíHano,temiendo a Dios nueftro Señor, 
mar dando mi anima,c conciencia,otorgo,e conofeo por efta prefente Carta,que hago,e ordeno efte 
mi teftamcnto,c poftrimera voluntad á férvido de Dios nueftroSeñor,é de la gloriofaVirgen Santa Ma 
ria íu Madre, á quien tengo, e tomo por mi Abogada en la forma liguicntc. En el nombre de la San-
ta Trinidad , Padre, c Hijo , é Efpíritu y Santo , que fon tres perfonas , e vn tolo Dios, en quien 
creo, como verdadero Chriftiano 3 como lo tiene la Santa Madre Iglelia. Primeramente encomiendo 
mi anima á Dios Padre,que me la crió de no nada, é me la redimió por fu precióla Sangre. Icen man-
do el cuerpo á la tierra de que fue formado, criado, y fuplico a mi Señor Jefu Chrifto, mi anima me la 
ponga, íegund íu Sandísima mifericordia, y con arrepentimiento de todos mis pecados, fegund fu in-
finita miíericordia. Mando , que paguen á la Santifsima Compunción 8. ducados , por los quales yo 
me compuile. Iten mando, quequando nueftro Señor quijere, c tobiere por bien de me llevar de efta 
enfermedad, ó de otra alguna, que mis carnes fcan fcpultadas en la Igleíia , é Monefterio de la Trini-» 
dad de la Cibdad de Burgos,en la Capilla que efta en el dicho Monefterio de mi Señora tía DoñA M A -
R Í A M A N R I Q V E, : y íi mi muy amada muger no quijere que nos fepultemos en el dicho Monefterio, 
que me cntierrén donde ella quijere, e por bien tobiere : y que fi por eftar lejos del dicho Monefterio 
obiere álgund detrimento, ó impedimento , que mis carnes fean deportadas en la Igleíia , ó Monefte-
rio mas cercano, donde mi fallefcimiento acaeciere, háfta en tanto que me lleven al dicho Monefterio, 
ó donde la dicha mi muger quijere que me cntierrsn. Iten mando, que den , é paguen i zn. marave. 
ciis a Marina, vezina de Carrión, los quales yole foy encargo. Iten mando,que den á Frcy Martin de 
Santiftevan, Frcyle de la Orden de Santo Domingo 3 Vicario del Convento de Santo Domingo de la 
Villa de Benavente,zo.ducadosde oro, los quales yo le dixe en confefsion que los debía, para quel los 
dé, y pague a quien yo le confeíse , c foy á cargo. Iten mando, que no cobren del Señor D O N P E D R O 
M A N R I Q V E , mi hermano ?o. ducados, porque íbfpccho que no puede llevarlos dichos yo. ducados 
con buena conciencia, porque temo que no me dé muy bien algunas pedradas de la cantidad que yo le 
gane. Iten mando, que á mis criados, é criadasfe les den, e paguen todo lo que yo les debiere, é fuere 
á cargo, afsi por férvido, como de otra manera, é á todas otras qualefquier perfonas de qualquicr ca-
que paguen a San Román, mi criado , vezino de v^arnon 30. maravedís que Je debo, por 
que me ha fecho. Iten pido, é fuplico >al Señor D O N G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , Conde de Of-
forno, mi Señor hermano,por quien el es, que me mande hazer misamos de entierro, é honras, c oíle-
quias, é ofrendas, como el quijere, e de la manera que bien vifto le fuere, al qual fuplico , que en ello 
no haga gafto demafiado. E fuplico a íu Señoria,quc aya por encomendada a DoñA C O S T A N Z A Z A -
P A T A mi muy amada muger, ala qual yo dexo por mi vniveríal heredera , á ella , é á lo que pariere ,e 
Dios fuere férvido de alumbrarla : y eílo fuplico al dicho Señor Conde mi Señor., tenga por muy en-
comendada, por quanio yo le foy en mucho cargo. Iten mando, que le cobre del Señor D O N P E D R O 
M A N R I Q V E , mi hermano, óoo. ducados que me debe, de los quales mandp,como arriba dicho tengo,: 
que fe le quiten los 5-0. e que le crean , é que le tomen en quenta lo que dixere que me tiene pagado.! 
Icenmandoj que fe cobre de Miguel Hernández, carnicero de Galifteo, 4Z?. reales. Iten mando, que 
íc cobren todas, c qualefquier debdas que a mi me fean debidas, por qualefquier perfonas : con tanto, 
que mando que no defcomulguen por ninguna debda que me deban . E para complir, é pagar efte mi 
teftamento, cías mandas, é legatos, é oiíequiasen el contenidas, dexopor mis teftamentarios, é cabe-
zeros al dicho Señor D O N G A R C Í A H E R N Á N D E Z M A N R I Q V E , Conde de Ollbrno, mi Señor herma-
no, c a la Señora DoñA C O S T A N Z A Z A P A T A mi muger: á los quales juntamente, c ácada vno de ellos 
por fi , infolidum, ó al que mas voluntad obiere de lo complir á pooero en todos mis bienes muebles, 
c rayzes, e femovientes : c les coy poder cumplido, para que los entren, e tomen , e los vendan , ere-
maten en publica almoneda , e fuera de ella, e del valor de ellos cumplan,e paguen efte mi teftamento, 
c las mandas, c legatos, e olícquias en el contenidas. E dexo por mis vniverfeles herederos en todos los 
bienes mios remanecientes; defpues de complido,c pagado titt dicho mi teftamento,á la dicha Señora 
DoñA C O S T A N Z A , mi muy amada muger , e a lo que Dios nueftro Señor fuere férvido de le alumbrar, 
ác quien al prefente anda preñada; á la qual mando que no le quenten los veft iáos} é joyas de oro ,que 
yo 
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yo le di. La qual dicha mi muger, c lo que anfi pariere, aya», é hereden los dichos mis bienes, libres, 
deíenbargados. E revoco, é anulo, c doy por ningunos qualcfquicr teitamento, ótcltamcntos, codo-
cilo. ó codocilos que antesde elle yo aya hecho, anli por ciento, como por palabra, c quiero que non 
valan, aunque pardean, íalvo cite mi teitamento que al prefente otorgo , el qual quiero que valga por 
mi teitamento: e íi no valiere por teitamento, que valga por codocilo: é íi no valiere por codociJo, que 
valga por mi vltima,é poíhimcra voluntad,como mejor puede,e ayalugar de valer de derecho. En teí-
tjmonio de lo qual otorgue cfta Carta de teitamento en la manera que dicha es, antcl prefente Eícriva-
ño, c teltigos de yulo eí'criptos, c firme en fu regiítromi nombre, que fue fecha, e otorgada en la V i -
lla de la Adañcza á 16. dias del mes de J ullio, año del Señor de i ? 19. años, citando preíentes por tef-
tigos á todo lo fufodicho, e para ello rogados, c llamados, Francifco de la Torre, vezino de la Cibdad 
de Toro, e Antonio de la Peña, ¿ Gonzalo de la Peña, vezino de la Villa de Benavente , c Julián Ro-
dríguez, vezino del Lugar de Vcmimbre, e Diego López, vezino del Lugar de Barrientos, D O N G R A -
BIEL M A N R I Q V E . E yo Aloníb Gómez de Almocón, Eícrivano, e Notario publico de la Rcyna, c del 
Rey íu hijo, nueílros Señores, que á todo lo que dicho es prcíeutefuy, en vno,con los dichos teltigos, 
e por otorgamiento del dicho Señor Don Grabiel Manrique, que en mi regiltro firmo fu nombre ¡ cita 
Carta de teitamento efcrivi,ícgund que ante mi fe otorgó,é por ende fize aquieíle mió íigno á tal. En 
teltimonio de verdad, Alonío Gómez de Almocón, Fíen vano. 
Memorias facadas del memorial del echo delpleyto [obre la Cafa deAftorga, 
#>/. 221. l ^ O n Alvaro Pérez Oílbrio, Señor de ViUacis, en 13. de Setiembre de 15-38. otorgó ef-
l^M critura, en que dize : Que en el teitamento que otorgó en ViUacis , avia hecho merced 
de ciertos bienes, en virtud de dos facultades de fu Magcftad, á favor de Don Alvar 
Pérez Oflbrio fu nieto , hijo de Don Pedro Ollbrio iu hijo , y de Doña María Ollbrio fu muger. Y 
aora por quanto tenia tratado de cafar al dicho Don Alvaro fu nieto , con DOIIA M A G D A L E N A . M A N -
p.iqy_E 3 fobrinade G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q U E , Conde de Oílbrno , ratifica el dicho mayo-
razgo, y infertando de nuevo las facultades por caula honeroía,añade en el ciertos bienes. 
Fol. 2ó 2. Clau/ula, focada de vna Genealogía de la Cafa de Ajiorga y que fe hallo en fu Archivo. 
Don Diego Oílbrio , hijo fegundo del Conde de Traítamara , casó con Doña Inés de Vivero , fue fu 
hijo Don Alvaro Oílbrio, Señor de ViUacis, y Cerbentes, casó con Doña Maria Ollbrio , hija de Die-
go OHorio,el Chiquito, y de Doña Catalina de Cordova , hija de Ruy Diaz de Cordova : fue fu hijo 
mayor Don Pedro Olíbrioj que casó con Doña Gonftanca Carrillo , hija del Comendador Antonio de 
Barrientos, y Doña Juana Carri!lo:tubieron por hijo a Don Alvaro Oílbrio, que casó con DOIIA M A G -
D A L E N A M A N R JQVE , nieta del Conde de Ollorno , y vifhicta del Duque Alva : tubieron por hijos á 
Don Pedro Oílorio., Doña Maria Oílbrio , que casó con Garci Lope de Chaves, y Doña Beatriz de 
Trcjo, que llamaron la bella mal mandada, y Doñalfabel , que casó con Pedro Maldonado de Eípino, 
y á Doña Catalina, que casó con Don Luis de la Cerda,y á Doña Inés, que casó con D. Ordoño de Za-
mudio. Don Pedro Oílbrio,Señor de la Cafa,casó con Doña Tereía Enriquez, hermana del Conde de 
Villanueva. Su hijo mayores D. Alvaro Ollbrio. 
Fol.z 1 f. En ViUacis, á 22. de Setiembre de 15-03. ante la Juíticia Ordinaria de ella , y Hernán 
PérezEÍcrivano publico, parecieron Doña Maria Oííbrio,y Doña Catalina Manrique, hijas del Señor 
Don Alvar Pérez Oflbrio , Señor de la dicha Villa , difunto , y de DOIIA M A G D A L E N A M A N R I Q U E fu 
muser, Y dixeron: Que ellas eran mayores de 12. años , y menores de x?. y porque el dicho fu padre 
avia muerto al dia 21. del dicho mes, y año, tenían necefsidad de curador que rigieílc fus períonas , y 
bienes: por lo qual nombravan por fu curadora á la dicha DoñaMagdalena fu madre, y pedían fe le con* 
pelielle a acetarlo. Y el rnifmo dia Doña Magdalena Manrique, dixo : Que demás de las dichas Doña 
Maria, y Doña Catalina fus hijas, y del dicho Señor Don Alvaro avian quedado por fus hijos legíti-
mos loslluftrcs Señores Don Pedro, Don Antonio Oílorio , Don Gafpar Manrique, y Doña Ana Ma-
ria los quales eran menores de 14. años , y de 12. y no tenían perfona legitima quelespidielíe tuto-
res ni fu padre fe los dexó nombrados : por tanto pedia fe le diPcernieíle la tutela de los í ufodichos. Y. 
aviendo hecho el juramento,y dado la flanea acoftumbrada,la juíticia fe la difeernió dicho dia. 
Fol. 1 io. Don Pedro Ollbrio de Guzman Manrique,y-DoñA M A G D A L E N A M A N R I Q U E fu madre, 
y curadora, viuda de Don Alvar Pérez Oílorio , en Valladolid á 4. de Diziembre de 15-09. ante Juan 
"de Rozas, EÍcrivano del numero de aquella Villa , en virtud de facultad , que los concedió Felipe I I . 
obligan los bienes de el mayorazgo de Don Pedro á la reititucion de 7^. ducados parte de la dote 
de DoñaTerefa de Fonfcca , con quien eltava tratado de calar, y 2u> ducados que la havia prome-
tido en arras. 
fol.z i 2. El dicho Don Pedro Oííorio de Guzman Manrique , otorgó fu teitamento en ViUacis £ 
21 .de Mayo de 1 6 3 1 .ante Domingo López de Soto,Efcrivano publico.Llamafe Señor délas Villas de 
ViUacis, Villace,Villamunco,y San Julio,Cervantes, y Coto de Rea,y inílituye por fu heredero a Don 
Antonio Ollbrio de Fonfcca fu hijo legitimo,y de Doña Tercia deFonfecafu muger. 
Fol. 20$. Don Antonio Oílorio Manrique y Guzman, Conde de Villanueva de Cañedo,Scñor de 
ViUacis, hizo fu teitamento en aquella Villa á 2 7. de Agoílo de 16 jo, ante Bartolomé' Conde,, Nota-
rio 
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13 (J i-io Apoftolíco, en que declaró por legitimo heredero entre otros a Don Alvaro Ollorio fu hijo, y de 
Doña Mana de Fonleca fu muger. •> ¿ > 
Don Alvaro Oílbrio,Señor de Villacis,enla opolicion que hizo a la Caía,y Marquelado de Aílorga, 
ano x óóo n-ticulo3y probóler hijo legitima ae Don Antonio Oílorio,y de Dona Maria dcFoníccaíu 
' raes nicío de Don Pedro Ollorio, y de Dona i'erclá de f ooíka ,.viínieto .de Don Alvar Pérez O i -
Tena vde DoñA M A G D A L E N A M A N R I Q V E , tercero nieto de Don Pedro Ollorio , y de Doña Conf-
aCar- i !lo quarto nieto de Don Alvaro Ollorio., Señor de Villacis , y de Dona Maria Olíorio, 
1 8 ' i> o nieto de Don Die«oOiiorio,Scñor.de Viiiacis,y de Doña Inés de Guzmáu, y íexro nieto dc.D. 
Pedr^AlvaLcz Ollorio,.!. Conde de Traí támara, Señor üe Villalobos, y Caltro-Verde, primer llamado 
á fa mayorazgo, y de Doña líabelde Rojasiu muger. 
CenealoíU de Don Diego de Zamudio. Sacada de laEfcrlvania de Cámara de las Ordenes de 
Catatmva y y Alcántara* 
L Rey D . Felipe Ti l . por .fu Cédula del año 1603.I1ÍZO merced del Abito de Alcántara á D.Die-
0 0 ¿c Zamudio, la qual le preíentó en t i Conlcjo de las Ordenes con la Genealogía figoientte. 
Don Diego de Zamudio, natural de Zamudio , es hijo de Don Ordoño de. Zamudio , natural de 
Zamudio, Señor de las Calas de Zamudio, y Zugaiti, cerca de Vilbao, y de Doña Ana Manrique, na. 
rural de Villacis. Sus abuelos paternos, Don Juan de Zamudio, Señor de las Caías de Zamudio,y Zu-
rafti natural de'zamudio, y Doña Leonor de Avendaño y Gamboa , natural de Villa-Real de Álava, 
hija délos Señores de aquella Villa, hermana legitima de Don Prudencio de Avendaño. Sus abuelos 
maternos, Don Alvaro Ollorio, natural, y Señor de Villacis , y DoñA M A G D A L I Í N A . M A N I Ú Q V E , n a , 
tural de Ú Villa de Galillco, en Eltremadura, Lugar de los Condes de Oilorno , h ja legitima de hijo 
de aquella Cafa. • . 
En Valladolid á zf. de Junio de 16o $. cometió el Cornejo ius pruebas a Don J uan Rodríguez 
<le Villafuerte,y Fr. Diego Pereco,Subprior del Convento de Alcántara: y echas,y aprobadas, le ie did 
titulo de Cavallcro de acmeila Orden. 
v 
Confederación entre clConde de Feria,y Don Juan Manrique, Comendador^ de Monte-Molin , que foque 
de fu original del Archivo de ios Duques de Feria, 
Y O el Conde D O N G Ó M E Z S V A R E Z DE" FIGVERO A . Porque ácabfa de las cofas paliadas en efta co-marca vos D O N JOHAN M A N R I Q V E , mi primo, Comendador de Monte-Molin j teniades alguna dubda, íi yo de aquí adelante non miraria con acatamiento de amor vueilra honra , y fechos, fe* 
teund fe requiere al debió cercano que conmigo tenéis. Epoda conformidad, e afsiento dado en ellas, 
por fervicio del Rey nuellro Señor, yo é citado deípues acá, y eltó, en propolito de vos honrar , é aca-
rar, c tener en aquel grado que el dicho debdo me obliga, como li en las colas ya dichas ovierades íe-
ouido mi voluntad. Por ende, y porque delloíeais mas cierto, por la preíente vos recibo en el dicho 
debdo, é amulad verdadera, c vos prometo, y íeguro, a fe de Conde, y Ca vallero, que de aquí adeían r 
te yo con todo amor, y acatamiento miraré, c tratare vueilra períona, é Cala , é lo guardaré , y íéré cu 
«niárdar como de los otros Cavalleros cercanos debdos míos de elta dicha Comarca: é que por la de-
fenía de ello é de las otras colas, tocantesá vueilra honra , vos relponderé por mi perfona , y con mi 
Cafa é fortalezas é ""entes, cada, é quando vos cumpla, é la ovieredes meneller, íegunlo é de hazer 
por los dichos mis debdos, é parientes, como lo vos ibis, é el dicho debdo, é razon lo demanda. E yo 
el dicho D O N ]OAN MANRIQVE,acatando la noble voluntad,é amor, con eme vos el dicho Señor Con-, 
de vos movéis a lo fufodicho, é al grande debdo, é amor eme es en vueilra mcrcet, é el CONDE M I S E -
ñoR, é lo que yo íoy temido, é obligado de vos acatar, é féguir , é obedecer por razón del dicho deb-
do : po r la preíente vos prometo, y íeguro,á fe de Cavallero,que de aqui adelante vos foy, é ferc bue-
no, é fiel debdo, y amigo, é fervidor. E que con mi perfona , é Cafa , é gente , é con la Fortaleza de 
.Monte-Molin, que yo tengo déla dicha mi Encomienda,vos relponderé, é acudiré , é feguiré vueilra 
voluntad en todas las cofas, é miraré, é guardaré vueilra honra, é fervicio, y de vueftra perfona, Caía,, 
y Eflado, como bueno, é leal debdo 3 y amigo es temido de lo facer, fin otra cabtela alguna E que íi 
vueilra mercet-hubiere menítet de fe aprovechar de la dicha Fortaleza,para algunas colas de vueilra ñon 
rn, é fervicio, yo acogeré en ella vuellrasgentes , Jas vezes que vos , Señor , mandáredes , c vos cum-
plieren, con íeguridad, é fe, que vueilra mercet mande , que yo no fiaré desapoderado de la dicha for-
taleza, ni recibiré en ella engaño alguno, para que de allí vos, Señor, fagáis lo que quiíiercs, é manda-
redes, como de las vuellras miímas. De todo lo qual el dicho Señor Conde , é D O N JOAN fu primo, 
otorgaron dos elcripturas en vn tenor , para que cada vna de las partes tenga la íuya firmadas de fus 
nombres, é Riladas con fusfcílos , que fueron fechas á dias de año del nafeimiento de 
nueltro Salvador Jefu Chriílo de 1466. años. El Conde. D O N JVAN M A N R I Q V E . DebAxotienevn fe-
lio de cera,cjue aunque no fe conoce ¿es el de Don Juan , porque e¡la eferitura era para e/Conde , y en ella, 
debía cj¿ar fu fello. 
CA-
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Cafamiento de Don Juan Manrique, Co?ncndador de Monte. Molin, 
Rgote de Molina , en la Nobleza de Andaluzia ,lib.z.cap. i z j . fo l . 248. rmandodc la Cafa de 
la Cueva, dizc : Don Diego de la Cueva , Vizconde de Guclma , caso con Doña Mayor Alonío 
de Mercado , hija de Juan Alonío de Mercado , y de Mari Sánchez de Moli na 3 en quien tubo 
hijos a Don Juan déla Cueva, Señor de Solera, á Don Belrrán de la Cueva , Duque de Alburqucrque, 
a Don Gutierre de la Cueva, Obifpo de Palencia, á Doña Maria de la Cueva , que casó con Dia Sán-
chez de Carvajal, Señor de• Jodar, y Tovarucla, á Doña Leonor de la Cueva , que casó con Eílevan de 
Villacreccs, Alcayde, y Veintiquatro de Xercz de la Frontera, el Valerofo Alcaydc de Gibraltar, y otra 
hija, que casó c on el C O N D E DE OSS o R N O . Con hijo del Conde de ÜjJ'orno , debió dtúr , y Jin duda fue 
error de vr enfa,aunque no fe falvo en las erratas. 
Eitevan de Garivay, en el 4. tomo de íus obras no impreHas, y Alonfo López de Haro,en fu Nobi-
liario, tom. i-pn^. 3 28.3 %.%t eícriven, que cita Señora íe Hamo Doña Iíabcl, y fue muger de Don Juan 
Manrique,Comendador de Monte-MoJin:cpn lo qual Don Jofeph Pclliccr en las Memorias Genealógi-
cas de h Cata de Scgovia , fol. 79. nombrando las hermanas de Don Beltrán de la Cueva , Duque de 
Alburquercjue, como Argoteefcrive: Otra fueDoíiA ISABEL DE L A C V E V A , pe no caso {fegm eferive 
Aro-ote) con e/Conde de OJJornoJino con D O N J V A N MANRiQVE^omendador de Monte-Molin. 
Aferced de Qcon>a Diego Gome^ Aíanrique. Sacárnosla de fu ori-
ginal en pergamino. Archivo délos jJuques de Marera* 
E P A N quantos cfta Carta vieren, como nos D O N ] V A N , por la gracia de Dios, Rey de Caftilla,de 
Toledo, de León ¡ de Galicia, de Sevilla, de Cordova , de Murcia , de Jaén , del Algarvc , de 
Algecira , y Señor deLara , y de Vizcaya , y de Molina, vimos vna alvala del Rey D O N E N R I -
QVE mi padre, que Dios perdone, elcripto en papel, firmado de fu nombre,fecho en elta guiía. 
Nos EL R E Y . Por facer bien, e mercet a vos DIEGO G Ó M E Z M A N I U Q V E , Reportero Mayor del Infan-
te mió fijo, por muchos fercicios, y buenos que avedes fecho, é facedes a nos , y al dicho Infante, da-
mos , y facemoívos mercet del Logar de Ocón, con fu Caltiilo , del qual dicho Logar nos aviemos fe-
cho mercet á Rarnir Sanchez.de slfsien: cel feyendo nueítro vaííallo, y nueítro natural , c avien do ref-
cebido de nos mucha mercet, fuelle para el Rey de Navarra, a nueítro deservicio , aviendo nos guerra 
con el dicho Rey de Navarra. E cite dicho Logar vos damos, y facemos mercet de l , con fu Caítillo, 
y con todos fus términos, y montes, y prados, y aguas corrientes, é non corrientes , con la Juíticia ce-
v i l , y criminal,y con el mero mixto imperio,ccon todasias remas,¿ pechos, é derechos, que nos ave-
rnos, y nos pertenecen aver en el dicho Logar, y en íus términos por juro de heredar, para que lo po-, 
dades vender, y empeñar, y dar, y trocar, y enagenar, y facer del , y en el todo lo que vos quiíicrcdes, 
afsi como de vueítra cofa propia : pero que cito non lo podades facer con Iglelia , nin con orne de Or-
den,nin deReligion,nin de fuera de nueítro Señorio,íin nueitralicencia,y íin nueítro mandado. E por 
cite nueítro alvala, mandamos1 al Concejo, y vezinos,y moradores del dicho Logar de O con, que ago-
la fon, ó íerán de aqui adelante, que vos refeiban, y ayan por Señor á vos el dicho DIEGO G Ó M E Z , y 
obedeícan, y cumplan vueítras Cartas, y vueítro mandado, é que vos recudan , y fagan recudir con ro-
das las rentas, y pechos, y derechos del, bien, y cumplidamente en guiia , que vos non mengue ende 
ninguna cofa , e non fagan ende al por ninguna manera , fo pena de la nueítra mercet , y de los cuer-
pos, y de quanto han. E mandamos al nueítro Chancille r, y Notarios, y Eícrivanos , y a Jos que eíUn 
á la tabla de los nucítros fellos, que vos libren, y íellcn nueítro Previllcjo , y Cartas, las que en cíía ra-
zón obicredes meneíter. Fecha 2. dias de Enero, Era de 1417. años. Nos SL R E Y . E a gora el dicho 
D I E G O G Ó M E Z M A N R I Q V E , nueítro vallallo,y nueítro Repoltero Mayor, pidiónos mercet que le con-
firmalíemosel dicho alvala del dicho Rey nueítro padre, que Dios perdone, y la mercet en el conteni-
da que le por el fizo del dicho Logar con fu Caltülo,y ge la mandníiémos guardar en rodo bien ,y cuín -
nudamente,fegunt que en ¿3 fe contiene. E nos el fobredicho Rey D O N JOAN,por facer bien,y mercet 
al dicho DIEGO G Ó M E Z , tobimoslo por bien, y confirmárnosle la dicha alvala , y mercet en él contení -
da, queldicho Rey nueítro padre, que Dios perdone , le fizo del dicho Logar de Ocón,con fu Cabi-
l lo, y con todos fus términos, y montes, y prados ,y aguas corrientes, y non corrientes, y con la Juíti-
cia cevil, y criminal, y con el mero mixto imperio, é con todas las rentas, y pechos, y derechos, que al 
Señorío del dicho Logar perreneícen aver nel dicho Logar, y en fus términos, para que lo aya por ju -
ro de heredar, e para que lo pueda vender,-y empeñar, y dar, y trocar, y enagenar, y facer del, y en el 
to-
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todo lo que quifierc, afsi como de fu cofa propia : pero que efto , que lo non pueda facer con Igleíía, 
nin con orne de Orden, nin de Religión, nin de hiera del nueftro Señorío,fin nueilra licencia,y man-
dado, fegunt que en el dicho alvalá del dicho Rey nucilro padre fe contiene. Y mandamos, que le va-
la, y íea guardado,agora, y de aqui adelante, para íiempre jam.is, fegunt que en ¿1 fe contiénete fegunt 
que mejor, y mas complidamente le valió,y fue guardado en tiempo del dichoRey nueftro padre,y en el 
nueltro,fula aqui. Eíobrecfto,porcfta nueftraCarca,mandamos al Concejo,y vczinos,y moradores del 
dichoLbgai* dcOcón,y al Alcayde del dichoCaltillo del dichoLogat-,que agora ion,c (eran de aqui ade-
lante,que refciban,y ayan por fu Señor al dicho DIEGO G Ó M E Z , y aquellos que defpues del lo obieren de 
aver,yhcrcdar,y obedezcan,y cumplan fusCartas,y fu mandado,¿ le rccudan,y hgein recudir, con todas 
las rencas,y pcchos,y derechos del dichoLogar,bicn,ycomplidamentc,en guifa que le non mengue en-
de alguna coíá, é retenemos para nos, y páralos Reyes, que defpues de nos Regnaren en el dicho Lo-
gar, y en fus términos mineras de oro, y de plata, y de abogue , filas y,a obiere de aqui adelaut , y ter-
cias , y monedas, y alcavalas: ¿que fi el dicho DIEGO G Ó M E Z , non cumpliere la Juiticia , que nos que 
ía mandemos facer, y cumplir. E otro i i , que acoja en el dicho Gallillo a nos, y a la Regna mi muger, 
y al Infante mió fijo, irados , y pagados , con pocos , y con muchos. E los vnos , nin los otros non le 
vayan,nin paíTén contra erta dicha mercet,nin fagan, y ai,íb pena de la nueilra mercet,y de los cuerpos, 
y de lo que han: edemas,qualquier, 6 qualeíquier que contra cito , que dicho esle fucilen , ó paladea 
abríanla nueftra ira , é dcm.is pecharnos y an en pena i g. maravedís , de ella moneda vfual, e al di-
cho D I E G O G Ó M E Z , Ó a quien fu voz tobiere todos los daños , y menofeabos que por c nde refeibicre 
doblados. JE porque efto fea firme,y eftable para íiempre jamás, mandárnosle dar ende ella nueftra Car-
ta, eferipta en pergamino de cuero,fclladacon nueftro lello,de plomo colgado. Dada en ¡as Cortes de 
déla muy noble Cibdad de Burgos diasde Era de- 1417. años. Yo Luís Fernandezla-fíz 
eferivir por mandado del Rey. Marcos Aitón Villa. Alvarus Dccretorum Doctor. Alvar Martines 
iTcforarius. Alfon Martínez. 
El Rey Don Juan f. ha z>e merced de Navarrete a Diego Gómez. Manrique. Sacárnosle de fu original 
en el Archivo do los Duques de Nagera. 
1 N el nombre de Dios, Padre, & Fijo, y EÍpiritu Santo, que fon rres 
perfonas, y vníolo Dios Verdadero, y déla Bienaventurada Virgen 
glorióla Santa María fu Madre, á quien nos tenemos por Señora, y 
por Abogada, y guiadora en todos nneftros fechos, y á honra, y á íervicio 
de todos ios Santos de la Corte del Ciclo. Porque es natural coía,que to-
dos los ornes, que bien facen, deben aver por ello bien, y galardón. Otro 
íi, porque á los Reyes es dado de facer gracias, y mercedes a los fus natu-
rales que ge las piden, y demandan , quanto mas a aquellos que ge las pi-
den, y demandan con razón,ca el Rey que la merece face, ha mcuefter que. 
cate primeramente que la faga, tres colas. La primera,que coía es la mer-
que faze : la fegunda, a quien la faze, c como ge la tiene merecida : la tercera, que es el pro., y el 
o. que por ende le puede venir. Por lo qual, vifto todo efto , queremos que lepan por elle nuef-
tro Previllegio todos ios ornes, que agora fon , y feíán ele aqui adelante , como nos D O N J O A N , por la 
gracia de Dios,Rey de Caftieila,de Toledo, de León, de Gadicia, de Sevilla,de Cordova , de Murcia, 
de jahn, del Algarve, de Algccira, y Señor de L A R A , y de Vizcaya, y de Molina, Regnaruen vno coa 
la .'.lema D O Í I A L E O N O R mi muger, y con el Infante D O N E N R I Q V E nueftro fijo , primero heredero ca 
losnueftros Regnos de Caftiella, y de León. Por conofeer á vos D I E G O GÓMEZ M A N R I Q V E , nueftro 
vaílallo, y nueltro Reportero Mayor,la grant lcaltanc.aj y los grandes, y muy nobles, y muy altos íervi-
cios, que vos, y los del vueftro linage feciftes, y ficieron al muy alto, y muy noble mi Señor el Rey D . 
E N R I Q V E mi padre, que Dios perdone, y ficieron , y facen , é feciftes , y facedes de cada dia á nos , y 
por grant voluntar, que avernos de vos heredar en los nuettros Regnos, porque vos , y los que de vos 
vinieren, valadcs mas, y íeades mas honrados, y ayades con que nos podades mejor fervir , damofvos 
en pura donación , y non revocable , para íiempre jamas , para vos , y para los q ue de vos vinieren ]á 
nueftra Villa de JSfavarrete,con todas fus Aldeas, y términos, y con todosfus vaiíallos, vezinos, y mo-
radores de la dicha Villa, y de fus términos, afsi Chriítianos, y Chriftianas, como Judíos, y judias , y 
Moros, y Moras,que agora fon vezinos,ó moradores,© moraren de aqui adelante en la dicha Villa de 
Navarrete, y en las dichas fus Aldeas, y términos, y con paftos,y dehciias, y montes, y exidos, y aguas, 
y prados, y tornos, y molinos, y aceñas, y con todas las oirás cofas que pertenefeen , y pertenefeer de-
ben, en cualquier manera, a la dicha Villa de Navarrete , y fus Aldeas > y términos , y con todas las 
rentas, y pechos, y derechos Reales, y períonalcs, que nos avernos, y debemos aver en la dicha Villa, y 
en fus términos, y con la juiticia alta, y baxa, cevii, y criminal , y con los oficios, y con todas las otras 
cofas, que de fecho, y de derecho nos avernos, y debemosaver en qualquier manda , y por qualquier 
razón, y con el mero, y mixto imperio, fegunt que a nos pcrtencfcc , y pertenefeer debe. E eíra dicha 
merced vos racemos de la dicha Villa de Navarrete, y de las dichas fus Aldeas , y términos , y de todas 
las ocras cofas fobreciichas; para que las ayades vos, y los que cic vos venieren , para íiempre jarnos, por 
vueftra 
cet 
daño 
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vueitra propia mhnte .paca que la podades vcndcr,cmpcñar,y donar,y rrocár,y cambiar,yfacer eicila,y en 
ella,ó en qualquier parce dcila,y dejas dichas íus Aldeas y rerminoSjCodo lo que quilicrdcs,como de coía 
yueíb» propiaspero que ninguna cofa deftas que dichas fon, que las non podades facer con Igleíia,ni con 
Monaíterio,nin con orne de Ordcn,nm elcRcligion,nin de fuera délos nueltrosRcgnos,u'n núeftra licen-
cia,y fiíji nueftro mandado. £ cenemos por bicn,c es la nueitra merece,que la dicha Villa deJSTa ¿arrece,y (us 
Aldeas,Y tcrmiuos,queíean rmyoradgo: en cal manera, qucdcfpuesdc vueftros días, que aya,y herede las' 
dichaVilla,y lusAlcieas,y términos el vueítro fijo mayor legirinio,quc nafeicr de vueftra mugerlegicimaryíí 
fijo ¡egicimo non ovierdes,qucla aya,y la herede la dichaViila,yAldeas,y cerminos Ja vueitra fija mayor le-
gitima,delegicimo matrimonio. Etdefpues déla muerte del dicho vueftro fijo mayor legicimo,ó de la di-, 
cha vueitra fija legitima, que la dicha Villa, y Aldeas,y cerminos heredare, que la aya, y herede fu fijo, 6 fija 
mayor,dclcgicimo matrimonio,porla orden,y en la manera fufodicha,y por cita miíma orden,y por ciios^ 
mifmos grados,loayan,yhereden losdefcendientes del nieto,ó nieta,quefueren legítimos de legitimo ma-
trimonio del dichoDi£GoGoMEz,quc el dicho logar obicren,y hercdareu,cn la manera qne fufodicha es¿ 
vno defpues déla muerte del otro. Y afsi ayan,yhereden,lo que dicho es,los vucílros descendientes,por l i -
nea derecha,de legítimos matrimonios , en la manera que dicha es, que non torne, ninlo ayanlostranfvcr 
fales de los vueftros fijos ,y nietos,y de los otros defeendiences de vos,que ¡o que dicho es ovieren,y here-
daren,en la manera que dicha es. E a falícfcimiento de codoseítosfobredichos fijos,y íijas,y nieros,y nie-
tas,y defeendicntes dellos,que la dichaVilla,yAldeas,y términos ovieren,yheredaren,fegunt dicho es,qu<3 
Ja dicha Villa de Navarrcrc,con fus Aldeas,y cerminos,que fe torne a nos, y a IosReyes que deípues de nos 
regnaren. E retenemos para nos,y para los Reyes que de nos vinicren.y regharen en Ca!tielia,y en Leon^ 
el ScñorioReal de la dicha Viiia,/Aldeas,y términos,y mineras de oro,y de plara,y de azul,y de otro me-
tal qualquier ,fi lo y,a 3 ó o vier deaqni adelance,ytercias,/alcavalas,v monedas,que tenemos por bien qué 
lean nueitras, y las paguen ¿i nos, ó á quien nos mandaremos, y la nucítra mercet fuere , quaiído nos Jas 
mandaremos coger en los nueftros Rcgnos:y las aleadas de los pleyros de la dicha Villa,y Aldeas,y térmi-
nos,1 eyendo primeramente libradas por vos,óporlos que de vos venieren, que la dicha Villa heredaren J 
como dicho es. Y do fuer menguada la juíticia,por vos, ó por los que de vos venieren en la dicha Villa, y 
en las dichas íus Aldeas,y términos,que la complamos nos, ó la mandemos complir, y los Reyes que ácC-
pues de nos regnaren enGalliella,y enLeo.i.E de oy día en adelante,que cite nucltroPreviUcgio es fecho/ 
vos damos, y otorgamos,y apoderamos en la tenencia,y jSolTef|iori,y propiedac^y Señorio déla dicha Villa 
deNavarrece,cónlas dichas íusAldcas,y cerminos,y vaííállos,y con todas las oreas colas fobredichas;y con 
cada vna dellas,para que las ayades por vneítras propia micnt,fegunc que lo nos aviamos,en la manera que 
en elle nueftro Previllcgio íe conrieu. E fobrefto mandamos al Concejo , y Alcaldes,y Merino « y Ofíi 
cíales,yOmcsbuenos déla dichaViila deNavarretc,yde hs dichas íusAldeas,ycerminos,afsi a los que agora 
íbn,comoloscuic feran daqui adelanc, y ,1 los ludios , y Julias, y Moros , y Moras de la dicha Villa , y 
fus Aldeas, y términos , y a cada vno dellos , a quien eíte nueítroPrevilegio fuer moltrado , ó el trasla-
do del , íignado de Efcrivano publico , lacado con abroridac de Juez, ó de Alcalde , que vos rcfciban¿ 
y ayan por íu Señor , y fagan por vos, y por los que de vos venieren , y ovieren , y heredaren Ja dichí 
Villa , y Cus Aldeas, y cerminos , afsi como valíállos por fu Señor , y obedezcan vueftras Carcas , y yuef-
tro mandado , y vayan á vueltros llamamientos cada que los mandardes llamar : y orroíi vayan k vueftros 
emplazamientos cada que ios ficierdes emplazar, ío aquella pena , o penas , qne en las vueitra s Carcas Ce 
conrenierenry que vos recudan,y fagan recodir,bien,y complidamienc, con codas las dichas rencas, y pe-1 
chos,y derechos,y otras cofas qualelquier que nos vos damos,que h nos, y \ la dicha Villa pertenefeen, y 
perteneícer dcben,en qualquier manera, y por qualquier razón. E íi para efto complir meneíter ovierdes 
ayuda,mandamos al nueftro AdelantadoMayor enCaítieiIa,y alMerino,óMerinos,c¡ue por nos,ó por el an-
duvieren en el dicho AdeJantamiento,agora,y de aqui adelanc,y a codos lo? Coñ"cejos;yÁIcaIdes;juirados¿ 
Juczcs,Jullicias,Merinos,AlguaciIes,Maeftres délas Ordenes, Priores, Comendadorcs,y Soí-Cornerdado-
res,Alcaydes de los Caí'ticlJos,yCafas fucrces,y a codoslos otros Oficiales,yAporreliados de todas las Cib -
dadcs,yVillas,y Logares de nueftros Regnos, afsi los que agora ion , como los que íeran daqui adelanrj 
que vos ayuden en codo lo que meneiter ovierdes fu ayuda , en guifa que fe cumpla efto que nos manda-
mos: porque la nceítra voluntar,y mercer,es,de vos guardar,y complir efta dicha mercec, y donación, que 
nos vos facemos en la manera que dicha es. Prometemos en la nueítra fe Real,afsi como Rey, y Señor, y 
como lijo del dicho Rey D . E N I U Q V E , nueftro padre,quc Dios perdone,por nos,y por los que de nos ve-
nieren,de vos tener y guardar,y complir eíta dicha mercec,y donación,que nos vos facemos,y de vos non 
ir,nin paíík conrra ella, nin contra parte della,cn algunr tiempo por alguna razón. E defcndemos,é man-
dárnoslo la nueftra bendicion,al Infante D . E N R I Q V B , nueftro fijo, primero heredero, que vos guarde, y 
cumpla,y faga guardar, y complir,por el,y por los que ¿QI venieren,eíta merced,y donación,que nos vos 
facemos, y vos non vayan,nin paí'fen contra ella,nin contra parte deila,en algún tiempo,poi alguna manc-
rajmas antes que vósla confirmen,y manden confirmar ,y atener, y guardar , y complir, en la maneraqus 
dicha es, é fegunt que mejor , é mas cumplidamente en elle nueftro Prcvilcgío fe contiene. E nos e] íb-
bredicho Rey D O N J V A N 3 de cierra fciencia , fuplimos de el nueftro llenero poderío Real , en eíta pre-
fenre gracia , y merece , que nos facemos á" vos el dicho DIEGO G Ó M E Z , en la manera que dicha es, ro-
da íolcpnidar, qne de derecho, y de fecho , y Previiegio ele Jos dichos nueftros Regnos , b otros qua-j 
lefquicr ordenaciones, cícriras, ó non eferitas , que áfacier valer la dicha mercet, y donación , cora' 
plidamicnt, fon neceuarias , y oportunas en qualquier manera , o razón que fea s y las avernos por ex-i 
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c-Hadas, y pordeclaradas en eftc prcfentc Previllegio , en «fucila manera que mejor, é más complida* 
lieai puede t'ér dicho , ó eí'cruo, 6 notado , a provecho de vos el dicho D i E G O G O M E Z, y de vuvi-
pena lu.t • , - - - . . 
aüiéh vellra voz, y luya tovieire,codos los daños,y menofeabos, que por ende cetcibieíiedes, doolados. fe 
por ríe dioica nrmc,yellablc,para fiempré jam:is,mandamorvos ende dar cite nuctlroPrevil!egio,eícripco 
DÍreáraiño de cuk6,y rodado,y fcellado con nueítro (cello de plomo colgado. Dado el Previllegio en 
MI Al"ccira,en Lara,cn Vizcaya,en Molina, otorgamos elle Prcvillcgio,y confirmárnoslo 
¿nnfance D.Enriq.ie,rljo p.imero, heredero del muy alto,y muy noble Rey D . Johan, confirma'. 
Don Fadrique¡hci mano del Rey,Quque de Be* 
navente, cf. 
Don Pedro , primo del Rey, Conde de Traíla-
mara,y de Lemos,y de Sarria,ch 
¿1 ¿nfán'te ¡J .Ennq . 
E l I ufante D.Donis, fijo deiRey dePortugal ,vaíTallodel Rey,cf. 
D . Ai fon, he.mano del Rey,Conde de Noreña,y Señor de Ca-
brera^- de Ribera,cf. 
D . ',:iriq.ie,herm.ino del K.ey,cf. 
D . Airón,Jijo dd infante D . Pedro de Aragón,Marques de V i -
"üena,Conded Rir;acorca,y de Denia, vaílallo del Rey, cf. . 
D Fernando, Ar-eD..>n John San- D.Pedro,Arcobifpo de Toledo,Prima- D . R o d n g o , A r - | D . John A l i e n 
cobi'po deSevi- chez Manuel, do de las Efpañas,ef. cobifpo de San-
v -• •" ••• -i ^ tiago, Capellán 
Mayor delKey, 
j']a,cf. Conde de Car-
D . j ' oh t í , Obif- rion, Adelanta-
po de Seguén9a, do Mayor de el 
Chanciller M a - ReynodeMur-
yor del Rey,cf. cia,cf. 
¡ Don Bérnali de 
Don Domingo, Bearne , Conde 
Obifpo de Bur- de Medina, vaf-
gos.cf. ¡fallo del Rey,cf. 
L a ígieíia de P a - ' D . John. Rodri-
Iencia,cf. guez de Carta-
Don Goncalo, 'ñeda.cf. 
Obifpo deCaia- D.johanRodri- j. ' 
horra,cf. 'guez de Vi l l a - ' " 
D. ^ Obif-1 
po de Ofma,cf. 
D . Yugo, Obi fpo 
de Segovia,cf. 
D . Aifon, Obif-
po de Avi la , cf. 
D.Nicol .h ,Ooif 
po deCucnca,cf. 
lobos, cf. 
DJól ián Ramí-
rez de Are 11 ano, 
Señor de los Ca-
meros , vaílallo 
del Rey, efi 
Don Beltr.m de 
Guevara, cf. 
Sancho Fernan-
<*t2NfW» *>•» * V r\ otario Ma-
i<n : yor del Reyno 
de L eon,cf. 
ucGuzman.Có-
dedeRiebla,cf. 
D . Pedio Pone© 
de Leon,cf. 
D . Alvar Pérez 
deGuzrnah, A l -
SJ j D.Fernando O- | güaciiMáyorde 
i bí/po deLeon,cf ;Scvilla,cr. 
j D . G u t i e r c O b i r D . Ramir Nu-
¡3?;' podeOviedo,cf. I ñez de Guz~ 
g j i D.Góc ialo.,Gbif man,cf. 
podeAítórga cf. ;D.GoneaIoNu-. 
D.Alvaro,Obif íñez de Guz-
podeZamora,cf. • man,cf. 
D.AlfonO'bifpo! D.Pedro de V i -
deSalamanca,cf. llens, Conde de 
D . Alfon,Obif- Ribadeo, vafla-
po de Cibdat- lio del Rey, cf. 
^ S ' Rodrigo,cf. 
"' D.Femando,Q- D.AlfonTel lcz 
biípodeCoria,cf Girón,cf. 
D.FernádoObif 
po deBadajózjC 
Don Francilco, 
D . Pedro Alfore 
Giron.cf 
D.GonealoFer-
D . Pedro, Obifpo 
dePlaíencia.cf. 
D.Pedro,Obifpojdez de Tovar, 
de Cordova.cf. ¡Guarda Mayor 
D.NÍcoU>, Obi f jdel Rey ,c f 
po de Cartage-' 
na,cf. 
D . John, Obif-
po dejahn,cf. 
D. [oha, Obifpo 
de Cádiz,cf. 
D.PedroFernan-
dez de Velafco, 
Camarero Mayor 
del Rey,cf. 
D.Arnao, Señor 
de Villalpando, 
vaíTalio de el 
Rey,cf. 
D . Johan Martí-
nez de Luna, 
vaílallo de el 
Rcy,cf . 
[D.Nuño Nuñez 
Obifpo de Moa- mandezdeAgui-
doñedojef. lar,cf. 
D . John , Obif- j D . Pedro Mu-
po de Tuy,cf. fÁZ , Maeílrc de 
D.Garcia,Obif- la Cavalleria de 
po de Orenf. cf. ¡a Orden deCa-
D.Pedro, Obif- latrava,Adelan-
po de L ugo, c£. tadoMayorde la 
D.rernátOíbrez Frontera.cf. 
MaeftredelaCal 
valleria de la Or ¡El Prior de San 
dé deSatiago,cf. 
D . Diego Mar-
inez , Maeftre 
dé A l can tara,cf, 
D . Pedro Roiz 
Sarmiento,Ade-
1 antauo Mayor 
de Galhcia. cf. 
John,cf. 
D.Pedro Suarez 
de Quiñones, 
AdelantadoMa-
vor de tierra de 
Leoiijcf. 
D . Pedro Manri- j Daza, cf. 
que,Adelantado1 D . N u ñ o Alva-
MavordeCaílie- I rez Daza,cf. 
Ha cf. 
Johan Nuñez de Villayfan, JuiHcia Mavor de Cafa del Rey,connrma. 
D.Fcrnant Sánchez de Tovar, Almirante Mavor de la Mar,cf. 
Diego López Pacheco, Notario Mayor de Caftiella cf. 
Pedro Suarez deToledo,Alcalde Mayor de Toledo,y Notario Mayor del RegnodcToledo,cf. 
Pedro Suarez de Guzman,Nocario Mayor del Andalucia.cf. 
D.Pedro, Obifpo de Plaíencia 3 Notario Mayor de los Privilegios rodados, lo mando facer por manda-
do 
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do del R.ey,cn el año primero que el fobredicho Rey D. Joan. Regué», y fe armó Cavallero,& fiz< 
aqui primeras Cortes en ia muy noble Cibdat de Burgos , & nació el dicho Infante D.Enrique, pri 
mero heredero. 
Diego Fernandez, Efcrivano del dicho Señor Rey, lo íiz eferivir. 
Alvarus, Dccrctorum Docb 
Jlicrcedde la Vüla de San Pedro a Die<ro Gómez, Manrique. Sayuela defii original en pergamino, 
Archivo de los Dttqttes de Nacerá. 
SEPANquantoseíla Carta vicrciijComoD.ENRiQve,por la gracia deDios,ReydeCaftiila3 dcLeon,de Toledo,de Gdicia,dc Sevilla .deCordova,deMurcia,dcJaen,dclAigarbe,deAlgecira,cScñordeViz-
caya,y de Molina, vi vnAivaü del ReyD. }vAN,mi padre,ymiScñor,queDios dcSantoParayío deripto 
en papel ,yfirmado de fu nombrejcl tenor del es elle que fe figue:Nus BLREY,por facer bicn>ymerceda 
vos DIHGO G Ó M E Z MANRIQVE,nueitro va(Iallo,y nueitro Adelantado Mayor dcCaitilia,por muchos,/ 
buenos,y leales íervicios que nos avedes fecho ,e nos facedes de cada dia,damofvos por donación pura> 
y perpetua,para íiempre jamás,la nueftraVilla deS. Pedro,cerca deYanguas,con todas fus Aldeas, y valla-» 
llos,c con todos fus términos,poblados, v por poblar,con todos los montes,yprados,v paitos,ymoliuos, 
y aechas,v deheílas,y rios>y aguas,corienies,ycítantes,y confornos, y banncs,yarmcltcrias>é huertas,)* 
vinnas.ycon todos Cus víbs,y coítumbrcs,y fucros,y franquezas,y libertades,y con martinicgas,yportad-
gos,y paílage,y recuage, c con todas las otras colas, y cada vnadellas, que le pertencícen, y pcrtcncícer 
deben en qualquicr manera, e con todos los otros pechos,y derechos,y deviías, y fueros,y derechos, c con 
la jufticia cevil, y criminal, aka,y baxa, y con el Señorío del dicho Lugar , e con mero mixto imperio;; 
e ella merced vos facemos por juro de hercdac,para fiempre jamás,para vos, v para vueitros fijos,y fijas,; 
vueitros herederos legítimos,que de vos vernán,para cjue lo ayan libre, é quito, para vender,y para em-
peñarrpero que eíle dichoLir ar,cme lo nonpodades vender,ninempeñará orne de fuera délos nueítros 
Rcynos.nin deOrden,nin de Religión,á menos de nueítra licencia,y mandado:¿> cita merced íe enrien-
da,que a failefeimiento de vueftros fijos,herederos legitimos,que la dicha Villa,y fus términos, cjue tor-
ne á la nueítra Corona. E íobreleo mandamos al Co¡icejo,yAlcaides,yA'íerinos,ó otros Oficiales,qualef-
quier Ornes Bonos, moradores de la dicha Villa deS. Pedro,)' en lusLugares,-/ en fus terminos,que ayan, 
y retaban de aqui adelante por luScñor,á vos el dichoDiEGoGoMEzMANiUQNy£,y á vueitros fijos,y fi-
jas, vueftros .herederos lcgitim,os,que defpues de vos venieren,é obedezcan vuclirasCarras,yvucirro man 
dado.afsi como de fu Señor,é vayan á vueftros llamamientos,cá vueitros emplazamientos, cada que los 
vos embiatdesllamar,y emplazar ,ío aquellas penas que les vos po!ierde.>,e vos recudan,y fa^an recudir, 
con todasias rentas,)' pechos,y derechos déla dicha Villa, y de fusLugares,yíus rerminos,y con cada vno 
deíios,bien>y cumplidamente,fegund que mejor,y mas cumplidamente recuderian anos, leyendo nucí-
tros^ pero que retenemos en nos,é para los Reyes que vertían defpues de nos en Ca£hlla,y en León,mi-
neras de oro,ó de piara,ó de azul,ó de ocro metal qualquicr,íi lo y ovicrc de aqui adclante,y fervicios,yi 
monedas,y alcavalas,y tercias, tenemos por bien que nos io den quando las dieren los otrosLugares,que 
fon de Señorío en los nueítros Reynos:é que p^ngades y en la dicha Villa de S.Pedro, y en LisLog? tes, 
y en fus términos,Alcaldes,y Merinos.y Alguaciles,)1- otros Onc¡alcs,y qualelquier que vos quifierdes, 
para que fagan jufticia y libren los pley tos que ante ellos íe acaeícicren: é ü aeaefciere que fe menguare 
la nueítra jufticia, por mengua que ia non querades vos complir, que nos que la mandemos cumplir , Q 
que acojadesá nos,y á los que reynaren defpues de nos eíiCa¡tilla,é enLeon,en la Villa de S. Pedro, y cu 
fus Lueares,y en fus términos,cada que y legaremos,yrado,y pagado en lo alto,y en lo baxo,de noche, y 
dedia,con pocos,y con muchos.y que fagan ende guerra por nueitro mandado, y paz por mieitro man-
dado, cada que vos lo embiaremos dezir,y mandar. Otroli damoívos licencia para que podades poner, y 
pongades Eferivanos públicos en la dicha Villa de S. Pedro,y en fus Lugares, y en fus términos, los que 
vos dieredes que cumplen,y menetter fecieren.E fobre eíto mandamos a los nueítros Chancilleres,yNo-
tarios,y Elcrivanos,y á los que citan á la tabla de los mis fellos,que voslibren, yícllen nueitro Previíie-
jo,y nueítras Cartasjas que menefter ovierdesen eíta razón.Fecha a 18. dias de Otubre, Era de 1421. 
años.Nos EL R E R . E agora PERO MANRiQVE,fijodel dicho DIEGO G Ó M E Z M A N R I Q V E , pedióme mer-
ced,que le conhrmaífc la dicha Alvalá,y la merced en eJia contenida, y ge la mandarle guardar , y cum-
plir. E yo el fobredicho Rey D.Enrique,por facer bien,y merced al dicho PEROMANIUQVE,n ive lo por 
bien,y confirmóle la dichaAlva¡á,y la merced en ella contení da: é mando,que ie vala, y fea guardada, íe-
gunt cjue mejor,y mas cumplidamente le valió,y fue guardada en tiempo del Kcy D, J V A N , mi padre, e 
miSeñor,que Dios di Santo Parayforc defiendo firmemente,que alguno,nin algunos, non fean oííados 
de vos ir , nin paliar contra la dicha Alvali , confirmada en la manera que dicha es,nin contra lo en ella 
contenido,nin contra parte delio, por ge lo quebrantar,nin menguar en algún tiempo, por alguna mi-
nera, cáqualquier que lo fieicile, avria lamí ira, y pecharme ya en pena to^.mrs. de buena moneda: ¿ i 
vos el dicho PSRO ÍV1ANRI^VE,Ó a quienfu voz tovieiíe,todas las coihs,y dampños,y menofcabos,que 
por ende recibiere doblados. E de mis mando á todas las Juiticias, y Oficiales de los mis Regnos,dó 
eíto acacciere,afsi á los que agoraíbn,como á los que íerán de aqui adelante^ 1 ca da vno dellos,qi:e ge 
ío non coníientan,mas que le defiendan,y amparen con cita merced en la manera que dicha esreque pren 
dan en bienes de los que contra ello fueren,por h dicha peni y la guarden para facer dclla lo que la mi 
mercedfuere:e eme emiendeñ,y fagan emendar al dichop£RoMA\ ;RiQVn,ó á quien fu voz toviere,ro-
das las coihs,ydainpúüs,y !ieuoicabos,que por cade refeibiere dojlados^coino dicho es.E c¿e mac,por 
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cualquier, ó qualefqnicr,por quien fincarle lo aísifaccr, y COnspUr, mando al orac que les cita mi Car-
ca molíraijó el traslado ddladignadodeEtcrivanupublico,lacai!o con abtoridatdc] ucz,o de Alcalde, que-
los cfrapia'ce,que parezcan ante mi en la miConc,dcl din que los emplazare! a i f.dias prJmecoshgukntes, 
ib la dicha penM cada vno,l dezir,porcfual razón non cumplen mi mandado.E mandólo la dicha peía, 
á qualquicrEícrivano publico que para cito fuere llamado,que de ende al que ge lo moteare ceftimonio, 
fíornado con fu fcgno,üpeqúe yo lepa en como fe cumple mi mandado:é dclto le mande dar cíb miCarta 
eCcripta en pergamino de cuero, c fellada coa mi Cello de plomo, pendiente en filos de feda.DacU en las 
Cortes delvíadríd i f, dias de Dizicmbre, año del nafc i miento del N.S.JcfuChnfto de 1393. años. Yo 
GoncdoFcmandezdeVillaviciofa la fizeferivir por mandado de N.S.el Rey. 
Fernán Lmz.>en la z»pare. de la Crónica del Rey D. JtfanJ.de Portngal>ca¡>.<\$ .tratando de la 
batalla de Al'jabarrota* 
EN ella batalla rccibioCaítilla muy grande perdida,aísidcCondes,yMactecs,y grandes Señores,co-, mo Cavallcros,y de la otra gente mcdiana,y del común pueblo,grande cantidad. Mas porque del-variados Autores no fe conforman en la cuenta de los que alli murieron , poniendo muchos millares de 
mucrtos,y gran fuma de Capitancs,fin dezir fus nombres: nofotros, que defeamos eferivir lo cierto , fin 
paí'sion de alguna délas parces, no cítirnamos de las fumas que dellos eferivicron , lino la mas pequeña, 
ciuc el Rey eícrivió a la Ciudad dcLisboa,diziendo,que ferian los que alli fallecieron haíla zy ?00. lau-
cas,y los mas délos Capitanes del Exercito.afsicomoD.PcdrOjhijo del Marques deVillena,vi(hieto le-
gitimo del Rey de Aragón,D.]uan,Scñor de Gú\ch{AgHtlar^ de Caítañeda,hijo del Conde D.TelIo, 
D . Fernandojhijo dclCondcD.Sancho,PeroDiaz,Prior de S. Juan,elCondc deVillalpando,JuanFcrnan-
¿ez de Tovar,Almirante Mayor de Caltilla,Pero González de Mendoza , Mayordomo Mayor del Rey, 
DIEGO G O N Z Á L E Z {Gómez.) MANRIQVE,Adelantado Mayor de Cartilla, D. Gonzalo Fernandez de Cor-
dova,Pero Goncaiez Carrillo, Mar i feal de Caftilla,Juan Pérez de Godoy,hijo del Maeílre deCalatrava, 
Monfeur Juan de Lara,Ca vallero del Rey de Francia,FernanRodrigucz,Diego Carrillo dcMancanclla, 
"juanAlvarez Maldonado,Diego González deToledo,JuanRamirez deArellano,AlvaroGoncalez de San-
doval, Fernán Goncaiez fu hermano,Fernan Carrillo dePricgo,Juan Ortiz de las Cuevas, Ruy Fernandez 
de Tovar,Gutierre Gil de Quirds,Gonzalo Alfonfo de Cervantes,Garci DiazCarrillo,Pedro deVelafco, 
Goncalo Goncaiez de Avila,Lope Femandcz,y Chriftoval Fernandez de Scvilla,Juan Alfonfo de Alcan-
tara,Picgo Gómez Sarmiento, Juan de Velafco,Sancho Carrillo,Diego de Tovar,Ruy Barba,Juan Du-
que Arias Pérez de Camoes,Ruy Vázquez cié Cordova: ellos, y otros fueron alli muertos, cuyos nom-
bres., íiendo fabidos,harian largo razonamiento. 
Duarte Niécz. de Leon,en la Crónica del rnifmo ReyD.JuanJ.de Portugal,cap. 60. 
NO huvo en aquel tiempo cafa enCaitilla,y fus Señorios,en que no huvictfeluto,y falta de padres, hijos, hermanos, parientes, ó Señores: los de que ay mejor memoria fueron,D. Pedro,hijo de D. ; 
AlfonfojMarquesdcViliena,primero Conciellable de Caítilla,de la CafaReal de Aragón, cuñado del Rey 
de CaítiiIa,D. Juan de Caftilla,Señor deAguiíar de Caihñeda,hijo delCondcD.Tello,Señor que fue de 
Vizcaya,D. Fernando,hijo delCondeD.Sancho,nieto del Rey D.Alonfo I X . y primo hermano dclRey, 
D.Pedro Diaz,Prior de S. ]uan,El Conde de Vilialpando, D . D I E G O MANRiQV£,AdclantadoMayor de 
Cartilla, D. Pedro Goncaiez deMendoza, MayordomoMayor del Rey,D.]uanFernandez deTovar,Almi-
rante de Cartilla,D.Diego Gómez Manrique,D.Diego Gómez Sarmiento, Adelantado deGalicia,Pedro 
Gonc,alezCarriilo,Marifcal deCaítilla,JuanPcrez de Godoy,hijo delMaetee deSantiago,D.PedroMuniz 
de Godov,que antes fue Maeltrc de Calatrava, Fernán Carrillo de Priego,Fernan Carrillo de Mazuelo, 
Alvaro Gonc,alez de Sandoval,Fernán González de Sandoval, fu hermano, D.Juan Ramírez deArellano, 
Señor délos Cameros,Juan Ortiz,Señor de las Cuevas,Ruy Fernandez de Tovar,Guticrre González de 
Quirós,Goncalo Aifonío de Cervantes,Diego de Tovar,Ruy Barba,Diego García de Toledo,Juan A l -
varez Maldonado,García Díaz Carrillo,Lope Fernandez de Sevilla,Juan Alfonfo de Alcántara,D,Gon-
calo .Fernandez de Cordova, Pedro de Velaíco,Ruy Diaz de Rojas .Gonzalo González de Avila, Sancho 
Carrillo,Juan Duque,Ruy Vázquez de Cordova,D.PedroBoil,y vn hijo fuyo,PedroGomczdcPorras,y 
dos hijos fuyos,Ruy de Tovar,hcrmano del Alrnirante,el Comendador Mayor dcCalatrava,Gomez Gu-
tiérrez de Sandoval, Alvar Nuñez Cabera de Baca,Lope Fernandez de Padilla, Juan Fernandez cié Moxi-
ca,Pedro Suarez de Toledo,Fernán Rodríguez deEfcobar,Alvaro Rodríguez de Efcobar,LopeRodri-
g'tiez de Aza.,R.uy Niño,Lope Niña, Juan Niño,hermanos,Garcia González de Quirós,yLope Goncaiez 
de Quirós fu hermano,Sancho Fernandez deTovar,y Arias Pérez de Camoes,Cavallero Gallego.De los 
Francefes murieron,¿Ve. 
D.Pedro López, de Ayala, en la Crónica del Rey D.'TnanJ.de Cafiilla^ano 7.c. 1
DE L A CASA DE LAR A: %-y7 
lo Ccrvantes,yD. Juan Ramírez deArcvalo (¿ce de ¿rellano) yjuan Ortiz de las Cucvás,y muchos otros 
Cavallctos deCaftilla,y de León. . 
GeronimoZurita,eji las enmiendas klas Clónicas deD.PedroLopczdcAyala,pag.4o8.añadc,ycorri-< 
ge el ^.antecedente: pero liempre queda D. Diego Gómez Manrique en el roiímo lugar que tiene en el.: 
Testamento de Diego Gómez, Manrique,11. Señor de Trevmo.Arch.de los Duques de Nagera. 
ESTO es lo que yoDiEGoGoMEzMANRiqvE,fijo dcGARciA FERNANDEZ MANiuQv_Baque Dios per-; donc,AdclantadoMayor que só cnCaítilla por N.S.c l Rcy,ordeno que íe faga por mi anima,li al-
guna cofaDios quifiere que acaeciere el mi finamiento ante que aya fijo, é heredero. Por lo primero man 
do,quc lo cafa de Calabazanos,fegun que la yocompré,con aceñas,y con terminos, é Señoríos, é con to-
das las ticrras,hcrcdadcs,époíIéfsioncs,que yo cldichoAdelantado compre con la dicha cafa,mando,qu<í 
fe faga Monaltcrio de Monjas de Santa Clararé la dicha cafa.é pofIcfsioncs,quc íean para proveymiento 
del dicho Monaíterio,é Monjas, que y fueren: ¿ que citas Dueñas que entraren en el dicho Monaíterio, 
que fean faíta 40. de velo prieto, e que íean mugeres de buenLogar. E otrofí,quc citen en eftc dichoMo-
nafterio 6. Capellanes,que diganMiiíá de cada dia.E otroíi mando,quc por razón que en el dichoLugar 
de Calabazanos no ay viñas de vino,para mantenimiento de las dichasMonja$,yCapcllancs,quc les man-
do,yd6 todas las viñas que yoheredé,é cómprele he enAmufco,e en fus ter minos, con la bodega dcRofi-
yo,e con todas las vclcces que yo y tengo. Eotrofi mando yo el dicho Adelantado, que tocias las viñas que 
yo compre, é heredé de mi padre, y de mi madre, é toda la parte que yo compré de DOÍ ÍA T E R E S A mí 
herma na, que heredé de eita herencia en Amu/co,c euAmayuelas de Sufo3c en Amayuelas de Tufo, que íea 
para proveymiento , é mantenimiento del dicho Monalterio, é Monjas, é Capellanes. E otroíi mando,' 
que la parte que yo he en Amafio, que fea vendido para poblamiento, é ornamentos del dicho Monaíte-
rio:é fi lo quifiere comprar qualquier que heredare el Señorío de A/na/co,que ge lo den tanto por tanto, 
ícgun otric diere por cllo.E íi el que oviere el dichoSeñorio no lo quifiere comprar, man do: que lo ven-
dan,é puedan vcndcr,á qualquier que por ello mas diere:e aquel que lo comprarc,quc lo aya Iibre,é qui-, 
to,pagando el precio porque fue comprado. E eíto,quc lo aya el Monaítcrio,é Monjas,é ¿apella nes que 
cftudicrcn en el dicho Monaíterio,porquc ruegen a Dios por mi,y por mi padre,¿ por mi madre, é por 
rodos mis hermanos,é por aquellos que de mi vinieren:é eíteMonaiterio que fea dentro de la dicha Caía; 
fuerte deCalabacanos.Otroíi mando,que todas las herencias que yo heredé de mi padrc,ydc mi madre, y 
Joque yo compré dcDoiiATERESA mi hermana,fuera de lo que mando aldichoMonalterio,que lo aya,c 
Jo herede G A R C Í A F E R N A N D E Z iVÍANRiQvE,mi íobrino,fijo deGARcil7ERNANDEzMRNiuQVE,mi her-
mano,que Dios perdone.E falleciendo el dicho G A R C I AF£RNANDEz,que lo herede G O M E Z M A N R I Q V S 
mi fobrino,fijo CICPEDROMANRIQVE mi hermano:é falleciendo el dichoGoMEzM ANRiQv£,que lo aya, 
élo herede DOÍÍATER.ESA mi hcrmamana,éíus herederos,^ mios,los mas propinquos»E otroíi mando, 
que qualquier que cita herencia heredare , que dé zo^j.mrs.en dineros álos mis teítamentarios. Eeícos» 
zou.mrs.mando,que los dcu,é los echen en-heredades,para proveymiento devnaCafa, c Hofpital de S.j 
Lazaro,aIli do entendieren mis teítamentarios que es mas férvido de Dios. E íi por aventura qualquier 
de los dichos hercderos,o de alguno dcllos,no quiíiercn pagar cííos dichos 20y.mrs.á los dichos mis tef 
•tamentarios,mando,que no hereden,ni tómenlos dichos bienes. E mando,que los dichos mis rcítamcn-i 
tarios que puedan Vender de los dichos bienes,de lo mejor parado,falla cumplimiento de los dichos 2 ou 
mrs.para proveymiento déla dichaCafa,éHofpital deS.Lázaro:y los otros bienes que quedaren,que los 
herédenlos dichos mis herederos. Otroíi mando, que el mi Lugar de Ribas, que yo compré, con todos 
fus términos,é pertenencias,que al dichoLugarpertenecen,que fe vcnda,é losmrs.que valiere,que fean 
para facar Captivos de tierra de Moros,faíta quantia de 4ou.mrs. E los mrs. que valiere el dicho Lugar 
que los tomen,é reciban les mis teítamentarios para cumplir ello que yo mando. E otroíi mando,que de 
ellos dichos mrs.que el dicho Lugar de Ribas valiere,que den á Maria,la que yo tomé enNavarrete, sus 
mrs. con que caferéáMencia,fija de Diego Fernandez de Vegil Su.rars. con que caíe:e non queriendo 
cafar,que les non den eftos dichos mrs.íalvo li quiíicren entrar en Orden. E fi alguno de los mis herede-. 
ros lo quifiere comprar el dicho Logar de Ribas, mando que ge lo den menos ron/, maravedís que orre 
diere por el dicho Lugar. E otroíi mando á Antona López, de Alcalá de Henares, por pecado que deila 
tengo,quc den 4jj. mrs. con que cafe, o entre en Ordcn:é non queriendo cafar,ni entrar enOrden,que le 
non den ninguna cofa.Otroíi mando,que toda deuda que pareciere por buena verdad que yo debo, por 
carcas,© fin carcas,que lo paguen de mis bienes, é que ninguno de los mis herederos non íea poderoíb 
de heredar mis bienes, falta que fea complido,é pagado todo efto que yo mando, é complido mi enter-
ramiento. E el mi cnterramiento,que fea en el dicho Monafterio &QCalabacinos, é que fagan ios mis 
teítamentarios vna fepultura alta, afsi como la de G A R C I F E R N A N D E Z mi padre. E mando , que todos 
aquellos que recibieron algunos mrs. por mi, que den cuenta a Diego Rodríguez, mi Chanciller: é fa-
lleciendo el dicho Diego Rodríguez, que dénja dicha cuenta al OBISPO DE S I G V E N Z A , mi hermano: ¿ 
todos los mrs. que pareciere por cartas, 6 alvalas mios,o por otros recaudos ciertos , que pagaron por 
mi mandado a algunas perfonas,quc les fean recibidos en cuenta: é íí algunos mrs.fincaren enlos dichos 
c 
poíiéfsioncs que fincaren, compiida mi anima, é complido mi enterramiento^ é pegadas las deudas qvje 
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vo debiere que todo lo que fincare de los dichos mis biencs,íaivo ende las mandas que yo fago por cftc 
mi ceftamento,que lea todo vendido,pueíto en poder de los dichos mis ccitamcnía nos,cquclo den por 
el amor de Dios, alli do entendieren que ferá másfervicio de Dios, y pro de mi anima. Otroli mando, 
crtte den i la Orden deS. Juan de Acre iojj.mrs.para reinamientodélas heredades, que yo,e mis her-
ró anos coviemos de la Baylia de Pobiacion.E otrofi mando,que G algunos Lugares, ó heredades,* oteas 
DOíIeísione3,qúe lean de algunasOrdenes,ÓIgletias,ó de otras pcríbnas algunas,!^ razon,¿ Lm derecho, 
vo ootric por mi mando,quele lean tornadas, creltituidasá aquellas a quien pertenecen. E mando al 
Monasterio de S.Salvador de Palacios,porque rueguená Dios por mi anima, ioy. mes. E para complir 
rodo dio que dicho es,¿ en efte mi teftamentofeconticne,fago mis tcftamcntanosal R E Y mi Señor , c 
atOBiSPO DF SiGVEN2A,mi hermano,¿ á Diego Rodriguezde Me4ic>>miCnaüciüer, é apoderólos en 
todoslos mis bienes:en tal mancra,que ninguno de mis herederos noíean poderolos de pamr,m heredar 
eiilos dichos mis bicncs,fafta que fea cumplido todo ello que yo mando. E porque cito fea firmo , ¿ ef-
table para a<>ora,c todo tiempo,yo el dicho DIEGO G Ó M E Z , Adelantado,mandc eícrivir efte teíhmento, 
é mándelofellar con mi íello,é fírmelo de mi nombre,de que fon teltigos Diego Rodríguez,cJuanRo-
eVrieuez de Ga!varrori,¿ Pedro Garcia de Pan-Corvo,¿ Rodrigo Alfon de Mazuclo,¿ Fernando de Bri -
büeea orne del dicho DiegoRodriguez:e eftos dichos teftigos fueron prelentes ü iellars¿ firmar eífce di-
cho?eítamento,quefuefechoá »4.dias de Julio, Era de i ^ p . a ñ o s . DIEGO G Ó M E Z . 
Donaciones de D.Go?nez,}Ar$obifpo de Toledo,para el cafamiento de Diego Gómez. Manrique^ , •fUfihrho, 
C o m o ¡as trae Eíievan de Garibay en el 4.tom.de fus obras.no impr.Caft de Tre.viño. 
SE P AN quantos efta Carta vicren,como nos D . G Ó M E Z , por la gracia de Dios, Arcobifpd de Toledo, Primado de las Efpañas,é ChancillcrMayor de N.S.e l Rcy.Por razón,que es pucfto,é panido,que vosDiBGoGoMEzMANRiQVE,nueftro fobrino,fijo dcGARCí FERNÁNDEZ,uueftro hcrmano,é deDofiA 
T E R E S t fu mueer,cafedes con J V A N A FERNAND£z,fija de PERO GONZÁLEZ DE MENDOZA,Mayordomo 
Mayor deN.S.dInfante,e de DOÚA A L D O N Z A fu muger,é ella con bufeo, fegund Santa Igleíialo man-
da, &c. Diz.e,(ji¿ePedroGoncalez,dava a fu, hija zooy.mrs.y el fe obliga apagar a fu fibrina o tros zoo v.msr. 
pa;Zelle' matrimonio, y lo otorga en Toledo a zo.de Marfo del ano 137'2. > ^ 
Por otra eferituradize el Arcobifpo , que para ayudar mas a cite matrimonio , dar a la dicha Don A 
TVANA,efpofa de fufobríno,paños de oro,y de damafco,y de fcda,y de lana,y cendalcs,y brochaduras j 
yna filh,confu arcon de plata,y vn freno,con chapas de plata,como complia al honor de Doñajuana. 
Testamento de Don Pedro González, de Mendoza, Señor de Hlta,y Buitrago. Qne copie de fu original 
en el Archivo del Infantado. 
J N Dei nomine, Amen. P arandomientes á la flaqueza déla condición humanal, é como paliados los días defta preíente vida por fu curío,la fin fe alliega á toda criatura,también a la muy alca,ynoble,co-rno á la muy alca ,y humikpor ende con muy grande imaginación, pensé, y cobdicic, en tal manera, me 
apercebir en efta preíente vida,en antes del dia de la muerte,porque la piedat dei Juez perdurable.olvi-
dado el rigor del juizio,quificHe haver mercet, y piedat de mi. E fobrcfto, veyendo en como la vna de 
las cofas que mas neceíFarias fon al citado del omc,en efta preíente vida,es tener fechq,yordenado el KC-
tamento y fu poftrímera voluntaren antes del dia de fu finamiento,c.í por el fincan cicrtos,yeftablecidos 
fus herederos,£ otrofi,por la ordenación queenfutcftamentoface,yeitablecedelosíus bienes,finca por 
ende fe<nira,y cierra la fu poftrimera voluntar. Por ende yo,aviendo á voluntar de querer facer, y orde-
nar mi teftámento,y mi pollrimera voluntat, quiero qlie fepan todos quantos efta Carra vicrcn,como yo 
P E D R O GONZÁLEZ DE MENDOZA,Mayordomo Mayor del Reyertando en mi entendimiento, y en toda 
mi falud,íin dolencia alguna, otorgo,y c.onozco,que fago5y ordcno,y eftablezco efte mi reílamento.ymi 
poíh-imera voluntaba íervicio deDios,y déla Bienaventurada Virgen glorióla SantaMaria fuMadrc.coa 
toda la Corte Cclellial.E primeramente mando,y encomiendo la mi anima á DiosPadrc,que la crio,y el 
cuerno a la tierra,onde fue formado. E mando,que quanto voluntat fuere de Dios que acaezca mi fina-
miento,que fea enterrado el mi cuerpo en el MoneítcriodeS.Franciíco de Guadalfajara, en el fu Habi-
to. E mando,que el dia de mi enterramiento, que fe junten los Frayres de los Conventos de las Ordenes 
delosMoneiterios deS.Francifco,y deS.Antolin,elosCierigos delCabildo de !a dichaVilla deGuadalfa-
jara,y que vendan á mi enterramiento,faciéndome fus oficios complidamentc,e que den á* cadaOrden de 
los dichos Monefterios $o.mrs.y álos Clérigos del dicho Cabildo íu derecho.E mando á la Cruzada,y 
á lasOrdenes delaTrinidat,édcSanta01alia deBarcclona,parafacarCarivos,ácadaioo.mrs.E mando pa-
rala obra deSantaMaria deToledo ioo.mrs.fi mando para ia obra deSantaMaria de Sopetián 1 oo.mrs. 
E mando para la obra deSantaMaria deGuadalupe 1 oo.mr&E mando parala obra de SantaMaria de Se-
villa loo.mrs.E mando,y ordeno, y eftablezco en el dicho Monefterio de S. Franciíco de Guadalfajara 
quatro Capellanías perpetuas,para fíempre jamás,e n que lean cantadas Millas en cada vn año,para íiem-
pre jamas,por losFrayres del dichoMonefterio,efpecialmente por mi anima,e por elanima deALDONZA 
FERNANDEz,mi muger,y por las animas de nueítros padres, y de nueítras madres y de todos nueftrosde-
funtos:e porque es razón,y derecho,yconvcnible cofa, que elConvento,yFrayres del dichoMonefterio, 
queayanpenfion,ylimofna cierta de cada año,por fu trabajo, por el ícrvicio deDios,que han de facer en 
cantar las dichas quatro Capellanías perpetuas.E porque ella peniion, y limofna,ellos ayan cierta,y bien 
parada cada año,para fiemprejamás ;porende mando a{ dichoMonefterio deS. Franciíco deGuadaljafara, 
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y al Convento, y Frayrcs, dcndc aí'si, X los que agora y Ion, como i los que fcr.in de aquí adelante,que 
ayan,y cenganen cadaaíío;pataíiempre jamás, por peníionvy ÜtwMna de las dichasquatro Capellanías 
perpetúas > éotrofi , para reparamiento del dicho Moneítcrio 7|,j.mrs. E porque ellos dichos 7't.mrs. 
t i dicho Monelterio, y Convento ayan ciertos, y bienparados en cada año, maridó;, que los ayañ feña-
Jadamente en t iu>mrs. cíela cabera del pecho del Aljama , de los Jodios de Guadalfajara , qae es per-
petuamente mía, y déla dicha A L D O N Z A F E R N A N D E Z , mi muger , por juro de heredar, para íiempre 
jamas, por merced que dellanos fizo nuciera Señora la Reyna Don A. J O A N A , y confirmada de nucltro 
Señor el Rey fu fijo: e mando , quclas ayan de cada año , para íiempre jamas , por los tercios del año. 
E li por ventura el dicho Convento, y Frayres del dicho Moneíterio de San Franciíco non cantaren , y 
íiiviercn las dichas quatro Capellanías perpetuas cada día, fegun fe deben cantar, y ícrvir, mindo, que 
D I E G O F V R T A D O mi fijo, o otro qualquier mi heredero , que heredare , y ovicre las cafas de mi mora-
da de Guadalfajara,y elCalliello de Hira,con la dicha Villa,y todos los otros Logares , y bienej, que fe 
contienen en el mayoradgo que dello ellableci yo , que las faga cantar , y íervir a quien el cjuiíiere , y 
por bien tobicre. E otroli mando, que fin ellos dichos zy.mrs. que yo mando en cada año,para lo que 
dicho es, al dicho Moneu:erio,y Convento de S. Francifco.que fea fecha,y labrada, y acabada de los mis 
bienes roda la Glauftra del dicho Moneftcrio de S. Franciíco de Guadalfajara, íegunt que yo, y la dicha 
A L D O N Z A F E R N A N D E Z ^ mugerjo tenemos ordenado.Otrofi mando,y ordcno,y cftablezco en el M o -
neítcrio de las Monjas deValfermofo,que QSCIX termino de Atienea,vua Capellanía perpetua,para íiem-
©re jamas,cn quefean cantadasMilfasde cada año,para íiempre jamis,por vnCapelían,qual elAbadefa,y 
Monjas del dichoMoneltcrio y pulieren pera ello. La qualCapellania perpetua eitabíezcd,elpeGÍalíñente 
por mi anima,y por el anima dcALDONZAFERNANDEz,mi muger,y de nueílros padres, y de nucítras ma-' 
dres.y de todos nueltros defuntos. E porque es razón,y derecho,y convenible cofa , que el Convento,y 
Monjas del dichoMonelterio,que aya pcnfíon3ylimofna cierta cada año,por fu trabajo,por eifervicio de 
Dios que han defacer,en facer cantar la dicha Capellanía perpetuare porque eíta penííon,y li mofna, ellas 
ayan cierta,y bien parada cada año. para íiempre jamas:por ende mando al dicho Monelterio de Val fe r-
mofo,y al Convento,y Monjas,dende aísi, alas que agora y fon, como a las queíerán de aqui adelante., 
oueayan,y tengan,para íiempre jamas,por peníion,ylimoína de la dicha Capellanía perpetua 3^.mrs. B 
porque ellos dichos 3|j.mrs.el Convento,y Monjas del dicho Monefterio,ayan ciertos , y bien parados 
en cada año, mando, que los ayan íeñaladamente en los dichos t lu.mrs. déla cabeca del pecho delAIja-
ma de losjodios deGuadalfajara,c mando,quelos ayan de cada año, para íiemprcjamas,por los tercios del 
año.Otroli mando,quefea fecho el dormitor,y la bodega del Moncítcrio de Valfcrmofo,-/ que cerquen, 
el dicho Monelterio,íegunt que yo,y ALDONZA FERNANDEZ, mi muger, lo tenemos ordenado. Otroíí 
mando á las Monjas del Monelterio de S. Bernardo de Guadalfajara i j ; . mrs. porque nieguen a Dios por 
mi anima,y por el anima de la dicha A L D O N Z A F E R N ANDEZ, mi muger, y por ¡<is animas de nueíhos pa-
dres, y de nucítras madres , y de nueílros defuntos todos: é eftos,que los ayan de cada año en los dichos 
jiu.mrs.de la cabeca del dicho pecho de losJodíOsdcGuadalfajara.Ocroíi,porquantomi Señor el Rey 
D . }oHAN,queDios mantenga por muchos ticmpos,y buenos;me fizo mcrcet,que yo pudiefíe facer vno,; 
ó.dos,o mas mayoradgos de mis bienes,a vno,ó a dos ,6 a mas de mis fijos,íegunt que lo yo ordenaiíe }y 
por bien tobieííc,cn las maneras,y condiciones que quilielíe,y para íiempre,ó faifa cierto tiempo,)' nori 
me lo embaro-afie de facer fuero, ni derecho, eferito, ó no eícrito,ni coítumbre, que fucile, ni pudieíle 
íecr en qualquier manera:lo cjuaitodo, el dicho Señor Rey,por me facer mercet,tiró,y removió, íegunc 
que todo efto mejor,y mas complidamentíc contiene en los Previlegios.y Cartas que me ¿1 mandó dar 
en cita razón. E por ende yo eldichoPEDRoGoNzALEZjVÍando déla dicha mercet,yno me paniendo de 
los beneficios qtielos fueros,y los derechos me dan,eu quanto facen por mi,para yo ordenar de mis bie-
nes lo que quiíiere.E por ella razón,que es mi voluiitad^que algunos de mis bienes non fean enagenados 
defpucs de mis dias,masque finquen íiempre en aquellos que de mi vinieren,porque la memoria de mi 
non fallezca: e otroli,losc|ue de mi vinieren,y los otros mis parientes, puedan en ellos ve vir mas hon-
radamente,)' los dichos mis bienes non íe puedan perder por culpa,ó mengua de algunos dclios,mas que 
fincLicníiempre en mi linage.Por ende otorgo,y cono¿co en eílc mi teltamento,que yo el dichoPEDRo 
GONZÁLEZ,) ' la dicha ALDONZA FERNANDEZ,mi muger,amos á dos en vno,avenidos,y de volunta:, que 
. uparte 
fcísione's;y rentas,y pechos, y derechos en ellos contenidos : el vn mayoradgo á DIEGO F V R T A D O ' : el 
orromavórado-o á YEÚEGO: e otro mayoradgo a FERNANDO: C otro mayoradgo áJoiiAN,nueÍtros fijos 
varones: los qualcs dichos quatro mayoradgos,)' cada vno dellos,yo,y la dicha ALDOMZA FBRNA MDEZ, 
mi mu"er,ficiemos, y ordenamos, y efiablecbmos, con ciertasclaufulas, y maneras, y condiciones, en 
ellos v en cada vno dcllos contení dos. De los quales dichos quatro mayoradgos ficiemos,y otorgamos, 
v cltableciemos los tres,que fon de DIEGO F V R T A D O , ) ' YEIIEGO,) ' FERNANDO,ante Martín Alfoníb,£í-
crivano publico,en Guadalfajara: c el vno de JOHAN , ante Pedro Ximenez, Notario Apoftolica l,y ante 
lostetti'TOS en ellos eferi pros. En las quales Cartas publicas de los dichos quatro mayoradgos , que 
áfsi ficiemos,v otorgamos ante los dichos Martin AIfonfo.Efcrivano,y Pedro Ximenez,Notario , ñg-
nadas de los fus liónos,yo el dicho PEDÍIO GOMZALEZ,V la dicha A L D O N Z A FERNAMDEZ, mi mugcr.por 
mav or firmeza,poíicraos en ellas nueltros nombres, y las feellamos con nueltros feellos de compendien-
R. 4 tes. 
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tes.E defpues defto,el dicho N«S.el Rey D. ]ohan,quc Dios mantenga a nueftro pedimicnto,confirmo -
nos los dichos quatro mayoradgos en la manera que por nos fueron ordenados:e mandónos ende dar fus 
PrcviícgiosjCicripcos en pergamino de cuero,y LelUtlos conlu íeiio de plomo,colgado,y firmados de (u 
nombre.De ios quales dicjiosquatro Previíegios délos dichos quatro mayoradgos, nosficiemcsfacar,y 
eferivir, con liccncia,y auctoridat de oficial,ttaslado,y traslados,íignados délos dichosEícrivano,yNo-
tario. E mandamos poner, y pufiemos los dichos quatro Previíegios originales de los dichos quarro 
mayoradgos, con las Cartas meímas originales publicas délos dichos quatro mayoradgos, dentro en 
el nueftro Cafticllo de Hita, porque cftudicHcny bien guardados, y ciertos, y mauifieitos, para quan-
do menefter fuellen. E otroíi mandamos poner , y puíicmos en el Monaftcrio de Santa Clara de Gua-
dal fajara, leudos traslados de los Previíegios, eferitos en publica forma, en pergamino de cuero , laca-
dos con actoridat de oficial, y íignados de los lignos de los dichos Martin Alfonfo , Efcrivano , y Pe-
dro Ximcncz , Notario , y johanLopez , Efcrivano públicos, porque eftudieUen y en el dicho Mo-
neíterio, en guarda, y en depofuo , y fuellen , y fallados cada que menefter fuellen. E agora, avien-
do voluntar, yo el dicho PEDRO G O N Z Á L E Z , que los dichos quatro mayoradgos ,. y cada vno de 
ellos, fean, y finquen para fiemprc jamás, firmes , y valederos , y que fea guardado , y cumplido , y 
mantenido , todo quanto en ellos , y en cada vno de ellos (je contiene. Por ende yo agora de 
prefente, en efte mi teftamento otorgo, y confirmo, como de primero, los dichos quatro mayoradgos, 
y cada vno dcllos, y innovo, y rctifico , y e por firme , y por eftablc , todo quanto en ellos, y en cada 
vno de los dichos mayoradgos fe contiene. E mando , y ordeno , y quiero , que ios dichos quatro-
mayoradgos, y cada vno dellós, que fean guardados, y mantenidos , y Cumplidos , por los dichos D I E -
GO F V R T A D O , y YEÚEGO, y F E R N A N D O , y J O H A N , mios fijos , y por cada vno dellos, y por todos los 
otros,qualeíquier que los dichos mayoradgos ovieren,bien,y cumplidamente en todo , con las clauCu-> 
las, y mandas^ y condiciones,y ordenaciones que en ellos,y en cada vno dellos fe contiene. E mandóles, 
que loguarden,y lo cumplan.E defiendolesfirmcmente,que ninguno,ni alguno dellos,no vayan,ni paf-
íen en algún tiempo, por alguna manera , contra cofa alguna délas ordenaciones , y condiciones , y 
cláuíulas, que en ellos , y en cada vno dellos fe contiene. E mando , que fea guardada , y cumplida h 
condición, y claufula, y ordenación, que en cada vno de los dichos mayoradgos fe contiene: en que fe 
condene en cada vno dellos, que los dichos DIEGO F V R T A D O , y YEÍÍEGO, y FERNANDO , y J O H A N , mis 
lijos, ayan el mayoradgo, á cada vno dellos asignados , defpues de los dias de mi , y de h dicha A L -
DONZA FERNANDEZ mi muger, fegunt dicho es. E otroíi mando, que fi voluntar fuere de Dios , que yo 
el dicho PEDRO GONZÁLEZ fine en antes que la dicha A L D O N Z A F E R N A N D E Z , mi muger , que la dicha 
A L D O N Z A F E R N A N D E Z , que aya, y tenga para f i , y por luyo , en toda fu vida , el víhfruto de todos los 
Logares, y bienes, y muebles, y raizes, y vandalios, y heredades , y poflefsiones , y rentas , y pechos , y 
derechos, contenidos en todos los dichos mayoradgos , y en cada vno dellos. E defpues de fu vida, 
que el dicho vfufruto, que fe junte , y torne á la propiedat de los dichos bienes , y lo aya cada vno de 
los dichos uueftros fijos, fegunt que ella ordenado en efte mi teftamento : é en tanto que ella fuere v i -
va, que íiempre fean en fu tenencia, y en fu poílcision nodos los dichos bienes muebles, y raizes., y Lo -
gares, y vaflallos, y heredades, y poflefsiones, y rentas, y pechos , y derechos > en los dichos mayorad-
gos, y en cada vno dcllos contcnidos,y el víufruto dcllos,y non ayan en ellos poder, ni Señorío alguno 
alguno délos dichos nueílros fijos, nin fea temida la dicha A L D O N Z A FERNANDEZ de lesdar,ni recodir 
con cofa alguna cello, ni parte deilo, nin fea temida de les dar cuenta de los bienes de los dichos mayo-
radgos, nin de alguno dellos, de los tiempos que los tuviere. E íi por a venturados dichos DIEGO F V R -
T A D O , y Y E Ú F G O , y F E R N A N D O , y J O H A N , mis fijos, o alguno dellos, fueren, ó vinieren en alguna ma-
nera contra la dicha A L D O N Z A FERNANDEZ , fu madre , por le demandar cuenta , ó la deíapoderar de 
los dichos bienes en los dichos mayoradgos contenidos, ó de alguno dellos , ó contra alguna cola de lo 
que en efte mi teftamento fe contiene, que aquel tal que lo afsi cometiere , que pierda el mayoradso á 
el cílablecido,y que lo non aya.E que los bienes del mayoradgo defte á tal,mando,que los partan igual-
mente entre todos los otros mi herederos contenidos en efte mi teftamento.E otroíi,yo vfando de las gra 
cias, y mercedes, y confirmaciones, que el dicho Rey mi Señor me fizo , y non me partiendo dellas 4 y 
fincándome a falvo, protefto en elle mi teftamento, que íi á mi bien vifto fuere , y entendiere , que me 
cumple que me finque, á falvo de facer , y ordenar de mis bienes , otro , o otros mayoradgos, íegunt 
el dicho Señor Rey me lo otorgó. E otroíi , mando, y confirmo á M A R Í A GONZÁLEZ , mi hermana 
muger de M I G V E L LÓPEZ DELIZCANO, la donación que yo le obe fecha en la Hermandad de fmrez., y 
mando que le vala, y le fea guardada en todo, fegunt que en ella fe contiene. E otroíi, mando , y or-
deno-, y eítablezco, que fea cantada vna Capellanía perpetua dentro del Calticllo de la mi Viila de Hita 
en que fea cantada de cada dia, para íiempre jamas, vna Milla en la Capiclla del dicho Caftieilo , efpc-
ciaímenre por el anima de YEÚEGO L Ó P E Z DE H O R O Z C O , mió rio , que Dios perdone. E otroíi , cue 
puerta Cea vna lampara, que arda continuamente,para íiempre jamas,en la Capiclla del dicho Caftieilo. 
E porquecfto que dicho es , fe pueda mejor complir, mando, y ordeno , que aya el Capellán, que can-
tare ia dicha Capellanía en el dicho Caíticlio , de cada año , para fu mantenimiento, y para la lumi-
naria de la dicha lampara, i y $-00. maravedís, de los que los Jodios del Aljama de la dicha'Villa de H i -
ta han a dar de cada año, fegunt que mejor, y mas complidament lo yo he, y pormi fe mantiene , para 
fe mantener, y proveyer Ja dicha lampara de azeyte,de guifi que arda cada dia, fegunt dicho es. Otroíi , 
mando, y ordeno , y eítablezco , quefea cantada otra Capellanía perpetua en la Igleíia de Santa Maria 
deL 
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del Caítiello de la mi Villa de Buytrago, en que fea cantada de cada din, para (íempre jamas,vna Mida, 
efpccialmcntc por el anima de mi madre,que Dios perdone, ante el Altac de Santa Agua* E otro ii,quc 
fea puelVa y vna lampara que arda continuadamente en la dicha Egleíia del dicho Caifciello de Buyrra-
go } aniel dicho Altar de Santa Agna. E porque cito que dicho es fe pueda mejor compIic,raán¡cfo,y or-
Gtno,quc aya el Capellán que cantare la dicha Capellanía en la dicha Iglefía de Sania Maria del dicho 
Caítiello de Buytrago, de cada añonara fu mantenimiento, y para mantenimiento de la dicha lampara 
todos los mrs.que rendierelaEfcnvania publica de la dicha Villa de Buytrago,fegunt que mejof,y mas 
compl idamente lo yo he, y he de aver,y por mi fe mantiene falta el día de oy prcfente.E eítas dichas Ca-
pellanias,y lamparas,mando quefean temidos de las facer cantar,y fcrvir,ymantener para iiempre jarnos 
el dicho DIEGO F V R T A D O mi fijo,y los otros defendientes del, que por tiempo tobiercn.y obieren de 
averen qualquicr manera el mayoradgo al dicho DÍEGO F V R T A D O , eltablecido,al qual mayoradgo fon 
anejos los dichosCaítiellos de las dichas misVillas deHita,y deBuytrago,y las dichasVillas,al bual:{ück> 
mayoradgo,y aquel,ó aquellos que por tiempo lo obieren de aver,dcxo en encargo de lo facer, y cum-
plir cito que dicho es. E otro ü, mando, y ordeno, y eltablezcbj que fea cantada otra Capellanía per-
doza, ante el fu Altar. E porque ello íe pueda mejor complír, mando , y ordeno que aya , otro íi, en 
cada año el Capellán que cantare, y íirviere la dicha Capellanía, para fu mantenimiento, y para la lumi-
naria déla dicha lampara, con condición que laproveya , y la mantenga,el dicho Capellán que cantare 
la dicha Capellanía de azeyte, cada dia de cada año, para iiempre jamás, íegun dicho es, el pecho fore-
ro de DomacjHia, é el femoyo del Buey de Marco, ¿ el dinero del Merino del dicho Logar , é mas vein-
te fanegas de trigo, del pan que e de aver en el Logar de Mendoza,en lo mejor parado que yo obiere, 
fegunt que mejor, y mas cumplidamente lo yo he. La qual dicha Capellanía, y lampara, mando, y or-
deno que fean temidos de la facer cantar, y fer vir, y mantener, para iiempre jamas el dicho FERNÁN DO 
mi fijo, y los otros deícendientes del, que por tiempo obieren de aver, y obieren en qualquicr manera 
el mayoradgo al dicho FERNANDO , eltablccido, al qual mayoradgo es anexo el dicho Logar de M E N -
D O Z A : al qual dicho mayoradgo, ó a aquel, ó aquellos, que por tiempo lo obieren de aver: yo dexoen 
encargo de lofacer,y complir, efto que dicho es. E mondo, y tengo por bien, que íi los dichos D I E -
GO F V R T A D O , y FERNANDO míos fijos, ó otros qualeíquier mis fijos, ó nietos, ó deícendientes , que 
los dichos moyoradgos obieren de aver por tiempo, non ficieren cantarlas dichas Capellanías perpe-
tuas, en la manera que dicha es,nin quelieren dar álos dichos Capellanes los dichos pechos, y mrs. que 
dichos fon délas dichas mis Villas deHita,y de Buytrago, y el dicho pedio forero,y femoyo del Buey de 
Marco,y el dinero del Merino del dichoLogar Domaq.iia,y el dicho pan,para cantarlas dichas tresCa-
:pellanias,y mantenerlas dichas treslamparas, como dicho es, fegunt que lo yo ordeno en elle mi teita-
mento,que por cííc mcfmo fechoque pierda el dicho mayoradgo,por mi eílablecido á cada vno délos 
dichos DIEGO F V R T A D O , V FERNANDO mis fijos, y quclosayan, y puedan tomar,y aver los otros de los 
mis fijos varones, toda vía el mayor, fegunt las ordenaciones fechasen los dichos mayoradgos , toda 
;via con eílc encargo, que el que lo obiere, que lea ceñudo a lo guardar , y facer complir , para fiempre 
jamas, fegunt fobredichoes. Otro íi, mando ¿ E L V I R A . , y á M A R Í A , y a IONES-, yk M E N C I A mis fijas, 
y fijas de la dicha A L D O N Z A FERNANDEZ mi muger , cada 3005. maravedís á cada vna de ellas , por 
«juaneo yo ove dado á D O Ú A J O H A N A mi fija, muger de D Í A G Ó M E Z M A N R I Q V E , Adelantado Mayor 
de Caitiella joog. maravedís en caíamiento. E es mi voluntat, que les fean dados á cada vna délas 
otras mis fijas cada JOOJJ. maravedís. E mando que ge los den , y paguen de la meytat de los bienes 
muebles, y rayzes míos, que yo dexare al tiempo de mi finamiento. E ii la dicha meytac que fincare de 
los dichos bienes míos, non cumplieren para pagar efto que dicho es, mando que les fean dados, y pa-
gados eflos dichos maravedís de los frutos, y eíquimos, y rentas, y pechos,y derechos de todos los L o -
cares , y poílefsiones que yo dexare al tiempo de mi finamiento , aísi de los que entran en los dichos 
mayoradgos,y en cada vno de ellos, que yo fiz, y ordene a los dichos mis fijos, como de los que no en-
tran en ellos, fincando a falvo á la dicha A L D O N Z A FERNANDEZ mi muger , la fu meytat que ella debe 
aver de losíobredichos bienes, que mando, y tengo por bien que aya , y tome para fi la dicha Ai D O N . 
Z A FERNANDEZ mi muger, la fu meytat que le perteneciere de aver de todos los Logares, y vadallos, y 
heredades, y poílefsiones, y de todos los oíros bienes muebles, ytayzes, que yo , y ella compramos en 
vno. Otroíi , efta manda que yoirago a las dichas E L y I R A , y M A R Í A , y IGNES, y M E N C I A mis fijas de 
las dichas 300H. marevedis á cada vna de ellas , mando que ge los de , y pague de los dichos mis bie-
nes la dicha A L D O N Z A F E R N A N D E Z mi muger, por quanto hade feer tenedora de ellos mis bienes 
que yo dexare al tiempo de mi finamiento, alsi de los bienes de los dichos mayoradgos, como de rodos 
los otros: falvo de los que ella quiíiere dexar, y dar por fu propia voluntar. E íi por aventurar, lo que 
Dios non quiera, la dicha A L D O N Z A FERNANDEZ mi muger, finare, en ante que las dichas mis fijas ca-
fen , y no les obiere dado a ellas los lobredichosímarávedis , que les yo mando en cite mi teftamento 
mando que los otros mis albaccas, y teíbmentar ios, que lo fagan , y cumplan afsi , é que non den ni 
entreguen a los dichos DIEGO F V R T A D O , y YEÓÍGO, y F E R N A N D O , y J O H A N , nin a alguno dellos, nin-
gunos, ni algunos délos bienes, contenidos culos dichos mayoradgos, ni en alguno de ellos; y a los 
Al-
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Akaydcs de los Caftiellos que cicr.cn y las fortalezas que yo mando a los dichos mis fijos en los dichos 
¿ayoradgos . que ge los non entreguen á los dichos mis fijos , ni á alguno de ellos , frita que den, y 
cumplan á las dichas mis fijas codos los íbbrcdichos maravedís,que les yo mando por eíle mi itftamen-
to, y todaslas otras cofas que en eíle mi ceftamento le contienen. E otro íi mando, que codas las hete-
dades de pan levar ,y cafas, y vinas, y todos otros bienes, y rayzcs, que fueron de M A R Í A F E R N Á N , 
DEZ mi muger, y me ella mandó para en mi vida, que defpues de mis dias, quelos d¿n,y tornen mis al-
baceas a Los herederos ele la dicha M A R Í A F E R N A R D E Z , íegun lo ella mandó por íu rcítamento , íegunc 
que lo yo tengo, y por mi fe mantiene. Otro íi mando , que codas las armas que yo dexare al tiempo 
de mi finamiento en los Caftiellos,y Forcalezas , y cafas de los mayoradgos , que yo fago í¡ los dichos 
DIEGO F V R T A D O , y YEñEco , y FERNANDO , y J O H A N mis fijos, fegunt dicho es , que las ayan , y co, 
men cada vno de ellos,fegunt las fallaren enlos dichos Caítiellos,y Forcalczas,y cafas de los dichos ma-
voracjs&s al siempo del dicho mi finamiento. Otro íi mandó,que codas las armas que yo dexare al tiem-
po de.mi finamiento en las mis cafas de Guadal fajara, que las aya el dicho DIEGO F V R T A D O mi fijóle-
mas délas que fallare en los Calticllos,y Forcalezas, y otros Lugares del dicho mayoradgo que lo yo fiz. 
Otro íi mando,que complido,y pagado elle mi ceftamenco en la manera que dicha es, fago, y ordeno, y 
ell-ablezco por mis legítimos herederos en el remanente que fincare de mis bienes a los dichos DIEGO 
F V R T A D O , ) ' Y K Ú E C O ^ F E R N A N D O ^ JoHAN,y D O Ú A ]oHANA,y E L V I R A ^ M A R Í A , yloOTS , y M E Ñ -
CI A mis fijos, y mis fijas, y de la dicha A L D O N Z A F E R N A N D E Z mi muger. E para complir, y pagar cite 
mi teftamento, y codo lo que en él fe contiene, fago, y ordeno, y eíhblezco por mis albaceas, y tefta-
mentados á" F R K Y D O N F E R R A N T P É R E Z DE A Y A L A mi fuegro , y a PEDRO L Ó P E Z D¿ A V A L A mi cu-
ñado c a la dicha ALDONZA F E R N A N D E Z mi muger, é á J O H A N F V R T A D O DE M E N D O Z A el mayor, mi 
íbbrino,e á FreySimon,Comendador de laOrdcn de Sane Ancolín de Guadal-fajarle á FrcyFcrnanc Ya-
ñez Prior de la Orden de Sane Barcolomé de Lupiana,a codos en vno , y á cada vno de ellos por íi. E 
apoderólos en codos mis bienes, afsi muebles, cerno rayces, por do quicr que los yo aya , e doles po-
der comnlido, para que puedan vender dellos lo que menefter fuere, y complir , y pagar cite mi tefta-
menco, y cita mi poíhimcra volunta:: c revoco codos los otros reítamencos , ycodicillos por mi fe-
chos anee defte, E mando, y quiero, que ninguno, ni alguno de ellos non vala, nin faga fe : falvo cite 
que yo otorgo,que es mi ceftamenco, y mi poitrimera voluntat, el qual mando que vala , aísi como mi 
teftamenco :°¿ íi valiere como ceftamento, íi non mando que vala como codicillo, e íi valiere como co-
dillo fi non mando que vala como mi poitrimera voluntat. E porque cito fea firme , y non xengs en 
duda', mandé facer de efte mi ceftamenco dos carras, en vn atener, ral la vna como la otra , eferipcas en; 
pargamino de cucro,en las quales yo con mi mano propia cícrevi mi nombre, las quales yo mande cer-
rar,^ fecllar con mi feello,porquc eftudielíen en fecreco codo lo conecnido en ellas, fafta el tiempo que. 
menefter fucile. E mando , que qualquier deeftas Carcas , que parecierc,que vala , y faga fe enrodó 
tiempo, ylo<*ar, do parefciere,bien anfi, y tancomplidamente , como íi amas a dos parefcieilen. Las 
quales fueron fechas,y ocorgadas en Cogalludo,9.dias del mes de Agofto,Era de 1421. años. Fueron 
tcíiigos preíenres para efto, llamados, y rogados, Johan Ruiz de Riva-Vellofa , Alcayde del Caftiello 
de Hica, y Gómez Roiz de Ahumada, y Sancho Gómez de Hucpce , Efcrivano de Pedro González, y 
John Fernandez, fijo de John Marrinez Moreto,y Pedro Garda Delirada, y Miguel Fernandez, Nott-i 
no,vczino de Cogolludo,y John Fernandez,Alguazil del dicho Logar de Cogoliudo. 
Cap. 
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Cap. 19 1 • de la JJifioria del Rey Don 'Juan I/, de Cabilla. Ano 31»' 
EL Condenable Don Alvaro de Luna, que hera Partido de Medina del Campo* para Efcabua, pa-ra adcrtí'zar algunas colas que le cumplían para ir á la guerra, como dicho es , acordó de fe bol-ver a Patencia* para el Rey* con intención dé hazer íus bodas con D O Ú A J V A M A P I M E N T E L , h i -
ja de Don Rodrigo Alonfo Pimentél * Conde de Iknavcntc. Y acaeció , que en llegando el á Paten-
cia falleció DOÍIA ] V A N A DE MENDOZA* muger que fue del Almirante D O N ALONSO E N R I C J V l l a g ú e -
la de cita Doña juana Pimental: la quaifue vna Dueña muy notable,de cuyo fallecimiento el Rey , y la 
Reyna* y todos los Grandes de la Corte hubieron muy gran fentimiento* y por elfo no vbo lugar de fe 
hazer en las bodas del Condenable las fieltas, que íc lucieran íi ello no acaeciera. Con todo tfXo la bo-
da fe hizo en Calavazanos, que es vna legua de Patencia , donde vinieron el Rey * y la Reyna* y todos 
los Grandes que en la Corte cltavau,y fue el Rey padrino*y la Reyna madrina* 
Teftamento de Don Fadrique Enriques, Almirante de CaftilU» 
} N el nombre de la Santa Trinidad, Padre, Hi jo , y Efpiritu Santo, tres períonas , y vn fojo Dios.' 
Porque naturalmente todas las coías que en efte mundo nacen* an* c deben haver fin* e morir es 
cofa natural, c como quicr que ello es anfi cierto : mas el dia , y la ora es incierto : é afsi todo 
orne debe citar aparejado para quando llegare el día, c la ora. Por ende yo D O N F A D R I Q V E , Almiran-
te Mayor de Cartilla,é lijo legitimo mayor de D O N ALFONSO ENRiqy_Ez*otro íi, Almirante Mayor que 
fue de Caítilla, mi Señor, y mi padre, y de mi Señora, y madre D O Ú A J V A N A DE MENDOZA ..cuyas ani-
mas Diostenp-a en fu Reyno, temiéndome de lofufodicho, é creyendo fer afsi verdad * por falúa de mi 
anima áfervicio de Dios* o gloria fuya * ordeno mi teftamento , é poítrimera voluntad en cita guifa, 
¿ere. Manda el alma á Dios,quela crió* y el cuerpo ala tierra,y que feafeptiltado en elMonaíterio deSan-
tá Clara de Patencia, donde avia elegido fepultura* debaxo de la tribuna del Altar * como ordenalíé ía 
padre Fr. Tuan de Mcdina,y que fe pulidle vna red de hierro delante, can alta como la fepultura, y vna 
piedra de fus armas. Quiere que el dia cíe fu entierro , y ios nueve íiguicntes,fe dixelíen las Millas que 
quiiiciren fus testamentarios. Manda que fe galten 1 oog, maravedís en mantener pobres, y cafar guer-
fanas de fus Villas, y Lugares. Que no le hizieílen llantos por fu muerte, ni honrasen ceremonias pn-
plicas ni vütielíenfarga, ni le hizieííc otra cofa,que las dichas limofnas, que eran mas vtilesá fu alma. 
Que le' saftaíTen fou.mrs.cn redimir Camivos , a cargo del Adelantado D . P E D R O fu hijo. Que í'eem-
biena Santa María de Roncefvallcs óy. mrs. en íatisfacion de no aver ido á viíitar aquella Caía * como 
lo ofreció. Haze las mandas forjólas, y acoicumbradas: y quiere que íe den zy . maravedis a cada Ca-
ía de San Lázaro de fus Villas, y ion. al Hofpital de Santi-Spiricus de fu Villa de Medina , cuyo Co-
frade era. Manda á D O Ú A T E R E S A DE QviñoNES fu muger,ias fusVillas deTamariz*y Viliabrajima,con 
la Puebla, Reprefa* Cíanos* y la Villa de Valdenebro, con fus vaífallos, términos, jurifdicion , rentas* 
tercias, aícavalas, pedidos * y monedas, para que las gozaíle por toda fu vida , y defpues de ella, que-
dailen á D O N ALFONSO fu hijo por mayorazgo, y halla que fuelle pagada de fu dote , y arras, que era 
mas de vn quento,tubiclíela Villa de Valdenebro; y mándale mas el Lugar de las Grañeras , que fue de 
fu patrimonio, para que pudielíe diíponer del á íu voluntad, como de toda la parte que á él pertenecía 
en el oro, plata, aijofar, joyas muebles, y arreos de cafa* ganados, efelavos, y granos* que éntrelos dos 
tcnian, lo qual le manda afsimifmo, y quiere que lea enteramente fuyo : con tal , que pagaíie ¡os íooy» 
maravedis* que manda diltribuir por fu alma. Y por quanro fu voluntad era, que Doña Terefa tubief-
íe 3 oou. maravedis de renta, íi eítas Villas que la dexa no lo rentaren, quiere que lo que faltare, lo aya 
en las tercias de fu Villa de Midina, que él compró. Manda á D O N A L F O N S O , fu hijo mayor * la Vil la 
de Medina de Riofeco, fu Fortaleza, tercias, y marciniegas, la Villa de Torre de Lobatón , fu fortale-
za, y Aldeas: las Villas de Tamariz, y Villabrajima, con la Puebla, y Reprefa , y Cuyanos* y Villaian, y 
Moral de ia Reyna, y Bcrrucies, y Villabaraz : la Villa de Valdenebro , y fu fortaleza : la Villa de Pa-
kncuela, y fu fortaleza , y Aldeas, y Villapadierna * y la cafa de la Vega,con fus rentas,y molinos,y con 
la junfdicion alta y baxa, mero mixto imperio, pechos, y derechos de ellas , y con las Cotas de Gali-
cia v las cafas mayores de Valladolid, fu torre, y guerta* y las cafas de Medina del Campo,y San R o -
mán de Orni ja, v de San Fagund, y el oficio de Almirante, y fus jurifdicioncs.y rentas, y los 22u.ma-
ravedis , que tenia de quitación cada vn año , y 80. langas, de las 9 5*. que él tenia del Rey , y lo que 
av'a en las tercias de los Arciprellazgos de Simancas, y Torre de Lobatón. Mas le manda fus Luga, 
res de Bultillo de Xave, Villanueva, Eícovar, Viílacreces, y las Guymares,confus rentas, pechos, y de-
rechos, v todos los maravedis de juro de heredad, y de por vida, mantenimiento, quitación , y tenen-
cia que avia, y tenia, para que todo ello fuelle del dicho Don Alfonfo, por mayorazgo , como a el f e 
lo dexó el Almirante, fu Señor, é padre por fu reílamento : con tal, que cumpliere con la dicha Doña 
Terefa fu madre, y con el Adelantado Don Pedro , Don Enrique, y Don Francifco fus hermanos , las 
mandas contenidas en efte teftamento. Y luego dize : Otro fi , por abanto a mi me fon debidas aran*, 
¿¿es cjuantias de maravedís, afsi del tiempo del Señor Rey D O N J V A N , que aya /anta {loria , comode/pnes 
del Señor Rey D .ENRICJVE fu hijo,que Dios guarde, ejíando yo fuera del Reyno,e defpues acá , me fueron 
ocupadas mu pillas* Lugares, y Fortalezas, e Tenencias, e mis rentas» e pechos, e derechos de ellas, e n0 
me 
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me fueron vagados los maravedís, que en los libros de fu Alte&a tenia agentados, e los que terna por 
Prevltegios. £ aun defines de fer venido en eftos Royaos, no fue enteramente refiítuido en todos mis lúe-
ríesfe heredamientos,ni me fueron pagados grandes cuantías de maravedís Jo qual todo me fue ocupado , e 
tomado, porgue el Señor Adelantado PEDRO M A N R I Q U E mi hermano, que Dios aya, é yo,le fricamos 
tteequijiefi apartar de fi Alteólos frwados>¿¿jáfiep por fi regir, e govemar fus Reynos, e Señoríos, 
fin* lo quieren las leyes de ellosfias guales apremian , e ponen graves , c grandes penas , e cajos a los 
Orandesde fas Reynos , para que lo deban facer , fegun en ellas fe contiene. Lo qual defpues fu Señoría, 
queriendo vfar de 'ellas, lo fz.o mas a/pera ,¿ gravemente , que por nofotrosle fue aplicado. E por efia 
cania me fueron tomados, e ocupados los dichos mis bienes.E aun defpues deflo el Rey D O N ENRIQV E nuefi 
troSeñor, por conveniencia que ovo , c fix.o con el Señor Rey D O N J V A N de Aragón , edeNavarra, me 
tornaron parte de mis bienes, porque el dicho Señor Rey de Aragón renunciólas Filias, y Logares , e to-
do el otro 'patrimonio que tenia en eftos Reynos, c anfi bien fizo a Don Alfonfo fu hijo , que renunciaffe el 
M^ehra* <TQ deCalatrava en D. PedroGÍron,Macftre que fue de la dicha Orden de Calatrava,} el dicho pa-
* « * M J W » A ^ « 4 W " * i , ,.. ja ;. ..„ 4«\ i j...:... r . JU.„.. jw.# J:..L„ c.a„. &„., rw«« 
trimonto dcldichc 
E N R I Q V E plago. 
mefuetomadaU „ . n i ¡. • 
caufa de lo qual me fue ocupadas las dichas tierras, e hienes,injufia, e non debidamente, fin fer fecrn con-
tra mi procefo, nin yo fer llamado, ni oydo, ni vencido, nin fer dada fentencía alguna contra mi, por-
que yo debí-efe fer privado, é defpojado de lo mió, é de las tenencias que por fu Señoría tenia , fegun fa 
Quieren las leyes de eftos Reynos. E aun defpues de efto, han eftado en efia Mía de Simancas, por fu Alte-
z.a,algunos Capitanes,con 'gentes fuyas, e otros,de que fe ficieron a mis tierras, e vafl/os, e a otras per-
finas, grandes robos, e males, e daños , por caufa de lo qual yo trabaje con mi gente , e a grandes cofias 
mias de aver , e ove, efia dicha Villa de Simancas , en la qual e tenido gentes de a cavallo , ¿ de pie a 
mi fueldo, elae reparado, e gafiado en ella por la defender, que non -me fue fe tomada,grandes quantias 
de maravedís : por ende deseóla al dicho pon A L F O N S O mi hijo, que la aya , ¿ tenga fafia que fea refti-
tuido e papado de todas las cofas fufodichas, e de cada vna de ellas. E cumpliéndolo todo anfi, le -mando 
aue la de '4 dexe e torne al dicho Señor Rey, o a quien fi Altera mandare. Manda mas á Don Alfonlo 
íos 5-0. Monteros efeuíados que tenia del Rey: la mitad délas compras,labores,y mejorías que avia he-r 
cho en las dichas Villas. Y por quanto él dio al Adelantado Don Pedro fu hijo, para que cafarte, i aogt*; 
maravedis de juro , que eran del mayorazgo, en las javonerias de Sevilla: y demás vendió al dicho D . 
Pedro el fu Lugar de Fornillos : manda que cite Lugar quede a Don Alfonfo , en fatisfacion del di-
•cho juro, o fe le buelva Don Pedro,fi efto no quiíierc. Y todo efto quiere que lo herede de D O N AL~ 
SONSO , íü hijo mayor lepitimo, de legitimo matrimonio nacido, en la forma que lo vbo del Almiran-
te fu Señor: y que íino dexare al tiempo de fu fallecimiento hijo varón legitimo , lo herede el Adelan-
tado D O N P E D R O , fu hijo fegundo, con las mifmas claufulas: y fi elle no dexare hijo varón legitimo, 
lo herede D O N E N R I Q V E , fu hijo tercero : y íi eftefallericre fin hijo varón , lo aya D O N FRANCISCO/UE 
hijo quarto, y vltimo. Y íi acaíb D.Francifco muriefle fin hijo varón legit imólo heredarte el hijo ma-; 
yor legitimo de DoñA M A R Í A E N R I Q V E Z fu hija, Condeía de Alva, tomando fu apellido, y armas: y 
íi efto no quiíücre , palle al fegundo. Y li Doña María , ó íu hijo fallecieilcn fin hijo varón, lo here-
dare el hijo mayor de DoñA L E O N O R fu fija, Marqueta de Aftorga, que Dios aya , en la mifmaforma; 
y fi fus hijos varones fallecieffen , pallarte á los hijos varones de DoñA INÉS E N R I Q V E Z fu hija , muges 
del Adelantado D . L O P E V A Z Q V E Z DE AcvnA,y defpues de fus hijos varones,llamalos deDoiiAAiDON-
Z A E N R I Q V E Z , también fu hija. Y faltando todo efto, quiere que buelva a la orden, fuceísion , y vin-
culación, que el Almirante fu Señor pufo en fu teftamento , y aquella fe guarde enteramente. Manda 
al Adelantado D O N P E D R O , fu hijo fegundo, las Villas de Rueda, y ManfiUa , con fus Aldeas , juriídi-
c ion , y rentas, y la Fortaleza de Caftilbcrron , para que lo hubiefle por mayorazgo , con las mif-
mas condiciones, puertas á Don Alonlo : con tal, que ñfc cobrarte la Villa de Tarifa , quedarte el Ade-
lantado con ella, y bolvielle á Don Alonfo las dichas Villas de ManfiUa, y Rueda: y quiere que los cin-
co años primeros no lleve las rentas de eftas Villas, antes las cobre Doña Tercia íii muger , para pagar 
los cafamientos que debia á fus hijas la Marquefa , y DoñA INÉS , muger de D O N L O P E V A Z Q V E Z DB 
A C V Í Í A . Mándale mas los i ZOJJ. maravedis de juro, que tenia en las Javonerias de Sevilla: y por quanto 
eran del mayorazgo, quiere que dexe á Den Alfonfo el Lugar de Hornillos , con fu fortaleza, y rentas, 
que el le vendió, y efto le manda cumplir en tuerca del juramento, que le hizo fobre ello guando le dic> 
el dicho juro, y la Villa de Palencuela : por quanto aquello no fe lo pudo dar,por fer del mayorazgo, y 
f olo fe hizo para que cafarte con quien ca só j que afsi dexe,( y reftituya á Don Alonfo la dicha Villa de 
Palc ncucla5llcvando en enmienda las dichas Villas de Rueda, y Manrtlla: y le manda mas por mayoraz-
' go Soy. maravedis, que tenia fituados en ciertos Lugares del Ar^obifpado de Sevilla, y Obifpado de 
Cádiz, queriendo que íi todo efto no cupieíle en íu hcrencia.lo hubieílc por via de mejora de tercio, y 
quinto,6 como mejor lo pudierte haver,y que lo retuvielíe , aunque llegarte a heredar el mayorazgo ce 
D . Alonfo fu hcrmano,el qual manda que herede todo efto que dc-xa a Don Pedro, íi acafo él fallecieíle 
fin dexar hijo varón legitimo. Manda á D O N E N R I Q V E , ÍU hijo tercero la Villa de Villada, y Lugar de 
Villaviccncio, con fus jurifdiciones, y rentas,por titulo de mayorazgo , en la mifma forma que loque 
dexa á fus hermanos, y i $, laacas de las 9 $, que tenia del Rey , porque las otras So. quedavan a Don 
Alen-
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padre, y clra la craípaiía en el dicho Don bníiqüe, y Ja ícntcnca, recaudos, obligaciones., y 
.• le pertenecían a los bienes que quedaron de Pedro Barba. Todo lo qual quiere que aya 
* i l u twM>u» en mayorazgo por fu legitima: y lino cupiellc en ella, por via de mejora de tercio, y quin-
to , y que falleciendo fin hijo varón , lo heredarle todo Don Alfonlo ,fu hijo mayor. Manda a D O N 
FRANCISCO, fu hijo quarto, y menor, el Lugar de Vega de Ruy-Ponce,con fu fortaleza , vailallos ju-
riídicion, y rencas, y 20LJ. maravedís de juro,que tenia fuñados en Villanueva de San Mancio,y otros 
Lugares: y fi el muriere tin hijo varón legitimo , buclva efto Q! dicho Don Alfonfo , fu primogénito. 
Manda a las Monjas de Santa Clara de Palcncia i on. maravedís de los 401J. que tenia limados en Bc-
cerril, y ruega á la Abadcfa le hizieílc dczir vn Réquiem etemam ,y dos Paternofrcr, defde que alearen 
ü la Milla , halla el confumir de ella. Dize , que por quanto manda pagar fu cafamiento á DOÚA INÉS 
fu hija, amper del Adelantado de Cazorla Don Lope Vázquez de Acuña , y el Conde de Buen-Diafu 
padre, tenia ocupada la jurifdicion de Villabiudas, que era íiiya , manda que lo que valiere fe defquen-
te del dicho cafamiento. Quiere que Don Alonfo fu hijo , y Doña Tereíaíü muger , paguen fus deu-
•das, dando Don Alonfo las dos partes, y la tercera Doña Terefa. Manda á fus hijos, que eíten pol-
lo que ordena en cite certamen to , pena de fu bendición : Otro fi mando ( fon fus palabras) que (i 
alauna duda hubiere en ejíe teftamento, o en a'gana parte del, que fi tal duda oviere entre la dicha mi 
muger e fijos, e fijas, o ellas vno con otro, ovleren, o pleyto Jobrc ello quifieren mover, que todo lo vea el 
muy Reverendo Señor D O N IÑIGO M A N R I Q V E , Obifpo de Coria, mi fobrino, o el Señor Condenable D O N 
R O D R I G O M A N R I Q V E , Conde de Paredes, mi fibrina , el', o ellos , o cada vno de ellos , qualqnier de ellos 
lo determinen, e libren ¡con información del mi Bachiller Alvar Rodríguez, de Cifheros , que /abe mi inten» 
clon. Táue ejlen, api mi muger, como los dichos mis fijos, e jijas , c cada vno de ellos , por todo lo que los 
dichos Obifpo, e Conde, mis fobrinos, e cada vno, e qualqmer de ellos dixeren , e determinaren , e juaga-
ren, &c. Manda que íe guarde lo contenido en vn memorial que dexava cerrado , fobre ciertas man-
das que hazia á fus criados. Nombra por fus teítamentarios a DOÍIA T E R E S A DE Q V JÍIONES fu muger, 
y á D O N ALFONSO, fu hijo mayor, y por íobrecabezalcro al dicho muy Reverendo Señor Obifpo de 
Coria DONII'IIGO M A N R I Q V E Í U fobrino, ó al dicho Conde de Paredes, óá qualqucr de ellos. E cum-
plido, e pavado ( afsi dize ) todo lo fufidlcho, e cada vna cofa de ello, dexo por mis herederos vniverfa-
¿esen todotmis bienes remanecientes alos Iiuftrcs Principe D O N F E R N A N D O , e infanta DoñA J V A N A , fi-
' ios del muy efilarecido Señor Rey de Aragón, e de Navarra, e de Sicilia D O N ] v AN , e de la muy cfilare-
« 1 •>-. »-*' ". . 1 . , . , /?. ,.,„. ..„„.. uv,¿ Qoin/\'J-A li't* ' /j lr\< rtu AIP t Cuhitrn sitio fí> Mt&tum O i i « i ' A « » M . ; i J, . . . • cid.. 
parte 
poner 
D 
sor 
•que 
DOÍIA B L A N C A ,A4on)a en el Monasterio de Santaclara de Falencia, a la qual, e al dicho Mffthtftérto di 
1 on. rnaravedis de juro, e acórale mando otros 1 Oy. maravedís de juro: e que la Señora Abadcfii mi fi-
brina, que acora es, e las otras Abade fas que defpues de ella fueren en el dicho Monafterio , tengan cargo 
de mandar a las Monjas que tengan por nú oración, &c. Y lo otorga en la Villa de Simancas á 1 o. de 
Marco de 1473. años, ante Pero Goncalez de Maníilla , Efcrivano de Cámara del Rey , ¿ fu Notario 
•publico, fiendo teftigos Fr. Juan de Medina, fu Confeilbr, el Bachiller Alvar Rodríguez de Cuneros 
Juan de Matienc;o,Pedro de San Lagun, Gonzalo de Reynofo/u Camarero,y Pedro de Robles e Man-
íiija,fus criados. La firma dize : E L A L M I R A N T E . 
. 
Cap. 152. de la Hifloria del Rey Don Juan IL<ano XL 
DENDE a pocos días que Fr. Vicente fe partió, adolefeió el Infante de ciciones , y eftubo doliente bien dos mefes, y luego que convaíeició , acordaron que el Rey, y la Reyna fe partieílen para Vaiiadolid , y el Infante fe partió para Cuenca , por elpcrar ende la declaración de la fucéfsíori 
de los Reynos de Aragón. Y partieron las Provincias como primero las tenían : falvo , que la Rcyna 
. tomó de la Provincia que percenefeia al Infante á Sevilla, y a Cordova, y a jaén por tresrnefes. Ello 
hizo la Rcyna por favorefeer a Don Juan, hermano de Don Enrique , Conde de Niebla , en vn pleyto 
que tenia porque eñe Don Juan era cafado con la hija de Doña Leonor López, que e ra mucho privada 
delaReyna , porque eneftos tres meíesla Reyna pudieíle determinar fu pleyto : y dieron al Infante en 
.emienda ciertos Lugares de Cattillapor los dichos tres mefes , para que defpues cada vno rigiclFe fu 
" Provincia, como primero eftavan partidas , y el Infante lo coníitió , porque aísimefmo avian pleyto el 
Adelantado P E R O M A N R I Q V E - , fobre el Adelantamiento de Caltilla , y vacó por finamiento de G Ó M E Z 
M A N R I Q V E , el qüal Adelantamiento dio el Infante a Diego Gómez de Sandoval, fu doncel , y criado. 
Y el Adelantado P E R O M A N R I Q V E dezia-, que le pertenecía el Adelantamiento de derecho , p orque 
probaba que de 80. años acá , fiemprelo aviaa tenido hombres de fulinage. Y el Infante refpond jó , 
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que los Adelantamientos eran oficios del Rey , y no eran de juco , y los Reyes los podían dar a qnieti 
les pluguicllt\ y cjucaísila Reyna, y el, como tutores del Rey, y Governadores del Reyno , los podían 
dar á quien quiíieileni Y por quitar la dilcordia de cites oficios > acordóle éntrela Reyna, y el Infan-
te, quando algún oficio vacauc,quclo dieífc el que gover;,ava la Provincia donde vacaiíe,y aísi quedo 
el Adclatamicnto de Calcilla con Diego Gómez de Sandoval, porque vaco en la parce de la Provincia 
que el Infante governava. Y el pleyto del Conde de Niebla, y de Den Juan, no fe pudo acabar en los 
tres mcíes,y quedaron las Provincias á la Rcyna,y al Infante ,cosno primero cftavan partidos. 
; 
Merced de $oy.?naravcdis de juro al Adelantado Pedro Manrique. Archivo de Nagera. 
YO EL R K Y . Por facer bien,c merced á vos P E R O MANRiQVE,mi Adelantado, e mi Notario Ma-yor del Reyno de Lcon, vno de los del mi Confcjo: por los muchos, y buenos,y altos, y leales, 
y muy feñalados fervicios que aquellos donde vos venides , y vosfeciites , c í'ccicron a los Reys 
üicnos lervicios. £ otro u 4 por ios granues ganos., y eu¿ia:> que vuj>aveuc*> iceuo , ) i.ciwucs cu UM ICL-
vicíOj andando comigo continuadamente, defpues que yo partí de la mi Villa de Valladolid, rafia ago-
ra : es mi merced, que ayades, y tengades de mi,por merced,elle año de la fecha de cite mi Alvalácu-
teramente, y dende en adelante en cada año, para en toda vueltra vida,?0[_j. maravedís, íeñaladamcnte 
en las mis rentas de las alcavalas del pan engrano, y vino , y carne déla Cibdad de Sanco Domingo de 
Ja Calcada, & o La qual dicha merced de los dichos ^ou.maravedís en cada año,para en toda vueltra v i -
da, como dicho es, yo fago de mi propio motu, e por remuneración de los dichos fervicios, e gaitos, 
para quelagocedes, e ayades , demás de otras qualcfquicr mercedes de juro de heredad , é manteni-
miento, ¿ raciones , y quitaciones , c tierras , y otros qualcíquier maravedís , que vos, y D O U A L E O -
NOR M I T Í A , e cada vno de vos tenedes del Rey D O N ENRIC¿V_E , mi padre , y mi Señor, que Dios de 
tanto Parayfo,c de mi,en qualquicr manera, ikc. Fecho j 3.días de Setiembre, año del naícimientode 
nueitro Señor Jefu Chrilto de 1419. años. Yo EL R E Y . YO Martín Goncalez, lo fiz eícrivir por man-
dado de nueitro Señor el Rey. 
E l mifroo Rey Don Juan 11. en 1 2. de Abril de 1430. por fu Alvala, refrendado del Doctor Fer-
nando Díaz de Toledo, fu Oydor, Refrendario, y Sccrctariojiizo merced al Adelanta do, de. quedtos 
foy. maravedís, que eran de por vida , fucilen por juro de heredad , para íiempre jamas , para ¿i,fus 
heredcros,y fuceíTorcs. Y íc le deípacho el Previlegio en Medina del Campo,á 1 7. c\e Marco de 143 i . 
eferito en pergamino,feliado con fuíéllo de plomo,y refrendado de Martin Gutiérrez deCeípedes, Ef-
crivano de Cámara del Rey,y fu Efcrivano Mayor de los Previlcgios. 
• • . 
Poder de Doña Leonor de Castilla-,par a tomar poffefsion de ciertos bienes. Archivo de Rfagera*' 
SE P A N quantos cita Carca vieren , como yo DoñA LEONOR , muger del Adelantado P E D R O M A N -R I Q U E , Camarera Mayor de la Señora Reyna de Cartilla , otorgo , y conofeo, que por quanto el 
dicho Señor Adelantado PEDRO M A N R I Q V E , me ovo fecho donación ,y dado en donación la fu 
Villa de Amufco, con los derechos de ella : é otro i i , Amayuelas de Y ufo, e Amayuelas de Sufo , L u -
gares que fon cerca de la dicha Villa de Amufco : ¿ otro íi, á Ribas, é á Calabazanos, y á Redecilla del 
Camino , y á Valdefcaray, e á Villaharta, c a Quintana, c otros Lugares, afsi en Rioía, como en Cam-
pos: y otro íi, ciertos molinos, y heredades, e bienes, fegimd que mas largamente fe contiene , potlas 
Cartas de donación, que en la dicha razón, por el dicho Señor Adelantado fueron otorgadas , y paila , 
ron por anee Al var Alfon de Alcántara, Eicriváno de nueitro Señor el Rey. E por ende otorgo, c co-
nozco, que fago , e eftablezco , que fago , e eítatuyo , y confBtuyo por mis Procuradores a* ¡uan A l -
fon, Bachiller en Leyes, vezino déla dicha Villa de Amufco, y a Juan Ochoa de Careaga, ¿Lope Do-
cio, vezinos de Santo Domingo de la Calcada, á todos tres en vno, y a cada vno de ellos por í i , íníbji-
dum, para que por mi, y en mi nombre pueda, ó puedan reícebir , e tomar , y aceptar la poíícísion de 
los dichos Logares, é bienes, y de cada vno de ellos, y la refeiban, y acepten, y tomen del dicho Señor 
Adelantado, ó del que fu poder oviere, & c . Fecha en el Monafterio de Santa Cruz , cerca de Ribas 
á" 8. días de Octubre, año del ntaicimiento de 1427. años, ante Gonzalo Garcia de Avillos, Efcrivano 
del Rey, y fu Notario publico, íiendo teítigos el Bachiller Pedro Goncalez de Santo Domingo,Martin 
Fernandez de Rueda, Contador del dicho Señor Adelantado, y Juan de Santa Mana , Defpenfero de h 
dicha Doña Leonor. 
A cite poder ííguen las poíícfsiones , que en virtud del fe tomaron , de Amufco , Ribas, las dos 
Amayuelas, Baños, Calabazano?, el Hito, San.turdc,Efcaray,2orraquin, Pradilla, Redecilla, Valgaño, 
Hetona, Vcilanofa,Quintana,Vafcuñana,y Villaharta. "" : 
Merced de Paredes al Adelantado Pedro Manrique. Cuyo original -permanece en el Archivo 
del Marques de los Velez,. 
% En el nombre de Dios , Padre, y Fijo _, y Spiritu Santo, que fon tres períbnas, y vn fulo Dios 
Ver-
DE LA CASA DE LARA. Itf 
Verdadero, que vive, y Reyna por fíempre jamás, y déla Bienaventurada Virgen gloriofa Sanca Ma-
ría fia M adre, a quien yo tengo por Señora, y por Abogada en todos los mi? fechos , y a honra , y re-
verencia del Apoítol Santiago, Patrón de las Efpañas, y de todos ios Santos, y Santas de la Corte Ce-
lcltial. Porque ¡i los Reyes, ya los grandes Principes , pertenefeen de dar grandes dones , faciendo 
mercedes á los fus nnturales,y val!alíos,y los íublcmar,y poner en grandes eíbdos,y ho:u"a?,porquc íean 
honrados y ricos, y «n'andes: que tanto es el Rey , ó el Principe mas enfaldado , quanto los íuyos mas 
honrados^ y mas abonados fon , por lo qual,los Reyts,y Principes, acoltumbrnron de facer, y ficierou 
donaciones de Villas, y Lugares, y Caihllos, y Fortalezas , y otros heredamientos. Por ende yo aca-
tando y conlidcrando todo cito , y conoíciendo a vos PERO M A N R I Q V E , mi Adelantado Mayor de el 
Reyno de León y del mi Conlejo : ¿parando mientes á los muchos, y buenos, y leales , y nacadles , y 
íeñalados fervicios que me avedes fecho, y facedes de cada día , por vos dar galardón de ello , por lo 
qual quiero que fepan por efta mi Carta de Previllejo, ó por fu traslado , fignado de Efcrivano publi-
co,todoslos ornes queagora fon,6feránde aqui adelante,como yo D O N ¡ V A N , por la gracia de Dios, 
Rey de Cartilla de León, de Toledo, dcGalhcia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia , de ¡alien , del 
Adarve, de AP-ecira, y Señor de Vizcaya, y de Molina, Reynante en vno , con la Reyna Don A M A -
R Í A mi muget;yc$n el Principe D O N ENRiQVEmi fijo, primero heredero en los Reynos de Calcilla* 
y de León, vi vn mi Alvala eferipeo en papel, y firmado de mi nombre, fecho en e!ta manera. Yo EL 
R E Y . Por facer bien, y merced a vos P E R O M A N R I Q V E , mi Adelantado Mayor del Regno de León, y 
del mi Confejo, en parte de emienda de muchos, buenos , y leales fervicios que me vos avedes fecho, 
los míales fon a mi bien ciertos, y conofeidos , fagovos merced, y gracia, y donación de la mi Villa de 
Paredes de Nava, con fu tierra, y termino, y diitnco, y con los vaílallos, y vezinos, y moradores de la 
dicha Villa,y de fu tierra,que agora tiene,yle pertenefce,ó pertenefeer puede en qualquier manera , y 
con los pechos,y derechos^ penas,y calupnias,pertencfcientesal Señorio de la dicha Villa, y tierra , y 
con las mamnic^as,y Yantarcs,y Efcrivamas,y portadgos,y con todos fus montes,y prados, y paitos, y 
dehellas, y rios, y con todas las pertenencias fuyas, de qualquier natura que fean, 5 fer puedan , y con 
la Tufticia civil, y criminal, alta, y baxa, y mero, y mixto imperio,y con los Regimientos de ella; que-
dando ende toda via 3 para mi, y para los Reyesque deípues de mi fueren , la mayoria de la Juílicia , é 
otro íi alcavalas, y monedas, tercias, y pedidos, quandolas otras Villas de mis Reynos me los ovicren 
de p a ¿ r ; é otro fi, mineras de oro , y de plata , y de otros metales qualeíquier , y las otras colas que 
pertenefeen al Señorio Real , que fe non pueden apartar del, de la qual dicha Villa, y cierra, vos yo fa-
<>o merced, v donación de mi ciertafabiduria, afsi como de coía mia libre, y propia, y por mi poíiey-
da, fin embaído, y contradicion alguna de ninguna perfona, de qualquier citado, ó condición que fea. 
L a qual dicha°Viila,y cierra quiero que fea para vos, y para vueitros herederos , y de quien vos quilie-
redes,'y por bien tovicredcs,y la podades vender, dar, empeñar, ó enagenar en vueítra vida, ó al riem* 
po de vLicltro finamiento, y facer de ella mayoradgo, ó diviíiun, con las condiciones que vos quiíiere-
des: c farades en ella , y de ella, y de cada parce de ella, como de vueítra cota propia,tanto que lo non 
farades con Isleña, nin Monaflerio, nin con orne de Orden, nin de Religion,nincon orne de fuera de 
mí Señorio. E por efta preíence vos ció, y encregola tenencia, y poííéfsion , y propiedat , y Señorio de 
la dicha Villa, y fu tierra, fegunt fufodicho es, con todos los derechos á ella pertenefcientes,y los otros 
fufodichos,de que vos yo fago merced. E mando al Concejo, Alcaldes, Aiguaziles, Regidores , Cava-
11eros Efciuieros, Oficiales, y Ornes buenos, y a todos los vezinos , y moradores , de la dicha Villa , y 
fu tierra, que vos refeiban por Señor de ella, c vos recudan con todas las cofas fufodichas , fo pena del 
que lo contrario ficiere, ni me mas fobre ello requerir, que por eííe meímo fecho pierda todos fus bie-
nes , y fean confiícados para m i : de los quales vos yo fago merced , para que los encredes, y tomedes 
por vueítra propia aaoridat. E fobre ello mando al mi Chanciller, y Notarios, y a los otros que eftóri 
1 la cabla de los mis fellos, que vos den, y libren, y pallen, y fellen mi Carca, y Previllejo, y Privillejos 
mas firme, y firmes, y bailantes, que para lo fufodicho menefter obieredes, conqualcfquier calufulas 
derogatorias: e los vnos,nin los otros non fagan ende al por alguna manera,fo las dichas penas. Fecho 
en Medina del Campo 8. dias de Dizicmbre , año del naícimiento del nueítro Señor Jef'u Chriíto de 
14.^9. a n o s « Yo EL R E Y . Yo el Doctor Ferrando Diaz de Toledo, Oydor, y Refrendario del Rey, y 
fu S~ccrctario,lofizefcrivir por fu mandado. Regiltrada.E agora por quanto vos el dicho PERO M A N 
RIQVC , mi Adelantado Mayor del Reyno deLeon , y delmi Confejo , me pidietks por mcrced.que 
vos conhrmaíie,y aprobarle el dicho mi Alvala, y la merced, y gracia ¿ y donación, y remuneración en 
ellaconccnida,e cada cofa,é parce deílo,e vos mandarte dar miCarca dePrivillcjo,efcripco en pargami-
no de cuero,rodado,y fel!ado,con mifello de plomo , pendience en filos de feda , porque vos mejor, y 
mas cumplidamente podades aver.y gozar,;/ ayades,y gozedes de la dicha merced,ygracia,y do¡,acion,y 
remuneración que yo vos fice , y % o , en el dicho mi Alvaiá, fufo contenido. Por ende yo el fobre-
dicho Rey D O N JOHAN , por facer bien , y merced a vos el dicho P E R O M A N R I ^ V E,mi Ade-
lantado, y delmi Confejo, en alguna emienda , é remuneración de los dichos fervicios que me avedes 
fecho, y facedes,de cada dia,y por galardón de ello, novelo por bien : c por efta mi Carta de Preville-
jo mando, y tengo por bien, y es mi merced de vos confirmar, y confirmo el dicho mi Alvala, fufo en-
corporada, y la gracia, y merced, y donación, y remuneración que yo por ella vos fice de la dicha Villa 
de Paredes de Nava, con fu tierra, c termino, y diftrko , y con los valíaUos, y vecinos, y moradores 
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de la dicha Villa, y de fu cierta,que agota ci&adj y le pertenefee, ó pcrcenefccr puede en qualqtiicr ma-
neta, y con los pedios, y derechos, y penas, y calupnias, perceuefcientcs al Señorío de la dicha Villa, 
y lutierra, y coalas rmeciniegas, y YTantates,y Eícrivanias,y portadgos, y con codos fus monces,y pra-
dos, y paltos, y defeiías, y rios, y con codas las pertenencias luyas, de qualquier nacura que lean , ó leí 
puedaa, c con la Juiticia civil, y criminal, alca, y baxa,y mero, y mixeo imperio, y con los Regimien-
cos dcila,y con codas las ocras coías,y con cada vna dellas en el dicho mi Alvala, fufo encorporado.con-
tenidas, para que lo ayades, y cengades, y podades aver, y tener, y lea vueltra , y de vuellros herederos-
y fubeeííbrcs,para liempre jamás,fegunc,y por la forma,y manera que en el dicho mi Alvaláfuío encor, 
dorado fe contiene : la qual quiero, y mando que vos fea guardada , y todo lo en ella contenido, y que 
vala , y lea iirme , eltable , valedera , para liempre jamas. E íi ncceilário , y cumplidero vos es, yo 
agora de nuevo por ella mi (Sarta de Previliejo, non perjudicando en cofa alguna, a lo contenido en el 
dicho mi Alval.1, nin al vueltro derecho, antes inovandolo, y fortificándolo, vos lago , y de nuevo do 
la dicha merced, y gracia, y donación, contenida en el dicho mi Alvala, en alguna emienda, y remune-
ración, y galardón de los dichos férvidos, para que la avades, y tengades, y poílcadcs,y fea vueltra to-
da , y cada cofa, y parce de ella, con todo lo que dicho es, por juro de heredat, fin algún obílaculo , ni 
condición, nin contradicion alguna, para vos, y para vuellros herederos, fcgunr, y por la forma,y ma-
nera, que en el dicho mi Alvala lulo encorporado fe contiene: quedando ende toda via para mi , y pa-
ra los Reyes que del pues de mi fueren, la mayoría de la Juiticia ; e otro í i , alcavalas,y monedas, y ter-
cias, y pedidos , quando las otras Villas de mis Reynos me los ovicren de pagar: é otro í i , mineras 
de oro , y de plata , y o: ros metales qualefquier , y las otras cofas que pertenecen al Señorío Real, 
que fe non pueden apartar del. De la qual dicha Villa, y tierra yo vos fago merced , y donación de mi 
cierta fabidoria, aísi como de cofa mía libre, y propia,y por mi políeyda, fin embargo, y contradicion 
alguna , de ninguna pcríbna de qualquier citado , ó condición que fea : la qual dicha Villa , y tierra 
quiero que fea para vos , y para vucltros herederos, y fubcelíbres, y de quien vos quiíieredes , y por 
bien tovieredes, c para que la podades vender, y dar, y donar, y trocar, y camiar, y enagenar , e para 
que fagades de ello, y en ello,todo lo que quiíieredes, y por bien tovieredes en vueltra vida, ó al tiem-
po de vueftro finamiento, y facer de ella , y en ella mayoradgo , ó divifion , con las condiciones que 
vos quiíieredes , y por bien tovieredes , c fagades en ella , y de ella , y de cada parte de ella , como de 
vueltra cofa propia: tanto que lo non fagades conlglaíia, nin Moneíterio , ni con orne de Orden , nin 
de Religión, nin con orne de fuera de mi Señorío , fegunt que en el dicho mi Alvala fe contiene : cü 
oor cita dicha Carta dePrevillejo do,y otorgo,y trafpaííb a vos el dicho PERO M A N R I Q U E , y a vucltros 
herederos,,y fufceílbres defpues de vos, para liempre jamas , la dicha Villa de Paredes de Nava , con 
roda fu tierra, y términos, y diltrito, y con todo lo otro fobredicho, y con cada cola de ello . c vos fa-
go de todo ello merced , y gracia, y donación, y ccísion , pura , y propia , y non revocable , para vos, 
y para vucltros herederos , y para los que de vos, y de ellos venieren , é de aquel, 6 aquellos que de 
.vos, y de ellos lo o vieren, para liempre jamas : la qual quiero, y es mi merced , que vos vala , y lea fir-
me, v eltable, y valedera perpetuamente, para liempre jamas,en todo, fegunt que de fufo fe contiene. E 
por cita dicha mi Carta de Privillejo,vos db,y entrcgo,y apodcro,y vos pongo en la tenencia,y pollef-
íion, y propiedad, y Señorío de la dicha Villa, y fu tierra , íegunc dicho es , con todos los derechos a 
ella pertenecientes, y los otros íuíbdichos , y con cada cofa , y parte de ello , de que vos yo fago mer-
ced. E por eíta dicha mi Carta de Previliejo, mando al Concejo, y Alcaldes, y Alguazil, y Merino, y 
Regidores, Cavalleros, Efcuderos, Oficiales, y Ornes buenos, y á todos los vecinos, morados de la d i -
cha Vil la, y fu tierra, y termino, que vos ayan,y reíciban por Señor de ella. E yo por cita mi Carta de 
Previliejo, y con ella quiero que fcadesavido, y obedefeido , y reícibido por Señor de la dicha Vi l l a , 
y fu tierra, y jurifdicion , y de todolofulbdicho, y de cada cofa, y parte de ello, vos, y vueftros here-
deros, y luíccííores,quc dcípues de vos, y de ellos venieren, fegunt que en el dicho mi Alvala fufo en-
corporado le contiene,, e vos recudan, y fagan recudir con todas las cofas fufodichas , y con cada yna 
cola, y parte de ello, fo pena del que lo contrario ficiere, nin me mas íbbre ello requerir , que por elle 
mefmo fecho pierda todos fus bienes, bien , y cumplidamente , en guifa , que vos non mengue ende 
cofa alguna.E por eíta dicha miCarta dePrevillejo,el qual vos db,y entrego por polIéfsion,y en feñal de 
políelsion , vos do, y otorgo , y trafpalfo, y entrególa tenencia, y políelsion Real,y corporal, actual, 
y civil ,y natural, y la cali pofléfsion0y la propiedat, y Señorío, vtile , y directo de la dicha Villa , y íu 
tierra,y jurifdicion,v de todo lo otro fuíodicho,y de cada vna cola, y parte de ello : e vos apodero para 
que podades porvos.b por vueltra propia acfcoridat,entrar,y tomar,y ocuparla tenencia,y políelsion, 
y cali políelsion de la dicha Villa, y fu tierra, y termino, y de todo lo otro fobredicho , y de cada co-
fa, y parte de ello: que mi merced, v mi voluntad es, que vos el dicho P E R O M A N R I Q U E ,mi Adelan-
tado, y del mi Coníejo , y vucltros herederos , y íuícellores , y los que de vos , y de ellos venieren, 
avades, y gocedes de la dicha merced, y gracia , y donación , y remuneración que vos yo afsi fice , y 
fago de Ja dicha Villa de Paredes de Nava, y con todo lo otro fobredicho, y con cada cola, y parte de 
ello , en todo, y por todo, fegunt que en el dicho mi Alvala fufo encorporado , y en eíte dicho Previ-
liejo fe contiene. £ por elta dicha mi Carta de Previliejo, mando , y defiendo firmemente á los Con-
des Ricos Ornes, Perlados , Macítres délas Ordenes,Priores , Comendadores , y álos del mi Coníe-
jo, y Oydores de la mi Abdiencia, y Alcalde», y Notarios, y Alguaciles, e al mi Juiticia Mayor,y otras 
ln f . luí. 
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fciftíci'as dp la mi Corre, c a los Adelantados, y Merinos, c a los Concejos, y Alcaldes, y Alguaciles, y 
Merinos, y Regidores, Ca valleros., y Eícuderos, y Oficiales ,y Omesbuehos , aísi déla dicha Villa dé 
Paredes de Na va,y tti tierra, y de todos las Cibiladcs,)' Villas,, y Lugares de los mis Reynos,y Señoríos, 
c á qualquier, 6 a qualeíquiu dellos, y á qualefqnier otras períonas eic qualquier citado , ó condición, 
ó prcheniincncia,ó dignidat queícan,que vos non vayan,nin pallen,nin conlientan ir, nin pallar,ago-
ra, nin de aqüi adelante, en algún tiempo que fea , para fiempre jamás, á vos el dicho PERO M A N R I -
o v a mi Adelantado,ydcl mi Confejo, nin a los que de vos, y dellos vemeren contra el dicho mi Alva-
láíufo encorporado, nin contra efte dicho mi Previllejo , nin contra cola alguna de lo en él contenido 
ñor vos lo qucbrantar,nin menguar,en rodo,ni en parte,nin en cofa cicl]o,mas que vos guarden,ydeficn 
úan,yamparcn en todo ello,fegunt que en efte dicho miPicvilíejo fe contiene. Cá qualquier que contra 
lo contenido en el dicho mi Alv.nla, nin contra eíle dicho mi Prcvihejo, o contra cofa alguna , o parte 
ckllo, fuere, ó viniere) agora,6 en algún tiempo, por alguna minera,averia la mi ira,¿ demás pecharme 
yo en pena 20u.mrs.á cada vno que contra loíobredicho fuelle,ó pallártele a vos el dicho PERO M A N -
K I Q V E , o á quien vueftra voz, ó ele los otros fobredichos rovicílc , ó tovicre } todas las cofias, y dap-. 
ños v menofeabos, que por ende refeibieredes, ó refeibierea doblados. E los vnos, y los otros non fa-
car de lo alsi racer, y compn-r,manau ai ume que ica ene mi i levineju uijaua, u <,i u«,nu in I W O ^ , 
íisnftdo. como dicho es, que los emplace que parefean ante mi en la mi Corte > los Concejos por íus 
Procui-adores,vlas otras perfonas perfonilmente,del día quelos emplazare,falla quinze dias primeros íi-
i-iiientes, fo la dicha pena, á cada vno á dczir,por qual razón non cumplen mi mandado. Otrofi mondo, 
lo la dicha pena, a qualquier Efcri vano publico, que para ello fuere llamado , que de ende al que ge lo 
moltrarc teftimonio, íignado con fu ligno , porque yo lepa en como fe cumple mi mandado. E de ello 
•vos mandé dar eíle miPrevillcjo, eferipto en pergamino ele cuero,rodado,y felladó con mi íello de plo-
mo, pendiente en filos de fedaá colores. Dado en la noble Villa de Valladolid}. dias de Jullio , año 
del nafeimiento delnueftro Salvador Jefu durillo de i ^ o . a ñ o s j E y o elfobredicho Rey D O N 1OKAN„-
reynantc en vno con la Eteytiá DOÚA M A R Í A mi muger, y con el Principe D O N ENRIO^V B¿ mi fijo , en 
Caftilla, en León, en Toledo, en Galiicia, en Sevilla, en Cordova, en Muilcia, en Jahen, en Baeza , en 
Badajoz, en el Algarvc, en Algecira, en Vizcaya, en Molina, otorgo eíle PrevillejOjy confirmólo. 
Don Alvaro de tupa , Gondcílablc de Caftilla , y 
Conde de San Eftevan,cf. 
Don Fadrique, primo de el Rey, Almirante Ma-
yor déla Mar, cf. 
Don Enrique, tio del Rey, Conde de Niebla, vaí-
íallo del Rey, cf. 
Don Luis de Guzman, Mácftre de la Orden tielá . 
Cavalleriá de Caiátravá,cf. 
Don Luis de la Cerda , Conde de Medina-Ccli, 
• vafíallo del Rey¿cf¿ 
Don Rodrigo Alfonfo Pimentel, Conde de Bena- Don Garci Fernandez Manrique, Conde de Caita»; 
vente, vaJíallo del Rey :cf. ñtda, y Señor de Aguilar,cf. 
D>Pedro,Señor de Montealegrc,vaííallo del Rey. 
Don Lope de Diego Éiféz Don Juan de Contreras, Árcobiípo de To- Don. Diego, 
Mendoza, Ar- Samiiento,Re- ledo,Primado de lasEípañas-ChancillerMa- Arcobifpo di 
Don Tühan| Conde de Armeñaque , vaíFallo de «í 
Rey, cf. 
Don Enrique, tio del Rey, Señor de Iniefta,cf. 
Don Juan, Conde de Fox, vaííallo del Rey,cf. 
Don Diego Gómez dé Sandoval , Conde de Caü 
tro, Adelantado Mayor de Caílilla,cfi. 
eobiípodeSah- pollero Mayor yor deCatlilía,cf 
tiago,GapelIan del Rey, cf. 
Mayor de el 
key,cf. . j 
D.Pahio;Obif-
po de Burgos; j 
ChancüIerMá-' 
yordc!^cy,c^ r o h l , R a m i r ez 
Obiípode i V ^ d e l o s C a -
knaa, cE m e f o S 3 C f . 
Don j han , O-
bWb de mpÁ, 
vh cf. 
Don... Diego, 
Obilpo de-Avi- !. 
h,cf- In^go López 
D . A 'va ro ,0 - de Mendoza, 
Di/pp'jáeQuen- Señor de la V¿-
ca,'cf. g-ocfr 
D o n Alfonfo 
de Guzman,Se 
ñor deLepe,c£ 
Don 1-rey A l -
fonfo , Cbifpo 
de Leon,c. 
iq T>- DonPeroPon* 
D o n Uiecro, , , 
/ - M r j-*$-l c e d e Eeon¿ ObiípodeOvie c - • i n , £ Señor de Mar». 
Don Juan, O-
bi/po de Ol-
ma, cf. 
Don Pedro O- D o n Álori(Sl 
bifpo de Za-1 ele Guzman,$• 
mora,cf. jñor deOrgar, 
(Alguacil Ma-
j f ^ ^ l l D o n Sancho,!yor de Sevilla^ 
L W . ^ i Obifpo deSa-jvalíalio de el 
Do,i 
¿5° 
D . Fr. Diego, 
Obifpo deCar-
tagena,cf. 
Don Gonzalo, 
Obiípo de Cor 
clova,cf. 
D.Juan, Obif-
po qeCadizjCf 
D.Gonc,alo,0-
bifpodejaen>cf 
D.Diego,Obif 
po de Calahor-
ra, cf. 
Don Gonzalo, 
Obifpo de Pía-
íencia,cf. 
Don Freyjuan 
de Sotomayor, 
MaeflredeAl-
cantara,cf. 
D.l-'r. Rodrigo 
de Luna, Prior 
de la Caía de 
S.Juanjcr". 
DiegoSarmien 
to, Adelantado 
mayor de Ga-
llicia, cf. 
Diego deRibe-
ra, Adelantado 
y Notario Ma-
yor del Anda-
lucia, cf. 
Alfonfo Yañez 
fajardo , Ade-
lantado Mayor 
del Reyno de 
Murcia,cf. 
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Don Pedro d« 
Guevara , Se-
ñor de Gñn-
te, cf. 
D o n Martin Pedro Alvarez 
Galos, Obifpo I Je Oflbrio, Se-
Fernan Pérez 
de Ayala, Me-
rino Mayor de 
Guipúzcoa, cf. 
Pero López d« 
Ayala , Apo-
fentador Ma-
yor de el Rey, 
y fu Alcalde 
Mayor de To-
ledo, c f. 
de Corja,cf. 
Don Freyjuan 
Obifpo dei3a-
<¿ajóz,cf. 
D o n Diego, 
Obifpo de O-
rens, cf. 
D o n Sancho, 
Obifpo deAf-
torga. cf. 
Don Juan, O-
büpo deTuy, 
Do n Gil,Obif-
po de Mondo-
ñcdo,cf. 
DonFerrando, 
Obifpo de Lu-
go, cf. 
ñor de Villa-
lobos , é de 
Caftro verde, 
Vaflallo de el 
Rey,cf. 
Diego Fernán-» 
dez de Quiño-
nes , Merino 
Mayor de Af-
turiaSjcf. 
Diego Fernan-
dez , Señor de 
Baena , Marif-
cal de 
lla,cf. 
Caíti-
Pedro García 
deFerrera, Ma-
ri feal de Carti-
lla, vaíTallo del 
Rey, cf. 
Pedro de Afluñiga, Jiiftiria Mayor déla Cafa del Rcy,cf* 
Pedro de Velaíco, Camarero Mayor del Rey,cf. 
Mendoza, Guarda Mayor del Rey, Señor de Almazán, cf. 
Sancho de Tovar, Señor de Ce vico, Guarda Mayor del Rey, cf. 
Juan de Silva, Notario Mayor del Reyno de Toledo. 
Yo Martin García de Vcrgara, Eí'crivano Mayor délos Previílejos de los Reynos, é Señorío* 
de N.S .d Rey, lo fizeícrivir por fu mandado. 
IohansBachalarius. Fernán dus Bachalarius, 
Poder del Rey Don litan II. para que ti Adelantado Pedro Manrique governatfe en fu anfencia a CaftiUa* 
Saquete de copia autorizada del Archivo del Conde de las Amayuelas. 
O N JVAN, por la gracia de Dios, Rey de Caililla.deLeon, &c. A lo s Duques, Condes , Ricos-
Homes, Maellrcs de las Ordenes, Priores, Comendadores, Suf-Comendadores, Alcaydes de los 
Cálculos, e Cafas fuertes, ellanas,y á los mis Adehntados,y Merinos,y álos Oydorcs de la mi Audien-
cia^ Alcaldes, y Notarios,y Alguaciles,y orras Jufticias de la mi Cafa,e Corte,y Chancilleria,y a todos 
los Cavalleros,Eícuderos, y otras qualeíquier períona?, mis vaílallos, y fubditos , ¿-naturales , de qual-
quier eftado, o condicion,preminencia,ó dignidad que fean, y á todos los Concejos, Alcaldes, Algua-
ciles, Regidores,Cavalleros,Efcudcros,y Omesbucnos,de todas las Qbdades,y Villas,y Lugares délos 
mis Rcynos,y Señor ios,y a qualquier,ó qualcfquier de vos, á quien efta mi Carta fuere moítrada, o el 
traslado della, ílgnadodcEfcrivano publico, falud, y gracia: Sepadcs, que yo entendiendo que cumple 
afsiami férvido : y confiando delagrand lcaltanca de PEDRO MANiuqvE , mi Adelantado Mayor 
del Regno de León, y del mi Conlejory por quauto yo , con ayuda de Dios , entiendo partir , y par-
to , rnraallende délos Puercos , á continuar mi camino falta el Andalucía , por facer proferir h 
continuar la guerra contra los Moros , enemigos de la nueftra Santa Fe Católica, que mi merced', y 
voluntad ¿s, que el dicho mi Adelantado quede por mi, y en mi lugar , en citas partes , porque íí aca-
te veníere que algunas gentes quieran facer alguna entrada en los mis Regnos , que lo el regifta , y 
pueda facer, y faga, íbbre ello lo que enrendier que cumpla i mi férvido , y elFo mcfmo íi acaefciere 
algunos bullicios, y roídos en mis Regnos, ó otras cofas en que el entienda que cumpla a mi fer-
vi -
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vicio , pueda proveer , y provea , en todo ello en mi lugar , y en mi nombre: porque vos mando 
á codos , Y a cada vno de vos, que lo acojades , e refeibades cu ellas dichas Cibdades , y Villas, y L o -
cares , y Cadillos , y Fortalezas , en lo aleo , y baxo de ellos , con pocos , o con muchos , de noche* 
o de dia , faciendovos pleyto, y omenage el dicho Adelantado , de vos ayudar aguardar el pley-
ro y omenage que tenedes fecho por ios dichos Caltiilos, y Fortalezas, a mi , o á otras qualeíquier 
perfonas, por quien los tovierdes: y otrofi devosdexar los dichos Gaítillos ,y Fortalezas, l i -
bre y defembargadamente , cada que dende parta. Otrofi, que le fagades dar a e l , y á los que con el 
fueren póíadas, íin dineros, en ellas dichas Cibdades, y Villas, y Lugares , e viandas , y las otra cofas 
r - " • - '• . . i r -•-. J- - - - - - - r. M d c . . . : . . . _ 
>or n 
vos 
por eíla mi Carta , y dó poder cumplido ai dicho Adelantado para lascxecutar, yic manao queías exc-
cute en las perfonas, y bienes de los que lo afsi non ficieren , y cumplieren. Y cada que el entienda que 
cumpla á mi ícevicio, vos ayuntedes con el por vueltras perfonas, y con vueltras armas , c gentes , po-
dcrofameníe,y vayades con él a donde quierque el vos dixiere , y fagades rodo lo que de mi parce vos^ 
mandare, alsi como lo fariades por mi períbna mcíma , íp las penas quel de mi parte vos puliere , afsi 
de perdición de cuerpos , como dc bienes , las quales el pueda cllecutar , y ciíccutc , como dicho es¿ 
Otrofi, es mi merced., que cada que el dicho Adelantado entendiere que cumple a mi férvido , pueda 
fuipender, quirar , y revocar qualeíquier Corregidores , y Alcaldes , y Alguaciles , c Aleaydes , y otras 
Tullidas, é Oficiales, de qualeíquier Cibdades, é Villas, e Lugares de ios mis Regnos , y Señoríos , é 
Caltillüs,eFortalezas,y foliar,y quitar,por mi, c en mi nombre, e en mi lugar , qualeíquier píeytos , e 
omenages, é poner otros Aleaydes, y Corregidores, y Alcaldes , y Alguaciles s y otras Juilicias , e Ofi-
ciales , y los poner de nuevo , do entendier que cumple a mi fervicio. Y exercer , y cumplir , y cllecu-
tar, v facer exercer, y cumplir, y eííccutar la mi jufticia en quaiefquier Cibdades , y Villas , c Lugares 
dc les dichos mis Regnos, c Señoríos , afsi en lo c i v i l , como en lo criminal , cada quel dicho Adelan-
tado entendiere que cumple a mi férvido, y aexecucion de la mi Jufticia. Para lo qual todo , é cada 
cofa dello, y aísimefmo para derramar, y facer derramar , á fouadas, c poner treguas, y facer, e man-
dar facer pcfquifar, élas oir, y eíFecutar, é mandar oir, y cllecutar , e librar, c punir, é foltar , y para 
todas las otras cofas , y cada vna , y parre dellas , que él entienda que cumple á mi férvido , con todas 
fus incidencias, dependencias, é emergencias, é conexidades, do poder cumplido al dicho mi Adelan-
tado, y aquel, ó aquellos á quien lo ¿1 cometiere ,los quales él pueda quirar , y poner ,• y fubrogar otro¿ 
ó otros en fu lugar, cada quel entendier que cumple. Y es mi merced, c mando, que de la fentencia , o 
fentencias, queel dicho mi Adelantado dicrc.mandamientOj o mandamientos, e otras qualeíquier co-
fas que ficiere,y mandare en mi lugar , y por mi abtondad , de qualquier natura que fean , o íer pue-
dan^ quel entienda que cumple a mi fervicio, ni de las penas que Cobre ello puliere , ni de la ellecucion 
que ficiere, é mandare facer, non aya, nin pueda aver apelación, ni fuplicacion , n i nulidat, ni otro re-
medio, ni agravio alguno, para ante mi , ni para antelos del mi Confejo , y Oydores de la mi Audien-
cia, é Alcaldes, y Notarios déla mi Corte, y Cafa , y Cnancillería , ni paraant otro alguno , mas que 
luego lean eílecutadas, e alegadas, a debida execucion, con efecto. Ocroíi, quel dicho mi Adelantado 
ho pueda íer reculado, ni pueítafolpechaen el, por alguna caula, ni razón , que fea , ó íer pueda ¿ afsi 
como en mi períona mefma. Ocroíi vos mando,á codos, y á cada vno de vos, que lo guardedes,y cum-
plades, e farades <Hiardar , y complir en todo , y por todo , fegun que en cita mi Carta fe contiene : e 
que non vayadesj^m paíledes, nin confintadcs ir, ni pallar contra ello, ni contra coía alguna , ni par-
te dello , mas que dedes, y fagades áh, al dicho mi Adelantado todo favor , c ayuda , que vos pidiere 
paralo afsi facer, y cumplir, e clFccutar, e que le non pongades, nin conííntades poner en ello , ni en 
parte dello, embargo, ni contrario alguno i por quanto afsi cumple á mi fervicio , y a pro , e bien co-
mún de mis Regnos, e Señoríos. E los vnos, nin los otros non fagades ende al, por alguna manera , ib 
pena de la mi merced, e de los cuerpos, y de quanto avedes. Y otrofi, por qualquier, b qualeíquier 
por quien fincar de lo alsi facer, e compl ir, mandovos,que parezcades ante mi en la mi Corte perfonal-
mentc, do quier que yo íea, del dia quel dicho mi Adelantado vos lo mandare , b embiare mandar,-
fafta quinze días primerosfiguientes, fo la dicha pena. Y mando , Co pena de la mi merced , y de pri-
vación del oficio, c de iog. maravedís para la mi Cámara , á qualquier Eícrivano publico , que para 
efto fuere llamado ¿ que de ende al que vos efta mi Carta moitrare , ó el dicho fu traslado , como di-
cho es, teftimonio íignado con fu figno, fin dineros, porque yo fepa en como complides mi mandado.-
Dada en Medina del Campo 12. dias de Marco, año del nafeimiento de nucítro Señor Jcfu Chriíto de 
I4"> 1. años. Y o EL R E Y . Y O el Doctor Fernando Díaz de Toledo, Oydor, y Refrendario del Rey, § 
fu Secretario, la fice eferivir por íu mandado. Regiítrada. 
$á Ti£ 
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1 ejlamento de Doña Aldonca de Mendoza, Duquefh de Arjo/ia. Cuyas copias autorizadas reconocí en los 
Archivos del Infantado . y Navcra, 
" : 
Í"-» N el nombre de Dios, Amen. Por quanto razonable, c provechofa coía es toda fiel perfona , e ma-]* yormente los de grande citado, facer fus tcltamcntos, c ordenar de ílis bienes, en minera qtié fea 
feVvi'c io de Dicis, e talud de fus animas, e que íus bienes fean deítribuidos, e dados , íégun la dclcrrhu-
cion, e voluntad que nueftro Señor Dios Jes inípirare. E fi efto deben facer eítando (anos, mucho mas 
citando agraviados .le alguna grande enfermedad. Por ende yo Don A A L D O N Z A DE MENDOZA - , Diique-
í:i de Á'rjo'ña, muger dei Señor D O N FADRIQVE , Duque de Arjona , cuya anima Dios aya , leyendo en-
ferma del cuerpo, con rodo mi fefo, e entendimiento,qual nueftro Señor tuvo por bien de me dar, fa-
gó','é ordeno mi tcftamento,c poítrimcra voluntad, en la manera figuieiite.Mando mi anima a mi Señor 
Jtíu Chri fio, cure la compro,e redimió por la fu precióla lañgce s&c. Iren mando , que quando a mi Se-
ñor pluguiere de me levar delta vida,quel mi cuerpo fealevado al Moncltcrio de San Bartolomé deLu-
piána, de la Orden de San Gerónimo, que es cerca de la Villa de Guadalaxara , e ka ende pueíto ,c en-
retrado,lcgundque adelante dirá. Iten,quiero,c mando, quelaiglelia, c Capilla Mayor del dicho Mo-
nefterio de San Bartolomé, í'ean eníanchados en luengo, e en ancho: de manera,quc fea fecha vna lele-
fía convenible,fegund mi citado ,e del dicho Moneílerio: la qual Igleíia tenga dos Canillas, con fus A l -
tares, vna a la mano derecha, e otra á la izquierda , de convenible anchura, e altura. E que en la Capilla 
yor : 
déla poftrimera gt 
entre el dicho Altar, e la mia. E mando para facer la dicha fepultura i fj. florines de oro. E en tanto 
que fe ficiéren las obras fuibdichas, mando, que el mi cuerpo íea pueíto en depofito en el dicho Mo-
nefterio en el luear, e por la manera que ordenare el Prior que a la íazon ende fuere, E mando al ¿i -
cho Monefterio de San Bartolomé los yo. cahice s de falque yo he de cáela año de juro cíe heredad , en 
las faunas de nueftro Señor el Rey, en tierra de Atieaca: c pidol e por merced, que ge los confirme , íl 
meneiter fuere, por la via, c manera que losyo tengo- E otrofi mando mas al dicho Monefterio de San 
Bartolomé" el mi pozo defal, que dizen del Portillo, que es en las dichas falinas de tierra de At ie ro , 
fe 
en cada año en 1? dicha Villa de Guadalaxara. Otro í i , mando mas al dicho Moneílerio tres paños 
Francefes, de los paños que yo roviere al tiempo de mi finamiento , para que cerquen la Capilla de mi 
fepuleura, de los cuales íea el vno el mejor que yo coviere, é ios otros lean de los medianos, iren man-
do mas al dicho Moneílerio el mi brial brocado ,para veftimentos.E otrolí,mando mas al dicho Monef-
terio de San Bartolomé ioop. maravedís, para dos pares de ornamentos de oro , e de feda , muy ricos, 
c para Calizos, c Cruzcs, é para vna Cuítodia, en que cité el cuerpo de Dios, é para otros ornamentos. 
E mando mas al dicho Monefterio los mis balages, é zafires , e perlas, que eftán pueftos en vn íartal de 
perlas mayores, e en otro íartal de perlas menores , para vn Cáliz , c vnas ampolla s, ¿ vn porcapaz, c 
vna Cruz, todo de oro, en lo qual rodo aya veinte marcos de oro , para férvido del dicho Altar Ma-
yor. E mego, é píelo de gracia al Prior, c Frayles del dicho Monefterio , que fagan cantar por mi ani-
ma, pe rpetuamente, dos Capellanías, é que los Frayles, á quien fueren encomendadas las dichas Cape-
llanías , di^an cada í emana cinco Mirlas rezadas por cada Capellanía. E otroíi les ruego , queme fagan 
aniverfárió perpetuo en el dia de mi finamiento, diziendo antenoche vigilia de tres liciones, c 
otro dia MiCa de Réquiem, todo caneado, elalgan fobre mi lepoltura diziendo vn Refponíb cantado 
deípues ele la vegilia, e otro defpucs de ia Milla. Itcn mando , que km fechas mis eíí'equias , c enter-
ramiento, e íeptimo, c cabo ele año, íegund mis albaceas ordenaren , é vieren que cumple a férvido 
de Dios , e pro de mi anima, e mi eftado demanda. Otrofi mando , que por las animas del Rey D O N 
E N I U Q V E , mi abuelo , c del Rey D O N J V A N , mi tio , c del Rey DON E N R I Ó L E , mi primo , e de mis 
abuelos PEDRO G O N Z Á L E Z , é DOÜA ALDONZA 3 e del Almirante mi padre , c de mi Señora D O Ú A 
M A R Í A , mi madre, c de mi hermano PSDRO GONZÁLEZ , e por ia mía , que fean dichas tantas Millas, 
c treinranarios, revelados, y líanos, quantas ordenaren , e mandaren mi primo el Adelantado PEDRO 
M A N R I Q V E , e los otrosmis albaceas , que con él ferán , e que fe digan enlos Lugares , e por la via , c 
manera qué ellos ordenaren. E otroíi mando , que fea dado de veftir á pobres, efea fecha limoíha a 
Ordenes , y Santuarios, afsi a los acoftumbrados , como I los non acoftumbrados , c a perfonas ver-
goneofas , e otros lugares piadofos , quanto los dichos mis albaceas ordenaren. E otrofi mando, para 
redención de Captivos Chriftianos,que eftán en tierra de Moros, su, doblas de oro valadis: c mando, 
que eftas doblas fean dadas á la perfona que entendieren mis albaceas, que lo fari fielmente: la qual 
perfona, des que le fueren dadas las dichas doblas , vaya con e¡ Comendador de Sant Anxolin de Gua-
dalaxara el orimero viage que oviere de facer para íacar Captivos , defpucs de mi finamiento. E 
los Captivos que el dicho Comendador facare, falta la dicha concia, que los pague la dicha per-
fe-
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t V ni rbfí mando a Santa María de los Llanos, fe. maravedís , c vn frontal de Teda que le prome-
A \ u J d ü á laHermita de el Rey de laMageltad , cerca de Tamajon , iy. maravedís, e 
uctcdai. ívw aparejos. Mando a Sanca María de Cogoiludo zy. maravedís. Man-
v a yeltido delega, £ ^  m i C m a y i J I a l ¡ } . m a r a v c d i s . Mando á laHermita de Santa Ma-
l ' ° teade ios muros de Guadañara, ig . maravedís, e vn vellido de feda , con fus aparejos, 
ua^^iue adUoM e s en la mi Villa ázTendilla > fOO. maravedís, e vn vclti-
Mando alaíglclia K ^ « ¿ ^ i a i l d ü a i Moneílxrio de San Franciíco de Guadañara i o 0 , 
d ° vedt m r la obra. Mando al Hcrmkorio de San Miguel de la Salceda , que es cerca de Tendí-; 
T" r vedis Mando á Santo Domingo de Loranca i„. maravedís , c vn paño de cendal, ver, 
' ^ neo ^ara íbbre el Altar. Mando al Heremitorio de San Juan de la Cabrera i„. maravedís, 
de, e uanco pa a IODI v c ( h m e n t ü S d e feda, fin oro, con íus aparejos , e ícis capas de íeda, 
Ocroíi,«uuidu ^ ^ ^ ^ « ^ o g . e n c d t o , que iban dados a las Igleüas donde los dichos 
c ícxs C a t e de g ^ ^ ™ g ^ a l M o n a f t ^ de San Benito de Valiadolid ,oo. florines 
aioaceas vieren ^ ^ ^ ^ c , k , s o c c n l K i a fafta en ».,. florines- Otrofi por ouan, 
^ ^ J ^ ^ t ^ S ^ ^ ^ enarrasquando con él casé ,»„. doblas de oro Caí-, el Duque mi Senoi, t mauuu i i nfloado a cierto pía-
por 
ro el Duque 
te 
'¿o 
d>cho Monellcno de San ta»«ValU ¿ F r a i l c i í c o ^ Valladoli d , e las Monjas de San-
m%> W; T 1 r \ r h I v a acolid 4 algunos de ellos molleare., vna Carta , firmada de mi 
• < ^ * ^ ^ ^ c ^ £ ^ ^ £ ¿ » . ¥ » es aquella la que yo juré, . M te « a b r e , c mofearen pora ^ ™ ° ' ' ' , „ J ¿ d o H t o d o to^nW contenido: e í, no 
contenga, ,« ^ " ^ ^ S ¿ M i r f e [ ^ San Francifco de Valladolid , donde 
moltrarcn cofa alguna mando , que.den ai n m-avedis, porque 
ya» enterrada mi tiaDonA L a o H o * , bj< d « « * £ « ^  . V -'B . ^ 
, ,-. r-N-.... ...,.,. .-, anima de m i na L»OIT.A IVA a JN e J. A , m «u«w >"•- *•**" ¿ -
, „ . maraved, ¡ « « J W » ^ f t r a n X de Madrid , F . maravedís. Mando al Monetei , 
por la mía. Mando al Moneta»de *m Monetario de San Blas de Villavicioü, , 9 .ma-
deSanFrancrfcodeAr enja i„,w» a c d . s M . ^ a l M o r . d l c r i o d e 
raved.s. Mando a Moaeferwdata i o*».* V ^  u a m c n K , fe&lada, 
S^M^dctiP^cvcidcR^,-» d Mancauares. Mando al Monetario d* 
r ú.  l neitcno « » • « £ » " ' ¿ ^ ¿ £ c a d a , - „ c u a m e n K , íé l , 
SantaMaaade * ^ ^ * * £ £ S * d A * I dé Manares . ando al onedéelo d* 
SanFranclco^leoedoa;, nv-e « . - • p c d r o M a c t k c l e T o U . d o m ^ m e d i a . Mando at 
do 3 B . maravedí Maneto al M M t e l o de San . m a r i l T C d i s . L n d o i las Beatas de ca-, 
M o ' t t t ó o d e S a n ^ ^ ^ 
f a ^ \ 7 a ^ T s i ^ c t c i r d e ¿ o ñ a María García de Toledo „ . maravedís. Iten mando at 
raved, . M a n d o i l « ^ e ' c f . « e ^ v „ coracon de plata , en que aya dos marcos , i vna cabeca 
Monelte«odeSantaM^ladetodal«.p e vn g £ \ o d í s h s d e b d a s d e diezmos, i 
de plata, en que aya oros^o ™ ¿ „ feh con deliberación con mis albaeeas , que fueren falla-
prcmeas, J ¡ J £ ^ ^ S t a * « í S pallados, que lean pagadas, e defearguen fobre ello 
^ ^ « J - ^ ' ^ ' — ^ ^ V o T o i ; mando, que mis albaeeas d.ftribuyan por las Iglefea 
mi anima, como «cien que cumple, u u i m a t a v c d i s / ' o r ] a s cofas ocul-
que entendieren que campe » £ £ * £ e P«fonaaque lo facer puedén. P E otrof, mando, 
U ! : , 5 5 Í ; X S * » ^ ° - " ¡ - • ' ' 1 - y^ Ü l i g a d a , p . fean pagadas, 
5 f t S a S E f i l u n o a vinieren jurandoeiuelea foy tenada falla en contiade , „ . maravedí,. 4 
elatist.elas. t n a Q j efueren perfonas de buena fama , que lean aa?. 
^ ' ^ . í i b t ^ ^ ^ I v ~ . O rol¡,porquantoyoove tomado de mis valIallosaU 
d ° S P ° r i: '"ue'n^ 1 1 iue n [etafoblLdoa de d L ¿ > , mando , que les fea fatisfecho , e pa-gunasco as,^dic«.e déloqu m rau „ ^ ^ ^ ^ w f f i | l a ^ ^ ^ & C o g o ] k | > d c 
gado. » W ^ « « * »AP" l e 0 d c b o , e me empreño , í feale pagada vna mnla qu» lo que m, Mudóme, tote, u } ^ ^  v a f l . ^ m ¡ o s v £ 2 ¡ n o s d e C o . 
t ü ' T e d°; fu , t d «tos ma v l i h que me pteftaron de lo que Lope mi Mayordomo dlgere.á 
golludo, e de lu ' " i a ' a ; " , ' t o d o l o s Maíftros, e peones que hanlabrado en las mu 
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do lo que; fe rallare d^bucna-quenta quelós-debo. Mando, .que lean pagadosá Coítanc{a Ruiz Cherina ;é 
& ü/s lijos, é al bachiller de Roa, los maravedís que te foliare por buena quenta que les yo debiere , al 
tiempo áé mi riñamiciuo. Mando ,'que mis olbaceasne itfforjaen de el negocio de Juan Cavalion , ve-
?,ino\ie Guadalaxafa , mi vaílalloquc fue , é defoaL-gueñ.íbbrello ¡ni .anima. Mando, que paguen a 
Cllnllovnl Ginalas t 3¡j. maravedis que le yo debo. Mando , que paguen á Frandíco Pozano loque 
moltrafc'qtteledebo por mi Alvalá.- Mando, que paguen á Gonzalo Garda , Vicario , vezino de Gua-
d a ñ a r a , ló que le fallare por buena quenta que le debo. ücroíi, por quauto.yo por mandado de el Se-
ñor Dúqutymi marido , cuva anima Dios aya v mc obligué á DIEGO L Ü P B Z DE ASTVÚIGA por 2:7. flo-
i-ritó, que él-ovo meneíter para ir ala Coronación de el Rey de~Aragón , é delpucs ovolibramiei-.ro 
decididlo Señor Duque ,faltá€ñ contia de ?OLI. maravedís-, de-los quales no íeqiunros fe cobraron, 
pfít lo qual yo no fb ceñuda a toda la dicha obligación y mas a parce dcila, é los bienes del dicho Señor 
í>iique, á lo hncabie, por lo que fe fallare que a mi atañe, mando , que mis albaccas- ía'tisfngan , é deí-
'capitón mi anima*, tengo que losa- de a ver Pero Sarmiento. Mando , que lean..pagadas, a Diego de 
Mendoza, rrii primo, falta 400. fanegas de trigo, é cebada ,- poco mas , órnenos , fegun quefe fallare 
b'ór'la quenta dVmi Mayordomo, las quales yo mandé tomar dei pan que él tenia en -Pcrpc guando, yo 
citavacnCoVeña. E otroíi mando al dicho Diego de Mendoza la mi cafa de Aicclca , con. todas fu? 
'heredades, pertenencias, é debdas, fegund que lo yo rengo,'é a mi pertenece , é es debido. Iren , le 
WiaMo más aí dicho Diego de Mendoza la heredad cíe Sila , que es cerca de Guadalaxnra , con Jas.cafas 
viejas-qüéfueron de Pedro Melendez. que eltan pegadas á las raias,cn que agora moro en la dicha Gua-
daJákará > Jas'quaiesle mando , dcfde la puerta que agora'es,' que •'folia ler ventana de red. L mando 
'mas al dicho Diego dé Mendoza ^oy; maravedis para.'; reparar-las dichas heredades...Mandóle misal 
tticho: Diego mi primo diez -efeulados apaniguados,;4 eI°s>queyo he de monedas en la dicha Alcolca, 
'para labrar'-fus heredades* Mando a Juan de Contrera$< ,. é-'aTu muger Menc.ia de. Medrano 1 «„ flori-
fW'jj de oro, ola heredad deBurgüillos, quecs en cierra de Toledo, coa fus cafas, é viñas, é pertenen-
cias", íegundque iü yo poifeo , é fea eníu efeogencia de romar ios í n;-. .florines , ó la dicha heredad, 
iten mando a Luis demontre ras 200. florines de oro. •••Mando-i Terefa de.Qrozco;,, mi criada , 40U; 
maravedis , é.ios i:Of|. maravedís dcllos , que le lean dados en ajuar-, élos 30^, maravedis, .que ge ios 
echen en heredad. 'Maneto-a Terefa Carrillo, mi criada^ 301}. maravedis, los £o,a¡. en ajuar, c los 20IJ-. 
que ge los echen en heredad. Mando-a íiabel López , mi Camarera, fija de mi ama , 300.. florines-,, é 
quiero, que de ellos fea comprada ;vna heredad paradla , é para fas fijos , é que. lo non pueda vender 
is que le debo de cierto paño-que de ella tome, iviando a Catalina ele Hita 5- .^ 
Mando á Fernando Ximenez de Hita-zy. maravedis. Mando á Garda , lijo de Lope Ximenez , _zu, 
'maravedís. Mando, que Martinilio el negro, éH.vz.m , é Audalia,misefclavos , fea n libres todos ,e 
"huiro?, é que lean'dudosa cada vno dellos Í ¿J. maravedis-pará que vivan. Mandó a Pedro de Vclafcq, 
'c á Pedro de-Voldés, éáSanchode Herbias, é á Garda Rodríguez , mis hombres, á cada w5io.au. ma-
ravedis ;' pero feah defeontados al dicho Pedro 1 y. maravedís que tiene ya. recibidos. Ma ndo a Lope 
•tié Toledo mi-cria do 2'j.-maravedis. Mando a Lorencio <ie Caítiinovo i | j . maravedis. Mando ^ Gar-
'ci'a'de Cailro ^^.maravediá* Mandoá Pedro de Mcndieta : mi criado, ion.maravedis. Mando á )uaa 
licTalaVera^V}:maravedís. • Mandoá Juan López , mi Alguacil , la cafa enquemoraen Cogolludo.. 
'Máhdd/'que'téá1 pagado/e íátisfeeho a Lucia, muger de Lorencio Fernandez , de lo que Lope mi Ma-
yorelomo 'dixere de lo que Je .es debido, de lo que le yo.óve a dar en cafamiento. Mando á Mari Gon-
iC iaIez.i ;miCiiadayig itom-avedís.;Maudo.á 5-^ . maravedis. Mando, á Fernandi-
'llade Hita'3;j.hiaraved:is. ¿ivíando áTcrnaíidiltoNigcilio: 2jj. maravedis. Mando á rni panadera Ma,. 
kUG&m^^^^hd^v^^iM&i^^>t<^Í¡issú¡osM Xa-nci, é detiacan , que feau forros. Mantloi 
Jes hiisdiOmbíesdepiej eve cjueen efte mi .teítame¡itano.n-te ¿ce mención .eíprelía,á cada, vno 300, ma-
íravtfeUs-.- MSñdeíá'fe mozo^d^las rmilas>acada- vno. tyo;-:•maravedís. Mando.i Juan de Valla Jolid 
íi^^maliávédis.; í^ando^^que'íatisfagairámis .acenwleros dé íus foliadas lo que 'les fuere, debido. 
•Mantfo,: qüéf agüen a;Feeiían-do:dc; Avila:¿Qijvmára'vedis que le debo , poco mas , órnenos , los quales 
»me erripreltó ; é mandóle nías ^ j . ' maravedis r p, r^ -el lervicioque me ha fecho. ..E mando a María fu 
.éípoía^-pará'ajuárv 3]^.maravediSj pepoTt mas-de los ¿ouV maravedís debo, a l dicho Fernando , quie-
bro qüefea có'nte.nto:eoli efto que le mando. Mando á-Juana , fija de.ífabel López, mi Camarera , 5-0. 
maravedis.' Mando\í Mendoza, fijo de Diego Faftado^ 300. florines. -Mando a juairde Valderas .2^, 
-maravedís. Mando á Diego de León 30/. maravedís'.' Mando á Al fo ufo de Heredia 1 n. mará vedis. Mau-
•do^qnedéV) al Maeliro-Tray'.Pedro González, mi Gonfelíbr, ^ .maravedís , para dar ..en los Lugares 
-onde él-fabeque só obligada. xMando á Ferrando de ;Medina"i 5-00. Mando á. Ferrando ¿e Se^ovia 
•"-30a. maravedis-.:. Mando a la muger de Moten Gadicaro 15-00. maravedís , que dize. qué le so obli-
gada de ciertas labores epe me (izo. Mando a-Alfon Díaz de Hita., mi copero , - i j i . maravedís. 
Mando al Adelantado P E - D ao- M A N R ^ V E , mi primo , Ja.Villa de Ponferrada , feaund que ja 
yó polleo , cOivtodolo otro quenüedró Señor el Rey me es obligado, afsi por mejorías que me fon 
tefnidos los bienes-¿ú Séftpr Duque,;mi marido., cuya anima£>ios.aya,cGrao eii otra,qualquier manera, 
fa-
• DE LA CASA DE LAR.A': * J J 
Cacando los fcj.mrs.queyo mande ai Monaíterio de San Benito , para fíempre jamas t fcnaladaniente cii 
el portadgo déla dicha Villa. Icen ,le mando mas codos qualefquier otros bienes que a mi perteneced 
de los bienes, c heredamientos del dicho Señor Duque, icen , le mando mas codo lo que a mi perce-
neíce en el Gallillo de Faldiorres¡ Cobre lo qual yo trato pleyeo con DOÚA ISABEL DE C A S T R O 3 e quel 
dicho PEDRO MANRIQV_E lo pueda demandar , aver 3 e poileer en fu vida todo lo Cobredicho. E deí-
pues de fu finamiento mando, que la dicha Villa de Ponferrada > é codo lo otro, que lo aya D I E G O 
M A N R I Q V E , mi fobrino , dirijo. Iten , mando mas al dicho P E D R O M A N R I Q V E 9oo» doblas , é 
too»florines, los anales me debe por preftido que dellos le fice» Mando á mitia DoñA INÉS 400. flori-
nes de oro, é a mi tía DOÚA ISABEL 300.florines de oro. E para pagar , é complir cite mi feftafflento> 
c las debdas, e mandas en él contenidas , mando , que fean vendidos todos mis bienes muebles, é rai-
ces, que para ello fueren menelter: Calvo los que yo aqui mando eCpaciíícados , é íalvo los que (aben el¡ 
Prior de San Bartolomé, ¿Juan de Contreras, mi eícudero , que íe no han de vender , c han de fer da-
dos, á quien, e como ellos (aben que es mi voluntad. E pagado, é complido mi teítamento , c las deb* 
das é mandas en él contenidas, de codo lo al que fincare , e remanefeicre de mis bienes, afsi muebles, 
como raices, fago, e inftituyo mi heredero vniverfal al dicho Adelantado PEDRO M A N R I Q V E , primo 
mió: con tal condición, que el dicho P E D R O M A N R I Q V E cumpla mi voluntad , íegund le fuere reve-
lada, v declarada por el dicho Prior de San Bartolomé , é por Juan de Contreras mi eícudero , losqua-
les la Caben plenariamente* E otrofi, para execucar , é pagar , e complir eíte mi teítame neo, c todo lo 
en el contenido , fago , c dexo por mis albaceas , e ejecutores teítamentarios, al dicho mi primo el 
Adelantado PEDRO M A N R I Q V E , c al dicho Prior de San Bartolomé , é a Fray Gonzalo de Acevcdo* 
profeílb del dicho Monafterio de San Bartolomé. E quiero, é mando, que luego deípucs de mi fina-
miento, los dichos albaceas, ó qualquicr dellos, que lo mas aína pudiere facer , entren , é tomen , é fe 
apoderen de todos mis vallallos, é bienes muebles, é raices, para que dellos fagan complir 0 é pagar to-
do lo en eíte mi teítamento contenido. E qual ellos lo ficieren por mi anima , tal fea fecho por las Cu-
yas, é tal guaiardon reciban de Dios por ello. E por eíte teítamento que agora fago, revoco , anulo , c 
callo, é do por ninguno todo otro teítamento,ó cobdecillo, que yo falta el dia de oy aya fecho, t otor-
gado, é quiero que ninguno, nin alguno non valga , nin faga fe , aunque parezca: Calvo eíte que agor* 
fa<*o , que es mi poftrimera voluntad, el qual mando que vala por mi teítamento : c íí no valiere por 
teítamento, mando que vala por cobdecillo, e mipoítrimera voluntad, o en aquella manera que mejor, 
c mas cumplidamente pueda valer. Pecho , é otorgado fue eíte publico inítrumento de teítamento en 
Eípinofa, Lugar de la dicha Señora Duqueía, 1 ó.dias de junio , año del naícimiento de nueftro Salva-
dor ]efu Chrifto de 143 f. años. De eíto ion teltigos, que fueron preCentes, llamados, é rogados, Fray 
Eítevan de León, Prior de dicho Monaíterio de San Bartolomé de Lupiaua , ¿ Fray Eftevan de Vayo-
na , Vicario de dicho Monaíterio, c el dicho Fray Gonzalo de Acebedo, e Juan de Comreras , é Pedro 
de Mendieta, ECcuderos , é familiares de la dicha Señora Duqueía. Fray Scephanus , Prior Fray 
Scephanus , Vicarias Sáncfcí Barcholomé. Fray Gundilalbns. Juan de Contreras* Pedro. E yo Pedro 
García de Vero-ara, Efcrivano de ntieírro Señor el Rey , é Cu Notario publico en la Cu Corte , c en co -
dos los fus Regaos,c Señoríos, é otro ü" Notario publico , dado por abtoridad ArcobiCpai en todo ej 
Arcobiípado, Dioc* c Provincia de Toledo, fuy pedente á todo lo que íobredicho es, &c . 
Gap, 2 $"8. de la Hijlorla del Rey Don ^uan II. año 3 f.t 
L L I en Madrid huvo el Rey nuevas, como la Duqueía de Arjona era muerta, la qual era gran Se-
ñora , y muy rica, aísi de dineros , y joyas, como de vaítallos, y pretendían haver derecho a fu 
herencialñigo López de Mendoza, Señor de H i t a , y de Buitrago , que era hermano Cuyo de' 
padre, y el Adelantado PERO M A N R I Q V E , Cu primo , y las madres eran hermanas. Y en la Cafa de eíta 
Duqueía avia vn Cavallero, que íe Uamava Diego de Mendoza , de quien ella mucho confiava, el qual, 
como vido que la Duqueía cítava en punto de muerte, embió por DIEGO M A N R I Q V E , hijo mayor de! 
Adelantado. Y luego que la Duqueía fue muerta , DIEGO M A N R I Q V E , y Diego de Mendoza tomaron 
todo el teíbro j y joyas de la Duqueía , y fueronfe con ello á Cogofludo , Villa de la dicha Duque-
Ca. Y como citó Cupo Iñigo López de Mendoza , juntó toda la gente que pudo , y puíb el cerco Co-
bre Cogolludo , y comentó délo convatir valientemente. Y como el Rey lo Cupo , mandó partir al 
Conde Don Pedro Deituñiga , fu Juíticia Mayor, y á los Alcaldes de Cu Corte , para lo íoílegar. Y el 
Rey les mandó, que tomaílentodo el teíbro, y joyas de la Duqueía , y lo puficíícn en poder de Pedro 
de Luzon, fu Teíbrero, y puíieíTe la Vil la, y Fortaleza, y todos los otros heredamientos de la Duque-
fa, en íecreftacion , haíta que por juíticia Ce vieííé á quien de derecho lo debia aver. L o qual rodo Ce 
puíb en obra, como el Rey lo mandó. 
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Teflamento del Adelantado Pedro Manrique , ejM vimos en el Archivo de Nagera , y en losplcytos pe 
fe han feguido fobre lajkccjslon de aquella Cafa, 
JN Dci nomine, Amen. Sepan quantos ella Carta detettamento vieren,como yo PEDRO M A N R I Q V E , fijo de DIEGO G Ó M E Z M A N R I Q V E , Adelantado Mayor dci Reyno de León, onorgo, y conozco.que fago, y ordeno elle mi tellamento, ¿ pofttimcra voluntad, en la manera,y forma que adelante dirá,Pri-
meramente mando,quc quando á Dios pluguiere de me llevar pira fi delta prcíente vida, que mi cuer-
no íea llevado, y fepuliado en el Monatlerio de la Señora de tolvanera: c el afsiílevado,é fepuIeado,que 
no f>an coítas en llevar andas deipuesj Calvo que allí rae fea féchala honra, lo mas fin coila que íe pu-
dicre.°Iteñ m¿mdo,que me fea fecha vna fepulcura de vna tumba de piedra blanca, entalladas en ellas mis 
Armas, que íea la mas fina que 1er pudiere,y al derredor de la dicha tumba, fean fechas vnas letras , que 
digan:' A Q V I Y A Z E PEDRO M A N R I Q V E , FIJO DE DIEGO G Ó M E Z M A N R I Q V E , A D E L A N T A D O M A Y O R 
QVE FVE DE L E Ó N . Itenmando,queno fe faga por mi llanto ninguno , por ningunas pe donas: éaísi lo 
mando á mi mugcr,¿ a misfijos,fo pena de mi bendición, Oerofi mando,quc DIEGO M A N R I Q V E mi hi-
jo, afsi en la oráenanca de íu caía,como en todas las otras cofas, elle a ordenanza de fu madre , y de to-
dos mis hijos/o pena" de mi bendición. Icen, por quanto yo di la mi cafa de Calabacinos, con los vaíu-
llos, y rentas,)' términos, e prados , é palios, á fuera de las Capellanías, á la Orden de Sane Benito de 
Valladolid-ipara Monaíterio, en pago de lo que yo debia del teílamcnro de mi padre , falla el dia que la 
di , fe-mn mi mugeríabe: mando, que íi el dicho teltamcnto no fuere cumplido en las otras deudas,co-
mo de pobres, é romerías, e facar Cautivos, que lo cumpla D I E C O , mi fijo , ícgun mandare mi muger, 
c Fray Sancho, Cuítodio de la Cutlodia de Valladolid.mi Confeiibr; pero íi Fray Sancho falleciere an-
tes, que el cargo quede a mi muger, é a DIEGO M A N R I Q V E : c íi antes falleciere mi muger , que quede á 
Fray Sancho, e á DIEGO: ¿ íí amos fallecieren, que quede íolo el cargo, afsi cerca defto, como de todo 
lo otro contenido en eftc mi teílamcnto,al A L M I R A N T E mi hermano , é al dicho DIEGO M A N R I Q V E mi 
fije 
BÍ 
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con nuellro Señor el Pa pa: é eííb miimo , por quanto yo tema 3 c tengo en voluntad de facerla dicha 
Caía, fegun ellos faben, mando, que la faga en todo cafo D I E G O M A N R I Q V E , c que aya en cllaquinze 
Monees de la obfervanca de la Regla de San Benito de Valladolid, que lean diez Mufacautanos, e cin-
co fervientes, e con otras períbnas,que fea á numero de veinte. E mando, que de los ?og. mrs. que yo 
é de juro de heredad en Santo Domingo de la Calcada , que les dé mi muger 20 y.mrs. delios, des que 
ella viere en obfervanca,por la forma fufodicha,porque nieguen a Dios por mi,é por el alma de mi pa-
dre , e de la dicha mi muger, é fijos. Icen, por quanto yo debo algunas deudas , afsi á Merenderos, co-
mo a otras perfonas, que (can pagados de mi racienda, pareciendo conocimiento deliosj pero no pare-
que debo de las qi 
a todo fea obligado D I E G O M A N R I Q V E ^ c el Comendador, mis fijos, pue&les doy todo lo mas de mi 
facienda, afsi en vaííailos, como dineros, c oficios: pero porque entre ellos no aya contienda íbbrelo-
que cada vno á de pagar , mando , que el dicho Comendador pague en cada caíamiento de hs dichas 
mis fijas, que cítovieren por cafar, 3 y. florines: c lo otro, quclocumpla,e pague el dicho D I E G O M A N -
RIQV E , mi fijo. E fi alguna fuere Monja, que la fatisfagan á bien villa de la dicha mi muger , e del di-
cho Fray Sancho, é el dicho Diego Manrique , é Comendador 5 pero íi qualquicr de los fobredichos 
mi miu'cr , c Fray Sancho fallecieren ambos , que lo fagan , é cumplan los dichos Diego Manrique , é 
Comendador, mis fijos, e en fu cargo lo dexo, e del Almirante mi hermano. Itcn, por quanto D O Ú A 
un mas largamente fe conde-ellala poileia, con todo lo que el Rey 1111 eftro Señor le era obligado , Ccg\ 
ne por vna claufuia de fu tellamento , a fuera délos ;p;mrs. que mandó al 
Valladolid, fi de derecho los oviere de aver , íu tenor ele la qual es elle que feligue: Mando al Adelan-
tado PEDRO M A N R I Q V E , mi primo , la Filia de Ton ferrada , fegun que lo yo pojjeo , con todo lo otro que 
nuestro Señor el Rey me es obligado, afsi por mejorías, que me fon temidos los bienes del Señor Duque mi 
marido y cuya anima Dios aya, como en otra qmtquier manera, facando los ^mrs.que yo mando al Mo-
naíierio de San Benito de Valladolid, por fiempre jamas, feñaladamente, en elportazgo de la dicha Fi-
lia, [ten , le mando todos , é otros qualefqmer bienes , que a mi pertenece de los bienes, e heredamientos 
de el dicho Señor Duque, /ten, le mando mas todo lo que á mi pertenece en Cafíro de Faldlorres , fobre. 
lo qud yo tencro pieyto conDonA ISABEL DE C A S T R O , e que el dicho PEDRO M A N R I Q V E , lo pue-
da demandar, aver, epojjeer en fu vida todo lo fufbdicho , h'dejpues de fu finamiento, que la dicha Filia 
de Ponferrada, e todo lo otro, que lo aya D U G O M A N R I Q V E mi fobrlno, fu fijo. Por ende yo afsi man-
do, que la aya defpues de mis días a la dicha Villa de Ponfcrrada , e todas las otras cofas que ella me 
mandó, fegun fufo por la dicha claufuia del dicho fu tellamento fe contiene. Icen, por quanto el cuer-
po 
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po de mi tio PEDRO M A N I U Q V E , a raneo tiempo que cftá en Araufco, mando , que el dicho Diego 
Manrique mi rijo, lo faga llev ar á Ja Señora ,dc lialvancra, en cita manera: que tome los huetíbsí'ecre-
camente, c los faga llevar falta Redecilla , c tenga las andas , c el ataúd alli puefto , guarnido de paño 
negro delecta a lu bien vifta,c que tome de allilos Eícuderos que a el bien viilo fuete, fin llamar Con-
cejos, ni otras gentes ,é lo ponga, e raga poner,cn el dicho Monafterio de Balvanera , c faga ícpultar 
los dichos huellos, é faga aquel dia dar de comer á fo. pobres. Otro fi, por quanto el Rey mi Señor, 
me lizo mercedle me dio vna í 11 Garra,firmada de fu nombre, fu tenor de la qual es cite que fe íigue. 
Yo EL R E Y . Por facer bien,y merced á vos PEDRO M.-vNRiQVE,mi Adelantado Mayor del Rey-
no de León, é del mi Confejo, en alguna remuneración de los muchos , buenos , e kn'cs , e fcñalados 
férvidos que vos, e aquellos donde venides feciftes, e ficieron, al Rey D O N E N R I Q V E , mi padre, y mi 
Señor,qucDios de íanto Parayíb,e a los otrosReyes onde yo vcngo,c avedes fecho ,c facedes cada dia, 
á" mi,es mi merced,e mando,quc en vueftra vida,ó al tiempo de vueftro finamiento,en vueftro teftamen 
to,ó cobdecildo,ó en otra qualquier vueftra postrimera voluntad, ó en otra qualquier vueftra difpufi-
cion,o enqualquier manera que vos quiíieredes,e por bien tubicredes,podadcs renunciar,!* craí pallar,e 
dar,é donar en vueftros fijos,e fijas,c de DOÍ ÍA LEONOR vueftra muger,mi tia,ó en quaíquier,6 qualcf-
de ellos, que vos quiíieredes, e por bien tubieredes , las Villas, y Lugares, e vasallos, c oficios que de 
mi tenedes, e fafta aqui ovilles , ó ovieredes defde aquí adelante, en qualquier manera,por qualquier 
razón, é via, é titulo quefea lucrativo, ó onerofo, ó otro qualquier titulo de qualquier efeto, e mifte-
rio, é qualidad que fea, e aísi por titulo de donación, ó merced, ó compra, ó troque, ó cambio , ó he-
rencias, ó donaciones, como en otra qualquier manera, c aunque fea Vil la , ó Gallillo, ó Aldea , ó L o -
gar qualquier de mayorazgo, ó mayorazgos, que vos tenedes, e ovilles , y he'redaftes defpue^ s del fina-
miento de DIEGO G Ó M E Z M A N R I Q V E ' , vueftro padre, Adelantado Mayor de Caftilla , con licencia de 
los Reyes pallados, c de qualquier de ellos. E otro fi, para que f>odades difponer, como,é en la mane-
ra, e á los tiempos que dicho es, en los dichos vueftros fijos, o fijas , 6 en la dicha Don A L E O N O R 
vueftra muger, ó en otra qualquier perfona , ó perfonas,que vosquifieredes , de qualquier eftado , ó 
condición, ó dignidad, 6 preeminencia que fea, todos , c qualcfquier maravedís , que vos de mi rene-
des, é havedes, é tovieredes, c obieredes de aqui adclanrc , aísi por juro de heredad , como en merced 
de cada año de por vida, como en tierra, é quitación , é mantenimiento , ó tenencias , ó en otra qual-
quier manera á vueftra libre voluntad, e difpuíicion, afsi como de cofa vueftra propia , c de vueftros 
bienes propio;, para que la tal perfona, 6 perfonas los ay an, c tengan de mi, íegun,e como,e en aque-
lla miímamanera, c forma que los vos de mi hivedes, e tenedes, é tovieredes , e ovieredes. E otro 
ii,es mi merced,e mando que podades apartar de las dichas Villas, c vallaUos, é de qualquier dolías que 
quiíieredes, c por bien tovieredes, c podadcs'dar, e donar, e trafpairarla Aldea, ó Aldeas, c términos, 
e derechos, é rentas, que afsiapartaredes, á qualquier , ó qualeíquier Monafterio , ó Hofpual , ó Mó-
nafterios, ó Hofpiraies, ó otro, ó otros logares piadofos, que vos quifieredes, e por bien tobieredes. 
E que en la donación, e trafpaifamiento que ficieredes de fas dichas Villas, e vaíFalios, é Aldeas , ó tér-
minos^ de los dichos maravedís que de mi havedes , e ovieredes , e di; qualquier cofa de lo íufodicho 
)dades 
mo-
• quaies quiíieredes, épor bien tovieredes,á toda vueftra libre voluntad. E para que por fa-
llecimiento de las dicha perfona, ó perfonas a" quien vos dicredes, é traípailaredes, lo fufodicho , ó al-
guna cofa, ó parce de ello, lo aya, 6 ayan losíufodichos, ó qualquier de ellos, ó otra, o otras perfonas 
de qualquier eftado, 6 condición, ó preheminencia, ó potencia, ó condición que fea , que vos quiíie-
redes , c por bien tovieredes.E íi aquella, 6 aquellas perfonas que defpues lo obiere,faílec i ere, que lo 
aya, o ayan, otra, ó otras perfonas, quaies á vos pluguiere, é que lo podades afsi vincular , é condicio-
nar' c en otra qualquier manera, ó via que fea, dello difponer, de cada cofa, á parte de ello , en quan-
tas quier otras vezes, é en quanto numero de perfonas quiíieredes, é por bien tovieredes,á toda vuef-
tra libre voluntad,para que en fallefcimiento de las primeras perfonas , lo ayan las terceras perfonas, c 
dende en adelante lo aya la perfona,ó perfonas que vos quiíieredes,e ordenaredes,fegun,e en la manera 
que dicha es, é que podades facer difponer, c ordenar todo lo fulodicho , e cada cofa, c parte de ello, 
fc<mn , e como, e en la manera que dicha es de fufo. E por efte mi Alv ala mando á quakíquier Jufti-
cias, e" Alcaldes, aísi de la mi Cafa, e Corte, e Cnancillería , como de todas las otras Ciudades , c V i -
llas e Locares de los mis Reynos, e Señoríos, que con efte mi Alvalá fueren requeridos, ó con fu traf-
lado, íi^iSdode Efcrivano publico , que defiendan , e amparen a la perfona , ó perfonas , Monafte-
rio, 'ó Monafterios , Hofpital , o Hofpitales, logar piadofo, ó logares piadofos^que obieren las dichas 
Villas , é vallallos, é Aldeas, c términos, é" rentas , 6 qualquier cofa , ó parte de ello , íegun 
vueftra'diípoficion , e ordenanca , en ia tenencia , e polícísion , y Señorío , ¿ propiedad de ello, ¿ de 
cada cofa,*c parte de clio, e que non coníientan,queíean desapoderados de ello, ni desparte .de ello. E 
otro fi, mando a los mis Contadores Mayores, c á fus Logares Tenientes, que cada, équahdo vos dif-
pulieredcs de los oficios, e maravedís, e de cada vna cofa, c parte de ellos que en qualquier manera que 
lo vosrenunciaredes, é trafpaltaredes en qualquier de vueftros fijos, o fijas , 6 en la dicha DOIIA L E O -
N O R vuellra muger, e parientes, o parientas, ó otros eftraños, ó perfonas, de qualquier eftado , ó con-
dición, ó dignidad, ó preeminencia,ó potencia que lea, ófer puédalos pongan, c aísicnten afsi en ios 
0 mis 
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mis libres fin otro mi Alvala, o mandamiento, ni Carta , c lia me requerir Cobre ello mas. E que to-
men eníi el traslado, autorizado de efte mi Alvaü, y dejenvos el original , c que libren dende en ade-
lante, ala tal perfona, ó perfonas, todo lo que vos, afsi en ellos, ó en eada vno de ellos traípallarcdcs, 
c rcnunciarcdcs de lo fulbdkho, e de qualquier cota, c parce de ello: cá mi merced, e voluntad es .que 
lo ayan, e tensan de mi dende en adelante , e les fea librado , ¿ cada cofa de ello , fegun , e por la fbc-
ávidos á vos todos les maravedís que les afsi obieuedes trafpaífado, dexado, e renunciado en qualquier 
manera para que vos fean librados, y los avades, c llevedes enteramente,fin embargo, ni contrario al-
gimo fegun, c por la manera, é forma que agora de mi los avedes, é tenedes, c levades, e obicredes, 
c tovicredes. E mando á los mis Contadores Mayores, e. a los fus Logares-Tenientes , que agora fon, 
1( 
mandamiento, c fin me requerir fobre ello, ni atender otro mi mandamiento , mas fulamente por vir-
tud de cite mi Alvala", 6 de fu traslado autorizado, como fufodicho es,tiren de los dichos mis libros á 
la tal pcrfona,ó perfonas que afsi fueren finados, é vos tornen, e pongan, ¿ afsientcn en los mis libros 
todoslos maravedís que afsi ovicredes trafpaífado, e renunciado en la tal perfona, 6 perfonas, e vos l i -
bren, dende en adelante, para que vos ayades.e íevedes enteramente, fegun , é por la forma , ¿ manera 
que ao-ora de mi los avedes, c tenedes, é levades, e ovieredes , é tovicredes ,A levaredes fin otra con-
tradicion, ni embargo , ni contrario alguno. Lo qual todo , ¿ cada cofa, é parte de ello , quiero , ¿ 
mando que fe faga,c cumpla afsi no embargante las leyese derechos en que fe contiene, que las Cartas 
que fon dadas, c otorgadas por los Reyes , contra derecho , deben fer obedecidas , y no cumplidas, 
puerto que en ellas fe faga mención de la ley, c derecho contra quien fe dan. Y otro í i , la ley . é dere-
cho en que fe contiene,que ley fecha,e ordenada no fe pueda revocar: falvo por otra ley fecha,c orde*-
nada en Cortes.E otro íí,no embargante la clauíula del teitamento del Rey D O N ENRIQV'B mi. vü'ag'.te-
lo, c qualquier mayorazgo, ó mayorazgos, que lean fechos de las Villas, é Cartillos, c Logares, c A l -
deas, c tierras que vos afsi tenedes,con licencia de los Reyes paliados.E otro (i,no embargante qualef-
cofa. 
contrari 
fado, c declarado, afsi como íi de palabra a palabra aqui fucile pueito,yo, de mi propio motu , é cierta 
(ciencia, e deliberada voluntad, é poderío Real abfoluto , de que quiero vfar , c víb,cn ella parte , en 
remuneración de los dichos férvidos, lo quito , e anulo en quanto a efto atañe .e difpenfo en ello , ¿V 
aleo, c tiro todo obrecíon, e fubrecion , o todo qualquier obícaculo, e toda, é qualquier cofa, de qual-' 
quiei natura que fea,que lo embargar podiellc en todo,ó en parteen qualquier cola dello. E quiero,^ 
mando,e es mi merced, y voluntad, que fin embargo de todo ello , ni de otra cofa alguna fe guarde, é 
cumpla todo aísi,fegun que en cite mi Alvala fe contiene, e que no fea atendido l'obre cilo otro mi man 
damiento, ni fegunda juííon.E los vnos, ni los otros non fagades, ende al, por alguna manera»ib pena 
de la mi merced, é de ioy. maravedís, para la mi Cámara. Fecho á 27. de Mayo , año del nacimien-
to de nueftro Señor Jefu Chiflo de 1440. años. Yo EL R E Y . Y O Diego Romero la fice eferivir por 
mandado de nueftro Señor el Rey. Regiítrada. 
I ten mando , que todas las Vil las , c Lugares , queden a D I E G O M A N R I Q V B , mi fijo ma-
yor , los que fon mayorazgo j é á O con , c mas todoslos edificios que yo é fecho en ios Gallillos^ 
¿Logares , afsi en cafas, como en heredades , como en molinos, que todo quede , e lo aya el di-
cho D I E G O M A N R I c^v E , con las cafas de Logroño , con los Logares que fon mayorazgos, 
fegun dicho es : c lo que no fuere mayorazgo, fegun los hermanos fon, guárdelos Diosa fu férvi-
d o , caberles ya poco de cada cofa. Mando que las fijas defdc que cafadas , que fe contenten con los 
cafamie'ritos que les he dado, ó diere, e que renuncien la herencia,pues llevan demás de lo que podrían 
heredar. E por quanto mando l PEDRO , e a" G Ó M E Z , e á F A D R I Q V E , ea G A R C Í A mis fijos , ciertos 
valíallos, y láncas, c maravedís de merced, de cada vn año, e de por vida, e a INIGO,C á J V A N M A N R I -
QVE mis fijos, mando que le ayan por contentos con ello , placiendo a ellos : e rodólo otro á fuera de 
las mandas , contenidas en efte mi teftamento , que fago a los dichos mis fijos , e a mi muger : que las 
otras Villas, e Logares, e Cafas fuertes, queden al dicho DIEGO mi fijo, guardando las condiciones de 
las dichas dadivas que yo di á la dicha mi muger por fu vidaj falvo a Paredes, que mando al Comenda-
dor RODRIGO M A N R I Q U E mi fijo, con todas las cofas ámi pertenecientes en ella. Pero íi ellos no me 
fueren obedientes en complir efte mi mandamicnto,mando que les den fu parte de lo que no fuere ma-
yorazgo,cumpliendo lo por mi mandado,áfalvo quede loque mando á mi muger.Iten mando,que pol-
los muchos trabajos, y grandes bienes que yo con mi muger e recebido,mandole la mi Villa de Armf-
eo3 e Ribas, con todas las rentas, e pechos, e derechos que yo en ella sé , e con todas las otras rentas , e 
molinos que yo é en Ja Ribera de Carrión, en el dicho termino de Ribas, e las Aceñas de Gí<rordo,con 
todas las tierras,e viñas de los dichos Logares,que á mi pertenece, en qualquier manera que fea ; e por 
quan-
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á mi pertenece en la dicha K.edccuia,y íu termmo,c con i.i Caía-de Vulorceros,que yo agora fa¿o,y con 
VUUkMrt** ^ Q*matuh c con todas las heredades, é rencas, ¿ pechos, e derechos, que a mi'pertenece 
en ellas, como quiec, é en qualquicr manera; é ella manda le fago por fu vida , ¿ deípues de fus días 
quede a DIEGO M A N R I Q V E mi hjo. Pero ii de ellas Villas , c Lugares que le yo mando á la dicha mi 
xnuger, quihere dexar al cucho DIEGO algo de ello, mando,que de todo lo que afsi le es mandado,pue-
da tomar para íi, 6 dar lo que á ella pluguiere, o facer en codo , como a ella bien viito fuere: toda via 
deípues de-fus dias , quedando los dichos Logares , e otras coías ame nombrados al dicho D i u G o 
M A N R I Q U E : (alvo las dichas Aceñas de (Jigondo , quemando deípues de los dias de la dicha mi rau. 
ger á F A D R I Q V E mi fijo. Icen mando, que codo el mueble de mi caía, ai'si placa , como panos, arreos 
de tila , como joyas, é" otros qualeíquier muebles, que los aya la dicha mi muger para íi , é para facer 
de ello lo que le plugiere, por quauco j o é fecho muchas deudas con ella , é las é hechado todas en mi 
provecho. E mando, que el.dicho DIEGO M A N R I Q V E mi fijo, ni los otros mis rijos, no Je puedan de-
mandar la mitad de ellas, que a ella pertenefee de pagar,pues yo las hcch¿ en mi provecho,)' íe las qui-
ró. Otro ii mando, que los ?ou. maravedís , que \ o é de juro de heredad en Santo Domingo de la 
Calcada, que los aya para íi mi muger, e le.fago gracia, y donación de ellos : peco mando , que dellos 
•aya ion', maravedís Don A A L B O N Z A mi lija, é que renuncie la herencia: é que íi la non quiíiere renun-
ciar,' que queden a la dicha mi muger. Icen , por qtianto a mi muger place , que G Ó M E Z M A N R I Q V E 
mi íijoj aya los bienes que ella á en tierra de León ¿ pidolede gracia,que ge losde deípues de fus días, 
ó quando a ella pluguiere: ¿ mas mandóle íiete langas de las que yo é del Rey mi Señor, que monean 
loufoo. maravedís: e mas 9115-00. maravedís, cíelos 42y. que yo e de merced del Rey mi Señor en 
cada año. lcen,mando á PEDRO mi fijo,á Angitiano, e lo que yo e en faldefiaray, é diez lances de las 
80. que yo é del Rey mi Señor, emas 5"u.maravedís de merced, de cada año , de los 42™. maravedís 
que yo é del dicho Señor Rey, en cada vn año. Icen, mando á F A D R I Q V E mi hijo, láscalas de Paien-
cía, con la cafa del Hito , y á Baños, e á QnintaniUas, e Jas Azeñas de Glgondo , deípues de dias áeda 
dicha mi muger,e mas íiete laucas de las 80. que yo é del dicho Señor Rey,e mas 9 y s'oo.maravedis^ie 
.losque yo e de merced deldicho Señor en cadavn año. Icen, mando á G A R C Í A M A N R I Q V E mi fijo,«i 
Amánelas & Ainayaeías, e mas íietcl anc,as de las b'o.que yo é del dicho Señor B»ey,emás los 16u6 1 6> 
-maravedís, de los que yo ¿ por Previlegio de merced de por vida , en San Cebrian y Támara. -I ten, 
•mando á I Ñ I G O , C a J v AN M A N R I Q U E mis fijos, poc quanto es mi voluntad, que íean delalgleíia, ca-
da 30ij.mrs.de mercedjde por vicíamelos 8'ou. mrs.que el Rey mí Señor me fizó merced de los que el 
dvey de Navarra avia; pero li eítos noobiercn, que ios ayan ele los otros maravedís que yo é de merced 
dp-por vi da licuados. Otro íi, mando á DIEGO M A N R I Q V E mi rijo, las 49. hncas que quedan , ¿ maS 
•. 18 y» mará vedis que quedante ios que yo e deldicho Señor Rey,de cada año,c mas otros 20. qué quei. 
•dan de los 8OÜ.- maravedis.de merced de por vida y que me diú.el dicho Señor Rey , de los c]ue' de fu 
•merced avia el Rey de Navarra , e mas ios ÍOO^J. maravedís que yo ¿ por Previlegio de merced'; dé 
•por v;K'.a,en Logtoño,eCalahorra:e mas los 3 ominara vedis de merced,de por vida,que yo e en la Villa 
.de¡Treviñb,eenJa Ciudad de Ydcoria. Icen,mando ai 'Comendador RODRIGO M A N R I Q V E mi fijo,los 
2ÜU. maravedís que yo é, en la Ciudad de Nagera,que los aya para li,fegun que los yo é por merced del' 
Rev mi Señor': con, condición , que1 íi quedare con la Villa de Paredes , ó con otra Villa , 6 Logar 
i miOjque los a a la dicha mi muger por íu vida, e deípues de fus dias,queden al dicho R O D R I G O M A N -
R I Q V E . I Otro í i , mando al dicho DIEGO M A N R I Q V E , las tenencia, de los Cantillos de Davalillo, e-Fe-
'Ulvio, que los. renga por el Rey mi Señor, como yo ios tengo. Otro íi le mando , el oficio de .Adelan-
tamiento deLeon/que yo tengo por el Rey mi Señor, del quakne fizo merced el Rey D O N E N R I Q V E 
fu padre, celeííbmifmo,e lo confirmo. Icen le mando,el oficio de Notaría de León , qae yo.tcn»o del 
dicho Señor Rey. e ge lo do, e traípalíb por eíkmi'teibmenco,e poítrimera voluntad al dicho D I E G O 
- M A N R I Q V E , con la quitación , c detcchos,al dicho oficio pertenecientes, fegan los cengo por merced 
d<?l dielio !ScñorRey, e losé lievado falta aquí. Otro limando , que el dicho Comendador mi fijo, 
¡aya la dicha-Villa de Paredes, egela do que la aya, icguñ el dicho Señor Rey me ladió. Pero ii Je fuc-
.requirada, e le fuere fecha enmienda de-eíla, que aya la dicha enmienda 5 e fi enmienda no fuere fecha 
,de la dicha Villa de Paredes, que aya el dicho Comendador ala mi Villa de Ocon , con fu tierra , e ju-
rifdicion, no embargante lo contenido en otro capitulo antes de elle, por el qual mandava la dicha V i -
lla de Ocon al. dicho Diego Manrique:peroli toda via quedare con la dicha Villa de- Paredes , o con 
la enmienda ele ella, que la dicha Villa de Ocon quede al dicho Diego mi fijo. Iten , por quanto yo 
debo á mis hermanas DoñA B L A N C A , eDoñA INÉS , y á mi primo DIEGO H V R T A D O DE M E N D O Z A , 
modemí muget , e unguos , ícguninas u-ug¿unence cna, c oanena rodríguez , in camarera , io labe: 
,mando,quetodolo que ellas -dixeren c]iie yo debo,e parecicrepor las dichas obligaciones,e conocimieu 
tos, e en orr3qualquier manera, que lo paguen de mis bienes codos mis fijos,incido por libra ;lo que a* 
cada vno copiere, fegun loque les mando por eíle dicho mi tedhmento.Otro íi mando, que por quan-
to quedo algunas deudas, que no pagué ¿í ios Cavalleros,é Efcuderos de mi caía,mientra que eílove ea 
Ara. 
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togo», la d a » de lo qual fc fallar* por los libro, que deX6 Martin Fernandez , a l Conrtdbr,que 
Alago» > 1 i Lo>'toñJ con dios. Mando, que lo que le tallare.que yo no les e pagado, 
fue la qual pal o Ud, o ue U > • cupierc,tugu.,loS vanallo,,e heredamientos, e mata-
^ . o p a g u n r o d o ^ 
buena voíuncaa que euos decumplir, ouc citadeuda le pague cu ciertos tiempos, a bien 
mis fijos quedan algunas c u » * g * « » * ™ , ¿ J ^ , , t c m l h c c m ,¿ . a los que hieren muertos, 
vitode ñus ' ^ 2 ¿ ™ S 0 q u c ta fuere debido , íegun á ios lulodichos bien 
V¿ f t i t f T X ^ ^ ^ T L s enauol de in, por la carga qucdcllos tengo,en deicargo 
v.lto fuere. Icen, loqu e n ..._. q 7 ftü a d d ¡ u ; K d l t i . A p c d t ü d e B aturto , h jo de 
f \ ™ 2 S ^ O ? S H 1 " 5 * caCrnientcía Juan de Garando , o # . mrs, para fu cafamien-
]uan Sánete* e ba l i to V c . f a i a ¡ c n t ü , a p e d £ o de Huydobro ¡¡„. maravedís para lu cala. 
miento a re Mocarave au. maravedís, lino le iatishce para ayuda de lu caíamicnto, a Juan 
t CaftiUo , í ¿ f m a t S s a n e l L Caliego,aunque e, finado, qu, les den i fus tcíhmentatios 4 [ , 
maravedís. Icen, mandoi turada 8„. maravedís para fu ealamiento, e a Rodrigo de Moncón 6 B .ma. 
m a u v c L r . „ ¡ _ . m á Fernán firala, fijo de Lope Sara y B . maravedís para lu calaimcn. 
raveurs para íu ealamiento , a t a » » . J J , , , „ , „ cafamiento . I Pedro deKa-era 
to 
ranee mi hermano, que losiatlstag.au, íeguncncivu.iuquc eaua vu «* » ~ , ; , — ? " ' r ~ 
fuere. Icen mando, como dicho c, que todo, los mayorazgos herede D i ECO M A N R I Q U E mifijo, e fe 
fiio mayor legitimo , íegun fe contiene por ios dichos mayorazgos, e a Ocon. Pero " e l dicho c o -
mendador mi hjo qnedaie con la dicha Villa de Paredes, ó con la enmienda que por ella fe diere, fegua 
ante de efto fe contiene, que no aya á la dicha Villa de Ocón f é que la aya el dicho Diego Manrique: 
oero fmo quedare con la dicha Villa de Paredes, ni por ella no obierc enmienda, que quede al Comen-
tador 'la dicha Villa de Ocón , no embargante , que aqui de fufo fe contiene , que la mando al dicha 
Diego Manrioue.E l i falleciere D I E G O M A N I U Q V E lin fijoslegítimos herederos,que aya,Cherede todo 
lo ote yo mando al dicho Diego Manrique,el Comendador,íegun yo ge lo mandóle que el dichoCo, 
mendador dexe a Paredes, 6 la enmienda, ii de ella íe ficiere, á PEDRO M A N I U Q V E , é que la herede di 
c fusfiios legítimos. £ íi falleciere el dicho Comendador fin fijos, legítimos herederos, que lo aya , é 
herede todo lo ouc yo mando al dicho Comendador PEDRO M A N R I Q V E mi fijo , c fus fijos , legicirnos 
herederos- é que1 el dicho Pedro Manrique, dexe á h Villa de Paredes , ó la enmienda de ella á G Ó M E Z 
M A N R I Q V E mi fijo, c que la aya, e herede el, c i'us hjos, legítimos hercderos.E fi el dicho Pedro Man-
,.;«,„. J i w r e fin fiios legítimos herederos, que aya, é herede todo lo que yo mando al dicho Pedro 
Manrique, G Ó M E Z M A N I U Q V E mi hjo, éíusnjOSj legítimos herederos , e dexe la Villa de Paredes,, 
ó la enmienda de ella a IÑIGO M A N I U Q V E mi fijo , ¿ que la aya, ¿ herede ¿1, y fus fijos legítimos here-
deros. E íi el dicho GomeziManricjue muriere fin fijos legítimos herederos, que aya , c herede todos los 
dichos mayorazgos IÑIGO MANJMqyB mi fijo, e fus fijos legítimos herederos. E dexe a Paredes, ó la 
enmienda de ella a Juan Manrique mi fijo , e que la a>a e l , ¿ fus fijos legítimos herederos. E fi el di-
cho Ini*Q Manrique modere fin fijos legítimos herederos, que aya, e herede los dichos mayorazgos el 
dicho Í V A N M A N R I Q V E , c fus fijos legítimos herederos , é que dexe a Paredes , ó la enmienda de día 
á Í 'ADXUQVE M A N R I Q U E , e que la aya el , c íusr.jüS legitimes herederos. E fi el dicho Juan Manrique 
morderé fin fijos legítimos , que aya, c herede lo fuíbdicho el dicho F A D R I Q J / E , C fus fijos, 
kffitimos herederos, c que dexe a Paredes, o la enmienda de ella a G A R C Í A M A N R K V V E , é que la aya 
¿ l e fus fii^s ie'utnnos herederos. E fi el dicho Fadnquc moriere fin fijos 1 egitimos herederos , que 
aya é herede lofufodicho el dicho G A R C Í A MANIUCVVE , é fus fijos legítimos herederos. E f i todos 
mis filos morieren, lo que Dios no quiera, de futo contenidos, fin fijos legítimos herederos, que aya, 
c herede todos los dichos mayorazgos la CONDESA D ¿ H A R O mi fija: c que lo que no fuere mayorazgo, 
que íc guarde en ello lo que ante de efto en elle mi teltamento c ordenado: pero a Paredes , que la he-
rede* DOÚA | V A N A mi fija, ola enmienda de ella, mas que no aya parte en la otra herencia que no fue-
re mavorazoo , ella , c fus fijos legítimos. E íi la dicha Ccnceíamoriere fin fijos legítimos herede-
ros', que ayate herede los dichos mayorazgos la dicha DOÍÍA J V A N A mi fi ja,c que dexe á Paredes á Do-
I'IA LEONOR mi fija , 6 la enmienda íi fe ficiere de ella, e la herede ella, ¿fus fijosle gitimos herederos, 
mas que no aya parte en la otra herencia que no fuere mayorazgo, ella, m fus fijos , legítimos herede-
ros. E que fi la dicha D o ñ A j v A N A moriere ún fijos,legitimos herederos, que aya, e herede los di-
chos mayorazgos D O Ú A L E O N O R mi fija , é dexe la Villa de Paredes , 0 la enmienda deellaáDonA 
I N ES mi fi ja, e que la aya, ¿ he rede ella , e fus fijos , legítimos herederos : pero que no aya parte en la 
otra herencia que no fuere mayorazgo, ella, ni fus fijos. E que íi la dicha Doña Leonor moriere fin fi-
jos ¡cutimosherederos, que aya, ¿herede los dichos mayorazgos D O Ó A INÉS mi fija , e fus fijos, le-
gi-
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gitimos herederos, S que dexc la Villa de Paredes, o la enmienda de ella á D O Ú A M A R Í A mi fija , é que 
aya¿ é herede., tila, c ius fijos legi'tMos herederos, con la condición iuíodicíia. £ fila dicha Doña Ma-
ría modere fin fijos legkiihos herederos , que aya , é herede los dichos mayorazgos DOÍÍA ISABEL mi 
fija ^éíüs fijos legicí mofe herederos, con la condición íülodicha déla dicha Villa de Parcdis, o de la 
enmienda de ella." Pero mando, que qualquic ra de las dichas mis fijas , que heredare la dicha Villa de 
Paredes, ola enmienda de ella, que non aya parte en las oirás Villas , é Logares , é bienes que non ion 
mayorazgo : per© íl acaeciere, lo que Dios no quiera, que codos mis fijos, ó fijas , mueran íin fijos le-
girimos herederos, que aya, é herede rodas mis Villas, y Logares, alsi lo que es mayorazgo , como lo 
que no es mayorazgo, c rodos los otros mis bienes,el A L M I R A N T E mi hermano , c fas fijos legítimos 
herederos. E ii el dicho Almirante modere fin fijos legítimos herederos,que lo aya, é herede todo D . 
L N R I Q V E mi hermano, é liis fijos legítimos herederos. E para cumplir, é pagar eíte mi teítamento, c 
lab mandas., é cofas en él contenidas , dexo por mis vniveríah s herederos á toctos los dichos mis fijos, 
c fijas, c al Almirante, é a Don Enrique, fegun por la forma, e manera de fufo efpacificada. E por mis 
teítamenrariosáía dicha DOÚA L E O N O R mi muger , cal dicho Fray ¿ancho , é al dicho DIEGO M A N -
R I Q V E , é al dicho Almirante mi hermano, y los apodero en codos mis bienes , é los dó codo mi poder 
cumpüclo,con libre,é general adminiítracion, para que. lo puedan complir,é pagar, é execurar rodólo 
contenido en eíte mi teítamento, por la forma, ¿ manera que yo lo aqui mando,é en eíte dicho mi ref-
tamenro fe contiene, con todas las firmezas que en tal cafo ie requiere. E íila dicha mi muger mode-
le , lo que Dios no quiera , que el cargo quede á Diego Manrique, c á Fray Sancho. E íi el dicho Fray 
Sancho modere, que todo el cargo quede poreita manera d Diego Manrique mi fijo: é por cita mane-
ra á iodos los otros mis fijos,é* fija*, e les dó el dicho poder, fegun de fulo le contiene. E íbbrc todo lo 
contenido en eíte dicho mi teítamento, é defeargo que dé principalmente el dicho Almirante mi her-
mano.E renuncio, é revoco todas las otras mandas, gteítameuros que yo aya fecho falta el dia de oy en 
cualquier manera, aísi por efedro,, como palabra, que es mí voluntad que no vala: falvo cite mi telta -
mentó que agora fago , en el qual demueítro mi poltrimera voluntad. E mando , que por quanto yo 
piando á algunos de mis fijos, vaíFallos, é Logares, é heredamientos, que lo ayan, é rengan por titulo 
de mayorazgo* é que no lo puedan vender , empeñar, ni trocar, ni cambiar , ío pena que lo pierda , e 
que lo ayan, é íucedan los otros, fegun la forma de íubcefsion, en mi teítamento contenido. En tefti-
monio de lo qual otorgué efta Carta de teítamento ante Alvaro Alfon de Alcántara , Efcrivano de Cá-
mara de nueitro Señor el Rey, al qual regué que lo eícrivieíle , é lignafle de fu fígno , é le rogué que 
incorporaue en eíte mi teítamento el Alvala que el Rey nueitro Señor me dio, firmado defu nombre, é 
librado Diego Romero,fu Eícrivano de Camara:y aísimifmo vna claufula,en que mandé, é man do,que 
por quanto mandé a algunos de mis fijos ciertos Logares, c vallados, é heredamientos, que los obief-
f'cn , é tovieííen por titulo de mayorazgo , fegun en la dicha eiauiula íé condene : é rogué a los teítigos 
de yufoefcriptos,alsi a ios que primeramente firmaron mi teiramento,corno alAlmirante mi hermano,é 
a Gómez de Benavides mi primo, é á Joan de Eitrada, que lo firmaílen iodos de íus nombres: é porque 
que yo non ella VÍ> en tiempo de ]o firmar de mi nombre,con ia gran flaqueza que tenia,nolo firmé,Que 
fue fecho , y otorgado en noble Villa de Valiadolid a 20. dias de Setiembre, año del nacimiento de 
nueitro Salvador jefu Chriftode 1440. años. Teítigos los íuíodichos,el Bachiiler Alvaro Rodríguez 
de Cifneros eDie^odc León,Camarero del dicho Adelantado e Enrique de Colona,c Pedro de León, 
e Rodrigo de Moncon, e Alfon de Amayuelas. E L A L M I R A N T E . G Ó M E Z . AlvarusBachalarius inlegi-
bus. Diego de León.Enrique. Pedro. Juan de Eitrada. E yo Alvaro Alfon de Alcántara , Efcrivano, e 
Notario publico, fobredicho,fuy preíente áeftoque dicho es, en vno, con los dichos teítigos, quanda 
firmaron cítaCarta de ceftamento de fus nombres,e por ruego,e otorgamiento del dicho Señor Adelan-
tado efta Carta de teítamento eferevi, el qual vü efedro en íietc fojas de papel, con eíta,cn que va pucíto 
mi fígno, e va cofido con filo blanco,e en fin de cada plana vá feñalado de vna feñal de mi nombre,&c« 
c por ende fiz aqui eíte mío iigno. En teftimonio de verdad, Alvaro Alfon. 
El Rey Don Juan I. haz¿ merced de c tercos pechos a Dona Beatriz. Ponce, Original Archivo de JS¡agera¿ 
SE P AN qtiantos efta Carta vieren, como nos D O N J O H A N , por la gracia de Dios , Rey de C aíliclla, de León de Pormgal,de Toledo,de Galiicia,de Sevilla,de Cordova,de Murcia,de jaén,del Alg :£-
ve, de Al<>-ecira , & Señor de Lora , y de Vizcaya, y cié Molina. Por facer bien , e mercet a vos D O Ú A 
B E A T R I Z P O S C E DE L E Ó N , madre de D O N F A D R I Q V E nueitro hermano, Duque de Bena vente, damof-
vos que ayades agora, ct de aqui adelante, en cada año, por juro de heredar , para íiempre jamas , para 
vos, et para vueítros herederos, et para los que lo vucitro ovieren de aver, er de heredar, treinta caña-
mas de monedas, et que las avades en los vueítros cotos, e Lugares de fdladenga , y de Santa Marina 
de Cabreros>et de U Fruga de Qxeys. E que citas dichas treinta cañamas,que lean quales vos quificredes, 
ct efco^ieredes,et tomaredes en los dichos vueítros Lugares,6 en qualquier,o qualcfquier dellos.E rc. 
nemospor bien,que las dichas caña mas, queíean de todas las monedas que los délos nucítrosRcgnos nos 
' ovieren a dar en cada año, en qualquier manera , et que las non paguen los vueítros vaífallos de los di-
chos vueítros Lngaresque vos eícogieredes, para que fean quitos de las dichas treinta cañamas, como 
dicho es. Las quales dichas 30. cañamas de monedas, mandamos a los nueftr os Conta dores Mayores t 
que 
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n 1 1 í l 9 , ü 0 J 1 a a n por Calvado cada año en las nucíferas condiciones, con que nos mandamos arrendarlas 
que Iaspoíg Y ^ . a £ J c e f t o l c m a r j d a m O S dar eftanueftra C a r r i l l a d a con nueífe, o 
S t o d X U pendiente. Dada en Madrigal a i f.dias de M a r i a n o del J-cimienco de nueftro Sal, 
vidot ]cíu C h e l o de 138 ?. años.Yo Garda Pérez la fia clcnvir,por mandado del Rey.Perrus Anez. 
V ^ I Z K S S S Í S S y Don Enrique III. a la r h i U Dona Beatriz Ponce en las Cortes de 
M ^ J S S £ ? £ £ £ del Señora 3 P 3 . ^ ***** ** S a » ^ 1« * ^ícrivir por 
tóat^fiffil Rey Don Juan II. en Segovia i zo. de Setiembre de 140 7 .años Fernán Alfonfo 
1 c i l l n fiz eícr vir IX» mandado del Rey, y de los Señores Rcyna, y Infante, ius tutorcs,y R<?-
¿ % g ° T ¿ s t X ^p r imeras palabras dizen : r f « D « f i A U W » , $j«MdlchoM 
tuZt U dicha DoñA B E A T R I Z , Señora de losdichos Ugares > pidióme mercedle le cwfirmagtU di-
^ 1 ^ ¿. & Abr i l , año 14*9. años ,fiendoya 
muJL del Adelantado PEDRO M A N R I Q V E . MartinGarcia de Vergara la fizo cícrivir , por mandado 
¿e Rey como Eícrivano Mayor de fus Prcvilcgios. Tel Previlegio primero tiene ejle Jellode piorno. 
1 
• 
¡Donación de Dona Leonor de Caflilla, a fus hijas Doña Aldonca ,y Dona Mana. Recanadia en el 
Archivo de los Condes de las Amayuelas* 
SE P A N quantos efta Carta de donación vieren,como yo DOÍÍA LEONOR,muger de mi Señor el Ade-lantado P E D R O M A N R I Q V E , que aya Tanta gloria. Por quanto el dicho Señor Adelantado en fu vida no dio, ni fatisfizo á Don* A L D O N Z A M A N R I Q V E , Abadefa del Monafterio de Santa María 
de EfperaiKja , de ella Villa de Amufco , de la Orden de Santa Clara , y á DoñA M A R Í A M A N R I Q U E , . 
Monja proídla del dicho Monafterio, fus fijas, y mias , de fus caimientos , ni ovicron fus legitimas 
que les pertenecían , y eran debidas en los bienes , y herencia del dicho Señor Adelantado; de lo qual 
el dicho Señor Adelantado levó muy grand cargos E por quanto, kgi\n razón,e natural Jas dichas Do-
ñA A L D O N Z A , y DoñA M A R Í A , deben aver fus legitimas, y fer fatisfcchas,ypor defeargar el anima del 
dicho Señor Adelantado, y mía, quando de efte cride mundo partiere: otorgo,y cognofeo, que en en-
mienda, y fatisfacion de lo fufodicho, é porque el anima del dicho Señor Adelantado aya repofo en la 
dicha giona, donde los juftos foit , e* elfo mifmo la mia, quando de efte figlo partiere , que fago dona-
ción pura, y non revocable, entre vivos, de mi propia, libre, y mera voluntad, á vos las dichas DoñA 
A L D O N Z A , y DOÍ ÍA M A R Í A mis fijas, y fijas del dicho Señor Adelantado P E D R O M A N R I Q V E , las mis 
caías que yo ove comprado en FecWa, cerca del Monafterio de Calahorr a 3 con todos los edificios«, y 
labores que yo en ellas fice ; c mande facer. Ernas todas las heredades de pan, y vino levar, y guerras,: 
y prados, y dehelías, y molinos, y paitos que yo ove comprado en los términos del dicho Logar é&Ve-
cilla, con todas Tus entradas, y con todas las (Midas, y con todas fus pertenencias,quantas an,y aver de-
ben, afsi de fecho, como de derecho. La qual dicha donación fago á vos las dichas DoñA A L D O N -
ZA , y DoñA M A R Í A mis fijas, como íuíodicho es, y al dicho Monafterio deSanta María de Efperanca, 
y al Convento del, porque en el dicho Monafterio lean cantados los Divinales, y oculto Divino ce-
lebrado, agora, e para ííempre jamás: y las Monjas que agora fon en el. dicho Monafterio, ¿las que fue-
ren de aqui adelante, nieguen a Dios nueftro Señor por el anima del dicho Señor Adelantado,y por la 
mia y por las animas de losíúbceílores del dicho Señor Adelantado,y mios. E por la prefente Carra, 
d6 , y cedo , y craípaílb á vos las dichas Don A A L D O N Z A , y D O Í Í A M A R J A , y al dicho Moucfterio , y 
Coa-
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Convento, todas las fobredichas cofns , y cada vna de ellas, en la manera que dicha es. E por la ore-
lente Caita me parto, y quito, y deiapodero déla tenencia, y poílclsion, y del juro,y del poder, y del 
vio, y de la coftumbre, y de la propiedat, y del Señorío de todo lo íobredicho, y de cada cofa, y parte 
de ello: é real, y corporalmente apodero á voslas dichas Doña Aldoinja,y Doña Maria,y ai dicho M o -
neíterio , y Convento, en la tenencia, y políefsion, y en el juro, y en el poder, y en el vio , y en la cof-
tiimbre, y en la propiedat, y en el Señorío délas dichas calas, y heredades, para que fea todo vucítro, 
libre, y quito del dicho Moneíterio, y Convento, y de vos las dichas mis fijas , paralo vender , y em-
peñar, y dar, y donar, y trocar, y cambiar, &c. E por eíta prefente Carta, revoco, y anulóla manda,6 
mandas que yo ove fecho de las dichas cafas, y edificios , y heredades á F A D R I Q V E M A N X U Q V B mi hi-
jo, afsi en mi teítamento, como en otra qualquier manera, ikc. Fecha eíta eícritura , é i íAmuíco! 
i jr, de Odtubrc de 14^2» años, ante Gonzalo Gómez de Amaleo, Efcrivano, y Notario publico,fien-
do teftigos Martin López de Marquina , Rodrigo de Villodes , y Pedro de Linares, fus criados. Y la 
firma dizc; L A TRISTE DoñA L E O N O R . 
Hifloria del Rey Don Juan//, ano 40. cap. 3 14* 
' E C H A S las bodas del Principe Don Enrique , fabado 1 7. dias de Setiembre del dicho año , mu-
rió en Valladolkl Don Rodrigo de Luna, Prior de San Juan, y lueg o el miércoles iiguiente eii 
la noche, murió el Adelantado P E R O M A N R I Q V E , de grande enfermedad que avia tenido def-
pues que fue prefo , y algunos quiíieron dezir ,quc en la priíion le fueron dadas yervas. Y otro dia 
Jueves, vinieron al Rey,con los hijos del dicho Adelantado , el Almirante fu hermano , y el Conde de 
Haro Don Pedro de Velalco,elqual tomóla razón, y dixo las palabras íiguientes: Señor, nueítro Se-
ñor Diosquifollcvar de ella prefente vida al vucítro Adelantado PERO M A NRIQVE,C1 qual dexó eítos 
hijos que ante vuettra alta Señoría prefentamos, el Almirante, y yo, y ellos iHieítros parien:es. A vuef-
tra" Alteza íuplicamos, que les haga merced de aquello que fu padre tenia, enlo qual vuclfcra Alteza nos 
hará merced , y dará buen exemplo á los que lo oyeren. El Rey reípondió : A mi peía mucho de la 
muerte del Adelantado, y me place de hazer merced, de lo quel dexó , á fus hijos. Y luego hago mer-
ced del Adelantamiento de León á DIEGO M A N R I Q V E , hijo legitimo mayor , y mando que fe llame 
Adelantado de León como íii padre. Y los otros hijos Cuyos, repartan fus bienes, y los maravedís quel 
tenia en mis libros , en la manera quel Adelantado lo dexó ordenado. Losqualesge lotubieroneu 
merced, y le helaron la mano por ello. Por cite Adelantado fe virtieron de luco quantos Grandes avia 
en la Corte, y por caufa de la prifion que le fue hecha , íegunarriba íe requenta , nacieron muchos ef-
candalos,y bollicies en cite Rcyno. 
Antes de efio en el cap, 311. de/pues de aver referido las bodas del Principe Don Enrique , y fafmta 
Dona Blanca de Navarra , diae : Y eftava acordado que la Princela falicíié á Milla el Domingo ade-« 
lante 3 y no fe hizo , porque en eítos dias murió el Adelantado Pero Manrique , y por eíta fe dilató la 
falida , haíta Jueves 7. de Octubre. T defpues empieza el 'cap. 3 1 ó. conejias palabras. A caufa déla 
muerte del Adelantado PERO M A N R I Q V E , fe detuvo la Princefa de íaiir a Milla , haíta el jueves, que 
fueron 7. dias de Octubre del dicho año , y fue la fiefta en la Igleíia de Santa María Ja nueva de eíU 
dicha Villa, óVc 
Fernán Pérez, de Guarnan3 Señor de Satres, cap. 24. de fu libro de las Semblancas* 
)£DRO M A N R I Q V E , Adelantado de León, fue vn grande, y virtuofo Cavaliero: y porque de los l i -
nages de los MANRIQUES es alláz dicho, reíta dezir,como fu madre DOÍIA J V A N A DE M E N D O Z A * 
fue vna notable Dueña. Era elle Adelantado muy pequeño de cuerpo, la nariz luenga, muy avi-
fado, y difereto, y bien razonado, y de buena conciencia , y tcmerofo de Dios. Amó mucho los bue-
nos Rcligioíos \ y todos ellos amavan á el. Tubo muchos, y buenos parientes, de los qUaks fe ayuda» 
mucho en fus necefsidades. Fue hombre de gran coracon,'aíiaz esforzado. Algunos le razonavan pot 
bolliciofo, y ambiciólo de mandar, y regir , yo no losé cierto : pero ñ lo fue, no lo abria á maravilla* 
porque todos los quefe fienten difpueítos, y fundentes á alguna obra,y auto,fu propia virtud los pun-
ge , y eítimula al exercitar, y víar de ello : cá apenas verá hombre á alguno bien diípueíto a vn oficio* 
que n o fe deleyte en lo vfar. Y aníi elte gran Cavaliero , porque fu gran diferecion era bailante á re-
gir, y governar, veyendo vn tiempo tan confufo, y tan íúeítS, que quien mas tomava de las cofas, maé 
avia de ellas, no es mucho de maravillar íi íe entremetía en ello. La verdad es eíta , que en el tiempo 
del Rey D O N J V A N el II. en el qual ovo grandes, y diverfos mudamientos, no fue alguno en que él nú 
fuelle : no por defervir al Rey, ni por curar daño del Reyno, mas por valer , y aver poder , de lo qual 
muchas veces fe ííguen eícandalos, y males. Y anli en tales autos, pafsó por diverfas fortunas, proípe-
ras , y adverfas: cá algunas vezes ovo gran lugar en el Regimiento del Reyno , y acrecentó fu Cafa , y* 
Hitado 5 y otra veces pafsó por grandes trabajos : cá fue vna vez deíterrado , y otra vez prefo. Algu-
nos quiíieron decir, que él allegava bien los parientesquando los avia menefter , y defpues los olvida-
va. De efto ovo algunos que fe quexaron del,y otros lo efeufavan, diciendo, que no avia tanto poder, 
y facultad para que pudieííe. fatisfacer á tantos,y tan grandes hombrej; ó por, Yeutura él haciendo fu po-
der, 
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der ellos no fe contcntavan. Toda via el fue buen Ca vallero, y devoto Cliriftiano, y tanto difereto, y 
avilado, que folia del decir Don Sancho de Rojas , Arcobjfpo de Toledo , 411c quinto Dios lo men-
guara del cuerpo,le crecía en e l id ió . Murió cu edad de f9, anos, á u , dcSetiembrc ano de 1440. 
anos; Mayorazgo del I. Conde de HAYO» 
Nel 
v ^1 
•IHofpital déla Vera-Cruz, que es cerca de la Villa de Medina de Puma,-,a 14. de Abrileño 
cel Señor 1 4 ^ . años, ante Juan Fernandez de Melgar, Efcrivano de Cámara del Rey,Don P E -
DRO FERNANDEZ DE V E L A S C O , Conde de Haro, Señor de la Cala de Salas,Camarcro Mayor del 
Rey de Caftiíla hijo de Cu Señor ] VAN DE VELASCO , que Canto Paraylo aya , queriendo acrecentar en 
honra bienes y Señorio \ D O N P E D R O DE V E L A S C O , CU hijo mayor legitimo, y de la Condeía Don A 
BE M T R H M A N R I Q V B CU muger, para gran bien, enoblecimicnto, y loltenimiento del Solar de donde el 
venia vlando de la facultad que para hazer vno¿o mas mayorazgos le concedió el ReyD.J V A N ítiSenor, 
en 1 /de julio de 1448. refrendada del Doctor Femando Díaz de Toledo, la qual copia , y fe la con-
firmo primera vez el Rey Don Enrique íu Señor, en Scgovia a zo> de Marco de 147?..por AlvaB,re-
frendado de Diego Arias Davila, fu Secretario, y Gonfcador Mayor, y deípuesen Ecija a z8.de Abril 
del mifmo año. en Previlegio que refrendo el mifmo Diego Arias : los quales aísimifmo copia , hazfc 
mayórazgoen el dicho Don i>edro ,fu hijo mayor legitimo , y de la dicha Condeía DofiA B E A T R I Z 
M A N R I O V K fu muger,de fu Villa de Medina de Pumar,Cabcza de laMerindad,dc Cabilla Vieja, con íu 
Alcázar,^Aldeas, Lugares, términos, vaíFallos, jurifdicion, y rentas, y con las Caías fuertes dé la Riba, 
cerca de Efpinofa de los Monteros, y Quickedos, Sotos Cueva, Torme , Agüera , Moncija , Satel i -
ces Vnldcporrcs, Val de Noceda, y Quccedos , que ion en Valdcviellb y el Gallillo de Monte Alegre, 
y los Solares de las Cafas de Vijuezes , y la Puente de Valdevicííb , y las Cafas fuertes de Quincoces, y 
Catiro de Orarto, y Eítremiana,. y Tovalina^ y los Valles deSova,y Rucfga,con fus Cafas fuertes, térmi-
nos, vaííailos, rentas, y jurifdicion s y la Villa de Villa-Saña, y íu Cafa fuerte , y jurifdicion , y la V i -
lla de San Sadornin, con íus vaílallos,Aldeas, términos, y jurifdiciones , y las Cafas fuertes de Laredo, 
Zereda, Ampucro, Colindres, Catiro-Vrdiales, Samano, Otañez, y Gordojuela, y valles , y tierras de 
Vicio, Limpias* Traímicra, Guriezo, y Hondo. Y el valle, y tierra de Mena, con todas las otras Caías 
fuertes Solares, Lugares, vaílallos j Monaíkrios, diezmos, portadgos, herrerias,encomiendas,pechos, 
y derechos", y cuanto en qualquier manera avia, y le pertenecía en la dicha Merindad de Caftilla Vieja, 
y en las dichasVillas,yLugares,afsiIo que vbo,y heredó por mayoradgo defu Señor padrej V A N DE V E -
LASCO como en otra qualquier manera de fus hermanos Señores J V A N DE V E L A S C O , y DIEGO DE V E -
LASco'y de íu Señor fu abuelo PEDRO FERNANDEZ D E V E L A S C O ^ de los otros Señores íusantepalíados 
en las dichas Villas, y en cada vna delláSj y en elllano de Caftilla Vieja, y en Sotos-Cueva , y la Sonfita, 
y en las cinco Villas, y en la Villa de Mity y en Valdeporres , Val deodres, Valdevieiíb , les Butrones, 
términos, vaííallüs,y juriídicicn,y el Lugar,y Gallillo de Monaíterio de Rodilla , y la Villa de Igleíla 
Salcña,con fu fortaleza, vaífallos,y junídiaon,y las íus Salas, Cafas fuertes déla Parte,y de Quintana de 
Loranco.y Sota,y Miraveque,)? las cafas de Santolalia,y Robredo,y todas las otras coías,Lugares,y vaf-
fallos, que le pertenecían en las Vecindades, de Bureba,y Rio de Ovierna. Y las Cus cafas de Burgos en 
la Calle de Can ta-fcnás , y la caía de la Vega, cerca de la dicha Ciudad , y la Cafa fuerte de Olmos de 
Atapuerca, y fus pertenencias, y todos los heredamientos que tenia en Burgos, Quintanapalla , y Ará-
pueíca. Y la caía, y Villa de Salas de Hoz de tara, y las peñas , y fortaleza de Carazo, y la Caíafuerte 
de Cauro vido, y el fu valle de Valdclaguna, y los Lugares de Neyla, Palacios, Vilvieílre, y Jaramiilo, 
y los Luga res de Muño, e Pedro, y Solerana, y los vaílallos, y heredad de Contredes, y quantole per-
tenecía en ellos, y en fu Villa de Santo Domingo de Silos, y Alhozde Lara , y Obifpados de Burgos, 
Sieueira, y Oíma. Y la íu Vida de Villa-Diego, Cabeza de efta Mcrindad, con fu Aldea de Barruelo, 
y los términos, vafíailos, y jurifdicion de ella, y con los Lugares de Villamar , y Terra dellos , ycon, 
quanto en la dicha Mcrindad avia. Y la Villa de Herrera de Rio Pifuerga, con fu Caífcillo, Aldeas, ter-
minos, y jurifdicion , y el Lugar de Paramo , que es en la Fogeda, y los Lugares , y vaílallos, que avia 
en Villa-Vemudo , y Sotillo , y todos los otros bienes que heredó de los Señores fus antepaííados, en 
fu Lugar de Y U T O del Caílilío, y en la Merindad de Moncon, y en Ytero de la Puente, y con la Gafa 
fuerte de San Llórente de Rio Pifuerga, y quantole pertenecía en fus ccr minos , y en las Abanades. Y 
•z 5-0. doblasdc oro Caftellanas viejas, de juro de heredad que heredó defus hermanos Juan, y Diego de 
Vclaíco, de las mil doblas que el Rey hizo merced en cada año , para íiempre jamas, al dicho fu Señor 
padre luán de Vclafco , y las tenia licuadas en las alcavalas de ciertos Lugares que nombra. Y zou/d 
maravedís de juro de he¡ edad, que tenia en las fus Salinas de Ruíio , y 4^. maravedís en las alcavalas 
dcPancorbo , v zuzoo. maravedís, en las alcavalas de Salas, y Calicillo , y Contreras. Y mas los Lu -
gares, vaíFallos, y heredades que le pertenecían en Trafmiera ,y fu Merindad , y Comarca, afsi lo que 
compró de DOIIA M A R Í A DE V E L A S C O fu hermana , rnuger de PEDRO DE A O V E R O , difunta , como lo 
que vbo por trueque de íu primo SANCHO DE V.Ei.Asco,Comendaior de Cauro-Verde.Y el fu Lugar 
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de Villamicva de Cnrazo,con rodólo que compró de fu primo P E R O SARMIENTO ,y las fusCafas fuerces 
de Guermezes,y Olmos de la Picaza,ySantaCruz dcBuedo,y io que en los dichosLugares ie pertenecía,/ 
h heredad de Menei-Rayzes,y la Caía de laVcga de Val de Porrea,y codo io que compro en aquel Valle 
de Pero Goncalez de Pones., y Gómez de Ponesíu hijo y los Lugares, vaífallos,y rencas que compró en 
S.Miguel de Gornicuelo,y ocias parces,de J V A N DE U L L O A , hijo del Docfc. Peri-Anez: y los 1jy. rars* 
que cenia de juro en las alcaválasde Traímiera,que fueron de Garci Sánchez de Alvarado : y el pozo de 
las faunas deRulio,Lugar de Medina de Pomar,y quancos derechos en dichas Calinas le pertenecían,por" 
merced que le hizo el Rey D . Juan:y el Oficio de Merino Mayor de Cartilla vieja , que el dicho Señor" 
Rey le dio por juro de heredad,para íi,y fus íuccífurcs:y los fu. mrs.de juro de heredad, que cenia licua-
dos en las alcavalas de la Ciudad de Frias,y el derecho del Barco de Treco,que es en Trafmiera: cito ca 
enmienda de algunos bienes que de los mayorazgos de fus antepallados fe íacaron para ¡os otros fus hi-
jos.Mas la Villa de Villalpando,confu Alcázar.Aldeas,vaíIallos,rentas,y jurifdicion.fegun la heredó de 
iü Señora fu madre DOÚA M A R I A DE S O L I E R , por titulo de mayorazgo, y el Lugar de Tordelohego , y 
los vaílallos de Villanueva del Campo, y VillarafiJa,con las rcntas.y derechos de llevar diczmo,fegunIo> 
heredó de la dicha Señora fu madre. Y la Villa de Cuenca de Tamariz,con fus tcrminos,rcntas,y juriídi-
cion, con cargo de cumplir,y pagar cada año 9 fo.nirs. 6 z. fanegas de trigo,y y 5-. can raras de vino, pa-
ra las dosCapcllanias que en la ígieíia delia eltavan doradas: la \\\A por fu Señor PEDRO F E R N A N D E Z DE 
VELASco:y la otra por fu rio Señor Pedro de Velafco,padre de fu prima Señora DOÚA M A R Í A DE V E -
XASCO,difunta: y con que dcxaiíe llevar alas Monjas, y Convento, que la dicha Señora fu prima mandó 
hacer en fus caías de aquella Villa, los 1 ou.mrs.del pedido del Concejo,y las t 10.cargas de pin que el 
Concejo pa'*ava,y ella las mandó:y mas las dicíleu en cada vn año, para liempre jamas, 3 00.fanegas de 
trigo,80.de cebada,y ?oo. cantaras de vino,y zorj.mrs. que Te les debían, en virtud de vn concraco que 
él hizo-con Fr. Frutos 9 Viíicador de Santa Ciara de Tordeiilías , á quien la dicha Señora fu prima dio 
cargo de edificar, el dicho Moncllcrio: y efto fue por fatisfacioñ de la manda que ella hizo á las Monjas 
de los diezmos del pan,y vino de aquella Villa. Y demás deíto le manda los zoy, mrs. que h dicha Se-
ñora íu prima avia de juro en las (aliñas de Ruño , y ios bienes que a ella pertenecían en las Merindades 
de Caltillavieja, y Burcba,con cargo de hazer cumplir dos Capellanías, que áexo dotadas en S. Aguílin 
de Burgos,y Sanco Domingo de Vitoria. Y dexale mas codos, y qualefquier heredamientos , bienes , y 
rencas, que él avia por merced,ó herencia en los Obifpados de Burgos, Palencia, Calahorra, Sigucaca,, 
Oíma,y León j excepto los que avia mandado,ó adelante mandaííe,á iaCondefa íu muger, y á fus hijos, y 
a otras qualefquier perfonas.Dexale mas,por mayorazgo el Oficio de Camarero Mayor del Rey,con fu 
racion,quicacion, y derechos cela Cámara, guardando liempre el, y fus fuccííbrcs , cierras cofas que el 
Conde ofreció guardar a lafuCiudad deFrias,yViilas dei>antoDomingo,ySaias,yLugarDuncela,quando 
le recibieron por Señor. Todo !o qual quiere que fea vn mayorazgo,para que defpnes de fus días le here-
dallé el dicho ü . P E D R O , ÍU hijo mayor: y dcípucsdci,íu hijo mayor varón legitimo, luego fu nieto, y 
viínieco>vtodos íus defeendiences varones,prefiriendo el nieto,hijo del hijo mayor,difunto,eii vida del 
quepoiieyerc,al hijofegundo del talcoiíeedony ellegitiáio, ávido de legitimo matrimonio,allegitimado 
por iubfequence, aunque eíte fucile mayor,y tuviclien vna miíma madre: de fórmamelos legitimados por; 
•el íubíequence matrimonio,no puedan heredar, lino en defecto de legítimos, ávidos en legitimo macri-
momo. Y ette modo de fuceder fe tuvieíle con codos los hijos varones , y defeendiences varones legiti-
mos del dicho D.Pedro,fin que fus hijas, míos defendientes, dellas pudiellén aver cite mayorazgo,por-
que fu intención,}' voluntad era, que ninguna hembra,deícendiente luya,ni del dichoD. Pedro fu hijo,ni 
de los otros íus fuccilbres a eíte mayorazgollamados,pudieíIen fuceder en efjíalvocn el cafo abajo referí 
do.Yacabandofc toda la linea varonil del difcfaoD.Pedrójafsi legitima,como legitimada por íubfequente 
matrimonio,quiere que herede elle mayorazgoD.Lvis DEVELASCo,luhijofcgundo,,yde laCondefaDo-
ñ A B E A T R I Z M ANRIQVEÍU muger, ydeípucs del fus defeendiences varones legicimos,porla rniíma orden, 
v forma íeñalada á los deD. Pedro, Yacabandoíe la linea de varones legítimos defeendientes del dichoD»; 
Luis,vaya efee mayorazgo áD .SANCHO DEVEL ASCO,fu hijo terccro3yde la dichaCondcfaDoñABEATRiz? 
M A N RIQV E,ÍU muger,y fucedan en él fus hijos,y defeendiences varones legitimas, por el mifmo modo* 
Yfenccichstodas las lincas de varones delegicimo matrimonio de los dichosíushijos,quiere,que aunque 
eljó ellos dexen hijas, no hereden elle mayorazgo^ paíle luego a los hijos varones de fu hermano Señor 
FERNANDO DEVELASco,yen fus defeendiences fe obíervelo mifmo,trayendo fus Armas,y apellido de Ve-
lafco. Y quando ellos fe acabarcn,lo herede íu hermano SeñorAioNSQ D E V E L ASco,y fus hijos,y defeen-
diences varones legítimos. Y en caío de acabarle codos , vaya el mayorazgo á los varones defeendiences 
poruñea femenina de las hijas,niecas,y vííiiietas del diehoD.p£DRo,fu hijo mayor,y de los otros íus hi-
jos,con las mifmas reglas de fucefsion , que íi defeendieílén de linea mafeulina. Y en defecto deftos , le. 
hereden los hijos,nietos,y vilniecos varones de las hijas delConde,y de la dicha Condefa fu muger,tra-
yendo íiempre las Armas,y apellido de Velafco, fin admitir á la poííeísion hembra alguna , por ningún 
cafo. Y fi fuccdiclle acabarle todos los defeendientes varones legicimos de las dichas íus nietas, y hijas, 
fea eíte mavorazgo para el pariente mayor mas propinqnO de el Conde , hijo de Barragana , y de algún 
pariente fuyo legítimamente nacido de fu linage , y íoíar de Velafco : con cal, que cite fu pariente , y, 
la dicha Barragana fucilen folceros: de forma , que fíri impedimento pudieííen cafir , y en los defeen-. 
dicaces de elle fe fuelle fucediendo por la orden arriba efp-.-cil.ria. Y a falca de cite tal pariente , fu* 
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, „ « fi;o de Barragana , y de otro fu pariente legitimo , de fulinagc , y Colar de Velafco,erque * 
f f L r l ^ c e c c a n o yldpues del &ce J también Uxs pática™, varones^jos de Barragana. Y en le-
el Riere mas cctwn^ y j m y o E a z c r o para qualquier hombre de Solar conocido, a quien nombrareel 
f f ° S ^ ^ ^ t S ^ y ^ ^ n L n í e . tragan las Armas, y apellido de V E L A S C O Quiere 
v l n m 0 ?»^-<° ' ^ a c ¿ a E l f c v n a U n e a je v a c o i r e s de los llamados, desando el polleedor h,ja 
que qaando la ^ | >£ fifC d i n 0 á o l r a l i n c a : entonces fi la «1 
T h ; S o n c e po a r , t ó a n dados paraYu «Amiento , o * llorínes de oro del cuno de Ara-
l K Í : í - , y rentas del mayorazgo: y li folie calada, o viuda , íe e d¿n zou.flormes de 
f ' í fo m & que el nuevo íuecdor pueda°llevar las rentas del mayorazgo , ha ta íer pagadas eftu 
la nnlmaíoima.nn que « u u r i „ , . i i f , r , rv itere, cine el auc e te mavoraz-
caí 
g( 
zas, 
Vela 
a C e ó heredar otro mayorazgo , con obligación deapel.do, y Armas , pe™,te que las pueda 
í f í c o n l a s de Velafco. Excluye U , tembras.Clerigos.Frayles.Monjas.y toda perfona RcH.g.ofa , f lvo 
fiteTe de Orden de Cavalleria,que libremente pueda cafe: pero fi eftando ordenado eredare , q «:re 
,ov (m dhs « K C ei mayorazgo. Prohibe ia enagénacion.excluye mudos.c.egos.tull.dos.roensecap-
TJ£lcometiere dclito.porque amayorazgo pueda perderle. Y con, ot ras ddpotunones.qne miran 
T h o í í « don de rodo eltojo otorga dicho día, mes, y ano, Gendo tetogos Fernán Sánchez de Vela -
I o V TOa Sánchez de Velaíco, y el Vicario luán García de Medina , el Bachiller Juan Goncalcz de, 
V i í h ' D ^ A t o i d e Mayor de! didro Co„d*,Lope Marrinez de Medina, Arciprelle de Briviefca, Juaa 
Mrt inez de Medina, Provifor del dicho Hóípitai de la Vera-Cruz, Pedro Pérez de Sal, ñas, Camarero 
K Gómez de Riba-Martin, fu Seererario. Y la firma dize: Y o EL C O N D E . 
E l m i t o dü hizo el Conde otro mayorazgo.eon las mitaas claaiulas para Don Lv . s DE V E L A S » , 
f„ bi ó fc "indo.y de la Condeíi DodA B E A T R I Z M A H R . Q V E lu muger, poniendo en el la Villa de Be-
iñnrfo Val de San Vicente, Oja- Caítro.y la Puebla de Argancdn. 
Hterc «mayorazgo le f jdóe lmi lmodia , 4 . de Abril de I4»«.para Don S A N C H O O E V E I A S C O , 
, •• t Z wo v de la Candela Don* B E A T R I Z MAHRI<ÍVE> déla Villa de Amedo.fu Fortaleza.vaf-
•í!° Z l Tmi s y S cion,y de los vaH,l¡cS,yLugares de Nieva,Torrel!ueeas,Arencana,Ori-
' t t v S ' é z o n ! Y de'ha calas dé Nagera , y Cus pertenencias. Y defpues de la fueelsion varonil de 
D Í ^ L t " h i e d a n be redar hembras , quiere que buelva efe mayorazgo i Don Pedro do 
Velaico}u hijo m'ayor,y a fus luios, y áeieend,enres, que huviellen de heredar el mayorazgo principal 
que tenia hecho. LaH;flo>.Ud*lto?nml»««r¿<Á *!>• « ? - ' 4 ? . v 
Y
ESTO hecho , el Rev fe partió para Burgos.para dar orden en las colas de la guerra e Pedro de 
Velafco nofue tan preúo.eomo el Rey quiliera, para lu Froatera.y por ello fue» ella el Adelan-
tado PERO M A I U L ^ E , ! » fnego,y eftuvo ende algunos días, e tomo vn Cadillo de Navarra, 
que fe llaráava Afta, en que ciíavan quinze hombrcs.los quales traoajaron por le dcfcnucr,y ala fin dic-
tante a pleytefca.que los dexafle ir con lo que tenían. 
La mi/hta HifiorU, año 2 9. cap. 1 5* 7. 
A Hiftoria va ha hecho mención de como el Rey mando ir á Pedro de Velafco, fu Camarero.Ma-
vor I laluontera de Navarra:y porque íe avia cardado mas de lo que cumphcra,por no aver ella-
do bien diíoueíto de fu falud,y el Adelantado PERO ivÍA>:iiiQV£,í.i{uegro,avia venido en (ulu-
lar defpues que Pedro de Velafco eftuvo en buena difpoíicion , y le vino a la Frontera, el Adelantado 
P E R O M A N R I Q U E fe fue para el Rey ,y quedó en la Frontera Pedro de Velafco. 
Don Inko de VelafcosMwqms de Aiáon, en el Compendio Genealógico de U Cafa de Velafco^ne original,y 
° &.-A mlíma letra <$h en nuejlro Poder >en e¿mm.9, que es del /.Conde de Haro }diz.e: 
¿*^ a so , 0 ' ¡ D O P A B E A T R I Z MANRiQVE,hijamayor-del AdclantadoMayor dcLeon D . P E D R O M A K -
C RiQVE DF L A R A , Señor de Treviño 5y de D O Ú A L E O N O R DE C A S T I L L A , hijabaíbrda deD.Fa-
ddcfue,Duque de Benavente,hijo baftardo de D-Enrique el II. Rey de Caítilla,y deDoñaLeonorPoncc 
cíe León Señora de sran nobleza , como lo es la antigua prolapía de los M A N R I Q V K , Condes de Trc-
viño de 'u-an poder,' y grandeza. Dexaron de elíc matrimonio quatro hijos, y quatro hijas: Don Pero 
Fernandez de Velafco , II. Conde de Haro , y I. Condenable: Don Luis de Velaíco , Señor de Velora-
lo San Vicente Oía- Cauro, y la Puebla de Argancón , que cafando con Dona Añade Padilla , hija de 
TÜan de Padilla/señor de efta eran Cafa, Y de Don A M E N C I A M A N R I Q V B , careció de fucefsion,agi-c-
íandofe efte Fftodo ñor efta cauta a la Cafa de Velafco: Hernando de Vclafco-(i>OT Sancho de»e deiir) 
au-heredo de fu padre las Villas de Arnedo•, y Arencana , con otras , cafando con Dona Mana En-
r i - i cz de la Carra, de los quales defeienden los Condes de Nieva. Don Antonio de Velaíco,-que 
: 
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entrando en la Religión dcSanFrancifco , renuncio en el Condeftable Don Pedro , (a hermano, 
el Valle de Villavcrdc, que le avia tocado. Fueron las hijas de ios C G I K L S deHaro, DoÚ3 María de, 
Vclafco,Monja muy exemplar , en Sanca Clara de Medina: Doña Leonor de Velaíco , delpofada con el 
Principe de Navarra D. Carios,deíamparandocíta grandeza, períeveró con gran Religión en el mifrao» 
Monelterio: Dona María de Velaíco,que casó con D. Alonío Enriquez, III. Airniranccde Caltiiia, II.; 
Conde de Melgármelos qualcs deícendió el IVé Almirante D. Fadriquc Enriquez, y los demás Señores 
delta Cala. Doña Juana de Velaíco , que caso la primera vez con el Señor de la Caía de Ayala, fin dexac, 
fucefsiomy la fegunda, con D. Alonío Enriquez, II. Conde de A l va de Aliltc , progenitores délos de-
más defeendientes deíta can Iluftre familia. 
Gerónimo Zurita3en el 4. tom.de los Anales de Araron, llb. 1 6 .cap. 46. 
TA M R I E N intercedía el Rey de Navarra, con mucha fucrc.a, por D.Hernando de Rojas , Conde de Caítro,hijo del Adelantado Diego Gómez de Sandoval, por los grandes trabajos que avia pade-
cido en no aver podido cobrar halla cite tiempo el patrimonio que tenia en Caltiiia: y advertía al Rey 
de Caítilla , que fe debia acordar , que por cumplir fus mandamientos, tiendo Principe , avia laudo de 
aquellos Rcynos,y ?ino a eftos: y pedia, que lepluguicíle reiticuirle en fu Hitado: lo que deíeava el Rey, 
de Navarra en gran manera,por el Conde, y por laCondcla DOÚA J V A N A M A N R I Q Y J ^ , fu muger, que 
fue hija del Adelantado PERO M A N R I Q V E . 
Probancasde lospleytos de los Eftados de Lerma3y Denla. 
DO N Rodrigo Diaz de Vivar Mendoza Sandoval de la Vega y Luna,Duquc del Infantado,Marques dei Cénete, en el pleyto que el año 1 6 3 ó.pufo en vi Coníejo , por el Ducado de Lerma , y en la 
Real Audier.cia de Valencia,por el M arquetado de Denia, articuló, y probó, con teítigos, y inltr unien-
tes, fu linea : ye! interrogatorio de fus informaciones dize : Pregunta 3. Que D . FERNANDO DE S A N -
D O V A L y R O J A S , casó con D O Ú A J V A N A MANRiQVE.hija del Adelantado PEDRO M A N R I Q V E , y de elte 
matrimonio tuvo por fu hijo mayor legitimo,y íuceífot en fu Cafa, y Eítados, a Diego Gómez de San-
doval,!. Marques de Denia, y por tal fue ávido, y tenido comunmente. Pregunta 4. Que Diego Gómez 
de Sandoval casó con Doña Catalina de Mendoza, hija del Conde de Tendilla, y delte matrimonio tu-
vo por fu hijo mayor Jegitimo,yíucelIor,enfuCafa,yEíl:ados,áD. Bernardo deSandoval yRojas,II. Mar-
ques de Denia,y por tal fue avido,y tenido comunmente. Pregunta $". (Xie D. Bernardo de Sandoval 
y Rojas casó con Doña Franciíca Enriquez, prima hermana del Señor Rey D. Temando el Católico, y 
clcíle matrimonio tuvo por íu hijo mayor legitimo,y fucefíor, a D.Luis de Rojas y Sandoval , y por tai 
fue ávido,y tenido comunmente. Pregunta 6. Que D.Luis de Rojas y Sandoval casó con Doña Catali-
na de Zuñiga,hija del Conde de Miranda,y deífce matrimonio tuvo por fu hijo mayor legitimo,y íuceí-
lor en fu Cafa,y Eítados, á D.Francifco de Sandoval y Rojas,y por tal fue ávido,y tenido comunmente. 
Preirunta 7. Que D . Francifco de Sandoval y Rojas casó con Doña Ifabcl de üorja , hija del Santo Du-
que de Gandía,y deíte matrimonio tuvo por fu hijo mayor legitimo, y fucelíbr en fu Cafa, y Hitados, á 
D.Francifco Gómez de Sandoval, Marques de Denia , y Conde de Lerma , que defpues írnc Duque de 
Lcrma,y por tal fue avido,y tenido comunmente. Pregunta X. Que el dicho Duque de Lerma casó con 
Doña Catalina de laCcrda,hija dei Duque deMedina-Celi,y deite matrimonio tuvo por fu hijo mayor 
legitimo, a" D.Chriítoval Gómez de Sandoval,que fue Duque de Uzeda,y murió en vida de fu padre: y 
por fu hijo fegundoáDiegoGomez deSandoval,y por ral fue avido,y tenido comunmente. Pregunta $>.• 
Que el dicho Diego Gómez de Sandoval casó con Doña Linfa de Mendoza , Condefa de Sai daña, hija 
de ios Duques del Infantado,y fuceílbra en fu Cafa, y Eítados, y delte matrimonio tuvo por fu hijo ma-
yor lcgitimo,y fuceíForcn fus mayorazgos, al Marques del Cénete, Duque del Infantado, queoy litiga 
en cite pleyto,y por tal a fido,y es, avido,y tenido comunmente. 
Alonfo de P alendaren la Crónica delReyD.Enrique IV. 1 .part.ano VLcap.^%. 
De muchas cofas que fizo exorbitantes (habla del Pontífice Pió II.) contare aqui vna , que fuá 
otorgar vna difpenfacion á D . Alvaro Deftuñiga, Conde de Plaftncia, para que fe pudicíle ca-
far con Doña Leonor Pimentel, hija de fu hermana, fu comadre , y fu ahijada de pila: la quai diípenfa-
cioñ al Conde avia fido denegada por los Papas Nicolás V . y Calilto III. fus antecesores, &c . Mayor-
mente, como el Conde tuvieííe muchos hi.os de fu primera muger DOÚA L E O N O R M A N R I Q V E , hija» 
legitima de PEDRO MANRIQVE,Adelantado Mayor de Leon,que fue muy notable Cav?llero,y gran Se-
ñor en cítosReynos,y de DGÍIA L E O N O R DE CASTILLA,h i j a iegitima del DuquedeBenavente.Y por-
que teniendo el dicho D.Alvaro hijos en citafu fegunda muger,íe efperavan grandes contiendas entre 
los vnoSjY los otros, en 10 qual la mayor parte de los Grandes deítos Reynos, forcofamente fe avian de 
emplear, &c. 
Cap. ziG.dc la fJiflorladel Rey Don Juan //". año 38. 
Y""?N Alartes,.! 20.diasdc Agofío,íe foliaron el Adelantado PERO M A N R I Q V E , y fu mu^er, y dos hijas 
$32, fuyas,que con éleítavan,los qualcsfalieron por vna ventana, defcolgandofe con cuerdas de caña-
mu dcla Forialeza,contra:c cjut: tuvieron con el algunos criados de Gome.? Carrillo : y ainado el lo fu-
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po, el Adclantado,y los que con ¿1 iban, eíbrianbicn tres leguas de allí: el qual quandolo Tupo , lvivo 
muy ^rande turbación,y cavalgb á muy gran priclla,y fue cu pos deilos,pcníando de los al&UJCár: y ante 
quel pudiefle a ellos llcgar,ei Adelantado cía ya en la Cala de Encinas que es vnaFortalcza de D . Á L V A -
RO DKSTVÚIGA , yerno íuyo, hijo de D.Pedro Dcihmiga, Conde de Lcdeima. Y como Gómez Carrillo 
llego á la Fortaleza ,qui itera mucho ver al Adelantado , y no le fue dado lugar , y afsi Gome/. Carril.'o le 
huvo de bol ver a Taz,trille,y enojado, por el mal recábelo en que avia puelto al Adelantado. Y dende a 
q narro días que el Adelantado cítuvo en Encinas, vinieron allí el Al mirante D.i ;adrique,y D. Enrique, 
fus hermanos,y dexaron mandado,que toda la gente Ce juntalle en Medina de Ruyfcco. Y como el Rey 
fue certificado de la loltura del Adelantado, hizo llamamiento de todos fus vaílallos, y embió cartas pa-
tentes á todas las Cibdades,y Villas de íus Rcynos,hazicndolcs faber, como el Adelantado Pero Manri-
que fe avia foltado fin fu manelamiento,&c. 
Capítulos para el matrimonio de Doña ífabeljolja del AdelantadoPcroAdanrique ,c onD. Pedroyclcz.dc Gue-
vara, Señor de Oñate. Saínelos de fu orlg.de l Arch.de los Duques de Nagera, 
S E P A N quantosefte publico inltrumento vieren,como nos el Adelantado PERO M A N R I Q V E , C Don A 
L E O N O R , (V. muger,con licencia,)-- abtoridat que el dicho Adelantado me d;i para todo lo de yulo 
eíeripto.E vo el dichoAdclantado,conofco,c otorgo,que do la dicha licencia.y abtoridad á la dicha mi 
mu°-cr,para que ella pueda otorgar todo lo de yulo elcripto ,.ambos á dos de la vna parte. E nos Don A 
Cira , m e eil. uaia U L U I i i 'U. t u ' w i ^ n». ^ u i u v n . i m > , u j v i a u j i . 1 1 . 1 i / u i m ^j<^o ¿ m i í.n is c í \ i i. L n. i u nivi v i i i . ,y 
fu tutriz,conofco,y otorgo,que do la dicha licencia,y abtoridat al dicho D . P E D R O V E L E Z . U U lijo,para 
todo lo de yufo eferipto, ambos á dos de la otra parce,todos quatro juntamente conofeemos, é otorga-
mos,que avernos compuíicion,y traro,y avenencia,que yo el dicho D . P E D R O V E I E Z DE G V E V A R A , c a -
fe,y celebre matrimonio con DOÜA ISABEL,fija de vosios dichos Adelantado P E R O ¡YÍANRiQVE,yDo-
ÍIA' L E O N O R , c que vos los dichos Adelantado,e DOÚA LEONOR,dedos en dote á la dicha DOÚA ISABEL 
ion.florines doro del cuño de Aragón,de julio peíb,y que los dedes , y paguedes a mi el dicho D P E -
D R O V E L E Z DE G V E V ARA .porque yo cafe con ella: la mitad al tiempo que yo, y la dicha Don A ISABEL 
ficicrcmos,y celebraremos el matrimonio: éla otra mirad, del dia que fe celebrare el matrimonio en vn 
año.E que yo el dichoD. P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A , de, y prometo de dar a la dicha DOÚAISABEL ?a# 
florines de oro del dicho cuño,y pelb,en arras, por honor de fu cuerpo: e que le de paños de oro, é de 
feda.para el tiempo que celebraremos,y folepnizaremos el dicho matrimonio, tales, é tantos, como D. 
J O A N DE P O R T V G A L , Í Í J O del Conde D . P E D R O NIÚO,1OS á de dar,y diereá DOÚA INÉS, vueltra fija , o 
R O D R I G O D E CASTAÚEDA, . ) DoñAMARiA,vueítra fija.Para lo qual,yo el dicho D . P E D R O VELEZ,ob l i -
go mis bienes,é en eípecial obligo la mi Villa de Salinas de Lcniz.E para pagarlos dichos ron. florines 
á vos el dicho D . P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A , nos los dichos Adelantado PERO M A N I U Q V E , é D O Ú A 
LEONOR,obligamos á nucltros bienes muebles,¿ rayces,y en eípecial obligamos la nueitraViila deOcón, 
con íus Aldeas.E por curanto yo el dicho D . P E D R O V E L E Z D E G V E V A R A , n o so de edat como] ida de 14.: 
años,para facer el dicho deípoíorio,y caíamicnro,¿ otroiila dicha DOÚAISABEL non es de edat cu mpli-
da de 12.anos.Por ende yo el dichoD.PEDROVELEZ,con la licencia íobredicha de la dicha DOÚA Cos-
T A N Z A .mi Señora,mi madre,y mi tutriz, fago juramento á Dios, e á Cita feñal de Cruz >ft, que corpo-
ralmente con mi mano dieltra toco,e .i las palabras de ios Santos Evangelios, do quier que eífein , de yo 
bras ele los Santos Evangeíios,dó quier que ettáu,de me trabajar a toeio mi leal poder,porquel dichoD 
PEDRO V E L E Z , m i fijo ,cafe,y celebre matrimonio,refeibiendo por mugerála dicha Don A ISABEL , fijí 
de vos los dichos Adelantado,y DoñA LEONOR ,al tiempo que fuere ele edat: é dé en arras á la dicha Do 
r T 1 _ - J i n k n r e n flí-ii-ii-.r-'C A \i\c n<\ñi\e A i raAí^i iOA. «... U.t •«.*.•> A , - * « n s A , L . . J . ' . I . _ . \ r \ 
t_un id LüLiiu i / w " " -"" J ~i—-— »*»«• •«"*••«» Í ^ ^ ^ Í - Í . *.«*«* , j m v u i u i t i u R i w m i i i u m u m o 
con el dicho D . P E D R O V E L E Z mi fijo,en h manera que dicha es. E porque voí'orroslos dichos Adelan-
tado^ DoñA L E O N O R , mas ciertos, y feguros feades de todo lo fobredicho , yola dicha DOÚA Cos-
T A N Z A , por mi, c como tutriz del dicho mi fijo , é yo el dicho D. PEDRO V E L E Z , por mi,é con la l i -
cencia fobredicha, obligamos a nos mefmos,y ¡i todos nneílros bienes, de no ir, ni venir contra lo fo-
redi< 
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na fija c la dicha DOIIA ISABEL cate con vos; conviene áfaber,reícÍDiendo ella a vos por marido,e vos 
á ella por mu<*er,é de vos darlos dichos loy. florines en dote, c caiamiento, a vos el dicho D . P E D R O 
á ella pe 
VELSZ DE G V E V A R A , con la dicha Don A ISABEL, nueltra nja: los dichos $y. florines al tiempo que tac 
dicha DoñA ISABEL fuere de edat,y celebrare el dicho matrimonio con vos el dicho D . PEDRO V E I E Z : 
los otros fu. florines dende en vn año, en la manera que iuíodictio es: e facemos juramento á Dios, ¿ i 
cfta íeñal de Cruz >|t, de non ir,nin venir contra lo fobredicho,de dicho, ni de fecho, nin de confejo, 
nin contra parte dcllo: c por mayor firmeza, obligamos ános,¿ á nuéítros bienes,de tener,e guardar lo 
íbbrcdicho,é de non ir,nin venir contra clio^ñn contra parte dellü^íb pena de perjuros. Orroii, lo pe-
na de pslgat las dichas ion. doblas de oro Caiteiianas,para vos la dicha DoñA C O S T A N Z A , C el dicho D . 
P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A , vucítro fijo. E porqueeftoíea firme , ambas las dichas partes otorgamos 
ante vofotro.s Johan Sánchez de Xerez,y johan González de May orga,Efcri vanos de iN'.S. el Rey, y ios 
Notarios públicos en la fu Corte, c en todos los fus i<.egnos,¿ Señoríos , y antelos teítigos de yulo eí-
criotos, dos contratos,de vn tenor, c de vna formados masfucrtcs,e hrmes que vOíotros íicierdes , con 
confejo eje Le erados, guardando la forma,é íuítancia lbbred'cha,e dedes á cada vna de las partes íu con-
trato. Fecho,c otorgado elle dicho contrato en la Villa de Medina del Campo, Sábado, 1 3«dias dei mes 
de Febrero,año del nafeimiento del N.Salvador jeíu Chrilto de 1434. años. Teítigos que fueron pre-
íentes,Pedro Liraza, y Alfonfo Liraza, Eícuderosde DIEGO ívÍANRiQVE,é el Doce. Pedro Goncaiez de 
Santo Domingo,Corregidor de Vizcaya,c Sancho Pérez de Garibay,Capellán de la dicha Señora Doña 
Coíhnca de Ayala , y Furmn Iniguez de Uriarre , fiierivano del dicho Señor Rey. E yo el dicho Juan» 
Sánchez de Xerez, Efcrivano del dicho Señor Rcy,c íu Notario publico en la fu Corte , y en todos ios 
íus Regnos,y Señónos,en vno,con el dicho Johan Goncaiez de Mayorga,Efcrivano,y Notario publico 
íbbredicho, y con los dichos teítigos , fue prcfen.eeá codo cito que íbbredicho es: y á ruego,y otorga-
miento de los dichos Señores fecimos eícrivir cite dicho contrato , en el qual ñz aqui cite mió íigno , ¡i 
tal, en teftimonio de verdad. Juan Sánchez. E yo el dicho luán González de Ma\orga,Eferivano,yNo-
tario publico fobredicho, con el dicho Juan Sánchez de Xerez, Efcrivano, y Notario publico, é con los 
dichos teítigos fue prefente á todo eíto que dicho es,y i ruego, y otorgamiento de los dichos Señores 
fecimos eícrivir cite contrato, el qual va eícripto en quacro planas de quarto de papel cepti, con cita en 
que van nueítros fígnos,y por ende fice aqui cite mió iiguo,en teftimonio cié ver dad. Juan Goncaiez. 
Convenio entre el Conde de Trev'mo,y el Marques de S antillana , fobre los bienes de la Baquefa de Arjona, 
cuyos originales vimos en los Archivos de Nagera^ el infantado* 
' N Toro,á 2 t.dc Febrero de 1442.años,anteEnrique de Culona,Eícrivano del Rey,yPero López 
_ ^ de Guadalfajara,Efcrivano de Cámara del Rey,IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA,Señor delaVega1y el-
Adclantado D I E G O MANRlo^E,dixerOA,que porque entre ellos era contienda, y píeyto, fobre la heren-
c ia^ bienes,que quedaron de DoñA Ai.DONZA»Duqiieía de Arjona,Condeía de Traítamara, difunta, eí 
Adelantado,como heredero del Adelantado PERO M A N R I Q U E , Í U Señor,y padre, y Iñigo López, como 
heredero de los bienes déla dicha Duqucía,en virtud de ios mayorazgos que le pertenecían , como lijo 
mayor varón legitimo del Almirante D . D I E G O FvRTADO,y DoñA L E O N O R DE L A VEGA,fus Señores,y 
padres,difuntos: el qual pleyto empezó entre Iñigo López ., y el Adelantado Pero Manrique , y aunque 
trataron cierta convenencia, y iguala, acra el dicho Adelantado Diego Manrique, y Iñigo López avian 
buclto a. la dicha contienda. No embargante lo qual,coníiderando el gran debelo,y amor que entre ellos 
era,y debia fer,y por quitarle de pleyto , y qucíüon , y de las coilas, y daños que dciios fe recrecían, fe 
onvienen,y igualan en eíta forma: Que el dicho Adelantado DicgoManrique aya para li todo lo que la con 
Duque fa le mando en íu reítamento,y todos los vallallos,y heredamientos eme ¿ni «^oLopez policía,y r.o 
eran de íus mayorazgos,pcro por quanto eltos eftavan en comarca de fus Villas,y*tierras,que InigoLo-
pez quedaíle con ellos,y le dieíle equivalencia razonable,, va Hallo por vaíiallo,rcnta,por renta,y hereda-
miento,por heredamiento.Que por quanto Iñigo López tomo ciertos bienes muebles de laDuqucfa,de 
los quales fe avia de cumplir íu anima,quedaíle obligado á facar á paz, y á falvo al Adelantado de cual-
quier Monaíterio,Ig!cdia,b perfona que le demandarle alguna cola, por razón del cumplimiento del al-
ma,y legatos de la dicha Señora. Que el Adelantado renuncia,y traípaílá en Iñigo Lope'z,íi 
-íuceflores, todo, y qualquier derecho,que avia, ó podría aver,á ios bienes muebles, y fem< 
ís herederos, y 
que movientes 
quedaron de laDuquefa. Y porque para ver los heredamientos qus el avia de aver,y la equivalencia que 
Iñigo López por ellos le avia de dar, no podrían les dos porfus perfonas andar en ello : Inipo López 
nombra por ii á Macítrc Abrahen de Medina,Moro,vezinode Guadalfajara,y el Adelantado áJuanFer-
nandez de Toledo,Efcrivano de Cámara del Rey, a los quáles dan poder para que en nombre de ambo» 
vfc&'a los dichos heredamientos^ determinalícn la equivalencia, defde el dia del otorgamiento de elta 
Carta , haíta el de San Juan de junio del mifmo año. Y fe obligan por ellós,y íus herederos, y fucellbres 
a pallar por lo que losfufodichos determinaren,pena de zy.doblas de oro de la Vandá.Teítio ,os»elDoc-
tor Airón Fernandez de la Fuente, el Licenciado Diego López de Hsrcdia,Die°-o de Benavides,Pedro 
de Toledo,Guarda del Rey,y Juan de Ulloa,veziao de Toro. 
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En Valladolid, á 15-.de Mayo de 1442. en las cafas de Don Pedro deMontcalegrc , ante Per Aíva-
rezde León, Efcrivano de Cámara del Rey, el Adelantado DIEGO M A N R I Q V E , dixo , que por quanto 
Jos Veedores,no avian podido en el plazo íeñalado determinar lo que les eílava cometido , le alargava 
hafta fin de Septiembre delmifmo año. Lo miímo otorgo IÑIGO L Ó P E Z DE MENDOZA,Señor de la Ve-
ga, dos dias deí'pucs,cn la miíma Villa, ante Francifco García de Parcdes,Eícrivano. Y Juan Fernandez 
de Toledo, y Matllre Abrahen de Medina, lo acetaron en la Villa de Madrigal, Jueves 6. de Septiem-
bre de 1442. ante Juan Sánchez de Abauzán, Efcrivano. 
En la Villa de Coca, á 2. de Noviembre,año del nacimiento de 1442.ante Ñuño Fernandez deTor-
delaguna, y Andrés Martínez de Olmedo, Efcrivanos del Rey, parecieron prefentes Juan Fernandez de 
Toledo, Efcrivano de Cámara del Rey, vezino de Zamora, y Macitrc Abrahen de Medina,Moro, vezi-
no de Guadaifnjara , y dixeron , que por quanto los Señores IÑIGO López DE M E N D O Z A , Señor déla 
Veo-a, y DIEGO M A N I U Q V E , Adelantado Mayor del Reyno de León , ambos del Coníejo del dicho Se-
ñor Rey, los dieron íu poder para ver,librar,y determinar los debates que tenían íbbrc los bienes,y he-
rencia de la Señora Don A ALDONZA DE M E N D O Z A , Duqueía de Arjoría, y ellos lo acetaron. Por tanto, 
a viendo viíto,y examinado todo lo á ellos cometido,pronunciaron fufenteneia en cita forma: Que por 
quanto,fe-gun el teftamento,y concordia,fallaron que el Adelantado avia de aver las caías de morada, 
que la dicha Señora avia en Guadalfajara,y la Villa de fendllla, y lo que avia en las Villas , y Lugares de 
Ledanca,Cogolludo,y en ciertosLugares del Condado dcMcdina-Celim,con Valde-Almendras, díte es 
en el Obiípado deSiguenc..;,y en Cubas, Aldea de Madrid, y en fus términos dellos. Y por quanto Iñi-
go López dixo , que quería las caías de Guadalfajara,Viila de Tendilla,y loque la Duqueía avia en Le-
danea, aísi dineros,como vaílallos, y heredamientos, y las demás colas quedaílén al Adelantado ; y para 
equivalencia defto, léñalo las fus Villas de V'dioldo , y Rioferrero, fus adegsñas, y términos. Vifto por 
ellos, tallado,y examinado lo fufodicho, y ávido íu acuerdo, y deliberación, mandavan, que Iñigo Ló-
pez huvielle para íi,y fus herederos, las dichas caías de Guadaifnjara , y dielle por elias ai Adelantado 
zooa.mnravedis en dineros: los foy.de ellos el día de Navidad primero del año 1443. J ° s otros foy. 
el diade San Juan de Junio del dicho año: y los íoog. retantes, en los dias de Navidad , y San luán de 
elaño figúrente 1444. Que también huvielle Iñigo López paraí i ,y para íus herederos, la Villa de 
Tendilla, y heredamiento de Ledanca 3 con todas íus pertenencias , dando en equivalencia dello las 
fus Villasde Villoldo,y Rioferrero, con la Fortaleza, vaflallos adegañas, pechos, y derechos, jurifdi-
cion civil,y criminal, alta, y baxa, las quales adjudican al Adelantado , con los heredamientos de C u -
bas, y Cogolludo, heredades del Condado,y Valde- Almendras, para que todo fuelle luyo, y de fus he-
rederos, y face-flores, para íiempre jamas, quedando el vno obligado al otro , para lafeguridad , y fa-
lseamiento délas dichas Villas,y heredamientos:y a cargo de Iñigo López la alcavala, que por eíte true-
que fe caufaííé,fí acafo fuelle pedida. Otroíi, por quanto entre los dichos Señores fe avia contendido 
fobre el Lugar de Efb'mofa, que fue de la dicha Señora Duquefa, diziendo Iñigo López que era del ter-
mino de Hita,y le pertenecía por el mayorazgo de aquella Viila^ y el Adelantado,que era termino apar* 
tadofobre fí,y no eítava declarado en ninguno de los mayorazgos de In igo,y ambos con informaciones 
probaron fu intención. Defpuesdelo qual, Iñigo López juró,en prefencia del Doctor Alfoníb Fernan-
dez de la Fuente,y de los dichos Juezcs, que el dicho Lugar de Eípinoía era del termino , y jurifdicior». 
de íu Villa de Hita, y lo avia íido antes,y al tiempo que P E D R O GONZÁLEZ DE M E N D O Z A , íu abuelo, le 
- ->mpró,y que defpues la Señora Duqueía, íu hermana, tu vo el dicho Lugar por fuerea, como le tomó 
tros muchos de fus mayorazgos, fiendo él menor de edad, y ella Señora , y poderofa. Por lo qual de-
aravan,y mandavan, que el dicho Lugar que dalle a Iñigo López , fin contradicion alguna. Y en ei'U 
orma dieron por libres,y quitos á los dichos Señores, de los pleytos que tenían fobre la dicha heren-
cia, y los pufieron en ellos perpetuo íilencio-, mandándoles que aprobaílcn efta íentencia, íegun,y como 
in ella fe contenia,y aísi lo pronunciaron. 
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Coníejo, dize, que oo>: quanto entre el,y íu Loonno oenor JJIEGO M A N I U Q V E , Adelantado Mayor del 
Regno de León,y del Coníejo del Rey , avia pallado vn contrato publico de cierta iguala , fobre los 
bienes,y herencia de la SeñoraDoÚA A L D C N Z A DE Mendoza,Duqueía de Arjona,fu hermana:en virtud 
del qual, Juan Fernandez deToledo .Efcrivano deCamara del Rey, criado del dicho Adelantado, y Maeílre 
Abrahen ele Medina,Moro,vezino de Guadalfajara^á quien dieron poder para ver, y determinar, quales 
délos dichos bienes pertenecía a cada vno dellos, y la equivalencia que ¿lavia de dar al Adelantado por 
lo que de los Tuyos cligieííc , dieron íu íentencia, en que dcclararon,que la Villa deTendilla.yLugarde 
Ledanca,pcrtcnecian al Adelantadojpero que fe lo avia de dexar Iñigo López, recibiendo en equivalen-
cia por ello las fus Villas deVilloldo,y deRioferrero:como efto,y otras coías mas largamente conftavade 
Jos dichos contrato,y íentencia,que copia. Por tanto,loando,y aprobando todo lo fufodicho,y confín-
tiendo en la dicha íentencia,cede,y trafpalla por juro de heredad,para íiempre jamas,al dicho Adelanta-
do DIEGO MANIUQVE,para el,fus herederos, y fuceílores, las Villasde Villoldo 3 y Rioferrero , con fu 
Fortaleza,adegañas,vaíIailos,rentas,pechos, derechos, patronadgos , y heredamientos, y con la jurifdi-
cion civil,y criminal .alca,y baxa,y mero mixto imperio, y con fus montes, términos , aguas, prados.y 
paitos, fin refervarfe en ellas cofa alguna, en enmienda, y e equivalencia de la dicha Villa de Tendilla ,y 
T 
.'. D E L A C A S A D E LAR.A; ' ijv 
Lugar de Le cianea, que fueron déla dicha Señora Duquefa, y fe obliga a Haberle Cante, ciertas, y fegu-; 
raílasdiclias Villas de codas, las parlonas del mundo, para que lasgozc fin contrario, ni embargo algu-
no. Y lo ©torga, riendo teítigos Gonzalo de Guzman» Senos de i orija , Pero Sánchez , Mayordomo 
del dicho Señor Iñigo López en la íu Villa de Hita, Ñuño Fernandez,Ü3níádoriRodrigo de Sepulve-
, : a-ílre- Sala, y Pedro de Daroca, oficial del cochillo del dicho Señor Iñigo Lopez,y ocros. 
En la Villa de Navarrctc, á 4.de Marco de 1443.ante Franéüco García de Paredes , Efcrivano de 
Cámara del Rey, DIEGO M A N R I Q V E , Adelantado Mayor del Reyno de León por el Rey nueltro Se-
ñor, y del fu Goníejo , copiando cí compromiiíb , y lcncencia antecedentes , la confíente , y aprueba, 
V íc obliga a citar , y pallar por lo en ella contenido. Teítigos , el Bachiller Pero López , Alcalde de 
Navarrcte, Enrique.de Colona, Secretario del Adelantado,uiego de Vergara , hijo de Diego Fernan-
dez de Versara , íu criado, y Ruy Fernandez de Entrena , Maciírc-Sala de la Señora DOÚA M A R Í A , ' 
DE S ANDO v A L , muger del dicho Señor Adelantado. 
• 
Alonfo de Falencia, en la Crónica del Rey Don En* ique IV- cap. 3. 
. 
""«ECHAS las obfequias del Rey D O N J V A N fu padrc,el Rey D O N ENRIQVE mando a" Diego de Tapia* 
"^  Macltre- Sala luyo, que dieílcliberrad á D O N DIEGO MANRIQVJB, Conde de Treviño , ai qual ce-
nia prefo por fu mandado en ia Ciudad de Scgovia , por algunas colas que no cocán u la prefenté 
hiítoria, y le mandó reftituir rodos Cus Lugares, y Fortalezas , y rentas, que todo le eírava embaí-gado 
Donación de los Mojos de TrevUo } qne reconocí antonz.ada en el Archivo de JSfarera* 
*"!* N U Villa de Villoldo, a 9.de Marco de 145-8. años, ante Ruy Ximenez de San Pedro , Efcriva-' 
no, D O N DIEGO G Ó M E Z M A N R I Q V E , Conde de Ireviño , Adelantado Mayor de el Reyno dé 
León, y la Condcía DOÚA M A R Í A DE SANDOVAL ÍU mugir , con í.u licencia , dizen : que por 
quanto avian comprado de PEDRO R V I Z S A R M I E N T O , Reportero dei Rey, los Moyos,y Cerraduras de 
los montes, y derechos,)' pan, que él avia en ia Villa de Treviño,y íiis Aldeas, y en el Lugar de Eftavi-
11o, los quaíes importaron 1^400. fanegas de pan, y por ellas ie dieron , y pagaron 460.. y. maravedís. 
Jí por raz,on (afsi dizc) C¡<M el dicho Concejo de l revino de la dicha nuestra Villa , nos fltplicb , e pidió por 
merced, por Paícual Martínez, de Hocilla, e t'emand í-erez., ved-nos de la dicha Villa ,/¡ts Procuradores, 
que avier-do acatamiento a ios dapms, e perdidas, e lejianes, c muertes de hombres ,qm en los tiempos pajea-
dos, por cabfa, e razón de los dichos Moyos, e Cerradura, avia venido ala dicha Villa , e tierra , con eldi-
crtss caulas, y porque la Villa íe poblaiiemejor, por quanto por razón del tributo de ios dichos mo-
yos, no quería ninguno venir de nuevo á vivir en la dicha Villa , y porque ella, y fu tierra no era 
«blindante de pan, y podría íer que íc d.cípoblalíc , íi el tributo no fe mudava á dinero: por tanto los 
Condes, condeícendiendoa la fuplicacion delta, trataron con los dichos Procuradores , que la Villa 
quedaííc obligada a pagar 3ou.maravedís déla moneda corriente, en tributo., ycenfo perpetuo, en lu-
gar de las dichas 10400. fanegas de pan: los qu..les quiere el Conde que aya , y lleve la Condcía DOIÍA 
M A R Í A DE S A N D Ü V A Z J Í U muger, aísi porque los dichos Moyos íe compraron durante el matrimonio, 
y la mitad dcllos era íuya, como porque en el tiempo de fu priíiori, y durante la guerra que con el di-
cho Pedro Ruiz Sarmiento fe-tuvo por ios dichos Moyos, la Condeía vendió páralos gaftos della mu* 
chas joyas Tuyas, que valían mucho mas que la mitad délos dichos Moyos. Pero refpecto de que la di-
cha Villa de Treviño era mayorazgo, y no feria razón que el dicho tributo de los 30U. maravedís fe di-
vididle entre íus hijos,ni fuelle crafpaííádo en otraperfona alguna,quiere que fíempre que el Señor del 
mayorazgo diere a la Condcía los dichos 30^.maravedís en juro, ola eltimacion dcllos en dinero.que-
daüen para el mayorazgo,y incorporados en el, defpucs de la vida déla Condefa ; pero fiel pollee ior 
del mayorazgo no dieíle la dicha equivalencia, los pudkile ella vender, ceder, traípaífar , y hazer dellos 
á fu voluntad. Y los dos juntos,por íi,y íus herederos, ceden, y trafpaílan á la dicha Villa de Treviño,y 
fus Aldeas, y Lugar de Etlavillo , todo el derecho que por razón de ia dicha compra hecha a Pedro 
Arciprefte de Uribe, fu Capellán, Rodrigo de Vizcarca, luán de Exea, Juan de Sona,defpenfero,y Aí-
íbnfo de Amílico, fus criados,y Diego de Poirrillo,criado de h Señora DOÚA INÉS, y otros. Y l?s firmas 
dizen; £*• CONDE D O N DIEGO M A N J U Q T S . L A C O N D E S A . 
X J l l PRUEBAS DEL LÍER.O VIH. 
Teftamento del primer Conde de Tre vino ¡que pique del Archivo de Nagera. 
TíN Dei nomine, Amen. Sepan quantos efta Cacea de ceítamento vieren , como yo D O N DIEGO G Ó -
M E Z M A N R I Q V E , Conde de Treviño, Adelantado Mayor del Reyno de León, otorgo,y conozco, 
c fago , é ordeno cite mi ceítamento , é poltrimera voluntad , en la manera , é forma que adelante 
dirá1. Primeramente mando , que quando á Dios pluguiere de me llevar para fi de efta prcícnte vida, 
que mi cuerpo lea llevado, é íepultado en el Moneiteno de Santa Maria de Balvanera: é él afsillcvado, 
e íepultado, que non fagan coltas en llevar andas defpues : falvo, que alli me lea féchala honra lo mas 
fin colla que fer pueda. E mando., que me fea fecha vna fepultura de vna tumba de piedra blanca , en-
tallada en ella mis Armas, é al derredor de la dicha tumba vnas letras, que digan: A Q V I YAZB D O N D I E -
GO G Ó M E Z M A N I U Q V E , CONDE DE T R E V I Í I O , A D E L A N T A D O M A Y O R DEL R E Y N O D E L E Ó N , é Fijo DEL 
A D E L A N T A D O PEDRO M A N I U Q V E , DE B V E N A M E M O R I A . Iten mando , que no fe faga por mi llanto 
ninguno publico, fegun que algunas vezesíe fuelen facer , por mi muger ,é fijos, ni por otras perfo-
nas, ¿ aísi lo ruego, é pido a la dicha mi muger, e fijos, é mis parientes , y criados. Iten , por quanto 
yo tengo cargo de cumplir grande parte del teftamento del dicho Señor mi padre , mando á mi fijo 
mayor, que hereda mis bienes de mayorazgo, que fea temido de cumplir el dicho teltamento , fi yo en 
mi vida no lo acabare de cumplir, fegun lo tengo jurado , é aísimiímo acabe la labor comentada en 
la Señora de Balvanera , é fe trabaje , porque los Monjes de la dicha Cafa vivan fegun la Regla de San 
Benito, como fe contiene en el ceítamento del dicho Señor mi Padre. Icen , por quanto yo debo algu-
nas deudas en elle Reyno a algunas perfonas que me preltaron por fu voluntad, e otros que por mi te-
mor, 6 premios, mando, que fean pagadas de mi facienda por mi fijo mayor , que heredare mi mayo-
razgo, aquellas perfonas que tovieren mis conocimientos, firmados de mi nombre, é los que los no tu-
vieren, t fueren perfonas de creer , que fagan juramento de lo que por mi les es debido, é aísi les (era 
pagado. Efpccialmcnte mando, que fean pagados 9 y. maravedís que yo tomé por achaque a Maria, ]u-
. dia, vezina de Amufco , aunque tomé iotj. pero fueronle pagados íy. Aníimiímo paguen luego 8rj« 
maravedís por las cafas del Hofpital que yo merqué en Amufco , los quales ove dado a Juan de Talaye-
ra, mi criado, y defpenfero, fegun parecerá por vna Carca de merced que yo le fice de las dichas caías: 
é pues las cafas citan en mi poder, fe tornen al Hofpital, de quien las merqué. Eífco fea como lo orde-
nare la Condefa mi muger. E afsimifmo por deuda efpecial, mando, que lean pagados 6y, maravedís á 
Diego Sánchez de Murillo, vezino de Logroño, los quales me preíto contra Cu voluntad , é le pido, 
por Dios, que me perdone. Iten mando, que fean pagados todos los maravedís que íe fallaren por ver-
dad que yo, ó mi muger, 6 otras perfonas en nucltro nombre ayamos recebido de nueltros vaííálios, 
afsi en general, como de perfonas íingulares, aísi Clérigos, como Legos, é que les fea demandado per-
don: c filos ño quifieren perdonar todavía, mando que lean pagados. Iten mando , que fi algún daño 
recibieron de los mios los de "jumera, en el tiempo que yo los tuve, allende de lo que debían pagar, que 
les fea pagado. E aísimiímo al Alcaydc que tenia el Caftillo , fi algún daño recibió en fu cafa , é facien-
da. Iten, por quanto en los tiempos que huvimos guerra entre muchos Grandes de cite Reyno , y el 
Condeltablc, y fus parciales, fueron fechos por mi, é por los mios algunos daños ai Obiípo de Cala-
horra, é á fu fobrino, é á los fuyos: é afsimií'mo por ellos, é los luyos, a m i , é a los mios, mando que 
fea requerido IñiGO D E S T V Ú I G A , que iatisfaga á [osmios: é él faciéndolo , que é l , y los fuyosíean ía-
tisfechos, fabida la verdad de losdaños que recibieron. Y fi el dicho Iñigo no lo quiíiere facer, man-
do, que den de los fuyos, con efpecial de lo que a él ion obligados los mios ferán fatisfechos: y íi mas 
ípbraren,que ferá dado a los fuyos, é a cada vno„ fegun el daño que recibió: é que fe entienda que an 
de fer fatisfechos ios de Torrecilla, y Neihrcs, é otros de Nagera, que ovieron algún daño. E aísimií-
mo que fean pagados ciertos maravedís a los Monges de Nagera , por dos muías que les fueron toma-
das de las quales cieñen conocimiento , y en la quantia, é les pidan perdón por Dios. Icen mando , e 
pido de gracia a la. dicha mi muger, que aísi los ganados, como las otras cofas que yo truse de Alvalas, 
mande tornar a fus d ueños las que pudieren fer ávidas: é los que no fe pudieren aver , lo paguen mis 
herederos de todos mi bienes: é" íi no fe hallaren conocidos dueños, lo den por Dios en logares pia-
dofos. Iten;yo pido de gracia a la dichaCondefa mi muger,quella tome cargo de mis criados,y los alle-
gue lo mas honeíta,é honrofamente que pudiere, porque non fe derramen de Mr asando , fegun fu buen 
entender,taltáquemi ceítamento fea cumplido. E mando, que de mi facienda,mis herederos fatisfagan 
mis criados mi teftamento a cada vno,fegun lo que heredare,é como por laCondcfa mi muger,é por los 
que configo tomare por mis teltamentarios fuere ordenado, é mandado. Mando, que den a los herede-
ros de Fernando de Frías, por el cargo en que yole íoy, é férvidos que me fizo, é trabajos que por mi 
paíso, looy. maravedís. A Pedro de Gamarra, queíi la Condefa encendiere que le foy en algún cargo, 
le mande fatisfacer. E mando a Pedro Bralla 2y.maravedís :veafeporlas cuentas lo que a recibido, 
porque íe cumplan 8 g. mará vedis. Mando, que íe averigüe lo que cieñe recibido Rodrigo deQuicrana, 
para ayuda de fucafamiento, é para vn cavallo que le yo come para D O N DIEGO , mi hermano , é cum-
que cada vno nene recibido. Mando a Sancho Lope 
te , Arciprefte de Uribe, mi Capellán, yy.mrs. en remuneración de los trabajos que en mi íervicio á 
to-
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vedis', finóle fueron pagados. Mando que fe Tena en rodas mis Villas, y Lugares, aníi de Clérigos, co-
mo de Léeos, íi algunas penas yo les aya llevado injuítas, que les pidan perdón por Dios, c fe las pa-
<TUen íi | « n o a oerdonaren. Mando que fe íepa por Letrados Legos ,ef tayles,fi con conciencia llevo el 
férvido de las Unas de mi tierra,c fallado,que escargo,íe pida perdón por amor deDios:¿ á los que re-
mcrir non querrán lo llevado, les Cea pagado, e dexado dende en adelante de lo llevar. ^Mando á R O -
DRIGO DE M E N D O Z A mi primo, las cafas , y heredades, y poílclsioncs que yo rengo en Cogolludo, en 
tierra de Madrid, en el Condado de Medina-Ccli, y en el Obifpado de Siguenca , las qualcs fueron de 
c con las loou. maravedís, que vbe por la cafa de Guadalajara, fea pagado al dicho Rodrigo de Mea-
doza mi primo , en remuneración délos férvidos que me á fecho. Masle mando al dichomi primo* 
por muchos peligros que fe á pueíto por mi , é grandes coilas en íi fechas, otros i oo u . maravedís pa-
ra ayuda de fu cafamicnto. E por quanto á mi fon debidos,de las rentas de las heredades, y facienda de 
Co'Tolludo, ciertas quantias de maravedís, de aquellos facer es bien aya cargo la Condefa mi muger, c 
da no lo pudiere cumplir, mando que lo cumpla mi fijo mayor, por la forma que lo manda el teíhmeu* 
to del Adelantado mi Señor, que Dios aya. I ten, por quanto mi Señora DoñA LEONOR mi madre,me 
dio los ion. maravedís de juro de heredad, que fueron de la Duqucla, mando que mis teítamentarios-
trabajen por los facar, que píenlo cllán ocupados por el Marques de Santularia , e por el Prior de Lu -
piana : y aí'si facados, pido de gracia á mi muger, que ios faga vender, é dellos á bucltas de los otros, fe 
fatisfasán los caraos del Adelantado mi Señor , é mios. E porque el Alvalá que mi Señora me dio de 
eftos i on.maravedís non fe halla, pidole por meced de otro que íirve del año de 41. porque en la me-
jor los dichos 1 ou.maravedís fe cobren ,que en aquel año me los vbo dado fu merced. E por quanto lar 
o-os días a, yo vbe eferipto vn memorial de mi mano, ¿ lo íeñale de mi nombre , en el qual cttuí algu -
ñas cofas de las que aqui fon eferiptas, de los cargos que yo tengo : mando que aquello fe fatisf iga,dcf-
eontanáo las cofas que aqui mando pagar,ó fon pagadas. E porque yo voluntariofamente fice algunos 
caíticros, aníi en Juan de San Juan, vezino de San Aííeníio, como en otras perfonas : pido á la Gonde-
ía mi muger, e aquellos, que para cumplir mi teítamento, coníigo tomare , que ellos fagan las enmien-
das que bien viíto les lera , por defeargo de mi conciencia, ü t r o í i , por quanto yo fice donación , y 
gracia á la Condefa mi muger de los Moyos de Trcviño, que ella, e yo compramos, y del tributo que 
el Concejo de la dicha Villa por ellos íobre íi cargó , quiero en mi poítrimera voluntad , que valga 
aquella , fegun, c con las condiciones que en la tal donación fe contiene. E porque yo tengo vn Alva-
lá de licencia del Rey nueltro Señor, para poder difponcr, y ordenar de mi facienda en la manera que 
querré , é afsi miímo de los maravedís, y laucas, y mercedes que yo e en fus libros , e de los otros 
Oficios,e Dignidades que de fu Señoría tengo,mando á D O N PEDRO , mi fijo mayor, el oficio de Ade-
lantamiento del Reyno de León, que yo tengo por el Rey mi Señor. Mandólo mas 38. langas de las 
5:8. que yo e del dicho Señor Rey. Mandoá D . D I E G O , m i fijo fcgundo,eI oficio de Notaría de León, 
que yo rengo del dicho Señor Rey, e le lo doy, e trafpallb por efte mi teítamento, e poítrim.ra volun-
tad al dicho Don Diego, con la quitación, c derechos al dicho oficio pertenecientes , fegun los tengo 
por merced del dicho Señor Rey , c los e llevado falla aqui. E mandóle mas 20. langas que quedan de 
las ?8. que yo é del dicho Señor Rey. E por quanto le íicc donación á la Condefa mi muger de los 
^8u. maravedís que avia de juro de heredad, foliados en Calahorra , é Torquemada , e Támara, ¿ Sari 
Cebrian, agora en mi poftrimera voluntad fe los confirmo. Otro íi , por quanto yo fice donación a la 
Condefa mi muger de las mis Villas de Navarrete,'e San Pedro ,CQ\\ fus Gallillos, e fortalezas , e rentas, 
y pechos, y detechos, é Señorío, é con todo lo perteneciente a ellas, como parecerá íignado de Efcri-
vano publico, afsi en mi poftrimera voluntad felos confirmo , y quiero que por toda fu vida las aya, c 
pueda gozar, con que defpues de fus dias de la dicha Condefa,queden a mi fijo mayor que heredare mi 
mayorazgo:pero íi ella en íu vida algo de lo que en qualquier manera yole dexo, por acrecentar la caía 
de infijo Je quiíiere dar,é dexar^  que efto quede áfu voluntad,y querer. E por quanto á la Condefa mi 
muger por el Adelantado mi Señor , que Dios aya, eirá" obligada á óooiy. maravedís de fu dote , que 
con ella recibí, é á 2 ?ou. maravedís, que yo le prometí por arras, la mi Villa de Ocon , con fu fortale-
za, e tierra, prados, paitos, términos, e rentas, y molinos, y heredades, e todas las otras cofas al Seño-
río de la dicha Villa pertenecientes : quiero, e es mi voluntad . que ella aya el dicho dote , y arras á \i 
dicha Villa,fegun obligada le eitá: c que cita Villa de Awnfcó ,c qualquier de las dichas Villas en quien 
lo quiíiere aver, tenga, é poílea por toda fu vida, con todas las rentas, pechos, y derechos,y con el Se-
ñorío de ella. E que al tiempo que la dicha Condefa fe le quite la vna ele la, d ichas Villas,en que quer-
rá aver el fobre dicho dote , y arras, la otra quede en mi fijo mayor: é defpues cié fu vida de la dicha 
Con-
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Condefa, o ante lo que á ello en placer venia, como dicho es- le quede al dicho mi fijo mayor la Villn, 
aquella quequitíece aver ei dicho doce, y arras, con las orras Villas, e" cofas de mi mayorazgo , que yo 
á ella mando por í'u vida. E íi a la dicha Condefa non fuere cierna qualquiera de las dichas Villa? á que 
acerare , quiero, e es mi voluntad le tea obligada oto de mis Villas, qu;ú eila quifiere. E mando anfi 
mifrao h h dicha Condcía mi mugeria mi Vilia de Mioldo, con las caía*;, y torres que yo en ella fice, y 
comencé, c con todas las heredades, rentas, é términos , é todaslas cofas j" mi pertenecientes enla di-
cha Villa. íten, mando á la dicha mi muger todos mis bienes muebles • falvo ios cavailos, y armas , y 
ropas, que quiero fean repartidas por mis criados : la qual repartición pido de gracia a la dicha mi mu-
ger ella faga* Icen, mando áia dicha mi muger láscalas que ella, e yo labramos enla Ciada-1 de Logro-
no". La qual dicha Condefa, mando, Y" m l voluntad,que fea tucora, y curadora de mis fijos, é fijas,y 
que ellos le fum obedientes en toda fu vida , lo pena de mi bendición : y a ella pido , y ruego por el 
amor eme me a, tome cargo de todos ellos, y de todas fus faciendas, y non pueda fer dcíápoderada de 
colé alguna de ello, fafta tanto que todo mi teltamento fea cumplido, de lo propio que a ellos viene, la-
leza, y t'ierra, y termino, y jucífdicion, y con todaslas cofas en ejláj y en la tierra, de aquella, a mi per-
tenecientes, e las Villas de Piíioslada, Lumbreras , e. Orñgofa , y la mi Villa de Ponfirrs.U , que DoH 
PEDRO A I V A R E Z OSSORIO, Conde de Lcmos, me tiene ocupada,coa las rentas qué de ella a llevado,é-
con fu Caítilio, c fortaleza, é con fu tierra, c termino, e jurifdicion,e con la acción,c derecho-que yo 
c a Santiago de MllUs , e (Slildeorres , c a todoslos bienes, c herencia que quedaron del Dique Bmj 
F A D R I Q V E , por razón de la acción, é derecho que mi Señora cía la Duquefa de Ai-joña avia a elio , la 
qual íe renuncio por el teftamento e vlrima voluntad ihya en el Adelantado mi Señor , ¿ fu merced, en 
fu poftrimera la renunció en mi.íten,mando al dicho mi rijo mayor las mis Villas de Amafio, e Ribas, ¿ 
Redeclil. 
dos 
hf¡r 
ros, í'uaraandofe en todo la claufula de lo que yo mando a la Condeí a mi muger : y dándoles cfto , fea 
como dicho elíá en la claufula donde habla ele íus arras, y dote. Iren, mando a D O N DIEGO,mi hijo fe-
guneiOjGue aya,facado los mayorazgos,todos los bienes, y herencia que la Condcía mi m:.iger quüicre, 
¿que a ella bien vilto fuere. A buelta de aquello le mando las tenencias délos Cálculos de D .w al jilo , y 
Veliibio, II mi muger viere que es bien. Icen, mando a DOÚA J V A N A , mi fija mayor, para fu caimien-
to 20u. florines corrientes, que facen 5-0. mará vedis el florín. £ mando 5 cada vna de las otras mis fi-
jas óooy. maravedís, y que ellas todas fe partan de la herencia, pagandolaslofuíodicho: c tal cargo de 
las cafar, fea á la dicha Condcía fu madre: y el cargo ele pagar todos los dotes, fea a mi fijo mayor ,que 
mi mayorazgo heredare. E mando ai dicho D O N PEDRO mi fijo, las 7on. maravedís eie merced , eme 
yo tengo íituados en la Ciudad de Logroño : e alsmuímo le mando los otros 30$. que de merced ée« 
V i 
que 
y nombrados, t mando, e orueno, que u ci uieuo mi uju mayor Í^O.M Í-EDRO, ÍO que Dios no qu 
falleciere fin fijos legítimos herederos, aya, c herede loíobredicho,queá el yo dexo,mi fijo D O N D I E -
GO , é fus fijos legítimos herederos, desando el dicho Don Diego á mi fija DOÚA J VANA,ÍO que yo pa-
ra el diputo, y nombro, e la Condefa mi muger, poríacomifsi.on por mi a ella fecha , eneltc.mi cefea-
mento eieptiiiere, y nómbrate. £ íi él dicho Dow DIEGO mi fijo, falleciere fin fijos legítimos heréde-
lo eieYó el Adelantado mi Señor , que Dios aya. E por quanto entre el Señor Co N DE DE H A &O , mi 
hermano, é mi,paílaron algunas queítiones , de que fe íiguió rompimiento , y robos de los fuyos á los 
mios , e de los míos a los fuyos, pidole perdón por nuellro Señor, é pieiolc que quiera fe compeníen 
los daños, por manera, que él a los fuyos, é yo , 6 mis herederos a los mios , fagamos contentos , p i -
diendo perdón por lo que reltaíle de la vna parte a la otra, e fatisfaciendolo. Otro fi,pido por mi amor 
á la Coneleía mi muger, que por defeargo eie mi honra , y anima fatisfaga las mis gentes , que por mi 
culpa, é mal recaudóle perdieron comigoen Nagcra. E porque la concia es grande , remito a fu dif-
crecion que lo faga poco á poco, como mejor podrá : pueselios fon tales, eme con parte de ello feria 
contentéis-, ¿ por lo que no fe podrá cumplir fe les pida perdón, e perdonen por Dios, los trabajos,pe-
ligros , y coilas que por mi an recebado. E por quanto Juan ele Bafurto , e Juan de Frías , que Dios 
aya, murieron por mi, que fus fijos fean criados con ¡os mios, e fus mugeres, e cafas , fean defendidas, 
y foianidas.fi ellas querrán fer de mi cafa,c* los dichos fus fijos. E porque creo fe deben &u.maravedís 
a la fabrica de la Iglefia de Navarrete, mando que le fean pagados. Iten,ma«do á Juan Collado íe cor-
líen fus cafas, íi de jufticia fe deben tornar: é el majuelo deja Tejera , que yo ove del en Navarrece, 
con el cerrado debaxo del Caítilio que vbe, mandólo al Hofpital de San Antón de la dicha V i l l a , ¿ ni-
do á la Condcía fe lo confirme, c faga acabar de enlucir, e pintar ; y otras cofas que eftán desfechas en 
el 
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el dichoHofpital.Mando que fe apure la quenta de la facienda delCura viejo,con García Martínez Ma-
yordomo,)' con Garci Martínez el cojo,é lo que fe fallare demás de la heredad lea para la Igleíia de San -, 
ta María de Navarreie. Icen mando , que non embargante los criados , arriba nombrados, los otros 
que a<*ora fon , fean fatisfechos , en la fotma , c manera que á la Condcfa bien vilto ícrá : pues le doy 
cargo de la latisíacion de todos los que entienda aver férvido , remunerando , é íatisfaciendo á cada 
vno, fe^un fus fervicios , pues mejor que yo lo conoce. A la qtial pido de gracia , que pues fabé, poco 
mas, ó menos lo que yo tomé de G O N Z A L O M V Ú O Z DE C A S T A Ú E D A , que por Dios le pida perdón á ftf 
fuói é fino lo remitiere, le fea fatisfccho,íatisfacicndo él él daño que fizo por ella caula a algunos fer vi-
dores míos, de que non me acuerdo agora quales ion,por poder te haga laber. E mando,que los here-
damientos que descare partidos a mis fijos, lean afsi vinculados por mayorazgo, íigu'endoíe Ja orden 
del teda-mentó del Adelantado mi Señor , que Dios aya : pero afsi como dize , que herede el hermano 
menor del mayor,mando yo que afsi íea:é que íi mis fijos menores murieren fin fijos legítimos, que to-
do torne al tronco que es el mayor, c afsi le faga en todos los descendientes. Iten mando, que fean fa-
tisfechos, ó les pidan perdón por Dios a Gi l García de Ubago , é á Pedro Martínez, é Diego de Na-
que lean pag-
plata que me dio en Nagera, lo qual yo llevé del con cargo,y mi Capellán lo conoce, e dirá fu nombre» 
Iten mando,que la Condeía mi muger de mis bienes, aya cargo de facer pagar a mi Señora Don A L E O -
NOR,por toda fu vida,la peníion á que la dicha Condefa.é yo,le eítamos obligados,por razón,que en la 
vida me dexó lasVilhs de Amufio,Ribas ,yRe4ecU/a3con lo otro que yo tenia de mi mayorazgo,y que to 
das las deudas que debo,y mandas que fago , íean pagadas de la facienda de mi fijo mayor. y no lea por 
premia mi muger obligada a cofa ninguna de ellas: y íi la facienda délas rentas non baltare, mando que 
fe vendan los maravedís, y langas que yo tengo en los libros del Rey , aúnemelos avia mandado a mis 
fijos. E nonbargante, que en vna claufula delte mi tcílamento dize, quemando a mis fijas DoñA L E O -
NOR,é DoñA BEATRIZ,cada 6oou>maravedis,quiero, y es mi voluntad que de los óooy. maravedís de 
mi fija DoñA L E O N O R le den ^ooy.é 200^.á mi hermana DOÚA INÉS DE SANDOV AL,para ayuda de í'a* 
caíamiento,que fon por todos 5-üou.maravedis,cias otras ¡oon. maravedís,que fe diftribuyan en cum-
plimiento de mi alma. E por cipecial manda, mando, é digo, é quiero,¿ es mi volu¡)tad,que fea luego 
lo mas prefto que fer podra, cumplida vna penitencia, que me embió cerrada mi padre Fray Francilco, 
Vicario de Villafilos : la qual cita en poder de Sancho López , mi Capellán. E por qusnto yo foy en-
cargo á Goncalo de Barcena, por los reí petos eme Aionfo liraíla , mi Contador dirá : mando que a bien 
vida del dicho AlonfoBraila lea fatisfecho.Itcn mando,que fea fecha quenta verdadera de los bienes eme 
yo recibí,afsi muc6les,como dineros,é otras colas que yo vbe tomado de la facienda de DIEGO DE P V E -
LLES,C de fu muger,que Dios aya,é de las rentas que ele fus bienes,é heredamientos c llevado:é le lepa 
afsimilmolo que en recobrar las fortalezas de Abcor , c Davalillo é gallado , é fe defquenten lo que ea 
reparo de todo lo fobredicho íe galló , y aprovechó , en o:ros galtos , que en fu favor , y reparo 
de fus fijos , é delofuyo , fe ficieron : é afsi , tábida la verdad , toda quenta fenecida , el que debiere 
íjos, c míos, no conünncndo por ningunas 
petfonas, ella, ni lo luyo, c de mis rijos,fea fatigado , é fe mueltre en fu defeníion, él y fus fijos a ios 
por quanto ye 
ciertas obligaciones, é recaudos á la Condcfa mi mugcr,á cauia de ciertas prcndas,é joyas oue me vbo 
dado para cumplir cierto pago que ove de facer a los Mongos de Sin Benico deValladolid,e por lo que 
pagó , é fe obligó a pagar del teitamento del Adelantado mi Señor, en cafamiento de mis hermanas , y 
en otras cofas como parecerá fignado de los íignos de Gil Ximcnez mi Mayordomo,é de Juan Pelearía 
de Barcena, mi Secretario, aquellos en mi poltrimera voluntad apruebo , c é por firme : é mando ,1-me 
de mis bienes las tales quantias de maravedis á la dicha Condeía mi muger,fean pagadas: y íi para cum-
frió mucho trabajos, é con mucho afán acrecentó mi facienda, Eltado, y Cafa,pido de <n:aciaá mi her-
mano Señor el CONDE DE P A R E D E S , é á los otros mis hermanos, que ellos la acaten, firvan , é honren, 
como madre, y mucho mas que en mi vida, u* nunca por mi ficieron , eíto fagan : é rue<>o é mando i 
s 
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mis criados, que le firvan, obedezcan mas que á mi, que cu mayor grado ge lo terne. E anfí a mis her-
manos , como á los óteos , mando lo lulbdicho , ío pena de mi bendición , fagan en fer obedientes , c 
mandados a ia dicha Condcia mi muger* Icen,mando á mis fijos, c lijas,que a la dicha Condefa íu ma-
dre lean íiemprc obedientes , c le non lalgan de manda lo , lo pena de mi bendición. E mando que lea 
pagado á* la dicha mi muger lu dote , y arras que yo le eltoy obligado , que fon i yu% florines corrien-
tes de a fo. maravedís el tlorin.no le deícontando cola alguna de las rentas,y pechos que ella llevare de 
toda mi tierra, ni de las Villas que yo anule mando , ¿ doy , porque cita es mi poftrimera vol untad. 
E para cumplir, c pagar elle dicho mi teítamento, cías mandas, y colas en el contenidas,dexo por mis 
vnivédales herederos á los dichos mis fijos, é fijas, fegun, e por la forma ,c manera que de fufo cita ef-
paciiicado,e con los vínculos ,£ firmezas que en el teítamento del Adelantado mi Señor ,que Dios aya,fe 
contiene : e por cu tora, c curadora de mis fijos, conttkuyoá la dicha Condcia mi muger :é por mis tes-
tamentarios ala dicha Condefa , encomendándole mi alma , como dicho ¿ 3 le pido por nneitro Señor 
plir: pinoic por ouciuw ^ u « » -x o v - * * 5 I ,- , 
¿- Arci prefte ele Uribe tome contigo, porque los tres mi alma , e teítamento cumplan , a los quale doy 
poder y facultad de añadir, é menguar en eite mi teítamento quanto qnifieren, c por bien n b m > ¿ 
bien v lio les fuere,todos tres juntamente, c los dos de ellos en vn acuerdo, é intención. Sobre todo lo 
contenido en cite dicho mi t e iWntO, e deícargo dé , do principalmente el cargó a la dicha Conde* 
fe c renuncio é reboco todas las otras mandas, e teitamentos que yo aya fecho en qualqutera maneta 
hafta el dia de óy, afsi por eferipto, como palabra , que es mi voluntad , que no valgan : Calvo cite mi 
te ha e oque L r a hago, en el qual demueuto mi poftrimen voluntad , i lo dó , ¿ otorgo firmado 
S n o X , S o % n mi tilo ante Eícnvano, y teitigos yulo eícriptos , al qual ruego lo hgr.e 
t n n t Z ^ l c otorgado eite dicho teítamento enla Villa de Amufco i , , diasde Octubre, ano 
i d nacimiento di- nueítro ¿ivador Jefa Chriíto de , 4 , 8 . anos. E l C o » . D o . DIEOO M ^ 
Teftieos aue fueron prefentes, rogados , Rodngo.de Mendoza , e Sancho López de Navarrece, A i c i -
L e i f de Uribe Capellán del dicho Conde , y Alonío fit.fi, íu Contador , é Alonfo Rodríguez de 
Ks ,-> i . i , ' x< J;,,„.> kl niede Mavorea,é luán cíe Laris, criados del dicho Señor Conde, b yo 
] 
^ B a c h i l l e r en Mediana,* Luis * y < W J a d lch cn .
¿itaPeieetln de BarcenajEfcrivano de N.S.elRey,¿ fu Notario publico en lafuCorte,en todos . 
Revnos' é Señorios,fuy Prcfentc,e lo vi leer,en vno con ios dicho teíhgos: c por ruego,y ocorgamiento 
En la Villa de Amufco, a 20. de Octubre de 1456'. anos , ante Juan de Fuentes el viejo , y 1 edro 
Garcia Caín, Alcaldes de la dicha Villa, y en preíencia de Juan Pclegrin de Barcena,Efcrivano del Rey 
crecieron prefentes la Señora D0Í1A M A R Í A D£ S A N D O V A L , Condefa de Trevino,mugcr que fue de 
C o C M i U ^ v . , Conde de Treviño, adelantado Mayor del Rcyno de León, difun-
to y Don Pedro Manrique, y Don Diego Manrique, y Dona Juana Manrique , y Dona Leonor Man-
rique, y Doña Beatriz Manrique íushijos, y del dicho Señor Conde , y preíentaron el teítamento, de-
balo de cuya diípoficion avia tallecido el dicho Señor Conde íu marido, y padre, y aprobándole, y n . 
tificanciole dixeron : que por quanto vna elauíuia a¿] ordcnava,que la Condcia fucile tutora;y curado-
ra de las períonas , y bienes de los dichos fus hijos Don Diego , Doña Leonor , y Dona Beatriz , que 
eran menores de . L años, y curadora de los dichos Don Pedro¿j Doña Juana, que cran.ella mayor de 
, z V él mayor de 14. años, pedían a los dichos Alcaides que aprobando , y poniendo íu autoridad en 
lo íuíbdicho, dieiien á la Condefa las dichas curaduría, y «tocia , la qual lo aceto, hizo el juramento 
seoítumbrado, fe obligó á dar quentas de la adminiítracion de los bienes y dio por fus fiadores a Don 
Dieeo de Sandoval y Don Pedro deSandoval fus hermanos, con lo qual los Alcaldes la difcermcron la 
sJ&ukQ tutela,ficndo teítigos Pedro de Quejana,Pedro de Puelles, Iñigo de Medrano, y Rodrigo 
de Moncón, Ayo del Señor Don Pedro Manrique. 
Eícntura me hicieron los Co rJes de Castro a la Condefa Doria Mana de Sandoval, fobre la renunciación 
de ia herencia del Conde de Cafrro fu padre. Copia autentica en el Archivo de Nagera. 
| T * E * L M qnantos cita Carra de obligación vieren , como nos D O N F E R N A N D O DE S A N D O V A M I Í I S * • 
S R O Í AS Conde de Caítro , y DoñA J V A N A MANRiqvE,muger del dicho Conde , con licencia , y 
voluntad cfpreilb coníentimiento, é mandamiento, que el dicho Conde mi Señor , c marido me 
da e ©torga yo la dicha Condefa DoñA J V Á N A , demandandogela, para facer, y otorgar todo quanto 
de yufo eifcita Carta fera , y es contenido. E y o el dicho D O N FERNANDO , Conde de Caftro íufodi-
cho, otor-o, v conofeo, que de mi propia voluntad, y confentimicnto, que dó la dicha licencia,y po-
der y abtoridad a vos la dicha Condcia mi muger, para facer,y otorgar todo quanto en efta Carra ícra 
contenido. Por ende nosjos fobredichos D . F E R N A N D O , Conde de Caíiro,y Donx J V A N A M A N R I C - V E 
fu mueer, ambos a dos, fegun que nombrados fomos, atendido, y confiderado, como vos la Egregia, 
e Maenifica Señora Doñ A M A R Í A DE S A N D O V A L , Condefa de Trevino,hermana de mi el dicho Con-
de Don Fernando, é muger del muy Egregio, c Magnifico Señor D . DIEGO G O M E 2 M A N R I Q V E ^ C O I U 
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de de T revino , Adelantado Maycr de el Reyno de León, con licencia , y cxprefloconfcntimicntode 
aquel vendielles , ccdicftcs , enagcnaltcs , c craipailalt.es a mi el dicho Conde Don Fernando , abfentfi! 
bien como li fucile preíente , la parte á vos, afsi como á vnodelos herederos , yíubcefíbres del muy 
Egregio y Magnifico Señor, de buena memoria, D O N DIEGO G Ó M E Z DE S A N D O V A L , Conde de Caí-
tro, cae Denia, padre, y Señor vucitro, ¿de mi el dicho Conde Don Fernando , perteneciente en y, 
fobre el Condado de Denia, c Lugar de Xaveda, c la Villa de Ayora , con Tus Caftiiios,cnel Reyno de 
Valencia, c en la cámara de ropa , joyeles de plata, c de oro, moneda , relicarios, e otros bienes de 1.a 
dicha cámara , que dizc la noble DOÍIA ISABEL L A D R O , en fegundas nuncias , muger del dicho Señor 
nueftro padre, íeer fuya, y íuyos , y en los quatro granos de el Reyno de Cecilia , é derecho de recibir 
aquellos, e en qualefquier otros bienes muebles, y rayces, debdas, derechos, y acciones de la dicha he-
rencia de Aragón, y de Valencia, y de Cecilia, con la dicha Camara,por precio de 1 íy . florines de oro 
dd cuño de Aragón,de buen julio peío,los quales avedes confellado,y otorgado en el dicho contraoto ' 
de venta,aver ávido .y recebido. Otro fi,cn el dicho recabdo,y contrabto de venta,promedíeos fcerme -
tenida de firmencion por cabía de las dichas coías, bienes , y derechos , por vos a mi vendidos , fegu.11 
todas eftas dichas cofas,por el dicho recabdo de venta mas largamente fe contien:é la verdad dd fecho 
es, é fue concordado, y alícntado entre nos, que non embargante, que vosla dicha Condeía mi herma-
na ayades fecho la confefsion de todos los dichos i fu. florines del fobredicho precio,por razón de la 
dicha venta : pero que aquellos no los avedes ávido , ni recebido en todo , ni en parce. Otro l i , que 
aunque en el dicho recabdo de venta , dizc ., que el precio fue 1 $y. florines de oro del cuño de Ara-
ron : pero la verdad es, que el precio concordado entre nofotros fue zu^oo. florines de oro del cuno 
de Aragón, v de bueno,y julio pelo,los quales,otro íi es verdad cjue no avedes recibido en todos,ni en 
parterantes aquellos 711 ?oo. florines de oro vos quedan por pagar,como precio verdadero3y entre no-
fotros concordado, Y otro 11,1a verdad es,que no embargante que en el dicho recabdo de ve;ica fe con-
tienen todas las cofas fufadichas y otro íi,en ella obliga .ion,que dize,que avades de aver los dichos 7$ 
foo. florines de oro: pero quedó alícntado, y concordado entre nos, que vos los ayamosá dar,o pagar, 
aviendox ganando las dichas Villas eCaitilios,é bienes,í coíasfalbdichas.ó parte de ello,fegun,cenia 
manera, e a los plazos, c pagas, que de y ufo en eíh Carta ferán eírecifi cados. E íi nos lo non cobrare-
mos rodo, o narte de ello,que aquello que non cobraremos vos quede a íalvo á vos la dicha Condeía 
nuciera hermana, y á vncftros dcícendientes,y fuceilbres,para lo cobrar. Otro íi,cjuc por las dichas cof-
ias, é daños, eaítos, e meníioncs, fechas , c hicederas en recobracion de los dichos bienes, y herencia, 
y en les pleytos, y demandas que por cabla de ello abremos íoltenido, é i'oftudicremos, non vos poda-
mos facer defquenco , ni demanda , ni vos podamos compejirá partecipat , y contribuir en las dichas 
coílas,y garlos,y minl¡oncs,por ocafion,ni cabfa de la parte,que vendida á mi el dichoCoadeD. Fernan-
do tenéis 5 antes aquellas coilas, e gallos , c miísioncs dé lo nucítro propio , queremos pagar , y facer. 
Por ende non embargante, que las dichas coías en el dicho recabdo de venta, afsi ícan contenidas : pues 
fue la verdad, y concordia, íegunque deíuío en eíh Carra avernos dicho, y certificados de todo nuef-
tro derecho, que a nos, y a cada vno de nos junta, ó apartadamente nos pertenece,e de nueftra ciencia, 
y fabiduria : por ella Carca iiemprc valedera, renunciamos á todo qualquier derecho , y derechos nuef-
tros , y de cada vno de nos. E pues ios dichos 7 y ^00. ¡¡orines de oro de el dicho cuño , é pefo, vos 
quedan afsi por pagar, como de verdadero precio, nos ios dichos D O N FKRNANDO,Conde de Cailro,y 
Condeía DOÍIA J V A N A M A N R I Q V E , confuíamos, ¿con pura verdad reconocemos la dicha Señora Do-
ÚA M A R Í A DE S A N D O V A L , Condefa, y hermana nueftra, ablente , bien afsi como íi fuelle cíes preíente, 
é vos entramos pagadores., y deudores ambos jumamente, y cada vno de nos por íi el todo, renuncian-
do la ley de duobus rex debendi , y la autentica botica : en quanco por nos,y por cada vno de nos pue-
de facer por los dichos 7y yoo. florines de oro del dicho cuño , y peío , en poder , y en mano del Ef-
crivano, y Notario publico yu fo contenido, afsi como a publica,y autentica perfona,efta confefsion de 
nos por vos, v por todos aque líos de cuyo intereile es, ó por riempo adelante fuere , ó podra feer en 
qualquier manera Legítimamente cftipulando, recibiendo, y abceltando,que aquellos vos debemos , y 
avernos de dar, y pagar, y daremos, y pagaremos ambos juntamente,y qualquier de nos, como vos mas 
quiíicrdes, c por bien tovieredes. Los quales dichos 7|j$"oo. florines de oro del dicho cuño , y pefo, 
nos los dichos Conde D O N F E R N A N D O , y Condeía D O I I A J V A N A , prometemos ambos a dos,é de cada 
vno de nos por fl, e por el todo, fegun dicho es, a vos la dicha Don A M A R Í A , Condefa de Treviño* 
nueftra hermana, e álos vucftros,dar,y pagar llanamente,fin poner eflenciones, ni dilaciones , ni cíícn-
cion, ni dilación alguna, ni otra malicia, ó malicias, ó íbbrefuíioncs, dentro en los términos, é plazos, 
c pagas aqui nombrados: esa íaber , que luego ávida la pollefsion natural, corporal de los dichos 
Vi l l a , y Cadillo de Denia con fu Lugar de Xavea, defde allí falla en vn año, demos 3 y leamos temidos 
ambos juntamente, y cada vno de nos por f i , y por el todo a vos la dicha Señora Condefa, nueftra her-
mana ^g. florines de oro del dicho cuño , y pcfo. Y ávida, y cobrada la dicha cámara , y los bienes de 
aquella, demos, y feamos temidos de dar, y pagar junta, ó feparadamente^omo vos masquiíierdes def-
de ende fúfta en vn año á vos la dicha Señora Condefa, nueftra hermana , mil florines de oro dd dicho 
cuño, y pefo. Y ávidos los granos de Cecilia,defde ende en vn año ayamos , é feamos temidos á dar , y 
pagar, como dicho es, junta, 6 feparadamente qual vos más querrais á vosla dicha Condefa, hermana 
nueftra, mil florines de oro del dicho cuño, y pcfo. E ávida, é cobrada la pofleísion, nariiraJ,corporaÍ 
d¡ 
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de la Villa , c Calüllo de Avoca , demos, y leamos ceñudos junto, 6 feparadanieñte/qual mas vos quer-
rcisa dar, y pagar á vos la dicha Condcía , hermana nucitra , acide alncn vn año zu^oo. ¡jormes de 
oro del dicho cuño , y pelo. A lo qual, como nicho es , nos obligamos , y entramos deudores, txc. 
OHkan y hipotecan a la faga las Filias de Cea ,y üumiel de Mercado, y las de Denla 3 Xavea,y Aya-
ral renuncianlargamente lasJLeyes , yFneros de CajiiUa , y Aragón , y fenece. Que fue fecho, y otor-
gado en el termino de la Villa de Alfaro,del Reyno de Caftilla , cerca de la Mata, que diz de la I arna-
riz a io . días del mes de Mayo, año del nacimiento del nueiko Señor JeíuChrifto de 1457. años.,de 
lo qua] fueron teíU»os,que eltavan preíentesátodo lo fuíodicho, llamados, y rogados Juan de San Pe-
dro, y ]uan de Pcrnia, Eícuderos del dicho Señor Conde de Calero, y Juan de Revenga , Efcudero de 
luán óc Tovar, y Juan Bonete, Notario de Valencia. E yo Ruy Gutiérrez de Efcalante, Efcrivano de 
nueítro Señor el Rey, en la dicha Villa de Alfaro, y lu Notario publico en la fu Corte, en todos los fus. 
Rcvnos' h Señoríos, que a todo lo que dicho es, en vno, con los dichos teítigos prcíenre fuy, é á rue-
go ' v otorgamiento de los dichos Señores Conde, y Condeia de Cauro,- ella Carta de obligación por 
ocrofeyenlo ocupado de ciertos ncgocios,nzefcrivir, la qual wh eferita en 1 2. fojas de papel ccpti,de 
cuarto de pliego, con cfia plana en que va mi ñgno , c por ende hza.jui elle mi ligno. \in tcihmonio 
de verdad, Ruy Guticrrez,Efcrivano. 
TeUmonlo del cafamiento de la Condefa Dona Maña de Sandoval con el Conde de Miranda. 
Original Archivo de Nagera, 
N el Loc*ar de Coxeces delfcar , en los Palacios del Señor D O N DIEGO L Ó P E Z D E S T V Ó I G A , C o n -
de de Miranda, Señor de Aza, citando y prefentes el dicho Señor Conde de Miranda , y la Se. 
ñora Condefa DoñA M A R Í A DE SANDOV A L , Miércoles á 5. dias del mes de Setiembre,año del 
naci miento de nueítro Señor Jefu Chrifto de 1470. años, en pretenda de mi Pedro Sánchez de Tole-
do, Efcrivano de nueítro Señor el Rey , e íii Notario publico en la fu Corte ,y en todos los fus Rey-
nos , e Señoríos, ¿ délos teítigos de yuto eferiptos: ¿ otro Ci, citando y preíentes Juan de Ortega, Ar-
ciprcílc Clérigo Beneficiado en la Igleíia de San Martin del dicho Logar de Coxeces : el dicho Arci-
prtllc tomó láscanos derechas á los dichos Señores, Conde de Miranda,¿" Condefa D O Í I A M A R Í A DE 
S A • DOVAI. c dixo : Vos Señora Condefa Doña María de Sandoval, tomáis, e recibis por vucítro ef-
poíb c por vueftro marido al Señor D O N DIEGO L Ó P E Z D E S T V Ú I G A , Conde de Miranda,que eltá aqui 
pi cíente, fe<mn manda la Santa Madre Igleíia de Roma>E la dicha Señora Condefi dixo,quelo recihia, 
c tomava por fu cfpoío , e por fu marido. E luego el dicho Arciprelb, dixo al dicho Señor Conde: 
Vos Señor D . D I E G O L Ó P E Z DESTvñiGA,Conde de Miranda,tomais,e recibis por vucítra cfpofa, y por 
vucflxa mu "-era la Señora Condefa DoñA M A R Í A DE S A N D O V A L , que prefenteeftá ? Y el dicho Señor 
Conde dixo:yo la recibo por mi eipofa,c por muger,fegun manda la SantaMadrcIgleña de Roma.E de 
efto en como pafsó los dichos Señores Conde,é Condcía, pidiéronlo por teítimonio , íignado á mi el 
dicho Efcrivano. Teítigos que fueron preíentcs,DitGoLÓPEZDESTVINGA,Señor de Valverde,c An-
ión de Ouincoccs, Camarero del dicho Señor Conde , é el Bachiller Lope Rodríguez de Villoslada, 
Alcalde Mayor del Señor Conde de Treviño, é Gil X.imcnez de San Pedro , ¿ Juan Rodríguez Agua-
do vezinos de la Cibdad de Logroño,e Fernant Martínez de Navarrete,Secretario de la d icha Señora 
Condeia ,y otras muchas perfonas. E L CONDE D . D I E G O . L A CONDESA DE M I R A N D A . E yo Pedro Sán-
chez de Toledo, Efcrivano de nueítro Señor el Rey, ¿ fu Notario publico en la fu Corte , é en todos 
los fus Reynos, que fuy preíente a lo íobredieho, en vno, con los dichos teítigos, en teítimonio eícri-^ 
vi,é fice aqui eílc mió iigno, a tal. En teítimonio de verdad,Pedro Sánchez. 
En el mifmo Lucar, Jueves 6. de Setiembre de 1470. dio teítimonio Fernán Martínez de Navar-
retc Eícrivano del Rey, e íu Notario publico, de como en aquel dialos dichos Conde, y Condefa, fe 
velaron, y los dixo la Milla Juan de Salazar, Capellán de dicha Condcía,liendo prefentes DIEGO L Ó P E Z 
DESTVÍIIG A , Señor de Valverde, D O N PEDRO D L S T V Í N G A , fijo del dicho Señor Conde , Iñigo de Ba-
raona , Luis del Goybar , Efcuderos de el dicho Señor Conde , el Bachiller Lope Rodrigucz de V i -
lloslada, Alcalde Mayor del Señor Conde de Treviño., y Aloníodela Muela, fu Contador ..y GilXime-
nezde S.Pedro,y Juan Rodríguez Aguado,vecinos de Logroño,y otros muchos. 
Pleyio omenate que hiz.o el Conde de Miranda de ayudar al de 1 'revino , a la recuperación de Davalillo¿ 
Original Archivo de JSiaqera. . 
o o 
A Todos los que la prefente eferitura vieren, fea manifiefto, é notorio, como por quanto es fecho cafamiento entre mi D O N DIEGO L Ó P E Z DESTVÍNGA , Conde de Miranda, Señor de la Villa de 
Aza, c la Señora DoñA M A R Í A D E S A N D O V A I . , Condefa de Miranda, e al tiempo que fue trab-
tado el dicho cafamiento el SeñorCondc de Treviño fu njo,pidió que le fuelEe entregado elCaílillo de 
Davali!3o,quel Señor D . S A N C H O DE V E L A S C O tie ¡e,el qual recibió del dichoSeñor Conde dcTrevino 
en cierta forma,por feguridad de la fianca eme fizo á la dicha SeñoraCondefa mi efpoía por el dicho Se 
ñorConde fu fijo,al tiempo que la dichaSeñoraCondeía le mandó ,c fizo entregarla Villa,e fortaleza de 
Navarretc, ¿ el dicho Caltillo ele Davaliiio, $¡ la qual dicha liábala dicha. Señora Condefa á dado por 
cuii-
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quito al dicho Señor Don Sancho, é aquello no embargante el dicho Señor Conde , fe recela,quel d i -
cho Señor Don Sancho, no le entregará el dicho Caftillo de Davalillo, o tjiie poma alguna dilación en 
ello : y poique es razón , legan el deodo , que con el dicho Señor Conde tengo , que yo le de favor, 
c ayuda y pues al dicho Señor Don Sancho áíeydodado quitamiento de la dicha fian'ja por la di-
cha Señora Condefa, como dicho es, de manera, que ninguna razón tiene para no aver de entregar el 
dicho Caftillo de Davahllo al dicho Señor Conde, ó a quien lu poder, paralo recibir,ovierc. Por en-
de yo el dicho Conde D O N DIEGO L Ó P E Z DESTVJUG A , por la preícnte doy mi fe, como Conde, c Ca-
vallerOj é orne Fijodalgo, é fago pleyto, c omenage, vna., c- dos, y tres vezes, fcgun coítumbrc , c fue-
ro de Id paña, en manos, é en poder de DIEGO L O P E Z D E Z VÚIGA mi primo , quede mi lo recibe , que 
en el calo que el dicho Señor Don Sancho no entregare el dicho Caftillo de Davalillo al dicho Señor 
Conde de T revino , 6 á quien lu poder , para lo recibir , ovierc , 6 en la entrega de el pidiere dila-
ción, que yo favorefeeré, é ayudare al dicho Señor Conde, con toda mi caía, y gentes,á mi coíh, falta 
<jueel dicho Caftillo de Davalillo fea entregado,é lo tome el dicho Señor Conde,lo alto,e lo baxo del, 
realmente, é con efecto. E por mayor firmeza fago juramento a Dios, é a Santa Mana, c a eíta feñal de 
Cruz ^ que con mi mano derecha toque corporalmente,c a las palabras de los SantosEvangelios,dou- • 
de quicr que mas largamente elt.m eícritas,quc terne,é guardare,é cumpliré lo íuíbdkho Jin arte,e liu 
engaño,é fm cabtela,fo pena de caer en calo de menos valer: c que del dicho pleyto, é omenage,c fe, c 
juramento, non pediré difpenfacion, ni abfolucion,ni relaxacion al iiucílro muy Santo Padre,ni al Rey 
nueftro Señor, ni a otro Perlado , ni juez Eclcfiaitico alguno : e cafo que me fea dada difpenfacion , ó 
abfolueion, 6 relaxacion del dicho pleyto, ¿omenage, é fe, e juramento propio motu ; ó en otra qual-
quier manera, que no vi aré, ni me aprovechare de ello. En firmeza de lo qual otorgue eíta eícritura 
de pleyto, ¿ omenage, c fe, é juramento, ante el Efcrivauo, e teftigos de yufo eferitos, e la firme de mi 
nombre , e la mandé íellar con el 
fue fecha en la Villa deMedina de 
Agofto , año del nafcimiento de 
años.Teftigos que fueron prcí'cn-
aqui firmar fu nombre al dicho 
l a , Contador de el dicho Señor 
Quincoces , Camarero del dicho 
varo de Huerca , criado del dicho 
Juan de Avila , Efcrivauo de Ca-
3M otario publico en la íu Corte, 
ñorics.fuy preícnte a todo lo que 
teftigos : e por ruego , ¿ otoiga-
de Miranda, fizaqui cite mió íig-
Juan ele Avila. 
E L CONDE D O N DIEGO. 
fellode mis propias armas. Que 
el Campo a zj. ilias del mes de 
N . Señor JeíuChriítodc 1470,, 
tesa todo quelodicho cs,e vieron 
Señor Conde, Aloníb de la Mue-
Condede Treviño , é Antón de 
Señor Conde de Miranda , é Al* 
Señor Conde de Miranda. E yo 
mará del Rey nucílroSeñor . é fu 
c en todoslos íus Reynos, e Se-
diclio es, en vho, con los dichos 
miento de el dicho Señor Conde 
no,a tal-. Enteftimonio de verdad 
Renunciación que la Condefa Dona Jldaria de Sandoval hhm al Conde fk hijo. Sacada de fu original 
del Archivo de Nacerá. 
SE P A N quantos efta Carta de donación, é renunciación , c ccfsion , é trüfpaffámiento vieren , como yo DOÚA M A R Í A D E S A N D O V A L , Condefa de Miranda, muger que foy de D O N DIEGO L Ó P E Z DE 
ZvñiGA , Conde de Miranda mi Señor , con licencia , c abtoridadque demando á vos el dicho 
Conde de Miranda mi Señor, que prefente eftades , la qual vos me dades , é ocorgades , para facer , é 
otorgar rodo lo que adelante en efta Carta de donación, é renunciación , é céfsion , é trálpalí amiento, 
ferá" contenido. E yo el dicho D O N DIEGO LÓPEZ DE ZVÚIGA,Conde de Miranda, Señor de Aza , ef-
tando preícnte, otorgo, é conozco, que do, é otorgo la dicha licencia, é abtoridad á vos la dicha D O -
ÑA M A R Í A DE SANDOVAL,Condefa de Miranda mi muger,como dicho es. Por ende yo la dicha Con-
deía Doña M A R Í A DESANDOVAL,noindticida,ni engañada,mas de mi propia,é agradable voluntad,íín 
premia,ni fuerca ,ni falágo,ni otro inducimiento alguno, por virtud de la dicha licencia, c abtoridad X 
mi dada,£otorgada por el dichoConde deMiranda mi Señor,fufo contenida,otorgo,é conozco por eí-
taCarra,que dó,crenuncio,écedo,c traípallb,efago donacion,é renunciación,e cefsion,c trafpaílamieu 
to pura, é mera, e clara, é non revocable, la qual llama el derecho, entre vivos, por juro de heredad, 
n C,o~..., •„„.,-;„>..„--r» .-n n.~n^ -KX r<_ .\. i . T>... •- • r . 1 1 _ i •_ 1 s 
go, é me pertenece con fus montes, e tierras, c deheílás, é tierras, c prados, é paitos , é aguas, é arro-
yos, é fuentes, eftantes, é corrientes, é manantes, alto, é baxo, é con todos fus valíallos,é Aleteas, c ju-
riídicionesccviles, e Criminales, e mero mifto imperio, é con todo el vfofruto que yo é,c tengo, é me 
pertenece en las dichas Villas, e Logares, e cafa de Villa-Orceros,é de los ?8u. maravcdis,que yo ten-
go ñtnados de juro de heredad, para fiempre jamas, por Previlegio del Rey nueftro Señor, en las alca-
valas de la Cibdadde Calahorra, é de las Villas de Torqucmada,e San Cebrian, é Támara , é vos do, 
e entrego, é trafpailo e| Prerilegio que de ellos tengo. La qual dicha doAacion ? c renunciación 
ccí^ 
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cefsion, c trafpaílamiento , fago a vos el dicho Conde D O N PEDRO M A N R I Q U E mi fijo, paraqire 
lo avades , c tcivadcs pot juro de heredad , para (iecnp.ee j amas , de aquí adelante, para vos, c para 
vuelVcos lijos, c herederos , é fubccllores , e para Los une defpues de vos vinieren , 6 de vos ovicren 
cabía, e razón, &c . Otro fi, por cita Carca renuncio, e me parco de qualefquier tirulos, c derechos, c 
acciones, e demandas que me competían, é pertenecían de aver, y cobrar, y pedir en qualquicr mane-
ra de vos el dicho Conde mi fijo, y de vueítra cafa, y bienes , afsi por razón de qualefquier maravedís, 
que me fuellen debidos de dote , y arras, como de qualefquier compras , é mejorías que me pertenef-
cieíTén, é" yo tubiere acción de pedir,por avcr-fcydo fechas las dichas compras, ¿ mejorías', citante cabi-
miento, entre el Conde D O N DIEGO G Ó M E Z MANRiQVE,mi Señor, que Dios aya, c mi, como de qiia-
.. j « m « n ^ « A -yrrinnn* . míe defnu.es de fufallecimiento, faftactqui me pertenef-
facer por vos aver tenido las Villas, é fortalezas de Navarrete , e San Pedro , een las aver , e coorar, 
por moa de los daños que yo vos fice , en ias aver tenido contra vueítra voluntad, & C ProfigUe con 
todas las clmf»Us de femé jantes indumentos, haila acabar. Fecha, e otorgada fue cita Carta de dona-
cion c renunciación, e ceísion, é tral'paílamicntoencl Logar de Coxeces de Iícar , citando preíente eí 
dicho Señor Conde de Miranda, á o. dias del mes de Setiembre,año del nafeimicnto de nueltro Señor 
lefu Chrifto de 1470. años. Teltigos que fueron preíences, llamados, e rogados a todo lo que dicho 
es é vieron otorgar , c dar la dicha licencia , e abtoridad al dicho Señor Conde de Miranda, a pedi-
miento de ladicha SeñoraCondcla fu muger,¿ vieron firmar aquí fu nombre k la dicha SeñoraCondeft 
de xMiranda,DiEco L Ó P E Z DESTVÍÍIGA Señor de Val ver de, c Juan de Aviia,Sccretano del dicho Señor 
Conde de Miranda, ¿ Iñigo de Medrauo,e el Bachiller Lope Rodríguez de Villoslada, Alcalde Mayor 
del Señor Conde deTreviño , é Alfonfo déla Muela, fu Contador. L A CONDESA DE M I R A N D A . E 
yo el dicho Pedro Sánchez de Toledo, Efcnvano, c Notario publico fobredicho •, que fuy prefente £ 
joclo lo que fobredicho es, &c . v 
Donación de Palos y fillalvajiecha por el Conde de Miranda a U Condefa Dona, Mana deSandovaU 
Original Archivo de Nagera, 
CONOSCIDA cofa fea a todoslo? que la preíente vieren,o oyeren, como yo D . DIEGO L Ó P E Z D E S -TvñiGA , Conde de Miranda , Señor de Aza , otorgo , ¿conozco . que por quanco vos DofiA M A R Í A DE S A N D O V A L , Condeía de Miranda, mi muger, antes de que conmigo cafaCedea,tenia-
penada la dichaViila de Amaleo por 7 ?0g.mrs.porque vos la dicha Señora Condcfa empeñaítes vuef-
eras joyas en S.Benito de Valladoíid por haber á Calábannos. £ vosla dicha Señora Condcfa tcniades 
el Lo*ar de E/pinofiUa, la mevtad del qual vos pertenecía , por íer comprado durante el matrimonio 
de ent 
títulos. 
nir 
te 
res 
Se 
tos 
efe 
«I 
>eñorio, é vaílailos, é con fus términos, é pechos, é derechos. Lo qual oviites por acuerdo, é contra -
os, éeícrituras, otorgadas entre vos, e D O N P E D R O M A N R I Q U E , Conde de Treviño , vueltro fijo, é 
ravades en pacifica pollcfsion de ellas , al tiempo que le trato el criamiento entre vos, g mi. Lo 
nal todo por me complacer , é por yo querer cafar con vos, a mi grand ruego , e infancia, c pedi-
gué, a mi, y á mis bienes, afsi muebles, como rayecs, de vos pagar, y fatisfacer, e vos crafpaílar , c ce-
der, á donar otro tanto de mis Logares, e bienes, de los mejores, é mas parados que yo tenia, é robief-
pia. roe ende, e pt 
bre, e deliberada voluntad, en alguna emienda, efuisfacion de lo fobredicho , que vos afsi renunciad 
s, c perdiitcs,por vos lo yo rogar , e mandar,por la prefente , como mejor pue do, ¿ debo , vos fago 
anació», ¿ ceísion, é traíj? aííacion, que es dicha entre vivos,de codala parte que yo e, e tengo, ¿ me 
tes, 
doi 
per-
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' m C * ^ ¿ ¡ & I * $ & & <*e Sevilla, con f. ¡«Udlcloo , civil , v cmúnal, alto. i ba. 
Z ' t i m ftoiberio ' i c i d Señorío , i propiedad , c derecho , i p o c i ó n , é vaffid os fr 
Pr Pnlofobíedicho , ó enquaiquier pacte de ello : c fago donación 3 pura , c non revoca-
E ? S on 4 B r f t X i o n , a vo^ la oUa s'eñoraCondefa Don* M A R Í A , mi mugei,&c. Q p fue 
DiC, e cei&iwHj >- u u i ¡ , , . nueva del dp Aya .a 
r L i « f t r « ^ h dicha e entura en el camino 4 U C v a ocioc A M , * 
Roa C t o t o l - de Marco, aóo deel B i CO.OH DOH D.BOO. m d a f e . » do „„ef-
Koa »a ?. QW» u*** 1 J . , 5 , - . , TrOí- sos que fueron pre-
tro Salvado, ]eíu Chnfto de 47 - - M . ^ ^ D ¿ V ¿ G A ^ ¿ J^ 
fentes á rodólo q j ^ £ ^ £ £ , d c e l d k f t 0 Señor Conde. E yo Juan López de Curiel, 
de Qumcoces, c Hoitun > F,' r l. i v nno . ¿ No 
XccUwachnauehKo elI.Conde de Miranda Jelmayormgo q»ef»ndo,Jfegnndo. CofúU de fn or\g« 
>W h Villa de Curiel, que es de el muy Magnifico Señor Duque dc Arevalo , a 9 . días de el 
n"s de Marco , año de el nafeimiento de nucitro Salvador jeíuOhrifto de 147*. «nos , « 
' nreíencia dé mi el Notario , e teftigps de yufo efcitos , pareció prefente el Magmnco Se-
" n « D i s c o L o F u D B 8 T Y ó i G A , Conde de Miranda , ¿ dixo : que por quanco era 
notorio en efte Reyívo , cprnoBoH P I M O ,fu fijo, oqn eoníejo , favor c ayuda de otras gentes, 
ou píra ellole avian dado , movido con íuaísion de cí diablo, é nonmicandoa k obediencia , a 
L encía que le debía , como á fu padre , avia porto en prehones a dicho Conde, fo padre , 
íaSeLra Condefa DoÚA M A M A DI S A W O V A L , fumuger ele avia muerto o1 ego Mart-
rez fu Alcv.'de de Aza , é les avia tomado , c levado , contra íu voluntad a fus hjas, i robado 
odos los bienes de los dichos Conde , l Condefa , é fecho otros grandes danos , e males , e inju-
I t i n t o cables: por lo qual, 8 por librar íu perfona , e de la dicha Condcía , de peligro de muer, 
te , donde cilavan , é de las dichas prefiones con grandes juramentos, e recabdos fueron o r o 
dos l la Villa de Roa , éo poder de el Señor Duque dc Alburquerque : en poder de el qual, fue-, 
ron miedos el dicho Conde , e Condefa , é fus bienes, e joyas , c dineros, e otras muchas co ; 
fis' E fue compulfo . a apremiado el dicho Señor Conde , a facer 3 íegun hzo, con licencia de ei 
Rev nueftro Señor, cierto mazoradgo al dicho D O N P E D R O 3 C con contratos , e firmezas 
brandes que él eia dicha Señora Condefa fe tornarían , e eftarian preíos en la dicha Villa de 
Roa ero los fus bienes fneden perdidos, e pueftos, cromados á poder deel dicho DONPEDRO^ 
El di'cho Señor Conde fuelle traydo ala dicha Villa de Cunci, para que renuncialíe en el dicho 
D O N P E D R O o en ouicnfu poder ovielFe , e entregaíle , e ficiefle entregar, las Fortalezas fu-
vas de Jkttr*** > í ¿&h > é ficidIe > e O C 0 L 6 a i r e c l d i c h o mayorazgo » c o » ***** foer9as > e o t ü t v 
«foiencos c penas , erenuncialie otras Villas, e Logares, e bienes muebles , e rayces , e juros 
de heredad e otras muchas cofas, en el dicho D O H P B D R O , fegund mas largo pafsó en los 
contratos, e renunciaciones , ¿ trafpallkiones,e facultades, e diCpuíicioncs , e capítulos , e jura-
mentos , que el dicho Conde otorgo : de lo qual, todo , antes que lo fizielFc , por muchas ve-
zcs reclamo , c protetto , que non valicífe , por quanto eran fechos por gran miedo , e contra to-
da fu voluntad. Por ende agora, que es venido , a cfta dicha dicha Villa de Curiel, traydo pa-
ra confirmar , c retiíicac , los dichos contratos, e juramentos , e capítulos, e renunciaciones, e 
otras cofas, afsi de las dichas Fortalezas ,e bienes, c Logares , como facer el dicho mayoradgo, 
a tráfpatTar fus bienes , e los dineros qn c tenia de juro d; heredad , e facer , c difponer otros qua-
Icfo'uier cofas , dixo , que lo facía , c fizo, por grande , c jufto miedo , e por fe librar a ¿1 , e I 
.x V h 
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la dicha Señora Condefa, de peligro de muerte, de la prcíion donde cílavan , que lesera 
forcado tornar :é citando defpojado de codos lus bienes , ó de la mayor parte, c en poder 
de cales per-lonas, que non podrían aver remedia. E póceme no elperavan , ni podían a ver 
cumplimiento de Juifcicia en cota alguna de lo fobredicho. E porque li en ello pulidle algu-
na duda , caería en grandes peligros, c preíiúnes , c d.ñus >e robos Intolerables.: de lo qu.:l, 
todo , e cada cola , e parte de ello , y de lo eme adelante ricieííe , c ocorgalle , y cicqualeíquier ju-
ramentos , e penas, c otras firmezas, afirmándole en las reclamaciones por el fechas, dixo, 
eme como mejor podía , e debía, reclamava , e reclamo : e que de agora, como de entonce, 
t de entonce , como de agora , lo revocava, c revoco , c da va por ninguno, afsi como fecho 
por granel miedo , e por evitar grandes peligros dé muerte, c de preíiúnes, e robos, e defpo-
jo de fus bienes , e por no aver tú efperar cumplimiento de Julticia. E que jura va , e juro, á Dios, 
c á Santa María , e.i cita feñal de Cruz p|f, e alas palabras de lus Sancos Evangelios, donde qtüer 
que ion , de non facer, ni ocorgar , ni jurar , ni renunciar, ni trafpaílar , cola de lo fobredicho : e 
quefi lo fioieíle , 6 remalle de facer , que fuelle eníi ninguno , e fecho con julio miedo , e contra 
fu voluntad , c por librar ala dicha Condefa, e á el, de el dicho peligr > en que ella va , c non aver de 
tomar á las dichas prcüoncs , can abominables , e fuertes en que eítavau , en poder de el dicho D O N 
P E D R O : loqual lesera forjado , no lo faciendo. E que proteítava , e proteító , en qualquier tiem-
po , e logar que pudiellc , por íi , ó por ocro por é l , en juizio , y fuera del, por fu propia autori-
dad , cobrar lo fufodicho , e qualquier cola , e parce de ello , aunque en ello , ó en qualquier parte 
de ello intervenga qualquier reliltencia , e eícandalo , e que pueda mover cualquier guerra contra el 
dicho D O N PEDRO ,e contra los que lo ocuparen , e tuvieren : e vfar de otros quaiclquicr reme-
dios , falla lo cobrar , c ayer , con codas las coítas , e daños , quefobrello fe le recrcí'cieren , e pue-
da proceder contra ellos, e contra qualquier de ellos, como contra forjadores , e robadores, e á 
las otras penasen que an incurrido , c incurrieren , por razónele lo fobredicho : e que fea ávido 
todo lo que el á otorgado , c otorgare , como por non fecho. De loqual codo pidió á mi el dicho 
Eícrivano, lo dielle por teltimonio, fig lado , e a ios preícnces que fuellen de ello teftigos, De efto 
fon cellio-os rogados , que fueron prelentes , Juan López de Curic l , vezino de !a noble Villa de 
Valladolid, e Órcucho , criado de el dicho Señor Conde de Miranda ,' e Rodrigo de San Vicente, 
Alcayde de el Cadillo cié Curiel. E yo Pedro Gómez de Roa , Efcrivano de nueítro Señor el Rey , e 
fu Notario publico en la fu Corte , e en codos los fus Regnos, e Señoríos, prefeute fuy á codo lo 
contenido en eíta reclamación , en yno con los dichos teííig'os: e á pedimicnco del dicho Magnifi-
co Señor Conde de Miranda, por ocro, bien, e fielmente, eíta reclamación eícrivir íiz, e laíigne ¿9 
cite mió figno. En teltimonio de verdad. Pedro Gómez. 
La Condefa Doña Maña de Sandoval, cede al Conde fu hijo las Filias de Can de le da 3 y Alija*. 
Original, Archivo de JSJagera. 
' N Salvatierra de Tormes , a 28. de Agoílo de 1479. años , ante Juan Alonfo de Navarrete, 
Efcrivano de Cámara de el Rey , la muy Magnihca Señora DOIIA M A R Í A DE S A N D O V A L , 
Condefa de Miranda , cede , y traípaífi en el Magnifico Señor D O N P E D R O M A N R I Q V E , 
Conde de Treviño , fu fijo ; y dcfpucs de fus días , en Don M A N R I Q V E , fu nieto , fijo de el dicho 
Señor Conde , coda la acción, derecho , propiedad , y Scñorio , que ella cenia en las Villas de 
Candcleda , Alija , y la Puebla , Diocefís de Avila , con íus vallólos , Aldeas , jurifdicion , y ren-
tas , paradlos , y íusfuceilores , y para lo que ellos cjuiíielíen: y alca, y quica el píeyco omena-
ge , que por ellas h avian hecho fus Alcaydes. El Conde Don Pedro , en crueque , y cambio , da á 
la Condefa, fu madre 300U. maravedís de renta en cada vno de los anos que v iv id le , licuados 
en las rentas de fu Villa de Navarrcce , Dioceíis de Calahorra, y i n . fanegas de pan de renta , íi-
tuadas en las dichas Villas de la Puebla , y Alija : lo qual codo avian de afíegurar por fu parte la Se-
ñora Condefa DOÚA G V I O M A R DE C A S T R O , fu muger , y el Marifcal D O N G A R C Í A 
L O P E Z DE A V A L A . Y madre , y hijo , lo firmaron en eíta forma. L A C O N D E S A M A S 
TRISTE. E L CONDE D O N P E D R O . 
Cefiton del Marques de Denla ala Condefa Dona Afana de Sandoval} de fus derechas a Ayora, 
Original, Archivo de Nao-era. e> o. 
SE P A N <guamos cita Carca de donación, cefsion,y trafpalíamiento^dmifsion.e amifsion de poílef-fion vieren, como yo D O N DIEGO G Ó M E Z DE ROJAS Y SANDO VAL,.Marques dcDenia,Conde de 
Lcrma,r)',o de mi Señor D O N FERNANDO G O M K Z D E R O J A S Y S A N D O V A L , y de mi SeñoraDoíiAÍVA-
N A M A N R I Q V E , y a difuntos,queDios aya,Condes que fueron de Calero,y deLerma,ocorgoae coiioz-
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a ble voluntad,non inducido a ello n, • por per» 
e mejor puede* y debe valer de derecho 
co por efta prefente Carta,qüedc mi propia,y libre, yagrad t 
lena al«una,fcn la mejor forma, e manera, que puedo, y debo, , , , w ¡ 
otorgo e conozco, que do, e dono,e cedo, e craipaÜb en vos, c para vos, mi Señora tia Doña M A R Í A 
DE SANDOVA L,Ccr,dcía de Treviño,e de Miranda,que dtades aufenre, b¡enaísi3como íí fuclledes pre-i 
íenre , y acetante, hsmisdospartcs,qucyo é, y tengo,é me perteceíce avcr3c tener en la Villa, y Forta-
leza de Avora.del Reyno de Valencia,con fus vaflauosjterminos,y rentas, e juriídicion, pechos, cdere-
chos, (ervidumbres, cntradas,y falidas, vfos,ycoitumbres, y acciones, vciJcs, y directas al Señorío áelai 
dicha Villa pertenecientes. Las cmales dichas dos partes^ qne afsi vos dó,c dono,cedo3y trafpaíFo,é he,é 
tengo e me perteneícen en la dicha Villaje Fortaleza de Ayora,con los dichos fus va!lallos,y jurifdicionj 
y términos, y rentas, y pechos,y derechos, y fervidumbres, y entradas, y Calidas, y vfos, y columbres, 
v acciones : la vna, por razón de la legitima parte que yo é , c tengo , c me perteneíce, como vn fijo 
legitimo y vniverfal heredero de el dicho mi Señor padre , la qual él dvo , e heredó de mi Señor el 
Conde DON DIEGO GÓMEZ DE SANDOV AL , fu padre, como vno , de feis legítimos vniverfalcs here ., 
deros fuyos : c la otra , por razón de la legitima parte ¿ que en lo fufodicho pertenefeia ala Señora 
DoñA INÉS DESANDOVAL , mi tia, como a otra, de íeis hijos legítimos vniverfalcs herederos de el 
por bien toviereties, e JJÜU» vuvmv. ^ ^ « v ^ . j j m ^ u v i n . ^ ,w M V > y v » v u w , ; wu<* , y uaíp««v# w. 
Señorío, y propiedad , y la tenencia , y polleísion , civil , y natural, real, é corporal, actual , de 
ellas , y de cada vna de ellas , con todos íus derechos , y pertenencias , víos, y coitumbres , c con to-
cias fus acciones, vtiles , é directas, natas, e por nacer, y millas, de qualquier calidad , y eoñdiciori 
que lean , ó íer puedan , y con todasíus entradas , y ialidas, derechos, y pertenencias. E non tengo, 
ni retengo, en mi, ni para mi 3 ni para mis herederos , y íubceííorcs, en la dicha razón , derecho ^  ni 
acción alguna de las que faftaaqui me perteneícieiíen * ó pertcnefeer podrían de aqui adelante, cu 
qualquier manera , y por qualquier cauía , ó razón , o titulo, que fea , o íer pueda , ó me pueda per-
tenecer , á mi , 6 á los dichos mis herederos , y íubccíibres , por razón de las dichas dos partes que yo 
c > c me perteneícen en la dicha Vil la , y Fortaleza de Ayora 5 en la manera , y por las razones ya di-
chas : de las qualcs ¡ y de cada vna de ellas , por efta prefente Carta , vos fago efta dicha donación, pu-
ra , y perfecta 3 y non revocable, que es dicha entre vivos, &c* Mas abaxo diz.e 3 pe la haze efta do-
nación por el par en te fe o 3 y confanguinidad que entre ellos avia , y por gratificar la donación que le avict 
I ) I * . J . / ~. *\/iv+ot du* A fi¡//i f>Pr t-f/iast si-si rtrs. / „ , H,f Tf'illne ilfl Dfl-ili/r • ni V^/tiá .* 1, « . . _ . . . 
citimos ,y vniverjaicsrjurcactvt ut, w ww» jerwr (.ofláf i/»»Í/ÍÍ¿« U " » « A no oanaovai. i tenec 
írmeza délo qual, otorgue cita Carta de donación , cefsion , traípaíTacion , dación , y admifsion , y 
amifsion de poííeísion , y obligación , ante Femando de Lerma , Eierivano , y notario publico de 
nueftros Señores el Rey , é la Reyna , en la fu Corte , y en todos los fus Regaos j é Señoríos, antel 
qual la firmé de mi nombre , al qual ruego , que la eferiva , o la faga eícrivir , y la ñgne con fu %no„ 
y la dé á vos la dicha Señora Condeía , ó á quien por vueítro mandado la oviere de aver: y por mayor 
firmeza, la mandé fellar con ello de mis Armas. Que fue fecha , y otorgada efta Carta de donación • 
cefsion, y trafpaílamiento, en la Villa de Lerma,á 16¿dias del mes de J unio,año del nafeimiento de N . 
SalvadorJefuChrifto de 1488.años. Teítigos que fueron prefentes , lla-
mados , y para ello eípecialmente E L M A R Q V E S DEDENIA. rogados , para todo lo íuíodicho. 
5 1 ,:"'"~ c " " " " Marques , y firmar en ella elle fu 
cayde de la Fortaleza de la dicha 
criado de el Señor Duque de Ma-
dres de Lerma s Secretario , cria-
cl dicho Fernando de Lerma.Efcri-
Reyes nueítros Señores en la íuf 
y Señoríos , que >i j 0 que dicho es 
chos teftigos : é por ruego, ¿ otor-
Diego Gómez de Rojas y Sandó-
r'ir . r . • ,c r • • ^ r v d e L w B ? ' C Í l á d i c h a C a r c a & do-
nación , ceísion, y traípaílacion , cícnvi, e hz eícnvir , e Ja íigne con mi íigno, á tal. En teílimonia 
de verdad. Femando de Lerma. 
c vieron otorgar al dicho Señor 
nombre , Diego de Mendoza , A i -
Villa de Lerma , y Arias Pardo, 
gera , y Andrés Velazquez, y An-
dos del dicho Señor Marques. E yo 
vano , y Notario publico de los 
Corte , y en todos los fus Rcynos, 
prefente fuy, en vno , con los ¿li-
gamiento de el dicho Señor Don 
val Marques de Denia , y Conde 
Ys Cal 
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Capítulos con que la Conde/a Dona María ¿ Saruhval tomo el Habito de San Francifco 
en Calabazanos* 
\s cofas que el Licenciado Alonfo de Fuentes , Capellán del muy Reverendo in Chrifto, Padre, 
é Señor el Señoc D O N IÑIGO M A N R I Q V B , Qbii'pode Cordova, en nombre de la Sonora Con-
dcía de Treviño , c de Miranda, DOÍIA M A R Í A DE S A N D Ü V A L , por virtud del poder quede 
la dicha Señora cieñe , aísienca con lasScñoras Abadefa Monjas e Convento del Monaiterio de Ca-
labazanos cou Ucencia del dicho Señor Obiípo de Cordova ,e del Reverendo Padre Guardian, del 
Monaiterio de San Francifco de Valladolid , Fray Juan de Leniz , por virtud del poder que tiene del 
Padre Provincial , ion las figuicntcs: Primeramente , que por quanro la dicha Señora Gondefa quiere 
jfer Monja en el dicho Monaítcrio , y hacer luego la profeísion , que la ayan de recibir. Afsimifmo, 
que íi en ahuin tiempo , por difpcní'acion del Papa , ó en otra manera , quiíiere , 6 pudiere falir de el 
dicho MoiíaÜerio la dicha Señora Gondefa , que lasdichas Señoras Abadcfa , e Monjas , e Convento, 
ja boiveran al Monaiterio de Sanca Ana de Amufco , donde Folia citar , ó la pornán en poder del Señor 
Duque , donde agora la reciben. Icen , que por quanto la dicha Señora Condcía mandó al Monaite-
rio de Santa Ana de Amufco, donde folia citar, la meyead de fus bienes, c la otra meytad, es fu volun-
tad de dar, e por el prelente da , al Monaiterio de Calabazanos, donde agora recibe el Habito, e quie-
re íer Monja , e afsimifmo ovo renunciado en el Señor Duque , fu fijo , qualquiei? derecho , ó acción, 
que le pcrccnecicilcaia parte de Ayora , e de Denia , por los dapnos que el dicho Señor Duque reci-
bió en el tiempo que la dicha Señora Condcía le tuvo las Villas de Navarrctc,e San Pedro, e Ocón, e la 
Cafa de Villa-Orceros , c las Fortalezas de Davalillo , é Viilivio: la qual dicha Fortaleza de Vill ivio fe 
perdió,por ¡a aver dado la dicha Señora Gondefa a D O N DIEGO DE SA NDOV AL,y por el peligro á que el 
dicho Señor Duque fe pufo, y gritos que fizo, Cobre recobrar para la dicha Señora Gondefa el Cortijo 
ele la Puebla, que la gente del Conde de Miranda avia comido, e rortalefeido: que dende agora aprue-
ba , é á por bien todo loí'ufodiclio , y lo otorga de nuevo , íi nccellario es : y jura 3 y promete de no 
lo revocar , ni ir > ni venir contra ello , ni contra parte dello, agora , ni en ningund tiempo : lo qual 
todo jura cíe tornar a recificar , e jurar , dcfpues de fecha la profeísion , con licencia , e autoridad de 
los íüfodichos. E la dicha Señora Abadefa , Monjas, e Convento, fegura, e promete, de tener, cguar-
dar, e cumplir"todo lo fuíodicho, y non confentir que contra ello fe palle,agora, ni en algtmd tiempo, 
poraiguna manera, que fea, ó fer pueda. . _ , ' , , . , 
Yo DoñA M A R Í A DE S A N D O V A L , Condcía de Trcvmo , e de Miranda , aviendo por bien todo 
loen cita eferitura contenido , feguro , cpromeio de lo ratificar a confejo de Letrados ^ con licencia, 
e abtoridad de la Señora Abadefa , e del muy Reverendo, y muy Magnifico Señor, el Señor Obifpo de 
Cordova c del Reverendo Padre Guardian de San Francifco de Valladolid , por virtud del poder que 
tiene del Reverendo Padre Provincial. L A C O N D E S A . 
En el Lugar de Calabazanos , Dioceíis de Falencia , en el Monaiterio de Santa Maria de Confola-
cion á 7. de Abril de 149 1. años, ante Alonfo de Falces, Clérigo , Notario Apoítolico , eftando en 
la orada del Locutorio , de parte de fuera , los Reverendos Padres Fray Juan de Leniz , Guardian de 
San Francifco de Valladolid , Comiílario , del Reverendo Padre Provincial de la Provincia de Santo-
yo , y Fray Alonfo de Arevalo , Vicario de el dicho Monaiterio: y de la parte de adentro de la red , la 
Señora Abadefa D O Ú A M A R Í A M A N R I Q V E , y D O Ú A M A R Í A M A N R I Q V E , Vicaria , y las Diícrecas, y 
Diuutadasde aquel Convento , dixeron , que por quanto entre el dicho Monaiterio , y el Licenciado 
Alonfo de Fuente?, fe avian hecho Jos capítulos antecedentes , con poder de la dicha Señora Gondefa 
deTreviño , que ya era Monja en el : por tanto , fe obligan á cumplirlos , y a que íi la dicha Señora 
Gondefa n 0 quinera eítár por ellos, lo harían faber al Señor Duque de Nagera , fu hijo , y la torna-
rían á fu poder, en el lugar donde agora la reciben , que es en la cfcala de el dicho Monaftcrio. A lo 
qual fe halló prefenre D O N IÑIGO M A N R I Q V J E , Obifpo de Cordova : y fueron teltigos el Mayordo-
mo luán de Quintana , vezino de A mu ico, y Pedro de Samar , criado del dicho Señor Obiípo., 
Capítulos para el cafamiento de Dona Juana Manrique , con el primer Conde de Oñate 3 que copie de/U 
original del Archivo de los Duques de Nagera, 
| O R quanto , mediante nueítro Señor, es agentado , e concordado , para que fe aya de celebrar 
matrimonio entre el muy vertuofo Señor D O N IÚIGÓ DE G V K V A R A , Señor de el Condado de 
Oñate , y la muy vertuoía Señora Don A J V A N A M A N R I Q V E , hermana de el Magnifico Señor 
D O N PEDRO , Conde de Treviño : el qual dicho Señor Conde da á la dicha Señora DOIIA J V A N A 
en dote , e caíamiento al dicho Señor D O N IRISÓ Kooy. maravedís, pagados en efta forma : en las ren-
tas , c pechos , e derechos de cita dicha Villa , en cada vn año loop, maravedís , c maslos maravedís 
que citan aceptados en la Provincia de Guipúzcoa , que podían montar 40;}. maravedís. Para lo qual 
afsi cumplir , e pagar, yo el dicho D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Treviño , obligo á mis bie-
nes , e rentas, en efpecial a las rentas qu.- yo c , c tengo , é me percenefeen haver en cita mi Villa , e 
Con-
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, -r • - n c afsiroifmo ¡os maravedís de juro que yo i , é tengo , é me peitencfcen liavcr, 
Condado de T ^ i n o > c a s m n ^ Guipúzcoa. E yo D O » A Ü . K , « K , C6hd.fi de Trevino, mu-
i cltón acebradosen >• ^ ^ ^ ^ ^ l i c e | l c l , _ - aaforld*<l exprella , que In Señoría me d i 
gee legitima de « ' « c u p B . » * ó M A N R I ^ V Í , Conde d e l i c v m o , ge la do , e 
para clio , la f* ¿ f ' , a d i c h a ¡ ! c c l l c , a , obligo aisnmlmo lo S dichos maravedís de-
otorgo. E > o h f / ' * ; . ' a afcimilmo todas las otras rentas , e bienes dclosotros tugares* 
la dicha Provincia de Q W » g ° V ^ J c d h d i c l l a V j ü a , c Condado de 1 revino , para que 
d Conde nal Señor, en etp< " . ¿ ^ g ^ 1 Mravcdis al dicho Señor D O N Imco, que ais. i 
íifsi enteramente le lean pa„- i io , , ,• - DOIIA I V A N A , nueltra herman,: 
c pagar: c rog 
V i l f i . c i n u c " 
d 
•Oi , ei nueftros ***«^^?£g£¿ , q u c nos , c cada vno de nos , avenaos , i nos per-
^ Í T " ° " S — * * ^ í nerra, e junldicion: dios quale, manda, 
.enelcen averen qualquici man <•<•* s . D ,,-„,„ j j , , d j c | i a Señora DonA v i -
mos , que fagan e f p t e f l a m e , * > * * « £ * * * » £ * „ i a s Í C n J d c c l l i dicha Vi l l a , é Condado, 
H A , nuelte hermana, para que a euanauep .^ » ^ ^ m a r a v c u i s , que a(si an de rcc.bircí 
fafta tanto , que ^ m a l m ^ ' ¿ l a c h a n hermana nueltra. E juramos , q prometemos , en la fot-
dichoSeSot D o n I m « • , eja i d - ^ ^ ¿ d e c l l a d i c , v i l ! ¿ C o * 
mafufodKl.a ,denon.mpednn . ¿derechos, que afiliaos pcrtcnclccn , e perte, 
dado de Trevnao. ce .de 1 _ r ^ m a r a v c d i s e „ qualqdec manera, Para 
nefeer pueden , Ha tan o q t ^ ^ . ^ ^ ^ ^ & ^  r # j > . 
loqual^cadacora.epaucfl.c , renunciación de leis, fechaicoufcjo de 
* W < t o * < * ^ £ £ ^ ' ^ 6 l m ¿ l < a . Qgefoefeeho , éotorgado lo lulodi-
Letradcs : a B * * * W H t o ? » • « olas de el mes demarco , año de el nalcimiento de el 
chocnlaVil la .cConaaao ..r.irnrcs ñor ceftiffos.í lo que dicho es, 11a-
Í W T N K - O DE G V E V A B A , Señor de el Condado dc Oñate , doy en artas, y cafaJ 
, 0 R q u a „ t o y ° D ° s ^ H D A E ^ V A 1 , R ' , h c [ m a „ a d ? l Señor Conde deTreviño, zoop, marave-: 
- T d e . ^ l ' n mida vfoal, e corante en CalUlU, al tiempo de la paga, por .a honra de vuel-
d ,s ,delonea , , D ( ) . , A j v . A N A M A N R I ^ E , leáis cierta >é legara, que 
,ra petfona. Por ende , ™V°¿ d i c h a s J i n a r a v e d l s d e , 1 s d i c : h a s a m s , y calamiento, 
vos daré e pagare y a u - - . ? o^ > y p o c a v C r , é rentas, c heredamientos , que yo-
Obligo a ello m s ^ ^ ^ t e n r i ecebto el mayoradgo, eípecial, y feñaladamente las ren-
hcytengo.emepctne^* ca.v y , K n e c c n a T C t ° ; ¿ c e n e r , c n l o s L u g a r e s d c r W r , 
tas.eheredam-enos que o e , ^ ^ ^ ^ ^ j , ^ ^ > - ^ d c l o s d i c l l 0 s 
« , e ( 3 « « , y de cada.w c o m pradas de el Señor Conde de Haro : en tal manera , que 
^ E ^ Í Z ^ ^ o ^ n ^ o s , U ^ anacer la dicta ven» el dicho Señor Conde 
e Haro « ndo las dichas aoop. maravedís, que cn tal cafo, con las dichas zoop,. maravedís fe 
a a de m k S vi heredamiento , o dos , i mas: en los quales, & qualquier de ellos , ayades vos la di-, 
cha D o n " V A N A UAHLK»! , o vueftta voz , el mil'mo derecho que cn los dichos dineros. Fecho 
cha uon. J v A N A ~<~ ' h s - D m I l l I G O e „ , a v m y Condado dc 1 revino , i 
^ Z d e ^ d e M a ^ . C d e l n a f e i m i e n e o denueltroSa.vador Jcfu Chrillo de , 4 „ . años.. 
O ^ e h e ^ u relentes por elligos i lo que dicto es , llamados , é rogados efpec.almente para * i 
S Í T c C S t a Hernando Dátalos, ePalcual Martínez de HozUl, . , é Diego Fernandez de 
D o r f o n z % d t o Martínez deHozilla, y otros. E yo Martin Fernandez de Cucho Etcnva-
„o 1 Cámara de el Rey, i de la Revna , nuelhos Señores , que preleute fuy en vno , con los dichos 
d > i t s r i o q e d i c h o c's : éa otorgamiento de el diclao Señor Donlnigo , í a ruego , e pedlmien-
T X eferitura , por mano de o t r i , hize eferivit, l elerivi . ¿ fize en fin elle m,o figno , a tal. En 
teftimoniodc verdat. Martin Fernandez. 
CéM 
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Concierto del Duque de NagerA, con la Conde/a de uñate> fu hermana. Orlg.Arch.de JSfüjrérdt 
• 
""•i N Valladolid, a 21. de Muyo de 15-1 o. anee Juan Martínez de Afcarrctambul, Eícrivano pubií-
"* co , ÜüiiA J V A N A M A N R I Q U E , Coiidela de uñate , cüze : que por guaneo el Señor Ducjiíe de 
Nacerá , lu hermano , debía fooy. maravedís , que Ja quedaron por pagar de ía caíanuento, 
etilos duales Fue condenado en villa , y reviíta , por la Audiencia de fu Akeza , que rehdc en Vallado-
fid:', V la libraron Carra ejecutoria , y Executor, concia bienes del Duque: y dcfpucs, á niego íuyo, ella 
por el gráii debdo que con ei tenia, le dio ciertos plazos, con fianca llana , y abonada , de que íele pa-
garían dichos foou. maravedís : y el Duque dio por hado res a Juan de Medrauo 3 ya Garda de So-
ria , y Juan de Encno , Mercaderes , y a Alonlo ei Rojo , Alonlo Moreno , y San Juan de Villosla-
da ' codos vezinos de Logroño. Y por quanto ia voluntad de la Condcfa era, que cobralle cita can-
tidad para ella > D O N PUDRO VELEZ DE G V E V A R A , fu hijo , le da poder para ello , pleno , y libre, 
fin Ubicación alguna. 
Yo D O N PEDRO M A N R I Q V E , Duque de Nagera , éte* digo; que por quanto para la execucion que 
por parre de la Señora CONDBS A DE O I I A T E , mi hermana, fe hazia en las rencas, y derechos de ciertas 
Villas, y vallallos mios, ponas ^oou. maravedís ,en que fuy condenado por el muy Reverendo Pré-
ndente , y Oydores de la Rcyna nueltra Señora , yo he dado fiadores en la Cibdad de Logroño , para 
las pa'Mr al Señor D O N PEDRO V E L E Z DE G V E V A R A , mi iobrino, en nombre de la dicha Señora Con-
dcfa , dentro de vn año l . ( meytad , y la otra meyead dentro de otro año adelante , fegun mas larga-
mente fe conti. ne en las obligaciones , que cerca de la cucha paga hizieron , y otorgaron Juan de Me-
drano , Señor de Barea , y García de Soria , y Alonfo Moreno , y San Juan , y Alonfo el Rojo , y En-
cífo. aporque los dichos Señores Condeía , y D O N P E D R O V E L E Z , fean mas ciertos , y feguros , que 
las dichas obligaciones, que cerca de lo fufodicho , los dichos Juan de Medrano,y Garcia.de So-
ria , y los otros obligados de Logroño hizieron , feráñ ciertas, y ellos , y cada vno de ellos , cumpli-
rán , y bagarán realmente , y con efecto ,las cantidades contenidas en las obligaciones que otorga-
ron , fegun , y como , y a los plazos que eltan obligados , para el íancamiento , y cerecnidad de todo 
ello , y de qualquier c oía , y parte délo que reliare por pagar de cada vno de los fiadores, ob] igo , y 
hipoteco , especialmente las partes que yo he, y rengo , y pbíleo, y me per ten efeen en el mi Lugar de 
'Vr tiñuela: las quaies partes digo , que defde agora las paííb a vos, y á vueftro poder ác\ dicho D O N P E -
D R O V E L E Z , mi fobrino : y conoíco , que defde agora parco mano , y Señorío délas dichas partes: y 
digo , y confieíío , y conozco poseerlas por vos, y en vueítro nombre , para que venidos los plazos en 
que aves de íer pagado , afsi déla meyead , como del codo , no pagando, como dicho es, la meyead 
ra de la Rey na. Tcíügos, Jijan Alonfo , Secretario del Duque , el Camarero Alonfo de León, y Rodri-
go Moreno, y Alonfo de Almazan. La fir ma dize: E L D V Q V E C O N D E . 
Don Pedro Félez de Guevara, Señor de Salmillas, da recibo del dote de Doña Juana Enriques de Acuña, 
fu muger. Original, Archivo de Nao-era. 
i* . 
"O D O N P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A , poclaprefente , firmada de mi nombre , otorgo , y co-
nozco j que por quanto por el muy Magnifico Señor D O N E N R I Q V E DE ACVIIA , Conde de 
Valencia , al tiempo que yo me deíposc , por palabras de preferiré , con la Señora Don A | V A -
N A E N R I Q V E Z DE AGVI'IA , fu hermana , mi muger, me ovo empeñado , c hipotecado el fu Lu.oa c 
de 
que 
ovo 
TvANA ENRICJVEZDE AcvñA , mi muger ..parame las pagar dentro de vn año : é aunque durante el 
_ . yon. 
maravedís , que ovielle , e levarle lo que aníi faltarle para en cumplimiento de ellas , de los frutos , c 
rentas de la fu Villa de San Mlllan : para lo qual a!si bien me las ovo obligado , c hipotecado , fegun 
que largamente la dicha obligación , peno , é hipoteca , por ante Lope de Mcdrano, vezino de la V i -
lla de Valencia , Efcrivano del Rey , é déla Rey na nueftros Señores, é Notario publico en la dicha 
Villa , e fegun que dello el me ovo dado vnaeícritura en forma publica, firmada de fu nombre , c íif-
nada con fu figno. E por quanto yo c feydo , é" cftoy pagado realmente , e con efecto , de las dichas 
?ooy. maravedís de el dicho releo de los dichos dos quencos de maravedís déla dicha dote , por los 
qualcs me fue fecho el dicho peño , e hipoteca , e yo las recibí , c Fernando de Cárcamo , mi Alcay-
de de la mi Villa de S'almilas, é otros criados mios , por mi mandado, e con mis poderes, en di-
ñ e -
DE LA CASA DE LARA. 
Ü Rey 
i Céfiro Señor, c fu Notario publico cu Iaiu Coree, e Keynos, e Señoríos, e Llcnvano publico en Vd-
,encia ni qual pedi, y rogué, que la faga , é íigne con lu ligno : ¿ por mis firmeza , é corroboración* 
io firmé de ¡iñ nombre. D O N PEDRO VELEZ DE G V E V A R A . Que fue fecha, e otorgad i eíta Carca cu 
Ja Villa cíe Valencia, Lunes, 18. dias del mes de Marc,o , año del nacimiento de nueitro Salvador Jefa 
Chriíto de iV°4- años, en las calas, é poíadas del dicho Señor Conde. De eítoíbu teítigos, que fue-
ron preíentes á ello que dicho es, Alvaro Ruiz, Contador del dicho Señor Conde , c el Bachiller Me-
len Pérez deValdés, c Juan Rodríguez, Maettre-Sala, vezino de la dicha Villa de Valencia. £ yo Lo-
pe de Medrano , Efcrivano, é Notario publico fobredicho , fuy preíente á lo que dicho es en vno, 
con los 'Helios teltigos , e por el dicho otorgamiento , ¿ ruego , c p'idimiento , eíta Carta de pago , c 
iinequitamiento eferivi ,"¿ -p'oc ende fiz aqui elle mió %no , en tcltimonio de verdad. Lope de Me-, 
drano, Notario. 
Sentencia de tiPleyto que Doria Maña Manuel, Señora de Salmillas 3 figiiio con Don Pedro ds 
Fonfeca >fa hermano. 
EN el p]eyto,que es entre DOI ÍA M A R Í A MANVEt,rnuger de D . INIGO DE G V E V A R A , y Ruy Lopcz¿ fu Procurador , de la vna parte , y D O N PEDRO DE FONSECA 3 vezino de la Ciudad de Badajoz, 
y Alvaro Pérez , Cu Procurador , de la otra , fallamos , que la parte de la dicha Don A M A R Í A 
M A N V E L , rouger de el dicho Don Iñigo Velez de Guevara , probo bien, y cumplidamente , fu peti-
ción , y demanda , en quanto alo eme de yulo fe hará mención : damos , y pronunciamos fu inten-
ción quanto a ello , por bien probada: y que la parte de el dicho Don Pedro de Fonfeca no probó fus 
excepciones , y defenfiones: damos ,y pronunciamos fu intención por no probada. Por. ende , que 
debemos declarar, y declaramos, a la dicha Doña María Manuel per fenecerle dos parres de guarro, de 
los bienes, y herencia , que quedaron, y fincaron de j V A N R O D R I G V E Z DE FONSECA , fu padre : la 
vna por fu perfona , como vno de quatro herederos a que del quedaron , y fincaron : Ja otra parte, 
por la perfona de Don Antonio de Fonfeca , fu hermano , como fu vniverfal heredera , que quedó, y 
fincó de el dicho Don Antonio de Fonfeca , defpues de fu fin, y muerte. Y condenamos al dicho Don 
Pedro de Fonfeca 5 á que del dia que fuere requerido con la Carta executoria de cita nueítraíentencia, 
falta 30. clias primeros íiguientes, dé, y entregue, y reltituya ala dicha Doña Maria Manuel, ó á quien 
fu poder huviere j de qualefquier bienes, que quedaron , y fincaron de el dicho Juan Rodríguez de. 
Fonfeca , fu padre, y vinieron á fu poder,las dichas dos legitimas partes, de quatro , con ios frutos, y 
rentas, que las dichas dos partes , de quatro, an rentado , defde el cha que los ocupo , y entro , y coa-
Ios que rentaren , haítala Real reítitucion. Yaísimiímo debemos declarar , y declaramos 3 pertene-
cer á la dicha Doña Maria Manuel dos partes , de quatro , de los bienes, y herencia , que quedaron,» 
y fincaron de D O Ú A A N A DE U L L O A , fu madre , como á dos , de quatro herederos que de ella que-, 
daron: la vna por fu perfona , y la otra por la perfona de Don Antonio de Fonfeca, fu hermano , co-
mo heredero vniverfal, que quedó , y fincó de el dicho Don Antonio , por fu fin, y muerte: en las 
olíales dichas dos partes , de quatro , debemos de condenar , y condenamos al dicho Don Pedro , ¿j 
que las dé 5 entregue , y reltituya á la dicha Doña Maria Manuel, &c. Icen mandamos , que la dicha 
Doña Maria Manuel reciba en q.uenta délas dichas partes de herencia , que anfí le adjudicamos de los 
bienes j y herencia de los dichos ] lian Rodríguez de Fonfeca , y Doña Ana de Ulloa , fu muger 5 pa-
dre, y madre déla dicha Doña Maria Manuel, todos , y qualelquier maravedís, bienes , y colas, qué 
•huviere recibido de las dichas herencias. Y anfunilmo reciba en quenea délas legitimas partes, que 
aníí le adjudicamos 3 por la perfona de Don Antonio de Fonfeca , lu hermano, todos, y qualefquiec 
maravedís que el dicho Don Pedro de Fonfeca huviere gaítado legítimamente en cumplimiento de e), 
rettamento.de el dicho Don Antonio de Fonfeca , y como fu teítamentario . Y afsimifmo declaramos 
las dos tercias partes de las tercias del Obiípado de Badajoz, fobre que afsimifmo á íido 3 y es, cite 
dicho pleyto , fer bienes propios , y partióles del dicho Juan Rodríguez de Fonfeca , difunto , y de 
• como tales bienes partibles, pertenecen á la dicha Doña Maria Manuel las dos partes, de quatro, .de las? 
dichas tercias., &c. Y por cita nueítra fentenciaafsilo pronunciamos, y mandamos, y no hacemos con-
denación decollas. Pronuncio/e en la Chancille-ña de Vallatlolid az^.de Dlúembre de 1 5"4i. 
Mayorazgo de Don Pedro de Fonfeca , Señor de las tercias de Badajoz.» 
"• L Emperador Carlos V . en Toledo, a z 1. de Marceo de 1 ? \ 9. da* licencia , y facultad a Don Pe* 
„ , drode Fonfeca , vezino de Badajoz, para que pudieíle incorporar en fu mayorazgo la mejora del 
tercio , y quinto de fus bienes, que le hizo Doña Ana de Ulloa, Cu madre , y todos los otros bienes , y 
rentas libi.es, que tenia , y ravielle , con las claofulas, y vínculos que quínale. Y Don Pedro, yfando 
y* & 
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de cita facultad, otorgóla cfcrítacaj que empieza afsi; Sepan quantos ella Carta de acrecentamiento de 
mayorazgo viéren,cómo yo D O N PEDRO DE 1-ONSECA , vezino de la Ciudad de Badajoz , teniendo in-
tención ue acrecentar ella Caía , y mayorazgo , de donde- yo deciendo , por fer del linage derecho de 
Fonicca, y de varón lie-mpre legítimos , deídc PEÜRO RODIUGV EZ DE FONSECA, mi rcviíabuclo, y def-
pues acá', nunca averie en ella fecho mayorazgo , antes au taiidocic ella otros muy mayores mayoraz-
gos j excepto el mayorazgo que yo tengo , y pollco , que hizo J V A N RODRIGVEZ DE FONSECA , mi vi-
fa Luido de las tercias del übitpado de Badajoz,y caías principales de la Ciudad de Toro, y el Patronaz-
go de dos Capellanías que titán inlkituidas en la dicha Ciudad de Toro , en la Iglcfía Mayor de ella, 
donde el cfin íepultado , con otras dos Capellanías, que en ia dicha Capilla inftituyóDon Antonio de 
Fcníeea mi hermano , como maslargamente lo dize el tcftaincnto del dicho |uan Rodríguez de Fon-
feca : clciualhizo, con licencia, y facultad del Rey D O N ] V A N el II. Y aora mi Señora madre Doña 
AnadcUlloa, que es en gloria , toe mejoró en el tercio , y quinto de íus bienes , por eferiptura 
publica : la dual tafsó en 8 0,300. ducados , poco mas , ó menos : mando que yo compraHé de ello de-
sellas v rentas , y bienesrayecs perpetuos , páralos poner, c incorporar en el dicho mayoraygo. E 
yo cumpliendo , y efecuando lo que la dicha mi Señora madre mando , e comprado de los dichos 8'y. 
200. ducados ÍOOJJ. maravedís de yerva ,iosquaics ion la quarta parte de la dchcllá de la Sarteneja, 
y en'la tercia parte ne la Torré de Freíno , y la dehefla de Guadalpcral , que ion en termino defta Ciu-
dad , que al p relente rentan en cada vn año las dichas LOOU. maravedís , que valen bien los dichos 8 y. 
loo.'ducados , y mucho mas. Y por quanto mi voluntad es de acrecentar mas el dicho mayorazgo, 
y poner, y añadir en éímas bienes, y rentas, y juros, y caías, y otras cofas, fupliqué" á fus Magefta-
des , que me dieííen licencia , y facilitad para ello , &c. Copia la facultad, y luego incorpora en el ma-
yorazgo ¿os dichos íoou. maravedís de yervo., y las ca/ks principales de Badajoz., cerca del Mona¡íerio> 
de San Aqufiin - y otras dos ace (¡orlas : la Aicaídia Mayor de dicha Ciudad, vnas cafas en el Lugar d$ 
Vdvercte'y la mitad de la debefa de la Lapllla, la debejfa de Pataciato , doz^e jilos en la filero de Mafillay 
termino de Toro , y el juro , y tierras que tenia en aquella Ciudad , y en Zamora , y otras cofas. Todo h 
Patronazgo de las quatro Capellanías , que de fufo fe hace mención , y qualquier cofa que en el aya, 
que fe dude, fi es mayorazgo, ó no , por razón del pleyto que tratamos yo , y mi hermana Don A M A -
R I A M A N V E L , y el Señor D O N IIIIGO DE G V E V A R A fu marido, ó por otra caufa , ó razón que íea , y 
de nuevo , íi uecellarío es , lo meto en efte dicho mayorazgo , y toda la acción , y recurfo que me fue 
adquirido, por razón del concierto , y tranfaccion que pafsó fobre el dicho pleyto , con la dicha Do-
ña Muía Manuel , y con el dicho Don Iñigo de Guevara , fu marido: lo qual meto en efte dicho ma-
yorazgo , vían do de la dicha facultad Real, que de (ufo va incorporada. Y para que todo ello , y lo 
que yo mas, durante mi vida , 6 al tiempo de mi fallefcimiento ,puíiere , ó acrecentare en el dicho 
mayorazgo , lo tenga yo por toda mi vida'. y defpues de mi vida , lo ayan todo ello D O N | V A N DB 
FONSECA , mi hijo mayor legitimo ,y fus descendientes, &c. Defpues de llamar todos fus hijos , diz,e: 
Y en defecto de todos los dichos mis hijos , hijas, y de los dichos fus deícendientes, que lo aya, y 
herede D O N ¡ V A N DE FONSECA , fu hijo fegundo de D O Ú A M A R Í A M A N V E L , mi hermana. Y def-
pues de la vida de el dicho Don Juan de Fonfeca , mi fobrino , que lo ayan , y hereden fus hijos , y 
deícendientes legítimos, y de legitimo matrimonio nacidos, fucediendo íiempre vna fola perfona 
en ello , y prefiriendo el mayor de dias al menor, y el varón á. la hembra. Y íi la dicha Doña María 
Manuel , mi hermana , no tuviere mas de cite hijo, y efte aya de heredar la cafa , y mayorazgo de fu 
padre : mando , que le lleve , y herede el hijo menor de dias , de los que tuviere D O N J V A N DE F O N -
SECA , Señor de Coca , y Alaejos. E íi el dicho Don Juan , Señor de Coca, y Alaejos , no tuviere mas 
de vnhijo que aya de heredar fu cafa , y mayorazgo , mando , que herede eftos bienes , y mayorazgo 
el hijo menor de dias de D O N ANTONIO DÜ FONSECA , Señor de Villanueva de Cañedo , al qual man-
do que fe llame Donjuán de Fonfeca. Y íi á la fazon el dicho Don Antonio no tuviere mas de vn hijo 
que aya de heredar fu cafa , y mayorazgo , que lo lleve , y herede el pariente mas propinquo de el l i -
naje de Fonfeca, y fus descendientes legítimos de legitimo matrimonio nacidos , &c . con tal, que n<t 
tenga otro mayorazgo. Y quiero , y mando , y es mi voluntad, que todos los (ufodichos, que íucedie-
ren , y huvieren eftos bienes , y mayorazgo, que traigan mis Armas de los FONSECAS , y fe llamen defte 
apellido , y nombre de FONSECA. Y que íi aníi no lo hizicren , y curnpliered , delpues de vn mes que 
fuere requerido , por qualquier perfona , que por el miímo cafo , fin otra fentencia, ni declaración, 
pierda , y aya perdido eltos bienes , y mayorazgo , y luego palle al figuiente fuceflbr , & c . Fecho en 
i9.de Abril de 15:46. 
• 
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¡Felipe II' ^^e M*?1&$> ¿e & Encomienda de Miravel a Don Pedro FelezA e 'Guevara. Coplela de fti orU 
ninal de la EJcrivamade Camarade la Orden de Santiago. 
EL R E Y . LOS del mi Confejo de las Ordenes, cuya adminiftracion perpetua yo tengo por autori-dad Apoftolica. Sabed, que el Emperador mi Señor, que eltá en gloria, en vna confuirá que ru* bo a los 14. de Enero de 1 y 5" 6. hizo merced de la Encomienda de Fuentcl- Moral, de ia Orden 
de Calatnwa á D O N PEDRO V E L E Z DE G V E V A R A , por muerte de Rodrigo Davalos» Y deípues pare* 
ció,que tenia facultad el dicho Rodrigo Davalos, de paliarla dicha Encomienda en fu hijo, y que efta* 
va puefta en adminiftracion de Iñigo de Ayala , Comendador de Calatrava la vieja , á cuya caula no 
hubo efecto la merced que le hizimos. Y porque agora yó é hecho merced al dicho DON PEDRO V E -
Í E Z DE G V E V A R A déla Encomienda de Miravel, de la Orden de Santiago, que eltá vaca, por muerte 
de Don Gafpar de Quiñones,porque aunque en dias pallados la probei en Don Manuel Ponce deLeon, 
hijo del Conde de Baylcn , como (abéis, falleció antes de tomar el Abito, y poilefsion de ella. Yo vos 
mando proveais,que fe reciba luego la información que fe acoftumbra , para faber fi en la perfona del 
dicho Don Pedro Velez,concurren las calidades que le rcquieren,para tener el dicho Abito. Y hallan-
do que las tiene, aréis hazer la provifion , y leñalada de vofotros me la embiateis, para que la firme. Y 
en el entre tanto que le recibe , y haze la profeísion que es obligado, pvobeereis le ponga en adminif-
¿racion la dicha Encomienda, comoíe fucle, y acoftumbra hacer. Fecha en Baílelas á z<> * dias del mes 
¡de junio de i fj-p.años. Yo EL R E Y . Por mandado de fu Mageftad,Francifco de Eralíb. 
Titulo de Comendador de Miravel,que copie de la Contaduría principal del Confejo de Ordenes. 
k ON F E L I P E , por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de León, de Aragón , & Adminiftrador per-
petuo déla Orden , y Cavalleria de Santiago 3 por autoridad Apoftolica. A vos el Licenciado 
Pero Carlos, y Francifco Tores, Freyles de la dicha Orden, nueftros Capellanes, y ácada vno, 
y qualcuier de vos, por fi, inlolidum. Sabed, que citando vaca la Encomienda de Miravel,de la dicha 
Orden de Santiago, por fallecimiento de Don Gafpar de Qumoncs, y perteneciendo á nos, como Ad-
miniftrador fufodicho, nombrar perfona del Abito de la dicha Orden, que lea próbeido de ella: aca-
tando los muchos, y buenos férvidos que hizo al Emperador , y Rey mi Señor , que aya gloria , D O N 
IñiGO DE G V E V A R A , difunto, Comendador que fue del Horcajo, Capitán de gente de Armas,y los que 
también ahecho ános,yála dicha Orden D . P E D R O V E L E Z DE G V E V A R A fu hijo,Cavallero proferto de 
ella,yefperamos que ara de aqui adelante,yfus meritos,y buenas coftumbrcs:por ella nucítraCarta le ñora 
bramos para que fea próbeido de la dichaEncomicnda deMiravei, con todos fus anejos, y pertenencias, 
y os diputamos , y damos poder, y facultad, y cometemos nuí;ftras vezes, para qne ennueftro nombre, 
y por nueftra autoridad, como tal Adminiltrador, vos, 6 qnalquicr de vos, podáis hacer, y hagáis pro-
-vifion , collación , y Canónica inftitucion al dicho Don Pedro Velez de Guevara , de la dicha Enco-
mienda de Miravel, &c. Dada en Madrid, á 1 9. de junio de 1^62. años. Yo EL R E Y . Yo Juan Váz-
quez de Salazar, Secretario de fu Católica Mageftad , la fice eferivir por íu mandado. Juan de Fjgue-
roa. El Doct. Rivadcneyra. El Lie» Ovando, El Lie. Arguello. Regiltrada. Ydiaqucz. 
Genealogía del Abito de Z). Iñigo Velez. de Guevara^defpues Conde de Oñate, y Prefidenté de Ordenes, Qué 
Jaque de la Efcrivania de Cámara de la Orden de Santiago* 
• 
1 L Rey D O N FELIPE II. en el Pardo á r 2. de Enero de 15:8 5". por Cédula, refrendada de Matheo 
f Vázquez, hizo merced del Abito de Santiago á D O N IÑIGO V E L E Z DE G Y E V A R A , hijo de Don 
Pedro Velez de Guevara,difunto,Comendador que fue de Miravel,e.l qual la prefentó en el Confejo de 
las Ordenes á 14.de Enero de 1 f&f.con efta Genealogía. 
Don Iñigo Velez de Guevara, hijo de Don Pedro Velez de Guevara , Señor de Salinülas, Comen-
dador de Miravel, natural de Oñate, y de Doña Mariana de Talis. Don Pedro fue hijo de Don Iñigo 
Velez de Guevara, Señor de Salinillas, Comendador de lHorcajo, natural de Oñate , y de Doña María 
Manuel de Fonfeca , natural de Toro. El hijo de Don Pedro Velez de Guevara,Señor de Salinillas,. 
( hijo del Conde de Oñate, Comendador del Horcajo ) y de Doña juana de Acuña, hija del Conde de 
Valencia. Y Doña María Manuel, hija de Juan Rodriguez de Fonfeca, Alcayde de Azagala, natural de 
Toro, y de Doña Ana de Ulloa, natural de Xerez de la Frontera , hija del Comendador Pedro Sua-
rez de San Pedro, del Abito de Santiago ; y de Doña Conftan-a de Deza , natural de Madrid. Don* 
Mariana de Talis , fue hija de Reymundo de Tafis, Correo Mayor, y Comendador de Carrizoíla, na-* 
rural de Bergamo, y de Doña Catalina de Acuña,natural de Valladolid.El hijo de Juan Bautifta de Ta-
íis, Correo Mayor,y de Madama Chriftina de Vatendonque: y ella de D.Pedro de'Acuna el Cabezudo^ 
y de Doña Leonor de Zuñiga. 
Hicieronfe fus pruebas en los Lugares de fus naturalezas: y viftas, y aprobadas,fe le defpacho en la 
forma ordinaria, titulo de Cavallero de la Orden de Santiágo^en San Lorenzo á rp.de julio de 15-89* 
cometido á Don Juan de Tafis, Cavallero profeíío déla Orden , y Correo Mayor, para quelearmafle 
Cavalleroiy le llama hijo ¿e Don Pedro Velez de Guevara, difunto, Comendador que fue de Miravel* 
Dcf-
í$o PRUEBAS DEL LIBRO VIII. 
Defpucs de efto el mifmo Rey Don Felipe II. le hi¿o merced Je la Encomienda de Miravcl,que cftava 
vaca por muerte de íu padrc,y le firmo el ciculo deiia,en Madrid a i z .de Enero de i f p i . 
El Rey Don. Enrique ir. da al II. Conde de 1 revino, lo: opcios ,y rentas que fu padrctcnla déla Corona* 
merced de por vida, é de cadavn año, como de cierra, c ración, é quitación, c tenencias, c lucido, é 
quaieiqúier eícuíados de moneda, c moneda forera, c pedidos, h oficios de Notaría del dicho Regno 
de ¿ c a n , c orno otra qualquier manera, c por Preelegios lunados en qualefquier mis rentas, é pechos, 
c derechos de los mis Rcgnos, afsi en los Logares de mi, Principadgo,como en otra qualquier manera, 
ciuc los aya e tensa de mi. íesuñdjé por la forma,é manera que de mi ios avia.c tenia,D. PEDRO M A N -
los avia &rc. Fecho en la Villa de Madrid 3 o. días de Setiembre , año del nacimiento de nucífero Señor 
Tcfu Chrifto de 146 1. años. Yo EL R E Y . YO Alvar Gómez de Cibdad-Real,Sccretario del Rey N . S . 
lo fiz eferivir por fu mandado. 
Curaduría del II. Conde de Treviño, que vimos en el Archivo de los Duques de JSÍagera* 
V O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Trcviño, Adelantado Mayor del Reyno de León , hizo cier-
to ajuíte el año 1462. con la Señora Don A L E O N O R íu abuela , y con el Conde de Paredes , y 
G Ó M E Z M ANRIQVE fus dos, fobre las rencas de Amufco, Ribas, Redecilla , y la Cofmonte : y porque 
fiendo menor de 2?. años, aunque mayor de 14. nopodia otorgarla eferitura, ni fer valido elle cora-
benio ; citando en vna guerta á la puerta del campo de Vailadoiid, el Viernes 1 j,de Octubre del mií-
mo año 1462. ante Juan Sánchez de Valiaddiu, Efcrivano del Rey, requirió al Bachiller Pedro Alva-
rez de Cordova, Alcalde del Rey en la íu Coree, y Cnancillería, le nombralíe curador para cito, y para 
todos fus pleytos , y colas. Y aviendo elegido por L:Ü á G A R C Í A M A N R I Q U E fu do, que eítava preíen-
te,el Alcalde le diícernió.la curaduría,porque era B V E N OME HIJODALGO, E DE BVENA F A M A , E RICO,-
S A B O N A D O . Y García Manrique,dio per fiador á Rodrigo de Mendoza,Camarero dclmiímo Conde,, 
l Confederación entre el Conde de 7 revino ,y MarlfcalDon Garda de Ayala , que efia origina, 
en el Archivo de Nacerá. 
O T O R I O fea a toáoslos que la prefente eferitura vkren,quc por confervacion,e abmentacion del 
grande debdo,e amor,que entre nueítros anceceííores, c vos el Magnifico D.PEDRO,Conde de 
Trcviño-, é D O N G A R C Í A DE A Y A L A , fiempre ovo , ¿ agora ay , concercamos, e afirmamos lo 
de yufo eferipto. Primeramente , que nosferemos buenos parientes , lides , é verdaderos amigos , y 
.quc.feremos cada vno de nos amigo del amigo del otro : ¿ dó quiera P y como quiera que qualquier 
de nos íinriere , ó fupiere el daño del otro , ge lo arredrara con todas fus fuecc3s,y faber : y dó quiera, 
c como quiera que fupiere el bien del otro, ge lo adelantara á todo íu poder, e tornara fus fechos, ó fe-
cho por luyo , c oísi lo tratara con todas períonas , y en todas partes, é tiempos , e maneras , en pu-
blico , y en íecrcto , con todas íus fuercas , ¿poder. Ynonfoio por confervarlos Eílados , y honras 
denos los fufodichos: mas para los acrecentar mas , qualquier llanca que falta aqui tengamos fecha 
que á cito pueda contrariar , que quanto a cite cafo la anulamos , e íeguramos de aqui adelante non fa-
cer otros que al dicho cafo contravengan. E por quanto nos los dichos Conde de T revino , é Marif-
..cal Don García de Ayala , tenemos fechas algunasIiancas con algunos Cavalíeros , que damos termino 
.de vn mes , para que podamos nombrar leudos parientes, ó amigos , los quaies avernos de nombrar 
dentro de oy, de la fecha delta efcriptura,cn vn mes, primero íiguiente. E íi dentro deíte dicho mes 
non los r.ombramos,que dcípues no los podamos nombrar. Otro íi, que li por cafo confedere recrecer 
algún debate , e contienda -á alguno de noíocros,que deíde agora todos los nueítros tengan tábido man-
damiento cierto,que con todo lo que pudieren , afsi de pie, como de cavallo, favorecerán lo del otro. 
E fi por ventura cíiovicre en Ja comarca , en perlbna le aya de favorecer , c tomar el fecho por fuyo 
como fuíodicho es : toda vis fe entienda , que ponga la colta aquel cuyo el cafo , ó la contienda fuere. 
E porque leamos ciertos , que todo lo fuíodicho , e cada cofa , e parte de ello de lo en eítacfcriptura 
con reñido, nos tcrucmos,¿ guardaremos^ cumpliremos,fiel, c verdaderamente, á buena fe de Cavalle-
res»& pena de quebrantaduras de fc,y verdad. Sin. mal entendimienro,nin engaño firmamoseíiaefcrip-
. •. - • tura 
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tura de nueftos nombres , c fcllamosla con el folio de nucirías propias Ar mas. La cjual Fue fecha en las 
mis torres de Morillas, 29. días del raes de Junio,año del Señor de 1469. años. 
E L CONDE D . P E D R O . 
E L M A R I S C A L . 
-
Concordia del Conde de 'Previno , con los Principes Don Fernando ,y Dona IfabeU Sacada de vna mimos 
ria del Archivo de Simancas. 
¥"~*N Tordclaguna á 22. de Dizicmbre de 1472.ante Fernán Nuñez,Efcriváno de Cámara del Rey*' 
£2A - - O S Principes D O N FERNANDO , y DOIIA ISABEL, Reyes de Sicilia, déla vna parte , y de la otra 
D O N PEDRO M A N R I O V E , Conde de Treviño,y en íu nombre Juan deEftrada fu criado., otorgaron vna 
Capitulación, en que el Conde ofrece fervir á los Principes , contra todas las períonas del mundo , y 
ellos prometen honrarle, y tratarle como á pariente, y efpecial fervidor fuyo : y á fus parientes , y ami-
gos, Villas, y L ugares.Que difpondrian fe feneciellen los debates, que el Conde tenia con la Prtocefa 
de Navarra , y Condenable Mofen Pierres. Que le arian mercedes , como á los demás Grandes que 
fucilen a tu férvido. Que le pagarían lo gallado en la defenfa de Carrión,quando la tenia el Conde de 
Benavente. Que le darían i.qs. de maravedís,por los galios que hizo en defender el Condado de Viz-
caya. Que por quinto el Maellrc de Santiago le tomava las tercias de Eícalona 3 y el pallo de la Venta 
del Cojo, le darían íoou. maravedís de renta de fu cafa, ó en las rentas del Marques de Villcna , ó e n 
Carrión, halla tanto que fe le d efe cabarga fíen. Que confirmarían , y arian merced á los Cavallcros , y 
Efcuderos de la Caía del Conde. Que le arian merced de los bienes de los que facaflen oro/y plata del 
KcynOjy que le hazian merced de 1 zoo. vaiiaJlos en los Obifpados de Oima,y Calahorra. 
Merced de ciertos vajfallos al / / . Conde de Treviño' Original Archivo de Nagera* 
. O N FERNANDO , y DoñA ISABEL, por la gracia de Dios, Rey, c Reyna de Caftilla , de León , da 
Toledo, de Cecilia, de Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Cordova , de Murcia , de Jaen.de 
los Algarves, de Algecira, .de Gibraltar, Principes de Aragón, Señores de Vizcaya,y de Mol i -
na. Porfacer bien, y merced ii vos D O N PEDRO M A N R I Q V G , Conde de Treviño, nueltro Adelantado 
Mayor ód Rey no de León, del nue'dro Coníejo. Acatándolos muchos , é muy leales , y feñalados , y 
continuos férvidos, que nos avedesfecho, y facedes de cada dia,y las grandes codas , y gallos, que íi-
guiendo nueítro férvido avedes fecho : aníi nos leyendo Principes , antes que fuocedieiletnos enh 
Corona Real de eftos ilcygnos como defpues acá. , e en alguna emienda , e remuneración deello,fa-
cemoívos merced de 1200, valladlos en los Obifpados de üíma , e Calahorra , para que los ayades , c 
tengades de nos por merced, por juro de heredad, para liempre jamás, para vos , y para vueítros fijos, 
é herederos, y tubcellorcs defpues de vos, y para aquel, ó aquellos, que de vos, 6 de ellos ovieren cab-
ía: con facultad, que los podades tomar, y aver en qualefquier Villas, y Logares de los dichos Obifpa-
dos, ó dcqualquicr.de ellos,donde los vos mas quilieredesaver, c tomar : y que las tales Villas, y Lo -
gares, ó parte de ellas, donde los vos tomardes,y quifierdes haver, é tener,las ayades con todas fus tier-
ras, y términos, y montes, e prados, y palios,deftritos , y ríos, y riberas, y fotos, y con todas las rentas, 
y pechos, y derechos al Señorío de las tales Villas, y Logares, anejas, c pertenecientes; excetas las ren-
tas de las alcavalas, e tercias, e pedidos, y monedas que pertenecen á la nucílra Corona Real. Con to-
da la juílicia, y jurifdicion, civi l , y criminal, alta, y baxa, y mero, y millo imperíode las tales Villas, y 
Lugares 5 execta la mayoría déla nucllra juílicia. Por la prcíentede nucllra cierta ciencia , é poderío 
Real abíoluto , de que queremos vfar , y víamos , en cita parte , los eximimos , y apartamos , ¿ ave-
rnos por eximidos, y apartados de la jurifdicion de la Cibdad, y Villa,y Logar,y vos damos,y donamos 
la julliciíi,é jurifdicion de ellos,. feguti dicho es. Y que ayades los dichos 1 200. vaílállos con todas las 
cofas lobredichas , con que vos los damos , y donamos , con faculta.! de los vender, y empeñar, dar, 
y donar ,y trocar, y cambiar permutar, enajenar, e facer de ellos,y de la tierra , que con ellos vos da-
mos , y en ella , y de las otras cofa¿ fufo declaradas a eíla dicha merced anejas, y conejas, y de cada co-
fa , c parre de ello todo lo que quifierdes, y por bien tobierdes,vos, c los dichos vueílros herederos, 
y fubceílb'res, defpues de vos , y aquel , ó aquellos que de vos , ó de ellos ovieren cabía , todo lo que 
quifierdes, y vos ploguiere : tanto que lo non fagades , ni podades facer con perfona de fuera de ellos 
di -
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v r - • n «n.*n-i-fl lircncia ccíoccial inandado. E damos poder, e ía-
dichos M U » ^ g ñ o s c ^ g S M í S o ^ S * • * & * • - > ¡ » n * * » ? « * 
cuitad c o c i d a para que W ^ * J £ . i o J s ; *„ p ü r n ü S fueren deparados para ello. ST 
tro poder paca ello ovicic , [° ^ ^ ^ J m b , a d o s ¡loL¿os, como lulo es declarado,que vos 
rondónos a los vallados, que por vo tuc c - ^ ^ ¿ ft{U. á , a , c n o r > 
den, e prelten la obediencia, erevean u , - iu 1 . P ^ ^ 
w ' ° ^ I ; «¡fleer v continuar la tenencia, y po.íetsion.cevil, y natural, real, y amuai, y v u -
ocupar, tena, c pofle*r, y conun r 7 ^ ^ ^ ^ U o ? y o s ? y , 
fi de ios dichos vaflal os con ascoas qu 7^ ^ , ^ ^ ^  ^ y f m 
dichos vueftros herederos, > luoceuores i ^ J/ántra eftá nucltra 
fe 
mc 
Jan 
Al 
d 
fea 
" n » " " ^ " c C t o ' l i i c o Hombres, Maelhesde las Ordenes , Priores., C m t a f t U M i Sabco-
^n " " « : 'Al^dcVctelo:OaüJos, y Caí.s f l ,c„cs, y lionas,y .po.c.üados y a .os . - - ^ . , f -
? » , , , , , « i s ¡ o s delnueftro Confejo, é Oydorcs ocla nucltra Audiencia , c Alcaldes, i 
..Hado., y M.' " s ^ 
'*!g1!f \^e o s taftfcke.'lLrcs.CavaHcros.Ucudcros, Oficiales .yOmbrcsbuenos de las 
Ubdades, c V a , V cjudefqu.tr perdonasnueftrosSubdicos.y naturales que 
engos, y O i d . « s , y B c h W N * cltaao,n condición, ptencminenc.a , 6 dignidad que 
.goralon o tóndescp ad ' 1 1 ¿ t ¡ ^ f• ¿ U a „ 
can, que vos la « P ^ ^ S t e i o c t i » H ¿7 D a » J~" • '» ' c l t o S e ñ o r ' é P a d r e • d e g l ° r i ° í a 
TZ;*aZT~£l ü ós aya/echa'enlasCortc, de Valiadolid el ano de ,447. e» <pe cu efecto & 
o" e t o ^ 1 S o s Rcvl„cs,non pueda cnagenar cofa alguna de la Corona Real de ellos n, 
connenc qie » n i n g u n a Cibdad, y Villa , non oblhnt qudquier merced que de 
X " f u 1 «(as que (e diellén ¿b Coro,,» Rea,, non paltólen en aquellos i quien fuellen 
7* ° hl S afsí fuerte dados, fe pudleikn defender por la Corona o eal, fia caer por edo en mal 
^ I f n c o^ ra peta" !! emplazandcL, ni edupnia alguna: e que las ules cofas ais, dadas de fu na-
run f ,el "n i lieiiables , é inpreícriüblcs, ni oirás qualelquíer leyes é ordenante Pragmaaeas, con 
n 1 nie danfulas derogatorias, y non obftancias en ellas contenidas , n. otro pedlmie ata de quai-
qualclq i c clan & .¡lWl fc, ¡, fel cda a m m c í l o , J c o n t „ quaiquicr cola, 
n teleello cfn ío^al todo nos difpeiL.os eneftaLte-, c de nueftro propio «oto ycierta 
ele, c a e noderio Red, abfoluto, lo revocamos: y es ntietcra merced, e voluntad , que non fe clhen-
d en oJan o i ello « p b , quedando en fu ftierta , y vigor, para en otras colas adelante : cito por las 
« t ó s obrediefias, que .i la concefsion de ella merced nos mueven. E los vnos.nm los otros non faga -
.....: que les eita nueitra vaiw »uv»"«xv, ^..vv,^ .._., 0 
ce que parezcades ante nos en ¡a ntieftra Corre , del dia que los emplazare , falta i <¡. dJas primeros í¡-
guientest So la qual dicha pena mandamos á qualquier Efcrivano publico , que para cito fuere llama-
do, que de ende al que vos la moftrare teftim,onio>figiiado con fu figno , porque nos (epamos en como 
fe cumple nueftromendado. Dada en a días del mes cié año del nafeimiento de 
nueftro Señor leíu. Chrilio de 1476. años. Yo LA R E Y N A , NO tiene felh}ni fecha'.pero es original. 
Facultad al Conde de Tre virio, para incorporar a Nagera en fu mayorazgo* Sacada del memorial del 
echo del vlúrno pleyto de Nagera. 
tON FERNANDO, y DOÚA ISABEL, por la gracia de Dios, Rey sy Reyná deCaftilla , de Lcon,de 
Ara"-on3 &c. Por quanto vos DON PEDRO MANRIQVE, Conde de Treviño, del nueftro Con-
íejo, cuya es la Ciudad de Nagera. nosfeciíres relación, que por quanto vos tenéis , é fucedif-
teisen el mayorazgo antiguo délos Adelantados DON DITGO MANRICVVE, ¿-DON PEDRO MANRIQVE,. 
vueftro padre, é abuelo. E defpues aveis ganado , c adquirido por julios , c derechos títulos la dicha 
Ciudad de Nagera : la qual por mas cnobleccr, y perpetuar el cucho vucftio mayorazgo, c linage.que-
riades poner, c incluir, e inferir en el dicho vueftro mayorazgo antiguo, para que como bienes del di-
cho mayorazgo la ovWlc , é heredaíle DON M A N » IQV E , vueftro hijo mayor legitimo : é defpues de 
aquel, aquellos que podrán, ó puedan heredar, y luceder en el dicho vueftro mayorazgo antiguo , coa 
rodos los vínculos, e firmezas,é condiciones en el dicho vueftro mayorazgo contenidas. E orro íi,por 
que vos teniades, c tenedes otros fijos,e rijas, a los quales no queriades del todo perjudicar , ni agra-
viar, poniendo la dicha Ciudad 4C Nagera cu el dicho mayorazgo,, que vos ditllcmos Uceccfa3¿ facul-
tad 
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rád 04M c]" e defpuesdc p u c ^ ñ > ¿ infeftá la dicha Ciudad de Nagcrá,cn el dicho mayorazgo antiguo, 
os DO tedes de las Villas, c Lugares, e otras rentas, y heredamientos del dicho mayorazgo antiguo, 
-o - ¿- aturar la equivalencia, c valor de la dicha Ciudad de Nagera , ó aquellos bienes , y rentas que 
3 vos bien vilto fuere, para dexar, y heredaren ellos a vucitro rijo legando , c a vucltros lijos, c fijas 
c asófa renedes, c tovieredes de aquí adelante, 0 mandar el quinto de los dichos bienes que vos qui-
íieredes é por bien tovieredes por vueítra anima en otros Logares piadoíbs, ¿ otras pertbnas , quan-
to é como en juíticia debades: mandando, é dilponiendo de! dicho quinto libre mente, como de quin-
to de bienes no vinculados, ni fugetos aldicho mayorazgo: c facer, e difponer de las dichas Villas ,y 
heredamientos , c rentas que aísi quiraredesenequi valencia de la dicha Ciudad de Nagera , como de 
bienes partibles no vinculados, ni puertos en el dicho mayorazgo. E por facer bien , y merced a vos el 
dicho D O N P E D R O M ANRIQVE en alguna enmienda,y remuneración de los muchos altos,y feñalados fér-
vidos que vos nos avedes fecho, cfacedes cada dia,por ella nueltra Carta, vos damos facultad, y licen-
cia &c. Concédete-,fegun la fuplicacun,y es dada año 148 2 * 
'En 29. de julio de 1485-. D O N P E D R O M A N R I Q V E , Duque dé Nagera , vfandodé ella facultad 
vne, v aneja a ' mayorazgo que hizictonfus antepagados , la Ciudad de Nagera , con fu juriídicion ci-
vil 'y criminal,alta,y baxa, mero millo imperio, con fus montes, prados, paitos, y abrevaderos y coa 
la Martinica, Yantar , Efcrivanias , pechos , y derechos , y quanto como a Señor de ella le pertene-
cía,para que con las claufulas, y gravamenesdel mayorazgo de la Caía, y Eltado de Treviño, fucedicííe 
en ella D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Treviño, fli hijo may or legitimo. Y refervando en íi la 
facultad, para facar del mayorazgo los bienes de que quiíicíic difponer t por la equivalencia de la dicha 
Ciudad,'fe obliga á no revovar cita incorporación. 
Titulo de Duque de Nagera, como le copa Garivay, tom.4. de fus oí>r¿s no imprejfas, y Haroytotm 1 • 
de fu Nobiliario )pag.\o6. 
• 
O N F E R N A N D O , y Don A I S A B E L , por la gracia de Dios, Rey, y Reyna de Cartilla, de León, de 
Araron, ¿Ve. Porfacer bien , y merced á vos D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Treviño, 
nucitro vallallo, y del nucftroConíejo» Acatándolos muchos, é buenos, cgrandes, é leales, é 
feñalados fervicios, que vos nosavedes hecho, e facedes cada dia, c por mas honrar vueítra perlona, y 
Hitado : es nuedra voluntad, que deaqui adelante, para en toda vueítra vida, vos podades nombrar, c 
intitular D V Q V E DE N A G E R A ' . C deí'pites de vuefttos dias,fe nombre,¿" intiru!e,Duque de la dichaNage-
ra D O N M A N R I Q V E DE L A R A , vucltro fijo mayor legitimo , c los otros fus defeendientes, a quien 
perteneciere por linea derecha el dicho mayorazgo. E por Ja preferiré vos nombramos , e i ntitularaos 
D V Q V E DE N A G E R A , ¿que avades, c gocedes, vos , ¿ los vucltros defeendientes fufodichos , que aníí 
ovieren el dicho titulo, de todas las honras , e iníignias, fn-eheminencias, prerrogativas, inmunidades, 
é vos féan guardadas todas las otras gracias, y mercedes, franquezas , y libertades , y todas las otras co-
fas , y cada vna de ellas , de que gozan , é deben gozar rodos los otros Duques de eftos nueftros Rey-
r.os, é Señoríos, e cada vno de ellos,guardando vos cerca de las iníignias Jo que difpone la ley por nos 
fecha en las Cortes de Toledo elaño paliado de 1480. años. E por cita Carta mandamos al Principe 
D . }vAN,nueítro muy caro,y muy amado hijo, y á ios infantes,Duques,Prelados, Condes, Marqucíes¿ 
Ricos Hombres , Maeítrcs de las Ordenes , Priores, Comendadores, Alcaydes de los Cadillos , y Cafas 
fuertes,)'llanas,y a.los del nucílro Confcjo,Oydores de nttéftra Audiencia,Alcaldes, e Nfotarios,c otras 
Jufticias, é Oficiales, qualcfquicr de la nueltra Cafa, y Corte > é Chancilierias, y a todas, é qualcíquier 
perfonas, mieitrosíubditos, c vaííallos , de qualquier citado , condición , preheminencia ,6 dignidad 
que fean, e cada vna de ellas, que agora, e" de aqui adelante, para en toda vueítra vida, ayan , é tengan 
á vos el dicho D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Treviño, por Duque de Nagera, é vos nombren , ¿ 
intitulen D V Q V E DE N A G E R A : C defpuesde vos al dicho D O N M A N R I Q U E ,vueltro íijo,y a losotros fus 
defeendientesque anfi hirvieren de aver el dicho titulo, por razón del dicho mayorazgo , fegun dicho 
es, c vos guarden, e fagan guardar, á vos, y a ellos todas las honras , é infignias,prehemincncias,prer-
rogativas, e inmunidades, e gracias, e mercedes, franquezas, é libertades, é todas las otras coías , e ca-
da vna de ellas, que por razón del dicho titulo de Duque aveisde aver, é gozar,e vos deben fer guar-
dadas, guardando la dicha ley de Toledo , que fabla fobre lo de las iníignias , fegu n , y de la manera 
que dicho es , todo, bien, é cumplidamente en guiíi'a , que no vos mengue cofa alguna : Ca por cita 
nueltra Carta vos damos poder, y autoridad, y facultad, para vos nom brar , ¿ intitular D V Q V E DE N A -
CERÁ : c defpues de vos el dicho vueítro fijo , c los otros fus decendicntes, fegun , e como fufodicho 
es. E los vnos , ni los otros nonfagades , ni fagan, en de al por alguna manera. De lo qual mandamos 
dar la pedente , firmada de nueftro nombre , c fellada con nucílro fello. Dada en la muy noble Ciudad 
de Cordova á 30. dias de Agolto , año del nacimiento de nucílro Señor Jefu Chrifto de 1482. años. 
Yo EL R E Y . Yo L A R E Y N A . Y O Alfon Davila, Secretario del Rey, y déla Reyna nueftros Señores, 
la fice eferivir por fu mandado. Doctor Vázquez , Chanciller» En forma , Rodericus Doctor. Diego 
Diez Doctor. Bartolomé Furtado* 
Mtr-
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Merced de Albox,y otras Mías,al Dt^ué de Kigcra-. Ctya copla efta en el Archivo de fuella Caja. 
-*«HON FERNANDO, y DoÜA ISABEL, por la gracia de Dios, Rey, c Reyna de Caftilla, de Leon,&e. 
Í Porquanto á los Reyes, é Principes, es propia cofa honrar, y fublimar, e hazer gracias, ¿ mer-
cedes á los fusíubditos, c naturales, é efpecialmence á" aquellos que bien, c derecha,é lealmen-
te los firven : lo qual por nos acatado, e acatando los muchos, ¿ buenos, é leales, é léñala dos fer vicio s 
que vos D O N PEDRO M A N R I Q U E , Duque de Nagera , Conde de Treviño, nueftro vailallo , nos aveis 
fecho , c facedes de cada día , alsi en la guerra de los Moros , enemigos de miélica Santa Fé Católica, 
que con vueftra perfona, é cala, c gente, nos aveis férvido continuamente , con otros férvidos feñala-
dos que de vos avernosrecebido , y en alguna emienda, é remuneración de ello;, vos hazemos gracia, 
mrao-iat, c Ahancbcz.,con{ns^amllos}ctonalczas,(: contodos lus términos,c tierras,diltritds, c ter-
ritorios! é con todos fus vaílallos, que en ellas , é en fus términos ago:a ay , e ovier de aquí adelante¿ 
-con la milicia, c iurifdicion cevil, e criminal, alta, é baxa, é mero , ¿ milto imperio , ¿ con las caías, 
suenas, corrales, viñas, e cieñas labradas , c nún labradas , que fon nucieras , é nos pertenecen en las 
dichas Villas,ccn fus terminos,e tierras,é con los prados, c pattos,c abrevaderos,é exidos,e fotos,c ar-
boles frotuolos, é infrotuofos, e montes, c deheífas, rios, molinos, c fuentes, c aguas corfientes, e ef-
eantes, é manantes, é con las Efcrivanias.c- Alguaciladgos,íetvicios,¿fueros, e derechos, ¿ maravedís, 
pan,pechos,e derechos,c otras qualefquier rcntas,é peuas,c caloniasqueá nos pertenecen,ó pertenecer 
pueden^ deben en qualquier manera en las dichas Villas,e fus cerminos,é fortalezas, e vaflálíos, ¿ cada 
vna de ellas, por razón del Señorío de ellas, é con todos los diezmos de los Moros, que agora vivén,é 
de aqui adelante vivieren en las dichas Villas, é fus términos, los quales á nos pertenecen, por Bulla, c 
Provifion Anoílolica,que dello tenemos,e con todas las otras cofas, quantas las dic has Villas, e fortale-
zas m , é aver pucdcn,c deben de derecho, vio, ecolfcumbre;E retenemos en nos,é para nos,e para nuef 
tros fucellbres en los dichos nueftros Rey nos, la foberania de nucífera Juítícia Real : é que las apelacio-
nes de vos, ó de vueftros Alcaldes Mayores ii las y obicre , vayan ante nos, ó ante nueícros üydores de 
la nueftra Audiencia, e Chancilleria , e que nos fagamos, ¿ mandemos facer juítícia en las dichas V i -
llas c fortalezas, e en fus términos, é en cada vna de ellas , cada que nos fuer pedida , e nos vierem os 
que cumple á nueftro férvido de la manda, hazer. E que aoa podas vos , uiii vueftros herederos, la -
ellas que tengan aquellos tales títulos nueltros,c ue ios Keys que deipues de nos venicrcn,e que en otra 
manera non puedan yfar.de los títulos délas dichas Efcrivanias. £ otro íi,quedando para nos los mine-
ros de oro, y plata, é otrosmetales, filos y ovierc, ¿ todas ¡as otras cofas que pertenecen d nueftra pre-
lieminencia , c foberania Real. E afsimiímo facaado alcavaías, e tercias,/! las y ovicre en las dichas V i -
llas," guando fueren pobladas de Chriitianos, porque en tanto que fueren pobladas de Moros, non á de 
aver en ellas alcavaías, ni tercias algunas ¡, porque íegund lo que con las dichas Villas tenemos alien ta-
do, e mandamoscapitular nel tiempo que la dicha tierra ganamos de los Moros,non nos an de dar,niu 
pagar otros derechos algunos. E aísimifmo íacando pedidos, é monedas , c moneda forera , quando 
uot la mandaremos repartir en nueilros Reynos. De las quáles dichas Villas, é rentas, e pechos, é dere-
chos é diezmos, é otras qualefquier cofas, que de íufo van declaradas, e expacificadas,excepto lo que 
de fufo vá acebtado, vos facemos merced, gracia, e donación, para que todas las tales rentas,c pechos, 
¿ derechos, é todas las otras cofas, é cada vna de ellas de fulo declaradas, é expacificadas, fean vueftras, 
é de vueftros herederos, é fuceílbres por juro de heredad, para íiempre jamás, é para que fí qaiíieredes 
todo, 6 pat te de ello, podades dar, c donar, é empeñar, vender, trocar, cambiar, e enagenar , renun-
ciar, é tiafpalíar en parte, ó en todo, quier por contrato, ó donación, &c. DUen ,e¡tte le hazen ejia do-
nación vara defde i . de Enero del ano 1494. y continuando con las clanfulas comunes de efias mercedes 
acaba. Dada en la Puebla de Guadalupe á z$. dias del mes de Junio, de 149 2. años. Yo EL R E Y . Y O 
L A R E Y N A . Y O Fernán Dalvarez de Toledo , Secretario del Rey , y de la Reyna nueftros Señores , la 
fizeferivir por fu mandado. Regiílrada. Rodrigo Diaz, Chanciller. Y á las eípaldas dize ; En forma*, 
Rodericus Doctor. 
Contrato entre el Dtitffte de Nagera, y el Adelantado de Murcia , fobre la venta de las filias de Albox> 
y Albanchcz,. Archivo de Nao-era, 
CONOSZVDA cofa fea á todos los que la preferiré eferiptura vieren , como yo D O N PEDRO M A N R I -QUE,Duque de Nagera, Conde de Treviño, otorgo, y conofco,que por razón queyo ove ven-
dido, c cobrado á vos el Magnifico Señor D O N J V A N C H A C Ó N , Adelantado , y Capitán Mayor 
del Reyno de Murcia , Contador Mayor del Rey , y Reyna nueftros Señores , Señor de la Ciudad de 
Cartagena , y de las Villas de Muía, Molina, Alhama, y Libriila, del Confejo , del Rey , y Reyna nuef-
tros Señores, la mi fortaleza , y V i l l a , y Logares de Aihox) Aib'anchez.,y Alborea, y¡ Benitagras, que 
ion 
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fon encino dcPurchena,quc es en el R,eyno deGtanada^con fus vaiíailos jurifd¡cioncevil,e criminal* 
alta Y baxa meco,y miíto imperio,é con los montes,é prados,é paftos,é rencas, pechos, y derechos, y con 
codas las otras cofas ,á ellqanejas,y coiiejaSjContenjdaSjy declaradas en el dicho contrato de venta, eme; 
afsi ove fecho,y otorgado,a que me refiero. E por quanto el precio que ovilles , e aveis de dar por la 
dicha fortaleza, y Villas, é Logares demás, e allende de las 8ooy. maraveois, que vos me oviit.es dado* 
Y paaadOjé yo de vos refcebi, quedó que dentro de vn año del dia de la techa, y otorgamiento del d i -
cho contrato de vcnta,lo oviclíe de tallar,c moderar D O N KODRIGO M A N R I Q U E . E li dentro del dicho 
Ano el no lo taílallc, e modcralle , que quedarle a" mano , c determinación del Licenciado de Ja MuJa, 
para qtíe el lo dererminalíe , y declaraíle, y talíaile dentro del termino, y tiempo, fcgun, y por la via, y 
forma, que en el dicho contrato fe contiene. E porque no leyendo ó yoboIvieudoos,y tor-
nándooslas dichas 8oou. maravedis, dentro del dicho tiempo, podrid facer , y diíponcr de los dichos 
Logares y fortaleza, Al box, y Albanchez, y Alborea,y Benitagla, a mi querer, y voluntad. Pero por 
que mi voluntad fue, y es, que vos el dicho Señor Adelantado ayaislos dichos Logares, y fortaleza an-
tes que otra perfona alguna,por la prefente otorgo , y prometo , que yo no venderé los dichos Loga-
res^ fortaleza,á otra perfona alguna : íalvo a vos el dicho Señor Adelantado , por el precio , y quantia 
que fuere mandado, y determinado por el dicho D O N R O D R I G O M A N R I Q U E , ó por el dicho Licencia -
do, E fiendo averiguados, tallados, y apreciados las dichas Villas, y Logares, que de íuío fe face men-
ción, queriendo vuellra merced para íi, ó para . . , » vueí'trofobrinola Villa de Benitagla, quC 
ya el dicho Duque aya de de^ar, y dexe, por la quantia, y precio que íaliere a rcfpeto de la callácion , y 
aprecio que hubiere fecho, y licierc el dicho D O N R O D R I G O , 6 el dicho Licenciado, con tanto, que 
lo fuíodicho vuellra merced aya de declarar, y declare, antes que por mi aya defer complido , e paga-
do la quantia redan te,por paga del precio que afsi fuere declarado por el dicho D O N R O D R I G O , ó por 
cí dicho Licenciado: pero que li Ja dicha Villa de Benitagla no quedare con vuellra merced,c la quifíe* 
re nara el dicho vueftro fob'rino, que íí la el o viere de vender, ó enagenar , que no lo pue-
da hazer á perfona alguna : íalvo a mi por el precio,y quantia que aísimiímo fuere tratado por Jos fufo-
dichos.. &c. Fecha en Medina del Campo a" Zf.de Marco de 1494.años, ante Ochoa López de Salazar> 
Contador del Adelantado,y Juan Aloníb,Secretario del Duque,Efcrivanos del Rey,y de JaReyna. 
Concordia que [obre fus diferencias tomaron el Duque de ISÍ.geray Condenable. Orig.Arch.de Nagera, 
As cofas que fon afrentadas, Y concordadas entre los Señores Condenable de CaílilJa, y Duque de 
Najara , para mejor poder íervir al Rey , c la Reyna nuellrqs Señores , econfervarel debúo , c 
amulad entre eilos,es lo (¡guíente.. Primeramente , que (i algún debate oviere entre los dichos 
Señores, y entre fus tierras, y vallarlos, y los de lus Caías, que íe a viílo , y determinado por ¡uczes , y 
tercero:vaos en la parte de Campos, y otros en la parte de Rioja, losqualcsloayan de ver , y determi-
nar por j ufticia, o por efpedient, como bien viílo les fuere , y que no pueda averióme ello juntamien-
to de senté. Icen, que los dichos Señores non íé puedan tomar Behetría , ni Encomienda luya , ni de 
Jos de fus Caías,ni los de fus Cafas las fuyas,ni ninguna perfona de las de fusCafas,de las que oy tien en* 
ó tovieren , cafo que las dichas Behetrías , ó Encomiendas , ó perfonas de fus cafas , fe pallen á fer de 
otros. Entiéndale fer Behetrías, y Encomiendas, e Cavallcros de cada vna de las dichas Cafas, las que 
tenían ni tiempo que el Condcllabic fallcfció , y las que agora tienen , ó tovieren de aqui adelante eu 
qualqukr tiempo. En el cafo de Bccerril , pues el Rey , y la Reyna nueftros Señores , loan manda-
do ver por juilicia : ello queda a determinación que lus Altezas mandaren dar. Para feguridad délo 
fuíodicho, nos los dichos Condellable, y Duque de Najara, mandamos facer doseferituras , tal la vnaf 
como la otra,y firmárnoslas de nueftros nombres , e mandárnoslas fcllar con el fello de nueítras Armas*-
Quc fue fecha á 14. dias del mes de Marco, año de 149 z. años. 
E L CONDESTABLE* 
. 
. 
. 
. 
Segunda concordia entre los mifmos Señores ¡ que ejla ongnal en el ¿archivo de Nagera, 
O que fe afsienta entre los Señores Condellable de Cartilla, y Duque de Nagera, demás de lo que 
, el Señor Duque aísienta entre los Señores Condellable , y Duque de Alva, es lo (¡guíente. Pr i -
ñeramente, que todas las diferencias paíladas,y prefentcs, y qualcfquicr otras,íi nacieren entre fus Ca-
fa s¿ 
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fas, parientes, e amigos, las vean, c determinen Bañuehf, el Mayordomo , e Juan de Bertavlllo , cro-
men por tercero al Señor D O N Iñico D U L A C K K D A , ¿ que ios dichos Señores pallen en codo por lu de-
terminación. E que cita mifma forma Te renga en Lia cofas de fus cierras , e; délos de ías caías, Lea , 
que la eferitura que le hizo entre los dichos Señoies cerca de la forma que fe avia de tener enere ellos, 
al tiempo que el Señor Condeítablc failectó/e guarde : c íi en algo fe á pallado contra ella fe eamicn -
de a villa de los Juézés, c tercero. E li les pareciere que fe debe algo, enmendar, ó acrecentar, que los 
dichos Señores pallen por fu determinación. Icen, que tes dichos Señores fagan el amiftad, é confor-
midad á villa de los dichos Juezes, c tercero, de manera, que cntreilos , y fus cafas no pueda aver dife-
rencia. E que de los amigos., é deudos fuyos puedan entrar en fu amuladlos que quilieren : c los que 
) quiíiercn entrar en ella, que cada vno de ios dichos Señores les quede libertad para hacer por ellos 
que quilieren. E que para feguridad de todo lofutbdiclio,ios dichos Señores ayan de dar leudas for-
ilczascn rehenes, en poder del Señor D O N E N R I Q V E ENRIQVEZ , por el tiempo que a los dichos Jue-
es, y tercero pareciere. Iten, que tengan facultad ios dichos juezes , c tercero de los dichos Señores, 
c 
DO 
lo 
tal 
zes, < 
para íubli car en fu nombre alus Altezas, que les remitan las cofas que penden anee los del fu muy alto 
Confejo : e anlimiímo para dar orden en todaslas colas, que tocaren entre los dichos Señores, y fus 
amigos , los que quifiercn entrar en ella conformidad. Iten, que las fortalezas que fe an de entregar 
al Señor D O N E N R I Q V E , ft-an lasque parecieífeá los Juezes, c al tercero. Iten, que porque no ayan de 
ir por lascólas que no fueren de mucha cantidad, y calidad al Señor D O N IÜJGO , que los dichos 1 uezes 
nombren terceros: vno, en la Comarca de Campos: y otro , en la de Rio)». E fi no fe concertaren en 
ellos, que los nombre el Señor D O N IUIGO: d que elte al'siento quede afsi, para fiempre , entre las Caías 
de los dichos Señores Condeítablc de Caítilia, é Duque de Nagera. E porque aquí non fe pueden po-
ner todas las cofas en tan breve tiempo, que íi algo fuere menefter acrecentar, 6 aclarar en cita Capitu-
lación , que le haga a viíta de los dichos Juezes, é tercero: el qual para en las colas de Campos, acuer-
dan los dichos Señores que fea J V A N DE REYNOSO , Señor de la Villa de Autillo. Que fue fecho efte 
afsiento en la dicha Villa á z9. dias de Octubre de y y . años. 
• 
E L D V C V ^ E . E L C O N D E S T A B L E . 
Alas efpaldas dlz,e : Eftc afsiento fue fecho en la Villa de Autillo , en 29. dias del mes de OcriiJ 
bre de efte año de 9 9. años: en firmeza de lo qual los dichos Señores Condeítablc, c Duque, io firma-
ron de fus nombres, é" hizierou pleyto omenage de lo aísi guardar , e complir, en manos, e poder de 
I V A N DE R E Y N O S O , Señor de la Villa de Autillo, el qual lo recibió de los dichos Señores , en prefen-
cia de García de Herrera, é de Tovar, Maeílrc Sala del Señor Condcilable,e de Juan dcZuñiga,c Juan 
.de Bertavilio, criados del Señor Duque de Nagera. 
E L D V Q V E . E L C O N D E S T A B L E . 
Xa concordia que tomaron los Grandes para el Govlerno defios Reynos el ala que muño el Rey Don Felipe &• 
Traela Zurita en los Anales,tom. 6. lib» 7. cap. 1 $-. 
1L afsiento que fe á romado entre los Señores, Ar^obifpo de Tclcdo,c los que an firmado fus nom-
bres, es el íiguienre. Que por el bien, c paz de ellos Reynos, nombran, é eligen por Juezes pa-
ra todas las diferencias, y difeníiones,qne nacieren, é ovieren falta que las Corres lean juntas, al 
Señor Arcpoifpo de Toledo , é a los Señores Duque del Infantado, Almirante , DVQVS DE N A J A R A , 
Condeftable, Micer Andrea, Embaxador del Invicliísimo Rey de Romanos , c a Mon-Señor de Ve re: 
los anales rengan entero poder, para favorecer , é facer execurar ]a juiticia en todas las colas , é calos 
que acaecerán en elle dicho tiempo, e determinar todaslas dudas que hubiere en qualquier manera en 
ellos Reynos ,e Señoríos. E íi entre ellos hubiere alguna diferencia,é no fe concertaren en lo que hubie-
ren de mandar,e proveer,e determinar que efté"n,é paílcn,c fe cumpla ,c fe executelo que la mayor par-
re de lo? tales Juezes acordaren,c determinaren : é los otros ayan de citar, e firmar, é firmen lo que afsi 
fuere proveído^determinado por la mayor parte de los dichos ¡uezes. E todos prometieron de traba-
jar, é proveer en rodas las cofas, que fueren neceílarias al bien, é" paz de eítos Reynos, c Señoríos, coa 
codas fus fuercas. E por firmeza de lo fobredicho, rodos los Grandes , e Señores que aqui eítán , é fir-
man elte afsiento , juran, é prometen de fer en favor, que fe cumpla ,é guarde rodo lo fobredicho, é da-
rán a ello rodo el favor que pudieren , é no contradirán , ditera , ni i ndiretamente, durante el dicho 
tiempo : c que íí otros Grandes vinieren á la Corte, procuraran que hagan el dicho juramento, e ayan 
por bien cedo lo fobredichoje fino lo quifiercn bazer.,que todos juntos ferán á que no eíten en laCortc. 
L o qual todo juraron ¿i buena fe.íin mal engaño: e ficieron pleyto ornenage,comoCavallcrosFijofda]go, 
en mano del Señor Garcilaflb de la Vega, que de ellos lo recibió, e lo juraron a Dios , e á eíta feña] de 
la Cruz >£< e á l o s Santos Evangelios, que afsi lo ternán , e cumplirán , ib pena de perjuros , e in-
fames, e que no pidirán relajación , ni abfolucion a ntieítro rnuy Santo Padre : y ü les fuere dada , no 
la recibirán , ni vfarán della. E fue fecho, e otorgado,e jurado, cite concierro , cerno dicho es . en 
la Ciudad de Burgos á 14. dias del mesde Setiembe , año del nafeimiento de nueltro Salvador Jefa 
Ch rif-
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Renuncien de U tenencia de ¡^almafeda al Duque de Nagera* Original Archivo de Nagera* 
OIIA T V A N A , Reyna de Caílilla, y de León, por Cédula , firmada del. Rey fu padre , y refrendad* 
- de Miguel Pérez de Almazán , fu Secretario, en Tordecillas , a z8. de Noviembre de i$ió*i 
años, manda á D O N F A D R J Q V E DE T O L E D O , Duque deAlva, fu vaííallo, y del fu Coníejo, quQ 
entregue a" D O N PEDRO M A N R I Q V E , Duque de Nagera , la tenencia de la Fortaleza de la Villa de Vai-
mafeda, que es de la Corona Real, por quanto fe le avia mandado rcíticuir, para qué la tuvielTe por fu 
Magcllad en tenencia, fegun que halla allí la avia tenido. Al<ja el pleyto omc-nage al Duque de Alva., J 
ordena fe libren al de N agera los mrs. que debia llevar con la dicha tenencia* 
Los Caballeros,y Cominos de la Cafa del Duque Don Pedro* 
FE R N A N D O de Medrano, Señor de Fuen-Mayor , y Almarca, Gómez de Butrón , Señor de'Aráma-i yona, Sancho Martínez de Ley va , Señor de Ley va , Don Juan de Ley va , Señor de Ley va , Dor». 
Juan, Don Carlos, y Don Alonfo de Arellano , tios del Conde de Aguilar , Don Aloníb de San-
dovaI,DoN JORGE M A N R I Q V E , Marifcai de Zamora, Francifco de Porres, Señor déla Villa de Agon-
cillo, Juan de Lezana, Señor de la Villa de Robles, Hernán PerÉS de Zaldi var,Señor delta Cafa , DON* 
A N T O N I O M A N R I Q V E , Lope García de Salazar, Señor de San Martin, Don Chrillovai. Baráona el de 
Burgos. Eftivaris. Juan Pérez de Lezcano , Diego López de Medrano , Juan Hurtado de Medrano,, 
Sancho deLondoño, Gradan de Viamonte, el Teforero Hernán Martínez, vézino de Logroño , Cor^¡ 
vera, San-Roman, Eílevan de Mezquita, Martin Menjon, el Mayordomo Campo, Juan de Bretavillo> 
el Trinchante Lezana, Cabrera, Alfar o, Montuenga, Davalos, Pedro de Burgos,los de Frías. También 
eran cominos del Duque, y de la Duquefa, fu muger, Juan de Salinas, el Camarero Campo, el Maellre-
Sala Brafa,el Macilre-Sala Cabredo, el Veedor Diego Pérez, Diego Manuel, San-Vicente ,e l Capitán 
.Vcrgara, y fu hijo, Martin de Otañez, Diego de Soria, Velandia, Ontaneda,Efpinofa,Trcviño,Maeí* 
tre Juan, Hernando de Encifd, BtisueU > Arias Garavito, Antón Gallo, y otros muchos , que confian 
por vríá memoria de los Cavalleros,y Continos de la Cafa del Duque, que fe hofpedaron en Nagera, y 
no dize en que año, aunque ella original en el Archivo de los Duques. Y por vn pleyto , que el Señor;' 
de Leyva litigo con la Cata de Nagera, (obre cierta ütuacion, íe refieren can todos los Señores de Ca-
fas, que feguian la del Duque, y tenían acuitamiento íuyo» 
Carta del Duque Don Pedro al Rey Católico i y instrucción que dio a Juan de Salinas ,fi criado. Eflanem 
el Archivo de Napera. 
' V Y Poderofo Señor. Suplico á V.A« no quiera que ella quede fin reípueíta, como las otras,qufi 
j _ dcalgund tiempo acá á V . A . é" eferito ,porque ferá para mi mucha merced , y defeanfo , ha-
blarme V . A. claro, como fe debe hazer con los buenos fervidores. Y teniéndome por Cal* pido lo que 
de mi parte fuplicará á V . A , Juan de Salinas» 
INSTRVCCION. Dires al Rey, mi Señor , que es tan publico en eíloá Reynós párefeer que S. A«: 
quiere que fe encubran los férvidos que de mi á refcebido , que junto con ello , la falta de mi hafzien-* 
da, a cabía de querer yo íervr á S. A . mas que otro, y lo que S. A. me quita para no poder cumplir los 
cargos de mi confeiencia ,me ha hecho fer importuno,-! cordando á S. A. parte de los gallos, que en fu 
férvido é fecho: y como aun refpuella no e podido alcanzar, es de creer, que alguna mala información 
debe S.A. tener de mi. Y porque lo fentiria, mas que la perdida déla hazienda, quefuplicoá S.A. que 
os diga, fi es afsi, porque yo dé el defeargo , que fera mas ligero de dar anteS, A . que ante Dios: pues 
por hazer Rey delle Reyno á S.A. eche elinlma en el infierno,tomando al Rey Don Enrique para S.A» 
lo que no le debiera tomar, y dellruyendo mi cafa, íbbre foílener fu fervicio,con fola mi gente, fin te-* 
ner ninguna de S.A. ni aprovecharme de las rentas de S. A. como otros lo han hecho, Pues venir fo-, 
bié ellos férvidos, los que yo fice en tierra de Moros , donde nunca me efperaron los Reyes de Gra-
nada , tras aver defvaratado al Maellre de Santiago , y al Duque de Cáliz , y á otros muchos , y bue-
nos Cavallcros. Y no me aver cfperado el Rey de Portugal, quando vino á correr cerca de el Real 
de Canralapiedra, donde yo eílava. Y aver yo echado de Navarra aj Rev_, que íolia íer de ella , y ai 
& gra« 
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gran Macftre de Francia } con mas gente de mi caía, que levo dcqumtos Grandes acudieron £ 
í'a Alceza de las Cuyas. Quedar cito t i a notorio galardón de honra , ni de provecho , fino mandarme 
'íu Alteza Tacar vna hermana de mi cala , y otras colas , que dexo de deícir , por no dar enojo a 
í'u Alteza : que fea Jepenfar , tino que algund gran ¿erro debe aver ávido en mi > Pues quando 
fu Alteza bien le informare, fallará, que nunca erre en lo de cite mundo. Diré* á fu Alteza, que 
algunos pienian que fu Alteza tiene deícontcntamienco de averie ido íin mas daño los Franceles 
de Navarra : y que yo nolo creo, porque fu Altezaíabe , eme quando me mandó ira íocorrer ;> Pam-
plona, fue c reyendo eme avia de venir mucha gente de pie , y de cavallo de Aragón , mas de la que vi-
no. Que dé pie , ya íu Alteza fabrá quantos venieron , y como mandados : y con todo aquello quixe 
yo dar en el Real de los Franccíes: y como fu Alteza vería , por las cartas de el Duque de Alva , ei ef-
crevió, que no fe ficieile falta que el lo pedidle : y quando el lo pidió , fuy , y falle los Fraoceíll'S jun-
to á Pamplona , y con nueva gente de Alemanes, que le vinieron aquel dia. Y fi dexe de Teguillos, 
tome fu Alteza juramento al Comendador Mayor de Caftilla , y á Antonio de Foníeca , íi les dixe, 
que me parefeia que eramos cabdal para con ellos. Y fi quedó de teguillos , fue porque fu Alteza lo 
mandó, defeicndo, que pues ellos perdían, que no aventuraíemos noíotros. Pues li efto íu Alte-
za no efereviera , aunque diícen , que al enemigo le á de hafcer hombre la puente de oro , no ge la fi-
cieramos. Si áfu Alteza le parefeió, que yo no debiera cítorvar que el Condcítable de Navarra fue-
ra con la gente, eme teníamos acori.,do, tras ellos: á mi me pardee que le fice gran férvido : porque 
quando acordamos que el Condcítable fuelle , fue para que los fuelle deteniendo , falta que noíotros 
llegafemos : mas quedándonos noíotros, y mandando fu Alteza, que no aventuraíemos , parefeióme, 
que era aventurar embiar 300. ó 400. langas, y 1 jjf.oo. peones tras tanta gente, fin eí'paidas , y fin 
aver donde fe recogiellen : pues venir fuyendo por mala tierra , vino ella lo que le luele ganar. Siem-
pre dixe, que Ci aquella gente avia de ir, queyo quería ir tras ellos, porque aísi no me parefeia que era 
aventuraila. Si de cito fu Alteza huyo enojo , enmendarme c pira otra vez. Mas quiero acordar a fu 
A/ceza , que en rodas las buenas guerrerias de fus Capitanes , pocos a tenido fu Alteza, que no ge los 
yan defvaratado , ó hecho mucho daño en fu geníc j y a mi , á Dios gracias , ni Moros, ni Porta-
yerro, que c fecho, porque quiere íu Alteza que fe encubra lo fufodicho. 
Lo que efcrlven aleunos Autores de U ftfonornia ,y calidades del Duque Don Pedro. 
On Fray Prudencio de Sandoval , Obifpo de Pamplona , en la Flijloria de el Emperador Don Alonf» 
VILpag. 42?. d¡z.e : Brevemente diré de el Duque D O N P E D R O , ei Fuerte , lo que e cogido 
de lo mucho que en las Hiítoriasdc los Reyes de íu tiempo eítá íembrado. Fue de mediano 
cuerpo \ el cabello negro alambrado , los ojos vivos , y mirar algo turbado : bien fornido, de ancha 
cfpálda, y miembros doblados. Sufría grandes trabajos: amigo de guerras , y de gente dada aellas. 
Tenia de ordinario vna buena cíquadra de hombres de armas, íus paniaguados. Fue dado á muse-
res , en lasqualcs huvo muchos hijos. Siempre fue muy fervidor délos Reyes , y en particular de 
los Católicos. Contra la voluntad de el Rey D O N E N R I Q V E traxo a Caítilla al Principe de Araron, 
Rey de Sicilia , . D O N H E R N A N D O , y entró con el en Vallsdolici: y en las cafas de Donjuán de Vivero, 
eme" abrá ion la Cnancillería , fe celebraron las bodas con la Princeía D O Ú A ISABEL , dia de San L u -
cas , 18. de Enero de ¡469. y baltó fu valor , porque en eñe tiempo era Adelantado Mayor del Rey-
no de León , para que el Rey Don Fernando íahcíle con íu preteníion, y fe nalie del, para entrar folo, 
y difsimulado en Reyno cftranc. Refiere de/pues las principales operaciones del Duque , con grandes ala-
bancas, de fu ardimiento fy de fu prudencia : ) acaba, Lagras Filflorias fe pudieran hazer de los he-
chos del Duque : mas por no fer de la profefsion deíta obra, fe dexarán. Baña faber 3 que por fer el tal 
mereció el renombre de Forte. 1. 
Alonfo López de Haro, en el tom. i.de fuNoviliario , l ibr .4. pag.^o^. copia con corta diferc ncia 
cñas mifmas palabras. 
El mifmoDon Fray Prudencio , en la Hiftoria de el Emperador Carlos V . tom. 1. libr. i . § . 14. 
pag. i ¿. defpues de aver copiado vna relación de el bautifmo de el Infante Don Hernando, en que 
ei Duque tiene memoria, dize : El Duque de Najara, de quien habla, es el Duque D O N PEDRO 
que por fus hacinasfe llamo , el Duque Forte , que fe echa de ver quan efeimado era de los Reyes , quan 
artitide en el Reyno , como lo fueron fiempre fus pajfados , de fie el Conde Do» MANRICJVE O Almerloue 
que entro en Caftilla , y fue en ella vn gran Cavdlero cafando ,y fundo heredado en la Cafk de L A R A . 
En %. quademo que hallamos en el Archivo de los Condes de Friqiíiana , en Aíalava y fe intitula'. 
H A Z A Í Í A S VALEROSAS , Y DICHOS D I S C R E T O S DE EL P R I M E R D V O V E DE N A G E R A : 
fe lee ¿ofgukr-te: Don Pedro Manrique , Duque de Nagera ,y Conde de Treviño , fue hijo de 
Don Diego Manrique, Conde de Treviño , y nieto de Pero Manrique , Adelantado Mayor de 
el Reyno de León , que. fue vno de los mas principales Qavalkros que huvo en fu tiempo en Caí-
ti-
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da: guando fe cnojava, ponía gran temor a los que le miravan. Tuvo cuydádo de no defeomponcr Cu 
cuerpo, ni defáütürizatfe con meneos, ni ojo , teniendo por hombre fin coníidcracion álos que lo ha-
zian. En Ais paiabrasíucfuilancii!. Interponía algunos donayres en lo que hablava, yefc'rivia. Guarda* 
va en la memoria los buenos dichos que oía , y teníalos preítos paraaprovecharfe dcllos, ;i los propoíí-¡ 
tos que fe ofrecían. A elta cania le dezia, que vivía de acarreto: y ¿1 rcfpoiiiia , que los Lugares de 
acarreo eran mejor proveídos que los otros. Era tan verdadero en fus palabras, que aun la verdadjfí pa-; 
recia mentira, noladixcra. Era muy ayroloápie, yácavaiio : jamás íe vio nidiccn imi.i, ni en ¡itera,' 
tinque caniinava en Invierno ,y muchas vezes de noche,y con grandes tempelhics. Tenia la lengua tai» 
emp!ada,que jamas dixóá" nadie palabra injuriofá. Eíüraava á los hombres , por la virtud que en ellos, 
halla va:y á'los't-les hombres honra vaios, aunque le fakalién otras calidades. Nunca traxoguanees ado-
vados,ni otros olores:dezia,quc maliria délos MAílRiQ¿ÉS,quandofe dieUená olores, y perfumes.No» 
conlintió,queá donde eltavan fus hijas,y mugcrcs^cntraile ningún criado luyo, ni aun fus hijos: porque 
' " en los ojos, no lo deica el coraron. Dezia,que el hombre esforzado fe conocía eny 
jo , refpondia á ella con mucha colera: porque dezia , queia piísioii aviva , y defpicrta el ingenio a de-
zir lo qiie fin ella no fe diría : mas rio defpachava eitas reípueitas haíb que (obre acuerdo tornava á mi-i 
rar lo que avia efedro , y entonces moderaya las p.ilabr ,s que con enojo avia dicho. Enojavafe, íi fa-
bia que el Mayordomo deíu cafa , ó ¡víacítre-Sala , o Cam.U'cro , burlavan con algún Paére : reprehen J 
díalos , d 
deshazla! 
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{•¡n de honra : porque dezia , que tiendo muy mozos,diísimuiavanlas injurias, yíc quedavan para ade-
lante con aquella coítumbre , y elle fufrimiento los oíendia mas hallándole con armas, fue tan recata-
do , ¡que nunca falio de fu caía fin cípada , porque nadie le pudicílc tomar deíapercivido : dezia , que 
las armas hazian haz*;ria razón. Quando imbiava algún ctiadoíuyo a otro Señor, informa vale bien délo 
gero. A cite propoüxo dezia,que vn ^avauero uem \^mjmam\8 lomiro de uuzman, agraviándole de 
fu parte ala Reyna Doña Ilabel , y dándolequexas de algunos agravios que el Duque avia recibido , la 
Re y na dixo : yo creo que ei Duque no querría quehuviede Reyna en Caítilla : y refpoudió Ramiro) 
de Guzman : engañafe vueítra Alteza , que aun querría que huvieííé Reyes* Aísilo creo yo , dixo I* 
Reyna : riofe mucho de ello , y fue .i contarfelo al Rey» Holgó mucho el Duque de que fu criado fue-
ra tan de palacio, que Cupiera' honrallc con tan buena reípueíh. Dezia, que con amigos, y enemi,yosfe 
avia de tratar verdad, porque ;\ los amigos deveisíelo , y ai enemigo engahaisio , porque no crec^ fin a 
lo contrario ele lo que fe le dize. Nunca quilo motejarle con nadie: dezia á los que lo hacían por hom-
bres de poca honra, porque dezia , que en las burlas fe acoíhmibravan á fufrir injurias: y bien mirado,: 
que mas fe me da , que me digáis vna injuria de burlas, que de veras , pnes es injuria : que como di-
ze el refrán, el que no te ama, burlando te disfama. Dezia , que de ninguna cofa avian de tener cuydá-
do -los hombres, como de faberfe defeuydar. El dilcreto, dezia, que no avia de hablar mucho en lo que 
avia Icydo , y que devia fiemprc leer. Dezia , queréis tener vn Ayo que os cnCcñe buenas coltumbrcs 
y no oscueltc nada ? hazed íiemprclo contrario deíoqiie vuelbra voluntad os aconíejarc. Éntrelos 
loores que el Rey Católico Don Fernando , dixo de cite Duque ,quando fupo íu muerte , dixo, que 
le parcela que no avia quedado honra cu Calliíla , que toda fe la via llevado el Duq ue configo: ContU 
iiua defpues3 refiriendo fucinta', y puntualmente las mas pauladas acciones del Duque. 
- • 
Teftametttode D.Pedro, Z. Duque de Nacer a, que copie del Archivo de aquella Cafa. 
-
ANDO , que fe haga mi fepultura, fegun clhva ordenado , e lo labe Macftre Fadrique , e Maef-
tre jorge: e a mi me encierren debato de la miíma fepultura, e entrando vn poco en lollano de 
encima de la efcalcra,quanto toma el pilar,€ que fe ponga allí vn^ red de hierro ,para que íepan 
queeíloyyoallijaunqneclbuicoeítcenloalto.Mando.queíedealiMonal'terio zojj.mrs. de juro en las 
rentas de la dichaCibdadjdonde ellos mas las quilicren: equeíean obligados a dezir cada dia dos Millas 
^ * ¿§ 
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de Réquiem,por mi,y por el Conde mi Señor , y por D. MANRIO^VE. Que fe les de ornamento de ter-
ciopelo negro, con rajas de brocado honelto,c que elle lea cumplido para Diácono, é Sub-Diácono : é 
que touoslos Viernes digan vna Miila cantada, y en. losdias de N.Señora viiKelponlo, c CHIC lo digan 
Cridando bu nueve; y mando, eme te pongan mis Armas de (frente ,cn el pilar del arco , uzia la parre de 
Altar. Mando, que fe den para el Holpital de San Lázaro zrj. maravedís de renta en el portazgo ele la 
dicha Ciudad, y que ellas le den á los pobres : y que el Mayordomo que tuviere cargo de las rentas ele 
la dicha Ciudad, por el Señor, tenga cargo de tomar qticnta al que tuviere cargo del Hofpiral. Mando, 
que el Hoipital que llaman de Juan Fernandez, íe haga bueno, y fe ponga en Ja puerta del mis Armas:y 
que ¿i todas las mugeres pobres eme vinieren , fe les de vna comida: y á los dolientes, mugeres, y hom-
bres, todo el tiempo que fuere menelter , que citen en el falta que fcan fanas: é íi algún Romero ado-
leciere, que le den todo lo que fuere menelter , harta que lañe , y que le les pague el Pilleo : y í¡ las ca-
mas faltaren, que le den: y que aya en el hofpitalero cjue de buen recaudo. Y" mando al Conde , mi hi-
jo, é a mis herederos, eme entiendan en eíto, y encomien dolo al Reverendo Padre Abad,que es, ó fue-
re, del Monaltcrio , y á la Juiticiadela Ciudad. Mando , que.Io.s dineros que íítué en Amufco , por 
mis dias , a nucltra Señora de San Julián de Medina del Campo , que le ie den para íiemprc. Mando, 
que los maravedís de pedido, que yo é crecido en mi tierra , que no fe lleven mas de doblada la mone-
da, como fe acoítumbrava en la Cnancillería, y que fe vea íi fe debe llevar álos de lasVillas de la Sierra, 
' y álos de Amufco, poique no le alio cícriprura¿ íaivo,que pagavan en la moneda vieja a mis anreccíío-
res. Para lo de Navarretc, y San Pedro, y Treviño ,fe hallaron cí'cripturas, por donde eran obligados 
á p.-u'ar en ia moneda que corria en tiempo del Rey Don Juan. Mando , que fe haga la fepultura de el 
C onde, de alabaltro,muy bien hecha. Mando , que fe procure , que cale DON MANRIO^VE con hija de 
la Condcía de Ayamonte: y fiefto no fe hiziere 3 y la Condefa muriere fin hijos , que íe pida á el Con-
de lo que por recobrar el ¡uro de la Condefa , que le tomaron el Conde de Benavcnte , y la Ciudad 
de Logroño , y el Conde de Agrillarlo de Calahorra , y Erce , que fin duda creo , que fue mas canti-
dad que valia el juro: y lo que de ello le ovbre , mando , que fe dé a los de Amufco , y Ribas , e V i -
lloldo, 30011. maravedís en dinero , porque recibieron muy gran fatiga en tiempo que yo tuve cerca-
da la Fortaleza de Carrion. Aísimifmo mando, que fe haga quenta con el Conde de Oñate , íi cH 
quilicre , y íi algo alcanzare , fe le pague: aunque la verdad es , que yo gaíté , porque a él le quedarte 
íu Hitado, mucha mas quantia ele lo cjue lleve de íu renta. Pido a mis teltamentarios, que hagan ver 
a Letrados cftos pedidos de mi tierra , y que lo que hallaren que incultamente e llevado , cjue fe les 
pague. E mandoafsimifmo , que leles pagúela micad de io que íes éllevado de hermandad, ede cafa-
iniento de las Infantas,é de los ferviciosReales: porque como yo gaita va mucho tras elRey,e tras laRey-
na.davanme lugar que yo He valle rodo lo que quiíieii'e ,de mas de io que les davan á ellos. Mando,que fe 
jes pague la cantidad de lo que eftuvicre por pagar de lo que me preítaron en tiempo de las guerras paf-
fadas,porcmelo mas dcllo fue para defenfíonde miCafa,en que juítamente me podía lervir dcilosmo fe 
entiende cfto por lo de los ¡ oo.qs. que yo no é llevado nada dejlo. Mando, que eiefpucs de los días de 
DofiAGvioMAR,íe cobren,paraD.FRANCISCO mi hijo,lp que yo a ella le di,y q.ue fe le cobre en facicn-
da. E íi él muriere fin hijos ¡egirimos, que lo aya D. PEDRO. E íi ci muriere íin hijos legítimos , que lo 
4>a D. Lvis . E li él muriere fin hijos,que lo aya D.JORGE,y que no lo pueda vender: y li lo vendieren, 
que torne al Conde,mi hijo,y también .dellos torne cito aiCoude>mi hijo,y á fus herederos.Pido a mis 
.teltamentarios,eme lupiiquen al Rey jSf.S.que los provea en las Orden es,y les faga otras mercedes. Afsi-
mifmo,que fupÜquen a S. A.que dé á D. A L V A R O la Capicania cjue el ReyD.FELIPE Je dio, é lo provea 
en alguna de las Ordenes: añadienelofe, que yo muero por aver ido en fu férvido a focorrer a Pamplo-
na, poíponieiuio muchas cofas que á otro ie eltorvaran. Afsimifmo pido á mis teltamentarios, que pon-
gan a L). FRANCISCO, e a D.JoRGB>y á D . P E D R O , C O U el Principe,quando tengan edad para ello: y que 
le fupliquen,que les Faga mercedes,con que puedan fervir. Mando al Conde, mi hijo, que dexe a D O N 
L V I S Aleíanco , y la parce que yo compré en Oruñuela , halta que le dé facienda , ó juro , que valsa io 
que aquello me coltc>,por lo que yo tomé délos bienes ele D . L v i s . E li D.Luis muriere íin hijos Iegj-
mos,cjnelo aya D.pEDRO.mi hijo, e que el vno , ni el otro no lo pueda vender: e filo vendiere, que le 
torne al Conde,mi hijo,al qual mando,que los trate muy bien, y fe fírva dellos: y áellos mando, que le 
ligan, e lirvan,y a" el, que les dé razonablemente lo que huvieren menelter, y les procure mercedes con 
el Rey, y con el Principe. Mando á D.Lvis la cafa, y hazienda que yo tengo en Villa-Ximena,y que no 
lo pueda vender,ni empeñar,lino que fea para él,y para fus hijos legítimos: é íi muriere íin ellos,que io 
ayaD.PEDRO,mi hijo,conla miíma condición, Mando aD.ALVARolas cafas que yo compré cnBurgos,y 
cnCarrion,vc|iienolas pueda vender,ni empeñar, lino que fean para fus hijos herederos:y li muriere íin 
hijos legítimos, que lo ayaD. Lvis,con la miíma con íiciomy íi él muriere fin hijos,que lo ayaD. JORGE, 
y del D.FRANCISCO,é D . P E D R O , y que dellos buclvan aiConde.Mando,que fi el Rey,ó elPrincipe.mis 
Señores, me dexaren laMerindad de Nagera,qae ayaD. Luis en ella otros 7014.mrs,y entre tanto, que le 
den de las rentas ele Nagera,c que no los pueda vender3ni empeñar, lino que fean para él,é para fus ¡11-
josíegi timos: e no avienciolos,que rorne alConde;éaiilos70u.mrs.qi.!e ma-.ido que fe dénáD A L V A R O , / 
D. Lv ;ís,de los bienes que lleva enNavarrete,y etiNagera,y en Aleíanco ciMonaiterio que yo ha<n> en el-
^ raVi .a doNavarretcvMando áD. JORGE otros foy.mrs.en la dichaMerindad,con las condiciones que a 
D.Luis;¿ eme en tanto,que fe le den dejas rentas de Nageu,efundo a/a zo.años:y que en tanto que el 
Con-
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C i dele de cumplidamente lo qüehuvicrc menefter en fu cafa,ocon elRcYjd con clPrindpe.Mando, 
J Pf ' ofa cite con mishijas,¿Uiyas,cn elMonafterio que agora fe ha¿e enN*avarf¿ce;éíi í'e le ofreciere 
^ f ,eueo que íe le den lopjj.mrs. Matizo al Conde las caías que > u cómprele tengo en Carrion,que 
C ; U " ! I f, Vo¿incdiai«o.ya D. JORG fila orea cafa,que cita agora cay da,que clÜ en laPlaza delaPuerca del íUo 
arto* mis.para queí'e haga,yque íc gaftenpefc mano de mis teltamentarios. Mauclo,que íe dé a mis cria 
1 -sloc iryodexo mandado. Mando,que áca da Concejo íe repartan lasArmas dc'Zoycos,que y o ¿ con* 
ufado vaue lasreciban en quenca de algo delo que ib les debe, por que las renga cadaConccjo,paraquc no 
ui. dedomprar otras quando elCondelosllamarc. Las ropas mando,quc citen de mano delosAlcaIdes> 
«ara quelas den áqnien Te deben dar,porque la gente es tenida en mis^onhabitosde hombres de guer-
ra que con hábitos de labradores. Mando alCondc,mi hijo,que trate muybien á mis yauailos,porqiieya 
les ¿ fatigado con tener muchos encmigos,ypocofavor. Pido á mis tcltamentatios,quc fupUquen aiRey, 
y al Principc,mis$eñores,que manden fatisfacer,para defeargo de mi conciencia/- cargo en quefusAi-
tezas me ion de lo que les é £ervido,pues que me deben mas que a ninguno deíteíieyno. Mando alCon-
cle todo lo que yo e labrado.y que cumpla mi cefhmento,y que de á D . A L V A R O zoy.mrs. de juro cu la 
Mcrindad de Na-era/i el Rey,ó el Priucipe,mis Señores,me la dexarcn,como el Rey D.fEUíÉ^miSe* 
^ ' .^. . . . K J„„X „ * « P I I I niiffp lr-e <lrii íli-!:i renta íicNacera.lfl filial ralndo álCfinrte mi lw . 
U senté que dtíooje enCervatos:eíupíico al Rey mi ocnor,quepucs yo lo hizo poriu lcrvicio,é man-
dado^porque no pudiera falir aquella gente al camino/que S. A.licvava de Ducñas,e de Medina deRuy-
feco,quelo mande latisfacer.Mando,que lepan ios danos que recibieron Reveros,é rUU-Aí$é&dtqmnx 
do Hernando de Avalos les tomó los ganados, porque no querían pagar el j uro. Mando, que (evm lo 
que debo á Mercaderes^ íeles pague,y a otros, Mando áD. A L O N S O M A N R I Q V E I on>mrs. en las rentas 
deAmufco,é otros i og. mrs. aD.PEDRO.yque íe partan del dei vario en que í'e puííeron,en dczir,que era 
yo obligado en algo áfu padre: antes lo era el á cnijpor ie ayer yo dado la Notaría ck\Leomavicndome-
la dado á mi el Rey D. ENRIQVE: c mando , que no puedan vender ios dichos mrs. lino que fean para 
ellos e para Cus hijos legítimos; e íi no los ovieren lujos, que torne al Conde de Trcviño, ¿ a fus here-
deros. E íí el quiíiere darles en juro de heredad en alguna parce, que lean obligados con ellas mifnm 
condiciones: e íierraren al Señor Conde , que aísirniímo ios ayan perdido. Mando , que íe de á Juan 
de Brctavi!io,poríusdias,ioquc yole doy,y que tenga el cargoque ticnc;é íiíc hiziercFortaleza,que le 
den la tenenciary íi í'e le quitarc^que le den 10u.n1r5.por tu vida. Bufqueu las Bullas que yo tengo,é ab-
fuelvanme con ellas. Que fe pague lo que eítá por cumplir en el tutaniento del Conde mi Scñor,y cura-; 
pliríe. Jeera íiempre oidezir,quc avia íido de mi Caía, y que vuo de mi linagela dio á vu Cavalkro, 
que llaman Diego Fernandez de Lezana: á condición, que ii rnurieíle ¡in hijos, torne a mi Cafa. DcPto 
' "" ¡e,¿pida lo que viere que es julticia. Mando aísimilmo, fe pida al Principe, mi 
facer los gallos que yo por íaíer vicio é fecho, c dé él á D. A L V A R O la Capita-fe informe bien el Conde 
caula muyprincipal que ¿IKeynailc eneKQsrayny>,c OK UUÍIU mauxvs peligros de la pcrlona,e aventu-,' 
rar Cobre ello mi nazienda,y la gatté,y dcíhuy,por íoíbner í'uíeryicio,? hizc Cobreello, y íbbre cobrar 
a Carrion,y á Vizcaya, para fu Corona, quiera l'acisraccr ios lcrvicios a mis hijos. Afsimifrao fuplico $ 
S.A.quc pues yo teníalas alcavalas, é tercias, déla Mcrmdad de Nagera, quando le meti en ellos Rey-
nos, las mande dexar a mis tefomentarios, para que íe cumpla de ellas mi icitamento, fegun yo lo dexo 
ordenado, pues injuftamentc S. A . me ha levado las re.¡tas de ellas, la mande pagar a, mis teltamenta-
rios: y 6 S. A . las pagare, mando, que la tercia parte de al Conde de Trc vino: y la otra tercia parte , a 
mis hijosDoN A L V A R O , é DON L V I S , é DON F R A N C I S C O , é D O N P E D R O , y D O N JORGE:) ' la otra ter-
cia parte, fe gaíte en facar Cautivos, y en calar huérfanas, y cu el Monaiterio que yo hago en Navar-
rcte, y en nueftra Señora de jesvs , y en la Cafa de Beatas, que yo hize en Amaleo : en la qual mando, 
que Fe torne a poner las Beatas. Mando a D O N PEDRO , mi hijo , las mis Villas deGenevilla , y Cabrc-
do : mas íí el Conde las quiíiere , que dando otros tantos vaiiailos , e renta , queden para el Conde : y 
i i los vaílallosle dieren de los de mi Cafa, que la jurifdicion criminal quede para el donde a Ernán-* 
dolé el íituado que yo tengo en Logroño, é Victoria: y lupiieo al Rey, y al Principe nueíiros Señores^, 
que icio dexen, pues fus antccellbreslo dexaron a los ini.os; é íi ie le quitare , que fe le de en la Mcrin- . 
daddeNagera: ven tanto que cito han, de las rentas de la dicha Ciudad, mando al Conde, que noqui-
telos cargos que tiene Don Alonío de Areilano, y el Corregidor de Nagera, Arias Garavito, y Alonfo 
Baraona , y Ortega de Medirdüa , y el Alcalde de la Mota , y Antón Gallo , y Mayordomo Ocampo, 
y Lepe Baraona , y que fupliquen al Rey ,y al Principe , que les faga mercedes , pues les han férvi-
dos conmigo , y que ello fea en pago de loque a mi me debe : ¿ ii íc los quitare , mando 3 que fe de 
a Orive , e Garavito i ¿u. maravedís de renta , y otros tantos á Alonfo Baraona, y á cada iO|j, mará» 
•^ } VQJ 
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vedis, al Corregidor de Nagara , y el Alcalde de la M<-ra , por fus días, en las rentas de la Merindad 
deNagera , y cu tanto , en las de la Ciudad. Si el Rey nueítro Señor me mandare tornar la poflefsion 
de U Población, vElpulnaceda , como íli Alteza es obligado a ello, pues lo perdí por•dUc ocupa-
do en fu lervicio , mandólo h D^PEDRO^UIÍ hijo, tanto, que no lo pueda vender , ni empeñar: íi contra 
ello paílarc,quefea del Conde de Treviño:y íi el Conde lo quihorc, que dando otros tantos vaíiailos, 6 
renta, al dicho D. P E D R O , que quede con el Conde: y los vaíiailos que le diere , fi hieren délos de mi 
Caía, que la jurifdicion criminal fea del Conde. Pido por merced á los Señores Duque de Alva,yMar-
ques de Villena ,qtie entiendan en facer cumplir eftc mi teítamento , c lo í'upliquen al Rey , y al Princi-
pe nueftros Señores. Mando,quc íatisfaganá mis criados, íegun que cada vno d ellos me ha férvido, y 
que lo que yo mando a perfonas feñaladas, que fe lo den. Mando , que fe haga en N . Señora de Prado 
lo que Arias Garavito íabe que yo tengo mandado facer: y que entienda en facer acabar el Monalterio 
e 
Do 
que fe cafen: y mando á Doña Ana 4.qs. cafando con voluntad de mis teítamentarios , ó de la mayor 
parte dellos: y encargo á mis hijos, e á mis teítamentarios , que procuren por la cafar bien: y en tanto 
que el Monalterio fe acaba , mando , que citen todas con DOI'IA A N A en la Fortaleza. Si DOÍÍA G V I O -
M AR quiíiere llevar configo á Doña Ana, en tanto que el Monalterio fe acaba, que la lie ve, y que que-
den con DOÚA C A T A L I N A . Suplico al Rey,mi Señor, que pues D. A L V A R O , mi hijo, iirvio bien en el 
íbeorro de Pamplona, y es hombre que fabra~ íervir á S. A. la merced que le hiziere , le quiera proveer 
de alguna de las Ordenes,como á S. A. pareciere. Afsimifmo {aplico al Rey mi Scñor,que pues D . J O R -
G E , mi hijo, en tan poca edad, eftuvo cercado en Pamplona,é creo,que lera para Íervir a S. A. le quie-
ra proveer en alguna de las Ordenes de alguna Encomienda: y en tanto que S. A . ó el Principe N . S. lo 
provee , mando que le den íOu.rars. en la Merindad de Nagera: e íi no, que fe le den de mis rentas: y 
al Señor Duque de Alva íuplico, que le íea buen tercero. Mando,quefe le den a D . G A R C Í A óou. mrs. 
cada a#o , para que aprenda , y que euros fe le den de la Merindad de Nagera , fi el Rey , ó el Principe, 
nueftros Señores me la mandaren dar; e íi no , que fe Ie'dén de mis rentas, falta que tenga en la Igielia 
300U. mrs. de renta: y en teniéndola , torne cito al Conde de Treviño. Mando al Conde, que erica 
D . JvANjcá D. F E L I P E , y que en teniendo edad, íi el Principe nueítro Señor no los recibiere , y die-
re, en que fe puedan fuítener , que embie á D. J V A N al Señor Rey de Portugal , y le embie á fupHcar, 
que fe iirva del: y á D . FELIPE , que lo embie á Rodas, y les den para ello lo neceilario. Yo" embie a Lo-
pe fiaraonacon quarenta lancas al Alcayde de Caítro-Nuño : pareceme que fue con él a" Honti veros , y 
á Coca, donde el Alcayde hizo daño: yo c embiado á facer pcl'quiía, íi fabian que alguno de mi cafo to-
mo algo , dizen, que no los conocen. Lope Banana me dixo , que no avian rojnado nada , fino ^ u» 
mrs. que á elle avian cabido: mas porque en eíto ay duda , íi por aver ido aquella gente mia con el A l -
cayde, qucllevava otras 300. 6 400. lancas, que feria yo obligado, mando que fe vea con Letrados, y 
con perfonas de conciencia , y fe defeargue la mia: y ve,,fe, pues yo zou\c la Bula de lacompoíicion.íi 
baíta para los cargos que hombre no íabe. Mando , que D O N FRANCISCO que fea de la igiefia, y que fe 
le den para que aprenda 80jj.mrs.cada año: e pido á mis teítamentarios,que (aplique» al Rey,y al Prin-
cipe mis Señores, que lo provean en la Igleíia, y que faíta que tenga 1 ?ou. mrs. de renta en ella, que 110 
fe le quite los 8oy. que le mando dar : mando, que fe torne al Conde , y que de lo que oviere de aver 
de D O Í I A G V I O M A R , p a g ú e l o que afsile oviere dado.Mando a DON A L V A R O el cavallo rucio que ten-
go en Campos. Mando, que íi lo que el Rey me debe déla Merindad de Nagera, fe diere algo a mis hi-
jos, comprandofelo en ha¿ienda, erenta, para ellos, y para íu hijos: e fi no ios tuvieren , que torne al 
Conde, como lo otro que yo les mando, con aquella forma, e condiciones. Mando , que el Alcayde de 
Soria tenga la Fortalezas Villa de S.Pedro,y las rentas deila,y de las Villas de la Sierra, faíta que fe aca-
be de cumplir mi teítamento. Mando,que de las cofas que yo tengo de veitir,fe hagan ornamentos,pa-
ra el Monaítcrio de Navarrete: y de la cama de brocado, vn ornamento para el Monalterio de Nagera. 
Mando,que fe haga fobre el Altar del Monalterio de Navarrete vna Corona de madera dorada, que íe 
ponga vn muy buen rétulo. Mando , que den á D. A L V A R O las corazas de brocado , y las otras armas 
que yo tengo. Mando.que fe de a D.Lvis el potro rucio que le nvmde: á D . jorge, que le den el Men-
cicar: á D .FRANCISCO, Í 'U muía: á D.pEDRO>elfu potro:y el otro potrico caltañueloa Fadrique,que ge 
los haga manfos, y quele bufquen vna muía manía , y la mia que fe dé á D. G A R C Í A . Alonfo„ dexo que 
tenga cargo del, y de D . Francifco: y que quandoel Principe viniere, que ge los den lo mejor adreza-
dos quefe pueda. Mando á D . J O R G E el jaez de motremez,y las cabezadas de las lunas ,y el bozal de oro. 
puelas de oro, y las cabezadas mayores de oro: y el que de a D O N L V I S vn jaez razón 
quede cito. Por aver criado a D O N PEDRO M A N R I Q U E , peníandoquel ícra otro, 
meneos mandé que le dielíen 30u.mrs.de juro: agora,pues el haíido tan dcfvariado, 
y en otros teita-
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indo á D.Pedro* Pido el mis tcttamcntarios,quc fupüqucn al Rey,¿al Principe, que tome á mi Caía 
aPonrerradaJa qual mando ai Conde defreviúo por mayorazgo, y cumptoia merecu dejos ípaoo.vaf-
f -1 ' e la Keyna me hizo merced:y mandólos al Conde de f revino,y á" mis lujos, en eífca manera: A 
D A L V A R O IOO.vallados, á DJ -v i s otros too. .i D.p£DRo,mi hijo,ou\>s loo, Ruciosayaxoaiasal-
:iviía~s Y por titulo de mayorazgo: é fi muriere iin lujos legítimos, que torne al ^ onde. li mandóles, 
Vuclíiempreíican,e lirvanal Conde, é a mi meto D . M A N R I Q U E , y a ellos, que los traten muy bien, fo 
pena de bendíe ion. Ruego ¡x D . L v is,mi hijo,quc torue a le,- de la Igleha, porque yo tormo concien-
cia le averie lacado della , y el ganará mas : y también podría entender en las colas uc armas,y mejor, 
porque tendrá mas. Y mando, que iifuere déla ígiciia , que ndstcítamcntarios lupliqucn al Rey , y al 
Principe pues ya tiene edad,que le provean,en pago de los lervicios que yo a Cus Altezas e hecho.Man-
do que íe quite el juro que yo tengo empeñado en S.Cebrian,y Támara, y quede con el Coñac. Tor-
nando Í lo de los pedidos, yo fuy informado de Letrados, que podria llevarles, ícgun el valor de la rao, 
neda que les pagaran al Adelantado, y Conde , nucllros Señores, y hallóle, que la moneda blanca, que 
cordaen tiempo de D Í A G Ó M E Z , mi vifaguelo, valia leis vezes mas que la de agora, y alsi le ttaxo por 
información déla cafa de la moneda deburgos: digo cito, porque mis teltameiuariüs citen mas mtor-
mados para lo ouc deben facer. La renta que yo mando á mis hijos,y a otros de mi caía,mando,que lea 
c ienc ia , e i V S I U L u < - 1 ^ 5 - — - o , x * x 
en gloria lea, que no (e pudicílefacar tanta cantidad del mayorazgo , no me acuerdo de lo que en ello íe 
allentó:mas a'cuerdaícme,que por fu parte fe dexó de cumplir la capitulacion,porque no dio los $.qs.y 
medio,que avia de dar para el cafamiento de otra hija mía. Mando, que íe procure, que la renta délos 
Beneficios que D . Lv i s tiene,í'c ¿én al Monafterio de Navarrcte, y que á él le le de otra tanta renta por 
fus dias de laMerindad de Nagera:y en tanto que el Rey,6 el Principe,mis Scñores,mciodexan,lc de 
en la renta déla Ciudad. Ma.ido,que teniendo D . F R A N C I S C O joou.rars. por la Igleiia,que dexea Dow 
"ÍORGF. la Encomienda de la Orden. Mando,que codo lo que fuere meneiter para acabarle el Hoípital ds 
la Merindad de Nacerá , que fe dé de mis rentas: y también a los Hofpitalcs de Navarrcte, que tenga 
mandado. Yo compre de Diego Hurtado de Salcedo el derecho que tiene ai Logar de Azofra , porque 
con fu derecho "ano t i plcyto de Zuñiga, e por elhr en ajustamiento con Doña ífeo , fobre otras colas 
mande fobreíeer la demanda déla poíllision que pertenece, mando, que fe pida demanda quanduá* mis 
teftamentariosies pareciere, y mando a mi hijo D. Pedro el derecho que yo tengo: mas li el Conde, mi 
hi jo,quiíierc darle en vallailos,y rentas la eftimacion que vale,mando,que quede con el Conde.Masicky 
rué me entierren con ti Habico deS. Francilco.Mando,quefean mis teitamentarios mi hija,ia Condefaj 
de Lerin v Alcayde de Soria, y el Guardian de N . Señora de Jesvs, y con ellos Alonfo Baraona,y Arias 
Garabito, porque eitán informados délas colas de mi cafa:y íupiíco á los Señores Duque deAlva,yMaí-
ques de Villena,que quieran entender en las cofas de mi conciencia,legun los dichos Señores, o alguno 
dcllos,<*e lo fuplicare:y el Señor Duque deAlva tenga la Villaje fortaleza de i'reviño,y la de Ocón elSc-
ñor Marques de Viilena,para fi el Conde pulidle algún embarazo en el cumplimiento de mi teítamento, 
que lo mando cumplir de las rentas de las Viilasluíbdichas: y aiSeñorDuque dcAiva,que no quite el cargo 
a Alonfo Baraona,íino que le tenga por el. Mandoal Conde de f revino, fo pena de mi maldición, que 
no ponga embarazo en tito,pucs yo le dexo a Nagera por bienes de mayorazgo,y en io otro le dexo mu-
cha mas renta que el Conde mi Señor me dexo a mi. Suplico al Rey, mi Señor,que quiera entender fo-
bre mis teitamentarios.,quc elta lera mayor merced,quc li en la vida me hiziera muchas: pues S. A. íabe,, 
que los mayorazgos que yo puedo tencr,lbn ios gallos que yo hize en tiempo que S. A . fue Principe en 
• mes de Enero , año del 
nafeimientode N.Salvador [eíliC 
mente para ello rogados, Alonfo de Almanca.e Pedro de Lczana,e Francifco Lopez,yJuan dcHumayor, 
e Fabián de Encifo,Mayordomo de íu Señoría,vezino de la Villa de Navarrcte: ios quales vieron el d i -
cho celta mentó, que no eítava roto,ni cancelado, á ios quales no fe les leyó, pero vieron como fu Seño-
ría lo otorgo, e lo firmó de-fu nombre , por ende fice aqui elle mió ligno. £u teltimonio de verdad, 
Martin Fernandez. 
lazar,Efcrivano,eltando prefente la muylluJlreSeñora laSdñoraDoñA biuANDAMANRiovE,Condefa de 
Leriiijpareció prefente Francifco deOzio,cn nombre del dichoSeñorDuquc deNagera,y requirió a di-
cha Señora Condcía exivielle el teíhmento del Duque D O N P E D R O , fu padre, para autorizarle, porque 
X 4 v cj 
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el original que ella cenia no fe perdielle ,6 quemaíle: la Condcfa le exivio, y el A'caydc le mandó co-
piaí ,°y hássec inferumento publico. 
I 
Facultad Para obíicrar la Villa de Navarrete al dote , y arras de la Duquefa Doña Guiomar de Caflro. 
Copíela- de fu or'uñnal en el Archivo de ¿os Duques de jSÍagera. 
\Qa E N R I Q V E , por ia gracia de Dios, Rey deCalhiia,de León, de Toledo,Scc. Porquanto, me-
diante la gracia deinueitro Señor Dios, fue , y es trabtado) c concercado caíamicnco, entre vos 
D O N F E D R O ' M A N R I Q V E , Conde de Treviño, e dci'nüeítro Conlcjo, con DOÚA G V I O M A R DE 
CasTRÓ/rija del Conde D O N A L V A R O DE C A S T R O , mi prima: ala qual, por le facer bien,y merced, 
por eídebdo,y parenteícoque con ella tengo,é por ios muchos,c" agradables Servicios que me fizo,qne 
ion -a mi públicos,y nototiosry porque cataiie,y coniumiclíe con vos matrimonio, íegun manda Ja Ma-
dre Santa Igleíia, le di,é fice merced de 8OOLJ. mrs. de juro de heredad, en cada vn año , para íiemprc 
jamás: y afsimifmodc mercedes qué le yo fice, y debienesque ella cenia, vos dio, y da, coníigo en do-
te, e en cafamicnco i . q . fttfy mrs. en dineros, y en oro,e piata, e piedras preciólas, e en paños, c en 
paramentos de ras, y en ¿opas de vellir,e de camas, é en prcíeas, y joyas, e alhajas de cafa. E porque es 
razón y julticia,quc pues' vüs, con la dicha DOÚA G V I O M A R DÉ C A S T R O , mi prima,avedes reí'cibido, 
e refeibides, en doce,y caíamicnco las dichas Soojj.mn. dé juro de heredad,y el dicho i . q . yoon.mrs. 
e por'honra de fu perfona, e linage, e elíado, e de íu cuerpo , e virginidad •, e por honra vucltra , c de 
vucltro' citado, vos le'diítes,y dades en arras, e en donación; para que cafe, e coní'uma con vos él dicho 
matrimonio, íegun manda ia Santa Madre ígleíia, íoy. llorínes de oro déla ley , c cuño deAr.igo.o , de 
buen oro, e de juílo pelo: evos obligaiteS de ge los dar, e pagar, cada, e quandola dicha DoñA G V I O -
M A R , 6 los dichosíusfijos, herederos, eíuícellbres, voslos demandaren, dcfde el día que voslos de-
mandaren , falla medio año compiido primero iiguiente: para lo qual , le obiigaíles , e hipotecares la 
vueftra Villa deNavarrete , con fu Gallillo, e Fortaleza , para que la ella toyieíle, y tenga, e pofi'e? } en 
prendas, e por prendas de los dichos toy. florines, de las dichas arras, e donación , con todos fus valla -
líos , y con toda fu tierra , y Aldeas , y con todos fus términos, y de he lias , e con todos fus montes, c 
rios, e paitos, e aguas, corrienres, e citantes, y manantes , y con fu jurifücion , alta, y baxa, c con el 
mero milco imperio' dclla, para que ii cafo fuere , que vos el dicho Conde de Treviño muricredes pri-
mero queia dicha DoñA G V I O M A R , . e ella fincare , que defpues de vucítrosdias ella la aya , e ten<r¿ en 
prendas, e por prendas délos dichos i ojj. florines, e falta que le lean pagados. £ en el cafo que ella mu-
riere antes que vos, que los vos daredes, e pagaredes a los dichos fus fijos, e herederos, y fucelíores. E 
porque vos el dicho Conde podriades dezir, e alegar en vucítros días, ó vuettros hijos, e herederos, y 
íuceííbres, defpues de vos, podrían dcJr, e alegar , que vos no podiiteis, ni débilfceís dar, ni obligar 
ni hipotecar, ni empeñarla dicha vueltra Villa deNavarrete ala dicha DoñA G V I O M A R , para las di-
chas fus arras, e dote, c caísmienco, por 1er la dicha Villa de vueftro mayoradgo: eque para ello, era,y 
es meneíter ucencia, e facultad, y poder mió. Por ende yo, por elta mi Carca, vos doy licencia , y po-
der, y facultad, para que le podades dar,e obligare hipotecarle dar en prendas á" ia dicha DoñA G V I O -
M A R , mi prima, de los dichos loy. florines de oro, de las dichas artas , e donación , que le afsi fecif-
teis, la dicha vucítra Villa de Navarrete , 6 quaieíquicr délas vüeítras Villas, e Logares , que vos ave-
des, e rcncdcs,qiic para ello le oblig.ireeies, e hipocecaredes , aunque tea-a del dicho vueltto mayorad-
go, para que le daredes, c pagare des ¡os dichos LOg. florines de oro , de las dichas fas arras, e dona-
ción, que le aísi feciltes, c facedes. Cá (Juaneo a eito atañe, de mi cierta ciencia , e poderio Re al , e ab-
foluto, de que en cita pane quiero víar, c vfo, yo abrogo, e .{erogo el dicho vaciero mayorad go , e los 
vínculos, e clauíulas en el contenidas , que defienden , e impiden no fe poder obligar , ni empeñar ni 
hipotecar, páralos dichos IOJJ. florines , de las dichas arras , e donación , que leafsi feciítes , ni para 
otra cofa alguna, cá yo diípenío, con todo ello, en quanto a cito a cañe ,por eíta mi Carta: la qual quie-
ro, e mando, que aya vigor, e fuetea de ley, como li fuelle fecha en Cortes. Dada en la Cibdad de Se-
govia, á 7.dias ele Marceo, año del naícimiento del N . Señor jefu Chtillo de 14o y . años. Yo EL R E Y . 
Yo Fernando de Badajoz, Secretario del Rey nucltro Señor, la fiz eferivir por fu mandado. 
Capitulación, para que Doña Leonor, hija de los Duques de Nagera, cajajfe con Don Femando de Ájala, 
Original, Archivo de Nacerá. 
Í~*N Carrion,á 25-. de Junio de 1469. años, D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Treviño , y D O N 2¿ G A R C Í A DE A Y A L A ,Mariícal de Caitilla, y en fu nombre,y con fu poder,Pedro Obrero fu Ma-
yordomo, capitulan: que D O N FERNANDO,hijo mayor del dicho Marifcal, en teniendo edad ca-
lará con DOÜA L E O N O R , hija del Conde,dándole el en dote 1 ,q. f ooif.mrs. y Don Fernando en arras 
y donación, propcer nupcias, ^fOLj.mrs. para cuya teguridad , el xVíarifcal hipoteca fu Valle de Quar-
tango , y ios Lugares y vailallos del. Que Don Fernando daria á Doña Leonor , al tiempo déla boda, 
el ajuar, y ropas de veltir neceílarias, á determinación de ia Señora Condefa de Treviño DOIÍA G V I O -
M A R , y de la Señora Doña María Sarmiento, muger del Marifcal. Y que por quanco Don Fernando , y 
Doña Leonor eran parientes , dentro del quarto grado , el Conde quedava obligado á ganar difpeníá-
cion del Santo Padre , para que pudieílen cafar. La firma dize: E L CONDE D O N PEDRO : y debaxo ay 
vn fello en que folo fe vén dos calderas por Armas,)' al rededor leer as, que no pueden leerle. 
Con-
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Confcntbnlento que alerón los hijos de la Duqueja de nejar a la partición de fus b lenes» 
El 
DE ZVÚIGA E S O T O - M A Y O R , Duque de Bejar , e yo D O N ANTONIO DK GvzMAN,Marques de Ayarnon-
te , c yo D O N M A N R I Q V E DE Z V I H G A , é yo D O N DIEGO L Ó P E Z DE Z V I I I G A , codos hijoslegitimos,-
ouc íomos de Jos muy Excelentes Señores D O N FRANCISCO DE ZVI'IIGA E DE S O T O - M A Y O R 3 é DonA 
T E R E Í 
qi._ ... . . . . . . . 
ques de Ayarnonte, c Don Diego López de Zuñiga, c á cada, vno de nos, hizo ciertas mandas de cier-
ros bienes en que nos inftituyó por fus herederos , con los quales, y con los que nos. avia dado, é galla-
do con cada vno de nos en fu vida,mandó , que nos conrentaílemos , é no pidiéremos otra cofa de fus 
bienes, con ciertos vínculos, é condiciones, e reftituciones, e cargo que pufo. E nos los dichos Mar-
ques de Ayarnonte c D. Diego López deZuñiga,en los bienes que afsi nos dexó,por virtud de cierta fa-
cultad que para ello tubo. E con que yo el dicho Don Diego López de Zuñiga oviede , c Uevaííe nafta 
i 5-00. ducados de bienes libres, demás de lo que fu Excelencia me ovielíe dado. E á mi el dicho Don 
Manrique e al dicho Don Pedro de Zuñiga, nos dexó fcñalados ciertos bienesá cada vno de nos, pa-
ra cae íos ovieftemos en ciertos precios,en que quedaron apreciados,é nos conltituyó por fus herederos 
vníveríaics en ellos, y en todos los demás fus bienes que de fu Excelencia quedaílen , é fe hallaíle:i, los 
quales todos nos dexó vinculados por titulo de mayorazgo, con ciertos cargos,e vinculo s,c condicio-
nes,por virtud de la dichafacultad Real que>paracllo cubo.c con que cada vno de nos ovielíe,¿ (ácalTe 
hafta i foo. ducados del mueble de fu caía, por bienes libres. Y" en ¡os dichos vinculas, e nnyoradgos 
que anli hizo, c inftituyó por virtud de la dichafacultad Real,a nos los dichos Marqucfesde Ayarnon-
te , e Don Manrique, y Don Pedro, y Don Diego López de Zuñiga, quito, y mandó que fe inciuyef-
fen, é quedailen incluydas por nueftras legitimas. y lo que de ellas nos cupielfe,y entraííe en ios dichos 
bienes , legun que todo lo fufo dicto mas largamente fe contiene en el dicho fu telbmsnco , e cobdi-
lios cerrados, que aísi dexó otorgados, e íe abrieron ante Andrés de Herrera, Elcrivano publico de Se-
villa , en 2 5-. dias del mes de Noviembre pallado de elle año,en que fu Excelencia falleció. El qual di-
cho teftamento, é cobdecilio avernos viilo, c leydo, y tenemos en nueitro poder , y entre las otras co-
fas, que fu Excelencia de la dicha Duquefa, nueftra madre, e Señora, dexa difpucftas , y mandadas, ef-
pecialmente quilo, c mandó , que aproballemos la dicha iu dilpuücion , para que nos contcntaíicmos 
con lo que á cada vno de nos dexó de fus biencs.E afsi como enlu vida le fuymos íiempre obedientes, e 
la quiíimos contentar, cícrvir , lo avernos de ice , y l o queremos moílrar en fu muerte , ¿cumplir de 
nueftra parte la obligación que tienen los CHIC fon de nueftra fuerte, e calidad , e á la memoria de fu Ex-
celencia , e por 1er hijos íuyos: e porque aísimifmo todo lo que cada vno de nos pudiera pictender , é 
pedir para impugnar, é contradecir la dicha difpuíkion , y el interelíe de qualquier agravio que en fu 
parte rcícibieiíe, ¿ fe le aya fecho, no pueden allegar á tanto, que noiéa de mayor confideracion , ¿mas 
efecto, é valor, confervar la conformidad, quietud, e amor, c concordia,é paz que entre nos tenemos, 
y debemos tener, como hermanos, que íomos, para nos quitar de todas hs diferencias,debates, e plcy-
tos , e diícordias , que de no hazer , e otorgar lo aqui contenido podrían refukar , é por otras juilas 
cabías, é refpeccos que d efto nos mueven. E demás de rodo lofufodicho,porque ella á fulo,y es,nueftra 
voluntad, aunque no oviera cabía para ello. P or efta prefente Carta, de nueftra propia, é libre, y efpon-
tanea voluntad, citando, como filamos, cierros, ¿ certificados de todo nueftro derecho , é de lo que 
mas nos conviene : declaramos que nos contentamos,é cada vno denos fe contenta con los bienes,que 
íu Excelencia de.la dicha muy Excelente Duquefa de Bejar, nueftra madre, ¿Señora nos dexó , e man-
dó, c feñaló porel dicho fu teftamento, e cobdecilios: é confenrimos, ¿ aprobamos,¿ ratificamos la d i -
cha fu difpuíicion, e teftamento, e cobdicilios , e las inftimciones de los vínculos , e mayorazgos, qu a 
afsi hizo en nos los dichos Marques de Ayarnonte , c Don Manrique, e Don Pedro, y Don Diego Ló-
pez de Zuñiga, y en cada vno de nos, &.C. Profigiicn Las claujkks regulares para la firmeza de efta eferi-
tura , y acaba. Fecha la Carta en la Villa de San Lucar de Barrameda, eftando en las Cafas , palacio ¿Q[ 
Duque mi Señor , en 23. dias del mes de Diziembrc , año de el nafeimientode nueftro Salvador Jefa 
Chiflo de 15-65-. años. Teftigosque fueron prefenres, el Licenciado Carlos deNegron, c Antón Par-
ían delosGodosjMayo.rdomo Mayor del Duque mi Señor,y el Alcalde] uan López de PalaciosRubios, 
vezinos de efta dicha Villa.e de como lo otorgaron (us Señorías IIuftnísimas,á quien yo el prefente Ef-
crivano publico doy fe que conozco, lo firmaron en el reguero. L A C O N D E S A . El D V Q V E DE B E J A R . 
E l M A R Q V E S D E AYAMONTE. DON M A N R I Q V E DE ZvñlGA. DON DlEGO LÓPEZ DfiZyñlGA. Pafsó 
ante mi Fernando de Comieras, Efcrivauopublico. 
Da-
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Doña Juana Manrique:, renuncia en el Duque de Nagera fu padre fu legitima materna. Original 
Archivo de Nacerá, 
• 
i£p AN quintos cita Carra vieren ,como yo Don A ] V A N A M A N R I Q V R , hija legitima del m uy Iluítrc 
D O N PEDRO MANRII^VJÍ , Duque de Nagera , mi Señor , ¿ de mi Señora D O Ú A G V I O M A R DB 
C A S T R O , Duquefa de Nagera, digo : Qbepor ijManto el dicho Duque mi Señor nene reatado ca-
íamiento, para me dcipolar, y calar con D O N V Í T O R DE G V K V A R A , hijo mayor del Señor D O N IÑIGO 
DE G VEV A R A , Señor de Uñate , e me a dado en dote , e calamiento cierta:; qnantias de maravedís , c 
otras coías, por la legitima que me puede pertenecer de la dicha Duqucla mi Sonora, Por ende por la 
preiente me doy por comenta, é pagada realmente , é con cfedto de la legitima que me pertenecía , c 
puede pcrtene(ocr*de la dicha Duqucía mi Señora , con la dicha doce : y renunció en el nicho Duque 
mi Señor, todo, y qualquier derecho que yo c , y tengo , y me pertenece, y puede pertenecer en quaL 
quier manera, á los bienes, y herencia de la dicha Duquefa mi Señora , para que deí'de oy dia en ade-
lante, lo aya, y tenga por Tuyo, c comoíuyOj para ¡o vender, donar, y trafpallar, y cnagenar,y facer de 
eJlo, y de cada cofa, y parte de ello, todo lo que quiíiere , y por bien to viere , como de cola luya pro-
pi-x, libre, e quita, ¿ defembargada» E prometo, y otorgo, y me obligo mi perfona , y bienes de avee 
por firme, eítable, y valedero, agora, y para íiempre jamas , ella renunciación que fago , y de no venir 
contra e'.la en tiempo del mundo , & c En firmeza de lo qual otorgue la preiente , ante el Efcri vano, 
y teftigos de y ufo contenidos, que es hecha, y otorgada en la Ciudad de Nagera .1 6. de Agolto , año 
del nafeimientode nueftroSalvador Jefu Chriilo de ^S^.años.Tclligos que fueron preícntes el ívíaef-
tre Sala Hernán Dalvarez, y el Contador Martin de Gante, y Gabriel de la Serna. E yo Diego Martines 
de Utre, Eícrivano publico déla Ciudad de Nagera , por Ja autoridad Real , que preiente fuy al otor-
gamiento de eít3 Carta, en vno,con los dichos te Higos, c por ende cita efericura fice eferivir, ocupada; 
de negocios: e por ende fízaqui eftemio íigno. En tcllimonio de verdad,Diego Mai tmez de Utre. 
Testamento de D. Vítor de Guevara. Que jaque de copia autorizada del Archivo de Nagera» 
N el nombre de Dios , e de la Bienaventurada nueftra Señora la Virgen María. Hilando yo DONÍ 
V Í T O R DE GVEVARA,dol iente del cuerpo de dolencia natural,qual nucítro Señor me quilo dar, 
pero en mi íano entendimiento, otorgo, ¿conozco,que ordeno mi manda,c tclhmcnto, é pos-
trimera voluntad. Primeramente encomiendo mi alma á* nuellro Señor Dios , que la quiera perdonar,, 
pues enrámente la redimió por Cu precióla Sangre. E mando, que fi fu voluntad fuere de me levar de 
cita prefente vida de ella dolencia , que mi cuerpo fea enterrado , c fepultado en la Igleíia de Sant Mí-, 
guel de Órlate, en la Capilla donde mis antecesores fe ínelen , c colfcumbran enterrar. E mando , que 
el dia de mi enterramiento, c novena, <• cabo daño, fe me haga, e digan las Millas, e honras,que á mis 
üntepalladosíe fuelcn dczir , e hazer, é mas cumplidamente, ii poísible fuere: e que ayan,c Jieven los 
Clérigos de ella lo acoltumbrado. E mando afsirnifmo, que en la dicha Igleíia de Sant Miguel, me (e& 
dicha vná perpetua Miña cada dia: c que los Clérigos de la dicha Igleíia heven, e ayan por la dczir t\u 
marn vedis de juro, los quales los ayan, c lleven en los maravedís, que tengo Calvados en Baruion, e Ef. 
camilla, que es en el Reyno de Toledo. E mando, que el dia de mi enterramiento d¿Mi de comer á fo. 
pobres, pan, ¿ vino, c carne, o pefeado, fegund fuere el dia. E afsimiímo mando,que a los dichos po-
bres les den fendas ropas de paño razonable á villa de mis cabezaleros. E afsimifmo mando , que en la 
dicha Igleíia mefean dichos dos treintanarios rebelados : y que ayan por los dczir lo acoitumbrado £ 
lf ' '• ' " '*" •• ' 
S 
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acoltumbrado, e lo que fuelen levar , é an levado á misanteccllorcs. Otro fi mando , que a mi milpee 
D O Ú A jv A N A , fean bueltos todos los maravedís, é colas que yo ove con ella en dote , e cafamíento: é 
mas allende,que le lean dados de mi hazienda óoou. maravedís, por ios muchos cargos que de ella ten-
go, lo qual todo aya en mi facienda, especialmente en el Lugar de Zalduendo. Otro f i , mando á mi 
hija Don A B E A T R I Z , para caíamicnto vn quento de maravedís, la qual encomiendo al Duque mi Se-
ñor, que la mande criar, y cafe, como á fu Señoría bien viítoíca , con el quento. E otro ii , mando ¿ 
Guevara,mi criado 2(5p_. maravedís , por lo que me áfervido. E a Garibay 8u. maravedís c de veftir 
E a Aloufo de Pancorbo 30. maravedís.E mando a Doña Coíhnca, hija de Davalos, para fu caíamien-
to -500. raatavedis, por los cargos, e fervicios queme an hecho, ¿ decllos tengo. Icen mando a Maria 
de Zucrbano, que esen Álava zoy maravedís : e ;i María de Maturana toy. maravedís: ¿ a Maria de 
Zalduendo 1OJJ.maravedís. Otro fi mando, que todas ias deudas, e coíasque pareciere por buena ver 
dad que yo debo, que fean pagadas de nu facienda. E dexo, é inítituyo por heredero en mi mayorad-
go , ¿ en el derecho que en él me pertenece a D O N PEDRO V E L E Z mi fijo ,-mi heredero legitimo." F 
-por qi 
Don Pedro Velez , e Doña Beatriz > Ion menores de edad de 14. añosA é i vn de quatro años: por }a 
pre-
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vcfente dexo por tutores, c curadores de íus perfonas, c b-ienes de los dichos mis hijos , en aquella 
*1V • - nv-mM-i c forma que puedo , e de derecho dcbo,al ¡lulhc , y muy Magnifico Señor Duque dé 
N j -a mi Señor, éá la Señora DOIIA J V A N A M A N R I Q U E mi muger, eá cada vno de ellos por íi, e iu-
i i ' ? ! ! JJ (imheo c pido por merced al dicho Duque mi S e ñ o r e e fu Señoria le quiera encargar de 
. r j t ü d a y Curaduria de los dichos mis hijos, c quiera mirar por cilos, c por tus bienes, c les doy po* 
rfer ¿ facultad, para queel!os,ó qualquicrade elius,ó quien íu poder obicre por fu propia autoridad, 
juedan tornar, é aprehender la poílcfsion, aísi de los bienes del mayorazgo del Conde mi Señor, que 
t mi pcrtenclccn , como de otros qualefquierque yo pollea , é me pertenezcan en qualquier manera , é 
¡os puedan regir, é adminiltrar íin intervenir en ello decreto, ni confirmación de juez alguno, ni San-
ca ni otra íoiemidad,eípccial, ni general,que de derecho le rcquiera,porquc yo lo remico todo., e quic-
ro que non íean obligados á cofa alguna de ello, non embargante qualelquier leyes, que en contrario 
de cito fallí oler puedan. E para complir elle mi teitamemento, e mandas en ¿i-contenidas, dexo por 
mis tcltamcíicarios, e cabezaleros al dicho Duque mi Señor , é a la dicha Don A J VANA mi muger , e al 
Prior Fray Pedro de Quintan-illa, Prior deSant Antonio de Portaceli, extramuros de la Ciudad de S i -
cuenca • e íi el no lo pudiere fer, porque fu Orden non le dá logar, mando, que los dichos Duque mi 
Señor é mi ffiugcr lo íean, fegund dicho eítá, é que ellos cumplan de mis bienes elle mi teítamenco, é 
jas mandas en el Contenidas. E mando,que los frutos, e rentas de los dichos mis bienes, falla que el d i -
cho Don Pedro Velez mi hijo fea cafado , é puefto en citado , que los lievela dicha mi muger Don A 
1 V A N A e íean para ella, c que non le fea pedida , ni demandada quenta alguna de todo ello , mas de lo 
íue ella quiíiere dar , por quanto todo lo que fobrarc de lo que ios dichos mis hijos an mencílcr , yo 
quiero que lo ella I ieve para fu mantenimiento, en tanto que cltovierc viuda # y fin calar : pero ii fe ca-
fare que los dichos frutos, l rentas los íicve de cita manera el dicho Duque mi Señor , al qual quedan 
encomendados, é encargadoslos dichos mis fijos. E por la preíentc reboco , e dó por ningunos, ¿ de 
«ingun valor, é efc&o, todos los reltamenios, é codecillos , por mi falta oy fechos., los quales quiero 
iiue non valgan, falvo elle que agora fago, é otorgo, el qual quiero,c es mi voluntad que valga por teí-
tamenco • é?i no valiere por teíhmento, que valga por codccüio, o en aquella manera , é forma, e por 
aquella vía que de derecho mejor pueda averlogar. En fe, e teltimonio de lo qual otorgue elta Carta 
de ceftamento, ante Juan Aionío de Navarret, Efcrivano del Rey, e déla Reyna nueitros Señores, ¿ íu 
Notario publico en la fu Corte , e en todos los fus Reynos , ¿ Señoríos, ¿ ante los teltigos de yufo ef-
cri píos . al qual rogue que la efcnvielíe,ó ficiefle eícrivir, ¿ la lignaíle con fu íigno. Que fue fecha , y 
otorgada en el Real de Baza á t f. dias del mes de Dizicmbre , ano del naícimiento de nuettro Salva-
dor fefu Chriíto de 1489, años. De cito fon teltigos, que fueron pretentes á lo que dicho es,Ferrand 
Martínez c Corbcra, e Francifco de Roa, c Efpinofa, é Juan de Segura, é Rodrigo Montes , e otros* 
E yo el dicho luán Aionío, Eícrivano fufodicho que prcücnte fuy al otorgamiento de cite dicho teíia-
mento, en vno, con los dichos teltigos, é a pedimicnto del dicho Don Víctor, efta eícrirura fu eícri-
vir, c fizen ellaéfte mió figno,á tal. En teitimonio de verdad,Juan Aionío. 
Donado n que el Conde de Únate hi^o k Dona Beatriz, de Guevara fn n Uta •. Orig. Arch. de Nagera.. 
t"* N3a Ciudad de Nagerü a 1 2. dias del mes de Noviembre, año del nafeimiento del nucítro Salva-^ dor Jcfu Chrilto de 149 7. años, en prefencia de mi el Eícrivano , y teltigos de yufo eferiptos, ^ parecieron ende prefentes,ellluítre, y muy Magnifico Señor el D V Q V E DE N A C E R Á mi Señor, 
¿el Magnifico Señor CONDE DE O Í I A T E : e luego los dichos Señores,ante mi el dicho Efcrivano toma-
ron el aísiento que fe ligue. Que por quanto el dicho Señor Duque prometió en cafamiento al dicho 
Señor Conde de Oñate con DOIIA J V A N A M A N R I Q V E Í U hermana, ciertas quantias de maravedis,para 
en quenta délas quales el dicho Duque le avia dado, y pagado en dinero, y oro , y plata , y feda , y l i -
branzas, y fueldo de gente , y en otros gattos cumplideros al dicho Conde, y á fu honra,algunas quan-
tias dé -toarávedis Jas quales M a agora no íe avian averiguado entre ellos. E porque la voluntad del di -
dio Señor Conde, era, y es de dotar á DOIIA B E A T R I Z ÍU nieta, fija de D O M VÍTOR. , y de D O Ú A ] v A -
N A, fija del dicho Duque , alsi por razón que era íli nieta, fija de fu fijo mayor , como porque la dicha 
DOIIA B E A T R I Z avia de renunciaren D O N PEDRO VELEZ,f i jo del dichoSeñor Conde,h legitima que 
le pertencfcia,y pertenefee ayer a los bienes, y herencia que quedaron de D O I I A B E A T R I Z DE Gv Z M A N 
fu abuela , mu^er primera que fue del dicho Conde, como la legitima,que le pertenefeia de los bienes 
par tibies, que del dicho Señor Conde quedalfcn. Por ende el dicho Señor Conde , dixo : Que todo 
aquello que por buena quenta parccielíe , y fe averigualíe que el dich o Señor Duque debia , y le era en 
car^o, y réítava a pagar de la dicha dore, que con la dicha fu hermana le prometió ai tiempo que fe ca-
so con ella, que todo aquello ge lo dava, y donava, y hacia cefsion, y donación ;Ua dicha DOIIA B E A -
curar, para que en futeftámento , y pofrrimera voluntad, demanda le dexaréla dicha DonA B E A T R I Z 
cumplimiento haíta 8ooy. maravedís,(obre loque clemcndieíle, que el dícnoDuque le era en cargo, 
v rogava, y pedia por merced al dicho Señor Duque , que qaifielle dar, y j/agar a la dicha DOÚA B E A -
T R I Z , quando fe cafarlos maravedís > que aísi le debia de la dicha dote : y (obre ello le encargava fu 
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conncncis, o quel dicho Conde le dava, y dio pos Ubre, c quito de Ii dicha dote, para agón , ¿ pura 
fiempee farras <á prometía, c prometió, por l i , c por tus crecederos de nunca ge ia pedir, m demanda 
a^oru, ¡.i en ningún tiempo del mando: y quena , y era tu v o l i t a d , que la dicha Condcía de Uñate 
íu fflfíjsec o-ietle,y cobralíe enteramente tona ia dicha Ui dote, de los bienes partíales que el dcxallc ai 
tiempo de iu iallecimiento.Eluego el diehoScñuc Duque dixo : Que le obiigava,y obligó,*legurava, 
e (cauro de dar, ¿ hagat á la dicha D o ñ A B E A T R I Z , qu üquiera qaancia de maravedís, que verdadera-
me 
avi 
Señor 
ció y guardas, y cumpla- nísi. E por mayor firmeza firmaron aquí tus nombres s y rogaron a los prefentes 
q íe faenen de ello teftiaos. E L D V Q V S , y C O N D E . E L CONDE DE O D A T E . Teíligos que fueron prc-
íentcs, ¿ vieron firmar fus nombres en el veguero de elle contrato , Pero García , Alguazil de íu Scño-
1 
lad de N i 
cy 
rios, que fuy prefente, en vno, con los dichos teftigos á todo lo que dicho es,y a otorgamiento de los 
dichos Señores Duque, y Condc,cfta eferitura eicrivi,e por ende hz aqui cite mi íigno. En teitimonio 
de verdad,Martin Fernandez. 
Co r.cierto entre el Conde de Onate , y %>uqt$e de Nagera, fobre los bienes del Duque Don Pedro fu aheh,_? 
padre-. Saquete de copia autorizada en pergamino de i Arch. de Nagera. 
SE P A N quantos efta Carra de pago, ¿finiquito, e renunciación, ¿publica eferitura vieren,-como ya D O N PEDRO V E L E Z D E G V E V A R A , Conde de uñate , por mi , é porDoÚA B E A T R I Z V E L E Z DE 
G V E V A R A mi hermana, ya difunta, que en gloria lea , muger que fue del Prevofte L O P E G A R C Í A 
DE S A I . A Z A R , y por fus hijos/y herederos, pecios quaies,y por eada.vno de ellos hago caución de ra-
to., e «'•rato, c me obligo por mi peribna, c bienes, que ellos , e cada vno de ellos lo abran por rato , c 
gratOj: cíhiran, c pallarán pórtodo lo de yuto contenido , y no irán , ni venían contra ello en tiempo 
alguno, en juyzio, ni fuera del. E íi contra ello fueren , o venieren, yo rae obligo por mi , c por todos 
mis bienes, ¿ de mis herederos, ávidos, é por ayer, de lo pagar todo , e cada coía, parte de ello , que 
ell 
II 
pndieílen perceneícer en ios bienes, y herencias, que quedaron, ¿ linearon de losiluitres, y muy Mag-
níficos Señores D O N PEDRO M A N R I Q U E , ¿ DOÚA G V I O M A R D B CASTRo,Duquc, y Duquefa, que fue-
ron de Nagera,,que en gioriafcan, mis Señores agüelos, é por legitima herencia , é fufcefsion de DOÚA 
J V A N A M A N R I Q V B , mi Señora madre, hija legitima, y heredera de los dichos Dax PEDRO M A N R I Q V E 
y Don A G V I O M A R DE Gas ta O , Duque, y Duquefa de Nagera, mis Señores agudos , como a dos hi-
jos, y herederos legítimos que yo. y ia dicha Doín Beatriz de Guevara mi hermana, quedsmos , ¿ fin-
camos de ia dicha Señora D O Ú A J V A N A M A N R I Q V E , miSeñora madre, ya defunta, que en gloria k^ 
£ afsimiímo fobre la dote de la dicha Señora Dona Juana Manrique : e aísimiímo tratamos el dicho 
pleyio. fobre la adminiftracion, y tutela, que de mi períona, ¿ bienes, e cafa, y hazicnda,y citado el dh. 
cho D .PEDRO M A N R I Q V E ,Duque de Nagera,rni Señor agüelo rubo. E agora por nos quitar del d icho 
pleyto , í ornes concertados , que el dicho Señor D O N ANTONIO M A N R I Q V E J nos avade dar, y de 
i . q. y $oog. maravedis por todo el dicho derecho , que yo el dicho Conde , y la dicha Doña Bea-
triz mi hermana, ¿fus herederos avernos, e toemos contra los herederos , c bienes que quedaron de 
los dichos Duque, y Duquefa nueftros agüelos. E que yo el dicho Conde ceda , e trafpaííc en el dicho 
D O N ANTONIO M A N R I Q V E , mi Señor tio, todo el dicho derecho que afsi nos perteneíce, ó puede per-
tenecer, a mi, c á la dicha Doña Beatriz , ¿ tus herederos, para que todo ello fea del dicho Señor Du-
que Don Antonio, y de aquel, y aquellos que de fu Señoría tubicre titulo, ó caufa : e me dcfiltJeííé , e 
deíutia del dicho pleyto, é renuncie ia lit, é cauCa , e cedieile, é renunciade en vos el dicho D O N A N -
TONIO M ANRIQVE, Duque de Nagera mi Señor, rodo el derecho, y acción , que yo, y la dicha Doña 
Beatriz de Guevara mi hermana, e fus herederos, e míos, emos, é tenemos , e pudieííemosaver, ¿ te-
ner, é nos pertcnefeia, é pudielíe pertenefeer a los dichos bienes, y herencias, que quedaron , é finca-
ron de los dichos D O N P E D R O M A N R I Q U E , ) ' D O M A G V I O M A R DE C A S T R O , Duque,y Duquefa de Na-
gera, mis Señores agüelos, afsi por las dichas razones de lcgiiimas,y hcrencia,¿ fubcefsion ,é dote de la 
dicha DpfiA I V A N A M A N R I Q V E , mi Señora madre, eadminiitracion, ¿tutela, y en otra qualquier ma-
nera: por quanto yo e vifto ., y entendido los tcilamentosde los dichos Señores D O N PEDRO M A N R I -
QVB , e DOÚA G V I O M A R DE C A S T R O , mis Señores agüelos, y de la dicha Don A J V A N A M A N R I Q V E 
mi Señora madre , y el derecho, ¿ acción que de lo fufodicho me podia, é puede pertenefeer, é de co-
do eiio eftoy bien informado. Y aunque todo ello fea en mas quantia, é cantidad,, c mucha mas canti-
dad 
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i voluntad 4© vos el dicho D O N ANTONIO M A N I U Q ^ H , Duque deNagera, mi Señor cío, dcldi-
icho" " q. c loüu. maravedís, 411c por tazón del uicno toi.acnu , c concordia me dais, c diitcs, c pa-
'o-nítcspor enmuro iosicícibi de vucltra Señoría, é por vueítromandado,cn dineros Conrados realmen-
te e con erecto, finifoitar cola alguna. Y en razón de la encrega, y paga deJ dicho í .q. ¿ } o o u , mara. 
í'us Herederos , ni los míos, á vos el dicho D O N ANTONIO M A N R I Q U E , Duque de Nagera , mi Señor 
tjo, ni a vueílros bienes, ni herederos el dicho 1 .q. 300-1. maraveuis, en juyzio, c fuera dei, ni cola 
alaguna ¡obre la di , ha razón, m a lo iuíodicho tocante, porque de codo lo que dicho es, y de cada cola, 
v parre de ello doy por Ubre, e quuo, para íiempre jamas, a vos el dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E , 
triz de Guevara mi hermana, é lus herederos, y íuíccííbics, emos, c cenemos,epudiellemosaver, é r c . 
11er, c nosperrenefee, é pudiellc peneneícer, de prelente, é de futuro por legitimas, é herencia ,é füp 
ceí'sion e dote de los dichos D O N PEDRO M A N R I Q U E , é D O U A G V I O M A R DE CASTRo,Duque,y Du -
quefa de Nagera, mis Señores , c agüelos , como por legitimas , y herencia , c fubceísion de la dicha 
Don A I V A N A M A N R I Q V E , mi Señora madre: y por razón de la tutela, como en otra cpalquier manera, 
c por cualquier titulo de derecho, c acción , e caula en los bienes, rayces , c muebles , é (¿movientes* 
Villas, é fortalezas, c vofiallos, Lugares, <: maravedís de juro, é de heredad, c de por vida , oro, ¿ pia-
ra e moneda amonedada, joyas, tapicería, pan, vino, cavalios, muías, acémilas, e frutos , e rentas, e 
de todoello,y en otros qualcíquier bienes, que délos dichos D O N P E D R O MANRiQVE,e DÜIIA G V I O -
M A R DE C A S T R O , Duque, e Duqueía de Najara , mis Señores, quedaron , e fincaron. E alsimiímo 
renuncio, e trafpallo, para íiempre jamás,cn vos el dicho D O N ANTONIO M A N R I Q U E , Duque de Naja-
ra, mi Señor rio, todo el derecho, e acción, que c, y tengo, y me pudielle , e pueda pertcneícer a los 
dichos bienes, y hcrencia,que qucdaron,e fincaron del dicho D . P E D R O MANRiQVE.Duque de Najara, 
mi Señor, e agüelo, por razón de herencia, dote, e de todo el tiempo, e años, que tubo ia adminiitra^ 
c l o n , e tutela de mi perfona,e bienes, ecaía, y hacienda , y citado. Lo qual todo qnc dicho es,renun-
cio, cede, y traípaíío, para íiempre jamas, codo en vos el dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Duque de 
Najara, mi Señor, y en la períona, y períbnas , que de vos, o de ellos hubieren titulo , ecaufa con los 
frutos, e rentas que los dichos bienesan rentado, e rentaren, harta que realmente vos lean entregados, 
e rcícituidos, e para que podáis vender ,e enagenar, trocar , cambiar , renunciar , tralpallar los- dicho-
bienes , e de qualquier cola , c parte de ellos a quien quifieredes, e por bien tovieredes , &c. Profi-
trnen las claufuUs , y firmezas de efta eferkurai, oblimfe a e\iar , y pifar por ella : y luego diz.e. E pa-
í a mas firmeza de lo que dicho es, digo.quehago pleyto omcnage,vna,e dos, e tres vezes, vna, e dos, 
e tres vezes, vna, e dos, c tres vezes , íegun Fuero de Eípaña , como Conde , e Cavallero , e orne H i . 
iodalp-o , en manos , e poder de D O N ] V A N DE BI A M O N T E , hijo fegundo del Uuftre Señor Condenable 
de Navarra, orne Hijodalgo, que de mi lo recibió, de tener, eguardar, e aver por firme, en todo tiem-
po, todo lo íbbredicho , e cada coía , e parte de ello , c de no ir , ni venir contra ello en tiempo algu-
no, ni por alguna manera , ib pena de infame , y fementido , e de incurrir en las otras penas, en tal ca-
fo clhblecidas, en que incurren los que quebrantan íus juramentos,e pleytos omenages. E porque eíto 
fea firme, e no venga en dubcia , otorgue ella eferitura ante Gincs de Salazar , Efcrivano de fus Magef-
rades. Que fue fecha, y otorgada en la Villa de Amufco á 1 o. dias de el mes de Diziembre , año de 
15-26. años. E fueron teftigos preíentes á todo lo que dicho es , llamados , y rogados , y vieron fa-
cer el dicho pleyto omenage al dicho Señor Conde de Oñarc , e firmar en el regiltro de efta Carta fu 
nombre, Don luandcBiamonte , e Don Pedro de Biamontc , e el Contador Guillen Ruiz , e Juan 
de Hontoya , vecino de Valladolid. E L CONDE DE O I I A T E . E yo Gincs Martínez de Salazar , Efcriva-
no de la Cenare-a , y Católica Mageftad del Emperador , y Rey Don Carlos , y de la Reyna Doña juana 
fu madre , nueftros Señores , c fu Notario publico en la fu Corte , y en todos los fus Reynos , e Seño-
ríos , envno.con el dicho Don Pedro Velez de Guevara , Conde de Uñate , otorgante íufodicho , al 
qual doy fe que conozco , y con los dichos teitigosprefente, fuy á todo lo que dicho es , Scc. Por ende 
fiz aquí efte mi acoílumbrado ligno, que es á cal. En reltimonib de verdad , Gin¿s Martínez de Sala-
zar i Efcrivano. 
•r 
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La Conde fu de Lerin renuncia fu legitima materna en el Duque Don Pedro fu padre. Oright/tl 
Archivo ae JSagera. 
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SE P A N miamos eíra Carta vieren , como yo Don A BRI ANDA M A N R I Q V E , hija legitima de el muy liuftrc Señor D O N PEDRO MANRIQVJ- , Duque de ÍNagera,mi Señor, y de mi Señora Don A G V I O -
M AR DÉ C A S T R O , Duqueía de N.¡gCLa , digo : Que por quinto el dicho Duque mi Señor tiene 
tratado caiarniento , para me deipofar , y calar con D o M L V I S D E B I A M O U T E , hijo mayoc 
del Conddhblede Navarra , c me avian dado en doce, ycaíamiento cierta qüancia de maravedís, 
por lak"-it:ma que me puede pertenecer de la dicha Duqnefa mi Señora, Percude por la preíenre 
me doy por contenta , y pagada realmente , y con erecto déla legitima que me pcrtc.ucfce , y puede 
pt rtcncícer de la dicha Duquela mi Señora , con la dicha doce : ¿renunció en el dicho D uque mi Se~ 
hor , todo , y qitalquier derecho que yoe , y tengo , y me pertenece , y puede pertenecer en quaK 
quicr manera a Sos bienes , Y herencia de la dicha Duquefa mi Señora , é lo cedo, c trafpailo codo 
ello en el dicho Duque mi Señor, para que dcfde oy día en adelante lo aya , y tenga por íuyo , y co-
rao (1.70, para lo vender, donar, y tralpaííar, y cnagenar, y bazer de ello, y de cada cofa , y pnrre delío 
todo lo que quificrc, y por bien tobiere, como de cola luya propia libre , y quita , y dcíembargada. Y" 
prometo, y otorgo, y obligo mi períona, y bienes de aver por heme, cfhble, y valedero, agora, y pa-
ra fiemprc jamás eíta renunciación, celsion, y craípailacion que hago, ¿Ve. En firmeza de lo quaí otor-
, . . . ^ 1. r,,..~„ «...^.1 r:/,-...;..<i.-,<~. \; rptiurt\<; ¡{p v i i l a n v í r f n i . l a c r~\ i n o c f i . c k n ,, í , rnc. » » J n r,... i _ /•"•:.. J. I guc la prefente aniel Mícrivano , y teüigosde yuío conecnidos. Q^e es fecha , y otorgada en la Ciudad 
de Nagcra a 1 6. dias del mes de Scciembre , ano ¿d naícimienco de nuelho Salvador Jefa Chrifcode 
14&6. años. Teftigos que fueron preíemes , ci Contador Martin de Gance , e el Macitrc-Sala Hernán 
Dalvarez , y Rodrigo de Moreda. E yo Diego Martínez de Navarrete, Efcrivano publico de la Ciu-
dad de Nagcra, por la autoridadHeal, que preíeucefuy al ororgamienco de efe Carca, en vno, con los 
dichos teftigos , ¿ por ende ella eferitura rizeícrivir ocupado de negocios,e por ende fizaqui cite mió 
figno. En ceítimomo de verdad,Diego Martínez de Navarrete. 
Memoria del cafamlento de Dona Guiemar Manrique, en la Cafa de Céfiro. 
N el Lugar de Copecesá 2. de Agcito de 15-06. años, ante Eltcvan de Uniendo, Notario de Ef-
tadilh-CbüN PEDRO M A N R I Q V E , Duque de Nagera, capituló d caíámiento de D O Ü A G V I O M A R . 
M A N R I Q V E fu hija , con D O N f I¿LII>K ót C A S T R O Y PINOS, Señor délas Caías de Caílro , y Pe-
ralta, y de la Baronía de Pinos, y de los Vizcondados de Ylia, y Canct , hijo de Don Felipe de Caftro 
y Pinos,.Señor de las Baronías de Calero, y Peralta, y de Doña María Hurtado de Mendoza fu mu^cr. 
Y cftos capítulos aprobó Doña Guiomar, en Zaragoza á 7..del ni simo mes,y año, ante el mifmo Nota-
rio,fegun fe lee en los memoriales de los pleycos déla Caía de Caílro. 
Capítulos del cafamle nto de los pgundos Duques de Cardona, que ejlan en vna piel de pergamino en el 
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N nombre del muy aleo Dios eterno , Padre , Fijo , y Efpkki Santo , y de la fu Bendita Madre»-
, Entre el muy Ilultrc , y muy Magnifico $oñior,d Sénior D O N ' V A N R A M Ó N FOLCH , Duque de 
Cardona, Marques de Paihucs, Conde de Pradas, Vizconde de Viílamuro, &c. Gran Comkfta-
ble Daragon, y el muy Egregio, y Magnifico Sénior , el Sénior D O N FERNANDO DE C A R D O N A , A l -
mirante de Aragón, c fijo mayor legitimo dei cito Sénior Duque de Cardona , y de la muy Iluftre Se-
niora la Seniora D O N I A AEDONZA E N R I Q V E Z , Duqueía de Cardona, íu muger,de vna narre, y ci muy 
Uulh-e, y Magnifico Senior.cl Sénior D O N PEDRO M A N R I Q U E , Duque de Najara , Conde de'Caíbnie-
da, Semor de Poncivrrada, y la Seniora D O N I A FRANCISQVA M A N R I Q V E , fija legitima del dicto Sé-
nior Duque de .Nagera, y de ia muy ilustre Seniora ,1a Seniora D O N I A G V I O M A R , Duquefa de Nacerá, 
fu muger, de la otra parte : es aflentado que los diclos Séniores Aímiranre de Aragon,y DONIA F R A N . 
CISCA M A N R I Q U E , íe ftn de calar,y cojuracr matrimonio , fegunlo manda Ja Santa Madre Isleña de 
•Roma., con la bendición de Dios á íu Santo íervjrio , y de los Rey , y R.eyna , Principe , y Prrneeífá 
nudlros Séniores : íobre el qual cafatniento an íeydo entre los dictos Séniores Duque de Cardona , V 
Almirante de Aragón íu fijo, de vna parte , y lo? dictos Séniores Duque de Nagera , y DONIA F R A N -
CISCA fu hija, déla otra parre, concordados, pachdos , firmados, y juradoslos capitoles,a!lentamien-
tos, y apuntamientos liguientes. E primeramente el dicto Sénior Duque de Cardona, por contempla-
ción de cite matrimonio, y por amor paternal que tiene al dicto Sénior Almirante fu fijo , por ia pre-
fcire,con ías retenciones, viudos, y condicione;,, que debaxo fe dirán , y no fin ellas , hereda el dicto 
D O N FHRNANDO, Almirante de Aragón íu hjo.de codos fus bienes muebles, y rayces,Villas,Lugares, y 
Scr.otios: Calvo, que íe retiene, paradclcargar fu conciencia,hercdar fijos , y facer á fus vo lun ta r í a s 
Basonks que tiene en el Reyno de Valenciana Villa de Cámbales , la Baronía de Ponlfhola, y de Oral-
da, con fus términos, y Lugares de las dictas Baronía, y de cada vna de ellas , fitas en el Principado de 
Carüfiinia.con codas fus rentas, dereccos, y emoIumentüS,va:I.'iI!os, y jurifdiciones, y Señoríos,y otras 
qualeíquier pertenencias de dios, y de qualcfquier dellos : ¿ mas fe retiene en la forma fufodicta,codos 
los 
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los ceñíales afsi en propiedat, o propiedades, como en penfion, o en pendones, que recibe, y debe re-
ce, ir en qualauiei nombre , é por qualquier Forma , c ricuJo ,íobre el General, y Ballia General de el 
Principado de Caialunia. E mas fe rctieue 3 fy. maravedís en dineros de moneda, (.obre todos fus bie-
nes muebles, y rayces. H mas íc retiene el dicto Sénior Duque de Cardona, el víufruco, y rendas de los 
dictos fus bienes muebles, y rayces, de los qualcs hereda el dióto Sénior Almirante, y todo el Seniorio 
de ellos de toda lu vida: y que defpues délos largos días de íuSenioria , todos los íufodiétos bie-
nes y el Seniorio, y propiedat de dios, torne, y venga, tiempo jure al dicto Sénior Almirante , y fus 
def cendicucs. El qual heredamiento íuíodi¿to,con las rentcncionesíufodictas, y no en otra manera fa-
ce el dicto Sénior Duque de Cardona , al dicto Sénior Almirante íu fijo, con cxprellb pacto, viudo, y 
condición , que todos ios di ¿tos bienes , y heredamiento delpues de los largos dias del dicto Sénior 
Almirante, ícan del lijo mayor varón, que de cite matrimonio naciere: y delpues de fus dclcendicntcs 
vinclando lo de vnos a otros propiamente ,en cafo que el dicto lijo mayor failefcielíc, b fus defeendien-
dicntes failecicllcníin lijos, prefiriendo íiemprecn cada vn caío que el cafo acaeciere, los varones á las 
mujeres, y el mayor ai menor, íervando íiempre del mayor , fáfta el menor,perp£tuamentc , elle grado 
de íucefsion , y orden de genitura. E íi fuelle calo que de eíte matrimonio , ni de otro el di¿to Sénior 
Almirante no elcxaile fijos varones legítimos, y de eíte matrimonio quedaffen fijas,que aquellas lo here-
den y lo ayan por la miíma forma de luceísion, comoíuíodicto es , con los memos viudos, y condi-
ciones fufodictos de ios lijos varones déla mayor,falta la menor, íervando la meí'ma forma de genitura, 
y orden defuccísion, como íulodicto es, de los fijos, y afsi en ellas,como en los descendientes de ellos, 
con pacto expreílo, y condición, que aquella fija que en tal cafo fucedicre en el dicto heredamiento , íi 
calada fuere, b por cafar, ella, y fu marido, y lus defeendientes ayan de tomar, y traer el nombre , ylas 
Armas del dicto Sénior Duque de Cardona : é H fuelle cafo que de eíte matrimonio quedaíle vna tija, 
6 muctos, y no fijo varón ninguno, y de otro matrimonio quedaíle del dicto Sénior Almirante fijo va-
ron legitimo, que en ral cafo las fijas del te matrimonio ícan dotadas, fegun den de agora fe docta n para 
c-ntonces,y entonces para agora de los bienes íufodiotos^que el dicto SeniocAlmirante á de heredar por 
virtut defte heredamiento : es a íaber,la primera fija de ó.qs. de maravedís, la fegunda de 4. la te recra 
de 3. y las otras tantas quantas fueren de 2. qs. cada vna de ellas : y íi qualquier de las primeras murie-
re antes de fe cafar, que entre en íu lugar la otra fija que defpues de ella fuere. E íi fuere cafo , lo que 
Dios no quieta, que el dicto Sénior Almirante, b los defeendientes de aquel,en qualquier tiempo falle* 
cieñen íiri fijos, b fijas legítimos, que en tal cafo todos los dictos bienes , y coías tomen al dicto Sénior 
Duque íu padre,íi viviere,y lino viviere á aquel,o aquellos queíu Señoría oviere mandado, e ordenado 
por palabra,b por eferipto en íupoítrimera voluntar. Y eíte heredamiento face el dictoScnior Duque de 
Cardona, al dicto Sénior Almirante íu fijo, y a fus defeendientes, con las retenciones, vinclos , y con-
diciones fufodictas, con toda vtiiidat, y firmeza de ello : y íi fuere necelíaria iníinuacion ,quicr, y man-
da fu:Senioria,fea iníinuada delante de Juez Competente, para que en aquella fea pucíta íu autoridat , y 
decreto, por cumplida, y bailante firmeza dei dicto heredamiento : el qual dicto heredamiento^! dic-
to Sénior Almirante acepta, con los vineles, y condiciones fufodictos. V quieren los dictos Séniores, 
que. de cite capitulo con las retenciones, vinclos, y condiciones fufodictas, fea fccla cícriptura , y Car-
ta de heredamiento, larga, y baílame a toda vtiiidat, y firmeza del dicto Sénior Almirante,y de íus def-
eendientes , a viíla, y conocimiento de Letrados, que el dicto Sénior Duque de Nagera,y el Sénior Al - -
mirante quifieren, los qualcs. ordenen eíta donación , y heredamiento , con las fufodictas retenciones, 
vinclos, y condiciones, y no fin ellas , con todas las clauíülas, renunciaciones , juramentos, obligacio-
nes que bien viftole&ruere , y para la firmeza de eíte heredamiento fueren necelíarias. Iten el dicto 
Sénior Duque de Nagera, por contemplación de eíte matrimonio, y por el amor que á la dicta Seniora 
D O N I A FRANCISCANA fu fija legitima, tiene de prefente, da, promete, y jura dar á la dicta Seniora D O -
N I A F R A N C I S C A , en dote, y en nombre de dote, para traer en caíamiento al dicto Sénior Almirante, 
por toda parte de herctage de padre, y madre legitima, y fuplimiento de aquella , y por todos , y qua-
leíquier derectos que ella tenga, o pueda tener , agora, b por adelante en los dictos bienes , y heredar 
de los dictos fus padre, e madre, exceptado drecto de vinclo, y íubfumcion 7. q. zoou. maravedís , los 
caíales 7.q. 2ooy. maravedís la dicta Seniora D O N I A F R A N C I S C A trae en dote , y en nombre de dote al 
dicto Sénior Almirtnte. Y íi al riempo delfalefcimicnto déla dicta Seniora D O N I A FRANCISCA ovie re 
de ella fijes, b fijas legítimos, y legitimas que fea de aquellos, de vno, b de todos, b de aquel, 6aque-
llos. qjje'eiJa quificrc. E íi fuere caí o que ella murielle fin fijos, legitimes fijos, y aquellos no vinicíleu 
á edat-dc teítar., lo que Dios nomande,en cada vno deeítos caíos, tómenlos dictos 7. q. 2O0n. mara-
vedís al dicto Sénior Duque deNagera fu padre, íi fuere vivo,y íino,a aquel,b aquellos que fu Señoría 
oviere dií; ueíto, y mandado en fu teítamento , y poítrimera voluntat: falvoque pueda la dicta Senio-
ra D Ó N I A FRANCISCA , diíponer , y ordenar , y facerá todas fus voluntades de 8oo^. maravedís» Los 
qua 3 es.d i ctos 7.q. 20orj. maravedís de fufodictos por el dicto Sénior Ducjue deNagera , á la dicta Sé-
mora DONIA FRANciscAfu hija , en dore, dados al dicto Sénior Almirante, con expreífa licencia , y 
voluntar'del dicto Sénior Duque de Cardona fu padre , otorga ayer ávidos , y reccbídos realmente , y 
de fecto, y de aquellos promete de otorgar, facer, y firmar , fegun de prefente otorga, face , y firma al 
dicto Sénior Duque de Nagera. A poca, y albarán cíe pago , largo » y bailante de ellos á toda firmeza , y 
le^uridad del dicto Sénior Duque deNagera,y déla dicta Seniora D O 5 A F R A N C I S C A fu hija,e íigiiien-
dd 
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do en cfto délas arcas el coftumbce de CaftilU, daca arras ala dicta Seniora DoaA FRANCISCA goógj 
maravedís', iosquales 8ooij. maravedís, con lus dictos 7 .q . zooy. maravedís del dure, que poi codos 
Con 8. qs, de mes. el dicto Sénior Almirante, con expreilo conícntimiento,y voluntat del diCfcoSenior 
: Duque dé Cardona fu padre, promete, y le obliga de pagar , y tornar a la dicta Seniora Don A F R A N -
CISCA-, y álos luyos laigamente,y bailante, en cafo que aya lugar á reititucion de dote,y aquellos íanea, 
y aíiégura generalmente íobre todos Tus bienes muebles, y rayces, ávidos, y por aver, especialmente íb-
bre las Villas, y fortalezas, y Lugares de Renoga, y frera, Cajielfoilit ,lJujmta, Aonfalguo, Ptfrer, y la 
MaifoJJky con tus términos, vatlallos,derectos, y emolumentos de ellos , y de cada vno de ellos. Y por 
guamo al prclente no fe labe fi las dictas Villas, fortalezas, y Lugares ion fundente feguridac páralos 
dictos 8. qs. de maravedís, del dote, y arras, cítá concertado que dentro de j f. días depues de fectos 
ellos defpoíorios, el dicto Sénior Duque de Nagcra , embie períona , ó períonas pata lo ver : y lino 
fuere fundente fctniridat para ello,quel dicto ScniorAlmirante aya de facer cumplimiento de mas vaf-
fallos , y renta, folla que baile á compiida lafeguridat.De las quales colas, eípecialmente obligadas , íe 
aya de preíente integrar poílcfsion para en cafo de reititucion de dote , y arras , con juramento délos 
vaílallos, y otras íeguridades acoltumbradas,á villa, y confejo de los Letrados por el dicto Sénior Du-
que de Nagcra nombrados, de las quales colas,efpcciaimcnte obligadas; la dicta Seniora D O Ú A F R A N -
CISCA, en calo de reititucion de dote tenga la poíiefsion,fal'ta fer integramente pagada del dicto dote, 
y arras,, recibiendo los frutos ? y aquellos faciendo luyos propios , y no fe quentt en fuerte de paga. 
Iten, el dicto Sénior Duque de Cardona, dá , y promete dar al dicto Sénior Almirante de Aragón í'u 
fijo, para fu foítenimiento,enlos dias del dicto Sénior Duque de Cardona fu padre i y. Callcllanosde 
oro en cada vn anio, los quales de preíente le contigua fobre las reutas del Marqucfado de Paliares: y 
íi aquellas no bailaren para los dictos i y. Caftellanos, hacerle de otras rentas cumplimiento., prometien-
do de preíente darte, titulo de Marques,© de Conde, lo que mas el dicto Sénior Duque quiliere. Itcii, 
es concertado entre los dictos Séniores, y la dicta Seniora Don A F R A N C I S C A M A N R I Q V E , de prefente 
promete, y jura folepnemente á nueltro Sénior Dios, y a fus Santos Evangelios, por fus manos corpo-
lalmentc tocados, que dentro de vn mes deíputs de cumplido el dicto matrimonio de ella con el dicto 
Sénior Almirante, ella con expreílo conlentimiento, y voluntat del dicto Sénior Almirante renunciará, 
íegun de prefente, por virtut de elle capitulo renuncia, aora para entonces, y entonces para aora ,á los 
dictos Séniores Duque , y Duqueía de Nagtra fus padre , y madre , y al Sénior Conde de Trcviño íu 
hermano , y a los fuyos ,y á cada vno dcllos , áquaiefquicr drectos , y actiones que ella tenga , y tener 
pueda, óá ella pertenezcan, y pertenecer puedan, aora, ó para adelante 3 por razen de legitima , y fin 
plemento de aquella, ó por otros qualefquier drectos, via , forma , y manera que decirle pueda en los 
bienes, y heredades de los dictos Séniores lus podre, y madre, y hermano, y cada vno de ellos, con to-
das aquellas claufulas, y renunciaciones, que por fu íeguridat, Y firmeza fueren necelíarias , a confejo 
¡de Letrados , que nombrar querrán : los quales puedan facer , cítender ella renunciación s o íaquar de 
ella actosfpaifos á toda ícguridat de fus Seniorias , las quales ellcníiones pueda facer el Notario , que 
ella capitulación tellihca,íalvados íiempre ala dicta Seniora D O N I A F R A N C I S C A , y álosfuyos,vinclos, 
y fuftituciones, álos quales no entiende renunciar : y también li alguna cofa los dictos Séniores de lu 
•voluntat le querrán dar. Y el dicto Sénior Almirante ya de prefente, aora para entonccs?y entonces pa-
ra aora , daíu conlentimiento a la dicta renunciación, y diltincion,con todo cumplimiento, parala fir-
meza de aquella. Iten, mas es concordado entre ios dictos Séniores, que la dicta D O N I A FRANCISCA 
no aya parte en las mejoriasque el dicto ScniorAlmirante ñcicre,confiante el dicto matrimonio. Iten, 
es concordado entre las dictas partes, que dentro de i ? , dias primeros viniemcs.defpues de firmados 
los prefentes capítulos, embiarán perlbnas, con poderes bailantes de los dictos Séniores Almirante de 
Aragón, y D O N I A F R A N C I S C A M A N R I Q V E , para pedir en fus nombres delante de los Provifcres de el 
Obifpado de Calahorra , á quien elle negocio por nueltro Santo Padre es cometido, difpeníacion 
para poder cafar, y contraher elle matrimonio del dicto Sénior Almirante,con la dicta Seniora D O N I A 
FRANCISQV A M A N R I Q V E . Iten, es concordado entre ellos Séniores, que dentro de 30. dias primeros 
fíguiemes, deípues de obtenidas las dictas difpeníaciones el dicto Sénior Almirante de Aragón, embia-
rá períona con poder bailante para poderfe deípofar,por palabras de prefente, con la dicta Seniora D O -
N I A F R A N C I S C A M A N R I Q U E . Iten, es concordado entre los dictos Séniores, que complido lo fufo-
dicto dentro de fcismeíes íe ayan de juntarlos dictos Seniorescn la Comarqua de Záragoca , y en el 
Lugar á donde fuere entre ellos concordado, á donde entonces fe belén , con la bendición de Dios, el 
dicto ScniorAlmirante de Aragón, con la dicta Seniora Don A FRANCISCA M A N R I Q V E . Iten, es con-
cordado entre los dictos Séniores , que los términos fufodictos , y cada vno de ellos fe puedan alarga r, 
y acurtar , á conocimiento de los dictos Séniores Duques de Cardona , y deNagera. Iten, los dictos 
Séniores, y cada vno de ellos prometen , y juran de tener, cumplir , y guardar todas las cofas fufo dic-
tas, y cada vna cíe ellas, íegun de fufo fe contiene, lo pena de xog. florines de oro , para la parte obe-
diente. Iten, lo fuíbdicto, fegun largamente de fufo fe dice , los dictos Séniores, y cada vno de ellos 
otorgan,en quinto á cada vno de ellos toqua, y atorgaron ícripturas, y contratos de los fufodictos ca-
pitulo?, y de cada vno de ellos nntel Notario publico, debáxo contenido, firmes,y valederos, con con-
frontaciones, y con todas claufulas, renunciaciones, obligaciones,y juramentos,por fu firmeza necesa-
rias : de los quales capítulos, y de cada vno decllos, quieren, y manda.iv,.y cada vno de ellos, quiere, y 
mam 
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manda,quc por el dicto Notario feanfectos a&os.,efcripraras,y contratos públicos,y neceííários: es i 
faber,los que ficieren por patee délos dictos Séniores Duque de Cardona,.y Almirante de Aragon/u fi-
jo,á conocimiei to de Letrados, por fus Señorías nombrados : y los que ficieren por parte de los dictos 
Séniores Duque de Nageo.y fu Hja DOIIA FRANCISCA , a coníejo de Letrados, por fus Señorías nom-
brado&los quates puedan facer clíender los diclosactos, con codas las claufulas necesarias , por fu fü> 
meza.no mu*dando,ni Caliendo déla íultancia íuíodicta en cola alguna» 
En cí Cadillo de Arbcgna , del Principado de Cataluña , á z9. de Julio de 1497. ante Juan Bajer¿ 
f« Secretaria, y Notario publico , D . J V A N R A M Ó N F O L C H , Duque de Cardona, haze íu Procurador k 
Mofen Juan de Monrós CavalIero,para aprobar, y confirmar cítos capítulos. Y en 7.de Junio dej mi l i 
rao año,en Nagcra,ante Diego Manuel,Eícrivano,D. P E D R O MANRIQVE,Duque deNagera , dio otro 
¿enejante poder al Tefoteto Fernán Martínez dcNavarrete:los quales juntos en la Villa deEpila dclRey-
vo de Aragón,en las cafas del muyEgregio SeñorD. Miguel Ximenez de Urrea,Conde deAranda,á 17* 
de Setiembre del mifmo año : 4.9 7.aprobaron, y confirmaron,en nombre de fus párteselos dichos capí-
tulos:y fe obligaron^ que eltarian,y pallarían por lo en ellos contenido»Y dcípues defto,enEpila,á 1 7L 
de Febrero de 1498. ante el mifmo Juan de Ábrego , Notario , ellando preíentcs la muy Ilultre Se-
ñora DOÚA AI .DONZA ENRiQVEZjDuqucía de Cardona, y los muy Egregios Señores D , FERNANDO DB 
CARDONA,Almirante de Afagon,y la Señora Don A F R A N C I S C A M A N R I Q V E : los dichos Juan de Moa* 
rós,yFernanMartinez deNavarrete,los pidicron,que loaíién,yaprobaíIen eitos capitulosryeJlos lo hizíe-
ran:y elAlmirante confcfsó aver recibido del Duque deNagera, íuíuegro,los>7.qs. aoou.mrsi del doté 
que le ofreció. 
Doña Aldonca de Guarnan renuncia en D.LHIS Manrique ,fn hermano Ja cafade Villa-Ximena» 
Archivo de Nacerá* 
EN Navarrete.a z8.deSeticmbre de 15-o8.años,ante elNobleSeñorAriasGaravito,Corre oidor dcla' dichaVilla,y MartinFernandez de Barcena,Efcrivano del Rey,y delaReyna,parecieronJa Señora 
DoñA A I D O N Z A DEGvzMAN,yAlonfo deLeon,fu curador,de la vna partery cíe la otra el MaenificoSej 
ñor D . L v i s M A N R I Q U E , fu hermano: y luego la dicha Doña Aldonca dixo al dicho Corregidor • q u é 
por quanto el Iluftre Señor Duque deNagera,fu Señor,compró la cafa,y heredades de Villa- Xime«ia i 
hizo merced della por íu vida a) Señor Ramiro de Guzman; por cuyo fallccimiento3 teniendo el dicho 
Señor Duque la dicha cafaba mandó en cafamiento ala Señora DoñA M E N C I A ¿ fu hermana , con Don 
A L O N S O M A N R I Q V E : C O ¡ I condicion,que C\ ella miiríeííe fin hijo legitimo varón , bolvieíle al^Duque. Y 
porque aviendo la dicha Doña Mencia fallecido fin hijos , la dicha cafa bolvió al dicho Señor , y ¡i 
gozava,que le fuplicava que hizieíie merced della al dicho D. Luis /u hermano, pues ella le avia renun-
ciado fus bienes,muriendo fin hijos. Y que declara va no tener derecho alguno a la dicha cafa, y hazien-
da:y en cafo de tencrlede trafpaikva en el dicho D.Luis , en remuneración de los cargos que tenia del 
Diique,cfpecialmcntc de lo que íu Señoría galló en defenderla del pleyto,que Pedro de Herrera .y Juan 
de Guzman trataron en el Coníejo,y Cnancillería, con Ja dicha DoñA M E N C I A , fobre el juro que cenia 
en Campos. 
Tejiamsnto de Ramiro de Guarnan. Archivo de Ña f era* 
E^NlaVilladeAmufco,á¡o.deNoviembrcdei48 9.aiKe]uanOrtizdcAmuíco,Efcrivano;RÁMrR(> \ D E G v Z M AN.vczino deCarrion,haze fu teftatnento,eftando Cano, Mandafe fepultar en clMonaíle-
rio de Santa Maria de Coníblacion de Calahorra , delante del Altar de N * S. dentro de la red del Altar 
Mayor,y que allí fea puefta vna tumba negra grandc,con fus Armas,y íe le digan Millas, y Aniveríarios*' 
Manda á Juan de Barreda,íu criado,20.ove;as,con fus fijos,y fu cavallo el rucio,con íu filia, y atavio, y 
todas fus armasen calidad de que no pueda venderlas fin avilar á fus herederos, por C\ quiíieren com-
prarlas. Haze otras mandas a cite modo a fus criados,y que fe hs pague fu acoftamiento. Quiere que fe 
d¿n al ama de DoñA M E N C I A , f u fija, zg,mrs. Dize,que G O N Z A L O ' D E CASTAñEDA, fu yerno, mandón 
fu hija DoñA lNES,fu eípofa, 20u .mrs.con tal,que entrañe en Rcligion,y al tiempo que él murió Ja de-
xó oíros bienes,y él Jos recibiórpor lo qual.v por careros cine della r*nia la m-m,^ -~- — • 
Señor Duqi 
como de los ?on.mrs.que leavia de dar,y otros yog.á D oñA M E N C I A V U hija, de los que D T D I E G O * ¿ » 
S A N D O V A L en íuScñorialos dexó.Declara,quc poco tiempo antes fe avia defpoíado COUDOIIALEONOR, 
DE SETiEN,dandola en arras, y dote zoo.llorines de oro,dc que declara , quefololos 100. cabían en e 
diezmo de fus bienes:? que los paños.y joyas que la avia dado,fuciíen para fus herederos d¿l:y íi ella Jos 
qu¡íic(ie,fe le dieilen apreciados-/ en quanto aJ dotc,y mejoraste remite a Jo que fe hallare por juiticia 
Dize,que por quanto defdeque Don A A L D O N Z A , Í U fija,nació,fu voluntad, y de DoñA M A R Í A fu ma ' 
1c 
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dre deJ!a,fue,queenrralíe en la Orden de Santa Clara: la feríala para ello óou. mrs. con que Ja aparta d 
fus bienes.Dexa por fu vniverfal h redera á Doña Mencia, fu hija, y (por li Doña Aldonca no Quifier© 
fer Monja) la mejora en el tercio,y quinto de fus bienes, feñalandofele en el juro que tenia en Melgar 
f Llantadilla, Igleíias, y Pamphcga, que era de jog.mrs. y en ej hercdamiento,cafas,viñas, y Úemsdé 
illa-Ximena,y cofas de Catrion.QuJere,que fi DoñaAldonca muriere fin entraren Religión fea Doña 
Vícnciafu heredera. Dize, que Pedro deHeredia5vczinodcS.Cebrian, por vna obligación confcfsó de 
ber a DOÚA M A R Í A DESANDO V AL I Ó 5-9.mrs. de que tenia prendas de oro,y plata^cl ScñorDuquc de 
Nagerarla qual cbligacion,que íe hallaría entre fus papeles,quiere que fe de alGuardian deVilIafilos con 
papelee que no la entregaría fino ala dicha Doña Maria de Sandoval,quando eftiivieíFe en í a enfcera U 
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1 «J fin nrcmia de nadic:y que pe» fallecimiento dclla la dalia a Ü O Ú A M E ^ C . I A DE GvzMAM,hija de 
te í d o í ydc la dichaDofiaM riadeLd^eltando a rrimtftao ea Cu libertad. D i z q u e ? ochante fuSe. 
- X 'nl-ndadora qucDios aya,vcndió ciertos val'allos dclMonalteno deSamáFimU,aDiíGO D E Í I O -
l l t ^ M P ^ ^ T ™ k e ^ d d e la dicha Gala a laVilla dcMcIga^y en vn. « í tacioa 
" « S o i f i fihgo*l ob.ig5a dat, aop,mrs.afs,délos vauállos.como c u e r e a d man-
ía ' ( o o el Señor M í e t e de Santiago Por tanto, mandare le remeta a la Señora Do, A M * . IA D I 
C A TA,».DA ;aaualComcndadota deldich» Monartcrio.para que como oohgada que era a pagar• lam. -
»„ entidad hiziefle a el U t o de aquella obligación: y no quenendolo htttf, fe acud.euc atMaete de 
l o Z o • a a que la anulauc ;llcva„do i cite fin carta de la Señora Diquela de Nagera P w M t f c n » D . 
3 S AS Comendador de Ribera,que avia hecho leguridad de defpachar el o.Hazcfus rnanfefo-
¿ T t e t a m e , ¿ t íos a Juan de Quintana.Mayordomo del Señor Arcob,fpo,y a Pedro de Ponte, ve 2 l „o 
IcÁrrnPo v a luán de Barrcda.lu criado.vczino de Villa-Ximena.y de xa por fu vmvctfal heredera a la 
dichaDoñAMENclA DEGv2MAN,fL.hi)a,ydcladichaDoÚA M A R Í A DE S A N D O V A I . , encargándola 
que trabaje mucho en mantener vn criado luyo. 
Teñamente de Den Diego de Sandoval,Señor de rMenebr»,} FUIafrécho's,e¡úe efla original en elAnblv, 
de los Duques del infantado. 
EN la Fortaleza del Pardo,Viernes,29. de Julio de Í 4 9 1.añonante GeronimoFcrna.u{ez5Eíc-riváno publico de Madrid,D.Diego Gómez de Sandovai de Rojas y de Guzman Ciíneros y Avellaneda, ando en la dicha F o r d eta.poi mandadodel Rey,y de Ja Rey na j enfermo del cuerpo, hazc id tclla-
mento. Mándate fepultar en el Monafterio de Nagera de la Orden de S. Benito , donde, y como con el 
Prior Y Monaes del tenia conectado: y para que cumpliefícn fu entierro, y honras, los manda 3 ¡¿.mrs. 
de renta de Mirtiniegas,qtie tenia en FuenteD.Bermudo,Frechilla,yVillavaquerm,para íiempre jamas, 
con chufula de no vcnderlas:y que haziendolo,bolvieíTcn a fus herederos. Manda alPrior de aGlauftra 
del dicho Monaltcno,yquatroMongesdel, ^ 6 o a . ü ü s . ^ ^ ^ t d ^ l n i d . ^ L ? ^ y l M 
demás en los Monges,á razón de 900.mrs.cada vno,porque le dketíen cada día vna Mala deN.Señora 
defbues de la Mavor:y a" los Infantes del dicho Monitorio , porque tuvieílen cargo cada día de tañerla 
p i e rna manda 700.mrs.de renta. Y páralos dichos Prior,Mongés,y Infantes, manda queíc compren 
ocho cargasde trigo de renta,y otras feis que el Prior peréivieíle: lastres para repartir en hmoína ajos 
Romeros que PaíMen por aquella cafa: y las tres reliantes,para LosM0qges.cn dos dias fcfhvos del ano, 
con cargo de dezir fobre fu fcpoltura dos Refponíbs. Quiere , que íe compren dos cargas de tr. go de 
renca para dos Clérigos , que tengan obligación á dezir por fu alma el dia de la Encarnación de N . Se-
ñora dos Millas cantadas, oficiándolas los Monges de aquel Convento: y que de fus bienes fe compren 
700.mrs.de renta,para comprar dellos dos zamarros, el vno para el Prior Mayor,y el otro para el Prior 
de Clauftra,quatro Monges.y dos Infantcs,al que por t'uerre le cupiece:lo qual , y feudos pares de bor -
ceguies.» lleven cada año, porque cuy (ten de cumplir codo lo fobredicho. Manda al dicho Monafterio de 
SiBeniíoél fu Lugar de fllla-BMM^wXt jurifdiciori de Sa!daúa,con el Señorío,y va-Tailos,porque tu-
vieílen cargo de rogar a Dios por él5yfus difuntos: pues aunque avia defeado, y tenia devoción de há-
- e el vn Monafterio en que huvielíe nueve devotos, Comendadores del Santo Sepulcro , no eítává 
entonces en difpoficion de lo execucariy ordetia,que no vendan cí dicho Lugar, y que le pierdan, íi lo 
hizicren, y fea (dize) para D . L v i s MANIVIO^_E,^;Í> de DofiA M A R Í A , niifija. Manda al Docfc. Fernart 
Gómez de Agreda, Fiícal déla Ghancilieria de i ns A ¡te ¿as, para cl,y fus herederos,los 800.mrs.que te-
nia de Martiliera enVüla-Racniel.Mauda\á Jmn deñfodUafo yerno,para el,y fus herederos, inzoó* 
mrs.que tenia de Martiniega en BobadilladeRuyfeco,y mas ?oyom-s. en dineros. Manda alMonalterío 
de S.FranciCco de Sahagun, donde eftavan fepulcadós fus antepagados, porque rogaííen a Dios por fus 
animas V la iuya>y por ciertas cofas que avian de hazer en las lepukuras de fus padres, y hermanos, y del 
dicho luán de ValíeciUodu yerno,y fus fijos, Jg ¿00»mw, que el tenia de Martiniega en la Villa deCáf-
tromocho,para que los huvielíe ííempre aquelMonalterioiy íi acafo,por eftír fituados,no los pudiéfíéu 
tener quiete,que el dicho Juan de ValleciÜo/u yerno,y fus herederos,y fuceílores los cobren,y acudan 
cada año con ellos al dichoMonaftctio.Manda a" Alvaro Calderón¿fu criado, 30y.mrs.por cargos que 
del tenia: y mas aoui.mrs» para que criallc, y enfeñáfle á leer a dos hijos baftardos del teftador , que fe 
1 íamavan D . D I E G O , y D.]v AN,y que áD.Diego le pufietíc con el Señor Prior de S.Juan. Quiere, que 
a Pedro de Collados, fu criado, que era Mayordomo del Marques de Agnilar , fe dieífen zou.mrs. y 1 
Smdoval,el viejo,vezino de Caftrillo^g.nirs.A D O I I A L E O N O R , Í U hija del teíhdor,manda ioou.nirs* 
para fu Safamiento , y que la cafafíe el Señor Duque de Naj ara con fu hijo de Avalos, 6 con Diego de 
Loi'vloño. Dize, que porquanto libro a DOÍIA M B N C I A / U nieta, hija de D O : I A M A R Í A , fu hija , y de-
Ramiro de Guzm.m , (oou.mrs.para fu cafamiento, en la debda de Ayóra , manda que fe le cumpla : y 
que también fe paguen á DoñA INÉS ENRIQVEZ DE LA C A R R A , madre de h dicha Doña Maria,fu hija, 
los <o:a.mrs.que en la mifma debda la libro. Dize, que compró de fus hermanos D O N P E D R O , y Dow 
I V A N J O S parresque avian en el Condado de Dentó, y oíros Señoríos del Reyno de Aragón , qUe fue-
ron ¿\ Conde fu padre : y por quanto no fe lo acabó dé pagar , manda para defeargar fu conciencia , .t 
D . ALFONSO D ES ANDO V A L , fu fobríno,hijo del dichoD. Pedro fu hermano ,toda la acción yderecho qne 
tLv.h á laVilla deValdenebro:y que fi nolo qui(ieíle,felc dicilen 200n.mrs.i- quede la dicha acción,y de--
r&cho de ia dichar/"ilU de^aidenebroiCovfus VAj¡a}los,yBortaU^> ¿ términos, para Don A M A RI A ,mifi 
Ia g 
p.i-
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baraD I V Í S M A N R I Q V E $ 0 delinque deNajara.mi wwwpero que efto fuelle defpues de fus dias.ylasef 
£ . 5 ™ ^ c ó b r a l a 
r u h e r m a n o Y á I > P Í Í A M B N c i A ^ ^ 
ñ INES'DE L E Y V A,muger de fu hermanoD.J V A N DE S A N D O V A L , 1003, mes. para ayudaá cafar dos hi* 
iis -me del quedaron. Manda á D . Alvaro de Luna, fijo del Scñoc D . Pedro de Luna, IODO. mrs. por 
' 4 \»i" — i - M r tmK.-innrí»YPriitoresdeltcteltamcnco;'ilosSenorcsL )riordti;.íiianD.AtVAB.v> 
car 
DI 
CílcO-Cle santa ivja»«í*;i..»y* «- i¡ - - —--—•" . , • , , , - > • 1 r 1 r i 
c 1 Leves Valencianos,y al Comendador Maellre Francí Avellan , el qual fabia muchas colas de íu ha-
rienda y cenia la< eferíturas de la de Valencia,y los conciertos que huvo entre el, y el Marques dcDenia, 
por mandado del Señor Rey de Aragón .difunto. Inítituye por ib vnivcrfal heredero al Rey D O N F E R -
í - NDO Cu Señor afsi en la acción ,y derecho que tenia á la Villa de Ayora,y \ las otras fus Villas, y L u -
gares y Baronía de HM¡kJ*&4*# BUjkfia el Reyno de Aragón, como á los quarro granos cié Sicilia, 
«or cuanto el Señor Rey D. Juan,dc glorióla mcmoria,lu padre,lu-zo merced de todo ello al Conde de 
Callró padre del teftador,y él quería fervir-eon ello áS.A.para ficmprc,entendiendo que hazia lo mejor 
para fu anima ,v de fu padre:y lefupiica mandarte ver por juiticia ciertos debares que tenia en Valencia 
con el Señor Marques de De'nia, y en Caítilla con otras períbnas , íobre los mayorazgos defü padre , y 
vínculos de qaíaraientps,y donaciones. Revoca otro qualquier ceíkmento que huvieíle hcchoryle ó'tot-
Y ho dia mes y año fondo teftigps Fernando de Mercado, Alfoníb deLorca, y Gonzalo de Caita-
neda vezinosde Madrid.La firma dize: D O N DIEGO GONÍEZ DE SAMDO.VAI DE ROJAS Y DE GVZNÍAN Y 
A V E L L A N E D A , y de fu mifm'a letra dize al principio de cada plana: JESVS M A R Í A : y al fin rlrma,DoN 
D I E G O D E S A N D O V A L . 
QcmaloirU del Abito de D.trancifco de Orenfe Manrique,Señor de Amaya. Quefaque de la Efcrivania di 
tó Cámara de la Orden de Santiago. 
E"
-* L Rev D O N FELIPE II. en San Loreneo,á 7.de Mayo de i 5-6'^ .por Cédula,refrendada de Francif-
4 co Goncalez de Hercdia, hizo merced del Abito de Santiago a Don Francifco de Orenfe Manti* 
me'el cual la prefenró en el Couíejo ¿<. ¡as Órdenes,con cita Genealogía. 
Don Francifco de Orenfe Manrique,hijo de Diego Órenle de Cuevas-Rubias,vezino,y Regidor de 
Burgos y de DOÚA J Y A N A M A N R I Q U E , hija naiurai del Duque de Nagera» Abuelos paternos: Pedro 
Oreóle de Cuevas- Rubias , vezino, y Regidor de Burgos, y Doña María de Villafañe, natural de Sala-
manca. Abuelos matemos: D . P E D R O MANiuqyj-jDuque de Nagera,yDoña Inés Deig.-.dilio , naturales 
de Na ¿era. Lueáo pone otros afcendienres fuyos de la familia de Covarrubias , que no hazen á* nueítro 
ajSurn'pto y en virtud delta Genealogía klc hizieron lis pruebas,/íe le dio titulo deCavallero de laOc-
den de Santiago, en la forma ordinaria. . . 
Titulo de Córtele del revino.que vi original en el Archivo de la Cafe de Nagera. 
, O N F E R N A N D O ^ DOÚA IsABfcL,poriagracia de Dios,Rey.} Keyna de Caltilla,de León, de Ara-
ron de Sicülájde Granada,de Toledo,de Valencia,de Galicia,de Mallorcas, de Sevilla^ deCcr-
ibes es propia coía de honrar,e lublimar,c hazer gracias, é mercedes á fus fubdicos, y naturales , efpe 
cialmente aquellos qucbiei;,c Jeaimcntclos<irven: jo qual por nos vilfco.c coníiderando los muchos, c 
buenos éleales feivieios,que vos D . A N T O N I O M A N R I Q V E , hijo de D. PEDRO ¿ M A N R I Q U E , Duque de 
Nagera nos avedes fecho,¿ facedes de cada dia,é eiperamosque nosfareisde aqui adelante,avemos por 
bien y es nucltra merced,que de aqui adelante, vos,e defpues de vueílros dias,vueltro hijo mayor legi-
iinio,que heredare vueílros bienes por vía de mayorazgo,feais,e vos intituléis CONDE Dt L A B V E S T R A 
V I L L A DETREviño,e vos lea fecha la falva,é todas las otras íoíepnidades,que fon debidas,y fe deben fa-
cer,fe"-und las leyes por nos fechas en las Cortes deToledo,c en las otras leyes de nueílros Reynos ,á los* 
otros Condes dc'nucítros Reynos. E ayadcs,e gocedes,e vos fean guardadas rodas las preheminencias, 
c cirimonias,e perrogativas,quefegun las dichas leyes debedes aver,e gozar,c fe deben á losotrosCon-
dcs de nucltros Reynos. E por ella nuefira Carta,ó por fu traslado,íignado de Efcri vano publico, man-
damos al Principe D.]uan,nuellro muy caro e muy amado hijo,c a ios ínfantes.Perládos,Duques,Mar-
quefes,Condcs,Ricos-Ornes,Macllrcsde las Ordenes, ¡^¡^res.ComendadoreSjé. á los del micí!ro Con-
íejo, e Oidores déla nuciera Abdiencia, Alcaldes,é otras JuíHciasquaieíquicr de la nueftra Caía, yCor -
te,e C'vincilleriajc á rodos los Conccjos.lulticiaSjAicaldcSjAigaacileSjRegidoreSyCavalIcros, Elcude* 
ros.,Oficiales,é OrnesDuenOs,de todas las Cibdadcs,é Villas^e Lugares délos nuelrrosReynos.é Seño-
ríos,que de aqui adelante vos mrkulen , é ¡lamen , CONDH DE LA CVBSTRA V I L L A DE T R E V I Ú O , e vos 
guarden,e fagan guaraar,todas las prcheminencias,pcrro,;;uivas,e inmunidades,que fegun las dichas le-
yes vos eleben íer guardad ¡s.Ca nos,por la prelentc vos criamusCoNDü DE L A BVESTR A V I L L A D S T R E -
tu 
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la tabla de los mteftrdsíellos>que vos lo dén,e libren,e paflctt,yftUert,€ que en cllo,ni en cofa a!guna,n¡ 
cunarte dcllo,cmbargo,ni contrario alguno, vos non pongan, ni condcncanponer:elos vnos,ni losónos 
non faka"<ies,iiiragan cndeal,por alguna mancra/opena de la mí merced,e de toy.mrs.para la nueftraCa 
niara Ycadavno délos que lo contrario hicieren. Edemis maridamos al ome.que les ella nueltraCarta mol" 
ílníc- quelos cmplace,que parezcan ante nos en la dicha nueltra Corte,do quier que nos leamos ,del dia 
que loscmplazai-e3fúfta i f.dfas primeros liguientes,fo la dicha pcna:fo la qual mandamos a qualquier E f 
envaro bublico,que para ello fucrellamado,quc de endeal que la moltrarc tcitimonio5íignado con fu fig 
no Doroue nos lepamos en como í'e cumple nucífero mandado. Dada en la Cibdad de Barcelona,,! 3. dias 
del'mes de Noviembre, año del naícimk-nto de N.S.jeCuChrilto de 149 3-anos. Yo EL R E Y . Y O L A . 
R E Y N Á Y O luán de la Parra,Secretario del Rey, e de la Reyna, nueftros Señores, la fice eferivir por fu 
mandado. Alas efpaldas efta elfello ,y 4ix* En forma: Rodcricus Doctor. Rcgiftrada , Alontb déla 
Puente. Rodrigo Diaz, Chanciller. 
Poder dé los Reyes de Navarra , para cafar vna de fus hetmanai coti el Conde de Trev'mo. Sayuela de w¿t 
copia del Arch. de Los Condes at Frlvl ianu* 
30 N I V A N por la gracia de Dios,Rey de Navarra,Duque de"Nemos,y deGandia,y de MontbJanc, y de Peñañcl^Conde de Fox,Scñor de Bcátne,Gonde de Vigorra,y de Ribagor^ájde Pontiu, y ...- Peri<íord,VizcondedeLimofin,Parde Francia,y Señor de la Ciudad dc-Baíaguer. E nos DoñA C A -
TALiNA^por'la miíma gracia,Reyna propietaria del dichoRcyno,Duqucfa de los uichosDucados,Con-
Befa,y Señora de los dichos Condados,y Scñorios,conlicencia,y autoridad de vos el dicho ReyD.Juan 
faiSeñot,? marido,y cada vno de nos,como nos toca,y pcrtcnece:coníiderando,que a vos elEgregio,y 
Noble D* ¡ V A N DE Fox,Señor de Lautrec,nueítro caro,y muy amado primo,á fido dado cargo,y poder 
por el Infante5Principe Delfín, Señor de Labrit, Conde de Dms, y de Baura, &c. nueltro muy caro, y 
nuiy amado pa&réjpárá comunicar,y capitular,y firmar matrimonio de las Ilultres DOIIA LVISA ,y DoñA 
ISABEL nueíhas muy caras,)' muy amadas hermanas, ü de quaiquicr dellas, con el ínclito DON ANTONIO 
M A N R I Q V E DE L A R A , fijo primogénito del muy ínclito, ó Magnifico Duque de Nagera , y Conde de 
Trovaio,nueltro primo.Defeando quel dicho matrimonio fe aya de conchar,íiáDiosN.S.fuere placien 
te,de nueltra cierta ciencia, y gran vokmtad,en virtud délas preíentes,á vos el dicho D.Juan,Señor de 
Laurrcc,conrtituimos,creamos,e lblepnemcnt ordenamos por nueltro Procuradorlegitimo, .cieíto, in-
dubitado3Nuncio,cfpecial,y general: en tal manera ,que la generalidad non derogue ala eípecialiddd, ni 
jtfcontra para que por nos,v en voz,y en nombre nueltro,podades por la milma forma intervenir con-
tra nos,negociar,y concluir el dicho matrimonio de qualquier de las dichas DoáAjLviSA,éDoiiA ISA -
B E L nucitrashermanas,con el dichoD. ANTONioMANRiQv_E,cjurar,yfirmar,de facer confumar aquel,en 
faz de laSa uta Madre Igleíia,y otramente, como por vos lera contratado, é concertado: é para Cobre ello 
obligar qualcfquiera bienes nueftros de aquctteRcyno,ydc las otras nucieras tierras,ySeñorios,ácauía del 
doce ,fafta la fuma d«4f¡j.francóscorneíes;los"40g.para el dia que'leavrán de velar:ylosafj|.reliantes, pa 
ra losplazos,ycerminos,quecon los dichosDuque,cD.Anconio,ó con otras qualefquier períbnas,que fu 
poder tuvieren,concordareis,para hacer,ó firmar la i'eguridat deloílilodicho , con qualeíquier patos, ¿ 
condiciones , obligaciones , y edxecion de penas, que para la concíuíion del dicho matrimonio fueren 
iiccellari3s,y oportunas:é igualmente, para que podáis facer, y exercer libremente 3 acerca de lo fufodi-
cho rodo aquello que nos mifmos haríamos ii nos fallaííemos pertbnaimente en lo que dicho es,aunque 
Jas cofas requirieílen mandamiento mas eípecial de lo que aqui es contenido, dando , y otorgando vos, 
acerca de lo fufodicho,todo nueltro libero,y baltante poder, con fus depeudencias,é" mergencias, é co-
nexidadcs,ed relevando vos de toda carga de fatisdacion. Prometemos por el Secretario , Notario in-
fraefcrito,citipulanc en vos,y en nombre de todos aquellos á quien ello pertenecerá,de aver para firme, 
rácfco,'*rato,y valedero,codo acjuello que por vos ei dicho mieitroProcurador lcrádicliOjfkmado,c0htra 
tado,obli^ado,jurado,allégurado,fecho,y procurado,y de eltar a juizio,ypagar lo juzgado,ío hipoteca, 
c obligación de todos nueitros dichos bienes,y otras qualefquier clauíulas,é íubmiíiones,c renunciacio-
nes,de fuero,é de derech"o,y de fccho,a eltas necellarias,y oportunas.Enteftimonio de lo qual,manda-
mos dar las prefentes,firmadas de nueitros nombres ,y felladas del fello de nueítras Armas Reales. E por 
mayorfirmeza de todo lo que dicho es,requerimos á vos el dicho nucítroSecrctarioyNotario infraeferi 
to,'que de lascólas íufodichas,yde cada vna dellas,tengáis autopublico,yaqucl deis en publica forma, vna 
y mas vezcs,y quantas fuere neceííario. Fue cito fecho en la Villa deO!it,á 23. dias del mes deMarco,año 
de N.S.]elu Chrilto i484.años,prcfcnteslos Revcrendo,y Nobles Mofen Juan de Pardellan, Abad de 
Leíat,Mof.Marbarat de rfátíríát',1 Mofen Gafton de £ltanday,Maeltro Oltalis nueltro, reltigos, á lo fu-
fodicho lí ainados, é rogados. J O H A N . C A T H E L I N A . Por el Rcy,y por la Reyna. Martin dejaureguizar. 
a. '•-*>j r - - , - . . , . j— j L i -f, - - . . . . , . v , l u J ) | U l u 
ai muy alto, y excelente Señor Principe D . C A R L O S , Archiduque de Atenas , Duque dcBorgoña , hijo 
primogénito heredero déla muy alta , y muy poderoía Reyna DoñA J V A N A , nueltra Señora, que ¡e 
¿ tenido, y tengo, y cerne, agora, y de aquí adelante, por Principe , primogénito heredero , iegitim o 
-fui-
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fuceloi- dcftos Reynos de Caítilla, de León, de Granada,&c. y para defpues de los días , y fin de la dí^ 
WaReviiüDoiiA IVAHAiN.Seíiora, que Dios guarde,por Rey, y Señor propietario deífcosReynos,y 
%'\ u-\L v almuv alto, Y muy poderoío Católico Rey, y Señor D . F E R N A N D O , Rey de Aragón, délas 
SCUCHIOS, y w^ . j ^ ^ i n t i m o Adminiitrador, y Guarda deltos dichos Reynosde Caltilia, de-
tías MCi J ^ J e g e n e f t f l caneca. Que viviendo la muy poderoía Rcyna DoñAjvANA,N.Señora, 
íminiftre Y aovierne ellos dichos Reynos,y Señoríos, todo el tiempo de íu vida,cn nombre de la d i -
t* i v .n íDSñA lvANA,N.Señora:y en cafo que Dios diíponga, por muerte de la dicha ReynaDotU 
l'orava^laños'cumplidos^conformealasleyesdelReyno. En cafo cjue lu Católica Mageltadteng 
h os varor.es legitimo*? delegitimo matrimonio nacidos,que fe guárdelo que en cite dicho cafo dif-
ponc vn capítulos contenido en la capitulacion,quc fue ailencado entre el muy aíto,y muy poderoíoSe-
ñor Emperador,™ nombre Cuyo,y de dicho muy alto,y muy excelente Señor Principe D.C,ARLOS,y el 
dicho muy alto,y Católico Rey, y Señor D . F E R N A N D O , Rey de Aragón, y delasdosSicilias, &c . e« 
nombre luyo y de la dicha muy alta.y muy poderofa Rcyna Don A JvAN A ,N.Senora, fu tenor del qtiai 
captólo es¡elle que fe fique, /ten, es a(¡entado,y concordado, que eídicho Sacratifsimo Emperador, m el 
Ihénfslm Principe D.CAKLOSprincipe de Ca]li¿la,por jlnipor otras interpuejlaspcrjonassontradiran* 
ni 'impedir m direta,ni indireta,publicamente,ni encubiertare derecho,ni de hecho,ni en ninguna otra ma* 
«era ta admtn$rachn,y qovernacion, que el dicho Rey Católico tiene en los Reynos , y Señoríos de Camila-• 
deLeon,de Granada ,&c'antes a ellos les placera, y /eran contentos, como amorales place y fon contentos, 
c^e el dicho Católico Rey en todo tiempo de fu vida,viviendo la Seremfsima Rcyna D O Í I A J V AUA,Rcyna dé 
CabulaSu hija,teno-a la d'cha administración,y goverhacion,y rija, y govierne los dichos Reynos,y Señorío» 
deCajlilU,y deLeon,de Granada.,&c. como agón lo haz.e;pero en cafo que la dicha Reynade Cajhlla falle* 
ti'fle dep.prefcnte vida,y aunque el dicho Católico Rey tenga hijos varones de la Serenifsima Reyna,fu mu-
ver en eftos dos cafos,y en qualquiera dellosja adminVfr ación,y gover nación del dicho CatolicoRey en los di-
chos Reynos de CajiilÍa,de Leon,de Granada, &c. durara0a que el dicho Ilujlrifsimo^ Principe de CafUlla 
aya z s'.añesipero que eldicho Rey Católico fea tenido de jurar folemnemente enfrifineta de los Embajado-
res de los dichos Sacratifsimo Emperador,en laferma adumbrada de derecho, que hará,y cumplirá todas 
Aquellas 'cofas, que a oficio de bueno, y verdadero legitimo tutor, y admwijírador, pertenece. La qual dicha 
capitulación fue leyda en las Cortes,que Ce celebraron en eibVÜla de Madrid,oyDom!ngo 3á ó.deOtu-
bre deíle prefente año de i s io.años,y eíta alléntada en eí libro délas Cortes:y por mayor aoundancia, 
y validación de todo lo fufodicho,juro á Dios.y á la Cruz >gj,y a las palabras de los Santos Evangelios, 
en que yo toco con mi mano derecha corporalmcnte,que tcmé,yguardaré,cumplire,leal,y rea!mcnte,y 
con efecto lo fufo contenido,y cada vna cofa,y parte dello, y contra ello, no iré, ni verné,ni pallare en 
tiempo aI<umo,ni por alguna manera.Orroíi quiero,quc íi afsi lo hiziere,y cumpliere, Dios todo pode-
rofo me avude en eftc mundo al cuerpo,y en el orro al anima,donde mas é de durany ü el contrario h U 
zierc,mc lo demande mal,y caramcnte,como á aquel que jura,y perjura fu íánto nombre en vano: y que 
allende dcíto,íea perjuro,e infamc,y fementido,y que c-ayga en cafo de traycion,y de menos valer, é in -
curra en las otras penas en que caen,y incurren los que van , y pallan conrra la fidelidad que íe debe a fu 
key,y Señor, y Principe natural,y en las que caen, y incurren los que no obedecen á los legítimos A dmi-; 
niítradores,yGovcj:nadores de fus Reyes, y Señores naturales , y en las que caen los que no cumplen , fl 
gu.ar.4an lo prometido,} alléntado,y jurado,y quebrantan el bien, y paz, y íbísiego de fus Reynos. Y $ 
mayor abundamiento,hago pleyto,y omenagc,como Cavallcro.ome Fijodalgo, en manos del Señor In-
fante D. 1 V A N DE-GRANADAjCavallero orne Fijodalgo,que de mi lo recibe vna,y dos.,y tresvezes, vna, 
y dos tres vezes,vna,y dos,y tres vezes/egun fuero, vfo y coílumbre deE(paña,que temé,y guardaré,y 
cumpliré todo lpíuíbdicrto,y cada vna cofa,y parte delio,y que no iré,ni pallaré, dircéh, ni indirecta-
mente,en tiempo alguno,ni por alguna manera,fo pena de caer en cafo de craycion,y de menos valer, 5^  
en las otras '->enas,v calos en que caen,y incurren los que quebrantan fu pleyto oraenage. Por firmeza,y 
íeguridad de lo qu'al,fir;né cita eícritura de juramento,y pleyto omenage, de mi nombre, y rogué al Se-
cretorio^' Efcrivanos de Corte, de yufo efcriptos,la íignallen con fus iignos, y la hizieíten fellar con el 
íello de mis Armas. Que fue fecho, y otorgado en el Mominerio de S. Gerónimo , que fe dizc del Pafó-
nuevo,extramuros de la dichaVilla deMadrid,dia,ycncs,y año fufodicho.Eftando prefentes por teítigos>-
Poder de D.sintonía,11. Duque de Nagera,para tomarpojfefsion de ciertas Villas. Arch.de Nagera. 
SE P A M quantos efta Carta de poder vieren, como yo D O N ANTONIO MANRIQVE,Duque de Nageráj Conde de Treviño, otorgo,y conozco, que por quanto el muy Iluftre Señor, el Duque D . P E D R O 
MANRiQVE,miScñor,y padre,queN.S.tenga en íu gloria,falleció delta prefente vida, Jueves primerode 
Hebrero defte prefente año de la fecha: é alsi porfufaíiecimiento^'O.comofuhijo mayor legitimo,fu c<¿ 
di en fu mayoradgo,é bienes. Por ende por la prefente doy poder cumplido 4 yQ?,A¡wfoBaraona} miGo-
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vcrnador, y Alcayde déla mi Villa , é Condado de Trcviño , cfpccial , y generalmente , para qt,c p 0 r 
mi y en mi nombre, vayadesá" mis Villas de GmvUla}¿ Cabredo,c Fortalezas dcllas,y en mi nombre co-
medcs,y aprehendades la tenencia,e pohefsion délas dichas Villas, ¿ Fortalezas, c de eada vna deilas. Y 
TOjmdoaiosConcejosjÁLcaldes^eg 
de cada vna del;as,quc vos den la dicha pod'.ísiO:i,io las penas en cjue caeu,e iucurrenjos valladlos qutí 
no obedecen áfuScñor naLural,e de cada lOjj.mrs. para mi Carnada cacüvno que lo contado ftcic. 
re. 
mi 
deben,, 0 ^ 
la Fortaleza de la dicha mi Villa de Genevilla, que luego que con ella Carta hiere requerido por vos en 
rni nombremos entregúela dicha Fortaleza , con todo lo a ella perteneciente,ib las penasen que caen , é 
incurren los Alcaydes que no cumplen los mandamientos de fus Señores • é afsi entregada, en mi nom-
bre, podades poner,e pongades el Alcayde que vieredes que mas cumpla á mi íervicio , y lo coméis , é 
recibáis el juramento^ pleyío omenage,que iosícmcjanreiAlcaydes deben,e ion obligados facer:par<i lo 
qua.l rodo, os doy mi poder cumplido, con fus incidencias, e dependencias , anexidades, c eonexida-
dcs. En teltimonio de loqual, otorgue cita Carta de poder, c ia firmé de mi nombre, en elta,y en el re-
giílro della,que fue fecha,y otorgada en el Alcázar de Ja. mi Cibdad de Nagcra,á 3«dias del mes dcHc-
brero,año del Señor de t ? i ?.años. Eftando prcíentcs por teítigos, Uamados,c rogados,el Licenciado 
Alvar Pérez, vezino de la Cibdid de Logroño, e J Lian de Salinas, Secretario dé fu Señoría, e Geróni-
mo Ortiz, criado de fu Señoria. E L D V Q V E , y C O N D E . 
Efcritura de las Cortes del ¿íw i ? 18. por donde confian muchos de los Grandes ,y Prelados t que juraron 
Rey de Cajii/la a Carlos F* ejta en <?/ smbivo de los Condes de b'r'igiiiana. 
.. 
EN la muy noble Villa de Valladolid,Domingo,» 7 .días del mes de Febrero,año del nafeimiento de N.SalvadorJeíuChriíto de 1 $ 1& .anos^íhndo ei muy aí to j C muy poderoíoCatolico ReyD. C A R -
L O S ^ . foberanoSeñor,en la íglcíía del Mooalfcerio de 6. Pablo de la dicha Villa,eftando en vna lilla en 
la gri rada alca del Altar Mayor del dicho Monaiterio,acabada de dezir la Milla Mayor,que dixo el Reve-
rendifsimo Señor D. Adriano,Cardenal de Obdpo de Toreóla, del Coníejo de S.A. y otroli pre-
sentes los Ihiftrifsimos Señores el infante D.Fernando, e ¡a infanta Doña Leonor , hermanos legítimos 
de S.A. e los muy Magníficos Señores D. Ber¡.aldino Fernandez de Velaíco , Condeíiable de Calhila 
Duque de Frias, é D. FVlrique Enriquez de Cabrera,Almirante Mayor de Caltilla,c deGranada, Conde 
de Módica ,e el Marques D. Diego López Pachcco,Duquc de Eícalona, ¿ D . Francifco Fernandez de la 
Cueva,Duque de. Alburquerque,Conde de Leddma,e D.Fadrique deToledo,Duque de Alva,Maroues 
de Coria,é D,Alvr.ro ele Zuñiga,Duque de Bcjar, Marques de Gibraíeon.e D.RodrigoPonce dcLeou 
Duque de Arcos,é D . P E D R O MANRIQVE,Duque de Najara,Condc deTreviño, e D.Aloníb Pimente)* 
Conde de Benaventc,e D.Juan Tellez Girón,CondeDureñajé D.Francifco deZuñiga e de Avellaneda 
Conde de Miranda,c D . L v i s M A N R I Q V E , Marques de Aguijar , Conde de Cdtañcda, e D. Alonío de 
A rellano, Conde de Aguilar,e D. Francilco deZuñiga, Conde de Ayamonte , e D. Luis de Viamonte 
Condeíiable de Navarra,Conde de Lcrin,e D. Francií'coAlvarez deToledo,Conde de Oropela,e D . Pe-
dro de Toledo, Marques deViUafrar.ca3e D . Rodrigo Üílorio,Conde deLemor,e D . Die^oGomez Sar-
miento e de Villandrando,Conde de Salinas,e D.Fernando de Silva,Conde de Cifucntes e D.PcroLo-
pez cié Ayala,Conde deFuentfalida,e D.Diego López Pacheco,Conde de Santiítevan,e D 
Marques de Aítorga,e D . Francilco Fernandez de Quiñones,Conde de Luna, y el Prior D. Antonio de 
Zuñiga,e el Prior D.Diego deToledo,e D.Diego Coión,Almirante de las Indias,e D.Fernando deTo-
3cdo,Comendador Mayor de Lcon,e D.Fernando de Vega, Comendador Mayor de Caitiila e D . Fer-
nando de Toledo,Comcndador Mayor de Alcántara,e D.Pedro deAvila,c D.BernaldinoPimenrei e D 
Luis de Cordova,hijo del Conde de Cabra, e Gómez de Buitrón, e D.Pedro Baz.ín, Vizconde de Val-
duerna, e el Reverendifsimo Señor D.Aloníb de Fonfcca, Arcobiípo de Santiago, e el llcvercndifsimo 
Señor D.Antonio de Rojas, Arcobiípo de Granada, Prcfidente del Confejo defusAlcczas e el Reveren-
diísimo Señor D. JuanRociriguez de Fonfcca,Arcobifpo de Rollan©,Obifpo dcBuro-os,e el Reverendo 
Señor D.DiegoRamirez deVillafcufa,Obifpo de Malaga .Préndente déla Audiencia de fus Altezas,que 
refidecn la dicha Villa de Valladolid.elosmuy Reverendos Señores D. Fadrique de Portugal, Obifpo 
de Siguenca,e D . A L O N S O M A N R I Q V E , O b i í p o de Cordova,Capellán Mayor del Rey N , S . e D.Aloníb 
Enriquez, Obifpo de Ofma, e D. Fr. FrancifcoRuiz , Obifpo de Avila,e D Obifpo de Cala-
horra, e D .de Deza,Obifpo de Cibdad- Rodrigo, e D.Francifco de Solía, Obifpo de Almería, e 
otros muchos Perlados,e Cavallcros,e Ricos-Omos.e ettando av prefcntesel muy Magnifico Señor D. 
Ju.in Saubage , gran Chanciller de S.A.ce! muy Reverendo Señor Maeftro D.Pedro de !aMota,Obií-
po de BadYioz,Prendentes de las dichas Cortcs.y elDoa.]osLloreinte,Afsiftente de las dichasCorces 
todos del Cor.íejo de fus Altezas: e orrofi, eftando ende prefentes en fus coras los Procuradores de las 
Cibdadcs, e Villas deftos Reynos de Caíblla, e de Leo¡: , c de Granada, &e. que fon los fluientes: el 
Doct. Zumuel, & c. De ejias Cortes trata Sandovaí en el torn. 1. de la Hljloria de Carlos r. ñbr 1 de fie 
€l<$. 7. .. r. 
hf-
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Tnfirttccion del Emperador Carlos V. k Monf.de Lafao,de que ay copla en el Archivo deNagera* 
LO que vos Monficur de Laahiulx, mi Camarero, del mi Gonfejo, y mi Embaxador , aveis de de* zir de mi parteal D V Q V E DE N A G E R A , mi primo, es ib íiguicnce: Que vi codas Jas cícriiuras que bió á Juan de Portes, y oi lo que delu parce me dixo, afsi Cobre las colas palladas , como lo que fu-
cedió en la perdida de Navarra, y en recobrarla, y de la manera que íe tuvo en proveer de aquel cargo 
di: Viíb-Rcy del dicho Reyno, y ias colas que cítonces , y dcípuesíc han fecho en Tu perjuizio. Y que 
¡por cierto yo eltoy muy íacisfecho de fu voluntad, y obras, en mi fcrvicio: porque han feido las quel, 
y f usancepailados liempre hizieron , (irviendo á miélica porona Real: y que me á defplacido mucho, 
poique teniendo yo la voluntad, que es razón , y Cus grandes férvidos , y lealtad merefeen , para ge 
lo remunerar, y hazer toda merced, y favor, fe aya ofrefeido , que fin voluntad, ni culpa mia íe hizicííe 
cofa que él tanto íintieíle. Y que quinera, que lo de allá eítuviera de manen para podello luego reme* 
dinr, y proveer; pero como vos iabeis, y ¿1 labe, note pudiera, ni puede hazer cofa, durante mi breve 
auíencia fin muchos , y grandes inconvenientes. Por lo qual,y porque mejor fe po dfá efectuarlo qué 
que es lo que yo seque él principalmente deíea , que no palle- adelante la recufacion que hace al Con* 
dcftable, y al Almirante, ni ctiyde hacer allá ninguna diligencia, ni auto fobrcllo: porque yo lo proveo 
de manera, que durante mi breve aufencia, no fe haga cofa de que reíciba agravio. Y que él puede re-
que me fuplic; 
Éemprchazc, para ge los remunerar, y facisfacer, como es razón, y el lo merefee. Y que pues cito que 
le ruego cumple tanto á mi fervicio, que me lo hará muy grande, en que en ello no haga otra cofa. D i -
réis al dicho Duque la determinación de mi partida , y lo demás que os pareciere de lo que para allá íe 
provee. Fecha en Brufelas , á 13. dias de Hebrero de 1 $zz. años. Yo EL R E Y . Por mandado de fu 
Mageitad. Franciico de los Covos. 
Dotación del Duque Don Antonio 6n Santa Mana la Real de Nagera* 
Í
" ^ N la Ciudad de Nagera, á 2. de Noviembre de 15- 3 2. años, anee Pedro de Valgañon , Efcrivano-
2, publico del numero dclla, citando el Abad , Prior , y Monges del Monafterio de Sanca María de 
h dicha Ciudad, ayuntados en fu Capitulo: áfaber, Don Fray Diego de Lcfiñana, Abad , Fray Alonfo 
de Barcena, Prior, Fr. Juan de Coí'gaya, Predicador, Fr.Bartolomé de Santo Domingo, Fr. Pedro de 
Valencia, Fr. Vítores de Limpias. Fr. Antonio de Carranca, Fr.Juari dcQuincanilla,Mayordomo, Fr. Mar-
tin de Matute, Fr.Juan de Arias, Fr.Juan de Tr ido , Fr* Pedro de Torrecilla», Fr. Benito de Eltollo, Fr. 
Diego Prieto,Fr* Martin de Leyruela,Fr» Pedro de Cal.tillo,Fr.Placido de Ma;arres,Fr»Benito de Efco. 
var,y Fr»Pedro de Berbenzana,Monges profeílbs del dicho Monafterio,pareció prefente el muy Iluftre 
Señor D. ANTONIO MANRiQV£,Duque,y Señor de la dicha Ciudad, y Conde de Treviño, y dixo, que 
por quanto él tenia fepulcados los cuerpos del Duque D. P E D R O , fu padre, y de D . M A N R I Q V E , fu her-
mano,en dicho Monaiterio,cerca del Altar Mayonaora,por fervicio de Dios,y defeanfo de las almas de 
fu padre,y de la Duquefa DOÚA G V I O M A R DE C A S T R O , íu madre,queda, que parafiempre jamas,el d i -
cho Abad,y Monges quedaílen obligados á decir vn Reíponío defpues de la Milla Mayor,y con los M i -
niaros della, fobre la dicha fepuicura, por las almas de fus padres, abuelos,y hermanos: y que lo mifmo 
hagan todos los Sacerdotes que dixeren Milla en dicho Altar Mayor. Por lo qual, y por el Aneverfario 
que otro dia de los finados decia el dicho Monafterio, le afsignava en límofna 100. reales de plata , que 
valen 3u40o.mrs.fituados,para ííemprc jamás, en las alcavalas de las carniccrias, y vino de Nagera. E l 
Abad,Prior,y Monges, acetan cita limofna, fe obligan á cumplir la dicha memoria perpetua:y todos lo 
firmaron,y luego lo aprobó, y c 0nfirmóelM. R.S.D.Fr . Alonfo deToro,Abad dcS.Benito deValladolid.; 
TeJia?nento de Don Antonio , / / . Duque de Nagera. Cuyas coplas autorizadas reconocí en los Archivos 
de Nagera , y Paredes* 
¥ N Dei nomine,Amen. Sepan quanfcos cflaCarta de tefta mentó vieren,como V O D . A N T O N I O Í M A N R I -
j[ qvs D E L AR A ,Duque deNagera, &c.eftando enfermo de mi cuerpo,é en mi fano juizio, y entendi-
miento natural,é reconoíciendo la deuda conque naícemos de monr,otorgo,é conozco, quchago,é or-
deno mi teítamentOjé poftrimera voluutad,en la forma íiguiente«Primeramence,encomíendo mi anima 
aDioüN.S.que la cri6,y la redimió por fu precióla fangre:é le pido,c luplico,que por los méritos de íu 
pafsion,a interccfsion de la gloriofaVirgen MariaN.S. fuMadre, á quien tengo,é tove,por miAbogada, 
nya niifericordia de mi,é me perdone,clibre del poder del enemigo,é me lleve con fus Santos á la glo-
rh,pava donde fuycriadoJten mando,que mi cuerpo,quandoN.S.fuere férvido de me llevar defte muu 
clo,qi.ie fea íepultado en laCapillaMayor delMonafterio deSeñorS.Francifco déla miCiudad deNagera.é 
puedo en vna fepultura llana,quc íliba de la tierra falta vna mano,poco mas,ó meaos: é pido,c ruego a la 
X 4 l Iluf-
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IliiítrifsimaDuquefa,mi muy cara,é amada mtígcr,tengá por bien de fe enterrar conmigoquandoN.S.Ia 
llevare delta vida,é hazerme en la muerte ella buena compañía,que me hizo en la vida, icen mando, que 
el día de mi enterramiento me íean fechas mis olequias en lalglefta donde rucre íepultadojé fe digan las 
Vigilias, é Millas cantadas, que fegunla difpóHcion del tiempo oviere lugar de fe dezir:é digan aquel 
-«^hoJUvpn ttn Aifnoücioii de celebrara Teau 
dta I qüe e uodos ellos fe me digan todas las Millas que le pudieren, dezir, por los Sacerdotes que 
p c éntS e liaren. Iten mando, que me íean dichas otras i , 0 * Muías por mi anima , e por as ani-
U de los Ilullrifsimos D V Q V E S , i DVQVESAS DE N A C E R Á , ita C A R D O N A , m.sSenores padres e 
Z&ó en los lugares, i tiempos, e por las perfonas que la dicha Duqucfa3 mi muger, ordenare Iten 
maído los Holplralcs,* Ordenes acoft timbradas, cadafendos dundos e c a c i t o los aparto de mis 
bienes. Iten mando al Hoípital Real de N.Señora de Gracia, de la Ciudad de Nagera,d.go,de la Ciu-
dad de Zaragoza» otro ducado: é fuego á los Cofrades, queme reciban á todas las gracias, Iten mando, 
que íe paguen a los herederos del Conde de Bcnavcntc , que aya gloria , ó * ducados , que les íoy a 
cargo. Iten mando, que fe den á los herederos de Don Fadrique, criado que fue de mi cala, lóm mrs. 
por razón de vn cavallo que le foy á cargo. Iten mando , que fe paguen al Abad , ó Rector de Ron-
ce! valles, 6 a lus herederos, 40. ducados , que le íoy á cargo , por razón dé vil cavallo. Iten, demás 
delto mando, que de mis bienes íean pagadas todas, e qualefquier deudas, que parcícieren por buena 
verdad que yo debo, y foy a cargo. Iten mando, que a todos mis criados íe íes paguen todos los mrs. 
que de fus raciones, y quitaciones fe les debiere, conforme á los afsientos que parecieren en los libros 
de mi cafa , aunque no les aya fidolibrado , aviendo férvido fegun íus afsientos : e quiero , que luego 
le íean libradas fus quitaciones. E ruego, é encargo al Conde D O N M A N R I Q V E , mi hijo mayor,que los 
cargos e deudas, que párefeieren libradas, é no pagadas, por los libros de mi caía, e debidas , aunque 
no eften libradas á mis criados, y continos, que no las embaracen , ni impidan , antes las cumplan por 
el defeargo de mi conciencia: pues yo defde agora me difpongo , é diíporné, li Dios me diere vida , a 
patrias, ¿ aar¿ orden para ello: de manera, que fi Dios N . S. no me llevare de efta vida aceleradamen-
tefvo en mis dias, ¿ de mis bienes las pagaré brevemente. Iten digo, que por quanto puede íer que re-
manezcan algunas deudas, de que yo no rengo memoria, ni me acuerdo, mando, que , como dicho es, 
todo loque de buena verdad pareciere que yo foy á cargo, c debo , fe pague de mis bienes : primero 
cumpliendo con todos mis criados de mi caía , e defpues con mis vaiíallos , é defpues con todos los 
otros acreedores, que remaneícieren: e para todo lo f'uíbdicho pido al dicho Conde D O N M A N R I Q U E , 
me dé todo el favor, é ayuda, que como buen hijo me debe : pues por acrefeentar íu Gafa , ¿ Eftado, 
que el avia de gozar , me pufeyóen notables trabajos de mi cuerpo , á mucha coita demifalud, 
e en muy grande, é eitrecha necefsidad de hazienda : c como padre natural fe lo mando , porque anee 
Dios alcance mi bendicion 3é á él le depare Dios quien por él haga otro tanto. Iten digo,que por quan-
to yo é pagado por el Duque D O N PEDRO mi Señor , qiie aya gloria,muchas deudas eie las que del que-
daron, e quedan otras de por pagar, á las quales yo de prefente no puedo refponder, quiero que de mis 
bienes fe paguen las dichas deudas, pagadas primero tóelas las mias: é para elto ruego al dicho Conde 
D O N M A N R I Q V E , dé todo el favor, é ayuda > que fuere pofsible , para en defeargo de fu conciencia , é 
Ja mia: pues como fu ílií'ctííor ele la Cafa, queda con el miímo cargo, é obligación, que yo tenia: é de-
más de ello le dexo yo por mi principal cabezalero , é teftamentario¿ E por tanto le ruego , que de fus 
bienes me ayude para todo lo í'uíbdicho , é a las otras necefsidades de mi cafa , como buen hijo , é no 
quiera que de ellos pocos bienes, que de mi quedan , fe cumpla tanto , que para fus hermanas , mis hi-
jas, no quede íocorro: pues de mas de lo que yo les dexo, á é l , como á buen hermano mayor , han de 
quedar encomendadas, iten digo , que por quanto D O N J V A N M A N R I Q V E DE L A R A , mi hijo fegun-
do, me tiene fecha vna obligación , de quantia de 4.U. ducados, que me debe fobre íu Oficio de Con-
tador Mayor de Quemas , que no le fean pedidos los dichos 4u. ducados , ni parte dellos. Iten digo, 
y declaro, que por quanto al tiempo que yo me casé , entre el Duque D O N P E R O M A N R I Q U E , mi Se-
ñor, é los D V Q V E S DE C A R D O N A j misfuegros, fe hizo cierta capitulación , por la qual, entre otras co~ 
ías, encorporb en el mayorazgo de fu Caía el dicho D O N P E D R O , mi Señor, la Ciudad de Nagera, con 
fus términos, é vaflallos, tierra, é jurifdicion, con todos los otros fus bienes,é con facultad de rcíervar 
para fi 1 u. florines de renta< para fus defeargos, c otras cofas, quales él diípufieíle : é ella capitulación 
fue confirmada por los Reyes Católicos: de maneta que quedó firme, c valedera: é yo, aunque no co-
mo heredero del dicho mi padre, fino movido por piedad, é cumplido , é pagado muchas deudas que 
del fincaron,, falla en quantia de mas de 7u. ducados: é has perfonas á quien y o los é pagado, cedieron, 
v T-„n,...,-.., ^,.. . . . i Inf ,4ÍII-Í->Í- l-i 1-10 » i r / - i n i . i c iw.l r í ' i i i i i i crmtra l/ic KlPn/'C Al 1 ^i/-li<\ H i L i i m m « C . . 1 . . . . . 
IOQ. caítellanos , que me quedo debiendo , de ios i r i . caiteuanos, que me quedó obligado ác.ar en 
cada vn año , para mis alimentos , por virtud de la dicha capitulación: como de cada vna cofa d e eftas 
confín r-or la dicha mifma capitulación , é por los recaudos , é eferipturas , ele las perfonas a quien vn 
pagué la dicha quantia , que pallan de zou. ducados lo que yo aníi pagué , c á mi fe me era debido. 
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E demás de efto tengo pagadas,c pagare quice otras muchas deudas del dicho Duque, mi Señoree pa-
d-.e, de muchos vahados, e Logares a quien íu Señoría debía otras grandes famas, é me cedieron , é 
rrafpalláron el derecho que contra el dicho Duque mi Señor 3 e fus bienes tcniah, como parcíce por las 
íibrancas, ¿celsioncs , e recaudos que de ellos tengo : por manera, que tengo pagado para en pago de 
los dichos deícargos del dicho Duque mi Señor, mucho mas que valen los dichos 1 LJ. rlorínes de ren-
ta , e los tengo pagados , é por ello tengo derecho á los dichos 1 LJ. florines de renta. Por ranto quie-
ro qielos dichos iu> florines de renta , losayan , é hereden mis hijos , e herederos , como bienes 
pariibles con tóelos los otros mis bienes partióles, muebles, é rayces, fegun, c por la manera que abaxo 
íerá contenido , e dilpuelto: con tanto, que fi el Conde de Valencia mi hijo,o fu legitimo lucciíor , 6 
otra períona , quemoltrare tener titulo , é derecho á los dichos ILJ. florines , quiherc pagar , é pagare 
a los dichos mis herederos ios dichos ZOLJ. ducados, que yo pague de mis propios bienes, por los deí-
cargos, e nie fon debidos,como dicho es, que en tal cafo mis herederos le dexen los dichos iu_ „ flori-
nes de renta, pagándoles primero los dichos ZOLJ. ducados, como dicho es. Iten, digo, c declaro,que 
yo reícebi en dote , é caíamiento con la dicha Duqueíá , mi muy amada muger 7. qs. de maravedís , c 
20011. maravedís, e mas le prometí en arras, é aumento del dote 8'oou,. maravedís , que fe monean por 
todo 8.qs. de maravedís, con mas los frutos, é alimentos. E por los dichos alimentos, é frutos fe le 
paguen en cada vn añolos 8oou. maravedís délos bienes de mimayorazgo,de la manera¿éen los bienes 
que le contiene en la dicha capitulación dotal, é en la licencia 3 e facturad , que para íituar los dichos 
frutos, e alimentos tenemos del Emperador nueítro Señórj e en la capitulación que íe hizo con el d i -
cho Conde de Valencia mi hijo , é confirmación de ella. Iten, mando á DoñA ALDOÑZÁ , e á DOÚA 
Y O M A R , e a D O Ú A M A R Í A M A N R I Q U E , mis fijas legitimas , é déla dicha Duquefa D O Ú A J V A N A DE 
ta mejoría del tercio, c remaneciente del quinto , quiero , é mando que DoñA A L D O N Z A M A N R I Q V E 
mi hija, aya de mejoría mas que las otras fus hermanas la tercera parte : é lacada ella tercera parte de 
toda la dicha mejoría , lo reliante de ella íe parta por iguales partes entre todas tres hermanas : por ma-
nera , que la dicha DoñA A L D O N Z A , aya íiempre la tercia parce de la mejoría , rrias que ninguna de las 
otras 
iquclla venga 
ren porcafar, por iguales partes. É liacaeíeicrefalieícer alguna deeiias íin hijos,deípucs de caladas,las 
ger mandare; Itén mando, c ruego, é encargo, e obligo quanto puedo al Conde D O N M A N R I Q V E , ¿ 
a los otros mis hijos, é hijas, que íirvan* é acaten, é honren á la Duqueia mi muy amada muger í u ma-
dre , e que en fus dias no le pidan quenta alguna mas de la que ella Íes quiliere dar : á la quai rue«>o , é 
encargo que lea curadora de los dichos mis hijos, é hijas que ion menores de edad : é á todos ellos los 
allegue, ¿ corrija; c caitigue. Iten digo, que por el grande amor, é vo untad que yo íiempre c tenido> 
é tengo al Conde D O N M A N R I Q V E mi hijo , le rucgo¿ e encargo , quanto puedo ,por principal enco-
mienda de mi teltamento, que mire íiempre á Dios, e á quien es, é que como Chnltiano , e Cavallero 
viva íiempre en temor de nueítro Señor, é con cuydado de guardar íiempre fus Mandamientos, ¿ acu-
da, é íirva en todo tiempo al Emperador nueftro Señor, é á íu Corona Rea l , con todo cuydado,é leal-
tad, cómo fas antepaííados lo hicieron; E porque nueítro Señor le ayude,é favorezca e n ello, yo le doy 
ini bendición paternal, é lo encomiendo á Dios ¿ y á fu Bendita Madre , que lo teng a de fu mano. E 
cumplidas, é pagadas mis deudas, é legatos de elte mi teiramento,inlticuyo por nii her edero én los bie-
nes cié mi mayorazgo, é citado, contenidos, e vinculados en las elcripturas, é fundaciones , c aumento 
del dicho mayorazgo, al Conde de Valencia D O N J V A N E S T E V A N M A N R I Q V E DE L A R A , mi hijo ma-
yor, é cíela Duquefa DoñA J V A N Á DE C A R D O N A , mi muy amada muger, legitimo , el qual quiero, é 
mando , que aya, é herede la mi Ciudad de Nagera, con todas las otras Villas, é* Lugares, tierras, tér-
minos, vaílallos , e jureídicion, alta, ¿ baxa, mero , c millo imperio, con todos los otros bicnesen las 
efer i turas 5 c vínculos del dicho mayorazgo contenidos, ¿* con codo lo a ellas anejo,c perteneciente. E 
quiero, c mando, que los aya; c herede por via, é tirulo de mayorazgo, con todos los vínculos, prohi-
biciones, é íumiísionesen laconllitucion, e aumento del dicho mayorazgo contenidas , é en las con-
fervado para el dicho Conde, mi hijo mayor , él dicho mayorazgo con los bienes á el anejos , c perte-
necientes , e cumplida, e pagada mi anima, ¿ teltamento, é las mandas del, en todos los otros mis bie-
nes rema ^efeientes, hago, e ínítituyo por mislegitimos, e vniverlales herederos al dicho Conde D O N 
J V A N E S T E V A N M A N R I Q V E DELARA,éá D O N J v AN M A N R I Q U E , e á D O N RODRIGO M A N R I Q V E e á 
D O N B E R I A N D I N O M A N R I Q V E J é á DOÚA A E B O N Z A M A N R I Q V E , C a DoñA Y O M A R M A N R I O V E , e á' 
Do. 
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Don A M A R Í A MAN'RIQVE, mis hijos, é hijas, é de la dicha DOÚA JVANA DE CARDoKA^ mi muy ama-
da muger , los ¿males quiero que los ayan , c hereden por iguales pactes , guardándole lo que tengo 
diípneito, del tercio, ¿ remaneciente del quinto de mis bienes : c mego á nueftro Señor ks dé fu gra-
cia , c les alcance fu bendición , y la mia» E para compile > é pagar , é executar efte mi teltamenro , ¿ 
las mandas, c legatos del , hago, é cítablezco por mis cabezaleros , é ejecutores del , á la Duquefa Do-
fiA [VAHA DE C A R D O N A , mi muy cara ,é amada muger , é d DON JVAM ESTEVAN MANRIQVB DE L A -
R A , Conde de Valencia, c ápON JVAN MANRIQVE DE L A R A , C a DON RODRIGO MANRIQUE, mis hi-
que noce llano lea, falta 1er cump. 
adminül rar, c dilponcr todo aquello que facer conven ga, aníi en juyeio , como fuera del, por mane-
ra que aya debido efecto. E quiero, que elle poder no eípire, ni fe acabe, por vn año,ni por mas, faf-
ta fer cumplido, e execucado elle mi teltamento.E ruego, ¿encargo quanto puedo a] Conde de Valen-
cia, mi hijo mayor, c á los dichos mis cabezaleros, den, é preften todo favor , e ayuda para el cumplí* 
miento, c execucion de cite mi tcltamcnto, e voluntad , e defeargo de mi anima , é conciencia, como 
yo confio del dicho Conde mi hijo lo ara, teniendo refpeto á lo que yo íiempre le e querido,y amado, 
e a lo que por él e fecho, é a los trabajos, é daños de hacienda que por él é pallado, ¿ por acrecentar la 
acrecentamiento delta cafa, é por las necefsidades en que por ello me é puello. Otro íi, encargo mu-
cho, c ruego quanto puedo al dicho Conde mi hijo, que mire por todos mis criados, é los favorezca* 
é aliegue,é fe íirva dellos, mayormente de los que fon hijos, ó nietos de criados de ella cafa, é de aque-
llos que antiguamente fe an criado en ella,porque con mayor amor,é lealtad le íirvan. Iten mando,que 
por quanto yo e citado enfermo mucho tiempo,c en taniarga dolencia, é tan trabajoía,como c pallado: 
é dado muchos trabajos a los que me an (ervido á la contina en mi cámara. Por tanto,quiero que fe ía-
tisiaga, é que demás de lo que avian de aver por fus quitaciones, con Gerónimo , e con los otros que 
conmigo mas continuamente an citado fe defcargue,fegun,ycomo álaDuquefa mi muger bien viltofue 
re. E afsirnifmo quiero, é mando, que con todos los otros criados de mi cafa fe defeargue enteramen-
te mi conciencia. Iten mando, que íe tome quenta á todos mis criados, los que teniendo cargo de mis 
bienes, é rentas, e hacienda, é que con el Contador de mi caía tome las dichas quemas Alonfo Barao-
na , mi Governador de Treviño, o las perlonas que la Duquefa mi muger feñalare. Iten digo, que por 
quanto yo é tenido devoción, e voluntad de dexar memoria de algunas Millas perpetuamente , y no fe 
íi tengo bienes, é hacienda para difponerlo buenamente,fin hacer notable quiebra a mis hijos. Por can-
to digo, que cumplidas, é pagadas mis deudas, e defeargadami conciencia, la Duquefa mi mugec do-
te las Millas que le pareíciere que fe deben decir por nofocros, é por nueftros antepagados, donde y 
como á ella le pareíciere: é para ello le doy el pedal poder. E por cite mi teítamento reboco, é anulo 
c doy por ninguno, é de ningún valor, é efecto todo otro qualquier teltamento,e codicilio que yo an-
tes de agora aya fecho por eferipto, ó por palabra, e en qualquier manera que íca. E quiero e mando 
que no valgan, ni fagan ie , lalvoelteque yo agora poitrimeramente fago , é otorgo por ante Francif-
por 
derecho mejor pueda valer,aprobando,é confirmando el poder que yoé dado a la IlurtiifsimaDuqueía 
raí muy amada muger, como en el fe contiene. Declaro 1er bienes propios apartados de mayorazfolos 
bienes (¡guíenles* Dos molinos altos de los tres molinos que tengo en la mi Villa de Villoldo. Iten la. 
cafa, molinos, que tengo en el rio de Nagerilla, cerca de Nagera, llamado de la Duquefa. leen el mo-
lino que compré baxo de la puente de la mi Ciudad de Nageia,que fue de Diego Manuel. Iten el mo-
lino de cubo,que yo hice cerca de la mi Villa de Navarrete. Iten,las viñas que rengo en la mi Villa de 
Navarra*. Icen, vna pieza de pan en la Madalena. Icen, h cafa, e* bodega , é veleces , que compré de 
Francifco Hcrnaez , en la dicha Villa. Iten , en Treviño , vna huerta cerca de mi caía. Iten en Na-
gera dos huertas, vna que fue de Juan de Cabredo, y otra que tiene Villofeca. Una pieza en Nacerá" 
cabe el Hofpitaj de la Dotora , é cabe la huerta de Don Pedro de Bcamonre. Icen, 4011. ducados que 
elConde DON MANRIQVE me debe, para el remedio ele fus hermanas,como parefee por fu obligación 
Iten, los 1 ÍJ. llorínes que yo pagué, digo, los 1 u. florines que yo redimí de los defeargos del Duque 
mi Señor, mi padre: por ellos zoy. ducados. Icen, la plata, ¿ mueble de mi cafa , excepto la capicerií 
uc 
a amarilla, é cinco paños de Brancaxde verdura, é vn dofel de brocado de paja, que es de mayorazgo £ 
vna cama , é lo eme parefeera por elinventario, que fe tomo de ello. Iten mando , que paguen qua-
leíquier l i brancas que yo tengo dadas, é libradas: é las demias q ue no eítuvieren libradas fe libren y fe 
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tes los reílio-os que citan en la dicha fuprcfcricicm del dicho teítamemo cerrado. 
En Navara.cc á 11. de Dizicmbrc de 15-3 y. años, ante Franciíco de Baz.ni, Efctivano publico de 
aquella Vilte, el muy Uuftrc Señor D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Duque de Nagera,Conde de Treviño, 
prefentó vna eícritura cerrada pellada conclfello de 1 lis Armas , que d ú o íer íu teítamento , y vltima 
voluntad, y lo firmó , íiendo tdtigoscl Señor Don Pedro de Biamontc , Pedro Manrique , Alvaro de 
Moran, Teniente de Jullicia de dicha Villa, Alonfo de Cabrera, y Juan de Salinas, Maellre-Salas , Fer-
nando de Navarretc, Camarero, Guillen Ruiz, Contador, Cines de Salazar, Sccrctario,Dicgo Fernan-
dez, Mayordomo,y Martin de Ynicíta,todos criados dd dicho Señor Duque. 
EnNavarrete, fabado enla nocheXI. de Dizicmbre de 1 $-$$vante Alvaro Morante,Teniente Juf-
ticia de dicha Villa, y Francifco de Bazán,Efcrivano,y los tcítigos,parcció el Señor D . R O D R I G O M A N . 
I U Q V E , hijo de muy lluítre Señor Duque D . ANTONIO , difunto , y prcícntando íu teítamento pidió í* 
abnclíc.'y examinados todos los teítigos inítrumentales fe abrió. 
Capítulos matrimoniales de los fegunaos Duques de Nagera* 
a 
• 1 
O N F E R N A N D O , y Don A I S A B E L , por la gracia de Dios, &ey,é Reyna de Caírilla , de León, de 
Aragón, & c . Por quanto por parte de vos D O N ANTONIO ¿MANRIQVE , Conde de Treviño, 
fijo mayor legitimo de D O N PEDRO M A N R I Q V E yDuque de Nagera', nucítro vaílailo , c del 
Duquefa de Cardona, fumuger, fue aííentado, y concordado éntrelos dichos Duques, por ios capítu-
los matrimoniales , que entre ellos fe otorgaron , que el tdicho Duque vueítro padre , os dexaílé he-
redero para defpues de fusdias , como fu fijo mayor , varón legitimo en todo fu mayorazgo , y en Ja 
Ciudad de Nagera, con toda fu tierra 3 é en todos los otros fus bienes muebles , c rayces , c Villas , ¿ 
Logares, e Caítillos : pero con condición, que para farisfacer fu conciencia, é para otros fijos pueda 
tacar, e facer a fu voluntad de IJJ. florines de oro de renta íbbre vaílallosrlo qual todo hubicíle el dicho 
Conde por titulo de mayorazgo , con los vinculos , c condiciones contenidos en los dichos capítulos 
matrimoniales:cl tenor de los quales es elle que íe íigue. 
IQVJ 
vino,fu hijo mayor legitimo en todo fu mayorazgos pone laCiudad deNagcra,eon toda íu tierra en fu 
mayoraz«-o,e todos los otros bienesque á adquirido,c ¡o hereda afsimifmo en todoslos otros íus bienes 
muebles, e rayces, e Villas, e Logares, e Caítillos: íalvo, que para íatisfaccr fu conciencia , c para 
otros fijos pueda facar ,e facer á fus voluntadesde i y . florines de oro de renta íbbre fus vafíallos. E 
mas fe retiene el dicho Señor Duque de Nagera el víufruto , rentas de los dichos fus bienes muebles, 
y rayces, de los quales hereda al dicho Señor Conde fu hijo, e todo el Señorío de ellos para fu vida : e 
que deípues de los largos dias de fu Señoría todoslos íuíodiclios bienes, y el Señorio , c propiedad de 
ellos torne, e venga, ipjfo iure, al dicho/Señor Conde, y a fus decendientcs. El qual heredamiento fu-
fodicho, con las retenciones fufodichas, y no en otra manera face el dicho Señor Duque de Nagera,al 
dicho Señor Conde fu hijo, con cxprello pacto, vinculo, e condición , que todos los dichos bienes , y 
heredamiento , defpues de los largos días del dicho Señor Conde , fean del fijo mayor varón , que de 
cite matrimonio naciere , c deípues de fus deleendientes, vinculándolo de vnos a otros pcrpetualmcn-
te, encaío que el dicho fijo mayor fa¡lefcieffc,ó íus decendientcs fallcícieílcn fin lijos,prefiriendo íiem-
pre en cada vn caíb 3 que el cafo acaeciere, los varones á las mugeres, y el mayor al menor , fervando 
del mayor falta el menor, perpetuamente eftc grado de luccísion , e orden de gcnir.ura. E íí fuelle cafo 
quede efee.matrimonio 3Inicie otro el dicho Señor Condeno dexalíe fijos varones legitimos , ede 
cite matrimonio que dallen fijas, qucaquellaslo hereden, c lo ayan por la mifma forma de fucefsion,co-
mo defufodicho es, con los vinculos, e condiciones fufodichas de los fijos varones,de la mayor fifia la 
menor, fervando la mifma forma de genitura, c de orden de fuccfsion , como de fufodicho es, de 1 os 
fijpSjaf&iellasjtomo en los defendientes dellas: con pacto cxprello , e condición , que aquella fija que 
en tal cafo fucediere en el dicho heredamiento, i i cafada fuere, ó para cafar, ella, e fu marido, c fus as-
cendientes, ayan de tomar, e de traer el nombre, c Armas del Señor Duque de Nagera. E íi fucile cafo 
quedaile vna fija, ó muchas de eftc matrimonio, y no fijo varón alguno, e de otro matrimonio quedaf-
fe del dicho Señor Conde fijo varón legitimo : que en cal cafo las fijas de elte matrimonio fean docta -
das, fegun defde agora íe doctan para entonces, e de entonces para agora,de los bienes fufodichos, que 
el dicho Señor Conde a de heredar por virtud de eftc heredamiento: esa faber, la primera fija de ó.q* 
.' l . lcL 7 ^ «-«.MWWVMW* w u u c j s *u» aeceneiientes de aquel 
en qual tiempo rallcoeíicn lin h ,os,o hjas legítimos,que en el tal cafo todoslos dichos bienes , e cofas 
tomen al dicho Señor Duque fu padre, ü vivo fká : e fino vivir;! , } aquel, ó aquellos que fu Señoría' 
obie-
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obiere ordenado, 5 mandado F or palabra, o por «fcrito en íi, polttkncra volunrad. Eftc heredamiento 
h d d cho Se'fiot Daque de Nageta, al dicho Señor Conde lu fijo , e días defendientes con 1 s re-
fe So l e s , vínculos, y condicionSlufodichas.con toda validadf firmeza de ello: c 1» nccdl.no hiere 
t n ¡ o n . q u i c r c . c manda In Señoría tea in.ignoada delante de Juc,con, ! ,«c„tc > P ara que en aquella 
e n a fú utortdad, e d e a * » , por cumplida , e bailante firmeza del d cho heredamiento : el qual 
icho ber lanuento el dicho Sefioí Conde acepta, con les vinculos.e con<üaoncs ulodicho. e «a -
,° , V c - c „,„. Hoeltecaokulo con las retenciones, vínculos, e condiciones, tea techa eí-
" " l o S , d , c l ; ? S & ' v , ' ^ , • , o a £ 7 e hallante » roda validad, . firmeza del dicho Señor Conde, 
entura , c C a « a < 1 ° ^ S ^ X . e m o de Letrados, que el dicho Señor Duque de Cardona, y 
d dicho £ n o c Conde qui&rcn, los quales ordenen elta donación y heredamiento con tas fufodichas 
el aicno OKIQI i fi „ „ t o a a s las claululas, retenciones, uramentos, 
S I S K ^ ^ S Í ^ ****"•-deíle * •**•» f T n mceSkÍTf í t S e ' 
oo.i acioicsqu pojconrenpl ídonde efte matrimonio, e por el amor que i la dicha Don*, 
ñor Duque de_ C ^ o m por ce ^ ^ ^ ^ fa ^ ^ ^ 
£ d £ í " S é " dode , p L « « en íu ¿ . . t a » J dicho Señor Conde de Treviño por 
tod n ríe e hereda ge de padre, e de madre legitima, e lucimiento de aquel a, e por todos , e qualeíl 
^ * £ ¿ t a « ella t e L , e pueda tener, agora, c para adelante en los dichos bienes, y heredate de 
y X k l a dichaScñora D O Í . A J O A N A trae en docte,e ennombre de dock al dicho SenorCon-
deTE íi al L « <W « c i m i e n t o de la dicha Señora DonAJvANA ov.cre de la hjos.,0 njnslegifmos 
o 1 tntimr.s,quc feo de aquellos,de vno,o de todos,de aquel,o aquellos que ella quihcre.L Q fuere c fo 
eme ella murídle fin njoslegitimos,6 con ñ)os,c que aqueios no vinieílcn a edad de reliar o que Dios 
no quiera,cn cada vno de ello, calos, tornen los dichos dichos z.qs.y zooy. maravedís al dicho Señor 
Duque de Cardona fu padre, ii fuere vivo ,e lino, a aquel o aquellos que tu Señoría hubiere diípucl 
to l mandado eivíii tdtamento, e poltrimera volunta d : íalvo , que pueda la dicha Don* J V A N A dií-
noner «ordenar , e facer a todas las voluntades de '¿o o a . maravedís : los quales dichos 7. qs. toos. 
Lravedis de fuíbdichos , por el dicho Señor Duque de uudona , a la dicha Señora DonA J V A N A fu 
fija en d o - dados, el dicho Señor Conde de Treviño, con exprelía licencia, e voluntad delaicho Se-
ñor Duque de Na-era fu padre, otorga aver ávidos, c recibidos realmente, e de fecho,de aquellos pro-
mete de otoreac, e facer, e firmar al dicho Señor Duque de Cardona, apoca , y Aívaü de pago, largo* 
c batíante de dios, a toda firmeza , e íeguridn d del dicho Señor Duque de Cardona , e de la dicha Do-f 
ÍU 1 V A N A fa fija. E feguiendo en lo de airas, la cottumbr c de Caíhlla , d i en arras ála dicha Señora 
DoñA 1 v A N A , 800a. maravedís, los quales tfooy. mará vedis coa tos dichos 7 .qs . e IOOLJ. maravedís 
del doác que por iodos Ion 8.qs. de maravedís el dicho Señor Conde, con exprello conlenttmieneoj 
C voluntad del dicho Señor Duque de Nagera íu padre,promcte, e fe obliga de pagar , e tornar á la d i -
cha Señora Don A J V A N A , e. á los luyos largamente , e saltante, en cato que aya lugar, a refutación de 
do&e e aquello íanca, e allegura generalmente íbbte todos fus bienes, muebles, c rayecs, ávidos, e 
por aver, especialmente fobre ia fortaleza, e Villa de Ocón, con íu tierra , e Aldeas, c con fus térmi-
cos vallólos, derechos, emolumentos de ellos. E por quanto al preíentc no fe fabe íi las dichas Villas* 
c fonalcza, tierra, Aldeas.,y Logares, ion luaciemeleguiidad para los dichos 8.qs. del docte, e arras,. 
eftá concertado, que dentro de i f. días delpucsdc fechos eítos defpoíorios, el dicho Señor Duque de 
Cardona embie peí lona, o períonas, para io ve r : e lino fuere inficiente feguridad para ello , que el di-
cho Señor Conde de Treviño , aya de facer cumpi imicnto de mas retallos , e renta , falta que baile a 
Cumplida feguridad. De las quales colas, eípeciaimcntc obligadas, íe aya de prcíente de entregar poí-
fcn.cn, para en cafe de rettitucion de doce, y artas, conjuramento délos valTailos , c otras feguridades 
ácoílñmbradas,á vilto,y a coidejo de ios Lctrados,¡>oi el dicho Señor Duque de Cardona nombrados ,1 
de las cualescolas,e¡ptciahnence obli-auasia dicha jcñora D O Ú A J V A N A.cn cafo de reítitucion de dote, 
lensa la ¿joíJefsioii haíh íer encecamence pagada del dicho docte, e arras, recibiendo los frutos, e aque-¡ 
líos'faciendo fuyos propios, e no fe quenten en iuerte de paga. El qual dicho Señor Duque de Nage-
ra d ¡ , e promete de dar ai dicho Señor Conde de Treviño íu fijo, para fu fo (ten i miento , en los di** 
ckl dicho Señor Duque de Nagera fu padre, IJJ. Caite-llanos de oro en cada vnaño,los quales de pre-
íentc le conli"na lobre la renta de San Pedro de Yanguas: e íi aquellas 110 bailaren para los dichos i j j . | 
Caíbllanos, á facerle de otras rentas cumplimiento. Leu , es concercado entre los dichos Señores, e 
La dicha Don A J V A N A DE C A R DO NA,de preíentc prometeré jura folemnemcntc á nueltro Señor Dios, 
v a fus Santos Evangelios , por fus manos corporalmei.ee tocados , que dentro de vn mes, defpues de 
cumplido el dicho matnmonio de ella con el dicho .Señor Con.dc, ella con exprcffo confentimiento, y] 
voluntad del dicho Señor Conde, renunciara , í'egun de- preíentc renuncia, por virtud de elle capitulo,-
420N para entonceS) y entonces par ¡ agora , a ios dichos Scñoies Duque , c Duquefadc Cardona íus 
padie,'e madre,y á el Señor Almirante de Aragón fu hermano, y á los fuyos, y á cada vno de ellos qua-» 
kinuicua derechos , c acciones que ella tenga, o tener pueda. 6 h ella pertenezca , 6 pertenecer puedan 
Igoi-a , ?> para adelante , por raxon de legitima, o luplanento de aquella, 6 por otro qualquier derecho 
vía, t forma , e manera que dezir íe pueda, en los bienes, e heredades de ios dichos fus padre , e ma-
dre, e hermano , c cada vno cicilos ,'con codas aquellas claufulas, y 1 enunciaciones, que por fu feguri-
dadj 
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dad, e firmeza, fueren neceiíarias a confejo de Letrados, que nombrar querrán , los quales puedan fa-
cer eltcnd<r cita renunciación, c íacar de ella actos cf parios á toda feguridad de Las Señorías j lis 
quales inítinciones pueda facer el Notario que efta capitulación certificare, ialvando Íiempre a Ja dicha 
Señora DOIIA j v AM A , c- á los íuyos, vínculos, foíti raciones, a los quales no entiende recrecer : y cam-
bien li ahuma coíalos dichosSeñorcs deíu voluntad dar le qucrrán,que el dichoSeñorCondc ya de prc~ 
íente , agora para entonces, y entonces para agora, confíente, y da lu con/entimiento á la dicha renun-
ciación, c dihnicion, con todo cumplimiento para la firmeza de aquella» Icen , mas es concertado cu-
tre los dichos Señores, que la dicha Señora DoñA J V A N A , no aya parte en las mejoras que el dicho Se-
ñor Conde ficicre , confiante el dicho matrimonio. I ten , es concertado entre las dichas partes , que 
dentro de i •?. dias primeros venientes, defpues de firmados los prefentes capítulos, embiaran perfonas 
con poderes baítantes délos dichos Señores Conde de Treviño ¡ ¿* Señora DOIIA J V A N A DE C A R D O -
N A , a pedir en fus nombres,delante délos Provifores del Obiípado de Calahorra, á quien elle negocio 
por nueftro Santo Padre es cometido, dií.peníacion , para poder caíar , é contraer matrimonio del di-
cho Señor Conde con la dicha Señora D O I I A J V A N A DE C A R D O N A . Icen , es concertado entre cítos 
Señores, que dentro de 30» dias primeros íiguientes, deípues de obecnidasias dichas difpcnfaciones el 
dicho Señor Conde de Treviño, embiará perfonacon poder bailante para poder deípofarfe, por pala-
bras de prefente, con la dicha Señora DoñA ¡ V A N A DE C A R D O N A . Iren,cs concertado entre los dichos 
Señores, que cumplido lofuíodicho,denrro deícis mefesíe ayan de juntar todos los dichos Señores en. 
la Comarca deZaragoca, y en el Lugar donde fuere concordado entre los dichos Señores, a" donde en-
tonces fe belén con la bendición de Dios , el dicho Señor Conde con la dicha Señora Don A J V A N A 
DE C A R D O N A . I ten, eS concertado entre los dichos Señores, que los términos fufodichos, e cada vno 
de ellos, fe puedan alargar, é acortar,á confentimiento délos dichos Señores Duque de Nagera , e de 
Cardona. Icen, los dichos Señores, e cada vno de ellos prometen , e juran de tener , cumplir, c guar-
dar todas las otras colas íufodichas, c cada vno de ellas, íegun de fufo íé contiene, ib pena de 20». flo-
rines de oro,para la parte obediente» E todo lo fufodicho/egün mas largamente de fufo fe dice,los d i -
chos Señores, e cada vno de ellos, otorgan,cn quantoa cada vna de ellos roca, c otorgarán efcrituras> 
y contratos de los fufodichos capítulos, c de cada vno deilos, ante del Notario publico, debaxo conté-
Indo, ..firmes, e valederos, con confrontaciones, é con todas las claufulas, renunciaciones, obligacio-
nes, é juramentos por fus firmezas neceiíarias. De los qnales capítulos , é cada vno de ellos , quieren, 
c mandan, ecada vno de ellos quiere, c manda,por el dicho Notariofean fechos autos , eferituras , V 
contratos públicos, é neceilarios: es áíaber,los que federen „ por parte délo? Señores Duque de Na-
gera, c Conde de Treviñofu fijo, a conocimiento de Lerrados, por fus Señorías nombrados :é los que 
federen por parte de los dichos Señores Duque de Cardona , e DOÚA J V A N A fu fija , á confejo de Le-
trados, por.fus Señorías nombrados, los quaies puedan facer eítender ios dichos autos,con todas clau-
íulas neceiíarias por fu firmeza , no mudando, ni íaliendo de la fuíhncia íufbdicha en cofa alguna. L a 
qual dicha capitulación fue otoigada, é jurada por las dichas parres, e cada vna de ellas, ante fliári de 
Aniego, Notario publico en la Villa de Epila, c de jos ceíligos en ella contenidos, á i 7. dias del mes 
de Setiembre de 1497. años. 
. i E.nosfuplicafles, é pediftes por merced vos el dicho D O N 'ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Tre-
viño yque porque a vos,e á vueitros herederos,e fuceiíbres defpues de vos fuelle cierto,éfano la dona-
ción,que el dicho Duque vueílro padre, de la dicha Ciudad de Nagera , ¿fu tierra, e termino, é juri-
dicion i e de las otras Villas, é Lugares 5 y bienes, vos fizo por titulo de mayorazgo con los vínculos* 
y condiciones , contenidos en los dichos capítulos matrimoniales, que vos h mandafemos confirmar, 
e aprobarle interponer éiríos dichos capítulos , ¿ donación , nueítra autoridad,é decreto Keal , para 
que v.alieílen, e vos fueífen firmes, para agora, ¿ para íiempre jamas. E nos.por facer bien , y merced $ 
vos el dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Treviño , acatándolos muchos, é buenos, é lea-
les feryicios que nos aveis fecho , é facéis de cada dia, e porque feais mas honrado , é acrecentado, é 
para que tengades mejor con que nos íervir, tovimoslo por bien , e por efta nueítra Carta de nueítro 
propio moíUjC cierta efeiencia, é poderío Real, confirmamos loamos,y aprobamos los dichos capítu-
los matrimoniales , que de fufo van incorporados , é la donación que el dicho Duque vueítto padre 
vos fizo para defpues de fus dias, de la dicha Ciudad de Nagera , e de fu tierra , é termino , e jurifdi-
íc contiene en.los dichos capítulos matrimoniales. E fi necelfario es , para mayor validación de todo 
ello, interponemos á los dichos capitules, é donación en ellos contenida nueítra autoridad , é decreto 
Real, e fuplimos qualcfquier defetos, aísi de fuíhncia , como def olemnidad , que ion meneíter fuplir 
pava mayor validación de lo contenido en los dichos capítulos: lo qual queremos que fe ha<ra y e cum-
pla,no embargante,que el dichoDuque no tubieííe facultad nueítra para lú facer,¿ fin nííígtín embarco 
dequalquierrcbocacion quede ello aya fecho , 6 ficicre. Efobre,e!to mandamos á los°Iluftrifsiníos 
Principes D O N F E L I P E , y DoñA J V A N A , Archiduques de Auítria , Duques dcBorgoña , nueitrosmu* 
caros, é muy amados hijos, e a los Infantes, Duques, Perlados, Condes, Macquefes, Ricos Hombres 
Maeftres de las Ordenes, y a los del nuefteo Coníe jo, ¿ Oydores de las nucítras Audiencias, Alcaldes' 
a 
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¿ Al^uaziles déla nucftra Cafa) c Corte, c Cnancillerías, c a* todoslos Concejos, Jufticias, c Regido-
res Cavallcros, Efcuderos, Oficiales, y Hombres buenos de rodar,las Ciudades , Villas , y Lugares de 
los nucllros Revaos, é Señoríos, que ella nuciera Crea de confirmación, é rodo lo en ella contenido, 
* cada coía, ¿ parte de ello , guarden, e cumplan, c fagan guardar , c cumplir en codo, e por todo, íe-
aun que en día fe contiene, é contra el tenor, e forma de ella , é de los dichos capítulos no vayan , ni 
pallen ; ni coníientan , i r , ni pallar en ningún tiempo , ni por alguna manera. £ fi de ello qu.íiereis 
nucftra Carta de Prcvilegio , mandamos i nueftro Chanciller , e Notarios , c a los otros Oficiales que 
eftán a la tabla délos nueftros fcllos , que vos las l i b r e , é palíenlas mas fuertes, e bailantes que les pi-
dieredes, y menefter obieredes» E ios vnos, ni ios otros n o fagades, ni fagan, en de al por alguna ma-
nera (o pena de la nueltra merced, é de ^ ¿oblas parala nucftra Cámara á cada vno, por quien fin. 
cate de lo afsi facer , é complir. E demás mandamos al o m e que les cita nueftra Carta moftrare ¿ que le S 
emplace que parezcan ante nos en la nucftra Corte, dó quiera que nos leamos, del dia que ks emplaza-
re falta i *. días primeros íiguientes, fo la dicha pena : ib laqual mandamos á qualquier Elcrivano pu-
blico que para eíto fuere llamado , que de ende al que la mofeare , teftimonio, íignado con fu iigno, 
porque nos feparaos en como íe cumple nueftro mandado- Dada en la Villa de Medina del Campo k 
**, días del mes de Setiembre, año del nacimiento del nueftro Salvador Jefa Chrifto de 15-04. años. 
Y o EL R E Y . Y O ¡.A H E Y N A . Yo Gafpar de Gricio, Secretario dd Rey , é de la Rey na nueftros Sefib. 
res,la fice eícrivir por íu mandado. Licenciado Zapata. Regiftrada. Licenciado Polanco.Luis del CaC ' 
tillo, Chanciller. 
' Compromljfo , y fentencla fobre U diferencia que tulléronlos hijos del Duque Don Antonio , por cienos 
bienes libres. Original Archivo de Nagera. 
N la noble Cibdad de Nagera, l ¿o. días del mes de ]unio,año del nacimiento de nueftro Señor 
.- jefu Chrifto de 15 j6> años,en prefencia de mi elEfcíivano, e teftigosyüfo eferiptos , la muy 
' Iluftre Señora la Duquefa DofiA )VA NA DE CARDONA,muger del rhuy Ilultre Señor D O N A N T O -
NIO M A N R I Q V E , Duque de Nagera, Conde de Treviño, &c» mi Señor, que nueftro Señor tenga en fu 
gloria , y d muy ilultre Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera , Conde de Valencia , y 
Conde de Treviño, y los muy Magníficos Señores D O N JVAU M A N R I Q V E DE L A R A , y D J N R O D R I -
GO M A N R I Q V E DE L A R A , todos hijos legítimos délos elidios Duque D O N ANTONIO M A N R I Q V E , y 
Duquefa DoñA J V A M A DE C A R D O N A , nueftros Señores, comoteftamentarios del dicho Duque DON: 
ANTONIO M A N R I Q V E , nueftro Señor, dixeron : Que por quanto al tiempo que el dicho Duque nuef-
tro Señor, que efta en gloria, falefció,los dexó poVlas .eitamencaríos , y cabezaleros: y porque agora 
.ellos quieren cumpíirfu teftamento, como tales teft arrien car ios de los bienes que el dicho Duque nuef-
tro Señor dexó fuera ele fu mayorazgo: y entre los otros bienes que parece que declaró el dicho Duque 
nueftro Señor, que decia, que dexava fuera del dicho mayorazgo por bienes propios , y partióles, para 
cumplimiento, del dicho fu teftamento, y lo en ¿i contenido, eran t n. florines de renta ,en las rentas de 
efta Cibdad de Nagera, porque dizque al tiempo que fe contrató el cafamiento éntrelos dichos Du-
que DON ANTONIO M A N R I Q V E , y la Duquefa DoñÁ | V A N A DE C A R D Ó N A,nueftros Señores, y padres 
entre otras cofas,cn los capítulos matrimoniales que aníi contrataron, entre los muy Iluftres Señores el 
Duque DON PEDRO M A N R I Q U E , padre ele! dicho Duque D O N ANTONIO M A N R I Q V E , y los^  muy Iluf-
tres Señores, Duque, y Duquela de Cardona, nueftros Señores, y agudos, fe contrato , y aliento , que 
el dicho Duque D O N PEDRO , nueftro Señor , y agüelo , encorporalle en fu mayorazgo la Cibdad de 
Nagera > con términos, y vaííallos, tierra, y jurifdicion, con todos los otros las bienes,con condición 
que p adié ¡le refervar para l i , y para fus defeargos, y otras cofas.quales fu Señoría quiííeífe, [U. florines 
de renta íobre las remas déla dicha Cibdad. Y por yiía clauüiia del teftamento del dicho Duque D O N 
ANTONIO M A N R I Q V K - nueftro Señor , dize: que íu Señoría puede difponer de eftos dichos 1 y. flori-
nes de renta, corno bienes íuyos, apartados de fu mayorazgo.porque diz que pagó por el dicho Duque 
D.PEi>RO,nucftroSeñor,y aguelo,endcudas,yen defeargo de concienciaren cofas que al dichoDuque 
D . ANTONIO M A N R I Q V E , nueftro padre debían, mas de ZOLJ.ducados de oro: y que fi el dicho Duque 
D O N M A N R I Q V E fu hijo, quiíiere los dichos tu. florines de renta,que aya de dar, y de zoa.ducados de 
oro,para eme deiios ,eomo de bienes propios del dicho Duque D . ANTONIO M A N R I Q U E nueftro padre 
fe cumpla lo que fe manda en el teífcamenco del dicho Duque D . ANTONIO M A N R I Q V E nueftro Señor, 
fegnnd mas largamente en la clauí'ula del dicho teñamente fe contiene. Y el dicho Señor Duque D O N 
M A N R I Q V E DE L A R A , di?.e, que Ja dicha Cibdad de Nagcra,con todos fus cerminos.y rentas, pechos, 
y elerechos, y jurifdicion, es de fu mayorazgo, y afsi loencorporóel dicho Duque, mi Señor, y agüe-
lo, que c(B en gloria: y ü refervó en íl facultad de de facas ios dichos itj. florines, nunca vsó de la d i -
cha facultad, y aníi quedó puramente, e ñu condición alguna encorporada en fu mayorazgo,y porcino 
el dicho Duque fu padre, no podia diíponer de los dichos Í a. ¡¡orines de renta , ni dexarlos por tales 
bienes partióles: pues en la verdad no lo eran , porque el dicho Duque fu Señor, y padre, enteramen-
te avia tenido , y poíkydo la dicha Cibdad, con fus pechos, y derechos, y todo lo a ello anejo, y per-
teneciente, como cofa de fu mayorazgo. Y ahfímeímo parece que dice , que dexa el dicho Duque nú 
Señor por bienes partióles, y propios fuffós, fuera del dicho fu mayorazgo, vaos molinos en la Riber 
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%ji rio de efla Gibdad, que llama nlos molinos de la Duquefa,les quaies el dicho Dnqué D O N M A Ü R I -
QVE cambien dizc, que ion de fu mayorazgo , é non bienes partióles, porque ala fkzoa que el Duque 
D O N PEDRO íii Señor, encorporó la dicha Cibdad de Nagera en fu mayorazgo* tenia , y poíleia los d i -
L A R A dizc o líe fon de fu mayorazgo, y no bienes parciblcs: y que como cales bienes de mayorazgo, 
dize que los dexó el Duque D O N PEDROÍLI agüelo : y el dicho Duque D O N ANTONIO M A N R I Q V E Cá 
padre como cales bienes de mayorazgo los defendió. E fi algún derecho cenian á ellos las Monjas cU 
Santa Clara de Falencia, los redimió con otros bienes de íu mayorazgo .íegiind que por las cícripcu, 
m que (obre ello ay parecerá. Y porque agora los dichos Señora Duqucía , y iiis hijos quieren 
cumplir e l t e t ó é n t á de el dicho Duque D O N ANTONIO M A N R I Q U E mi Señor , y como cales celta-
meneados quieren averiguar t y íaber la verdad, fi los dichos i y. florines de renca, y molinos, and los 
vnos,comolos otros,fon bienes parciblcs, ó de mayoradgo: eltin igualados, y concertados, porque no 
íe difiera el cumplimiento del anima del dicho Duque nueftro Señor, délo poner en ulanos , y poder 
del Señor D O N 1 V A N M A N R I Q V E DE L V N A , como deudo, y pariente de codos,:!o aberigue, viftas las ef-
cr i turas lo mas brevemente que fer pueda, y para ello lo eligían , y efeogian por juez arbicro,para qué 
por via de Julticia lo vea, y determine dentro de ?o, dias , que fe quenceñ defde el dia déla hecha dé 
cita eícricura. Y para que lo pueda ver¿ y determinar todo lo que dicho es, el dicho Señor D O N J V A N 
M A N R I Q V E ÜB L V N A , dentro del dicho tiempole dieron, y otorgaron todos juntamente , poder cum-
plido , libre, llenero, bailante, fegund que de derecho mas puede, y debe valer.Y para que eftarán pop 
]o que'el dicho Señor D O N ] V A N M A N R I Q V E determinare, y no irán, ni vernán contra ello, obligaron 
íhs nerfonas v bienes, y rentas: y para mas validación lo prometieron > como Cavalíeros , y hizieroá 
l e hecha por el dieno oenoi i^uNj V A N tv* «.«».* v^ »_o u s w j i » a > « " * >!"«•" «•«*** » c*v.i.uiau« , ¡-«« ^ut 
anii ge lo hagan tener, guardar, y cumplir, y lo executen, y lleven á pura, c debida execúcion, como fi 
ante ellosfueííe litigado, y íentenciado , y la cal fencencia fuelle pallada en cofa juzgada» E fi ncceííá-
riocs,para validación délofufodicho, renunciación deleis, renunciaron codas, y quálefquierlcis,fuc-
ros y derechos que fobre eltc cafo fe deben renunciar: en efpecial renunciaron la ley del derecho , eiü 
quedize , que general renunciación de leis que hombre haga,que non vala : íaivo fi efta efprelíamenté 
no fe renuncia. La qual renunciación , en firmeza dé lo qual,otorgaron efta dich a eferitura ante mi el 
Eícdvano,diaimes>éanoarriba dichos,eftando preíences por teitigosel Señor Adelantado D O N A N T O -
NIO M A N R C Ó V E , y el Licenciado Antonio de Paaüá, e Ginés Martínez deSalazár, Secretario de fu Se-
ñoría: para validación de lo fufodicho lo firmaron de fus nombres. L A DVQVJESA. E L D V Q V E DÓ>Í 
M A N R I Q V E DE L A R A . D O N J V A N M A N R I Q V E . D O N R O D R I G O M A N R I Q V E . £ yo Franciíco de San 
"Vicente Efcrivano de.fus Mageftades en la fu Corte, é en todos ios íus Rey nos, y Señoríos , y vno de 
los del numero de la Cibdad de Nagera , y vecino de ella , que á lo fufodicho prcíente me halle , y fe 
otorgó anee mi la dicha eícricura , y aníi fice en ella mi ílgno. En teítimónio de verdad , Fráncifco dé 
San Vicente. D O N ] V A N MANRÍQVJE DE L V N A aceto el mifrmdia ejie -poder : y en virtud del pronuncia 
la fentencía ¡¡guíente» 
En la muy noble, c mas leal Cibdad de Burgos, Cabeza de Calcilla , Cámara de fus Mageftades ,Sf 
50. del mes de julio, año del nafeimiento de nueftrd Señor Jefa Chrilto de i ^3 ó. años j en prefenciá 
de mi Ortega de Revilla, Efcrivano publico del numero de la dicha Cibdad , por fus Mageftades ¿ c fu 
Efcrivano, ¿ Notario publico en la fu Coree, y en codos los fus Rcynos, y Señoríos , y dé los rcítigós 
de y ufo efcripcos,el Señor DON JV A N M A N R I Q V E DE LvNÁ , Cavallero de la Orden de Santiago , A l -
calde Mayor de la dicha Cibdad, en cierto pleyco, c diferencia, quedixo citar puefto en fusmanos, en-
tre partes, de la vná la muy tluft.ee Señora Duquefa Don A JVAN A DE C A R D O N A S é los muy Magníficos 
Señores D O N J V A N , C D O N R O D R I G O M A N R I Q V E fus hijos, c de la otra el muy Iluftre Señor D . M A N -
RIQVE DE L Á R A , Duque de Nagera, fobre las caulas , é razones contenidas , y declaradas en el com-
bromillo , é poder que le avia fcydo otorgado por las dichas partes, dio, é pronunció vna fentencia, y 
con ella inclufo vil parefeer , firmado del Licenciado déla Torre, vezino de la dicha Cibdad , é al fin 
de ella, firmado del dicho Don Juan Manrique, codoeferipeo en papel: el tenor de lo qualjvno en pos 
de otro,es ello que fe ligue. Vifto por mi D O N J V A N M A N R I Q V E DE L V N A , Juez arbitro, tomado , y 
cleeido entre partes *. es afaber j de la vna, la muy Iluftre Señora Duquefa DofiA Jv A N A DE C A R D < 
fiÁ c los muy Magníficos Señores D O N ] V A N , é D O N R O D R I G O M A N R I Q V E fus hijos ,y áeh otra 
jo-
r  él 
iSUy Iluftre Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera, fobre las califas, é razones conteni-
que ante mi fe a hecho fobre la dicha razón, fofca la fin ai conciufion, a que me refiero : c atento que á 
mi me confta ,y e vifto el tcíhmcnco , c vltima difp0ii:i.)ii del muy iluftre Señor Duque D Ü Ñ ÁNTO-
N I O 
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NIO M A N R Í Q V E , c afsimefmola éfctiptura original de las capitulaciones, que fe hhicron al tiempo de 
fu calamiento,con la confirmación,é aprobación de los Reyes Cacolicos D O N F E R N A N D O ^ DOIIA ISA-
BEL , cuyo ¿piado ella preícntado en eftc proceflb. FaUo>que el dicho Duque D O N ¿MANRIQVE DB 
J L A R A , probó bien, é Cumplidamente í'u intención , c lo que probarle convenia , en lo que toca a los 
dichos molinos, que dicen de la Duqucía , que Con en termino de la dicha Cibdad de Nagera. E que 
la dicha Señora Duqueíá DOIIA j V A N A , é los dichos Señores fu hijossquanto a los dichos molinos no 
probaron cola alguna en contrario, que le reliebc , ni aproveche. Por ende que debo de pronunciar, 
é declarar, pronuncio, c declaro los dichos molinos, que dizen de la Duquefa,con todas fus pertenen-
cias, ler bienes de mayorazgo , y pertenecer alScñor Duque D O N M A N R I Q V E DE L A R A , como a Se-
ñor, y poíieedor del mayorazgo, que fundo el dicho Señor Duque D O N PEDRO fu agüelo : con que el 
Señor Duque D O N M A N R I Q V E pague, y latisfaga, para cumplimiento del anima , e teítamento del Se-
ñor Duque D O N A N T O N I O , todo lo que parefeiere aver íu Señoría expendido , y gallado en los dichos 
moiinos, para perpetuo provecho, y acrefeentamiento del valor, y renta de ellos , lleudólas dichas cx-
penías , c gaftos neceílarios , é provechofos. Y en lo que toca a los dichos i u. florines de renta, cam* 
poco moítraron , n i probáronlos dichos Señores Duquefa Don A J V A N A , ni Í LIS hijos, tirulo, ni caula, 
ni razón alguna por donde fe ayan de facar,ni dclmembrar del dicho mayorazgo. E por tanto, que de-
bo de abfoivcr, e abíuelvo al dicho Señor Duque D O N M A N R I Q V E DE L A R A , de lo pedido, é deman-
dado contra e-1 por los dichosScñores,en razón de los dichos i y. riorines de renta. E en lo que toca á los 
molinos de Villoldo, que cieno de refervar , y refervo íu derecho a falvo , á cada vna de las partes, en 
propiedad, y pofleísion, para que ligan fu juiticia , como vieren que les conviene : pues quanto toca a 
eftos molinos , no fe á dado en elle proceíío luz, ni claridad alguna de a quien pertenezcan. E mando, 
que efta fentencia no fe pueda confentir en parte , c reclamar en parte : falvo , que confentido en vn 
capitulo, fea confentido en todos. E por efta mi fentencia atbitraria,laudando, arbitrando, anillo pro-
nuncio,y mando,DoN J V A N M A N R I Q V E . 
Notificófcen Nagera, á 8. de Agofto del dicho año , por Francifco de San Vicente, Efcrivano, á* 
,1a Duquefa Doña juana de Cardona, y al Duque Don Manrique, y a Francifco de Cereco, Clérigo, en 
nombre de Don Juan , y Don Rodrigo Manrique , citando preíentes quando notificó á la Duquefa , y 
Francifco de Cereco, Alonfo de Guardo, vecino.de Amufeo,y Pedro Manuel Palomeque,Maeltre-Sa-
U del Duque. Y quando al Duquc,el Señor D O N FRANCISCO M A N R I Q V E , y el Secretario Cines de Sa-
|azar, y todos,dixeron que lo oían» 
Teflamentode U Duquefa Dona Juana de Cardona. Archivo de Nagera» 
! N Nagera, á 20. de Marco de 15"4Z. Don A J V A Ñ A DE C A R D O N A , muger que fue del Duque de 
2 , Nagera D O N ANTONIO M A N R I Q V E , hace fu teftamento. Mándale íepultar en la fe pul tura de el 
Duque fu marido, en San Francifco de aquella Ciudad. Que fe digan í p . Millas por íu alma , y 
Ja del Duque, y de los padres de ambos. Que no fe puíicííen luto por fu muerte. Manda á DoñA A L -
DONZA M A N R I Q V E fu hija , 3.qs. de fu dote: dos á Don A Y O M A R : y otros dosá DoñA M A R Í A , t a m -
bién Cm hijas, y que fe hereden vnas á otras, lino íe cafaren: y luego buelvan citas cantidades al Duque 
D O N M A N R I Q V E íuhijory ruega á D O N J V A N , D O N R O D R I G O , y D O N B E R N A I D I N O fus hijos , que lo 
•tengan por bien. Encarga mucho al Duque , y Duqucía fus hijos , que miren por Doña Catalina de 
Bcamonte, a quien quería, como á hija, por lo que debía, y avia ellimado al Señor Don Pedro de Bea-
monte íu padre, y ala Señora Doña María de Porres fu madre , difunta : y manda que fe le den 1 fo. 
ducados para colillas de oro. Hace diveríbs legados á criados, y Monafterios,y nombra por teítamen* 
tarios alus hijos. Otorgóle cerrado, y ftllado en Nagera á 12. de julio de 1 547. ante Franciícode 
San Vicente, Eícrivano del numero de aquella Ciudad. Y aviendofallecido en 31.de Enero de i £47. 
fe abrió el milmo dia, á inítancia de D O N R O D R I G O fu hijo, con autoridad del Doctor Diego de Men-
doza , Corregidor de Nagera. El Duque D O N M A N R I Q V E íu hijo , en $*. de Marco del mifmo año, 
ante el propio Efcrivano acetóla herencia de lo Duqucía íu madre , íiendo tefligos el lluítre Señor D . 
FRANCISCO M A N R I Q V E , Obifpo de Órenle, el Señor Don Pedro de Biamonte, y JuanEfcudero, veci-
nos de Nagera. 
Dotación del Monasterio de Santa Elena de Nagera* 
ÍU A N PogiOj Cardenal de Santa Anaftaíia, Legado a Lateredela Santidad de J V L I O I I I . enEfpaña, por fu Breve, dado en Madrid á 5-, délos Idus de Febrero del año de i?<r2. da licencia á Doña A L D O N Z A M A N R I Q V E DE L A R A,para que pueda fundar en la Ciudad de Nagera vn Monafterio de 
Monjas de Santa Clara. Lo qnal aprobó, y confirmó Leonardo Marino , Obifpo Laodicenfe, Nuncio 
del mifmo Pontífice en Efpaña , por otro Breve,dado en Valladolid a 11. de Mayo de r ??4. Dcfpues 
coníintió eftos Breves, y aprobó la fundación Fr. Francifco de Zamora , Miniftro General de la Orden 
de San Francifco, por iu Patente, dada en Logroño á 4. de Octubre de 1 yóo. en que para quando la 
Iglefia, cafa, y oficinas eíluvieílen acabadas, comete al Provincial de la Provincia de Burdos, que entre 
allilas Religiofas que la Señora Doña Aldonza Manrique le pidiere; y contrare, y afsiente rodólo que 
pertenezca al nuevo Convento. 
En 
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En el Monafterio de San Francifco de Nagera , á ZÍ. de Abril de ifói. ante Miguel Her-
nández , Prcsbytcto , y Diego Martínez , Efcrivano de el numero de Nacerá , Notarios Apoítoli-
cos > parecieron la muyllultrc Señora Don* A L D O N Z A M A N R I O ^ F . DH L A R A , hija miyor de los 
muy Huitrcs Señore* DON ANTONIO M A ' N R K ^ J E DE L A R A , y Don A [ V A N A DB C A R D O N A Du-
ques de Nagera , difuntos , de la vna parte : y dé la otra , Fray Franciíco de Navárxéte j Miniíh'O 
Provincial de la Provincia de Burgos , Fray Martin Joven , Fray Francifco de Arias , Fray Juan de 
Salcedo , Fray Miguel de Valdivieso , Fray Francifco Oeícota . y Fray Francifco de Briones , Guar-
dian de San Francifco de Nagera , todos Frayles proreifos , y Diícretos de aquella Provincia. Y reri-
ikndo la elcriptura de dotación , y patronazgo, cjue Doña Aldonca avia otorgado en Nagera á vein-' 
ic y ocho de Febrero de el miímo año mil quinientos y ícíenta y vno , ante ei dicho Diego Martínez, 
Lfcrivano , y Notario Apoltolico, en que da a la Orden de Santa Clara el Monaírerio ya edificado en el 
Arrabal deja Puente,extramuros de Nagera, con fu Sacriitia , Retablos , órgano, ornamenros, y todas 
las demás colas neceííárias, el qual queda fuelle déla advocación de SANTA E L E N A , v le dota en cien-
M A N R I Q V E , fus íobrinas , que ella van en fu caía, y Doña Ifabcl, Doña Ana , y Doña Francifca cL 
'ti&lz , hijas de Pedro de Ariz , y de Doña Francifca de San Pedro , fu muger $ difuntos , íin llevar? 
dote alguno , y en lugar de ellas , dcfpues de fu muerte , pudieíleel Patrón nombrar, para uempr 
jamás , otras cinco , que fuellen recibidas fin dote : con tal, quetuviciíen con el parencefeo } dentre 
de el quarto grado , y fuellen de el linage de los MANRTQVF.S , de nombre , y Armas : y que ellas ta-
les , relpcctoá eíia calidad , fuellen atendidas h'empre para la elección de Abadeía. Todo lo qual> 
j9viendo iido , oido , y entendido , por los dichos Provincial , y Difcretos , lo coníintieron , y apro-
baron : y luego la dicha Señora DOIIA A L D O N Z A los entregó las llaves de el Monaírerio ¡ y ellos to-
maron poílélsion del. 
Celso defpues , por diverfos refpetos , la entrada de Doña Yomar 3 y Doña Clara Manrique , y el 
dia veinte y feis de Agallo del mifmo año de mil quinientos y fefenta , y vno entraron en Sarita El^na^, 
por nombramiento de Doña Aldonca, Añade Paleada, por Abadeía, y Ana, y Catalina de la Torre, y 
Leonor de Lupianes, por Monjas fundadoras, que antes eítavan en Santa Clara de Caltil de Lences , y 
todas aprobaron las eícripturas antecedentes, tiendo prefente el Uuítriísimo Señor D O N M A N R I Q V E D3 
^ARApDuque de Nagera. 
Capitulaciones que fe hizjeron para el matrimonio de Don Antonio ,y Dona Guiomar Manrique > Cond 
de Ppredes.Copia autorizada del Archivo de Paredes, 
O que íe capitula , y afsienta entre I os .muy Unieres Señores , Ja Duquefa de Nagera Don A J V A ¿ 
N A DE C A R D O N A , y D O N M A N R I Q V E DE L A R A , fu hijo , Duque de Nagera , y D O N A N T O - ; 
NIO M A N R I Q V E , Conde de Paredes , fobre , y en razón de el cafamiento de la Señora D O Ú A 1 
G V I O M A R M A N R I Q V E V. DE C A R D O N A , h i j a de la Señora Duquefa , y del IIuitrifsimoSeñor D O N AN-I 
TONIO M A N R I Q V B , Duque de Nagera, ya difunto, y hermana de el Señor Duque D O N M A N R I Q V E J / 
con el dicho Señor Conde de Paredes , es lo figuientei Primeramente 4 que el dicho Señor Do N A N -
TONIO M A N R I Q V E » Conde de Paredes, con la gracia , y bendición de Dios nueftro Señor , fe vele, 
y cafe con la dicha Señora DOIIA G V I O M A R , como lo manda la Santa Madre Igleíia, y fe le dá en dote,» 
y cafamiento, con la dicha Señora D O Ú A GVIOMAR, í i e t e quentos y ochocientos mil maravedís, en eíia 
manera : vn quento, que la dicha Señora Doña Guiomar agora tiene, y goza en juro de por vida, por 
merced déla Emperatriz 3 nueltra Señora , que eftáen gloria : otro quento , que fu Magcíhd el Em-
perador , nueltro Señor , le hizo merced, para ayuda á fu cafamiento : y ochocientos mil maravedís 
en joyas de oro, y plata, y vna cama bordada , y tapicería , y otras prefeas : dos quentos, que le d$ 
la Señora Duquefa , fu madre , délos ocho que fu Señoría á de aver de fu dote : y tres quentos , que-
le dá el Señor Duque D O N M A N R I Q V E , fu hermano. Los quales dichos cinco quentos , que afsi Je-
¿h\ los Señores Duquefa , y Duque,fe le han de dar , y pagar en ¡uro al quitar , íituados fobre las ren-
tas de el Señor Duque , en ella manera. Que los dos quentos que da la Señora Duquefa , fe han de fi-
tuar , y defde agora fu Señoría los fitúa,en las ochocientas mil maravedís, que en cada vn año goza, 
y tiene íu Señoría por fu vida , Cobre las rentas , y Condado de Treviño , a razón de veinte mil ma-
ravedís el millar 3 que montan cien mil maravedís encada vn año los dichos dos quentos, con que 
cada , y quando , que la Señora Duquefa , 6 el Señor Duque , 6 quien de fu Señoría tuviere titu-
l o , y cabfa , quinete quitar, y redimir el dicho jaro , lo puedan hazer , pagándolos dichos dos 
quentos. De elto á de hazer eícriptura en forma al Señor Conde la Señora Duquefa. Los tres, 
quentos que el Señor Duque dá } los aya de dar, y d¿, anfimifmo fu Señoría en juro 3 al quitar ,$ 
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razón de a catorze mil maca vedis por el millar, que montan en cada vn año dudemos y cacor-
ze mil dudemos, y ochenta mará veáis : ellos alsjmcimo a de íituar lu Señoría , por virtud déla 
licem:ia,y facultad, que de fu Mageítad para dio tiene: y deíde el dia de el otorgamiento de 
cl'tos capicules , los fitüa Cobre fus rentas, y mayorazgo: efpcciaimence íbbrc las rentas de Jas 
fus Villas de Amuíco , Ribas, y Vil loido, y á de hazer efericura bailante de ello al Señor Con-
de , inl'erta la licencia , y [acuitad, que para ello de íu Mageítad tiene : con condición, que ca-
da , y quando que fu Señoria , ó quien fucedierc en lu Cala , y Eftado, é mayoradgo , quiliere pa-
gar los dichos eres quencos, y quitar, y redimir el dicho juro, lo pueda libremence hazer. Y 
anfímiímo, que fí el Señor Conde quiliere vender, ó empeñar el dicho juro, 6 parte de ello, 
anfi lo que fe le da por parre de la Señora Duquefa , como lo que fe le da por parce de el Señor 
Duque, que el dicho Señor Conde lo pueda hazer, con las condiciones que fu Señoria lo tiene: 
v que fi no fe hallare comprador á donde agora íu Señoria lo ficüa , y fe hallare , licuándole en 
otra parce de las rencas de fu Señoria , que el dicho Señor Duque lo licuará á donde ¡lo quiliere el que 
aníi lo comprare, en codo fu Hilado: y ios dichos Señores Duqueí'a , y Duque , leyendo nccclíario, 
y queriendo el Señor Conde , fean obligados á dar lu coníentimicnto á ello , y hazer codas lascí-
cripturas , que para feguridad de ello convengan , y lean neceífarias , aníi de fianzas , como confir-
mación de fu Mageítad, y las cfcriturasqtte íu Señoria lude hazer en las femejances ventas. Icen ,quc 
íi el Señor Conde no quiliere vender en la cantidad de los dos quencos que la Señora Duquefa da , y 
no hallare quien le compre , a razón de veinte mil maravedís el milla r, como agora los coma de fu Se-
ñoria , y huviere quien lo compre a menos de los veinte mil que el Señor Duque fea obligado a 
darlas eñ fus rencas , á" razón de cacorze mil el millar , y íuplirlolobre lo que moneare los dos quen-
cos , y facar facultad de fu Mageítad , y hazer las eícripturas arriba contenidas. Iten, que el ¿cñor 
Conde aya de dar , y de prometer , y prometa , en arras, y aumento de dote , conforme al fue-
ro , y vio de Eípaña , ala Señora Condeía DOI'IA G V I Ü M A R , iucípola, vn quenco de maravedís. 
Icen, los dichos Señores Duquefa , y Duque , dotan áia dicha Señora DOIIA G V I O M A R C U los di-
chos cinco quencos: con condición , que ii loque Dios no quiera , el dicho matrimonio fe dilíol-
viere , y delatare, fin quedar hijos de los dichos Señores Conde , y Condeía , que en cafo que fe dif-
fuelva por muerte de la Señora Condefa , que los dichos cinco quencos, que aníi dan los Señores 
Duqueí'a, y Duque fu hijo, buelvan , y fe comen, y te reitituyan á ios dichos Señores Duquefa, y Du-
que , que aníi los dan , á cada vno lo que da, ya íus herederos, y íuceífores , 6 á quien de íus Señorías 
tuviere tirulo, y cabía: con canco, que en lo que montare el quinto de lo¿ dichos cinco quencos, la Se* 
ñora Condeía pueda difponer del dicho quinto en quien quiliere , y tuviere por bien: y íi el juro c» 
que lo aníi lo licúan fus Señorías no fe oviere redimido, ó quitado , que en el mefmo juro les fea bucl-
to: y que viniendo la dicha condición de rellicucion de doce, por fin, y muerte de la dicha Señora Con-
defa, fean libres de dicho juro los bienes, y rencas del mayoradgo, y Hitado del Señor Duque , en que eZ 
dicho juro eltuviere ficuado,nofca obligado a cofa alguna. Y li por cafo el dicho Señor Conde huvierc 
vendido,ó empeñado el dicho juro, en codo,ó en parce,fea obligado á bol ver luego los maravedís por-
que huviere vendido, ó empeñado el dicho juro , para que luego fe quice , y redima de los dichos 
maravedis. Icen , que de los dichos 5". qs, en que aníi dotan los dichos Señores Duquefa , y Duque 1 
la dicha Señora Condefa , pueda la dicha Señora Condefa , teniendo hijos , difponer de ello§ dan-
dolos codos, ó en parce., á vno , ó dos hijos, como íu Señoria quiliere , y por bien tuviere. Iten, 
que para feguridad de el dicho doce , é arras, y para rellicucion de ello , en qualquicr cafo que aya 
lugar de rellicucion , que el Señor Conde , vfando de lafaculcad, c licencia, que de fu Mao-eftad 
íiene , que ha de ir iníerraenla Carca de inítrumenco docaJ, que fu Señoria hiziere, que fu Seño-
ria íe obliga, dentro de tres mefes, facar faculcad de fu Mageítad en forma , para lo que es mas de Jos 
6. qs. que cieñe faculcad de obligar los bienes de fu mayoradgo : que pues es notorio, que no tiene 
bienes libres parí poder obligar á codo lo fufodicho.^ fuera de fu mayoradgo, que fu Señoria vían-
do de la dicha facultad , y de la que á de aver , obligava , y o bligó , los bienes , y rentas de h fu V i -
lla de Paredes, que á fu Señoria pertenezcan , y puedan pertenecer , en qualquier manera : demás , y 
allende de obligar los bienes , y rentas de fu mayoradgo. Y los Señores Duquefa , y Duque , y Con-
de ,fe obligan , y prometen de guardar , y cumplir codo lo que cada vno de fus Señorías, y qualef-
quierde ellos, por los dichos capítulos es obligado a guardar, y cumplir , y á cada vno de fus Seño-
rías , por lo que les toca. Por canto , din poder a qualefquier Julticias de fu Mageítad , y á ocras qua-
lefquier , para que aníi ge lo hagan guardar , y cumplir , como íi por las dichas Jufticias ovieííe ley-
do fentenciado , y juzgado , a pcdimienco de las dichas partes, y por cada vna de fus Señorías la cal 
fentencia fuelle confentida y aprobada. En fe , y ceftimonio de lo qual , los dichos Señores lo firma-
ron de fus nombres , y otorgaron ella prefente cfcripcura,y capitulación. Fueron hechos, y cele-
brados los dichos capítulos matrimoniales , y otorgados por los dichos Señores DoñAjvANAD* 
C A R D O N A . , Duquefa de Nagera, y por el Duque D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nacerá, 
y por ei Señor D O N ANTONIO. M A N R I Q V E , Conde de Paredes, y por la dicha Señora DoñA Gvio* 
M A R CE C A R D O N A C M A N R I Q V E , en ellos contenidos, en la Cibdad de Nagera , á 9 . días 4c el mes 
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dejul iodeelañodc el Señor de 1 ?42. años, eftando prcfentcs por teftigos al otorgamiento de 
ellos , el Alcayde Antonio de Villodas , Pedro de Albornoz , Mayordomo de el Duque mi Señor, é 
Juan de Salinas, Maeltre-Sala de mi Señora la Ditquefa Doña Juana , havitantes en la dicha Cibdad : y 
íus Señorías lo firmaron de fus nombres. L A DVQVESA D E N A Q E R A . E L D V Q V E D O N M A N R I Q V E DE 
L A R . A . E L CONDE DE P A R E D E S . DOÍÍA G V I O M A R DE C A R D O N A Y M A N R I Q V E . Y O Franciíco de 
&úü Vicente, Eícrivano de las Mageltadcs,en la fu Corte , c en todos los fus Reynos , e Señoríos , vno 
de los del numero de la Cibdad de Nagera, c vezino della, que preíente me halle al otorgamiento de 
Jos dichos capítulos, conlos dichos teltigos: c de pedimiento de los dichos Señores Duqueía , y Du-
que, y Conde, y la Señora Doña Guiomardc Cardona , que los otorgaron, que mandaron , que dicííé 
á cada vna parte vn traíunto, faque eíte para el dicho Señor Conde de Paredes , en el qual rice mi íig-
no. En teltimonio de verdad. Franciíco de San Vicente. 
Teftamcnto de Doña Guiomar de Cardona , Conde-pi de Paredes. QHC faque de copia autorizad* del 
archivo de aquella Cafa. 
IN D e i nomine, Amen.Sepan quantos efta Carta de teítamento vieren, como yo Don A GVIOAÍ A R DE C A R D O N A , Condefa de Paredes, eltandofana del cuerpo, y del entendimiento , tal, qual Dios me 
lo múío dar, mas citando en días de parir, y temiéndome de la muerte, que es coía natural creyen-
do, como creo, firmemente en la Fe Católica de mi Señor Jefu Chrilto, otorgo,c conozco, por la pre-
íente Carta, que hago, y ordeno, y cítablezco elle mi teítamento , y mandas , legatos , y todo lo cu ci 
contenido, á honor, y reberencia de mi Señora la Virgen Maria, ala qual tengo por Señora, y Aboga-
da en todos mis hechos. Primeramente, mando la mi anima ámi Señor Jeí'u Chrilto, que la crió, c re-
dimió por fu preciofa íangre, y el cuerpo á la tierra, de que fue formado. Y mando , que mi cuerpo fea 
fcpulrado donde el Conde, mi Señor, é marido, y el Señor D O N J V A N M A N R I Q V E , mi hermano , or-
denaren, c mandaren. Y fi fuere la voluntad de Dios de me llevar de efta vida , y el Señor D O N [ V A N 
M A N R I Q V E no fe hallare prefente, mando, que mi cuerpo fea depoíitado en el Monaíterio de cita V i -
lla de Paredes, hafta que por el Conde, mi Señor, y mi marido , y por el Señor D O N J V A N M A N R I -
Q V E , mi hermano, fea determinado el lugar de mí íepultura. Iten , mando , que mi cuerpo fea íepulta-
do en el habito de Señor San Franciíco , y que por razón del habito , viltan á dos Religiofos. Iten 
mando, que miseíléquias fean fin ninguna pompa , ni ruydo. Iten mando , qiiél dia que Dios tuviere 
por bien de me llevar , que llamen el Cabildo de cita ViJla de Paredes , c les den fus derechos. Iten 
mando, que en la Igleíía, ó Monaíterio, donde mi cuerpo le fepultare , me digan 300. Mirlas por mi 
anima, y de quien cargo tengo. Iten mando, que viltan treinta pobres,los que el Padre Guardian deíte 
Monaíterio de Señor Sane Franciíco, que al preíente es , al qual llaman Frey Juan Serrano , y el Doctor 
León , Medico de eíta Villa , feñalaren. Iten mando , que calen dos huérfanas , las quel íobredicho 
Frey Juan Serrano , y el Doctor Leonfeñalaren. Iten , mando para la Redención de los Captivos dos 
reales, y con cítos aparto á la Merced, y Trcnidad de Valladolid de mi teítamento. Iten , mando para 
ÍA obra de las Iglelias de eíta Villa, a cada vna vn ducado. Iten, ma.ido para la obra de la Capilla Mayor 
del Monaíterio de San Franciíco de Najara 100. ducados. Iten , mando al Monaíterio de Sant Fran-
ciíco de eíta Villa de Paredes 100. ducados: Ioscinquenta, para la Capilla Mayor: y los cincuenta, pa-
ra las obras de la Cafa. Iten , mando ánueltra Señora de Guadalupe dos reales. Iten, mando á Santa 
Maria de Francia , y á Sant Antolin de Palencia , y a" los otros Santuariosacoltumbrados, cada medio 
real. Iten, mando para la lampara de el Sandísimo Sacramento de la Iglcfn donde mi cuerpo cftuvie-
re , de azeytc quatro arrobas. Iten mando , que el dia de mi finamiento den de comer a* los Religio-
los de elte Monaíterio de Sant Franciíco de Paredes, porque nieguen á Dios por mi anima. Iten, 
mando a Doña Mencia , que lele pague lo que hnviere íervido , y mas la den ioij . maravedís. Iten,. 
mando á Ana de Eíquivel le paguen lo que huviere férvido , y mas la den 4g. maravedís. Iten , man-
do á Maria de Arce 30^. maravedís. Iten , mando a Maria de Palao Z5"g. maravedís. I ten, mandos 
Maria de Ley va zotj. maravedís. Iten , mando á lasmugeres de férvido les paguen lo que fe les de-
be , y á cada zy. maravedís. Iten, mando á Efpinofa , que fe le pague lo que fe le debe , y .mas le den 
100. ducados. Iten ,mando á Sancho de Porras , que fe le pague lo que fe le debe , y mas le den t f;.». 
maravedís. Iten , mando á Antón Lobete , vezino de Najara , y a fu muger , les den zoy. maravedís. 
Iten , mando á Grabicl , para fu hermano Grabelito , IO»J. maravedís , y comprenfclos de hazienda, 
porque el es mochacho. Iten, mando a Doña Tcreía de Gauna 40^. maravedís, que yola prometí 
en dote : deníele como a mi Señora pareciere. Tren , mando a Ifabel de Ribera fu» maravedís. Iten 
mando , que íí alguna otra períona viniere, diziendo, que y o le foy algo encargo , júrelo ,y paguen-
felo. E para cumplir, e pagar eíte mi te ¡h mentó , mandas, y legatos,y todo lo en él contenido , de-
xo por mis manfellorcs, y executores de el dicho mi teítamento, al Conde mi Señor , y al Señor 
D O N J V A N M A N R I Q V E , mi hermano t y al Padre Guardian , que al preíente es de San Franciíco 
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de Paredes , al qual llaman Frcy Juan Sea-ano 5 y a mi Señora la Duquefa , mi madre , lea fobre tef-
tamemaria ; a los quales ruego cumplan, y paguen elle dicho mi teíhmcnto, lo mas prelio , y en la me-
jor Forma, y manera que á ellos les pareciere. Lo qual todo aníi cumplido, e pagado , mando , que íi ¡o 
que pariere viviere ,que de todo lo que yo e de aver, c me pertenece, parean el Conde mi Señor , y el 
Señor DON ] V A N M A N R I Q U E , mi hermano,y la Señora DOIIA M A R I A , mi hermana; y íuplico aj Con-
de, que. no demande, ni pida á mi Señora la Duquefa los,2.qs. que me mandó en dore , ni los réditos 
de ellos,en fu vida: digo en fus dias de la Duquefa mi Señora. E íi lo que pariere ;muricre primero que 
yo, lo qual Dio? no pérmica, ó de manera que el Conde mi.Señor noic pueda heredar > mando, que en 
ral cafo, que mi Señora la Duquefa Tea mi heredera: y mando, que al Conde mi Señor no fe le pidan las 
arrasque me mandó: y en codo lo demás que yo puedo mandar, aya el Conde en parte, juntamente con 
efSeñoc D O N V A N M A N R I - O V E , mi hermano, y con la Señora DoñA M A R Í A , mi hermana: estofe 
entienda de mi dote, y de qualcfquicr otros bienes,que pareciere tener yo derecho, no embarazando el 
quel Señor Don ]uan dexó al Duque , mi Señor ,e padre, que la parte cjue por derecho del Duque mi 
Señor yo c ávido, .íi alguna es,-ó pareciere aver, conforme a fu relbmento 3 y otras eferipturas , que fe 
podran prefentar. Y porque es verdadj que yo la dicha DofiA G V I O M A R DE C A R D O N A ocorgo , y or-
deno, y'eírablezco eftc mi teítamento, lo firme de mi nombre : y porque va cerrado , fobre eferiviran 
los tefti^osjy Efcrivano, conforme á la ley del lleyno. Fecho en la Villa de Paredes de Nava,á 14. días 
del mes de lunio deite año de 15-43.años. Itenj mando á .María de San Vicente fe le pague lo que hu-
viere férvido , y masía den (¡y. maravedis. Icen , mando., y es mi voluntad ,que nayde traya luto por 
mi» L A CONDESA D O Ú A G V I O M A R DE C A R D O N A . 
En la Villa de Paredes de Nava, á 14. de Junio de 15-43. años, ante Hernando Alonfo , Efcrivano 
del numero della, la Señora DofiA G V I O M A R MANRICVVE DE C A R D O N A , Condefade Paredes , eftan-
do (ana, prefentó eíla eferitura, cerrada., y fellada, que díxp fer fu cefeamento , y vltima voluntad, y lo 
otorgó, \ firmó, Tiendo teltigos Rodrigo de Soto, ]uan de Verga ra , Chriltoval de la Madnz , el L i -
cenciado de Herrera , Francifco de Oiallb, Pero Carrcño. y Juan Alonío Mazo,criados de fu Siñoria. 
Én Paredes de Nava, a 28. de 'ulio de 15-4^. años, ante el Noble Señor Doctor Calderón , Corregi-
dor de dicha Villa ,y Hernando Alonfo, Efcrivano publico delía,pareció el muy Iluílre Señor. D O N A N -
TONIO M A N R I Q V E, Conde de Paredes: y porque !a Cpndeía DOÚA G V I O M A R DE C A R D O N A , íu mu-
ger, avia fallecido aquel dia, pidió que fe abridle elle teíhmento 5 y el Corregidor recibió juramento 
de los ceíUgos inírrumencales, y le mandó abrir. 
Anemonas delteftamento de Don Juan A-fanucl, Señor de Irc\monte* 
N 10. de Marco de 1 ^45. ante Domingo de Santa Maria , Efcrivano , otorgó fu teítamento cer-
rado D O N J v A N M A N V E L , Señor de las Villas de Velmonrc de Campos , y Cevico de la Torre, 
Cavallero de 1 Toifcn: el qual fe abrió por fu fallecimiento en 2 6. -de Junio de aquel año. Aprue-
ba , y ratifica en el el mayorazgo , que con. facultad de Carlos V . avia hecho en DON L O R E N Z O M A -
N V E L , fu hijo: al qual también inftituyc por fu vniverfal heredero , en recompenfa de no averie dado 
los alimentos que le ofreció a! tiempo de fu cafamiento con Don A J V A N A DE LA C E R D A , fu mu^cr, n i 
a'vcrfelos ellos pedido, ni ios Señores CONDE , y CONDESA DE C A S T R O . Encarga á Don Lorenzo , que 
venere, honre , y acate a Fray Hernando Manuel, fu hijo , Frayle Franciíco , y le acudielle en fus ne-
ccfsidades: y á DOÚA C A T A I I N A DE C A S T I L L A , fu hija , Monja, la manda pagar 20.ducados de renta 
por fu vicia. Y en ocra claulula, dize: 
' "Icen digo, que por quanco D O N PEDRO M A N V E L , mi hijo , Obifpo que al prefente es de Zamora, 
¿ D O I I A M A R Í A M A N V E L , é DOIIA M E N C I A M A N V E L , c D0Í1A L V I S A DE A C V Ü A , Duquefa de Na-
gera , Condefade Valencia, mi nieta, como vinca hija, c vniverfal heredera de DoñA A L D O N Z A M A -
NVEL , fu madre , mi hija , Condefa que fue de Valencia , c Doña Elvira Manuel, difunta, é Doña 
Catalina de Calcilla, mis hijas, Monjas de San Bernardo,y Santa Clara , renunciaron el dicho Obifpo: 
y las dichas mis hijas , é meta, y los Monaiterios, y Conventos de las dichas Monjas, las legitimas que 
ü cada vno de íos fufodichos , é a los dichos Monaiterios pertenecían,é pertenecer podian, anfi de mis 
bienes, fucefsion, y herencia, como de los bienes, fuccfsion, y herencia de D o ñ A C A T A L I N A DE C A S -
T I L L A , mi muger, y íu madre, que en gloria fea , en favor de D O N L O R E N Z O M A N V E L , mi hijo, ¿fu 
hermano, ^ tío, V para el, y lu hijo heredero, y íubcciibr, que fuere de mi Cafa: de las quales renun-
ciaciones, á mi me confia, y me han iido notificadas por ante Efcrivano, como por ellas parecerá: ¿yo 
para qi 
cno DON L O R E N Z O M A N V E L , mi hijo, aya , e lleve para 5 , c fu heredero, e íuceilbr, que fuere de mi 
Cafa, las dichas legitimas, & c . 
Tef 
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Testamento de la Duquefi Dona Lmfa de Acuna, Condefa de Valencia. 
N la Villa de Valencia, á 2.3. de Feorero de 1 <;6 <>. anos, anee Pedro González , Efcrivano del nu-
mero dclla, DOÚA L v i s A DE A c V Ú A , D uqueía de Nacerá, Gandeíá de Valencia, citando enfer-
m a > haze fu icifcamento. Mandaícíepultar en el Mouaíterio de nueltra Señora,junto á Ribas,que 
llaman de la Calahorra, y es de frayles Franciícos, debaxo déla Tribuna, donde eltá el Sandísimo Sa-
cramento , aliado del Evangelio: y que en aquel Monalteno, Sanco Domingo de Valencia,Nueítra Se-
ñora de Valvanera, San Francifco de Nagera , y Jesvs de Na varretc , íe digan por fu alma , Jas del Du-
que fu marido, y fus padres, y abuelos, ¿u. Millas. Que en el Monaílerio de Ja Calahorra , fe le haga 
novena, y cabo de año, y fe-le dicííen de ius bienes vn ornamento, y vna Oütodia de plata para el San-
dísimo Quede los 20^. ducados,que la mandó D O Ú A M A R Í A M A N V E L , fu Señora , íe fundaííen dos 
Capellanías: vna en Sanca Maria de Nagera , por el alma del Duque fu marido ; y otra , por la luya , cu 
Santo Domingo de Valencia , a quien dexa los candeleros de placa de fu Capilla : y la demás «plata de 
ella, al Monaílerio de laCalahorra. Manda , que de fus bienes fe viltan cien pobres en Valencia , otros 
'ciento en Amufco , y cincuenta en Ribas. Que te cumplan de fus bienes las capitulaciones que hizo el 
Duque fu Señor con el Señor Conde de Paredes, íobre el cafamiento déla Señora D O Ú A INÉS. Orde-
na, que fe dea Doña Catalina Pimentel s muger de Don Carlos de Arellano , lo que el Duque , y ella 
la ofrecieron en dote, y a Doña Magdalena de Caílilla ó00. ducados , que la mandó para fu cafamien-
to, aunque no fe efectuó: y que fe le de mas la plata del férvido de fu aparador , y de fus muebles, los 
que necefsi tare para componer fu cafa honradamente , y jrojtj; maravedís cada año délos que viviere. 
Quiere, queá Doña Aldonca de Eícovar, y María de Villegas, fe cumplan fus dotes. Y haziendo otras 
mandásá criados , y criadas, ruega al Duque íu hijo los conferve fus acortamientos. Manda por fus 
dias fog. maravedís de renta ala Señora DOÍIA A L D O N Z A ( es la hermana de el Duque fu mando.) 
Encarga al Duque íu hijo , que puesfucede en fu Cafa , cumpla fu teítamento , y las deudas de el Du-
que íu padre, y le dexa por fu testamentario , con D O N E N R I Q V E fu hermano, el Reverendo Padre 
Fr.Juan Manuel, y Pedro Daza. Nombra por fus vniverfalcs herederos, á los dichos Duque de Nagera, 
y Don Enrique Manrique , fus hijos legítimos, y del Duque D O N M A N R I Q U E DE L A R A , fu marido: 
con tal , que Don Enrique íe contente coa lo que le prometió en la eferitura que fe hizo para íu caía-
micnto , y afsi fe lo ruega. 
En la Villa de Calabazanos, a 10. de Octubre de 1 5*70» ante García Nuñez, Efcrivano dclla , por 
Ja Abadefa , y Señora de Calabazanos , y en prefenciade Hernán Diaz Tomas, fu Alcalde Mayor, Don 
"Enrique Manrique de Lara, prefentó el teítamento que otorgó la Duquefa Doña Luifa de Acuña, fu 
madre : y porque avia fallecido aquel dia > pidió fe abrieíle , y el Alcalde lo mandó aísi , con la ío-¡ 
lemnidad acof tumbía da. 
Concordia que to?no el IV. Duque de Nagera, con D. Manrique fu hermano.Arch.de Nagera» 
' N la Villa de Madrid, citando en ella la Corte, é Confejo Real de íu Mageíta d del Rcv D O N F E -
L I P E , nueítro Señor, jueves, 20. días del mes de Mayo, año del nacimiento de nueltroSalvador 
ta< 
tos , eitanuo preiente ci nuumsimo oenor i \ v Y U O M E Z DE OILV A , principe cíe tvo i i , parecieron p 
fentescl Señor D O N G Ó M E Z M A N R I Q V E , Cavallero de la Orden de CaJatrava , y Comendador de Lo- ' 
nque fe 
•primogénito fub cefor de los Il/ujirifslmos Señores D O N J V A N E S T E V A N M A N R I Q V E DE L A R A ,y DofiA 
L V I S A PE A C V I I A , Duques Condes, mis Señores. Tfe firma: E L D V Q V E , y C O N D E . Otorgándole para el 
efecto abaxo contenido, en Nagera, a 1. de Abril de 1 5 68. ante Pedro de Murga , Efcrivano Real, y del 
numero del Condado de Treviño. 
E anfi entregado el dicho poder fufo incorporado, el dicho Señor D O N G O M E Z M A N R I Q V E , y Se-»' 
badián Vergara-, en nombre del dicho Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera, y por' 
virtud del poder que de íu Señoría tiene , de la vna parce, y el Señor D O N J V A N M A N R I Q V E DE L A -
Í U , Gentil-Hombre de la boca de fu Magcltad , de la otra: con intervención del dicho Señor Princi-
pe Rv Y G Ó M E Z DE S I L V A , que prefente eltava , dieron , y entregaron á mi el dicho San Juan de 
Sardancta, Efcrivano de Cámara de fu Mageíta J fuíbdicho, vna capitulación, y eferitura , en fíete pla-
nas de pliego entero de papel, que al fin de cada plana, yo el dicho Efcrivano lo firme de mi nombre» 
cjue fu tenores como fe ligue. 6* 
Loque feafsicnta,y concierta entre el Señor D . G O M E Z M A N R I Q V E , Comendador de Lopera , y Se-
baítian deVergara,Mayordomo del Iluítrifsimo Duque de Nagera,en nombre del dichoScñor D . M A N -
IUQVE DELARA,DuqucdeNagcra,dela vnapartety delaocra, elSeñor D . M A N R I Q V E D E L A R A , cor* 
antervenciondelIluítrifsimoSeñorRvYGoMEz DESiLVA,PrincipedcEvoli,eslo ííguiente, 
z 3 ^ 
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Primeramente, que porque DOÍÍA ALDONZA DE U R R E A , madre del dicho D O N M A N R I Q V E DE L A -
R A , pretendió, que entre cita, y D O N J V A N ESTEVAN M A N R I Q U E DE L A R A , Duque de Nagera , pa-
drc'dcl dicho Duque, huvo matrimonio^ y íobreilo Le litigó ante ios Jue/.es Ecleliaiticos que deno pu-
dieron conocer, y te dieron tres fentencias conformes contraía dicha Dona Aldo rá de Urrea , depa-
rando no aver ávido el nicho matrimonioa yler valido el matrimonio que el dicho D O N J V A N Es-
xtv AN M A N R I Q V E DE L A R A avia eontr-aydo con lalluitriLsima Señora DonA L V I S A DÜ A C V H A , C O U -
dcia de Valencia : y de las dichas [carencias, le dieron executoriaies, y fue condenada en cofias la di-
cha Dona Ahtonca de Urna , leguri que mas largamente en las dichas íentencias , y ejecutoriales , le 
condene. Y aunque los dichos Señores Duque de Nagera , y DoñA L V I S A DE A C V Ü A , duraron , y 
permanecieron en el dicho matrimonio3 legitima , y quieta > y pacificamente, por tiempo de treinta 
años , poco mas , o menos y del ovicron , y procrearon al dicho Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , 
Duque de Nagera , que agor, es , por lu hijo legitimo 3 todavía el dicho D O N M A N R I Q V E DE L A -
R A , hijo de la dicha Doña Aldonca de Urrea, quauoaños deípiies de muerto el dicho Donjuán 
Eítevan Manrique de Lara , Duque de Nagera , movió pleyto en la Rota de lu Santidad , contra el di-
cho Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque que agora es de Nagera : pretendiendo , que \ os di-
chos executoriaies , dados contra la dicha Doña Aldorta de Urrea , lu madre , no le perjudicavan : y 
que aunque la dicha Doña Aldorta de Urrca era prima hermana de el dicho Señor Don Juan Eítevan 
Manrique de Lara , Duque de Nagera , que entre ellos huvo matrimonio ; y que el dicho Don Man-
rique de Lara nació de ellos , y fue hijo legitimo. En el quai pleyto , el dicho Señor D O N M A N R I -
QVE DE L A R A , Duque de Nagera , fe a" defendido , diziendo , que los dichos executoriaies , dados 
contra la dicha Doña A l d o r á de Urrea , perjudican al dicho Don Manrique , hijo de la dicha Doña 
Aldonc_a de Urrea ; y que entre los dichos Don Eítevan Manrique de Lata , Duque de Nagera , y Do-
na Aldonca de Urrea , no huvo palabras de calamiento , ni le pudo aver , por razón de el dicho deu-
do , y patcntefeo que tenían , ni huvo difpcnfacion , ni en ella , ni en el dicho matrimonio Cünlinrió 
jamas el dicho D.Juan Eítevan Manrique de Lara, Duque deNagera,íabicndo 3como el, y la dicha Do-
ña Aldonca fabian , el deudo , y empedimientoque entre dios avia : y que el dicho Don Manrique no 
ésiegítim.CN E agora porcuiel dicho Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , aunque a hecho todas fus di-
ligencias para probar fu intención en el dicho pleyto , eirá" informado , que no tiene en el juLticia, por 
no aver podido probarlo que en el dicho pleyto prcrendia , fe han concertado , y convenido 3 que el 
dicho Don Manrique fe aparte , como fe aparra, del dicho pleyto, y renuncia la lid , y caufa , confeí-
fando , como conñeíía , no tener en él ju iicia , como dicho es: y que a mayor abundamiento , en ca-
fo que alguna tuvielle , renuncie , corno renuncia , todo fu derecho en favor de el dicho Señor Dotf 
M A N R I Q V E DE . L A R A , Duque de Nagera, y quaiquier acción que le pudklle competer , afsi cerca de 
fu legitimidad , como délos bienes, y Hilados , que quedaron de el dicho Señor D O N J V A N ESTE-
V A N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera : y coníicnteias dichas Íentencias , y executoriaies, 
que le dieron contra la dicha Doña Aldonca de Urrca , íu madre : y conliente , que le p ren tanto per-
juizio , comoíi conél miímoíe huvieran dado , y pronunciado : y promete , y le obliga , que agora, 
ni en tiempo alguno ? el } ni otro ningún decendiente , ni fubccíior luyo , no proliguinm el dicho 
pleyto de fu pretenfa legitimidad , ni pedirán Jos dichos bienes. Y fi de hecho proíiguieren el dicho 
pleyto , 6 le movieren de nuevo íobreios dichos bienes , y Eltados, que no lean oydos fobrello: y 
oefde agora contienten , que fe íes impida el ingrefib de el dicho p'ieyto , ó pleytos, que movieren: 
c a mayor abundamiento placara facultad Real de fu Mageítad , en que confirme ella capitulación, 
no obttantc , que los bienes , y Litados que el dicho Señor D O N JOHAN E S T E V AN M A N R I Q V E DE L A -
R A , Duque de Nagera , tenia, y el dicho Don Manrique de Lara pretendía, lean de mavorazgo: y por 
Virtud cié la dicha facultad,-^que fu Mageítad le diere , hará nueva eícriptura de ccfsion , y renuncia-
ción , en favor de el dicha-Señor Duque de Nagera ,con todas las claufulas , y firmezas, y renuncia-
ciones que le le dieren ordenadas, por parte cicei dicho Duque , de fus Letrados. Icen , que por ra-
zón de lo fufodicho , el dicho Duque de Nagera a de dar, y pagar al cucho D O N M A N R I Q V E DE L A -
R A en cada vn. año , por iodos los dias de íú vida , i y , ducados para fus alimentos, incluyendo ea 
ellos las zootí» maravedís , que por executoria de Ivs Señores del Confejo Real de fu Mageítad , el di-
cho Ducjue cita condenado a que dé en cada vn año , para í\\s alimentos , al dicho Don Manrique de 
Laral de manera , que por rodo le fea obligado a" le dar z¡¡. ducados , que valen 7 5"orj. maravedís, y 
no mas , en cada vn año : y eltos "¡falos limara , para que los aya , y cobre en cada vn año , con facul-
rad Real., fobre *as rentas de fu Eítado , y Ducado de Nagera: y en efpccial,, fobre las rentas de fu Villa 
de Navarrete, o de otra Villa, ó Lugar del dicho Ettado, que por el dicho Don Manrique de Larafue-
re feñalado, para que fe los pague en dos pagasen cada vií año: la vna, para la Paíqua de Navidad: la 
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lado en cada vndia , á cofta de el dicho Duque , á cobrar los dichos dineros: y con que quandolia-
namc-nre nofe pagare a la tal pcrlona , quel dicho Don Manrique imbiare , el dkho Duque, defde 
«¿ora . y para en todo tiempo , confien», quel Alcalde Mayor , que aoora ts, 6 futre }dd Adelanta-
micn-
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miento , aunque cite fuera de las cinco leguas, pueda hazer cxecucio.i por las pagas que fe de*. 
I- ici en i y por las coíhs , y (alarios que fe debieren á la perfona que fuere a la dicha tobrauca. Y afsi-
mifrno-Goníiente el dicho Duque ,que los Señores dei Confejo uelu Mageitad , por cada paga que le 
debiere ai dicho Don Manrique , y por las dichas coítas, y ío lar ios , puedan imbiar vn Juez á coila del 
<iicho Duque, para que haga pago al dicho Don Manrique. Y fobre ello, el dicho Duque ara , y otor-
gará las eícripruras que fean neccílárias, y íe dieren, ordenadas por los Lecrados del dicíio Don Man-
rique de Lnra: y para las otorgar, y obligar á ello los bienes dei dicho mayorazgo , el dicho Duque ta-
cará licencia , y facultad de í'u Mageitad. Icen , que las dkhas 7 ?ou. mrs. que ei dicho Duque á de 
dar éfifarii vnaño al dicho Don Manrique , corran defde primero dia de cite prefence mes de Mayo 
de cite ano de 1 yóS. y que nafta el dicho primero dia de cite prefente mes de Mayo , todavía el dicho 
Duque fea obligado á pagarla rata que fe debiere al dicho. Don Manrique de las ZOOLJ. mrs. que por 
executoria, como cftá dicho, á de aver para fus alimentos. Icen, que fi e l dicho. Duque diere al dicho 
Don Mannoue deLara,Í3s dichas zfo^.mrs. fícuadosen rentas Reales,fea obligado el dicho D . M a n -
riouc alas tornar^ y eldicho Duque cumpla con lofufodicho, eitando íicuadasias dichas rencas,codas 
juntas, en hipar, y parre cómoda, para quel dicho Don Manrique las pueda cobrar: y para que íi eslií-
gár comodoro no, en cola de diferencia, eltéá la determinación 3 y declaración del dicho Señor Prin-
cipe R.VY GO?VÍEZ, quedando todaviael dicho Duque, y los bienes del dicho mayorazgo , obligados al 
íaneamicnto dei dicho juro,y á las pagas del. Iten,que íi el dicho Don Manrique de Lara muriere den-
tro de dos años del otors^.miento delta capitulación , quel tdicho Duque fea obligado á dar , y pa-
<;ar ü las perfonas , a quien ordenare , y difpufiere el dicho Don Manrique, 400u.mrs. pagadas en dos 
años, dcfpues de la muerte del dicho Don Manrique, encada vn año zoon\mrs. Y fi el dicho D . Man-
rique viviere dos años, y no llegare a quatro: el dicho Duque fea obligado á dar 200JJ. mrs. en la for-, 
ma íufodicha. Itcn,el dicho Don Manrique de Lara ara picyto omenage en nunos de vn Cavallero, 
cue íu Mao-eíladíeñalare, que ni eíta cafado al preíentc, ni Ce calará , ni tiene al prefente hijo ninguno 
le^itimo^ni naturahy fe obligará, á que no fe cafará,y á que guardará todo lo contenido en eíta eícrip-
tura, y capitulación: y que ÍI fe cafare , o contraviniere de hecho , ó de derecho á lo contenido en eíta 
capitulación , o reclamare de ella , 6 moviere algún pleyeo contra lo en ella contenido , e l , 6 algún fu 
hijo, o decendiente fuyo, que poi el miímo caío, antes que fea oido, ni fe reciba petición alguna 3 fea 
obligado á bolver al dicho Duque, é á fus herederos, e fubecílores, todo lo que huviere llevado, y co-
brado de lasdichas 7 fou.mrs. en cada vn año: con que no á de bolver lo que huviere cobrado de las 
dichas zoouiínrs. que tiene de alimentos, por la dicha Carta executoria, Y para que cumplirá lo fufo-
dicho, dará fiadores legos, y abonados, que íe obliguen cada vno á cicrca cantidad : y dcfpues de aver 
eldicho Don Manrique cobrado la cantidad á que fe obligaren los dichos fiadores, no pueda cobrar 
mas fin cue de nuevo de nuevas, y entonces pueda ir cobrando halla la cantidad que de nuevo diere 
de 
goi 
Don Manrique 
chos fiadores citen obligados a bolver, ante todas cofas , al dicho Duque lo que el dicho Don Manri-
que huviere llevado, como dicho es: y que de alli adelante no pueda aver , ni cobrar ninguna cofa de 
las dichas'/ fon.mrs.ni pueda viar de la exectitoria CHIC tiene para las dichaszooij.mrs.Lo qual todo pro 
mete para mayor feguridad del dicho Duque , y de fus fubceiíbres , y por fu interés : y que pagado , 6 
110 pagado lofufodicho, todavía , y en codo cafo , eíta renunciación que el dicho Don Manrique de 
Lara haze del derecho que pretendía , queda en fu tuerca, e vigor, y fe guarde inviolablemente. Iten> 
que de mas de lo fufodicho , en cafo quel dicho Don Manrique fe caíaííe , ó contravenga á lo conte-
nido en eíta capitulación , en todo , ó en parte , fea obligado á pagar al dicho Duque , y á fus defeen-
ál dicho Duque, con juramento, ó á la perfona que el Duque feñalare , todas las eferiturás y y recaudos, 
y papeles, queeftán en fu poder, ó de fus Procuradores, o Letrados, o de otras perfonas , en quien el 
dicho Don Manrique , ó otras perfonas por el las huviere pueíto -3 fuera délas que eftan prefentadas 
en el orcccílb principal, o ante quaíeíquicra Notarios, oEfcrivanos, ó que no lean regiítros délos d i -
chos Notarios, ó Hfcrhanos, tocantes á elle pleyeo, Y aísimiímo dará las peticiones, y fuplicaciones, 
íifsi á íu Santidad, como áfu Mageitad, é todos los poderes quel Duque pidiere , y á las perfonas quel. 
Duqueíeñalare , para pedir , y íuplicar , que fe mande entregar al dicho Duque, o á la perfona que í'u 
Señoría feñalare,todos los proceííbs originales,que citan preíencados en Corte Romana fobre eíte picy-
to, con todas las eferiturás tocantes á el, y con todas las pcobancas ,y eferi pruras, y poderes, y re güiros 
dcllas, que por parte del dicho Don Manrique, y por parte de la dicha Doña Aldonca de Urrea, fu ma-
dre, fe han hecho, y prefentado fobre lo fufo dicho, fin que quede ningún traslado de los dichos procef-
fos, probancas , y efcrípturas,ni poderes , ni de los regiítrosdelios, en poder del dicho Don Manri-
que , ni de otra perfona , por íu orden , y mandado , para que todo ello lo pueda romper , y quemar 
el dicho Duque , o hazer de ello lo que quiíicre. Y para que fe cumpla mejor lo fufodicho , y ava 
efecto, el dicho Doiv Manrique de Lara hará pleyeo omenage de hazer codo lo que en fí fiíe-
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re: y fe obüqa á hazer de fu parre las diligencias que pudiere buenamente , par3 que fe aya, y cumpla Id 
lulbdicho, y traer teltimonio de las diligencias que de tai pátte & hu vieren hecho lobreilo cnCorccRo-
mano, '¡ara de aquí al día de San ¡oan deyu. io del ..no venidero de i jóp.años:- y íi dentro de Ice dicho 
tiuupofe iiuvicre cumplido,y efectuado'io.eo elec capitulo contenido,que moltratuío tcltirnonios baf-
ronces de como le han encreg :do en K U I M , a la pcrlona que el Duque huviere íeñalado, los dichos pro. 
cellos ori vinales efcriptur.!s,yregiltros,quc cnCoueRomana fe huvieren prcíentado en el dichopleyto 
porparte'deí dicho D. Manrique ue Lara, lea viílo aver cumplido conlo contenido en cite capitulo: y 
no aviendoie entregado, por no averie concedido por fu Sumidad , o por fu Rota , ó por otra cania, 
femé no lea por culpa del dicho Don Manrique de Lata, trayendo dentro del dicho tiempo las diligen-
cias c ue por tu parte ibbrello íe han hecho , le le pague codo io que fe le debiere de pagar , corridas 
haita el día que moitrare los di.hos tcltimonios, y diligencias. Y íi al tiempo que moltrare los dichos 
rclthnonios, Y diligencias, fuere pallado el día de Paíqua de Navidad,fin dcltc prefente año de la fecha 
d'íla capitulación: no embargante, que no.aya traydo el dicho Don Manrique tcíümonio de las di-
chas diligencias que es obligado a hazer, el dicho Duque le aya de pagar , y pague iy . ducados para el 
dicho día de Navidad , que montan 3 7 ?LJ. mrs» á cuenca de lo que a de ayer de las dichas 7 fou, • mrs. 
conforme á elle concierto: dando el dicho DonManrique fianzas abonadas er, ellos Reynos deCaítiliaj 
que li para el dicho dia de S. ¡can de junio del año venidero de 69. no huviere traydo,y moítrádo las 
dichas diligencias,que.bo.lverá al dichoDuque los dichos i | j . ducados,yque haita queiasaya traydo no 
pueda pedir,ni cobrar io demás que huviere corrido, y corrierre de las dichas 7 fOf-j. mrs. fajvo Jo to-? 
cante á las 2.oo¡i.rnrs. de íus alimentos , que á de aver conforme ala dicha Carta executoria que de lu 
•Ma-reítad tiene. Ydeclarale,que el dichoD, Manrique cumpla para la dicha nanea de los dichos iu.duca 
dostdando por fiador al SenorD. Hernando deConchillos,que fe obligue,como fiador depoiitario,con 
hipoteca efpecial de los bienes,y juros que tiene en ellos Rey nos, de que los bolvcrá.Y aníimifmo fe de-
cláramele íi por parte del dicho Duque,ó de ocia periona en lu nombre,fepuliere duda,o dificuítad,eii 
íi las dichas diligencias fon baleantes,ó no:la declaración delloquede á determinación delSeñorPrincipe 
Rv Y G Ó M E Z , y eme lo que determinare, aquello le cumpla , y execute, fin embargo de apelación , re-
clamación nulidad , ó agravio, que por cualquiera de las- parces fe intcrpuíicrc , o alegare , ni pley to 
que lobre ello íe moviere. Y íi el dicho Principe R v Y GÓMEZ no quiíicre , o no pudiere hazer la dicha 
declaración,la haga,y pueda hazer íu Magcilad, o la perfona que fu Mageítad nombrare para ello. Y lo 
rniimo fe entienda para todas las coías que fe remiten,ó(e remitieren por ella capitulación,a la determi-
nación, y declaración, quel dicho Señor Principe Ruy Gómez hiziere. Itcn,que cada vna délas partes 
paguen las coltas,y gallos que ib hizieren en lo que cada vna de las partes eílá obligado á cumplir por 
cha capitulación. Y quel diebo Don Manrique , en lo tocante al entrego délas dichas eferipturas , y 
procellos, cumpla con entregar en Roma, ala perfona que el Duque feñalare , las que citan en Roma, 
y en Eípaña, en las paites, y lugares donde citan, en poder de los Notarios, 6 Archivos, íiendo avifado 
por parte del dicho Don Manrique la parte y lugar donde citan , y le han de entregar, para que el di-
cho Duqce imbie perfona para que las reciba : y que el dicho Duque lea obligado , dentro de vn mes 
de la fecha delta ca pirulacion,á nombrar,)' ícñalar perfona a quien en Roma fe an de entregarlas dichas 
eferipturas: y que trayendo el dicho Don Manrique cellimonio de como íe requirió ala perfona quel 
Duque feñaíare, citando en Roma, y no citando aih, al Procurador del dicho Duque , que a" afsiltido ¡L 
la caula principal, que reciba las dichas eicripturas: y que no las quiri; ndo recibir, fea viíto aver cum-
plido el dicho Don Manrique de Lara. Icen, que ei dicíio Duciue, hendole pedido por parte del dicho 
Don Manrique de Lara, que ratifique , y apruebe cita capitulación , y todo lo en ella contenido , fea 
o:iií'adoálvuerlo,y otorgar fobrello elcritura de aprobación, y ratificación neceílaria. I ten , que am-
bas ias dichas partes íupliquen á íu Magcilad confirme , y apruebe todo lo contenido en eita capitula-
ción, y les conceda las cédulas, y licencias que lucren uccclianas para la validación dclla. 
E aníi dada, y entregada á mi el dicho Eícrivano la dicha capitulación íufo incorporada , los dichos 
Señores DON G Ó M E Z MANRICVVE, y Sebaltian de Vcrgara , en nombre del dicho Señor D O N M A N R I -
CÍVH DE L A R A , Duque de Nagera , por virtud del poder que de fu Señoría tienen,y el dicho Señor D. 
]v A N MANRIC^VE DE L A R A , por íi, por lo que a cada vna de las dichas partes roca , con la dicha inter-
vención del dicho Señor Principe Rvv G Ó M E Z DE SILVA , y en fu preferida, y de mi el dicho eícri va-
no, y delosteitigosyufo cfcrip.os: y aviendoleydo la dicha capitulación delante dellos de verbo ad 
verbum,como en ella íe contiene, dixeron, que la dicha capitulación fe avia hecho,y ordenado con fu 
acuerdo,voluntad,y deliberación,y la querían guardar, y cumplir, y eítar, y pallar por ella en todo , y 
por todo , como en ella fe contiene : y loa van , y aprobavan ,y ratificavan , é tenían por buena la di-
cha capitulación , y traníaccion , que de íufo va" incorporada , porque aejuella ka guardada , y cum-
plida inviolablemente por cada vna de las parres, ÓYc. Y lo otorgaron aníi en forma , citando prelenecs 
por tettigc>slos Señores Don Joan de Borja , y Doctor Martínez de Avendaño , y Joan Luis Granules, 
criado de el duho Señor Principe : y firmáronlo de íus nombres los otorgantes , y el dicho Señor 
Principe Ruy Gómez , y teftig-s en efta eícritura , á los quales todos yo el dicho Elcrivano doy fe que 
conozco , vio firmaron de fus nombres, vio miímo fue tefeigo el Licenciado Efcudero , que tam-
bién firmo jlluramente con los demis. R V Y G Ó M E Z DE S I L V A . D O N . G Ó M E Z M A N R I O V E . Dotf 
MANRICJVE DE L A R A . D O N J V A N DE B O R J A . El Licenciado Efcudero. Doctor Martínez de Avenda. 
no. 
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ño. Joan Luis Granules. Scbaítian Vergara. E yo el dicho .San Joan de Sardancta , Efcrivano de Cá-
mara de lu Magcicad , c í u Notario publico en los tus Re y nos, e ¿chunos, íuíociicho , íuy preícuce al 
OLürvamitmo de cita capitulación f é doy re que conozco a ios otorgantes , e de pedimento del dicho 
•Señor Sebaltian de Vcigara , fice lacas del regiitro , 411c en mi poder queda , en ellas quacro fojas de 
pliego encero de papel, con maselta plana , Ócc. é por ende fiz aqui ei.ee mío íigno. En tcitimonio de 
•verdad, San Juan de Sardaneta. 
. . . . ' 
Testamento de Don Juan Manuel Obifpo de Zamora. Archivo de Nagera, 
• l i 
E N Valladolid,á M . de Abril de 15-89.años, ante Pedro de Arce, Efcrivano del numero de aque-lla Viiia . el Obifpo D O N j VAN M A N V E L , Señor de hs Viilas de Cevico de Ja Torre, y Bclmon-
tc de Campos citando enferrno,hace lu cellamcnto. iviandate iepulcar en la Capilla que ayja fun-
dado., y doiado en el Colegio de San Gregorio de Vailsdolid. .Que re paguen íus deudas , y c¿ telta-
mer.to de DOIIA J V A N A DE LA C K R D A , fu Señora, y madre, cuyo heredero fue. Dcclara,quc q.uando 
dexo el Óbiipado de Sigüenca,no renia bienes algunos adquiridos en el,ni en el de Zamora, que antes 
tubo : y aísi fus bienes eran, adquiridos por el mayorazgo de íu padre , y hermanos, en que la Cámara 
Apoítolica no tenia derecho alguno, y ácada vna de las ¡glebas dcZamora^y Sigucnca manda iLj.duca-
dos. Dcxa muchas limofnas, legados á criados, y otras diferentes períonas. Quiere queen San Grego-
rio de Valladolid lele haga vna Capilla , en,el litio que avian feñalado el Doctor Vidania, Oydor de 
aquella Chancilleria, y el Licenciado Velazquez , Abogado de ella , y Antonio de Soto , fu Mayordo-
mo, para lo qual manda i u. ducados por vna vez , y que trente de la librería de dicho Colegio fe haga 
vna pieza, y la dotaen i[j. ducados de renta de á 14^. el millar, y toda íu librería : con condición, 
cié que en aquel Colegio aya vn Lector que lea cada dia vna lección de eícritura,y íeisCoiegiales. que la 
oygan ; de ios quales dos cada dia digan Milla en la Capilla, y todo el Colegio quede obligado a decir 
. 1 2. Millas Cantadas en las nueve fieftas denucitra Señora, y dias de todos Santos, y finados. Manda á 
Doña Fra.ncilcade Zuñiga, muger del dicho Doctor Vi.baniayfu, litera, y machos, ó el coche con qna-
tro cavallos, á fu elecion. Nombra por fus teltamencarios J D O N M A NRIQVE DE LARA,Duque de Na-
gera , al Doctor Don Juan Ruiz de Agüero, Obüpo de,Zamora, afDoctor Vidania3al Licenciado To-
mas Velazquez^ Abogado de la Chancilleria de Valiadolid , y á Juan.de Sqto , fu Mayordomo , y luego 
dize : Icen , declaramos por fucejfor en nuejlracapí, y mayoralgo antiguo de los M..nueles , que nos ave-
rnos, e pufeemosfa D O N M A N R I Q U E DE L A R A , Duyve de-Ntgera , elqual defvnes de nuejh-os dias a dé 
¿ver e fubceder en los bienes del dicho mayorazgo. £ cumplido , e pagado todo ¿o contenido en.efkc dicha 
nuejlro tejiamento, en lo remaneciente de todos nuejtros bienes ,_injiitu¡''mo.s por nuejlro vniver•(7heredero aé 
dicho D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque d.e Nagera,pura que aya ¡> y goce todos, los dichos bienes por to-
dos ios dias de fu vida , con que no los pueda vender, trucar , ni cambiar ,ni enarenar en manera alguna s 
fino que dcfpues de fus dias los aya de dexar}y dexe al hijo fuyo que hubUre de fubceder en la /dicha nuef 
tra Caft, y mayorazgo de los M A N VELES , para que todos los dichos bienes anden juntos, ¿ incorporados en 
el dicho mayorazgo de los M A N V ELÍS , é para pempre jam.is.fubcedaep todos ellos ,vnos > e otros ,vna 
fola per fina y co?> las condiciones, clav.fuLis, vínculos., firméis, condiciones y fumijsi ones contenidos en las 
eferituras de los mayorazgos de los dichos M A N V E L E S , ^ . la firma di¿c. E L OBISPO D . J V A N M A N V E L . 
Carta del Rey Don Felipe II. al Duque de Nagara¿ 
!a¡ R E Y . Duque, primo. Aviendo de embiarperfona que yifite á fu Santidad de mi parte , yle de 
en mi nombre el parabién de fu eleccion^me é reíuelto que vais vosa hacerlo, deque os e querido 
avilar con cfie Correo, para que lofepais , y que fe queda entendiendo en los defpachos necelía-
rios para ello , que fe os embiaran con otro que irá tras elle, con quien fe os advertirá de todo lo que 
convenga. Vos los eíptiarcis, y citareis á punto para quando lleguen,que con el mifmo Correo fe or-
.áeoáú á luán Vázquez de Coronado, con las galeras en que á de partir para Italia , en que a veis de ir. 
De Madrid á 19. de Junio i<¡ 7 2. Yo EL R E Y . Antonio Pérez. Elfobrefcrito dize: Por el Rey, al Du-
que de Nagera, fu primo. 
Capítulos para el cap.-miento de los quartos Duques de Nagera, queefta en el Archivo de aquella Cafa, 
• 
ONOCIDA cofa fea a todos los que la prefente eferitura de aísiento , y capitulación de cafamiento 
vieren, como en la muy noble, y leal Villa de Vaiiadolid, á 26. dias del mes de Agotto,año del 
ce, 
de 
Arc"obi(p( 
que moítró,c 
, en la firtale^a 
, por D O N ¡ V A N T E -
¿ L E Z G I R Ó N , Conde de Frena 3 Señor de las Filias de Gfuña, Morón, peñafiel 3 el Araba/, Archidona, 
01-
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Qluera, la Puebla, Uñones, Garniel de TzAn, y fus tierras. Cantarero Mayor del Rey, fu Notario Mayor 
de Cajtilla, y del fu Confejo ,paraque en fu nombre ftodfejjl concertar cLcxfmiento, que fe tratavacn-
'tre ct muy ¡lujíre Kjcñor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Valencia , hijo legitimo mayor de los muy 
jflujires :ú:i;orcs D O N M A N U I Q V E DE L A R A , y DOIIA L V I S A DP. A C V Ú A , Duques de Nagcra , Condesde 
falencia- y Treüñv, con D O Í I A M A R T A G Í RON, fu hija legísima, y de la Condcfa DOIIA M A R Í A DE L A 
C V E V A ¡jfhmtwr,&c. ¿ de la otea el Iluítrií simo Señor D . J V A N LSTEVAN M A N R I O V E D F . L A R A , Du-
que de Nagcra , y el muy Iltiíke Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Valencia, fu hijo mayor 
primogénito* y de lallultrifsima Señora Don A L V I S A DE AcvñA, Dnqucfa de Nagcra , con íu bendi-
ción, é licencia de ellos, c de cada vno de ellos , la qual ¿lies pidió , y ellos fe la dieron, y otorgaron, 
y cada vno de elios, por'-lo que les roca , y atañe , y atañer puede,loque deyuíb en efta efericura ferá 
contenido. E dixeron, que fe concertavan , 8 concertaron en razón del defpoforio , y cafamiento ,.y 
velación del dicho muy Iluftre Señor D O N M A N R U ^ V E DE' L A R A , Conde de Valencia .con la muy Iluf-
tre Señora DOÍIA M A R Í A G I R Ó N , hija mayor de los íluítrifsimosSeñores D O N J V A N T E L L H Z G I R Ó N , 
c Don-A/MARÍA, DE L A C V E V A , Conde,- é Condcfa de Ureña, en la forma, é manera figuientc. Prime-
ramente, que por quanto Jos dichos Señores D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Valencia, c DOÚA 
M A R Í A G I R Ó N , íegun la noticia que agora fe tiene , fon parientes en el quarco grado de confangumi-
dad, que de cite debdo,ó de qualquier que pareciere que entre ellos a y de confanguinidad, ¿ afinidad, 
-fe aya díípenfacion de iiueítro muy Santo Padre, ó de íu Nuncio Apoítolico , o del Comiííario de la 
Santa Cruzada, e que íe ponga luego diligencia en la aveV :'y que la cofia que en ello fe hiciere , fea de 
por medio, ücro ¡5,que a viendo la dicha difpeníacion el dicho Señor D . MANRIQV_£ DE L A R A , C o n d e 
xic Valencia,vaya en perfonaa la Villa de Olllina , adonde eirá la dicha Señora DOIIA M A R Í A G I R Ó N , 
<ó á otra qualquier parte donde eftubiete, á fe defpoíar por palabras de prefente, que hagan legitimo, é* 
verdadero matrimonio con la dicha Señora Don A M A R Í A G I R Ó N , y ella con el: y que el dicho deípo-
forio fe haga la vifpcra,ó el dia de nucftraSéñóra deConcepcion,primcra que verna delle prefente año, 
ccilante'legiiimo impcdimento,de fecho, ó de derecho : y que li tíil impedimento oviere, porque no íe 
pueda hacer al dicho tiempo, qne coda'vía, y en todo caíó fe haga el dicho defpoforio , c cafamiento, 
luego que ceílare el dicho impedimento , fegun, e como,-y quando , y donde el dichoIluítrifsimoSe-
íior Arcobifpo de Santiago, lo ordenare, y mandare. Icen, que íe fuplique a" la Santidad del Papa, por 
el fuplcmemode la edad de la dicha Señora Doñ.A M A R I A G I R Ó N , á colla del dicho Señor Conde de 
"Urcña, porque el dicho caíamiento, e defpoforio aya enrero•> c cumplido efecto de prefente. Otro íí 5 
que como quier,que en el capitulo antes de eíteCíta dicho , é aííentado , que el dicho Señor Conde de 
Valencia, vaya en períbna a hacer el dicho defpoíorio , e cafamiento á la Villa de Oiíuna , ó donde la 
dicha Señora D O Ú A M A R Í A GIRÓN eíiuóiere, para la vifpera, ó el dia de la Concepción de nueítra Se-
ñora de cite año: que toda viafea, y fe entienda, c afsi fe declara, que G el dicho Señor Conde de Ure-
ña q.nifiere anticipar el tiempo del dicho defpoforio, ¿ cafamiento en perfona, que cito quede en fu al-
burio , y voluntad del dicho Señor Conde deUrcña : con tanto , que i $-. cuas antes fu Iluítrifsima Se-
ñoría aya cumplido el depofíto de los fojj. ducados de !á primera paga,de que en los capítulos íiguicn-
res fe 'ara mención. Otro fi , que por cauía del dicho cafamiento, c por bienes dótales de la dicha Se-
ñora DOIIA M A R Í A G I R Ó N , el dicho Iluítrifsimo Señor Conde de Urcña, íca obligado á d a r , e pagar 
al dicho Señor .Conde de Valencia 9o.y. ducades de buen oro, c juíto pelo, fuera de cambio , en diñe, 
ro contado de piezas de oro, o reales, ó moneda vinal, que corra al tiempo de las pagas, puerto en ella 
Villa de Vaüadoiid,á íu 1 iefgo, e aventura, c cofta en poder del dicho Reverendifsimo Señor D O N P E -
DRO M A N V Ü L , Arcobiípo de Santiago, ó de quien fu ílcverendiísima Señoría mandare, en efta mane, 
i:a,y a eftos plazos: conviene áíabcr, los <¡o¿. ducados, r 5".; días antes del defpoforio,y caíamiento.quc 
•íe oviere de hacer perfon al menee : y los40y. duca.ios, 1 5-. clias antes de la velación, para fin, y efecto 
que de los dichos yorj. ducados de Ja primera p?.r-^ : ¿de los dichos401;. ducades déla fegunda pa;M, 
íe quiten, c rediman, c defempeñen todo aquello que efta vendido, al quitar, y empeñado de la Cafa,é 
mayorazgo del dicho Señor Duque, fegun que al dicho Señor Arcobifpo pareciere. Ocro íi, que def-
pucs de fecho el dicho defpoforio , perfonalmente por palabras de preíente, fegun , e como dicho es, 
que la velación le haga dentro de quatro años, que comienzan a corrrer, e corran, dcfdc el dia quel di-
cho defpoíorio, fecho en perfona, por palabras de prefente. Otro fi, que defde que afsi fe redimiere, 
ie 
aya por aumento del, e fin que el dicho Señor Duque, ni el dicho Conde de Valencia fu hijo, ni algu-
no de ellos, ni fus herederos , lean, ni finquen, obligados, á lo dar , ni pagar , ni refrituir , difueltoel 
ñor ArQobiipo nombrare : é lo que montare la d icha laílacion lo reciba el dicho Señor Conde de Va-
lencia por aumento de doce, demás , é allende de los dichos pOy. ducados , fin que fe deíquente cofa 
alguna de ios dichos QOU. duendos, por la dicha razón: fino que el dicho Conde de Valencia lo aya por aya por 
au-
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aumento de dote , ciemos , c aliendc de los dichos 90^. ducados* Otro íi , que todos los vertidos de 
brocado, c telas de oro, y de placa, é leda, y de otra qualquier calidad que ícan : y la ropa blanca ¿ ta-
picería, muías , acémilas, cavaüos, y todas las otras colas que la dicha Señora DOÍIA M A R Í A G I R Ó N 
tragereá poder del dicho Señor Conde de Valencia , de íemejante calidad , ícan iin diíqucmo alguno 
ípo, o deqi 
i - j --* • - - —-i~- *- 6-*a 9 <-»Junac cíe 
Valencia íu hijo, con íu licencia, otorguen carta de pago, ante Hícrivano, c teítigos, ó ít¿ Procurador 
en íu nombre, con fu poder eípccial de lo que afsi montare en el dicho depo/ico, que an/i le hiciere de 
los dichos poy. ducados del dicho dote. Otro íi., que de lo que moneare ia cltimacion del oro , ¿ pie-
zas de plata , é perlas, é piedras preciólas, que afsi fuere tallado , c Jadicha Señora DOIÍA M A R Í A G I -
R Ó N tragere a poder del dicho Señor Conde de Valencia, fu cipofo, c marido^ que á de Ürj tíüel dic lio 
Señor Conde de Valencia, otorgue Carta de pago en forma , ólapcrlbna que lo recibiere con íu po-
der eípccial. Onoí i ,quela dicha Señora DOIÍA M A R Í A G I R Ó N , con licencia del dicho Señor Conde 
de Valencia, fu elpoío, y marido, que ha de fer, y con juramento , y en forma debida de derecho le 
aya por contenta, pagada, y entregada , e fatisfecha ele ías legitimas de Jos dichos Señores Conde'' c" 
Condeía de Urcña (us padre, y madre, c las renuncie en fus Senorias, con Jas futuras íuceísiones ó eil 
quien fus Señoriss acordare'"1, y mandaren : loqualíe entienda ele los bienes libres, e partibJcs que de 
eilos, é de cada vno de ellos fueren, é linearen. Otro íi, que Ci calo fuere, lo que Dios no quiera que 
h dicha Señora DOIÍA M A R Í A G I R Ó N muriere fin aver hijos, ó nietos, ó dccendicntesle»-itimos deitfi 
dicho matrimonio , en viela eie los dichos Señores Conde, ó Condeía de Ureña fus padre ¿ madre o 
de qualquicr de ellos, que en cal calo pueda difponcr de ia tercia parce de fus bienes, conforme i las le-
yes de eltos Reynos : c c]ue Jas dos tercias partesJasayan, conforme á eJJas, Jos dichos Conde c Con" 
deía fus padre, y madre , ó qualquier de eilos que vivo fuere. Otro í i , que íi caío fuere que la dicha 
Señora DoñA M A R Í A GIRÓN muriere lin dexar Jos dichos lu,os, ó nietos, óetecendientcs, defpues de 
la muer te de los dichos dichos Señores Conde, e Couueíaíus padre , e madre, ó de entrambos ,i dos 
que en tile cafo la mitad deios dichos bienes Ja ayan ia períona, ó perfonasque eJ dicho Señor Conde' 
é Condeía de Ureña declararen entre vivos, ó por íus vJnmas, e poltrimeras voluntades , con quedtd 
fea, efe entienda tan £bla mente, quanto al dicho dote, ¿ aumento del,y bienes que trajere a poder del 
dicho Señor Conde de Valencia, íu marido , e no otros bienes algunos, y que de la otra mitad pueda 
difponcr, legun , y como quilierc, ¿ por bien cubierc. Otro h, que los dichos Señores Duque de Na-
gera, ¿ Conele de Valencia fu hijo, con íu licencia , por caula de cite dicho cafamiento , c por honra 
del matrimonio, dc-n,é prometan en arras, é donación, propter nupcias,á Ja-dicha Señora DoñA M A 
R Í A G I R Ó N , I OU. ducados de buen oro, é juítopcío: y que io que no cupiereen ia decima parte de lo ¡ 
bienes ubres, y partióles, ie queme en ios bienes de íus mayorazgos, e frutos, é rentas eie ellos avíen ' 
do para ello facultad de (us Mageitades. Otro h,quccn caío que la dicha Señora DoñA M A R I J G I R Ó M 
muera fin dexar hijos, ni nietos, ni decendiences ..elte dicho marrimonio , que no pueda difponcr ni 
dif ponga de los 5> ducados,que ion la mitad de los dicho* .10^. ducados de las dichas arras. E que ei • 
dichoScñor Conde deValencia íu mando,no íca,ni finíjue obligado d Jos dar,nipa<*ar á la dicha Señora 
DoñA M A R Í A , ni a íus herederos, ni íubceilores : é que ei dicho Señor Conde, eYus herederos ¿ fuá 
bjenes libres, é de mayorazgo,no ícan obligados apagarlos dichos 5>ducados,ni parte alguna dcJios 
Otro íi, que el dichoíeñor Duque de Nagera, deídeci du quel dicho Señor Conde de Valencia fe ve* 
lare con la dicha Señora DOIÍA M A R Í A GIRÓN,para í'us alimentos, y fuíiencacion délas carcas del ma™ 
trimonio, defele el dia déla dicha velación, ¿ de íer pallados los dichos quatro años del'defpoíório de 
411. ducados en cada vn año, en que le monta quenco, ¿ medio de maravedís , c que íe los íitue e-das 
rentas eie las íus Villas de Amuíco, Ribas, é Viholdo , y lo que faicare,en las rentas de la Villa de Na-
vnrrete , c que puedan tener íu aísiento, é vivienda en qualquiera de las dichas tres Villas de Amuíco 
Ribas, y Villoldo. E que en quanto al vfo, y exercicio de h juriídicion civi l , y criminal de las dichas 
tres Villas de Amufco, Ribas, c Villoldo , fobre íi la víará el dicho Señor Conde de Valencia" deipucá 
que afsi fuere velado, quede á diípuíicion de lo quel dicho Señor Conde de Ureña ordena re' y man 
daré. Otro íi, que por quanto la dicha Villa de Amuíco cita" hipotecada á\la dicha Ilultriísima Señora 
Duqueía de Nager?,.por tus arras, quefu Senoria renuncie la dicha hipotecaron juramento y én Por 
toa debida, de derecho: y que con facultad de íu Mageifcad, palíela dteha hipoteca í otra Vi lhdc las d# 
el dicho Señor Duque. Otro i i , que íi cafo fuere que la dicha íluitrifsima Señora Duqueía de NáJre ' 
ra muriere antes, é primero que el dicho Señor Duque de Nagua , que por fu muerte el dicho Señor 
Condede Valcncja.fu hijo ,fuíceda en Ja Calh, Hitado, y mayorazgo de Valencia, que-dcfdeaquel elh 
en adelante ceílen los dichos alimentos: y eJ dicho Señor Duque no fea obligado a darle cófá alguna 
por via de alimentos: pero por razón del beneficio que e! dicho Señor Duque , ¿ fu Cafa , y Uhdn I 
mayorazgo reciben con la dote del dicho Señor Conde , por razón del d e s p e ñ a m i e n t o y redem'n 
cion de íus rentas, que con la dicha dote fe a de hacer , que el dicho Señor Duque fea obleado \ A¿ 
en cada vn ano al dicho Señor Conde fu hijo a B . ducados, defde el dicho dia en adelante, J e CvhCc ; 
diereen ^ dicha Caía,.Hitado de Valencia : los quales han de eftar, y quedar licuados en las renm d ¡ ' 
las dichas Villas de. Amuíco , Ribas, e Villoldo, íinque le quede el afsiento, ójurifdiciou de £ £ d 2 
V i . 
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v i l • oues que tema el dicho Hitado de Valenciana Señorío, e jurifdicion , donde podrán tener íu 
i '- atsicnto Otro íi, uue en cato que le uiíucíva dmatlimouio, por muerte de cualquiera de los 
dichas Señores Conde de Valencia, ó Condeiaíu mugcf, aura lea, quedando hijos, ó Un dios, é íuec-
da calo de rtíticucion de la dicha dote , e aumento de Ob f e ce las dichas arras, o parte de chas , con-
forme á ella capitulación , que fea en elección de los dichos Señores Duque de Nagcra , e Conde de 
Valeria c de cada vno de ellos, é de fus herederos , é íuocellorcs, pagar lo que aisi hiere debí do,EO-
do o oarte de ello,en dinero, luego, ó dentro del ano que hiere diluclto el dicho matrimonio, b que 
íi lue/o 6 dentro del año fuere pagado todo, ó parte de ello , que por todo aquello que quedare por 
cunuSir 'y paear dentro del dicho ano , deícle agora para entonces, c deídeentonces para agora quede 
verde o el dicho licuado, que fe hace en las rentas de las dichas tres Villas de Amuíco, Ribas, y Villol-
do- ¿lo que alli no cupiere en las rentas déla dicha Villa de Navarrece,a razón, y relpecto de 2 ^.ma-
ravedís cada miliar, con que los dichos Señores Duque, c Conde, e cada vno de ellos, e fus herederos, 
é íubí ceilores, lo puedan redimir, cada, y quaudo qui üeren, c por bien tubieren , en todo, o en parte: 
¿ qttei dicho ítuaoo fe deiminuya por la rataparte : con tanto que no íe pueda redimir menos de la 
í e x o rte de vna vez. E que en el dicho año de la dicha dilación deia dicha paga del dicho íituado, 
fe din' é paguen I la dicha Señora DoñA M A R Í A GIRÓN ZU. ducados para fus alimentos, por los ter-
cios del dicho año. Otro íi, que las facultades que ion acecharías aver de í us Magcííadcs, para que co-
do o S o en ella dichaLritura ayaefecto para que el dicho Señor Conde de Urena aya po 1 
do, ¿ pueda prometer, e dar el dicho dote conla dicha Señora Don* M A R I A GIRÓN ti hija c 
L e los dichos Señores Duque de Nagcra, é Conde de Valencia íu hijo, lo puedan reion c p a que 
\ la fegundad, y reítitucion del dicho dote,é arras,e aumento, fe pueda obligar vna Villa,con íu iotta-
le 
ticdlar, é todos 
dichas partes oro 
fe 
s fus bie nes en general, pueiio quedan fido , e ícan de íu mayorazgo. E que rodas las 
• rguen todas las peticiones, e íupiicacion.s,y cfcnpttiras que fueren ncceílanas,á coa-
ren 
S 
Tellez Girón, Conde de Ureña/e por virtud del poder de fufo incorporado, obligóla peiftma, c bie-
nes del dicho Señor Conde de Ureña, afsi muebles, como rayces , ávidos , é por aver , c los frutos , c 
rentas de fus mayorazgos , y el dicho Iluítriísimo Señor DON JVAN ESTEV AN MANRIQVE DE L A R A , 
Duque de Nagera, y el dicho muy lluítre Señor D O N M ANRIQV E DE L A RA , Conde de Valencia, fu hi-
jo, ¿ por virtud de la dicha licencia, é cada vno de ellos por lo que le coca ,c atañc,é incumbe de guar-
dar, e cumplir de lo contenido en eíta elcrittira, obligaron íus perfonas,con todos fus bienes muebles, 
c rayces, ávidos, e por aver, c frutos, c rentas de fas mayorazgos, Scc. Dan poder a las Juiticias deftos 
Rey nos, para que los compelan á cumplir, y guardar ella capitulación, renunciando todas las leyes, y 
fueros, de que para ir contra ella íe pudieíícn aprovechar. V el Duque , y Conde de Valencia fu hijo, 
para mayor firmeza,hacen pleyto omenage, vna, dos, y tres veces, como Señores , y Cavalleros, íegun 
Fuero, y coftumbre de Efpaña, en manos dellluitxc Señor DON GARCÍA DE TOLEDO, Cavailero, que 
de ellos le recibió, de tener, y guardar, y cumplir rodólo en eítieícrkura contenido : y el Conde,por 
íer menor de 25". años , aunque mayor de 14. la juró por Dios, y vna Cruz, y las palabras de los San-
tos Evangelios. Y eilos, y el Arc,obi(po, lo otorgaron ante Juan de Fuen-Mayor, Eícrivano de fus iVIa-
geílades, ítendo teíligos el Señor Don Jorge de Portugal, el Doctor Franciíco de Efpinofa , el Licen* 
ciado JuanEfcudero, el Licenciado Pedro de Mendoza, Alcalde Mayor del Señor Conde de Ureña ,y 
Pedro de Mardones, Mayordomo del Señor Arc,obifpo. Las firmas dizen : PETRVS COMPOSTELLA-
NVS. E L DVQVJ. D. MANRIQVE DE L A R A . E L CONDE DE VALENCIA. 
En la Villa de Oíluna, á 6. de Setiembre de 15-49 .años, ante Aionfo de la Cámara , Efcrivano de 
fus Mageitades, y publico déla dicha Villa. Ellluthiísimo Señor Donjuán Tellez Girón , Conde de 
Ureña,aprobó,y ratificó eíta eferi tura: fe obligó á eftar,y paliar por ella,y para ello hizo pleyto omena-
ge ,como Cavailero Hijodalgo,vna,dos,y tres vezes.en manos del muy Magnifico Señor Don Francif-
co de Acuña, Cavailero Hijodalgo, que del le recibió, hendo teíligos el Bachiller Aionfo de Villanue-
va, y el Doctor Aguilar, y el Licenciado Alonío de Tevar, Letrados de fu Señoría, y Juan de ViUalta, 
íu Mayordomo, 
Carta de Felipe II. fobre que Don 'Juan Manrique fe llamajfe Conde de Treviño. 
* L R E Y . Duque, primo. Vi vueítra letra de 11. del pallado, en que decis,que por merced de los 
Señores Reyes mis predecesores, ay en v ucíta Cafa titulo de Conde de Treviño , demás del que 
vos polleis: y me íuplicais tenga por bien de hacer merced a DON JVAN MANRIQV E, vueftro hi-
jo mayor, y fuceflor en vueftra Cafa , para que me pueda íervir con mas autoridad, que concurra en íu 
perfopa cite titulo. Y por la hacer a ambos, c tenido , y tengo por bien , que el dicho vueftro hijo fe 
pueda llamar, e intitular CONDE DE TREVUIO. De S.Lorcnco, á j8.de Abollo de 1 $$ 3. Yo EL R E Y , 
Por 
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Por mandado del Rey.nueltro Señor, D.Luis de Salazar. Tiene quatro rubricas ,quc fon de los delConfejo 
de U Cámara: y cl/óbrejcrito 4iz.e. Por el Rey, al Duqua de Najara,íu ptimo. 
. 
Genealogía del Abito de Santiago de Don Juan Manrique* Que copié de la Efcrivania de Cámara) 
de la dicha Urden* 
• • 
! L Rey DON FELIPE II. en Cédula fecha en Eíperanca á z? . de Diciembre de 15-6 r. hizo merced 
del Abito de Santiago á Don Juan Manrique de Lara, que la preíencó en el Conlejo con cita Ge-
nealo"-ia, poriaqual le hizuron fus pruebas, y k ledeípachó el ritulo. D O N J V A N M A N R I Q V E 
DE L A R A á quien vucítra Magcítad hizo merced del Abito de la Orden de Santiago , dize : Que ci es 
hijo de D O N M A N R I Q V E DE L A R A , y de D O Ú A M A R Í A G I R Ó N , Duques de Nagera. Y nieto,por par-
te de padre,de D O N JVAN E S T E V A N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera , y de DOÚA L V I S A 
DE Ac VÚA , Condefa de Valencia. Y por parte de í u madre, es nieto de Don Juan Girón, Conde de 
Ureña , y de Doña María de la Cueva fu muger. Elta es toda la descendencia de el dicho Don Juan 
Manrique de Lara. 
• 
Testamento de Don Juan Manrique de Larajoijo no legitimo del Duque Don Manrique. 
EN Nacerá, á 2. de Setiembre de 1620. ante Pedro de Belorado, Efcrivano del numero, D. J v AN 1 M A N R I Q V E DE L A R A , Cavaliero de la Orden-de San Juan , hace fu teítamento , citando enfer-mo, víando de la licencia que para ello le avia dado el Gran Maeitre Fray Luis de Vignacourt, y 
h copia. Mándale íepultar en la Capilla de San Juan,del Monafterio de Santa María la Real de Nage-
ra, en el litio que con el Abad , y Convento tenia tratado, para hacer en ella Vn arco , y carnero donde 
eítuvielíén íusguciíbs , y los de DOI'IA C A T A L I N A DE ORDVIIA fu muger. Manda , que DOÚA J V A N A 
M A N R I Q V E DE L A R A íu hija, Monja en el Real Monasterio de Cañas, goze por fus dias los ¿ou. du-
cados de renta que la avia mandado , y pudielic difponer de otros 600. ducados. Que por tiempo de 
de 1 2. años fe diclícn de fus bienes 100. ducados á Don Gaípaír , hijo de Don Domingo de Gamarra, 
fu fobrino, para eftudiar. Que defpues de los dias de Don A J V A N A fu hija , que avia de 1er vfufrucua-
ria de fus bienes,fe diellen de ellos 20. ducados cada año á Doña Angela, y Doña Mariana de Gamarra, 
hijas del dicho D. Domingory la primera Monja en Cañas, y fucedieiíé en todos elios por vía de mayo-
razgo el dicho D. Domingo,y fus decencientcs varones: y á falta deüos, llama al hijo regundo de la Ca-
fa del Duque de Nagera fu Señor : pero cito avia de icr, íacando de ello>, luego que Doín Juana falle-. 
ciclíe,6n. ducados, para fundar dos Capellanías, que fe íirvieífencn dicha Capilla de San Juan, íiendo 
Patrón de elias el dicho Don Gafpar de Gamarra, y fus decendientcs : de Jas quales la vna tubieík fíem-
ete decendienre de Don Domingo de Gamarra, y la otra el Abad , y Convento de Santa Maria la Real* 
Declara, que de los bienes que heredó de DOIIA MENCI A PE UBIERNA ÍU madre', y de Juan López de 
los Arcos, pagÓ á Don Domingo de Gamarra lo que debía. Dcxa por íus teítamentarios á la Señora 
DonA L V I S A M A N R I Q V E , Duquela de Nagera,al Señor Conde de Paredes , y al Señor D. M A N R I Q V E 
M A N V E L D E L A R A fu hermano,para que lo fuellen cónDoña Juana Manrique, hija del ttítador,el Abad 
de Nagera,y los Doctores Morales,y Hernán García del Valle. 
Falleció Don Juan en 14. de Octubre de 1 ó20.y cite día fe abrió fu teítamento,á inítancia del Doc-
tor Hernán García ád Valle,fu testamentario. 
Teftamento de Don Manrique IF. Duque de Nagera. 
' N Madrid a 2. de Junio de 1 600. años , ante Francifco Tctta , Efcrivano del numero de aquella 
Villa, D O N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera, Conde de Valencia, y de T revino , de el 
Confejo de Eftado, y Guerra de fu Magcítad, eltando enfermo,prefentó vna eferitura cerrada,y 
fellada , que dilofer fu teítamento 3 y vltima voluntad , y averie eícrito Fray Antonio de Alcocer , fu 
Confellor, de h Orden de S.Francifco,y que la otorgava,y quería que fe guardaíle,y cumplidle íiendo 
teftigos D.Fernando de Prado, Diego de Salecdo,Secretario del Duque,Juan de Montenegro Soria,fu 
Mayordomo,D. Aguítin Gutiérrez de Chaves, Pedro de V i daña , Juan Vázquez de Mendoza , y Pedro 
de Palacios, que lo firmaron con el. Duque: cuya firma dize: EL D V Q V , E DE N A G E R A . Abrióle cite 
ínftrumcnto en Madrid a 5-, de Junio de el dicho año 1 600. ante e; mifmo Efcrivano , por autoridad 
del Licenciado Silva de Torres, Teniente de Corregidor de Madrid , a initancia de - Juan de Monte-
negro , Mayordomo ,y Albacea del Duque5 aviendo recibido antes la información acoítumbrada de 
los teftiqos inltrumentalts: en que couitó , que avia paliado de elta vida el mifmo día á las dos de la 
mañana. 
Llamafe D O N M A N R I Q V E DE L A R A V M A N V E L , I V . Duque de Nagera : Invocad Patrocinio déla 
Madre de Dios, y de nueltro Padre San Benito , á quien por íer Religiofo de la Orden de Calatrava, 
reconocía por fu Patrón. Mándale fepuhar,por via de depofuo,en el Monafterio de San Francifco de 
Torrijos, donde fe le hicieílen los oficios : y que de allí fuelle traslado ¡i la Igle'fia de Santa Maria déla 
Ciudad de Nagera , en la fepultura queguardava el cuerpo de la Duqucfa D O Ú A M A R Í A G I R Ó N , fu 
aro y 
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muy amada njuger, haciendofe nuevamente oficios por las animas de ambos. Que fe digan por fu alma 
zn. Mi ¿as. Que por íuiailecimjento nadie viíticileluio, porque licmpreavia tenido cito porcoü de 
muy poca importancia. Que tus den tónos íe cntregaílén a DOÚA L V I S A M A N R I Q V E , Duquela de 
Maqucda íu hija, con vna cadenilla de oro que traia ai cuello , y vn relicario pequeño , que cenia L i g -
nina Crucis, para que crageíle contigo. Que no fe haga almoneda de cola tuya : y que íus vellidos le 
leparían entre ciertos criados que ^nombra. Manda a Diego de Salcedo , íu Secretario , y Contador: 
iuf0.o, ducados: a Enriquezlu Cavallcrizo zoo.ducados: a Don Aguílin, fu Macílre-Sala, otros zoo. 
y ja mifma cantidad á Diego de Vidaña. A Felipe fu criado 700. ducados, y ciertos vellidos: y a Juan 
Pono? 300. ducados , con que fe apartaííe de cierta deuda , que decía le debia por la enanca de Don 
Gabriel. Que a todos fus pages fe pagalie lo que fe les debia , y dielle demás ?o. ducados á cada vno, 
para bólyer á íu cafa : y á los oficiales menores de íu caía zo. ducados a cada vno , demás de fus fala-
íios : pero á Chriftoval íu Cocinero 400. ducados, y á eíte modo hace otras mandas á criados. A la 
Señora Don A V I O L A N T E DE C A R D O N A lu prima., manda vna colgadura de damafeos , para dos piezas. 
.Nombra por fu albacea á la Duqucía DOÚA L V I S A ÍU hija : y fi acaío íucedieíle íu muerte no citando 
¿lía en Eípaña, quicreque lian fus teítamentarios Juan de Montenegro , íu Mayordomo , y Diego de 
Salcedo, fu Secretario, y Contador. Encarga a la Duqucía fu hija, a las criados, para que los amparaí-
fc, y hizieílc merced. Manda 100. ducados para libros al Padre Fray Antonio de Alcocer, fu Confeí-
for, Predicador Conventual de San Francifco de Madrid. Y tiene otra cía ulula bien notable: pues di -
ce, [ten, es mi voluntad, que de ninguna maner.% el cuerpo de D O N M A N R I Q V E DE L A R A mi hijo, fe en-
tierro en la fepultura que por fu tejíamento pidió, porque nunca me trato con el re/peto, que Dios manda 
fe traten los padres , y por morir, corno murió, en mi de/gracia. Defeando yo fepultarrne en efta mi fe-
pultura , es mi voluntad , que ni aun en muerte fe junten fus huefos con los rnios. T fi alguno de mis here-
deros ,y fucejjores lo hiciere mi medición le caigr. y por elmifrno cafo que ejto fe baga, y que por futreajt 
favor de los Reyes fe hiciejfcde echo, mando, y es mi voluntad que remuevan mi cuerpo , y le fepuíten en 
otra fepultnra-.y que efta fepultura fe eliga, y feñale en el Monajleric del Señor San Francifco de la Ciudad 
de Nagera, 
Lo que del Duque Don Manrique eferiven algunos Autores, 
On Fray Prudencio de Sañdoval, en la FJifloria del Emperador Don Alonfo VIL pag, 43 6, Do^ 
FELIPE M A N R I Q V E , Duque de Najara, casó con Doña Maria Girón , hija del Duque de Oílti-
na. Don Juan Tcllez Girón, y Doña Mana de la Cueva, (eqtávocofc en el titulo de Duque de Of-
fuña y en el nombre Felipe.) A íído el Duque.y es al prefente, vno de los icñalados Grandes dd Reyno, 
y que mas férvidos á hecho á la Cafa Real, liguiendola Corte fo. años , íiendo coníultado en los ne-
gocios mas graves del Reyno, deide 4z. años que á que goza fu Eilado. Acompañó con la Duquela fil 
muger á la lleyna Don A ISABEL, defde Ronccívajlcs halla Giudalaxara , donde fe celebraron las bodas 
Reales , feñalandoíe el Duque en los gallos, y grandeza de fu Caía. Acompañó afsimiímo á íu Magcf-
tad quando fue á Vay.ona, a verle con los Reyes fu madre , y hermano. Fue de parte del Rey D O N F E -
LIPE a viiirar á los Reyes de Francia, y de alli, pidiéndolo los negocios, paísó á Flandes » por orden dd 
fu Mageftad, donde con el Ducjue de Al va , íu gran amigo , trató las cofas de la guerra , que tan ían-. 
'grienta andava. Dio la buelta por Italia, y vino á tomar Puerto en Barcelona : y dando mienta a fu Ma-
geííad de fu jornada , bol vio á Italia a feguirla guerra que avia quando fe hizo la liga contra el Tur-
co, y muriendo Pío V . fueen nombre de fu Mageftad alloma,y dio la obediencia al Papa GREGORIO 
XIII. y eíluvo en Roma algún tiempo, y de ai fue a Ñapóles á vafe con el Señor Don Juan de Aullria. 
Dcshizofc laliga,y afsi fe hubo de bol ver í Elpj¡ña:y de ai á algunos años fuMagcllad le hizo Villb-Rey 
de Valencia, donde hizo elle oficio con tama íatisfacion, que oy díale aman,y dcfean,por fer muy ami-
go de la Juflicia, recio, entero en fus hechos, verdadero,honrador, y amador de los buenos. Por ef-
tas, y otras, canias fu Magc-ltad, del Rey nucílro Señor, luego que entró a Reynar , le hizo del Confejo 
de Eííado, donde con la larga experiencia, y claro ingenio, y pecho Chrilliano, y valor que íu genero* 
fá fangre pide, hazeíu oficio,con gran íatisfacion, yaprobacion de todos.Fueron fus hijos D O N M A N -
RIQVE DE L A R A,que murió fin fuccísion, D O N J V A N M A N R I Q U E DE L A R A 3 que murió fin fucefsion, 
DOÚA L V I S A M A N R I Q V E DE L A R A , q u e casó con el Duque de Maqueda. 
Alonfo López, de Baro en fu Nobiliario, tom, 1. cap. } 7. pag. 309. D O N JvAN M A N R I Q V E DE L A -
R A , IV . Duque de Nagera, Conde de Treviño, y Valencia , Señor déla Nobilifsima Cafa de los Ma-
nueles, y Comendador de Herrera en la Orden de Calacrava , firvió al Católico Rey Don Felipe el H . 
de fu Virrey, y Capitán General del Reyno de Valencia. Fue Embaxador Extraordinario á Francia: íu 
guio la Corre algunos años : pafsó por mandado de elle Principe á los Filados de Flandes, y a Italia: 
íiguió la. guerra contra el Turco. Deípues de lo qual Je mandó elle Católico Principe Rey Don Felipe 
II. ir a dar la obediencia al Pontífice Gregorio XIII. Fue del Confejo de Eílado: casó con DOÍIA M A ^ 
R Í A GIRÓN DE LA C V E V A , & C . 
En vnquaderno , que fe intitula, hazañas val ero fas de Den Pedro, L Duque de Nagera, de que ya es-
piamos algunas clanfuías, ay vn capitulo quedhe : Del Uuílriísiroo Señor D O N M A N R I Q V E DE L A R A , 
Duque de Nagera, de k apariencia, valor, y virtudes de íu perfor.a : de la claridad de fu fangre, y an-
tigüedad de fu cafa ¿ fe tiene tan general, y particular noticia en ellos Revaos, y en los cftranos, qus 
ce-
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ceñía yo poca necefsidad de tratar de ello : mas V.m¿ lo defea tatito faber,para el fin que nie efcrwe ¡, y 
fia en e(tc cafo fu verdad de la raía : yo protello de tratarla en to..io .Hita Cala de Lara,&Ci Refiereí.i fa-
cefilón de-fdc el Conde Don Diego Paréelos , como comunmente je efcrvve : .y luego diz.e. Es el Duque 
alto de cuerpo, y muy bien tallado de miembros, y a mi parecer tltremaiameua- nermofo ; es biancoj 
y rubio, y tiene los ojos verdes, con vna ellraña viveza, coiflu en efpincus vivos fe reprefeutafu i.ige. 
nio. Hilando quedo parece muy bien , y andando mejor, porque fu difpoiicion con cada movimien-
to fe va mejorando. Tiene alguna dellreza cu las armas a pie \ mas ,i cavailo: de ellas, y de ambas lillas 
es dieftrifsimo, y allende de exercitarlas muy bien : tiene muy cierto parecer, y conocimiento en todas 
ellas: es hombre de buena complexión, y íufridor de trabajos , como lo a mollrado en las jornadas de 
Italia, y Alemania, y Flandes, donde acompañó á fu Principe. Es de complexión colérica > y í¿» nguina> 
y veeíle claramente , porque ambas cofas le encienden el roltro, y afsi fe enoja, y deíenoja preito. Fui 
en fu juventud ley, y regla de Gavallcros Corteíanos,y galanes, y muy gran fervidorde Damas: es buen 
Chriftiano, y temerofo de Dios: tiene vna caridad, y piedad publica, y vía de ella fecrctamente. Haf«¡ 
ta aqui e tratado de fu linage, y citado, lo quai todo, ó la mayor parte heredó de fus claros, y dichoíbs 
antecesores : c tratado también deíu difpoiicion corporal, los qualesfon todos bienes fugetos á cor-
rupción, y que en breve pueden padecerla*Hagámosle hablar, y verle emos,como Diogenes al niño: y 
cito (era tratando de íu entcndimientOj é ingenio:y aísi como losPintores hallan dificultad en retratar 
los dulc es geilos, porque no les puedan propria vida, afsi yo los hallare en el retrata de iu felicifsimo 
ingenio , porque naturalmente le tiene clarifsimo , yaltoj y rraseíto cultivado con much as lecciones^ 
y conversaciones de -hombres labios : y afsi tiene noticia de muchas colas , eferiptas ¿ y no eicr ptas, 
porque lo que lee en los libros , y lo que oye á los hombres, tiene vna memoria eterna en que lo guar-
da. Es buen Latinó»? Mathcmatico,porque de todns aquellas Artes tiene bailante noticia; En la Orato-
ria, y Retorica, ama mucho a Tulio, por la virtud, y brevedad de lu eloquencia , y en la Philofophiai 
Plutarco, por la gran claridad, porque le parece que todos los Philolbphos que fueron cerca del adve-
iiimiento de Chrilloj tubieron mas claridad de ingenio, porque era neceiíario que para en ténder,y rc-
cebir aquella nueva luz, Celes abridle alguna puerta mas en los entendimientos : digo effco.para que le 
entienda que tiene harta noticia de efcriptura:pues íabe diferenciar Autores y dar á cada vno fu lugar. 
En todas las buenas letras es muy viílo : en Cas eicriptos es breve , y compendiólo : en la familiar con-
verfacion es dulce,y agradable,y libre de murmuración: en fus hablas es iiempre retorico,y orador,por-
que ambas coías le Con naturales, fin que le les parezca arce, y aquella es la verdadera oratoria, donde el 
alma engendra , y concíbelos afectos, y la lengua los pare : y vceíc claramente, que elra gracia le es na. 
tural, porque algunas veces hablando, y diíputando íé en->ja, y cobra demaíiada colera : y ii en aque/ 
tiempo vfara del arte , quizá le refrenaria,que fuera mucho bien.Cierto,el es luz de buenos ingenios¿ 
porque el fuyoes como materia prima ¿ do le puede imprimir qualquiera obra: y afsi entre ios hombres 
de Governaciones es gran Republico : con los Thcologos, ThtOiügo : con los Mulicos, Muíico : con 
los Poetas , Poeta : con los Philofophos,Philofopho,porque de codas ellas particularidades, repartidas 
en muchos, tiene el hecho vna vniverial en í i : ioio tiene algunas opiniones peregrinas , porque 
levanta mucho las cofas : mas tras elto las íabe allanar, y hace, con todas ellas demoitracion, que pare-
ce.que convence: con los menores, esamorofo, y afable : con los iguales es algo alcivo , y toca en obf-
tentacion: del mayor , que es tolo fu Rey, es hdeliíslmo lervidor , entiende muy bien negocios , mas 
trata con mucha dificultad en ellos : es libre de condición , lo qnal a mi parecer á (¡do cftoxvo para no 
íer mayor Señor : no fe tiene noticia particular de dichos buenos fuyos, porque á mi parecer todos los 
que dize lo fon. Otras muchas cofas dexo de dezir, que en fee de ellas fe pueden creer.. Elle es el Iluf-
trifsimo Señor D O N M Á N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera,de la manera que yo^can mis ruines co-
lores defupe pintar : yo sé que V. m. quando le vea, y comunique, dirá por ¿lio que la Reyna Sabba, 
por ci Rey Salomón: Duque,mayor es tu virtud,y excelencia,quelafama que de ti corre. 
Capítulos del matrimonio del Duque dé Maqueda con Dona Lmpt Manrique , defines Duquef/i 
de Nao-era. 
O que fe afsienta, y concierta entre los Uuíirifsimos Señores D V Q V É DE N A G E R A Y M A Q V E D A , 
fobre, y en razón del cafamiento que le á tratado , y concertado,que fe aya de hacer , y efectuar 
entre el dicho Señor Duque de Maqueda, y la Excelentil sima Señora DOIIA L V I S A M A N R I -
Q U E , hija del dicho Señor Duque de Nagera , es lo liguiente, Primeramente ¿ quel dicho Señor Du-
que de Máqueda , y la dicha Señora DoñA L V I S A M A N R I Q U E , fe ayan de defpofar , y cafar luego, lo 
mas prefto que fe pudiere : pues tiene la voluntad de fus Mageftadés. Iten, que el dicho Señor Duque 
de Nagera , aya de dar, y deíde luego promete , queio ara, y otorgará promefía de dore , con la dicha 
Señora D O I I A L V I S A , de fo¡.j. ducados, pagados en ella manera : los ¿o|.j. de ellos de la legitima que 
la dicha Señora D o ñ A L V I s A tiene, y le perteneció , por la muerte , y herencia de la íiuftrifsima 
Señora DoñA M A R Í A G I R Ó N , Duquefa de Nagera fu madre , los que el dicho Señor Duque de Na-
gera, cftá obligado á pagar en cenfo, y réditos, á rü¿On de 2 ?u. maravádis el millar, cargados con fa-
cultad Real, fobre fu Eftado, ó parte del.- De lo qual el dicho Señor Duque de Nagera , á de mofírac 
recados bailantes , y otorgar pot fi, y por fus fucellbres efe-ricura <fc íenfs en favor del dicho Señor 
Da-
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Duque de Maqueda, y en favor de la dicha Señora DoñA LvísA M A N R I Q V E , á contento di los L t W * 
doÍ del dicho Señor Duque de Maqueda, confignada la paga délos 800. ducados que monta el redi. 
TO de ello, a la dicha rozón de á 1 ft. maravcd.s el millar, en alguna parte, y renta del Lila lo de dicha 
Señút Duque de Na-era , donde mas cómodamente, y con mayor figuridad los pueda cobrar el dicho 
Señor Duque de Maqueda, por los tercios del ano , ó del medio año : y no dando os dichos recados 
bailantes él dicho Señor Duque de Nagera, dentro de tres me(cs,aya de pagar los dichos iojfc ducados 
al dicho Señor Duque de Maqueda en dineros:entendier,doíe )quc los réditos deíte cenfo an de comen-
. car 1 correr defde el día de las velaciones. Y los otros zou. ducados en los 2. qs. que por razón de ice 
Dama, le hace fu Mageífad merced , y en joyas, y vellidos, tallados, y apreciadoa por períonas nom-
bradas por las partes , Ja qual taííacion íe á de hacer antes de la velación. Y los IOJ,. reliantes a cum-
plimiento de los dichos yotai ducados, los á de dar , y pagar el dicho Señor Duque de Nagera,en di-
neros de contado,dentro de dos años, contados defde el dia que fe velaren : los ¿y. de ellos en hn del 
y Corte de fu Mageítad, con renunciación de íu propio fuero: la qual paga íe aya de hacer en cita Cor . 
te á los dichos plazos. Iten .el dicho Señor Duque de Maqueda promete en arras a la diciía SeuoraDonA 
• L v ISA MANRiov£,8ü.ducados.Iten,cl dicho Señor Duque de Maqueda3aya de facar facultad para aC 
fccuirar la dicha dore de los dichos fon. ducados, en los bienes, y rentas de fü Eíbdo, y mayorazgo: y 
,fi la dicha facultad no fe diere para toda la cantidad de la dicha dote , la parte que raleare la aya de em-
plear y prometer de no enagenar , lo qual aya de hacer dentro de dos anos de como íe velare : y «fin» 
miímo ;\ de facar facultad Real, para que la promedia de los dichos 8rj. ducados de arras valga, aunque 
no quepa en la dezima parre de los bienes libres, que al preíente ticnc,y para hipotecar á la legundad, 
y pana de ellas, los bienes del dicho Eíbdo , y mayorazgo. Itcn, que para en calo que la dicha Señora 
DOIÍA L v ISA M A N R I Q V E muera, defpucs de losdias, y vida del dicho Señor Duque de Nagera fu pa-
drean hi jos,y defcendienrcs,que en tal cafo no pueda difponer, ni teftar por contrato mi en teítamen-
to, ni en otra manera de la tercia parte de los dichos •> o y . ducados de dote , que afsi íe le promete , y 
da, fino que queden, y los aya , y herede el hijo del dicho Señor Duque de Nagera , que por fu teg-
mento, o en otra manera declarare : y muriendo fin deur hecha declaración, los aya, y herede el fucef-
íor en fu Cala , y mayorazgo , para que queden vinculados , y ande juntamente con ella, con los mif-
mos viñedos, gravámenes, y condiciones. Icen, porque podría venir a" fuceder, que filcalle la defeen-
dencia de los hijos varones del dicho Señor Duque de Nagera , en el qual cafo la dicha Señpnr D o n * 
L V I S A M A N R I Q V E , y fus defendientes, viene áfuceder en la Cafa , y mayorazgo del dicho Señor Du-
que : defde luego íe capitula , y concierta, viniendo elle cafo, fi el dicho Señor Duque de Maqueda, y 
h dicha Señora^DoiiA L V I S A tubierc dos hijos varones, que el mayor aya de eícoger dentro de los me* 
fes que fe hubiere diferido la fucefsion, qualmayorazgo quiere aver, y heredar, el de Maqueda, o el de 
Nacerá,porque entrambos juncos no los puede heredar, ni fe an de juntar. Y eícogiendo , que quiere 
el mayorazgo de Maqueda, le tenga , y pollea, y fea fuceílor del mayorazgo de Nagera el hijo fegun-
do , el qual aya de tener el nombre, c Armas,y apellido de la dicha Cafa , y miyorazg) de Nagera , y 
Condado de VaJcncia, y no otro alguno. Y no teniendo fino hijo , o hija en cite cafo el hijo varón aya 
•de heredarla Cala de Maqueda , y la hija la Cafa de Nagera: la qual á de fer obligada i le calar con hi-
jos, o defendientes de D O N ENRIQVE M A N I U Q V E , Conde de Paredes, hermano del dicho Duque de 
Nagera : y a falta de ellos, con defeendicntes de D O N Jv AN M A N R I Q V E DE LARA,Mayordomo Mayor 
que fue de la K.eyna nuciera Señora, tio del dicho Señor Duque de Nagera : y á ralea de ellos con def-
eendicntes del M A R Q V E S DI; A G V I L A R : y a falta de e los, con defendientes del C O N D E DE OSSORNO: 
aviendofe guardado en todas citas Cafas , la limpieza que hada agora ay: de manera,que íiempre que fe 
calare con la hembra, tenga el apellido de M A N R I Q V E , y trayga fus Armasen otra mezcla alguna. Y te-
niendo dos hijas fe guarde lo miímo, que cftá dicho en los dos hijos varones: y teniendo va hij o va-
rón folamenté, ó vna hija hembra fojamente, en el qual cafo de necefsidad fe ayan de juntar las dichas 
dos Cafas de Nagera, y Maqueda, por la vida de cal hijo , o hija. que en efte cafo , defpucs de los días 
,del tal hijo , o hija , teniendo , ó dexandodos hijos varones , ó hijo, ó hija , o dos hijas hembras ,fe 
guarde lo mifmo que ella dicho arriba. Y fe entiende, que viniendo á fuceder el cafo de faltar los def-
cendienres de los hijos varones del dicho Señor Duque de Nagera , en qualquier tiempo que fea : de 
manera, que la fucefsion del Señor Duque de Maqueda, elle en nietos, ó vifnietos, ó defeendiences, o 
dende ayulo, que en ellos en qualquier tiempo que fu ce da el cafo , fe guarde la mifma orden que efU 
dicho. Y paralo contenido en cite capitulo vhimo de la fucefsion , fe procurará por entrambas parres 
facar confirmación de fu Mageítad. Lo qual todos los dichos Señores Duques, prometieron de afsi lo 
guardar, y cumplir, y dieron fus fces, y palabras, y que cada vno , por lo que le toca , otorgará las ef~ 
cri curas neceiíarias,y lo firmaron de fus nombres,enMadrid á 3 t.de Enero de 1 s ,S>o.años,fíendo refri-
eos el Iluitriísimo Señor Don Franciíco Zapata de Cifncros, Conde de Barajas,Mayordomo Mayor de 
la Reyna nueítra Señora , y el Doctor Heredia, y el Licenciado Efcudero, citantes en la dicha Villa, y 
los dichos Señores otorgantes,que yo el Efcrivano de yuío eferipto doy fe,que conozco lo firmaron en 
el regiftro, E L D V Q V E , y CONDE DE V A L E N C I A . E L D V Q V E , y M A R Q V E S . Pafsó ante mi Francifco 
.Mar-
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Martínez, Elcrivano. Yo Fraacifco Martinez, Efcrivanodeíu Magcíhd, del numcro,y Ayuntamiento 
de la dicha Villa de Madrid,hiy prcfentc,y lo íigne. En teitiaiomo de Verdad.Francifco Martínez ,EL-
crivano. 
Primer pleyto fobre lafucefshn de la Cafii de N.igsra» 
N el Confejo, a9.de Mí»rc,o de 1 604. D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Paredes,pufo dem.m* 
da ae cenata, en que dixo, que por muerte del Duque D O N M A N R I Q U E fu tío , fe avia transferi-
do cii él lapoílefsion de los mayorazgos déla Caía de Nagera, por cít.ir en ellos llamados los va-
rones, vexcluydas las hembras:y que cu cita forma avia íucediio en ellos el Duque D O N M A N R I Q V E fu 
abuclo,quc tuvo por hijo mayor al Duque D O N M A N R I Q V E DE L A R A , vltimo poiíl edor, y a D O N E N -
RIQV E MANRIQVE,Conde de ParedeSjfu padre,y el Duque Don Manrique avia fallecido, fin dexar mas 
fuceísion, que á Doña Luifa Manrique, Duquefa de Maqueda , que como hembra,e!tava excíuyda de la 
polfcfsion de los dichos mayorazgos: por lo qual pedia fer de clarado legitimo fucelíbr dellos. La Du-
quefa DOÚA L V I S A M A N R I Q V E refpondió , que fe avia de denegar al Conde lo que pedia, porque ella 
era legitima íuceííora de fu padre , y como tal tenia la poííefsion de fus Calas : rcípecio de que en el 
mayorazgo de Treviño, \ en el de Nagera, Navarrete ,Oeón , San Pedro de Yanguas , y otras Villas, 
tenían llamamiento las hijas délos vltimos poíleedorcs*. y en el mayorazgo de Atnafco , y Redecilla, no 
pudo el Ai^obifpo de Santiago D O N J V A N G A R C Í A M A N R I Q V E , excluirlas , porque aquellas Villas no 
fueron fuyas, lino de los afcendicntcs déla Duquefa : y pidió fer amparada en la polí'eísion que tenia» 
Y aviendofe por ambas parres hecho diverfos alegatos fobre el derecho de cada vna, el Confejo en 15-.] 
de Diziembre de 1 609.pronunció la fentencia de tenuta ííguiente» 
En el pleyto, que es entre D O N PEDRO M A N R I Q V E DE L A R A , Conde deParedes,y Diego García de 
Miñaca, fu Procurador, de la vna parte, y D O Ú A L V I S A M A N R I Q V E DE L A R A , Duquefa de Nacerá, y 
de Maqueda, y Hernando de Olivares, fu Procurador , de la otra. Fallamos, que el remedio de la ky 
de Toro, intentado por el dicho Conde de Paredes, no huvo, ni á lugar , y amparamos a la dicha Du-
quefade Nagera en la poíFetsion, civil , y natural , del mayorazgo , y Condado de Treviño , con todas 
las Villas, y Lugares , Aldeas , y demás bienes,pertenecientes al dieho Condado , y mayorazgo , y de 
Jos mayorazgos de Ocón, Amufco, Redecilla, San Pedro de Yanguas, y Navarrete, y délos demás bie-
nes, pertenecientes á ios dichos Lugares, y del mayorazgo,-/ Ducado de la Ciudad de Nacerá ,que fon 
Jos mayorazgos, y bienes, fobre que a lido efte pleyto de tenuta. Y en quanto á la propiedad de rodo 
lo fufodicho, lo remitimos al Preíidentc, y O/dores déla Audiencia , y Chancilleria , que relíele en la 
Ciudad de Valla dolid, para que oidds las partes,hagan juuucia. Y por eíta nueltra fentencia afsilo pro-
nunciamos , y mandamos. Licenciado López de Ayala. Licenciado Don Juan de Ocón. Licenciado 
Don Alvaro de Benavides. Ekenciado Pedro de Tapia. Licenciado Don Femando Carrillo. Licen-
ciado Don Francifco Mena de Barnuevo.Licenciado Don Diego Aldcrcte. Licenciado Gil Ramírez de 
Arellano. El Doctor Antonio Bonal. An de firmar ella fentencia los Señores Licenciado Alonfo N u -
ñezde Boorqucs , Juan de Tejada, Don Diego Fernando de Alarcon, Gonzalo de Aconte , Don Gar-
cía de Medrano» 
Llevóle efte pleyto á la Chancilleria de Valladolid, fobre la propiedad, y el Préndente, y Oydores de1 
ella, por fentencia de 27.de Enero de ió 1 7. abíól vieron á Ja Duquefa Doña Luifa déla demanda con-
tra ella pueíta por Navarrete, San Pedro,.Jubera, Nagera , Ocón , y mitad de Redecilla: y en quanto g 
ello, pulieron perpetuo lílcncio al Conde: y por lo tocante a las Villas de Trev iño , Villoslada Lum-< 
breras,Ortigofa, Amufco, y mitad de Redecilla, lo remitieron en diícordia á otra Sala. Por ella en 44 
de Diziembre de 1 ó 18. fe dio otra fentencia, abfolviendo también á la Duquefa de la demanda que el 
Conde la pufo por Treviño, Villoslada , Lumbreras ,J Ortigofa. Y en quanto á la Villa de Amufco,, 
?0. 
>as 
Í Q V E , Duque de Maqueda,-
hijo mayor de la Duquefa Doña Luiía,y del Duque DonBernardino de Cárdenas fu marido. Y por fen-
tencia de revilta, pronunciada en 17.de Junio de 1622. íe confirmaron las antecedentes. 
Memorias de el tefiamento de la Duquefa Doña Luifa. 
' N Palermo, á 21.de Diziembre de 1601. D O Ú A L V I S A M A N R I Q V E M A N V E L , Duquefa de MftJ 
, queda, y Nagera, eferivió futeftamento de fu mifmamano. Mancía , que fe cumpla el del Duque 
fu marido, y^ que de lo$4u. ducados que él dexóa la Igleíía del Sandísimo Sacramento de Tarrifas, I'Q 
haga la dotación de tres Millas cada dia por íu alma,h de la Daquefa,y la deD.fíERNARDiNO DE C Á R -
DENAS,Marques deElche,fu muy amado hijo.Suplica al Rey,que mande guardarla clufula del tcilameu 
to del Duque fu padre, en quanto a" no juntar con fus huellos ios del Señor D. M A N R I Q V E fu hermano* 
y encarga á fus hijos lo foliciren aísi, y diipongan otro entierro para Don Manrique , a fatisfacion de 
de la Señora DoñA-]v A N A fu muger. Dize,que el Duque fu padre , pocas oras antes de fu muerte la 
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efcrivió vna carta, mandándola, que declararte por hijos fuyosá Juan López de Dbicrna,y Doña Ifibct 
de ios AceoSjCu hermana: y en cumplimiento dctfco, Lraze la cal declaración.Manda,quc fe digan por Cu 
alma roy. Millas: íu.poria de D.Bcrnatdmo fu hijo: zj.porla dei Duque fu marido: y Ja* por las ani-
mas de íu n-iadrc,y abuela. Dize,que quando nació en Barcelona íu hijo D . P E D R O , hallándote contenta 
con cinco hijos, ofreció por cada vno vna arroba de cera cada ano á N.Señora de Moníerrate, porque 
los auardalíe:y aunque luego faltaronD Pedro,y el malogrado Marques,toda la vida lo queria cumplir! 
y ordena a tus hijos>que cada vno lo haga por íi. Manda,que detrás de la Capilla Mayor del Santiís'mo 
Sacramento de Torrijos,le haga vna Capilla de piedra,y cu medio en vna vma,fábre quatro colunas, le 
ponga el cuerpo del Duque fu marido,con fus Armas,)' vn lecrero,que ¿igr.D.Bemardino de Cárdenas, 
III. o [y~. Duque di Maqueda,y fcde Nagera^Firrcy, y Captan General del Reyno de Sicilia, murió a los 
i?.de Diúembre de i 6o í\de ed^dde 49.¿¿ky, menos $4» días. Manda, que en cita Capilla fe doten fe i * 
Capellanias,de la mií'ma calidad que las del Palao de la Condeía en Barcelona,y que fe ponga en ella »n 
bulto de ro,iillas,quc parezca,qu?nto íe pueua ;á fu hijo, que Dios la llevó. Haze di ver fas mandas a íus 
hijos D . ] O R G E 3 D . J A Y M E , D . J V A N , D o n A M A R I A . D O H A A N A MARiAjyDoñADoMiNicAíy a D.Juan 
mejora en el tcrcio>y remanente del cuánto de fus bienes, y los del Duque. Manda, que en quanto fuere 
Jufticia fe <marde,(obre la divifion de las calas,la capitulación que íe hizo para íu caíámíento.Haze cier-
ta manda a BODA J V A N A M A N R I Q V E fu hermana. Ruega á fus hijos,que cuyden mucho de que fus her-
manas cafen con la grandeza correfpondiente á fu calidad:y los pide,que ayuden, eltimcn,y favorezcan 
a" Don ¡VAN , íu hermano de la Duqueía, que dexava declarado por hijo del Duque fu padre* Manda 
iu?oo. ducados á D O I I A M A R I A N A M A N R I Q V E ,fulobrina, hija del Señor D O N M A N R I Q V E fu her-
mano, para entrar Monja enla Concepción de Torrijos. Y queíc den zoo. efeudos para fus neccísi-
dades, áDoñA ISABEL DE C Á R D E N A S , fu hija, Monja en Torrijos,, Encarga fus hijos al Duque de 
Lcrma 3 al Condenable de Cartilla, al Conde de Miranda, al de Bcnavenre, y al Duque de Feria. Dcxa 
poríu tutor á Don Juan de Idiaquez:y fi él fuelle muerto,al Condcftable Juan de Vclafco. 
Gtnealovia del Abito de Don Jorge, Duque de Nagera,. y Maque da* Sacada de la Ufcnvania de Cámara, 
de la Orden ae SantiMd, 
Í
"2 L Rey D.Felipe II. por Cédula de 9 * de Mayo de xf$z'. hizo merced del Abito de Santiago á" D . 
ja J °*g e de Cárdenas, hijo del Duque de Maqueda, por cuya parte fe prefentó en el Conlejo de las 
Ordenesjcn zo.del milmo mes,y año, con h Genealogía íiguiente: en virtud de la qual íeic ni-; 
sieronlas pruebas,y libró titulo de Cavaikró de la Orden de Santiago* 
D O N JORGE DE C Á R D E N A S dize, que fu padre es Don Bcrnardino de Cárdenas, Duque de Maque* 
da, que nació en la Villa de Elche,y fe crió}y a litmpre vivido en la Villa de Torríjos. Su agüelo pacer-
no fue DOÍ-Í Bcrnardino de Cárdenas, Marques de Elche, natural de la Villa de Torrijos. Su agüela pa-
terna fue Doña luana de Porrugal, Marqueta de Elche, hija del Duque de berganca , natural de VilJa-
viciofa, en Portugal. Su madre del dicho Don Jorge es D O Ú A L V Í S A M A N R I Q V E DE L A R A , Duqueía 
de Maque da* natural de Valencia, en el Reyno de León. Su agüelo materno es D O N J V A N M A N R I Q V E 
E-E L A R A , Duque de Najara, natural de la dicha Villa de Valencia. Su agüela materna > D O Ú A M A R Í A 
GiRON^nijo de Don Juan Girón> Conde de VJreña, natural de Peñañcl. 
La Duquefa Dona. Linfa renuncia la Cafa de los Manueles en Den Jayme,fu hijofeaundo» 
E' N la Villa de Madrid á 14. días del mes de M.-.rco de 1608. años, en prefencia , y ante mí el pre-t fente Efcrivano publico,y teftigos de yulo cícritos, la Señora Don A L V I S A M A N R I Q V E M A N V E L DE L A R A , Duqueía de Najara, Duqueía de Maqueda, Condeía de Valencia,y de Trcviño,Seño-
lea^ poííeedora déla Cafa,y Eftado del Infante Don Juan Manuel, dixoj Que por quanto el Señor D O M 
J V A N M A N R I Q V E DE L A R A , difunto, Duque quefue de Najara,padre déla dicha Señora Duquefa, tu-
vo, y polleyó el Elhdo,y mayorazgo de los Manueles,y los bienes a él anejos , y pertenecientes, como 
legitimo fucelíor del dicho Eitado,y mayorazgo: y por muerte del dicho Señor Duque, la dicha Seño-
ra Duqueía, como fu liíja%iick,ylucéííbrá en fus Ellados.y mayorazgos, entró en la polícfsion dellos,y 
cfpecialmente del dicho Eftado, y mayorazgo de los Manueles, y los tuvo , y polfeyó en vivía del Señor 
Duque de Maqueda, fu marido, difunto: y defpues de fu muerte , continuó la dicha políeísion, y la a 
renido quiera ,y pacificamente , con el jufto titulo, y buena fe, que refultó aver tenido,y poíleido el di-
cho Duque D O N J V A N M A N R I Q V E , fu padre , el dicho Eítado , y mayorazgo , y tenerla dicha Señor* 
Duqueía fundada íu intención conforme á derecho,para fucederen él, y no le aver con Irado délo con-
trario.Y de pocos días «Veta par te ,D.JAYME M A N V E L / U hijo, a tratado el mover pleytoíbbreel dicho 
El}ado,ymavoi-azgo,pretendiendo el tocarle la íuccfsion d^Epor dczir,que la dicha Señora Duquefa fu 
madre, por fer hembra efü excluía, áviendo varón, hijo de fu Excelencia, y que el Duque de Maqueda 
íu hermano mayor,uo puede íucedcrenei dicho Eftado^ymayotazgo^or ti gravamen que tiene deque 
el 
DE LA CASA DE LAR.A. Hy 
el poflecdor del no pueda mezclar orrasArmasconlas de losMamielcsjy el Eícado,ymayoríizgo de laCa-
la de Maqucda,uenc gravamen de uombre^y Armas de Cárdenas, y que icayan és craer por principales; 
uouloquallosdichosEifcados,/ mayorazgos5íon incompatibles. Ycon ocalion delta prcceníion,el dicha 
D . ¡AYME, - / l a dicha SeñoraDutjuefa,á hecho que íusLccrados vean las clauíiiüs de los dichos mayoraz4 
eos y deiiosrelülcaia dicha incompatibilidad. Y pueítoquela dicha-Señora Duqueía preténdela que ia 
dicha luceísion coca á íiiExcelencia por fus dias,no ella exclufa della j pero conliderando, que defpucs 
'ele 1 us días pertenece al dicho D . ) A Y M E por la dicha incompatibilidad,y por evitar los pleycos que po-
cha aver en razón dello,encrc el dicho Señor Duque de Maque da , y tu hermano, acordaron de renun-
ciar defde luego ia luceísion, y poííefsion del dicho Litado , y mayorazgo de los Manueles en el dicho 
D . I A Y M E M A N V E L íu hijo,para que la tenga,y goze,ylleveíus rentas, para defdc primero de Enero de 
cite prcíence año de i 608. en adeiante,y la dicha Señora Duquela téngala poííefsion, y cobre las dichas 
rencas,en nombre del dicho D.J A Y M E , como fu curadora, enere canto que alcanza venia de S. M . para 
ñdrniniltrar,y irozar fu hazienda,y Eítado:obligandoíe,como dcfdcluego queda obligada , la dicha Se-
ñora Duqueía á ate quenta de las dichas rencas al dicho Señor D.jAYME,ai tiempo, q,,e como cal cura¿ 
dora, cuviere obli<?acion a darlas. En cumplimiento délo qual-, la dicha Señora Duqueía de Nagera , y 
Maqucda,dixo,quc hazia,e" hizo,renunciacion;cefsion.,y craípallacionen el dicho SeñorD.jAYME.MA* 
N V E L Í U hijOjdel dichoEftado,y mayorazgo de losManucles,y de codos losbicncs,y renraS;,a!cavalas,ju-
ros^ceníos, Villas, cafas,dehelIás,monccs,propiedadcs,derechos,y acciones á~ el anejas,y pertenecientes* 
con la jurifdicion, Señorío, y vaílallage , y con rodo lo demás, que por Jas eferi turas de fundación del 
dicho Eitado,y mayorazgo,le pertenece, fin excepeunr, ni refervar en ñ cofa alguna : y de todo ello, y 
del derecho,y accion3quc por las razonesatrás referidas., y por ocrasqualeíquiera, que en fu favor ícatij 
ó fer puedan, le podian,y pueden compecer á la dicha Señora Duqueía., fe deíiítc,y aparca,y defapodera¿ 
y codo lo da, cede, renuncia, y crafpalía en el dicho Señor D . ] A Y M E fu hij o,para que como verdadercr 
fuccllor del dicho mayorazgo, le pueda poílecr, tener, y gozar, y hazer del,y en t i , lo que bien vino le 
fuere. Y deíde agora, para quando renga alcanzada la dicha venia , y pueda adminiítrarle , le da la pof-
fefsion, actual, corporal, civil.y natural del: y enrrecanco , fe confdtuye por el dicho D . J A Y M E , como 
fu curadora,que es,y cobrar para el las dichas remas del dicho dia primero dcEncro defee prcíénte año 
de 1608.en adelance: délas qualesle dará quema, leal, y verdadera, áley de cal curadora , luego que el 
dicho 
mr 
dich 
para ello fea ncceílario mas de felo conítarle a la dicha Señora Duquela de la venia,, ó que nene edad 
cumplida para poder comar fu hazienda : ó no lo haziendo, y cumpliendo afsi, pueda fer compelida á 
ello, por codo rigor de derecho. Y el dicho Señor D.J A Y M E M A N V E L , que eltava preícnte,dixo, que 
acepcava,y aceptó eíla efericura: y reconociendo la merced,y beneficio que recibe en lo íufodicho, besó 
la mano á la dicha. Señora Duqueía , fu madre , por ello : y pucito que eit,í certificado ,, que no á teni-
do,.ni cieñe derecho alguno a los frutos, y rentas, que del dicho mayorazgo an caydo harta el dicho 
dia primero de Enero de elle año , que es defdc quando h dicha Señora. Duqueía fe los renuncia, al 
mavor abundamicnco,cn cafo que parezca aver tenido,ó tener algún derecho á ello, lo renuncia,cede* 
y crafpalía en la dicha Señora Duqueía, y fe aparca de qualquiera accion,ó derecho de pedirlos,&c. Feú-
cha en Madrid,á 14.de Margo de 1608.anee Francifco Teíta,Efcrivano del numero-de dicha Villa* 
• • • 
Encomienda de el Tiuque Don Jayme. 
E' L Rey Don Felipe IV. en Madrid , á 2?. de Octubre de 1 622. hizo merced del Abico de h Or -¡1 den de Alcancara, con la Encomienda de Efparragofa de Lares-, á Don Jayme Manuel de Cárde-
nas, Marques de Velmonce, Gencil-Hombre de íu Cámara: el qual la preícntó en el Confejo de 
Ordenes,con fu Genealogía,que es como la que queda acras del Duque DonJorge,fu hermano. Y en <>¿ 
de Noviembre de 16 22. íé comecieron fus pruebas: vna parce á Don Juan.Balcafar- ¿le Urbina y Men-
doza 3y Frey Lorenco de Aldana Portocarreto: ocra á Don Fernando Pefoa , Comendador delaB.arun--
dera, y Frey Juan Fernandez de Hoyos, Redor de la Zarca: y ocra á Don Felipe de Forres y Frey Juan 
Calderón, de Robles, Cavalleros , y Rcligioíos de la Orden. Y hechas, y aprobadas, fe le dio citulo de 
Cavallero de la Orden de Alcántara, en Madrid, a z%. de Dizicmbrc delmiímoaño 1622. Defpucsde 
cito, el Poncifice G R E G O R I O X V * por íu Breve , dado, en Roma a 16. de Mar^o de 1 625. permitió, 
que fin fer proferto pudielle gozar la-Encomienda de Eíparragofa de Lares , y fu Mageftad le firmó el 
ticuícfdc Adminiítrador della,con goze de feúcos,en Madrid a 20.de Mayo de 1 623.. 
Don' Felipe , por la gracia de Dios, Rey de Caíti'llii,de.JLeon,de Aragón, &c. Adminiftrador perpe-
tuo déla Orden , y Cavalleria de Alcántara , por autoridad Apoílolica. Por quanco en 18. de Abri l 
de el*.año paliado de 1659. hize me,rccd a DoñAÍNf3,Mv'kRiA DE A R E I . I A N O , Duquefa de Nagera, 
y Maqucda, Dama que fue delaSercnifsima Reyna Don A ISABEL DE I^ORISON , mi muy cara , y muy 
amada muger, que eíta en el Cielo , en confideracion de fus fervicics, que en cafo que fobreviviefíe 
ai Duque D . J A Y M E M A N V E L D E C A R D E N A S Ju marido,pudieííe gozar por fu vida losfrutos,yrenras de 
laEncomicncla de Efparragofa deLares de la dichaOrden 3de que eraComendador el dicho Duque deNa-^ 
M¿ <7e-* 
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sera,y Maqueda. Y afsimifmo en i #. de Mayo del año pallado de 1642. tuve por bien de ampliarle la 
dicha merced,dándole facultad pata que la dicha Duquela pudiellc nombrar defde Juego en la lupervi-» 
vencía de dicha Encomienda, vn hijo,ó hijaíuya,y dei dicho l'u marido» Y porque para lo vno , y otro» 
era neccllario dilpenlacion de fu Santidad,&c.Copí¿ el Breve que para e[io concedió INOCENCIO X-enRo-
ma,k iJ.dc Junió de i6$7>.yl*egodiz.e: Y conformándome con eí dicho Breve fufo incorporado, y en 
coníideracion de los fec vicios de la dichaDOÚA INÉS M A R Í A DE ARELLANO,Duqnefa deNagera,yMa-
queda,y por aver fallecido el dicho D . J A Y M E M A N V E L DE C Á R D E N A S , Duque de Nagera,yMaqueda, 
íu marido, c rcnido,y rengo por bien de hazer merced, como por la prefeneela hago,álaíuíbdicha,que 
goze por los días de lu vida de los frutos, y rentas de la dicha Encomienda de Efparragoía deLarcs.que 
tuvo en collación el dicho Duque de Nagera, y Maqueda fu marido, defde vn día deípues de fu falleci-
miento. Y aísimiímo fe la ha¿o, de que pueda deí'de luego nombrar para la fupervi vencia de la dicha 
Encomienda,deípues de íu vida, á D . FRANCISCO M A N V E L DE C Á R D E N A S M A N R I Q V E DE L A R A , Du-
que de Nacerá,y Maqueda,fu hi,o vnico,y del dicho D.Jayme Manuel de Cardenas,Duque de Nagera, 
y Maqueda,fu mnrido: al qual, quando llegue ei cafo de gozar de la dicha merced,fe le darán por los del 
dicho mi Confcjo de las Ordenes , los defpachos que iban necellarios para el cumplimiento della, ¿Ve 
Dado en Madrid, á 3» de Marc_o de 16 SS» 
Dote,y arras de Doña Mana de Cárdenas,Marquefa de Cañete,que vi en el Arch.de aquella Cafa* 
EN la Villa de Madrid,á ii.diasdel mes de Mar^o de 16.22.años, ante mi ei preíente Efcrivano, y , telbgos de yüfo efcritos,pareci6 preíente fu Señoría, el Señor Marques de Cañete D . J V A N A N -
DRÉS H V R T A D O DEMfiNDOzA,GuardaMayor déla Ciudad deCucnca,Ca vallero dclAbito deAlcanrara, 
y Gentil-Hombre de la Cámara deS» M . &c»y dixo,que por quanto al tiempo,y quando íu Señoría trato 
de cafarfeconla SeñoraMarqnefaDoñAMARiA DE C A R D E N AS, fu legi tima muger, hija de los Excelen-
tísimos S e ñ o r e s D . B E R N A R D I N O DE CÁRDENAS,Duque de Maqueda, y DOÍIA L V I S A M A N R I C ^ V E DE 
L A R A , Duquefa de Nagera, fus padres, íe halló prefo, y por la dicha razón no pudo capitular fobreU 
dote,y arras de la dicha Señora Marquefa: y deípues fe celebro c! dicho matrimonio , tanimprovifa , y 
aceleradamente,que.tampoco hüvo tiempo, ni lugar para hazer las dichas capitulaciones: yalsi fe efec-
tuó el dicho matrimonio ñn ellas. Y aunque íiempre ha tenido deíeo,y voluntad de cumplir con la obli-
gación en que eílá á la dicha Señora Marquefa , lo á fuípendido algunos años, eíperando que huvieííe 
cantidad liquida de dote delalegitima que á la dicha Señora Marqueía pertenece en los bienes libres 
dei dicho Señor Duque dc-Maqueda fu padre, que Dios tiene: de que ay juizio de quentas pendiente en-
tre la .dicha Señora Duquefa fu madre , y hermanos. Y por no aver ávido promeífa de dore en el dicho 
matrimonio,yaverfe dilatado,como fe dilata el fin,y determinación délas dichas quentas mas tiempode 
lo queeí dichoSeñorMarques entendió. Y por cumpiir con íu conciencia,y con la voluntad,que debe,y 
tiene á la dicha Señora Marqueía, y con ío que eirá obligado á hazer.con la dicha Señoca,en recompen-
ía de lo mucho queíu Señoria á hecho por el dicho Señor Marques, eligiendo fu períona para marido, 
en competencia de tan grandes Señores,como deíearon,y procuraron el dicho matrimonio , y en reco-
nocimiento del mucho amor que íiempre á moltrado tenerle en obras,y en palabras, regálandolé-, y lle-
nándole fu cafa de tantos hijos,como tiene,y.eípera tener, de can II uítre, y fecunda compañía, otorga por 
eita Carta,que en aquella via,y forma,que mejor aya lugar de derecho, dava, y feñalava , y prometía, y 
prometió á la dicha Señora Marquefa D O I Í A M A R Í A , DE CARDENAS,fulegirirna muger, 20U. ducados 
en arras: los quaks couficílá que caben en la dezima parte de fus bienes libres, que al preíente tiene: y íi 
110 cupieren en ellos,fe los promete , y manda en los .demás bienes libres, que tuviere , y adquiriere de 
aquí adclantc,haíta el dia de fu muerte. Y íi al dicho tiempo no alcanzaren los dichos fus bienes libres á 
hazer buenoslo¿ dichos 2ou.ducados,clefde aoj.-a,para quando lo tal fuceda.en aquella via,y forma,que 
mejor aya lugar de derecho,ha2ía,é hizo dotación de la parre,que como dicho es, no alcanzareá la di-
cha Señora Marqueía,para que los cobre de qualefquieríus bienes >prefentcs,yfuturos,que en qualquiec 
manera pertenezcan al dichoSeñorMarques,aníi libres,como de mayorazgo,en remuneración,y contra-
to reciproco , délo mucho queeítima la períona de la dicha Señora Marqueía , y por averie elegido 
para fu marido,íiendo viudo,y teniendo hijodeprimero.matrimonio,qne fubcede en fu Cafa,yEífido 
y íiendo,como la dicha Señora Marquefa es, hjja mayor délos dichos Señores Duques de Maqueda , y 
Nag.ra,y doncella de tierna edad,para queia parte délos dichos ¿og. ducados de arras, que no cupie-
ren en los dichos bienes libres,íe paguen á la dicha Señora Marquefa de qualeíquier de fus bienes, por 
por las dichas fus legitimas recibiere >fe obliga a boiver, y rejtuuir quando llegare el cafo: y ¡ 
Hernando de Re cas,Efcrivano del numero de Madrid. 
Seguridad que dieron ¿os Señores de Cañete,[obre no enagenar el dote de Dona Francifca de Silva. Original 
Archivo dé Nao-era. • • . 
SE P A N quantos cita Carta vieren,como yo)VAN FvRTADo D E M E N D O Z A , Montero Mayor del Rey-N.S.c. dellb Coníejo,e fu GuardaMayor dclaCibdad dcCuencá,eíutierra, é YoDoñAlNEsMXN- • 
K I ^ V E , Í U muger, e yo H O N O R A T O DS M E N D O Z A / U njo,e aos ios dichos Doáalnés Manrique, cHono-
ra-
D E L A C A S A D E LA11A; ?4<> 
i-acode Mcndoz:i,conlicencia,éaucoridad,quc primeramente ovimos,énos dió,c otorgoel dicho Juan 
Tunado de Mendoza ,&c.Por- ende nos ios dichos Joan Furtado,c Doña Inés,éHo norato deMendoza > 
e cada vno de nos,otorgamos,é conoícemos,qucpor razón que yo el dicho Honorato deMcndoza,só, 
c citó defpofado,por palabras de prcíeuc,facicntes matrimonio con DoñA F R A N C I S C A D£SiLVA,fija de 
los Señores D . J O A N DE SUVA,Conde de Cifuentcs,c de la Condefa DoñA INÉS D E R I B E R A , Í U muger* 
defuucos,qucDios aya:.E al tiempo,c fazon que fue trabtado el dicho nueítro defpoforio,c cafamiJnto, 
fue convenido,e igualado,quc nos los dichos Jv AN F V R T A D O DE M E N D O Z A , é D O Ú A I N E S M A N R I C V V E , 
oue non confentiriamos,nin yo el dicho Honorato deMendoza non daría licencia á la dicha DoñaFran-
cifea para que clIapudiclVc vender,uin venda, ningunos¿ni algunos de los biencs,e joyas de oro,¿ plata 
c paños,c ropas,c mrs.dcjuro,é otros qualefquicr,equalefquicr otras cofas que ella tragieíle,e traerá en 
íu doce,enqualqnier manera. Eque fobrell ufanamos, e otorgaríamos carra firme délo afsihiccr,c otorgad 
e.áello nos obligar.Por ende nos ios dichosJoANFvRTADO DE M E N D O Z A , C D O Ú A I N E S M A N R I Q ^ E ^ H O * -
N O R A T O DEMENDOZA,e cada vno de nos,facicndo,é cumpliendo loqu'edicho es,ocorgamos,éconofce* 
m os, ¿prometérnosle nos obligamos nos los dichos J O A N F V R T A D O DE M E N D O Z A , ¿ D O Ú A INÉS M A N -
RiQVE,é cada vno de nos,no permeciremos^ni confcntircmos,que cldichoHonorato deMendoza,nucf-
tro fijo,dará,ni ocorgara,ni yo el dicho Honorato de Mendoza,darc,ni otorgaré licencia, ni abtoridad 
a\la dicha Doña Francifca de Silva,para que ella en ningún tiempo no pueda vender, nin venda ñinga* 
nos,ni algunos de los dichos bienes,é joyas,c mrs. de juro, c otros qualeíquier mrs. é coías del dicho 
fu dote, que codo, c cada cofa dello eirá dicho, é declarado en la Carta de dote, que dello lefecimos, y 
otoi-g&mos,(kc.Obliganfe aguardarlo ,y cumplir/o api ¡pena de 2y. doblas de oro Carelianas \ de la Vanda*-
Renuncian todas las leyes ¡j fueros que fuejfen en fu favor: y acaba.E porque eífco fea firmc,c non venga en 
dubdajOtorgamos eítaCarta en la manera que dicha es,ante el Efcrivano publico,c teítigos yufo eferip-
tos.Quefuc fecha, (í otorgada en la Cañada,} o.dias deNoviembre,añode 1464.360$. Teítigos, Al fon 
del Cadillo, y Rodrigo de Torres , y Juan de Calero, criados del dicho JuanFurtado, y Juan Fariñas* 
J V A N F V R T A D O . DOIIA INÉS. H O N O R A T O . E yo Miguei Ruiz de Lnra , Efcrivano de N.S.el Rey, e fu 
Notario publico en la fu Corte, y en todos los fus Rcynos, fu y preíente á todo lo fufodicho,&c» 
¡ 2ldcmoYiasdel tefiamento de Dona Francifca de Silva y picadas del memorial del hecho del pleyto de la 
Cafa de Cañete* 
E' N l a Ciudad de Cuenca,á 25-.de Octubre de 15-32.años-,anccFernando de Villanueva , Efcrivano , publico,DoñAFRANciscA DESILVA otorgó fu ceítamento cerrado,eI qual fe abrió á inftancia de 
D.Francifco de Mendoza,íu hijo,Prior de Arochc,cnla milma Ciudad,á 2. de Agoíto de 15-34.ante el 
mifmo Efcrivano,por autoridad del Lie. Franciíco de Montalvo,Teniente deCorrcgidor,por el Mag-
nifico Señor Blafco Nuñez Vela,Corregidor,yjuíticia Mayor de las Ciudades de Cuenca,yGuete. Llá-
male muger deHonoraco deMendoza,fuSeñor, difunto, y fe mandafepulcar con el,en la Capilla dcSanci. 
Spirirus de Ja IglcííaMayor de Cuenca,cuyoPacron era el Marques dcCañeceD.DiegoHurtado deMen-
doza,fu hijo. Y la claufula de herederos,dizc: E cumplida mi animare las mandas,epias caufis en el con* 
tenidas ¡de.xo en lo remanente de mis bienes 3api muebles ¡como raices ¡y femovientes,por mis vniverfales he-
rederos a los dichos D . D I E G O H V R T A D O DE MENDOZA ¡Marques de Cañete,y a RODRIGO M A N R I Q V E , C V * 
mendadorde Zalamea,y a D. F R A N C I S C O H V R T A D O DE MENDOZA,Prior de broche,y Í G A R C I M Á N R I -
QVE,y a P E D R O H V R T A D O D E M E N D O Z A , Comendador de Lorqui, ¿ ¿ D O Ú A INÉS MAwuQ^E^ifcondefá 
de Chelva>y a DoñA M A R Í A D E M E N D O Z A , ^ a los (ijos,yfi\as de D O Í I A T E R E S A DE GVZM.AU >mis nietos,. 
hijas}y hijos del dichoHouo&ATQ nEKÍEUI>OZA,mi Señor,y ?nios,para que cumplid a mi anima,y mandas¿ 
y pias can fas en el contenidas^ deudas}en lo remanente,hereden mis bienes ¡pgun dicho es 
Concierto fobre la partición de los bienes de los primeros Mar que fes de Cañete ¡que vimos en el Arch. de 
aquella Cafa. 
EN Madrid, vlrimodia de Febrero de 1 s"43.años,ante Juan Sánchez,Efcrivano del numero , pare-, cieron el muy Iluílre Señor D.Andrés Hurtado de Mendoza, Marques de Canece , y los Señores 
D . P E D R O DE M E N D O Z A YBOBADILLA,Comendador de Alcdo, poríi , y como cellonario del Señor D« 
FRANCISCO DE BoBADiLLA,Obifpo de Coria,y D . R O D R I G O DE M E N D O Z A , y D . H E R N A N D O DE M E N -
DOZA,Arcediano de Moya,y D . J V A N DE ALARcoN,como padrey legitimo Adminiítrador de D . J O R -
GE fu hijo,y de DoñA ISABEL DE M E N D O Z A ÍU muger,difuiita:y dixcron,quc por quanto el muy iíultre 
¿eñor D . D I E G O H V R T A D O DE MENDOZA,Marques de Cañece,era fallecido, y fobre la partición de íus 
bienes,y fobre la herencia delaSeñoraDoÚAlsABEL DE B O S A D I L L A fu muger,difunta,fus padres,fe ef-
peravan entre ellos pleytos, cuyo fin era dudofo: y porque querían evitarlos , y confervar el deudo, y\ 
amor, que como hermanos debían tener. Por tanto, aviendo vi lio los ceftamentos de los dichosSeñores* 
y otras elccicuras , fe convenían , y igualavan en la forma íiguienre. Que codos vendían, cedían, y 
trafpalíavan al Marques qualquier derecho , y acción , que ceñían ñ los bienes, y herencia de la Señora 
D O Ú A ISABEL DE B O B A D I L L A , fu madre, y el derecho que tenían , 6 podían tener, á los bienes , y he-
rencia del Marques fu padre, para que fuelle fuyo , y de fus herederos, y íuceííbres: por quanto fu Se-
ñoría fe avia de obligar á pagar a los dichos Señores Don Rodrigo, y Don Hernando ja?00.ducados 
en cierta forma, para cllosay para cumplir el tcíhmento del Marques fu padre, que avia de quedar á fu 
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careo- V efta cantidad dixeron fcr el verdadero valor de fus lcgicimas,y herencias. Que i Don Pedro de 
Mendoza, por tus derechos, y los del Obilpo tu hermano, dieite el Marques la tenencia, y Akaydía dé 
rea c 
> el l , 
eltava en la de D O N D I E G O H V R T A D O DE M E N D O Z A , hijo mayor del Marques: y le avia de ceder , y 
le da con condición , que U dentro ac u.» — - ^ « ^ - . w - - - . « 6 „ ™ ~ , y , ~ ~ . - - - , --
Don Pedro obligado á bolverle el dicho heredamiento de.Rozalen , Alcaydia j.y Regimiento» Que á 
D O N 1 v AN DE A ! A R C O N , por fi,y en nombre de D O N JORGE, ÍU hijo,y de Don A ISABEL DE M E N D O Z A 
fu raiieí difunta , dieíle el Marques por tus derechos 7 30». mrs. pagados en cierta forma. Y en cite 
modoquieren, que codos,y qualeíquicr bienesque parecieren de los dichos Señores Marques D Bm 
«o Hurtado de Mendoza, y Dona Ilabel de Bobadiüa, tus padres, íean del dicho Marques, y de fus he-
rederos Y fe obligan á citar, y pallar por ella capitulación: para lo qual dan (u fe, y palabra , como Ca~ 
valieres hiiot;\al<ro , y lo juraron, V otorgaron, conlas renunciaciones de leyes acoitumbradas. Siendo 
teftígos el SeñorD.Francifco de Mendoza,el Lic.Gongora,Inquihdor de Guenca,y el Do¿fc.Nuacz,eC*. 
ranees en la Corte. 4 k J' • -, . 
Teftamefttú de Doña Mana Manrique,//. Marquefa de Cañete. 
f % N Madrid,á 7.de Setiembre de 15-78.años, anteci Licenciado Aloníb Pérez de Salazar, Tenicn-
H te de Gortegidor,por elLic.Martin de Eipinola,Corregidor de dicha Villa por S.M.y anteGaf-
paTTefta,Efcrivano del numero,pareció el muy líuitre Señor Lic.Rodrigo Vazquez,del Confejolleal 
d c S . M . teítamentario de la lluftrifsima Señora DOÚA M A R Í A M A N R I Q V E , Marqueta de Cañete, Aya 
délas Se'renifsimasInfantas de Cattilla. Y porque la dichaSeñora avia fallecido el mifmo dia,y tenia he-
cho ante el mifmoEfcrivanofu tettamento cerrado,que era el de que hazia.prefencacion,pidió fcabrief-
íe v publicatre. Y elTeniente,aviendole vilto,y examinado los rcltigos inltrumentales,ie mandó abrir. 
'Otorgóle en Madrid,dentro del Palacio deS.M.á 1 3.de Mayo de 1 e/S.ante GaíparTeita.Efcr i va-
no del numero. Llámate en éíDonA M A R Í A MANRiQv_E.,Marquefa de Cañete, Aya délas Serenifsimas 
Infantas de Calcilla. Mándate tepultar con el Marques lu marido , en la Capilla de Sanci-Spiritus de la 
igleftt de Cuenca, con que fe lleve á ella fu cuerpo lia abrirle: y fi eíto no fe pudidle hazer, fe depoíite 
en Santo Domingo del Real de Madrid , y dentro de vn anote trasladen fus huellos á difpoficion de el 
Señor D . R O D R I G O D E M E N D O Z A ,Cíavero,y del Señor Conde de Chinchón. Ordena fe digan zu^oo. 
Millas por fu alma : y por las de fus difuntos otras f 00. Que fe viítan doze pobres el dia de fu falleci-
miento. Que le ha^au exequias en la Capilla de Sauci Spiriuis , y en el Monaíterio de la Fuen-Sanca de 
•Galiftco. Que el primer dia de S. Andrés,defpues de fu raitecimiento, fe cafe vna huerfana,natural déla 
Villa de Trapacete,dándola 1 zu.mrs.cn dote: y 2011.mrs.fe gallen el primer dia de la Encarnación en 
íacar preíbs pobres de la cárcel deCuenca.Y a elle modo haze otras mandas a Monafterios.y á vaíüllos.! 
Quiere,oue el Retablo,ornamentos,y lervicio de placa de tu Oratorio,fe dé á la Capilla de Santi Spiri-
tus,donde avia de fer íepulcada, y en ella funda v.¡a Capellanía perpecua de vna Muía, y Reí ponfo cada 
dia por fu alma, dotándola en 40^.mrs.de juro de i zo^.el millar,que tenia licuados por Previlegio en 
¡as alcavalas del Parcido de Cueiua:y el Patronato y nombramiento dcCapellan.dexa al Pacron de la d i -
cha Capilla.. Manda,que fe oaguen fus deudas,guardando lo que dezia vn memorial que fobre ellas avia 
hecho. Dize^quelos Señores D . G A R C Í A M A N R I Q V E , y DOÚA M A R Í A DE L V N A , Condesde Oííbrno, 
fus padres,al ciempo que la cafaron con el Marques fu Señor,la dieron en doce 9. qs, de mrs. con tal,que 
los ó.qs.dellosquedaiíen vinculados en fu hijo mayor,y fus defcendiences,con claufubs regulares.Por 
tanto quicre,que los juros en que fe le pagó el dicho doce, íean haíh en la dicha cantidad para el Mar-
ques D . D I E G O H V R T A D O DEMENDOZA,fu hijo mayor,por via de mayorazgo. Dize,queD. H E R N A N D O 
DE M E N D O Z A fu hijo,Religioíb de laCompañia dejesvs,la renunció fu legicima,con ciercacondición, 
y concar<*o,dequeciefpuesdefusdias ladietleá D O Ú A Í N E S M A N R I Q V E , Ó D Ü I I A ISABEL D E M E N D O Z A , 
fus hijas, la que dellas eligiciíe. Por raneo , feñala, y nombra para ello á la dicha Doñalnes Manrique, 
para que conla legitima del dichoD.Hernando,fu hermano,pudieííeíér mejor,y mas compecenccmen-
te dotada. Y porque Fr. Andrés Hurrado de Mendoza, fu hijo, al ciempo que como el habico de Sanco 
Domingo en el Monaíterio deSantaCruz deVilla-Efcufa de Harona renunció del mifmo modo fulegi-
tima.tambien fe la dexa á la dicha Doña Inés Manrique: á la qual,demás defto, mejora en 18u. ducados 
de oro, para enquentü del tercio, y quinto de tus bienes , deque podia difponer , fegun las leyes deílos 
Rcynos,íin que en eíto fe le contallen las cofas que la avia dado,y adelante la dieíle. Manda á D . R O D R I -
GO DEMENDOZA,fu hijo, 16gtducados,por via de mejora,yparte del cercio^quinco de fus bienes:y ella 
caucidad,quicre que quede vinculada,y fucedan en ella por mayorazgo fus hijos,y defeendientes legici-
mos, fegun la orden,y regla déla fucefsion delosocros mayorazgos deílos Reynos: con tal , que a falca 
de fu fucefsion,quede incorporado,y vnidoal mayorazgo del Marques fu maridory codos los pollcedo-
resdefee mayorazgo rengan obligación de pagar 1 ?.ducados cada año áDoiÍAMARi A DE M E N D O Z A , fu 
nieta, hija del Marques D O N DIEGO , fu hijo , Monja profella en las Dcfcaicas de Madrid, y 20rj. mrs. 
cada año á DoñA M A R Í A DE M E N D O Z A , y 15-, mrs. áDoñA F R A N C I S C A BE MHNDOZA , ambas fus 
hi-
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hijas,y Monjas en el Monaílcrio de Madre de Dios de Toledo, Y4°tf' mrs* a" Don Ais A B E ! DÉ M E N -
D O Z A , cambíenla hija, Monji en Santa Catalina de Sena de Valladuíid; Jo quil fe avia de acabar coa 
los dks de cada vna dallas. Y á Doña María,y Doña Fraudfca , manda 100. ducados por vna vez á ca-
da vna, y la legitima de Doña Francifca, á Don Rodrigo íu hermano , porque ella fe la renunció , para 
eme la dcxatlc al hijo que quiíiellc. Dize , que al tiempo que casóá DOÚA M A R I A N A DE M E N D O Z A , fu 
hija , con el Señor D O N SANCHO DE G A S T I L L A , la ofreció 4 /u . ducados de dote , con ciertas condi -
ciones: y que porque el dicho Don Sanche no avia aun cumplido lo que á él tocava , no le avia entre-
g3d6 los Previlegios de ciertos juros, de que el dicho dote le componía: por tanto manda, que cítos fé 
pongan en poder del muy liuitre Señor D O N DIEGO DE B O B A D I L L A , Conde de Chinchón, para que fe 
los entregarte quando Don Sancho huvieílc por íu parte cumplido lo que era obligado. Manda , que 
fus hijos aprueben la incorporación que hizo en ei mayorazgo de el Marques fu hijo , quando ¿líe 
casó, del quarto de cafa que Cale a la Plaza de Cuenca. Dize, que en la patcicion que hizo con fus hijos, 
íio entraron losgaítos de entierro, exequias, y cumplimiento del anima., que fe hizicron en el Perú por 
el Marques fu marido: y afsi manda,quefe haga nueva partición , y fe cargue á cada vno lo que le cu-' 
piere. Apruébala mejora de tercio, y quinto, que hizo en D O N G A R C Í A DE M E N D O Z A fu hijo: con tal¿ 
que primero fe cumplicílen del dicho tercio, y quinto, fu teltamento, y mandas. Encarga á fus hijos el 
ícrvicio de Dios, y del Rey. Nombra por teltarnencarios á los muylluítrcs Señores Conde de Chin-
chón, y Don Rodrigo de Mendoza, Clavero de Alcántara, Licenciado Rodrigo Vázquez de Arce, del 
Confejo de fu Mageítad, Don Marco de Parada, Arcediano de Alarcon,y Canónigo de Cuenca,Licen-
ciado Gonzalo Muñoz, Canónigo déla mifmalgleíia , y el Padre Lie . Melendez , Rector del Colegio 
de la Compañía de Jcsvs de Madrid , y el Licenciado Garios de Negron. Inftituye por fus vni vcríales 
herederos al Marques Don Diego , Don García , Don Rodrigo , y Don Juan de Mendoza , Doña Inés 
Hizo defpues otras declaraciones, en que entre otras coías dize , que el Rey debia á fu mirido 211. du-
cados del tiempo que el Marques, íu fuegro,ruvo el cargo de Navarrary manda cierta cantidad a Don A 
M A R Í A DE M E N D O Z A . , fu nieta , hija del Marquesíu hijo , y que halla que ella caíailélos tuvieife D O N 
P E D R O DE M E N D O Z A , fu hijo. 
. 
Teflamenro de Don García, IF* Marques de Cañete,, . 
' N Madrid, á 1 <r. de Octubre de 1609. años, ante el Licenciado Juítino de Chaves, Teniente de 
Corregidor, y Hernando de Recas, Efcrivano del numero , pareció Don Juan Hurtado de Men-
doza, hijo de Don García Hurtado de Mendoza , Marques de Cañete : y por quanto el dicho 
Marques avia fallecido el mifmo dia, dexando hecho el teltamento cerrado, de que hazia preícntaciony 
pidió que íe abridle, y publicaííe. Y el Teniente, aviendo recibido información de los teitigos inílru* 
mentales, le mandó abrir. Siendo teitigos los Marquefes de la Laguna, y San Germán , y el Padre C a -
llantes, de la Compañía de Jcsvs. 
Otorgólecn Madrid, á 4. de Febrero de 1 (S09. ante el mifmo Efcrivano Hernando de Recas. L l a -
mafe D O N G A R C Í A H V R T A D O DE M E N D O Z A , IV. Marques de Cañete , Señor de las Villas de Almete s 
Peladilla, y Vald-Olmos. Mandafe fepultar en la Capilla de fu Cafa , que eífcaen el Cianuro de la Igle-
sia Mayor de Cuenca, con la Marqueta DOJÁA T E R E S A DE C A S T R O , fu primera muger : y quiere , que 
íi la Marquefa DoñA A N A DE L A C E R D A , fu fegunda muger,fe quifiere fepultar allí, lo pueda hazer,y 
poner junto al fuyo el Eícudo de íus Armas. Manda, que íe digan por fu alma 4^. Millas, y por ella, y 
3a de la dicha Marquefa Doña Terefa funda dos Anivcrfarios en íu Capilla de Cuenca , dotándolos en 
ótj.mrs. de renta: losquales, nofoloferepartiehenenrrelos Capellanes-antiguos, fino también entre 
los que agregaron la Señora Marquefa fu madre, y el Señor D O N RODRIGO DE M E N D O Z A fu hermano. 
Dota también vna memoria de 3 3. Miílas cantadas cada año, que fe han de dezir defde el primer dia 
de Quarefma al de San Juan, y para cito léñala 1 zg. mrs.de renta:y 40jj.mrs.para dotación de vnaMif-
fa.que perpetuamente fe avia de dezir por fu alma , y la de la Marquefa Doña Terefa , en fu Capilla de 
Cuenca,porlosocho Capellanesanciguos della. Señala 24u_.mrs. de renta perpetua , para que los Pre-
bendados déla Santalglelia de Cuenca,hagan para íiempre qu.urroñe!tas cada año aS. Luis,Rey deFran-
cia, S .Gi l ,S . Andres,y SancaLucia,con la mayor folemnidad que le pueda,por quanto el en eltos dias, 
y a fu entender,por intercefsion dcltosSanto.s,tuv o en la guerra algunos buenos fuceííbs.Dota en 1 211. 
mrs.de rentaioo.Milias,quc quiere íe digan cada vn año cníuCapilla,por el almadelSeñorD.Pedro de 
Xczcano,que le dexó por heredero en parte de fu Iw.ienda.Qjiere.que cnelMonaíterio deS.Francifco 
de íu Villa de la Parrilla, íe hagan para íiempre por el, y la Marquefa Doña Tercia,las 5-8. helios ouc fa 
avian hecho,defde que pallaron al Perú y las dota en 20^.mrs.de renta,y juro. Señala yu.mrs.de renta 
para que arda íiempre delante del cuerpo de S. íulian la lampara de plata que le dio: y al Sacriftan de C\i 
Capilla de Santi-Spiritus,porquecuydaílede dicha lampara,dcxa 2¡.¡. mrs.de renta.Manda,que fe com-
pren defus bienes 2'j.fanegas de trigo,y fe deítribuyan para alivio de fus vaílállcsen fusVillas deCañete 
Tragacetc, Poyatos , Valde-Meca , \jña ,y la Cañada , en cuyos pofícos fe coaferven para £c rnp r c • 
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.repartier.dofe a difpoficion del Señor Don Juan de Mendoza 9 fu hermano, del Capellán Mayor de fu 
Canilla, y de lusteltamcntarios, en cieña turma. Dizc , que por guaneo la Marquefa DoñA T E R E S A 
DE C A S T R O Y DE L A C V E V A , quando con ¿i casó, traxo cu doce t i Condado de Viíialva, para gozarle 
halla que íc le pagalle cierra cantidad , de que ya el Señor Conde de Lemas le avia entregado 2 1 u. du-
cados, que monto ci defempeño del: y porquantofe avian aprovechado de fus frutos > y rentas codo el 
.riempo que la Marquefa vivió, y porque la tierra es citcril, y.quizl fus Miniítros harían algún agravió 
i los moradores) era fu voluntad,y fue, déla Marquefa , quedos 3 7 ^ 0 0 . mrs. de juro , fobre alca-
. valas dv Lugo, que quedaron de mayor cantidad, que Jamando D O N PEDRO DE C A S T R O , f u tío,Obis-
po de Cuenca, fe rcpartieííen cada vn año perpetuamente éntrelos vallallospobres de los Lugares , y 
Feli'i-ehas del dicho Condado de Villalva ,y cierra de Pruzos: y nombra al Conde de Lemos por Pa-
rrón de ella obra pia, encargándole mucho fu confervacion. Declara , que quando casó con la Señora 
DoñA A N A FLORENCIA DE LA C E R D A ,fu fegunda muger, la ofreció 6¡j. ducados en dinero, y rcltu 
tuirle fu dote en los mifmos efectos que le llevó, comoconftava por las capitulaciones , hechas entre el 
Señor Duque del lnfantado,y el, en Madrid a z 1 .de Octubre de 15-98. y afsi manda fe cumpla,y exc-
cute: declarando, que en las compras, gananciales, y mejoras de fus bienes , pertenecían a la dicha Scj-
ñora 545-u 1 jó.reales, fin contar en efto la compra de fu Villa de Villarejo de P-er-Eltevan, en que el a 
»p tenia parte alguna. Y Ja manda las cafas, guerra , y jardín , que compró de Ambrollo Spinola en la 
calle de Alcalá de Madrid, y ciertas alhajas de placa, que eítavanenfu cámara , y vn braíero grande de 
plata, en recompenía del fuyo ,que él embió áia Señora DOÍIA M A R Í A PACHECO , fu nuera , difunta, 
al tiempo que parió. Y por quanro le avia dicho, que quería fundar vn Monaíterio de Fraylcs Decal-
cos en fu Villa de Algete, íi afsi íe executare, la manda la guerra , palomar , jardín , y guercos, que aíli 
tenia, y zn. ducados para ayuda del edificio. Dexa 5:00. ducados de renta perpetua en vn juro, que tenia, 
en cabeca de Don Pedro de Mendoza, fu hermano, para que fe reparta cada año en los pobres del.Mar-
queíado de Cañete, y de las Villas de Algete, Peladilla, y VaMe-Olmos 5 en íatisfacion de algunos.da-
ños, que cree hizieron fus Soldados á los Indios ei tiempo que fue Governador , y Capitán General de 
Chile: y dexa por Patrón de ella memoria á Don Juan Hurtado de Mendoza ., fu hijo , y á los fuccllo-
res de fu Cafa. Manda 40LJ,ducados para íu dote-a DOIIA M A R I A N A DE MENDOZA,fu hija,y de JaMar-
quefa Doña Ana Florencia de la Cerda , íu muger: con tal , que íi murieUéíin hijos, fe incorporalVeu 
en el mayorazgo que el avia hecho , quedándola todavía facultad de cellar de los iói|. de ellos. Y en 
el remanente de todos fus bienes, nombra por fu vniveríál heredero á DON J V A N ANDRÉS H V R T A D O 
DE M E N D O Z A , fu hijo, y déla Marqueia DOÍÍA T E R E S A DE C A S T R O Y DE LA C V E V A , fu primera mu-
ger, para que los tu vie lie por mayorazgo, con las condiciones contenidas en laefcricurade mayoraz-
go ,que ya avia otorgado: y á él, y á la Marqueia fu muger, y á Fray ANDRÉS DE M E N D O Z A , de la Or-
den de Santo Domingo, fu hermano, dexa por fus ceitamentarios, con Fray Francifco de Callejón , fui 
Confeílbr, de la Orden de San Gerónimo, Hernando de ©campo , fu criado , y Alexandro de Ugalde.,, 
fu Contador. Y lo firmó afsi; E L M A R Q V E S DE C A Í Í E T E . 
Ultimo pleytú de la Cafa de Nagera* 
V I E N D O fallecido en 30. de Abril de 16?6. Don Francifco María de Monfcrrate Manrique de 
Laxa, VIII. Duque de Nagera, y Maqueda ,Conde de Trcviño. y de Valencia , & c . tomó pof-
lelsionquicta,y pacifica de íus Hitados..en 3.de Mayo del mifmo año,DoñaTereía AntoniaMan-
r.ique de Mendoza, fu prima hermana , Marquefa de Cañete , hija mayor de Doña María de Cárdenas 
Manrique , y del Marques de Cañete Don Juan Andrés Hurtado de Mendoza , fu marido , y nieta de • 
D O Ú A L V I S A M A N R I Q U E , V» Duquefa de Nagera. Defpuesde ío qual, en z ? . de Octubre de ió^ó» 
Don Juan Manrique de Lara Cárdenas y Manuel, hijo de Don Jorge de Alencaftre , Duque de Torref-
novas, y de Doña Ana María Manri que de Lara, fu muger, y nieto de la mifma DoñA L VISA , V . Du-
queía de Nagera, pufo demanda de tenuta en clConlejo, por los Hitados de Nagera,Treviño,y Valen-
cia, pretendiendo, que por muerte del Duque Don Francifco María de Monfcrrate íe avia transferido 
en el la pollcfsioncivil, y natural de ellos Eilados, como defeendience varón délos fundadores, y ma-
yor de edad, y mas propinquo al vlcimo pofleedor. El mifmo día pufo la propia demanda Doña Ana 
Maria Manrique, Duquefa de Torrefnovas, pretendiendo ellos mayorazgos por parienta mas cercana 
del poííeedor , y hija de la Duquefa DoñA L V I S A M A N R I Q V E , que fue poiícedora dellos. En 3. de 
Noviembre del mifmo año, 1 7.y 18.de Agoílo de 165-7. íalió á elle pleyto DonAntonio Manrique de 
Cárdenas y Mendoza, Marques de Cañete, hijo de Don Alonfo Fernandez de Velafco , Conde de la 
Revilla, y de Doña Nicolafa de Mendoza y Manrique , fu muger , difunta , que fue hermana entera de 
Doña Terefa Antonia , Marquefa de Cañete , y Duquefa de Nagera , hijas ambas de ios Marqucfes de 
Cañete Don Juan Andrés Hurtado de Mendoza , y Doña María de Cárdenas , y nietas de la Duquefa 
Dora Luifa: y dixo, que aviendo recaído ellos Eflados,por muerte del Duque Don FrancifcoMaria,en 
la Duquefa Doña Terefa Antonia, Marquefa de Cañete, eíla avia fallecido en 17. de Febrero de 105-7. 
por lo qual fe avia transferido en él la pollefsion civil , y natural de los Eilados de Nagera , Maqueda, 
Trevino, y Valencia, fus agregados, títulos , grandezas, y oficios: y pidió ler declarado verdadero lu-
ce ílot dellos, comofobrino de la Ylcima políeedora, y dekendiente de h\ Ü nea primogénita de los Du-
ques. 
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q'ues. DcTpucs dcftoen zó, de Mayo de 16 6o. falió a cite pleyto D. Rayrmindo Manuel de Alencailre 
Manrique de Cárdenas, Duque de Avcro, hijo de I). Jorge de AlencaiLre, Duque de Torres-No v:ts y 
de DoñaAnaMaria Manrique ..y nieto de los Duques D . Bernardina de Cárdenas,y Don A L V I S A M A N . 
auqvE.y pidió íer declarado fuceílor del DuqueD. FrancilcoMatia dcMoníerratc,fu primo hermano. V" 
Juego en i i.dc Agoíto del mifmo año i óóo.íe opufo D . Bernardíno Manrique deLara, Conde de la s 
.Amayuelas, Señor de Amufco,y Redecilla,Regidor de Salamanca,pretcndicndo (erante pucíto para la 
luccísion dcftoS EJ.tados, a todos los colitigantes, por varón , deícendiente por linea derecha legitima 
mafeulina de los fundadores dellos , como hijo de D . G A R C Í A M A N R I Q V E DE L A R A , Cavallero delá 
Orden de Alcántara,Señor de las Amayuclas,y Amufco,y depon A F R A N C I S C A DEBARRIENTOS fu mu-
ger, nieto de D O N B E R N A R D Í N O , Señor de las Amayuelas,y Amufco,y de DOÚA A N T O N I A DEL A G V Y -
L A : vifnieto de D O N G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , Señor délas Amayuelas, y de DOÚA C A T A L I -
N A DE FONSECA : tercer nieto de D O N B E R N A R D Í N O , Señor de las Amayuelas , y de DoñA ISABEL DÉ 
- M E N D O Z A : quarto nieto de D O N G A R C Í A , Señor délas Amayuelas, y de DoñA F R A N C I S C A DE B E N A -
' VIDES : quinto nieto de D O N B E R N A R D Í N O , Señor de las Amayuelas, y de DOÚA ISABEL O R D O Ú E Z : 
íéxto nieto de G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , fundador del mayorazgo de las Amayuelas, y de DoñA 
A L D O N Z A F A J A R D O : feptimo nieto de P E D R O M A N R I Q V E , Adelantado Mayor de Lcon , y de D o ñ \ 
L E O N O R DE C A S T I L L A : y octavo nieto de DIEGO G Ó M E Z M A N R I Q V E ¿ Adelantado Mayor de Calil la 
-y de DoñA J V A N A DE MENDOZA» Y que por la calidad de varón aguato , y legitimo defccndientelde 
ellos, no le podían hazer conipetenciaios dichos Marques de Cañete , y Duques de Torres-Novas y 
Avcro , que deicendian de hembras. Vnos , y otros alegaron íbbre fus derechos : y el Conde délas 
Amayuelas, probó fu linea con teftigos, y inftrumentos. Y en elle efládo fallecióla Duquefa de Tor-
res-Novas, Doña Ana Maria Manrique, en 17. deDizicmbrede ióóo. y el Duque Don Raymundó 
íii hijo , pufo nueva demanda de tenuta en 21. de Enero de 1 6 6 ti El Fifcal de fu Ma^eitad folió tam-
bién á efte pleytoen 23. de Febrero del mifmo año, diciendo: Que el mayorazgo de Trcviño era mer-
ced del Rey D.EnriqueIl.y que aviendofe agregado a ¿1 todoslos otros, y falcando linea derecha legi-
tima de aquel para quien fe fundó , avia llegado el cafo de que los bienes bolvieíien á la Corona* Def-
pues de lo qual falleció el Duque Don Raymundo j en 5".' de Noviembre de 1 6 6 'fi y Doña María de 
Guadalupe fu hermana, y fuceííora, falió á elle pleyto en 1 ó. de Abril de 1666.por el mifmo derecho 
que fu hermano. Y aviendofe vifto en difinitiva el dia 5-.de Marco de 1 6 6 ?. por el Préndente Conde 
de Caftrillo, Don Antonio de Contreras, Don Martin de Arnedo, Don Dieo-o de Ribera ' Don Fian 
cifeo Ramos del Mancano , Don García de Medrano , los Condes de VilJavmbroía , y Cafa -Rubios 
Don Gerónimo de Camargo , Donjuán González , Donjuán de Arce , Don Francifco de Versara 
Don Gil de Caítejón, Don Juan Golfia , Don Francifco de Panlagua , Don Antonio de Moníalve° to-
dos del Confejo. Se diófentencia cn28.de Setiembre deióóó.declarando aver ávido lugar el remedio 
de la ley de Toro , intentado por el Marques de Cañete , á quien fe mandó dar la tenuta, y poílelsion 
de los Eílados de Nagera, Treviño, y Valencia, confus frutos defde el dia déla vacante de la Marque-
fa Do ña Terefa Antonia fu tia, a quien pertenecieron-, por muerte del Duque D . Francifco María de 
Monferrate, Y en quanto á la propiedad remitieron el pleyto a la Cnancillería de Valladolid. 
Aíemona del teftamento de Dona Ana Aíarla Manrique ¡Duquepi dé Torres-Novas. 
' N Madrid a 1 7. de Diziembre de 1 6Ó0. ante Antonio Cadenas , Efcrivanó de Provincia , otor-
, gó fu teftamento DoñA A N A M A R Í A I>E C Á R D E N A S M A N R I Q V E DE L A R A , Duquefa de' Tor* 
res-Novas, el qual fe abrió el dia ííguienteante el mifmo Efcrivanó: dice en el, que es hija legi-
tima de D O N B E R N A R D Í N O DE C Á R D E N A S , y DoñA Lvis A M A N R I Q V E , Duques que fueron de Ma~ 
queda, y Nagera , y viuda de D O N JORGE DE A L E N C A S T R E , Duque de Torres-Novas , hijo mayor le-
gitimo de Don Alvaro de Alencaltre, y Doña Juliana de Alcncaltre , Duques de Avero. Inftituye por 
fu vniverfal heredera a DoñA M A R Í A DE A L E N C A S T R E fu hija,en cónfideracion de que Don Raymun* 
do de Alencaftre fu hijo., Duque de Avero, la avia dado poder, y facultad para que la dexaíle t odos fus-
bienes. Y afsimifmo la nombra en el goze de las dos Encomiendas, de que fu Ma^eftad le avia hecho-
merced por dos vidas , para que durante lafuya las poíleyetíe, y defpues nombróle para otra la perfa^ 
lia que quifielíe. 
í , . •:; 
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IX. 
Capitulaciones para el cafamiento de DonEnrique > y Dona Inés 
lvLanrique<>fextos Condes de Paredes. 
• . • 
O que fe á tratado , y concertado entre nofotros D O N M A N R I Q V E DE L A R A , y D O Ú A L V I S A 
DE AcvñA , Duque , c Duquefa de Nagera , Condes de Valencia , é de Trebiño . de la. vna 
parte, c D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Paredes, de la otra, íbbre el cafamiento, que 
con la bendición de Dios fe á de hacer,entre D O N E N I U Q V E M A N R I Q V E , e Don A INÉS M A N -
R I Q V E , nucltros hijos, es lo liguiente. Yo el Duque me obligo de dar , é que daré á D O N E N I U Q V E 
M A N R I Q V E mi hijo, i ?y . ducados, en efta manera : los 12u¿ ducados , pagados al tiempo, que con 
la bendición de Dios, fe defpofen : e los otros 3j¿. ducados, dentro de tres años defpues del defpofo-
fio. Los guales dichos Í ?IJ. ducados, fe han de dar, y entregar a mi el dicho Conde de Paredes,para 
que de los dichos i ¿a. ducados fe defempeñen parce de los ceñios que yo debo íbbre mi hacienda. E de 
los 3n.ducados pueda difponer conforme á mi voluntadle yo pueda gozar,y gozc,durante mi vida,de 
los ceñios que fe defempeñaren con los dichos i ZVJ.ducados,.de la manera que abaxo fe hace mención , 
c defpues de mis dias,qucden para el dicho D O N E N R I Q V E : c. cambien aya de gozar de los dichos 3y*' 
ducados en mis dias,é queden defpues de ellos enteramente los dichos i ^y. ducados al dicho D O N E N -
R I Q V E , por bienes vinculados de mayorazgo: con tanto, que ij DOLÍA INÉS mi hija, heredare, e fubec-
dicre en mi Cafa, e Condado de Paredes, por no .ayer y o hijo varón, ó por otra qualquier razón, c yo 
tovíere otra hija legitima, que los dichos i 2u. ducados, b los cenfos que con ellos fe defempeñaren,los 
pueda dar yo el dicho Conde a la dicha mi hija.fegunda : con que íi ella muriere dentro de la edad pu-
pilar, no aviendo otra hija mas que la dicha DOÚA INÉS, buelvau á la dicha Cafa , ¿Condado de Pare-
des. E íi falcando la dicha hija fegunda, tubiere otra hija legitima, que pueda de la mifma manera dif-
poner de los dichos 12ij. ducados para fu dote, como dicho es. Ocro íi, yo la dicha Duqueía me obli-
go á dar al dicho D O N E N R I Q V E mi hijo , por razón del dicho cafamienco zooy. maravedís de juro al. 
quitar, e IOO. fanegas de pan de renca al quitar,que yo cengo fuera de mi mayorazgotlo qual duc por 
bienes vinculados , que lo gozen, ¿i, y íus defendientes legítimos, defpues de los dias del Duque mí 
Señor, é mios. Otro íi, yola dicha Duquefa me obligo de dar 3 y. ducados al dicho D O N ENRIQVE mi 
hijo de los que yo cengo de mis arras: losquales anfímifrpQ án de fer para que fe compren de renca» 
que le quede vinculada por bienes de mnyoradgo ¿ c lo aya de gozar deípues de mis dias. Ocro íi, que 
ü por cafo fubcediere, que Dios nueftro Señor pérmica , que el cafamienco de los dichos D O N E N R I -
Q V E , é D O Ú A INÉS, fe difulvicre.íin tener hijos legítimos,fi por muerce de alguno de ellos . que codo 
lo que fe da al dicho D O N E N R I Q V E , por razón dei dicho macrimonio, fe buelva al dicho D O N E N R I -
QVE,6 á fus herederos.Ocro íi,que íi por cafo,1o queDiosno pérmica,acáefeiere que el dicho D . E N R I -
QUE, heredaííela Cafa, y Eícado de Nagera, e Condado de Valencia,y la dicha D O Ú A INÉS el Condado 
de Paredes, que en tal cafo,íi tovieren dos hijos, el fegundo aya de heredar,y herede la Cafa, e mayo -
rádgo del Condado de Paredes: de manera, que aviendo dos hijos varones,no fe junte la Cafa de Pare-
des con la de Nagera , fino que elfegundohijo varón íubceda en la Cafa de Paredes: mas fino oviereel 
dicho D O N E N R I Q V E mas de vn hijo , ó vna hija, que efte cal pueda heredar, y herede codas las dichas 
Cafas.Y en cafo que el dicho D O N E N R I Q V E no coviere mas de vn hijo varón , é covicile hijas , que el 
hijo varón pueda heredar codas las dichas Cafas, con quel dicho primero hijo fegundo varón que hu-
biere de la dicha defeendencia del dicho D O N E N R I Q V E , é DonA INÉS,herede el dicho Condado de Pa-
redes: por manera, que por razón de elle dicho macrimonio no fe junte la Cafa de Paredes con la de 
Nagera , finó en los cafos fobredichos. Otro íi, quel dicho D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E , é fus defen-
dientes en la dicha Caía de Paredes, ayan detraerlas Armas de M A N R I Q V E S derechas por principales 
y fe llamen M A N RIQV ES por apellido. Ocro íi, que íubcediendo la Cafa de Paredes en los dichos D O N 
ENRIQVE,y Don A INÉS,lean obligados á pagar ;i la Condefa DOÚA FRANCISCA DE ROJAS , rauger de 
mi el dicho Conde, todolo que parefeiere yo aver recibido de fu dote, é deberfele, c demás de efto la 
den , y paguen en cada vn año,de lu viudez 400. ducados para ayuda á fus alimentos. Otro f i , que ií 
por cafo tovielle yo el dicho Conde hijo varón legitimo , que heredaíle mi Cafa , y el cafamiento de 
D O N E N R I Q V E , c D O Ú A INÉS, fe difulviere por muerte de D O N E N R I Q V E , loque Dios no quiera, que 
la dicha Doña Inés gozc los dichos 1 IJJ. ducados , ó los cenfos que con ellos fe defempeñaren por fus. 
dias, deípues de los mios,durante fu viudez,é defpues buelvau a" los herederos de D O N ENRIQVE.Otro. 
íi, que fi Dios fuere férvido que yo el dicho Conde tenga hijo varón legitimo que herede mi Caía, que 
en tal cafo, fiendola dicha DOÚA INÉS mi hija calada, c velada dentro de vn año , que yo tenga lujo 
le-
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legitimo de legitimo matrimonio nacido, fea obligado de dar j y pagar ala dicha Don A INÉS mi hija, 
todo el docte que (e le debiere , por iráaori de lo que a¿ic aver del docte de la Comida DofiA G V / O -
UAR DE GARDOIIA mi muger, e íu madre, que aya gloria, y que pueda pagártelo en dineros , ó en ju-
lo , a razón de zoy. maravedís el millar : e pagando el dicho juro, no me pueda pedir el dinero del di-
cho docte* Otro l i , que entre ta nto que yo no tengo lujo varón, y la dicha Don A INÉS mi hija, es he-
redera de-mi Cafa , é mayorazgo , que en mis dias no me pueda pedir el dicho dode de fu madre ni 
parte de ello. Otro fi, que Ü la dicha Don A INÉS mi hija, fubcedierc, y heredare mi Cafa , ¿ mayor.12* 
gO, que los Oficiales que en ella fe hallaren mis criados, como ion, Alcalde , Mayordomo , Contador 
Secretario, Camarero, Maeítre-Sala > que oviere r z. años que me firven ^ que los tales eíten en los ta-
les oficios con los mi Irnos partidos de raciones , é quitaciones que yoles doy. E ñ D O N E N R I Q V E ¿ 
DOÚA INÉS mi hija no quifieren fervirfe de ellos, ó ellos fe quiíieren dcfpcdir de fu fervicio, fe<wi obli-
gados los dichos mis hijos á" dar á cada vno délos dichos mis criados que fe despidieren , ó fe quilíe* 
ren defpedir,cada 401/. maravedís en dineros. Otro íí , que yo el Duque me encargo de facar la dif-
penfacion para eítecafamiento a mi coila, y las facultades quefean neccílarias, para el efecto , é íe&ürfí 
dad de elle negocio. Otro íi, que yo el dicho Conde, quando Dios fea férvido de llevarme de ella v i -
da pueda difponer de la mitad de mis bienes muebles, por mi alma. Otro fi, que nofotros el Duque é 
Duquefa,é yo el dicho Conde harémos,é otorgaremos eferipturas bailantes, é inficientes,para el cum-
plimiento , éfeguridad de ellos capítulos ,áconíejo, é parecer de las perfonas, y Letrados que nom-
braremos , para que fe cumpla, é alfegure , como conviene. Ocro íi , que nofotros el Duque, é Du-
quefa,pareciendonos fer - - - , r - - ! - ' " " ' - - J - '-•**« • •-
r. otorgue todas las efer 
;r neceifario, haremosque el Conde de Valencia , nucltro hijo mayor , apruebe, 
rituras neceílarias, parafeguridad, é firmeza délofufodicho. Orro fi, decimos* 
que es nueítravoluntad, que los dichos D O N E N R I Q U E , ¿ D O Ú A ÍNES nueltros hijos, fe ayan de defpo-
íar, e defpofarán, por palabras de prefente , como lo manda la Madre Santa Igleíía , luc^o e al tiem-
po que la dicha D O I Í A I N E S , tubiere edad legitima para fe poder dcfpofar : y para entonces yo el Du-
que me obligo de aver traydo difpenlácion de nueltro muy Santo Padre , para que por virtud de ella fe 
pueda contraer el dicho matrimonio, é cafamicnto, c aniimcfmo tener las facultades. Otro íi ,que las 
belaciones de losdichosnuettros hijos lean quando ia dicha D O Ú A INÉS toviere i 7.años, é fi antes nos 
pareciere á nofotros el Duque, c Duquefa, que fe haga, como mejor nos pareciere. E para complir, ¿* 
mantener rodo lo fufodicho, nos los dichos D O N M A N R I Q V E DE L A R A , é DoñA L V I S A DE AcvñÁ 
Duque, é Duquefa de Nagera , é D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Paredes , obligamos nueltros 
bi 
mi 
D 
Cruz , en que p puíe mi mano derecha , en manos del Señor D O N FRANCISCO M A N R I Q U E , Obifpo de 
Orenfe, y por las palabras de los Santos Evangelios, que anli lo guardare , e cumpliré , como en ellos 
capitulosíe contiene. E que no me aprovecharé de abfolucion , y relajación de elle juramento. E nos 
las dichas partes nos Cometemos á todas las Julliciasde ellos Reynos,para queaníinos compelan a- c a r -
dar, y complir los dichos capítulos , é cada vno de ellos, como fi anli fuelle fentencia difiuiriva, é pro-
nunciada por juez competente, pallada en cofa juzgada. E renunciamos todas las leyes, y derechos qué 
para ir contra ellos nos podíamos aprovechar , é la ley que diz, que general renunciación non vala. E 
yo la dicha Duquc/a renuncio el Beliano, c leis de los Emperadores , c leis de Toro , queíon en favo r 
de las mugeres de que fuy avilada. E para mayor firmeza de todo lo fufodicho , nos los dichos Duque 
D O N M A N R I Q V E DE L A R A , é Conde D O N ANTONIO M A N R I Q V E , prometemos , é damos nueftra fe c 
palabra, é hazemos pleyto, é omen3ge , como Señores, Cavalleros, vna, dos, é tres veces, vna, dos', $ 
tres veces, vna dos, y tres veces, al Fuero de Efpaña, en manos del Señor D O N PEDRO DE B E A M O N T E 
Cavallero, é hombre Hijodalgo, de tener, é guardar, é complir, y executar todo lo contenido en eftos 
dichos capítulos, que van eferiptos en citas tres fojas de pliego entero, ¿ de no ir , ni venir en dicho 
ni en fecho contra lo en ellos contenido , ni contra parte alguna de cllo,en ningún tiempo, ni por ma-
nera alguna , ni otro en nueítro nombre. Y noslas dichas partes lo otorgamos, como dicho es ante 
Diego de Valencia, Eícrivano de fus Magettades, é lo firmamos de nuellros nombres , é fe otorgó en 
cfta Villa de Valencia de Don Juan, en 30. dias del mes de Abril de 15-5-3. años, fiendo á ello prefentes? 
por teftigos el Señor D O N F R A NCISCO M A N R I Q V E , Obifpo de Orenfe, y el Señor D O N M A N R I Q V E DS-
L A R A , Conde de Valencia, y Pedro de Gante , Teíorero del dicho Señor Duque , é Antonio de San 
Vicente, vecino de la dicha Villa de Valencia. E yo ti dicho Efcrivano doy fee que conozco á les di-
chos Señores Duque , c Duquefa de Nagera , é Conde de Paredes. E L D V Q V E D O N M A N R I Q V E DE 
L A R A . L A D V Q V E S A CONDESA DE V A L E N C I A . E L CONDE DE PAREDES. E yo el dicho Dieo-o de Va-
lencia , Efcrivano publico , fobredicho , fuy prefente á todo lo que dicho es , é por el dicho otorga-
miento ante mi fecho , ella eferiptura en ellas tres fojas de pliego entero fice eícrivir , y facar de mi re-
giítro,do queda otro tanto,elcrito3 y firmado de los dichos Señores otorgantes, é la f¡á né con efte ¡tifo 
íigno. En teílimonio de verdad., Diego de Valencia. 
• . 
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,„o D O N CAM.OMH.rla grac.adeDios,Kc>de Cah a de V .0 , 0 , 
que en c 
cía, y la 
fe 
í i dicha DonA bies el ^ onuauo uy « ~ , ^ - f. d £ 
f  divididle» lasdichas Calas : y que ^ ^ ^ ^ ^ g f t S S q - aya hijSíegundo, que 
que en Ja dicha capitulacón fe ^ ^ Q de , t ^ s Reynos, hecha en 1¿ Coates de L 
feS ,ue venia^a hija, y nofa jufto excluir a M « « b £ ^ « ¡ ^ f ¡ ^ ^ 
, , • , r c „ >, i . i¡^u,i.w. » m , p pn caloaue Us dichas Calas le ¡uncen poi cite cau-
el dicho cap.ttdo fea conforme I I r t M M f » ffiSE** Suplicándonos i pidiéndonos por 
mieuto,que vengan a div.d.tfe en .viendo l o , " ' I a l « ' c o n J t t u a o , y contenido en la dicha 
«creed, » para mayor & M < £ * £ £ " £ ° i " X ' caVanaie.no le ¡untare,, ,aS dichas Caías en 
i yel c"indo l a d e a r des. Yencalbque noaya hijo varónleguado ,av.endo l.,,a ,queaqueila 
íúceua n S Cala de Paredes, no embargante los dichos vueltos mayorazgos , y qua dqtuerc atiiu! s, 
i t a * T condición*, de ellos, 6 como la nncltra nurced fucilo. Y nos,acatando o taíodicho y lo , 
m chos.Wandcs, y 1'eñalados férvidos que nos avcls fecho, y por vos nacer .«creed , y por la coníer. 
" t ó o n , Vfirmez. cíela dicha ley, por la prelenre de nuefao pcop.o mom c cerca cenca , , podcr.o 
l e a l .bfoluco, de que en elb paríc queremos vfar, y víamos como Rey c Señor ,,atmal,no recono-
cPntc L e r j o en lo temporal: declaramos.y mandamos, conforme a la diera ley, que 6 M* < * *eho 
c famic to íe ¡untaren las dichasdos Cafas en los dichos D.E^ .qvE.cDc .aA I^quemb.cndohqo , 
2 ones,aya el mayor la Cafa de Nagcra, y Valencia ¡ y c legando ia de Paredes. 6 en c lo q«e no aya 
o varo, fegundo, aviendo hija, que aquella fuceda en la S*fa de Paredes: y os damos licencia y ft. 
cuitad , paraje cerca de lo fufodicho podáis otorgar las tan neccllams, contarme a la dicte 
ley , las quaie's.nos por la prelentc las confirmamos, loamos y aprobamos c interponemos a ellas, y í 
cada vna de ellas nncllra abtoridad Real. E queremos, c mandamos, que valan, y fcan firmes, en quan. 
t o lbn,y fueren conformes, y no excedieren, ni pallaren de lo contenido en el a nue ha racuitad.no « . : 
W * « los dichos vueltos mayorazgos, y qualefqulcr chántalas, vínculos, á condiciones , e proh.ot. 
clores decilos, &c. Dada enla Villa de Valladolid a 9 . diasde mes deDizicmore de , , , , . anos. La. 
Pai.cHsA. Yo Juan Vázquez de Molina, Secretario de Su Ce área y católica MageSad la fizelcr.v.r 
por fu mandado, fu Alteza en fu nombre. Licenciado O.alora. D o ctor Velalco. lUgUtrada.Martm de 
VcrgaraMartin de Vergara,por Chanciller. 
Setmd* uMmon fiire U fiparachn "¿U Us C^fis de Nagera, y Paridts, SapiU de <¡»fi* MtmtM* 
* " ¿el Archivo de P ¿redes. 
« O O N O S C I Ü A cofa fea a todos los que la prefente efericura vieren , como nofotros D O N M A N R I Q V E 
C . DE L A R A . C DoñA L V I S A DE ACVI ' IA , Duque, eDaqneLa de Nagcra, Condes de Valencia, ¿ de 
Treviño, y D O N A N T O N I O M A N R I Q V E , Conde de Paredes , dec.inios: Que por quanco enere 
jiofotros eftá tratado , capitulado , é concertado de defpoíar , é calar á D O N E N R I Q U E M A N R I Q V E DE 
L A R . A , hijo fegundo de mi el dicho Duque deNagera, COUDOÍIA INÉS M A N R I Q U E , hija vnica , y tu-
cellbra, al prefcnte.del Eltado de mi el dicho Conde de Paredes: y citamos aísimiímo concertados,en 
que fí por cafo, lo que Dios no quiera , ni permita, por falta de fucefsion de D O N M A N R I Q V E DE L A -
R A , Conde de Valencia, hijo mayor de mi el dicho Duque , ó porque fus hijos , y defendientes mu. 
rielieníin hijos , de manera , que el dicho D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E vinieííe a fufeeder en la Cafa , y 
Fíhdode Nageca, Valencia, c Treviho , y que de eftá maneradufeediendo la dicha DOÍÍA INÉS M A N -
R I O V E , o algunos de fus hijos, ó defendientes en la Caía, y Eftado de Paredes , íe vernian á juntar las 
dichas Cafest> Y E f t a d o s - Y P»rq«e la intención , y determinación de mi el dicho Conde de Paredes, 
a íido, de que la dicha Cafa, E ftado, y mayorazgo de Paredes, no lalga de mi linage,¿ confervar la me-
moría áe ella, é que no quede incorporada, junta, ni vinculada con otra mayor,por donde fe pierda la 
memoria de ella. Y queriendo,que el que ílifcediere en el dicho Eltado , tenga por principal tirulo el 
Condado de Paredes, é que fe confseve el nombre, c memoria de la dicha Cafa, Eftado, y titulo,, y de 
los fundadores de ella. Por lo qual nos concertamos, como dicho es , en que fí por elle cafamicnto fe 
venieííen á juntar las dichas Cafis , y Eftados en el dicho Don Enrique Manrique , y en la dicha Doña 
Inés Manrique, o alguno de fus hijos , ó defeendientes, que losgozallen , y tubiciíen los dichos Don 
En-
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Enrique, y Doña Incs, 6 qualquiera de fus hijos, ó defeendicntes en quien fe venielTcn a" juntar t pero 
quedcípucsdcla muer ce de aquel, ó aquellos en quiente juncallen , quedando mas de vn hijo, ó hija, 
que fe dividicílcn las dichas Galas, y Eítados, y el mayor íulcedielie en la Cata , c Hitado de Nagera , y 
Valencia, y el fegundo hijo , o hija íulcediellc en la Caía, ¿ Eftado de Paredes , conforme á-laley de el 
Rcyno, hecha por fu Magcftad en las Corees de Madrid. Y para confirmación de la dicha ley , y para 
otorgar las eferipturas que convenieilen, ó nos parecieHen , para la di vifion ,.y aparcamiento de las di-
chas Caías fu Magcftad, del Emperador,y Rey Don Carlos nueftro Señor, nos dio licencia, y facultad, 
como parece por fu Provifion Real,firmada déla ScrcuifsimaPrincefa de PorcugaljGovcrnadoraideftos 
Rcynos, el cenor de la qual es elle que fe ligue .* Copian la antecedente ¡y luego dicen.Y para mayor clari-
dad de loque alsi cenemos tratado,é concercado, queremosque la dicha ley del Reyno, en cuya confir-
mación íe dio la dicha permiíion, é licencia Real, fe ponga, e incorpore en ella dicha elcnpcura,quc es 
h Císmeme.O tro ¡i,fomos in formados, que por caufa de fe aver juntado en eftos nueftrosReynos,de poco tiem-
po k efta parte ¡por vi a de cafamiento, algunas Cafas, e mayorazgos de grande? Cavalleros Principales , U 
memoria de los fundadores de ¡os dichos mayorazgo*>y l* fama de¿los,e de fus linages fe ha diminuido,y de 
cada din fe diminuye , e pierde , confmiendofe , e menofeabandefe las dichas Cafas principales , en las 
guales muchos de fus parientes , y criados, yotroS ornes hijo/'dalgo , fe acoftumbravan mantener , e fofte-
ner: lo qual demás de fer perdida de los tales linages , que por los buenos férvidos que a los Reys nuciros 
predccejfores hicieron* como merefeieron fer honrados , e acrecentados,merecen de nos, e de nueftro s fufcef-
fores fer foftenidos , e confervados, e anjirnifmo mucho de férvido nueftro, y daño, y perjuyeib de eftos nuef-
tros Reynos,porquedifminuyendofe las Cafas de los nobles de ellos , no abra tantos Cavalleros ,y perfon'as 
principales de quien nos podamos fervir. Y por efto , confíderando los dichos inconvenientes , y otros , que 
de juntar fe los dichos mayorazgos vienen , é puedan venir , e queriendo proveer fobre ello , como Reys, e 
Señores natura/es , a quien pertenece mirar por la honra , e confervacion de la Nobleza, e Cavalleria de 
vueftros Reynos, e que en nueftros tiempos fea mas acrecentada que defmenuida'. vijto, e platicado por los 
del nueftro Confejo , fue acordado que debíamos mandar , c mandamos , que en los matrimonios que hafta 
agorarlo eftan contraydos, cada, e quando por viade ai/amiento fe venieren a juntar dos Cafas de mayo-
razgo, que fea la vna de ellas del valor de des quentos de renta , b dende arriba, el hijo mayor que en las di-
chas dos Cafas anfi juntas podia fufeeder , fu/ceda Jotamente en vno de los tales mayorazgos, en el mayor, 
¿ mas principal que el quifiere efcogerl y el hijo, b hija fegundo ffceda en el otro mayorazgo', b fino ovie-
re mas de vn hijo, b de vna hija , que aquellos pueda tener por ft vida : y fi aquel hijo, b hija \ obiere dos 
hijos, b hijo, b hija ,fedebidan , e aparten los dichos mayorazgos, fegund avernos dicho '. de manera , que 
dos mayorazgos , fundo como diximos, el vno de ellos de z. qs. de renta , o dende arriba,no concurran en 
•vna 
e cum, 
chos mayorazgos fe contengan , e jm embargo de quaiejqmcr lets , e derechos , que en favor de los hijo 
mayores pueda aver , y ellos puedan pretender , porque en quanto a efecto de efto,nos de nue^ropropio mo-
tuo, e poderlo Real abfotuto los revocamos ,e damos por ningunos, e de ningund Valor,y efetío , quedando 
en fu fuerca fe vigor quanto a lo demás. Y queriendo efectuar loque aníi entre noíberos eftá acorda-
dado.. ¿concertado , é vfando de Jo proveydo, é ordenado por la dicha ley , é de la dicha licencia , c 
facultad , é proviíion Real, conforme á la dicha ley que de luíb va encorporada, decimos,que querc-
remos, confinamos, e ordenamos , que fi por la caufa luíodicha fe venieren á juntar las dichas Cafas, 
Hitados, é mayorazgos de Nagera , é Valencia, y la dicha Cafa, y Eftado de Paredes , que íi fe juntaren 
en las perfonas de los dichos D . E N R I Q V E M A N R I Q V E , c de la dicha D O Ü A INÉS M A N R I Q U E , que lue-
go defpues de íusdias de ellos, íe dividan , c apárcenlas dichas Cafas, en tenindo, ódexando mas 
que vn hijo , ó hija: é que el mayor íuíceda en el Hitado de Najera, é Valencia , é Treviño , y en todo 
lo perteneciente a los Eltados, é mayorazgos de mi el dicho Duque de Najera, é de la Duqúcía Don A 
L V I S A DE A C V Ü A , Gondefa de Valencia,mi muger : e que aviendo, é dexando hijo fegundo, el tal h i -
jo fegundo de los dichos D O N E N R I Q V E , y D O Ó A INÉS, íuceda en la Cafa , Eftado , é mayorazgo de 
Paredes , y en loque yo el dicho Duque de Najara, éla dicha DOÚA L V I S A mi muger, damos, é dona-
mos al dicho D O N E N R I Ó L E , para que fe haga , yefeótueelte cafamiento , como lo declaramos en las 
eícripturasfobredichas, donaciones otorgadas; é quelosdefccndiences del dicho hijo íegundo , para 
íicmpre jamas, fucedan en la dicha Cafa , Eftado , c mayorazgo de Paredes, é todo lo perteneciente & 
cllavpor la via, é orden de fuceder, conforme a los mayorazgos déla dicha Cafa,y Eftado de Paredes. 
Y íi el hijo íegundo , y fus defeendientes murieren iin dexar hijos, o defendientes , que venga la. 
dicha Cafa ,y Elbdo de Paredes, al hijo tercero del dicho D O N E N R K J V E , c de la dicha DonA INÉS 
M A N - R I Q V E : é falcando el, éfus defeendientes, vaya por los otros hijos , por orden fufcefsiva : de ma r 
riera,qué no fe buelva a juntar el dicho Eftado de Paredes con la dicha Cafa,y E ítado de Najara,avien-
do otro defendiente de losdichos D O N E N R I Q V E , c DOÜA INÉS, allende del quefuere fuceílbr , tene-
dor, é polleedor de la Cafa , ¿ Eftado de Najara. E fi por vennua los dichos D O N E N R I Q V E , é DonA 
INÉS M A N R I Q V E , no tovieren hijo varón fegundo , e tovieren hija, que fiempre el mayor lieve la Ca-
la, y Eftado de Najara, c Valencia, e elfegundo , aunque fea hija, faceda en la Cafa, y Eftado de Pares 
des : é que como eftá dicho, á falca de hijo fegundo varón, fuceda la hija fcgunda,e fus defeendientes, 
e á falta de ella la otra hija ílguiente mayor: por manera, que como dicho es,como quiera qti£ ten^a'i 
rna • 
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, mas de vn hijo , o hija , Ce m de dividir, é apartar las dichas Cafas. E íi por ventura los dichos D O N 
H N K I O V E , C D O Ú A :NES M A N R I Q V E , no tovieren mas de vn hijo, fin dexar mas hijo , ni hija , ni deí-
c.iíaicnccs de otros hijos , que el cal hijo, ó hija vnica,cn fu vida tenga , égoze los dichos Hitados en-
¿teiMPatudcj peto que dei'puts de fus dias, cernendo hijo, b hija fegundo, que luego deípucs de tus dias 
:'fc dividan, c aparten las dichas Calas, y Hitados, de la manera que dicha es. E íi en vida de los dichos 
D O N ONRIQVE M A N R I Q U E , é D O Ú A INÉS M A N R I Q V E , noTuct-dicllen en las dichas dos Cafas, ¿Eíh-
cios, y en.a; cnino de íus lujes, o de otros fus defeendiemes de cite matrimonio le venicllen a juntar las 
<'dici\uvCi!as>, e Eílados de Najara, é Valencia , y el de Paredes , que íiempre , y en qualquier cafo que 
en los dci'cciKÍientes de efte matrimonio,épor caula del le juntaren las dichas Cafas, é vna perfona íuf-
cedicrc en ellas, que la tal pe clona tenga, e goce los dichos:Eitados en fu vida, todos enteramentc^pero 
;que ucípues de los dias de elta perfona, en quien fe juntaren las dichas Caías, teniendo hijos , o hijas, 
.fe dividan, c aparten en ellos las dichas Cafas , c Hitados., fegunque ella dicho , e declarado , que los 
.hijos, c hijas de los dichos D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E , C D O Í I A I N E S M A N R I Q V E ' , porque nueltra in-
te ¡cion a íhio, y es,de que por razón de elle cafamicnto no fe pueda juntar las Cafas , Hitado , e mayo-
..'rnzgode ¡ni el ,dcho Cunde de Paredes,con la Cala, y Elladode Najara, e Valencia ,mas de cnla pru 
mera peilona en quien fe veuiercn á juntar : pero que luego en fus hijos, ó hijas de la perfona , club-
ceílor en quien fe juntaren, fe dividan, e aparten, como elB dicho , que íe an de dividir , c apartar en 
los hijos, o hijas délos dichos D O N ENRIQVE M A N R I Q V E , eDofiA INÉS M A N R I Q V E , E íi deípucs de 
divididas, e apartadas las dichas Cafas,Eítados, ¿ mayorazgos fe bol vieren por falta de deícendientes \ 
juntar en vna perfona: que fiempre, ¿ en codo cafo que fe juntare, íe devidan , b aparten en los hijos, 
ó hijas de la perfona en quien fe juntaren, como ella dicho, e declarado, que íe haga íi fe juntaílen en 
.los dichos D O N EmuQve., e D O Ú A Í N E S MANRIQVE.Declaramos , que cita á lido nueítra voluntad , rc 
intención, e que de cita manera,vfando de la dicha ley , c de la.dicha facultad Real fufo incorporadas, 
.queremos que fe dividan, c aparten las dichas Cafas, y Hitados , íiempre , c en qualquier caío , que en 
qualquiera de los deícendientes de elle matrimonio de los dichos Dow E N R I Q V E M A N R I Q V E , C D O Ú A 
INÉS M A N R I Q V E , que fe venieren á juntar las dichas Cafis, e Hilados , c mayorazgos. E queremos, ¿ 
declarárnosle ordenamos,que en todos los cafos fufodichos,e declarados .en que fe an de apartar las d i -
chas Cafas, y Hilados: e que el dicho Eltado , c Condado de Paredes i\ de venir al hijo legua do, ó ala 
hija fcguuda, que iuegoenfulcediendo el tal calo, fe palle el Senorio, c propiedad , c la poílefsion ce-
,vií, é natural de todas las Villas, c bienes, é rentas del dicho Eitado, é mayorazgo de Paredes en el h i -
j o fegundo , ó hija que por ella eferipeura quedan llamados: e que íiempre que lufeeda el dicho cafo, 
e ovicre alguna diferiencia fobre ello, que íiempre las Ju'ticias amparen , e defiendan al tal hijo, ó hija 
íegundo, llamados por efta eferiptura. E para mayor firmeza>.é feguridad de lofufodicho, por nos or-
denado, e porque en tiempo alguno no fe pueda poner duda por ninguno de nuetiros deícendientes, é 
íufceiíores, diciendo, e pretendiendo •, que la dicha ley, e facultad , e proviíion Real que fe dio,con-
forme a ella que no fe entendia,ni podía entender,lino en cafo que fe jun tállenlos Eílados, <} mayoraz-
gos en las mií'mas perlbnas que fe calan, c por cuyo cafamicnto fe juntan,ó en fus primeros hijos,o que 
fe avia.oeentender en la primera vez que fe juntaiien , y no én cafo que vna vez íe ovitllen janeado, o 
apartado,y fe bolvieíFen otra vez á juntar;aunque femejantes alegaciones,y preteníiones,é argumentos 
íerianinjiifros, e contraía intención déla dicha ley; pero para mas feguridad , y firmeza de cita dicha 
¿efecto de que fe dividan , c apártenlas dichas Caías , y Eílados , en cafo que íe vengan , á juntar aníi a 
Jes dichos D O N ENRIQVE M A N R I Q V E , é D O Ú A INÉS M A N R I Q U E , como en qualquiera de todo$ fus.hi-
jos, brujas:, ó de otros qualefqaieraíus deícendientes: y en.todo, e qualquier cafo que fe junten i é aun-
que íeaya.n juntado vna vez.c muchas, que íiempre que fe bol vieren a juntar en vna perfona,,febueU 
vana apartar, íegun.é deja manera que de fulo eítá dicho, e declarado, mandando a todas las Jullicias 
j o , c perteneciente á cl.La quai dicha confirmación manden hazer, c hagan por fola ella nuellradupli-
cación , finque fea necelíario ocro nuevo pedimento, ofuplicacion nueílra. E cjual quiera de nofo tros 
c qualquiera otra perfona que prefentarc eiia eferiptura ante fu Mageilad , para pedir confirmación de 
t-iia, fea entendido que lo pedimos el vno, y el otro juntamente de conformidad: c para ello nos damos 
poder el yno al otro, y el otro al otro, é confentimos, pedimos, e fuplicamos á fu Mageilad , que aun-
.que ninguno de: los otros pida la dicha confirmación , la mande hacer de fu Real oficio, ó a pedimicn-
to de qualquiera de nucltros deudos, é parientes, b de qualquiera de nueítros fufccircres, c mande dac 
Cobre ello fu proviíion , c Previílegio Real en pergamino, e con íello de plomo pendiente, e duplica-
do : de manera, que tenga más firmeza, é p erpetuidad, derogando los mayorazgos nueílros., e de qual-
quier de nos , e lodas las claufulas, y llamamientos de ellos , \ todo lo tpe a eíla eícriptura pueda per-
judicar,agora los dichos mayorazgos eílen hechos por Previllegios, e mercedes, autoridad , y licen-
cias, e provifiones peales, agora por contratos, e donaciones entre vivos , o por ceftamencos, b otras 
dif-
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diCpoficiones de los inftituydorcs, c fundadores, c acrecentadores de los dichos mayorazgos. En fee de 
ID qual otorgamos cita eferirura , é lo cu ella contenido , ante Diego de Nogal , Efcrivano de fus Ma-
gcltades , e del numero de la dicha Villa de Paredes , é por ante Francifco Alvarez , Efcrivano de fia 
Ma»eitades, é del numero de la Villa de Amuíco , c ana- qualquicr de ellos , ajos qu,des pedimos que 
dcnlkiiada, o cualquier de ellos, efta eferiptura, vna, ó dos,ó mas,las que les hieren pedidas , c á ios 
preíentes fogamos que de ello feafi teitigos. Que fue fecha , é otorgada cita Carta en ia dicha Villa de 
Amílico a zt. dias del mes de Marco de l f ?*. años» Teítigosque fueron preíentes á lo que dicho es, 
el Señor D O N L V I S M A N R I Q V E , é el Licenciado Nuñez de Herrera , Corregidor de la Villa de Pare-
des c Pedro de Gante, Secretario de fus lluítriísimas Señorías. E nos los dichos Hícrivanos , damos 
fé que conocemos á fus lluítriísimas Señorías , é que la firmaron de fus nombres ante los dichos célti-
cos E otro (5 damos fe, que la Ilulkiísima Señora Doña L V I S A DE A C VI'IA, para otorgamiento de lo 
contenido enla dicha cícriptura,pidió licencia á fulluftriísinwSeñoria del Duque,Senor nueftro.para 
la hacer é Otorgar! y el dicho Señor Duque felá dio, e concedió en forma,e fu Ilulhiísima Señoría de 
laDuquefa^eñoVa nueftra,la recibiré acctó,para defecto de fufo contenido síiendo preíentes por teftl 
¡ros los dichos , D O N L V I S M A N R I Q V E , y él Licenciado Nuñez Herrera, ¿ Pedro de Gante , Secreta-
rio de fus Señorías lluítriísimas. E L D V Q V E D O N M A N R I Q V E D E L A R A . L A DVQV-ESA CONDESA DE 
V A L E N C I A . E L C O N D E DE P A R E D E S , E yo Diego de Nogal, Eícrivano de la Mageítad Real, ¿ del nu-
mero de la dicha Villa de Paredes de Nava,prefente fuy a lo que dicho es,en vno> con los dichos otor-
gantes, é teftigos, é con el dicho Francifco Alvarez, Eícrivano , vecino déla dicha Villa de Amufcoí 
I de pedimiento de los dichos otorgantes, é de cada vno de ellos, efta eícriptura de divilion eferevi en 
cftasfíete fojas, é por ende fice aqui efle mi íigno.En reltimonio de verdad,Diego de Nogal. 
Confirmó Carlos V . efta eícrituraen Valladolid á i 3. de Junio de tff7% por proviíion fecha en 
per^aminojfcllada con fello de plomo, firmada. L A P R I N C E S A ^ refrendada de Juan Vázquez de M o -
lina* Secretario de fu Mageítad, y firmada délos déla Cámara. Licenciados Briviefca de Miñatones y 
Ocalora, y Doctor Martin de Velafco. 
Difpenfacion para el matrimonio de los fextos Condes de Paredes, que e n fu Archivo copiamos 
de la original. 
J L E C Í O filio H E N R I C O M A N R I Q V E laico , & dilecta? in Chriíto ñUx AGNETI etiam M A N R I Q V S 
mulieriCola<Hirritan.& Pailentinus refpecfcivé" Dioc. I V L I V S P l \ III. Dilectefili, & dilecta m 
Chriíto,filia falutem, & Appoítolicam benedict. óblate nobis nuper, pro p*rte veftra petkionis 
feries contincbar, quod vos : tú videlicer H E N R I C O filijqueloANNis STEPHANI M A N R I Q V E , & L v -
D O V I C E DE AcvñA M A N V E L , D U C Í S , & Duciííe de Nagera natus, & tuin Chriíto filia AGNES qua» A N -
TONij,item M A N R I Q U E , Comitis, 8c quondamGvioMAR.fi DE C A R D O N A M A N R I Q V E , Comitiíte de 
Paredes, Calagurritán. & Pallentin. rcfpccfcivc Dioc, natti íicut aíTeriris exiítitis, deíideratis, ex certiá 
cauíís animum veítrum moventibus invicem matrimonialiter copulan1: verum quia fecundo confan-
guinitatis grádu, Ínter vos cítis coniuncti.cx eo proveniente, quod di'ctus IOANNES S T E P H A N V S , D U X 
eiufdem G V I O M A R E dum vixit frater germanusfuit, dcíidcrium veítrum huiufmodi, abfqueSedis Ap-
poítoliCíB difpcnfatione adimplcre non poteltis. Quare nobis humiliter fupplicare feciltis , vt vobis 
in prajmiíís deopportune difpenfationis beneficio,& alias opporrune prodidere debenignirate Appo-
ítolicadignaremur. Nosigitur vos fpecialibusfavoribus, 8c gratijs profequi volentes, exprajdictis, 8¿ 
certisalijs nobis expofitis caufisjhuiufmodifupplicationibus inclinad,vobifeum vtimpedimenti fecun-
di confangninitatis gradus, prajfatí, aut alterius, cuiufcumque remotioris,ac alijsprajmiíis , & Appo* 
ftolicis, nec non 3¿ Provincialibus, & Synodalibus Concilijs , editis Generalibus, vel fpecialibus con-
ítitucionibus, & ordinacionibus, & litteris Appoftolicis, se vinculis forfam , 8c pactis pofsitis etiam 
forfam in fuccefsione hxreditatis fea maioratus , aepragmaticisfanctionibus illarum partium, quorum 
omnium tenore, etiam íi de eis eorumque totis tenoribtis fpecialis,& fpecifica mentio habenda íic,pr£e-
íentibus pro exprefsis habentes , lilis alias infuo robore permanfuris 3 hac vice dumtaxat ad effectum 
pra-fentium fpecialiter , 8c fpreífe derogamus, caeterifque contrarijs quibufeumque non obftantibus, 
marrimonium ínter vos contrahere , illudque in faciajEcclefiae folemnizarc , ac in eo poitca permanere, 
libere , c licite poíitis , & valeatis, auctor i cate Appoítolica tenore prsfentium difpenfamus, aclicen-
tiam, & faculratcm vobis defuperconcedimus,prolem ex indefuícipiendam legitimam, etiam quo ad 
fuccefsionem tam ad temporalia ,quamfpiritualia ,Sc alia omnia decernendo. Dat. Roma: apud S* 
Petrum fubannullo Pifcatoris die XIII. SeptembrisM. D . L i l i . Pontif.noftro annoquarto. Clan* 
Sadoletum Carpen» 
Donaciones délos terceros Duques de Nagera,a Don Enrique fu fojo. 
N Nao-era, a 29. de Diciembre de 1 $<;<;. ante Juan Cordero, Efcrivano, DoñA Lv i s A DE Acv~ 
, ÚA, Duquefa de Nagera, Condefa de'Valencia, muger del Iluítrifsimo Señor D O N J V A N E S T E -
V A N M A N R I Q V E DE L A R A , Duque de Nagera, Conde de Valencia , y de Treviño : y en virtud 
del a licencia que para eito la otorgó en Amuíco á 21. de Diciembre del mifrao año 3 ante Francifco 
Al-
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Alvarer, Efcrivano publico, copiando las capitulaciones , y facultad antecedentes : queriendo cumplid' 
lo que uor ellas era obugada,liace donación, propter nupcias,.'. Don Enrique Manrique de Lara fu di-
jo, parael.tus herédelos , y ÍUceíIoces,paca licmpre. jamás de IOOLJ. maravedís en dinero , y 100. car-
gas de pan de juro, que ella vbo, y heredo de D O Í Í A A L D O N Z A IVÍANVEL, ÍU Señora, y madre, Conde* 
ía que fue de Valencia, íiruados en cltaforma : los i 30», maravedís cÍ£ juro, y cenío al quitar , que el 
Concejo, y vecinos de Ara ulco.por efe ricura fecha en 2 f. de Setiembce de 15-31. anee Gerónimo de 
Rios, Efcrivano . vendió , y imputo íobrelus heredades a Doña Franciíca de Jiernuy , muges de Don 
]mn Barba: y Doña lfabel Órenle de la Mota, como tutora de íus nietos, hijos del dicho Don Juan,le 
trafpafsó en 2?. de Enero de i 5-38. ante Aílcníio dcia Torrc¿ Efcrivano, vecino de Burgos, en la d i . 
cha Señora DOÚA A L D O N Z A M A N V E L , Condeía de Valencia. Y mas ?orj. maravedís de cenío al qui-
tar, que ftiftn do BrcravjJio .Mayordomo del Duque de Nagera , y en fu nombre , vendió á la dicha 
Señora Condeía fobrela Villa de Amílico, por efericufra fecha en Valencia a 29.de Enero de 1^39. 
ante Pedro de Mazuclas, Eícrivano. Mas íog , maravedís de cenío al quitar,de los z 1 y. que ciia, y el 
Duque íu Señor, tiendo Conde, vendieron á ía dicha Señora Condeía , fu madre , y fuegra , fundado 
íbbre el Lugar de Carbajai. Y mas too. cargas de pan de renta al quitar, que ambos vendieron (obre 
el miímo Lugar, en 24. de DizLmbrcde 15:54. ante Chriltoval de Valencia , Eícrivano de aquella 
Villa, a ía dicha Señora Condefa, de quien la Duquela avia heredado todo cito fuera de fu mayorazgo» 
Demás de lo qual le hace donación de 3 y. ducados de las arras que el Duque ía mandó al tiempo de fu 
caimiento. Y codo lo da, cede, y eraipalla al dicho D O N E N R I Q V E fu hijo, para éj fus hijos, herede-
ros, y í'uceflbres, para íiempre jamás, por viade mayorazgo (reíervando el víufrucco por fus días,y los 
del Duque ) pora que ande ynído con el Condado de Paredes, y íuceda en ello por vía de agregación 
el hijo, ó hija mayor de los dichos D O N E N R I Q V E , y DOÚA INÉS, que heredare el dicho Condado.Pe-
ro que íi el Señor Conde de Paredes tubicile hijo varón, de forma, que DOÍ ÍA INÉS no le heredarte: en 
tal cafo efte mayorazgo fea páralos hijos, y deícendicutes de eiia, y de Don Enrique, prefiriendo íiem. 
pre el mayor al menor , y el varón á la hembra. Y íi iuccdiclle.qut no heredando DOÚA INÉS á fu pa-
dre , muneííe fin hijos, y dexaflé hijas, y D O N Emuo^v E tuh¡cíle hijos varones de otro matrimonio, 
ñique 
fe para D O N M A N R I Q U E DE L A R A 9 fu hijo mayor, Conde cíe Valencia , y para ios que hereciaíleu 
aqu lia Cala. 
En Amnfco, á 22. de Marco de 1 ?$•<>. ante Francifeo Aivarez , Efcrivano del numero de aquella 
Villa , y Diego de Nogal, Elcnvano del numero de Pareces, el Duque D O N j V A N EsTEV AN V Í A N M -
C^VE, copiando , como en la eícritura antecedente ios capítulos , y facultad Real . dice; Que en Cumpli-
miento cíe la capitulacion,avia pagado ai Señor D O N ANTONIO MÁNXUQVB,Conde de Paredes ¡os ¡ zu. 
ducados en c ierra forma, y relia ya, folo los 3 tj. que a vía de pagar en ¡os tres primeros años, aciones oel 
deípoíorio de D O N ENRIQV E,V DOÍÍA ÍNLS ms hijos. Y por quauto ella va obligado de hacer donación 
délos dichos 1 ¿y. ducados a Don Enrique , la hace por vía de mayorazgo , agregándolos al de Pare-
des: con obiigacion,de que aquella Cala ios reltituyelie, íi lícgaiic el calo de diiolveríe fin hijos el ma-
trimonio. Ponek para ía íuceísion las roiímas regias que ía Duquda fu muger , y lo otorga, pendo tes-
tigos D O N Lvis M A N R I Q V E , el Licenciado Nunez de Herrera , Corregidor de Paredes, y Pedro de 
Gante,Secretará,o de íu Iiuícrilsima Señoría. 
El miímo día 22, de Marco de 15- y ó. ante los mifmos Efcrivanos, D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E DE 
L A R A , Comendador de ívlon-Hernando , hijo legitimo de ios Iluliriísimos Señores D O N M A N R I Q V Í ; 
DE L A R A , y DOÓA L V I S A DE AcvñA, Duque, y Duquefa de Nagera, Condes de Valencia,y de 'Previ-
no, íus Señores padres, con licencia del Duque , reíniendo la capitulación „ y copiando las dos eícri-
turas de mayorazgo, las aceta, y fe obliga por íi, y por la Señora DonA INÉS M A N R I Q V E , y íus herede-
ros , a citar por jo contenido en ellas. Y por íer. menor de 2?. años, aunque mayor de 18. io jura en 
la Cruz de fu Habito de Santiago,y los Santos Evangelios.Teltigos los milmos de arriba. 
Testamento de Don Enrique , Conde de Paredes , que faque de cofia autorejada del Archivo de 
acptcíia Caja. 
*N Madrid a 22. dias del mes de Setiembre de 15-74. años, por ante el prefente Efcrivano, y tefti-
, gos, el Üuítriísimo Señor D O N E N R I Q U E M A N R I Q U E DE L A R A , Conde de Paredes, preíenuó efta 
elcriptm-a , cerrada, y ieilada, la qual dixo que era, y es íu ceilamento, ¿ vltima voluntad : y mandava,e* 
mando, íe guarde,c cumpla, y haga todo lo en tík contenido íegun eftá eícripto en vna oja, e parte de 
otra,firmada de íu nombre,y tferipea de la mano dejuan deVillegas fu criado:y hafta tanto que clíea fa-
lle fcido 3 non fe abra. E nombro por herederos, e teftamentarios á los en el declarados : é afsidixo 
que lo ocorgava.é otorgb,y lo firmó de fu nombre, ííendo teltigos Luis de Gamarra,y Francifeo de So-
to, c Diego Laltcro , y Juan de Vilia-Sance, é García Mazo, e Juan de Caftro, é Juan Roldan, citantes 
en tita Corte , y lo firmaron los teltigos , y que los teítamentarios hagan el oficio infolidum. D O N E N -
RIQVE M A N R I Q V E . Franciíco de Soto. Luis de Gamarra. Diego Latero.Juan <fc Caftro. GícciaMazo, 
Juan 
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Juan Roldan , Juan de Villafame. Yo Juan de Alarcon, Efcrivano de fu Mageftad } fu y prcícnté a 1(5 
que dicho es.conozco a iu Señoría otorgante, é lo ligué. En ceíliraonio de ver dad. Juan de Alarc-ou; 
L o que en elle papel fe halare eferipto , y firmado , es mi poítrera voluntad. Lo primero > en co-
ntiendo a Dios mi alma J y la pongo en fus manos , para que fe haga de ella lo que mas á fu ^ k r vi-
cio fuere , y mi cuerpo lea íepulrado lin nengun rauiio en el Monaiterio de .Señor San Francifco de 
la Villa dcVaredes: y li muriere fuera de la dicha Villa , y no huvicre con que Uevalie á e.-Ia , íea de--
poíitado en el Monaitcno de Señor San Francifco •, y no fe den lutos poma , ni ie irayan . y cita 
mando y pido ¿ y fuplico muy deveras á todos. Dirafe por mi vna Vigilia , y vna Muía carnada, 
y treinta Millas rezadas, y dada de comer algunos pobres \ y poca cera : y (i lm viere con que , di-
rán mas noventa Millas rezadas, Las deudas gruellas , U CONDESA , y mis criados las latfeír: ylú-
plico a la Condeía , que ¡o con que el Rey me debe , y pudiere, las pague : y las de u o a. que ellos 
no deben de laber , fon cien ducadosu mi madre , poco mas , órnenos , y vn brinco de las Indias, 
para colgar de la toca: y aiganoslibros, y otras cofas, que Doña Magdalena me dio de fu almone-
da Y averiguar mis tertamentarios el pan que mi Señora mi madre me clava en Valencia , para mis 
criados, aera dado, opreltado, que fiempre d íxo ,que era preftado : y aquí le a de deleontar 
lo óüé l-i CONDESA , y yo pagamos en Valladolid á GhHftdval de Salcedo: y vean también h cíhva 
obleada á pagarme vna deuda,* que quedé obligado >x pagar por el D V Q V E mi SenorilaGondela La-
bra Jo que es i que no-fe me acuerda. Al Rey debo de deber algunos dineros, que creo feran cin-
cuenta ó fefenta ducados, poco mas i 6 menos , de quando le lievava en loro dineros para ju-
era,; • dicho fe lo e á íu Mageftad , mas fepan del ii quiere que fe los pague. A Dona Mana Flores, 
Moñ'aen el Monafterio de Santa Clara de Villafrechos , fe le darán feis ducados de hmoína. Y á 
DoñA M A R Í A M A R I U Q V E , Monja en Calabazanos , le le datan diez i ü doze mil maravedís, de 
vna cédula que le perdi , y mas diez ducados , que le mandé : y también mande otros diez a D O U A 
M A R Í A DE L A R A , & hermana. Entre el Duque mi Señor , mi hermano , y entre mt j también ay 
alonas quentas ¿ no sé quantole deberé, Daranfe a pobres , por otras ueudillas, cincuenta duca-
dos: y íi oviere dineros para cumplirlo que debo , mando al Duque, mi Señor , ia tapicería que 
me dexó mi abuela. Y mas mando al Señor D O N ]V A N , mi hermano , el baño de cobre , que ren-
go en Paredes: y le fuplico que fe acuerde de el amiltad que huvó entre los dos , y que dexe a lá 
Condefa lo que pudiere, Y mas mando ala Señora Doña Magdalena de Cartilla h cama de feda 
verde k y el efcritofillo de Alemana :y iuplico a lá Condeía , que la obligación que entrambos ie 
debernos, y lo que detpues acá nos a prertado , le pague , como vé que le tenemos obligación , que 
es vna de las perfonas de el mundo , que mas a hecho por nofotrós, Y mas mando á Juan de Vil le-
gas , mi criado k la cadena , y venera de oro , y mis botones de oro ¡ y iuplico al Duque mi Señorj 
y a la Condeía , tengan fiempre cuenta con él , y le crezcan el partido de manera , que pueda pal-
iar fu vida bien, y donde quiera que eltuviere, íiempre tengan cuenta con él. Y mando ^DIC¿Q 
de Laftero, mi criado cincuenta ducados para vn cavailo , y dos vertidos de mi períona : y íupli-. 
co al Duque , mi Señor, fe n i va del. Y mando á Franciícci de Olafo , mi Page , otro vertido de 
mi pcríbna* Y mando á D O N PEDRO M . A N R I Q V E Y DE C A S T I L L A ,ei cavallejo caftano , que íella-
ma , Guerrerico. Y mas mando á la Señora Doña Catalina de Zuñiga , los libros en Italiano , que 
yo tuviere. Y mando á la Señora Doña Beatriz de Velaíco , el baño de cobre , queaqui rengo. Y, 
al Duque mi Señor, y al Señor Don Rodrigo Manuel j y a todos mis Señores, fuplico , que pro-
curen [ que la Condeía no haga eítremos , ni fe ponga demaliado luto. Y fuplico al Prior Don An-
tonio 'y al Señor Don Pedro Manuel ¿informen al Rey de la razón que ay para hazerme merced^ 
aísi por aver férvido yo á fu Magertad , como por ¡o que mi padre le firvió : y en recompenía de 
cito , le pidan las quatrocientas y rautas mil maravedís , que yo lleva va de juro de por vida , por 
recomponía de la Encomienda para la Condeía , y la Encomienda para ANTOÍÍICO mi hijo. Y man-
do a Antoñico la gaCGOta : y fuplico al Duque mi Señor , como á quien tanta merced íiempre me 
á hecho , taiga cuenta con mis hijos , y á ellos mando le obedezcan , como á Señor. Y fuplico á la 
Condeía ten Si mucha cuenta con hazer merced k jaques déla Vega, y mando fe le den cincuenta 
ducados : é pido ala Condefa, que a Francifco Garrote fe le dé alguna Efcrivania en Vüla-Paía* 
cios para fu hijo. Y fuplico al Duque s mi Señor , y a la Condeía , lean mis certamen canos , jun-
tamente con jaques de la Vega , y Juan de Villegas , mis criados: y pido al Padre Guardian de 
San Francifciíco de elMonaíterio cíe Paredes, que cambien ioíea: y que todos los fui odíenos 
fean tertamentarios mios todo el tiempo , que para cumplir ella mi poltriraera voluncad fuere me. 
«efter. Y mando j que fe le paguen a Manuel de Saba , Clérigo , vezino de Valencia, cincuenta; 
reales,' decincuenta Minas que'dixo por mi maridado* Y mas mando, íe paguen en San Francifco da 
Paredes las Millas que el Padre Guardian dixereque fe le deben. Y mas mando , que yo fea enterra-
do con mi Abito , conforme a la Orden , y Civalleria de Señor Santiago % y ala Orden fe le paga-
rá , para armas j y cavailo, lo que fe le debiere , conforme á ia Regla de ella: y iuplico a la Condefa; 
reciba en quenta lo que me ovieren dado de almo! teda del Conde mi Señor. Y mindo a María de S. 
Bicentela camilla azul: y ala Condefa fuplico, que la haga otra merced, por el trabajo que conmigo 
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ha ceñido, Fecho en la Villa de Madrid j h L dias dé mes tic Setiembre de 1174. at»os. D O N EN-
RIQVE M A N R I Q V E . 
En" Madrid , á z8> de Setiembre de 1 5-74; años , ante el Licenciado Valle , Teniente de Corre-
gidor , y ante Pedro de Sala¿ar , Efcnvano de el numero , pareció D O N j V A N B A V T I S T A M A N R I -
qYB DE L A R . A , Clérigo Prcsbytcro , citante en eita Villa , herrriano del Conde Don Enrique Man-
rique , y prcíencó cerrado el teftamento de arriba , pidiendo fe abridle > por quanto el dicho Con-
de avia ya muerto el miímo dia z8. de Setiembre , alas nueve déla mañana. El Teniente recibid la 
información de ios teítigos inftrumentales i á íaber, Luis de Gámarra ¡ Mayordomo de Don Anco.. 
¿lio Manrique , Diego de Laílcro , Camarero de el Conde , difunto , Francifcó de Soto $ íu Mací-
tre-Sala , y Juan de Villaíance , íii criado , y luego mandó abrú el dicho tcltameuto, y que fe dief* 
fen del vna , 6 las copias que fuellen neceilarias* 
. 
gradaría de los hijos del fPffh Conde de Paredes,, 
• N Madrid, á 24. de Noviembre de 15*74. años , ante el muy Magnificó Señor Licen-
ciado Valle , Teniente de Corregidor de dicha Vi l l a , por el Iluftre Señor Lázaro de Quiño-
nes , Corregidor por fu Mageílad , yante Gafpár Telia, Eícrivano de el numero ,1a Iluítrif. 
íiima Señora Don A INÉS M A N R I Q V E DE L A R A , Condeía de Paredes , rendente en dicha Corte, mu-
ger que fue de elllurtriísimo Señor D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Paredes, d i -
funto , dixo , que el dicho Señor Conde, agora próximo avia fallecido en dicha Corte > dexandó 
por hijos legítimos de ambos, á los Señores D O N ANTONIO xVl A NRIQVE , D O N PEDRO M A N R I Q V E , 
D O N FRANCISCO M A N R I Q V E , D O N M A N V E L M A N R I Q V E , D O Ú A F R A N C I S C A , D011A J V A N A J 
Don A L V I S A , y D O Ú A M A R G A R I T A : de losquales, el mayor folo cenia onze años de edad: 
y porque la tutela de fus períonas, y bienes, la pertenecía por fer fu madre legitima, pi-
dió fe le difcernieííe. E l Teniente, aviendo viílo íér cierta íu relación, recibió juramentó de 
la dicha Señora Gondefa, de que vfaria bien, y fielmente la tutela , y administración de las" 
per(onas, y bienes de los dichos íus hijos: y admitiendo por fu fiador en cfto á Sebaftian de 
Vergara , Mayordomo Mayor de el Uultriímo Señor Duque de Nagera, anibos fe obligaron 
á dar buena quenta de la dicha adminiítracion , y él hizo el difeernimiento en la dicha Señora 
Condeía Doña Inés Manrique. 
• 
Convenio entre U VL Condefa de Paredes, y Don Francifcó Manrique fu rio. 
>N Madrid , á 18. de Fcbrero.de Í $-79. años , ante Diego deHenao , Éfcrivano de el numeró 
de ella , D O Ú A INÉS M A N R I Q V E , Condeía de Paredes , por fi , y en nombre de D O N A N T O -
NIO M A N R I Q V E , íu hijo mayor, y de el Conde D O N ENRIQVE M A N R I Q V E DE L A R A , fu Se-
ñor , y marido , difunto , y como fu legitima curadora , y el dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E , cOii 
licencia de la Gondeíaíu madre , de Ja vní parte : y de Ja otra , D O N FRANCISCO M A N R I Q V E , reíí-
dente en Madrid , dizen , que por quanto en 6. de Diziembre de 15-71. el dicho Don Francifcó 
pufo en el Confejo de íu Mageílad demanda á la Condeía , diziendo , que D O N PEDRÓ M A N R I Q V E J 
Conde de Paredes , fu viíitbueJo , y la Condeía D O Ú A L E O N O R DE AcvnA , fu ittuger, hizieron ma-
yorazgo de Paredes , Villaverde, Bienfervida , y Villa-Palacios , con fus vasallos, términos , iu-
rifdicion , alcavalas , tercias , pechos, y derechos , Fortalezas, tierras, y íalinas, y ochenta mil ma-
ravedís dej uro ,íbbre las rentas de la Villa de h Mcmbrilla , y Rio-Par , y Cotillas ¿ con fus tenen-
cias , y derechos: ordenando , que fucediefíe en todo efto D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , fu hije* 
mayor (abuelo de el dicho Don Francifcó) y defpucsdél, fu hijo mayor legitimo , y descendientes 
varones: deforma, que aviendo varones, nunca pudieílén entrar ala fucefsion las hembras: 16 
qual confirmaron, y aprobaron los Reyes Católicos : y conforme á efto > fucedió en dicho ma-
yorazgo el dicho D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , Conde de Paredes, abuelo de el dicho Don 
Francifcó: y defpues de íus dias, le heredó el Conde D O N PEDRÓ M A N R I Q V E Í fu hijo, 
padre de Don Francifcó : el quál dexó por fu hijo íegundo á Don Francifcó , y por mayor n D O N 
A N T O N I O M A N R I Q V E , Conde de Paredes, que falleció fin tener hijos varones , dexando fo-
lo a la dicha Condefa Doña Inés: por lo qual, llegó el cafo de fer el dicho Don Francifcó 
el hijo mavor del Conde Don Pedro fu padre, y defeendiente legitimo , por linea derecná maf-
culina del Conde Don Pedro j fü vifabnelo, fundador : y en eíta forma , defde el fallecimiento 
del Conde Don Antonio fu .hermano , fe le transfirióla poifefsion , c iv i l , y natural, deíósdichos 
bienes, y pidióla tenuta, y poííeísion dellos. Y aviendofe dado traslado delta demanda a la d i - : 
Cha Condeía Doria lo&* ella refpondió , que el dicho Don Francifcó fu tio no tenia derecho 
alguno al dicho mayorazgo, y que k ella legitililamente pertenecía } como á hija mayor , y vnica 
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del Conde Don Antonio fu padre , vitimo polleedor , porque el dicho mayorazgo de Paredes era muy 
antiguo , y fus bienes indiviíibles > de inmemorial tiempo á aquel, íiicediendo en todos dios el'hijo 
mayor: con que fe debía entender eitár fundado conforme á derecho, y ala orden, y regla de la iu-
c cisión de los mayorazgos , y que la penenecia , como hija mayor de el vltimo polleedor : y q-js 
li algún llamamiento parecía fer en favor de ios defeencientes varones, re debía entender en el 
primero grado; y que no aviendo varones en efte primero, y mas cercano grado, fucedieile'n 
las hembras de el dicho primero grado, prefiriendo á ios varones mas remocos. Y que el ptiaiei-
poHeedor de la Villa de Paredes , la adquirió con fus akavalas, tercias, vasallos , y rentas, y tirulo de 
Conde : el qual era individuo , y avia de citaren vn folo fucelíbr, varón , ó hembra , de hijo, en hijo 
mayor primogénito. Y que íiendolo íuíudicho mayorazgo antiguo , eran igualmente llamados á el 
los varones , y las hembras, por iu orden , fegun las difpolíciones de derecho. Y que todo lo agre-
gado al dicho mayorazgo antiguo de Paredes, debia feguir ía naturaleza de aquel, pues ninguno de 
los pollccdorcs tuvo facultad para alterarlos llamamientos > prefiriendo los varones remotos á ¡as hem-
bras de el primer grado. Por todo lo qual , pidió fer dada por libre , y amparada , y defendida en la 
políefsion de los dichos bienes. Yafsimiímo , el dicho Don ANTONIO MANRIQUE falió al pleyto, 
diziendo , que en cafo de que á la Condefa Doña Inés, fu madre, no fe tiivieile por llamada, y confor-
me ala inltitucion de el mayorazgo fuelle excluida , por fer muger , por el mitmo cafo tocava á el el 
mayorazgo , como nieto varón de el Conde Don Antonio , vlcimo po(leedor , y deícendicnte legiti-
mo , por linea derecha primogénita de los fundadores, y que el dicho Don Franciíco era tranfvcrliil* 
Por todas las dichas partes fe hizieron diverfos alegatos : y íiendo el plcyto conclul'o, y recibido á 
prueba ,el dicho Don Franciíco prefento laefcritura de teítamento de el Conde Don Pedro, fu viía-
buelo, en que fundo clmayorazgo , y el confentimiento , y aprobación de la Condefa Doña Leonor 
de Acuña , fu muger , y fu ccílamento , y la confirmación de los Reyes Católicos , y el teítamento del 
Conde Don Rodrigo Manrique , hijo mayor de los dichos Condes Don Pedro , y Doña Leonor : y el 
teítamento de el Conde Don Pedro , hijo de el dicho Conde Don Rodrigo , y padre de los dichos 
Conde Don Antonio , y DonFrancifco : y la Cédula de la merced de Paredes , hecha por el Rey Don 
Juanll: al Adelantado Pedro Manrique. Y por parte de la Condefa fe prefento la merced , y reltitu-
cion , que el Rey Don Juan II. hizo de la dicha Villa de Paredes al Conde Don Rodrigo Manriqne,-
con titulo de Conde perpetuo , y el teítamento de el Adelantado Pedro Manrique, en que manda al 
dicho Don Rodrigo la Villa de Paredes , por titulo de mayorazgo. Y con elfos, y otros autos, el 
pleyto fue conclufo, como parecía de el proceífo del, a que fe remiten : el qual dicho pleyto avia mas 
de tres años que eltava viíto , y para determinarle. Y viíto , y conhdcrado todo ello , y que las dila* 
cionesdela determinación feocafionavan de las dudas, que en él fe ofrecían : y porque el fin délos 
plcytos es dudólo , y ninguno tiene tan cierta , y íegura jullicia , que no pueda eí'perar fentencia con-
traria : y defeando confervar el deudo, y amor , que entre las dichas partes avia ávido , y avia : y por-
que fu Mageítadíeria mas bien íervido de que elle litigio fe acabarte : y por evitar las grandes collas, 
y gallos , que en fu proíecucion avian de hazer , y por otras muchas caulas: citando cada vna de las 
partes certificada de fus derechos, y aviendolo comunicado con fus Letrados , dentro , y fuera de la 
Corte, fe avian convenido, y concertado, de hazer entre lila tranfaccion íiguiente. Que todos fu-
plicalíenal Rey les dieíle facultad para ttaníigir, relpecto deque no lo podían hazer íin ello, por 
ícrbíenes vinculados, yfujetosáreltitucion^y que de íu propio motu , cierta ciencia, y poderío 
Real abfoluto , anulalle los vínculos , y prohibiciones délos dichos bienes, para que como de cofa 
libre , partióle ,y agenable, pudieílen tranfigir , y concordarle fobre ellos , fin incurrir en pena al-
guna :1o qual defde luego fuplicavaná fuMageílad. Que fiendoles dada , y concedida k dicha fa-
cultad , para otorgar la tranfaccion referida , defde luego fe apartan , y deíiílen de el dicho pleyto , y 
dan por ninguno ,y de ningún valor, y efecto , elprocellb , y probancas en el hechas , obligandofe 
por íi j y fus fubcelfores 3 á no profeguirle , ni hazer en ningún tiempo auto alguno en el 3 y que íi lo 
intentaren , nofean oidos. Que Don Franciíco cede , renuncia , y traípalla en la Condefa , y en Don 
Antonio íu hijo, y fus deícendientes , qualquier derecho , acción , propiedad, y Señorío , que te-
nia, ó podía tener, «a los dichos mayorazgos, Villas , Lugares , y rentas de ellos, por qualquier cau-
la , ó razón , queriendo , que todo quedarle vinculado para la Condefa , y fus defeendienres. Que la 
Condefa Doña Inés, y Don Ar.toniofu hijo , en virtud déla licencia que efperavan de íu Mageítad, 
para que eíla tranláccion tuvielle efecto , pagarían a Don Francifco trecientos y fetenta y cinco mil 
maravedís de renta anual, contada defde el dia de la Natividad de nueítro Señor , de el año 15^ 78. 
por todos los dias de fu vida , en dos pagas, por San Juan , y Navidad , quinientos ducados en cada 
•vna, fo pena de el doblo,y de poder fer executados por qualqniera de ellas , y pagar las coilas. Que los 
dichos trecientos y fetenta y cinco mil maravedís de renta , que darte n íítuados fobre la Villa de Pare-
des , y fobre todas las otras Villas, Lugares, y bienes de el mayorazgo > otorgando dé ello eferitura 
publica en toda forma. Que demás de ello , la Condefa, y fu hijo fe obligarían, para defpues de la vida 
de Don Francifco , a dar, y pagar halla feifcientos ducados de renta cada año „ a la perfona, 6 perfo-
ras , que el dexaííe nombradas: las quales avian de gozar ella cantidad por fus vidas j pero que Ci &-
llecieíléfm hazer el nombramiento , quedarte el mayorazgo fin eíla carga. Que por quanto elSeñor D« 
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R A F A E L M A N R I Q V E , tio de Don Franciíco ,podriafer que intentártela fucefsion de el mayorazgo, 
ó parce delus bienes, y que ¡a Condeía , o Don Antonio Cu lujo , por redimir iu vejación , tomallen 
cbi ¡cierto con el , íobre que los renunciarte lus derechos : en cal cafo , Don Franciíco dataria para cito 
los 400. de ios ; n. ducados de renca , que aora fe le davan , y quedaría folo con los 600. para que mas 
cómodamente pudieilé ia Condcía , 6 el poííeedor de eí mayorazgo , Uazcr el dicho concierto. Que 
por quanco Don Franciíco no tenia , ni avia tenido intención de cafarle , y debaxo dceftc prefupuclto 
le. hazia ia trauíaccion, tiendo la voluntad de codas las partes, que el dicho Don Franciíco no calarte, 
quiere , que ii acafo lo hteieile , fuelle nulo elle concuco , y deíde luego le cciíalle la dicha renca , y 
fucile obligado a reltituir lo percibido de ella , halla el dia del caíamiento 5 pero con calidad , de que 
íi el Seño» Don Rafael Manrique íu tio fe huvielle cafado , y tuvieile hijos , no aviendo renunciado 
fus derechos ala Cafa de Paredes, de forma , que é l , ni fus defendientes no ten pn recudo , ni de-
recho alguno , y élddpuesdc efto fe quiliere cafar : no fea obligado á rellituir las pagas que halla en-
tonces tele huvieren hecho de los dichos ¿yt. ducados de renca , y folo certarten las iiguientes , fin que 
por ello pudieííe Don Franciíco boiver ai feguimiento de el dicho pleyco •> pero quedándole íu dere 
cho á falvo á los hijos legítimos que Dios le diefle, para pedir fu juiticia, Qnc íi fu iVhge'.tad no apto-
baile cílaefcritura, ni dielle facultad para otorgarla , fuelle ninguna , y de ningún valor , quedando las 
colas , como li no le huviera hecho. Y vnos , y otros fe obligaron al cumplimiento de ellos capítu-
los , y de no ir contra ellos, pena de top. ducados de oro , para la parte obediente: y para que 
fe lo hagan cumplir, dan poder á codas las Julticias, y Juezcs de ellos deynos, obligando lus bie-
nes , y ancas , y renunciando quancas leyes fucilen en fu favor. Don Antonio , por ícr mayor de quin-
zc años, y menor de veinte y cinco, juró ella eícritura , y todos lo firmaron en cita forma. D . F R A N -
CISCO M A N R I Q V E . L A CONDESA DE PAREDES. D O N ANTONIO M A N R I Q V E . 
Felipe II. lo aprobó por lu Real Cédula , en que eftá" copiada ella trauíaccion, como no fuerte en 
perjuicio de la Corona , ni de tercero alguno , que no fuelle de los comprehendidos en el dicho af-
íiento. Dada en Madrid, a 26. de Mar^o de i $"79. Refrendada de Juan Vázquez de Sal azar , íu Se-
cretario , y firmada de lo. de la Cámara: Licenciado Fuen-Mayor, Doctor Franciíco Hernández de 
Lievana, y Licenciado Juan Tomás» 
Genealogía de el Abito de Don Framifco Manrique. Sacada de la EJcrivanlads Cámara 3 de la Orden 
de Santiaao. 0 
EL Rey Don Felipe II.por fu Cédula, fecha en San Lorenzo, vltimo dia de Marco de i ?85 re-frendada de Maceo Vázquez , íu Secretario , hizo merced de el Abito de Santiago á Don Fran-
ciíco Manrique, hijo de el Conde de Paredes, que la prefencó en el Conlejo de Ordenes, 
con la Genealogía (¡guíente : en virtud de la qual fe hizieron fus pruebas, y fe le dcfpachó el titulo de 
Qavallero en la forma ordinaria, 
Don FRANCISCO M A N R I Q V E es hijo de D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E , y de DOÚA I ^ E S M A N R I -
QVE , Condes de Paredes. Nieto , porlu padre , de D O N M A N R I Q V E DÜ L A R A , Duque de Nagera, 
y Doña Luyfa de Acuña , Duqueíá de Nagcra , Condefa de Valencia. Nieto , por fu madre , de Dou 
ANTONIO M A N R I Q V E , y de DOÚA G V I O M A R MANRIQVE,Condes de Paredes, La información íe á de 
hazer en Nagera,Paredes,y Valencia-Donjuán,de donde eran naturales.D.FRANCISCO M A N R I Q V E . 
La mifma Genealogía prefencó al Coníejo en 23. de Mayo de í 5*91. D O N M A N V E L M A N R I Q V E DE 
L A R A , íu hermano , para el Abito de Santiago , de que Felipe II. le hizo merced, en Cédula, dada en 
San Lorenzo el Real, á 23. de Mayo de 15-9 z. refrendada de Franciíco Gonc,alez de Heredia : y folo 
añade á la de Don Franciíco , que él , y íu padre , y abuela paterna , nacieron en Valencia-Don Juan: 
fu madre , y abuelo materno, en Paredes: y el abuelo paccrno,y abuela materna, en Nagera. 
Concierto de Don Pedro , TUL Conde de Paredes , con Don Rafael Manrique , defines Conde del 
Burgo, El qual Jaque de la Real Cedida original de fu aprobación , que efka en el 
Archivo de Paredes* 
EN Madrid, á 22. de Junio de 1 y9 1. años,ance GafparTefta ,Efcrivano de el numero de ella , el Señor D O N P E D R O M A N R I Q V E , Conde de Paredes , Cavallero de la Orden de Calacrava , y 
Juan Poncc , fu curador , para efto nombrado , en 30. de Mayo de aquel año , por el Alcalde 
Don Franciíco Arias Maldouado, anee Pedro de Pina , Efcrivanode Provincia ,á inltancia del miímo 
Conde, porque era mayor de 14. años, y menor de 25-. aunque el Rey le avia concedido venia de 
edad , ambos de la vna parre ; y de la otra , el Señor D O N R A F A E L M A N R I Q V E DE L A R A , Cavallero 
del Abito de Santiago,Govcrnador,y Caftellano de Cremona, en el Eílado de Milán, por ib Mageftad, 
rendente en fu Corte , dixeron : que por quinto entre dios fe traca pleyto en el Coníejo, fobre ia 
tenuca, y pollefsion de ia Villa.de Paredes de Nava , y bienes de fu Condado, y Villas de Bienfervida, 
V i -
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Villa-Palacios, y yHlaverdc , y codas Jas demás cofas al mayorazgo de Paredes agregadas por los Se-
ñores D O N PEDRO M A N R I C - V E , y D O U A L E O N O R DE ACVÍIA,Condes de Paredes: el .qual ic cotheoed 
ti l el Conlt-jo Real,entce D O N FRANCISCO MANRIQVE,hermano de D O N ANTONIO,Conde cíe Paredes, 
con DOIIA ÍNBS M A N R I Q V E , fu fobrina , hija legitima del dicho Conde Don Antonio , y de la Coñ-
uda Doña Guioinar Manrique , fu muger , al qual íc o pufo D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Conde que 
i ue de Paredes , hijo de la dicha Condeía Doña Inés. Y citando en cite citado , y conchifo para diri-
nici va, fe feneció, por rranl'accion , confirmada por fu Mageítad , por fololo que cocava al dicho Don 
Francifco. Y por muerte de el dicho Don Francifco , íiendo ya fallecida la Condeía Doña Inés , íalio 
ala caufaDoN ,{>ERNARDINO M A N R I Q U E , hijo legitimo , por fubíiguiente matrimonio de D O N R O -
DRIGO M A N R I Q U E , Conde de Paredes , y de DOÚA A N A DE JAÉN , íu fegunda muger, como fucef» 
ibr en la mltancia de el dicho pleyto , poniendo nueva deminda de tenuca al dicho Cop.de Don Anto-
n o , en la qual íc dio fentencia, declarando no averlugar el remedio intentado por el dicho Don Ber-
nardino : el qual fuplico.Y citando en cite citado , íalióála cauía el dicho D O N R A F A E L M A N R I Q V E , 
como hijo legitimo , ávido de legitimo matrimonio, de los dichos Condes Don Rodrigo Manrique., 
y Doña Ana de Jaén. Y por a ver muerto el dicho Conde Don Antonio en Ja jornada de Inglaterra, pu-
lo nueva demanda de tcnuta al Conde D O N PEDRO CU hermano , quefucedió en fu derecho , y infan-
cia. Y citando el negocio en eíte eítado entre ellos, por medio de Cavalleros, y Letrados , fe empezó, i 
tratar de concierto : y ambas partes fuplicaron á íu Mageítad les dieiíc facultad para hazerlc , y fu Ma-
geítad fe íirvió de conccderla,en vna Cédula del tenor íiguiente. 
E L R E Y . Por quanro emos íido informado, que D O N PEDRO M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de 
Paredes, é D O N R A F A E L M A N R I Q V E DE L A R A , nueitro Governador , c Caftcllano cié Crcmona, 
en el nucítro Eítado de Milán, tratan pleytode tenuta en el nueitro Conícjo , fiobre razón de el dicho 
Condado , Villas , y otrosacrcícentados. Eque por bien de paz , c concordia , e vtilidad de ambos,-
c de fus íucelfores, querrían tratar dealgun medio , con concierto , ¿ traníaccioh conveniente, é que 
no lo pueden hazer, a caula de prohibirlo algunas clauíulas de el dicho mayorazgo. N o s , acatando 
lo fufodicho , avernos tenido por bien , e por la preíente , de nueitro propio motuo , c cierta ciencia, 
c poderío Real abfolnto , de que en cita parte queremos víar , ¿ víamos , como R i y , y Señor natu-
ral , no reconociente fuperior en lo temporal, damos licencia a los dichos D O N PEDRO M A N R I Q V E 
DE L A R A , Conde de Paredes , C D O N R A F A E L MANRICVVE DE L A R A , para que puedan tratar de cí 
dicho concierto, é tranfaccion , fin que por ello incurran en las penas contenidas en las clauíulas de 
el dicho mayorazgo , ni otras algunas , que nos de el dicho propio motuo les relevamos de todas las 
dichas penas: é queremos , que por razón de ello , ni ae otra qualquier diligencia que ayan fecho , pa-
ra que nos les concediellemos cita licencia , no pierdan ci dicho mayorazgo , ni palle al íiguiente en 
grado : no embargante las dichas clauíulas , vínculos , e condiciones del , que para en quantoa cito, 
nos difpenfamos. É mandamos á los del nueitro Conie.jp, Preíidente, é Oydores délas nueítras Audien-
cias , c Cnancillerías, y a otros qualefquier nucítros Juezcs, y Julticias de cítos nueítros Reynos, c Se-
ñoríos ,que guarden , y cumplan , c hagan guardar , c cumplir cita nueítra Cédula , c lo en ella con* 
tenido. Fecha en e! Pardo á 25-. dias de el mes de Mayo cié i >p 1. anos. Y o EL R E Y . Por mandado de 
el Rey nueitro Señor, Juan Vazcuiez. 
Y déla dicha licencia, y facultad Real vfando ambas las dichas partes, comunicando fus dere-
chos, y pretcníiones con perfonas inteligentes , hallavan , que los dichos Don Francifco , y Don Ber-
nardino Manrique pretendian,que en el dicho mayorazgo de Paredes, y fus acrecentados, no podia fu-
cede? fino varón, defeendiente de varón : de forma , que ellos, como tales , debian preferir a la Coiu 
clefa Doña Inés : y que por el mayorazgo de los Condes Don Pedro , y Doña Leonor de Acuña , fe 
debía regular la fucefsion de Paredes, que nafta ellos fue libre. Y la dicha Condeía Doña Inés , y loa 
Condes Don Antonio , y Don Pedro , fus hijos , dezian , que la Villa de Paredes era de mayorazgo 
antiguo , y por tal fe debia tener, aunque no parecielíe fu fundación : y que los mil'mos Condes Dont 
Pedro , y Doña Leonor de Acuña, la llamaron bienes de mayorazgo : y que la Condeía , como hija 
mayor de Don Antonio , vltimo poileedor , avia defuceder,fegun laregla general de los otros mayo-
razgos de el Reyno : y que en las Villas de Bienfervida , Villa-Palacios , y Villaverde , y fus acrecen-
tados, fe avia de fuceder de la miíma fuerte, que en el mayorazgo de Paredes, aunque las clauíulas 
fucilen ( que no eran ) contrarias , pues el augmento no avia de fer diferente que el principal: y que 
•jos varones allí llamados, eran fulamente los primogénitos , que por la naturaleza del mayorazgo pre-
fieren.á. las hembras del miímo grado ¡ pero de elto no le inducía cxcluíion de hembras , antes Jas ad-
mitía en cafo de que en el mifmo grado fakalle varón. Y que demás de elto , los dichos Condes Don 
Antonio , y Don Pedro , hijos de la dicha Condefa , como varones, tenían mejor derecho que los di-
chos Don Francifco , Don Bernardina, y Don Rafael : los quales , y cada vno de ellos , querían que 
fuellen reputados por hembras, fin que pudieííen tener mas derecho que fu madre , como todo pare-
cía de el procelíb de Ja dicha caufa , que cltava en poder de Juan Gallo de Andrada, \no de Jos Eícri-
vanos de Cámara de el Confejo. Y agora las dichas partes , por bien de paz, y porque el fin de los 
pleytos esdudofo , y por confervar el deudo tan cercano , que entre ellos ay , y por efe ufar las coíhs, 
ygaftes déla continuación, en aquella Yia , y forma, que mejor aya lugar de derecho , fe an con-
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, f l l o ¿e i a maneta fifWiehftí Mm&tatóeme , que el dicho Don Rafael, ñor 
cena Jo y « ^ i * £ r ' u f y c i ü i c á d e eld,cho pleyco : y cede , y renuncia, p*r (i 
£ ' l b * 1 , 1 ] ° S , y a : : H y lucilürcs.wdo .1 derecho, y acción , que cenia , 6 podía tener 
y por ios dicüos tu j > 7 a J o s f p a r a q u e l l lCcdielicn en el varones , y hembras, Un 
ai dicho Conua,o d el . • £ ¿ ^ J * j ^ * ¿ ¿ l c y c s d e cl t üsReynos : I íaber , que luceda 
t l
1
U i l l : a U n " l g U |ra d te'mJ* cíe tu miímalinea, y grado. Lo qual fe aya de guarda.• perperuamen-
el varón ,y ¿falta del, « ascendientes , lo puedan eltorvar , nx mover fobre ello pley-
rc , fin que el nicno ^  f ^ ¿ ^ " " e f t o c l Conde Don Pedro Manrique dé al dicho Doa 
to alfeimo ,m concmuai \><~ - *>•.„,,;„.„, u villa Ac Villaverde , que es délas acrecentadas, 
011 
de 
nie-
vo!' 
T ' y ¿ ° Z T Z Z po lo el plcyco ¿ y te apartaron del para liempre jamas , víando de la di-ellas condicione , d cío J J .^ . ^ ^ ¿ t n o ( e i . d o s % y d e n -
cha Facultad Rea L Y o L l i g « o * ¿ £ " ¿ 1 ¿ ^ . ^ ^ ^ . b C a m a , a d e fu Ma£eftad : íuje-
lOo, ducados: los fu. para a p j l l t i r ¿ i c i ó n de qualeíquier Julüdb delfcos Reynosiy rendía 
S:SÍ^ n^r-*'YdGoildeDün ' p ° 1 ' 
* -nir de ...anos aunque * $ « * * & ^ < ™ C c d u l a , f e c h a c n San L o r c h a , . 
Pretcntólc etva " ^ ^ " ^ ^ ¿ ^ * a i K l ó a Corregidor de Madrid , ó íu Lugar-Te-
] t , 1 Í O d e $>¡¿ ""Z aontl^ S a d " 6 perjuro , qulde efe conctaco reíuUava al ma-
,enre , « c W » » ^ ^ C 0 U f n parecer. ¥ aviendofe prclencado cita Cédula , con la 
, a z g o , y feííorcs del, <. ^ ^ ^ ^ L i e v a n a , T e n i e n r e de Corregidor, él. 
«¿entura en Mad d^ a 6. d Jul ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
antedmitmo.fcla ^ ^ ^ l o ' j f e e x c a u , e n 8. de Juho , por Marrin Garda de Ond.te-
Parcdes ,y Don Rafael ^ « « ¿ ^ ^ D f c L A R A , U j ¿ s y luceüor de Don Rafael , y á Do* 
gu,, Efcnvano ' ^ ¿ ^ ' f e ^ y fúcellor inmediato de el Conde Don Pedro , y á Dicga 
M A H v «. M ^ J ^ . ^ q ^ e vic-n por bien que leeíectuade cite a,uftc. Y luego el dicho fe-
S S t Pereyra ¡ y Doctor ¡uan Hurtado, Abogados , ve.mos de Madr.d , que aman defen-
cia.o íianando t e cyu y Fciócifco Manrique , y codos dixeroít 
^ v t u T P v ^ e U 
&Z en i Vdélulio de i f , i . cerrólas diligencias: y dando parecer, de que fu Magcihd podi* 
a n ,bari"a cranlaccion , le lievo ai Co níejo , y fu Magettad la aprobó , y conhrnv. enceramence,fi„ per-
S d e U Corona Real, m de tercero alguno , que no fuelle en ella comprehend.do ni de los Ha-
n dos a mayorazgo. Y con iníercion o.e codas ettas diligencias, e de pacho Cédula en Jan Lorcnco, 
7 A A lo d / í f o i anos firmada, Yo ÉL R E Y . Reh-endada de Juan Vázquez de Saiazar J íu 
Sbcretario.y firmada de'el Licenciado Guardiola , Licenciado Juan Gómez , y Doctor Amczqqcta, 
que eran de la Cámara. 
Segunda ifentura jobre el m'ifmo convenio. 
• N Madrid , a 18. de Mayo de i ^ 4 - «Sos , ante Francifco Martínez Tcrrel, Efcrivano publico, 
vecino de Síguenca 3 DON PEDRO MANRIQVB , Conde de Paredes, Cavallero de la Orden de 
' Caíacráva , de la vna parce i y de la otra, Don Fernando Guerrero de Aviles, vezino , y Regidor 
déla Ciudad de Alcaráz.en virtud de poder, que por foftitucion de Don Juan Guerrero de Luna , ye-
¿idü de agüella Ciudad,ienia de DON RAFAEL MAHRIQVB DE LARA.Conde del BurgoLavezaro,Scnor 
dé Villaverde, Cavallero de la Orden de Santiago, Governador , y Caftellano de la Ciudad de Cremo-
ñá por fu Maocítad, el qual le otorgó para eitc cafo en Cremona h : . de Octubre de 15-9 í¿ "hteSf-
vero DiJcio yA.TCohio de Paíqualibus, Notarios Collcgiados, y Ciudadanos de aquella Ciudad, lla-
mándole lujó del difunto Conde Don Kodrigo.Dixeron,que por quanto aviendofe tratado plevto en-
tre cl Conde D. Pedro,y dicho D. Rafael, fobre la Cafa,y mayorazgo de Paredes,el dich o D. Rafael te 
aparcó del dándole el Conde la Villa deVillavcrde,confu jurifdicion,horno;molmo ,edihcios,nerras, 
/el Patroñaco delConvento deS.Francií'co dclla,y zoo.ducados de renta anual,queda ndoíe íolo con las 
' al-
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akavalas , y tercias, como parecía por la cfcrirura que de eíto fe otorgó entre los dos, eu Madrid á 
2 i . de junio de i $9 id ante t¿aípar í'eita , Eícrivano. Y por ¿ a n t o la propiciad de el dicho moÜ-
no , y horno, era de los vezii.os de Ja dicha Villa: y ellos , ui lugar delasaícavalas , los avian cedido i 
valas, ó en fu lílgar el molino , y horno , no cobraiíc lino t > o. ducado?; de los zoo. que tenia de renta 
1 obre la Gafa de Paredes: y que íi por alguna caufa le fuellen incierns, le pagana el Conde 5-0. ducados 
mas cada año: dfaber z<>o, ducados. Y que cita qucntaíehuvieüe de ajudar defde el dia animo en que 
íe otorgó la eferitura de concierto, dexandola en todo lo demás en Cu fuerza , y visor; Y viiv) y otro 
íe obligaron al cumplimimicnto defte nuevo acuerdo, y lo iirmarom 
Facultad al VIIL Conde de Paredes , f ara obligar los frutos de fu mayorazgo a cierta cantidad 
de el dote de íumuq-er% 
, O N FELIPE 3 por la gracia de Dios , Rey de Canilla , de León , de Aragón , &c. Por quantc* 
por parte de vos D O N PEDRO MANRICJVE , Conde de Paredes, nos a Leido hecha relación, 
que vos citáis concertado de cafar , ícguu orden de la Santa Madre Igleíia , con DOIIA C A T A -
L I N A DE C O R D O V A , hija de Don Diego de Cordova , mi primer Cavallcrizo , Dama de laljuitríísíma 
Infanta.Doñalíabcl, mi muy cara , y muy amada hija: con la qual os dan en dote , y cafamienco 5 411* 
ducados : ios 1 2[\soo. en joyos , y veftidos , y los demás, en dineros: y que vos íe promeciftes en 
arras ^LJ. ducados. Y que entre otras cofas, que en razón de el dicho caíamicnto fe capitularon, fue, 
que obligalledcs los bienes de vueftros mayorazgos á la reicitucion , y paga de la dicha dote , v arras* 
íuplicandonos,que porque cito nolo podéis hazer fin licencia,y facultad nucífera, fuellemos férvido de 
osla conceder para ello : no embargante los dichos mayorazgos , y qunlefquier clauí ulas, viuculos , y 
condiciones de ellos : y que las dichas arras excedan de la dezima parte de vueftros bienes libres, ó co-
mo la nueftra merced fucile. Y nos , acatándolo iufodicho , y porque el dicho caíamiento aya efecto • 
lo avernos tenido por bien : y por la preíente ^ de nueílro propio moni , y cierta ciencia, y poderío 
Real abfoluto , de que en ella parte queremos vfar , y víamos , como Rey ,y Señor natural no re-
conociente fuperior en lo temporal, damos licencia, y facultad, á vos el dicho Conde de Paredes. pa-
ra que coligando primeramente á la rellitucion , y paga de la dicha dote , y arras , los bienes libres, 
que al preíente tenéis , y adelante tuvieredes , por íi aquellos no bailaren, podáis obligar los frutos 
de los dichos vucítros mayorazgos, y no la propiedad de ellos , por la parce que demás de los dichos 
bieneslibres fuete meneíter , tan fojamente á 1 fi-J. ducados de parte de la dicha dore ¡, y los ^u. du-
cados de las dichas arras» que lo vno , y lo otro ion Í 8¿J. ducados , &c. Dada en Madrid , á 1 6. de 
Abri l de 1 ? 9z. años. Yo EL R E Y . Yo Juan Vázquez de Salazar, Secretario del Rey nueílro Señor, Í¿ 
fice eferivir por fu mandado. Licenciado Guardiola. Licenciado Juan Gómez. El Doclor Amezquita*. 
Tomó la razon,Pedro de Contreras. Regiftrada, Gaípar Arnau. Clianciiler, Gafpar Arnau. 
-
Carta de dote, qu e el VIH. Conde de Paredes otorgo a la Conde fu Dona Catalina de Córdova fu mu<xcr¿ 
f N Dci nomine, Amen. Notorio fea a todos los que la prefente eferiptura de dote , y arr as vieren, como yo D O N PEDRO M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Paredes, reíidence que al prefente íby en 
cita Villa de Madrid , Corte de íu Magcitad , digo , que por quanto á fervicio de Dios nueílro 
Señor , y de la gloriofa Virgen Santa Maria , fu Madre , fe a tratado 3 y concertado, que yo me aya de 
cafar , y velar , legítimamente , fegun orden de la Santa Madre Igielia , con la Señora DoñA C A T A L I -
N A FERNANDEZ DE C O R D O V A , Dama cíela Screniísima Infanta Doña ífabel, hija legitima de Jos 
Señores Don Diego Fernandez de Cordova , primer Cavallerizo de fu Mageíhd , y Comendador de 
la encomienda de Mancanares , de la Orden de Calatrava , y Ana Maria Lafo de Caftilla , fu mu^er, 
ifunta ,que cite en gloria : y para el dicho caíamiento , por el dicho Señor Don Diego Fernandez 
de Cordova , y Marques de el Carpió,, (a hijo , Gentil-Hombre déla Cámara de fu Mageítac! , me 
fue ofrecido , y allcgurado , que h dicha Señora DoñA C A T A L I N A FERNANDEZ DE C O R D O V A , íu 
hija , y hermana , traeria en dote, y caudal, á mi poder 34$. ducados , que importan 1 2.qs. 7<;o>]. 
maravedís: los 24». ducados de ellos, en joyas, veftidos, ajuar ,yprcfeas de caía , y en dineros de 
contado: y lo reliante, cumplimiento á los dichos 34U. ducados, en la merced que íu Mar-citad 
avia de hazer, y hazia, á la dicha Señora DoñA C A T A L I N A * De todo lo qual íe obligaron de me ha-
zer entrego ocho di3s antes de nueílro caíamiento , y velación : y yo me obligue á. los recibir , y ha-
zer , y otorgar eferiptura de dore , y arras, en favor de la dicha Señora DoñA C A T A L I N A F E R N A N -
©EZ DE CORDOVA , y fus herederos, en forma bailante, y de afsiguralle la. reltitucion de ello , y de 
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f u o l i c ^ fu M a u l l a d , yafuConfcjo de Cama*»-, por fcolud Real y hazer todo io que" mas 
c f i í i e , eg«« * ¿ co j amen te confta , y le déekr* por la cap tu ra que obre c ío o t o , 
1 en e k dicha Villa de Madrid , porantc Macia de Maneta EIcr.vano de fe Magcllad , en 
o dcAbnl de elle año d e 9 z . y p o r v,.a Cédula , que en la dicha eícritura ella míerta , la qual 
£ I r n o s fi «ado los dicho/Señores Don Diag» , y Marques , y el Señor Dvqv.8 DE N . O E R A , 
n c ^ N yo , al principio que le cracod dicho calamento, que fileá - M * 4 * de el mes de L u 
" e X e d i d año pallado de , ? 9 o . Yes afsi , queavicndo ya precedido la dicha merced de íu M -
t d h d y íu buena gracia, y Ucencia parale efectuar el dicho matrimonio: y Riéndole ya lacado la 
d h k e Mul tad , citamos ya para nos dclpoíar, catat,y velar, m rácete Ecc e l , , : y lo, dichos Seno-
Don D to, y Marques tuhijo ¡ me dan , pagan , y entregan , todo el dicho dote en las dicnas ,o . 
Í S ^ S ü d o ? aiuar, y PteCeás, lo que montaren , apreciada cada cota eníu jufto valor y precio , y e„ 
nntoro hazer v otorgarla dicha eferitura de dote, y arras. Portante ,en la fonm , y manera , que me-
ZtZ L a r de derecho, y como mas convenga, yo el dicho D O N PEDRO M A N R I Q U E DE L A R A , C O U -
\c ie-Pártdcs otorgo , e conozco por elb preíente Carta, que recibo en el dicho dote , y caíamiento, 
ron la dicha Señora DorU C A T A L I N A FERNANDEZ DE G O R D O V A , los dichos 34^ ducados en dineros 
> - contado y en la dicha merced de S.M.y cnlas dichas joyas,vcltidos,ajuar,y prclcas,apreciadosen lu 
i uíto valor y orefcio, como dicho es, &c. Vá refiriendo luego las alhajas, y tatíaciones dellas, que i,n-
cortaron 4 qs 702113 i&maravedís: vna eferitura de iou. ducados, que fon ^s .?40{f . maravedís, 
en eme fe vendió el Ohcio de Secretario , y Eí :rivano de Panamá , de que fu Magcitad hizo merced l 
dicha Señora Doña Catalina: y los 4 ,qs. 29 7uó8 2. maravedís reliantes, en dineros de contado: de to-
do lo qual íc da por entregado, y contento: y luego d i en arras, y donación , propter nupcias , a dicha 
Señora Doña Catalina, 31,. ducados, que juntos con el dicho dote , importa todo i^.qs. 8 7 íty mara-
vedís- y a la reftitucion de todo ello, en cafo de tepararte el matrimonio , por muerte , ó por divorcio, 
obliga todos fus bienes libres. Y vfandodelaraculcad,arriba copiada, hipoteca, y obliga, los frutos de 
Vas mayorazgos, halla en cantidad de 18u> ducados, ora lea el eí polléedor de ellos , o lo fea otra qual-
quier perfona. Da por libres, y quitos á Don Diego , y al Marques fu hi ;o , de la prometa de dote que 
le hizitron- y declara ,que en las partidas del Le incluían b'y. ducados , que el Señor Don Francilco 
Pacheco de Cordova.Obifpo que fue de Cordova, mandó a la Señora Doña Catalina para íu caíamicn-
to Y declarando fer mayo* de veinte y cinco años, io otorga en Madrid á 24. de Abril de 1 * 9 * . ante 
Diego Diaz de Mercado,Efciivano Real, rendente en Madrid, y vezino de Sevilla. 
Titulo dtU Encomienda de Bienvenida a Don Manuel Manrique, que foque de la Contaduría principal 
del Co?ifijo de las Ordenes. 
O N FELIPE , por la gracia de Dios, Rey de Caílilla , de León > de Aragón , ¿Ve. Adminiftrador 
perpetuo de la Orden , y Cavallcria de Santiago, por autoridad Apoltolica , a vos el Licencia-
do luán de Cuenca, Freyle de la dicha Orden, mi Capellán: Sabed,que la Encomienda de Bien-
venida, que es de la dicha Orden, ella al preíente vaca, por promoción de Don Pedro de Zuñigá > á h 
del Corral de Almaguer , vltimo Comendador que fue de ella : y á m i , como Adminillrador fufodi-
cho, pertenece nombrar perfona del Abito de la dicha Orden , que fea proveído de la dicha Enco-
mienda. Por ende , acatando los muchos , y buenos fer vicios , que D O N M A N V E L M A N R I Q U E DÉ L A -
R A , Comendador que halla aora áíído de la Encomienda Mayor de Montaivan,á hecho á mi, y ala di-
cha Orden, y efpero que hará de aqui adelante, y íus méritos, y coítumbres , por ella mi Cana le nom-
bro para que fea proveído déla dicha Encomienda , con todos fus anejos , y pertenencias , quedando, 
como queda vaca,laque ai preíente tiene,para proveerla en quien fuere férvido. Y os diputo,y doy po-
der , v facultad, y cometo mis vezes , para que en mi nombre , y por mi autoridad , como tal Admi-
niftrador, podáis hazer , y hagáis collación , y canónica inítitucion , al dicho D O N M A N V E L M A N R I -
QVE DE L A R A , déla dicha Encomienda de Bienvenida, con los dichos fus anejos , y pertenencias, pa-
ra que la aya , y tenga, y fea Comendador de ella, aora , y de aqui adelante , quanto mi merced , y vo-
luntad fuere, &c. Dada en en Madrid á 2 $•< dias del mes de Oclubre de 1 6op. años. Yo EL R E Y . Y O 
Francifco Goncalez de Heredia,Secretario del Rey nueltro Señor, la fice eícrivir por fu mandado. D . 
Juan de Idiaquez. E l Licenciado Don Enrique Pimcutel. El Licenciado Don Pedro de Vega» 
Tejíame»to de Dona Luija ÉnrifUéz., Condeja de Paredes» 
Í
N Dei nomine, Amen» Sea notorio á los que vie ten ella publica eferitura de teílamento, vltirnA, y 
pollrimera voluntad, como yoDoñA L V I S A M A N R I Q V E E N R I Q V S Z , Condcfa de Paredes de Na-
va, Aya de la Señora Infanta, viuda, y legitima muger que fuy del Señor D O N M A N V E L M A N R I Q V E 
DE L A R A , Conde de Paredes , mi Señor , y marido, que elle en el Cielo , digo : Que mediante la vo-
luntad divina , para fu Santo férvido , tengo determinada voluntad de fer Religioíade la Sagrada Re-
ligión de las Defensas de nueílra Señora del Carmen , de la primitiva Obfervancia en el Convento de 
Rcligiofas de la dicha Orden de la Viíia de Malagon, fegun , y en la forma que ella difpucílo , y orde-
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fiado en la cfcripiura que ante el prefente Efcrivano , en 14. dias de cftc prefente mes, y año % tengo 
otorgada, juntamente con la parte del dicho Monalterio , y en fu nombre con el Padre Fray Franciíco 
de Chriílo , Religiolb de la dicha Orden , y fu Procurador General» Y víando de la permiísion , v fa-
cultad que en la dicha eferiptura me refervé, &c» hago, y ordeno eltemi celtamento, y vltima dlípo. 
íicion, en la forma íiguienre, &c. Mandafe fcgulrar en el entierro de las Religioías del Convento en 
que avia de tomar el Habito. Declara ciertas deudas, y las manda pagar de fus bienes. Quiere que dos 
deíus tres tapiceríasfean parala Condeía de Paredes DoñA M A R Í A ÍNESJU hija, y la tercera para Do-
ñA ISABEL M A N R I Q V E también íu hija, Dama déla Señora Infanta. Manda al Monalterio de San Eran* 
circo, de Paredes, donde cftavafepukado el Conde D O N M A N V E L M A N R I Q V E ÍU marido, vna coleadura 
dedamafeos, y brocateles* y vn bufete de evano, y plata,quc la dio el Rey,y Je labró para fu Mageftadj 
por íu mano, la Reyna DOÚA ISABEL DE B O R B O N , que elté en el Cielo. Dice,que el Rey la avia hecho 
merced de que pudiclíe renunciar los 3 y. ducados que gozava de renta de por vida,en la nomina de los 
Coníejos, y vfando de cita facultad los renuncia en D O Ú A ISABEL íu hija,y del dicho Conde D O N M A -
IN VEL M A N R I Q V E íu maridorcon tal, que íe aparte délos alimentes que los Condesde Paredes, í'ushi-
jos.eftavnn por fuscapitulos matrimoniales obligadosá darla.y con que también íe apartalle del derecho 
que podía tener álos 1 1. q. 34%88 2. maravedís de plata, que la teftadora de fu hacienda , y dineros 
pagó a fu iMageftad, por quema de la compra,y compoíícion délas alcavalas de Paredes. Dice, que por 
quanto íu Mageliad la avia hecho merced de que en qualquier Eítado que tubieíle, gozaílé por fus dias 
el quenco de maravedís de los gages del oficio que exercia de Aya de fu Alteza, y los emolumentos del, 
y gages, y emolumentos del oficio de Guarda Mayor , y 300» ducados de cafa de apofento. Por raneo 
quiere, que los emolumentos de Aya , y las gallinas de enfermería de Guarda Mayor , fe dieííen á los 
Condes de Varcdes fus hijos, con calidad de pagar zoo. ducados cada año al Convento de Carmelitas 
de Malagón: y que el quenco de Aya,gagcsde Guarda Mayor, y caía de apofento, fueíle para DOÚA ISA-
BEL fu hija , con calidad de dar al Convento de Religioías Carmelitas de Malagón 300. ducados cada 
año, con los quales, y los zoo. que avian de dar los Condes, fe hacían los 5-00. ducados que ella tenia 
obligación á darle. Manda 200. ducados de renta animal á Diego de la Cueva y Robles, por los bue-
nos íervicios que la avia hecho, y le encarga la aísiftcncia de fus hijas. Quiere que Doña Iíabcl, de á 
Don Gafpar de Cevalios, y Don Pedro de Montoya, fus criados, lo que ella los da va cada año : y que 
lo miímo fe haga con otros criados, y criadas íuyas. Nombra por íus teftamentarios al Duque de Na-
gera, fu Señor, y fobrino, Mayordomo Mayor de la Rcyna, y le ruega, que en hacer merced , y ampa -
raí á fus hijas, vfe de fu grandeza , y al Marques de Almonacir, Conde de Pavías, que era curador de 
Doña Iíabcl , y á Don FadriqueEnriquez, fu Señor, y hermano, á quien ella,y fus hijas refpetavan,co-
mo padre, y á los Condes de Paredes fus hijos, y á Diego de la Cueva y Robles, fu criado» Encarga a la 
Condeía DOÚA M A R Í A INÉS, y D O Ú A ISABEL fus hijas, coníerven el amor, y amiftad con que íe avian 
criado, y alas dos declara por fus hijas legitimas, y del Conde D O N M A N V E L M A N R I Q V E fu marido, y 
las inftituye por fus vniveríales herederas, mejorando a la Condeía en el tercio, y quinto de fus bienes: 
con declaración deque Doña Ifabel no avia de llevar parte alguna de los 11. qs. 348^882. maravedís 
de piara, que la Condeía avia pagado,por quenta de la compra de las alcavalas de la Villa de Paredes de 
Nava, porque toda efta cantidad incluida en la dicha mejora quería quedarle incorporada en la Cafa, y 
mayorazgo de Paredes: y que íi en lafucefsion del faltaííen deícendientesfuyos, el vltimo pueda difpo^ 
ner de efta cantidad , como de bienes libres. Y lo otorga en Madrid á 20. de Febrero de 1648. ante 
Franciíco de Cartagena,Efcrivano del numero. 
Capítulos matrimoniales de los Condes de Paredes D. Vefpafiano Goncaga,y Doña María Inés Manrique*1 
N el Alcázar, y Palacio Real de cita Villa de Madrid,á 2. dias del raes de Febrero de 1045-. años, 
. citando prcíemes el Excelentísimo Señor D O N A L V A R O B A Z A N , Marques de Santa Cruz del 
Coníejo de Eítado de fu Mageítad , como Mayordomo Mayor de la Reyna nueftra Señora , que 
CÍte enel Ciclo, y la Señora DoñA A N A DE C O R D O V A E N R I Q V E Z , Condefa de Medellin , Camarera 
Mayor de la Scrcniísima Señora Infanta , y el Señor Jofeph Goncalez , Cavallero del Orden de Santia-
go , del Coníejo, y Cámara de fu Mageítad , y del de Ja Santa , y General Inquificion , como Aíldibr 
del Bureo de la Reyna nueftra Señora,parecieron el Señor D O N VESPASIANO G O N Z A G A , Gentil-Hom-
bre de Cámara del Principe nueftro Señor, hijo legitimo de los Excelcntifsimos Señores D O N C E S A R 
G C N Z A G A , y DoñA ISABEL U R S I N A fu muger, Duques de Guaítala, Principes de Molfeta , y el Señor 
D O N M I G V E L DE C A R A VA J A L , Marques de Jodar, Cavallero del Orden de Calatrava,del Coníejo Su-
premo de fu Magettad", y de los de la Santa, y General Inquííicion, y Hacienda, en nombre,y en virtud 
del poder que tiene déla Señora DoñA L V I S A M A N R I Q V E ENRIQVEZ, Condefa de Paredes, viuda del 
Señor D O N M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Paredes, Mayordomo que fue de la Reyna 
nueftra Señora, otorgado ante mi el Efcrivano en 3 1. de Enero defte año,que fe á de poner con eftaef-
critura:y la Señora DoñA M A R I A I N E S M A N R I Q V E DE L A R A ,Condefa de Paredes, Señora de las Villas 
de JaSierra de Alcaraz,Dama délaSeñoraInfanta,hijalegitima de los dichos ScñoresConde,y Condeía 
de Paredes, y dixeron, que mediante la voluntad de Dios nueftro Señor, y para fu fanro fe ruido , efta 
tratado.y concertado fe a de contraer matrimonio entre los dichos Señores D. VESPASI ANOGONZAC A , 
t 
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y Condcfa de Paredes DOÍIA M A R I A I N E S M A N R I Q V E DE . L A R A , y cerca deello capiculáronlo íiguien, 
re. Lo primero, que precedido licencia de tu Magetrad , y las diligencias que diípone el Sanco Con-
cilio de Tiento , ó dií'peniacion de ellas , los dicnos Señores D O N VESPASI ANO GONZAGA , y DOÍIA 
M A R Í A INÉS MA-NRIQVE DE L A R A , te deípoíarán po« palabras ¿te peeftotc , que hagan verdadero un-
Enmonto; y velaran/orno lo manda la Sanca Madre ígleiia Cacolica Komana : y delde luego fe dieron 
íu fe, y palabra de prelence, para de tucura de 1er atonda, y muger , y la aceptaron reciprocamente , y 
fe obligaron de cumplirlo luego como precedan las dichasdiligcncias.Que la dicha Señora Condefa de 
Paredes llevará al dicho macrimonio elCondado de Paredesylá's Villas de la Sierra de Aleara*,en que fu-
cedió por muerte del dicho Señor Conde íu padre,y cambien lleva por hacienda, y caudal propiola en-
comienda de Caltro-Torar'e,del Orden deSaudago,dc que S.M.ie nizo merced,cn la muerte del d.cho 
Señor Conde fu padre- Y mas jg.ducados de renca, Guiados en la Solía, y ü.írrilla,del tlejrno de Mur-
cia, de que íu Magcílad ,e.i hecho merced para lu calumtcnco. Y mas lleva , y en que íc dota , y la do-
ta eí dicho Señor Marques, en nombre déla dicha Señora Don A L V I S A M A N R I Q V E HENRIQVEZ,COI-I -
defa de Paredes, fu madre, codas las joyas, plata labrada , y omenage de cala que J a diere 3 en que a de 
enerar , y com.irchendctfe el quenco , y taya , que tu Magetbd hazc merced atas D.nus : lo qual coi» 
callado por períbnas pericas, íe entregará ames, ü dcípuesdel defpoíono: yel Señor DOUVESPASIANO 
G O N Z A G A , aviendofele entregado, á de otorgar eícripeura de rccibo,en favor de ia Señora Condefa de 
Paredes Don A M A R Í A ÍNES M A N R I Q V E DE ¿,AftA , obligándole á la reíticucion de ello en forma bal-
ranee. Que el dicho Señor D o N V E S P A S Í A L O G O N Z A G A , llevara por hacienda , y caudal propio luyo 
al dicno-matrimonio IJJ. ducados de renca, q.ic por merced de íu Mageih i goza en las nominas ele 
de los Confejos. Y mas 30. ducados de renca de penñon en los Arc,obilpados de Toledo, yObifpados 
de Sitruenca, y Catania, mil íbbre cada vno, Y mas el derecho para cobrar 3 3 j» ducados de placa de 
principal que le tocan , como á vno de eres herederos , déla doce de la Excelentísima Señora DOÚA. 
y vnas cafas dencro,y fuerade Guaítala,que heredo delaSeñora DOÚA Y P O L I T A G O N Z A G A íu tia,y los 
alimentos quelcfcúalare el Señor Duque íu hermano, y le cocaren, por hallarte vnico hermano, y íub-
celíor inmediato fuyo, y cfpera de fu Excelencia en contemplación de elle matrimonio. El dicho Se. 
ñor D O N VESPASiANO,ofrcceála Señora DOÍIA M A R Í A INÉS M A N R I Q V E DE L A R A , Condeí'ade Pa-
redes, en arras, y donación, propcer milicias , y aumento cíe íu dote 103. ducados, para que los aya en 
lo mcjcr,y mas bien parado alsi de los bienes que ai preteucc cicnc,como délos que adelante cubiere,y 
adquiriere. Y para mayor firmeza^ feguridad ciclos dichos lorj.ducados los ofrece,y da por vía de do-
nación, propcer mínelas , 6 como mejor lugar a.y.a,por caula nonoroía de cite contrato , con las fuer-
cas, y firmezas, iníignuacion, juramento, claufuLis, requiücos, y renunciaciones necesarias para la va* 
iidacion , y firmeza*"de femejances donaciones. Q-e para gallos de la cámara de la dicha Señora Con-
defa feñala en cada vn año el dicho Señor D O N V ESP ASI A NO Z U . ducados , que le contigua en lo me-
jor, y mas bien parado de fus rencas, las que lu Excelencia eligiere : y efta obligación a de correr deíde 
el dia del deípoíorio. Y en calo que el dicho Señor D O N VESP ASI ANO GONZAG A , ó ia dicha Señora 
Condefa íubceda en otras cofas, o mayorazgos , íe a lie aumentar 1 y. ducados cada ano para dichos 
gallos de la cámara , y fe le a de acudir con ellos deíde el día de la fubcefsion : y ie da poder , y cefsion 
irrevocable para fu cobran(,a, y libre deítribucion , y dar carcasde pago , y otros recaudos , y hacer las 
diligencias neceííarias: y li fuere necelíario íe obliga a dártele por clcriptura á parce quando fe ie pida. 
Que por quanco la dicha Señora DoñA M A R Í A INÉS M A N R I Q V E DE L A R A , es Condefa de Paredes , y 
conforme á las clauíulas ele la fundación del Eítado, y mayorazgo de Paredes,los poíleedores del dícb o 
mayorazgo eirán obligados a intitularle de ios apellidos de M A N R I Q V E DE L A R A gdefpues del nombre 
propio, y en cumplimiento délo que difpone la fundación , y por nueva obligación , y contrato/.! Se-
ñor'DoN V E S P A Ü ANO , y todos fus ascendientes , políeedot es déla dicha Cafa , y mayorazgo , íe an 
de intitular, y llamar,dcfpues del neuibre propio,MANRiQ^E DE L A R A , y an de traer las Ármasele los. 
M A N R I Q V E S DE L A R A , fegun, y como las an traydo losSeñores Condes de Paredes, y vfar de ellas en 
fus efeudos, y reporteros: y contra quaiquiera de los íubceííores que lo contrario hicieren fe pueda exe-
cutar, y execucen las penas que el derecho uilponc, y las expreíladas en la fundación délos mayorazgos 
de la Cafa de Paredes. Y efta condición fe á de guardar por todos los íubceííores , como li cituvíera 
expreíláda en la mifma fundacion,y como parte della. Y porque la dicha Señora Condefa D O Ú A L V I -
S A , deíea , y en primero lugar quiere que fe cctníerve la Caía de Paredes, y íu memoria enteramente, y 
fui confufion alguna,íe afsienta, y capicula, que íi lo que Dios no quiera,viniere a falcarla fucefsion del 
Señor Duque de Guaítala, que oy es, y á heredar aquellas Cafas el Señor D O N V E S P A S I A N O , 6 fus hijos, 
y defcetv.iientesdeellc matrimonio , la Caín de Paredes, y todos los mayorazgos en que a fubcedido, 
y fu'ocedkre la dicha Señora Condefa íe an de dividir déla Cafa de Gústala , y la divilion íe a de hacer 
entre los hijos , y descendientes de los dichos Señores D O N VESPASI A N O , y DOÜA M A R Í A INÉS M A S -
RIQ^V E DE L A R A . Y ella divilion íe á de hacer en quaiquiera cafo , y tiempo , y deqnalquiera manera 
que Don Vefpaliano , ó fus hijos , y defeen,henees vengan a fubcederenla dicha Cafa de Gualbiar 
yia diviíionfeáde hacer en eíh manera: teniendo el poí!cedor,en quien llegaren á juntarfe ambas 
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Cafas dos hijos, o más, el vno A de fubceder en Ja dicha Cafa , y mayorazgos de Paredes j y ios demás 
tu queíub.ccauda dicha Señora Condcía. Y li avkndo dividido Jas dos Caías, fe bol vieren á iuucar> 
en qualqüifcí cafo, y por qunlquier accidente que ello fubceda , íc .i de boiver a hacer la diviíiun üem-
pre que hubiere h.jos, y descendientes de eífce matrimonio , en quien íc pueda dividir. Y li el podéc-
dor en quién íé bolvieren a juntar ellas Calas, no tubiere mas que vn hijo varón,ó vna hija hembra, el 
tal hijo ; o hija vnico , íucedera en las dichas Caías: y en llegando á tener dos hijos varones, ó hem-
bras fe aya de hacer,y haga la diviíion, ó en el calo de a-ver de concurrirías dos Caías juntas , por no 
áver mas de vn hijo, ó vna hija,el polleedor , por el tiempo que lo fuere , de las dichas dos Caía?, d de 
vfar de los apellidos de G O N Z A G A , y M A N R I Q V E D E L A I U , y a de traer las Armas de vna, y otra Caía, 
en fus cícudos, reporteros , y lcilos , con calidad , que en losdefpachos, yproviíiones que tocaren á lá 
Cala de Paredes, á de intitularle primero Conde de Paredcs,con el apellido de M A N R I Q V E DE L A R A^ 
y cito í'e á" de confervar precifa, e inviolablemente. Que por quanto el dicho Señor D O N VESPASIANO 
es varón legitimo déla Cala de Mantua , y le halla oy el Señor Duque íu hermano el mas cercano íub. 
ceilbr, y heredero de ella: fe previene , y declara , que lie! Señor D O N VHSPASIANO , ó qualquier deC. 
cendiente luyo fubceaicren en la Caía de Mantua , y concurrieren en ¿1 las i res Cafas , y Litados de 
Mantua, Guaftala, y Paredes, íe an de dividir en los hijos , y defeendientes del polleedor en quien fe 
juntaren , fucediendo vno lolo en la Caía de Paredes , y en fus mayorazgos , y en los que en la Señora 
Condefa de Paredes., ó por falinea fus defendientes heredaren: porque la dicha Cafa de Paredes no á 
de concurrir con alguna de las Caías de Mantua, y Guailala. Y li por falta de defeendientes concurriere 
Te á de dividir, y a de íubceder en ella vno délos hijos en quien fe juntare, y fino tubiere mas que dos, 
y el fegundofucediere en la Caía de Guaftala : el mayor que fubcediere en.la de Mantua a de Íubceder 
en la de Paredes, y fus mayorazgos , y dcfpues fe á de dividir entre fus hijos , porque aviendo hijo de. 
fembarazado que fubceda en la Caía de Paredes, y lüs mayorazgos,á de fuceder, y el que afsi hubiere de 
liibcederjdefdeluego,y en vida defupadre,feádcil.imar Comiede Paredes.Para mayor firmeza, y ob-
íervancia de lo contenido en ella capitulacion,enla parte t]ue mira al Condado de Paredes, te aísicnta 
y capitula, que el que fuere íubceílor del dicho Condado, vn año deípucs de aver fubcedido en él, á de 
tener obligación de venir á* ellos Rcynos, y relidir en ellos;.lino es en eaío que fu Ma -eítad , o iosSe-
ñores Reyes de Efpaña, que por tiempo fueren, le tengan ocupado en pueltos, o cofas de íu Real fér-
v ido , 6 con licencia luya : y ello í'e entienda, con los íubccllores que tuoieren edad legitima para po-
der govérnar por fí el dicho Eltado de Paredes. Y elfubceiíor , y polleedor que no lo cumpliere aísi 
pallado el primer año, aunque no fea requerido, ni interpelado, no pueda gozar, ni goze los frutos de 
la Cafa de Paredes, y demás mayorazgos, pertenecientes á lá dicha Señora Condela , los qualesíe ayarí 
de convertir, y conviertan en eideíempeño déla Cala de Paredes ¿ ó en compras de alcavalas , jurifdi-
ciones , ó otras rentas para aumento de la dicha Caía: y para cito a de tener comiLion con ia juriídi-
cion neceflaria , vno de los Señores del Conlejo de Cámara de fu Mageltad , á quién tocare la comif-
íion del defempeño de los mayorazgos de ellos lleynos: y ¡con la confirmación que fu Mase liad hicie-
re de cita capitulación, le á de quedar dada Ja jurifdicion, fin que íea necellario pero defpacho. La di-
vifion dé las dichas Cafas en la forma dicha quieren los dichos Señores que £e cumpla,y execuce tan in-
violablemente, que con ningún preteíto dexe de ¿ener efecto. Y con efta atención fe afsientá , y capitu-
la, que la ley detftos lleynos que prohibe la junta de dos mayorazgos , y Cafas, fe aya de executar en 
éítecafo,con las ampliaciones,y declaraciones exprelladas en eíta capitulación: y los dichos capítulos los 
á de confirmar fu Mageltad de fu cierta ciencia,y poderio fecal abloluto,con derogación de qualefquier 
leyes, yclaufulas que aya en contrario , porque debaxo de. efta condición íe efectúa elle matrimonio. 
Que los dichos Señores íe obligan de dar $y pagar ala Señora Don A ISABEL M A N R I Q V E DE L A R A la 
hermana, Dama de la Rcyna nueílra Señora i zoo. ducados cada año, pagados en tres pagas , íiempré 
vn tercio adelantado,todo el tiempo queeítuviere en Palacio, y aviendo tomado eltado , fe le dará por 
hija déla Cafa lo que eítá acordado , y ajuílado , á que íe obligaran por eferiptura , y en forma baf-
tante. Que por quanto la dicha Señora DoñA L V I S A M A N R I Q V E E N R I Q V E Z , Condefa de Paredes á 
íido turora, y curadora de la dicha Señora D O Ú A M A R Í A INÉS M A N R I Q V E fu hija,y como tal a admi-
niítradoíu hacienda, y la á dadolos alimcnrosneceíiários, y también á la Señora DoñA ISABEL M A N -
RIQVE DE L A R Á fu hermana, y á afsillido a la defenfa de los pleytos, paga de deudas, y otras cofas pre-
Cillas: y por contemplación fu ya, y de fus férvidos , fe ajuílo la compoíicion de hs alcavalas de la V i -
lla de Paredes, y el Rey nueítro Señor a hecho otras efpeciales mercedes á la dicha Señora DOIÍA M A -
R Í A INFS, y vltimamentelada' en dótelas joyas, plata, y lo demás que fe contiene en cita capitulación. 
Y atendiendo á todoloflifodicho, y a que fea reconocido por menor el citado de la hacienda, y cuenta 
de la tutela , y curaduría, fe afsicnta, y capitula, que los dichos Señores D O N VESPASIANO G O N Z A G A 
y DoñA M A R Í A INÉS M A N R I Q V E an de dar, y defdc luego daña la dicha Señora Condefa carra de pa-
go, y finiquito, y liberación en forma de todo io que por razon.de la dicha tutela , y curaduría hubiere 
entrado, ó debido entrar en poder de ia dicha Señora Condefa : y fe obligan á no pedir , ni demandar 
cofa alguna por razón de la dicha tutela , y curaduría, y alcances de ella, quanto quicr que fe di^a que 
la quenta no fe hizo en forma, porque deíde luego fe apartan de qualquicr derecho , y del que pudiera 
tener, par3 poder pedir la dicha quenta, y cobrar el alcance, y le renuncian en la dicha Señora Conde-
la DoñA L V I S A M A N R I Q V E , por citar certificados de todo fu derecho , y aver recibido mucho mas de 
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lo que les pudiera pertenecer, y por la dicha razón , la dicha Señora Don A. M A R Í A INÉS MANRICJVE 
DE L A R A renuncia en favor de ia dicha oeiiora Cúndela de Paredes fu madre., íus legitimas paterna, y 
materna, para que de ellas diiponga a fu voluntad,contentandoíe con la dote que la dicha Señora le dá. 
Y para firmeza de elta renunciación , y de todo lo demá. contenido en elle capitulo , la dicha Señora 
DOIÍA M A R Í A I N E S M A N R I Q V E DE L A R A , por 1er menor de z?. años, juro á Dios , y á vna Cruz , en 
forma de derecho, que guaruara, y cumplirá todo lo contenido en elle capiculo, y que no irá, ni ven-
drá en todo, ni en parte,contra ello, ni pedirá reftitucioa: y calo que de hecho lo haga, no a de fer oí-
da , aunque para ello te ic conceda abloiucion de elle juramento. Que por quanto la dicha Señora 
Conocía DOÍIA L V I S A M A N R I Q V E , elta obligada en favor de fu Magcítad,á la p3ga de las alcavalas de 
la Villa de Paredes , en conformidad del concierto , y afsicnto que fe tomo íobre ellas , y la dicha Se-
ñora Condcía le obligo en contemplación de la dicha Señora Condcfa fu hija : fe declara , que lo que 
eftu viere por fatisfacer, y pagar, que Ce entiende es muy corta fama, a de quedar por quenta del dicho 
Señor D O N V E S P A S I A N O , y de la dicha Señora DoñA M A R Í A INÉS M A N R I Q U E , y dcfdcluego fe obli-
gan á la pa"-a de lo eme te reliare debiendo á tu iVlageftad. Para mayor firmeza de lo contenido en elta 
capitulación, y cada cola, y parte de ello 3lean de tacar las facultades que lucren neccllñrias , y defdc 
Juego los dichos Señores, para que las puedan diligenciar, los vnos en nombre de los otros,y los otros 
cu nombre de los otros, le dan lu poder en bailante forma. Y para el cumplimiento de todo lo dicho, 
cada vna de las dichas partes, refpective ,de lo que de ello les toca , ó puede tocar en qualquicr mane-
ra,los dichos Señores DON V E S P A S I A N O GoNZAGA,y Condcfa de Paredes DOÚA M A R Í A INÉS,fe obli-
gan, Y el dicho Señor Marques de Jodar en virrud dei dicho poder obliga a la dicha Señora Condefa 
D O I Í A L V I S A , con todos fus bienes, juros, y rentas, derechos, y acciones, prefentes, y futuros, y dan 
poder cumplido á las juíticUs , y Juczcs de fu Mageltad, de qualefquier parte que lean, para que á ello 
compelan,y apremien a las dichas partes por via execuiiva,y todo rigor de derecho,como fi fuelle ícn-
tencia difinitiva , pallada en autoridad de cofa juzgada : y renuncian las leyes fueros, y derechos deíu 
favor, con la que prohibe fu general renunciación. Y ia dicha Señora Condefa DOÚA M A R Í A INÉS,' 
anfimiímo renuncio las leyes delSenatus ConfuUo,Veleyamo,y Emperador julYiniano,Toro,y Partida, 
nueva, y vieja conftitucion, y ias demás del favor de las mugeres, de que yo elEfcrivano doy fe la avi-
se, y las renunció. Y el dicho Señor D O N VESPASIANO G O N Z A G A , y la dicha Señora Condefa DoñA 
M A R Í A INÉS, pormenores de z<$. años, renunciaron todo deiccho de menor edad, y beneficio de rcl-
titucion in integrum,y juraron á Dios,y á vna Cruz, en forma de derecho, de guardar cumplir, y aver, 
por firme ella eícriptura , y no ir, ni venir contra ella, por razón de fu menor edad , ni por otra caula 
penfada , é no penfada: y del dicho juramento no tienen pedida , ni pedirán abfolucion , ni relajación 
á quien fe la pueda conceder, y aunque ks tea concedida,no vfarán de ella , y hacen vn juramento mas 
que relajación, para que fean apremiados al cumplimiento de lo CHIC les toca. Y en teitiroonio de elio 
todas las dichas partes lo otorgaron aníi ante mi el Etcrivano , fiendo teftigos los Señores Duque de el 
Infantado, Conde de Lemos, Conde de Al va de Liíle,.rendentes en efta Corte , y otros muchos Seño-
res, y los Señoies otorgantes, que yo el Eícrivano doy fe conozco lo firmaron juntamente con el Se-
ñor Marques de Sania Cruz , y Señor Joléph Goncalcz , como'efigue. El Marques de Sarita Cruz,; 
La Condcfa de Paredes. D . Vcfpaíiano Manrique Goftgdga. Lie. jcfeph González. ElMarc|ues dejo-
dar. Pafsó ante mi Fianciíco de Cartagena. 
Aprobó, y confirmó Felipe IV . citas capitulaciones por fu Real Cédula , dada en Lambiera 18.de 
Mayo de 1646. firmada de fu Real mano, refrendada de Antonio Carnero, fu Secretario, y firmada de 
los Licenciados Don Juan Chumacero y Carrillo, Don Antonio de Campo-Redondo y Rio , y Jofcph 
Gon^aleZjque eran el primero Préndente de Canilla,y los otros Coníejerosde la Cámara. 
Cedida de Felipe ir. fabre la Encomienda de CafcroJToraf, que faque déla Contaduría principal del 
Cwfejo de ias Orde-r.es. 
I T ^ L R E Y . Manuel Suarez Triviño , Cavallcro proferto de la Orden de Santiago , cuya adminiítra-
J j , cion perpetua yo tengo por Autoridad Apoftolica,á quien é" nombrado por Adminiftrador.de la 
Encomienda de Caltro -Torafe , que es de la dicha Orden , y á los demás que por tiempo lo fueren. 
Sabed, que yo hize merced á DoñA M A R Í A INÉS M A N R I Q U E ? Condefa de Paredes, de los frutos, y 
rentas de la dicha Encomienda , por los dias de fu vida . defde que vacó , por aver promovido a Don 
R I Q V E , Condefa de Paredes, mea íido fuplicadola mandalle dar los defpachos neceílaríos , para aver, 
y cobrar los frutos , y rentas de las dicha Encomienda , ó como la mi merced fuelle : Vifto en el mi 
Confejo de las Ordenes , y con íu acuerdo , c tenido , y rengo por bien de dar ella mi Cédula , por 1 
qual vfanáo del cucho Breve , y de qualquter derecho 5 facultad , y djfpoíicion que por el fe mo aya 
concedido exprella, ó tácitamente, y del poder, y autoridad que tengo, como Adminiltrador perpetuo 
de ia dicha Orden de Santiago , y en qualquicr via , y forma que mas convenga á la concefsion , per-
fección, firmeza , y execucion de elta gracia, y en cafo neccí íkio, aprobándola, y confirmándola de 
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nuevo ., quieto, y es mi volunrad, que la dicha Condeía de Paredes, aya , y gozc todos ios frutos i y 
1 cutas, tobantes, y pcrcenecicni.es a ja dicha Encomienda de Caltró-Torafe,por Jos días de íu vida, dcí-
cic ej mes de DizicnK>rc del ano paliado de 1 626. que talleció el cucho Conde íu padre , y comen,© a 
gozar Don Manuel Pimentél , los de Ja dicha Encomienda de Bien-Venida , para que pueda diípo ner 
.ele ellos á fu voluntad. Y os mando ac.-dais á la dicha Condeía, ó á quien por ella Jos hubiere de a ver, 
enquaiquier manera,con todos ios frutos,rentas,y demás coias que íe an cobrado,y cobraren, pertene-
cientes á la dicha Encomienda, por d tiempo que dicho es, &c. Dada en Madrid á ¿o.dc Hebrero de 
1 ózp.años. Yo EL R E Y . Por mandado del Rey M.S. Antonio Carnero. 
Defbuás fe dio a Don ¡Psfbafiano Goncaga, marido de la Conde Ja, titulo para que goz.aJfe por fu mi-
da de laml/ma Encomienda. T fus primeras palabras dicen : D O N CARLOS, por gracia de Dios,Rey 
de Cartilla) de León , de Aragón , 6¿ c. Admiuiitrador perpetuo de la Orden , y Cavalicria de Santia-
go , por Autoridad Apurtoüca. Por quanto el Rey mi Señor , y padre , que Tanca gloria aya ,por íu 
Real decreto de 6. de Febrero del año pallado de 1 644. fue íervido de hacer merced á la Conde/a de -
Paredes , Dama que entonces era de la Reyna mi Señora , y madre , que Dios guarde ( equlvocofc en 
efio el oficial) de la Encomienda de Catiro-Torafe , que goza va en la dicha Orden de Santiago , por 
otra vida mas. Y aviendo fallecido la dicha Condeía , y nombrado en fu teftamento , para el goce de 
la referida Encomienda a D O N VESPASI ANO G O N Z A G A fu marido,Cavallero de Ja miíma Orden,y C o -
mendador de Villa Hermoía en ella, por vna Cédula de 4» de elle prefenre mes , rubepor bien de ha-
cer merced, y mandar ícicdiellen los deípachos ncccílarios , para el goce de la dicha Encomienda, 
¿Ve. Dada en Madrid a 29. de Abril de i 680. Yo EL R E Y . Yo Don Franciíco de Altamira Ángulo, 
Secretario de fu Magcftad , la fice eícrívir por fu mandado. A las efpaldas dice : El Duque de Sella y 
Baena Conde,Marques de Tavara. Lie .Don Luis de Salcedo y Arbizu. L ie . D . Gerónimo de Viilama-
yor. Lie . Don Alonío Eí'cudero y Eraíío. 
Tefiamento del Duque de Guaftala. 
N el Puerto de Santa Maria, á f. de Mayo de 16$ 7. años, ante el Licenciado Don Bernardo de 
Catiro, Corregidor de aquella Ciudad, y Scbaítian de Torres , Eícrivano publico de ella , Don 
Antonio Alonío de Saavedra , Secretario de fu Magcftad , y de la Capitanía General délas 
aortas de Andaluzia , dixo , que elExcelentifsimo Señor Don Vefpaíiano Goncaga , Duque de Guaf-
tala, avia fallecido aquel dia, aviendo otorgado antes el teftamenro cerrado,que prefentava , y para íu 
execucion pedia fe abricilc. Y el Corregidor aviendo recibido la información a c olí timbrada de los tef-
tigos inftrumentales,le mandó a brir,y publicar. 
Llama íe en el D O N V E S P A S I A N O GONZAGA , Gentil-Hombre de la Cámara de fu Magcftad , de fu 
Confejo, Cámara, y junta de Guerra de Indias, Comendador de Villa-Hcrmofa , y Caltro-Torafe, en 
la Orden de Santiago , Capitán General del Mar Occeano , Cortas, y Exercitos de Andaluzia , natural 
de la Ciudad de Guairala , hijo legitimo de los Señores D O N C E S A R G O N Z A G A , Duque de Guaítala, 
Luzara, y Rechioio, y DoñA ISABEL U R S I N O , fus Señores , y padres, difuntos. Mándale fepulcar íin 
pompa, ni aparato alguno, en el Convento de los Capuchinos ele Xerez de la Frontera , en el mas hu-
milde lugar del, dando por laíepulrura 200. ducados. Y ii muriere en el camino de Madrid, le ícpul-
raíícn en el Convento mas cercano de Capuchinos: y no aviendole,cn el que hubiere de San Francifco 
de la Obfcrvancía, por el gran confuelo que tenia de que íii cuerpo quedaiTe en Cafa de San Francifco, 
y en poder de fus Religioíos, y que alli íe le haga oficio, y novenario. Manda decir por fu- alma, y i n -
tención fu. Millas en los Monalterios que avia comunicado a Don Antonio Alonfo de Saavedra ,íu Se-
cretario, y de íus cargos. Dice, que año 1646.casó con la Excelen cifsima Señora DoñA M A R Í A INÉS 
M A N R I Q V E DE L A R A , Condeía de Paredes, ya difunta, en quien hubo a D O I I A M A R Í A L V I S A M A N -
JUQV' E Y G O N Z A G A , Condeía de Paredes, muger de D O N T O M A S ANTONIO DE L A C E R D A , Conde de 
Paredes, Marques'de la Laguna, ya DOIIA ISABEL U R S I N O Y G O N Z A G A , que murió en Madrid, fíen -
do Dama de la Reyna Doña Mariana de Aurtria , y á DoñA JOSEPHA M A N R I Q U E Y G O N Z A G A , muger 
de D O N ANTONIO PIMENTÉL , Marques de Malpica, á Jas quales,quando cafaron,íe les dio el dote que 
contraria por las capitulaciones que ertán en el oficio de Andrés de Calrañazor, Efcrivano del numero 
cíe Madrid.Declara,quelos derechos que tenia a la Cafa del Screnifsimo Duque de Mantua s eran vn 
cenfo que le dexó Doña Ypolita Goncaga, fu tia natural, Pobre las Carnicerías de Mantua,y la heredad 
llamada la Bateftona, en el territorio de Guaftala, que el Duque D O N FERNANDO fu hermano le dexó,y 
la avia ocupado el dicho Serenifsimo Duque de Mantua. Declara , que las controvertías que tubo el 
Duque D O N FERNANDO GONZAGA fu abuelo, con el Duque de Nivers, í obre la fucefsion de la Cafa de 
¡Mantua, fe compuííeron entre el Duque D O N C E S A R fu padre, y el dicho Duque de Nivers, en Dieta 
Electoral en Katisbona, dando el Duque á íu padre los Lugares de Luzara, y Rechioio, con fus rentas,, 
halla en 4. ó frt. florines: lo qual gozó el Duque DON F E R N A N D O fu hermano , y por fu muerte ííu 
hijosfubentró él en íus derechos , y le tocava legítimamente. Decláralo para que confte á fus herede-
ros : y fuplica al Rey interponga fu autoridad con el Emperador, para que efto fe fatisfaga. Dice,que 
con orden de íu Magellad , embíó a la Corte Cefarea perfona que folicitaííé íu fucefsion, clara, y legi-
tima al Ducado de Guaftala, que el Serenifsimo Duque de Mantua le avia ocupado ; y para ayuda á los 
gaf-
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galios del F.mbiado,fcñaló fu Mageftad 200. efcudosal mes en las rentas de Ñapóles-, ¿c que íc le de-» 
bían mas de 8rj. por tanto ruega á lu Mageftad los mande pagar. Y los 15"3ul 79- reales, y 19. dine-
ros de plat3 Caítellana que le le quedaron a. dever en Valencia, quando fue Virrey de aquel Reyno,por 
los 4¡j. ducados que gozava de ayuda de corea extraordinaria. De los quaies los 14y6 1 2.pertenecían i 
Don Antonio Monto de Saavedra, por el íubldo de Secretario de Hilado, y Guerra de aquellos cargos. 
Y poique el teftador no tenia caudal para dexar a Don Antonio latisfacion competente, á los ícrvicios 
tjue e» 44. años k avia hecho, debiendo a lu buena ley, y adminiftracion , no Tolo buena quenta , fino 
augmento, y conlcrvacion de íus rentas: ruega á Tus herederos tomen en íi eftc crédito , y de lo mas 
prompto de fus bienes paguen fu porción á Don Antonio, y le miren, traten, y atiendan con el cariño, 
y gratitud, que fu amor , y fidelidad merecían: entendiendo que qualquier recompenfa lera defignal i 
lo mucho que el Duque le debía. Declara quien avia adminiftrado fus Encomiendas de Villa Hermo-
ía, y Calho-Torafe, y que gozava iy . ducados de penfion en el Obifpado de Sigucnca, y otros ijj.cn 
el de Catania : y de las demás rentas , y creditosluyos, daria razón el dicho Don Antonio Alonfo de 
Saavcdra, fu Secretario,á cuya declaración quiere que fe eftc, por la gran confianca en que le avia conC 
tituido la experiencia de lu obrar, y que fe palle por las cuentas que diere de la diftribucion de fus ren-
tas, y govierno de íu Cala, que eítava á fu cuydado, fin pedirle otra alguna judicial , ni cxtrajucicial-
mente, masque la que el daria,en conformidad de vn papel cerrado, que le dexava firmado de fu ma-
no. Y en otras muchas claululasmucllrala grande latisfacion que tenia de fu amor , y chrtftUndad» 
Manda que fe paguen ius deudas; hace ciertas declaraciones tocantes á hacienda,y fobre el crédito de 
xo. á i i i j .pefos , que quedo de los lucidos vencidos de el Excelentísimo Señor DonFadrique 
Enriquez , de que pertenecía la m tad a íus hijas , y a el , como heredero de Doñalfabel, y la otra 1 
la Marqucfa de Morcara DOÚA ISABEL M A N R I Q V E OE L A R A ÍU hermana. Dcxa por heredera de fus lar-
gos Cérvidos á DOÚA ]OSEPHA ÍU hija, Marqueta de Mal pica, y por ellos,y los delosSeñores D .Lv iS , 
y D O N FADRIQVE E N R J Q V E Z , ruega a fu Mageftad la haga merced , refpccfco de averia cefado la de los 
3 y. pelos,que gozava en las Reales GaSas de México* Y también pide u fuMageftad fe lirva de remune-
rarlos fervicios,que en todos fus cargos, con gran Limpieza, puntualidad^ celo avia hecho D . Antonio 
Aíonío de Saavcdra,fu Secretario,debiéndole á fu buena ¡ey, trabajo,ydifpoiicion,conliderables acier-
tos en cofas de grande importancia. Manda dos laminas de fu devoción al Padre D O N VICENTE G O N . 
Z A G A fu do: y á los Condes de Paredes fus hijos vna venera de la Orden de Santiago de diamantes a 
el, y á ella vn diente de la Santa Madre Terefa, para que fe perpetué en el mayorazgo: y vna hechura de 
vn Niño Jesvs en vn armario de concha,y vna Imagen de nuelira Señora,de mano de Morillo: y áDou 
JOSEPH M A N R I Q V E DE LA C E R D A Y G O N Z A G A , hijo de dichos Señores, y nieto Cuyo , que avia nacide» 
en México,donde eitava fu padre porVirrey de NnevaEfpaña,dexa vn lazo de diamantes, Dcxa rambier* 
á los Condes de Paredes vn legajo,que Cartas que Felipe 1 V.efcrivio de fu mano á la Condefa de Pare-
des DOÚA L V I S A M A N R I Q U E ENRIQVEZÍU madre , Aya que fue de la Rey na de Francia Doña Maria 
Terefa de Auftria, las quaies quiere que queden en el mayorazgo , para truc los fucclfores del fe pan las 
Ungulares honras que lu Mageftad hizo á dicha Señora. A los Marqueics de Mal pica tus hijos, dexa 
vna carroza , y la tapicería de la Hiítoria de Tovias, y a la Marqucfa, las reliquias que -traía conílgo 5 y 
avian íido de las Condefasfu mu ger, y fuegra. A la Marqiiefa de Morcara fu fobrina , y al Marques d<¿ 
Povar lu primo, hace ciertas mandas de alhajas, y en la miíma conformidad á Don Antonio Alonío do 
Saavedra , fu Secretario , y Doña Juana de Cepeda fu muger , Doña Catalina del R i o , Fray Die»o 
Delgado, íu Confellbr, Rcligiofo Dominico, y otras perfonas, y luego á fus criados, y criadas: entre 
los quaies quicre,que demás de eflo fe reparta por Don Antonio Alonlo de Saavedra , el remanente del 
quinto de fus bienes. Nombra por fus teitamentarios ai Principe Don Vicente Goncaga fu tío, al Du-
que de Medina-Celi,y Marques de Povar,y á los Marquefes de la Laguna, y de Malpica, fus yernos, y 
lujas., á Fray Diego Delgado, fu Confeffor, Don Chriltoval García Morejón , fu Auditor General, D . 
Amonio Bafilio Eícals, y Don Antonio Alfonfo de Saavedra, Secretarios de fu Mageftad. Y lo otorgo 
cerrado en zi. de Abril de 1687. ante Sebaftian de Torres,Efcdvano publico de la Ciudad del Puerto 
de Santa Maria, fiendo teftigos el Teniente General Don Gregorio de Queíada , Don Francifco Anto-
nio de Solorcano , Cavallero de la Orden de Santiago , el Maeftro de Campo Don juande Pcñaiofa ¡ 
Liccnc. D. Chriltoval García Morcjon, Don Diego de Leños, Don Gerónimo de Tapia, Ayudante de 
Teniente General , y Don Alonfo Palomino, Governador déla Cavalleria de la Coila. E l qual inf-
trumenro en 30. de Noviembre de i 68 7. fe protocolizó en el oficio de Andrés de Caltañazor, Eícri* 
vano del numero de Madrid, de orden del Licenciado Don Andrés Pinto de Lara , Teniente de Cor-
regidor de dicha Villa , a inftancia de Don Antonio Alonfo de Saavedra, Secretario de fu Mageftad, y 
ceílamentario del Duque. 
Compra ¿te San Leonardo, y otras que hizjt Don Juan Manrique 
N Toledo, citando alli la Corte, y Confejo de S.M.á 29. de Diciembre de 1 Í ó 1. ante Diego de 
v Medina Flores,Hfcrivano Real.D. JVAN M A N R I Q V E DE L A R A , Clavero de la Orden de Calatra-
va del Confejo de Eftado de fu Mageftad, da poder ó" Fermín de Arodo,Contador Mayor de las1 
Ordenes Militares, para que en fu nombre fe convÍhiefíé,v ajuftaHe con el Abad, Monges,y Convento 
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tic San Pedro de Arlaba, de la Orden de ñneftro Padre Saii Benito, clareció cíelas Villas de S?.n Leo-
nardo, Miranda del Pinar, Honcoria, Cañizofa, y Regomid, qaccílava contratadole vcndielIcn,cou 
lus Aldeas, y juriídiciones, pechos, y derechos.£11 virtud de elle poder , Fermín de Acodo , ajuítu'con 
tj dicho Abad, y Monges, que Don Juan dietle por cada vallailo de las dichas Villas con jurifdicion, á 
razón de 69. maravedís* y por las Marciniegas, Yantares, vecindades, vrciones , y otras rencas conii-
deradas aparee,por fu julio valor avia de dar otra tanca renca en juros. Que de todo ello daría Don tu'áil 
S]j ¡ ducados luego que la venta í'e celebrarte, y ia reirá en los dos años primeros íiguiences. Qué dc-nüs 
de ello dada 200. ducados de oro , para vna cobertura para el Sepulcro del Conde FERNÁN G O N Z Á -
L E Z . Y fe obligaría á íupikar á fu Mageítad3 reltituyclie á Don Juan Axenxo, lo que llevó por la ven-
ta de Quincanar, en la qual el Monaíterio eftava enormemente k i lo , y damnificado , y el íulodichoera 
de baxa fuerte, y no hijodalgo: y que aquel Lugar también íe avia de vender á Donjuán Manilo ue* 
De todo lo qual fe otorgó elcricura en San Pedro de Arlaba , Dioceíis de Burgos , a 1 z< de Febrero 
de 1 $61. ante Juan Moreno, Efcrivano Real, y del numero de Covárruvias. Defpues de cito fe hizo 
otro concierto en Madrid a* 14- de Febrero de 1 j-fcsfí en que Don Juan íé obligó á dar,á razón de 8ú¿ 
maravedis por cada váíiallo, excepto los de la Gallega, que avian de fer k +Q <¡00, porque el Monalte-
rio no tenia allí mas que la jurifdicion c i v i l : y que los pechos , y derechos ¿el Señorío , los patria á* 
razón de 4ÍJJ. el millar , á cuyo precio vendió fu Mageftad la Villa de Quincanar, que era del m iímo 
JMomiftcrio. Y por mayor vtilidad /uya,eldia déla poiieísion,daría 600. ducados dé contado para ía-
tisfaccr las deuda? de que el Monaíterio pagava interelíés : y daría vn paño de 200;ducados, para la íe . 
pul tura del Conde FERNÁN G O N Z Á L E Z , y vn veítuario de la milma cantidad , al Abad MohefeS v Fa-
y General de fu Congregación..' 
La venta fe efectuó á 1 2. de Mayo de 15-6 3. anee Juan Moreno ¿ EfcfivanO 3 a faher de k Villa de 
gio de fu Mageítad, despachadas en cabeza de D o N J V A N M A N R I Q U E : vná de im ducados dé 
renca, y juro al a ñ o , á razón de 1 ó u. el millar , licuados en las alcavalas de Plafenciá : y la otra de 
300. ducados de renca, y juro, de á 2 J U . el millar , íituados en las alcavalas de la Merindad de Vi l l a -
Diego. Y el i*q»43 igf^ói maravedís, íe avia de depoíitar dentro de vn año en Burgos, á fatisfacion 
del Monaíterio, para comprarle renca.A lo qual fe avia obligado DON J V A N , en Madrid a 20¿ de Abril 
de i yflj, anteAlonio Rodríguez, Efcrivano publico. Y de hecho fe executó el dépdííto, y Fr. Die<?ó 
de Toro, Abad de San Pedro de Arlanza, y Fr. Miguel de Nagera, Mayordomo de aquel' MonáRerio, 
depc 
nafteriode S.Pablo, y de ello le dieron finiquito. De lo qual fue téítigó,con otros, el Señor D ¿ P E D R O \ 
MANRiQVEDELvNAjVeeinodeBurgos. . ¿ 
Facultada Don Juan Manrique, para fundar mayorazgo rfúé'éfta original en él Arch,de Nagera.. 
• 
O N FELIPE , por la gracia de Dios¿ Rey de CaftiHá, dé León t de Aragón ¿ &c; Por quanto por 
' parce de vos D O N J V A N M A N R Í C ¡ V E DE L A R A , Clavero de Galátrava , dé nueílro Confejd de 
Eítado, y Capitán General del Artillería, y Mayordomo Mayor dé lá Serenifsirha Rey na Don A 
I S A B E L , mi muy cara, y muy amada muger , y DOÍIA A N A F A J A R D O vueftrá müger , nos á fido hecha 
relación, que de las Villas de San Leonardo, Honcoria, Cañizoía, Miranda del Pinar, Cabezón,la Ga-
llega $ y Rabanera, que diz que fon vuéítras, con fus Aldeas, y yaflallos, y Séñorib , y jurifdicion cevil, 
y criminal, y con íüs términos , monees, alcavalas, rénras^ pechos, y derechos, y con todo lo derhás al 
Señorío, y jurifdicion délas dichas Villas* anejo, y perrenecientéj j de rodoslos ócíros bienes^ juros,y 
rencas dequalquier calidad que de preferiré tenéis, ó cubieredes al tiempo de vuéftrofin^y muerte que-
riades hacer mayorazgo en D O N ANTONIO M A N R I Q V E vueftro hijo, no embargante que tengáis ocroá 
hijos, con las claufulas, condiciones ¿ foftitliciones , prohibiciones, y gravámenes que quiíiercdes po-
ner, aunque exceda del tercio, y quinto, y fe haga perjuyeio á los ocros hijos , que afsi cenéis , en fus 
legitimas, fuplicandonbsos diellemos licencia para ello, ó como la nuciera merced fuelle. Y nos,aca-
tando los muchos, y continuos férvidos que nos aveis hecho , y hacéis i y porqué de vüeftras perfo-
ras, y Cafa, quede más memoria tubimoslo por bien, y por la preferiré, 3cc. Concede fu Maaéftad U 
licenciaron toda la amplitud que fe pide , y las claufulas comunes de fe/cejantes facultades , y acaba* 
Dada en la Villa de Madrid á 14. de Enero de 1 %67, años. Y o m R E Y . Y O Francifco de Erado , Se-
cró~ 
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crct « i o de fu M p f a i , 1» ice eferivir por fu mandad*. Lie. Menchací. E! Duítor Velaico. Tomo U 
Ü : r v Í 7 j f e t t l a d ^ ¿ c i d U I ¿ Julio de y j ¿ ,ntc Gaípar T^.Efcri«no de,nu. 
roeluU1víí.MANa.QvEUELia,)CI¡wcrodeCa;at«v.1ídclCol,le]„dehlhdodei.M.Car,lG;. 
^ ; ¿ A * to,y M.yordouo Mayor del , Reyna, y D o n , A»» FAJAHOO lu muger h.acronel 
í u l - ^ t l i n i o , y las « ¿ Vate en Do H A H T O K . o M A « a , ^ fu ,,0, para , y us h , 
V Y d c £ m d i ¿ » ta«Wn»¿ regulármele) par iendo elmayoral menoíj y el varón a bi Kcmbia. Y 
S U S deDou Antonio, quiere» que lea elle mayorazgo para DonA J V A N A H u o U * ? . 
tambienlu hija.y fus deludientes por la milma orden. 
Carta de pawdel Conde de Úfuemesi D„n Joan Manr^oi. 
SF P A K quantoseíh Ct f» 4e fago, y finiquito vieren, como nos Chufad Cornejo , Mae^e-S.la ke las Damas de la Su-cnifsima Princeía de Poitugal, y Bartolomé M e m , cnado del Iluftnís.mo Seño. D O N H E L A N D O DE SI LV Adonde de Cifuemcs.Alrcrez Mayor de Cartilla, por virtud del p u 
der que de ÍU Señcria.ienemos,que es del tenor iiguicnte. Co?iafe ,y es dado para e¡tc cafo en Toledo * 
18 VeFcbrtrode i f 7 o . « t o > * ^ J * * t f W g k * «WMfjwüii Efcrwano de numero* Por virtud 
d d qual dicho poder que deiuío va incorporado, decimos, que por quanto en el ano pallado dé W . 
fe trato pleno en Ü ConícjoReal de luM.,getiad,entre el muy Iluitre Señor D.Jv AN DESILV A Conde 
de Gi J o t e s , padre del dicho Señor Conde Don Fernando de Silva, de la vna parte, y Don A L y ISA, 
Y DoñA C A T A L I N A F A J A R D O , y los otrosíushermanos, y hermanas, hijos, e hijas col K arques de los 
Vek z ' va difunto , (obre los alimentos que el dicho Señor Conde Don Juan.de Silva dio á las dichas 
Señoras Doña Luifa, y Doña Catalina, y fus hermanas, en el qual fe dio íentcncia en virta , y revilla, y 
carta executoria, por la qual parece , que las dichas Señoras DOIIA L V I S A , y DonA C A T A L I N A , por lo 
cueles tocava v Don Hernando de Silva, como curador de D O N G O N Z A L O , y D O N PEDRO , y DonA 
FRANCISCA DE S I L V A , y Doñ A A N A F A J A R D O , y Don A J V A N A , fueron condenadas en ciertas quan-
tias de maravedís cada vna , por loque les cocav.i, y particularmente la dicha Señora DoñA A N A F A -
JARDO en x 7 óu6 s4. maravedís, y medio de alimentos , como parece por el traslado de la dicha execu-
«ocia facado por mandado de los Señores del dicho Con¡ejo, á que nos referimos. E agora el Iluftrif-j 
fimo Señor D O N ] V A N M A N R I Q V E DE L A R A , Ciavcro de Calarrava,como mando que fue déla dicha 
Señora D O P A A N A F A J A R D O , nos á mandado ciar , y pagar lasdichas z?6{}6^. maravedís, y medio, 
en que el dicho Don Hernando de Silva, como tal curador de la dicha Señora Dona Ana Fajardo , fue 
condenado : las qualcs nofotros recibimos déla almoneda de la dicha Señora Dona Ana Fajardo, en las 
cofas fallientes, &CC* Refieren las alhajas que importaron la dicha cantidad, y dan carta de pago,y fini-
quito delU a Don Juan Manrique > obligando fe a pe el Conde de Cifuentes , ni otro por 11, no la bolverU 
a pedir a el, ni a fus herederos en tiempo alguno , y lo otorgan en Madrid kxyde Febrero de i ? 70*anosx 
ante Juan Ortega Ros}Efirivano Real* 
Titulo déla Encomicnda.de C4U~Seras,para Don Juan, y Don Antonio Manrique. Original Archivo 
de IÑagera* 
O N FELIPE , por la gracia de Dios , Rey de Cartilla , de León , de Aragón, & c . Adminiftrados 
a perpetuo de ia Orcen, y Cavallena de Calacrava, por autoridad Apoltolica. Por quanto avien*.' 
do vacado la Encomienda de CaftiUSeras, de la dicha Orden, que tenia Don Diego de Cordo-
va por aver fíelo proveído ala de Bolahos , por muerte de Don Juan Pimentcl , difunto , vltimo Co-
mendador de ella: Y porque a nos, como Administrador fuíodicho pcuenefee proveer de la dicha En-
comienda de Calhl-Seras , hicimos merced de ella a D O N J V A N IVIANRIQVE DE L A R A , Clavero de h 
dicha Orden , para D O N ANTONIO M A N R I Q V B fu hijo. Por ende acatando los muchos , continuos, 
buenos, v leales (ervicios, que el dicho D O N ] V A N MANRIO^VEÍI hecho anos, y a ladicha Orden, y cf-
perámo's, que el, y el dicho fu hijo aran de aquí adelante : poria preíente tenemos por bien, que la di-' 
cha Encomiéndale ponga en cabeza del dicho D O N J V A N M A N R I Q V E , para gozar de los frutos, y ren-
tas de ella , por los dias de íu vida, aunque tenga la dicha C.averia , y que defpues de fu vida venga ai 
dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E fu hijo 3 no embargante las difiniciones, y auto capitular déla d i -
cha Orden j que difpone que ninguno pueda tener dos Encomiendas , con todo lo qual por ella vez; 
diíVeníamos , quedando en fufuerca , y vigor para adelante. Y damos poder cumplido , y cometemos 
ñúeftras vezesa vosFrey Gerónimo Triviño, Prior de Crinada , y el Licenciado Fr. Francifcode Ra-
desde Andrada , nueítros Capellanes de la dicha Orden, o pialquier de vos,para que en nueítro nom-
bre , y por nueítra autoridad , como A Iminiltra lor fuíodicho podáis hacer , y hagáis al dicho Dow 
"WAN M-ANRiovEjColiacion, y canónica inttitucion de la dicha Encomienda de Caltil Seras , con fus 
miembros auejos, y pertenencia;. Y auíi por vos proveído, collado, c inltiruido,ciuercmos,y es <uieí-
tra merced, y mandamos que fea Comendador déla dicha Encomienda de Caítil-Seras, con los dichos 
miembros, anejos, y pertenencias, agora, y de aqui adelante,por todos los dias de í'u vida, y le damos 
poder,y facultad, para tomar, y aprehender la tenencia , y pdfefsion. Real, autual, vel cafi déla dicha 
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Encomienda. Y mandamos al Comendador Mayor,Prior,Sacrillan,y Obrcro,y á los otros Comendador 
res,Cavalkros,I;reyles,y perfonasdel Abico déla dicha Orden,yulos Concejos, Jullicia s,y Regidores* 
CavaJlcro.'<,£fcuderos,Onci.iles,y Hombresbuenos de codas las Ciudades,Vulas,y Lutfaces,clondeladi-
cdo-
oen 
. que le 
ayan,y tengan por Comendador della,agora,y de aqui adel.ir.ee,por todoslos dias de íu vida, como di-
cho es,y le acudan,y hagan acudir con todoslos frutos,y rcntas,proventos,y emolumentos,ovenciones, 
y las otras cofas,a la dicha Encomienda anejas, y pertenecientes , deíde el dia de la vacación delia , y le 
guarden,y hagan guardar,todas las honras, gracias, meLcedcs,.franquezas^ libcrtades^excnciones, pre-
heminencias,prerrogativas,cinmunidades,que por razón de la dicha Encomienda cíe Cultil-Seras,debe 
aver,y gozar,y le deben íer guardadas, íi, ¿Megun que mejor,y mas cumplidamente recudieron, y guar-
daron^ debieron guardar,y recudir al dicho D.Diego de Cordova, y ii los otros Comendadores , que 
antes del fueron de la dicha Encomiéndale todo, bien, y cumplidamente, en guiía, que le no mengue 
ende cofa alguna,fo pena de la nueltra merced,-/ de loy.mrs. para la nueltra Cunan,a cada vno que lo 
contrario hiziere,&c. Dada en Madrid, a 9.dias de Julio de i ?6 9 . años . Yo EL R E Y . Y O Francifcp de 
Erafo, Secretario de S.M.Real,la fice eferivir poríii m&nd&do.sí la bueltaeflaJirmada.D.fadtHiuc Eu-
riqucz.ElDoct.Ribadeneyra.El Lic.Diego de Caltcjon.El Doce. D.Iñigo de Cárdenas.El L i c . D . L o -
pe de Guzman.Rcgiltrada,Pedro de Solchaga.Chanciller,Paredes. 
En Madrid,en la Iglefia de S.Salvador,Miércoles 20. de Julio de t <;69. años, ante el muy Reveren-
d o ^ muy Magnifico Señor Fr.Gerónimo Triviño,Prior de Granada,Capellán de S . M . de la Orden de 
Calatrava,y en prefencia de Juan Mal donado , Efcrivano publico , pareció el Señor Fermín de Atodo¿ 
Contador Mayor de Quemas de S.M.en nombre del muy ilullre Señor D . J V A N M A N R I Q U E D E L A R A , 
Clavero de Calatrava : y aviendole requerido con elle titulo , pidió la collación de la dicha Encomien-
da,y el Prior fe la dió,poniendolc vn bonete Cóbrela cabera* y Cello la certificación deíle aclo con el fc-
11o de fus Armas. 
Testamento de Doña luana Manrique ¡CondeTa de falencia» 
• N el nombre de Dios todo poderofo, Padre ,y Hijo,y Éfplritu Santo,tres períbnas,y vn folo Dios 
verdadero,y de la Virgen María,y de todos los Santos de la Corte del Cielo. Manificllo, y noto-
rio lea a* todos los quccfla mi Carta de testamento, y vltitna voluncad,vlercn,y oyeren, como yo DOÍÍA. 
J V A N A M A N R I Q V E DE LARA,Condefa deValencia,hija legitima deD. J V A N M A N R I Q V E DE L A R A , M a -
yordomoMayordela ReynaDoñaIfabel,N.Señora,muger del ReyD.Felipe II.N.S.y dcfuConfejo de 
Eítado.y Guerra, Clavero mayor de la Orden,y CavaUerh de Calatrava.y de DOIIA A N A FAJARDO,hijá 
del Marques délos Velcz,mis Señores,y padres,muger que fuy de D , M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de 
Valcncia,mifobrino,y mi Señor,hijo mayor del Duque de Nagern,mi primo, y mi Señor , Señora que 
foy de la Villa de S.Lconarde,y fu tierra,y otras Villas,y Aldeas,que llaman del Cambio,como adelan-
te dire,vezina en ella Cortc,y Villa de Madrid,eltando,como elloy.enferma: mas en mi enteco jaizio^j 
& c . Mandafe fcpultar con el habito de S.Francifco,en la Capilla Mayor de la Iglefia de fu Villa de San 
Leonarde, de que era Patrona, y en el propio litio en que lo c'lan íns padres : y que la conducion de fu 
cuerpo,y funcralcs3fc hiziclíe con la mayor moderación poísible:y los diípone. Quiere, que el dia de íit 
muerte fe digan ^ oo.Millas enAltares previlegiados,y dcípues fe digan I8TJ ^00.Millas por fu alma ,ylas 
de fus padres,yde las animas depurgatorio:yque en los dias dcleuticro,ynovenario,fe repartan^.reales 
apobrcs,valIallosfuyos.Yque íi acafofu muerte ílegafle en tiempo de calor,yno parecielle conveniente 
llevar el cuerpo luego al fepulcro de fus padres , fe depoíitaííe en el Colegio deDoña María deAragon: 
atento,que la fundadora permitió fe dcpoíicaílen alli las que fuellen, ó huvieílcn íido. Damas de laRe y -
na:y que no pudielle elle depofito pallar de vnaño.Dize,quc D.J V A N MANRIQVJSJCU padrc,ordenó fe 
hiziclíe en S. Leonarde vna Capilla,quc fuelle mayor,y principal de la Iglefia, y entierro fuyo, y de fus 
fuccílbrcsryD.ANTONIOMANRIQVE,ÍU hermano, no aviendolo podido cumplir,mandó,que todo el re-
manente de fus bienes fe gatlalíc en fundarla. Y porque la talladora defeava fe hizíeííe afsi, declara, que 
de la almoneda que fe hizo de todos los bienes de fu hermano, avian íalido tog. ducados, poco mas, ó 
menos,que ella avia recibido,)- gallado: por lo qual man da,que leparen de íus bienes 2oy.ducados, y fe 
gallen en dicha fundación de Capilla , y Capellanes dclla. Manda, que fe lleven a dicha Capilla de Sm 
Leonarde, los guclíbs de la Señora Don A J V A N A DE N O R O I I A , que eíluvo defpofada con Don Juan fu 
padre , y eílavan en depofito en Santo Domingo el Real de Madrid. Quiere , que fe den de fus bienes 
cien ducados de renta al año,a la enfermería del Monailerio de S. Francilco de Madrid,por íer Tercera 
de aquella Orden,y aven ornado alli el habito. Al Hofpital General manda cien ducados, por vna vez, y 
a N.Scñora de Atocha vnaCtuz grande de chriftal,con vnChrillo dorado,y dos candeleros de chriilal: 
y ruega al P.Fr. Juan de la Puente, déla Orden de Santo Domingo, los lleve en fu nombre, y pida á loa 
Religiofosla encomienden a Dios. Manda al Conde de la Monclova vna cantimplora , con fu cubo de 
plata , a Doña Catalina Portocarrero , fu fóbrina , vna guerta , que tenia riberas de Manzanares : a la 
Condeía de Lcmos, Doña Catalina ele Sandoval y de la Cerda , vna muerte de chriilal grande : á la 
Duquefa de Sella Doña Juana de Cordova, vnas Oras iluminadas, con manecillas de oro, jr vna arque- . 
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dcde Parcdcsíu íbbrino.dozc rcpoftcrosjconias Armas de M<i;.nquc,yFa-
á cada vfe vn brinco de criltak á Doña Mana de Anredo vn efentono,y vna Imagen de San l-rAaciico: 
* h Condcta k A f i l a r 411. ducados: al Duque de Sella vna cien vaina de evano , y marfil: al de Al va, 
•i n™iezadechril£l:alLicenciadoAlexai^^^^ 
l \ v ' • al Maeftro Fray luán de la Puente 200. ducados de renca al ano por fu vida. 1 la Marqucía de 
la 
gal 
r o B r S ^ 1 ^ ^ ^ » 0 ^ 1 1 ^ n s ' D ü ñ a F l ' a n c i í c a ' y D o ñ a J u a u a Po^ócaoeró , manda vn eferito-
rio o áfclüilía a cada vno.Haze muchas mandas á criados:y cumplido todo,dcxa por fu vnivcríal here-
de a a Doña María dé Rojas íu fobrina, Gondeía de la Monclova. Señala por fus rcítamentarios ai 
Conde de Paredes fu íbbriiio,al déla Monclova, al Maeftro Fray Juan déla Puente; al Licenciado Ale-
xaidto fu Confelibr y Capellan,á Pedro González íu Mayordomo, y á Don Juan Conde íu Contador: 
los quales quiere que cumplan lo contenido en efte teltamento,y en el memorial,6 memoriales,qiiede-
xaria firmados» Y lo firmó,y fello con el íello de fus Armas, en Madrid a 1 7. de Julio de 1 ó 30. Don A. 
OVE DE L A R A . Otorgóle cerrado el miímo dia, ante Juan de Velafco, Efcrivano Publi-
Corregidora ante FrancifcoSuarcz deRibera,Efcrivano del numero,prcíentó efte teítamenro elLicen-
ciado Antonio Alexandro}Capellán,y Confeílot que fue déla Señora Condeía de Valencia:y porque di-
cha Señora falleció el miímo dia>a las fíete de la noche,pidió que íe abrieífe el dicho teítamentory elTe-
niente,precediendo la información acoftumbrada délos icíligos mílrumcnialcs, le mandó abrir. 
Sepultura de Don Bernardina Manrique, Comendador de Herrera* 
' N el Campo de los Mártires del Sacro Convento de Calntrava , entierro de muchos Maeítres >y 
i Comendadores de aquella Orden, cerca de la Capilla, ay vna piedra de jaíjie negro , en que eíU 
cículpido lo íiguiente; ...-¿ 
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Genealogía del Abito de Don Alvaro Bazan, III. Marques de Santa Cruz.» 
EL Rey D.Felipe III. por Cedula,fecha en Madrid á 24. de Noviembre de I Ó I Ó . hizo merced del Abito de SantiagoáD.ALvARo BAzAN,Marquesdel Vifo, por cuya parre fe prefenró en el Co»-
fejo de las Ordenes,en 1 ó.de Diziembre del miímo año,conia Genealogía íiguience : por la qual fe hi-
zieron fus pruebas, y aprobadas,fe le mandó deípachar titulo de Cavallero de Santiago,en 13.de Marco 
¡de 1 ó 1 7. y fe le dio dirigido al Marques de Santa Cruz /u padre,General de las Galeras de Eípaña. 
Genealogía d e D . A L V A R O DEBA2AN,Marques delVifo,á quienS.M.á hecho merced deiAbitodeSaa 
tiagornacio en Napoles.Padres,D.ALVARo DE BAZAN,Marques de Santa Cruz, Comendador de laSo-
.lana,y Alhambra natural del Viío,y nació en Napoles,y D o ñ A G V I O M A R M A N R I Q U E DE LARA,veziua 
de Almagro. Abuelos paternos, D . A L V A R O B A Z A M , Marques de Santa Cruz , Comendador Mayor de 
Leon 3Señor,y natural del Viíb,y DOÚA M A R Í A M A N V E L , hija ae los Condes de Santiílevnn del Puer-
to,natural de aquella Villa. Abuelos maternos,D.BernardinoManrique de Lara, Comendador de Herre-
ra,hijo de los Duques de Nagera,nacural de aqueja Qiíjdad^Doña Ana de Caftro, vezina de Almagro. 
• 
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Tejlamentode Dona Irt'cs de Mendoz.a, que e[ia en él Archivo de Nagerái 
»NNagera,a 22.de Mayode 1 5 1 3. Hizo fu rcltamenco DoñA INÉS DE MENDOZA , en que" fe mandó 
fcpulcarcnclMonalteriodeSantaMariadc aqui-iia Ciudad , \n la C¿aaslra de los Cavaderas , en l.t 
fuefade Diego Hernández* Delgadilto, mi vi'/<'enelo,que ion fus palabras. Quiere que el dia de ia fa-
]lecimieacofe viltande blanco óo. pobres, y losden de comer, y que afsillaivá ia novena, C i^ic í'e digan 
muchos treintanarios.y Millas, por íii padre, madre,y abuela. Haze divedas mandas á Santuarios , Ima-
ecnes,y criadasjyluegodize; Icen mando, e etabJezco,¿ quiero ,c elcojo por mis herederos a Hurtadleé% 
mi prirü0,¿ a Avellaneda ye a Zuñirá, c Il-yendo eJ primer heredero nueltro abuelo Juan Fernandez, Del-
„aaÍl¡0>c\ qualquiero,é tengo por bien que lo herede,é tengase goze, como fuyo propio: los quites bie-
nes niando,quc la viña de la rinconada aya Pineda mi criada,para con que cafe, en pago de los buenos ícr-
vicios que me a hecho. Suplico al Duque,que el cargo que de mi tiene,que por el pallo que voy, que me 
es tanto carpo,como íi cltuvicra en vna cámara con cadenas: y ma<3 , que cltava virgen en dicho , hecho* 
c pcnfamiento:pues me es tanto cargo,quc muero,porquees la voluntad de Di os3. que mire,c procure por 
fus hilos c mios,como es razon.Iten pido por merced a han Hernández* Dshadllio mi abuelo, que luego 
J J "" ' - • r ' -' / , ~ i - - j L N "•'•- .da 
I ten 
es de 
n mando á mi hija DoñA M A R I N A quacro colchones nuevos,¿la colcha moriíca,é te cama nueva, qué 
es de licnco,c labrada de negro,é mi paño el pequeño,e dos alombras, quacro almohadas de olanda labra-
das é ocho Cabanas nuevas.Mando quejuan Hernández* Dclgadiilo mi Señor,e San Vicente,ÍÍMU mis cabe-
cale'ros.E pido por merced á los Señores Curas Juan Pérez de Zaldivar,é Iñigo Sánchez deijrrialde,que 
fean mis (obre-cabezaleros. Iten,mandoá Dclgadillo mi prima, Monja en el Monafterio de Santa María 
de Cañas que le den dos ducados para tocas,y effcos feies den luego: k otro ducado á Doña Leonor fu í'o-
brina porque en fus oraciones ayan memoria de mii Icen , mando á la Señora Doña Ana , que le den la 
olanda que ágófa tengo, e mis í irgo S j é mi cofre,como ella, c encomiendole mis hijos, e hijas, porque la 
tcn^o por noble,&c. A la ama de D O N FRANCISCO,que es pobre, que le den óu.mrs. Y feneciendo cor* 
otras claufulas de pocaconíideracion3n"rmó: DOIIAINÉS. . 
Cefston de la compra deAzjtfr* al Duque de Na vera ¡Archivo de aquella Cd/kt 
YO luán Hernández DeIgadillo,digo,que porquantoel Duque de Nagera mi Señor, á mandado dar ¿00.ducados, y vncava!lo,e zoo. fanegas de trigo, para la paga del Lugar de Azorra: y porque la venta fuena á mi,porque mi primo Diego Hurtado vinieííc en facer ia venus de mejor voluntad, 
conozco que el dicho Lugar fe compra para fu .Señoría: e dcípnes de Cus largos días , para Dotf PEDRO, ; 
hiio de fu Señoría,c de mi nieta Don* INÉS. Y íi mieítro Señor algo del difpufieííe, venga a D O N F R A N -
CISCO c aísi de grado en grado* á fus hermanas. Por ende renuncio , c trafpaílo qualquicr derecho, qué 
por la dicha compra me pertenezca^ en otra qualquier manera,en fu Señoría: c íeguro,é prometo de ha-
•s-er fobrcfto todas las eferituras que fueren neceííarias.Fecho á F.déAgoilo de t J i 1 .años. 
Genealogía del Abito de Don Ltilsds la Cueva, Señor de Vedmar. 
FElipelí.en Madrid, a 20!, de Octubre de 1 y 5 2. por Cédula, refrendada de Ftanciíco de Erafo , hU zo merced cic el Abito de Santiago 1 Don Luis de la Cueva, que la preíento en el Confejo en 2 7¿ 
del mifmo mes,y año,conla Genealogia %uiente:y hechas fus pruebas, fe le dio titulo de Cavalier-o de lá 
Orden, en la forma ordinaria* 
Don Luis de la Cueva,es hijo de Don Alonfó de la Cueva,y de DoñAJVANA DEMENDOZA,naturales-? 
D . Alonfo,deUbeda:y Doña Juana,de Cuenca.D.Alonío es hijo de D.Luis déla Cueva, y de Doña Ma-
xiaManrique:D.Luis,naturaÍdeUbcdj,y Doña Mana Manrique,natural de Baeza; Doña Juana de Men-
doza fue hija de D . P E D R O M A N R I Q V E DE LARA,n ie to del Conde deTreviño.y de Doña líabel de Men-
doza^hiiade Pedro Carrillo de Albornóz,y de Doña Mencia de Mendoza , hija del Conde de Tendillla* 
naturales de Cuenca,donde casó,y vivió eí dicho D.Pedro Manrique de Lara, con Doña líabel de Men-j 
doza, que era natural de allL 
Genealogia del Abito de l Cardenal de la Cueva. 
• L Rey Don Felipe IILpor Cédula, dada en Va¡ladolid,á 16. dcAbril de 16 10. hizo merced del Abito 
de Cavallero de la Orden de Alcántara á Don Alonfo de la Cueva y Benavides, Señor de VcJrnar, 
fu Embaxador en Venecia, por cuya parte fe prelenco en d Confejo, con la genealogía íiguiente: y 
en 18.de lunio del mifmo añofe comecieron fus pruebas a Dzn Pedro Ladrón de Guevara, y Fr.Juan de 
Oyos Cavallcrcy Religiofo de la Orden:y hechas,y aprobadas,fe le dio titulo de Cavallero,enAranda d©. 
Duero,á 18.de Setiembre de 16 ¡o* 
Genealogía de D . Alonfo déla Cueva y Benavides, Embaxador de S . M . en Venecia, natural, y Señor 
de Vedmar. Padres,D.Luis de laCueva yBenavides,natural deUbcda,Cavallero déla Orden deSantiago* 
Y Doña Elvira de Mendoza,Señores de la Villa de Vedmar. Abuelos pacernos, D. Alonfo de la CuevayBc-
navides natural de Ubeda,Cavallero déla Orden de Santiago , Capitán General de la Goleta , y Oran , 7 
DoñA I V A N A M A N R I Q V E DE M E N D O Z A fu muger, natural de Granada. Abuelos maternos, Don Juan dé-
Mendoza,Cavallero de la Orden de Santiago,Comendador de Merida,Capitaij General de las Galeras de 
Efpaña,naturaldcGranada,/ Doña Juana de Car^enas^natural de Cuenca* 
Cc¿ £ftuflg| 
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Previlegio Rodado de la merced que el Rey Don luán 11. h'170 al Primer Conde de Paredesté las Villas 
deCéñilla, Malilla }el Po%*,RobledUto,y Balayóte* Saquele de fu original en pergamino, que 
fe guarda en el archivo de la C aja de Paredes» 
>N el nombre de Dios,Padre,y Fijo,ySpiritu Santo,eres perfon«is,y vn íoloDios verdadero,que vive, 
y reyna por fiempre jamás, e de la bienaventurada Virgen glorióla, N . S4 Santa María, Madre de 
Dios, á quien yo tengo por Señora, y por Abogada en todos mis fechos: c a honra,y reverencia del bien-
aventurado Apoítol Santiago,Luz,y Patrón de las Efpañas,yde todos los otros Santos,y Santas dclaCor-
te del Cielo. Por quanto propia cofa es a losReyes,y grandes Principes, vfar de franqueza,y iublimar,y fa-
' k " bi ' ' 
y ricos,y 
mercedes,y donacioncs.y remuneraciones cíe Villas,y Lugarcs,y otros heredamientos.E el Rey,óPrinci-
pe,que al"unagracia,ó merect facc,á de catar en ella tres colas: la primera, que merced es aquella que fa-
ce: la fecunda, á quien la face,y como ge la mereíce,6 puede mcreícer adelante: la tercera, que es el pro, 
o. el daño,que por ella le puede venir. Por ende, acatando, y coníiderando eíto, quiero que i'epan por cita 
i Carta de Previllegio,todoslosque agora fon, olerán de aquiadelante, de quaiquicr citado , ó condi-m 
cion, prehcmincncia,ó dignidat, que fean,como yo D O N J V A N , por la gracia de Dios, Rey ae Caftiila,de 
León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaheu, del Algárve, de Algceira, y 
Señor de Vizcaya , y de Molina , vi vn mi Alvalá , firmado de mi nombre , de cierta merced que yo fice 
de %oo. vaíl'allos, por juro de heredar, para fiempre jamás , á vos R O D R I G O M A N R I Q U E , Comendador 
de Segura, fijo de PEDRO M A N R I Q V E , mi Adelantado Mayor del Regno de León, y del mi Confejo , fu 
tenor del qnal es elte que fe ligue. Yo EL R E Y : Acatando los buenos férvidos que vos R O D R I G O M A N -
R I Q U E , Comendador de Segura, fijo de PERO M A N R I Q V E , mi Adelantado Mayor del Regno de León, 
y del mi Confejo, rae avedes fecho , y facedes'de cada día: y efpecialmente el íervicio que me feciítes, 
quando ganaites para mi, de poder de los Moros , enemigos de nueltra Santa Fe Católica , la mi Villa de 
Huefca, es mi merced , en emienda dellos, c por vos facer mercet de vos heredar , y dar 3 oo¿ vasallos* 
Por ende, por la prefente vos figo mercet, por juro de heredar, para fiempre jamás , délos mis Lugares, 
llamados, Cenüla.y Aíatilla, y el POZA, y Robreduloy BataxJit, con la juiticia , y jurildicidn, civil,y cri-
minal, y mero, y millo imperio, vaíiállos, y penas, y caloñas, y rentas , y pechos , y derechos , pertene-
cientes al Señorio délos dichosLogares,y de cada vno deilos, y conlus tcrminos,y diltritos,y pertenen-
cias , quantas an, y a ver deben , y les per tenefeen , y pertenefeer deben , en qualquier manera : los qualeá 
dichos Logares yo ove eximido, y apartado de la Cibdad de Alcaráz, que primeramente los tenia , y fue 
mi merced,que fuellen por íi, y fobre íi, en todas cofas, y non fubiectos, ni obligados en cofa alguna al 
Señorio,y juriídicion de la dicha Cibdad. E fagovos merced de los dichos Logares, con todo lo fufodi-
cho,por juro de heredar,para fiempre jamás,como dicho es,para que ios avades para vos, y para vueítros 
herederos,prefcntes,y por venir,y para quien vos quiíieredes.y por bien rovieredes,y los podades vender 
y dar,y donar,trocar,y ..ambiar,y enagenar,y facer dellos,y en el.oSjComo de cofa vueftra: tanto,que eíto 
non podades facer ,nin fagades,con Egleüa,:ii ívlonaíterio,ni pertbna,deOrden,ni de Relio-,ion,fin mi l i -
cencia, y efpecial mandado , ni con períbna de fuera de mis Regaos. E retengo ende para mi , é para los 
Heis,cjue defpues de mi fueren en Caltilla,y en Leon,alcavalas,y monedas,y tercias,y ballefteros, y lance-
ros^ la mayoría de Ja Jufticia,y mincrasde oro,y plata,y otros metales,y todas las otras cofas, que perte-
nefeen al SeñorioReal,c fe non pueden apartar del. La qual dicha merced vos fago con todo lo fufodicho, 
quaiq 
chas,6 á qualquierdellas,en qualquier manera,y por qualquier r3zon,afsi á la propiedat,como á la poílef-
íion,ó en otta qualquier manera:y qualefquier leyes,fueros,derechos,ordenamientos,cítilos, coltumbres, 
y toda otra cofa,aísi de fecho,como de derecho,que en contrario delto fca,óíer pueda:cá yo la alc,o,yqui-
ro,y amuevo, y quicro,y mando,quc vos non pueda prejudicar,nin prejudique en cofa alguna:y efpecial-
mente las leyes,que dizcn,que las Cartas,y Alvalás,dadas contra fuero,y derecho,non valan,aunque con-
tengan quaiefquicr firmezas, y claufulas dcrogatorias,y aunque faga mención efpecial de las dichas leyes* 
Y orrofi las leyes,y derechos,que dizen,quc los fueros,yderechos,y ordenamientos,non pueden fer revo-
cados,íalvo por Cortes.E afsimifmo aleo,y quito toda obrecion,y fubrecion,y todo otro obltaculo,y im-
pedimento,de fecho.y de derecho,que vos pudielíe embargaren qualquier manera: y indujo contra to-
do ello mi plcuaria,y perfecb difpeníacion,y fuplo qualefquier defectos,y otras c|ualefquier cofas s afsi de 
fecho,como de derecho, y afsi de fubitancia, como de folepnidat, y en otra qualquier manera , que íeart 
neceHárias , ó co;npiidetas, ya vos provechofas de fuplir , para validación, y con-oboracion , v fir-
meza delta merced que vos yo hi^o, E por la preíejite, y con cila vos do, y encrego,y trafpailo la polk-f-
ffcfttm 
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•non,y tenencia,ccvil,natural,Rcal,y corporal,y la propicdat,y Señorío Je los dichdsLdffái 
tarios5y Alguaciles^ otras] tifticias de la raí Gafa,yCorccvyChancillcria,y áqua&jtiier,ó qualefquier de 
ellosjé á codos los GonceJQsJGorregidoj:esJAlcaldes>AlguaciíeSjR.egidoresíGavaJíeros.Elcuderos Un-
ciales,yOmcsbuenos,de codas las Cibdades,y Villas,y Logares de los mis Regaos, y Señoríos é a oc :o 
qualefquier misfubditos, y naturales, de qualquier citado, ó condición, preeminencia, ódianidat an& 
con,con qualefquier claululas derogatorias, y íirme zas. hilos vaos, nia los ocios non fagan ende al por 
alguna manera/o pena de la mi mereed,y de íoy.mrs.á cada vno,paralami Cámara. Fecho 20. días de 
Diziembre,año delnafcimicnco de N.S.Jefu Clínico de 1436.años.Yo EL R E Y . Y O el Doce. Ferrando 
DiazdeTolcdo,Oydor, y Refrendario delRey,yfuSecretario,lofiz eícrivirpor iu mandado¿ ¡Regiítra-
da. Por ende yo el fobredichoReyD.JvAN,demi cierta ciencia,/ propio mocu,y poderioRcal abí'oluro 
de que quiero vfar,y vio en ella parce,acacandolos buenos lervicios,que vos el dicho RODRIGO M A N -
RIQUE,Comendador deSegura,meavedes fecho,y race des, de cada dia:elpecialmenceel íervicio que me 
feciftesquando ganatlcs para mi,de poder de los Moros,enemigosde N . Sanca Fe Gacoiica, la mi Villa 
deHueíca,es mi merced,y voiuntad¿de vos confirmar,y aprobar,ypor la prefente vos confirmo,yaprue-
bo,en la mejor manera,via,yforma,que para fer tirrne,eltable,y vaicdeco,para iíempr e jamás,fe requie-
re , la fobre dicha mercec, que vos yo afsi ove fecho,de los dichos 300. vaííallos, por juro de heredar-
para ficrhpre jamás,é con codo lo fobredicho, y cada cofa, y parte dcllo, y codo lo en ella contenido y» 
cada cofa dcllo, fegunr,y por la forma, y manera,que en el dicho mi Aívala fufo encorpora Jo fe contie-
ne. Y alco,ytiro,todos,y qualeíquicr obilaculos, y impedimentos,yobfecion¿y fubrecion, y coda orrr* 
cofa,dequalquier natura,vigor,efecto,qualidat,ymiítcrio,aísi defecho,como de derecho,qae en con-
trario fca,ó fer pueda.Efuplo qualefquier defecfeos,é otras qualeíquicr cofas,afsi de íublbncu,como de 
íblcpnidat,yotras qualeíquicr,de qualquier natura,efecio,qualidat,y miii-crio,que lean ¿ó fer puedan ne-
ceflarias,complideras,ó provechofas,para validacion,y corroboración,y perpetua eonrirmacion,y apro-
bación de todo lo contenido en el dicho mi Alvaü íulo encOrporado,y de cada cofa, y parce dcllo, aun-
que loíobredicho,b qualquier cofa dello,fuelle,y fea.tal,de que debria fer fecha, y eípccialmencion: ca 
yo de mi cierta ciencia,)'propio motu,y poderío Real abfolüto,lo éaqui porefpreiíado, y declarado.E 
quiero,y mando,y es mi mercet,y voluntat,quc non embargue,ni pueda embargar en cofa al «una, avos i 
ni á la dicha mercec que vos yo fice, y á ella confirmación,y aprobacion,quc yo agora fa«o, ni á ella mi 
Carta de Privillcgio,que dello vos mando dár,má cofa alguna,ni parte dejlo,á vos, ai á vueltroshere-
dcros,y fubcellbrxsiaoa embargantes qiialefquíer demandas,dereclíos,acciones,peticiones,excepciones 
defeníicnes,y replicacioncs^y imploraciones de oficios de Juez,y otro qualquier auxilio, y remedio or-
dinario,yextraordinario,ómixto,oocixqualquicr3:iinquak'í'quieríeyes,fueros,yderechos,ordenamien-
tos,pollefsiones,prefcripciones,fentencias,y eilacucos,afsi canonicos,como ccviles,y generales^  yefpe-
ciales,publicos,y privados,efcriptos,b nonefcriptos/a§añas,y coftumbres,y reícriptos^y cartas, y toda 
otra coía,que en contrario íea,6 íer pueda.Ni otroíí embargantes las Ieyes,que dizen5quelas cartas da-
das contira fuero, y derecho,deben fer obedecidas,y aoa eomplidas,aunque contengan qualefquier clau-
fulas,derOgatorias:y que lasleyeSjy fueros,)' derechos,non puedan fer revocados,falvo porCortesiyqué 
por los rcfcriptos,y confirmación del Principe,nonfe entienda fer fecho perjuizio á otro tercero: y qué 
íi alguno covisre carta de gracia,y mercec,que el Rey ie aya fecho, fi otro alguno ganare carta, que ícá 
contra aquella,non debe Valer la fegunda carca¿íi no fieiere mencionen ella de la otra,que fue dada pri-
mero,de guiía,que diga en ella feñaladamente,qucia ocra carta primera non vala: lo qual codo quito, | 
ámucvo,y quiero que non aya fdcrca,nin vigor en ella partery indago contra todo elío,mi plenifsma,y 
perfecta diípenfacion.Etodavia quiero,y mando, que aquello ,no embargante el dicho miAlvalá fufo iu 
corporado^ en efla miCarta de confirmado.i^y aprobación,y Privillegio, que vos yo do ¿ y todo lo en 
ellas,y en cada vná dellas contenido^ cada cofa,y parte dello, y fegun^y en la manera,y forma, que en 
ellasfe contiene, vála,y fea rirmc,eíb'olejy valedero,para fiempre jamas, E quiero¿y mandoique perfo-
ni fean oydos ni reícebidos íobrello,ni fobre cola alguna.ni parre dello, en juizio, ni fuera de juizio. E 
otorgo por mi,y por mis herederos,y fubceílbrcs, para íleroprc jamas, de guardar, y mandar guardar,!* 
dicha mercec,que vosyo fice,yeílamercec,y confirm3cion,yaprobacion,yPrevilIegio,quevosvo fago 
y dó,y codo lo en ella contenido,y cada cofa,y parce dello: c de non ir,ain venir, nin confentií f ir ¿ nia 
.Venir contra elio^ni contra cofa alguua,nin parce dello, agora, ni a en algmu ciempo,ni por alguna cáufa,-
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„, «zoo que f e l f e e bUe*,detechame nte,nI» non dírccfaamemSt, o " "*e ter ff*tal « " « « M ™ lo 
o R o o M G O M A Í R K Í S i ff en vueltcoshetedecos,, lubccilbrcs.delpucs de vos por juro de heredar, 
t:, ¿ 1 ° te Umb. B mondó por cita mi Car» de Pcevillegio, 6 por lu arlado, agnado de tlcnvauo 
^ Al o u s )Uoouc S,l>crh,do;,Condcs,i<¡co s.Omcs, Priores.y a los del m. Conle,o, y Oydorcs déla 
di a,v Alcaldes,, Horarios,, otras Jufticias,y juczcs.y Alguaciles, y Ohcialesde 1 m, C . y 
o e o ^ ó os Ofie alcs,y Omcsbucnos de todas las Cibdadcs.yVil as,y Logares de los m,s .egnosy 
S n o i o s ° L alouier,ó'ualciquicr dellos.earodoslos orrosmisfubditos,ynatutales,dcquaquiacl. 
« r o T e o n l l c - o o preem loe,,eia!ó digmdat que <ca„,qnc ,o g ^ r « í * ^ £ £ g f f i 
X n, todo v por rodo.ícgunt.y por la rorma.y mancra.qucen el dicho mi Alvalá lulo c icoipoiauo,y 
¡ ' " o <k Pee» Uegio á contiene: é que non vayan, nin pallen,nin confieman ir mn paiiac 
^ a e U o ^ c o n r e a c o í k : a l g a n a ) n i n p a t « d X ) p o i - l o q a e b r » n t a t , n ¡ ^ g u a r , a s o £ a J , , . n e n a l g t t a t 
" I * : , , , , , , mauera%n razo„,que lea,b fer pucdajmas que defiendan , y amparen a vos el d i , 
TXonSo i L n i w M • • «ledros herederos, y lubceliores, pava fiempre ,amaS, con b a l d í a meri 
^ o T < ^ ^ ^ 
" r contrario ficielle.avria la mi ira,y pecharme ya en pcna.por cada vegada que lo contra, o luiet-
2 " S * dobla de oro Caltcllanas.para la mi Gamara:e á vos el dicho RODRIGO M » . f , y 
5 v u X o T l c ecicros.y lubccubrcs.o a quien vueftra voz , c tuya toviere todas las coltas.y danos y me-
nol b « q por ende refebietedes doblados. E demás, por qualqnier, 6 qualcfquier por quien fincar, 
de lo al" facer y cumplir, mando al ome,c,ue les ella m, Carca molrrare.ó el lu traslado, ignádo de E l . 
c i a o pub ico, quelos emplace que parezcan ante mi en la miCorte.de dia que los emplazare hita • i, 
¿ s 2 » l a m é n t e s e l a dicha pena i cada vno. E mando, (o la dicha pena, a qualquier Elcr.vauo 
piblfcórqüc parn cito fuere Uamado.quc dé ende al que cita mi Carta de P r e v a l í ^ l e s motor e t to-
£ « n o , iLado con mi iigno, porque yo (e-pa en como fe cumple m. mandado E defto mande da efia 
n, Car a de Prcvillcg.o todad^fitmada de mi nombre , y fellada con m.lello de plomo pend.eue en 
filo".eda a colore?. Dada e„ la Villa de Roa,6.diasdcAbril,año de nafc.rn.entodel N . S . Je uChril-
to de i43 7 . anos. Yo EL R E Y . Y O el Doctor Fernando Diaz de Toledo , Oydor, é Refrendario del 
Rev i fu Secretario, la fice eferivir por fu mandado, _ - , » , * 
1 T Í dlbbrcdicho Rey D o , JonUregnautccn vno.eonla Reyna D o n * M A R U , m i muger, í con 
el Principe D O N H E N I U Q V I , mi fijo, en Caftilla, en León, « T o l e d o , en Galhca en Sev lia , e„ Cor-
dova, en Murcia, en Jatea, en Bacza, en Badajoz, en el Algarve, en Algccira, en Vizcaya, en Molina,, 
otorgo efte^revilleío,' y confirmólo» A ., 
D.Alvaro de Lima , Condeftablé de Caftilla, y Don Juan, Conde de Arminaque,y de Cangas, 
Conde de Sant-Eftevan , Adminiítrador de la Or- y Tineo, vaílallo del Key,cr* 
den de la Cavalleria de Santiago,cf, 
D.Fadriquc, primo del Rey, Almirante Mayor % ; 
de la Mar cf. D o n J u a n Manfique,Con4e deCaitancda,ySe-¡ 
D.íohan,Condede Niebla,vaffallo delRey,cf. ñor de Aguilar,ef. 
D.Lois de Guzman , Maeltre de la Orden de la 
Cavalleria de Calatravajcf» 
D.Lois de la Cerda , Conde de Medina-Ccli, 
vaílallo del Rey,cf. 
. D . Rodrigo Alfonfo Pimentel, Conde de Bena-
vehte,.vaílallo del Rey,cf, 
D.Pedi-o,Señoi-deMótealegre,vaírallodelRey,ef 
D.Lope de Mendoza , Ar^obifpo de Santiago, 
Capellán Mayor del Rey,cf. 
D. A i írondeSan- • Pero Sarmien 
ta 
po 
Don Pedro Ponce de León , Conde de Mede* 
llin,Scñor de Marchena,cf. 
Don Pedro Niño , Conde de Huelna , Señof 
de Óigales ,cf* 
; , « t a W f t o satmien* DJuan,Arcobir p 0 deToledo Primado de D . Diego, Ar- iDonAlfonfode 
aMaria.ObifJto , Rcpoítero l a . H p a ñ ^ G h ^ c i l l g j g a y ^ ^ tfjfa * Se- ,Gu2 1nan Se-
>  deburSos,cf • Mayor de el ^ cs^,*^}Xr^>^r\^-W ¡Jirr^tA'J^Á 
|Rey,cf. 
Don Gutierre, 
Obifpo de Pa-
lencia,cf. 
! 
'Juan Ramírez 
íde Arellano,Se-
l a T.^ léfia de ho<- do losCa-
Avila vaca,cf. miros^cf. . 
Donjuán,Obis-
po deSe¿oyiá>cfi 
epe, 
vaíTalIo de ei 
D.l?r.Alfon,0-fRey,cf: 
;.M(podeLeon,cf¡ 
O.Diego^Obif-
podcOviedojcf 
O. Pedro^Obif-
po de Olma, efi 
•J 
i 
ÍD.AIfonfode* 
D.Pedro, C b i f - G u 2 m a a } S e 
Fo de Z a m o - i ñ o r de Orgaz, 
ra><jf. ! Alguacil Ma-
D.Sancho,Obifi y 0 r de Sevilla, 
po de Salaman- vVíTáííó de el 
«,ef. ¡Rey.cf. 
Do
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. 
D.Alvar o,Ob¡ffrñig© López de 
podeCuenca,cM Mendoza > Sc-
D . írey Diego,' oo r <*« i a Vc-
Obifpo de Car-f gaj cF. 
tágena,cf. 
P.Gon^aío, O-
bi'po dcCordo-
va,cf. 
D.juan,Obiípo 
de Cádiz, cf. 
I).Gonzalo, O-
biípo dejahé,cf. 
D.Diego,Obif- ~ . , 
£ a c ír i Guevara,Senor 
D* Gonzalo, O-' ¿ e 3 * * * * % 
bifpo de Piafen-, « o ^ ^ * * 
cia,cf. 
D. Fr. Gutierre 
de Sotomayor, 
Maeftre d e A l -
cantara,cf. 
D . Fr .Rodrigo 
de Luna, Prior 
de Ja Cafa deS. 
juan,cf. 
Pero Manrique, 
Adelantado, y 
Notario Mayor 
del Regno de 
Lcon,cf\ 
Per Afán de R i -
bera, Adelanta-
do, y IMotaria 
Mayor delAn-
dálucia,cf. 
Diego Sarmien-
to, Adelantado 
Mayor delReg-
nodeGali cia.cf. 
Alton YañezFa-
xa» do, Adelan 
tado Mayor del 
Regno de Mur-
cia,c£ 
?8 j 
• 
i 
. . -• . . 
Don Fray Juan,' Per Alyarez OC-
Obupo de Jia-.fono, Señor da 
<lajoz,cf. JVillalobos, y 
* d e Caftrover-
(dc»c£ 
Don Diego, O-
bi/po de Orens, 
cf. { 
I 
D o n Sancho,! 
Obifpo de AA,Pedro de Quí< 
torga, c£ ñones, Merinü 
j Mayor de Af i 
turias.cf.-
' 
• 
Pedro de Aya* 
Ia,Merino Ma-
yor de Guypuí-
coa.cf. 
• 
D o n Alfon, 
Obifpo deCib-
dat-Rodri go,cf*j 
. 
• 
Don Juan, O-
biípodeTuy.cí 
Pero López de 
Ayala, Apofen* 
tadorMayorde 
el Rey,'y faAl-
calde Mayor de 
Toledo, cf. 
• 
• - • 
. '• 
• , 
• 
D . G i ! , Obifpo 
de Mondón e-^  
do,cf. 
• 
Pero García de 
Ferrera, Mari£ 
cal de Caftilla, 
vaííallo de e l 
t^ey,c£ 
• • 
Diego Fernán* 
D o n Alvaro, dez, Señor de 
Obifpo de Lu- Bacna, Marif* 
go,cf: caldeC aftüla,c£ 
Don Ped<:o de Aíhmiga,Conde de Lcdefma, Juftieia Mayor de la Cafa del Rey,cf. 
Don Pedro Fernandez de Velafco,Conde de Haro, Camarero Mayor del Rcy,cf. 
Sancho de Tovar, Señor de Cevico, Guarda Mayor del Rcy,cf. 
Fexnandus, Lcgum Doctor. 
Capitulo de la Concordia, que tomaron el &ty Don Juan TL y el Principe Don Enrique fu hijo , año 1446*} 
{obre las rebotaciones de aquel tiempo, y efta copiada en la Hlftorla del Rey Don Juan IL 
ano 46. cap* 94. 
EN lo de los Maeftrazgos de Santiago, y Caiatrava, que le tenga efta manera: En lo que toca a! Maeftrazgo de Santiago, que aya de fer hecha equivalencia al Comendador R O D R I G O M A N R X -
QVE , por la Villa de Paredes, á viíta íje Don Alvaro de Luna, Maeftre de Santiago, y Condena-
ble de Caftilk , y de Don Juan Pacheco , Marques de Vilicna , Mayordomo Mayor del dicho Señor 
Principe, con juramento que fobrelio hagan , ávida información, y que la dicha enmienda fe haga 
deídeeidia que eftos dichos capítulos fueren otorgados dentro de noventa días. La quai dicha en-
mienda fe ponga en poder de vn Cavallero, qual ellos acordaren, para que la tenga haí'ta que el dicho 
R O D R I G O M-ANRIQVE entregue lo que tiene tomado, y ocupado del Maeftrazgo deSanriagoj excepto 
lo que es de tus Encomicndas,y de fu hijo,y los Caftill 0s, y Fortalezas dellos, haziendo por los dichas 
Fortalezas al dicho Maeftre el pley to omenage , que le hizieron los otros Comendadores de. la'dicha 
Orden de Santiago, por las Fortalezas que tienen de la dicha Orden. Y venga a hazer obediencia al 
cicho Don Alvaro de Luna , fu Maeftre , como á fu mayor , y haga ios otros autos que acoftumbran 
hazer los Cavalleros , y Comendadores de la dicha Orden al dicho ftj Maeftre. Pero que fi el dicho 
RODRIGO M A N R I Q V E , algunas exeneciones tiene de el Papa , que le lean guardadas: y que íe aya 
de hazer, y haga , la ieguridad , para que en cumpliendo el dicho R O D R I G O M A N & I Q V B lo íbbre-
^4. di. 
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« ¡ d . o , fe k aya de entregar , y entregue equivalencia. Pero que udefpues que el Señor PrmcH • 
K ¿ I . ¿ Í , T "'cupo U V i U i de Arevalo.cl dicho R U M I M M A W U < « atomado ó tomare , ó 
otro por é l , Alinas V.U*s j 6 Lugares, y Cadillos, y Fomfaw de •» dicha Orden de Santn-
" V S lo óLendadoces della ,q«e loaya de tornar, y tome , delde el iU, que *ftos c púa os 
fue en otorgados, y firmados, hato quhue días primeros l.guientes. Otroli que el Re nueího Smflf 
a y a * pemonar, y 'perdone, al dicho Rontuoo tfiMU«i, yque le lea redmndo o luyo g U v a 
y V . u , to „„<• IS há>a a los otros que el Rcv perdone 5 excepto lo lutodicho de Paredes , de 
rtzer al dlchoSeLtRe/.y alSenorvrincipe.lasfeguridadcs que hazen los otros a quten elRey perdona. 
Tnmt» »Am Dm Rodrigo M««rk«e,y 'IMmfid Diego Fernandez, de Ordova.q¡¡e efiiorijrinat 
á ¿
 e n el Archivo de Baena* I 
• 
I R rizón aue entre nos ,DON RODRIGO M A N R I Q V E , Maeftre de la Orden de la Cavalleria dé 
Í¿m£m ¿ vos ÜÁS6 FERNANDEZ DE G O R D O VA , Maritcal de Cartilla , nuettro primo Señor, 
por te j idode Dios, edei muy aleo, épodcrolo Principe, Rey, é Señor , nuettro Señor el Rey 
D O N ]VAN de Cartilla, e de León, e pro, é bien de la muy noble Cibdad de Murcia c c todas las otras 
Cibdades, é Villas, i Lugares comarcanos, deíde ia Villa de Yelfce , falta en la Cibdad de Cartagena , e 
Orihuela, con todo el Regno de Murcia, fue apuntado, c acordado, que oviellc tregua por veintedias 
contir.no; primeros íiguieWs, los qualesfe cuentan deíde oy día de la fecha de la elenptura prríenre* 
Por ende, ños el dicto Maeftre D O N RODRIGO M A N R I Q U E , e G Ó M E Z M A N R I Q V E , e G A R C I M A N R I -
QVE mis hermanos , c Moten DIEGO FAJARDO > c SANCHO GONZÁLEZ DE A R R O N Í Z , que de yufo fn-
mooiiiuettcoa nombres, por nolotros, c por codos ios otros Cavalleros, e Elcudcros, e otras perío-
ms nifefcfcs. é que con nolbtros, c en nuellra compama citan, e de nueítra tequela c opinidn , otor-
í rnos la dicha tregua por los dichos veinte días, en ia manera que dicha es , c cOn las condiciones fi-
-uiente*. Que duranda dicha tregua, la gent nueftta , ni alguna deila , ni de los dichos miélicos her-
manos G Ó M Í Z MANRIC/V E , c G A R C I M A N R I Q V » , c Moten Diego Fajardo , e Alfon Fajardo , ¿ Don 
AifoP 'Ennquez, c Sancho González de Arroniz, ni otras pcrlonas algunas de la dicha Gibdad deMur* 
cia ni de la Villa de Lotea, ni de nuettra opinión non vayan á Molina, fin mandado > ¿ licencia , é (al-
vo cordato de vos el dicho Marifcal, mi primo Señor , ¿ del Obifpo de Cartagena , é del Adelantado 
Pero Fajardo c de Don Ferrando de Catiro, e Alíenlo de Zayas , 6 de los que pretentes eítovieren en 
la dicha Villa de Molina, e en las Alguazas, que ton cerca üeJla* t andmetmo , que ninguno , ni algu-
nos vuclhos, ni de losdichos Obilpo, é Adeiantado, e Don Ferrando, é Alfonío de Zayas, ni de otros 
Cavalleros, é pcrlonas, qualetquier de vueitra compañía, ¿ opinión , ni de los otros Logares vuettros, 
o de qualquier de vos, é que por voíotros, ó por qualquier de voíotros citan j MiL la dicha Villa de 
Ycfte á cíhs partes, en la manera que dicha es, non venga á la dicha Cibdad de Muccia , ni á íu huerta, 
;a, ni á las otras Villas, c Logares, que por noíotros, ó por qualquier de nos,6 por 
• que con nosetlan , en la manera que dicha es , fin mandado , c licencia, é íalvc* ni ala Villa ele Lorca los otros Cavalleros,-' 
h 
V. t-iv v m i n o " P i i i ' v » , pq*-" IU _. . . . -- . - -. -;-,-•*•..,,..,, , • i -
cia, al Gallillo de Ricot, que puedan ir,e.vei:ik por la leuda que le toma á la Rambla de las Canales , e 
laie a la huerta de. Ricot, porque np ayan de atravefar el Rio . íttn,que durant el dicho tiempo de la d i -
cha tregua, cine voíotros, ni vuel ta gentes, ni otras pcrlonas algunas de vueílra valia, ¿ opinión, non 
vcu^aics, ni entren, ni vengan en iá dicha ¡huerca de ia dicha Cibdad , ni eniás otras Villas , e Loga-
tcs,°c[iu; por nos, 6 por qualquier de nos, ó por nuellra opinión citan , detde Yefte neítas partes , en U 
manera que dicha es. E fi voíotros, 6 qualquier de vos, y de los vuettros, y de vueftra opinión , fuere-
des,, ó quitieredes ir a,las Cibdades de Cattagena , c Orihuela, ó venir dellas , ó de qualquier dellas, 
que vades por el camino. Real, que va detde.la dicha M olina á Orihuela, fuera de toda la dicha guerra, 
a! Campillo, é.áSamcmera, é dende Orihuela. E defde la dicha Molina, para ir ala Cibdad de Carta-
gena, que v ayan, e ven.gana Lafis, e por San Gomera^ ©al Puerto de Cartagena*, c dende continuan-
do fu cami:io Real, falta la dicha Cartagena: é por eíta miíma guifa , viniendo de cada vna de las di-
chas Cibdades, \ la dicha Villa de Molina. E que nos, ni slguno de nos, ni de nueftrasgentes,ni otras: 
prefon3y.ii7unas de nuellra opinión , non entren en la huerta de la dicha Molina , ni en las otras Cib-
dades , e .Villas, e Lugares yueftros , oque por vofotros eftán, defdela dicha Yeíte neltaspartcs,como 
dicho es;Calvo yendo,e vinie ndo por comino derecho.E fi en otra manera fueren,6 vinieren,c tomados 
fuereifjjtaue feán preíbs de buena guerra, Iten, que durant el dicho tiempo de la dicha tregua , nos, ni 
alguno dennos,ni de nuellra par te,e opinion,defdc Yelte neltas partes, come 
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vueftra fequcLi,e opinion,m contra alguno dellos. E aftiraeímo que vofotros,ni qtwlquiít de vos, nía 
los otros Gavallcros,y gí'cudcros,e o ¿ras períonas vuc;iras,ó de quáíqúiec de vos, e de yueitra f é'queiá» 
c opinión, non accbtarcdes, nin coníentiredes aceptar ninguno, nin alguna trabto de coma de ia dicha 
Cibdad de Murcia, nin de las otras Villas, y Gallillos, é litigares, que por nos, e por qualquier de nos> 
& por los nueltros " c denueltraíequela , é opinión citan deldc la dicha Yeitcacá , como dicho es» E 
pucíto queíe vos den que los non recibiredcs,nm tomaredes, nin coníentiredes recebir,nin tomar nin 
faredes, ninconfentiredes, nin mandaredes facer guerra por gente recia, nin por Almogávares,nin poc 
otras períonas algunas, nin (altos de caminos, á ninguno, nin alguno de los Vueítros , ni de vucítra ¡e-
quela , c opinión contra la dicha Cibdad de Murcia , ni contra la dicha Villa de Lorca , nin coma lai 
otras Villas, c Lugares, é Caftillos nueltros , é que por nos, ó por qualquicr de nos citan , 6 por nuef-
tra parte, c opinión, nin contra los vecinos, c moradores de ellos, nin de alguno de ellos, como dicho 
es. E porque todas ellas cofas luíodichas, c cada vna de ellas, í'tan mas íii mes, citables, ¿ valederas c le 
guarden» en la via, c maneta que de íuíb en eíta eicriptura le contiene , nos el dicho Macítre Dox R O -
DRIGO M A N R I Q V E , por nos, é en nombre de los dichos nueltros hermanos , ¿ por los Gavalleros, Es-
cuderos,, c otras períonas de nucltra Caía.E noslos dichos Mofen Diego Fajardo, ¿ Sancho González 
de Arroniz, por nofotros, c en nombre de eíta muy noble Cibdad de Murcia, cuyo poder tenemos: é" 
por los nüeftros, é de mienta Compañía , c Capitania , e todos juntament, afsi en nombre de la dicha 
Cibdad de Murcia , e por la Villa de Lorca, e por Airón Fajardo, é por Don Alfortfo Enriquez , por 
quánto non fon aqui prefentes,juramos á Dios, é a Santa Maria,c á efta íeñal de Cruz *J» que con nuef-
tras manos derechas tañimos , é a las palabras de los Santos Evangelios , dó quiera que eftán .' c ficemos 
pleyto,c omenageen manos de YNIGO DE DAVALOS,Comendador de Yeíte,Cavallero Fijod:iI<>-o, wns • 
é dos, c tres veces, vna, é dos, e tres veces, vna, é dos, e tres veces, fegund Fuero, e vio, e coftumbre 
de Eípaña, de guardar , c cumplir, c facer firmar, e tener, é guardar cita dicha tregua á ios dichos A l -
fonfo Fajardo, é Don Alfonfo Enriquez, todo lo fuíodicho, é cada cofa, c parte de ello , fegund, é en 
la manera que en eítos capitulos íe contiene : éque contra el tenor , c forma de clio , nin de cofa ahm-
aia, é parte de ello, non iremos, ni pallaremos, nin conícntiremos, ir , ni venir por los desfacer nin de-
. por ordenanzas 
les contra los que quebrantan los femejantes juramentos, é pleytos, e omenages. E que de cite jura-
mentóle pleyto,e omenage,no npediremos,nos, ni alguno de nos abfolucion,é relajación, aunque nos 
fea dada propio motu, por quien de derecho nos la pueda, c deba dar, que non vfaremos de ello : an-
tes toda vía tememos, y guardaremos j é cumpliremos todo lo fufodicho , de que en eíta eferiptura fe 
face mención, é" cada cofa, c parte de ello. Délo qual mandamos facer eíta prefente eicriptura, la qual 
cada vno de nos firmó de íu nombre ; c por mayor firmeza nos el dicho Maeltre D O N R O D R I G O M A N -
J U Q V E , mandárnosle íellar con el fello de nucltras Armas. Fecha en la muy noble Cibdad de Murcia 2<5¿ 
dias del mes de Abrigaño del nafeimienco de nueítro Salvador Jefu Chriíto de 1448.31105. 
. 
TV W , Nos EL M A E S T R E . > 
. . Diego Fajardo, Sancho González de Arroniz» 
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Zl Rey Don Juati / / . yéflituye a Don Rodrigo Manrique fu Villa de Paredes >y le da 'titula dé Conde delU* 
'•••' Saque la de fu original, del Archivo cíe los Condes de Paredes. 
. '• • 
kOw ] O H A N , por la gracia de Dios, Rey de CaítillajdeLeonjde Toledo, dé GaIIícia¿de Sevil!a,de 
Cordova, de Murcia, de ]aen,del Algarve, de Algecira.y Señor de Vizcaya,y de Molina. Por 
quanto vosDou R O D R I G O M A N R I Q V E , mí vaííallo, e del miConfejo , Conoíciendo lalealtads 
v mf^&ri { ««majeza, c l u ^ c i o n y y reverencia que me debedesj como k vueítro Rey ¿ c Señor na-
tai 
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tural, calos beneficios, e gracias que de mi recebiíles, c ovieron, é* recibieron délos Reyes de glorio-
ía memoria, mis progenitores, c aísimelmo de mi aquellos donde vos venides, me fupljcalres, 0 pedif-
tes por merece, que acatándolos férvidos que vueütos antepallados flcieron á los dichos Reyes mis 
progenjeores, ealsimilmo algunos lervicios queme vos feciitesenel tiempo pallado , non embargan-
tes las colas paliadas, de las quales yo non me ove porlervido de vos, vos las quifielíe perdonar , C ¡>*¿ 
mecir , aviendovos en mi mercet, ¿gracia. Por ende yo conliderando , que vna de las principales, é 
mayores colas, eme propiamente perteneced la gloria, <\ magnificencia de la Mageítad Real, es vfár de 
clemencia con íus vallallos , c fubditos, é naturales , remitie ndo , é dexando por fervicio de Dios los 
enojos, e colas palladas. E afsimifmo acatando, c" aviendo reípeto , é confideracion á los fobredichos 
ferv icios: c porque cóñfiderada la lealtad, c naturaleza , vallallage, y reverencia, y fubjecion, que ámi 
como v.iclao Rey , y Señor natural debedes, y íois ten udo , y obligado , c aftrito , y ligado por toda 
ley, y derecho divino, e humano, c leyes de mis Ilegnos, como mi legitimo valíallo , y fubdito, ¿ na. 
tural: éafsime-fmoporque me vosfeciítes ciertos juramentos, y voto?, y pleytos, y omenages, los qua-
les vos obligaítes , y prometiftes de guardar , y complir, y me fervir íó muy graves penas, é calos, con. 
rodas vucílras fueteas, bien, y fiel, y leaimente , agora , y de aquí adelante , para en toda vuertra vida 
contra todas las perfonas del mundo,dequalquier dignidat, condición, citado , y prehtminencia que 
íean, o nombrar fe puedan: y de obedecer, é complir mis Cartas,é mandamientos, é de non dar favor, 
nin ayuda, nin confejo alas tales perfonas , nin á otros qualeíqaier que íean contra mi voluntad , nin 
contra mis Cartas, é mandamientos. E otro í i , que obedeceredes real mente , é con efecto, por vueí-
tro mayor,e Maeitre á D. A i . V A R O DELvNA,Macítre de la Orden de laC avalkria deSantiago,mi Con-
denable de Cartilla,éqae compliredes íus Cartas,c mandamicntos.como de vueílro Maeítre,c- mayoral 
qualíeciíles cierto juramento, c pleyco,comenage: y aísimeímo por los CaúMllos, c fortalezas de vuef-
era Encomienda de Segura. E aun como quier que non era neccllário, pero á mayor abondamiento, 
porque renunciares en el qualquier derecho, cafo que alguno,ó vieí;edes,ó pretendieííedes aver,o que 
s cierto que non avia des, nin avedes, nin teniades ai dicho IVÍaeltradgo , y ala dignidad del, fe<nmr, 
ue todo eft ->, c otras colas mas largamente fe contienen en los inltrumentos , e pleytos , e omena^cs 
ende si mi pl< >go , c place non folaraente de vos remitir , é perdonar todas las cofas, c fechos, c enoj. 
pallados inúftun vfando con vos de toda franqueza, y liberalidad , fegunt que a mi pertenece de lo fa-
cer Y porque vos rengados con que mejor mepodades íervir,mi merced , es de vos mandar tornar , í 
relUt ~ ir ¿dar, e entregar, c por la preíente vos do, c torno, é relhcuyo , e entrego la Villa de Paredes 
dezíava con fu tierra, e vaiiallos, é términos, e Julticia, e juredicion ce vi l ' , e creminal.alta , é baxa, c 
mero c mirlo imperio, é rentas,c pechos,e dcrechos,¿pcnas,é c*loñas,c omecillos,e con todas la sorras 
cofas' c cada vna dei,as,perteneciences al Señorio deílá, para que la avades, c cengades, para vos, e pa-
sa vu¿ros herederos, e íubcelforts del dia que vos fuer entregada en adelante : é que la ayades con t í-
tulo de C O N D A D O , efe-a Jes, evos yo fago CONDE de ella. £ quiero , é mando , que del dia de la data 
déla preíéurc en adelante íeades ilatnado,c nombrado,* vos yo Lamo, ¿ nombro D O N R O D R I G O M A N -
R I O VÉ CONDE DE PAREDES ; e que ayades, e vos lean guardadas todas las honras , preheminencias, e 
pien-o^ativas, e codas las otrascofas , é cada vna de ellas , que por razón del^  dicho titulo, e dignidad 
debedes aver, e gozar, c vos deben íer guar dadas,bien, e cumplidamente , c í'egund que fe guardaron, 
c deben fe* guardadas por razón de dicho tirulo , é dignidad á ¡os otros Condes de ellos Regnos: c 
que ayades, é tei.gades, é podades aver, é tener ,e polleer, como fufodicho es, la dicha Vil la , con todo 
lt> fuíodícho,i cada cota dee.io.como co;a vucífcia propia,por juro de heredad,para liempre jamás,para 
vos é pura vueltros herederos,e fubceiiotes deípucs de vos,leguiir,y en la forma , e manera que antes ia 
teniadesré otroli,cou el dicho titulo de Condado,no n embargantes Qualquier mcrced,6 mercedes,do-
nacion, ó donaciones , fecreíbacion , ó fecreítaciones, o otra qualquier cofa que yo de ello , ó de qual-
quier cofa , o parte de ello aya fecho, o mandado facer, en qualquier manera , ó por qualquier caula 
c razón , c ' i qualefquier perfonas de qualquier citado, ó condición ,preheminencia , ó dignidad que 
€<>* c3 vo de mi propio mocu, e cierta ciencia , é poderío Real abfolu to , lo é por efpacificado , é de-
' ' J . . , í .* ,- >_ .1.1 i t-.t,-r-i-^«s c..„/i« -»«áí« i u , u m Í J . . « , « Í „ / I . \ . 
o, vos 
con to-
Real , e le non pueden apartar del. E por efta mi Carta , é por la tradición que de ella vos fag 
do, c entrego, é traípaflo la tenencia, c poilei'sion, é la propiedad, é Señorio de ia dicha Villa,. 3 
do lo fufodicho , é cada cofa de ello , e poder, c accoridad , c facultad pata la entrar , é tomar , y vos 
apoderar de ella, en cafo que falledes, o vos íea ende fecha qualquier refille ncia actual, 6 ver val, e an-«-
oue todo concurra ayuntada, o apartadamente. E mando al Concejo, Alcaldes, Alguaciles, Regido-
res, Ca valleros , Efcudercs, c Ornes buenos de la dicha Villa , que luego que efta mi Carta les fuer 
moitrada, f.n otra luenga , ni tardanza , nin efeufa alguna , é fía me requerir , ni conlultar fobre ello, 
Dincíperar otra mi Carca, nin fegunda jufion, vosayan.e reciban por fu S^fa #iyn* f¿&>* A '>'\-^p-. 
to, e feto, e omenage acoitumbiado, e vos exiban la obediencia , ¿ reverencia , que los vaüallos ío-
£ * la-
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cicatea al Seopiio de la dicha Villa, c íu tierra, como dicho es, bien, ¿ cumplidamente ' en eiufia 
vos non mengue ende cofa alguna : c que lo alsi fagan,¿ cumplan, non embargantes ¿uaíelauier leyes 
fueros,c derechos,c ordenamientos,é coítumbrcs,é eítilos,¿* fazañas,cCartas,cPrcviliejos,c oirás c ••< * 
lefquier colas de qualquicr natura,vigor,modo,ó qualidad e miltcrio,que en contrario íean,oícr pue-
dan: lo qual todo, c-cada coi'a,cparte dello, yo é aquí por inícrto, ¿ encorporado, bien afsi como íi de 
palabra a palabra aqui fucile puelto : e lo abrogo, é derogo, aleo, é quito , é amuevo , ¿ diípenfo con 
ello, é con cada cofa, é parte dello, en quanto á efto atañe, ó atañer puedc,de mi propio mota, e cier-
ta ciencia , e poderío Real abfol uto, por quanto afsi cumpleá mi íervicio, é al bien publico, ¿paciíil 
co citado, c tranquilidad de mis Regnos, c k evitación de muchos eí'candalos , ¿ inconvenientes' non 
embargante las leyes, que dizen, que las Cartas dadas contra ley, ó fuero, ó derecho, deben fer obede-
cidas , c non complidas , aunque contengan qualefquier cJauful as derogatorias, é fi nuezas , ¿ que la* 
leyes, c fueros, e derechos, non puedan 1er derogados: ialvo por cortesía yo diípenfo,con todo ello 
c con cada cofa, é paire de ello, como dicho es. E feguro, é prometo por mi fe Real , como Rey, é 
Soberano Señor, é juró a" Dios, é a Santa Maria, e cfta l'cñal de Gruz, >£ c á las palabras de los Santos 
Evangelios, corporalmente con mis manos tañidos, de guardar, é complir, e mandar guardar-, é'com-
plir realmente, é con efecto todo lo fuíodicho, é cada coía, c parte de ello, fegimd, é por la forma ¿ 
lanera que en cfta mi Carta fe contiene, e de non ir , nin pallar , nin confentir ir , nin paliar, nin ve-
nir contra ello , nin contra cofa alguna, nin parte de ello, agora, ninen algún tiempo/nin por 
alguna manera. E mando al Principe D O N E N R I Ó L E , mi muy caro , e muy amado ñjo , primogénito 
heredero , e otro fi , á los Duques, Condes, Marquefes , Ricos Ornes, Maeftresde las Ordenes 
Priores , e a los de el mi Gonfejo > y Oydorcs de la mi Audiencia , y a] mi Jufticia Mayor , c Alcal-
des , c Alguaziles , e otras Juíticias de la mi Caía , e Corte , e Cnancillería , e ¿ los Comendadores" 
Subcomcndadores, Alcaydes de los Caítillos, e Cafas fuertes, e lianas, eá los mis Adelantados e 
Merinos, e á todos los Concejos , Alcaldes , Alguaziles , Regidores , Cavalleros , EfcudétoY e 
Ornes buenos de todas las Cibdadcs , c Villas, e Logares de los mis Regnos, e Señoríos , e á otros 
qualefquier mis valíallos , e (ubditos, e naturales, de qualquicr eftado, ó condición, prcheminencia b 
dignidad que fean,e á qualquicr, b qualeíquier de ellos, que lo guarden, e cumplan,e fogaii guardad ¡ 
ccomplir,en todo¿ e por todo, íegund que en cfta mi Carta fe contiene, e que non vayai* nin paiiciv 
nin conlientan ir, nin pallar contra ello, nin contra coía alguna,nin parte de e.llo,agora¿ nin en ahninci 
tiempo, nin por alguna manera , nin cauía, nin razón, nin color que lea, b íer pueda, mas que vos de-
fiendan, e amparen con ella merced que vos yo fago , e la non coníientán quebrantar , nin menguar eil 
cofa alguna* E los vnos , nin los otros non fagan ende al por alguna manera, ib pena déla mi merced e 
de privación de los orlcios,e de cc-iiHícacion de losbienes de los que lo contrario rkieren , para la mi 
Cámara. E dem as por qualquicr ,b qualefquier por quien linear de lo afsi facer, e complir', mando al 
orne que les ella mi Carta mofeare , que los emplace que parezcan ante mi en la mi Coree , do quier 
que yo fea, del dia quilos emplazare falta 1f. dias primeros íiguientes, ib la dicha pena : e mando,íb 
pena déla mi merced, e de IOJJ. mará vedis parala mi Cámara, á qualquicr Efcrivano publico,que pa-
ra efto fuer ilamado,que de ende al que la moftrare teftimonio íignado con fu %no,porque yoVcpa en" 
como fe cumple mi mandado. Sobre lo qual mando al mi Chanciller, e Notarios, e á los otros Oficia-
les que eft ana la tabla de los mis Cellos, que vos den, e libren, epalien, e fellcn mi Carta de Previllcjoi 
la maa fuene,e firme que Íes pidiereties, ó menefter ovieredes en ella razón. Dada en la Villa de Ocaña 
á io.dias deMayo,año del nafeimiento denueítroSeñor Jcfu Chriftóde 145-2. años. Yo EL R E Y . YO 
el Do&. Fernando Diaz de Toledo, Oydor , c Refrendario del Rey, la fice eferivir por fu mandad o¿ 
Rcgiftrada. Sello. Johan Alfon. 
Merced de las tercias de Paredes,Cárdeno<fa,y Villanneva del Rebollar a Don Rodrwo, Conde de Paredes^ 
Sacada de copia que fe faco del Archivo ae Simancas, 
O N A L F O N , poria gracia de Dios, Rey de Cartilla, de León, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla, 
^_^ de Cordova, de Murcia, de Jaén, del Aigarve, de Algecira, de Gibraltar , y Señor de Vizcaya' 
y de Molina. Por facer bien , y merced á vos D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , mi Condeftable 
Conde de Paredes,y del mi Coníejo,acataudo los muchos,y buenos,y leales férvidos que me avedes fe-
cho, y facedes de caeia dia, poniendo vueftra perfona , y citado en peligro,y perdimiento, e en alguna 
enmienda,y remuneración de ellos,tengo por bien, yes mi merced, que agora,y deaqui adeiante^aya-
des, y tengades de mi de merced,y juro de heredad,para íiempre jamas,para vos,y para vueftros fijos,y 
herederos, y íüceííbres ,y para aquel, ú aquellos que de vos , o de ellos ovieren cauía , b razón , b ert 
quien vos las renunciaredes, y tralbaííaredes en qualquicr maneta, todo el pan, y vino, y maravedis y 
ganados, y menudos, y primicias , y otras cofas qualefquier yo he de aver , e me pertenecen en quál-
quier manera,las tercias de los Concejos, y Lugares eje la vueftra Villa de Paredes de Nava ,y Cárdena* 
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O i VüUw.,m ¿elRcvolUr, que fon en 1. MerlndeJ J e O r i o n , para que los ayades e tengades A 
m i , 'oYmerced cite prefente ano de la data de cita mi Carta, y donde en adelante en cada vn ano, pata 
fon , c ¡amas, nata vos, e pata vnclttos heredero*, y mceHores, y pata aquel, u aque los que de vos, 
f Ic'e los ovi rencaula, o rav.on,í> a quien vos.6 clloslos renunc.arcdes, e .ralpaUarcocscn qoalqmcr 
manera p«a los poder vender, y dar, y donar, y trocar, y cambiar, y enajenar con qnale , „ , « pedo, 
manda, t " a , " s P bien'uvieredes, aunque lean con Iglelias , y Monédenos , y Holp.tales , y 
C o l S Í S S S f i 2 S y co,, otras qualelquier perdonas de Orden, y do Religión, ais, co.no cola 
í",° u HUre v cuita v rckrnbargadas tanto que non lean de fuera de mis Reynos, y Señónos* 
1111 mi licencia, y j ¡ ¿ ^ ¡ ^ 9 V l w e n c a u U j 0 „.,_„„ ( „ „,«,„ v l K f a ( ) 
Shslc ie en, por ganado. opormenudo, fcgun, y con las condiciones que le arriendan , y arre,,-
d e , 1 tercia de mis Reynos, y Señoríos , c arrendar las dichas tercas de ios dichos Logices, y de 
cada v o de ellos» i la perlbna, b petfonas, y por los precios, y quant.as que qu, ,eredes,y por bien ru-
v eredes V mando a ios mis Contadores Mayores, que afsiencen el traslado de ella mi Carta e„ los mis 
libros ''nominas de lo Calvado, que ellos tienen ,e .ootceferivan • original , y vos e tornen , para 
c r ñor v ttud del vos acudan los dichos Concejos, y cada vno de ellos, con todo lo luíodicho.y coi, 
c da -ofa v parte de ello, elle dicho pétente ano, y dende en adelante e„ cada vn ano.por ,„ro de he-
redad para i empre isrnls.A los quales dichos Concejos, ya cada vno de ellos mando que vos acud.au 
con do ello , y podarles gozar, y gozedes vos , y los dichos vuellros herederos , euce lores c los 
cine de vos, 5 de ellos ovieren caufa, 6 ra.on, 6 en quien las renuncaredes, y tralpaí aredes, to jo , 6 
n rec de ello de ella merced que yo Vos fago, rodo enteramente, i vos din , y fagan dar focare ello mis 
[ « t a s i lobre Cams.e Previlegio , o Preelegios, las mas fuertes que es p.d.eredes y meneiter hm 
heredes: lasquales mando al m. Chanciller, y Morarlos, y otros unciales, que e tana la taola de los 
mi fellos, que libren, c pairen, e lellen , non embargante qualeíquier leyes, y ordenamientos que e„ 
contrario de eftofean.ófer puedan,ea yo demi propio momo.y certa ciencia diípenlo en quantou ello 
M & qnedandoenfufuerca.yvigorparaadelan.e.Enrando potete dicham. Carta .que vos non 
fea detentado Chancliíeria, nin diez.no de quat.o anos de ella merced que yo vos fago , por quinto 
(hv cierto quelos muavedisque cuello montan , losaveisgallado, y maco mas cu mi lervico efta 
d, 1 " d o r i o s vnos ni los Otros non fagades ende al lo pena de la mi merced. Dada en la Villa do 
A io i ? díasele Octubre , año de el nakimlento cíe nueftro Señor Jelu Chullo de 10f. anos»; 
Ynlt R E Y ' Y O Fernando de Arce , Secretado de nucitro Señor el Rey , io ¡ice elerivir por fu D U H 
dado, Alasefpaldasdicc. El Conde Don Enrique. El Marques de Villena, EiMacitre* Regilkada,-
Diego Sánchez» 
C dula del Hmte Don Alonfó, llamado Rey de Caflilla, para que él Condenable Don RodAgo Manrique^ 
QCHpdJfe la Villa, de Becerril. OÍ i¿ mal Archivo de Paredes* 
OH Atíoi í , por la gracia de Dios, Rey de Calcilla, de León, de Toledo, de Gallicia, de Sevilla,} 
de Cordova, de Murcia, de Jahn, del Algarve, de Algecira , de Gibralcar, e Señor de Vizca-
e de Molina: a vos DON KODRIGO M A N R I Q V E , mi Condeílible de Calcillas, Conde de Pa-
redes i d mi Contejo, fallid, e gracia. Bien íabedes, e ts notorio en ellos dichos mis Regaos , como 
citando la Viüade Becerril de Campos, en mi íérvicio , e aviendome relcebido, e obedefeido por fií 
Rey e Señor natural, tentaron algunas perionas vecinos de elia , con nula entracion,de fubtraer la d i -
cha Villa de mi obediencia,e dieron cauta, e contejo, e ayudad ciertos Capicanes,e otra gente de Don 
Enrique mi adverfario, enfrailen en la dicha Villa , e íe alearon con ella , e tomaron , e ocuparon las 
tortes eWeíias de ella, c fe rebelaron contra un : e deídc allí an fecho, e facen,grande, e cruel guer, 
ra i muchas Cibdades, e Villas, e Logares de ellos mis Regaos, prendiendo , c refeatando mis íubdi-
tos e naturales, e robándoles los biencs:e por fu caula fe an íeguido muchas «tuertes ,e feridas de ornes, 
e otros males, e inconvenientes : Cobre lo quai codo á mi, cómo á Rey, e Señor conviene remediar , y 
proveer. Por ende confiando de vuelta grand lealtad, e fidelidad, e del buen celo que aves mollrado, 
e moftrádesá mi fervieio, e al bien común, e pacirico citado dcltos dichos mis Reynos : yo vos mando 
ouetomedescon vos toda la roas gente de cavailo,e de pie, e armas, e pertrechos ,e artelleriasquepo-
dierdesaver,e vades con todo cllo,luego preítamente,a la dicha Villa de Becerril, e la combacadespor 
fuerca e la entred.es como mejor podieredes, e la tomedes , e la pongades l'o mi obediencia, E al si to-
mada por evitar algunos dapños, e inconvenientes que le podían feguir íi la dicha Villa eltovieik- en-
fo'rta!ecida,como fafta aqui i eftado,e eita:c porque enciendoque cumple a!si á mi fervicio,yo vos man 
do, e ñor elb mi Carta vos do facultad, e licencia para que fagades derrocar, e allanar las torrcs,ecer¿ 
ca de la dicha Villa de Becerril, 6 qualquier parce de ella, que vos quifierdes,e vierdesque cumple. E 
mando al Concejo, Julticia, Regidores, Oficiales, e Ornes buenos de la dicha Villa de Beceml, e ato-
daslas otras, e qualeíquier pcrfonas,de qualquier ley, citado,6 condición que lean,que por vueítra par-
te, para ello fueren requeridos que le junten con vos á combatir , e tomarla dicha Villa , eá derrocar^ 
c allanar las dichas torres,© cerca de ella,e fagan codo lo que vos de mi parte les mandaredes. E íi fobre 
ello 
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pecial licencia: ¿^asío las penas en que caen aquellos que edefican fortalezas/¡«licencia de fu Rey, e 
Señor. E los vnos, nin los otros non fagan ende al por alguna manera , fo pena de la mi merced 4 é de 
iog. maravedís á cada vno, para Ja mi Cámara, por quien fincare de lo afsi facer, é complir: é demás 
mando al orne que les cita mi Carta moftrare, queloscmplazeque parezcan ante mi en la mi Corte, do 
quier que yo íea,dei dia que los cmp!azare,faíta i y. dias primeros figuientes/o la dicha pcna;fo h quai 
mando a qualquier Efcrivano publico que para ello fuere llamado,que de ende al que la moftrare, tcíli-
monio lignado con íu fígno, porque yofepa en como fe cumple mi mandado, Dada en la Villa de Por-
tillo 2.dias del mes de Fcbrcro,año ád nafeimiento de nueítro Señor Jefu Chríito de 146 6. años» Yo 
tex R E Y - Y O John Fernandez de Hermofilla,Secretario del Rey nueítro Señor,lafiz eícrivirpor fu man-
dado. Alas efpaldasay tres firmas iguales, que dizen. El Conde de Bena ven te, N „ . . . . . . . . . . £l Conde 
Don Enrique. Sello. Rcgilirada. Diego Sánchez. 
Poder p e dio el Condenable Don Rodrigo Manrique,par a vender fu VilU de Bien-Servidarfue espíe de U 
mifma efiriptura de venta, original en pergamino Arch.de Paredes. 
SEPAN qnantoseíta Carta de poder vieren , como yo DON RODRIGO MANRÍQVE , Condeftable de Cartilla, Conde de Paredes, del Coníejo del Rey nueftro Señor , otorgo , y conoíco que doy y 
otorgo todo mi poder complido,libre, y llenero, íegund que lo yo ¿, y tengo, y fegund que me-
jor, y mas cumplidamente, lo puedo, y debo otorgar de derecho, y dará vos Alfon de Torres, Ca va-
llero de mi Cafa, mi criado , mollrador de ella prclente Carta de poder : eípecialmente para que por 
m| } y en mi nombre, y en mi lugar , y como yo mifmo , podades vender , y vendades la mi Villa de la 
Bien-Servida, con todos los vaifállos de ella, que en ella tengo , y poílco con todo el termino , y jure-
dicion,y Juílicia de ella, y con todos los palios, y repartos, y dcheíías, y abrevaderos, y montes, y caza 
de ellos, y aguas vertientes, y fuentes, y exidos, y todas las otras colas, y termino redondo, mero mulo 
imperio,que yo c,y tengo de la dicha mi Villa de la Bien-Servida , íegund que la yo , oy dicho dia é , é 
tengo, y polleo en qualquier manera, ó me pertcncíce, ó períenefeer puede.ó debe en qualqu.:er mane, 
ra, aní¡ de fecho, como de fuero, y de derecho, y de vio, y de coitumbre, ó por Previlleio, ó Pr&ville-
jos, o fentencias, o ventas, ó herencias, ó por otro modo, y forma qualquier. Y podades vender .y ven-
dades la dicha mi Villa de Ja Bien-Servida , y términos, y juredicion, íegund dicho es, vos el dicha 
Alfon de Torres, mi criado, á la perfona, ó períonas, y por el preício, 6 prefeios, contia, óconrias de 
maravedis, doblas, y florines,y Enriques, que vos el dicho Alfon de Torres quifiercdes, y por bien to-> 
vierdes, y bien villo vos fuere. Y para que cerca de la dicha venta déla dicha mi Villa de la Bien-Ser-
vida , y términos, y juriídicion, íegund íuíbdicc, podades facer, y otorgar, por mi , y en mi nombre , 
•qualefquier Carta, ó.Cartasde vendida dcla dicha mi Villa de la Bien-Servida , con todos los dichos 
fus términos, y paitos, y repaltos, y montes, y cac,a, ¿ valíallos, y fuentes, y aguas vertientes, y termino 
redondo, y Juílicia, fegund dicho es, con qualefquier penas, y firmezas, y renufeiaciones de leyes que 
vos quefieredes, y bien vifto vos fuere: y me defapoderar, y deíapoderedes de la tenencia, y poíleísion, 
propiedad , y Scñorio, voz, y razón actual, cevil,y natural,vel caíi, que yo aya, y é,y tengo de la dicha 
mi Villa de la Bien-Servida, y términos, y juredicion , y vaílallos, y otras cofas, íegund dicho es: y 
apoderar, y apoderedes en mi logar , y nombre á los tales, con poder, ó con poderes en toda ella, con 
todas las otras cofas de ella, fegund dicho es, realmente, y con efecto : y les entregar, y entre^uedes la 
poílefsion, y juredicion, y Juílicia de ella, y recebir,y refeibades en vos el prefeio, 6 prefeios,^ contias 
'de maravedis, doblas, y florines, y Enriques, y otras qualefquier moneda délas de eílos Reynós , ¿ Se-
ñoríos del dicho Señor Rey , porque aníi ficierdesla dicha venta de la dicha mi Villa de la Bien-Ser-
vida, con todo lo que dicho es.Y de las dichas doblas,y florines, y Enriques, y maravedis, y otras mo-
nedas, porque aníi ficieredcsla dicha venta , podades vos otorgar por pagado de todo ello , y dar , Y 
otorgar vueílras Carta, ó Cartas de pago, y finequito de ellos: las quales quiero que valin , y fean fir-
mes , y valederas, para agora, y para liempre jamas, conla dicha Carta de vendida , y conteílo de ella, 
bien afsi, y á tan complidamenre, como íi las yo dieííe , y otorgarte preíente feyendo. Y para que vos 
el dicho Alfon de Torres, Cavallero de mi Cafa, mi criado., podades cerca de la validación , y corro-
boración de la dicha vendida de la dicha mi Villa ele la Bien-Servida , con todo lo que dicho es, me 
• obligar podades, y obliguedes : y obliguedesah re......... y faneamiento de todo ello a mi , y á to-
dos mis bienes muebles, y rayces, aníi eípíriruales, como temporales, que yo oy dia e, y tengo , y pof-
leo, c mepertcnefee, 5 perteneícer pueden, 6 deben, 6 toviere,ó poííeyere de aquí adelante, en qual-
quier manera, ó razón que íca, en qualefquier Cibdades, y Villas, y Logares. Y para que en mi anima, 
acer-* 
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aecrca de tfto lufodicfeo, y p * lo tener, y gntdfa , y « m P l i * . y » « r P « « « * • ¡P*| <••» * » ! « > 
n v f o n L ai venir, y que nao i t¿,ni veía* contra ello, ni «pdtacote « I g M ^ i P « « * «U». 1», 
mis, y non n , TO 1 ,;„,.',.,.,. ,.¡ ddatar, ni «ottUt , por ninguna , ni alguna na i -„,-,< » non ir . invenir, V que non nc ,m veuie " « « « » , » . o - i 
« a , S ^ , 1 i c > y B g a J c , c c , c a d c t o d u c l l o c 1 u n i c l H n , E r j u « n H - n t o S ) y ^ s > y o n K , a g c s o a c 
v o s X t a hite viltó vos í m «í y» lo otorgo todo, y i poc otorgado, b«n a»í¡ ,y t tan com-
" C „ „ fi yomi.no i todocüo fucile , » & » * . , y p i m l perloua melm. , anee los Elcr.va. 
nudamente, cop.p " í In.dtocaafen con las tales íuet ias , y fitmeías , y rcnukiacio. 
„ o , 6 Elévanos,ante « S S ' « S « 4 a U o m i t i n . , y llenero poder, con co. 
nes, _c jufion: capata todo ello £ d o » * W £ * J ^ J J , c o , K g i dades. Y f. fobre lo que di-
das fa incidencia, y * P ^ C ' f ' ¿ S 0 , 1 p i e o í o con i nda £ juyeio , v ienes i « M r ,io 
cho es , 6 lobre a o d M t H * « f e * P « * f ° ' E £ v U L l a d m i „ i ( t ¿ c i « „ : y fi ncfceüaria este-cho es , b lobre ' l - ' ^ o ; - - co a - - - , ^ ^ i d m i n l f t ¿ c i „ „ : y 6 nefce.Iatla c o e -
vos, y tocgovoa ^ ' ^ c W y tcnuia de f a c c i ó n , y de aquella claufula que es di cha en 
K ¡ r L X d n Í S fo.vi, ni cou todas fus chula .» adumbradas , . por vna 
í l , d ? ; obl cion de los dichos mis bicnes.E porque cfto íea cerro, , Srme,y non venga en dubda, 
íola dicha *l lgac.o« a t « r ^ . ^ h otorgué antel tlcr.vano ,y Notario pu-
fitmi en ctaCaita de poaer ma í P ' , ¿ Garcillan.Aldca de Scguvia,., ¡i. días 
b / f L t á X t o d S ^ i ^ 1 mlefeo ScñJr Jefu C U * , de . f ? . año, Teibgos que del mes QftutHS, ano del M « ™ ' g . f „ „ 0 , n b r e 2 , d i c | l c , Señor Goiv 
, Jí K o S h o " Maelh-e-Sala del dicho Señor Condenable, y Alvaro de Eícobar. en. do de el 
„ » y i kndo C arreno ftt1 g p y- ( w ^ i t Herrera, Elcrivano de nuellro 
S c t r ^ y t ^ o ' ^ o e n la fu Coree, y en rodos los fus Regnos. y Señoríosá « £ t e 
i • useJnH'eute fuv, en v i» , con los dichos tefligos, y a ruego, y otorgamiento de dicho Senoí 
j é t e l a a fa cícrivirjlegund que ante m p.,lsi,y por er.de h.aqur elle mío Ggno.En «Ituuoniodl 
ver da d,Franciíco González. 
Ahnfi de Falencia cnUi> parí* de la Cron lea del Rey Don Enrique VA 
¡ r ^ A p O De la diligencia que el Conde de Paredes ppaifc, pan aver confentimientos para el cáfc» 
í mieiico de la Pnnceía con el Principe Don Fernando de Aragón. 
':„ efte tiempo Don RODRIGO M A N R I Q V B , Conde de Paredes, le vino a Toledo , por contrata* 
confafaecco Pero Lope, de Ayala .queaqueUa Ciudad dielle el conienci.nie.ico al caía^enro deU 
Pn-nceía con el Principe Don Femando de Aragón, y tley de Slciha.El quai avia fido caíaao la pnme-
n ve-/ con hiia de Goríez Suarez de Figucroa, i>cñur de Zafra, y de Feria, de quien avia ávido muchos 
hüos- í - u n d a vez fe avia calado con luja de Diego Hurtado de Mendoza , Montero Mayor del i l e / 
Don luán Señor de Cañete, de la quai ningunos hijos tubo: y la tercera vez caso con hija de Pero L o . 
pez de Avala • mascón todo ello un hábil, y robulto íe halla va para todo , como fí fuera mancebo. 
Aunque la mu-er del dicho Pero López de Ayala,eítorbava elle negocio jorque deteava complacer al 
Macice de Santiago, por mar.eras eíquiíiws,y atsi cítorbava el querer de fu mando. 
Confederación entre el Condenable Don Rodrigo Manrique,? el Conde de Cabra. Saqueta dffi original U 
Archivo de tos Duques de Seffk en Baerui. 
O N o s c i D A cofa fea a los que la prefente efecitura vieren, como yo D O N RODRIGO M A N R I -
ov E Condeftablc de Caiülla, Conde de Paredes, Comendador de Segura, Juíticia Mayor en la 
nW-aoblc , y leal Cibdat de Ubeda , por nueltra Seúoraia Princeía : queriendo acrefcentat el 
debdo y amor que yo tengo con vos el Magnifico Señor Don DIEGO FERNANDEZ , C O . D H ^ U -
BR A Vizconde de Yznajar, Señor de la Villa de Bacna, y Alcayde de la Cibdat de Álcali la Real, quie-
ro que íea notorio, que yo de mi propia, y libre voluntar, y eípontanca voluntar, fago con vos confe-
deración , é verdadera amiltad , pura , c limpia , que guardando el íervicio del Rey nueitro Señor ,_y 
délos Señores Principe, y Princeía , vos yo feré bueno , o leal , é verdadero amigo , y amigo de ami-
go e eneniiao de enemigo , paraen qualcfquicr debaus, e nefccfsidades vueíiras , vos yo aya dercl-
pon'dcr e fócorret , y ayudar con mi petíona, v caía, e gente, y amigos quantos mas pudiere, conrea 
to laslas períonas, y hombres del mundo, de cualquier citado, ó condición, prehemmencia , o digni-
án que lean, y íer puedan, con quien vos tengades enemiga , o queftion ,ó debate, de Cibdat Real a 
ella parte, por toda cita frontera de Murcia, falta Sevilla. E cada , y quando fuere requerido por vos, 
o por vucOro meníagerocierto, que irc, oembiare vn fijo délos miosconmi gente , pagada por ?J-
dias • é íi por mas tiempo ovicredesmcneltcr la tal gente mia, que dende en adelante vosfeais renuuo 
>i la mandar pagar , é que la tal genre elb} a vueftro mandado, y íervicio , codo el tiempo que la ovse-
redes nycneftcrf E por qiiauto entre nofotíos , e nuelrras tierras ay <¿enZGs contrarias, que tenemos ca-
med¡o, Por donde fe efpera la dicha mi ¿ente no poder paílar fin peligro : en efte caío vos deis forma 
como puedan paliar fm el dicho peligroso me embies decir;que queréis que faga contra los tales vueí-
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remediar : é aísimefmo,/o cal fabiendo , trabájate con todas mis ruernas por reparar, ¿ deíViarcl tal da-
ño: y do quier que viere, y íupiere qualnuier cola, cjue lea pro , y honra vueítra 3 lo allegaré, afsi en las 
colas íufodichas, como en otras <jualeíqmer,de qualquier calidat cjueíean* Hn todo vos Guardare bue-
na, y verdadera, y limpia , entrañable amiltat, de dicho , e de fecho , ede coníejo : e non Veré coni 
vos, ni contra vueítra gente, y Eítado, pueíto que melca mandado por quien me lo pueda mandar •; 
tes que procuraré en todo logar que fuere, por la confervacion de vueítra vida, y honra, c de vucitr 
'fijos, por las mejores vías, e maneras que pudiere, como lo trabajaria,y procuraría,é faria por mi meí-
mo. E fi cafo fuere, que vna opinión amos ovieremos de íeguir , digo, que vos ayudare, y aprovecha-
re con todas mis fuerzas por el acrecentamiento de vueítra honra, y Hitado ,<y de vucítrosnios y pa-
íicntes, e por el bien de vueftros criados, e amigos. E por quanto yoclcoy en debdo,y amiítat, c con-^  
federación con los Señores Ar^obii'po de Toledo, e Almirante de Caíülla, y Conde de Haro y Cond e 
de Treviño, y Conde de Alva,y Conde de Buen-Dia, é fus fijos, y yernos, e de rodos los fobredich os, 
c con el Adelantado de Cazorla , c con Dia Sánchez de Benavides, y con el Adelantado de Murcia y 
con los Cavalleros, y Efcuderos dellinage de M O L I N A , de ella Cibdad de Ubeda: di"-o que las per-
íbnas, c Caías, y Eltados de los ya dichos, que los yo aya de guardar: é que ella confederación que coa 
vos fago, no fe enrienda contra ellos , ni contra qualcjuier de ellos : c quefi alguno, o algunos de ellos 
- quifieren entrar en ella, vos leáis temido á los refcebir. E porque yo aya mayor cabía á tener e euar-
dar, e complir, lo que de (ufo en efta eferiptura fe contiene, juro á Dios , c á Santa Maria é a ella fe* 
nal de Cruz ^ en que pongo mi mano derecha corporalmente , ¿ alas palabras de los Santos Evange-
lios, do quiera que eftan eícriptas, y fago voto folene á la Caía Santa de Jeruíalen. E otro íi, fáso ju-
ramento, y pleyto, y omenoge, vna, y dos, y tres veces, fegun Fuero , y coltumbre de Efpaña , w m o 
Cavallero, y hombre Fijodalgo, en manos de Yñico L Ó P E Z DE RiB£RA,hombre Fijodal^o, que de mi 
lo recibió , que todo lo que por mi fufodicho es , de lo tener, c guardar , e complir^, é mantener 
bien, y verdadera, y lealmente, y con efecto, cefante todo fraude, cautela encubierta, afición, é fímu-
cion, é que no iré s «i verne, ni pallaré contra ello, ni contra parte de ello publica , ni ocultamente 
direte, nindirete, por interpueíhs perfonas ,porcabfa, ni color alguna, que fea, nifer pueda , en iiin* 
gund tiempo , ni por alguna manera , ib pena , que íi lo que Dios no quiera , lo contrario feciere , o 
que brare, que por el mefmo fecho lea perjuro, y infame, é cayga en las otras penas, y calos puertos 'en 
derecho contralos quebrantadores de fe, y juramento, y pleyto, y omenage , fecho de fu libre volun-
tar. E otro fi, feguro , y prometo, y juro,en la forma fufodicha , que no pidiré abfolucion , relación, 
ni comutacion de efte dicho juramento, voto, y pleyto , y omenage á nueftro muy Santo Padre , ni á 
cha en la dicha Cibdat de Ubeda , poítrimerodia del mes de Mayo, año del nafeimiento del nueftra 
Señor JtfuChrilto de 1470. años. 
E l CoNDESTABLEé 
Carta de la Reyna Catolic* , pendo Vnncefa , al Conde de Cabra , como la trae el Abad de Rut é enfi 
Htyoria de la Cafa de Cardona, íá. $". 
A P R I N C E S A . Conde de Cabra. El Condenable D O N RODRIGO M A N R I Q V E , me embia á dezir>lá 
voluntad, y buena difpoíicion que tenéis de me complacer, y fervir : lo qual fin duda vos regra-
dezco mucho, porque parece bien que montáis entilo quien vosfois , y vuellra virtud , y no-
bleza : y no menos me fallo yo diípuefta para mirar por el acrecentamiento de vueítra Cafa , y Elhdo, 
quando á nueftro Señor plega, que lo pueda yo facer como defeo. Toda via vos ruego queráis con to* 
da afición continuar vucítro" buen defeo, mirando por las cofas de mi férvido, con obra, fegun que de 
vos 
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fin Yo-moio 1 vos i Dieep Sánchez de Valladolld, al qwl mande que de mi parte vos djgef. 
de70, tóos.Yo L A P J U H C M A.P<« mandado de la l'nnccla.Alton Cavila. 
¿ t e cuanto poMffegBMt.i Mofarte losEftadosde losGmde^ len esneeeílarial» amiltad.quan 
| 0 Z S t £ t « taldebdo, y amo,, 6 cercante de i t a m poc donde c puedenfevoteíceL é 
s tumbos, i movimientos de efe c « b ^ ™ ^ * ™ £ ^ £ , l a v c , . d a j t , , amiftad proceden 
males que de la enemdlao e liguen , e los » T J P ^ ° * £ * „ i e r e o c o m o 1 1 < ) s D \ m E N 1 U . 
Por tanto, conoicida cola lea á todos qn nno eíta p ric V * . 
OVE DÉ G V Z M A N , Duque de Med.na S,donm g G » d J * J « J , d c 
Kvainr t- D O N DIEGO EERNANDEZ, Conde de Cama, vizconas uc ¡ , 
n c¡vdc de la noble leal Cibdad de Alcalá la Real , o i g a m o s , é cono/eemos que facemo amiftad, 
? l i ¿ « ¿ c¿"federación, buena, é verdadera: é prometemos* i ftg^^ ^ « « • • * * «1« a d c " 
; ^ todo tiempo , feremos buenos, é leales , e **£*£ W . «migos de amigos y ne, 
rí£¿feenemigos: yo el dicho Duque , de vos el dicho Conde : e yo el dicho Conde de vos el d i -
? S S gua daremos el vno al otro, y el otro al otro, c cada vno de nos, a cada vno de nos 
» u e í W e lo as, honras, vidas, y Catas, y Hitados, dignidades>enes , vallal os, y rentas. E para el 
d e f S e n t o d ello, * de cada cola, e parte de ello, nos ayudaremos el vno al otro, y el otro al otro, 
co a das las preíonas del mundo, con nuellras perlonas,calas,y gentes , y poder en todos los cafo* 
ene' a r e n , rascas veces, quantas Fuere menear: e cada, c quando viéremos nueftro bien, e pro, c 
are Sentamiento, el vno del otro , e el otro del ocro, nos loallegaremos l e conde viéremos, o íintie-
mus o pudiéremos íaber, ó Tupiéremos, que algund mal, o daño le quiere facer o tratar contra nos, 
o "mío de noíocros, lo arredraremos , e de.lorbarcmos,con todas nuellras fuercas e poder ,e aber 
a e m q i i e pudiéremos: é lo más prefto que pudiéremos lo avilaremos, e tabre -
;,que tocare,por nos mifmos, c por nuellras letras, e menlajcros fiables. E otro por todas las vías , e man 
Prelados* ninvjavMiwosacw> ^ w « » ^ " « • ••! r— . . ,«• r , > , 
Obifradosde Cordova, e de Jahen, fin voluntad, y exprello conientimiento de nofotros, ambos á do, 
iuncamente E aCsi en todas eltascofas, de fufo declaradas, y en cada vna dcllas, como en todas las otras 
cae pudiellen , ó puedan nafcer, de qualquier calidad, ó condición que lean , nos guardaremos buena 
/verdadera amilbd, tomando, é teniendo, é defendiendo el vno e fecho del otro y el otro de otro,; 
como fiiYO propio. E cada, é quando qualquier de nos llamare al otro lea ceñudo , e coligado de leí 
focorrer e ayudar con fu perfona, é Cafa, y gentes, y Elbdo : y el que alsi liamarela gente del otro, 
fea obleado de la pagar el fueldo,defdc el día que la gente llegare a do ¡e fuere mandado, por el que la 
llamare0 todo el tiempo que menelter la ovierc. E por quinto Ion amigos , c aliados de mi el dicho 
Duque el An obifpo dc Sevilla , e Obifpo de Siguenca , c Marques dc Santillana , é fus hermanos , a 
Co.Idc'dc Haro , y el Conde de Medina-Celi , c Duque de Arevalo , c Don Pedro de Stuniga fu fi joy 
a D >n Pedro Enriquez, Adelantado Mayor del Andalucía,é Don MiguclLucas, Condenable de Caf-
tiiia c D O N RODRIGO M A N R I Q U E , Conde de Paredes, Condenable , e el Duque dc Aiburqucrque , c 
Alfon de Velafco, e Don Alfon de Cárdenas, Comendador Mayor de León , c Goncalo de Cordova: ¿ 
de mi el dicho Conde, los Señores Marques de Sancilhna , e Obifpo de Siguen-a , ¿ fus hermanos , S 
Conde de Saldaña, e Arcob fpo de Sevilla, e Duque de Arevalo , é Conde de Haro , c CONDESTAB LE 
D O N RODRIGO M A N I U Q V E , y el Obifpo dc Cordova , e Martin Alfon de Monte-Mayor , é Luis Por-
tocarrero y E'^ as Venegas, Señor de Luque , e Goncalo Fernandez de Cordova, Señor de Almodovar, 
é ceptaraoslos en ella elcritura,para lcsaver de guardar,e ayudar en fus calos propios. De lo qual todo 
que dicho es c de cada cola , e parte de ello , nos el dicho Duque de Medina , e Conde de Cabra,, 
cada vno dc nos, por lo que le atañe , ¿ incumbe de facer , e guardar , ¿- complir , fegund que de fufo 
en efta dicha efenptura fe contiene, juramos á Dios, c a Santa Maria, é a ella (enal de Cruz Jfc en que 
ponemos nueitras manos derechas corporalmente , é a ¡as palabras dc !os Santos Evangelios , do quier 
QAC fon eferiptos, é facemos voto íolcpne á la Cala Santa de Jeruíalen. E otro fi , facemos pleyto , e 
or. enaee vna, c dos, y tres veces, fegund Fuero, c collumbre de Efpaña,como Cavalleros, c hombres 
píiofdaigo, en manos de Jon AN DE Roj .\s , Ventiquatro de Cor do va, Ca vallero, ¿ hombre Fijodalgo^ 
que de nos' e de cada vno de nos lo refcibc,dc lo tener ;c guardar, e complir, <\ mantenerle que lo rer-
remos, c guardaremos, é compliremos, é mantemeraos, bien,y leal, ¿ verdaderamente, écon efecto, 
ce \\ iré todo f.Mude , cairela, encubierta , ficion, é (imulacion : c- que no iremos , nin vernemos, ni(i 
pallaremos contra dio , nin contraparte de ello, publica, nin ocultamente, direte , nin indíreré, por 
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nos , oiií por interpuefhs pcrfonas, por caufa, nin color atgufta, que fea , o fer pueda, en ningún tiem-
po., nin por alguna manera: ib pena , que íi lo que Dios no quiera ,1o contrario ficieremos, que aquel 
de nos que lo quebrantare, que por el mifmo fecho fea perjuro» e infame , e cayga en las otras penas, e 
calos, puelhsen derecho , contra los quebrantadores de fe, y juramento, c pleyto ,e omenage , fecho 
de (u libre voluntad. E otro l i , feguramos, c prometemos, e juramos , en la forma íufodicha , que no 
pcuir¿mos abíolucion, relaxacion, nin comutacion deltedicho juramento, voto, pleyto , e cmenaga, & 
Hueífcco muy Santo Padre, nin al Rey nueftro Señor, nin a otro alguno, que poder, e autoridad aya pa-
ra lo conceder: e purfto que nos fea dado motu propio , ó en otra qualquier manera, non vían mos,nin 
nos aprovecharemos dello. Por firmeza, efeguridad de lo qual, mandamos facer de lo fufodicho dos 
eferipturasen vn tenor, para cada vno de nos la fuya, e las firmamos de nuetlros nombres , e las manda-
mosíellar con los Sellos de nueltras Armas, que fon fechas á i'¿. dias de Marceo ¿ año del nalcimicncq 
de nucítro Señor Jefu Chriílo de 147 z. años. 
Confederación entre el Señor dé Luque ,y Conde de Cabra. Qge faqiie dé fu original en el 
•Archivo de Baena* 
PORqudntoporaíTegurar ¿e coníervar losE(lados délos Grandes, bien es necefíaria la amulad^ quando entre los tales ay tal deudo., y amor, ó cercanía de tierras,por donde íc puedan favoref-» 
cer, e ayudar, cada que los tiempos, y caíbs fe ofrefeieren. Y como en las cofas humanales , nin-
guna fea mas defeada, ni provechofa, nin mas neceííaria, queta amiíhd, quanto elta fe debe querer , é 
adquerir por todos , a" todos¿ es, b debe fer, cofa no poco notoria: efpecialmente á aquellos que mas 
conofeen de los tumbos, é movimientos delte trabajólo m*mdo, ti confiderarquifieren los daños, e in-; 
numerables males, que déla enemiíiadfe liguen,y los muy grandes bienes, que de la verdadera amiíhd 
proceden. Por tamo, conoícida cola fea a todos quantos elta prcíente eferitura vieren, como nos ESA3 , 
V L N E G A S , Señor déla Villa de Luque, e de Alvendin, e D O N Dir.eo FERNANDEZ , Conde de Cabra, 
Vizcoi.de de Ifnajar, Señor déla "Villa de Baena , Alcayde déla noble ,c leal Cibdad de Alcalá la Real^ 
otorgamos, c conofeemos, que facemos amiíhd, alianza, e confederación, buena, e verdadera: c pro-
metemos, c leguramos, que agora, c de aqu i adelante, en todo tiempo, (eremos buenos, e leales, e ver-i 
daderos amigos^ amigos de amigos, y enemigos de enemigos,<yo el dicho Egas Venegas, de vos el di-^ 
cho Conde: c yo el dicho Conde , de vos el dicho Egas Yenégas: e nos guardaremos el vno a¡ otro , e 
el otro al otro, e cada vno de nos, á cada viio de nos, nueltras perfonas, honras, vidas » y Cafas, y Eira-* 
des, bienes, vallallos, y rentas*Y para el defendimicnto dello , e de cada cofa , e parte dello , nos ayu-
daremos el vnO al otro, y el otro al otro, contra todas las perfonas de el mundo , coíi nueltras perío-
nas , cafas , y gentes , y poder en todos los calos que naícieren : tantas vezes, quantas fuere meneí^ 
ter.E cada, e quando viéremos nueftro bien, e pro, e acrecentamiento , el vno del otro , y el otro del 
.otro, noslo allegaremos^ e donde viéremos, b fmticremos, b pudiéremosfaber, b fupieremosy que 3I-
gund mal, b daño, fe quiere facer, b tratar, contra nos, b alguno de nofotros,lo arredraremos, b def-; 
torvaremos,' con todas nueltras fuercas, e poder, e faber, por todas las vias,e maneras,quc pudiéremos*1 
e lo mas prelto que pudiéremos , lo avifarc-mos , e fabrémos , á qualquiera de nos que tocare , por nos 
mifmos, bpor nueltras letras, b menfageros fiables Otro l i , íeguramos, e prometemos, que nofotros* 
nin alguno de i>os,: de aquí adelante ¿ en tiempo a!gunos no cernemos , nin rcfcebi remos, por.amigos* 
aliado*:, ni confederados, por manera alguna , á ningunos Perlados , nin Caballeros , de los que viven 
.en.el Arc.obifpado de Sevilla , eOhifpacJo de Cádiz , e de los Obifpados de Cordova, c dejahen , fu\ 
....voluntad , y efprellb co^fenciroiento de nofotros ambos á dos juntamente. E aníi en todas ella seo-
fas de pifo declaradas,, e en cada vña de ellas , como en todas las otras , que pudiellen , b puedan naf-
. cer ,do qualquier caiidad, b condición , que fean , nos guardaremos buena , é verdadera amiíhd,' 
tomando , e teniendo , e defendiendo, el vno , el fecho de el otro , y el otro , de el otro , como fu-i 
yo propio. E cada , c quando, qualquier de nos llamare al otro , fea temido, y obligado de le focorrer,' 
y ayudar, con fu perfona, y Cafa ,y gentes, y Elhdo, Y el que afsi llamare la gente de el otro , fea 
obligado de le pagar el fueldo , defdc el dia que la dicha gente llegare a do le fuere mandado por e| 
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que la llamare , tolo el tiempo que menefter la ovierc. É por quanto fon amigos , c aliados de mi e? 
dicho Egas Venegas , los Señores Don Diego Fernandez Manlcal de Cartilla , y el Comendador Don 
Martin de Corucva,lu hermano; é Martin Airón de Monee-Mayor,Señor de la Villa de Aicabdete , ¿ 
Diego de Aguayo,e Pedro Vcncgas,c Luis Venegas>mis hermanos: e de mi el dicho Conde, ios Seno* 
res Marques de Santiilana, e Duque de Medina-Sidonia, Obilpo de Sígnenla , y íus hermanos, Conde 
deSaldañá,e Ar ooupo de Sevüla,e Duque de Arevalo,Don Pedro Dcuuñiga, fu rijo, Conde de Hato, 
CoNDhSTABLE D O N R O D R I G O M A N R I Q V E,é Übifpo dcOordova,Martin Aifon de Monte Mayor, Go n-
calo Fernandez de Cordova, Señor de Aimodovar, c Diego Fernandez íit rijo , cceptamoslus en cita ef-
criptura,para les aver de guardarle ayudar en tus cafos propios. De lo qual iodo que diaio es,e de cada 
coía,e parte dello. nos los dichos Egas Venegas,y Conde de Cabra, ca ia vno de nos por lo que le ata-
ñe e incumbe de facer, e guardar.e cumplir, iegund que de luto en elta dicha eícripeura le contiene, 
juramos á Dios, e á Santa Maria, eá elta Santa Cruz *fr,en que ponemos nuettras manos derechas cor-
poralmentc.e a las palabras de los Santos Evangelios , do quier que Ion eícriptos: e facemos voco lo-
lemnca la Cafa Santa de Jerufalen. E otro l i , facemos pleyto',e.omeuage,vna,edos,e tres vezes, iegund 
fuero, e coltumbre de Efpaña, como Civaileros, e Hombres Fijofdalgo, yo el dicho Egas Venegas., en 
manos de Luis Venegas,Cavallero,e Hombre Fijodalgo,que de mi lo reícibe: e yo el dicho Conde, en 
manos de Pedro de Torreblanca, Alcaydede Baena,Ovaliero,y Homore Fijodal¿o,que de mi lo reíci-
be,quelo tememos, e guardaremos, e computemos, e manternemos, bien, c leal, e verdaderamente,e 
con efecto, cédante todo fraude, cautela, encubierta, ficion, e íi mulacion : e que no iremos , nin ver-
r,cmos,ni pallaremos contra ello, nin contra parte dello, publica , nin ocultamente , direcíé , ni indi-
re ebe, por nos, nin por interpueftas perfonas , por caufa , nin color aigu \a, que tea , ó íer pueda , eit 
ningún tiempo, nin por alguna manera; ío pena, que íilo que Dios no quiera, lo contrario fieieremos, 
que aquel de nos que lo quebrantare , que por el miímo fecho fea perjuro , e infame , e cayga en las 
otras penas,e cafos,puertas en dcrecho,contra los quebrantadores ae fe,y juramento,e pieyto,e omena-
ge,fecho de fulibre voluntad.E otroíi,fcguramos,e prometemos,é juramos,enla forma íuíodicha,quc 
no pediremosabíplucion, relaxacion, ni comutaciondcfte dicho juramento, voto,pleyto> c omenage,á 
N.M.Santo Padre, ni al Rey N.S.nináotro alguno, que poder , nin autoridad aya para lo conceder: 
e puerto que nos lea dado mota propio, o en otra qualquier manera, no vfaremos , nin nos aprovecha-
remos dello. Por firmeza,c feguridad de lo qual,mandamos facer de lo fufodicho dos eferipturas en vn 
tenor,para cada vno de nos la fuya,y la firmamos de nueftros nombres,c las man damos ícllar con los Se«e 
líos de nuertras Armas. Fecha á 15". dias de Febrero , año de el Señor de 147 3. años* 
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Confederación entre el Areoblfpo de Tole do, y Conde de Cabra. Cuyo original vimos en el 
Archivo de Baena. 
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ANIEIESTA cofa fea á todos los que la prefente eferiptura vieren, como nos D O N A L F O N S O CAR~; 
RILLO., Arcobiípo de Toledo , e D O N DIEGO F E R N A N D E Z DE C O R D O V A , Conde de Cabra, 
otorgamos y conoícemos, que por quanto nofotros , é cada vno de nos , feguimos el férvi-
do , é parcialidad délos Serenifsimos Señores D O N F E R N A N D O , e Don A ISABEL, Principes de Cartillas, 
c de Aragón, é Reyes de Cecilia, é nos avernos de poner con nuertras perfonas , e cafas , c gentes, por 
fu férvido , e por guardar, c amparar fus Reales Eltados, é lucefsion deftos Rey nos , y para ello lomos 
conformes. Y por quanto podria fer,que algunas perfonas de qualquier eftado, ó dignidad,ó prehemi-
nencia, que lean, por elta cáufa, 6 por otra alguna, íe moverian á nos facer algún mal , ó daño en nuef-
tras perfonas, e cafas, y cofas, 6 nos querrían abaxár de nueftros Eftados: y eftando nolotros juntos , y 
conformes, en buen debdo, y amiftad , nos podremos mejor defender , y ayudar. Por ende, por el te-
nor de la prefente , defde agora en adelante , para en todas nuertras vi das , facemos , contratamos, y 
fllícntamos , buena, y verdadera amiftad , ¿confederación : y prometemos , de nos ayudar , é nos ayu-
daremos el vno al otro . e el otro al otro, con nuertras cafas, e ge ntes, contra qualefquier perfonas del 
mundo , de qualqutet eftado , digni lad , condición , y prehemir.encia , que lean , aunque lean conl-
tituidas en dignidad Real, o defeendientes de Real eftirpe , 6 á nos, ó a cada vno de « o s , conyun-
tcs 
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tbs en qualqiiíer grado deparcnccfco •, 6 amulad, ó en otra qúalqitier manera , 9%c£p turnio nos el 
Arcobifpo a los Señores el Plaque de fvdedina-Sidonia , nfieltro Señor lobriuo , c al Couueitab.e Üotf 
R O D R I G O MANRICÍVE , nueltro primo Señor , calos Adelantados de Murcia , y de Gazorla , nueltros 
i'o^riuoj. Y no lecemos , pin alguno de h.osierá , en dicho, ni techo , n i i cóhíejo, encola que lea da-
ño , ó perdida , ó desfacimicnto de el otro : nin contendremos , que nos , nin alguno de nos , reciba 
'muerte , nm prilion ¡, nin liíion , niu otro mal , nin daño , nin dcl'agyifado : é fi tupiéremos , que al-
gún mal•, o daño , fe tratare, 6 procurare contra el otro, qualquier de nos que lo tupiere , lo revela-
ra al orto , por li mil'mo , ó por iu carta meníagero : por manera , que venga a noticia de aquel contra 
quien le trata, 6 procura , para que fe pueda remediar : nos a yodaremos , poniendo htiéftras perlonas. 
Caías , y Ellados > á todo peligro , c arre lio , por defenfa el vno de el otro , íegun dicho es. E en calo», 
que otras amiltades tengamos fechas c<¿n algunas períbnas, queremos , que ella que agora áfTentamosjj 
lea guardada para íiemprc , mientras viviéremos: y fi de aqui adelante alguno de nos otra amulad fi-
ciere con alguno , 6 algunas períonas , por eferipto , o por palabra 3 queremos, que non repugne, nin 
contradiga i cita: mas que ella nueftra quede firme ,e valedera coda.yi;U E porque ello fea firme , jura-
mos á Dios , e á Santa Mari?. , e a ella íeñal de Cruz tfe, que con nueílra mano derecha tomamos , c i 
las palabras délos Santos.Evnngelios , donde quier queeíVm: e facemos pleyco, é omenage ¿ vna , dósji 
é tres vezes , íegund fuero , ecollumbre de Efpaña >nos el dicho Arcobifpo ,¿n manos de nucítro pri-
mo Señor GÓMEZ M A N R I Q V E : e yo el Conde de Cabra, en manos d d . . . . . * . ¿ . .Ca valle-
ros Fijofdalgo , que prelentes ellan , c de nos lo reciben , de tener > c guardar , é complir , bien, é fiel-
mente todo lo íufodicho , é cada cofa , e parre de ello, fin le dar otro ningún entendimiento $ falvó 
a ia letra, como aqui fe coatiene. En firmeza de lo qual , firmamos cita eferiptura de nuellros nombres* 
£ mandamos poner en ella núeílros Sellos. Que fue jurada , e otorgada ¿ por nos el dicho Arco biípd, % 
1 jodias del mes de Mayo, año del nal'cimicnto de nueilro Salvador Jefu Ghrillo de 1473 .años» 
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Confederación entre el Conde de Cabra , y Señor de Ay amonté , áúé éfta érmnaí en éí 
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)Qü. ciuantd per aítegurar, y cónfei-var los Ellados de los Grandes , bien es néceííaria la amidaá | 
quando éntrelos talesay tal debdo , y amor , 6 cercanía de tierras , por donde fe pueden favo-, 
refeer , e ayudar , cada que Ids tiempos, y calos fe ofrefeieren. Y como en las cofas humanales 
ninguna fea irías defeada , ni provechola , ni mas necélíaria , que la anulad , quantd fe debe querer , y 
adquirir t por todos, a todos, es , 5 debe ler , cofa no poco notoria : efpccial mente aqucllds que mas 
conciben de los tumbos, y movimientos de elle trabajólo mundo , fi confiderar quifierenlos daños , j> 
inumcrablesmales, que de la énemillad fe Agrien , los muy grandes bienes , que de la verdadera amif-
tad proceden. Por tanto , conofeida cofa fea a todos qúañeos ella eferiptura prefente vieren, corno no¿ 
D O N DIEGO FERNANDEZ DÉ C O R D O V A , Conde de Cabra , Vizconde de Ifnajar , Señor de lá Villa de' 
Saetía , Alcayde de la noble , y leal Cibdad de Alcalá la l l ea l , y D O N P E D R O DESTVIÍIGÁ , Señor de las 
Villas de Lepe , y Ayamonte , y la Redondela , Alcalde Mayar de la muy noble , e muy leal Cibdad dd 
Sevilla , otorgamos , y conolcemos , que facemos amiílad , y lianza, econfederación , buena , y ver-, 
dadera : y prometemos, y legáramos , que agora , y de aqui adelante , en todo tiempo , fererrios bue-
nos , y .leales, y verdaderos amigos , amigos 3 de amigos ¿ y enemigos , de enemigos,yo el dicho Con-
de , de vos el dicho Don Pedro : e yo el dicho Don Pedro , de vos el dicho Conde: e nos guardare-
mos el vno al otro , y el otro , al otro , y cada vno de nos , a cada vno de nos , nueilras prefonas, hon-
ras , y vidas ,y Calas , y Ellados , y dignidades, bienes , váflallos , y rentas: y para el derendimientq 
de ello , e de cada cofa , e parte de clltí ', nos ayudáremos el vno al otro , y el otro , al otro , contra to-
das las prefonas de el mundo, con nuéllras prefonas , cafas , y gentes , y poder en todos los cafos que 
nacieren : tantas vezes, quantas fueren menéíler. Y cada , y quando viéremos nueftrd bien , y pro , y. 
acrecentamiento , el vno del otro, y el otro, del otro, nos lo llegaremos. Y donde viéremos,6 fintiere-
mos,o pudiéremos faber,6lupieremos,que alguní mal,6 daño.íe quiera facer,o tratar contra nds,óa!gui 
.310 de noforros,lo arredraremos,)' eílorvaremos,con todas nueftras fuerzas,ypoder,c faber,por todas las 
viss,y maneras,que pudiéremos,y lo más prcilo que pudiéremos, lo avif;;rcmos,y.fabremos,á qualquie-
ra de nos que tocare.por nos mifmos,ó por nueilras letras,o menfageros fiables. E otrofi fegur3:rids,yproi. 
metemos,que nofotros,ni alguno de nos,de aqui adelantc,en tiempo alguno,non tememos, ni recibir^ 
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mos por amfro»>>uiados,ni confederados, por manera alguna, a pínganos Pcrlados.ni Givaileros.dclos 
cuc viven cfcíirfiobiipaáb de Sevilla,) Obiípado d'eCklízyóde losObiipadüsdeCorciova,ydcJaen,fm 
voluntad y ¿tpicüo couieutimiento de nolocros ambos á aos juntamente. E alsi en todas eítas coías de 
fufo dedal! nías, y en cada vna de elias, como en codas las otras > que pudiellen , 6 pttódán nacer , de 
quakiuicr qualman, 6 condición eme kan, nos guardaremos buena , y verdadera anultad , comando, 
v Mi iehdp y defendiendo el ^no el techo de el ocro , á el otro ¡ de ei otro , como íuyo propio; é ca-
da v quindoquaicmier de nos llamare al ocro, íea ó'b%ddü de le foconcr 3 y ayudar con lu preíona, y 
CalV v ¿nc'es y Hitado : y el que alsi oviere de embiar la dicha gence al ocro • íea ceñudo de le pa-
S r eiíueldo deÜe el uia que parciere , falta en quinze dias primeros siguientes: y íi dendeen adelan-
ta el aue ais. la dicha ¿ente i¡amace,mcnelter la o vicre,íea obligado de la pagar. E por quanto ion ami-
bos v aliados de mi el uicho Conde de Cabra, los Señores Duque de Medina, y Duque de Arevalo, e 
Marques de SantlUana , y Obüpo cíe W n C á , Ar.obiípo de Sevilla , y Conde de Haro y Conde de 
Saldaría y Condettabie D O N RODRIGO M A N R I Q V E , y el Obiipo de Gordova , y Martin Alon-
fo de Monee-Mayor, Señor de la Villa de Alcaudctc , y Egas, Vcnegas 3 Señor de la Villa de L u -
„„r. A rk\ ralo Fernandez de Cordo va , Señor de la Viiia de Almodovar. E de mi el dicho Don Pe-
dio él Duque de Áreválo , mi Señor, e el Señor Duque de Medina , mi hermano , é el Prior de ¿>an 
luán Don Alvaro \ cDon Diego J é Don Francilco , c Üon fadrique de Znñfgá [, mis hermanos, ¿la 
Condefa , Señora de Oropela , c Doña Elvira DeÜuñiga /mis ru imanas , y fíis fijos , e Conde de M i -
randa , mi do , y Don Pedro de Veialco ; Cunde de Haro , mi primo , y D O N PEDRO M A N R I Q V E , 
Conde'deTreviño , mi primo ,e micio el Condeítablc D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , y D O N F A D R I -
OVE M A N R I O V É , y Don Pero Enriquez , Adelantado de el Andalucía ; y el OBISPO DE C O R I A , mi 
tio , y Luis Pütcocarrero , Señor de Palma ¡ acebtamoslos en cita eícriptura , para los aver de guardar, 
¿ ayudar en Cáé calos propios. De lo qual tod o que dicho es \ y de cada cola-, y parte de ello , nos el 
dicho Conde de Cabra , y Don Pedro Deituñiga , cada vno de nos , por lo que le atañe , c incumbe 
de facer , guardar , y cumplir , legunr que de tufo en cita dicha eícriptura le contiene , juramos á 
Dios y á Santa Maria , ea tita Leñal de Cruz jj|b en que ponemos nueítras manos derechas corporal.* 
mente , é a las palabras de los Santos Evangelios , do quiera que eílán elcritos : y facemos voto fble-
ne á la Cafa Santa de Jerafaien. E otro U , facemos pleyco , y omenáge , vna ,.y dos, y tres vezes, fe-
gunt fuero , y coltumbre de Elpaña , como Cavalleros , y Ornes Fijoídalgo j yo el dicho Conde ,en 
manos de Pedro de Torre- blanca , Alcayde de Baena , Cavallero, y Orne Fijodalgü , que de mi lo re-
cibe : é yo el dicho Don Peuro , en manos de Alvaro de Elquivel, Cavallero!, y Orne Fijodalgo , que» 
de mi lo recibe , quelo tememos, y guarduemos , y cumpliremos, y manternemos, bien , y leal, y¡ 
verdaderamente , y con efecto , cellánte codo fraude , cabeela, encubierta, ficion , y íimulacion, y que? 
no iremos, ni vernemos contra ello , ni contra parte deilo ypublica , ni.ocultamente , diveetc , ni in-; 
di re¿ce , por nos, nin por interpueltas perl'onas, por cabía , ni color alguna , que fea , o 1er pueda , en} 
ningunt tiempo , ni por algún.: manera , 10 pena , que íi lo que Dios non quiera , lo contrario ficiere-
mos al que quebrancaie, que por el mifmo fecho íea perjuro, é" infame, c cayga en las otras penas, y ca-
fos , pueftos en derecho contra ios quebrancadores de fe , y juramento , y pkyto omenage, fecho de 
fu libre voluntad. E otro íi, íeguramos, y prometemos , y juramos , en la forma fufodicha ,que no pe-
diremos aíolúcion , reiaxacion , ni conmutación , de eltc dicho juramento , voto ,y pleyco omenagej 
a nuellro muy Santo Padre , ni al Rey , nueílro Señor 3 ni á otro alguno, que poder , ni abtofidad 
aya para lo conceder , e puefto que nos fea dada motu propio , ó en otra qualquier manera _, non vfarc-
mos, nin nos aprovecharemos de ello. Porñrmeza, y í'cguridad de lo qual, mandamosfacer, de lo fu-
fodicho,dosefcripturasen vn tenor, para cada vno de nos la luya , e las firmamos de nueftros nom-f 
bres , e las mandamos fellar con los Sellos de nueítras Armas. Fecha 30. dias de Diziembre , año de e^  
n-afeimiento de nueiU-o Salvador JelüChrifto de 1473. años. 
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E¿ Conde Don Rodrigo Manrique ofrece ayudar la ¿¡herrad de el Marques de y Hiena , quandü 
fue pre/o en Faenñ-Ducña. Original, Archiva 
de Paredes, 
CONofckla cofa fea á todos los que la prefentceferiptura vieren , como yo D O N R O D R I G O M A N -IUQVE , Condenable de Calcilla, Conde de Paredes. Por razón, que vos el Reverendo Se-
ñor Padre Don Juan de Velalco, Prior de Tjclés, defpues del fallefcimiento del muy Magnifico 
Señor Don ] uan Pacheco, Maeftre de la Cavallcria de la Orden de Santiago, cuya anima Dios aya,con-
vocaftes, y llamaítes por vueltras cartas, feguiendo el tenor , y forma de los Previllejos , regla , funda-
ción, y ettabkcimientos de nueftra Santa Orden, á los treze Electores delia^y á codos los ocrosa Comen-; 
dadores, c Freyles, que dentro de cierto termino fuellen ala dicha Villa de Uclés, para nombrar^y ele-j 
girfoturo Maeftre, y á facerlas otras coí*as,complideras á fervicio de nueítro Señor, tocantes al bien, y» 
pro común de la dicha Orden, Y durante el termino, y tiempo déla dicha convocación, y llamamien-
to , acaelció eldeteniíniento , y prcfíondcl Magnifico Señor Marques de Villcna, y por elfca cabía reí-;, 
crefeicron algunos impedimentos en perturbación déla dicha elección , y Congregación de los dichos 
Comendadores, y Cavallerosde la dicha Orden en la dicha V illa. E vos el dicho Señor Prior , y vosí 
Fernando dcSayavedraiCavallero de la dicha Orden , y Alcayde del Caftillo , y Fortaleza de Uclcs,mi-
rando, y acatándola cnanc,a>y los bienes , y mercedes , que reíccbiítc3 del dicho Señor Maeftre , me 
pediftes, que porque la dicha elección , y Congregación fe ovieíle de facer mas libremente , y mas ílrt 
dilación , que yo vos alieguraííe , y prometielle 3 que li la voluntad de nuellro Señor fuelle, que fuelle 
ciegido , y arierro por Maeftre General de la dicha Orden , que con mi prefona , Caía , y Eltado , fe-
ria en la deliberación deel dicho Señor Marques, de la preílon cuque eítava, y que para ello,con quan-< 
ras fuerces pudicMc, ayudaría , y aprovecharía : y que a vos el dicho Señor Prior , y á vos el dicho 
Alcayde no impediría en ninguna manera , para que con quanto podieííedes , no ovielledes de ayudar 
para la dicha deliberación , falta tanto que fuelle libre el dicho Señor Marques de la dicha prcíion. Ej. 
por quanto yo , íeg.un el amor, y deodo , que con el dicho Señor Marques tengo , eltoy de elle mefiy 
mo proponto , y voluntad en fu deliberación ; y allende de efto ¿ por vueftro reípeto , y contemplan. 
don , a mi me place deioíufodichoqueme pedís. E por la prefente 3 vos alíeguro, y promeco , y d$ 
mi fe de Gavallero , que con mi perfona, cala, y gente \ y con qüantas fuercas podiere , fere en procu- , 
rar , y procurare , y trabajare ¿ por la deliberación del dicho Señor Marques de la preíion en que effca^  
lo mas breve 3 y prefto que fer pudiere , con tanta diligencia , y cuydado , como lo faria por mi mef-: 
mo. E que no impediré ¿ ni empacharé á vos el dicho Señor Prior, y a vos el dicho Alcayde , íi fuere» 
elegido por Maeftre , á que no podáis facer todo.lo que quiílerdes , y podierdes en fu deliberación^ 
aísi con vueftras perlonas, y rencas , como con las calas , y fuercas que renes á falta en tanto que fea l i -
bre de la dicha prefioii: ni vos apremiaré á ello , ib virtud, y obediencia, ni en otra manera alguna^ 
antes vos ayudaré , y favorefeeré , como dicho es* E porque dello feais ciertos , yo el dicho Condena-
ble 
fecha en Tarancón , Domingo , a ó. días del mes dc\ Noviembre, año. del Señor de 14740 años. G O N J 
DESTABLE. E l Sello , que era de cera roja , fe cayó. • .•. 
. • ' •- • ' • ' 
Carta de la Reyna Católica a Doña Elvira de Zuñiga , lomo la trae el Abad dé Rute en ftt excelente • 
Hijioria déla Cafa de Cordova, lib. 5 .cap. 4. 
. . . - . • - . • . - . . , • : . . . 
A R E Y I Í A . Dona Elvira de Zuñíga , f>árierítá. Bierí creo que fabreis ¿ como el Macitre D O N RQ-J 
DRIGO M A N R I Q V E , é el Conde de Cabra , é con ellos el Comendador Mayor , c el Clavero de 
2 olCalatráva , citan juntos faeíeiido-guerra , ¿ todo el:mal, é dapno , al Maeftre de Galdtrava , éá 
,los otros Gavilleros rebeldes ,.£ desleales., que Sgjieti el partido del adverfario de Portugal, E porque 
mi voluncades , que todavía íe-.concinye la guerra contra ellos, vos ruego ¿ é mando, fifervicio,y pla-
cer me dcíeade.s.facer , fegund que efpei'O de vos ¿ que quando por parte de los dichos Maeftre,é Con-
de de: Cabra , 6 por qualquiera de ellos , fueredes requerida , les embieis la mas gente de acavallo de 
vueftraCafa,que pudíeredes , para les facer la dicha guerra. Lo qual vos regradeceré tanto , que mas 
no pueda fer , é en ello me fareis muy agradable placer , é fervicio, é me daréis mayor cargo, para vos 
lo remunerar en mucho bien, c acrecentamiento de vueftra Cafa , y Eftado , &:c. De Valí a dolí d , a) 
31. de Octubre de 147?. 
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Capitula $S.v't& la fecunda parte de la Crónica de el Rey Don Enrice IV". de Alonfo de Falencia* 
Loní'o de Falencia , y Pedro de Algava, fe partieron para Mora , por hablar al Conde D O N RO» 
DRIGO M A N R I Q U E , cuic ya Maciire de Santiago te llamava , al qual hallaron en el camino : y 
explicando luembaxaua, el Maeítre relpondió: Que él bien avia memoria de las letras que al 
Duque de Mcdina-Sidonia avia eferico , notificándole fu voknuad , con confentimiento de. algunos 
otros Comendadores , para que él huviellecl Maeltrazgo de Santiago , y aora ello el Duque demanda-
va : lo qual, ni la razón , ni la Orden Militar de Santiago permitía. V como el Mieítre viviente, Don 
Juan Pacheco , los Comendadores , mirando el tiránico poder fuyo, queriendo balear alguno mu/ 
poderofo , porque con vía clavo , otro le elcnfalíe ¿ mas porque nuettro Señor aora, por fu clemenci a, 
avia querido mirar la Orden de Santiago ,librándola del tiránico poder , todas las coCis debían de íer 
reducidas en Cu primer citado, en la forma que por los antiguos eitatutosettava ordenado: mayor-
mente de aquellos que en aquella Orden la avian fublimado , y en ella fueron pí udentiísimos , y muy 
enteros Cavalleros, vinculados por juramento , que no pudicllcn admitir ningún Cavallero que de 
fuera de la Orden fuelle , ni las leyes ordenadas pudieden pervertir : por las quales cita ordenado , que 
fuera de los Comendadores , no pudieileíer eligido Maeítre , ni anteponga los nuevos Cavalleros , £ 
los viejos , y antiguos, que ala Orden mucho avian íervido: lo qual con atención los buenos electores 
iiemprc miravan. E como quier,que con el Duque de Medina-Sidonia , c con los otros Grandes deltos 
Reynos, tuvielle grande deudo , no hallaría ninguno que tan grande antigüedad tuvieíle en eíta Or-
den , como ¿15 pues era cierto el aver íido en ella cincuenta y íeis años: y catorze vezes aver en eí 
campo peleado con los Moros á vanderas desplegadas, de las quales muchas vezes le dejaron el cam-
po. Y que le parefeiacofa muy grave, que otro Cavallerode fuera ovielíe de aver el Maeítrazgo: 
mayormente , como en el tiempo de el Rey Don |uan el II. y a él huviellé ávido eíta dignidad , y por 
ninguna otra cofa la huviellé perdido , Calvo por el retpeto déla República ¿ como defendiéndola por 
armas, le conviniera tomar ayuda de los enemigos , en injuria de nueltra Santa Fe , y en daño vni-
verfal délos Rcynos. Y por eíto , por entonces, avia ciexado ella dignidad ; mas aora otra forma fe 
avia de tener , como en el tener elta dignidad fe liguieíle provecho á la Orden* Por lo qual , el Du-
que tuvieíle por bien que él iníiítielle en tener ella dignidad : para lo qual, amigos, y parientes de-
bía de bufear : y que entendía , que quando todo le falta lie , que trecientos de acavallo , que conri-* 
nuamente tenia , no le podían faltar , halla la muerte : con los quales no dudaría de meterle en qual-
quier peligro : y que el Duque podría aver por cierto , que nunca él daria favor á ningún cltraño de 
la Orden, para aver eíta dignidad. Lo qual oido por Alonfo de\?alencia , dixoal Maeltre lasadvefíi-
dadesque enellofentia , como el Rey parefeia querer fublimar al a rques de Viilena , y aquello mef-
mo, con grande ardor, el Arcjobifpode Toledo procurava. Y porque le parefeia , que era bienconfer-
var los amigos, que creia, que el Duque avria placer de hazer todo lo que pudielie POR L A M V Y NO-
B L E PROGENIE DE LOS M A N R I Q U E S , principalmente por ¿1 , que era tan leñalado Cavallero, y tan eíti-
madoerade los Grandes de Eípaña por íu merecimiento. Todolo qual , con alegre cara , el Maelire 
oyó : y mandándoles dar fus carras de refpucíta , y moitrandoles la gente que traia , fo la Capitanía de 
tres hijosfuyos: D O N PEDRO M A N R I Q V E , fu primogénito , y D O N DIEGO , y D O N RODRIGO 3 y el 
quarto D O N F A D R I Q V E , que avia dexado en gua rda de ubeda , para que , fi necellário era , ayudaile 
al Conde de Cabra , á quien íingularmente amava. Los quales quatro hijos , y vna hija , llamada L E O -
NOR. , avia ávido en fu primera muger DonA C A T A L I N A DE F I G V E R O A : y muerta aquella , caso fe-
porque los Cavalleros de Santiago no fe pueden cafar mas de vna vez,&c. 
. . 
Confirmación de los Previlegios de Segura ,que vi original en pergamino , facado de el Archivo 
, de aquella V~\lla* 
1 . . . 
kON R O D R I G O M A N R I Q V E , porla gracia de Dios , Maeítre de la Orden de la Cavalleria de San-
tiago. Por hazer bien , y merced á la Villa de Segura de la Sierra , la confirma los Previlegiosí 
que los Maeítres, fus anreceftbres, le avian concedido. Fecho en Alcaráz, a 2. de Mayo de 
¡147 ?. La firma dize: Nos EL M A E S T R E . Efta refrendado de Gómez de Merodio , Secretario del Maef-
tre : yálasefpaktestiene eítas firmas : Jo. Prior Uclenf. Fernando Dayala Trece. D O N J O R G E M A N -
R.IQVE. Diego de Villegas. Diego López Davalos. D O N R O D R I G O M A N R I Q V E . Pedro Dalarcon. Y! 
otra firma que no entiendo, y todas fon del Prior de \jclés,y Treces de la Orden. 
. , . . . . 
Tí-
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Titulo del Abito de Santiago , parajuan Fajardo , q>te efla original en el Archivo de los Condes 
de Cafa-Rubios* 
DO N RODRIGO MANRit>vE,por la gracia de Dios, Macftre de lá Orden cíe la Cavalleria de Santia-' <r0. Facemos (aberá vos, nueftro amado primo D . P E R O VELEZ DE O V E V A R A , nueftro Comen-
dador de Ricoce, c Cavallcro de la dicha nueftra Orden:ea vos Juan Martínez, nueftro Vicario de Ce-
hesin, Canonizo, c Freyle de nueftro Convento de Ucies , en como por parce de miélico muy amado 
nieto JVAN "FAJARDO, hijo del rauvjvíagnifico Señor nueftro hijo el Adelantado de Murcia, e de DoñA. 
LEONOR,niicilra muy cara,c muy amada hija,nos es fecha rdacion.que movido, con amor, e devoción, 
que á de fer en nueftra Orden,defea recibir el Abito , e iníígnia della, c en ella tervir á nueftro Señor* 
Dios, é al Bienaventurado Apoftol Santiago, nueftro Patrón, e á nos, y á la dicha nueltra Orden, e c U 
rar, e vivir ib la Regla, é diíciplina delia : implicándonos, y pidiéndonos por merced , le quiíiellemos 
refeibir a la dicha nueltra Orden. E nos, acatando los medros, c linage de vos eí dicho Jy A N FÁJ A R-
D O , nueftro nieto, c los muchos (ervicios , e muy feñalados, que eiíbbredicho Señor Adelantado a fe-
choá nos, éánueltra Orden, e cfpcramos que hará de aquí adelante, correípondiéndo a vueftra buena 
devoción, e defeo, tuvimoslo por bien. E porque ocupado de otros arduos negocios, no podemos fer 
prefenteálaciaciondel Abito del dicho Juan Fajardo , acor damos délo cometer a vos el fobredicho» 
Comendador,3¿ck Manda,que le armen Cavallcro,y den elAbico, fcgun la Regla,y cítablecimientos de 
la Orden. Fecho en fu Villa de Ucles, á 30. de Mayo de 14 76. firmado, Nos EL M A E S T R E : y refren-j 
dado de Fernando deMoncayo, fu Secretario* 
Titulo de la Encomienda de Caravaca¡ para elmifmo Juan Fajardo. Archivo de Cafa-Rubios ¿ 
'Os D O N R O D R I G O MANRic¿VE,por la gracia deDios,Maeftre de la Orden de laCavalleria de San-
x ^ tiago. Por quantola Encomienda de la nueílra Vjiia de Caravaca eitá al prdente vaca , por p r i -
vación que della fecimos á J V A N DE H A R O , vltimo poií'ecdor de ella, por juítas,é legitimas caulas, que 
á ello nos movieron : c afsimifmo, porque á nos confta,el dicho Juan de Haro non fer verdadero , nin 
legitimo Comendador, nin fer proveído canónicamente de la dicha Encomienda de Caravaca, ícguu 
que nueltra Orden, closeftablccimientos della quieren , é difponem Por tanto, le declaramos por ilí-
cito detentor, e ocupador déla dicha Encomienda,é non tener canónico titulo á ella. E por quanto de 
fechóla tenia,e polIeia,le privamos de la dicha nueltra Encomienda de Caravaca,faciendo, como face-
mos, proccífo contra ¿1 , guardando la forma,e orden de derecho , c fegun que los eftablecimientos da 
A .. r\-¡-._ : — „ . . ,\ JiC.rt.M.n 1^  riníil al nrf(}>nrp r i fa v.ira no r ia «itr.li.i raní-i*. A U r>«-r««Tirí/\.-. ,4,-..,*. 
i í i i \ l i u j v_/a l a u v i ^ u ^ . - « . - - * - • , 1 - - > q « > - l~* ***«*£' 
Señor nueftro fijo el Adelantado cié Murcia,vucítro padre, á fecho, c de cada dia face,á nos, c á la di-j 
cha nueltra Orden,qucriendovos gratificar,e dar enmienda, ¿ remuneración délos dichos férvidos : c 
porque entendemos fer aísi complidero a férvido de Dios, é nueftro,c al bien , e vtilidad de la dicha' 
nueltraOrden,es nueltra merced,c voluntad,que agora,y de aqui adelantcpara en toda vueftra vida, e 
tanto,quanto nueltra mcrced,e voluntad fuere,vos el dicho J V A N F A J A R D O feais nueftro Comendador, 
de la nueftra Villa de Caravaca,con todos fus miembros, c colas anejas,é pertenecientes á la dicha nuef-
na Encomienda de Caravaca,&c Dada en nueftra Villa de Ucles,;; ó. de Junio de 1476. años. Nos EI{ 
" M A E S T R E . Tiene vn Sello pendiente , como efte. 
• • 
' • ' • 
• ' 
-
. . : 
• 
• 
Tefiaraento del Maeflre de Santiago Don Rodrlcro Manrique. Saínele de vna antigua cop 14 , <¡ne efla en el 
Archivo de los Condes de Paredes. 
• N el nombre de Dios,Padrc,e Fijo,é Spiritu Santo,que fon tresperfonas,y vn folo Dios verdade-i 
4 j L _ - y ro,e de la BienavcnturadaVirgcn Maria,íu Madre,y del BienaventuradoApoftol SeñorSanriago,! 
Sepan quantoscítaCarta de teftamento viercn,como yoD. RoDRiGoMAMRiQvE.Maeftre delaOrdende 
laCavalleria deSantiago,Conde deParcdes,eítando en mi verdadero juizio,aquelqueDios me quifo dar 
por fu infinita bondad,, e mi(cricordia:no conitrcñido ;ui apremiado de ninguna perfona corporaljfal va 
P^4 Í9d 
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fulamente aquello que codo fielGhriftiano es obligado: fígüéfe a facer teltamcnto,c deícargár fu anima» 
c cerno yo eita tenga cargada,íegnn el largo c-ierapoque Dios me á dexado vivir > éla liviandad , y ma-
licia mia: pordeleargo de la dicha mi anima , mando , que del'pues defallecido i é pallado delta vidaj 
breíenre "">» cuerpo lea enterrado en el mi Convento de Uclcs , é delante del Altar Mayor , Cobre las 
gradas, desando lugar en la delantera , ala fepoltura del muy Excelente Infante Don Enrique mi Se^  
Sor, de buena,c glorióla memoria, porque fe mandó encerrar alli. E en rrii lepoltura pornán vna tuai-
ba de piedra .con vnas letras en rededor, que digan aísi; Aq^I Y A C £ D O N RODRIGO M A N R I Q V E , 
M A E S T R E D F L A O R D E N DE L A C A V AI.LER1 A D£ S A N T I AGO , FIJO DEL M V V VIRTVOSO S E Ú O R EL 
A D E L A N T A D O PEDRO M A N R I Q V E , é D É L A M V Y V I R T V O S A S E I I O R A DOÍIA L E O N O R DE C A S T I L L A , 
s v M V G E R . E la dicha mi Lepoltura fe faga de manera,que no empache la villa del Altar M -yor. Otroíi 
cia délos anos que la gloí'iofa Virgen Mana vivió en eíta vid i . Otroíi mando j que lean pagadas 300. 
doblas Ciilclianas déla Vanda , á los herederos de J V A N R A M Í R E Z DE A R E L L A N O , el qual me las 
prcíto,por me facer buena obra, é con mis necesidades wow ge las pude pagar* icen mando , que fean 
pagadas á los herederos del Señor Marques deSantillana D O N IÑIGO L Ó P E Z DE M E N D O Z A , mi Señor 
tio 100. doblas de la Vanda, que me pre!to,por me facer buena obra, lásquales no le faeron pagadas. 
Iten mando, que codas las deudas que fueren falladas por buena verdad que yo debo , que fean pagadas 
de las rentas de la mi Villa de Paredes. Otroíi mando á la Condefa mi muger D011A E L V I R A DE C A S -
TAnEDA, codos los bienes mueblcsmios, á do quiera que eítán, e íe pudieren aver. E mas triando , que 
Cc^ entregada en z.cjs. e medio de fu doce , é arras , porque me obligué : para lo qual le avia dado ios 
Logares miéis de la Parrilla, é de Be/monnjo, e dcfpues, en el íicio de Uclcs me los vino día á dar, pa-
ra que los vendielle: é afsimifmo por fu meitad de la labor del mi Alcacer de Paredes , é por otros muy 
grandes cargos que dclla tengo. Otroíi mando á D O N PEDRO M A N R I Q V E , mi fijo mayor, la mi Villa 
de Paredes, con rodos los pechos, e derechos , en aquella mifma forma , c manera, que el Adelantado 
P L R O M A N R I Q V E , mi Señor, de glorióla memoria, mela dexó, con el Alcafar que yo en ella mandó la-
brar. Iten mando, que por quanto en la tierra de Valde Segura, y del Campo de Monciel , ye galle alli 
lo mas de mi tiempo, íegun los trabajos en que anduve, creo, que avrá aigunos cargos, ¿ deudas: co-
tias las que íe fallaren por buena verdad , que lean pagadas. E otroíi mando , que li el Rey D O N F E R -
NANDO , cía Rcyna DonA ISABEL , mis Señores, acatando los íervicios que a fus Altezas é hecho , é 
como é vendido codo lo que cenia , fuera tic mi mayorazgo , vfandode fu Real nobleza , é virtud , eii 
remuneración de lo férvido, me quificren facer alguna mcrcedjpues por los fervir, no dexo para encer-
rarme: en efpecial de lo que cíuplicado á fu Alteza , que me dé ¿oon;. mrs. de juro : las 100. licuados 
en Ciudad-Real: e las otras 100. en la Ciudad de ubeda: é las ocras 100. en las alcavalas, á cerdas del 
Campo de Monciel. E l i eícasalsi por fu Alteza me fuei-cn dadas , que de citas fe den al mi Convento 
de Uclés lou.mrs. de juro, porque cada año , en la fieih de iaConccpjion de nueltra Señora , dieáfll 
gañ Milla loiemne, e cveiponio, p 
fueren fichados los dichos loou.mrs. que cada año fean dados, para ayuda defacar Cautivos zou.mrs. 
c que d.- efto rengan cargo la Condeía mi muger. é Pedro Salido,mi criado,en fu nombre. E los otros que 
8on.mrs. fi::cables, mando á D O N JORGE M A N R I Q V E , mi fijo, c a fu muger, é fijos, porque vendí v i l . 
Lugar que le avia dado,c obligado á las arras,¿ dote de la dicha fu muger. Otroíi,mando las otrasioog¿ 
mrs. de Ciudad- ReaL, é del Campo de Monciel: las i ftjg.mcs, a la Condefa DOÚA E L V IRA DE C A S -
T A Ñ E D A mi muger, por los muy grandes cargos que della ifcjko, para que el/a los reparca por fus fijos, 
como , é quaiuio ella quifiere, é por bieii coviere. Otro íi mando,que de las rentas de la mi Villa dePa-
redes, é de qualeíquicr otros mrs. fean dadas 200, doblas Caítellanas, oiu valor, para facar Cautivos, 
por el alma del Adelantado mi Señor , por vn cargo que della tengo. Otro li mando, que requieran el 
teítamenco del dichoAdelancado mi padre, é íi íe fallaren que yo debo algo de lo que me cabía de pagar, 
que fe page. E afsimifmo fe requiera el teftamenco de la Condefa Don A BEATRIZ DE G V Z M AN mi mu-
ger, é íi algo íe fallare por cumplir , cjue fe cumpla. Otro f i , mando á DON FADRIQVE M A N R I Q V E , 
mi fijo,los otros?ou.mrs.de juro,aísi por fer el menor dejos quacro hermanos,y tener menos que nin-
guno,como por cargos que del rengo. Otro íi tnando,quefean dados á García Pardo, mi Apofentador^ 
por cargos que del tengo, 3 ou. mrs. para ayuda de fu caíamiento,íi cafar fe quifiere,opara loque á él bien 
venicre.Otro íi mando,que el Logar de Cardenofa,cerca deParedcs,quc yo ove comprado en cierta for-
ma,que no fe me acuerda,y deípues,elRey D . E N R I Q V E , N . S . me ovo fecho merced de la jurifdicion, 
lo qual fabcAloníb dcParedes,é por h merced puede parecer!que el SeñorOinspo DE] AEN mi hermano 
fe informe de como pafs6,é íi en ello ay algún cargo de conciencia,que íe defacejfi no,queel dichoLu-
gar fe venda para pagar algunos cargos de debdas,é mandasfuíodichas.O.rofi,mando áDiego mi moc,o 
de c-ípuelas,qucle fean dadas [op.rmravedis,para con qneíe encavalgue,é arme. Icen mando, que den 
á la muger, é fi jos de Pedro Gutiérrez Lcvaniago , mi criado , por grandes cargos que del cenia iot>* 
maravedís, para ayuda de cafar algún fijo, ó fija, íi tenia} é fmo, para c^ ue fe mantenga fu muger. Otro 
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íi , cítablezco por mis teíhmcivarios al Reverendo Padre Prior de Ucl¿s 3 éá G A R C Í A F E R N A N D E Z 
MANRIQ^V E , mi hermano, juntos con la Condcía, para que den Forma como íe cumpla todo lo fobre-
dieho, ó Jo que de ello fe pueda cumplir : c que lea execuror, éí'ca fobre rodo ello el Señor Odispo DE 
J A É N mi hermano. E mando, e ruego al dicho G A R C I FERNANDEZ, que falla que las fobredichas colas 
fean cumplidas, en efpcciallo que coca á la Condcía mi muger, que detenga en fila mi Fortaleza de 
Paredes, que por mi tiene» E ruego, é mando d D O N PEDRO M A N R I Q V E , mi fijo mayor j afsi aya mi 
bendición;, que pues a nueího Señor gracias, el tiene rentas de queíe mantenga ; deforma , corno cu 
las rentas de aquella mi Villa no toque , falta que mi alma fea complida : pues que cJ labe bien que yo 
no tengo otra cola de que íe cumpla. Otro fi, mando al dicho D O N P E D R O , y a ios otros mis fijos, áísi 
a'yan mí bendición, que miren , y acaten ala Condcía mi muger, como á verdadera madre, y miren por 
los otros fijos chequitos, que en ella ove, fus hermanos. Otro lí, confejo ¿ y mando , e ruego al dicho 
D O N PEDRO mi fijo, que en los techos de cite Rcyno, el íiga íiempre la Julhcia , cafsimeímo Jos otros 
mis fijos, e í ir van álos Reyes nuelhos Señores, e miren por el bien del Reyno , a viendo buen coníejo 
conperfonasde f ciencia ,y de conciencia. Otro íi mando,queeíte mi tdtamento fea firme¿¿ valedero,e 
fe cumpla, fegun en el fe contiene, e revoco qualefquicr otros teílamentos, ¿ codecilíos,que yo aya fe-
cho falta oy, por que ella es la mi poíhi.mera voluntad : el qual mando que valga por teílamento, c linó 
por códecillo, ópolhimera voluntad. En firmeza de lo qual firmé aqui mi nombre, erogué, é mande 
á Gómez de Merodio, Efcrivanocle Cámara del Rey nueího Señor , é mi Secretario , que lo íio-nafle 
con fu figtió. Que fue fecho, e otorgado en la Villa de Ocaña a 11. de Octubre , año de ! 47o. años, 
Teítigos que fueron prcíentes , é vieron firmar fu nombre al dicho Señor Maeihc el Señor G A R C Í A 
F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , c Lv i s M A N R I Q V E , el Doctor Franciíco Nuñcz , é el Bachiller Pedro de 
Toledo , Fifico , c el Mayordomo Cárnica, y otros criados del dicho Señor. Otro íi, por quanto del-
pucs de aver fecho mi teltamenro, yo alcancé á los Reyes nueíhos Señores por muchas cohtias de ma-
ravedís defueldo, que yo á fus Altezasíervi > ¿embiado a Cacar la libranza. E por quanto yo ove man-
dado áDóíiA A L D O N Z A DE OROZCÓ zooy. maravedís, en cafamiento con el Comendador Solis,man-
do que le fean pagados. Otro fi, mando mas á Doña Ifabel ^OLJ. maravedís. Otro i i , mando más a Sa-
ravia 20tj. maravedís. O t r o í i , mando mas a Juana Dalvez,e á Mari Cuello , á cada vñó de ellas 
Lfu . maravedís. Otro fi , mando á Leonor iotj. maravedís. Otro i i , mando a Catalina, mi cobigerá 
1 oiji, maravedis. Otro fi, mando á mis reporteros Madriz, é Diego, é Vaicarcel, é Ayllón , a Madriz 
i'óui maravedís, c á los otros á cada vno 7LJ. maravedis. Otro íí, mando á Pedro de Mefá , por la mu-
cha quenta , é cargos que del tengo 2oy. maravedis. Otro íi , mando á Pedro Caího jp . maravedis» 
Otro íi mando , qué íí efta libranza venicre , luego que venga , fe dé á la Condefa mi muger , é á los 
otros testamentarios mios, para que puedan cumplir mi anima. Otro íi, mando, que paguen al Mayor. 
<íomo Marquina , todos los maravedís que íe fallare que le fon debidos. Otro íi mando , que íi otros 
qucjoíbs parecieren, á quien deba fucldos, y acosamientos, que todos fean pagados de las libranzas de 
la Corte: las quales an de venirá manos de mis teítamentarios, Y quiero , y es mi intincion,que eíte 
códecillo quede en aquella fuerza,é vigor que el teltamcnto,c que fe cumpla1 afsi. Fecho en la mi Vi l lU 
de Ocaña dentro de mi Palacio Maeftral, á 4. días del mes de Noviembre , año de 1476. años. Tcl t i -
gosque vieron firmar eíte dicho códecillo al dichoSeñor Maeíhe el SeñorGARciA F E R N A N D E Z M A N -
RIQVE fu hermano, y Franciíco de Salidoval fu Camarero,y Pedro de Metida fu Contador, y Cárnica^ 
Mayordomo. Nos EL M A E S T R E . 
Fernando del Pulgar ,en fus Claros Varones de Efpaña3m. 1 3. 
O N R O D R I G O M A N R I Q V E , Conde de Paredes,y Maeíhe de Santiago, hijo fegundó de D O N P E -
DRO M A N R I Q V E , Adelantado Mayor del Reynode León, fue horiibre de mediana eftatura,bieii 
proporcionado en la compoítura de fus miembros, los cabellos tenia rojos , y la nariz vn poco 
larga. Ero de lináge noble Caítellano.En los actos que hacia en lu menor edad, pareció fer inclinado al 
oficio de la Cavallcria. Tomó Abito, y Ófdende Santiago, y fue Comendador de Segura, que es cerca 
a la tierra de los Moros: y citando por frontero en aquella fu Encomienda , hizo muchas entradas en 
la tierra délos Moros, donde huvo fama de tan buen Cavallero, que el Adelantado 111 padre,por la eíti-
macion grande en que eíte íu hijo era tenido, apartó de fu mayorazgo la Villa de Paredes,y le hizo do-
nación de ella, y el Rey Don Juan le dio titulo de Conde de aquella Villa. Eíte varón gozó de dos un-
gulares virtudes :• déla prudencia, coüoíciendo los tiempos ,losIugares, las perfonas ,ylas otraseo-
ías que en la guerra conviene que fepa el buen Capitán. Fue afsimifmo dotado de la virtud, de la for-
taleza, no por aquellas vias en que fe muellran fuertes,los que fingida, y no verdaderamente lo fon; mas 
afsi por fu buena compoíicion natural, como por los muchos actos que hizo en el exerciciü de las ar-
mas , aliento tan perfectamente en fu animo el hábito de la fortaleza, que fe deleytava quando le ocur-
ría lugar, en que la debieíle exercitar. Efpcrava con esfuerzo los peligros, y acometía las hazañas con 
muy grandifsima oííadia: y ningún trabajo de guerra,a el, ni a losfuyos era nuevo.Prefciavafe much o 
que íus criados fuellen difpueítos para las armas : fu platica con ellos era la manera del defender , y de 
ofender el enemigo. Y ni fe decia,ni hazia en fu cafa acto de molleza,enemiga de el oficio de las armas» 
Quería que todos los de fu Compañia fuellen efeogidos para aquel exercicio, y no convenía á niñgünd 
duraí 
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durar en fu cafa, fí en el faclTe conofeido punto de cobardía t y d alguno venia a clla,qiie no íucíTe dif-
puelto rara d vio de las armas, el gran exerekio que avia, y veía en los ocios le liada rabile, y mciuo 
en ellas Y en las batallas, y muchos requemos que hubo con Moros, y Chriítianos, cite Cavailtro fue 
el que mofeando gran esfuerco á los Tuyos, hería primero enlos contrarios* y las -entes de tu Gompa* 
íua villo el esfuerco de fu Capitán, rodos lele-guian , y cobravan olíadia de pelear. 1 enia tan gran co-
nolemientodelasfcolas del campo.ypro vedasen ral manera,quc donde rué el principal Capuan,nun-
ca puíoíu gente en lugar dote hubielle de retraer , porque bol ver las cipa das a enemigo, era tan age-
no de ÍU ani.no, que ciegia antes rcícibir la muerte peleando , que alvar la vida huyCndo. Lite Cava-
ilero ofsó acometer grandes hazañas: cfpecialmmtccfcalo vna noche la Ciudad de Hueíca , que « d e l 
Remo de Granada, y como quier queíubicndo el cícalu los luyos,fueron lentidos délos Moros, y fue-
ron ayunos derribados del adarue, y heridosen la fubida: por el esfuerco de cite Capitán íc imprimió 
á la oía tanto en los favos, que pofpucfta la vida , y propucíta la gloria* fuñieron el muro peleando, y 
no fallecieron deíus fueras, defendiéndola,aunque veían los vnos derramar íu íangre , los otros caer 
de la cerca Y en efta manera,matando délos Moros, y muriendo de los Cuyos ¿ eíte Capitán herido en 
el brazo de vna facía, peleando enrr ó en la Ciudad , y retruxo los Moros , harta que los cercó en la 
fortaleza y eíberando el Cocoreo que le harían los Chriítianos, no temió el locorro que vc.ua alos Mo-
ros ' En aquella ora los íuyos vencidos de miedo, vifta la multitud que (obre ellos venia per todas par-
tes i ¿correr á los Moros, y á tardar el focorro que efpcravan de los Chriítianos , le amonedaron que 
defemparaíTe la Ciudad, y no encomendafle á la fortuna de vna ora la vida luya , y de aquellas gentes* 
juntamente con la honra ganada en fu edad piafada. Y requeríanle, que pues tenia tiempo para fe pro-
veer noefp'-raiíeoraen que tomafle el confejo neecílano , y no el que agora tema voluntario. Vilto 
por cite Cavailero el temor que los fuyos moítravan , no ( dixo ¿1) íucle vencer la muchedumbre de 
Jos Moros ai esfuerco délos Chriítianos, guando ion buenos, aunque no ion tantos. La buena fortu-
na del Cavailero ercfce, crefeiendo l'u esfuerzo: y fia. eftos Moros que vienen cumple íoconcr a íu in-
fortunio á nofotros conviene permanecer en nueítra victoria , halta la acabar, ó morir: porque fi el 
miedo délos Moros nos hicieflé deíamparar eíta Ciudad , ganada ya con tanta íangre , juila culpa nos 
pornbii los Chriítianos por no aver eíperado fu focorro: y es mejor que fean ellos culpados por no ve-
nir que nofotros por no cfperar. De vna cofa, dixo ¿Ved ciertos, que entre tanto que Dios me diere 
vida nunca el Moro me poma miedo: porque tengo tal confianza en Dios, y en vuellrasfuercas, que no 
faileíceráo peleando, veyendo vuettro Capitán pelear. Eíle Cavailero duró , y hizo durar a los íuyos 
combatiendo a los Moros que tenia cercados, y rcíiílicndo á los Moros que le tenían cercado,por c-fpa-
ciode dos dias , halla que vino el focorro que elperava , y hubo el fruto que fuelen aver aquellos que 
permanefeen en la virtud de la fortaleza. Ganada aquella Ciudad, y dexado en ella por Capitán vn fu 
hermano llamado G Ó M E Z M A N R I Q V E > que ganó otras fortalezas,en la Comarca: íocerrió muchas ve-
ces alsunas Ciudades, y Villas, y Capitanes Chriítianos en tiempo de eítrema necefsidad , y hizo tan tai 
guerra en aquellas tierras, que enel Rey no de Granada el nombre de K O ^ R I G O M A N R I Q V E ,fue mu-; 
cho tiempo á los Moros gran terror. Cercó afsimiímoeíle Cavailero la Fortaleza de Alcaraz,por la re-i 
¿lucir a la Corona Real. Cercó la Fortaleza de Uclés , por la reducir ala fu Orden de Santiago. Eípe-j 
ró en eftos dos litios las gentes q ue contra ¿i vinieron á íocorrer ellas Fortalezas , y como qui. r que la 
¿ente contraria vido fer en m ucho mayor numero que la luya ,moitró tai esfuerco, que los contrarios 
no le oífárón acometcr,y élconfiguió,con gran honra,clfin de aquellas empreilas que tomórdó fe pue-
de bien creer que venció mas con el esfuerco deíu animo, que con el numero de fu gente. HuBoafsi-
ftñfmo efte Cavailero otras batallas, y hechos de armas con Chriítianos , y con Moros : requerían gran 
hiftoria íi de cada vno por cítenfo fe hubieííé de hacer mención, porque toda la mayor parte de fu vida 
trabajó en guerras, y en hechos de armas. Hablava muy bien, y deleytavaííe en recontar los caí os que 
2e acaefciancn las «merras. Vfava de tanta liberalidad, que no baftav* fu renta á íusgaltos , ni le bailara 
íi muy grandes rentas, y teforos tubicra 3 íegun la continuación que tubo en las guerras. Era varón ele 
altos pensamientos, ¿ inclinado a cometer grandes, y peligrólas hazañas, y no podía fufrir cofa que le 
parecieííe no íufridera : y de ella condición fe le iiguieron grandes peligros, y molcitias. Y c lertanién-
ie por efperiencia vcemos paliar por grandes infortunios , á muchos que prefumen forcar Iafuerca át\ 
tie'mpo : los quales,por no fufrir vna fola cofa, lesacaefee fufrir muchas.,y á muchos, á quien de fuerza 
an de tener contentos para conlcguir fu poco lufrimiento. Era amado por los Cavalleros de la Orden 
de Santiago: los eriales vilto que concurrían en él todas las colas , dignas de aquella dignidad , le eli-
gieron por Maeftte de la Provincia de Caitilla, por fin delMaeftre D. Juan Pacheco. Murió con gran 
honra en edad de ó o. año s. 
. 
Teñamente/ de Doña Elvira Lafa de Mendoza , Señora de Feria. Cuyas coplas autorizadas halle en los 
Archivos de los Duques de Feria,y Na aera. 
SE P A N quantos efta Carta de tefbmento vieren, como yo D O Ú A E L V I R A L A S A DE MENnozA,mu-gei de G Ó M E Z S V A R E Z DE F I G V R R O A , que aya íanto Parayfo , citando (ana , e en mifcílo _, e en-
tendimiento j qual Dios meló quilo dar , creyendo firmemente en la Santa Fe Católica , que 3a 
Santa Madre Iglefía manda, otorgo, ¿ conozco , que fago f ¿ ordeno eíle mi teltamento , époftrimera 
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Voluntad. Primeramente encomiendo mi anima a Dios N.S» &c, ¿mando , quando h ¿1 ploguicrc de 
me levar defta vida , mi cuerpo lea encerrado en el Monalterio de Santa Clara de Zafra , que el ciichp 
G O M E Z S V A R E - 2 mi marido, que Dios aya, a yo fundamos,dencro en el Coro de Jas Ducñas,cer ca aula 
ícpultura del dicho mi marido. E mando a mi fijo L O R E N Z O S V A R E Z , a álosfubcellbres tuyos, ío pe-
na de mi bendición, que non manden, ni coníiencan tacar ios cuerpos del dicho tpi marido, e mío del 
dicho Coro, porque cita fue la intención de el, e la mia , porque las Reuniólas que alii ibn> o fueren^ 
ayan mas memoria ele rogar á Dios por nos, viendonueíbas íepulturas cada día , ¿kc» Señala Ájij/as, 
ofrendas , mandas for cojas y y que Je paguen fus deudas, y fe dijlribcyan cierros maravedís en pobres ver-
goncadas,y luego: Mando á G A R C I A . Í Í J O de mi fijo G A R C Í A L A S S O , que Diosaya, iascaías de ia Qua-
dra, que yo tengo en Ecija, que pueden valer óoy. maravedís, que cnlinda con las caías de mi rijo L O -
RENZO S V A R E Z , fafta alindar con ia guertafuya , c con otras calas mias, que citan tras Ja Quadra : Jas 
qualesle mando afsimiímo, que pueden valer i f i j . maravedís. Mandóle mas vn donadío de cierras de 
pan levar que yo é cntermino de Ja dicha Cibdat de Ecija, que fe JJama t'alomar•ejos , con codas fus en-
tradas,¿ falidas,é con Ja cafa torre queay eitá,e con todo lo otro, poco, ó mucho que yo c,c me perte-
nefee aver en el dicho donadío, que puede valer ?0a* maravedís. E mandóle mas vn olivar que yo c en 
termino de la dicha Cibdat de Ecija, que es en la cabeza deAlcocrica , que puede valer Mas 
vna faza de cierra de pan levar, que le llama la faza del Rollo, que cita camino de Cordová, que puede 
valer s'n,-. maravedís» Mas le mando el mefon,que dicen de la Efcrivania, que es en Ja dicha Gibdad, que 
tila cncen fado por #$o. maravedis cada año, que puede valer i fu/, maravedis. Mandóle masías caüs, 
c corral que dicen del Azofayfo : las quales eítán atributadas a Alonfo González de Avila por £00, ma-
ravedís cada año, para iiempre jamás, en fy . marávedisiMas vna fazuela de cierra que tita á la Puerca 
Cerrada, que puede valer maravedis. Las quales dichas caías, e donadío, é tierras, e olivar , ¿ 
cofas fuíodichas, mando que aya el dicho G A R C Í A mi nieto, conque Diosle faga merced» Mando que 
le fea dado en ella guilla, que al tiempo que Diosa mi lévate, fean entregadas las dichas cafas,c bienes 
íuíodichos, a mi fijo PEDKO S V A R E Z , para que las el tenga, y adminiftre , y délas rentas de ellas al d i -
cho G A R C Í A mi nieto, para fu íbltcnimieuto, ele faga repararla dicha facienda, c adminiftre la períb-
na del mozo, c tenga cargo de él, ¿ dcllo.faíta que caíe,e fea en edad de 20. años, é" entonce encregue-
gclo el dicho PEDRO S V A R E Z los dichos bicnes.E mando, que íi el dicho G A R C Í A falleíciere íin dexar 
fijos.,0 fijas legitimos,quc aya las dichas cafas,c heredades vno de mis nietos,fijo,ó fija legitimo del ¿i-
CIIOPEDRO S V A R E Z , é de DOIIA B L A N C A fu mtigeíj quaJ cl!os quiíicren. Mas le mando al dichoGAR-
C I A mi nieto, fijo del dicho mi fijo G A R C Í A L A S S O , los bienes, é facienda que el dicho G A R C Í A L A S -
SO mi fijo tenia en BujaJance,en la manera/uíbdicha. E toda via mnndo,que valga eíto que yo mando al 
dicho G A R C Í A mi r¡ieto,fijo del dicho mi fijo G A R C Í A LAsso,que Dios aya, enquénca de el quinto de 
mis bienes: pues non quedó del otra cofa: e fopena de mi bendición > que ninguno non ge locontra-
DoñA LEONOR DE I A V E G A , que Dios aya, donde íbquc, c hube Ja mas parte de mis bienes que yo de-
Xoenmi herencia,y é dado álosdichos misfijos,é fijas: e fe pufo a muchos peligros contra las gentes de 
los dichos mis hermanos,fobre ello:e defpucs íiempreme acompañó,é nunca falió de mi mandado.-por 
manera, que por fervir á mi en aquel riempo de aquellos cra'oajos, nunca hubo acottamienco de Señor,; 
ni merced: e afsi por eíto, como porque le yo gaíte en aquellos tiempos los maravedis que el avia del 
Rev nueítro Señor, afsi de laucas, como de merced de por vida, é ración : é afsi por los cargos íuíodi-
chos, como porfer mi fijo, e porque me á" fcydo, c es obediente, como dicho es,mi voluntad es de io 
mejorar, c mejoro, e quiero, é toe place que ¿1 aya de mejoria de los otros mis fijos , é fijas, demás, e 
allende de la parte, que le pertcnefee aver , c heredar de mis bienes el tercio de mejoria de mis bienes 
muebles, e rayces» E digo, c declaro, que e por firme, c apruebo, c afirmo las donaciones entre vivos, 
que yole ove fecho, c fice al dicho PEDRO S V A R E Z mi fijo, afsi de los heredamientos, ¿cofas , que le 
yo ove dado, como délos 1 211?00.maravedis de juro de heredad,que yo tenia íituados en las rentas de 
las alcavalas de la Cibdad de Cordova , en quenta de fu herencia que de mi á de aver de mis bienes , c 
del dicho tercio de mejoria de mis bienes* E afsimiímo c por firmes todas , é qualefquier donaciones, 
que yo al dicho mi fijo aya fecho de qualefquier otros bienes, c cóCas que le yo aya dado , en qualquier 
manera» Las heredades, é cofas que yo di á mi fija Don A M E N C I A , que Diosaya , muger de D O N R O -
IGO M A N R I Q V E , Conde de Paredes : el mi Logar de f^ega de Doña Limpia , que es en la Merindad 
Saldaña, con codos los valíallos, e rentas, e pechos,e derechos, é iíifurciones,e términos, e con to-
que yo di a miftjaiJonA M E N C I A , que ~.~.,..;~ , .«....¿j-
t )RK 
do lo ocro, poco, ó mucho que yo avia, e me perccnccia aver, fegun lo yo heredé de mi Señora D O Í I A 
L E O N O R DE L A V E G A mi madre,que Dios aya,en prelciodc 9 3íj200.maravedis«Masle di el mi Logar 
de Ahala,que tsen aquella meí'ma Mcrindad, con todos los vaííallos, é rencas,é pechos,¿ derechos,e 
infurciones,émolinos,é términos,é montes,e paitos,e prados,en prefeio de 1 7fijzzo.maravedís.Mas 
le di el mi Logar de Santillan , que es en la dicha Merindad , en prefeio de 8orj 208. maravedis , que 
montó en eftos dichos tres Lugares 348^628. maravedis.Di másala dicha DoñA M E N C I A , la plata, é 
joyas, é ajuar, é otras cofas que aquife contiene en eih guilla. Dos cañadas de plata blancas, é los ce-
ños dorados, que pefaron 22. marcos, y quatro onceas, e cjuatro ochavas, en prefeio de 1 S[jojo, nid-
ra-
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tos, ¿ bacín lulbdichos, Ion »f. ^ ^ ^ " T i ^ M ^ p t ó i í n ^ W W M í V . i W f l i J ^ o , * 
«vedis. MtaKil piscles ¿otados con Armas * J j ^ " ¿ * * £ £ ^ c n ¿ , d i . 
fes ocha«s. Mas feis efeadlUM blancas, que pet« « h o « »»«<* e o K ^ ^ 
dis. Mason« cucharas de plata qu s maravedís. Mas vr.a jarra de placa, que 
Mas vn faleró, que peso dos ^ ^ ™ ^ J & 2 . ¿ ¿ U f a Mas Vna copa dorada, con fu (obre 
peso dos mateos , fasoi^as , c» « u M a s o t r a e o p a d o r a d a d e , p i c q l l c b r ado, 
copa,que pesoe.neo mateos,ieis' ° ° ? s > S f d o o c h o m a t c o S ) V n a 0 B I ? , cinco ochavas,», 
q ¿ petó dos mateos, «es. W a oc rm. q ^ ^ ^ a l j a > 
fat menuda.*** m a r a v e d « T ^ S S Í S S ^ W * « 5llooo.maravcdis.E mas vnas quentas de oto las g - ^ « OtKnnalesa 6o„ n^,av^ cada v q | S . m * é medio. Mas vn 
• oeley d,flormesfa,a^ , e pe o « « o a ¿ y m üchava,en 6 B , i f . mrs. Mas 
collar de oto de ley de doblas alad, qt^ 1 e f i n c r a l d a ! > ¿n , í p M . i « K * * i Mas vn Tao, 
ottocoUatde oto con « " ^ ~ J * £ £ Mas 6o. petlas gtuclas Orientales , é vn partidor i 
con quatro petlas, e vnrabí, en t, 00. ma av « r » c u e ^ ^ ^ 4 
maravedís cada vna , T \™™ .„ de Baeza en Oca&a íO. doblas, contadas en »„, maravedís.Mas que maravedís. Masquelcdio Pedio M M W ^ d e B i l l ü S ; 
Je di* en d i n e r o s ^ do es o . m a c d ^ ^ y j ) ? ^ i i s . M a s „ rtra 
fu criado % . maravedís. _Ma, S d c u maravedís, Vnoí paramentos 
paitos France es . W ™ ^ ' ^ ¿ ¡ ¿ M m K l i c Mendoza,™ 5y.maravedis. Mas otros paramen-
azules,btocalados de íalvajcs, con , a de Ai™ . tf colorados,* ama-
ros colorados, en ,„< 00. maravedís U n e > < £ £ £ $ £ 4 - ¿aras delicnco pata los fnelos de los al, 
Saír;^^ 
elle 
al 
e 
dis cada íaz , que ion 000. ruara,»-», - • , ¿« h a D o f i M 
«ya, M *jí« í * - - . . ^ ^ A< ' ^ " ñ ' d V ^o v l ú a C , ¿"cofe que yo di a mi fija Doñd B B A . 
CÍA mi fija , | £ g ^ ^ S £ ^ p S 2 « J í fe C é U . de o J L ¿ « . « * 
„ ,co Wdasla rentas { , 1 . . ^ ^ ^ , J „ r f W , , i M^dol, Í.R.J-P4. 
£ " ' 4 " e f o n t l a S i i r t i i ^ D i e J , con rodos fus valiallos, i ¡audiciones, e remas, i 
r*yjo , que o ¿ m u d i o y 0 a v í a , c me pertenecía avet en los 
; dichos JAI . , M rtiU-nldo , e en CteewS Y «" ? « ^ « ' y Q a *** 
c Z t r á W " -t & V en ^ , y en otros qnalelqnier Logares de la Merindad „e V i -
í h D . ¿ o - a at.dola's que yo di á mi Sja Dof.a AmonzA ,e,rla dicha Merindad. Los quales dichos 
m\& l rent-sle di á la dicha mi fija Don* BBATIUZ , en preíc.o de 3 ,ou. raaravedis._ E masía di 
MoT o'dVloiu'íoáieho.que fe le dio á la dicha DOÓA U « mi hja 4, ,B,«4.maravedís. E dio-
lc „ s,,i Gio Loarnzo SVAREZIU hermano ,oo B . maravedís. Las heredades e eo ias qu yo. di ami h 
n ,V A D0N7A, mu?etde DON ] ,*« M A N V E L , Ion cftasquefe liguen. £1 mi L-ailillo, J Fottaleza 
5 a con los I turnes de íta alfoz, que fon (?«««, í Pfli«<¿», ¿ l* i'o"1" T°™> efUl.e MU-Ci-, 
j r ^ o » iodos íus tetmmos , c juridiciones , i Jufticla. E mas las heredades que yo avia e tenia e„ 
í r .-.„„ -¿-Cabna éclmiLo(»ar,queíeliamadelosi ,íímoí¿cOr¿e;»s^í«ií^>-wA^/'™ra^ 
2 f f l f f i ¿ £ t t ¡ v V u o M U - c s l a d, con tod.s (us rentas, i pcc.vos, c derechos,¿ i n f e 
S S v cor rodo lo otro, poco, ó mucho que yo en ellos avia , e rema, (egund que: lo yo ove c here, 
Z Z h Jicha mi Señora DOÚA LEONOR DE LA V E G A , en prelcio de 300y.maraved1s.Masle di vn pa-
fio France de vnas figuras grandes , de diez baras ? H . maravedís, Unos paramemos de largas colora-
fjl maravedís, ¿L\ Ajsl ve refriendo el ajuar en qm fi wcluyen rederos ,y alfombraron Arma* 
^ V S w U y #m**>* ^ueroa,y MW&m> yfinece : Mandóle mas i la dicha mi fija DOHA A L , 
u^ te iuro de heredad, íimados , efálvados en las alcavabs de Cordova , para fiempre jarnos., que 
v, c T 7 cu. mnravcdis,a razón de , ^ . maravedís el mular. Masie di vna Eíclava, que llamavan Foray. 
1 ¿l U. moravedisrque monta c9do la que yo di ala dicha DohA ALDOMA-IIII fija 4*3lJ9°°. "f-
Tavcdi-s. Y no fe le dio mas ajuar, ni plata: porque la Señora CONDESA m GASTAOED A , que la crio. 
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le dio ajilar, c plata, en-lofu. maravedís : c L O R E N Z O S V A R E Z f u hermeno ? le dio loop» niárave* 
dis. Las ha edades , e coías qué yo di al Mbnalterio de Santa Clara de Zafra , ue ello aisi como tef-
ramchtaria de mi mando G Ó M E Z S v A R E Z , que aya Santo Parayío , por tu anima , c por lá mía- é 
de ello—por las hcieucias que mis fijas DOÚA ISABEL , c DOÚA T E R E S A , Monjas- en el dicho MonaT-
tcfio ;, avian de a ver defpues de mi vida. Primeramente , vna Cruz de plata rolliza, que peso i 2. mar-
cos, dos oncas, dorada, fecha de gajos, con piedras de dobletes, que coitó,con fechura, y oro , c placa 
J. ?jj400. maravedís, &c. Refiere Caliz.yCandeleros} Incenfario , Vinageras, iiejümentos ( cito es temos 1 
Ahnaticás, CajulUs} Pinturas, y otras muchas cofas necefjarias al férvido dei Cuito Divino,y del Manaf-
terio ,y fenece diciendo: Mandóles mas, que ayan deipues de misdias ion . mará vedis de i uro de here-
dad de los que yo é en Vilianueva de Valcarrota , árazonde zoy. maravedís el millar, aísi que monta 
JófuTódicho 66 1^42?. maravedís, é iy¿ florines* Las heredades , é coías que yo ¿ dado á mi fija D O -
HA E L V I R A , muger de T E L L O DE A G V I L A R , que Dios aya ¿es ello: Un donadío de tierras de panlevar> 
que llaman la Cañada del Moro, en termino de la Cibdad de Ecija, en que ay nueve yugadas de tierra^ á 
3f.j. mará vedis cada yugada, que fon 2 7u« maravedís. Otro donadío de tierras de pan levar , que es en 
termino de la dicha Cibdad , que llaman el Corrijo de la Reyna, en que ay íeis yugadas, c media , c dos 
ai-andadas en 4y. maravedís cada yugada, que montan 22^602, maravedís* Mas la huerta de Ja Toare ^  
queeífá cerca de la dicha Cibdad , en que ayquacro arañadas , c vna quarta , e noventa eítadaJes, en 
4n5'oo. maravedís el aran^ada, que ion 20^037. maravedís. Masía huerta que dicen délos Parayíbs,. 
en que ay quatro arañadas, é 70. eitadales,al dicho prefeio, que fon 18^48/, maravedís. Otra huer-
ta, que dicen de la Rey na, en que ay dos anubadas, Scc Va refiriendo huertas fy olivares, y ajuar, como a 
Uso.tras>y luego dice: Maiido,quc aya la dichaDoÜA E L V I R A ,defpues de mis diasjasdos tercias partes 
delashaceñas de Martin Furtado, que yo tengo cerca de lá dicha Cibdad de Ecija, en la parada de el 
Alcafar, en looy. maravedís , por quanto yo di la otra tercia parte de la dicha hace ña á los Frayles de 
Santo Domingo £;la dicha Cibdad, para vna Capellanía perpetua,que ellos ande decir en San Floren-
fin, por las animas de mi fijo G A R C Í A LASSO, C de mi lija DOÚA A L D O N Z A fu muger , que Dios aya: 
la qual tercia parte ellos vendieron con mi confentimiento, e compraron ciertos tributos en caías para 
k dicha Capellanía. Otro íí mando, que aya la|dicha DOÚA E L V I R A , defpues de mis dias, ?g. marave-
dís de juro de heredad, de los 1 oy. maravedís que yo tengo de juro de hcredad,fuuados, é f alvados eii 
las heredades de las ale avalas de Cordova , en 7 ?tj. maravedís, á razón de 1 ?H> maravedís el millar. 
Otro íí mando, &c. Refiere cafas en Ecija, y acaba: Monta todo lo fuíbdicho de la dicha Don A E L V I -
R A -541UÓ90. maravedís. E mando á la dicha DOÚA E L V I R A mi fija,que todas las heredades que le yo 
do en herencia de mis bienes,que aya, é lievelos frutos, é rencas de ellos, para fu foítenimiento; pero 
que las no pueda vender, ni empeñar, ni enagenar, ni trocar: por quanto mi voluntad es, que defpues 
de íús días las ayan mis nietos, fus fijos legítimos, eme de ella quedaren. E mando á mis fijos, c fijas, á 
qualquier de eiios, que ge lo non coníientan vender : {alvo , que cada vno de ellos lo pueda embargar,; 
e tomar domas de l.'.s dichas fus partes que le yo di , é mando dar : é mi fijo L O R E N Z O S V A R E Z le dio 
mas íoou. maravedís. Las heredades , é cofas que mi fijo LORENZO S V A R E Z tiene , de las quales á mí 
perreneícia aver lafraítadjporí-ei' compradas deipues que caíamos,íu padre,que aya íanto Parayío,e yo^ 
que ñxe en el año cié 408. años , demás de otras compras de citas , que yo , y el dicho mi fijo aviamos 
partido en Ecija, e quedaron iashaceñas, é batan de Fernán PerazAJt la parte que fe compro délas ha-
ceñas cíe AquiñlL'i3y Tucas* Atoas }y en la Puebla de los Infantes,ciertascafas,é huertas,é heredades. E 
mas en tierra de Merida la deheíía de la Torre del Águila , que fe compró de Juan García de Figueroa,. 
Comendador de Villa-Franca, con otras heredades, que fon a la Fuente déla Gudina, c ciertas cavalle-
rias, é caías, e folares en Merida, é en íu tierra, e aísi en Perales, como en los otros Lugares de aque-
lla Comarca. Eafsimiímo ciertas heredades, e calas, c cavallerias, queíe compraron en Villanueva de 
Valcarroua , ¿en terminó de Xerez : é mas codas las heredades, é cavallerias, é caías, que fueron com-
pradas en termino de Villalva, é de Nogales, e de la Parra, del año de ocho adelante. Sóbrelas quales 
heredades, yo requerí muchas veces al dicho mi rijo , que me dieííe mis mitades,con fus rentas , pues 
me pertenecían, para quelasyoovieíle, é podieíle facer partesá él, éálosotrosíus hermanos, c her-
manas : lo qual yo nonpodia facer ceniendo él aquellas mis mc-ytades, como me las cenia, contra roda 
derecho^ é non quifo. Aísi que defpues 24. años que fu padre, que Dios aya, falleíció, con mucha an-
<niítia le ove de poner demanda en la Chanciller ia, aísi por las mitades de las dichas heredades , é ren-
tas de ellas, como por lo que me debía de mi dote, e arras, que me debia 121 j 280. y tantos florines de 
oro, de los quales non refeibi mas de 3 3 7 tjo 30. mará vedis, que quedaron en mi,del mueble del inven. 
tario de GÓMEZ S V A R E Z , que aya Parayío, defpues de pagadas todas las debdas , é cargos , é otíequias 
luyas. E la Carta del conofeimiento de mi dote , de como G Ó M E Z SV A R E Z , que aya íanto Paraylb , lo' 
refeibió, é la obligación délas arras,fc emprefentó todo en la Chancilieria,porque yo le demandé citas 
cofas al dicho mi fijo. E porque mi Señora , que Dios aya , me avia dado 15- .^ florines en doce, de los 
quales en cafas , y heredades en Ecija, me dio los 6y. florines. E mi marido, que aya Parayfo , me dio 
yú. florines en arras, é deftos me compraron en Ecija,y en Santa-Elld í g f X f, florines. Todos los otros 
1 Z11280. y tantos Horines, le demandé : cías Cartas de todo'eltofe emprefentaron en la Chancilleria, 
como dicho es. E des que eítas coías que me debía le demandé, él me pufo demanda de reconvención s. 
'por mal confejo de Letrados, que á Dios poca temían ¿ demandándome muchas cofas / que ja ü&íi faf-
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bia', ni tenia, caun cierras joyas , e piedras, e perlas, c otras colas ,1AS quaies eran mías: y ¿I diciendo 
que le pu tendrían: lo oiulcn na conciencia erro non era alsi : ca dfcliís fueroi) de mi liereneia,quc me 
quedaron del A L M I R A N T E , MI SthoR, M I P A D R E , tjuc Dios aya,é de ellas herede ac mi Señora O O I I A 
LEONOR DÉ LA V E G A : c algui.aspenas de aquehas mej res me dio el . IAESTRE , MI SEUOR, M I SVB-
G R O , que Dios aya , é otras picc.ras, é joyas me dio mi marido G Ó M E Z SVAREZ» que aya lanto Patay ;o: 
lo qual yo todo ¿ re par ti do, alsi como mías . al dicho mi rijo, c u ios otros lus hermanos , c hermanas, 
feguud íe contiene en cite mi telhmcnto : e lo que d él , e a mi rija D O Í I A M A R Í A di , loa eltas. Unas 
quemas cíe ianrejuelas de oro, con vna bene.ra.de balajc,de U otra parte de oro, con perlas pequeñas al 
• derredor , que fué uc mi ¿'chora. Nías vn rubí tu vna iotnja de oro , que coito I O J . florines de oro* 
Ivias i ¡ fi perlas medianas para vn collar de oro c\C Rejiere otras joyas, y alhajas ,y fenece. Ernas le 
fallaron en las quemas que le ficieron entre mi, e el dicho mi fijo que me alcaiuó el á mí, por i 5"' $•» 
34?, maravedís: lo qual el tiene y a pagado en cierta piata doracta, é blanca, é otras colas , ícgun íe ra-
llara por vna quema que íicieron Alvaro Kodrigncz , lu Contador , y Lope Gomalcz , mi Elcrivano, 
firmada de í us nombres. E por quanto yo, ¿ el dicho mi hjo L O R E N Z O S V A R E Z , nos dexamos, é iguala, 
mosde los plcytus que amos traíamos en la Cnancillería , por ciertas razones que a ello nos movieron, 
c yo le dexté las heredades que el alsi tenia, por la herencia que de mi avia ac aver : y <}l renunció , que 
non demande cola ninguna de mi herencia, mas de lo que dicho es, que yo le dexe : (obre lo qual feci-
mos contrato firme, c con juramento : lo qual palsó por ante Lope González , c Alonlo Fernandez de 
Zafra, Ei'crivanos del Rey ; e mando ¿\ el, e á los otros mis fijos, é fijas que ayan por firme aquel con-
trato, porque yo quiero que palle aísi , como lo yo tengo otorgado. Las heredades , e cofas que yo c 
dexado a mi lijo PBBRO SVAREZ,fon ellas: Todos los vallallos,e Cafas fuertes , e llanas, c hielos, po-
blados, c por poblar, é pechos, é derechos, é rentas, e diezmos, é infurciones, e todo lo otro, poco,6 
mucho, que yo avia, e tenia,.é me pcrtcnclcia aver en qualquier manera, en las Merindades,é tierras de 
Mena i e Calblla- Vieja, y en las jurifdiciones, y tierras de ellas, y de cada vna de ellr.-., E mas toaos los 
v.aííallos, ¿ fuelos, poblad >s é por poblar, e cafas, e tierras, e parrales, e otros qualcíljuier bienes, que 
yo avia, e me pertenecía aver en qualqu'er manera , en EfcaUda , Dobro , y Ruy-Dobro ,y Turfe , y en 
otros qualeíquicr Lugares, que fon en la Honor de Sedaño, y en los Buytrones, íegund que lo yo ove, 
e heredé de mi Señora Doñ.A L E O N O R DF. LA V E G A que Dios aya, en preício de 345'y» maravedís,el 
en elle preício femé dio a mi, en h partición que yo fice con mis hermanos. Lo de Mena , e Calcilla. 
"Vieja, en 3 2. •>})• mrs. y io ¡',e Eícaiada , y Dobro , en zon. maravedís, que fon las dichas , }4S"u> mrs< 
Di mas al dicuo PEDRO S V A R E Z mi fijo 4?f|.mrs. de los maravedís,porque fe vendieron las heredades 
de la Villa de Catiro-Xeriz, e Vi!la-Silos,cVilla- Sandino,e Villodre: las quales heredades vo avia dado 
al dicho PEDRO S V A R E Z mi fijo,antes queje dieílc lo de Mena,e ellas fe vendieron por éLópor otro en 
fií nombre. De lasqualts yo tome todos-Ios maravedís, porque fe vendieron demás de los dichos 4?H« 
maravedís, que quedaron con el dicho Pedro Suarez, porque los ove menelhr para los pleytosque aun 
traía con G O N Z A L O l l o i z mi hermano: e porque \c di dcfpucslos heredamientos de Mena, c Cnítiila-
Vic ja, y Eícaiada, e Dobro. Di mas al dicho PEDRO S V A R E Z mi fijo , 1 - ufoo. maravedís de juro de 
heredad, que yo tenia por Previlegio del Rey nueltro Señor, lunados , e Calvados en las alcavalas de la 
Ciudad de Cordova , en preício de i 87^00 . maravedís, a razón de i ? H . maravedís el millar , para 
íiempie jama.1-'. Mando que aya el dicho P E D R O S V A R E Z mi fijo,ckfpues de mis días,las calasen que yo 
fago mi mora Ja e.i la Villa de Zafra, que fon juntas con el Monauerio de Santa Clara de Zafra,con to-
das lus calas, e corrales, e guertas: Jas cjualesíalen a la calle nueva, déla vna parte , c á la puerta de Se-
villa, e a la cerca, aísi como las yo tengo, en preício de 45'u. maravedís. Di mas al dicho PEDRO S V A -
R I Z mi fijo, e á DOÍIA BLANCA lu muger, vna fon i) a, con vn diamante,que valia za. maravedís. Dilc 
mas ¡00. pedas de quema medianas, que valían s\¡- maravedís , &c. Va refiriendo las joyas ,y alhajas 
ftte te dio, como en ios áem ,/s, y acaba: que monta todo ó fon 200. mará vedis. Las hereda des,e cofas que 
yo é dado a mi fijo el Arcediano D O N GOME.? S V A R E Z BE F I G V E R O A , ion elbs. Todaslas heredades, e 
tierras de pan levar, que yo tenia en termino de Santa Ella que valen S*ou. maravedís. Mas le di vn do-
nadío, de tierras ¡e pan levar, que dicen el Soto del Moro, que es en la dicha Cibdád de Ecija, que vale 
1 ^ oy. maravedís. Otra faza de pan levar , que dicen la Faza de los Perales , ello miímo en termino de 
la dicha Cibdad de Ecija, cirio arriba, que vale ion. maravedís. Mas vn donadío de tierras,que fe lla-
ma Lz.Matavca, en termino de Ja dicha Cibdad de Ecija , en 8otj. maravedís. Mando al dicho Arce-
diano mi fijo , que dclpues de (usdias , lo pena de mi bendición , dexe todas las heredades que le yoe 
dadoa mis herederos,los que mas me ie::er lo ayan, dtfcargando cllus debdas,c cargos que toviere.DÍ 
mas al dicho Arcechsno mi njo, vn paño Francés, con leda, en ¿n. maravedís, ¿¿c. Refierelue^oUs jo-
yas y alhajas a¡ue le dio, como a los otros, y acaba. E galle con el dicho Arcediano en el Eíludio de Sa-
lamanca 2j; ;« maravedís. Mas le di quando partió para Bolonia 30^. maravedís: eporqueleyotome 
íiefits reñías í j j . marave.iisen dineres, y en para íicar z^. maravedís , que monta en toda 42311120» 
maravedís. E por quanto el dicho Arccdr.no me dio 4a. maravedís de las 10". maravedís que el teñir» 
de merced de por vida, yo le pague 1 2JJ. maravedís por ellos.e me dio conofeimiento de ellos Fr,Die-
go de Guadalupe, fu Mieltro de ellos,en Valbdoiid. E mando, que las caías tiendas,que dicen dcBra-
chon, que Ion en la plaza de la dicha Cibdad de Ecija , que fueron de mis fijos G A RCIA LASSO DE LA" 
VtGA, e D O Ú A A L D O N Z A DE A G V J L A R Ca muger, que ayan tanto Parayf 0, mando que las ayan Tiuicf 
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b£ A G VIL AZI, ¿ DonA T E R E S A ÍU hermana, misnietos, fijos de T E L L O DE A G V I L A R . que Dios ava. ¿ 
de D o n A E L V I K A n i h j a c cada vno de ellos aya la m itau , por quanto íbbre aquellas caías . e íbbre 
otras heredades C bienes.ios herederos ae l EL GONZÁLEZ, ¿ DOIIA T E R E S A la rrWmrataron «lev! 
to con el dicho GARciALAssomi hjo, queDiosaya , porque ios dichos bienes fueron d a d o s á i di-
cha DonA A L D O N Z A ÍU muger en caiamiento , ¿ día en fu teitamento fizo heredero al dicho G A R C Í A 
L A S O , que Dios aya: lo qualpaísó por Aioiifo Fernandez de Guanta, Eícrivano del Cabildo en Fci 
ja, y el dicho mi fijo ovo la poileision de los dichos bienes l c quando lo á el mataron Jos Moros 
romé la poilefsion de los dichos bienes t aísi como íu heredera: é á m i plugo de dar ciertos b ie .L 
deaqucllos 3íobreque aviaiidola contienda,.! FERNANDO DB A Q V I L A R , ¿ DoñA U R R A C A ÍU hermana 
muge* de MOSEN L I S O N , ¿ ellos ficieron conjigo contrato, conoiciendo no tener derecho a los dichos* 
bicnes.E citas cafas tiendas, dexe- yo para ios dichos mis nie«aT«fcW,¿ DOÍIATL^LSA fijos deTELLo 
que Dios a va, e de DOÚA EL V I R A : e quando ge los eutregaren á ellos, fagan otro tal íecabdo , como 
hcieron Fernando de Aguí lar , e Dona Urraca íu hermana, £ compiido , é pagado cite mi reltañienro, 
¿ l o en el contenido: Jo al que remaneíciere de mis bienes, mando que lo herede el dicho L O R E N Z O 
SVAREZ, mi fijo, con Jas condiciones del contrato de jgualanca , que facimos quando nos dcíiirimos de 
los plcytos que tratavamosen la Cnancillería. E otro lh Jo hereden ios dichos PEDRO S VA R E Z , C DON 1 
G Ó M E Z S V A R E Z Arcediano ,elos rijos de DOI ÍA M E N C Í A , que Dios aya, mis nietos: éo t ro í i D O Ú A 
B E A T R I Z , e DonA E iv I R A , e DonA A L D O N Z A , é DOÚA I S A B E L , é DoñA T E R E S A , Monjas, mis fijos, 
c fajas legítimos, e del dicho G Ó M E Z S V A R E Z mi marido, a los guales dexo , ¿ eftabiezco ñor mis fijo, 
legítimos, herederos vniveríaJesen todos mis bienes muebles, é rayces,E fago mis aibacea* e teftame» 
tarros, para cumplir eítemi teitamento, élo en él contenido, Alonfo González, Ganonkoen la Ialeílá 
Catredal de Badajoz, c el Bachiller Alonío Goncalez, Gura de/a dicha ígleiía , y André^Goncalez Ba-
chiller en Medicina, vecinos de la dicha Cibdad, <U DoñA B L A N C A , muger de PEDRO S V A Í E Z mi fi 
jo: a los guales, c á los dos dellos, fi los otros non pedieren, ó non quiíieren, dó todo mi poder com-
piido, para que fin daño de ellos, e deíus bienes, entren, ¿ tomen de mis bienes, tantos, quintos rom-
pieren, e meneírer fueren, para complir , ¿ pagar todo lo contenido en elle mi teitamento, 6cc.' Fe-
f l A . I' A n i m a n f n n » f t n J i . , n « 1 1 , ™ , . . , ^ . . . I / • • ! t i . , . , . . . * W 9 *•*•*** * «•"" 
„ i n . LMI ,M ,-• /-• i , - -j„.-„ , ^ « ' " " » 5 " *-" » « « u u a v^aicarai ce Dada-
joz el Bachiller Alón o Goncalez Cura en la dicha Iglefia, Alonío Nuúez, C l é r i g o Juan Rodrigue^' 
Eícnv no e Pedro de Aguijar Notario del Rey, é Luis González Bueno, ¿ Alonío Tablero, é Marti* 
Goncalez de Falencia, e Juan Muñoz, fijo de Fernán Alian de la Roía, ¿ Alonío García de Aldea-Nue-
va, vecino de la dicha Cibdad. DOIIA E L V I R A . E yo Juan Alonfo de Benavente, Efcrivano de nueítro 
Señor el Rey, c fu Notario publico en la íu Corte, é en todos los fus Reynos, fuy prefente al otorga-
miento de ella Carca de teftamento, e declaración, en vno, con los dichos teitigos, é por ruego,* <ÁiU 
dado de la dicha SenoraDona Elvira,que en mi preíbncia,e de los dichos teitigos aqui firmó fu nombré 
Jo hz eícrivir^íegund que ella lo ordenó,edeclaró áé ante mi pafsó,&c. "' 
Teftamento de Doiia Mana de Silva, L Condéfa de Fuen-SalUa* 
OñA M A R Í A DE S I L V A , muger de PE RO L Ó P E Z DE A V A L A , Alcalde Mayor de Toledo , y de> 
Coníejo del Rey, errando fana hace fu teitamento. Mandafe íepultar en el Monafterio de'nuef-
na Señora del Carmen de aquella Ciudad, donde lo eftavan los Señores P E R O L Ó P E Z DE A Y A -
L A , e DoñA E L V I R A DE C A S T A Ú E D A , fu muger, y que fe hicieííe fufepulcro junto al de Pero Lope* 
de Ayala íu marido. Y por quanto el fufodichoavia hecho fu teitamento el mi falo dia del otorgamien-
to de elle, en que mejoró en el tercio, y quinto de lus bienes á PEDRO DE A Y A L A , hijo mayo°r de los 
dos, queriendo que lo hubieíle con ciertas condiciones, y vinculos , en los Lugares de Cedílló , $ Pero) 
Moro, y mitad de Fuent-Salida^ie ambos avian comprado de Pero Gómez Barrofo, y la juridicion de 
Huecas, y rodo lo demás que en aquel Lugar tenia,fuera de mayoraago. Y también difpuíb, que A L -
FONSO DE SIL v A , ÍÜ hijo fegundo, hubieiíe por fu legitima el Lugar de Humanes, con fiís va(Ikllos,Se^ 
mejor parecía por el dicho teitamento. Por tanto manda á ios dichos Pedro de Aya!á,y AJfonfo de Sil-
va fus hijos, que cumplan, y guarden la dicha difpoíicion , y h conCiünun ¡ y aprueben : y haciéndole* 
aísi, manda que los dos ( dcfpucs de dotadas las dichas fusjiijas, y cumplido fu teitamento ) ayan,y he-
reden por iguales partes todos fus bienes. Y fi las dichas íus hijas contradixereh el dicho teftamento^ 
mejora en el tercio de fus bienes al dicho Pedro deAyala,y también le mejora en el qüinto,íi Alfonfo de 
Silva también lo contradixerejpcro aprobándolo el,y contradlclendolo las dichas fus hijas , quiere que 
los dos ayanla dicha mejoria, y dividan igualmente fus bienes,defpues de la vida del dicho Señor Pero 
López deAyala fu marido,porque él queria que fueíFe vfufruc1:uario de ellos mientras vi viefíe, Y qual-
quiera de los dichos fus hijos,qucpor eíto no eílubiere,y pa(íare,pierda la mejoria que le feñala^ v p a ¿ ¿ 
al quefuere obediente a fu voluntad. Quiere cjqe eí dicho Pedro de Ayala.aya por fü hereáciá > con lía 
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condiciones, y vínculos en el tetlamento de fu marido contenido^ el Lugar de Guadamur, con fu fot-
t a t a , juridiaon, y Señorío, lo qual la eílava obligado por tu doce, y arras: y las mejorías, que eila, y 
fu mando avian hecho en Codillo , Pero MorOj huecas, Fuen-Salida, y Guadamur, y en lus términos, 
de que la pertenecía la mirad. Manda. CTUC Alronío de Silva, hubielle en quema de lu herencia las fus 
caías, que Fueron de l'u Señora DOIÍA G V I O M A R , difunta, trente del Monalterio de San Qemente,3lsi 
las pnneipaies, como otras que eíhin cerca de tilas., legun de la dicha lu Señora las heredó , y otra caía 
que compro de Doña Guiomai fu tia, muger de Lope .Ganan, queeran dentro del Corral de Doña A l -
donea eie Vargas, enríe las cafas de Rodrigodc Vargas , y las tic las Beatas déla dicha Doña Guiomar. 
Manda , que ii en lu vida no cafalle á .as dichas fus hijas, hicílen dotadas de lus bienes , y los de lu ma-
ndo , dando á DOIIA E L V I R A ?oon,. maravedís , demjis de otros zootj. que la mandaron íus Señores 
P E R O L Ó P E Z DE A V A L A el viejo, y D O Ú A B L V I R A fu muger, por (ti teihmento. Otros 5"ooLj,maravc-
,disá DoñA G V I O M A R , demás délos aootj. maravedís ,que fu Señora DoñA GviOMARla dexóenfu 
teliamento: y á Don A L E O N O R los ?oon> maravedís, que ella, y fu marido la ofrecieron^ cncaíamíem* 
to con DIEGO G A R C Í A DE T O L E D O el mozo, fueípoío. Y demás de cito,por quanto tenia muchos car-
gos de la dicha Doña Elvira fu hija, la manda de lus bienes otros iooy.maravedís. Nombra por lus al-
baceas á los Señores Pero López de Ayala fu marido , y Pero Lopezfu hijo , y al Señor D O N JVAN DÉ 
S I L V A , Conde de Cifucnrcs,iu hermano, y ai Reverendo Fr. Martin, Reformador de la Orden dcSan, 
Bernardo , de la Obfervancia del Ciftel. Hizole en Fuen-Salida , a 16. de Mayo de 1462, años , ante 
Juan Alonfo Cota, Efcrivano publico, y lo otorgó fegunda vez, citando muy enferma, en Toledo a 84> 
¿c Octubre de 1470. años, en pretenda del dicho Señor Pero López de Ayala fu rmridojy citando en 
fus Palacios, ante Aionlb Hernández de OiIcguera,Eicrivano publico, y Efcrivano Mayor délos Ayuii4 
tamientos de la dicha Ciudad. 
Mayor az,oo de la Cafa de Fuen-Salida,que reconocí en el memorial del e cho del pleyto,que figuro por ella) 
Don Alonfo Manrique de AyaU» 
> O N PEDRO L Ó P E Z DE A Y A L A , Conde deFuen-Salida, Alcalde Mayor de Toledo, y del Confejo 
del Rey ,por fi,.y en nombre déla Señora D O Ú A M A R Í A DE S I L V A fu muger, difunta , y en vir-
tud del poder dearriba, que copia , y de que quiere vfar, dice : Que por quanto el,por muerte 
de PERO L Ó P E Z DE A Y A L A fu Señor padre, heredó, como lu.hijo mayor, ciertas Villas , y Lugares por 
mayorazgo , con ciertascondicioncs, y vínculos , en la Carta del dicho mayorazgo contenidas: y def-
pues avia ganado , y adquirido otras Villas, Lugares, y heredamientos, y teniéndolo , y polleyendoio 
todo , avia fuplicado al Rey le dielfe licencia, para reformar , mudar , ó añadir el dicho mayorazgo da 
iu paire, ó hacer otro, ó otros mayorazgos en D O N PEDUO DE A Y A L A fu hijo, ó en los otros fus hijos¿ 
ó hijas, nietos, y defcendientes luyes, afsi de las Vidas del mayorazgo de fu padre, como de la fu Villa 
de Guadamur, y las otras que tenia, ieguu todo conftava por la dicha licencia, y facultad del dicho Se-
ñor Rey D O N E N RIG>V E, que copia á la letra , y es dada en Madrid a zz. de Enero de 1471. y refren-
dada de Juan de Oviedo fu Secretario t para que al mayorazgo, que con licencia del Rey Don Juan fes 
padre,hizo en el Pero Lopezde Ayala fu padre, Alcalde Mayor que fue de Toledo, pudieífc enmendar^ , 
añadir, y quitar ¡oquele parccietleconveniente ,y poner en el las eluifulas que quííielle. ó hacer otros 
mayorazgos de nuevo,aísi délos bienes de aqucijcomo de lasViilas dcFuen-Saiida,Guadamur,Cala Rut 
bios del Monte,y tustierras,y del título deConde Fuen Salida, y de todas las cafas,y heredamientos eme 
el Conde tenia,ó adelante tubicííc,para D O N PEDRO DE AYALA,Apofentador Mayor de íu Alteza,ó loa 
ot 
ci 
tnnr.y con fu Gallillo, y Fortaleza-, y de Haeccs, con fu Caftillo, Fortaleza, oliv as , y dehefía , y de Pera 
Moro i con la dchella de San Andrés, y de Val de Cavarlas, y de la Villa de Humanes , con fu Fortaleza 
y con la jurifdicion, y Señorío, pechos, y derechos, tierras, y labores, que en las dichas Villas, y L u -
gares le pertenecían: y con los heredamientos, rierras,folarcs, y otras cofas,que tenia a tributo inhteo-
íis» de la Orden de San Juan, con cargo de 30. florines al año: y de la deheifa de Pertufa , con Pertul 
jUUy{\\ termino redondo, rio, barca, y canales, y déla Isla de Tarebengas, que alinda con Guadamur,-
y. de la heredad eie Rlelbes, con fus caías , tributos, melón , y tierras , y el Señorío que tenia de poner 
Alcalde, y Alguazil en lo civil: y ele todas las otras colas, acciones, y derechos que le pertenecían , eri 
qualquier parte, y lugar, y por qualquic t razón: excepto fu Villa de Cedil/o,y\os 40u.maravedis de ju-
ro, y heredad :1o qual quémeme hubielfe D O N PEDRO fu nieto , hijo de D O N ALFONSO DE S I L V A fu 
hijo, difunto, Alguazil Mayor que fue de Toledo, legun, y en la forma que fe contenia en la eícritu> 
rade mayorazgo,que de ello avia hecho al .Ik'ho Don Pedro,anre t i miímo Efcrivano. Todaslasqua-
les Villas, Lugares, y.heredamientos, quiere que aya el dicho Don Pedro fu hijo, defpues defusdias» 
demás, y allende de las.fus cafas mayores de Toledo , a la Collación tJe Santo Tomé , y de los hereda-
mientos, maravedís de juro, y otras cofas que el avia, por el mayorazgo que lefundó P E R O L O P E Z D E 
A Y A L A , fu Señor padre, fin que el dicho Don Pedro , ni íus fuceiloreslo pudieUen en ningún tiempo 
enagenar, empeñar, craípaílar, ni obligar, pena de perderlo por el mifrua hecho, Y que defpues de el 
he-
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foeredaííc cfcos bienes íu hijo varón mayor legitimo,de legítimo matrimonió riaddoí y defpues del , (i% 
nieto,y luceísivamente fuellen de varón mayor ,ea varón uiayorj lialti íer acabada la linea uclos varo» 
j;cs legitímosíy en cite cafo paflen ellos bienes á la hija mayor legitima del dicho D» Pedro: y dclpucs,al 
hijo mayor legitimo dclla, y fus deícendiences, varones, y hembras,prefiriendo el varón á Ja hembra, y ej 
mayor al menor. Yli cafo fuelle,que el dichoD. Pedro falled'elíe fin hijos,ni dclccndientes,padc elle ma-
yorazgo á D. PEDRO DE AYALA,n ie to dei Conde,hijo deldichoD.Aionío íu hijo,difunt©:y en fusdef-
ccüdientes le obíerva ¡e 1.a mifma regla de iuceácr .E fi cafj fuere (Con fus palabras)/o que Dios no quiera} 
á ft hijo mayar legitimo,e hi'pdel M.ignifico Señor O. R O D R I G O M A N R I Q V B , / ^ * / ^ de Santiago,fu ieaj* 
timo mari.lo,e fécefs'iv amenté de vzron mayor,en varón mayor. E/i cafo fuere Jo que Dios no quiera,que la 
dicha DoñA E L V I R A DE CASTAÚFDA,78¿ hija, fallífcierc fin dexar hijos varones legítimos ,y de legitime 
matrimonio fe U tal linea fe atajare.que las tales rAllas,y LwTttres,con los dichos Cantillos,e fortalezas,cor. 071 
todo lo otro que dicho es ¿prevenga- k la hija hembra mayor legitima de la dicha DoñA E L V IR A:<? den de ert 
adelante ,a fu hijo varón legitimo fe a fu linea de los varones, todavía al mayor, con las dichas condiciones: y 
dcr.defécefsivamenté a ¿as otras hembras,todavía a la mayor',pero aquella,aviendo hijo,ohijos varones,qué 
todavía venga al mayor,con las dichas condiciones,y dende a loi de fu lin age,varones mayores. Con las qua-
les condiciones,y modos,haze la dicha donación al dicho D¿ Pedro deÁyaIa,fu hijo,obligandofe,por fía 
y en nombre déla dicha DoñaMaria de Silva fu muger,de no la revocar por caufa alguna, pena de 2ou¡j 
doblasCnftellanasdc laVandarydefde aquel dia le trafpaíla elSeñorio,propiedad,ypcllcísion de las dichas 
Vilías,y bienes,rercniendo por fus dias el vfufruclo, y adminiftracion de todos. Y para mayor ñtmézst¿ 
poríi,y en nombre déla dicha lu muger,quiere que aya todolofufodicho,por viade mejoría del tercio 
y remanente del quinto de los bienes de ambos,en losquales le quiere mejorar* Y añadiendo defpues ent 
elle inllrumenro todaslas claufulas de firmeza^y renunciaciones de leyes acohombradas,lo otorga en fu 
Villa de Guadamur¿á Ó»4e Julio.añodcl naícimicnto de N.S.dc 147 >.ante Gómez Hernández de Go-
mara, Efcrivano de Cámara del Rey ,y Efcrivano del numero de Toledo. Siendo telligos, He mando de 
Ayala,hijo de Hernán Pérez de Ayala,Iñigo de Ayala, fobrino del dicho Señor Conde, y Luis deVitero^ 
]urado,y el Bachiller Juan de Herrera,vezi nos de Toledo* 
Cap. 4 ; .de la primera parte de la Crónica del Rey D. Enrique ÍP\ efrita por Alonfo dePalenciai 
ENelíe tiempo, haziendoel Rey la guerra álos Moros en la forma ya dicha, D O N P Í D R O M A N R I - J QVE,!iijo de D. RODRIGOMANRIC>V E, Conde de Paredes, como quiera que fuelle mancebo de po-i 
ca edadjCjueriSndoíeguir las piladas dclupadrercomoeftuvieiie en el Vakle-Segura,acordó de embiar, 
á rogar a Diego Sánchez de íkna vides, fu tio,Señor de Sanuítevan del Puerto, que le pluguiellé de te-
nerle cornpañia,y que ambos á dos,con la gente que pudieííen aver,entralienen tierra de Moros. Aí'sl 
concertados,juntaron halla 400.de acavallo,y 600.peones, y coneftagente fueron á correr la Villa de 
Huefca,qucel CoiideD* RODRIGO M A N R I Q V E ÍU padre avia ganado de iosMoros,con grande peligro,-
y con mcerres de muchos criados íuyos,á donde el Conde avia íido muy mal herido:y defpues de averia 
nenido algunos meíes,losMoros Ja recobraron,no citando ;Uu cargo; mas porque en el tiempo del Rey» 
P . jüan II,a caufa del Matílrcde SaotiagoD. Alvaro dcLuna,no fe dio la proviíion que para confervarfe, 
aquella Villa dar le debiera.Fueron,como digo, ellos Cavaüeros a correr ella Vil la, y (.acarón vna granf 
prefa,aísi de bacas,bueyes,yeguas,y algunos Moros,y á la íalida quebrantaron vna acequia, por donde 
Jes iba el agua a la Vilia,que ellos con <y ron des gallos avian hecho:en lo qnal losMoros recibieron muy) 
grand daño, y apedillaronfc todos para venir á pelear con los dichos Cavallcros. Y como quiera que fe 
juntó gran muchedumbre de Moros, los Chriítianos tan valientemente pclearon,que los Moros fueror» 
vencidos,y desbaratados^- murieron dellos 1 zo.y fueron bien 8o.cautivos,yotros muchos heridos: y de 
los Chrilrianos murieron muy pocos,aunque perdieron iíaz cavallos heridos de faetas.Y con dlo^eños» 
nobles Cavallcros,y la gcnte,fe bolvieronáíus tierras mucho a!egres,y vKoriofos,&c. 
Merced del Brial a las Conde fas de Cabra,que vi original en el Archivo de Baena* 
~~%OÚA ISABEL,por la gracia de Dios,Reyna de Caitilla, je León,de Toledo,de Sicilia,de Portugal ¡¿ 
_J? de Galicia, deGibraltar, Princefa de Aragón, Se ñora de Vizcaya, e de Molina. Porque la verdad 
del agradecimiento reluce mucho entre todas perfonas , y mas en los Reyes , que refeiben mas, 
t mayores férvidos , que otras perfonas de menor elUdo : ecnmoitrar ellos reconocimiento délos 
íer vicios que por fusíubditos , é.naturales , les fon fechos , facen mucho de fu pro, porque ponen de-
U o i e corazón á otros, para que con defeo de galardón fe di ("pongan á peligros , e á facer notables 
í,;zañas. E porque •vos D O N DIEGO F E R R A N D E Z DE CoRDOVA* Conde de Cabra,Vizconde de Iinajari 
continuándola lesltad , y fidelidad , que liemprc moftraftes a los Señores Reyes , de glorióte memo-
ria,rhis anteccllbres^avedesférvido alRey miScñor.c á tni,hien,é lealm^nte^fpecialmente en efla ^ucr-
ia,que avernos con el adverfario de Portugal,c con otros ntieftros rebeldes,¿ fus parciales , en que vos 
í¡vedes difpucftopor vuellra perfona,c con vueil'.'OSfi;09} é caía, á muchos trabajos, e peligros: e entro 
las otras colas que avedes techóles vna muy digna de memoria; la <jual es razón, que gor fama^ ¿ o&UtM 
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don,e horra,vosfea gradecida,e remunerada: c es,que yendo Enrique de Figu'eredo con otros muchos 
rebeldes,e desleales ,á cornac por iraycionla Fortaleza de Saviote,que es en el Ubilpauo dejaen^que et-
tay.a a mi fenicio, con talla 300.de acavallo,vos el dicho Conde,c D . P L D R O M A N R I Q V E , C D . R O D R I -
¡GO MANRIQVE, l i jos del MaeltreD. R O D R I G O M A N R I O V E J C O U oíros mislcales,quc con vos le hallaron, 
íáiktes al campo al dicho Enrique de Figucredo,é peicsiles con el,e con la gente que traía, c puuuliltes 
al dicho E»BJb^ uo de Figuciedo,c prcndilLcs,¿ dellrozaltes de lu gente) falla Z20. Cavalleros,e Eícude-
ros,delosquc traía.E porque elle fue vn famoíb fecho,e mucho mirado por todos los que to vieron, e 
.oyeron,e csrazon que d¿i quede memoria^en loor,e honra vueltra: e á mi,Cumo áReyua,convicne, no 
íblu facer mercedes a los leales fcrvidores,mas honrar fus mugeres, por los merecimientos dé lus mari-
dos: pues las honras que ellas rcí'ciben,redunda en galardón dellos. Por ende,c por facer bien, e merced 
á vos el dichoConde de Cabra,e a laCond.fa,vucítra muger,y porque quede de vos loable memoria de 
tan fazañoío fecho de Cavalleria para adelante,por eíta miCarta fago merced a la Condela,vuellra mu-
•ecr,e a todas las Cóndefas de Cabra,que lubcelsivamcnte fubcedieren en vueltra Cala,e Condado, pac4 
íiempre jama .,ayan,c tengan,de mi,e de las Reynas de Cartilla, que defpues de mi lubcedieren en etios 
Rey iios3el brial, e la ropa de encima, que yo viltierc, e cada vna dellas viilierc el dia primero de Pafquá 
de Relurecion, que en cada vn año viniere,para íiempre, para que fea el dicho brial,e ropa de la cucha 
Condeía,vueftra muger,e de las otras Condeías, que en la dicha vueltra Cafa, e Condado lubcedieren, 
como dicho es,para íiempre jamas, para que lo viltan, e fagan dello lo que quiíieren, e por bien tuvie-
ren,e por elta mi Carta,&c.Dadacn Medina del Campo,á 30.de Marceo de 1476.años»Yo L A R E Y N A * -
Ella refrendada de Diego de Santander , íu Secretario. 
El Rey D.Fernando,y la ReynaDoñalíabel dieron Prcvilegio Rodado delta merced en$eviIla,ázo* : 
de Abril de 1478.y copiamos las confirmaciones del,porque íc vea como iban ya perdiendo los Previ-
legios Rodados el eítilo antiguo de confirma ríos Prelado^ y Ricos-Hombres Caltellanos , cnla prime-, 
ra,y fegunda coluna,y los Leoneles en la tercera,y quarca. 
£ nos los fobredichos Rey D . F E R N A N D O , y RcynaDoñA I S A B E L , reynanteen vnojeon la Princefa 
DOÚA ISABEL,nueftra muy,cara,y mu y amada fija,en Gaitdia,en Lcon,en Toledo,en Secilia, en Portu-
gal,en Gallicia,en SeviJla^ejí Cordova,en Murcia,en Jahen, en los Algarves, en Algccira, en Gibcaltar, 
en Vizcaya, y en Molina, otorgamos cite Previliejo,y coníirmamosio. 
D.Pedro González deMendoza, Cardenal deEíjpa- Don Garci Ai varez de Toledo , Duque de AlvaA' 
ña, Atc.obifpo de Sevilla, Obifpo de Sigucnca,cf. Marques de Coria,vaílailo de los Reyes,cf. 
E!InfanteD.Enric]iic,primodelRcy,ydelaReyna,cf 
D . Alfoníb deAragon,hermano dci'íCey, Duque de Don Beltrán de la Cueva , Duque de Aiburquer-, 
. Villahermoía,Conde de Ri bagóla, cf. que, Conde de Ledeíma, vallallo del Rey,y d$ 
D.Enrique de Guzman , Duque de Medina-Sido- la Reyna,cf. 
• nia,Conde deNicbla,cf. 
D . Diego Furtado de Mendoza, Duque del Infan- Don Juan Manrique, Conde de Caítañeda, Chan-* 
tadgo, Conde del Real, vallallo del Rey,cf'. ciller Mayor de los Reyes,cf. 
D . RodrigoAloníbPimentel,Conde deBenavente, 
_ vallallo del Rey,cf. Don Rodrigo Ponce de Leon,Marques de Gadizj 
D . Rodrigo Tellez Girón,Maeítre de la Orden de Conde de Arcos,vasallo de los Reyes,cf. 
la Cavalleria de Calacrava,cf. 
D Mac'lrc de la Orden de la Cavalleria de Don Pedro Oílbrio, Marques de Aftofga, Conde 
Alcántara,cf. de Traitamara , vallallo del Rey , y de la Rey-
D.Luis déla Cerda,CondedeMedina-Celi,vaíIa- na , cf* 
lio del Rey, v de la Reyna, cf. Don Enrique de Acuña,Conde de Valencia,valla-
D.Fray Alvaro,Prior de San )uan,cf. lio délos Reyes, cf. 
D.Pedro Manrique, Conde de Treviño, Adelan-
do Ma j or del Rey no de Leon,cf. Don Pedro de Acuña , Conde de Buendia , vaíTa-
D . Alfoníb de Foníeca, Arcobifpo deSanriago,Ca- Ho de los Reyes,cf. 
pelian Mayor del Rey ,cf. Don Pedro de Villandrando, Conde de Ribadeo, 
D.Luis de Acuña,Obií'po deBurgos,cf. vaiíallode losRcyes,cf. 
D, DiegoFurtadodeMendoza,Ouifpo dePaleda,cf Don Rodrigo de Vergara,Obiípo de Leon,cf. 
D.Juan Arias Davila,Obifpo de Segovia,cf, Don Fray Juan de Palen§uela, Obifpo de Ovie-
D.AntoniOjCardenal de San Clcmente,Obiípo de do , cf. 
Cuenca,cf. ' DonFrancifcodeSantillan,Obifpode Ofma,cf. 
D'Aloníode Foníeca,Obifpo de Avila,cf. Donjuán de Obifpo de Zamora, cf. 
D.Lope deRibas,Obifpo de Cartagena,cf. Don GoncdOjObifpo de Salamanca,cf. 
D . Fr. Alonío de Burgos, Obifpo de Cordova, cf. Don Francifco de ToIedp3Obifpo de Coria ,cf*. 
D.Iñigo Manrique,Obifpo de Jahen,cf. Don Fray Pedro de Silva, Obilpo de Badajoz, cf. 
Don Obiípo de Calahorra,cf. Don Obifpo de Orens,cf. 
D . Rodrigo de Obiípo de Plafencia.cf. Don García de Toledo,Obiípo de Aftorga,cf. 
P o n - ••• d e Solis .Obifpo de Cadiz,cf- Don Juan de Paradinas , Obiípo de Cibdad-Ro-
Pedro Fajardo , Adelantado Mayor del Reyno de drjgo,cf. 
. Murcia, vaílaliode los Reyes.cf, Don Fray.........Obifpo de Lu£o,cf. 
Dou 
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DiPodroOíIcno,CondeLcmos D . AlfonfoGarriilo,Arcobifpo de Don Iñigo de Mendoza, Conde 
Señor deCabrcra,édeRibera,c£. Toledo,Primado de las Hiparías, de Saldaiu , vaííallo del Rey , y 
Chancille»: Mayor de Catüila,cf» déla R,eyna>cf. IXDiego Fernandez,Conde de 
Cabra,Señor de Baena,cf. 
Don Enrique Enriquez, Conde 
Dalva de Liíte,cf. 
1). Pedro de Mendoza, Conde 
de Montagudo ,cf. 
D . Ruy Díaz de Mendoza, Con 
de de Calero,ef. 
1) i . *. Por coca rrero, Con 
ée de Medellin.cf» 
D.Juan de Silva, Conde de Ci -
íucntcs,cf. 
D . A l fon de Arel laño, Con de de 
Aguilar,Señor de los Cameros, 
vallallo de los Reyes,cf. 
D.Iñigo de Guevara , Señor de 
()ñaue,cf* 
D.Pero López de Ayala, Conde 
de Fúenfolida,Aposentador Ma-
yor délos Reyes, y fu Alcalde 
Mayor de Toledo,cf. 
Don Diego Pérez Sarmiento, 
Conde de Salinas, vaííallo de el 
Rey,cf. 
D.lkrnaldino Sartóie nto, Con-
de de Sanca Marta,cf' 
D..é«.t*4»é.t Conde de Riba-
davia,vailallo de los Reyes,cf¿ 
Don Gutierre de Cárdenas,Co-
mendador Mayor de León , y 
Contador Mayor de Calli*-
lla,cf. 
Goncalo Chacón, Mayordomo 
Mayor de los Reyes, y fu Con-
tadorMayor^cf. 
Rodrigo de üJJoa , Contador p , Alvaro DeíÍuniga,Duqite de Are- fj Don Juan de Bazan ¿ Vizconde 
• • 
Don Lorenzo d'efigííeroájdon* 
de de Cortina,Vizconde de To-
rija,vaiIailo del Rey^cf* 
Don Gómez de Figueroa, Con* 
de de Feria, vaííallo del Rcy,cf¿í 
Don Iñigo de Mendoza,Condé 
le TcndilIa,vaílaIio del Rey , y 
de la Reyna,cf» 
Don Diego Fernández de Quu 
ñones, Conde de Luna, Merino 
Mayor de Altarte , vaííallo del 
Rey,y deh Reyna,cf4 
Don Diego Deítuñig.1, Conde 
de Miranda, vaííallo del Rey , jj 
déla Reyua,cf« 
iDon..*.*...*.. ¿Conde deMon-; 
íe-Rey, vaííallo áá Rey, y de lá 
Rey na, cf * 
Don juán de Vivero, V izcondé 
de Altamira, vaííallo de l Rey, 4 
déla Reyna,cf* 
Mayor délos Reyes, c< valo,Condede PlaíenciaJuítíciaMa-
D.Garci López deAyala,Marif- yor de la Cafa de el Rey, y fa valía-
cal de Caftilía , Merino Mayor . I lo, cf. 
de Guipúzcoa, vaííallo de elj 
Rey»€& ^ jD.PedroFernández de Velafco,Con- I 
D . Alonfo de Águila! , vaífalio deítable de Canilla , Conde deHaro,|Don Alvar Pérez deGüzman^ 
de Palencia deValduerna ,vaí^ 
fallo de el Rey j y de la Rey* 
na, cf* 
Señor de la Caía de Salas, Camarero ! Señor de Orgaz, Alguacil Ma-
MayordelRey,ydelaReyna,cf. jyor de la Ciudad de Sevilla,* 
vaífalio de el Rey , y de ia Rey-j 
] uan de Tobar, Guarda Mayor de los I na , cf, 
Reyes, cf» • 
délos Rcyes,cf< 
D . . . * .Marifcaidc-Caf-
tilia}vaLlailo délos Reyes,ch 
D..Gabrici Manrique,Conde de 
Oilorno, vadallo del Rey ,y de 
la-Reyna,cf. 
GarciadeFerrera,Señof dePe- El Marifcal Don García de Ayala, 
draza,yCigaks,va(lall.odelRey, Guarda Mayor de el Rey , y de la 
y de la Reyna,cf. 'Reyna,cf. 
Yo Fernand Nuñez" , Teíbrero , y Fernán Dalvarezde Toledo, Secretario del Rey , y de la Reyna, 
íjuellros Señores, Regentes elEfcrivania Mayor de los fus Previllejos, y confirmaciones ¿ lafccimo» 
eferivir por fu mandado* Fernand Nuñez, Fcman Dalvarez. 
Juan de Guzrrian, Señor de Te-
va , vaííallo de el Rey, y de 34 
lleyna,cf. 
tttdó Merced de las Villas ,y Tenencias de Riopaf, Cotillas ,) San VtcéUtt al / / . Onde de Paredes. Cope 
fu original del Ar'chtdeftús Condes* 
... 
DO N FERNANDO, y DonA ISABEL , por la gracia de Dios, Rey , y Reyna de Cartilla , de León; de Toledo , deSecilia , de Portugal, de Galicia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia f de 
]ahen , délos Algaives, de Algecira, de Gibralcar, Principes de Aragón ? Señores je Vizcaya , ¿ de 
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Iv'olir.a. Per cuanto vos D . P E R O M A N R I Q V ' E , Conde dé P«irfcdcs,oviítcs entrado, etomado,para hlief-
trü ÍCL- viciosos Lugares de tiiopal,c CoñUis¿ con ellas los Gallillos dcilas.cou S> Tícentelos caíales te.» 
nian ocupado* cieVc'ds Ga'válfcrCs,y períonasjque ellavan en nucífero deícrvicio, que fueron del adverfa-
riodc Pottugal,e* de los de íu opinión: ¿ delpucs que p.r vos fueron tomados ,los teñe des, c pollcedes, 
e aveces vuVdo,é víádesde la julticia,c jurif.ucion de- ios dichos Lugaies.Por ende,Acarando,¿ confide-
randó los muchos,é grandes^ ieaics,é muy íeñaladQsieEvicíosjqueel Maeítrc D . R O D R I G O M A N A I Q V Í ! , 
vucltio padre,nós háo>c ves í.os avtdes recho,¿ faiedes de cauadiaie otro ti,por vos facer bien,cmer-
ced; alsimiímo entendiendo que cumple alsi á nuéfteo íervicio» Por la preícnte vos facemos olere ed de 
las te-! encías de las dichas Vi l . as,e vaiiallosde Rlpal¿ CorUlas^ccm S*Vtiemt¿ delus judíelas, e jurif-
dicion ccvil,e criminal,aita,c baxa,y mero mixto imperio de los dichos Lugares, é de cada vno dellos, 
féeuncqúc lo agora tenccks,e poilcedes.L querémos,é es nueftra mcrced,¿ voluntad, que ayades,c ten-
gades las dichas tenencias de las dichas Viilas,e Gatunos, c ia dicha julticia, y juriídicion dcllos , vos el 
dicho Conde de Paredcs.en toda vuelta vida:e eulpuesde vos, qualquitt vúeltio fijo legitimo, ó otra 
preloní que oviere, e heredare vueítra Cala , é mayoradgo , e quedare por vueltro legitimo heredero, 
con las 3lc3vaiaS)e tcrdas.é otrüspechos,é derechos Reaics.á nos pcrtcnccicntcs:de losquales afsinuf-
mo vosVaccmos merced para la paga de las dichas tenencias; cá nos, de mu Uto propio motuo , c cierta 
ciencia,¿poderío Real abiolutOjapanamoSjé eximimos a los ve¿inos,c moradores de los dichos Luga-
res de ¿hpa/,c Cotillas^* agora en ellos v íve le morante vivieren,¿ moraren de aquí adelante,en v i -
da de vos el dicho Conde,e del dicho vutílro rijo , ó otra períona que oviere de heredarla dicha vueí-
tra Cafa,¿ mayoradgo, atsi como vuettro legitimo heredero, como iuíodicho es,á todos en general, é á 
cada xnow efpecial,de la julticia,e juridicion cevil, é criminal,dela Cibdad deAlcará¿,cuyoS eran los 
dichos Lugares é de los Alcaldesa Alguacilesa otras Juíticias,é Oficiales dellares nueftra merced,que 
non puedan fer^in fean acuíados,nin convenidos,nin demandados en la dichaCibdad,cevií,nin crimi-
r.almente,ordín'aria nin extraordinariamente, á petición de parte , nin por oficio deluez,ni porlnqui-
íícion,nin denunciacion,nin íobre aicavalas,nin pedidos,nin monedas nin otros pcchos,nin re;,tas,hirl 
derechos,nin por otra caufa,nin razompor tal manera,que íean libres,é quitos, c fueltos de la dicha ju-
ri Wcian 'eaue non vendan.» acudan áíusllamamientos, ¿emplazamientos, e que por ello nort 
caya 
vos 
fue-
mixto 
que p 
icion, eque iiyja " •"J5""" i * i * 
n nin incurran en pena alguna, b damos,é concedemos,á vosel dichoConde deParedes^e de,pues de 
al'dicho vueltro fijo,ó A otra períona que oviere, c heredare la dicha vueítra Cafa» c mayoradgo, e 
¿ares,para que puedan rouocer,é conoican,de todos,e ciuaieíquicr plcytos.e demandas,aísi civiles, co-
rno cnmmalcs,fjue acaeícieren,c fe movieren entre los "czinos , é moradores de los dicnos Lugares , é 
entre otras qualeíeiuier perfonas de lucia delios, que ante tilos quieran, ó puedan , ó deban demandar, 
e ayudar ,afsi cevil, como criminalmente, ó ellos de íu oficiólo quiíicrcn facer, é los librar , é determi-
narle que los dichos Alguaciles puedan compíir,e executar todo lo que por los dichos Alcaldesle^s fue-
re mondado: é afsimelmo podades poner liorna , e cepo , e cárcel publica , donde los dichos Alguaciles 
prendan,e echen los preios.E mandamos,e defendemos á los Aícaldes,e Alguaciles,e otros Oficiales, de 
la dicha Cibdad de Alcaráz, y á cada vno deilos, que fe non entremetan á vfar , nin vCcn de juriiiciori 
el^-una.cnlo cé vi l , nin criminal,de los vezinus, y moradores de los dichos Lugares , nin contra alguno 
dellos.Loqual todo,c cada vna cofa,eparr.e ekllüjqueremos.e es nucltra merced,e voluntad, que fe faga, 
c cumpla afsiipero es nueftra merced,e¡ue li de los dichos Alcaides algunas perlbnas qucíieren apelar , ¿ 
apekren óíe agraviaren,que las tales apelaciones, e agravios, fe fagan para ante vos el dicho Conde , e 
para aniel dicho vueltro fi jo,heredero,e íubcellbriparalo qual vos damos poder complido, que poda-
des vfar,e conocer,e determinar de todo ello , non embargantes qualefquier Previlk jos , e víos, e cok 
rumbres anti^uas,que los Alcaldes,e Alguaciles, e otras Juiiicias, e Oficiales de lá dicha Cibdad de A l -
caráz tensan en cita razón ,nin qualefquier leyes,efueros3e derechos,e ordenamientos, nin Previllejos, 
nin otra qdalquier coía,afsi de fecho, como deeierecho,de qualquier manera, vigor, efecto, calidad, o 
miíterio.que en contrario fea,o íer pueda.Conlo qual todo,e cor. cada cofa,e parte dello,nos, de nuef-
tro propio motuo,e cierta ciencia,e poderio Real abloluto de que queremos vfar,c vfamosen elta par-
te,como Reyes,e Señores,difpeníamos,e las abrogamos,e derogamos, en quanto á cito atañe, ó atañer 
puede:é afsimiimocon las leyes,que dizen,que las Cartas dadas contra ley,e fuero, e derecho, deben fer 
obedecidas,e non complidas:e que las leyes.e fueros, e derechos valederos, non puedenfer derogadas, 
nin revocadasjfalvo por Cortes.E mandamosa los Duques,Condes,Marquefes,Ricos-Ornes, Máeftrcs 
de las Ordenes,Priores,Comendadores,Aicay des de losCaitillos,e Cafas fuertes,e llanas,e á los del nuef-
tro Confejo,e Oydores de la nueítra Audiencia,e Aicaldes, e Notarios,e Alguaciles, c otras Jníticias, e 
Oficiales, qualefquier déla nueftra Gafa, e Corte, c Chancillcria: a todos los Concejos A l -
caldes, e Alguaciles,Regidores,Cavalleros, e Efcuderos,Oficiales,y Omesbuenos, afsi de la dicha Cm-
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vos el dicho Conde de Paredes : c defpues de vos, al dicho tfucílro fijo , o otra perfona ¡, qué oviere 
de •heredar la dicha, vueftra Cafa, y mayoradgo, que quedare por vueítro legitimo heredero, eih dicua 
guna,nin parte dcllo,les non vayan,nin pallen,nin con lienta a ir,nin palíar,eu ningunr tiempo, m : por 
alguna mancramin canfa,nin razón,nin color,que fea,óíir pueda.Eíi cafo fuere, que dcípuesde vuei-
tros dias,c. del dicho vueltro heredero, nos, ó qualquiera de nos,mandaremos tornar a la dicha Ciodad 
de Alcarazlos dichos Cadillos,c Lugares,ó facer merced dellos a qualquier , ó qualcfquier perfona, d 
perfonas,o los dar,é entregar en otra qualquier manera:que la dicha Cihdad, ó la tal períona, ó perfo-
nas,á quien ficieremos la dicha merced,e mercedes,óIo mandaremos entregar,fean obligados de dar, é 
pagar,á vos el dicho Conde de Paredes,o á vueftros fuccííorcs, todos los gallos que vos el dicho Conde 
feciíles en el dichoCaílillo deRiopaI,quandolo tenia el Marques deVillcna,quc eltava por el dicho Caf-¡ 
tillo: é afsimifmo todo lo que fe rallare que fe gaftó,e fue gallado en las labores de los dichos Cadillos^ 
nísi por voscl dichoConde,como por otras perfonasen vueíiro nombre.E que en otra manera,non fea-< 
des temido,nin obligado de entregar los dichos CaíHllos,é Logares, nin los dar,nin cofa alguna dellosJ 
folla en tanto,quefeades enteramente contento,¿pagado,de todolofufodicho,vos el dicíioConde;cdef 
pues de vos,los dichos vueftros herederos,é fuceílbres. E prometemos .comoíleyesjc 5eñorcs,por nucf-
tra fe,e palabra Real,de loafsi mandar,guardar,e cumplir,que non iremos, nin vememos contra ello: ¿' 
los vnos,ninlos otros non fagan ende al, por alguna manera ,fo pena de la nucílra merced ,c d.'privación 
délos oficios,é dcconfifcacion délos bienes de ios que lo contrario íicieren^para la miCamara.E derní» 
mandamos al Orne que les ella nucllraCarta moílrare,quc los emplace,que parezcan ante nos en la nuef-; 
tra Corte,do quicr que leamos,del día que los emplazare,;! 1 y. primeros íiguientcs,fo Ja dicha pena: fo 
la qual mandamos a qualquierEfcri vano publico,que para ello fuere llamado,que de ende al que la mof- . 
rrare,telíimonio3fignado con fu ílgno,para que nos lepamos encornó fe cumple nuellro mandado. Da-; 
da en la Villa de Ocaña, i ?.dias del mes de Encro,año del nafeimiento de N.S . ]cfu Chrifto de 1477*1 
años. Yo EL R E Y . Y O L A R E Y N A . YoFemand Alvarez de Toledo, Secretario del Rey, y déla Reyna^ 
Ns. Ss.la fice eferivir por fu mandado. Regiílrada,Aionfo de Mella. Sello. 
Previlevios concedidos por el Capitulo de la Orden de Santiago, 
DO N ALONSO DE CARDEN -AS,General Maeilredela Orden de Santiago,en el CapítuloGeneraI,qu(^ hizo,y celebro en fu Convento delaVilla de Uclcs,y le continuó en la deOcaña,a viendo viilo el 
Previlegio del Infante D.Enrique de Aragón,Maeítre de Santlago,cn que manda,que los Cornendado-
res ce Segura no tomen podadas a aquciila Villa,para ellos^ni para fus Ornes,ni los vezinos fe ha den, 
ni ropa,ni paja,ni aves,ni otras coíás: fecho en el CabildoGeneral,celebrado en el íuConvento de la fuf 
Villa de UcieSjá z3.deSetiembre de Í 440. años,Je confirma» y aprueba, con confeso,y otorgamiento 
(íonfus palabras) délos RR.PP.D.Juan de Velaíco,micftro Prior de Uclcs.D.Luis de Calí ro,nue lira. 
Prior de S.Marcos,D.PEDRO MANRIQVE,nuellro Comendador Mayor de Cartilla,D. Gutierre deCar-
denas,Comendador Mayor de León, el Señor Conde de Oübrno,D.GRABiEL M A N R I Q V E ,y del Señor! 
Conde de Coruña D.Lorenzo Suarez de Figueroa,y del ScñorConde de ParedcsD.PfiRoMANRicvvEy 
emienda por el D . R O D R J G O M A N R I Q U E , Comendador de Ycitc , Gonzalo Chacón , Comendador de 
Monticljjuan Zapata,Comcndador de Hornachos,Pero López de Ayala,Comendador dcMora,García 
Oíiono>Comendador de Villanucva,MofenDicgo de Villegas,Comendador de Alhambra,PcroZapatay 
ComcnaadordeMedina de IasTorres,RodrigodeCardenas,Comendador dcVaIenciadelVentofo,emieri 
da por elDicgo deAIvarado,Comendador de Lobón,PeroZapata,Comendador deMontc-Molin,yJuai* 
Oilorio,Comendadorde Dos-Varrios,que fon los treze,y todos los otros Cavalieros,yFrcylcs de la d i -
cha nucílra Orden. Dado en 1 f.de Mayo de 1480.años. El Comendador Juan de la Parra , Secretario 
del Maeftrc,yRefrcndario de fu Capitulo, lo hizo efcrivir.Las hrmas dizcn:Nos el Maeítre. Joan,Prior 
Uclen.Prior Sancli Marci,Pero López de Ayala,Trcze. Juan Oííorio,Treze.Pero Zapaca,Trezc. Pedro 
...cmienda.D.Martin, emienda.D.Pedro Pucrtocarrero,emienda.Alvar Gutiérrez de Cefpedcs.» 
emienda. Y debaxo dellas firmas dize:P.de Orozco,Lic.El Comendador )uan de la Parra,Refrendario. 
El miímo Maeítre,y Capitulo,d.icron otra femejante confirmación en laVilla del Corral deAlrmgucry 
a 1 3.de Mayo de 1480.a la Villa de la Puebla de Almuradiel,confirmandola el Previlegio de Villazgo, 
que la dio el Maeítre D.Alonfo Méndez en Ocaña,a 21.de Diziembre.E** 1369. 
En Ocaña, a 30. de Abril de 1480. fe libró en elCapitulo otro femejante Previlegio,confirmando a 
la Villa del Tovofo la merced de mercado franco,el Martes de cada femana, y que tuvieííe Alcaldes , y". 
Juez de entre fus vezinos,quc la concedió el Maeítre D. Vafeo Rodríguez , fu fecha en el Corral de A l -
ma<nier,a 13.de Agollo, Era de 13 77. años. Y a otrasVilias de la Orden, fe libraron ourosPrevilcgios^. 
como efcos,en elle miímo Capitulo,y en la propia conformidad. 
Tejhamento de D.Pedro,//.Conde de Paredes. Que copie deftt original del Archivo de aquella Cafa. 
/ " ^ E P A N quantos la prefentc eícriptura vieren,y oyercn,como VOD.PEDROMANRIQVE,CondedcParq 
J j c í e s deNava,Comendador deSegura de laSierra,de laOrden de laCavallcria deSantiago,eítando en-
fermo del cuerpo,y en mi buen feílo ;y enrendnarento,tal,qualI\T.S. plugo ds me dany^ creyendo firme-
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«nente en la Santa, y no departida Trcnidad,tres períbná^y vná eiténcia devi nal,otorgo,y conofco,qoe 
firf mi tcitamcmo, por el qüál quiero moltrar,y mueftra, rrfi pofteimera voluntad. Primeramente en. 
« h i e n d o mi anima á DiosN.S.que ia cnó:ypidole por mcrced,que por íu tanta miícricordiaaya pie-
dad deiiaty niego, y pido por merced a la Bienaventurada N . Señora la V i rgen María, a quien tovey 
fi£péñora y por Logada : y alsimiímo ruego, y pido por merced al Bienaventurado Apollo 
S rml s Pa t ron cié la cucha Orden,* quien, demás de icr mi Patrón, yo iiemprc tuve c tengo por mi 
S v por ayudador,que rueguena mi Señor jcíu Chrillo,que cl,por la íu inmen a piedad quiera 
£ 3 * cordiade la mí l i m a : y que pues por la redimir recibió palsion,c muei te,la quicrallcvar * 
ZIZ ülot * , i Paravlo. Y mando,que cada, y quando de mi acaeciere finamiento que mi cuerpo lea 
11 l 'do al Convento dé Ucles y tepultado en la Capilla que el R. P.Señor D . Juan de Velaíco,Prior de 
U l t mando facer en el dicho Convento , y que le lea pagado todo lo que en lu verdad ,y concencu, 
b i « e S r l á d i c h a G 
e l D F GV BROA y 1 «¿Señores mis hermanos, y hermanas, defuntos, que íanta gloria ayan fueron, y 
rfttn ícoultados en la Cala, y Herm.ta de la Bienaventurada Señora,N-Senora Santa Mana de la Pena, 
7hé Jftí en Campo-Yermo fin ninguna población, y cerca de la Villa de Segura , que es en la Frontera 
de losMoros,y iiempre e tenido,y tengo recelo que los dichos Moros podían venir en tiempo de guer-
r a « fe llevlean los cuerpos,? hueíibs de la dicha miSeúora, y de los dichos mis herm,raos,y hermanas.' 
v Ifir cfcul ar cfto,y aun porque como quiera q .c la dicha Cafa, y Hermita lea de gran devoción, no fe 
¿Lh en ella las horas,m fe celebran los O. vinales Oficio S j íaivo á tiempos ,y de tarde en tarde:declaro, 
v hulero que los dichos cuerpos, que allí eltán h-pultados, y los huellos dellos, fean Tacados, y traslada. 
L e «leva los, • pueitos éñ ia dicha Capilla. Y alsimilmo,que el cucrpo,c hueíTos de mi herrnaruoenotf 
D VORGF que íanta gloria aya,que eitá en el dicho Convento,íean trasladados en la dichaCapillary que 
hscoths aue leticicrencn codo lo que dicho es,ft paguen de mis bienes, Y maído á miMaeítro de p e-
uiten-ia 200 mrs. Y mando á la arca cielos Captivos de Murcia , y á Santa Eulalia de Barcelona, y a la 
Treni iad conSantiago de Cocilks,yS'anpaMana de la Peña,a cada vno 200.mrs.Otro limando aSenor 
S Blas ' v'á Señor S.Sebaitian, v á Señor S. Chriitoval, á cada vna délas dichas Caías 50. mrs. Otro íi 
mando'q lé por el anima del A D E L A N T A D O miSeñor,y de D O H Á L E O N O * . DE C A S T I L L A ^ Scnora,mis 
abuelos fe digan cinco trentanarios revelado?, Y aísimiímo mando.quc digan en el dicho Convento de 
Veles por Lasanimasdel Maeltremí Señor y de mi Señora DoáA M E N C I A D E F I G V E R O A , cinco trenta-
narios revelados, y qué en él railrao Convento le digan por las aminas de los Señores mis hermanos, y 
hermanas dos trentanario„,y que todoslos dicho, trentanariosios diga,. rcvelados,y quien misalbaccas 
oaifieren'y deciararen:y que digan mase, día de mi fallecimiento Orroíi,dec]aro,y 
mando que ia dicha Vina de Paredes,eon tus vállanos, y tieuas,y términos,? coníu jundicion, civi l , y 
criminal aira,c- baxa,c mcro,c mixto imperio^ con las eaías,y Fortaleza de la dichaVilla,y con las rentas 
V pechos', y derechos^ Señorio della anejos,y pertenedente$,qie codo eilo,y cada vna cofa,y parte de 
ello fotVbieñes de mayóradgo , «i*Tqtíaiyoíucedi pbi-ft»b)o mayor -legitimo naturalaá Iluftre, 
y muy magnifico Señor D. RODRIGO M A N I U Q V E , Maeitre de Santiago , Conde déla dicha Villa dePa-
redes mi Señor padre,que íanta gloria aya. Por ende mando que la dicha Villa deParedes,con losvaíla-
Ilos y\ierras,y términos Jella,y con la juridiciun civi l , y C£iminal,aita,e baxa,é mero,é mixto imperio, 
v con las.-¿s,vforcaiezas,ycon las rentas,pechos,c derechos,yco.i todo lo dcmis alSeñono déla dicha 
V i l l i anejos y pertenecientes,por fer bienes de ma/oradgo,como dicho es,qne luceda en ello,y en todo 
clioD.RoDRiGoMANRiQv£,mi fijo mayorieguimo natural,yfijode laCondeíaDoñALEONOR DEAcyñA 
mik-dunu muger. Epor quinto al tiempo q,ie yo case con la dicha Condeía mi muger,yo ove con ella 
en c7amientü,en dineros^ en oro,y en oiráscoías,cnquantia de i.q.de mrs.mando.quele ÍCán dados 
y paeados. E por quinto al tiempo que yo case con a diciía Coadela mi muger , troge al cafamienro la 
mí Villa de fAíUverdc,coníu tierra.y vairailos}yconlajuridicion civi l , y criminal,alta,y baxa,é mero, 
mixto imperio^ con las rentas, pechos, é derechos, ael'Señorio de la dicha Villa debidos, y anejos, y 
pertenecientes:)- demas,durante el matrimonio entre mi,é la dicha Gondefa mi muger,el SenorReyD. 
ALONSO.que íanta gloria aya,me fizo merced de 1 fo^. mrs. de juro de heredad, titilados, é pueftos por 
íalvado en la Membrillar otros LugarésVde los qualesel Rey,y Reyna Ns.Ss.me confirmaron los fóp 
mrs. Y afsimiímo,durante el dicho matrimonio yo,y la dichaCondeía mi mager,ovimos,y ganamos las 
Villas de Shn-Servii*,y rAlia-Palacios,con íus valíiilos,y tierras, y juridicíones, civiles, é creminales, 
attas.'e'íjaxas.y mero,y mixto ¡mperio,y ¿od las rentas, pdcha$,y derechos,alSeñorio délas dichas Villas, 
y á cada viia dellas anejas.y debidas, y pertenecientes. Y porque yo, y la dicha Condela mi muger, efta-
mos¡cordados, y de vna voluntad concertados, que de ia dicha mi Villa de Vitiaverde , y de íus vall'a-
llos,y tierras v rcr-amos/v jundicion, y rentas,pechos,y derechos^ de los dichos 8on. mrs. y délas 
otras dichas Villas de Bien-Servida, y Villa-Palacios , con íus vaiiallos, y tierras, y términos , y con 
fus uindicio^es , civiles , y jnmiialcs , alias , y baxas, y fus meros , y mixtos imperios , y con las 
rentas , peda os , \ derechos , al Señorio de las dichas Villas , y de cada vna dellas , anejas, y pertene-
cientes', con mis to las. las cafas, fortalezas, labores, y edificios, y con otras qualeíquiera tierras , huer-
tas , e heredamientos, que en las dichas Villas , y en fus términos, y en qualquier dellas , y en los tet-
¿Íhb< • v jurkü.-ionde la Ciudad de Alcaraz . tenemos , o tovieremos , y ovicremos , y tovieremos 
de aquí ádelante.o qúálcfiíiVr de nos oviere, ó i¿viere,fea fecho, e Ce faga mayóradgo, y junto , y lega-
do, i la mi Villa de Parcdes,y al mayóradgo dclÍa,porque t^eílro Eftado, y Caía íea confervado, ycon la 
V0* 
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legitimo riaru-
£ memoria 
. . . . s,y mrs.de 
juro de heredad,) cada vua dellas,con íus vauallos,e tierras,¿cerminos,y con íus junfdicioncs,ciyiies,y 
crimii;ales,a)tas,y baxas,mcros,c mixtos imperios,y confusrentas,pechos,y derechos, y con todoslos' 
ocrosbienesjcaias,fortalczas,ytierras,huercas,eheredan.íientos,ycon todo lootro,por mi deluío declara 
do,yconlo que dcllo,ycada vna cola yparte dejio,me pertenece,¿pertenecer mepuedc,cnqualquier ma-
Ncra.óporqualquicr cauía,razón,ótituio, que agora,yac aqui adclante,para enliemprejamas,ican ávidos 
c tenidos por bienes de mayoradgo,yque citen juntos .yallcgados ai dicho mi mayoradgo de Ja dicha mi 
Villa deParedes,y que lo todo aya,yheredc.,yluceda en ello el dichoD.RoD&iGoMANRxqyfimucitroíijo 
varón mayoriegitimo,yque delpues de ins dias,que lo aya,yherede todo,yíuceda encho,como enbicnes 
de mayoradgOjfu fijo mayor,varonlegitimo,ydelegitimo matrimonio nacido,yprocrcado:ycme aísiden-, 
de en adelante,para en liempre jamas,fin diminución alguna,anden Jos dichos oienes de íuccision,cniu-i 
cefsion,defijo varón mayor,en rijo varón mayor:yque en tanto,que fijo,ó nieto,ó viínicto,o otroqual-. 
quitr deícendicnte ovicrc,que fea varón legitimo,y de legitimo matrimonio procreado, e naícido,quc 
no fue'edá en los dichos bienes de el dicho mayoradgo crecidos períona alguna del genero femenino^ 
ialvo en defecto de varon:y quando tal cafo acaeíciere, que la ád genero femenino aya de íuceder, que 
fea la mayor,y del eítirpe,y tronco de mi,y de la .dicha Condefa mi muger deícendicnte: y aviendo dciia 
fijo varón [e"itirno,ydc legitimo matrimonioprocrcado,ynaícido,que tomando mi renombre,yapeliida 
deMANiUQVE,que aya los dichos bienes,ylosherede,yfuceda en ellos,por bienes del dichomayoradgo,y 
no de otra manera,por lo que de fufo dicho es, y cada vna cofa,y parte ádlo,{o entienda,y aya iug.ar,lu-¿ 
cediendo en el dicho mayoradgo,y en Jas dichas Villas,y mrs.y cafas,y fortaiezas^y tierras,y huertas, yj 
heredamientos,y en los otros bienes.que a él de nuevo fe crefcen,c llegan el dicho D . R O D R I G O ÍYIAN-
RiqyE,nucftro fijo.o otro fijo varón mio,edcla dicha Conde! a mi muger,ó fijo mayor varon,.dc qual-
quier dellosquefea,legitimo,y de legitimo matrimonio engendrado.,y naícidojeá falle! ciendo ei aichoj 
D.RoDRiGoMANRiQVE.mi fijo,lo queDios no quiera, fin dexar fijo mayor legitimo, yde legitimo ma-
trimonio^ déla dicha Condefa mi muger,no.avicndc,ni dexandaorro.fijo varo4i,que en el dicho ma- . 
yoradgo íuccda,y en los dichos bienes a clllegados,y crecidos; quicro,y me place¿declaro,ymando,quo 
las dichas Villas, é mrs.y cafas,y fortalezas,)1 tierras,y huertas, y heredamientos, y todo lo otro, de que 
yo,y la dichaCondefa crecimos, y llegamos al dicho mayoradgo, que nofean ávidos por bienes de ma-
yoradgo:mas que de agora por entonces, y de entonces por.agora,«íean ávidos por bienes hereditarios,' 
y partibles,enrre mis njas,y herederas,como fi dello no fucile fecho el dicho mayoradgo, Aiasquales dU 
chas mis. fijas,que de fufo ferán nombradas,falJeciendo.el dicho nueílro fijo, en qualquier tiempo, ó de 
qualquier edad,aunque fea mayor,6 menor,fin dexar fijo legitimo varori,noaviendo,ni dexando, yo, y, 
la dichaCondefa rni mus;er,orto fijo varon,como en bienes hereditarios,yparnbles,foi'cituyoá las dichas 
misfijas,para que ayan,y herédenlos dichos bienes, y .las parran entre, íl,y con las mcímas clau!ulas,vin-í 
culos,y coudiciones,y con las que demás .de yulo ferán eferipras: y con los.mifmos cargos,quiero, y den 
claro,y mando,que aviendo yo,yla dicha Condefa otro/fijo varon,que en el dicho mayoradgo íuceda,^ 
aya los dichos bicnes,y con la miíma íuceísion. Y demás declaro, y mando, que el dicho mi fijo aya ios 
dichos bienes dcfpues del fallecimiento mio,y de ía dichaCon.deia.mi muger,y.noantes:ycon cales car-) 
gcSjCiue fea tenido, antes de fer apoderado de los dicho bienes, de dar,y dotar á cada, vna de las dichas 
mis rijas las quantiasde rnrs. figuient.es: A. Don A iNtsMANRiQVEimi hija, 3. qs. ck mrs.á DonAfVÍARiAv 
MANRiQvE,mi hija,quenco y rneiió'.ñ DofiAMAGDAi.EN'AMA>jRiQy.E,mi hija, i .q.á DoñAALDONZA,' 
•y Don A CATALINA,que ande ícr Monjas, remitolo aladichaDoiÍALEONOR DEAcvñA,lesdeloque le 
parcíciere.Y demás mando al dicho mi fijo las armas, y jaez,y joyas,y cofas íiguicntes: Vnas corazas ricas 
de c.irmcíUa clavazón efinaltada,y de .filo,y grana,é vna/illa labrada de filo de oro,é piata,con dos eoia-* -
zas v dos coxines,v retova,y.fobrebaílos,todola.bradonie ladichi obrarla vna coraza,y vn coxinete, de 
la labor del halharéme,y tocio lo otro.de hojas de higuera.y- Ios-fierros de las arriceiIas,ytirabraguero,ef-* 
mahado,y hbrado de filigrana,con íus aciones,íabrado de hilo de oro,yplat3,y íu cincha,y los fierros el-\ 
maltadosry que lo aya todo,con mas los dichos bienes, llegados, y crecidos al dicho mayoradgo^ y con 
las dichas carffas,y vinculos,y declaraciqnes,yfucefsion,paraenla parte legitima, que de los otros bie-
nes hereditarios, y paitibles,quc de mi,y de la dicha Condefa quedaren,y fincaren,aunque adelántele^ 
Y quede initituido por heredero con tas otras fus hermanas,nueílras fijas* Y por quanto ei dicho D. Ro¿ 
muco M A N RIQVE,nueílro lijo,es menor de 25".años,y menor de 14* años, y algunas de las dichas mig 
fijasfon: mayores de 1 z.aúo.s.y menores de z 5".años,y otras delhs fon menores de 12. años, declaro, y, 
dexo por tutriz del dicho .mi lijo* y de ias dichas misfijis, menores de 1 2. años, y por curadora de las 
otras,que fon mayorcs,ypor tenedora,)' sdminiítradora de íus pcrfonas,y bienes,á la dichaCondefaDo-
fiA LEONOR DE A C V Ó A mi muger. Y-aísimiímo.llegado el dicho D . R O D R I G O M A N R I Q V E á edad de 14/ 
años,)'ias dichas mis lijas menores a,edad de. 1 2. años: por manera,que la dicha tutela,y admiriiitraciou, 
efpire,y fenezca: declaro,y mando,qne 1.a dicha Condefa los aya, y tenga co n todos íus biencs:, ylosad-
minÜlre por curadora de!ios,y de cada vno deilos:cá yo por fu cura lora,y adminiltradórd la-dexo,por 
que es períona,que demás deíer fu Señora madre,muv deligentemente,y con filial,y verdadero amor, 
regirá, v adminütrará,)' governará,y acrefeentará los Eftados,y perfonas,y bienes del dicho nüeflrofi-^ 
jo,y de las dichas nueftws H]as^  y de cadi vao c|silos« Y porque lo CJUJ digno es, ¿e cj,ue fy£ eií i to, y; • 
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por razones qué a ello me mueven, y porque me placc.dcclaro,)' mando,que no fea tenida,ni obligadas 
Leer inventario de los bienes délos dicnos mi ñjo,¿ tijas,ni de alguno de'los:y que por no lofácer,na 
le féü demandado,mcayga, ni incurra en pena , ni caloña alguna. Alaqualdicha Condeíami mu,er, 
doy pod, ttfk ultad, y aiuondad, para que por li mitma , entre, y tome , y tenga los dichos bienes de 
nvworad^o, y hereditarios,./ ios frutos, y rentas dcllos, y de cada vna cola, y parte dello: y que de los 
dichos frutos, y teutasdel dicho mayorazgo, fin ucencia de J uc •:, M de Alcaide, ni de otcá períona al-
guna cíe p3"ue , y entregue alas dichas mis rijas, y á cada vnadellas , las (us dichas quantias de mrs. 
ouc cada vual de averpara en LU dote, y fegun arriba eifcá cié larado. Y dexo el cargo de los caimien-
tos de los dichos mi h p , erijas, ala dicna Condela mi m.iger, y á D O N RODRIGO M A N R I Q U E , mi 
hermano porque meuiancela gracia de Dios, con acuerdo, y mandado dellos , fe cafen , y el dicho mi 
fijo'tomc'lu tttage», y cada vna de las dichas mis rijas, fu marido, legua quien ion,y a íus citados le re-
quiere lo tinti ib y cierto fe h.ira, entendiendo en ello ios dichos Condefa , y D O N R O D R I G O M A N R I -
QVE- y mando, y defiendo á los dichos mis fijo, y fijas, y á cida vno dedos , que afsi lo fagan , y cum-
plan" y afsi ayan la bendición de Dios, y mía. Y para cumplii,y facer, y pagar las mandas.pías cautas,y 
fiteatá • por mi de futo declarados, rago,y dexo por mis aioa.eas á la dicua Condcta mi mügec, y á D . 
R O D R I G O M ANiuQVE.mí hermano, y á Fray Alonío de Pareja, y á cada vno dellos , a ios (piales junta-
mente ya cada vno porh , do poder cumplido, para que entren, y tomen tantos de mis bier.es , que 
bafteñ pata cumplir, y pagar .cito eme yo mando, y kg,. Y cumplido, y pagado, mando , que el rema-
nente de todos mis bienes, que ios ayan ,y herédenla dicha DoñA INÉS M A N R I Q V E , y DOIIA M A R Í A 
M A N R I Q V E , y DOÚA M A G D A L E N A M A N R I Q V E , y DOIÍA ALDONZA M A N R I Q V E , y DOIÍA C A T A L I N A . 
M A N R I Q V E , mis fijas, ¿fijas de la dicha mi muger,por partes iguales: y el dicho D O N R O D R I G O M A N -
Riófój nueih-o fijo, que aya por íu iegitima parte, como vno de mis herederos, ios dichos bienes,lle-
gad os, 7 creícidosal dichu mayoradgo , con ios dichos cargos , y ioitituciones ! y que aya masías di-
chas armas, y jaez, y joyas, y oiene., y cofas, por mi de fufo declarados , y que con ellos fe contente de 
la dich* legitima: cacomo a mi nijo,.y vno.de mis herederos , lo dexo ,e ínltituyo en lo que dicho es, 
^or partefe^itima: y ¿Has otras mis fijas, y fus coherederas, en el dicho remanente de los otros mis 
bienes.- Y-poVetta-Carta cíe eeítamencp, revoco, y doy por callos, y ningunos,y ele ningún valor,todos, 
y qnnleíq'uei- leiiamcnto, b teítamentos, codiciJio, ó codiciilos, eme por palabra, b por efenpto, antes 
dcíteá ;yitecho: y-quiero, y mando , que no valan , ni fagan/ej iaivo elte que yo fago , y ordeno , que 
esmi vlt'ima, y poltrimcra voluntad , elqual otorgué ante el Lícrivano , y teitigos de yulo eferiptos. 
Otroii deedaro^que iiempre toveén mi.peníamie.to, y voiun.tad,que D O H A ALDONZA mi hija,ovief-
íe de fer Monja, y ka el Mo.iaiteno.de Calabazanos. Y afsimiímo,techo,y otorgado fue efte dicho teP 
tamento, por el- muy Magnifico , y muy virtuoio Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Paredes,: 
Comendador dé Segura, en ia.Viiia de Siles., de la Orden de Santiago, Saoado 2p.dias del mes de Se-
tiembre, del añode nueftiro Salvador. ]eiu Gui l to de 148 «.años. A lo quai fueron teítigos prefentcs, 
llamado.1?, y tfoeci.iime.nre. rugados, clSeaor D O N '.RODRIGO M A N R I Q V E , Comendador de Y tile , y el 
Comendador-Pedroele Merida,-y.Gutierre deSandoval, Maeitre-Saia ,y Diego Thomás, Camarero, 
hermano, y criados del. dicho Señor Conde. H yo Pero Diazde Ayiion, Eícrivano del Rey nueftro Se-
ñor, y-fu Notado puüiicoeu todos ios fus Reynos, y Senorios, y Eicrivano publico de Siles, preíenre 
fny -á todo lo fufodicho cjiviio, con ios dichos, ceitigos: y de ruego , y otorgamiento del dicho Señor 
DON-PEDRO ¡.•VÍÁMUQVS./-Conde de-Paredes, Comendador-de begiua,cíta Carta de teítamentoefa w i , 
í-'e^un -eiue- a nte mi palsó ¿y ¿6 ende tcitigo , é por ende fiz aqui elte mío íigno. En teítimonio de ver-
dad.-Pérb Diazde Ayiion, Notario, y hicrivano publico. 
E por curanto cita Carta de reltamento haze mención , que yo D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de 
Paredes, e yo lá Condeía DOP.A LEONOR DE A C V Ú A , muger del dicho Conde , eliamos acordados , y 
de vna voluntad concerrados, que de-Jos-dichos mrs. de juro,y de ias Villas de Villavcrde, ¿ Bien-Ser-
vida, y Villa Palaciosycon fus tierras, y términos, y vaílallos, y con íus jurildiciones. civiles, y crimi-
nales alta*, é baxas, y con meros, y mixtosimperios,y con las rentas, pechos, y derechos, al Señorío 
de ias dichas Vinas , y de cada vna deilas, anejos ,7 pertenecientes, con mas todas las cafas , fortalezas, 
edificios, iaooies, y huertas, y con otros cpalcfquier heredamientos, que en las dichas Villas, y en íus 
términos y en qualquier aellas, y en los términos,y juiildicion de la Ciudad de Aleará;,tenemos,ó to-
vieremos, de aqui adelante, ócnialquier denos, ovierc, c tuviere , tea fecho , y íe haga mayorazgo , c 
iuntovy llegado ; a la dicha Villa de Paredes, y ál mayorazgo deila , por las razones , y caulas , y fo los 
vínculos,-elnoíolus, cargos, y fóititucion-,en el dicuo teltamento declarados , y locada vno dellos : lo 
qa;il, yola dicha Condeíadeclaro, y digo , (er anii verdad , y fer aquella mi voluntad , en la parte que 
jme pertenece, y-pertenecer me puede. Por ende íi , para mayor validación , fortificación, y corrobora-
ción de lo que dicho es: y porque mayor vigor , y fuerza aya, nos ios dichos Conde , y Condefa , hu-
ndlmenteindicamos,c pedimos ponner.ed 1 los muy altos,y m.iy poderoíos Principes Rey,é Reyna, 
nneüros Señores, que;i fus Altezas pleg.i de connrmar, y mandar confirmar elte dicho mayorazgo , que 
de ¡os dichos mrs. é -Villas, é bienes, ye lía.», de fufo declarados, avernos fecho, y facemos,con los vj-h-
:culos, y claufulas, cargos, y loititucion, en el dicho teltameiuo declarados , y con cada vno dellos : en 
lo oü d aun ningún cargo de conciencia ay¿ pues que á las otras nueítras fijas fe a de dar , y dotar, tan-
to, qnar.ro vnlelo que afsi fe face, y crelce el dicho mayorazgo. En lo qual, fu Real Mageílad,demás de 
facer Lo que debe,á noíotros,'y al dicho nuefuo fijo , y a. los que de nofotros y j dcldefcendicren , fará 
cían-
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grande bien, y merced. Nueftro Señor, la vida, y Real Eftado de fus Altezas, conferve , y acrefeiente-
con muchos mayores Rey nos, y Señorios,.como por fu Real Señoría le deLea , a la qual emolamos ctU 
íuplicacion, firmada de nuellros nombres, y del Elcrivano que á nueftro ruego la firmó. Y at'similmo 
embiamoseltcftamento, fecho a zr,. días de Setiembre , año de 1481» anos. L A CONDESA D Q Í I A 
L E O N O K . Tcltigos que fueron preientes, que vieron firmar á la dicha Señora Condeía , y otorgar con 
ci dicho Señor Conde, lo en cita íuplicacion contenido , y rogar a mi Pero Diaz , Eícrivano del Rey 
nueftro Señor, que lo lignalle de mi íigno, D O N RODRIGO M A N R I Q V B , Comendador de Yelte, y Gu-
tierre Diaz de Sandoval , y Pedro de Merida , Contador. E yo Pero Diaz de Ayllón , Elcrivano de el 
Rey nueftro Señor, en todos los Tus Reynos, y Señorios, prefente fuy á todo lo fufiodicho,en vno.cor» 
los dichos teftigos, e de ruego , y otorgamiento de los dichos Señores, eíta íuplicacion eícrivi , íegun 
que ante mi pal'só, y ib ende telt¡go,é por ende fiz aqui elle mi acohombrado íigno. En teítimonio de 
verdad,Pero Diaz de Ayllón. 
Del pues de lofuíodicho, en la dicha Villa de Siles, Sábado á media noche , poco mas, ó menos,; 
29. dias del mes de Setiembre , dei año de nueitro Señor Jeíu Chrilto de 148 1. años , el dicho Señotf 
D O N PEDRO M A N R I Q V E , Conde de Paredes , Comendador de Segura , afirmándole en el teíhmento 
por él fecho, y otorgado , y abiendolo por hrme, rato, y grato, valedero, para en íiempre jamás , di-
xo, quemandava, y mandó,á Tomás, lu page, é criado, el cavalloíuyo rucio, enhilado, y enfrenado,y 
vnas corazas de leda negra: y mas ¡us armas de la gineta , las que agora guarnecían de piara, todas en-
teras, cumplidas, como ellas eitán, y con todo lo que pertenece para armas de la gineta. Otro li , man-
do á Carrcño, Cavallerizo,el cavallo Sarria, que á Sandov¿l tomé, enlutado, y enfrenado, con vna filia 
de las continas quel tiene: y mando mas, que le fea dado 1 yy. maravedis, para que íe cafe, y que le den 
mas de las armas de la cámara blancas, vn arnés entero de la gineta, y vnas corazas de las de la cámara,y 
con ello vna darga de las comunes de la cámara. Otro íi, mando, y es mi voluntad que le de á Vitoria, 
mi moc^ o de elpuelas,vna de mis muías, con la filia contina, que yocavalgo ,y lea la muía nueva. Otro 
i i , es mi voluntad, que por la muía que tome de mi hermano D O N FADRIQVJ?. , queíe de d fus aibaceas 
1 otj. maravedís , y luego. Otro í i , es mi voluntad , que íe dé á Santa María de la Peña tres marcos de 
plata, para vn cáliz, y vna patena, que fe faga de buena obra.Otro íi mando,que fe de á S. Francifco de 
Villa-Verde, otros tres .marcos de plata, para ayuda de vna Cruz.Otro íi,mando, y es mi vo lun tad le 
por quanto Sandoval,mi Maeftre-Sala, me á fecho muchos férvidos muy le:<lmtnte,y por eíta caula yo 
le é tenido íiempre gran amor, y voluntad, queíe-le den, y finchan IOOIJ. maravedís, que yo tenia de-, 
librado de le dar en ayuda de caíamiento: véale lo que tiene recibido, y í'obre aquello finchailé al dicho 
numero ,y eíto le fincha con él luego. Otro l i , mando., y es mi voluntad, que íedé -., y pague al dicho 
Sandoval, tres cavallos que le yo tomé, y queje den por ellos,porque eran buenos ^oy. maravedis: que 
fe cumpla con él luego efto que yo ge lo debo. Otro fí, demás de cito , porque ícgun los férvidos me 
fizo el dicho Sandoval, mi Macl.tre-Salá., ruego mucho á la Condcíá, y a mi hermano D O N RODRIGO, - / 
al Padre Fray Alonfo , que con el dicho Sandoval íé ayan bien , y que le íatisfagan bien : lo que el me 
íirvio, porque yo fuy muy férvido de él, y en muchos caíbs: y eíta es mi voluntad, que aísi íe faga, por 
deícargo de mi conciencia. Otro íi, porque mi voluntad fue deíde mucho tiempo, que tubielle cargo 
de fer mi Maeitre-Sala, y mi Camarero, y de ningún oficio de cftos , yo no le de(poíicy : y por quanto 
algunas veces ci me pidió que yo le mandalíe tomar ementa de algunos gallos, y coías de mi cámara, y 
mi voluntad fue de no ge la tomar, confiado del,que me íirvio lealmcnte:mando que no k fea tomadas-
porqué yo me tengo por í'atisfecho del: pues lo quel tubo en cargo , todo ella en mi Cámara, y yo lo-
sé. Otro íi mando, que mi cavado el Monteo , que porque era de mi períbna propia fe venda , y de lo 
que fe vendiere, fe dé aquello mifmo paraíacar vn Captivo, el mas pobre que hubiere en toda la tier-
ra: y íi en la tierra no le falia tal Cautivo,que fea de fuera de ella, el mas pobre que hubiere, y fi bailar© 
para dos, íea para dos, b páralos que bailare. Otro fi mando , que den á Zambrana el cavaiio caítaño, 
que fue del Recaudador , enhilado, y enfrenado , y fe le den vnas armas de mi cámara de las llanas, de 
las mejores que hubiere, con fus corazas, y vna adarga dejas comunes,que en mi cámara hubiere.Otro 
fiman'do,quefele dé á Moya,la muía que era de mi hermano D O N FADRiqyE,y que le den vnas armas 
cumplidas, de las comunes de mi cámara. Otro íi mando , que den á Ordas, mi page, la muía pequeña 
mía, y vnas armas de las comunes de mi cámara,enteras, vnas corazas, y a él yo le perdono el enojo que 
me fizo , y le mando, que de efto que yo le mando dar por defeargo de mi confeiencia, y luya, íe de ¿i 
aquella muger 4u. maravedis, para con que fe cafe: elfo mando á mis aibaceas que ge lo fagan cumplir 
al dicho Ordas, y lo cumplan ellos de efto que le mando dar. Otro íi mando , por lo que me á férvida 
Pero Diaz, fe le den 311. maravedís. Y otro li mando, y es mi voluntad, que á Efquivel, y Cordova, y 
Vellón, y Ruiz, los viítan bien, y los den en dineros , cada 3^. maravedis a cada vno. Otro fi, mando 
á Voímediano, que lo viítan bien, y le den en dineros 5" 00. maravedis. Teftigos que fueron prcíentcs 
al otorgamiento de eíta Carta decodicillo, por el dicho Señor Conde , el Padre Fray Alonfo de Pare-
ja, é Juan Fernandez, Capellán, Cura de Torres , y Fernán Sánchez, Capellán de fu Señoría , y Diego 
Tomás. E yo Pero Diaz de Ayllón , Elcrivano del Rey nueftro Señor, é fu Notario publico en todos 
los íus Reynos,y Señorios,y Efcrivano publico déla Villa de Siles,prefente fuy al hazer ,y otorgar ella 
Cana de codicillo,en vno con los dichos teftigos, y de ruego, y otorgamiento del dicho Señor Con-
de efta Carta , y ccdiciüo eferi vi, fegun que ante mi pafsb^y fia teftigo,y por ende fiz aqui cfte mi aco£ 
cuta* 
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tumbeado fi<Vtio. F.n teftimonio de verdad, Pero Din/, de Aylíbn, Notario, c Efcrivano publico» 
Sepan quancos ella Carra de poda - vieren , como yo DON PEDRO MANiuqy £ , Conae üe Paredes 
de Nava, Comendador de Segura de laSicrra, otorgo, y conozco, que doy, y ouxgo codo mi poaer 
cumplido, (egun que lo yo ¿,y tengo,y fegun que mejor, y mas . u.-nplidamcntc lo puedo// debo dar,y 
otorgar, y etc derecho, mas puede, y debe valer á VOSDOUA L E Ó N , R DE AcvÚA,Coj.deía de Paredes, 
mi muy cara, y amada Señora muger, y a vo¿ D O N R O D R I G O M A N R I Q V £ , mi amadoSeñor hermano,y 
a vos el devoco Padre Fray Alonfo de Pareja : cfpeeiaimcnce, para que por quauco yo rengo fecho mi 
te lia memo, y ordenada mi anima , y por ocupación de mi períbua , yo no puíe en el dicho celtamento 
algunos cargos de couíciencia que tengo, b podre tener, para que vos los dichos Condefa, y Don Ro-
drigo, y Fray Aionfo, fagáis (atisfaccr, y fatisfagais,;} mis criados, á cada vno, íeguu que me á férvido: 
de manera, que mi conciencia fea de (carga da. Y aísirnilmo para que todos los otros cargos de concien-
cia, que yo tengo en mi cierra, b en otra qualquier parce, y Jas deudas averiguadas que yo debiere (can 
facisfechas, y pagadas, como vieredes que es mejor, y mas defeargamientode mi anima, y conciencia: 
£ para que fagáis , é podáis facer codas aquellas colas, y cada vna de ellas , que yo mefmo faria , c facer 
podría en deícargamicncode mi conciencia en qualquier manera, b por qualquiera parte que voíocros 
conofeais que fe defearga. Y quan cumplido, c bailante poder yo e, y cengo para cada vna cola, y parce 
dcilo,tal,y can cumplido lo doy,y traípalíoá vos los dichosDoíiA L E O N O R DEAcvñA.CondcíadePare-
des,y D.RODRIGOMANRiQVE,y Fr.Alonfo de Pareja,con todas íus incidencias,y dependencias,y mcr 
gencias, anexidades , y conexidades; Y para que cerca de las fuíodichas cofas, y cada vna delias,podais 
facer, y fagáis rodo aquello qucá voíbtrosbicn viílo fea, y cerca de elle cafo, yo defde agora deí'cargo 
mi anima, y conciencia, y encargóla de voslos dichos DOÚA L E O N O R , Condefa de Paredes, y D . R O -
DRIGO M A N R I Q V E , y Fray Alonío de Pareja : y íí necelíario es meneíter relevación,yo por la prcícnte 
vos relievo de coda carga de facifdacion , y de aquella claufula que es dicha en Lacin , iudicio fi l t i , i i u 
dicacum íblvi. Y porque eüofea firme, y valedero, y no venga en duda , otorgue efea Carta de poder* 
ante el Efcrivano, y reítigos de y ufo cícripcos. Que fue fecha , y ocorgada en la Vüía de Siles , a 29,' 
días del mes de Seriembrc, del año del nucílro Salvador jefu Chrillo de 148 1. años , alo qual fueron 
teftigos prefenres ,ei Comendador Pedro de Mer'ída y Sandoval,iVlaellre-Sala , y Diego Tomas, Ca-
marero , criados del dicho Señor Conde. E yo Pero Diaz de Ayllbn , Efcrivano del Rey nucftro Se-
ñor , e íu Notario publico en todos los fus Reynos, e Señoríos , y Efcrivano publico de la Villa de Si-
les, preíence fuy á codo lo fuíodicho , en vno con ios dichos tetligos, y al ruego , y ocorgamiento del 
dicho Señor Conde ella Carra de poder eferivi, fegun que anrcmi pafsó , é fo ende redigo , y por en-
de fiz aqui efte mió acoltumbrado figno. En ceíiimonio de verdad , Pero Diaz de Ayllbn , Notario., jt 
Efcrivano publico. 
Confirmación del mayorazgo de las Villas, agregadas al Condado de Paredes* Cuyo original para en el 
Archivo de ejía Cafa. 
, O N FERNANDO , yDoñA ISABEL, por la gracia de Dios, Rey , y Reyna de Caítilla, de Leon,d<S 
r Aragón, de Sccilia, de Toledo, de Valencia, de Gallicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Cordova, &.C» Por quanco vo¿ DOIIA LEONOR DE AcvnA, Condefa de Paredes, muger que 
fuelles de D O N PEDRO M A N R I Q U E , Conde de Paredes, ya difunto, nosfeciíles reiacion, diciendo, que 
al tiempo que el dicho Conde fallecib,y pafsb de ella preíence vida,por fu ceítamenco,é pollrimera vo-
luntad de vueílro coníencimienco, mandó, quejas Villas de Bien-Ser vida, y Viha-Palacios,y VÍÜ3- Ver-
de, con fus cierras, y juriídiciones, cevücs, é criminales 3 é alca, e baXa , mero millo imperio , con ias 
rentas, pechos, e derechos al Señorío, de las dichas Villas, y cada vna de ellas, anejos, é pertenecientes: 
e con mas rodas las cafas , c fortalezas, edificios, e labores, c guerras , con ocros qualefquicr hereda-
mientos, que en las dichas Villa., y en íus términos , en qualquier dellas , e en los cernimos , é juriídi-
cion de la Cib.iad de Alcaraz, é con los Soy. maravedís de juro, que el dicho Conde tenia licuados en 
la Villa de la Membrilia, y en otros Lugares que eíbavan fueía de fu mayorazgo , é los ovo , é mejoro 
aísi anees del matrimonio entre vofocros, como durante el ciempo del macrimonir,encorpOíados en ú 
mavoradgo del dicho Conde, janeado con las otras Villas , é Lugares delmayoradgo , fegund que mas 
largamente en la claufula del dicho reftamenro,e confentimienro fe contieno, fu cenor de las quales ion 
ellas que fe figucn. Copian la claufda,y confennmmto, como quedan en la efcrlptura antecedente,y lúe* 
go dicen'. Por ende que nos íuplicavades, é pediades por merced, que mandaíiemosconfirmar, é apro-
bar la dicha claufula del dicho teftamenco, ¿ dar licencia a vos la dicha Condefa , para que pudieílcdes 
por vos, y en nombre del dicho Conde vueílro marido, ya difunto, encorporar las dichas Villas,e ma-
ravedís de juro de heredad, con todo lo (uíodicho en el mayorazgo del dicho Conde, juntamente con 
la Villa de Paredes , c con las otras Villas , ¿ Lugares del mayoradgo de el dicho Conde , para que lo 
ovielle por titulo de mayoradgo, como ios otros bienes , c váíiallos del dicho mayoradgo , DON R O . 
C R I G O M ^ N R I O ^ ' Í , Condede Paredes, fijo del dicho Conde, y vueftro , para que eílovieílénvincla-' 
dos ;con las condiciones, vínculos, inlticudones, e foílituciones , é claufulas, e premias , e fuercas, é 
firmex.is del dicho mayoradgo,ó como la nuefrra merced fueííe. Lo qual por nos vifto, por facer bien, 
<• merced a vos la dicha Condefa, e al dicho Conche vueiíro fijo, acatándolos muchos, c buenos, e lea-
les, 
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les c Pénala los férvidos ,.quc el dicho Conde , vueílro marido, cniu vida.nos hizo: tovimoslopor 
bien • pork pceftflM confirmamos, aprobamos, é avernos por nrme, c valedera la dicha cíauluía uel. 
c ichoulbmcnio J que el dicho Conde Don Pedro ¡izo • que, IULO va encocorada. E queremos , y eg 
nuca» merced cae agora, é de aquí adelante, para hemgre jaibas, lea cumplida^ y guarda^ lcguu,é 
por la vía c forma que en ella le condene. E por cita nneitra Carta, damos ucencia,* facultad á vusía 
dicha Condeía, para que por vos mifma, c por virtud del dicho poder, que el dieno Condenara lo íu-
íbdichÓ vos dio, podadesencorporar ,éencorporedcs,ias dichas Villas ue Vuia- Verde, e Vi.la Pala-
cios ¿- Bien-Servida, con todas lus rentas, é pechos, e derechos, y con eioenono, y jundicion delias, 
C con todos los heredamientos á ellas anejos , é peitcneeientes, é contenidos en la dicha oautuia, íu. 
ib toaos parada , ¿los dichos 8ou. maravedís dejuro en eí mayoradgo,que el dieno üoude D . R O D I U -
c,o5 vuclíro fijo tiene, para que de aquí adelante las dichas Viiias, e maravedís de juro de heredad , cor* 
todo lo íuíodicho, lea del dicho mayoradgo , para que lo aya, e tenga el dieno U>nde vueitro hjo : ¿ 
dcfpucs del fus herederos, é fuceílores, que ovieren , e heredaren eí dicho mayoradgo. Las quales d i -
chas Villas; e" rentas, c maravedís de juro, al cola alguna de ello, le no pueda dividir ,m apartar del d i -
cho rnayorad-o, é le non pueda vender, ni empeñar, ni enagenar, ni renunciar ni tralpaliar: lalvo que 
para fiempre Tamas queden incluios en el dicho mayoradgo,oon ios vinculos^uercas,* lirmezas,e ini tu 
tuciones, é claufulas, é condiciones , con que la dicha Vüía de Paredes, e ios ouos bienes de el dicho 
mayoradao , cftftii vinclados. Pero es nueitra merced , que ii calo fuere que el dicho Conde D O N R O -
DRIGO, vüéírro fijo, falleciere fin dexar hjo varón de legitimo matnmonio,que las dichas Villas.e bie, 
nes que aisia-ora nuevamente ponéis en el dichomayoradgo, queden,¿ nnquenfuera del dichomayo-
mésoi é queden bienes hereditarios, fegun le contiene en la ciauiuía dd teítamento del dicho Conde,, 
& c f Dada en la Villa de Medina del Campo á 20. dias de Marco,aüo del naícimiento de nueiho Señor 
Jefu Chrifto tie 1489. años, Yo EL R E Y . Yo L A R E Y N A . Y O Fernán Dalvarez de Toledo, Secretario 
del Rey,y de la Reyna nutitros Señorcs,la fice cícrivir por fu mandado. Regiltrada. Doctor. Sello. R o -
drigo Diaz,Chanciller.En forma, Andrés Doctor* 
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Libramiento de las óoop. maravedís , en que fe ajumaron las mandas , que el Maefire Don RodngB 
Manrique hiz.o a la Condefa Doña Elvira de Castañeda , / » vttim* mugen 
Original Archivo de Pareaes» 
TO Don A L E O N O R DAcvñA, Condefa de Paredes. Fago íaber l vos el Recaudador^ Arrendador 
res,y Ficles,yCogedores,y otras qualeíquier perlbnas que tenéis,© cubieredes,en renta,b en fiel-
dad, ó en otra qualquier manera, las rencas, y diezmos, y pechos, y derechos , pertenecientes á 
la Encomienda de la Villa de Aihambfá, que es del Conde Don RODRIGO M A N R I Q V E , mi fijo, que yo 
en nombre del, como íii madre, tutriz ceitamencaiia, é de dar, c pagar á la Señora Condeía Don A E L -
V I R A DE C A S T A Ú E D A , mi Señora, óoo-j. maravedís, por razón de vna íentencia arbitraria , que entre 
la dicha Señora Condeía, é el dicho Conde mi fijo; e m.io,en iu nombre , fe dio Pobre ciertos marave-
dís, ¿otros bienes muebles, que el Señor D O N R O D R I G O M A N R I Q U E , Maeltrc de Santiago,mi Señor, 
que fanta gloria aya, por vn capitulo, y claulula de fu teítamento, le ovo mandado, y mandó. Por todo 
lo qual d dicho Conde mi fijo, y yo en fu nombre, foy obligada, como madre,tutriz,teítamentaria,d0 
dar t é-pagar a la dicha Señora Condeía , ó a quien fu poder ovicr , las dichas óoou. maravedís en íeis 
«ño¡, en elida vn año loop, maravedís. Délos quales>fó le a de facer la primera pagaenelte prefente 
año de 148?. ¿los otras cinco pagas en los otros cinco años adelante venideros , en cada vno délos 
dichos cinco años fóófct maravedís. De lasquaíes dichas óoog. maravedis,yo libro por mi poder baf-
tAnte , en nombre de el dicho Conde mi fijo , é mió , á la dicha Señora Condefa DonA E L V I R A DS 
•CAstAñEDA, bá quien fu poder ovier, 4*09, maravedís, en los maravedís de juro de heredad, que el 
dicho Conde mi fijo' tiene limados en las rentas de las alcavalas de la Villa de la Mernbnila , que es de 
•h Orden de Santiago : los quales an de íer pagados en los dichos feis anos. E los otros 1 ¿ % marave-
dís, retantes á cumplimienco de las dichas óoou. mrs.. an de fer pagados á la dicha Señora Condeía, o 
á quien fu poder oviere , de los maravedís de las rentas , y frutos de la dicha Encomienda de Alham-
bra. Por ende en nombre del dicho Conde mi fijo, como Comendador de ella , mandón vos el dicho 
mi Recábdador, b Arrendador, o Arrendadores , que ibis , b fueren, afsi de elle prcícnteaño , como 
•de ios cinco añ^s, adelante veníderos,dc la dicha Encomienda de Alhambra: é á cada vno, b qualquier 
de vos, que dedes , y paguedes á la dicha Señora Condeía DofiA E L V I R A DÉ C A S T A Ú E D A , b a quien 
íu poder oviere 20a. marave.íis, afsi efte prefente año, como los otros cinco años adelante venideros, 
fallafcr comnlidos, y pagados los dichos 1 ¿o u.maravedís en losdichos feis años: é dádgelos, c pagád-
melos de los maravedís del tercio primero de cada vno de los dichos G$s años , fegund, y en la manera 
que al dicho Conde mi fijo, y a mi en fu nombre, eltais obligados,e eftubieredes, en qualquier manera 
en los dichos feis años, falta íer cumplidas las dichas feis pagas i como dicho es. E de como dierdes, e 
paaardcslos dichos mrs.en cada vn año,recibid carta de pago de la dichaSeñoraCondef a,o de quien fu 
poder oviere : con la ftcfól/y con el rrcslado defta mi Carr.a de libramiento, mando al que es, b fuere mi 
Contador , b otra qualquier peí Pona, que por mi , ó por el dicho Conde mi fijo , tenga cargo de reci, 
bit- i Ü S quemas, y cobrar los maravedís de la dicha Encomienda, c recibir los frutos,c rentas d*eüa,vo s 
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reciban , V paíTcn en quenta los dichos zorj. maravedís, en cada vno de los dichos feis años - Scc. Fe-
cho en la mi Villa dé Vüla-Palaaos, zo. dias de el mesde Abril , año de 148. f. años. L A CONDESA 
D u . U L G Ó W R . YO Pero Díaz d¿ Aylión , Secretado de mi Señora la Condeía } por mandado de íu 
Seiioriaiolizclctivir. 
Confirmación atIII. Conde de Paredes, de la merced de Riopar} Cotillas ,ySan Fícenle. Original 
Archivo de í'are des. 
. O N J O H A N , por la gracia de Dios, Principe de Adunas, y Ghronij primogénito heredero de los 
muy altos, y muy poderoíos, el Rey, y la Reyna efe Cartilla, d: León, de Aragón , de Secilia, 
de Granada, mis Señores. Porqianto por parte de vos D O N RODRIGO M A N R I Q V E , Conde de 
Paredes, me es fecha relación, que el Conde D O N PEDRO M A N R I Q V E , vueltro padre , ai tiempo quel 
Rey. e Ja Rey na, mis Señores, teman guerra con el Advcrfario de Portugal, ovo entrado , e cornado 
los Lugares de R I O P A R , y COTILLAS,y los Caítillos de ellas, con S A N V I C E I N T : las quales tenían ocu-
padas ciertos Cavaileros, y períbnas que eltavan en dcíervicio de fus Altezas, ecn tavor del dicho Ad-
vcríario : c que Tus Altezas por fu provifion, firmada de fus nombres, e leiiada con fu fello,leovieron 
hecho, y hicieron merced de Jas tenencias de las dichas Villas, y Caítillos de Riopar, é Cotillas, y San 
Viceint, é de fus Juílicias, y juredicion civil, y creminal,alta, y baxa,mero millo imperio, con las al-
cavelas , y tercias, e otros pechos Reales a lus Altezas , pertenecientes para la paga de las dichas tenen-
cias, para íi, y dcfpues,para qualquier hijo fuyo legitimo , 6 otra pcríbna, que ovicííe 3 é heredan* e fu 
Caía, é mayoradgo,c quedalíe por fu legitimo hercdero:ícgund que mas largamente decisquefe con-
tiene , en la dicha provifion de fus Altezas. De loqual todo decis , que vsó , e gozó el dicho Conde 
vueltro padre, y vos víais, y gozáis aníi dcfpues de íu fallecimiento. E agor3 por vucltra parte me fue 
fuplicado, e pedido por merced, que vos confirmarle ia dicha Carta de merced de las dichas tenencias, 
para que vos fuelle de aqui adelante guardada, fegun , e como falta aqui a fe y do , 6 como la mi merced 
fuelle. E yo,acatándolos muchos, y buenos férvidos, que el dicho Conde,vueílro padre, hizo al Rey,-
e á la Rey na mis Señorcs,y vos afsimiímó,y ios que efpero que fareis á mi : por la prefente vos confir-
mo la dichaCarca de merced de fus Alrezas^ue tenéis de las dichas tenencias de las dichasVillas,yCaí-
tillos de R I O P A R , c COTILLAS,y S. V I C E I N T E J de fus Juílicias,y juredicion cevil,y creminal.aka,y ba-
xa,mero miíto imperio,conlas dichas alcavalas,y tercias, y otros pechos, é derechos Reales, a fus Alte-
zas pertenecientes, para la paga de las dichas tenenciasjfegund que por fus Altezas fue concedido al di» 
cho vueltro padre. E quiero, y mando,que vos fea guardada la dicha merced , íi c fegan que faítaaqui 
vos á íeydo guardada, e aveis víado,y víais della.. Y mando a Jos mis Corregidores, y otras juílicias, y, 
períbnas de qualquier eítado,y condición que lean, de todas las Cibdades, Villas, y Lugares de mi Se-
ííorio,que guarden,y cumplan ella mi Carta,¿ todo io ella contenido : y que contra cllo,ni contra cofa 
alguna , ni parte de ello,vos no vayan, ni pallen,ni coníientan ir, ni paliar por alguna manera , fo pe-
na de la mi merced , y de ioy. maravedís para la mi Cámara. E demás , mando al homc que vos cíbi 
rhi Carta medrare, que vos emplace que parezcáis ante mi , en la mi Corte 3 do quier que yo fea , del 
dia que vos emplazare, falla i <;. dias primeros liguientes, ío la dicha pena a decir , por qual razón 
no cumplen mi mandado. So la qual dicha pena mando á" qualquierEfcrivano publico,que para ello fue-, 
rellamado, que dé ende al que vosla moitrare teítimonio , íignado con fu iigno , porque yo lepa en 
como fe cumple mi mandado. Dada en la Cibdad de Burgos, á 30. dias del mes de Octubre de 1496,1 
años. Yo EL PRINCIPE . Y O Juan de la Parra, Secretario del Principe nueltro Señor,la fice eícrivir poi* 
fu mandado. Alas efpaldas dice. Ivíartinus Doctor.Licenciatus Moxica.Regifírada.Alonfo de la Puen-
te. El (ello es á quarteles : en el primero, y fegundo también á quaneles,Caítillos,y Leones : el terce-
ro , y quárto partido en pal: al lado dieltro , los Babones de Aragón : y al finieítro, las Armas de Ara-
gón, Sicilia : y en la punta del Efcudo Granada. Y al rededor ¿¡ce: SI *fc IOHANIS DEI GRATIA» 
PRINCEPS A S T U R I A S , E T G E R U N D E PRIMOGENITISCASTELLE,LEClONlS,ARAGÜ, 
Chanciller;, Juan Zambrano. 
Tefiamento de Dona Leonor de Acuña y II. Condefa de Pare deseque efea en el Archivo de aquella Ca/aj 
N Dei nomine, Amen. Sepan quintos efta Carta de poder vieren,como yo Don A L E O N O R DE Acy-
ñA, Condefa de Paredes, muger que fuy del Magnifico Señor D O N PEDRO MANRIQVE,Conde de 
.ie 
.os méritos de íu Santa, e Sagrada Muerte e Pafsion,lc plega de perdonar todos mis pecados, y levar 
la mi anima ala Cu Santa Gloria del Parayío, Amen. Otorgo, é conofeo, que por quanto yoeíloy muy 
agravada, c ocupada de cita dolencia de que elloy enferma, en tal manera, que no puedo tan entera., c 
perfectamente reducir á mi memoria las coCaa que fon necesarias , para dif poner de las colas munda-
nas, c temporales, ni en ellas me ocupar, por no dexar , ni me apartar de las cofas divinas , que fon en 
vida perdurables, ni podria bien aclarar, por razón de la nombrada ocupación: y porque la muerte me 
po-
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podría atajar: de la qual caufa por mi milráa non podría hacer, y ordenar mi teitamento, y poftrimera 
Voluntad, en la rorma, é manera , y con aquc'las clauíblas que yo quería , y íoy obligada. H queriendo 
víar, é vfando, c ocurriendo á el remedio que el derecho me concede en lemejaiues calos, c confiando 
de la conciencia, difeticionj c íaoer de vos el Señor DON RODRIGO M A N R I Q V E mi hermano , que lois 
prefence, c de üoñA INÉS M A N R I Q U E mi hija, que es atifente» Por ende otorgo, c conozco , que do, ¿ 
otorgo todo mi poder complido,e baftante> (unciente, é abundante,fegund que loyo é,é tengo,c fegun 
que mejor, c mas cumplidamente lo puedo, é debo dar,¿ ororgár de derecho, á vos el dicho Señor D¿ 
R O D R I G O M A N R I Q U E mi hermano, éá DOÚA INÉS M A N R I Q V E mi hija : efpecialmente , para que por 
ixii, e en mi nombre, podadesfacer j e ordenar, y ordenedes mi teitamento, como á vos mejor ¿ y bien 
Tillo fuete, c conformándovos con algunas clauíulas que yo dexo apuntadas, é con acuerdo del devoto 
Padre Fray Juan de Caltrillo, de la Orden de San Francifco, mi Confe/Ior* E quiero, ¿es mi voluntad, 
que fe cumplan, é paguen, é (atisfagan todas, é qualefquier cargas , ¿ deudas que vofbtros entendiere., 
dcs, é" vieredes, que yo en qualquier manera , c por qualquier forma debo > a qualefquier períonas, de 
qualquier Citado, ó condición que (can, ó fer puedan. E para que por l i l i , c en mi nombre podades dif-
poncr. c ordenar, c mandar, y diípongades, ¿ ordenedes, c mandedes, acerca de mi enterramiento, ¿ 
obfequias, todo lo que quilieredes, c por bien rovicredes á toda vueítrá voíuntád.Orro íí,para que por 
mi, ¿ en mi nombre podades hacer, y ordenar mi tclramento, ó rcítamentos, cobdecilio>ó cobdecilios^ 
o otra qualquier vltima voluntad, qual vos quilieredes, c por bien rovieredes, é nombrando mis here-
deros, c todas las otras cofas que vos quilieredes, aunque para las tales íe requiera ave-r efpecinl manda-
do, fegund derecho. Para lo qual todo vos do, e otorgolibre, ¿ ileucro, complido , é bailante poder* 
con todas (us chufólas,e otorgaciones, é incidencias,e dependencias, emergencias, e anejidades^ é co-
nejidades.E todo,é qualquier teitamento, ócobdccillo,ó po.trimera voluntad, que vos los fobredichos 
en mi nombre hecicredes, c ordenaredes: quiero, y es mi voluntad, que valan, é fean firmes, e valede-
ros, para agora, e para íiempre jamas, bien,c aísi, é tan compli damente, como íí por mi fuelle fecho, y 
ordenado, y ororguado. Otro Cí, quierüj y es mi voluntad , que todo teitamento , ó cobdecillo , que 
vos los fobredichos , por mi, y en mi nombre , ficieredes, y ordenaredes, que lo podades enmendar, <• 
declarar, é interpretar, é Corregir, cada, ¿ quando, k quantas wtces vos quilieredes , é por bien rovie-
redes: c todo lo que artfi aelararedes, é interpreraredes, c corregieredes en el dicho teftamemo, 6 cob-
decillo,que vala,élea firme,b en otra qualquier pOÍtrimera voluntad.E dovos,é ótorgovOs todo niipo 
der complido,para que feades mis fidecomiííarios,y executores de mi teitamento , bcobdecillo¿ ó otra 
qualquier vltima voluntad: c la manda, b mandas, é pagar las dichas deudas que hicieredes , c órorga-
redes, fean firmes, c valederas* para agora, é para íiempre jamás* E dexo por mis albaceas, ¿ teftamen-
tarios, é executores de mi teitamento, que volbtros hicieredes , á vos los fobredichos D O N R O D R I G Ó 
M A N R I Q V E , é DoñA INÉS M A N R I Q V E , é al Conde de Paredes mi hijo : áíos quales juntamente ¿ é á 
cada vno por fi, inlolidum, doy, é otorgo todo mi poder complido, c bailante , en la mejor forma j é 
manera que puedo, é de derecho debo, para que podades entrar en mis cafas, e bienes por voforros mifc 
mos, e por vueílra propia autoridad, é tomar qualeíquier mis bienes , é los podades vender , e empe-
ñar, nfsi los bienes muebles, e feriíovientes, aquellos que vos queíieredcs» é por bien tOvieredes > para 
oue fe cumpla, e pague el dicho teitamento, ócobdecillo, ó cobdecillos, manda,ó mandas,b qualquier 
otra qualquier poltnmcra voluntad,que vos en mi nombre fecieredesjy ordenaredes. Para todo lo qual 
vos do, e otorgo todo poder complido, é bailante : é fi neceílario es, relievo , á vos los fobredichos, 
c a cada vno de vos,toda carga de farifdacion, c iiadoria, c cabeion, c ob/ig3cion , fo la chufóla de iu-, 
dícium fiftij iudicaturh íblvi, fo obligación de mis bienes , queexprelíamente obligo. E para aver por 
firme, e rato, e grato, todo lo que iobredicho es, é por mi, c en mi nombre hecieredes, mandaredes^ 
c ordenaredes, é ellecutaredes : jo qual quiero que fea firme, é fe cumpla el dicho teitamento,b cobde-
cillo, manda, b mandas, b qualquier 01ra vltima voluntad, que vos los fobredichos , por mi , c en mí 
nombre hicieredes, e ordenaredes, é mandaredes. E porque ello es cierto , e fea firme j c valá , é non 
venga* en duda, otorgue ella dicha Carta de poder, en la manera que dicha es,ante Goncalo Fernández 
deÁicaraz, mi Secretario , c Efcrivano , é Notario publico Real, prefente , é teíligos yufo éferiptos» 
Que es fi'cha,é otorgada en la mi Villa de Villa-Verde de Entrambas Aguas, ió.dias del mes de Agof-
ro, año delnafcimiento de nucltro Salvador, e Señor Jefu Chriftó de 1 ^01 .años. A lo qual fueron ref-
rieos, para ello llamados , e rogados , efpecialmente, Juanes Clérigo, Teniente de Cura de la dicha 
Villa de Villa-Verde, é Juan López, Clérigo, fu Capellán, e Pero Martínez Docon , c Diego de Reo-
liz, c Llóreme Cano, é García de Alcaraz, vecinos de la dicha Villa, c Pedro de Avila,Maeítre-Sala de 
fuSeñoria, ¿Francifco de Efcovar, c Aloníb de Efeovar, e Antón de Paredes , e Sancho de Bonjorne^ 
criados deja dicha Señora Condefa* E yo el dicho Gonzalo Fernandeide Alcaraz,Efcrivano de Cáma-
ra dtl Rey, c déla Reyna nueftros Señores, ¿ fu Notario publico en la fu Corte, é en todos los fus Rey-
nos, c Scñoriosj e Secretario de la dicha Señora Condcfa Doña Leonor de Acuña,mi Señora , prefen-
te fuy, en vno, conlos dichos teftígos al otorgamiento deelta dicha Carta de poder : c de ruego , é 
otorgamiento de la dicha Señora Condeí'a, en la forma, c manera que ante mi pafsb lo cogi , c foy ref-
rito jen vno,con los dichos teíligos,¿ por ende fiz aquí efte mió figno. Enteltimonio de verdad,Gon-
calo Fema".dcz3Norario. 
E d--fpuesde loím'odicho, cala Villa de Vil la . Palacios 2 s. dias del mes de Sctiernore del dicho uña 
doí 
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del nacimiento del mieftro Señor Jefa Chrlfto de i fo t. años, los dichos Señores D O N RODRIGÓ 
M A N I U O V E , é DuñA INÉS M A N R I Q & E , le juntaron, por virtud del dicho poder,á ordenar el teltamen-
to de la dicha Señora Condeía Do HA L E O N O R DE ACVÍIA , que aya ia.ua -lona : y ordenaron el dicho 
ceftimento , citando preícnte el dicho devoto Padre Fray Juan de Calicillo , y con luacuer Jo , ¿ con-
formándole con las chufeta, que la dicha Señora Condcia dexó apuntadas^ tenor del qual dicho tel-
lamento es cite que fe ligue. . ' _ 
In Dei nomine, Amen. Sepan quanros efta Carta de tcltamento vieren, como nos D O N ROO RIGO 
M A N R I Q V E , Comendador de VTclte, y Tayvilla,y DoñA IMES M A N R I Q V E , por virtud del poder a nos 
dado, por la muy Magnifica Señora DOÚA L E O N O R DE AcvnA , Condcia de Paredes , que aya lauta 
gloria ordenamos, y establecemos íu tcltamento , en la manera liguiente. Primeramente encomenda, 
mos lu ánima a Dios Padre, que la crió, é a nueltro Redentor .Jelu Chrilto, que la itdimió,y comamos 
por fu Abogada á fu Bendita Madre: a la qual r o g á r n o s l e ruegue á íu Hijo Bcnd.to,que le quiera per-
donar todos fus pecados, por los méritos de íu Sagrada Paísion. Otro l i , conformándonos con ,os di-
chos apuntamientos que! la dicha Señora Condcia dexó fechos , mandamos que lu cuerpo de la dicha 
Señora Condcia, fea í'cpultado en el Convento de la Villa de Veles , en la Capilla , que ai tiene el 
Señor Conde, y cfta enterrado , luya , como lea neccílario» Y que íi por calo acaecieíle, que el día que 
h Señora Condeía nnaiIc,r.o pudiere ler levado ala dicha Capilla , que le pulidle en el Monclteuo de 
á, Francifco de fuVilla,de Villa-Verde,y que aquel dia,ó otro liguiente le digieden todas las Millas que 
Ce pudicilen decir dicicndo,é haciendo todas las octas honras,c oliequias,é fulenidadcs que 1er pudie-
ren- y mandamos que aquel uiaiede de comer á todosios Frayles , é alsimelmolcs diellcn de comer 
el día que fuere aparejado , pata que íu cuerpo fuelle levado al cacho Convento de Veles , y que todo 
fucile lo mas breve que fer pudielle: c que lu cuerpo f.*eli¿ embucho en vn Habito de ScñorSant Fran-
cifco. Otro u, mandamos alas obras acoltumbradas cíelas íglclias y Ordenes , y Monaíkrios ,aquello 
quev'ierenlas'albaccas que es razón de dar. Ótroíi mandamos, que en hn de año ele fu enterramiento, 
fe cumpla enteramente la Millas, Vegilias, c aquellas cofas que fueren necellarias para /aJvacion de íu 
anima. Otro fi mandamos, que le digan en la dicha Capiila,todos los Viernes de vn año la Milla de Ja 
Cruz.'orro fi mandamos , que íe digan por las animas de los Señores CONDE , e CONDESA DC B V E N , 
D Í A fus padre, e madre, tres treiiuanarios revelados. Otro li mandamos, que fe digan por las animas 
de los Señores el Maeítre DON RODRIGO M A N R I Q U E , c D o ñ A M E N C Í A DE FIGVEROA , Cus fuegros, 
dos treiñtanarios. Otroíi mandamos , que te diga por el anima del Señor Conde fu marido , y por la 
fuva,tres treiñtanarios. Otro fi mandamos , que le diga por todos aquellos que an faileíci.lo en íu cafa 
vn treintanario. Otro íi mandamos , que íe digan por las Animas del Purgatorio , dos uei rítanselos* 
Otro íi, mandamos á la Capilla de Ucles , donde el dicho Señor Conde cita enterrado , e la dicha Se-
ñora Condeía á dc eltar.los ornamentos,c atavíos de lu CapiUa,con el Cáliz chiquito,que tiene fus Ar-
de San Francifco de Villa Verde iotj. maravedís, los quales lean para ayudad acrecentar la Capilla 
Mayor,con vn cofre délos encorados Valencianos,para tener los ornamentos. Otro íi mandamos ala 
Cafa c Moncítcrio de San Francifco de Alcaraz $\j. maravedís, c otro cofre de los encorados Valencia-
nos,para tener los ornamentos. Otro ít mandamos, que codo el azeyte que eítuviere en íu cafa de V i -
lla-Palacios, que lo" parean el Moneftcrio de San Fra.iciíco de Villa-Verde, e la Igleíia de la dicha V i -
lla dc Villa- Palacios, para que fe alumbren lo-, Sagrarios. Otro íi mandamos,que t odas las coíás,aísi de 
ropa de cama,como de otua&qualelquier cofas quehuviere en fu cafa de Villa-Verde , donde la dicha 
Señora Condeía folia pofar,afsi de valijas, como de azeytes, c maderas, que íean para el Monefterio de 
h dicha Villa de Villa-Verde. Otro íi, mandamos a la Igleíia de Villa-Palacios dos alhombras, para el 
Altar Mayor e cié nueítra Señora. Otro íi, mandamos ai Hoípkal de Señora Santa Uríola , de la dicha 
Villa de Villa-Palacios fu. maravedís, para que le compren alguna renta, para el reparo de la Caía : c 
aísimiCmO le mandamos fu cama la pequeña , en que ay quatro colchones , los dos blancos , c los dos • 
¿zules, ¿ vn par de fabanas, c fu manta, e colcha, é al mohadas,é cama, é dos calderos, la vna grande de 
las de Murcia , e la otra pequeña. Otvofi, mandamos al Holpital dc Señor San Benito de íu Villa de 
Bien-Servida, otros ?u. maravedís, para que le fea comprada alguna renta para el reparo de la Caín.¡ 
Otro íi mandamos, que viílan doze pobres de paño burel, defendos íayos, e fendos capuces. Otro íi, 
mandamos .1 la Señora DoñA M A R Í A M A N R I Q V E ÍU hija,los dos paños grandes de Ras, que es el vno 
de Sodoma, é Gomorra, e el otro de la Hiltori a del Rey Faraón , é Moyfcn : é los libi os en que reza-
ya, con dos pares dequentas de Linaloy, que citan con eltremos de oro, éfétidas Cruces. Otro fi, por • 
allanto la libertad escoia de gran eíhma,é redimir el Cautivo es vna dc las íieteObrasdc mifericordia, 
mandamos ene defpues de fus dias fuellen libreslas petíbnas liguientes : á los quales damos por libres, 
c horros. A Rodrigo, é Alelara í'umugcr, é á Guiomarirafu hija, demás de darles libertad, mandamos 
que le íean dados $ú, maravedís. A Diana, ea Leonardico fu hijo , demás de darles libertad , manda-
mos que le fean dados 4:.}. maravedís, e v«a arca, c colchón, ¿ vn par de fabanas , é vna manta , c mas 
otros4u. maravedís, para ayuda de fu cafamiento. A Bernardina, e á Mifrico fu hijo, demás de ks dar 
libertad, mandamos que le íean dados 4¡j. maravedís, c vna arca> e va colchón, c vna manta, c vn 
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par de Cabanas. A Barbara , demás de le dar libertad , mandamos que le fean dados 4y. maravedís , c 
vna arca, c vn colchón, c vn par de (abanas, c vna manta. A Poldona, demás de dade libertad3 manda* 
,mos que le lean dados 4-JJ. maravedís , c vna arca, é vn colchón , c vn par de íabanas , é vna manta. A 
Fiiipc, c Anaftafia tu muger, c á Grabielico, c á Franciíquito íus lujos, demás de darles libertad, man-
damos que le lean dados iy* maravedís. A Geronima,c a lu hija Indica,demás de darles libertad,man-
cíamós que les lean dados zy. maravedis,é vn colchón, c vna Tabana, c vna manca. A Ufragia,e á Pan-' 
liiia,cá LuiücO,e Martin,Us damos libertad, é ahorramos. Otroii, mandamos al Ama de DoñA M E N -
CI A fu hija , muger de Juan de la Madriz i zy. maravedís , é vna arca de las que eftán cabo la guerta* 
Otro íi, mandamos á Iíabcl Rodríguez otros i ¡tu, maravedís, e vn colchón, e vn paí de fabanas,c vn a 
manta. Otro íí, mandamos á Jorgico , porque lo crio la dicha Señora Condcía 4u, maravedís : e que 
fino fucile de edad para los poder refcebir, que los tubies vna buena períbna , haíta que fea iíeguado á 
edad pata que ge los den. Otro íi mandamos, que todas las íedas de labrar que fe hallaren en fus arcasj 
que fe den á DOIIA A L D O N Z A , é .i DoñA C A T A L I N A fas hijas, é trias i <ry. maravedís. Otro íí, manda-
mos al Señor Conde fu hijo,el plato grande de plata,que tiene los bollones dorados,y el copón grande 
dorado, y el jarro de plata de pina. Otro í i , y demás de todo lo fufodicho , mandamos que fean com-
prados 10. o i zu.maravedís de renca,para que vn Capellán,todos los días del Munclo,diga en la dicha 
Capilla vna Milla por las animas de los Señores Conde,c Condcía. Otro ú mandamos, que de la dicha 
Capellanía fea Patrón dclla el dicho Señor Conde, é dcfpucs de fus días fu hijo el mayor,ó el que la ca-
fa herédate : de manera, queíicmpre quede el Patronadgo, c proveer en el de Capellán al dicho Señor 
Conde., y al dicho íu hijo, c fubccllorcs, de mayor en mayor, pera íiemprc. Otro ü mandamos, que íx 
por cafo no pudiere íer enterrada la dicha Señora Conclcfa en la dicha Capilla, por no fe poder enter-
rar en el Convento ninguna muger,que fu cuerpofe quede en el dichoMoneílcrio donde eltá,yque fus: 
ítlbaceas manden dar alguna ayuda,para enfanchar,ó alargar la dicha CapillaMayor,donde la dicha Seño 
ra Condefa eítá: y que la Capellanía, toda vía, fea dotada, para que pueda aver dicho Capellán, legund 
dicho es, no embargante que la dicha Señora Condcía en ella no le ponga. Otro íi mandamos, que to-
das, c qualcfquier penas,c calunias, de qualquier forma, c calidad que fean,que á la dicha Señora Con-
deía fean debidas, y le pertenezcan en qualquier manera, hafta el dia que fallefció, aísifentcnciadas,co-
mo por fentcnciar, en citas íus Villas, de qualquier vecino , o de otra períbna alguna , que de lo que 3 
la dicha Señora Condcía perccncfce, les hacemos limofna, ¿ gracia. Otro íi mandamos,que al Macftre-
Saia Pedro de Avila, fe le den i 2u. maravedís. Otroii mandamos , que al Secretario Goncalo de Alca-
raz, fe le den 24u. maravedís, porque no fue ayudado para fu cafamicnto , c afsimiímo para enfatisfa-
cion de algunos gallos que á hecho en la cafa que vive. Otro íi mandamos, que les fean dados á Alón-
fo deQuevedo IOU. maravedís. Otro íi mandamos, que den á Franciíco de Efcobar ioy. maravedís* 
Otro íi mandamos , que den á Alonío de Eícobar y$. maravedís* Otro íi mandamos , queden a Antón 
de Paredes Su. maravedís. Otroii mandamos, que den al Deipenfero , Sancho de Bonjorne 2tj. mara-
vedís* Otro li mandamos, que den á Juan de Vivero 8y. maravedís. Otro íi mándamos,cjue den á Te-
rcia de Bullo 6y. maravedís, é vn manto, e vn habito de buriel fino* de ios de la dicha Señora Conde-
fa. Otro íi, mandamos á García Ruiz , por el tiempo que íirvió , y por vna haza que la dicha Señora 
Condefa le temo 4g. maravedís* Otro ii mandamos , que den á Pero Diez de Ayllón 6 y. marave-
dís. Otro íi , mandamos , que den á Diego de Montañés , demás de lo que la dicha Señora Coudefa 
le dio zu. maravedís, para cumplimiento de fu cavalgar. Otro íi mandamos,que den á Aíonfo de V i -
toria, por la ¡ilion que reícibió entibiándole la dicha Señora Condefa ala guerra 8ij. maravedís. Otro» 
íi manxiamos, que den al recaudador Andrés de Bullo 6y. maravedís, porque la dicha Señora Conde-
ía le mando quitar mucha parte de fu acortamiento. Otro íi mandamos, porque la dicha Señora Conde-
fa mando traer á Alvaro de Madrid., de Fiandesvna Imagen de nueílra Señora , que le fea bueíta , ó le 
paguen lo que valiere,* Otroii mandamos, que den ala muger de Fernán Martínez de Riopal, que fue' 
guefpeda del Señor Cor.de, y lo tovo mucho tiempo en íu cafa, vn manto, c vn habito délos de b urel 
baXio,de losde la dicha Señora Condeía* Otro íi , declaramos , que los bienes de el mayorazgo , que 
hÍLUTon el Señor Conde , y la Señara Condefa DOÚA L E O N O R DE A C VIIA , y fon vinculados al dicho 
ma-y/H-adgo, ion los íiguientes en cita guilla: La Villa de Villa-Palacios con fus vaííallos , e fortaleza, e 
rentas, c pechos, e derechos. Otro í i , vnñs cafas principales en que la dicha Señora Condefa vivía en 
Ja dicha Villa,que an por linderos las calles al derredor de ella,con vna cafa fuya á la vna parte, Orro í i . 
v . w . Gonzalo de Alcaraz,qi . 
re, OexneaLo López Fajardo, e de laotra, jfrdro González : e de la vna parte, cafas de la Capellanía que 
d<Wó M¿¿ei SanchezHoncala , y de la otra la calle paplica. Orro fi., la.cafa en que vivia la de Diego 
Fernandez de Bena'vente, que an por linderos , de la vna parte, Pero Navarro,e déla otra,Martín Ló-
pez Vallon, c de la otra Gonzalo Mateo, ede la otra la calle publica. Otro fi,la cafa que fe ovo de Die-
go López Portero, e de Julián, que eltán juntas, que han por linderos: déla vna parte, las caías de Pa. 
lacjo, e de ¡a otra la calle, c el E«idq. Otro íi, otras dos ca fas, c¡ue fon enfrente de la puerta de Palacio, 
que ampor linderos, de la vna parte la muger de Fernán Martínez de Riopal, e de la otra parte , la de 
Rodrigo Hidalgo, e de la otra parte la calle. Otro íi, dos herrerales para alcaceres, el vno junto con la 
Puer-
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puerta de 13 Fortaleza, e el otro a las efpaldas de la Fortaleza. Otro íi, vna guerta con árbol s ¡ c jfttfft 
para ort'aliza, que an por linderos, de la vna parte, tierra de la dicha Señora Condcíá,e de la orta^ñet-
xa del Mac!tr'e-Sala, Rodrigo de Camal go , e de la otra parte el camino Real, e de ia otra el rio. Otro 
Ci, vn pedazo de tierra, que cabe de ícmbtadura cinco ancgas,quc an por linderos,dc la yira par.e el ca-
mino Real de la Puente, e de la otra Juan délas Radas, e de la otra él egido , e de ia otra el rio : tiene 
cita tierra vn barranco por medio. Otro fi ,ótf® pedazo de cierra J que cabe de íembradura fanega , e 
medi? c an por linderos la guerta de la dicha Señora Coodeía, e el camino Real i las dos pactes, e a 
Ja ondoriá ía el rio. Otro íi, la Villa de la Bien-Servida, con la corre, c vallallos, e rentas , e pechos, e 
derechos'. Oció l i , la Villa de Villa- Verde, con la corre , e fus vallúlos, e pechos, e derechos. Otro ñ¿ 
ias cafas dé Palacio, junco con la torre en que poíava la dicha Señora Gondeí'a. O ero í i , las caías nue-
va^ donde vive el cafero, e eíta la bodega, e cavalleriza» Refiere luego muchas cafas, guerras, vittartf ha-
¿Jts en U dicha Villa, y f» termino, y profigue. Otro íi, las ialinas que fe dicen de Cotillas, que eran del 
Marques de Villcna , que fon en el termino de la Cibdad de Alcaraz , cerca de la dicha Villa de Villa-
Verde. Otro íi las heredades, que ion en el Salobre, termino déla dicha Cibdad de Alcaraz , que fori 
las luientes &c. Nombra dherfas cafas, hazas de pan llevar} vinas, yertos,y foUrcs en el dicho Sa~ 
Íobr*y lw«o dice. Otro fi, vna fierra de agua, que eíta en el termino de la Villa de Segura, en el rio de 
ia Salobrcia cerca de la Villa deSiles.Otro íi mandamos,que todas,e qualefquier deudas que íe hallaren 
en buena verdad cíetela dicha Señora Condelá era cncargo,y debe, quefean pagadas. Otro íi, confor-
mándonos con la voluntad de la dichaSeñora Condcía,mandamos que los dichos bienes finquen,c que. 
den por rtteyórifcga para el dicho Señor Conde^on aquellas claufolas,c vinculo*,* condiaones,que pá 
rcicicre citíc eftl vinculado en el dicho mayoradgo.cn el tcltamcnto del Señor Conde fu marido.E cura 
plido, e pasado elle dicho ceítamento.éloque en él mandamos, dexamos por vniVerfales herederos de 
los' bienes que quedan , al Señor Conde de Paredes D O N R O D R I G O M A N R I Q V B ^ , y alas Señoras DoñA 
INÉS M A N R I Q V E , y DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , y Don A M A G D A L E N A DE AcvñA ,é DOÚA C A T A L I -
N A M A N R I Q V E , fijo , e fijas de los dichos Señores Conde , é Condefa Doña Leonor de Acuña , qué 
aya feries* -doria, y que los parran por iguales parces , no avia, reípeto a lo que cada vno dellos tiene ref-
cebido eiuiorc. Lo qual todo, é cada cofa de ello, por virtud del podcr,c facultad a nos los dichos Dot-í 
R O D R I G O M A N R I Q V E , ¿ DoñA INÉS M A N R I O V E , dado, y otorgado por la dicha Señora Condeía Do-
ña Leonor de Acuña,lo ordenamos, é mandamos en la manera íufodicha,con acuerdo del dicho devo-
to P.Fr. Juan de Caftrillo. E porque cito fea cierto^ firme, c no venga en duda, otorgamos eíta Carta 
de :cíhmenco,evltima voluntad,antel dicho Notario publico^ de los teftigos de yuíb cícriptos:el qual 
dicho teftamenco fue fecho en la Villa de Villa-Palacios a primero día del mes de Octubre, año del naí-
cimicnco de nueíhoSalvador Jefu Omito de 15-01. años^ lo qual fueron teftigos prefentes, para cito 
llamados, c rogados, cfpccialmente, Litis de Tamayo, Capellán de la dicha Señora DoñA 1N ES M A N - ; 
T U Q V E , e Fernando de Caítoñoío, fu Maeftre- Sala, é Diego López de VaIcarcel,Govcmador del Señor 
D.Pedro Fajardo,e Fernando de Ayala,fu Mayordomo, c Juan de Acevedo,Ayo del Señor D . Gonzalo 
Chacon.E yo GoncaloFcrnandezSalazar,Efcrivano deCamara del Rcy,y de la Rey na nueftros Señorcs.e 
fu Notario publico en la fu Cortejen todoslosfus Reynos,eScñonos,prelcntefny,cn vnO,con los di-; 
chos teluros, al hacer, e cerrar c-íre dicho teíhmento: e de ruego , c pedimiento de ios dichos Señores 
I). Rodrigo Manrique, c Doña Inés Manrique, lo cogí, é efcrevi,fegun que ante mi pafsd, épor ende 
fice aqui cite mió íigno. En teftimonio de verdad,Goncalo Fcmandez,Notario. 
Capítulos matrimoniales del IIL Conde de Paredes,y D. Goncalo Chacón, Señor de Cafa-Rubios.Copiamos^ 
los de tanto autorizado del Archivo del Marques de los Kekz.» 
ONOSCIDA cofa fea eíta a todos los que la prefente eferitura de capitulación vieren , como en la 
Ciudad de Cordovaá Í O . diasdel mes de Diciembre , año delnafcimienro denueílro Señor Je* 
'DOÚA LEONOR DE AcvñA , Condefa de Paredes, muger que ovolido del muy Magnifico Señor D O N 
P E D R O M A N R I Q V E , Conde de Paredes, fíi marido, que Dios aya, c el muy Magnifico Señor D . J V A N 
C H A C Ó N , Adelantado, e Capitán Mayor del Reyno de Murcia,Contador Maj oí del Rey, e déla Rey-
Je ovo prometido dele dar, é pagar 4.qs.de maravedís, en dotCjC cafamicnto con la dicha Señora Do-
Dios, 
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Dios,es concertado,c tratado matrimonio,que el muy Magnifico Señor D.RoDRiGoMANRiQVE ;Conde 
de Paredes hijo d* los dichos Conde,c Condefa de i'arcues,c ia Señora DoñA ISABEL C H A C Ó N , hijo del 
«dicho Señor Adelantado de Muccia^é déla Señora Doña Luiia Fajardo,difunta,que ayaSanca gloria,para 
que los dichos GO:K:C,C DOIIA ISABEL contraygan ci dicho matrimonio, por paluoras dcprefente¿ en taz 
de la Santa Madre lgLíia:por tanto,que el dicho Adelantado íegura,e promete, que dará en dote, é cafa-
miento con la dicha ScñoraDoiÍAÍSAGEL íu hija,al dicuoScñorConJc,5-.tp-.de mrs.l0s4.en dineros,y Q{ 
otro quento,cn ajuar.é ataviosde cafa,é* en placa,pagados vn mes antes que íe velen ,é relciban las bendi-¡ 
dones nupciales en faz de la Sat)taMaiteIgleña:c para firmeza deilo otorgara coutraco,y obligación de 
dote.por ante E fon vano, fuer te, c firme,con renunciación de leyes,é poderío de Julticia.Ocro i i , la dicha 
Señora DOIIALEONOR. D£AcvñA,CondeíadeParedcs,madredel dichooeñorConde,dixo,que por quanto 
el dicho Señor Aieíantado,íegun que en el capitulo que de-fufo fe haze mencion,fe conriene,ovo otorga-
do,quc daria.c pagaría en dotc,c cal'amientoal dicho Señor Conde fu hijo los dichos ?.qs. de mrs.en la' 
manera que dicha es. Que la dicha SeñoraCondcfa fe obliga,y prometc,que el dicho SeñorConde fu hijo 
ara, e otorgará, contrato, c obligación délos dichos f.qs.que aníiáde recibir en dote, e caía miento, pa-
ra que delatado'el matrinionio,por qualquiera délos cafosque el derecho diípone,que los daría, e paga-
ría á la dicha DOIIA ISABEL,C a fus hijos, e herederos, efucellores,6 quien por ella los oviere de aver.Lá 
dual dicha obligación, que la dicha Señora Condeí'a otorga, e la que á de facer el dicho Conde , otorga,-
que amas idos obligaciones ferán fuertes,¿ firmes,con obligaciones de bienes, e poderío de Jullicias, é. 
renunciación de leyes. Otro fi,quela dicha Señora Condefa fará obligar , e que el dicho Señor Conde fe. 
obli<üie,en forma de derecho,de dar en arras,e donación propter nupcias,* la dicha SeñoraDoñAliABEiy 
fu eípoía,2u.ducados de oro,de julio peío,por honra de fu perfona, e linage, e para fu acrcfcentamiento 
de dote,Tcaudal:para los quaks,el dicho Señor Conde otorgará femejante obligación, que por el dicho 
dote,e con aquellas ruereas,e firmezas^renunciaciones, e poderío de Jalucias. Otro finque la dicha Se-
ñora'Condclá ara, e fe obliga, que el dicho Señor Conde,y ella por ¿l,cumplirá,e dará vn mes antes que; 
fe hubieren de celebrar las bodas entrel dicho Señor Conde , e la dicha Señora DoñA ISABEL íu efpoíá„ 
todas las joyas de oro,e ropas, e atavíos, quefegun íu eftado, e quien es el dicho Señor Conde , conven-
gan c fe deben, e otros de íu eftado fuelen , e acoílumbran dar. Otro fi , los dichos Señores D o ñ A L E O -
SOR DE AcvñA,Condefa de Paredes, e Adelantado D. Jv AN C H A C Ó N , dixeron, que por quanto cita en-i 
tre ellos concertado,que íi voluntad fuere de Dios que D . G O N Z A L O C H A C O L Í jo del dicho Señor Ade-
lantado aya de contratar matrimonio, en faz de la Santa Madre Iglefia, con DoñA M A G D A L E N A M A N R I - ' 
QVE hija de los dichosSeñoresCondc,eCondefa deParedes:é por quanto al preíente no íonde edad perfe-
rípara poder contratar mattimonio,qucldichoSeñor Adelantado íegure, é prometa, que llegando el di-
cho D ©oncalovfu hijo,á edad perfeta de poder otorgar , e contraer el dicho matrimonio , que le ara, c 
maivh'r 1 que con efeto lo conti-aya:lo qual hará,c procurara á todaíu pofsibilidad:é que para ello, el d i -
cho S-ñor Adelantado ara juramento en forma de derecho. E afsimiímo fará pieyto, c omenage , como 
Gavillero hombre Fijodalgo,quelo procurará, fegun, e en la manera que dicha es, e ío aquellas penasen 
que caen los que quebrantan fus juramentos^ pleytos,e omcnages.E la dicha Señora Condefa prometió,, 
e f "nuó que la dicha Señora DoñA M A G D A L E N A M A N K I Q ¿ E,llegando el dicho¿D.Goncalo á la edad de 
Doler contraer matrimonio, eme ara que realmente, e con efecto,cafe, e contraya matrimonio con el d i -
cho D.Goncalo,nor palabras de preíente:lo qual la dicha Señora Condefa, íegura, e promete e ara jura-
mento en forma debida de derecho,de procurar,* facer toda íu pofsioiliuad lobre ello. Otro í i , la dicha 
Señora Condefa dixo,que al tiempo que huvieren de contraer matrimonio, y vn mes antes de las velacio-
nes v bodas daría y pagada al dicho D. GoNZALO,en dote,e cafamicnto,con la dicha Doñ A M A G D A L E N A ' 
tu hi i i •> asá" mi-, délo qual ara, c otorgará contrato de obligación poranteLlcnvano/uerte,e firme, 
con rcnñnciáciones.e firmezas,* poderío á las jufticias.Otro íi, que el dicho Señor Adelantado cumphrá,. 
c a r i oue-el dicho D. GONZALO cumpla al tiempo del dicho caí amiento con la dicha DOIIA M A G D A L E - ; 
M i ele daí-a las ¡ovas de oro,e ropas,e atavios,e vellidos, que cumplan fegun fu eftado. Otro íi, la dicha 
Señora Condefa.e el dicho Señor Adelantado, amos 1 dos juntamente, dixeron, que por quanto la dicha 
Doñ^íÁcoALiNAeramayor deedad,que eldichoD.Goncalo,epodrialer,queduranrec nempo,efaíta 
r >\¿iA M- de Yelte yTavvilla,todosquatro de vn conícntimiento, les pareícieíle, les fuelle vnto,que 
UMMJL M A G D A L E N A debieflé caíar con la ral perfona: que en tal cafo el dicho Señor Adelantado^ 
h d cha Señora Condefa,íean libres de juramento, c pleyto,e omenage, e obligaciones, e firmezas que 
R e c a l o tengan hechas , * * ™ » ^ í ^ ^ ^ í f í S ^ 
í h o X r e T informes ",'e íe concertaren , para que con otra perfona aya de caíar la dicha DoñA M A G 
D A L E N , que íns Altezas le ayudarán para fu caimiento , c falo en lo procurar. Otro fi , la dicha Se-
ñora Condefa, v el dicho Señor Adelantado , dixeron , que porque íu intención , e voluntad es pro-
* l'-r cu* 
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curar el acrecentamiento déla honra , y citado délas caías ¡As cala vno dellos, que prometían, c fegii-
•ra van,que el dicho Conde,y la dicha DOHA lsA*EX,no celebrarían las bodas, ni le vejarían, ni relcibkian 
las bendiciones nupciales, faúa canco que ia dicha ÜOUA M A G D A L E N A fuelle dcfpolada por palabras de 
pedente,con el dicha D . U O N Z A L O , lujo del dicho Señor adelantado, e con la caí perdona con quien los 
dichosScñores,cme de lulo le naze mención,que á ello an de intervenir,acordaren,e les plugu.ere,c cun-
ílntierenílo quai anula dicha Señora Condela prometió,y juró: y el dicho Señor Adelantado .iulimiímo 
prometió,lo cargo de juramento,e pleyco,é omcnage,que dcluíofc contiene.Ocroli,la dichaSeñoraCon 
dcíadixo.que cumpliendo,y trayendo en efetoei capitulo , que de fufóle contiene,que el dicho Conde, 
fu fijo feria,é otorgaría el auto de doce,¿ arras,e darla las joyas de oro,¿ atavíos,e.paños,c las otras colas 
en la dicha eicntura contenidas ala dicha DoñA ISABEL,lu cfpoía:que el dicho Conde ella va preíente, é 
prclto para lo otorgar,lc¿un,é por la vin,c- forma,que en la dicha elcritura de capitulación fufo encorpo-
fáda fe contiene. En execucion de lo qual,el dicho Señor Cunde,con autoridad,licencia,é" conícntimiento 
de la dicha Señora Condeía lu madrc,adminiltradora, e curadora de tupcrfona.e bienes,dixo, que cum-
pliendo lo en la dicha elcritura de íufo contenido,que fe obligava,e obligó,de facer,c ocorgar:é íi necef-
íario era,defde agora ha¿ia, é ocorgava el dicho contrato de dote, para el tiempo que le Fuellen dados, c 
pagadoslos dichos ?. qs.e aisimilmo haría,! otorgaría,e donde agora face, e otorga, contrato de arras de 
los dichos zu,.ducados:e prometía, é prometió , e le ooligava 3 e obligó, que daría a la Señora fu eípofa 
las dichas joyas de oro,é atavíos,é paños,feguu fu cícado:para lo quai obligava,c obligó,lu períbna,é bic 
«es muebles,e raizes,aviaos,e por averréque dava,e dio, poder complido á las Jullicias, ¿ renunciava, e 
renuncio las leyes,lcnaladamcnce todo beneficio de rcítitucion in incegeum, c Prcvik-gios, é leyes,en fa-
vor délos menor, s:y ocorgava,y otorgó,todo lo en ella dicha eferitura de capitulación contenido,fegun 
que la dicha Scñota Condela (u madre lo avia otorgado; ¿las dichas eícrituras,cada vna dcllas parecielle, 
íiguadas cié mi el dicho Elcrivano. Ocroli el dicho Señor Adelantado dixo, que por ma s or validación , c 
firmeza,de todo lo en ella elcritura decapitulacion contenido,que á el pertenefeia de cumplir, quel faria 
que el Señor Corneada lor GONZALO C H A C Ó N fu padre, Mayordomo Mayor de la ReynaN.Señora,diellc 
confentimiento,c aprobación de todo,e cada vna coí'a,e parte dello.cn elta elcritura de capitulación con-
tenido. La qual dicha aprobación, ó confentimiento, el dicho Señor Adelantado dixo , qir; fe obliga va, é 
prometia,e prometió,de traer de oy dia del otorgamiento delta Carca falta 40. días primeros siguientes,é 
fobrello hará pleyto,comenagc.Alasquales dichas cícricucas de fufoconcenidas,c a cada vna de,las,la di-
cha Señora Condela,y el dicho Señor Adelantado,dixeron,que las otorgarían fegun,y como las ordenaf-
íen los Licenciados de la Muia,c Montiekequc ocorgavan, é otorgaron dosefentnrasde vn tenor, para 
cada vna de las partes la luya,talla vna,como la ocra,e que fuellen firmadas de fus nombres,e lelladaseon 
los Sellos dedus propias Acia is.Que fue fecha,¿ otorgada ¡a dicha eferícara,e capitulación de lulo conte-
nidos, dia,mes,y año fulodichos. Pértigos que a cito fueron prelentes, llamados, e rogados, para todo lo 
fufodicho,el Comendador Nicolás de Guevara,Teniente de Mayordomo Mayor déla ReynaN.Señora, 
por el dicho Señor Gonzalo Chacou,e Alonfo de Sevilia.é Aloníb brala,c Luis cíe Mendoza, é Rodrigo 
de Camargo, c el Comendador Pedro de Metida , e Andrés de Caltroverde. LA CONDESA DoñA L E O -
N O R . E L A D E L A N T A D O D . J V A N C H A C Ó N . E yo OchoadeSalaz3r, Elcrivano del Rey N . S. ¿fu Notario 
publico en la lu Corre,é en codoslosfus R.eynos,e Señoríos,fuy prefence en vno,con los dichos célticos, 
al otorgamiento,c confentimiento de los dichos capitulóse .i todo lo en ello,ó en cada vno dellos conté-
nido/egun que todo ante mi pafsó,e por ende fiz aquí elle mió íigno.En celhmonio deverdad. Ochoa de 
Saladar. 
Capítulos matrimoniales de D.Enrique Enric¡nez,, Señor de Orce,yGalera, y Dona Fr anafe a 
Manrique.Cuy a cofia aurorada vimos en el ylrch.dei Infantado. 
£*"» HPAN quantos eftaCarta de poder vieren,como yoDoñAMARiA D E L V N A muger que fuy de miScñoc 
^ D E,vjR¡qvi-:ENiuqvEZ,ComcndadorMayor dcLeon,MayordomoMayor del ReyN.S.é de 1'uCopfe-
otorgamus,y conoícemos,y dezimos,que por quanro ella tratado,y concercado calamiento, fegun orden 
de la Santa Madre Ig! ella, en ere la Señora DoñAFRANciscA M A N R I Q U E , hija del SeñorD. ] V A N C H A C Ó N , 
Adclancado,éCapicanMavordel Reyno deMurcia,difunco,que aya glona,y déla SeñotaDoñAiNEsMAN-
RiojRÍumug-?r,y vo eldichoD.Enriqueiinriquezrfobre lo qual fe an de hazer ciertos afsienros,cefcritu-
ras.y capitulaciones.y contrataciones,con Oger de Vciaíce-gui,Mayordomo de la dicha Señora Doñalncs 
Manrique,por virtud del poder que paradlo trae de fu merced. Por ende,por el tenor delta prefentcCar-
ta,nos los fulodichos Doña María de Luna,é D. Enrique Enriquezfu nieco, ocorgamos , éconofeemes, 
que damos,e ororgamos codo nuelko poder complido,libre, y llenero, y baítante,fcgunquc lo nos 3¿ ca-
da vno de nos avernos , é" tenemos , e fegun que mejor , e mas coniDlidamentelo podemos, c debemos 
da;, é otorgar de derecho, a vos el Licenciado Juan Bravo, y a vosChriftoval López de Ontivcros , ve-
zinos de elh Ciudad de Baza , mis criados , a ambos a dos jnncamente,eípecialmente, para que por no-, 
forros, y en nuelfro nombre , e de cada vno de nos , os juntéis con el dicho Oger de Veraíteo-ni , Ma-
yordomo íufodicho , c cerca de el dicho calamiento , c de el dote de ¿1 , podáis hazer qualefqníeC 
afsientos, e conciertos, e capiculaciones, e contrataciones, que al cafo convengan , y vos fueren pedi-
das, 
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das, e demífoMas, e fobre el! o, e fobre qualquier cofa , ¿ parte de dio , otorgar qualcíquícr Carra , 6 
Cartas de contrataciones,^ obligaciones, con pqudiasclaufulas, vincu)os,e firmezas, é íubrniísiones,é 
id 
m-» 
amos-
res 
en c.i regiüro de ella Carra, que es techa, ¿otorgada en ia dicha Ciudad de Baza, a primero día del mes 
de Dizie mbre,año de el naf cimiento de nucltro Salvador Jcí'u Chrilto de x f 15-, años.Teítigos que fue-
ron prefentes al otorgamiento de cita Carta, Don Franciíco de la Cueva, c Pedro déla Coítana,eFran-
cifeo Ruiz, vezinos, e citantes en la dicha Ciudad de Baza. DOÍÍA M A R I A DE L V N A . D O N ENRIQ¿E< 
B yo Chriítoval de h Torre , Efcrivano de Cámara de la Reyna nucítra Señora , y fu Notario publico 
en la fu Corte, é en todos los tus Reynos, e Señoríos, i Eícrivano publico de la dicha Ciudad de Baza, 
e v n o délos del numero de ella, prefente fuy, en vno, con los dichos teftigos , a lo que dicho es ,v de 
otorgamiento de la Iluftrc, y muy Magnifica Señora Doña Maria de Luna, y del muy Magnifico Señor1 
Don Enrique Enriqucz, cita Carta de poder fice eferivir, fcgun que unte mi , íu Señoría , é merced , 1* 
otorgaron, ¿ firmaron de fus nombres ,en mi regiítro, y en cite, e por ende fiz aquí elle mío íigno.Eu 
teítimenio de verdad. Chriítoval de la Torre, Eícrivano. 
En ia Villa de Fromcíta, dentro de ios Palacios del Marifcnl Don Gómez de Bcnavides , a 2. de N o -
viembre de 15-15-. años, ante Goncalo García, Efcrivano de Cámara déla Reyna, y fu Notario publico^ 
DOÍÍA INÉS M A N R I Q V E , muger que fue del Magnifico Señor Don Juan Chacón , Adelantado de Mur-
cia, difunto, dize, que por quanro fe avia tratado caíamiento entre el Señor D O N ENRIQVE ENRIQV£2Í 
BE GvzMAN,hijodel Señor D O N E N R I Q V E DE GvzMAN,y DOÚA FRANCISCA M A N R I Q V E , hija del d i -
cho Adelantado íu Señor,yfuya,da poder a Oger de Vei\iítegui,íu Mayordomo,para que en íu nombreí 
pudielle capitular el dicho matrimonio , y ajuftar el dore que ella avia de dar a fu hija , y las arras que 
Don Enrique la avia de prometer; y todo lo que él capitulare, y aliéntate, fe obliga a guardarlo,y cum-
plirlo enteramente. 
En la Villa de Velcz el Blanco, Miércoles, ?. deDizicmbre ,año 1? 15". los dichos Licenciado Juan 
Bravo, y Chriítoval López, vezinos de Baza, criados de la Señora Doña Maria deLuna,y Oger de Ve-, 
raítegui, Mayordomo de la Señora Doña Inés Manrique , en virtud de fus poderes , otorgaron los ca-
pítulos liguientcs. Que la Señora Doña Inés daría en dote a. ia Señora Doña Franciíca, fu hija ¿para que 
cafaíle con el dicho Señor Don Enrique, ó.qs. de mts. en cita forma: el 1 ,q. 2 yog.mrs* en joyas, veí-
tidos, y ajuar, que Doña Franciíca avia de llevar contigo: ¡ .q . pagado dentro del año que (fé pafaüenj 
para feguridad del qual fe avian de hipotecarlas zóou-mrs, de juro, que el Señor Marques dio a la Se-* 
ñora Doña Inés, por las Villas de Oria, Albos,Alboreas, Albanches,y Bcnitagla: z.qs. ¿00|j.nirs. paga-* 
dos en las ferias de Medina del Campo ios años i$i6. 1 •>-1 7. y 151 8.para lo qual le avia de obligar e| 
Señor Marques de Velez: y para el i . q . fs-oy.mrs. reliantes, cedería Doña Inés «a D.Enrique los j í o w 
mrs. de juro, que el Marques ¡a dio por las dichas Villas , el qual avia de cobrar, haíta extinguir h di-i 
c.b-3 cantidad. Que Doña Inés, antes del defpoíbrio, ganariaiacultad de S» A . para dar los dichos 6.qs,¡ 
de dote,fin obligación de llevarlos á colación, y partición con los hermanos de Doña Franciíca: 6 que 
dcí'de luego ia mejbrava por el tercio, y quinto de íus bientsenla dicha cantidad, renunciando por ella 
íus¡egici!nas,patcrna,y materna.Que D. Enrique dielle áDoña Franciíca en arras, y donación propter-
nuncias,2'j.Ca¡tellanosde oro,que íbijp zojj.mrs. por las quales,yios6.qs.de dote,obligaíIe íus bienes^ 
y especialmente las Villas cié Orce,y Galera,ganando para ello facultad del Rey, por fer de mayorazgos 
Que por quanro eran parientes en tercero grado por vna parte,y en quarto por otra, el Señor Marques 
de iosVeiez tragclie a fu coila la difpenfacion.Que Doña Inés lie valle fu hija a" caía del dichoSeñorMar-1. 
ques.y aili fe defpo('aífen,y caí alien, halla fin de Marco de 15-1 6.Que la Señora Doña Franciíca pudieí-
jc llevar en (u fcrvkioDueñas,y mozas de Cámara,y no doncella ninguna,porque titas fe las avia de dai? 
a Señora Doña María de Luna. Y lo fi;:maron,íiendo preíentes el Señor D . RODRIGO M A N R I Q V E Juan 
Pérez, Camarero delSeñor Marques de los Velez, Pedro deTortoía, y Juan de Torres, criados, y con-* 
tinos de fu Señoría. 
En la noble Ciudad de Baza,Luocs to.de Diziembre de 15* 1 5*. años , ante el virmofo Señor Baehi-
Uc r Alonfo Gómez dcTovar, Lugar-Teniente de Corregidor de la dichaCiudad,y fu tierra,por eíMag-* 
Enriquez, difuntos, hija mayor que fue de los lluftres Señores Don Enrique Enriqucz , Comendador 
Mayor de León, Mavordomo Mayor del ¡lev,y de íu Coníejo, vDoña Miria deLuna,fu mugcr,dixo, 
que'por quanro el era mayor de tóanos ,y menor de 2 y. v no podía por íi citar en juizio,y efperava te-
ner ciertos plcytos , y avia de otorgar ciertas eferiturasen favor de la Señora Doña Franciíca Manri-v 
que, hija de los Señores Adelantado Don Juan Chacón , y Doña Inés Manrique , con quien eíbva 
concertado de fe facar: por tanto , pidió al dicho Señor teniente,le proveyere de curador , para 
Ffx i«| 
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lo qüál nombrava a Lorenzo de Segura, fu Ayo , que cíhva prefente: y el Teniente , aviendo recibido 
el juramento,y fianza acoiiumbrada, le difeernió la dicha curaduría. 
El milmo dia,y ante el miímo Elerivano, Doña Mirria de Luna, y Don Enrique Enriqul-z, fu nicto^ 
con licencia de Lorenco de Scguradu curador,ratificaron,loaron,y aprobaron los capítulos arriba con-
tenidos^ fe obligaron áeitar,y paliar por ellos cntcra,y cumplidamente. 
Éfcriturasde el dote de Doña María Manrique , Señora de Aramayona* QHC reconocí en el 
Archivo de Paredes» 
E P A N quantoseíta Carta, e publico inftrumento vieren, como nos Juan Alfonfo Mazo , e el Rccab-
dador Alfonfo de Paredes, e Juan Alfonfo Gómez , c Alfoníb Garci Gómez , e Diego Martínez 
Harrudero, é el Bachiller Martin Tigero,e Alfoníb García Lucas > c Alvar González , Ma) ordo-
mo,vezinos, é moradores, que lomos deja Villa de Paredes de Nava, de nueltras propias , c libres, e 
efpontaneas voluntades, no forjados, ni inducidos, por dolo, fuerza, ni miedo , ni por otro herror al-
guno, que de fecho, ni de derecho en nos Ce aya cabfado , otorgamos , y conofeemos por elta prelence 
Carta, en todos tiempos valedera, é en cofa alguna non revocable, todos juntamente > vnanimes, con-
formes , y de mancomun , y cada vno de nos por íi , y por el todo , renunciando la ley de duobus res 
debendi,y la abtentica preíente de fideiuUbribus , c la epiítola de la devifion , que lomos deudores co-
noícidos , c nos obligamos con todos nueftros bienes, y de cada vno de nos, prctentes , y fucuros, 
ávidos , y por aver , por coger, y en qualquier logar , que los nos , y cada vno de nos ayamos , é á 
cada vno de nos, por dar, y pagar3 á vos el Señor J v A N ALFONSO DE M V X I C A , ablente, bien aísi como 
íi fuelledes preíente, ó á quien efta Carta por vos moftrare, ó vueftro poder para ello o viere, 6ooy. ma-
ravedís , de la moneda vfual, corriente en Caítilla , que feis cornados facen vn maravedí. Las dichas 
6ooy. maravedís vos debemos, y avernosá dar, y pagar,por razón, que quedaron, y fincaron de pagar 
de i.q.4oou,. maravedís, que la Magnifica Señora DOÚA LEONOR, DE AcvñA, nueítra Señora, la Con-
defa de Paredes, prometió de dar en dote, y cafamiento a la Señora DOÚA M A R Í A , fu fija , porque ca-
faíTe con ei Señor GÓMEZ DE B V T R Ó N , vueílro fi,o: de lasquales dichas uq.40.og* maravedís, vos iba 
pagadas las 8oog. maravedís , c fincaron por pagar las dichas óooy. maravedís. E ponemos plazo de 
vos dar, y pagarlas dichas óoóu» maravedís, á vos el dicho Juan Alfonfo de Muxica , o al que vueltro 
poder para ello oviere, de oy dia que elta Carta es fecha , fofta en fin de el mes de Agoito primero que 
•viene: ib pena del doblo , &c. Fecha en la dicha Villa ele Paredes ,3 19. de Junio , .año del nafcimien-
to 1484. ante Pedro Ordoñez de Faamfco ,y Bartolomé Sánchez de Pefqueca , vezino de Paredes, 
Efcrivano de el Rey. 
J V A N ALFONSO DE M V X I C A , Señor de Aramayona} en la Villa de Plafcncia , 14. dias de julio de 
¡148 e. años, ante Martin Urrcris de Aguirre, Eícrtvano, da poder ii Martin Fernandez de V gme, ve-
zino de Vilbao, para que en fu nombre, y para pagara G Ó M E Z DE B V T R Ó N , fu hijo,cobrarte de el Con-
cejo, Alcaides, Regidores, Cavalleros, Efcuderos, Oficiales, y Homhresbuenos, de la Villa cié Paredes 
de Nava, \ 5-0 .^ rnrs. que le eltavan obligados a pagar,por eferitura de plazo cumplido. Y al fin de eíte 
poder ay vn recibo > que dize: 
Yo Martin Fernandez de Ugarte, en nombre, y por elle poder, que tengo del Señor J V A N ALONSO 
D E M O X I C A , que rcícibi de vos la Señora CONDESA DE PAREDES , é de vos Alvar González , Rccabda-
dor de la dicha Señora Condefa de Paredes , en fu nombre , 1 fog. maravedís ,los quales me cuites , e" 
paga (tes en el dicho nombre, e por virtud de cite poder, en pago, c fin de pago de el quento , c 400.a» 
mará vedis, que la dicha Señora Condefa de Paredes ovo de dar, c pagar 5 con la Señora DonA M A R Í A 
íu fija, al Señor Juan Alonfo de Moxica. y á GÓMEZ DE B V T R Ó N fu fijo,marido de la dicha Señora Do^ 
ña Mana. De los quales dichos 1 yo^. maravedís , me otorgo porpagado , y porque es verdad , firme 
aquí mi nombre : y por mas firmeza , otorgúela ante Goncalo García de Herrera , Efcrivano de el Rey 
mu:íito Señor, y Efcrivano publico de la dicha Villa de Paredes , al qual roguc que la cfcnvieífe , fi-
narte con fu fino. Que fue fecha efta Carta en la dicha Villa de Paredes, a 30. dias de el mes de Jullio, 
año de 148 ?. años. Teftigos que fueron prefentcs á lo que dicho es, el bachiller Francifco deLobcra, 
y Bemardino Velez¿ é Chriftoval Alvarez, é Diego de Cifneros, vezinosdela dicha Villa de Paredes» 
Martin Fernandez de Ugartc. Gonzalo García de Herrera. 
Testamento de Doria Magdalena Manrique , Condefa de Deleytofa* Copia autorizada de el 
Archivo de Paredes. 
N la Villa de Paredes de Nava , á 11. de Mar<*o de 15-88. ante el Licenciado Miranda , CortC-gi-
l dor de ella , por el Conde D O N ANTONIO M A N R I Q V E , Señor délas cinco Villas de la Sierra de 
Alcaraz, y en prefencia de Juan Alonfo Mazo,Efcrivano del numero,el Contador Alonfo Sánchez Ber-
rugnere .vezino de Parcdes,prefento el teltamento cerrado,que ante el mifmo Efcrivano otorgo laCon-
deft DoñAMAGDALENAMANRiQVE,vinda deD.FRANCISCO DF.MONROY,Conde delaDeleytofa,en 1 1. 
dcSeticmbre del año antecedente 15-8 7. yporque la dicha Señora avia fallecido el dicho dia 1 1 .deMarco 
y entendía le dexavapor fu telbmentario,pidib fe abrieíTe el dicho teltamento: y elCorregidor,avicndc 
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i-ccíbrcío información de los tefljgos inflrumcntales ¡, que pudieron fer ávidos, mando abrir el dicho 
te I tomento. 
LlanVafeen el DonA M A G D A L E N A M A N R I Q Y E , Condefa delaDelcyrofa,vezinade Paredes de Na vnv 
Mándale fepultar en la Capilla Mayor de el Monalttrio de la Miítricordia, de la Orden de San Fran-
cifeo de aqucllaVilia,y con fu Habico,y con el Eícanulario de la Sandísima 'I rinidad,que fiemprc trida» 
C^uiere,que í'e digan en San Franciíco, ylas trtslgklias de Paredes, 1^ 3 5-0. Millas por íu alma: y dií-
pone la forma de íu entierro, honras, y cabo de año, í<„ halándola cantidad de maravedis que aquel,os 
dias íc avia de repartir á los pobres. Ordena , que en San Franciíco de Villavcrde , donde eitavan en-
criília, a la qtial le traslade fu cuerpo,y íblo pongan encima del vna lolla negra Jlana;en que fe eícriva fu 
i.ombrc. Mándala cafa que avia edificado, y en que vivia, al dicho Monasterio de San Francifco» para 
que íe fitvieffe de ella» Dize, que pagó el dote de Doña Geronima íu fobrina , Monja en Santa Ciara de 
Pnlcncia, que fue 4oo.ducados que la dexó íu madre, y la manda 6 y. maravedís de renta por íu vid a:y-
á fu hermana Doña Ana, Rcligioiá déla mifma Caía, y á las otras fus dos hermanas Doña María,y D o-
ña luana, Monjas en Santa Ciara de Calabazanos , manda yo. ducados á cada vna. Manda , que á Dot* 
PEDRO M A N R I Q U E fu fobrino, fe le pague lo que íe le debiere. Dexa a la Señora Condefa D O Ú A F R A N -
CISCA DE ROÍAS onze paños azules, y la ruega, que al fin de fus dias los dieife á San Franciíco de Pare-i 
des: y dexa a aquel Monaítcrio fus Reliquias, y toda la plata de fu Oratorio , y fus alor»bras , y fu mu-
ía: dotando en él ciertas Fiellas, y Millas perpetuas. Manda pagar algunas deudas luyas : y luego dizei. 
Jten divo, que allende de los bienes que aquí declaro que tengo para cumplimiento de mis mandas ,y legatos,, 
declaro, que a l tiempo que el Conde , mi Señor, y marido , que aya gloria , caso a la Señora DonA A N A DS 
A Y A L A fu hija, con el Conde de Cifuentes, lemando quatro quemas ,y elvnole pago , y dio quando lávelo' 
los otros tres ', quedo que fe le pairarían defpues que nuejíro Señor ílevajfe al Conde , mi Señor, e marido , en 
tres años , y afsi fe los patrueyo , como tejtamentaria que era. Tejios tres quentosfe le mandaron, con condi-> 
clon que (i al tiempo que nuejíro Señor le ¿levafe , no dexa fe hijo , o hija , bolviefen a mi Don A M A G D A - -
LEN A M A SJKIQVE los dichos t resquemos: y ¡i yo a ejíe tiempo fue fe muerta „ los huviefe , y hereda fe quien 
yo ynandafe , como parefeerk en vna efritura que yo tengo en el arquilla de nogal ^ que es la capitulación 
oriñnal, fe liada, y confrmadapor el ReynueflroSeñor. Por tanto, queriéndome aprovechar de ejta eferitu-* 
raque tenq-o en mi favo? de cjlos tres quentos, digo, que (i Dios ordenare que venga afir eflo,&c. Se den r uv 
ducados de limoín'a á San Franciíco de Paredes, para el cuerpo de la Iglcíia: otros i p. fe digan alli de 
Millas , y 1° reliante quede para fu heredero. Declara 1er fus bienes vn juro de 66u ?oo. maravedís Ci-> 
ruados en dicha Villa de Paredes: tres juros, vno en Beívjs, otro en Dcleytcfa , y otro en Rohiedillos 
los quales fe le adjudicaron por íu dote, y arras , y la plata , y ajuar , que avia en fu cafa. Nombra por 
fus teítamentarios á Fray Bal cafar Rodríguez, Predicador de San Franciíco de Paredes, y á Alonlo Sán-
chez Berruguetc, y Gafpar Ruiz , vezinos de dicha Villa : y inítituye por ftt vniverfal heredero á D014 
ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Paredes , y h los fucelloves en fu Caía , y mayorazgo. Las firmas di -
zen : L A CONDESA DOIIA M A G D A L E N A M A N R I Q U E . Fray Bakafar Rodríguez. Y el otorgamiento e$ 
á i i . de Septiembre de 1587. 
El IIL Conde de Paredes renuncia la Villa de Paredes, y fus rentas , en Don Pedro Manrique , fn hm 
mayor. Cuyo oriñnal reconocimos en el Archivo de ios Condes de Paredes. 
<f>F.PAN quintos ella Carta de publico inlrrumento de donación , cefsion, y trafpalíacion, vieren,co-* 
C% mo yo D O N RODRIGO M A N R I Q V E , Conde ¿le Paredes , e Señor de las cinco Villas , é Comenda-
dor de Alhambra,c la Solana,digo,que aviendo conhderacion a que al tiempo que vos el Magnifi-
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hijo tenéis, para poder deícargar con vos, e dexar deídc agora mi Señorío , y Eltado , e qualquier par-
te del. E mirando aísimiímola adminiltracion , é governacion reta , que por mi aveis tenido fafta ago-» 
ra, c defpues que calaftes en la mi Villa de Paredes de Nava , e los muchos férvidos , e buenas obras, 
que de vosherefcibido,e la humill obidiencia que íiempre me toviltes: ecomo yo en la dicha Villa no 
puedo refidir, aviendo mi edad, e indifpoíicion } c mi enfermedad , e pafsiones que rengo: e que def-
cargsndo con vos, feria proveer álafaiud de mi anima, e de el cuerpo, por me quitar en lo que podie-
re, e negociare, e cargos,por nías faludabremente poder entender en los defeargos de mi Conciencia. E 
porque fea ayuda para fuíte-ntar mejor vueftro eítado,e por mejor efetuar lo que muchas vezes os c pro-
metido defpues que os caíalles, otorgo, e conozco por eítaprefente Carta , que dexo a vos el dicho D. 
PEDRO MANRiQv_E,mi lujo,la dichaVilla de Paredes, con fus vaíIallos,e terminos,e Fortaleza^ fu mu-
nición, e armas, etiros, e defenííones , e con roda juredicion , cevil , e criminal, alta, e baxa , mero,, 
c mixto imperio, econ todas lasfernave viñas, e cafas , e con todos ios derechos de caza , £ pefea de 
la dicha Vi l l a , e fus términos, con fus rentas, e alcayatas , e tercias, e pedido de Marco , con todo fu 
Ff 3 Se; 
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Señorío , e autoridad , e honores, é libertades, c preheminénéías", c con íus montes , c paitos, c per-
tenencias , c con todo lo anejo , y conejo , c pertenelciente á los Señores de ia dicha Villa : é para que 
podáis poner,c nombrar Alcaldcs,c RegidoreSjAlguaeileSjEícrivános, é* otros quálefquier Oriuaic$,íe-
gun,ycomo yo,comoSeñor de la dicha Villanos podría poner,y nombrar,é como los otros Señores que 
ati ícido déla dicha Villa, mis antcccilotcsjo podían poner, y nombrar , con todos los derechos a mi, 
c a los dichos mis a mecedores debidos , como a fufodicho Señor, é Señores , que faetón de la dicha 
Villa. E deíde oy dia en adelante , que ella merced es Fecha , y otorgada , cedo , ¿ concedo , c traí-
palíb, á vos,y en vos, el dicho Don Pedro Manrique , mi hijo, la dicha Villa , con todo fu Señorío , ¿ 
con todo lo que dicho es, á ella anejo , é perteneciente , é que pertenelcer pueda, a mi , é álos dichos 
Señores de la dicha Villa, mis antecellores: é os hago de la dicha Villa, e de todo lo a" ella anejo , pura, 
mera, no revocable donación > que fe dize entre vivos. E quiero , y es mi voluntad , que de oy dia en 
adelántenla dicha Villa de Paredes,y el Alcayde, c jultiaa Mayor, é Concejo, é Julticia, é Regidores, 
c vezinos, e1 moradores de ella, os tengan, y conozcan por íu Señor natural, é como a ral Señor, os den 
toda obediencia. Y quiero, yes mi voluntad, que ayais, c tengáis, é polleaisla dicha Villa , con fu Se-
ñorio, c con todo lo qué dicho es, como Señor verdadero nacural delia, como íi yo en medio no eftu-
viclíc , c vos la ovieíledes ávido , como mi hijo primogénito : c que afsi como a vos venia deípues de 
ñúsdias, por legitima íuceísion, queanii quiero , que deíde agora vengt a vos , é la ayais vos, c vuef-
t ros fuceilbres deípues de vos, como bienes de mayorazgo , que fon , que del'de agora tengáis, y pof-
íeais por vueftra, y como vueftra, la dicha Villa, y Señorío de ella, ¿ce Laqual dicha cefsion, y dona-
ción, c rraípaílacion, é dexacion, quiero, y es mi voluntad, que le entienda,que fea con cal condición, 
que íi vos el dicho D O N PEDRO M A N R I Q U E , mi hijo > fa He fe i ere des de eíh preíente vida primero que 
> o , lo qual Dios no quiera, c dexaredes fucefsion, que fea varón, que le debuelva a* mi luego la govef-
nadon déla dicha Vi l l a , e de fu Señorío, de todoloíufodicho: que fea yo tutor, c carador de los bie-
nes, e períbna de el dicho vueftro fijo, óí'uceííor, aunque fea cafado , halla que palle de edad de veinte 
y cinco años. E íí el dicho vueftro hijo, 6 lucellor, modere afsimifmo , y dexare hijo , fiendo yo vivo, 
que afsimefmo íe buelva á mi la governacion de la dicha Villa , y de todo lo arriba dicho: de tal mane-
ra, que entretanto que yo fea vivo, otro ninguno no pueda tener la governacion déla dicha Villa , y fu 
juridicion, C\ no rueredes vos el dicho Don Pedro, mi hijo , 6 vueltro hijo, ó nieto , legitimo íucef-
íor, que paíle de edad de los dichos veinte y cinco años, legun dicho es. E íi el fubceílbrfuere muger, 
que en tal calo, aunque la dicha muger lea cafada , e palle de edad de veinte y cinco años, fe buelva k 
mi la governacion déla dicha Villa, y jurifdicion de tal muger , vueftra fuceílora j pero que antes , fc-
> en do ia tal vueltra fuceílora deípues de vueífcros días, por cafar, yo tenga la governacion de fu períb-
na, c bienes, fie nao fu tutor, e curador, fegun fu edad: y aunque la caíe , y íe vele , no a va la governa-
cion de la dicha Villa, eiia, ni íu marido j pero antes cite la dicha Villa debaxo de mi governacion. E íi 
ncceííario es digo, que deíde agora, falcando vos el dicho D O N P E D R O , mi hijo, antes de mis dias , rc-
fervoen mi la governacion de ia dicha Villa, por todos los dias de mi vida,e que deípues de vos yo vi-
viere. Con cita condición,mando al Alcayde déla dicha mi Villa , que os entregue ia dicha Fortaleza, 
fegun efta dicho: é que faltando vos en mis dias, el Alcayde, o Aicaydcs, que poneréis, me entreguen 
la dicha Fortaleza , fegun eíU dicho , para la tener cu governacion , y en nombre , e como legitimo 
Govemador , e Adminiítrador de el dicho vuelto legitimo íucellor , &c. E porque cito lea firme , c 
venga en dubda otorgue eit. Carta de donación, e de ceísion,e trafpaííacio;i,en la manera que d i -non ven 
crivir, eía fignalíen con fu íigno. Que fue fecha , y otorgada en la dicha mi Villa de Paredes , a ?. dias 
de el mes de Dcciembre, año de el Naícirniento del nueftro Salvador Jeí'u Chriito de i $z6. años. Teí-
tigos que fueron preíentes á lo que dicho es, llamados , e rogados para ello , elo vieron otoraar a fu 
Señoría de el Conde , nueftro Señor, e le vieron firmar aquí de fu nom-
bre , e mandarlo fellar de íu Sello de íus Armas. Y acá- E L CONDE D . R O D R I G O hado de firmar 
la dicha Carta, fu Señoría de el Conde D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , MANRIQVE,nuef-
tro Señor, dixo, que al dicho D O N PEDRO M A N R I Q V E j e m andó que 
tome la poíícfsion de la dicha Villa , e de todo lo contenido en efta Carta, a¿hialmentc,e corporalmcn-
te , e Fortaleza, fegun , e como los Señores la fuelen tomar: e otorgue dos Cartas en vn tenor, tal la 
vna, como la otra , para cada vno de nos las dicha.* partes la fuya. Telljgos que fueron prefenresa1 lo 
que dicho es , Lorenzo Xuarez Carreño , e Juan Alonfo Mazo, c el Bachiller Hernán Darías e Berna! 
Calderón , e ]orge de Torres , vezino de la dicha Villa de Paredes ,e Gafpac Mexias, e Hernando de 
Armas, criado de el Señor Don Pedro Manrique, nueftro Señor. 
En \y, de Diziembre de el miímo año,eftando la Villa de Paredes en el Hofpital de Señor San Mar-
cos de ella,y eftnndo preíente el Iluilre Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E DE L A R A , el Cura Pedro Gar-
cía Cubero,Abad del Cabildo déla dicha Villa,le dixo, que antes de tomar lapolíefsionjurairea Di.)s, 
c á" Santa María , fu Madre , tocando los Santos Evangelios, y la Cruz de la Orden de Santiago ? c a . 
yo Comendador era } de guardar las libertades, e inmunidades de las Iglcfias, y perfonas Ecleíiafti-
cas 
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cas de la V i l b , vías ordénanos , eítatutos, y columbres de ella , como el Conde Tu padre , y í\is 
antcccHbccs las avian guardado, y de guardar en la miíma forma las libertades, Previlegios, honores, y 
iumunidades,quc la dicha Villa tenia:lo qual el dichoScñor D.Pedro hizo:y luego tomó las llaves déla 
Vil la, y las varas de la Jullicia, en ferial de poíleísion , y bolviendolas a los miímos Oficiales que las ce-
ñían, el dicho Pedro García Cubero, Abad, le besóla mano,en nombre del Cabildo,y defpüesel Alcal-
de, Regidores,)' Alguaciles, fe la befaron, por fi, y por la dicha Villa, como á fu Señor natural: y luego 
Lorenzo Xuarcz Carreña, Alcayde de la Fortaleza , por orden efprcíía del Conde Don Rodrigo , fe la 
entregó, y el entró en ella, como las llaves, y fe las bolvió á dar al milmo Alcayde , para que la cuviclfe 
por el. Siendo teitigos Juan Alonfo Mazo, Diego de Soto,y Hernando de Felguera , vezinos de Pare-
des: y los dichos Juan de Nogal, y Diego Mazo, Efcrivanos, lo lignarou,y el Conde Don Rodrigo pu -
ib fu Sello, que es efte. 
1 . . 
• 
• 
• 
Obligación que Don Pedro Manrique hizjt al til* Conde Jtt padre,' 
1 
SE P A N qnantos cite publico inítrumento de obligación vieren,como yo D O N PEDRO M A N R I Q V E DS L A R A , hijo primogénito del muy íluítre D O N RODRIGO M A N I U Q V E DE L A R A , Conde de Pare-
des, &c . mi Señor, e Señor ele la dicha Villa, djgO,que por quanto al tiempo que el dicho Conde 
mi Señor, c padre, me donó, e renunció en mi la dicha Villa de Paredes , con todo fu Señorío , c ren-
tas, e juridicion, é con todo loa ella anejo, ¿a fu Señoría debido, yo prometí a íu Señoría,por razón 
de la dicha renunciación, e porque me dexava en fu vida el Señorio , c las rentas de la dicha Villa , que 
yo pagaría 1 .q . ?oou'. mrs. que fu Señoría reftava debiendo al muy Magnifico D O N L V I S V I Q V E , del 
casamiento que le avian prometido, con la muy Magnifica DOIIA MENCI A fu mugcr,hija de fu Señoría* 
c mi hermana: los quales fu Señoría le avia de pagar en cinco años primeros íiguientes,en cada vn año 
5O011 .mrs. y efeomienca la primera paga el año que verna de 27. Y quede aísimiímo de dar, en nom-
bre de íu Señoría, a los Magníficos D O N RODRIGO MANRIO^VE.C a DOÚA M A G D A L E N A M A N R I Q V E , e 
á DON JORGE MANRICVVE, hijos de fu Señoría, 16 7tj.mrs. en cada vn año , por la vida de fu Señoría* 
ó menos,tanto quanto fuere la voluntad de íu Señoría: los quales dichos mrs. íu Señoría cieñe aííenta-
cío quefe les den,para ayuda de fus mantenimientos , e gaítos , y quitación de fus criados, y para ayuda 
de andar en la Corre, e fu cftudio. De los quales fe an dod.iral dicho D O N R O D R I G O 8 jy . mrs. en ca-
da vnaño» é a DOÚA M A G D A L E N A 2.7$. mrs. e á D O N JORGE 6OLJ. mrs. los quales fe an de pagar por 
los tercios de cada vn año. Otro íi, quede con fu Señoría, que pagaría 3 yo. ducados de oro, que fu Se-
ñoría era obligado á pagar a los herederos de Mofen Baitaíar Peüiccc , Cvvallero Valenciano: los \qua-
les íu Señoriales debe, por razón de cierro defeargo del muy ííuítre D O N PEDRO M A N R I Q V E , fu padre, 
c mí abuelo, para en defeargo de fu conciencia,e anima ; c como,e quando los dichos maravedís fe de-
ban pagar, queda que me c yo de contentar con ellos, como pediere. Y quede* otro fr, ele pagar a los 
Horozcos, Mercaderes de Almagro,haih 4 fg. maravedís poco mas, ó menos, que fu Señoría les debe, 
c. tiene librados en el año de 2 7. los quales ¿ de pagar,fegun, e comofu Señorialoslibró, y debe. Anfi-
mefmo quedó, que tengo de pagar y 4 y 9 ??• mrs, que fu Señoría debe a Rodrigo González, Merende-
ro, vezino de cita-dieba Villa, por razón de cierta íeda, é paño , que íu Señoría de íu tienda mandó ía-
car. fc,Tij.u pareíce por vn memorial firmado de fu Señoría,é rubricado de los Efcrivanos de eíta efericu-
ra;é aHiande Cea,Mercadero,vezino de cita dicha Villa, 1 2p/8o4.mrs. que anfimefmo íuSeñoria paref-
cc deberle, por razón de cierra mcrcadoria, &c. Otro fi, quede con fu Señoría,que cumpliría, é paga-
rio las laucas que el Rey embiaile a* pedí E por fu Eibdo a fu Señoría. Quedé aníímiímo, que por quanto» 
por el tiempo que la Villa dexó las rentas á tu Cenoria: c ic a ruuuacu? rnuenas , e cu-venas vezes 
fobre fi las dichas yoojj. mrs. las debe fu Señoría ala Villa , ó no : y aníímiímo (i la Villa debe los di-
Santi 
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ma,e á los pto7.os,que con el Concejo de cita dicha Villa me concertare:de taf manera;, que quedelibre 
deilo,y yo lea obligado á pagar en íu nombre lo que íu Señotia parefeiere deber. £ otro íi quede , que 
por quánto lu Señoría avia hecho merced á ella Villa de ias veías que lolian repartir para la Fortale-
za delia $ y que alsimiímo no íc repartidle ropa para la* dicha Fortaleza : y hecho afsimifmo merced, 
que tu Scñoria no puiiellc poner ios eltancos , íegun m,i:i Jar,,; o en las dichas Carras de merced íé con-
tiene , a las qualesme refiero , que yo por todos Jos días de Ja vid.i de íu Scñoria , Guardare Jas di-
chas mercedes ; icgun , y como íu Scñoria ¡as .i guardado ; ¿ hecho guardar. Purende, queriendo por 
mayor firmeza, efectuar lo que con íu Scñoria quedé, é porque cite mas íeguro íu Señoría , e Jas piras 
períonas, a quien lo íulodicho roca ; otorgo , y conozco por eíta preibnte Carta , que me obligo , & c . 
Refiere particularmente las dichas deudas, y oblígale a pagadas ¿l,y íus heredcros,y íureílores delpues 
del, fin cicuta, ni embarazo alguno,, renunciando tocias las ley e s,y fueros de que para no Jia¿crJo le pu-
dicíle valer, y ios Prevüegios de Ja Orden de Santiago , cuyo Comendador era. Y ,o otorga ante Juan 
de Nogal, y Diego Mazo, Eí'crivanos, dentro de la Fortaleza de fu V'iiJa de Paredes, á 18. de Diziem-
brede 1 ?26. años, y firma. DON PEDRO M A N R I O ^ E . 
Te (lamento de D. Rodrigo, ///.Conde de Paredes. Que foque de copla autentica delArch.de aquella Cafa* 
~"~EPAN quantoselta Carta de teítamenco vieren,como yo D O N RODRIGO MANRIQVE,Conde de Pa-
redes,&c. citando en mi fcííb, y juizio, tal, qual micírro Señor me lo quito dar: citando otro íi, 
laño de mi cuerpo,é voluntad,para el ferviciode mi SeñorJefuChriíto,creyendo firmemente en la 
. ifsimaTrenidad, Padre, e Hijo, y Efpirin; Santo, tres pcríbnas, é vn íoio Dios verdadero , otor-
go, e conozco, é ordeno elle mi teítamento, cu que declaro mi voluntad en la manera flguiente, Pri-
mexamente,encomiendo mi anima a Dios nueítro Señor, que la crio, c a fu Hi jo , mi Señor Jcíu Chrif-
to, que la crio é redimió por fu predofa íangre, al qual ruego, y pido de merced quiera perdonar mis 
pecados, c llevarme a fu tanta gloria. Otro íi, ruego á Ja glorióla Madre de Dios., Panceta de la vida, 
Virgen María, Abogada délos pecadores', yo, como el mayor deilos, la tomo por Abogada , para de-
lante fu Hijo, que quiera rogarle por mi anim.i pecadora, c quando delta carne í alga ,1a preíeute delan-
te de fu divinal acatamiento. Otroíi mando, que quando mi anima falga deíte cuerpo pecador , lea fe-
pultado en'el Monaíterio de Sanra Mariade Corpus-Chrifti , que es en mi Villa de Vili'avcrde, de amas 
-aguas , déla Orden de ios Menores , é feapuefto con la Cóndeía Don A ISA DEL M A N R I Q V E mi mu^cr, 
en el mifmo lugar que agora cíta,qnedando fíempre de miSeñora,y madre laCondeíaDofiA L E O N O R DE 
A C V Ú A , fu tumba enmedio déla Capilla , corno agora eíta. Icen mando , que al tiempo de mi muerte 
me lea vtítido el Abito de mi profcfsion, de Jitnco blanco,con el Abito de Santiago en los pechos, coa 
todas las otras inñgnias, y eerimonias , que mi Sanca Orden manda que fe hagan en aquel tiempo. Icen 
mando, para Redención ele Cabrivos 200. ducados: y mando, que mis reftamentarios lepan de cierto íi 
ay algún Cabtivo le mi tierra, ó criado, o lujo de criado de mi caía: e que labicndoio,fean 'antesellos. 
que otros.- e no aviendolos , fea-! páralos que fe pudieren íaber que mas nefcefsidad rengan : c que Te 
den ala Orden de la Sandísima Treiiidad para ello. lien mando,que fobre mi fepultura fe ponga vn pa-
ño de terciopelo negro, con vn Abito de Santiago.dc cafó carmeii,taii grande como fuere el paño,liaf-
ta la compila-, que á de íer del mifmo raí o carme íi, de anchura de dos palmos. Iten mando , que citen 
diputadas dos achas, ó cirios grandcs,que ardan en mi íepoitura ios Dumiugos,e Fiettasfoiei«s,en dos 
curiales. Otro íi mando, que mis honras le hagan de ¡amanera (¡guíente. Que no pongan mas alta ca-
ma de lo que la rumba fueie, que es como agora e iü , e no pongan mas de doze achas en los Oficios, é 
Millas que íe dixeren: pagueníe al vio déla tierra. Otro íi mamlo,quc den de el dia que mi cuerpo fue-
re enterrado, halla vn ano, le digan cadafemana tres Millas, Lunes, e Miércoles, c Viernes: lasquales 
Millas, c Pv íponios , íe digan por nueítras animas délas perionas que en aquella Capilla Mayor del di-
cho ¡víonafterio citan, e fean las Muías de Réquiem, cantadas, ó rendas. Otro fi mando que me Hevea 
tn el dicho Monaíterio ofrenda de pan, ¿ vino, vn año , c ¿en a ia perfona que lo llevare z». marave-
dís é lea pobre, c buena. Iten mando, que fean llamados a mis honras todos los Clérigos de mis Villas 
e los Frayles de Santa Mana de Ja Peña, c de Samo Domingo de Alcaráz , ¿ les fea dado honradamente 
Jo necellano. Icen mando , que íe dé de veftir a doze pobres , los mas nefccfsitados que en mis Villas 
oviere, ar.fi hombres, como mugeres: á los hombres, jubones, ¿ fayos, ¿ capas , de paño negrillo v j 0 s 
] ubones de fuftan: y a las mugeres, mantos de lo mifmo. e fus dos camifas , c fus dos pares de zapatos i 
todos, iten mando que íe digan en ei Monaíterio de Villaverde tres treintanarios abiertos,oor mi ani-
roadlas de mis diruntos,queai eftán, c que lele den al dicho Monaíterio ^maraved ís por ellos. Iten 
mando, que en la Igleha.ie Villa Palacios otros dos treintanarios abiertos , e fean pagados por ellos 
1 l-foo.mnravcdis. Iten mando, que en cada vna de las IgJdias deltas mis Villas,fe digan quinze Millas 
por mi anima, ¿ íe paguen por cada vna medio real. í te ; ! , mando a la Iglefia de Toledo, ¿ £ nueftra Se 
ñora deGuadalupe, a cada vna dos reait?. hen, mando ala Iglefia de Villa-Palacios, para lo que maslo 
ovkfeme»cfte£^ 
do,c íliopahe Cotillas, a cada vna, iu^oo.mrs. líen, mando para ayuda alibrosal Monaíterio deVilla-
v^  rde , oy. mrs. Iten , mando á cada vna de mis Villas , U i mrs. para ropa ) las camas: ¿ que para cum-
plir eflo, renga particular cargo el Beneficiado de eíta mi Villa de Villa Palacios , Juan López. I 
{CU y 
man-
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«ando ai Monafterio de Villa-Verde coda mi Capilla , ornamentos , Imágenes ¡ ¿ placa que ten*o é 
mi cftudio. leca , mando que ie de al Monefterio de Villa- Verde , va oraamcato de raio blanca , ó 
damafco.con fas almaticas,todo guara efeido de tercio pelo azul, para los días de nuciera Señora. Icen 
mando mi cafa , la que efta cabo la Igleíia , que a por lmderosla cala de Hcrnaa Gómez , en que vive 
el Mayordomo , para lá lglcfia de Villa-Palacios , para queíe haga la Capilla de la dicha I-leiia : y fí 
non fe* hiciere la dicha Capilla,que lea para polada de Frayies, c que íc ponga vn calero, c adereíi 'o de 
ropa para dos camas, é de mcía , ó vedriado, e mánceles , é pañizuclos para ell'crvicio délos Bravies, y 
de quenca deelloel calero : y de ello cenga efpecial cuydado el iicnehciado Juan López. Icen mando 
que el titulo, c Carca que come en Paredes preítado quando me casé, que'íi D O N PEDRO no lo ovicre 
pagado, ó pagare, como ge lo encargué: que fea pagado de los bienes que yo dexo, íegun en la forma, 
c a quien pardee por los memoriales que D O N PEDRO mi hijo cieñe de ello, Ocroli mando , que codas5 
lasocras debdas que averiguadamence , ¿ con verdad parefeicren, lean pagadas. O ero íi maado , quefi 
al tiempo de mi muerte pardeicre no fer cumplida alguna cofa de los tellamentos de mi Señora laCon-
defa, mi madre, c déla Condefa mi muger, que ayan gloria, lea pagado cumplidamente. Otro íi mar 
LAKA, mi hijo ligitimo mayor, como ügitimo heredero, conforme al mayorazgo, que por mis Seáo-
res padre, e madre efta conftituydo, con codas las claufulas quefusceltamcncos , é iaicicu vcion del ma-
yorazgo eftán. Otro íi, quiero, c mando, ¿ declaro, que el dicho D O N PUDRO M A N R I Q U E mi hi jo,he-
rederoligitimo de mi mayorazgo, fuceda en todo lo demás, anejo, e perteneciente a mi mayorazgo, 
conforme á loque dicho tengo, é* al teftamento de mi Señora Ja Condefa, mi madre,que en gloria fea, 
ai qual en quanco a efto me remito, por eihr muy efpacificado en él codos los bienes que al dicho ma-
yorazgo pertenecen. Otro íí mando, que ii alguna merced , ó donación tengo fecha de alguna cola de 
en los defendientes del dicho D O N PEDRO mi hijo, dcfpues de fus días vayan fucediendo en el dicho 
mayorazgo contino, conforme á la infticucion del dicho mayorazgo , íegun parefee por los dichos tef-
ramencosdemi madre, ¿ padre, que en gloria fcan, c confirmación délos Reyes nueitros Señores Ca-
to! icos, de glor i oía memoria 
cimiento le fea entregado 
ria, o licencia paradlo dada. Otro íí mando ,que luego dcfpues de mi faiief-
al dicho D . P E D R O mi hijo,codo lo fufodicho perteneciente al dicho mavo-
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to, fino fuere cafada al tiempo de mi falcícimiemo.Efto fe entienda, íi en mis dias yo no les dexarc co-
bro en que vivan : c que riafra en tanto que efto por mi mandado D O N PEDRO mi hijo compliére . que 
fea obligado a fnftentallos honradamente , como hijos de quien fon : ¿ codo lea a villa de perlón as de 
conciencia , e letras. Otro i i , declaro en elle , é por cite mi teftamento , por mis hijos naturales los fu 
guientcsráDoÚA M A R I N A , é áDofiA F R A N C I S C A , é DOÚA A I D O N Z A , c DON G E R Ó N I M O , ea Doñjg 
M A R G A R I D A . Anlimiímo declaro por mis hijos áDoN Lvis , ¿a DOÚA L V I S A , e á D . A L O N S O M A N -
R I Q V E . E por efte ceftamenco ruego , e mando 3 D O N PEDRO mi bajo , que íi yo en mi vida no les pu-
liere algún cobro, que los aya por encomendados , é los fufante , c alimente , como a mis hijos , liafta 
tanto que puedan fer remediados con algún cobro, en Religión, o fuera della : y ello le pido, e rueo-Q 
que lo hagapor férvido de Dios,é mio.E íi por cafo el dicho D . P E D R O , n o quiiiere fuítenrar,ni alimeii 
tarlos diches mis hijos,óqinlquier dellos, que fea obligado a dilles honeíhmcnte, para en Religión, 
ó cafados, lo que fuere juico para en el citado que eftovicrcn. Ocroíi, mando , e rue<ro á D O N P E D R O 
M A N R I Q V E mi hijo,que á DOÚA M A R I N A M A N R I Q V E mi hija,la aya por encomendada , porque yo la 
quiero mucho, e me a íervido muv bien, é fin enojo. E aliénele de lo que yo le dexo , mando para ayu-
da de cafar, fino fuere Religioía, ó la dexare yo puefta en cobro, le ayude conlo que pareícicre,allende 
de lo que yo le mando, que fon aoog. maravedís: en lo qual me ara mucho placer. Icen, mando a Do-
lí A A N A M A N R I Q V E , mi muger lígitima, por la honra del matrimonio , y el muy buen férvido que me 
á fecho , é buena quenta que de íu perlona á dado , 1 p. ducados : los qualesii mis bienes no bailaren 
muebles para ello , ruego, é mando al dicho D O N PEDRO mi hijo, confiando de fu verdad , c concien-
cio , que ge los de , e pague , e tenga en la honra , y citado que fe requiere , aviendofeydo mi muger 
mientras viviere. Otro fi, mando, c declaro por mis hijos legítimos a D O N B E R N A L D I N O M A N R I Q V E 
c á DOÚA J V A N A M A N R I Q V E , hijos míos, e de DOÚA A N A M A N R I Q V E mi muger. E mando, que fi vo 
no los dexare puertos en cobro a! tiempo de mi folefeimient o, a cada VITO fean dados zoou. maravedís 
e que hafta tanto que efto fe les d<x:,óDoN PEDRO los puliere en cobro,como hijos de quien fon,los ali-
mente, c trate como a hermanos Cuyos, y la razón lo requiere, como yo confio defu viren l,c concien-
cia .. é amor, é obediencia que fiempre me tuvo. Otrofi, mando , ¿ digo , que todo lo que mando que 
íe dé, c haga con mis hijos en cite mi teítameaco, a nii con los legitimóse-corno con los naturales g baf. 
car-
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MCftWfc entienda "o naciendo dios, „i alga.,0 d* cllos.coln que no deban, por donde j W * * * * 
redado de lo que <qol mando ; que liendo ¡o comeado es iw voluntad, e mando, que D O N 1 fit.RO ,o 
X do ., 'naJdc lo d i cho , .» le lea nado nada de lo mandado , a qualqu.cra que lucre t a , o u-
c " ; ¡ 1 porque deba de te expelido de codo lo dicha, Otco 1, mando que por el cargo c¡ ,e e,go 
ac ; / , lo ,as, que fueron mJ» en Ubtda, en el tiempo de loa rehechas , mis va lados de K n p 1, 
Í c ü l ion. maravedís en íus herederos a los ,,,as ndccUicados , mas como a Wjffi* £ 
na eicie.enue conviene i m i conciencia. Otro G , otando .1 Queíada, por el tiempoque me aluv.do 
Z ole n c para fu caíamicnto , é r or vn cavalloque le debo, aon. maravcu.s Icen, mando a 
poique no le. y u García,en cuya caía me crie, por el mucho,c buen lerviclo que me 
toS& t t K o B : mar/vedis , i que <can dados a los que mas neceludad ro. 
" en m. n ina .y i » i i g a „ „ ¿ t i M i o i m a s de los criados nuos, que a„ muerto en 
do O t e - mi criado , é a Cu hermano Atonto de Coutreras, por el tiempo que me l.mcron n 
do a Unjg*-™ «> a • j ! | A l o n f u l l e Concretas. Itcn mando, que lean dados a 
S t i S a S Z por el úempo que • U f e . de Vrllanueva me urv.d % m ara. 
juao oe K I U » I K , r Elepoftew flí ellrado ron. maravedís, Iten, mando a Gincs, 
vf)Hic iTPn mondo a ijazaco J U U U , i t i* • v v 1 u ,, ,• . • 
u l ' U ¿ ' ~ ,„„ ,,. B t f I 1 j ¿ n a , , fu c aíamienio,por c mucho tiempo que me aícrviao loy.ma-
^ : r £ n ^ ^ 
n O „ por el tiempo que me ürvtó, e no le d> nada quando le caso i«„, maravcd.s Icen mando 
llmiZuntad, que acodos mes criados, e qcltdu aun. nombrados, que meovmcn le vedo ,q„e f. 
L i e b r e W i L a d o f n («vicio, fea.nl conciencia detargadacon ellos.legun nusa oaceasv.cren 
o rnula,fi no ovicre re ¿avalló c ion. maí-ivciis. Icen mando,que el debate que cita enere mi , y e.ltarai acios, deí Molino, ¿ Horno,*! yo no lo adatare, ó dexare aclarado en mi vida, que 
dar c mando, que codas las debdas que por .mena v« a » « « . « * » 6 — » * - - / — V , « . - f f T Ü 
£ f o r « Lc'omplidamnue. ten mando, edcclaco,que cftc cemento hecho de mi mano,é firmado 
bre 0-a valedero ceítameiuoíc fino valiere por ce llamen cójala por codiciho, c íi no valiere de mi nom¡ 
dov por ningunos i de ningún valor, ni erecto, que ican «> M , « m .iuig«u u,,np,. l ? - - - , « 
l i e r o e dedaro, que para emolir , e pag« todas d e c í a s , c muidas c ,c¿atosen efte mi tefeamenco 
contenidas * d * : l a * d ¿ ¿ x o , ¿ dcd«o,cl«áalo,é i n t u y o por mis doaccas,c tclhmentarios5al Benc-
f S ¿ B « b i l l e r luán LoPcz,de cita mi Villa de Vula-^acios, e a.Gut^re Diaz de Sandoval , mi 
S e d R i o . a i j d Guaran , que ala lazan fuere en ci M o n o m i o de Villa-Vcrdc : a losqualcs 
?cv to 5o mi poder cumplido, c bailante, como yo loe-, y tengo, e dederecho lo puedo <!ar,para todo 
ll "s are 'cello laca•'we*ntieii,¿ tomen tantosdemis bic:ies mueb,cs,tdos mejores,c mejor para-
dos'qíe oviere,e hallaren, a donde quieta que eflavicren, paracomplir, é pagar codo lo con ten ida» 
c i - ' ^ teftamenco. Otro l i t i g o , é declaro,é mando.que en cola que de catMdj feamo d.fpongan mis 
alLccas C- la prdencia de D O N Í 5 ¿DRO M A N R I Q V E rni hijo,porque tengo tal crédito del, c conhanca, 
míe u\ en tocio lo que convenga a mi conciencia: al qual ruego,é mando que and lo haga. Ocre> íi,di-
L é mando íi ovicie colas en ( fte mi icfemcnco en quefe dcba,o pueda poner duda, que para efto to-
men coníeio'de I etrados,que (can de conciencia, mis albaceas, con que no íea converfo,m tenga parte 
le ello c le Cea pagado fu pardeerjo que bien vUlo les fuere á mis albaceas. Icen mando, que ante to-
d,s culis ecctom?enteCramienio,é honradle paguen lasdebdas.e deícargosde férvidos, porque para 
cito -o ¿ e aunque fake paca io ahe lean pagadas primero,)' en lo mejor parado,a las mas nefceísitadas 
neitoMS ¿ e les pertenelciere. Otro l l , rne¿o , c mando á D O N PUDRO mi hijo que los criados míos 
aue viere que ¡mas nccds.daclles quedados rcícioa,e de de comer,pues no tienen a otro a quien fe ocu-
rrir Otro fi.diBo, que por quanw al tiempoque yo hize cite cellamenco , que puede averdosanos,en 
lo que loca, e mandé a la Condefa D o i u A N A ívÍANRiqv B mi muger.que yo no tube tanta memoria de 
lomicho que ic debía de fu férvido , allende de la reputación de mi muger , é que por tanto anulo, e 
desba-o la manda que le hize de los i u. ducados, é la doy por ninguna : é mando que le fean entre-
aadas" e dadas quinientos mil marave lis , de lo mejor parado de mi hacienda , de lo que yo revie-
re Otro tí le mando, allende de clhs 5 oou. maravcdis,el molino que agora fe hizo en la Sierra,que es 
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encima del molino de Vadillo^ue dicen. Otro íi, ruego,c pido a D O N PEDRO mi hijo, que anfi aya mi 
bendición .que en tanto que viviere la dicha Condeta mi aragefd conüenta, y huelgue,que viva en eitas 
calas mías de Villa-Palacios,c la renga,é acate,como íc requiere,avicndoíeydo mi muger. Otro h} úim 
go,y mando,que por quanro Gutierre Díaz de Sandoval.mi Governador,aIiende de los muchos,¿ muy 
leales &rv icios que me a fecho, é trabajos que á pallado en eilo, le ioy encargo de todo el tiempo que á 
tenido a mi hija Don A M A R G A R I T A en fu caía a í'u colta : anlimilmo de la hanca, que laiió por el uote 
de DoñA LvisA,en Santa Maria déla Concepción de Almería: alsi por lo vno,como por todo lo andi-
go, que lea íalido déla fianza que hizo,c no le lea pedido a el nada,lino que lea pagado por entero de 
mis bienes, cada, é quandofea pedida la dicha concia déla obligación por el Monciteno. E de cita d i -
cha cantidad mando le fea pagado al Señor Marques de Veiezios 30LJ. maravedís,que para en parte de 
pago de cito pufo: é por todo lo al, que aqui digo deíusíervicios, é trabajos , e colta de la muchacha 
que á tenido, mando le fean dados al dicho Gutierre Diaz de Sandoval mi Governador 300. ducados 
de mis bienes, e de lo bien parado de ellos. Otro i i , digo, que por quanto al tiempo que tenia hecho 
cíleteíhmentOjDoÚA M A G D A L E N A mi hija,no era puelta en cobro:digo,que pues ya 10 c$,no le fea pa-
gado mas de fu dote. Otro l i , l i á D O N RODRIGO mi hijo le fuere fecha merced de la Encomienda, por 
la renunciación que tengo hecha en manos de fuMageltad .que no le fean dados ellos maravedis,conte-
nidos en elle dicho teltamento. Otro íi mando,que en qualquier parte que mi cuerpo eitoviere enter-
rado tenga a cargo Balrafar de la Madriz,mi Capellán,de decir cada íemana dos Millas, ó tres, para lo 
qual lefean dados cada vn año ion.maravedís. Otro íi mando,que á" el Mayordomo Diego Montañés, 
le fean dados,c pagados por el cavallo que me dio caífcaño ZOLJ. maravedís,e aliende dello, todo lo que 
le fuere debido de fu acosamiento, dende el año de 26. acá. Elo mifmo mando, que fean pagados á 
todos mis ciados dende c¡ mifmo año acá,fegun fe hallare por buena verdad,todo lo que (e les debiere 
de fus acortamientos : y lo mifmo mando en todas las otras debdas que fe hallaren por buena verdad. 
Otro íi mando, que íean dados, y pagados á Maria de jaén, mi criada, por los muchos , e buenos íer-, 
vicios que mea fecho 30Lj.mrs.para íu caíamiento.cL CONDE D O N R O D R I G O M A N R I Q V E . 
En Villa-Palacios,primero dia de Enero, año del Señor 19-36. ante Juan deLaltero, Éfcrivano de 
fus Magcítades, el Conde Don Rodrigo Manrique otorgó cílc teltamento cerrado , Tiendo teltigoscl 
Licenciado Arevalo, y el Bachiller Pedro Sánchez, Médicos, Vítor de Bullo, Andrés López de Poya-
tos,Pedro de Buíto,Pedro Ruiz,Éfcrivano,Juan de Cordova,y Pedro Diaz de Valdepeñas. 
Tegumento de Doña ffahei Fajardo, IILCondefo de Paredes,quefaqtté de copia antigua del Archivo 
de aquella Cafa. 
SEpANquantoscfta Carta deteílamento vieren,couio la Condefa DoñA ISABEL FAJARDO,muger de D. RODRIGO M¿NRiQyE,Conde de Paredes,eílando lana de mi cuerpo,y en mi buen íclío,y enten-
dimiento,tal,qual nueicro Señor me lo quilo dar, y en toda mi libre, y entera voluntad, creyendo 
firmemente en la Sanra,y no departida,Trinidad, Padre,H:jo,y Efpiritu Santo,tres perfonas, y vna íola 
EiíencJa,otorgü,y conozco,que fago,y ordeno mi teílamento;pcr el qual quiero moitrar, y declaro mí 
poftrimera voluntad. Primeramente encomiendo mi anima á Dios mi Señor,que la crio,y por fu Sangre 
precióla redimid,que por fuSanta mi fericordia la quiera perdonar,y en fu Reyno reccbir>y á laBicnavcu 
turada Virgen íui mancilla lu Madre, a quien yo tengo,y romo por efpecial Señora,yAbogada,que me la 
quiera preícntar delante fu SantaMagclrad,y al Bienaventurado S. Miguel Ángel,con toda la CorteCe-
lcítiai,y á los Bienaventurados S. Johan Baxiíta,y¡,ni Señor S. Johan Evangélica, y áios Bienaventurados 
Apollóles San Pedro,y San P.;b¡o,con todos los otros Santos , y Santas del Cielo , que quieran rogar . i 
Dios nuellro Señor , quieta de mi anima a ver miíericordia : y que pues por la redimir tomo Pafsion, y 
munó,la quiera levar á íu gloria de Parayfo, Amen. E mando,que quando mi anima deíle mundo par-
riere, que mi cuerpo fea íepukado en la Iglcíia de Santa Olalla,déla nueílra Villa de Paredes, donde el 
Conde mi Señor mandare,en cal,que fea cerca del Sagrario : y fila voluntad del Conde mi Señor fuere 
de le enterrar en otra parte, mi íepultura íea a" donde fuere la de íu merced , ó fuere hecha fu Capilla: 
agora fea en ella lglcíia,6 en otra partejexcepfo en el Convento de Uclés; en tal cafo fea fepultada en la 
dicha Iglcíia de Santa Olalla., en el dicho Lugar. Otro íi mando, que mecntierren en el Habito de Se-
íior San Francilco,en que yo aya de faiiccer,y íer enterrada. Iten mando,que mi enterramiento, y Hón-
ras,y novenario,y cabo daño,y obícquias,íean como el Conde mi Señor mandare,y mis albaceas vieren 
mejor convenir,legun quien yo í'oy: mas provechofas.que vanagloriofas. Otro fi mando, que en la di-
cha ígleíia deParedes de SantaOlaila,do mi cuerpo e!r.ovierc,me digan por mi anima cada dia de vn año 
ddpues que allí fuere fepultada,vnaMilla,y lleven ofrenda de pan,y vino,y cera,y falgan con Refponfo 
fobre mi fepuitura, y d¿n,á quien dixere las Mi lías por cada vna de todo vn año,medio rqal. Iten man-
co,que en la mifma Iglcíia de Santa Olalla,fe digan quacro treintanarioa abiertos por mi anima: falcan 
con cada Milla al Refponfo fobre mi íepultura, y ge los paguen como es collumbre en la dicha Villa de 
Paredes de pagar* Iten mando,que por las Animas de Purgatorio, fe digan en la dicha Iglcíia de Santa 
Olalla 40. Millas , y falgan con cada vna al Refponfo fobre mi íepultura , y fean pagadas a medio real. 
Ctro fi mand o, que en el Moncfterio de la Mifericcrdia , que es cerca de la dicha Villa de Paredes, fe 
digan quatro treintanarios abiertos, v-no por mi Señor el A D E L A N T A D O , mi padre, otro por mi Señora 
D C Ú A LOISA ,mi madre,otro porCHAcON,mi Seíicr,miaguclo,otiopor mi ScñoraCLARAjmi agüela, 
r. 
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y les fean pagados,fcgun v'fó, y coftumbre de la tierras tten mandó, que fe digan en el dicho Moiftífa* 
rio de la ívUi'encordia otros eres treintananos abiertos, el vao por el anima del Aüelantaclo^miScñoi'j 
mi aguelOjDuN PUDRO FAJARDO,otro por el anima de la Señora DOIIA LEONORiVÍANRicjvE,mi agüe-
la j ótta por mi anima, y lean ríágados^fegülila coi.lumbre de la cierra, Icen mando , que le digan en el 
dicho Monellerio de la Mifcricordia 40. Millas por las animas de mis parientes dcruntos,y bienhecho-
res,y lean pagadas á medio real, líen mando,que en el Moneíterio de San Francilco de Villa-Verde,íe 
digan otros quatro treintanarios revelados por mi anima,y le los paguen como es coftumbre en la tier-
ra. Ircn mando,que le digan en ci dicho Monellerio ele San Francilco de Villa-Verde otras 40.Millas, 
por las animasdcf.mtos de mis criados,y criadas,y de quien yo nías cargo tengo,pagadas a medioreal. 
I ten mando , que fe digan en el Monellerio de San Francilco de Villa-Verde 40. Millas, otras, perlas 
Animas de Purgatorio,dc quien yo mas cargo tengo, pagadas á medio real. Otro femando á las Orde-
nes de la Trinidad,y Merced,para la redención de los Cautivos, y á las Iglefias Mayores de Toledo,y de 
Palencia,á cada vna cinco mrs. lten,mando al dicho Moneíterio de la Milericordia de Paredes Ju.ma-
ravcdis,para veítir a los Padres, y para ropa a las camas, para lo que mas neccllario fuere, lten , mando 
mas ala dicha Cala otros ^¡.maravedís,para reparo de la obra de elJa>ó para los ornamentos, ó para lo 
mas neccllario que de citas dos cofas fuere. Itcn^mas mando á la Igleíia de San Martin, en Paredes,vna 
caíulla ,y dalmáticas de tercio pelo carmeíi,con las zanefas, y guarniciones que a mis teítamentarios les 
pareciere que es mejor, y en chas pongan mis Armas. Iren,mando al Hoípital de San Marcos,quees en 
la dicha Villa de Paredes, íoy.maravedis: los 411. para ropa de las camas,y los 6y. para la obra del di-
cho Hofpiral, para lo que masen el neccllario fuere de repararle la Caía. lten, mando mas al Hoípital 
de Sant Andrés de la dicha Villa de Paredes , vna cama con tres colchones de lino , y quatro Cabanas de 
lino,y vna manta, y vn cobertor de paño,de la fuerte que les parefeiere a mis testaméntanos,ó colcha de 
bretaña, ó de nabal, como á ellos de citas dos cofas mej or les parefeicre , y quatro almohadas de nabal, 
con íu lana. lten,mas mando á la Igleíia de Santa María de Paredes,vna caíulla de damafeo blanco, con 
zanefa de brocado carmen" rafo , y pónganle mis Armas en lo baxo de la zanefa , para que digan Miíía 
con ella los dias de nucítra Señora,y a* los lados de la zanefa lleve vnas cortaduras de tercio pelo carme-
fi,mas anguilas que anchas. lten,mando á San Sabaílian, Igleíia de Villa-Palacios, vna caíulla,y dalmá-
ticas de tercio pelo leonado,y la caftilla con vna zanefa de brocado blanco rafo , ó de brocado pordora-
jfOjCon fu alva de media olanda guarnecida con damafeo blanco leouado,y con fu amito de media oían-
da,guarnecido de lo mifmo, con fu citóla, manipulo,)' cinta: y la eltola,y manipulo, íen de tercio pelo 
leonado, y las dalmáticas fean guarnecidas de los retazos de damaíeo blanco,6 pardo,ó verde,de lo que 
mejor les parefcíere, y pongan mis Armas en la cafu!la,dalmaticas,y alva. Icen, mando mas,para eíta di-
cha Igleíia de San Sabaílian, vu frontal para Altar Mayor,de camafeo leonado, con vna Cruz de broca-
do ralo,de la mifma color de la zanefa de la cafu!la,y que lleve la Cruz fu pie de vnos jaqueles de broca-
do,de lo mi/mo que la Cruz,y fus caydas de tercio pelo leonado, y con fus flocaduras leonadas, y ver-
des, y fufabana de Altar de media olanda, y fu Ara,Corporaies,y de ios palios de mi Capilla vna» lten, 
mando al Hoí'pital de la Villa de Villa.Palacios,que es de Santa Urfula, íoy.mrs. para la obra del dicho 
I lofpita!, y íea lo principal el reparo de las cámaras donde citan los pobres, y duermen , y mas lo otro 
que mas neccllario fuere repararle.lten,masle mando a elle dichoHoípkal de SantaUríula,vna eama,en 
ella manera: tres colchones de los de mi cama,de los mas nuevos,y v 170 de lino, con fu lana,llenos,y fu 
colcha de bretaña, y fu manta, ¡¡azada, vna délas que en mi caía ovitre , de las mas nuevas blanca , con 
fus quatro 'abanas de lino delgado, y quatro almohadas de nabal,llenas., con fu lana: la cural cama man-
do que fea para los Rcligioíosde todas las Ordenes que allí hubiere ,y Clérigos , o qualquier otra per-
íbna honrada: y que íi las riles perfoms en el Hufpital adolcícicrcn, todos ios dias que en el cítovieren 
citen en ella,porque es mi voluntad que para ello fea. I ten,mando al Monellerio de SantaMaria de Cor 
pusChriíti ele Villa-Verde,para las obras de la dicha Cafa,y que en otra cofa no fe gaíte»í!em pve en ellas 
20u_.mrs.de los qnales mando,queloprimero que con ellos fe haga,ó repare,íea el dormito rio j lalgíe 
fia alargándole,yque fe hagan dos confeílorios:y fi para cito no fuere menelter, íiendo todo bien repa-
rado,gaftefe en las obras mas ncceilarias del Monellerio.lten,mando para cite dicho Moneíterio deVi-
lla-Verde, vn ornamento entero, capa, caíulla, dalmáticas, alvas^ftolas , y manípulos , y ícala capa de 
aceytuni verde, con fu zanefa, y capilla, délo que mejor pareciere 3 mis cabezaleros, guarnecida la ca-
íulla,dalmáticas, azul, y la zanefa de la cafulla , y la guarnición de los retazos de las daltimas, y cordo-
nes,, y borlas,como pareciere a mis cabezaleros : eítollas, y manípulos, y guarnición de amito, fea de el 
mifroo tercio pelo azul, y las al vas,y amitos fea media olanda. lten, mando mas al Moneíterio de Santa 
Clara de Murcia 6y.maravcdis,para las cofas que mas necefíarias fueren del Moneíterio. Otro li man-
do , que fe villan 30. pobres , la meatad hombres , la meatad mugeres , en cita manera: doze en Pa-
redes, íeisen Villa-Palacios,feís cnBicu-Setvida,y feis en Villa-Verde :y a cada vno délos hombres fe 
. les den vn capuz , fayo , y jubón , camiía , y bonete , calcas , y zapatos de buriel , y donde no hubiere 
buriel , fea de paño , en el mifmo precio ele buriel , y las camilas de lino , 6 cáñamo > fino hubiere 
lino : y a las mugeres ks den de veitir de cita manera : mantos de buriel, ó paño negro en el mifmo 
precio , y fayas de lo mifmo , con fus manguas , y fus camifas de lino , o cáñamo , fino hubiere lino, y 
fus tocas, y zapatos. Enticndefe, y es mi voluntad , y mando queeítos pobres , afsi hombres , como 
mugeres > fean períonas envergonzados} que fe ayan viíto en honra , y perfonas honefias en fu vivir, 
I ten, 
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leen* mando, y es mi voluntad,que codas cílas mandas, y las figuicutes,no fcan hechas,ím que primero, 
íobre iodo, fe paguen rodas las deudas que remanecieren que yo deba, y fueren probadas, y averigua-
cías, ) cunoíridas,y fcncenciadas,ó por mi coufelladasj aunque agora no me acuerdo íer encargo a per-
loaa de deuda, de- dinero,ni ocra cola alguna, mas de lo en cite mi ceitamento declarad - * Icen* á Fi'án» 
ciíeo Lalo, por el buen íervicio que me a hecho 1 ya*maravedís, adeude de las otras mercedes, que el 
Conde mi Señor* y yo, le avenios hecho,en defeargo de Tu férvido,* Icen, mando a Johau Navarro, mi 
criado ioy:. maravedís, allende de otras mercedes que el Conde mi Señor, y yo, avernos hecho , y de 
comino hacemos. Icen,mando mas á Sabaltian 4^. maravedís , por elbuen íervicio que me á hecho en 
mis enfermedades, porque en lo que cocava á fu oficio me hrvió bieiu Icen, mas mando a Mari iSernai, 
mi criada, por el mucho tiempo que á que me lirve, y por los muchos, y buenos íer vicios que mea he-
cho 30{j. maravedís. Iren, le mando vnacama con dos colchones, de los que en mi cafaoviere , de ios 
medianos,y dos (abanas,y vna manca blanca, y quacro almohadas : y ello codoíea de lo que en mi cafa 
ovierc,/ vna colcha de las que cituvieren á medio traher,y las iahanas de las de mi cama,ó de mi cala, 
de naval ,ó de lo que mejor les pareciere a mis albaceas,en tal que no íean de las mas crayda s. Icen, mas 
Je mando, vn manco mió de concray, y dos camifas mias de las que yo cray.go concino. Icen , mando á 
Mayor de Perea, mi criada, por lo que me á férvido 8y¿ maravedís. Icen, mas mando á Marca ,iobrina 
de Mari Bernal,mi criada,para lucafaniicnco 30tj.maravedisJiiyo no la cafare,ó en mi vida fatishciere: 
y masle mando vna camila mía de las buenas , y vna faldrilla de grana, ó de rúan con fus tiras , de ias 
mias: y íi la ovierede grana détele, y lino fea de rúan, como es dicho, y vn mongil, ó habito de cerdo 
pelo negro: ó finólo ovícre de tercio pelo negro,tea de la color que lo oviere,quito car me íi: y afsirnili= 
mo vna faja de las mias de ceti negro, ó de color que no fea muy crayda, vncos,mas le mando,ó bone-
te de tercio pelo negro de los mios: y lino ovicre cos,fea gonece. Icen, mas mando a ííabel,mi mo,a de 
íervicio, vitto el tiempo que me a férvido, le fea dado por cada ano, para ayuda áfu cafamiento,como 
fe fu ele dar á las otras mocas de toldada , y aun algo mas por íervirme á m i : y ello fe entiende ti yo no 
la dexaíle cafada, y fatisfecho iii íervicio. I ten, mas mando á Ana, mi moca de férvido, vifto el tiempo 
que me á férvido, le lea dado por cada vn año,para ayuda áfu caíamicnto, como fe fuele dar alas otras 
moceas de íoldada,y aun algo mas por fervirme á mi: y cito fe encienda íi yo no la dexaíle cafada, y íatis-
fechó fu fervicio. Otro limando, que Leonor, mi eíclava,luego que yo de eftá vida pallare,quede ho-
rra,y libre, dándole carta de horra mis albaceas, íi yo antes no la ahorrare , y por tal ia declaro por eite 
mi ceframento: y mando á Don A LEONOR mi hija, que la tenga por ínya,y como fe an de íervir de o eral 
deíu manera, íe íírva de eíta parala cafa, y poner en cobro,(iendo ceñida por libre, como arriba decla-
ro: y eíto fe entiende, porque es mi voluntad que la dicha mi hija la tenga en íu íervicio , porque la li¿ 
bertat no lea cauta de perder fe ,dondelcfueíIc lalibertac mas dañofa que provechofa.Ocroíi mando,que 
á codos les otros mis criados,^ criadas,que de aqui adelante me tirvieren , fuera de los que aqui nom-
brados,aísi de los que tengo rccibidos,como délos que de aqui adelante recibiere,ó íi algunos otros me 
an férvido, que aquí no vayan fatisfechos, que mis albaceas les paguen , c fatisfagan á cada vno, feguií 
me íitvió, y fegun la calidad de la perfona,ó manera. Otro ti , para complir, y hacer pagar las mandas 
pias,y detcargos, y legatos,y cofas por mi tufo declaradas, hago , y dexo por mis albaceas al Conde mi 
Señor, mi marido,)' al Señor mi hermano D O N PEDRO F A J A R D O , Marques délos Velez,y Adelantado 
de Murcia: a los quales Señores juntamente,y a cada vno por íi,con acuerdo, y contejo del Reverendo 
Fray Pedro Molines, ó fi el no pudiere fer prefente,el Padre Guardian déla Mifcricordia de Paredes, 
<> de San Francifco de Villa-Verde , o el Confeilbrque a mi fin fuere: y de eftos tres Padres de Vos dos 
Guardiar.es, ó m\ Confeilor, fea de ellos efeogido para cito el mas idóneo, y fuficiente>no pudiendofe 
avcrel Reverendo Padre Fray Pedro Molines,mi Padre,y Confettor,como dicho es, doy todo mi po-
der compüdojpara que entren, y tomen tantos de mis bienes, que bafteu para complir,y pagar efto que 
yo mando,y lego en cite mi teítamenio. Ocroíi, declaro, que D O N P E D R O , mi primogénito hijo, fer 
heredero dcfpues de la vida del Conde mi Señor en todo el mayorazgo: conviene á faber, en las Villas 
de Paredes de Nava,y de Villa-Palacios,y Bien-Servida,y Villa Verde,confusvaliallos,y tierras,y ter-
minosjyjuriídiciones, cevil, y creminal,alto, y baxo,y mero mifto imperio, y con las cafas , y forrale-
zas de jas dichas Villas, y con las rentas,y pechos, y derechos al Señorío de ellas anexos, y perrenecien-
tes, y como todo ello , y cada vna cofa , y parte de ello, íean bienes de mayorazgo, y qualcfquier otros 
bienes que íean del dicho mayorazgo , como dicho es , en los quales fuceda , por hijo mayor legitimo 
del dicho Conde mi Señor,y mió: por tal lo declaro,y inftituyo, y dexo. Otro íi mando, que fuera del 
rnayoraz»o,y de rodólo á él perteneciente,como dicho es,y de todo lo aqui declarado , eme en todolo 
remaneciente de todos mis bienes que yo he, 6 ovicre de aqui adelante, en qualquier manera,muebles, 
o rayces, que los ayan, y hereden codos mis hijos,y hijas,juntamente con D O N PEDRO mi hijo, fu her-
mano, queios ayan,y hereden,afsi los que agora fon,como los que Dios me diere,deaqui adelance,por 
parces iguales: excepto fi algunosde ellos , ó de ellas entraílen en Religión. Los quales todos , y cada 
vno dé los dichos mis hijos, dexo, y declaro,y inltiruyo los dichos mis hijos por mis herederos,legiti-
wos herederos,como dicho es: los quales ion, D O N P E D R O , D O N J O H A N , D O N RoDRiGo,DoñA L E O -
NOR, DOÚA LoisA,DoñAlsABFL, D O I I A M E N C I A ,DoñA M A R Í A , mis legítimos hijos, y herederos* 
Y por efta Carra de teftamento reboco,y doy por callos,y ningunos,y de ningún valor,todos, y qualef-
cuier t(ítemento,ó tcítaméios,ó codicilo,ó codicilios,queper paiabra,ó por eferito antes deíío aya he-
cho* 
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c .hojy quiero,y mAndo,quc no valan,ni hagan fc:falvo cílc que yo hago 3gora,y ordeno,que es mi vlti-
ma,y poftrjmera voluntad.Que Fue fecho á 4.días del ñus de: Hcorero., dei ano del nalcimtento de N . 
S.Jetu Chullo de 1 yój». 
Testamento de la Condeja Doiía Ana de Jaén* 
ÍN Dci nomine, Amen» Sepan quantosclta Carra de tcltamcnto.e vltnna,y poítrimera voluntad vie-ren, como yo la Conde'.a DOMA A N A ÍVÍ A NRIQV^E, Comendadora de la Orden de Sa¡uid¿o, nauger 
que fuy del muy Hultre Señor D O N RODRIGO M . \ Í J R I Q V E , mi Señor, é marido,que lea en giona, 
Conde de Paredes de Mava, c Señor de las cinco Villas, &c. que al prclente relido en c.'.a Villa de V i -
lla-Palacios: cíbndo^como eítoy enferma en la cama, de dolencia, y enfermedad, que Dios nueirro Se-
ñor á íido ícrvido de me dar4 y lana de mi entendimiento, & c . Encomienda fu aim.i a Dios, y luego 
dice. Icen mando, que quando mi alma lalga de elle cuerpo pecador,que el dicho cuerpo fea IV pilleado, 
en el Monellcrio dcSautaMariadeCorpusChrilli que es en Villa-Verde de Amas Aguas,tierra del muy 
Iluílre Señor el Conde de Paredes, de la Orden délos Menores, y lea puelto enla íg;eíia,y Capilla del 
dicho Moneflxrio, en la paire que al Guardian, é l'rayles del dicho Moneílcrio, que agota ion, ó fue-
ren, jautamente con el parecer de mis hijos legítimos, que al prelente tengo , c de dicho Conde D O N 
RODRIGO M A N R I Q V E , mi Señor, e marido, cjue yo ove, durance el matrimonio, y tiempo que yo fuy 
cafada con el dicho Conde Don Rodrigo Manrique,mi Señor,quc fon D O N BERNALDINO M A N R I Q V B , 
Capellán de (u Magcltad., y Porcionifta en el Colegio Mayor de Alcalá de Henares , ¿oivSc al prclenrc 
refide, y D O N R A F A E L M A N R I Q V E , criado deí'u Magcltad,y DOÍIA Jv A N A MANRiQyE,muger de Ge-
rónimo ele Albga , Capitán de íu Mageftad , y Eícrivano Mayor de rodo el Reyno del Pecu > y de la 
Nueva Caililla, y Secretario de fu Real Abdicada, mis hijos legítimos, é* del dicho Conde DON R O -
DRIGO M A N R I Q V E mi Señor, que fea en gloria : á rodos losquales ruego , y pido , que mi cuerpo fea 
honrado, y pucíto en la parce que á ellos les paref riere, cor. forme á muger de qnicnfuy y conforme á 
las buenas obras,elimofnas que á la dicha Cala hizc>¿ voluntad que c tenido, en el tiempo que tuve el 
Eftado, en vi da del dicho Conde D O N R O D R I G O , mi Señor ,c mando. Manda , queda encierren con el 
Manto blanco de fu Orden de Santiago , y con las ceremonias que la Orden difpone. Manda , que fe 
venda de lus bienes lo neccilario para los gaftos de fu entierro,Millas,novena ,y cabo de año.Manda 50 
ducados a María de Elcovar, y luego dice. lten,digo, y declaro, que dci tiempo que yo fuy calada con 
el dicho Conde D O N RODRIGO , que lea en gloria, durante el dicho matrimonio, ovimos, y procrea-
mos por nueitros hijos legítimos, y de ligitimo matrimonio a les diches D O N CERNALDINO M A N R I -
eltá enterrado en villa- verde, y a L-'ON J VAN , que cita enterrado en la igieua cíe cita vina : ios quaies 
.murieron en vida del dicho C. ndeíu padre, y mi Señor: á los anales yo aníimiímo declaro, y conficf-
ío por tales. Dice,que en el tiempo de fu matrimonio, le multiplicaron, y ganaron mucha s haciendas* 
y ganados, afsi de los que ella tenia antes que cafoílc , como de los qnc defpucs compiaro n juntos , en 
los quales la pcrccnecia ia.mirad , como de vn molino , colmenar , y otras cofas que también fe gran-
gcaron. V de ello,y de lo que ella llevó al matrimonio, fue dcfpojada por Letrados,y Mayordomos de 
la Cafa de Paredes, defde el cíia de San Antón, ó. de Enerodeiaño de 1 s^S.en que el Conde faüccio, 
y ella quedó viuda,fola, y desfavorccida.con fus hijos chiquitos,y en tierra del mifmo Eftado,fín que-
rerla oír de jidíicla,id darla teftimonio deque no-íc le admhiiílravn.parn poder acudir ;HuMageíUd:lo 
qual dedarava para que lus hijos folicÍtaíkn,que la Cafa de Paredes paga tic ellos créditos, y las manda 
que el Conde fu Señor la hizo, y a ellos en fu tcílamer.ro,.que tampoco le avian fído pagadas. Mombr 
as 
abra 
por fus vniverfalcs herederos a los dichos Don Bcmaklino, Don Rafael,y Doña Juanafus hijos,y quie-
re qi\e (can fus teftamentarios , con c! Gt¡ardian de San Francifco de Vi lia-Verde ,, y lo otorgó cerra-
do en Villa.Palacios , tierra del muy Ihiftre Señor Don Antonio Manrique , Conde de Paredes, a 1 9. 
dejulio de i-f^S. años , anre Juan de Leñero jHlcrivar.o, y le pufo cilelio de íns Armas, que impri-
me vn Gallillo ,fien do telligos el Señor Capiran Gerónimo de Aliaga,y el Licenciado Morales, y Alon-
fo Ramírez de Aliaga , Juan Rodríguez ,Leonardo López, Juan Fernandez., Bernardina Altero , Pe-
dro de Villafaña , y Diego de Cárdenas, Alcayde de la fortaleza de Villa-Palacios. La firma dizc: L A 
CONDESA DOIÍA A N A . 
í 
Poder que dio D» Luis Vuh3Raron de Catín, fiara cobras parte de la dote de Dona Mencla Aíanrique f, 
muger. Autorizado Archivo de Paredes. 
' O V E R I T vniverfí.Quod ego LVDOVJCVS DE VicH.nohilisCivitatisValencie habirator,filáis no-
bilis, Se Magni'dclMii-RONYMi DE V I C H ; M Í 1 K Í S Civitatis,príedicbe habitatoris. Quia lilufcri$ 
Dominus R O D E R I C V S MANIUQVB V.E L A AR A , Comes de Paredes, tcnerur,dare,cl' íblverc mi-
hi mii'c. ducatosauri , de .v.iro iuili , :k recfci pondens, pro prima folutione,illorum quacuor miÜe du-
catorum auris, quos illufíris dorninatio fuá mihi folvere renetur., in quatuor annis, él foiutionibusad 
complementum clotis nobilis D O M N E M K N C I E MANRIQVII DE L A A R A eV de Vich,.eius rlli jcvxoriíqne 
mee per Ulecte per cuín mihi couftitute , pro ve i» rertio capitulo,in ordinc capitulaii infK'umenrJ,. 
pisetexcu leu caula didi macrimonij, inter nos fafli, Sí firmad reccptique,pcf diícrerum loanriem Na-
dal, Notarium , 6c Micaekm Frigolá , etiam Notarium infraferiptum, dicoclava,meníisDeccTr.bris, 
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anuo M D X X 1 V . cuius quidem capituli tenor calis elt. Ircm, es pactar^ concordar entre ¡es dices pares 
que Jo dir Illuftre Come haia de donar , c pagar lo quenco , y rmg reltance á compliment deis difs los 
quencos aldic noble D.Lvis,dens cerme de quacre anys, concadors del dia déla confumacio del dic mi 
inmonij en avanc co esmilducats en or cafeum anéenla ñ de caícum any.La qual quanticac aya de do 
aari é pagar rcalment, ¿ ab tot efRcte livrar al dic noble Don Lois , ¿ 6 aquella períbna que lo dic no " 
blcDonLoisvolra>enla Villade ValIadolid,ó en Medina del Campo,enlu Rcgne de Calcedla Ecc m 
ad pradictam Villam Mecine del Campo pro prajdicfcis mille ducatis recipiendis°pcrfonalicer adere ne 
queam, ea propcer Gracis,& íciencer huiufmodi publiciinltrumcnti cenorejfacjo^confticuOjCJreo & oc" 
diño Procuratorem meum, cercara , & ipccialem , & ad infraícripca generalem , vos Magnifieutn An-
dreum Vclluri, mcrcatorem in eadem Villa Mecine del Campo,mercamilicercommorancem,abfentem* 
ve pfaííeñtern , videliect ad nomine meo , & pro me petendum , habendum, & recipiendum , | dicto 
lllultri Domino Comice de Paredes,ícu alijsquibufvis períona,feu perfonis pro dominacione fuá folven 
ti bus, diótos mille ducatusauri,de prima folutioni di ctorum quatuor mille ducatorum , adcomple-
mencum dicti docis mihi, vtprsdiciturdebicorum. Ec de quancicace premifla apocam, íeu apocas ¿ 
qunhus opportunas caucelas,cum pacto de vlcenus aliquid non pecendo,nomine mco,& pro me in pof-
í'c cüiúfvis Nocarij,feu Tabellionis,cum clau/ulis, & renunciacionibus,requiíicis opportunis,& neceúV 
x-ijsfadendiirn,conccdendum,& firmandum. Vnum quoque,vcl plures,Procuracorcm, vel Procuracores 
nomine meo cura íimilc,aut limitaca poreftace üibícicuenduní, 3cc. Acbum Valencia die decima quarca 
mentís Maij auno a narivitate Domini MDXXVI.Signum *fr mei Ludovici de Vich, pra?dicti qni h»C 
laudo, concedo,^ firmo. Telteshuiusreifunt honorabiles Bernaldinus Ortiz,Clericus,& Pecrus Bar. 
Genealogía del Abito de D.Alvaro pique,que copie de la Efcrivania de Cámara de la Orden de Santiago. 
E' L Rey D O N FELIPE II. por fu Cédula, fecha en S. Lorenzo a ó.de Abril de iS7$.zños,yvcfi-en-t dada de Mariin de Gazrelu, fu Secretario, hizo merced del Habico de Cavallero de la Orden de 
Santiago a D.Alvaro Vique y Manrique:el qual la prefencóen el Confejo con la Genealogía íiguieme, 
y hechas,y aprobadas fus pruebas,fcle libró titulo de Cavallero en la forma ordinaria. 
Don Alvaro Vique y Manrique,cshijode Don Luis Vique,y DOIÍA M E N C I A M A N R I Q V E , vecinos! 
<le Valencia. Sus abuelos paternos, fueron Don Gerónimo Vique, y Doña Violante Ferrer, vecinos de 
Valencia. Sus abuelos matcrnos,rucron D O N RODRIGO MANR.IQ.VE,y D O Ú A ISABEL C H A C Ó N F A ¡ A R -
DO ¿Condes de Paredes. 
Deípues le hizo íu Mageítad merced de la Encomienda de Fradel,y S. Marcos de Teruel,en la mif-
ma Orden,que cftava vaca por promoción de D. Pedro de Bazan,lu vkimo Comendador,ála de Villa-
Rubia de Ocaña,y le firmó el titulo de Comendador della,en Madrid a 24.de Enero de i 5^ 2. 
Con otra íemejante Genealogía, fe defpachó el Abito de Santiago á Don Luis Vique y Manrique, 
hermano de D.Alvaro: y deípues le hizo fu Mageítad merced de la Encomiend a Mayor de Moncalvan, 
en la mifma Orden, citando vaca, por muerte de D.Alvaro de Madrigal ,vicimo Comendador della: y le 
firmó el titulo de tal Comendador Mayor en el Efcoriai azi. de Abril de j 5-7 1. 
• 
Teflamento de Dona luana Manrique ,hija del III. Conde de Paredes. 
' N Vi!la-Palacios,á 15".de Noviembre año de 1 <$%%.ante Juan Gómez,Eícrivano publico de aque-
¿&—J Ha Viíia,DoñA J V A N A M A N R I Q V E DE LARA,viuda del Capitán G E R Ó N I M O DE A L I A G A , d i f u n -
to, otorgó íu ceítamento cerrado, y le pufo el ("ello de fus Armas: el qual, y fu codilio fe abrió en 
la mifma Villa á 3.de Setiembre de 15-90. a inltanciade D O N R A F A E L M A N R Í Q V E DE L A R A * fu her-
mano., hijo legitimo de los Condes Don Rodrigo Manrique, y Doña Ana Manrique fu muger, difun-
tos, con autoridad de Diego de Cárdenas, Alcalde Ordinario de Villa-Palacios , y ante Juan Pérez,Ef-
crivano deella,íiendü-yaiallecida la dicha Doña Juana,y fepultada en la Iglefia Mayor de aquella Vil la, 
como lo dicen los ceftigos inítrumcntales. 
En el ceítamento fe llama DOIIA Jv A N A M A N R I Q V E DE L A R A , viuda, vecina de efla Pilla de Pi-
lla-Palacios, muger que fuy del Capitán GERÓNIMO DE A L I A G A , mi Señor marido ,ya difunto ,y hija de 
mis Señores padres Don RODRIGO M A N R I Q V E DE L A R A , y DOÚA A N A M A N R I Q V E DE L A ° 4 rnr,A,, 
de Paredes,y Señores de las cinco Pillas., que ejtan en la Sierra de Alearan, &c Mándale íc 
Millas,y KCiponios aquel día, y los ttei iNovenario. wtuena,que ic uiga¡: 
' de fu marido, y padres, que buelvci nombrar, y por las Animas de Purgatorio. Que fe le haga cabo de 
año , y fe den lucos á fus criados. Hace ciertas mandas á Hermicas , y Hofpitales: y a la Cofradia de el 
Sandísimo Sacramento de Villa-Palacios óu.maravcdis de renta perpetua,para celebrar el dia dé Cor-
pus, 
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pus,con cargo cíe que hagan decir vna Milla cada año en fu Capilla por fu alma, y la de fü muido. Que 
íc den igfi niara vedis de icnta anual al Monalterio de Son Franciícu de Vuia- Verde, porque huieilií vua 
fielta c-iúa ano por (u alma, y las de los Gandes fus padres, y otios abuelos luyos,que aui citan tep.ulta-
• dos.Manda ^.maravedísdeíimofnáál McMalterio de la Magdalena de Akaraz,y áL,eiu.uma deLu-
na,y Y ornar tlü Aviles, Beatas de aquel Monaikrio,-l cada vna tres ducados de renta por íus vidas,y íeis 
en cada vn ano a DOÁA M A G D A L E N A M A K R I Q V E , y ires a DoñA A L D O N Z A M A N I U Q V E, hermana de 
la tdtaciora. Monja en el Monallerio de Sar.ci Spiritus ÚQ Alcaraz:con eme del pues de los días de codas, 
buelva cita renca á incorporarfe con fu emienda. .Muida pagar fus deudas, y qut le den i y.ducados i 
Gerónimo l'errote,lu cnado,y a DoááCecilia fü hija mayor.y deCacalinaBapciíta deAliagalu miiger,á 
quien fu marido,y ella criaron,y tubicron,como hija.Manda los guercos que cenia cnla tubera de V i -
lla. Palacios,y vn colmenar en la roifma Villa a Doña Juana,hermana déla dicha Doña Cecilia.A Aguf-
tina deAvio dexa cien ducados.y áPcdro de Avio lu hermano lou.maraved s,yáChrÍ!-oval Martínez, 
marido de la dicha Aguítina, la haza que compró del y á Chrilfcoval cié tí ai loteros, vna caía en la calle 
de Palacios de dicha Villa: y á efte modo hace^liverlos legados á criados. Dota en fu Capilla, que avia 
dcíer delí Advocación deUEncatnacion vna Fieíta pertua el dia que lalgleíia celebra elle Myiterio,y 
en ella quiere que fe gáíten4,ysroo.mrs, cada año:y otras ciuatco Fiethsen los días de San Juan Baucif-
ca,San Gerónimo,nuciera Señora de la Concepción,y San Antonio de Padua.Y el Viernes Sanco de ca-
da vn año, manda que fe repartan ^.ducados a doce pobres vecinos,y narurales de Villa-Palaeios:y el 
dia del nacimiento deS.JuanBamilh doce ducados á ícis mugeres viudas3y pobres de la milmaVnla. Y 
el dia deS, Gerónimo ocres í 2.ducados a 6. pobres: y alCuia delaíglefia deVilla-Palacios,porque ten-
ga cuydado del cumplimiento deltas memorias,íelcñala zy.mrs. de renta. Dice, que lu Capilla avia de 
,£er la colat ral del la do del Evangelio, y en ella íc puiietlé Sacriltia,Coro R.eja,y Retablo,con íus Ar-
mas,y las de fu marido:y para la fabrica de la Iglcíia, por la licencia de hacer la dicha Capilla dexa 2 j . 
maravedís de renta: y a la fabrica de h Capilla léñala otros 2y. maravedís: y para la cera,y lampara de 
ellajíeñ :1a-6JJ-. maravedís de renta. Quiere, que en citando acabada trasladen á ella íu cuerpo , y el del 
Capitán G E R Ó N I M O DE A L I A G A , fu Señor marido. Funda dos Capellanías perpetuas en la dicha Capi-
lla, con obligación de doce Millas cada fe na ana por íu alma,la de fu marido, y padres,y abuelos de am-
bos,con Refponfo <bbrcfu.repul.ura,y de ayudar aiCura,y Beneficiado de la dicha Igleíia,ácí>ntar,y ce-
lebrarlos Oficios Divniosenlosdiasfcltivos ,y alsiftir alas Procefsion.es. Quiere, que los Capellanes 
no (cn\ Curas, ni Beneficiados de otra Igleíia>para que mejor pudiellen lervir lus Capellanias^y que los 
nombreel Patrón que ella eligiere,fiendo Clérigos de Mtl!a,de buena vida,y coltumbres, limpia gene** 
racioiíjV Letrados, graduados d lo menos de Bachiller en.Theulogia, Cañones, y Leyes, por vna de ias 
Univcríidades de Salamanca, Valladolid,Alcalá, ó Toledo: y que li hubiere Clérigo deudo luyo, ó del 
Patrondean preferidos. Señala 200. ducados de renta á cada vno de los dichos Capellanes , y 1 y. ma-
ravedís alSacriítan déla Igleíiá",porque cuydaííe déla Gipiha.Y para ello, v la renta ce la fabricaaí-ig* 
11a vn juio de 1 f 3$. maravedís de renta,que tenia por Ptevilegio de fu Magcltad,lohrc lasAlcavalas de 
Avila. Quiere que fe compren dos calas para la habitación de los.Capellanes , con que ellos fean obli-
gados a repararlas a fu colta. Nombra por primeros Capellanes a Francifco , hijo de Cero: uno Perro-
tc, y á Rafael de Baileíteros,criados del Señor D O N BERNARDINO íu hermano. Nombra por Patrón de 
las dichas Capellanías, Capilla, y memorias al Señor D O N BER.N ARDINO M A N R I Q Y E fu hermano , Ca-
pellán Mayor de lu Magelrad , cnla Capilla Ikal de Granada : y deípues de fus días al Señor D O N R A -
F A E L MANRIQV-E CE L A RA lu hermano,, li aeaío vividle en Efpaña: lo qual ella dudava , porque avia 
muchos años que ílrvia en Italia áfu Magcfta.l: y que en elle calo le le dieílen cada año 200. ducados. 
Y acabada la vida <kl dic ho Don Rafael, fuelle Patrón el Señor de las cinco Villas de la Sierra , perpe-
tuamente, dandofele por íu cuydado log. maravedís en cada vn año. Deílina vn juro que tenia lobre 
lasAlcavalas de Segovia de 140^390. maravedís ele renta, para pagar ellas memorias,y legados , y para 
que del fe gaftaiíen ?o.g. maravedís caeia año en cafar tres doncellas,ó entrarlas en Religión,los días de 
la Encarnación,nacimiento ele San Juan Bautiíta,y San Gerónimo: lasdos eleiasqualcs ayan eie fer natu-
rales de Villa.Palacios,y la otra ele Bien-Servida,Vil!a-Verde, o Bcnatal , dando á la primera zou, ma-
ravedís de dote-,y a la otra 1 fij. Y fi hechos los gaftos referidos fobrare algo del dicho juro,tambien fe 
emplee en cafar doncellas,todas a nombramiento del Patrón, pero prefiriendo algunas que dexa'léñala-
das,y la cantidad de fus dotes. Señala el modo ele hacer los nombramientos , cobrar, y tener en guarda 
las rentas,'/ confervacion dolías. Nombra por fus albaceas al dicho Señor D O N B E R N A R D I N O lu herma-
no, y a Gerónimo Perrote,y al Licenciado Muñoz de Ribera,Clérigo,vecino de Alcaraz,Viíitador de 
ella3y fuPanid o,y por heredera á fu alma. 
En Villa-Palacios, u 17. de Agofto de 1 ? 9 o . ante Juan Pérez, Efcrivano ,1a miíma Señora DoñA 
Jv A N A M A N RIQV E, aprobando fu tfftatnen.to,dixo: Que por no a ver bienes bailantes,para cumplir tow 
daftidifpdíídoiv, ce-fallen algunas de las mandas perpetuas, nafta que eftuv¡edén cumplidas las tempo-
rales. Que porque h avian ¿orificado vna demanela de Don Gerónimo de Aliaga . y lus hermanos , fo-
bre los jucos del Capitán íu roarido:dicicndo , que no íe los pudo mancar quiere que con ellos no fe 
haga concierto alguno, fino que fe ííga el pleyto. Y defpues haze ciertas mandas á criados, queriendo 
que cfte codicilio fuelle también cerrado,y halla defpues de fus dias no fe abridle» 
£/-
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B/cripturas de el Patronazgo de el Monasterio de San Franclfco de FilU-Verdc. Archi-
vo de Paredes. 
O N L V I S M A N R I Q V E DE L A R A , Limofr.ero Mayor , y Capellán Mayor de la Mageílad Católi-
ca de el Rey Don Felipe , dize : Que por quanto, á loor, gloria , y 1ervicio de Dios , y de íil 
bendita Madre , y por devoción , que íiempre tuvo á la Orden de el Seráfico Padre San Fran-
cifeo, y a í'u Tanta Cafa , y Monafterio de Villa-Verde, de la Provincia de Cartagena, y por otras iuf-
tas caufas, que le movieron , avia hecho , y edificado, á fu colla, la Igleíia principal, Capijla Mayor, 
y demás Capillas de el dicho Monafterio : en lo qual, y en lo que aun no íe avia edificado , avia gal-
lado, y avia de gallar, muchas quantias de maravedís; por lo qual, de derecho le pertenecía el Patro-
nato , y entierros de la dicha Igleíía , y era neccílario , que en ello fe entendiere fu voluntad , para 
deípucs de fus dias. Por tanto, para que el Convento pudicíle otorgarla eferiptura del Patronazgo, 
dize , que las condiciones con que el le funda va eran: Que dcípues de fus dias , fuelle Patrón vnico 
de la dicha Igleíia el Señor, y lucen'or de el Condado de Paredes, en aquella mifma manera , que él 
lo podia fer en fu vida. Que en la Capilla Mayor de dicha Igleíia, y fus dos Colaterales , que avian. 
de ciucdar dentro de la reja:, no íepudielíe enterrar penona alguna , fino los dichos Condes de Pa-
redes , fus hijos , y deprendientes , ó otros Señores de fu linage de M A N I U Q V E , y de Acuña , de 
la Caía de Buendia , precediendo el coníentimiento de los dichos Condes. Que en vna de ks dichas 
Capillas Colaterales: á laber , la de el lado de el Evangelio/ íe avian de fepultar también ios Religio-
fos de el dicho Monafterio. Que las quarro Capillas de el cuerpo de la Igleíía , demás de ks Colate-
rales , ya referidas , quedallen también refervadas , con la primera , y fegunda orden de fej ulturas 
de el cuerno de la Igleíia , inmediatas á la reja , y Capilla Mayor , para que Cm licencia de los Patro-
nos , no fe pudieílen enterrar en ellas perfona alguna. Que todas las otras fepulturas quedaííen á la" 
dilboficion de el Monafterio , para que lo quede ellas proccdicííe, íe emplearle*en ornamentos,. 
y cofas ncccííarias á la Sacriftia. Que en la dicha Igleíia , por dentro , y fuera , no fe pttdieílen pa-
nos mas Armas , Efcudos, 6 infignias, que las de M A N R J Q V E , y Acuña. Que los cuerpos que eíla-
•van fepultados en la bobeda baxa , fe puíitílen en la parte que ¿1 ordena líe : y en la que desafié ele-
gida , fe ;le dielle á él íepultura. Y refervandofe facultad para alterar ella declaración , dize : que' 
en cíla forma haze , c inílituye el dicho Patronazgo. Y lo otorga en Madrid, eílando en ella la 
Corte, y Confejos de fu Mageílad , á 1 7. de Agoílo de 1 $7$. años, ante Gafpar Telia , Eicriva-
110 de el numero. 
En el Monafterio de San Franciíco de Villa-Verde, que es termino, y jurifdicion de la Ciudad d& 
Aleadz , a 17. de Setiembre de 1 s"/8. años , ante Luis García , Eícrivano : eílando juntos,- y con--
gregados , en Capitulo , los Frnyles de el dicho Monafterio : á íaber, Fray Andrés Chumillas, Guar-
dian , Fray Antonio de Quintanay , Fray Juan de Albalarc , Vicario , Fray Martin de Mendieta». 
Frav Gafpar Barba , Fray Gabriel Peña , Fray Gerónimo González , Fray Diego Pérez , Fray Diego-
de Villatovas , y Fray Francifco Riopar, todos Frayles profe-fíbs , conventuales de la dicha Cafa,' 
por fi i y en nombre de los demás , dizen : Que por quanto el muy Ilullre Señor D O N L V I S - M A N - . 
HIQVK DE L A R A , Limofacro Mayor , y Capellán Mayor de fu Mageílad , a honor de Dios , y de-
íu bendita Madre , y por bien de aquella Santa Cala , y porque en ella fe fiwidle á nueilro Señor 
con mas devoción , v augmento de el Culto Divino > avia hecho áín propia colla la Igleíia prin-
qual íe pert w . _ 
tura de fundación , y Patronazgo ,con ciertas condiciones , contenidas en la eferiptura de el tenor 
do ovdo, y entendido las condiciones de la dicha eferitura de Patronazgo , confienten en ella , y fe 
obligaron á guardarla, y cumplirla, para Íiempre jamás, y de no ir, ni venir contra ella, por-ninguna-
manera: y para mayor firmeza,, y feguridad tuya, la juraron. 
En el Monafterio de San Francifco de San Clemente, á 18. de Octubre de 15:7$. Fray Juan Cam-
poyj Miniílro Provincial,y fiervo déla Provincia de Cartagena, Fray Diego de Carrafcofa, Fray A n -
tonio dcHeredia,Fray JuanBallcíleros,v FrayChriftoval deTolofa, Diñnidores déla dicha Provin-
cia , avicndolelesprefentado ks cfcrituias antecedentes , en la Congregación que allí celebraran , y 
pedido fu confirmación, las aprobaron , ratificaron .loaron, y dieron por buenas , firmes, y valede-
vas^-mandandolas guardar , y cumplir inviolablemente, para íiempre jamás: y prometieron , por íi,y 
fusYucclIbres, en los oficios que excretan , no revocarlas, ni ir , ni venir contra ellas > en ningún 
tiempo, ni por alguna califa, razón, o color que fea. 
Enelmifmo Monafterio deVilla Verde,enla Capilla de N.S.al laeio de el EvangcHo5fuc fepultado 
el dicho D O N L V I S M A N R I Q U E : y fuera de la reja , en la pared , que mira al Altar Mayor.,, fe. vé fu 
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mrato, de medio cuerpo , y vn Eícudo de fus Armas: u faber, las dos calderas de Lara j con orla dt 
CaUillos, y Leones: y en vna piedra dcjafpe fe lee cite Epitafio. 
D E B A X O DE LA GRADA DE ESTE A L T A R , ESTA SEPVLTADO EL CVERPQ 
DE D O N LVIS M A N R I C ^ V E , ROGAD POR EL A L SEÚOR. Año i ?83. 
• 
Titulo de el Abito de Santiago, ¿ Don Pedro Manrique, defpues IV* Onde de Paredes, Original, 
Archivo de Paredes, 
YO el Rey de Romanos, F. Emperador femper Augulto, Adminiftrador perpetuo déla Orden de la Cavalleria de Santiago , por abeoridad Apoílolica , hago Caber á vos D I E G O DE T U R R E . 
M O C H A , Comendador, déla Cámara, que D O N PEDRO M A N R I Q V E , hijo de el Conde de Pa-
redes, me hizo relación, diziendo, que fu propofito, e voluntad es, de fer en la dicha Orden, e vivir 
en la obíervancia, e ib la Regla, e diíciplina de ella,por devoción que tiene al Bienaventurado Apof-
tol Señor Santiago , implicándome le mandaíle admitir , e dar el Abito , e iníinea de la dicha Orden. 
E yo , acatando fu devoción , e méritos, e los férvidos que me ha fecho , e cipero que hará de aquí 
adelante, á mi, e á la dicha Orden : e porque por información , ávida en el mi Confejo de las Orde-
nes, coníta,que concurren en el las calidades , que ios Ellablecimicntos de la dicha Orden difponcn. 
Tovclo por bien, e por la prefente vos diputo, e doy poder, c facultad , para que en mi nombre , e 
por mi abtoridad , como Aelminillrador fuíodicho , vos, juntamente, con otros algunos Comenda-
dores, ó Cavalleros de ia dicha Orden , podáis armar, e arméis, Cavallero de ella al dicho DON P E -
DRO M A N R I Q V E , con los abtos, e ccrimonias , que en tal cafo fe acoíhimbran hazer. E aísi por vos 
armado Ca vallero , cometo , y mando, al Reverendo Padre Prior de el Convento de Uclcs , que en 
el dicho Convento le de el Abito , c infinta de la dicha Orden ,con las bendiciones , e fegami, e co-
mo la Regla de la dicha Orden lo difpone. E mando ai dicho D O N PEDRO M A N RIQVE , que luego 
que le fuere dado el dicho Abito ¿elle , e relída en el dicho Convento el año de fu probación, c 
aprendiendo la Regla , elas otras cofas, que los Oavalleros de la dicha Orden deben laber. E man-
do al dicho Prior , eme le tenga en el dicho año , e que le haga inltrnir en la dicha Regla , e aíperc-
zas,e ccrimonias déla dicha Orden : c que fefenta días antes que el dicho año íe cumpla , me embie 
relación de fus merinos, e columbres, para que li fueren tales, que deba permanefeer en la dicha Or-
den, mande refeihir de el la profifsion elprcíla, que debe hazer, o provea en ello lo que . í'egun Dios, 
e orden , deba fer proveído. Dada en la Ciudad de Vermes , á X V I I . dias de ei mes de Dtziembre,' 
año de el nafcimiento de nueitro Salvador Jclu Chrillo de milcquinientos e Yo 
EL R E Y . Y O Francifco délos Cobos, Secretario de fu Cefarea , y Católica Mageftad, la fice elcrivir 
por fu mandado: y á las eípaldas tiene cinco rubricas. 
Tejíame?!to de Don Pedro Mayirlque , IV* Conde de Paredes. Que Jke/jte de copia ¡ autorizada , de el 
Archivo de acuella Cafa. 
E^ N el nombre de la Santiísima Trinidad, Padre, Hijo, y Efpiriru Santo, que fon tres perforas, é ¿ vn folo Dios verdadero , eá honor , e gloria luya, c de la Sacratifsima Virgen Santa María, 
Madre de Dios, e Señora nueílra, e de el gloríelo Apoilol , eSeñor Santiago , nueitro Patrón, 
e de toda 1Í> Corre Celcftial. Por quanto todos los Fieles Chriílianos tenemos por cierto , que ave-
rnos de pallar por la muerte , puerto que la ora de ella fea ya cierta , e que avernos de dar quenta á 
nueftroSeñor delosbienesjc mcrcedeSjque defu mano iecibimos,c de las obras,quc en eíla vidii ovie-
remos hecho.Por tanto quiero.c]ue lepan todos los que ella preíenteCarta de teltamento,évhjma vo-
luntad vicien, como yo D . P E D R O M A N R I Q V E DE L.ARA,CondedcParcdcs,Scñordclas cincoVillas, 
c Cavallero profeílo de la Orden de Santiago,creyendo,como creo, firmemente rodos los Articulas 
de la Fe Catolica,e todo lo que por la Santa IgleliaRomana ella mandado creer,e aquello animando, 
como Fiel Chriftiano, digo , e protclto , que qualquier ora que á nueitro Señor pluguiere llamarme 
de ella vida , agora confelfaudo la dicha Fe Católica por mi boca , agora teniendo algund empedi-
mento en mi lengua, por donde no pueda confcllaria, proteíto, que vevirc , e moriré en la Fe, y cre-
dulidad fufodicha , fuplicando a nueitro Señor, que por los méritos de í'ü pafsion, e de fu gíoiioíif-
íiroa Madre, quiera perdonar mis culpas, y recibir mi anima en fu gloria, para do fue criada. Prime-
ramente digo, que es mi voluntad, e anfi lo mando , que quaiiclo fuere Dios férvido de me levar d<í 
ella precnte vida , que mi cuerpo fea íepultado en el Monalterio de nueílra Señora déla Miíericor-
dia, déla Orden de Señor Sane Francifco , en el medio déla mi Capilla Mayor , dónele yo tengo mis 
iepulturas, e que vaya vellido de el Habito de Santiago, en cuya Orden hize profefsion : e mando en 
limoína al dicho Monaílerio.por razón de las obfequias,y honras,MiIlas de entre el año, 20. ducados 
de oro. Icen mando,que al mi enterramiento,c exequias,vengan aquellos Clcrieos,e Religiofos, que 
a mi muy amada Señora muger , la Condefa DoñA INÉS MANRIO^VE , e á mis reítameiitarios pare-
cieie; á los quales encargo } que en el dicho enterramiento , honras , y exequias, e anal, e cabo de ' 
año, 
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a ñ o , aníi en el gaílo de la ceta , como en lo demás, tengan mas refpecto al fervicio de Dios nuef-
tro Señor, c al bien de mi anima, que a la pompa , c gloria vana de el mundo: c a elle reíbeceo ffean ía-
tisfeclxos^é pagados los dichos Qeügos,é Rcligioíos. fren mando,queel día de mi finamieoto luesó 
l i fuere de manan a,quando mi cuerpo futre encerrado., fe digan en el dicho Moneiterio,y en laslaleítas 
Parroquiales defta'\riUa*50iMillasrezadfts>deíta manera:cuel dichoAAoueitcrio,por los Reuniólos del 
jTO.Mtílas: y calas Igl^fias de Santa Olalla ,y Santa Maria,¿ Sane Martin,c San Juan de efta mi Viila cu 
cada vna yo* Millas , por los Clérigos de ella: que fon por codas las dichas Muías z$o. c que den por-
cada vna de pitanza medio real: e que íi el día de mi encerramicnco no huviere lugar , que í'e digan las 
dichas Millas luego los primeros días íiguicntes. Iten, mando a" ias Sétimas acoítumbradas » e Reden-
ción de Cautivos , á cada vr.o medio real* E mando a las Hermicas de ella Villa , para la obra aellas,2S 
coda vno medio rcal,e a iadeSantiago vn re ahiten,por quánto ningund íérvicio,ni ofrcnda.es acato a 
N.S.quandoíe hazc de la hazienda agena, en perjuizio de tercero: por tanto es mi voluntad, c anfí lo 
mando,que misceítamentarios vean qualeíquier contratos, e" obligaciones,o eedulas,ó cruentas,6 rentes 
..de fer vicios, ó de otra qualquicr cofa, por donde parezca que yo ¡by obligado, ¿ debo maravedís a la l -
inos, eaqucllos fe paguen de mis bienes Tubccfsivamente , conforme a derecho. Iten , dieo , e declaro^ 
que yo recibí en dote, é caíamienco , con la dicha mi muy amada Señora la Condeía Don A INÉS M A N -
I U Q V E , mi muger, 8. qs. de maravedís, c la prometí poorj. maravedís en arras ,• c obligué mis bienes, 
aníi de mayoradgo, como fuera de ¿1 y con facultad Real, déla quai quife , e quiero vfar j e porque la 
prcncipal debda que yo tengo en mas voluntad de pagar, es tita: y cu la obligación que yo hize á la pa-
ga de la dicha doce , e arras, obligue , b hipotequé 3ooy. maravedís, íobre Jas rencas de ella mi ViJJa, 
para que entre tanto que no le fuellen pagados los dichos 8. qs. ditlneko el m «trimonio y e las dichas 
rjoou;. maravedís , gozarle de las dichas 30OLJ. maravedís en cada vn año , íegund mas por eíknfo en 
las eferipturas, que fobre cito fe otorgaron , fe contiene, á que me refiero. Mando , que lo contenido 
ten las dichas efcripi tiras, íe guarde, e cumpla, en todo, e por todo, e íegund, e comom is cumpla á la 
dicha Señora Condeía , mi muy amada muger. Icen, para fuftentacion de fu períbna , y citado - c íe-
gund quien es la dicha Señora Condeía , mi muy amada muger , es muy poco darla las dichas $óóu»¡ 
maravedís en cada vn año : e aun ávido reí peto a la mucha iu«u de maravedís- de la dicha dote , que 
anií a mi poder traxo, que á rcfpeto de a 14^. mata /edis el miliar, ferian , o avian de fer áoog* ma-
ravedís, e mas : las quales ella podría comprar , íi luego tele pagailen los dichos ocho quencos de ma-
ravedís de fu dote , é 9001J. maravedís de fus arras : por canco , mando , ruego , y encargo , á Don 
ANTONIO M A N R I Q V E , mi hijo mayor legitimo ¿ ede !a dicha muy amada Señora Condeía , é íubcef-
for de mi Cafa , e mayoradgo , que todo el tiempo que no ie diere , é' pagare los dichos ocho quen-
tos , c 900LJ. maravedís , la de* en cada vn año, para luítcntacion de íu períbna , y citado , otros 1 O J U . 
maravedís , demás , e allende de las dichas 300^. maravedís* E quiero, yesmi voluntad , que la dicha-
Condeía raí muger, viva, c more, todos los días, é tiempo, que ella quiíierc , en cita mi Cafa de Pare-
des, en el quarto que ella pueda bien efeár, con fus hijos, e muge res, y efeogiere. E mando, fo pena de 
mi maldición, al dicho D O N ANTONIO mi hijo, que por ningund enojo, ni diferencia , no la eche de la-
dicha caía, contra fu volunradj pues íiendo ella la períbna, que es, Lera muy gran honra del dicho Don 
Antonio, e de efea Cafa, que ella viva en ella. Efola meímapena, ie ruego,- e mando,quefaita que aya 
•veinte y cinco años, no íiendo calado, quelagovernacion de fu Cafa, y Eifcado, é períbna , lo ponga, é" 
dexe en manos de la dicha mi muy amadaSeñoraCondeí'a fu madre,e por eha íe g.o vierne:pues fera" muy. 
•gran honra,¿provechofuyorc la iea obe diente,é la íirva,como buen hijo! tai madre.Iten digo,que por 
quanto yo e tenido muy gtand aaioc,y ¿:ci:go,;\nii hija Don A- I S A B E L M A N R I Q V E , C mucha voluntad de 
la caíar, e poner en citado que merece,!.©' qual halíU agora no é podido hazer: por .tanto,mando,ruego, 
y encargo, al dicho D O N A N T O N I O , mi hijo mayor, que aníi por mi deícanfo , como por complir el lo 
que ocres buenos Cavalieros, mayoradgos de elfcos Rcynos, fon obligados, e acoltumbran á hazerá que 
de los maravedís que -i él dieren en doce , é cafamiento , con la muger que Dios le diere, de á k dicha-
DOIIA ISABEL M A N K I Q V E , fu hermana, ZOLJ. ducados para fu doce, íi fe quinete caíar: e fi no, que pa-
ra vevir en el citado que ella quiíierc eícoger, fuera de Orden, la de en cada vn año, de el tiempo que 
eftovicre en compañía de la dicha mi muy amada Señora Condeía mi muger,, fu madre , ?OLJ.- niara ve-
dis, para fu mantenimiento, e gaítos: pero íi quiíiere meteríe Monja,la de en cada vn año en el Monef-
terio, para fu fuíleníacion, mientras viviere, so|j. maravedis-: e defpnesdelosdias de la dicha Conde-
la mi muger , íu madre, la den.para fus gáleos, c mantenimiento, no íiendo Monja , 2. qs. de marave-
dís ; y entre tanto que no fe le pagaren los dichos 2. qs. la den en cada vn año 20011. maravedis , íin 
dcfqucnto alguno: io qual haga, é cumpla el dicho Don ANTONIO mi hijo, aníi aya mi bendieion:pues 
el íabe quand bien merece efto, c mas,la dicha Don A ISA SEL M A N R I Q V E fu hermana. E íi el dicho Don 
Antonio Manrique mi hijo-, lo que Dios-no quiera , ni yo lo creo , no lo cumpliere , mando , que de 
qualeíquier bienes , b rentas , que á mi me pertenezcan , íe le ¿hiüi la dicha DonA ISABEL M A N R I -
QVE , mi hija , los dichos dos quentos de maravedis : lo qual la mando dar por aquella vía que mejor 
de derecho lugar aya. Icen mando, e digo , que fe cumpla con hs Señoras Abadefa , Monjas , e" Con-
vento de el Monalterio de nuciera Señora de la Coníblacion de Calabazanos , lo que concerté ,fobre 
ladote, que prometí., ¿me obligué a dar, quaudo msu Moijas en el dicho Monaftecio ^DoñA 
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F R A N C I S C A M A N R I Q V E , eá DOÍVA A N T O N I A M A N R I Q V E , mis hijas, fegund fe contiene en las ef-
criptutas , que lobuno le otorgaren. Icen mando , que l i en mi vida yo no meciere Monja en el nicho 
Monallcno de Calabazanos ,c> molo tengo concertado , U D O Í I A M A R G A R I T A M A N R I Q V E , mi hi a, 
que luego, uelpucs ue yo muerto, le procure de laievar al dicho Monaltcrio , ó a ocio , á donde- la d i -
cha miiiiuy amaua Señora Condela , mi mugec , concertare , c la den ocio canco , como yo prometi ¿ 
cada vua ue las dkhas .v.onjas fus hermanas, ó como ella lo concerniré. Icen, mando, ruego, y encabo 
al «dicho D O N A N T O N I O , mi lujo ma)or , c lubceilor de mi mayoradgo , e Cala , que reciba en enco-
mienda, c cargo, a D O N I R A N C I S C O M A N R I C ^ V E , mi hijo , fu hermano , ele tenga muy grand amor, 
pues a> tama cazón-, e obligación, t lo mcímo le mando , ruego , y encargo , que reciba en encomien-
da, c á cargo, por la poner en cobro, a D O Ú A J V A N A M A N R I Q V E , m i hija,fu hermana, pues como buen 
hermano e íobl igado , e ¡esa de quedar en lugar de padre, lten digo, quel muy I luíhe , y Revcrcmiif-
fimo Señor Cardenal D O N P E D R O M A N R I Q V E , Obilpo de Cordova , mi Señor hermano , obligo mi 
pet-.ona, e bienes , con mi poder bailante , á ciar , é pagar al Señor D O N G O N Z A L O M I . U A . , lujo ma-
yor de el Señor D O N R O D R I G O M E X I A , S e ñ o r de Sanco Fimia , en dote , é caiamicnto , ¿-porque ca-
farte con D o n A A N A M A N R I C ^ , E , I U muger, 2.qs. de maravedís . y que entre canto que no fe le pagaf-
fen los dichos 2.4S. de maravedís, que le le uiclien, ¿- pagaileu 200L¿ . m íravedis en cada va año , para 
íuítentar las cargas de el matrimonio , fegund fe contiene en Ja eícripcura , que- (obre cito paísó , á que 
ne refiero. Ma:;do , que le cum i ia lo contenido en la dicha eícriptura : é mientras no ie faeren paga-
dos los dichos z. qs. oc maravedis , al dicho Señor Don Goncaio Mexia léñalo , que aya las dichas 
zoou. maravedís, ola parte, que por rata no le pagaren, c lo cobre de las antas, pechos , ¿ derechos, 
qnelasmis Villas de Villa Palacios, e Villa Verde, é Bien- Servida, Riopal , ¿Coli l las , rentaren, c va-
lic ren, y en lo mejor parado de las dichas rentas , porque yo ks amo mucho , c les querria complacer. 
Iten, ditfo, é dec.'aro, que yo prometí ai Señor D O N F R A N C I S C O DE M O N R O Y , Conde de la Dclcyrofa., 
e Señor de Bel vis, po rq ie calille con la Señora D O Ü A M A G D A L E N A M A N R I Q V E , mi hermana, 8y . da-
ca los: y de ellos yo le pague, é tengo pagados , cu rea fuma de maravedis : por lo reliante , hafta cum-
píimi< uro tte los dichos 8u.dut.auos.yole otorgue vna elcritura de cenlo al quitar, á reípeco de a zog. 
t i mular: mando, que le cumpla con lu merced la efericura de cenlo,que anh le oten gué,c- cengo ocor-
osda. lten digo,que por quanto Juan ue Eícobar , Mercader, vezino deella Villa .de Paredes , con po-
der mío, c desello, con carta y mancado m i ó , en la feria de Octubre cíe el año pallado de $38. años , 
me lacó a cambio , é ie obligo á pagar por mi para la feria de Octubre de tile prelente año de 1 s ^ é 
19011?fo. maravedís por dos obiigaoor.es: la vna , por 1 5- ?fl9 ?o. maravedís', e la otra , por 3 4 ^ 
600. maravedis : mando , que á los melmos plazos , que el dicho Juan ue E-cobar íe obligó , e* efeá 
obligado , que., ellos milmos fe paguen los dichos : po^f . fo , mará veáis , á l as períonas á quien el d i -
cho Juan de Elcobar ella obligauo , fin falta alguna j pues íin él deber cola alguna , le obligó a pagar 
los maravedis que yo mefmo i t c i o i . lten mando , que aníimeímo fe pague á Mofen Peiiicer de Valen-
cia i f o , ducados , que dcbiacl Coi de D O N P E D R O M A N R I Q V E , mi Señor abuelo, que aya fama g lo -
ria , e- le obligó por fu cédula á ios pagar el Conde D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , mi Señor padre : los 
quales tenso , é eitoy obligado á pagar a las tres ferias de Octubre,primeras, venideras , e quedó de 
lo pasar por mi á los aichos plazos ei dicho Juan de Eícobar , Mercadero : mando , que íe paguen a 
los dichos plazos , é que el dicho Juan de Lkobar no lea , íobre la dicha paga, moleílacio , c lea de el 
rodo facado á paz, é á laivo: y en ia paga dUta deuda , quiero que tome exem pió el dicho D O N A N T O -
NIO M A N K I Q V E mi hijo, para que tenga por bien de pagar mis deudas, y def.argarmí anima. Iten d i -
go, q e yo vendí ai Señor Don Juan Manuel y.o. cargas de trigo, de ce- ib al quitar , por 3 fog. mara-
vedis, é la efericura de cenlole la otorgó por mi ruego ei Concejo delta mi Villa,por mi ruego,é man-
dado: e las dichas 3 you.maravedís , yo las recibi, é no el Concejo ; mando , que entre tamo que no le 
pagaren lasdichas 3 $<m.maravedis por mis hcicderos,al dicho Señor Don Juan Manuel,que le le pa-
"ucn las dichas 50. cargas de trigo de cer.lo en cada vn año , ó por ellas 2 jy .maravedís , lten. digo.an-
í imi lmo,yo rengo vendidas por dos ek ripeuras de cer.lo, a queme refiero, 72. cargas de trigo ai qu í -
tar, en cada vn a ñ o . de Juan Diez de Tor quemada,Canónigo de Palenciaiá la paga del quai dicho cen-
fo íe ohlio- aron a mi ruego ciertos hombres honrados delta mi Vil la , como aníimeímo ai cenfo del Se-
ñor Don luán Manuel : mando , que mientras no fe pagaren por mis herederos los dichos maravedis, 
porque yo vendi el dicho cenlo , que íe paguen las cargas de trigo , en laseferituras de cenfo conteni-
das, en cada vn año , ólo.que en dinero fe montare por ellas, conforme á la Prematica de lu Mageítad, 
c que no reciban detrimento en ninguno de mis ceñios las períonas que por mi fe obligaron, , y e í lm 
obligados. Icen digo , que aní imiimodcbo 200. ducados al Licenciado Pando , vecino de Becerril , e 
por ellos le vendi ?u. é tamos maravedís de cenlo al quitar , al r d p c é t o de a 1413 maravediscl millar: 
mando anfimifmo, que mientras no le le- pagaren los dichos 200.ducados,que íele pague el dicho cen* 
fo en cada vn año. l ten, digo, é declaro, quel muy Reverendo Señor Don Alonfo de Madrid, Aicedia-
no del Alcor ,en la Igielia de Palencia, depohtó en mi poder 100. ducados de oro en f o« doblones,ft-
gund parelcera por vna cédula, que tiene firmada de mi nombre: mando, que fe le paguen lo mas pref-
roquefec pueda , por er co'a declcpoíito. l i en , digo y declaro , que aníimtfmo debo al Señor Don 
Bcruaidino Pimentcl zoo. ducados tic oro, que fu merced, me dio para que ditlle á cierta perfona , ¿ 
deí: 
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defpues no los di \ e los gallé , mando , que fe los paguen. Icen mando , que fe paguen las Übranc,as> 
que para pa»ar mis deudas yo c mandado a Hernando de Armas, mi Recaudador, que acetarte , e las. 
tiene acétaos por mi mandado, como ío de U liazienda de Ortega , é de la deuda que yo debía á Gar-
da de Paredes, vezino de Medina del Campo. Iten mando, que le de á fu Magelrad, c a los Hoípitales 
de la Orden de Señor Santiago, lo que los Cavalleros profertos de la dicha Orden ion obligados , poí 
los cltablecimicntos delia, á mandar, e dexar al tiempo de fu muerte, no teniendo mas del Habito, co-
mo vo le tengo; Iten digo, que por quanco yo debo algunos maravedís á di verías períonas , fegtin elle 
mi tcltamento parece,c fegund parecerá por las obligaciones,* contratos^ por ventura no avrá cumpli-
miento en mis bienes para las complir, é pagar: c íi fe ovicllen de facac los lutos conforme al citado de 
mi oerfona, feria de lo a»eno,c no de lo mío: por tanto declaro, que por mi voluntad ninguna pcriona 
tomaráluto por mi, ni yo quiero que de mis bienes íe de a ninguna perfona : porque mi intención es, 
que los maravedís que en aquello fe avian de galhr, te gallea en pagar las dichas mis deudas , e porque 
es pompa vana del mundo, iten mando , que fe vean las quentas de ntslibros de los Hálanos , e acorta-
miento! que yo doy á todos mis criados, e todo lo que fe les debiere de íus tercios, fe ks pague com-
idamente, falta el día de mi finamiento: é á cada vno de los que íe dcípidicrcn , e no quedaren en mi 
caía, les den otro tercio, de mas de lo que fe les debiera Iten declaro , ¿ ^ f ^ ^ t ^ ^ ' 
verlal de todos los bienes, e rentas , pertenecientes á mi mayoradgo , que ion ,cita Villa de Paicdes> 
I d o lo a ella anejo,c pertenefcieW las Villas de Villa.Palacios^illa-Vc.-de^^e.vServida^Rio, 
pal, c Cotillas, todas las dichas Villas de Paredes, c las otras, con íus Fortalezas , c Caías fuertes, e te-
nas, c fus pechos, é derechos, e montes, é prados, exidos, jurifdicion civil,e crimina,, e todo lo a cas 
aneo. é pertenefeience, é las herencias, con todoslos otros bienes, declarados , y eíprertados en el d i -
cho mi mayoradgo, al dicho D O N ANTONIO M A N R I Q V E , mi hijo mayor para que codo ello lo aya c, 
" " bien afsi c°omo y o lo tengo, y herede, del Conde Dow R O D M G O M A M . ^ V E , mi Señor Padre 
que a^ doria, con todoslos vínculos, e firmezas, en el dicho mayorazgo conteniere que aníi lo de. 
Te qLiTdo D os fuere íervido, á los que defpues del íucedieren, y citan llamados al dicho mayoradgo, 
ünL nucion alguna. E por la prctente,alco, é quito, á los A caydes que tienen mis Fortalezas qua, 
S S pleytos omenag.s, quemeayanhecho: í mando, que-la,cntreguen,con todas fus proví io„c« 
armas L trechos, al dicho D O N A N T O M O M ANRIQVE mi hho, o a quien fu poder oviere , delpucs 
q u l o X e de efta preiente vida. E anfirnifmo encargo , mando é ruego por obediencia al dicho 
D O N ASTONIO M A N R I Q V E mi hijo, que todos mis criados,é criadas, c ohciales reíaba c abrigue e 
¡c^sZLnkmo^av* vo les e dado , e doy. Ircn mando , que le paguen a Señor Comendador 
DIBGO Rv i z D Sons, lo1 qué yo le prometí en c imien to con la Señora Don* C H A U N A mi herma-
na c-unefta por ohíigacion:el treslado de la qual. tengo yo entre mis eícrituras.E para cum Plir,cpagaí 
c a \ h o m teilan-.eL^e deudas,* mandas,* legatos,en el contenidas dexo por mis l a m é n t a n o s , J 
¿ L u t o e a la dicha mi muy amada Señera , la Condeía DonA INÉS M A N I Ó L E mi muger , e I muy, 
v 1'Z t Don Alorío Fernandez cíe Madrid, Arcediano del Alcor, en la Igleüa de Palencia , ea lLM 
Reviendo DonA01.I0 1 c m1 ¿m ¿ c 6 f t a m ¡ W d c ? C t í C ( i c S } >A todos tres infolidum: * 
i Z u t s é ? " n o t e U c , do,y todo mi poder compiido, para que por íu propia abrogad, en, 
r n^tomen t n os de mis bienes, c uantos bailaren , e kan «cefler para e complemento, c paga de 
<!w£ \7e las mandas e lega OS , en cite mi teíhmenro contenidas , é las puedan vender, en al-
: ¿ Á l f J X Í a ^ i cumplir, e pagar. El qual dicho poder lesdoy anfimifmo,para ce. 
bra re ibi ^recabd J, qualefeuier n^ravedis., que á mi me í,an debuios: e dar cartas de pago da 
os n 'Z is l e anfi cobraíen, é recibieren: pero es mi voluntad que ninguno de ellos pueda e.ecu-
n p W cargo,fino con pareeer,é confejo de la dicha mi muy amadaSenora la Cond ía2 
¿ o d i nlcuier de eüot tenga el poder compiido míblidum c lo pueda executar. E íi por venar. 
no lo p J k en todo complir entile primero ano , que lo cumplan en otro , e otros anos, en adelan-, 
te oue o es doy todo el tiempo que tea neceilario , hafta que aya diípu ,cion de lo cumplir , e pagar-
te, que NO icb uur r i «^-i . , , , . -, a a dicha mi Señora la Condeía n 
D< 
AN-
A N T O N I A M A N R l Q V E . é U O n A M A R G A K . U A , 1. ^ v t » » j * « "^ * ' • > - . 
E^oH,P«tec «oco, corto, í anulo, to.]o ouo &b&* xO^aAS^V^h Wj kf' >gor, E p«( la ptexuc uve ^ ^ fe h ] n t t j ^ 
P - Z « I « ™ fiv« por mi ¿toJL,át* , valga pormi cobdeciüo, i 
: : i : C " S * q- rac)or de derecho p.ed» t deba valer : e| oua. v i efe,1 ?:o 
^ . ? í m-.ro de el dicho Licenciado ]u»n Martinezde Herrera , el qual k efmv.o ;feg„ud e poc 
t t e i ^ T v c f om d¿ , é me lo k ! i , , c yo lo vi , cedi hecho i mi voluntad. Qne & , fecho er, 
h mi V i u X X e i , a , 7 . d L del mes de Mayo dc , , „ . años: ¿porque qu.eroque anfi lecumpla, 
lo firmo de mi nombre. E L CONDE D O N PÍDICO M A N J U Q V S . . ^ 
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Hizofc el otorgamiento de ella tícritura el mifmo dia , ante Diego de Nogal , Efcrivano de el nu-
mero de Paredts. 
bu Paredes de Nava, á 29.de Mayo de 1 $ 39. años , ante el noble Señor Licenciado Juan Martínez 
de Herrera,Corregidor de la dicha Villa,por el muy Iluifcre Señor Don Antonio Manrique, Conde de 
Paredes, Señor de ,as cinco Villas,y ante Diego de Nogal, Elcrivano del numero : el muy Reverendo 
Stnor Don Aionlo Fernandez de Madrid> Arcediano del Alcor , en la Santa Iglelia de Falencia , dixo 
que por Ruanco ayer Miércoles, que le contaron 28. del dicho mes, avia fallecido el muy liuítre Señor 
Conde Don Pedro Manrique, dexando otorgado ei teitamenco cerrado que prelcntava:y porque creía, 
queíu muy Uultre Señoria le dexó porfuAlbacca,pidió que fe abridle. Y clCoricgidor,deípucs de a ver. 
recibido información de los relhgos iultrumentales,le abnó,y publicó. 
Tejlatnento, y Codiciaos de Doña, Mario, Manrique, Condefa del Montijo. Que copie de fus originales del 
Archivo del Conde del Montijo* 
N el nombre de Dios,&c. DoñA M A R Í A M A N I U Q V E , Condefa del Montijo , muger legitima de 
Don Juan Porrocarrero,fu Señor,Conde del Montijo,Señor délas Villas déla Puebla,) Creípa, 
citando (ana,haze la teítame;:to,i honra,y gloria de Dios,v de íu benditaMadre.Mandafe íc pai-
tar donde el Conde tu marido mandalle, ii fuelle vivo: y íi no,donde el eftuvieileenterrado, y allí le le 
diga íu Oficio ,y Octava,y fe viltan aquel dia doze pobres, dando á cada vnoíeis reales de limofha, y fe 
den uoze realesá cada vna de nueve viudas pobres,en reverencia de las nueve Ficílas de nueílra Señora. 
Quiere, que el primer año de fu muerte íc digan dos Millas rezadas cada dia, por fu alma, en la Iglelia 
donde fuere íepultadary delpucs íe haga íu cabo de año,y fe digan por fu alma íu. Millas de difuntos y 
otras ig i 3o. Millas por diferentes devocionesfuyas que fcñala.Manda fe digan por almas deD.Cmiis-
T O V A L OSSORIO , y DoñA M A R Í A M A N V E L fus fuegros 200. Millas : por las de D O N G O N Z A L O M E -
SIA y DoñA A N A M A N R I Q U E fus padres , Marquefes de la Guardia 300. Millas: por las de D O N R O -
DRIGO M E S I A . y DoñA M A Y O R DE FONSECA fus abuelos paternos: y por las de D . , N PEDRO M A N R I -
QVE y DOÚA INÉS MANRIQYE,Condes de Paredes, fus abuelos maternos, 200. Millas : por í'ns herma-
nos,Don Rodrigo Melia,Marques de la Guardia, Don Antonio Manrique, Obiípo dé Calahorra, Fray 
Francifco Meíia, Don Pedro Manrique, y Don Juan Mcíia, 45-0. Millas: por Don Juan Portocarrero 
Marques de Villanneva,abuelo del Conde fu marido, 100. Millas : por Don Pedro Portocarrero, y Do-
ña María Enriquez'fu muger,Marquefes de Villanneva.200.Millas: por Dó:\ PedroPortocarrero,Obi£. 
po de Cuenca, y la Abadeía Doña Maria Portocarrero,íus hermanos (fon cuñados) zoo.Miífas. Y lue-
go manda dezir otras i | i4fo. Millas por las almas de criados Cuyos, y de fu marido, y padres, y por las 
del Purgatorio. Manda Ala Iglelia del Montijo vn frontal,y cafullade dama('co,con cenefa de terciope-
lo , en que eitavan íus Armas, y las del Conde : v al Hofpital de aquella Villa dos camas de ropa : v ala 
Iglelia Parroquial de Cu Villa de la Puebla de k Calcada 100. ducados para la Sacriftia. Manda viia pin-
tura de la Oración del Huerto, en tabla , a la Señora Doña Maria Enriques , hija del Duque de Alcalá 
Monja en el Monaiterio de Santa Clara de Moguer A la Señora Doña Ií'abel Mena fu hermana, manda 
1 u.ducados para fu regalo, y el defcendimiento de la Cruz, que la dióla Marqucía íu madre , y fue de 
3a Condeía de Paredes, abuela de ambas. A Ja Señora Doña Bernarda Mena, íu hermana , manda otros 
1 u.ducados,y vna Imagen de San Juan Bapdtta. Al Señor Don Agüitan Mcíia fu hermano, General de la 
Cavalleria de Flaridcs, CafteHaño de Ambcres, y Comendador de Bienvenida , manda vna Corrija , con 
vn diamante de punta. Haze defpues diverios legados a criadas, y Beatas : y a la Señora Doña Catalina 
Meíia íu hermana, Señora de Jodar, manda yoo. ducados. Dize,que al tiempo que casó con el Conde, 
traxoendote 3 2n.ducados,en las mercedes que la hizieronlos Reyes Don Felipe II. y Doña Ifabel,fús 
Señores, y en joyas , vellidos , y el cenío que ei Marques fu pad re impufo , con facultad Real, fobr'efu 
Litado: v el Conde fu marido la ofreció en arras 4^. ducados : á todo lo qual ella va obligado fu mavo-
razgo. Y fiendo claufula de fus capitulaciones, que íi murieik fin hijos, no avia de poder difponer -foto 
de 129. ducados, y las otras dos tercias partes,avian de quedar para el Marques fu padrc,ó para la per-
fona que fu Señoria íeñalare. Lo qual ella otorgó por íu poca edad , y porque ethndo en Palacio pop 
Dama déla Reyna, no advirtió lo que fe trata va, ni miró masque á obedecer á fu padre,aunque de fus 
bienes no la da va coía alguna. Y a viendo defpues el Conde, y ella , tomado pareceres, refol vían , que 
110 tenia obligación a paliar por la dicha efcritura,aunque eftava jurado,y de hecho avia pedido abíblu-
Cion de) juramento al Señor Prior de aquella Provincia de León, y fe le avia concedido. P or lo qual 
para que los 2 4 ¡ j . ducados de las dos tercias parces, quedallen en quietud al Conde fu marido , ambos 
avian puerto demanda al Ma ques déla Guardia,íu hermano,en el Confejo de Ordenes^ara rifle fe de-
clararle nula la dicha eferirura. Y porque el Marques era fallecido,y fe tratavade condeno con el Mar-
qiiesíu hijo,manda,que íi no fe ajullaíle^íe liga la caula.Dizc,que el Conde avja recibido 2n ducados 
«me la Señora Doña Maria Enriquez,Marqueia de Villanueva,la dexó en íu teitamento, y que eítO reñli 
•mas de los 36^. ducados de dote, y arras. Dcciara„que quando fe celebró fu marrimonio/elCondc eftava 
••tan empcñedo.quelesfue precifo recogeríe,y eítrecharfe:de modo,que avian podido pagar mas dé?oa 
ducados de deudas delConde:y afsi de los bienes multiplicados,fe debían íacarpara ella , y manda feía-
quen,otros 3 o y . y vnirlos con los }$$. ducados del dote,arras,y legado deiaMarqueí¡ dcVilíanueva."" 
Nora-
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•Nombrapor fas teítamcntarios,a! GondeD.JumPortoearrero,fu marido,áD.A<niítinMeíía,fu herma-
iioyalConfclíor,queal tiempo de fu fin tuviere,y alLic.JuauOrtiz de Agreda, vezino deMerida» Y cum-
plida, y pagada til diípoíicion, quiere, que lea lu val venal Heredero, el Gonueíu marido, por fus días: 
y que deípues dellos,lean todos lus bienes para Doña. M A R Í A MANRIQVE, fu querida fobrina, hija del 
Señor Don Aguftin Meíia, fu hermano, á la qual cria van, y tenían en la caía: y quiere,que le los dexe el 
Conde por via de mayorazgo, fin que los dichos bienes le puedan cnagenar» ni aun con facultad Realj 
ni por dote , arras , ó redención de Cautivos 5 lino que queden vinculados en la dicha Doña Maria : y 
dcípucs de ella, en fu hijo mayor, y defeendientes legítimos, varones, y hembras, pretiriendo el may o í 
al menor , y el varón á la hembra. Y fi la fuceísion de ia dicha Doña Maria fe acabare , llama al Señor 
Don Aguftin Meíia , fu hermano, y fus defeendientes legi timos , por la mifrna orden: y fino los tuvie-
re legítimos, fean otros qualeícjuier hijos fuyos, como ci los aya tenido, y reconocido, diípeníándo fo-
jo para fus hijos en la legitimidad , porque ios demás fucellorcs an de fer legítimos. Y lilafucefsioii 
de el dicho Señor Don Aguftin fe acabare , quiere , que todos los dichos bienes fean cfpiricuales , v fe 
funden de ellos tantas Capellanías, quantasfe pudiere, á razón de cien ducados de renta cada vna,con 
obligación, de que cada Capellán diga dos Millas rezadas cada femana ¿ por fu alma , y la de el Conde* 
d quien dexa por Patrón de eftas Capellanías: y le ruega, tenga, y crie en fu caía á la dicha Doña Maria 
Manrique,fu íbbrinaryque fi por algunosrefpecos fuere meneíter,quefe crie en otra parte,la mande dar 
400. ducados para íus alimentos. Y permite,que fi la dichaDoñaMaria muriere fin defeendientes,pueda 
¿difponee de 414.ducados de los del dicho mayorazgo, por lu alma:y lo firmó.LaCondcfa del Montijo» 
En la Villa de el Montijo, á 1 7. de Enero de 1 óoy. ante Gerónimo de Efcalona , Efcrivano publi-
co, y de el Cabildo de ella , otorgó eftc teílamento cerrado , y lo feiió con el Sello de las Arma;, de el 
Conde fu marido (en que ayfolo las de Portocarrero.) Siendo teftigos, Don Alonfo de Mendoza,Juart 
de Paz, Franciíco de Gaveboa, Juan Pérez Gragera, Gonzalo de Eípinofa , Juan Rodriguez Barrena, y 
Blas Domínguez, todos vezinos de dicha Villa. 
Defpues dcefto, DOJIA M A R Í A M A N R I Q V E , Condefa del Montijo, aprobando fu teílamento, y de-* 
xandole en fu fuerca , y vigor , dize: «que por quanto en ¿1 diípufo de fus bienes,á favor de D O Ó A M A -
J U A M A N R I Q V E fu íbbrina , hija del Señor Don Aguílin Meüa , fu hermano , del Confejo de fu Ma-
geftad,y fu Vifitador General de las Fronteras, y Puertos de Efpaña, Comendador de Alhange: y á hit-
ra de fu íucefsion, fucilen para los defeendientes de ei dicho Señor Don Aguftin: y acabandofe todos, íe 
fundallcn dos Capellanías perpetuas. Aora declara, que acabada toda la fuceísion del dicho Señor Don 
Aguftin, fe inftituyanlas dichas dos Capeiianias,y ambas,por dosdiveríos tituios,fe den al Señor D O N 
M I G V E L M E S I A DE C A R V A J A L fufobrino, hijo déla Señora Doñ A C A T A L I N A M E S I A , fu hermana,Se-> 
ñora de Jodar: el qual las gozarte para ayuda áfus eítudios: y defpues del ,ias tuvieile otro hijo, ó deí* 
cendiente de la dicha Señora. Y á falca de ellos, fucedieílen los hijos,y defeendientes de la Señora Do-
ñA INÉS M E S I A M A N R I Q V E , Condefa dei Villar,hermana de la Gonaeía: y no teríiendolos,fueífen para 
elSeñor D O N PERO GONZÁLEZ DE M E N D O Z A fu fobrino , hijo de el Señor Marques déla Guardiafis 
hermano: y deípues ¿ para qualquier otro hijo, ó deícendiente de el dicho Marques, que figuicíícnlos 
eítudios. Y acabadas todas citas lineas, fe dividan,)' aparten las Capellanias,y fe íirvan,en la forma con-
tenida en el dicho teltamento. 
Otorgóle efte codiciliojtambien cerrado, en el Montijo, a <;< de Enero de 1607. ante el mifmo Ge-¡ 
- ronimo de Efcalona , Efcrivano , y lo firmo , y lelló la Condefa : y en el Sello fe ven al lado dieftro laá 
tres fajas de Meíia , y el Gallillo de los Carrillos: y al íñúeftro , jas dos calderas folas de los Manriques»! 
En el MontijOjá 1 3.de Octubre de 16or>.años, ante Juan Rodriguez Barrena,Eicrivano publico^ 
la Condefa Doña Maria Manrique, hizo otro codicilio cerrado , en que dize , que por quanto deípues 
de los días del Conde íu marido,avia dexado fus bienes a los hijos de el Señor Don Aguftin Meíia , fu 
hermano. Y deípues deftos, llamó al Señor Don Pedro Goncalez de Mendoza , fu fobrino , Canónigo 
. que fue de Toledo , el qual fe avia entrado Religtofo de la Compañía de Jesvs: por tanto , revoca efte 
llamamiento, para que ni él, ni la dicha Religión pudiefle tener parte en fus bienes : antes quiere, que 
fin canga, ni gravamen alguno, ylibrtmente,hereden fus bienes los hijos del dicho Señor Don Aguítin: 
ya falta dellos, las Señoras Doña Ifabel, y Doña Bernarda Meíia fus hermanas , ó la que dellas eftuvier© 
, viva en aquel tiempo : y revoca qualquier llamamiento que huvieiie hecho en algún Clérigo. Concede 
libertad á algunos efelavos para deípues délos dias del Conde fu marido: y loñrmó afsi. L A CONDESA. 
. D E L MONTIJO , DoñA M A R Í A M A N R I Q V E . Y el Sello tiene los mi irnos quarteies de Meíia , Carrillo* 
y Manrique , como arriba. 
Abricronfe efte teílamento, y codicilio, en el Montijo, a" 8. de Mayo de 16 lo.años, por autoridad* 
del Licenciado Luis de Montiel, Corregidor de aquella V i l l a , á inftaneia del Conde Don Juan Porto-
carrero, poraver fallecido aqueldiala Condefa Doña Mana Manrique (urauger. 
Tegumento ,y Codicilio de- D.Rodrlvo Manrique ¿nieto del I7",Conde ds Paredes, 
EN Valladolid, á 7¿de Setiembre de' 1603. años , D O N RODRIGO M A N R I Q V E DE L A R A , Ca pitar* General de la Artillería del Reyno de Sicilia , por fu Mageftad , hijo de D O N FRANCISCO M A M - . 
RIQVE DE L A R A , Comendador, y Trece de la Orden de Santiago , fu Señor Padre , difunto. Te^ 
Gg 4 niery 
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í.iendo entera falud,y jukiojpero ccmiendofe di: la muerte,haze fu te'ftamenco. Mandafc fepultar veinte 
quatrü horas deípues üc fu fallecimiento,con el tiabico de Sa,i bi analco,en el Monaitcrio de fu'Jidea., 
üel Lugar donde muí icre:y lino te hüvietle>leaeti el do Santo Dommgo,San Aguftln,óia P«roquia,y 
aiii le le hizic.ien honras , y cabo de año. Que fe dixeilen por íu alma 1u. Millas rezadas» y te tomaden 
cj-.n Buias deanimas,por las del Purgacorio,en ci Lugar donde fallecieíle, y otro canco en VaiiadoJid: y 
tki íe digan mas foo.MüFas por Jas animas de Purgatorio. Man ia 1 y.reaies Efpano.es á la Vnmiud.U 
de la Qudde Truya.Nom.ua poi fustedamentarios .i Doña líabel Mella, y Doña Ik maida Mcha , tus 
pamas,hi,as de la Marqueta de la Guardia, difunta,? á Don A ISABEL M A N M Q V B , y D O U A INSS M A M -
LQVE,hermanas del celtador, Monjas en Sanca Clara de Calabazanos, y al Mayoidomo dd.Hoípitaide 
la Ciudad de Patencia , inmediato a la iglelia Mayor. Dize, que para cumplir la reiLamento cenia cltus 
bienes: 4?o.ducados,de renta de por vida,lobre el Condado de Paredes: 42HfOo.nns. de juro, (buce 
las alcava¡as de Palciícia,y Villamediana, cuyo Previlegio tenian fus hermanas en Calabazmos, para co-
brar ellas,y las demás legatarias de la Señora DOÚA ISABEL M A N I U Q V E , ÍU tía, lo que en iu tettamento 
las mando: i8u7?o. mrs. de renta,(obre Don León Do\ Gerónimo, y Doña CoiutaaC,a de Miranda:-
811071.maravedís decenfo,tobrela hazienda de lnesRecia,yFranciíco Hcinondezl'u yerno,vezmos de 
Tluida*de Duero: 43y. 700. y tantos mrs. de renta ,íobre la Villade Madrid: 4tf u 5 6 « r n i ' i -« de renta, 
fooie Ana Guillen , y los bienes muebles, y dinero , que conltaria por vn libro luyo. Manda repartir 
ciertas cantidades para Millas en nuedra Señora de Moní'errate, nucítra Señora deTrapana,y nuelcraSe-
íkna de San Lorcnco de Valladolid. Nombra por vfufructuarias de fus bienes alas Ik.has D.;aa I(abcj,y 
Doña Bernarda Mena, Cus primas: y defpuesde íus dias, lirva fu hazienda para dorar doncellas guerfa-
nas pobres, hijafdalgo, a lo menos de parce de padre , que qaiiieren fer Monjas en Santa Ciara de Ca-
labazanos, dando a cada vna óoo. ducados de dote,ó lo mas que precitamente huvic re mcneiter. Quie-
re cinc las dichas Cus hermanas Doña líabel, y Doña ín¿s, hagan la elección de las tales do .coilas: y def-
pues de tus días,la naga el C O N D E Dí¡PAREDCS,que es,o fuere: con tal,que fea aíacisfacio.i de ia Abade-
ía y Diícrecas del dicho Monaítcrio,nombrando el.Conde otra>(i la primer nombrada no fuere á íacisía-
cion del Convento. Quierc,que enere las elegidas prcficra,cn cafo de igual pobreza,y virtud, la mas no. 
ble.Y en recompeula delte 1er vici.o,pide al'Monancno rngancada v,n año,el dia de íu muerte (rUe a i r ; 
deMarco)elmiímo Oficio,y M i lia, que por i as Abadeías>quaniio tallecen. Man Ja, que al Mayordomo, 6 
Mayordomos del Hoipital dePaienda(es S. Anto!in).por c: trabajo que avia de tener en cobrar fu hazien-
da, y guardar los papeles deila,que queríaeituvieUcn en fu podcr,fc íes de i y ¿.mrs. cada año , para vna 
feafliadel dicho Hoipital. Y li noquilieren tener cite cuy dado, que el Conde de Paredes, y Abadefa de 
Calabazanos, pongan la adminiitracion en parce can legara, como era el dicho Hoipical:y tenga cuyda-
tio ti Conde de tomar las quencas,de (i ia tallenda cid en pie, y le emplea legua cita .lifpoíicion. 
Hizo deípues codicilio en Sicilia , á 4. de Enero de 1 6 1 1. en eme dize , que el testamento cerrado 
que dexó en Valladolid en poder de Doña líabel Mena , tu prima, té cumplidle, deípues de aver cura-
piidoio qae era obliga loa DoñA V I O L A N T E fu m jger,íeguu las capitulaciones. Revoca el víufrucodc 
íus bienes, que avia dexado á Doña lla.;el, y á Doña lúes Mella . las primas: y quiere que luego íe gaf-
te íu hazienda en la obra pia. Dize , que avia teis oneas de renca ,,de las treinta y cinco que el licuó ío-
bre la Ciudad, cuyos dineros tocavan á Santa Barbara . de los derechos de las patentes que íe dtfpacha-
•van en íu oñcio: las quites quiere éftén lie'mpic en pie: y.de fus redi tos le • llegaile .1 la fuma de diez on-
eas de renta, que le emplearte en cafar, el día de Sanca .^arbaní;, vna huérfana pobre, hija de tí^sm Arti-
llero, á nombramiento del General de la Arriiiena; Declara algunas deudas y los biei»es que allí cenia, 
Dize que las joyas de DOIIA V I O L A N T E tu muger,, eitdvan en ler. Y en ocra memoria , hecha tn Paler-
mo i-Ai de-Marc,o de 1611. dexa a la dii ha D^na Violante , iu mnger , vn diamante que ¿1 traia en la 
mano, y por heredera de fus férvidos, para que el Rey ia hizicile merced por ellos. Nombra por rcíta-
mencanos al juez de laMo.narchia, á Don lomas Mancho,y al Chantre de la Madre Iglcfia. Dize,que 
el Señor Don Tomás (enciéndele Maridlo) le debia á quenra de ia dore halla fefenta onceas , 6 ks que fu 
Señoría dixere quefairaron de el precio délas joyas. Y en 7. de Marco dé 161 1. bolviendo a man-
dar fe; rettiruya íu dote á Doña Violante , aprueba todo lo referido: y lo otorgó anee Juan Lucas Day-
dona, Notario. 
En Palermo , á 1 fr de Marc,o de £ 61 1. ante Don Antonio Trayana , Doctor, en ambos Derechos, 
vno de los Juezes del Juzgado, y Curia Real de aquella Ciudad , y ante Vicencio Confruncio , Nota-
rio pareció Don Tomas Mariello, y preíVoiO el teftamento eeuado , que eftando enfermo hizo Don 
Rodrigo Manrique dt Lara, pidiendo que fe abridle, con la folemnidad de derecho. Y el ucz,avien-
do recibido información de los teftigosinftrumenialfs , le mandó abrir. Y deípues, en Palermo , a j f ¿ 
de Mayo de 1 6 1 i . fe dio copia autentica de eitos inltrumentos , á inttancia de Doña Violante Manri-
que de Lara e Manuelc. 
En Palermo, á 2 1. de Marco de 16 1 z. Don Gerónimo Urgel , Doctor en ambos Derechos, Proto-
Notario Apoltolico , y Beneficiado en la Parroquial de San." Antonio de aquella .Ciudad , certifica , que 
por los libros de ella confta , que en 15". de Marco de 1 6 1 i . fue fepultado e n la Cafa Profetla de la 
Compañía de Jesvs de Palermo, Don Rodrigo Manrique de Lata, Capitán General de la Artillería del 
Rey no de Sicilia. b vi 
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Facultad para que el f. Conde de Paredes tomaffe cierto cerificara pagar el dote de Doña Juana 
fu hermana» 
, O N C A R L O S , por la divina clemencia , emperador délos Romanos, Auguíto Rey de Alemana, 
DOIIA J VAN A fu madre, y el milmo DON C A R L O S , porla anima ¿reacia, Reyes de Calhlla, de 
Leon.de Ar3gon, & C Porquanto por parce de vosDoN ANTONIO M A N R I Q V E , Conde de Pa-
redes,nos á íeydo fecha relación , que vos avei> calado a DOIIA J V A N A M A N R I Q V E , vue.ítra hermana, 
con D . F A D R I Q V E E N R I Q V E Z , hijo del Almirante D.Fernando Enricju.cz,ya difunto, y que entre otras 
cofas que íe aíientaron,y capitularon al tiempo que fe concertó el dicho cafamicnto,y en razón d& fje, 
que vos uicílcdcs para ayuda ai cafamiento de la dicha vuellra hermana 4LJ. ducados. Y nos íúpücaftcs, 
y pediíteis por merced, que porque no tenéis bienes libres de que poder pagarlos dichos 4:./. ducados, 
os diellcmos licencia, c facultad, para que para pagarlos pudieíledes vender,al quitar, délos bienes del 
vueítro mayorazgo,nafta el valor de los dichos 4[j.ducados,no embargante el dicho mayorazgo,y qua-
lcíquier clanfulas,vínculos,y condiciones d¿l,ó como la nueítra merced fuelle.E nos,teniendo coníide-
ración a la caufa íufodicha,tovimoslo por bienre por la prefente,comoReyes,é Señores naturales,no re 
conociendo fuperior en lo temporal, damos licenciare facultad i voseldichoConde deParedes.para que 
para el efecto (ufodicho,podáis vender,de los bienes,y rentas del dichovueltro maycra¿go,halta en- va-
lor de los dichos 4^.ducados,á quaiquier perfona,6 períonas con quien vos concercaredes,con condi» 
cion de los poder quitar, é redimir, vos, ó vueftros íuceílbres en el dicho mayoradgo, y otorgar íobre 
ello las Cartas de venta,y obligaciones, y otras qualefquier efericuras.que para firmeza, y validación de 
ello fueren necellarias de íe hacer , &c . Dada en Valladoüd a 20. dias del mes de Hebrero de i s'45'# 
años. Yo EL PRINCIPE. Y O Pedro de los Covos,Secretario deíus Gcíiareas.c Católicas Mageírades, la 
ficeefcnvir,por mandado de fu Alteza. Doctor Guevara. Regiítrada. Martin de Vcrgara* Martin Or-
tiz por Chanciller. 
El Conde Don Antonio, en Paredes de Nava,a 9. de Abril de 15-4$"* ante Diego de Nogal,Efcri-
vano del numero de aquella Villa, da poder a Franciíco de Tamayo,Mercader,y ¿1 jorge de Forres, íu 
Mayordomo,para que víando delta facultad,y para el efecto en ella contenido, vendielíen 1 ooy. mara-
vedís de juro,y cenfo al quirar,á razón de i 5"LI. el millar, á las Señoras Doña Blanca Enriqucz,y Doña 
Leonor cíe Vega fu hija,vecinasdc Falencia,limándolos íobre íu Villa de Paredes, y las otras Villas de 
fu mayorazgo,y (óbrelas alcavalas,y tercias de ellas. Y el dicho Jorge de Torres, en Paiencia.a 1 7. de 
Abril de 1 5*45'. ante Alonío Rodriguez,Eícrivano del numero de dicha Ciudad , impufo eite cenfo de 
loon. maravedís de renta, íobre la dicha Villa de Paredes, tercias, alcavaias , y montes de eila a fa6er 
6oy. maravedis para la dicha Doña Blanca Enriquez,y 40LJ. para Doña Leonor de Vega fu hija,er¿ ia-
tisfacionde i . q . foog, maravedis que recibió de Juan de Aguilar,íu criado. En eítaeícritura de cenfo 
círán copiados la facuirad,y el poder: y al fin del ay vu recibo,firmado de las dichas Doña Blanca £nri-> 
'quez,y Doña Leonor de Vega , fecho en Paiencia,á 11. de Marco de i $ $"•<>• en que conriellan aver re-i 
cibido los dichos i . q . foou.maravedis del muy Iiuitre Señor DonAntonio Manrique,Ccnde de Pare-i 
des,por mano de Alonío de Palencia,en nombre de íu Señoría. 
Poderes de Dona Juana Aíanric¡ue,y Don Luis fu hijo. Archivo del infantado. 
f " ^ N Valladoüd a* 1 6.¿e Mano de 15$ $r; años,anre Juan de Xercz,EícrivanoDoN Lvis E N R I Q V E Z ^ __, hijo mayor de los muy Uuítrcs Señores D O N FADRIQVE ENRIQVEZ , y DOÚA J V A N A M A N R I Q U E 
fu muger , Macíbo de Campo por fu Magcltad , y citante en aquella Villa , da poder cumplido á la Se-, 
ñora Doña Juana Manrique íu madre, para cobrar qualcíquier maravedis de juro , y renta que íe le de-
bieflen,por quaiquier razón,como hijo,y heredero de fu padre:y para pedir reítjtucion de qualcíquier 
juros, y cofas que el hubieíleenagenado de fu mayorazgo , en que él le avia fucedido : y para poner 
pleytos1, y defenderle de los que le puflellen,y hazer todas las otras cofas que él aria,prelente íiendo. 
En Valladoüd á 26.de julio de 15:8-5*. ante Pedro de Arce, Efcrivanodel numero, DOIIA J V A N A 
M A N R I Q V E , viuda,muger que fue de D O N F A D R I Q V E E N R I Q V E Z , difunto, Gentil.Hombre de la Boca 
del Rey, por fi,y en nombre deDort Lvis ENRIQVEZ ÍU hijo, y vfando de fu poder que copia,da poder 
cumplido á Antonio Martinez de Moya,y Nicolás Muñoz, Procuradores en la Corre , y Coníejo de fu 
Mageílad,para que en íu nombre pidieíle en el Confcjo de las Indias farisfacion de los 2LJ. ducados, de 
•que el Rey, íiendo Principe, por Cédula fecha en Valladoüd a 10. de Mayo.de üf $4. hizo merced al 
dicho-Señor Don Fadrique,y lelos mandó pagar en los repartimientos deludios vacos del Pcru : íobre 
lo qual fe avia librado fegunda Cédula Real en San Lorencoá 23. de Mayo de 1 $7%. Y librados que 
fuellen los dichos % , ducados los pudieííén aver, recibir, y cobrar, y dar de ellos carta de pago , y fi-
niquito en forma. 
Genealogía del Abito de D. Luis Enriques. Sacada de la Efcrivania de Cámara de la Orden de Santiago. 
E L Rey Don Felipe II. por fu Cédula fecha en Torija a4. de Febrero de i'y 8 y .-refrendada de Ma-teo Vazqucz/uSecrecariOjhizo merceddel Abito de Santiago a D.LuisEnriquez : el qual,en 8. 
de Febrero del mifmo año,la prefentó en el Confcjo con la petición ííguientc: en virtud de la qual fe. le 
hicieron fus pruebas,y fe le defpachó titulode Cavaliero de aquella Orden en laforma ordinaria. 
Mujj 
45o PRUEBAS DEL LIBRO X . 
M* P. S. Don Luis Enriques , Macílro de Campo, digo , que Vucílra Alteza me hizo merced 
de manda i le me dé el Abito ue la Orden de Santiago, como conlta de la Cédula Real que prelentoj 
y pata ciloíc haue hacerla probanza de mi descendencia: y para averie- de hacer de Jaro lo ligaren* 
tt. Que loy hijo de D O N F A D R Í Q V t ENRICJVEZ G I R Ó N , Gavaiicro de ia Orden de Santiago,Comen-
dador de Rcyna, que nació en Medina de Rao-Seco, y vivió cu ia dicha Rio-Seco , y Paredes de Na-
va , y ella Corte : es natural de la dicha Rio-Seco. M i madre le llama Dona juana Manrique , nació 
en la dicha Paredes , y lehdiócnlas partes dichas: es natural de la dicha Paredes. El padre ue el dicho 
mi padre fue el Almirante D O N FERNANDO , que nació en la dicha Medí na de Rio-Seco , y refidio en 
ella, y en ella Corte : es natural de la dicha Rio Seco. La madre del dicho mi padre , rucia Duquela 
D O Ú A M A R Í A G I R Ó N , que nació en Peñaíiei, y rcíidió en ella, Medina de Rio-Seco , y ella Corte: y 
es natural de la dicha Pehahci. El padre de la dicha mi madre , fue el Conde de Paredes D O N PEDRO 
3MANiuQVE,que nacióenla dicha Paredes de Nava,y relidió en ella ..y cita Corte: es natural de la dicha 
Paredes. La madre déla dicha mi madre , fuela Condcla de ParedesDoÚA INÉS MANRiqyE.que nació 
en Aguilar de Campo, y rchdió en ella, y en la dicha Paredes de Nava. Suplico á Vucílra Alteza mande 
fea delpachadocon toda brevedad,porque para citar amiente de mi cargo,no me dio VucitraAlteza ma¿ 
de 5"o.dias,y fon pallados la mayor parte dellos. 
Dcfpues,deeíto le hizo el milmo Principe merced de la Encomienda de Monte-Molin, en la mif-
ma Orden, y le firmó el tirulo de Comendador de ella en San Lorenco a 9. de Setiembre de 1 ?8 7.qué 
empieza en cita forma. D O N FELIPE,por la gracia de Dios. Rey de Cartilla, de León, de Aragón, &c« 
Adminiltrador perpetuo de la Orden , y Cavalleria de Santiago , por Autoridad Apoftolica. A vos el 
Licenciado Juan de Cuenca, Freyle de la dicha Orden: Sabed, que la Encomienda que fe folia nombra^ 
de Monte-Molin, cuya recompenfa eftá íituada en las rentas, y derechos deias ledas de Granada , vacó 
por promoción de Don Hernando de Toledo,ala Encomienda de Reyna: y a mi, como Adminiltrador 
íuíbdicho, pertenece nombrar pcrlona del Abito de ia dicha Orden,que fea proveydo de la dicha Enco-
mienda. Por ende acatando los muchos,y buenosfervicios que el Ma ftre de Campo D O N Lvis E N R I -
Q V E Z DÍ- L V J A N , Cavallero profello de la dicha Orden,me a hecho, y cipero que me ara de aquí ade 
ante, y íus méritos, y coítumbres: por eíta mi Carta le nombro,para que lea proveydo déla dicha En-
comienda de Monte-Molin, & c . 
Genealogía del Abito de Don Di eco Enriquez. de Lujan, 
L Rey Don Felipe 111. por Cédula, fecha en San Lorenzo á zr>. de Octubre de 1609. hizo mer-
ced del Abito de Santiago á D.Diego Enriquez de Lujan,por cuya parte ie preíentó en el Con-
fcjo,conia Genealogía íiguiente : en virtud de la qual ie hicieron y aprobaron íus pruebas, y le 
le deípacho titulo de Cavallero de la dicha Orden, en la forma ordinaria, en el Efpinar a i_6.de Febre-
ro de i 6 10. dirigidoá Don Luis Enriquez fu padre,Governador de Galicia,Comendador de Monte 
Mojin,y del Coníejo de Guerra,para queiearmaílc Cavallero. 
Genealogía de Don Diego Enriquez de Lujan, á quien íu Mageitnd á hecho merced del Abito dé 
Santiago. Padres , Don Luis Enriquez , Comendador de Monte-Molin , y Doña Catalina de Lujan, 
natural,y vecina de Madrid. Abuelos paternos,Don Fadrique Enriquez Girón , Comendador de Rey-
ana, natural de Medina de Rio.Seco,y DOÍÍA J V A N A M A N R I Q V E , natural de Paredes de Nava. Abuelos 
maternos Don Diego de Lujan,y Doña Franciica de Lujan naturales de Madrid. 
Hizole Felipe IV . merced de la Encomienda de Monte-Molin, quando vacó por muerte de fu pa» 
drc,y le firmó eí titulo en 29. de Setiembre de 162a. refrendado de Gaípar de Salcedo,fu Secretario, 
y firmado á las eípaldas del PrcíidenteMarques de Caracena,y de los Coníejcros de Ordenes,Don Juan 
Serrano Zapata, Don Juan de Gco,y D , Antonio de Caítro y Andrade. Y fus primeras palabras dicen. 
D O N FELIPE,por la gracia de Dios,Rey de Caílilia,<$¿C'« Adminiltrador perpetuo de la Orden,yCavalie 
ria dcSantiago,por Autoridad Apoftoiica. A vos el Licenciado Don Diego Ruiz Cano,Religioío deila, 
mi Capellán, &C. Sabed, que la Encomienda de Monte-Molin, que es de la dicha Orden , ¿.c, eili al 
preíente vaca por fallecimiento de D O N L V I S ENRiQVEZ,vltimo Comendador que fue de ella: y a m i , 
como Adminillrador íuíbdicho, pertenece nombrar perfona del Abito de la dicha Orden, que fea pro-
veydo en la dicha Encomienda. Por ende acatándolos férvido* que D O N DIEGO E N R I Q V E Z DE L V -
J A N fu hijo, Cavallero profeííb de la dicha Orden, a hecho a mi,y k ella,y eíperoqre ara de aqui ade-
lante^ fus méritos, y coítumbres, por eíta mi Carta le nombro, para que fea proveydo de la dicha En-
comienda de Monte-Molin,&e. 
Antes de eílo,el Rey D O N FELIPE III. por Cédula,fecha en San Lorenco a" 1 z.de Agofto de 1 ó 1 3.' 
hizo merced del Abito de Alcántara á D. Fadrique Enriquez,hermano mayor deile D . Diego. La qual 
pr< tentada en el Confejo, con la mifrna Genealogía , fe cometieron íus pruebas en 8. de Set iembic ¿Q 
aquel año, divididas a Don Felipe de Porras, y Frey Diego López de Moteta, y a Don Gerónimo Za-
pata^ Frey Alvaro de Tejeda, Cavalleros, y Religiofos de la Orden: y hechas,y aprobadas,fe le dio t i-
tulo de Cavallero de la Orden de Alcántara,en VenroíiJla á 19.de Octubre de 16 i 5.en que le llama fu 
Mageítad, Don Fadrique Enriquez.. hijo mayor de Don Luis Enriquez., de mi Confejo de Guerra}y mi Go-
verr..ndor}y Capitán General de Galicia» 
IX Rey Don Felipe IV . en Madrid a 14. de Diciembre de l óyy . le dio titulo de Comendador de 
fclichc, 
. DE L A CASA DE L A R A . * y t 
Erichc,y Caílilleja^vicndo vacado efta Encomienda por muerte del Cardenal de la Cueva y le llama* 
D.UadriqucEnriqMz.de Lujan,^mi Conlcjo,y Cámara deIndias,y del dcGuerra,Caitellanole Milán. 
Teftamentode Don Antonio, V.Conde de Paredes, 
J N peí nomine, Amen.Scpanquancos cita Carca de rcilamcnco vieren,.como yo D O N A N T O N I O M A N -R I Q V E D E L A R A ¡ Cohete de Paredes , Señor de las cinco «Villas de la Sierra , Scc. Hilando enfer-
mo d 1 cuerpo , y íano de mi encendimiento , cal, qual Dios me lo quifo dar, e cerniéndome de h 
muerte, que es cola natural,é teniendo^omo fittneyi Católicamente tengo, codo aquello que la "ící.'a 
Católica cieñe: y protcllanio, como .procello, de vi vir,y morir en ella Eá Cacoiica, écorioyé conozco 
ella Carra de reitamento, é pollrimera voluncad.en la manera íiguientc. Mándale íepultar'con clHabi. 
to de San Franciíco ..en el Monaíterio de San Franciíco de Paredes, en el lugar que á la Condela D01U 
F R A N C I S C A DE K O J A S Í U muger parccielie.Dexa la forma deíu entierro,honras,y cabo de año á ladif-
crecion defus ccílamentarios. Mind i decir por íu alma,y de fus difuntos 9 yo. Millas, en los Monalle-
rio de San Franciíco de Paredcs,y Villa- Verde, y enlasigiefías de fus Villas: y en todo's manda repartí*. 
algunas limoínas. Hace otras mandas piadofas a Iglelias,y Holpitales. Quiere que le ajuílcn quemas coa 
Ais criados,y acrecdorcs,y lean lacisílchos. Manda, que a la Señora Dom Cacalina de Zuáiga hija del 
Marques de Denia, y foorina de la Condela DOÍIA FRANCISCA DE R O J A S fu mu^cr, le lean' pandos 
1 i}.ducados,que le avia preílado el O.MÍpo de Cordova Don Chriítovai de Rojas,tl qual le mando que 
fucilen para dicha Señora : y que cambien fe pagaílén al Señor D O N G O N Z A L O M E S I A , Marques déla 
Guardia, óoo.ducados.» que le avia preñado. Manda pagar ciertos ceníbs que tomó,fin facultad- y vno 
de ellos es el de 700*33. maravedís que Santiago Ramos,y otros tomaron fobre íus haciendas de D . 
PEDRO M A N R I Q V E , H I J O DEL C O M E N D A D O R SOLIS y DE DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E sv" TI A,va di-
funtos^ él íe aprovechó de ello. Y lo milmo hizo de 2 ZOLJ. y tantos maravedis,que la Condefa de De-
leytofa fu tia,yla Condefa DoñaFranciíca de Rojas fu muger,comarün delLicenciadoQuijada,a quien" 
los manda pagar. Declara,queá la Condela DoñA M A G D A L E N A M A N R I Q U E íutia, fe debían de fu do-
te 3Ljf46.ducados,y 80,23 ? .ducados, por íus legitimas, y mejoras á DOÍIA ISABEL M A N R I Q V E fu her-
mana^ 10JJ321. ducados á DoñA J V A N A XMANRIQVE también íu hermana, por fus legitimas, ymefoi 
ras de Ja Condefa íu madre: y a todo efto eítava obligado el mayorazgo, como a las deudas de Lore 
co Eftete,vecino de Valladoiid ,y el Bachiller Juan Rodríguez,vecino de Fuentes: y álos ZL1046 di 
dos déla manda , que la Condefa D O Ú A G V I O M A R DE C A R D O N A fu muger , hizoá D O N I V A N M 
R I Q V E J DoñA M A R Í A DE L A R A ÍU hermana:}' álos ó.qs. 840».maravedís que él debij a DoñA INÉS 
M A N R I Q V E , Í U hija vnica, por el dote, y airas de la Conüeía Doña Guio.nar de Cardona !u madre di -
funta, y a las arras de la Condeía DOÍIA F R A N CISCA DE ROJAS ÍU muger: y á 4u foo. ducados que halla 
entonces avia recibido de íu dote. Y todas ellas partidas manda pagar, p^\itítíaüsfagañkh'.Gondéfi 
óoo. ducados,queDon Gaipar de Zuñigaíu tio,Obiípo de Segovia,y Arcobifpo de Sevilla, le embió 
para ella: y mas yu. reales que la embió Alonib de Revenga.de lo que la mandó en fu ceítamenro la Se-
ñora Marqucíaiu madre. Quiere, que todas las joyas que ella Señora tuvieíléal tiempo de íu muerte 
fe las dexaílcn,declarandoíer luyas. Dice , que por quanto en los capitulos matrimoniales de Don E l 
rique, y Doña Inés Manriqucíus hijos, le ientó, que ellos pagarían á la dicha Condeía Doña Francifcá 
fu'dore, y la darian 400.ducados cada año para ayuda a fus alimentos : los ruega, y encarga que afsi 1 
cumplan, y íirvan, y honren á ella Señora, por lo mucho que el la debia: y cumplan también con D O M 
FRANCISCO MANRiQvEjhcrmano del Conde,lo que en los unimos capítulos fe ajuíló:y reciban afsimif 
mo todos los cnados,y oficiales déla Cala del Condeiíin oponerle ala facultad que en dichos capitulos 
fe le dio,para difpontr por íu alma,de la mitad de fus bienes mué bles, y femovientes. Nombra por tes-
tamentarios á la Condeía DoñA FRANCISCA DE ROJAS fu muger , al Señor D O N L V I S M A N R I O V E fu 
rio, Limofnero Mayor deíu Magellad, y á DON E N R I Q V E , y á DOÚA INÉS M A N R I Q V E fus hijos, y al 
Guardian de San Francifco de Paredes,y á Jaques de la Vega,fuContador. Y declara por fu vni verfaíhe-
redera ¿ila dicha DoñA INÉS M A N R I Q V E , ÍU hija vnica legitima , y déla Condeía Doña Guiomar de 
Cardona íu muger, difunta. Por quitar dudasá fus teílamentarios, dice, que fus bienes libres eran los 
muebles que hubieííe en aquella fu Cafa de Paredes, ó otra qualquiera: lo que parecielíe le mandaron 
las CondefasDoñA A N A M A N R I Q V E , y DOI'IA G V I O M A R DE C A R D O N A fus mujeres, por fus redámen-
los, y la legitima de la Condela DoñA INÉS M A N R I Q V E fu madre. Fecho en Paredes á de Mayo'de 
1 y 70. años. 
Genealogía del Abito del Conde del Burro. 
EL Rey D O N FELIPE II. por fu Cédula, dada en Madrid á ¿ i . de Febrero de 1 5-84. refrendada de Mateo Vazqucz.hizo merced del Abito de Cavallero de la Orden de Santiagoá D O N R A F A E L 
M A N R I Q V E DE L A R A , Callcllano, y Governador de Cremona,enel Eílado de Milán, por cuya 
parte fe prelentó en el Coníejo de las Ordenes,conla Genealogía figuicnte : en virtud de la qual fe h i , 
eicron,y aprobaron fus pruebas,y fe le dio titulo de Cavallero de Santiago en la forma ordinaria. 
D O N R A E A E L M A N R I Q V E DE LARÁ^CS hijo de D O N RODRIGO MANRIQVE,Conde de Paredes y d« 
abue-
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abuelo paterno, fiendo-Comendador de Segura, ovo ,1 Conde Don Rodrigo. Firtno efta Genealo gia 
I ^ X L U M A N R I C . M pidio,quc k intormaaonle hiaclle en Vnia-Palacios,y Siles. 
Tétmmm Át Don Jorge Manrique, Conde del Burgo.CofU autentica del Jrchivo de Paredes. 
¡j] 
T U E V E S i . 1. de Fcbtcto,del '«<> d d "« '"-¡ento del Señor > 6o 9 . t ¿ la Indicien ftpitou ante Joco-
I ibo Filmo Licoma, NMfkb £ * » « * Mili», CoUegfek, t i Conde D O N J O M . t t u w g oa 
-> U K A I Í K , del di unto, W U m v o S e ñ o r Conde D O N tariuttMMn • > « L * * A f X ° * 
dor y G W i o qÚe fue de Crcmon., Conde del Burgo U v m r , en la DioceUs de C«mona, y S ñor 
" l v " " _ - , . r. «„ A, j.io/rin Hswiira hace lu teltarucnto. v revo-
de 
caí 
Fra 1Orden Que luego le digan por f« alma en el mifmo Monaltcrio,, fo Midas, y otras antas en el de 
San Juan.cn la Conca de ivnlan en la Iglefiá de San Juan en Croro,y en la Igle >a de nuc ua Señora del 
R o l no del Hurgo Lavezor,iu leudo. Manda, que le cobren algunas cantidades que le debí.„ ais en 
M " 3 c í o en Eípaña ,por diferentes caulaS,y por lucidos venados del C onde Don. Rafael iu padre, 
f f « l s ^ 
d s ^ s dolara: y también, las deudasque el Conde D O N RODRIGO M AHRKJVE BE U R A Í U hermano 
& n C emona las quales también refiere. Hace ciertos legados a criados í uyos, y dexa a a Conde-
í DcñA íLJéiWA OcoñA, fu muy amada muger el vlurruto de toaos lus bienes, muebl^y ray-
~ toda lu vida.permanecendo en viudedad, y habitando con lus lujos: y (upl.ca al Senado Lxce-
lenulsimo de Milán lo confirme aísi , fin embargo de qualquiet Ley o fc tatuco que en contrario fea. 
Y la dexa también todas lus joyas, y veltidos, para que de ello, pudielle di poner a íu joJuntad , y que 
L , en íu poder todas las cícrituras de los bienes del leftador, alsi ce lu Condado del Burgo Laveza-
ro,como o ¿ qualeínuiera. Ordena re DonA Bjpo«TA,Doné F R A N C I S C A ^ L O I I A L A V P - A M A N 
R I Q V E , lus hijas legitimas., y de la dicha Condcta Dona Magdalena Cigona,lcan dotadas a la voluntad 
de íu madre, y con conlenumicnto de fus teftamentarios : eito en calo de luceder antes que D O N R O -
D R I G O , hij 0,y heredero del icthoor,llegue a edad de poderlas dorar y no en otra maneraporque el íu-
íodieho avia de quedar con ella carga , y la de alimentar i las lulodichas. Dexa a JVANA M A N R I Q V E f„ 
hila natural, ávida en Magdalena de tiendo ambos libre, oe mammomo zoo. duco*».pta 
fu dore demás de fus veltuios.v de lo que IáGondefa Dona Magdalena la dieíle:y entre tanto que fe ca-
íhüe la manda alimentar decentemente.Manduque tu heredero lea coligado a cumplir con D O U A A N A 
M A N R I Q V E DE L A R A ÍU hermana.que eltava cuín caía.quantoel Conoc D.karael,lnpaarc mandoer, 
fu teítarnení.o. Dice, que por quanto quando el Señor Juin Angelo Cigona lu uegro de feliz memo-
ria padre de la Ccndeia lu muger, le pago tu doic, el juncamente,conei Conde Don Rafaeliupadre, 
la mandó en augmento oe dote 39. libras Imperiales , como centava por e intferumenro recibido por 
luán lacoboLormano.y lulio CtíarCor.raloncro,Notanos públicos cíe MiUn:aora3por razón de e-ga-
do dexa á la dichaCondeíaDohaMagdalcna otras 3 B.libi-as Imperia¡es:y quiere que el vfufruto de las di 
chas 6,1. libradle soaalle cafandofe, ó no, y que fucile tutora , y curadora de rodarlas hi j 0 s , ü« obii-
aacion de dar fianzas. Prohibc.y anula la cnagenación de tresquadros, ó lientos, en queeltavan pinta-
dos: en vno, el Sepulcro de Chrilto:y en las dos,!a $S. Virgen fu Madre y en ealo de enagenarlos pa-
va á lus heredemos de la polieísion de la Caía que tenia en la Villa de Villa-Verde y le la manda al Mo-
salterio de Santi Spmtusdc Alcaraz , de Monja, Dominicas. Inltituye por heredero¡de todos fus bie-
nes á D O N R O D R I G O M A N R I Q V E DE L A R A , Í U hijo leg¡rimo,y natural,y de la Conocía Dona Magaale-
na Cigoña íu muger: y delpues d ^ á l u s hijos varones: y noloiavíendb alas hembras ^ feguivú efulo 
de Ffpaña. Y íi Don Rodrigo murieRe fin herederos, lelubftituye para la lubeels.on a Dona Hipohta, 
Franciíca, v Laura, hijas del tethdor, fino eftubieren en Religión. Y faltando todos(ushijos, quiere 
que le herede el lluftrifsimo Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E DE LARA,Conde de Paredes, íu pnmo,y 
fw deícendientes : y fino los hubiere , los parientes mas propinquos de la familia del teftador. Ruega 
al lluitriísimo,y Excelentifsimo Señor Don Alonfo Idiaquez , Conde de Biandicute , Capitán General 
de la Cavallcria del Filado de Milán,quiíiei]e 1er fu albacea.con el dicho Señor Conde de Paredes , y el 
Reverendo Señor Juan Bautilta Cigoña: y excluye de la luceísion de fus bienes al pollcedor que come-
tiere delito, porque puedan fer confiícados,qnericndoque pallen al ñguiente en grado. 
En 6.de Febrero de 1 6 i 9 . laliuLtril'simaSeñora DoñA H IPÓLITA M A N R I Q V E DE L A R A , hija,y 
hercdcra'dcl ilullriísimo D O N JORGF MANRIQV É DE L A R A , q u ? fueConde del BurgoLaveznr,y Señor 
de Villa-Verde de la Sierra,conftiruy ó Procurr.dor General fuyo al Ilultrifsimo D. Pedro Manrique de 
Lara,Contk de Paredes,habitante en Madrid. 
- La mün-a Doña Hipólita, en Noviembre de 1 ó 2 1. caso CCA Don Juan Díaz Zamorano, Sargento 
Mayor del Tercio de Lombardia, y dcPiamonre.hijo del difunto Don Goncalo,vccino de Villa .Rubia 
de Ozano^n la Mancha,llevando en dote ei burgo Lave zar , Villa de Villa-Verde, y toda la caía de fu 
padre: y juntos en Novara, dieron, nuevo poder general á Don Pedro Manrique, Conde de Paredes, 
para percibir,y cobrar qualefquier cantidades que fe les debiellen en Efpaña : leguir , o comprometer 
Tus plcytos, tomar, y aprehender poílefsion de íus bienes , y derechos, y de la Vi l la de Villa-Verde , y 
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elegir pcrfonas.para Id governacion della,y filialmente parafoftituir elle poder,quantas veces qu¡eile,y 
hacer tw favor üelos otorgantes quanto quiiicile,y por bien tübieííe» ' 
Te/lamento de Don Rodrigo Manrique ¡Comendador de Te¡le,que faque de copla autorizada del Archivó 
de tareúes. 
E N la Villa de Yefte, que e:> de la Orden de Santiago,Jueves 8.de Abril de i y i g a años, a las ocho de la mañane,citando en la Fortaleza decídante el Reverendo Señor Pero García de Aimáeuéf 
Vicario, y el honrado Señor Pero Muñoz,AJcalde Ordinario, y en preíencia de Alonlo Giicfré-
ro,Efcrivano publico,parecieron los Señores D O N D U G O M A N R I Q V E , Comendador de Yeite , y i'ay-
villa,DoN RODRIGO MANRIQV-E,Comendador de Manzanares,y D O N FADRiQvt M A N R I C ^ V É , hijos le-
gítimos^ herederos del Magnifico Señor D. R O D R I G O M A N R I ^ E , Cavallero de Ja Orden de Sa\.ria-
go,y Trece de ella, difunto,y preíentaron ti teítamenro,cerrado y feiiado, que ante el dicho Eícrivano 
otorgó el dicho Señor, pidiendo, y requiriendo á ios dichos Vicario , y Alcalde le mandaílen abrir, y 
dar del los Traslados que hubicíTcn mentíleriy ellos lo mandaron aísi.EÍ qual es á elle tenor. 
Fn el nombre del muy alto,y todo poderoíb Dios nueftro Señor,&c. Sepan quantos cita Carta dé 
teftamenro vieren como yo D . R O D R I G O M A N R I Q V E , Cavallero déla Orden ¿«Santiago, y Trece de 
ella,citando enfermo del cuctpo,y (ano de la voluntad,y en mi acuerdo,y entendimiento,y en mi cum-
plida^ buena memoria,tal cjuai Dios mi Señor,¿mi Salvador tuvo por bien* efue fervi.lo de me dar: 
c creyendo firme,-? verdaderamente en la Santa Trinidad, que es Padre, ¿ Hijo , y Eipiritu Sanro, tres 
pcrfonas.c vna EíTencia Divina: bien aísi.corno todo fiel Chriítiano,ticne,y cree,y Jebe tener .é creer, 
e yo afsilo tengo,é cr o, é temiéndome de Ja muerte,que es natural, de la qual períona del Mundo no 
puede efeapane cobdeciando,e aviendo voluntad de poner la mi anima en Ja mas llana, é libre carrera 
que yo puc ;a hallar,por la (alvar,é librar,é llegar á ía merccd,e Alteza de nueftro Redentor ¡cfuChrií-' 
to, pues que á el ph go redimirla,e íalvarla por íu prccioíá Sangre , le plega llevarla á fu Reyno Celef. 
tial,donde Joe,e glorifique íu SantifsimaMngcítad.Pot ende otorgo,y conozco,qiic hágoiy ordeno elle 
dicho n i telbmento,c- citas mis mandas de mis bienes,. n que ordeno .aísi en hecho de mi cuerpo",como 
de mi anima,por mi anima íalvar,y mis herederos pacificar. Primeramente eílas ion las mandas que yd 
mar,r.o:mi anima a Dios,y á Santa María,y al Gloriólo Apollo; Santiago, y a todos los Santos , y Santas 
de la Corte Cckltial. Y quando finamiento de mi acaeciere , mando que mi cuerpo íeaíepulrado en el 
Converro de Ucles.en la Capilla del Conde mi hermano,y primal o fea llevado.! Sa ¡ Francifcó ¡.ItVi» 
lia Verd-t^dcndc eitc en dcpoíito,harta tanto que Je pu*dan lie var,c lleven al dicho Conventó delicies 
á cofia de nm bienes. Y mando a Santa Mana la Mayor de Murcia cá Santa Olalla de Barcelona, r á los 
S-inruarios^jiie es necellano mandar alguna manda,para validación de elle telramento, ordénes eftabie-
cidas pata tacar Cautivos i n> maravedís á todos ,que ¡e partan por iguales partes , e íe g.iíten en Re-
dención de-Cautivos. Otro íi, imando iou< maravedís para la Igieíiade nueíira Señora de cita Villa de 
Yeilej para que le haga vn Sagrario , e otra coía, que mas convenga á la dicha Igleiia. Otro íi, mando 
i u . maravédisá la obra de la Hermita de Señor Santiago de cita dicha Villa de Yéftéi Otro íi, mandó 
ai Hoípiral,é a todaslas otrasFiermitas de eíía dicha Villa* de Ycííe, á" cada vna zoo.maravedis. Otro íi 
mondo , que íe digan por mi anima,eh Miílas de treintanarius, y en otras Millas rezadas i ou. marave-
dís: las quaksle oigan la meytad en el Convento de Ucles, ¿la ocrameuad en San Fránciicode Villa-
Verde¿ Otro ii ma¡ do, cjuc por quanto yo,y el Comendador Hernando de SandóVal, no cumplimos el 
amina de Don AM ENCÍA rítt mugcr,qitc aya laura gloria,poique cha nos hizo fus albaceas,y nos dio ftbi 
dc-r •bailante para que hicie Liemos íu teítamento,el qual hecimos, y no era cumplí do la mayor pa fíe dci¿ 
y aísi todo mando que le cump¡a,ante todas có!a"s,lüfegó;fih dilación enteramente: el qual cita en mi po 
der 3 exccbto en vna claniüladci,que mejoramos a D O N DIEGO mi hijo , en tercio, y quinto, éfoy en-
formado,quc de derecho no lo podimosfacer: porque loscomifianos no pueden mejorar á vn herede-
ro masque á otro,íin clpecial poder para ello , él qual no nos dio mas de para facer fu tecamente Y 
por tanto mando, que todos mis hijos , y de la dicha Don A M E N O A mi muger , eme fanta gloria aya, 
por iguales, paitan,y'hereden los bienes déla dicha Doña M E N C I A . £ íi de derecho podimos hacer el 
dicho mejoro , ruego á mi hijo D O N DIEGO no goze , ni vfe del , porque la cáíífa que nos movió ;í lo 
mejorar,fue en no tener renta a la lazon el dicho D O N DIEGO mi hijo: e dcfpucs acü á placido á Dios ia 
tenga,que es mí Encomienda que yole renuncie. Otro íi, por quanto yo hube tomado cierros marave-
dís de la media nata de ella Encomienda de Yeftc,y Tay villa, mando que luego fean averiguados, é Cn\ 
dilación íean pagados. Otro h -aclaro, que debo mil maravedís á. los pobres de cita Villa, mando 
queluco le lean pagados , y repartidos , íegun abaxo irán declarados e a voluntad de mis nlb'aceas lo 
que íio fuere acÍ3rado.Otto li.por quanto yo me ávido bien con el AlcaydeDiego Hernández de Here-
dia, eh el'Cargo que le di de eifca Alcay dia de Yefte , aníi en el principio de ella, como dcfpnes acá : y'a 
mi parecer, ecomplioo con él^ pero con todo,íi alguna coía fe hallare que e de!->o,man lo que fe averi-
güe con el , e averiguado, fea pagado. E por quanto me hubo rogado, e pedido que dieíle la renencia 
de erta Fortaleza de Yeftc á fu hijo Antonio de Heredia, e afsimifmo a D O N DIEGO mi hijo, é nos plu-
go de felá dar por fu'ruego, mande que fe concierren ellos , en manera que no aya mas de vn Aicayde: 
c concertados ellos, ruego,¿encargo a mi hijo D O N D I E G O , que lo aya 3 fsi por bien.Otro fí .por quan-
to yo ¿cumplido con Grabiel Montañés , mi criado , afsi en dadle oficio en mi Caía de Mayordomia 
de 
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de mi hacienda , como en le dar el Alcaydia ele Tay villa > y en otras cofas que le h podido nprov.Cch.irj 
mando que íe comente con tilo : y íi neceísidad ay , le ha-o gracia, por deícargo Ueíu conciencia de 
todo 1,. que fe pudo aprovechar,e" aprovechó,e que renga el dicho cargo de Tay vilIa,como lo tiene de 
mi,c dcD.Diico mi hijo:lo qualruego,e encargo aD, DIEGO mi hijo,que afsi lo cumpla,yque 1$ haga 
ementa con el díchoGabrkl Montañés: c" fi alguna cuta Le le debiere,afsi de la tencncia}como de acorta-
miciito,a\criguaudole,ie lea pagado. Ouo u, por quaucq yo ¿ dado á Antonio de Heredia,mi criado» 
ciertos oficios ue los cargos que é tenido ,é alsjmíímo ciertos años de acoítamicnto,mando que íe con-
tente con eÜo:clo que fe hallare que le dcbo,avcriguado,Ie fea pagado.E en la tenencia dcítaFortaíczadc-
Ycítcy-cmitome á el capiculo de fu padrcDiegoHernandez deHeredia.Ocro íi,por quanco yo ove com. 
piído conloan dcBozmcdiahO,mi criado,anli en cavalgandoie en vn buen cavallo.como en darle ayuda 
de caíámiento en 30ij.mrs.é dándole la tenencia de Purchena,y ciertos años con tenencia cada vnaño, 
como parefeerá* ya en los libros de cadavn año,lo que le deba,mando que fe contente con elb:e íl algo 
fe le debiere de la dicha tenencia, y de el acortamiento que de mi tiene.mando que le fea paga doliendo 
averiquaeo.Otrofi mando,qne á^niMayordomoGon^aloGarciaje den,ypaguen,a refpeto de m s conti 
nos.ckíde el dia que aliente los continos,c le paguen el potro que compró de Villalta. E ruego,c mando 
á D.DIEGO mi hijo, que lo tenga por Mayordomo,como yo lo c tenido :c mas, que le paguen li algo le 
debieren,del aísiento que con c¿ tenia,de antes que los continos. Otro íí,por quanco yo hiceAlcayde de 
Tay villa a Arreo, mi criado, y de allí fue aprovechado en las borras q ue llevó en el tiempo que tubo el 
car»o, mando que fe contente conello,c con íoy.mrs que mando le dé n:é finóle di ayuda de safamien-
to,y de fu acortamiento,y ii algo fe le debe, averiguado, le fea pagado. Otro ( i , mando a Frnuci'co de 
Reoiid.mí criado i fu. maravedís de ayuda de caíámiento: y finóle di cav alio, mando que le den $y>ma 
ravedispor él:c ruego,é encargo á mi hijo D . D I E G O le de 4-j. maravedís del acuitamiento, fin que lo 
íirva: y íi algo fe le debiere de fu acoí'iarniento,avenguado,lc fea pagado. Otro íi , por quanto yo ten-
go ciertos criados,que ganan por continos,que ion Pedro de Hcredia,y Franciíco de Heredia,y Pedro 
Monrañesyy Pedro de Miranda,y Hernando de Ayilón: y a los tres de cllos^ue fon Franciíco de Herc-
dia,y Pedro Montañes.y Hernando de Ayllón,ies c dado potros , mando que le fean dados a Francifco 
de Hcrcdia,y á Pedro Montañés, cada 40,, maravedís, y a Hernando de Ayilón 3:.?. maravedís, por.los 
potros. E.en ayuda de caíamiento,mando a los dichos Pedro de Heredia,e Franciico de Heredia.e Pe-
dro Montañés, á cada vno 25^. maravedís : ya los diches Pedro de Miranda,c Hernando de Ayilón, 
á cada vno zou.maravedís: e íi alguna cofa íe íes debiere de fu acortamiento, averiguado, les fea paga-
do. E ruego, é encargo á mis hijos D O N DIEGO, e D O N RODRIGO , les <.\cn acuitamiento á los íbbre di-
chos. Otro íi, per quanto Antonio de Herediacl moc,o, hijo de Antonio deHeredia , me ovo férvido 
algún tiempo, mando, que labre los 1 f j , maravedís que nene refcebidoslc cumplan harta j fu , mara-
vedís, para ayuda de cal amiento. Otro hmanáo,quc ha Vítores de Zamora fe le debiere áigo de fuacof 
tamicnto, averiguado,fe le pague, y fitraxo ¿avallo á" mifervicio,qucíelo paguen,fcgunlo que valia, 
c fe contente con d¡o,c con el cargo que le di de Fücai, de la Orden. Otro íi, por quanto Juan íkrmu-
dez,mi criado,me áícrvido,e iirve bien en citas enfermedades que é tenido,mando que le den vn po-
tro que pueda valer 3. ó 4-^.maravedís, c el cavaiío que ove de ¡vlicítrc Rodrigo:c para ayuda a fu ca-
íámiento le den zog.maravedís : cío que lele debiere de íuacortamiento , averiguado ie lea pagado. 
Otro fi mando, que den á SandovaI,mi page,porio que me á férvido 3y. maravedís para vn potro , y 
mas óu. maravedís para que fe vitta: e íi Dox D I ^ G O , ¿ D O N ÜODRIGO rais hijos lo quificren refeibir, 
me harán píacer en elio. Otro íi, por quanto Elvira Hernández,mi emula, me á férvido largo tiempo, 
mando que le di*n 2->y. maravedís por lo que me a férvido. Ocio íi mando, que paguen á Leonor de 
Sandoval fg t maravedís queyoia mande en ayuda de cafimicmo, demás de i >cj. maravedís, que le 
mandó Don A M E N C J A , mimuger. que tanta gloría aya, en fu teilamenco , la qual efta pagada de ios 
dichos 1 fu.maravedís. Otro íi mando,que fi en el tcltarnento de DOÚA MENCL A , no fe hallare ahor-
rada Juana, y que le den algo por lo que á férvido , yo mando que íéa ahorrada, c libre,c la ahorro, y 
fifsinuímo Diaguito,fu hijo, fea horro,y libre: é yo la ahorro, y doy por libre. E mando que le den de 
vertir fava,e manto,e vn par de camiíasá la dicha juana, cal niño aísimifmo le ..yirtan. Otro li mando, 
que a Garci Ramirez?mi criado, c Cocinero, por quanto me á férvido bien,ííno íe hallare que le e .ayu-, 
dado de caíámiento ,le den rop,. maravedís para ayuda del dicho cafamiento: y íialgo le debiere de fu 
acotbm¡ento,e ración, que de mi tieneJf]o paguen. Y porque el dicho Garci kamirez^cs hombre po-
hre,é tiene hijos por cafar, mando qi:e de la limoína, que yo,e DON DIEGO avernos de hacera, pobres, 
le den 411.maravedís de lo paliado,que fe dcbe,contcnido arriba déla deuda dejos pobres. Otro íi mar* 
do,que den á Helipe Sánchez,mi ci. lado, y Guanero, 6,y<. maravedís : y íi algo íe le debe de fu acofta-j 
miento,ó ración,le fea pagado. Otro íi mando, que den a Chriíloval de Viilalra , por lo que me firvié» 
8ij. maravedís , y de veítir, vn fayón, é vi»a capa. Orto fi mando,que den a Zar^a, mi criado 4u. ma-
ravedís por lo que me í';rvió,e mas vn iayón,c vna capa. Orro fi mando,que den á Villa-Verde 3u.ma-
ravedís,e vn fayón,c vnacapa. Ouo íi mando, que den a .Chriíloval Manrique, mi criado ;o;j. mara-
vedís para ayuda de cafamiento, fino fe lo an dado:e fi algo le debieren de fu .icoíhmicnto, c ración, fe 
Jo paguen. Otro fi mando,que a Gerónimo de Sandoval,fi algo ¡e debieren de fu acortamiento,fe ie pa-
guen. Otro fi,mandoque mis mocos de efpuelas,Martin Truxillo,y Hernando de Carrión de los Con-
dcs,íe averigüe la quenta con eiios,y lespnguen lo que les dcbitren,y les d¿n mas a cada vno 1$. mara-
ve-í 
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vcdis,por los caminos que án andado^aunque eran obligados á ellos. Otro íi manduque a el Bachiller 
Juan Hernández, Medico.le fea pagado codo lo que fe le debiere de fu (alario. Ocro ií quolquier -otro 
criado que parelcierc pidiendo algún acortamiento^ férvido que meayí hccho,mando.fe avente é 
iodo lo que yo debiere íca pagado. Ocro íi mando,que qualquier cargo, c denda, que parcíciere yo de-
ber,íea pagado de mis bienes. E para pagar,¿ cumplir efte dicho mi teftamento, ¿las mandas é cláufu 
tes en el contenidas de mis bienes, fago ende mis albaccas,para que lo paguen,y cumplan de Ls dichos 
mis bienes, fin daño alguno de ellos , y de fus bienes a D O N DIEGO, C á D O N R O D R I G O mishiios c al 
Bachiller Pedro Goncalcz de Almaguer, Vicario de cita Villa de Yeftc,a codos tres juntamente, é ¡ ca-
da vtwí de ellos por íi , infolidum : e qual ellos hicieren por mi anima, á tal depare Dios nucíko Señor 
quien haga por las fuyas,quando mas menefter les fea,é de ella prcf ente vida partieren. E por eíb €att'á 
de mi teftamento doy, c otorgo librc,llenero, é cumplido poder á eítos dichos mis albaceas , para que 
ellos por íi mií'mos, por fu propia autoridad* fin licencia,c fin mandado, ¿fin autoridad de Alcalde ni 
de juez,ni otra períona alguna,é fin fucro,¿ fin juyfion,é fin penare fin caluma alguna : e íi pena* eca-
lunia alguna y oviere, que todo íea,e corra contra mis bicnes,c no contra ellos, ni conrralos Tuyos , ¿ 
puedan cntrar,¿ tomar, é venderle rcmatar,c entren $ tomen,c vendan, e rematen á tantos de mis bie-
nes muebles, é rayces Jcíemovicnccs>quaiuoscumplan,é bailen para pagar,c cumplir cite dicho mi tefr 
tamento,¿ las mandas^ clausulasen el contenidas de mis bienes. E por quanto D O N R O D R I G O mi hijo 
me a férvido muy bien^e fu Encomienda de Manzanares no vale tanto, mando que le iban dados 100L 
maravedís de mis bienes de mejoría , mas que a los otros mis herederos. Y íi por ella manda no qmue-
ren pallarlos otros mis herederos,mejorolo al dicho D O N DIEGO mi hijo, en el cercio,por muchos íer-
viciosque del ¿ rcfcibido,¿ me lo tiene férvido, c" mcrcfcicto:c fiendole valida cita manda de los dichos 
iooü.mrs.no goze del tercio de mis bicnes.Epagado.c cumplido efte dicho mi reítamento,é las man-
das^ las claufulas en ^contenidas de misbienes.fcgun que aqui eftáefcrípto,¿ ordenado todo lo al qué 
fincare,¿ remanefeiere de mis bienes,en qualquier manera,mando que los ayan, y los hereden codos D¿ 
D I E G O , e D O N RODRIGO, e D O N P E D R O , e D O N F A D R I Q V E , ¿ DOÚA F R A N C I S C A , e los herederos dé 
D O Ú A L E O N O R mi hija,que aya'fanta gloriará los quaíes yo"dcxo,y cfíablczco por mis legí rimos,c vni-
vcrfalcs herederos en todo el remaniente de mis bienes, igualmente , tanto al vno, como al otro con-
tando á los herederos de DOÚA L E O N O R mi hija, por vn heredero.Otro fí,ruego¿e mando á D O N D I E -
GO mi hijo,que tenga configo á D O N F A D R I Q V E fu hermano, dándole de comer, e lo que hoviere me-
, ..j _ f W » K M . „ » „ . V J ^ ,-ww, w „„„ ,„ , v u w ; t.wi uiugunvs, cae ningún 
cfecco,e valor todos quamos teftamenros,mandas,e codccillosque yo ¿ hccho,e otorgado é ordenado-
nfsi por cfcritojcomo por palabra, ó en otra qualquier manera, defde todos los tiempos que fon paila-
dos,haíra oy día déla fecha de efta Carta de mi teilamento, por quanto quiero, y es mi voluntad, qué 
no v'alan ni hagan fe,ellos, ni las notas, ni regiftros de tilos: lalvo ende efte dicho mi teftamento', qué 
yo agora hago,y otorgo, en el qual es cumplida,;/ acabada mi final intención, e voluntad: el qual quie-
ro^' mando,e tengo por bien que vala , e haga, fe,en juycio,y fuera del,en todo íiempo,e lugar',d'o pü-
refeiere. En teftimonio de lo qual otorgue elta Carta de teilamento , ame Alonfo Guerrero, Efcrivanó 
publico de efta Villa de Yefte.Teiligos que firmaron fus nombres en las eípaldas de eñe teilamento co-
mo es de derecho en teftamento cerrado,Otrofi mando,que fe den Cobre los 20u.maravedis,que man-
de a Pedro de Miranda,de ayuda de criamiento, otros ? r¿. maravedís, que fean por todos i j r r , maravc-i 
dis del ayuda del cafamiento.Ocro íi,mando mas á Chriitoval Manrique,mi criado,que le paguen toda 
la parte de las cafas en que vi ve,que no fuere fuya. Otro íi,es mi voluntad,que á Hernando de Carrión 
de los Condes,mi moc;o de eípuelas, no le den mas de i yoo. maravedís , por razón de los caminos que 
á fecho , aunque era obligado á ellos. Otro fi, por quanto yo no pude aclarar de prefente , ni alca rica £ 
quantos ionios maravedís de los pobres,c queda en blanco la cantidad determinada,mando que fe acla-
re por los libros,e fe paguen luego.Elle es mi teftamento» D . RODRIGO M A N R I Q V E . 
Otorgóle en la Fortaleza de Verte, Jucvesprimero dia deAbril,año del Señor i f i S,años,ante el di-
cho Alonío GuerrerOjEfcrivano publico de Yefte» 
Capítulos para el matrimonio de Don Diego de Aguayo, Señor de Villa-Verde , ton hija de los Señores de 
la Guardia. Cuya copla hicimos facar del Archivo del Marques de Santa-Ella. 
IONOCIDA cofa fea a los que efte contrato ,y capitulación vieren , como nos D O N R O D R I G O M E , 
} SIA, y D O Ü A M A R Í A PONCE DE L E Ó N , Señores de las Villas de Santo Fimia , y la Guardia, ¿Ve. 
déla vna parte, y nos FRANCISCO DE A G V A Y O , y DOÚA FRANCISCA M A N R I Q V E déla otra, lo-
mos convenidos,y concertados,»" fuere voluntad de Diosnueftro Señor, de cafar á DIEGO DE A G V A Y O ¿ 
fijo mayor legitimo mayorazgo , de nos los dichos Francifco de Aguayo, y Doña Franciíca Manrique, 
con DOÚA M A R Í A DE GvzMAN,ocon DoñA M A R Í A C A R R I L L O , fijaíegündaj y tercera legitimas dé 
nos los dichos Don Rodrigo Mella,y Doña Maria Ponce de León. Y para mayor efecto , yconcluüon 
del dicho deudo, queremos que fe guarde en ello la manera {¡guíente. Primeramente,que de oy dia de 
la fecha de efta capiculaciün_,cn cinco años primeros figuiemcs.noslos dichos FRANCISCO DE A G V A Y O , 
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y Don A F R A N C I S C A M A N R I Q V E , otorgamos,y haccmos,quc el dicho DIEGO DE A G V A Y O , nvcltrbhí-
jOjte deípoíe por palabias de preíente,en haz de Santa Madre Iglcíia,con la dicha Doña Maria.-de Gua-
rnan j o con la dicha Dona María Carrillo,hijas de vos los dichos Señores Don Rodrigo iVkíia, y Do-
ña Marte Ppnce de León:gara lo filádnoslos dichosFranciíco de Aguayo,y Doña Franciíca,nos obli-
gamos de ganar,y traer ciiípenlacion,qual convenga: la qual ganemos, y tvaygamos á nueftras propias 
couW,y elpenfasiy que detpaes de delpolados le velarán de conc ordia de nos los dichos Don Rodrigo, 
y Franciíco de Aguayo, cada que nos quihcrcmos,y por bien tubieremos. Itenvquc nos los dichos D . 
Rodrigo Mefia, y Doña María Ponce de León, daremos , y défdeagora promeccmos,dc dar en dote á. 
qua;quiera de las dichas Doña Marte de Guzman,ó Doña María Carrillo, nueftras fijas, al dicho Diego 
de Aguayo,hjo de vos ios dichos Señores Franciíco de Aguayo, y DOIIA FRANCISCA M A N R I Q V E , I .q . 
y 70OH.maravedís; las fooy.maravedís en ajuar,y el u q . y zooy. maravtdis,en dineros, y en píata:las 
zoo. o 30011. maravedís en piara labrada, y todo el relio en dineros , para que fe a dote, y propio cau-
dal de la dicha Doña María de Guzman,ó Doña Mana Carríllo,nueftras hijas; la qual daremos , y pro-
metemos de dar á la vr.a,ó á la otra,para que aquella aya,e Heve de nos,en razón cíe las legitimas efub-
céfsionesjcuie de nos,y de nucíferos bienes le perteneciere, y pudiere pertenecer en qualquier manera, 
y con ella que las dichas Doña María de Guzmán,ó Doña Mana Carrillo, le de por contenta y pagada 
de las dichas legitimas: tobre lo qual en lu tiempo an de renunciar la dicha Doña Marte de Guzman, 
o Doña María Carrillo, y el dicho Diego de Aguayo ,íu efpolb,a nueftras fubcefsioncs,y herencias,y fe 
ara contrato fuer te,y firme,con todos ios vinculos,y firmezas, que bailantes,y neceliarios ruétén.¿á. con-
fcjo,y parecer de Letrados: y que ella dote leamos obligados de dar,y deíde agora nos obligamos de í 
que prometemos dar en dote con la dicha Doña Marte ele Guzman, ó Duna Maria Canillo , excediere 
a la legitima que i ella perteneciere de nueftras herencias, y íubccísiones: aquello que aísi excediere, le 
prometemos dar, pagar, \ contar en la mejor manera que pueda, y deba valer, y de derecho fe lo poda-
mos dar. Icen, nos los dichos FRANCISCO.DE A G V A Y O ,y D O H A FRANCISCA M A N R I Q V E , ponemos ,y 
otorgamos,que ei dicho DIEGO DE A G V A Y O nucítro hijo,darii en arras a la dichaScñor.i Doña Mariade 
Guzman, o Doña Maria Carrillo, hijas de voslos dichos Señores 4coy. maravedís: para la recitación 
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fi vos los dichos Señores al tiempo de la dacion,y numeración de la dicha dorc,quiííercdcs que defte d i 
cho qucnto.v 2001.1. maravedís ie compren heredamientos,para que aquellos aya , y anea la dicha Sc-
i vos los dichos Señores al tie po de ia dacion,y numeración de la dicha dore,quiíiercdes que d 
J i o quento,y 200U.maravedís ie co pren hereda ientos,para que aquellos aya , y tenga ia dic.„ . 
ñora D< ña Maria cié Guzman, ó la dicha Señora Doña Maria Carrillo,por dote íuyo inítimads: que 
cu tal cafo,para rcftitucion de ios dichos jecy.maravedís de ajuar,e 4001J. mará vedis ce arras, claren 
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cho caíamienro:cnie el dicho deudo de calsmiento quede entre noíotros , y fe haga , y celebre entre lo 
otrosnucfh'os hijos figuicntes,encdad, e (u'occlsion: conviene áíaber, con hijo mayorazgo de nos » 
dichos FRANCISCO DE A G V AYO ,y DOÚA FRANCISCA M A N R I Q V E ,y con la hija quarta de noslos di -
chos D O N R O D R I G O MESI A ,y DOÚA M A R Í A P O N C E D E L E O N : C fi aquella fuere difunta, con la quinta, 
e aísi fucefstve con todas las otras nueftras fijas, dándole la dicha conria,fegun,y por la manera que di -
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dalgo,vna, dos,y tres veces,vna,dos,y tres veces,vna,dos,y tres veces,en manos de J V A N DE G V Z M A N , 
Cavaliero Hijodalgo que de nos,y de cada vno de nos lo recibió,teniendo nueftras manos entre las fu-
yas,al Fnero,y vio de Elpaña,de tener, y guardar, y cumplir todo lo en cfta capitulación por nos otor-
gfido,y de no ir, ni venir contra ello, ni contra parte de ello,agora,ni en algún tiempo. Y deeílo otor-
gamos dos eferipturas en vn tenor,tal la vna,como la otra,firmadas de nuetlros nombres,v felladas con 
losfellosde nueftras Armas: y t o vimos porbien,que las dichas DOÚA M A R Í A PONCE DE L E Ó N , v Do-> 
TÍA FRA-NCISCAMANRICJVE nueftras mtigercs la firmen de fus nombres.Fecha en SantoFimia,a 27.días 
del mes de Junio,año del nacimiento de nueftro Salvador Jefa Chrifto de 1 ^09. años. FRANCISCO DE 
A G V A Y O . D O Ú A FRANCISCA M A N R I Q V E . 
Eira 
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Efti Capitulación firmamos^ fellamos,noslos dichos D. Rodrigo Mexia,y DoñaMariaPoncéicon tal condU 
cion,que el Señor Francifco de Aguayo,cla ScñuraDoñaFrancifcaManrique,declaren,y fcñalenla renta qué 
an-de dar al Señor Diego de Aguayo , fu fijo,3; tiempo que el dicho Diego de Aguayo tomare íu caía, pata 
fuftentar fu honra,y citada:y cito le pedimos por merced. RODRIGO M E X I A . DOÓA M A R Í A PON'CE. 
Lo que yo Frauciíeo de Aguayo darcá Diego de Aguayo,mi hijo, luego que le vele con hija de los muy 
Magníficos Señores D.Rodrigo Mexia,yDoña María Ponce de León,cada año.eslo liguienrer'pou.mrs.en' 
dineros: 309.cada tcrc.io:y ijj.anegasde,panjfoo»derrigo,y 5-o0.de cebada,y 3oo.aldas de pajarel pan, por 
N,Señora de Agofto}y las catas,do yo morava en vida de mi padre,para en que ¿1 more, y ^00.aves. En fe-
guridad de lo qual,firmé elle capitulo de mi nombre. Fecho 1. de Julio de 1 ?o9. FRANCÍSCO DE A G V A Y O * ' 
En ]acr.,a t^.de Octubre de 15-1 7.años,anteDiegoGoncalezde Molina,Eícri vano.del numero de dicha 
Ciudad,D.RoDRiGoMEsiACARRULO,Señor de lasVillas de SaiitoFirttia>y la Guardia,por fi,y en nombr* 
doDoñAVlARiA-PoNCB D E L E O N Í U mugcr,dizeíQ¿e por quinto al tiempo que fe trato cafamiento entreDo-
fu M A R I A C A R R I L L O fu hija,y de la dicha fu muger,conDiEGO DEAOV A yo,fijo délos Señores FRANCISCO) 
fcsAcvAYOjVno délos 44* Gavilleros delRegimicnto delaCiudad deCordova,yDofiAFRANCiscAMANRi-
Qyefu muger,fe capitula,entre otras cotas,que la íuíbdicha,yfu efpofo fe contentadle con la dote que la prd¡ 
metieron, y no hercdalíe mas delus bienes,por fus legitimas,}' herencias,y dcllo otorgarte eferitura publica*} 
Y porque defpues a los dichos Señores Francifco de Aguayo,yDoña Francifca Manrique,y al dicho D.Ro-i 
drig<\yDoñ.aMai'iaPonce deLcon,avia parecido,que cita ranunciacíon de legitimas era en perjuizio de la di-J 
chaDoftaMai iaCarrillo,yfe debía quitarry á efta caufa ellos también queriendo apartarle della,avian dado pa 
- ra ello fu poder al Lie. Juan deGuzman fu fobrino,vezino de Cor do va: el qual avia partido mano de la dicha 
' condición, por clcrirura,que otorgo ante Juan Rodríguez de Truxillo, Eícrivano publico de Cordova. Pof 
• raneo, el defde luego nprobava, yratificavala dicha eferitura, y feobligava á eftat 5 y pallar por ella en todo 
tiempo,pena de incurrir en las penas en la dicha eferitura contenidas* 
' Eti laVilladeSantoFimia,Villa dcIScñorD. RodrigoMeíiaCarrillo,a27.deAgofto de 1?i 7.años ¿ar.teGon-
caloFernandez}Efcrivario del numero dclla .tiendo te!tigose¡SeñürD.FrancifeoPonce¿elContador|uanRuiz¿ 
yotros,DoñAMARiACARRin.o,fija deíuSeñorD4RoDRiGoME9iACARRiLLo,fu padre,Señor de lasVillas 
de Santo Fimia,y la Guardia,que eíravaaufenteen jaén: y por ello,con licencia, y consentimiento de la mujf 
MacnificaSeñora.íuScñora,v madreDoÚAMARiAPoNCE D-F.LEON,que{e la concedió para elle efeci:o,dá to-
do fu poder cumplido al dicho muyMagnificoSeñorD. RodrigoMcíiaCarrillo,fuSeñor,y padre,para que era 
íu nombre fe pudielíe defpoíar con elSeñor DIEGO DE AGVAYO,h i jo de losMagniñcos Señores Francifco dé 
' AeuavOjVDoñaFranclfcaManriquc,) otorgarla por fu efpofi,y muger,como lo manda laSantaMadrelgleíia^ 
1 y tiendo neceílario,le dá poder para foítituir efte poder,y obligandofe á tenerle por fírrne,ló firmó con la di-!, 
•'•• chaScñoraDoñaMariaPoneedcLeon fu madre.Y lis firmas dizemDorUMit'fllA* DonA M A R I A C A R R I L L O ^ 
Enlaen,Viernes,J.deOctnbrede 15:1 7*anteDiegoGoncalez deMoiina.Efcrivano,D4RodngoMeíiaCatrillo4 
Señor de lasVil!a9 de §antoFímta3 y laGuardia,foitiruyó elle poder en el Lie . Juan de Guzman fu fobrino. 
EnCordova,á ó.cíias de Octubre de 15-1 7.anEC]uanRodrig£iez deTruxillo,Elcfivano publico-del numera 
de aquella Ciudad,citando en vnas cafas, que fon en la Collación de S. Pedro,donde haze íu morada ei Seño$ 
FRANCISCO DEAcVAYO,vno delosz4.Cavalleros delRegimicnto deaquellaCiudad,clSeñorDiego deAGVA 
' Yo z4*della,lijo del dichoSeñor,y dclaSeñoraDoñArRANCiscAMANRic^vEfu muger,de la vna parte:y de 
la otra,clSeñorLiCi Juan deGuzman,vezino deCordova,en nombre,y en virtud del poder deiaSeñoraDoñA* 
MARiACARRii.LO,fija legitima de) muyMagr.ificoScñorD.RoDR}GoMísiACARRiLLO,Señor de lasVillas 
íkSantoFimia,\laGuai-dia,yDoñAMARiAPoNCE DE L E Ó N tu muger. Veteando allí prefenteelSeñorD.PEDRO» 
M.ANRJOVE,Proviíbr en la dichaCiudad,por ellluit. yM. R.SeñorD.ALONSoMANRic*vE,Obiípo deCordo-* 
va,CapellanMayor de fusAA.yde fuConfejo*Y también ios dichosSeñores Francifco deÁguayo,yDoñaFrara 
cifcaManrique fu mugerrluegolos dichos SeñoresDiegodcAguayo,y Lie. Juan de. Guzman,dixeron,quepo$ 
quanto ¿lera venido en nombre deía dichaSeñoraDoñaMariaCaiii!lo,para celebrar por ella eidefpotorio,cpg 
con el díchoSeáor Diego de Aguayo eítava concertado: pedían al dicho SeñorProvifor lesdietíe licencia paca! 
ello. Y aviendofcla concedí do,y para que el Lie. DiegoFernandezTeíligo.ClerigoPresbytcro,vezino deCor-{ 
dova, que prelente eítava,hizielle el dicho delpoibrio.Luego el dichoLic.tomó las manos derechasá los di-i 
chosScñoresLic. Juan deGuzman, yDiego de Aguayo,y preguntando al vno fi recibía por efpofo,y marido de 
•- la dichaSeñoraDoñaMariaCarrilio alSchorDiego deAguayo:y a cíte,fi recibía por fu cfpofa,y mugera laSe--
• ñora Doña María Canillo:ambos dixeron, que Juvlucgo díxo» ín nómmePatrhy & Ftlij, & Spiritus Sanctij 
simen .QuosDeus coniun/it yhomo non féparet.Y ambas partes lo pidieron por reltimonio al dicho Efcrivano.-, 
Sentencia arbitraría entre el ILy í/f.Conde de Fnenfalida, -
EN Toledo,vlürriodia deSericmbre dei48ó.anteiuanLopez delaPuebla,Efcrivano publico del numero,! cIDoct.AntonioMartine/. deGafc3les,dc!Contcjo ddRcy,ydelaRevna,yOydor de ítiAudiencia^-elLiCj) : •Gutierre dcPalma,arbin,os,arbitradores,y amigables componedoreSjtomados-, y elegidos, por el Magnifico 
ScñoiL)/PedroL()pezdeAyala,CondedeFue;'J.alklaJAlcnldeMayordeTolcdo,dela vnapacte:ydelaotra,poC 
(1 Stñoi D.Pedro López deAvala fufobrino,AlguacilMayor de Ja dichaCiudad,conlicencia,delJurado]ayme 
deMoraks,tu curador,ycffli autoridad deAlfoníb DiazdeFuenfalida,Alcalde de Toledo,por el Señor GOME2S 
MANRiovE,Corregidor,yJu!ticiaMayotdeladichaCiud3d,por el Rey, y laRcyna,y del fu Confejo, fobrclat 
partición délos bicnes,y herencia deD. PedroLopez deAvala,yDoñaMaria deSilva,padres del Conde, y pa-
dres tarr.bien de D. Alfonfo deSilva,cuyo hijo era el dichoD.Pcdroty íbbre otros debates,y diferencias,que 
•entre ellos avia,dieron,v pronunciaron fu fentercia.queconfintieron las partes:y en ella,refiriendo las man-
das del teihmenrodelCondeD. PedroLopez deAvala .difunto, dizen,íjue vna dellas fue:AD.ENRiqvEy7»KíV-»', 
to /p,í^i/«£-^^//<'JOy.wrj.Ydefpues Jrefiriendo otras mandas del mifmoConde,ylaCondefa fu muger, ¿izcX-
P ara fiícarCaut ivas rfuc mando laSeñorxDohAM.AKiK mSilVA,<;oy.ms.Para <;oo. AíiJJas por fu anima }e de{ 
Señor adelantado/»padr**« de iaSeüm-a D O Ú A G Y Í O M A P . DSMSNJJ^S/J» madre, ¿$<W{-4 D O ^ A Q Y I O M A K 
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DEM^NES'ES>WW?W^»]ORGEMANRIQ^E;(sQtyxmrs.deciextas^jas;,pwias ^Dcm..GviOMAR/3i agüela dexo 
-tí laSeñortiCotmiefa aei'arcaesD. L U V I R A JDECASTAÚEDA;Í a U Uichaú.Gv ioMAR,f cada vnadeilas i fy.wrj-* 
¿Í> ¡itro.eji'wt tfiW ' x$>mrs>el millar ¡que ,/ioman. ¡, 7ou.;wr.f,y/Di'ALr;0N2A D E H A R O , ¿ Í / ^ ^ Í - D . A I . D Ü N ¿ A / ^ Í 
Dicto López, aetíaro/ie rejU dej'u cafaín'tento,por obligaciones que tiene eiSeAorConde,c¡ueDiosaya'joo^. mrsé&t» 
Pleyto de ¡aCaja de Fuenfaíiúa ¡cuyo memwial del hecho tenemos. 
AV i FNDO fallecido liu hijos ,en.... de . . . dc i <; } 7. D. Pedro López de Ayala,JII. Conde deFueníali-da,hijo de D, Aloníb de Süva,y meto de D*Pedro-López dcAyalaJ.Condcde Fucnfalida, y funda-dor de! mayorazgo de acuella Cafa,tomopoíicísion della.D.PcdroLüpezdcAyalafudobrino.hvjodeD.Al-
varo de. Ayí»la,y de Doña Cacalina Manrique^ nieto de.D.Fadi ique Manriquede Zuñiga.y de.Doña Maria 
de Silva y' de Guevara ,hermana del vltimo polleedor. Y luego le pufo demanda de tcnuta en el Confejo,y(c 
Llamo Conde de Fueníalida, Ü. Alonfo Manrique de Ayala,diziendo>ie pertenecía aquella Cafajjitor 1er hijo 
de D.ENRIQVE.MANRiQV.«,ydcDoña Juana de Quiñones,y nieto del Macilre de Santiago D O N RODRIGO 
M - A N R I O ^ S Í V deDoñA E L V I R A DE CASTAÍIBDA fu muger,hija delConde,fundador,y llamada por él al ma-
yorazgo,dcfpues de los hijos, varones de D»Pedcofu hijo,y de D Pedrofu nicto:y que por ello en:.el, como 
viliík co varón mayor del Condel). Pedro,fundador,fe avia tranferido,por muerte del vlrimoConde,la pof-
felsion civil,y natural ¿de la Caía de FuenfaUdáyconforme a detecho,y leyes de Toro,yPartida. Y pidib,que 
la Condefa Doña Francifca de Ribera,mugcrdel vltimo polleedor, y en cuyo poder quedaron •la'sfelcrituras 
de (u Cifa.preíentailc aquellasquc fucilen neceú* arias. D.Pedro Lopezdc Ayala, Conde de Fuenialida, reí-
pondió á elb demanda,que D» Aloníb no era parte para lo que pedia:y quando lo hrt:hV,no podlaí «ceder en 
el ma vomg&ni digaidad de Conde, por íer Clérigo, y Arcediano de Carmona: demás de que uo era de la 
lincayy ddcendencia^ppr donde-avia andado el mayorazgory él íí, comofohrino del vlrimo polleedor,y vif-
nieto de D. Alonfo de Silva, que el Conde fu padre llamóeu la fundación delmayorazgo : y que el Conde 
D.Pedro no pudo fundar nuevo mayorazgo,ni alterar las clauiulas regulares,.con que en virtud de facultad 
-Real le-avian ya fundado Pero López de Ayala, y Doña Elvira de Caltaúeda , fus padres, por cuyadifpofi-
cion ¿1 facediajen aquellos bienes,y jada, y Iegirimamcntc los policía, y gozava* Ddpues delto, infiltiendo 
E>. Alonfo Manrique en fu preccníion, prefentó el mayorazgo,y mejora de tercic*,y-qninto, de D. Pedro Ló-
pez <íe Ayala,!.Conde de Fueníalida, queriendo, que por cl,y nopor el antiguo, l'c avia de regular la fuceP 
fíen. Y el Conde prefentó el mayorazgo antiguo de Pero López de Ayala , y Doña Elvira.dc Catkñeda : el 
testamento deD.Pcdro.I. Cai.dc.deFueníalida y otras varias cfcrituras,para probar,que los bienes del mayo-
ra/.«>o,qucelkl. Conde hizQ,ieÍacarondeípucs.d¿lpara diverfos fines,y íbio permanecía el mayorazgo auti 
puo.via mejorade tercioyyqitinco>qiiel LCondehizo porfu teíhmento enfuhijo. Yreeibida la caula aprueba, 
ambas parces probaron por celbgos fu detcendenc¡a,defd-.'PeroLopezdcAyala,yDoña£lvira deCaíhñedaryel 
Conde probó,que D» Alonfo Manrique era Clérigo de EvangeÍio,Arcediano de Carmona;yRacionero de la 
Igldia deSevílla^yaue en los miyorazgosdeítos'iieynosnoíncedenEcíefMÍticos: mayormeme, li á ellos eltán 
anejas las dignidades de Duque,Co!yJc,óMarqucs. Y cntfte eftado dexa la caula el memorial queícguimos. 
Interrogatorio de D. Alonfo Manrique en el pleyto antecedente. ' 
PR I M E R A MENTE jfean preguntados {los tejUgos) íi conoíeen al dicho D . Alonfo de Ayala Manrique, hijo dc0.Enriq.ue Mainiquc9defuüto,que Diosayarc* G conoícerl al dicho D.Pedro deAyala,pactc cónica-ti(¡:é fi han noticia de la Villa de;Fuenfalida, ¿ de la Villa de Humanes, c de la Villa de Hucfcas,c de la Villa 
de Gnadanmr,con fus Fort3lezas,iierra,termino.é jurifdicion,é déla dehelfa de Portuía,cde las otras deheí-
á P E R O LÓPEZ ÜE.AYALA,C>Í tuerto,que fue el que primeramente hizo miyoradgo de-la mitad de la Viiia de 
Fneniali'.ia,e de otros bicnesié fi conofeieron á fu hijo mayor legitimo,que fe llamó'D¡ P E R O L O P E Z D E A Y A -
•I<A ^ Idordo^que fue el primeroConde deFueníaJida,cuyos hijos fueronD.pERoLoPtz,éD. ALFONSO DESIL-
V A r DOÚA EtviRA DE CASTAñEDAjmuger que fue de D . R O D R I G O M A S R I Q V E , Maeíkc de Santiago: ¿íí 
conofeieron al Conde de FuenfalidaD. P E R O L O P E Z DE A y A L A ,que agora vltimarneuce nuuió:Cl qual fue.hi-
iomavor del dichoD. ALFONSO DE S I L V A : e de quanto tiempo acá ios c0noiciet-on , e tienen noticia delios. 
Itcn,íi íaben que-dicho PERO L Ó P E Z DE A Y A L A , el tuerto,que fue el primero que hizo el mayoradgo de al-
gunos délos dichos bier.cs,fue ca'-ado legítimamente con DonA E L V I R A DE CvASTAnEDA, edeaqud niatri-
mot)io o vieron porfu hijo mayor legitimo al dicho D. Pero López de Ayala , eldbrdo , ¡que .tile el primero 
Conde de FueiJalida.é por tal fu hijo mayor legitimo fueavido,é tenido,é-comunmente reputaúo. Iten, íi 
faben que el dicho. D. PEDRO L Ó P E Z DE A Y A L A , - I . Conde de Fueníalida, fue calado iegirimamcnte con Do-
Ü A M A R Í A D E - S I L V A , é del dicho uiacrimonic^ovieron.e procrearon, por fus hijos legítimos a D.Pero L o -
pezdc Avala,é áD . Aloníb de S¡lva,ca DOÚA ELWIRA DE C A S T A I T E D A , muger cjue fue del MaelUe D . R O -
DRIGO MANRiovE,e por tales fus.hijos,e fijasiegitimas.fueron avidos,e tenidos,e comunmente reputados. 
Icen, fi faben g,c.quel dicho D . P E R O L O P E Z DE A Y A L A hijo mayor de! dicho primeroConde deFutufalida, 
:rr?uri?)::í¡ivdexar deícendiente ningunolegitimo:e quel dichoD. A i FONSO DESILV A fu hernia no, mar, ó en v i -
<k del dicho Gon.dc fu padre.,e dexo por fu hijo icgiximo i D . P E R O ' LÓPEZ P E ' A Y A L A , Conde de¡Fucrd.iii-
da, cues el-que a^ora vlciinamente murió :,el qual no dexo deícendieñte ninguno legitimo , ¿'añiles cierro, 
e notol io: é íi otra cofa fuera , los teíligos io íunieran , e no pudiera fer menos , por el mucho" conoici-
micrrEó queconlosfufodichos tenian.íten,fean preguntados^ íi conofeieron, o oyeron dezira-D^4vODRiGO 
M AN íi IQ v F Í Macítro que fue deSantiago: é íl faben que fue cafado legítimamente con la-dichaDoñ'A'£L V I R A 
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son té procrearon parías hijos legítimos a D . F R A N C I S C O MAUIUQ^E,C á'D> ALONSO D E A Y A L A M A N R I T 
<Qys,que es el que agora litiga,¿por tales fus hijos legítimos,íueron,¿ion ávidos,é tenidos,e comunmen-
te: reputados.Iteñjfí Caben que ti dicho D .FRANCISCO M ANRIQV E^hijo del dicho D.Enriquefis muerto 
lia dexar deí ce nd i en re legitimo algunójCrafsi es cierto, é notorio, Ikc* Icen, quel dichoD. ALONSO D E A Y A -
I A M A N R I O V U esel hijo varón mayor legitimo,que agora ay deldicho D¿ Enrique Manrique,hijo mayor 
del dicho Maeftrc de Santiago,e déla dichaDoñaEivira de Caítañeda,c añiles cierto, é notório¿&c* Con* 
tirina con otraspreguntas .que no haz.'en a nuestro propofit o. 
Poder de Dona Ana deCa\\tlla }viuda deD t Rodrigo Manrique deAyaía* 
d 
do,libre,llenero,baüantc,fegund que lo yo é,c tcngo,é legundque mejor,y mas cumplí .. £ ... 
do.e debo dar,c otorgar de derecho, á vos el Magnifico Señor el Teforero Aloníb Gutiérrez de Madrid*! 
del Cordelo., v Contador de fus Mngeítades,ó á quien poder de vueitra merced pava ello oviere:cfpccial-j 
mente para que por mi,c en mi nombre,é en nombre de los dichos mis fijos^e del dichoD. RodrigoMan-
rique miScñor,podades demandar>recabdar>recevir,aver,c -.cobrar,de los Receptores,de lo encabezado,^ 
por encabezar,delCampo deCaIarrava,ó de otric quienquier,los6ij.ducados,delos30n/.ducados.que aJos 
dichos mis fijo? citan librados,por libramiento det'usMageííades,de mayor contia,de la paga del ano xeúi 
derodei f3i.an0s.iles plazos,é conforme el dicho libramiento defusMageftadcs.Epara quédelos dichos 
tm.ducadoSjC de cada parte dcllos.quc cobraredes,vueitra mercedla quien vueílro poder ovicrcjpodadcs 
dar e otorgar ,cartas dép'agóje de finiquito..&c.En firmeza de loquaí,otorgue eftaGarta^anre elEícrivano 
pub.'ico.e teíti^osde yulo efcripros.Que fue fechajy otorgada en la dicha Ciudad de Toledo, á 24* diaS 
del mes'de Abtil,año del naícimiento deN.Salvador'¡eínChrilto de 1 f 3 1. años» Teítigos que fueron pre-
fentes, Juan Caftañer,Clerigo, Capellán de la dicha Señora Doña Ana,y Martin Fernandez de Mofeóles,^ 
luán Sócelo, vezinos de Toledo.Don A A N A DE CASTILLA.Payo Sotelo,I£fcrivano publico 
Tcflamen to de Dona Ana de Cabula,que reconocí en fu m'ifrno protocolo. 
EN Toledo ,a" ^o.deMarco de 15-31 .años,antePayoSocelo,Efcrivano del numero,DonAA^A DECAS- ' TiLiA,Frcyla de la Orden de Señor Santiago de laT:fpada,rr¡uger del muy Magnifico SeñorD. R O -DRIGO MANRiQVE & Señor,vezina de Toledo,eítando enferma,hazc lu teftamento* Mándale enterraren 
elMonafterio delaMadre deDios de sqnellaCiudad,delaOrden dePredicadores,en la fepultura'en que ef-
tava D. Rodrigo fu marido,y que acompañafíen íu cuerpo los Clérigos de la Parroquia^)- los Cofrades de 
la Santa Caridad,a la qual manda per ello •2-g.mrs.Quiere:cuie en aquel Monaifcerio, el día de íu entierro,, 
fe á'rosk quantas Millas pudieren dczirfe, vna dellas cantada de Réquiem , dando por ella a" las Monjas 
qué ta oficiaren 1 o. ducados,y las demás Miíías íc paguen a real: y aquel dia, y dos íiguientes/e dé de co^ 
mcr de fus bienes a lasMonjas de aquel Moriafterio: para lo qualícñala quatro ducados en cada v'no de los 
tres dias:y fe repartan 33. reales en otros cantos pobres. Mandádmelos paños de buriel, conque fe ade-> 
reza va fu camarade diéfíén á la Señora Don A ISABEL DE S U V A , para que los repartidle á los pobres, áfc 
voluntad.Ouiere',que fe digan por fu alma 200. Salterios,los 100,por la s Monjas de la Madre de Dio s,y; 
los orros i 00. por los Monges del Monafterio de S .Pablo de Toledo,de laOrden de S*Gcronirno,y á ca-( 
daMonartcrio fe den por elfo 200a-ealcs.De masde lo qual.manda dezir por lu almaiy.Millas rezadas en 
N.Señera dcAtochn de Madrid, S. Cines deTalavera, y los Dominicos de Ocaña, pagando por cada vna 
•2ü*.mts/y mas fe digan otras cié n Miífas en el Monafterio de la Madre de Dios de Toledo } ú qual dejtf 
el Cáliz, vinajeras f y las demás cofas de fu Oratorio* Manda 2 fy. maravedís á Margarida , fu criada, y; 
que íc pagtteivfusdeudas í excepto vna cédula , que dio a las Beatas Dominicas de Madrid , por vna hi-
ja-de hiende Villanueva, vezino de Madrid , al qualfe la avia ya pagado. Quiere, que a Palacios, fu Pa-
ge, fe de á razón de im marav^dis por cada año de los que la avia férvido: y que a los demás criados , y 
criadas ,• fe poemen fus acortamientos. Manda a D O N G A S P A R M A N R I Q V E , fu hijo,quc íi al tiempo de í« 
r l calamicnto ríe vna evita laya : u ac;uo c i i i u i u i u s p ^ u a <..•! m n . u , ivn,juicivm.i ^ ^ ^ , y i\¿iu<uy¿n-
M ouinto de fus bienes,vfan<lo del remedio délas leyes deftos Reyncs,a D,Gafpar Manrique, fu hijo 
ic>ddmo,y del dichoD. Rodrigo fuSeñor. Y por quanto,fcgun dcrecho,como madre legitima de fus hi-
iosjospodia nombrar curadorcs,y tutores: nombra porturor, y curador dcD.FERNANDO ÜEMONROY, -
fu hijo le^irimo^-iueeítava mentecápto en clMonaíterio deN.S. de Atocha deMadrid,de laOrden deSan-
to Domi íWal P.Provincial,que cra,ó fueíle,de la dichaOrden.y al Prior de aquel Monarterio, Y nom-
bia por círador deD.Gafpar fu hijo,y por tutor deD.Rodrigo,D.Iñigo,yD.AlunfoMantia^iefus hijos, 
al Señor Vafeo liamirez de Guzman,Regidor,y vezino de Toledo: y ruega a lasjiiilicias deToledo^yMa-i 
Hhafe drid. 
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drid,le confírmenla dicha tutela;y curaduría. Conftiiuyc por fus legítimos,vvniverfales herederos^ lo, 
diiht s D . l ornando ce hionroy,) D.GASFAR.D.RoDRicOjD.lmco.yD.ALONSO MANRiQvrJushjjt ¿ 
legirirr.os. Y por íus tiltamei,ianos,a la Señora Priora del Monalteno de la Madre dcDios deToledo,que 
- cta ,ó fuelle,y al ScñorValco Ramírez de Gu.znan,Regidoi ,y vezino dcToledo,fijo de Vafeo deGuzmarj 
danoolcs poder cumplido para execucar eib lu voluntad. Y íi átalo con íus bienes no huvielíe bailante pa_ 
• ra cumplirla, manda, ¿uic le tome lo neccllario de los }oy.ducados , qeic cftavanlibrados a fus hijos, p 0 l-
( quanio dcllos la pertcnefee mucha parte. Y que también fe cumpla lo que fuera de fu tcllamcnto dexare 
- mandado,por cédula,firmada de lu nombre,á criados,ó otras pcrlonas,entendiéndole tener aquello la mif. 
-. ma fuerza, que l i en el tcllamcnto cítuviclle. Y lo firma afsi. DOÚA A N A DE C A S T I L L A . 
Convenio fohre la partición de los bienes de D. Rodrigo Manrique >c¡ue fe prefento en elpleyto de Parcdeu 
I" " , i \ ! Toledo,a. 28.dciV!ayoe!c 15" 6o. anteJuan Sánchez de Canales. Eícrivano, D . A L O N S O M A N R I Q U E , "^ hijo de D . RODRIGO M A N R I Q V E , de la vna parte: y de la otra,DonA ISABEL DE C A S T I L L A , f u cuña-
da,viuda de D . G A S P A R M A N R I Q V E Í U hermano,como curadora de las pcrlonas,y bienes deD.RoDRtGo, 
D . P E D R O , DOIIA A N A , y otros,íus hjjos,y del dicho fu marido,fc convienen,y igualan en cierta forma, 
fobic las particiones de los bienes del dicho D.Rodrigo Manrique,padre,y abuelo de los ¿ufo-dichos. 
Pleytofobre el rnayorando de Vafeo de 0'tiz.man. 
"Afeo Ramírez de Guzman,vezino,yRcgidor de Toledo,el año 15-36. fundo mayorazgo regular de 
íus bienes, á Doña Elvira de Guzman fu hija natural,con obligación de traer el apellido,? armas de 
. Guarnan,y de cafar con hombre de fu linage.Casó Doña Elvira,con D. ALONSO M A N R I Q V E D E G V Z M A N , 
íu primo hermano,y tuvieron a D . M A N R I C ¿ V E DE GvzMAN,D.Alonfo,yD. Gerónimo Manrique deGuz-
•'man. D. M A N R I Q V E poíleyó el mayorazgo,y procreó á D. Vafeo de Guarnan,DOÚA M A R I A,Monja en S. 
Clemente de Toledo,y DOÍIA E L V I R A M A N R I Q U E DE G V Z M A N , Monja en el Monafteno deS.Juan de la 
Penitencia de aquella Ciudad. D . Vafeo polleyó el mayorazgo, y por fu muerte, año 16 1 <;. le dtxó áDo-
,ÜA M E I C H O R A M A N R I Q V E DEGvzMAN,(uhijaique falleció poco deípues. Entonces pretendió fuceder eti 
.elle mayorzgo, el Monafteno de S. Juan de la Penitencia , porla períbua de DOÚA E L V I R A M A N R I Q V E , 
/Monja profería en cl,ytia de la vltima pol!eedora.YD.ALONSoMA.>JRiQV£ DEGvzMANjhijodcD.Aí ON-
;so MANRIQVE,que fue hijo íegundo de D. Alonfo Manrique de Guzman,y Doña Elvira deGuzman para 
.quien fe fundó el mayorazgo, dixojque le pertenecía, por averie acabado la linea primogénita» El Confcjó 
dióáetteD. Alonfo la remita, ymunó teniéndola añoi ó 1 ó. Deípues de lo qualuaciópoltumaDoíiA M A R Í A 
M A N R I Q V E DE G V Z M A N , f u hija,con quien el Monafcerio de S.Juan de la Penitencia litigóla propiedad. 
Y I ) .GERÓNIMO M A N R I Q V E DE G V Z M A N , f u tio,hijo tercero de D.Aionlo Manrique, y de Doña Elvira 
.de Guzman,hija del fundador,también falló al plcyto,pretendiendo le tocavael mayorazgo, por muerte 
.de D.Aloníb,porque eltaDoñaMaiia lu hija noera legitima.La Chancillcria pronunció íeuteucia,en que 
adjudicó el mayorazgo ai Monafcerio deS.Juan de la Penitencia, pox todos los diasque vi vuile la dicha 
.Doña Elvira Manrique de Guzman,Monja prefería en el. 
Tellamento de Doña Leonor Davalas y£}ne vi en eisJrcb.del). Juan dePrado ¡Conde deVelrnonte. 
' N Toledo.a f).de Setiembre de i 5"y 9- años,anteFrancifcoRodriguez,Efcrivauo del numero,Don* 
LEONOR DAVALOS,viuda de Melchor Pantoja,haze lu ceftamento,citando enferma. Mándale lcpul-
tar con fu marido,en la Capilla del Cruciñxo de la SS.Trinidad de Toledo,y con el Habito déN.Señora 
del Carmen. Difponcla forma de íu. entierro,y cnacjuelia Capilla aota,en too.ducados de renta,vnaCa-
.pellania perpetua,oc quatro Miíias cada íemana,y cierra memoria, nombrando por primer Capellán á D . 
¡¡.Alvaro de Toledo fu fobrino,hijo de AlvarGarcia deTolcdo,yDoñaMaria delAguila, difuntosiy deípues 
del, aD. Alvaro Davalos y Toledo,hijo de Juan Davalos y Toledo: y luego á quien nombrare el Miniliro 
.de aquel Mor.aíte.riorcon la precifion, de que iea pariente íuyo , file huvielíe Clérigo. Dota en el miímo 
,Mor.aíícrio,y Capilla,vna Milla de Réquiem cada l'emana: y el o.ia de todos Santos, vna Milla cantada, y 
. otra el dia de difuntos:tara lo qual,yporque aquelJaCapilla delCrucifixo fuelle para ella,y fus defeendien 
, tes,dexaal Monaftctio i. ^ 7 fo.mrs.de jtiro,yrenra al año,íbbre eJAlmojarifazgoMayor deSevilla. Dexa a 
la Cofradria de lasAnimas de.S. Vicente deToledo x 1 .arañadas deviña.yvn luelo de cafas,quc tenia enCa-
falgordo,Lugar de la -uridieion de aquella Ciudad, porque el dia de Codos-Santos hizieffe dczir en aquella 
Igicíia vnaMilía cantada por fu alma.yrcpartieíle á pobres quatro reales perpetuamente.Manda aD. J V A N 
DLTOLEDO ÍU íobrino,hijo de los Señores AlvarGarcia deToledo yDoñaMana del Aguila,difin-,tos,vnas 
¡calas principales,que ella tenia en Toledo,con tres redencioncs,en la Parroquia deS. Viccnte,yz7u.mrs. 
de juro,y renta, Cabré las alcavalas de aquella Ciudad: y dcllo le funda mayorazgo regular en íus defed»* 
dicntes,varones,y hembras:y que íi no los dexare,fea para el hijo fegundo deD, Antonio deToledo,her-
. mano del dicho D.Juan. Manda a Doña María de Avalos lu fobrina , hija de JLorenco del Marmol, y de 
Doña María de. Avalos,fu hermana, too. ducados: y ottos ¡00. á D. Rodrigo Davalos, vezino de Toledo» 
. porque no puíicífe píeyto á eíla fudifpoíicion. Al dicho D . Juan de Toledo , fu fobrino, dexa libremen-
te b hazieiida , y ceñios , que tenia en la Villa de Pinto , con obligación , de hazer dezir, el dia de to-
dos Santos, de cada año , vna Milla cantada en San Francifco de aquella Villa , por fu alma , y de fus pa-
. dres , y difuntos. Dtxalc también vnas caías principales , que tenia en el Lugar de Olías. Haze otras 
.mandas.., y declaraciones: y luego dize. [ten mando a DoÜA E L V I R A DE G V Z M A N , hija de el Señor DoN 
M A NRIQV'E ., vn Avnus De't de oro , grande , que yo tengo, /ten mando , a D O N V A S C O , hijo de el dicho .S"*-
ñor D O N M A N R I Q V E , vn capoñlh de gorgorm ,y cincuenta- ducados dt k once reales. Inftituye por £u 
vni-
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Vhiverfal heredero al dicho D. Juan de Toledo,fufobrino:y por Tus teitamentanos, Mos Señores Dotf 
¡MANiuovE_,y Diego Gómez de Toledo,vezinos de Toledo; 
Cafamiento de Don Manrique de Gkzjman. 
ÍJStevan dc-Garibay,en ci tom.4.defus obras,noimpreííássyAionfoLOpezdeHaro,tom. i.dcfuNobi . *¿ ?*$* 3 1 8.dizen:D.MANRiqvE DE GMZM.AU }bijoprimogénito de D.Alonfo Manric¡ue,yde DonaEU 
vira de 6'ttzjnan ,jfk primera mugerfoucedib en la Cafa ,y mayorazgo, caso con Don A T E R E S A DE TotBDOi 
hija de Alvar García de Toledo, Señor de..... del Con[ejo del Rey D. Felipe H. y fu Alcalde de C ufa A 
Corte ,y de fu muger Doña . . . ; . . . . ..y tuvo della a D.fafco Manrique de Guarnan,) Doña Elvira 
jldanrique d's Guxjnan. 
Genealogía del Abito deD.Juan deToledo ¡hermano de la mwrer deD. Manrique deGuzjna'n: 
EL Rey D . Felipe III.por íu Cedula,fecha en Valladolid, á z i . de Setiembre de i óo i.hizo merced del Abito de Cavallero de la Orden de Calatrava,á D.Juan de Toledo y del Águila gentil-Hom-
bre de la Boca del Archiduque Alberto. Y aviendofe prefentado en elConfcjd délas OrdeiicsjCbnlaGe-
néalogia ÍÍguientc,fc hizieron, y aprobaron fus pruebas: y fe le díó titulo de Cavallero de la Orden, ert 
la forma ordinaria,en San L o r e n z a 6. de Junio de 1602. 
D O N J V A N DE TOLEDO Y DEL A G V I L A , nació eneíh Ciudad, fiendo fu padre Alcalde de la Chanci-
lleria della, a donde no tiene ninguna afcendencla, mas de ayer nacido aqui. Bautizófe en la Parroquia 
de S.Miguel, en io¿de Octubre del año Í$6<>. Es hijo del L i e . A L V A R G A R C Í A DE T O L E D O , Alcalde 
que fue de la Caía,y Corte del Rey N . S . Nació en la Villa de Pinto; Es nieto de Alvar García deTole-
do,aníimifmo natural de la Villa de Pinto,y de DoñaTerefa Davalos y Toledo, natural de Yilld-Efcufá 
de Maro,en la Mancha.Su madre fue DoñA M A R Í A DELAGVIL A , natural de la Villa de la Puebla deGua-
¿3alupe.Es nieto,de parte de madre,del Dochjuan del Águila,ProtO-Medico del Emperador CadosV;. 
ydelReyD.FclipeII.de felize memoria. V i vio lo mas de fu vida enGuadalupe,y nació en Ciudad- R o -
drigo.Es nieto,de parte de madre,de Doña Maria Pizarro,aníimifmo natural de Guadalupe ,&c¿D.Juari 
de Toledo y del Águila, 
Pieyto de la Cafa de Paredes: 
AVIENDO fallecido fifi hijorjcn 7.de Febrero de 1 6 3 6 . D . P E D R O M Á N R Í Q V É DE L A R A , V I I I . C o n -de de Paredes,ySeñor de Amufco,yRedecil!a,el miímo día pufo demanda de cenata en el Confe-
so,para fuceder en fus cafas D . ALONSO M A N R I Q V E DE L A R A Y G V Z M A N , pretendiendo fer todas de 
agnación riguroía:y queá el,como á váron mayor legitimo^ pertenecían .por íer hijo de D.GERÓNIMO* 
M A N R I Q U E , y de Doña Magdalena Paez de Sotomayor: nieto de D. ALONSO M A N R I Q V E DE L A R A,y de 
Doña Elvira de Guzrnantfegundo nieto de D . R O D R I G O MANRIQVE,Comendador de Mancanares,yde 
Villa-Rubia de Oeaña/y deDoñd Añade Cartilla: tercero nieto deD.RoDRiGoMANRiQV£,I.Condede 
Pnredes,Maeltrc de Santiago,y de la Condeía Doña Elvira de Gaíhñcdarquarto nieto de P E D R Ó M A N - ' 
R I Q V E , Adelantado Mayor de León ,yDoña Leonor de Cartilla; y quinto nieto de DIEGO G O M É Z M A N -
R I Q V E , Adelantado Mayor de Cartilla^y de Doña Juana de Mendoza:en elqua!,D.JVAN G A R C Í A M A N - ; 
RIQVE fu hermano,Afcobifpo de Samiago,fundó el mayorazgo de Aniufco, y Redecilla.Por Jó qual d i -
So: Que dcfde que el Conde D.Pedro failecio, fe tranhrió en ¿1 la poílefsi on de fus cafas; y probó con 
infl:ruinentos,y teírigos,eíla afcendencia.Opuíofc dcfpues a la mifmafuccfsiou D . - F R A N C I S C O M A N R I -
OVE DE L A R A > Colegial del Mayor de S.Ildcfonfo de Alcalá,diziendo era varón lcgitimo,de mejor l i ^ 
i;ea que D. Alonfo,por fer hijo dé D¿ JORGE M A N R I Q V E DÉ LÁRA,Gavailtro de la Orden de Santiago,' 
á (hijo tercero de los terceros Cundes* de Paredes) y de Doña Catalina López de Zuñigar 
fu mugerjpcro los opofitores redargüyeron de fallas las eferi turas de íu filiación, y probaron con orras^ 
qucD.Francifco Manrique fu abuelo,no fue hijo legitimo,fino natural,ávido en CataíinaLopezfu ami-
ga, vezina de Villa- Palacios.' Opufieronfc tambiená éíle p'IeytoD.' JORGE M A N R I Q V E D B C A R D E N A S , Du-
que deNágcra,v Maqueda,D;JvAN FERNANDEZ MANRIQVE,MarquesdeAguilar,CondedeCa'ftañcda,-
como varón dé varón,defeendrente de Garci Fernandez Manrique,hermano de Diego Gómez, Adelan-
tado Mayor de Canilla* Y en 9. de Julio del miímo año [63$; falió á elle pieyto D. Juan Ramírez de 
Arcllano,Conde de Agu?lar,-y Señor de los Cameros,pretendiendo, que como hijo varón dtlaCondeíar 
DoñA L v s Á MÁNR}QvE,hermana del Conde D¿ Pedro, vltirno poíkedor,debia fuceder en fus Cafas. 
DeípueSjCn 23.de Setiembre de 1 ó-^ó.-D.Juaii Enriquez Ma'nrlque^Señor de Villalva,y Tavera,Cava-
llcro déla Orden de Santiago,dhco;Que á él pertenecía !a Gafa de Paredes, como hijo dé Don Gonzalo 
EnriquezjSeñorde'Villalva,Alcayde de Monranches,y Cavallero,)- Teíorero de la Orden de Santiago, 
y de Doña Lucia de Toledo íu muger,nieto deD.Alonfo'Enriquez-, Comendador de lasCafas deTalave-
ra, yProcurador General de la Orden cíe Orbtrava.y deDoñaJuanaGaitán de Figueroa fu mlíger: fegun-
do nieto de AlonfdEnriquez,Señor deViHaíva,y deDonA ÍNEsMANRiQVE,que fue hija deD.ENRIQVR 
MANRiQVE,ydeDoñaJuana deQdñonesfu riíuger ,y nieta delMaeífcreD.RODRIGOMANRIQV£ 3 I . Conde 
deParedcs,ydelaCondefaDoñaE!vira deCaltañed:.:y pidióla poilefsion deítosmayorazgos.Yfambien fe 
opufo a eíle pleyto,en 7-deFebrero dei 636.D.BERNARDIHO MANRIQVE,Señor delasAmavuelis,di-
iiendo:Quecomoa varón legitimo.defcendiente de losAdelantadosPedrOjyDiegoGomezManriqueJe 
perteneciancftas Gafas,por muerte delCondeD.Pedro,ficndo,como él era^hijo-jfcGAÁci F E R N A N D E Z 
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MARiQVE3ydeDoñaCatalinadeFüníec.i;niecodc D.LERNARDiNoMANRic^E,Scñor delasAmayuelas,y 
dcDoñahabcldcMendozaifcgUi.do nieto de GARcifERNANOEzMANRiQvE^eñor de lasAmayuelas,y de 
Doñalfabel dcbenavides.teiccr nieto deD.BERNARDiNoMANRio^vE,Señor dclasAmayuclas,y dcDuna 
IlaLulOrdoñev.iqíiarto nieto deGARcifERNANDEzMANRiQVE,Señur de lasAmayuclas,ydcDonaAldonc,a. 
Fajardo:quinto nieto del AdclauiadoPEDRoMANRiQVE,v deDoñaLeonor dcCallilla'.y fexto nieto del 
«Adelantado DIEGO G Ó M E Z MANRiQVE,y cié Doña Juana de Mendoza.DoñA M A R Í A I N E S M A N R I Q V E , 
Condeia de Paredes,hija del GondeD.MANVEL.hetmano del Conde D.Pedro di funto,dixo,co ura co-
dos ellos opofitorcs^que a ella pertenecían las caías dclConde,como a lu parienta mas cercana. Y avien-
do vnos,y otros alegado lobre fus deiccru>s,>' comprobado las lineas¿ci Conlejo,por fcntcncias de i j , 
de A"oltode 1.641. adjudico la Gata de Paredes,yfus agregados,ála CondelaDoÚA M A R Í A INKS y el 
mayorazgo de la Villa de Amuíco,y mitad deRedecilia,áD. ALONSO M A N R I Q V E DE L A R A y G V Z M A N . 
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Omenage ^ qué elSeñor deVáherde hixo al Conde de Trevmo^en md* 
ñor dc/Se/wr deValdejcaray.Ürig.ArchJeNagera. 
N la Caa,yTorre de Mazuelo,quc es del Señor Sancho de Rojas,á 3. de Setiembre del año del 
Señor 1470.ante Pedro Sánchez de To)edo,Elctivanodel Rey , DIEGO L Ó P E Z DESTvñiGA, 
cizc: Que por quanto el Señor Conde de Miranda, lu primo, debió de dar, ó embtar ai Señor 
Conde deTrcviño vna efcritura,en que dielle licencia a la Señora Condeia D O Ú A M A R I A DE 
S A N O O V A L , lu efpoía,p3ia tralpalíar al dicho Señor Conde deTreviño el derecho que ella tenia á Jas 
Villas de Villoslada,Ortigóla,Redecilla del Camino, Lugares de la Colmóme, y Cala de Vi¡lorccros,\r 
los ?8y.mrs„c]uc tenia limados por Previlcgio.,enlasalcavalas de Calahorra,Torquemada,S.Cebiian,y 
Tamara:y dielie quitamiento al SeñorD.SANCHO DEVELASco,de la hanega cuque leentró,por elConde 
de T revino,quando la dicha Señora Condeia le mandó entregarla Villa,y Fortaleza de Navarrtte,y el 
Odtilio de Davalillo.Lo quai todo avia de otorgar ia dichaSeñoraCondcfa,en virtud de la licencia que 
eidichoScñorConde dcMirandajtueípolo^a debió embiar,halla dos dias acl preícnte mesdeSetkmbre 
cpie era el termino pueito,para que ci dichoSenoi Conde deTrcviño en .regalíe la uichaSeñoraCondcf» 
fu madre, ;> Diego López deZuñiga,ó áia perlona,cme ia Señora Condéla dePiaíencia tmbialle para re-
cibirla. Y porque por dcícuydo,eldicho Señor Conde de Miranda no avia embiado la dicha eícritura:y 
el de Tr.-viño,por cu¡npiir lo ofrecido, liego a la dicha Cala de Mazuclo, con la Condeia fu madre, el 
primer dia del dicho mes. N i tampoco avia embiado el Conde deMiranda la eLntura,en que diclle fu 
fe de le deipolar en ptrlona con la dicha Señora Condeia, y velarle diez dias deípucs que fuelle pueíla 
en poder de Diego López: y otra efcntuia, en que aíleguralle al Señor D . Sancho de Velalco el quita-
miento que la Cúndela le dava,como cita dicho arriba. Y porque no aviendollegado las dichas eícritu-^ 
i;as,el dicho Señor Conde de Treviño no era obligado á entregarle á la Señora Condtfa:cl le pidió pof 
merced,que fe la entregare ..recibiendo lu feguridad,d,e que fe efectuarían todas las colas referidas. Por 
tanto,el dichüDiegoLopezd-í íufe,como Cavalkro,yOmeFijodalgo,y haze pleyto omenage,vna5dos, 
y tres vezes,fegun fuero,y coítumbre dcElpañ^cn manos,y poder del ScñorPEDRoMANRiQvE fu pri-
mo, Cavallero, y Orne Fijodalgotque del lo recibió,de que llevaría á la Señora Condeia DoñaMaria de 
Sandoval,á la lu Villa de Villa-Vaqucrm, y nolaenttegaria á pcríbna alguna,halla tanto, que el Señor 
Conde de Miranda embialle todas las dichas cícnturas,y laSenoraCondeía las otorgallc en bailante for-
marlas qnales el entregaría luego al Bachiller LopeRodriguez deVilloslada, Alcalde-Mayor del dichoSe-
ñer Conde deTreviño,ó ala perlona cjue por ellas embiaílc:y le poudria en íalvo con ellas enlaVilla de 
Dueñasjdentro de 12.dias primeros liguientes. Y afsimilmo entregaría vnaeícntura fuficiente,en que 
la Señora Condefa alvalíe á Sancho Ruiz. de Torralvay Alcayde de la Torre, y Caía de Villa-Orceros, el 
pleyto omenage que la avia hecho por ella,y fe la mandalle entregar al Señor Conde deTrcviño. Y que 
fi los dichos Señores Conde,yCondefa de Miranda,no otorgallen todo lo fuí'odicho,bolveriaalaSeñQ-
ttá Condefa a poder del dicho Señor Conde de Treviño,y la pondría en í'uVilla.deAmulco.Para tener, 
guardar,y cumplir todo ello,hipoteca Diego López todas las Villas,Lugares,y Fortalezas,que tenia en 
la . Merindades deLogroño,yNagera,y íe pone la pena de zou doblas de oro,de laVanda/i contra elle* 
fuere,ó palíate:con declaración,de que en el cafo eie bol ver á la Condefa,alConde lu hijo.,e» la Villa de 
• Amuíco,fe encienda, que íi cilio lo pudielle hazer, cumpla con poner fu milma perfona en poder de el 
Conde. Yafsi lo otorgó,liendo tcltigüs,que le vieron hazer el dichopleyto omenage en manos del dicho 
SeñorPEnno M A N R I Q U E , e l ComendádorPcdio de Garay.y Diego de Toledo,Alcayde de laCala dexVia-
-zuelo,y el Bachiller Lope Rodríguez de Viiloslada, Alcalde Mayor del Señor Conde de Treviño,y Fer-
nán Martínez de Navarrete,Efcrivauo,Secretario déla dicha Señora Condefa de Miranda, y Alvaro de 
. Hucrta,criado del Señor Conde de ¿Yika.nda.La firma dize; DIEGO L Ó P E Z DESTVIHGA. 
Tí/-
DE LA CASA D£ LARAr &¿ 
Teftamento de Diego Fernandez, de Quiñones, Merino Mayor de Ajiurias» Cay a copia, autorizaday 
' i vi en ei Archivo del /Marques de los Felez.. 
ENLeon,Martcs,3. de Febrero, del año del nacimiento 144a. ante Pedro Rodríguez de Lena, Ef-crivano¿y Notario publico,DIEGO FERNANDEZ DE QVIÚONES, Merino Mayor de Afturias,por el 
Rey,y delín Confcjo,y DonA M A R Í A DE TOLEDO fu muger, citando fanos, hazenfu teltamcnto • 
fin revocar otro que el tenia ya hecho,ante clmifmo Efctivano. Mandan á SVERO Tu hijo,á Villanucva, 
eonValdejamuz,y con fu cala,y torre,y juridicion, y Patronazgos,)' á Gordaliza del Pigno,y Ribadcíil 
de yuío, con todo lo que en ellos Lugares, y Valle pollcian. Dexan á F E R N A-NDO fu hijo , el litigar de 
Barcia] de la Loma,con fus vailallos, fuelos,heredades¿ y juridicion, alta, y baxa,y el Lugar del Torri-
eo.con Valdc-Palacios, y las caías que tenían en Valladolid: pero que ello, no lo buvieíle haíra deípues 
de los dias de la dicha DoñaMana deToledo fu madre.Mandan ¿"DIEGO DEQVIIIONES fu hijo^1 os ioo¿ 
florines de oro,que tenían de juro en las alcavalas de San Fagun,y los 3g.n1rs.que DiegoFernandcz te-
nia de juro de heredad en los libros del Rey, y íosLugares de Ardoncino,San Cebrian,y Graneros coa 
h juílicia civil,y criminal, fueros, rentas , y derechos de ellos, y el Lugar de Villa-Hornare¿ para que 
todo lo huvieííe,deípues de los dias de Doña María fu madre: de forma,que ella halla que ful hijo cum-
plidle veinte y cincoaños, lié valle las rentas de los dichos Lugares, florines , y maravedís de juro,y de 
los sfjj.thrSide merced del Rey,cada año,que Diego Fernandez renunciava en el dicho Diego. Y lue-
go ,PEDRO,SVERO,FERNANDO,y DIEGO DE QviñoNES, que prefentes cita van , aprueban, y co:jíienrcn¿ 
ella difpolicion, y reciben ellos bienes porde mayorazgo, con las clauíuías que fu padre los ponia: jcon 
lo qual profigue el teftamento con eílas claufulas. Otro fi mandamos, que DOÚA T E R E S A DE QviñoNEá 
nuejlra hija, muger del Almiran te de CajíUla^ que aya, i fe contente con los 20 y. florines de oro , <¡ HC yo le 
di en cafarniento :e [i en alguna parte mas vale el dicho cajamiento , que la herencia que de mi le cabria, 
hagoledeello pura donación. Otro/i mandamos a DOÚA L E O N O R DE QVIIIONES , nuejlra hija , muaerdel 
Conde de Valencia, que aya, efe contente con los 1 og« florines de oro, que yo le di en cafarniento: e/i en al» 
¿una parte mas vale el dicho cafarniento, que la herencia que de mi le cabria , hagole de ello pura donación* 
Otro/i mandamos a DoñA M A R Í A DE QviñoNES , mteftrafija , el mi Lugar dé Generado , con la Jufti» 
cia, cevil, ¿criminal i e mero mixto imperio , ¿con rodas fus rentas , efueros , e pechos fe derechos , e coti 
todo lo otro que yo he en el dicho Lugar , e me pertenece ,fegun que lo yo tuve , e pofjei ,fafta aqui. Itenj 
mandarnos a DoiiA ISABEL , y k DonA E L V I R A , y a Doña MENCIÁ , fijas de vos la dicha Don A M A -
R Í A , e mias, que les dan f y paguen ,efirmen a cada vía d.e ellas ion ¿ florines de oro , en dote , y en cafa» 
miento: los q ¡tales dichos IOJJJ florines mando , que fian contados , y pairados, cada florín, a razjtn de <¡o¿\ 
maravedí*, de Id moneda que corriere al tiempo de las pagas, y no a mas valia , &c. En todo lo rerr.anef-
eienre de fus bienes , cumplido lo íufodicho , dexan por fu vniverlal heredero á PEDRO DE QvxñoNESy: 
fu hijo má vor !egitin,o , por quanto lo debia aver todo de derecho : conviene á faber 3 h Villa de La-
guna, con fu Alcázar , Aldeas, y juridicion , de que Don A L E O N O R X V A R E Z DE QAUÍIONES , madre 
del dicho Diego Fernandéz,le huvo hecho donación, con Santa Maria del Paramo,y Breacinos,yOrdi-
11o,con Follcda del Paramo, y de Vi l lo , y Vülabanter, y Gallillo ,y Ssn Pelayo , y San M.artino del Ca-
mino, y Bardemos, y Poiladilla, con fu Cala fuerte, rentas, fueros, y Patronazgos, que avian en la R i -
bera de Oruigo ¿ y en Valduerna , y todos los otros Lugares de ti Paramo ,y Valdantonian ., y en la 
Ciudad de Allorga , fu juriíuicion , y Alfoz: y mas los Lugares de Villoría ¿ Vcguellina , cerca lá 
Puente de Oruigo i Villarejo ¿ Villares ,• Villamor ,1a Gala de Quiñones, Turcia , Tor-Meilada , A l -
tova, Sardonedo, Vincgaleda, Lamiila ¿ Revilla, Veiilla ocla Rey na , Valdcllamas „ con el Callillo de' 
Aguilar, Ordas, con íu Cala , y Torre, Luna de Yulo , y de Sufoy con í'u Caftiilo , ios Barrios de Cal-
das, el Concejo de Villamdn, con el Mercado de el Regadío, y Gallillo de Venar , Paredes, Omana, y 
los trabcíáles de la Comba de Campeítiedo , Laciana , la Torre de Villabrino, Rtbadehl de Yufo, Gor-
dón , con fus encartaciones ,• con Olleros ,- y Devilio , y los Lugares de el Infantazgo de Val detorio,' 
•con Lodella , Sobre-Riba, y el fu varrio de Paláz de Rey, en León, con los Palacios que en él tenían, 
y todas las otras cofas, que avian dentro de la dicha Ciudad , y en fus arrabales , juridicion , y Alfoz,' 
y en San Miguel del Camino,Fcrral,y la ValdOncina,y en Marina, Alva, y Villamana: y los íus Lugares 
de Villavjllcchan,Torneros.y Contonilla,y de la Merindad de Oricedo,y de las Ferrerias de Rabanal,y 
Camaras,y de la Villa deLlanés,con fus Alfoces,Aldeas,terminos, vallcs,y juridicion, alta, baxa,y con 
fu Alcázar,y con el Concejo deSomiedo, y todas las otras cofas qüalcfquicra, qué tenían en las quairo 
lacadas de Aítnrias.y de Oviedo,y del Reyno de Toledo, con fus jurifdiciones, rentas, pechos,y dere-
chos. Y Doña Maria le da, y dona, fu Lugar de Vclliza,coiifu cafa, torre, rio,y pefquera, todo por via 
de mayorazgo. Y vfando de la licencia, que para ha ¿cric, en vno,o mas de fus hijos,concedió el Rey a 
Diego Fernandez, fu fecha en Valladolid,a 22. de Octubre de 1440^ refrendada de el Do£lor Feman-
do Diaz de Toledo, fu dydor,.Refrcndario, y Secretario: la qual copian, quieren que todoslos dichos 
bienesfean para el dicho Pedro de Quiñoncs,fu hijo ¡riayor:y deípues de!,para lu hijo mayor legitimo 
de legitimo matrimonio nacido:y afsi de grado en'grado,para los demás defeendientesfuyos,prefirien-
do el mayor al menor, y el vacor. a la hembra. Si llegare el cafo de recaer .elle mayorazgo en hembra, 
.quieren j quela tal , fifer pudiere , cale con pariente de fu linage , por linea rnafcnlina , que? tenga el 
nombre , apellido , y armas de QviñoNES; y ü efto no pudiere h.izerfe , que aquel con quien calare 
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trayga el dicho apellido: y fi no, pictda por ello el mayorazgo, y le herede el pariente mas propinqno, 
deitendiente por linea matculma del dicho fu linage, por quanto iu voiancad era perpetuar ella memo-
ria, y nombre: y que ninguna peifona, vaion, o muger, poílcytílc eírc mayorazgo , íi no fe llamuitc de 
QVIHONÉS, y ti liedle fus Armas. Prohíbela enagetucion. Excluyen Clérigos , y Relígioíbsi yconcf-
tas milmas clauiulas quieren ,que los dichos Suero, Fernando, y Diego, íus hijos , huvieílen los Lugar 
res, y colas,que los mandan: y acabándotela íucetsion dellos, u de qualquicr delios, bolvicllenlos di-
chos Lugaresai dicho Pedro de Qujñoues,fu hijo mayor, y al que poiieycrcfu mayotw.go.DoñAMA-
R I A DE TOLEDO apr< eba,y conlicnteen efte mayorazgo,!!!) embargo de que todos ¡os bienes en el con-
tenidos, erar, del patrimonio de Diego Fernandez: el qual la manda para toda fu vida 6oy. maravedís, 
de renta, cobrados enlos fueros, y derechos de toda fu tierra , y 200. cargas de pan , mitad de trigo, y 
mitad de centeno, y cebada , cobradas en la renta de el pan de los fus Lugares de Tuifta de Armciia-
ra: todo lo qual queda lie defpucs de fus días al dicho Pedro de Quiñones , fu hijo mayor Diego 
madre,para toda fu vida, la Villa de Laguna, con fus Aldeas,y pertenencias, y el Lugar de Veiiiza,dcf-
contandoíe délos 6oij. arriba dichos,lo que Laguna remalle. Dexan á diípoíicion de los dichos Pedro 
Suero,y Fernando,fus hijos,lo tocante á fus icpulturas, enterramientos,)' deudas, encargándoles hagan 
lo que mas cumpla á fnlvacion de fus almas. Y revocan por cíh Carta todo otro teílamento , ócodici-
lio,que huvieílen hechojfalvo el que ¿1 otorgó ante el mifmo Eicrivano Pedro Rodríguez de Lena: y 
lo firmaron , ñendotertigos. Gómez Arias de Quiñones, Diego Alfoiifo, Vclafco Pérez de Quiñones, 
Martin Marrinez de Valencia,Bachiller en Leyes,Pedro Xuarezde Canfeco, Diego González de Aller, 
Maertre Aloni'o, y Gonzalo, Eicrivano. 
Alonfo López, de Haro, en fu Novll.tom. z. lib.t). cap, 2. pag. 208. ccpuindo a Elevando Ganbay* 
kOÚA L V I S A DE P A D I L L A ,Señora de la Cala de Padilla, Cakañazor, SantaGadea , y fu tierra, y el 
F Adelantamiento Mayor de Caíhlla . caso con Don Antonio Manrique , Señor de Valdczcari, y 
Matute, hijo de Pedro Gómez Manrique, Señor ue Vaitíezcari,y Matate, y de Doña Llvira Ma-
nuel fu muger: nieto de PEDRO G Ó M E Z M A . N R I Q V E , Señor de Vaidezcaii, v Matute , y de DOÚA I S A -
BEL DE QviñoNES ¡u muger: vilmcto de Pedro Manrique, Adelantado Mayor del Reyno de León, Se^ 
ñor de Amulco,y Trevino,y de Doña Leonor Ponce de Caíiilla fumug r,c^c. 
Venta de U V'iíla de EfcamilU, que efla en el Archivo del Margues de A<fondejar* 
N V;illadolid, á 20.de Setiembre de 149 7. PKDR.O M A N R I Q U E , Señor deVaidefcaray, por íi,yP6J 
dro de Baeza (Alcaydc de Efcalona) en nombre del Patriarca Don Diego Hurtado de Mendoza^ 
capitularon,que Pedro Manrique vcnuieíle ai Patriarca la Villa de Efcamilla, en 2.qs.70on.mrs. 
h orros de Alcavala,de los quales avia de recibir luego en íeñal 400. Caite-llanos. Que el Patriarca avil 
de ganar para e(t;> facultad de los&eyes dentro le dos mcucs. Yque íi en el termino de año y mcdio,deP 
pues de celebrada la venta,Pedro Manrique quiñeile la Villa para íi,fu muger,ó hijos.fuelle el Patriarca 
obligado a dexarfcla. Que h dentro de otro ano y medio, el Conde D O N ALFONSO ENiuc¿yEz DE G V Z -
MANquiíielíe- bolver el Condado de Al va de jLiicc, y tomar para illa Villa de Elcamiiia:que clPatriar-
ca • uelle obligado a bolverla á Pedro Manrique,pagando el los dichos 2.e]s. 7000. mrs. Que luego que 
Pedio Manrique recibieíle los 400. Caííeilanos,pulieile en depolito,en Luis de la Serna,los títulos,ef-
t r ;'ur;is,y íentencias, tocantes a Efcamiila,y al derecho que tenia al Condado de Alva ue Liíte. Que íi 
* l Patriarca dieíila Pedio Manrique carta de pagó de PEDRO S V A R L Z D E F Í G V E R O A , de i.ei. 5 22.mrs. 
que le debia, fobre la Viüa de San Turde, fuelle obligado á recibiría en pago. Que por quanto el Pa-
triarca era gran Scñor,y Prelado,y no podía 1er apremiado por Juílicia, diel'íc fianzas lcgas.de Lugares 
Realengos,para feguridad delte contrato. Y para firmeza de todo eíro,PedroMar.riqne,y Pedro de* Bae-
za, hazen pleyto omena ,e,en manos del Señor L E O N A R D O MANRiQVE,Cavallero, Orne Hijodalgo,que 
delk>sic recibió. Siendo teítigos, ei Licenciado Martin de Caraveo,vezino de Valiadolid,AlontoBra-
ía,]uan López de Arriera, Eícrivano,Diego de Vaidés,y Fernán Dalvarez,y otros. 
En el Lugar de Alenriiquc,termino de Almazan, a 25-, de Setiembre ce 1498. años , D O N DIEGO 
H V R T A D O DE MENDOZA,Patriarca de Alexandria, Arcobiípo de Sevilla, por ante Juan de Revenda, fu-
S¡ cretario,da todo fu poder cumplido al Licenciado Bernardino de Burgos, refídente en Valladolid,y 
Alonfo de Bni'rio-Nuevo, vezinu de í<onda , para que pudieilen comprar del Señor P E D R O M A N R I -
QCJhW.efíro pri/no (áfsi dize) Señor deValdefcaray ,1a fu Villa dcEícamilia^que es en la Dioceíis deCuen-
ca. Y el rnifmo dia , en inürumento íeparado , los uio poder para cobrar de Luis dt- la Sema , Merca-
der, vezmodc Valladolid , 2.q s. 7ooy. maravedís , que en él eílavan deportados , para la compra de 
Eíeatftiüa : y que cobrados, pagalíén ai Señor PEDRO MANRIO^VE fu primo , lo en que con elajultaííeu 
dicha venta. 
Merctdde las Tercias de Aranda.Orig. Arch.de Alende jar. 
DOfiA ¡VANA,porlagracia de Dios,Reyna de Caltiila,y de León.Por hazer bien, y merced, a v o s DoñA E L V I R A DE QviñüNES^Condefa de Tendilla , acatándolos muchos, ¿ buenos, cleoles. ¿ 
coa' 
.:•• 
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continuos fcr vicios que vos avcis fecho, ¿ face des de cada dia, a mi,é á la Princeía,mi muy c&x$,é muy 
amada fija: c en alguna emienda, é remuneración de los dichos ler vicios , vos ragú merced, e gracia, ¿ 
donación, pura, propia, c non revocable, comoá buena mercícicnre, de ias mis tercias , Queí'eiJaman 
parce del Rey de ia mi Villa de Aramia, cíu tierra , é dej pan, c maravedís, ¿ toda las otras colas á ellas 
pcricncickntes,enqualquier manera,para que vos las ayades, ¿ tengadesde mi por merced, deíde pri-
n. ero día de Enero,del año primero que venia de 1470.años, c dende en adelante en cada vn año.para 
en coda vueltra vida,legun,y en la manera,é con aquellas facultades, c per rogativas, que las yo é, £ r o -
go, por el Rey mi Señor me fueron dadas, &c. Epor firmeza de lo quai vos mande dar cita mi Carta 
finnada de mi nombre,c íeliada con mi /ello de mis Armas. Dada en el Logar de Trijucque,ápo]tíimc-
ro dia cíe Diciembre, año del nacimiento de nueílro Señor Jcíii Chriito ue 1469. anos. YOLA R.LY-
N A . Yo Gonzalo de Mora, Secretario de nucílra Señora la Reyn;¡,la ñz eicrivir por íu manando. A ias 
cípaldas dice. Gonzalo de Mora. Rodrigo de Ulloa. Y cieñe vn íello partido,en pahai lado diedro las 
Aimas de Caftilla,y León: y al íimeitr o las Quinas de Portugal,(obre la Cruz de A vis, y orlado de ocho 
Cadillos* 
Recibo de parte del dote del& Marquefa de Denla. Archivo de Monde jar. 
YO D O N DIFGO DE ROJAS E D E S A N D O V A L , otorgo,é conofeo, que recibí de vos el Concejo, A l -caldes, Regidores c Oficialcs,c Ornes buenos de la Villa de Aramia , c íu tierra , en nombre de 
MI SEIÍOR EL CONDE DE T E N D Í L L A 2$-OLJ. maravedís, en que fueron talladas las tercias de h di-
cha Villa, é íu tierra; que tiene de-merced M I SEÚORA L A CONDESA DE T E N D I L L A . Las quales dichas 
25"0[:.maravedís yo recebi del dicho Concejo,para en quenca, e pago de mi cafamiento , que me eraa 
obligados á¡ dar los dichos mis Señores Conde , é Condeía de Tendilla. Las quales dichas tercias fue* 
ron de los años que pallaron Je 7 1. c 72. años,por cowei erro, que fue fecho enere el muy Magnifico, 
c Reverendo Señor D O N DIEGO F V R T A D O DB M E N D O Z A , Obií'po de Falencia , c el Señor D O N Yñi-
GO,mis Señores hermanos,c mi: por lo qual me otorgo por comento,e pagado de los dichos 25'on.ma 
ravedis,por ios quales fueron talladas las dichas tercias de los dichos dos años, pata en cpicnGHJ pago 
de mi caíámicnto,que por los dichos mis Señores me era debido: los quales yo realmente recibí, é con 
Pedro Manrique y Señor de Valdefcaray y Doña Elvira Lafa fu muger, dan facultad al Señor de Filmonte 
para obligar Jk ffiaydraz.00 ai doce aejí-, muger. 
ONOCIDA cofa fea á todos los queja prei'eme v ic í e l e oy¡ci en,como yo PEDRoMANRiQVE..por lo-
que me coca, y atañe., c atañer puede en quaiquier numera, e por qualquier rirulo , derecho, é 
tenido. E yo el dicho PEDRO M A N I U - ^ V E , otorgo, é conozco,que di, c do la dicha licencia, e cxprcíFa 
coníentimienco á vos la cucha DOÚA L L V I R A L A S A mi muger,con poder, c autoridad complid3, para 
que por vos miíma,ó conmigo,como quiíieredes, £ por bien tuvieredes,podades facer, é otorgar todo 
lo de yulo contenido.£ yo DoÓA M A R I N A MANVEL,hermana de vos la dicha Señora Doña Elvira La-
fa por virtud de la licencia,e expidió coníentimiento,¿ autoridad, que potante, vos el Eícrivano,pre-
fente me dio, c da Francilco Veiazqtiez mi curador, eípeciaimente dado para cite prelente cafo , & C 
Por ende nos los dichos Pedro Manrique, e Doña Efviraye Dona Marina , por virtud de las dichasli-
cencias, c autoridad, e exprcliosconíunimientosá nolbtras dadas , otorgamos, é conocemos, ¿deci-
mos,que por razonque nos ias dichas Dona Elvira,é Doña Marina,e la Señora DOÚA A L D O N Z A DE L A 
V E G A ,nnc íira madre, ovimos fecho,é facimos cierta iguala, ccompolicion, fobre razón, ¿ cauía de los 
bienes, e herencias del Señor DON Jv A N M A N V E L , nucitro padre , é de ¡a dicha Señora nueltra madre,, 
difuntos, que Dios ayan,con vos el Señor D O N J V A N M A N V E L DE V I L L C N A , nuedro hermano: por la 
qual,c en la qual cutre otras colas que en ella ion expreiladas.fuymos convenidos,é igualados^- concer-
tados,quc.vosel dichoSeñor Don Juan Manuel,nuettro hermano, oviciiedes de quedar, c qucd3Íledcs 
con la Villa de Velmonte.quc fue del dicho nueitro padre,c con íu fortaleza,é vaOallos, c rentas, é pe-
chos^ derechos,c termino,c jurifdicion civil ,c criminal, alta, e baxa, e mero, c mixto imperio, £ con 
todo lo á ella, e á la dicha fortaleza, anexo,é conexo,e con otros ciertos bienes,¿ heredamientos,ftguu 
mas largamente en la dicha iguala,é conveniencia fe contienexen condición,que en la dicha Valídelos? 
otros dichos bienes,heredamientos,e colas,en la dicha iguala contenidos,ni en parcealguna deltas,vos 
el dicho Don ]uan Manuel, nueílro hermano, no pudielledes vender, ni dar, ni trocar, ni cambiar, ni 
enagenar,por rirulo aígur.o,nilos obligar,ni hyporecar, directe, ni indirecte, a períbna alguna, ni por 
ningún debido,ni cauía,ni razón,verdadera,ni colorada. E que íi vos el dicho Señor Don Juan Manuel 
fallecí euedcs,é* pallaííedesde cita prefc.ntc vida fin dexar fijo,ó fija legi;imos,que la dicha Villa de Vel-
raonce,con todo lo otro que dicho es,é con todos los otros bienes, c colas-, que dallen, c.fincaílen, c fe 
tos.* 
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tornaíícn a nos, e para nos las dichasDoñA ELVIRA,é* Don A MARiNA,vueltras hermanas, c parí micf-
tios herederos,é legítimos (uceílores, defpues de nos:c con ciertas otras condiciones, é juramcntQSjé 
vínculos,c firmezas 
,éRc.yna nucfbrosSc 
dad,emandamiem 
porque hubiellc,e pudiefle a ver mas cumplido fin, e efecto. E defpues que la dicha Señora DoñA A L -
DONZ A , nueftra madre9fallcció,é pafsó delta prefente vida,vos el dicho Señor D.Juan Manuel, nueftro 
hermano, c yo el dicho PUDRO M A N R I Q U E , , » nos las dichas Doña Elvira,é Doña Marina,ovimos apro 
badó,é ratificado, é aprobamos, e ratificamos, ex p re flamen re la dicha iguala, c compoíicion, con cier-
tos vínculos, e firmezas, é penaste pofturas, c juramentos^ obligaciones,é rcnunciaciones,fegun mas 
largamente en la dicha eíeritura,aprobacion,e juramento Cobre illa hechoj pafsójé fe contiene por an-
te el Eíccivano , y teftigos infra cícritos, al tenor de la qual nos referimos; E porque cuando la dicha 
compoíicion,e iguala, firmada, c calificada con las dichas prohibiciones de no euagcuanni trafportar, 
ni quitar de vos,fo titulo alguno,los dichos bienes , ni alguno de l e pueftos, cíeñalados para el dicho 
mayorazgo, vos el dicho Señor Don Juan Manuel, no podiades libremente, en todo . ni en parte obli-
gar la dicha Villa de Vclmonte, ni parte alguna de los dichos bienes, e heredamientos de fufo nombra-
dos^ especificados,al íaneamiento,y rcílirucion de la hacienda, ¿ bienes cine reerbíftes en dótele cafa-
roiehtojcon la Señora DoñA C A T A L I N A DE C A S T I L L A vueftra muger,ni menos á las arras que le pro-
metifteis: el qual dicho dote,¿ arras, montaría , ¿ montó t¿ q.c <íoOu. maravedís de la moneda vfuál¿ 
corriente. E porque es coía muy juila, é razonable,que para clfancamicnco de la dicha dote, é arras de 
Ja dicha Señora Doñ3 Catalina de Cartilla vueftra muges : c porque ella fea mas fegyra4vos el dicho D* 
Juan Manuel, vos podáis libremente cafar, ¿ dar buena qucnta,e íaneamiento de la dicha dote, ¿ arras 
que le mandaftcs,eít,imndas en el dicho quemo, é 6oo¡^.maravedís,que para todo ello vos rengados po-
der, ¿facultad de obligar ia dicha Villa de Velmonte,conla dicha fu fortaleza.^ valíallos, é tierra,^ ju-
rifdicion,con todas fus rentas,é pcchos,e derechos,c otros qualcfquier de los heredarme ntos,é bienes, 
que íkyp$,e para vos quedaron,fegun,¿ como, ¿ en la dicha iguala, c compoíicion fe contiene. Por en-
de yo el dicho PEDRO M A N R I Q V E , por lo que á mi toca, e arañe, c atañer puede ¡ ó debe en qualquier 
manera, e por qualquier razón,que lea,ó íer pueda : c yola dicha DoñA E L V I R A fu giugetj por virtud 
de la dicha licencia,é poder, e autoridad á mi dada, e otorgada , fegun de fulo le contiene : c yo la di-
cha DoñA M A R I N A , con licencia, ¿autoridad del dicho mi curador, de nucílras propias , cubres, é 
agradables voluntades,fin premia,ni inducimiento deperfbna algiana¿c ávido coníejo del pro, ó el da-
rlo, que por facer,e otorgar loque de yufofera eferito, é contenido, nos podría, c puede venir, otor* 
gamos,e conocemos, ¿queremos/: nos place,econlentimos,qne no embargante la dicha iguala,)' con-
veniencia, c ratificación, defpues por nos fecha, é no embargante las firmezas,¿otMigaciones,¿ juramen-* 
to por la dicha Señora Doña Aldonqa, é porcada vno de nos fechos,é otorgados (obre la dicha razo», 
aísi en fu vida déla dicha Señora Doña Aldonca ,nueilra madre, como deípuesdefu fin: é non embar-
gante la dicha í aplicación , que páralos dichos Rey , ¿ Rey na nucítros Señores, ficimos , c aunque fus 
Altezas la ayan otorgado,e agora vos avades vfado de la dicha licencia,c facultadlo no, ó fea otorgada, 
6 no fea otorgada , que vos el dicho Señor Don Juan Manucl,tengades poder, ¿ facultad,defde oy día* 
c ora en adelante, qucefia Carta es fecha,c otorgada, vos damos, e otorgamo, licencia, c poder, c fa-j 
cuitad cumplida,e en la mejor manera,c forma que podemos,e de derecho debemos, para que podades 
obligar,e empeñar, e hypotecar,gencral,e especialmente la dicha Villa de Vclmonte , con fu fortaleza, 
¿tierra, e términos,e juriídicion, e vallaIlos,e rentas, h pechos,e derechos c los otros heredamientos, 
c bienes que á vos quedaron,c vos pertenecen por virtud de la dicha iguala,é qualquier cofa,e parte de 
ellos, que vos quií¡eredes,e a vos bien vi lio fuere, con qualcfquier pieytos, c pofturas, c penas, c jura-
mentos e vínculos, e firmezas que qrjí:credes,e por bien tubierecies,efueren menclter para validación 
de la dicha eferi turare faneamicnto de la dicha dore, e arras,.é para la reititucion , ¿ paga de todo eilo, 
que fe hubiere de facer á la dicha Señora Doña Catalina de- Cattilla vueltra muger,¿ á fus herederos , c 
fucellbres defpues de ella, c aquel, ó aquellos que por clla-c en fu nombre,ovieren de aver,é de recau-
dar la dicha dote,é arras, é de derecho les pertenece poderlas demandar en qualquier manera: a. tal pley-
to, e poftura,qiie no podades enagenar, ni obligar los dichos bienes, ni parte alguna de los contenidos 
en la dicha compoíicion , e iguala : falvo íblamente á los dichos i . q . óoojj. maravedís de la dicha do-
te, e arras, y no mas, ni para otra cofa, ni cafo alguno, ¿Ve* E porqueeíto fea firme,é non venga en du-
da,otorgamos eftc publico inftrumenro.Qi.ie fue fecho, é otorgado en la Villa de Ocaña en 4. días del 
mes de Marco, año del Señor de 1479* años. Teíligos que á todo lo cjuc dicho es prefentes fueron.et 
Bachiller Diego López de Cerbelo,e Diego de Torres, Reportero de la Señora Infanta,» Toribio de la 
Vega,Cocinero déla ReynaN.S.é Fr.Pedro dcAmpudia,Macftro déla dicha Scñoraínfanta.E yo |uan 
Alfon de Cordova,publico Notario,por las autoridades Real,c otrofijAr^obiípal de Toledo, c Eícri-
vano publico en la dicha Villa de Ocaña,qije preíente fny al otorgamiento defte publico inftrumento, 
en VnOjCOn los dichos teltigos, é cite publico inílrumento fizeferivir, fegun que ante mi pafsó, &c . 
Memoria cjue trae el Licenciado Fuen-Mayor, del primer cafamiento del Señor de Val de [caray* 
5 VEDRO MANRIQVEJIIÍJO de Psdro Manrique, y DoñA L E O N O R DE LEYVACU tnuger , eneferi-
tu-
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tura fecha a 8. de Junio dé 1470.renuncian,y trafpaílán en Juan deLcyva,hermano de DoñaLconoi:,la 
pane que á ella pertcnecia^por la herencia de los Señores Laaron deLcyva, \ Doña Inés de He.rretájíus 
padres,por epanro Juan de Lcyva los avia dado en pago della,tl Lugar de Redecilla del Campo. 
Lope Garda de Salazar, Se ñor de ia Caía de San Martin, en <ii libro de las Bien-Andan,as,iib. 20. 
cap. del linage de Leyva, dice: Muerro ejíejua'n de Leyva, dexo hijo a 'Juan de Leyva} cjue caso con hija 
de Don Pedro frelez,de Guevara,y hubo de etU fijos a Ladrón de Leyva,y a Sancho de Leyüa, <fíte caso en 
Aiarcana. T Ladrón ae Lcyva.el hijo mayor que heredo fu Cafá,caso con hija de (Jarcia ¿te Herrera^ hit. 
bo della a ^uan de Leyva,y a, la muger de PEDRO M Á N R I Q V E . 
Pedro Gerónimo de Aponre,en el Elpcjode Nobleza,tit. de Leyva,dice: Ladrón de Leyva,&Cé casa 
ton hijadé (Jarcia de Herrera fueron fus hijos 'Juande Leyva,y U muger dePEDRO M A N R I Q U E , 
Amayorazgó dé Valdefcaray» 
DO N F E R N A N D O , y DoñÁ I S A B E L , Rey ,y Reynade Caltilla, ¿Ve; por Cédula , fecha en 13. dé Abril de 1477. dan facultad á PEDRO GbMtz 2V1ANRIQVE,1U Apuíenrador Mayor,y defnCon-¿ 
fejo,para fundar mayorazgo de fus bienes en Pedro Gomezíu hijo. Y el, víandode cíblicen-
cia,en 30.de Enero de ¡478, Je fwióo en preferida de la Señora DOÚA A L D O N Z A DE LA V E G A tu fue-
grande la parte que tenia en la Villa de Efcaray, del Lugar de Santurde, y fu Caía fuerte, y la parte que 
tenia en la Aldea de Pradilla,que es de Efcaray, y de las Villas de AnguiánO , y Villahueva del Conde, 
con Ventofa, para que todo lo heredalle Pedro Gómez Manrique, lu hijo legitimo, y de DOÍIA E L V I -
RA M A N V E L DE LA V E G A fu muger, y fus defendientes varones, y hembras regularmente, prefiriendo 
el mayor al mcnor,y el varón á Ja hembra. Y lo aprobaron los Reyes Católicos en Vitoria á 24. de Di* 
ciembrede 148 3.a inftancia del miímo Pedro Gómez Manrique;, 
• 
PacUltada los Señores de V~aldefcaray,y deE[camilla-. 
DO N F E R N A N D O ^ Don A ISABEL,poria gracia de Dios,Rey,e Reyna de Cartilla,de León, de Ara-gón,&c. Por quáiuo por parte de vos PERO G Ó M E Z M Á N R I Q V E , nüeílro Apofcncador Mayor, 
c; de vos DOÜA COMTESINA DE L V N A , muger quefucítes de PERO MÁNRIQVE,ya dcfunto,e dé 
Vos B E R N A V E M Á N R I Q V E , rijos délos dichos Pero Manrique 3 é Doña Cónteííaa 3 nuciros vallallos, 
nos fue ficha relacion¿ccmo vos ia dicha Doña Gontelina,¿ Berna ve Manrique, aveis,é tenéis derecho 
de liibcedfcr en todos los bienes, e derechos, ¿acciones; que dexo, por titulo de mayorazgo, A L V A R O 
D E L V N A , al tiempo de fu fin, ¿ muerte, íegtin las claufulas-, modos, e condiciones del dicho mayorad-
go: e diz que íois il amadosá el, cerno pariemes mas certanosdel dicho Alvaro de Luna , que diz que 
fizo , e" cílablecio ei d icho mayorazgo , con licencia , c facultad que diz que para ello tuvo : los quales 
bienes del dicho mayorazgo , diz que vos tienen entrados , tomados , é ocupados , injuita, é nOn de-
bidamente , fin tener cauía , nin razón legitima para ello , algunos Cavalleros , y perfonas poda-oías 
de ellos nueítros Reyr.os > c Señónos. L uiZque lois concertados vos los dichos Pero Manrique, ¿ vos 
Ja dicha Doña Cornelina , c Bernave Manrique , lobrelos dichos bienes , c acciones , que diz que 
áveis, y cenéis , y vos pertenecen , y pueden pertenecer del dicho mayoradgo , por quaiquier via , y 
form3 que vos pertenezcan b é pertenecer puedan; £ nos foplicaites , é pCoiítcs por merced , que vos 
,diellcmos Ucencia, c facuhad , para quelos vnosá los otros , y ios otros a ios otros ¿ ó qualquierde 
- vos al otro, podades libremente vender , y dat, y donar, é trocan e cambiar, y er.agénar j y traípalíar 
los dichos bienes , acciones , y derechos de ei dicho may orádgo , que hizo , é eítabiecio el dicho A l -
varo de Luna, y pertenecen, y pertenecer pueden, por quaiquier vía , y forma, á" vos los dichos Doña 
Contefina,c Bernave Manrique, ¿ a vueitros hermanos,y iubce(lores:y vos ei dicho Pero Gómez Man-
rique, IOS bienes del dicho vuetero mayoradgo, E para cjuc los bienes , acciones, é derechos de los di-
chos mayoradgos, ó de quaiquier de ellos, que vcfotros,ó quaiquier de voíberos, ó quaiquier de vos 
vendieren, ¿ dieren,e donaren, é trocaren,é enagenaren,c traípalíaren, los podades meter , y encorpo-
íar en los dichos vueitros mayoradgos, é en quaiquier de ellosj para que dende en adeiante vofotros,ó 
quaiquier de vos, c los dichos vueltios herederos, y fubceiíorcs, los ayais, é tengáis por bienes de ma-
Voradgo,cOn las claufulas, modos, e condiciones, é firmezas de los dichos vueíhos mayoradgos: c pa-
ta que puedan, aquel á quien fueren vendidos, é dados¿£ donados, é trocados,é cambiados, c crcípaf-
fadoslos dichos bienes, é acciones, é derechos de los dichos mayoradgos , ó de qnaiqu er de ellos los 
, puedan demandar, é áver, e cobrar de qualquiei, ó qualeíquier perfona ó perfonas, que non les pette-
,iiezcan,c no debidamente losayün,c tengan,ocomo la nuellra merced fuelle.LOquál por nos viíto.por 
hacer bien c merced á vos el dicho P E R O G Ó M E Z M A N R Í O V E , éá voslos dichos DOUA C O N T ÍSINA, 
I 
I 
poder, e facultad, &c. Concedefede la mifma forma ¿¡ne fe pide ,y fenece. De lo qual mandamos dar eilá 
Carta,frmada de nueítros nombres, éfeliada con nueltro íe'ílo. Dada en Zirago. a á 11. diasdelmes de 
Febrero, año del nafeimiento de N . S. JcfuChritto de 1488. años. Yo EL R E Y . Y O LA R L Y N A . Y O 
Die^o de Santander,Secrerario del Rey,é de la Reyna nueítros St-ñores,la fiz eferivir por fií man lado, 
loamies Doctor. Andrés Doctor. Antonius Doctor.Regiítrada. Doctor Rodrigo Diez,Chancillcn 
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Convenio entre los Señores de Valdtfcaray ,jy Efe ¿imilla } febre larecuperacion de Bfcamilla. Original 
Archivo del A-lar que s de CajiroAíontc. 
' N elLngar de Villa Maderni,á io» días del mts de Entro, año del Señor de 149 i .años, entre ei 
Señor P E R O M A N R I Q U E , Señor délas Villas de Valdelcaray, de la vna parte, é déla otra la Se-
ra Don A CONTESINA DE L V N A , nuigcr que fue del Señor PERO M A N R I Q V E , finado, que Dios 
*ya , hubo ciertas contrataciones , é capitulaciones , e igualas: el tenor de las quales , vno en pos de 
otro, fon ellas que le fíguen. L o que fe á de otorgar por las partes aqui nombradas, ¿ las diligencias-, 
c abtos que fe han de facer, c pallar por abtos, ante EÍcrivano publico , c ante teítigos , es lo (¡guien» 
te Lo orimero , que porque el Señor P E R O M A N R I Q V E , avia de dar los Logares de PÍliameva , e 
Jlanueva, é la Ventofa, non eftan de todo libresj mas antesellan embarazadas, por empeño que eftá fe. 
cho de los dichos Logares á J V A N DE L E Y V A , por el Señor PERO M A N R I Q U E : é por ge lo dar, mas l i -
bre, e dcíembargado.que el Señor PERO M A N R I Q V E fe obligada á fu perlbna, é bienes muebles, e ray-
ces, ávidos, c por a ver, puerto que lean los tales bienes de mayorazgo , é vinculados j para non poder-
fe r deftraydos por manera alguna,por el poder que délos Reyes nucitros Señores tiene , c licencia para 
los obligar, é vender, é empeñar,c enagenar de le dar vn quento de maravedís ¿i la Señora Don A C O N 
TESINA , por los dichos Logares deVillanucva , é Ventola , deípuesqucel Señor P E R O M A N R I Q V E 
oviere Cacado el derecho ce las dichas Villas de Alva de L i l i a , ¿ Elcamilh: agora fea por juyeio ordi-
nario, agora por iguala, e convenencia , ó de otra qualqukr manera : con tanto , que la dicha Señora 
DoñA CONTESINA, de, e buelva realmente, é con efecto, luego ala Señora DoñA E L V I R A M A N V E L ^ 
muger del Señor PI-RO MANRIQUE, los dichos Logares de Villanueva,c Ventofa,para que ayan de que-
chr, e1 queden á la dicha Señora Doña Elvira,ó a quien' fu derecho o viere ,611 embargo alguno de la d i -
cha ScñoraDoñaContefina de Limare que para la íeguridad que el dicho SeñorPeroManriquc le dara,¿ 
pagara el dicho quento de mrs.á la dichaScñoraDoñaConteíina de Luua,le rchcna,e hypoteca el dicho 
ScñofPcroManiiqne,c ge lo entrega en h poder de la dicha StñoraDoñaConttnna el ÍÜ Logar de San* 
t urde >CGnh Caía fuerte del,e con el Señorío que nel á,e EÍCTie,para que la dicha Señora Doña Con te fi-
na,ó quien fu poder oviere,aya de poner Alcaydc de fu mano,e le aya de facer,e faga plcyto omenage á 
la dicha Señora Doña Conteíina,de la dichaCaía fuerte:¿ aníimiímo para que le aya de acudir con la di 
cha Cafa á lo dicha Señora Doña Conteíina: e afsimifmo que aya de tomar el Señorío, e juredicion, g 
imperio,con todaslas rentas,pechos, e derechos, e réditos, pertenecientes al dicho Señor Pero Man-
rique, que nel dicho Logar de Santurde,el dicho Señor Pero Manrique á, e riere en el dicho Logar de 
Santurde , é" farta aqui lo á tenido. E que la paga del dicho quento de maravedís , que el dicho Señoí 
Pero Manrique fe obliga de dar a la dicha Señora Doña Conteíina, fe aya de entender,que fe aya de fa-
cerdefpues que el Señor PeroManrique oviere lacado t i derecho de las dichas Villa de Alva de Liftae 
á Eícamilla, o de cada vna de ellas, por razón de derecho,ó por iguala,ó convenencia, dende en quatro 
años primeros venientes: con condición,e modo, que íi el Señor Pero Manrique no cumpliere,e paga-
re el dicho quento de maravedís ala dicha Señora Doña Conteíina , ó á quien por ella los oviere de 
aver, que la dicha Señera Doña Conteíina, e fu voz, puedan, pallados los dichos quatro años, vender* 
c vendan , el dicho Lugar de Santurde, con fu Caía fuerte , e con el Señorío , e juredicion , e impe-
rio, e pechos, e derechos, e rentas , que el dicho Señor Pero Manrique tiene, e le pertencíce, e perte-
necer puede en qualquier manera en el dicho Logar de Santurde, E que para facer la dicha venta, pue» 
dan pedir, c pidan poder, e facultad, e mandamiento al Alcaide, 6 Alcaldes de la Cibdad de Sanio Do-
mingo de la Calcada: los quales fcan jueces bailantes para dar el dicho mandamiento,e mandar facer Ja 
dicha venta, e trance, e remate del dicho Logar de Santurde, con lo arriba dicho: eque la dicha venta 
fe aya de facer con mandamiento del dicho Alcalde, ó Alcaldes, mandando vender, e vendiéndole por 
fueros,e pregones en publica almoneda,fegund forma de derecho, rematándole, e dándole al mas dan-
te: con tanto,que el dicho Logar de Santurde, con fu Cala fuerte , elos pechos, e derechos, e rent3S, e 
Señonosdel , ni cofa alguna de ello,non fe pueda vender, ni dar a J V A N DE L E Y V A , niáfu heredero* 
acendicntc, nidecendiente, ni eolaterar, ni trafveríar. E afsimifmo el dicho Señor P E R O M A N R I Q V E , 
dixo,que fe obligava,c obligó a fu perfona, e bienes muebles, e rayces, ávidos,e por aver, en la mane-
ra fuíodicha, defpues de lacado el derecho, e acción de las Villas de Alva de Lil la, e Efcamilla,ó de ca-
da vna de ellas: agora lasfacuie por íigor de derecho,e por iguala,c convenencia,pabto,ó tranfación» 
ó en otra qualquier manera, dende en quatro años, de dar, e pagar ala dicha Señora Doña Conteíina, 
en cada vn año délos dichos quatro años 1 f¡j . maravedís de la moneda corriente á la fazon. Afsimif-
mo les dar, e entregar realmente, econ efeclo, ("obre codo lo de arriba dicho, ala dicha Señora Doña 
Conteíina fog. maravedís de juro, para.agora, e para fíempre jamás, e zooy.maravedís en dinero, coa 
que íe encienda, que ello le a ele cumplir, e pagar dentro ele vñ año , defpues que el dicho Señor Pero 
Manrique oviere tacado el dicho derecho de las dichas Tillas de Eícamilla, e Alva de Liíla,en la mane-
ra de arriba dicha. E fi calo fuere , que el dicho Señor Pero Manaique, non fallare donde comprar los 
dichos fou.maravedís de juro, para dar , e cumplir con la dicha Señora Doña Conteíina, que los aya 
de poner muados,ciertos,c fin embarazo alguno en fu ticrra,e valíanos, donde los aya, é" tenga cierros, 
dos 
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pueda nx&m&bt la dicha Señora Doña Contcfina. E que el dicho Señor Tero Manrique e 
mentes c U l e r o s fean^cuidos, c obligaos a lo aísi cumplir, e mantener rcalmente,c conefe-
ÍPxE que d.ando,e pagando el dicho Señor Pero Manrique Jos dichos , p B . maravedís, de j„ o cada C-
quando Jos cwfcp*ie*e», ¿ pagare con Ja dicha Señora D o ñ A C O N T E S I N A DE L V « A q.'c JO <on n 
ciis que ruvíc-re, Junados en iadicha íü tierra,quedcn libres,e deíembaraados Dará el AirU . L tí' n 
Manrique. Otro fi^c eJ dicho Señor Pero Manque , aya'quando o v i c í e t p ! ^ el d tho Z i o " 
zooy.maraVedis arriba mencionados á la dicha Señora Dona Contcfina,que Jos ctichos a*u£T£L 
maraveais fe ayan de poner en manos,¿ poder deJ muy Reverendo Señor D . IÑIGO M A R R I Q V E O b i " 
podeCordova,para que fu Señoría aya de comprar juro, ¿ rentad raíz deJ dicho quenco é »aoo ma~ 
« vedis, para que queden por mayorazgo Jo que aisi fe comprare por el dicho quenco, e zoou.marave" 
. elis, Ello miímo eJ dicho Señor Pero Manrique íe obliga en Ja manera arriba dicha, de traer licencia ¡ 
poderla facultad de los Reyes nueítros Señores, baftance para poder obligar todos los dichos fus bie 
• ues.para todo lo en cita eícritura mencionado, afsi en Jo queelÜ arriba,como en Jo quefe poma baxo-
puello que los tales bienes que fe obligaren íean mayorazgo. E aísimefmo el dicho Señor Peto Manri' 
que dixo : que fi calo fuere que no hlierc con el pleyto, ópleytos , ó demanda , ó demandas que nene" 
pueíbs a las dichas Villas de Eícarajjja, e Alva de Liíia,que el dicho Señor Pero Manrique je face ora 
cía, ¿ donación á la dicha Señora Doña Cornelina de Luna, de todas las rentas,é derechos ¡' MoVechoa 
qucovierc !evado,erecibido,¿ tomado.c recabdado del dicho Logar de Santurdc,por lósanos ¿ tiern 
pos que Jo oviere tenido , fegun, e como lo tiene otorgado el Señor Pero Manrique en las rentas cíe 
y.l.anucva^e Ventoía.Ocro íl,Ja dichaSeñoraDoñACoNTEsiNA DE LvNA,dixo,qoe por duanto entre el 
Señor Pero Manrique,c ella avian pallado ciertos tratos, e igualas, ¿ afsiencos íobre el poder é deman-
da de Jas Villas de Ai va de D(fca,¿ Efcamiila, é íobre el dercc!lo,e acción dcllas, c de cada vna de ellar? 
Je avia aiientado entre otrascolas,que eJ dicho Señor Pero Manrique non pudkííe facer iguala altttria 
.Pobre las dichas Villas, íobre la contienda, ¿ demandas de ellas, fegun mas largo fe contiene enldsaf-
. Caito,* aísientos que entre ellosavian paliado, á los quales en lo preíénce fe referían:dixo la dicha Se-
. ñora Dona Contefina,de aquellos cerdfkada.quc d< íüe agora,dando aquel aísiento por ninguno en lo 
que roca al dicho articulo, de poder facer Ja áidu ignara, que defde agora daba, ¿ dio podené facultad 
. al dicho Señor Pero Manrique,para que pueda facer iguala , ó igualas, papto,ó pápeos, traníaccion o 
rranfacciones,c orra qualquicr convcnencias,que al dicho Señor l>cro Manrique bien vifto le fuercr' é 
le pluguicreíobre la dicha demanda,o demandas deJas dichasViJJas deAiva deLiíta.c Efcamilla,¿ íobre 
qualquier de ellas,por la cantidad,ó cantidades que quihere,e por bien cociere, aísi nel lid, c inftáiicia, 
como en la <$a>fa,é derecho principal,como quiíkre^e por bien rovierc,cn todo, ó en parte el dicho Se* 
ñor Pero.Manrique: c que defde agora la dicha Señora Doña Cornelina aprucba,é á por buena, é bpe-
ñas las dichas iguala, ó igualas que aísi ficieren, con que agora e! dicho Señor Pero M anrique haca las 
dichas iguala, ó igualas por mucha cantidad, agora por poca , ííempre el dicho Señor Pero Mánriqae 
Cea tenido,¿ obligado de cumplir codolode arriba dicho, ¿ cada cofa, ¿ parte de ello: c que lo que sf-
./¡guare el dicho Señoi Pero Manrique por jufticia, ó por iguaia,fea todo del dicho Señor Pero Manri-
que , fin parre alguna de la Señora Doña Cornelina, cumplido lo de arriba dicho. Otro íí, entrambas 
las partes, el dicho Señor Pero Manrique^ la SÍ ñora Doña Contelina de Luna,dixeron., que por quan-
. to acerca de los dichos pleytos,c demandas de las dichas Villas de Alva de Liíta,é Eícamilla,¿ de fu de-' 
. fecho, c de cada vno de ellos avian paífado muchas efcrituras.contraros de igualas,convenencias., obli-
gaciones,Jnílrumentos,e aísientos, por ante Elcri vanos: dixcron,c confelíaron,que íu voluntad de ellos, 
c de cada vno de cllos,era(ces,quc las dichas eícrituras,c contratos, e afsientos, c infrrumentos, c cada 
vno de ellos quedarte en fu fuerza , é vigor, en todo , é por todo, fegun que en ellos, e en cada vno de 
ellos, fe contenia, c contiene: c que íu voluntad de ellos, ni de alguno de ellos non era, nin es de ino-
var, ni facer inovaciün alguna en las dichas eferiptu ras , e contratos^ ni en alguno de ellos, racite, ni 
efprella, mas, ni allende de quanro en cfta efenpeura íe face mención. E para tener, c guardar, e com-
plir, é pagar, e mantener, é guardar todolo de arriba dicho, é cada cofa, e parte de tdlo, en los tiem-
pos, e forma, c con las condiciones, e modos,e calidades arriba declaradas, cada vna de las dichas par-
tes dixeron , que obliga van á fus per lonas, é bienes muebles, ¿ rayces ávidos, e por aver : e dieron po-
der , ¿facultad á todas las Juíticics , aísi déla Cafa , e Corte de los Reyes nueítros Señores , como de 
todas las otras Ciudades, c Villas, c Logares de fus Reynos, é Señorios, de qualquier caíidad, c con. 
¡ dicion que fean , que por ro dos los remedios del derecho los compelan , é apremien á complir, c pa-
gar, c mantener, é guardar todo lo de arriba dicho, ¿ cada cofa, e parte de ello. E para la firmeza de lo 
arriba dicho , la dich a Señora Doña Conteíina dixo , que renunciava, e renunció los derechos, c ayu-
da del Confulro, c Baliano, con todos los otros derechos que le perteueícieren : é ello miímo el Señor 
Pero Manrique , entrambas partes, juntamente dixeron , que renunciavan , é renunciaron quaíeíouicr 
Jcis, e derechos, vfo,e coftumbre, effcilo que les pertenefcieHen,cn qualquier manera que fueíFe contra 
lo de arriba dicho. E para mayor firmeza digeron , que otorga van, é otorgaron el fobredicho contra-
jo, c cada cofa, c parte de ello á confejo de terrados, para que lo puedan facer , e ordenar, con todas 
las renunciaciones, e vínculos, ¿firmezas que neceííarias fean. Otrofí B E R M A V E DE L V N A , d i x o , que 
aísimjfmo, certificado de rodo lo de arriba, enefte fobredicho c >ntraco mencionado por mi elEfcri-
vanoinfra eferipto dixo , que como fijo legitimo, c heredero de la Señora DonA C O N TESINA DE L v -
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NA, fu Señora madre, que el de fu propia, c afsighada libre voluntad, que confcntía,econfint:6cn to-
do 1Ü de arriba dicho, c cicla cofa, c ¿arce de ello : ¿ lo aprobava, c aprobó , ¿ ti ncccllario era lo otor-
gava, Con las formas; e condiciones, modos, calidades, renunciaciones, clauíulas, firmezas»obligacio-
nes, en el fobredicho contrato contenidas. ,E para lo aiifi tener , c cumplir, c non ir , nin venir contra 
ello, ni contra parte alguna de ello, que obligava, ¿ obligó a tu pcríbna, c bienes, ávidos , e por aver, 
otorgó la dicha obligación aconfejo de Letrados, con renunciaciones, ¿ firmezas,que neceílarias lean 
para validación délo -arriba dicho. Otro íi, los dichos Señores PERO M A N R I Q V E , C D O Ú A C O N T E S I -
N A DE L V N A , dieron por aUicnto, entre fi, qué por los dichos jojj* maravedís de juro que arriba face 
mención, que el dicho Señor Pero Manrique aya de dar á la dicha Señora Doña Contelina dentro de 
vn año , clelpues que lacarc el derecho de las V i Has de Alva de Lilla , é Eícamilla , ó de qualquicr de 
ellas,por razón de juíticia , e iguala, para que los ovieile de comprar : é non fallándolos a comprar los 
fituaíic en fus tierras de el dicho Señor Pero Manrique , que a cada, c quando por los dichos j.oy.ma-
ravedís diere el dicho Señor Pero Manrique , 6oo[.j. maravedís por los dichos f CJJ. maravedís de ju-
ro, que el dicho Señor Pero Manrique , c fus bienes fean libres , e quitos de cumplimiento, ¿ paga de 
los dichos jou. maravedís : e que ellas dichas 6ooy. maravedís con el dicho quemo , é zooij. mara-
vedís , todo juntamente fe ayan de poner en manos, e en poder de el dicho Señor Obiípode Córelo-
va , de fufo nombrado : e á falta del Señor Obifpo , fe aya de poner en poder del Convento , ¿Seño-
ra &badefa, é Monjas de Calabazanos, para que con el dicho quento, é ioogí c con las óooy. marave 
disyuntas todas, fe ayan de comprar en bienes rayces , para que queden por mayorazgo de la dicha Se-
ñora Doña Contefma , é fus herederos, c fuceflbres , fegund la claufula del mayorazgo ; é que la dicha 
' compra fe aya de facer por mano del dicho ScñorÜBispo ,¿ del Señor P E R O M A N R I Q V E sv H E R M A N O : C 
á fa'ta del Señor Obiípo,por mano del Señor PeroManrique.Otro fí,dieron por aísiento los dichos Se 
ñores Pero Manrique, c Doña Contefma, que cada, e quando eme el dicho Señor Pero Manrique ¿ie-
re,y cumpliere,á pagare el dicho quenco, é 8oou. maravedís al dicho Señor Obifpo, en defecto del,ai 
dichoGonvento,é" Monaílerio deCalabazanos,que ia dicha VíHadcSanturde,c fu Cafa fuerte,c todas las 
rentas, c pechos, c derechos queden libres, é quitas para el dichoSeñor Pero Manrique, éíus herede-
ros : e la dicha Señora Doña Contefma fea tenida , e obligada a le entregar la dicha Villa, con fu Cafa 
fuerte,c con todas las rentas,e pechos,c derechos de ella. E que afsm¡iímo,cacia,c quando ei dicho Se-
ñor Obifpo fe dielle por contento, c pagado de los fobredichos mará vedis,por las pagas arriba dichas, é 
mencionadas, que la dicha Villa de Santurdc, e Cafa fuerte,quede libre, e deferobargada para el dicho 
Señor Pero Manrique, c fus herederos: c que la dicha Señora Doña Contefma íea obligada de íe la en-
trégar luego. Otro (i, el dichoSeñor BERNAVF. DE L V N A , por la preíeute elcritura dixo,cjue afirmava, 
c cünfellava,c confcfsó, que por cabla alguna, agora íea por herencia, fucelsion, nl/fót otroqualquiec 
titulo lucrativo, ó onerefo, non pretenda, ninpueda pretender derecho á la dicha Villa ele Santurde,é* 
Cafa fuerte de ella-,ni á los pechos,c derechos de ella, nin Señorío cié ella, diciendo, que es fijo del Se-
ñor P E R O M A N R I Q V E , fantagloria aya, hermano del dicho Señor PtRO M A N R I Q V E : e quiere queefta" 
confef sior. tenga tanta fuerza como ü fuelle examinada,e dobladas veces fecha, é como fecha en juyeio 
ante ) uezcompevcnte ci pedimiento de parce,batíante, e como li cudiefle todas las condiciones,ca¡ida-
des que la confeísion requiere,para valere íi necellario es?en qualquicr derecho eme tudiefle el dichoSc 
ñor Bernave,! la dicha Villa, ¿ Cala fuerte de Santurde.e Cala fuerte dclia,e pechos, é derechos della 
de la dichaVilla deSanturde,dixo,que del de agota la rcnunciava,e* renunció,c que jura va áDios,e áSan-
taMaria de non ir,nin venir contra ello,nin contra partedello,agora,nin en alguna tiempo del mando,, 
e otorgó contratos fuertes, firmes a confejo de Letrados. Otro íi ,1a Señora DOIIA C O N T E S I N A DE L V -
N A dio todo fu poder cumplido al Señor BE R N A V£ DE L V N A , para que por ella, e en fu nombre pueda 
tomar la poílefsionde la de Vil la de Santurde , e de la dicha Caía , fegund cié arriba dicho. Otro íi ,1a 
dicha Señora Doña Contefma dio poder al dichoSeñor Beniavc , para que aya de dar la polleísion de 
Vilhnueva,e* Ventofa, a la Señora Doras E t v i R A M A U V E L . Lo qual todo contenido en los dichos ca-
pítulos fufodichos, e cada cofa, e parce de eí io , afsi el Señor Pero Manrique , cerno los dichos Seño-
ras Doña Contefma., c- Bernave de Luna,dixeron,que hacíanle otorgavan,e otorgaron, viendo de la l i -
cencia,é facultad que para ello tienen del Rey,¿ de la Rcyna nueíhosSeñores:la qual dixeron que avian 
aquí por puetta de palabra á palabra. Que fue fecho,é otorgado todo lo íufodicho, e cada cofa, é parte 
de cllo,por los dichos Señores Pero Manrique, é Doña Contefma de Luna, ¿ Bernave de Luna, en el 
Lugar de Villa Maderniá lo.dias del mes de Enero,año del Señor de 149 i . años , leyendo preíentcs 
por teíligosPero Martínez,é Pero Martinez ..Clérigos del dicho Logar,eFernán Martinez,e Rodrigo, 
¿Martin del Corral,. ¿Juan, fijo de Juan Martínez de Olma, ¿Juan A lonfo, vecinos del dicho Logar 
de Villa Maderni,e otros, ; , 
Eñla Villa de Eícaray,á (y. de Enero de 149 1. años,la Señora DOJIA E L V I R A MANVEL,mugerdeí 
Señor PeroManriqoe.con fu licencia,y el Señor D . A N T O N I O M ANRICVVE fu hi)0 ;conla miímá licencia, 
aprdbsfon rodólo arriba contenido.y íe obligaron á eltar,y pallar por ello. Fecho vno,yctro ante Juan 
de Ocio, Efrrivano delRev, y déla Rey na, y publico de la Ciudad de Santo Domingo de la Calcada. 
Los fe f uncios Señores de VaUU• [caray•,venden k Bernave de Luna fu hermano las tercias de EJcaray* 
Original Archivo del Marques de Caftro-Aionte. 
9 Sepan quantos cita Carta vieren, como yo P E R O M A N R I Q V E 3 y DoñA E L V I R A M A N V E L lu 
mu-
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mtiger, y yo D O N ANTONIO, fu fijo mayor, de Jos dichos Señores Pero Manrique, y Doña Elvira Ma-
nuel, y yo la dicha Doña "Eivira Manuel, con licencia , y poder , c autoridad, que vos ei dicho Se-
ñor Pero Manrique, nii Señor, e marido , que prclcntc citáis, me dais, y otorgan, para facer, ¿ Otor-
gar, cóñ vos juntamente, y'con el dicho Don Antonio mi hio, todo lo que adelante en eita Cana fe.» 
ía contenido, &c . Otorgamos, ¿conocemos, que de uueihaspropias,e liares voluntades, non indu-
cidos, nin engañados , nin conltrcñidos, nin apremiados por ninguna,ni alguna períona^e poi virtud 
de vna Carta, y facultad,'que yo el dicho PERO M A N R I Q U E , y vos B E R N A V E DE L V N A mi hermano, 
avernos , y tenemos de t i Rey', é de lá Reyna nüeftros Señores ? firmada de íus muy Reales nombres, 
para poder vender, é trocarle cambiar j é promutar, e meter todos, cqualeíquicr bienes de mi mayo-
radgo, eñ el m'ayoradgo de vos el dicho Bernave de Luna mi hermanóle de vueltros bienes en mi ma-
yoradgo, afsimcfmo, íegund que mas largamente cnla facultad, y Carta, de fus. Altezas le contiene ; fu 
tenor de la qual es eftc que Ce figue. Copian la facultad de 11. de Febrero de 1488» que queda arrija }y 
dice : Que vendemos á vos B E R N A V E M A N R I Q V E DE L V N A , e á la Señora D O Ú A . C A T A L I N A DE T O -
LEDO vueftra muger, las tercias de pan, e vino,c menudos, c las otras cofas a ellas pertenecientes, que" 
•r.oío tros avernos , ¿ tenemos ,c porteemos por PrevilJejos de los Reyes anse pallados , confirmados. 
por el Rey,c la Reyna nüeftros Señores en la Villa de E/cara)>,é Zorraquin t'e Valgaño: las quaies dichas 
tercias con todos los derechos á ellas pertenecientes,vos vendamos por, venta derecha, valedera, cum-
plida,por precio cierto, fabido,¿ contado: es á íaber 1 2ou «maravedís de la moneda corriente en cltos 
Revnos de Cartilla : los guales dichos 12oy. maravedís noíotros recibimos de vos,, realmente , é con 
efecto: de los quaies dichos ü o y . maravedís nos damos de Vos el dicho Bernave Manrique, por bien 
contentos} e pagados á toda nucltra voluntadle en razón de la paga renunciárnosla ley del mal engaño 
del aver nombrado,non yuto, non dado, non contado, ¿non recebido. Continúan can lasrenunciacio-
vés,y c/aufülas acoftumbradas >f>ara que ejia venta fea cierta al dicho Bernave de Luna fu hermano, y a la 
Señora Doña Catalina de í'oledo fu muger. Piden al Rey > y a fus Contadores Mayores fien ten l#i dichas 
tercias al dicho Bernave de Lmal Obligan , ¿ hypotecana la feguridadde ejia venta la filia de Efcarni-
lla. Renuncian todas las leyes de que fe pud'ujfen favorece? s y todo beneficio de rejiitucion , que por fet 
Cavalíeros de la Orden Agilitar , podríamos gozjir , que fon fus palabras. Don Antonio jura ejia eftri-
tura , por fer menor de i ?. años. E porque ello fea cierro , e firme, otorgamos cita Carta ante Barto-
lomé Sánchez de Tovar,Eí'criv3no del Rey,é de la Reyna nueítros Señores, en todos los fus Regnos, c 
Señoríos de Caítijla, al qual rogamosque la eferiva, o faga eíerivir, e la íígne con íu íigno, c a ios pre-
íentes rogamosfean de ello íeltigos: e íi en la fultancia de elle dicho contrato algo va defectuoíojotro, 
o ortos I confejo de Letrados antcl mifmb Efcrivano, e teftigos, noíotroslo otorgamos, ¿ pedimos, ¿ 
requerimos al dicho Efcrivano,que tantas,quantas vecesel dicho Bernave de Luna nueitro hermanólo 
pediere que eíle dicho contrato enmiende, y añada, y quite algo en ¿-J, no faliendo de la fultancia de la 
cofa que afsi vendemos,y de quanto por ella íc nos dió,que tantas veces ge lo designado con fu íigno, 
en forma,que nos dende agora afsi lo otorgamos ante el dichoEfcrivano,y ante los ccítigos de yuto ef-
cfitos.Que fue fecha,¿ otorgada citaCarta de venta,y io en ella contenido en laViíla de Ekaray .dentro 
en el 'Palacio donde los dichos Señores facen fu morada,ais", días del mes deMáyo,año del nafeimíen-
. to de nueftro' Salvador Jefa Chriíto de 149 6.años. Tcíligos que fueron prefentes á todo lo que dicho 
. es jlamados, é rogados, el Bachiller Diego Alvárezde Calahorra, Corregidor en la dicha Villa, y Pero 
Martínez de Santurde,y Juan de S'árit Román,criados de los dichos Señores,y otros vecinos de la dicha 
Villa,e á mayor convalidad' los dichos Señores PeroManrique,y Doña Elvira ,y Don Antonio firmaron 
ella eícrirura de fus nombres.PERO M A N R I Q V E . DOÚA E L V I R A . U « ANTONIO M A N R I Q V E . E'yo Barto-
lomé Sánchez deTovar,Efctivano,¿ Notario publico del Rey,y de Ja" Reyna nueítrosScñoresj&c. 
Sentencias delpleyto de Anguiano,que reconocí en él Archivo de Ñagera. \ 
EO.pe de Pallares, Efcrivano de Cámara de la Audiencia de la Reyna , dá fe , como en k Villa de Valladolid,ettaiido alli la Corte,y Chancilleria^ a 1 1. de Enero dé 1 fio* años, citando los Se-
ñores Prcfidenté, y Oydores de dicha Audiencia, en Audiencia publica, lüan-Martiivez Gavilán 
prefento vna petic'íon,en nombre de P E R Q MANRiQVE,en que decía, que por quanto ante los del muy 
alto Confejo dcTu Alteza,, traía p!eyto,.á.cabfa delpleyto que trata va en Corte Romana , íobre la Villa 
de Abguianci''. vpara prueba de fu intención neceísirava prefentar las íentenciasde vilta ,y revilta, que 
en aquella Audienciafé.pronunciaron: pedia fe mandalíe áLope de Pallares,Efcrivano,fe las die.'íc íig-
nadas, del proceílo.que pafsoar.te Diego de Pallares íu padre. Yfusdichos Señores,oída la dicha peti-
ción,fe las mandaron dar,ycl Lis avia íacado,que eran del tenor íiguiente.. 
En c-1 pleyro., quCes entre el Abad, Monges , e Convento del Monelkrio de nueftra Señora Santa 
MarJadeBarvanera,deM yna,parte,e de la otra ] V A N DE L E Y V A,Capitán dé fus Altezas.cuyá es ia Ca-
fa, e Lugar de Leyva,e PERO MANRIQUE,cuya esla Villa de Efcaray, como defeníor del diclío Juan de 
Leyva,e poréLmtereííecjue le va,é fus Procuradores en. fus nombres. Fallamos,qiíe los dichos Abad,c 
Monges, .e Convento del dicho Moneftcrio, probaron bien, e cumplidamente fu intención, e* deman-
da, e todo lo quep.robpr dcbian,par3 aver vitoriaen ella ca^uía, e pleyto: ¿damos, e pronunciamos fu 
intención, por- bien probada : e que los.dichos Juan de Ley va , c pero Manrique ,'no probaran íus ef-
íebcibnes,e defeníioue^ni cofa alguna queles aproveche para fe excluir de lo contra ellos pedido,e de-
man-
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C tuc Tc«ro • la dicliaV.ll. dcAnguiano.cou todaslushereCades ¿ iotas,* con codo lo otro 
tc Jefertei¡Y d cha Iglcli. de San» Man» de Cuevas , íobre queafeimrfmo afido , é es e te dicho 
•• &d= el b o" e per partedel dichojuan deLeyva fue confiada la demanda que en elle dicho p yto 
k e,u Z , S i ¡ podido re,,tar,faftaciuerealme„te,íconcfcaolesdexeJéenIKgue;c,eiucu 
^ X ó uíodicho, í gund, écomo dicho es: tomando ,é veeibiendo en quema los dichos Abad , . 
Mcnts e Con ento dcfdicho Monefterio.para en pago délos dichos Kutos.e rentas las % « ¡ m . 
tí! e l o que an levado en cada vn afto.e pardee que el dicho Moncfteno tccioio en trato por la * . 
cha Vi Vl ls anllcvado ddpties de la d.eha conteftaciomcl qual d cho, urogandamos aísi.niGuo que 
1 ilho Mcneftcrio dcxe.i Lregue. í reítituya al dkho Juan de Lcyva;e le den e entreguen e cidro 
cite 
'•liechas'üor parce aeiGHHiwxyiw«'.-'«.*i«jMv»v«-«* - — r — • » , • _• 
Síbh?piew>fti * ^  d e la d a t a d e í > a n l i e l h' a í c n t c n c k : l a t a f l a c , o n t ? c e f e r r m o c n n o s: 
F Por db nueftra íententía definitiva juzgando, aísilo pronunciaos c mandamos en cftot demos e 
ZlmZ Dada . e rezada fu, cita íencenda cn la uoble Villa de Valladead, por los Señores Cydores-, 
C cn clU firmaM ios nombres citando en Audacia publica » , . ám del mes ce Novicmbr, ce 
? S ? e n prcfencia de luán de Alfaro,¿ de Franeiíco de Valladohd, e ele Juan Gavilán, Procura-
dores de ks-partes: los qualcs ía vieron rezar, firmada, comoclU e a mayor abuncWnto ie la noti-
fiaue § móílrc. Yo Diego de Henares fuy preíence quando íe d.o. Liccnaatusde Vi lena. Didacu. 
DoaJr.' oannes Licenciaos. Licencia;us Salazar. En el pleyto,que es e a « el áfa*U Mo n ges,c Con-
vento del Monetario de nueftra Señora Sanca María de Batanen H « Pmcuradoc en íu nombre, de 
la vn* Mi re c1 VAM DE L E Y V A , C PLRO MANRIQVE, opofeor, c ckfcnlor del dicho Juan de Leyva de 
L otra Filamos que la lente rea uifinitiva cn efe dicho pleyto, é cableada, e pronunciada por algu-
m s de i os los Oydores de la Audiencia de tus Altezas . de que por parre de los dichos Juan de Leyva, 
c* Pero Manrique, fhefupiicado, eme fue, é^sbuen^ujuíia^derechamente dada, c pronunciada, ¿que 
fin embaió de las razones,amanera de agravies contra ella, por parte de los dichos Juan de Leyva, c 
Pcvü'íviamiouedichas.ealegadas^a debemos confirmar ¿confinárnosla en gradodercvilla, con.efte 
• itamentó' que debemos mandar, £ mandemos que el dicho Moneíleriodc, é pague a los dichos Jtaa 
de I ewa c' Pero Manrique,rodos los edcficius,c labores,vtilcs,e i.eícefianos,que fe an fecho cn ia m~ 
cha VÜlade Añvi*»¿ bienes que aísile adjudicaron,* citan adjudicados al dichoMonefveno de San-
ta María '4c Balvanera,deíde el tiempo que íe hizo el troque de la dicha Villa, falla el día de ladata de 
cita notó ra k ntenciairccibiendo en quetttá de los dichos edeficios,c- labóreseos dichos Juan de Leyva,-
¿ Pero Manrique,los frutos, c rentas que an recibido de todcsios dichos bienes , defde el tiempo que 
fe hizo el troque,c cambio en elie procedo prcfe.uado: ¿ en q nanto los dichos trucos, e rentas, eceden 
tíos 8p maravedís de ¡uro,que ai dicho Moneíterio fueron dados cn el dicho croque, c el dicho Mo, 
nclkrio los a recibido en cada vn año. E en quanco a la opoílcion fecha cn t(u- pleyto , por parte de 
DON PERO MANRIQV*, Duque de Nacerá, que fu derecho le quede afalvo para lo feguir en el citado 
en cue cita. L; por algunas cablas, c razor.es que a ello nos mueven, no hacemos condenación de coíhá 
aíounás* E por cita nucltra fenteñcia,juzgándolo pronunciamos, c mfittákeoé todo afsi,cn eítos eferi-
tos é por dios en grado de revida. Dada,c rezada fue eib fentcncia por los Señores Oydores de la Au-
díé'icia-defus Altezas, cftando en Audiencia publica cn Valladolid, á 28; días del mes de Abril año de 
17o6 años, elbndo prefentes Diego de Úteros, c- Francifco de Valladolid ,¿ Juan Gavilanes,Proc«ra-
dores de hé dichas partes.Yo Hernando de Vallejo,Efcrivano de la Audienci3,fuy prefente.Hernando 
de Vailejo.Epiícopus Segovia.Didacus Doct.Alvarus Licenciatus.El Lic.Aguirre. 
Provlfior.esparaje Pero Manrique no vendlefe a Fddefcaray. Original Archivo de $fwra¡ ^ 
^ O Ú A WANA.por Ja gracia de Dios,Keyna de CaHilla,deLcon,c;'C.A losAlcMdesdela mi Cafa,c 
Corte,e Ch.íncilierias.c a todos los Corre gidores.Aísillentes, Alcaldes, co«ras Jufticias/c Jue-
ces, qualeíquier,3Ísi de las Cihdades de Sanco Domingo de ia Calcada,e Logroño,e de la Villa 
de Valladolid, como de todas las otras Cibda des ,Villas, ¿Lugares de losmisReynos, ¿ Señorío?, I 3 
cada vno,e qualquier de vos,en vueftrosLugares,c jurifdicioncsa quien'ella mi Carta fuere moRrada, 
- olu traslado,fií^nado de Efcrivano publico, fahui,e gracia. Sepades,que el Rey mi Señor,é pa.dre_,c la 
Rcyna mi Señora madre.que fantá gloria aya,mandaron dar,e dieron ynafu Carta/cUada con fu ®W>, 
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é librada de los del fu C onfejo: fu tenor de la qual es cite que fe figue. D O N FERNANDO , c DonA I S A -
B E L , por ¡a gracia de Dios, Rcy,¿ Reynade Caítilla, de Lcon,&c» A vos PEDRO MANRIQUE,ntieltrcí 
Vailallo, cu ya es Valdeicaray, c acodas las otras períonas, de qualquier citado, ó dignidad que íean,& 
«quien lo de yuí'o en cita nutllra Carta contenido atañe, é a cada vno de vos 1 íalud, c gracia: Scpades, 
que añosos fecha relación, que vos el dicho PEDRO M A N R I Q V E diz que queréis vender,ó aveis vendi-
do, la dicha Vil la , c Valle de Efcaray , ó la parte que en ella tenéis , citando , como diz que ella obliga-
da alfaneamiento de ciertos bienes,que vos diz quediftes á J V A N DE L E Y V A , por la parte que vos ven-
ció déla dicha Villa, c Valle: é porque de la dicha venta, fííe ficieile, al dicho Juan de Ley va fe podria 
rccrcfcer daño 3 é por otras caulas, e razones , que á ello nos mueven» Por ella nucilra Carta vos man-i 
damos,quc non vendáis, nin troquéis, nin enagencis, la dicha Villa, c Valle de Valdefcaray ,a períona, 
tlin perfonas algunas* E afsimiímo mandamos á todas, c qualeiquicr períonas , de qualquier citado , 6 
condición, ó preheminencia, ó dignidad que fean, que non vos compren.nin fean oilados de comprar 
la dicha Vil la, é Valle de Efcaray, nin parte alguna deilo: ío pena , que por el miímo lecho vos ayais 
perdido, c perdáis la dicha Villa, e Valle: c la perfona, ó períonas que lo compraren,pierdan el precio 
que por ella dieren. E porque lofufodichofea notorio , e ninguno dcllo pueda pretender ignorancia, 
mandamos, que ella nucilra Carta fea pregonada publicamente en la Cibdad de Sanco Domingo de la 
Calcada, c en el dicho Valle de Efcaray, por pregonero, e ante Efcrivano publico. E los vnos , nin los 
otros, non fagades ende al, por alguna manera: ío pena de la mi merced, c de íoy. maravedís, para la 
mieltra Cámara: é demás mandamos al orne, que vos efta nucilra Carta mollrare, que vos emplace,que 
parezcades ante nos en la nucilra Corte, doquier que nos leamos,del dia que vos emplazare,falla quin-
ce dias primeros figuiemcs, fo la dicha pena: ib la qual mandamos á qualquier Efcrivano publico,que 
para ello fuere llamado, que de ende, al que vosla moítrare, teltimonio íignado,poique nos lepamos en 
como fe cumple nueítro mandado. Dada en la Villa de Medina del Campo, á 1 6.días del mes de Abril , 
sñodel nafeimiento del nueftro Señor Jefu Chrillode 1494. años. Don Alvaro.Joanes, Doctor. An-
ronius,Doctor. Franciícus,Doctor,& Abbas. Franciícus, Licenciatus. Phciipus, Doctor* Yo Alfünfo 
«del Marmol, Efcrivano de Cámara del Rey, é de la Reyna, nueílros Señores.la fice eferivir por fu man-> 
dado,con acuerdo de los del íu Confejo, Regí lirada,Doctor Franciíco Diaz,Chancillcr.E agora,Alón-
ío Romano, en nombre de D O N PEDRO M A N R I Q V E , Duque de Nagera,mi vallállo,é del mi Confejo, 
me fizo relación , por fu petición 4 diziendo , que el dicho Dacjue es EL M A Y O R DE LA C A S A DE LOS 
M A N R I Q U E S , déla qual diz que el Adelantado PEDRO M A N R I Q U E íu abuelo,aparcó algunas coías para 
otrosfijos:é mandó en fu poftrimera voluntad,quelas cofas quel afsi apartava de fu cafa, non pudicílen 
íer v€ndidas,ni enagenadas:porque (¡aquellos á quien el lasdc>:ava,muiieííen finfijos,mandavac|ue torna-* 
fen al tronco:é que fi fucilen vendidas,óenagcnadas,que luego tornarle» al dicho tronco»Ediz que ago-
ra'cl áfabido,quc el dichoPERoMANRiQVE quiere vende.r,y enagenará la dichaVilla,éValle deEícaray^ 
que es dcltronco de la Cafa del dicho Duque:de lo qual diz que íi afsi paíi3íle,fe podrían recrefeer mu-
chos cfcandalos,c inconvenientes.Por ende,que me fuplicava,é pedia por merced, en cldicho nombre, 
:erca dcllo le mandalle proveer, mandándole dar mi fobre carta déla dicha Carra de los dichos Rey, é 
i\.cvna,mis Señores,ciuede fufo va cncorporadn,paraque fucile guardadle cumplida,é revocarte qual-
quier venta,ó concierto,quel dicho PERO M A N R I Q U E tovielle fecho .con qualquier pcrfona,para le dar 
la dichaVilla,e Valle de Efcaray, ó .qualquier parce dello, ó como  la mi merced fuelle. Lo qual viíto poí 
los del mi Coníejo,fue acordado, que debia mandar dar ella mi Carta para voíotros en la dicha razóme 
.yo tovelo por bien.Porque vos mando á todos, é á cada vno ce vos, que veades la dicha Carta } que de 
fufo va encorporada,c la guardcdes,ccumplades,c fagadesguardar, l cumplir, en codo,e por todo, fe-
-cund que en ella fe contiene: e contra el cenor,c forma délo en ella con ceñido, non váyadcs,nin paíledeá 
jiin confincades ir,nin pallar ,íb las penas en ella concenldas.E porque lo fufodichofea publico, cnoto-
l io a todos,e ninguno dellos pueda pretender inorancia, mando,quecfta miCarta íeapregonada publica 
mente en cita miCorce,c enlasdíchasCibdades,c Villas deyuío declaradas,porpregonero,éanreEfcri vano 
publico.E los vn 0s,nin losocros,non fagadcsjni fagan ende al,por alguna manera:fo pena de la mi mer-
ced, ede iou.inrs.para la miCamara,acada vno que lo contrario ficiere.Dada en laVÜla de Valladolid* 
á 8.dias del mes de Agoílo,año del nafeimiento deN.Salvador jefu Chritto de 1 ?o8.años«Gonde h\k~ 
rezXic.Mujica.Poct.Carvajal.Lic.deSantiago.Lic. Aguirre.LicdeSoila^Yo Bartolomé Ruiz de Caf-
tañeda, Efcrivano de Cámara de lá Reyna N . Señora, la fizeícrivir por fu mandado , con acuerdo ds 
los del fu Coníeio. Regiítiada, Licenciatus Ximencz. Caftañeda, Chanciller. 
Obligación de el Adelantado de Caflilla , a favor de Don Juan Manrique, que vi autorizada en el 
yírchivo de el Marques de Céfiro-Monte* 
• 
YO D . A N T O N I O DE P A D I L L A , A d e l a n t a d o Mayor de Caítilla,Señor del Valle ele Efcaray,&c. digo1;, que por quantoentre P E R O M A N R I Q V E mi S e ñ o r , c p a d r e , y el Señor B E R N A V E M A N R I Q V B 
D E L V N A , mi tio, paliaron ciertas efcripturas.y concrataciones,fobrc el derecho de la Vi l la de 
Efcamilla,que era de el dicho Bernavc Manrique 4 y de la Señora D O I I A C O N T E S I N A D E L V N A , fu ma-
dre,por el qual el dichoPeroManrique dio ¿i los dicho$DoñaConceíina,éBernave-Manrique ¿óü.mrs.de 
juro,í i tuados en la V i l l a de Efcaray,, y Srj.tnrs. de juro ele por vida, que cenia el dicho Pero Man rique 
1Í Sfi) 
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cu las Villas de Támara, y Pina, razonando todos los dickos fS'u. mrs. de juro,á i 2ij. mrs. el miliar, 
baca üüc cada, y guando que no ge ios hazer pt rpciuos, 6 ge los quiíicllc quitar, diclle,y pagatíe ti ui-
cho Peí» ivlaurique, al dicho Bcrnavé Manrique, por los dichos ^ 8y. de juro, 65014;. maravedís, que 
fe montan al dtejiiu relicto de i en>, el millar: tegun que mas largamente ít contiene en las clcripuuas, 
que íbbic ello paitaron. Y agora, porque por hn, y muerte de el dicho Pero Manrique , mi Señor, va-
caron los dichos 8 y. maiavedis de juro, yo os debo ios dichos JO-J. maravedís, por que fueron tallados 
los dichos 8u. maiavedis de juro, y no en mas, íegun pardee ponas dichas efenpturas. Y aníimilmo 
los dichos fon* maravedís de juro, que el dicho Beruave Manrique tenia íituados en la dicha Villa de 
Bicaray, y los llevava, y gozava,los croco con J v AN DI- L E Y V A,legund parece por el troque,y cambio 
que entre ellos paíso. Y defpüés de muertos los dichos Juan de Ley va , y Bernavc* Manrique , é Pero 
Manrique , mi error-, fe opulierou los vezinos de la Viiia de Eícaray, a dezir, que no podían pagar á 
SANCHO M ,Rr¡Nr¿ DE L E ¿ V A , hijo de el dicho Juan de Leyva, los dichos JOJJ. maravedís, porque le 
p iga van al dicho Sancho Martínez otros foy. maravedís de juro , íituados en la miírna Vilia , por lo 
¿mal no cabía en ella mas de vnos yon. maravedís,ni podían pagar mas:íobreloqua[ fe trate1) pleyro en-
tre el dicho Sancho Martínez de Leyva,y D O N ¡ V A N M A N R I Q U E DE L V N A , I U J O mayor de el dichuBcr-
nave Manrique de Luna, como fucedor en fu mayoradgo,para cpie hizieílc ciertos,c (anos ai diehoSan-
cho Martínez de Leyva los dichos ^OLJ. maravedís de juro , o tornaíle á deftrocar con e l , bol viéndole 
otros foy. de juro, que avia refeibido el dicho Bcrnavé Manrique, de el dicho Juan de Leyva: 'obre 
lo qual le dio fe ucencia en vifta por el dicho Sancho Martínez de Leyva , y en re villa: c fe á dado Car-
ta exceuroria contra vos el dicho DON ] V A N M A N R I ^ V J S , para que le hagáis ciertos,y íanoslos dichos 
f0,¡4 y le tornéis todo e! juro, é Previkgios, e maravedís, que el dicho Bcrnavé Manrique,vucílro pa-
dre , rcfcibió de el dicho Juan de Les va en el dicho troque. Y vos el dicho Don Juan Manrique me 
a veis requerido, que yo, por virtud délas dichas dentaras, y como heredero de el dicho P E R O M A N -
R I Q V E , mi Señür, é padre, y fu hijo mavor, que voshizieiíe (anos , e ciertos ,los dichos ?8u. mara-
v. lis de juro, ó por ellos vos diclle, ó pagaíleias dichas 6 foy. maravcdis.fegund en las dichas eferip-
tüvas íc contenia. E yo, conofeiendo 1er obligado a todo lo fuíóifkbo , c a vos pagar las dichas 6 jógj 
maravedís: y vos, por me hazer placer, ¿ buena obra, c por el debdo, que entre nofotros ay , me cípe-
IY.IS por elios: me obligo, y conozco, é otorgo, de vos dar, y pagar, las dichas 6 fon. maravedís , pofc 
razón de los dichos <¡'S-j. m. ira vedis de juro, dentro de tres años primeros íiguientcs ,quc corren def-
dc oy día de h fecha de ella. Para lo qual aki cumplir, y que vo-, lera cierto , y en ello no avra dubda, 
ni engaño ni dilación alguna, obligo mi períona, e bienes muebles e raices, ávidos , e por aver: y os 
dbv mi fe, c palabra, c pie y r. o onienagc, como Cavallero, de vosloaísi guardar, cumplir , e pagar. Y 
por ende di ella .firmada de mi nombre. Teltigos, Rodrigo de Gallillo , y Gonzalo Pérez , mis críáí 
dos. Fecha en la mi Viiia de Villovcta , á 19. cuas de ci mes de Marceo ,3110 de i j i 8 . años. E L A D E -
L A N T A D O DE C A S T I L L A . 
En la Viíla de Lfcaray, á 9. de OcioSce de r'jrjy. ante Juan de Vitoria, Efcrivaiio : el n.iímo Ade¿ 
lantado. otorgo obhgacioi, de pagará Don Juan Manrique de Luna los dichos 6?OLJ. maravedís , por 
cuanto nafta allí no ¡o avia podido hazer. Y el miImodia,y ame el propio Licrivano,hizo otra tal obli-
gación DOÚA L V I S A DE P A D I L L A , muger de el muyliuíire Señor D O N ANTONIO DE P A D I L L A , Ade-
lancado-Mavor de Caliiiia, coi, íu licencia: y el nidio D O N JVAN M A N R I Q U E DE L V N A ,yDoñA M A -
R Í A DE IA M O T A ÍU muger, con lulicenciadle obligaron ,'áquc lleudo pagados de los dichos 6$ou. 
maravedís, y de 204LJ. maiavedis, que le les debían por otra parte: por las quales, nafta íu paga 3 lleva-
van cada año ¡ 7¡j. maravedís en las Villas de Zunaquin, y Vaigañon, y todos eran 8541}. maravedís: 
J-uego que los percibieren darían carta de pago al dicho Señor Adelantado, de todas las deudas, y con-
tratos, que entre los Señores Pedro, y Bemavc Manrique, ms padres , avía ávido , aisi por la Villa de 
EfcamíílS , cómo por otra razón. Y los dichos Don Juan , y Doña María , dieron palabra , y hizicrori 
pleyco omensge , como Cavalleros, de queimpor :drian la dicha cantidad para el mayorazgo de Don 
PEDRO M A N R I C ^ V E , ÍU hijo mayor, con las vínculos ¿el mayorazgo de Al va de Lifte , a que proce-
dieron los dichos maravedis,y de la Villa deEícamilla, que en lugar de.Alvade Liftefc lubrogó. 
" '' \ ' 
Carta de Carlos tr. al Adelantado Mayor ds CaftiUítrftte trae Don'jofeph Pelítcer,foL 71, del Memorial 
del Adelantado de Yucatán* 
• ' - : ' 
AD E C A N T A D O , P A R I E N T E . Ya aveis fabido Jas demonftraciones que an hecho,de querer romperla gueWa conrra nos.c- nueitros¡Uynos,c Señoríos,y lo que avernos proveído paia la confcr\ ación 
dcllos:y porque demás del apercibimiento ge,icra¡,y efpreí!o,que an hechotn todas mareras de íubdi-
tos.ag "ra cenemos nueva,que le hazenueyo ajuiuamiento de gente,y forman exercites pararos venir a 
ofender: de io qual tenem >'s avifos de todas pirces.quc fe acercan á lasFronceras deNavarra^Pei'P'1''3"' 
nique fe acerca:-, mas a la de Pcrpiñau^on efperanca de las fuercas del Turco, que e!per3n por la ™ a r : 
> embargante , q.ie por nueítr.. parte , no folamentc no le á dado ccafion , mas avernos dilsimidado 
a 
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ria,munlcior.cs,e baftimentos, c otras cofas: y demás de la gente, que en ellas eílava, é mandado que fe . 
ponea en ellas mas gente de nuevorporque viendo can poderofos advcrlarios , conviene que aníi lea la 
renitencia,e fo corro que le á de hazer:á lo qual elloy determinado de poner mi ptríona, é todo lo de-
más, por la derenlion de ellos Reynos.E quejado daros parte de todo ello, como á tan cierto ícrvulotf 
nuefteojy pues veis quanto éjko toca á mi fervició,c al bien>c honrare deifenfíon dellos,á que todos íois 
tan obligados,y donde vosiois principalperfona en ellos: yovosrucgOjyencargo,que con gran diligen 
cía hagáis poner en orden,y tener preítas veinte langas de hombres de armas,de la mejor gente que aya 
en vuc(lraCaía,c ticrra,y que efien lo mejor encalvalgados,yarmados,que fer puedanique aunque otras 
vezesayais fcrvido,y podáis iervisr con mayor (urna, yo e por bien de redticiliasá elle numero, porque 
las podáisembiar masen orden, y con mas preíteza: lasquaiesaveia de tener prcllas , para que puedan 
partir en viendo otra mi Carta,que fegun las nuevas tenemos que íc acercan losEnc migos,le os embia-
rá brevemente,e yo os eferivire el lugar donde vernán* Ypor mi férvido proveaisjeme las veinte Janeas 
vengan pagados por quatro mefes, que parece fe podrían detener en la jornada : porque á caula de los 
grandes gallos,y nccelsidadcs, que fe me ofrecen, no lepodrian acá pagar por agora} pero pallado ello 
ticmpo,yo mandaré dar orden,como íeais latisfecho brevemente de lo que fuete debido a día gente. Y. 
demás de lo fufodicho,vos ruego, y encargo, que elleis apercebido, e á punto de guerra, para os venté 
en períbna,á do quier que yo cftuviere,quando os tornare á eferivir: que de mas de cumplir con lo que 
fois obligado, á la defeníion del Reyno, en ello me terne de vos por muy férvido.De Moncon, á 3?. di» 
lulio de 1 f 42. Yo EL R E Y . P o r mandado de íu Magellad, Juan Vázquez. 
• Genealogía del Abito de Alcántara, del Adelantado Don Eugenio de Padilla» 
. 
EL Rey Don Felipe ll t .por Cédula, fecha en San Lorenco, á 12.de Febrero de 1607.hizo merced: del Abito de Alcántara á Don Eugenio de Padilla,Conde de Sanra Gadea, y Buendia, Adelantado 
Mavor de Callilla,por cuya parte fe prefento en el Coníejo de las Ordenes¿con la Genealogía íí guíen-
te. Y en 1 ó. de Marco del miímo año,fe cometieron fus pruebas á Don Fernando Peíca,yi ;ieyFrancifco 
de Ovando,Capellán de íu Magcftad,Cavallcro,y Rcligioío de la Orden. Y hechas, y aprobadas , íc le 
libró tirulo de Cavallero de la Orden de Alcantara^en S.Lorcnco,á 28.de Agollo dé 1607. 
El Adelantado Mayor de Caftilla D O N EVGENIO DE PADiLLA,nació cnMalaga,filando alli fus padrea 
con las Galeras de Eí'paña.Padres, D O N M A R T I N DE P A D I L L A , Adelantado Mayor de Cartilla, Comen-
dador de Zalamea,General del Mar Occcano,y Exercito, y Galeras de Efpaña,del Conlcjo de Eftado de 
fu Maullad, natural de Calatañazor, y DOÚA L V I S A DE P A D I L L A ; Condcfa de Santa Gadea, natural de 
Valladclld. Abuelos paternos,DON ANTONIO M A N R I Q V E DE PADILLA,natural de la Villa de E(caray, y 
DOÍÍA L V I S A DE PADILLA,Señora del AdclantamicntoMayor de Caíblla,natnral deCalaiaña2or. Abue-
los maternos, D O N ] V A N DE P A D I L L A , natural de Eixaray , y D O Ü A M A R I A DE Ac \-ñA t Condcfa de 
Buendia,natural de Dueñas. • 
Defpues deílo ,en Madrid,á 18.de Mayo de 1608. le dio fu Magellad t iful o de Comendador dcZa^ 
lamca que empieza con ellas palabras: Do'tf FEtiPE,porla gracia de Dios,Rey dcCaítilla,-c\C< Adminií-
trador perpetuo de la Orden, y Cavalleria de Alcántara,por autoridad Apoltolica.Por quantola Éneo-* 
-mienda de Zalamea ,que es de la dicha Orden,al preíentc ella vaca,por fin, y muerte de D O N J V A N DÉ 
P A D I L L A Adelantado Mayor de Cartilla, vlctmot Comendador que fue delia,y á mi , como Adminülra-» 
dor íufedicho,pertenece proveerla.Por ende,acatando los muchos, buenos,y con-tinuosfervicios, que 
D O N EVGENIO DE PADILLA,Adelantado Mayor de Callilla, Conde de Santa Gadea. y Buendia, Gentil-
Hombre de miCamara,fu hermano,y Cavallero pr'ofello de la dicha Orden, á hecho á mi, y á ella, y ek 
pero que hará de aqui adelante,y fus meritos,y coilumbres, le c proveído, como por la prefente le pro>j 
veo,de la dichaEncomienda,&c. 
Genealogía del Abito de Don Antonio de Mujica ,e¡ut faejue de la Éfcrivania de Cámara, de la Orden 
de Santiago. 
L Rey D O N FELIPE II* por Cédula, dada en el E!cnfial,á 8. deMarco de 1 f 6<y.-refrendada dej.iiaa 
Vázquez de Salazar,hizo merced del Abito de Cavallero de la Orden de Santiago,áDon Antonio 
de Mujica ¿qué la prefento cnelConfejoj á 22. de el mifmo mes, y año, con la Genealogía íiguieníe. Y. 
hechas, y aprobadas fus pruebas, fe le libró titulo,en la forma ordinaria. 
D O N ANTONIO DE M V J I C A , á quien fu Magellad hizo merced del Abito de Santiago.El padre es,Di' 
f uan Alonlo de Mujica. El padre de fu padre, era,Don Gómez de Butrón. La información de ambos, 
fe a de hazer en Aramayoná.cerca de Vitoria. La madre de íu padre, fe llama DOÚA L V I Í A M . A N R ! Q V P 3 
hermana del Marques.de Aguibr. A rafe fu información en Aguilar de Campo. La madre de De ¡¡An-
tonio fe llamava DonA A N G E L A M A N R I Q V E , hija del Adelantado de Caílilla. A rafe (u información, en 
Izcáray,dozc leguas de Burgos,y dos de Santo Domingo de la Calcada. El abuelo,por parte ele madre., 
de Don Antonio,cra,DoN A N T O N I O M A N R I Q V E , Adelantado de Caílilla. Arafe fu infoimacion,en Iz-
earay. La abucla.por parte de rnadre,es DcnALviSA DE pADiLLA,Scñora del Adelantamiento da Caí-
tilla* Arate fu información en Soco- Palacios, dos leguas de Burgos,porque nació alli* 
• • • 
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Carí'4 de ¿sil, y arras, qas el Conde de Paly/ta otorgo i la Con! &(a Dona Lmfi Manrique fu mugir. Cur* 
copia hiz.wiosfacar ¿leí Archivo ¿le aquella Caja> 
~> N Madrid, á I 7. de Ahal de ; yápanos , ante Chrilioval de Riaño,EfcrivanO publico de] nume» 
""* FO, Do» L V I S ?OKTOCARRI ,ROJ Conde dt Patea, dizc: Que por quanto, mediante Ja voluntad 
de Dios, cita vi concertado, que el le dcípolaíic, y calafíe, legua orden de la .Santa Madre Igieíi», 
con la mu; lluúre Señora D O Ú A L V I S A M A N R U Í V E O F . P A D I L L A , Da tila de la Reyna Doña ilabci, hija 
del muy IlulVre Señor D O N ANTONIO MANRIO^VE, Adelanta lo de Calhlla.. difunto, y de la muy llüftre 
Señora DOÚA L V I S A DE P A D I L L A fu muger. Y porque al tiempo que ello le trató , fue acordado fe Je 
diellen en dote ciertos bienes, de que avia de otorgar elcricura de dote, y ¿1 la avia de dar 451. ducados 
en arras, v donación propcer nupcias, obligándole ala rcllitucion, y legundad de vno, y OÍ 10, ton los 
bienes de fu mayorazgo, íi nobalfailen lcslibrcs: paralo cmal,el Rey D O N FÍ-HPF. II. le avia dado fa-
C'MÍUCI: yac copia,y es fecha en MbnfcOii de Aragón,a 16.de Enero de t ? 64. años,refrendada derran-
cilco dc:Erafo,y firmada del LicenciadoMcmchaca.yDocfcorVelalco. Y a ora, porque el ,y ¡a dicha Señora 
D O Ú A LVISA MANRiQvn,oucrian celebrar fu matrimonio,confieilá aver recibido con eiia y por bienes 
dótales fu .os,los figuientes: 3 qs. 2$-} 0,478.maravedís, que ion 8 y 5"4* ducados v medíoslos qwtas va-
lieron los muebles,joyas,vertidos,y aderczos,que la dichaScñoraDoñaLudaManriquc tenia.ypbr poder 
a-te ambos dieron,y en que ella nombra íus padres,fe apreciaron en cita canridadicu\-o jpocic 1, apr< cía-
miento copia.Mas 5" educados, le que fu Magcítad hizo merced a" éit ha Señora DOÚA L V I S A pin a lu 
cífamicnto: los quales él rdhvaifu Magellad de los e.qs. 1 6 ty&4&¡ maravedís, en que fue alcanzado 
P O N L V I S P O R T O C A R R E R O . Ú I hijo legitimo,en la quema de los Alcarares de Sevi 1 ¡:y eftando elCon-
ác obligado a pagarlos, mando u Ma-eltadfe tuvjelkn por latisftchos.ci molos reí ibielic por hieres 
dótales de la dicha Señora Doña Luifa, ."vías i . q . de maravedís,que lu Magellad dio ci la dicha Señora 
para fu dote, libra lo en Domingo de Orbea ,fu Tciorcro , por Cédula de 12. de Octubicde 15-63. 
refrendada de Ftam itco de Erafo. Mas i g , ducados, de que el Señor D.Jv AN ALONSO DE MoxiCA.Se-
ñor dé la Cafa de Butrón , y Moxica hizo donación á la dicha Señora , por cíen cura , fecha en Ma-
drid-.a ?.de Setiembre ce i.f.6$t ar.tc Pedro de Torres , Efcrivano. Ma9 vna eedula dé 1 yó 76. duca-
dos/que 1.1 Señora Dona Luda de Padilla libro d la dicha Señora DoñaLüifa.fti hija,en el Mayordomo 
de las* rcuras.de fu Villa de Villovetí,fecha en Madrid,á 24.de Diciembre de 15-62. Mas vnaefcrirura 
de 1 ?oo. ducados, de que el Señor Do N PUDRO M A N R I Q U E UB P A D I L L A , Canónigo de Toledo, hizo 
donación ala dicha Señora Doña Luifa,en Toledo, • i r .de AJgófto de 15-6 3.ante Alvaro de Uceda,Ef-
crivano publico,coníignandolelos en ios 2o0'4ucados de pendón, que dichoSeñor tenia íobre los fru-
tos del Obifp.ulo de Calahorra. Mas vna Carca xecuíori a de ?00. ducados que Diego de Guzman,ve-
zino de Valladolid,debía á !a dicha Señora Doña L ida Manrique* Mas vna Cédula,fecha por la Señora 
Doña Latía de Padilla,en 20.de Setiembre de 1 5:6 5. en que ofrece dar zj. ducados en ciertas co(as, y 
plazos,! la dicha Señora Doña L'uiía,.lu iv ja, para lia cal amiento. Mas 3 ¡j. ducados ,de que los Reyes h i -
zieron merced ala dicha Señora Doña Luda,para lu calamitnco: los 2¡j. dellos,el Rey:y los ifj.la Rey-
i^a. Mas otros ia.ducados.en que por orden del rniLuto Conde'fe avia vendido el juro de 5-3^ 5-7 2. ma-
ravedís de renta,qucla dicdaSenura tenia, porPrcvilegio defu'vía"gcltad,en lasalcavalasde Sevilla.Mas 
vnPrcvilcMo dei 3 j^oo.ycantos mis. que i a dichaSeñora cenia de ren:a,y juro,fobre lasalcavalas dePa-
lencia.Todos losábales bienes i uman. i 1 .qs. 6^^?S.mqi.y deilos fe da por contento,}- pagado, avien-
dolos nallado a ¡u poner ,ó ia.s cedulas.v recados deiios.Y por reverencia del Canto, matrimonio, y de la 
en faiiadtllos,,dc ios de fu mayorazgo, con la precihon de pagar cenfo dcJlos,á razón de 141J. el miliar, 
mientras no fe reítituyeileu ala dieluSeñoraDoñaLuifa,quedando viuda,conlu jos,oiin ellos 6 s ins he-
re !ct os 3 pero íi no quedalién hijos de fu matrimonu>,las artas avian de bol ver alConde,y a quien el de-
xalíc ordenado. V en cite cafo refiere el modo, y a los plazos en qíte reilicuirá ia dote, h la dicha Señora 
D'ifuLuiíá muriede antes que el. V coa las clauíuias generales de fe mejanecs cícrituras,lo otorgo.y fir-
mo íicndo'teíli^OscXic.LuisdeM^ 
Te\i.tmemo de DoñaLuifkA4<inncjue,Conde.fa dePalmene ejiaen el Arch.de aquella Cafa. 
f ~~* N la V\ la deí'alma.a 1 p.deMar.o de .1 ó i i.añoSiaiueBeuicoRodrigucz.Eiciivano cié 1 numero cié "^ c!l:)..iaCondcla.dePa¡.ma DoñA L V I S A MANRiqyEjviudadelConde D O N L V I S P O R T C C A I Í R F R O , difíiucodiizofu ceitaine.ntocerrado.Mándale depolitar con el cuerpo deíu marido,en l?!gkíía de 
S.-rnta Clara depaln-va ,y con ei H.íbico de San Francilco , para que los llevallcn j untos aJ.Nlonaiterio de 
mu lira Señor? del Valle,de ia Ciudoo de Ecija , entierro de los Condes de Palma. Manda dezir por fu 
olm \ -• de el Conde, m. Millas , en la Igl« lia Mayor de aquella Villa , en los Conventos de San Fran-
cdco,v Santo Domi^íro de ella, y en los de los Angeles, camino de Hornacluiclos, y San I.uisde Peña-
l'jor. Diít-,one las Midas , que fe avian de dezir en los dias de fu entierro,honrras,y cabo de año.Man-
ái pSgat .í!us criados:y ruega ai Conde, fu hijo,quelosfavorezca.Quiere ,c¡t;c fe ci n pia vn memorial 
que dexava firmado. Declara , que fe debían a Don Uian Portocarrcro dos mil ducado s .¡..cluc a eK ya 
DonLuisfu hermano,que fe entro Frayie^mandópor fu teilamento el Señor D.Antoni oPortccarrero, 
ni 
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íti padre: y ruega al Conde , fe los haga pagar. Manda,que fe den ai Concejo de Palma itt¡ducados,crt 
íacisfacion de averie ettorvado cierro pleyco, en que entendía que tenia julcicia. Mejora en el tercio, y 
quinto de fus bienes a Don AELVIRAPORTOCARRI- .RO fu hija.Haze otras mandas de poca importancia 
Nombra por fus tsllamentarios, al Conde, y á D O N ANTONIO P O R T O C A R R E R O fas hijos y a Don ]uan 
Portocarrero, y al Padre Fray Juan Gamcro,Prior de Sanco Domingo de Palma: y initituye por fus he-
rederos vniveríales, á los dichos Conde D O N L V I S P O R T O C A R R E R O , y á D O N ANTONIO PORTO C A R -
R E R O , y á DOÍIA L V I S A PORTOCARRERO,fus hijos, y d DoñA FRANCISCA DE G V Z M A N La nieta , hija 
de Tcllo de Guzman,y de DoñA F R A N C I S C A P O R T O C A R R E R O ÍU hija, difunta, para que enere clíos te 
dividieilen íus bienes, por iguales parces, llevándola dicha Doña Luiíala mejora del cercio, y quinto* 
queladexava hecha. La firma dize: L A CONDESA DE P A L M A¿ 
Cafamlento de Doña Ifab el Manrique, con el Marques de MontefGlarou 
L Rey D O N FELIPE II. por Cedula,dadaen el Pardo,a 4. de Octubre de 1 760. refren dada deJuaU 
"2¿ Vázquez , concede licencia , y faculcadá DoñA L V I S A DE P A D I L L A , viuda de D O N ANTONIO* 
_ M A N R I Q V E, Adelantado Mayor de Cartilla, para que pudieiíe obligar los bienes de íu mayoraz-
go al íaneamienao de 7u.ducados, parte de la dote que dava á DoñA ISABEL M A N R I Q V E ^ íu.hija, y ¿el 
dicho fu marido,para calar con D O N ( V A N DE M E N D O Z A Y L V N A , Marques de Montef-Claros* 
Elmilmo Principe, por Cédula , fecha en Toledo, á ro¿ de Octubre de 1 <;6o . refrendad a de Juan 
Vázquez, da licencia al dicho Marques D O N J V A N , para obligarlos bienes de fu mayorazgo, á la íegu-
ridad del doce de DOÚA ISABEL M A N R I Q V E . 
En Toledo, a 2» de Diziembrc de 1 ? ó o. ante Juan Sánchez de Canales, Efcrivano del numero, Dorí 
J V A N DE M E N D O Z A Y L V N A , Marques de Montes-Cloros, otorgó Garta de dore,y arras, é DañÁ I S A -
BEL M A N R I Q V E fu muger, hija de los Señores Don Antonio Manrique, Adelantado Mayor de Caíhlla i 
y de Doña Linfa de Padilla. 
D O N G Ó M E Z M A N R I Q V E , y D O N PEDRO M A N R I Q V E , por Cédula , firmada dé fus nombres, dizens 
Que por quanroDon Juan Hurtado de Mendoza y Luna , Marques de Monceí-Claros , en la Carta de 
dote,que ante Juan Sánchez de Canales,Efcrivanodel numero deToledo,otorgó á DOÍIA I S A B E L M A N -
RIQVE ÍU muger, hermana de ellos, dize aver recibido en dineros de prefente 3u¿ ducados: los quales 
no recibió, ni fe le avian de dar, fin embargo de averie obligado á pagártelos : por canco, quedandá 
ellos libres de la paga de los dichos^u.ducados,dan también por libre déla reilitueion delios alMarques 
quedando para codo lo demás en fu fuerca, y vigor, la dicha Garta de dote» 
En Guadalaxara, a z 1. de Setiembre de 1 ? 70. años,ante.Diego de Ciíñerds,Efcri Vano del numero^ 
la Jiifticia Ordinaria de aquella Ciudad diícernió á JaMarquefa DOÚA ISABEL M A N R I Q V E la Curaduaial 
délas perfonas, y bienes dé Don Juan , Doña Francifea ¡ y Doña Ana ,fus hijos, y de el Marques Doja 
Juan de Mendoza y Luna, íu marido,difunto« 
, . 
. Mayor dugo , y pleyto de el Condado de Bucndiitt 
Ós Reyes Catolices >en Segovia ,a 9. de Febrero de 147 5-. por Cédula , refrendada de Mofe» 
Galpar de Ariño, fu Secrecaiio,dieron faculcad á D O N PEDRO DE AcvñA,yDoñAÍNES DE H E R -
R E R A , fu muger, Condes de ¡Buendiaj para hazer mayorazgo: y ellos, en virtud de ella,le hizic-, 
ron en fu Villa de Dueñas, á 28. de Febrero de el miímo año, ante Ruy González de Toledo, Eicrí va-
no, poniendo en él fus Villas de Buendk, y Dueñas, la Foitaleza de Anguix, cerca de Buendia , la V i -
11a de Tariego, y los Lugares de BLenedo, y Valle, en la Merindad de Carato 5 y los vallallos de Caftil 
deOnielo, y de la Villa de Cubillas de Cerraco, con tus jurifdicipnes, y rencas: codo lo qual , quieren 
que fea para Don Lope Vázquez de Acuña , íu hijo mayor , Adelantado de Cazorla, y fus defendien-
tes varones: y en deftetode ellos, para D O N PEDRO,fu hijo fegundo,y fus descendientes: y fahandoef-
tos, fcan para D O N FERNANDO, íu hijo tercero., y luego para D O N L V I S ,fu hijo quarto* Y en falta de! 
todos , para la hija fegunda de el dicho Don Lope Vázquez , fu hijo mayor (fue Doña Inés Enriquez, 
muger de el Adelantado de Cartilla) y en defecto de ella , y de fus defeendientes, para la hija tercera de 
el dicho Don Lope (fue Doña Leonor, Señora de la Algava) y á falta de eíta , llaman todas las demás 
hijas de el Adelantado: y en rodos los poseedores ponen la obligación de vfar el apellido , y armas de 
Acuña. Defpues de eitas lineas, quieren que.paííeeíte mayorazgo a DoñA M A R Í A , fu hija de los Con-
des, Vizcondcfa de Altamira: y acabados fus defeendientes ¿ a DOÚA LEONOR DE ACVÍÍA , fu hija me-
nor, muger de D O N PEDRO MANRIQVE. , y fus fucellores. En defecto de toda la fucefsion legitima, Ü3-* 
iv¡an la que no lo fuere: y á falta de todos, a" Don Lope Vázquez de Acuña, hermano de el Conde , y X 
íusdelcendientes, por la miírtia orden. Dcí pues de codos ellos.llaman al varón mas cercano de fu lina-
ge: y que íi huviere dos en igual grado, echen inertes, y aya el mayorazgo aquel á quien p¡or ella le 
cupiere. Excluyen Clérigos, Frayles,y todas los perfonas, que no fue (Ten capaces de concraer matrimo-
nio: y prohibiéndola enajenación, lo otorgan,con las otrasclaufulas comunes de los mayorazgos. 
Avicndo fallecidoenBurgos^izp.deSetiembre der s^z.D.juan deAcuña,VLConde deBuendia,íín 
fucefsion legitima, corrióla pollcísion de fusEltadosDofiAMARi A D E A C V I Í A fu hermana entera, muger 
dcD.JVAN DE PADULA,Señor dcValdeícaray,y.CalEañazor,AdelantadoMayor deCaililla,pretendícndo 
Ii 3 h»"-
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hcrcdarle,como fu hermana,y como hija deD.Fadriqtic de Acuña.V. Conde deBuendia,y de laCondo-
faDoñaMaiia de Acuña í'u m«ger>niew de D.Lope Vázquez de Acuua,II. Conde deBucndia,Adelar.cado 
de Cazoria,y de LaCondefaDoña lnesEnriqucz,y vifnicca de losCundes,fundadores.Opuíieronle luego 
á !a íliceCsiou de ella Gala, D O N M A R T I N DE P A D I L L A * A C V Ú A , yerno, y cunado de Ja Condeía, her-
mano de m marido, y marido de Doña Luife de Padilla, hija de arabos, y Lu íucellora, queriehdo ,qtie 
á 'el como rcvilnicco délos fundadores, tocavael mayorazgo, por ter hijo de D O N ANTONIO M A N R I -
dores fus abuelos, en falca de la fucefsion varonil de fus hijos , y mecos. Sallo cambien a dte pleyco 
D O N FRANCISCO DE G rae A « , Marques déla A!gava,diziendo,quc en él por muer ce de el Conde D o n 
luán fe avia cransferido la pollefsion de la Caía de Buendia, por ler hijo de Don Luis de Guzman, Sc-
áor de 11 Algava, y de Doña Leonor Manrique fu muger , y meco de Rodrigo de Guzman , Señor de 
la Al-ava y de Doña Leonor de Acuña fu muger, nieta de los fundadores , hija tercera de fu hijo Don 
Lope Y igualmente íalio a eae pleyco DoñA ISABEL DE A C V I I A , viuda de Luis Bravo deLaguáas.Co-
meijdador de los Hornos, en la Orden de Alcántara-, tercera nieta, por varonía, de los fundadores, co-
mo hiiá de Don Pedro de Acuña, y de Doña Felipa Niño de Caílrofu muger, nieta de Don Pedro de 
Acuña el Cabezudo, Señor de Villa-Viudas, y de Doña Leonor de Zuñiga , y viínicra de Don Pedro 
de Acuña, Señor de Villa- Viudas, y de Doña Tcrefa Sarmiento: el qual Don Pedro fue el hijo fcguu-
do de los Condes, fundadores, y llamado por ellos en la fundación: por lo qual pretendió fe le difirief-
fe la fucefsion de el mayorazgo. Y aviendo vaos, y orros alegado fus derechos, y juítiheado con célti-
cos v inítrumentos, Mineas , el Confejo adjudicóla Cafa de Buendia á Don Martin dcPadilla y Acu-
l a Conde de Sanca Gadea, Adelantado Mayor de Cartilla, como loeferive Menochiocn fus confejos, 
lib.o.coníií.80*. 
Primer p ley t o de la Cafa, de Lerma. 
• 
VIENDO fallecido en1 i . deNoviembre: d e i ó ^ - D O N FRANCISCO DE S A N D O V A L P A D I L L A T 
AcvñA, II. Duque de Lerma, y Uceda, Conde de Santa Gadea, y Buendia, fin dexar hijos varo-
nes, tomó pollcísioade fus Eftados DoñA M A R I A DE S A N D O V A L , fu hija mayor, muger de D., 
L v i s DE A R A G Ó N C A R D O N A Y C O R D O V A , Conde de AmpurJasjpero en 4. de Marco de 1636. Don 
Rodrigo de Mendoza ySandoval,Duque del Infantado, paloen el Confejo demanda cíe tenuta,precen-
diendo,que por muerte del Duque,iu primo hermanóle avia transferido en ella pollefsion de los Elia-
dos de Lerma, Denia, Ampudia, y Cea, cerno varón agnato,defccndientcdel Dsaque,Cardenal deLer-
rua, fu abuelo y del Conde de Catiro DonDiego Gómez de Sandoval,primer fundador,por los grados, 
5 linea que quedan en la pag. 2o 7. Los Condes de Anipuriasillamándole Condes de Santa Gadea, di-
xeron, que no tenia el Duque derecho alguno: ni por los mayorazgos antiguos déla Cala de Lerma,fe 
avia de regular la fucefsion, lino por el que hizo año 15-99. con facultad, y aprobación Real,el Carde-
nal Duque de Lerma, vifabuclo déla Condefa, en que admitió las hembras: y afsi ia Condeía,como hi-
ja mayor del Duque Don Francilco,le debía fuceder. Deípues Jeito, en t ó. de Abril del mifmo año de 
1 626 (alió á eíte pleyto Diego Gómez de Sandoval, Comendador Mayor de Caíacrava,hijo de Diego 
Gómez de Sandoval, Condece Saldaña, y de Doña Mariana de Cordova j í'u fegunda muger , y por el 
miímo derecho que el Duque del Infantado, fu medio hermano, pretendió, debia íuceder en ellas Ca-
ías,excluycndo a la Condefa de Sanca Gadea .corno varon:y al Duque ,por fer cftos mayorazgos incom-
patibles con los del Infantado, Cénete, y los demás que poíleia.rel'pccto de pedir vnos ,y orros fus ape-
llidos, y armas, en primer lugar. Luego,en 2y. de Agofto de 1 Ó3Ó. fe opuforambien D O N ENRIÓLE 
D L S A N D O V A L v A R H G O N , y fu curador enlu nombre, diziendo,que los mayorazgos eran regulares, y 
pertenecían a la Conde:a de Santa Gadea: y quando no fuelle afsi, el era legitimo liiceflor de ellos, co-
mo nieto de el vkimo polleedor , y hijo mayor de los dichos Condes de Santa Gadea: y afsi, de mejor 
linea, y grado, que losopo licores. Vi¡as, y otras parces alegaron fus derechos , y probaron fus lincas, 
vendo conformes haítael Duque de Lerma D O N FRANCISCO-DB S A N D O V A L Y ROJAS , que fue Carde-
nal, y la Duqueia DoñA C A T A L I N A DE LA C E R D A , iu muger, queconfeílaronaver tenido por hijos a 
Don Chriftoval,Duque de Uceda,á Diego Gómez de Sandoval,Conde de Saldaña, padre de el Duque 
de el Infantado, a Doña juana de Sandoval, Duquefa de Medina-Sidonia, á Doña Catalina., Condefa 
dcLemOs,yáDoña Francifca,á Duquefa de Peñaranda. Y defpues,la pregunta 32.de el Interrogatorio 
de los Condes de Santa Gadea, dize: Que el dicho Duque de'Vceda D O N C R R I S T O V A L G C M E Z DE S A N -
D O V A L , fue cafado,y velado, fegun orden de la Santa Aladre tgkfm\c%n D O Ú A M A R I A N A DE P A D I L L A , 
hija de D O N M A R T I N DE P A D I L L A , Adelantado Mayor de ühftiUa, Condefa de Santa Gadea, y de Buen-
dia: que de. efte matrimonio tuvieron por hijos legitimas al jrfdeja'm acó Mayor D( N F F / N C isco G Ó M E Z 
DE S A N D O V A L , Duque de Lerma, y 'Uceda, que fue el primogénito varen máfcf, ¡ypaaredeU dicha Con-
defa DOÚA M A R I A N A DE SANDOV A L , qke litio-a , el qud r.tcio por el año ¿e 1 fe; 8. y a D O N C H R I S T O -
VAL G Ó M E Z DE SANDOVAL,que nació por eJ año de 1 6o6.y i D C N B I R N A R T O DE S A N D O V A L , <j7¿<? naii* 
pcrel.-iñode \ 607. en cuyofavor, los dichos.Duques de TJceda Don Chrijictai Gtmez. de ¿ar.dovai y Icf,<* 
Maríám de Padilla ,fu muger y fundaron el mayorazgo , y 1 Ufad» at X ata >yfi.c el primer ILn.*-
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dt> a el: y defpues tuvieron por fu hijo legitimo a D O N FELIPE DE SANEO V A L , que -nació por elané 
de i óoS. Tut mas de Los hijos varonesJuvieron por hijas legitimas a DOÚA F R A N C I S C A L V C J A DE S A N -
D O V A L , que murió nina, capindada de c ajar con ci siimir„nte de Cajliila,yu D O Ú A L V I S A DE S A N DO* 
V A L , Duque/a de Aícáina de Rio-Seco ,y a DOÚA ISABEL D E S A N D O V A L , Duquefa de Qfuna, &c. Y Ja 
pregunta 33. dize: Q^e el Duque deLermaDon trancijeo Gómez, de Sandoval,por cuya vacante ei 
filepleyto ,fne cafado ,y velada Legítimamente con DonA FLLICHE E N R I Q V E Z , Duquefa de Lerma , fu 
mwjer, hija de Don Luis Enriquex,3 Almirante de LajiüU ,y Duque de Medina de Rio Seco \y quede ejte 
matrimonio tuvieron y procrearon tres hijas, efíantes al tiempo de fu muerte: de las quales, la primogénita^ 
y mayor, essla Condcfa D O I I A M A R I A N A DE S A N D O V A L ,?nuger del Adelantado MayorT)oa Lvis DE S A N -
D O V A L y A R A G Ó N , & c . Y en la pregunta íiguiente articulan,que era íu hijo mayorDonEnrique de San-
doval, que nació antes de la vacante porque el Duque íu abuelo murió en i ude Noviembre de 1 ó 3 f*; 
v ¿1 avia nacido el año i 63 2, Defpues de cito, por petición de i 1. de Noviembre de 163 7» íalió a ef-
te pleyto Don Juan Galpar Enriqucz de Cabrera, Conde de Melgar,.hijo mayor del Almiraete Donjuar* 
Alíenlo Enriqutz de Cabrera,Duque de Medina de Rio-Seco, y déla Duquefa Doña Luila de Sando-
val, íu muger, hermana mayor del Duque Don Francifco,vltimo polleedor, diziendo, que por aver fa-
llecido Don Enrique de Sandoval, hijo délos Condes de Santa Gadcá, él fe avia fubrogado en íu dere-
cho, como varón legitimo, deícendiente del Duque de Lerma,fundador, porque titos mayorazgosfort 
de limpie mafeulinidad, y no regulares, como queria la Condcfa de Santa Gadea, ni de agnación , co-
mo el Duque del infantado , y fu hermano, pretendían. Viole cite pleyto, y por lentencia de tenuta del 
Confeio, pronunciada en ¿3.dejumo de 1 643.fe adjudicó á la Condefa Doña Mariana de Sandoval,el 
mayorazgo de Gumielde Mercado, y todolo acrecentado por el Cardenal,Duque de Lerma, y el titula 
de Duque de Lerma. Y al Duque del Infantado, los mayorazgosde Ampudia,Cea, y Lerma, íin com-
prehender cofa alguna de lo que el Duque Cardenal acrecentó. Y en quanto a" ia propiedad , fe rcmi4 
tió alPrcfidcnte, y Oydores de la Cnancillería de Valladolid. 
, . 
Venta de Villamaderne, para Bernavh Manrique, Señor de Quintana. Que eftá original en pérgamim, 
en el Archivo de el Marques de Cajiro-MIontet 
M Burgos, a 30. de Julio de r 49 f. años, ante Diego de Valladolid > Efcrivano de el numero de 
aquella Ciudad,OcHOA DE SALAzAR,Prcvotce de Portug3lcte, vende al Señor B E R N A VE DELV-* 
NA M A N R I Q V E , que eftava prefente, el fu Lugarde Fiilarnederne, con el Scñorio, cafa, tierras, 
viñas, términos, aguas, prados, y paitos, pechos, derechos, y todas las otra- cofasj que en él le perte-* 
necian, dcfde la foja del monte, hafta la piedra del rio, para el, y íus herederos, y fuceilores, para íiem-
pre ¡amas, por precio de ¿xou;. maravedís, de lamoneda corriente en Cartilla: los quales recibió de el 
dicho Bernabé de Luna Manrique , y eran por la compra , que ei íufodicho eltava obligado á hazer de 
íu mayorazgo. Dec'ara ícr elle el julio precio del dicho Lugar : y fi mas valiere , le haze donación de 
ello, obligándole a eltar, y pallar por eítaefcritui3,y nunca ir, ni venir contra ella. Teftigos^el Tefof 
rcro Juan de Porres, Diego de Otañez, vezino de Caítro de Urdíales, Lope de Buílamánte déla Coila-* 
na, y Diego Garrido, Correo, vezino de Burgos» 
Venta de los Lugares de la Coz.-Aconte, a Doña Conté fina de Luna ¡y fu hijo* Orig»Arch>dc Nagera*' 
P A N quantos ella Carta de venta vieren , como yo DON PEDRO M A N R I Q V E , Duque de Nagera '^ 
Conde de Treviño, Señor de las Villas de Ponferrada,é Jabera, otorgo,e conozco,que por quan-* 
crivano publico, vezmo déla Ciudad de Santo Domingo de la Lacada, conia jurndicion c i v i l , y cri-
minal, y preftameria, con óoy.maravedís de renta fobre losdichos Lugares.E defpues de lo íufodicho, 
yo os torné á comprar la dicha Villa de Redecilla, con todos fus vaífallos, é términos, é montes,é pra-
dos, é palios, é rentas, c pechos, é derechos, c jurifdicion civil, y criminal, é preltameria , é todolo al 
anejo, c perteneciente al Señorío déla dicha Villa,por zoou. mará vedis* E vofotroSjé cada vnode vos, 
cumpliendo el dicho pacto, é conrraventa, me cornaltcs a vender , y vendiftes, la dicha Villa , con to-
do lo fufodicho a ella anejo, é perteneciente, por ante el Efcrivano, c teftigosde yufo eferitos , por I39 
dichas zoou. maravedís, é me otorgafres carta de venta , fuerte, c firme, con renunciación de leyes, 
dando poder a las Julticias , a conftjo de Letrados. E en quanto a los otros Logares de la Coz-Monte, 
nos a partamos de vna concordia, e voluntad de la dicha venta, que yo os hize de ellos , y la dimos por 
ninguna, e de ningún valor, y efecto,y todo lo en ella contenido, con que yo el dicho Duque os ovief-
" ' ' zer nueva venta de los dichos Logares, e de lo quede yufo íera declarado. Por ende , queden-
plir , é cumpliendo,;! vos la dicha Señora Doña Coreíina de Luna , e Bernavé Manrique de 
fe de ha
tiocum 
Luna , por la prefente^ otorgo , e conozco , que vfaiido de la licencia , e tacultad , que para ello tengo., 
I Í 4 ds. 
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de el Rey , e de la Rey na, nuefteos Señores, el tenor de la qual es efte que fe figac. Copióla facultad 
que le dieron ¿os Reyes Católicos }cn Cordova, -a zi.de Abril ac 148 z. refrendada de Fernán DaHjarez.de 
ToÍedt,fit Secretario .para incorporar la Ciudad de Nagcra en fu 7n*y orazgo^y facar del otros bienes en Jk 
equivalencia ,ae quepuaiefedifponer libremcntc'.y es la que queda imprejja^pag.z^z.y luegoprojigKe.h por 
razón del dicho poder, ¿ facultad 3q'tté vendo á vos los dichos DOUA CONTESINA DE L V N A , C B E R N A V B 
' M A N R Í Q V E DE LvfcÁ, á cada vno de vos, los dichos Logares de Quintana, c Villaharta, e Hctcrna,c 
Eng'uta, c Abellanofa, e Vafcuñana,e la Tone de Villa-Orceros,con los otros Lugares de la Col-Mon* 
te, con todos fus vallallos, t términos, c montes, e prados,e paitos, c exidos, e arboles, c aguas, cor-
rientes, e eltantes,e con la juriídicion,e preftamcria delós dichos Lugares.En los quales dichos Loga-
res1-,)' en Tus términos, vos podades ponerpreftamcro al que quiíierdcs,epor bien rovierdcs.egozar.e le 
var los derechos.e rentas de la dicha preftameria,e con todos los frutos,e rentas,pechos,c derechos,de 
los dichosLugarcs, e con todo lo anejo,épertenecicnte,al Señorío de los dichos Logares ,e de cada vno 
dcl]os,por ptecio,e quantia de quento,e medio de maravedis:delos qualesluego me diitcs,c pagalles, e 
•pallaron, de vucítro poder al mió, 50011, maravedís: de los qunlcs me do por bien-contentó, e pagado, 
á toda mi voluntad.E para lo redante,en que os vendi,e vendo,los dichus Logares, por voshazer bue-
na obra,os á6 plazo,e ccrmino,en que me lo ayais de pa gar,dende oy dia de la fecha de cita Carta, vus,e 
'cada vno de vos falta dos años primeros figuientes,con que falta el dichoplazo que os doy,para me dar, 
e pagar1 lo que aísi relia de'los dichos mará vedis,vos los dichos DoñaContcíina dcLuna,e Berna vcMa: 1-
•ri'oue de Luna,c cada vno de vos,no podades llevar,ni gozar, de los dichos Logares,e reptas,e pechos, 
'e derechos de ellosrfalvo 3ou.maravedis.-e demás de eítos, los derechos,e renta-.,anejos, c pcitenecien-
'tes á la dicha preltameria,en los dichos Logares,e en cada vno de ellos,&:c.Profiguen luego las obligad*-
fies, y firmezas venérale s, y fenece . Y porque elto es verdad,efea cierto,c no venga en dubda,otorgue ef 
ts carta de venta,ante el Éfcrivano ,e teftigos,de y ufo efcriros,e la firme de mi nombre. Que es fecha, e 
otorgada en la Cibdad de Nagera, a 3. dras del mes de Setiembre, año del nafeimiento de nueltro Sal-
vador jelu Chrilto de 149 ?.años.Teltigos que fueron. Na tiene tefligos3ni figno de Efcrivano-yperojir-
wdron elDuqne}y fi fncefor.Y las firmas dizen: E L D V Q V E . E L CONDE D O N .ANTONIO* 
Carta de dote de Dona Catalina de U Torre , que efla original en el Archivo de Caflro- Alome. 
E P A N quantos elle publico inftrumento3de dote, y atrás,vieren,como yo B E R N A V E M A N R Í Q V É DS 
LVNA,otorgo, y conozco, que recibí de vos la Señora C A T A L I N A MARTÍNEZ,muger que fuiites? 
de PCDRO DE L A T O R R E .vezino de la muy nobleCibdad deBurgos^iefunco.qneDios 
aya que citáis preíenre,en dote,e cafamicnto, eme me dais con Don A C A T A L I N A DE LA T O R R E , vuef-
tra hija,mi efpofa,e muger,que íeráplaciendo á nueffcro Señor,c porque yo cafe con elia á ley, e á ben-
dición, como la Santa Madre íglefia manda/tfoot}.maravedís,de efta moheda vlual, corriente en Carti-
lla: Los 'qttal.es rae dilles ,c pagaltes en dineros contados,c en ropas de veilir,e jacz,c prefeas decafa.&cw 
Dafe por contento >y bien pagado y y iuegodiz.e : E de mi voluntad libre, por honrar á la dicha DOÚA CA-< 
T A L L N A DE L A TORRE,IVIÍelpofa,e porque fea mashonrada,eaumentada,otorgo,y conozco,que lado, 
c duno,en arras,e aumento dcdotc,e donación, propter nupcias,de mis bienes propios, los mejores, c 
mejor parados,que yo agora c,e ovicrc da qui adelante, 1 forj. maravedís,para que íean íuyos propios, 
como la dicha dote,e con las miímas preheminencias, e prerrogativas de la dicha dote, &c. Oblígale á 
la reltituci-ón de vno,y otro,y lo otorga en Burgos,á Z7.de Abril de i499.años,anteDiego de Vallado-
lid,Éfcrivano de Camava de el Rey,y de la Reyna,y áú numero de Burgos. Siendo teiligos, Bekrán de 
Cáicedo, Fernando de Valladolid, y Rodrigo de Miranda,criadosde Bernave Manrique» 
! 
Curaduría de los hijos de Bernave Manrique. Original, Archivo de Caflro-A4onte* 
"?N Burgos, a : 5". dias de Enero de 15-1 2. años, ante el Bachiller Gutierre de Evia, Alcalde Mayor 
de aquella Ciudad , por el noble Cavallero Comendador FRANCISCO DE L V J A N , Corregidor en 
ella, por la Rey na, y en prefencia de Gerónimo de Santotis, Éfcrivano publico del numero, pare-
C Í Ó D O Ú A C A T A L I N A DE LATORRE,muger de BERNAVEMANIUC^VE,Regidor,y vezinodeBnrgos,yadi-
•funto, y dixo al dicho Alcalde,que al tiempo que fu marido paísó defía prclente vidn,dexo por ÍUÍ hi os 
legítimos herederos,á PEDRO MANRIO^VE,RODRIGO M A N R I Q V E , G A R C Í A M A N R I Q V E , JORGE M A Ñ -
Kicn'E, y D O Ú A M A R Í A : los varones, menores de catorce años: y Doña María, menor de doze:y por-
que a ella, como madre, y legitima administradora de los fufodichos, pertenecía la tutela de ellos,y de 
fus bienes, pidió al dicho Alcalde la ptoveyeíle de tal tutora , y curadora. Y luego , el dicho Alcalde 
dixo , que failava , que a ella pertenecía la tutela de los dichos fus hijos : mandola hazer , y ella hizo, 
juramento de víarla, bien, y fielmente , y dar quema de la adminiílracion de fus bienes : para lo qual fe 
obligo con ella, como fu fiador, el Licenciado Diego de la Torre , que cftava preíenre. Y luego el A l -
calde ladi'fccrnió, y encargo la tutela de los dichos menores, y la dio poder para adminiitrar , pedir, y 
cobrar fus bienes. Siendo teltigos, Alvaro delaTorre,SueroBaraona,y Juan deQuintano. 
Tegmento de Doña Catalina de la Torre» que efla en el Ar chivo del Marquesde Céfiro A'ícvte. 
SHPAN quantos efta Carta deteftamento vieren, como yo Don A C A T A L I N A LE I A T O R R E , miiget deBERNAVk MANR'IC}VE, defunso,que Diosperdcr.e, yecinade la Cibdad de Burgos , .C1W,K al 
pie-
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prefente en la Vi lk de Madrid , eftando enferma en la cama, de doleneia j q i l e Dios nuertro Señor me 
<jU.lo dar.pero en m. feflo y cntend.m.enco.e concibiendo lo que veo,* encendiendo lo que ¿ ¿ d t o T 
ci-cv'cndo, como creo hrmemence en la Sandísima Ti-cijiíli i Padr* Mi-X E / • <• ^ ,. " ' 
quien yo rengo por «ni Señora y Abogada en todas mis coías:a la qual yo íuphco quiera (er o " d « i 
íu hi J { , preciólo mi Señor Je u Cbrll o, pues me compre, por fu precióla Sangre, le p l c g a 3 5 ™ l i 
flfttt aquella parte con que ¿1 íea mas férvido. Primeramente mando mi anima á Dios n , d t S 
M la crio ,y el cuerpo ala tierra donde fue formado-. Icen mando,que ñ Dios nucilro Señor fuere ér-
enlo de me &»**** dolencia,que mi cuerpo fea llevado a la dicha Cibdad de Bartó*yí me encier-
ren en k,1 re ni dad de Burgos en la iep.oltura del dicho mi marido, en el Habito del Señor San Fran-
ciíco, e den por el o acoítumbradoíe que me hagan mis honras moderadas en el dicho Moneitcrio de 
coltum'ra llevar en la dicha Cibdad Iren, mando,quc me digan en el dicho Monelleno por mi anima 
luego 30 Um,en reverencia de a Sancifsima Trenidad, é den por las decir Ir. acoihm.brado. Iten, 
mando á las mandas forjadas, a cada vna cinco maravedís. Iten mando, que den á VHtegu mi Eícude 
ro.poi cargo efervicio que del tengo ion, maravedís. Itcn,mando á Locia deBaro.a.ml Dueña otros" 
1  ou.maravedis,por cargo, e fervicio que de ella tengo. Iten, mando á Maria de Pan-Corva mi cria-
da 3, .maravedís, por cargo, eíervicio que de ella tengo. Iten mando, que digan por el anima de Ba-
íurtom.i criado 30.M1 las de Réquiem en vn Moneftcrio,donde vieren mis albaceklren mándo,qu» 
me oigan en el dicho Monefteno de la Trenidad, fu anal, cada dia vna Miíía de R e q u i s e los dias de 
las F ieitas,qiie roe digan de la Fieiía que fueretodo vn año,e me lleven fu ofrenda de pan,e vino e ce-
ra,kgun coft timbre: c digan vn Reíponío cantado cada dia ibbre mi íepulrnra,e den por decir las di-
chas Mllas lo adumbrado. Iten mando, que me hagan mi cabo daño, íegun vfo, e collumbre, e me 
lkvenlu ofrenda de pan,e vmo,e cera,íegun vieren mis albaceasque fe debe dcllevar.Itcn mando'm* 
den a Lope de Lacza,Boticario, vecino de Burgos ^-.mrs.quele debo.Iten manduque paguen a Val-
verde vecino de Amuíco dos ducados que le debo. Icen mando, que den a D. luán de Eípcrenta, Clé-
rigo , lo que el en íu conciencia dixere que le debo de ciertas Miííasquele debo. Iten muido, que den 
a Solot!;ano,mi criado » p maravedis,por cargo que del tengo .Iten mando,oue cjualqu ey perlina que 
pareciere , por verdad , averme férvido , o íelies yo a cargo de alguna befa., mando que todo lo que 
pareciere por verdau,quefelo paguen. Iten,mando, c mejoro a Doña M A Í I A mi hija, c hila del di-
Cho B E R N A VE MANRiqy £ ,en el tcrcio,y quinto de todos mis bienes, que vo tengo, é poííeo el dia de 
oy;an 1 muebles,como rayces,quequicro,e es mi voluntadle los aya,e tenga el dicho rercio,y quin-
to de :os dichos mis ounes > Por cargo,* iérvido que meafecho,¿ deella tengo, para ayuda a íu cafa-
miento de la dicha Dona Mana mi hija. Iren mándo,que paguen al Monellerio de Santa María de Re 
*nz,quc es junco de las Huelgas de Burgos,donde cftá Monja profeila Doña A N G E L A M A N R I O V E mí 
teja 40y.maravedis que le deben al dicho Monefterio,de la entrada déla dicha mi hija, ¿ de l a W i c i 
ma que ovo de a-ver de los bienes del dicho mi marido , y míos. E para compile , ( pagar eíte dfch Ó 
•mi teltamenro, e mandas en el contenidas, dexo por mis aibaceas a la Ilullre Señora D¿ñ A } v A « A DE 
pAftBONA,DUqUeíadeNagera^^^^ > 
•Iosqnales,yacada vno de ellos iníolidum,doy mi poder complido, para que entren en todos mis bie-
-nes>C en lo mejor parado deellos,elos vendan,* rematen en almoneda,é fuera de ella, c cumplan c pa 
guen elte dicho mi ttftamento,e mandas en él concenidas,y e n el remaniente de los dichos mis bienes" 
•Cumphdce pagado efte dicho mi tcrtamcnto,e mandasen el contenidas, dexo por mis vmvédales he* 
rederos a los dichos D o n A M A R Í A mi hija, e P E R O M A N R I Q U E ^ - D O N JORGE M A N R I O V E e G A R C Í A 
•MANRiqvE,eDonA ANGELA MANRiQyBjMónja profdlaen el dicho Monefterioi Jos chales quiero c 
•es mi voluntad,que ayan,e hereden los dichos mis bienes,facando el dicho tercio, e quinto de mejoría 
•que yo hago áladichaDona María mi hija.Los quales dichos mis hijos,ela dicha Doña María mi hib 
lacado el dicho tercio , e quinto de los dichos mis bienes que yo hago á la dicha Doña María mi b i L 
quiero. e es mi voluntad,que hereden por iguales partes los dichos mis bienes, que ar.íi q uedaren la-
cado el dicho tercio,e quinro.E revoco otrosqualefquier t c l W n c o , ó teítamentos,ó cobdccillos que 
yo c echo, que quiero, e es mi voluntad,que non valgan,ni hagan fee,agora,ni en tiempo alguno:lal-
•voeík-,que quiero, e es mi voluntad que valga por mi teüamento: fino valiere por mi tegmento, que 
valga por mi cobdecillo,en aquella via,e forma que mejor lugar ava de derecho. En fe de lo qual otor-
• gneefta dicha Carca de teltamento ante el Eícrivano publico ,e teftigos de yufoefcriptos,nel rehi ro 
• dclaquahnrmeminombre. Que fac fecha , e otorgada en la dicha Villa de Madrid a 2 r. dias dJÍ mes 
• de Setiembre, ano del nafeimiento de nueílro Salvador Jefu Chriítode 1 ^ S . a ñ o s . T e í W que fue-
ron preícntes á todo lo que dicho es.Don Pedro de Biamontc,e D O N L V I S M A N R I Q V E , C Pedro d- Sa 
cedo.e J O R D Á N MAKRIQV-E,C Eftevan de Villa Creces, e Juan Capezos,criados del Ilíiftiifsimo Señor 
Duque de Nagera, eftantesen la dicha Villa de Madnd. D o ñ A C A T A L I N A DE L A T O R R E p o r t e r o 
Don Pedro de Bmmontc por ceftígo , DoU Lvis M A N R I Q V E por teftigo , JORDÁN M A N V . O V E . YVO 
• Gaípar Méndez, Eícrivano publico en la dicha Villa de Madrid, e fu tierra, por fus Ma^eftades fuvr 
• prefentc á lo que dicho es,en vno,con los dichos ceíligos: e de ruego, e otorgamiento de h dicha Se-
• • • 
no-
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ñora Doña Catalina déla Torre ,quc en el rcgiftro delta firmó fu n ó m b r e l e , la fiz eferivir» fegun que 
ante mi pafs6,e por ende fiz aquí cííe mió íigno,á cal.Galpar Méndez. 
E/trituras de D» García Manrique¡y fundador, del Coléelo de los Manriques, de Alcalá de Henares» 
N la Ciudad de Barcelona, á z8.de Maya de 1 5" 3 3» años,ante Gabriel Sanchez,Efcrivano, y No» 
tacio publico, D O N G A R C Í A M A N R I Q V E , vecino de Bnrgos,dice,que por quanto por eferitura, 
fecha ante Gaí'par Méndez , vecino de Madrid , hizo donación á D O Í I A M A R Í A M A N R I Q V E l'u 
hermana,de los bienes que le pertenecían de la herencia de D O Í Í A C A T A L I N A DE L A T O R R E , ÍU Seño-
ra madre,que fea engloria, para ayuda de fu dote: por tanto aprueba la dicha donación, y los renuncia 
de nuevo en la dicha Doúa Marin,fiendo teftigos D O N JORGE M A N R I Q V E , Cavaliero de la Orden de la 
Cavallcria de Santiago,y Marcos Calderón,Veedor del Cardenal de Sevilla,y Luis de Builamantc,cria-
do del dicho Don García. 
En Alcalá de Henares, á ?. de Marco de i ?70. ante Francifco de Alarilla , Efcrivano, D O N G A R -
CÍA M A N R I Q V E DE L V N A,Capellán de íu Mageffcad, hace fu te(tamcnto,en que dice,que por inclinar a 
los hijos de Señores V Cavalleros,al clludio de las letras, avia fundado en la Univcrfidad de Alcalá, v n 
Colegio de Ja Advocación de Santiago^en que entrallen los hijos délos Señores,y Cavalleros de la Ca-
fa de los MANRiqvEs,dc ciuc el defeendia: en el qual ordena, que aya vn Re^fcor.qae le governaffc,doce 
Colegiales,vn Capellán,vn Sacriftan,vn criado del Rectorares Familiares,y vn muchacho para limpiac 
la Cafa. Que el Rector fea Sacerdote, Doctor enTheologia, ó Licenciado en Lcyes,ó Cañones, Hi jo , 
dalgo de "todos quatro collados, y á lo menoslimpio; y le nombren el Abad Mayor déla Iglefia de San 
tufto y Paftor de Alcalá, y el Vicario de la Corte Arcobifpal de aquella Vil la: y en diícordia,llamalíeu 
á\ Capellán Mayor de la dicha Iglefia de San Julio , y Paftor, ó al Prior de el Monafterio de Madre de 
Dios de aquella Villa. Copia todas las Confticuciones que fe avian de guardar, perpetua , y inviolable-
mente en elle Colegio, y la 36. de ellas dize. /ten, por quanto yo foy defendiente por linea de varón de 
P E D R O MAMUQVB .Señor de VaIdeJcaray ,hijo tercero del Adelantado PEDRO M A N R I Q V E : e porque los 
<qv,e decienden de efla Cafa de donde defeiendo yo, es )t$a que fian preferidos a los dependientes de otras 
Cafas de mi linaje: quiero, y es mi voluntadle avien do per finas primeramente de ejia Cafa de D O N P E -
DRO M A N R I O V E DE L V N A mi fibrina ,ficejjor en la Cafa de mi padre, o en la Cafa del A D E L A N T A D O 
M A Y O R DE C A S T I L L A tque es Señor de Valdcfiamy , y de la Cafa de D O N J V A N ALONSODE MOJICA y 
B V T R O N .que caso con hermana del dicho Adelantado Mayor,o en la Cafa del Marques de Montes-Claros,, 
que afdmifíno caso con hermana del dicho Adelantado Mayor de CaflilU'.otro fi,del CONDE DE P A L M A , 
que caso afsirnifmo con hermanadel dicho Adelantado. Eflo s tales concurriendo en ellos las calidades quefg 
requiere,conforme a lo que yo tengo declarado ,fian preferidos en la elección que fe hubiere de hacer, para Co~ 
le vial 
fon> 
per finas «fatutas ,Jino fueren de las def¿endientes de las cinco Cafas, Masfi por ventura al tiempo de la 
tal elección no hubiere per fina de eflas dichas cinco Cafes , perjona que pueda fir elegida ? ó prefemada a. 
efie Coie ño , en tal cafo los dichos Patrones puedan libremente prefintar otras perfinas de efle Un age en 
¡quien concurran las dichas calidades. E Ji los dichos Patrones no guardaren, y cumplieren lo que yo aquide-
xo ordenado cerca de las preferítacionesde eflas prebendas, o en alguna manera excedieren de ello: quiera, 
.y es mi voluntad,y afii lo dexo por conflitucion, que el Rector, y Vijitadores de efle Colegio, puedan hvcer lee 
tal elección, amrdando en todo loque yo acerc.ade ello dexo ordenado, D O N G A R C Í A M A N R I Q V E . Y def-
pucs dice : Los Patrones que yo quiero fian de efle Colegio que é fundado en efla 'Vniverfidad de Alca-
lá de Plegares , cuya Advocación es de el Glorhfi Apoflol Santiago , Patrón de Efpaña : elquale fundad.* 
páralos Cavalleros de mi linage,que quijieren efludiar,y aprovechar en 'as letras,)' en virtud', quiero,yes mi 
volun;-ad,que fian: Primeramente el lluflrifimo Señor DVQVJE DE N A G E R A , y fus fuceffores, PORQVE E S 
L A C A B E Z A DE ESTE LINAGE,J>' averyofiempre recibido mucha merced,y favor de fu Senoria, en todo lo 
que k ¡ido menefler, tocante a efle Collegio. Y porque fu Senaria Iluflrifshna lo haga anjide aquí adelante, 
y fus (uce¡p.res, es mi voluntad,y anji lo mando,que fu Senoria,y el que fice diere en fu Cafa, puedan prefin-
tar, como Patrón del dicho Colegio, dos Colegiaturas .con las condiciones que adelante irán declaradas. Anfi. 
rnifmo es mi voluntad,^ quiero ,qne qualquier Perlado defle linaje,que fe llamare MANRIQVE,/2¿Z Patrón, y 
pueda prefintar dos Colegiales scon las condiciones que adelante irán declaradas : yfiacafi acertare a aver 
dos Perlados de efte nombre, es mi voluntad que fea Patrón el mas antiguo en dignidad. Anfimifmo es mi 
voluntad/¡ucYsOii PEDRO M A N I U Q V E DE L V N A mifibrir.o,hljo de mi hermano mayor,fia Patro*,y pro-
vea dos Colé ¡ña tur as,con las condiciones que adelante irán declaradas. ^Jna quiero que tenq^a prefiní ación 
de ella D O N PEDRO MAHKIQVÍ,.hijo de mi hermana DoñA M A R Í A M A N I U Q V E . El qual nombramiento 
qiiicro que valga, para el, y para fus ficcjfrres, cafando con muq^er Noble frfijadalgo de todos quatro c ojiados, 
porque de la limpieza de fu pa-irs,yo tencro entera fatisfación. Y en cafo que faltare fue efsion del dicho D O N 
P E D R O mi fobrino : es mi voluntad que la talprefintación fia a proveer del Retlor,y Colleviales, con todas 
las demXsfiuera de las que los Patrones an de proveer, Y mando que las Colle (naturas que D . P E D R O M A N -
y.iQVE DE L V N A m\ fibrino,proveyere, como Patrono, faltando fue ejfor por via de varonías provea, y fe* 
Pa-
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•Patrón de cfíc Colegio,como lo es el dicho Don Pedro Manrique de Luna mifobrh.o, el que fuere Sthoik ü2 
V A L U ESC A R AY, porque es la Cafa de donde yo dejcienao^ oy dia es Adelantado Mayor de Cabilla, corno-
rengo dicbo.DoK G A R C Í A M A N R I Q U E . Y mas adelante: Los Colegia/es que hubieren de entrar en ejte Co-
r-
quel¿BnU de la erección dejte dichoCotegto afst lo manda: y yo conformándome con ella,ajsi tapido \y fin/ico 
a los Patrones,$V.Dcfpues nombra por primer Rectoral Licenciado Gabriel Ramirezde Robles:') ffji 
ce,queriene ya nombrados dosColegiales:el vno,eI muy UuítrcSeñor D . M A N V E L MANRiqyE,¡iijo del 
• muy Uuítre Señor Conde de Paredes: y el otro,D. J V A N M A N R I Q V E Jiijo deimuy Iluilre Señor C o n , 
de de Ollorno.Dota quatro Capellanías perpetuas en la Capilla de elle Colcgio,con preciiion de decir 
en ella dos Millas cada dia. Dexa por fu heredera vniverlal á aquella Caía,y íe manda ícpukar en la Ca-
pilla de elia,junto al Altar Mayor,al lado del Evangelio: y allí, y en otras iglefias manda decir muchas 
Miiías por fu alma, y otras por las de íus padres, en vna cJouíula que dice: lien mando, queje difanpor 
las animas de los Señores B E R N A VE M A N R I Q V E ,y DOÚA C A T A L I N A ÜÉ LA T O R R E mis padres, 200. 
A-fifas ,&c.Quiere que por el alma del Doctor D O N C H R I S T O V A L DE L V N A fu hermanóle dk'an 100. 
Millas. Nombra por íus teítamentarios á los Señores, Gabriel Ramircz de Robles, Rector delu Cole-
gio,;! D.Francifcode Barrionuevo dePeralta,y á Juan de Fuentes,fu criado* 
Renunciación de las legitimas de Doña Angela Manrique. Archivo de Caftró-Aíonte. 
'Os DoñA L E O N O R S A R M I E N T O . ^ la gracia de Dios,Abadefa del Monaílerio deSanta María la 
Real de las Cuelgas,cerca déla muy noble Cibdad de Burgos,Perlada,y Supcrioij,madre,y le-
gicima Adminíltradora en loefpiritual,y temporal,tenientejuridicion en todos los Monafterios 
de nueílra filiación.Por quanto por parte de vos el Abadefá,¿Priora,Monjas,y Convento del Monaítc-
rio de nueftra Señora Santa Maria de Renuzó,nos fue fecha relación, diciendo, que en elle dicho M o -
nalteno tenéis, y ella DOÚA ANGELA M A N R I Q V E , Monja profella dccilé dicho Monafrcrio, hija de 
B E R N A VE MANRiQVE,vccino, é Regidor que fue de la dicha Ciudad de Burgos, y de DoñA C A T A L I -
N A DE LA T O R R E fu muger ,é que le an dado fu cama de ropa.c le án puefeo el velo,y an dado cada año 
deípues que ella en elle Monaiicrio,2y. maravedis para fus alimentos , y otras cofas. E que los dichos 
Bernave Manrique.e Doña Catalina déla Torre,padre,e madre de la dicha Doña Angela, ion raliefci-
dos: los quales dexaron muchos hijos,y poca hacienda, de manera, que puede caber muy pocos bienes 
3 elle Monaílerio , por las legitimas de la dicha Doña Angela Manrique : c que ella s concertadas, con 
J V A N DK SANTO DOMINGO , vecino de la dicha Ciudad de Burgos.cuñado de la dicha DoñaAngelaMan-
riquc,quc os de 40^. maravedis en dineros contddos,¿ luego pagados, por todos ios bienes, y herencia, 
pertenecientes á la dicha Doña Angela,y á elle Monaílerio en fu nombre,por razón de las dichas lc«i-
tumis de la dicha Doña Angela,y de los bienes;y herencia que fueron,y fincaron de los dichos Bernabé 
reparos de elle dicho Monaílerio. Y que el dicho Juan de Sanco Domingo quiere dar los dichos 40a . 
maravedis,ccnquele hagáis renunciación.y deis finiquito de las dichas legitimas : que en lo hacer aísi qi 
viene mucha vülidad,y provecho a elle dicho Monaílerio. E nostnp!icaítcs,que os dielíemos licencia, 
y facultad para recibir los dichos 40^. maravedis del dicho Juan de Santo Domingo, y hacerle rcntin! 
ciacion,y darle finiquito de lasdichas legitimas. E nos,viílo vueílro pedimento, y coníiderando ios mu 
chos hijos, y poca hacienda que los dichos Bernave Manrique, y Doña Catalina de la Torre , dexaron 
por la prefente vos damos licencia,y facultad g vos las dichas Aba Jefa,¿ Priora,c Monjas, c Convento 
de elle d='cho Monaílerio de Renuzo,para que podáis reíccbir.c reícibais del dicho Juan de Santo Do-
mingo, los dichos 4oy. maravedis, en pago,y equivalencia de las dichas legitimas de la dicha DoñaAn-
gela Manrique,* para que podáis hace* renunciación de las dichas legitimas en el dicho Juan de Santo 
Domingo,e darle finiquito á el,y a todos los otros herederos de los dichos Bernave Manrique,y Doña 
Catalina de la Torre fu muger. E para que i'obre ello,eílando juntas en vueltro Capiculo, a campana ta-
ñida,podáis otorgar,é otorguéis todas las las efedrinas, y contratos que fueren mene(ler,con tSdás las 
fuerc,as,y vinculos,y firmezas,y renunciaciontsdeleis,y poderíos de juflicias.e penas, y poitúras que fe 
requieran. E á la validación de elbs.podais obligar, é obliguedeslos bienes, é propios, y rencas de elle 
dicho Monaflxriorcá nos a rodoello interponérnosla nueítraautoridad,y decreto.En fe de lo dual vos 
mandamosdar,¿ dimos ello nueftra Carta de licencia,firmada de nueítro nombre.é íeHada con núetf¿» 
fello Abbacial.Dada en el dicho Monaílerio Real de las Guelgas,á z9 .dias del mes de Enero de I C M . 
años. Doña Leonor Sarmiento, Abad tía délas Guelgas. Por mandado de fu Señoría , FrancilcoSan-
chczde Valdivieílb. 
En el Monaílerio de Renuzo, q,,e es en el dicho I ugar de Renuzo, juridicion de Burgos, a t. de 
Febrero de 1 f ^ . a ñ o s ante Gregorio de Mena,E!crivano del numero de Burgos,! a Abadeía,y Monjas 
del,áíaber:Doña Maria de Chaves,Abadefa Catalina Melendcz,Priora,Cataíir.a de Villalobos Soprio-
*a, Maria de Gaona,Bolfera,Bcatriz de la Torre,Sacriltana,Bearriz de la Peña, Cantora, Juana cíe Frías, 
Bol'-
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Bolfera Macla Ortega de Carrion»CeUcriza,y DoñA ANGELA M ANRiQvE,todas Monjas profertas, cbti 
L n c i a de la dicha Abadcla,y rodas vfando de la facultad arriba copiaaa, dicen: Que por q i ^ t o avian 
a t ó l o s tegmentos , y inventario de los bañes de L L R N A V E M A N R I Q V E y DonA C A T A L I N A BE I A 
T O R R E L mueer,que eran pocos,y dexaren muchos bijos,le avian igualado con los Señores j V AN DE 
SANToDoMi¿o,y DoñA j&ftjLl M A N I U Q V E Í U muger,hija de los dichos, Bernave Manr,que,y Dona 
m!«&t d a r l e s f e o de Fas legitimas,)' herencias de la dicha Dona A u n á i s , en los bienes que 
fus Padrea tubieton en el Lugar de Marmeliar de Sufocóme en otros quale quiera,por razón que a v ail 
2 t m « v e d i s en caía vno de treze años , que la dicha Doña Angda avia eltado en aquel Mo-
2 & i ? V L le dieron con ella en dote,vna cama de ropa.y.li avian puefto el velo y aora davan 4 o y . 
S raveAs en la forma contenida, en la licencia. Por cauro que renuncian en los fulqdlchos, y en tus 
S e r o l í a s dichas letftimas.derechos.y acciones,ím dexar nada en el Monitorio:? Te obligan a eftar, 
y pallar íiempre por ella renunciación. 
Curadme de los hijos de Donjuán Manrique de\Lnftd* 
«r-*K[ Burgos, a x. de Enero de i 54 \ • años, ante el .Licenciado Juan López, Alcalde en la dicha Cib-
H dad v Toribio de Ribcco,Efcrivano del numero .parccicronDoN PLDRO M A N R I Q U E DE L V N A , 
Akí ldc Mayor de Burgos,)! DoñAFRANciscA M A N R I Q V E fu hermanados dfi D O N J V A N M A N R I Q V E 
£ L K A Alcalde Mayor de Burgos,y Cavallero de la Orden,y Cavallcría de Santiago, difunto, y di-
e r o n que por cuanto eran menores de i z. y l * años, y tenían, el necefsidad de curador, y ella de 
tutor Wdian fe los nombralle. El Alcalde le p r e g u n t ó l e á quien quería por fu curador,y tutor de fu 
hermáL-y ellos dixeron,que ála Señora DoñA M A R Í A DE L A M O T A fu madre, queeftava preíente, y 
era viuda del dicho Don juanManrique fu padre J * qual lo acetó:y aviendo hecho el juramento acof. 
tumbeado dio por fu fiador a PEDRO Rv iz DE LA TcRiu:,vecino, y Regidor de Burgos, Pagador Ge-
neral de las Guardas de fu Mageüad, yambosle obligaron \ dar buena quema de la tutor.a, y adrmnií-
tracion de los bienes de los dichos menores,y el Alcalde fe la difccrmo.y lo firmaron. 
Fuiachn de Doña Ana Manrique. 
EH Burgos, a 11 .de Enero de i. <¡ 4i .arae el Licenciado Pero Díaz Vazqucz,Tcnicnte de Corregi-dor y Sepaliían Fernandez de Buezo,Eícrivano del numero de aquella Ciudad .pareció Pedro da Rueda en nombre de la Señora DonA M A R Í A DE L A MoTA,viuda del muy noble Cavallero D . 
%VAÜ M ANR'IQVE DE L V N A , Alcalde Mayor de Burgos, difunto, y en nombre también de DoñA A N A 
M A N R IOVE fu hija:y por virtud de íu püder,que le dieron en Burgos á 3.de Enero del mifmo ano j an. 
te Toribio de Ribero, Elcrivano publico, y dixo, que tenia necefsidad de probar, que la dicha Dona 
Ana kánr'ique,eta hija de los dichos fus padres-/: la dicha Doña Mariadela Mota íu madre, NobieHi-
íVcíaigode parte de fus padres, y abuelos. Y el Teniente mando recibir información de ello, y que íe 
íiíejle | la parte,fiendo teíligos el Magnifico Señor Gi l Valencia de Benavides,Corregidor de Burgos, 
yAlmocai-,Regidor,yjuandeAr-royuelo. t 
En la información,depuüeron Sancho de Guinea,]uan Martínez Cerragero,Franclfco de Carnon, 
Garda de Cuellar,y Sebaítian Fernandez de Buezo,Hfcrivano del numero,y todos dixeron,conformes, 
que "a dicha Don A A N A MANRicvyE,era hija legitima de D O N . ] V A N M A N R I Q V E DE L V N A , AIcaldeMa* 
yor que fue de Burgos, y de Don A M A R Í A OB LA M O T A : y que ella Señora era hija de Francifco de la 
Torre y de Doña Juana de h Mota íu muger, y nieta de Pedro de la Torre, y de Catalina de Lcrma fu 
múeer* tocios vecinos de Burgos,y hombres Mijofdalgo, notorios, tenidos por tales,íin que nuno '-«-
bíeflen pechado.V el vltimo teftigp SebaíHan Fernandez de Buezo,tiize: Que puede aver ( fon íus 
Vino a tjia dicha Ciudad un Lomcnaaaor nexo «as,a jmer m wwwvgj**»./ w ^ » «w w *» — ' " WBM»-. 
R I O V E DE L V N A ^ de DOÚA C A T A L I N A DE LA T O R R E fit mu ger, difuntos,que Dios perdone. E qne el di-
cho Comendador de Rodas>enperfona,ante e\\e tejligo^omo Efcrivano, torno diez.,0 doz.e tejtigos, poco mas, 
c menos¡en que entrava'n Cavalleros y Regidores, y perfonasprincipales de la dicha Ciudad , y que el dicho 
¿orne?-dador deRodaslos examinava los dichos teftigosporfu propia boca3y que pareció por la dicha proban-
ca los dichos Bernave Manrique, de Luna,y Doña Catalina de la Torre fu muge,fcr hombres Bi}of4aígá\ññ 
ionou'} conofeidos: y qw eidicho Comendador de Rodas llevo la dicha probancal y afsi el dicho D O N R O -
DRIGO M A N R I Q U E por la dicha probanca, que afsi hiz.o el dicho Comendador de Rodas,fue Comendador de 
Rodas.TqueJabeefie tefiigo.que la dicha DOÚA C A T A L I N A DE LA T O R R F , era hija legitima de Pedro de 
la l orre.«¡hermana del Licenciado de la Tx>rre,porque es publico ,y notorio. 
La Ábadeía, Priora, Supricra, Monjas, y Convento del Monalkrio Real de las Gudgas, cerca de 
Bur.gcs,juntas en fu Capitulo, a faber: Yo DoñA INIS M A N B I Q V E DE LARA,Abadeía perpetua , yr.os 
DonA FRANCISCA M A N R I Q V E , PriorV,Doña juana ce Quiñones, Supriora. Doña Maria dcCaíliila, 
Doña Maria de Avala,Doña Juana de Ayala^Dona InesEnriquez, Doña Juana de Arellai.o, Doña Ana 
tic YeÍarco,Doña Luifi Sarmiento,Dona Conlhnca de Mendoza,Doña Catalina de Caftilla,DoñaMa-
ria de Kavarra Doña Catalina deGamarra 3Doña Maria de Avellaneda,Doña Polonia de Guzma>,Do-
ña Ana de Luna , todas profcllas,Conventuales del dicho Monaitcrio, con licencia, que íu Señoría h 
di-
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•dicha Ahadefa las dio: dicen,quc en aquella Real Cafa era Monja proferta DoñA A N A M A N R I Q V E DÉ 
LvNA.hij.. deles Señores Do s J V A N M A N R I Q V E OE L V N A , V D O I I A M A K I A DE LA M O T A Uirajügeri 
difuntos: y al rkmro que enuóic concen¿¿eüfre otras colas, que para dclpucs de losdias de íu madre 
fe- le dkílcn fét cunq limiento de íus legitimas 100^maravedís: y agora ci Señor D O N PEDRO M A N -
IVIQVE DE LvNA,r\ÍL.,kíe Mayor de Burgos,hermano de la dicha Doña Ana pagavalos fou.maravcdis 
de ellos. POÍ tanto le dan finiquito de cita cantidad,obligándole á que por ella no le inquietaran,ni en. 
algún tiempo,.} ¿I,ó á los herederosde la dicha Doña Mana de la Mota, y ¡o otorgan en xtf.oe Marco 
de » 569.anuiente Paíquai de te Cruz,¿iícrivano publico del numero de Burdos. 
Codu'üió de Doña Maña de U Mota* 
N la Villa de Ribas,a }o.dc Agoitode 1 ?6ft años, ante Francifcó Cotes, Efcrivano fuhlico de 
__ elisia muy Magnifica Señora DoñA M A R Í A DE L A MOTA .madre del Ilultre Señor D O N PEDRO 
M ANIUQVL Di L V N A , vecino, y Alcalde Mayor de Burgos, citando enfermaj pero en íu juyuo, 
dixo, qi,c per quanto tenia hecho íu teüamento ante Aílcníio de la Torre > Eícrivaho publico cíe Bufe. 
go¿,«of¿ dexaudole en íu fuer, a, y v gor ;quiefe que otra eícritnra que hizo á D O N PEDRO ÍU hijo,me-
jorandole en el te.ciü,y quinto de íus bicncs,Valga,y íea firmcjpero pide licencia al dicho Don Pedro, 
para que íin embargo de cito , ella pudiclie hacer las mandas abaxo contenidas, Y el dicho. Don Pedro 
Manrique de Luna dixo.quc cor.ientia en ello. PorJo qualla dicha Doña Mariscando de efta peimi-
iion, y por via de codiciho,quicie, que íi llegare íu fallecimiento en Ribas , depoíitcn íu Cuerpo en el 
- Morailerio de nueftra Señora de la Calahorra,termino de aquella Vüla,en íicio decente á la calidad de 
1 u períona : y luego íea llevado á la Capilla Mayor del Monailerio de la Sandísima Trenidad de Bü« 
gosyy íepultura de DON J V A N M A N R I Q U E DÉ LVNA,ÍUSeñor,ymarido: y ruegaá los Frayies deia,Ca-
lahorra la oigan vn tuntanario, por lo qual los manda cien reales. Dice,que fe den á Pedro de Rueda 
-íu Capellán 30B.maravcdis. hace otras mandas ;V diados, y criadas l'uyas ,y á DoñA A N A D E L V N A Í U 
hijo,Monja en las Cuelgas dcBu>gos,dcxa loy.matavedis de renta anual,por fu vida: los qnalescobrab-
le del juro de 5-3ti.maravedis,quc tila tema por Previicgio,<n las Alcavalas de Melgar de Fernán Mea 
tal,y también la manda ciertos tapices^ muebles.Manda que íe paguen á Doña Gincfa de Acuña fu ío-
bnna ;los maravedís que la cic-bit lie, por vna quema del alcance que íe la hizo de ia almoneda ele Don A 
C A T A L I N A , hermana déla ccirauora, y ios hubo de ave r Doña Añade Acuña, y por ella la dicha Doña 
Cmeía fu hermana4Dice,que por quanto íu Señor.-! D o ñ A J V A N A á quien en íu teltamcnto dexavn por 
cab. zalera,con ctro^avia fallecido, qtieria nombrar por reílamentanos al Señor D . FRANCISCO R V I Z 
DE I A - M O T ^ T C Í O U I O de Palencia,inhermano,y á D . P ¿ D R O M A N R I Q U E fuhijo,y áDoíiA C A T A L I -
N A D E P A D I L I A tmigcr del dicho Don Pedro* 
Deípucs de eir< ,cn Ribas a í.de Setiembre de r j<5f. ante el mifftio £ícrivano,,irando Doña Ma-
ría 'de h Moia,enfcrma en Ja Caía,y Fortaleza de dicha Villa, que es del Duoue de i\agcra, mandó que 
por íu almila de D O N J V A N ÍU marido,y ias de íus padres,y abuclos.íe dixeilen,bara íkrnpre ¡amas en 
• el Monaíkrio de la Santiísima Trinidad oe Burgos, vna Mfffa de Réquiem el Viernes de cada íemana, 
tifíevercnna de las anco plagas que nüeílroSeñor padeció en la Cruz , para lo quai dexa al Monaíte-
rio'iocv ducados, de que le compralle juro, y cenio perpetuo, cuya renta gozatie: y quiere que D O N 
PEDRO M A N R I Q U E íuhijo,y ios lucellorcsen fu mayorazga,iean Patronos de efta memoria. Otorgólo 
-iiendo-teitjgos Don Aionío de Santo Domingo, vecino cíe Burgos, Ataato de Salinas, Canónigo de 
Paiencia, y.otros. 
'•* 
Can-a dé doté dé Doña Catalina dé PadilU^usfaqae decupla autorizada del Archivo del Marque* 
de Cajiro -Monte, 
IN Dei nomine , Amen. Sepan quantos efta Carta cié publico inítruroento de dote* c arras vieren^ •ce ti-.o'yo D O N PERO'MANRJC^E,Alcaide Mayor,c vecino de ella muy noble, c muy mas ic-ai Ciu-
dr.ddc Burgos, Cabeza"'ere CaUíiia, Cámara de fu Msgeftadí otorgo, c conozco, por ella piefente 
• Carta,c digo : Que per quanto4con la gracia de Dios nueitro Señor, e á íu íanto íer vicio, es contraydo 
maniir,onio,íegun,é orden de la Sánti Madre Igleíia de Rc;ma,cntre mi,evos la Señora DoñA C A T A -
« Í I N A DE P A I M I t A ,ml eípoía,e muger,queíer-eis,íiendo imeftro Señor f.rvido, hija que tois de los Se-
mu-es Dow ALONSO DE PADRL¿-5CÍfui,to,c DoñA B E A T R I Z DE SALINAS ÍU nuigcr, vecina defta dicha 
Ciudad ¿i Burgos,que cíhis prefente. E porque agora,fieñdo hoeftro Señor.íervidó , ¿á fu fanto fer-
: vicio.qucicrros rcícebirla las ben,:icio!-esoic la Sanra Madre Igíeíia,para nosc.dar* cvelar.F. para fuf-
k\-M M cargas del dich:> m.Hiimonio,confieíro refeibir de vos,c con vos la dicha Señora Doña Cata-
lir.íi de Pndilla,mi eípoía los bienes lignicntcs. Primcramei.te 2^ ' .maravedís de cenlo, al quitar, fo-
• -brela fé&6n¿S> hieres de Diego de Bcrnuy/vecino^ Regidor de efta dicha Ciudad ,a razón de I6LJ . 
msrnv(dísel mular,que coiiv.r-on f.£pijr$dfti • maravedís fcgun parece por el contrato de cenío, que fe 
hho,c ototgó.a-nre Aileníío de la'Torre, Eícrivano publico,que fue del numero de cita dicha Ciudad, 
' otorgad cv ' . i i ^ í á s del mes de Diciembre de l ^ i . años . I r en , ? 7H $-00. maravedís de cenío aí quitar^ 
fobrc!:;sccrfonas.v bienes de DonPedro de Mendoza c Bobidill.i, Comendador de Aledo,¿ Capitán de 
gei te de »rVas dt fu Kíageftad ,e Antonio de Santa Cruz vecinc s^ de cita dicha Ciudad, a fazon de i 
i dfy mafavedis'el millar, que -coftaron 37 fLj. maravedís, fegun parece por el contrato^ que fe otorgo 
ante 
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a i i r r H D l - e f c n t c Efa-ivano3cn ó.dias del mes de Setiembre, del año pallado^ i fí9. años, fon, cfo» 
f P ! „ ! n d e r uta perpetua, íobre la t ima de la \ iha de GtBtn&tf» > que hubieron, y hc.cda. 
teíBSáSH^w - *»»*** **?la f f i o i ' a D o l A Is ABSL D V , A r ' I L ; - A ' 
ron la cuena O S W M $ D O N A L O N S O D E p A D 1 L I . A yneík© pauses 
m u g c r w ^ S ^ r a * Wat.'; ia cora[H,,u, vos u mi scrw„ Do», 
y ,a » ' ^ ^ » f 3 5 ¿ ¿ s ¿ Ü Don Sancho de Tovar, i Doiulfabel de P*UWCu«Upe, 
Catalina de Padilla, de los en d { d c d . a c ¿ c t l l o l e „ c i s v 0 , 
P ^ * d ^ ° ^ ^ S S paísd ante Allcnüo de la X o ¿ e , Eíct.vano que fue deíU 
dicha Ciudad de Bütgos. a . l B t £ n u y > t l día de Nayidad,primero que yerna deíle 
« e ente ano de i ^oanos S t k o D ü f l a C acalina de Padilla, pita el d¡ota dia: los qttaks 
tengo de ave ,y "***£££„, c o l a s , c t c n i a d c s v ü s h dicha Señora Doña Catalina de Padilla que 
dos,e m c » 8 ' V P ef iadas-a mi contentamiento por G l o r i o de Polanco,vec,„o de efta dicha C i u . 
fflT P <1 o í ue nombrado por nos ambaslL dichas partes, (egun certa, , parece por la dicha 
d ? X 1 0 ? d e a qüaUs ella que fe ligue. Copa Unción, dtfi ?or tnmgth de « f e los akh, 
? " X •£ PoTlo « del'd.cho L Z M A i>«» ^^«" l o d e * d i d w J o r c > » < * D o " A ^ 
" ! S r v i S muoer que fuy de D O N ]»a« M A N R I Q V E DE L V N A , mi Senor,y mando, d l -
tel* DE L A MoTA,v iuda ,nu i q y j M A W W B ¡ íyo el dicho Don Pedro Mana. 
f , ' r a X a r s f ¡ am! ct d m l ' t r n u : , fe» conocemos^ ert/ preíente Carta, que damos do 
que ambosatosjuntam n , C A T A I I N A DÉ P A D U E A enanas}7fB- t°arave-
f ^ ' S ^ T ^ T ^ X ^ M ^ arras, confuíamos caber en c> diezmo de nutriros 
fi^ToáfiS DÓ Pedro a la tert.rucion de. dote, y arras en ca<o do e ra r l e c! marrimono, 
Ó mo ¡,|)oftaQ talinaiin lucefs.on,, con las tenuciaciones.y claufuks gentrakslo otorgaron Don Pe-
j n i f , , C * i «a en Buigos.4 ao.de Diciembre de i ;6o. anos, fondo reft.gosD. Sancho de T o . 
dro,y D« na Ca a n « * » rgos A Uin^Regidcr . todcs vecinos d< Eurgos.y D 
p ^ E C a r a c o l Maria de la Mora, lo firmaron, ante Pedro de Efpinofa, Efciivano del 
¡ Í ^ S í t a X » & d mrtmo Eferivano, DoftA M « , A DE EA M O T A cumpliendo con vnaclau-
fulad fa Pi dación del matrimonio de fu hijo,aunque no tenia otro heredero le me,cra,y hace do, 
nacióndel T tx io , yqninto de rodos fe, bienes, que tenia,y tubkllc.al tiempo de fu fallecimiento , y, 
Don Pedro lo aceptó. 
Mayoraz.ro de Don Pedro Mangue, y QA* 'o*& * Tf¡^ ^ T ^ É T ' ^ " ^ 
¿ t r W w r * , y do&w te bdUmo, m el archivo del Mercas de Ofir-Mnttf. _ 
DO H F E U P E por la / rac i íde Dios, 1U 7 de Cartilla, de Leo.r, S:c. Por hacer b.cn.y merced a voa Do>, P ^ o M A S I U Q V E DE L V » A , Alcalde Mayor de la Ciudad de Burgos Gcntd-Hombre do la Cala delEmperador>Señor,que aya gloría. Acarándolo que nos avnsfervtdo, y clpecia -
mente en ¡as vl.imas Cortes que celebramos» la Ciudad de Cordova.y le vm.cron a fenecer,; c bac 
™, U m i de M rid: por la pre.ente os damos ücencia.y facultad para que agora, y de aquí ade, n -
" « X venando que qui'iierede^ypor bien rubicredes,aisi en vuellra v,ua,ccmo al nempo de vueftia 
t y m í « e por v U r o telbmenro,6 pollnmcra voluntad, 6 en erra qnalqmer manera de declaraao, 
v : ta, " de a perfoua que por vos reliare, pedades dc.ar, dexe.s la Elcnvama de Efcnva,,o Ma or 
ck e u s del Onrtnado de Malaga,y lu Partido,a!si de las Alcavalas, dnzmos, y reretas, almoxanfad. 
t a p e c h o , , moneda fo«..,coi»o de otras qualeíqukr ^ W ^ 0 ^ í ' * ^ « t ? 2 f n P S " 
do de Malaia.cott el vfo.y exercicio'dél.y con los derechos de los to. maraveu.Sal m. lar, y onosqua-
l X ¡ « deSchos al diehe¡oficio anejos, y pertenecientesa ,no de v«e ros hyos qua! masqmhcredc,, 
partkfpues de vuellros dias.para que Olla tenga por los luyos.&c.Dada en San Lorenco a z6.de No-
viembre de 1 Í7 . . años.Yo EL R E Y . Y o Juan Vázquez de Salazar.Secrctarto de fu Católica Magcl ad, 
la fice efcívi 1 por lu mandado. El DoaorVclaico. Regirtrada.Jorge de Olalde Vergara. PorChanc.Uec 
j M Do t ° ! u t I ' o f r á r a c i a de Dios, Rey de Cartilla, & c . Porquanto por pane de vos D O N PEDRO* 
M A N R . O V E D E L V N A , nueftro Acalde Mayor de la Ciudad de Eurgos, ydeDonA C A T A U N A DE 1 A -
mEEAv^rtra ,m.»er,vecinos de la dicha Ciudad, nos afido hecha rclac.on, que P F D K O M A . R I Q V E , 
t a d i z ^ e fue vlhkfc.tray ,y DoñA C O N Z E S . N A DE Lv.A.vilabue.a de vos el dicho D PEDRO M A K 
Riovf inrtiruyeron.yfundaronel vinculo.y.mayorazgo que polleus vos el dicho D . Pedio en brítNA-
VE M A N M Q V E DE L V N A vuertro abuelo fu hijo:con el qual dicho vinculo.y mayotazgo.para mas au-
mento del tpTenades.ambos ¡untos incorporar los bienes libres.jnros.renras, y heredamientos y otros 
bienes , rayces. mnebks.v femovientts.qtie vos los mohos Don Pedro Manrique , y Dona Canina de 
Padiila.teneis al prefen.e.y los que mas adelante rubieredes.y adquineredes la parte que de cHos os „ 
ec ierehacc^yfui idarnutvomayoiwgodelos taksbkues^aiaqucrucedanenrodó ello D O N J V A H 
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M A N R I Q V Í vueftrohijo mayor , y fus defendientes legítimos, y la sorras perdonas í quien defpues 
perteneciere el dicho mayoraazgoantiguo.fuplieandonos, y pidien Jo;,os por merced,os dicdémos l i -
cencia,)' faculrad,para que ambos juntos pujudedes hacer la dicha incorporación, ó mayorazgo, con 
las miímas clauíulas,vinculos,y condiciones ,lu millones,) ruHuicioncs cun que eltau los bienes delma 
) ornzgo de vos el dicho Don Pedro Manrique,ó con lo que mas, ó menos queíieredcs poner, y pulie-
re des, aunque fean contrarias alas del dicho mayorazgo,con que de (pues de hecha la dicha incorpora-
ción,6 mayorazgo,la no podáis revocar el vno fin el otro,ó como la nueitra merced fucile. Y nos, aca-
rando la calidad de vueftras períonas^y los muchos,y lenalados lervicios que de antiguo tiempo acá hi 
«rieron vuefrros pallados álaCoroiiaK.ealdeltosReynosJy los que nos hacéis vos el dicho Diedro.y por 
que devciéftras perfonas.y Cala quede mas memoria: y vueítros decendientes imitando a fus antecef-
/ores,rengan mejor con que nos ícrvir:por ella nueitra Carra,&c. Concede la facultad,con las claufdas 
aquí -referidas,y fenece. Dada en Madrid i 1 7. de Agoíto de í 570. años. Yo EL R E Y . Y O Anronio de 
•Eraífb Secretario cié fu Mngeilad.la fice eíccivk por fu mandado. Licenciado Menchaca. Doctor Ve-
laíco.Tomó la razón Antonio Je Arrióla. Regiítrada.Jorge de Olalde Vcrgaca. Por Chancillerjorge 
deOlalde Vergara. 
D O N PEDRO M A N R I Q V E DE LVNA,Alcalde Mayor de Burgos,y Don A C A T A L I N A DE P A D I L L A fu 
muger, vecinos ele Burgos, víando de citas dos facultades que copian: y ella con licencia de lu marido 
hacen mayorazgo de los bienes íiguicnres. 1 7 ^ .maravedísque yo el dicho D O N P E D R O M A N R I Q V E tenia 
fie juro en las filias de Zorraouin >y Valga-ñon ,que fon ¡y an de fer del mayorazgo antiguóle hiz.a, e infti-
muver: en el qual, yo el dicho Don Pedro Manrique e f¡cedido t y le poje o, y proceden del dicho mayor az.rro. 
Los quaíes dexamos con las dewas efirirur as a efto tocantes: e la executoria dada, c librada por Us Señores 
prejidentefe O y dores de la Real Audiencia ,y Chanciílerla de Vallad'*lid, contra D O N | V A N DE P A D I L L A , 
corno heredero , t hijo mayor de D O N ANTONIO MANRIO^V E , Adelantado de Cajiilla : y afdmifmo con-
tra las dichas Pillas de Zorraqu'w , y Valgañor.. Que dicho mayorazgo pafso, y fe otorgo en 2.de sfcofko de 
14 4. en la Ciudad de Segó via,porvirtud'de U facultad que el Rey D O N J V A N dio,y concedió alMaeflre 
D C N A l V A R O DE L V N A f Condestable, en la Vida de Va lla do lia d z?. di as del mes de Marco de \ 434. 
T la dicha exe euforia fue librada en ValUd.olid a 1 '¡.de Octubre de 1 ?ó 1. ¿wos,&c. Mas 1 7n 142. mara-
vedís, y quatro cornados,de juro til quitar,(obre las Aicavalas de Zclada del Camino,y Jgieíias: los, o,t?a-
]cs procedían del mayorazgo antiguo de PEDRO M A N R I Q V E , Señor de ValdeCcaray, vd'ibutlo de Don 
Pedro, como parecía por el Previíegio en cabeza de D O N J V A N M A N R I Q V E DE L V N A lu padre , dado 
en Burgos á" i 2.de Octubre cié 1 fz.3.. años. Mas vn Previíegio de 320,200, mará vedis, (obre cierras A l -
cávalas de la Villa de Melgar de Don Fernán Mentoicz.en cabeza de D O Ú A M A R Í A DE LA M O T A , ma-
dre del dicho Don Pedro,cuyos bienes avia heredado,fecho en Burgos a" 3.de Mayo de 1 5r24.Mss.po-, 
lien en el dicho mayorazgo antiguo, y en fatisfádon de algunos maravedisque avia gaíiado del, 20a, 
maravedís de juro, al quirar, de á 14y.cl millar,(obre las Aicavalas déla dicha Villa de Melgar, deípa-
ehado en Burgos á 27. de Noviembre de 1 s-7. Y ciernas de ei'co,víando dcla facultad referida, fun-
dan nuevo mayorazgo de 7 íu.maravedis de juro al quitar, de á 20:;. el millar, en Previíegio dado $ 
favor del dicho Dvn Pedro,en Madrid á 1 1 .de Setiembre de 1 5 70. ('óbrelos diezmos,Aduanas,y de-
rechos deles Obiípadosde Oíir>a,Sigucn<;a,y Calahorra. Masía Eícrivanja Mayor dé remas del Objf-
pado de Malaga, yin Partido : la qual le avia dado Felipe II. con facultad de pallarla en vno de fus hi-
jos,^ aís 1 lo cede en el mayor,con calidad ele dar al íegundo 400. ducados en cada vn año. Masías ca-
ías que Don Pedro reñía al barrio de Santiftevan de Burgas,linde con las que fueron de Francifco Sar-
miento. Mas la Acólela Mayor de Burgos , que el dicho Don Pedro tenia. Mas $"711786. maravedís 
que gozava de cenío lebre ciertos bienes,)' hacienda de Diego Yañez,y Pcri Añez de Corral, fecho en 
•Valiadolid, ante Francifco de Herrera, Elcrivano del numero,en 1, de Julio de 15" 5 7. Mas 13a 39 2. 
maravedís decenio anual, fobre Agu{tin,y Pedro del Cadillo, y Confortes¿fecho en 1 8. de Diciembre 
de 1 $-49.años, ante Aíleníio de la Torre, Eícrivano del numero de Burgos. Mas 23 fu. maravedís de 
ccnío,quc Doña Catalina de Padilla gozava contra Diego de Bemuy, y (us herederos, y tenia por efpe-
cial hvpotccalaVilladeBenamegi,el qual fe hizo en 1 2.de Diciembre de 1 f? i .ante Aileníio de la T o -
rrc,Elcrivano. Mas 3 rp 37 «ornara vedis ¿y medio, que la dicha Doña Catalina heredó de fu Señora Do-
ÍÍA B F A T R I Z DE S A L I N A S Í U madre.en la partición de (us bienes, en vn centofobre Rodrigo tk1 Jares, 
Correo Mayor de Sevilla,fecho en ella á 1 i.de Entro de i £$£T,$nte Luis de Medina.Eícrivano publi-
co. Mas orro cenío de 3 7:¡ $"uo.maravedisque heredó de la dicha Señora Doña Beatriz (u madre, (obre 
el "jurado Juan de Albania, y Doña Beatriz de Alcocer, fecho en Sevilla á 19. de Enero de 1 5"$/2. ame 
Melchor de Portes, Efcrivanp publico de ella: Icen, los mil ducados que la dicha Doña Catalina dio a 
cer.fo :A Cardenal de Mendoza,en Burgos a* 6. e Setiembre de 1$r v9.3p.re Pedro de Efpinofa, Efcriva-
r.o del numero. Y luego dicen : Icen, de U manera que dicha es y con Us condiciones ¿]ne aquí fe'rkn de-
claradas fundamos,y anadiamos,y facemos de nuevo mayorazgo de las tu-rras,molinos,y otras coTas9y bie-
nesque yo la dicha DoñA C A T A L I N A DE P A D I L L A , tengo en la Villa d? Cal ir.«A azor,y en fus ternivos, y 
(•Qmarca,que herede dt D O N ALONSO DH P A D I L L A , ? » ? Seiior,ypadre,y dd Adsltuttado D . PEDRO Lopr-.z 
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DE P A D I L L A mi abuelo fe compre de Doña Ifabel'de Padilla mi hermana , &c. De todo lo qna] hace ma-
yorazgo en D O N J V A N M A N R I Q V E DE P A D I L L A , fu hijo mayor legitimo, y eníushijos,y dele-endien-
tes varones legmmos:y á falca de ellos,hembras,prcfii'icndo el mayoral menor, y el varona la hembra. 
Pero que li Don Juan falleciere fin hijo varón , y con hembras , en ral cafo palle el mayorazgo á Dos; 
ALONSO M A N R I Q V E,hijo íegundo de los fundadores, y fus descendientes varones legítimos* V íi calo 
fuere que ambos carezcan de varoncs,y tengan hembras,prefiera la hija de Donjuán. A falta de los dos, 
y íus lincas .llaman áDoíiA M A R Í A MANRiQv^fi,fuhijalcgicim3,yfusdcícej)dientes;rcguiarmei¡te:yen 
cafo de acaba tic la linea de cita,quieren que herede c! hijo natura],ó ba/.lardo de Don Juan, fu hijo ma-
yor, y fu defeendiente varón: y no teniéndole, el hijo natural, ó bailar do de Don Alonío. Ten defecto 
(fon íus palabras) de hijos ,o hijas fo defeendiente s de los dichos nuejtros hijos e hijas, varones >y hembras le-
gi timos }y naturales,y baftardos} llamamos y queremos que fuceda en ejte dicho mayorazgo >el hijo fegundo d$ 
la Cafa, y E$ado del Adelantado de Gaftilla , y de DóñA L V I S A DE P A D I L L A fk mnger, por defcer-der de 
vnos mefno t abuelos : yo el dicho Don Pedro, de PEDRO M A N R I Q V E mi vi/abuelo,hijo tercero del Adelan-
tado PERO M ANRIQVE \y ejio en quanto a los bienes de mi el dicho D. Pedro Afanrique'.y quanto k losbier.es 
de mi la dicha Doña Catalina de Padilla, Jubceda a falta de ¿os ffadlchos todos, el hijo mayor deDt S A N -
CI-IODE Tov AR,y de Don A ISABEL DE P A D I L L A mih.srmana.\y defpues de ellos fus hijos ,&c .Ponen la ca-
lidad de traerlos apellidos de Manrique, y Padilla, y las Armas de ambos Lmnges. Prohiben la enage-
nación:excluyen Frayles,Monjas, Clérigos, y roda perígna incapaz de matrimonio: y al que cometiere 
crimen deleitaMageitad,y al mentecapto,loco furiofo.ciegodc nacimicnto,y herma frodi tos.Mandan, 
que ellos cenfos,y juros,fe fubroguen íi fe redimieren,y excluyen al que aísi no lo hiciere. Refervanfe 
facultad de feñalar alimentosa DoñaMariafu hija:y quieten que D.Alonfo,íu hijo fegundo,luego que 
tenga 19. años goze 400. ducados de aumentos, por razón de fusLcgicimas, y derechos: lo qual íe avia 
de pagar del mayorazgo 3 pero lo que feñalaílcn a Doña María avia de ícr de fus bienes libres. Orde-
nan,que Don Juan, y fus íucefiores pierdan cite mayorazgo íi aeafo alguno de ellos cafare con perlona 
que defeicnda de Moros, judíos ,ó Reconciliados: de forma,que fea tenida por no limpia, ó realmente 
lo fea,y queden excluyelos,aunque citen antes cafados. Reíervanfe el víufruto de los bienes de elle ma-
yorazgo : quieren, que vno íin otro no le puedan alterar, y le otorgan en Burgos a x }. de Febrero de 
1 <j73.años,ante Pafqual de la Cruz,Eícrivano del numero. Defpues ante el niifmo IUcrivano, citando 
en la Villa de los Arcos , juridicion de Burgos a 13. ce Abril de 15*74. revocaron el llamamiento de 
los baftardos, queriendo queíolo heieden U-guimos: y a falta de ellos, naturales. Y defpues en la miC 
ma Villad 4. de Mayo del mifmo ano,unte ei miímoEíaivano íe reícrvaron la facultad de dilponcr del 
quinto de fus bien es,par?, hacer bien por lus almas,y mejorar en el á quakjuicra de fus hijos. 
• / • • . ' 
Partid n de lo r bier.es de Don Pedro Manrique,y Doña Catalina de Padilla* 
l N Burgos á 1.6. de Febrero de 15-81. anee el íluitre Señor Licenciado Antonio de Ótelas , Cor* 
regidor,y Andrés dcCacranc^jEíicdjvano del numero,pareció Pedro de la Torre,vecino,y Regi-
dor de aquella Ciudad , curador de D O N J V A M , D O N A L O N S O ^ DOÚA M A R Í A M A N R I Q U E DS 
PADILLA,h i jos legítimos de Don Pedro Manrique,v de Doña Catalina de Padilla,difuntos, y pidió fe 
hicicílc partición de los bienes de fus mono-es , y íe le tomarte que uta de fu adroini litación. Él Corre-
gidor nombró por curadores, ad litera, de los tres menores á Diego de Aguayo , Diego d i Scgovia, y 
Francifco de P eñaranda ,. Procuradores de el numero de Burgos : y el!os aceptaron , y nombraron pos? 
Contadores ,para hacer la partición, ;i Juan de Fromeih,y Melchor de Aítudillo,vecino, y Regidor de 
Burgos:y Doña Maria Manrique,llamai.dofe hija délos dichos fus padrcs,cltando dentro del Monafte-
riodc las Cuelgas de Burgos a z8.de Febrero de 15-81. ante Juan Onega de la Torre, Efcrivano de el 
numero, nombró por íu parte a Don Franciíco de Órenle Mar.picue, Señor de las Villas de Amaya, y 
Pcones,Alca de Mayor de Burgos, en quien también hizo el mifmo nombramiento Franciíco de Peña-
randa fu Curador, ad lirem. Los tres Contadores juntos hicieron la partición, enque diccn,quc D O M 
P E D R O M A N R I C Í V E , falleció en fin de Octubre de 1 5-79. (fea 27. de Octubre) y que tenia ijn. mara-
vedís de juro,lobre las alcavalas de Zurraquin, y Valgañon, I71J14Z. maravedisde juro, fobre ias al-
ca • valns de Zelada , y Iglefias: las qualcs eios partidas eran de el mayorazgo viejo del dicho Don Pedro: 
3 zrj $• 00.maravedís de juro,fobre las Alcavalas de la Villa de Melgar, en cabeza del dicho Don Pedro; 
otros :©jj. mrs. de juro en fu cabeza,fobre las mifmas alcavalas. Otro juro de 200.ducados elerenta.íi-
ruado en los Puertos Secos de Caíblla, en fu cabeza. Vnas cafas en el barrio de San Eitevan de Burdos, 
apreciadas en 1 izijyoo. maravedis:y en eltas,y otras eliverfas partidas numeran 1 3.qs. 1 ?7üi fo.mrs. 
Dicen,que DOÜA C A T A L I N A DE PADILLA,falleció en Mayo de 15-74. QueD.Juan,hijo mayor4que-
íüav-a obligado a pagarla renta de la Miíía, que D D Ü A M A R Í A DE L A M O T A fu abuela mandó decir en 
la Trinidad de Burgos. Iten (afsi dice) 5-1 ^.maravedís > que fe an de pagar a Peri-Añez. de Corral, que 
le condeno que fe le debían de la legitima ds fu mugert hermana del dicho Don Pedro. Que debia dar á Do-
fÍA A N A DE L V N A , Monja en las Cuelgas, hermana de Don Pedro los i on . maravedís cada año, que la 
mandó (u madre,y ? t jj.maravcdis para dorar vea Milla rezada,que Don Pedro mandó en fu teítamen-
to decir en Frex del Va!. Que Don Pedro vendió la AJcaldia Mayor de Butgos,íiendodcl mayorazgo. 
Que mandó a Don Alonío íu hijo 200.ducados de renta.Que Dcña Catalina de Padilla tenia de hacicn 
da propia c-uando murió 8. qs. 19 6jj 19 ó. maravedís, de los quales mandó el quinto á Doña Maria ía 
hija 
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hija. Que dcfpues de la muerte de Don Pedio, fe avia fcguidopleyco , fobrcIá fepulcura de fus paf-
fados,cnclMonaftcriode la Trinidad de Burgos. Adjudican á cada menor lo que le pertenecía^ 
aísi por las legitimas, mejoras, y legados, como por el mayorazgo, que fundaron los dichos Seño-
res Don Pedro Manrique, y Doña Cacalina de Padilla ,en Donjuán íu hijo. Y tocio lo aptobó el 
Doctor Zarcofa , Teniente de Corregidor de Burgos > en zz. de Abril de 15-81. ante Juan Ortega 
de la Torre-Frias , Efe rivano de el numero. 
Genealogía de el Abito de Don Juan Manrique de Padilla, Comendador de Huelamo. Sacada de la Ef^ 
crivania de Ca?ndra,de la Orden de Santiago. 
L Rey D O N FELIPE III. por Cédula , dada en Aranjuez , á 11. de Diziembre de 15-98. hizo 
merced áDoN J V A N M A N R I Q V E DE P A D I L L A , de el Abito de Ovalicro de la Orden de San-
ciagOyla cjualíe prcíencó en el Confejo de las Ordenes , con la Gencaiogia liguieme : en vir-
tud de la qualj fe le hizicron las pruebas: y aprobadas, le dio fu Mageítad titulo* en Jan Lorenzo , á 
14. de Septiembre de 16 16. dirigido ¿i Don Juan de Mendoza i Marques de la Hinojófa , de los 
Confejos, de íiítado, y Guerra., de fu Mageítad, y Capitán General de ia Artillería de Lipaña , para 
queie armalle Cavallero, y le llama: Donjuán Manrique de Padilla, mi Ca-vaiíeriz.0» 
D O N ¡ V A N M A N R I Q U E DE P A D I L L A , natural de ia Ciudad de Burgos , a quien fu Magcitad á 
hecho merced de el Abito de Cavallero de ia Orden de Santiago : es dijo de D O N PEDRO M A N R I -
QVE Di Lv N A , y DE D O Ú A C A T A L I N A DE P A D I L L A , naturales de la Ciudad tic Burgos. Los abue-
los de parte de fu padre, fueron D O N J V A N M A N Í U Q V E D E L V N A , y D O U A M A R Í A DE L A M O T A * 
naturales alsimiímo déla dicha Ciudad. Los abuelos de parte de íu madre ,fueron ÚOH ALONSO DE 
P A D I L L A ^ D O U A B S A T R I Z DE SALINAS. , naturales de Burgos. 
Mayorazgo de las Villas de Eftepar , y Frandovlnez. Que reconocí en el Archivo de el Marques 
de Cajiro- Motae¿ 
Nía Ciudad de Burgos, Cabeza de Caitilfa, Cámara de fu Mageítad,a z. de Febrero de 1 s^4¿ 
años, ante Martin dePaternina, Eícrivano c'eei numero^ J V A N DE S A N T O DOMINGO , veci-; 
no , y Regidor de Burgos, citando gravemente enfermo , da poder cumplido á DoñA M A - . 
R Í A M A N R I Q V E, fu muger, para que teílaiíe por él , y mejoralíe en el tercio, y quinto de fus bie-
nes, a D O N ALONSO, íu hijo rnavor varón, con las ciaululas, y gravámenes que quiíiclk incluyen-, 
do en la dicha mejora > las Villas de Eftcpar , y fraudoviucz , y fus juniciicior.es , vsfíailos , íen-
ras , y Señcrio ,como el los compró de íu Mageítad : y los heredamientos de las Vi l as de Tarda-i 
jos , y Itero de la Vega , aísi los que compro de Doña Beatriz Sarmiento , como otros quaieíquie-
ra, que en ellas tenia» Y víando de la ¿acuitad , quefu Mageítad le avia concedido para cito , da l i -
cencia á la dicha íu muger , para que íí qtiilicrc , pueda nsejorar al dicho íu hijo , en mas cantidad^ 
que el tercio , y quinto , y gravaríela , coaio fuere íu voluntad. Manda , que le depoíite íu cucr-, 
po en el arco ¿ y fepnltura , que cenia en la Capilla Mayor cíela Parroquia de San Gil de Burgos^ 
para trasladarle de alli j .ádonde íu muger guítaífc* Nómbrala por i'u albacea , con el dicho Dori 
Alonío, fu hijo mayor, y el Señor Gerónimo Pardo Órenle, vezino de Burgos.ínitituye por fus he-
rederos vniveríales, á Don Alonfo de Santo Domingo Manrique, Don Pedro Manricue, Doña Ca-
talina de Sa'nto Domingo, Doña María Manrique , y Doña Ana de Sanco Domingo Manrique , fus 
hijos, y déla dicha Doña Maria Manrique , íu muger , y dize: Que la dicha Doña Mana , fu h i j ^ 
muger de el Señor Diego de Medina Ciíneros , demás de el dote que la avia dado 5 tolo llevaílc de 
fus bienes c]iiatrocientas y íctenta y tantas mil maravedís, con que ia excluye de ellos. Quiere , que 
Doña Maria, fu mugerállevc en toda fu vida el vliifruto de el tercio de fus bienes , en que mejora a 
Don Alonfo, fu hijo : y que demás de las dos Millas, que fe decían cada í'emana en la dicha Parro-
quia deSanGil, por fus padres, y difuntos, por inítitucion deíu r/adre,fe diga otra M i lía cada din, 
para íiempre jamas, en la dicha Igleíia, íi él fuelle íepuitado en ella, concando en elta aquellas dos: y 
que íi alli no le dielíen fepnltura 3 íe dixeiíen las cinco donde cítuviclle íu cuerpo t y las dos en San 
G i l . Y manda dezir por fu alma mil Miflfasi 
En Valladolid ,á 10. de Febrero de r fóf. ante Juan de Rdzas , Efcrivano cíe el numero de 
aquella Villa , D O Í I A M A R Í A MANRIQV_S , viuda , muger que fue de J V A N DE SANTO D O M I N -
GO, fu Señor , y marido , viándo de el poder arriba referido 5 que enteramente copia , dize: CHIC 
el cuerpo de fu marido fe depohtó en fu entierro de Sun Gil de Burgos , y que por no tener aun 
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líasete1 piara , que el dicho Señor Alonfo de Santo Domingo la dejó. Mejora en el tercio 5y 
remanente de el quinto , de los bienes de íu marido , y fu y os , a D O N ALONSO , í'u hijo mayor va-
ron: y de efto, y de fu legitima »leconlhtuyc mayorazgo perpetuo, feñalando para el Jas Viltas 
de Eftcpar 3y Frandovinez., con íu Señorio , juriidicion , alta , y baxa , mero mixto imperio j iraft 
fallos, pechos, y derechos , íegun el dicho fu mando Jas compre) de fu Magcftad, y la hazienda qué 
defpues adquirió en fus términos,y las calas,tierras,gocrtas,viñas,y molinos, que compróen laVilla 
de Tarda jos, y quarenta cargas de pan,de ceulb perpccuo,íobreelLugar de Viliarmentcro, Diocefís 
deBur^os: y diez mil maravedís de juro perpetuo,licuados en las rentas de carnes, y paños, de Bur-
gos:dos tierras de pan llevar,tcrmino déla mifmaCuidadiyciento y ochenta cargas de pan,de ceníb 
perpetuo lobre el Concejo de Itero de la Vega,Dioceíis dePalencia.Todo lo qual,quiere que entre 
en cí tercio, y ouinto de los áic'hosfus bienes, aunque no quepa en el, valiéndole para cito de la fa-
cultad que á ella,y á fu maridólos uiópiua Inzer eíte mayorazgo laMageítad dcCARLOsV.cn Valla-
dolid,a 4. de Mayo de 1 y4?.la qual copia, y es firmada. L A PRINCESA, y refrendada de Juan Váz-
quez de Molina, Secretario de íb Magelrad. Refervafe, por íu vida, el vfufructo, y juriidicion , de 
las dos Villas, y de la hazienda de Tare-ajos: y todo ello quiere que fea vri cuerpo indivifibie, y que 
lo polka por vinculo, y mayorazgo, el dicho Don Alonío ,fu hijo: y defpues de é l , fu hijo mayor 
varón legitimo^ de legitimo matrimonio nacido, ó legitimado por el fubfequentc: y luego , los hi-
jos, y descendientes de el, varones.* y á falca de elios, la hija mayor , y fus hijos , \ defendientes : y 
defpues , la fegnnda , y las demás hembras , prefiriendo el mayor al menor , y el varón á Ja hembra. 
A falta de la fucelsion de Don Alonfo , llama á D O N PEDRO DE SANTO DOMINGO M A N R I Q V E , fu 
hijoíegundo, con las mil'mas reglas. Y íi íe acabare fu luccísion, llama a DOÍÍA C A T A L I N A DE SAN^-
TO DOMINGO M A N R I Q V E , íu hija: y en defecto de ella, y fu linca , a DOÍÍA M A R Í A DE SANTO DO-' 
MINGO M A N R I Q V E , también íu hija , muger de DIEGO DE M E D I N A C U N E R O S : y deípues de cila., y 
fus defeendientes , á DOÍÍA A N A DE S A N T O DOMINGO M A N R I Q U E , también fu hi a , y a fu fueef-
íion. Y acabandofe toda la deciros , quiere que palle el mayorazgo al hijo natural , ó baítardo de el. 
dicho Don Alonfo, fu hijo mayor, con obligación de traer las Armas de 'catiro Domingo , y Man-
rique. Y acabada la luccísion de los baítardos , llama a Fraiiciíco de Almocar, íobrino de el dicho 
Tuan de Santo Domingo, hijo de Doña Lfabí 1 de Santo Domingo, fu hermana, y á fus hijos , y def-
eendientes. Y a falta de <t\,fnceda ( alsi dize ) en el dicho niayotáma , D O N PEDRO M A N R I Q V E DÉ 
L V N A , mi/ofr4r,o , hijo de el Señor D O N j V A N M A N R I Q V E DE L V N A , mi hermano , con las meímas 
realas. Yk falca de rodos tosftfidichos , lo que Dios no quiera , en tf.l cafo , aya ,y herede el dicho ma-
yor az.co, Don Martin de Porras, hijo de Doña Ana de Santo Domingo > hermana de el dicho Juan de 
Santo Domingo ,&c. Defpues de todos eítos , llama al pariente mas cercano de el dicho |uan de 
Santo Domingo • y no aviendole , quiere , que eíte mayorazgo fea para el Monafrerio de San Juan 
de Burgos, déla Orden de San Benito, con cierras cargas , y la de rogar a Dios por los fundadores. 
Excluye hijas baftardas , y hijo baftardo de rnuger: antes qui re , que li alguna de las mugeres , lla-
madas a eíte mayorazgo, vía re mal de lii pcrfona,y cometiere forniciorpot el miímo cafo fea incapaz; 
de fuceder , v pallé al liguicnte en grado. Ordena,que quslquicra que íucedicre en eíte mayorazgo* 
fe llame SANTO DOMINGO M A N R I Q V E , y trayga las Armas, que fon , vn León de Oro, Coronado, 
en campo colorado , que íále de la mar., y íube por vnd roca verde , y luego las Armas de los Man-
riques. Prohibe laenagcnacion,por qualquier caufa,ó razón que fea. Excluye á quien cometiere de-
lito de lefia Magcftad, por el qual puedan perderle ios bienes de eíte mayorazgo. Y no quiere,que le 
hereden Frayles, Monjas, ni Clérigos.Don Alonfb,fu hijo, que cltavaprcíente , confíente } que fe 
le grave fu legitima. Aceta la mejora , y ambos lo otorgan. 
1 
Teflamento de Doña María Manrique, Señora de Eflepar. Archivo de Cajlro-Monte* 
>N Burgos, á 17.de Diziembre de 1 s'tf}. ante el Licenciado Chriftoval Rejón,Corregidor de 
, aquellaCiudad,y en prefencia deTomás de Romarate,Eícrivano del numero,Diego de Medí* 
na Ciíncros, vezino, y Regidor de Burgos, dixo, que DOÍÍA M A R Í A M A N R I Q V E , fu luegra, 
muger de Jua n de Santo Domingo, falleció de enfermedad, en fus caías, la noche próxima paliada: 
y porque creía que le dexava por teítamentario , prefentava el teflamento cerrado , que ante el mif-
mo Efcrivano otorgó, y pedia fe abrielk,tcon la íblemnidad acoltumbrada. Y el Corregidor , reci-
bida la información, lo mandó afsi» 
Otorgóle en Burgos , á nueve de Enero de mil quinientos y ochcnta,eítando fana , ante el di-
cho Tomas de Romaratc. Mándale fepultar en el Monafterio de la Sandísima Trinidad de Burgos 
en el carnero de el arco de fu cfcalcra , donde eílava fepultado fu marido. Dexa el entierro a la dif-
poficion de fus hijos. Manda dezic por fu alma, y la de fu marido,quinientas Millas. Ruega á D O N 
ALONSO , fu hijo , que pague quanto fe debiere a íus criados: y vfando de la facultad, que fu Ma-
gcftad la dio para fundar mayorazgo, y feñalar alimentos á fus hijos, difeone lo íi<uuenre. A Don* 
C A T A L I N A , fu hija , manda las caías de traf-corrales de Burgos , y dudemos ducados, y vivien-
da, 
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da en las cafas de e! guerto de el Rey, en que ella vivia» A DOÍÍA M A R Í A M A N R I Q V E , fu hija , mu-
g a de el Señor Diego de Medina Ciíñeros , manda las cafas de el Mercado Mayor de Burgos : las 
qualcs, y las antecedentes, fueron de fu padre: y mas la dexa cinco mil maravedís de cenío a! año,que 
tenia fobre las caías de Arcvalo , en la Plazo de la Moneda: y i 3y óoo. maravedís de cenfo anual por 
In vida: y que dcfpues della fucilen para Don A BEATRiz,fu hija,nicta de la teftadora, también por íií 
vida, cobrados en las rentas de los molinos de Frías: y li Don Alonfoj fu hijo la quiíierc vender, man-
da , que den á la dicha Doña Maria trecientos ducados, para comprar renta á la dicha Doña Bea-
triz, fu nieta: y con citólas aparta dcíus bienes. Aprueba el mayorazgo > en todo •, y por todo, como 
en él fe contiene» Mandad DOÍÍA A N A M A R Í A M A N R I Q V E , fu nieta , hija de Don Alonfo íühijo, 
•vnos eferitorios, con lo que en ellos fe hallalle, y otras colas» Ruega a Don Alonfo, que de tres mil 
maravedís en cada vn año, a cada vna de fus hijas, Don A INÉS, y Do ti A B E A T R I Z , Monjascn el Mo-
rafterio de nueítra Señora de Renunco j extramuros de Burgos, y le nombra por fu cabezalero, con 
Doña Catalina Cu hija, y á el por fu vni verfai heredero,porqi,e DoñaCatalina,y Doña María avian de 
contentarfe con lo que las mandava : y las Monjas renunciaron fus legitimas > y le encarda tenga por 
mayorazgo el aderezo de Capilla de plata, que dexó fu padre» 
, Í . . . 
Memoria que fundo Don jélonjo , Señor de Eftepa?* 
I"^ N Medina de el Campo, á J . de Abril de i fS? . años, átttei]umé*Ml&J%(íctílMoá&dti\m& jj ro, D O N ALONSO DE SANTO DOMINGO M A N R I Q V E , Corregidor , y Julticia Mayor de dicha 
Villa, hijo de los muy Iluilrcs Señores J V A N DE SANTO DOMINGO , y DOIÍA M A R Í A M A N R I -
Q V E , fus Señores, difuntos, vezinos que íueron de Burgos , dize : Que por quanto (e obligo á pagar 
en cada vn año al Señor D O N PEDRO M A N R I Q V E ¿ fu hermano , difunto ¿ cien ducados de renta , y 
ceníb al quitar, que impufo fobre fiís bienes: de mas de lo qual, cobró ciertas colas, que en la parti-
ción délos bienes de fu padre, tocaron al dicho Don Pedro: y también los maravedís de los bienes/ 
que fe vendieron fuyos, quando el dicho Don Pedro falleció en Portugal en férvido de fu Mageíhd* 
L o qual, baxado de todo lo que el le avia dado en fu vida, y gaító dcfpues de fu fín,le quedava á de-
ber 1841106I1 mará vedis 3 que con el principal de el ceníb , moma va 709306 1» maravedís, en lo 
cjualfuccdiola dicha Doña-Maria Manrique, fu Señora, como madre de el dicho Don Pedros y Dori 
Alonfo , á ella , como íu vniveiíal heredero. Sin embargo de lo qual , coníicicrando la voluntad que 
el dicho Don Pedro tuvo, y que la de fu madre fue, que fe guardalle, y pcrdeí'cargo de fus concien-
cias , y de la de el dicho Juan de Santo Domingo , fu padre , lo qual anteponia á fu propio derecho 
de herencia: y porque de el dicho D O N PEDRO M A N R I Q V E quedaíle perpetua memoria , obligado de 
el amor que él le tuvo , y de fus loables colhmbres : y porque como el galló íu vida en férvido de 
Dios, y de el Rey , fe gaílalle también fu hazienda en férvido de Dios: quiere , que por los dichos 
7O9UOÓ1. maravedís , quede permanente^ fobre los bienes de íu mayorazgo , el dicho cenfo de cien-
ducados de renta al quitar, y que le goze DoñA A N A M A R Í A M A N R I Q V E , fu hija ¿ y los otros hijos 
que Dios le dielle , vnidoa fu mayorazgo , y con las mifraas clauftilas de el i con cargo de gallar tre-
cientos rcalescada año perpetuamente, el día que fe gana, en fus Capillas de el Monallerio de la San*; 
tifsima Trinidad de Burgos,el Jubileo,que la Beatitud de Pío QVINTO concedió al dicho Señor Don 
Pedro Manrique* fu hermano, porque fe halló, y peleó en la batalla Naval: y ellos fe diílribuyan en 
ella forma: los cien reales, en dar de comer al Convento,y Fraylcs: con tal» que aquel día digan Mif-
fa, y Vifperasfülemnes s y Refponfos cantados: otros cien reales fe den al Convento de San Francif* 
co de Burgos, porque van fus Religioíos á ganar el dicho Jubileo á las dichas Capillas, y porque di -
gan, como Cuelen, vna Letanía, y Kefponfo cantados , fobre la fepulrura de los dichos J uan de Santo 
Domingo, y Doña Maria Manrique ,fus padres, y de el dicho Don Pedro fu hermano : cincuenta 
reales para cera, que aquel dia arda en dichas Capillas : y los cincuenta reliantes » para Redención de 
Cautives. Y que los ¿zy 300. maravedís reliantes -, demás de ios dichos trecientos reales, los gafte el 
fucellor de fu mayorazgo , el primer año que fucediere en él, en cafar doncellas guerranas » pobres, 
hijas de vezinos de las Villas de Tardajos, Villarmencero , Marmellar , Frandovinez , Eílcpar , Itero 
<3ela Vega, Paramo, Tajadur s Rave, Olas, y Quintanillas, repartiendo ella cantidad en vna , ó dosí 
de forma, que íi fuere Hijadalgo, y cafare con Hijodalgo » fe le de todoj y fi no , la mitad. El fe'gun-
do año quiere, que fe galle en armas, y fe pongan, con las demás que él tenia en fu recamara de fus 
Caías de Tardajos» Y el tercer año , fe galle en libros, que fe pongan con los otros fuyos , que eíta-
ván en la dicha fu recamara* Y los años liguientes, en calar guerfanas, ó criadas fuyas , ó en hazer de* 
zir cada íemana tres Millas en la Capilla délas dichas fus Cafas de Tardajos : íihuviere licencia para 
«lio , ó en dar limofna á Peregrinos , ó en ayudar deudos pobres, ó en reparar las dichas fus Capi-
llas : ó laslglefias de Tardajos,Frandovinez,Eftepar,y los otros Lugares referidos» Agrega a cfle ma-
yorazgo todas las armas ofeníivas , y defeníivas, aderezos de cavallos, libros , alhajas de el Oratorio,. 
y todo lo demás que tenia en las dichas Cafas de Tardajos 3 parte de lo qual fue de el dicho' fu herma-
no , y que todo quede inventariado de vn fucellor á otro , con obligación de coníervarlo , co-
Kk¿ toa 
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roo cofa de mayorazgo perpetuo. Y lo otorga ,con cílas, y ouas claufulas > que miran á la perma-
nencia-de efo fundación-. 
W4mwt». del mlfmo Don Alonfe, Señor de Eftcpar. 
•-N Burdos a %L dcDiziembtc, fin deelaño i fftt.y cunando el de. i*$ 7. ame Juan Ortega de 
hTone^Efcrivano de el numero, D O N ALONSO.DE S A N T O D O M I N G O ' M A N R I Q U E , vezino y 
Alcalde Mavor ce Burgos, Señoréelas Villas de Eitcpar, y handcvi.ncz, citando enfermo ,ha-
*e íu teftamento : en que fe llama hijo de íus Señores j.v A,N .DE SANTO DOMINGO vezino, y Regí-
dor de Burdos v de DoñA M A R Í A M A M U J E umuger, y neto de lus Señores ALONSO DE S A N -
TO DOMINGO V C A T A L I N A DE V A L L A D O L I D >sa,buclos, que tnavaniepultadosenla Capilla Ma-
vor de h léák Parroquial de San G i l de Burgos, donde tenian fu arco ^letrero. Mándale íepultac. 
L n fu nacíe en el Monoltcrio déla Sandísima Trinidad, extramuros de Burgos* en el carnero de la 
cícalera de ella: y el entierro, y honras, que le avian de ha/cr , dtxa a diípohcion de D O U A C A T A L I - . , 
* A DE C V I V A S fu muy amada mugir , a quien c n c a r ^ u ello la moderación. Quiere, queíedigan 
por fu alma mil Miñas, y algunas enlas Iglefías de T a r a o s , Eftcpar, y FrPndovmezry que en la Igle-
sia de Santa Maria de Tarda jos, fe diga pe rpetuament,, ci primer día do cada roes v i * Mina cantada,. 
DOC fu alma Y de fus paliados: y en la Iglcfia de San Miguel de Fraudovmcz;dos Millas c8nrtdas,coa 
Rjefodnfos en les días de San Miguel de Mayo, y Septk mbre , dando al Cura quinientos maravedís 
•cida año--y en-laiglefia de Lftcpar, quatro Millas carnadas , en los dus de la Concepción ¿ Anuncia-
r o n Na't/vidad,y Aílumpcion, de cada vn año: para lo qual ícnala mil maravedís de renta. Manda 
' Cáliz de plata, dcraoo,con fus vil age-ras, á ada vía de las Iglchas de lus Villasde Eüepar,yFran-
dovinez Haze diverías-mandas á Monalíenos, y Hofpuales, y 'trecientos reales al Monalieiio ele San 
Toíe-h Carmelitas Dcícalcas, cxtramuros.de Burgos : y ruega á DoñA C A T A L I N A DE I A M O T A , íu 
ü ' i a s tenca por encomendadas. Quiere , que íe den lutos a íus hermanas , y a los Señores Die-
0 0 l e Medina Cilneros , y Don Martín de Porres ,y las demasperíonas , que á íu muger pareciere! 
v abrá h Señora Don* CA-T-ALINA, ÍU hermana, la diellen caía.y de comer, por toda íu vida: y en* 
I L a íu-muPer, y hija, la lirvan, y regalen mu.ho: pucs-íabian lo que él la quería: y que U no guf-
taá- de comer con ellas, la dieílen diez mil maravedís cada ano para íu plato : y amella íuplica, que co-
mo envida leavia íuítentado confus oraciones, no ie olvide en la muerte. A DOÚA M A R Í A M A N R I -
QVE fu hermana , manda vna fuente de plata: y áel Señor DIEGO DE M E D I N A CISNEROS , l n marido,' 
cTfoquaítago vayo. A las Señoras DoñA INÉS, y DoñA B E A T R I Z M A N R I Q U E , lushcrmanas,Monjas 
en el Monafterio de Renuncio, veinte cucados á cada vna: y a DoñA M A R I A N A D B B F R N V Y , íufue-
era. vna íalulla, y vaío de plata,-dorada: y la encarga a Doña Catalina, íu muger, y a fu hija. Perdo-
na a-Dona Mariana de Cuevas ducientos ducados , y los réditos de ellos, que le debía , por el Senos 
D O N PEDRO M A N R I Q V B> fu hermano. Y á Doña Labci,y á Doña Águeda de Cucvas,manda cien du-
cados 1 cada vna, y quarenta ducados á Doña üuiomar, y á Doña Franciíca de Cuevas. Ruega á Do-
ña Catalina de Cuevas, fu muger, haga algún t egalo á fus (obróos , hijos de el Señor Diego de Me-. • 
dina v al Señor Don Aionío, c-uando viniere. Quiere ,que el Señor Don Martin de Pones hrva la 
AlcÜiia Mayor de Burgos^por el tiempo que á iu muger pareciclle , con obligación de renunciarla: 
Y le encomienda á fu muger , y hija, .fiando mucho de el buendeudo que avian teniao. Manda veinte 
rnil marav-edisa Juan López de Lcyva, y que a el, ya la Señora María de Ríos , fu muger,íe denlo-
tos- v a Rodrigo , y Juan Calvo , nietos de Pedro de Caftaneda , criado que fue de ui padre ., manda 
otros veinte mil maravedís. Nombra por tu toca de D O Ú A A N A M A R I A ÍU hija,a DoñaCatalma íu mu-
eerv á ella la encarga fea muy obediente á fu madrc,abucla,y tias,y íe caiaile con conlejo dellasry lue-
t o dizc- ¡ten, pido°,yfup¿lco al Iiu¡trifsbno Señor-¿aclamado de C$Ula,<}Mf» Setaria,corro a mi me a 
hecho fimpre merced en todo, me la haga en ejlo , que mas-me va: dando deju mano por marido a miht-
ja como a deuda de ¡U Señoría , algún Cavallero virtuojo , Chrijhano ,y honrado , .aunque fia pobre l te* 
mendo confideracion , a que no tenga haúenda que le obligue a vivir fuera de ejía Ciudad , poique la ha-
cienda que en ella, y en fu-comarca tengo , ro fe pierda , y derruya: y encargo a Den A C A T A L I N A , que 
U cafe remedie , con elparecer de fu Señoría, Ordena , que íe paguen íus criados. Que las quatro-
ocntasfanc<ras detrigo^uc preító á tus renteros deT.r.idajos,Viilarmcntero,Frar.dovinez,y Eitepar, , 
Se preften de allí adelante con fianga de bol verlas: yque fiempreefté en pie cítalimoína.cuyoPatronato 
tenga el poíleedor del mayorazgo de fu padre. Ruega á fu hija trate con amor á los vezinos dcTarda- , 
¿ O S T E I W - V Frandovinez,y fe paguen ;Vlos Concejos de las dos vltimas Villas ciertas.deudas. Y por • 
quinto tt voluntad ócd pidre,y fuya, y de ellas Villas, era permancce^íiemprc en íu mayorazgo, fe, 
ñala mfl ducados , paraque en cafo que algún íuceílor fuyo los facaíle de el,con facultad Real, .íe rc-
partieííen por mitad a los dos Concejos para fu .refeate. Manda pagar á los Curas , y Beneficiados de 
San Gil de-Burgos los tres mil ; ochocientos maravedís de renta , para las dos Millas que dezian ca-
da femana y las délos días de San Benito, y San Antonio, y la limoína que mandó á la fabrica Alon-
fo de Santo Domingo , fu Señor Abuelo. Quiere , que fe rcitituya a fu muger lo que huviclle galla-
do de 61 dote. Subroga en el mayorazgo ciertos bienes , en lugar de les que avia vendiup , y en-. 
DE LA CASA DE LARÁ; ¡jjgg 
tra en ci el Patronato de »las dos Capil las, y efcalera , que avia tomado de el Monafterlo de la San-
dísima Trinidad de Burgos , y lo contenido en la elencura , que o to rgó ante Juan de Loíla , Eí'cri-
vano de el numero de Medina cíe el Campo, que es la antecedente. Nombra por tcllamcntarios a Doña 
Mariana de Bernuy fu Señora, Doña Catalina lu muger, y Juan López de Ley va: y initituye por fu Vñí* 
verfal heredera á D O Ó A A N A M A R I A / U hija legitima,y de/a dicha Doña Catalina íu muger. 
Jnfcripc iones, y Je pulcros de los Señores de Ejiepar, en la Trinidad de Burgos. 
• 
1 N M E D I O de la efcalcra, y puerta Real del Monaíterio de h Santifsima Trinidad de Burgos, ay vri. 
nicho, con dos buitos,con Armas de Santo Domingo,y Manrique,y cita inferipcion. 
Á Q V ! YACEN IOS UVSTRES SEÍIORES J V A N DE S A N T O DOMINGO , SEflOR DE LAS V l L L A S DE EsTE-
PAR, Y f l lANDOVlNEZ, Y R.EGIDOR DE BvRGOS , Y Doi ' lA M A R I A M A N R I Q V E SV MVGER; E L MVRICÍ 
ÍL Año DE 15-63. á 4 . DE H E B R E R O . Y ELLA, Año DE I S'83. á lú. DE DICIEMBRE. 
Baxando por efta efcalera, eítá la Capilla de el Santo Chr i í lo , donde í'e v¿n las Arma.s de M A N R I - . -
qy£, y pendientes dos Vanderas,que dizen fer ganadas en la batalla Naval de Lcpanto , y ay vn letrero^ 
que dize: 
Ejias Capillas, y efcalera, adorno con Retablos , y ¿'/dios, y otras cofas , que pufo , y mando hazer ei£ 
ellas, el/lujire Señor D O N P E D R O M A N R I Q V E , hijo de los /lujires Señores J V A N DE S A N T O D O M I N G O , y 
D O Í I A M A R Í A M A N R I C ^ V E : y alcanfode fu Beatitud el 'jubileo infraeferipto para el diajiete de Octubre, j 
fu vifpera , que fe (rana. Dejo cien reales de renta perpetua , para que el Patrón de ejtas Capillas los ffajie 
en ímbiar de comer al Con vento dé ejia Caja', y le an de dez.tr Vifperas, y Adiffa, y Vifperas otro día , can-' 
tado todo,)' confs Refponfos ,que baxan adezjr aqm }y Procefsiones que an de hazgr con la Imagen dé 
nuejira Señora de el Rojfario. Tpara el Convento de San Franc'tfco , quien viene aqueldia a dezir en ejias 
Capillas, y efcalera, vna Lcdania, y Refponfo, perpetuo, dexo cien reales de juro perpetuo.Tpara que fe dert 
cliemifmo dia a ejia Cafa de limo/na, para Redención de Cautivos, dexh cincuenta reales , y otros cincuen-
ta para que el Patrón ponga la cera que le pareciere en el entierro de fus padres,y éh elfuyo,y en lasCapillaSp 
y también en ejia Capilla de San Gerónimo: y fe alcanfogracia para que con cada Miffa de Requiem,qne los 
Sacerdotes defla Cafa digan en ellas, faquen vna aliña de Purgatorio. 
AI iadoizquierdo delta efcalera eirá la Capilla de nueítra Señora del Rofario , en quea^ dosareds, 
con bultos, y Armas de Santo Domingo,y Manrique,y dos Vanücras>que fe dize fer de la miíma bata-
lla Naval : y debaxo délas Armas/e lee en Ierras de o r ó l o íiguiente¿ 
El Patronazgo de ejia efcalera ,'y Capillas , Colaterales de ella , es de élpoffeedor dé él mayorazgo qué 
rnftituyeron los /lujires Señores j V A N D E S A N T O D O M I N G O , Señor de las Villas de Ejiepar^ y Frandovinezi 
y Regidor de Burgos, y Don A M A R I A M A NRICH-E ,fu muger ,fin cuya licencia no Je a de enterrar r.ingu-
n.o en ellas.incorporólo en t-l elIlujireSeñor D O N A L O N S O D E S A N T O D O M I N G O M A N R I Q U E , f» hijo, Alcal-
de Mayor de Burgos : y para dotación de vna Miffa perpetua, que fe a de dezir en vna de ejtas Capillas ca-
da dia, en que fe incluye la ?nemoria que fus padres mandaron , dio a ejíe A/onajíerio cincuenta faneo-as de 
tenf) perpetuo ,fobre la Granja di clCrñuz/d, y quatro mil maravedís de juro viejo. Y por el Patronazgo 
de la ef alera, y Capilla, dio otros quatro mil maravedís de juro viejo', y otros mü maravedís de juro viejo, 
para cera, que alumbre el Jueves, y Viernes Santo, al /Monumento que fe a de hazer en ejia efcalera , per~ 
petuamente,y dar ¿a llave de el Arca donde fe encierra el Santifimo Sacramento aquel dia, al Patrono, <i 
parientes fuyos mas propinqaos,qne allife hallaren: y dio otros mil mar ave di s de juro para la fabrica 3 y re-
paros de ejiasCapillas,y ornamentos de ellas; demás de otros muchos que tiene dados'. 
Genealogía de Don Alorfo de Baeza Manrique, Señor de Ejlepar¿ 
' L Rey D O N F E L I P E ÍV¿ por Cédula , dada en Madr id , a" 8. de Abr i l dé i 638. hizo merced de el 
Avito de la Orden de Santiago , á Don Alonfo de Baeza y Manrique , que la prefentó en el C o n -
fejo de las Ordenes, con la Genealogía íiguiente: E l Capitán D O N A L O N S O DÉ B A E Z A Y M A N R I -
Q V E , natural de Burgos* Padres , D o n Luis de Baeza y Mendoza , Cavallcro de la Orden cié Santiago,; 
natural de Guadalaxara ¿ y DoñA A N A M A R Í A D E S A N T O D O M I N G O M A N R I Q V E , natural de Burgos. 
Abuelospaternos, D o n Juan de Baeza y Cartilla, natural de Valladolid , y D o n a Mariana de .Mendoza, 
natural de Guadalaxara,! Abuelos macemos, D O N A L O N S O DE S A N T O D O M I N G O M A N R I O V É , y Doña 
Catalina de Cuevas, naturales de Burgos. Acl-os poísit ivos dé la parte paterna: el padre del pretendien-
te, Cavallero de la Orden de Santiago. Don luán de Mendoza, fu h e r m a n ó , del dicho Abi to , Confu l -
tor de el Santo O f i c i o , y de el Coníé jo de Ordenes. Don Rodr igo de Mendoza , hermano ¿ m e r o de 
los dichos, Cavallero delAbito de Calatrava. D . L u i s de Mendoza,fu hijo,del mifmo Abi to .Ac los pof-
fitivosdela parte materna.D.Felipe de Porras ,yD.Mart in de Porras fu hijo,CavalIcrosde laOrden de 
Alcantara,nieto,y vifnieto de Doña Ana de Santo Domingo Manrique,hermana entera deJuan de San-
to Domingo , padre del Abuelo materno dd pretendiente. DonMart in Menendez de Aviles y Porras,' 
Adelantado de la Florida , de la Orden de Alcántara, hijo de hermana entera del dicho DonFc]ipe. Dow 
J V A N M A N R i q v E j Cavallero de Santiago , es hermano entero de Doña María Manrique , madre de el 
Kk % sbue» 
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abuelo materno dd ptctc„diente,de quien fue nictoD.JvANMAuR.<^ EPARRiu.As,del ir IfrrioAtito. 
„ ! L R C I A M A a W ^ i W r f g o U Tcforcro de la Santalglcha de Totatojftradador del Colleg.o 
rio Tos M , i qu« * iktoí»» b d i . d»e tuvo,el vuo de, Abito de S.Juan de jufucia, y el « • 
del ue A l e n , ] » , todos tres hermanos de ti dicha vilabuela materna dcel pretembente Dona M A R Í A 
u £ u £ £ . Don Amonio Ronquillo.Cavalk-rode la Ordende Alcántara que fue del Gonfejo de Or-
* M M «Y del R«1,V Gran Chanciller de Mil in .yD. Francilco Ronquillo lu hermano Cava Icro de la 
O den de Santiago fon hijos de Doñajuana de Cuevas, primahermana de Dona Catalina de Cuevas, 
•buel materna del pretendiente, y el dicho D.Antonio Ronquillo tiene dos tajos del Abitei de»Mean-
tara v 1 d c l o D.p a„eiíco(n bedano tiene otro del de Calatrava. D . Antonio Sarmiento deMendo-
« Cav I « o de Ca!a.rava,cs nieto de Doña Ifabel de Bcrn«y,prima hermana de DonaMariana de Bcr-
? ¿ mad "de Doña Catalina de Cucvas,abnela materna del pretendiente. D i M M t M , dcMen-
D P a t o de MotaSarmlcnco y fu hijo,ambos Cavallcros de Alcántara,,; D.Inigo de la Mota.berma-
a ' C „ l , „ r, p .d tó Cavallero de Santiago,y otros muchosCavalleros de Abito,qtie Ion parientes en 
E £ t £ * S * í pretcndiente.por'dicL apellido de Bcrnuy. Duren M Confijo. Madrid 8 de 
I b , U de 16 5 8. informen Secretarios ,y traygale. Informe, Los actos poGltivoS que toca,, al contenido, 
ib cortos, v fe an defpachado en nueftros Oficios,? los demás le ******* P 0 1 ' f ) — > ¡ "™ 
5 S 2 » 1« q u U menelter,probando la filiación dcllos. En Madnd.a ? . de Abril de, « j i l a * * 
t u r a En viruud ¿efe auto fe hizieron , y aprobaron las pruebas, y fe le dio mulo de Cavallero de la 
O t a £ Santiago, en Madrid.a • ..de Abril de , 6?8 dirigido a D.Lu.s d Baeza yMendoza,Cava-
llero profello deía Ordcn.Juez délos Almojarifazgos de Sevilla,para que le atmade Gavallero. 
Te¡Umet>t,Mmijmi>D.j4l>«fi,Señor de Ejlepar. 
- - , M c e v ¡Ha a i i .de Febrero de 1<S41.anos.ante Manuel de Dueñas.Elcrivano pnblico.D. ALONSO 
¡ M O . B A F Z A Y MANR 1Qv E ,CavallerodelaOrdeudeSant¡ago >hijüdelosSenoresD. Luis de Bae-
^Mendoza.Cavallerodcla miíroaOrden.yde DoñA ANAMARiAMANRi<yElumuger,d.ni„ta,na-
tural de Burgos.y vezino de Sevilla.haze fu reftamento. Mándale enterrar en el Mona.terio de SanFran-
cilco de Sevtlla.Queíc digan por fu alma 5u.M1fIas.Que para fiempre le diga vna M i fia cantada el día 
defuHledmien^enelMonitor io delasLi : S .maTdi„idadCal S adadebevil la QuclcreítuuyaaDo-
S A M Í N C . A Ú L A R A fumugcr.cldotc que conllaffe aver ilevado.-y al hijo que ella cl.g,che,me,ora era 
él tercio de Cus bicncs,y la nombra por lu tcllamcntaria.con D.Luis de Baeza lu padre, y Dona Ana de. 
Vitoria Goveo/u iuegra.y D. Gerónimo Sa,> Vitorcs.Cavallero de la Orden de Santiago y D.Juan do 
Lara.Vein.iquatto de Sevilla. Inítituye por tus herederos a D.Luis de toza Cavallero de !a Orden de 
Santiaro.D. uan,y D. Femando de Mendoza, yá Doña Maria> Donaiíabel,DonaTcTc,a,yDonaLu> 
ib.to.ios hete fus hijos legítimos,} de la dicha Doña Mcucia de Lara lu muger, yal poitumo de que ef-
tava preñada: de todoslos qualcs avia de fer tutora la dicha fu madre. 
RBAS D E L LÍB 
Facultada Gome^Manrique,Señor de Villa-Zofeque,farafundar 
mayorazgo. Sacada de cofia antigua del Archivo 
de Paredes, 
O N F E R N A N D O , e DOÍÍA I S A B E L , por la gracia de Dios, Rey, ¿ Reyna de Caftilia , de León., 
de Aragón, & c . Por facer bien, e merced a vos G Ó M E Z M A N R I Q U E , del nuelho Conlcjo, 
Corregidor de la muy noble Cibdad de Toledo,por los muchos,e buenos férvidos que nos 
aveis Fecho, é porque vueílra Cafa, c memoria quede mas entera , é los que de vos defeen-
dieren, fean mas honrados,é tengan mas con que nos íervir,c á los otrosRcyes,que delpucs de nos v i -
nieren: eporque ana" nos lo embiaftes a íuplicar por vnavuefoa fuplicacion,firmada de vueftro nombre, 
fs mteítra merced,y voIuntad,e por eíla nucítra Carta vos damos licencia, c facultad, e ábeoridad, para 
que cada,cquando que quiíieredcs,e por bien cuvieredes,anfi en vuellra vida, como al tiempo de vueí-
tro Fallecimiento, 6 por vucltro teílamento, é por contrato entre vivos, podades hazer mayorazgo en 
DoñA A N A MÁNPÜQVE vuelta nieta, hija de Lv i s MANRiQvE.vueftro hijo, c de DOÍÍA INÉS DE C A S -
T I L L A , fu muger, por quinto el dicho Lvis M A N R I Q V E es Fallecido de efta prclente vida , ó en qual-
q:. iet , 6 en qualei'quier de las otras vueftras nietas que tenéis , por quanto vuellra hija D O Ó A M A -
&EA esMoiija profeíla5¿ al tiempo, é anees que ficietle la dicha profefsion^Fue contenta con la parte de 
vivef-
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vueitros bienes que le diíles:e renuncio el derecho que mas le pertenecía de vueílra liazicndá, c Iteren* 
ciaren el dichoLvisMANRiQVB,vucílro hijó,en dote. YDoñACATAUNA,vueítrahija,alciempo que ea¿ 
so,fue concenra con el doce que le dilles, y renunció la parce que le pertenecía aver, e heredar de vucl-
tros bienes, en el dicho I. v is M A N R I Q U E vueítro hijo,é es fallecida de eíla prefence vida: é que poda-
des facer el dicho mayorazgo de las vueltras Villas de Mímbrele Villa-Zopeque,é de la vueílra Fortale* 
s?a,c Lugares de Cordovilla,e Macanea, con codos los términos,é vallallos, é juridicion civil, y crimi-
nal, alca,y baxa,é mero mixeo imperio dellas,c de cada vna dellas,e con las rentas,¿ pechos,é derechos^ 
c tributos, e heredamientos, e cafa6,e otros qualefquier bienes rayecs, que en las dichas Villas, ¿ Luga-, 
res, e fus términos, tenedes,c tovieredes, de aqui adelance. E que el cal mayorazgo, que afsi ficierdes> 
c ordenardes, lo podades revocar, c revoquedes, ¿ podades en él mudar, añadirle acrecentar, é- difmi^ 
miir, en poco, ó en mucho, e lo tornar ii facer, vna, c niuchas vezes, quancas vos quiíierdcs. Ocro íi¿ 
podades hazer,é hagades, el dicho vucílro mayoradgo en Ja dicha Don A A N A , vueílra nieca, c en qual-
quier, ó qualcíquicr de las otras vueíltas niecas, que vos quiíicrcdes , para que ava las vucílras Viiias¿, 
Lugares, y heredamientos, é vaílallos, y Forcalczas, c renca , y los ocros vueftros bienes, dé qué vos fi-
cieredes , y ordenaredes el dicho vueílro mayorazgo , para que los ayan ellas , ó qualquier dellas, en 
quien lo anfi hizieredes, é ordenaredes , por ciculo de mayorazgo , y los ocros hijos , descendientes de 
tilas, conlos vínculos, é condiciones,reglas,é modos.é reitituciones, cíubmifsiones, e íubílicuciones¿ 
patos, prohibiciones, c rentas, é inovaciones, <• vedamiencos,é por la orden de fubceder, que vos qui-
íicrcdes, é por bien tuvieredes.Es nuellra merced, é voluntad, que las dichas Villas, e Logares, Forta-
lezas, e maravedis de juro, e vallallos, y heredamientos,que aísi dexaredes por el dicho titulo de mayo-; 
razgo, fean vnidos, c" incorporados en él, é fean vn cuerpo juntos todos ellos, indiviíiblcs , e inagtna-
bles, c fe non puedan debedir^ ni partir, ni apartar, ni vender , ni trocar , ni cambiar , ni empeñar , ni 
enagenar , por ningún titulo de-agenacion, voluntario, ni neceílarioj ni miito,aunquc intervenga en la 
tnlagcnacion qualcjuier cnufa vrgente, e voluntaria, y nccellaria, 6 contrato: ni por dote , n i arras , ni 
por caula de alimentos , ni por otra qualquier caufa que fea > caritativa, ni onerofa : porque es nuciera 
merced, que los dichos bienes, íiempre, e paraíiempre , queden juntos, e vnidos ,eindivih"blesen el 
dicho mayorazgo, para aquel, ó aquellos, que lo ovieren de aver , fegun , e como , e por Jas reglas , ei 
condiciones, e manera de fubceder,que vosel dicho G Ó M E Z M A N R I Q V E ordenaredes,e difpuíieredes:e 
íi de otra manera, la tal agenacion, ó diviíion, ó apartamiento, que fe hiziere de los dichos bicues,que 
lea en li de ninguno, e de ningún valor , por el tnefmo fecho que fe hiciere, ó tentare de facer: c que 
por la tal agenacion no fea, ni íe pueda,adquerir, ni ganar derecho, ni poííefsion alguníj en la perfona¿ 
o perfonas, que mas dieren por ello, en quien afsi fe cnagenare contral tenor , e forma , de loque vos 
ordenaredes t e dtfpu heredes : ni por el cal titulo fe puedan preícrivirlos tales bienes por inmemorial 
tiempo* Otro fi, es nueílra merced, y voluntad, que Ja perfona, o perlonas, en quien aníi vinieren los 
dichos bienes del dicho mayorazgo, ó los ovieren de aver, fegun la manera, c orden de fubceder , que 
vos ordenaredes, no los puedan perder, ni pierdan , por ningún delito , ó delitos: de ral calidad, qu<5 
íegund derecho, ó leyes de eílos Rcynos, merezcan íer perdidos fus bienes , y fe apliquen a" nueílra Cá-
mara, c Fifco, e délos ocros Reyes, que defpuesde nosíubccdieren j y que en tal cafo , los cales bienes 
fe buelvan, e tornen, e vayan * dos aya la períona íiguienre en grado,, quelosavria , íi el delínqueme 
rr.urieíle por muerte natural. Pero es nuellra merced, que íi el tal delito fuere cometido contra perfona^ 
eCorona ,y Filado Real> e contsaios otros Reís, que deípues de nos vinieren ¿ que por el mifmo fe-
cho, los tales bienes fean perdidos, e íc apliquen á h nucítra Cámara5eFífco,e de los otros Reys fubcefj 
lores, que delpues de nos vinieren , e reynaren al tiempo' de el tal delito* Lo qual todo, es nuellra nier-* 
ced, y voluntad, que podades facer, e fagades: no embargante , que tengáis otras hijas ¿ e niecas, ó hi-
jos de ellas,que tengan derecho de heredar los dichos vueJtros bienes,c parce de ellos, e fean prejudica-
dos de fu legitima, que les pertenece aver,é heredar, íegund derecho, e leyes de nucílros Reynos : non 
embargantes las leyes, e derechos , que dizen , que les padres no pueden pribai-jni desheredar, fin cau-
fa legitima , ájfus defeendientes , de la legitima que les pertenece de fus bienes, y herencia : ni mejo-
rar a qualquier de fus hijos, ó nietos, mas de en la tercia parte de íus bienes, ni mandar , ni dar en fu 
vida, ni en muerte, otros algunos mas de la quinta parte defus bienes: ni otro íi, no embargantes qua-
lefquier leyes, derechos, e ordenamientos, e otras qualeíquiercoítumbres, e cílilos, e qualefquier otros 
Previlegios, e qualefquier ocras cofas, de qualquier calidad>ó fullancia, que fcan,opuedan íer, en con-
trario de Jo fuíodicho. Otro íi, no embargante las leyes, ederechos, que dizen,qtie las cartas dadas con-
tralcy,c derecho^debenfer obedeícidas,e no cumplidas,^ aunque contengan qualcfquicrCartas deroga-* 
rorias, e non obílancias, e otras firmezas: ni las otrasleyes, y derechos, cjue en contrario de ello puedan 
íer: que nos, de nuellra propia ciencia, e poderío Real, como Rey, e Reyna,eSeñores, no reconocien-
tes íuperior en lo temporal, difpeníamos con las dichas leyes, e derechos , e lasabrogamos , e deroga-
mos , en quanto á eílo atañe. E por ella nuellra Carta aprobamos, econfirmamos , el dicho mayoraz-
go , que aníi hizierdes , c ordenardes, e conílicuyerdes , e las condiciones , e vínculos, rcílicuciones, 
modos, e relliruciones,fubmiísioncs,c prohibiciones de fundamentos,e cada cofa de ello,que por vos 
el dicho G Ó M E Z M A N R I Q V E fuere fecho, e ü&denado, e eítabkcido: e ponemos en clJo, v en cada cofa 
de ello, nueílra autoridad , e decreto Real, para que aya fuerza, e perpetua firmeza, e vaüdscion , para 
írcmprc:c fuplimos qualcíquicr defecto, o dcfeclos,que intervengan en efta nueílra Carra, afsi de fubí-
Kk 4 tan-
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tanda, como de folemnidad,&c. Dada en Rea! de Malaga, i zz. días del mes de Julio , año del náfel* 
miento de nncltro Salvador |elu Chrillo de i4«>. anos. Yo EL PVEY. Yo L A R E Y N A . Y o Fernán Dal-
varezde Toledo, Secretario "del Rey, é de la Rcyna,nueltros Señores, lo tice eícnvir por íu mandado» 
En forma,Roctericus Doctor. Fernando de Alcalá,por Chanciller. 
Tegmento de Gómez. Manrique, Señor de FÜU-Zope^, yfi ndaclon de fu mayorazgo. 
N el nombre de Dios Padre, c Dios Hijo, ¿ Dios Efphitu Santo, que fon tres cerfonas erjjiftan-
c-ia ¿ vna en eilcncia, en quien yo fir me,é verdaderamente crco,y de la Bienaventurada Madre íu-
va' 'a quien yo tomo por mi principal Abogadajpucs fiempre lo fue,y lera, de rodos los pecado-
res de los qualcs mereputo por el mayor. Maniftclta cofa fea á rodos quantos cita Cana de tekamcnto 
vieren como yo G Ó M E Z MANRiQVE,fijo quinto de mi Señor,cl Adelantado PERO M A N R I O ^ C de mi 
Señora DoáALEONOR,qtie ayan fallía gloria,eítando fano de mi perlona,e cié todos mis miembros,con 
el ente.-ofcllb,e entendimiento, que mieltro Señor me dio: porque no se quando, ni como a el placerá 
di (poner de mi vida, ordeno cite mi teítamento,é poítrimera voluntad, revocando, como de techo re-
voco codos los otros teítamcntos,codecilios,que falta oy tengo fechos en qualquier t iempo,é lugar, los 
anales doy ñor ningunos,.* de ningún efecto,c valor: porque mi determinada voluntad es, que eíte lea 
frt»me,é valedero,e todo lo en él contenido,para agora,e para liempre jamas, ken,mando cita mi anima 
pecadora aquel íobcrano Dios,que la crió,é en mi cuerpo la infundio, e tomo tan cruda muerte, é paí-
íion por la redimirry apelando déla fujuíticia,para ante la íu mifericordia,y de fu ira,ante lu piedad, le 
íuplico,c pido,que por aquella precio» fangre,que de fu gloriólo coitado derramo ,por la redención 
del humanal UnagS, qu« no mirando á misgrandifsimos pecados, la libre de las infernales penas , y la 
quice* llevar á íulantagloria.poniendo entre mis demcritos,yfu julticia,los grandes,y crudos tormen-
tos ,qüe fu "loriólo cuerpo pafsó por faivar I los pecadores. Iten mando, que íi por aventura, en tanto 
que Dios rae da vicia , yo no pudiere dar otra forma de la que tengo penfada en mi iepolcura , que mi 
cuerpo fea enterrado en el Monafterio de Santa Clara de Calabazanos, lo mas junto que ler pudiere á la 
«nada del Coro de las Monjas,adonde citan aquellas dos vanicas,en derecho de la vna dellas, porque la 
otra carece auede para la Señora Don A |V A N A DE M E N D O Z A , m i muy amada muger ,c que alli fe me ha-
ca vna íepolcura de piedra de alabaftro,'del alto de la dicha vanita, y afsi llana la cubertura: que en ella, 
ni en losíados.no aya otra labor:liilvo íolamente mis Armas derechas,como yo las rraygo: y las Reales, 
y las calderasquc citan en la dicha cubertura,)' en ios lados,yen la delantera,yen la zaga.yen algunas par-
tes mfdevifa,y vnasletrasgrandcs,y lcgiblcs,quc digan: A<^l Y A C E G Ó M E Z M A N R I Q V E , HIJO QVÍNTO 
DEL A D E L A N T A D O PERO M A N R I Q U E , Y DE DoñA L E O N O R s v M V G E R , F V N D A D O R A DE ESTE M O N A S -
T E R I O , EN ELQVAL, EL,Y Doi'lA JVANA DE MENDOZA S v M VGER, F 1 CÍE RON EL REFITOR , Y DORMI-
T O R DE ESTA C A S A . Y m¿ndo,que pongan en la mifma pared,encima de la grada,mis iníineas,como es 
la coltumbre de los Cavalleros: y que otra tal fepultura fe haga para la dicha Señora,mi muy amada mu-
ger, con fus armas,y letras.. Iten mando, que el dia de mi enterramiento, é otros ocho días íiguientes, 
arreo,que fean por todos nueve dias, den de comer a todo el Convento de las Monjas, y délos Frayles 
de la Cala,y a otros de aquella Ordcn.fi alli fe acertaren,porque cada dia digan por mi anima vna M i l -
ía cantada,e* cinco rezadas de Requiem:eceto el Viernes, que fean todas de la Alíuncion de nueítra Se-
í iora^ todas con íus Refponfos, y Vigilias, como ¡o tienen de coitumbre en rales calos. E mandoj que 
nin-Hina otra cofa fe faga en mi enterramiento , ni deípues en mis honrras , que fea para fatisracer al 
mundo,íin combidar otras gentes: íaivo folosmis criados,y criadas :nien cera:íalvofo las veinte y cin-
co hachas medianas,c quarrogtandes,ni en otra coía ninguna que fea de pompa,ni vanidad: íalvo, que 
todo lo que fe ovierede gallar, fea para toloc! férvido de Dio's,y bien de mi anima. Iten mando,que le, 
dágan por mi anima noventa Muías arreo en el dicho Monafterio: es a íaber, diez Millas por cada mes 
de-los que nueltra Señor,'(,la glorióla Virgen María truxo cu iu vi entre bienaventurado al Hijo deDios, 
yque todas citas fean de laEncarnacion. yqtie la poítrera de cada docena fea cantada, y oficiada en órganos 
[o mas tolemnemcnte que pudieren: y que en eíte dia que fe dixere cltaMilla cantada,fe de vna piran<a al 
Convento por ella,y porque falgan todos con vnRefponío ("obre mi fepoitura: y que con todas las otras 
Millas rezadas,digan vn Reíponto. Iten,por quantoyo ovefuplicado á la Señora DoñA M A R I A M A N -
RiovE,mi hermana,fegunda Abadefa que fue del Monafterio de Calabazanos,y a la Señora Vicaria Do-
ÍÍA] v A N A nEZvñiGA,miíbbrina,y alas otras Señoras,quc ala fazon eran,que principalmente por cari-
dad c por algunos benef¡cios,que de mi,y de la dicha ScñoraDoñA] V A N A mi raug'er}avian recibido en 
las obras de dormitor,y rcfitor,que alli fecimos,c en ornamentos,? en otras cofas que dimos,que a ellas 
plu<niiclle,aue quando fe i unta lien en el dicho dormitor,antes de maytines,edcfpucs,citando en pie de-
Jante de las camas, que las dichas Señoras Abanera,o Vicaria, que a la fazon eran, c las que deípues vi-
nicíieu.oviclíeo de dezir cada noche en el dicho logar, eá la dicha ora , ¿ todas, quedixeflen cada vna 
dellas vnü vez el Salmo de O ffioriofi Domina todo entero, por mi, y por la dicha Señora DCÍÍA Jv A N A 
mi muger,) por la Señora mi madre, c hija DOÍÍA M A R Í A M A N I U Q V E , que agora es Abadefa , porque 
quedarle perpetuamente en memoria : lo qual por la dicha Señora Abadeía me firmo , y por todas las 
otras Señoras me fue afsi otorgado, c certificado ,.,q.ueie diria, y íe haria , en fatisfacion de los dichos 
cargos, que de noíotros tenían. Po£ ende/u^iieo vo,y p¿4o por n:crccd,y por caridad, a las que a^ora 
í o i ; > 
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fon, y feran day Helante, qre cito fe faga aníi. Icen,no embargance que la dicha Señora mí 6íacére>é hija. 
DoñA M A R Í A M«i*aÍQWft,antesqiio «hcraíle Monja en el dicho Monaíterio, por grande amor que te-
nia a" fu hermano Lv'isMANiuQvE.que Dios aya,ovo renunciado enel,y en tus í'uceiibres toda,e qual-
quier parre de la herencia mia,y de la dichaScñora fu madre: por deícargar nueítras conciencias,mas, 
y alit-ndc de los dichos edificios que ikimos,y dadivas que dimos quando allí cntróryo dixe,que daría-
mos rou.mrs. de juro,c de heredad,para el dicho Monaíterio, délos loou.mrs. que la Rcyua nueltra 
Señora nos avia dado : de los quales yo tenia fu alvala , para que me los licuaHcn en las Mcrindades de 
Camnos,y Cardón.y.Moncon.E porque dcfpues fe acordó en las Cortes de Toledo,queíe tiraílen los 
juros,y á cita caída no pudo aver efecto : yo íüplique a S. A. que por quanco yo,¿" I3 dicha Señora Do-
lí A J V A N A mi muger, querríamos parte de aquellos maravedís, para la dicha nuellra hija , e para que 
cjuedalíenal dicho Monaíterio, y S.A. me fizo merced de algunos de ellos, ¿fu Real Magcttadmedió 
j f i j . maravedís : delosquolcs yo le ¿i, y embic á la dicha mi hija el Previlegio , Tacado en eí año de 
148 1. años,'para que el dicho Monaíterio tovieíle titilados, para iiempre jamás los dichos 1 $-y. mará-
vedis en las rentas de algunos Lugares , que ion en tornó del dicho Monaíterio: ai si que los i.oy. ma-
ravedís de cítos,fueron para en dcíca'rgo de la dicha mi fija,y los 5^. maravedís ¡'.emanados, para cier-
tas memorias, que con la dicha Señora DOÍIA J V A N A mi muger, la dicha Señora Abadcfa mi hija, e la 
Señora Vicaria,é Convento,aílentaron,que íe aria por nofotros, para iiempre jamas. Por ende fuplico 
á las dichas Señoras A hádela,y Vicaria,y Convento3quc agorafon>y feran de aquí adelante: c aniimif-
mo á fu Provincial,ó Cultodio, ó Vihtador, ó Vicario, que del dicho Monaíterio tiene cargo, ¿ a fus 
íuccllbres,que complan cítos cargos fobrcdichos,para iiempre jam;is,fobre lo qual les encargo las con-
ciencias. Iten, mando al dicho Monaíterio de Calabazanos otros 71;. maravedis de juro, y heredad : é* 
que fiellos yo no los ovierc podido dar en mi vida,mando que de mi tacienda fe le compre enPalcncia. 
ó en algunos Lugarcsalli cercados quales le mando con ella condición : que la Señora Abadeía,e Mon-
jas,y Convento,que fon,y fueren^para iiempre jamás, tengan cargo de facer decir dos Millas Cantadas 
cada íemana por las animas,mia¿y de la dicha Señora mi muger: la vna,los Lunes delta íemana, de Ré-
quiem: y la otra,los Viernes,y cita fea de la Aíluncion de nueíha Señora,y que deípucs de dichas,taiga 
el Prelle fobre mi fepultura,)' allí díganle dosRetpontosCantados. Y mandó que misfubceíibres tengan 
cargo de fáber h cita memoria fe liaze continúame ncej y fino* íe faiciere/y dexare de hacer alguntiempo, 
•oue tome los dichos 7tj.1naravcdis.je aquellos,ó íu valor,!c den, e gallen en otras obras pias, para nuef-
tras animas. Iten,porquefoy cierto, que la dicha Señora mi muger, íí yo me enterrare en el dicho Mo-
naíterio,fe mandará poner alli, cerca de mi, e que mandara dar allí todo el atavio de íu Capilla, que es 
mejor oue c] miormar-do,que íi ella alsi lo deliberare do t"acer,que fe de al Convento de Ucles á do eftá 
el cuerpo de L v i s M A N R I Q V E mi hijo,la mayor délas Cruces de mi Capiila,que tiene vn Crucihjo,eit 
que el tenia mucha devoción : e aísimiímo el portapaz, ¿las vinageras doradas: e porque di los cande-
jetos de la dicha Capilla,mando,que íi otros ovierc hecho vi la fizón,que aísimiímo los den,y el orna-
mento blanco todo entero.; pero a íe de dará condición,que elPrior,yÍ ;reyks deldichoConvenfo salíe-
guren,y prometan por cicritura,y juramento,de nunca lo dar,ni vender ,ni empeñar,por ninguna cau¿ 
ía que fea,ó fer pueda: falvo que íe íirvan de ello quando dixeren Muía porelMaeltre D O N R O D R I G O 
M A N R I Q U E , m i tenor,y mi hermano,t; por el dicho mi hijo.Mas íi por aventúrala dichaSeñora mi mu 
gev acordare dilponer otra coía de la dicha íu Capilla,mando que todo ello fe de al Mona tterio de Ca-
labazanos , con la mifma íeguridad íobredicha. Icen , por quinto viíto por mi hija D O Ú A C A T A L I N A 
M ANRIQV F,que Dios aya,el grande amor,y diligencia, que yo, é fu madre procuramos de la cafar, an-
tes que loSeñora Abadcfa fu hermana,puclto que era mayor :aísipartimos con ella,dándole razonable do 
te,fcgun la cantidad de nueltra íacicnda,y la calidad del tiempo que fe dio, en ajuaré plata,y dinero: é 
aníimifmo viíto ala íeguridad qiie me obligué al Señor DIEGO G A R C Í A , mi conliiegro, c hice con los 
Señores mis parientes, que íe obligaíicn fobre la rcítirucion de la heredad de Cambrülos : e aísimiímo 
por el grande amor que ella tenia áfu hermanoLviá M A N R I Q V E , que Diosaya, ella de íu propia, c l i -
bre voluntad deliberó de renunciar en el qualquier parte, que le pertenecielle de los bienes mios , c de 
fu madie: ía qual renunciación hizo antes que fe cicípolalie, íiendo de edad para lo poder facer : c añíí 
por eltojcomo porque defpucs de cafada yo procure a lu marido.é á ella muchas ayudas del Señor Ar -
cobjí'po de Toledo, c los hice yo otras muchas de lo mió : é demás de rodo ello, para redima- Ja dicha 
heredad de Cambrülos, hube de dar , e di a los Señores PERO LÓPEZ DE A Y A L A , e DOÚA M A R Í A :>S 
S I L V A 7OU.maravedis de juro, titilados en d paíió de los ganados , de los quales le di el Privilegio Si-
tiado: por manera,que ellos gozaron de los dichos 70U. maravedis, y me entregaron la dicha heredad, 
que avia algún tiempo que pollcian pacificamente, y me renunció todo el derecho que a ella tenían , ¿" 
me dieron la dicha renunciación,c otorgaron todas lascícriturasque fobre aquello avian paliado entre 
ellos,y los Señores DIEGO G A R C Í A , y DOÚA E L V I R A DE A Y A L A fus hermanos. E yo por el sftiOr que 
Tenia al dicho Señor mi hermano, lo ove dexado, c dexe el dicho heredamiento, fin hazer auto ningu-
no: c yo re tu be en mi lascfcriturásíhaciendo la quenta con mi conciencia,hallo que yo di a la dicha mi 
hija mucho mayor parte que le cupiera de todos los bienes mios, ¿ de íu madre, ii aquellos fe hubieran 
de venir en partición: enefpecial , íegun los gaítos, e trabajos que fe nos recrecieron con dios en fus 
pleytos , c neccísidades, y con fus hijas, dcfpues que Dios ios llevó: y en cfpccialcn el pleyto que le á 
tratado con fu tío fobre fu facidida: de la quaj con gran trabajóle coftá/é dilfsencia fe á lacado tan bue 
na 
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na parte, aloqual a ayudado mucho aver yo dado los dichos 701J4 maravedís , por los quales fe tenia 
algún derecho al heredamiento dcCambrillos:e afsique por todas citas caulas hallo^en mi conciencia cf 
tk bien descargada con la dicha mi hija,que Dios ay a,¿ con lus íuceílóres.Ircn,por quanto yo tengo al-
gunos cargos , y afsimifmo algunas deudas, y en vnas partes deícargo, y en otras acreciento de guilla, 
que no podría dejar can entera determinación : mando que todos los cargos, c deudas que parecieren 
por otto memorial efcrito de mano agena firmado de mi nombre, c lcllado con el (ello de mis Armas, 
fea pagado de mis bienes: eí¡ por ventura alguno le me olvidarc^cmo creo que (e olvidarán, mando 
que leyendo averiguados,por efe rituras, ó por probanzas, que hagan fe , ó por juramento de perfonas 
dinas de Fe,que anlimifmo íean pagados. Iten, por quanto yo tengo cargo de algunos criados , e cria-
das, c porciue cada año íatisfago algunos,c recibo cargo de otros,de guilla que no podría alientar aquí 
cofa ciertarmando que las mandas que yo dexare por vn memorial yo efcrito de mi propia mano, c fir-
mado de mi nombrc,c lcllado con el (ello de misArmas, que lean pagados alas perlones en el dicho me-
morial contenidas. E fi por cumplir, é defeargar mis cargos,c mandas, yo á la fazon no tubicre dine-
ros,© no fe pudieren cobrar de las deudas que me debieren,mando que los atabios de mi períona,e los 
cavallos,¿ muías,é acémilas, c armas fe vendan, c den en pago , é para en quenta de lo que ovieren de 
aver los dichos mis criados, las cofas que yo dexare feñaladas en el dicho memorial. Pero es mi vplu.iv» 
tad,que vnas armas enteras de mi perfona queden para mi fucelíor, en efpecial la celada mia,guarneci-
da de oro,por quanto me la dio mi Señor el Rey D O N F E R N A N D O , fíen do niño:y encargóle que la guár 
de para fus fucellbrcs, por ferme dada de la mano de Eán bien aventurado Principe : los quales dichos 
dos memoriales hallaran juntos con efte mi teltamcnro.Iten,por los grandísimos cargos que yo rengo 
de la dicha Señora Don A J V A N A DE M E N D O Z A mi muger : los quales yo no le podría pagar con mu-
chos mas bienes que tuvielfe: pero en feñal del verdadero,¿ grande amor que yo fieropre le tuve,y tcn-
go,mando que pagadas las dichas mandas,¿ cargos,é deudas,contenidas en los dichos memoriales,qu« 
todo lo que fincare de mis bienes muebles ,afsi oro,como plata**/ Efclavos,y Efclavas: eceto u Francifca 
la negra mi panadera, ala cjual yo tengo dada carra de horra,para dcípuesde mis días, y todas las otras 
colas,afsi como fe abren,ycierran las puertas de mis cafas,qucden á ella,e-las misVil!as,yLugarcs ácMcrt 
hlbre , e yilU-Zopeqiít,y Matanca, con las cafas principales, con otras que en los dichos Lugares ten-
go,con todosfus tcrmihOS,y Lugares,e paílos.c montes,y con fus juriídiciones civil,y criminal,y coa 
todas las tierras, y viñas, y guerta, c otros heredamientos que yo en ellos tengo , y polleo; anfímiímo 
con los maravedís de juro, que yo en los dichos mis Lugares tengo (¡ruados, c con otros qualcfquieí 
maravedís ,é pan.é vinoyé con todas las otras colas, que yo en iosdichos mis Lugares tengo de rentas; 
aníimiímo los 709.maravedís de juro, que yó rengo fítuados en la Vila de Aranda por Previlegio,pa-
ra quclla tenga,é poílea todos los dichos bienes muebles,<- rayces,é rentas,c maravedís de juro fufode-
clarados,y rodas las otras cofas que yo dexare al tiempo de mi fin, c muerte, para que da cjueHos cumJ 
pía efte mi teltamcnro, y los fincables tenga, e poflea por todos los días de fu vida, por íuyos, écomo 
tuyos,y afsi fe aproveche del vfufruto de todos, fin que lea reñida de dar quenta de ellos: (alvo lo que 
ella quinero,c por bien rubiere a DoñA A N A nueftra nieta para fu mantenimiento^pero en cito, los bie-
nes muebles es mi voluntad que fe de luego a DoñA M A R Í A M A N R I Q V B DK T O L E D O mi nieta la ma-
yor de mis cadenas de oro: é las otras guarniciones,é cintas,'/ otras cólicas algunas de oro, fi a la fazon 
tubjerc.quc fe den a Don A A N A M A N R I Q V E mi nieta.Iten,por quanto elConcejo,y Homes buenos pe-
cheros de Cordoviüa,ovieron vendido todas fus cafas, e heredades al Adelantado de Galicia, que á la 
fazon era Conde de Santa Mar.ta,por muy pequeña quantía de maravedís: y hecha la venta, tomaron 
las dichas fus cafas,y tierras,y heredades de renta de pan,cn tanta cantidad,que en muy poquito tiempo 
rentaron mas que lo que recibieron*, y. ellos viéndole fatigados de tlta,y de otras muchas fatigas que re-
cjbian,en tiempo del Señor Rey D O N H E N R I Q V E , C de Arrendadores^ degentesque anda van fu el tas: 
los dichos Ombres buenos, é pecheros,acordaron de fe me dar por valíanos felariegos, porque yo los 
defcndielle con juílicia,como á mios:e anfi te dieron a la dicha Señora D O Ú A Jv A N A mi muger en mi 
nombre,eftaudo yo de eitotra parce de los Puertos , íegun país© por eferitura, y obligación que de ello 
lucieron avrá 30. años : ios quales dichos buenos Hombres,pecheres^fiempre cftubkron por mis vaíla-
Jlos,é por tales fueron defendidos,^ eximidos de galeotes, c de todas las otras contribuciones que con-
tribuyen las behetrías,y los arrendamientos le arrenda van con los Señoríos con los misLugares deMen-
hibrc,y Villa-Zopeque, afsi parefeerá por los libros del Señor Rey DonEnrique, e por los del Rey , é 
Rcyna nue!trosScñores:e aun áefta caula en la licencia^ facultad que fusAltezas me dieron,para poder 
facer mayorazgo de todos mis Lugares ella el dicho Lugar de Cordovilla allí nombrado,fegun adelan-
te parecerá$ pero porque yo no c ávido nafta agora conlentimiento, ni mandado de fu Real Magd'hd, 
pulieron á mi,y á la dicha Señora DoñA Jv ANA mi muger, algún efcrupulo en las conciencias : y por-
que deefto no querría llevar cargo ninguno* mando a la dicha Señora mi muger, por fu vida, la Forta-
leza que yo en el dicho Lugar de Cordovilla tengo, con otras cofas, y heredades, é viñas, y puertas, y 
parre de rio que en el dicho Lugar tengo : y anfimifmo con algunos maravedís de juro que allí rengo 
(¡ruados,con todas las otras preeminencias que yo compre de Pedro de Cartagena , y con todo lo que 
yo defpncs é labrado,e plantado ,¿ mejorado,para quclla lo tenga,c pollca todos los días ele fu vid a, co-
mo dicho es: y fi por ventura,c injuftamen te yo embaracé al dicho Conde de Santa María , c á fus fu-
celíores el cobrar de la dicha renta,aunque en mi conciencia entiendo que á ellos fue cofa car«-ofa, pi-
do-
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cióles por merced,que per Amor de Dios,ellos me la perdonen, pues muchas veces yo requerí al dicho 
Señor Conde cjue ÍC contcntaíle con que le pagaría lo que avia dado a los dichos Labradores: y laSe-
íidra Condefa x*i •••• de Zuñigaíu muger , la poítrimera vez que fue á Galicia , quando 
•allá murió , me certificó en la Villa de Dueñas, á la pallada, epe á la buelta ella lo delpacharia. E fi los 
cYichosíus herederos entienden, que con buena conciencia, pueden demandar la dicha rencaá los di-
chos Labradores, de oy mas yo abro mano de ellos, y mando a misíuceíiores, que no ge lo perturben 
por vía de fuerza, ni de rigor» Iten ¡> por el grande acar amiento, y obediencia con que L v i s M A N R I -
qvE mi hijo,que Dios aya,acató,y obedeció, y íirvió rodos los dias de í'u vida,á mi, é á la dicha Señora 
fu madre: é por los muchos, c buenos íervicios,lin ningún enojo,que del recibimos: y porque no íe di-
mos ninguna cofa para Tu caíamicnto 5 antes con íu dore íe cumplió lo que aviamos de cumplir con la 
Señora, rrii hija,DoñA INÉS DE C A S T I L L A Í'U muger,y aun otras cofas a noforros tocantes: caniimiímó 
porla buena, virtuofa hazaña, que la dicha Señora, mi hija , íii muger hizo en fe apartar del Mundo, 
luego defpues de í'u muerte,y íe poner Monja en el Monaíterio de Santo Domingo el Real , Tiendo tan 
moca,por dar tanta honra, como dioá los guellbs deíu marido : yo por elhs canias , e razones, c por 
otras muchas,é muy juítas,é razonables que tengo para ello: é principalmente, porque con buena, e ía-
jia conciencíalo puedo facer: coítituyo, y dexopormiíbla,é vnivcrfnl heredera a Ja dicha Don A A N A 
MANRiQVEini nieta,hija ligitima de los dichos Lvis M A N I U Q V E , C ÜOÚA INÉS DE C A S T I L L A . E man-
do, ¿ quiero, que deípues de los dias de la dicha Señora DoñA J V A N A mi muger, aya , y herede iodos 
los dichos mis bienes muebles,c lemovientes,y Eíclavos,y Efclavas: eceto a la dicha Francifca mi pana-, 
deraj pero es mi voluntad,que no pueda vender, ni venda a Geromico de Mendoza, ni á juanico Man-
rique mis efclavillos, porque lose criado dcfde niños: lalvoqueielirva de ello S> como de cicla vos, que 
Tincaren dcfde cumplida mi anima,é déla dichaScñora mimuger* Aníi mando que aya,y herede Jas mis 
Villas,y Lugares de Benvibrc,e' fitU-.íSopeejHe, con las calas que en ellas tengo, é con la julticia civi l , y 
criminal délas dichas Villas,y délos otrosEugaresde fu Aihoz, ¿contodos Las términos,e prados, é 
paitos,e aguas corrientes,e manantes,econ todos los otros heredamientos de tierras, e viñas, e" guer-
ras, e con todas las rentas de pan, e de vino* cele dinero, c de aves, que yo en ellas tengo, y polleo en 
qualquier manera^c con los zoy.maravedis de juro de heredad,que yo tengo licuados porPrevilcgio en 
]asakav«iJas,é tercias de los diehosLugares.y en el de CordovilhuY aníimifmolc mandó laFortaleza que 
\ o tengo fen el dicho Lugar de Gordo villa, cOn todas las cafas,y heredades, e viñas, é* guertas, c oarte 
de rio,con todas las otras cofas,c preheminencias;que yo tengo,e ove por compra de Pedro de Carta-
gena,c con todo lo otro que deípues yo ¿ labrado,? edin*cado,é mejorado: c afsimifmo el mi Lugar de 
•Aíatavca iCon fu termino redondo, é con el rio, c monte que dentro del cita, ¿con todas las rencas dé 1 
dineros,e de pan,é de vino,c de otras qualefquier coías á mi pertenecientes, en qualquier mancraque 
íea,e fer- pueda,con todos los dichos dicho«Lugarcs de Bemlmbre.e VUU-Zopec¡ne>e CordovUU,y Ma-
tanga. Lo qual todo mando , que la dicha DoñA A N A MANP.IQVE , aya ,jy herede , afsi como yo lo c 
tenido,c tengo, é poííeo, e toviere, ¿ poíleyere al tiempo que Dios plugicre llevarme de elle mundo. 
Por endc,en quanto atañe el dicho Lugar,é monte de Macanea,mando que lo aya ,y heredeftn tal con-
dición,que ella, y fus íüceílorcs, para íiempre jamas, ícan tenidos á dexar facar á la Señora Abadéfa, é 
Convento de el Monaíterio de Santa Clara Deftudillo , las dichas carretadas de leña de dos mulas¿ 
a que yo elloy obligado á las dar del dicho monte, para íiempre jamas, en cada vn año , conradasen la 
triguera que pareciere por la efcritura,que entre ellas, y mi paísó: la qual fe hallará en el arca de mis ef-
critüras,quc creo debe citar en Calabazanos : é fegun,e por la forma que en mi tiempo las an cortado, 
e cortan >c l'ncamclto mando que fe baga} é cumpla fin le poner en ello ningún eftorvo, ni empedimen-
to,pará íiemprejamaSiE aníimeí'mo por masfancar mi conciencia, mando que cada año que íe vendie-
re la leña del dicho monte , como íe fuele facer, que de cada diez carreradas que fe vendieren, den vna 
carretada al dicho Monaíterio de Santa Clara Deihulillo, para que la pueda cortar,y facar,y llevar, ó íe 
los denlos dineros que íe den por Jas dichas carretadas, que afsi les viniere, de diez vna, como dicho 
es,peto que fea a eícogencia de ladichaScñoraAbadeía,c Monjas,¿Convento.Iten mando,que la dicha 
Don A A N A herede con todo lo fobredícho los 70y.mrs.de juro,que yo tengo foliados por Previlegio, 
c pueftes por Calvados en el alca vala de el vino de la Villa de Aranda , y que le fea entregado el dicho 
Previlegio que yo tengo de ellos, para que aya los dichos 70u¿ maravedís, para ella, é para fus fuceílo-
rcs,c para íiempre jamás,como adelante dirá. Las cuales dichas Villas,é Lugares de Bemimbre,é Villa 
Zopcquc,¿'Fortaleza deCordovilla,c todas las otras cofas,e heredades que yo eneJlatengo,como dicho 
es: ¿afsimifmo el mi heredamiento deMatanc;a,con í'u río,¿ monte,c con fus juriídiciones,ccón todas 
las caías,c guertas,tierras, e viñas, 0 otros qualefquier heredamientos, e rentas, e con los dichos mara-
vedís de juro,que en los dichos mis Lugares^- en la dicha Villa de Aranda tengo íituados, e con todas 
las otras coías en los dichos Lugares,y en cada vno de ellos á mi [lertcnecientcs.y en qualquier manera, 
como dicho es : quiero, y mando , aya,é herédela dicha DoñA A N A M ANIUCVVE mi nieta': y por vir-
tud de la licencia,y facultad que yo tengo del Rey,e Rey na nuefíros Señores, le dexo todo lo íobredi-
cho.para que ella lo heredc,eaya,e tenga por mayorazgo, para ella, é para lus legítimos fucciíores, fe-
gun le contiene en la dicha licencia ,e facultad, que para que yo lo pueda hazerftengodelRey,e Reyna 
juicítros Señores, como dicho es, cuyo traslado, Caca do de verbo ad verbum, es cite que fe figue. Co-
pa la facultad'¡y luego dice: Primeramente, que la dicha D O Ú A A N A herédelos dichos bienes; e f¡ t)ió§ 
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le diere hijos,que el mayer,ó elfegundo renga mi nombre, b apellido, c craygá mis Armas derechas, j 
herede todolo fobredicko,cl,y rodos los ligitimos fucedores que del vinieren.£ íi por venturado que 
Dios no quiera,no ovicie hijos varones,que la primera,ó legunda hija,aya de romar, c tome miapclli-
dojy traer mis Armas derechas, y que cita fea la heredera de rojas cuas c:oías:aísi vaya de grado en gra-
do por todos fus fuceílcresj en la forma lobredicha» Y porque la muerte es natural á todos los que na-
cen j aquellos en que Dios alguna diferecion pufo, deben procurar en cito , como en cofa que puede 
nja de DIEGO ( J A R C I A DE Í Ü L L D O , e u o i u C A T A L I N A M A N R I Q V E 
ia,c tus fucellores en la forma fobredicha , pero es mi voluntad que lo aya, y herede todo, con tal pa-
to,y condición,que ella, y fusfuceílores íean tenidos, e obligados de dar al Monafterio de Calabazanos 
$o. aitásss' de trigo, de la medida vieja, como yolas tengo de renca cada vn año , para fiempre jamas, 
pucltas en el dicho Moncltcrio,en el mes de Setiembre, ha (la mediado el mes de Octubre de cada año, 
fo pena de mi maldición: y demás de ello,que por el miímo cafo pierda roda mi herencia, y íea para el 
fucetioraquien la mandó defpues de ella». Y cite pan mando al dicho Moneíterio poreltar alli Monja 
DoñA C A T A L I N A M A N R I Q V E Í U hermana, y porque ella, y todas las otras Señoras Rcligiofas, que alli 
citan,ó eítuvieren,feantenidas,y obligadas de rogar a Dios por las animas del Adelantado mi Señor,y 
de mi Señora DoñA L E O N O R , é de los Señores mis hermanos, c hermanas, que alli eltán fepulrados, y 
por la anima déla Señora mi muger,y por la de la dicha Señora mi madrc,é hija DOÚA M A R Í A M A N * 
RIQVE oueaora es Abadeta. E íi por vetura,lo que Dios no quiéranla dicha D O Ú A M A R Í A mi nieta fa-
llccieíle fin hijosligitimos herederos: mando que rodos los dichos mis Lugares.c Fortalezas,c cafas,c 
hcredamienros,c rentas.c maravedís de juro,que de fufo van declarados,aya, y herede por mayorazgo^ 
como dicho es, D O N E N R I Q V E M A N R I Q V E mifobrino,hijo de Do ¡a R O D R I G O MANRiqyn,Maeitrc de 
Santiago,mi Señor,y hermano, c de la muy Magnifica Señora Don A E L V I R A DE CASTAiÍEDA,Conde-
ía de Paredes, fu poitrimera muger: con tal condición, que aya de dar al dicho Moneíterio de Calaba-
zanos las dichas ?o. fanegas de trigo de tributo en cada vn año, pagadas en la forma,¿ manera fobredi-
cha :c demás deíto,que alsimifmo íea tenido de dar,y dé,c trafpaiíe^é* renuncie al dichoMonelfcerio ioy 
maravedis de los que yo tengo de juro en la Villa de Aramia, y les de facado Pre vilegio á fu colla,ío la 
pena que impongo a la dicha DoñA ANAmi nieta, E íi lo que Dios no quiera,el dicho D . E N R I Q V E fa-
llecielle fin hijos legítimos hercderos,quiero,¿ mando que todos los dichos mis biene$,fufo declarados 
aya,e herede D O N ALFONSO M A N R I Q V E tu hermano:y cietpues de fus largos dias DON RODRIGO M A N -
R I Q V E fu hermano: pero quiero , y mando , que ello lo, ayan , y hereden con las condiciones fobredu 
chas. Y porque el dicho D O N ALFONSO es Eclcíiaftico,eonítituidocn Orden Saera,y el dicho D O N R O -
DRIGO , Cavallero del Orden de Galatrava, de guilü, que no puede aver legitima generación, mando 
que todos los dichos Lugares, ¿- fortalezas, e cafas, c heredamientos, e maravedis,de juro, é rentas fufo 
declaradas, con todos los otros mis bienes muebles, c íemovientes, aya el Señor D O N R O D R I G O M A N -
RIQVE,Conde de Paredes,hijo del Conde D O N PERO MANRIQVE,Conde de Paredes,é nieto del dicho 
Maeltrc, m iScñor, e mi hermano, y fus ligirimos fucellores, con ias dichas condiciones : á lo qual me 
mueve la luenga eciática que yo ove con el dicho Maeltre mi Señor,fu padre,y el muy giande amor que 
fu Señoría fitmpre tovo, á mi , y a la dicha Señora mi muger, e l nueítros hijos : c alsimifmo por ref-
pecio de la muy Magnifica Señora Condeía de Paredes íu madre , á la qual yo c tenido , e tengo era 
amor , c acatamiento de verdadera, é muy vnica hermana. Pero que en cafo , que lo que Dios no per-
m i t i d dicho Conde falleciere fin generación ligithna,quiero,y msndo,quc rodos los dichos mis bie-
nes muebles , y raycesfe buelvan al Señor de Amulco, que es la Cabeza de mi Linagc : y porque es mi 
determinada voluntad, que todos ellos qne dexo por fucellores , defpues de Don A A N A mi nieta, fean 
tenidos, c obligados, ádar,e pagar el tributo que dexofobre el monte de Matanca : ¿ alsimifmo el tr i-
go, e maravedís que mandó al Moneíterio de Calabazanos, íegan^é en la forma, é íblasmeímas penas ác 
fufo contenidas. Iten,por quanto la Señora, mi hija, DOI'IA INÉS DE CASTILLA,í iendo Monja, como lo 
es, ella I folas no podia admmiltrar deídc aquel Moneíterio cerrado donde ella, la perfona,é bienes de 
la dicha DoñA A N A fu hija,halla que fea en edad para le govcrnai por íi : quiero 3é mando que la dicha 
Señora DoñA J V A N A DE M E N D O Z A mi muger, ella fea tutora y curadora déla períona de la dicha Do-
ñA A N A mi nieta,é de todos los bienes muebles, c rayces,c íemovientes: los qualcs es mi voluntadlo-
dicho es,que la dicha Señora mi muger,tenga,e poífea, por tóeoslos dias de fu vida, y que fe aprove-
che, c iirva d: ellos, como de propios tuyos , c afsilos galle, diltribuya como ella quificrc, c por bien 
toviere,í¡n que aya de dar ninguna quenta de lo que alsi gallare, y de {tribuyere : á la qual pido yo por 
merced, y por lascaufas fobredicha^ que á mi an concurrido,c me movieron á hacer elle mayorazgo,* 
dexarle á la dicha DOÚA A N A , que a ella plega de le dexa r , para defpues de íus días , toda la parte que 
á ella pertenece,é pertenecer pueda en los dichos mis bienes,por dote,y arras,y mejoría, é labore s,co-
mo por maravedís que de coi.fuño avernos tenido : y no quiero decir que en fu vida la íoílenga honra-
damente, porque sé lo fara mejor que yo ¡o fibrc decir. Iten, por quanto yo tengo muchos,antiguos, 
é buenos criados,é criadas,c hijos,e nietos de aquellos que anfimifmo fe an criado á mis manteles,man 
do,e" ruego,y encargo ala dicha DofiA A N A mi nieta, afsi ella aya la bendición de Dios , e Ja mia, que 
fnire mucho por cllos,y los honrre,y aproveche,;; ayude en todo quanto pudiere: e qué C\ Dios le diere 
«i-
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citado pafalosfoftencr átodos,losfoíicnga honradamente^feíírva dellos: é que £n qualquier neccísi. 
dad que viere a ellos,y a ellas,¿ á Cus hijos,c nietos,los íocorra,como labe que yoio c fecho; y enere los 
otros fijos, y nietos que e tratado , le encargo ellos tres niños que yo cao cu baxo de mi niela5 es uía,-
ber, Saiinicas,Tauirica,éPeiote, y a XorregicasS cá Marica de Mata, y cito miímoencatgoá íuslu. 
ccllbrts.Itcn,ii por ventura nucltro Señor permitidle de-llevar á h dichaSenora mi muger,antes qué la 
dicha DOJ'IA A N A fea de edad , para íe goveruar por ñ , e no le ovieremos concertado criamiento con 
pcríbna a quien fepueda dexar encargado:pidole por merced que vea bien quien le podría encargarla 
1 a que con la Señora,mi hija, DOÍÍA INÉS DE C A S T I L L A ÍU madre,pueda tomar cargo de adnunilttar íu 
pcrlona.c bienes,ede la procurar lo que bien le venga.E de mi conícjo,é voluntad ala muy Magnifica 
.Señora DOÍ ÍA E L V I R A DECASTAÍiEDA,Condeía de Paredes,mi hermanare debe dexar cite cargo,para 
que con la dicha Señora, mi fija,ia adminiltrerque fcgun el amor que yo la e tenido,é íu Señoría a mi, 
é íeglrtí fu virtud, yo íoy cierto que ara por ella lo que por qualquier a de íus hijos. Y en concluíion de 
cita materia que hablo,vetando losXcales pies,e manos de Ja muy Excelente Reynanueitra Señora, Ui-
plicoyoá íu ReaíMagcítad,quc víando de iu muy acoftumbrada virtudry acatándolos muchus,y con-
tónos íervicios, que de mi, c de te dicha mi mnger a recibido,e mas al puro deíeo que avernos tenido 
de la íervirré vían do de fugrande caridad, de que ííempre a vfado con Jas gutifanas: y en cípccial con 
las criadas en fuReaICafa,quÍera ícrla principal tutora,» curadora de Jas dichas mis nietas , para las po-
ner en cobro, e para deícargar en aquellas aigun cargo,li en íuReal conciencia a S.A.pai*ecicre,que tie-
ne de mi,ó de la dichaSeñóra mi muger.Itcn,por quanco me parece,que víando de razón todo hombre 
que aJgun íello tenga,debe dexar albaceazgo de deícargar íu alma delpues deíu muerte,cu aqueiías per-
íonasde quien en la vida a liado , é fiará,íin ningún miedo fu honra, e fac jenda; yo queriendo ví'ar , y 
víando de cita meírna razón, dexo por mis albaceas , y £cltamcntarios3 primeramente ala Señora D O Í Í A 
1'VANA DE M E N D O Z A mi muger,que legun a mirado en todas íus edades, ckípues que Dios nos ayunto 
por mi perfona,e por mi honra,razón es que á ella deje el principal cargo de mi alma,y con ella al Se-
ñor DON' ALFONSO M A N R I Q V E mi lbbrino:que aunque es moco,yo Coy cierto que me puedo Har de íu 
í'eííb, e diícrecion, y bondad , y buena conciencia : é aniimilmodexo, para con la dicha Señora, y Se-
ñor mi íobrino, al Comendador Diego de Hita,mi antiguo, y leal criado, y a mi buen criado Juan de 
Salinas,para que la dicha Señora,con qualquier de ellos,que ella quiliere,ó pudiere aver,cumpla,y exc-
cuce elle mi tcltamento, y poltrimera voluntad, y las mandas , y cargos , y defearges que pareciere por 
los dichos memoriales,que yo dejo firmado de mi nombrc,y íeilado con el íello demisArmas,comofu-
fodicho es. A laqual dicha mi muger,yíobrino,y a los dichos mis criados,ó qualquier dcllos.como di-
cho es,doy todo mi poder.tan bailante,¿ cumplido co.no yo lo tengo aora,y lo tenia liendo vivo, coní 
todasaquellas fucrqas,é derogaciones de leyes,que en tal caíble pueden,c deben dar de derecho,como 
l i aquí todas aquellas fuellen expreííadas,e declaradas. Pero porque tcmo,queíegun el grande amor que 
la dicha Se ñora mi muger ííempre me tubo,é tiene, quel íentJmiento que avrá por me perder , ara en íu 
perfona tan grande imprelsion, que íegun íu ílaqueza no tenia diípuiicion para entender en cito, ni en 
cl:fi por cafo ello aísi fueiíe:dcxo por mialbacca,cn íu Jugar,á mi muy amadaSeñora hijaDoÚA INÉS DE 
CASTILLA,para quella,y el SeñorD.ALi-oNSOmi Íobrino,¿los dichos Comendador Diego de Hi ta , á 
Juan deSalinas,mis criados,ó qualquier de eilos,pucdan execurar,c cumplir el dicho mi tcltamento: a 
los quales doy, e' otorgo el dicho podtr.E por la pieícnte Cana de tcltamento revoco rodos los otros 
teítamentos,c codicilios que yo aya hecho en todos los tiempos pallados,porque mi intención,e deter 
minada,¿ poltrimera voluntad es cita, que fea ávido por firme, e valedero, e lea entendido al pie déla 
Ierra,como en cite fe con tiene. E lo que cita va eferito en fin cié cite dicho teftamento, de la mano, é Ie-
rra, e nombre del dicho Señor Gómez Manrique ,quc íanta gloria aya, es ello que íe ligue. Eíta eferitu-
ra,e tcílamento,c poírrimera voluntad,fue hecho,c ordenado por mi, eítando (ano de mi perfona,y en 
mi ferio,y entendimiento; y hie acabado,y firmado de elle mi nombre,y cerrado,y coíido, y fellado con 
el íello de mis Armas,en poítrero dia de Marco,dcl año del nacimiento de nucltro Redentor de 149 o. 
años.Eltá eicrito en nueve hojas. 
Otorgo elle teftamento en Tolcdo,ante Fernando Órtiz de Alcalá, Efcrivano de Camata del Rey, y 
del numero de Toledo: el qual en r ó.de Febrero de 149 1. íacó deíu original elle traslado, liendo ya 
fallecido Gómez Manrique. 
P/eyt o de la Cafa de Filia-Zope CJHC. 
O N G Ó M E Z MANRIQVE,Comendador de Caraqucl,enla Orden de Calatrava,pufo demanda a D . 
Gómez Manrique de Mendoza,Conde de Cauro,hijo del Conde Don Alvaro íu hermano,por 
la Cala,y mayorazgo de Bcmbibre,y Villa-Zopcque, diciendo,que G Ó M E Z MANñiqyF, Señor 
de citas Villas,fundó mayorazgo dclJas , con facultad de los Reyes Católicos, en DOÍÍA A N A fu nieta, 
con obligación dellamarfe Jospolíeedores,GoMi¡z MANRIQVE,pr imero que otro nombre,ni apellido, 
y traer en primer lugar las Armas de Manrique. Y que déla dicha Doña Ana, y Don Rodrigo de Men-
doza, Conde de Caítro-Xcriz fu marido, avian nacido, el Conde D O N A L V A R G Ó M E Z M A N R I Q V E DE 
M E N D O Z A , padre del Conde Don Gómez, v el,que en el nombre, y Armas cumplía la obligación del 
mayorazgo^' no lo hacia,ni podía hacer el Conde Don Gómez íu íobrino, que erapclleedor ¿el ma-
yorazgo de Caírro-Xeriz: por lo qual.,reipccto de la incomparivilidad,pretendía peneneccrle t i mayo-
razgo de Benvibrc. -
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Facultad al Señor ae Belmente,paya obligar bienes de fu mayoraz.*o al dote deftt mager. 
GA R L O S V . por Cédula, fecha en Madrid 3 i ? , de Febrero de i f 2f. refrendada de Francifco de los Cobos, y firmada de los déla Camara;Licenciatus Don Gnrcia,Doctor Carvajal,y Licencia-
tus Xim< nez,dicc: Que por quanto Dos JVAN MANVELJCSvallero del Toyfon, del Confcjo de 
fu Magcftad,y D O N L O R E N Z O M A N V E I . fu hijo ie avian hecho rtlacion>quc Don Lorenzo eftava cafa-
do con Doíu ] V A N A DE LA CERDA,hi ja legitima de D O N RODRIGO DE M E N D O Z A , Conde de Olt.ro, 
y de la Condcfa DOÍIA A N A M A N R I Q V E fu mugen y que al.ciempo que fe concertó efte matrimonióle 
aliento éntrelos dichos Don Juan Manuel,y Conde de Cnílro.que el Conde dariaen dote á la dicha fu 
luja ó. qs. de maravedís, y la Condeía cieno ajuar* y ataho de caía : demás de lo qual llevaría en dote 
ciertas haceñas , y ruedas de molinos : y que DonLorcnco la dariaen arras vn quento de maravedís: 
obligando a la feguridad del dote,y arras fus bienes,con facultad Real. Y porque todos los bienes,Vi-
Uas,y Lugares de ellos,eran de mayorazgo, y no podían hipotecarle ¡i cofa alguna: fuplicavan áfu Ma-
celtad les dielle licencia para obligarlos «-i la reítitucion de lo íulodicho,quedando libres,y alicnablesen 
quáiico áefto. Y S.M.confidcrando las caufasque los movían,y porque le cumplidle lo capitulado ,1o 
tiene por bien,y de fu propio motu da licencia,y facultad paraloíuíodicho, 
'. . 
Probanca del pleito de la Cafa de Alcalá* 
"egunda fil-
ie las'Vi-
con te 
Oh luán Luis de Silva, IVi Marques de Monte-Mayor, en el pleyto,que en grado cíe feg 
plicacion litigo con Don Ferrando Er.riqucz de Ribera , ÍII. Duque de Alcalá, fobr. 
lias de Eípera,B.prnp.s.>Gañece,CotoniJ, las Aguzaderas, y otras , año \ 6 i ?, articulo, y probó) 
. . . -sOjgos y innrumentos3y fin opoficion de la parte contraria, fer hijo de Don Pedro de Silva y R i -
bera , y de Doña Tercia de Acuña y GuzmA.h : nieto de Don Juan de Silva y Ribera , II. Marques de 
Monte.'Mayor,-y de Doña María de Vega: fegundonicro de Don Juan de Silva y Ribera, I. Margues de 
Monte-Mayor,y dcDonA M A R Í A M A N R I Q ^ - F . : tercero nieto de Don Juan de Silva y Ribera5Scñor de 
Monte-Mayor, y de Doña Juana de Toledo: quarto nieto de Don Juan de Silva, I. Conde de Cifuen-
tcs, Alférez Mayor de Caftiíla,y de Don.? Inc-s de Ribera,hija de Diego Gómez de Ribera, Adelantado 
Mayor de Andaluzia,y de Doña Beatriz Portocarrero* 
Podar que dio para teflar Don Jttan Manrique, Arcediano de Palpuefta* Cu) o original ejla en el Archiva 
del Cunde ae Resuena. 
N Dci nomine, Amen. Sepan quantosefte publico jnltrumcnto vieren , como yo D O N JOAN M A N -
Rtqyp, Proto-Norario del nueltro muy Santo Padre,Arcediano de Valpueíla,cnla Santa Igkíiade 
Burgos,eíbndoen mi ("ano entendimiento,y juyeio natural,tal,qual a Diosnueltro Señor plugo de 
me dar: c citando ocupado cíela dolencia corporal cu.rece.ngo: creyendo firmemente en la Santa Tr in i -
dad,Padre,c Fijo,y Eípiritu Santo,que fon tres perfonas,y vn !olo Dios todo poderofo,que non aco-
micnco, nin fin : c teniendo, y creyendo, anfimiímo, los Artículos de la Santa Fe Católica , fegun fiel. 
Chriftíanolos debe tener, e creer: é" temiéndome de la muerte, que es cofa natural, de la qual ñinga* 
no non puede fuir,nin fe efeufar. E por quanto yo 3l prefente cltoy muy ocupado de la dolencia corpo-
ral que tengorpor cabfa de la qual non puedo aníi tan enteramente ordenar mi anima,e teítamento,co-
mo qucrria5pero confiando en el grande amor, e hermandad, que tengo con el Reverendo Señor, mi 
Señor hermano EL OBISPO DE C O R I A , con el qual yo eftrechamente ove rabiado mi conlcicncia, é vo-
luntad en los días autepaífados: é anumihno confiando en fu grandconciencia,e virtud,c aviendo d¿J¿ 
$ tal conocimiento, que bien puedo dar encargo mi conciencia, e anima en fu poderío , para que ella 
pueda ordenar,<? mandar,é facer mi teftamentoa férvido de Dios,éá íalvacion della. Conozco,y otor-
go por < íta Carra,é publico inftrumento, que dó,c otorgo todo mi poder curnplido}libre,llenero-, baC 
tante,fegund que lo yo é,yfegund que mejor, y mas complidamente lo puedo,e debo dar, c otorgar de 
derechoá vos el dicho mi muy amado Señor hermano OBISPO DE CoRiA,efpecialmente,para que por 
mi,c en mi nombre podades ordenar mi anima,c facer mi te.ftamcnto,y poftrimera voluntad,como vos 
quifierdcsse por bien tovierdes,é a vos bien vifto fuere. E quiero,é mando,que en la forma, e manera 
que vos loordcnardes,e mandardes.quc afsi valga,e fea firme,e valedero,como íi lo yomifmo ñcielle,é 
otorgafle. Otro fi mando, que fi la voluntad de nueltro Señor Dios fuere de me llevar de aquella pre-
fente vida,de cita dolencia que tengo;que mi cuerpo fea fcpultado dentro del Moneírerio de Calabaza-
nos,donde 1 a Señora Abadela del ordcnare,e mandare. Otro íi .conozco,é otorgo por efta Carta,y pu-
blico inftrumento,que dó,é otorgo todo mi poder complido,libre,llenero,bailante,fegun que lo yo c, 
y fegun que mejor,é roas complidamente lo puedo,é debo dar,c otorgar de derecho a vos Lope deCor 
cuet3,mi Mayordomo,y criado: eípecialmente para que por mi, é en mi nombre podades demandar, c 
rcfcebir,crecabdar,aver, é cobrar todas mis rentas, é dtbdas, c faciendo, e otras qualefquier cofas que 
yo aya,c tenga ,cá mi fean debidas,por qualeíquicr perfonas,ornes, ó mugeres5cn qualquiermanera que 
fea ,&c. Da/ele también para arrendar fus rentas.pagar fus deudas, y cumplir lo que el Obljpo fu hermana 
ordentjfe de fu tefiamento, fm que otrc.pirfna fino el dicho Lope de Carenera pttaiejfe entrotneterfe en fa 
hacienda. Tluego dice: E otro f^mandüjC ordeno.que deípucs de cumplida mi anima5e mi tclhmcnro, 
fegund que el dicho miScñor hermano lo ordcnare,e mandare^é lo yo aqui mando,e ordeno,c defpues 
de 
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de pagadas mis dcbdai, > que rodos mis bienes, afsi muebles, como rayces, é removientes que yo aya e 
tfengá,é me pertenezcan en cualquier manera,¿ por qualquier razon,é cabía,é titulo que fea 6 fer pue-
da.que rodos los aya,é herede DOÜA C A T A L I N A mi fija; á la qual dexo,e conltituyo en todos ellos por 
mi legitimad vniveríal heredera3para quclosclia aya,c herede todos por íuyos, como mi fija legici 
tt« heredera E conoíco,c otorgo por eíta Carta,¿ publico inftrumento,que la dicha DOÚA Q A T A U N A 
tengo ligirimada,para que cllaaya}y herede todos los dichos mis bienes,c non otra per lona alguna; ¿ íl 
otra ligitimacion alguna parefeicre: que cfta tal dó por Palfa,imala,¿ non verdadera^ que noifvalVpot 
¿Juaneo yo nunca fice otra legitimación á otra períona alguna ; falvo ala dicha Doña Cacalina mi fija. F 
tito digo,e conficíIo,c juro a Dios,y para el palio de la muerte en que eftó,que es la verdad, e mi final 
cntincíon,enon otra algunarlo qual quiero,e mando que fe afsi faga,e cumpla,cprno dicho csjten man 
do,que paguen á Juan de Paredes,mi criado 8pjoo. maravedís que le debo: los 5u?00. maravedís de 
vna muía que le cómprele los otros 3u. maravedís que me ovo preítado. Iten,mando al dicho Lope de 
Corcuera, mi Mayordomo, por muy grandes cargos, é fervicios que me á fecho, é yo del censo 10a 
maravedís: los qualesle yo ove mandado en caíamienro,énongc los pagu¿,nin di: íalvo vn cavaljo en 
1 OLJ. maravedís, del qual dicho cavallo le fago merced, é quiero que ie non (can refcebidos en cuenta 
los dichos lou^mrs.c le ícan pagados enteramente losdichos 3oykmaravcdis,quelc yooveaníí manda 
do en caimiento: é mando que luego ge los dén,e fe aya por concento con ellos, ó ¿1 mefmó fe entre-
gue de ellos, de mis rentas, é bienes que por mi a de recebir. Icen, mando á tres perforas} que (abe el 
dicho mi Mayordomo quien ion, á la vna de ellas $g, maravedís: é á las otras dos,a cada vna delías c„ 
maravedisiPor cargos que de ellas tengo de fervicios queme an fecho. £ por cite publico mltrurnenco 
revoco^- caío,¿ anulo, ¿ desfago, ¿ dó pot ninguno, c de ningund valor, ¿efecto todo otro quaiquier 
teftamento.ótcftamencos.cobdecillo.ó cobdecillos.que yo antes de efte aya fecho,* otorgado en qual 
quiermanera,aisi por palabra,como por eferipto: é ü alguno parefeiere, quiero que non vala, n inñei 
fe: falvo cite que de prclente figo, e ordeno en la forma fuíbdicha : el qual quiero que vala, e faga re 
cnjuvcio, e fuera dd, como, ¿fegund aquí fe contiene, ¿-el dicho mi Señor hermano lo ordénate I 
mandare.non íaliendo de h íuftancia de lo aquí en efte inítrumento contenido: el qual quiero que va'la 
como mi redámente : c fi valiere como mi teltamento , fi non quiero que vala como mi cobdcciJIo • ¿ 
íi valiere como mi cobdeallo, íi non mando que vala por mi vltima, ¿ poltrimcra voluntad, ü c cn'lá 
me 
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envino publico del nanceo de la dicha Cíbdad de Burgos, al qual rogue que la elcrivie íle ó fidelle 
efcnvir.e la íignaíTe con íu %no,¿ á los prefentes que fuellen de ello ceftigos. Que fue fecha é otorsa 
da cfta Carra, é publico inítrumento en la forma que dicha es, dentro de las calas del dicho Señor D 
} v AN MANRIQUE, Proto-Notarioíobredicho, que fon junto del Moneiterio de Sant Pablo , cerca d¡ 
cí a dicha Cíbdad de Burgos, a 9 . dias del mes de Junio, año del nacimiento de nueitro Salvador Tefii 
Gbnfto de 147 3. anos: de lo qual ion reftigos,que fueron pnfentes á lo que dicho es,cl Senos Ymao 
DE MENDOZA Arcediano de Huete,é el Bachiller Pedro Sánchez de Frías, Fifico, c el Doctor Fray Al-
fon ib de Sant Eíle.ame Fray Juan de Sevilla, Frayles del dicho Moneiterio de Sant Pablo, c Fernando 
Navarros Bartolomé de Dueñas,* Martin de Buyrrón, criados del dicho Señor Proto-Notario, ¿ Al 
var Goncalez de Uftro e Lope de Mendoza, é Gonealo de Cartagena, é Diego Furtado de Mendoza, 
vecinos de la dicha Cíodad de Burgos. E yo c] dicho Juan González de Villanueva,Efcri vano,* Nora 
rio publico íobredicho, fuy preíenrea ¡o quedicho es, en vno, con los dichos teftigos: e por ruego, é 
o orgamien ro de dicho Señor Proro-Notario , efte publico inftrumento eferivi $ por ende fice aqrf 
efte mío íigno,a tal.En tcftimomode verdad.Joan Goncalez* I 
Teflamcmo de Dona Ana de Rojas .Señora de Btqutn* , fué vimos en el Archivo de apéll* Cafa. 
^ N T o r o ^ ii.deMai-jode ^ 4 7 . ante Juan de Merodio, Efctivano del numero de acuella Ciu-
^ <wd,DonAAHADaRojAS,mugerdcDoiiJvANDÉAcvñAfuSeñor/ 
perfu alma.y dcius difimcos: J u 4oo.e„ elMonaftet,o de Vilhfilos.dondcrítónfepolldosfus „" 
dres, y]aSI'cffa„teSc„teMona<leriosdeS.Pra„ci<co1 ySaidefonfodcToro , por mitad. Manda L 
«adíe v,ft.h. o por fuftl eci m , e„ to,Qne fe dieílen vellidos a cinco Religiofc del Monaftcrio de Sama 
Ana. al muí deja el RetaWogrande de Sana Ana, que avia puedo en el Altar Mayor de fu MeCa » 2 
Cahz, Patena, y Cru 2 , oft ario, y portapa,, todo de plata, y ciertos frontales, y ornamenta:'todo c, „ 
cargo de no vender o: y dice, que ella.y Don Juan (i, marido, dieron a las Monjas vn pedazo de el 
para hacer refeftono y dormitorio. Qt.iere que fe paguen fusdeudas, y lo que redare fu Z o s ' 
a losaerehedoresde J»AH R o D R I O y £ z í U hijo, Queíolo lasmandasgriciofl fi, paguen delqÚi.t de 
fus 
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fus tienes, y el remanente del deja á Don Juan de Acuña fu marido,por fus días : ydefpues de ellos Je 
vincula en D O N DIEGO DE AcvñA,hijo de ambos,y cnlus defccndicntcs varones,y hembras: y que lino 
los c'ubieíle,ie hcredallcDoN PEDRO DE AcvñA : luego D O N J V A N DE AcvñA : deípuesDoñA ÍSABEI. 
DE R O Í A S : y vkimameme D O Ú A M A G D A L E N A DE AcvñA,todos tus hijos,y del dicho Don juan:y def-
pucs de losdias de Doña Magdalena, que era Monja en Sanca Ana, llama a D O N ANTONIO DE R O J A S , 
también (uhijo, y a tus defeendientes : y á falca de ellos ,al Monaitcrio de Sanca Ana: codos con caigo 
de vna Capellanía de cinco Millas rezadas cada femaría en aquella Gala,dando al Capellán 4-tj jpo,« ma-
ravedís de renta al año. Mejora en el tercio de íus bienesá D O N J VAN DE AcvñA, fu hijo mayor, y del 
di 
hi 
fu íuccfsion,quiere iu laccLs.on,q - ™ « . ^ ^ fi ^ ^ h ^ Q p 
con de, i & » d ufloc S n Ha. ¿ . ^ A ^ [ o n i o { u h i j o : h s r j c o n a l igac ión de dar 
R ° " S « I c ^ u a DE V E L ASCO tu hermana, Monja en Santa Cacalina de 
X T S ^ r ^ í i S r t .queden con el cctcio3y quinco,y dieilen los ocre, fus hijos ella cantidad. 
:.-na5yquehnok P e " e » e c e ">M« . A t ^ , . . u ¿ ' v h mmliMn.Dan Díe-o.v Don Pedro de Acu-
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de ambos: y defpues del ,y la linca Don Diego de A c u n a b a quien anees le avia vinculado. 
E T o o f de Odabre de i ^ ante el Bachiller Francilco de San Juan, I emente del Corre-, 
w- \ 1\¿\,<2co Sefior Licenciado García Pérez de Mancanedo , y en prelencia de Juan de Mero-
l o É ¿ 1 " S ~ . P ^ 6 fep*» Pc.cz.criado de. „u,y Magnifico Seño, O J * . ^ 
dio.Lici m » « 1 _ , S u - l 0 a D < J & a A n a á e R o a s ( u , m l g e i . ) í l v u fallecido el m.f-
" ó T ¡ : : ; ° i l f ^ ¿ i c i i e lultomeaco, de 0 U e too pre ic .uac¿» . Y elTenante le mand6 abrir, 
conlafoiemnidad de derecho* 
tegmento de Don Juan de Ácima, Stnor de Pajare, , y Requena. Archivo de Requena.] 
N Toro i 6 de Febrero de i jr» J . ante el noble Señor Licenciado Vicdma, Teniente de Corte-í 
«i lor v u> prelercia de luán dtToro,Efcrivano dei numero de aqueJlaGiudad,parecio Rodrigo 
dTCoíío vecino de elhucriadi del Señor Don Juan de Acuña,vecino,y Regidor de Toro:y por quan-
to el'd Icho Señor avia fallecido el rniímo d».dexantio ordenado iu celcamento,anre Juan de Fuen-Ma. 
ver Elcrivaro,vn Vaüadolid,elhndo aili i . Corte,á aé.de Setiembre de^^.anos^uecraelqucpre 
l ' • J JX (i abrieÜe y publicalk-,con la lolemnidad de aerccho.Y el i eniente,recibida la intorma-
c ' o ^ c ^ n l r a d a J e ^ d ó a b r . r . L l a m a í e en eil). J V A N D L A C y á A , v c c i n o deToro,ylehace efeodefr-
n o ^ i i h d r t e l é p ^ 
los cuyosarcosmanda renovar,yeicrivir los nombres délos que allí eítuvie Icn.Dexael encierro acu ípo-
fichm de fus rcuamcmarios,encargandoles la moderacion:yquierc que le digan por fu alma *oo. M . í t e 
I íáce cierras mandas á criados,yiaegodice./^« mandólep d ttemp que yo munere,no ejtnviere acaba-
do deparar todo lo que yo « M H ^ D O Í U I M B I I muñéndote,y cafamenro « « G O N Z A L O DE G V Z M A N , 
«m Jn Lu/i*.y Ido lo que fe averiguare quéjele dehese le pague luego,yae lo m^or parado a fu contex-
to ere Dice auc: en lo que podía pertenecer de fus bienes á D O U A M A R Í A M A N R I Q V B fu hija, difun-
tov\(m hilos íe viefíe vn memorial, quedejava firmado cieíu nombre,y aquel le guardalie. Aprueba, 
y ratifica vn mayorazgo, que con facultad Reala via fundado en D O N JVAN pi: AcvñA,íu hijo m.iyor:y 
demás de aquello le mejora en el tercio de íus bienes , y en el quinto a D O N DIEGO DE A C V UA (U lujo, 
deí pues que del íe pagaren las mandas voluntarias. Prohibe la enagcnacion de la cámara de arm?s que 
tenia en fus cafas de foro: á faber, arcabuces, tiros de polvora,y otras: todo lo qual quiere que quede 
con los oue fueren Señores de fu Cafa. Nombra por teítamentarios al Guardian de San Francifco de 
Toro y I Don ?u*n y Doña ífabel fus hijos , y ai Licenciado Arias de Yebra, vecino de Toro. Y poc 
quanto Dofu A N A DE ROJAS ÍU mnger, difunta,ahorro todos los Elclavosde ambos en la parce que á 
ella tocava,y encargó á el hicieífi lo miímo:es iu voluntad que lean libres. _ 
En el memorial dice.cuehubo en docecon Doña B L A N C A M A N R I Q V E fu primera muger.vn quen-
to de maravedís, en vn juro de por vida, de que íolo quedavan 9 0 o o . porque los ioog. refrances, os 
avia ella cobrado anees delesfamienco. Y mas recibió 4oo,i.maravediSlque el Rey D O N FELIPE la man-
dd dar cuando fe cafaron, v él la dio mil ducados en arras: de forma, que todo importava i . q . ó 7 í y . 
maravcdis,de los quales el avia de ayer el quinto , porque aquella Señora fe le mandó en íu tegmento. 
Y 
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yafsiquedavanparaDoñÁ M A R Í A M A N R I Q U E fu hija,y de la dicha Doña Blanca, r .q . 34 fg . mts. y ct 
Ja dio en doce a.qs. 1 Soy. mis. que recibió ANTONIO DE S I L V A ÍU marido , en looy. de juro de á c4-
iorce,y en dineros,y joyas. Alsi, que a quema de lu herencia avian recibido 6 ? 5-y.mrs.l0s quaks quie-
re que le fean tomados en fu legitima: y íi mas valieren, que ella les haze gracia del teftoi 
Alonfo de Falencia ,cap. 7z.de la primera parte déla Crónica del Rey D\Enrique flfc 
'Alcncucla,Prior de S.Juan,con 700.de acavallo, y 800. peones de Jaén fe fue á la Villa de A'ndu-^  
jar,en donde huvo renquentro con D . F A D I U Q V E MANRIQVE,hermano del Conde deParedes,ei 
qual quilo defenderles el pallo de Guadalquivir, y huvo entre ellos vna cruel batalla. Mas como fuelle 
mayor copia de ¿ente la del Prior,que la del D . F A D R I Q V E , fue malamente herido^ y algunos prefbs : jjr 
dízen.que dio la fe,que iria a do quiera que fuelle llamado, íbeorrido, o nofbcbrrido: y los í'uyos fue-
ron muy malamente tratados-. Mas luego de íubito, focorrió D . A L O N S O DE A ' G V I L A R , cbn gran gente¿¡ 
que a Ubeda queria pallar: y como íintió el ruido de la gente^focoriió preítarhente a la parte de D'.FA-; 
DRIQVE (u tio>y no íolamemelos falvó, mas desbarató los enemigos con muerte de mas de.400. de aca-
vallo ,-y quitóles la prcía que de los Arrabales de ubeda craian ¿ en gran caída , y defventura del dicho 
Prior: el qual con pocos elcapó huyendo , &cci 
Ji'íercedde la Alcaydia,y Govierno de Ecija}a Don Fadrique Manrique, Señor de Bono ¡.Original, Archiva 
de los Condes de Palma'. 
, O N EtiRiqyE,por la greda deDios,Rey deGaItilia,dcLcbn,deToledb,c\:c;Por facer biehjé mer-; 
ced á vos D . F A D R I Q V E MANRiQVE,mi válíallu,é del miConíejo,acatandb viieílro Linage,c loé 
muchos,c buenos,e leales ícrvicios,que me avedes fecho,¿ que efpero que me faredesde aqui adelante!, 
e íeñaiadamente, porque dejaífes pbr mifcrvicio,é mandado,los Lugares,eFortalezas,cTürres ¿c/h'en~ 
crivar,e la Torre del Campó 9é Caza/illa¡é la Fuente del -¿te^que vos ttniades,é vos lo yo mandé dejar á lá 
muy noble Cibdad de Jaen.E otro íi,porque dejaíles por mi ícrvicio,e mandado, á la noble Cibdad de 
Andujar,el Lugar de Villanuevajcon fu Fortaleza,que vos aníimifmo teniades: lbs qualcs dichos Luga-
rcs,con fus torres,e valiallos,e tierras,¿ terminos,é jundicíones,e rentas,e pechos,c dcrechbs }qucvoá 
tenjadesx levavades,épbr mi férvido,c mandado, c por lo que compila ala páz,e fbísiego,c tranquili-
dad deítos mis Reynos, c Scñorios, lo dejaftes todo alas dichas Ciudades, couiodicho es, libremente^ 
Por ende,para en pane dé emienda,¿pago,é remuneración deltas cofas fufodichas,con acuerdo,e con-» 
fejode losGrandes de niisReynoSjque al prefentc rcíidcn,c eítán en mi Gonfejo,é porque afsi entiende* 
que cumple a mi fervicio, é á la buena guarda, é procomún de la noble Ciudad de £cijú,é de los veci-
nos del 1.a: tengo por bien,é es mi merced,que de aqui adelante,para íiempre jamas,vos,é vueítros here-' 
dcros,c fubcelíores,é aquel,e aquellos,que de vbs,ó dellos,tuvieren caufa,tengadcs de mi,pbr merced^ 
ía tenencia del Alcázar de la dicha Ciudad de Erija¿é cargo de la guarda dcl,cbn otros tantos mrs.de te-
nencia en cada vh áñb,como fe án dado á los otros mis AIcaydes,que falla aqui an feido del dichoAlcd-
^ar:de la qual dicha tenencia,y guarda,c de los dichos rrirs.que con ella avedes de aver ,yo fice enicndi 
cfatisfacioná T E L L O DE AGviLAR,fijode Teilo González de Aguijar , cuya era, é ü quien pertenecía Id 
dicha tenencia,en cierta quantia dv mrs.qucpor ella yo le di ;$cc. Mándale ház.er pleyto omenage por ella; 
alca al Alcaide el pleyto omenage,que por el Alcdcar avia hecho-, y fe le manda entregar a D.Fadrique, ha*, 
ciendo el a S. M. el pleyto orxenage acojíumbrado.? cñ efla firma mandt al Concejo }J aflicta; Regidores ,Ctt~ 
valleros .Efudcros,Ojiciales,y Hombres buenos de Ecijajque de alli adelante,parafíempre jamas,le tenvan? 
y a fus herederos, por Ale ay des del dicho Alcatar,y a fus Contadores Mayor es ,qúe fentajfen en fus libros efid 
merced,)' por fa hados Icsmrs.qtie con efla tenencia avian llevado los otros A le ay desune antes-fueron1»?ju-
ra a Dios,y a Santa Maria,y a vna ferial de Crnz.,de guardar,y defender ejia merced, y de no revocarla ert 
ningún tiempo.Dada en la noble Ciudad de Erija, á 7.diaS de Jullio, año del nafeimiento de N . S. Jeüi 
Chriítode 1469. años. Yo EL WEY. Y O Juan de Oviedo,Sccretanodel Rey N.S.ia fízcfcrivír por ÍU 
mandado. 
Pleyto omenaqe,c¡ue hiz,o D.FadriquSpor el Alcázar dé Ecijdi 
"O D O N F A D R I Q V E M A N R I Q V E , vallallo del Rey N¡S-¿ é del fu Confejo, é fu Álcaydt,e Alcalde,& 
Alguacil Mayor de la noble Ciudad de Ecijá:po'r razón,que el dicho ScñorRey me fizo merced^ 
por juro de hercdad.para íiempre jamás.,del? tenencia de los fus Alcázares de la dichaCiudad,con otro¿ 
tantosmrSide tenencia encada vn añoj como' aviaócra qualqiüer perfona, que los dichos Alcázares co-, 
vieron por fu Scñoria^íegun que mas largamente fe contiene en v'ríá fci Carta,firmada cOn íu nombre, £ 
íeilada con íu Sello,que para elio me mandó d:ir:losquales dichos Alcázares yo tengo porS.A.Por ende 
por la prefente,juro,éprométo',como Cava!lero9eOmeFijodalgo,por mi,é por mis herederos,efnbcef-
fores,que defpues de mi vinieren,-vna,c dos3e tres veces,vna,e dos,e tres veces,vna,é dos,c tres veccsa 
fcgun vfo^y coRumbre de Efpaña,en manos de j VAN' DE H I N E S T R O S A , Cavallero Orne Fijodalgo, que 
cita prefente, ¿ lo cl.de mi refeibe, que terne, e guardare el dicho Alcázar, por el dicho feñor Rey, en 
í'u vida: é defpues de íus días, por los Reyes, que defpues de el vinieren en ellos Reynos de Caitiila , c 
de León : t que les acodire con los dichos Alcázares , como I mi Rey , c Señor natural. E íi l a con-
trario ficiere, lo que Dios non quiera, que aya caydo, c caya , en las penas en que caen los Cávalleros^ 
¿Ornes Fijofdalgo 3 que refeiben Fortalezas, e con ellas non íe 3cudenifuRey'a- éSénor natural: 
U i 
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c demás,que fea por dio infame,é perjuro. En teltimonio de lo qual,firme aqui mi nombre, e por ma-
yor firmeza,rogué al EfcrívanOjéNocariopublicopreíente,qwelofirmaflede l'u nombre,¿lo fignalle de 
füfigno.Queesfecha enlanobic,c leal Ciudad deEcija, 7. días de Marco,año del naícimientodeJN.Sal-
vador JcíuChrilto de 147 i.años.Teítigos que áelto fueron prclcntcs,llamados,c rogados,el Bachiller 
Juan de Jaén, Alcalde Mayor, por el dicho Señor D.Fadnque, é Alfonlb de Aguilar, fu Mayordomo, é 
Martin Fernandez Sevillano,c Alfonlb de Sevilla,Efcrivano,vecinos,é moradores delta Ciudad. D . F A -
U Q V E . E yo Alfonlb González de Carmona,Elcrivano publico dclanoble,éleal Ciudad de Ecija,por 
.S.cí Rey,fice aqui cite mió % n o , é so teltígo. 
Aprobación déla renunciación que D.b'aclrique biz^o deftos Oficios,en el Señor de Palma. 
LRey D.ENiuQVElV.cn Merida,á 1 3.de Abril de 147 ¿.por Cedula,refrendada de Juan deOvie-
do,íuSecretario,dize,qucpor quanto D . F A D I U Q V E M A N R I Q V E , Í U vallallo.y dclfuGonfejo,y fu 
AÍcayde del Alcacar,y Gallillo de Ecija,y Alcalde Mayor, y Alguacil Mayor de la dicha Ciudad, le hizo 
, l o 
alio 
a 
que mejor lo pudieíle gOzar>quiíieflé confirmarlo,y aprobarlo.Por tanto,confidcrando fu Magelhd los 
muchos,bucnos,lcalcs,y fcfialados ícrvicios,quc los dichos D.Fadrique,yLuisPoi tocarrero,le avian he-
cllo:y porque entendía cumplir aísi á fufervicio,y al bien,y procomún de Ecijaiv porque de LuisPor-
tocarrero,y fu Cafa,y Eftado,quedaíIe perpetua, y loable memoria, tiene por bien de aprobar, y confir-
mar la dicha renunciación,}' recibimiento. Y quiere, que en aulencia de D. Fadriquc, afsi citando en la 
Giudad,como fuera della,puiie[lcLuisPortocarrero vfar,y ejercerlos dichosOficios,y entrar en elCa-
bildo.y votar en él»comaD.Fadrique lo haciajpero que íiempre que ci,en aulencia,bpreíencia,quilicile 
férvidos dichos Oficios, lo pudieile libremente hazer, llevando lus falarios, y derechos dcllos, fia que 
por ello fe cntendieífe duplicarle los tales Oficios. Y manda a la Ciudad de ¿cija, que cada, y quando 
DonFadrique fallecíéfl^tuviefle por tai AÍcayde,Alcalde Mayor,yAlguacil Mayor,en propicdad,al d i -
cho Luis Portocarrero: y defpues del, á fus herederos, y luceílbres, y vlallen con el, y con ellos, como 
vfaron con Don Fadrique,y fus an(ccéflbies»en los cales Oficios. 
Cartel de defajwtfue D. V¿Arique Manrique emhib a D. Diego de Ordo va, defpues IL Conde de Cabra , de. 
cuyo Sirchivo te copiamos defk original* 
'O D O N FADRiQV_EMANRiQyE,digoá vosD.DIEGO DsCoR.DovA,Mariícal,que bien fabedes,que 
de mi parte recebiltes vn cartel,firmado de mi nombre, y follado con el Sello de mis Armas, de-
mandandovos la fe c i l i e >«c quebrantaítes,fegund mas ¡argo en él íe contiene:y vos me refpondi(tes,poc 
orro vu tiro breve,que me fue dado el Domingo primero de julio, a ora de medio dia, por Pero San-
chez,Trompeta,cie la efeufa cabtclofa,y malicióla,contraria de la limpiezaCavallcroía,y claraFidalguia, 
diziendo por él,que vn día antes que mi cartel vos llegarte, aviades rebeado á D. ALFONSO, Señor déla 
Caía de Aguílat c que non podiades,nin debiades reíponderme. Ya fabeis,que el que á de dercndcr3ca-
íb que le fea opucfto,non le bafta,nin fatisface por decir>.que non puede,uin debe, fin aísinar caufa juila 
porque pareíce fuirlo que le piden. Por tanto, yo non fiemo que vos eitorvecon cabía evidente, fi non 
es impedimento devucftrajpcríbna,elqual dcbicrad.s declarar, é non alegar clcafodcJSeñorD. AI fon, que 
non vos defiende^porque fegund el tiempo tan cercano al plazo que aviades de cumplirvucitra fc^n que 
reo 
mi 
mc( 
cumplir la fe por vos á mi prometida,vos coítreñia en perjuro, y fementido, y calo de menos valer*, fe-
gund lo que otorgaftes.'é por el mefmofecho eltavadesdeíafiado,y ligado, des que loíopiltes,ó penfaf-
tcs facer, fegund los derechos que en efto fablan, que non podiades-relcibir rcbto, nin defafío , qnanto 
mas rebtarfalta aver complido comigo. Afsi que el tal deíafio,ó rebco,que decisque feciltcs,non voseí-
culá de venir á mi poder,6 de Lvs DE PERNI A ,0 áix la eícriptura á que vos obligares, purgando la car-
danca.ó quedar porpcrjuro,y fementido,como lo Ibis,o venir comigo al trance.Eli penfais fer libre,por 
oucD. MARTIN,vueftro hermano,mueftre tomar el rebto.,6 delario,por vos,en vn cartel que me embio, 
dado junto con el vueftro,con el dicho Trompeta,que bien pareció fer incitado por vos, dando algunas 
razones de vuettra cabteloía,y mentiroía efcula:digo,que menos vos puede aquello aprovechar, porque 
de derecho él non pudo refponder,por fer cafo en que fe requiere la prefona del culpado,como vos fois 
y non interecílor, mayormente en vueilra preíencia: y mas , porque las caulas por donde él prtfume l i -
brarvos,foi- agenas de la difpüficion de los derechos, que allegan,y mas de laNoblcza de Cavallcria, di-
zicndofer impuísible lo que es facile de dar la eícriptura,ó venir vos en prefona, como lo prometiítes, 
con tantos vínculos,como fobre vos echaltes, y el peligro de infamia, que por lo quebar fe vosíegmó, 
lo qual era de tanto pefo.Si mirarades vucltra (Sangre, y limpieza, antes que enhebrarlo, debierades lofric 
muerte: \ eíto quiere adornar en lu cartel vueítro hermano,diziendo,que por temor,y fuera de libertíd, 
diftesla fc.E notorio es, que nunca fe dio fe de bolver ala prifion,íi non el prefo: y el miedo non dele 
tanto impremir al confiante varon>quenonlefea mejor,antes pagar ladebda que debe,que atemorado fa 
ga cofa fea^ccmoYOs aveisfecho.Quando mas;quclabeis bien,que séyo que eftayades fueradeílcpcJigro, 
c 
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c la tal cfcuficion,para vueftra honra,mejor quedara en la pluma: ni menos la abfolucion, ü vos fue fe-
rha devucftropcrjurio:ninla carra quclReyN.S.dice qucvosdio,non vos debia íalvar,porque afsi coda 
cito feria por vos procurado:¿li tal carta Ce dió,fue dada en mi auíencia,y ganada con cautelóla, y mentí 
roía relación,;! fin de non complir vueftra fe,como porque tendrá en mi grave perjuicio,por fa obiiga-
cionque yo por ella me pufc,yel beneficio del Principe,le á de encender íin daño de tercerola aun mas, 
porque juraítes,y prometiltes de non vfar de los tales remcdios:y por remediaryos dellos: lois caydo en 
gVav.es penas,como quebrantador dcFe«,E debieraíc vos memorar al tiempo que me rogaítes,queyo vos 
tomafíe cnearcelado,de como vos amoncíte: que todos eftos remedios de que vos queréis valer , te vos 
darian,requiriendovos,quc linón entendiades guardar la Fc,fobrcquefuiltes delibrado, que non me fi~ 
ciciledes empeñar la mia.E me refpondiftes,quc en elle caí'o,non obedefeeriades h Uios,nin al Rey, nití 
a vueílro padre,falta complir á la llana vueftra fe, y quitar la niia, que por vos di. E por mas apercevir-
vos,lo requerí fegunda vez, ante Luis de Pernia, y el Lie. de Alcocer, y tercera, en el campo de la ver-; 
dad,ante Cavallcros de vueítro padre,y otros muchosrc vueítras refpucllas fueron codas la primera:yef-
to vos fue por mi requerido, antes que diclledes vueltra fe, fin mal engaño, c firma, y fello, que de vos 
ten ¿o. Ved que gradefeimicnto me a veis dado, poniéndome en foreoía necelsidad de aver de 1er remen 
tidüjcomo vos íois3y relcebir de vos,por tal beneficio, tan grave tuerto.y deshonra. Afsi conclUyo,que 
por derecho divino, nin humanb »non podéis íer eícufado de rcfponderme al alid que vos llamo : a te 
qual,íi dubdais,a falta de animo,comocreo que efta fea la mas cierta eícufa,certificándome por vueltra 
carta y cierto mcnfagero,que dais por vos á Di M A R T I N , vueítro hermano, para que cumpla comigo la 
baralla, queá vos obliga: aunque á efto non fois tenido3 íegund la fe que me dilles, yo lo aeebto: á tal 
condicion,que vos pongáis á la pena del vencido,poniendo vueftra prclbna en poder del Juez,ó Cava-
Uero,fin fofpccha.ante quien ficieremos las armas,porque non fe debe fiar de vueftra verdad^para que U 
D . Martin fuere mi vencido , me leáis entregado,para delibrar mi fe, que por vos tengo prela : que de 
otra manera ,non puedo facer libre: porque vos digo, que lois perjuro, y fementido, y eftais en cafo de 
menos valer.Y con el ayuda de Dios,y de la Bienaventurada Señora nueftra fu Madrc,y del Apoltol Se-
ñor Santia<*o,mediante mi verdad,y para juiticia,vos combatiré,y faré decir, que ibis fementido, ó vos 
matar o echar del campo,mal vueítro grado,ó morir yo,dcfendiendü la verdad. E pues ibis requeftada 
deviíad las armas.-que yo ai signare el campo, que á vos lea fegürojcoítio vos erhbie dezir, o me llegare,, 
por mas prefto llegar,con vos al cabo,a vná Villa, de las mas cercanas á vos, do mediante Dios, u como 
temerofo non lo rehufais, como lo facéis^ non puede aver otra efcufai E por rcfpondervos á las cofas i 
que refpondiftes,y dize vueítro hermano,me fizo alargar riias la eícriprura,quc la obra querria:á la quai 
fi non refpondeis con ellá,yo cumpliendo lo que como á requeítador,foy obligado de darvos plaza fegu 
ra,o acertamen a los limites de las Villas en quecftais:y íí efto non quificredes aeebíar}p ecftemqttC fi lo 
denegar des, lo vndj y lo otro,que farc contra vos los abtos que contra vueftra honra convcngan;y á mi 
honor íatisfa^an.Y porque ibais certificado íer todo efto mi deliberada eiuincion,émbiovos el preferiré 
carttl,firmado de mí mano,y nombre/ellado con mi Sello de ("obre mis Armas, partido por Aob^c.poé, 
Sidonia Rey de Armas¿Fecho de Ecija,añodel Señorde i470.años,á io.de Julio, 
• 
• ; 
• • • ; 
DoÑFADRIQ^vÉá 
• 
'. 
CartcUque DiFddríque emh'ib al Jtátrifcal,y le coftedefu Origind del Archivo de Baena. 
YO D O N F ADRIQATE M A N R I Q V . E , fago faber a vos D . DIEGO DE G O R D O V A , Marifcal de Cartilla; que recibí vn vueítro feguudo cartel 3 por Oeli, Lunes, i ó.dias defte mes de Jullio , firmado ds 
vueítro tal nombre ,y fello^qual de vos tengo empeñado,por el qual vos deshoneftals en palabras,traba -
jandoefcufarosdelalid,y batalla, que por mi aveisléido,e fois llamado:y queriendo venir a día, digo¿ 
todas veces aver quebrado^ denegadolafeque me dilles* Por la íjdal yo a vueítro ruego di-h mia,comQ» 
á vos,y a todos es notorio,é vos non fois libre, nina mi delibraftes, por la carta que el Rey N .S . a vuef-( 
tra fuplicacion dio,porque diíresla fe á mi áy al AlcaydeLvis r>£ P É R N I Á , comoá tercera períona,y por 
cito S. A . de derecho non la pudo alegar , nin mucho menos vos vfar del tal remedio , porque lo renun-
ciarles , fegund mas largo va dicho en mi fegundo cartel,. al qual me refiero: c afirmo, que eftais en el 
perjurio , y vueftra fe mentida , y en cafo de menos valer. E con mas verdad , que vosa mi dezis , non 
fois par de otro Fijodalgo, falla complir comigo la fe , ó el trance que vos demando i e por efto non. 
o-
S 
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podiflres rcbrar. E'piíes afsi es cierto , non fe eftienda vúeílro querer en la pluma , y palabras deslió 
ivcltas, tomando agenas, y memiroías querellas, temiendo defender vueftras culpas: mas complid vi» 
de las dosvias,por mi á vos demandadas , cumpliendo vucítra fe , o venir á las armas comisó : en la 
qualcs,conel ayuda,cconfianc,a,que deN-.S.tengó,y de luBieim-enturadaMádre,N.Señora,ydelApof-
tol ScñorSantiago.voslafaré otorgar ,y complir,á toda mi rcquelta,y defenderé combatiendo:farédef-
memirvos de todas las otras palabras no verdadcras,ycofas deshoncltas,por vos dichas,á las qüaics quie-
ro masfátisfacer con la obra,que con las faltas que en vos avria que dezir: ó vos mataré, ó echaré de el 
cam/po,mal vueftro grado,tomando de vos la emicnda,que cipero déla fe que me qucbraítes,y de vuef-
tro deshoneíto ¿fcrivir,á lo qual dexo de reípondcr,por no parefcerosjpues que la defmeíura non íarif-
f¿ce la honra del Cavallcrú:masde prefona tan ingrata,y lengua tan fin verdad,non fe efpcrava otrofru 
to,llnoncgar5y maldecir.cn que mas defeais pallar vueitro riempo,que venir én el efecto; E por acortar 
Vueftras razones,fi no íois contento de los logares,y pla¿as,pOr mi limitados,!! luego vos pjace,fin nin-
guna efeufa venir en la ellccucion deitalalid, y queíicrdesacabar con el Señor M A R T I N ALFONSO, vucf-
y . . , f 
faced quel Conde,vueitro padrc¿mande á Pedro de Ararida,(u Alcaydc de Alcalá la Real, que dé fufe v 
' >• v w _ ^ - i -- - - - - . . . U J ^ . I V . u . ü w m . l u i ü a i p o r 
vos vueftro h: rmano D. M A R T I * , n i n a mi íatisracc,para tirar la fe que á vueftro niego drjpues vos ne-
gáis ponerosá la pena del veneido>como es-ñotorio>del que lidia por otrojpero élí'erá fatisfecho,é vos 
non libre de mi demanda. Y porque al ver,y parefeer de Fijofdalgo,y cbítumbre de la Cavallcria,parcf-
c 
va 
menta-oías caloñias,y palabrasde.shoneílas,por vos contra mi inovadas.y dichas,fcr magnineftas mtmi-
ras,penfando efcuíaros con procedo de venir comigo á la batallado qual non podrcis,aunque mas lo re-
fuyais,que por vna mauera,ó por otra,comigo aveis de venir alas manOs,ó quedar.co.iio eitais, cavdo 
- . , pto: e rarc contra vos, y 
contra vucítra honra,y en favor de la mia,toc¡oslos actos que á tal cafo convienen de facer entre Cava-
lleros.E porque déito feais bien cienosos cnjbio el preieme cartel,por Siddnia.llcy deArmas,firmado 
de mi mano,y nombre,y íeilado con el ¿ello deíobre mis Armas, partido por A.b.c.Que es fecho enla 
Cibdad de Cordova,á zó.diasdc Jullio 3añodc 1470.an.Qs» JJUN F A D R I Q V E . E I Sello escomo el antes. 
cedcnte.En Vaena,VÍ€rnes,¿ 7 4 de Julio de 1470. al ponerle el Sol, fue prelentado elle cartel ai Señor 
Don Diego,Marifcal de Cálti¿la,en prefeneía de muchos CavalleroSi 
Cartel delMarifiaí.a D.Fadrictue.Cuya copla .jaque delmifmo Archh yffWOi YO D O N DiEfeo,Mariícal de Caftiila,ragoiaberá vos D^ADRio^ EMANRiQyE,que k 9;deJ prefen-te reícibi por Sidonia,Key deArmas,vn éarre],firrnado,é tellado de vueftro nombre^ Pello é a él 
rcípondiendo,dig 0 lo que por ios otros ra-s carteles vos tengo reípondido,á los quides me rcncro'é por 
tilos claramente vereis,como por derecho de armas,é coikiiubre de Cavalleros, yo no íer tenido de ref-
ponder con oblas a vucítra requef la, falta primero traer al alevolo D . A L F O N S O D É A G V I I A R corneo a la 
batalla , de mi prefona á la íuya , como ge lo tengo eícripto ¡ y embiado dezir aísi por Ccli Hanute, 
com o por hombres Fijoídaigo S jquc fueron, Jnan de Hned* ,e Pedro de U MembrUil que de mi parte Je 
cercincaion,que yo no me partiría de mi juila .querella,faíia venir con él alas manosmo embar-alite quá 
leíquier actos que yo ovieflefecho.ó hcieiíe, en amenguamiento de íu h o n o r 3 é en acrecentamiento ¿el 
rnio.-quc como quiete que aquellos á fu perfona.afcallen, é amancillaflen i yo no me temia enteramente 
por íatisrecho déla injurióla pníion que me.fízo, falta llegar con él a las armas, édél averia ven gánca 
que mediante Dios efpeio, la qual ayuda, defendiendo RSi verdad.E contradiciendo lo que menfiroía* 
mente aveis dicho,y diréis guantas vezes afirmaredes yo íc r quebrantador de mi fe^os combatir-- á to-
da vucítra requefta Jo contrario,y con ayuda de N.S.avré de vos la vitoria. Mas porque conozcáis quan-
to yo querría eícuíar toda dilación, no gallando mas tiempo en papel, y tinta , é fatisfacer al défeo cue 
dichos mis hermanos,¿ 
contra quien engaño le 
« « « v , . . ^ ^ ^ , l , F ^ " U 5 U J ' ucpucseu-ia Dataiia,cada vnO a quien ge lo dio- v ellos reher es 
da os, venid ,os,y el dicho alcvolb a M U . deGall ro,éSidonia,Rey D a l a s j v % a í S e S í S S S S 
Laena ;yLelí Haraute fera alh con d,y knzk ei campo convenient^do nos combatamos,)- con las armas ' 
que 
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que el dicho aléVofoD. Alfonfo devisó,venid íljyi vos al lugar que ellosfeñalarcn,ai $\diasdcimes deOc 
tubre primero que viene,üOndcyo,eotroCavailero,hombre Fijodalgo,qu~ tomare por compuñero,irc4 
znos el merino diaá nos combatir,con el dicho alcvoío,é con vos',3 viendo firme cíperanca euN.S.yen fa 
glorioíaVi'rgcn fuMadre,-yen elApoirülSantiago,ycnIa verdadera, éjullá querella que.tengo,queíalevó 
id confclliua por fu boca el alevoüaque contra mi comeció enmeprc--ndcr,c injurioíamente tratar:e que 
•vosafsimefmo vosdefdircsdtloque contra mi mentiroíamente aveis dicho,c afirmado: e 6yojCÍni c'ortj 
pañero mataremos ai dicho alevofoD.AlfonfOjé a vos,cu el camóOiómal grado fuyo )evm-ítro>vosfarc-
ÜOOS del fuir,ó moriremos éJb>¿ yo,defendiendola verdad que íoltenemos.E donde cito vos,yei rehuye-
redes,los actos que decis qucfareis,l'cran contra toda razon,no guardando la ordenque en losfemejantcs 
cafoslosGavallerosacoll;umbran,cfuelen tener. E afsi proceito,que codo lo que contra mi atentaredes,ó> 
ikicredes, fea de ningún valor, y efecto,como de derecho de armas.lo es: pues por mi no a quedado,n¿ 
queda 3niquedará, de venir en concluíion de batalla,fipor vos,y por el ya dicho alcvofoD. Alfon ño que-
darerpor quien fafta aqui á quedado,íegund por mis carteles^ íuyos,manificlto parcfce.E porque ciexto 
ílais,eltafea mi dcliveradacntencion,é voluntad, vosembio el prefentc cartel por Ceii Haraute, lirma-
do de mi nombre,c mano,é íellado con el Sello de mis Armas , partido por A.b .c . Fecho á % i .de Sep-
tiembre > año de 1470. años¿ D O N DXEGO¿ 
. ' . • • ' . . . . . . , 1 » Í j 
Dote de Doña Beatriz.de F\gneroa> rnugerde Don Fadrlf.ie Alanrifa?, Señor de Baños. Original, Archiva 
de el Infantado* 
EN-Vilhmueva de la Fuente,Villa del Señor D . F A D R I Q V E M A N R I ^ E ^ 23. dias del mes de Ocfcu-, bre,añodcl nafeimiento del N.S.Jcfu Chriíto de 145- i.años,eltando en vnas cafas,quefon en « | 
Alcafar de la dicha Villa, dó pofa el Señor D-.FADRIQV'E , y la Señora DoñA E L V I R A L A S S A DE M E H - , 
DOzA,mtíger de'GóMEzSv A R E Z D E FIG VERO A,que aya fantO'Párayíb¿en píefóHeiásá'e>ft&s [^os>EÍÍ2EÍ^ ¿-
Zafra,VilladelSeñorLoREKzoSvAREZDEFiovERoAÍii ñjo,poranteLopeGonc>aiezdeZafra iyAlvarRo-
driguez de Lletena,Efcrívanos,y Notarios de N*S-. el Rey , de dar en caíamicnto al dicho D¿ Fadriqúe. 
Manrique,con la dicha Doña Seatrizde Figueroa,funja,y para ella',y para fudote,y cabdal* ipdu.mrs. • 
de la viada moneda,que dos blancas viejas.ó tres nuevas,faceh.vn marauedi^enia íaGaía fuerte ávRevo- > 
Ikdojj en el fu Lugar de Sotofgndo^y Salazar>con todos fus valíaüos,é heredades, rentas, y juriídicion, 
ccvil,y criminal,y mero,y mixto imperio,fcgund,y por la forma,y manera,que;i ella pertenecía, y per-
tenecer debia^efegund que lo policía la Señora DOÍVALEONOR DE L A V E G A fu madre,que Dios aya: í'e-
• gund que cíco,y otras cofas, mas por eftenfo en el dicho recabdo^y obligación fe contiene. Y dixo,quc 
peníacion del M.b.i^yquete convenía retmear el tiicno contrato, i'or ende dixo,que porque 
tad.fue al tiempo que otorgó el dicho recabdo,y afsimifmo es agora de dar al dicho D.Fadrique,con \\ 
dicha Doña Beatriz de Figucroaíu fija,ypara ella,y para fu propio doce,y cabdal,las dichas 4oou.mrs„¡ 
deia dicha moneda.en la dicha Gafa fuerte, yLogares fobredichos/fegund en el dicho contrabto fe con-
tiene.Queella ratificava,y aprobava,y avia por bueno,y por firme, rato, y grato, el dicho contrabto, y 
obligacion,que ella avia otorgado,en que íe obligó de d.k¿y pagar las dichas400u.mrs.dela dicha mo-
r.eda,al dicho D.Fadrique,conla dicha íu lija, y para ella.. Y dixo,que íi neccííario era, agora de nuevo, 
fe obligava,y obligó,de dar aldicho D»Fadriqúe las dichas 400tj.mrs.de la dicha moneda ,enca(amien-
to,con la dicha íu íí ja,y para ella,y para fu propio dote,y cabdal,en las cofas,y á los plazos, que en el d i -
cho recabdo,y obligación,que por ante los dichosLope González,y Alvar Rodríguez paísó, le contic-
ne.Para lo qual tener,y guardar,y complir9y pagar,dijo,quc obliga va, jr obligó,todos fus bienes,raiccs¿ ' 
ymuebIes,avidos,y por aver:y que rcnunciava,y renunció, todas, y qualcíquier leyes de fueros, y dere-
chos, y ordenamientos, de que fe pudieíie ayudar, para ir contra lo contenido en el dicho contrato de 
obligacion:antes dijo,que quería fer judgada por laleyReal,que comienza: Parefciendo cjue algunno fe 
quifo obligar,&c. Y dijo,que renunciava,y renunciólas leyes de GonfuitusValiano,que ion enfavor,/ 
ayuda de las mugeres: en efpccia! dijo, que renunciava,y renanció,la ley .y derecho,que diz,que general 
renunciación non vala. Y de todo, en como paísó la dicha Señora , dijo , que pedia, y pedió, á nos los 
dichosEfcrivanos,que dielTemes dellotcílimonioal dicho D.FAuRiqvE,para guarda de íu derecho: y" 
nos dimosleeftc,que fue fecho din,mes, y año íuíbdichos. Teíligos que fueron prefentes, páraeíto 11a-
n.\ados,y rogados,el Alcayde ]uan Ftances,y Gcmezde la Rocha, Maeílre-Sala, y Gómez de Villeeas, y 
Juan Galderon,y Pedro de Jahen.Eícud-.-ros del dicho SeñorD.Fadriqúe. E yoLopeGonc,alez de Zafra, 
Efcrivanode N.S.el Rey,é fu Notario publico en la fu Corte.y en todos los fus Rcvnos, y Señorios, í 
todo lo que dicho cs,prcfente fuy,en vno con los dichos teftigos, y con Sajachode Efpinofi, Eícrivano 
del dicho Señor Rev:y por ruego,y otorgamiento de la dicha Señora Doña ElviraLaiH deMendoza,ef-
ta efcriptuia fiz eferivir , y va elcripta en dos fojas de quátto pliego de papel, con eíta, en que v* mió 
figno,a tal.En teftimonio de verdad. E yo Sancho de E'.pinofa,£fcrivano del Rcy,e fu Notario publico 
en la fu Corte, ¿ en todos los fus Regnos, que á todo lo que dicho es preíence fuy en vao, con el dicho 
U l Lo* 
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LopeGonc^lez^ por ruego,y otorgamiento déla dicha ScñcraDoña Elvira,cfhCartaefcrivi,y por en-
de fiz aquí cite mió íigno,á tal.En teltimonio de verdad.Sancho de Efpinofa. 
• -
Memorias de D. Fadrique Manrique,que bullamos en el Archivo de los Duques de Feria. 
E' N Villanueva de k Fuente,a" 23.de Octubre de 145" uanrcLope González deZafra,vSancho dcEf-i pinofa,Efcrivanosde! Rey ,DON FADiuqyE M A N R I Q V E DE C A S T I L L A , otorga que recibió deíu 
hermano ScñoríLoRENzoSvAREZDEFiGVERoA,5'Oy.mrsl por quenta délos ioo u.que le era obligado 
á dar en cafamiento,can fu mugcrDoñA B E A T R I Z DE FIGVEROA iu hermanarlos qualcs dió,y pagó para 
el a la Señora DOÍÍA E L V I R A L A S S A DE M E N D O Z A fu madre,en dinero contado,y en otras colas: espe-
cialmente en 3 fu} 9 4. mrs. que coito laBula,y difpenfacion, que le trajo del Santo Padre,para que el,y 
la dicha Doña Beatriz pudieílcn cafar en vno:la qual,el mifmo D . Fadriqucfc obligó á traer a íu propia 
couV.y lo redante recibió en ciertas piezas de plata,que montaron 8u6oo.mrs»y en óuooó.mrs. que la 
dichaSeñora Doña Elvira le avia de embiar. Y de todo fe da por contento,y pagado,y lo otorga íiendo 
teftigos Gómez déla Rocha,fu Maelti-c-Sa!a,Gomez de Villegas, Juan de Alvaladejo, Pedro de Jaén, y 
y Juan Calderón,fus Efcuderos. La firma dize: D O N F A D R I Q V E . 
En Ecija,¿3 i .deOctubrc de 145-6.nños,antCiVlartinGon(;alez,EfcrivanodelRey,D.FADRiQvEMAN-
RiQvf.,fijo de fu Señor clAdelantado PEDRO MANRIQVE,que aya fanto Pnrayfo,otorga,que recibió del 
•Señor LORENZO S V A R E Z . D E F I G V E R O A , del Confejo del Rey, hermano de DonA B E A T R I Z DE FIG VE-
noAfu muger, todos los IOOU. mrs. que al tiempo de fu cafamiento le mandó en dote, con la dicha fu 
hcrmana,y Sellos le da finiquito.Siendo teftigos,Pedro de Medrano, Juan de:Ferrera, Juan de Borgue 
Villaiu,y Bartolomé de Ubeda,fus criados. La firma dize: D O N F A D R I Q V E . 
Efrituras del cafamiento de Doña Francifca Manrique, Señora de Valma.Orig.Arch.de aquella Cafa. 
£ * E P A N quantos cfta Carta de compromiso vieren,como yo D O N F A D R I Q V E MANRIQUE,Alcaydede 
v_) los Alcázares,é.Cadillo,c Alcalde,c Alguacil Mayor de la noble,é leal Cibdad de Ecija, por nuef-
tro Señor el Rey,por mi,¿ en nombre dcDoíiABEATRiz DEFIGVEROA mi muger,aísi como fu conjun-
ta perfonarpor la qual,á mayor ahondamiento de derecho,y o fago voz,é capción,&c. déla vna parte. 
E.yo Lvis P O R T O C A R R E R O , Señor de.la Villa de Palma,de la otra,en prefencia,con licenciad exprelíb 
confentimicnto de Alfonfo Tirado, Regidor, é Efcrivano publico de la dicha Villa de Palma,é vezina 
dclla,mi Curador,& c.Cbp^ la Curaduría, que es fecha enPalma, por Pedro de Parias, Alcalde de aqueja 
Villa,en i6.de Abril de 14o j.ante Pedro de Frías, -Efcrivano. jiendo el dicho Luis Portocarrero mayor dá 
[14.anos,y inenor de z^.y dizj,que erajijo de los Señores Martin Fernandez. Portocarrero,yDoñaMaria de 
Velafcojifuntos.TproJigHe-.Dczimos^inQ por quanto entre mi el dicho LuisPortocarrero es tratado ca-
imiento con la Señora DOÍÍA FRANCISCA M A N R I Q V E , fija de vos el dicho D. Fadrique, é DonA B E A -
IRIZDEFIGVEROA,comigoeidichoLuisPortocarreio,c ícgun EL G R A N L I N A G E déla dicha SeñoraDo-
fe acabare,por palabras de preícntc^í'egun Santa ígl eíia manda,entre mi el dicho Luis Porrocarrero,c la 
dicha Doña Franciíca.Por CVÁG fue acordado,entre nos los dichosD.Fadrique,é LuisPortocarrero,que 
afsi para dar orden en el dicho caíámiento ;é para que fe fága,é acabe:¿* aísimifmo parala contia de mrs. 
c otras eofas.que yo el dicho D. Fadrique, é la dicha Doña Beatriz mi muger, vos ayan á dar en el dicho 
cafamiento, para dote,é propio caudal de la dicha Doña Francifca: é la contia de las arras,que yo el d i -
cho LuisPortocarrero aya á dar á la dicha Doña Francifca,por honra dí.lla,é de íu cuerpo,clinage: fue-
móS'.ie acuerdo^ acordamos,délo comprometerán manos del honradoCavallero,elComcndadorJvAfí 
FERNANDEZ GALINDO , del Confejo del Rey N . S. c Cu Alcalde Mayor delta dicha Ciudad de Ecija: al 
qual dieílemosjé otorgailcmos poder cumplido,para que ¿1 pudiefk\é pueda mandar,é declarar, c* man-
de,é declare,la contia que yo el dicho D . Fadrique Manrique,c Doña Beatriz, ayamosá dar por dote de 
la dicha Doña Francifca nueitra fijare aísimifmo la contia que yo el dicho Luis Portocarrero aya a dar 
¿ila dicha Señora Doña Francifca en arras. E porque nueitra voluntad es,que el dicho Comendador fea 
juez parala determinación dcIlo,c mande,é declare en lo que dichoes,loquequiíiere,c por bientovie-
re, Sce* otorgamos, é conocemos, que damos, é otorgamos todo nueítro poder complido, fegund que 
mejor,e mas cumplidamente lo podcmos,é debemos dár,e otorgar al dicho Comendador luán Fernan-
dez.para que él pueda mandar,é declarar,é íéntenciar Ja contia de mrs.é otras cofas,que vo el dichoD. 
Fadrique,é Doña Beatriz,ayamos á dar a la dichaDoñaFranciíca,nueitra fija,en el dicho caíámicnto,en 
el dicho fu dote, e caudal: é la contia de maravedís , e otras cofas, que yo el dicho Luis Portocarrero 
aya a dar á la dicha Doña Francifca por arras. E prometemos , nos , c cada vno de nos, por la prefente, 
tener, c guardar, é cumplir , agora, é para liempre jamás, todo quanto el dicho Comendador Juan 
Fernandez mandare, e fentenciare. &c. Continúan con las cía u/idas de ¡ir mtz.a\r enuncian las leyes, de que 
do infliges, FemandTanez.de Badajoz.,y el Jurado Alfin Fernandez.de Quzjnm , el Bachiller Martwdc 
Le 
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Ledcfmt, Diego de Lamas , Regidor , y el Bachiller Juan de Guarnan , vsz}nos de Ec¡j4: 
El Comendador]VAN F E R N A N P E B GAUNoo,del Gonlejo del Rey,y ÍuAlcaJdeMayor deEcijáJucz 
erbitro arbitrador,para lo arriba conrenido.aviendo aceptado el poder á él dado^y queriendo vlar dél¿ 
dizc:Que coníidcrando d eltado,caudal,y linage de los dichos Señores Don Fadrique, y Doña Beatriz} 
y Luis Portocarrero,y Doña Francifca, y el gran caudal,y riquezade cada vno dellos, y porque el den. 
oo,y amorsquc entre ellos era, fuelle acrecentado en mayor parenrefco,y el dicho cafamiento fe acabaf. 
ie,declara,y manda:que Don Fadrique,y Doña Bcatriz,den,y entreguen,luego de preícntc,á LuisPor-
rocarrero,por dote de Doña Francifca, uq . ioo^ . maravedís en dineros: y que delpues de la vida de el 
^icho,Señor Don Fadrique, huvicíle Luis Portocarrero los i o3y¡. maravedís de juro, que él tenia de el 
Rey,fañados en ciertas rentas de las alcavalas de Ecija» Y demás deíto,huvieííe por dote,y propio cab-
' daj déla dicha Señora Doña Francifca,todos los bienes raices,heredades, aceñas, Viñas, cafas, guerras,-
riiburos,y otros qualefquicr>que los dichos Señores Don Fadrique,yDoñaBeatriz tenían en Ecija, y fus 
t'.rminos : lo qual cambien avian deentrar a políeer 5 derpuesde las vidas de los dichos Señores. Otro 
í!,que Don Fadrique,para deípues de fus dias,renunciarte en el dicho Señor Luis Portocarrero,les Ofi-
cios de Alcaldía Mayor,y Alguacilazgo,con el Alcacar> y Caítilío de Ecija, y los maravedís de la renen-
<ia del, oara ííempre jamas, fegun , y en la forma que dicho Señor lo tenia ¿ pero que íi la Señora Doña 
francifca muricííe fin hijos, en vida de (u padreJ ó deípues de ella , bolvieííen á el , ó á fus herederos, 
crtos Oficios, y bienes, y el dicho juro de 1030/. maravedís. En cafo que Don Fadrique fallezca antes 
que Doña Beatriz, mandaj que ella lleve para lila mitad de el dicho juro por fus dias: y que de todo ef-
to fe otorguen eferituras á villa de Letrados, dentro de diez días de h fecha de ella íentencia. En quan •* 
to a las arras , declara , que íi la voluntad de Dios fuere $ que el matrimonio fe celebralíe , dieiíe Luis 
Portocarreroá la Señora Doña Francifca 40014. maravedís, déla moneda corriente , en arras: hipote-
cando en feguridad de ellas, y de la dote , el donadío de la Gúadalweleña 3 que era de fu patrimonio, 
termino de Cordova , y de la Villa de Hornachuelos. Que los dichos Señores Don Fadrique , y Luis 
Portocarrero, hiziellen pleyto omenage, al fuero de Eípaña, como los Fijofdalgo debían ha/.cr ,de ef-
tar, y pallar por efta (entencia , y de otorgar ¡os contratos en ella contenidos, dentro de diez dias, Con-
rados , defde fu pronunciamiento. Y afsilofentenció, y declaró, en Ecija, a io.de Febrero de 1473. 
«ños, en prefencia de los dichos Señores Don Fadrique , y Luis Portocarrero ¿ y de Alfon Tirado , fu 
Curador, todos los anales coníintieron, y aprobaron cita fentencia> fien do teftigos, Fcrnand Yañez de 
Badajoz, Secretario de el Rey, y fu Alcalde Mayor de Ecijáj Alfon Fernandez de Guzman, Jurado, y el 
Bachiller ]uan de Guzman, fu fijo , vezinos de Ecija , ante el mifmo Alfon dd Guzman , Efcriyano pu-
blico de la dicha Ciudad. 
D O N F A D R I Q V E M A N R Í Q V É , Alcayde,Alcaídc,v Alguacil Mayor de Ecija^y L V I S P O R T O C A R R F . R O , -
Señor de la Villa de Palma,refiriendo el poder que dieron al ComendadorJvAN F E R N A N D E Z G A U N D O , . 
del Gonfejo del Rey$y ÍuAlcaJdeMayor de Ecija,y que en virtud del pronunció cierta ffcntencia,y ellos 
guardándola,otorgaron ciertoscontratos,ante Alfon de Guzman,Efcriv.ino,dizen:Que para mayor fir-
meza,y corroboración dellos,juravan á Dios,y á Santa María,y á las palabras délos SantosEvangelio s,y 
á la leña! de la Cruz, y D. Fadrique hacia el mifmo jurarneniO,pói¿ el Abito,y Religión de la Gavalle ría 
de Santiago,cuyoComendador era,de tener,y averpor firme,y valedero,c! dicho comptomillo,(enten-' 
cía,Carta de dote, y arras, y tic no ir contra ello en manera alguna: y añadiendo fuetea á lo fufodicho^ 
hazen para guardarlo,y cumplirlo,pleyto omenage,vna,dos,y tres vezes, íegun fuero, y coltumore an-
ticuo de Efpaña , en manos dei dicho Comendador Juan Fernandez Gal indo 3 que de ellos le recibió, 
Lendo teítigos los mifmos del compromiíío. 
En Ecija, a 1 o. de Febrero de 1473. años, dfire Alfon de Guzman- EfcrivanO publico de ella, L v i s 
P O R T O C A R R E R O J Señor de la Villa de Palma, en prefenciade Alfon Tirado, fu Curador, y con fu l i -
cencia , ocorga que recibió en cafamiento , con la Señora DoreA F R A N C I S C A M A N R I Q V E , íu efpofa^ 
Íi i ja legitima de el honrado, y buen Ca vallero DON F A D R I Q U E M A N R I Q V E ¿ y de la Señora Don A B E A -
T R I Z DE F IGV£R.OA, ÍU muger, r .q. ioog. maravedís, de la moneda víual , de que fe clá por bien paga-
do. E demás de efto, el fe obligó, por eícricura. á dada 400^.maravedís, en arras, por honra de (a per-
íbna, cuerpo, fangre, y linage, como lo determinó, y mandó el Comendador Juan Fernandez Galindo, 
Jc.cz elegido por todas las partes, para determinación de el dicho cafamiento: el qual también mandó,, 
que defpu.es de la vida de los dichos Señores Don Fadrique, y Doña Beatriz, él huvielíe para li los Ofi-
cios de Akaydia de el Alcázar,y Fortaleza, y los de el Alcaldía , y Alguacilazgo Mayor déla dicha Ciu-
dad, con los (alarios , derechos, V quitaciones , á ellos pertenecientes , por juro de heredad , para do-
te, y caudal de la dicha Señora Doña Francifca: y que demás de cito , huvielíe los 103rfr maravedís de 
juro, que al dicho Señor Don Fadrique tenia fitoados en ciertas rentas de las alcavalas de Ecija. Y arí-
jímifmo , para defpues de fus dias , v de la dicha Señora Doña Beatriz $ avia dcaver también por dote," 
Jos biencs,y rentas, que ellos tenían en Ecija,y fus términos: á laber,Ias ¿os tercias partes de la aceña de 
pan moler,que dizende Martín Hurtado. YA ¡Jonádlo de tierras,quedizende Don Rodrigo. El donadío, 
que dizen de Garci Goncalcz^czmluo de Eírepa:dos arancadas de olivar, camino de Marchena: otro oli-
var al Pozo Seco, camino de Sevilla : vnas cafas en la Plaza de Ecija , ü la Collación de Santa Barbaras. 
otras dozc cafas,vn horno,y trcstiendas,en la dicha Ciudad, cuvoslinderosfeñala: $uai$.maravedís, 
v veinte y nueve gallinas,de cenlb,y tributóla que eran obligadas trece cafas de Erija? z ^ ó . maravedís.; 
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v des cornados , y \ 7. galliras, de cenío i k que crari obligadas otras diez cofas de la mifma C iudad: 
1 c¡ ?.uirs. v 1 3. ¿alunas de cenfo, Cobre otras cauro catas de ella. Todo el tributo,y diezmo Je once-
j o , <s mis. que en Jas viñas de la Alameda , y otras viñas, y guerras de Ecija ¡ pertenecía a Don Faclri-
qufev Dos donadíos de tierras, tcrmido de la milma Ciudad, llamados, et Batan, y Prado reaondo. Dos 
hnzasde ticria en el miimo termino. Vna piedra de aceña, y íu cafa , Uamadael liatanejo , en el rio de 
Guada Genil \ cerca de la Puente de Ecija. Y los dichos 103 y. mrs* de juro , arriba dichos. Tocio lo 
cual, y el di :ho i . q . 2oo,j.mrs. ya recibidos, y ios 4009* rars. de las arras, avia de ler elote, y propio 
caudal de la dicha .Señora Doña Franci ca.y para ella,y utt hijos, v herederosry él,como tales, los que-
ría tener,y % ¡a reítitucion de ellos fe obliga, y á fus bienes, renunciando todas las leyes, fueros, y dere-
chos,de que para no ha¿erloaísi,fe pudiellc valei::y también las leyes,conltitucio.iesiyRcglas,de la Or-
den de Santiago. 
Alfoüfo I irado, Curador del dicho Señor Luis Porrooacréro, que prefenteeltava, dize : Que cOrt-
ííente, y aprueba todo lo fufodícho, por quanto fe hizo con fu licencia, y conientimí ento , y que el la 
dio: pir ferjCorno es,todo ello muy vtile,y muy provechofo, a vos,y a.vuejiro Efíado ,c/ dicho cafamient o 3que 
afsi fe ajíes con la dicha Señora Don A F R A N C I S C A , fcgundel GRAND U N A G E , e SANGRE, onde ella vie~ 
e>é el man deudo que ella i , e tiene,con muchos Señores de e(ie Reyno. Y a mayor abundamiento ,1c dala 
ieha licencia,y aprueba clh eícritura,obligándole á no ir ,ni venir contra ella eri tiempo alguno, 
Merced de la Ropa, a las Conde fas de Palwa.Qrrff.Arch.de aquella Cafa. 
O N FERNANDO,y DOÍIA IsABrt.por la gracia de Dios,Rey,yReyna de Cartilla,de León,¿Ve.Por 
que es razón,que las cofas cavallcrofas^- loables fechos, fean mucho loadas por todos citados de 
hombres, é especialmente galardonadas por los Reyes , e Principes, en cuyo íervicio lé facen, 
honrando,é faciendo mercedes léñala das por ello, á los facedores dellas: porque con ello, los que reci-
ben los tales férvidos.íe mueftran cobnocedores del bien, c gradeeidos: ¿Tos íubdicos, e naturales, to-
man exemp!o,c fe esfuercen a facer colas dignas le memoria, parque merezcan la honra, ¿ premio, que 
porelioefperan recibir. E nos,acatando,é conllderandoefto, fajándonos mucho obligados áfervir.é 
dar gracias a Dios nueítro Señor, porque en nueftros tiempos nos dio poríervidorcs, Cavaüeros muy 
leales, ¿ esforzados, d leolos de cofas de nueftro férvido, é de iu honra : entre los cjuales íois vno vos 
Lvis PoRTOCARRERO,cuyaes la Villa de Palma .nueftro vaíIá!!o, é del nueftro Coniejo, c nueftro Ca-
pi tán^ quienDios.por fu infinita bondad,quiía facer canta merced ,c le dio esfuerzo,difcrecion,c oíía-
d i a, para que en nueve días del mes de Septiembre,cjue agora palsójde elle prefente año,labiendo vos, 
como ciertos caudiilos,Capitancs,c Alcaydes Moros,de la Caía de Granada, eran entrados a correr a la 
Vil la de Utrera é íus comarcas,falta en numero de luj&fóvde cavallo:c llevando, corno llevavan, gran-
de prcíla.alsi de captivos ChriUianos.coroo de ganados, mayores,c menores: vos, con falla óoo.lancas. 
de nueftras guát'das>¿ otros Alcaydes de la comarca,íolifteis a ellos,c pcleaíteis,con ellos:¿ por la piedad 
c'e Dios, c por los méritos de la Virgen Maria,nueítra Señc*ra,é del bienaventuradoApoltol Señor San* 
tiago,cuyo apellido comaftes,K>s desbaratares, ¿ venciltcs: donde fueron muertos el Cabecera de Velez-
M alaga,y el Cabecera de Marvella,y el Cabecera de Setenil,con otros 400. Cavaüeros Moros:é fueron 
cativos el Alcaydc de Malaga,y el Alcayde,c Cabecera de Alora,y el Alcaydc,¿"Cabecera del Burgo,con 
otros mas de zfp,c&valleros,en que ovo muertos,y preibs, otras períonas principales de Moros: c les 
tema-tes quatro Vanderás en la dicha batalla. Por lo qual Ibis digno de recibir de nos, honra, y muchas 
mercedes,las qu.aies vos entendemos facer muy cumplidamente, tc-gnn vneítros férvidos lo merecen. Y 
faciendo comicnco ü ello, porque de elle tan gran íervicio quede memoria,defde agota ¿para íiempre ja-
más:por la preícnte, vos facemos merced, para que de aqui adelante, en cada vn año, por juro de here-
dad,para íiempre jamas, DonA FRANCISCA M A N R I Q V E , vueftra legitima muger, que agora tenedes, c 
las mugereslegitimas, que de aqui adelante fueren de vueftros herederos, é defeendientes , que vueftra; 
Cafa,é mayorazgo heredaren,ayan,é tengan,c fea para ©líasela Ropa prin cipal, que yo la Reyna, e deí-
pues de mi, lasReynas que fueren en eftos nueftros Reynos fucefsivamente, vertieren, ¿ ttayeren íobre 
íi , el dia de Santa Maria de Septiembre, de cada vn año, que fue en el mes en que venciftes la dicha ba-
talla , para que la dicha Ropa fea fuya , de la dicha vueftra muger ,e de las otras mngeres de los que vuef-
tra Cafa, c mayorazgo heredaren. E mandamos a¡ Camarero de las Ropas de mi la Reyna,que vos de la 
dicha Ropa,que afsi viitiere en cada vn año, por el dicho dia de Santa Maria de Septiembre. E otro íi, 
mandamos,c encargamos,por efta Carra,á cada vna de las Reynas, que def.xics de nos reynaren en e-tos 
dichos ¡Hicílros Reyuos'.que efto fagan,é cumplan en cada vn año,para íiempre jamas,cada vna,durante 
el tiempo que rey¡vare. E por vos facer mas bien, é merced, c por mas decorar vueftra fama, por la pre-
fente vos facemos merced de las dichas quacro Van • leras., que .como dicho es, vos tumaftesdclos dichos 
Moros en la dicha batalla, para que defpues de vueftros di.is,fean pueftas.e queden fobre vueftr.ifepuku-
ra, por honra de vueftros defeendientes, E (i de rodo lo fufo iicho qiiiíícredes nueltra Caita de Previ-
11 cj o, man damos alos nueftros Efcri-vanos Mayores de los nucltros PreviHejos , é confirmaciones , é al 
ntieftio Chanciller^ Notarios,e otrosOficiales.que eltan ala labh de los nueftros Sellos.que vos den, 
éli'oren,í pallen, é fellen nueftra Carta de Previllejó de lo fufodícho, la mas firme , e baltanre, que me-
nc '-cr ovieredes. E non fagades ende al, por alguna manera, ío pena de la nueftra merced. Dada en la 
Cibdad de Vitoria, á 1 3. dias del mes de Octubre, año de el nacimiento de nueftro Señor Jefa Chrifto 
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de 1483.años. Yo EL R E Y . Y o L A R E Y N A . Y O Fernán Dalvarez de Toledo, Sccrctariodel Rey¿ edcla 
Reyna noéfbós Señores,ia ñz efe-rivir por fti mandado,! 
De ella Carca (e deípacho Previlcgid rodado, por los mifriiosPrincipes , á inftancla de los dichos 
LuisPortocarrcro,y Doña Francifca Manrique lli mugc-r^enla Ciudad de Taraz ,na, á 22. de Febrero 
«Je 14X4. refrendado del miímo Fernán Dalvarez de Toledo,Secretario del Rey, y de lá Reyna, y Re-
gente.' el Efcrivania Mayor de lus Previlegios ,y confirmaciones* Los confirmadores ion alsi : NoS los 
l'bbredicbos Rey D O N F E R N A N D O ^ Reyna DOI'IA lSABEL,Reynante,cn vno,con el Principe D . J V A N 
Ducftro tnuy caro, c muy amado rijo , é con las Infantas Doña ílabel, c DOÍIA J V A N A , c Doña Mana 
r.uellras muy caras,é nuiy amadas hjas, en Gifftilla¿en Lcon 5cn Aragón, en Seciiia3 fen 1 olcdo, en Va-
lencia,en Galicia,en Mallorcas.cn Sevilla,en Cerdeña,en Cordova,cn Corccga,en Murcia,en Jaén, en 
el Algarvc.enGibraltar, Conde, e Condcfa de Barcelona,Señores de V.zcaya, c de Molina, Duques de 
Atenas,e de Neopatria,Condes de Rofellon,é de Cerdania,Marqucícsdc Orillan,c de Goccano,otor-
gaosoi eltc Privilegio , y lo confirmamos. Mulcy Boabdeii, Rey de Granada , valhllo del Rey , ¿ de la 
.Reyna, conf. El Infante Don Enrique, primo del Rey, e de lá Reyna, conf* Don Alfonío de Aragón, 
hermano del Rey,Duqüe de Villa.Hcrmoía,Conde de Rivagoi\á,conf* Don Enrique de Guzmán,Du-
que de Mcdina-SidonJa,Conde de Niebla,primo del Rey, é de la Reyna, conf. Don Garci Alvarez dé 
Toledo,Duque de Alva,Marques de Coria,conf. Don Luis déla Cerda, Duque de Medina-Celí, pri-
mo délos Reyes,conf. Don Iñigo López de Mendoza, Duque del Infantado, Marques de Santillana¿ 
Conde del Real de Manzanares,é de Saldaña,conf. D O N PEDRO MANRiqvÉ.Duqué de Najara,Conde 
de Treviño,conf. Don Beitran de la Cueva,Duquc de Alburquerque, Conde de Ledefmo, conL D O N 
D I Í G O MANR)Q\ 'E,Conde de Olíorno,Comendador Mayor de Callilla ¡Cutid Don Diego Hurtado de 
Mendoza ,Obifpo de Palencia, Conde de Pcrnia, conf. Don Luis de Acuña, Obiípo de Burgos, conf. 
Don Fray Alfonío de Burgos, Obifpode Cuenca, Capellán Mayor del Rey , édela Reyna, conf. La 
Jgleíía de Cordova,vaca,conf. Don LuisOíibrio,Obilpo de Jaén,conf. El Cardenal de Valencia, V i -
ce-Chanciller de nucltro Santo Padre, Obiípo de Cartagena , couf. Don Gómez Suarcz de Figue-
roa,Obifpo de Bádajoz,conf. Don Afoníode FoníecajObüpo de Avila,cor.f. Don Fray Diego de Mu-
rosjObií'po de Tuy.conf.La Igleíia de Salamanca, vaca, cont. Don García de Toiedo,Obifpo de Altor-
ga,eonf. Don Juan Tellez Girón , Conde de L'reña, Notario Mayor del Reyno de Callilla,conf. Don 
Alfonío de Cardenas,Maelíte de la Orden de la Cavalleriadé Samiago,conf.Don García López de Pa-
dilla ,Ma eíhe de la Orden de la Cavallerlá de Calatrava,conf. La ígieiia de Sevilla,vaca, conf. Don A l -
fonío Enriqnez, Conde de Alva dcLiíte , conf. Don Gutierre de Soto-Mayor, Conde de Bénjrlcazar, 
conf. D O N RODRIGO MANRieiyjs,Condc de Paredes,conf. Don Beruar diño Suarcz de Figtieroa,Con-
de de Coruña, Vizconde deTorija,cenf. Doh Lope Vázquez de Acuña, Adelantado.de Cazorla, conf. 
Don Inií'o López de Mendoza, Conde de Tendilla,conf. El Cardenal de San Jorge,Obiípo de Ofma, 
conf* Don Luis de Velaíco Obiípo de Leon,conf. Don Alfonío de Paradinas..Obiípo de Ciudad- Ro-
drigo,conf. Don Fray Alfoníb.Obiípo de Oviedo,conf.- Don Fadrique de Guzman, Obifpo de Mon-
doñedo,cor.f. Don Obiípo de Calahorra,conf. Don .• Obiípo de Plafcncia,conf. Don 
Pedro Enriques,Adelantado Mayor cíela Frontera,Notario del Andaiuzia, conf. Don Pedro González 
de Mendoza, Cardenal de Eípaña,Ai\obiípo de Toledo,Primado de ias Eípañas,Chanciilcr Mayor de 
CaitiHa,Obiípo de Sígnenla,conf* Don Alvaro Delhiñiga,Duque de Plalencia, Julticia Mayor de Caf-
tilia,conf. Don Pedro Fernandez de Velafco,Condeitabíe de Callilla, Con dé de Haro,Señor délas Ca-
las de Salas, Camaiero Mayor del Rey, é de la Reyna, conf. Don Gutierre de Cárdenas, Comendador 
Mayor de León ,Contador Mayor de Callilla, Señor de ias Villas de EIchc,é Creuillen , e Maqueda, c 
. Torrijos,conf. Donjuán Ghácon,Adelantádo Mayor del Reyno de Murcia, Contador Mayor de Caf-
tiIla,conf. Don Alfonío Fernandez de Cordova,cu . as fon las Villas- de Aguilar,y Montilia, conf. Don 
"Juan de Ribera,Señor de Monté-Mayor,Notario Mayor del Reyno de Toiedo,conf. Don Alfonío En-
riquez,Almirante Mayor de la Mar,-río del Rey, e primo de la Reyna, conf. Don Alfonío de Foníéca,-
Arcobifpo de Santiago,conf. Don Rodrigo Alonío PimentcL Conde de Benaventc,e Señor de las V i -
llas de Villalon,t Mayorga, conf. Don Juan Deítuñiga, Maeílrc déla Orden de la Cavalleria de Alcán-
tara, conf. Don Fray Alvaro Deftüñiga,Prior déla Orden de San Juan,- conf. Don Rodrigo Poncede 
Lcon,Mare]uesde Cádiz,Conde de Arcos,conf.- Don Pedro Oiiorio, Marques de Aílorga, Conde de 
Traítamata,conf* Don Andies de Cabrera,Marques de Moya', conf. Don Diego Fernandez de Cordo-
va,Conde de Cabra,Vizconde de Yzuajar,conf. D O N JVASF MANRIQUE,Conde de Cafcañeda,Chanci-
ller Mayor de Cartilla, conf.- Don Enrique de Acuña/Conde de Valencia, conf. Don Alvaro de Men-, 
doza Conde de Caítro-Xeriz,conf* Don Pedro de Mendoza, Conde de Monte-Agudo,conf. Don Die-
go Fernandez de Quiñones, Conde de Luna,conf.- Don Femando Alvarez de Toledo, Conde de Qreu 
peía,conf.Don Diego Sarmiento,Conde de Salinas,conf.Don Pedro López de Ayala,Conde de Fuen-
Salida,conf. Don Alfonío de Arellano,Conde de Aguilar, conf. Don FranciCco de Velaíco, Conde de 
Sirucla, conf. Don Pedro de Villandrando, Conde de Rivadeo , conf. Don Diego López Deítuñiga,-
Conde de Nieva,conf.Don Joan Portocarrcfo,Conde de Medeilin,eonf.Don Lope Sánchez de Ul!oa9> 
Conde de Monte-Rey, conf. D.Mendo dé Bena vi des, Con de de Santiftcvan del Puerto, conf. D.Enri-
que EnriqueZjMayordornoMayof del Rey,conf.D.BernardinodcVelafcOjCiTya es Pcdrazn,conf.D.Iní 
gode Velafco,cuya es Verlanga,conf, D.Francílco de Lcon,Nota£Ío Mayor del Reyno' de León,conf.-
Téfi 
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Teflamento de Doña Franclfca Manrique ¡Señora de Palma'* 
"•Nía Villa Palmeante Pedro de Zea,Efccivano publico delta á 8..de Mayo de i4ptí.DofiAFRAW-
CISCA M A N R I Q U E , muger legitima de fu Señor Lvis PORTOCARRERO,Señor déla Vilia de Pal-
ma, eftando enferma, y fin difpoíicíon para hacer ¡u teftamento, da poder cumplido al dicho fu 
marido,c]uc cftava prcfcnre,para que en fu nombre le hicieííe. ordenando todo lo que quiñclíc, y bien 
villo le fucile,para defeargo defuanima. Y dexa por fus vnivcrlales herederos á D . L v i s P O R T O C A R -
RERO,y D . F A O R I Q V E M A N R I Q V Ü fus hijo* legítimos y del dicho Señor Luis Portocarrero. 
En Palma, a z. de Agoíto de 149 6. ante el mifmo Efcrivanó Lvis P O R T O C A R R E R O 3 Señor de Ja 
dicha Vilia,del Confejo del Rey,y déla Reyna,Comendador de Azuaga,y Alcaydc, Alcalde,)' Alguazil 
Mayor de Ecija,por el Principe, copiando el poder cjue para hacer fu teftamento le dio la Señora Do-
11A F R A N C I S C A M A N R I Q V E CU muger, difunta,hizo fu tcltamcnro.cn que dice,quc la diebaSeñora fue 
fepnjtada.por fu mandado, en la Iglefía de Sanca Maria de Palma,y a.li quiere que íediga por fu alma, 
vnaMiífa deRequiem cada din.Manda decir afsimifmo por íu alma mil Millas,en diverfosMonaítcrios, 
yhacc ciertas mandas a otros,y a criadas de la dichaSeñora. Ordena,que fe paguen fus deudas,y las feña-
.Ia.iNombraíe por fu teítamentario,con la Señora Doña Beatriz deFigueroa fu madre, y Lope de Ncyra, 
fu criado, y declara por herederos vnivcríales,de todos los bienes de la dicha Señora,á Don Luis Por-
cocarrerOjá D.Fadrique Manrique fus hijos,y de ¿l,para que los hubicllcn igualmente. 
Capítulos para el primer matrimonio del I. Conde de Palma. Original Archivo de aquella Cafa* 
, O R quanto entre el muy Magnifico Señor D O N JOAN TELLEz,Condc de Urcña,y el muy Magni-
fico Señor L v i s P O R T O C A R R E R O , S e ñ o r de la Villa de Palma, eltaallentado, qucel Señor Doti 
Lvis P O R T O C A R R E R O , hijo del Señor Porcocarrcro , con la bendición de Dios, y á<:£u Madre 
preciofa, aya cié cafar , y cafe con la Señora DOI'IA L E O N O R DE LA V E G A , hija del dicho Señor Conde 
de Urucña: ambos a dos los dichos Señores,otorgaron íend§s eferipturas de capitulación,de vn tenor, 
con los capitolos íiguicnecs. Que por quanto el dicho Señor Don Luis , y la dicha Señora Doña L e o . 
ñor fon parientes dentro en el quarto grado: que el dicho Señor Conde,aya de traer,y trayga,diípenfa-
ciou del nueftro muy Sanco Padre ,para que los dichos Señores fe dcfpofen por palabras de prcícnte. 
Icen, que venida la dicha difpenfacion, el dicho Señor Portocarrero fea obligado, dentro de 30. dias, 
que le fuere notificad?, de embiar al dicho Señor Don Luis íu hijo ,¡ defpofarfc, por palabras de pre-
ícnre,como mándala Santa Madre Iglelia,con la dicha Señora Doña Leonor,hija del dicho ScñorCon-
de. Icen, que el dicho Señor Conde de Urucña, aya de dar,y de ala dicha Señora Doña Leonor fu hija 
4«qs. y medio en dote,y cafarniento con el dicho Señor Don Luis, en ella manera: Que el dicho Señor 
Conde de en ajuar á la dicha Señora Doña Leonor fu hija 400^. mrs. y 200. marcos de placa labrada. 
Icen,cjue el dicho Señor Conde de á la dicha Señora Duna Leonor íu hija la dehella.,que el ciene,que fe 
liama la dicha dehelía el Carra/cal, que es en termino, de tierras de Cordova,en lo que lecoftó al dicho 
Señor Conde: Ja qual dicha dchc.fia fe le a de entregar al dicho Señor D.Luis , 30.dias antes que fe ca-
fe con la dicha Señora Doña Leonor : y aistmifmo le délos títulos , y poíltfsion, que de la dicha de-
helía tiene. I ten, que lo que falta paracomplimiento délos dichos 4. qs. y medio, fe le aya de pagar al 
dicho.Señor Don Luis, 30.días antes que ía dicha velación íe hiciere. Iten,que fi lo que Dios no quie-
ra,el dicho Señor Don Luis fallefciere en la vida del dicho Señor Portocarrero fu padre,y el dichoSc-
ñor Don Luis dexa fíe hijos en la dicha Señora Doña Leonor:que aquel, o aquellos ayan de heredar , é 
íoceder la Cafa,y mayoradgo del dicho Señor Luis Portocarrero. Icen, cjue el dicho Señor Don L u i s , 
aya cié dar.y dé en arrasa la dicha Señora Doña Leonor,por honra de íu perfona 8oon.maravedis.iten 
que el dicho Señor Luis Portocarrero, léñala ckidc agora ala íeguridad del dote,y arras de la dicha Se 
ñora Doña Leonor,los frutos,y rentas de fu mayorazgo,como esde vid,y coítumbce. I ten,que llegan-
do el dicho Señor Don Luis á edad de 2c. años, fe cafe con la dicha Señora Doña Leonor, y no antes; 
puclto que el dicho Señor Conde lo quiere aísi. En íeguridad de lo qual, y cada cofa, y pane de ello, 
los dichos Señores hicieron dos eícripruras de vn tener:lasqualcs firmaron de fus nombres, y feriaron 
con los íelios de fus Armas, y hicieron plcyto omcnagc,cn manos del Señor D O N IIIIGO DE'VEL ASco,de 
lo tener,é guardar,^ complir, como en las dichas eícripruras íe contiene. Fecha en la noble Cibdadde 
Granada á 20. diasdel mes de Agcfío , añodel Señor de 1499. años. E L C O N D E . P O R T O C A R R E R O , 
Teflamento de Don Luis, l.Cotidc de Palma.-Or'unnal Archivo de Palma* 
N la Villa de Palma, á 2 1 .de Julio de 1 $z%» años, ante Pero Ximenez de Burgos , Efcrivanó , ci 
Iluftrejy Magnifico Señor DON Lvis P O R T O C A R R E R O , Conde de Palma , citando enfermo hizo 
íu teftamento cerrado. Mandafe íepulrar con fu padres , en Santa Maria del Valledc Ecija ¿ pe-
ro íi la Condefa fu muger Je quiíicllc tener dcpoíitado,portus dias, en Santa Clara de Palma , y dejarle 
álli, íi ella rlli fe enter ralle, lo puedieíle hacer- Ordena, que fe digan $n. Millas por fu alma , y la deja 
Condeía fu muger,difunta, y que íe cumpla lo que no clUibicrc del teílamento de Portocarrero fu Se-, 
ñorrefpecialmcnte gallando cada año t¡ og. maravedís en la labor de la Capilla del Valle de Ecija,como 
el lo mandó, y no lo avia hecho. Y que cambien íe cumpla el teílamento de Goncalo Hernández fn «ri . 
reo. 
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frío, Manda pa<£ar cierra deuda al Hofpiral dcS.Sebaítian,yIe deja de lirriofiia" i 2 ojj. mará vedis. Quié* 
re que fe di^a íiemprc vna Capellanía,que avia ordenado por el alma de la Condeía fu muger,y el Pa-
tronato ríe ella deja á D O N L v i s fu hijo : con facultad de remover el Capellán , lin que el übi lpo de 
Cordova pudielle entrbrrieterfe en ella. Dice,que fue cafado con DofiA LEONOR, D É L A V E G A G I R O N Í 
íu primera muger,y recibió con ella en dore 4.qs. y 200. marcos de plata., qilea 2^2 10. maravedís el 
marco,crnn 4421:!.maravedís, y la mandó HOOÚ. maravedís en arras. Todo lo qiial quiere que íe pague 
Juepóde :íus bienes: excepto i fon,, maravedis que dio en dote á DofiA LEONOR íu hija,Monja,y qué 
fd'é lo reflan te llevarle la mitad D O N L V I S fu hijo,como heredero de fu madre,y la otra mitad D O N A N -
TONIO íu hijo,en quien los renunció la dicha Doña Leonor ib hermana I y los manda mas ftoy. mrs. 
que él recibió,y galló délas ropas que fe davan cada año ala dichaCondefa. Declara que recibió en do 
ÉeconDofiA L E O N O R DE L A V E G A fufegundá muger 4.qS. y 100»marcos de placa, y la mandó en arras 
l i . q . para íe<mridad de codolo qual obligó, con facultad, los bienes de fu mayorazgo,y eípecialmente 
el donadío de Santa Lucia. Manda,que de ello , y de Ja mitad de lo multiplicado fea muy bien pagada. 
|Y per qnánco ella, y él en fu tiempo avian adquirido, y Comprado el Gallillo de la Monclova , con íii 
fiurifdicion civil,y criminal,y heredamiento de ticrras,y cCnian facultad Real para hacer mayorazgo de 
fus bienes: por canco,vfando de eila¿le futida en D O N ANTONIO P O R T O C A R R E R O DÉ LÁ V E G A ÍU hijo> 
jde la mitad del dicho Cadillo,y heredamiento, creyendo que la 01ra mitad, que á la Condeía pertene-
cía,íe la avia de dejar al íuíodicho del mifmo modo , pata que aísi le cubielle todo, por bienes vincula-
idos ,y también los cortijos que tenia en termino de Ecija ! á íaber , el donddio de Don Rodrigo, el del 
iMonrecJlIo,y el de Prado Redondo ,y la rentadel diezmo de teja,y ladrillo de Ecija,para gozar de todo 
cito ceípues de los dias de la Condeía fu madre: a la qual d i facultad para enmendarlas condiciones de 
cíle mayorazgo,y poner en él otros de fus bienes,losque quiíicílé,óquitaríele á D . Antonio,fino lefuef 
fe obediente,^ darle a vna de fus hijas. Funda vna Capellanía por fu alma,y déla dicha Condefa, en el 
Monaílcriode Santa Clara de Palma , dotándola en 1 oy. maravedis , y dos cahíces de trigo cada año. 
Üvlan-da fu mayorazgo antiguo á D O N L V I S ÍU hijo, como ¿1 le heredó del Señor Lv i s P O R T O C A R R E -
R O fu padre: y incorpora en él Jas cafas grandes de Ecija, y las haceñas de Palma. Mejora en el tercio,y 
quinto de fus bienes á Don A M A R I A J D O N ANTONIO, y D O N G A R C I L A S O fus hijos,y déla dichaCon-
defafu muger3en quanto ala propiedad:porqueel vfufrutole avia ella de gozar por toda fu vida,y te-
ner como fuyos todos los muebles, plata, y alhajas de íü cafa. Hace ciertas mandas á criados: y quiere 
' que fe pague al Monallerio de Monjas de la Concepción de Cordova i.q.ós-óuijo.maravediSjpor la 
parte de tierras que del compró en la Mondo va. Nombra por fus vnivetfales herederos á Don LH\S>D¿ 
yhtór.io, Doña Le<Mo?> Doña Beatri^Doña Sancha,Doña Blanca, Don García Lafó,y Doña Ana fus hi-
jos leeirimos, y déla Condefa fu muger, y al Don Antonio cambien, como heredero de DoñaLeonor -
de la Vega,y Doña Francifca fus hermanas, Monjas en Santa Clara de Palma,que renunciaron en él fuá 
í'uceísiones.Si Don Luis falleciere fin hijos,quiere que el mayorazgo antiguo pallé a Don Antonio, y á 
cltelubfticuyeá Doña María.y DoñaLeonor fus hi'^s: y que falcando codos fus hijos íin fucefsion,paííe 
á D O N FADRIO^VE MANRiQVEÍ'uhermano:alqiial nombra por fu ceítaa1enrario,con la Condefa, y coil 
Fr. Juan de Cornago,Aloníode Valderrama, íu criado, y el Licenciado Salcedo, fu Alcalde Mayor. Y, 
íuplka Mu Magcftnd j que por fus férvidos, y de íus pallados, hicielle merced de fü Encomienda dé 
uis.uaga á Don Antonio Portocarrero íuhijo, 
' • 
Mayorazgo de Gnddalmelenái 
O N F A D R I Q V É M A N R I Q V E P O R T O C A R R E R O , y Doña Juana Ponce de León fu muger , en Ecijáí 
a 2 1.de Diciembre de 1 ffjt ante Gonzalo Benrez,Eícrivano publico, queriendo vfar déla fa-
cultad que Carlos V . les dio en Valladolida 31. de Octubre de 1 744. firmada del Principe^ 
refrendada de Pedro délos Cobos , Secretario de fu Mageltad , para fundar mayorazgo en D O N L V I S 
P O R T O C A R R E R O , íu hijo mayor,/efundan , y initicuyenen D O N F A D R I Q V É P O R T O C A R R E R O M A N - • 
lUQVii } íu hijo mayor: de las caías principales de fu morada, á ia Collación de Santa Cruz de Ecija, y 
de las deheílas3y tierras de Calonge.y de Soto el Gordo, termino de Palma,y de la dehella de la Guacíame* 
lena del Picacho,termino de Cordova: todo lo qual con íus entradas,y laudas,derechos,y pertenencias,? 
quieren que Cea mayorazgo para el dicho DonFadrique,y defpues de él,para íií hijo varón mayor legiti-
mo , de legitimo matrimonio nacido : y aísi íubecísive para codos fus defeendientes varones. En falca 
de eítos , quieten que le herede D O N ANTONIO P O R T O C A R R E R O M A N R I Q V E , fu hijofegundo, cxclu-* 
yendo á las hijas del dicho Don Fadrique, li las tuvieiíe: porque íu voluntad era, que aviendo varones 
no le heredaflen hembras; pero acabada Ja íucefsion de los varones del dicho Don Antonio: en tal cafa 
paílaííeü eftos bienes ala hija, ó nieta mayor déíce'ncfiéíité del dicho Don Fadrique; y finólas tnbíeíle,-
fuellen para la hija,ó nieta del dicho Don Antonio. Si acafo délos dos no quedalíé defeencencia,quie-
ren que heredarle elle mayorazgo D O N FADRIQVÉ P O R T O C A R R E R O fu nieto , hijo fegun do del Señor 
DoN ANTONIO FERNANDEZ DE C O R D O V A , Señor déla Vil.'ade Guadakacar , y de Don A B R Í A N D A DB 
M E N D O Z A fu muger, hija legitima de los fundadores: y dtfpuesdcl,y de fu linea,DON Lvis P O R T O C A -
RP.ERO íu hermano: guardándole en los defeendientes varones de ambos, la orden arriba dicha • pero 
íino loscubiellen, fea efte ma yorazgo para D O N FRANCISCO DE C O R D O V A fu nieto , hijo mayor délos" 
dichos Señores^ con obligación de dejarle a fu hijo fecundo:- de forma;que eíte mayorazgo nunca eftü-
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biclle junto con el de k Villa de Guadalcac.ar, cnaviendo hijo fegundo , y que no le pudieflen heredar 
•"hembras,deicendientes de los dichos Don Fad.riquc,Don Luis,y Don Francifco íusnietos, porque ío-
lo en los deicendientes de los dichos Don Fadrique,y Don Antonio fus hijos,querian permitir ello. Y 
íi llegaiíe el cafo de acabarle los deicendientes varones de los dichos fus tres nietos , herede cite mayo-
razgo el Serrón-DON ANTONIO P O R T O C A R R E R O , hijo de los muy lluftrcs Señores D O N L v i s P O R T O -
C A R E R O , Conde de Paima,y Don A T E R E S A DE NOROJÍA fu muger,ditunta:y deípues dél,{us deicen-
dientes varones: y á falta de ellos.paflc al Señor D O N PEDRO PoRTocARRERo,hcrmanodel dicho Se-
ñor Don Antonio: y defpucs dcl,y de fu linca yar.onil¿al Señor D O N L V I S P O R T O C A R R E R O ÍU herma-, 
no,mayorazgo de la Cala de Palma,para que le gozaílc por fus días : y en llegando á heredar la Caía de 
Palmare dejalíe áíü hijo íegundo;en cuyes defeendientes varones continualle la íucefsion. En falta de 
titos llaman al pariente mas cercano del linage de Don Fadrique, de parte del muy Iluítrc Señor D O N 
L V I S PORTOC AKRERo,Conde de Palma, difunto: y á falta de parientes del dicho Conde, fea cite ma-
yorazgo para el hijo fegundo déla Caía, y mayorazgo de Teva, y fus defeendientes varones j pero fin 
poderle juntar con la dicha Cafa. Y por quanto á la fazon el muy llultre Señor D O N Lvis DE G V Z M A N , 
Conde de Teva, hermano de la dicha Doña juana Poncc de León,tenia fojamente vn hijo por cafar,y. 
vna hija cafada fin hijos , y podría fer que aquella Cafa rccayelíe en Doña Juana,o en Don Fadrique fu 
íiiío: por tanto mandan* que en elle cafo el dicho Don Fadrique deje eíle mayorazgo á Don Antonio, 
íu hermano , y fus deicendientes. Prohiben la divifion, y enagenacion de ellos bienes. Excluyen de la 
pcílefsion de ellos los hijos naturales, baltaidos,expurios,y incclluoíos,aunque íean legitimados, y to-
da perfona que no pueda cafar,y tener hijos lcgitimos,y los mudos, y qualquier períona que no cafare 
con otra de limpia generación.,fin raza de Moro,ó Judio» Quieren que todos los poilecdores fe Uamcn 
P O R T O C A R R E R O , y M A N R I Q V E , y que precifamente traygan por Armas, a la mano derecha, las del l i -
nage de Portocarrero , con orla de las de Bocanegra,como íu Señor Lvis P O R T O C A R R E R O fu padre, 
Señor de Palma las trajo , y las traia el Conde de Palma fu íobrino. Y en otro quarttl las Armas de 
los M R N R I Q V E S : y en otros dos, traygan por la dicha Doña Juana Poncc de Leon 4 las Armas de Gua-
rnan, y Mendoza» 
. • . . . . . • •. . ' / - , :'. . . 
Carta de arras de Doña Elvira Manrique , Señora de Ruy-Póncé , Archivo de.OJJhrno* 
SE P A N quantos ella Carta vieren, como yo D O N FRANCISCO ENRiQVEz,fijo del muy Magnifico Se-' ñor DON F A D R I Q U E , Almirante Mayor de Caililla,quc tanta gloria aya,otorgo,y conozco por efl 
ta Carta,que por razón, que al tiempo que yo case con vos DOÍIA E L V I R A L A S A M A N R I Q V E mi 
muger, que e ira des prefente, yo me obligué de vos dar en arras i¡ j . florines de oro, déla ley,y cuño de 
Aragón. E por quanto falta aqui yo non vos c íeñaiado bienes algunos, para en que vos la dicha Don A 
E L V I R A mi efpofa , ayadcslos dichos zp, llorínes de las dichas vuellras arras : por ende, afsi de agora 
como de entonces,y de entonces como de agora,vos do, mando, y prometo en arras los dichos ztj.rlo-
rines de oro,de la ley,y cuño de Aragón, por honra delcaíamiento de entre nos,c de vueltrocuerpo, y 
linage. E prometo,y me obligo de vos los dar,y pagar k vos la dicha Do Í I A E L V I R A mi efpofa,y á vuef 
tros fijos,y herederos, todo el tiempo, y fazon que elcafamiento, que entre nos es, fuere departido, y 
delatado,por muerte de nos,o dequalquicrde nos, ó por otra razón derecha. E porque mas fegurá, y 
cierta feades, que yo vos daré, y pagare los dichos zrj. florines de oro de las dichas arras: yo el dicho 
Don FrancifcO, por efta prefente Carta, do, c íeñalo ¿i vosia dicha Don A E L V I R A mi efpofa , para en 
que los aya des á todos mis bienes, ávidos, y por aven cípccialrcenre feñalo, y hypoteco para ello el mí 
Lugar ¡áfff%a de Ruy-Ponce,que es en la Merindad de Cardón,que alinda, de la vna parte Santoruas, 
c de 1% otra Foiue-Hoyuelo,y de la otra Melgar de Yu!ío,y el mi Logar de las Graneras,que es en la d i -
cha Merindad , y alinda, de Ja vna parte el Burgo, y de Ja otra Macudiel. E otorgo, y prometo, y me 
obligo de tencr,y guardar,y complir,y pagar,y aver por firme,en todo tiempo dec] mundo,todo lo fu-
íbdicho,y cada vna cofa,y parte dello,y denon ir,nin venir contra ello en tiempo alguno,nin por algu-
na manera, razón que fea. E para lo mejor tener, y guardar, y complir, y pagar, por ella prefente Carta, 
do todo poder complido á nucílros Señores el Rey, y la Reyna, é a los Señores üydores de laíu Ab-
diencia,é del,fu muy alto,y efelarecido Conícjo,p?ra que por toáoslos remedios del derecho me apre 
míen,y coftringan: por tal maner3,como me fagan tener, yguardar,y complir ,y pagar,rodo quanto en 
ella Carta fe contiene, bien afsi como fi los dichos Señores , ó de qualquier de ellos lo oviefie tomado 
poríentencia diiinitiva, 6 fucile por mi confentida , ó pallada en juyeio en cofa juzgada. E fobre cito 
que dicho es renuício,y parto,y quito de mi todas leis,yfueros,y derechos,y ordenamientos ^í'criptcs, 
y non efcriptos,canonicos,y ce viles,y codas Cartas,y Previllejos,y Alvalaesdc merced, ganados, y por 
ganar,que para lo contenido en cfta Carta,del atar,ó contrallar,me podrían aprovechar,quc me non va* 
lan en ningund tiempo,nin por alguna manera: en tfpecial rcnufcio,y parro de mi la ley,y dcrccho,qne 
dice, que general renufeiacion que orne f3ga , que non val a. E porque ello fea firme , y non venga en 
dubda otorgué efta Carta,ante el Efcrivano publico,y telligos de yuío eferiptos-.é para mas firmeza ír-
mela de mi nombre. Que fue fecha, y otorgada ella Carta en la noble , y leal Cibdad de Ecija :$>. dias 
del mes de Enero,año del nsicimicnto del nueftroSalvador Jcfu Chriíto de 1480. añots. Tcíligos que 
"fueron prefcntes,JIaaiados,y rogados, Fcrnand Yañez de Badajoz.y Alfon de Cacalla, Mayordomo del 
Señor Portocarrcro,y Pedro Goncakz, Efcrivano del Rey, y Juan de ScvilIaaEfcrivanodel Rey, veci-
nos, 
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Ciudad,y prcfenrándoefta efcritura dixo , que por quanto avia de cmbiar la original al Magnifico Se 
ñor D O N PEDRO ENRÍC^VEZ, Adelantado Mayor de Andaluzia , nitor de Doña Juana Emiqucz, hija 
c!el dicho Señor D O N FRANCISCO ENRiqyEZ, difunto , y podia perderle en el camino , pedia al dicho 
Alcalde M i ; or hicieíle Tacar de ella,vno,o mas traslados^ intcrpuiieíle á ellos fu aütoridad:y el Alcal-
de Mayor lo mandó afsí. 
. 
Dote que dio Doña Beatrlz.de Figu ero aseñora de Baños a fus hijas Doña Maria,y Doña Leonor Manri-
que. sir chivo de los Duques de Se:ffa: 
S E P A N qüantos cita Carra vieren,corno yo DoñA B E A T R I Z DE F I G V E R O A , muger legitima, que só¿ 
de mi Señor DoN FÁDRiqVE M A N R I Q U E , que fanta gloria aya, vecina que so de la noble , y leal 
Cíbdad de Ecija: otorgo,y conozco a vos DoñA M A R Í A M A N R I Q V E 3 £ á vos Doña L E O N O R DE 
i A V E G A mis fijará fijas del dicho Señor Don Fadrique,que fois preíenres; E digo,cjue por razón que 
Vos las dichas Doña María,c Doña Leonor mis fijas, fois dcfpofadas, por palabras de prcícnte, con los 
Señores G O N Z A L O FERNANDEZ DE C O R D O V Á , C PEDRO C*RruÍLo¿é volotras vos queréis velar,é ca-
far con los dichos vueltros eípofos,y celebrar vucílras bódasjcgund ordeii dcSantaMadrelg'.eíía.E pa-
ta el dicho cafamiento,yo la dicha Doña Beatriz,quiero dar, e entregar á vos las dichas mis fijas todoá 
Jos bienes que vos perteucfcieronjc perteneícen aver,c heredar del dicho Señor DoNl7ADRiQvE,por íu 
finsc fallelcirriiento, ¿Tas rentas de ellos, para que vos Jas dichasmisfijaslos avades de levar , é levedes 
por vutilros dotes,é cabdales, a poder de ios dichos Señores vucíhos eípolos. Por ende por ella pre-
fenre Carta ,y o de mi grado,e propia voluntad otorgo, que do, é entrego, luego de preíente á vos las 
dichas Doña María,y Doña Leonor mis fijas,amas á dos juntamentc^todos los vallallos,bienes,rayces,¿ 
maravedís de juro,é renta de pan¿y otros bicnes,fegund,y en la manera que fe ligue; Primevamente,cá 
la Merindad de Saldaña vn Lugar, que le dice Pega de Dona Limpia: es la juridicion del de Saldaña,ríe 
ne diesy fcis vallaüos íolariegos : pagan ellos vallallos de cenfo por láscalas, e heredades, que tienen! 
en el dicho Logar,media carga de trigo puro cada vne>, que fon ocho cargas de trigo puro. Pagan mas 
los dichos váífailosjdc cenfo perperuo,diez y feis gallinas en cada año. Pagan maslos dichos vallados de 
de infi/kiones ^maravedís cada vno,que montan 48.maravedís en cada año.La tercia parce de las ter-
cias de dicho L'ugafi'qúc rentan 8gí marávecus cada año:700. maravedís de juro cada vn año,en las alca -
valas del dicho LuganEn la Mt nndad de Saldaña otro Lugar,que íé dice Santillan: es la juridicion dé? 
Saldaña, tiene treze vaiialíos íolaiiegos. Ellos dichos treze vallallos pagan de fuero cada vno , cada vii 
r.ño vn maravedí;. En las nlcavaias del Logar, que dicen Alvata i foo. maravedís de juro cada año. Eri 
la Merindad de Saldaña vna heredad.; que fe dice Ralea, con vn fular calmo , que rinde dos fanegas, é 
media dé pan, vale por medio vaílaiio. En el Logar de Santillan 24. cargas de pan¿ dé por meytad , dé 
cenío perpetuo en cada vn año¿ En el dicho Logar de Vega de DdñaLimpia 18.cargas de pan,de cehfd 
perpetuo en cada vno año^de púr mitad trigo,yceváda¿ Enlas alcáválas de Soto Eígudo fú.maravedís 
tic-juro viejos en cada vno año¿ En las alcavaías.y tercias del Logar de Rebolledo \ 100. maravedís de 
juro en cada vno año. En él Logar de la Torre de Cuevas 800. maravedís en cada vno , limados por 
Previilegio. En la Merindad de Saldaña,vn Logar,que fe dice AhJalat ,en que ay 29. vallallos íolarie-
gos: es la juridicion de Saldaña: pagan ellos dichos váíhllos de fuero cada vno, en cada áñó feis mará-
vedis. Pagan mas los dichos vallallos de Martiniega.en cada año 1 1 $.mar'avedis. En el dicho Logar dé 
Alvalat, de cenfo fobre él Concejo del,por las heredades del dicho" Logar,con vn molino de dos ruedas, 
cada año / 9 . cargas de pan,por mitad, en cada vno año. En las aícavalas, c tercias del Logar de Santi-
llan 1 200. maravedís,por Previilcgio,cn cada año. Todos los quales dichos bienes de fufo nombrados, 
e declarados falla aquí,fueron,é fincaron QÚ djchó Señor D O N FADRIOVÉIC todos los otros biencs,que 
de acjui adelante ion cícriptos, c declarados , íbn de los que fueron de mi la dicha DoñA B E A T R I Z DÉ 
FIGVEROA , en la manera íiguiemc. En la Merindad de Villa-Diego , vn Logar que fue de mi la dicha 
Doña Beatriz , que íe llama Soto Ejgudo , en que oy \'f> vallallos íolaiiegos : es la juridicion dé V i -
lla-Diego: ion los dichos-vallallos, con las viudas,y con ios Clérigos,que ion Labradores, é pecheros» 
Eñ el dicho L-gnrde Yantar 400,maravedís de Martinicga 600.maravedís, c de pedido IJJ. marave-
dis:quefon todos en cada año 2ü |1-maravedis,íobré el dicho Concejo. En termino del dicho Logar cier-
tas rentas , y viñas , que rentan nueve cargas de pan en Cada año; En Réholledo delaTorre^ que es en iá 
Merindad de Villa-Diego,Logar de Behetría,vn heredamiento de tierras, que rentan en cada año qua-
rro cargasde pan.Una heredad de pan,que íe alce ¡1 Tv-re d¿Oi ¿vas ,co\r zo.folares para poblar vecinos 
c n ]a juridicion de Villa Diego,cerca dé 'Sa!azár,c dé i<cbóí!cdó,qii'é rentan agora 1 ó.csfgas de p'an en 
cada año; En la Merindad de Villa Diego-^Yn Loga r>qu efe diceS^W,>con jundiciónde méío.mifró' 
jítfe 
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judo impeno,con40.vatlallos, Labradores, c criadores. Pagan ellos dichos vaífallos de Martlniega, c-
Yantar,¿ infukiones 8oo.mrs.cu cada vn año* Tienen de cenlb fobre los vecinos del dicho Logar ocho 
cargas de pan,de la medida vieja,por mitad,de crigo,y ctvada. Ulan licuados en las alcavalas del dicho 
Logar, por Previlegio 2400. maravedís en cada año. En la Mcrindad de Villa Diego, en Palazjiclos 
1 3.vaííallos,con fotos para otros 12. y es la mitad ciel dicho Logar,con fu Mermo para cobrar fus de-
rechos:¿ es la otra mitad del Señor Conde deNcyra- Pagan de renca cftos vaflállos de Yantar too* mara-
vedís,é de Marciniega 260. maravedís en cada año» Tienen de tributo pcrpcclo, fobre el Concejo del 
dicho Logarj vna carga de trigo en cada año: mas de infukiones, (obre el dicho Concejo,trcs fanegas 
de trigo en cada año. De juro,por Previllegio,en las alcavalas,c tercias de cite dicho Logar t óoo.ma-
ravedisen cada año. En BelUla, Logar de Behetría, en la Mcrindad de Villa-Diego, hete cargas de pan 
de renta en cada vilo año: c mas vnas caías* con alamcdaSjé prados. Otra heredad, en Faltierrá¡ t VaU 
caflrOfLogatcs de Behetría,en la dicha Mcrindad,que rentan í'eis cargas de pan en cada año.En Peones, 
Lugar del Señor Conde de Feria,otra heredad, que renta fíete fanegas de pan en cada año* Otra here-
dad en Fillavedon, que es en la Mcrindad de Villa-Diego, feis cargas de pan de renta en cada año. En 
otro Logar,que dicen Ruy-Parayfo^n la dicha Mcrindad de Villa-Diego, en las alcavalas de el, 1100» 
mrs.de juro,por Previllegio r en cada año. La Torre, que dicen de ¡Rebolledo, con las Armas que en ella 
eít.in: en la qual pagan los vecinos del dicho Logar dcRebolledo,por íer encomendados al Señor déla 
dicha Torre 3 £4. maravedís cada año,c ciertas gallinasjc otrosícrvicios,que fon,dar]e vacas, é carne-
ros,e huevos,e leñaá ciertos precios, e non mas,elas velas. Todos los qualcs dichos bienes de fufo de-
clarados: yola dicha Doña Beatriz, vos do, c entrego a vos las dichas DoilA M A R I A . C DOÍ'IA LEONOR. 
mis fijas, iniílimados íiri aprecio.por bienes úd dicho Señor Don Fadriquc, para que los avades,cíe oy-
dia de la fecha de ella Carta en adelante, en pago,c por pago de codos, y quakíquier bienes, rayecs, y 
amuebles, e vallállos, e maravedis de juro,ectros qualcfquier bienes, que en quakjuier manera á vos las 
dichas mis fijas vospcrtcneíció,é pertcnefee aver,é heredar del dicho Señor DonFadrique,vucítro Se-
ñor padre,por fu fin,é falleícimiento: ¿ por pago de todas las rcntas,c multiplicaciones, que todos los 
dichos bienes jé herencia an rentado,c multiplicado, é podido rentar, é multiplicar en todos los tiem-
pos,e años pallados, defde que el dicho Señor Don Fadriquc falleció, falta oy dia déla fecha defta Car-
da. Eque yola dicha Doña Beatriz,por vos, e en vueltro nombrerefcebi,y pudcrefcebir.cn qualquier 
manera , para que vos las dichas mis fijas ayade-s todos los dichos bienes de fufo declarados, para vos 
n-iifmas, c los partades entre vofotras, por iguales parres, para queh parte, é fuerte que a cada vna de 
vos copiere,Io ayades de levar,clevedcs,á poder devueílro efpoío,c marido,por vueilro dote,é propio 
cabdal. E para que lo ayades todo con las juridjeiones, é millo impcrio,é con fusderechos,é pertenen-
cias^ fervidumbres, c otras colas á ello anejas, c perteneícicntes, aísi de fecho, como de derecho, é de 
yfQjV de coftumbre,écn la manera que de fulo es cfcripto,c declarado en Jos partidos de los dichos bie 
nes, de oy dicho dia de la fecha de ella Caita en adelante, para íiempre jamas, c lo ayades todo vos las 
dichas mis fijas,é quien de vos ovierc titulo,é cabía,para que podades de ello, ¿i de cada cofa dellogo-: 
ear>é aver,e levarlos friuos,¿ rentas, c provechos^la propiedad,é verdadero Señorio,c polleísionde 
todo ello. E por ella preíente Carta me deíapodero de todo el poder,e del yur, c déla tenencia,é pof-
fefsi0rj,é propiedad,e vfo.é Señorío,é voz,é razón,c derecho,c acción que yo e,e. tengo,c podia tener» 
caver ii los dichos bienes de fufo declarados,^ contenidos, é ácaeja vna cofa de ellos: ¿ apodero, cen«* 
trego en todos ellos,en cada cofa,e parte de elicsá voslas dichas mis fijas, para que loayadestodo ,e 
cada vna cola, c parte de ello ; e cada vna ele vos aya para íi la parte que de ellos le copiere en la dicha 
partición, c fuertes que de ello ficierdes, &c, E nos ¡as dichas DoÓA M A R Í A , ¿DoñALEONOR, que 
prelentes fomos á todo lo que dicho es en ella Carra, otorgamos,e conofeemos que reícebimos en vos 
-elle dicho entre gamiento,fegund,é en la manera que de fufo fe contiene,é l.¡s e(tipulaciones,é otorga-
mientos de (ufo contenidos. Fecha, e otorgada fue ella Carta en la dicha Villa de Palma 29. dias del 
niesde Marco,año del naícimicnto del nucltro Salvador jeíuChriílo de i488.oños.Tciligos que a ello 
fueron prefentes,llamados,é rogados, el Alcayde Diego de Vcra,c Lope de Ncyra,Regidor, é Fernan-
do de Tinco,Camarero del dicho Señor Lois Porcocarrcro, c Pedro de Aguijar, vecinos, ¿ moradores 
en efta dicha Villa,c Pedio del. Gallillo, Secretario del Seño r Martin Alfonfo de Monte-Mayor. D C Ú A 
B E A T R I Z . E yo Diego Goncalezde Carrión, Efcrivano publico de la Villa de Palma ;lacfcrevi,c vi fir-
mar aqui fu nombre a fo dicha Señora Doña Beatriz,c fuy preíente a todo lo íobredicho con los dichos 
teíligosjcfizaqui mió figno,éso telligo. 
Memoria de la partición de eflas bienes. Archivo de los Duques de Sejja, en Baena. 
' N la partición que fe hizo de los bienes, que Don A B E A T R I Z DE FIGVEROA entrego a las Señoras 
$""2, DOÍIA M A R Í A MANRiQVE,y Doña L E O N O R DH L A V E G A fus hijas, tocó a" Doña María, el Lu-
gar de Solo Efoudoy Mcrindad de Villa-Diego, con 5-7. vallállos fol3riegos,y 2u_. iraravedisde 
Yanrar,Martinicga,y pedido. La juriídiciun es de Villa-Dicgo,y en fu termino delle Lugar nueve car-
gas de pan de renta, fobre tierras, y viñas: y en fus alcavalas $•». maravedis de juro viejo cada año. En 
Eobollsdo de la Torre, Lugar de Behetría, Mcrindad de Villa-Diego, vn heredamiento de tierras, que 
renta quatro cargas de pan:y en fus alcavalas,y rercias 3y. maravedís, de juro viejo, al año. Una here-
dad,cjuc dicen la Torre di Cuevas ,zon 20.fulares para poblar yccinosjccrca ele Salazar,y Rebolledo, ju-
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ridicion de Villa-Diego , renta IÓ. cargas de pan al año : Y en efte Lugar de Torre de Cuevas 8oo* 
maravedís cada año,licuados por Previlegio. El Lugar de ^W¿,Mcri jKiad de Saldaña,y juridicion de 
tila,en que ay 29. vaílailos folariegosyque cada vno paga al año íéis mrs. de tuero,y 11 3.mis, de Mar-
riniega,codos, y f 9»cargas de pan el Concejo,por las hereda4es,y el molino del. En el Lugar de San* 
«7/rf»,íobreiusalcavalas,y tercias 1 y200.mrs.por Previlegio, ¿4.cargas de pan de cenio perpetuo» En 
Vena ae Doña Limpia I 8.cargas de pan de cenfo perpetuóle partieron por mitad. Quedó por partir la 
Torre de Rebolledo ,coti fus derechos. 
A D oñA LEONOR DE L A V E G A toco , el Lugar de Saladar >con 40, vaílailos, y juridicion de mero 
mirto impcrio,quces Merindad de Villa-Diego, y 800. maravedís cada año por íu Maruuiega, Yan-
tar^ Infurciones,y ocho cargas de pan de cenfo, por mitad: y íbbrc fus alcavalas 2^400.maravedís ca 
da año,por Previlegio. En Pañuelos .Merindad de Villa-Diego, 13. vaílailos, con iolares para otros 
1 2. y fu Merino para cobrar fus derechos, que es la mitad del dicho Lugar, y la otra es del Conde de 
Feria, Pagan ellos vaílailos de Yantar 100. maravedís, y de Martiniega ¿60. y vna carga de trigo de 
cenfo perpetuo, lobre el Concejo,y delnfurciones tres fanegas de trigo,y iy7oo. mará vedis de juro, 
por Previlegio,íobreíus alcavalas,y tercias. En Vetilla, Lugar de Behetría, Merindad de Villa-Diego, 
fíete cargas de pan de renta,y vnas cafas, alamedas,y prados.Una heredad en Valnertafj Fa¿cajtro,Lu-
gares de Behetría en la miítua Merindad, que renta feis cargas de pan. En Peones>Lugar del Conde de 
Feria,otra hcredad,que renta fíete cargas de pan. En Villavendo, Lugar de dicha Merindad, íeis cargas 
de pan de renta al año. En Rúy-Parayfo Merindad de Villa-Diego 1 n 100 maravedís de juro, lobre luS 
alcavalas. El Lugar de Vega de Doña LimpU^AttináAd de Saldáña,con 1*. vaílailos fblariegos, juridi-
cion de Saldaña,cada vno paga de cenfo, podas cafas, y heredades, media carga de pan, que ion ocho 
cada año, y mas 16. gallinas, y cada vno tres maravedís delnfurciones. La tercera parte délas tercias, 
que rentan 8|.¡. maravedís cada año , 700. maravedís de juro íbbre fus alcavalas. El Lugar de Santi* 
//¿-/«..Merindad, y juridicion de Saldaña, con 1 3. vaílailos íolaricgos, que pagan de fuero vn maravedí 
cada año. En las alcavalas de el Lugar Alvala , 1 nfoo. maravedís de juro cada año. La heredad , que 
dicen i?<f/<?*i,Merindad de SaJdaña-con vn folar calmo,que vale por medio vaiIállo,y rinde dos fanegas, 
y media de pan. En el Lugar de Santillan ay 24.cargas de pan, de cenfo perpetuo : de las quales fe die-
ron á Doña Leonor 15-. y media,y á Doña María ocho, y media. En Vega de Doña Limpia 18. cargas 
de pan, de cenfo perpetuo , y partiéronte por mitad,nueve ácada parte. Quedo por partirla forte de 
Rebolledo 3 con fus derechos. 
Carta de dote, y arras, que el Gran Capitán otorgo a la Duquefa Dona Adaria Manrique fu muger. Copia 
autorizada del Archivo del Infantado. 
SE P A N quantos efta Carra vieren , como yo G O N Z A L O F E R N A N D E Z DE C O R D O V A , fijo de mi Señor D O N P E D R O FSRNANDKZ DE CORDOVA,Señor dch Cafa de Aguilar,que (anta gloria aya, vecino 
de la muy noblc^y muy leal Cibdad de Cordova: conozco,y otorgo,que é refcebido, c rcfcebi,cn 
cafamicnto , con vosla Señora DoñA M A R Í A M A N R I Q V E mi cfpofa, fija legitima délos Señores, mis 
Señores D O N F A D R I Q V E M A N R I Q V E , que fama gloria aya, c Don A B E A T R I Z DE F I G V E R O A íu legitima 
muger: c para dote,y cabdal vueílro, 2. qs, de maravedís, de la moneda víual: los quales dichos z.qs,-
de maravedÍ5,montaroh,y valieron ciertos vaílailos, e heredamientos, y maravedís de juro, c rentas de 
pan,y otros ciertos biencs,rayces,y muebles,que vos copieron en la partición,que fue fecha entre vos, 
y la Señora DoñA L E O N O R DE LA V I G A , vueftra hermana , fija délos dichosSeñores D O N F A D R I Q V E 
M A N R I Q V E , y DoñA B E A T R I Z DE F I G V E R O A ^ I C ios bienes que ovilles de aver, por fin, y herencia del 
dicho Señor Don Fadrique,e délas rentas de ellos: c otros, que la dicha Señora Doña Beatriz vos dio, 
c entrego. Los quales dichos vaílailos, y heredamientos, y maravedís de juro, é rentas de pan, y otros 
bienes.rayces,y muebles,fueron aprefeiados por prefonas,fabidoras del valor, y numero dellos. E fecho 
el dicho aprefeio,montó la furna,y contiade todo ello,los dichos 2.qs. de mrs.¿los vaílailos,y hereda-
rentos,y bienesque yo refcebien el dicho cafamicnto,ylos prefeios en que fueron aprefeiados,fon fe-» 
gund.y en La manera que fe íiguc.La mcytad de la 7"orre de Rebolledo,con los fervicios que le pertenef-
cen, c eíla dicha mitad délos vecinos del Lugas de Rebolledo , que an de dar de conoícimiento, á los 
Señores de la dicha Torre, e con la mitad de las armas que eílan en la dicha Torre,en 46911300.mara-
ravedis: porque los otros pechos, e dcrechos,e fervicios, en maravedís de juro, c renta de pan, que en 
el dicho Lugar de Rebolledo,é'fu termino tenia el dicho Señor D O N FADRIQVE,fegund que fe declara 
por la dicha partición, c por los aprecios que defpues fe ficicron , non entran en efte dicho numero, é 
aprefeio, porque lo á dcaver áquicnle copo, por la dicha partición: 80. vaílailos que copieron á vos 
la dicha Señora DoñA M A R I A,por la dicha partición,aprefeiados en 4^. maravedís cada vno^que mon 
tan 3 20;-;.maravedís.que fe aprcício,8u3 6 6.maravedis,de cierta renta de maravedís cada año, que [on 
obilgados a pagar ciertos vaílailos,aísi de Intuición,como de otros pechos, y derechos, contenidos en 
la dicha partición á" 30¿j.maravedís el millar,que montan 2 5-iu/70o. maravedís. Que vos copieron mas 
perla dicha partición,otros 39900. maravedís, de juro,c renta, fuera de vaílailos, íegund que por ella 
parefee que fe a p re i ció a 15"u. maravedís el millar, que monta ^S'uyoo» maravedís. Que vos copieron 
masa vos la dicha DoñA M A R I A M A N R I Q V E 8ó.cargas,y media de pan de renta,en cada año,fe«nind, 
y en los Lugares que por la dicha partición parefee que fe aprefeio, á 6y ?oo. maravedís la carga, que 
mon-
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montó '£.6fcg'l£o. máravedisjCn 21 .'carga,y media de pande renta, cada año, que vos copicron perla 
dicha partición: al qual dicho pan fon obligados los vasallos que lo an de pagar, á lo llevar á los mer-
cados I fucofta3aprelciele a fuyoo.maraveuisla carga, que montan i 18132*0;, maravedís. Que relee* 
bi en dineros,por vos la dicha Don A M A R Í A , 70J~> maravedís, que ala dicha Señora DOIÍA B E A T R I Z te 
le debían de Cus rentas, de ciertos años pallados,y de lo que ovo de aver del tiempo pallado, del ano en 
que fe fizóla dicha particiou,fafta el otorgamiento de ella ion/, maravedís de juro de heredad,paralicen 
pie jamás, fot- Previllejo,cada año,en ciertas rencas de laCibdat de Gordova ¿que le apreício á i jy.tna-
ravedis el millar,que montan i ?On. maravedís. Todos lcis quales dichos vallallos, y heredamientos, y 
maravedís de juro,y rentas de pan,é otros bienes de fufo contenidos , yo refcebi,y pallaron a mi,y a mi 
poder,realmente y con efccto,junto con la propiedad,y po!tcísion,y Señorío de todo ello,fin mengua, 
y fin alguno,de que me otorgo, y tengo por bien concento, pagado, y entregado a toda mi voluntad.B 
renufeio, que en aigund tiempo non pueda decir, ni allegar, que efto que dicho cs¿ que non fue , niti 
pafsó afsi,c que los non refcebi con vos en el dicho caíámient:o,fegund¿y como dicho es: e íí lo dixicr¿ 
ó 11 cana,que me non valak mi,ni á" otrie por mi,en }u.yeio,nifuera deis Sobre ¡o qual renuníció la cx-
febeion de mal engaño,c del error de cuenta y aver,y pecunia,c cofa non villa ,nin contada, nin refec-
bída,uín pagada, é á la ley, c derecho, que dice, que los firmes de la Carca deben ver facer la paga cil 
dineros,o en otra cofa que lo vala: é que aquel que face Ja paga¿ íí le fuere negada, es tenido a la mof-
trar,é averiguar, falta dos años en como la fico,é todos los ocres drechos,y leis,y fueros,y ordenamicrí 
tos que deíta materia tratanrlos qualcs dichos 2,qs. de maravedís, otorgo, y confíenlo, y quicro,y me 
place que fea vueftro dote.y propio cabdal,c que los ayades a todos mis bienes, que oy dia e, é avc¿ de 
aquí adelante. E otro ii otorgo, que do, y mando en pura donación, e arras,á vos la dicha DOÚA M A -
RrA M A N R I Q V E mi eí'poía, por honra vucftra,y del dicho nucítrocafamienco , e pata que fea acrefeen-
tamícnco del cucho vueftro doce, mil doblas Calituanas de oro,y de juftopeío, para que afsimiímo fea 
vueftro dote,y propio cabdal: e las ayades á los dichos mis bienes,ganados,y por ganar,juntamente con 
los dichos i.qs, de maravedís del dicho vueftro doce,y cabdal.E por cita prefente Carta otorgo,)' pro-
meto,v me obligo de dar,y pagar los dichos z.qs. cíe maravedís, e las dichas mil doblas a vos la dicha 
Don A M A R Í A M A N R I Q U E mi efpoía, 6 a yueíteos fijos, y herederos, ó a quien por vos, o por ellos lo 
oviere de aver,bien,y complidamence,lin pleyto,y fin contienda, é fín otro ajegamjehto alguno,dentro 
en la dicha Cibdad de Ecija,© en la Villa de Pajina,y a fu fuero,y iurídicion, ó en otra qualquier Cib-
dad, o Villa,ó Lugar,V juridicion,c-ndclos quiiitrdes,óquihcrcn pedir, ydcmandar_cada, yquando, 
cen qualquier tiempo, que el cafamienco, y matrimonio, de entre mi, y vos fuere departido, y de-faca-' 
do pot finamiento de qualquier de nos,ó por otra razón, y cabía jufía, y drecha, ó cada, y guando me 
los pidicrdes,y demandar des,por qualquier de los cafos eícripcos en drecho,quc el varón es obligado a 
la reiticucion de la dote, fin atender en eíperarla dilación de el año que el drecho ulfpone , y otorga: 
ental cafo , por quaiito yo renufeio la talky , y !eis,quc en mi favor , cu contrario de eilo lean , o les 
puedan. Continua con ¿as riñan, iacionts ¿aleyes , y luego dice : Para todo lo qual , alsi tener, y guardar*, 
y complir,y pagar, y aver por firme,fegund dicho es, obligoá rodos mis bienes, rayces , y muebles, 
ávidos, y por aver : efpecialmcnre para la paga de las dichas mil doblas Coítellanas, que yo mando en la 
dicha donación dearras,y o íeñalo,y obligo,y hypoieco $foa«.mrs»que yo tengo en cada vn año por juro 
de heredad, para hempre jamas, por Previllcjo , en cierta;.rencas de las alcavalas cicla dicha Cibdad de 
Covdova, para que los dichos fon;. mo>->vedis ¿el dicho ¡uro lean pe ño,obligados,y hypocecados pa-
ra la paga de las dichas mil doblas de las dichas vue liras arras. En tciiimonio de lo qual , otorgué efta 
Carra anee Eícrivano publico , é teitigos de y ufo cícriptos. Que es fecha ,y otorgada efta Carta , crt 
la dicha Villa de Palma , de el Magnifico Señor L v i s P O R T O C A R R E R O , 14. días cíel mes de Febrero, 
año del nafeimiento del nueftro Salvador ]efu Chrifto de 1489. años. Tcftigos que fueron áefto prc-
fentes, llamados, y rogados, Lope deNeyra, Regidor, é Martin López, y Pedro Goncalez ?Clérigos, 
Capellancs,y Martin Sánchez de Ubeda.Efcrivano, vecinos delta dicha Villa de Palmo,y Joan de Vcr-
gara,criado del dicho Señor Goncalo Ferrandez. Yo Diego Goncalez de Carmona, Eícrivano publico 
de la Villa cié Palma, hy pcelence á codo lo fobredicho, con los dichos teftigos, y la li¿ eferivir, y riz 
aqui cite mió íigno,y so teftigo. 
aprobación de la venta de Atialk,y Soto feudo t Archivo del Duque de Scjfa. 
O N Z A L O F E R N A N D E Z DE CoRDOVA,Caphan del Rey,y de la Rey na fus Señores,y fu Alcayde de 
laVilla,y Fortaleza de YUora, dice, que por cjuanco DOIÍA M A R Í A M ANRIQVE fu muge r, hija 
legitima de fu Señor D . F A D R I Q V E MAMUQyE,difunto,y de íu SeñoraDoñA B E A T R I Z D E F I G V E R O A 3 
en fu pretenda, y con fu licencia , en Yllora a : z. de Febrero de el miímo año 1493. ante Bartolomé 
de Mancares,Eferívano de Cámara del Rey,y delaReyna,di6 poder a Juan Venegas,fu pariente,y cria-
do para que en íu nombre pudiellé vender los Lugares de Ahal.l,y Sotofgttdo, y la mitad de la Fortale-
za de Rebolledo }cox\ fus cierras, términos, jurifdiciónes, vallallos, y rentas, y todas las otras cofas que á 
ella pertenecían en las Merin dades de Viüa-Diego, y Saldaña, y fe contenían en la partición que hizo 
con DOIIA L E O N O R DE LA V F G A fu hermana. Y porque aora'el dicho Juan Venegas.leavia embiado 3 
dezir.comoavia vendido el dicho Lugar de Sotofgudo al Iluftre,y muy Magnifico Señor Condenable 
.de Caíiiíla,Duc.uc de f rias,y á la Señora Duquefa fu mugers y el Lugar de Alvalá^ Fortaleza de Rebo-
1Í2-
. DE L A CASA DE LÁRA. ' -5¿t; 
Hcdo.hercdad de Torre de Cuevas, juro de Santillan,y todo lo demás que la dicha fu muger tenia en la$ 
dichas Merindades,al Señor Doctor ANDRÉS DE V I L L A L Ó N , del Coniejo del Rey, y de la Reyná , y fu 
Regiftrador Mayor, y á la Señora DOIÍA J V A N A ORENSE , íu muger, vecinos de Burgos. Y aura , por 
quantbla dicha Doña María Manrique avia de aprobar,y confirmar las dichas ventas , y nolo podia ha-
ser fio l'u licencia: por tantoja da poder,y facuj.cad,para aprobar todo lo fulbdicho>y fe obliga á cíiar^ ' 
V pallar por las eícríturas que para ello otorgarte; 
*v r 
Garivay, en el Compendio Hiflorial, tom. z. lib. 20. cap» iy» 
FA L L E C I O en la Ciudad de Granada el Invictiísimo D . GONZALO HERNÁNDEZ DE C O R D Ó V A , Graii Capitán de Efpaña,y Duque de Selía,Terranova,y S. Angelo,y Marques de Viconto,y Principe dé 
Llquilache,y que meritiisimamenccavia fidoGrande Condenabledel Rcyno de Ñapóles:de cuyasgran-
dcs. virtudes,no fe cuenta por la menor la rarifsima limpieza,y caitidad fuya,en que le eltmia a ver exce-
dido.ó por lo menos,iguaiado,á Publio Corneiio Scipion,llamado el Africano Mayor:quedando la fa-
ma delta Principe inmortal entre todas las Naciones. Sucedió fu muerte en diez (dos a de leer fe ,y es aña 
15-15-.) del mes de Diciembre,diaLunes,de vnas quartanas dobles>aviendo vivido 6 z.añoSjttcs mefes¿ 
y once dias.Falleció en año iimaterico mayor ,enbrazos de laDuquefaDoñAMARiA M A N R I O V E T U mu-
ger,de quien dexo vnahija hcredcra,lhmada DOÚA E L V I R A DE C O R D O V A , V fue depofitndo íu cuerpe-
en el Monaíterio deS*Francifco dclamifmaCiudad.y paíiaclos largos años,le trasladaron al de S.Geró-
nimo de la propiaCiudad,donde agora yace.El Rey,quaudofupo el fallecimiento deíte Priucipe¿Uon-} 
ra_,y gloria de la Corona de £fpaña,embió á confolar á la Duquefa,fu muger, y hija» 
Tutela de los hijos de losfegundós Condes de Scffk. Archivo de Baena» 
N la Ciudad de Granada,Martes, -3.de Octubre de 15-20. años, en las cafas que haze fu morada lá 
lluftrifsima Señora DoñA M A R Í A MANRiQVEjDiujucla deTerranova,muger dclIluítrifsimoSe-
ñor Gran Capitán D . G O N Z A L O F E R N A N D E Z DECoRDOVA,Duque de Sella,Tcrtanova^yS. Angelo,Gran 
Condenable del Reyno de Ñapóles, que aya gloriaieltando preícnte el muy Magnifico Señor D . IÑIGO 
MANRiQVE?Alcayde,y Capitán de Malaga,Corregidor deGranada,y íu tierra,porS.M.y anteHeman-; 
do Diaz de Valdepeñas\ Efcrivano del numero deila.la dicha SeñoraDuquefa dijo al dichoSenorD.ini-
go,que como era publicO,los muy Uuflres Señores D .Lv i s FERNANDEZ DE C Ó R D O V A ,Ducjue de Seila¿ 
y S. Angelo,Conde de Cabra,y DoñÁ E L V I R A F E R N A N D E Z DE CoRDOVA,Duquefa de Seuajftf muger, 
hijos de la dicha Señora Duqueía,eran fallecidos:y al tiempo de fu muerte dejaron ciertos Hitados, ren-
tas^ vníhllos.y por fus hijos,y vnivcríales herederos,al Uuftrifsimo SeñórD.GONZALO F E R N A N D E Z DB 
CORDOVA,Duque deSeíia,y aDoñAMARiAMANRiqvE^quc iaDuquefa tenia,y criava en fu cafa,y áDo-
Í ÍA FRANCISCA DE M E N D O Z A , y DoñA B E A T R I Z DE FiGVERoA¿que eíla van abfentes, todos menores de 
¿kteañosry que áeil2,como íll agüela,y parienta mas propinqua, pertenecíala tutela dellos, y adminif» 
«ación de fus bienes,y afsile pedia la difcemieile en fu Señoría. Y luego,el dicho Señor Corregidor re-
cibió déla Duquefael juramento acoífurnbrsdo,dc la buena adminiílracion.y de que daría quemadellaj 
paralo quai admitió por íus fiadores,de mancomún al Comendador Juande Zuñiga,Cavallero delaOr-
den de Santiago,vecino de Alcalá de Nares,y áJuanFrancifco,Contador de fu Señoría, vecino deGrana-
da,y difeernióá la dicha Señora Duquefa la tutela, y hizo inventario de los bienes que pertenecían á lo$. 
menores. 
Testamento de Doña María Manrique,D'a f/.epí de Terránova. Archivó de Saetía» 
N Granada,Lunes io.de junio dé 15-2 7.años,alas oncc,y media déla ríoche, poco mas,ó menos.,-
u \ ante el muy noble Señor Lie. Alonfo López Zar rato, Alcalde de laCorte,yChancilleria de fusMa-
gcllades,y en prefencia de Hernando DiazdeValdepcñas,Eícrivauo del numero de dicha Ciudad,pare-
ció el muyMagniíicoSeñorD.FRANCiscoPACiii;co,y dixo;Quc por quanto podia aver media hora que 
fallecióla [luanísimaSeñora D O Ú A M A R I A MANRiqvE,Duquefa deTci-ranova,muger del íluftnfsirad 
Señor Gran Capitán D , G O N Z A L O HERNÁNDEZ DE CoRDovA,Duque de Sella ,Terrano'va,y S. Angelo, 
Gran Condeftable del Ré'yfio de Ñapóles,fu tio, hermano de fu padre, dejando hecho el teña raen to , y 
codkilio cerrados,queprcfentava: y porque era neccilario faber fu voluntad, pedia quefe abrieífen. Y 
eIAlcalde,aviendo examinado los teftjgos in!l"rurhenraies,lo mando hacer áísi. 
Otorgó el tefta mentó en Granada,Lunes 3.dejunio de 1 527.ante él díchoEferivanoHernándoDiaz 
dé Valdepeñas,citando enferma.Mandafe fepulcar con el cuerpo del Uuítcifsimo SeñorGr anCapimn.y 
fu marido,en la Capilla Mayor del Monaftcrid de $.ui Gcronimo,extramriros dcGranada,que ella man-
da va hacer, y edificar: y que mientras íe acabavá , depofitaílen fu cuerpo donde el de íu marido eftavaj 
y lu.'iTo fe trasladaren juncos h la dicha Capilla Mayor de San Gerónimo , donde a co'fta de los bienes 
de ambos fe hizielle la cama, y bultos de alabartro', como eftava concertado con el Monaílerío: v la exe-
cucion de todo ello comete á Juan Francifcofu Contador. Deja íu entierro , y exequeas, al parecer de 
fus teftamentarios, encargándolos la moderación. Manda decir por fu alma, y de fus difuntos, 2p4oo0' 
Minas: y que al Monaíterio ds San Gerónimo, para \i dotación de la dicha Capilla^ fe den , conforme 
¡ n PRUEBAS DEL LIBRO XII. 
al afsiento tomado con el: $puj maravedís de renta,)' 400. fanegas de pan en cada vn año,para fiempré 
jamás: con lo qüal,el Prior,y.Frayles avian de decir ías Milla:., y Olidos en el dicho afsiento contenidos: 
y léñala Jos maravedís en las rentas de la Villa de Orgiva > y guerras de Granada* y el pan enlas rentas, 
que tenia en Anida. Contigua la mifma renta de fus guerras de Granada > para los quatro cirios de fie-
fe libias de cera cada vno., que avian de arder delante de los enterramientos de el dicho Gran Capitán, 
fu Señor ¡ y luyo , en la Vigilia que avia de hazer el Monaíhrio cada mes perpetuamente : y que en las 
Vigilias que hiciclíen de quando íu Señoría falleció 5 ardiellen ocho cirios de el miímo pefo. Manda 
cumplir el tcilasnenro.de fu marido, pagar fus deudas,y que alus criados le d¿,pot la vida de cada vno, 
el pan que los dava , y conftaria por los libros de Juan Franco , fu Contador. Ruega al que fuelle tutor 
de el Duque D O N G O N A L O , fu nieto, no mudarle los oficios, ni los (alariosde íus criados: y al Duque 
encarda, que quando fucile de edad de tomar cafa , fe íirvieíle de ellos. Manda a Francilca Ramírez^ 
fu criada, 411. maravedís, y dos cahíces de trigo en cada vn año: á Juana de Villalobos, fu criada, 7 fu¿ 
maravedís, para fu caíamiento: y a Beatriz Vanegas, íu criada, tooy. maravedís. Deja por mayoraz-
go al Duque D O N G O N Z A L O HERNÁNDEZ I>E C O R D O V A , £ U nieto, la mitad de la Villa, y Taha ¿eOrgi-
va, y las caías de Vcnculcma, en Granada, para que fucedieífen en ello íus hijos, y delcendicntes, o fus-
germanas, por fu defecto, agregado a los Eítados que el Gran Capitán, y tila , dejaron en Italia: y fi fe 
acabaren fus defeendicntes, quiere, que la dicha Taha , y cafas , feád para la caía de Aguilar , con obli-
gación ne dar ?ou_. maravedis mas en cada vn año al dicho Monaftcrio de San Gerónimo de Granada. 
Ordena al Duque pagaíle á Doña Maria Manrique, Doña Francifca de la Cerda , y Doña Beatriz de F i -
gueroa,fus hermanas, lo que les podría tocar de U dicha Taha, y cafas,por quanco, fegun quien eran, 
que da van pobres , para fus cafamientos, y quedándolas fus legitimas en bienes muebles , incorporarte 
en el mayorazgo las cafas principales, y las Alquerías de Granada, que eran de la Duquefa. Dep,e nort . 
bro, é Céñalo (dice) por tutor, c ¡rovemador de el dicho Duque Don Gonzalo Hernández, de Cordova , e de 
¿as dichas Dona Maña Manrique, Doña Francifca de la Cerda , e Dona Beatriz, de F'tgueroa , fui herma-
vas., mis nietos > al Señor DON IÑIGO M A N R I Q V E , , Al ayde , é Capitán de Malava} Corregidor de efta 
Ciudad de Granada: en los bienes, y Filados, que eneíios Reynos tiene eldicho Duque, mi nieto , y en el Ef* 
tado de [taita, dejo por fu tutor, y govemador > al Señor H E R N A N D O OE A L A R C O N , Marques de ¿a Valce-
ciliana: e fuplico a fu Mageftad, que en recompenfacion de los grandes , e muy feñaUdóS férvidos , que dí-< 
cho Gran Capitán mi Señor hiz.o a la Corona Real de Efpaña , tenga por bien de lo confirmar 5 pues que ds 
atrecho yo los ouedo proveer de tutores .porque api es mceffarlo para la confervacion de los ¡iichosE-íados, e 
memoria de eldicho Gran Capitán, mi Señor , epro e vtiíldadde los dichos mis nietos. Manda, que los. 
cuerpos de el Duque , y Duquefa de Sella, fus hijos, fe purieílcn en la Capilla Mayor de San Geróni-
mo de Granada, donde mas- honeíta , y honradamente pudiclíen eliar , y los hizieílén fus bukosí y que 
allí también fe puíieííen los cuerpos de DOI'IA M A R Í A , y DOÚA B E A T R I Z , fus hijas, y el de DOÚA A N A 
fníobriua , que ella van .deportados en la Igleíia de íilora , y .que.de íus hijas íe hiciellen los bultos* 
Manda á la dicha Canilla de San Gerónimo, el mejor aderezo de Capilla de plata que tenia, Cruz, V i -
nageras, y Porrapaz, y la Cruz de oro del Linun-Crucis: y que de ciertas joyas de oro , que fueron de 
fus hijas Doña Maria, y Doña Beatriz, íe hicieílé vna Cuítodia, en que cíiuvieíle la dicha Reliquia de 
el Linun-Crucis,y otra que tenia de el cuerpo de San Gerónimo, con todas las demás Reliquias princi-
pales que tuvieííe. Y también quiere íe den a la dicha Capilla f-is paños de devoción , y quatro de la 
Salve Regina, y el velo, caluilas, frontales, y rodo lo que para ella ella va hecho t¡ pero los ornamentos 
que tenia en San Francifco, quedaílen para aquel Monaftcrio , y le comprallcn de las rentas de íu Hita-
do de Tcrranova, la cafa de Diego de Baeza , Capellán de la Capilla Real, la qual le manda en rcmií-
nei 
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plkííe también con Rodrigo Ponce de Ocampo , Veinticjuatro de Granada 3 poique el lo avia hecho 
muy bien en !o tocante a fu deuda. Incorpora en el mayorazgo de el Duque, fu nieto, los dos collares, 
que ¡a Ciudad de Ñapóles dio al Gran Capitán, fu Señor , quando acabó de ganar el Reyno de Ñapó-
les, por fer cofa de memoria ¿ pero que para cito fe facaílc fu valor de las rentas de el mayorazgo , y íe 
convimeííc en pagar las deudas de el dicho Gran Capitán : para lo qual quiere , que también íe vendan 
todas fus joyas. Manda a Doru M A R Í A M A N R I Q V E , fu nieta, vna fortija de diamantes,que ella va em-
peñada , y vna lazada de oro , con perlas. Dice , que por quanco avia íuplicado al Emperador, y Em-
peratriz , fus Señores, que fus nietos fecriaííén en íu Real Cafa: mientras eíto fe determinava , que-
na, que la Señora Don A LEONOR M A N R I Q U E , fu hermana , eltuvieíle con ellos en aquellas fus caías 
principales, fin que fus tutores , y governadores los pudieííen facar de Granada , harta fer mayoresde 
elDu-
CIA H K R N A N D E Z M A N R I Q V E , fe íigaá colla délos bienes de fus nietos j pues era en fu provecho: y que 
de lo que por el dicho pleyto fe huviclle, dieilen a la Señora DOÚA LEONOR M A N R I Q V E , fu hermana, 
íu parte, conforme al tetlaraentb de DofiA B E A T R I Z / U Señora madre,íin defcontarle nada por los va(-
tos: y demás defto, fe le den loou, maravedís^ de que la haze gracia. Manda , que de lo que á fu parre 
to-
DE L A CASA D£ L A R A; j i j ; 
tocare por el dicho pleyto, fe cien ?oo» ducados para hacer el Retablo (afsi dize) de U Capilla de Do« 
E A D K I Q V H mi Seaor,cftiecilh en S.Francifco de Ecij.-i^cjue es crila Cepilla Mayor* Efnpl'ico al Señor Conde 
de Palmft>fuefc encargue de mandar baz.er el dicho Retablo* Y demás deíto, fe comprarte renta para í'eis 
cirios de á quatro libras , que los días de codos Sancos de cada año ardicílcn en aquella Capilla, y para 
otros dos cirios de aquel pefo.que el miímo dia ardiellcn delante el SantifsimoSacramento del Monaf-
terio dcSantaMaria delValié deEcija:y fe compralíc vn paño de terciopelo negro,confuCruz de carmeíi 
rallo,para cama del bulto del díchoD.FadricjUé^fu Señor padre,que cita en ladichaCapillaMayor de S¿¡ 
Francifco de Eci ja.Quiere,que fe iugan dos palios de terciopelo negro,para que lalglcfiaMayor deLo-* 
ja,y la de Illora,facaííen el Sandísimo a la viíita de los enfermos,y fe dotaílc para liempre dos cirios,que 
tu cada ígieíia aoompañailen a fuMageílad en aquellas ocafiones. Encarga al Duque, fu nieto,y a fu Go* 
vcrnador,que honra(Ien,y atendiellen mucho á JuanFranco,fu Contador.por los grandes,y leales ícrvl-
rios que avia hecho al Gran Capitán fu Señor, y a. ella, y por la confianza , y amor que en el avian teni-* 
do:y que al Alcayde Diego Martínez fu criado,por la mifma caufa.le confervaífen el govierno de la Ta-* 
ha de Orgiva , y Caítildcferro, con fus acoítamientos. Igual recomendación híze por Juan de Medra-
no,fu Mnvordomory encarga al Señor Marques Fernando de Alarcón , que fi el quiere cargo en los Ef. 
tados de Ñapóles,ft le de. Quicre,queen el Monaítcrio de Santa Cruz el Real de Granada, le hicieíle 
de la renta de fu Hitado deTerranova la Capilla de San PedroMartir,que ella avia prometido,y fe pon-
qué cada año íe le hizitííe la. 
Fernando de Morales.manda pagar fus acoítamientos y confervar en fus empleos, como también al L i -
cenciado Juan Rodríguez de Bacza,y Licenciado Daroca, Aléale Mayor del Hitado de Bacna: y que coa 
Mana Suarcz,criada de fu Señora DOIIA BEATRIZ,Doña Catalizarla rtuigér de Valónemela, Ana Palomi-
ria,y otras criadas íuyas,fe hágalo mifrno.Manda ;\la Capilla de SaoGeronimo deGranada,los Retablos 
principales que tenia, y a la Iglefia de S. Angelo MII ornameuto entero de brocado blanco, que fe com-
prado- de las rentas de Terranova. Quiere,que las efcrituras,y Prcvilcgios de fu Cafa,y Litado, fe depo-. 
iitaílcnen S.Gerónimo de Granada .haíta que el Duque fu nieto tuvieíle edad.Nombra por fus albaceas, 
y teitamentatios.al Rcverendifsimo,y muy Magnifico Señor D.Fr.PedroRamiro dcAlva,Arc;obifpo d® 
Granada,y al dicho Señor D.lñiGO M A N R I Q V E,y á Juan Franco fu Contador. Y inltituye por fus legU 
timos,y vniverfales herederos,al dicho Duque D.Goncalo Fernandez de Cordova ,y á Doña MariaMan-; 
i'iquc,Doña Francifca déla Cerda,y Doña Beatriz de Figueroa,fus nietos,para que partiellen igualmen-i 
tefus bienes. Y lo firmo afsi.LA D V Q V E S A DE T E R R A N O V A . 
Otorgo la Duqucfa fu codicilio en Granade a 10. de julio del mifmo año i fi7. ante elmifmo Ef-
crivano: y dejando el teítamento en fu fuerza, y vigor, manda , que en el Kofpital de Corpus Chriíti de 
Granada le diga, para fiemprc, el Lunes de cada femaría, vna Milla , perlas 3lmas de Purgatorio , y fe 
dote de fus bienes. Quiere,que a íucoltaíe traiga de Genova el cuerpo deOoNMARtiM D E C O R D O V A , 
íu fobrino, hijo de la Señora Don A LEONOR M A N R I Q V E fu hermana , para fepuhaile en la Capilla que 
tenían (us padres cnlalgleíia de San Jofeph de Granada : y que en-la mifma forma hizieííe traerá eitas 
partes el Govcr nador del Hitado de Terranova,el cuerpo del Señor D O N L VIS M A N R I Q V E,para ponerle 
en fu enterramiento. Que la Igleíia de Orgiva, que eftava empezada, fe acaballc de las rentas de aquella 
Taha. Añade algunas cantidades de maravedís a fus criadas. Haze otras mandas á criados, y quiere que 
fe pague ai u Contador vn cavallo que le tomó para dar á Armeíto Fernandez, Camarero del Rey. Def-
puts deíto, aunque el miímo dia hizo otro codicilio, que no pudo firmar, y rogo le fin-naife Juan Fran-; 
co,fu Contador, en el qual manda, que fu entierro fe haga fin pompa alguna > llevándole Fraylcs Fran-
cifeos por el palíadizo de fu cafa á depofitar donde avia ordenado , y íe viítiefien doce pobres vergon-
zantes. Que .en los Hitados de Ñapóles, íe dieílen a Monalterios, y obras pías, laslimofnas acoítumbra-
das, y vn ducado á cadaMonaíterioMendicantede Grar.ada:y que en la Capilla de Santa Mariala Nova 
deNapolcs, donde eftava el Cuerpo del Beato Jacovo , y la mandó hacer el Gran Capitán , fe fundafle 
•vna Capellanía «porque duraíle íiempre fu memoria. Que las Oras que la prefentó Ñuño de Ocarnpo, fe 
dieílen a Doña María fu nieta. Y que por quanto todos los cenfos que tomó, fueron para pagar las deu-
das del gran Capitán, fe redimieflen de las rentas de Ñapóles,y Orgiva. 
En Granada, a i i . de junio de i fzy, a las tres de la mañana , antes que fuefíe de dia , ante el d i -
cho Hernando Díaz de Valdepeñas ,fue metido en vna caja de madera el cuerpo difunto de la Duque-
ia, y po r el paíladizo de fus cafas, íbbre los ombros de feis Fray les, fue llevado al Monaíterio de San: 
Francifco, y pueíloenla rumba, que eftava delante del Altar Mayor , donde eítava el cuerpo del Gran 
Capitán. Y liendo ya de dia, el Señor D O N I Ú I G O M A N R I Q V E , fu albacea, y teítamentario , dijo al Re-
verendo Padre Fray Antonio de Librija, Guardian de aquel Monaíterio, y álos Frayles del, que losen-
tregavaen depofuoel cuerpo de la dicha Señora Duqucfa , para trasladarle deípues á fu Capilla Mayor 
de San Gerónimo, como fu Señoría lo dexó mandado. Y aviendo el Guardian, y Frayles, refpondido, 
que le recibían afsi, el dicho Señor Don Iñigo lo pidió por teftimonio. Siendo teftigos,Aloníb deBae-
?.a, Gutierre de Argucllo,y Hernando déla Cámara, criados de la Ducuiefa. 
Mras C*tt 
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Carta de arras de Dona Elvira Carrrlilo. Archivo de Buena* 
IN Dci nomine,Amen. Sepan quantos cita Carta vkfen^coneu) yo D . B E R N A L D I N O D E MENDOZA,f i jo legitimo de los Hullres Señores D . IÓIGO Loptz DE MQNDOZA, Marques de Mondcjar , Conde de: 
1 endilla,Capitán Gcnal del Rcyno de Granada, c de DoñA FRANCISCA PACHECO ÍU muger, difuntos, 
que ayangloria,vecino déla muy noble,nomhrada, y gran Cibdadde Granada ,.digo: Que porquanto, 
mediante la- voluntad deDiosN.S.oy dia de la fecha delta clláconcertado,y aílcntado5ciue vo me ayade 
defpola'r, y velar con la Señora DoñA E L V I R A C A R R I L L O , hija delosmuy Magníficos Señores P E R O 
CARRiLLOjdifuntOjquc Dios aya,y de DOÚA L E O N O R MANRIQV_K (U muger:y afeimifmo cita" concer-
tado,y aiIentado,la dote que con la dicha SeñoraDoñaElvira he de aver,la qual al prefente no fe puede 
liquitiar,nifermc entregado,ácabfa delaindiípoílcion déla dicha Cibdad deGranada, donde de necef-
íidad fe el de liquidar,c averiguar:y por otras canias,para que yo aya de otorgar laCarra dotal de lo düe 
recibiere.Por ende por la prefente otorgo,y conozco,qucmmdo,y doy en arras,y prcuernucias>á vos la 
dicha Señora DoñA E L V I R A C A R R I L L O , por honra de vueítra perfona,y linage, zn. ducados de oro^ 
que fon,y montan 7foy.mrs.los qualcs confiólo,y declaro, que caben en el diezmo de los bienes mué-
ble,y raices,que al prefente yo tengo,y pollco. E otro íi,otorgo,c conozco,é prometo,que al ticmpo,cV 
fazon,que recibiere la dote,que con vos la dicha SeñoraDoñaElvira he de aver de los mrs.e bienesque 
montare,otorgare Carta dot3l,anteEícrivano publico,con todas las fuerzas,y firmezas,que de derecho 
fe requieren,&c. Fecha en el Campo,cerca de la Villa de Mora,termino,y juridicion de Granada,á>,de 
Ó clubre de i ?23.años,antcDiego deBaeza,EfcrivanodeS.M. y del numero de Granada. Siendo teíti-
gos,cl muy Magnifico Señor D.IñiGoMANRiQyE^orrcgidor de Granada,el AlcaydcLazaro de Peral* 
ta,Veintiquatro de aquella Ciudad,elDoctor Gracian Megia,Medico,y Juan de Cordova,Eícrivano. 
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Venia de ciertas heredades, k Garci Fernandez Manrique ? Señor 
de lis Amayuelas,que ejla en el Arch Je aquella Cafa, 
SE P A N quantos cita Carta de vención vieren,como yo Juan de Lenccs, Efcudcro, e criado demi Señor el Comendador Juan Martínez de Burgos, vezino que es de la dicha Cibdad de Bltrgos, fijo que es del Te-forero Juan Martincz de Luirgos,defunto,quc Dios aya,¿ deBeatriz de Corral fu madre, é muger que rué del dicho Tcíbicro J uan Martínez: c por el poder que yo c, y tengo 
del dicho mi Señor elComendador,y de la dicho Beatriz dcCorraifu madre,y en íu logar,y en íu nom-
fc?rc,en.la mijor forma ,y manera,que puedo,y debo de derecho^ con la mayor validación,yfirmeza,qué 
por virtud del dicho poder lo y o puedo,y debo facer .c mi jor,y mas cumplidamente puede,y debe va-
ler de derecho, otorgo,y cpiiofco, que vendo,ím entredicho alguno, a ves el Señor G A R C Í A M A N R I - , 
OyE,vaUal!o del Rey N.S.fijo del SeñorAdelantadoPEDRoMANRic}vE,queDíos aya,Señor que fodes de 
las Amayuelas de fufo,e» de yu;o,que ion cerca de la Villa de Amaleo-¡joda la heredad, cafas, y viñas, é 
t.ierra.v,eprados,c.paitos,c exidos,e arbolcs,con fruto,e ím fruio}que los uichosComcndadorjuanMar-
tinez de Burgos, c Beatriz de Corral fu madre, han.é tienen en el dicho Logar de Amayuelas de fufo , y* 
t;n fus términos ,y en los términos de dicho Logar de Amayuelas de yulo, íegund, y por la forma,y ma-
nera que lo ellos han ceñido,? poíIcido,y tienen,y poííecn,elespurcneíce en qualquicr mancra,afsi de 
fecho,como de derecho,dcfde la piedra del rio,faítala foja del monee,y delde la foja del monte, falta la 
piedra dei no,por precio,;/ quantia de 3 ^ .mrs . delavínal moneda, que dos blancas viejas, o tres nue-
«as,facen vn maravedí,que por ello me dilles, c pagaftes: ¿ yo, en dicho ñora bre de vos recibí en do* 
hlas,&c. Fecha la Carta cnlas Amayuelas de fufo,a 3. de Octubre de 14^9.años, ante Pedro García de 
Cattro-Xeriz,Eícrivano del Rey, y del numero de Calleo-Xeriz. Siendo teíligos , el Bachiller Fernán 
Alfon, vecino de Acnufco , Pedro de Bulhmame , Efcudero de el dicho Señor Garci Manrique, Fran-
cifeo García , v otros*. 
» 
Donación que hiao el L Duque de Nacerá ,a Garda Manrique fu tío ¿el Lugar de Efpinofa. Original, Ar-
chivo de el Conde de las Amayuelas. 
S E P A M quantos efta Carta de publico inílromenco vieren , como yo D O N PEDRO M A N R I O V E , Con* 
de de Treviño, Adelantado Mayor de el Regno de León, vno de el Confejo de el Rey iiiellro Se-
ñor, otorgo, y conofeo , que ove empeñado el mi Logar de Efpinofa , cerca de la Villa de Acodi-
llo, con los vailallos, y Colares, afsi poblados, como despoblados, y con 'todos los términos , y monas, 
y prados., y paltos,y egidos, y aguas, corrientes, y citantes, y con la juredi.cioh cevil, y criminal , quel 
dicho Logar tiene, y con el Señorio, mero, mixto imperio, y con las rentas, pechos, y derechos,y con 
todas las otras cofas al Señorio de el dicho Logar pertenefeientes: el qual dicho empeñamo yo fice al 
Señor CONDE DE PAREDES , mi tio , porprefeio, y quancia de noventa mil maravedís , que fobre el 
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me dio , y prcílb: losquales yo le avia de dar, y pagar, fafta el fin del mes de . . . . . . . . . . . . . .E agora, tíat 
quanto vos mi rio, Señor G A R C Í A M A N R I Q V E , me avedes fecho , y de cada dia face des, tales obras , y 
buenos, y leales férvidos ,.que a" mi fon mucho agradables, y entiendo que de aqui adelante fares : por 
icípcclo de los quales, yo tengo de vos muy grand cargo, y por el debdo que comigo avedes,y poique 
vesfeais mas honrado: y aquellos,queriendovos galardonar, mi voluntadad es , que vos quicedes el di-
cho Logar de Eff>lnofay pagando al dicho Señor Conde de Paredes las dichas poy. maravedis , que afsi 
me dio, y preílbfobre el, como dicho es. E yo, por la prefente Carta, de mi agradable , y libre volun-
tad, íin premia, y fin fuerca , ni infinta , ni otro inducimiento alguno, en remuneración de los dichos 
férvidos, y cargos que de vos tengo, otorgo, y conozco por cita Cuta, que fago ceísion , y gracia , y 
donación, pura, y perfecta, y non revocable, afsi como entre vivOs,en vos el dicho mi tio,Señor G A R -
CÍA M A N R I Q V E , decl dicho mi Logar de Efpinoía, para que faciendo contento , y pago de ios dichos 
p.oy.maravedís , al dicho Señor Conde de Paredes , fegund., y en la manera que dicha es , fea vucílro 
propio, libre, y quito, y,de vueílros herederos, y fubcellores, pava que lo ayades,y tengaeles,para vos* 
y para ellos, de .juro de heredad, para vender, y empeñar, y facer del, y en el , todo lo que quilieredes, 
c por bien tovicredes, y los dichos vueílros herederos, y íubcellbres quefieren, y por bien toviercn,af-
i\ como de.cofa vueftra propia, libre, y quita. La qual dicha donación del dicho Lugar de Eípinofa , y 
heredades, y terminas, vosfago en la manera que dicha es,para que de oy dia en adelante,yo de mi cun-
to, y dejo , y parto de mi la tenencia , y pollefsion, y propied.it, y Señorío de el dicho Logar, y here-
dad de Efpinofa. E por la prefente Carta de donación., y compuíicion , y por la tradición de aquella 
Carta, do , y trcfpalíb en vos el dicho G A R C Í A M A N R I Q V E , mi tío , coda la dicha tenencia, y poílei-
íion, propiedat, y Señorío, con todas fus pertenencias, para que fin licencia mia, ni de Rey,ni de otr o 
Señor, ni de Juez algur.o,'nin de Apeálele, que fea por vueftra iibre volutad, y facultad, y por aquel, o 
nquellos, que vueílro poder ovieren., podades entrar, y tomar la tenencia, y pollefsion de el dicho L o -
gar, yheredat, ce v i l , ycorporalmente, y la tener, y aver, para vos, y para vueílros herederos , y íub-
cellores, como dicho es. La qual dicha donación ,y treípaliacion , vos fago de el dicho mi Logar de 
Eípinofa, con todos íus términos, y montes, y prados, y palios, y egidos, y con todos los fuelos, y ca-
fas, pobladas, y por poblar, y con todos los arboles de levar fruto, y fin fruto, y con todas las tierras, y 
heredades de pan levar, y con todos los pechos, y derechos, y rentas , y con todas fus fuentes, y aguas, 
corrientes, y ellantes, y aceñas, y molinos, o aceña, y molino, y con todo lo otro, poco,ó mucho>quc 
a mi me pertenefee, y pertenecer deb:, de fecho, y ele derecho, en qualquier manera , en el dicho L o -
gar de Eípinofa, y en todos fus ter niños, y con el Monte que nombran de las Calabazas , y de todo el 
mero, mixto imperio, y lo otro al Señorío de el dicho Logar perteneciente, y de la naturaleza que yo 
he en el dicho Logar, y en los vezinos, y vecinas, que oy en el moran, y morarán de aquí adelante, pa-
ra que fe puedan tornar, y fer vueílros vaílallos, y tomar, y recibir por fu Señor: y con todas las otras 
cofas á mi anejas, y pertenefcientes,a(si como Señor de el dicho Logar de Efpinoía: en tal manera , y 
con tal condición, que le non podades vender, nin trocar, ni euagenar, vos el dicho G A R C Í A M A N R I -
Q V E , mi tío, ni vueílros herederos, ninfubceííbres, álglefia , ni áMoncllerio , ni a" Cavallero , n i n á 
otro Señor poderofo: ó fi vender, y cambiar, y trocar, y enagenar , lo ovicredes, que lo non podades* 
ni puedan facer, ámenos de yo el dicho Conde de Treviño , afsi como Señor que só de la mi Villa de 
Amiifco, b á mis herederos, y fubcellorcs, que defpues de mí avrán de aver , y heredar la dicha mi VÍH 
lia de Amufco, feamos requeridos por vos el dicho G A R C Í A M A N R I Q U E , mi tio , y por vueílros here-j 
deros, y fubccliores, por tres términos, y plazos, de veinte, en veinte dias, fafta íefentadias:en tal ma-; 
«era, que puedan venir á nueftra noticia, porque afsi requeridos,yo ei dicho Conde de Treviño,y misi 
herederos, y fubcelibres, que deípues de mi vernán, quefieremos el dicho Logar de Eípinoía, lo poda-
mos aver, y ayamos,ante que otro alguno, tanto por tanto, como por el dieren , & c . Fecha en los M o -
linos, Aldea de la Villa deOcón, Miércoles, 3. de Agofto de 1463. años, ante Enrique de Colona , f a 
Secretario, y Eícrivano del Rey. Siendo telligos , P E D R O M A N R I Q V E , fijo del Señor PEDRO M A N R I -
Q V E , Gonzalo de Sotomayor, criado del Señor Conde, García de Buílamante, criado del Señor Garcií 
Manrique, y el Bachiller Juan de Pavía, vecino de la Vil la , y Condado de Treviño. 
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Merced de PrejaMo,'a García Manrique. Original, archivo de Amayuclas. 
, O N ENRIÓLE,por la gracia de Oiós,Rey de Caítilla,&c. Por quanto yo Coy cierto, ¿certificado, 
que (jaca tranco,njo del Docl. Franco, vecino deValladolid,en mi grand deíeryicio, y en óten-
la uv. IHJ pciioua,y hitado,y Corona Rcal,e contra mis Cartas,e mandamientos,que fueron publicadas, 
c pregonadas en muchas Cibdades,c Villas,é Logares de mis Reyiios, é Señoríos, c contra la lealtad, é 
ñac/iuad que me debía,como á fu H.ey,c Señor natural,í'e ayuntó; y es junto con ciertos Cavalleros de 
mis Regnos, c con otroslus fecaecs, c los á dado favor, é ayuda en los grandes, y notorios movimien-
to »,y eícaudalos,e otros reos, y dcteítables delictos,por ellos cometidos contra mi: cfpecialmente, para 
ijuc d Infante D O N A L F O N mi hermano, fe apodere en quanto puede ¡, y ellos por el, en los dichos mis 
Kegnos,c Scnorios:¿ para que fagan,como facen,guerra,e males,édaños en ellos: é llamando, e tratan-
do m.iia,e non debidamente al dicho Infante, por Rey de mis Regnos,e Señoríos. E cuello , el dicho 
Garci Franco te- á moilr3dó,y mueítra,publico,e notorio mi enemigo , e de la coía publica de mis Reg-
nos-, e Señoríos. Lo quai,e io que dicho es,declaro fer alsi pub!ico,e notorio, c de tal notoriedad, que 
por alguna cauta, ni manera non íc puede celar, ni efeufar. Por lo ciual, por mi fentencia diíinitiva , y 
|>>;i cita mi Carta,y eferkura de ella,declaro,y pronuncio,por confiícados, y aplicados á la mi Cámara, 
e FjícOjtodüSjc qiialelquier Lugares, tierras, e vaílallos, Caltillos , e Fortalezas, e otros bienes quaieí-
quier, muebles, e rah-cs, que el dicho Garcí Franco tiene , e poílec en qualquier manera. E íi cumple 
por ¿a prefente mi íentcncia, e Carta, los &ftñli"©¿ e aplico á la dicha mi Camara,e Fiíco, e los mando 
tomar pata ciia, procediendo en el dicho cato , como es notorio , y como contra mi enemigo notorio, 
c'de mis Regnos. E de mi cierta (ciencia , e poderío Real abíbluto , de que quiero vfar, e vfo, en cita 
parte, como Rey, c íoberano Señor, non reconociente fuperior en Jo temporal: c fupiiendo,cómó fu-
plo, en ello, todos, e qnaicfquicr defectos, el orden, e fubitancia, e íblcpnidad de elle procedo, e de lo 
aquí contenido en cita mi Carta. E porque aísi es cumplidero á mifervicio, e al bien publico de mis 
Regnos, é Señoríos, e porque tena peligro en la cardanca, íi otro procetlo, ó citación ñcicíle contra el 
dicho Garci Franco: c porque buena , e íeguramente no fe puede áéi facer otra citación , ni acto , por. 
la dicha fu notoria desobediencia,y revelíon. Por ende, por facer bien, y merced, a vos G A R C Í M A N -
RiQvE,rijo del Adelantado P E D R O M A N R I Q V E , mi vallaiio, por los muchos ,e buenos , e lealesíervi-
cíos, que me avedes fecho, e facedes de cada dia , e en alguna emienda , e remuneración de ellos, poc 
la pretenie vos fago merced, e gracia, e donación, pura, e perf/cta, e non revocable entre vivos , de el 
Lugar de Prejumo, que era de el dicho Garci Franco, e quel tenia, e poíleia porfuyo , e de fus tierras» 
c términos, e valíalios, Chriltianos, e judíos, e Moros, de qualquier diado,ó condición, que en el d i -
cho Lugar, y en las dichas íus tierras, e'terminói moran, e moraren daqui adelante, en qualquier tiem-
po, para fiempre jamás: ¿ con el mero, mixto imperio , c juridicion alia , e baja , cevil , é criminal, c 
Llc'rivanias,e-Qricios,penas, e caloñas,e Yantares,e Marciniegas,prados,paitos,c muntes,rñ>s,e aguasy 
citantes, corr»eivtes,e manantes, eportadgos, e pcages, brevages,iiifuríiones,moítrencos, algarivos, c 
otras rentas, e pechos, e derechos, e cotas anejas, e pertenefeientes al Señorío de el dicho Lugar, eque 
á c'í puede pertenecer, de fecho, e de derecho, e vfo, e coílumbre, e fegund, e por la forma, e manera^ 
que el dicho Garci Francolo a tenido, e poileido falta aqui, como de coía mia propia, e á mi, c á la d i -
cha mi Camata, e'Filco perteneciente, por lo que dicho es , para quel dicho Lugar , con lo fufodichor 
íca vuéttró pro,do: y dc'fpues de vueltrosdias, de vueitros herederos , e fubceUbres , por juro de here-
ctad peipérnümente, e para hempre jamás, e lo podades, e puedan los dichos vueílros herederos, c íub-
ceílores, vender,e dona'r, trocar, empeñar, cnagenar trafpaítar, e cada cofa, c parte de ello , e facer en 
ello, como en cota vueítra'propia: tanto, que lo non trafpahedes , nin enagenedes en Igleíía , nin M o -
naltcnó, ni períona de Orden., niEdcíiattica, ni defuera délos mis Regnos, fin mi licencia, e manda-
do, &c. Continua Cn las cl.uiítilas de Seguridad de fila donación,promctiencio,y jurando por fu fe Real, 
•de no revocarla cn algún tiempo : mandando a las Jutlicias de Prejamo reciban por fu Señor á Garcia 
Manrique, y ai Alcayde del Caitillo , que fe le entregue. Fecha en Simancas , á z$. de Septiembre cic 
146 j.años. Firmada. Yo EL R E Y . Y refrendada de Juan de Oviedo,íu Secretario. 
Compra de el Lugar de Cecilia. Original, Archivo de Amayuelas, 
'NclMonafterio de SanFrancifco de Valladolid , 313. de Febrero de 1468. años,ante Rui Fer-
nandez de Palencia, Efcrivano de Cámara de el Rey, y fu Notario publico, Fray Pero Vela,Cu£-
todio de ios Frayles Menores de la Obíervanciade allende los Puertos , y por autoridad Apoíto-
hca , Vüuadot de el Monaílerio de Calabazanos , da licencia á la Abadefa , y Monjas de el dicho M o -
de el Monaí-
por razón de 
igar de Vecilla, que 
era ptopio del dicho Monatterio. 
En el Monaílerio de Calabazanos,á 1 .^de Abril de i4ó8.años,ance Pedro dePaz,Notario publico, 
y Secretario del Dean,yCabildo de la Igleiia de Palencia,laAbadefa,yMonjasdeaquelMonaiterio,eíian-
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do jtzntáfcy IIamadas,á campana tañida:convieneáfaber,DoñA M A R Í A MANiüQyi^Ábadeía, la Seño-, 
i-a Don A L E O N O R , Doña juana Delhiñiga, Vicaria, Mari Sánchez de Mojica, Mari Alfoníb de la Serna, 
Elvira Sanchez.de Olmedo, Maria Iñiguez de Valládolid j y Mari Garda de Treviño, Diícretas, Mar$ 
Sánchez de! CaítÜlo,Catalina Sánchez de Olmedo, Mari Vázquez de Hoz, Mari Goncalez de Efcovar, 
Leonor Rodríguez de Eícovar, Sancha López Brafa, Juana López de Catraceja, Maria Gómez de Pía»; 
vcs.Mencia Sánchez del Caltillo, Calcilla Velazquez de Bejac , Marina Garcia de Palacios* Doña Coní-
ranc¡aBaLMor.a,DoñA M A R Í A M A N R I Q V E , Cacalina Sánchez de Carranca, Doña Juana Navarra , Iíabci 
Fernandez de Lia ño, Juana González de Beccrril,Juana Martínez de Amuíco , Doñ'A M A R I N A M A N R I -
qy E,F r a nc i fea Lo pez deCardcnas,Maria Goncalez dcCatrión, Marina García de Támara,Catalina Gon-
calez de AmufcOjJuana Garcia de Falencia, Mari Goncalez de Sotojuana Garcia de Medina,Mari Sán-
chez de Salinas, Juana López de Revilla,Kabel Brafa,DoñA BETRIZ MANRICJVfc.Doña Maria Enriqúez> 
Ifabel de Quemada, Sancha Rodríguez de Mará, y Beatriz Pedre , Monjas profellás del dicho Monaíce--
rio , vfando de la licencia arriba mencionada, venden, para ííempre jamás, al Sénót G A R C Í A M A N R I - ; 
•QVE, auíente,pata ¿l,fus herederos,y fucellores, el Lugar,cafas, y términos de Vecilla, cerca de Ribas,, 
con fu jurifdicion,alta,y baxa,mero, mixto imperio,y Señorío del,y con Jos moliños,hcrcdades,lbtosy 
y ribera, por precio de 1QOU. maravedís, de la moneda vfual, que recibieron luego de mano de Pedro 
Gutiérrez, Efcrivano, vecino de Ámuíco,quelos pago en fu nombre:y por ellos le ceden>renüncian, y 
trafpaíTan, todos los derechos, propiedad, rentas, y quanto en el dicho Lugar pertenecía al dicho M o -
nafterio. Y afsi lo otorgaron, fiendo teítigos el Bachiller Juan del Barrio , Canónigo de Palencia, Bar--
tplomc dcPefquera, criado del Señor D O N RODRIGO M A N R I Q U E , Condeftable de Canilla, y Alfonfo 
Díaz de Támara,y Juan Calvo,vezinos de Rebolleda» 
Carta del Rey Católico ¡fiendo Principe. Es de fu mifma mano ,y efta en elArch. del Marques de los F~elez.t] 
i L Adelantado de Murcia, mi Pariente. Adelantado, Pariente» Por las grandes ocupaciones que e 
tenido en mi partida,no é podidoeferivirosragora,porque di cargo a G A R C Í A M A N R I Q V E , q u e 
hablarle a Fernán Gómez,yo vos ruego le creáis» E por agora,no mas,que preílo fabreis todo de la parte 
dó voy.De mi mano. Y YO LL PRINCIPE R E Y » 
Donación , que la Condefa de 7 revino hizj) ai Señor de las Amayuelás* Archive de AfúayueUs* 
O DoñA G V I O M A R DE C A S T R O , Condeía de Treviño,con licencia, y autoridad,y conlentimien-i 
to de mi Señor,y.mi marido D . P E D R O MANRIQVE.» Conde de Treviño 3que preíente eftá,al qual 
Dgue,y pedi por merced>que me la dé,y o.torgue.E yo el dicho Conde deTreviño,otorgo,y conozco, 
ue di,y dó,la dicha licencia, autoridad, y coníentimicnto, á vos la dicha Gondefa DoñA G V I O M A R ^ 
mi muger,para que podades facer, y otorgar todo lo que de yulo en efta Carta ferá contenido: en efpc-
cial,para facer vna trefpaíIácion,que vos queredes facer en . G A R C Í A M A N R I Q V E , m i tio, de 20n¿mrs. E 
yola dicha DoñA G V I O M A R , C o n d e í a deTreviño, por virtud de Ja dicha licencia, &c»otorgo,y conoz-
co, por cita Carta,que por razón que á vos el dicho G A R C Í A M A NRiQv_£,el dicho Señor Conde,v yo¿¡ 
Cornos en mucho cargo: afsi por debdo que el dicho Señor Conde con vos á, y tiene,como por las mu-
chas buenas obras,que de vos avernos refeibido, y refeibimos de cada dia: rhi determinada voluntad es¿ 
de vos dar,y donar,y ceder,y tralpaílar^y por la prefente vos dó, y dono, y cedo, y traípallo ¿oij» mrs*; 
por juro de heredad,para íiempre jamás,para que vos los ayades,y tengades,levedes,ycojadcs dellos,de 
el año primero que viene de 1472. años adelante,en cada vn año,para íiempre jarriás: é que gocedes de 
tllos,y los avades, y tengades,íéñaladamente, en la renta del alcavaJa del vino de la Villa de Carrión, en 
los ?2a.mrs. que yo en ella tengo del dicho Señor Rey,de juro de heredad,para íiempre jamás,&e* Fe-
cha en Carrion,a \%.de Julio de 1471. años, ante Pedro Alfon de Becerril, Efcrivano, y Notario publico* 
Siendo tejtiaos, Fernando de Frías,Pedro de Ferrara,Pedro de Henefirofz y Modoya^Secretario, todos Ef 
cuderos dclConds,y Gonzalo de CajüHo* La firma diz.e* DoñA G V I O M A R . 
Merced de Giquena,y Tinez,a,aGarci Fernandez. Manrique tSenor de las Amayuetdst OrUirlal3 Archiva 
de las Amayuelas* 
D Oa FERNANDO,por la gracia de Dios, Rey de Caitilla,de Lean,de Ardgon,de Ciciliá,deTo}edo>> de Valencia,de Portugal,de GalliciajdcíVíallorcaSjde Scvilla,de Ccrdeña,deCordova,de Córce-
ga,de Murcia,de Jaen.de los Algarves,de A!gecira,de Gibraltar,Conde de Barcelona,é Señor deVizca-
ya,e de Mo!ina,Duque dcAtcnaS,e de Neopatria,Conde deRofellon, ede Cerdania,Marques,c Conde 
de OriíHiijé de Gociano.Por quanto yo foy infocmado,que como quier que yo,é laSereuifsimaReyna, 
mi muy eara.e muy amada mugef ,por nueítrascartas,firmadas de nuciros nombfes.e felladas con nuef 
troSello,emr>iarnos mandar,fo grandes penas,que perfona,nin períonas algunas,nueftrosSubditos,e na-
turales,non fuellen orlados de fe juntar á la compañía delAdverlario dePortugal, niri de fus íecaces,nin 
parciales,nin ledár,nin dicííen,gente,ni favor,ni ayuda alguna,queD.DiegoLopezPacheco,Marquesde 
Villena cuya es laVilla,eFortaleza deGiquena,c el Lugar de Tirieza:como quier que las dichas nueilras 
Cartas fueron leydas,e pregonadas,evinieron á fu noticiado non guardó,nln cumplió aniñantes en con-
tento nueííro^e en menofprccio de las dichas nueítfasGárta$,e manda miento s ;non curando de las-pena^ 
Mra <$ e n 
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en ellas'contení das,niguardando la lcaltad,c fidclidat,que nos debía,como á" fusR'eyes,yScñoresnatuTa-
¡ks,íejunt6 con e] dichpAdvcrfario dePortugal, cl'úe en lo cracr á eítos nueítrosRcynos,c le dio gente,S 
favor,yayuda,para facer las cojas ¡que por ¿i,c por fus gentes lean fecho,e facen,contra nos,en daño de 
v. ucllros Rey nos, c de nueítros. Subditos, y naturales delios» E que como quier que defpucstue reducido 
á íuicího férvido,é nos le remitimos, é.perdonamos las colas palladas, dcfpues, c agora, continuando 
todavía fu deslealtad en favo,r del dicho Adverlario,á fecho, ¿ face, grandes eícandalos, muertes, que-
mas, robos,,-y males,? daños,deíus Villas, y Fortalezas, con nucieras gentes', é con nueítros Subditos, c 
naturales, todo ello en nucltro dcíervicio, por abaxar nueítro Litado, ¿ Corona Real, é en grande daño 
de la cofa publica de los dichos nueítros Reynos. Por ló qual¿ol dicho Marques de Villena á caydo , y 
incurrido ci | las penas,en las dichas nueftas Cartas contenidas, c-cn otras muy grandes, e graves penas, 
ceviles e ciimiii<'les,por las leyes de nueítros Re y nos, en tal cafo eítablecidas: e á perdido, ¿ debe per-
der la dicha íu Villa,y Caítillo de Giquena,¿ todos los otros fus bienes muebles, e rayces, pertenecen á 
nos c día nueitra Cámara, e Fifco. L o qual es cierto, c notorio, c anillo declaro por la prcíente, fer, y 
aver ícido notorio,é lo es oy enlos dichos nueítros Rcydos. E porque eíto es cofa de mal exemplo, y á 
mi- curao Rey, y Señor,en elio pertenelee proveer, porque al dicho Marques de Villena fea caítigo,»} i 
.pa'.»as,o lievas de la dicha Villa:y anlimifmocl Lugar de Tirieza,con fu tierra,e termino, é juredicion, 
quVl dicho Marques tenia, e poiléia.E por facer bien,e merced, á vos G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q U E , 
del mi Cornejo, por los muchos,é buenos,Ieales,y (chalados fervicios,quc vos me avedes fecho, é face-
des de cada oia,en alguna emienda,c remuneración,por la prcfcntc,c como de cofa mia propia, por ra-. 
zon déla. Júcha notoriedad de ios dichos delitos,c declaración della,confifcada,e aplicada á la miCama-
ra c encorporada en mipAtrimonio,por mi avida,c teuidá,é poíleida,vosfago merced,gracia, e dona-
ción, pura,climpia,c propia, ¿non revocable, que es dicha entre vivos, de la dicha Villa, c Caítillo, é 
•Fortaleza de Gique.na,y dcia mitad de las dichas pagas, e lievas del dicho Lugar de Tirieza, que afsi el 
dicho Marques de Villena tenia,y poiIeia,con todas íus tierras,y terminos,y terrkorios,juitici3s,y dif-
trito.y juredicion,alta.e baxa,cevil5ecriminal,mero,ymixco imperio,e con todos fus montes,e prados, 
e paltos,e exidos,y arboledas, y fotos,e rios,e fuentes,e aguas,corrientes , e manantes, e citantes, y coa 
todas Jas rentas,e pechosje derechos,penas,e caionias,e yantares,e martiniegas,e infurfiones, e con to-
das las otras cofas ai Señorío de la dicha Villa,e Fortaleza,y del dicho Lugar de Tirieza anejas,e perte-
jiecientcSjC.coiila mirad de Iaslievas,y pagas déla dicha Villa, fegund, e por la forma, y manera, que! 
dicho.Marques de Villeua lo avia,y cenia,e policía,para que de aqui adelántela dichaVilla,con el dicho 
Caítiilo.,e Fortaleza,con ei dicho Lugar,e termino de Tirieza, con rodo lo á ello perteneciente, fea co-
do . vueítro, por juro de iietedad,para liempre jamás,para vos,e.para vueítros herederos,e fu ce lio res, de f-
p oes .de vos ,y para aquejó aqueliossque de vos,6 delios ovieren, e ovieren cabfa, e lo podades rodo ,o 
oualquier .ofa,ó parte deiio.jfvender ,e dar,y donar, c trocar, y cambiar, e enagenar, e renunciar, e craí-
paííar, e facer dciío,e en eiio,toao lo que vos quiheredes, e por bien rovieredes , y de qualquier cofa, e 
parte deilojcomo de.coia propia vueitra, libre,y chuica,fin condición,ni contradicion alguna:ranto,que 
lo non podades facer,ni.ragades,con lglelia,n Monaíierio,ni con petíona de Orden, nin de Religión, 
«ni de fuera;de los dichos, mis Reynos,lin mi licencia,e etpccial mandado,quedando todavía en la dicha 
Villn,c Lugar íuíod¿chos,p2ra mi,e para los Reyes,que en Calcilla, c León fueren defpuesde mi,la ma-
v«rn),e íoberania déla Julticia,calcavalas,e tercias,e pedidos,e monedas,e moneda forera,cada que los 
otros de misR.cynoslopvierena pagarle mineros de oro,yplata,filos y oviere,ytodas las otras colasque 
pertenecen a¡ Señorío Rcal,e te non pueden ,ni deben apartar deheá yo,por cita mi Carta, ó por la tra-
dición que dello vosfago.,por h i cofas fechas,y comeadas, por el dicho Marques de Villena en mi de-
íervício,e en daño de ios dichos mis Rcynos, le privo, y quito la dicha Vi l l a , e CaftlÜo, e Fortaleza de 
Giquena,e el dicho Lugar de Tirieza, con codas fus-cierras, e términos, y con la dicha mitad de las di-
chas lievas,c pagas, e con todoioíufodicho a ello pertenefciente,e lo confifeo a mí, y ala dicha-mi Ca-
mara.e Fiíco,y'vos fago merced de todo eilo,para fiemprc jamás,por juro de heredad,como dicho es:y 
cedo, c traípallo en vos,eenlos dichos vueítros herederos,e íubccuorcs,[odoel derecho,e abcion,y t i-
tulo.e voz,e razon,c otro qualquier vcil,e diredo mixto,que á ello,y á qualquier coladelJo,tengo,eme 
perrene ce,á mi,e ala dicha miCamara,eF.ifco.Y vos dó,y entrego la poííeísion,y cafi- pollcísioi^Real, 
c abtual,cevii,e natural,e.Japropiedad,e Señorío,e juredicion,e dominio de todo ello,e poder, e facul-
tad,á vos,o al quevueítro poder oviere,para que porvucítra propia abcoridad,íin otro mi mandamiento 
ni deAlcaide^ni deJucz,lo podades todo,ó qualquier cofa,6 parte dello,entrar,yromar,e tener, ypoílccr, 
y continuar defender lapolletsion dello.cn cafo qucf.!lledes ende qualcjuier reliíteiicia,abtual,ó verbal, 
o otro qualquier concimulto de gence,aunque codo concurra ayuntada, ó aparta dómente.E fi cafo fuere 
que tan prcltaaiente vos non podáis aver,c obtener Ja dicha polIeíVion <k la dichaVilla,e de fuCalUll-o,e 
Fortaíe¿a,y del dichoLugar,y termino,e de qualquier cofa dello.,qtriero,y mando,e es mi merced,y vo-
luntad,que por ello non parár,nin pare perjuicio alguno á-eíta merced que dello vos fago^caíb que pal-
ie mucho cicmpo,ejue vos non lea dada,nin entregada la dicha polícfsion: masque todavia,efta merced 
que dello vos fago, vos fcafirmc,valedera¿inviolablemente,para íiempre jtm¿as;e que tu todo tiempo.s 
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lcg/ir que podierdes.lo podades entrar,y tomar,¿ demandar,afsi en juycio,como fuera descorno ü 
ptopia vueífcraibién aísi, ¿a tan cumplidamente, como íi vos ovierades ávida la polleísion, c teofi 
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Real,c abtual,ycorpotal dcllo :e injultamcnte fucrades dcllo defpojado.E por ella iniCarca,ó por lu tras 
lado,íignado deEÍ'ccivano publico,mando alConcejo,eAlcaldes,Alguazilcs,Regidores,Ca valleros, Eícu 
deros,Oficiales,e Ombres buenos de la dichaVilla deGiqucna,y al Alcayde,c otras qualcl'quer perlonas, 
que por el dichoMarques de VÜlena,een otra qualquier manera tienen el Cadillo,c Fortaleza dclla,c á 
cada vno dcllos,que luego villa,fin otta luenga,nin tardanca,ni efeufa alguna,c linlobre ello me reque 
rir,ni confultar,nin efperar otra miCarta,ni mandamicnto,nin jufion,juntosen fuConícjo,fegund que 
lo an de vio,y de coílumbre.vos ayan.y reciban porSeñor de la dichaVilla,c Fortaleza,y del dicho L u -
gar,efu tierra,y termino,y vos fagan el juramento, é pleyto,omcnage,en tal cafo acoltumbrado, y vos 
acaten toda reverencia,é obediencia,que como áScñor déla dichaVilla vos es debido,ycurnplan,y obe 
dezcan vueítrasCartas,é mandamientos, como de fu Señor: y que luego vos den, e entreguen,e faga 
dar y entregar la dicha Villa,e fu Gallillo, e Fortaleza, e el dicho Lugar, y termino de Tirieza, y ve 
apoderen en lo alto,c baxo dcllo;en manera, que vosfeais entregado, y apoderado dcllo á toda vueftr 
voluntad. Cá ellos faciéndolo afsi, y cumpliéndola afsi entcramente,yo por la preícnte les aico, e quito
qualquier juramento,¿ pleyto,o;ncnage,é íeguridad.quc por la dicha Villa, c Caitiilo, é Fortaleza ten-
gan, e ayan fecho al dicho Marques de Villcna: é los doy por libres, y quitos de ello á ellos, y á íus l i -
najes,para fiempre jamas. E otro íl,qucde aqui adelante dejen, e con.fientan libremente á vos el dicho 
G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q U E , Ó á losque vos en vucllro lugar puíierdcs,vfar,c exercer los oficios de 
juílicia,c juredicion civil,Y criminal, e" Alcaldías, é Alguaziladgos, é los otros oficios déla dicha Villa* 
y cumplir,é executar en ella la julticia,{cgi:nd que fafta aqui víaron con el dicho Marques de Viilena,y. 
con los que el por fi póííeian. Y otro li,que vos acudan,e fagan acudir,ü vos,y á los que el dicho vutf-
rro poder ovieren,con todas las rentas,e pechos,e dercchos.é Martinicgas,y Yantares,c Efcrivanias,é 
Portadgos,e ínfurciones,e con todas las otras cofas al Scñorio déla dicha Villa,c fu tierra,ancjas,e per 
renefcientes.c con la mitad de las dichas pagas,y lievasde la dichaVilla. E que en lofufodicho.ni en co* 
la,alguna,ni partedello,cmbargo,ni contrario alguno ves non pongan,nin coníícntan ponertcá yo por 
ella mi Garta vos probeo,y fago merced de todo ello,por juro de heredad,para íiempre jamas, fegund 
dicho es. E por ella mi Garta, ó por el dicho fu traslado, lignido, como dicho es, mando al Principe 
D O N ]vAN,mi muy caro,é muy amado fijó^yá los Infanres, Duques .Prelados, Condes, Marquefes,Ri-
cos Ombres,c Macftres de las Ordenes,Priores, Comendadores, e Subcomendadorcs, Aicaydes délos 
Callillos,yCafas fucrtes,y llanas,y á todos los Concejos, Alcaldes, A lguaziles,Meri nos .Regidores, Ca-
valleros, Éícuderos, Oficiales, y Ombres buenos de todas las Cibdadcs, y Villas, y Lugares de los mis 
Reynos,é Señoríos,é á otras qualelquier perfouas,mis vasallos,eíubditos,enaturales,de qualquier ef-
tado,ó condicion^preheminenciajó dignidad que íean,é á" cada vno de ellos, cjue agora fon, e ferán de 
aqui adelante,que vos guarden,y fagan guardar eíia mi merced, que de todo lofuíodicho vos fago, en 
todo,e por todo, fegund que en ella Carta íe contiene. E que para entrar,y tomar la dicha Villa,c Gal-
lillo,é Fortaleza,y continuar ,c" defender la potfeísion de ella,todo el favor, y ayuda que les pidierdes,¿ 
ovierdes meneíler vos den,c fagan dar: y que en ello,nin en a l a alguna ,cmbargo,ni contrario alguno, 
vos non pongan , ni conlícntan poner. E otro fi , por ella dicha mi Carta, o por el dicho fu traslado, 
íí»nado 3como dicho es, mando áios mis Contadores May o res,que tieílen,y quicen délos mis libros al 
•dicho Don Diego López Pacheco,Marques de ViÜena, todasias dichas lievas5y pagas de la dicha V i * 
Ha,que afsi tenia,c pongan,y aísienren á vos el dicho G A R C Í A FERNANDEZ MANRIQUE,1a mitad délas 
dichas pap,os,e lievas,e la otra mirad la coníumaai en los dichos mis libros,para que lo ayades, y tenga-
des,agora,y de aqui adelante,por juro de heredad,para fiempre jarnas,con las facultades, ¿íegund que 
el dicho Marques de Villena lo cenia, y vos lo afsienton , y libren en aquellos mi irnos Lugares que á él 
era aílcntado,c librado elle año,y deaqui adelante,en cada vn año,para fiempre jamas: y que pongan,c 
afsientenel traslado della dicha mi Carta enlos mis libros,y vos dcn}Q tornen el original fobrefcripto:y 
vos den,é libren,c pallen fobic ello mi Carta dePrevillejo,ylas otras mis Cartas,y fobre Cartas que les 
pidietdcs,e ovierdes meneíter: las cuiaies mando al mi Chanciller, é Notarios, c á los otros mis Oficia-
les,que citan ala rablade los misfellos,que libren,c pallen,y fellen:lo qual todo es mi merced. Y man-
do,que afsi fagan tener,é guardar,y complir,non embargante qualelquier leves,y fueros,y derechos,y 
ordcnamJenios,y vfos, y coltumbrts , c Prcmaricas Senciones de mis Reynos, que en contrario ícan: 
cá yo de mi propio motuo,c cierta ciencia ,é poderío Real abíbluto, aviendolo todo aqui por inferió, 
e incorporado: bien aísi, comofi de palabra aqui fuelle pueíto,difpcnío con todo ello, y con cada vna 
cofa,y parte de ello: y quiero,e es mi merced,é final intención, e deliberada voluntad, que fin embargo 
alauno ayades, c gocedesde ella merced que vos fago inviolablemente, para fiempre jamas. Sobre lo 
qual todo mando al mi Chanciller ,e Notarios c a los otros mis Oficiales,que eftan a la tabla de los mis 
fellos,quc vosdén,é libren, é palien fobre ello mi Carta de Previllejo^la mas firme, c bafianteqne les pi-
dierdes,e ovierdes mencller.E los vnos, nin ios otros non ragades, nin fagan, ende al, por alguna ma-
nera , fo pena de la mi merced,é de privación de losoficios^y de confifeacion délos bienes,de los que 
]o contrario ficieren,parala mi Cámara.Edemas,mando alome cjue vos CÍI3 miCarta moltrare,qi;e vos 
emplace que parezcades ante mi,en la mi Corre, doquier que yo fea, del día que vos emplazare, a 1 $'t 
•¿'m primeros íiguicntes,fo la dicha pena: fola qualmandoi qualquierEfcr-vaao publico^qucpara efto 
fuer 
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fuer llarrado,que drende al que vos la moftrarctí Aimonio, fignado con fu figo,porque yofcpa en co-
mo íe cumple mi mandado.Dada en la noble Villa de Caccres,á z.diasdclmcs de Abril,año del nafei-
micnio del nueftto Señor Je fu Chrifto de 1475.años» Y O E L R E Y . Y o Pedro Camañas,Sccretario del 
Rey nueftro Señorea fiz eferivir por fu mandado. 
• 
Carta del Marques de Cádiz* >y los otros Señorestfue forprendieron a Alhama» 
m%L (obre efcrUo dice ; A los Señores Conde de Cabra,e Don Aloní'o,Señor déla Cofa de Aguilar, c 
¿ G A R C I F E R N A N D E Z MANRIQVE,Corregidor de Cordova,Martin Alonfo de Monte-Mayor, é al 
Alcayde de los Donceles,e á otras Ciudades, c Señores,é Cavalleros.Señores.Sabcd,que a fervi-
cio de nueftio Señor, el cerco á que venimos de cita Ciudad de Albama, fe hizo muy bien, como cum-
plía al férvido de Dios, y de los Reyes nueftros Señores,y á nueííra honra' que el juevcs,al Al va, fe cf-
caló la Fortalcza,c nos apoderamos en ella. E luego comentaron algunos a fallí por la Villa: c como no 
falicroncon concierto.no fe pudo apoderar luego por la mañana,hafta que fe ordeno la gente: y por la 
Fortaleza (alió gran parte de gente I laVilla: ¿ por vn portillo que fe fizo en el Muro,de la otra parte de 
la dichaFortalcza,cntró afsimifmo gente:é como quiera que losMoros pelearon bien en las torres,e bar-
reras que avian fecho por las calles,fe apodero toda la dicha Ciudad,¿ murieron h faz, Moros,c algunos 
Cavalleros Chriftianos, c otra gente, e ovo fétidos: c vafe dando orden, é recaudo, qual conviene pa-
ra la o-uarda de la Ciudad. £ porque convendrá facer otras cofas,conviene mucho,Scñores, vueftra ve-
BÍdas fea luego,contoda la gente, é fardage que traéis: é afsiel nueferofardage, que alia quedo, con las 
gentes de a pie, y á cavallo que allá quedo. E vueftra venida fea al Puerto de Cafarraya, porque alli nos 
juntemos : c tomado el Puerto por vofotros, aviladnos con vueftros Peones, por dos parte, quando fe-
reisen el Puerto, eldia, y la ora , porque aquella mifma nofotros feremos alíi. E nueftro Señor guarde 
vueftras muy virtuofas perforas,y Eftados.Dela Ciudad de Alharna a $.de Marco de 82.anos.El Mar-
ques de Cádiz. El Adelantado. El Conde de Miran da.Don Juan de Guzmán. Don Martin Fernandez. 
Diego de Merlo. 
Sandovaly en U Hiftoña del Emperador Don Alonfo flT. pag* 429. efcrhiendo la vida del I. Duque 
de ¿Siagera. 
t E al parrjóel Rey con todo fu campo,contra Malaga: la qual finaron por fus efanc.as.con harta 
dificultad, por fer grande, y de fuertes muros, y torres, y tener lucidas Compañías de valientes 
Moros,Soldados vitjosiparticularmci.telos Gomeres,quc hicieron bravas reíiitenciavjalicndo 
con oííadia centra nueftro campo , rcliOicndoks al pone r de las tiendas : mas a íu peíar ademaron los 
Chriftanos fus eftancias: cercaron la Ciudad,y el Duque por mas (cñalar íe,efcogió el fítio mas peligro-
i b , y junto a el fu tio G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , Señor de las AmayueJas, en Campos, Capitán 
General de Cordova,que fue vn valiente, y dilcreto CavaJero: y que ád'áe el dia que los Reyes Cató-
licos comentaron la Concmifta de Granada, jamas faltó en ella, y hizo obras íeñaladascon fu hijo B E R -
N A R D I N A M A N R I Q V E . El cerco no fue menos iangrienro que el paflado,poique era la Ciudad grande, 
y fuerte ,ylos que la defendían, tales, y con determinada deíelperacion, de antes morir,que darle. Co-
mencófc el combate por la parte délos arrabales,donde de ambas partes fe derramó arta fangre. Batieron 
los Chriftianos vna grande,y fuerte torre, que cftavaen la efquina de los muros: y el Conde de Cifuen-
tes,y otros Capitanes deja Cafa del Rey,intentaron darle vn aílaltojmas losMoros los quemaron lascí* 
calas,y maquina que arrimavan,y les dieron tales ruciadas de tiros,yfuegos arrojadizos,que los hicieron 
retirar,con harta perdida: y al íetirarfcjalicron los Moros, y dieron en los Chnftianos,con tanta bra-
veza, que los hizicron boivér afrentóla mente las cfpaldas. Acudió el Rey , y mandó que el Duque de 
Najara remediarle aquel daño,que íu valor baftava á ello.No fue perezofo el Duque, ni le pulieron te-
mor los valientes,y oíládos Comeres vitoriofos, ni la fortaleza de los muros, torres, y litio, ni lareíif. 
tencia,ni ofenfa délos tiros,ni fuegos artificiales: antes poniendo luego en orden losfuyos , cerró con 
los enemigos,y ailaltóá la torre,y la encró,y enarboió fus banderas, porque la primera infignia Chrif-
tiana de efta hermoía Ciudad,fue de los M A NRIQVES. Si hubo dificultad en ganar la torre , no fue me-
nor la que hubo en coníervarla,y defenderla: porque pretendiendo los Moros cobrarla,© a lo menos ar-
ruynarla,hafta los cimientos, pelearon, batiéndola con gran furia : y llegó a tanto el corase de los M O J 
tos,y el valor del Duque,con quien lo avian,que duró la contienda fin defeanfar, vn dia, v vna noche, 
y al fin quedó la vitoria por el Duquc.Eftafucla primera piedra que fe ganó de Malaga : y defta torre, 
ganada con tanto derramamiento de íangre: tiravan los Chriftianos tantos tiros, que hacían grande e(l 
trago en los enemigos, que por la parte de la Ciudad combatían la torre. Y faltando vn gran folio que 
los Moros avian decho por la parte de dentro, para que figanallen la tórrelos Chriftianos, no puditf-
fen entrar la Ciudad,paliaron adelante peleando,lin parar,caíi tres eras,donde fue bien neceilario el va. 
lor del Duque,y las manos de fus Soldados: porque la pelea en ellos Lugares fue tan cruel,que no fe ga-
nó palio de los arrabales,fin regarlo muy bien primero con fangre,del vno,y del otro vaneo. Vencidos 
los Moros,de!a fortaleza,y corage de los Chriftianos, fe retiraron ala Ciudad , fíguiendolosel Duque 
con fugcnte,y haciendo en ellos grande eltrago: conque quedaron la mayor parte de los arrabales por 
el Duq ue , que fue la cauta total de ganarle aquella fuerte, y hermofa Ciudad. Por manera,que quando 
el Rey Católico fe íentia en peligro, ó afrenta , echaya mano del Duque, para falir bien de ella. Coa 
to-
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todo efto'ouedaron losChriítanos tanlaítimados,por lo mucho que los arrabales les avian cortado,que 
juntándole á cbníc jo,hubo entre ellos varios paicceres,ii le daría allalto a la Ciudad , y los nías eran de 
<mc no le dielle y dieron traza de minarla. Encargó«1 Rey la primera mina al Duque , y al Conde de 
Be na vente con orden,que le comcnc.alie luego deíde lu titanciáj y otras á otros Cavalleros: la del Du-
que liceo La primera halta los muios: lintieron losMoros,y remediáronle con contra minas, y dentro 
de clÍ3^ pelearon con t'trocidad,y defelperacion de vencidos: mas no bailando ala fuerza de los Chrif-
rnnos que era mucha, por el valor de íu Capitán, retiráronle , y acordaron en*re li de hacer vna gran 
caba .que ataialle el pallo. Todo íe venció,y nada baító á rehítir las fuerzas del Duque. Entróle la Ciu-
dad -i 18. de Agolto, año de 14^7. aviendo fido polleyd-a de los Moros 7 70. Pulo en ella el Rey por 
íu Governador, y Capitán General á G A R C I FERN ANDEZ M A N R I Q V E , premiando en el tio, lo que íb-
brino,y tio avian trabajado. 
j • ... . • 1 . . 
Mercedes de los Reyes Católicos, a Garci Fernandez Manrique , ¿¡ue e[tan originales en -el Archivo de los 
Condes de originaria, ••-. . 
EL R E Y , C LA R E Y N A . P o r facer bicn,y merced á vos G A R C I A FERNANDEZ MANRiQyE,dcl nueftro Conício y nueího Corregidor de Cordova, por la prelente vos facemos merced , para iiempre jamás,de vnas caíais de cita Cibdad de Malaga, quales vos efeogerdes, y tomaredes: ecebtas cin-
co pares de que avernos fecho merced al muy Reverendo Cardenal de Efpaña nucltro primo, y al Du-
que de Medina-Sidonia, y al Maeltre de Santiago, y al Marques de Cáliz , y al Comendador Mnyor de 
León: c que de todas las otras calas que en la dicha Cibdad oviere, enrredes, y tomedes, vnas, quales 
voseícooierdes '•• de las quales vos facemos merced, para vos,¿ para vueftros herederos, é l u b -
cellbtes, para iiempre jamás. Fecha en la dicha Cibdad de Malaga, á 1 w diasde Septiembre de $7* 
años. Yo EL R E Y . Y O L A R E Y N A . Por mandado del Rey,y de la Reyna,Juan'de Coloma. 
Los miímos Principes.por Cédula cié 1 3. de Marqo de 89.años ;refrendada de Alfon Davila,man-
dan a Chriítoval Molqucra , y Franciíco de Alcaraz , fus Repartidores en "Malaga', que den á G A R C I 
F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , ÍU Alcayde,y Julticia Mayor déla dicha Ciudad,vivas caías,que eran cerca de 
las caías principales,que en vhtudde la Cédula de arriba,él avia elegido para íí, que fueron cié Malió-
mad Adiífar, porque eran cltrechas, y neccísitava de eníanchailas: de las quales le hacen merced, para 
él,y fusíuceííores. 
£1 mií'mo dia, por otra "Cédula,refrendada de Alfon Davila le hacen merced de vna Alfcndiga, fot-
110,y baño,en Malaga,y mandan áios dichos Repartidores íelos ícñalen. 
Él milmo dia,por otra Cédula,refrendada del propio Secretario,le hace merced de tres lirios de mo 
íinoseñla Vilia de Coin, para el,y fusherederos,y íucellores,y pata dilponer libremente delios. 
Por otra Ccdulade 10. de Octubre de 149o. refrendada de Fernando de Zafra, y firmada del Rey, 
dice lu Magtítaci á los miímos Repartidores,que por quanto avia hecho merced a G A R C I F E R N A N D E Z 
1VÍANRIQVE,IU Alcayde, y Corregidor de xMaiaga, y de (u Coníejo, de vn forno, y baño en dicha C iu -
dad: y todos los hornos,y baños,íe davan ala Iglcíia de Malaga ,p< r gracia general que de ellos le hizo. 
Por tanto manda,que en los heredamientos de la dicha Ciudad le den fatisfacion, y equivalencia de el 
dicho horno,y baño. 
E L R E Y . Chriítoval Mofquer.a, y Francifco de Alcaraz, mis Repartidores en la Cibdad de Malaga, 
y íu tierra,ó otros qualefquier Repartidores,á quien elto tocare,ó qualquicr de vos. Señalad á G A R C Í A 
Fí¡RNAKDEzMANRiQVE,del mi Confejo, mi Alcayde,y Juíticia Mayor de la dicha Cibdad de Malaga, 
y k» tierra,en ei Alearía de Chuches, i f. aranqadasde viñas con fus almendros,y olivos,y otros arboles 
frutales que en ellas ettovieren,y dos vbadas de tierras*, de lo qnai todo le fago merced, y donación pu-
ra, y ¡ion revocable: é non fagades ende al. Fecha en la Cibdad de Cordovaá 10. días del mes de N o -
vicmbie,año del naícimiento de nucltro Salvador Jeí'u Chrifto de 1490. años. Yo EL R E Y . Por man-
dado del Rey,Fernando de Zafra. 
Mercedde U Alcaydia de Malaga almifmo Garci Femandez.Manrique.Original Archivóle Frigiliana, 
I O N F E R N A N D O , y DoñA I S A B E L , por la gracia de Dios, Rey , y Reyna de Canilla, de León, de 
Aragón, ¿Ve. Por facer bien , y merced a vos G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , del nueírro 
Confejo,acatando los muchos, e buenos, c- leales férvidos, que nos avedes fecho, e facedes de 
cada dia,y en alguna emienda,)' remuneración de ellos : por la prefente vos facemos merced de la Te-
>y 
otros nueítros 
mandamos al P 
Alcaydes , que por nos tienen Fortalezas en nueltros Rtynos. E por ella nucítra Carra, 
5rincipe D O N JvAN,nueAro muy caro, c muy amado fijo, ya losInfanres,Duques,Perla-
•dos.CondesjMarqucfes,Ricos Omes.Maeíhesdelas Ordenes,Priores,Comendadores,y Sqbcpmenda-
dorcs,y a los del nueftro Conlejo,e Oydores de la nueltra Abdicncia,Cafa,é Corte, c-Chancüleria, A l -
cavdesde los Caftillos, e Cafas fuertes, y llanas, y a todos los Concejos, Corregidores, Ventiquarrosí 
Cavalleros. Regidores, Jurados, Eícuderos^ Oficiales,y Omcs.buenos, afsi dé la dicha Cibdad de Ma-
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laga.como de rodas tas otras Cibdodes,y Villas,y Lugares de los nueítros Rcynos,y Señoríos, y a" otras 
quakfquicr.perfonas, nueítros vallállosjy lubduos,y nauu..íes,de qualquier citado, condición, prehe-
roiiicncia.ó dignidad que (can,que vos ayan, y tengan por nueltro Alcayde de las dichas Fortalezas, y 
fuer: as de la dicha Ciudad de Malaga: y vos guarden,y fagan gnardar,todaslas honras, y preheminen-
cias, y inmunidades, que por razón de la dicha Tenencia,y Aicaydia debedesaver,y gozantodo, bien, 
y complidamente, en güila , que vos non mengue ende cola alguna. Dada en la Cibdad de Cordova á 
I4.diasdcl mes de 0¿tubrc,aho del naicimicnto de nuellto Señor ]efu Chrifto de 14S7.años. Yo EL 
R E Y . Y o L A R E Y N A . Yo, Fernán Dalvarcz de Toledo .Secretario del Rey, y de la Reyna nueítros Seño-
res, lo fiz eícrivir por fu mandado. Alas efpaldns dice'. Acordada. En forma. Rodericus Doct. Regif-
trada Doél.Lugar dei íello. Rodrigo Diaz,Chanciller.. 
• 
Facultada. Garci Fernandez. Manrique para hacer mayorazgo* 
DQ N F E R N A N D O , yDoñA I S A B E L , potia gracia de Dios, Rey,c Reyna de Caílilla, de León, de Aragón , &c, Por quanro vos G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q U E D E L A R A , y DOÚA A L D O N Z A 
F A J A R D O DE L A G O vueítra muger, nosfeciítesrelación, que vos queriades facer, e ordenar va 
mayoradgo de las Villas,y Logares,e caías,é heredamientos,e dehcllás,c: fortalezas, é maravedís de ju-
ro, que vos tenéis. El qual dicho mayoradgo , queriades.que fe ficiellc , ¿cliVoiecicí.ie para D O N B E R -
N A L D I N O M A N R I Q V E DE L A R A , vucitro fijo mayor, e eníus defeendientes : c en defecto de e l , e de 
ellos, en otro de vueitros fijos, c fijas,nietos, c rranlvcríales, porque de voiotros quedalle mayor me-
moria. E nosfuplicalles,é pediítes por merced,qnc vos mandilemos dar licencia,» facultad, para que 
de todos los dichos bienes (ufo declarados,pudiclíedes faccr.,é inltituir el dicho.mayoradgo,con todas 
las claufulas, e firmezas que quiíieíledes., é por bien tovieliedes. E nos, por facer bien, y merced á vos 
los dichos G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E DE L A R A , é DOÍIA A L D O N Z A FAJARDO DE L A G O vueítra 
muger, é al dicho Do SÍ. B E R Ñ A L D I N O M A N R I Q V E DE L A R A vueltro fijo, que vos alsi queredes mejo-
rar,c a quien queréis dejar el dicho vueltro mayoradgo,6 en fu defecto del» á otro de los. dichos vuef-
tros fijos,e fijas, o nietos,o otros,ícgun dicho es. Acatando los muchos,c buenos,c leales férvidos que 
nos avedes fecho ,y facedes de .cada dia;c porque de vos,¿ de vueílro Hnage quede mas entera,c oerpe. 
tua memoria. Tovimoslo por bien,é por la prefcnte,de nueltro priopio mom^c. Conceda fe la licencia 
en la forma que fe pide, y es dada en Cordova á 1 $. de Octubre de 1487. años,firmada del Rey, y de 14 
Rey na,y refrendada de Alfon Davila. . . . . 
Merced de la Torre de Aloz,ayna,¿jne vimos original en el Archivo de Frigiliana* 
O N F E R N A N D O , y DoñA. ISABEL, por la gracia de Dios, Rey, é Reyna de Caltilla, de León, ¿Vcv 
Por facer bicn,y merced á vos G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , d e l nueltro Confcjo é laicitro 
Aícaydc.c Juíticia Mayor de la Cibdad de Malaga. Acatando los muchos,c buenos férvidos que 
nos aveis fecho , y facedes de cada día : especialmente en la guerra de los Moros, enemigos de nueltra 
Santa F¿ Cato!ica,en alguna emienda, e remuneración de ellos : por la preleme vos facemos merced, y 
gracia,y donación, pura, perfeota, y no revocable, cjne es dicha entre vivos, para fie ranee jamás, de la 
Torre de Alozayna,ede ^o.cavaüerias'de tierras de labor,en el heredara Íento,é termino del dicho L u -
gar de Alozayna,que es en termino de la dicha Cibdad dtMalaga.á razón de 20.fanegas de fembradura 
cada vna de lasdichascavaikrias, para cjue las avades, c etngades , para vos, e para vueitros herederos, 
¿Mubceííores yniverf.des , é Ungulares , por jurode heredad , paraliempre jamas, con ellas: áeíte reí-
pecio otra tanta parte de las caías,y folarcs,¿ linos,c feras.e fronteras, egidos,é íálidos,c prados, c paf-
tos,é montes,e arboles de confruro,e fin fruto,c aguas corrienres.é eftan.tes, é manantes, c otros here-
damientos que vos cupieren en las dichas 30. cavallcrias de tierras de labor, al relpeto, q fegun que las 
otras cavallcrias de tierras de labor, entre el dicho Lugar , ¿ en lu termino, fegund vos fuere ícñalado 
por Chrifioval A/ofj!4era,y Francifco Dalcardz,,nui¡ktOf> Repartidores de la dicha Cibdad de Malaga, y 
por qualquiera de ellos , para que tengades todo lo lulbdicho , para vos , y para vueitros herederos, é 
fnceI]ores,vnivcríales,c fingulares,para iiempre jamás. Y por elta nueltra Carta,y por fu traslado,llena-
de Eicrivano publico.mandamos á los dichos Coriitoval Molquera, e Francifco Dalcaraz,nueítros Re-
partidores,y á cada vno, 6 qualquier de ellos, que luego viita cita dicha nueltra Carta, fin efperar otra 
smeltraCarta, ni mandamiento,ni fegunda,ni tercero jnycio, c iin vos nos requerir,¿fin confukaríb* 
bre ellojé fin otra efcufa,ni dilación alguna, vayan con vos el dicho G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , 
ó con quien vucítro poder oviere al dicho Lugar de Alozayna, c íu termino,'} vos ícñalen, e midan, c 
declaren en el las dichas ^o.cavalkrias de tierras de labor, razonadas á zo. fanegas de fembradura czda 
vna,en los lugares,c partes del dicho termino, donde mejor convenga fer tomado todo el dicho here-
damiento: de manera,que non podadeslevar demafiado,ni menos de lo que aveis de aver. E afsimiímo 
vos feñalen la parte, que al refpecto de las dichas 30. cavallcrias vos copiuen ,cOviercdes de aver de 
las cuchas cafas, y Mares, y fitios,é heras.fronteras,c egidos.e Calidos,é prados,é paltos,c montes,c ar-
boles de fruto,c fin fruto,aguas corrientes,c eítanres,c manantes der dicho Lugar de Alozayna,y de fu 
termino. E afsi medido,cfcñalacio por ellos en la manera que dicha es, vos las quemen, e amojonen, c 
declaren por ame Eicrivano publico,é teltigos,queá ello citen prcfentes.R medido,é feñalado, c amo-
jonado,e limitado,é dcclarado,cn la manera que dicha es,pongan cala poílefsion real, corporal, paci-
fi-
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bfyr,y ci.agcnar.e facer dcllo,y en ello,y en cada cofá,y parte del)o3rodo lo que ¡quificiedes, y por bien 
tubieredes, como de coía vueftra propia, libre>y deíembargáda,coiiió ii fuelle ávida , é comprada por 
vuertros propios dineros. Y por cmanto nos ovimos fecho merced á vos el dicho G A R Ó F E R N A N -
DEZ,de la dicha Torre, y de diezcavallcrias de tierras en el dicho Lugar de Alozayna : enciéndale, que 
aquella merced,é clta,es toda vna,y que aveis de gozar fulamente dclta,es:c. Dada en h muy nobleCib-
dad deCordov a á i 3.dins del mes deMayo,añocklnai*cimicnto de nuertroSeñorJefuChtillo de 1489, 
nños.Yo EL R L V . Y O L A R E Y N A . YO Felipe Climcnte,Protonotario,y Secretario dclR.cy,y de la Rey-
na nucüros Señores,la riz eícrivir por fu mandado. A las eípaldas. En forma, Rodei'icus Dock. Regif-. 
trada Doctor. FrAliciíco Diaz,Chanciller. 
Merced que los Reyes Católicos hicieron al rnifmo Garci Fernandez, de dar repartimiento en Malaga 
¿ 3 0 . criados fuyos. 
EL R E Y , e L A REYNA.Nueftros Repartidores de la Ciudad de Malaga nos vos mandamos, que á 30. criados de G A R C I F E R N ANDEZ MANRic¿vÉ,quel nombrare, que an de ir a vivir a ella C iu -
dad con cl,en nueítro fervicio,le deis i cada vno las cafas, fegun las merecieren, y con el dicho' 
Garci Fernandez lo vieredes, por quanto nos les hacemos merced de ellas: y no fagades ende ai. lechó 
a 15-.di.1s deOccubre,año de 87.años. Yo EL R E Y . Yo L A R E Y N A . P o r mandado del Rey^y déla Rey-
na, Fernand Alvarez. 
por mis p 
caraz.Repartidores de la dicha Ciudad de Malaga , aveis de dar las cafas , y faciendas, que tus Altezas 
por fusCirtas vos mandan/onlasíiguientcs. D . Í N I G O M A N R I Q V E mi rijo. Aionfo Fajardo mi primo¿ 
Pedro de Fuítamante mi Mayordomo, falleció, y íus njos,y muger. Goncalo del Ca'.lillo , Alcayde de 
Gibralfaro. Martin de Sopuerta,Capitán de la Galeota,Gómez ele Gumifcí. Jorge de Zambrana,Alcay-; 
de de la Alcazava. Pedro Méndez. Morón¿ Villafana. Lcdeíma. Fernando Ordoñez. Alonlo de Lina-
res. Aionfo Méndez,hijo de Pedro Méndez* Martin de Garay. Pedro de Melgarejo. Rodrigo ¿erra-
no. Francifco de Cordova , mi Cocinero. Tinco. Lope Vallejo , mi Mayordomo, loan de Eípinofa»! 
Iñigo de Morales;, Rodrigo de Sopuerta.Pedro de Colmenarcs.Diego López de Valeazar. A Romáiu 
]oan Martin,Cavallerizo: en fu lugar á Joan de Burgos por cédula de Garci Fernandez. Gómalo Del-
gado,hermano de Ordoñez. Joan ele Valcazar.Franciíco ce Salamanca. A hs quales dichas peiíonas fierit 
tioles dadas las dichas cafas, y haciendas,per voíoiros Señores, yo me avrt por en tero, ylatisfccho de 
la merced que ius Altezas de cijas me mandan facer: y pidovos que lo mandéis atienta* en el libro dé 
•vuellro repartimiento, y darlle de ello ius donaciones, y confirmaciones á cada vno. G A R C I Í I R N A N -
DEZ M A N R I Q V E . 
INANDEZ 
Testamento de Garci Fernandez. Manrique, Señor de las Amayuelasi Archivo de Friaiiiana. 
tAMFiESTO lea a todos quantos ella Carta de teífomcnio vieren,como yo G A R C Í A F E R . . ^ M A NRICJVE,hijo menor de mi Señor el Adelantado PEDRO MANÍuc>VE,y de mi Señora DOÍIA, 
L E O N O R iu mugcr,quc fanta gloria ayan: citando l3no de mi perions, en el ício,c juycio que 
N . Señor me CJUÍÍO dar, ordeno elle mi teftamento^e pottrimera voluntad,revocando,corno de hecho 
•revoco, todos los otros teftamentos, y cobdecillos, que falta oy tengo fechos, en cjuslquier tiempo, y 
lugar:los qualesdoy por ningunos*»; de ningún valcr,porquamoesmi poftrimern, e determinada vo-
luntad, que eíle lea firme, é valedero, con todo lo en el contenido , para agora, e para íicmpie jimás; 
Primeramente encomiendo cita mi anima pecadora á aquel quede nada la crió,a cuya Magcitad íupli-
co,c]iie poniendo en ella,e fu juyció,!a Cruz,Mucrte,c Paísion, que palió por la redimir, pues la redi-
'ir.ió no la condene:pues la crió,porfu vondad,no perezca fu obra por mi maldcd. Iten,mando micucr 
po a la tierra^de que fue formado,en ella rhánera:Que quando á nuei'roScñor plugieié dé focar mi ani-
ma de tita cárcel,fea luego mi cuerpo puerto en depOÍito en la Igleíia de Señor San Grabiel del Alcaza-
ba de Malaga, yalli eíté, harta que el Rey. e Reyna iuiertro.sScñores,le alcen elpleyto omcnagc,y pro. 
vean de Alcayde, como fu férvido fuere 5 pero íi la dicha Igleíia fuere do erada de fabrica, «1 lo menos 
de do« Capellanes, quede alli 5 pero ii ello no fuere aísi, lea puerto donde fus Altezas mandaren, pues 
que del fe an férvido,é íirvieran íi mas viviera: peí o no aviendo de quedar en San Grabiel, que mayor 
' merced recibirla de fus Altezas, en que le mandallen apollentar en Ja Capilla Ma> or de San Francifco 
de la dicha Ciudad. E ruego , é pido por merced .1 DoñA A L D O N Z A mi muy amada muger , que faga 
pcr.er fu cuerpo con el mió. Y mando que te faga mi ícpulturajy de DoñÁ A I D O N Z A , de la mar era que 
mis herederos quiíiercnj pero póngate en ella misArmas,y de la dicha mi muger,con ierras que digan: 
Aqui yace Garda Fernandez Manrique,hijo menor del Adelantado Pedro Manrique,y ae Doña Leonor dé 
Caflillajli muger,primer o Alcayde, y Governador que fui de ejla Cwdaa de Malaga : U qttai fue ganada 
por 
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por les muy Catoltcos}y Excelentes Principes Don Fernando., y Dona Ifabcl, Rey, y Reyna de Efp.->n.i, e de 
CecUia,&e» Eí quaiaejbitcs de fos iver férvido en todas fus Con f tifias,falleció añoy&c. Y pónganle colga-
das en derecho de mi íepultura mis entenas , como es coffcunsbre* Icen mando , que mis teftamentarioá 
don 6y. maravedís de renca, de los bienes, y rencos que yo dejo en elle Obilpado, para la fabrica de la 
Capilla^ Igleíia donde mi cuerpo fe puliere. Mando,otro íi, á mis Alcaydes, c hijos que aquí fe falla « 
yen 3é criados,que luego que Dios de mi deijyuíiere» pongan muy mayor recaudo en las Fortalezas,y c i -
ten con mi muger, éia honren, c lirvan como a mi. E que ii lus Altezas, con Carta patente, é perfona 
fiable de fu Real Cata, ó con Portero, fegund es coílumbre, les embiaren a mandar que entreguen las 
dichas Fortalezas, que junto con mi muger,cumplan la dicha Carta , ¿ mandamiento, tomando las di-
chas Carcas ,e teltimoniodc como las cumplieron,e haciendo los autos que el derecho en tal cafo man-
da: lo qual íe haga, en tal manera , que fus Altezas fe tengan por férvidos de la lealtad con. que íe face. 
Icen mando,que todos nueve dias,defde el dia de mi enterra miento, den de comer al Convento, e M o -
neítcriOjli tus Altezas me mandaren poner en c),porque cada vn día de los dichos nueve dias,digan por 
mi anima Mida Cantada,e cinco Millas rezadas de Réquiem,todas con fusRefponfos,é Vigilias,como 
lo tienen de coilumbre en tales cafos: y ello fin combulará otras perfonas,íalvo á las de mi Cafa,ni fe 
faga galto pora fatisfacer al mundo:Calvo ib las treze fachas pequeñas y feisgrandes,ni fe faga otra c o. 
fa de vanidad: é todo lo que fe oviere degaftar fea en fervicio dcDios,e bien de mi anima. Iten m an-
do, que en el Mo.salterio de Santa Clara de Calabazanos,íe diganen el año primero, íi pudiereier , fi-
no acabeíe en el fegundo, treze Millas : la vna,á reverencia de nueltro Redempcor: y las doze á reve-
rencia de fus Apodóles: c nueve á reverencia de los nueve mefesque nueítra Señora trajo al fu Glorio-
fo Hijo en el tu Sacra tifsimo vientre , y que fcan de la Encarnación, e con ellas fe cumplan á ciento ds 
Ret|utem,por mi anima,y porque Dios perdone a. Don A A L DONZA y le de gracia que cumpla mi teít a-
mento antes que lalievcn. E mando que fe den al dicho Convento dos marcos de plata labrados, en la 
pieza que ellos quilieren. Iten mando, que den de veítirá i 3.pobres,jubones,é canutas,e capuz, óca-
poies,ézapacos:c íi remanecieren algunos pobres que ayan fido mis criados,o de mi mugcr,b hijos,an-
tes te de á ellos,que no a otros. Iten mando,que loque mi Regla manda, cerca ele 11 ínula >e cama,c ta-
za, ¿ armaSjecavallode cumpla íi a ello Coy oóigado,no tenicndoEncomieuda,fegun,c como aquí la Re-
gla lo difoone,y me obliga. Iten mando,que cafen dos huérfanas de Amayuclas, las que mas menefter lo 
hubieren ,qua¡es nombrare DoñA ALDONZA mi muger: á las quales mando que den á cada vna de ellas 
Su.mrs. y que lo cumpla D O N BERNA RDINO M A N R I Q U E mi hijo. Iten , mando ala dicha DonA A L -
DONZA mi muger , íi á Dios pluguiere llevar antes ¿1 mi que no á ella, fe le cumplan ^ooej. maravedís,; 
fobre ¡a meytad de ajuar que tubicrefuyo, c mió, todo aquello ii preciado á viitadel muy Reverendo 
Señor Don IÚIGO M A N R I Q V E , Obi (po de Curdo va mi íobrino , fuya , c de Martin de Sopuerta : é íi 
aquello no bailare,cumplaile de qualefquier rentasyé bienes mios,delos bienes que yo dexo a D . B E R -
N A R D I N O mi hijo. Iten, cumplida, e pagada la dicha fu dote c deudas que fecimos, durante el matri-
monio , mando que aya la mitad de las compras, e mejorías : lo qual todo aya íobre la renta delcen-
íb de Mesilla Mine: yo tengo fobre la Villa de San Cebrian,cerca de las Amayuclas, c fobre la renta de el 
juro de hcredad.que yo tengo en Cardón, que fon 443. maravedís, é fobre las cafas de la Villa deFa-
mufco,e Patencia, qual es ella mas quilicre: ia renta de la qual lleve falla fer entregada, lo que afsi per-
tenefeiere de las dichas mejorías pagando lo luíbdicho: ellas mejorías fe entiende, excepto en las mcr-
cedesque fus Altezas me an fecho. E ais i entregada, mando que el dicho cenfo de Vecilla, y los 4013.' 
maravedís de juro,quelos aya,y tenga la dicha DOÚA ALOONZA >con las dichos cafas,por toda fu vida, 
para fu mantenimiento: e delpues de fus dias,qucloaya el dicho D . B E R N A R D I N O MANRIOA'F.ÍC ruego 
á los otros mis hijos,e hijas, qu : ayan ello por bien. Iten, mandoá D O N B E R N A R D I N O MANRIC^V?. mi 
hijo, todos los vallallos, y heredamientos, y cafas, c maravedís de juro, c todos los bienes en el mayo-
razgo contenidos., que \ o le hice : pero mando, que ar.íi cr, loque toca a mis defeargos, é mandas, en 
elle teilamento,é memoriales contcnidas,como en las mandas fechas á mi muger,c hijos,e hijas,e cria-
dos, e cofas pias,qualefquier que fean,las que fe an de cumplir con.mi mugené las otras quepor elle mi 
teftamenco,é cobdecillo rb cobdecillos,c memoriales .yo nombrare que cumple, que las cumpla, no to-
cando en las rentas de todo lo que yo le dejo,ni en el pan,c muebles,que en el Cortijo de Zaragoca , y 
aUendePueto,ni enlas rentas que me fueren debidas,afsi del pan,como délo íituado,ni ottas deudas que 
me fueren debidas, falta ler codo cumplí do,en la forma, c manera que yo lo dejo mandado. E todo eílo 
fecho,c cumplido,mando que todos los maravedís de juro de heredad que yo tengo enCarrión,y en Be 
cerril,y enPobiacion,y en S.Cebrian,y enTamara,y en la mi heredad de EJptnofa del Valdolmos, y coa 
el cnceníb de Villamediana,mando que todo elle junto con las Amayuclas,c con el cenfo deS.Cebrian, 
y con elCortijo ác Zar aro c a,C[ut yo tengo en la Ciudad deCordova,á par de Bujalanca,e con los 1 3JTJ 
maravedís de juro que yo tengo en Ciudad Real,lea mayorazgo, con las condiciones del dicho mayo-
razgo que yo le hice. E quiero que le aya el dicho mi hijo el mayorazgo, con todos los otros hereda-
mientos, y cofas, contenidas en el dicho mayorazgo que yo le hice, cumpliendo fe todo lo fiifodicho, 
como dicho es. E fi lo que Dios no quiera, el fallefciere fin hijos legítimos, e de legitimo matrimonio 
natcidos,quelo aya,y herede D O N I Ü I G O MANRiQyE,mi hijo quinto,c fus defeendientes, de legirimo 
matrimonio naícidos. E íi lo que Dios no quie ra el fallefciere fin hijos legítimos,é de legitimo marri • 
ruouio naícidos, que lo herede D O N F R A N C I S C O M A N R I Q V E mi fijo : y el fallefciendo de cila pcefentg 
vi. 
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vída,lo aya,y tenga en fus dias el Arcediano RODRIGÓMANRIQ^VE mi hijo.E fallcfciendo el dicho R O -
DRIGO MANRICW_E mi hijo, lo tenga eníüs dias Í ' R A V PEDRO L Ó P E Z F.AjÁKr>ojraií4uá£tó hijo ¿ por¿ 
que pueda llevar en ius días las remas de codo ello, para el Monalterio donde cilubiere¿ para facer bien 
pot mi ánima. í tcn,el dicho Pedro Lopez,falleíciendo, herede los dichos bienes,é hazienda,é téngan-
los por lu vida F R E Y G Ó M E Z M A N R I Q U E , ™ ! fijo menor,Cavallcro de la Cavalleria deCalacrava,'/ en-
cargóle loluíodicho:y él fallel'cido,téngalos en üis dias mi hija DoñÁ L E O N O R MÁNiUQvE,Monja:¿ 
aquella faileíciendo,téngalos en fLis diasDoi'iA A L D O N Z A M A NRIQVg mi hija*. ¿ aquella faileíciendo,ten-
galos C L A R A M A N R I Q U E mi hija , Monja, para que el Monalterio que ellas eitubieren.gbzede las d i -
chas rentas,e fagan bien por las animas de DOÚA A L D O N Z A , é mia; E aísi fallefcidas las dichas mis hi-
jas Monjas.ayalo D O Ú A G V Í O M A R mi hija.¿ tus defeendicntesde legitimo matrimonio naícidós:y por 
coníiguientc faileíciendo ella fin hijos legítimos^ de legitimo matrimonio nafcidos,los herede Doñ/L 
M E N C I A mi hija. E li la dicha Doña Mencia falleíciere fin hijos legítimos, corrió dicho es, mando que 
las dichas Amayuelas, como yo lase, ayan dé tornar, étornen al tronco, é todo lo otro que yo en ellas-
mejoré,con el dicho cenío de Vccilla, con los 1 IÜJOO. maravedís de juro que en el dicho mayorazgo 
puíe, que lo aya él Moiielrerio , é Convento, é Monjas del Moneftcrió de Calabazanos. E mando,que 
de las rentas de lo fuíodicho,lacadas las coilas qué fe ricieren en cobrarlos, lo otro fe galle en labrar eii 
)a Capilla Mayor, é Igkfia del dicho Moneííerio, falla que fea acabado donde fe pongan los cuerpos dé 
mi Señor el Adelantado,c de DÓÚA LEONOR,que Dios perdone, y los bultos míos, y de mi muger, pa-
ra que fe acuerden de noíúrros. Y defpues de la dicha renta fij . maravedís cada ano, para Captivos péá 
tires,y todo lo otro fea para el veíluario,y mantenimiento del dicho Convento,é Monjas: con ral con--
dicioñ> que no fe pueda vender 3 ni enagenár, ni tfOcarj ni cambiar, fino por el mifmo cafo íe torne al 
tronco: con condicion,que digan vna MiíTa cada día por mi, é por mi muger,é hijos, é hijas. Otro fi, 
por quantoá mi fue dada vna facultad en la Ciudad de Sevilla, para poder renunciar, é traípallar qua-
lefquier maravedís de juro,é de merced,é por vida,que en los libros tengo: por la prefénte cedo, é re-
mincio,ctrafpaiio en D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q V E mi hijo.los 6 dn<> 6o.maravedís de mercéd,é por 
vida, que yo tengo íituadosen Becerril, éen San Ccbriah, y Támara: y fuplicoal Rey, é Reynanuef-
tros Señores,le fagan mercedraunque de derecho ella renunciación no aya lugar. Íren,fi fus Altezas no 
aceptaren de dar al dicho Don Bernardino,como yo efpcro, los dichos maravedís, ó el dicho mi hijo, 
dandoíélos,nocumpliere,mando que por quantoel Rey,é Rcyna nuellrosSeñores mandaron para ayu-
da al refeate de mijo D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q V E foojj.maravedís: é en queuta, é pago declias me 
dieron el mi Cortijo de jZaragáf4¡qtíB es cerca de Bujr;iance,é yo le pufe en el mayorazgo j y él refeate 
monto poo.y tantos mil maravedís: lo qual todo yo p¡gué en cierta plata mia¿c, dinero,que yo allega--
va de mi hacienda para mis deícargos, fino bailaré lo que fus Altezas me deben , y 16 de los muebles, y 
rentas que en lo mió dejo,por mi memoriakpero íi el dicho Don Bernardino Manrique dejare los fru-
tos, c rentas libres, que de mi heredare : los quites yo mando que deje, é que en ellos no toque, faítá 
que el Señor Obiípo de Cordova,é por los otros mis teílamentarios, fea cumplido, lo que mando,que 
él dicho Don Bernardino cumpla , que no fe venda el dicho Cortijo , é que quede con él dicho Don 
Bernardino Manrique. Iten mando, que los r Jgr« maravedís que yo tengo ¿ por Previlegio , en C i u -
dad Real, que ellos fe cobren por mis teílamentarios , á buclta , con las otras deudas que fe me de-
beh,c yo dejo eferiptas de mi mano, ó de mano agena,firmadas de mi nombre. E mando, que de todo" 
aquello defearguen mi anima,pagando rodos los cargos que yo dejó por efcnpco,c firmados dé mi nom 
bre,é foliados con miíello. Y dóles poder cumplido á los dichos mis reftamentarios , para que puedan 
cobrar todas las dichas deudas que por mi memorial , ó memoriales fallaren : é para que ñ aquellas no. 
bailare!!,que puedan vender, e vendan los dichos 1 311. maravedís de juro, para las cumplir. Icen, dejo 
por eícri pairas,que parecerán en forma de telramento,ó cobdecillo, que de mi mano, ó agena ferán ef-
eriptas: por las quales eferipturas pa releerán las deudas que me deben, é también las que yo debo, c fa-
tisfaciones de criados,é otros cargos, y deícargos. Ordeno, é mando, que las tales eícripturas que pa-
recieren,fe entiendan fer,é aver íido,afsi por mi mandado, é ellablefcido, é aísi debe fer efto todo he-
cho, íegun que por ellas parelcerá: con tanto,que las tales eferipturas , é memoriales de mis deícargos, 
parezcan eferiptos de mi mano, ó agena, firmadas de mi nombre, é felladas con el (ello de mis Armas. 
QaictOjy es mi voluntad,qne aquella,juntamente con elle mi certamento,fean firmes,é valederas, como 
íi con. aquella folemnidad que en los femé jantes fe requiere,fuellen otorgadas. E jorque en elle mi cef-
ramento ay algunas mandas, fuera de lo que fé face mayorazgo,que fe face más por razón,y por mi pa-
re fcer, que por derecho, pqrdefcargodemi conciencia: fuego á mis hijos, é hijas, que ayan placer de 
Jo fufodicho : y los que de lu voluntad noan coníentido en el mayorazgo,mando que aya ala parte dé 
mis bienes que les pcrteneíce,é fuera del mayorazgo dé mi padre, mejorando en tal cafo,como mejoro 
á mi hijo D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q V E , en eJrcrcio,é quintó de mis bienes, que fon fuera del dicho 
mayorazgo: eftos bienes declaro que ion de aquellos qué adquirí, é compre, e mejoré, falla en fin del 
año de 8ó . años. Iten,mando a los dichos mis hijos, é hijas, que Pean obedientes á fu madre,y lafirvan, 
v acaten, como fon obligados. Iten,por quanto yo ove defpues del año de 148o. años,con la vecindad 
de Malaga,por merced de fus Altezas,cicrta heredad,¿* torrecnAIozayna.y cafas,y molinos, é hucrrás,y 
heredades,é viñas en Coin,é al rio deChilofre.afsi por la que me cupo de mi vecindad, é merced, corno 
de la fervienda que lus Altezas me mandaron daí de vri horno, é de vn baño, que rhe ocupa laíg.iefía: 
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c aísimifmo en cita Ciudad de las cafas delaCollc nueva de la Mar,c del Mefon de la Puerta del Baluar-
te de la Nave.e del litio del Mefon de la Tuerca de Grana da,¿ de ciertas atañidas de alcancics, cabe la 
huerca délos Naranjos , ¿ de vna huerta,que alinda con el campo., c con ci Obilpo , é con D O N ÍÚIGO 
A ' I A N R I Q V E , e con el Tefotcro Ruy López» Afsimiímo de mis propios dineros que yo gane aíirviendo 
á" fus AUez&S; mejore cinco cavailerias de tierras,en que ay cien fanegadas de parí) que compre en tila 
dicha Ciudad, cerca de las tierras que cupieron á D O N IÚIGO, cabe Guadalquivikz : c aníimiímo 140. 
fanegadas de Luis de Sepulvcda,en Alozayna. E anfimiímo compre, para el dicho Don Iñigo, por mis 
dineros,y la compra, lonó ¿i cija heredad de MafomaJHejoíi^t tenia por merced de lus Altezas Gon-
calo Baraona. E afsimifmo la Elcrivania de Coin, que por merced tenia el dicho Goncalo Baraona, por 
la qual di 5" fui maravedís» Afsimiímo cobre del pues del dicho tiempo,el Mefon, c facienda que fue de 
Martin de Sopucrta,c lo vendió a Pedro Méndez: con condición,que íí lo yo quiíielíc por el tanto,me 
lo ovieíle de dar, e yo lo quiíé, y el me lo dio. E afsimiímo compre del dicho Pedro Méndez la Venta 
de Chilofre,é tres cavailerias de viña, é heredad, ¿ higuerales, que el ovo comprado de Chriftoval de 
Viedma.e de ]uan de Buftarnante. E l qual Mefon, ¿ Venta,c tres cavailerias cortaron 168<j. maravedís» 
Icen,compre íle Chriftoval Romero, el litio de labor,cafas,c Mefon, que tenia fecho en la Venta de la 
Fuente , que ella cerca de las Puertas de Zalia 5 por 3 1 p_. mrs, e vna taza de marco , y medio de plata. 
De todo elto ciue yo e mejorado, y ove de merced, e c empre, por virtud de vna Carca patente que fus 
Altezas dieron a D . INIGOMANRIQ^VE mi hijo,dirigida a mi ,é a DoñAALDONZA,cuyo traslado va aquí 
encorporado. dpLin/a facultad de 9. de Diciembre de 1490, que ya queda iffiprejja ¡y luego dicen : E 
vianda del podcr3por la dicha Carta á mi dado,ordeno de todos los bienes luíodichos, que le haga, c 
cumpla lo ügiiiente. Primeramente mando, que pues yo hize mayorazgo de todo lo fufodiebo a D O N 
IÑIGO M A N R I Q V E , C tengo poder por la dicha Carta de mayorazgo, para diminuir de los dichos bie-
nes, y facar todo aquello que viere que cumple, para delcargo de mi conciencia , que cumpla el lo íi-
guiente. Que de al muy Reverendo SeñorObilpo de Cordova,é á D O Ú A ALDONZA mi muger, óá vna 
¡quales 
¡tie 
le 
lías fe cumpla lo en mi reílamento,e cobdecillo,6 cobdecilios contenido: que mando que cumpla,e pa-
gue el dicho D . I N I G O M A N R I Q V E , e n la fotma,y manera que en cite dicho mi teílamenco,ó cobdedillo, 
o cobdecilios fe contiene,é contenía: y dolé poder para tomar los dichos frutos,y rentas los dichos do3 
años. E íi aquello no bailare á cumplir las dichas ítooy. mrs. le tome todo el tiempo que cumpliere, el 
fuere meneíixrpara las cumplir.E íi empacho en lo cobrar«¿ pagar el dicho D . I N I G O M A N R I Q V E , 6 otro 
por el puliere: mando,é doy poder a los dichos Se ñores,que vendan de les dichos bienes aquellos que 
mejor luego fe podrían vender,falta en la dicha quantia de las dichas zoop. maravedís }y que cumplan 
lo contenido en el dicho mi tcftamcnto,c cobdecilios. E fuplico ai dicho Señor Obifpo que en efto fa-. 
ga por mi anima lo que faria por la fuya: para lo qual le doy todo mi poder cumplido, y le renuncio, ¿ 
tras pallo (óbrela dicha mi facienda , la quantia de las dichas zootj. maravedís . para que por todas las 
vias que viere que cumplirá, las pueda lacar,con las coilas,para que lo aquí contenido fe cumpla. Iten3 
por quanto yo ove renunciado, en mis dias, la Encomienda del Corral de Alrnaguer , para que el Señor 
Maeftrc de Santiago,que Dios aya, ovieíle de proveer de ella al dicho D O N IÑIGO M A N R I Q U E mi hijo, 
por le dejar mas rento. Y por quanto mi hijo F R E Y G Ó M E Z MANRIQUE,Cavallero de la Orden delaCa-
valleria de Calatrava, queda fin ninguna herencia de la fufodicha facienda, que yo avia ganado nueva-
mente, que cfta fuera del mayorazgo de D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q U E mi hijo,le venia alguna parte: 
"y por acrefeentar al dicho Don Iñigo,queriendo vfar del poder que fus Altezas me dieron,é del que yo 
tengo de derecho, por fer cftos bienescaílrenles, fago mi mayorazgo de ello al dicho Don.Inigo, con 
quel guarde lo en eí.te mi ceftamento contenido. \lando,en lo que mandar puedo, y ruego al dicho D¿ 
IÑIGO M A N R I Q V E mi hijo,que quando eftubiere en Coree,tenga en íu potada, é" honre al dicho GÓMEZ 
MANRiQVE,y follenga fu perfona,como la fuya,y le foitenga vnPage.y vn mo<,o defpuelas,c vn Acemi-
lero, evn moco de cavallos, juntando fu colla con la fuya,como el viere que es mas provecho de ambos: 
y quando el no elluviere en la Corte,y el dicho G O M EZ M A N R I Q V E en ella oviere de eftar,le ayude con 
30U.maravedís en cada año, por feis años, íi antes por fus Altezas no fuere proveydo de Encomienda* 
Encomiendofelo,quc lo trate ,c ame como á hermano,y de fu faber que'Dios le dio,le aconfeje, y guie: 
que viva, íegun fu Regla,vircuofamente, e que firva lealmente,é bien ¿ fus Altezas. Icen,mando al d i -
cho D O N IÑIGO M A N R I Q V E , que á los criados míos que en ella tierra de el Andaluzia querrán quedar» 
que los refci'oa,é tcnga,e foftenga,coi»o yo é heho,queriendole ellos fervir,como a; mi facían. £ íi al-
guno de aquellos que yo á fu cargo dejo,6 dejare,por mi cobdeciüo,ó cobdecillos,quilieren i r , luego 
que Dios de mi algo quilicre difpouer, que les don todo el favor que menefter ovieren para fu ida , y 
les ayude para fu camino á cada vo.o, fegun que fuere cumpliendo con ellos o con alguno dcllos,loque 
por mi cobdecillo, o cobdecilios, 6 memoriales pareciere, como dicho es, que mando que fe cumpla. 
Y cumplido el dicho Don Iñigo Manrique,lo que á él mando que cumpla en elle mi teftamento,man -
que libremente le queden los dichos mis bienes, nombrados en fu mayorazgo : y mandóle que h" aquel 
Puerto algunos cargos ,demas de lo aciui contenido,remanezcan,que yo fea obligado a rtftituir,ques-
ea clcneilo,para defeargo de mi animadlo que faria por la fuya en tales calos. E por quanto yo,viend« 
núQ 
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que el dicho D.Iñibo,mi hijo , fírvio a fus Altezas , no fe partiendo de mi en todas las guerras del Rey 
juiclh'o Señor, é élvme ayudó á íacar efto que yo le dejo. Mando, que cumpliendo loíulódicho, lo aya 
tiara el,y para tus defendientes, de legitimo matrimonio nacidos. E l i lo que Dios no quiera , ¿1 failcf-
ciere fin hijos iegltiná'OSjé de legitimo matrimonio naícidos , que vengan los dichos bienes en D. B ta -
•NARDI NO,y en tus defcendicntes,de legitimo matrimonio naícido: ¿ li ettosno oviere,que los hereden! 
los otros mis hijos , c bijas, legun que en cite mi teítamento le contiene en la clauíiila que en cito ha-
bla, de los bienes que hereda Don Bernardino Manrique mi hijo. Pero es mi voluncad , é mando , quS 
i i por mengua de heredero de legitimo matrimonio naícidos de Don Bernardino , ¿ Don Iñigo Manri-
que, mis primero, ¿quinto hijos varones , la dicha herencia viniere en mis hijos , ó hijas , que ion de 
Eclefiaftica Religión, c qunkfquicra decftos en quien viniere, lo quiíiere enagenar, ó parce deilos,que 
no lo puedan facer; c íi lo cnagenaren ellos, ó parce de ellos, que no vala : mas que antes por el meí'mó 
cafo lo pierdan, y le lean quitados , y los entren , c puedan entrar , y tomar , el hijo , ó hija mió , que 
Tras aquel, ó aquella que lo hizicie, los avia de aver , íegun en cite dicho mi teílamento le contiene. B 
íi el ooítrero á quien por cite mi teítamento mando,que vengan los dichos mis bienes, lo que enagenar, 
o enagenare, ello, ó parte dello, mando , que todos los dichos mis vaííallos, c facienda, c maravedís de 
juro,é licuado,que á los dichos D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q V E , C D O N IÚIGO, mis hijos, dejo por cite 
mi teleamenco, digo , que torne todo al tronco : al qual yo doy poder en tal calo para que lo pueda en-
trar , e tomar , como herencia propia fu ya : ^ a yo , defde agora para entonces , no guardándolos d i -
chos mis herederos lo aqui contenido , ge lo renuncio , y traípalfo. Iten , mando de los bienes que yo 
he mejorado , pagando la meyead de las deudas , que en vno fecimos , aya DOÚA A L D O N Z A , mi mu-
ger,lo que le percenefee de las dichas mejorías s que fe han fecho defpues de el año de 1486. E li ca-
lo fuere , que algún heredero , o heredera de D O N IñiGO M A N R I Q U E , mi hijo , o todos , ó qualquier 
de ellos,fe fallare de derecho íer agraviado, porque pcrccnclctt le puede parte de los dichos bienes del 
dicho mayorazgo, mando, que en los dichos bienes ava el dicho Don Iñigo, mi hijo,el tercio, c quin-
to de mejoría de todos mis bienes , allende de la parte que por derecho le pueda pertenefeer , como á 
hijo heredero : en el qual tercio, é quinto le mejoro, y es mi voluntad que lo aya. Iten mando , que íí 
los dichos mis mayorazgos, 6 alguno de ellos , viniere en qualquier de mis hijas, las caladas, y defpues 
en fusdefeendicntes, que qualquiera de los defeendientesque huviere de heredar la dicha hacienda,to-
me por principal apellido el mió, c traya mis Armas: e que no lo faciendo afsi , palie a quien debe paf-
far, íégun efte mi teítamento , como íi aquella períbna que no cumplielle lo fufo dicho , fuelle indigna.* 
c morielfe fin herederos. E para cumplimiento de las cofas afsi ordenadas por mi , y mandadas, en la 
forma ya dicha, por efte mi teílamento,ordeno , y eítablezco por mis ceftamencamencarios, al muy Re-
verendo Señor D O N IÚIGO M A N R I Q V E , que es agora Obifpo de Cordova , y á DOIIA ALDONZA , m i 
muger, y a Martin de Sopncrta: a los quales , y a cada vno de ellos , yo doy todo mi poder cumplido, 
para poder recaudar, é refcebir, e cobrar, c entrar , e ocupar, todos mis bienes muebles , rayecs, de la 
Orden, y temporales , donde quiera que los aya , eme pertenezcan , ¿Mean debidos , en qualquier ma-
nera, afsi oro, plata, dineros, e joyas, c fe das 3 paños, tapicería, Capilla, cavallos, muías , é acémilas, e 
otras qualefquier cofas, e* darlas, aunque fean de mi Encomienda: con tanto , que deípues de ávidos , é 
recaudados todos los dichos mis bienes, é rentas , c maravedís de juro , que ellos los tengan en íi , c 
\eai\ todos los cargos que ellos fallaren por las dichas mis eferipturas fufodichas , firmadas, íegun dé 
yulo le contiene: á los quales, como dicho es, quiero que lea dada fe,¿cumplan todas las colas en ellas 
contenidas. A los quales,y a" cada vno de ellos, pido por merced., que con mucho amor, y caridad,coa 
gran diligencia, acepten efte cargo que yo afsi les doy , poniendo en obra todo lo aqui contenido. E íí 
por cafo el dicho Señor Obifpo no lo querrá aceptar , eítablezco por mis teítaraentarios á la dicha Do-
ñA A L D O N Z A , mi muger, e á F R A Y PEDRO L Ó P E Z , mi hijo, éá Martin de Sopuerta , mi criado , á los 
quales doy el mcímo poder que al íufodicho Señor , para que en vno , con la dicha Señora Doña A l -
donca, mi muger, cumplan efte mi teítamento, e mandas, é cobrarlos dichos bienes , e rentas, para \ó 
cumplir: é íi no oviere lugar, que el dicho Fray Pedro López lo faga , pido por merced al Señor Lv i s 
P O R T O C A R R E R O que lo acepte. E afsi cumplidas , c pagadas mis deudas, é cargos , de los dichos roa-» 
ravedis, e otros muebles, é femovientes, que míos íe fallaren , é de las otras cotas , que yo encargo que 
tomen, e refeiban misteítamencarios : c íi alguna coía íbbrare, mando , que lo aya todo mi muger , & 
que de ello faga codo lo que quiíieie, como de cofa fuya propia , porque creo, que amando mi anima, 
como la perfona , cumplirá todo aquello que por defecto de mi memoria yo dejo de cumplir. E por 
efta mi Carta de teítamento, é poltiimera voluntad , revoco, c anullo , qualefquicra otras cartas de tef-
tamencp , c cobdecillos, que por mi ayao fidofechos , e ordenados : excepto, que no revocólos ma-
yorazgos que hize a DON B E R N A R D I N O „ e a D O N IÚIGO M A N R I Q V E , mis hijos : tanto , que cumplan 
ellos loque por efte mi ccítamenco, ¿ cobdecillos, c memoriales, mando que cumplan: cumpliendo ca-
da vno lo que á él mando que cumpla.E que efte mi reftamenco valga con codos los memoriales , e ef-
cripeuras, que juncamence con él parefderen.,0 de él dependieren,el qual,é ellas,fean ávidos por firmes^ 
c valedero teftamento ( cobdecilio , poltrimera voluntad , é no ocro alguno: y efte quiero que valga^, 
íegun dicho es , por ceftamenco , ó cobdecilio , o poc mandas de Obras pias, ó por qualquier forma, ¿¡ 
manera,que mas peremptoriamence puede,é debe valer. El qual es fecho, y otorgado en la dicha Ciudad 
de Malaga, en prefencia de los dichos!). B E R N A R D I N O M A N R I Q V E , é" D.IÚIGO MANRiQVE,mis hijos, 
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que me le vieron otorgare fueron ciello confentidores,y placenterds,en zo.dias del mesdcMarc,o,año 
dd naicimicnto dtlN.b.JeíuChrillo dei4p4.años.TeitigGs que fueron prcfences,é vieron leer,é otor-
gare conícntir elle dicho tcfhmento,Martin deSopuerta,cJorge deZambrana,e Fernando dcGamarra., 
¿Garcia ucBulbmantc,yLopc deVico^ccmosdela dichaOudad,c criados del dicho Señor Garci a Fer-
nandez Manrique. G A R C Í A F E R N A N D E Z M A H M Q V B , 
Conoíccmos, y otor<<amos , yo D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q V E , y D O N Inico M A N R I Q V F . , hijos 
de García Fernandez Manrique, nueltro Señor , que eftovimos prefentes al otorgamiento que fu mer-
ced hizo de cite tettamento , el qual vimos leer de palabra á palabra. E por nos v Uto, fallamos fer á no-
íbnosmuy vtil, c provechoío, y lo confinamos, c huvimos por bueno , y fom os obidicntes alo cum-
plir en rodo, y por todo , ícgun que en él le contiene. En firmeza de lo qual> juramos, por el Abito del 
Apollol i a¡uiago,que cada vuo de nos tenemos, en que ponemos nucítras.manos derechas,que lo cum-
pliremos ,e jarciaremos todo, fcgun dicho es , é no iremos , ni vernc-mos contra el en parre alguna, 
por lo removtr, ni desfacer. En firmeza de lo qual, firmamos eíía de nueitros nombres, en preíencia de 
losfooredicnos'teftigos. D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q V E . D O N Iñico M A N R I Q U E . E yo Fernán Perca 
Cabeza Efcdvano,V Notario publico del Rey, é Reyna, nueílros Señores , é del numero de la dicha 
Ciudad de Malaga', fuy prefente en vno , con los dichos celtigos 3 al otorgamiento que el dicho Señor 
Garda Fernandez ¿Manrique delteteltamento hizo, c al confentimiento que los dichos Señores D . Ber-
nardino Manrique, ¿ Don Iñigo Manrique, fus hijos , coníintieron en todoquantoen cftaCarta,é cf-
cnotura, debaxo de mis rubricas parefee, é cite. En fe délo qual fice cfcrivirelh eferiptura , c fiz aqui 
elle mió figno. En teítimonio de verdad. Fernán Pérez, Efcnvano publico. 
Capítulos tarad matrimonio de los primeros Señores de Us Arnay ¡telas. Oriff.Arcb.de aquella Cafa» 
JEsvs. Conofcida cofa íea a todoslos que la prefente eferitura vieren , como entre el muy noble Ca-vallero A L F O N FAJ ARDO,Capitán, c Alcayde de la noble Cibdad de Lorca , é Señor délas Villas , é Callillos de Caravaca,¿ Cehegin,c Cavarra,á Giquena,é Tirieza,é G A R C Í A M A N R I Q V E , fijo de el 
muy Jirtuoío Cavaliero Adelantado PERO MANRiQ.vE,quefanca gloria aya,fon concordes,e igualados 
en los Í ou.6orines5que el dicho Señor Alfon Fajardo a de dar al dicho García Manrique fu fijo,del do-
re que con tu fija DonA COST ANZA le prometió en fu cafamiento, de lo qual fe han de facer plcyto, y 
omena"c9el vno al otro,y el otro al otro,de mantener,y cumplirle guardar todo lo de yufo eícrico.enU 
mcfmaíorma.é manera que fe contiene.Primeramente,quc íi por aventura el dicho Señor Alfon Fajar-
do,por alguna cabfa,y razón,non cumpliéndole el Rey N.S.loque prometido,c jurado le tiene , é poc 
ello oviere dctomar,y facer otro nuevo partido.que no lo fara,ni concluid, fin poner al dicho García 
Manrique en ello,y ííguiendo el dicho AlfonfoFajardo el íervicio del dicho Señor Rey,como oy ligue, 
«crecentad la honra,y Eílaao del dicho García Manrique, como íi fueiTe de propio hijo mayor luyo, y 
le dará favor,y ayuda, para defcndcL loque oy tiene, y lo quel dicho Señor Alfon Fajardo le dará. I ten* 
quel dicho Señor Alfon Fajardo dará al dicho García Manrique , por todo el mes de Febxero del año 
de ? i .años, aji«florines corrientes: los 1^400. en dineros,y los óoo. en elcíavas , y efelavos; losqua-
les in.fiorincsVe han de-defeontar en los dichos loy.florines. Iten, que el dicho Alfon Fajardo entre* 
gara el Gaftillo, y Viila de Cehegm}ÚK.o3£ baxo, con todas las rentas,y pechos,y derechos, que al dicho 
Señor Alfon Fajardo pertcnefeen, defde el día que fe velare el dicho García Manrique,en tres días pri-
meros (¡guíente* , V que no leí'crá quitada , ni perturbada la dicha Vil la , y Gallillo , y renta, faftaque! 
dicho Señor Alfoiiío Fajardo le aya acabado de pagar al dicho Garcia Manrique los 1 oij. florines de el 
dicho fu dote, en dineros, 6 en otras qualefquicr cofas quel dicho Garcia Manrique fea contento.íten, 
que la dicha renta de la dicha Villa de Cehegin non fe deícontarü , ni ferá defeontada , en los dichos 
1 orí. florines, en que el dicho Garcia Manrique es contento. Quel Alcayde,que agora es, lo íea de aquí 
adelante, tanto, quanto al Señor Alfon Fajardo le placerá: faciendo el dicho Alcaydc plcyto, y órnens-
ete al dicho Garcia Manrique por el dicho Gaftillo. Iten, que íi el dicho Garcia Manrique oviere la V i -
«* _ i r 1 1 1- 1 _ <- ' _ _ \iC... r? - - . . . . .1» 1 I C . : . . . D „ „ . L W .. ....I J : . L » C « 
Iten que h el dicho Señor Rey de Navarra no confirmare lasvmas cicrieiiin,y 1 ovarra,ai dicnomromo 
Fajardo,como de ellas le tiene fecha merced,quel dicho GarciaManrique non recibirá la dicha Villa de 
Tovarra á mano de otra ninguna períona:íalvo del dicho Señor Alfon Fajardo. Iten,quel dicho Garcia 
Manrique refeibe por Señor,épovpadre al dichoSeñorAlfonFajardo,éIehonrará,cguardará,é obedece 
t i en aquel érádó-qüe al muyMagnirico,yvirtuofoCavalkrbAdelantadoPERoMANRiQyE,debi;er.a me-
moria,fizo en quanto fue vivóte quel dicho Garcia Manrique ayudará al dicho Señor Alfoníb Fajardo, 
con fu perfora,é con todo lo que toviere,á defender fus Villas,é Fortalezas,é todo fu Eftado,y el de fus 
fijos .contra todas las perfonas de el mundo : é que por agora , ni en ningund tiempo , no irá, ni vernü 
contra ello,ni contra cola,y parre dello. Iren, que por qualquier deftos capítulos, que noníe cumplie-
re , ni guárdate , que non valar! ningunos délos otros : y el que lo quebrantare , incurra por el mef-
mo fecho en las penas , que los derechos , y partidas , y fueros , y ordenamientos , ponen contra los 
tranfare flores, e quebrantadores de ios plcytos, é omenages, E haftlo de firmar, cada vno délos fobre-
dichos , de fus nombres. Iten , que por mayor firmeza, de guardar , y complir codo lo íufodicho , el 
di -
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¿icho Señor Alfon Fajardo, por í i , e el dicho García Manrique , por Cv¡ firmaron aquí fus nombre) 
amos á dos, y ficieron pleyto, y omenage , el vno al otro , y el otro al otro . que cernán , cguardarán; 
c computan , los dichos Alfon Fajardo , c Garcia Manrique , todas las dichas coías fufodichas , c ca-
da vna cola , c parre de ellas, en los dichos capítulos luib cientos contenidas , en la forma , y mane-j 
ja que culos dichos capítulos 3 é en cada vno de ellos le contiene. E que el dicho pleyto , y omena-
ge , dijeron que. Facían , e ficieron , en manos, el vno de el otro , y el otro de el otro , vna , y dos , y 
tres veces , vna* y. dos -, y tres veces, vna , y dos, y tres veces-, fegund fuero , y coltumbre de Efpaña,' 
de tener, y guardar, é complir, lo contenido en los dichos capítulos, y cada vna cofa, y parte de ellosa 
Y los dichos Alfon Fajardo, y Garcia Manrique* ficieron juramento en el nombre de Dios* y de cita Te-
na] de Cruz *%<3 y á las palabras de los Santos Evangelios, «donde.quier que Ion, de guardar , y complir 
todo lo en eltos fufodiqhos capítulos contenido, é cada cola, c parte de ellos: é rogaron á mi Juan Fal- : 
con, Elcrivano de el Rey nutltro Señor, que lo diefle íignado de mi íigno,e á los prefentesque fuellen 
de ello todo teftigos. Fecha en la Villa de Garavaca, 13. dias de Febrero, año del nacimiento del N.S^' 
Jcfu Cliriito.de 145* 1. años» ALONSO FAJARDA. G A R C Í A MANRIQVE. .Pedro Marin. Pedro de Soto., 
Pedro de Parada. Teftigos que fueron prefentes al otorgamiento de ellos capítulos, c al facer de los 
plcytos, c omenages , é juramento , e vieron firmar fus nombres á los dichos Alfon Fajardo, y Garcia 
Manrique, Pedro Marin, Alcayde de Caravaca, é Pedro de Soto, é Pedro de Parada,Efcuderos,¿ cria-
dos del dicho Alfon Fajardo : losquales, por mayor firmeza , lo firmaron de fus nombres: cyo Juan 
Falcon,Efcrivano del Rey nueftro Señpr,c lu Notario'publicóle. 
Testamento de Doria Aldon'fa Fajardo ¡Señora de Amayuclas.Original, Archivo de Frlgüíana*,: 
. . • • • • • • i ,l»i >I • 
EN el hombre de Dios todo poderofo. Padre, Hijo, y Eípiritu Santo, tires perfonas, y vna elidida i 1 : que.vive,y rey na para íiempre jamás, y de la Bicavenuirada-,y gloriofa Virgen Santa María,Madre 
de Diús,N.Señora,lá qual yo tomo,y he tenido por mi principalAbogadajconel Arcángel S-.Grabiel ¿eii-
todasmisanguftias>ynecefsidades:y a honor de todos los Santos3 y Santas déla Corté del Cíele». Mani-
fieíto fea a todosquanto ella Carta,y inftrumento victcn,com6 yo DonA AxDONZAFAJARno DELLAGO> 
hija de AtoNsoFAJARDO,y de DofiA M A R Í A , f u muger,mJsSeñores,que ayan íanta gloria, muger que 
fue de GARCI FERNANDEZ M.ANRiqvE,mi Señt»r,que Dios aya, temiéndome de la muerte3ques es la co-
fa mas cierta3y natural j que los hombres efperan, de que ninguno puede eícápar: eftando enferma de e\ 
cuerpo,fanade mifello,y entendimiento,y en mi memoria,y acuerdo,tal,qual nueftroScñOr meló qui--
fp dar, defeando poner mi anima en la mas libre , y fana cartera que yo pueda , para la í'alvar , y llevar 
aquella bienaventuranza, para que fue criada: y defeando'deícargar de mi algunos cargos que tengo , y' 
difponer de misbieiies, corno íca Dios mas férvido, y mí anima relevada /hago , y ordeno elle mi tef-' 
tamento,y mandas en él contenidas ,cn la forma íiguiente. Primeramente , mando mi anima pecadora 
á nuefero Soberano Dios, que la crio,y la redimió por fu precióla íangre:y ruego humilmente á la glo-
rióla Virgen íin mancilla fu Madre, y al.Arcángel San Miguel,que la prefente ante fu Santa Mageftad: y 
que aísi ellos, y todos los Santos, y Santas, en que yo. tengo devoción,lean inrercellores para que nueí-
tro Señor la perdonelus culpas, y pecados, leganen-perdou ,yremifsion de ellos. Iten mando , que íí 
falleciere nefta Cibdad de Malaga , o en otra parte alguna , donde mi cuerpo no pudiere fer HeVado,íiri 
faltarle cola alguna,al Monelterio de Calabazanos, donde elijo mi íepultura 3 es mi voluntad de fer en-
terrada, que lea depofitado en el Monetario de San Francifco ¿-donde eftonces hiciere fin de mis dias:! 
ynoaviendoel dicho Mohefterio , que-fea en el mas Religiofo Monelterio que alli oviere, 6 ibis le-
guas al rededor, ó en la Igleíia mas poblada de Sacerdotes, que por falta de Monelterio oviere en el di-
cho Lugar. Iten mando , que íi mi cuerpo oviere de fer depoíitado, antes que lo lleven a Calabazanos; 
que en la Igleíia, ó Monelterio , donde fe depofirare , fe diga aquel dia vna Vigilia de nueve liciones, 
fi fuere fcpultada defpues de comer, para que otro-dia íiguiente fe digan cinco Millas de Réquiem , l¡f 
vna cantada 31 reverencia de la llaga del coftado de nueftro Redemptor : y las quatro rezadas, á revé^ 
renda de las llagas de las manos, y de los pies, y lean todas dichas en vn dia: y ayuntenfe para los di-
chos Oficios los mas Clérigos, y Flayres, que en el Pueblo, donde mi cuerpo fe depóíitare, fe hallaren* 
y pudieren aver j dándoles por fu trabajo lo que jufto fuere,y misalbaceas ordenaren, y de ella manera? 
fe hagan todos los nueve dias : con tal, quedefpues de el primero , non fe llamen mas Clérigos , ni 
Fraylcs , de los que oviere en la Igleíia , donde mi cuerpoeltoviere : falvo los Sacerdotes , que falta-
ren para complimientode lascinco Millas que íé" han de decir: y hanle dellevarlos nueve dias, y den-J 
de en adelante , todo el año entero , ofrenda de pan , y vino , y cera , fegund mis albaceas ordenaren,. 
que á las perfonas de mi eftado , y manera , puede llevar , y cada dia , de el dicho' año 3 fe lia de dezir 
vna Milla de Réquiem por mi anima : y dentro1 de el dicho año fe digan tres treintanarios : los dos» 
como le acoftumbra en la Iglefia : y el vno , de Santo Amador , guardandofe en el la orden de el di-
cho Santo Amador 5 cotilo mejor fe rindiere guardar : todo lo qual es mi voluntad que fe diga , y ha-, 
ga por mi aninid< Pero quiero , y mando , que fi rrie ovieren de fepultar á hora de Millas 3 que efton^ 
ees fe díganlas cinco Millas, y defpues la Vigilia de nueve liciones. Iten mando , que todos los nue-1 
ve dias primeros , den cada dia á comer á trece pobres , y el poítrero dia de ellos , les den cada fendaí 
camillas, y fendos pares de zapatos, y cada leudos reales: y que el dia de mi enicrramiénco fe lleven 
Nn i tte-< 
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crece hachas ,1a vna mayor que las otras , para que juntamente ardan en los'Oficios primeros , y la 
cera que fuere menetter para todos los nueve.cuas: y que quando mi cuerpo le oviere de íacar para 
llevar, á; Calabazanos , fe dé ¿la Iglefia, per razón de el dicho dcpoíito , Ja límofna que a mis aihaceas 
pareciere , y por los de la Igícfia fuere Igualado. Icen mando , quel dia que mi cuerpo fuere facado 
para llevara! Monciterio de Calabaz.anos , fe de p i tanca a los Flayres , y Clérigos de la Iglelia , ó Mo-
nqjkxio,donde aya (ido dcpoíicado,y digan vna Milla de.l<equiern cantada'por mi anima.Icenjquicro,y 
c,s mi voluntad,quemi perpetuo,y vltimo enterramiento, ife a dentro en la dañinea del dicho Monéfte-
i;io délas Monjas de .Calabazanos, cerca de lapucrra que fale del Goro á" la Clauíka Mayor,ó cnel mif-
moar.co ^ como mis albaceas ordenaren: de manera, que ala entrada, ya la Calida'del Coro, puédanlas 
Monjas .ver, mi fepultura, y avermemoria.de rogar á Diospcrmi. Icen mandó,que todas mis cofas que 
fe hallaren.que citan enmLpoderal ciempede mi finamiento, aísi joyas, como atabios de miperfona, y 
cafa,que a, mi pertenezcan/ó pertenecer puédanle pongan-en-poder de mis albaceas. Y mando I mis fi-
jps.D.BEiVNALDiNO.MANRiqyE.yD.IñiGO M A N R I Q V E , que todas las cofas que mias fe hallaren empe-
ñadas por mis propias necesidades y y las quelcovieren preítadas, y en mi poder, las quiten de do eíco-
vieren cllas,ó fu juito.valai^feaafsi.nifmo puelto en poder de-misalbaceas,para que ellos,6 cada vno de 
ejlosjlodiítribuyan.en las colas queyo..mando.Itenmaudo,quc délas dichas misjoyas,y cofas fobredichas, 
que fe hao-3lo fluiente.Primeramente,mando á D J ñ i ó o M A N R I Q V E , m i fijo,para atabio de fu cafa, las 
cofas li"uientes:Un paño Francés de'rax déla caza, y vna cama; blanca de liento', con la debifa deGAR-
C I A FERNANDEZ M A N R I Q V E miSeñor,que ayafanta gloria, tren,le mando media docena de colchones, 
v dos pares de Cabanas de olanda.Iten,le mando tres colchas:!* vna,de las ruedas,y de los confiticosiy la 
otra quel tiene fobre la-cama; y la'otra qué cita fobre la mia. Icen,le mando media'docena de almohadas 
de olanda,labrados3para la dicha cama. Icen,le mando vn bancal de guadameci,que tiene las Armas de fu 
merced': y mandóle mas dos.bancales dc.gúadámcci ¿colorados., de cuero 3 que imponen eii los bancos de' 
la fala.Itendé mandoiei.s .almohadas de guadamecí,las trcs.'con las dichas Armas,y las tres fin ellas; Icen, 
le mando,de tres alfombras de ajuar que tengo, vna deUas.,la mas nueva,qual QI quifícre: y mandóle mas > 
otra alhombra,para ddantt".delácama.,de las mejores: .y mandóle mas elalhomofaque yOTrajedoGaftí-
lb,que yo quiero mu'ch.o.,pata'en que íe aísiente íu muger,Iten,le mandola mefagrande,y otra peque-
ña,con las (illas que ay.en cafa.Otro (i,mandó á Sánchez mi criada,por cargos quecielia tengo, loy.mrs. 
para ayuda: a íu caíamie.nto. Tten , mando- á\rai poma DOIÍA GÍVIOMAR ?y. mrs. y vn-paño Francés de 
Tornay Corrillo,del: que llevó fu hermanory. mandóle mas vna cama ,y el alcatifa en que yo me afsiento¿ 
que compré de las Galeagamiten,mando á Marrin de .Sopueir.ta,por cargos que del tengo, fy. mrs. Iten, 
mando a Martin íu fi.jo,quc murió en la Vega de Granada, por muchos lervicios que me fizo,4y, mrs» 
Itcn,maudo.á Cacalina de Solorcano, Ama.de P . Bernal-dino Ivíanriquc,mi fijo,por cargos que della ten-
go, .3 u. mrs. Y de todo lo otroque fincare deio.s dichos -bienes* mando, que íe vendan en publica almo-
neda,en la Cibdad de Gordo va:y de los mrs. que de los dichos bienesfe ficiere, mando, que ante todas 
colas fefaquen rresCabcivos,de aliende,que-fean mas de.liornas necesitados. Icen,mando á mi fijo D» 
IÚI.GO MANRiqvE,mi cinto yerde, p.araí'umugcn.con canco, que de por el codo lo que valiere, para el 
dicho complimientoiy ello lemando que haga,io pena de mi bendición.Icen,mando el Cáliz de placa í 
lá Capilla de Sun Grabiel; delta Alcazava,coii fu patena.Iten,mando á Inés García, por cargos que delta 
rengo,y buenos férvidos.que me ha fecho,4g. mrs. Iten mando,que ayan las Monjasde Calabazanos en 
cada vn aho,para liempre jamas, ig.mrs.delta moneda que agora corre,que es de fcis cornados e! mara-
vedí,para vna pitan<^á,la qual coman el dia.de S «Miguel de Mayo, y quiero que los aya en las i 70. car-
gas de pan que G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , m i Señor,-que'aya Santa gloria,y yo,tenemos de renta, 
de cenfo perpetuo en la Villa de S.Cebrian,cerca deAmayuelas-,!por quanto fe compró la dicha renta de 
los dineros de mi doce,la.qual obligo al dicho Convento,para que de allí lo cobren, íi D . B E R N A L D I N O 
M A N R I Q V E , m i fijo,ófus detcendicntes,non les mandaren darlos dichos iy.mrs.iin embarazo^n cada 
vn año,ó no fe los comprare de renca,ó de juro,en otra parce, dentro de 10. leguas al derredor del di-
cho Monelterio,que entonces quiero que lo ayan,y cobren de allí, ó en otra qualquier renta, que por el 
dicho cenfo,ó por los dineros de fu valor,íe oviere.-pero quiero, y es mi voluncad,que aya el dicho Con-
vento, vMonjas,la renta de los dichos 1 (j.mrs.para la dicha pitanza condicionalraente:y íi no me dijeren 
é!las.,ó los Frayres,todaslasViíperas de S.Miguel de Mayo.,vna Vigilia cantada,de tres liciones,y todos 
los dias de S.Miguel de Mayo vna Milla cantadade Réquiem,por mi anima,con fu Refponfo,fobre mi 
íepolturaypierdan la,dicha renta , y fe torne ala Caía donde íalió , para aquel que eíconces la poíicyere, 
lo dé en parte que eífco fe cumpla^ porque es mi voluntad,que para ello ayan las dichas Monjas los di-
chos 1 g. mrs. los qualts quiero que perpetuamente queden en eldichoMonclterio, y no fe puedanena-
genar por ninguna cabía,aunque fean de 1 as en derecho permifas, en que los bienes de laslglefias,y Mo-
nelteriosfe pueden agenar, porque no celfen de hacer por mi anima la dicha memoria: y faltando qual-
quier cofa délas fobredichas, íi leles pudiere probar , ó.enagenando la dicha renta,por el mifmo fecho, 
quiero que lo aya perdido, y íe haga como dicho tengo. Otro íi, mando a codos mis fijos, ó hijas , que 
ovieren de heredar mis bienes , eípecia lmente á D O N B E R N A L D I N O M A N R I Q V E , y D O N IÚIGO M A N -
RIQVE , mis fijos , ruego , y mando , ib pena de mi maldición , que aprueben [ y cumplan eíle mi tef-
tamento , y mandas , en él contenidas , aunque de derecho non fean obligad os, íi en algo ha cce-
dido, lo. que de derecho puedo mandar por mi anima 3 pues loque aqui difpongo , y ordeno yfaú 
• - man-
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mandas plas.ypara defcargo de mi concicncia,yno es en tanta can.tidad,que aunque cádá vhó dellos foldi 
lo cumplie[ü-n,i.on les íeria grave ei} prejudicial: lo qual les mando, ío la dicha pena de mi maldición* 
que cumplan,ydcfcarguen alsimifmo mi anima délo que fueren á" cat o0 k mis criados,ycriadas¿y aquew 
líos que me han férvido,acordandofe del entrañable amor con que yo íiempre los quife,y amc,y trate4:* 
porque Dios N.S.permita^yo aísi ge lo íuplico^e que como clloslohecie-ren con mi anima,aísi íus fijos 
lo hagan con la fuyavPero mando,que íl por ventura,lo que Dios no quiera, alguno de mis fijos impu» 
haré elle mi teítamento,y pollrimera voluntad,en todo3o" en partero qual no creo que harán,enlo que 
demás di (puliere, y tengo difpucfto,de lo que de derecho puedo, mando,que D . B E R N A L D I N O M A N R I -
Q U E pague dos partes,yD.IñrGoMANRiqyE vna:pormanera,quc todavía fe cumpla,yvenga en efecto Id 
que en efte mi teítamento ordeno. Iten mando,que todos los memoriales de debdas, y demandas , que 
dcfpues de mis dias pareícieren en mis arcas,efcritos de mi mano,y firmados de mi nombre, que aque-
llos fe cumplan ,afsi como f\ cxprcíiamentc en cfte mi teítamento eitovieíFen contenidos,averiguado to* 
do por juramento de aquellas períonasá quien las debdas fe enderezaren , lo que de aquello es verdad^ 
lean pagados,jurando alsimifmo lo que tienen recibido de las dichas debdas. Iten, mando,y quiero por 
citcmi teftamento,y poftrimera voluntad,quelos mayoradgos que G A R C Í A FERNANDEzMÁNRiQVE,mt 
Señor ,y yo,avemos fecho en nueftros fijos D . B E R N A L D I N O M A N R I Q V E,yD.IñiooMANRiQyE, fean fir-, 
rncs,y valederosry agora denuevo,íi necellario es,los coníiento,confirmo,y apruebo.y confienro,el tef-
tamento que GarciaFcrnandezManrique mi Señor jCjue aya íanta gloria,afsi en lo que en el ordenó en fa-
vor de misfijos,como en todas tas otras cofas en el contenidas,de cabías pias,y en otra qualquicr mane-
ra. Y íi alguno de mis fijos fe agraviare del mayoradgo que hecimos defto de Malaga, y fu tierra, en qué 
toca alo mio,mando,quc de mis compras,y mejorias,cl dicho D.Iñigo,mi fijo,fea mejorado en el ter-
cio,)' en el quinto dellos, por complir la voluntad del dicho mi Señor, que fama gloria aya. Iten , para 
complimicnto,y execucion deílc mi teftamentoj y de las cofas en ti por mi ordenadas , y mandas , en Iá 
forma fobredicha,hago,yordeno,y eítablezco por mis albaceas,áD.IñiGoMANRiQvE,mi fijo,y alMaef-
tro D.Rodrigo de Encifo,Arcediano de Malaga,y áMartinde Sopuertami criadora losquaies,y á cada 
•vno dellos,doy todo mi poder complido,bailante,para poder cobrai,recabdar,recebir, entregar, tomar> 
y ocupar todos mis bienes,que yo aya,y me fean debí dos, que me pertenezcan en qualquier manera, afsí 
oro,plata,dincros,joyas,comofeda,paños,paramenros,y ataviOs deperíbna,ycafa,c bcítias,yotras qua-
lcfquier cofas,y debdas,que me íean dcbidas,en qualquicr maneta* afsi de los frutos, y rentas de lo que 
me pertenece, ópertenefeer puede j de los mayoradgos de D.BERNALt>iNO,y DiIñiGO,delo quede mi 
dote,y arras,compras,y mcjorias,enlos dichos mayoradgos elta" vinculado:los quaies dichos bienes,que 
afsi cobraren, recabdaren,entraren, y tomaren, puedan vender, rerrlatar, y difponer dellos, en la mancr* 
que dicha es,y por mi eirá ordenado. Iten,mando todas las mandas pias acofturhbradas: y que cumpli-
das las mandas en efte teítamento contenidas,quiero,y es mi voluntad,que lo reliante de mis bienes fea 
deftribuido en obras pias,y meritorias á mi anima , fegund que mis albaceaslo ordenaren. Iten* cfte mi 
reftamento, y vltima voluntad, quiero que vala por teítamento: y íl no valiere por teítamento , vala por 
codeciliojópor otra qualquier poftrimera voluntad,o como mejor pueda de derecho valer. Por el qual 
revoco,caíío,y anulo,y do por ninguno qualquier otro teítamento, ó testamentos, codecilio* 6 cedeci-
lios,Quc aya fecho,por cfcrito.o por palabra,ó de otra qualquier manera,ó otro por mi,con poder mioy 
agora fea jurado,agora non lo fea,conqualefquier cabías derogatorias,vinculds,é firmezas,fean fechos* 
de que al preíente no fe me puede acordarmon fago mas efpecifica mención,por quantoeiraes mi pof-
trimera voluntad* Y porque lo fufodicho no venga en dubda, otorgué cita Carta, que esfecha^ otor-» 
¡gad'a en la noble Cibdad de Maiaga,cn 22.dias del mes de Agofto,año del nafeimiento del N.Salvado! 
Je fu Chrifto de 1 49 ó.años.Teítigos que fueron prcfentes,d muy Magtiifico,y Reverendo Señor,clSe-» 
ñor Di PEDRO DEToL£Do,ObifpodcftaCibdad,y el Señor D.lñiGoMANRiQvÉjAlcaydede las Fortale-
zas deibdichaCibdad,y elCanonigoPedtoDavila ¿y Juan deLogroñó,Capellán de la dichaScñora,é Gar¿ 
cia de BuítamatitCjfu criado.E yo Fernand Pérez Cabeza,Efcrivano,y Notario publico del Rey* c de la 
Reyna,nucltros Señores,y del numero de la dicha Cibdad de Malaga,fuy prefente* en vno, con los di -
chos teítigos,al otorgamiento deíta Carta de teítamento,lo qualfizefcrivir,y fiz aqui efte mi fígnoíEri 
teítimonio de verdad* Fernán Pérez,Efcrivano publico* 
Confcntimíeiito que dieron tnj hijos de Gdrcí Fernández, Mdnr\<jtlé , para fundar él mayOráz.go di las Am&* 
yiielas en Don Bernardino,fit hijo mayor. Ort^.Archidé AmayUcUs» 
SE P AN qU3ntos efte publico inftrilmento vieren , como en ía muy noble 4 c muy leal Cibdad de Cor-dova, Lunes 19. dias de el mes de Marcd, año de el nafeimiento de nueftto Salvadorjeíu Chrifto 
de 1487.años ante el honrado Goncalo deGamarra,AlcaldeOrdinarioenla dicha Cibdad deCordova^ 
en prefencía de miPeroCuellOjEfcrivano deCamara del Rcy,é déla Rcyna nueftros Señores,cfuEfcri-
vano,e Notario publico en la fuC otte^é en todos los fusReynos,eScñorios,¿ de los teítigos de y ufo cf-
criptos,parefcieron prefentes en juizlo D O M R O D R I C O MANRiQVE,Maeftre-Efcuela en la Igleíia Cache-: 
dral de Santa María, de la dicha Cibdad de Cordova , é IñiGo M A N R I Q V É ._, Comendador de la Orden 
déla Cavalleria de Santiago,£ G Ó M E Z MANRiQvE,eDoñA G V I O M A R MANRiQVE,éDoñAMENCiAFA-
J A R D O , todos cinco hermanos , fijos legítimos del"Señor G A R C I F E R N A N D E Z M A K R I Q V É , del Confejo 
del Rey,c de la Rcyna nueftros Señores: c afsimifrao lijos legítimos de la Señora DorU A Í Ü ^ Z A F A -
Nn 1 \\s*i 
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¿ A R D O DE L A G O , fu legitima muger. E afsimifmo pareció:.ende prefpate el Señor D O N B E R N A L D I N O 
ivi ANRJ.QVE DE L A R A J I Í J O mayor legitimo de los dichos SeñorcsGARciFERNANDEzMANRiciVEjcDo-
ÍÍA Á.I.DON¿A : FAJARDO DE L A G O . E luego los dichos Rodrigo Manrique,Maelcrefcuela,yIñigo Manri-
cuc';c Gómez Manrique, c Doña Guiomar Manrique, c Doña Mencia Fajardo, codos cinco hermanos, 
razonaron,¿dijeron,por palabra,anee el dicho Alcalde: Que por quanco los dichos ScñorcsGARCiFfiR-
NANDfcz.MA.NRic^ytjcDoñA ALDONZA F A J A R D O DE LAGO,íusSeñorespadre,¿ madre, querían orde-
dai: .facerle conltituir mayoradgodefus vaiIaJlos,cVil;as,cLugarcs,c mrs. dejuro ,e rentas,éheredamieti 
tos,ebicncs,raices,«Uoconiticuir á titulo dema.yoradgo al dichoSeñor D . B E R N A L D I N O M A N R I Q V E D B 
L A R A , Í Í J O mayor legitimo délos dichos.ScñorcsGARCiFERNAND£zMANRiqv -E,eDoÚA A L D O N Z A F A -
Í A R D O DE LAGO,fuspadre,¿ madre,¿ hermano délos íuíodichos,para que los aya el dicho D.Bernaldi-
no Manrique de Lara,que ende prefente eltava, los dichos vaííallos, Villas, e Logares,c mrs.de juro, y 
rencas,heredamientos,¿ bienes raices en el dicho mayoradgb,¿ a titulo de mayoradgo,con ciertas íblli-
tuciones,lucclsiones,c fubmifsiones,declaraciones,y condiciones,penas,calidadcs,c firmezas, conteni-
dos, cdeclarados,elimiradas $®$* carta,¿ eferiptura del dicho mavoradgo,¿ en el ulvaM,é licencia,ypro-
viñon Jel Rev, ¿ de la Re yna, nueítros Señores, que fus Altezas concedieron, e mandaron dar a los di-
chos Señores G A R C I F E R N A N D E Z M A N R I Q V E,¿ DOIIA A L D O N Z A , para haccr,ceftablcccr el dicho ma-
yoiv.eWo. Por ende dijeron los dichos D.Rodrigo Manrique,¿ Iñigo Manrique,y Gómez Manrique, c 
Doña Guiomar Manrique,¿ Doña McnciaFajardo,todos cinco de íus propias,é agradables voluntades: 
Que porque el dicho Señor D.Bcrnaldino Manrique fea mas honrado,é la memoria,generación,^ lina-
je de los dichos SeñoresGarci Fernandez Manrique,¿ Doña Aídonca Fajardo,fus padre, e madre, aya 
cabeza,é permanezca,que á ellos todos cinco hermanos,e á cada vno dellos,que placía, e plugo del di -
cho mayor ad^o,que afsi los dichos Garci Fernandez Manrique, e Doña Aldonza Fajardo, fus padre, e 
m;KÍrc,qu, rian,v quicren3faccr,y ordenar,e de todo lo que quedan eílablecer, é inltiruir del dicho ma-
yorndgo.en el dicho SeñorD.Bernaldino Manrique de Lara,fu hermano mavor,dc los dichos vaííallos, 
c VillaSjé Lugares é mcs.de juro,q rentas,e heredamientos, ebienesraices:¿ que lo ellosconíéntian., é 
confiutieron,expreHaraente,con todos ios vínculos,c íucefsioncs.e ordcnanc,as,fuftituciones,eprohibi-
ciones,queen ellos dichosSeñoresfus paare,e madrcpuíicren,¿(encaren,mandaren,e otorgaren,ydifpu 
fieren,¿ordenaren,fegun,ccomo,cíbl3S condiciones,epenas,vínculos,calidades,efirmezas,contenidas,¿ 
d« 
di 
los 
jii inducidos por perfona,ni por otra razón,m cabfa alguna,que ocorgavan,e otorgaron, que cenuncia-
van,e renunciaron,cedían,e cedicron,e traípa;íiron,e davan,e dieron,en donación,buena, pura, e aca-
bada^ perfecta,en yo el dicho D . B E R N A L D I N JMANRICVVJ- D E L A R A,fu hermano mayor,por ante el d i -
cho.Alcalde,e en las mejores manera,modo, y vía,que podían, e debían, toda la parce, e acción, e dere-
cho, 
A i 
podía, e debía,en qualquier manera,é via,á todos los dichos vaííallos,y bienes,y rentas,¿ji 
4amientos(-e Lugares, e bienes raices,contenidos en ci dicho mayoradgo, e inltitucion del, en el dicho 
D . Bernaldino Manrique deLara,lu hermano mayor, fecho,e otorgado^ ordenado por los dichos Seño-
res (LIS padree madre,e para él,para quel dichoD.Bernaidino Manrique aya los dichos bienes, vaííallos, 
e heí.cdamientos,Lugares,e juros del dicho mayoradgo,e en cl.e á titulo del dicho mayoradgo,con las 
fubee(sioiies,c íubítiruciones, vínculos, e prohibiciones del , fegund que por los dichos Señores.Garci 
Fernandez Manrique,e Doña Aldonza Fajardo fuere mandado,e otorgado, difpueílo, e ordenado,por-
queeufu linage aya cabeza,c memoria del,permanezca para tlempre jamás. E dijeron,eotorgaron, que 
el!os,e cada vno dellos,han,e avrán,e le ouiigaron, de aver ííempre por firme, e por valiofa j e.eílabíe, 
eít-arcuunciacion,ceísion,e rraípalIamienro,e donación, que le facían, e lucieron, e otorgaron de la di-
cha parce,c derecho a ellos perceneicientes,de la dicha herencia,en favor del dicho D. Berna! diño Man-
rique ,fu.hermano, e todo lo fobredicho en elta eferiptura contenido, e cada vna cofa, e parte dcllo , c 
que non irda,ní verñán contra ello,ni contra cofa,ni pane alguna dello,en juicio,ni fuera del,en Tiem-
po 3lguno,ni por alguna razón,de fccho,ni de derecho,ellos,ni alguno dellos,nin otro por ellos.E que 
i¡ contra lo que dicho es,b-concra qualquier cola,ó parce dello,fueren,6 vinieren, ó lo reclamaren, que 
non les valga,nin C^iy dello oidos,nin alguno delíos,en juicio, ni fuera del,&c. Don Rodrigo remmciael 
Préviíegio Clerical,Iñigo renuncio el Previlegiojeyes , y exenciones déla Orden de Santiago,y Doña Guio-
mar , y Dom Menciajas leyes que fon en favor de las mugeres : y conociendo todos fer mayores de catorce 
taños3-pidieron al dicho Alcaide Goncalo de Gamarra,aprobajfe ,y confirmare efta renunciación y el lo bix_o\y 
para mayor firmeza,juraron todos cinco guarda-ría .pidiendo al Alcalde, que de todo fe hiúejfe inftr amento, 
y vnofo mas teiiimonios. E el dicho Alcalde mandogelo dar,e-dioie ende elle,que es fecho. Y páísó codo 
lo fobredicho en la dichaCibdad deCordova,en el dicho dia 19.días del mes deMarcodel dicho añodel 
Señor de 148 7.años.Teftigos que fueron prcíentcs a todo lo que dicho es,llamádos,yrogados,el noble 
Cavallero L E O N A R D O MANRIQVE,f i jo de PEDRO M A N R I Q V E , que Diosaya, Señor que fue de Valdef-
caray ,y Alfon Pérez de Saavedra,fijo del Comendador Mayor Goncalo de Saavedra,Alcalde Mayor de 
Cordova,e Jorge deZambrana;MaeAre-Salape criado del dicho SeñorGa.rciFernandezManrique,)!].-uan 
de 
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de Solorc,ano,criado del dicho Señor D.BcmaldinoManriquc,y Juan deToro,Efcrivano del Rey,veci-
no delta dicha Ciudad de Gordova. E yo el dicho Pedro Cuello , Efcrivano de Cámara del Rey,y de la 
Ileyüa,nueftrOs Señores^ fu Notario publico en la fu Corte,y en todos los fus Rcynos,y Señorío.'--, fu y 
prefeute á todo lo que dicho es,en vno,con los dichos tcltigos: e de pedimiep.ro,y ruego del dicho D* 
Bentaldino Manrique de Lara,eíta Carta fiz efcrivir,c por ende fiz aqui cite mió íígao , á tal. En cefti-
xoonio de Verdad. Pedro Cuello. 
Conofcida,e m3nifiefta cofa fea á todoslos que la prefentc eferitura vieren, c oyeren, como yo Doií 
FRANCISCO M A N R I Q V E , fijo de G A R C Í A M A N R I Q V E , y de DOÚA A L D O N Z A F A J A R D A fu muger. Poc 
quantolos dichos mis Señores padre,c madre, es fu voluntad de facer mayorazgo de fus bienes , fegun 
que los Grandes dellosRcytíosacollumbran facer,por confervar fus Eltados,áD.BERNALDiaNoMANRi-
QVE,fu fijolegitimo,y natural,c mi hermano mayor.E porque deiloyofoy muy contento,é me place,¿ 
Confíente en ello: de mi propia volontad,yexpreíloconfcntimiento, renuncio todo el derccho,¿ abeion 
c titulo,que he,c tengo,c me pertcnefee por derecho aver a los bienes, y herencia de los dichos mis Se-
ñores padrc,y madre,afsi agora, como defpues de fus fallefcimicntos,é losfuclto, y remiro, todo lo que 
ánfi a mi pertenefce.comoá vnode fus herederos,para que los dichos misScñores padre, y madre lo dea 
í>l dicho mayorazgo,con autoridad Real,fegun que en eitosRcynos fe acoílumbra facer,al dichoD.BER- . 
NAr.DiGNO,fu fijo mayor,<• mi hermanóle juro á Dios,y á laCruz del Abito que tengo de Señor S.Juany 
que con mi mano derecha corporalmente toco,y alas palabras de losSantosEvangclios,do quier que ef-
tán efcritas,que ella renunciación que fago de los bienes,yhcrencia,que afsi me psrtenefce de los dichos 
mis Señores padre,y madre,de la nunca contradecir,ni ir contra ella,ni otro por mi,ni contra el mayo-
razgo que al dicho mi hermano dello fe ficierc,&c.Fecha en la Villa de Villalpando, a i $. de Enero de 
i487.años,anrc Diego Fernandez de Villalpando,Eícrivano del Rey,y publico de aquella Villa.Siendo 
tcltigos, Don Rodrigo Manrique , hermano del otorgante, y otros. La firma díase : D O N F R A Y F R A N -
CISCO M A N R I Q V E . 
En la muy noble Cibdad de Salamanca,á 24-dias del mes de Marco,año del naícimiento de N.S.Je-
fu Chriílo de 149 1. años,antc el Bachiller ¡uanPaez,Alcalde en la dicha Cibdad,por el noble Cavallcro 
H O N O R A T O DE MENDOZA,Juez,y Corregidor en la dicha Cibdad,por el Rey,y la Rcyna, en prelencia 
deDiego Suarcz,Efcrivano ciel numero de la dichaCibdad de Salamanca,pareció prelentcGoMEzMAN-
iiiQVE,hijo iegitimo del nobleCavallero GARciFERNANDEzMANRiQVE,y de la SeñoraDoÚA ALDONZA! 
F A J A R D A D E L L A G O fu muger,c dijo: Que por quanto ¿lera cicrto,c certificado,que los dichos Señores 
fus padres avian inllituicío mayoradgo de ciertas Villas,y Lugarcs,vatTallos,y Fortalezas, y cafas,y here-
damientos,!; otros bienesfuyos,parael Señor D. B E R N A L D I N O M A N R I Q V E D E L A R A , Í U hermano, hijo 
mayor de los dichos Señores,y para fus hijos,y dcícendientes,con ciertas condiciones, modos, y víncu-
los: por tanto,el de fu propia,y libre voluntad, y porque la Cafa,y memoria de fus padres permaneciere 
fin diminuciónty porque la Nobleza de fu Linage le pudiclíe confervar mejor, confentia , y aprobava el 
dicho mayorazgo jY todo lo en el contenido,y fe partía,y deliilia de todo el derecho,y acción que podia 
tener á los bienes del dicho mayorazgo, afsi en vida de fus padres, como defpues de fu muerte , cedién-
dolos, vtrafpallandolos en el dichoSeñorD.Bcrnaldino fu hermano,yen fus defeendicntes,aunque fucile 
agraviado en coda íu legitima:y hizo donacion,y cefsion al dicho Señor D.Bcrnaldino de coda la parte,) 
v legitima,que el efperava a ver,y heredar de los dichos Señores lus padres, y fe hacia excluí o,y entraño, 
de la dicha herencia, y fuceísion. 
Efcrlturas qnejttfilfican elcafamUnto de Dona G'alomar Manrique, Arch.de AmayueUt. 
SEPANquantoseifca Caita de poder vieren,comoyo DoñAGviOMARMANRiQvE,mugcr queso de D. 1 DIEGO F E R N A N D E Z D E C O R D O V A , Capitán del Rey,é déla Rcyna,Ns.Ss.en íu prefcncia,y con fu 
licencia,c abtoridad,y exprello confentimicnto del dicho D .Diego Fernandez de Cordova,mi marido, 
moftradordcftaCartadepoder,efpecialmente paraque elpor mi,é en mi nombre,c comoyo miíma,pueda 
vender ,é venda,la herencia queá mi me perteneció aver,y heredar por fin,y muerte de losScñoresGAR 
CÍA H£RNANDEz,eDoñA A L D O N Z A FAJARDO,mis padre,e madre,que ayan fanta gloria,aD.BERNALDI-
NO M A N R I Q V E . C á D.IñiGO M A N R I Q V E , mis hermanos, íegund, e por la vía, e forma , que con ellos 
tilaaílentado.&c.Fechoenla Vil la de Baena, ío.diasdel mes deEnero,añodel nafeimiento de N.S.de 
i49Ó.antcDiego dePareja,Efcrivano publico de Baena,por fu Señor elConde deCabra.Siendo ccíligos 
d Lie.Juan Rodriguez,y Lope de Porras,y Pedro de Pineda, vecinos de Baena. 
En Malaga,á 19.de Enero de 149 7.años,ante Fernán Pérez Cabeza,Efcrivano del numero de aque-
lla Ciudad,Alonfo de Cañete.en nombre de la Señora DoñA G V I O M A R M A N R I Q V E ^ víando de fu po-
der, vende á los Señores D.Bcrnaldino,y D.Iñigo Manrique la herencia que ala dicha Señora pertene-
cía en los bienes de fus padres, por preciode 1 ?GJJ, mrs. pagados en cíla manera: ^ou;. mrs. que Doña 
Guiomar,y D.Diego Fernandez de Cordova fu marido,avian recibido de Antón de Efcamilla , Mayor-
domo del Cortijo de Zaragoza,de las rentas del,halla el año 149 5".y l 200,. mrs.que D. Bernaldino,yD. 
Iñigo fe obligaron apagarla á ciertos plazos, óo^.cada vno. 
N114 En 
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En MaUga^ I9.deEnero de 149 7.años,ante el mifmo Efcrivano.DoN B E R N A R D I N O M A N R I Q V E , 
y D O N IÑIGO MANRIQUE,fijos de G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , / Don A ALDONZA F A J A R D O / U S Se-
ñores padre,y ma.dre,difuntos,conocen,y otorgan que entregan'á Alonfo deCañete,Rcgidor,y vecino 
de Bacna,vna cfciitura de fou.mrs.que el SeñorDuque deNagera debía al dichoScñorGarciFernandez 
íu padre: los qualcs quieren que cobre,y aya la ScñoraDoñAGvioMAR M A N R I Q V E,fuhermana,muger 
délSeñoi D.ÜiEGo FERNANDEZ D E C O R D O V A : ) - para eilo,los dos,por íi,y en nombre de íus hermanos, 
Ce apartan del derecho que tenían á la dicha cantidad. Alonfo de Cañete,copiando el poder de arciba,y 
queriendo víar dél,confiella que recibió de los dichos ScñoresD.Bernaldino,y D.Inigo,la dicha escri-
tura para la dicha Señora Doña Guiomar,fu hermana, y la obliga áque no los pedirá, ni demandara en 
signo tiempo la dicha cantidad.Siendo teftigos, Diego Fajardoj Pedro de Burgos, vecinos de Malaga. 
Cédula de los Reyes Católicos ¿favor del II. Señor de las Amayuelas* 
EL R E Y C LA R E Y N A . Facemos faber á vos los nueftros Contadores Mayores , que nos , acatando , lsos miichos,y buenos,y leales íervicios.que G A R C Í A FERNANDEZ MANRiQV E,dc nueftr© Confe-1o , y nueftro primer Alcayde de Malaga, ya defunto, nos fizo: y anfimiímo D O N B E R N A L D I N O 
M A N R I Q V E DE L A R A. fu hijo, nos á fecho, y face,dc cada dia, nueítra merced , y voluntad es , que los 
66:160 7.mrs. y dos cornados, de merced de por vida,viejos, que el dicho García Fernandez Manrique 
de nos tenia licuados por nueltra Carta de Previllejo en ciertas rentas, de las al cávalas, y tercias de los 
Lustres de Tañara,y San Cebrian de Amayuclas, Lugares que fon en la Merindad de Moncón:y en k ; 
Viíia de becerril,quc es en la Merindad de Campos,con Palcncia,en cita guiía.&c.Los qualcs diz que 
tenia los 1 óuóo/.mrs.y dos cornados, del tiempo del Señor Rey D O N J V A N , nueftro padre , que fanta 
"loria aya: é los fpu. mrs. defde el año que paísó de 145-8. que los aya, y tenga de nos por merced, en 
cada vn'año.para en toda fu vida , el dicho Don Bernaldino Manrique de Lara , íituados en las mifmas 
*r . . - r « 1 • i . r .«-%. • i ? . . . . . . J v * : J : . o , , r . C „ k . . „ . . A I 
Compromijfo entre el II. Señor de las Amayuelas,y la Villa de Amufco. 
¡N la Villa de Amufco^ 30. de Enero de i f o i . años , ante Juan Nieto de Amufco, Efcrivano pu-
blico,ÜON BERNALDINO MANRIQVEDE.LARAjMaeítre-Sala del Rey,y delaReyna, fus Señores, 
y del (uCqnfejo,Comendador de las Tiendas,de la Orden,y Cavalleria de Santiago,Señor de las 
Villas de Amayuclas de Abaxo,y de Amayuelas de Corral Mayor,y del Lugar de Efpinoía deValdolmos, 
de la vna pavte:y de la otra,el Conccjo,Juthcn,yRegimiento de la Villa de Amufco,con licencia,que en 
cl!a,a i\. del mifmo mes, y añojos dio el Señor D. PEDRO MANRIQUE,Duque deNagera,Conde deCaf-
tañeda/u Señor,dizcn:Que por quanto entre DonBernaIdino,y laVilla avia diferencia fobre el derecho» 
que ella pretendíale cortar, y rozar efcovas,y carraícos,en el termino del Lugar de Efpinoía , que era 
de Don Bernaldino:aoravpor quitarte de plevcos,y contiendas, comprometían aquel debate en Juan de 
Breravillo, vecino de la Ciudad de Palencia,Tenienre de Amufco,por el Duque de Magera,y en Juan de 
Cadillo, vecino de Salarnanca.para que los dos juntos le determinaren, feneciendo qnalquier plcyto,o • 
ckmatida,que entre Don Bernaldino, y el Concejo huvicíle,deíde aquel dia,haíta el de San Juan de Ju-
nio del miímo año. Defpucs defto,como Juan de bretavilio pailalle con el Duque de Nagcra al levan-
ta.tuento de las Serranías de Ronda,y no huvicíle b.uelto en zo.de Junio de aquel año tDon Bernaldino, 
y el Concc.jojpor ante el miímo Efcrivano, prorrogaron el termino de la determinación, halla el dia de 
San Miguel de Septiembre figuiente. 
Juan de Brecaviiio,y Juan de Caífcillo,}ueces,arbitros entre el Señor Don Bernaldino Manrique , y 
Concejo cíe Amufco , por fentcncia que pronunciaron en 24.de Agoíto de 15-01. años, anteel mifmo 
lífcrivanOjluan Nieto de AmufcOydizen: Primeramente (íoníuspaiabras) mandarnos, fue el dicho Con -
Cejo de la Villa de Amufco ¡eperfonas [maulares del, [ir van al Señor D o N B E R N A R D I N O , comoftempre l<* 
han hecho,e como *s raz,on: e/u merced mire por ellos,fegund el debdo ay entre el Señor Duque de Nagara, 
y el dicho Señar Don Bernardino. Defpucs manda nyque el Concejo,y fus vecinos, puedan rozar, y cavar 
efcovasjycarrafcosjVleñas bajas del termino deEfpinoía,en cierta parte que feñalan,finque en todo ¿1 les 
quede otro derecho alguno. Y que no impidan á los vecinos de Villamcdiana el derecho, que por fen-
tcncia arbitraria de Pedro de Bultamante,y Andrés González,Jucees nombrados por ellos , y por el Se-
ñor G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , f e les dio de harar, romper, y rozar,dentro délos limites de Efpi-
noía: porque no fe eícuíalfe con efto el dicho Concejo de Villamcdiana de pagar al SeñorD.Bernaldin» 
la renta a que por eftole eran obligados.Uno de los teftigos deftaíentencia fue el Señor D O N F A D R I Q V E 
MANRiQVE(Señor de Fuente-Ginaldo. Don Bernardino coníintió luego en ella, y tres dias defpucs dio 
fu confenumicnto la Villa de Amufco. 
juramento de los Capitulas delcaftmiento de Don Bernardino , II. Señor délas Amayuelas. Original, 
Archivo de Amayuelas. 
. ' N la noble,élealCíbdad de Salamanca,a 1 i.dias del mesdeEnero,año del nafeimiento delnucilrc» 
*"""* Señor Jeíu Chrifto de 1487^1103^^1100 en las caías,c pofada,donde poía la Señora D C Í I A M A -
RJA. 
DE LA CASA DE LARA. ' 5 4 ? 
Z Ú A ORDOÚEZ DE ViLLAQ>viRAN,mügcr que fue del Señor L ICENCIADO DE G I B D A D - R O D R I G O , G O H -
tadoc Mayor que fue del Scúor Rey Don Enrique, é vecino, c Regidor de la dicha Cibdad, que í'anta 
gloria aya.en prefencia de mi Pedro Goncalez de Mon-Leon, Elcrivano del Rey,eReyna nueltros Se-
ñores, c í'u Notario publico, y del numero de la dicha Cibdad de Salamanca,, e de los teítigos de y ufo 
«síoripros. La dicha Señora Doñ-A M A R Í A ORDOIIEZ DH ViLLAQyiRAN,juró á Dios,c á Santa María fu 
£vl'adre,c a la Ara de la Santa Vera-Cruz >£i e á las palabras délos Santos Evangelios, doquier que mas 
largamente fon cfcriptas,cn qae pufo fus manos corporalmeme, que ella, como buena , y fiel, y leuda -
dera Chrilfiana , fin arce 3 c fin engaño , guardará , é cumplirá , c mantenía ciertos capítulos , é con-
diciones que ella fizo , é pufo con el Señor D O N B E R N A L D I N O M A N R I Q V E , fijo de el Señor G A R C Í A , 
F E R N A N D E Z M A N R I Q V E , que preíentc eftá: losquales dichos capítulos, e condiciones ion los íiguien-
res. En el nombre de Dios todo pode-roío, é de la Virgen Glorióla nueftra Señora Santa Maria fu Ma-
dre. Conofcida cofa fea á quantos ella cícriptura vieren, como yo DOIIA M A R Í A ORDOÜEZ DE V I L L A -
Q V I R A N t mugerquefuy del LICENCIADO DE CiBDAD-RoDRiGomi Señor , que fanra glotia aya otor-
go , c conozco porefta Carta , que por quanto eftá tratado , c concertado , í i voluntad fuere de Dios 
vuieftro Señor,que yo ava de cafar á DoñA ISABEL ORDOIIEZ DE V I L L A Q V I R A N , mi fija mayor,con el 
Señor D O N B E R N A L D I N O M A N R I Q V E , fijo mayor legitimo heredero del SeñorGARCiA FERNANDEZ, 
M A N R I Q V E . E para fe concluir, é celebrar el dicho dcípoforio,é matrimonio, eftá acordado,¿ alienta-
do , que yo la dicha Doña Maria Ordoiiez , otorgue , c jure ciertos capítulos , e condiciones en ellos 
contenidas, e declaradas,fu tenor de los quales es elle que fe ligue. Primeramente prometo, é íeguro, a 
doy mi fe, por efta prefente cícriptura, que trayendo el dicho Señor D O N B E R N A L D I N O , el mayorad-
go, fecho, é a.lentado por efcripturasbaftantes,en publica forma fechas,con confcntimien'to de todos 
fus hermanos, e con facultad del Rey, é Rey na nueltros Señores, íegund que mas largamente lo tiene 
jurado, <• capitulado: e afsimifmo trayendo la renunciación de la Encomienda del Corral deAlmaguer, 
que es del dicho Señor G A R C Í A FERNANDEZ fu padre , con facultad del Señor Macftre de Santiago: 
la qual renunciación á de fer en el dicho Don Bernaldino. E afsimifmo trayendo la traípailacion de los 
bienes del dicho mayoradgo: conviene á faber, todos ios mará vedis,é pan,e vino,é aves,é otras cofas, 
quakfquier que el dicho Señor G A R C Í A FERNANDEZ tiene , c poííee de ella parte de los Puertos: con-
viene á faber, en tierra de Campos,e en otra parte, ó Logares: la qual trafpallácion á de fer en el dicho 
D O N B E R N A L D I N O , para que dcfde agora aya,c tenga los dichos bienes del dicho mayorazgo,égoce,e" 
lie ve ios frutos,e rentas de ellos: que yola dicha Doña María Ordoñczfarc, que la dicha DOÚA ISABEL 
le deípofe por palabras de preíente,concl dicho DonBcrnaldino,é celebrará el cafamievrto,al plazo que 
entre el,e mi fuere viíto. Otro li,promcto,é íeguro,yo la dicha Doña Maria Ordoñez de Villaquirán> 
que fecho el dicho defpoforio,que de(de aquel dia en adelante , guardando el comigo lo.que tiene ca-. 
pituiado.c jurado,fegund fe contiene en los dichos capítulos,que yo firmados de tu nombre, e otorga-
dos por ante Alfonío Suarez,Elcrivano,dandolcs el entendimiento, afsi al pie de laletra,que yoafsimií-
jno juro,e prometo,é doy mi fe de refcebir al dicho D O N B E R N A L D I N O en mi caía por fijo,c de io qué-
j e l e amar ,c tratar,como á verdadero fijo/aiido de mis enirañas,fm arte, c fin engaño, e fin cautela al-
guna: ¿que donde viere fu mal,6 dapño,lo deí'viarc,é arredrare,como li para mi fuelle: é donde viere 
fu honra,é provecho,ge lo allegare,como para mi miímo. Otrofi, prometo, ¿íeguro yola dicha D o . 
ñA M A R Í A ÜRDoñnz,de facer, é otorgar mayoradgo á la dicha DOÚA ISABEL mi fija, délos bienes, é 
Lugares íiguientes: conviene á Caber,del mi Logar de Terrados,conla juridicion de los Mótales,é con 
Caíoto,é con ia heredad de la Macills,fegund fe (ueletodo andar en renta : é del mi Lugar de Miranda 
de Palaycalvo,todo termino redondo-:c del mi Lugar de Herreros,con el Meíon de la Sagrada ,todoter 
mino redondo, fegund fe l'nele andar en renta: é aísimifmo las cafas, é torre, que el Licenciado mi Se-
ñ ó l e yo,fecimosen efta Cibdad de Salamanca,en que yo oy dia vivo. E aísimifmo prometo,é íeguro, 
que li ei dicho Señor G A R C Í A F E R N A N D E Z ^ el dicho D . B E R N A L D I N O , alcanzaren con el Rey, e Rey-
«a nueltros Scñores,que manden bolver,é reltituir los maravedís de juro, que fus Altezas me tienen to-
mados, c ocupados,ó tal parte de ellos,con que yo pueda calar vna de mis fijas, la menor,honradamen-
te,fegund es razón: que ávido afsi el dicho juro,yo meteré en el dicho mayoradgo el mi Logar del V i -
llar del Profeta,todo termino redondo,y la meytad del Manzano,que es en tierra de Gibdad-Rodrigo: 
los quales dichos Logares es mi voluntad, como eltá aílentado, que queden fuera del dicho mayoraz-
go,falta ver íi me tornan,ó reftituyen el juro,ó tal parte,que bafte para cafar la dicha mi fija menor: por 
que no fe me reftituyendo^erán necellarios los dichos dos Lugares, para cafar la dicha mi fija. El qual 
mayorazgo,que yo afsi tengo de facer, á de íct con todas las condiciones alíentadas,c declaradas en los 
capítulos que el dicho D O N B E R N A L D I N O M R N R I Q V E tiene jurados, y firmados, y otorgados por ante 
Alfonío Suarez,Elcrivano, los quales yo tengo en mi poder: é anfimifmo con las condiciones de otros 
capítulos que tiene Arias Pardo,en tercería,firmados de los Señores D O N BERNALDINO^C D O N R O D R I -
GO M A N R I Q V E fu hermano,é DIÜGO ORDOIIEZ mi hermano,é del dicho Arias Pardo -. á los quales ca-
pítulos^- condiciones de ellos fe á de dar el entendimiento al pie de la letra. E que fi afsi cumplidle, é 
mantovietie los dichos capítulos,e condiciones^ todo lo en cllos,é en cada vno de elloscontenido,en 
la forma,é manera que dicha es.que Dios.que esPadre todo podetofo le ayudarte,en efte mundo al cutx 
po,é en el otro al anima, donde mas avrá de durar: é fi fucile, 6 vínieífe contra los dichos capitulos, é 
condiciones, é contra algo de elios,en qualquier manera,que Dios ge lo demandaííe,mai,e caramente, 
co. 
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to en la mejor forma, c manera que podio, é de derec ho debía, para que valteOe, c fuelle firme: e que 
roeava c rogóJlos que prclentes citavan, que fuellen de ello teftigos. Teftigos que fueron prelentcs, 
c vieron feces el dicho juramento a la dicha Doña Maria ürdoñez,cl Maeltre Juan Rodríguez de Vai-
divieílo Cura de la Igleíia Ma, or ,¿ Arias Pardo, vecino de la Villa de Madrigal,c D . R O U R I G O M A N -
R I O VE hermano dei dicho Don Bernaldino Manrique,*- Diego Ordoñez de Villaquiran,c Fcmand Ro 
drieue'z de Arauco vecinos de la dicha Cibdad. E yo el dicho Pero González de Mont-Leon, Eícriva-
no c Notario publico íobredicho, porque fuy prelente, en vno, con los dichos tfftlgOS , a todo ello 
nne dichos es'¿i por rue-o 5¿-pedimiento,a otorgamiento de la dichaSenora Dona Mana Ordoñez de 
Villaquirán, eftos capítulos fice eferivir, e pule aquidte mío l.gno, que es tal. En teftimonio, Pedro 
Goncalcz cte Mont-Leon,Notario. 
hícritura de arras de la IL Señora de las Amayuelas.Orlglnal Archivo de aquella Cafa. 
N quantosefta Carta dearras,c donadío, viercn.como yo DON BERNALDINO MANRiqy E,fij 
a pasar á vos DoñA ISABEL URDOIIEZ , nja ae ci *?«.*» w w » " " ^ -••» - " ' , - " ™7- ' 
del Rey y Rcyna nueílios Señores,* del fu Coníejo,dihmco,quc lauta gloria aya, e de la Señora Don A 
M A R I A ORDOIIEZ DE V I L L A Q V I R A N , O áquien por vos lo ovicr de avcr,y ella Carta por vos moftrar, 
zu Caftcllanosde buenoro,c julio pelo: los qualcs dichos ZJJ. Carelianos vos ca dar,e pagar,por ra-
zón de vueftra pcrfona,y virginidad,y porque es mi voluntad de vos los dar, y donar, y dó,y dono, en 
L a s i donadío,para que los ayadcs,e tengades fobre mi c fobre todos los dichos mis bienes ,&c. Fecha 
en Salamanca a 4. de Abril de i 4 8 7 .años ,ante Franciíco Sánchez dcSalamanca.Efcrivano del numero, 
ficndo teftigos Diego Ordoñez de ViIlaquiián,Rcgidor,Fctnaiulo deArauco?y otros. 
Mayorazgo de la Sagrada ,y otros Lugares. O npnal ArdÁvo de Amánelas. 
SE P A N quantosefta Carta de mayorazgo vieren , como yo D0Í1A M A R Í A ORDOÚEZ DE V I L L A Q V I -R A N lija legitima de FERNÁN R O D R I G V E Z DE S E V I L L A , y de mi Señora ISABEL ORDOIIEZ DB V X -L L A Q V I R A N , vecina de la Cibdad de Salamanca , muger del Licenciado A N T Ó N M V Ú E Z DE CIB-
D A D - R O D R I G O mi Señor, que Dios aya , Contador Ma } or que fue del Señor Rey D O N ENRiQyE,quc 
fama gloria aya,y del fu Coníejoracatando los provechos que vienen á la República de losm?yoradgos, 
&c Copia vna facultad c¡ue para hacer cjte U dieron los Reyes Católicos, en Cordova a i ?. Ae Octubre de 
i ¿$7.refrendada de Alfon Davilafu Secretario ,)'P'3k!ie' Y o ! ' a d i c h a D o ñ a M a r i a 0 ^°ñez<4e V i -
lKnúran, por virtud de la dicha Carta delicencia,y abtoridad, de fufo encorporada,que de íus Altezas 
tengo cn'la mejor manera,via,y forma que pucdo,y de.derecho debo,á fer vicio de Dios nucího Señor* 
y délos dichos Rey,y Reyna nueftros Señores: conozco, y otorgo que fago mayorazgo en D o ñ A I S A -
BEL ORDoñtz DE V I L L A Q V I R A N , mi fija legitima, y del dichos Licenciado Antón Nuñez de Cibdad • 
Rodri"0,mi Señor marido,' que íanta gloria aya, de legitimo matri nonio nafeida, muger, y efpofa de 
D O N BKRNALDINO MANRIO^VE/IJO de G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V L : el qual dicho mayoradgo, fa-
<T0,y cftablezco de las mis caíás,y iorre,que Ion en la dicha Cibdad de Salamanca,* la Collación de San-
ta Olalla, qnean por linderos cafas de Luis Triguero, y cafas de Pedro de Sant Román, yla calle dcla 
Gucra,y la calle del Pozo Amarillo, y la cala del Doctor de Yillalon : y del mi Lugar de Terrados, con 
la juridicion de los Molares^ con la heredad de S«loco>yde la Manila,C0n todos fus términos redon-
dos del dicho Lugar ,fegun que Cuelen andar en renta. Otro fi, del mi Lugar de Miranda de Pelay-CaL 
VO.IOÁO termino rcdondo,fegund que lo yo tengo,y polleo. Otro fi, de los mis Lugares de Ambros, y 
tierreros de la Sagrada ¡con el Mcfon de la Sagrada, todos términos redondos. Los quales dichos Lú-
ea res, cafas, y torre,yo tengo ,y polleo en Salamanca^ fu ticrra,con todos fus tcrminos,dehclIas,montes, 
pradosÍy partos , & c . Fúndale con calidad, de que los dichos Don Bernardino,y Doña Ifabcl,y fusfuccí-
forcs,rúcicrten fu afsiento principal en las dichas cal'as,y tierra, y en la parentela, y linagede Santo To-
me , fin que Don Bernardino pudiefle Cacar á fu muger a vivir a otro Lugar, fin lu confentimiento, ni 
con'el. Impone la obligación de traer fus Armas, y apellido de ORDOIIEZ. Retiene en fiel vfufruto de 
cftos bienes,V defpues de fu vida quiere que lean para la dicha Doña Ifabcl fu hija, y fus defccndicntcs 
legítimos,prefiriendo el mayor al menor,el varón a la hcmbra,y el nicto,hijo de hijo mayor,al tio,hijo 
fecundo dclpolkedor.En falta de fucefsion legitimade legitimo matrimonio dcDoñaIfabcl,llamaá ette 
mayorazgoDoñA M A R Í A ORDonEZ,íu hija ftgunda.con las mifmas condiciones: y faltando ella , y fus 
defccndicntcs a DonABEATRiz,y DoñA C A T A L I N A , también fus hijas,porla propia orden. Y en cafo de 
noquedar fucefsion legitima de alguna del las, admite los defendientes legitimados deDofuIfabcl. Y acá 
bardóle la fucefsion legitima ,6 legitimada de todas.quiere que herede cfte mayorazgo DIEGO O R D O -
HEZ DE V I L L A q y i R A N fu hermano: y defpues del fus defendientes, en la mifma forma : y que no de-
jándolos, palle á FERNÁN R O D R I G V E Z D E A R A V Í O fufobrino,hijo de J V A N DE A R A V Z O , con la mif-
ma obligación de llamarte fl y traer Armas de Ordoñez , vivir en Salamanca ;, y fer dellinagc de Samo 
Tome, 
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•JTomS. Prefiérelos legítimos, tic .legitimomatrimonio nacidos, a Jos legitimados por el fubfequente, 
aunque ellos nacicllcn primero, y de vnos mifrnos padres. Y en caí o de fenecer las lineas llamadas,quie-
íequ.e.lo herede el pariente varón mas cercano luyo, del linage,y tronco de los ORDoñEz,defceuaien-
rc de la linea de la dicha íu Señora madre ISABEL OROOÚEZ: y a viendo dos, pretiera el mayor de edaUj 
no puniendo eílo juítificaríe,cl foltcro:y en calo de citarlo ambos,el que fuere vecino de Salamanca: y 
y íi ambos lofueilén,el que tragelle íu apcllido.y Armas: y íi en cito fuellen iguales,heredalíe el mas r i -
co, y de mayor hacienda. Deípuesllama las hembras por el mií'mo modo. Prohíbela enagenacionpor 
qualquicr titulo. Excluye los que cometieren delito,por el qual puedan ícr coniiícados citas bienes,y i 
los Clérigos,y Religiofos, incapaces decalar,y á los locos,cicgos,gafos, y tullidos. Declara,que el.Li-
cenciado Ancón Nuñczfu Señor , fundo al tiempo de íil muerte mayorazgo de ius bienes en ALONSO 
Nyñt 2 íu hijo, el qual f3Ilcci0.cn edad pupilar, fubllituycndofe por ello ia dicha Doña líabel lu hija, 
Y ya por ella razón,o porque los ReycsCatolicos dieron los bienes del dicho Licenciado íu marido, al 
Conde de Benavente, que con facultad de fus Altezas los trafpaísó en el dicho Alonlo Nuñez , o por 
fer muchos dellosde fu dote,y herencia,ó multiplicados,durante el matrimonio : y porque todas las 
otrasfus hijas avian confentidoen el mayorazgo , íe obliga a citar , y pallar por ¿1 en.codo tiempo, te-
júendole por firme,y valedero. Y lo otorga en Cordova á f.de Marco de 1490. años,ante Diego Ro-
dríguez,y Pedro Fernandez de Perrera,Efcrivanos públicos de aquella Ciudad. 
En Salamanca á 24. de Abril de 1 j 01.años, ante Francifco Madaleno, Elcrivano de el numero de 
aquella Ciudad, DOÚA M A R Í A ORDoñEz DE V I L L A Q V I R A N dice : Queporquanto en ci mayorazgo 
que fundó á DoñA ISABEL íu hija,muger del Señor D O N BERNARDINOMANRIQVE,mandó ,que el pof-
leedor del hicielíe fu habitación en íus caías de Salamanca, y fucile del iinage de Santo Tomé, debaxo 
de ciertas penas:aora mejor informada,porque en los movimientos de ellos Reynos avia vamios, y par-
.cialidades entre los linages de Santo Tomé, y San Benito, y Jos Cavallcros, y petí'onasdc e.los, y pare-
cía poco honelta, y gravofa á la conciencia aquella condición, la dava por ninguna , para que ia dicha 
íu hija, y íusfubceiíbres, no fuellen obligados áícr de alguna parcialidad. Y en lo tocante a retídir en 
las cafas de Salamanca,1o moderava , con que por recreación , ó en otra manera, pudieiíen i rica" otras 
parres,aunque teniendo íiempreen las dichas calas íu aísicnto principal. Loqual dice que acia , vianda 
de la faultad que.los Reyes la dieron,para añadir,6 quitar el dicho mayorazgo á íu voluntad. 
La mifmaDoñA M A R Í A ORDOIIEZ DE ViLLACWiRAN,en Salamanca a 20.de Abril de 1 foi .años, 
ante el mifmo Francifco Madaleno,vfando de la dicha facultad, dice: Que por quanro no avia dado fus 
legitimas áDofiA M A R Í A ORDOIIEZ fu hija,y del dicho fu marido,la hace donación,en pago,y facisfa-
.cion decllas,delos hercdamientos,y tierras, que tenia en los Lugares de Cantelpiuo,Palacios Rubios, 
y Zurita,y en fus términos,para que losgozallc por tod'os los dias de fu vida: y deípues de ella, quedaf-
ícu incorporados^ vnidos al mayorazgo que tundo en DoñAÍsABEL,íu hija mayor.para quedos liubieí-
íen, ella /y íusdefcendientcs , con Jas clauíuias en él contenidas , y deídc íuegolos ponía , y incorpo-
rava para eílo en el dicho mayorazgo, en (juaneo á la propiedad , reíervando á la dicha Doña María fu 
hija el vfufruto. 
, I ••: , , 
. Testamento< ycodicuio de Dona l'fiíbel Ordon6z.de Guarnan, tí, Sinora de las Ámamelas* 
.TTT^N.¡Salamancaá 10.de Noviembre ele 15*04. años, ante Juan deLoíada, Elcrivano del numero de 
JTJy aquella Ciudad,DOIIA ISABEL ORDoñnzDE G V Z M A N , hija legitima del Licenciado íu Señor, y 
.. ..,:•. •'• padre,y de DoñA M A R I ORDOIIEZ íu Señora,y madre, difuntos; muger que es de D O N B E R N A L -
,EINO M A N R I Q V E DE L A R A fu Señor, citan do íana,liace lü tcltamenro. Mándale fepultar en el Monafte-
] lio.; de Calabazanos,óenla.Igíeíia,y lugar que fu marido mandare. Y ordena que ninguno trageíle luto 
•'porfumueite,guardandolcencl entierro no veno, cera,y demás cofas,las leyes delSynodo,qne el Obif-
po de Deza hizo en Salamanca^ pero que cada dia del primer año de fu fallecimiento, digan por fu al-
ma vna Milla, y defpuesdos treintanarios teveilados, y las Millas de San Amador. Dice que fue íuctf-
fora délos bienes queel Licenciado fuScñor dejó en mayorazgo a A L O N S O N V Ú E Z ÍU hermano,á quien 
,los.trafpaísó el Conde de Benavente, en fucrca de la merced que le fue hecha de ellos : y eítos. y todos 
los demás de que íu Señora Don A M A R I ORDOIIEZ lá hizo mayorazgo , los deja a D O N G A R C Í A fu hi-
• jo , y a todos fus defeendientes, con las claufulasen el dicho mayorazgo contenidas ; pero quiere que 
por toda íu vida los desfrute D O N ÜERNARDINO fu Señor : con tal, que él lea obligado a manrenei en 
i lu honra,y como á fu hijo, al dicho Don García, Lo qual quiere ¡c haga por los muchos cargos que de 
• Don Bernardino tenia,y las mercedes que de fus bienes propios la hizo en los 1 $\ años que no recibió 
. doté alguno , refpeto de que íu Señora Doña María Ordoñez fu madre, Uevava todas las rentan de lu 
mayorazgo. Mejora al dicho Don Garcia íu hijo en el tercio , y quinto de fus bienes: y elpccialmcnte 
- en vm collar que manda hacer de JasperJas,.piedras,y joyas que tenia. Ruega a fu marido,que acabe de 
cumplir lo que reliare del tellamento defu madre. Manda que fedigan ^./.maravedís dcMilIas por ei al-
• ma de Aioníb de Villalobos,fu criado^ y á la Iglcíia de San Marcos,donde cltava fepultado, íe dieíle vn 
Cáliz de plata dorado,que peíalle dos rriárccsyy fe puíieíle fobre la fe pul cura vna piedra,que colralíc ha{ 
- ta mil maravedís. Manda pagar cierras deudas de poca coniuleracion , y los acoftamienros de fus cria-
dos. Y encarga a fu marido,y hijo las perfonas de Elvira de Buílamante,y Francifco de Soto Cu marido, 
de los cuales fe ailava muy bieu férvida: y efpecia.lmente d-il,porque tenia cargo de la perfona,y crian-
ftv Señor 
tJtteftr* 
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j T^ r„rU r,i Mío v míe ib les cumpla la obligación del dore que los dierotvquando las cafaron. 
l S W « 1. pufefle en 1» Q & Rea!, 6 la remediaren a mejor forma que padiefle y le ™m-
b a por ú "ico KftLentario. H * W <tyfi''» %M ** * ' *° ? ' Y '"T . °tilÍ5T M 1 P o r . 7 . L „ j . i v v „ i n G A R C Í » O ALONSO, D . D I E G O , Ü . G A B I U £ L , D . J O H . G E , DonA M A -
A Z U ^ D ^ ^ Z B ^ ***!*** C A T A L I N A , y DonA M s K C ^ O s í u . 
El mifmo dit l o ; ^ J I € n ftament0jVJa m c joria en el hecha,! favor de Don Garda fu hi,o, que 
tiendo¡que " J ¿ * 5 ¿ ^ calque Don García no coatradigeíle ninguna cofa de fu teítamento. 
?afpodi;^ **** « - * ^ *« * • » f - k a d d d ^ d c u 
Aeyni.SLUC aflegutafle • * agregación en fu mayorazgo. 
~- a * JU n„« Dieeo,» ¿>» 7«3f* Manrique,hijos de los 11 Señores de tas Jmaynetas. 
K M ^ T I Í A t í v ^ ' ^ A t t i b i i i 9 . d c Abnlde i ea*.años,.ntePeroG.yte, elmoco,Et 
N T í £ dichTv á -erced de u A e ñ o r Don Garci Fernandez Manrique el Señor D O H 
n M A H R W V B eft ndofano,hace fu teftamenro. / V p « N («U dice) « * e ayuda de nuef. 
n» ^ c S ' r i ^ entrar en la mar , « ¿ ¿ i * « Emperne Rey Don Cario* 
» T £ 1 S 5 S Í a S » U > / . J B 0 * r f « * ¿ G f f e * Manduque i Dios difpufiere mff Señora las Mu,. « * M / £ , J ^ ^ ^ ^ D Q N G A R C J F E R N A N -
del fe diftnboya por fo »lma el q ^ D o ñ A F R ^ ^ ^ B E N A V 1 D E S f u m u g e r . a l o s q u a l e $ 
r>*z M m ^ ^ n » c f t e • fc { u s b i c n c s o t f a s d n c o p 5 r r c s . y i , 
nombra f ^ ^ ^ S t n L fu hermano,™ cafo de noíener .«.ducados de renta por lalgle-
vna de ellas fueííe P * ^ ¿ rf d k h o D o n G a r d a , n h c r m a n o n 0 h u b i e l l c efta parte, y todas cinco 
fía: y r emendó lo , * ^ « ^ A í s A B E L j h i j o s d e l d i c h o Señor Don Garcia,vno de ellos el que él 
Ftaylcs ^ ^ poder al dicho Señor D o , G A R C I A fu hermano,,** 
fc,l mi mo c i y k defendieflefus pleyros,y cauías. 
H % t T n a f v i „ t el m i L o E(cnvano, D O N JORGE M . N R I Q V E , eftando elefto Capitán para « M 
W f l a L ísías de la Elpeceria, otorgo el teílamento, y poder que Don Diego fu hermano, con la* 
nuímas c au u as. ^amento dc Don Gabr íel Manri que. Archivo de Amayuelas. 
Ni Valladolid a %7. de Noviembre de i y 70. años, ante el Licenciado Juan Alonfo,Teniente de 
Corre-idorde aquella Vilb ,y Juan Ramos.Efcrivanodel numero de ella,pareció Jorge dcBuf-. 
* cñado del Señor DonGabricl Manrique: y porque dicho Señor avia fallecido aquel dia y 
dejando hecho el teftamento cerrado.de que hizopreíentacion, pidió que fe abrielk3 y elTeniente lo 
Real V Notario Apoftolico,y en él eirá nombrado el U n Señor D O N G A B R I E L M AHRXQV B DE L A R A , 
S L T a AíléUd* UmnA hijo legitimo de Don Bernardino Manrique de Lata, y Donalfabel 
0 ^ t f s £ £ ^ manda fepuitar ¿ o ellos.y fus a n t e a d o s en elMonaílerio ff**ff*~9 
m'e fí muddle en luJ rde donde cómodamente no pueda íer llevado allá fu cucrpo,iedepofiteen vna 
S e fia de nueílra Scñora,y dentro de vn año fe trasladen íu s huellos, Gn pompa alguna,en la forma que 
Gradado los de D O N A L O N S O M A N R I Q J E fu hermano,defdeSevilla al Monaftcno de nueítraSenora de 
Porta Celi que eftá en el Lugar de Z«cofo,y los de D O N G A B R I E L M A N R I Q V E DE B A Z A N fu fobrmo, 
defde Toledo al mifmo Monaftetio dc Calabazanos. Señala el numero de Midas que fe an de decir por 
fu alma. Manda pagar á fus criados fus acortamientos, y a algunos hace diveríos legados. Quiere que fe 
laften too.ducados en refeate de Cautivos, y zoo. en focar pobres délas Cárceles de Sevilla, San Juan 
de la Palma,vEncinaf ola. Que íe compren 3 o B . mará vedis de juro 5 y renta de a l jg.e millariy le den al 
Monaftetio de Calabazanos, con obligacion de dar cada dia medio real de limofna a la muger mas po-
We doe fe hallare,criando vn hijo: lo qual fe haga en reverencia déla Virgen Santiisima, y con obliga, 
cion deque el Monafteriole diga vna MifláCancoda todos losdias déla Anunciacion,de cada ano,dan 
do en el de comer,y de veftir a aquella.ó otra pobre que criare vn hijo : y que el día defu fallecimien-
to íe cante vna Miíla de Réquiem por fualma, perpetuamente, con afsiflencia de lamiima,o otiarau-
Per aue criaiíe- a la qual fe dielíe de comcr,y tres reales de limofna, con cargo de rezarle vna Ave Ma-
ría como también lo avia de hacer el dia de la Anunciación. Y también,que el dia de los Difuntos,por 
¿1 v ñor los fuyos.fe disefle allí vna Mafia ^ perpetuamente^ otra todos losViernes del ano:para el cum-
Dlimienro de lo qual fus teftamcntaiiosembiaUen á aquel Monafterio vna copia de fu teftamento. Man-
daáDoñA A L D O N Z A M A N R I Q V E ' , Monja en Sanri-Spiri cus de Salamanca, y 4 DonA I S A B E L , Monja 
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en Calabazanos Tus hermanas 5"o. ducados a cada vna , y otros 5-0. a Don A A N A M A N R I Q V E , y Don A. 
M A R Í A D¿ V L L ASCO fus IbbrinaSj Monjas en Calabazanos, Quiere que (c calen nueve guerfanas,qua-
rro en el Cafar de Salamanca, tres en -Sevilla, vna enla Villa de la Palma , y otra en Encinaíola, dando 
á cada vna de fus bienes 1 f y. maravedís en doce. Que le den á la Igleíía de nueítra Señora del Gafar de 
Salámanca,el Cáliz pequeño,que fue del Señor D O N ALONSO íu hermano,con fu patena,y vinagras de 
pistaron que ¿ldecia Millo los diascomuncsJ tres caíullas,dosaivas, vn frontal de damafco,y va hof-
tiario de evano. Al Mouaftcrio de Calabazanos manda vn Cáliz de plata grande,dorado, y labrado, las 
vinajeras de plata doradas,vna enfulla^ la alva, y corporales, 'de-que me hiz,o merced (afsi dice) U Iluf-
trifima Duquefa de Nagera Don A M A R Í A G I R Ó N }mi Señora, cjue aya fanta gloria. Con lo qual quiere 
que fe digan las Millas del Aliar del Coro,.y que la dicha plátano le pueda deshacer, ni empeñar. D i -
te , que con Bulas Apoltolicas avia permutado fu Calongia de Sevilla con el Señor Fernán -Ruiz de 
Ogeda , por los beneficios de San Juan de Xerez , y Villar ata , Diocefis de Sevilla > y que pcrcebia los 
frutos de codo. Y porque claño 1 56 ó.dio la media preltameria de Tejada, a Juan Ballcítero,fu Cape, 
Han le manda acudir con los frucos. Elige por fus teííamencarios al Señor D . B E R N A R D I N O MA.NRIQV E 
DE L A R A fufobrino,vecino de Sal'amanca,y al Señor D . ANTONIO M A N R I Q U E DE V A L E N C I A , P r i o r de 
Roncefvalles ,y al Vicario que al tiempo de fu muerte fuelle del Monaírerio'dc Calabazanos, y a Juan 
Ballelteros, fu Capellán. Y del remanente de fus bienes deja por heredero^ dicho Señor D O N B E R -
N A RDINO fu íbbrino,para que los dielfc al hijo fuyo,mas necclsicado^ue deítinalle á la Igleíia: y en la 
elección le encárgala conciencia. 
• En Valladolida i.deDiciembre de 1 ?7.o¿ante JuanRamos,Efcrivavo del numero,fc hizo inventario 
de los bienes del Señor D.Gabriel Manrique,á inltaneia deD.Bernardino Manrique,Señor de lasAma-
yuelas,y de Juan Ballenero, heredero vno,y ambos ceiramentarios del dicho Señor. 
Carta de ¿ote de Doña Maña Manrique,Señor a de Manqmllo's. 
,ONOSCIDA cofa fea a codos los que la prefente Carca de doce vieren , como yo D O N B E R N A L D I -
NO M A N R I Q V E DELARA,Comendador délas Tiendas,dela Orden deSantiaao, digo* Qiiepor 
quanto á íervicio deDios,eltá cratado,y alíentado enere mi,y enere vos el SeñbrMARTiN DE ROJAS,Cá 
pitan de la Reyna nueítra Señora,que vos defpoíaÜedcs,por palabras dc.prcíenre,fc<nin manda la Santa 
Madre Igleíia , con Don A M A R Í A M A N R I Q U E mi hija : c que yo vos ovielle de dar , e dieÓe,tn doce, 
e cafamicnto con ella vnquentro de maravedis , pagado dentro deelfce prefente año de 5-09. é del año' 
venidero de $• io ; años. E aísimifmo renunciaíle, e crafpaííalíeen la dicha DoñA M A R Í A mi hija -2,611. 
rharavedis de juro de los de merced, e por vida, viejos , que yo rengo en Be-cerril, ¿ en la -Merindad de 
,me 
SÉ 
que 
Ta-
cón 
,yfe avia de 
•cobrar de la Señora DoñA LEONOR, DE VEL ASCO ,y del Señor DOM GÓMEZ D E B E N AVIDES/MS bijo,por par-
te del dote que dieron a Don García con la Señora DoñA FRANCISCA DE B E N A VIDES fu muger. Y afsi lo 
otorga,enla Villa de Alva de Tormcs,a 25.de Agoíto de 1 ? o 9 . años, ante Francifco Pérez de Mádri-
gal,Efcrivanodel Confejo del Duque de Alva,y del numero de aquella Villa. La firma dice. D . B E R . 
NALDINO MANRIQUE. y 
En Santiago de la Puebla , Villa del muy Magnifico Señor Diego de Rojas, á 1 u de Diciembre de 
1 fOp.años, ante Juan Goncalez, Elcrivano, el Señor ÍVÍARTIN DE R O J A S , Capitán de la Keyha nueítri 
Señora , fe da por contento de! quenco de maravedis, que el Señor D O N B E R N A R D I N O M A N R I Q V E DE 
L A R A , Comendador de las Tiendas de Sanciago, le era obligado á dar por el doce de DOÚA M A R I A 
M A N R I Q V E fu muger: el qual recibió en el Lugar, y heredamiento de Efp'mofa cíe raldolmos/Dioccíii 
de Palencia,yen 1 3 y.maravedis de juro en Ciudad-Real,que era lo que el dicho Señor Don Bernardi-
no le avia cedido,en lugar del dicho quento. Y por hacerle bien, yfervicio,fe obliga dele dejar paitar 
el dicho heredamiento, con todo fu ganado, por tiempo de dos años, y dar le en cada vno de ellos 30. 
fanegas de trigo, y <5 y. maravedis. 
Enla Villa de Mondón, a 3.de Febrero de 1 ? 11.años,anee Juan Prieto,EfcrivanOj D . G A R C I F E R -
NANDEZ MANRIQVE,vecino de Salamanca,hijo de D O N BERN A R D U O MANRIQVE,Comendador de las 
Tiendas,Señor de las Villas de Amayuelas,fu Señor, y Baltaíarde Anay3, Pedro Calabaza, y Femando 
de Erias, vecinos deFromeíb, todos,de man común, fe obligan á pagar ai Señor M A R T I N DE R O J A S , 
Capitán déla Reyna nueítra Señora, 3 30n.mrs.de la moneda víual:por razOn.que el avia renunciado en 
el dicho Don Garcia rodo el derecho, y acción que pudielle cencr álos bienes déla Señora DoñA M A -
R Í A M A N R I Q V E fu muger,difunca,hermana ¿c¡ dicho Don Gatcia* 
.. oí 
Facultad al TIL Señor de las Amayuelas}para obligar fus Mayorazgos al dote de fu muo-er. Archivo 
de las Amayuelas* 
f DoñA JvANA ;por la gracia de Dios,Reyna de CafHlla, de León, de Granada* &c. Por quanro 
por 
Monc,on:con tanto que yo los goze,e Ikvt: por mi vida,falla en tanco que el Señor Duque de Alva,i 
aya de hacer,aver otra canta renta. E queriendo yo afsi cumplir.lo aísi adénta¿lo> e concercado , 3cc. 
obliga ,a que cafandofe conla dicha Doña Maria, le pagara el quento de maravedís , y renunciara el dicí. 
jaro ,y felicitara facultad para facar de fu mayorazgo el Lui/ar de Es PINOSA, y los maravedis de juro qi 
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B.«A v . , « - K f t " " X ¿ ^ C ^ d, VcUco ita * r i * 5 Don COME* * , BP.NAV.DSS fu M 
LASCO fu muger; la «cha UonaLconor uiacaved,s,pa.a voslos dar.é pagar.en obl-
gando.para * * " " « « £ 5 g g S , « j i n f t i t u y 6 e „ DonA Bffik ( ¡ too ta ». GVZMAN vueta ma-
»"* vucrtn aguda «Muñe* ^ mcc , , ^ F E R N A m l S e n ü C > } p a . 
are,yenfusdtfcend.en*e|.con.6»ndquepa I , , i o | b i e M I w m , y o t a á & 0 
dre,c de la Reyna Don* b W , «^ ^ ' J , j U ^ f c m u g e r , eftabkciewncn vos el 
que GARCÍA FEBXANBEZ J ^ ¿ 2 S licencia,* facultad que tnbicron del dicho Rey mi Se. 
dicho DON M M U n c , , „ J ^ * J g 2 3 ! t o 5 D¿» G«cia,dlzque no teneisotrosbkncs.fuera 
S«,c padre.povque vos lo dicho • * • > « » £ > E , , ' d i c h a D o n a L co„or ,y el dicho 
de los mayoradgos,para el ^ m " " ^ * C f t d a t ¡ y ^  £ | a k h . dote, fin que primamente fe 
Don Gómez * Ben.v.des d« q - v o s qm £ J P ^ , m c r , i f l t e , , p c . J i f t c s p o r oc, 
fe dé el dicho f ! * ^ ? £ á Í S S S * M o » dichos Don Betnaldino, i Don Garda, 6 qualqmer 
ced.vos dicfc liccnc a,y bou tao.parq » d o s a < 1 o s ;, I o s bienes que 
de vos,pudiefcdes obl.gar a U h g g » o d « . c a , ^ ^  ^ £ ¿ ^ 
de ellos.o de qualqmer de ellos b * «feggi . 1 ^ m ¡ d e . 
dctos ovieilen de fe. entregados de la d.cha dore te o r ' & m o ¡ . t t n _ 
den deU Santa M.d « ^ » » £ - » fl ^ ¿fusbiencs: l o s } r t f t a n t es por 1, 
en dote p - d ^ o s . U»s 4 u k cM ,p ^ ^  ^ W j . F U . C l W ». BENA-
„c,ot. ks i™a O * * * ^ M # p c d t o 0 rdoúcz ofrece fundar mayorazgo enlt, 
™ K í u ™'r ' »in« de efe mammonio, de fus Lugares de Villar de Leche, y R.o de Lobos, coa 
h,,o y los J c f « » ; ' t " ; e d , , c a & principal s que tenia en $alamancaa«evoc»d? para ello otro mayo-
las alc.nl.» de el.os,y de a s P l c . l W e „ to ,cn ,.de Setiembre de , « o . ante Pe-
razgo.que con f.a tod R e £ « £ * £ » ^ K [ m t t ¡ ¿ 0 ¿ fi d v f u f r u t 0 , o n c a r g o de dar i 
dro González , Eicnv.1,0 oc''. u i a í C i r „ a s d<l matrimonio, 5íg.mMawdiséñ dincros,y ,oo.fa-
fu hijo en ca d a ^ ^ ^ ^ X l ^ s Z ^ S ^ por ¿1 mil anchos de oro o 
uegas de p a B - ^ j W " X S f i o s t o i f a r o a f e en bazer la tenunciacion.Que Doña M.ria de Villa-
SSl^5¡^3?SS5T f t W de lus bie"es'7 eUa'7 fu matidü darian á ^  ""* 
joyM.y veltidos. p,lomeque, Efcrivano del numero, DON GARCtA 
tn S a l ^ ^ ^ S ^ ^ k o Señor D.'jy*» M « W os LvNA,]uez,y Cor-
FERNANDEzMANRlC¡yE,p aiCCloai £ „ ¡ í „ ¡ „ „ „ , - 1,,H« de DoÚA ISABEL DEB3 
reg 
NAV 
• f T S Z S S k p S q « e ap0robaire U cmanci acion,qne hada de on* ISABBL OE 3 
£ £ * U j £ ^ D o n t F ^ c . s c l OBLNAV.OES fu muger,difu„ta:y el CorregidorUhubo poc 
^t'^'-eim^:^::^ 
^ , .« M *»w«v. OE LVN A , Corregidor, que ror quinto en, mayor de . z.años.y menor de zy. 
ce Huvfl.Ten ü¿m efaitur.» conS Sefio/üon circiaFernandcz Manrique fi. padre: las qmka v nectisuavaiiacci. v.i%.iui> *- ,*_«__ . . v _ i / ^ ^ . . « « ^ « « « - ^ « ^ i p n ^ f t e l e c c i ó n 
ccncia.de luán de Ala 
ho dia y í í » el rr.iímo Eícnvano, la Señora DonA ISABEL DE UENAVIDES, con »-
s¿bn fu curador, dice: Que por quanto eftava aflentado, y concertado, fe caíaíle 
con el Señor PERO O R D C ^ Z DE YILLAQVIR AN,hijo mayor del Señor Pero Ordoñez de Vmaqu.run, 
v Vno v lí oidor de Salamanca : p.ra lo qual el Señor DOK GARCÍA M A N R 1 Q V E , fu Señor panre, 
i ? I r .« MODÍOS Sienes AM. ducados: ella.qucriendo ferie agradecida, renuncia y rrafpafla en di-
^ Í E S J E bienes y herencia ] que por fu falle^ cimienco la pudicílen tocar Y en otra 
Ventura L cede?y renuncia el miímo dia, chanto po, rapn de legitima, mejora, mandas.y legados, U 
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pertenecía en los bienes del* Señora DOÍÍA FRANCISCA DE BENAVIDES fu madre,por quanto en fatif-
í'acion de ello la dava dicho Señor jg-, ducados, que íc obligava a juagar en dos años , cornados dcíílc 
aquel día. 
En Salamanca,á z j .de Abril de 15"3 s-.años, anee Julián Palomeque,Efcrivano del numero. Los Se-, 
Señores P E R O OROOÍIEZ DE Vn-LAO^iRAN^vecino,)- Regidor de aquella Ciudad, y Don A M A R I A - O » 
V I L L A F V E R T E fu mugcr.y PERO O R D O U E Z (U fijo,con licencia,que los dos pidieron,á fu marido,y pa-
dre,y ¿1 fe la dio,dicen: Que porquanto entre otras cojas que íe capitularon, para el matrimonio que, 
Dios mediante, fe avia de celebrar entre el dicho Señor P E R O ORúoñsc , el moco , y la Señora D O Ú A 
ISABEL DE V E L A S C O , hija del Señor D O N G A R C Í A M A N R I Q U E , vecino de Salamanca. Los dichos Se-
ñores Pero Ordoñez, y Doña María , avian aílentado hacer mayorazgo de fus Lugares de Rio de L o -
bos, y Villar de Leche, y las alcavelas dellos,y de las caías principales de Salamanca, refervandandoíe el 
vluihito, y de dar al dicho fu hijo 3 5 u, .maravedís, y 300. fanegas de pan,mitad, en cada vn año, para 
alimentos, y renunciarle el oficio de Regimiento,ó darle in> ducados por el, ó £«, maravedís cada vr» 
«ño de los que no le renuncian^ y de dar joyas,y vellidos á la dicha Señora Don A ISAS, L , a fú volun-
tad: y que Doña María mejorada á fu hijo en el tercio, y quinto de íus bienes, por razón del dicho ca* 
{amiento. De rodólo qual fe obligaron ¿1 hacer ciertas efcrituras,como mejor íe contenía cu la capitula-
ción. Por tanto,dijeron,y confeílaron,que contra lo íufodicho no avian hecho,ni prometido hacer ja* 
ramento,mayorazgo,pleyto omenage, ni cofa alguna que pudiellcfer en íu perjuyeio, ni pedido al d i -
cho fu hijo,quc les hicielle renunciación de ello,ni obligación de dar maravedís algunos a los otros fus 
hijos,y hijas, ni á otra perfona alguna.y que en algún tiempo lo hicielle,no vfar¡an,ni fe aprovccharian 
de ello,ni querían que valicííe, lino que fe guardaííc rodólo contenido en las dichas mejora, y mayo-
razgo , y obligación de alimentos , en favor de la dicha Señora 'DOÍÍA ISABEL , y oor razón de fu caíá-
miento. Y" para mayor validación,padre , y hijo, como ornes Fijofdalgo¿ lucieron pleyro omenage eit 
manos del Señor FERNÁN R O D R I G V E Z , Cavallero Hijodalgo,que de ellos le recibí6¿fíendo reftigos de 
cita, y de las eferituras de arriba el Doctor Frey Alvaro de Grado, el Doctor Benito de Caíiro, Regi-
dor de Salamanca.Diego Arias,vecino de la dicha Ciudad; y de algunas deltas fueron teftigos Goncftló 
de O valle,y Fernán Rodríguez, Regidores de Salamanca. 
Capitulo.' para el fecundo cafamlento de Don García ¡ IIL Señor de las Atnatyttél&h 
' N la Ciudad de Patencia, á 14.de Febrero de 15-58. años, ante Antón Lovenco de Herrera , E l* 
jj crivano del numero de ella , DOÍÍA COSTANZA DE B A Z A N , hija legitima de D O N G V T I E R R E DB 
ROBLES,difunto,y de DOÍÍA C A T A L I N A E N R I Q V E Z Í U muger,(us Señores, padre, ymadre,diceí 
Qiie por quanto,mediante la gracia de Dios,cítava concertado dcípoíbrio,(egun orden de la Santa Ma-
dre Iglcíia,entre ella,y el Señor D O N G A R C Í A M A N R I Q V E , Señor de las Amayuelas, que eftava prclen-
te, promete,y le obliga a llevar con figo en dote ^y.ducados de oro,que valen i¿q. 8 7 fu. maravedís, 
pagados en cita manera: vn quento en los $"0^.maravedís de juro,de a i oy . el miliar, que ella tenia,li-
mados por Previlegio de fus Mageítadcs,en las rentas de ciertas Villas del Valle deTrigueros,que fon 
en TrjgucroSjCHiintanilla^anillaSjBorlenoíOjCohoral^y Urones: 1 y foo. ducados,de que él Empera-
dor,y Emperatriz fus Señores,la avian hecho merced,para ayuda a fu cafarnientoty los 3 i ¿y ^oo.mara-
vedís reliantes,en afóuvmaravedisde joyas,fin contar perlas,ni piedras,y en ó ¿y 700.maravedís de ro-
pa blanca,y atabios,y aderezos de fu perfona: lo qual íe avia de tomar a1 taílacion, nombrando para ello 
cada parte vna períona,y todo lo avia de percibir Don García el dia mifmo del matrimonio. D O N B E L -
T R A N DE ROBLES , tio de la dicha dicha Señora Doña Conllanca de Bazán, que eftava prefente, vianda» 
de la facultad que para ello le dio fuMagéftád,como Macílre,y Ádminiítrador de la Orden de Santiago^ 
en que era Comendador de Villa-Mayor,dice: Que porque el dicho Señor Don García fuelle mas íegu-
ro de que fe le cumplirán los dichos fy. ducados de dote,por la prefente rcnunciava,y tráípaílava en la 
dicha Señora Doña Coftanca fu íobrina,toda la acción,y derecho que tenia,o podía tener,al dicho quea 
ro de maravcdis,que el dio para comprar el dicho juro de fog. maravedís de renta,por razón de no fa-
lirle cierta la compra que hizo del Lugar de Urones al Señor D O N G V T I F . R R E D E R O B Í E S fu hermdño¿ 
padre déla dicha Señora: y declara,que el dicho juro de fon. maravedís era de ella, fin que ¿1, ni otra 
perfona alguna tubieíle derecho a c!. DOÚA C A T A L I N A ENRic¿yEz,mugcr que fue de Don Gutierre de 
Robles íu Señor,madre de la dicha Doña Coíranca,que también eftava prefentc,fe obliga a hacer cier» 
tas,yfeguras, á Don García,las dichas 3 1 zijí00.maravedís que fu hija avia de llevar al matrimonio, en 
joyas,prefeas,y aderezos de fu perfona:y todos tres obligan a la feguridad de ello fus per Ponas,y bienes, 
juros,y rentas. D O N G A R C Í A M A N R I Q V E acera eftc contrato,como en el fe contiene, y fe obliga ü que 
luego que cobre los 1 rj ?oo. ducados, que fus Mageltades davan , los dcpofitaria en parre fegura, para 
emplearlos en bienes tayces,o juros: y que eíta,ni las demás cofas de la dote, no le vendería, ni enáge-
naria, antes los tendría como bienes dótales de la dicha Señora Doña Collan-->a de Bazan Cú eípofa para 
reftituirfelOs, 6 a fus herederos, llegando alguno délos cafos que el derecho difpone. Y por honra del 
linage,y virgnidad déla dicha Señora,la d i en arcas,y donación,propter nupcias,400^.maravedís,que 
fe obliga a pagar de fus bienes libres: y h" ellos no alcanzaren, obliga a" la fatisfacion del dote,y arras los 
bienes de íu mayorazgo , vfandodcla facultad que para ello le dio Carlos V . en Valladolida ro. de 
Enero de 1 y 38. firmada. Yo L A R E Y N A ; y refrendada de Juan Vázquez eje Molina :h qual copia, y 
hy-
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hypoteca,efpecialmente fu Lugar de Miranda, tierra,y juridicion deSalamanca,para que la dicha Se-
ñora Dona Coftanca íu eipoía le tubietle en préñelas, y para (puridad de Ja paga , y reítitucion de í'u 
doce. Y afsi lo otorgan codos quatro , (iendo ceítigo el Señor D O N G A B R I E L M A N R I Q V E , hermano 
del Señor Don García, Andrés de Mena, Clérigo,y Francifco de Catrión,vecinos de Falencia. Las fir-
mas dicen. DoñA C A T A L I N A E N R I Q V E Z . D O N B E L T R A N D E R O B L E S . DOÍIA C O S T A N Z A D E B A Z A N . 
D O N G A R C Í A M A N R I Q V E . 
Difpcnfacion para elcafamiento del UL Señor de las Amayuelas, con Doña Cofiftanca Baaan. 
T U a n Pogio, Proto-Notario Apoftolico, Nuncio del Pontífice Paulo UI . con facultad de Legado a 
Latere en dios Reynosde Efpaña , por Breve , dado en Zaragoza á i ó . délas Kalendas de EuCE o 
lcnci 
cici 
mhyToñtifickat , auod ipfiexcerús rathnabUibus eanfis dc/iderant matrimonian'ter copulan : fedjt. 
cuarto confamulmtatis.é anorto afimtatispadibus > vkemfunt ccnmP¿n,idJibi abfauc dkUfcaisfpc-
clat'ilicevtialicere minimecredunt \ quari fupplicari fecerunt nobisbumiluer,dtih exponentos, c-uafnus 
fihi wpramírás opponwie providere dignaremur, &c. Lile Breve (c preíento ante Ajenio Fernandez de 
Madrid, Arcediano del Alcor,y Canónigo de Patencia, Pr o vítor,y Vicario General en aquella Ciudad, 
y Obifpado,por el Ilullriísimo Señor D.Luis Cabeza de Va.ca,Obiípo de Palencia ,y Conde de Pernia, 
V comprobada con teftigos la certidumbre de la narrativa,en quanto á la coníanguiudad: y enquanto 
ala afinidad,aunque no í'e probo ciertamente, por h acafo ia hubiciíc difpenso, y dio licencia para que 
celebrarte el matrimonio. Fecho cite indumento en Palencia á i 3. de Febrero de 1 738.ame Antonio 
AmigOjNotario Apoítolico. 
Eferituras de D*Gabriel Manrique de Bazan. Archivo de las Amay uelas. 
N Salamanca , á 18. ele Noviembre de 1 ?4-c- ante el Licenciado Andrés de Cianea, Teniente de 
Corregidor, y en pretenda de Julián Palomeque, Efcrivano del numero de aquella Ciudad. La 
Señora DofiA C O N S T A N Z A DE B A Z A N , viuda del Señor D O N G A R C Í A M A N R I Q V E , difunto, pi-
dió fe le diícernielle la curaduriade D O N G A B R I E L M A N R I Q V E ÍU hijo,y del dicho Cu marido.que era 
de dos años de edad. Y el Teniente lo hizo aísi, filando preí'entes los Señores D O N G A B R I E L , y Don 
ALONSO M A N R I O V E . „ r t „ 
En la mifma Ciudad á zs.de Noviembre del mamo ano.La benora DOIIA CONSTANZA DE BAZAN.* 
en nombre de D O N G A B R I É L , I U menor, y del poíthumo que dellanaoiei'ic, repudióla herencia uelSe-¡ 
ñor D O N G A R C Í A M A N R I Q V E fu marido,difunto. 
Don Francifco de Caravajal, Abad de Ufijlos , tutor de D O N G A B R I E L M A N R I Q V E DE B A Z A N , por 
Cédula fecha en ip.de Enero cíe 1 <}<}%, fe obliga á dar al Señor D O N B E R N A R D I N O MANRIQVE,Seño r 
de las Amavuelas,las eferituras de 6 7jjfoo.mar¿vedis,de juro,y cen(o,quc D.Gabriel tenia enCarrión* 
Becerril Támara Población, San Cebrian, y Villamediana, quando el dicho Señor le entregalíe i.q». 
4«4i.].maravedi.s,quellevó en dote la Señora DoñA C O N S T A N Z A DE B A Z A N fu madre,difunta,por cu-
va cantidad avia otorgado Don Bernardino al dicho Don Gabdelfu hermano vn cenfode poy.rnarave-; 
dis jante Antón Lorenzo de Herrcra,Efcrivanopublica de Palencia. 
Eferituras de dore de Dona Ifabclde Mendoza, ir. Señora de las AmayueUs. Archivó de aquella Cafa.\ 
CONOCIDA cofa fea á todos los que la prefenteeferitura vieren,como nos D O N F R A N C I S C O DE B O . BADiLLA,por la gracia de Dios,Obíl'po de la Santtlgkíu dcCoria, Arcediano de la Santa Iglefiá de Toledo, del Conícjo de fu Mageftad. Otorgárnosle conocemos por cita prefenre Carta, c decimos, 
que mediante la gracia de Diosnueítro Señor, c- de fu Bendita Madre , cita concertado, que vos el Se-
ñor D O N B E R N A L D I N O M A N R I Q V E DE L A R A , Señor de las Villas de Amayuelas, vecino de la Ciudad 
de Salamanca, que eftais prefenre, vos ayais de dclpolar, e contraher matrimonio, fcgun manda la San-
ta Madreíglefia , con DoñA ISABEL DE M E N D O Z A nueítra fbbrina , hija legitima de los Señores Dow 
Lvis L A S O DE C A S T I L L A , c DOÚA FRANCISCA DE S I L V A fumuger, tftanresen la Ciudad de Pamplo* 
na,que es en el Reyno de Navarra. E para efectuar el dicho defpoforio, e cafamicnto, tenemos alienta-
do,que daremos,e de dar en dote, e cafamiento, é donación , propter nuncias á la dicha Don A ISABEL 
DE MENDOZA nueítra fobrina,é por fus bienes dorales, z.qs.Sfojj. maravedís de nueftros propios bie-
nes, é rentas: cftos demás,e alliendc de i.q.40og, maravedís, de que el dicho DON L v i s L A S O fu pa-
padre la da en dote,y de vn quento de- maravedís que la dicha Doña lía bel tiene, Cuyos propios, de ju-
ro de por vida en cada vn año. Por ende .queriendo nos agora cumplir , e cumpliendo lo afsi alienta-
do, ¿'concertado ,por razón del dicho defpoíorio, c caíamiento : por la prefenre prometemos, y nos 
obligamosjcon todos nueftros bicnes,afsi mucbles.como rayces,c reutas,afsi espirituales,como tempo-
rales^- patrimonialesdercchos,éabcioncs,avidos,é por avcr,dcdar,é pagar, e quedaremos, e pagare-
mos, en dote , c caíamiento, é donación , propter nuncias , como bienes cjctales, a vos el dicho Señoc 
Don 
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D B E R N A L D I N O MANRiQVE,con la dichaDoñAlsABEL,nueftrafobrina, ¿para ella,é por bienes dorales fu-
vús los dichos i.qs.8fo[j.mrs.con canto, que para en pagodellos, ieais obligado á tomar, c recibir falta cli 
aíianüadé 6ooq!mrs.en joyas que los valgan,bicn, y complidamenre, ¿Ve. De los qualesdichos i.qs. 8 ¿pjjty 
mes hacérnosla dicha donadon,cncre vivos,y proternuncias,inrcvocable,para ficmprc jamas,á la dicha D o -
ña ISABEL DE MENoofcA,nucltra fobrina,é á vos ci dicho D . B E R N A L D I N O MANRiQv£,en fu nombre, c para 
ella por razón del dicho deípoíotio,e caíamicnto.é por el mucho amor que la tenemos,¿kc.J.)ice,qucfi!lcga-
- e el cafo de difolverfe el matrimonio,fea obtigadoD. Bernardino a reftitmr efta cantidad ÁDoña [Jabelo a fus he-
'rederos-y que fi ella muñere (in hijos, aunque fus padres Je an difuntos,no pueda di/poner fino de la tercia parte del 
dicho dote y arras,quedando D.Bernardino obligado a reflituir los ^600. ducados dellos al Señor D . P E D R O DE 
M t ó o U V B Ó B A D I L L ^ ^ 
r-deros y lo demás a los herederos de Doria IJabeLOfrece pagar eftós l.qs. 8 ¡o^mrsfa piarlas óooy. mrs. en 
¿fin del año 1 y 44. y los * ^ .ducados reflantes,enfn del de i jtf.rodos en dineros contados ¡pagados en la^iUa de, 
Medina del Campo. T también fe obliga a hacer ciertos a D. Bernardino el quento y 400U. mrs. que D.LuisLaffh 
dava en dote a la dicha Doña ffabel/u hijay el quento que ella tenia.T lo otorga en faliadoíid, an.de Marck 
de í<4t.años,ante Domingo de Santa Maña,Eftrivano del numero. ' 
EnPamplona,ázi.deMarco de 1 s"4i.años,anteGilde011acarizqueta,Efcnvano del numero de aquelIaCm 
dad D L V I S L A S O D E C A S T Í L L A , refiriéndola obligación que en virtud de fu poder, y de vi» facultad Real 
áviadt'orcradoFrancifcoBonal enValladolid a 1 7.deMarcode aquel año,antcDomingo deSantaMaria,Efcrivá 
no la aprueba yratifica,yfe obliga á dar áDoÚAlsABEL DEMKNDozA,{uhija,en dote,con elSeñorD.BERNAR 
llar que montava otro q.de mrs.Para feguridad de loqual,obliga íushieneshbres,yde mayorazgo ¿afsignando 
la paia en z7yu.mrs.cn dineros ,y lo reliante en80p3f7.mrs.de juro al quitar,á razón de ity. el millar.de 
laszoou. mrs.que tenia fañados, porPrevileg¡os,en las rcnras,yalcavalas de laCiudad dcPalcr.cia,yíuPartido¿j 
tí' Indumentos de los hijos de los Ir. Señores de las Amayuelas. Archivo de aquella Cafa 
EN Salarhanca,Martes,¿.de Agofto de r. $&8.af¡os',aníé el Doct.Garces,Teniente de Corregidor^ ant« Martin Godir.ez Mnldonado,Efcrivano del numero de aquella Ciudad,el SeñorD.FERNANDO DETOH EDO Y FoNSECA3Dean de la Santa Igleíia del!a,prefentó el reftámentocerrado,qué ante el mifmo Eferiv and 
Otorgó el dia antecedente clLic .D. ALONSOMANRIQVE DE LARA,difunto,y pidiendo fe abricíle,y publicad 
íc 1¿ mandS afsi elTeniente,prccediendo la informacion3y requintos de derecho*En el fe manda íepukar.fiít 
pompa al«runa,en la Capilla en que en el Monitorio de S. Francifco de Salamanca lo eftaván algunos Scño^. 
tes de fu Caía. Encarga á fus hermanos.y deudos,hagan dezir Millas por fu alma, y el feñala otras, y manda? 
fcsgát fus deudas. D i ce, que fue heredero de D . G A C R I E L ,fu Señor (es fu tio,hermanó de fu abuelo) Manda,; 
que fe deú á DOIIA M A R Í A DE V E L ASco,viuJa,y heredera de D . G A R C I A fu hermano, 400. ü joo.rs.qiic lé 
debia'V aiSeñorD.GERONiMoMAJíRiQV£,Obi('po deSalamanca, ioosefcudos.Dice,que tenia los Beneficios 
del Cafar dcTalamanca,.yEfpinofilla. Ruega alScñorD» FERN ANDO DETOLÉDO VFoÑSECA,Dean de Salaman-
ca que doliendofe déla tierna edad en que quedava D . B E R N A R D I N O , Í U fobrino,Ie amparaíic,y favorecicíley 
pues no tenia para ello menos obligación que el,y le deja por fu tettamentario,conD. ANTONIOMANRICÍVEÍU 
Kermano,Pedro de Solis de Frias,D.BERNARDiNO M A N R I Q V E Q I fobrino.y el Docfe.Marcín deBullos:y po$ 
heredero' al dicho D.Bernardino,fmtiendo no tener mucho que dejarle. 
En Froméftá á 30.de Abril de 1 ?70.anre MelchorLalIo.EícrivancFr. DIEGO ÜEMESBOZÁ jMónge de 14 
Orden deN.P.S.Benito,cnel Monaftcrio deN.Señoradela Mifericdrdia de aquella Villa, Ai/'* legitimo (afsi 
¿IcOdel Jluirifsimo ^ W D . B E R N A R D I N O M A N R I Q V E D E L A R A , ^ ? - de USagrada,&c,e deDoñAISABEÜ, 
DE M E N D O Z A (k mu^,difunta,mis Señores padres ,cftando para profellar en aquel Monaftcrio, hace fu tefta-; 
mentó en que manda al dicho Monaftcrio toda fu legitima materna, por quanto el Abad, y Monges le aviaii 
recibido en él fíendo perfonü delicada,y enferma:y en prorcílando,quedavan obligados a fuftentatle,curarle 
V dad-eíWlio;pero con tal,que cada vn año de los que vi vieiíe,le avian de dar para fus necefsidadcs4n 5-oo¿! 
¡nrs RCvocaciertal-enunciacionqueaviahechoenD.ALONSOÍuhermano 3delapeníionEcleha(bcaquetc-
¡lía fobre el Obifpado de Malaga, queriendo, que folo la cobraík haíh el dia que fe la cedió : y delde aquel^ 
harta el de íu profefsion,fueíle pata elMonaíkrio.Acetáronlo aísiFr.Mancio deSalamanca,Abad delaMileri-
cordia yotrosMoilges de aquelMonafteno}por fluyen nombre délosderhás*Yefte inítrumentofeíacóctcípues 
de fu original a inftáncia delP.Fr.HernandoManrique,que es Como defpues fellamóFr.Diego deMendoza,! 
Conocida cofa fea a quántos eftá publica eferitura de donación vieren,comoyoD. ANTONIO M A N R I Q J ' E BH 
L A R A Clérigo hijo de D . B E R N A L D I N O M A N R I Q V E DÉLARA,dela Boca deSiM.yde DonAÍSABEi D F M E N -
nozA mis SeloreiySenotes que fueron de lasVillas delasAmayuchs,en Campos, vecino que foy deíbCm-
dad de Salamanca di"o:Que por quanto vo he vivido en la Ciudad de Palcncia muchos anos,íolo,y en coav\ 
pañia deiseñorD.GA^Rcí A M A N R I Q V E DÉLARA,mi hermano olayor,Sefioi que fue de las dichas Villas: yáníij 
mifmo en compañía del Señor D . B E R N A R D I N O M A N R I ^ - E DE L A R A , mi fobrino,Scnor que es al prelenre 
délas dichas Villas:y viviera toda mi vida, fi obligaciones muy forcofas no me loimpidieran , porque todos? 
emoshallado en la dicha Ciudad de Palehciá muy buena acogida;ami(tad,y correfpondencia,de que í.empre 
me he hallado obligado,y defcofd.de que aunque en poca cofa,por fer pocas mis fuerc.as,dar alguna mueltri 
deílercconocimiento:v por parecermefer fervicio de Dios,y de la dicha Ciudad,hacer algún bicn,y limofna 
aiospobresde la cárcel,&c.Portanto,lcs hace donación perpetua de vn ceníoal quitarle fíete ducados de. 
renta que tenia fobre Pedro de Salazar de Vega,Mcrcader,vecino de aquella Ciudad, pata que fe gaftaifc en 
hazerloslimofna. Y lo otorga en Salamanca,» ó. de Diciembre de 1 ó 14. ante Bartolomé Velazqnez de Bar-
tieniosjEfcrivan o del numero* 
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Testamento de D. (Jarcia ^  Señor de las Amayuelas. Archivo de aquella Cafa. 
ENlaVil la deAmavuelas de Airiba,vltimodia de Febrero de i 5-78.años, ante Francifco Carrcra,Efcri-v ano,el muy II ultie Señor D. G A R C Í A M A N R I Q V E , S e ñ o r de la dicha Villa, hace í"u rcltamei¡u>:y eluu 
íiguicnce,antc ci animo ElcrivanOjOtorgócodicilio^bn ambos deci.:raícr hijo de ios Señores D.Bernardino 
Manrique,y Doñalfablel de Mendoza,tus padres^ y que fue catado coa .la Señora D O Í I A C A T A L I N A DEFON-
SECA Y ToLEDo,y lotltava de tegundo matrimonio con Don A M A R Í A DE VELASCOjtenicndodcla primera 
á D . B E R N A R D I N O .y á DOI'IA ISABEL MANRIQVE.Encarga a D . A L O N S O M A N R I Q V E , t u hermano,que detcar-
galle Cu conciencia en ciertas deudas,y cargos que tcnia:cntrc tas quales dize,que debía yo. ducados d DOÚA 
A N A MANRiQVE3(utia,Abadela de Calabazan.osjy dizc:Que Doña María de Veiaíco,fu mugct',fe cncargava 
de cumplir aquello que D.AIoníb no romane á íu cuydado.Mejora en el 3.y 5-.de íus bienes áDoÚAÍs ABEL 
M A N R I Q V E ÍU hija. Nombra á D.B£RNARDiNo,í'uSeñor,por curador de íus hijosry defpucs de tus dias,uD. 
ALONSO fu hermano, en quien deíde luego hace ei cal nombramiento, íi tu padre falleciclle antes de tener la 
•tucoria:y no pudiéndola D.Alonfo tener .,1a dejad" cjuien ¿Iludiere. Dice,que del doce de íu primera muger, 
tenia por cobrar 800.ducados de los defeargos del Emperador N.S.y ios recados dellos eliávan en poder de 
Galarca,Secrcrario del Señor Prior D . ANTONIO.Diípoue por otra claufula, que la tutoría de tus hijos fuelle 
para quien D . B E R N A R D I N O , fu Señor quiíicíie: y íi acaíb dicho Señor fallccieíle anees que el, quiere que U 
ter.ga Bernardiuo de Morales,íu criado. 
Convenio entre el K.Señor de las Amayuelas,y la Señora, del Cubo fu fnegrtié 
' N 20.de Noviembre de 157 i . años,D. G A R C Í A M A N R I Q V E , de la vnaparte:y de ta otra, D . C H R I S T O -
V A L V E L A , en nombre , y en virtud de poder déla Señora DoñA L E O N O R DE TOLEDO , fe convien,. 
y conciertan, en que D. García haría feguro el doce de laSeñora DoñACATAi.iNA DEFONZECA fu muger,di-
funta, fegun las eít ricuras para el ororgadas,y le pondría fobre fu mayorazgo,con facultad Real.Que la dicha 
Señora Doña Leonor,fu íuegra,fuelle tucora,y curadora de fus hijos DOÍÍA ISABEL, y D. G A S P A R M A N R I -
QVE,en quanto á las perfonas:con tal,que en teniendo D< Gafpar ocho años, le encregaile a D. García, y que 
Doñalfabcl permanecieíle en cafa de la dichaSeñora fu abuela,baila tornar eíbdo:el qual,íicndo el de catada, 
íele avia de dar con voluntad de D« García .pena de que Doña Leonor,/ D. ALONSO DE FONSECA le pagaíleu 
1 og* ducados,! o contrario haciendo.Que fe vendietlen todos ios bienes muebles de Doña Cuaima a difpoíi-
cion de los teftamentariosry que comprándote de íu procedido juros,bceníos,romaile deliosDoñaLconorde 
Toledo yoy.mrs.y íi no pudicilen ¡legar á cita cantidad,Ja cumplirla D. García deíde ei ¿h que D . Alonfo 
de Fonfcca fe cafaí{e,cv) fallecieííe.Y que quando D. García lievalíe á fu hijo a íu cata, dejando en la de Doña 
Leonor a Doña Iíabel,daría cada año para íus alimentos $4y.mrs. De codo Ioqual prometieron hazer eferi-
turas^obljgaüdoíc D.García,y dando (\¡ palabra,cpmo cavalkro.dc cumplirlo:yD.ChriltovalVela fe obligó, 
y dio otra (enrejante palabra de hacer firmar eíios capítulos a la Señora Doña Leonor de Toledo:y lo ñrma-
ron,con Juan de Solis de Frias,que fue vno de los rettigos, fiendo la de D . Garciala primci firma. 
Cimiento deDúiTfibelMannf^e ¡Señora deRctortillo. Arch.deAmayuelas. 
N Salami"ica,a zo.de Mayo de i ?<> ^.ancefrancifeo AIvarez,Eícnvanodel numero,D.JVAN A L F O N S O 
DE SOLIS,Señor de la Villa de Recortillo,y DOÚA ISABEL M A N R I Q V E J Í U muger,con fu licencia, con-
fieran aver recibido del Señor D .ANTONIOMANRIQ^V E DE L A R A , C Í O , y cucordeDoña lfabtl,tres cenfosqae 
la pertenecían: los dos contra D. Fernando deAnayasScñor déla Aldea de Cabrillas,vecino,y Regidor de Sa-
lamanca ,de z8g,mrs.yde 3 1^ 3 2 ?. mrs.de renta alano: y el tercero,contra D.Juan Rodríguez de Villafuertc 
Maldonado,vecino, y Regidor de Salamanca «de 22n.mrs.de renta,que era toda la hacienda que Doñalfabel 
tenia,y que D. Antonio la avia adminiftrado: y le dan carra de pago,y íiniquito,de ja cobranza,y gafto delta. 
L o qual íe obliga a guardar, y tener D.Juan Alfonfo de Soiis.y hace pie>to omenage,como Cavallero Hijo-
dalgo,en manos de D . G O N Z A L O DE OVALLE,vecino de Salamanca,Cavallero Hijodalgo,que del le recibió». 
Obligación de la Señora 4c PilUviciofa, fobre el dote de U n . Señora de las Amayuelas. Arch. de Amayuelas, 
£^»EI>AN quantoseihCana de publica eteritura de obligación vicien,comoyoDoñAA.NA DEACVIIA,viuda, 
v 3 muger de D . D I E G O DEL AGViLA,del Abito de Santiago,difunto,vecino que fue,é yo foydeíraCiudad 
dcAvila,otorgo,é conozco,e digo: Que por quañro ?.¡ tiempo,c ÍAzon que el SeñorD.BERs A L D I N O M A N R I -
QVE,Señor de ia.sAmayuelas,vecino delaGiudaddeSalamanca,fe ovo de catar COUDOIIAANTONIO D E L A G V I -
i A , m i hija,é del dicho D . D I E G O DEL AGviLA,en 2 i.dias deMayo de 93.años,íe aliento,e capitulo,que yo 
le huvieífe de dár,e pagar.en dotc,c cafamiento,con la dichaDoñaAnconia delAguila,mi hija, ton.ducados: 
los dosjuego como íe defpofafíenré" otros 1 rt.en vna cama de damafeo,y en vna quadra de terciopelos,c da-. 
roafcps,yen otras prcfcas,que fe le dieílen,ycntregaflén antes que fe cafalíen:y otros 3 JJ. ducados en fcis años, 
cada año eoo. ducados, contados los dichos fcis años defdc el día que fe cafaílc, é velarle con la dicha Doña 
í t 
fnivicne ueíacar facultad Real,para que ei dicho 5enpriJ.Uernaidi.no pudieile obligará la pa 6 . 
del dicho doce,e arras ios bienes de (uCafa,é mayoradgo:c no fe pudiendo alcanzarla dicha facultad, quelos 
dichos4y.ducados poítrerosfe empleaíTén en cenfos,para feguridad dei dicho dote.Ydefpues,en2 7.dias del 
fnes de {unió del dicho año de 9$.yo,y otros mis fiadores, aprobárnosla dicha capitulación: e de nuevo nos 
polígamos de la guardar ,é cumplir, y pagar los dichos iog . ducados a los plazos déla dicha capitulación, ¿ 
vltima obligación.Qi^ielo vno,y lo otro pafsó antePedroGonzalez dclCcrro,Eícrivano del numero deftaCiil 
dad. Deipues de lo qual, el dicho Señor D . B L R N A L D I N O M A N R I Q V E DE L A R A íe caso,y veló, tegunordtp 
de laSantaMadrelgíeíia^con la dichaDoñAANTONiA DEL ACVILÁ^OIÍ hiiaác lo efii al prefente,é yo le he ido 
pa-
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pagando dicho dote,&c.Díce,que porque aviendofe cumplido el plazo de los 4.años>en que ella fe obliga 
£ darlezu.dncados,losquería cobrar D.Bcrnflrdino, fin averganado facultad de S .M. para obligar fu mayo-
razgo a la legutidad dei dotc:y dccia,que quería emplearlos en ]uros,y ceñios, queíirviendo de feguridad; 
redituallenvLiia,r>or no hacerle mala obra,y porque tuvieilc la conveniencia de ios réditos,íiu alterar en na-
da las clcrituras referidas,le obliga á dar los au.ducados,lucgo queD.BernardinolacalIeJa dichafacultad, ó 
a pagarle por ello:» imereiles,á razón de á íóu.el millar,. Y lo otorga en Avilaba zfideAgoítode 15-98.años, 
ante Antonio de Cianca,Efcrivano del numero de aquella Ciudad, r 
Genealogía del Abito de D.Diego Adanrique.hfcrivania de Cámara de Santiago» 
EL Rey D.Felipe IV. por Cedula,dada enMadrid a 1 f. de Setiembre de 16 ¿4, hizo merced del Abito da Santiago á D . D I E G O MANRiQVE,por cuya parte fe ptefentó en el Gonfejo,con la Genealogía íiguicn-te; Y aviendofe cometido las pruebas en 11 .de Octubre de aquel año á D.Franciíco de Vargas Zapata,yLic¿í 
Diego de Caftro,le hiciccon,y aprobaron,y fe le dio titulo de Cavailero de la Ordcn,enMadrid,á 1 o.dcDi-. 
ciembre de 1 6 24.dirigido á D.Antonio de Solis,para que le armaífe Cavailero. D . D I E G O M A N R I Q V E eshi-, 
ío deD.BERNARDiNO MANRiqvE,y deDoiÍA ANTONIA D£LAGViLA,naturaIe.s dcSalamanca.Sus abuelos pa-
íernosD.GARCiAMANRiQVB,yDoñACATAiiNA DEFONSEC A,naturalesdeSalamancaiSus abuelos maternosj.; 
D.Die<*o del Aguila,natural de la Ciudad de Avila,y Doña Ana deAcuña,natural de Toro, 
*LamVma Genealogía p refentóD.GARCÍA M R N R I O ^ E DELARA,hermano mayor deD.Diego.,para elAbii 
ro de Cavailero de la Urden de Alcantara.de que Felipe Ill.le hizo merced ,cn Cedida de. . . . . * . . . . de 1 ó 1 <n; 
Y folo difiere,en queDoñaAntonia delAguila í'u madre dice fer natural de laCiudad de Avila ,y que él era na-
tural de la Sa<nada,ocho leguas de Salamanca.Por eíta Genealogía fe hicieron íus pruebas, divididas por Dv 
Antonio VelaCarrillo,y Fr.juan de RoblesOviedo,en Aviia:elComendadorD.SanchoBrabo de Acuña,yel 
Macítro Fr.Iuan de Robles.en Toro: yD.FelipedePon.es, y Fr.Franciíco de Oviedo Ccípede^en Salaman-
ca! Y aprobadas por el Gonfe]o,fe le dio titulo deCavallero,en la forma ordinaria, 
Teftamentos de DJ>edro,y Doña Beatriz, de Barrien tos ¡Señores de Serranos^ PafqaalCoh. 
EN la Villa de Piedra-Hita,a" 1 3.de Setiembre de 16 i4.años,ante juanRodrigucz,Efcrivano del nume-ro della,otorgo fu teftamento cerrado D . PEDRO FRANCISCO DE B A R R Í E N T O S C O L O N A , Señor de las Villas de Serranos,yZapardiel de laCañada,eítando enfcrmo.Mandafe fepultar en la Igleíia dclaViila deSer-; 
ranos en fu Capilla,y que fe paguen íus deudas. Nombra por íüsteitamentarios ala SeñoraDoñA ¡BEATRIZ 
DE BA'RRIENTOSÍ'U mugcr,ya Alvaro,yD.Franciíco Peccllin,y alLic>Ordas,vecinosdcPiedra-Hita,y ájuari 
Ordoñcz Vicario della,y a la Señora DOIIA N I C O S T R A T A C O L O N A Í'U madre,y á Juan Mariniego,vecii)0 de 
Madrid,á° quien mandaz?.fanegas de pan terciado,decenio petpetuo,que tenia íobrefu mayorazgo,qi.¡e crá 
libre de la herencia del Señor ANTONIO DE BARRIENTOS fu padre.Dice,que defte Juan García,y de la Señora 
Doña Nicoftrata,era todo el mueble que tenia en ín Caía,)' lele manda bolvec.Deja por fu heredera vnica,y 
íuceííbra enfu Caía,y mayorazgo,áDofiA N I C O S T R A T A FRANCISCA DE BARRIENTOS C O L O N A , Í U hija legi-
tima y de la dicha Señora DoñA B E A T R I Z DE BARRIENTOS fu mugcr:y por quanto ella era niña, y fu madre 
menor de 2?.años,nombra por curador della á la SeñoraDoñANicosTRATA íu abuela: y en fu fair¿,aiSeñor 
D.Pedro MampaíFo-.y deí puesta la Señora DoñA FRANCISCA DE BARRIENTOS C O L O N A fu muger, hermana 
de*l tellador. Decíara,quc íiendo cafado avia ávido en Maria del Caítiilo, vecina de Alva, quatro hijas, que 
eran Fr'anciíca Antonia,yAna Maria,y las otras dos declarada] uanGarciaMariniego.Mándalas alimentarias 
anearla a' la Señora Dona Beatriz deBarricntos fu muger, á quien pide perdón del poco cuydado con que la 
avia nfsillido. Y ruega a los SeñorcsD.JuandeBarrien£os,yDoñaIncs,íus padres,le perdonen íus mocedades.! 
En Salamanca,á 10. de Noviembre de 1ÓÓ3.ante Matías de Zamora, Efcrivano, hacefu teítamento,eítan-* 
do cnfeltma,DoñABEATRizPACHnco,viudadelSeñorD.Gaí"par de Chaves, que primero lo fue de D . P E D R O 
DEBARiUENTos,hija legitima délosSeñoresD.jVAN PACHECO DE BARRIENTOS,) -DOÚAINES ENRIQ^VEZPI..; 
MENTEL y vecina de Salamanca.Mándale fepultar con fu madre,y abuelos,cniaCapilla delDod»Talavera,cn; 
alalefiaMayor deSalamanca:y deja el entierro ádiípoíicion de fus teítamentarios.Qniere,que fe digan8oo. 
.que por 
te es mi nécettorleritimo el ¿ V W ^ D . B E R N A R D I N O M A N R I Q ^ E D E L A R A mi nuto.CoMe de las AmayitelasMp 
mayo- í s¿r«r ¿* ¿ f e > y ^ ^ D B 
B A R R I E N T O S N I C O S T R A T A Y C O L O N A mis hijosMA\U\& al dicho Conde fu nieto,ma pitura de vn Ecce-Ho-
mo v le nombra por fu teftamentario,conD. DIEGOMANRIQVE,D.FrancifcoPx.odriguez deLcdefma,y D, An-
tonio del Caítiilo Porrocarreto,todos Cavallcros del Abito de Santiago, y Lucas de Corgaran. Deja por íu 
vnivedal he-redera á D O I I A M A R I A M A N R I Q V E D E L A R A Ib nieta,hija de los dichos D . Garda,y Doña Fran« 
cilca de Barrientos: porque aunque fuherencia coca va á toáoslos hi)os de los dichos Senores,ya ellalos avia 
dado íatisfacion. . , . . 
Teftamento de Doña Trancifca de Bar riera os, Vi!. Señor a de las Amayuelasi 
EN Salamanca^ r 8.de Enero de 1 ó ^ .aflee D. Luis Laflo de Mendoza, Señor de la Villa de Junquera,; AlferezMayoi-deGuadalaxara,y Corregidor de S.ilamanca,D.BERNARDiNoMANRiQVE DEL.ARA,hi-io mayor de D.GARciAMANRiQvs,Cava!lerodc la Orden de Aicantara,vecino,y de DoñA FRANCISCA D » 
BARRIENTOS,dijo:Quela dicha fu madre aviarallecido aqueldia,aviendo otorgado fu teftamento cerrado en 
4.deNoviembre de 1 ó ?$.antcPedroGonqalez Bretón.Efcrivano del nmaero, que era el de que hacia prefen-
tacion,pidiendo,que íeabrieile,y publicalle. Y elCorregidor,aviendo recibido la información acoftumbrada 
lomandóafsi.LlamafcDoñAFRANCiscADEBARR.iENTOsNicosTRATACoLONA,YCCÍoadeSalamanca,viudad* 
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D G A R C I A M A N R I Q V E D E L A R A,Cavallcro dclAbiio de Alcantara,y citando con pocafalud quiere difponér 
de'fus biencs.cmrc ios mjos,y del dicho fu marido, que eran, D . B É R N A R D I N O , D . J O S E P H , D. B A L T A S A R , 
DoñA TERESA DoñA A N T O N I A ^ D O Ú A M A R Í A . Mandaicíepulrar en tuParroquia de Santa 01alla,cn la íc-
nulcun donde JO fue fu marido : y que el dia de íu fallecí bienio, le le digan muchas Millas, y deípues qui-
ero mii Mftnfci cada vnaá real,' y medio. Encanga mucho a D O N B E R N A R D I N O , Í U hijo mayor, que pa-
cuicíus deudas y ampare , y dé eitado & ios hermanos , y a codos que obedezcan á la Señora D O U A B E A -
T R I Z PACHECO D E B A R R I E N T O S / U madrera la qual pidc,quc cuyde mucho de íusniecos.Mejora en el 3.y?, 
de fus bienes i D O U A T E R E S A M A N I U C - V E DE L A R A , íu hija mayor, por el amor con que la avia afsilhdo 
íiempre. Quiere, que los ^.ducados de arras,quelumaridola mandó , ^ ^ < ¡ W ^ ^ ^ ° 9 -
Nombra o í r tus reítamentaríos al Señor D . Gabriel de Solis, y a la Señora Dona Fel.che Alonfo de Sois, íu 
«moer v al Señor D DIEGO M Á N R I Q V E DE L A R A , V á laSeñora Marqueía deBaydesDonACATALiNAMAN-
VP 'L L A R A v á'la Señora Doña Beatriz Pacheco de Barrientes , íuSeñora, yin madre ,y á D . B E R N A N -
2 * L f a hijo mavor, y I D . Antonio Rodriguezíu primo (es el Señor de Pafcual Cobo.) Inftituye por fus 
v Cerriles herederos a los dichos fus hijos:y le hizo en Salamanca^ 30.de Octubre de i ó y 3.-Declara dd-
pues íer fus hijas legitimas, y del dicho Señor D.García fu marido B E A T R I Z y C A T A U N A , Monjas en las 
Acuilmas Recoleta^ de Salamanca^ que la primera era profcfla: v haze a los demás h , J O S diverías mandas. 
f Genealoffiadel Abito de Don Jofeph Manrique* 
E
L R e v N S D.CARtos 11. por Cedula,dada en Madrid,a 21.de Enero de 1673.hizo merced del Abi-
to de ¿val lero de la Orden de Calatrava,a D. joíeph Manrique dcLara,por cuya parte íc prefencó en 
M Coníejo de las Ordenes , con la Genealogía figuiente. Y en . , de Febrero del dicho ano íc comer.ero* 
fus oruebas I D.Franciíco del Caftillo y Ocampo, y Fr.D.Bartolomé de Villaquiran, oy Capellán de Honor 
S ' M . y P r i o r deS.Benito dcToledo,Cavallero,yReligiofo dclaOrden.Y hech3s,y aprobadas, fe le dio tu 
tulo de Cavallcro de Calarrava, firmado de la Reyna Madre,Govcrnadora,enMadrid,a27.dcAbnldei 673. 
D IOSEPH M A N R I O V E DE L A R A . pretendiente del Abito de Cavallcro de la Orden de Calatrava. Es na-
tunl'de Salamanca. l > a d r ^ 
He Alentara narural de USaend** DoñA FRANCISCA EÍS BARRIENTOS CoLONA,nacural delaVilIa de£eft-
„ n 0 , Abuelos paternos,D.Bi-RNARDiNo M A N R I O V E DE L A R A , S e ñ o r delasAmayuelas,natural de Salaman-
ca y Doña Antonia del Aguila,natural dcAvila. Abuelos maternos.D.PcdroFrancifco de BarrientosColona, 
Señor de Serranos,)' Doña Beatriz Pacheco de Barrientos, natural de Ciudad-Rodrigo* 
Eícrituras de D.Mhuel Manrique tfjode los partos Setteres de Us Amaynelas.Arch.de aquella Ca/k. 
W!»N tóSasradaJi 1 9.de Setiembre de 1 *% t.años,ante Benito Criadi,Eícrivano del numero deSalaraan-
H c a D M I G V EL M A N R I O V E DE LARA,hijo de los mayilulhes Señores D B E R N A R D I N O M A NRIQVE D* 
L A R A Y DoñA ISABEL DE M E N D O Z A , fus Señores padrcs,difnntos,parcció ante el Lie. Pedro deMedina, A l -
caideMayor deSalomancary porque era menor de *?.años,aunque mayor de zo.pidió le proveyeíle decura-
dor Y el AlcaldeMavor discernió la curaduría áAloníoSanchez,criado deldichoSenorD.íkrnardinofupadrc. 
En Salamanca a 26.de Marco de 1 fSi .años, los Señores D.BERNARDiNoMRNRiQVE,Senor deiasAma-
vuelas y D ANTONIO M A N R I Q V E , Í U curador,de la vna parte: y de la otra,D.MiGVEL M A N R I Q V E , y Alonf» 
San-hez fucurador,con intervención del Señor D . A L O N S O MANRic»yE,hermano del dichoD.Miguel,y tío 
de D Bernardino,dicen:Que por qu.mto D. Miguel pufo demanda de alimentos al dicho D. Bernardino fu 
fobrino hijo del Señor D.GARciAMANRiQVE,luhei-manomayor,y de la SenoraDonACATAtiNADE F O N -
SECA fumiiger difuntosten la qual ,el Lie. Fernando de Paz,Teniente de Corregidor de Salamanca,por fen-
tencia pronunciada en 20.de Febrero de 1 f« 2. condenó al dicho D. Bcrnardino,áque halfca tanto que entre-
galle \ D Mi-uelfuslegitimasdcdieireencada vn año looy.mrs. De la qual dichalenrencia apeló D . Ber-
nardino á la Cnancillería de Valladolid, donde D . Miguel le quería poner nueva demanda,lobre las mejoras 
de a y e que le hizo el Señor D . B E R N A R D I N O M A N R I Q V E,ÍU padre,y fobre íu legitima materna ,y Cobre las 
cuatro legitimas de fus hermanos,y hermanas,Relígiofos,en que por donación de íu padre avia fucedido. Y 
¿ r a por bien de paz,eftavan convenidos,y ajulrados,en que dando D . Bernardino a D.Miguel 84jj.mrs.de 
renta'cada ano,por toda fu vida,y 1 oo.ducados gracioíbs,para ayuda a los gallos que avia de hacer yendofe 
á fervir a S.M.fe apartaría de todoslos derechos,y acciones,que tenia áfus legitimas,mejoras,y herencias,y 
ü los mayorazgos del dichoD. Bernardino,y dejaría la demanda quefobre íu tutoría tenia puefta,D« ALONSO 
M A N R I O V E fe aparto también enefte contrato de la pierenfion que cenia,! que délos bienes del Señor Don 
Bernardino fu padre,fe le pagaííen 40yo70.reales.como a heredero de D . G A B R I E L MANIUCVVE fu Señor. Y 
D.Mismel,queriendo eftár,y pallar por codoelto.hace pleyro omenage de no ir,ni venir contra eIlo,en ma-
nos dcT II uftre Señor PEDRO DE SOLIS DE FRÍAS,Cavallcro de la Orden deSantiago,ácuyo arbitrio pulieron 
todos la íítuacio n délos 8 4u.mrs. de renta,que le avian de dar a D.Miguel. 
Otorgaroníe las eferituras deíla capitulación,con licencia de la Jufhcia Ordinaria de Salamanca,enella, x 
2. de Mavo de 1 y8 ?.. ante Francifco AIvarez,Eícrivano del numero de aquella Ciudad.Siendo teftigos,Don 
Alonfo Manrique,Pedro de Solis de Frías,v otros. 
En Salamanca, a 1 5. de Noviembre de 1 <97.años,ante Pedro Ruanp,Efcrivano del numero,D. M I G V E L 
M A N R I O V E D E L A R A hace fu celtámento.Mándale fepukar con el Hibito dcS. Francifco,en elMonafterio de 
aquella Orden deSalamanea,en laCapilla de Cus anicpaaados.dondeloeltavaet ScñorD. A L O N S O M A N R I Q V E 
fu hermano. Declara,que elScñorD.BERNARDiNoMANRiQVE fu fobrino le dava84u.mrs.de renta,por razón 
dcíusrimcntos.yqueD. ANTONIOMAÜ-RIOVE fuhermano le debia cierta cantidad,por vnos cenfosque leven 
dio.Manda vnaiampara de placa áN.Señora de iaPeúadeFoncia ;vque fus ceítamentanos ladoten enjjitnrsi. 
DE LA CASA DE LARA: 557 
¿e renta alano paraaccytc.Dice,quea- inftancia de D.AIoníb,yD. Anconio,íus hermanos,ajudo conD.Bet 
nardino,fuíobrino,el pleytoque trarava Cobre Cus mejoras, ylegitimas:yqucporquantoN.S. le avia dado hi 
jos,yno lospodia perjudicar,! us tclramcntariosíiguiellcnhi derecho,en cafode convenir losLetradosdeSa-
lamanea enque ceai*jufticiI.Qáiere,qudTean executoresdefu te(tamento,Fr.HernandodeOcampo,Guardiaii 
de S.Francifcode Salamanca,)- D.Pedro deVelafco, vecino .yRegidor dcToro.Inftkuyc por fus herederos, 
á D . LvisMANRic¿vE,y DoñA LEONOR, DE V E L A S C O , Í U S hijos legítimos,y deDoiiA ISABEL D E L G A D O / U 
muger, ala qual,yá D . A G V S T I N D E L G A D O , Í'U Señor,nombra por tutores de los dichos fus hijos. 
Defpues defto,en 1 f.deNoviembre de 1 $9 7.ante el miímo Efcrivano,otorgó D.Miguel í'u codicilio»] 
Mayorazgo de las Grañeras ¡caya coma vi en el Archivo de los Duques de Scjjki 
EN Madrid,á 12.de Agofto de 1 ir77.añ.o$)aiueChnitoval dcRiaño,Efcrivano del numero,]vANDELá GADO,Secretario de S .M.y de fu Confejo de la Guerra,Señor de la Vi l la de las Gránelas, vfando de 
la licencia que D . A G V S T I N D E L G A D O / U hijo vnico,Governador de la Ciudad de Averfa, en el Reyno de? 
Ñapóles,le concedió en ella a zo.dcDiciembrecleí 5" 7 6.años,para que pudieífe hacer vinculo,y mayoraz-j 
go,afsi de fus bienes,como de los que heredo deDoña Ifabcl,yDoñalkrnardina dcRibas,fus hijas,ydeDo-, 
ÚAÍSABEL DERiBAS,fu primera muger,y(u madre,difunta:ytambicn de lo que á el pertenecia de la heren-J 
cia déla dichaSeñoraDoñalfabel fu madre,funda mayorazgo por via de mejora de 3.y 5*.déla Villa de las 
Grañeras ¡con fu jurifdicion,alta,y baxa,mero3mixto imperio,va(Iallos,pechos,yderechos. Unas cafas prin-
cipales cnPalcncia,cn la calle de D.Pedro ,que fueron del Conde de Buendia.ElAlferazgoMayor,yRegi-: 
miento perpetuo,que tenia en la dicha Ciudad de Palcncia,con 2uj.mrs. de renta perpetua, que íc paga en 
cada vn año,de los propios de laCiudad.Una era,á la Puerta del Mercado. Una tierra en fu termino,de dos 
obradas,y media.Una cafa en la calle de N.Señora,cnPalcncia,laqual quedó dcDoñAÍSABEL DE R I B A S Í U 
muger,y fue del Señorjuan deRibas fu abuelo,con otra caía pequeña que él compró junto á ella: 3 2.aran-
cadas de viñas,y 5:0. ó (5o.obradas de heredad de pan llevar,termino de la dicha Ciudad, que fueron tan*-.-
bien de los dichos DoñaI(abel,y Juan de Ribas.Las tercias de pan,y vino del Lugar de Autilla del Pino,' 
vna legua de patencia :y foy.mrs.de juro,y renta,fítuados en lasalcavalas viejasdclaCiudad dcJaeruTodo 
lo qual quiere,que defpues de fus dias fea para el dichoD.AguítinDelgado.fu hijo,y déla dichaDoña l ía-
bel deRibasíu muger,y para fus descendientes lcgitimos,tegularmente,prefiriendo el mayor al menor ,y e| 
varón á la hembra:y a falta de hijoslegitimosjos naturales,como no lo lean de hembra.En cafo de acabar^ 
fe toda eftalinea,UamaáALOHsoHERNANDEzD£LGADo fu hermano;y defpues dél,áFRANcisooHERNAN-i 
DEzDELGADO,fu hijo mayor,por la mifma orden:cxcepto,que no admite fus defeendientes naturales.Y íi 
fenece toda la fucefsion del dicho fu hermano,llama al mayorazgo a F R A N C I S C A H E R N A N D E Z D E L G A D O . U Í 
hcrmana,y fus defcendientes:y faltando eítos,los.deIsABELDELGADO,fu hermana,difunta.Prohibe la ena-
o-enacion.Excluye Clérigos,Monjas,Frayles,y mentecaptos. Quiere que el poííeedor fe llame D E L G A D O , y 
trav<Ta lasArmas deíte linage,quc fon Efcudo con quatro quartos:en el de la mano derecha, vn Gallillo en 
campo verde,y encima del vna Águila negraren elquartode abaxo,vn bafton de cí quina a efquina,en cam-
po azuhdebaxo dcl,vna mediaLuna blanca,y encima vnaFlor deLisamarilla:en el quartel alto de manoiz-,. 
quierda,otro bafton,con trcsGajoí^dos á vn lado,y tres á otro,con dos cabezas de herpes amarillas, que le 
abrazan por los eftremos,cn campo azul: y en el otro quartel baxo de mano izquierda, quatro herraduras al 
rebcs,las lumbres azia abaxo,en campo verde:ypor orla de todo elEfcudo,clAveMaria en campo amarillo*} 
El mifmo luán Delgado,por eíciirura,fecha en Madrid,a 10.de Octubre dci $77.ante el mifmo Chrif-, 
toval de Riaño,incluyó en cite mayorazgo h Capilla de N.Señora del Roíario,que tenia en elMonaftcrio 
de S.Pablo de Palencia,por la qual avia dado al Prior,yFray les 500. ducados por vna vez, y los avia de fi-j 
ruar 20u.rors. de renta al año,quatro leguas de-Palencia:con calidad,de que el,y fus fucellores avian de fer 
Patronos de la dicha Capilla,y quedar obligado el Convento á decir en ella vna Milfa cada dia por fu alma,»: 
Y de fus difuntos,y dosMinas cantadas cada año:la vna ci ciia de todosSantos,por las animas de los Señores 
FRANCISCO HERMANDE2,y A N A D E L G A D O / U S padres: y la otra, el dia de difuntos, por las de DoñA ISABEL^' 
DE RiBAS,y DoñA M E N C I A DE L A V E G A Y CEPEDA >fu primera,y fegunda muger,difuntas. 
En Madrid,as ,.deAgoftodei 5 ,78,años íanteChtjftoval deRiaño,Efcrivano del numero^elIluítrcScñof 
"ÍVANDELG A D O , Secretario de S.M.y de fu Confejo de Guerra, Señor de laVilladelas Grañeras, refiriendo 
el mayorazgo que avia hecho , y vfando de la facultad que fe refervó en él para alterarle , dize : Que por 
cuanto D . A G V S T I N DELGADO,fu hijo, eftá catado con la Señora DoñA L E O N O R FERRER,hija legitima de 
los Señores Francifco Ferrer , y Doña Leonor de Encenillas fu muger, y él tenia a la dicha Doña Leonor 
mucho amor: por tanto quiere , que íi fobreviviere a fu marido, goce por fu vida lascafas de Palencia, y 
cuarenta cargas de pan de los bienes del mayorazgo. 
En la Ciudad de Badajoz, á 1 3.de Noviembre de i 5-S'o.años.,ante LuisGoncalez,Efcrivano del nume-
ro delta,el Señor J V A N DELGADO.Sccrerario de S.M.y del Confejo de la Gucrra,Scñor de lasGrañeras,y, 
Villa-Ximena,vfandodela facultad de alterar,ó añadir el mayorazgo,incluye,y incorpora en cllaVilla de 
Villa-Ximena,que avia comprado,legua,y media dcPalencia,confus vallallos^uridicioi^alra^ baxa,mcro 
mixto imperio, y todo loque defpues compra lie en ella. Y hace diverías declaraciones al mayorazgo. 
Criamiento de Dona ffkbel Manrique,Señora de las Grañeras. 
EL Rey D . F E L I P E IV . Adminiftrador General perpetuo de la Orden,yCavalleria de Cglatrava,en pro» vilion, delpachada por fu Confejo délas Ordenes,en Madrid,a z8.deSetiembre de 1 <S5*7. Manda que vn Reli^ioíodela dicha Orden ,haga las pruebas de las calidades dcDoñA ISABEL M A N R I Q V E D E L A -
RA,bija de D . L v i s M A N R I Q U E DE LARA,ydcDoñA M A R I A N A D E L G A D O DE MATA,conquienD.]oRV 
SEVENEGAS D E C O R D O Y A TfFiGYBaoA,CavaHero de la dichaOrden dcCajatmasedia licencia para cafar*] 
m & w © w m m @s> *» m e© s& s &> es» *& *& «8» «a e& e& 
P R U E B A S DEL L I B R O XIV. 
Facultad a Garci Fernandez* Señor de las AmayueUs, para fundar el mayorazgo 
de Malaz-*» 
O N F E R N A N D O , Y DoñA ISABEL,por la gracia de Dios,Rey,y Reyna de Caftilla.&c.Por facer bien, 
m J y merced á vos G A R C I AFERNANDEzMANRiC}vE,Alcaydc,é Corregidor de laNobleCibdad deMa-
la a,c del Miélico Coníejoréá vos DoñA A L D O N Z A F A J A R D O fu muger,acatando á los muchos,ybuenos, 
y leales férvidos,que vos nos aveis fecho,é facéis de cada dia,porque de vos,y de vueftrolinage,e defeca 
dientes, quede perpetua memoria, para fiempre jamás: por efta nucl'tra Carta , de nueltra cierta ciencia, é 
mota propio.e poderío Real abfoluto,de que en ella parte queremos víar,c vfamos,vos damos licencia,á 
poder,é facultad,para que dcfde aqui adelante,para en toda vueílra vida,por via de donacion,ó cefsion,o 
por vueltro teítamento,ó poltrimera voluntad,ó por otro qualquier titulo,ó por manda de fcrvicio,ó por 
otra qualquier manera, vofotros ambos,é el dicho Garcia Fernandez Manrique,cada,c quando que quiíie-
redes,no perjudicando al mayorazgo que tenéis fecho enD. BERNARDiNoMANRiQyE,vucítro fijo, podáis 
facerVfa^aís mayorazgo de todas las tierras,<¡ cafas,¿otros qualcíquicr bienes rayces, c feredamientos, é 
cenias é ceii£oS,é otros bienes>que vosteneis,e tuvieredes de aqui adelante en la dicha Ciudad de Malaga, 
y en Coin.y en A!ozayna,y en otras qualefquier Villas, é Lugares, e* Alcaydias déla dicha Ciudad de Ma-
laca,* en fus términos, é Obifpádo, afsi por virtud délas mercedes que nos vos avernos fecho , como por 
_ _ . _ ,_r_ _: i~„ X „.-. ntfé nnfllmiier manpr.i.o de miiil.mipr harte dello. en D.1ÚIG0 M A N R I O V E . 
otr 
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a forma,é manera q\iequiíieredes,c por vos fuere ordenado,y cftablccido.E paraquedendeen adelántelos 
tales bienes ,y hercdauüentos,e cenfos,é rentas,de que afsificieredes el dicho mayorazgo , ni parte alguno 
dellos,no fe puedan dividir,ní aparcar del dicho mayorazgo,por ninguna cau(a,aunqueíea pia,ónecellaria, 
ni lucrativa,nihonorofa,nipor otro titulo,nife pueda vender,ni enagenar,nidár,nidonar,ni trocarpor titu 
lo 0lg4ino:sUR que uYmpreelt¿n,crlnquen,fijos,c- incorporados en eldicho mayorazgo,parafiemprejamás, 
con las dichas fuereis,é chufu!as,e conlos otros vnicu!os,cfeg>in,epor la forma,e maneraquepor vofotros, 
ó por vos el dicho G A R C I A FERNANDEZ M A N R I Q V B fuere-cttablecido,e conítituid o, y otorgado el dicho 
mayorazgo,para que lo aya,ehetéde el dichoD.íñjü0.vlA^RiQv-E,vacltrohijo,ydendeen adelante fu hijo, 
ó hija,6 nieto ó nieta, fubeelsivamente, ecomoá vos plugiere. Otro fies nueltra merced, e mandamos, 
que ios tales bienes que afsi dexaredes en el dicho mayorazgo, ni parte alguna dellos, fe no pueda perder, 
ni pierda,por ningún deliro,6 crimen ,que fuere cometido por aquel,o aquellos que polfeyeren los bienes 
de! dicho mayorazgo , ó los que cfperare luceder en el: mas que en cafo,que por el tal delito los deba per-
der, que lubcéda en eldicho mayorazgo laper.fona,qncfcgun la diípuíiciondeldicho mayorazgo,queporvos 
anli fucrefecho/i llamado fuere á la fubceísion por muerte dclquelopolíeyere-.pcro es nueltramerced,que 
algunos dellos, que tuviere el dicho mayorazgo, ó el queefpcrare (ubeeder en e l , lo que Dios nú quiera, 
íí comericie ciirr.cn legisMakífcatiS perdutions,porque deba perder fus bienes,quc en tal cafo ayan perdi-
do v pierdan los dichos bienes: bien anli como el .dicho mayorazgo no fucile fecho.El qual dicho mayo-
razgo que por vos afsi fuere fecho,nos defde agora,de la dicha nueftra cierta ciencia,ypropio motu,ypo-
derío Real 9bfolm:o,aviéndolo por aqui inlcrro,y encorporado,confirmamos,yaprobamoslo amos,e leti-
ficamos^ avernos pocfirme,e valedero,para fiempre jamas,fegun,e como,y con los dichos vinculos,en*r-
raezas,-e abrogaciones,e penas ,e condiciones,legun,e por la formad manera que en él fe contuviere^ fe-
. _ ! J : . I . .. f ^ . n ^ t , 1? c n vi A v! r \CT \ / í \ .vi x> i <-»\/ c f i I-Í»I«?¡> Ruin l ir» t> r\ i rit" cr 1/4 n i~l < l i r h r v rv\i\it\ri*<re\ 
rancia,como de íolemnidad,que para validación,c corroooracion ac los luíodicho le requiera,c lea 
fariOjé cumplidero de fupiir.E mandamos,que de aqui adelante,para fiempre jamas,rodo lo fufodi 
e cada cofa,c parte dcilo,fea cumplido,e guardado,aunque los vueítros hijos, é hijas, fean agraviado. v „ 
la parte de íu legitima,que de vueítros bienes,y herencia les pertenezcan, en todo,6 en parte: no embar-
gante las leyes,é ordenamientos,que difpone¡i,qne los hijos no puedan fer agraviados en la legitima, que 
de derechos les pertenece,o pertenecer puede,de los bienes de fus padres. Dada en la noble Ciudad deSe-
villa, 9.días del mes de Diciembre,año del nafeimiento de N.SalvadorJcfu Chrifto de 149o.años.Yo rr. 
R E Y . Yo 1.A R E Y N A . Yo Juan de Coloma,Secretario del Rey,y déla Reyna,nueltros Señores, la fice cf-
crivir por tu mandado.^/¿u efpuldas diz*e: Rodericus, Doctor. Regiftrada, Alonfo Ruiz ¿Chanciller. 
DE LA CASA D£ L A R A : . J5.9 
Mayorazgo que hizo Gara Fernandez. Manrique .Señor dehs Amayuslar ten Don 1"nwo fu hijo. Original^ 
Archivo de los Condes de FriñiUna. 
" H ^ N el nombre devn :folp,yverdaderoDÍos,ececi)ü, inmeuío,.y incomutable, omnipotente, inefable 
J , PadtejyFijo,}' Elpirku Santo, txes.perfunas,é vna cUl'ncia,iultancia,ó natura: el Padre, inefa .ef biejj 
<\ Fijo, del foio Padre engendrado : el Efpiritu Sanco , cfpirado de muy alta íimplicidad pvecedientcf 
igualmente el Padre del Fijo en eüencia: iguales en omnipotencia,e va principio principiante de toda: 
las cofas vefibles,c invcíiblcsrvn folo todo poderol'o Dios,y Hombre,Governador del mundo,en quíeúj 
yo. firme,fimplc,y verdaderamente creo,fegunt manda,tiene,c afirma,c créela Santa Madre ígleüa:c e'a 
jiumbre de la fiempre Virgen Santa Maria , Madre de Dios verdadero , Adbogada de los pecadores , á 
quien yo muy devotamente me encomiendo.Sepan quantoseftaCarta de mayoradgo,donacion,ceísion,, 
tr.lp3uacion,vieren,cornuyo G A R C I FERNANDEZ MANRIQVE,f i jo del Adelantado PERO MRNRr^vE,c 
tic DOÚA L E O N O R DE C A S T I L L A , m i Señora,cuyas animas Dios aya, del Coníéjo del Rey, e de la itey-
«a.nucftros Señorcs,y fu Alcayde,¿ jufticia Mayor en cita noble Cibdad de Malaga,c fu tierra, por vir-
tud de vna Carta de licencia del Rey, e de la Rcyna, nueítros Señores, firmada, e feliada con el (ello de 
fus Reales Armas: y acatandoqiumdo losbienes,y hacienda de los Ga valleros» quedan vnidos,é vincu-
J idos en mayoradgo perpetuamente, deípues de los días de aquellos, citando los tales bienes afsi juntos 
en vna perfora de fus fubceííbres , fe figuegran pro , e vtilidad a los parientes pobres , que deípues de 
aquel tronco,y raíz proceden: porque como quiera que todos,aunque de nobleeltirpe,b linage, proce-
dan,non pueden fer igualmente ricos,hanlos pobres3e los que menos tienen recurío al vA mayoradgo, c 
bienes, c fiempre de allilon focorridos,c remediados:efpccialmente quando la pedona en que el tal ma-
yoradgo ella,es en virtud, c nobleza qual debe : la qual pro , y vtüidad fe non íeguiria, fi los mayorad-
gos fe non ficielíen. E coníiderando,que en los raayoradgos fe conferva mejor-la memoria de Jos prede-
cesores; conviene a laber, de los nobles fechos, é virtuofos actos íuyos, para los íeguir, y tomar dellos 
tnxemploié de los contrarios,para los ahuir,e aborrecerjporque parefee que el mayoradgo es conforme 
ala nobleza del linage,que los Sabios dicen, que no esotra cofa; (alvo candela,elumbre,que alumbra, e 
mueítra los fechos,e actos loables, c álos contrarios.£ porque fí la hacienda, e bienes,de yufo declara-
dos,que yo tengo en eftaCibdad dcMalaga,efu tierra,fegund fu calidad,e cantidad,fincan juntos,e vin-
clados en mayoradgo perpetuamente en vna pedona de mis íubceílores , aquella perfona, por fuccísioit 
perpectua,podrá,con la dicha haeicnda,ebienes,me;orfcrvir,ícguir,e obedecer aKey,e á iaReyna.nuef-
rros Señores,de quien todos los dichos bienes,y hacienda procedieron: e por configuiente, al muy Ex-
celente Principe D.Jv AN,íu fijo,e á los que deípues en fu lugar ,e Real poderío,dinidad, íuheedieren. 
E otro fi, coníiderando , que íi el dicho mi mayoradgo fe ficielíe de las mcrcedcs,por fu Real Mageltad 
pa . , . . 
repartidos,y divididos por mis fijos,heredcros,y íubceííores,íegund la calidad,e cantidad de los dichos, 
bienes , e fegund los dichos mi s íubceílbres, fon muchos , vendan en tanta deminucion , que los d i -
chos mis fubcellores, eálos que de ellos vinielíen , procediendo el tiempo , aprovechada en poco»! 
Otro fi , porque afsi deminuidos por tiempo , fe conlumirian: por manera, que los dichos mis herede-
ros, e fuceflores , non podrían facer , nin complir 3 deípues de mis días, algunas obras pias meritorias^ 
por mi alma , fegund las acoítumbran, y fuelen facerlos herederos, e fubceííbres, que fon gratos, e co-
nocen el bien fecho que de fus predecesores han recibido. E confiando , que vos D . Iñioo M A N RIQVÉ 
mi muy amado fijo quinto,y fijo de mi muy amada mugcrDoñA A L D O N Z A F A i ARDO DEL L A G O , Ibis tal 
perfona,que fegunDios,y virtud,conforme á mi voluntad gratareis bien los dichos mis bienes ayufo de^ 
clarados: c confiando de vneítra abilidad,y virtud,crue con mucha diligencia mirareis, e íeguireis los fe-
chos loables de vueitros predeceílbreSjá cuyoenxemplo.cfaciendolo que dcbeis,confio de vos que muy 
lealmente fervircis,íeguireis,e obedeceréis al Rey,c a la Rcvna,Ns.Ss.e defpuesal Principe D . J V A N fu 
íijo.E otro íi,confervareis la memoria délas mercedes por íusAltezas á mi fechas.Eporque confio de vos 
el dicho mi fijoD.lñiGoMANRiqvE/uie losdichos mis bienes ayufo declarados,losnon trafpaítareis,ená 
genareisjiiin deminuireisdcfecho,contra la forma del mayoradgo ayufo declarado. Otro ii,coníideran-
do,que (bis tal periona,que deípues de mis días cumpliréis, e fareisaquellas cofas que pertenecen, e fon 
compüdcras al bien de mi alma,e defeargo de mi conciencia.E acatando,que vos el dichoD.IñiGoMAM 
B.iQvE,mi fijo quinto,avedes mucho íervido,e de cada día fecyis al Rey ,e alaReyna,Ns.Ss.c á mi es de-
debida obediencia, me avedes mucho obedecido,y obedecéis, cumpliendo mis mandamientos. Otro fi, 
con.fuicrí:iKio,quelos dichos mis bienes ayufo declarados,íon,y eítán en eíta dicha Ciudad de Malaga5.e 
fu tierra,donde,como dicho es,vos me avedes mucho fervido.obedecido, y ayudado á lo aver,e ganar, 
c confervar,exercicndo por mi,con vuettra perfona,las colas de la guerra ,e governacion de la dichaCib 
clad,e fu tierra.E otro li,porque confio de vucltco buen Cello,virtud ,e abilidad, que guardareis,e con -
pliieiscnterameiite,en loque a vos tocare, defpues de mis días,todas las cotas que yo mandare, e tuvie-» 
>, que habla en la honra, e obediencia que a los padres es debida. Utro 11 , porqi 
otros mis rijos,herederos,e hermanos de vos el dicho mi fijo D,Iñigo Manrique,feguu Dios,y mi con-
cienciado los he reparado^remediado^e heredado^ cada YHO en fu cftado^c manera^camjo^uaato con-
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viene ,e he gallado con ellos en los reparar,como dicho rs.la mayor parre de mi hacienda. Tor en de en 
lo que toca a elle mayoradgo ayufó dcclarado,que yo el dicho G A R C I FERNANDEZ M A N P . I Q V E quiero 
facer , c f%o', en la parlona de vos el dicho DON IÚIGO M A NAJÓLE,mi fijo quinto, yo quiero vfar, c 
vio.entera,}' cumplidamente,de coda la licencia,podcr.,factiUad>¿ Prcvillcjo,quel R.cy,¿ laReyna,nucf-
troj; Scñorcs,en cite dicho cafo me concedieron,otorgaron, c hcicron merced, acatando lasfuío iníer-
t;.s cabías,é cada vna dcllas-.Las quales dichas cabfas no he,por cablas finales, para que aquellas ceban-
tes,6 cada vna dellas,el dicho mayoradgo infraelcripto ovielle de ccllarjantesdigo.dcclaro.c- átírtml* 
no,vlando delíuíodicho Prcvillejo, facultad, creencia de íifs Altezas, que cellantcs, ó no cellanteslas 
luíc dichas canias,ó cada vna dcllas,esmi determinada voluntad de facer,como fagote 1 dicho mayorad-
go infrascrito: eccbto que íea reíervada,c guardada ia obediencia,e lealtad, oj Rty,e a la Reyna,nuef-
trosSeñores,debida,íc fum avufo dirc.E afsi vfando.cornO dicho he,del dichoPrevillcjo,licencia,facul-
tad, é poder fufodicho,por las cabfas,é en la forma íüíodicha:yo el dicho G A R C I FERNANDEZ M A N R I -
QV E fago donacion,pura, perfecta, c non revocable, á vos D O N IÚIGO M A N R I Q V S , mi muy amado fijo 
quinto,c fijo de mi muy amada muger DOÚA A L D O N Z A F A J A R D O DEL LAGO,de toda la propiedad,¿Se-
ñorío,que vo he,y tengo en las tierras,huertas, vinas, cafas, c otros heredamientos, que yo tengo en la 
Villa de Alozayna,é afsimifmo en las tierras,y viñas de riego ,e deíceano,cafas,é* huertas, molinos, me-
fon:c otros heredamientos,que yo he, y tengo en la Villa de Coin, Villas deíía dicha Cibdad de Mala-i 
Mal:U'3,é en qualquier parte de fu tierra,c en todos qualeíquier bienes rayces,que de aqui adelante ovie 
re,e covicreen ella dichaCibdad deiMalaga,efu tierra.La qual dicha propiedad,cSeñorío de los fufodi-
chos bienes,c de cada coía,é parte dellos,vos dono,cedo,trafpallbjcon efecto,para que íea vueítro pro-
y parte dcllos: cá deftí'é a^ora para entonces, c de entonces para agora, yo vos fago la dicha donación 
perfecta,c non revocable', entera, y llena, de codos ios dichos bienes,con todo el Señorío, propiedad, 
y vfufructo.con todas fus fcrvidumores,acioncs,títulos ,e otros qualeíquier derechos, que yo he, y ten-
eo,é me pertenecen,ó me pertenecerán, falla en fin de mis dias, en los dichos bienes, y en cada cofa, c 
parte dcllos,iegund que lo yo he,y tengo,¿ terné,í'egund que mas cumplidamente yo vos lo puedo dar, 
é trafpallar,para que defpnes de los dichos mis dias, todo íea vueltro enceramente, e non de otraperfo-
naalgnna. Los quales dichos bienes, ¿cada cofa, é parte delios, vos los dono , cedo, c trafp.aiío, en la 
forma fufodicha: con tal pacto,Q condición, qticaníi en ¡ais dias , como defpnes de ellos, eítén codos 
•los dichos bienes,c cada coío, c parte deiios, en la períona de vos el Jicho mi fijo D O N IñiGO M A N R I . 
QVÉjVnidos, é vinclados, c fechos mayorazgo: por cal manera,que vos el dicho mi l i o DoníñigoMan-
rique, ni otre por vos, nin otra períona alguna,ios non podades vendvr,donar,trocar, cambiar, empe-
ñar, dividir,nin apartar del dicho mayoradgo,por ninguna cabía,aunque lea pía, neceilaria, lucrativa,^ 
honcrofa,nin por via de teílamenco,ó cobdecilIo,nin por otra qualquier manera de contrato,nin de vl -
tima voluntad,nin por otro titulo alguno,que íea,ó fer pueda: nin podades, por via de contrato, ninde 
•vi tima voluntad,nin por otra manera algui.a,mudar,rtooar,nin alterar lafultancia , calidad, ó forma de 
•eftc mi mayoradgo, en cita prefente elcrirura contenido janees quiero,é es mi voluntada con tal pacto, 
é condicionaos fago la dicha donación,ce¡sion,crafpaliación,que íi dividierdes,apartarcdcs,ó en algu-
na manera enagenaredes les dichos bienes, ó cola alguna,6 parre dclIos,del dicho mayoradgo,contra lo 
fuíodicho: que por aquel cafo,luego que fagáis la cal agenacion,é diminucion,como dicho es,perdáis, 
c ayais perdidosos dichos bienes, é mayoradgo, é lean aplicados, é trnípail'ados, c ckíde agora los do-
•no,ap!ico,c trafpalíb,a aquella perfona que ícgundlo ayulo contenido los debía aver,é heredar deipues 
•de vueltros dias: cá en elle cafo es mi voluntad, que afsi lea traí'pallada la fubcefsion de los dichos bie-
iies,como fi entonces delta vida preíente fallecieiíedes , lo que Dios no quieta. Otro íi , vosfao-o la di-
cha donación en la forma fufodicha: con cal pacto , ¿ condición , que con los dichos bienes obedezcáis 
•lea]mente,c firvais al Rey,e a la Rcyna, nueltros Señores, de quien los dichos bienes procedieron ; e al 
muy Ecélente PrincipeDoN} VAN,ÍU fijo. E que fi contra elto fuerede-s, lo qualDios no quiera,allende de 
L¡s penas en que por ello de derecho ovieredes incurrido,quiero,é es mi voiuntad,que el dicho mayo-
radgo non vala. Otro fi , vosfigola dicha donación, con cal pacto, é condición, que todos los dichos 
bienes,y mayoradgo,fin diminución alguna, deipues de vueftros dias,citen perpetuamente, para fiem-
pre jamas,por fubcefsionpcrpectua en vna penonade vueltros fubcelibi;cs,cnla mifma fuftancia,calidad, 
modo,y forma,e" con los mifmos vínculos,e condiciones,que en la períona de vos el dicho mi fijo DOM 
IÚIGO M A N R I Q U E , en vueltros dias han de citar, e yo quiero que eltcn corno fuíodicho es. Los anales 
vínculos,condiciones,premias,é penas,deide agora para entonces,e de entonces para agora,yo los pon-
go ,e he por puertos, en cada vna de las perfonas, que deipues de vueltros dias fubcedieren en el dicho 
mayoradgo: cá con las dichas condiciones,é en la forma fufodicha, quiero que avan por fubcefsion ca-
da vno de los dichos vueltrosfubceilores el dicho mayoradgo, é bienes, y non de otra manera alguna. 
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La qual dicha fubceísion,defpuesdelos dias de vos el dicho mi fijo Don Iñigo Manrique,quiero,¿ es* 
mi voluntad ,que lea en ella güila. Que deípues de v nitros dias herede,c aya ios dichos biencs,e mayo* 
rádgo vueltro hjo el mayor,leyendo legitimo,c de legitimo matrimonio: ¿ íi al tiempo de vueltro fa-. 
lelcimiento non tincare de vos Hjo legitimo, como dicho es, aya el dicho mayoradgo vueftro nieto el 
mayor,aísimilmo legitimo,c de legitimo matrimonio,hijo de vueltro hijo legitimo el mayor: e ii non 
lineare nieto,en la forma fuíbdicha ,aya los dichos bienes,é mayorazgo vueftro viznieto legitimo, del-
cendiente de vos por linea mafculina.e por legitimo matrimonio; e delta guil'a íca en los revilnictus, ¿. 
¿ende lant defeendientes por la dicha linea. E ii como dicho es non fincare de vos el dicho mi fi jo p«; 
3ñiGO.VÍANRiqy£,nieto,ó vifnieto varón,ódende en adelantedecendiente por la dicha ijiia mafculina,, 
y.-j los dichos bienes,é mayoradgo vueitra nieta,ó viínieta decendientes pona dicha liña,guardando to 
da via la percogativa,é poridad délos grados,¿déla mayor edad. E íi deípues devueltros dias non finca-
ra-),de vos el dicho mi fijo DjNiGoMANRiQVE,fijo,ó nieto,ó vilnicto,o nieta,ó viínieta, ó dendeen. 
adelante defeendientes,como dicho es,por liña maícuiina, en la forma fufodicha: quiero, c es mi vo-
)untad, que herede, é aya, é" tenga los dichos bienes, y mayoradgo vueltra fija la mayor, fe-yendo legi-
tima, ¿de legitimo matrimonio: é lino fincare fija legitima, como dicho es, quiero que aya, e* herede 
Jos dichos bienes,c mayoradgo vueftro nieto,ó vi (nieto, e den de endelante, defeendientes por la dicha 
liña femenina: e fi non fincare nieto,ó vifnieto,como dicho es,defeendientes por la dicha liña femeni-
na,aya,¿ herede los dichos bienes la nieta,ó viínieta,ó dende en adelante,delcendientes por la dicha l i -
na femenina, cardada la prerrogativa, e poridad de los grados, e la prerrogativa, e poridad de la ma-
yor edad : c íevendo cada vno délos dichos fuceílbresiegiíimos , e de legitimo marrimonio. E li de 
vos el dicho mi fiio D O N IÚIGO M A N R I Q V E non fincare,dclpuesde vueltros dias,fijo,o fija, lo cjueDios 
non quiera,o nieto,¿nieta,nin dende endelante otro fubcefíor,deícendiente por la liña derecha legiti-. 
mos,como dicho es:quiero,é es mi voluntad,que aya,é herede,e tenga los. dichos bienes,é mayoradgo: 
vueftro hermano legitimo,o fu fijo, o nieto,¿ dende en adelante varón,decendiente por la liña maícu-
linajel que entonces viniere el mayor.E íi non fincare hermano legitimo,como dicho es,aya los dichos 
bienes, e mayoradgo vueítra hermana legitima la' mayor ,que enroñe- s vi viere. E ii hermano, o hermana 
legítimos, como dicho es > de vos el dicho mi rijo Don Iñigo Manrique non fincaren , aya los dichos> 
bienes el fobrino,o íobrina, vueltros fijos,ó nietos de vueltro hermano, o hermana,é dende en delan-
tc,^uardada en ellos tranlveríaks la poridad , e prerrogativa que tienen los defeendientes por la uña 
mafcoliria: eaísimifmo la poridad,é prerrogativa que tienen los varones, y la poridad, é prerrogativa-
de los grados,c la poridad, cprerrogativa de la mayor edad. E aísimilmo guardada la legitimidad íu-
ibdicha,á femejanea de lo quefufodicho c-SjCn vueltros fijos,é fijase nietos,e nietas, e en los otroa de-
cendienres por lina derecha. E íi de eltos luíodichos de elta dicha liña tranlvcrfal,deícendiente alguno 
non fincare,aya,heredc,¿fubceda en los dichos bienes,e mayoraugo otro mi pariente en fangre, legi-
timo de lfháge de los MANRiQVES,que fe llame MANIUCJVE,C decidida del Adelantado PERO M A N R I -
QVE mi Señor, el que lea mas propinco, fegun derecho , en vueltra íubceísion : é li fueren muchos en 
'jgüál «»rado,é derecho de fubeeder}aya el dicho mayoradgo, é bienes el mayor en edad. Otro íi, es mi 
voluntad,¿ culero, oue la fuíiancia,calidad,forma,e manera que fe á de tener,e guardar en losiubcef-
íbres,que(ubceclieren de vos el dicho mi fijo D O N IÚIGO M-ft'ÑaiqgBjen cite dicho mayoradgo,fegun 
f'ufodicho es,aquella feava de tener,éguardar,e le guarde,e tenga perpetuamente en los queínbccdie-
ren á vueftros fubcciíorcs, c en los que iubcederan á" los íubceííores de vueltros í'ubceíibies,por íubcef-
íionperoechia.E fi delos{ulbdicho:>lucellbre's,mis parientesen ta:>gre,¿ de lina-gc de I O S M A N R I Q V E S , 
en la forma fufodichamon fincare algún íubeeHbr .que íubceda,e herédelos dichos bienes, é mayorad-
oo,lo que Dios non quiera: quiero,é es mi voluntad,que el dicho mayoraugo,c bienes fe vendan, e de 
ío que dolió fe oviere,fe Caquen Cativos Chriltianos,de allende,é en aquello fea todo el dicho mayorad 
,go,c bienes girados. La qual venta,y Redención de los dichos Carivos.cometo á.los Padres Flayres de 
SantFrancifco.cSantoDomingOjde yufo declarados: e los pido,por lcrvicio.de Dios,loacebtcn,é ha-
gan, e (aquén de los dichos bienes, e mayoradgo , codos los gáleos que íbbre la dicha cabla fe ficieren. 
Et quierojcesmivolimtadjvlándodeldicho poder, licenciá,lJrevillejo,é facultad,que el Rey,élaRey~ 
na nueltros Señores,en elle cafo me concedieron, é fecieron merced, que el que oviere ¿c aver fubce-
der heredar los dichos bienes,é mayoradgo,como dicho es,fellameMANRiQVE,e proceda dcdliuagc de 
los M N N R I Q V E S , qnierfea varón , o muger, c fea cafado , o calada : o li io non-fuere , pueda-, fegund 
derecho , calar: c cafe, de tal manera ,quc la perlbna que oviere de aver, é heredar los dichos bienes, c 
mavoradgo, non íea Clérigo,ni Flayre, nin Monge, nin Fleyra, nin Monja, nin perlbna de Orden, de 
Relieionífalvo íi en la talOrden,(e'gund derecho,pueden cafara aver fijos legnimos,como es laOrden 
dú Santia<To. Otro (i,esmi voluntad, é declaro, por quitar para ddpües cíe mis diaspleyros, e del>:i:es 
á los dichos mis íubceílores en el dicho mayoradgo.,o,ue (i entre ellos acaeíciere.qüí- difunto t] que tn-
biereeífe dicho mayoradgo,fincaren del vn fijo menor,e vn nieto,fijo de fnhijo mayor,ya dtfunro,que 
en cite cafo el nieto aya el dicho mayorazgo: eTi fuere nieta que en cite cafo lo aya el fijo menor. Elto 
declaro e es mi voluntad que afri fe faga, por evitarlos dichos debates, e pleytOj por quanto dicen los 
Letrados que efte escafo mu v dudólo en derecho, é de ello muchas veces á los que afsi fubcedcn,le íi-
gueh muchos debates,é pleyros) pero en todos los otroscafos que acaetcicren3quiero que fe cumpla,e 
otnrdemi voluntad en'elta preíence Carta de mayoradgo declarada : e loque por lo contenido en el>a 
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dicha mi Carta de mayoradgo,uon fe pudiclle declarar,fcntenciar,o dcterminar;quícroquefc determi-
ne,lentencie,é declare,leguud derecho.Otro íi^las dudas,¿ debates que delpues de mis días enere qu¿-
lelquier de mis íubccílorcsfobie tile dicho mayoradgo acacícicren:quiero,por quitar los dichos pley-
tos,¿ debates,que dos Padres Flayres,Lctrados,e de buenas coneiencias¿ elvno de la Ordende S.Fran-
cifco,de Obfervanciajc el 01ro de ia Orden de SantoDomingo,alsimifmo de Obfcrvancia,elegidos por 
CuiLodios,é General de cada vna de las dichas Ordenes,las determinen,fentencien,y declaren con con-
íejo de tres Letrados,dos Legillas ,e vn Canonista,que lean hombres de ciencia,e de buena conciencia, 
elegidos por los dichos dos Padres. Ei conocimiento de la qual cabía, quiero que fea fin eftrepito,e fi-
gura de juycio,avida primero información délas partes que tobreel dicho mayoradgo,e bienes litiga-
ren : c viltacfta mi Carta de mayoradgo , é interpretando por ella, c legund derecho, mi voluntad. E 
alsi fecho lo que los dichos PadrCs declararen, ientenciaren, c pronunciaren,at|uello, defdc agora para 
cntoncesjc de entonces para agora é yo por (irme, declarado, é" determinado,é aqueilo es mi determi-
nada voluntad,é aquello cjuiero que íe faga,¿cumpla, como íi yo mefmo agora, ó en mi vltima volun-
tad lo oviclle dicho,declarado,difpuelto,ócontratadi<:c anfi quiero que lo cumplan,y guarden, en to-
do,c por codo los dichos fubceílores que ovierende a ver, 6 ovierenel dicho mayoradgo , c bienes: cá 
con elle pacto,vinclo, ó condición, do, e cedo, e trafpaílo á vos el dicho mi fijo DON IÑIGO M A N I U -
QVE los dichos bienes ;é mayordgo.é defpues vos por íubcelsion,ó cada vno de los que en el dicho ma. 
yoradgo vos fubcedieren.por manera que fe renmeva, é quite toda ocaíion, é cabía de litigar, debater, 
contendcr.ó gaftar á cada vno de los dichos íubcelTorcs. £1 qual dicho mayoradgo,donación,cefsion,c 
tra(paliación,que yo el dicho G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E fago,eitablczco, dono,cedo, ¿ tnfpaílo 
en la perfona de vos el dichoD.IñiGoMANiUQVE mi fijo,quinto,como fuíodicho cs:quicro,c es mi vo 
Juntad determinada, que fea firme,é citable,fuerte,y valedero,deídc agora, e para fiempre jamás, en ín 
íuítancia^alidad^odojé forma,c entodo,é por todo,ítgund mas largamente de fufo fe contiene. Lo 
qual todo, é cada cofa,c parte de ello, confirmo,contrato, o eftablezco, diíponiendo, cftableciendo, 6 
contratando,por via de donacion5inter vivus,ó donación,cabla mortis,ó por otra qualquier manera de 
contrato,ó de vltima voluntad,por la mejor via,c forma que mas firme, e cllable lo puedo facer,coníli-
tuir,ó contratar. E para mayor firmeza de todo lo fuíodicho, firme aqui mi nombre,)' roguc al p'rcfcn-
te Elcrivano dieííe de ello fe,y lo firmalle de fu nümbre,é lignaíle con fu íigno. Que es fecha,£ por mí 
otorgada en la dicha Cibdad de Malaga en 8. dias del mes de Abr i l , año del nafcimicnto de N . S. Je-
fa Chrilro de 149 1. años. Teftigos que fueron prefentes, Martin de Sopucrta,cri?do del dicho Señ^r: 
Garci Manrique,é el Bachilet Alonío Fajardo,c Alonfo de Valencia,eftant en la dicha Cibdad. G A R C I 
FERNANDEZ M A N R I Q V E . E yo Joan Roizdc Santiilana, Elcrivano de Cámara del Rey, e de ia Reyna 
nueftros Señores,é Elcrivano publico de los del numero de la dicha Cibdad de Malaga,al otorgamien-
to de efta.Carta prefente fuy,en vno,con los dichos teftigos,c la fiz eicrivir^gund que ante mi pabo, 
c vi aqui firmar fu nombre al dicho Señor García Fernandez Manrique,c doy fe,tiuc luego incontinen, 
te,en mi pretenda,e délos dichosteftigos.laSeñoraDoñ A A L D O N Z A F A J A R D O DEL LAGO,que prefen-
te eftava,muger del dicho Señor García Fernandez Manrique,con fu licencia,dijo,que en todo lo que 
ácila tocava,é pertenecía de ios fufodichos bienes , por via de dote, o acras, ó gananciales, ó por otra 
qualquier manera,otorgava, ¿otorgo el luíodicho mayeradge, en todo, e por todo,con rodas fus fir-
mezas. vinculos,premias,en ia forma,é manera,fcgun íulodicha es,vianda,c gozando entera,é cumpli-
damente, como enella parte podia vfar, e gozar de la íufodicha ucencia, poder, facultad, c Previllejo, 
que el Rey,y la Reyna nueftros Señores concedieron,é hcicron merced al dicho Señor GarciaFemandez 
Manrique,e «ala dicha Señora Doña Aldonc;a Fajardo del Lago, para facer el dicho mayoradgo. E lue-
go el dicho Don Iñigo Manrique, que pedente eftava , dijo, queacebtava , y acebto, el dicho mayo-
radgo , donación, cel'sion , crafpaílacion j y besó las manos por ello al dicho Señor Garci Fernandez 
Manrique fu padre, y ala dicha Señora Doña Aldonca Fajardo del Lago fu madre. En fe de lo qual fiz 
aqui cite miofigno,á tal.En teftimonio de verdad, Joan Roiz,Efctivuno publico. 
Titulode Comendador del Corral,a. D. Juan folgo,Señor de Frigüima, Original Archivo de aquella Cafeti 
. 
O N A L F O N DE C Á R D E N A S , por la gracia de Dios, General Maeftre de la Cavalleria de Santiago. 
Por facer bien,y merced á vos D O N Irnto MANRICVV E, Cavallero de nueftra Orden , acatando 
vueftrolinage,y merefcimiento,y los muchos,y buenos fervicios,que á nos, y ala dicha Orden 
aveis fecho,y fe eípeta fareis de aqui adelante, é en alguna emienda, c remuneración de ellos; y enten-
diendo fer aísi cumplidero, á férvido de uueftro Señor Dios,y bien,y vtilidad de la dicha nueftra Or-
den: es nueltra merced,y voluntad, que agora, y de aqui adelante, tanto, quanto nueftra merced,y vo-
luntad fuere,leáis nueftro Comendador de la Encouv'euda del Cotral de Almaguer,que es en la nueltra 
Provincia de Caftilla, h qual al prefente cita vaca, por limpie renunciación, que en nueftras manos de 
ella fizo G A R C Í A FERNANDEZ M A N R I Q V E vueftro padre , vltimo Comendador , y poílcedor que de 
ella fue ,faciendovos , por la prelente , merced, y colación , y canónica institución de la dicha Enco-
mienda^ vos envetarnos en la poilclsion real, actual ,corporal,vel cafi de ella,con todos fus derechos, 
y pertenencias por la tradición de efta nueftra Carta,para que la ayades.y tengades de nos por merced, 
en la manera que dicha es. £ rogamos, y mandamos^ en virtud de {anta obediencia, a los Reverendos 
Pa-
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Padres Priores,Comendadores,Trezes,Caval!eros, Fleyres, Comendadores de la dicha nueftra Orden, 
que vos ayari , y tengan por nueltro Comendador de Ja dicha Encomienda del Corral de Almagucr, y 
vos reciban en los Capítulos,y Ayuntamientos que ficieren, y celebraren, guardandovos las honr.is y 
prt heminencias, que por razón de la dicha Encomienda vos deben ícr guardadas , fegund que lo fieie-
ron,y debieron facer con cada vno de los otros Comendadorcs,quc de la dicha Encomienda an (cydo, 
L orro fi , mandamos á todos los dichos Comendadores, Concejos, Alcaldes, Regidores , Oficiales y 
Ornes buenos,y Aljamas de Judios,y Moros, de qualeíquier nucíUas Villas, y Logares donde la dicha 
Encomienda tiene qualeíquier poiIefsiones,y rencas,y de la dicha Villa del Corral, que vos ayan,y ten-
gan por nuertro Comendador de la dicha Encomienda,acudiendo,y faciendo acudir á vos el dicho D . 
IÑIGO JVÍANRiQVE,óá quien vueftro poder obiere,con rodos los frutos,y re!uas,rediros, y proventos 
y molumcntos,y venciones, y otras qualeíquier cofas ala dicha Encomienda anejas, y pertenecientes, 
cite prelcnteaño,y vospertenefeen dcfpues déla renunciación de la dicha Encomienda de la dicha V i -
lla del Corral en la Provincia de Cartilla , é dende en adelante, en cada vn año, y vos guarden, y fao-aiT 
guardar todas las honras,gracias, y preheminencias,prerrogativas, y inmunidades, y otras coías de que 
con la dicha Encomienda debe-des gozar,y vos deben íer guardadas, fegund que mejor, y mas comali-
damente lo ficieion, y debieron facer con cada vno de ios otros Comendadores, que de la dicha Enco-
mienda an fcydo,de rodo,bien,y complidamente,en guifa,que vos non mengue cola alguna. Y por cita 
dicha nueítraCarta vos damos poder,abtoridad,y faculrad,para la aver,y tener,y feguir, yadminiífcrany 
para que vos,b por vueítro Procurador podades entrar,y comar,y continuarla poíLfsion,vcl caíl, della, 
con codo lofuíbdicho.á la qual defdeagora vos recebimos,y avernos por reícebido.E mandamos al nucí* 
tro Comendador Mayor de-la dicha nueftra Provincia, y á nucirías jufticias, y fus Logares-Tenientes, 
que íí neíceliario,y complidero vos lera,vos pongan, y afsienten en la pollcísion de la dicha Encomien-
da^ vos defiendamy amparen en ella: por manera,que libre,y defembargadamentegoceis.y podáis go-
zar de ella,fegund,y en la manera que dicha es. E los vnosrnin los otros non fagadcs,ende si por algu-
na manera,Ib pena de la nueitra merced, y de privación de los-oficios, y de conh'ícscion délos bienes aV 
cada vno,por quien fincar de lo afsifacer,y complir:y de como ella nucftraCarta fuere notificada,man-
damos á qualquier Eícrivano publico , íubdito nueltro , que a ello fuere prcíénte , que io dé por fe, y 
teftimonio, porque íepamos como fe cumple nueltro mandado. Dada en la Torre del Campo a 6. días 
del mes de Enero año del naícimicnco de N.S. Jéfu ChriOfo de 14S0. años. Nos EL M A E S T R E . Y O eí 
Comendador Becerra,Secretario del Maeltre mi Señor,la íiz eícrivir por fu mandado. 
c.b 
Tiene a Usefpaldas el [ello del Afaejlrazgo, de cera colorada, á ptber, la efpada con vna concha mas 
web de la CrttzJly encima delta vna Luna ¡ai lado diejiro,y aljin¡eftro vn Lucero >o Sol* 
Titulo de Alcayde de Malaga a Don Iñigo, L Señor de Frigillana. Original Archivo de aqu ella Cafa, 
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kON F E R N A N D O , y Don A ISABEL, por la gracia de Dios, Rey, é Reyna de Cartilla, de.Leon, ;de 
Aragón,&c. .A qualeíquier Alcaydes,y otras perfonas, qualefquier, cjue tenéis la tenencia de la 
Alcacava.c Fortaleza de Gibralfaro,y otras fuerzas de la Cibdad de Malaga Talud, y gracia: Se-
pades, que nueftra merced, y voluntad es, que DON IÚIGO M A N R I C J V E , rijo de G A R C Í A F E R N A N D E Z 
M A N I U C ^ V E , ya defunto, fea míe ího Ai cay de délas dichas Alcazava, é Fortaleza de Gibralfaro , é otras 
fueteas de la dicha Cibdad de Malaga : y las aya de tener , é tenga por nos, como nuelt.ro Alcayde de 
ellas , quanto nueftra merced , é voluntad hiere. Porque vos mandamos á todos, y á cada vno de vos, 
que luego que con efta nueftra Carta íuerede-s requeridos,fin nos mas requerir,ni confultar, ni efperar 
para ello otra nueftra Carta,ni íegunda,ni tercera |ufión>deís, y entreguéis,y fagades dar, y entregar al 
dicho D O N IñiGO MANRIQVE13Sdichas Alcazava,y Fortaleza de Gibralfaro.y otras fuerzas de la dicha 
Cibdad de Malaga,que aísiel dicho G A R C Í A FERNANDEZ MANIUCJVE tenia,con todos los tiros, é peí-
trechos,é armas,c baititnentos,y otras cofas que en eilaseítán,y tenia el dicho García Fernandea Man-
rique por nueílro mandado: é lo apoderedesen lo alto,é bajo de roelas ellas, á fu libre, y enteravolun-
rad,fm que en ello,ni en parte de tilo le fea puerto impedimento alguno. Que dandole.y entregándole 
las dichas fortalezas,y fuerzas de la dicha Alcazava,y Gibralfaro, y las otras Fortalezas de la dicha Cib-
dad,fegund,y en la manera que dicha es: nos.por h prelente aleamos,e quitamos quaJquic-r pleyeo orne 
nage, o pleytos omenages, que el dicho G A R C Í A FERNANDEZ por ellas nos tenia fechos : y aísimiímo 
Joscuic voíbtros,b qualquier de vos.á él le teniades, é tenéis fechos: é le damos á él, ya voíbtros, y ü 
lus Ueréderos,y fucel!ores,y á íus bienes,y á los vucíbos,por libres,y quitos de ellos.Lo qual vos man-
damos que aísi fagades,y cumplades,no embargante que para la entrega de las dichas Alcazava,y Forta-
lezas de Gifralfaro , y otras fuercas de la dicha Cibdad de Malaga , non íe-ades requeridos por nueltro 
Portero,o Baileítero de Maza,ó por otra perfona conofeida de nueftra Cafa. Y afsimifmo lióii embar-
gante que en 13 dicha entrega no intervengan las otras folemnidades, que las leyes -de nueftros Reynos 
en tal esfo mandan,y quieren. Por quanto nos, por la preferiré dilpenfamoscon ellas,y con cada vna de 
ellas ,:en quanto áefto toca,y atañe. Eno fagades ende a!,ío aquellas penas,V caíosen que caen,/} incur--
ren los Alcaydes,que detienen fortalezas,y fuercas contra mandamiento de fu Rey, y Reyna, y Señores 
naturales. E demás mandamos á qualquier Efcrivano pubIko,que para cfto fuere llamado, que dé ende 
al que vosla moilrare teftimonio , fignado con fu fígno, porque nos íepamos como ic cumple nueltro 
man-
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mandado DftUAl la Villa de Almazin a 4. ti» del me? de Mayo , año del nafclmiento de nueficofe 
ZSEcStode l 4 9 < i . anos. Yo H l U r . Y o e A R B . N A . Y O Fernando de Zato ,Secretario del 
R ^ y d c h Reyna nuclhos Señores, la fice eferivir p e ft mandado. Regilkada. Or tu . LojK Awa-
tñ, Chanciller. 
des afsi n los mis libios, i nominas que vos tenéis . c l i t e * * al dicho D O N «ICO M A ^ Q V * los di-
el o mar ved," ,cfdc ¿ m e r o cha de Enero.de cite prcícnce año.de la fecha de efte m, « , e dende 
„ T « , , Z X I cada va año, fc«und,e quando l.braredes a las otras perfonas de mi Caia,loslcme,antes 
S I av i » ; 4 m icnaLElbbre e L t a . é hbrada de v , -hos O f i c i ó l e bolved che original para 
S por titnlo del dicho fn oficio.E no ftg.de,, ende al. Fecha en Alma-,,,, a ,0 . mas delms 
? 1 „ SIÁ , A06 afios. Yo EL PRINCIPE. Yo Pedro de Torres.Sccrctanode elPrmcpe N . S . la 
eferita en ío'fnslibios de las quitaciones, que tiene Juan Vclazquez, ii> Contador Mayor, regun en el le 
coutiei,e;y S.A.por el lo embia i mandar.Pedro de Encinas. 
-. 
GerónimoZurha.en los Anales de ArAgon>tom.<; Albaca?. w.foU %o. ^ 
T ^ O R efta caufa mandó el Rey á D O N Iñico M A NIUQVE, Capitán de fu Armad., que avia arribado i 
H Blaresen la Coila de Cataluña , que paHaííe con ella a Goiibrc,y no fe parnede de aai; y que la 
X gente de Aragon,y Cataluñafucilc luego a juntarfe en el Ampurdan: y acordó de ernbiar por U 
citan General a Rofcllón al Duque de Alva, y hacer general apercibimiento para toda Caílilla. D.Ini-
GO por el pelioto que avia, íi la Armada eftubiclle en Colibre, por no fer aquel Puerto muy íeguro y 
no ¿Oder tftar en el luyo navios muy pequeños, acordó de pailarfe al Puerto de Roías, y efperar allí 
loque el Rey proveyefle. 
Facultad ¿.Don Iñigo Manrique, para obligar fu mayara^ d d m d e Dori a Ifabel Carrillo fu mugen 
Original Archivo de FrlgUiana. 
DO N F E R R A N D O , e DonA I S A B E L , por la gracia de Dios, Rey , y Rcyna
 d c Caftilla, de León, de 
Arasen & c . Adminilhadorcs perpetuos de la Orden de Santiago. Por quanto por parte de 
vos D O N Iñico M A N R I Q V E , Comendador de el Corral de Almaguer, y nueitro Alcayde de la 
Cibdad de Malaga,nosfu, fecha relacionóle vos ibis calado, ala ley, y bendición, con DOÚA ISABEL 
C A R R I L L O hija de D O N S A N C H O DE RojAS,nueftro Maeílre-Sala.y Capitan,é de DonA M A R G A R I D A , 
P E L E M O S fu mu"cr: y que para ieguridad de, z.qs.^o^i.maravedis que con ella vos fue dado en cala-
miento y dote, con masías arrasque por vos le fueron prometidas^ s mcntfter que vos le hypotequeis,-
c Obliguéis vudtros bienes: y que porque los dichos vucílros bienes fon de mayoradgo,íubjctos,y vin-
culados a rcllitucion9que non lo podiadesfacer fin nucltra licencia,y cfpecial mandado: y nosíuplicaf-
tcs y pediíles por mcrced,quc no obítante los vínculos*? clauíulas del dicho mayoradgo,y non obftan-
te 'que vos el dicho D O N HUGO MANRiQVE,que íois Comendador de la Orden de Santiago,vos dieíTc-
mos licencia,)' faculrad,como Rcis,y comoAdmiuiilradores perpetuos de la dicha Orden de Santiago, 
para o h l f ó M hypotccar aldicho dote,y arras todos vucílros bicnes,leñalada,y efpecialmente las cafas-, 
Y tiendas y forro,e Mefones,é huertas,c tierras de íeeano, e otros heredamientos que vos teneis,y pof-
ícis en la dicha Cibdad de Malaga, é en fus términos, y en vuefero heredamiento de Chuches, con fa 
torre y con todos los otros heredamientos,y-Vema,y caf.is,quc en el dicho Lugar citan, y las tierras, y 
viñas** montes,y cafas,v torre del Lugar de Locayna.y las caías,y huertas,y molinos de pan, y azeyte, c 
tierras de riego, ¿ de íeeano,¿ las otras vueftras heredades de Coin,con mas todos los heredamientos, y 
otras cofas que en el dicho vudlro mayoradgo fon incluías,con todas las rentas, e otras cofas á el ane-
los'e pertenccicntes,para que valieíle,y fuelle finae,fi.n que por ello cayeíicdcs, ni incurrieíledes en pe-
na alguna de las contenidas en el vueítro mayorazgo^ en las Conltituciones, e Prcvillejos de la dicha 
Orden de Santiago, nica otra alguna. E nos, acatando que la dicha obligación, y hypoteca, es jaita, c 
horefta,tovimos?o por bien,y por laprcfentc,de nuefteo propio motuo,é cierta ciencia,y poderioReal 
ñbíoluto,de que en efta parte queremos vlar, y víamos: y como Adminiftradorcs pcrpetuos,que fomos, 
de la dicha Orden de Santiago,damos licencia,poder, c libre facultad, y abtoridad á vos el dicho D O N 
Iñico MANRiQvE,para que por el dicho doce,y arcas.y para feguridad de ello,y de la dicha D O U A I S A -
BEL vueftra mugcr.podadcsobligar,y hypottear,e oblignedes, c hypotequcdcs todos vuelhosbiencs, 
contenidos en el dicho vueítro mayoradgo,y otros quak-íquier que vos avedes,é tcnedcs,y ovieredes de 
aquí adclant,bicn aníi,v a tan complidamente.ccmo fi nofueíicn bienes de mayoradgo,ni íogcptos, ni 
fometidos á refticucion, que para efedo de la dicha obligación , y hypoteca,ncs los facimos ¿cldicno 
vueftro mayoradgo,y los apartamos,y exemimos del,paia que la dicha obligación,^ hypotcca,vala,yíca 
firme5agora,y para fiempre jamás:e íi neceííario es,vos damos licencia,para que podades jurar la dicha 
obligación. £ queremos,y mandamos,que por la dicha obligación,? hyporcca,y juramento non cayais, 
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nin incurráis,ni incurrades en pena alguna,por aver obligado los dichos vueftros bienes del dicho vuef 
iro mayoradgozcá nos de los dichos nueitro propio motu.ycicrta cicncia,qnitarnos,e anulamos,¿ revo-
camos todas, y qualefquier penas,y vinculos>y íubmiísiones,e rcíiituciones,que de fecho,y de derecho, 
c por el dicho vueftro mayoradgo,y por la dicha Orden oviellen,y pudicílen aver lugar conrra vos por 
aver obligado, c hypotecado,é querer obligare hyporecar el dicho vueftro mayoradgo, ó parte alguna 
dcl,que fin embargo de todo ello,¿y del dicho vueftro mayoradgo,quercmos,c mandamos,que podades 
obligar,éhypotecar,e obliguedes,chypotequedcs todoslos dichos vueftros bienes,aníi del dicho vueftro 
mayoradgo,como los que avedcs,y tenedcs,y ovieredcs,y polleyeredes de aqui adelante,con los masfru 
tossy rentas de ellos, para faneamicnto, y feguridaddel dicho dote, é arras. Loqual todo queremos, c 
mandamos, que aníirefaga5y cumpla,non obftante qualefquier leyes,y fueros, e derechos,é ordenamien 
tos,¿ conftituciones, eftatntos,é Previllcjos,y coftumbres déla dicha Orden,y lo contenido,y difpuef-
to en el dicho vueftro mayoradgo,y en la facultad por donde fe fizo,y ordenó,que con codo cllo,c con 
cada cofa,y parte de ello, y en otro qualquier derecho,que contra lo í'uíodicho íca,ó pueda ícr en qual-
quier manera , nos,por la prcíente difpenfamos,y lo abrogamos,y derogamos en lo que dicho es, que-
dando para adelante en fu fuerza,e vigor. Dada en la Villa de Ocaña a n . dias del mes de Enero, año 
del nafeímiento del nueftro Salvador Jefu Chrifto de 1499.años. Y o EL R E Y . Y o L A R E Y N A . Y O M i -
guel Pérez de Almazán,Secretario del Rey,y de la Reyna nueftros Señores,la riz eferivir por fu manda-
do. En las efpaldas ejlán los nombres fluientes. Martin,Dock. Licenciacus Zapata. Regilfrada, Bachiller 
de Herrera.Francifco Diaz, Chanciller. 
• 
Seguridad que Don Iñigo Manrique, Señor de Frlglllana, hito del dote de Doña Ifabel Carrillo fu muger. 
Original Archivo de Erlglliina. 
>EPAN quantosefta Carta de publico inftrnmento vieren,como yo D O N IIIIGO MANiUQVE^omen-
dador del Corral de Almaguer, y Alcayde,y Capitán de cita noble Cibdad de Malaga: de mi pro-
pia^* libre, e cfpontanea voluntad, é por virtud de vna Carta del Rey, é la Reyna nueílros Seño-
res, &c . el tenor de la qual es cite que fe íigue. Copíala c orno ejiá arrlba,y luego dice'. Por ende yo el di-
cho D O N IÑIGO MANRIQVE,otorgo,y conofco,que por quantoal tierno que yo me defpose con Doña. 
ISABEL C A R R I L L O , f i j a legitima de DON SANCHO #E R O J A S , Maeftre-Sala , y Capitán del Rey, c de la 
Reyna nueftros Señores,y de DOIIA M A R G A R I D A DE LEMOS fumuger,mis Señores,fe aftentó, y capi-
ruló,que los dichos Señores Don Sancho de Rojas, y Doña ivlarg3rida de Lcmos,me darian en dote,¿ 
cafamicnto con la dicha DOÍÍA ISABEL C A R R I L L O mi muger, 2. qs. y 4200;. maravedís : losqualesfe 
obligaron de me dar , y pagar en cierta forma, c manera, íegund que mas largamente fe contiene en \& 
capitulación,éafsiento,que entre los dichos Señores Don Sancho de Rojas , y Doña Margarida de Le-
mos, c mi, fe fizo en Alcalá de Henares a 1 3. dias del mes de Marceo, del año del otorgamiento de efta 
Carta,que ella firmada de nueftros nombres,y fignada de Miguel Sánchez Montefino,Efcrivano de Ca 
mará del Rey, y de la Reyna nueftros Señores : y por virtud de la dicha obligación los dichos Señores 
Don Sancho,c Doña Margarida de Lemos,eran obligadosá dar, y pagar los dichos 2.qs. y 420™. nia-
xavedis. Por ende otorgo,é conozco,que recebi de vos los dichos Señores D . Sancho de Rojas,y Do-
ña Margarida de Lemos Jos dichos 2.qs.y 420^.maravedís,de la moneda vfual que agora corre enCaf 
tilla: los quaies recebi en dote,y calamiento conla dicha DOÚA ISABEL C A R R I L L O mi muger , fegund 
quémelo promecifi.es al tiempo que con ella me defposé,y de ellos me doy por bien pagado, e conten-
to,y entregado,por quanto recebi de voslos dichos Scñoreslos dichos 2.qs.y 42014. maravedí sen ella 
maicera: fon. maravedís de renta en la forma liguiente : en Ma ¡aga en vn Meíon,que es á la Puerta de 
Santo Domingo zuyoo. maravedís: en vn baño, que es en la dicha Cibdad 411. maravedís: en vna cafa 
en la dicha Cibdad,que tiene atributada Bernaldino de Lcdcfma,i ?oo. maravedís; en vn olivar , é al-
mendral ,que es en vna Alearía, que fe llama Cafavñas,en termino de efta Cibdad, 2u. maravedís: en cí 
termino de Alora en media Venta,que los dichos Señores Don Sancho, y Doña Margarida tienen/ con 
la de Fernando de Arevalo fy.maravedís: en la Villa de Cazarababonela, fobre vn Mefon, y vna Ven-
ta^ todas las viñas,y los olivos,quc los dichosScñorcs tienen en la dicha Villa,2ÓLj.mrs,lo qual tiene al 
prcíente arrendado DiegoMartin dcLibrija:en vna huerta,que es en la dichaVilla,que al prcíente tiene 
arrendada Mofarris, 1 y <ro. maravedís: en vna faza,que cita encima del Mefon de la dicha Villa,que tie-
ne arrendada Andrés Ferrero, 4$"o. maravedís: en dos litios de molinos , que fon en el rio de la dicha 
Villa,que tiene Antón Sánchez Granado, 2y. maravedís: los quaies dichos foy. maravedís de renta ca-
da año, fueron apreciados en fooy. maravedís. Mas en plata , y en dos cadenas de oro apreiciado, en 
4ÍOU.maravedís.Mas en tapaceria,c en vna mefa,y alhombras IOOJJ.maravedís.Mas en Rodrigo Alva-
rezde Madrid, 7OLJ.maravedís. Mas en Diego de Alcázar, vecino de Malaga, IOOU,maravedís,que me 
es obligado,)7 me los quedó á dar,c pagar.Masenel atabio de la dicha DOÚAISABEL C A R R I L L O mi mu 
gcr,20ou.maravedís. Mas en Pantaleou,y Agoftin,Italianos,e Miaran Centurión,Ginovcfes,Mercade-
res,vn quento de maravcdis,quc me quedaron,é me fon obligados a me pagar,con feguridad de los d i -
chos Señores Don Sancho,y Doña Margarida de Lemos. Todo lo qual fue aprefeiado , y alíumado en 
los dichos 2. qs. 42OLJ. maravedís. Y íobre la dicha p3ga renuncio la ley del mal engaño , e del aver 
nombrado,y otorgado,y non vífto,nin contado,nin reccbido,c las leyes del fuero , e del derecho, que 
diee,que los teítigos de la Carta deben ver facer la paga en dineros,ó en oropóplatajó en otra cofa que 
1« 
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lo valga,e" U om ley,que dicc,quc falta dos años debe, y es temido, y obligado á probarla paga: {alvo 
ende,/i aquel que la paga refeibe,renunciare tita ley ,y yo aníi la renuncio. £ otro prenuncio todas ias 
leyes, fuer os, y deixchos,razones,édifinicioues,quc concra clia Carta,c pagote contra qualquicr co(a,y 
parce de ella, ó de lo en ella concenidoJea,qne me non vala, a mi , ni á otrie por mi, nin í'ea íobre elio 
oydo,en juycio,nin fuera del,ante ningund Alcalde,nin Juez Eclclialtico,nin Seglar. Otro íi, doy por 
libres,y quitos a los dichos Señores Don Sancho de Rojas* y Doña Margarida de Lemos, y á cada vno 
de elios,y á Cus herederos,c prometo,que los non pediré,agora, nin en tiempo alguno : y íi los deman-
dar, que me non vala,nin fea oydo,en juyeio, ni fuera del. Otro íi, quiero, ees mi voluntad, que por 
honra de fu linage,y de fu.virginidad de iadicha DOÚA I S A B E L C A R R I L L O mi mugcr,c porque íu cab-
dal iba mas acrcntado,que tenga, y aya de mis bienes otros i^oy» niara vedis,que yole quiero dar, y do 
en arras,de lo mió propio, para que fean fuyos,di;más de ios z.cjs.y 4200".mrs. que 3níi refeibi con ella 
Cn dote,y cafamienco. Las quaies dichas 2?og, maravedis, aníimilmo dende agora, tenga por fuyas, c 
como fuyas}pucftas íbbre los dichos mis bienes,y de lo mejor parado de ellos,y para que ella, y fus he-
tederos los puedan aver,ycobrar,juntamente,e en la rnifma forma,y manera que los dichos 2.qs.420jj. 
maravedis de el dicho fu dote , y cabdal. E por quanto yo el.dicho DONIIÍIGO A4ANRIQVE, non podia 
obligar los bienes de mi mayoradgo,para el fancamituto de los dichos z.qs.y 42011. maravedis, ¿ Poy 
Comendador de la Orden de Santiago., e non me puedo obligar, fin licencia, e confentimientode ei 
Maeítre: con licencia,e confentimiento efpreílo del Rey,é déla Reyna ntieítros Señores, como Rey, é 
Rcyna,e Señores naturales,e Adminiítradores perpcchios de la Orden,é Cavalleria de Santiago,la qual 
yoáfus Altezas fuplicjuc,c pedi que me dielícn,para otorgarlo en ella Carra contenido, y fus Altezas 
me la otorgaron, fegun que en ella íe contiene de fufo. Por lo qual, y para loque dicho es, obligo á rrií 
miímo,y á todos los bienes de el dicho mi mayoradgo , y todos otros qualcfquier bienes, y rentas que 
yo aya,y tenga,anfi muebles,como rayxes ávidos,¿ por aver,paradar,e tener,c reílituir,e que boJvcre, 
c dare^e reítituire á la dicha D O Ú A ISABEL C A R R I L L O mirnuger,6 a fus herederos,6 aquel,ó aquellos 
que de ella ovieren ritulo,o cabfa,o razonaos dichos 2.qs.y. 420^.maravedís de lu propio doic,e cab-
dal, y mas los dichos 2foy. maravedís de arras, que yo aníi le mande , dende el día que el matrimonio 
fuere apartado enz:e mi,y ella,en qualquiec manera, falla l'ds dias primeros figuicntcs, fo pena qne pa-
gue á ladicha Don A ISABEL mi muger,ó á los dichos fus herederos iy.maravedis de pena,por cada va 
dia de quantos paliaren del dicho plazo en adelante, por pena, y por ppftura convencional, en nombre 
de propio intereííe:y la pena pagada, é non pagada, que toda via íca obligado yo3c los dichos misbie-
ncs,dc dar a la dicha DoñA ISABEL C A R R I L L O mi muger, ó al que por ella los oviere de aver, é de re-i 
cebir los dichos 2.qs.y 420[j.maravedis del dicho dote,y cabdal,y maslos dichos 2S"og. maravedís de 
arras: para lo qual efpreííamente hypoteco todos mis bienes muebles, y rayecs, ávidos, y por aver, do 
quier que yo los aya : efpecial por virtud de la dicha licencia á los bienes del dicho mi mayoradqo. Y, 
por cita prcíente Carta,ruego,y pido, e doy poder cumplido á qualefquier Alcaides, y Juezes, y Tuftij 
cias de ella Cibdad de Malaga, y de todos los Re) nos, y Señoríos de íus Altezas, ante quien cita Ca'ta 
parefciere,quc por todo rigor de derecho me coitringau,y apremien a tener,y guardar,y cumpliré pa-
g a r é aver por firme todo quanto en eíta Carta es contenido,)' cada vna coía,y parte de elloj mandando 
hacer entrega, y execucion en todos los dichos mis bienes, anii muebles , como rayecs,por doquier 
que los yo aya, y acuaellos manden vender, é rematar en publica almoneda, ó fuera de ella, fin plazo de 
tercero dia,nin de nueve dias,nin de 30.dias,y fin otros termines, nin plazos de los que en fuero, y en 
derecho fon eltablccidos, quitos, y rematados de los maravedís que valieren : y porque fe vendieren, 
entreguen , y fagan pago complido á la dicha D O Ú A ISABEL C A R R I L L O mi muger , o a quien por ella 
lo oviere de aver délos dichos 2.qs.y 420y.maravedisdela dicha dote, y mas los dichos 2,$on. mara-
vedís de las dichas arras , y de la pena, e coíbs crecidas, todo bien , y cumplidamente, en guiía , que 
vos nos mengue , ende cofa alguna : é cito que lo puedan facer bien, áníi , y á tan complidamente co-
mo fí contr3 mi fucile dada fentcncia difiuitiva , y por mi fucile coníentida , y no apelada, y pallada en 
abtoridad, y cofa juzgada : e non puditílen , nin puedan fer reparada , por ningund , ni algund bene-
ficio de reítitucion,inintegrund.En razón délo qual renuncio todas,y qualcfquier leyes , fueros, y de-
rechos,é ordenamientos, viejos,y nuevos,víbs,y coítu;nbres,eícriptos,y non eferiptos, y vfados, y por 
vfar, e roda Carta, c merced de Rey, ó de Reyna , ó de Principe heredero, ó de otro Señor, o Seño-
ra, que poder tenga para la dar , e todas ferias , y mercados france s, y de pan, y vino coger, é com-
prar, c vender, c todo Previllejo de Iglefia3 ó Monaílcrio, o de Gallillo frontero, y manferimiento, y 
íervicio de luiclte. Otro íi renuncio la ley que dice , que general renunciación de leis fecha , non va-
la. En firmeza de lo qual otorgue cita Carra. Que fot fecha , y otorgada en la dicha Cibdad de Mala-
ga en 19. dias del mes de Febrero, año ¿el nafeimienro del nucítro Salvador, e Señor Jefa Chriíto de 
1499. años. Tcltigos que fueron prefentcs, Diego Muñoz, c Martin de Sopuerta,y Pedrode Colme-
narcs,y Pedro Cabria!,Ginovcs, y Alonfo Cherino,vecinos de ella dicha Cibdad de Malaga.E yo Fer-
nán Pérez Cabeza, Efcrivano, c Notario publico del Rey, é de la Reyna nucílrosSeñores,é del nume-
ro de la dicha Cibdad de Malaga, fuy prcíente, en vno,con los dichos teítigosal otorgamiento de eíta 
Carta, la qual fiz eferi vir, e fiz aqui eíte mío figno. En tcfümonio de verdad3 Fernand Pérez, Efcriva-
no publico. 
Mer-
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Merced de Frigiliana a Don Iñigo A4anrique> 
OñA JvANA>porla gracia de Dios, Reynade Caililla,' &c. Por hacer bien, y merced á vos Dot* 
IÍUGO MANRi<2VE>mi Alcaydfe de la Fortaleza de laGiudad de Malaga,c enmienda, c- remunera-
ción de los férvidos que me aveis fecho,y facéis de cada dia,VQS fago merced, pura, nonrevo-
coble,que es dicha entre vivos,para vos,y para vueftros herederos,éfubccílores,e para aquel,6 aquellos 
\juc de vos,ó de ellos ovieren titulo,o cania,de todos los heredamientos,c bienes,rayees,caías, c viñas, 
t morales,é gucrtas,c prados, e otros qualefquier bienes rayees, de qnalquier calidad, e condicionque 
Ícan,queteni3n,é poíleian los vecinos del Alquería de Frigiliana, tierra de Velez Malaga, que es en el 
Reyno de Granada,que eraaChnftianos nuevos antes:y al tiempo que fe pallaron alliende.que f u e por 
el mes de ]ullio,y Agofto,del año primero de 5-07. é me pertenecen los dichos bienes, ¿fueron aplica-
dos a mi Cámara, e Fiíco, por razón del delito de crimen leíe Maicftatis, ó otro qualquier que come-
rieron, por fe ir,e pallar á nueftros enemigos, é enemigos de nueftra Santa Fe Católica. E por la pre-
ientc trafpallb.é cedo, en vos el dicho D O N Iñico M A N R I Q V E , todo el derecho, é acción que tengo, 
c me pertenece á los dichos bienes, con todas fus entradas, ¿(alidas,e víbs, c" coítumbrcs, é apeamien-
tos, ¿para que lean vueftros, para agora , e para íiempre jamas, ¿* de los dichos vueftros herederos, é 
íubceílores : é trafpallo en vos el dominio, é poííefsionci vil , y natural de los dichos bienes rayees. E 
quedaron de los dichos Chriftianos nuevos. E mando á todas las Ji 
Velez-Malaga , como de todas las otras Ciudades, c Villas,é Lugares del dicho Reyno deGranada,co-
mo deciros mis Reynos, c Señoríos, qucíiendo requetidos por vos el dicho D O N I Ú I G O M A N R J Q V E , 
ó por quien vuellro poder oviere, vos den , y entreguen la poílefsion de los dichos bienes , c vos de-
fiendan , é amparen en ella. Otro íi , mando al Corregidor de la dicha Ciudad de Velez-Malaga , é á 
otro qualquier Alcalde, é juíticia déla dicha Ciudad,que por vueftra parte fueren requeridos,que ha-
gan inventario, e apeamiento de los dichos bienes rayees, en publica forma , y en manera que haga fe 
ante Efcrívano publico , é" vosloden, c entreguen el dicho apeamiento , cdeslindamiento de los di-
chos bienes , para que vos lo tengáis para guarda de vueftro derecho. E ios vnos , ni los otros non fa-
gades, ni fap-an,ende al,por alguna manera,ío pena de la nueftra mcrccd,é de 1 oy. maravedís para la mi 
Cámara. E demás,mando al orne que vos eíta mi merced moft-rare, que parezca ante mi en la mi Cor-
re, do quier que yo fea, del día que vos emplazare , nafta t <>. días primeros- hguientes: íola qual man-
damos a qualquier Efcri vano publico, que para efto fuere llamado, que de ende al que vos la moftrare 
tcíhmonio, Agnado con fu ñgno. porque yo lepa en como fe cumple mi mandado. Dada en la Ciudad 
de Burdos á ió.dias del mes de Enero,añodel naícimicnco de nueílro Salvador Jeíu Chrifto de 1 foti. 
años. Yo EL R E Y . Y O Lope Conchillos, Secretario deh Reyna nueftra Señora,la ñzefcrivir por man-
dado del Rey nueftro Señor. Alas efpaidas dice: Acordado,, Francifco Hurtado* Rcgiftrada.Juan Ra-
mírez. Caftañeda,Chanciller» . . . . 
facultad para incluir a Frigiliana en el mayorazgo antiguó de MaUga. Original Archivo de Frigilianaa 
OñA J V A N A,por la gracia de Dios,Reyna de Calcilla,¿Ve.Por quanto por parte de vos D O N INI -
' GO M A N R I Q V E , mi Alcayde de la Cibdad de Malaga, me fue fecha relación, que vos quedadas 
meter,yencorporar en el mayoradgo que dejó fecho en vos G A R C Í A HERNÁNDEZ M A N R I Q U E 
ví-eftro padre,que lubcede en D . G A R C Í A M A N R I Q V E , vueftro fijo mayor, ciertos heredamientos que 
tenes en el Logar de Frigiliana,de que yos fice merced: y afsimifmo otros heredamientos que vos aveis 
comprado de Don Diego de Cartilla,que fon en el dicho Logar de Frigiliana, para que queden encor-
porados en el dicho mayoradgo,con los vinculos,condiciones,fuerzas,firmezas,claufulas,pofturas,fub-
miísiones,.derogaciones,quc eftán los otros bienes de dicho mayorazgo: é me fuplicaftcs,é pediftes por 
merced vos dichY'icencia,é facultad para ello,ó como Ja «mi merced fuelle. E yo,acarando losfervicios 
que me aveis fecho,yhaceis de':cadadia,tovelo por biemPor enáe íiendo los dichos bienes,yheredamien 
tos vueftros propios,)' no en perjuyeio de mi derecho,ni de otro tercero alguno, por la preferiré de mi 
propio mottiOjC cierta ciencia,c poderío Real abfoluto,que como Reyna, c Señora natural,cn efta par-
te, quiero vfar,c vfo,doy licencia, c facultad a vos el dicho DONINJGO M A N R I Q V E , para que podades 
,meter,é incorporar en el dicho vueftro mayorazgo los dichos bienes de fufo declarados 3 para queafsi 
metidos,e incorporados en el dicho mayorazgo r queden, y eften vinculados en él, con los vínculos, c 
condiciones,reftimelones,é íubmilsiones,que tenían, y tienen los dichos bienes del dicho vueftro ma-
yorazgo, c con las otras clau(ulas,e condiciones que mas qu ¡heredes, para que den de en adelante, é pa-
ra ílempre jamas, queden, efean a vi dos, e tenidos por bienes de mayorazgo, é vengan,c fubcedanencl 
. dicho D O N G A R C Í A M A N R I Q V E , vueftro hijo mayor legitimo, y enfusdefeendientes, fegunla difpo-
íicion del dicho mayorazgo, &c. Dada en Abertura ,113. dias del mes de Enero, año del nafeirniento 
de nueftro Señor lefu Chrifto de 15-1 6,años. Yo EL R E Y . Yo Lope Conchillos, Secretario de la Rey-
na nueftra Señora,la fice eferivir por mandado de el Rey fu padre. A las efpaldas. Licenciatus Zapara: 
Doccor Carvajal. Regiftrada. Licenciatus Ximcnez. Caftañeda,por Chanciller. Tomó la razón de eíta 
Carta Francifco délos Cobos* 
Car-
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Carta de Carlos Ka D.Inigo, LSenor de Vngiliana.fobre averie hecho General de las Fufa de la guarda 
del Rcyno de Granada. Archivo de FrigüUna. 
L R E Y . D O N Iñioo MANRiQVH,nueftro Alcayde délas Fortalezas de Malaga > y nueftro Coi-regi-
dor de la Ciudad de Granada. Yo ¿ acordado de mandar armar diez Fullas, para la guarda de Ja 
mar de elle Rcyno de Granada , y ófcrifa délos Infieles: y acatando las calidades que concurren 
en vueftra Perlona,y la experiencia que cenéis de (ementes cofas,y el zelo,y•fidelidad con que í.emprc 
os empleáis en nueftro íérvicto, os e elegido por nueilro Capitán de las dichas Fullas, por fer cola de 
férvido de Dios.y nueftro,y bien de ella cierra: para lo qual os embio la Proviíion patente, que va con 
cfta Por ende yo vos encargo , y mando, que conforme á ella recibáis á nueftro fueldo diez Fullas, las 
mayores v mejores que pudieredes aver en ellas partes, en las quales entran las que de nos llevan acor-
tamiento en Malaga, ó fus Comarcas:y daréis orden, como a la mayor diligencia que fer pueda fe pon-
san deArmada^arafaliráfervinyefcrivimieeisdequebancosfonlasdichasl-uftas.yquefuddoan 
de cranar cada mes,y quantos dinerosfon menefter, de prefente, para fu paga, y falida, para que mande 
proveer dellos.En lo qual todo poned la diligencia^ buen recaudoque de vos confio. Y durante el tiem 
ío que en lo fufodicho os ocuparedes, poned en vueftros cargos períonas, que den buena quenta ,y ra< 
Íon dellos,como de vos fe efpera.que en ello me fervircis.Dc Burgos á i j.de Abril de i ?z 4. anos Yo 
EL R E Y . P o r mandado de fu Mageftad,Pedro de Zuacola. El fohre eferho. El Rey.A Don Iñigo Man-
xique, íu Alcayde de las Fortalezas de Malaga,y Corregidor de Granada. . 
E 
Carta de Carlos V.para el mifmo t. Señor de Frigiliana. Original Archivo de apella Cafa. 
L R E Y . D O N IÑIGO M A N R I Q V E . Por la confianza que tengo de vueftra pcrfona,vos avernos nom-
brado, é la Emperatriz^- Reyna,mi muy cara.e muy amada mnger,porfu Macílrc-Sala. Recibi-
ré de vos mucho placer,y férvido,que fí eftais en difpufícion para férvida, vengáis luego, ó me 
refpondais vueftra voluntad: el falario.por no defordenar fu Cafa,nO podra fer mas de jOtf, maravedí?* 
cada año. Efcrevimofvoslo, porque detodoefteis informado. De Madrid a zx. de Abril de fz%. Y o 
EL REY.Por mandado de fu Mageftad,Francifco delosCobos.Elfobreefcrito.Por el Rey.A Don Iñigo 
Manrique,fu Alcayde de la Cibdad dé Malaga. 
Título de Maeftre-Sala de la Emperatriz. Dana ífabel, al I. Señor de Frigiliana. Original Archiva 
de aquella Cafa. 
O L A E M P E R A T R I Z , Y R E Y N A * Hago faoer a vos mi Mayordomo Mayor,y Contador de la def; 
penfa, y raciones de mi Cafa, que mi merced, y voluntad es, de recebir por Maeftre-Sala de mi 
Cafa Real a D O N IÑIGO M A N R I Q V E , y que aya,C tenga de moderación, y quitación .encada vrt 
año fon.maravedís. Porque vos mando que lo pongades.é aflentedes afsi en los mis libros,* nominas 
que volotros tenedesjé le libredes los dichos maravedis efte prefente año,dcfdc io.dias del mes de Fc-
brcro,que vino a me fervir.cn adelántelo que oviae deaver,por rata,hafta en fin del, y dende en ade-; 
lante en cada vn ano,enteramente todo el tiempo que nos íirviere:los quales le librad en las dichas no-; 
minas.y en el pagador de la dicha mi Cala, fegun,y quando fe libraren á los otros nueftrosOficialeslos 
femeiantes maravedis que de mi tienen. Y aílentad el traslado defte mi Alvalá en los dichos mis libros:; 
é (obre efcrira,c librada de vofotros ,y de vueftros Oficiales,bolved efte original a el dicho D O N IÑIGO 
MANRIQVE,para que lo él tenga por titulo del dicho oficio. Por virtud de el qual mando , que le fean 
guardadas todas las honras,preheminencias,quepor razón del dicho oficio debe aver,ygozar,e le deben 
fer cardadas de todo, bien, y cumplidamente, en guifaque le no mengue ende-cofa alguna. Fecha en 
Toledo á 12. dias del mes de Mayo,año del nacimiento de nueftro Señor Jefu Chrifto de 1 ¿z9. años. 
Y o LA R E Y N A . Yo Juan Vázquez de Molina, Secretario de fu Mageftad, la fice eícrivir por fu manda-
do. De letra del mifmo Secretario dice luego. Mando fu Mageftad,que fe incheííe defdel día que partió 
de Granada,que fue á 10.de Hebrero. 
Teflamento de DJni^o Manrique, Alcayde de Malaga. Copia autorizada, Archivo de FrigúUm. 
EN Granada, á 27.de Enero de 15-30. años, ante el Licenciado Pedro de Orciuña, Alcalde Mayor,) por el muyMagnifico Señor HernanDarias de Saavedra,Corregidor de dicha Ciudad,y ante Alort. 
fo Pérez de Ribera, Efcrivanodel numero della, pareció Juan de Aguirre, vecino de Granada, £ 
dijo, que el Señor D O N IÑIGO M A N R I Q V E , Alcayde, y Capitán de Malaga, agora murió,dejando hecho 
fu teftamento cerrado , que pidió fe abridle : y el Teniente «viendo reci bido algunos de los teftigos 
inftrumentales, le abrió. 
En el nombre de Dios,Padre,c Hijo,y Elpiritu Santo,que Ion tres períonas,y vnfolo Dios verdade-
r o ^ de la Bienaventurada Santa María íu Madre,fiempre Virgen,* la qual como por mi Abogada,pues 
üempre lo fue,y es de los pecadores. Manifiefto fea a todos los que ella Carta de teftamento vieren ,co-
mo yo D O N IÑIGO MANRiovE.hijo legitimo de G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E , C deDoÚA A L D O N -
ZA F A J A R D O , mis Señores padres, que fai ta gloria ayan, eftando fano de mi perfona, en aquel fel'ío, e 
juyeio que Dios me quilo dar,ordeno, y hago efte mi teítamento, ¿ poftrimera voluntad, en la manera 
ligúeme. Primeramente,encomiendo mi anima pecadora,* aquel que de nada la crió : a cuya Mageftad 
f uplico,que poniendo enere ella,y fu juyeio, la Cruz,Muerce,c Pafsion, que pafsó por la redimir, pues 
DE LA CASA DE LAR A: 
h r ed imió lo la condencje* pues la crió,por fu bondad,que no perezca por mi maldadJtcn,quc (fiando á* 
Dios piusuere de íacar a mi anima delta cárcel,que mi cuerpo lea depoluado,muriendo fuera de laCiudad 
dcMalo^?,c¡ilnI^lc(iaJ>óMünaícerioJdondeáDoÚAlsABELCARiiui.o mi anigcr,pareciere,fi luego no pu-
diere fer llevado iMálágaj¿que de allí fea trasladado^ llevado álaCapillaMayor delMoualteno deS.Fran 
oleo delaCiudad deMalaga,donde ella enterrado el dicho GARciFfiRNANDEzMANRiQVE.mi Señor,quc 
por fu mandado yo hice labrar,yedifiqué de nueuo la dichaCapilla.E íi falleciere en la dichaCiudad deMa 
]r,<ra,quc luego íea pueílo mi cuerpo en la dichaCapilla.Iten/uplicoa la dicha DOÚA ISABEL C A R R I L L O * 
mi muger,¿ mandoá mis hijos,ycriados,quecllos,ni otros algunos,no pongan,ni traigan luto por mi:fal 
volque el gafto que en efto fe avia de haces j fe haga alas cofas cumplidas a mi anima, hafta en conua de 
j ou.mrs. vfe diílribuyan en obras pias,al parecer de la dichiDoÚAlsABEL mi muger.Otro l i , es mi voluq 
tad,y mando.quc cnlugar de los $.dia%vj 9.dias,que íé acoílumbran hacer, fulamente me digan el dia de 
mi enterramknto,Vifperas,y otro dia,Mitía,yparacílo fcanllamados misdeudos,c criados.cno fe com-
luden otras perfonas algunas,ni aya pompa ,ní vanidad, para fatisfacer al mundo, ni fe lleven con mi cuer-; 
no mas de dos hachas,por honra de la Cruz,y para mi enterramiento no fea IlamadoCabildo delglchaMa-
yor,fino Colamente elCura,yClerigos de la dichaPcrroquia:y mando,que en los primeros dias,defpues de 
mi emerramiento,mc díganlos Fra. les dcS.Franciícoioo.Millas deRequiem rezadas.Otro íi mando,que 
en elMonallerio de SantoDomingo de la dicha Ciudad deMalaga,digan los Frayles del, por mi anima, el 
primero año de mi enterramiento, i $.Miíias,&c.yfobreeftas dichasMilias,fe cumplan, y digan en el di* 
choMonaíletioá ioo. Millas deRequiem,por mi anima,y porqueDios perdone á la dicha D O Ú A I S A B E L , 
mi mn<*cr,íus pecados,y le dé gracia que cumpla elle dicho mi teílamento antes que muera:y mando que 
fe de- por efto al dichoivíonafleria dos marcos de plata la.brados,en la pieza que elPrior,yFrayles deldicho 
Monallerioquifieren tomallos.lten digo,que por razón delConvento.yFrayles de Señor S.Francilco,me 
lian de decir,como eílá dicho,vnasVifpcras,yMilIa,y mi enterramiento,)'mas íoo.Milías deRequiem en 
los propios dias;mando,que fe ks dé por lofuíbdicho,en limolha, ioo.rs.Iten mando, que digan por mi 
anima otras i u.Millas de Rcquicm,é de las fiellas,é devocioues,que á ^ dicha DoñA ISABEL mi muger,le 
parecicre,y en losMonaftenoS >cIg¡eíias,y conlosCterigos^ReSigiofosque ella quisiere : y cílo fe haga a, 
fu voluntad,porque aquello ferá lo mejor.On;o fi mando,que lo que mi Regia manda cerca de la Muía, e, 
Taza ¿ otras cofas,fe cumpia todo de la manera que.á ello íoy obligado.,fegun,y á quien,y como la Regla 
de hÓrdcn dcSantiago lo difpone,c me obliga.Icen ivundo,quc den de vcílir á i ».pobres,de fayos,jubo-
2ies,camifas,é capuccs,ccapotcs,é zapatosré ti oviere algunos pobres que ayantido miscriados,ó deDoña 
ISABEL antes fe de á eílos,que á otros.Iren mando,que á rodos IosHofphalcsdc la dicha Ciudad de Mal a-*. 
ga a cada vno,y ala Cofradía del Rofario de Malaga vn ducado Jtcn,fupjicQ:á la dichaDoñals A B E L C A R - Í 
S I L L O e fi lo puedo mandar de derecho,lo mando,quc fea curadora de la;perlona, y bienes,de Doña M A -
R Í A mi hiia,que al prc-íente eílá por cafar,y firve áS. M.enPalacioiy mando>y es mi voluntad, que anee to-
dascolas/ea'ladichaDoñalsABEL mi muger-entregada en fu do:e,luego,íln efperar el termino que el de-, 
cesto en tal cafo fe concede a los herederos del matido,y lo aya,y cobre de lo mejor parado de mi haden] 
da- v er toáoslos otros bienes mios redantes, de io que yo puedo.ceftar, la hago, y conftiruyo vniverfal 
vfúfLUtuaria,para que lleve los frutos, y rentas dellos por todos los dias de fu vida,ím cargo de prellar caá 
cion aleuna,porquc yo confio dclla,quc antes.iosaumentará,que'diminu3llos, e porque pueda cafar, y re-: 
mediará la dichaboñaMARiA.nuelka hija ,:.y efto fe haga por la mejor via que de derecho fe permita: y 
mando y ruego á mis híjos,que lo tengan por bien.Otroii.digo,que por cjuantonuellra hijaDonalsABEL 
csMonia prolcllaen clMonafterio de laConccpciondeN. Señora deMalaga,é tiene recibido de los bienes 
d e t o n á i s A B E L , é rnios, 6oy.mts.quc por noforros les pago Juan Ximenez, que tuvo el encabezamiento 
de las rentas deMalaga del año de 15- 3 3.que agora paísó,yci fe.los pago en quenta de vna libranza de 1 OOLJ. 
mes que yo ove de a ver en caula propia porD.GAR.ci A mi.hijQi.que á el le fueron librados en quenta de la 
tenencia deM.a!aga:mando,que aísi cftosóOLj.mrs.como codo lo que mas oviere rcfcebido,íea sé fe quenta 
en quenta de lo que á la dichaDoñals ABEL le perteneciere de las legicimas,y herencia mia,y de fu madre. 
Itcn di^o.que al tiempo que.D.GARciA,mi htjp mayor,(e caso con la Señora DoñaJvANA DEVALENCIAJ» 
s \ i lcdú'zo merced de íy.dücados,. y laSeñora Reyna Doña Leonor de otros ip , ducados , para fu cafa-
miento onc fon todos. zri.ducados,delos quales,defpues que fe cobraron,vinieron a mi poder i H7?o.du-' 
cades ios oualesyo déjate a la dichaSeñoraDoñajVANA,y á fu marido: edemas dellos ZLj.ducadosqueS.M.; 
eS A hicieron mtaced.ála dichaSeñoraDoñaj V A N A :1a ScñoraDoñaANTONiA fu madre la dió$oon;.mrs»: 
y la' Señora Maruucla de .^Cenete la hizo merced de ciertas ropas de vellir,que fe apreciaron en 9OLj.mrs. 
de marera que áfsi de l.os-<i?chos zy. ducados, y delos^ooy. mrs. y de las dichas 9 o H .mrs . que es todo 
1 \ ívyoa; mrs. el dicho D. G A R Ó A otorgó Carta de dote a la dicha Señora Doña ] VANA , y al tiempo 
C>'K la oror'o-o ,.citando en.Toledo, en mi aufencia, el dicho. D. ( J A R C I A , C fu muger, tomaron de las di-
ch'iV-oon.^mrs. que dio la dicha Doña ANTONIA , y de los dichos z$t ducados tomaron afsimifmo los 
avfo qncfúe todo loque ellos cobraron 3 ^ 9 yo.mrs. los quales gallaron en veftidos, é cofas de oro , y 
<n ¡ó que mas bien les eíluvo , a fu voluntad.' Digo , que ello es atsi verdad , que a mi poder no vinieron 
otros maravedís, ni otra cofa alguna fuya^  ni delle dote, mas de los dichos ig7 f o. ducados, los quales yo 
le e uede eiebiendo, como lo faben bien los dichos D. G A K C I A,é fu mnger. E porque al tiempo que toma-
í Jifa .-o renian con quc.comprar lo que para el aderezo ddla , y para fu fervicio avian meneíler los di-
1*0 l i C i l i o y i»v* LCü 1^ i i * 1 /1 i i / " i i ' iT 
hosD G A R C Í A ^ la dichaSeñoraDoñaj VANA,me pidieron en quenta deítosiLj?$-o.ducados,(c lo dielic,y 
mQ& éyo'afsi lo .hice,é les di,c compré en contia de36óy 110.mrs.en les bienes muebles,éícmovicn 
K S quepaieccrá poidoselcfituras^otorgadas pürellos.anteAlonfo^MartinczTaregano^fcrivanopublicode 
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M a í l l a vna en F^dfc Noviembre de i ? z 9.años:y la otra en 6.de Octubre de i ft i años: de manera, 
¿uc loiamcnce te les debe de lo lulbdicho z9o[} L40. mrsi ios quales mando que íe los paguen, poique Le 
los debo de relio de los 1 u / ?o. ducados, que por ellos cobre eu la manera que dicha es. Y íi por calo yo 
ocoiyue alguna efentura por imporrunidad,ea que dijelle que me rtbl'igava a mas deftos 1 u 7 yo. ducados, 
dcclaro3y d i z q u e ella es la verdad,para eldcícargo de mi concicncia.O.Tofi mando,quc el dicÜoD.GAfc 
C Í A , m i hijo mayW.aya.y herede codos los bienes queGARCiFERNANOE2tVlANRic^E,mi Señor,dejóvin-
culados en el mayorazgo que en mi tizodellosicon las condiciones, vínculos, y firmezas, y lubmilsiones, 
que él lo inltituyó, fegan pardee por la inititucion deldicho mayorazgo.Icen mando,que iipaíeiciercque 
dcboaicTunos mrs/en qualquier parce,por alválaeSjyconocimiencos,ó con verdadera averiguación decuen 
ra le pagué*.corno a mis aibaceas mejor los pareciere.Ocro ii digo,que por cUianco Hernando Ordonez, 
Mayordomo que fue de G A R C I FERNANDEZJÍUÍ Señor,me pidió en íu vida cierros mis. que decía que yu 
le debia-c como quiera que deíto yo no cenia cercenidad , para mi defeargo de la conciencia , de GARCÍA. 
M A N R I Q V F miSe.ior,e mia.defpuesde fálléfóido el dichoFernandoOrdoñez,yo me concern con íus he-
rederos ¿les pacnie I LeonorOrdoñez.fu hija,é áDiegoGrdoñez,fu hijo, 11 uyoo.mrs,por eícriptura de 
Alonfo Nuñezíaregano,en i.deDiciembre de f 30.años. Declaro lo íuíbdicho,porquele lepa que la di-
cha deuda es pvuda,y á eldiclioHernando Ordoñez.ni á fus herederós,no fe les debe cola alguná.Onco íi 
di.ro que potquanto Pedro Colmenares,mi criado.qii. esyadifunto,vccino que fue de Malaga, e Pedro 
Mcn kz,A!cavdc de Gibralfaro.c Pedro Melgarejo,difunco, que fue mi Mayordomo, tuvieron conmigo 
muchas quentas,e podria lee que por inadvertencia quedalTen en poder deltos.ó de qaaiqmerdellos algu-
na al n m otra eferiprura mia,en que pareícielle que yo les debo alguna cantidad de mis. conheílo,y de-
claro que no les debo cola alguna,porque li fe la debiera,ellos mela ovieran pedido en fu vida; yeito digo 
para deícar<>o de fus conciencias^ de la mia. Otro fi mando, que mis aibaceas cumplan todas las deudas, 
rnandas,v defeargos, que vo dejo mandado que fe paguen por vnos memoriales que dejo elcupcos de mi 
mano Samados de mi nómbrenlos quales mando que fe de tanta fe,como a elle rcítamenco,ecomo íi los 
ovieile otoñado ante Elcrivano publico» E porque voy pagando algunas deudas délas contenidas en los 
di-hos memoróles, ó parte dcilas, c haciendo algunas declaraciones, lo qual porné en la margen de cada 
capitulo,mando que lo que afsi patefciere,aña ÜJo,o quitado,ó declarado,clcripto de mi letra,que aque-
llo val "¿como allicl'tuviere.Ocro fi mando>que defpues de complidas mis deudas,mandas,Ooras pías, y 
defeargos fe^und,y como lo dejo mandado por elle mi teltaai;:nto, y por los dichos memoriales , lo qual 
todo mando?que dc,é cumpla, é pague de los'bienes que yo dejare muebles, y amovientes: é codo lo que 
deftos dichos biencsmuebles,élemovientes reliaremos aya para 11 D O Ú A I S A B E L C A R R I L L O ^ I mugcr,poc 
manda deíle mi teltamenco,en la mejor via,c maner.a,quc aya lugar de derecho.E para cumplimiento def-
tas colas.por mi ordenadas en elle mi ceílamento.e poltrimera voluncad,y en los dichos memoriales.efcrip 
tos de mi letra,e firmados de mi nonibre,dejo,y eltablezco por albacea, y executora deíte mi teftamento á 
DoñAIsABbLGARRiLto,mi muger:é filo queDios no quiera,fallefciere antes deler cumplido,dejo,éiiom 
bro por mi albaeea.yexecutor deifcc mi teftamento a Juan deAguine ,mi criado:á los quales,y á cada vna en 
fu tiem»o,doypoder cumplido para poder-recaudar, rcícibir,entrar ,ooupar,é comar todos mis bienes mué 
bles.Viaices.c fe movientes, y vendcllos en almoneda.ó fucradella,eomo bien viito les fuere,odallos en pref 
cios'.ópagos de mis deudas,ylcsdoy el dicho poder para que anli enjuicio,como fueradél, puedan aver.yco 
brarbsdichos misbicnes,afsí efpirituales,como tempoia¡es,éq.uepor qualquier via,ócaufa mepercenezcau 
olean debidoáry defpues deavi,tos,y reeaudaclos,qwiero,qüe¡t\is aibaceas los cengan, efe vean todos los 
car ^ os\me por elle celtamcnto fe haÍlare,epor ¡os dichos mefnoriales,que digo que quedaran eferitos de 
mi letra- afirmados de mi nombrc,á losquaíes quiero que fe dé encera fe,como íi fuellen efcripturaspubli 
cas,vcumplan,é paguen enteramente todo loen eiias contenido:e luplico áDonAÍSABEL mi muger,eman 
do 'i]uan deA-mirremi criado.que con mucho amor,caridad-,édiligencia,cumplan todo lo en elle mi tef-
tamento ordenado, é fe contiene en los dichos memoriales. E afsi cumplido, ¿ pagado rodólo fufodicho, 
mando,qne todo el relio de mis bienes,por lavia que dicha es,queden,y eftén en poder de la dicha Don* 
I S ' A B E L C Á R R I L L O mi mugcr,fegun que arríbalo tengo ordcnado.cmando por elle mi teftamento:porque 
ten^o oor cierto,por lo mucho que íiempre le amé,y ella meamó,que amandoa(si,mirará,e compiira to-
do aquello que por defecto de mi memoria yo dejo de poner en elle mi teftamento. E ^iefpucs de los dias 
defuvidadeio,écon¡lituyo por mis vniverfales herederosáD.GARciAMANRiQVE,é áDoñAÁLDüMZA,y 
áDoñAMARiA,cDoñAlsABEL,Monja, mishijoslegicimos,c deladicha Doñallabel Carrillo mi muger. 
E porque DofiAGvioMAR.-MANR.iqyE,mi hija,que escalada conelSeñorGvTiERRELASo,eD.RODRIGO 
MANRiovE,mi hilo,que también es cafado,han llevado para fus caíamientoslo-que lespodriapertenefcet 
de la lecritima mia,cdefü madre,y aun alo que á mi me parefcealgo mas>mando,que li quifieren venir á 
partición con los otros fus hermanos ,quelo puedanhacer:coñ ranco,que traigan a colación los bienes que 
llevaron.é igualándole con ellos,partan lo demás.H por ella preience Carta,tevoco.y anulo,é doy por niu 
gunO;V de ningún valor,y efecto,otro,6 otros qnaieíquier teftamento,ó teltamencos,^ cudicilios, que yo 
aya hecho sute» defte,para que no valga en juicio,ni fuera dcl:lalvo eíte que yoagora hago,y ordcno,que 
quiero,y es mi voluntad,que valga por mi teftamento ,0 por codicilio,ó por otra qualquier vlcima volun-
tad, ó en aquella forma que de derecho aya lugar.Y lo firme de mi nombre,e otorgo anteEfcrivano publi-
co,en Granada,á 4.dias de Abril de 1 f34.anos.DJNiGoMANRiQ.VE. Alonlo Pérez de Ribera, Efcrivano 
publico,é yo Diego Gomez,Efcrivano de S.M.R.eal,e lu Elcrivano publico del numero delta Cibdad de 
Granada''í fu tierra,fiz eferivit elle traslado del originare bien cierta, é verdadera, c lo fice eferiyir, e fiz 
aqui mi íio-uo,i cal. í.n ccílimonio de verdad,DxegoGomez;Elcrivano publico. 
tade 
D E L A CASA D E L A R A; jyt] 
Afayoraz^Fo dé Ca fa-'Vbas„que fundo Doña Ifabel Carrillo, Señor a de Frigiliana.Arch.de aquella. Ca'fn 
\ N el no.norc de la Sandísima Trinidad,Padre,Hijo, y Eípiritu Sanco, &c, Sepan quantosctla Can 
JJ L mayorazgo vieren,como yo Doña ISABEL CARRiLLO,hija legitima d c D . S A N C H O DF.CORDOVA . , 
ROÍAS,hi jo delConde deCabra,ySeñor deBaena,mugei- que íbydcD.lNiGoM ANRIQVE,Comendador delQo 
rraldeAlaia"-er,Mae(lre-SaladeS.M.AIcayde,yCapican dcttaCiudad deMalaga,miSeñor,quc ayagioria,digo: 
Que por quanto VOSD. INIGOM ANRIQVE,mi muy amado nieto,hijo mayor legitimo,y natural d e D . G A R C Í A 
M A N R I Q V E , h i j o mayor legitimo,y natural del dicho Señor D . I M G O M A N R I Q V E , y mió,que aya gloria, l u -
cedifteis en el mayorazgo que infti ruyeronGARciAFERNANDEzMANRiQyE, hijo deJAdelantadoPEDRoMAN-; 
RiQVE,y del Confcjode los Reyes Cotolicos,primero Alcayde,y Capitán, y Jnítida mayor delta Ciudad,.y> 
DoñA ALDONZA F A J A R D O DEL L A G O J Í U muger,al dicho D.IÑIGO M A N R I Q V E , Í U quinto hijo, mi Scñor,de 
los bienes que dejaron en eíta dicha Ciudad» y fu Obiípado. Y por otros muchos reí pecios, buenos, juítos, 
loables,ybicn merecidos ávucítra perfona,Cafa,yLinage,y ánueítros defcendicntes,yde vos,ha íido,y esm» 
determinada voluntad de inítituir,y hacer en vos,y á vos,yen mis defendientes de vos,mayorazgo perpetuo 
de los bienes mios,que yo al prefente tengo,ytuviere de aqui adelante, para acrecentamiento del dicho vuef-
tro mayorazgo primero:y para lo cumplir,impetré,ymc fue concedida licencia, y facultad de fusM.M.del Ent 
perador,yReyD.CARLOs,ylaReynaDoñAjvANAÍii madre,Ns.Ss.fegun por fuCaria,yproviíionReal parece 
fu tenor déla qual,bien,yf]elmente lacada déla originales efta que íe lignc.Copia Ufacultad,que es dada para 
acrecentar elmayorazgo en eldichoD.IniGofu nie t o,hijode D .García Manrique ,fuhi)o}ydeldicho fu marido,fecha 
en Madrid,ai ¿\.deDÍciembre del <¡i, 9. años,firmada de lCarden al,yrefundada dePedro de losCobos, Secretar iodé, 
S.M.yvCando della,funda mayorazgo enD. Iñigofu nieto,y fus defendientes, dequatro haz,asenMalaga,yla mi-
tadde la. venta de D.Sancho,termino de dichaCiudadfa bereaadde Cafa-'Vbas, termino de dicha Ciudad^ 2p>| 
mrs.de cenfo,yrenta, poco mas,"órnenos >yciertas gallinas, viñas,guer tas afolares ,en ladilla de Coin.y en ellaioS^ 
fanecas de tierra,y en cenfos diferentes,yenAlo^ayna^ 1 o.fanegadas de tierra.Todos los quales bienes,y quantos 
tuviere al tiempo de fu muerte,pone,y incorpora en elmayoraz.goa.el dicho D.\u\GO,conlas mi/mas claufulas^ycon 
liciones del,prohibiendo la enajenación ^ queriendo que por mayorazgo los pojfeyejfe el dichoD. IÑIGO/» nieto ..yfus 
de [¿endientes,prefiriendo el mayor al menor,y el varón a la hembra }dicisn<ío'. Y que defpues de la vida de vos t% 
dicho D.lNiGO,eíte dicho mayorazgo,y los bienes dellos,aya,y herede,con el dicho titulo,y nombre de ma-
yorazgo^ ío los mifmos titulos,vinculos,e firmczas,e condiciones,y modos,el hijo mayor legi t imóle legi-
timo matrimonio, que quedare de vos el dicho D J N I G O M A N R I Q V E , mi nieto, y dende en adelante íusdefl. 
cendientes legítimos,por linea derecha,de grado en grado , todavía el hijo mayor» Y en defecto de hijo va-
rón legitimo ,ó que de vos.u dellos no huviere,que aya , y herede la hija mayor legitima de vos el dicho D¿: 
lNico,y de vueltros defendientes legitimes, fuceísivamence de grado en grado , prefiriendo íicmpre el hijo 
varón,aunque fea menor,cnla fuceísion deíte dicho mayorazgo,á la hijahembra,aunque fea mayor. Y quiero 
ymando,que fi vosel dichoD.lNiGoMANRiQvF.,mi uieto,muriercdes fin hijos,óhijas,ydefcendientes de vos 
3ceitimos,de legitimo matrimonio,yfaltare de vos heredero,que fuceda porla linea derecha,yorden deíte d i -
cho mayorazgo,quelo aya,y herede,con los mifmos vincuíos.y tkulo.y nombre de mayorazgo,y por la mif¿ 
ma orden defuceder,D»FADRiQVE M A N R I Q V E , v u e ü r o hcnnano^rninieto^iijo del d i c h o D . G A R C I A M A N -
RiovE,rni hijo,vueíiro padre,y fushijoslegitimosj deícendientes, poruñea derecha, y por la dicha orders 
iuqvE muriere fin los tales hijos,y defcendienrcs,ordeno,y mando, que cite dicho mayorazgo aya, y heredé 
DoñaFRANciscA M A N R I Q V E , m i nietfljvueítra hermana,hija del dichoD.GARCiAMANRjQyE,mi hijo,yfus 
hijos,y defeendientes legítimos,de legitimo matrimonio, por la mifma orden de fuceder , y con los rnifmo3 
vinculos,v titulos,y nombre de mayorazgo,cue dichos fon, &c . Tmas adelante dice. Iten , por quantoyo 
tenso enfadosa D. RODRIGO M A N R I Q V E , m i fegundo hijo,y á Doña G V I O M A R M A N R I Q V E , m i hija,mugcí 
del Señor G V T I E R R E L A S O DE L A V E G A , y a Doña M A R I A M A N R I Q V E , mi hija,mugcr del Señor D . DIEGO-
DE ROJAS, declaro,que les tengo dado de mi parte de bienes,fin que Jes quede recurfo alguno,afsi por dere-j 
cho,como por virtud delta facultad. Y porquea mis nietos,hijos del Señor D . D I E G O DtCoRDOVA,y dcDo-» 
ña A L D O N Z A M A N R I Q V E , m i hija,queaya gloria,y álos otros mis nietos,hijos del d i c h o D . G A R C Í A ,yáDo-j 
ña ISABEL M A N R I Q V E , m i hija,Monja en el Convento,y Monaíteriodela Concepción de NiSeñcia, que eat 
de la Orden de Santa Clara delta dicha Ciudad,no les he dado en tanta cantidad de mis bienes, mando, que 
el dicho Monafterio en lugar de la dicha Doña ISA BEL,mi hija,demás de lo que halla agora tiene recibidos^ 
fe le dqn,y paguen ifou.mrs.y á los dichos misnietos,hijosdel dicho Señor D ¿ D I E G O DE CoRDOVA,yDo-
ña ALDONZA,mi hija,demás de lo que tienen recibido, fe le den,y paguen i g . ducados, que montan $7*94 
mrs.y á los otros mis nietos,hijos del d i choD.GARCÍA, I íoy.mrs.losqualcs mando al dichoD.lNiGcMAN-»; 
RiQyF.,mi nieto,y mayorazgo,y a qualquier otro fuceíFor del,qne cumplan,ypaguen lasdichas cantidades de: 
mis.a los fufodichos.fi en mi vida no fe los huvicre dado,y entregado, h la parte que dellos cercare, para fus 
alimentos,y que fe paguen délos frutos,y rentas de los bienes deíte dicho mayorazgo,&c. Manda,que Dotf 
IÑIGO ,¿ fu fueejfor, pague las deudas que ella dejare al tiempo de fu muerte, y luego dice: Otro fi, por quanto yO 
vendí al dicho D.lNiGo,mi nieto, 1 ^o.fanegndas de tierras.con laTorre,y Cafá,que es en la Vega delta C iu -
dad,que alinda con tierras del dicho fu primer mayorazgo,y del Bachiller Cabrera , que folian fer de Macílé 
Bartolomé,y con tierras de Luis Mcndez,y el camino que va a Churriana, mando al dichoD. Imco,que n á 
las venda, ni pueda vender , y que las ponga, y incorpora en elte dicho mayorezgo , pues fon fuyas , y alin-
dan con las de el dicho fu mayorazgo. Yhcafo fuere, que por fu fallecimiento las huyiere de heredar 
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la Señora DonA TVÁNA DE V A L E N C I A , fu madre, mando, que en equivalencia del valor de las dichas i yo. 
fanegadas de Gtttitylc lea dado,> pagáfetoa i la dicha SenoraD.nAJ v A N A fu madre de fes fruios,y rentas d p f 
dicho mi mayorazgo,el precio derlas dich-as tiems:por niaueta,qucnofalgan del dicho mayorazgo,y t R v a 
- y permanezcan , y leuu en eí. Y con las .dichas condiciones , ¿ inítitudones,fuítitucioncs, clauíulas, modos, 
: vínculos firmezas» v cargüs,y deciatacioncs.por la dicha facultad M N Mi concedida en elta Carca iMNttj 
de »ue en ella le hace mención , ordeno , c.n.itituyo , c hago el dicho mayorazgo.de rodos los dichos mis 
bienes de fufo dcclarados,prcíentcs,yfuturos,™ vus,y ¿ vU ü dtchod3.ÍNiGoMANiucívE mi me to^c . Rc-
Ccrva el WiftbJfo par* todos ¿os dias de > ¿ ü t a ^ otorga euMJagu¡di .dc,<lbril,año..áel najcwnento'de 15-40 
\Jtoé tiendo tc\úvos el Señor G V T I E R R E L A S O DE L A VEGA^D-LloímiGO M A N R I Q V £,;? el Bachiller yilonfo de 
riíUnne va,y-lnk<> dcLopo&a ,yMi*»elNMU^Clérigo ,€apsUm de la dicha Seriar a ^ Miguel Pacheco ,cr\adodd 
SeñorGtiñ»rre Uffb ,y Mar nn de>Mitxhu,EjcrÍv*no deS.M.vecinos de Malaga,ante/itonfo deXerez.,Efc/ivm!o 
E luca'o la Señora DOIIA ] v A N A DE V ALBNCIAjmugcr dciSeiiorD.GARcí A MANiuqy E,Alc-aydc,y Ca-
pitan delta dicnaCiudad deMalaga,que eftava preíente,como'maürc,y turoradel dichoDjNiGoMA^RKjyE 
-Alende y Capitán delta dicha Ciudad, y-de los otros tus hijos,llamados á cite dicho mayorazgo,dijo, que 
iácébva y acetó la di cha inftitucion,v mayorazgo,como de futo fe conticnc,para quéánfi fe guarde, [y cum-
pla como la dicha Señora .Don A ISABEL fu Señoralo ha otoigado:y lo firmó de íunombrc,íiendo prcicntcs 
por ¿eftígosks dichos. DOIIA J V A N A DE V A L E N C I A . Alonlo de Xerez^Eícrivano. 
rindo de la AlcaydU de Malaga D.García Manrique .Oríg. Arch.deFrigilUna. , ^ 
DOtJ C A R L O S , por la Divina Clemencia , Emperador íemper Augulto ,.Re* de Alemana yDoñ.4. I V A N A fti madre,y el miímo D O N C A R L O S , fu hijo, por la'gracia dcDios¿KeycsUcCaftilJa,deLeün, de Araron, &e. Por quanro latenencía de las Fortalezas de laCiudad dcMalaga al preíente elte bacajporque 
D.I:iiGoMANRiQVB,nueltroAlcavdc dellas,las renunció ennos,para.que hiciéllemosxlcllalo que fucilemos, 
férvidos. Por etidefor hacer bien, y merced a vos D . G A R C I A M A N R I C W E J I I J O del diehoDJnigoManriquc, 
acarando vueftra fuficiencia,y abiiidad,y ios muchos, y buenos',y íeaies íerviciosj que ú dicho vucítro padre 
nos ha fecho,y tfocramos que vos nos liareis de aqui adelante.E porque entendemos que afsi cumple á nucí* 
troiervicio,cs nueftra mcrced,y voiuntad,queagora,y de aqui .Tdelai?cc,quanto nueitra voluntad fuere,fcai$ 
nucaroAlcayde de las dichasFortalezas de ladichaCibdad deMalag^e que ayais,c llevéis con cíla,' en cada vu 
año,clmcímofalario,cderechos,éotrascoüs que el dJchoD.lNifioMANRicjVE.vueftra padre tenia ¿ellevava 
con ella. E por ella nuellraCarta mandamos á G VTIERR E GÓMEZ DE FVENSAL ID AjGomendador delosbalti-
mcmtos,Ca vallero Orne HijodaJgo,que luego que con ella fuere requerido, tome, é refeiba de vos ef dicho 
-D.GARCiAMANRiQVE.cljuramento^' fe,y pie? 10 o nenagc,y hdcüuad }queen ral cafo fe requicr-e,¿ debeij 
hacer.Ei qual afsi lecho,mandamos ai Concejo, ¡uílicia,L<.egidüres,.Cava]leros,£fcuderos,Oficiales.del;l d i -
cha Cibdad de Malaga,que vosayan,y tengan por nucllro Aíca-yde do las dichas Fortalezas deila,y vos recu-
dan,)1 Ragéri recodir con los derechos,y falarios.é otras cofas a ella anejas,¿ per cene í ciernes: ¿ vos guarden* 
é hasáu Guardar,todas las honras,gracias,mercedes,franquezas,é libertades,eífenciones,preheminencias5prc^ 
rOfffíixa»9 ¿inmunidades , e todas las otras colas, que. por r^zonde fer Ai cay de de las dichas Fortalezas. 
debéis avcr,e gozar,é vos deben fcrguardadas:ii,éfegu* que mcjo!r,e.mas cumplidamente fe vsó, guardó, f 
recodio,y debió,v 'debe víar,guardar,y recodir,aísi al dicho D.Inigo ívíanrique^'ueltro padre,como ácad» 
vno de los otros Alcaydes.quc antes del fueron de las dictas Fer ralezas.de todo, bien,y complidanvynté: eií 
guiía , que vos no mengue ende coía alguna:c que en ello,r.i en partcdello^mbargo, ni contrario alguno^ 
yosnon aotigajvwi conhentan poner.£ mandamos al dichoD.ÍNiüoiVÍANRiqvE.,vuetíro padre,y áorraquaU 
quter perVon^en cuyo poder.citan las dichas Fortalezas., queluegoque por vos , ó por quien vueftro podec 
obitre para ello, fueren requeridos con ella nueltia Carta, lia nos mas requerir, ni con(üItar,ni efperacotra: 
nucítra CarD,ni mandamiendo,ni fcgunda.ni tercera ,ufion>'.'os den, y cntreguenlas 4ichas Fortalezas, coi» 
todas las arrnas^rtilleria.é pertrechos, é municiones, y lasocras cefas que en ellas ovicrc , y las recibieron Ú 
tiemipn que les. fue entregada por iuvcntario,y ante Eícrivano puhiico:y vos entreguen las llaves,yvos apode 
ren cu lo alto,ybajOjyfucrte délas dichasFortaiezas,á toda vutlfcra voluntad.Lo qual afsi haciendo,nos,por I.t 
prcíeñte,l'es al',,-amos,e quitamos,y {oÍtamos,qualquicr pleyto omenagc,yfidelidad,y lcguridad,quepor lasdi-
chasFor ralezas uos tenganfecho,cles damos por libres,y quitos deilo,áellos,y a cada vno del los, yafus bienes, 
vherederos,y fubceíbres,para íiempre jamás:no embargante,qué en la entrega de las dichas Fortalezas,no in-
tec*enB*Púftero conocido de nueítraCamara,ni las otrasfoleuidadesquefe requieren. LoquaIafsihagan,ycum 
plan fopenade caer en mal calo de traición,erebeüonjcdelas otras penas en que caen,e íncurrenlos que detic 
nenFortalczas,yno las entregan conCartas,ymandamientos defusl.<.eys,y Señores naturales. Eporefta nueftra 
Carta mandamos á ios nueitrosContadoresMayores ,qne quiten,etiellen de los nueftros libros,énominas,que 
ellos tienen,los mts.que el dicho D. ÍNIGO M A N R I Q U E , vueitro padre, tenia aífentados en ellos, con la díciu 
tenencia, para que dtfdel día que vos fueren enrreguias Jas dichas Fortalezas,no le fean mas librados, y en fu 
lugar loVafsicncená vos el dicho D. G A R C Í A M A M R I Q V E , ¿ vos los libren efte prefente año , def^el día que 
tfi\ vos fueren entregadas las dichas Fortalezas, lo que ovieredes de aver deüos por rata, hafta en fin del', y 
demleen adelante, encada vn año, á los tiempos, y legund, y quanio , y como libraren las otras tenencias 
de nueftros Fveynos, y que afsienten el traslado de elta nueitra Carta en los dichos libros , y vos buelvan ella 
orieiuaíá Cobre eferipra de ellos, y de fus Oficiales , para que vos la tengáis por titulo de la dicha tenencia. 
E mandamos , que tome la razón de cita nueitra Carta Francifco de los Cobos , mi Secretario. E los vrios, 
vi ios otros, no &gadcs ende al, por alguna manera , (o pena de la mi merced , é de ¡ oy. maravedis , pV 
ra ia nueitra Cámara, 4 cada vno que lo contrario ficicre. DaÜa en Madrid, a .3 1. dias de el mes de M'arc,o; 
DE LA CASA DE LARA; j?$; 
año de el nafcimientode el nueítto Señor Jefu Chriíto de 1^2?. años* Yo EL R E Y . Yoítánciféo de 
los Cobos,Sccrec;UÍo de íüs Ceíatea,y Cacolicas Magcítades,la fice eferivir por la mzndado.rdebaxa, 
dé letra delmtfmo Cobos,dice:A fuplicacion de la Reyna» ,/íAw efpaldas, Lic.D.Gareiaé Do¿t. Carvajal* 
«S'í?//<>.Fi-3nci!co de los Cobos. Regiltrada,Lie.Xinumez»Orbina,porChánciller. Allentófe cita Carta de 
•S.M.delta otra parce, eferita en los fus libros de las tenencias, que tienen los Cus Contadores Mayores, 
para que íe haga,y cúmplalo que por ellaíusM.M.embiaii á mandar,Pedro de iosGobos.DiegoLopez*; 
Carta de arf asaque D>Garcla Manrique¡iLAlcayde de Malaga ¡otorgo a Doña Juana dé P~alcncta.Origi\ 
Archivo de Frigiliana. 
' N el nombre delaSs.Trinidad,c déla Eterna Unidad,Padre,é Hijo,y EfpirituSanto,que fon tres 
Perfonas,e vn lolo Dios verdadero,que vive, y reyna por íiempre fin fin, é de la Bienaventurada* 
Virgen gloriofa3N.Señora,Santa Maria fu Madre, c de todos los Santos, é Santas de la Corte Geleltial, 
Amen.Sepan quantos cltaCarta de arras vieren,comoyoD.GARciAMANRiqyE,hijo legitimo del muy¡ 
Magnifico Señor D.Iñico M A N R I Q U E , Alcayde de la Fortaleza de Malaga ,e de la Señora DOÍIA I S A B E L 
C A R R I L L O , f u muger ;digo:Quc porquantoyofoy defpofada,por palabras de prefente,Pacientes matri-
monio,conla Señora Don A JOKANA DE V A L E N C I A , Dama de la Serenifsima Reyna de Porrugal, e fija" 
legitima délos SeiWesD.FADRiqvEMANRiqvE,MarifcaI deCaltilla,defunto,queaya gloria,c deDoñA 
A N T O N I A D E V A L E N C I A ^ U legitima muger.E agora,placiendo á DiosN.S.yome entiendo cafar,¿ facer 
¿celebrar mis bodas,¿cafamiento,con la dicha Señora DOÍIA J O A N A mi efpofa,é ella comigo,cn faz de 
la Santa MadreIgleíia,é porque es razón,é derecho,que la dicha DoñAJOHANA mi e-fpotaj aya arras, á 
donación,proternucias,por honra,é derecho de fu cafamientocomigo.Por ende otorgo, que doy,e do-
no en arras,é por nombre de arras,¿ donación proternucias,á vos la dicha Don A JOH A N A DE V A L E N C I A 
mi efpofa,3<S s^.mrs.pafa que fean vueftras,c de vueltros heredcros,é" fubceííores del'pues de vosj para 
difponer dellas,como de vueftras arras,c donación,proternuncias,todolo que quifieredes,épor bien tu-
vieredes,fcgun,é como la ley en tal cafo vos los dá,c otorga» Las quales dichas $6?jj.mrs. deltas dichas 
vueftras arras,é donación,proternuncias,vos doy,¿ dono,en aquella mejor manera,c forma, que de de-
recho vos las puedo dár,c mas cierto,é feguro vos cite,para que los ayades,e tengades,é vueltros here-
deros los ayan,e tengan,e puedan aver,c tencr,en arras,é por nombre de arras, é donación, proternun*; 
cias,efpecial,éicñ3ladamcnte en los bienes de mayoradgo de dicho Señor DJñiGO M A N R I Q U E , m i Sc-¡i 
ñor,é padre,é en losfrutosjc rentas dellos,en que yo tengo de fuceder, e fucedo, defpues de les dias, é 
vida del dicho Señor D.IñiGO M A N R I Q V E , que por largos tiempos fean, como fu hijo varón mayor le-
citimo,c en los otros mis bienes,fuera del dicho mayoradgo,que vos la dichaDoñAjoANA,c los dichos 
vueftros herederos quiíieredes, ecícogieredes, por donde mas ciertos, é feguros vos fean eítas dichas 
vueftras arras. Las quaies dichas 3 ó fy.mrs.deltasdichas vueftras artas, me obligo de dar,epagar^e entre-
garle rc(tituir,ávos la dichaDoñAjoANA3é álos dichos vucltroshcrcdcrosjcfubceíforcs.deipuesde vos 
cada,equando,c enqualquier ticmpo,que vos,elosdichos vueftrosheredcros,¿íubcelibres,deípues devos 
losquiíícredcs tomar,c refcebir.E yo,por alguno de los cafospromifos de derecho vos los debadar,¿pa-
par, e entregar,é reltituir.Para lo qual mejor dur,épagar,vos obligóle hipoteco,efpecial,¿ efpreíamen-* 
te los dichos bienes del dicho mayorazgo , ¿ frutos, e rentas dcllos, en que yo anfi tengo de fuceder, de 
agora para entonces,que yo aya fucedido en ellos: de los quales, de agora para entonces, é de entonces 
para acora,me conítituyo por vueftro tenedor ,e políeedor, por vos, c en vueítro nombre, é para vos¿ 
falta que realmente,e con debido efecto íeades contenta,é pagada de las dichas 3 6 fLj.mrs. deltas dichas 
vueftras arras.E otro (¡¿obligo mi pcrfana,e todos los otros mis biencs,avidos,e por aver,é cada,équant 
do que vosla dicha Doiu JOANA DE V A L E N C I A mi efpoía,¿ los dichos vueltros herederos,c fubceííores 
defpues de vos,quifieredes íer entregada,é pagada,c entregados^ pagados de las dichas 3 6 fg.mrs. de 
citas dichas vueftras arras:por efta Carta doy poder cumplido a vos la dichaDoñA JOANA,e á los dichos 
vueltros herederos,para que por vueítra propia abroridad,ó fuva, fin licencia de Juez alguno, podades 
entrar, é tomar, afsi los dichos bienes de dicho mayorazgo, c frutos,c rentas dellos,como délos otros 
mis bienes,fuera del dicho mayoradgo,todoslosquequificredes,e los tener,e retener en vueítro poder 
6 fuyo,en prendas,e hipoteca deítas dichas vueftras arras,halta que realmente/} con debido efecto, voá 
las dé,¿ pague,y den,c paguen.E fi por vos mi una non pudieredes, 6 non quiíieredes hazer lo íbbiedi-
cho,o lo quiíieredes cobrar, por ella Carta doy poder cumplido á qualefquier Juíticiaí de fus Magefta-
des, c de la fu Cala, c Corte , é Chanailerias, e á cada vna dellas, é de qualefquier Cibdades,¿ Villas,é 
Lugares de los íus Reynos, ¿ Señoríos, ante quien elta Caita parefeiere , ¿ fuere pedido cumplimien-
to, c execucion , délo en ella contenido , que nos compelan ,c apremien , por todos los remedios dé 
derecho,:* tener, ¿guardar, ¿complir rodólo que dicho es*, bien afsi , como fi fobrello fentencia difi-
nitiva fucile dada contra mi , c por mi confentida , e pallada en col*3 juzgada : e íu palabra de vos Ih 
dicha mi cfpofa , e de los dichos vueltros herederos, e íubceílores , defpues de vos , que en todo fea 
creída, fin jurar, efin teítigos, e que me juzguen por elta razón ante qual Alcalde , ó juez , ¿ de qual-
quicr fuero , ¿ jurifdicion ,que vos quiíieredes , c non ante otro alguno : c renuncio todas ferias de 
pan , c de vino coger, e todas las otras qualefquier leyes, c fueros , ¿ derechos, que en mi favor íeari 
eferiptos,- en el cuerpo de el derecho , y fuera del, para non guardar , e complir lo que dicho es , que 
me non vala.E especialmente renunfeio á la ley,e á los derechos , en que diz , que general rCnufciaciori 
non vala, queme non .vaU.E otrofi^porque mi y o i n a c M 6 5 / ^ 6 - ^ 0 fuío4icho aya complidoefect 0, ¿fe 
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pueda complir de los dichos bienes del dicho mayorazgo,^ frutos,c rentas de'Jos.por la prefente,pido-
cíupüco á íus Magcitadcs del EmperadoL^Rcynaje Rc/.Ns.Ss. que interpongan álofuíbdichoíu ab-
toi idad,c decreto Rcal,para que vaia,c lea compiido,executado lu íuíbdicho,para agorare para en todo: 
tiempoie" manded.uí¿ulcalCarta,eprovilion,paraque dclos;dich->s bienes deldicho mayorazgo,é frutos 
c rentas dellos,fe paguen las dichas 3 6 fin mes. deltas dichas vueferas arrasmo embargante,que fego bie -
lies de. mayorazgo^- ,delas'condiciones,c prohibicíones,y r.cuutuciones,é gra-vamenesjconcenidas en ci 
dicho mayorazgo : con lo qual todolus Magcíhdcs dilpenfen por manera, que de los dichos bienes del 
dicho mayorazgo.c frucos,e rentas dellos, íe cumplan, c paguen citas dichas vuejiras arras:bien.a(si,é a. 
tan comalidamente,cerno li los dichos bjenes del dicho mayo.razgo no fuellen bienes de mayorazgo , o 
fucilen partióles-, c ;dj vidibles, c" cnágenables , y nouíiójetosa telHcücion alguna. En telHmonio de lo 
qual,otorgue cita Carta ante el. Eícrivano publico,e teLligo.de yuíb eícripcos.. Que fue fecha,é otorga-
da en laCibdad deTolcdo, 16.días del mes de Setiembre,año-del nafeimicnto deN.SalvadorJcfuChiit-
to de 15"2 <;.anos.Tethgos que fueron preíences,cl Señor Lie.Juan Rodrigue?, de Pifa, del Confejo de 
fus Ma->-eLtadcs,Vcintiqua;ro de la Ciudad de Granada,é Franciíco de Arcvalo, vecino de la Ciudad de 
Malaga.e Pedro de Carracera, vecino de Zamora,cnado Je la dicha ScñoraDü.ÚA A N T O N I A ; losquales 
juraron conocen al dicho Señor D*Garcia Manrique,c que es,efe llama,como íuíodice,paraeliollama-
dos^ robados.D.GARFIA MANRIQVE.Fernando de Arevalo.Pedro de Carraccra. E yo Fernando Ro-
dríguez de Canales, Eícrivano de los del numero de Ja dicha Cibdad de Toledo, fuy preíente 4 todo lo 
que dicho es.en vno,con los dichos teltigos, y por cloco.rgamienco del dicho Señor D . Garcia Manri-
que,en mi prefencia firmo fu nombre,etta Carca de arras fizeü.rivir ,é por ende fia aquí elle mió figuo, 
que esa tal.En ceíhmonio de verdad, Fernando Ruiz,Eí*crivano publico. 
• 
Titulo de Pavé de U Emper atrita D.lingo Manrique,///. AicajdedeMalaga.Orig. Arch.de.Frlgn'una^ 
YO i A E M P E R A T R I Z , Y REYNA.Hagofabcr a vos el mi.Mayordomo Mayor,y Contador deladef-penfa,y raciones de mi cafa.que mi merced,y voiunud es,de tomar,y refcioir por mi Page á D . 
IñiGO M A N R I I^VE,nieto de D.lñiGO MANiUQvE,mi Maeltre-Sala, y que aya, é tenga de mi en cada viv 
año los mifmos mrs.quc han,y cieñen los otros mis Pages:porque vos mando,que lo pongadcs,yail'cn-
tedes aísi en los mis libros,ynominas que votocros teneis>yle libréis ios dichos mrs.eítepreíence ano,deC 
de el dia de la fecha deftc mi alvalá,haíta en fia del,io que oviece de aver por rata,y dcndQ en adelante* 
en cada vn año.todo el tiempo que me íirvi?ce?ii ÍOÍ tiempos,y íegun,y quandolibradesá los o;ros mi» 
•Pages los f [nejantes mrs.quc de mi tieuc\i:yailentad el cresiado ticite mi alvalá en los dichos mis i i bros. 
y íobreeícripcos:v librado de vofocros,b de vue.ítros üíkiaies,eíte original bolved ai dicho D . IÚIGO,. 
para que lo él tenga, ¿ no,fagades enoe al. Fecha en^arcelona,á 3 ..de junio de? 3 3.años. Yo L A R E Y N A . ; 
Y o Francifco de los Cobos, Comendador Mayor de León, Secretario de l'u Católica Magedad, lance 
eferivir por fu mandado. Aíléntófe efte alvalá de S.M.en los lus libros de la Caía,que tiene el í'u Mayor-
domo Mayor, y el Contador de la deípenfa, y raciones, para que íe haga, y cumpla lo que S. M i por el 
man da. Diego López de Medr»no,N.» Tomóle la razón en el libro de la Veeduría del férvido de 
los Oficios. Juan de Mena. Alicatada, Juan de Mena. 
Titulo de Aleayde de Malaga > almifmo Don Iñigo. Onginal, Archivo de Frlgillana. 
DO N CARLOS,por la Divina Clemencia,Emperador áelosRomaiios,AugulloRey deAlcmaña,Do-hh J V.ANA,fu madre y el mifmo D. C A R L O S , por la miíina gracia, Reyes de Gaítilla, de León,de 
Ai agón,&c. Por quanco las tenencias de lasEoiialezas delaCiudad deMalaga alprefente eítán bacas,poc 
fallecimiento de D . G A R C Í A M A N R I Q ^ - E.nutítroAicaydc quefue deltas.Por endc,acatando ios muchos, 
c buenos íervicios crac el dicho D . G A R C I A M A N R I Q U E nos hizo,y los que elperamos que vos D.IÍuco 
M A N R I Q V E fu hijo nos hacéis,y por vueftra fidelida i,y por os hacer bien,y merced, y porque entende-
mos que aísi cumple á" nueítro férvido, es nueftra merced, é voluntad, que egora , e de aqui adelante, 
quanco nueftra voluntad fuere,feais nueftro Alcayde de ias dichas Fortalezas de Malaga , e que ayais, y 
llevéis,con la dicha tenencia dellas,en cada vn año,c! miímo I alario,e derechos,e ocias cofas, que el cu-
cho D.Garcia Manrique, vueftro padre,teuia,y lievava con ellas. Y porque vos el dicho D.lñico M A N -
RIQVE no tenéis ai preíente la edad que íe requiere para hacer el pleyco omenage, que nos debéis hacer 
por las dichas Fjrtalezas:encre tanto que la cenéis,o luieltra voluntad fuere, como dicho es, queremos, 
que téngala dicha tenencia D. RODRIGO M A N R I Q V E , vueftro tio.Y por eíta nueftra Carta mandamos .1 
D . G O M E Z M A > RiQVE,Cava]¡eroOme Hijodalgo,que luego que con ella fuere requerido, lome,y re-
ciba al dicho D. Rodrigo Manrique el juramento, fe, y pleyto omenage, é fidelidad, que en cal cafo íc 
requiere,y debe hacer.El qual afsi fecho,'«andarnos al Concejo,Julticia, Regidores, Cavalieros, Efcu-
deros, Oficiales, y Omesbuenos de la dichaCiudad de Malaga, que le ayan.é reciban, e tengan por nutílro 
Alcayde i-elasdichasFortalezis,ylc acudan,yhagan acudir con los dichos derechos, yfalarios.é otras co-
fas ala dicha tenencia del las anejas, y pertenecientes: y le guarden,y hagan guardar todas las hornos ,gra. 
cias, mercedes, franquezas, c- libertades, clfenciones, preheminencias, prerrogativas , ¿inmunidades* 
c todas las otras cofas, que por razón de fer Alcayde de las dichas Fortalezas debe a vvr,c gozar,e" le de-
ben fer guardadas, af$i ,y ftgun que mejor, y mas cumplidamente fe guardo, e rccodió,y ctbió, y debe 
gujrdar,y recudir, aísi al dicho D O N G A R C Í A M A N J U Q V E ^ C C D ^ O á cada vno.de los otrcsAicaydcs^-c 
an-
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antes del fueron de las dichas Fortalezas,todo bienye cumplidamente,en guifa,quc le non'menaue ende 
cola alguna ,y que en ello,ni en pane dello,embargo,ni contrario alguno,ie non pongan, ni conh'emañ 
poner. £ mandamos a cualquier períbna,ó perfonas,en cuyo poder citan ias dichas Fortalezas^ que lue-
go que por el dicho D. RODRIGO M A N R I Q V £ , Ó por quien fu poder para ello huviere, fuere requerido 
con cita mieítra Carta,fin nos mas requerir,ni coníultar.ni efpcrar otra nucltra Carta,ni mandamiento 
4egunda,ni tercera jufion,le den, y entreguen las dichas Fortalezas, &c. Continuacon las claufulas de les 
títulos antecedentes,y luego dice: E por ella nueíta Carta mandamos á los nueltros Contadores Mayores^ 
que afsicnten el traslado de efta nueítra Carta en los nueltros libros que ellos tienen: e (¡obre elcrita, c l i -
brada dellos,efta original tornen á vos el dicho D . Iñigo Manrique, y oslibren los mrs. que las dichas 
Fortalezas tienen de tenencia, defde el dia que al dicho D . R O D R I G O MANRIQVE,vue í t ro tio^fueren en-
tregadas en adelanre,en cada vn aiio,el tiempo que la tuvieredes,á los tiempos,e fegun,c quaikio,y co-
mo lea librado falta aquí á los otros Alcaydcs,que han íido dellas. Pero es nueítra merced, y voluntad, 
que luego que vos el dicho D . I Í H G O M A N R I Q V E rengáis la dicha edad que le requiere para hacer el di-
cho pleyto omenage que le acoíhimbra, e debéis hacer por la dicha tenencia;, lo hagáis en manos de vil 
Cavallero,Ome Hijodalgo» Y fechó por vos,mandarnosal dicho D . R O D R I G Ó MANRioyE',vuellro tio¿, 
o otra ciualquicr perfona,en cuyo poder á la íázon eíluvieren las dichas Fortalezas, que las dénj y entre-
guen a vos,ó a quien vuellro poder oviere,fegun,y como las recibieron>para que las rengáis,c llevéis,¿ 
fe os libren losfalarios,y derechos a la dicha tenencia anejos,por el tiempo que nueítra merced tf volur» 
tad fuere:y goceis,y fe os guarden ias honras, gracias, mercedes, franquezas, y libertades, eílencjonesj¡ 
prchcminencias,e inmunidades,é otras cofas, que por razón de fer nueltro Alcayde délas dichas Forta-
lezas debéis avcr.é gozar, t os deben fer guardadas, fegun, y como por efta nuefta Carta mandamos que 
íe haga con el dicho D. RODRIGO M A N R I Q V E , vuellro tio, entre tanto que Vos tenéis la dicha edad. E 
mandamos,que tome la razón delta nueilra Caira Juan de Encifú, nueítro Contador de la Cruzada. E los 
vnos,ni los otros.no fagadcs,ni fagan ende al,por alguna manera,ío pena de la nueítra merced,y de i oá 
mrs.para la nucftraCamara,á cada vnoquelo contrario ficicre. Dada eiiValladolid>á8.deMayode i 5" 3 7 
años.Yo EL R E Y . Y o Francifco de losCobossCorhendadorMayor de León,Secretario de fus Cefareas,y 
CatolicasMageftades, la ficeeícrivirporfu mandado. LiciPolaneo¿Docfc» Guevara; Tomó la razón,¡uart 
deEnciíb.Regillrada,Bachiller Padilla*Sellen Martin Oí-tiz,po'rChanciller¿yí las e/paídas. Allcntófc eítá 
Carta de íusMagcftadcs delta otra parte,eferitá en lo'sfuslibros de las tenencias,que tienen los fusCon-
tadores Mayores , para que lo en ella contenido aya efecto, fegun, y como íus Mageltades los embianái 
mandar. Lope de Ribera. Diego López. 
facultad a Don Iñigo Manrique, UL Alcayde de Malaga .par a obligar fus bienes al doté, y arras de fu mu* 
ver. Original y Archivo de krigiiiana* 
O N C A R L O S , poriá Divina Clemencia, Emperador délos Romanos, Augufto Rey de Alemana^ 
DonA J O A N A fu madre,y el milmo D . C A R L O S , porla miíma gracia,Reyes de Cartilla,de Leon¿¡ 
de Aragón, &ci Por quantopor parte de vos D. Inico M A N R I Q V E , hijo de D . G A R C Í A M A N -
RIQVE , ya defunto ¿y DonA J V A N A DE V A L E N C I A fu muger , nueftro Alcayde , y Regidor de la Ciu-í 
dad de Malaga , menor de n?. años , y mayor de 14. con licencia , y abtoridad de vuellro curador^ 
nos ha íido fecha relación,que vos eilais concertado de cafaros con Doña A N A DE BAZAN,vnica hija de 
D . F E R R A N D O DE BAZAN,y Doña A N A DE T O R R E S fu muger, ya defuntos: y que entre otras cofas qué 
fe allanaron,y capicularon,al tiempo que fe concertó el dicho cafamiento,en razón del, fue,que á la fe-
guridad de la paga,y reílituciondel dote,que con ella recebis,y de i.q.derrirs.que vos le prometéis eri 
arras,obligaíledes los bienes de vueílro mayoradgo, ó mayoradgos: íuplicandonos, y pidiéndonos por 
merced,os dicílemos licencia,y facultad,para hacer la dicha obligación: no embargante el dicho mayo-; 
radgo,ó mayoradgos,yqualefquier.c!aufuias,vinculos,y condiciones dellosry que las dichas arras exce-
dan del valor de la décima pane de vueltros bienes libres, ó como la nueítra merced fuelle; Y nos, por 
os hacer merced,porla prefente,de nueltro propio mocu, y cierta ciencia, y poderlo Real abfóluto; dé 
que en ella parte queremos vfar,y víamos, como Reyes, y Señores naturales^ no reconocientes fuperioc 
enlotemporaljdamos licencia,y facultad,a vos el dicho D.Inioo M A N R I Q V E , para que obligando prH 
meramente ala feguridad de la paga,y reílitucion del dicho doce,y arras, los bienes libres que tenéis: íi 
aquellos no bailaren,podáis obligar los bienes deldiclio mayoradgo, por ia parte, que demás de los d i -
chos bienes libres,fuere rhenelter,halla en valor del dicho doce,y arras:y en defecto de no ceher ningu-
nos bienes libres,por todo ello,y otorgar (óbrelo íuíodicho las cartas de obligación,yotrasqualcíquier 
efcrituras,que para firmeza, y validación dcllo fueren neccílarias de fe hacer.Las qualcs,nos,por la pre-
íente,conrkmamos,loamos,y aprobamos^- interponemos, a ellas, y ácada vna dellas, nueítra autoridad 
Real: y queremos,y mandamos,que valaa y lean firmes,en quinto fon,y fueren conformes.y no excedie-
ren,ni pallaren de lo contenido en ella nucltra facultad : no embargante el dicho mayoradgo, 6 mayo-
rndgos,y qualefquicr cíaufulas.vinculos,y condiciones dellos:y que las dichas arras excedan del valor dé 
ja decima parte de los dichos vueftros bienes libres;y qüalcfquier leyes,fueros,y derechos, vfos, y cof-
tumbres,efpeciales,ó generales, que en contrario deítofean, &c. Dada eri Valladolid, á 6. días del mes 
de Diciembre de 1 ^s-o.años. Yo LA R E Y N A . Y O ]uan Vázquez de Molina, Secretario defus Ccíareas¿| 
y Católicas Magcllades,la fice eferivir por fu mandado. Su Alteza,en fu nombre. Alase(paldas.El Lic¿ 
Galarc.a.El Lic.MoncaÍYü.Regiftrada,Ma.rtin de Vergara.Martin Ortiz,por Chanciller; 
. ? 6 PRUEBAS DEL LIERO XIY. 
Cédula de los Reyes Católicos /obre el pleyto de Ceynos. 
*--> L R E Y i t* R E Y N A . Btefid^te.J 'Oydotcs de- la nuettra Audiencia, ja fabeis, como la Reyna, i 
:!-» ¡upiicacion de ÜOÜA M*taA Z*p*ü*seo nombre de Dos. P E D R O DE B A Z A N . Í U hijo,Vuco,,de 
de falacias, mande dar, e di, vna mi Cédula, el íenot de la qual eseftc que íe ligue. L A R E Y N A . 
PreG ¡ente v Qydores.de la mi Audiencia, Por pote de Doña Maria Zapata en nombre de Don 1 echo 
¿ * u n fu mió Vizconde de M a c o s , me fue fecha relación , que el Señor Rey D O N E N H I L E , mi 
trauív.frmclo queava lauta gloria, fi» electas mercedes, ¿ donaciones i j lMN GONZÁLEZ DE B A Z A « , 
S S ^ i dicho D O ^ P E D R O DE B t a . M * U ius Villas de Palacios.de Valduerna,yCcynos,y 
S" P dtud' la Tatee.eon fus rierras.e términos, e jutlídiciones , fegun que mas argamen e en las d,-
c h s do aciones te contiene. E l qual dicho Señor Rey Don Enrique,al tiempo de u „n, ordeno, c fizo 
f , tcftTcñto: enel qual.por vna claufula;para que todas las mercedes queava fecho dequakfquierV-
s ÍZ e i i otros bienes , quedallen por mayorazgo a los hijos de aquellos 1 quien as fu» , (eguu 
0 e dio °y o r s colas mas largamente fe contiene en la dicha elaufuia: e dke.que íe recela que por vos 
1 con 1dicte, Vizconde Don Pedro de Bazan (u hijo, no le guardare , , ni farc.s guardar la difpofi-
. i , I ha elaufuia Enlo qual.f. afii pallalfcel dicho Vizconde fuhí p.zecibicia grande agravo, 
r T : Z ? L J s al dicho l a n Goi c»l« fechas, ó como la mi merced fuelle. E yo toveio por oten, 
^ ™ do quVeai í la dichaclaufula del dicho telbmento deldicho Señor Rey Don Enrique, porque «*mando que ¿ ^ . ^ ^ v a i s > m fl 
S » í 1 n í a r no í^adesc idc al. be la dudad de Murcia, 1 5o,d,as de ] u.io de , 4 « o . 
S ^ v o t R ^ P o c n,nd.do déla Reyna.Hernando Alvarez. E agora l a s q u e 1;ERNANDO o E 
B A T A H hafapUcIdo ante nos de la dicha Cedula.e dice,y alega ciertas caulas, í razones, porque la dicha 
Ce lula « onti^cUravlada: e que en averie dado.como le dependiente el pleyto que trata ante vos, 
Cequia eí co a u q Cédula ree.be notoria injufticia .fegu.i que mas largamente en 
fobre la Villa de Ceynos. c pona o , . . , „ , . . , „ „ , „ a„ . „ , , „ ,„ , h , . , Secretario , luplicandonos 
fo m « «<£ la di ha elaufuia , en que fe funda la dicha Cédula : por qiunto por la dicha información 
f ° « a que defpnes que la dichaclauiula fue pueda por el Rey Don Ennque oue.tro «anlviiaoue-
L : un que en la dicha clauiula íe contiene.Por ende fue acordado que debíamos demandar dar el aCe-
Itgunquccui i M , „ . g . n , „ . la vomitad de ir, allevna,quando mande dar.edl 
Hnennieme.lbbre lad,chaVilladeCeynos,como las otras razones,édefcnl,ones,qnc clv.crc que 
¿ í e n guarda de luderechoilalvo tanto que iadicha claufula.ediipolicion encila contenida, lúe 1< 
S d í por lev general,eomoio ha fido en los tiempos pallados. E anl, lo decimos.c deeluramos.e .,,-
, r, r«amos Porcnde nos vos mandá rnos l e ve-aislo lulodicho.e fagáis (obre todo cumplimiento de 
T . ™ l « o m«feonnque de volotrosconliamos. Feehocnia noble V.lladeValladol,d,a 8.d.as del 
Cl k:Sede8Xahos.Yo EL R E V . Yo e A 1 U « . * . E « mandado del Rey,é delaReyna^ego de 
Sainan i . « m J r ¡ „ Í W trae el Licenciado Fuen-Mayor de la Cafa de BMMI. 
»N Mellede, a ,4. de Agofto de .487. años , Don* INÉS DE C A S T R O viuda de LopeSanchez de 
\ do ' Señor de Ulloayy Montertoí'o, que primeo lo fue de Pedro Goncalez de Bazan , Señor de 
' Palacios de Valduerna ,haee lu tel'tamento, cuque declara.que de fu primer marido buvo a F s » -
« ANDO'DF B AZA«,y a Doña IíabeldcBazán.ya difunta,-, quien ella heredo: y que del iegnndo mainmo-
" n fus hijos Sancho de U l t a , en quien el año , 4 6 . . hizo mayorazgo ( es el primer Conde de 
Mm t R y) Doña Maria de Ulloa.muger de Alvaro de Sotomayor Señor de Sotomayor, Doncel.i t 
Rey y Doña Mayor de ulloa,mugerde Diego de Lemos, Señor de Ferreyra. F I N A N D O DE B A Z A N h -
S f o b r e Ceynos, con el Vizconde de Palacios, Don Pedrolu hermano, y con el VizcondeJto. ]u n 
d f Bo íd fu fobti..o,y huvo fenteneia en l„ favo , ; P ero eoncerrófe en iz.dcDic.embre de .487.)' que-
do fin aquel a V i la h qual.el Vizconde Don Pedro.fu hermano.mandó por lu dote a Dona Menea de 
Tclamento de Dona Catalina de mlalfando.Oñfinal, Archivo del Marques de Cabillo. 
,Oñ*'cATAt.NA DE ViLLALPANDo.muger de Martin López Pottocarrero,difimto, vecina de io-
ro'cllando enferma.hace fu tellamento. Mándate enterrar con lu hijo Goncolo de So la en l a ^ -
Pilh Mayor de San Francüeo de aquella Ciudad.Funda vna Capellanía en la Iglefiade Sanl edro 
del Olmo de Toro.por fu alma.y la de ISAEEE fu herma„a,que la dejo por heredera.y perlas de lus pa-
dres L i d o , y hijos,y la deDiegoLopezl'ortocarrero el vie,o/u luegtory quiete.que fea» padronei os 
DE LA CASA DE LARA. <77 / / 
y á prefc madores de ella, el Señor D . P E D R O DE AcvñA,y fu hijo Juan Rodríguez Porcocarrcro, nieta 
uciia.y íus lucelíorcs,y laSeñora DonAiVÍAYOR,íu hermana de la teftadora,y luego lu hijo mayor,y deí-
eendienteside forma,que de cada linage de D.Pedro,y dcDoñaMayor,hubieíie loio vn Patrón. Encarga 
a la dichaSeñora Doña Mayor lu hermana,la crianza de Diegoí*u nieto,hijo deüiego López fu hijo,y la 
Uejj por luu-ltamentariacon el Scuoi Juan de Dezafufobrino,y ocios, luítiaiye por fu v ni venial nere-
deroiafsi délos bienes que tcnia,como de cierros ¡¡orines,cjue Moten ] V A N DI; V I L L A L P A N O O la henna 
no, la debia en la Villa de Eítopeñan , del Reyno de Aragón , á. Don Juan Rodríguez Portocarrero fu 
mero,hijo del dicho Don Pedro de Acuña,y de Dona Maria de Sofía fu hija : y íi elle faüecieílé fin hi-
jos,quiere que hereden fus bienes,por mitad, la dicha DOIIA M A Y O R fu hermana, y DoñA M A R Í A fu 
iuia,lo'oiina de la teltadora,muger que entoncesera dc-1 dicho D.Pedro de Acuña : y que li Doña Ma-
ria fallecielle fin hijos,lo hubieíie todo la dicha Doña Mayor fu madre. Otorgóle en Toro § 4.de N o -
viembre de i 49 3. ante Diego López de Xcma , Eícrivano. De ejie hijiruwento ay mas larga memoria 
en nuestras Advertencias HlJUricas?pag. 35-1. 
Testamento de Dona María de Bazjín, Señora, de Tajares. Original Archivo del Conde de Requena. 
' N la Ciudad de Toro, a. 7:dc Agoíto de 1 f i o . años, ante Diego López de Xema, Eícrivano del 
numero de ella. Don A M A R Í A DE B A Z A N , viuda de D O N PEDRO DE Acvñ A ÍU Señor, vecina de 
aquella Ciudad,citando enferma,hace lu teltamento,en que fe manda íepulrar con lu marido,cu 
la Capilla Mayor de San Francifco de Toro. Ordena que fe paguen fus deudas,y eípecialmente 7^. ma-
ravedís á P E D R O DE B A Z A N Í'LI hermano , y que ai Guardian de San Francifco fe den 4;?8oo. marave-
dís para ciertas perfonas : y li citas no parecieren , quiere que fe entreguen áDóíiA M A R Í A , y DoñA 
C A T A L I N A fus hermanas. Difpoue la forma de fu entierro,y manda decir por fu alma mil Millas en d i -
verios Monaiterios , pagando a t ?. maravedís por cada vna. Deja al Monafterio de San Francifco de 
Toro ion.maravedís para ayuda hacer el Retablo,y vná cafulla de terció pelo morado,con fu al va,y to 
do fu aparejo: y otra tal manda ala Igleíia de San Pedro del Olmo. Hace di verías mandas á Criados, y 
quiere que a fus hermanas, Monjas en Santa Ciará de Tóro,íe den los 4?o.mara vedis,que ella las folia 
dar por J V A N GONZÁLEZ DE B A Z A N fu hermano •> difunto, y que en dos años las dieflen dos pares de 
hábitos. A DoñA A N A DE B A Z A N fu hermana, Monja en Santa Sophia de Toro,manda vn manto blan-
co y vnafaya: y lo rhifmo a DOÚA ÍNES DE B A Z A N fu hermana,Monja en S'VGiftriáñ deMonc^ote,porque 
la encotiiendalícn á Dios.Quiete que íe den ó^.rhrs.á NuñoAlvarez,criado de fuSeñor padreFERÑAN-
DO DE BAZAN.Nombra per íus rettamentarios á ia ¡huy Magnifica Señora fu SeñonDofiA B E A T R I Z P I -
2viENTEL,mu«er del muy Magnifico Señor D O N G A R C Í A DE TOLEDO,y á los Señores Don Juan de Acu-
ña,y P E D R O DE B A Z A N fu hermano. Dice,queeílando en Caftromocho,fundo v;ia Capellanía fervide-
ía en la leleíra de San Pedro del Olmo,por íu alma,las de fu padre,y madre, y de Tuan González de Ba-
kan fu hermano , y nombro por Capellán á Juan RefoyO , criado del Licenciado í'ráncífco de Solía, 
del Confeio de la Reyna: de lo qual hizo luego redamación, por nofer el fufodicho Clérigo de Mi l la ; 
pero íi lo fuere,manda que aya ia dicha Capellanía ¿y no íieiuiolo, íus reítamentarios nombren otro Ca-
pellán,con confeio del Guardian de San Francifco. Declara, que los Magníficos Señores Marquefcs de 
V i ilofranca,la hicieron merced de 2 jon/, mará vedis, los quaks a plica para cumplir íu testamento ; y aue 
•la Señora DoñajBeatriz Pimentel , la hizo merced de 200|j. maravedís , para ayuda al caíamiento de 
Doña Francifca de Bazan fu hija , a quien ruega mande dar los 1 foy i dé ellos , que no avia cobrado. 
Intticuye por fus vniverfales herederos á D O N FERNANDO DE B A Z A N , y DOIIA F R A N C I S C A DE B A Z A N 
fus hijos,y del dicho Don Pedro de Acuña, (11 Señor, y marido, mejorando k Don Fernando en el ter-
cio , y remanente del quinto de fus bienes , lo qual quería que hubieíie en el íu Lugar de Sariñana,tei:-
roino de Toro,conlascalas,prados,paitos,tierras,aguas,y todas las otras heredades que en él cenia.To 
do qual quiere que aya el dicho Don Fernando, por fu vida: y dcípues del, fu hijo mayor legitimo, de 
legitimo matrimonio nacido , y los defeendientes de el,por via de mayorazgo, prefiriendo el mayor al 
menor,v el varón a la hembra. Si Don Femando enfraile en Religión,ó faílecietlc fin hijos, quiere que 
los dichos heredamientos de Sariñena,íean para DoñA F R A N C I S C A DE B A Z A N fu hija,y fus defeendien-
tes: y no teniéndolos, ioheredaile PEDRO DE BAZAN,fu hermano déla tcftadora,yíus hijos , y defeen-
dientes varones,por la milma orden¿ En cafo de faltar defeendientes varones fuyos, quiere que fea el di-
cho Lugar para RODRIGO DE B A Z A N fu hermano : y íi elle falleciere fin hijos varones legítimos , palle 
por íusdiasa DIEGO DE B A Z A N ÍU hermano, Clérigo, y luego al pariente mas propinquo fu yo, y á los 
liefeendienres legítimos del. Prohibe la enagenacion, y empeño. Dice, que avia dado en dote a Doña 
Francifca íu hija i-f^ü. maravedís: y que íi quifieíle heredar de íus bienes, los rragelle á partición. De-
clara,ouc el Señor D . G A R C I A DE T O L E D O la dio l . q . IOOJJ. maravedís para cafar ala dicha Doña Fran-
cifca: y la dióefta cantidad, con condicionóme íi rhurieiTe fin hijos jbolviefíe a ella, o a quien ordenaf-
fc:y íi eífo fuccdielTc, quiere que en ello aya también Don Fernando íu hijo, el tercio, y quinto: y por 
que el era menor de 14. años, fu plica al Señor Don luán de Acuña, que le fea, como padre, y tutor, y 
curador fuyo. Encarga fus hijos a la muy Magnifica Señora, fu Señora Doña Beatriz Pimentel, y lo fir-
mó afsi.DoñA M A R Í A DE B A Z A N . 
Blas de Saladar ¡en el libro que efirivlo de ¡os Seño res del Salar. 
3" M V R I O F E R N Á N P É R E Z D E EL P Y L G A R . , el de las hazañas , a 2. de Agoíto de 15"3 1 • y en fu 
lo 
>578 P R U E B A S D E L L I B R O X I V . 
lofa dice : A Q V I ESTA SEPVLTADO EL M A G N I F I C O C A V A L L E R O F E R N A N D O P É R E Z DEL P V L G A R , Ss-
ñoR DL EL S A L A R *. EL Q V A L TOMO POSSESSION DE ESTA SANTA IGLESIA , SIENDO ESTA C I V D A D DE 
M O R O S . SV M A G E S T A D L E M A N D Ó D A R ESTE E N T I E R R O , & e . (es la Igleíia de Granada] Casó dos ve-
ces : la primera, con D O Í I A FRANCISCA M O N T E DE L A I S L A , hija de Montelino de la Isla, de quien tu-
bo por í'u hija á DoñA M A R Í A DEL P V L G A R , que casó con R O D R I G O DE B A Z A N , X X I V . de Granada, 
Alcayde,y Corregidor de Gibraltar,dcla Caía de los Marquefes de Santa Cruz,de quien tubo vn lujo, 
y quauo hijas, que fueron, Don Fernando de Baz.n, Doña Franciíca de Bazan , muger de Chriftoval 
Treviño Maldonado>con fucefsion,comofe verájDoña Mayor de Deza,y DoñaMaria de Bazán,Mon-
jas en Santiago de los Cavalleros de Granada,con el Habito de Santiago. Doña Iíahel de Bazan, Monja 
en el Convento déla Madre de Dios de Sevilla. D O N FERNANDO DS B A Z A N Y DEL P V L G A R ,casó coa 
fobrina del Comendador Mayor Don Franciíco de los Cobos , de quien deciendeh los Marquefes de 
Caín a rafa , y los de fu Cafa, de quien tubo por hija a DOÍIA A N A DE B A Z A N DE LOS COBOS > que casó" 
con D» IÑIGO M A N R I Q V E DE L A R A ,decendiente de Garci Manrique, hermano del Duque de Naga-a, 
y primer Alcayde de Malaga: tubieron á DOIIA F R A N C I S C A M A N R I Q V E DE BA2AN,que casó con D O N 
R O D R I G O M A N R I Q V E , f u primo hermano: tubieron a D O N IÑIGO M A N R I Q V E DE L A R A , Alcayde, que 
oy es de la Alcazava de la Ciudad de Malaga,Conde de Frigilianá» 
En otro quademo^ne trata de la fucefsion de los Señores del Salar,y efta,óomo élantecedente, en nueflro 
poder,fe lee. Pallemosá la fucefsion de Fernando Pérez del Pulgar ..el de las hazañas,que casó de primer 
matrimonio en Alcalá la Real, año de 1485:. con Doña Franciíca Monte déla Isla,que fundó la Igleíia 
delSalar: tubieron por hija á Doña M A R Í A DEL P V L G A R , á quien el año de ifo6, cafaron con R O -
DRIGO B A Z A N X X I V . de Granada,y dieron de dote 6 yoy. maravedís (coriítaefte cafamiento del tefta-
mento de Fernando del Pulgar,y de la cabeza de fu mayorazgo) y tubieron á D O N F E R N A N D O B A Z A N , 
y á Doña Franciíca,que casó en Alhama,con Chriftoval Trcviño Maldonado,Doña María,y Doña Ma-
yor de Deza, Monjas de Santiago de Granada. Don Fernando casó con Doña A N A DE LOS COBOS,y tu-
bo á Doña A N A B A Z A N DE LOS COBOS , que casó con D O N IÑIGO M A N R I Q V E , Alcayde de Malaga, de 
quien fue hija Doña F R A N C I S C A MANRIQVE,cafada con DON R O D R I G O M A N R I Q V E , f u primo herma-
no, de quien es hijo D O N IñiGO M A N R I Q V E, I. Conde de Frigilianá, ( y fus ht rmanos ) que casó con 
Doña M A R G A R I T A D E T A V O R A : y tienen a Don Rodrigo,y á Don Gafpar, y ala Señora DoñaFran-, 
cÍfca,Dama de la Reyna, y á Doña Ana» 
Amayorazgo de Sabiote,y Recena'. Pleyto de laCafa de Rtbadavla* 
kON FRANCISCO DE LOS COBOS .ComcndadorMayor de Leon,y DOIIA M A R Í A D E M E N D O Z A fu mi* 
geC5en9.de Noviembredc 15-41.años, víandode tres.que para cito los concedieron los Reyes 
D.Carlos,yDoña ]uana,cn lósanos 1 5Z9. 1 5}5- y »5"4°* Fundan mayorazgo de las Villas de Sabiote 
Ximena,Recena,Torrcs,yCañena,y cíe otrosbienes, para D . D I E G O DE L O S C O B O S / U hijo mayor legiti 
mo,Adelantado de Cazoriary dcfpues del,para fu hijo mayor varón kgiümo,y defeendic-ntes del,ñem-
pre varones, fin admitirlas hembras,entre tanto que hubiere defeenchentes varones del dichoD.Diego 
y de los otros fus hijos varones de los fundadores. Y en cafo de acabarle todas las lineas devarones,quis 
ren que hereden las hembras,hijas délos dichos í'ushijos, y dcícendieates,por la miíma orden ^prefirien-
do el varón á la hembra. Pero li por falta de fucefsion varonil de Don Diego, pallarte cite mayorazgo 
a otro hijo varón de los fundad ores,fi Dios íc ie dielle,y elle falleciere dejando hijas,en efte cafo,quie-
re que buelva el mayorazgo á las hijas del dicho D.Diego.Dcfpues de la fuceísion del,y de los otros hi 
jos varoncs,que Dios losdielle^laman áclte mayorazgo ala Daquefa de Sella DoñaM A R I A S A R M I E N -
TO fu hija,y á fus defendientes: con tal,que fe fcparaífe luego en el hijo, ó hija fegundo,porque fu vo-
luntad era, que el que heredártelas Cafas,y Hilados de Seííá,y Cabra, no pudieíle tener elle mayorazgo,, 
fino en calo de no aver mas que vn fuceifor de la dicha íu hija, porque efte le podría gozar por fus dias, 
dejándole luego a íu hijo fegundo,ó hija mayor. Pero fi el matrimonio de la Duqucía fe difolvieíle fia 
hijos,por muerte del Duque deSeíla fu marido,y ella bolvieiic a cafar con quien no fucile Señor de nía 
yorEftado,y renta que la deíle mayorazgo,cn tal cafo le pueda heredar íu hijo mayor,y fus defeendieu-
tesjteniendo el apellido de los COBOS por principal , y trayendo fus Armas á la mano derecha. A falta; 
de la fucefsion de la Duquefa3llam3n al hijo natural del dicho Adelantado D.Diego de losCobos,fu hi-
jo mayor,/ fus defeendientes varones de varones,y varones de hcmbras,exeluycndolasá ellas. Y en cafo 
de acabarle todas eitas lineas,palle el mayorazgo d D O N C A R L O S DE MENDOZA,hermano legitimo de la 
dicha Doña Maria de Mendoza,fino fuere cúado;T con condición (afsi dice) que aya de cafar, y cafe con 
hija leoithna ,fi a la fazon eflübicn por cafar, de DOIIA ISABEL DE LOS COBOS, hermana de mi el dicho 
Co?nendador Mayor D O N FRANCISCO DE LosCor>os:jy no avier.do bija por cafar , con la nieta mayor le-
gicirna de la alcha DoñA I S A B E L , que eílubicre por cafar. A falto de las dichas , quiere que cafe con la 
hija mayor legitima de DOÚA C A T A L I N A DE LOS COBOS íu fobrina ( es la Señora de Caftril, ) hija de 
Doña M A Y O R DE LOS COBOS ÍU hermana , y en fu defecto con la nieta de la dicha Doña Catalina : y fi-
no lahubiere,cafe con hija mayor de Doña B E A T R I Z DE LOS COBOS fu fobrina,muger de Pedro de Ro-
jas , ó con fu nieta. Y en defecto de todas, fea obligado a calar con la hija mayor legitima de ] V A N 
V A Z Q V E Z DE M O L I N A fu fobrino,Secretario de íu Magcftad: y no teniendo hija,ni niera, cafe con hi-
ja, ó nieta de P L D R O DE LOS COBOS fn primo. Y fi al tiempo de la vacante no fuelle vivo el dicho Don 
Car-
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Carlos,o fucile cafado,6 no quiíieífe cafar con alguna de las fufodichas, fea elle mayorazgo para el hijo» 
legando varón de DON Ditco SARMIENTO DE.-MENDOZA, Adelantado Mayor de Galicia, fu hermano, 
y cuñado, con la milma obligación de calar con vna de las dichas hembras, y con calidad de no poder-
le juntar cite mayorazgo con el de-R.ibadavia.En defecto de noaver hijofegundo enla Cala del dicho 
Adelantado de Galicia,ó de no calarle con vna de las períonas Üamadas,quieren que palie el mayorazgo 
con la miíma preciíion,al hijo legundo varón de D O Ú A FRANCISCASARMIENTO,hermana de DoñaMa 
ria de Mendoza,que es la Señora de Caudillapovque el mayor era ya calado: y en falta dclle, fea para el 
hijo mayor varón legitimo de DOÚA B E A T R I Z DE N O R O Ú A , también fu hermana , que esla Señora de 
Salvatierra, con la mifma obli^acon, Y porque la voluntad de los dichos Comendador Mayor, y Doña 
•Mar i a de Mendoza (11 muger,era acrecentar, y conlcrvar el.renombre,apellido,y lináge dclosCobos,por 
ítr,corno era,noble, y antiguo en Ubcda-, donde los de efte tinage tienen fu antigüedad^ y ful.ir conoci-
do. Mandan, que qualquier pollcedor de efte mayorazgo,y los varones que calaren con las hembras,que 
llegaren a heredarle, ví'cn en primer lugar el apellido de los Cobos, y traygan á la mano derecha, y por 
principales fus Armas,que fon cinco Leones dorados,en campo azul, y que íi afsi no lo hiciere, pierda 
el mayorazgo : excepto li acaío allegare á clhr en la perfóna que polleycre las Ccfas de Sella, y Cabra, 
porque en aquel tiempo permite que trayga ,en primer lugar,las Armas, y apellidos dellas_;pero llamán-
dole también de los Cobos,y traj endoí'us Armas. 
* 
Confirmación de vnfoiar,para cajas en Granada* Original Archivo de Fngiilana* 
DON CARLOS,por la Divina Clemencia,Emperador de Romanos, íempcf AuguftojDoñA | V A N A fu madre : y el meltno D O N C A R L O S , por la mefma gracia, Reyes de Cartilla, de León de Ara-
gón, &c. Por quanto por parte de voy DOÚA ISABEL DE LOS Corios3muger cjue fuilleis de A N -
DRÉS DE T O R R E S , defunro ,y de L O R E N Z O DE T O R R E S vueílro hijo, y fuyo, ,vecino déla Ciudad de 
• "Ubida,ne>sá íido fecha relación, que el Concejo, Julíicia, Vcntiqüacros de la Ciudad de Granada, hi-
cieron donación al dicho Andrés de Torres vueltro marido , y padre,el año paliado de ?24. de vn fo-
, lar.para en queedificalle vna cafa fuera de la Puerca Elvira,frontero del íioípical Real de la dicha O b -
elad: y que para mcdir,y feñalar aqucl.íe cometió al Marques de Mondejar,nuelrrO C ¡pican Gcneralde 
aquel lleyno,íc lo fcñalalle , c hicielíe medir : y á caufa que no viviades entonces en la dicha Cibdad, 
ie dejó de hacer,y á eftado afsi falla agora. Suplicándonos, c pidiéndonos por merced , que porque os 
queréis ir a vivir ala dicha Obelad,y querriades edificar vna caía en el dichoíolar os hicicíicmos mer-
• ced de mandárosla confirmar, y que en lugar del dicho Marques,lo midiefle, y leñalalie el dicho Corre-
gidor, ó juez de Rcíidcncia, que agora es, ó fuere de dicha Ciudad, ó fu Lugar-Teniente , ó como la 
nuciera merced fuelle. Y nos,acatando lo fufo-dicho , y porque por traslado del auto, que le aliento en 
los libros de dicho Coiiccjo,dc como fe le hizo la dicha donación al dicho Andrés de Torres, que ante 
algunos de miélico Cor¡ícjo,lignado ele Jorge de Baeza ,nueltro Eíci'ivairó, del dicho Concejo,fue prc-
íencado^nes eolio lefio ful o dicho ais i., covimoslo por bicn,&a Dada en Avila á t j.dias del mes de Se-
tiembre de 1 s V- • ¿ños. Yo LA R E Y N A . Y O Juan Vázquez de Molina, Secretario de fu Cetárea, y Ca« 
- toíica Mag<ftad,la fice eferivir por mandado ele fu Magcítad. A las espaldas* Lic.Polanco.Regiiriada»; 
Martin de Vcrgara.Martin Ortiz,por Chanciller. 
A'fayoraz.<ro>y tecamente de Dona Ana de Baz,an. Archivo de TrigmafUti 
EL Rey D O N FÉLJPE II. por Cédula , fecha en Madrid a 7. de Setiembre de 1 f? 1» refrendada de Juan Vazcjuez de Salazar,da licencia,y facultad á DOÓA A N A BAZAN,viuda ele Do N iñico M A N . 
RiQVE,pára que pudieiie hacer mayorazgo de fus bienes >con las claufulas,y gravámenes que qui-
ficlTc. Y Doña Ana, queriendo víar de ella, y porque iu hija DOÍIA FRANCISCA F E R N A N D E Z M A N I U » 
Qv E,y fus deícendientes tubieílen el nombre de Don Iñigo fu marido, y fuyo,y crecielle la Cala del di-
cho Don Iñigo, hace donación a la dicha Doña Frsnciíca íu hija 3 muger de D O N R O D R I G O IVIANRI-
Q V E , de las cafas principales de fu morada,en la Plaza de Malaga: vn juro,y cenlo de j ;oo. ducados de 
renta fobre el Concejo de la Villa de Sanra-Elia: otro cenlo de z.qs. de maravedís, fituado en los pro-
• pios,y rentas de Malaga, a razón de 14«*el millar: otro cenlo de cien ducados de renta, ctuc la paga va 
Doña Violante de Alvo,viuda de luán Nuñez de Illeícas, vecina de Malaga : 6z8. reales de cenlo que 
- la paga van en cada vn año cierros vecinos de Ubcda : vna viña,con fu caía en la Guadalmedina de Ma-
laga: vna cafa principal, y vna guerra en Coin , y orra guerra en Cártama. Todo lo qual quiere que fea 
vn mayorazgo perpetuo, indivilible , y enahenable, para la dicha Doña Francifca íu hija , y fus ckfcen-
dienres Icgiiircos.de legitimo matrimonio nacido$,prefiriendo el varón á la hembra ,y el mayor al me-
nor. Y en cafo de acabarle la fucefsion de Doña Franci.ca,e]uiere que de eftos bienes fe funde vn Semi-
nario,y Colegio, en fus cafas principales de Malaga, á dtfpoficion del Dean,y Cabildo de aquella ígíe-
• fia,y del Guardian de S.Francifco de la mifma Ciudad: á los qual es nombra por Patronosjy al Guardian 
por eftar,como eftavan,los gueíTos del dicho Donlnigofu marido, en la Capilla Mayor del dicho M o . 
nafrcrio.Difponcquales au de fer los Colegiales,las Conftittic iones de aquella Cafa,y provjfion de fus 
Becas: V para lo que toca al mayorazgo excluye de la poflcfsiou dcl,Fray¡es, Clérigos, Monjas,v roda 
períona incapaz decontraher matrimonio. Otorgóle en Malaga a 11. de Noviembre de i $88. ante 
Juan de Lepe,Ejfcrivano publico. 
En 
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En Malaga a 28. de Mayo de 1610» años, ante el Licenciado Francifco Rubio "Olleta , Alcalde Ma-
yor de aquella Ciudad , y Pedro Moreno, Etcrivano publico , el Licenciado Diego Martínez Davila, 
Prcsbytero,vecino de Malaga,dijo, que la Señora DoñA A N A DE B A Z A N , avia fallecido (el milmo dia) 
y entendía que en el teftamento cerrado que otorgó,y era el de que bacía prcfeiitacion, ledcjava por íit 
tcltamcntario: por loqual pidió que fe abridle , y publicallc. Y el Alcalde Mayor, aviendo recibido la 
información acoftumbrada , le mandó abrir. Llámale en él DoñA A N A B A Z A N , viuda de D O N IÑIGO 
M A N R I Q V E DE L A R A fu Señor: y le manda fepultar con el Habito de San Francifco, en el gueco déla 
Capilla Mayor del Monafterio de San Francifco de Malaga, que era de fu marido. Ordena,que le digan 
por fu alma rail Millas,y en la Capilla de Anima,de San Aguifcin,vnaiVliíla rezada,todo el año primero 
de fu muerte, y otras 6oo.Millasmas,con la mayor brevedad que fe pueda. Que por lu alma,y la dcD. 
IÑIGO fu Señor ,íe digan 3a. Millas,y fe doten en San Franciíco de Malaga dos ricíhs cantadas los días 
de todos Sanios,y difuntos. Aprueba el mayorazgo que avia hecho en Doña Francifca^dcmás de lo qual 
la manda mil ducados libres: y de lo reftante de fus bienes,delpues de pagadas íus deudas,lafunda ma-
yorazgo para ella : y defpuesde íus dias , para D O N IÑIGO M A N I U Q V E fu nieto,hijo de la dicha Doña 
Francifca, y del Señor D O N RODRIGO M A N R I Q V E DE L A R A fu marido. Quiere, para ayudar a las legi-
timas délos otros fus nietos, que el cenfo de foo. ducados de renta, que la paga va la Viila Santa-EHa,y 
y el de 400.ducados, que tenia fobre las deheflas de la Ciudad de Gibralcar, (e dcpoíitnílen en el Rec-
tor del Colegio de la Compañía de jesvs de Malaga, y por tiempo de 14. años íñ'viellc para acrecentar 
las dichas legitimas. Da. facultad ala dicha Doña Francifca fu hija , para que fi quificre nombrar en fu 
mayorazgo otro de fus hijos, lo pueda hacer. Manda, que á D O Í I A M E N C I A , y DoñA A N A fus nietas,, 
Monjas novicias en Santa Clara de Malaga, íc les dé de fus bienes los alimentos, y dotes qucíe les avia 
prometido: y que el poííecdor de fu mayorazgo fea obligado a cafar, á voluntad de fus padr s:y no ha-
ciéndolo afsi,le pierda. Nombra por teftamentarios a D . R O D R I G O M A N R I Q V E DE L A R A (U yerno , y á* 
Doña Francifca fu muger,al Señor Do&.Navatretc, Canónigo de Malaga_,y al Licenciado Diego Mar-. 
tinez Davila,y inftiruye pur fu vniverfal heredera a la dicha Doña Francifca, í'u hija legitima, y del d i -
cho Señor Don Iñigo íii marido. Otorgóle en Malaga á 24. de Abril de Í 6 Í O . ante Pedro Moreno^ 
Efcrivano publico. 
Titula de Comino de Carlos V. a Don Rodrigo Manrique, II. Señor de FrigUiana.Original archivo 
de aquella Cafo. 
'Os el Emperador délos Romanos,AuguRo Rey cié Alemana, la Reyna fu madre,y el miímo Rejí 
íu hijo,tacemos íáber á vos los nuelhos Contadores Mayores, que nuellra merced, y voluntad 
es,de tomar,y recebir por Contino de nueftra Caía á D O N RODRIGO M A N R I Q V E , hijo de Do>r 
IñiGO M A N R I Q V E , y que aya,y tenga de nos jen quitación encada vn 26040^. maravedís: porque vos 
mandamos que lo pongadcs,y allentedcs afsi en los nuelhos libros,, é nominas que volcaos tenéis, é le 
libreislos dichos maravediseílc prefenre año,dcndc el dia de efte nucítroA¡vclá,haíta en fin del,lo que 
oviere de aver por rata,y dende en adelante en cada vn año, a los tiempos ,é (egund, é como,c quando 
libraredes á los otros Continos déla nueftra Cafa los femcjantcs maravedís que de nos tienen. Y afíén«j 
tad el traslado de efte dicho nueftro Alvala cii los dichos nueltros libros; y efte original fobre eícripro¿ 
y librado de vofotros,bolved al dicho DON R O D R I G O MANRiQVE,para que lo él tenga, é lo en él con-
tenido aya efecto. Fecha en Barcelona á z. dias át:\ mes de Junio de 1 5 5 3.años. Yo EL R E Y . Y O Fran-
cifco de los Cobos,Comendador Mayor de León,Secretario de fus Celares, y Católicas Mageítadcs,¡á 
fice eferivir por fu mandado.Aíléntofceíte Alvala de lus Magellades,deíla otra parte eícrito, en losfus 
libros de Quitaciones, que tienen los íus Contadores Mayores, para que lo en él contenido aya efecto, 
comoíu Magcítad lo manda. Lope de Quitaciones. 
Teftamento de Don Rodrigo, II. Señor de Fñgiiiana. 
EN Alhaurin , Lunes 2. de Agolto de 1 5-68. años , ante Andrés Solano, Efcrivano publico , y del Concejo de aquella Villa: D O N RODRIGO M A N R I Q V E , hijo de ÍUS Señores D O N IÑIGO M A N R I -
Q V E ^ DoñA I S A B E L C A R R I L L O , eftando en fu íano juicio, hace íu teíbmuiro. Mándale Kpul* 
tar con el Abito de fu Orden (érala de Santiago) en la Capilla Mavot de San Ftancifto de Malaga,que 
era de fus padres,y abuelos: y que íu cuerpo cüubiellc allí,halla que íus hijos,y DOÚA C A T A L I N A P A -
CHECO fu muger,ordenaílen donde íe aviade hacer fu enterramiento.Quireque le viftan 1 3.pobtes,qiJe 
fe digan muchas Millas en di verfos Conventos de Malaga, y que fe den 3JJ. maravedís para remedio de 
vna guerfana pobre , la que Doña Catalina Pacheco íumuger feñajafíe. Que fe den ciertos vcftidcsá 
DOI'IA M A R Í A PACHECO,Abadefa del Monafterio de nueftra Señora de la PazdeMalaga:y a DOÚAISA 
BFL C A R R I L L O , y DoñA M A R I A N A M A N R I Q V E , hijas del teftador,á cada vna vn habito,y ciertas cofas5 
de veftir: y á todas 3 y. maravedis en cada vn año, para íus neccfsidadcs. Manda, que ninguno de fus 
hijos, ni deudos fe pongan luto por d) fallecimiento. Dice,que eítava calado con la Señora Doña C A -
T A L I N A P A C H E C O Y ARRoNiz,hija del Señor Lv i s PACHECO Y A R R O N I 2 , la qual trajo en dote el ma-
yorazgo que en ella inítituyó fu padre. Y porque en vna claulula de él, mandó que fus bienes libres íe 
vendielíen.y empleándolos en bienes rayces. quedailen incorporados en el mayorazgo, y efto 1:0 le hi-
zo: por tanto, manda que fe cumpla afsi,fac3ndo de aquellos bienes las deudas del dicho fu fuegro^uc 
íc 
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fe pagaron de ellos. Mejora en el tercio,y quinto de fus bienes ;i D O N L V Í S P ACHECO,UI hijo rrVáyor,y 
tic la Uíchá Señora Doña Catalina,y tila mejora quiere que quede agregada al mayorazgo:)- para ellaj 
.y para.q.ue por los dichos bienes libres de íu íuegro (e Jedebieíle j léñala ftt Lugar de frighiana'% con 
.rodas.las calas,y heredades, que en el, y en ius términos tenia: deforma, que el dicho Lugar quedaíle 
•perpetuamente incoiptnado al dicho mayorazgo s vianda ¿1 para ello de vhá Cédula que tenia de íu 
lvlagcifod,para poderle acrecentar. Declara, que Doña Ilabel, y Doña Mariana fus hijas, Monjas^eíta-
van dorados,y avian renunciadoluslegitimas. Inltituye por fus herederos á DON. L v i s P A C H E C O . D O N 
• ]VAN M A N R I Q U E , y DON DIEGO PAGHECOJÍUS hijos iegitimos , y déla dicha Señora DOÜA C A T A L I N A 
P A C H E C O ÍU muger,ála qual nomoia por íu celtamentaria ton elSeñor G V Í I E R R É L A S O D É L A V E G A ¿ 
Mayorazgo de lá J-neme,y Cafa de Aronis^en Malaga. 
EL Emperador D O N C A R L O S , y la Reyna DoñA J V A N A ÍU madje, por Cédula, dada en Valladolid a 9.de Mayo de 15-23. años,firmada. Y d EL R E Y , refrendada de Franciíco deles Cobos, y fir¿ 
mada délos déla Cámara, LiccnciatusDon Garcia^y Doctor Carvajal/dan licencia, y facultad á 
Lvts PACHECO DE A R R O N I Z , Fiel execuror , y vecino de Malaga, para que pudieíle eft.iblecer mayo-
razgo de fus bienes en DIEGO PACHEC'O, fu hijo mayor, ócivqualquíerá délos orirosíus hijos, y hijas 
legitimes,con los vinculos,gravamcnes,y clauíulasquequiíicilc. L o "qual dicen fus Mageítadcs que le 
conceden,acatando los muchos> buenos,' y leales ícr vicios que los avia hecho, y por hacerle merced, y 
porque de fu períona,y cafa quede perpetua memoria. 
Lvis PACHECO Y ARRONIZ,Regidor,yFielexecutor de laCi1.1d.1d de Malagá-,cóníiderandb las vtilí-
dades que reíuhan délos mayorazgos .por las quales los hicieron los antiguos: Y queriendo imitar ( fon 
íus palabras) a los Cavalleros,y claros frarones,de quien procedo,y teniendo, como tengo, de queje continué^ 
. mide feo.y voluntad,y que fe perpetué la memoria dé SANCHO DE ARRONIZ,^ - Don A J V A N A PACHECO mis. 
. Señores,y padrestque en gloria fe an^y la rnia'.y mediante la voluntad de nuejíroSeñor,es mi voluntad de vin-
cular ahuna parte de mis bienes por via de mayorazgo ,&c.-Y queriendo víar de la licenci:i arriba re feri-
. da, la qual copia de fu propia,libre, y agradable voluntad,hace, y ordena mayorazgo eh DoñA J V A N A 
PACHECO,fu hija mayor legitima, y de DoñA L V I S A DE V A L D E R R A & Á N O Í I I primera rhiíget; difunta, 
-. de los bienes ílguicn.tes. Las cafas principales de íu morada,a la Collación de San ] uan de Malaga, l in -
,de con caías del Scñot Comendador G V T I E R R E GÓMEZ DÉ' FvENSALiDAjCataiina de Coronado .Diegd 
López de Haro,y otras. Un cortijo de 2oe¿fanegas de tieri'a¡,de pan llevarvc'on ítí cafa en la'Cañada de 
-A!ora,en la Efperilla,termino deAntequera. Otro cortijo en la-Fuente de laHigucra, termino de la dicha 
Ciudad^en Chipiaría de otras 200.fanegas de tierras. Una cavalleria de tierras,'en la Cañada de Alora. 
Una guerta,con fu cafa,y arboleda en las guertasde Malaga; 69. fanegas de tierras cerca de la nsiíma 
•Ciudad. Dos hazas camino de Cártama. Unas cafasen Alhaurin; UnirrOÜnode azeyte , y otro de pan 
, moler en aquella Villa. Dos olivares,y engeríales, y tierras calmas, y de riego, termino de Alhaurin, y 
los olivares de Fadala: excepto la viña qüfe quedava para Don A C A T A L I N A íu hija: 49 ¡ fanegas de tier-
.rasenciertas hazas,termino de Alhaurin: 46u6?o. maravedís de cenfo perpetuo íbbre ciertascaíasdé 
Malaga: quatro cafas tiendas en lamifmá Ciudad , y vnas caías junto á San Juan dfeios Reyes de ella. 
Todos los quaks bienes quiere quefean vn cuerpo incliv'ilibk,y incapaz deénagenación,y que los go-
• zafje la dicha Doñajuana íu hija,por fus dias,por titulo de mayorazgory defpues de ellos fu hijo mayor 
legitimo:,teniendo el nombre^irmas.y apellido del fundador] y aísi vayan ÍUcediendo de padre en hijo, 
ü nieto, todos mayores legítimos, llamándole PACHECO , y ARRONIZ¿ En falta de varones defeendien-
res ocla dicha Doña Juana,llama las hembras,con la mifma obligación: con tal,que havieiido varón e?e 
hembra al tiempo de la vacante,cite fea.preferido á íu madre,y abuela, para que íiendo pofsibie,fiempié 
fuceda vavon en eíle mayorazgo. ACabáda toda la defeendencia de la dicha Doña Juána¿quiereque pa'f-
íen efeosbienes á DoñA C A T A L I N A P A C H Í C O Y ARROKUZ,(U hija legitinia,y de D O Ú A L V I S A DE V A L -
• DERR AB ANO, y en fushijos,y defcendientes,fc guarde la niifma orden ¿y modo de fuceder. Y extinguida 
roda fu fucefsion,llama al pariente varón legitimo de fu linage,que por derecha linea, antes, ó defpues 
•del procedkííe1: y no aviendo varon,admite hembra¿ Refervale facultad, para alterar, añadir, o quitar 
tile mayorazgo: yle otorga en fus caías de Malaga á 27.de Marco de 15-26. ante Juan de la Piara, Ef-
Crivano publico del numero. 
En Malaga, a 1 6.de Junio de 1 ?¿$»&ñtfe él mifrrio Éícrívánd,el Señor Lvis PACHECO Y A R R O N I Z , 
incorporó,y metió en eíle mayorazgo vnas cafas en aquella Ciudad,a la Collación de los Santos Marti-
res,v 8u 6 so.maraeedis decenio perpetuo íbbre cierta heredad,y cafas de Malaga. 
En Malaga,á 25-.de julio de 15- u . a ñ o s , en prefenciadel mifrfto Efcrivano, el Magnifico Cavalle-
foel Scño^Lvis PACHECO Y A R R O N Í Z . dijo: QLK- por quanto en 27.de Marco de 1 f%6. ante el mif-
m 0 Efcrivano, avia hecho, con facultad Real, mayorazgo de ciertos bienes en DoñA C A T A L I N A P A -
CHECO Y ARRONIZ, fu hija legitima, en cafo de faltar fucefsion de DoñA J V A N A P A C H E C O , rafeHicn ui 
hiia. Y porque aorala dicha Doña juana,y DoñA A' .DONZÁ fu hija,nieta del dicho Señor Luis Pache-
co eran fallecidas, y quedava por fueeíibra del dicho mayorazgo la dicha Doña Catalina. Por tanrdle 
aprobava,y ratificava en ella,y para ella,con los mifmos vínculos,y condiciones. Y porque en yiía chui-
ftila del mandó ,que en defecto de fucefsion fnya, le htredaíll' el par iente mas propinquo varón de fu íi-
Mge: y no aviendole, la hembra: aora declarava que fu voluntad era, que fi de la dicha Doña Catalina 
riel 
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no quedaflcn defendientes, paílafle eítc mayorazgo á D.IÑIGO, hijofegundodel Señor Comcndadoi 
G V T I E R R E L A S O DE L A V I G A Í'U íobrino , y de la Señora DoñA G V I O M A R M A N R I Q V E , y los hijos, y 
deleendientes del;y no tenicndolos,le hercdaii'e D O N GOMIÍZIU hermano,hijo tercero delosdichos Se., 
ñores: y en defecto de íu íucefsion, paliarle al Señcr DIEGO PACHECO fu primo,Alcayde de Velmonre, 
para cl,y lus dcfcendienits:y no aviendolos, le heredaue MOSEN JV AN PE LA PANDA,fu hijo (erando: 
y defpues del, y fu linea , d Señor H E R N A N D O PACHECO Í'U hijo tercero , y todoslos otros fus hijos por 
la mifma orden. Y cnclla forma dijo, que revocava la dicha claufula. Buclve á imponer la obligación 
deapeliido,y Armas de P A C H E C O ^ ARRONIZ.Excluye deítt- mayorazgo al que cometiere delito de leía 
Mageíladjó otro,por el qual puedan perderle los bienes del. Y agrega nuevamente á ellos,con los mif-
mos vínculos, vnas calas que hubo de Dona Elvira de Mendoza, en la Collación de Santiago de Mala-
ga. Orras caías en Ja Anchovcria della. Otras a la Collación de San Juan: y otras en la calle nueva: u u . 
5-00. maravedís de cenío,al quitar,lobre ciertas cafas de Malaga.Una guerta cerca de la mifma Ciudad. 
"Unas caías en la Villa de Valencia: el olivar de Fadala,majuelo, y ciertas de riego , y calmas, que en cí 
mayorazgo avia relervado para la dicha Doña Catalina. Y demás de ello, quiere que todos los bienes 
muebles, y femovienres, placa, dineros, y frutos que tenia,y le pertcnccicílen, fe vendieflen en publica 
almoneda, para pagar de ellos fu teílamenco, y que lo reliante fe empleailc en bienes rayecs, que avian 
de quedar metidos , y incorporados en el mayorazgo. DOI'IA C A T A L I N A PACHECO y A R R O N I Z , que 
prefente eítava, besó la mano á íu padre por la merced que la hacia, y aceptó eiie mayorazgo,con los 
vínculos,y condiciones del,y ambos lo firmaron en ella forma.Lvis PACHECO Y ARRONIZ.DoñA C A -
T A L I N A PACHECO Y A R R O N I Z . 
Capítulos para elcafamiento de D . Rodrigo Manrique JL Señor de Frigiliana ten el Arch,dc aquella Cafa* 
SE P A N alláneos ella Carca vieren,como yo D O U A ISABEL CARRiLLO,muger de DON IÑIGO M A N R I -QVE mi Scñor,pormi,een nómbrele en voz del dicho Don Iñigo mi Señor,e por virtud del po-
der bailante que de íu merced tengo, de ia vna parte, e yo el Comendador G V T I E R R E L A S O DE 
L A V E G A , en nombre, yen voz de la Señora DOÚA C A T A L I N A PACHECO Y A R R O N I Z , hija del Señor 
L v i s PACHECO Y ARRONIZ,difunto, que aya gl oria,c por virtud del poder bailante que tengo déla d i -
cha Señora Doña Catalina : íu tenor de los qualcs dichos poderes ts elle que fe ligue. Sepan Guantas 
ella Carta de poder vieren, como yo D O N IÚIGO M A N R I Q V E , Comendador del Corral de Airoagucr» 
Maerlre-Sala de íu Magellad, otorgo, y conozco, que doy, y oroigo codo mi poder cumplido 3 libre, 
llenero,bailante ,fegund que lo yo he,c tengo,eiegund que mcjor,y;nas complidimente io puedo,é de-
bo dar, é otorgar, c de derecho mas puede, c debe valer a vos la Señora DOÚA ISABEL C A R R I L L O cni 
muger,que eílais abíenrc,como íi fuellcdes prelence:ctjpecialfnenccparaque por mi,y en mi nombre,y 
afsicomo yo mifmo,podaispedir,c demandar,relcebir,aver,y cobraren juyeio,y fuera del, de codas,/ 
qualefquier períonas,vecinos,c moradores de qualefquier partes,todos,cquaicíquicr maravedís,é pan, 
c otras cofas,qualefquier que íe me deben,é debieren,alsi de las libranzas que íc an hecho, é ficierená 
D . G A R C Í A M A N R I Q V E mí hijo, de la tenencia de Malaga , que yo e de aver en mi 'cabía propia, como 
de otras qualefquier libranzas,que á mi fueren fechas por lus M3gelcades,e de obligaciones, é ceñíosla 
rentas que me deben,e debieren.E para que íi á vos la dicha Señora DOIIAISABEL parefeiere que fe de-
be concertado concerraredes algún cafamicntOjde qualquier hijo,ó hija nueilros,con qualefquier per-
fona,ó perfonasjlo podáis efcchiar,y efectuéis,!; mandar,y promcrec,y dar qualefquier quantias dema-
ravedis,y rentas,y otras coías,ó\:c.Fecha,y otorgada en la dicha Ciudad de Granada 11 .días de mes de 
Setiembre,año del nafeimicnto del nueílro Salvador Jcfii Chciílo de 1 ? 3 z.años,anre Juan de Molina, 
Efcrivano del numero. Tclligos,Juaude Aguirre,inigo de Logroño,y Gafpar de £fcalona,criados del 
dicho Señor Don Iñigo. 
Sepanquantos ella Carta vieren , como yo DoñA C A T A L I N A PACHECO Y A R R O N I Z , hija dcLvis 
PACHECO Y A R R O N I Z mi Señor,que aya gloria,vecina, que foy,delta noble, y muy leal Ciudad de Ma-
laga, digo: Que por entonto fea platicado,y placica,caíamiento,entre mi,y el Señor D . R O D R I G O M A N -
RiovE,hijo del Señor D . I N I C O M A N R I Q V E , Aicayde,y Capitán della dicha Ciudad:por ende otorgo,y 
conozco por ella prefenceCarta,que doy,c otorgo rodo mi poder complido,librc,llenero,baftar.tc,coa 
libre, é general adtniniftracion, fegun que lo yo he , é tengo , de derecho mas puede, y debe valer , al 
Comendador G V T I E R R E L A S O DÉLA VEGA,mi Señor,y primo: especialmente, para que por mi, c en 
ini nombre,c como yo mifma,pueda auentar, é afsiente.el dicho cafamienco, é el dote, c cabdal que el 
dicho Señor D. RODRIGO a de traer,y le á de dar el dicho Señor DON IÑIGO,y fobre ello refeibir en mí 
favor rodoslosconcraros,y recabdos que convengan , cío miímo otorgar en mi nombre los contratos 
que le fueren pedidos,acerca de mí doce,e cabdal. £ para que anfi alícncado,e concertado fe pueda de-f-
poíar.e defpoíe en mi nombre,c como yo mifma, con el dicho Señor D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , por 
palabras deprefcnte,faciences matrimonio,fcgun orden de Santa Madre Iglefia,&c. Fecha en Malaga á 
i4.de Febrero de i ? 5 3.años,ante Juan Parado,Efcrivano publico del numero. 
Decimos,que por quanto, mediante la voluntad de Dios nueílro Señor, enere nos fe haaííencado, c 
concertado,que D . R O D R I G O MANRiQv_E,hijoIcgicimo del dicho Señor D O N IÑIGO M A N R I Q V E , e de 
mi la dicha DOIIA ISABEL C A R R I L L O , aya de cafar, c cafe,con la dicha Señora DoñA C A T A L I N A P A -
CHECO Y ARRONiz,íegun orden de la Santa Madrelglefa.Por ende cada-*vao de nosporlo que le coca, 
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£ atañe,otorgamos, e conofcemos.que el dicho cafamiento fe á de hacer,c otorgar,efe hace.c otorga, 
con las condiciones,é pactos,c polturasfiguicnces. Primeramence,con condición, que l¿ dicha Señora 
D O I I A C A T A U N A P A C H E C O Y AuRoNiz>aya de traer,y crayga por ludocc,c propio cabdal,iodos los bic 
nes-ravces,c tributos,e polleísiones.c muebles,éíemovicntes,que el dicholeñorLvis PACHECO Y A R -
RO N i?, til padree Señor le dej6,e le percenecia,quc eíün leñaiados,e declarados en laCarra de mayoral 
go,que dellos fizo,¿ otorgó en la dicha Señora Doña Cacalina. E que codoslos bienes,aísi rayces,como 
muebles,é femovicntes, e otros qualeíquier que citan fuera de la dicha dentara de mayorazgo¿fe apre-
cien,y pongan por inventario, para que juntamente con los óteos,eften,é permanezcan,fo el vinculo del 
dicho mayorazgo, íegun, y comoíe contiene en vna clanfula del teítamento del dicho Señor L v is P A -
CHECO,^ quede todo ello otorgue el dicho Señor DRooRiGoCarta de dore>en forma,con hs clauf tilas 
c vínculos neccílarios,lacadas las debdas que el dicho Señor Lv is PACHECO debia al tiempo de fu fin,y 
muerte. Otro íi, con condición, que el dicho D. RODRIGÓ reciba los bienes del dicho mayorazgo.con 
las condiciones,vinculos.con que el dicho Señor Lvis PACHECO lo hizo,y otorgó: especialmente, que 
el hijo,ó hija mayor,que Dios le diere del dicho matrimonio, que a de íubceder en los bienes del dicho 
mayorazgo , ayan de tomar, e tomen el nombre, Armas,c apellido del dicho Lvis PACHECO Y A R R O -
NIZ,fegun fe contiene en la claufula del dicho mayorazgo que fobre ello difpone,é lo las penas que fo-
bre ello eftan puertas,fin que en ello aya, ni pueda aver novedad, ni alteración alguna. E que efpec jal-
mente ara,ó otorgará eícritura de juramento,c plcyto omenage,para que guardará,c cumplirá en codo, 
y por todo, las condiciones del dicho mayorazgo : c cfpecialmcnrela condición luíodicha. Otro f i , es 
condicion,qucyola dicha DOÍIA ISABEL C A R R I L L O , p o r mi,e en nombre del dicho D . I M G O M A N R I -
OVE mi Señor,e con el juntamente, de man común,e" a voz de vno,renunciando,como renunció las le-
yes,fueros,y derechos,que fon,'é hablan en razón de los que fe obligan,de man común,como en ellas,y 
en cada vna de ellas íeconiicnei Prometemos,e nos obligamos de dar al dicho D O N RODRIGO M A N R I . 
OVE nucítro hijo,en donación,proprer nuncias,c en aquella via,é forma que mejor podemos, é de de-
recho debemos,para la fuítentacion del dicho matrimonio 4^.ducados de oro,en ella manera; iu.du-
cados de oro luego de contado,para las donas, é joyas de oro,c fedas,c viftuario déla dicha SeñüraDo-
ñA C A T A LINA,fegun que ella las diere por memorial i E para en quenta de los ^y.ducados iertantes,le 
damos,e entregamos todos los heredamientos de caías,e viñas,c tierras,e arboles,é frutales, que nofo-
tros avernos,é tenemos en el Lugar de Friolliana, e Nerja, cierra, k juridicion de la Ciudad de Velez, 
.todo juntamente termino redondo ,fegun que lo nos avernos , c tenemos, é nos pertenece, aísi por la 
merced que fue fecha al dicho D O N IÑIGO M A N R I Q V E mi Señor,como a Don Diego de Calcilla,é alas 
otras perfonas de quien tenemos tirulos, para que todo ello juntamente fea de el dicho D O N R O D R I G O 
M A N R I Q V E é de fus herederos, finque á nofotros quede cola alguna en ios dichos Lugares , refervado 
para nos: é que los dichos heredamientos íe ayan de apreciar,c aprecien por dos períonas; la vna,nom-
brada por r.ueftra parte¿ é la otra,por parce déla dicha Señora DOÚA C A T A L I N A , con juramento que 
hagan: é que íi el aprecio fubiere cié los dichos 3y.ducados,que la dicha Señora DoñA CATALiNA-fea 
obligada á nos lo íuplir,e pagar dentro de zo. dias,que fuercre fecho el dicho aprecio : ¿fino Uegarcá 
los dichos Ut»ducados, que dentro de los dichos zo.dias,yo,eel dicho D O N IÑIGO M A N R I Q V E mi Se-
ñor, feamos obligados, c yo nos obligo,fo la dicha man comunidad,á (upiir,é pagar el dicho precioá la 
dicha Señora DOÚA C A T A L I N A llanatnente¿ La qiial dicha donación fe hace , para en quenta de lo que 
el dicho D O N RODRIGO nueítro hijo á de aver de fu legitima, de los bienes de el dicho DoN IÑIGO mi 
Señor,é mios. E fi mas montan los dichos 4g» ducados, que las dichaslegitimas , que no íea obligado 
á lo bolvei\íino que la tal demafia, la aya de aver, por via dc.mejora, de cerdo,é quinco,quc defde ago-
rales hazemo$,¿* otorgamos,ó por la via,é forma que mejor oviere lugar de derecho,&c. Ocro íi.por 
quanto el dicho D O N IÑIGO M A N R I Q V E mi Señor,é yo pagamos fobre los dichos heredamientos á D . 
Diego de Cartilla, 60. ducados de cenfo en cada vn año, los quales le quitan, c redimen dando ^oou. 
maravedís: es condicion,quedentro de dos meícs primeros (íguientes.feamos obligados, e nos obliga-
mos de pagarlas dichas ;oojj.maravedís al dicho Don .Diego de Cartilla,é le quitar,é redimir el dicho 
cenfo, é dar,é entregará la dicha Señora DoñA C A T A L I N A la Carta de pago, é redención de ello, & c 
Otro íi,es condición, que el dicho cafameinto le aya de efectuar ,e efectúe para el dia de Pafqua dé Ef-
psritu Santo, primero venidero: é para el dicho dia íe den., e entreguen a la dicha Señora DOÚA G A -
T A L I N A , todas las eícrípruras de los dichos heredamientos, c redención del dicho cenfo , finque faite 
cola ahuma. Ocrofi,es condición, que el dicho DON RODRIGO M A N R I Q V E , da , e promete a la dicha 
Señora" DoñA C A T A L I N A P A C H E C O , é yo en fu nombre,le mando,é prometo en arras, éen pura, c per. 
fecia donacion,poi-honradefu perfona,c linage, i y . ducadosde oro, que.digo, y confiello que es la 
decima parte de los bienes, que el dicho DON RODRIGO M A N R I Q V E , al prefencetiene , y poílee , $:c. 
Obíhanfevnos.y o tros a la firr/iez.aiy fecundad de eftas condiciones, y lo otorgan en Granada a \c¡. de Fe-
brero 4&l'$% ^.años, ante Juan de Molina, Efirivano ael numero. Tefiigos}el Señor Don Fernando de Cor-
cova,el Lk.Francifcode León ¡Juan de Aovarte¡y Juan Sanchíz.,vscinos,y eftantes en Granada. 
EnGranadaá 1 ó.de Febrero de 1 5 ,3ó.años,ance]uande Molina,Eícrivano delnumero,e! Señor D . 
R O D R I G O MANRIQVE,di jo,que fe contencava con los bicnes,que el Señor D , IÑIGO M A N R I Q V E fu pa-
dre en fu vida le dio,y que no quería heredar mas bienes de los que quedaron al tiempo del fin,y muer-
te deldicho Señor D O N IÑIGO,y repudiavá,y repudió fu herencia. 
En 
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En Granada^ 26.de Enero de i?}6.años,ante Juan deMolina,Elcrivano del numero ,1a muy Mag-
nifica Señora DOIIA ISABEL CARRILLO,muger del muy Magnifico Cavallero, el Señor D.IÑIGO M A N . 
JRIQV E,Cn pretenda del dicho Señor,y con fu licencia, dijo: Que por quinto al tiempo que D O N R O -
DRIGO M A N R I Q V E Í U hijo casó con la Señora DoñA C A T A L I N A P A C H E C O Y A R R O N I Z , los dichos Se-
ñores fas padres le mandaron 41J. ducados para luftcntar las cargas del matrimonio, fegun fe otorgo 
ante el prefente Efcrivano en r9.de Febrero de 1 55 3. Por tanto ¿aprobando la dicha eferitura,decía,y 
declarava,que íi los dichos 4^, ducados no cupieílen en la legitima,que dellos avia de aver el dicho D . 
RODRIGO,el la le mejorava en el tcrcio,y quinto de fus biencs,halta en cumplimiento de los dichos 4jj. 
ducados jy para ello fe obligó.y a ius bienes. 
Ttflamevto de Dona Catalina Pacheco ¡II.Señora de Frigiltana* 
! N la Ciudad de Malaga,primer dia del mes de Octubre de 15-8 1.años, ante el Iluftfe Señor Doc-
tor Ramírez de Figueroa,Corregidor de ella,y en preíencia de Pedro de Chaves, Efcrivano del 
numero, ellluílre Señor D O N L V I S M A N R I Q V E PACHECO,vecino de aquella Ciudad, dijo :Quc 
lalluftre Señora DoñA C A T A L I N A PACHECO Y A R R O N I Z lu mádre,era fallecida, dejando otorgado el 
tellamento cerrado que prefentava. por lo qual pedia al Corregidor le manclafleal\rir: y ello hizo,con 
lafolemnidad de derecho. Llámale en él DoñA C A T A L I N A PACHECO Y ARRONiz,í<vugcr legitima que 
fue de D O N R O D R I G O M A N R I Q V E fu Señor , y le hace citando enferma. Mándale enterrar fin pompa 
alguna,y con el Habito de San Francifco,en la Capilla Mayor de San Francifco de Malaga,con el cuer-1 
pp de Don Rodrigo fu marido , queco ella eltava depolicado : y en aquel Monaítcrio,y otros de Ma-' 
laga manda decir muchas Muías por las almas de ambos 3 y de las períonas de fu obligación. Dict, que 
Lvis PACHECO Y A R R O N I Z , fu Señor,y padre, difunto, la dejo encargado,que ordenaíle vna Capella-
nía : y fu Señora madre DoñA T E R E S A DE G V Z M A N , dejófcñalados 41). macavedisaen vna políefsion,-
para eíte miímo efecto: y Don Rodrigo fu marido,feñaló también clolivar,llamado deAlonío la Fuen -
te,en Alhaurm. Por tanto manda,qne junto todo,fe formen 1 ¿y.maravedís de renta,y que D O N L V I S 
M A N R I Q V E PACHECO , fu hijo mayor ( al qual , y a losiucelíorcs de fu mayorazgo, deja el Patronato) 
junto con tus albaceas,nombrcnCapellan,para Ja dicha Capellanía, que defde luego tenga obligación de 
decir quarro Millas cada (emana , perpetuamente. Qu ere que fe leparen de fus bienes 3 yj.maravedís de 
renta,y los tenga D O N Lvis,fu hijo mayor, para acudir cada año con ellos á DoñA M A R I A N A M A N R I . 
QVE fu hija, Monja en el Monaltcrio de nueltra Señora de la Paz de Malaga. Manda , que a Doña M A -
R Í A PACHECO fu hetmana,Monja de el milrno Monaittno , y á DoñalsBAEL C A R R I L L O fu hija , que 
también era Religíola úél.ic dielien 4o.ducados¿por mitad: y hace ciertas mandas á criadas. Dice,que 
L v i s PACHECO Y A R R O N I Z fu padre .fundo el mayorazgo eme ella poííciaty mandó, que todos íusbie->; 
nes muebles íe vendieüen,y cmpcñallcn en bienes ráyete, para que defde luego queda lien incorpora-
dos en el dicho mayorazgo. Y poique ello no fe hizo, en la forma que DON RODRIGO fu Señor lo de-
claró también en fu tettamento , manda que íe ajufte la quenta, y vitio las deudas que fe pagaron de lis 
padre,lo demasíe imponga de fus bienes: deforma, que .lu. conciencia, y la cieíu marido . -ejuede ndef-, 
cargadas. Nombra por fus albaccasalmuy Reverendo Señor Doctor Vilch.es Pacheco,á Fray Juan Na-
varro, Guardian de San Francifco de Malaga ,y áDoN Lvis M A N R I Q V E PACHECO tu hijo : al qual. y 
a D O N J V A N M A K R I Q V E , ) ' D O N DIEGO P A C H E C O , deciara por lus hijos legítimos, y vniverfales here-
deros : advirtiendo, que no debían heredarla D O U A ISABEL C A R R I L L O , y DOÚA M A R I A N A M A N R I -
Q V E , ítis hijas legitimas, Monjasen la Paz, porque avian hecho renunciación de fus herencias. Encar-
ga a Don Luis,que fea padre de fus hermanos: y que efpeciaimentc aísüla áDon Diego Pacheco hafta 
que acabe fus eíludios. 
Capítulos matrimoniales délos III. Señores de FrUnlUna. Archivo de aquella Cafa. 
EN el nombre de Dios, Amen. Sepan quantos ella Carta vieren, como yo D O N R O D R I G O M * " S « I U QvE,Cavallerodela Orden del Señor Santiago,vecino de la Ciudad deMalaga,por mí,y er.noni 
bre de DOÚA C A T A L I N A P A C H E C O mi muger, por la qual predio voz^y cabcion,&c. E y o D O M 
L V I S PACHECO M A N R I Q V E , f u hijo mayor legitimo, y déla dicha Señora DOÚA C A T A L I N A PACHECO 
mi Señora, fu muger legitima./y fubceÜora en la Cala, y mayorazgo:ambos de man común, ya voz de* 
vno,6Vc. déla vna parte: é yo DoñA M E N C I A M A N R I Q V E , hija legitima de los Señores D O N DIFGO DS 
A G V A Y O , C DOIIA M A R Í A C A R R I L L O mis padres,vecinos que fueron de la Ciudad de Cordova,ya di-
funtos que Dios aya, por mi déla otra parte: otorgamos,y conocemos, la vna parte de nos a la otra* "c* 
la otra á la otra,e decimos,cada vna de nos las dichas partes: Que por quanto,mediante la voluntad, de 
Dios nneltro Señor,)' de fu Bendita Madre,elVí tratado, y concertado, que yo el dicho D O N Lvis P A -
CHECO MANRiQVE,cafe legítimamenteJegun orden de la Santa Madre lglcíia,con la dicha SeñoraDo-* 
ña M E N C I A M A N R I Q V E .con voluntad,licencia,y exprefío confentimiento del UuUrc, é muy Reveren-
do Señor D O N GERÓNIMO M A N R I Q V E , Arcediano de Ecija,e Canónigo en la Santa Iglefia de ella Ciu-
dad, tio déla dicha Doña Mencia Manricjuc. E porque el dicho cafamiento íe haga, y efeeluc , h'ace-
mos,y otorgamos,emre nos las dichas parres, y nos obligamos, cada vno de nos, á tener, y guardar, y 
. cumplir el afsiento.e concierto,e contratación íiguicntc. Primeramente, que yo la dicha DoñA M E N -
C I A M A N R I Q V E , fea obligada á dar, c defde agora doy,eu dote,e calamientoá el dicho Señor D . L v i s 
PA-
DE L A CASA DE L A R Ai j S ; 
PACHECO M A N R Í Q V É í o | j . ducados de oró , quel Señor D . RODRIGO DE A G V A Y O ¿ mi hermano* eftj 
obligado á me pagar , por vna efcricura que en cazón dello me otorgó , ante Pedro de Caitellanos, E A 
crivano publico que fue delta Ciudad , en 9. días del mes de Julio del año pallado de 1 $$q. años , ¿ 
por las otras cícripturas, deque en ella fe hace mención , y quefobre ella razón me tiene otorgadas : é 
mas falta otros 1 y. ducados de oro, que anfímií'mo por la dicha eferiptura Ib obligó á me pagar,en. ca-
fo que los bienes, de que en ellas fe face mención,Uegaílená valer mas de los dichos iou. ducados , íi-
gun que mas largamente en la dicha eferiptura fe contiene : y que yo le de , é íca obligada á dar poder 
en califa propia á el dicho Señor Don Luis Pacheco Manrique, para recibir, é cobrar por bienes doca-
lcs mios propios, los dichos IOLJ.ducados^- hállalos dichos 1 ly.ducadosconrenidosenla dicha obli-
gación, cumpliendo primeramente de fu parte, y a viendo cumplido los dichos Señores D O N R O D R I G Ó 
MANRIQVE, y DoñA C A T A L I Ñ A PACHECO fu muger j y el dicho Señor Don Luis Pacheco Manrique? 
fu hijo, todo lo que por ella eferiptura , y capitulación quedare á fu cargo,que á de hacer, y otorgar* 
y aviendo otorgado íobre ello las eícripturas en que ande quedar obligados : por manera , que lean 
validas, y firmes, a" parecer de los Letrados que por mi parte fueren nombrados. J.tcn , que yo el di-: 
cho D O N L V I S PACHECO M A N R I Q V E , e nos los dichos D O N RODRIGO M A N R I Q V E , y DOIIA C A T A L I N A 
PACHECO fu muger, fus padres , juntamente con el dicho nueftro hijo , feamos obligados de dar, y 
defde agora prometemos de dar , é damos en arras, á la dicha Señora Doña Mencia Manrique , en do-
nación propter nucías , é como mejor aya lugar , por razón del dicho cafamiento , 1 .q. de mrs. c que 
íeamosobligados,é nos obligamos, depedir,é traer facultad de S.M.para que podamos,y pueda,oca-
da vno de nos, prometer, y dar el dicho quenco de arras: no embargante, que la dicha cantidad nocu-
piclíe en la dezima parte de los bienes libres,que yo el dicho D.Luis Pacheco Manrique,á el preíente* 
y á el tiempo del dicho matrimonio, tengo, épudieíle tener, y de las legitimas que podía a ver, y here-
dar de los dichos Señores mis padres, con derogación de las leyes , que difponen lo contrario. B que 
traída la dicha facultad, por virtud della, de nuevo prometeremos , é daremos el dicho quenco de arw 
ras á la dicha Señora Doña Mencia Manrique, por eferitura publica autentica en forma: por manera^ 
que fea valida, é firme, a contento,y fatisfacion de íu Letrado: y que falla tanto que aníi lo ayamos fe-
cho, y cumplido, no podamos aver, ni cobrar la dicha dote, ni parte alguna della. Iten, que demás d í 
loíuíbdicho , nos los dichos D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , y DOIIA C A T A L I N A P A C H E C O mi muger , y 
D O N L V I S P A C H E C O M A N R I Q V E nueftro hijo, y cada vno de nos, leamos obligados,y nos obligamos^ 
de pedir, é craer facultad de S* M . para obligar ios bienes vinculados,é de mayoradgo, que yo el dicho 
Don Rodrigo Manrique , y la dicha Doña Catalina Pacheco nú muger , tenemos , y poííecmos , y er» 
«juel dicho Don Luis Pacheco Manrique , nueftro hijo* á de íuceder , para la paga , y rcíticucion de Ia¡ 
dicha dote, y arras, con derogación de todos los vínculos, y íumíísiones, y efcurílon, c prohibición, y 
enogenacion del dicho mayoradgo: faciendo los bienes libres para el dicho efecto de nos obligar á Já 
paga de la dicha doce, con codas las demás derogaciones, y claululas que convengan , para que la obli J 
gacion que íobrcllo fe hiciere, fea valida, y firme. E crayda la dicha facultad , por virtud della , oblicra¿ 
remos, e hipotecaremos todos los bienes de el dicho mayoradgo, c vinculo , y cada cofa , é parte dello^ 
demás de los bienes libres que tenia el dicho Don LUÍS Pacheco Manrique , parala paga, é reftituciort 
de la dicha dote, que por ella eícritura tiene dada , é prometida á la dicha Señora Doña Mencia , y deij 
dicho vn quenco de arras que aníi Je prometemos, é damos, y avenios de dar : y le farcinos, y ocoro-a-r 
remos eferiptura publica dello ,con todas las clauíuias , y fuerzas que convengan, y fueren neceiíárias( 
para fu validación, é nos fueren pedidas, á contento , ¿ parecer del dicho fu Letrado.; h que falta can*; 
to que las ayamos fecho, y cumplido, no podamos pedir, ni fe nos pague la dicha dote 3 ni parte álgtp 
na dello.Iten,que nos los dichosD.RoDRiGoMANRiQv_E,cDoñA C A T A L I N A P A C H E C O mi mu^er,fea-' 
mos obligados,é nos obligamos de mancomun,y cada vno de nos,por el codo,á el dichoD 4LvisPACH¿ 
coMANRiQVE,y ala dicha SeñoraDoñAMENCiAMANRiQVEjde ledár,yque le darcmos,durante la vida 
de nos, y de cada vno de nos, de los frutos, y reutas que del dicho nueitro mayoradgo,é bienes teño-a-
mos, yo, é la dicha mi muger, é cada vno de nos, e de lo mejor parado delles, 200^. mrs. en cada vd 
año, pagados por los tercios del año, cada tercio adelantado , defde el día que fe hiciere , y efetuarc eí 
dicho defpoíbrio, é matrimonio, por palabras de preíente: é mas codo el pan,crigo,é cevada,y acevte^ 
que ovieren meneíter en cada vn año , para fu proviíion de íu caía. E mas les daremos las caías princi-
pales que tenemos en la Ciudad de Malaga , para íu morada, para que vivan , y eften en ellas, é pozeij 
dellr.s por todos los días de nueftra vida, y de cada vno de nos. Todo lo qual les daremoSjc pagaremos 
para ayuda que fuílenccn las cargas del matrimonio , y dello les taremos eferiptura en forma , y les da-
remos poder en caufa propia, para que de Jo* frutos,e rencas de ios dichos nueítros bienes, reciban, y 
cobren las dichas 200'p. maravedís en cada vn año. E yo el dicho D O N G E R Ó N I M O M A N R I Q V E , Ar-J 
cediano deEcija,c Canónigo en la Santa Igleíia delta dichaCiudad,que aloque dicho es prefente íoy-1 
digo, é declaro, que haciéndole , é cumplicndofe codo lo fuíddicho por parce de los dichos Señores» 
Don Rodrigo Manrique , y Doña Catalina Pacheco , íu muger , y Don Luis Pacheco Manrique , fu 
hijo , conlienco , y é por bien que fe haga , y cfetüc el dicho matrimonio. E defde agora , para en-! 
ronces , en cafoqueíea neceflario , doy para ello licencia , é confentimiento , por mi , é por eldichtf 
Señor D O N RODRIGO DE A G V A Y O , hermano de la dicha Señora Doña Mencia Manrique , el quai 
tengo por cierto que ratificara , y ayrd por buena, por fer,Cor«o es, negocio can conveniente para au 
9%l mtojf 
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trambaspartes.E demás, prometo,y me obligo de dar ala dicha Señora Don A M E N C I A M A N R I Q V E , e 
defde agora le doy,c pronuco en la dicha doce,todos los bienes raices,y muebies,efcmovientes,qucyo 
al prefente tengo,é me quedan en la Ciudad de Cordova, ¿fu termino , de los que yo ove, y herede de 
mis Señores padre,y madre,y lo corrido que íc me debe de los frucos^c rentas dellos, íígun,y de la ma-
nera,é con el derecho que yo á ellos tengo-, para que ios aya,é renga por bienes docalcs,fuyos propios,y 
del dicho Señor D.Luis Pacheco Mannque,en la nombre.,é para ella,la dicha dore : con tanto, que de 
mas de lo que eltán obiigados ;el dicho Señor D.Luis , c ios dichos Señores fus padres, por la capitula-
ción arriba contenida,fean obligados a pedir, c traer facultad de S . M . para que por todo lóeme valie-
ren, é montaren los dichos bienes, hipotequen ,6" obliguen los bienes del dicho mayoradgo en que a" de 
fuceder el dicho Señor D.Luis,para la paga,é reftitucion de todo ello. E trayda la dicha facultad , ha-
gan,é otorguen la dicha hipoteca,¿ obligación,í'egun,ydc la manera que ella dicho , e fe an de otorgar 
con lo dem is que monea la dicha dote, queda configo la dicha Señora Doña Mencia : é que dello fea 
obligado á facer,é" otorgar et'criptura publica en forma, a fu concento, c parecer de íu Letrado, Enos 
los liegos D. Rodrigo Manrique, é D.Luis Pacheco Manrique, por nos, y en nombre de la dicha Se-
ñ e n D nía Catalina Pacheco,acetamos la dicha obligación,y aumento de dote, con el dicho cargo : el 
qnal prometemos, y nos obligamos de guardar,y cumplir, como aqui fe contiene. Todo lo qual que di-
cho es,cada vno de noslasdichaspartes,por lo que le toca,otorgamos,ypromccemos,c nos obligamos, 
de tener,y guardar, y cumplir, v no ir contra ello, agora, ni en liempo alguno, &c . Pon en fe la pena de 
4'j . ducados de oro para la parte c¡ue contra ello fuere: hacen las renunciaciones de leye s >)fiimifione s ordi.ia-
rias'.juraD. Luis eÜaefcritura por fer menor Áe Zf. años.Y acaba. Fecha laCarta enSeviila. El otorgamien-
to de ios dichos D . Rodrigo Manrique, e D.Luis Pacheco, é D . Gerónimo Manrique, eftandoenlas 
cafas déla Morada del Licenciado Salgado Correa, que fon a la Collación de Santa María : e el otorga-
miento de la dicha Doñ3 Mencia Manrique,eítando en el Monafterio de SanClemcnte: todo,Lunes 2. 
dias del mes de Septiembre,año del nacimiento de nueftro Salvador Jeíu Chrifto ds 1 $60. años: é los 
dichos otorgantes lo filmaron de fus nombres. Teftigos que fueron preíentes,Diego Hernández,y An-
tón Roiriguez, Efcrivanos de Sevilla. D . G E R Ó N I M O M A N R I Q V E . D . R O D R I G O M A N R I Q V E . D. L V I S 
M A N R I Q V E P A C H E C O , DoñA M E N C I A M A N R I Q V E . Diego Fernandez , Efcrivano de Sevilla. Antón 
¡Rodríguez,Efcrivano de Sevilla. Diego Ramos,Efcrivano publico de Sevilla. 
. . . . . . 1 , j i ' ] 
Donación de Don Gerónimo Manrique, Arcediano dsEcija* 
EN Sevilla,Sabado 4.de Abril de 1 ? 6 2.años, ante Matheo de Almonacir, Efcrivano publico della¿ D . G E R Ó N I M O M A N R I Q V E , Arcedianode Ecija,y Canónigo de laSantalgicíia deSeviila,vecino do, 
aquella Ciudad á la Collación deSantaMaria,dice:Que por quanto al ticrnpo,y fazon,que la SeñoraDo-
ñA M E N C I A M A N R I Q V E fu íobrina, hija délos Señores D . D I E G O DE A G V Ayo,\DoñAÍVlARiACARRi-
i t o fu muger, difuntos, vecinos deCordova,fe trató,de que cafaííe coneiSeñor Don L v i s PACHECO 
M A N R I Q V E fu marido, vecino de Malaga, el fe obligó de darla en dote, ycafamiento , todos los bienes 
muebles raices, y femovientes, que tenia , y le pudicílen pertenecer en Cordova , y fu termino , de les 
que huvo,y heredó de íus Señores padre,y madre (fueron Francil'co de Aguayo,yDona FranciícaMan-
rique) en los quales entra la parre que le cupo en las tierras que fe dicen, Us Comucaí, y Buhedillo, y en 
las haceñas de Fernando Alo»ío,y lo que íe le debia de los frutos,y rencas de codos ellos,para que Doña 
Mencia los tuvielIe,como cofa Cuya propia,y como bienes dótales, í'cgun fe contenia en la Capitulación 
del dicho caíamiento,que pafsó ante Diego Ramos,Efcrivano publico de Sevilla,el Lunes z.deSetiem-
bre de 1 fóo. años. Por tanto, queriendo cumplir lo que eítava obligado, de fu propia, y libre voluntad, 
hace donación irrevocable,entre vivos,pan ííempre jamás,de los dichos bienes,ala dicha DoñaMencia 
Manrique fu íobrina,para ella,íus herederos,y íuceiibres:yla traípaila el derec ho,acción,ypropiedad de 
los dichos bienes,y de los frutos,y rentas dellos,para defde el dicho dia ¿.de Setiembre de 1 fóo.y deC-
de allí atrás todo lo que a él dellos íe le debiefle. Doña M E N C I A MANRIQVE,con licencia deD.LvisPA.-
CHECO M A N R I Q V E , f u íeñor,y marido,aceca efta donación el mifmodia,eítando en el Mcnalterio deS. 
Clemente de Sevilla, íiendo teftigos Chrilroval de Ribera, y Diego Gabriel, Efcrivanos públicos de la 
mifma Ciudad. 
Donación de Cus hermanas.a la Señora de FripMana. 
N Sevilla>dentro del Monafterio de S.Clemente,Viernes iS.diasde Febrero de 15:47. años, ante 
Pedro deCaítillOjElcrirano publico de aquellaCiudad,DoñAFRANCiscAMANRiQVE,DonABEA~ 
T R I Z DE A G V Ayo,y DoñAMAGDALENA CARRILLO,hi jas de los Señores D . Diego de Aguayo, y Doña 
María Carrillo fu muger, difuntos, vecinos que fueron de Cordova: Porque fu prcpofito , y voluntad 
era fer Monjas en el dicho Monafterio, donde eftavan para profellar, y no ceñían necefsidad alguna de 
los bienes,y herencia, que por muerte de los dichosSeñorcsíus padres las perteneció, hacen donación, 
pura, perfecta, y irrevocable;, de todos los dichos bienes, y de fus derechos,y acciones, á DoñA M E N -
CIA M A N R I Q V E fu hermana, hija de los dichos Señores, para ella, y para fus herederos, y íuceílores , y 
quien della tüviefle titulo,ócaufa:con condición, que de todo elloíeíacaiíen 30U. maravedís de renta 
en cada vn año, y fe diclTen al Señor D O N G E R Ó N I M O M A N R I Q V E tu tio , Canónigo de la Sanca I^leíia 
de Sevilla,para que por los dias de las vidas de las dichasDoña Franciíca, Doña Beatriz,y DóñaMagda-
lena,las acudicilecou ellos, ioy.mrs.á cada vna,para fus necefsidades.-y quandoalguna dellas falieciclle, 
les 
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Jos ioti.mrs.della fe repartieren entre las dos:y fi tos dos falta lien, gozarte vna todos los dichos 3 0 ^ 
mrs.ypor íu finbolvieilcn áDoñaMei)CÍa.Ircn,concondicion,queDonaMencia fuelle obligada a calarte 
con voluntad,y confentimiento del dicho Señor DonGeronimo Manrique íu cio:y del pues del,del ma-
yorazgo de tu padre j y no haciéndolo aí'si, perdicile los bienes deíta donación , y por el miímó hecho 
paiíailen á D . R O D R I G O DE A G V A Y O ,y D . D I E G O M A N R I Q V E fus hermanos,y de la dicha Doñu Mencia, 
ó el que dellos feñalalFe el dicho Señor Don Gerónimo: 6 íi ellos,en tal cafo,fuellen muertos,los dichos 
bienes pallallen al dicho Señor D . Gerónimo íu tio: los quales por cita orden los avian también de he-
redar ,fi DoñaMencia no fe cafarte. Y en cafo que los dichos fus hermanos llegallen á heredar ios bienes 
deíta donación,quieren,que el dicho Señor D. Gerónimo Manrique fe los pueda vincular , y poner en 
é!los las cargas que quificre,deFieltas,Capellanías,y otra qualquier cofa. Y en ella forma hacen la dicha 
donacion,con iasclaufulas,y renunciaciones acoílumbradas:y la firmaron,íiendo teífcigos Chriltovaide 
Mefo,Diego Ramos,y Gregorio Palomino,Efcrivanos de Sevilla, 
' t • . • • < • • ' 
Facultad a los Señores de Frigiliana,para obligar Jit mayorazgo a ia dote de Doña Mcnc'ia Manrique. 
DOn Fclipe^porla gracia de Dios,Rey de Cartilla,de León, de Aragón,ikc. Por quantopor parte de vos D . KoDRiGoMANRicvwE,yDoñA CATAHNApACHECo,vueítra muger, vecinos de laCiü-
oad deMalagaiyde V O S D . L V I S M Á N R I Q V E P A C H E C O fu hijo,y fucellor en füCafa,mayoradgo,c vinculo* 
nos a fido hecha relacion,que ertá concertado, que vos el dicho D. Luis Manrique os caléis con DuñÁ 
Mi&útÁ MANRIQVE,hi jade D . D I E G O DE A S V A Y O , é de DOIIA M A R Í A C A R R I L L O fu muger, vecinos 
de la Ciudad de Cordovaty que entre otras cofas que feartencaron,y capitularon al tiempo que le con-
certó el dicho cafamiento,y en razón del,fue,que á la feguridad de la paga3é reftitucion de 14^. duca-
dos,que con ella dan en dote a vos el dicho D.LuiS,é de i . q . demrs. que vosle prometilteisen arras ¿ 
obligalIedes,vos los dichos D.Rodrigo Manrique, é Doña Catalina Pacheco, con confentimiento del 
dicho vueftro hijo,los bienes del dicho mayorazgo,e vinculo.Suplicándonos, é pidiéndonos por mer-
cedes dieflemos licencia,y facultad para ello,no embargante el dicho mayorazgo, e vinculo, e qualef-
<juier claufulas,y condiciones del:y que las dichas arras excedan de la decima parte délos bienes libres 
de vos eldichoD.LuiSjócomo la nueftra merced fuelle. Ynos,acatando,que vos el dichoD.Luisnoslo 
íuplicais: por la prefente,de nueftro propio motuo,e cierta ciencia,e poderío Real abfoluto,dc que en 
cita parte queremos vfar.é víamos,como Rcy,ySeñor natural,no reconociente.fuperior en lo.temporal¿ 
clamos licencia,y facultad á voslos dichos D . Rodrigo Manrique , y Doña Catalina Pacheco , vueítrá 
muger,para que obligando primeramente a la feguridad de la pagaré reftitucion delá dicha dote, é ar-
rasaos bienes libres,que vo{otros,y el dicho D.Luis vüeitro hijo,terieis:fi aquellos no hartaren ,podais 
obligar vos el dichoD.RodrigojyDoñá Gatalina^para la paga délas dichas arras,y de lo que de la dicha 
dote aveis reícibido,y rcícibiercdcs del dicho vucírro mayorazgo,é vinculo,por la parte que de mas de 
los dichos bienes fuere menelter: y en defecto de no tener bienes libres por todas las dichas arras , y Id 
que de 3a dicha dote tenéis refcibido,y refcibieredes,íegund dicho es,y otorgar fdbre todo ello las car-
tas de obligación,y otras qualefqtiier eferipturas, que para firmeza , y validación de lo lufodicho fuere 
.neceífarias de fe hacer,&c.Dada en el Campillo,* f. de Octubre de 1.5:60; años; Yo EL R E Y . Y O Juan 
Vázquez de Molina,Secretariodefu CatólicaMagcftad,la fice eícrivir por fu mandado.Lic.Minchaca;-
L ie . Otalora.El DocLVelaíco.Rcgiítrada,Martin deVergara.Martin deVérgara,por Chanciller» 
Convenio entre los Señores de Frigiliana ,y yilUvcr de. Archivo de Frigiliana. 
Í ~~? N el nombre de Dios, Amen.Conocida,y notoria cofa fea á todos los que la prefente vieren,com'oj 2# yo D . R O D R I G O DÉ AGv AYO,Cavaliero déla Orden de Calatrava,Señor de la Villa deVillavcrdejf 
Veintiquatro,y vecino que foy de la muy noble,y muy Leal Ciudad de Cordova,en la Collación de S. 
Pedro,por mi miímo,yennombre,y en voz de DOIIA M A R Í A DEGODOY,mi legitima muger,S¿c. Yo ej 
dichoD. Rodrigo, por mi,y eneldicho nombre,de la vna parte: e yoD.RoDRiGoMANRiQVE D E L A R A * 
Cavaliero déla Orden de-Santiago,vecino que íoy déla Ciudad de Malaga,en nombre,y en voz de D.¡ 
L v i s M A N R I Q V E P A C H E C O , mi hijo mayor,y legitimo deicendiente,fuceíIor de mi rriayorazgo,y Don A 
M E N C I A M A N R I Q V E fu legitima muger .hermana le-itima del dicho Señor D. Rodrigo de Aguayo,hija 
legitima de los UuítresSeñorcs D . D I E G O DE A G Y A Y O , y DOÍIA M A R Í A C A R R I L L O fu muger, que foií 
en gloria, por virtud del poder que tengo de los dichos D.Luis.y Doña Mencia, &c . Copia el poder que 
es dado en el A4on ajerio de S.Clemente de Sevilla, Sábado , 4 , ^ Abril de i '¡Oz, arios, ante Matheo de Aí-
wonacir, Efcrivano publico de Sevilla. Y'profigue: Yo el dicho D.Rodrigo Manrique, en nombre de los 
dichos D.Luis Manrique,y Doña Mencia Manrique fu muger,y por mi mifmo,dc Ja otra parte: y ami-
bos decimos,que porelcritura publica que yo el dicho D . Rodrigo otorgue en IaCiudad deSevilla, me 
obligue de dar,y pagar,puertos en ella, íoy.ducados,que valen 3.qs. 7 yoy.mrs. á la dicha Doña Men-
cia mi hermana,luego que fe cafarte,haciendofe el tal matrimonio con acuerdo, y voluntad del Ilultre 
ScñorD.GERONiMoMANRiQVE, Arcediano,yCanonigo en la dichaSantalgleíia deSevilla,mi Úo,;éCi\fOé 
en pagode fusdoslegitimas,paterna,c materna,yparte de mejoras de tercio,yquinto de losbienes,queent 
rodo ello fe incluían,a ella pertenecientes,que rae vendió,e cedió,paraque yo los huvieíFe,tuvielIe,ypof 
feyelle,con mas ciertos frutos a ella pertenecientes. Otroti me obIigue,que en cafo que los' dichos bienes 
y frutos dellos , queafsime cedía , parecielíen valer halla encontia de 1 ip,ducados , y deíde arriba? 
de mas de la dicha comíale dielíe otros r LJ.ducados, que es cumplimiento á i i g , a la paga de todo Ja 
9a* <H 
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do úan Alvares, 1 coWnft de &evlüa>ponq«*s oditeeJwfta en cantidad de 
105 « ^ ^ ^ ^ S Í S ^ E S S S S y £l«d¿i«MM de- los * f f * « M del dicho Don 
dov.:y le b t t 1 . 1 « « ^ * J g . ^ . D d p u c s de lo qual,f* opuiicron.y fal.cron.co-
Rodiig^y. de YÚrdZm^M&tmS D.DIEOO M AGVAYO.I'U hljomayor.y do D.Rodrigo.y 
mo tercerola ^ « ^ S f a » de Cordova. Y en elle pleyto foc pro.-
Don* Cacahn de: La a^Dm a AM s ¿ ^ ^ b j o ; t o s „ a p t o u ó , y fe 
" U " C r ° a , e v n S p t £ S i U dicha Señora Doña M&U de Godoy ciertas quanHas de mes. 
y dclpncs a losdiche* DXms yUon 1 B S j v i l u , c a d a v n a exprelsñ los .gra-
tes ante os M p M lUgcatey ) « » ^ J ; k , u f a „ c a K [ i d a d d e 
vio, y Dona Meno P d,o +*~*¡£* « ^ ¿ ^ d c l d k h o pleyco:ya í« infancia fe man 
joo.ducados porquenta de lo que *>«»" e Lúclon en mas bienes. La requilitoria de lo qual 
fue mandada S ^ ^ ^ \ ¡ l \ ^ A m ^ m del dicho procello.a que fe rerenan. Y aora.D. 
R„. ngo.como codo ^ P « * * V * ^ I » * » de los d.chos DonLuls, y Doña Meo-
Rodr.go de Aguayo p O r & M ? . R ° * ^ ' ] o s ¿ ^ , s c t . r t a l k . r i , y uniendo confide-
cia Manr.que, quen n d . « a ^ e ~ E £ " ¿ * c U o s ^ £ c o n v i e „ e n , y a j u f t a n c» elb mane-
" C rt P T 2 S S S S de 1 " I 1 1 dos de la ejecuc.on.Doo Rodrigo deAguavo.y DoñaMarla de 
ra: Que en íausfacroce lo tf. Pacheco.por dote delaScñoraDonaMcnc.a 
Godoy fu mngcr.d.cílcnal u.cho SurcnU ^Mendo.yperdonandopor ella cantidad 
Manrtque U. muger, ^ " ¿ " g ^ £ £ le L K S por, todo el mes de Abril venidero del abo %,U 
«do lo reHante, G g t o M g g d - «Ua g g ^ P d E l o s 6 W , f ^ „ ; , , 0 ^ 
y los « . a av a,, de r c o o u a U £ ' ^ ^ ^ „ , , „ t s c a d a v , 0 J e 
«.que rranc.lcd dcl 1V'°>«»'>°de ^ r d 3 m i e m o fc d c l o s q u c delpues 
d t ta , D. K X S S S S ? W * S » Para leguridad de la paga de los dichos « . ducados D. 
iucedicü«,h,ta J ^ ^ ^ ^ ^ - e d f c t o í l pedidaiVhecha porlosdichos SeúoresD.Luis RoddgodcAgua , o ( u m u g r ó n en J ¿ J J ^ ^ h v ¡ a c j e c m i v a ) 
yDona .V lenca . en lu sb . e^ya^ 
» q * P o d M l I e n T W , '^ho DonaMer.Saífamuger,ca[tadedotedeltos7u.ducados,ydeloS Mannque oto gara a Udac h. Scnot a f u ^ ^ ^ , h f r ¡ d a d d e t o d 
btencs.ymrs de uu a S c n o i U - ^ íb -anh ín »,rtud de la facultad dcS. M.obllgarlaulus Uq 
de las atras_e ,y Seno. ^ ' ^ " J ^ m i A a ñ m c f t o s c a p i t l d o S ,ydar ian por l.brealdicho 
neshores^vt colados Q ^ e D L « u y l _ & T O r d e Q ¡ A t M j o W t g 6 , c o „ . 
Señor D J M r ^ ^ X ' ^ ^ ^ . q w „ acctaLn dc fraucifeo del Rio, carta de dote y 
tentando, o d ^ ¡ ^ ^ S M A t 3 dentro de So. días primeros figu.entes, y fe pul.cüe 
- n P ; r R o d r " o v D o ñ Mcmda,paraquetuvielIedeman¡íe!loelbsefc,1turaS.D.Rodr.godeAguayo 
" n rt , ufnr ,„,e Übí^e ü al clplimiento dedoscapltulos.y el primero cede,y renunc.a en a 
yD.Rodr,goM»n„,oe .eob ig al J G ú J l a s g o ¿ f l é hada 1er pagada délos du 
hermana las rentos ,.e la d cha dchel, d u F S r R H o d ri goManrique,en nombre de lu b o,y 
chos ' ^ » ^ o ^ | Í S t S S J T f t Semas de los di los 7¡,ducadosle pedia, enfuer f 
Z l T m t e ^ f o o ^ L en Córdoba a8.de Setiembre de í y6 , .artos ante Juan de Cía. 
v lo Efcr ™ opu t ^ e Cordo^a.fiendo teftigos los Licenciados Juan 1 erez Madueno^Ntco.asde 
tóuSSy Adíelos Hernández de U t o , l'edro Munoz,.ec,nos de Cordova. 
« - I N M . U - . azi^e|m,iode,y68.antelrancifcodelUbera.EIc«l..nopuUjcd,BonAM.M«AM*«-
F ^ S d S * ^ ^ W B f « ^ « . » e r i n í ^Malaga.hace fu teuamento.eftandoran eu-
t ^ R . Q V E mu i SeñorD.CHR.sTOVAL OE COROOVA YLEMOS 
ftm,a,que nc Ir «.do f¡untar y h™» UCapillaMayor deS.f ráncilco deMalaga.que era de la 
sr,;r^r,srp^ 
ffi^Kí.Í-! «ladas luyas, , al Hofpita. de ^ - A ; , de Malaga d 
t m. s.para avuda á curarlos p¿bres. Nombra por teftamentar.os a fu Señora DonA A , A O. L A Z A U , y 
llon Alonfb de Torres: y'porfn vniverlal heredero, a üou Rootttco M i N B ^ / d bno kgtdma.y 
d?I dicho Señor;Don Luis fu marido, • ' Tef-
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Tejiamcnto de Don Luis Manrique Pacheco, III. Señor de Trlulllana: 
EN Malaga, á 3. de Octubre de 16oó¿ años, ante el Doctor Pedro dcLazcano Bermudez, Alcalde Mayor de" aquella Ciudad, el Licenciado Juan Bautifta Diaz, Presbytcrb , Beneficiado déla Igle-
íia de los Santos Mártires della, dijo: Que D O N L V I S M A N R I Q U E PACHECO , vezino de Mala^ay 
avia fallecido , dejando otorgado ante Pedro Moreno de Aguilera, El'crivano del numero, queprelen-
tc eítava , el teítamento cerrado , de que hazia preíentacion. Y porque entendía que le dejava por fu 
teftamentario,pedia íc abrielIe,con la (olemnidad de derecho. Y el Alcalde Mayor lo mandó aísi. 
Otorgóle en Malaga, ante el dicho Efcrivano, á 20. dé Septiembre de 1606. Mándale lepultarcon 
fus p.idrcs,y abuelos,en la Capilla Mayor de San Francifco de aquella Ciudad: y difponicndo la forma 
de fü entierro, encarga á D O N R O D R I G O M A N R I Q V E , fu hijo, y ala Señora DoñA A N A DE B A Z A N , la 
moderación del. Declara, que nafta el diadel otorgamiento fe avian dicho poríu alma 40,262. Millas, 
fin erras mil que le avian dicho por fuspadrés:y manda quefe digan orrasmil Midas. Deja cierta renta 
a la Cofradía del Sannísimo Sacramento de la Villa de Alhaurin , para que todos los años tome por fu 
alma,y las de fus padres, y abuelos, diez Bulas de difuntos : y el año que no huvicre Bulas, le digandí! 
Millas. Dize,que avia dado 24o.ducados,en dos cenfos,álas Monjas Carmelitas Delcai^as de Maiaga, 
porque le hÍ2Íellcn dezir cada año las nueve Fieftas de nueftra Señora,y la de los Santos,y i f. Midas re-
zadas,fcgun la eícritura que defto fe otorgó el año 1 ypS.ante Fernando de Salcedo,Elcrivano de Ma-
laga^ manda á D O N R O D R I G O fu hijo,y á lusfucelíores,tengan cuydado de que fe cumpla elta memo-
ria. Deja 8u.mrs.mas de rentadla Capellanía que fundó el Señor Lvis PACHECO Y A R R O N I S , fu abue-
lo: y aumentando fus Millas,hafta quatrocada íemana,nombra por Patrón della al aicho Don Rodriga 
fu hijo,y los luceílbres de lu mayorazgo. Dice,que avia ajuftado fus quentascon el Señor D O N DIEGO 
M A N R I Q V E fu hermano:y ordena,quefe ajuftenlas de fu hazienda. Ratifica la eícritura que ai.teMarcos 
de Molina'jEfcrivano publico deCoin, otorgó el año 1 5*8 7. vno mas,ó menos, haciendo donación de 
ciertos bienes, que heredó de fus padres, áDoñA F R A N C I S C A M A N R I Q V E fu fobrina. Declara algunas 
difpoficiories que avia hecho en fu hazienda: y deja por fu vnivcrlal heredero,á D O N R O D R I G O M A N -
P.IQVE fu hijo,y de la Señora DoñA M E N C I A M A N R I Q V E fu muger* 
Di/pettjacion para cafar-fe los IV. Señores de Frlglhana. Original, Archivo de aquella Cafa. 
EN Malaga>á 14.de Abril de 1 ^Sr.años^^AlonfodeTorres^eforerOjyCanonigodelaSantalglc*' 6a de aquella Ciudad,Provifor,yVicario General de fuObiípado,por el Dean,yCabildo,enScee-
•vacante,yJuezApoftolico de laSantidad deS1xT0V.cn virtud de vn Breve^ganadoáinítanciade D . R O -
DRIGO MANRiQyE,yDoñAFRANciscAFERNANDEzMANRiQyE,vezinosdeladichaCiudad,y parientes 
en tercero grado de coníanguinidad:a^icndo acetado la dicha comiísion,y juftificado el parentefco,le 
difpenfa entre ellos,ydá licencia á losCuras de laslglefias deCoin,yAlhaurin,para que los putdandeípcw. 
íar,ycafar. 
Diligencias hechas para reftltnlr a la Cafa deFrlglllana laAlcaydla dt Malaga. 
' L R E Y . Nueftro Corregidor déla Ciudad de Malaga, ó vueftro Lugar-Teniente en el dicho ofi-J 
ció.Por parte de D . R O D R I G O M A N R I Q V E DE I.ARA,vezir,o deelíaCiudad,noshafidohechare-
lacionjque G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E fu vifabuelo,cuya Cafa,y mayorazgo él po(Ice,firvió con 
fu pevfona,deudos,y criados,en toda la conquiíta delRey no deGranada,harta que fe ganó eílaCiudad,/, 
ios Señores Reyes Católicos, mis anteceflores,le mandaron quedaren elgoviemodella.conclAlcaydia 
de las Fortalezas deílá Ciudad,cn• íu Cafa,é mayorazgo: en la qual han ido fubcediendo los poííeedores 
della,de vnosen otros,roas de cien añoscontinnos,hafta que D.IÑIGO MANRiQVE,fuceílor en ella,por, 
la poca cfperanca que reñía de tener hijos , hizo dejación déla dicha Tenencia en manos del Rey NySiij 
que aya gloria,para que hizielle merced del!a3como S . M . la hizo,á D . J V A N DE GvzMAN,Marques de 
Árdales,el qual á muerto aora,y la dicha Alcaydia elta" vaca.Suplicándonos,que atento á efto, y que ella 
feconquiftó con tanta fangre de fus pallados , y en él concurren lasmifmas calidades que ellos tuvie-
ren,fuellemos férvido,de nacerle merced della, ó como la nueftra merced fuelle. Y porque queremos 
faber lo que en todo lo (uío ay , y paila , y qué Fortalezas fon las fuíodichas, y de qué edificio, y fa-
brica^ qué falarios,anejos,derechos,y aprovechamientos tiene,y de o¿ué fe pagan,y íi es aísi que laTe-
nencia dellas eftá vaca por muerte del dicho Marques de Árdales, y fi tienen neceísidad de reparos , y 
para ell es íe á aplicado alguna cofa,y fi fe á gaftado,y diftribuido , y en que forma , y fi podemos hacec. 
merced de la dicha Tenencia a quien fuéremos férvido, fin inconveniente, o lo feria,ó de quien, y pop 
que caufa'OS mandamos,que llamada,y oída la parre del nueííroProcuradorFifcal,que paradlo esnueC 
rrn voluntad que criéis,ayais información de lo fufodicho:]a qual,con vueftro pareccr,firmadade vueí-
rro nombrCjfignada de Efcrivano,cerrada,y fellada,en manera que haga fe, haréis dar a la parte del fu-
fodicho,para que la traiga,y prefenre ante nos,y vida,proveamos lo que convenga. Fecha enS. Lorcn-; 
co,a* 18.de Agofto de 1607.años. Yo EL R E Y . P o r mandado del Rey N . S . Joan de Amezqueta. 
FnMalagajaio.deSctiembredeióoz.años^.FxodriíjoManriquedelaraprefentócfta cédula áD.Die 
?o de Agreda,Cavallero delOrden ¿¿Santiago,Corregidor,vCapitan a guerra de aquel/aCiudad,ydela 
deVelez.anrePedroMorerodeReloíillas,Efcrivanodel numerodeMa!aga,vpidió fe le dicfiecumplimien 
ro,y que fe reconocielle el Archivo de laCiudad, dándole copia de los i nft rumen ros que en él huvfcíie\, 
tocanres á lo contenido en la dicha cédula.IICorregidor lo mando hacer afsiiypara lo que tocaiíe al de 
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Jecho delReyjenefte cáfojiiombro porFifcal delájuañde laCruz,Procuradordel numerode aquellaCiu 
dad,con cuya alsiltencia íe abrió elArchivo,y fe compulsó del la memoria de los términos que lüsReyes 
Católicos dieron áMalaga,quando el año14& 7.1a conqntílaron: losGrandes,y Cavallerosquc íe avecin-
daron en ella: que pulieron por íuCapitanjAlcayde.yCorrcgidor al muynüble,y gcncroloSeáorGARe 1 
F E R N A N D E Z MANRiQyEjdefu Cónfcjo,y que nombraron pürRcpartidürcsd.e.las cafas¿y heredamien-
tos dtlla,iÜos nobles Cavallctos Chriftovaí Mofqucra,Veihtic]uatto de Sevilla,y Francilcodc Aicoráz, 
Contino de la Cafa de fus Altezas. Que deípues, en Mayo de 1489. nombraron para el govierno delta 
Ciudad treze CavallerosRegidores: á fáber,HUrtado de Luna,SANCHO DE ARRONis,elComendador de 
Haro,Gutierre Gómez de Fuenfalida,el Bachiller Alonío Fajardo, Pedro de Barcionucvo, Diego García 
de Hineltrofa,0iep'0 MuñoZjAloiiío de Mefa>juan de Pizáño^AloníO de Pcralta,el Alcayde de Bonilla,. 
y Pedro de Gumiel. Y ocho Jurados,que fueron jChrillo val de Verlanga.Pedro de Covarrubias.Capi-
tan de los Efpingarderos,Martin dePcñalva,Diego delCálíillo,DiegoGudicl,Dicgo de Uceda,clMacf-
tro Andres,y García Durazno;parte de losqualescn ¿6;de Junio,del dicho añpjhizkron juramento de 
fus oficios en manos del dicho Señor Garci Fernández Manriqüe¿Dcfpues íe copio la Cédula de losRc-
yes Catolicos,Gn que mandaron dar repartimiento á treinta criados del dicho Garci Fernandez Manri-
que,y la memoria que el hizo de fus nombres. El titulo de Alcayde délas Fortalezas de Malaga^que Fe-
lipe II.dio en Madrid á }o. Septiembre de i$6 i¿á D¿)üah deGUznian,hijo mayor dcD»Luis,Marqucs 
de Ardales,Coude de Teva,por dejación que D.Iñigo Manrique avia hecho en manos de fu Magcltad 
de la dicha Aleaydia.Lafe del Bantifmo de Doña FiancifcaManrique,hija vnica del dichóD.Inigo,cme 
fue en 10.de Marco de 15-68.cn la Iglefia délos Santos Mártires de Malaga. . 
Deípues preíentó el dichoD. Rodrigo Manrique el interrogatorio,porque avian de fer examinados 
jos teitJgos,éb que fe ardeuía fu cOnocirrñentOjy de fu8padres,abuelos}y vifabuelos,y el de DO,N IÑIGO 
M A N R I Q U E , f u fuegro,Alcayde que fue de Malaga,cuyo mayorazgo, y Caía policía, por fer calado Con 
Doña Franciíca Manrique, fu hija vnica. Que G A R C Í FERNANDEZ M A N R I Q U E , rcvií'abuclo de ambos, 
fe hallo confupetfanaíy criados en la conquiíb del Reyno de Granada,nafta que fe gano Malaga,y ios 
Reyes Católicos le dieron clGovierno,yAlcaydiá dcllá^en que avian fucedido fus deíce.ndientes,dc vno 
en otro,por mas de cien años.Que hallándole D.Iuigo fu íuegro,cafado,fin efperanca de fucefsion, re-
nunció lá dicha Alcaydiaen manos de Felipe II.que la dio al Marqués de Ardaícs,di£unto,y deípues le 
nació la dicha Doña Fiáncifca Manrique,íu hijalegitima,y dcDoña Ana de Baz.á\h,fu muge;r,c,on quien 
X>. Rodrigo era cafado,y de quien tenia diez hijos. Que el, imitando fus delcen.dieut.es, aviafervido al 
Rey, en di verías ocálioncs^de paz, y guerra,con fu perldna^y criados, alentando fu exemplo á todos los 
•ez'mos de Malaga:y que la Ciudad le avia fiempre encargado el govierno de fu gente de á cavallo.Que 
P . L u i s Manrique fu padre,y D.Iñigo fu fuegro, hizieron notables íervicios en el rebelión délos Mo~ 
iifcos,gaítando mucho de fu házienda , y empeñando ius mayorazgos . y que en ¿lepara tenerla dicha 
Alcaydia,concurrían las miímas calidades que en íus afeendienresi 
D.Gracian de Aguirre, vezino deMalaga,que fue el primer telligo,y de edad de 78,años,declaró to-
do clto,y el conocimiento de D . Rodrigo,y fu fu:.gro,de D.Luis Manrique fu padre,D. RodrigoMan « 
rique fu abuelo,y D.Iñigo Manrique fu viíabuelo, que fue hijo del dicho Garci Fernandez Manrique, 
primer Alcayde, Capitán General, y Juíticia Mayor de Malaga* Que la Alcaydia cltuvo íuccfsiva defde 
Garci Fernandez en D.Inigo íu hijo,en D.García fu nieto,y en D.inigo fu vilnieto,eí qual hizo dexa-
cion delIa,porhallarfc fin eíperanca detener hijosjaunque deípues tuvo en Doña Ana de Bazuri fu mu-
gcr,á Doña FrancK'ca Manriquejritugcr del dichoD.Rodrigo.Que elle avia férvido en varias ocaíiones 
de paz,y guerra,con fu perfona,y cala* y avia iiempre govemado la gente de a cavallo de Malaga. Que 
dvia acudido al focorro de Cádiz,y avia también pallado á Ceuta. Que fu padre¿ y íuegro, avian hecho 
íeñalados férvidos en el rebelión de los Módicos de Grabada.Que D.Rodrigo tenia las mifmas calida-
des que fus aícendientes,para fervir la Alcaydia,yque fi S.Míle hizicllc ella merced,feria en comunapro-
¿ación,y aplau/b(aisi Aizt)de todos los Cavalleroi ,e vezjnos dejia Ciudad ypor lá bien que a férvido efirve a 
S. M. en todas Ius oca/iones que fe ofrecen1 ,y por averfega nado , y conquíjíado la dicha Akaydiu confmgre 
de fus paffkdos'.en tanto grado 3que efle tejiígc oyodézjr a los dichos fus m¿¡yores,y mas ancianos ¡queJe avian 
bailado en ganar efla Ciudad: que andando el dicho G A R C Í A F E R N A N D E Z M A N R I Q V E en efc¿ramuz.a con los 
Adoros deftaCindad>vnMoro le avia herido erí vna pierna.. .y llegando a oídos delReyCatolico.,que k lafiz.on 
éfiava en la conquisa de(taCiudad}avia dicho>quc no fepodiaganar Jin derramarfangre de ¿osM ANRIQ^VES. 
El RacioneroDiego deMiranda,demas dc?o.años de edadjdepuío lo milmo,y en los férvidos dcD. 
ÜodrigOjá láCorona,dize,que laCiudad le avia encargado iiempre el govierno déla genredea cavallo, 
que formava para íu defenfaiyque por fu períbna,criados,yamigos,avia acudido a los focorrosdeCauiz, 
Gibraltar,yCeutá,y iuvafiou delMoroA:¿iti-acz¿Q¿!eD.Luií;Manrique deLara iii padre,yD.Iñigo fu tío, 
y fuegro3avian férvido mucho en el rebelión de los Morifcos ,y toma del Peñón dcVeltz déla Gomer.i4 
L o miímodepuíoclCápitanFernando deValdivia Reinólo,vezino deMalaga, de edad de 6}. años, 
llegando fu conocimiento a Don Iñigo Manrique, II. Alcayde , hijo de Garci Fernandez Manrique. Y 
ala quinta pregunta de el interrogatorio , dixo : Que/abe, que el dicho D O N RODRIGO M A N R I Q V E DE 
~LAB.A,'muando a la nobleta de fus paJJados,a férvido a fu Ajagejlad en todas las ocjijioms que fe h.rn ofre-
cida en fu tiempo, de paz., e de guerra,con fu perf na, hijos, e criados))- es el primero que acude d las ocajio-
ms de guerra, con Mucha puntualidad: de manera }que vUndcle,fc animan¡e alientan todos los CnvñiUros. y 
ven* 
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a en te principal,y los demás republicanos,y como per fina, de tanta importancia para la guerra , é defenfa de 
ejta dicha Ciudad,jinnpre fe te d encargado la gente de a cavalío,en que a férvido y dado muy buena qnentÁ 
ae fu carao'.y para ejie efació efla prevenido de muchos criados ,.y cavalios, todo a fu co\ta , continuando los 
crandes^y notables férvidos que fus padre s,y abuelos an hecho a fus Magefi aaes,cada vno en fu tiempo,def-, 
"de eldicho G A R C I FERNANDEZ M A N R I Q V E J ^ / Í ? el dicho D O N R O D R I G O M A N R I Q U E . E quandofu Ma~ 
ffci'tad mando a Don Mendo Kodriguez.de Ledefma , Corregidor que fue defta Ciudad , ir aificorro de las 
'ciudades de Ceuta ,y Tanjar.cn las partes de África, e(ie tejügo fut vno de los Capitanes de Infantería, qué 
acudieron al dicho focorro fe vidoque eldicho D O N RODRIGO MANRIQVE.,¿WZ fuperfonafe mucha cantidad 
de criados,y aficojia,fue afervirfefirvio afuMageftaden la dichajornaaa,a aondefe ocupo mucho tiem-
po ,y ¿¡yt¿ mucha cantidad de fu hacienda. Tquandofe ofreció la de Cadiz.,y üibraltar, e venida del Moró 
Atarraez, a cfta CojU,hiz,o lo mefmo,y con el mefmogajio,e a fu cofia ,como fiempre fíele acudir , porque efte 
tejido ¿o vicio rodo» A la f exta pregunta dixo: Que como vno de los Capitanes , que firvio afnMagefíad en 
¿a o-uerra,e rebelión defte Reyno de Grañada,vido ejie teftigo,que eldicho D O N L V I S M A N R I C ^ V E D E L A R A , 
píe del dicho Don Rodrigo ManriqueJirvio con fu per fina,e criado s,a fu propia cofia }en el airamiento, e 
rebelión de los MoAfios defte Reyno de Üranada,y en el Fuerte de Frigiííana, y en las demás oca)'iones que fe 
-j' _..:..... ,/„ /?..... 1,-ln Ai> fi, AA.-itrpñ/iA pvifitifi naün mucha, /urna de ducados.V emveñn fu ?naynra7 ira. nnrauit 
con efcolta,afu cofia, que llevavan los mantenimientos que eran meujíer, medicinas, y botica, para los en-
fermos', e traía feis criados de dcavallojinlosque traía de a pie , que ordinariamente firvieron en ladicháx 
ffuerrafi cofia del dicho Don Luis Manrique. Efalio herido en la toma del Fuerte ds Frigiliana , de que ef-
tuvo muchos dias enfermo ,y fin embargo continuo la dicha guerra , hafía que fé acabo. Yafsimefmo hiz,o no-
tables férvidos en la dicha guerra eldicho D O N IÑIGO M&UR.iQvz,tio>efuegro del dicho D. RodrigoMan-
rique: efe hdlo en la defenfa de la Villade Alocayna , quando la quemaron los Moros, ? le mataron el ca¿ 
vallo,"efi no fuera por fu perfina,cautivaran toda la dichaViUayU acabaran de quemar fe afolar,como hi-
cieron los arrabales de dicha Villaúfefie tejügo lo fabe,porque acudió aificorro con vna Compañía de a ca¿ 
vallo,que trata Áfi* cargo, e vldo todo lo fufidicho,y ejio es cofa notoria. 
Mieücl de Ceípedes,vezino deMalaga,y de Ó4. años de edad,depufo lo mifmo que los antecedentes 
en todo y efpecialmente dize: Tejtando aufente el dicho Don Rodrigo Manrique dejia Ciudad,con fu cafa» 
e hijos, afsi corno tuvo nueva de la entrada de la Armada de los Frege lingos en lo de Gibraltáryvino luego a 
efta Ciudad dentro de tres eras de como fue avifado ,con fu perfina, hijos,e criados,^ cavalios , y armas , é 
ios pufo d todos apunto de guerra ¡haciendo muchas demojiraciones', de manera,que animo a todos losCavalle-: 
rosfe vecinos defta Ciudad,á que acudiejfen al férvido de fu Mageftad,y defenfa dejia Ciudad. Y con ejio, e 
tener cafa fe mefafranca para todas lasperfonas que querían acudir a ella, acudieron mas de ÓLJ. Infantes, e 
mucha gente de d cavatlo. Tfue caufalo fufidicho de ejiar ejia Ciudad con mucha defenfa ¿ e guarnición: fy 
ié í)0¿l 
ejio es publico, y notorio* , , . , , 
Cbriltovalde Treviño,de r í .años de edad:el Doctor FrancifcoCordero, Medico, de edad di v__, 
años:Martin de Aranz,de 72.años:Rodrigo Caíiellanos,de 83.años ]uan Calderón delaVarca,de HOÓJ 
años:]uan de Leon,de 72.años:Franciíco de RiberajEfcrivano de la Aduana Real,de mas de 70.años¿ 
Francifco de Herrer3,de la ruiírria edad,todos vezinos de Malaga, de pulieron lo mifmo que los teítigos 
antecedentes. V a viéndole cerrado la información en 10. dias de Septiembre de 1607. el Corregidor, 
mando dar á Don Rodrigo Manrique copia della,en publica forma,para que coníu parecer lo prcíen^ 
talle a íu Mageitad. Y el parecer esdel tenor íiguiente: 
SEÍIOR. Cumpliendo lo queV*M.mc manda por iu ÜealCedula,ganada a pedimento deí). RODRIGOS 
M A N R I Q V E DE LARA,vezino defta Ciudad,fe an hecho las diligencias que van con eíta:Que los Señó-
les Reyes Católicos,de glorióla memoria,en la conquiíia deíte Reyno,del año pallado de 148 7.avien-¡ 
do reducido ellra Ciudad,hizieron mercedá G A R C I FERNANDEZ MANRiQVE,como a Conquiftador,d¿ 
las Alcaydias del Alcazava,y Gibralfaro,Forcalezasdelta dicha Ciudad,con titulo de Alcayde, y Corre-
oidor delta Ciiidad,como parece de vn Gabildo,fecho por el mes de Agolto del dicho año. Y aviendo 
muerte el dicho Garci Fernandez Mannque,íubccdió en la dicha Alcaydia D . IÑIGO MANRIO^VEJÍU hi-j 
jo:y por fu muerte^D.GARCí FERNANDEZ M A N R I Q V E , f u nieco:é Uiego,D.lNiGoMANRiQVE,fu viínie-i 
to,ouavto5v vlrimo polleedor:el qual por verle ím fubceision , hizo dejación della en manos déla Ma-: 
inflad Real del Rey D . F E L I P E l I .N.S.y hizo merced della á D.Juan deGuzman,que defpüesfue Mar-; 
qués de Ardales,yConde deTeva,por los dias de fu vida,á 7.deOclabue del año pallado de?61. avien-
do polleido la dicha Alcaydia,y continuándole la merced della en h Gafa5y mayorazgo del dicho Garci 
Fernandez Manrique,é fus fubeclíbres,tiempo de 74. años, fin aver intervenido otro poíTeedor que el 
dicho D.Juan de Guzman. Y fíete años delpucs de aver hecho dejación el dicho D InigoManrique de 
la dicí™ A'caydia,tuvo por hija vnica á DufiA FRANCISCA M A N R I Q V É , que oy ella cafada con el dicho» 
Don Rodri»o Manrique,íu primo:que li el dicho Don Iñigo no la tuviera, era fubceííbr,el dicho Donj 
Rodrigo Manrique,de fu Cafa, y mayorazgo. Las Fortalezas deí Alcazava, y Gibraifaro , fon diltintas¿ 
pero continuadas,debajo de vna muralla,y bahurte,eu la parte mas altá.Las de Gibralfaro,fon grandes^ 
y de muchos edificios,y torreadas con murallas, y contramurallas, y placas de armas: y aviendolas villa 
por mi peífona,iuntarnente con Lázaro eje A¿bifea, Vtftjpg de V.Mageftad4 QJI $&* Ciudad; y Alarifes^ 
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con citación del r t f é k f t ó por tí, declaraciones de los Alarifcs.que paca itgiiós de las dichasPuer-
S S t mas dciou.ducados.por fe edificio amiguo.para reparar lo mas pr.nc.pal,, mas co, 
cas ion roeneit " r a m u r a l asedan caídas. Pau reparo deltas Fueteas, por merced de los 
— e del lo, pou uc las¿con« - Cámara defta Ciudad..y fd jurifdicion, y diezmo 
Señores Rey s C olicos c U , a h e , l 6 o u . d u c a d o s D C O m a S ) 6 roe„oS)y ellos fe an galtado.y 
de « e , a , y M r . o que »no co,, ot ^ - ^ ^ . ^  ^ ^ 
dito r>uye» con al n ne.a el Gone y ¿¿«¡udM de falario defta Alcayd.a, no ay razo,, 
reparos , acudí endo efl « n p a . o m s n je guarnición , y con gran 
de el la, c o n t ó por 1 | « a « » « W \ ^ * ^ M , a n o c h e fic. 
falta de artillería : « « * - ^ * ' » s q g ^ H ^ ^ ^ fc ^ 
« n , Matq. e ? ^ " ' ^ * t , y fus dcfcendienres,fon muy notorios en cltéReynb.y fe jtifti-
dicho G»fcci F E R N A N D Z # f £ * « ^ ¿ a 6 t e s R e y e s C a t o l i c o s , c h i c i e r 0 1 1 c n h o n r a t f u Cala con 
fiCai1' T n ftor'Merc" s S S S repartimiento^ eftjan conrinuadd fus defcendientes.harta el dia de 
l in i ios , iMu.u«« l j r ~ . < v ^ W x u *>*,« M V B . P I nnil nninf en todas ocaiioncsde fancos 
vrrica.cunm K ^ « i ^ f i , i W defta Ciudad: y Ib melmo hizo en la ocafion , 
A l ' rCl'efl C ( y e" °det Moro Atarraez , i ta Gofta defta Ciudad: y vlti, 
Armada lugleflí a_G i i , , y en 1 ^ ^ ^ o f e fo¡n._ 
? f i . . l O r v i c i ó k V M . y continuando el de lns antepallados , porque merece que V . M . 
é 2 S Í f t S S S & Í Í Í & noefteo Señor la perlón, d V . M.tad. En Malaga, » . 6 d i . , del 
mesdeSepdeSbrede itt/z.afios. D O N DIEGO A G R E D A . Pedro Moreno;, Elcnvano publico. 
Merced de las Alcaydlas de Malaga a Don Rodrigo , IV. Señor deFrigUUna, 
- L Rey D O N FELIPE III. en la A g u i l e r a ^ - ^ jm^iode ióo8.años ) Porcedula,refre^dada dc-Pe-
* d o le Contrera S j íu Secretario , hizo merced á Don Rodrigo Manrique de Lara, de la Alcayd.a 
' de 1 s Fortalezas de la Al- azava,y Gibralfaro dé Maiaga3que eítava baca por muerte de Donjuaa 
deGuzm an Marones de Ardalcs.teúalandolc íooijsmrs; de lalario en cada vn ano, fituados en las alca-velas de Ronda, Ten las alcava!as,y tercias dé Motril,? Salobreña: Que efta merced fe avia de entender 
por do vidas, í íaber, la luya.y la de la perlona que desalíe norhfarada: y no d e ^ d o l ' » < • « » £ « £ 
la de íu Kilo mayor. Que avia de téuerracühad para traer en guarda de lu perfona.en la dicha Ciudad, 
yíus r m n o j l . y tóceflor, quatro Alabarderos,con las armas ordinarias, y u Temerte dos. Que 
avian de nofa.br. i I" arbitrio los Tenientes de las dichas Fortalezas ,y removerlos y quitarlos qua,,d» 
les n « c r . c o n caulas fin ella. Que ella merced le la hazia íu Mageftad en atención a íus lervrc.os y 
losque f P dre.y abndos aviar, hecho,delde Gara Fernandez Manrique, lu revilábuelo , primer A l -
cay de de Malaga'y rambien porque lervia á fu Mageftad con quatro quentos de maraved.s, detonados 
^ h ro i -o" ; tedula ' fcel í e ^ t í m a , » z . .de Junio dé • oog. refrendada de Pedro de Con,reras,maixl6 
fuMa^ftid one Don Ftancifco de Cotdova.óDor.Gracian deAguirre.hombres Hijoldalgo.recibielle,, 
ffiSS j uramento,y plcyto omenage.que por las dichas Puercas debía hazer. Y en Malaga, 
á 7 de Vulto deí mifmo año.an.c Pedro Morenó.hlerivand pb l i co , Don Rodrigo Manrique deLara, 
7 • J ,, u-,;n { , i f i n \ ' „ a el referido plcyto omenaae.en manos de D . F R A N C I S C O DE C O R C O V A , 
Swtóo»SS^Í^DoLD°" A 1 4 B a r b a dí SoTT' cTe dc i Th 
» ¿ Y rll r Ji*n M Avhiitt Don Pedro dé Ángulo Móntefiho,Don Gómez Vázquez dcLoay-
fij£ÍESS^l^ Francia ^ ^ ^ . " f f i g 
Zorrilla Regidor-dé Malaga,y otrosmuchos vezinesde aquella Ciudad. Y luego el Licenciado Balta-
tóSfc Fué! Vergara,Alcalde Mayor de Malaga.por auienciade Don Diego de Agreda Cavallero 
de la Orden de SanigO &ht#M,1 &** ^ayor della,dio la poíle Ision de las dichas Tenencias a 
Don Rodrigo,y le fa¿, practicar la preminencia de los quatro Alabarderos, y vna lan^a de guarda, 
que por 1 s diligencias Ibbre cfto ¿chas , coníló aver traido íus anteceiloies en aquella Alcaydia Y 
aviendo n o m b r o por fu Teniente de la Alcazava a Don Iñigo Manrique de Lara ^ W S S S S " 
faro,a luán Fernandez de Salazar,vezino de Malaga (alio de dicha Fortaleza y fe pallco por laCuu.a 
afsiííido de los dichos quatro Alabarderos ,y de otro hombre .que Uevava vna lauca en la mano , de que 
el dicho Alcalde Mayor le mandó dar Kftimonio,p?ra guarda de íu derecho. 
Teñamemo de Dona Frxncifcá Manque, ÍV. Señora de Mgillana, 
• N Malaa a,á i x. de Noviembre de i 6 r uaños; ante Blas Pizarro del Pozo , Elcrivano del nume-
, ro , Don Fernando deNuncibay Fajardo , dixo : Que la Señora D O Ú A FRANCISCA F S * H A « K X 
M A N R I Q V E , mu-er de el Señor D O N RODRIGO \ Í ANRIC^VE , Alcayde de la Alcazava , y G.bmi -
faro, de aquella Ciudad, murió la noche, i z. de aquel mes, y dejó hecho fu tegmento cerrado ante 
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el mifmo Efcrivano > que era el que cnrregava , y el Efcrivano le p referí tó ante Don Gáf^ac R u j z de 
Pereda , Corregidor de la dicha Ciudad, el qual mando recibir los ccltigos i.nitrumeiuaies, y le abriói 
Llámale en el DoíiA F R A N C I S C A FERNANDEZ M A N R I Q V É , legitima muger de el i>cñor D O N R O -
DRIGO M A N R I Q V É DE L A R A , Alcayde de las Fortalezas de la Alcazava, y Gibralfaro , de ella C u i -
dad , y le hace citando enferma. Mándale enterrar con el Habito de San Francilco , en la bóveda de 
•2a Capilla Mayor de San rranciico , de Malaga , donde tenia tu encierro , y que ie digan muchas 
Millas por fu alma. Declara etlar catada con Don Rodrigo Manrique , y que llevó a fu poder los ble-
«es, y rentas del mayorazgo,que heredó por ñn,y muerte de DON IÑIGO M A N R I Q V É tu Señor, y los de 
que la hizo donación D O N L V I S M A N R I Q V É tu Señor : de todo lo qual teniieana dé dote , otorgada 
ante Andrés Solano , Eícrivano publico de Álaurin. Que tenían por Tus hijos legítimos á D O N IÑIGO 
• M A N R I Q V É , deedadde 30. años ,áDONJOSEPH, deedad de.17. á D O N S A V Í N I A N O , de edad de 12. 
años, á D O N GABRIEL,de edad de 10. yá DoñA M A R I A,de edad de 18. años¿ y luego dice: Nombro 
al dicho D O N IÑIGO M A N R I Q V É , mi hijo mayor , por fmeffor en mi cafa,y dos mayorazgos, que tenau, y 
pojfeó: el vno,por fin,y muerte ae D O N IÑIGO M A N R I Q V É mi Señor: y el otro,qué hube,y hereae por muer-
te de DOI'IA A N A DE B A2AN mi Señora , en el qualjunto, y agrego la tiazjenda q úe tiene en la Ciudad de 
Granada }que hubo, y heredo por muerte de DoñA A N A DÉLOS COBOS mi abuela , múgcr que fue de D O N 
FERNANDO DE B A Z A N . Declara 1er Patrona de la Capellanía que fundó la Señora Doña Cacalina Car-
rillo tu ría, difunta, que te firvecn lalgkíia de los Santos Mártires de Malaga, y dexa tu Patronato al 
mifmo DonInigo,y fuceflorcsenfu mayorazgo,como cambien lo avian deíer de las otras Capellanías, 
de que ella era Patrona. Aprueba la donación,que del tercio,yquinto de fus bienes avian hecho ella,y fai 
marido k DoñA M A R Í A M A N R I Q V É fu hija,por eícritura de 26.de Noviembre 16 1 ¿.ante Blas Pizar-
ra del Pozo, Eícrivano de el numero de Malaga: y tiendo ñecéílario, mejora nuevamente en él tercio,/ 
quinto de fus bienes á la dicha Doña Maria. Dice,que con el cénío de 700. ducados de principal, que 
pagava la Ciudad de Granada al mayorazgo de Doña Ana Bazan lii Señora,te compraron las tercias de 
Frigilianá Chuches,y Sayalonga, que por ello quedayan incluidas en aquel mayorazgo. Declara otras 
ta del Reyno de Granada,que ambos a dos la dicha Dona Maria Baz.au, y el dicho Alcayde de An ternera, 
fon misfobrinos,hijos de mi primo fcgnndo,yambos ejian en vngrado,y no se qual delios fea tlpri mer ¿lama; 
do'.mas que a falta de la dicha fubcefsloii h lleve quien mejor derecho iubiere* Nombra por teítámep.tarios 
á D.Rodrigo fumarido,D. Fernando de Nuncibay y Fajardo,D.In'igó Manrique fu hijo, y Roque Fue-
roJnftituyc por fus herederos a fus hijos D O N ÍNIGÓ,D„JOSI;PH,D, . FRANCISCO, D O N S A V I N I A N O ' , D ¿ 
G A B R I E L ,y DoñA M A R I A M A N R I Q V É . Y at'si lo otorga en Malaga á i 3.. de Setiembre de 1621. años.* 
Manda üefpues,que Doña Maria fu hija,Heve por fu herencia, y mejora de fus bienes 1 ¿ :gi ducados, y 
que fila legitima,y mejora no llegare á ellos,los cumpla DonInigo,fu hijo mayor, de losfrucosdcl tüíi 
yorazgo que heredó de Doña Ana de Bazán,y fe le dej;i con eíta caiga , fíft embargo de tener facultad, 
para darle a otro de fus hijos. Otorgóle cerrado en 2 3.de Octubre de 1 ó 21 .ante Blas Pizarro. 
' • • • . , • . . . 
Mayorazgo Ae Don Saviniano Manrique ¡Archivo de Frigiliand, 
ENMa!aga,a 14. de Noviembre de 1 075-. años> ante Antonio de Vargas Machuca, Efcrivano del numero, D O N S A V I N I Á N O M A N R I Q V É , Cavailerode la Orden de Calatrava , del Confejo defti 
Mageihui, vecino de Malaga, hijo legitimo dé los Señores D O N RODRIGO M A N R I Q V É DE L A -
RA, Alcayde que fue de aquella Ciudad , y ueDoñA F R A N C I S C A F E R N A N D E Z M A N R I Q U E fúníogeíj 
hallándote fin herederosforcofos,y atendiendo á lo mucho que debió al Señor D O N IÑIGO M A N R I Q V É 
DE L A R A tu hermano,Conde de Frigilianá, y al amor que cenia al Excelentísimo Señor D O N R O D R I -
GO M Á N V E L MANRIQVÉ,Conde de Frígiliana,y de Aguilar, Señor de los Cameros, Marques déla H L 
nojofa,Gentil-Hombre de la Cámara deíú Mageílad,y Governadof del Regimiento de la Guardaju ío-
bvino,hijo del dicho Señor Conde fu hermano, quiere fundarle mayorazgo , agregado al que fundó el. 
Señor G A ¿ . C I FERNANDEZ M A N R I Q V É , primer Alcayde, y Jufticia Mayor de Malag3,en el Señor D O N 
IÑIGO M A N R I Q V É , fu hijo fegundo, Alcayde de la mifma Ciudad , de quien por linea recia de va-
rón , defcendian ¿1 , y el Conde. Une a efte mayorazgo vn cenfo de 1 7*rj 798. ducados , 1 o. reales, y . 
20. maravedís de principal , y por ellos 9^789. reales, y 14. maravedís de renta al año , que le pa-
gava la Villa de Alhaurin, á quien dio ella cantidad, para que compraíTedefu Mageítad la jurifdicion.. 
Un molino de azeyte én la dicha Viüa,el Cortijo déla Fuente del Peral, tu cafa, y olivar, y alli también 
diferentes ceñios, olivares, y tierras. En la Villa de Coyn, los Cortijos de Terraz.as,y Saritiftevan, va 
molino de pan, ciertas hazas, guerras, y ceñios. Todo lo qualdize, que agrega al mayorazgo del dicho 
Garci Fernandez Manrique, fu quinto abuelo : y para que mejor feentendicílen fus claufulas ,le copia 
todo,en la forma que ella imprelíó en cite libro,defde la pag. t 5-9. 
Falleció DonSaviníaño en Malaga, .1 16. de Noviembre de 1 679. finaver otorgado elcodiciilo' 
que eftava haziendo ante el mitmo Efcrivano,y en vna chuful.i del, dii'pufo que quedaílen incorpora-
dos en efte mayorazgo todos los bienes,que antes,y deípues de averie hecho tenia , y que todos fucilen 
para el Conde de Aguilar,Don Rodrigo Manue^íulbbrino^á quien nombro por fu ttthmentar.io, coa 
Do-
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DoñA M E N C I A MANRiqyE,Monjaen Sanca Clara de Malaga,herraana de Don Saviniano, Don Diego 
Ximencz Jurado, Regidor de la mifma Ciudad,y Don Ro dri.go de Moiiana,y Aguilera. 
• 
. Titule de Alcayde de A/alaga, al I. Conde de FrlgUlma. Original Arcb'vuo de aquella Cafa. 
' O N FELIPE,por la gracia de Dios,Rey de Caftilia,de Lcon,de Aragon,&c. Por quanto por parte 
de vos D O N IÑIGO M A N R I Q V E DE L A R A , hijo primogénito de D O N RODRIGO MANRIQVE DE 
L A R A , mi Aíeayde que fue de las Fortalezas de la Ciudad de Malaga , fe me á hechp relación, 
que el Rey mi Señor q ue Dios tiene, hizo merced de la dicha tenencia al dicho yueftio padr<, por íu 
vida,y otra,la que el nombraíle,y no nombrandola>íubceditiie en ella el hijo que fucile(ubccüot de íu 
cafa, Y mayorazgo,con ioou. mará vedis de íueldo en cada vn año, (miados en las alcavalas , y rentas de 
Ja Ciudad de Ronda, y Villas de Almuñecar,Motril, y Salobreña. Y porque por fallecimiento del dicha 
vueftro padte á quedado vaca la dicha tenencia,me aveis fuplicado os haga merced de mandaros delpa-
char el titulo neceííario para hazer el pleyto omenage de fidelidad, que (oís obligado, y poder tpmat la 
po(iefsion:pues rcfpecfco de no aver nombrado vueíiropadre en la dichaTenencia,cn vida,ni en muerte 
otra perfona alguna,os toca ó vos,conformcla merced que le hizo el Rev mi Señor,yPriviíegio qucío-
bre ello fe le dei'pacho.Y aviendofe vilto en el miConfejocleGuerra,dondeá conihdo (eretérea vueícrá 
relación,y teniendo confutación a lo que me aveis férvido 3 en lasocahones , y embarcaciones que fe 
an ofrecido en vutftro tiempo, y los feis años vltimos en Oran, y de quatro á cita parte,de Capitán de 
cavallos, r e m a n d o la demás cavalleria de aquellas Plazas,procediendo en ellas con particular valor, y 
íatisfacion,dando de todo la buena quenca, que de vosfeefperava:y á los mcritos,y continuados férvi-
dos de vueírro padre ,y pallados, y u calidad: y a los que particularmente hizo G A R C I FERNANDEZ 
MANRiQVE,vueftro quarro agudo,primer Alcayde ,y Jufticia Mayor de la dicha Ciudad, en cuya Con-
quifta fe halló con losSeñores Reyes Católicos mis predeceHores,y & los muchos años que á andado en 
yucftra cafa la Tenencia de las dichasFortalezas,é tenido por bien de confirmar,y aprobar, como porla 
preíente aprucbo.y confirmo,1a merced, que aí'si hizo el Rey rai Señor al dicho D O N R O D R I G O M A M , 
' ÍUQVB D B L A R A , vueltro padre,para que por los di as de vueitra vida leáis mi Alcayde della,y gozeis del 
inifmo fueldo, derechos prerogativas, y preheminencias que gozo, y fe concedieron al dicho vueltro 
padre,fin que falte cofa alguna. Y por eíta nutftra Carta,mandamos a DON JORGE M A N R I Q U E DE C A R , 
©ENAS .Duque de Maqueda .Marques de Elche.nueltro Capitán General de las Plazas de Oran, Reynos 
(deTremecen.y Túnez, Cavallero Hombre hijodulgo,que luego que con ella fuere requcrido,tome, y 
jeciba de vosel dicho D O N IÑIGO M A N R I Q V B D E L A R A ti juramento , y pleyto omenage de fidelidad^ 
que en tal cafo fe requiere ,y debéis hacer. El quai aísi hecho, mandamos ai Concejo, julticia, Regido-
Ks,Cavalleros,Jurados,Eícuderos,Oficiales,y Hombres buenos de la dicha Ciudad de Malaga, que os 
eyan,reciban,y tengan por mi Alcayde de las dichas Fortaltzas,y os acudan, y hagan acudir con los de-
rechos^ otras cofas,álas dichas Fortalezasanejas,y pertenecientes^ osguacoen >> hagan guardar,todas 
Jashonrasjgracias.mercedcsjfraneiuezss^ibcrtades^aeuciw.es^rehcmincncias.prerrogaavas^iiimu-
nldades y todas las otras colas, eme por razón de ler mi Alcayde délas dichas Fortalezas debéis aver, y 
eozar,y os deben fer guardadas, fegun que mejor, y mas cumplidamente le guardó , recudió, y debió 
guardar, y recudir al dicho D O N RODRIGO M A NRIQVE vucítio padre,todo bien, y cumplidamente ,fia 
que os falte cofa alguna: y que en ello, ni en parte de ello,no os pongan, niconficntan poner embargo* 
ni ejnbaraco alguno. Y mandamos á quaiquicr perlona, ó perfonas, en cuyo poder el\ü vieren las dichas 
Fortalezas , que luego que por vos el dicho D O N ÍNIGO M A N R I Q V E DE L A R A fueren requeridos, con 
eíta nueitra Carta, y confiando que aveis hecho el dicho pleyto omenage, fin nos mas requerir, y con-
íultar, ni efperar otra nueitra Carta, tegunua, ni tercera julion, os den, y entreguen las dichas Fortale-
zas, con todas las armas, artillería,per trechos, y municiones, y las otras colas que en ellas hubiere,y re-
cibieron al tiempo que les fueron entregadas por inventario, y ante Eíciivano : y os entreguen las lia-
ves, y os apoderen en lo alto, baxo, y fuerte de las dichas Fortalezas, á toda vueílra voluntad. Lo qual 
aísi'haciendo, nos por la preíente les alcemos, quitamos, y foliamosqualquier pleyto omenage , fideli-
dad, e feguridad , que por las dichas Fortalezas nos tengan hecho , y les damos por libres, y quitos de 
ellos'3á las tales perfonas, y I cada vna de ellas3y a fus bienes,herederos,y fubceííorcs , para aora, y para 
íiempre jaroás,no embargante,que en la dicha entrega no intervenga Portero conocido de mienta Ca-
marami las otras folenmidades que en eñe cafo fe requieren: lo qual afsi hagan , y cumplan, ío pena de 
caer en mal cafo de traicion.y rebelión, y las otras penas en que caen,c" incurren los que tienen Fortale-
zas , y no las entregan con Cartas , y con mandamientos de íus Reyes , y Señores naturales, Y por efta 
nueftra Carta mandamos al Préndente, y los del nueftro Confejo de Hazienda, y Contaduría Mayor de 
ella}que la hagan aílentar en los nueftros libros de íueldos.y Tenencias:y fobre eícrita, y librada delios, 
tfta original*]* buelvan a vos d dicho D Imco M A N R I Q V E DE LARA,paraquela tengáis por titulode 
lo fobredicho, y os hagan librar, y pagar las dichas 2ooy.;mrs. en la mifma confignidon que los tubo 
el dicho vueltro padre, y a los.plazos , y en la forma que a el fe ¡e pagaron, como lo acordó , y mandó 
el Rey mi Señor. Y los vnos,ni los otros nó haréis lo contrario, por ninguna manera, ib pena denuef-
tra merced,y de lou.mrs. para mieíUa Cámara, ácada vno que lo contrario hiziere. Dada en Madrid 
a 2z.de Setiembre de 1622.años. Y 0 8 I R E V . Yo Bartolomé de Anaya Villanuevay Galdo^Secrttario 
del Rey íuiertro Señor,la hice eferivir por íu mandado. 
En 
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En la Villa de Madrid, á tf.dias del mes de Octubre, año de 1622. ante mi el Efcrivano.é ceíligos 
vulo éícYiptos, citando picltntecl Excelentísimo Señor D O N JORGE M Á N R I Q V E DE C Á R D E N A S , D U -
cme. de Maqueda, Marques de Elche , Capitán General del Rey nueihoSeñor , délas Plazas de Oran, 
ReVnos de Tremcccn,y Túnez, Cavallero Hombre hijodalgo, pateíció elSeñor D O N IÑIGO M A . N I U -
QV E DE L A R A , rendente en cita Corte, y dijo: que íu Mageitad, que Dios guarde, por íu Real titulo, 
firmado, y íellado de íu Real mano,yíclio, refrendado de JJartolouie de Anaya Villanueva y Caldo, fu 
Societario, (chalado con las rubricas de los Señores de íu Confejode Guerta,(u data en eíta Vi!la,á 22. 
¿ a s del mes deSetiembre,delte prefente año,aprobó,y confirmó la merced que el Rey D O N FELIPE III 
nueiho Señor, queíanta gloria aya,hizo á D O N RODRIGO M A N R I Q U E DE L A R A fu padre, por fu v i -
da,V otra,de laTencncia de las Fortalezas de ía Ciudad de Malaga,para que el dicho Donlnigo renga la 
dicha Alcaydia, por los dias de íu vida, con el mifmó fueldOj derechos, prerrogativas, y preheminen-
c ios. que <rozó,y & concedieron al dicho íu padre,hacicndo primero el juramento,y pleyto omenage de 
ndelidad,que en tal cafo fe requicrc,y debe hacer, el qual le tome,y reciba el dicho Excelentísimo Se-
ñor Duque de Maqueda, como del dicho Real titulo parece: y con él requirió á íu Excelencia & que le 
tomc,y reíciba el dicho pleyto orhcnagé, y íe le dé por teítimonití: y íu Excelencia le obedefeió con el 
debido acatamiento „ y dijo , eirá prcíto de cumplirlo que fu Mageitad le manda, Y cumpliéndolo, y 
citando el dicho Señor Duque tentado en vna lilla, y el dicho Señor D . I N I G O M A N R I Q V J ; DE L A R A la 
rodilla en tierra, defeubierta la cabecajíus dos manos juntas,entre ías deldicho Señor Duquc,fu Exce-
lencia ¡e dijo: jurais,y prometéis Señor Don Iñigo Manrique dé Lara, y .hacéis pleyto omenage, come» 
Cavallero Hombre hijodalgo, vna, dos, y tres vezes¿ vna,dos, y tres vezes,vná¿dos,y tfes vezes,ícguu 
Fuero¿y coítumbre de Eípaña,québien,y fielmente,y cocho buenb,y lealvaílallo de vueltro Rey, y Se-
ñor natural, víarcis del cargo de Alcayde de las Fortalezas de la Ciudad de Malaga , de que os á hecho 
merced, por los años de vueítra vida,por elle íu Real citulo,con que me dveis requerido,y las guarda-
reis^ defenderéis,en paz,y en guérra,y obedeceréis, y cumpliréis las Ordenes que íe os dieren, por fu 
Mageltad,y Señores de fu Cónfejo de Guerra, y haréis todo lo demás que tenéis obligación; por razón 
del dicho cargo, fo las penas en que incurren loS CaváilérosHornbres hijofdalgo , que quebrantan los 
pleytos omenáges? Y el dicho Señor D O N IÑIGO M Á N R I Q V E DÉ L Á R Á refpondió : aísl lo prometo , y 
iuro y hago pleyto omenage, vna,dos,y tres vezes¿ vna,dos,y treSvezes, vna, dos, y tres vezes, ftguu 
F 
chos Señores Duque de Maqueda, y Don ínigo Manrique de Lara, lo firmaron j e yo el Eferivanó do-¿ 
fee los conozco;El Duque de.Maqueda,Marques de Elche,Conde deTreviño,y de Valencia, D.INIGCS 
M A N R I Q V E DE L A R A J ante mi Diego Etüiz de Tapia. E yo el dicho Diego Ruiz de Tapia 3 Efcrivanoj 
• de fu Mageitad,y perpetuo del numero de Madrid, fuy prefente ¿ y lo ligué. En teítimonio de verdad^, 
Diego Ruiz de Tapia¿ 
i . s íi '. i i 
Titulo de Conde de Vngüianatfué efia original en el Archivo de aquella Cafa, 
^ O N F E L I P E , por la gracia de Dios, Rey de Caíliíla, de León, de Aragón, 6tc. Por hacer bien, y 
merced ,á vos D O N IÑIGO M A N R I Q U E DE L A R A , nueiho ALayde,dc las Fortalezas de la Ciudad, 
de Malaga: y teniendo coníideracion á los férvidos deDoiiA M A R G A R I T A DE T A V O R A ; Da-
ma de la Scrcniísima Reyna, níi muy cah, y muy amada muger , con quien citáis concertado de cafar,, 
yaque G A R C I FERNANDEZ M Á N R I Q V E DE LARA,Vueltrcí quinto abuelo , que fue hijo del Adelantado 
PEDRO FERNANDEZ M A N R Í Q V K DÉ L A R A ,íirvióa los Señores Reyes Católicos en diferentes ocafiQ-
nes, particularmente en la Conquiíta de la dicha Ciudad , teniendo á íu cargóla gente de Guerra que 
fe levantó en Cordova,y fu Reynado,procediendo en todo con íingular valor: y murió Alcayde,y Juf-
ticia.Mavor déla dicha Ciudad:quedando por íüecílor enfuCafa,y mayorazgo D O N IÑIGO M Á N R I Q V E 
DE L A R A lü hijo,Comendador del Corral de Almaguer,yMaeíhe-Sala del Señor Principe D O N J V A N , 
que íirvió al Emperador, mi vifabuelo,y Señor,1 en diferentes jornadas,y en el Corregimiento de Gra-
nada , y en el cargo de Capitán General de la gente de Guerra de ella , y murió , dejando por fu hijo á 
Dos. G A R C Í A M Á N R I Q V E DE L A R A , Menino de la Scrcniísima Emperatriz , mi tia , a quien fucedió 
D O N IÑIGO M Á N R I Q V E DE LARA.que fe halló íirviendo enía toma del Peñón de Vclezde la Gomera, 
con muchos criados,y gente que llevó á fu colla,y en ladefenía de Alo^ayna^efiíliendo á los Moros,de 
quien fue acomctida,y por fu csufa fe fuítencó ,peieando haíta que llegó el íocorro de Malaga, y fu Co-
marca; Por cuya muerte le fucedió D O N Lvis M Á N R I Q V E DÉ L A R Á , vüertrO abuelo, que fe halló en to-
das Jas facciones que fe hizieron en el levantamiento deloS Morifcosdcl Reynode Granada , llevando 
mucha gente,y en el íitio.y turna de Frigiliana. D . J V A N MÁNRIQVE,vueltro tio, fe halló en la Batalla 
N3v.1l de Lepanto,y rindió en ella,peleando,vna Galera.Y D . R O D R I G O M A N R I Q V É DÉ LARA,vucftro 
padre,á imitación de vueltrospredeceílores,íirvió en diferentes ocaliones^y en lascjue cítuvieron apre 
t3d3S las Plazas de Ceuta.y Tanjer,acudió á fu íocorro pcríonalmente con gente quellevó á fu col'h, y 
íiísifrió haíta que fe aíleguróel cuydido que dieron los Enemigos. Y lo miímo hizo el año deQÓ.quan-
do el Inglés vino a las Plazas deCadiz,á cuyo íocorro fue,lievando á fu cargo la Infameria,yCavai!eria 
de Malaga,y fu tierra. Y teniendo afsimifmo coniicleíacion, que vos,a imitación de todos, luego que 
tu-
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tubiftcis edad ¡procurafteis emplearos en nueftro férvido,y acudifteis a el, hallándoos en compañía del 
Duque de Maqueda, vueftro primo, en las Plazas de Oran , y Mac,arquivir , elqual en Z7. de Febrero 
de 6 18. os eligió , y nombro por Capitán de Cavadlos , a viendo primero feryido , y femado plaza de 
Soldado en la Compañiadei Capitán Don Fernando de Na vacíete y Soco-Mayor.Y el año de 6 2z.con 
orden del Duque, venifteis á la dicha Ciudad de Malaga á levantar 300. Infantes. Ya que deípuesos 
aveis hallado en diferentes ocaíioncs, en compañía de Doví Iñigo Briceño de la Cueva , de el nuelfcco 
Confejo de Guerra,y nueftro Governador de la gente de ella, en la Colla del nueftro Rcyno de Grana-
da. Y por m3S honrar,y íublimar vueilra perfona,es nueftra voluntad,que agora,y de aqui adelante, os 
podaisllamar,e intitular,y os llaméis, c intituléis Jlamen,e intitulen* y os hazemos, c intitulamos C O N -
DE DE F I U G I U A N A . Y por efta nueftra Carta encargamos al Serenísimo Principe D . B A L T A S A R C A R * 
LOS,mi muy caro,y muy amado hijo: y mandamos á los Infaates,Prelados, Duques, Marqucíes, Con-
dcs>Ricos Hombres,priores de las Ordenes,Comendadorcs,y Subcomendadoies, Afcaydcs de los Cat-
tillos, y Calas fuertes, y llanas, y á los del nueftro Gonfejo, Preüdentes, y Oydores de las nuefteas Au-
diencias,Alcaldes,Alguaziles,dela nueftra Cafa,.y Corte , y Chancillerias,y ;i codos los Corregidores, 
AísiftenrCjGovernadorcs, Alcaldes, Alguaziles, Merinos, Preboftes,y otros qualefquier nueíttos Juc-
zes, ]ulticias,y perfonasdecpUquicr eitado,condicion,, prehemiencia, o dignidad, quefcan nueftros 
vallallos, lubcütos, y naturales, aísí á los que agoraron, aomo á. los que adelante fueren, y a cada vno,y 
qualquier de ellos,que os llamen,e intituienCoNOE DE FRiGiLiA.NA,y os guarden,y hagan guardarro-
pas las honras,gracias, mercedes, franquezas, libertades, exempciones, preheminenciax, ceremonias, y 
otras cofas, que por razón de fet Cond«yiebeisaver,y gozar, y os deben fer guardadas, ím que os faite 
cofa alguna.Y li dello quiiieredes nueftra Carta de Pcivilegi'>,yconftrmacioa5m:mlamosaTo$ nueittos 
Concertadores,y Efcrivanos Mayores délos Privilegios, y Confirmaciones,y álos otros Oíi<:iaics,quc 
cftán ala cabla de los nueltrosíeljos, que os la ahí, lib«m, p.aflen, yícllen,ia mas firme , y bailante que 
les pidieredes,y menefter ovieredes. Y de efta miélica Carta á de tomar la razón Don Juan del Caítillo, 
nueftro Secretario , y del Regiftro de mercedes, dentro de quacro mefes primeros ííguentcs. Dada en 
Madrid ápoftrero de Mateo de 1630, años. Yo EL R s y . Yo Antonio Aioiía Rodarte, Secretario del 
Rey nueítro Señor ,!o hize eferivir por lu mandado. Tomé 4a razón en 18. de Abril de 16 30. Dou 
"fuan de Cadillo. Regiftrada. Don Diego de Alarcon, Chanciller Mayor. Don Diego de Alarcon. E l 
Obiípo de Solfona. Licenciado Melchor de Molina. E l Lie. Don Fernando Ramírez Fariña. E l Lie] 
Don Juan de Chaves y Mendoza, • 
' ' • ' • • • • • . 
Capítulos para el tajamiento de los primeros Condes de FrlgUiana¿ 
L Ú que fe afsienta , condena, y capitula éntrela Excelentísima Señora D O Ú A I N E S D E ZvñiGA V E E A S C O Y G V Z M A N , G.ondefa de Olivares,Duquela de San Lucar la Mayor , Camarera Mayor 
de la Rcyna nueftra Señora, muger del Exceleuulsimo Señor D O N G A S P A R D E G V Z M A N , C o - d e 
¡de OlivaresjDuquede S.. Lucar la Mayor,Capitán General de iaCavállcria de Efpaña,CaVallerizo Ma-
yor de íu Mageftad,y de fus Confejos deELtado,yGuerra,ComendadorMayor de laOrden de Alcántara, 
& c . En nombre de la Señora Don A M A R G A R I T A DE TABORA,Dama de la Rey na nueftra Señora > hijas 
legítima délos Señores G A S P A R DE SOSA , y DOIIA M A R Í A DS M E N E S E S , fus padres, y en virtud del 
poder que déla dicha Señora Doña Margarita de Tabora tiene, que entrega á mi el prefente Eícrivano 
para que le incorpore en ella eí'cripcura: é yo el Eícrivano la pule , ¿ incorpore , que fu tenor esclíi-
guiencc. Sepanquancosefta Carca de poder vieren, como yo DoñA M A R G A R I T A DE T A B O R A , Dama; 
de la Reyna nueftra Señora, hija legitima de los Señores G A S P A R DE SOSA ,y DofiA M A R Í A DE M E N » , 
SES mis padres. Digo, que porquamo mediante la gracia,*/ voluntad de Dios , y para fu férvido, eftct 
tratado,y concercado,me aya de deípotar,y cafar con el Señor D O N IÑIGO M A N R I Q V E DE L A R A , Con-
de de Frigiliana,yVizconde de la Fuence,Álcayde de las Fortalezas de Gibralfaro,y Alcazavade laCiu-
dad de Malaga : y para que renga efecto el dicho caíamienco , otorgo que doy mi poder cumplido,' 
quan bailante de derecho fe requiere,y es neceliario,á la Excetenüísima Señora D O Ó A INÉS DE ZvñiG A 
V E L A S C O Y G V Z M A N , Condefa de Olivares, Duqueíade San Lucar la Mayor , Camarera Mayor déla 
Reyna nueftra Señora,muger del Excelentísimo Señor D O N G A S P A R DE G V Z M A N , Conde de Olivas 
res,Duque de San Lucar la Mayor, Capitán General de la Cavalleria de Efpaña, Cavallerizo Mayor de 
fu Mageftad,y de fus Confejos de Eftado,y Guerra,Comendador Mayor de la Orden de Alcántara,para 
que por mi,y en mi nombre pueda hazer , y efectuar el dicho cafamienco , con el dicho Señor Conde 
de Frigiliana: y hazer, y otorgar, en razón de ello, las capitulaciones ,con las claufulas , condiciones, 
dotaciones,fuerzas,y firmezas ordinarias,y exttaordinarias, que l i a dicha Excelentísima Señora Con-
defa de Olivares,parcfciere, y aílentare,y concertare con el dicho Señoc Conde de Frigiliana, ó con la 
perfona que fu poder oviere:hacienuo,y otorgando en mi nombre qiialeíqnier obligaciones , díquol-
quier genero,calidad,y cantidad queíean, que como fu Excelencia lo a dentare, y capitulare ,1o cumpli-
ré: y fiendo necelíario lo ratifico,y apruebo. Y hecho lo íufodicho, y concertado el dicho cafamienco, 
la dicha Excelentísima Señora Condefa de Olivares, fe pueda defpofar en mi nombre con -e dicho Se-, 
ñorD.IÑIGO M A N R I Q V E DE L A R A , C o n d e de Frigiliana, o con quien el dicho fu poder oviere, otor* 
gar.dome por fu efpofa, y muger,y recibiéndole por mi eípofo, y marido. Que d poder que paca todo 
lo fufodicho,y cada cofa, y parte de ello es nccellaiio,otro cal,y tan cumplido^ bailante poder, doy, y 
o [Oj:.. 
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ororgo ala dicha Excelentifsima Señora Duqucfa, CondefadeSan Lncár^con fus incidencias,y depen-
dencias, y coi-, libre, y general adminiílracionj y con la relevación de derecho neccíUria Y á la firmeza 
de todo me obligo, y a mis bienes, y rencas, ávidos, y por aver > y doy poder a las Jutticias , ¿ juezes; 
que de mis caulas puedan, y deban conocer, á cuyo fuero me lometo , y renuncio el propio,y la ley fie 
c^nvenerit deiurifdictione omnium iudicum,parac]ueme apremien a io cumplir, como por ícn renda 
dilinuiva,pallada en cola juzgada,c renuncio las leyes,y derechos de mi favor, é la general, y Empcra-
Iccha, y otorgada en la Villa de Madrid á 24. dias del mes de Abril de 1 ó 30. años, tiendo teíhgos el 
Condeitabie de Cartilla , y el Conde de Porcalegre , y Julián de Ribera ,yla dicha Señora otorgante, 
a quien yo el Eícriva no doy fe conozco, io firmó. D G Ú A M A R G A R I T A DÉ T A B O R A . Paísbance mi 
Francifco Tefta. . . . . 
Y la dicha Excelentifsima Señora Cóndeía> Duquefa de San Lücar la Mayor , en nombre de la di-
cha Señora DOÚA M A R G A R I T A DE T A B O R A ^ en virtud del dicho poder dcíuíoinícrco,y del víando, 
de la vná parte: y de la otra el Señor D O N IÑIGO M A N R I Q V E DE L A R A,Conde de Frigiiiana , Vizcon-
de de la Fuente , Alcayde de las Fortalezas de Gibralfaro ¿ y Alcazava de la Ciudad de Malaga , ireíu 
dente en ella Villa , í'obre el caíamiento que ella tratado entre los dichos. Señores Don Iñigo Manri-
que de Lara » y Doña Margarita de Tabora , es lo íiguiente; Primeramente , que mediante la gracia, 
y voluntad de Dios nueftro Señor , y para fu íervicio , los dichos Señores D O N IÍIIGO M A N R Í Q V E DE 
L A R A , Conde de Frigiiiana , y DoñA M A R G A R I T A DE T A B O R A , íeayan de dcípoíar , y calar , por 
palabras de preíénte , que hagan verdadero , é legitimo matrimonio , precediendo primero , como á 
precedido licencia,y beneplácito d'c'íu Mageítad , y las arhbheltacionesj y folemnidades qué fe deben 
hazer,conforme ai Santo Concilio de T rento. Iten,la dicha Señora Don A M A R G A R I T A DE T A B O R A ¿ 
traerá áeíte matrimonio , y como bienes dótales i'uyos lo íiguiente : Las mercedes;, que íu Mageítad, 
Diosle guarde, tiene hechas al dicho Señor Don Iñigo Manrique de Lara,á contemplación deltc ma-
trimonio.que fon: vn titulo de Vizcónde^en Cáítilla.para el dicho Señor D . Iñigo Manrique dé Lara: 
vn titulo de Principe,en Italia,para que pueda diiponer del á fu voluntad: el qnal fe á de valuar,y cfti-
mar. como otras vezes fe á hecho en femejantes ócaljonés , para que lo que móntate íéan bienes dóta-
les de la dicha Señora Doña Margarita de Tabora. Itéri , la futura fubcefsión de vna Encomienda , en 
Portugal. Iten.la prorrogación de dos vidas,mas de otras dos,porque tiene el dicho Señor Don Iñigo 
hecha'merced de las dichas Alcaydias de Gibralfaro,y Alcazava,de ld-dicha Ciudad de Malaga,que por 
todas an de fer qüatro vidas: que las dichas dos vidas que áora íe le hace merced, fe an de valuar,y ef-
timar aníimifmo>5 para queíéan bienes dótales de la dicha Señora Doña Margarita. ítéiij el quenco de 
mrs;v faya,que fii Mageítad hace merced á las Damas de laReyna nueltra Señora ,qúandO íe caían.Iten, 
los bienes muebles, joyas de oró.y plata, y las demás preíéas de cafa, qdelá dicha Señora Doña Marga-
rita ui hiere, que íé an de baluar, y títimar por pcrlonas, pueíías por ambaspartes : con declaración, y. 
condición,que al tiempo que llegue el cafo de la reiticucion,y paga dellás cumpla el dicho Señor Don 
Inieo.bfns herederos, y fubcellores, con bolver lo quééíiuvieie enfer , en la mifrria eípVcie, y eítado 
en que ethivieie : y no citando én fér i aya de bolver , y reltituir la cantidad en que fueren baluadas, y 
eitimidaslas dichas joyas , y demás prefeas dé caía. Iten , la futura fucefsionde la legitima , y b ie -
nes ,que por razón de ella an de pertenecer á la dicha Señora Doña Margarita de Tabora , en los que 
quedaren , y hubiere de aver , dcfpucs de los largos dias de la dicha Señora DoñA M A R Í A DB M E -
NESES ÍU madre : yíl fueren muebles, ó joyas dé oro , y plata , íe an devender ¡ yldque procediere 
de ello , juntamente con lo que heredare en dinero , todo elio fe á de poner , y depolitar en el depo-
íitorio general , ó en otra períohá abonada , para que dcfdé alli íe empiecen renta de juros , bceníbs¿ 
b otros bienes rayces , poniéndolos en las eicripturas de los empleos , como fon bienes dótales de ia 
dicha Señora Doña/Margarira de Tabora, hen^el dicho Señor D O N Iñico MANRIC^V E DE LARA,pro-
mcté¿y manda en don,yen arras, y donación* propter nupcias., á la dicha Señora DoñÁ M A R G A R I T A 
DE T A B O R A IOU. ducados: losquaiescoñficila caben en la decima parte de fus bienéslibres,y de lo que 
no cupiere,la hace gracia,y donación, con la iníinüacibn , y requilitos que de derecho fe requiere , aísi 
pOr razón délas dichas arras,como por elcimadon¿y valuación délas dichas mercedes de titulo de Viz-
conde,y futura fuceísion de la dicha Encomienda,corno por otra qualquier donación, cauft,ó razón, 
que para el mejor cumplimiento,y paga délos dichos ioy. ducados fuere neceílario.Y a falta de bienes 
libres, obliga para íu paga, y cumplimiento, los frutos, y rentas de íu cala , y mayorazgo , paraloqual 
ftipüca á fu Mageftad le dé, y conceda lü licencia,y facultad Real,y para los dar,y prometer,no embaí--
"ante,que excedan de la dezima parte de fus bienes libres: y para obligar los dichos frutos,y rentas de 
hi cafa,v mayorazgo, á la paga , y reftitucion de la dicha dote. Iten, el dicho Señor D O N IÑIGO M A N -
RIQVE DE L A R A fe obliga de dar ,y que dará,ála dicha Señora DoñA M A R G A R I T A DE T A B O R A mil 
ducados;en cada vn año,para losgaitos de fu cámara: los qualcs litua , y feñala en la renta de las dichas 
Alcaydias de Gibralfaro, y Alcazava, de la dicha Ciudad de Malaga, y en los demás bienes dé fu cafa , y 
mayorazgo,y en lo mejor y mas bien parado dcllos,para cuya cobranza la otorga el poder en caula pro 
pri3, que mas enforma.fea neceííario: y para recibirlos, y cobrarlos no a de fer necelíario Ucencia del 
di-
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dicho Señor Donlñ igo Manrique de Lara,finoquela dicha Señora Doña Margarita de Tabora,Cola,o 
quien fu poder hubicre,lo an de poder recibir,y cobrar. Iten, que ft la dicha SeñoraDoíiA M A R G A R I T A . 
D E T A B O R A alcanzare de diasol dicho Señor D.Iñigo Manrique de Lara,cn talcafo,cl que fupedieteen 
las dichas Alcaydias de Gibralhto,y Alcazava,y demás bienes cié fu mayorazgo,aya de ler,y fea obliga. 
do, y defde agora para -entonces, lo quedaá dar > y pagar, y que dará, y pagará ;i la dicha Señora Doña 
Margarita de Tabora 2g. ducados en cada vn año,durante (u vida, y quatro años mas , defpués de fus 
dias,y vida, de que «i de poder difponec la dicha Señora Doña Margarita: y fino difpuñerc de ellos, an 
de aver,y heredar los dichos zy. ducados de renta^ durante los quatro años , delpucs délos largos dias 
de la dicha Señora Doña M argarira, fus heredej-os , y iubcellotes: á cuya paga obliga al fuccllor en las 
dichas Alcay dias.por via de eftimacion de las dos vidas quetu Magetlad le hazc merced de la dicha A l . 
caydia,a contemplación de cite matrimonio: para lo qual luplica á íu Ma^eítad, le de, y conceda fu l i -
. cencía,y facultad Real. Iten,es condición , que toda Ja dicha dote, y arras, afsi loque al jarcíente reci-
biere, como lo que hubiere, y heredare la dicha Señora Doña Margarita, délos bienes de la di;ha Se-
ñora DOIVA M A R Í A DE MENESES fu madre> á de citar,y quedar, y defde luego queda vincuiado,duran-
te el dicho matrimonio, para no fe poder vender, ni enagenar, obligar, ni hipotecar, r.i acentuar, en 
ninguna manera,ni por ninguna cauta,ni razón,por necetlaria, y forcoU que fea; para lo qual (aplican 
silu Mageftad les de fu liceucsa,y facultad Real para hazer el dicho vinculo. lren,que en cafo que el Se-
ñor D O N A L V A R O DE SOSA, hermano de la dicha Señora Doña Margarita de Tabora , polleedor de el 
mayorazgo de fu Cafa, venga a" fallecer fio hijos , y fin otro pariente mas cercano que la cicha Señora 
Doña Margarita , ó qualqtiier de fus hi.os, de manera, que fuceda en el dicho mayorazgo : íe declara, 
•y es condición, que fi quando llegue el cafo, la dicha Señora Doña Margarica tubicre dos hijos varo-
nes, aya, y hercde,y fuceda en el dicho mayorazgo el hijo fegundo^ el qual (e aya de llamar el apellido 
de SosA,yguardar,y cumplir las claufulas del dicho mayorazgo de Sofá,y condiciones del»fo las penas 
en el contenidas. Y en cafo que no aya doshijos,para poder venir al fegundo,fucedera en él,el que tu-
bierc dos hijos,que feránnietos de la dicha Señara Doña Margarita:fe guardaiáefto,(ucediendoel fe-
gundoen el dicho mayorazgo de Sofas, llamándole el dicho apellido , y guardando las dichas con-
diciones,y cfcomifmo fe á de guardar en todos losfucelloresrparalo qual íuplican a ftt Mageftad dc,y 
conceda fu licencia,y facultad Real. íten,que para todo lo contenido en fcfta eferiptuta y para tu mejor; 
paga, y cumplimiento* ambas partes fuphcan áfu Mageílad i les de, y conceda fus licencias ,y £jculca-< 
des Reales,y para obligarlos frutos, y rentas de fu cala, y mayorazgo ¿ y concedidas en virtud de eija> 
harán ias eferipturas ncceílarias. Y concediéndole las dichas facultades, o no á y otorgándole en vlrtucí 
de ellas las efcripttuaSjO no,efta eícripmra,y loenellacontenido/eá deguardarjy cumplir,ye-xecut3r,; 
como en ella te contiene; Y enlaforma,y manera que dicha es, todaslasdichas pirres ,cada vna p®t lo 
que le toca,y cita obligado aguardar, y cumplirla dicha Señora Condeía de Olivares, Duquefa de San 
Lucar la Mayor jobligó á la dicha Señora Duna Margarita ¿c Tabora , y la fulo dicha fe obligo , y á fus 
bienes^ el dicho Señor Conde de Frigiliana obligólosfuyos,avidos,é por aver, y dieron poder cum-
plido á qualefquier Jufticias de fu Mageílad, de qualet'qtüer partes que fcan , para que les apremien al 
cumplimiento de ello, y eneípecialálos Alcaldes de íu Cafa,y Cor te,y de tus Áudicncias,y Chancille-
rias Reales de Valladolid , y Granada, y Alcaldes del Crimen de ellas, y al Corregidor, y fu Lugar-Te-
niente de cita Villa de Madrid, á la jurifdicion de las dichas ]ullicias,y de cada vna de ellas,infolidtim9 
fe íometierou,y renunciaron íu propio fuero5jurit'dicion,y domicilio,y la ley fit convenerit,deiurifdÍJ 
cfcione omnium iudicum,y lo recibieron ambas partes por fentencia dirinitiva de juez competente,paf-; 
fada en autoridad dé cofa juzgada,é renunciaron todas,y qualefquier ieyes,fueios,y derechos.que fcan 
en fu favor , y en efpecial la que prohibe h general renunciación de ellas; Y la dicha Señora Condeta^ 
í)uquefa,en nombre de la dicha Señora DoñaMargarica de Tabora,é la fufodiclu por si mefma,rcnun-. 
ciaron las leyes de los Emperadores ]uftiniano,SenacusConfulto,Beliano, y las demás leyes que habían 
en favor de ks mugeres, que las non val gan: y por fer la dicha Señora Doña Margarita de Tabora me-
nor de zr. años, aunque mayor de 20. juró por Diosnucítro Señor,y a vnafeñal de Cruz, a tal como 
efta tfa de no i r , ni venir contra efta efcriptura,ni contra cofa alguna, ni parte de ella, ni pedirá abfo-
lucion, ni relaxacion del juramento:- y l i le fuere abfueho, y relaxado , del no vfará. Y todas las dichas 
partes afsi lo dijeron, y otorgaron, en pretenda, y con afsiftencia de fu Excelencia de el Señor Duque 
de Gandía , como Mayordomo Mayor de la Reyna nueftra Señora, y del Señor Don Juan de Chaves y 
Mendoza,del Confejo Real,y Cámara de fu Mageftad,como Aíleftor del Buteo,ante mi el prefente EC-
crivano , y teftigos. Que fue fecha , y otorgada en la Villa de Madrid a" 24. dias ¿t\ mes de Abril de 
16.50. años, tiendo teitigos el Condeliablede Cartilla, y el Conde de Portalegrc , y Julián de Ribera, 
y otras perfonas, todos vecinos , y citantes en Madrid. Y los Señores otorgantes a quien yo el Efcriva-
no doy fe que conozco, lo firmaron. El D V Q V E , Y C O N D E DE O L I V A R E S . L A CONDESA DE O L I V A -
RES, D V Q V E S A DE S A N L V C A R . DOI'IA M A R G A R I T A DE T A B O R A . E l CONDE DE F R I G U I A N A . Pafsó 
ante mi Vranciíco Tcfta, 
E 
. Cédula de Felipe IF.fihre Uis vidas de la Alcaydia de Malaga. 
' L R E Y . Por quantoci Rey mi íeñor, mi padre, que aya gloria , por vna i'u Cédula de 16. de To> 
ni o de i ó08 . tubo por bien de aprobar , y confirmar vn aí'siento , que por los de fu Confc jc.de 
1 Ha-
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Hacienda,y Contaduría Mayor de ella fe como> con D . R O D R I G O M A N R I Q V E ,fobre ía mei'C.ed cine (é 
le hizo tic las Fortalezas de la Ciudad de Malaga, por dos vidas, fíeviendo por ella con quiero quencos 
de maravedis,coolas preheminencias, y otras cofas, en el dicho afsiento contenidas; Y aviendo falleció 
do el dicho Don Rodrigo: por vna mi Carca, y pcoviíion de 22. de Setiembre de ó 2 2. di tituló de la. 
dicha Tenencia á vos DON IÑIGO M A N R I ^ V B . Y por otra mi Cédula déla fecha de cita, os ¿ hecho 
merced de la Alcaydia de la dicha Ciudad , por otra vida mas de la vueftra , íegun mas largo en la di., 
cha proviíion,y cédulas, áque nos referimos, íé contiene. Y agora, teniendo confidencion á que Do~ 
ÍTA M A R G A R I T A DE T A B O R A , Dama de la Sercnifsima Reyna,mi muy cara, y muy amada muger, c lU 
concertada de cafar con vos el dicho D O N IÍUGO M A N R I Q V E DE L A R A , C en vtilidad,y beneficio luyo» 
é tenido por bien de haceros merced,como por la prefenté os la hago,de la dicha Alcaydia ,por dos vi-
das masíucefsivasjdefpuesdc la vueítra, y déla que á de íüceder en ella , confotme J. Jo djfpueíta por 
mi Cédula , de la fecha de efta : y que eítas dos vltirnas vidas íean lasque vos los dichos Don Iñigo , y 
Doña Margarita nomhraredesen vueítra vida,ó al tiempo de vueftro fin, y muerte,por teítamento,eG 
critura,ó en otra manera,ólas que nombraren quien vueftro poder hubiere,cJ heredare vueítros bienes, 
ó en vueftro derecho,titulo,o caula fucediere:cuyo nombramiento queremos qué valga,como íi ambos 
le hieierades. Y mandamos al Preíideme, y álos del mi Coníejo dé la Cámara 5 qué llegado el cafo dcC-
pachen titulo dclasdichasTcnencias,áTasperíonas á quien pertenecieren,por las dichas tercera,y quar-
ta vida en la forma ,fegun,y de la manera,y con fas calidades,)'condiciones con que vos el dichoD. Iñigo 
la tenéis, fin que en ello,á las perfonasá quien perteneciere, íe pueda poner ¿ni ponga duda,ni dificul-
tad alguna, que afsi es nuciría voluntad : y que tome la razón de efta nueftra Cédula Don Juan de Caí-
tillo,nueftro Secretario del Regiltro de mercedes»dentro de quatro mefesj primeros íiguieutes, Fecha 
Madidá 3 19de Octubre de 1 ó 29.años* Yo EL R E Y , 
. . . ' • ' ' 
Mayoraz.go del Conde de An'ians* Archivo de Frigílíaná. 
l N Lisboa,a" 8. de Octubre de i5-90. años, ante Melchor de Montalvo, Efcrivano publico de no~ 
tas:dentro de las cafas del muy Iluftre Señor A L V A R O DE SOSA, del Coníejo del Rey nueftro Se-
ñor, citando el allí , con la muy Iluftre Señora DOÍIA F R A N C I S C A D E . T A B O R A fu muger¿ dije-
ron, que en la mejor forma que de derecho podían, tomavan las cantidades que montaflen las tercias 
de ambus,al tiempo de íu fallecimiento,refervando íolo para fu difpoíkion cien ducados cada vno3y.lo 
demasío vinculansy hazen mayorazgo, tomando las dichas fus tercias en fü quinta dé Ale ubi, termino 
de Zecimbra,y Pálmela,linde con otra del Señor G A S P A R DE SovsAfu hijo,tierras de Don Juan Telio, 
y otras. Y que ñ la dicha quinta no cupiere en fus tercias el Señor Gafpar déSoúía fu hijo,lo torrie por 
fu legitima: de forma, que ella qüedalk impartible para el dicho Caí par dé Soufa ¿por mayorazgo3el 
qual la hubieííe- defpues de los dias de arribos : y dtl'pues dél,fn hijo mayor varón, y á falta del, íu hito 
mayor,prefiriendo el varón á la hembra,el mayor al rr>en0r,y el íobrino, hijo del hijo mayoral rio, co-> 
'mo íea varón ¿ porquéíiendo hernbfa le á de preferir el tio, y andar en varones íiernpré que los aya¿Y 
que íi el hijo mayor, muerto en vida de fu padre,dejare hijas , y el padre también las tubiere ¿ heredér* 
las hijas del padre. Si de Gafpar de Soufa no quedaren hijos, llaman á ANTONIO DE M O V R A , tarhbi en 
Tu hijo legitimo: y íi fe acabaílc lafucefsion de ellos,llaman aíu pariente mas cercano. Quieren que la. 
hembra, hija de varón,fea reputada por varón,y el varón, hijo de hembra,por hembra.Excluyen Fray-; 
les,y Monjas,y toda períbna que no pueda cafar,prodjgos,locos, futiólos,mentecaptos,y ddinquent é.s 
de ltlía Mageftad. Imponen al fucellor la obligación de decir z<¡¿ Millas cada año, por los fundador es 
en la Igleíia donde fuellen íepultados,y que cada vno de los polleedores aneje á eftc mayorazgo fu ter-
cia. Que íi nacieren juntos elos hijos-* fin íaber qual primero , íe crien hafta 1 $¿ años, y entonces eli-
ja el padre el que á defuceder.y íi el padre muriere le elija la madre. Y citando prefenté el Señor G A S -
P A R DE S O V S A , Comendador de la Orden de Chrifto , hijo de los fundadores , acetó cita donación de 
mayorazgo,y todos fe obligaron á eííar, y pallar por ella,; •! . 
Confirmó efta eferitura Felipe II. áinltancia de A L V A R O DÉ S O V S A , Fidalgo de fu Cafa,y DoñA 
FRANCISCA DE T A B O R A fu muger, y G A S P A R DE S Q V S A Í U hijo, Fidalgo de la Cafa de fu Mageftad,y 
íu Gentil Hombre de la boca, en Madrid á 1 T'.dé Febrero de 1 ?9 4.años,Franeifco Matofo la hizo. 
En Lisboa,á 7. de Junio de 1 624* anteFrancifco Coello ¿ Efcrivano de notas de aquella Ciudad, 
G A S P A R ! D E SOVSA,del Coníejo de Eítado de fu Mageftad,y íu Gentil-Hombre de laboca,y,DofiA M A 
R J A D H MENESEsfu muger,y A L V A R O E>£ S O V S A , ÍU hijo legitimó mayor,cambien Gentil Hombre de 
Ubóca de fu Mageftad,y Alcalde Mayor déla Villa de Meyra,a>:iíi Jérando la antigüedad,)1 nobleza de 
las Caías de que del'cienden, y queriendo confervar fu memoria hacen vinculo.de las Caías nobles que 
tienen en Lisboa , fuera de la Puerta del Sol,y délos mejoramientos hechos en fu quinta de A¿cubi,xet-
mino de Azeytón, y Pálmela, y en las caferías,y Charneca,que compraron. Todo lo qual anejan al rrsá-
yora?go déla quinta de Alcubi,que A L V A R O DE S O V S A , yüoÚA F R A N C I S C A DE T A B O R A , padres del 
dicho Gafpar de Soufa,vincularon en 8 .de Febrero 1 f 94. ante Melchor de. Montalvo , Efcrivano .pu-
blico de ñoras de Lisboa, y Gafpar de Soufa,con autoridad Reí! ,1oconfirmó en ¡ 8 de Mayo de 1 60 2.• 
v aprobándolas claufuhs de aquello inititucion las aumentan,con que el polleedor de efte mayorazgo í* 
llame íiempreSovSA, y traygalas Armas de tal, y que le herede A i V A R O DE SOVSA, hijo mayor de lo;s 
dichos Señores Gafpar, y Doña Maiiá de Mencfcs, y Ti del no quedaren lujos,, herede fu hijofegunde: 
J 
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y a falca del fu hija mayor, como no íea Monja. Y cfplicando la claufula, en que Tus padres dicen, que 
el hijo fegundo del políecdor excluya la nieta , hija del hijo mayor: dicen, que íea alsi, como el tal hi* 
jo fegundo fea obligado á catar con la hija mayor dejfu hermano difunto: y fino pudiere calar con ella, 
calé con íu hermana: y íi quando elle hijo legando heredare elUivicrc caíado,íe entiéndala obligación 
de calar con íu hijo mayor. Declaran luego las ciaufulas dclaexcluüon de loslocos,furiofos,dclinqueu-
tes deleita Mageiíad , o heregia. Fundan vna Capellanía de jobeé is de renta, que diga todos los días 
delaño vna Milla por A L V A R O DE S O V S A , y DOÚA F R A N C I S C A DE T A B O R A , primeros inltituidorcs. 
Dizen, que los dichos Gatpar de Souía,y Doña Maria de Mcnefes, metieron Monja Francilca á tu hija 
D O Ú A F R A N C I S C A , en la Éíperan^a de Lisboa,y á DOÚA ] V A N A , y DOÍIA L V I S A fus hijas en el Con-
vento de Almoller,de la Orden de San Bernardo, y las dotaron: y la dicha Doña Francilca proftlso,re-
nunciando en fus padres fus legitimas, y en favor del mayorazgo: con tal, que el polieedor del la dielle 
¿on.reis de renta al año.fegun fe contenia on eferiptura,fecha en z7.de Setiembre de i Gzj.ante L u -
ce de Miranda,Efcrivano de notas de Lisboa* Y el Convento de Almofttr, y ias dichas Dona Juana,y 
Doña Luifa avian hecho la mifma renunciación,con que fe dielle á cada vna 3 5:cj.reís de renta al año, 
fegun la eferiptura , fecha ante el Efcrivano de efta Carta, en 20. de Abril de aquel p í e t e l e año. Poc 
tanto declaran, que lo que en la partición de fus bienes tocafle a hs dichas tus tres hijas, queuo vinco» 
lado; excepto 1 u. ducados que avia importado el dote con que fueron recibidas. Y A L V A R O DE Soy-
SA, conociendo el beneficio que recibia en efta intimidan, aneja, y vneá ella vn juro de zfou. reís dé 
renta, que tenia en las rentas de Lisboa,y le compró ala Cámara de dicha Ciudad, por eícntura,fccha 
en las notas de Gaípar Perey«ra á 6. de Mayo de 161 \. y todos lo otorgaron en ella forma. 
Los dichosGalpar de Soufr,yDoña Maria deMenefes fu muger,y Alvaro deSoufalu hijo,dicron pe-
tición al Rey N.S..D. FELIPE I V . diciendo,que el mayorazgo de Alvaro de Souía,y Doña Francilca de 
Tabora fus padres,no tubo efecto, por aver los dos , antes déla inftitucion , dotado á DOÚA M A R Í A , 
DH T A B O R A ÍU hija,para cafar con FERNÁN DE S O V S A , enloqual fe el pendieron lis tercias de ambos, 
y la quinta de Ateié\\ toc6 a Gafpar por fu legitima : pero queriendo guardar la voluntad de tus pa-
dres , confentia que fe hicielle en ella el dicho mayorazgo , y le agregava ciertas caías4y bienes, que 
importarían 2,ou> ducados , poco mas, ó menos,y las legitimas que en ellos avian renunciado tus ttes 
hijas , Monjas en laEfperanca, y Almofter. Y reprefentava para facilitarla aprobación , queá DuñA. 
M A R G A R I T A DE T A B O R A fu hija,la avia admitido la Reyna nueftra Señora por lu Dama: y ejlcs, con-
forme al elülo de la Gafa Real , cftavan de (obligados ¿V dotarla , y que DIEGO DE S O V S A tu hijo ,er^ 
Clérigo deMenoresOrdenes,y tenia aoou.reisde renta Ecleüaítica,y alsi tolo les quedavaque uaretta-
4o á D O Ú A A N T O N I A DE MENHSES,fu hija mayor, la quaíj placiendo a Dios, cafaría dccentemente:con 
que debia quedar todo lo juíodicho a Alvaro de Soma , íuplicante. Y S.M.atendiencloá efta repelen-
pación lo aprobó, por proviíion,dada en Lisboa á 4.de Julio de 1625:. Francilca Scbaftian la hizo. 
Carta de Felipe ÍP?i para ¿¡ne el Conde deFrigiliana jtiraje a l Principe D> Baltafar Car los,y el juramento <J«J 
hiz.o. Original Archivo de Frigiiiana, 
( O N D E DE F R I G I H A N A . P A R I E N T E . Aviendoíido jurado en las Cortes, que por tal mandado ef-
tán juntas,y le celebran en efta Villa de Madrid , t i Sereniísimo Principe D, B A L T A S A R C A R -
LOS,mi muy caro, y muy amado hijo,por los liultriísimos Infantes Don Carlos, y DonFernan-
do,mis hermanos,ypor los Preladas,Grandes,yCavalleros,que le hallaron prtfenres,y por losProcura-
dores de Cortes de las Ciudades, y Villas de cítos Reynos,que eftán juntes,por Principe legitimo he-
redero, y íubcellor de ellos, fegun que fe íuele, y acoftumbra; el qual juramento an de hacer todos los 
Prelados, Grandes, y Cavalleros, que íucien concurrir en él» y citan aufentes,dondc quiera que fe ha-
llen. Y TOCANDO A vos ESTO, C O M O os TOCA P R I N C I P A L M E N T E , ¿ ordenado á Don Diego de Salcedo 
y Calderón, Ombrc hijodalgo,le tome,y refeiba de vos , y .alsi luego eníu prefercia haréis, y preña, 
reis al Sereniísimo Principe el juramento,y pleyto omenage, que debéis hacer, íegun . y déla n,anera 
que lo hicieron los Iluft rifsimos Infante s,y los Prelados, Grandes,) Cavallcros,que fe hallaron prefen-
tes,conforme á la elcritqraque osmoltrará el dicho Don Diego de Sakedo^que es como te hizo en 14 
dicha V illa. De ella á 4. de Abri l de 1631» Yo EL R E Y . Por mandado dei Rey nueftro Señor, Don Se-
battian de Contreras. El fobre ejerho aiz.e: Por el Rey,al Conde de Frigilianaíu pariente. 
Los que e ibis prefentes fereis teftigos, cerno en la noble, y muy les) Cibdad deMalaga, en 7. dias 
del mes de Junio de 1632. fu Señoría, D O N IÑIGO M A N R I Q V E DE LARA,Conde de Frigiliana,Alcay-
de de las Fortalezas del A¡cazava,y GibraIfaro,y las demás delta Ciudad , de fu libre, y agradable, y es-
pontanea voluntad, por ti , y fus fubceflores, guardando , y cumpliendo lo que de derecho , y leyes de 
eftos Reynos, debe, y es obligado á hacer, y fu lealtad, y fidelidad le obliga,y lo que antiguamente los 
Infantes,Prelados,Grandes,y Cavaller'cs,cn lemt jante cato hicieron, y acoítumbtaron hazer: y aquello 
guardando, y cumpliendo,dize: Que reconoce, y defde aora ha,y tiene, y recibe al Serenifsimo 3y Ef-
clarecido Señor Principe D O N B A L T A S A R C A R L O S , hijoluctllor de la Mageftad del Rey D C N F E L I P E , 
mieftro foberano Señor, Principe deftos Reynos de Caltilla,de Leon,de Granada,y de todos los demás 
Reynos,Eftados,y Señorios, a" ellosfubjetos,dados,viudos,e incorporados, y pertenecientes, durante 
los largos,piofperos,y bienaventurados dias de S.M.y ddpuesde aquellos,poiRey,ySiñoijlegitimo, 
y natural heredero,)' propietario «kilos: y que afsi viviendo,, 6 . M . lo da, y pellala, obediencia , reve-
len-
D E L A C A S A D E L A R A : fc»l 
i . eiMA,A „„enotleves,yfuerosdeftosd¡chosRcynos,aS.A.comoáPrincipe,hcrederodcllos,Ié 
«debida:porhndtó. >L prefeatar.aomo i la Rey.yScnor natureUY pro-
Aro,, mmcri v v a ' ' a " ° ¡ ' d „ m e [ c . y contada fidclidad,tcndti,y guardará b fervicio.y cumplirá loque mete.que b . n , r » " « g £ » J ^n cumplimiento dello, y a mayorl¡bundamiento, y para mayor te*, f 
debe.y es obligado a hacer.Ien o p M a r ¡ a f u M 4 „ ( c I U ] d ( ¡ u 
ftg"d^^£^MS3i,^¿ eltín cfcritds en efte libro Miffal, que ante f, t ice 
Cruz , y ^ . ^ ^ Z ^ m . c o t ^ ^ ^ con (a mano derecha toca, que tea», y r e -
abierto: *v5SZ«¡^?£gfylea poder .a ldichoSercnifs imoPrincipeaBiiMiiCuj 
ios por P » 7 f • " ° f l X , y di la obediencia, reverencia, fujecion, y vattallage, que le dc-
Senor natural, y c ° m o " f ' } ' ^ l ' l i e c h o d ebe,y e s obligado i haccr.y cumplir ¡y cada cola.y par a 
be: y hará, y " » ¡ ^ ^ b J " ^ K r t S t ó . « « 4 , «• ¡ndircdtó, eh tiempo alguno , ni por 
te ddkKpq» convel ió g j j g » ^ , , , e ¿ m a n d o „ c u c r p 0 ) , en el otro, al alma , donde 
alguna fff«^»V ' ^ £ £ h l d e l ¿ t e | d i c e , < l u e fe lo dcmande.mal.y caramente, y como aqucí 
"" • « i t SarÓ norite n v Z Y demas,y allende defto.dice ,que quiere fer ávido por m ame.pcr-
que m . fuSamo nomo*en V ^ e||ocayg>,e incurra en calo de aleve rray-
,„ro,y M » Í | £ L M fueros dcftosReynos cítableckte. V dice,que afs, o ,ura:y k la con-
c,on,y en las otras W W ^ , e , / abiertamente,diciendo,afsi lo juro.y amen. Y 
follón que fe h.z. d < t o ~ ^ J 9 , d os j t K 8 veces,vna,dos,y eres veces v„a,dosy tres 
afamifmo d i c e - < l » e h * í ^ ¿ S p a f i a . e n manos de D.Diego López de Salcedo y Calderón, Cava-r e s fegun fuero coftumtee de Elp ^ ^ e ^ . ^ f 
Hoto de la Ordo,^ e S ^ f o ^ereMfsimo,yEfclarccidot>ri„cipe,le toma,y recibe,,* tetr,a,yguardari 
nombre,y en favor del dioho Serémis »y f ^ ^ n i h í ¡ c o m t ¡ c | | ü ; „¡ 
' ^ ^ S S S Í Í S S ^ í S í / g E í p o . ' J g ^ c a u f a ^ U ^ n q ^ i e a . f o p e o a d e a a v r ^ 
contra cofa.nl P»««;f?" "* í» en te pen« (ufodichas.y enlas otras en que caen los que contravienen 
Sncurr.r.lo °»f™**££*g5£. preftado afu Principe, durante la vida de íu padre: y detpues 
y quebrantan el pleyto omenage.necn ,y P r d o G a l d e r o n ( 0 n n o m , 
deaquella,J fu Rey.ySenor ¡ « ¡ ^ « ^ ¿ ¿ 3 clazos.dijo.que acetava.y aceto, re^  
b r e l . dicho S e r e n a 
cib.a,y recibió y p i d i M mi Juan cap b , fomfl e n m a , i e r a u e h a g a fe, y j ] o s p t e J 
mero defta dicha Gudad.ielo de por erara n p F r j „ m a n a , . e | dicho D. Diego López do 
Salcedo y Calderon.lo firmaron de lus nom s . d ( : n r e s p o t t efti gos , lu Senona el 
Ciudad de Malaga,e„ cld.cho &*"**»* * ° ¿ ~ ^ D . F r P a „ c i í c o Goncalez de Rojas y Artca, 
Vizconde de Cala-Palma,D Juan « ^ e . P » ^ » g M pilblico,vecinos de Malaga.E yo clEI, 
g a , D . ] v A N M A N a ^ v B n z L A ^ ^ ^ 
crivano doy fe conozco a los ° ' ° S ^ S - ^ ¿ , R N - S d d n u m e t S d c la Ciudad deMalaga,^ 
r Corregimiento. 
r, - i o^ r«-iil<-m«! Oficíales v Hombresbuenos de Iá Cuidad d6 
ricias dei ertado que tienen las * ' « " ^ r c IfarfoS defenfa d e V que ay en la Raya do 
aquel Reyno,como para preven, odoh^^e ^ ~ e , o s L u g a t c s d e Portugal que 
elle diftrino.y acudir al repa.o de los * « i a e n t e H neCefsitaren de algún focorro , fe lea 
tuvieren i mi obedic„cia,fe ccmfc.ven ^ n l ¿ e n toda paz „ ^ g ^ & ^ 
déuomando noticia de los granos.y fonagea f™?°L i e n t 0 de lo que ha de executar , conviene a mi 
tricar pan de munición Y porque t ^ ¡ ^ G ^ M Cc^regimiento, ,a Supetintendencia 
iervicio,que renga en eüa Ciudad y en tuu & p í l í , 7 r a i s v cumpláis las que os diere , de qual-
de la jufticia.y fus ordenes le « « P ' ^ t S S S t "*« ¿ * « * ' * • P a « 1« e 
quier calidad,6 condición que lean,dando " * « * ^ Ltoridad neccllaria, lo que conviniere 3 
con etto pueda difponer con mayor prefleza y co«i la man y ^ ^ ^ ^ fi)s 
„ü fervicio,y aiascofas que yo 1« e enc«g do, m que d*g£ ^ d e ^ ^ ^ 6 . C o [ 
vecinos fe pongaimpedimento,,,. dificultad alguna Y J M » ^ Minifttosde lufticia.v i todas 
dor de eflatiudad,, a fu Alcalde ^ ^ " ^ ' J j ^ , ^ O d^=s qBel dicho CONDE DE F H » . 
las demás perfonas que huviere en ella cumpla» , y «ecu en as otd n H d c 
z . A n A l e s d i e r e : d e m a n e r a , q u e c o n e f e a o , y c o m o c s m « ^ ¿ ^ ¿ J ^ f c ? , . F e e h a , n I a 
fu c a r g á n d o l e paralaejecuc.on ^ * ' ™ X ^ ¿ ¿ p del Rey ñuSfco Señor, An-¡ 
Villa de Madrid,a i6.de Diciembre de 164o- Y ° » K E Y ' 
tonio dc Alóla Rodarte. ^ Efíjj 
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Efta Cédula fe prefcmó en el A juntamiento deBadajozya* 23<deDjciembr¿ de 164o.eíhndo en el D . 
Mendode Concretas y Benavides, Gavallcrodela Orden de Santiago,Corregidor,D.Alonfo deMora-
les,Teniente de D. Francifco de Mofcofo, Regidor, Gómez déla Rocha Ulloa, Alcalde Mayor del Con-
hftono,Pedro García el Rico,D.Lope de Hoces y Mofeólo,D.Miguel de Mendoza,y D.Juan de Var-
gas Machuca, Regidores, ypor todos fue obcdecida:y elConde admitido por Supet i tendente de aquellas 
Frontrras,ance Manuel de León,Efcrivano del numero.,yAymitamicntu,quc el miímo día dio tcltimo-
nio dello. 
Teftamenro de D.Iñigo J.Conde de Frlgiliana, 
N Madrid \ 28.deDiciembre de 1664.ante Manuel Rodríguez de Perales,Efcrivano del numeres 
y en preferida del Tenience de Corregidor,D. Juan de Aí torga ,D.RODRIGO M A N V E L M A N R I -
QVE DBLARAjdijoiQue elConde de Frigiliana,fu padre,avia fallecido el mifmo dia,á lastres déla tar-
de,aviendo hecho aiitc el mifmo Efcrivano (u teltamento cerrado , de que hacia prelentacion, y pedia 
que fe abriere. Y el Teniente,recibiendo primero la información acoítumbrada,lo mandó alsi. 
Otorgóle en Madrid,á to.deDiciembre de 1664.citando enfermo, y íe llama D . I N I G O M A N R I Q V E 
DE LARA.Cavallerode la Orden de Alcántara,Conde deFrigiliana,Señor de Chilches,ySayalonga,Ma-. 
yordomo de la Reyna ,y Alcayde délas Fortalezas de Gibra!faro,Alcazava,ylas demás de Malaga.Mán-
dale fepultar con el Manto Capitular de fu Ordenan el Carmen Defcalcjo , en la Capilla del Conde de 
Guaro,y que defpues le lleven á la Capilla Mayor del Monaílerio de S. Francifco de Malaga, Patronato 
fuyo. Quiere que fu entierro fe haga fin pompa>y dejala diípoficion del h D.Rodrigo fu hijo. Que fe di-
gan por (u alma zn. Millas, y otras 1 u . por las de fus padres, y períonas de fu obligación. Hace ciertas 
mandas á criados.Dice,que del mayorazgo de laScñoraDoñA A N A DE B A Z A N , G J abucla.de que era pol-
íeedor,le redimieron hafta ?n,.ducados:yporquefolo los2Lj,aviaimpueíto, manda, que lo reliante fe im-
ponga de fus bienes,pues lo recibió con eita obligación. Declara otras redenciones, y deudas, y quiere 
que íe cumpla,lo que no lo eftuviere , del teltamento déla Condela DOÜA M A R G A R I T A DE T A V O R A , 
fu mugerryvna memoria de Millas, que la Señora DoñA M A R Í A M A N R I Q V E DE I. A R A mandó fundar.-
Nombra varias veces á la Señora DOÚA M E N C I A M A N R I Q V E D E L A R A , Í ' U hermana,Monja en SanraCía-
ra de Malaga. Dice, que casó á DOIIA M A R Í A fu hija fegunda , con Don Gafpar de Villacis Quijada de 
Ocampo,Señor de Vi!li-Garcia,y Villamizar,hijo mayor de los Condes de Peña- Flor, y la dio en dote 
2OT1.ducados,losqnales quiere que no fe le pidan , aunque ñola pertenezcan. Declara aver cafado con 
con DoñA M A R G A R I T A D E T A V O R A . V que avian procreado en fu matrimonio áD.RoDRlGoMANVEL, 
a quien pertenecían tus mayorazgos,D.GASPAR FRANCISCO,DoñA F R A N C I S C A ^ DoñA T E R E S A , D a -
mas de la Reyna,y DOIIA MARiA,muger de D . Gafpar deVillacis: álosquales inftituye por íus here-
deros, mejorando en el tercio, y quinto de fus bienes á Doña Francifca,y Doña Terefa, y las encarga al 
Rey.Nombta por íus teítamentarios, á Fr.Franciíco de Ycda, Guardian de los Capuchinos del Prado, 
D.Rodrigo Manuel Manrique,íu hijo,y D.Diego Chumacero,Conde de Guaro, vecinos de Madrid,y 
á D . Rodrigo de Moriana, el Maeftro Fr. Martin de Hermofilla , de la Orden de S. Aguftin , el Señor 
D O N ANTONIO M A N R I Q V E / U primo,y Juan Nuñezde Sotomayor,vecinos de Malaga. 
Hizo Codicilio en 25.de Diciembre de 1 6 64.ante el mifmo Manuel Rodríguez de Perales , Efcri-
vano,en que aprueba el teltamento. Dice,que era Alcayde de la Alcazava, y Gibralfaro : y porque tenia 
merced de ciertas vidasen aquella Alcaydia,nombra en ellas áD, KodcigoManuel,lu hijo mayor.Man-
da á la Señora Doñi Mencia,fu hermana, Monja en Santa Clara de Malaga, vn relox de oro, que le dio 
el Principe D.Carlos.Dice,que S . M . dio en parte de dote, á la Condela fu muger, la Encomienda de 
;i4g s'oo.reales plata,en N.Señora de los Altos Cielos ,del Lugar de Louzan, que por el levantamiento 
de Portugal no feavia cobrado,ni aunconfeguido fu políefsion.Por tanto,pide á S.M.que dé otraEn-
comienda á D.GafparFrancifco fu hijo,pues quedava tan defacomodado,y en fervicio fuyo enFlandes. 
Deja encargados fus hijos Don Rodrigo, Doña Francifca,y Doña Terefa, al Duque de Montalto, Ma-
yordomo Mayor de la Reyna. 
Te[íamento de la Condefa Dona Margarita de Tavora* 
' N Madrid, a 21.de Setiembre de 1662. ante Francifco Suarez, Efcrivano del numero, y en pre-
tenda del Doctor Don Frutos Delgado,Teniente de Corregidor,DonDiego Chumacero y Car-
rillo,Conde de Guaro,di jo: Que DoñA M A R G A R I T A DE T A V O R A Y S O V S A , Condela deFrigi-
liana,muger del Conde Don Iñigo Manrique avia fallecido el mifmo dia, a las cinco y media de la tar-
de,dejando hecho el teftamento,de que hacia prelentacion para que íe abridle. Y elTeniente recibida la 
información acoílumbrada le mandó abrir. 
Otorgóle enMadrid,a 8.de Setiembre de 1 66 2.antcl«an GarciaBlanco,Efcrivano,errando enferma. 
LlamaleDonAMARGARiTA D E T A V O R A Y$ovSA,mugerleginmadelSeñorD.IiHVoManriquedeLara,hi 
ía délos SeñorcsD.GASPAR pgSovSA>yDoñAMARiA DEMENESESÍU mugcr,vecmos que fueron deLif-
boa.Manda depofitarfu cuerpo,con los Hábitos del Carmen,y San Francifco,en laCapilla delConde de 
Guaro,en el Carmen Defcalcode Madridvy que de allí le trasladadla a San Francifco de Malaga,'et:bi-tr-
/ o del Conde de Frigiliana,fu Señor, íi fuelle voluntad fuya: y íi no,dondc cl-mandalle. Quiere que fe 
" \ ' d i . 
D E L A C A S A D E L A R A V ¿aj, 
,. f„ .1«<I i« Mlffas.y dice, que deja tan pocas, porque la mayor parte de fu dote fe perdió eii 
Portugal.y ¡o W « » " ' = . Teniente de Capitán General, por aufencia del Magues de Vayo* 
na.Capitan General « " TiRESAsDímu de la Rcyna: y por lo delacomndados que de, 
Rodngoiy Do..A PlLMW £ * £ * * £ .^.rcaksdeplata.quefele debían de redklü de ül in, 
com.enda de N - ^ " ° " ( , t i s f c c h 0 j a v i e n d o reeompenfado fus perdidas i rodos losPortug .des. Pide 
<»«? d t 1 ' l í u ^ í , í f t g o qu (e le debi. del tiempo que fue Damaiy de todo dio deja á Don* 
t i b i e n » S.M-lainan<iep *g» V d u c j d o s c t e U t a d c a a a vna,para ayuda delu do-e fu; duca^  
Francifca,y Dona Tétela, lus Bijas, y R o d r ! i í ! 0 Manucl,y IU. ducados de vellón i DonAMA ? 
d ° S t / ' t t L ^ u W f m , r ^¿ G S dSSJÜ 4 4 l <**& , Señor de Villa -G,, 
R i A M » N R i ^ d u h . ) a , m u er D e d a l . a c I < , r t a s d e > ; . Dcjaafurliarido.y h.jos.y alus cria: 
cia,h,,o del Senor CondedePena F ° • ^ G < m d e ^J^. , , d o m k . d c QuarO y a Dori 
das, certas «Ihajat.- íto«>bca por«» d d e S s , l t i a K O ; ( l c l Coníeio .yCOntadunaMa, 
L l S a l ^ 
C h H S £ 5 0 o S : W ^ w S S S , « , ante ei mifmo Juan García Bianeo , »<£ 
Hizo codicil.o en M 1 » ^ f h ¡ c o n D . G a < p 3 t deV.llacis.la dieron en Jote aojl.duca-
declara.que q u a n d c a f , f ° - M « i , . ^  fi ^ ¿ ft 
dostyporque no la podíancao r eoirimas.nolespidanectritucion. Mandaá las Señora» 
Í T ' M D.°c?A Í S £ S d l P A N A D B L I H / U S hermaL,Monjas en Santa Glara de Malaga,* DonA MENCIA M A N R I O V E J uonA n MAMIUQVE Monja en elnaifmo Gonvento,y hija natu • 
^ ^ S ^ « * • FtanciicM Dóna te , 
« M MarquesdeMalpica,mie„tras el Conde fu marido no difpuf.elfe erra cofa. 
* - * ] P . ^ n DIEGO DE SIEVA V G V Z M A W / U tio.h.jo de los Señores RuyGomez de Silya.yDoa 
go en nombre deD.D.EGO D M E , p .J ^ ^ ^ ^ c r q u e p a t a e f t o M 
6 3 L e ° T \ d d ^ S déf m mo ñó^nte el dicho U.dro Martina Efcri vano de Provincia de a ™, 
«rorgo e8 ; .* ]o ° d t l ™' - a M a d a L u ¡ í a d e Toledo,Marquefa de Mclgar.nauger del dicho D Jo, 
parreiy delaotia.la ienoiauo DOÍÍAFRANCISCA MAHKIOTE DE JUR.A,Dama de la 
fcph de Silva y **££»£££Señora ^ * £ D _ J J J ^ , D B L A R A , y D o S | 
Reyna N.Senora y fu C p W ~ m ^ d d d e r d i c h a s ^ o r a o torg6 para lo en 
Margarita de Tavoi • £ » * • * £ % m o s ' ¿ 0 r D , AntonioSebaftian deToledo Molina y Salazar,Mar; 
ertae entura c o n » M * , a ^ ^ ™ ^ d c , , t ó M l t n ) 0 , ( T r f o r « t o G e o e l . l d e I a O t d e r i d e A l C » n . 
ques de ^ * > ^ S X ) o de Guerra de S. M . Mayordomo Mayor de la Rcyna,y tara.Comendador de 1 e o Lian , ) T ( 7 > d J d d k h a a I i , , 
Governador deíu Cay aliena.iu r^ c a fobftira,6 e „ la dicha SeñoraDoóaMaria Lu.fa d,To-
rd^HaTtodorcSK 
ledo/uh ja,eltandoene „ , , o s d i c l l 0 s p o d c t e s v fando,dijcron:Qnepor quanto eftava tra 
envano del numero de ^"f"**""' '? d / S i ¡ Guaman,y Doña Franoifca Maunque.cona 
« P * naatt.man.0, fe<U»nM»'^¿Xco^cUioTrideminomanda.LaMarquefa.en,o,-
ciellcnlasamoncftacon « ^ S S f f i S S e j S ^ h U g * * ^ « — * ' •»*»»*T í-SUl^»,» í « » i * » * 
Wede dicha S ^ O ~ J ^ ^ ^ K « « ^ . a ^ ^ ^ J t e o f c e ^ ^ ' e n , , , í 
T t U S S fflCÍS»^^^«ados/tídoaenfr, ¡..ao precioiy lo reftante, « t a d g * 
efcdos,joyas,aderezos,Pi ,y / Francifea.il Excelciit.fsimo Señor Dou 
R 0 D R I G o MAMVEL M A N R OJÍF • entil-Hombra de laCamara deS.M.por efctjtura.otcr^ 
"° í ^ ' f t S S S f f i r . S ""yode, mifmo año,an.e Juan D i « . Efcrivano del numero del,, 
gada en fu Villade «aw , 9 í p l . ; , l c i o a l , fobre la Villa de Madrid , y los i ?oo, ducados ce 
^ C d ° 1 ^ e Í A t « d i nc "ios oo dL- ádo;, que el dicho Señor Conde de Agnilar y Frigiliana, 
T" a , ™ «d v. año a dicha Señora Doña Franciíca, avian de quedar vinculados, durante el 
davade alimentos cada vn ano a cii.i empefiar , ni los hijos que tuvidled 
matrimonio para q « e n _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 0 ^ t D , ^ ¿ e S , U , M 
lopudicllen hacer. D. Joleph de Mlva en Manrique romaneados de 
rio.pronaetcen «las.yaugmento de dote a a d, a , 1 ^ c l d ¡ 3 ^ 
«llomlafeñala páralosgafto d fa Cam. a ^ ^ ; c o n t c a ^ d e M a d d d l o s q l K u 
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a que cenia derecho, avian de fubir eftos gaítos de Cámara al numero de 3y. ducados en cada vn 3ño. 
¡£ue íi la Señora Doña Francifca fobreviviellc á Don Diego,avia de gozar en Tus bienes zy.ducados de 
renta en cada vn df los años que guardalle viudedad, y i m mas,íi elíucedielTe en alguna de las Cafas 
referidas,para que con tito,y fu dote,y ams.pudiellc dicha Señora mantenerte con la decencia corref-
jpondienie a í'u calidad^ y á a ver fido muger Cuya* Y que para todo cito íc avian de obligar , con facul-
tad de S . M . los bienes , y rentas délas cafas en que Don Diego fucediclle. Que ü S . M . en contempla-, 
cion delte matrimonio,hiciclíe ala Señora Doña Francifca alguna merced , fe avia de conñderar aug-
mento defú dote,y del, y de las arras, y demás cofas,otorgaria Don Diego eferituras fuertes, y bailan-
tes, á facisfacion déla Señora Doña Franciica» Gbliganfe ambas partes al cumplimiento de lo que les 
toca, y afsi lo otorgan* 
En Madrid,á ¿9.de Octubre cíe 1679» ante el mifmolfídroMartínez , EfcrivanO de Provincia , e 
Excelentísimo Señor Don Diego de Silva y Guzman, refiriendo, y haciendo infertar cita capitulación: 
en virtud de la qual,aquel mifmó dia fe avia de efectuar el matrimonio* La aprueba, y ratifica, confef-
í'ando aver recibido,y pallado á fu poder los bienes , y efectos de la dicha doté, y los recados dcllos. Y : 
que demás de cito, avia hecho S¡, M» merced á" la Señora Doña Francifca Manrique , por decreto de $-. 
del miímo mes, y año, de 4u_» ducados de renta, en atención á fus férvidos: por los quales, para quan-
do íe fitualícu , fe eftimavan 40a» ducados , que es a lo que correfponden diez anatas. Oblígale á" la 
reftitucion de todo ello, y de las arras, con lasclaufulas acoítumbradas: y aísilo otorgo , y firmó. Don 
D I E G O DE S I L V A * 
Capitulaciones kel cafamiento de los Condes d? Peña-Flor* 
EN Madrid,á 6.de Mar^o de 16 <¡ f.la Señora DOIIA M A R G A R I T A DE T A B O R A Y S O V S A , Condefá de Frigiliana,rendente en aquella Villa,por íi, y en nombre del Señor D O N IÑIGO M A N R I Q V E DE 
L A R A , Conde de Frigiliana, Mayordomo de la Reyaa , Alcayde perpetuo déla Alcac-avá , y Gibralfaro 
de Malaga, en virtud de iu poder,qué copia,y es otorgado en Malaga,! 1 ^.de Octubre dé 16£4. an-
te Pedro Balleneros , Efcrivano del numero della. y del vfando,y la Señora DoñAiVÍARiÁ M A N R I Q V E 
D E L A R A Y M E N E S E S , hija legitima de los dichos Señores Conde ¿ y Condefá , déla vna parte : y déla 
otrá,losSeñores D O N PEDRO DEVILLACIS,Conde dePeña-Flor,yDoñAEi.viRAQviJADA DE O C A M P O , 
fu muqer,Señores de Villa-García,Carbajoía,y Gema,y ci Señor D O N G A S P A R DE V I I L ACIS Q V Í Í A D A 
D E O C A M P Ó , ( U hijo mayor legitimo,y íuccílor de fus Cafas,refidentes en Madrid,con licencia,que D . 
Gafpar,y la Condefá, pidieron al Conde íupadre,y marido,dicen: Que por quanto cftj tratado, que el 
dicho Don Gafpar calé con la dicha Señora DOIIA M A R Í A M A N R I Q V E DE L A R A f MENESES , absien-
tan^ capitulan,que ganando licencia de S.M.y precediendo lo que el Santo Concilio diípone,fe cafa-
ran luego:y para ello fe dieron defde luego íu fe,y palabra,y ambos la acetaron. QueDoña Maria lleva-
rá en dote ¡toü. ducados de vellón: los i4gzyo.ducádo's,en joyas,y plata jabrada, ropas, y alhajas: y los 
£tt7jQ«rcftante$>.en dineros de contado,pagados en quatro años: para cuya feguridad , obliga di ver los 
bienes del Conde de Frigiliana fu marido,que eran libres. Que losCondes darán áD.Gafpar tu hijo,pa-
yafus alimentos,deíde el dia en quecafaiíe,2 jj. ducados cadaaño 3y 400.fanegas de pan,trigo,ycebada, 
por mitad, todo pueáo en fu cafa en Valladolid,á coila, y rieígo de los Condes:lo qual avia de cellar 
dcfde el dia que D.Gafpar heredallelas Cafas de fu padre,ó madre. Don Gafpar prometió en arras á la 
dicha Señora Doña Maria ¿y. ducados,y foo. ducados cada año,para ganos de fu Cámara, mientras no 
heredare vna de las Caías de fu padte,ó madre: porque entonces av ian de íer 1 rj. ducados. Queíi Doña 
jMaria alcanzare de días álX Gafpar, teniendo,ó no,hijos,llevalle cada año,delos mayorazgos de íus pa-
dres, iufoo.ducados,todo el tiempo que guardalle viudedad.Para todo lo qual,y para lafeguridad del 
dote,querian obligar los Condes de Peña-Flor íüs mayorazgos,y pedían á S.M.licencia para ello: y de-
más obligan para cito muchos bienes iibres,y juros.Que i\ la dicha DoñaMaria heredaíle la Caía deFri-
eiliana,no fe pudieíle vnir con la de Peña Flor,fino que el hijo mayor efcogiefle,y el fegundo heredaf-
íe la Cafa de Frigilianá,óla de Peña-Flor, la que el mayor deJ3Íle: guardando vno, y otro los apellidos 
de ambas Cafas. Y afsi lo otorgan dicho dia, ante Francifco Suarcz de Ribera , Eícrivano del numero, 
íiendo teítigos,el Excelentifsimo Señor D . F R A N C I S C O M A N R I Q U E DE LARA,Duque de Nagera ;y Ma-
queda,y los Señores D.Pedro Portocarreio, Conde de Alcoutin, y D . Juan Alonío de Guzman, Conde 
¡de Talará, " • * ' « " • 
Capítulos ma trimoniales de Dona Terefa Manrique3PrinceJa de Barbancon¿ 
ENlaVilla de Alcovendas,á S.deDiciembre de 167 1. antePedro Se daño,EfcrivanoReal,vecino de Madrid,el Excelentifsimo ScñorD.ALBERTO DEAREMBERG,Principe matriculado delSacroImpe-
rio,Conde de la Roche,y deAigremont, Vizconde de Dave,Baron de la Bullera, y deSouy, Señor libre 
deAntes, Gentil Hombre de laCamara de S . M . de fuConl'ejo de Guerra, Gavillero del Toifon de Oro, 
y Capitán de vna Compañía de hombres de armas, de las Ordenanzas de Flan des, v el Excelentifsimo 
Señor D O N O C T A V I O , Duque , y Principe de Atemberg , Cazador Mayor de fu Magcítad , en íus fil-
iados de Fiandes , y Sargento General de Batalla en fus Excrcitos , íu hijo vnico , y de la Excelentísi-
ma SeñoraPrincefa DOÚA M A R Í A DE B A R B A N Z O N , fu muger, y el Excelentifsimo Señor Don Diego 
Antonio de Croy Mendoza y Peralta, Marques de Mondejar, y Falces, Conde deTerdilla.y Sauiíte-
•van, Señor de la Caía de Peralta, Gentil Hombre de la Cámara de fu Mageftad , Capitán de íu Noble 
pfeaeda de Corps, y Alcayde del Alcázar de Granaren ^ombre de la dichaExeelentiísima Púncela , y 
en 
DE LA CASA DE LAIÍA: SoJ 
en virtud del poder que para cfto le otorgó en el Caftillo DolUene, á.a^. de Ottubrc del áiió 1670. f 
ene! Caftillo de Barbancon, en 2 1. de Setiembre de 1 ó 7 1. ante Guillelmo Vlviei\,Efcnvano Mayor,y 
Gcfrier del Principado de Barbaron , las qualescfcrituras van infertas en efra; Y deilas vlandn , todos 
tres de la vna partery de la otra, el Excelentísimo SeñoiD. R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V É DELÁRA> 
Conde de Aguilar,y de Frigiliana, Señor deles Cameros, Marques de Villamor, y de la Hinojoí.i } eii 
nombre de la Señora D O I I A T E R E S A M A R I A M A N R I Q U E D E L A R A , ( U hermana,Dama de- !aR.eyna.N.Se-
ñora,hija legitima délos Señores D . IÑIGO M A N R I Q V E DE L A R A , C o n d e de Frigiliana,y Doña Marga-
rita de Tavora íu muger,difuntos,y en virtud del poder que dicha Señora le otorgo para ello en el Pa-
lacio Real de Madrid,á 4.de Diciembre de 16 7 i .ante Baltafar de Ulloa y Mofcofo,~Eícrivano,el quaí 
también fe copia:y del víando,dicen:Quepor quanto tenian liecnciade S.M.capitulan:que preceüien-
do las (olemnidadesque el SantoConcilio deT rento difponejíe defpoíaiian,y velacian luego los dichos 
6eñoresD.O&avio,Duque,y Principe de Aremberg , y Doña Tercia Maria Manrique de Lara: paraló 
qual íe dieron reciprocamente fu fe,y palabra. Que la dicha Señora Doña Tereía llevaría al matrimonios 
por bienes dótales IQOLJ.ducados,en dos efectos de 300^.reales, que tenia Cobre la Villa de Madridreií 
6ubícales de renta anual, que por via de alimentos la dava el Conde de Aguüar, íu hermano , en pagd 
déla renunciación que le hizo de fus legitimas: en iu^oo. ducados de renta de por vida, de queS.M¿ 
la avia hecho merced en los cientos de Guadalajaraj Salinas de Caltilla la viejaien 2y.ducados de ten* 
ta,de que también la avia hecho merced en las Encomiendas que vacallen de las Ordenes Militares, por 
decreto de4.de Octubre de 1 67 1:en 48tj.reales de renta anual,íituada en la media anata de mercedes^ 
y en el eftanco del agua ardiente: en óy.ducados que la debia D . Juan Imbonati, Tcíorero ¿c\ Coníejo 
de Italia: en otras alhajas,plata, joyas, y mueblcsjuccibidosá tafíacion: yenelquento, y (aya queS.M¿. 
davaá las Damas de la Reyna al tiempo de fus cafamientos. El Duque D¿ Octavio ícñala á ia Señora 
Doña Tercia "iou.ducados de arras,y donación propter nupcias:y álareítitucion,y íeguridad dellos,y 
déla dicha dote, el, y el Principe fu padre obligan todos fus bienes,y efpecialmente la tierra Pareria, y 
Principado de Barbancon. Quieren que los bienes de el dicho dote, y arras , queden vinculados á fa-
vor déla Señora Doña Terefa, y fus herederos, durante el matrimonio. Que para gallos de fu Cámara; 
percibidle de las rentas, arriba íeñaladas, 1 ó^j.reales de plata en cada vn año,quedando obligados cam-
bien -A. la paga dellos los Eftados, feudos, y mayorazgos del dicho Señor Duque. Que en calo de íobre-
vivirlela Señora Doña Terefa, íe le darían cada vno de lósanos de fu viudedad 241J.reales de plata ¿ y 
2011. reales deplata,porvna vez,en alhajas,parael adorno de fu cafa,y coche,y litera, y lo demás necef-
fano:y para fu habitacion,vno de los Gallillos de la Buíiera , Sony, y Dave¿ El Principe Don Alberto^ 
en honor deíle matrimonio, renuncia al Duque íu hijo, y paila en fu cabera el dominio del Principado 
de Barbancon , y fus adherencias , y el Titulo de Principe, para que luego que tenga efecto el matri-
moniólos dichos Señores Don 0¿tavio,yDoña Terefa íe intitulen Principes de Barbancon,y gocen fus 
prehcminencias,y Don Octavio las rentas de aquel Eftado. El Marques de Mondeja^ en nombre de ia 
Princefa Doña Maria de Baibancon , paila en cabera del dicho Duque Don Octaviólas rentas ííttiadas 
fobre las faunas de Rio íieres , en el Ducado de Lorena , y en las tierras del Principado de Salina ¿ que 
rentan cada año 1 ÓJJ. francos, y el goce de vn quarco,conveniente á fu perfona,y familia, en el Caftillo 
de Barbancon» Capiculan , que en cafod; juntarfe en los defeendientes defte matrimonio el Condado 
de Frigiliana, y Principado de Barbancon, fe aya de dividir en los dos primeros hijos,eligiendoel ma-
yor lo que quifielie, y quedando al fegundo el otro Litado; pero que no aviendo mas de vn hijo , pue-
dan eftar juncos, halla que aya en quien executar la divifion. Que para íeguridad deftos capítulos, viu-
dedad, y renunciaciones, hechas en el Duque Don Octavio, fe han de facar aprobaciones de S. M , por, 
üi Confejo Supremo de Flandcs,en que difpcnfe los fueros,y conítituciones , que fean en contrario de 
todo lo fufodicho, y los derogue en quanto á efto : quedando íiemprc á favor de la Señora Doña T e -
refa aquellasleyes, ó derechos^ que en los Payfes , 6 territorios , donde los Principes tenian fus Efta-
dos, fuellen en favor délas viudas* Y al cumplimiento de todo lo contenido en eftos capítulos,fe obli-* 
gan ambas partes, y lo firmaron por cita orden: El Conde , Conde , Señor de los Cameros. El Du-
que Octavio de Aremberg, El Marques, Marques, Conde de Tendilla , y Santiftevan. E l Principe 
de Barbancon* 
En el Palacio Real de Madrid, a 7. de Enero de 16 ?z , ante Bartolomé Fernández Sotelo, Efcriva-
no del numero , aprobaron ella efcri cura los Excelentifsimos Señores Don Alberto , Principe de Bar-
bancon, Marques de Falces, y Mondejar, Don Octavio, Principe de Barbancon, Duque de Arcmbergy 
y Doña Tereía Manrique de Lara , en prcíencia de la Excelentísima Señora Doña Elvira Ponce de 
León, Marcjuefa ele Villanueva de Valdueza , Camarera Mayor de la Reyn3 , el Excelemifsimo Señor 
Duque del Infantado^ dePaítrana , Mayordomo Mayor de S . M . y Don García de Medrano, Cavnllero5 
de la Orden de Santiago , de los Conlejosde Caftüia , Cámara , y ínquiíicion , y Alkilbr del Bureo. 
Siendo teítigos, los Señores Condes de Alcontin,y de Csdillo, y el Marques de Monroy,Mayordomo 
de lemana de la Reyna nueítra Señora. 
En Madrid,;! 4. de Enero de 1671. ante el mifmo Bartolomé Fernandez Sotelo, Efcrivano del nu-¡ 
mero^l Excelentifsimo Señor Duque Don Ocr.ivio de Aremberg , Principe de Barbanqon, avia otor-
gado carta, y recibo de dote, á favor déla Señora Doña Terefa Manrique de Lara , fu futura Efpofa,,-
íeualando los efectos, joyas,y alhajas,que componían la dicha dotación. 
* r 3 Tk 
ÍO¿ PRUEBAS DFX LIBRO XIV. 
Titulo de Me ay de de Malaga al II. Conde de Frigiliana. 
O N F E I . I P E . P O V la gracia de Dios, Rey de Caítilla, dcLcou , de Aragón , délas dos Sicilias , de 
' jerulaicn,S¿e» Por quanto por Cédula mía, de 4»de Abril de i 6 ¿8.iuy férvido de hacer merced 
ai Guilde de Frigiliana D. IÑIGO M A N R I Q V EDE L A R A , de que la Alcaydia que rema del Alcazava de 
Malagc^y Gioialfaro,fe le continuaííe por otra vida mas, deípiíes de laíuya: y por parce de vos D . R O -
DRIGO M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A , C o n d e de Frigili.ana,íuhijO mayor,íe me á hecho relación,que 
ti dicho vuestro padre á muerto , y que en virtud de la dicha merced , os dejo nombrado por Alcayde 
de la Alcazava,y Gibialfavo. Suplicándome, que en cOníideracion de fus fcrvicios,y de los vueíkos, os 
haga merced de mandar delpacharos el Titulo de dicha Alcaydia:y a couihdo (er cierto lo que refe-
rís. Atendiendo á ello,y á que defpues de áver fido Menino de la Rcyna,mi muy cara,y amada muger, 
fuiitcis al altado de Milán á continuarlos, con cien ¿leudos de fueldo al mes, y con ello pallalteis á las 
Gakras de Eloaña,y Armada del Occeano, aviendoos hallado en muchas ocaíiones,)' cumplidoíiempre 
con las obligaciones de vuellra fangre , aviendo ocupado el puerto de Teniente General de las Galeras 
de Elpaúa: c venido en elegiros, y nombraros, como en virtud del prcíentc os ciijo,y nombro,por A l -
cayde de- la Alcazava de Malaga , y Gibralfaro , para que lo feais por los días de vuellra vida , con el 
mifmo fueldo, derechos , prerrogativas., y preeminencias, que lo tuvo vueftro padre , fin que os falte 
cola alguna. Por tanto , poreíla nueltra Carta , mandamos á D O N PEDRO F E R N A N D E Z DE C A S T R O , 
Conde de Lemos, Cavallero Hombre Hijodalgo ¿ que luego que con ella fea requerido , tome, y reci-
ba de vos D O N R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Frigiliana, ti juramemo,y pley-co 
omenage de fidelidad, que en tal cafo le requiere , y debe hacer: el qual hecho,mandamos al Concejo, 
Jníticia, Regidores, Cavalleros, jurados,Efcuderos,Oficiaics,yHombrcs buenos de la Giudadde Ma-
laga, que os ayan,reciban, y tengan por Alcayde de las dichas Fortalezas, y os acudenj y Hagan acudir, 
con los derechos, y otras colas ,á las dichas Fortalezas anejas, v pertenecientes: y os guarden, y hagan 
guardar, todas las honras, gracias, mercedes, franquezas,libertades,exempciones;precmincncias,prer-
rogativas, é inmunidades, y todas las otras cofas, que por razón de ler mi Alcayde de las dichas Forta-
talezas debéis aver.y gozar, y os deben fer guardadas,lcguo que mejor,y mas cumplidamente fe gttar* 
do,recudió, y debió guardar,y recudir al dicho vueftro padre ,todo bien,y cumplidamente, finque os 
faite cola alguna: y que en ello, ni en parte dello, no os pongan , ni cot.fieman poner embarazo algu-
no. Y mandamos a qualquier petlona, y parlonas, en cuyo poder cítuvieren las dichas Fortalezas, que 
luego que por vos el dicho D O N R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Frigiliana, fue-
ren requeridos con ella dicha nueltra Carta , y confiando que aveis hecho el dicho pleyto omenage, 
fin mas me requerir, coníulrar> ni efperar otra nueltra Carta, fegunda , ni tercera jufion > os den , y en-
treguen las dichas Fortalezas^ con todas las armas, artillería, pertrechos, municiones , y las otras cofas 
que en ella huviere , y recibieron al tiempo que les fueron entregadas por inventario ame Efcrivano, 
y os entreguen las llaves , y os apoderen en lo alto, bajo, y fuerte de las dichas Fortalezas,*! toda vuef-
tra voluntad* Lo qual atsi haciendo, nos, por la prtlcnte, les acarno-, quitamos, y foliamos qualquier 
pleyto omenage deridclidad,ó íeguridadj que por las dichas Fortalezas nos tengan hecho: y hs damos 
por libres alas dichas perlonas, y a ..ada vna de ellas, y a fus bienes, herederos,y fuceílores,para aora, 
y para licmpre jamás : no embargante , que enla dicha entrega no intervenga Portero conocido de 
nueltra Cámara , ni lasotras folemnidades , que en efte calo le requieren. L o qual afsi hagan , y cum-
plan,lo pena de caer en mal calo de traycion,yrebelion,y las otras penas en que caen,c incurren Iosque 
tieneriFortalezas,y no las entregan,con Cartas >y mandamientos de lus Reyes,ySeñorcs naturales. Y por 
cita nueltra Carta,mandamos ai Prelidente,y los del nneltro Conlejo de Hacienda,yContaduria Mavor, 
que la hagan aílentar en losnuetttos libros de lucidos, y Tenencias: y fobre eferipta, y librada de ellos, 
efta original la buelvan á' vos el dicho D O N RODRIGO M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A , Conde de Fri-
gffíaníjpará que la tengáis por titulo de lo íobredkho : y os hagan librar , y pagar los zoo¡j. mrs, que 
os tocan, enla roifma coníignacion que los tuvo el dicho vueftro padre, y abuelo: y á los plazos , y en 
h forma que á ellos fe le pagaron,fin ir contra ello en ninguna manera, fo pena de la nueltra merced, y 
de ion.mrs.para nueltra Cámara, á cada vnoquelo contrario hiciere : que afsi procede de mi volun-
tad. Dada eii Madrid, á 27.de Enero de 16ó y. años. Yo EL R E Y . Yo Don Diego délaTorre,Secreta-
rio del Rey N*S.le hice elcrivir por fu mandado. Afrentóle el traslado delte Titulo en los libros deTc-
nencias del Confejo,y Contaduría Mayor de Hacienda: y tomóle la razón del en e¡ Oficio de la Veedu-
r í a^ Contaduría de Armadas,y Fronreras.tn Malaga. 
En la Vdla de Madrid,a 30,diasdel me 9 de Enero de 1 66 5-, años, ante mi el Efcrivano, y teftígos > 
y en preferida de el Excelentísimo Señor D O N PEDRO ANTONIO FERNANDEZ 1 DE C A S T R O C A S T I L L A 
A N L R A D E y P O R T V G A L , Conde de Lemos, y de Caftro , de Andrade, y de Villalva , Marques de Sar-
ria , Duque de Taurilano , Cavallero Hombre Hijodalgo , pareció el Señor D O N R O D R I G O M A N V E L 
M A N R I Q V E DE L A R A , Cavallero ¿d Orden de Calatrava, Conde de Frigiliana, rchdcme en efta Cor-
te^ dijo: Que fu Mageftad , Dios le guarde , por lu Real Titulo , firmado de fu Real mano , feilado 
con lo Real Sello , y refrendado de Don Diego de la Torre , Cavallero de la Orden de Santiago , íu 
Secretario de la Guerra, y feñaladocon Vna rubrica de vno de los Señores de el Contejo Supremo 
de ella , íu fecha t'n tita Villa c\e Madrid , en zj. de cite preíente mes, y año 3 aprobó , y ccnlirmó 
ia 
DE LA CASA DE LAR. A; 
*a merced que el Rey D . F E L I P E III.N.S.quc fanta gloria aya, hizo al S«ñoc D . R O D R I G Ó M'AfnuQyÉ 
DE L A R A.,tu abuelo,por fu vida,y otra , de la Tenencia délas Fortalezas déla Aica2ava , y Gibialfaró* 
de l i Ciudad de Malaga, para que el dicho Señor D . R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A tensa 
la dichaAlcaydia porlos días de fu vida$conel mifnio lucido,derechos,prerrogativas,y preeminencias 
que gozó, y fe concedieron al dicho fu abuelo , y de que también gozó el Señor D . IÑIGO M ANRÍO VE-
DE LARA ?padre del Señor Don Rodrigo Manuel , haciendo primero el juramento, y plcyto omcna»e 
de fidelidad,que en tal cafo fe requiere,y debe hacer: el qual Je tomc^y reciba el dicho Señor Conde de 
Lcmos:como todo del dicho Real Titulo parece* Con el qual,el dichoScñorD.RoDRiGoMAUvEtMAN-
niQVE DE L A R A , Conde de Frigiliana, requirió á íu Exceienciale tome, y reciba el dicho pleyto ome-
no^e,y lele dé por teftimonio:y fu Excelencia obedeciólo que por el dicho Real Titulo ir. manda,cori 
el acatamiento debido,y dijo ella preíto de cumplirlo. Y citando el dicho Señor Conde de Lcmos fen-
tadoen vna filia,y el dicho Señor D . R O D R I G O M A N V E L M A N R I Q V E DE L A R A .Conde de Frigiliana, U 
rodilla en tierra,defcnbierra la cabeca, y fus dos manos juntas,emrc las del dicho Señor Conde de Le-
mos, fu Excelencia le dijo:Jorais3y prometéis,feñor D . R O D R I G O M A N V E L MANRICVVE DE L-ARA,yha-
ceis pleyto omcnage,como Cavallero Hombre Hijodalgo,vna,dos,y tres veces, vna, dos, y tres veces^ 
vna,dos,y tres veces,fegun fuero,y coftumbre deEfpaña,que bien,y fielmente,y como bueno,y leal yate 
fallo de vueftro Rey,y Señor natural, vfareis del cargo de Alcayde de las Fortalezas del Alcazava , y Gi*. 
bralfaro,de la Ciudad de Malaga,de que conforme al ReaITitulo,de que va fecho mencionaos á hechos 
merced,por losdias de vueílra vida,y lasguardareis,y defenderéis,en paz,y en guerra,y obedeceréis, y 
cumpliréis las ordenes que fe os dieren por S. M . y Señores de íu Coníijo de Guerra , y haréis todo la 
demás que cenéis obligación , por razón del dicho cargo , fo las penas en que incurren los Gavilleros 
Hombres Hijofdalgo, que quebrantan los pleytosomenages? Y el dicho Señor Don Rodrigo Manuel 
Manrique de Lara,Conde de Frigiliana,dijo,y refpondiórAísi lo prometo,y juro , y hago pleyto orne* 
nage,vna,dos,y tres veces,vna,dos,y tres veces, vna,dos,y tres veces,fegun fuero deEfpaña.Y el ciichts 
Señor Conde de I emosle huvo por hecho , y levantó del Cuelo al dicho Señor Don Rodrigo Manuel 
Manrique de Lara, y le abrazó, y dio el parabién de la dicha Alcaydia. A todo lo qual cícovieron j y fe 
hallaron prefentespor tcíligos.losSeñores D.Gonc_aIoMexia,Marquesdela Guardia,D.Alvaro dcLu-, 
na Porcocarrero,y D.Fadrique de Toledo,Marqucs de Villa-Francaiylos dichos Señores Conde dcLe-
mos,y Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara, á quien doy fe que conozco, lo firmaron» E L CORDJ$ 
DE L B M O S . E L CONDE DE F R I G I L I A N A » Ante mi,Bernabé García* 
Carta de Felipe If^» al íf.Conde de Frigiliana finando focedlo enfo Cafa*' 
' L R E Y . Don Rodrigo Manuel Manrique de Lara , Conde de Frigiliana. Pariente. Por vueílrá 
Carta de 7. de Enero deíle año $ é entendido el fallecimiento del Conde vueftro padre , de qué 
me á defplacido,por aver faltado vn tñn buen valíallo mió. Y por aver vos fucedido en fu lugar, 
é rcfuelto , en confuirá de raí Coníejo de la Cámara , de 24. del mifmo mes , que corra la gracia que 
hice de eíle Titulo al dicho Conde vuefi.ro padre: quedandocierto.que á imitación fuya,y de vueftros 
afcendientes, mefervireis con la lealtad , amor , y veras, que ellos lo hicieron. Y la voluntad ¿oii que 
ofreceiscontinuarlo,os agradezco, y tengo en fervicio,que es muy conforme a la que ay en mi de favo-
receros^ haceros merced. DeMadrid,á 17. de Febrero de 1665, Yo EL R E Y . Por mandado del Rey 
nueftro Señor, Martin de Vi l lela. FJfobrefcrho dice: Por el Rey. A l Conde de Frigiliana, fu Parientes; 
Reconocimiento del Patronato de San írancifeo de Adalaga , a los Condes de Frigiliana, 
EStando en la Celda del Padre Guardian del Real Convento de San Luis, del Orden de nueftro SeJ rafíco Padre San Francifco, de ella Ciudad de Malaga; en ella, á 27. dias del mes de Octubre dé 
1 Ó 71. años, ante mi el Eícrivano publico, y reíligos, parecieron preíentes el Reverendo Padre 
Fray Fernando de Arjoña, Guardian del dicho Convento, y los Rcligiofos Diícretos dé!¿ que abajo fir-
maran, por íi mifmos,y en nombre de las demás Rcligiofos del dicho Convento,por quienes preñaron 
voz,y caucion,en bailante forma,yMatiasde la Aba ¿Sindico del dicho Convento,a quienes doy fe que 
conozco*? dijeron: Que aviendofe reconocido por el Padre Guardian,y Religiolbs, lo maltratada que 
eíiava la Capilla Mayor del dichoConvento,por Cn antigua fabrica,con la inundación que huvo en ellas 
Ciudad el año pallado de 66 1.acordaron reedificar la dicha CapillaMayor,y hacer vn nuevo Retablo^ 
para la mayor decencia, y veneración de el Caito , y frcqnentacion de los Fieles , queaísiften al diches 
Convento , ayudado con las limofnas que a coft timbran hacerle: de que el dicho Convento dio noti-
cia al Excelentísimo Señor C O N D E DE F R I G I L I A N A , Y DE A G V I L A R S Señor de los Cameros, Alcay-
de de los Reales Gallillos de la Alcazava , y Gibralfaro , y demás fus anejos de efta Ciudad , fu Patro-
no perpetuo , pidiéndole , ícíírvieíle de afsiftir eoníulimofna , para la dicha nueva fabrica , con eí 
celo que lo han ocoílumbrado fu Excelencia , y fus antecesores , como Patronos que han íidodecl 
dicho Convento,defde que eíla Ciudad fe reftauró délos Moros,encargandofede lafoleria de la Capí-; 
lia Mayor , y aderezo de fu bobeda , y entierro. Y fu Excelencia , vfando de fuacoftumbrada liberali-J 
dad, y como Patrono, y bienhechor de el dicho Convento , dio orden a Don Ifidro Ignacio de Pine-» 
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do y Salazar,Tesorero de Lis rencas de fu Excelencia,cn cita Ciudad/para que de fu procedido,gaítalle 
en la dicha ¡.'olería , bobeda, y en lo que al dicho Convento pareciere mas conveniente pata ayuda á la 
nueva fabrica de ia dicha GapiUaMayor,y Retablo»! yóoo.ducados;el qual íiguiendo la orden de fuEx-
celeneia,con los ahilos que le á dado el Padre Guardi ui.fe encargó de hacer de jafpe blanco, y colora-
do ,1a (olería de la dicha Capilla Mayor,y aderezo de la bobeda.,y entierro deíu Excelencia,y deíusui-
ceííoresen el dicho Patronato, Y con efecto fe á hecho la dicha foleria por mano de Salvador García, 
M.icltro de Cantero , á quien a pagado i z¡j. reales, en que la concertó á toda colla,con intervención 
del Señor D O N SABINI A N O M A N R K J V E DE L A R A , Cavallero del Orden de Calatrava, del Co.nlejo de 
S. M tío de fu Excelencia. Y afsimifmofc encargo de hacer la bobeda del cubierto de la dicha Capilla 
Mayor,porque pagó de orden del dicho Convento i p.6 5-0» reales alMaeítro que la hizo: y para ayuda ai 
l<ctablo,queíe a pueítoen dicha Capilla Ma^ or, dio.y entregó,de orden del Padre Guardian, IJJIOO. 
reales, al Obrador que lo executó; y para lo dorado del Sagrario, otros 1 g too.realcs.cn panes de oro, 
que por fu quenta fe traxo de la Ciudad de Sevilla , con que fe á dado principio. Y aora de contado á 
pueítoen poder del dicho Matías de la Aba, otros ¿g.reales» para que le gallen en acabar de perfecta-
nar el dicho Retablo , á voluntad del Padre Guardian , y Religiofos : que las dichas partidas montan 
1 7¡j8$'0.reales:y afsilo declaran,y confietfan,el Padre Guardian,y oto-gantes. Y o" mayor abundamien-
to,en nombre del dicho Convento,íe dan por entregados,;! íu voluntad, de los dichos 1 7 y.8 70.reales, 
con renunciación de las leyes del Derecho. V á íu Excelencia dan las gracias que fe deben , por la libe-
ralidad conque por fu parte fea afsiltidoála dicha nueva fabrica deRecablo»y aderezodefuC'.pillaMa 
yor,v Patronato,con cuya ayuda fe á hecho,fmla qual no fe ñutiera podido confeguir:efpcranek> de fu 
grandeza.y patrocinio,repetidas limadlas,y ayudas de coila,que hará al dichoConvento. Y atsi lo dije-
ron,declararon,y otorgaron,y firmaron,lleudo reítigos, el Capitán Don Franciíco de la Cucba y Bep.a-
vi ieSjFrancifco de Cardón,y Juan de Moícofo,vecinos de Malaga.FRAY F E R N A N D O DE A R J O N A , Fr. 
Juan deHervas,Fr. Miguel de Alva,App. . . Fr.Fernando Vizcayno,Fr.Pedro Saavedra,Fr.PedroRuiz 
del 01mo,Fr.Francifco Narvaez,Fr. Alonfo Bara,Fr. Pedro Salgado,Matías de la Aba. Antonio de Bar-
gas Machuca,Eícrivano fu y p relente á fu otorgamiento,y en fe dello hago mi íigno.En teltimonio de 
verdad. Antonio de Bargas Machuca. 
Licencia del Cortfsjo, para el cafa miento de los Condes de f?rigtttana,y Aballar. 
SV Mageítad,en p'roviíion,defpachada por íu Conícjo de las Ordenes, á 16. de Abril de 1670, co-metió ávn Rcügioío déla de Calaría va ,las pruebas de DOÚA M A R Í A D E V A L V A N E R A R A M Í R E Z , 
DEARELLANo,Condcia de Aguilar,hija de D.Juan Tomas Ramírez de Arel]ano, Conde de Aguilar , y 
de Doña Mana Ana de Guevara , hija del Conde de Oñate , con quien D O N R O D R I G O M A N R I Q V E DE 
L A RA,Conde de Frigilianíij Cavallero de la Orden de Calatrava,pedia licencia para cafar.Y aviendofe 
hecho,y aprobado por el Co ufe jo: la Rey na Gobernadora, en nombre del Rey íu hijo , Adminiíltadoc 
perpetuo de la Orden de Calatrava,por Cédula,dada en Madrid, á 20. de Abril de 16 70, Refrendada 
de ¿)on Miguel de Goveo5(u Secretario,eiió licencia para que íe pudiclfe efectuar cite matrimonio. 
Poder que dio para teflar la Condefa ¿e Aguilar Dona María de Valvañera, 
EN Madrid,á 30.de Noviembre de 167 S'.años, ante líidro Martínez , Eíerivano de Provincia ,1a Excclentifsima Señora DonA M A R Í A DE V A I . V A N E R A R A M Í R E Z DE A R E L L A N O , Condefa de 
Aguilar, Marqueía de la Hinojolá, Señora de los Cameros, muger d(d Excelentilsimo Señor DON R O -
DRIGO M A N V E L MANRICVVE DE L A R A , C o n d e de Aguilar.7 de Frigiliana,eítando enferma, tan grave-
mente,que no podia hacer fu ttftamentoída poder bailante al dichoSeñorConde deAguilar,fu marido, 
para que en íu nombre le hicieíle,en la forma que le tenia comunicado. Quiere eme fu cuerpo lea le-
puitadoen el Monalterio de los Carmelitas Defcalcos de Madrid, y de allí le trasladaflcn al entierro de 
la Ca¡a de Aguilar,en lu Villa de Nalda,á diipoficion del Conde,Manda,que fe digan por fu almaiou. 
Millas,y fe cumpla,y ejecute vna memoria de legados,que dejava en poder del Señor Don Pedro Fer-
nandez Miñanojdtl Conícjo deS.M.y íu Fiícal del délas Indias. Deja el remanente del quinto de fus 
bienes afConde íu marido,en feñal de fu amonnombrale por fu tcítamemario,con el ScñorD.GASPAR, 
M A N R I Q V E ÍU hermano , Cavallero de la Orden de Santiago, Macílto de Campo del Tercio de Lom-
bardia, y á los Señores Don Pedro Fernandez Miñano , y Don Jofeph Pérez dt Soto , del Conícjo de 
S.M.y fu Fiícal en el de Cruzada,y a Don Pedro Romero. Declara por íu vniverfal heredero á D.Iñi-
go de la Cruz Manrique de Lara Ramírez de Arellano,fu hijo legitimo , y del dicho Señor Conde de 
Aguilar., y de Frigiliana,fr. marido:y que eran fuyos todos los muebles de fu Cafa; excepto aquellos que 
en la partición de los bienes del Señor Conde de Aguilar. íu padre , fe le huvíeflen adjudicado. En la 
memoria de legados, mandad Doña Mariana Velvis y Trejo ínfoo.ducado&lo milmoá María Anto-
nia de Meía,y á Doña Inés de TrejocáDoñaJ uaná de Rebolledo 500.ducados,por-«na vcz,yíeis reales 
todos los días de fu vida:á Manuela.y Anica 400.ducados a cada vna: 800.á María de Palcnci»:á Do-
na Terefa.y Doña Francisca de Cauro,y Agucdica 200.ducados á cada vna: á Alonfo Serrano feis rea-
les cada dia,y cien ducados por vna vez,y 300.al Doétor jofeph del Val: al Señor Don Gafpar Manri-
.. iy:.-\ quefu hermano,vna joya de rubíes: á la Señora Doña Franciíca Manrique fu hermana , los muelles ó<l 
üdcíizo de diamanres.yque vna pieza del dieíle el Conde i fu fcbrinaEivira. Y demis de hs 1 op.Mif-
ías/iá'ñickile decir otras 300,. 
\ To-
>-m 
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Todo lo aprobó fel Conde Don Rodr igo Manuel Manrique íu marido en el teítamentó » que cd* 
piando cite poder or oigo en el Lugar de Rejas,jundicion de Madrid¿a* 20. «U Febrero de 1 67 7. ante 
Juan González de la Pcáa/Elcríváno Real, vecino de Madrid^donde declara a ver depoliuda 4 la Con-, 
defa en el Monafterio de los Carmelitas Dcícalcos* 
Capítulos matrhnoniales del Conde de Aguilar D. Iñigo de la QVÚZA 
lrid,á ¿9. de Octubre de 1689. ante Andrés de Calcañazor,Efcrivano de \ numero , la Ex-
too abut._ . - - . . . . . 
MENTELJÍU nieta,hija legitima del Excclentiísimo Señor D O N ANDRÉS F Á B R Í C Í O P I Ú A T E L Í A R A G Ó N 
Y CORTES, íu hijo primogénito» Duque de Monte-Leon¿ Principe de Noya,Gran Camarlengo de el 
Reyno de Napuícs^ifimto, y de la Excelentifsima Señora DoñA T E R E S A P Í M E N T E L y BENAVIDES íti 
ffilima señora uuqueía cíe 1 erranova,en nomore oc ios cxceientnsimos menoresjjon Nicolás de Ara-
gón y Piñateli f y Doña juana de Aragón Piñateli y Cortes , Duques de Monte.León , Principes de 
J\ioya,hija que es,la dicha Señora Duquefa de Monte-León, del dicho Señor Duque Don Andrés Fa. 
fel'ic»o,y nieta de la dicha Señora Duqueía de Terranova,y fuceflora en íiis Gafas, vfandO, para efto deí 
poder,que los dichos Duques la otorgaron en Madrid a 14.de Marco de j 68 7.ante Juan de Medina,, 
Eícrivano, el quai le infecta en ella eí'crirura , de la vna parte : y de la otra el Ilultrifsimó Señor Don 
Carlos Ramírez de Arcllano, Cavallero déla Orden de Santiago,del Confejo,y Cámara defü Mageí-
tad,en nombre delExcclentilsimoSeñorD.IñiGo DE LACavzRamirez dcArellanoMéndoza y Al varado 
Manrique de Lara, Señor de los Cameros, Conde de Aguilar,y de Villamor, Marques de la Hinojofa, 
Capitán en la Armada Real,hijo mayor legitimo de Jos Excelentísimos Señores D Í R O D R I G O M Á N V E L 
J V I A N R I Q V E D E L A R A,Conde de Frigiliana.y de Aguilar , Gentil-Hombre déla Cámara deíu Mageí-
tad,Capitán General déla Armada del Occeano, Coths,y Exercitos de Andaluzia, y DoñA M A R Í A DE 
V A L V A N E R A Ramírez de Arellano Mendoza y Alvarado, Condefa de Aguilar, y Villamor, Señora de 
los Cameros, fu rouger,difunta,y en virtud del poder,qtie padre,y hijo le otorgaron, para eíié efecto, 
en Cádiz á 1 9.de Octubre de 1089; ante Franciíco Bravo, Eícrivano publico , y Mayor del Ayunta-
miento de aquella Ciudad, el quiíl también fe copia én eíta eícritura, y dé ellos vianda d iz t i i : Que por 
cnanto,mediante la voluntad de Dios,y para íu fanío íervicio, eítá tratado, que los dichos Excelentif-
iimosSeñorcs Don Iñigo déla Cruz,y Doña Roíalea María de Aragon^yan de contraer matrimonio: 
capitulan, que precediendo licencia de fü Mageítad, y lo que manda el Santo Concilio dé Trento ,fé 
deípofaran,y calaran, como lo manda la Santa Madre Igleña, dentro de 30^ días,contados defde el de 
eíta capitulación: y de ello íe daban reciprocamente íu fe, y palabra. Que la dicha Señora Doña Roía-
lea María,llevara al matrimonio, por bienes dótales, i^oy. ducados dé vellón: los 7oy. de ellos, que 
avia de pagar la Duquefa de Monte-Leoníu hermana,por la dete de paragio¿ que la pertenecía en,fus 
cafas, y eftndosí y los 8ou«ducados reliantes , que la dicha Señora Duqueía de Terranova,fu abuela lá 
ofrecía por si miírna: los $0^por la dote de paragio de las caías de S.E¿ y los yojj. reitantes, en lugar 
délos derechos de legitima,y herencia, que en fus bienes , deípues de fus largos dias,tocava ala dicha 
Señora Doña Roíales María fü nieta. Y parala fatisfacion de todo efto, fcñala ciertos plazos, y efectos 
quedando íiempre obligados los dichos Señores, Duqueía de Terranova,y Duques de Monte-Leon, a 
pagarlos dichos 1 fou.ducados,aunque ñola perienecieílen tantos, por íuslegitimas, dotes depara* 
gio, y otros derechos. Que la dicha Señora Doña Roíalea Maria¿fe da por contenta de rodosfus dere-
chos,y acciones, cor» los dichos 1 ^ou^ducados.y por ellos los renuncia,y frafpalía todosen los dichos 
Señores D aqueta de Terranova ,y Duques de Monte-Leon , obligándote á ratificar eíta renunciación,, 
luego que fe efeccuaíle fu matrimonio: y que ie obligaría al cumplimiento de ella , con licencia del d i -
cho Señor Conde de Aguiiat,í'u futuro eípofo4 Que por aumento de dote llevaría al matrimonio, di-
cha Señora Doña Roíalea Mafia de Aragón , iou¿ e feudos de plata, moneda de Ñapóles , ólo demás 
que la tocava de llegado del monte,como hija déla Cafa Piñateli. Que el dicho Señor Conde de Agui-
lar , v el ilicho Señor Don Carlos Ramírez de Arellano, en íu nombre , davan por arras, y donación,, 
proprer nupcias, a la dicha Señora Doña RoÍ3lca Maria, 1 ¿u. ducados de vellón, que cabían en la dé-
cima parte de íus bienes,y íacaria facultad para obligar á Cu paga fus Cafas,Eítados,y Mayorázgcs.Que 
todo el tiempo que durarle el matrimonio,daria á la dicha Señora, para gallos de fu cámara, ^¿i duca-
dos de vellón en cada vn año, pagados por los tercios del , y cobrados áfii voluntad de íus rentas dó-
tales,o de las del dicho Señor Conde de Aguilar. Q¿ie en todo el tiempo que dicha Señora Doña Ro-
lóle-a María de Aragón,confervalíe viudedad,quedando, o no,con hijos de eíte matrimonio, fe le ayañ 
de dar óu* ducados de vellón en cada vn año, y vna Vil la, la que eligielle délos Elladosdcl dicho Se-
ñor Conde de Aguilar,con la juridicion, y prefentacion de Patronatos , y Prebendas, como no fucile 
cabecade Errado, ganando facultad deíu Mageítad, para cargar la dicho Viddedad,fóbrelascafas,má# 
voraz<*os,Y rentas del dicho Señor Conde. Que para obligar á la reftirucion del dote, y arras , los bie-
nes, /rentas de las dichas cafas, ganaría también facultad Real el dicho Señor Conde, y otorgaría ear-
H 
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a de pago,yrecibo dedoteduego «jaetavldfe efecto el matrimonio.Que íi acafo en los dichcsScñore 
oenfus hijos, ó defceiuiicutcs recayeren*, por dicha Seiloca Doña Rolalea María,lasCafas, y Eftadqs 
de íii padre,y aÍHtelfl,ó otros afcendientes; no puedan e-ñar juntos , fino que en los dos primeros hijo s 
le fopsVen» eligiendo el mayor vna délas dos Calas,y fus agregados., y quedando la otra, y los tuyos as 
íegimdo: y aisi fe haga todas las vezes que bolviercn á vniríc en vn íolo poíleedor las dichas Cafas, yl 
Eitados, guardando cada vno los nombres, apellidos, y armas de las que le tocaren,legun fus funda-
ciones* Todo lo qual fe obligan ambas partes, á guardar, y cumplir: y con las renunciaciones de leyes 
acoítumbradas, lootorgan, ííendo teftigos Don Blas de Terracina,Don Juan Simón Infante,y D.Fran-
ciíco de la Torre Herrera,Secretario de La Mageftad,y lo firmaron por ella orden.La Duqueta de Te . 
rfanovaMatqucía del Valle. DOÍ ÍA R O S A L E A M A W A DE A R A G Ó N Y PmATELi.LaDuquefadc Hijar. 
Don Carlos Ramírez de Arcllano, 
Gene alona del Abito de Don Amonto Manrique Madera.Efcrlvania de Cámara de Santiago. 
L Rey D O N FELIPE IV. por Cédula, fecha en Madrid á i z. de Pizíembrede 1639. hizo merced 
del Abito de Santiago á Don Antonio Manrique Madera , por cuya parte fe prefento en el Con-
íejo de las Ordenes , con la Genealogía ííguiente. Y en 29. de el mifmo mes fe cometieron tus 
pruebas á Don Lorencode Vargas,y Licenciado Diego Becerra, Cavallero, y Rcligiofo déla Orden: y 
y hcchas.y aprobadas fe le dio titulo de Cavallero de ella, en Madrid a 22. de Enero de 1 640. dirigi-
do al Licenciado Gregorio López Madera,íu abuelo,Cavallero ptofeílo de la Orden de Santiago, pa-
ra que le armarle Cavallero. 
D O N ANTONIO M A N R I Q V E M A D E R A , a quien íu Magcftad hizo merced del Abito de la Orden de 
Santiago , es natural de ella Villa de Madrid , baptizado en la Igleíia Parroquial de San Gines de ella, 
el año 16 19. Padres, D O N J V A N M A N R I Q V E DE LARA,natural déla Ciudad de Malaga,y DOÚA I S A -
BEL M A D E R A G O D I N E Z ,natural de Madrid. Abuelos paternos, D O N D I E G O M A N R I ^ - E D E L A R A , y 
D O Í Í A M A R Í A DE G V Z M A N , naturales de Malaga. Abuelos maternos, el Licenciado Gregorio López 
Madera,Cavallero de la Orden de Santiago,del Conlejo Supremode Caltilla, Señor de la Cafa, y So-
lar de Madera, en Afturias,natural de Madrid, y DoñaBaltaiara Godinez fu muger5nauuai de Madrid. 
Actos poísirivospor lo paterno. Don Diego Manrique,abuelo paterno dei pretendiente , f ; ie hermano 
entero de D O N L V I S M A N I U Q V E , Alcayde de las Fortalezas de Malaga , y ambos viznietos legítimos,, 
por linea recta de varon,dcl Adelantado Mayor de Caltilla. D O N PEDRO M A N R I Q U E , que W haho con 
los Reyes Católicos en la ruma de Malaga, y los dejó allí heredados, y con las Alcaydias. E l dicho Don 
Luis Manrique,tubo por hijo á Do^ R O D R I G O M A N Í U Q V E , Aicayde de Malaga, cuyos hijos fon D O N 
IÑIGO M A N R I Q V E , Conde de Frigiiiana,y D O N G A B R I E L M A N R I Q U E , ambos del Abito de Alcántara, 
y D O N S A B I N I A N O MANRioy£,cieCalatrava.Ácl:ospoísitivo$ poiTa parte materna.ti dicho Lie.Gre-
gorio López Madera, abuelo materno ,es Cavallero del Abito cié Santiago. Don Franeifco Vázquez» 
nieto, por parte de madre,de Doña Antonia Madera, hermana entera del dicho abuelo materno, tam-
bién fe le defpachó titulo de Cavallero déla Orden de Santiago. Doña Baltafara Madera, hermana en-
teca de la madre del pretendiente, por íer rouget de Don Mateo de Lilon,Señor del Algarinejo, Fami-
liar del Santo Oficio, fe le hicieron pruebas de íu limpieza.En Madrid á i j .de Diciembre de í 6 3 9 . D , 
Antonio Manrique Madera. Lie.Gregorio López Madera, 
E/Do&orDon Jfiladeifo MunO'Zj en el Teatro Genealógico de las 
íami/ias Nobles de Sicilia* 
N eltom.2.pag.2 5\CafadeTocco,dice: Casó el Deípoto Don Leonardo, con Mil icia , hija 
de Lázaro Deipoto de Servia,y de Elena Baíilifa de Servia,en quien tuvo a Carlos,que murió 
lin hijos,aunqne casó conRamondeta,Condeía de laMirandula,Doña Maria,y Doña Leonor.. 
Doña María casó primero con Don Franeifco Abbattlli,Maeitro Portolano del Reynory át-L 
pues de fu muerte bolvió ácaíac con Don Aloní'o Manrique de Lara 5 hermano del Duque de Nagcra, 
de quien tubo á Doña Leonor, muger de Don Pedro Lagrua , Barón de Carini. L a fulodkha Doña 
Leonor,casó con Don Antonio Agliata,Conde de Catabelota,y Barón de la Rocellaty por aver muer-
to Un hijos el año 1521. inftituyó por íu heredera á fu hermana Doña Maria 3 á quien fucedió fu hija 
Doña Leonor. 
En el mifmo tora. 2-pag. 100. Familia Manrique,dice:- Don Alonfo Manrique de Montéis, fue de 
de la clanísima Familia Manrique, de Eípaua; Vino a SiciIia>cofl el cargo de Governador del Conda-
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do de Módica,y por razón del matrimonio,que celebro, adquirió los feudos de Pérgola,del Gurgo,y 
de la Scala: los quaks vendió defpues al Doctor Luis de Sétimo , ano i , ^ y Procreó a Don Anrohió 
Manrique,! quien el Emperador Carlos V . dio muchus honrados cargos,al'si en Sicnu.cordofueía de 
ella. Eiíe engendró a Don Alonfo,que caso con Doña Mariá Tocó, y procreó a Doña Leonor, mugec 
de Don Pedro Lagrua. Finabnenre.por ciertas prerenfionesjpá fsó a Eípaña , y alia murió. Usó cílá fa-
milia por armases miímas que traen los Manriques de Eípaña, que ion dos calderas de oro, fajadas de 
negro,en campo roj >,con lascabas de lasculebras,qüe falen de las calderos. 
Genealogía del Abito de Don Antonio Manrique. Sacada déla Efrivanla de Camarade la Orden 
de Santiago. . 
Enealogia de mi D O N ANTONIO MANRIQVE,natural de Sevillana quien fuMageítadá" hecho mer-
" ced del Abito de Santiago. Padres. D O N L V I S M A N R I Q U E , y Doña Inés de Carávajai, natura-
les de Sevilla. Abuelos paternos. D O N ANTONIO M Á N R Í Q V E ¿ V Doña Iíabcl de Huarce, natura-. 
lesdeSevilla. Abuelos maternos. Lucas de Caravajal,y Doña Luiíade Cardófo, naturales de Sevilla. 
Adiós poísitivos. DoñA INÉS J A C I N T A M A N R I Q V E , hija legitima del pretendíente,élü cafada con Don. 
Juan de Cárdenas y Saabédra , Familiar de la Inquificion de Sevilla. Yelmiímo a hecho íegvindas 
E M S N . 
gucroá 
pruebas,para Oficial, y eftán aprobadas en el Coníejo de Uínqnifícíori : y DoñA F R A N C I S C A D  
C H A C A MANRIQVE,hija,afsimifmo legitima del pretendiente,éltá cafada conDon Alonld de Fi¿_ 
y Moníaíve Fimiíiar de la Inquificion de Sevilla.Don Francifco cíe Huarre.hi jo de Francifco de Huar-
te,hermano de Doña I la bel deHuarte, abuela paterna del pretendiente , fue Familiar déldlriqüfíkioii 
de Sevilla. Don Francifco Gafpífr de Solis Manrique , Cavallero del Orden de Calarrava.es nieto de el 
dicho Francifco de Huarte,hermano déla dicha Doñalfabel, abuela del pretendiente. Doña Luiíade 
Cardofo,abuela materna del Pretendiente;, fue hermana entera de Doña Inés Súare?. de Amáyá, muger 
del Lie. Martin Alonfo,Fifcal del Coníejo de Hacienda, y primero Abogado déla ínquiíicion de Sevi-
lla,y fon nietos déla di:ha Doña Inés, D. JuátiHenriquezj Cavallero del Abito de Alcáhráráy D.Die-
go Enrique?,Colegial de Santa Cruz de Valla dolid. Doña María F-nriqucz , Monja en Sanca Cruz de 
Vallado]id,de Habito <íe Siáhtiago,y es fu vifnietOj Don Scbaitiaiide Sancoyo, del Abito dé Caiatrava.' 
D O N A N T O N Í O M A N R I Q V E . 
El Rey D O N FELIPE IV. le avia hecho merced del Abito, éri Cédula dada en Madrid a ij, de D i -
ciembre de i e»3p« y hechasjy aprobadas las pruebas ¡ le le dio titulo de Cavallero de la Orden de San-. 
tiago, en Madrid á <5>. dé Enero de i 640. llamándole TcíOrero, juez, Oficial de la Caía de la Contra-, 
tacion de Sevilla,y ordenando á D. Luis de Haio,Genrii~Hombte de lá Cámara de íu Magcílad,y Ca-
ballero déla Orden.ejue le armalíe Cavallero¿ 
Testamento de Doña Blanca Manrique, Señora de Pajares Orig. Arch.del Conde de Resuena. 
IN Dei nomine ,Amen 6 Sepan quantos ella Carca de teíra,nent.> vieren , como yo D O Ü A B L A N C A 1 MANRiQVr:,rruJgcr de mi Señor D¿]uan RodriguezPorcocarrero dé AcurUívezina de la Ciudad de 
Toro.eíiánd . enferma, &c. Mándale íepulcar en la Capida Mayor de S¿ Francifco de Toro , y reparce 
en Monalte:-ios,y obras piaslá quinta parte de fus bienes. Haze di verías mandas á criadas,y en vna clau-
ftila dice: tren mando ,que den a Beatriz, mi criada, l a enfada , nueve cargas de trivo, por fervicios que me 
hizj) pagadas en tres años, y aa.be las almohadas dé oroyy paguenle ¿o quéquijiere: y hechas las almohadas 
vendan/e fi D O N ¡ V A N mi Señor lo tuviere por bien, y de ¿o que valieren^ mando que los 7 \\ maravedís de 
ellos los den h la Señor A DcñÁ L E O N O R mi hermana, &c. Manda tatisracer cierto cargo,que tenia de fu 
Señora DoñA M A R Í A DE B A Z A N , difunta,y que los 1 ojj. maravedis que mandó para el retablo de San 
Francifco,fe dieííen áacuie! Monalterio, y mas el SalccHo,y Onis,cme ella avia mandado eferivir y i lu-
minar, paraefte hn<¡ ítenmando (aísi dice) qué den ala Señora DoñA B R I A N U A , el aparejo todode decir 
Mijfa. /ten , mando al Monaflerio de Santa Cruz, dé Valladoiid, tres ducados de oro, por buenas obras que 
aliirefccbi Nombra por íus teítamentarios ¿ Don ! uan íü m ¡rido*, y á ítt Señora Doña Brianda,y á Fr. 
An 
ras 
trie y- • J - - - - - - - • • t ^ > J ' ' 
drimezl Portocarrero de Acuña .mi Senors&c. Y lo otorga en Toro, á 1 2 de Julio de 1 ? 1 2.años, ante' 
Cluiltoval de Toro,Eícri vano del numero de aquella Ciudad. 
• 
Genealogía del Abito de Don Diego de Silva Manrique. 
1 L Rey D O N FELIPE IV . hizo merced del Abito de Alcántara , á Don Diego de Silva Manrique, 
„ cine prefentó la Cédula en el Coníejo, con la Genealogía íiguiente y en 2Z. de Enero de 1 6 1 5-, 
fe cometieron fus pruebas a Don Gerónimo Zapata Oílorio,Comendador de los Hornos,y Fray 
Juan de Arcentales y Zavala,Religiofo déla Orden. 
Genealogía de Don Diego de Silva ManriquejCiue es hijo legitimo de Don Gerónimo de Silva.Ca-
vallero del Abito de Santiago, y de Doña Florencia de Silva,nacieron en el Perú. El dicho Don Geró-
nimo de Silva , es natural ie la Ciudad ie Toro , hijo legitimo de Antonio de Si lva , y de DOP.A 
M A R Í A MANRIQVE.naturales de la dicha Ciudad^abudos pacernos del dicho Don Di-^go de Silva.La 
di-
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dicha Doña Florencia de Silva,es hija legitima del Capitán Diego de Suva,natural de Ciudad-Rodri-
go, que á mis de 70. años qw- pafaOi «1 i'crú, y de Doña Tercia Orgoñez, abuelos maternos del dicho 
Don Diego de Si-JJ*^T15 dicha Doña Tercia Orgoñez,nació en Oropela,y la llevaron fus padres al Pe-
rú ,de muy poca edad, debajo del amparo de Don Fray Vicente de Valvcrde , fu tio, que fue el primer 
Obiipo de aquel Rey no. 
Sucejsion de Don Rodrigo Manr'vjue en la Cafit de Fuentes. 
SN el memorial del hecho del pleyto del Marquclado de Fuentes, fe refiere vn* eferitura, por don-de conlh.que en Sevilla á 1 7.de Setiembre de 1496. ante Juan Ruiz de Porras, hiVxivauo pu-
blico, Pedro de Fuentes,hijo de Diego de Fuentes, difunto, Ventiquatro de Sevilla, y de Doña 
Guiomar de Guzmán, confien1 a aver recibido de D O N R O D R I G O M A N R I C ¿ V E , Í U fuegro zz ju4$6.mrs. 
en quenta del dote que le aviaofrecido con D O U A C A T A L I N A M A N R I Q V E iueípoía, hija del dicho D„ 
Rodrigo,y de Doña Juana Melgarejo. 
Doñ.t Violante de Cueva > muger de Pedro de Fuentes , hace fu teítamento en 19. de Oclubre de 
15-31. ante Pedio Fernandez, Efcri vano publico de Sevilla. Mándale fepultar en la Iglcíia de San Juan, 
y Capilla de los Fuentes: y declara por fus hijos legítimos,y del dicho fu marido a Martin de Fuentes, 
Don Alunfo,Don Rodrigo Manrique,Doña Catalina Manrique,y Doña Guiomar deGuzman^squa-
les inftitu ye por fus herederos. 
Don Martin de Fuentes hace fu teítamento^en Sevilla a 1 7 de Febrero de 1 5-75". ante Dhgo déla 
Barrera Farfan,Eícrivano pubico. Mandafe fepultar con fu padre, en la Capilla de fu Iinage,de S. Juan 
de la Palma,y que fe le díganlas Millas que ordenaíle Doña Catalina Velazquez fu muger. Dice, que 
eraíuceílor del vinculo que políeia, Don Alonío Manrique íu hermano,que no tenia hijosry que def-
pues d¿l heredava el hijo mayor,que del queclalle: y no quedando,fncede (aisi diz;) Don Juan de Fuen-
tes Manrique ,mi hermane > 
En el Coníejo, año 1622. Don Juan de Fuentes Manrique, pufo demanda de tenuta , por el Mar» 
quefado de Fuentes, á la Marquefa Doña Franciíca de Fuentes y Guarnan , alegando que le p rtenecia 
á el,como varón de la Cafa de Fuentes, hijo legitimo, y natural de Pedro de Fuentes Manrique , y de 
Doña Geronima de Guzmanfu muger, nieto de Pedro de Fuentes y Guzm.au , y de D O Ú A C A T A L I N A 
MANRiQVE,fegundo nieto de Diego de Fuentes, Ventiquatro de Sevilla, y de Dona Guiomar uc Guz-
mkm9y tercero nieto de Pedro de Fuentes, Señor de Frunces,y de Doña Beatriz de Majaveiv 
Alonfo López, de Haro,enJu Nobiliario Som., t.P<fg> $r 4» 
J E G O NvnEz DE L A R A , ( que dize fue hermano de Don Pedro Nuñcz de Lará , Conde de Ma--
yorga ) fe crió en Francia con Doña María de Lara,fu paricnta,que eílava cafada con ei Conde; 
ele Aiancon, ¿Ve. casó con Madama de Angulema , hija del Conde de Angulema : y tubieron 
por fu hijo áNvña DE L A R A , que pafsó á Cadillo con el Rey Don Enrique II. y murió defpuescn ia 
batalla de Nagera,el qual casó en Segovia con D oña Mai ia de Guzman, Dama de la Reyna Doña Ju a-
na Manuel, múger del dicho Rey Don Enrique, cuyo hijo fue DIEGO DE L A R A , que casó con Doña 
Inés de Acuña,Dama déla Reyna Doña Beatriz de Portugal, fegunda muger del Rey Don Juan el II. 
que perdió la batalla de Aljubarrota: délos qualcs fe dize,que aviendo citado muchos años cafados,fin 
tener íucefsion,ofrecieron de hacer vna Novena, al gloriólo San Juan de Ortega: y que fi les dava Dios 
fucefsion,fc avia cíe llamar del apellido del Santo. DióJes Dios v n hijo, que fe 11, mó L v i s O R T E G A DR 
LARA,casó con Doña Ana Velazquez, de cuyo matrimonio tubieron á ANTONIO O R T E G A DE L A R A » 
y áLv i s O R T E G A DELARA,y á Goncaío Ortega de Lara. Antonio Ortega de Lara , casó en Segovia 
con Doña Catalina de Contreras, de los ContreríS de San Juan, y tubieron á Don Luis de Lara ( C o -
mendador de Bamba ) Don Gerónimo de Lara, Doña Elena, y Doña Ana. Tcontinua áefpueslas linca* 
de eftos defe-endientes de Antonio Ortega }y parte de la de Luis, pues dice: Luis Ortega de Lara , hijo de 
Luis Ortega de Lara,y de Doña Ana Velazquez, casó en Segovia con Ana de Contreras , de losCon^ 
treras de S.Juan: tubieron per fus hijos a" Luis,y Antonio Ortega de Lara,de quien ay fuceísion. 
Genealogías de los Ahitos de Don Luis Felipe de Guevara,y de Don Iñigo Pérez, de Lara. 
EL Rey D O N FELIPE II. por Cédula dada en el Pardo á 18. de Febrero de 15:79. hizo merced del Abito de Santiago á Don Ladrón de Guevara, por aver íido Procurador de Madrid , en las 
vlrimas Cortes; pero con cita Cédula no cita en h Efcrivania de Cámara fu Genealogía , fino la 
de Doña Leonor de Zuñiga fu muger, á quien también le hicieron pruebas, quando Don Ladrón fue 
electo Procurador General deíu Orden de Santiago: y dice afsi. 
El padre de Doña Leonor de Zuñiga, muger de Don Ladrón de Guevara, Juan Sedeño de Zuñí» 
ga,y DoñA E L E N A DE L A R A fu madre. Abuelos pacernos. Alonfo Sedeño, y Doña Beatriz de Zuñiga» 
Acucies maternos. ANTONIO O R T E G A DE L A R A , y Doña Catalina de Contreras,vecinos,y naturales de 
Chinchón,antes que fe dielle al Marques de Moya. 
El Rey D O N FELIPE IV . por Cédula de 29. de Abril de 1 624. hizo merced de el Abito de San-
tiago á D O N L V I S FELIPE DE G V E V A R A , Qv.e la prefentó en el Coníejo con la Genealogía iíguicn-
u : y tn 2. de Mayo fe cometieren fus pruebas a Don Juan Bravo d,e Sqravia, Comendador de Mora,y 
al 
• 
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: alMaeílro FrancifcO de Herrei-arlasqualesheclias, y cpcokí^ac. felediórir Iod C ' íí-• A \ 
tiago,en Mádíid á 30.de Mayo i 624; dirigido a Don Juan de Méi&zá Ma u \ » / • C ' Í5 " 
Gentil-Hombre déla Cámara de fu Mageítad,y Prelídentc de Hacienda.' ? * " C M o n t c s - C i a i O S ¿ 
Genealogía de Don Luis Felipe de Guevara, Gentil-Hombre de íá Boca de iuMágeftád v ' ' - r 
hecho merced del Abito de Santiago, vecino^ y natural de Madrid, Padre?, Don Ladin ' Ur ' 
Madri^,y natural de Attvúo. Abuelos paternos. Don Felipe de Guevara, Gentil-Hombre de la Bo a 11 
Rey Don Felipelh nueítro Señor,Comendadorde Eílriana,dc lá dicha Orden,y Doña Beatriz deVia 
ro fu muger, vecinos,y naturales de Madrid. Abuelos maternos. Juan Sedeño de Zuñida, vecino y na" 
rural de Arevalo, y DoñA E L E N A DE L A R A ,fu muger, vecina de Arevalo,y natural de Chinchón uendd 
tierra,y juridicion de $egovia¿ , j ' 
El Rey nueftroSeñor D.FelipeiV.en Cedula,fecha en Aránjuez i ig.de ^íayo 1 ¿¿¿¿hizo merced 
del Abito de Ca vallero de la Orden de Calatrava , al Licenciado D O N IÑIGO P É R E Z DE L A R A que lá 
prefentó en el Confejocon la Genealogía figuiente:y hechas,y aprobadas fus p r u é b a l e le dio tirulo de 
Cavallero déla Orden,enMadrid á 18.de Setiembre de 166p¿ 
Genealogía de! Licenciado Don Iñigo Pérez de Lara, natural de lá Coruña; Padres. El Licenciada 
Don Juan Pérez de Lara,natural de Toledó,que murió Confejeró del Real de Hazienda,y fue Oficial 
y Mmiltró del Santo Ofició, y Doña Mayor de Andrade y Figueroa fu rouget , natural de la Coruña' 
Abuelos paternos. El Licenciado AlonCo Pérez de Lara, natural de Toledo, Colegial Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid, Canónigo de Toledo,y tíoña Confianza deSaavedra, natural de Madrid, herma-
na de Don Fernando de Saavedra,Cayallero del Orden de Santiago , padre de Don Juan de Saavedra • 
Cavallero de la miíma Orden. Abuelos maternos. Juan López de Andrade , naturaídc la Cor uña Se* 
ñor de la Mcyrama,y Doña Ifabel de Figueroa tu muger, natural de la Ciudad de Santiago o A'Í'Á* 
O 
Pleyto de U nobleza de Antonio Ortega de Larai 
' N la Cnancillería da Valladolid, á i¿ de Julio de if'H. A N T O N I O O R T E G A DE L A R A } V C C Í U O del! 
Lugar de Naval- Carnero, y fu Procurador,en fu nombre, pufo demanda al Concejo del dicho. 
Lugar,en que dijo,que íiendo,comd era,Hijddalgo,notorio cíe padre, y agüelo devengar joo* 
íueldos,íegun Fuero de Lípañá, gozando ¿1 , y fuá antepagados lá poílefsion de tales, y guardándoles 
las preheminencias que los ortos Hijofdalgo. Aora el dicho Concejo , contraviniendo a ella le avia 
empadronado^ y lacado prendas,por pechos de pechero, corñoconíhva de el teítimonio de que hizo 
preíentacJon¿ Por lo quaí,pidióá los Alcaldesde Hijofdalgo, le hicicífen entero cumplimiento de iuí-
ticia, y declarándole hombre Hijodalgo, condenaílen á la parte contraria, a que no le perturbaílen en 
fu poílefsion,y léborraíien¿ y cildallen de los padrones de pecheros, reftituy endole las prendas. Diófe 
provifion de emplazamiento, para el Con cejo de Navaí-Carnero , que aunque dio cierta refpueíta , rio! 
acudió al iégüimiento de eíte pleyto. Y el Doctor Ramírez, Fifcal de fu Mageítád, refpondió a la de-
manda, con ciertasexcebeiones, pidiendo (c dcciaralle^no averlugar la demanda' , y por li'bresa el, y á 
el Concejó. Recebióíe la caula, a prueba,y en ella,con grande numero de teítigos3y con efenturas. El 
dicho Antonio de Ortega, juftifieófcr hijo de J v A N DE O R T E G A , vezíno de los Lugares de Loíana, y 
Torre-Iglefia,juiidicion de Segovia,y de M A R Í A DE R V E D A fu rauger, nieto de A N T O N I O DE O R T E -
G A , vecino de Lugar dé Cavañas,jurídícion de Segovia, vna legua de Lo(ana,donde murió, cerca del 
flño 15^0 y ele A N A DE CoNTRERAsfumuger, y viínictode Lvis"DÉ O R T E G A , vecino delrñiímo L u -
gar de Cavañasy todos Hijofdalgo,notorioíJ de fangre, tenidos, y reputados por tales , y por los mas 
principales,honrados, y limpios de toda fri cierra ,- finqué nunca hnbiellen contribuido en pechos, ni 
derramas, ni repartidofeles , por fer, como eran, Hijofdalgo : y que aun el dicho Antonio de Ortega 
avia eítado harta entonces en tal poílefsion , en Naval-Cimero , dotide avráquatro años que avía caía, 
do , y tenia fu habitación , y hacienda. Con Id qual , los Alcaides de Hijofdalgo, en Valladolid a 28; 
de Setiembre de 15-7^. pronunciaron fentencia, declarando al dicho Antonio de Ortega porHijod í . 
go , en poílefsion, y mandandofeJaguardar.como fe guardó á fu padre,y abuelo,mandándole reliic.ik 
Jas prendas , y condenando al Concejo de Na val-Carnero, en las coilas proccllales. El Fifcal apeló de 
efta fentencia , ante él Préndente , y Oydores deaquella Chuicilleria : losquales la confirmaron Cui 
condenación de coítas , por fentencia de 24, de Marco de 16-7$ ¿ de que fuplícaron ambas parces, y 
tí Concejo de Naval-Carnero , y alegaron agravios ; peto co'nfirmófc- fin embarco en la revif. 
ta , por fentencia de 17. dejulio de i fSó . y con infercion de cod'S, felibro executoria al dicho 
Antonio de Ortega en Valladolid a 2 ¿. de Setiembre de ¡$76 . firmoda de los Licenciados Tímé-
uez de Cabredo , Atienqa y Arevalo Sedeño , Alcaldes de los Hijofdalgo , y refrendada de Chriítoval 
de Auleítia, Eícrivarío délos Hijofdalgo <¿cla Audiencia d,e Valladolid. OjedecióIaNaYai-Caruero', 
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Lugar de la.juridicíonde Segovia , á 17. de Diciembre del raifmo año, ícgun confia por teftimo rúo, 
que en ella pufo Pedro V . i ' T , v * > £ i f c l " m n 0 & a 1 u c l Ooncejo. 
En la primo** ^J a delta executoria seítln pintados el dicho Antonio Ortega,y Doña Catalina de Ve* 
laico y Taviía tu muger.con cinco hijos varones, y vna hembra,que entonces tenían,y las armas del di-
cho Antonio Ortega: á Caber, ECcudo de quatro quíneles: en el primero, dos calderas negras con cabe-
ras de íierpes. por aílas,en campo de plata: en el fegundo, vn pedazo de muralla,en campo rojo,al lado 
derecho, y al otro, tres bailones azules , en campo de plata, y «ladea arabos de ocho afpas de oro, en 
campo rojo: en el tercero , partido de alto á baxo, con vna vanda de oro , que lale de Jas bocas de dos 
dragantes , del miímo metal: en la parte luperior tres dores de Lis de oro,en campo azul, y <mla infe-, 
fior vnLeon de Cu color,en campo de plata: y en el quarto,y vltimo quartel, en campo rojo, vna cipa-
da de Cu color,con guarnición de oro, la punta arriba. Y al fin de la dicha executoria , eftá cicuta, de 
letra de aquel tiempo , la CuceCsion de cita linea , defde Don Juan Nuñez de Lara , y el Conde de Ma-
yovga, y Diego Nuñez de Lara , fus hijos, halla el Antonio Ortega de Lara , que litigó , asegurando, 
que Luis Ortega, Cu viCabuclo, el primero que nombra la executoria, fue marido de Ana de Contreras, 
y hijo de Luis Ortega de Lara, y Doña Ana de Velazquez : como lo dice Alomo Lopezde Haro e,¿ el 
lugar citado. 
Genealogías délos Ahitos de Don Pedro,Don Femando,DonDiego, y Don Gafparde Lara. Sacadas de las 
Efcñvanias de Cámara del Confio de las Ordenes* 
' L ReyDonFelipe IV.por Cédula de z i .de Enerode 1 6x3.hizo merced del Abito deS.mtiago aí 
Capitán D . P E D R O D E L A R A E N R I Q ^ Ez.que la prcíentó en el Con(e¡o,con la Genealogía ñguien-
tc: y hechas,y aprobadas Tus pruebas,íe le mando dar titulo de Cavalltro de aquella Orden,por decreto 
del ConCejo de 1 5. de Marco del miCmo año. 
Genealogía de D . Pedro de Lara Enriquezca quien Cu Mageílad á hecho merced de vn Abito de Ca-' 
vallero déla Orden de Santiago , es natural de la Villa de Naval-Carnero. Padres. Antonio de Ortega 
Lara,y Doña Catalina de VelaCcoíu legitima muger. El dicho Antonio de Orcega,vecino y natural de 
Lofana,tierra de Segovia: y Doña Catalina de VclaCco, vecina,y natural de Toledo. Abuelas paternos» 
luán de Ortega Lara , vecino , y natural de Cavañas de Polendo , jundicion de Segovia i y María de 
Rueda, vecina, y natural de Segovh. /faustos maternos. E l Capitán FranciCco de Tavira, vecino, y na«* 
tural de Elcalona del Marques,y Maria de ECcalante,natural de la Ciudad de Tolcd.>. 
E l Rey Don Felipe IV . por Cedida, dnla en Zaragoza, a 10 de Setiembre de 1644,hizo merced del 
Abito de Cavallero de la Orden de Alcántara á D O N F E R N A N D O DE L A R A Y Z V Ü I G A , que la preíentd 
en el Conlejo con la Genealogía fíguiente. En 10.de Enero de 1647. Ce cometieron Cus pruebas á D f c 
AlonCo de Revenga, y Fr. Juan Fernandez de Oyos,Gayailero,y Religioío: y hechas, y aprobadas Ce le 
dio titulo de Cav3llero de la dicha Orden,en Madrid á to.de Febrero de 164?. 
Genealogía de Don Fernando de Lara y Zuñiga, pretendiente de Abito de Alcántara, natural de lá 
Ciudad de Malaga, donde nació de pallo, citando lus padres para embarcarle általia,y originario deía 
Villa de Naval-Carnero. Padres, E l Capitán Don Pedro de Lara Enríquez , Cavalicro de la Orden de 
Santiago, y Doña Catalina de Zuñiga y Lara, naturales de la Villa de Naval-Carnero. Abuelos pater-
nos. Antonio de Lara, natural de Torr efigie ña, y vecino de Naval.Carnero,y Doña Catalina de Ve-af-
co Tavira,natural de Sonfeca, junto á Toledo. Abuelos maternos. D . Fcr nando de Zuñiga , natural de 
Chinchón,'/ Doña Catalina de Lara Enríquez,natural de la Villa de Naval-Carnero. 
E l Rey Don Felipe I V . por Cédula,dada en Zaragoza á 30. de Marco de 1645". hico merced de el 
Abito de Calatravaá D O N D I E G O DE L A R A Y ZvñiGA , que la preíentd en el Conlejo con la Genealo-
gía íignicnte. Y en 1 sr. de Mayo de 1Ó45. fe cometieron Cus pruebas á Don Sancho de Carvajal, w 
Doctor Fr. luán de Buen-R.oítro,Cavallero,y Religiofo:y hechas, y aprobadas/e le dio titulo de Cava-¿ 
Uerodc la Orden,en Madrid á zi .de Mayo de 1 64y. 
Genealogía de Don Diego de Lara y Zuñiga, natural de Naval-Camero, pretendiente del Abito de 
Calatrava. Padres.'EX Capitán Don Pedro de Lara Enricjuez,Cavallero que fue de la Orden deSantia-» 
go, y Doña Catalina de Zuñiga y Lara, naturales de la Villa de Naval-Carnero. Abuelos paternos. A n -
tonio Ortega Lara, natural deTorre-Iglcfía, y LoCana, y Doña Catalina de VelaCcoTavira, natural de 
Sonfeca. Abuelos maternos. Don Fernando de Zuñiga , natural de Chinchón, y Doña Catalina de L a -
ra,natural de Naval-Carnero , y hermana del dicho Don Pedro de Lara. Su padre,y dos abuelos pater-
nos citan calificados con el Abito de Santiago del dicho fu padre, y con los Abi:o$dc DonLorenco, y 
Don FranciCco de Lara, hermanos de padre , y madre de el dicho fu padre , que fueron Cavallcros del 
Abito de San luán de Julticia. A que fe añade el Abito de Alcántara , que pocos días á Ce dcípacho en 
el Conícjo a Don Fernando de Lara y Zuñiga, hermano de padre, y madre del pretendiente. Y Doña 
Catalina de Lara,Cu abuela materna,títá aCsImifmo calificada con los dichos actos pofitivos,porque fue 
aísimi'mo hermana de padre, y madre del dicho Capitán Don Pedro de Lara Enríquez, padre del pre-
tendiente. Y Don Fernando de Zuñiga , Cu abuelo materno , fue hermano de padre , y madre de Don 
Diego de Zuñiga,Cavallero del Orden de Santiago,y de Don Juan,y Don AlonCo de Zuñiga, Cavallc-
ros de la Orden de San Juan de Juftich : que el di.ho Donjuán esoy Recibidor de Ja dicha Religión, 
en 
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en efta Corte. Y el dicho Don Fernando déí ,á rá^lu¿Í^ ideÍAbicó dé Alcantára,és fú niéto,tiermand 
del pretendiente: en cuya confiüerácionfuplica le le hagan las pruebas en CÍW Corcejpor los dichos fc¿ 
tos poíicivos.Afsi lo mandó el Conté jo, por decreto de 5 ¿de Mayo de Í64?* 
El Rey Don Felipe IV* por Cédula del año i 6 6 r . hizo merced á D O N G A S P A R DE L A R Á y Zvfir-
G A,del Abito de Cavallero de la Orden deCaIatrava,la qual prefentada éii el Gonfejo,con laGenéaloaiá 
íiguiente, fe cometiéronlas pruebas en ¿8*de Marco del mifmo año:y hechas,y apíobadas.íe le dio ti* 
mío de Cavallero de la Orde". 
Genealogía &* Don Gafpar dé Lara y Zuñiga, Page de fu Mageítad , pretendiente del Abiro de &Á 
latrava, natural de Madrid, bautizado en la Parroquia de San Sebaltian* Padres. Don Fernando de La- , 
ía y Zuñiga,Cavallero de la Orden de Alcántara, natural dé la Villa de Navál-Garnero * y Doña EftcJ 
fanía de Monfalve,natural de Madrid* Abuelos paternos. Don Pedro deLaraEnriquez , natural de Nac 
vál-Garnero,Cavallero que fue de la Orden de Santiago, y Doña Catalina de Zuñiga y Lara. natural de 
dicha Villa* Abuelos maternos. El Licenciado Don Miguel de Monfalve , Fiícal que fue del Cdníejo 
de Hacienda , natural del Lugar de Maera, én la Mancha, y Doña M ar ¿a González de Torres, natural 
!deíta Villa de Madrid* -
Pleyto jobrela nobles* de Don Juan de Ortega Letra i 
N la Cnancillería deValladolid , ante los Alcaldesde los Hijofdalgó cíe eÜáj año r<fíj)¿ J V A N DE" 
__, O R T E G A L A R A , vecino del Lugar de Cántale jo ¿juridicion de la Villa de Sepülveda , pufo de-,' 
manda a aquel Concejo,y á Torre-Igleíia,y otros de la juridicidn de Scgovia,en que dijo: que fíen do •' 
como era, Hijodalgo , notorio de fangfe, devengar feo* fueldos al Fuero de Efpaña : y citando el fj 
padre , abuelo s y afcendientcs 3 en tal polléísidu , y reputación í el dicho Lugar de Can calejo ie áviá 
pueíto en padrones de pecheros, y fácádole prendas por ellos* Y dvieildofído citados aquellos Gonce-
jos,y hecho fus excebeiones el Fiícal de fu Mageftad/ue la caula recibida á prueba: y el dicho luán O r -
tega de Lara , ptefentó la ejecutoría , que ganó fobre fu nobleza A N T O N I O O R T E G A DF. L A R A fu ti'&± 
hermano de fu padre, y con teftigos,y inftrumentos, probó fer hijo de Fraiicifco de Ortega Lara ánarü-
ralde Torre-lgleíia, qué aun vivía,y de DoñA M A R Í A DÉ G O N T R E R A S , id primera rhuger, natural d¿¡ 
Cantalej©, y nieto de J V A N DE O R T E G A L A R A , el viejo , vecino de Torre-Igleííá ¿ que murió cerc/4 
del año 1<¡Úot y de M A R Í A D É R V E D A Í U íüugerj todos HijofdalgOj notorios de fangré,tenidos, y r e J 
jbutados por tales, y exeraptosj como hombres nobles ¿ de los pechos, y derramas, en que contribuyen! 
los buenos hombres pecheros* Y que el dicho Antonio Ortega dé Lara fii rio 3 que ganó éxecutdria el; 
año 1 ¿76, tubo por hijos áDoN PEDRO DÉ L A R A , Cavallero de la Orden de Santiago, Capitán de Ú 
Guarda del Govefnadoí de Milán¿ A D O N FRANCISCO , y D O N L O R E Ñ Z Ó D E L A R Á , Cavallérós dé" ís¡¡ 
Orden de San Juan, y.otro hijo, que fué Colegial del Colegio de Cuenca,én Salamanca* todos primos; 
hermanos del litigante. Los- Alcaldesde Hijofdalgó pronunciaron fenréncia^ declarándole Hijodalgo^ 
de ü,fu padre,yabaelos,y mandándole guardar en todos ellos ReynOs las préHeminéncias que á los de-
más Hijofdalgó: y confirmándola,por fentencias de viftajy reviítá,el Preíidente,- y Oydores delá rhifrh^ 
Cnancillería,íe le libró c-xecutoria en Valladolidá z$*de Abril de 1 ¿¿¿.firmada délos Alcaldes de H i -
jofdalgó. L i c D o n Rodrigo Gerónimo Pacheco^ Doctor Doii Luis del Valle, y Doctor Don Pedro dé 
Amézquetu,y refrendada de Juan de Olalla,Efcriván0 Mayor délos Hijofdalgó. 
Eíta ejecutoria tiene las mifmas armas que la antecedente de Antonio de Ortega Láiraj y al fin dé 
ella fe lee también la fucefsion, defde Don Juan Nuñez de Lara , haíla el litigante ¿ en la forma que lá 
íraeHaro« tom. 2. pag, 5^ 14* 
Genealogías de los Abitos dé Don Francljco, y Don Juan de Ortega Lará. 
L Rey D.Felipe IV.por fu Real Cédula,hizo merced del Abito de Cavallero de la Orden de San-
tiago, á D O N F R A N C I S C O DÉ O R T E G A L A R A , que la prefentó en éí Cóuíéjb¿ con lá Genealogía 
íiguiente: y hechas, y aprobadas fus pruebas, fe le mandó defpachar titulo dé Cavallero dé aquella Or-
den,por decreto del Cónfejó de 3. de Noviembre de 16 ¿6. 
Genealogia de Don Francifco de Ortega Lata,- natural de Villa -Caítin ,- á quien fii Mageftad a he-
cho merced del Abito de Santiago'. Padres* Don jiian de Ortega Lará , natural dé Torre-lgleíia , y 
Doña Magdalena'de Pedraza V i vaneo, natural dé Villa Caítin, Abuelos paternos. Fráncífco de Orce-
ga Lara, natural de Torre-lgleíia, y Doña María de Contrcfas, natural dé Cántalejo. Abuelos macer«¡ 
nos. Juan de Pedriza Cato, natural de Villa-Caftin, y Doña Magdalena de Vegas Vivando1, natura! de 
OvO Que fer o.-
El Rey nueftro Señor, Don CarlosII. por fu Real Cédula , hizo' merced del Abito de Cavallero dfí 
la Orden de Alcántara á D O N J V A N DE O R T E G A LARA.que la prefentó en el Confejo con' lá Geneala"* 
gia Íiguiente: y hechas, y aprobadas fus pruebas , fe le dio titulo de Cavallero de aquella Orden , eti 
el año de 169c. 
Genealogia de Don Juan de Ortega Lara,- natural de Naval Camero, á quien fu Mageítad a hecho 
merced del Abito de Cavallero déla Orden de Alcántara. Padres. Don Francifco de Ortega Lara, Cá¿ 
vallero de la Orden de Santiago , natural de Villa-Caítin , y Doña Manuela de Mederos y Sandovaíp 
natural de Naval-Carnero. Abuelos paternos. Don Juan de Ortega Lara ; natural de Torre Iglefía ,• yj 
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Dona Magdalena de Pedraza Vivanco3naturaldé Villa-Caftin. Abuelos maternos. Donjuán de Mede-
ros,natural de Atienca,y rw»<» tu l la de Navaja rural de Corpa. 
El Rey *P«u í-elipe I V . por Cédula de 19. de Agofto de 1 6 ¿6. hizo merced del Abito de Santiago 
. á p . ' G A B R I E L DE F R Í A S DE L A R A,que la peciento" en el Confcjo,con laGenealogia fijjuienteiy hechas, 
y aprobadas Uis pruebas,fe le dio titulo de Cavallero de aquella Orden. 
Genealogía de Don Gabriel de Frías Lara, natural de Ocaña , áqti ien fu Mageftad ahecho merced 
*del Abito de Santiago. Padres. Don .•Fernando de Frías de Lara , v Doña Franciíca Meíia de Figue. 
£oa, naturales de Ocaña. Abítelos paternos. Antonio ríe Frías de Lara,natural de Ocaña,y Dona María. 
Marroquin de Montc-Hermofo,natural de la Villa de Brivieíca. ¿abuelos maternos.Gomez Msfia de F i -
gueroa,y Doña Franciíca de Ribera5naturales de Ocaña. 
El Rey Don Felipe IV. por Cédula de r.dc Enero de 1640. hizo merced del Abito dcSantíago a D . 
D I E G O DE S O T O - M A Y O R Y FRiAS.nieto del Capitán D.Gabriel dcFriasLara,por cuya parte fe preícu-
to en el Confejo,conla Gene «logia ííguiente: y hechas,y aprobadas fus pruebas^íe le dio titulo de Ca-
vallero de Santiago,en y.de junio del mifmo año 1640. 
Genealogía de D . Diego de Soro-Mayor y Frías, á quien fu Mageftad a" hecho merced del Abito de 
Santiago,natural de Ocaña. Padres D.Lope de Soto-Mayor,Familiar cid Santo Ofició,y Doña Gero-
nima Frías de Lara, naturales de Ocaña. Abuelos paternos. Lope Alvaiezde Soto-Mayor , Familiar del 
Santo Oficio,y Doña Catalina Arnaltc Ramírez, naturales de Ocaña. Abuelos maternos. Don Gabriel de 
Friasde Lara,y Doña Juana de Zuñiga,naturales de Ocaña. 
/ Genealogía del Abito de Don Juan de Lara^Ventiquatro de Sevilla 
• S T ^ L Rey Don Felipe IV*. por Cédula de 31 .de Diciembre de \ 641. hizo merced del Abito de San-
¿"2 , tiagoáDoN JvANDELARA.porcuya paítela preícntócn el Confejo,Don Gaípar Mantilla de la 
Vega, Cavallero de la miíma Orden í y hechas,y aprobada? luj. pruebas,fc k dio titulo de Cava-
llero de ella,en ó.de Setiembre de 1643. 
Genealogía de Don Juan de Lara , Ventiquatro , y natural de Sevilla , á quien fu Mageftad i hecho 
merced del Abito de Santiago. Padres. Franciícode Lara,Vemic|uauo de Sevilla, yDoña Ana de V i -
toria, naturales de Sevilla. Abuelos paternos. Pedro de Lara, y Doña Mei cía de Paredes, naturales de 
Sevilla. Abuelos maternos Francüco de Vitoria, natural de Burgos, y Doña llabel de Mena,naturaldc 
-Sevilla. ASlos pojhlvos paternos. Don Luis de Baeza, Cavallero déla Orden de Santiago \, lobuno del 
pretcndicntc,hijo de Doña Mencia de Lara,fu hermana entera,y nieto de Fiancilco cíe Lara lu padre. 
E l dicho pretendiente, y D. Gerónimo de Lara, fu hermano entero,fon FairuJriaiesckl Santo Oficio de 
la Inquiíicion de Sevilla. Don Aguftin de Lara. primo hermano del pretendiente, hijo de Di.>ña Cata-. 
talina de.Lara^hermana de fu padrees Familiar de dicha Inquiücion. AUos pojitivosmaternos, Rche-
relos actos poíitivos, arriba contenidos, para la limpieza de ella vaionía materna : yaIiimilmoañade y 
que Don Pedro de Vitoria hermano entero de la madre del pretendientc,tieue hechas pruebas de Ofi^ j 
cial del Santo Oficio de la Inquificion. 
Recibo del dote de Doña Mana Alvarez, de Lara Original Archivo delConde de Torralva. 
EN el Finojofo, Lugar déla Orden de Santiago,a 1 <;. de Setiembre del año del nacimiento 1413. ante Fernán Sanchez,Efcrivano, Juan Alfor.ío de Novoa,vecino del dicho Lugar,conficlíá aver 
recibido de F E R N Á N ALFONSO DE L A R A fu fuegro, 600. florines,de la ley , y cuño di Aragón» 
que él, y F R A N C I S C A SÁNCHEZ fu muger, dieron en detc á M A R I A L V A R E Z DE L A R A ÍU hija, muger 
del dicho Juan Alfonfo,para quien fe obliga tenerlos de manihefto,con otros 400. florines de oro,que 
al tiempo de fu cafamiento ofreció en arras ala dicha fu muger: y para fu feguridad hypoteca vnas v i -
ñas,que fueron de íu Señora madre M A R I SÁNCHEZ,que Dios aya.y otras viñas,y cafa^afsi de fu patrí-
rnonio,como de compras que él tenia en el dicho Lug3r,los Finojoíos, y íus términos. 
El Rey D.Juan II hace merced de la Vanda a Doria María Alvarez. de Lara y fus hijos. 
' O EL R E Y . Do licencia, por efte mi Alvalá , ávos M A R I A L V A R E Z DE L A R A , muger de J V A N 
ALFONSO DE N O V O A , Cavallerode la Orden de Santiago, é á vos Doña Ifabel Alfon, y Juan de 
Novoa .hijos del dicho Juan Al fon, y de vos la dicha Mari Alvarez,para que podades traer,ytra-
yades,la mi divifa de la Vanda en vueftras ropas, c devifa , e guarniciones, fegun que la traen las otras 
perfonas,y Dueñas, y Doncell s,y otras períonas,Hijoí dalgo, de los mis Regnos,a quien yo ¿dado, é 
do la dicha licencia,para traer la dicha mi devifa. Fecha á 28. días de Diciembre ,. año del nacimiento 
de nueftro Señor Jefu Chrifto de [430*9.130$. Y o EL R E Y . Y o e l Bachiller Diego Diaz de ToledOjEÍ-
crivatio de Cámara de nueftro Señor eiRey,la fizeferivir por fu mandado. 
Teftamento del Comendador Juan Alfon de Novoa. Original Archivo del Conde de Torralva. 
EN la Villa dcLlerena, á 30. deNovi ¡nbre'de ¡46$ . años,ante Franciíco Sánchez de Corrlova, Efcrivano del Rey , y Notario publicedle aquella Vi l la . E l Comendador J V A N A L F O N DE N O -
V O A , citando cnfermo,haceíu teftamento.Mandafe fepulcar en la Iglefia de SantaMaria de aque-
lla Villa,en el lugar que acoftumbrava (entufe ;• y entre otras Midas, que mauda decir 3 quiere que poe 
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das animas de fus padres fe diga en los Hinojofos vn treintaharioa Hace diverfas manejas a criados dé 
ambos fexos:y quiere que á Pedro de Arana,fu Eícudero, en íatisfacion de los trabajos que co,i él avia 
unido.fclcdieílén les primicias de Fuente deCantos.como élfclasaviapromccidozy encarga áí'u rijo 
el Comendador Juan de Montealcgre, y al Licenciado tu Señor confuegro; que no fuellen contra ello 
pues afsi fe capitulo entre ellos,quando el renunció fu Encomienda, y fue proveída delia el dicho C o -
mendador íuhjo: y cambien les ruega,que acudan á Doña Cacalina de Arana con las primicias de Gua-
d<>lcanai,que el la avia dado por fusfervicios,y ellos almifmo tiempo que renunció la Encomienda , la 
avian ofrecido. Y mas la manda todos fus muebles,y la encarga al dicho íu Señor coníuegro,y al dicho 
íu fijo Señor el Comendador. Manda, que fe guarde la venta que avia hecho de todos lus bicnes,enJoá 
Finojoíos,Lugar déla Orden de Santiago, y enclFinojoíal de Velmonte , Lugar del Magnifico Señor 
D . 
Ii 
] V A N DE MEUDOZ A ,y jija de DOÍIA ISABEL mi (ipt ioo^,mrs. e todas las joyas, e plata, e muebles , p 
deje en poder de DoñA M A R I A A L V A R E Z DE L A R A W Í muger,altiempo que yo fali de Socovos , fue lefed 
todo dado,y entregado par a. fu cajamiento ,por cargos <jue della tengo, E digo, que por cjmnto yo ove marida-
do a mi fija D O Í Í A TERESA,*? k mifyo Señor el Comendador JvAN DE M O N T ALEGRE 5-00. doblas en ajuar: 
e mi Señor confiícgro ovo mandado é prometido de dar a. la dicha mi fija en arrase dote otras $oo, doblas^, 
£¿c.Manda quelefean pagadas de la quinta parte de los frutos del año íiguiente 1463. Dice,que aun-
que hizo carca de arrasa Don A M A R Í A DE L A R A fu muger de 400. florines : efto fue porque andan-
do cien ferv icio del Rey, cernió que el Infante no le ocupaíleíus bienes , y afsi rcunda que no valga ; f 
quefolofe de a la dicha fu muger fu dote,bajando del ¿o.marcos de plata,ropas,y joyas de valor, que 
ella llevó quando fe fue dcLkrena,donde eftava con el ¿Nombra por (u vniverfal heredera áDoñ A I S A -
SEL fuhija,muger del dicho Juan de Mendoza. Y manda á Doña Inés fu nieta ,1a cafas de Jaén,en lugaif 
de los 40a..mrs.que la avia mandado en cafamiento.Teílamentarios,el dichoLicenciado íu Señor con-
í\icg£0,ya mi jijo (afsi dice) y a Fernando fu fijo» 
EnLÍerena,á 17.de Marco de 146?. anee Pedro Rodríguez Monteíino Eícrivanó de Cámara del 
Rey,eft3tido enfermo de goca el honrado Cavallero Juan Alfonfo deNovoa Comendador de los baíH¿ 
mentos déla Provincia de Leon,dijo:Que por quanto ¿1 avia vendido ú Licenciado Miguel Ruiz de 
TaÍ3vera,fu confuegro,Oydor de la Audiencia del Rey ,y Señor de la Villa de Montealegre, la CL\ here-
dad délos Finojofos, por cierta qnantía de mrs. y ello lo hizo por importunidad de Pona Catalina dé 
Arana; aora,porque eífcava enfermo ,y en la agonía de la muerte declarara, y jurava í'obre el Abito de 
Santiago,cn que puío íu mano derecha,que la dicha venta fe hizo por contentamiento de la dicha Do-
ñaCacalina,íin que el,ni otro en fu nombre huvieífe recibido mrs. algunos. Y afsi la reboca va,mandan-
do,que la dicha heredad fuelle para DoñA ISABEL DE N O V O A A I hi ja, muger de Juan de Mendoza :y 
no pudo firmar por el impedimento de la gota. 
En Jaen,á 6,de Julio de 1470* ante Garci Sánchez del Caftillo Eferivano , DoñA ISABEL DE N o -
VOA,muger de fu Señor Juan de Mendoza difunto, vecina de Jaén, hace fu teftameneo , en que manda 
decir dos treintanarios por el anima delComendador íu Señor padre,y por el anima de la SeñoraDoñ A 
M A R I A D E L A R A fu Señora madre: y inftituyepor fus vni veriles herederos aJuanHurcado deMendo-. 
za, RuyLopez deMendoza, Pedro' deMendoza, AlonfoYañez deMendoza, Doña InésLopez,DoñaTetefa' 
Doña Catalina,Doña CIara,yDoñaMarina,fushijoslegicimos,y del dichoj'uan deMendoza fu marido¿ 
En Jaen,á 1 i.de Enero de 1480.ante Hernán López de Molina Eferivano, Juan Hurtado de Men-¡ 
doza,y Pedro de Mendoza fu hermano, vecinos, y Ventiquacros de aquella Ciudad,yJuanHui"tado,por 
íi,y como tutor de Luis de Mendoza fufobrino,hijo del honiadoCavallero RuyLopez deMendoza d i -
funto,Vcntiquacro de la dicha Ciudadjdán íu poder cumplido á R O D R I G O D E L A R A , vecino de ItísHi-» 
nojofos,para que pot ellos pidieíle,y deraandaííe codos los bienes muebles,y raices,que los perteneciá 
aver,y heredar deDoñ A M A R I A D E L A R A ÍU abuela difunta,muger delComendadorJuanAlfonfo deNo-
voa fu abuelo difunto,como hijos, y herederos deDoñalfabel deNovoa fu Señora madre,hija de los diJ 
chos Señores. 
El Licenciado Francifco Cafcales,en los Difcurfis Hifioricos dé Murcia,yfu Reynofol. 399. Cafa de 
Perajlcguu 
Sce Francifco de Veraftegui (es el Señor de las Sai mas de Hontalvilla) casó conDoñaFrancifca dé 
Novoa,hija de Juan de Montalegre Comendador de Tocana,y Aledo, y de Doña Tecefa deNo-
voa,y nieta del Licenciado Miguel RuizOydor delConíejoReal,y de Doña Cacalina deMontoya. T u -
vieron deíre matrimonio á Pedro de Veraftegui,mayorazgo de las dichas Salinas de Hontalvilla,el qual 
casó con Doña Mencia de Mendoza,hija de D. Francifco Pacheco,Señor de Minaya. 
Linea de Manriques en Nagera. 
jEDRoMANRiQVECásóconDoñAMENCiA D E G A O N A ^ tuvieron áJoRDANMANRiQVE,y ÍICHRIS*' 
TOVAL MANRIQVE,y áFR ANCISCOMANRlQVE,y áPEDRoMANRlQVE.y áDoíÍA Aü A M A NRiqVEi 
muger de Hernando deÑavarretc,vecino deLogroño, Camarero del ÍU.Duque de NageraD. M A N R I -
QUE D E L A S A.deí qualtuvo áDoñ3MenciaManrique,yDoñaJuanaManrique,queel año 1 ?<5t. por con 
fentimicntodeíaSeñoraDoñaAldoneaManrique deLara,fundadora de Santa Elena de Nagera, avian de 
tomar allí el Habito de SaiuaCiara, A crtePed¡:oManrique,rnarido de Doña Mencia, dio el Duque de 
SC Na* 
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NíigetaD.PEDRo 20.fanegas de pan,mitad de renca perpetua,fituadas en las defuVilla dcRcdecilla del 
Camino,y Ce las confirmo el DuqueD. ANTONIO CU hijo, V el,por elcritura de capitulaciones , fecha en 
Nagera,á 19.dejulio de 1 <>yi .ante-Pedro deYanguas,Efccivano,las ofreció en dote alCamareroHernau 
do deNavarrete,eon DoñA A N A fu hija. £1 Duque D . Manrique de Lata,en Nagera, á 4. de Agoito de 
i 54.4.confirmó ella merced al dicho Hernando deNavarrcte,fuCamarcro,poi quantO las huvo en dote 
conDoña Ana fu muger.El Duque D . J V A N ESTEV A N confirmó ella merced en Nagera,á ó.dcOctubre 
15* 5"8.a fu prima Doña Ana Manrique,por quanto los Duques,íu abuelo, y vifabu«lo>la dieron en do-
te á Pedro Manriq;-ie,yDoña Mencia de Gaona,padres de la dicha Doña Ana.El Duque DonManrique 
de Laralo confirmó en 9.de Abr i l de 1*67. 
Heredó el Monasterio de Santa Elena citas 20. fanegas de pan , por Doña Mencia , y Doña juana 
Manrique Monjas en el,hijas de Doña Ana,y del Camarero Hernando de Navarrcte. 
Genealogías de los Ahitos de D.Dionifio,y D.Pedro Pérez. Manrique , D. J'uanD'iomfiode Larrea , Don 
Lucas /4wi¡Toty D. Aíieuel felazrfuez.. Sacadas de las Efcrivanias de Cámara de las Ordenes. 
EL Rey Don Felipe IV.por Cédula de 1 ?.de Octubre de 1 626. hizo merced del Ab i tó l e Santia-go á D. DIONISIO P É R E Z MANRiQVE,qucla prefentó en el Confejo,con la genealogía figuicntc, 
Y hechas,y aprobadas tus pruebas,fe le dio titulo de Cavallero de la dicha Orden,cn Madrid,á 14. de 
Octubre de 1 ó 2 9 . 
Genealogía do D.Dioniíio Pérez Manrique,natural dcTarazona, á quien S . M , á hecho merced del 
Abito de Cavallero de la Orden de Santiago. Padres.hl Doctor Lucas Pérez Manrique,y Doña María 
de Chía, naturales de la-Ciudad de Tarazona. Abuelos paternos. Pedro Pérez , natural de Tarazona, y 
Catalina Manrique , natural de la Villa de Cerbcra de Águilar. Abuelos matemos* Paíqual de Ciria , y 
Doña Maria Bueno,naturales de Tarazona. 
Otra femejance Genealogía prefentó en el Confejo D.Pedro Pérez Manrique, íu hermano entero, a 
quien fe le dtfpachó titulo de Cavallero de la Orden de Santiago, en Madrid,á 14.de Octubie 1629. 
El Rey Don Felipe IV. hizo merced del Abito de Calatrava á D.Juan DionifiodeLarrca y Zurbano 
Manrique y Camberos,en Cédula de 22.de Julio 1 óH4.quefe prefentó en el Coníe}o,con la genealo-
gía íiguiente. Y hechas,y aprobadas fus pruebas, fe le dio titulo de Cavallero de la Orden, en Madrid, 
16.de Marco de 10R7. 
Genealogía de D.Juan Dioniñode Larrea y Manrique,naturaldeSantaFc del nuevoReyno dcGra-
nada.á quien S.M.á hecho merced del Abitode Cavallero de la Orden de Calatrava.Padres.hl Doctor 
D.Juan de Larrea y Zurbano Ruiz de Bultillo,Cavallero de la Orden de Alcántara,natural dclAfsicn-
to de Colcha,jurifdicion de la Villa de Oropela,Valle de Cochabamba, en el Reyno del Perú , y Doña 
Juana Pérez Manrique y Camberosmació de paíloen dicha Ciudad de Santa Fe. Abuelos paternos. Don 
Alonfode Bultillo y Avendaño,natural de dicha Villa de Oropela,Valle de Cochabamba,y Doña Maria 
Magdalena deLarreaPeralta,natural de la'Ciudad dcArcc}uipa,en el Reyno delPcru. Abuelos materms.El 
Doct.D.DionilioPerezManrique,Cavallero de la OrdenxleSantiago,natural delaCiudad deTarazona, 
Reyno de Aragón,y Doña juana Camberos Hurtado de Sotomayor,natural de la Ciudad del Cuzco,eq 
el Reyno del Perú. Fifabuelos paternos,padres de D. Alonfb de Bn'iíUloy Avendaño El Te forero Miguel 
Ruiz de Bultillo,natural del Lugar de Robredo de Valdezamancas,cn las montañas de Burgos, y Doña 
Ana de Avendaño, natural de la Villa del Cadillo de Garci Muñuz^en la Mancha./4/¿W los paternos ,pa. 
dres de Doña Ai aria Aiagdalena de Larrea Peralta. E l Capitán Juan de Larrea Zurbano , natural de la 
Villa de Caftro-Urdiales,cn las Encartaciones deVizcaya, y Doña Maria dcPeralta,natural de dichaCiu-
da i de Arequipa,hija legitima del Capitán Diego de Peialta,natural de laCiudad de Scgovia,y de D o -
ña Maria de Robles, vecinos que fueron de dicha Ciudad de Aiequipa. f^ifabuclos maternos , padres de 
Doña 'juana Camberos.El Capitán Chriltovai Camberos,y Doña Catalina Hurtado de Sotomayor,natu-
rales de la Ciudad de Velez-Malaga. 
Felipe lV.en Cédula de 1 7.de Diciembre de 1 6 ? 1 .hizo merced del Abito de Santiago a D . Lucas 
AmigoPerez Manrique,por cuya parte fe prefentó en el Confejo,con tita genealogía,d 20. del mifmo 
mes,y año.. Y hechas,y aprobadas íus pruebas,fe le dio titulo de Cavallero de Santiago. 
Genealogía de D.Lucas Amigo Pérez Manrique,natural de Zaragoza,á quien S . M . á hecho merced 
del Abito de Santiago. Padres, bl Doctor D . Diego Amigo,natural de Zaragoza, del C ¿ruejo de S. M . 
en lo civil de Aragón,y Doña Eugenia Pérez Manrique natural de Tarazona. Abuelos paternos. Micer 
Adrián Amigo,y Doña Mariana Nuñez,naturales de Zaragoza. Abuelos maternos. Doctor D . Lucas Pé-
rez Manrique,Juíticia de Aragón,y Doña Maria de Ciria, naturales de Tarazona, Actospojitivos. Don 
D i On i fio Pérez Manrique, Préndente del nuevo Reyno de Granada,y D.Pedro Pérez Manriquc,C3va-
llcros de la Orden de Santiago, hermanosenteros de la madre del pretendiente. D Miguel Velazquez 
Manrique,Cavallero de la Orden de Sa:iciagd,primo hermano del pretendiente, hijo de Doña Catali-
ra Pérez Manrique,hermana entera de fu madre. D.Jofcph Amigo,hermano del pretendiente, Cavalle-
ro de la Orden de S.Juan de Juliicia.El padre,y Abuelo paterno del pretendiente Coníultorcs del San-
to Oficio de Zaragoza. 
El Rey D.Felipe IV.por Cédula de 1 .de Abril de 1637. hizo merced del Abito de Santiago a D J N 
M I G V E L VELAZCVVEZ DF. SAI.AZAR,que la prefentó en el Coníejo, con la genealogía figniente. Y he-
chas,y aprobadas fus pruebas,le le dio titulo de Cavallero déla Orden,en 21.de Junio de 1ÍS42. . 
Don 
' 
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Don Miguel Velazquez de Salazar,á quien S . M . á" hecho merced del Abito de Santiago ¿ de que la 
tenia hecha á D.Joan Velazquez de Salazac íu padre, que murió anees de Cacar el deípacho , es natural 
delta Villa de Madrid, y bautizado en San Sebaftian. Padres, D . Juan Velazquez de Salazar , natural de 
Torrubiade Ucles,y Dona Catalina Pérez Manrique,naturalde T acazona. Abuelos paternosí Miguel Ve-
lazquez, natural deladichaTorrubia,y DoñaGeronimade Salazar4natural de Ocaña. Abuelos materno ¿4 
D Lucas Pérez Manriquejufticia Mayor deAragon,yDoña Maria deCiria,naturales deTarazona0.¿?¿?As 
pofitivos de la linea paterna. D.Diego Velazquez de Viana Ca vallero de la Orden de Santiago ,pr i mofe-
gundodel pretendiente : los padres primos hermanos: D . Garcia de Pareja Gavaliero de la dicha Or-
den,y D.Diego de Pareja Gavaliero de la de Montefa,primos terceros del padre del pretcndientCi POP 
¿alinea materna. D.Dionifio, y D. Pedro Pérez Manrique hermanos enteros de la madre; del pretcn-; 
dicnte,Ca valleros de la Orden de Santiago, y D. Jofeph Amigo hijo de Doña Eugenia Pérez Manri« 
«uie,hermana entera de la madre del pretendiente,Cavallcro de la Orden de San juande Juíticia.; 
Noticias de los Señores de la Villa de Torralvtt, 
FE R N A N D O S V A R E Z D E L A R A fundó mayoraágo,y fue padre deFRANCiscoSvAREZDÉ LARA,qiié; con Doña Franciíca de Villafañe viviaen 14.de Febrero de 1 $69. Deftos nacieron,D.Antonio¿, 
que fucedió D.Fernando,y D.Gerónimo,que murieron fin hijos,Juan Suarez de laCompañia deje^vs* 
y Doña Elena de Villafañe,que casó conD.Luisde Peñaloía,vecino deAldea del Frefnó,íin íuceísion¿| 
D . A N T O N I O S V A R E Z D E L A R A , h i j o mayor.fuc Señor déla Villa de Torralvo.caSó con DoñaCataliní 
de Bracamonte,hijade Diego Alvarezdc Bracamente fundador del mayorazgo del Valle déla Pavona,, 
y de Doña Maria de Heredia fu muger:y tuvieron á D . F R A N C I S C O SV A R E Z DE L A R A J marido de Do-
ña Franciíca de la Torre,hija de D.Pedro Ruizde la Torre,y á D.Antonio de Bracamonte* 
El Licenciado Cafcales.,en los Di/curfos Hiflorkos de Murcia,yfu Reym^fol.^K. dice: Doña Catalina 
<le Bracamonte,hija del dicho Diego Alvarez, casó en Avila conD.Antonio Suarez de Lara Señor de la 
Villa dc-Torralvory tuvieron áD.Francifco Suarez de Lara,y áD. Antonio de Bracamonte,que aora efti 
íirviendo en vnaCompañia delnfanteriaEfpañola enLombardia,haviendofe hallado en todas las ocafio-í 
nes,que en Bretaña, yenFlandesfe an ofrecido en doce años que en ambas partes á férvido a S.M.con 
mucho valor.comoconfta de muchoshonradospapelesque yo c vifto.SonhermanosdeldichoD. Antonia 
^eBracamontejD.GeronimOjD.JufepejD.DiegOjD.Juan^D.RoquejDoñaFrancifcajyDoñaMariana. 
E/Emperador Don Alon/oVII. hace merced'deGama i Don Munü 
Fere^jde Lara* Sacamos/e de copia antigua^ autor i-z¿ida,del 
Archivo de los Duques del Infantado. 
.ONOSCIDA cofa feajcomo nos D . ALFOÜ Emperador , Regnanc en Lcon,& en Caftiella, & era 
Toledo,en Baeza,& en Almaria.Damosj& donamos, á (/os D.Nvño PF.TRHZ, Se vxor veítra 
T E R E S A FERRANDEz,á Gama, &fuAlfoz,S¿ juridicion , & Cus términos , que fon de Fuent 
Peíadera,á la Penilla Santa Maria,&.,¡,¿..geía, á Catrera Alva,& á la Fuent de S. Cibrian,&: 
contra Alva adelanta Mata Quemada, &áfondo de Campo al Olmillo cima Campo,& á la PuentSan-
ta Maria,& afondo de Val de Frayres,& ácima Val deSendió,yal Ancinal, & por*.*...á la Peña,a por 
alZapateros,y á PortillOjrimaRebolleda, y á la Fuent del Foyo,& ácima Zarcofal>& á laCoilla,& áBaí-
11o,& al camino Real,fafta en la Foz,parte con Santa «.Ja Penilla,el camino,& á la Fontccilla del 
Sabugo,& ácima la loma con Pozancos,& por cima la loma a los Valles,& carreraAfturiana,& á laCal-
c,adillasé á T o r de Milanos,con Caftrecias,& á la dicha Fuente pelIadera.E non partiendo termino con 
Montenigro,& Rebolledo,mas que vayan cada que querrán con fus ganados,por las juridiciones,y tér-
minos de Montenigro,& Rebolledo,& mas faftaen el Rio de Pifuerga,(in contrario algüno^paciendo 
las yervas, & bebiendo las aguas.guardando los panes,y los cotos defefados,& vayan con So\,&¿ tornen 
conSol.E damofvoslo con todos fueros,&dercchos,&: oficios,que á nos pertenefcenjíalvo de moneda* 
E que no fean tenudesde ir á iIamamiento,nin emplazamiento deAdclantado,nin deMerino,&cc.Dales 
Ácfpues ciertos fueros , en que ay algunas palabras tan maltratadas, que no pueden leer fe : y acaba. E íi les 
pailaredeseoía alguna mas de lo (obredicho,vos,ó los que fueren defpues de vos: cfíendo requerido, ¿ 
non ge lo mejorando luego con propia emienda,que por eííc cafo vos fean tirados a vos.ó al que lo paf-
íare en tiempo alguno,é íe puedan tornar,& tornen,& fean reícibidos,é tornados a laGoronaReaLóá* 
Infante heredero,dende en adelante.con los dichos fueros,& tributos,& derechos,& non mas.Et otro 
íi,que non paquea tributo alguno de cofa alguna,que compren,ó vendan,ó trayan,ólieven, de vn Lu-* 
s a r i otro.E qualquier que fuer.ópaflar contra lo aqui contenido en cítePrevillejo de mereed, ©con-
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»ra parte dcÜd.í» no'rt paraguardarlo,y facer guardar,& cumplír,que peche ZJJ. dineros de oro:.las do* 
partes á la cabUReal,y la tercera parre al Señor de la juridicion,& al que rccibier el enojo:e á los dcGa 
nn,& IttAlfpZjtodos los daños,o mcnofcabos,& injuria,que por ende reicibiéren doblado.E nos,y co-
dos losqüe del pues de nos fueren,afsi Reys, comolnfantes.y otros ScñortSjftamostenudos do lo facer 
saardac,^ mantener en todo tiempo. Et quien lo pallar, én la ira de Dios, Padre,yFLjo,yElpiritu San-
to cava 5 y laíu alma, con judas en el infierno ardí por íiempre, Amen; Pacta Gana , k a l . Maij, Era 
M . C L X X X l V . R o v o r a v i de manu mea propia-. Ferrant Ruiz, Señor de Ibw¿ Gonzalo Martin in Vc-
eerrili Alfonfo Monioz Merino. Gonzalo Diaz en Lucio . 
Donación de Chillón,y el Almadén fia la Orden de Cala trova , y al Conde Don Ñuño de Lar a. Sayuela de.fu 
Orunnden el Archivo del SacroConvento de Calatrava ¡Cajón LO» 
• • ' • 
T N nomine Domini noftri Iefu , Amen. Hec Regia Maieíhte viros Rcligiofos diligeré , arque iliis 
errata (urfeagia verbd,& opere confcrre,& quadibet iibi bené, cVfidclitei ferviente dohis remunc-
m e i'-eVmbus. Gá propcer ego ALtiEBo.NSo,Dei gracia Rex,dono,& donceÜdíper atabas abi, & patns 
raei nee non ¿c parentum meorum ,pro talute eciam anima» meai domino, & vobis fratribus de C A L A -
T K A V A pcícfentibus,arquefuturis , & vobis Comité N V N I O N I , vtílerque vxori CcmitiíleTEP A S Í A , 
veftnsriliis.acfiliabiis.pecrnulris^magnisoblequijsqua: vos Comes NvNÍo,fhihÍ ac&nus devoiiísi-
mé ac fidcliVsime exibuiítis iilud Caftrum de Chilon, integrum cum ipía Airñaadcn ,qüae ibj haber , se 
cum ómnibus terminis luis: videlicet cum terris^-ineis^ratis^^fcujsjiuis^okndinis, piícanus.cum 
montibus.fontibus.cum ingrefsibus,& egceísibus.iuie hjtedirarro habere in perpetuum. Dono mque 
vobis pcádíitum Caltrum totum,atque integrum, ve diclum cft cum fuá Almaaucri , Se cum ómnibus 
ííbi pertinenribus , tali pació: vt vos ¿ratees iUttd per mediu cum Comité , fuá vxore, & filijs ctinpojc 
perpetuo h.abeatis,& de eo cum pertmencijs fuis,quic quit vobis placueric libere, 6V ablolute faciam, 
donando vendendo,(upig:iorando,aut cocabiando.Iubeo igitur,vc hoc meum donuth ícmpci htfiímu 
Si auisvero ex noitra, ve! quilibec proienie iftud meurn facfcum difrumpere voiuerit lie á Deo maledi-
ñas & cxcommunicacus,& cum luda Domino prodicore, & Datam , ik Avirón 3 quos tetra vivos de-
eíacivit ap toreros nunquam inde rcverlurosdemergar.Sit in fu per Regle partí M , libras pun aun, & 
vobis iftahaeteditatedupiataineo,.vel Grnile loco pedo! veré cogaí. Faifcá Carta m rojeto , Era 
M . C C VI . Vt Kal.Apnlis, Regnanté Rege in Toleto,& in Caftella,& in Eítremacura,ALDEJ?ONSO. 
Etceo ALDEPO.\svs,Rexhanc Cartam,qu;.m fieri iufsi manu propiar'oboro,& confirmo, 
Scnebrunus, Dci giátia Tolerares Sedis 
Archiepiícopus SrHifpaniirutti p¡ imas diftns. 
Gómez Gundi- Comeí.¿&v4WW,cf. Comes />mw,cf.Come$ PetrusRoderi- t G*W*nwRo-f n 
alvijcf: 
Gundifalvus de 
Marannone, cf. 
PetrusBurgen-
ris.Epifcopus,ct 
Raimundus Pa-
léntinus, Bpií-
copus,cf. 
Secobien-J 
fis Ep.fcopus,cf. RudericuS Guti 
lohanis....men- difalvi^uer,efi 
fis,tpifcopus,cf 
Iofcelinus Se- j Rudericus Fer-
Lupus,cf. 
gonciiniS>Epif-
copus, cr. 
Klodericus Ka-
lagurrináriüs > 
EpifcopuSjcr. 
i dinandi,cf. 
RudericuS Gu*» 
tierrij,cf. 
cideGu2má,cf Jdcrici,cf. 
iGomea Gar-
FerdinádusRo ¡ iice,cf. 
deriei , írater lMelenduiEaS 
fuus -^f. Ipader, Akal-
dus iu Tole-
to,cf. 
Gundifalvus 
Portóles, cf. 
Garfias Porto-
lcs,cf. 
asg^ ?& TelloPetrij 
Scefanusluiiari 
Algacdjcf. 
Ronanum. 
ohanes,üom¿ 
nieijAinioxc 
Petrus Notarius Regís, auc^oritate Domini Martini Cancellarij fcripfit. 
etrij,cf.!nfes, cf. 
\ 
• 
Cafamiento de la Rejna de León DoñaTerefa Nuñez. de Lar a, 
k Onl"iKasdeTuy,cncllib.4 de fu Hiftoria,que íe halla en la HiípaniaIlurtrara,tom.4-p3g. I ü 7 . 
' dice: Poft h&c Rex F E R N A N D V S dimífit vxoremfmm I ' R R A C A M fulant Re¿isM.vhfOKSi,eo^od 
•adu,& duxlt alUm nomine T H A R A S U M , qiufnerat vxor N vis ij , Co-erat confundirle a eius,trofiricjmgr a . 
wHí^e^/MiLómifmoriguedA^obifpoDon^Rodngo 
dignidades de Caltilla,lib. 2.cap. 9 . 
La Crónica General,4. parr.fol. 39 i .dke: Defiuefne el Rey de León en la tierra,) en fu Keyno ,^eyej.-
io por fli cafa,vin oraron entre í/.yfü mufer DOÚA VRKACA, fija del Rey DM sAjon-dojus cofas, y ca tanda por fu cafa 
(o,Rey de Portugal tcaeran parientis en el tercero prado , y a/canzavanfe mucho enei par en tefe o ,yp^ne-
ronfe. T tomo él Rey Don F E R R A N D O / w r mitgcr a DofiA T ZRESA Jija del Conde Doü Kvúode Ca¿neU*. 
Tiefpues murió ejia Doña Terefa, v él Rey Don Ferrando finco viudo del/a,y tomo ¿negó a Doña "Urraca .0-
pez. f) del Conde Don Lope de Navarra ,yfiz.o en ella dos fijos, a D on Sancho , y Don CaVcU: y ejtos amos 
murieron moz.ós.fin fijos. ' . a 
. 
. 
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Juan de Mariana,cn la Hiíloria General de Eipaña,tom. i .!ib. 11 .cap. 14.Tratando del ReyDoh Fer-
nando II.de León,dice: Repudiado , que.ovo la Rtjna Dona Urraca , como arriba queda dicho, caso can 
DoñA TERESAMP' dt ^ O N N v ñ o , C O N D E DE LA.I\ A ¡porcaya muer te ¡que fue enbrcvetcaso de nuevo con 
Doria 'Urraca ,hija de Don Lope ¿te Haro. 
Lo mifmo íigue Juan Bou tilla Lavaña.enlas notas al Conde Don Pedro,pag. 78. Y Doh JofephPc-
llicer,enel memorial del Conde deSantiírevan,fol.3. copia el Epitafio que la Reyna , y el Infante Don 
Sancho fu hijo,tenían e n el Monaílerio de Pcrales/undaeion deja Reyna Doña Tejreía. , ya trasladada 
al de Santa Ana de Yalladolid. 
Hlc requiefeit SANcCTvs3matifuettéS ,& agnusj 
Quem dirus Vrfus Ufity& dirá Adors opprefsitz, 
tilius I 7 £ R R A N D I Regis ¡divina, cultor legisl. 
Flore inv ¡mutis,fofpes eterna, faltáis, 
Iacet cum Genitrice de hac Aide funda trice; 
Regina T A R A $ÍA>,® coniunge de Faro T A R A S I A ^ 
Qu&poft v'tri mortemjugensacerbamfortem^ 
Hic Chrifto Sponfo vota,fuit AbbatijJ'a devota* 
Qbijt Ara M CC.LX/f/Zf. 
Gerónimo Zurita,en los Anales de Arago^tom* i'A 
"j* Nel lih. 2.cap. 61 ¡refiriendo los Ricos Hombres que pafaron a Cabilla el año 121 z.con el Rey D¡Pé¿ 
j j dro II.de Aragón ,para hallarfé en la batalla de las Navas de TolofarficeiFueven con el á ella gue-, 
rra Don Garcia Frontín,Obifpo de Tarazona,Don Berenguer,Obifpo de Barcelona,D.SANCHO¿ 
Conde de Roíellon,fu tio.Don Garcia Romeu,Don Ximeno Cornel,Don Guillen de Peralta, D . - M i -
guel de LueíiajAznar Pardo,D.NviioSANCHEz 5hijo del Conde Don Sancho,) de DoñA S A N C H A N V ¿ 
ÍEZjhija del Conde D.Nvño DE L A R A , D o n Lope Ferrench de Luna,Don Artal de Foces.Don Pedro 
Maza,Don Atorrella,Ximeno de Ayuar, Don Rodrigo de Lizana , Don Pedro Aliones, el Conde de 
Ampurias,Ramón Folch,Don Guillen deCardona,y Don Guillen deCervera,Berenguer de Peramola¿ 
Guillen Aguilon de Tarragona,y Arnaldo de Alafcon* 
En ellib. 3. empieza el capitulo 23. con eflas palabras: Eítava en eííe tiempo D . N V Í Í O S A N C H E Z muy; 
defavenido,y en defgracia del Rey,porque pretendía íer fuyo el Condado de Cerdania, y Confleuc , y 
qnclepertenecia el derecho déla Ciudad de Carcafona.y el Carcafes,y el Señorío deBergadan,y elHo-
nordeTrcncavelo,con el Vizcondado deNarvona.porfultitucion teftamentaria del Conde de Barce-
lona^ por donación hecha por el Rey Don Alonfo,aguclo del Rey,á DoñA SANCHANvñEz,fu madre, 
y á los hijos que huvielle del Conde D . S A N C H O . Allende deílo , pretendía el Señorío de Ayiniílan,y¡ 
de la Provenca: y.por reconvenirle el Rey,pedia á Don Ñuño á Colibre,y Valefpir, y Capfír, que con-¿ 
firnan con el Condado de Rofellon, y clValle de Prades.Peto el Rey tuvo gana de concordarle coivél,! 
y reducirle en fu graciaiy á f, del mes de Mayo de 123$". acordaron de comprometer todas fus dife.-
rencias.Don Ñuño nombró deíu parte á Don Lope Diez de Haro, Señor de Vizcaya: y el Rey, áDon 
Guillen de Cervera,Monge del Monaílerio de Poblé te , y eligieron por tercero á Fray Ugo de M o n -
lauro,MaeílredelTemple:y juraron el Rey,y Don Ñuño,en poder de Don Sancho,Obifpo deZarago-
za,de eftar á lo que ellos determinaren:y fue contento el Rey de fatisfacer á Don Ñuño en cierta can-
tidad de dinero,y en dejalle aquellos Eftados, vecinos á Rofellon ¡teniendo confideracion, que D . Ñu-
ño no tenia hijos,y que bolvia ala Corona Real» 
Donación ae Ftllauvitlo,hecha a la Orden de Calatrav a¡por el Conde Don Fernando de Lara. Saque la de fu 
Original en pergamino del Archivo del Sacro Convento de Calatrava¡Cajón 14. 
ÍN Dei nomine,& eius gratia. Ego COMES F E R N A N D V S , fpontanea volúntate, & libenti ánimo , pro redempcione etiam anima» mea;,& parentum meorum,fació Cartam donationis vobis fratribus de 
C A L A T R A V A , d e illa Villa,qux dicitur ViLLAUvitLo,qua; c in la Coiz de Alfoz de Carrione. Do vo-
bis eam5& omnibuspertinentijs íuis,terris,pratis,pafcuis,montibus,fontibus,vallibus, arboribus, fru-
ctiferis,& infruccuolís,& cum collaccs.qui ibi funt populad, vel populandi,cum egreíibus, & regre/i-
bus,tali pacto: vthabeatis poceftatem vendendi, cambiandi,fnppignorandi, & faceré de ea, qüidquid 
volueritis iurc hereditario in perpctuum.Si quis vero ex mea progenie , vel ex aliena , hoc mea; dona-
tionis factum diírumpcrevoluciit:in primis habeat iramDeiOmnipotentis,&cumIuda tradicoreDomi-
ni noftti IeíuChiifti,pa'nasinfcrnifnítinent,& inCoioRegi tre mille libras auri perfoIvat,& vobis frfl-
tribnsCALATRAV^,hanc fupranotatum Villam duplatam,vel melioratam,in limili loco reítituat.Facía 
Caita,fub Era M . C C ' X X . Regnante Rege ALFONSO mToieto,& Elrrematura,& Cattclla, & Nagera, 
cum Regina AnENORE,vxore íua,¿V per comal Regnum fuum. E'cego C O M E S F E R N A N D V S , qui hanc 
Cartam faceré iufsi raanu propia roboro,& confirmo.Huius donationis, & confirmationis funt teftes, 
Fernandus Gundifalvi,Maiordomus Comáis Fcrnandi teftis,Gundifalvus Petris,Lop Petris,& Garfias 
Petris de Foní AJaieifi,Gomez Garciez,Alferiz Regís AlfoafijRoderJcusGuterrij,MaiordoniiisCuris 
Sf; Re-, 
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* x-n «rtMrttri fiarcia Efcanno SantiusAdnarea de Palencia,•Fcrnandus CappellanuíCo. 
S U S faw**"* tft— P ^ i e Nonas Augulrr. 
,, . i ^ . i r. aj»¡?*kA At TAYA A U Orden di Santiañ. Sacada del tumba 
$ÍM • P.rrH V Filii & Suiritus Sinítí.Amen.Noium fit ómnibus, ton prafenf.bus.quam fft-
f Nnotmne P«tis,& FU»).• * »P'' D ¡ ¡ C A S t E L L A > c u m v x o t e m e a GSibiiÜa DOMNA MAvoa.pto 
i turisÁiuodegoí-.oME^it „„n-r«rum damus , & coucedimus iure hereditario vobisDoMNO .qtf c UHtss ic ft d s & c o u c e d i m u 9 i ate her ditario vobisDoMNO 
" « D i > & " T u " um rBcatilacobi,* toti Convcncui dcUcles , Calteilum quoddam ,quod 
GMD.SAivo.Magiltco » ' " " • < i l l K l H o t t a m , & D u o s barrios in valle deCaravanos.cum ingrefibus 
dlciturC«^«»íAí^qttoa eu e t i n i n i s & c u m ómnibus pertinentijsluis: & totam haiedicatem, 
& « 8 * W b u s i « . i l J « l c » ^ W ^ V d e ^^quamcguComesFtaNANDVs.com-
quam ^ « u s ' ^ a ^ ™ u T ^ o S fu¡tKoeknciSa..c¡ .Damusau en, pN e6tamCrf*Ua».fc pre-
p.rav, i C 0 ^ ; e ° ~ « ^ t D , S S r i b u a i»:q«od neo nos,nec pAcn.es, „ec lucceíloresno-
diciam l«r«d,ta«m »oo,, & « leu fecdefiaftic. , Seculan íuc perlona, boc faceum 
ftn l,,b,™ns ^ ' S i i / I r J d t t o f e luda malcdicbone Dei ¡«currar,& peítecin 
" ° 1 Í ± K 5 £ Xinos & t a r a Caftc . lnm,quodb,rcdicac< m uual ; vdn. l .o , 1 loco^b l s 
cíutoDominoRegí ™ - m b £ M . cC .XLl .Qu¡u to nonasMamj. Rc&n nte Rege 
b duplun» F * " " £ * ^ ¿ S £ A L . . H O » , & cum hlio fuo Rege F t U d W b T ^ « # 
f r T / l C . X % * S á * lUg,s. GundiUlvo Rcderlci, Maiuruomo Rcgis.GuterneDr-
Ij.ComM D ° M ™ " ^ , ' T o k t . c B e d i s A r c „.epi ícopo. Domno Iuliano ConcUen. Eprtcopo. 
dacMnorlno , M * M a ' , „ , . , „ „ , f u n t : R o D r E W C V S p „ R l l f i l i 0 , C o i . . T . . P » T * i , c o „ ( i « i n . t 
Qui M A M f u ^ ' " ' 7 s d m t ó i G a t f . e de Roa.co.rf. Rodericus Peni de Olea .conf.Gutcrrius M m b i , 
Fernandus * « ^ £ * 3 £ * 2 f t Arm.lius Armilli, «onf. Rodericus MÍHii*, conf. Garbas Pctri 
Ella eferira en pergan»oo,y nene péndreme vn Sellode cera. 
D
¿¿. % m«r„ Avaru& FtrMMi. PoB ha:c autem Comités videntes in Regno potente fila 
E V Z T Z " J 1 mmopó-iu. annullaram in valle iun.peri, terrltcr.j Palenrini caperunc 
• g te h« &Uxdas in campis Gouhrc.s«creeré. Sed Rex Fernandos, cum Regma no-
M i ¿ 2 t a V a i a ptre m a gn a [ u m , v P euir ad Agge.em FumorumA Mcdu.am de Ki.oficco, ce fie 
b h macre ft**W«»£ ^^« . f l aVMUnW&ld v.den.es Comiresin valle inniper. non pofe 
r e Z r w S S S fe dederun., & ve moveré, guerra filio lua.e runr. Cumque 
' !„? Ltc^lúlltM , & quídam rxbiles ex Cabella ve«fus panes Saimam.cae m.ravdlenc. 
v S S E Re, em L c " o ^rfib um luo exerciru cecurrenun,, |b Aldea Medin, del Campo, qu* Ca-
,K.entes ^ ^ « ' ' R e x L c g l ü l l e I . l 1 s e o s inhibí oHcdillet, cv Cernes A L V A R V S C O . -
M U o d c"ur .ntrave u « . umque S i ofirn.a Ii,& firmaratrtgua .nter pa-
pUlet cabg.S fc"C C « " ^ f X u t X omes autem A I V A . V S „ ,orb¡ 1 & tregnee doleré , «a . U s Jau-
I U m fem. ; mu II de l a . , vb Co»e.FE»H*»v.f.«cr e.us, cu. ñor, 
v.tam fimvK.&Ucldr, e ' eP"^^ u ¿ P p t ü v c l i e c u n t , ¡i, k . c am transfretavi. , & ab Amiramemen.» 
£ S 5 ™ 3 S i S £ S á £ S búm ibi .0 . ,^ mora.vt moris eft Arabum « h « « ^ » ^ ¡ 
lulccpt.smuneír u Mattochos,qui Elbura dic.tur , letranfem. \.euse.,,ma 
tíSZ^ coliVcolebítur! E. dum perce^it ex ineurabili morbo » » . = - . ¿ 
rn-^ifalvo Fratre Hofpitalis, qui Innoccnti Papas Teruj familians extiter* , luícepit üaj>m« r 
¿ ^ ¿ O^dajésMhas a U Tgkfi* de Burgos por Don Carda Carees Daza }Doña Sancha J« m* 
ger,y Doña Mayor fu hija,Condefa de L.ra.Sacadas del Arcmvo de «plU Sant* %/efia. 
EGo GARCÍA G A R C Í A filias Comicis G ^ ^ ^ ^ cartam donationis Deo,& Beat* M«ri«, & vobn domnoPcii oBtugenfi Ep,íco| o, & » cis, ibi Deo (ervicnc.bus.dc Albergueiia de 0 / ^ ; W , fct. ifl¡ Carta mtníe p « « ^ " >*£ 
M C . L X X X X . VII.Rcgnanuc Domino noftro Rege UDWONSO, fiho Regí SAKCII, in TOK o ft m 
Caklla'.Gonnrmanla, COMES AiMARRicvs.Gaccia OrdoneZjtoco t i Coace^ dt B« f cos,GttWi i v 
MnÁtz,Gjanz.afoo AtarAñm,Don Gcm?z,G'Qii$ÚQ Paoula. A ( s i 
DE L A CASA DE LARÁ; <$j 
Ajfsilé refiere éh Vna copia,que renertios Cacada del Archivo déla Igleíia de Burgosj pero en eí j á o » 
RIO de elcricuras del Conde de Moral ice D.Antonio Suarez de Alarcon,efcrit¿ 24. del apéndice de las 
Relaciones de aquella Cala, que ella cícrirura fenece,diciendo; Báíka Carta en el mes de Diciembre,añ¿ 
1 147.L0q1.1al no puede fer,porque no reynóD.Alonío VI ti.halla el de 1 1 y 9 . que es en el que arriba 
fe léñala la daca.^r confirma e¿EmperadorD.A¿onf(tmipoco puede ícr,porque falleció año n 5 7.) r¿ 
el Conde A L M A R I C O , D . N vño ,D . A L V A R O , Garda Ordoñez.,Ordon Pedrea Mayordomo de Don G*rcia¿ 
Juan Dominguez,,D.Matheú, temando Te/tez,, todo eí Concejo de Burgos con(irma3Guiier I-emaPdez,lGon-
calvo Marañan, D.Gomez,,Eñego Pedrez,,todo eiConcejo de Tardajos,Dionijtus, Petr.Renatd, P/ugoFer¿ 
randez,,Goncalvo Paaiella, Condefa Doña Elvira, Doña Adaria, hermana déla Condefa, MuñidMiínio&i 
García Pedrez.,Gonz,alo Pérez, de Pineda. 
E"0 Cornetilla D O M N A M A Y O R Jian-editatem de Albergueria de Otérdajos,tc de Paramo, <k de Vh 
llay?n¿ira,cum ómnibus collatijs,& pertinentíjsíuis,quam pater,& mater mea,dederunt Ecc)efi;C Bear* 
1* Matiz Burgis,&EpiícopoP ~ J — - - — - - - - — - ••« - -
copo,& in roborationre>&: con< 
ta VIH. Kal. Iunij, Era M . C C . X 
•cha,& Eílrematura,& CalteUa» 
•é 
D. Alvar Pérez» de Caftro vende a Doña Mencia López, de tíarofitVÍUa de Paredes. Sayuela de fuOrlgmal 
en pergamino , Archivo de Calatrava, cajón 14. 
COnofcida cofa fea a quintos elfo Carta vieren,como yoD.ALVARPEREz,vendo a V O S D Ó Í Í Á M E N -CÍA L Ó P E Z , la miVilia quedicen Paredes,y coda quanca heredar é en el Regno dcLeon,por 15-¡j¿ 
ñus. Y ella Villa,y cita heredar fobredicha non la avedes a meter vosDoñ A M E N C I A en otro mampolto-
10 que la tenga: mas vos la avedes á tener por vueílro corpó,ó por vueílros ornes: e non avedes acoger 
y en Paredes á nengun orne del mundo, con poder que á mi mal quiera,nin que mal me pueda buícar \ 
ninavedes á defaforar los ornes de Paredes,nin facerles cuereo,nin fuerza:ni avedeseílaViita, y ella he-
redar, á tender,ni ádar,ni á empeñar,ni de ocraguifa nenguna á cnagenar.Ec ella vendida faga yo D.'; 
A L V A R P É R E Z , á vos Don A M E N C I A LÓPEZ,por cal píeyco^ue quando yo,6 íi alguna cola de mi acae-
ciere quilo mió heredare,dieremos 1 jrj.mrs. ávosDonA M E N C I A - L O P E Z , Ó a quien vos la Viüa, y (a 
heredar depredes,!! alguna cofa de vos acaeciere,entre tanto,que vos vendades la Villa de Paredes, y la 
heredar fobredicha,por ellos 1 jy.mrs.Ec yo D . A L V A R PÉREZ,fobre SantosEvangeiios,que nu rica vos 
demande quenta,nin por Roma,ni por Sanca Egleíia,a vos DOÚA M E N C I A , por ninguna renda que le -
yedesde Paredes,nin delta heredat,nin délos i s'u.mrs.Ec yo DoñÁ M E N C I A L O P E Z compro de vosD» 
' A L V A R P É R E Z la Villa de Paredes^ y la heredar toda que vos avedes en el Regno de León: y otorgo el 
pleyto, ylasconvenenciasrodas,cornodefufoíe áqui lo yo dejare,que lo vendamos,ylo de-
inoscodoávosD.ALvARPBREz,ó á quien lo vueílro heredare, por 1 <ru_.mrs. como dicho es , quando 
quiere que lo dedes.Ec yo D . A L V A R O , y yo DoñA M E N C I A , otorgamos, que quantas Carcas fueron fe* 
chas ante que eít3sslbbre pleyto de Paredes,)' déla heredar de tierra de León , fatal dia de oy , que ícau 
todas crebancadas,y non valan.Et yo D . ALVARO,y yo Don A M E N C I A , rogamos, é pedimos merced al 
JU-yD.FERNANDO,que oyelle ellos pIeytos,queen eítaCarta dice,ylos fícieire tener firmemientre.Ecyo 
D . F E R R A N D O , p o r la gracia dcDios,Rey deCaítilla,ydeToledo,deLeon,ydeGa!icia,ydeCordova,otor 
go,que ellos pleycos,que en ellaCartadice,fueronfechos anee mi,yporD.ALVARO,yporDoñAMENciA:' 
que me lo rogaron,y me lo mecieron afsi enpoder:ocorgo, que fo ceñudo de facer tener codo elpleyco, 
comoen eftaCartadice,yguar daré ala vna parce,yá la otra,fin danno:y rernéá cada vna de las panes en 
ib derecho,fiDios quiíiere,como lasCartas dicen.Et porque ellos pleycos fuellen mas firmes,mando fa-
cer ende tres cartasja vna,que tovieíIeD.ALVARoryla ocr3,DoñAMENCiA:y la otra$qüé covielle yo cu 
fieldat & enfeeuranca de todo el pleyto,ymandé poner mioScelIo en cada vna de lasCartas.Ec yoD. A L 
V A R O , V YODOIIAMENCIA,mandamos poner y nueltros Seciios.por mayor robramiento dcllasCarras Ec 
ellos fueron cefíigos,ante qui fue ella vendida fecha,y eli '.sCarcas robradas,y que fueron clamadospara 
oír lo ,D.ALFONSO,f i jo del Rey,el Canceller Gonc_alv o Goncdves, fide D.Goncalvo Roiz ,D. Ven negó» 
deMendoza,D.Ladron,SanchoPerez de Gavarras,ALVAR FERNANDEZ, í i delCvtNDED,FERRANTE,D.*j 
Moriel,Merino Mayor en Caítiella, Rodrigo Genial vez de Valverde , F E R R A N T R O I Z M A N Z A N E Ó O S 
CilPerez.de Marannon>Gonz.alvo Pérez,de Marannon,Hoy García,y Ferrant García , Peidro Gómez, y 
Roy Gómez, fijos de GómezPcrez,Goncalv© García dcTorquemada,Sancho López de Cárdenas, Roy 
Pérez de Madrigal, Diago Gon^alvcz deZavallos.Fa&a Carta in Burg. Reg .Exp .XXIV. clielulij , Era 
M . C C . L X X . e n t a . 
Memoria del Repartimiento de Cordova. 
D On Diego Ortiz, de Zmlga ,en los Anales Eclejiafiicos ty Seculares de Sevilla , lib. I . f'ag. ?o. hablando déla Conquifta de Cordova , dice'. Que por vna Bula de el Pontífice Inocencio t'P*. dez7, de Mayo de 1 z <¡o. que habla con el Qbifpo, Dean, y Cabildo de aquella Ciudad, confia parte del re-
partimiento que fe avia hecho a, fus Conq¡il<ladores ,piits comiencadefpu.es de el Rey. Por la Reynn Do-
ña Berensuela , íu madre , el Infante Don Alonfo de Molina , fu herm-no , eí Arcobiípo de Tole-
do el Chanciller Mayor Don Juan, Obifpo de Ofma, los Obifpos de Aftorga, Cuenca, Baczí, y Co-
ria las Ortienes Militares de ¿atarraya, de el Temple , Alcántara , y ocios Regulares, Conventos, $ 
SC+ H0Í3 
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H.>fp¡talcs,y Cavallcros Legos,Don Diego López,Don Alfonfo Lopez,Don Alvar Pérez,DonRodri-
go Goncde-z Girón,Don Gonzalo Rodríguez Girón,Don Fernán R u i z Mancanedo,TeHoAlJronío,Al-
fon lo 'feliez.Garcí Fernandez,Fernán García, Rodrigo García., Diego Martínez,Gcmez González de 
Roda, G I L Í V I A L R I Q ^ E Z . G O M E Z MALRIQ^VEZ , R O D R I G O M A L R I Q V E Z , F E R N A N D O M A L R I Q V E Z , A L -
V A R F E R N A N D E Z , D I E G O GONZÁLEZ,los hijos dei Conde D O N A L V A R O , Ruy López de Mendoza, Pe-
dro Nunezde Giuman , Pedio Guzman, Gil Pérez de Maraúon, Martin de Pcdnola, Alvar González 
Quijada, y Tus hermanos .Alvaro Colodro, Alfonío García de Campos,Ordoño Alvarez.MartinGonc^a-
lezdc Millancas,Martin Rodríguez de Argotc,Gonzalo García de Torquemada, Rodrigo Gómez Po-
teítad.Eílcvan Julián,Domingo Saturnino,J-uan de Periola, García de Eltrcmada, Fernán Pérez Ponu-
galenle,Eltevan Alcabi Toledano, Oliorio Ivañez,Pedro Rodríguez de Olea. 2"'cíefpues de otros tíficos, 
y Miniaros de laCa.fi Real. Ovieco García, Lorenzo Alvarez, Bartolomé d e Mencies, Rodrigo Pérez 
de Tapióla .Pedro de Fracis,y Fus hermanos,Martín Ibañcz,y Pedro Martínez, Efcntorcs del Rey, Pe-
dio Domínguez,Efcricor del InfauteDonAlonío,Alfonfo Sánchez,Eícritor de laReyna,Domingo Ro-
drigue/,, Alfonfo García Pimcnca,Pedro Ivañez Efpiga, Fernando Rodríguez, Clérigo, Fernando Ma-
teos,Arias Muñoz, Juan de la Copa,y (u hermanos,de la Meznada de Rodrigo Gómez , Rodrigo Fer-
nandez el Feo,Rodrigo Flores,y Lis hermanos,Regimio Flores,Pedro Ponce,Fernán IvañezBatícela, 
García Arias,ívluñoz,Garcia Rodríguez Carnota^Pelayo Pcrez,&c 
' . . - V 
Ventado donación ¡que los hijos del Conde Don Fernando de Lara hicieron a Don Juan, Oblffo de Burgos, de 
los heredamientos de Vordomar ,y Balvas. Sacóla del Archivo de la Jglejia de Burgos Don Juan 
Lucas Cortes,del Confejo de fu A/'agejiad. 
IN nomine Domini. Conocida cola lea a tocios los omes,que ella Carta vieren,quod eg'o DOÍTA S A N -C H A FERNAND£z,fija del Conde D O N F E R R A N D O , d e mi buena voluntad, vendo, é robro á vos Don 
]uan,por la gracia de Dios,Obifpo de Burgos,e Chanciller del Rey,todo quanto heredamiento yo ¿*, c 
a ver debo en Tordomar , é én fus términos, é todo quanto heredamiento aviemos yo Don A S A N C H A 
F E R N A N D E Z , é mío hermano,DON A L V A R FERNANDEZ,en Balvas, c en fus términos: fcilicct, todo Se-
ñorío, vullalios,térras,vineas,cai"as,folares,popularos,é non populatos,hortcs,molinos, prados,paitos. 
E recibo de vos zu.mrs.buenos,derechos,é vn manto en robra: e lo de todo bien pagada de precio, e 
de robra. Defto Ion teftigos,que lo vieron:é los que fon de Fijofda!-go,Fernand Yeneguez>fijo de Don 
Ycnego de Mendoza,Sancho López el Rato,Roy Díaz el Gallego.Roy Martinez,fijode Martin Gon-
calez , de Mijancas , Sancho Fernandez de Tovar , lo fije Ferran Sánchez , García Martínez de Z u -
rru 1, Diego Petiiz de Madrigal , Gutiet Rodríguez de Aíturias. De Clérigos : Maeítre Juan , Arce-
diano de Virviefca , Don Juan Gutiérrez, Maeítrc Petro, Vclaico Gara , Garcie], lobuno del Abad de 
San Millan. Facta Carta en Burgos , menfe -lanuarij X . días andados , anno ab Incarnariohe Domini 
M . C C . X L I I . Era M C C L X X X I . Rcgnante Kcg<¿ F E R D I N A N D O , cum vxore fuá IoANNA,in Burgis, 
&inToleto,& iu Caiteila,d¿ in Leon,oC inGallicia ,& in Corduva,&in ómnibusRegnisfuis.Aliicrcz 
del Rey , Don Diag López de Faro. Mayordomo Mayor del Rey, Don Rodrigo Gon^alvez. Merino 
Mayor en Caítiella, Sancho Sánchez de Velalco. E porque fea firme , Sz eítable ella vendida, pov fiem-
pre,yo DOÚA S A N C H A FERNÁNOEZ, fija del Conde D O N F E R R A N D O , pongo mió Seello en eiía Carta. 
Martinus Petri,Efcrivano dei Confejo de Burgos}fcripfu. 
Las hijas del Conde Don Fernando dan a la Iglefiade Burgos los heredamientos de Belorado , para vn Ani~ 
ver/ario por el alma del Conde Jnpadre. Sacada del Archivo de aquella Iglefia» 
IN nomine Domini Conocida cofa fea \ todos los omes,que efta Carta vieren» como yo Don A S A N -CHA FERNANDEZ,hi ja del Conde D O N F E R N A N D O , é yo la Condefa Dampurias,DoñATERESAFER-
NANDEz,hija del Conde D O N F E R N A N D O , con placer, é otorgamiento de mió marido , el C O N D E D O N 
PONCE Hvc DAMPVRIAS,ambas de mancomún venimos conocidas,c otorgamos, que avernos ádar al 
Obifpode Burgos, c al Cabillo de la Eclefía de Santa María de Burgos, por Aniverfario de nueítro pa-
dre, el Conde D O N FERNANDO,heredamiento que valieíle xxv.mrs.de renta en cada año. Et agora da-
ntos,& otorgamos,a vos Don Juan,por la gracia de Dios, Obi (po de Burgos, e Chanciller del &*y, c 
al Cabido de la Ecleíia de Santa Maria de Burgos,por Aniverfario de nueliro padre,por eltosxxv.mrs,. 
de renta,todo quanto heredamiento nos a vemos, & a ver debemos, é a nos pertenece en Bllforado, c en 
fus términos: ícilicét,terras,vmas,cafas,folares,poblados,é non poblados,hortos,molinos, prados,pal-
tos,"riüs,aguaSjarboles,montes,c fuentcs,entradas,exidas,todo enteramente,con todasíus pertenencias, 
c con todos quantos derechos nos y avenios, é aver debemos. E quanto efte heredamiento vale mas de 
renta de los xxv» m'rs.dárnoslo a vos Donjuán, por la gracia de Dios, Obilpo de Burgos , é Chanciller. 
del Rey,para vueílra mcfa,¿ de vueltrosiucei!ores,e des oy nos partimos dctodo:c mandamos,eotor-
gamos,que finque todo libre,c quito, en vos, e en Jos que vernan defpues de vos, fui entredicho algu-
no,¿ im voz mala:e damos por mano a Pedro Leon,nueiho Orne, que meta en elle heredamiento ío-
brt dicho, a Don Pedro el vuettro Mayordomo,en voz de vos. E yo el Conde D O N PONCE Hvc D A M -
PVRIAS en vno, con mi muger,la Condefa DOÚA T E R E S A FERNANDEZ,fi ja del Conde DonFtmando; 
¿ yo DOÚA S A N C H A FERNANDEZ,fija del Conde D O N FERNANDO,todos tres, de ajaneemurij L mosfcat* 
de-
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dores de redrar,e de fánac todo eíle heredamiento íobredicho, de todo ome qué heredar deba* De eftü 
loa icítigoside Fjjoldalgoj^o» Sancho Fernandezde Tovar,Ferrando Sanchcz,íofijo,Garci Martínez 
de Zumel,Muño Pcrtz de Madrigal, Pero Ruiz de Villegas, fijo de Sancho Pedrez, Don Gil de El'pik 
ñola. De Compaña del Conde, Don Guillen del Pau,Don Guillen Ramón dei Pau,Don Belpuch,Don 
Amale de Requelen, Don Ehen. De Labradores de Villaymara; Don Alonio > Don Andrés. E porque 
lea firme, é eltable.elle fecho poi liempre , yo el Conde D O N PONZE H V C DE AMi>VRiAS,en vno, con 
mimuger la Condela DoñA T E R E S A F E R N A N D E Z ; é yo DOIIA S A N C H A F E R N A N D E Z , fija del Conde 
D O N FERNANDO,ponerüosnuellrosfellosenelca Carta. Facía Carcaen Vi-laymara,en el Palacio de D . 
Lop meiiíe-Octubre V.dias por andar,anno ab IncamationeDominiM.CC.XLlLEra M<¡CC¿LXXX,r 
Martinus Petri,Scrivano del Conlejo de Burgos,ícriplir. 
Eiláeícrica en pergamino,con íeñalles délos tres íellos, que cenia pendientes, pero los dos fe caye-
ron,y el tercero ella muy nial tratado,aunque fe conocen por vna pane las dos calderas de Lara,y por la 
otra vna ficf peMOfi que es el de Doña Sancha Fernandez. 
Donación que la Infanta Dona 5' ancha Jiija del Conde Don Ve-mando de Lara,hiz,ó a Don Juan, Obifpodc 
Bnrffos T la copio dei Archivo de aquella Iqlefia /** erudita curiofidad (te D.Juan Lucas Cortes. 
ÍN nomine Domini. Conocida cofa fea á todos los ornes que efta Carta vieren, corno yo Don A S A N -C H A FERNANDEZ,hi ja del Conde D . F E R N A N D O , de mi voluntar, con placer ,y otorgamiento de 
mi marido el Infante D . F E R R A N D O DE PORTV G A I , Señor de Serpia^cndo, e roboro á vos Díjuan, 
por la creada de Dios,Obiípo de Burgos, e Chanciller del Rey, todo quanto heredamiento avernos, é 
aver debemos, yo, y mi hermana DonA T E R E S A F E R N A N D E Z , la Condefa de Ampurias,en Trasfoldo, 
cen fos términos, é en Pladanos, é en fus términos , é en Cuevas de Puercas, é en íuos términos , & 
in Cueva de Valladar, & ifl fuos términos, é en Vallador , c en íuos términos ¿ & en Panucares, & en 
todo fu Alfoz , e en Puente Vrbcl , & en íuos términos, & in Sandra Cruz , & en íuos términos, é en 
b 4 # o o Darroyo de Urbel, por ó quier que lo avernos , é en Quintaniclla de Pedro Abates , & in 
íuos términos, & en Ormaza la mayor , ¿V. in fuo.s.Lermifios , é en toda Rio Dormaza, K en toda Rio 
Uzrne, c en toda Val de Rubayble : fciliccc, de todo cito fobredicho , todo Señoiio, vallados , tier-
nas, viñas , calas, folares, populatos , & non populatos, orcos > molines, prados, paitos , rios, aguas, 
árbores montes , & fuentes , entradas , exidas , todo enteramente , cen todas íuspertenencias, é con 
«quantos derechos nos y avernos 5 c aver devemos^.E recibo de vos en precio por todo cito trecientos-
maravedís, buenos, directos , é vn manto en robra. E yo Infante D O N FERNANDO DE P O R T V G A L , Se-
üor de Serpia , en vno, con mimuger DOIIA S A N C H A F E R N A N D E Z , fija del Conde DON F E R N A N D O , 
fimos de man común, con todo quanto,que nos avernos moble, é heredar, fomos fiadores de redrar, e -
<lc íanar todo cite heredamiento fobredicho de todo ome, que heredar deba;e demás íi carta,ó deudo-* 
sria ó demanda alguna falicrefobreeíteheredamientoíobiedicho^nosque redremos,- e lañemos.E da-
moívospor mano á Alvar Nuñez de Madrigal , que vos meta en elle heredamiento íobredicho. Factó 
en Villa-Numquixartneníejunij VI . dias andados ,anno ab.IncarnarioncDomini M¿CC.XL1II. Era 
M . C C . L X X X . prima. Regnante Rege F E R R A N D O cum vxoie í'ua Regina ]OANNA in Burgis , & in 
•To!eto,& in CaíUlla,&: in Leon,& in Gallicia,& inCorduva,& in ómnibus Regnis luis, Alférez Ma-
^or del Rey, Don Diego López de Faro. Mayordomo Mayor,Don Rodrigo Goncalvez. Merino A4a-
yor en Caltilla,Sancho Sánchez de Velafco. Teíligos que vieion, & oyeran efta vendida,é ella robora: 
de Fijoídalcro, Gutier Roiz Dolea, Canónigo de Santa Maria de Burgos , Pedro Roiz Dolmos,Garcia¡ 
Martínez de Zumel,Sancho García fu foi:0,Roy Diaz de Monaitcriolo.Feitand Ferrandez3fijo de San-
cho Ferrandez deTovar, Don Juan de Piliella, Alcalde del Rey, Roy López de Mena, Connivo Pe* 
drez de Efcalada,Aivar Nuñez de Madrigal, Pelay Pelaez,.* Pero Goncalvez fu hermano, fijos de Gon-
^alvo Pelaez de Ferrera. E porque lea firme, eílable ella vendida por íiempre , yo Infante D O N F E R -
N A N D O DE PoRTvGAL,Señor de Serpia, en vno, con mimuger DOIIA S A N C H A F E R N A N D E Z , ponemos* 
mieílros íellos en ella Carta. Marcinus Pctri,Scrivano del Confejo de Burgos/cripíit . Ella eí'cripco en 
pergamino,}- dos tranzaderas de colorespendientes,finfellos,porque íe le añ caido. 
Confirmación de la donaehn de Otardajos hecha a la íglefia de Burgos por la InfantaDona Sancha Fernan-
dez de Lar a, Sacada del Archivo de aquella /¿lefia* 
"O Infante D O N F E R R A N D O de Serpia, fi del Rey dePortugal , otorgo lá vendida que fizo DonA, 
S A N C H A F E R R A N D E Z , á vos Don jüan Obiípo de Burgos, e Chanciller del Rey, de la fu here. 
dad de Otardajos, ¿* de Vilbfrucla,é de los Butrones, &c . Teftigos, D O N G Ó M E Z , Maeílro de 
Calatrava, Don Pedrivañez, Macílie de Alcántara, Fr. Guillen, Comendador de las Caías de $ft An--
to.^enEípañardeCavalleros^D.Fernán Pelaez Valera,D. Rodrigo Gonqalez de Vaiverde^lonioRoiz, 
fi de D.Rodrigo Fernandez de Valduerna,GoticrRoiz de Afturias,Pedro Bravo dt Portugal ,Ro\ G<r-
cia de Negriellos,Domingo Sadomin,Alcalde deTalavera. Fa&taCana,apud ValeolctumV.die Februa-
rij auno Domini t 242,. es Era 1 x8o. 
• 
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DonazmáeSíifatnon ¿echa prU rnifim Infanta Doña Sancha Ferrartdez. de Larafa la /¿lefia de B argot ¿ 
XynA S A N C H A F E R R A N D Í Z , hija del Conde D O N F E R R A N D O , con voluntad de fu marido , el In-
,. J -fentc D O N F E R R A N D O de Portugal, Señor de Serpia, da á Don Juan, Obiípo de Burgos, cicita 
d-eudía,y otra mucha hazienda en Safaman, vaüalios, prados,huertasvmolinos,paulos,rios,agu.iS,c.}(;is, 
folares.montcsiaentes, en precio de mil maravedis/oonos, dere¿tos,y vn manto de robora.^ Son cclti-
gostdc WijoídaJgo,LopeGarces de Tamayo,Roy Garcés de Negrillos,Gonc;;aluo Ferez deCabía,Gon-
c,alo de Quinta na-Ortuño , Pelay Pelaez de Madrigal, Don Gil de Efpinota. De Labrodoies, Don E l -
s-evan , el juez,Don Rodrigo el Ferrero,y otros muchos. Fa&a Carra in Riol'eras mente Maij i i .días 
por andar,anno ab Incarnarione i ¿45 Era 1 28 t, Regnarte FERDiNANDo.cum vxorc fuá J O H A N A , in 
Surgís, & in Toleco. Alférez Mayor de el Rey,Don Diag López de Faro.Merino Mayor en Caltiella^ 
Sandio Sánchez de Velo ico. 
%a mifina Princefa da a la Iglefia de Burgos el Monafuno de San Salvador de Palacios de BcnageL 
.OñA S A N C H A F E R R A N D E Z , fija del Conde D O N F E R R A N D O , con otorgamiento de mió marido» 
el Infante D O N F E R R A N D O de Portugal, Señor de Serpia, do á Dios , y ala c.cdeíia de Santa 
Maria de Burgos,c a vos Don Juan, Obitpo de ella mifmaEcclefia, c Chancelier de Caítilla,^ 
4e León, el Monaftcrio de S.Salvador de Palacios de Daniel, cen quar.to yo, é mi hermánala Condcía 
iie Ampurias DoñA T E R E S A F E R R A N D E Z , y avernos , & c . Facía Carta en Vnlanunquejar VI . dia» 
andados del mes de Junio auno Domini 1243. Era 1281. Rcgnantc Rege FERRANDO,cum vxorclufc 
J O H A N A in Burgis,& in Tolero,& inCaíteíla, & in Lton, &c, Aiftrez Mayor del Rey,DonDiagLo-. 
pez de Faro. Mayordomo Mayor,Don Rodrigo Goncalvez. Merino Mayor en Caítilla , Sancho San-, 
chez de Velafco. Teíligosde Fijofdalgo,GutÍcr Roizde Olea, Canónigo de Burgos, Pero R o i z D o U 
mos,Garcia Martínez de Zumel, R o i Díaz de Monefterolo, Ferran Ferrandez de Tovar, Don Joan de 
Piliella,Alcaldedel Rey,Roy López de Mena, Gonealvo Pcdrez de Eícalada , Pelay Peiacs de terrera^ 
De Labradores de Villanunquejarjuan Clement<°,,fijo de Dou Ckmcntc,6vC 
-El Rey Don Alonfo VIIL hace merced de Caftro-Pirde 4 Don Alvar Nmez, de Lar a. Archivo de Ve leí i 
\ 
ilgnum eít,cV ratíoni coh/entaneum vt grandia fidcliaque fervitia, condigna premia confequan* 
' tur,& ea propter ego AÍ .DEPHONSVS, Deigratia Rcx Caílellce, & Tole t i , vna cum vxoremea 
A L I E N O R E Regina, & cum filio meo D O N O HENRico,pro multis, & gratis obiequijs qua; mihí 
din ac fideliter exibuiílis,..&'adhuc quotidie lavoraus nihilomintis exibere , necnon & pío íervitio 
plurimum commendando.quod mihi in campefíri prseüo feciílis cum vcxiilum meum, licut vir cilre^ 
nuus tenurñisjcum Alrairaraomelinum Regem Cartaginis devici, liventi animo, & voluntare í ponía» 
nea fació cartam donationis,conceísionis, confirmationis, & Itabilitaris vobis D O N O A L V A R O N V N I J ¿ 
dilecco,ac fideli vaflallo meo, & vxori velhe DONJE U R R A C A D I D A C I , & filijs, & fiüabus veitris, ¿fc 
omni íucceísioni veftre perheniter valicuram.dono ¿taque vobis, & concedo Villam illaan qu« dicituc 
Cajlrum-firidem/m ripa de Aíquebaíicam.cum Aldeis íiüs, terminis,irontibiis,ncrooribus,prati$,páf-
cuis, & defeíls,aqui$,rivis,fontibus>& ómnibus pertinencijs fuis,& omni iure quodegoibi habebam, 
&habcre debcbamrvt illam iure hereditario in perpetuura habeatis,& irrevocabiliter fine contradidio r 
ne aiiqua perpetuo poísidcatis,ad faciendum inde quidquid volueritis:d3ndo,vendendo,concanibian-
do,in pignorandofeu quilibet aliar faciendo.Siquis vero hanc cartam infringcre,vel diminuerc in ali-
quo pixí'uropferit, icain Dei Omnipotentis plena ríe incnrnit , ík cum luda domino proditor* penas 
fuiiincac infernales,& Regio? parti mille surtos in cauto períoluat,& damnum vobis íiiper hoc ilLtum 
retlituat duplicatum. Faéh Carra, apud Scgoviarn Era M . C C . LI I . Kaí. Mcníis Novembris. Etego 
R C X A L F . Regaas in Caihila, ókToleto, han caitam^cuamfieriiuísimanupropiig roboro,& confir-
mo. 
DE LA CASA DE LAR.A. 
Iwdus Oxomentis Lpi;copas,conr. Garúas L-oncneniis £,pilcopus,conr. Giralclus fciectus becobicníis, 
conf. DomiiMCUS Abulcníis Electus, conf. Dominicas Placentinus Electus,conf. DidacusLupi de Fa-
ro í'ónfi Rodeiicus Didaci, ccnf. Ródericus Petri de Vilialuporum, eotini Lupus Didaci, conf. Fei> 
randusGirliíü, conf. Guillcimus GoncaIui,conf* GuiliermüsPetri,conf. Petrus Feir¿ndi Merinus Re-
oís inCaílella,conf. Petrus Pontij Domini Regis, Notarius,Didaco Garfia Exilíente Canceilario ícti-
.vi íuíi. S IGNVM.ALFONSI R E G Í S CASTELi.^.ALVARVsNvNij,AlferiaRcgis,conf. Goncálbus Rode-
rici,Maiordomas Curia; Regis,conrHmat«, 
El Conde Don Alvaro de Lar a, hace donación de Caftró- Verde a la Orden de Santiago. Copárnosla del 
Archivo ae "Veles. 
,OTVMfitomniInistampt*rentibu5,quamfucuiis,acmanifcftum,ciuodnosComesDoNvs A L * 
! V A R V S Regis, & Regni Caltelire Procurator ?M vxor mea Comitifla D O N A U R R A C A ,lwenii 
animo & volúntate Iponranea pro remedio animarum noftrarum,necnon,3¿ íalute projniada-
mus vobis D O N O G.GofcSALVi,inftantl Magiftro,& toti Capiculo Ordinis M i l i t a Sancti Iacobi £>*«-
fenti & futuro, & íiiceíloribus veftiis Villam noítram quas Caftrum Vtrldi di i tur fu per npam de AC-
cueva qüam D O M I N V S ALPHONSVS Rex- felicifsima? recotdationis Regis , & Ducum de Manceos vu 
¿tor inditas nobisdedi, & fui figilli bulla? munimine confirmavk. Damus inquam illañL-Vebis» cu«| 
termipisfuis ómnibus populatis, & heremis, & cura Aldeis j & cum ingrefibüs , & egíetibus , & cum 
pnfcuis pratis aq.is, montibus, defeísis, molendinis, & cum omni iure,quod ibl habemus, cV habere 
debemus vt illa iure ha?rcditario in eternum habeatis ,& iirevocabilicer.íme contradictione aljqua po-
fidestis pacifice, 8c quiete: adfaciendum inde quidquid voluericis, dando, vendendo, concambiando, 
i m p l o r a n d o íeu quidlibet aliud faciendo, & fie omnimodam poteftacem S & ius omne,qnod ih illa 
habernos in po{Idsionem,& dominium veftri pr*dickorumMagiftri,& Convtntus¿& fucccfluruoi ve-
fírorum in pcrperuum tranfportamiis : vt numqiiam aiiquis noíhum, vel de rioftro genere poteícate, 
vtl ocafionc inde aiiquid fibi habeac eiugendi, Ec vt factum noítrum firmiusin poíterum robar con-
fervarior.is obtireat,* facti feries nequeant obliviíci, Prtvilegium quod inde á D O M I N O ALPHONSC,,: 
rcr ' ii&oIlufhJfsimo Rege Csíttlle habuimus , abfolutecum íuis incautatiombus , & cum libértate, 
Lara in Villa dicta habemus,damus,& wm teftium fubferiptionibus, quam ligillorum noli, orum (nu-
rtmiroeroboramusiSiq^^ 
MiotíteMÍs Dei plenarie incurrat, & cum luda przditorc domini pcenas íubitmeat infernales, & decení 
«Sito aurcoL-um, in « u t o per fclvat i medietacem Regia: parti , & medietatem (fedihl , * Mfgiftto 
Ordinis &darnnum vobis reltituatdupplicatüm.Et nos pr^dictos Comes D.A.& ComitiHa DonaU. 
kanc Cartam quámfieriiufimus proprijs manibus roboramus , & ccnñimamus Facía Carta apud Pa-
lentiamXV. Kal.Itmij, Era M . C C . L V . Regnance Rege H E N R I C O in Caík-lla, & inTok^.o, Kodcn-
co inTolctana, Sede Archiepiícopo, & Hilpaniarum Primare, & 1 cilio Palentino,Epilcopo cxiften-
tibus & memet Comité D O N O A L V A R O Domini Regis Alferi*, & Dono Manino Mumonis. Mayor-
domo Re<>al Curi«,& Dono Ordonio Mattini.Maíoii Merino in Callella.Huius vero donationis te-
fíes qui » ¿ t e n w « í videntes prefeotef fucrunt funt i i i i : Roderkus Garfx , Alvatus Rodérici, D i a -
bolus Zapata Miles, Alfontus Vicentij dcTolcto , Petras Roderici Sarmiento-, Gmernas Gucernj de 
Faceves Petrus Martini filias Martini Morezne , NuniusGonfalvi Ftater Uckfien. Pela^iusPe.ri 
Frater Uclcn. E yaloa^is AlcaldusDomini Regis,Nunio Mathei de Abula,& Donus lacobus.Adaliluí 
de Abula,Dominicus Alvari Regis fenptor fcripíit. . : . . : . 
La Orden de Santiago da Us Villas de Paracuellos y MorawlU al Conde Don Alvaro. Archivo ae Veles. 
• -
IN D i nomine Notumfit ómnibus praifens feriptum infpiciemibus , quo nos G ^ G O N D I S A L -V vi divina miferatione Magiftét Miücia Sancli Iacobi, & orones Conveníaseius, & Milm± , pro multis,& orttisbeneficijs,ac donis , atque íervicijsqux vos Comes DOKNVS A L V A R V S , l rocura-
tor HEfc.RlGilegiS Caftellíe, & eiuídcm Régni cotias, & vxor velha D O N A U R R A C A Comiutla no-
bis & Ordini nofíro benévola impendiííis , 8c adhuc períeveranrer impenderé non cdlaus Vi.las no-
ítra's videlicet Paracollos , & MumúelUm, eum omibi i peí lincniljí íuis, & iuribns damus ommbm 
ditbttí vira: veftr* cas vobis in pracllimonio alsignantes. Retinemos tamen décimas illnrum m muen-
I t S eWa f iC]cr ic i S naf t r i se^O^^ 
fi vos Comes memoraras viam »oi»erf««fnl8,qu«quilib*l concelía tír.prius.quam?m ata Comnl& 
f^fueritis ingtefusdomino oponente,* ipía fuñe contmerit,vel aham quodnottr.Ordimrhabiturri 
ufciperet coatiaao,iam d i t e V i U c caro ómnibus que ad pr^fc ns in cifdem vobis daifto*,Dohif,« Of-
dini nclho,rcmota omni excepnone debem pacifice remane ve. Ad ic to aarem , quod ahqms ruferetn* 
de fratribus noihis.dicbs Villas feropet babear de vcftris manibus procurandas, & com ommbtis <}v* 
il-idtm fuerint vobis legitime refpondere. Sed fi forréele rodeo» fatre voblS.qae^ abfit.diipiicuer.c, 
d beris OÍ tere ad Magiftro, vel Comcmhtore qui tune fuetit in LVics aham Frarrem Conventuskm, 
quera voluciitis, qiúiam diebs Villas de mano volita ümilitcr uneac ipío modo, forum autem homi -
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nata iilaí'um Villarnm eis cenemíni obfervare. Ego vero pretaxatus Comes A Í V A R Y S UI recompenfa, 
tione canci bcncficij, quod nobi s mifericordicer crogatis ¡ vna cura vxore mea fcpe (cripta U R R A C A 
Comieiiia,damu$>&: conceiimus 0do,& voois G.Gondil'alvi.inttanú Magiftro.ac Ordini vettro,Vil-
lam noftraro quas Cémm tánide vocaeurin tipa Efguevs firam, quam nobis Dominus ALÍONSVS R e x 
Gaítelltf ídicilsimx recordationisdedk,eoqtiia iñ nobiJi tnumpho quü ipíc Almiramomcninum , & 
orones Dbcés Careaginis afeas qux divicic, apud Navas Tolofa me íigniferum conílituic vbidomiño 
conducente ipfum curo vexillo íuo ftlicircr pr.sdit: curo ómnibusiuribus, ac pertinentijsfuis.earoñi-
re hereditario habendara, & irrevocabiliter.line contradiiione aliqua pcfidendam. Sed nosdicti M a , 
giícer, & Convcntus quamquam fuperius diximus,quod ñ de Fratre, quero vobisad procurandas prac-
nomiuatas Villas dederimus, vobis forte difplicuent, ve alium idoneum a nobis peeeriris: abí'olventeg 
vosab ipfaoonditione concedimus: quod Joco illius quem perere tencbamini de vcfhis hor»inibusin¿ 
ftituatis pro volúntatela aliquera compcteotem.qui dictas Villas de roana véltra íimiliter cénese pro-
curandas. Ut autem fa&um noítrum robur obtinot firmitaeis figillis nollrismuniminc duximusro^ 
bor'andum. Pacta Carta apud Palenciam X V . K a l . lunij , Era M . C C . L V . Regnnnte Rege H E N R I C O ¿ 
In CalteUay& Tolero. Roderico Archiepilcopo, iu Toletana Se le, & Primate in Hifpanijs exifteme^ 
Tellio Epifcopo in Paleada. Convtntionis cuius teltes tune iíti,Martinus Munionis Mah-rdomus Cu-
r ie Re•Ms.Ordosuiis Mactíui Maior Mirinusin Caitclla,Petrus Rodcrici Sarmenturo, GuterrinsGu-
terrij de Faceves»Alvarús Roderici, Diabolus Zapata Miles, Pcerus Martini films Martini Monzne, 
Alfonfus Vicentij de Toledo,Goncalvus Petri Abbas Fuíclleníis, Ioanes Petri Arcludiaconus de Tole-
to Mullios Goncdvi Fracrer Uclen. Pelagiuj Petri Frater Uclen. Fecrnndus Lupi Frater Uclen. Mar • 
tinus Guülcrmi Presbyccr, Frater Uclen. Echa loauus Alcaldus Dom.'ni Regis , Nunio Mathti de; 
AbulajDonusIacobus Adalilus eandem Ville. Stephanusícriptor Domini Regis ílripíic. 
El Rey Don Enrique L feñala términos al Cabillo de Alhambra. Sacárnosle del Tumbo moderno 
del Archivo df Ocles. 
PE R pnefensferiptum nocum íitcun¿hs,ac roanifcltum, quod ego H E N R I C V S Dei gratia,RexCa-| eeli«,& Toleti, pro multis, & gratis , ílrenuiísimücjue pater meo D O M I N O ALDEFONSO , felicis tncmoriae fidelker exlübuiltts J& mihi cxhibere,<N quotidie non cellatis,facioCattam donationis,con-
>cefsÍQnis)confiiroationis3& ítabilitstis V O D Í S C O M I T I D O M N O A L V A R O ad o$n&áfifkmlrrdiCaÚe.th vcílrí 
quod vobis olim dedi perpetuo valicutam.Dono uaque eidero Cattcilo vettroAlfarnbi» videlicet,quod 
ex donatione mcaí ad defenfionem ,6¿ vtilicatcmRcgni mei,ÓY ad íalutem animee veítraj in Sarracenorii 
frontaria populaltis mediantibus multis laberibus,orones términos iftos,ícilicet:á íam dicto Calero A L 
fambr3,víquead puieum ceryi.Ab codem puteumeervi vfqueadCofcoJolam roaiorem,& deindevique 
ad Coicoiofam minorem. Ab ipía ac Coícoioía, vlquc ad cerrum peiregoínm, ¿V deindead aenam i u . 
biam, & deinde vfque ad íotellum 3quodiacet in ripparibuli GuadiaBceíah ip ; o ante í'otcllo vfque Mo-
raleiam curo vtraque parteribtiJi iam dióci,&de inde víque adCañadamBeniani,&: inde ficut icndit vf-
que adCalcadam Montelli,quod eít CaítruraSarraienorurrijab eadem veróCal;.adam,vfque ad Roidam> 
&inde cómodo vadit ipía Calcada , víque ad Azud, & deindead fontem planum.abiplbai.tc fonte, 
vfque Moraleiam,& de inde víque ad Cnrizoíam de C.¡rrizofa,víque ad Portum de Perales,^ de i n . 
de ad Serrana de la Meíncra , & de inde vfque ad Argaraaitllam de pilas bocas , cura omni campo del 
Tocon,qui iacet in terminoprasfjciCaitriAÍrambra;,^ deinde vfque puteum ccrvi.Totum autem iftud 
Cum ómnibus locislupcriusnominatis dono } &¿ concedo Caltro prcenominato , c\ ómnibus in codtm 
comrooranribus, vtiliud per teiminis fuis habeant, & iure hcereditario in pace pofsideant, & quiete. 
Dono mfuper eidero, quod de vno qux graige quero infra prediceos términos invenir pafcendo, vel 
venando: de gra'ge accipiant dúos carneros}di cuniclario quatuor pcllcs,de loíario quatuor cuniculos 
con fuis pellibus prceier indefeíam in cautatam in qua, ne palcanc,ne venene,&• iftud fíat annuatim. Si 
quisverohocí^evi legiummeuminfr ingere , velin aliquo auíu temerario diminuere praííumpfcrif, 
iram Deí Omnipoeemis plenarie incurrat,& cum luda Domini proditore poeiiasfuílineac infernales, 
& Regia partí mille iibrasauri in cauto perfolvac, &c dagnum quod íuper hoc prajdicto Caftro intulic 
reltituat dupplicatum. Facca Carta apud Maquedam VI . ld.ibiisIanuarij,Era M . C C . L V . ^ egoHEN-
R I C v s Resnans in Toleto, & in Caftella,banc Cartam quam fieriiufsi manu propria roboro, & con-
firmo. Rodcricus Toletanx» Sedis Archiepifcopus Hifpaniarum Primas,conf. TtlliusPalentinusEpif-
coous.conf. Didacus Domini Regis Cancellarius, conf, Laurentius BurgeníísEpilcopus, coní. M e -
lendus Oxoroenfis Epiícopus,conf. Rodericus Scguntinus Epifcopus,conf.Geraldus Secovicnn's Epjf-
copus.conf. Dominícus Abulenüs Epiícopus,conf. COMES D O M N V S FERRANDVS,conf C O M E S D O M -
nvs Gv N D I S A L V V S , conf. DomniisLupus Didaci, conf. Domnus Rodericus Didaci , conf. Domnus 
Guülelmus Gundiíalvi, conf. Ordonius Martini Maior Merinusin CafteHa,conf. Martinus Munioni 
Maiordomus Cur i r Regis,conf. C O M E S D O M N V S A L V A R V S Alferiz Do.nini Regis, conf.Stephanus-
feriptor Cancellanopcrcipienteícriplit. 
Don Fr Prudencio de Sandoval,en la Hlfioria del Emperador Don Alonfo VII. 
1 tila dependencia de la Caja de Haro par 361. refiere la donanion c¡w Don Diego López, de Hará, 
Señor ae Vizcaya }y fu mmerDoM 7 oda Pérez, hicieron sn la Era ilfi* al Mona[icrio de Sanra 
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para la mefa de los ancianos , vnos collados en Huercanós , Ameiugo , Santa Jadea, FUlabora on y otros 
¡Lugares : y para el vejhario délos Ménges Cttajlrales , vnos collados en Torrecilla , San t urde Oía* 
tajtro,y otraspartes : y vn collado en BñvUfiá, y otras cofas,para la lampara de nue¡ira Señora : \ aed* 
ba con los te fagos , en efia forma'. Donüs Lupus Didac i , Do ñus PectUs Didaci , D Ü N V S G O N S A L W S 
Nvñiez gencr Domini Didaci, Donus Sanctius Fernandez riliUs Regis begíoncfuíis, Donus Gortüríiíá 
de Agoucelo, DonusDidacus Alvarez de Summoíoco , DonusSanctius Pctriz, DüuUs Garfias Pecciz 
fratereius, Donus Sandtius de Loriz, Donus ivíartinus Goricalviz de Retorca, D O N A UI» .RACA Regi-
na Lcgioneníis j Dona bmenciana Abbatilla de Cá.nas3DoNA U R R A C A D Í D A C Í , Dona María Dídací 
Dona Urraca Roderici , Dona Sancha Ramírez , Dona Tercia de Avéndaño , Dona María Ezquerra i 
£)orUis Pecrus de Gordon Capcllanus Najareníis , Donus Perrus Garfias, Donus Mahinus Blazqliez 
ponü's Ferrandus, DonusPetrus ChHftihi, Donus DominieusPardi, & Donus Blaico'Alcaldes Do-
imsPaíchalis de Soria, Donus Guilielmus Corolgener eiuídem , Ioannesde Amores, & Donus San -
¿liasde Amores,& totum Concilio Najarenfc. Facía Carca anuo Dominica; Incarnationis 1214. duo~ 
decimoKal, Iunij noto die quarta Feria , Regnante Rege A L D E F O N S Ó , curn vxore fuá Regina D O N A 
A L I E N O R , & Infante DONO HENRICC» eoiriim filio in Alcaraz , in Coca, in Tolero ; in Eitrcmatuia, iri 
SátT&i Facundi, in Burgis, inCaítella, in Álava , iri Najara, inLucronio , & in Calagüira : fub Reoe 
dominante in Najara lupra dicto Didacu Lupiz de Faro,fub i pío Alcaiadidusin Caítélla Martino Pe-
triz,& Ferrando Pettiz , Merino Maiori Hortum Horci'i, Sayónc Pctro Elias diícurrence indicio pee 
donum Dominicana Pardi, & per Donum Blafctim Alcaldes. Annó fecundo quofuprá dictas Rex A L -; 
TONSVS Anmiramamoliuum Regem Marroquenfem campaliter í'upuavit. 
Donación hecha a S. Afilian por la Conde [a Doña Urraca ,miiger delConde D. Alvaro Sacóla de/Tumbo de 
S. Anillan D* Jojepb Pellicer, y la eftampo en el memorial del Marques de Ribas foi 28. 
'Go humillnnaChriiti Ancilla Comitiíla A I . D V N C I A ( kgt Urraca) D Í D A C Í DE C A N N A S , ofTcroad 
atrium S.Emiliam, Se vobis Abbari, & Monachis, pro remedio Comicis A L V A Í U NVÑNI-Z con-
iugismei quifcpultis eltin Eccíefia'Ucleíij,& Frarribusmei Comit isLvPi D I D A G I DE V I Z K A . 
Y A Í illas vincas, & campos,quosdonavic mihi Lupus Ruderici minor rticusfrater, & funr ante $¡ Ma-
ría de Cannas, in Villar de Torre, quas fucrunt de matrenoítra Comitiíla D O N A T o f A P E T R I Z . Factá 
Carta Era M¿ C C . L X X X . pridie Kal . Madij. Ego Comitiíla Alduncia Didaci hanc donaüónero 
propria manuroboroi Vitaloannés, teítis. Lufar Sanchiz,teitis. Gómez MunrtoZjteitis¿ Gaiíia MágiJ 
ítro, teítis-. Stephano Merino in Cannas¿ 
. ' . . . , • 
La Condefa de Urgelofrece que fi tomare Orden Jera la de Santiago. Original ArcWivo de 'Ocles 
Cajón de Efíraor din arios. 
CONOSCIDA cofa fea h todos los ornes qne elta Carta vieren^ los que fon agora,y a los que fon por venir, como yo Don A. O R E M B I A X por la gracia de Dios Condefa de Uígélj £<Jgó promifsíoua) 
Dios, y á Santa María, y al Maeitro Don Pedro Gon'cdez¿ que 11 yo Orden ovkrc de prender* 
que eirá vueítra Orden prenda s y non otra. V mager ofenda Orden , 6 ndn , que en Cimi nteno de 1 a 
Orden de Santiago meta mió corpo0 Yeito promeco á Dios, y á Santa María , y jurofobre los Santos 
Evangelios,y pongo las manos fob'relos, que de ello non í alga. Y" niagcp, que . . . . . . . cjuenoUi 
pueda facer: y m3ger lo ficielle, que nó me vala¿ Y porque elle miofeclio . . . . . . . . . . que yóavr¿ mais 
firme fea á mi , y á la Orden elta Carta mínde feeiar con mío feelo. De cito íunt teiteá: de Fteires,D¿ 
Gi l GarciesDazagra,Bnbofo Comendador de Mental van,Lope Pérez,PelayCorrea,D.Pedro Behian¿ 
De Legos, G O N Z A L V O A L V A R E Z fijo del Conde D O N A L V A R O , D o n Bemau¿ Actum elt hec ápud lie- . 
ridam Meníe Aguító,fub Era M.CC¿LXVÍc 
Eítáen pergamino,yel fello,qne pendía de víiá cinta cinta" negra y blanca á jaqueles,fe cayó. 
La fmfma Princefa da a la Orden de Santiago a Villahari. Copíela dé fu Original Archivo de Vicies. 
• 
EL teiorodela remembranza eslaeferirura, á la qual nos conviene dé catar quantas veces nos dup. damos de las convenentias. Piíes en él nombré de Jefu Chriitó , c por la fue gracia , conofeudá 
cofa fea a rodos los ornes que ella Carca vieren, a los que ion agora , y á los que fon por venir, 
como yo D>-N O R E M B I A X por la gracia de Dios Coi defn de Urgcl , vendo , y otorgo de rkí boná 
volüntatá vos D O N PEDRO G O N Z Á L E Z , Maéftfo de la Orden de la Cavalieria de Santiago, p»fa i i Or-
de'iij la mi herdat de íñ.llahan, nombrada mientre que es el cerrato fin entre dicho ninguno , con ter-
mJnüSj con folares,poblados, y por poblar, con montes, y con fon tes, con paitos , y con prados cofc 
ríos, y con molinos ¡ con vales, y con ejidos , y con codas fues herdades, labradas, y por labrar , y con 
entradas,)' con éjidas, y con todas fues pertenencias, y con voz, y demanda , y con todos áqueJos de-
1 clios, que yo' y é, m. herdar debo. Con todo elto vos U vendo enteramientre , en precio de pnr miJ 
é dockncos maravedís Alfonfis,c fo de los bien pagaáa de precio, y de robra, y qué non finca uáái í'o -
bie 
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no damnado , y pcchcal Rey de la cierta v, mil marvedis en coto , y otra tal herdat,6 meno/,en á cal 
íjogac duplada á la Orden. Y yo D O N O R E M B I A X Condcía de Urge! , fago cita vendida,y mando 
facer ella Carta, c mandola (celar con mió léelo. Y cita vendida,fue fecha en Moiiralvan cnei mesde 
'"julio, en Era 126 ó. Y de ello ion teftigos, que lo vieron, y lo oyeron, F E R R A N T A L V A R E Z , fijodefc 
CONDE D O N A L V A R O , G O N Z A L O A L V A R E Z SO H E R M A N O , Roy González fijo de Gonzalo Roiz de 
Lucio , Don Bernan de Criazón de la CondeU , Rodrigo Rodríguez rijo de Ruy González de-Lu-
cio. El filo fe cayo. 
El Rey Don Alonfb X remite ciertos férvidos alos Cavalleros de Gacilla. Archivo de la Iglefta de Burgos^ 
kON ALONSO Rey de CalTiiIa,dc Leon,&c. Otorgamos,que nos rogaron laReyna Don A Y O L A N * 
mi muger, e el Infante Don Fernando nucltro fijo primero, é heredero , y el Infante Don Fre* 
dic , é el Infante Don Manuel nueftros hermanos , c Don Pelay Pérez , Macltre de la Orden 
deiaCavalleriade Santiago , é Don Joan Goncalvez, Macltre de iaCavalieria deCalatrava, ¿Don 
Garci Fernandez, Maeltrc de la Orden de la Cavalieua del Temple , é Don Garci Fernandez , Macftrc 
de la Orden de la Cav ollería de Alcántara, c Don Simo,, Roiz de los Cameros , e Don Diag Sánchez^ 
nucltro Adelantado Mayor en la Frontera , e Don Alonfo Teilez , c Don Ferian Pttez Ponz , c Don 
Roy Gi l de Villalobos,c D . Rodrig Yvañez Pertiguero de Santiago, e D.Di<g0 L o p . z de Salcedo^ 
Don Goncalo Yvañez fijo de Donjuán Alonío,e D . Pedro Pelaez de Afturias c DoiVRodngoRodris 
guez de Saldaña, é N v ñ o F E R N A N D E Z DE V A L D E N E B R O , Ponz Roiz riue Roy Lupez de Mendoza,, 
Goncalvo García de Eftrada, Diego Pérez Sarmiento Merino Mav-or dí Candía, Rodrigo Rodrigueas-
Oftorez Merino Mayor del Reyno de León, é todos los otros Infanzones, é CavaJiuos e Fijofdalgo» 
que fueron connufeo en Almagro, del Campo de Caiacrava,¿ nos pidieron por merced,que de los feia 
férvidos que nos prometieron en las Cortes de Burgos, quando casó ei Infante Don Fernando con ñ'A 
del Rey de Fraucia.de dar de íus vailalios, que er n tanto como feis monedas , para cumplir fecho de 
la Frontera: delosquales fcis férvidos nos avian dado losdos,é finca van los quarro,que noslesquitaC; 
femos los dos, y los otros dos que nos les darían. Otro í i , en razón de los diezmos que tomamos de las 
cofas que metien en nueftros Regnos,8 lacavan ende,como quice que lo facíamos con dcrecho,podiera 
do acrefeer nucieras rendas, alsi como los otros Reyes ficicron: rogaron nos,e pedieron nos merced» 
que los coma liemos eltosfeis años primeros que vienen,éfjue los quitaííemos para denos adelante, poy 
jfiempre jamás, mas que ovieflemos las nueftras rendas» c los nueftros derechos, afsicomo los ovieron 
los otros Reyes, é nos,antes que ellos diezmos tomaílemos. Onde nos por ks facer bien , ¿ merced^ 
otorgamos ellas colas (obredichas como ellos nos lo rogaron,é dello damos dos Cartas plomadas: vna 9 
que eftc guardada en la Sacriftania de Santa Maria de Burgos : é la otra en cafa de los Fiayks Predica-
dores de la Ciudad de León. Féchala Carta en Toledo Martes zH.dias andados del mes de Marco, en 
Era de r 311 .en el z 1 .año quel Rey fobredicho Regno, 
Previíegio Rodado de la heredad de Faraya^ue el Rey D. Alonfo X, dio a la Orden de Santa María de 
E/paña. Coplele del Tumbo nuevo del Archivo de Ucles. 
SEpANquantos cite Previíegio vieren,como nos D O N ALFONSO por la gracia de Dios , Rey de Caf-i tiella^de Toledo, de León,de Galikia,de Sevilla,de Cordova, de Murcia, de Jahcn,y del Algai -
ve,en vnocon la Reyna DoñA Y O L A N T mi muger , y con nuellros fijos el Infante Don Sancho^ 
fijo mayor,y heredero, y con Don Pedro, y Don Johan , y Don Jaymes. Por clgrand íavor,que ave-
rnos de facer bien, y merced á la Orden de S A N T A M A R Í A DEEsPAñA, que noseílableciemosáfcrvi-
cio de Dios,y á loor de la Virgen Santa Maria fu Madre,damos, y otorgamos, por nos, y por nueftros 
herederos, para fiempre, á D O N PEDRO N V I I E Z , Maeftre de ella, y a los otros Macftres,qi;c (cían del-
pues d¿l, y al Convento de ella miíma Orden,el Alearía queá nombre Faralá , que es en termino de 
Alcalá Sidona, que nos oviemos dada á Nvño FERRA¡S,DEZ DE V A L DE NEBRO: y defpues de ((lo, dio-
la el á nos. E ella Alearía fobredicha les damos,y les otorgamos, que la ayan libre,y quita para íiempre, 
con todos fus términos, con montes, con fuentes, con ríos, con palios, con entradas, y coiilalljdas , y 
con todas fus pertenencias, y con todos los derechos que nos hi havemos,y devenios haver, para facer 
della, y en ella, afsi como Maeftre, y Convento deven facer de las cofas de (u Orden. En tal manera, 
que la no puedan vender, ni dar,, ni enagenar á otra Orden, ni á Eglefia , ni á orne cié fuera de nueftro 
Señorío,ni que contra nos fea, fin nueího placer, y de nueftros herederos.Et defendemes,quc ningu-
no non fea oííado de ir contra cite Previíegio, para quebrantarlo,ni para mingnarlo en ninguna coíá; 
cá qualquierqoe loficielíe, abrie nueftraira, y pee hai nos ye en coto ion.mis. de la moneda nveva , y 
al Maeftre, y al Convento íobredicho, ó a quien fu voz toviclle, todo el daño doblado. Et porque ef-
to fea firme,y eftable, mandamos feellar elle Previlkgio con nueílro íHlo de piorno. Fecho el Previ-
íegio en Sevilla Domingo poftrirnero día, del rn.es de Deciembrc, en Era de M . C C C . X V I I . años, Et 
nos 
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JIOS el fobredicho Rey D O N ALFONSO , Regnantc en vno con la Reyna DonÁ Yor A N T mi muger, Jf1 
con nuclhos fijos ti Infante Don Sjücho^fljo mayor,)- heredero,y con Don Pedro,y Don Johan.y Dorí 
Taymes,en Calüella,en Toledo, en Leon.cn Gallicia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, enjaen,eii 
Baeza,en B.uialloz, y en el Algarve otorgamos cite Prcvilcgio,y confirmárnoslo* Don Ferrando Elec-
to de Toledo cónf. Don Remondo An}obifpo de Sevilla conf. El Infante Don Manuel hermano del 
Rey,y fu Mayordomo conf. Don Conivalvo Arc/jbilpo de Santiago conf. Don Gon^alvo Obifpo de 
h Cibdac de Caíliclla conf. Don John Alfonfo Obiípo de Palcncia conf. Don Gone,alvo Obifpo de 
Sí«ntenca conf. Dow Agoítin Obiípo de Ofma conf. Don Diego Obifpo de Cuenca conf. La Iglefía 
de°Avila vaga. Don Eltcvan Obifpo de Calahorra conf. Don Paíqual Obifpo de Cordova conf* Dort 
Pedio Obiípo de Placencia conf. Don Martin Obifpo de Jahen conf. Don Diego Obifpo de Carta-
gena.conf. L a I "lefia de Cádiz vaga. Donjohan Gon^alvez Maeltre de la Orden de Calatrava conf. 
Don Alfonío fijo del Infante de Molina conf. Don John Alfonfo de Haro conf, Don Roy Goncalvea 
de Cifucros conf. Don Gutier Suarez de Menefes conf. Don Diego García de Villa-Mayor conf. Don 
, lohn Alfonfo de Villa-Mayor conf. Don Ferrand Pérez de Guzmán conf. Don John Pérez de G u z . 
man conf. Don Gómez Gi l de Villalobos conf. Don John Diazde Finojofa conf. Don Roy Díaz de 
Fi noj oía conf. Don Hcnrique Pérez Reportero Mayor del Rey conf* Don Pedro Díaz de Caílañeda 
conf. Don Muño Díaz coiif.Doiy YeñegoLopez de Mendoza conf D O N PEDRO M ALRiqvEconf.Don 
R O D R I G O R O D R I G V E Z M A L R I Q V E conf. Don Diego López de SalcedoAdelantado en Álava,y en Guy-
puzcoaconf. Don Martin Obifpo de León conf. Don Fredolo Obifpo de Obledo conf. Don Suero, 
Obifpo de Zamora conf. La Igleíia de Salamanca vaga. Don Melendo Obifpo de Altorga conf. Don 
Pedro Obiípo de Cibuat conf. La igleíia de Lugo vaga. La Iglefia de Orens vaga. Don Feriando, 
Obiípo de Tuy conf. Don Muño Obifpo de Mendoñedo conf. Don Frey Sueco Electo de Coria.Don 
Fiey Bart lomé Obifpo de Silveconf. Don Frey Lorcnco Obifpo de Badalloz conf. Don Conexi-
vo Roiz Maeítredela Orden de Santiago conf. Don Garci Fernandez Maeítre déla Orden de A l ^ 
cantara conf. Don Garci Fernandez Maeítre de la Orden del Temple conf. Don Alfonío fttrandez. 
„. t . y 
randezconf. Don Alvar Díaz conf Don Arias Diaz conf. Don Goncalvo Obifpo de laCibdat deCafc 
tiella Notario del Rey en Caítiella conf. La Notaría del Andalnzia vaga. La Notaría de León vaga* 
Y o Millán Pérez de Aeiiou lo fiz eíerivir por mandado del Rey en veince y ocho años , que- el Rey fo-r 
bredicho Regnó. 
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Don Rodrigo Sanche^ Obifpo de Falencia, en fu Hifioria de Efpa* 
hay $.pan. cap. JJ%$U¿> i 8 i . dtlnt\ i .de¿a 
Hi/pania llfufiraúa. 
"Ic Alfonfusá Maurisin prajlio devictuseít apud tocum de Alarcos. Fuit autem DÜX Mauro-
rumMiramomclinus qui profequens victoriam multa caitra acquiuvit , obícditquearcenx 
de Alarcos,pr¿fertim quiaeognóverat nobikm virum Bidacwrn.deHayo dominum de Vif-
caya poft prasüum ín eadem arce receptum elle, tc'icbatque obfefis victualia defeciile. M i -
ramomelinusitaqueiuravitfupcr Alcoranum , quodíi Didacus de Haroillico íibi non afsignaret ca-
ítrum omnesgladioferirec. Verum cum apud eundem Miramomelinum exularet nobilis vir PetrusVer-
nanaideCajtro,occaüo¡\e inimiciarum cum N V N I O & A L V A R O COMITJBVS DE LARA,gcneris.eiufdem 
Did¿ci,ínlcepit idemPc.trusFernandi o.nus intimanch Didaco votam Regís Sarracenorum.Expohta ipi_ 
tur legar ion-e Didacus necesitare famis compullus,deliberavit arcem aíVignare.eo pacto, vt omnesíe-
cum exiíUuitesialvatencur.Quod placuir Regi,exceptis Comitibus de LARA,qui debebantcapti aísip1-
nari PejroFernandiinimico eorum.Pacto igituriniro,rogavit DidacusPetrumFernandi vr fecum dúos 
milites deferret :idemque Pttrus iutavir quod aísignau>Calho Miramomclino , eadem hora omnes 
exiltentesin arce libetarenrur fifis tet Comités de L A R A , Didacus vero mandavit íuisne Caltrum red-
dcicnt poílquaruor horas recelíus fui. Ule vero allumpris íecuir-, eifdem N V N I O , cV A L V A R O generis 
fuiexivit de Caítro,& infra paucas horas aliud Caltrum Chrilhanoruní lecuros petijt. Cum itaque Pe-
trusFerhánd.ilajtus admodum eíkrputans.fe habere admanus Comités de L A R A , ac invcniilet eos 
abijilecum Didaeoduluic fe illullum. Nihilominusíervans, emoa iuraverat, cunctos qui in arce man-
íe-
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ferani'.illx.fas abiré Feclt, datis per Didacum duodecím obíidibus de afsignando Caftrurn, v t ftatim di-
cemus. Sic itaque avidicas vendióla; Petri Fernandi óptima arte iüufa eít, 
Memonas facadasdcl Archivode la Santa Iglefia de Burgos. 
,OÚA TERESA GONZALVEZ, bija del Conde DON GONZALVO ,vendo , £ vobroá vos Don Joanv 
Obií'po de Burgos,y Chanciller del Rey, toda quanta devila avernos DON Nvño mi hermano, 
c yo cnSanta María de Soílamon:yrecibo de vos ?oo.maravedís bonos dire&os,e' vn manto en 
robra. Facta Carta menfe Septembris , anno Domini 1244. Era 1282. Reglante Rege FBRDINANBQ 
cum vxore fualoHANA in Burgis , Tolete , & in Callclla , $c in León. Alheraz del Rey Don Liag© 
López de Faro. Mayordomo Mayor Don Rodrigo GonqalvCz. Merino Mayor , Ferian Goncalvez-de 
Rojas. Son teftigos de Fijofdalgo,García Gómez Caitillo,D.]oan de Tenieño,Diag Goccatacz deZa-, 
vallos,Sancho Alonfo de Rojas,D. Fernán Condal vez Merino Mayor, Alonfo Roiz Dolmos. 
El infante Don Alonfo de Portugal Señor de Adarvan, concede vn efeufadodetodo fecho al Adonajierh de' 
San Francifco de Peíiafiel, Copíele de fu original en pergamino del AiColvo de los Duques de Nagera. 
IEPAN quantosefta Carta vieren, como yo Infante DON ALFONSO, Señor de Marvan, e depórtale-
gre. Por facer bien,y merced al Convento délos Frayrts Menores de Peñafiel mando , y tengo 
por bien,que pueda aver vn eícuíado de todo pecho: en tal manera,que el ekufado íea tenido de 
traer el arroyo de Laygayo, que paila por M alíamelo á la deíclla de Peñafiel, c regarla á.fus tiempos.E 
tengo por bien, queel cfcufado,qualquier que fuere, que tea tenido de traerla vna parte del arroyo fo-
brcdicho,al Monafterio délos Frayres de San Francifco fobredjchos. E mandoá qualeíquierquefean 
cogedores de todos los pechos que acaecieren da qui adelante en Peñafiel, que non le demanden 3 nin 
le preindan , nin le afinquen por pechos nengunos ,nin fean oflados de ir contra efta merced que yo 
fagoá los Frayres fobredkhos. £ íi para ventura alguno,6 algunos qmfieflen embargar ,c efoorvar, que 
ía vna parte de efta agua non venifle en todo tiempo al Monefterio de los Fray res,mando que eleícufa-
*do non vala. E porque eílo non venga en duda, mándeles ende dar efta Carta feelada con mió ícelo» 
Dada en Peñafiel X X V . dias andados del mes de Mayo , en Era de M , C C C . XXXVII . anos» EuMiU 
jguel Pérez la mandey facer por mandado do Infante» 
. 
• 
Contrato éntrela Orden de Calatrava,y el Infante Don Felipe.y VonaLconor de Caftro _y Don Fernán Ruiz, 
de Caftro,fobre Paredes de JS¡avat Original en pergamino Archivo del S.C.de Cdatrava,Cajon 14. 
IONOSZVDA cofa íea á quantos efta Carta vieren, cuerno yo Frey Efpinel, y yo Alfonío García ,y 
yo Frey Ramiro, y yo Goncalo Romo , y yo Frey Gonzalo, Frcyres de Calatrava, por mancado 
delMaeítre, y del Convento de ene milmo'Logar, facemos tal pleyto, y tal ccnvcneucia con el 
INFANTE DON FELIPE ,y con Don A LEONOR fu mugier, y con DON FERRAN ROIZ DE CASTRO, que 
ellos quitando Pared es de Nava, y la meatad del Infanta dgo de la Reyna DOÍIA MENCIA , eme les de-
mos nos el Maeítre fobredicho, y el Convento de elle miímo Logar 1 ?IJ. maravedís, fobre tal conve-
nencia , que nos den ellos Paredes de Nava, con quantos derechos y an , y deben aver por derecho, y 
efto que nos lo firmen por buenas Cartas. E nos el Maeítre fobredicho con el Convento de eílc mef-
mo Logar, otorgamos á DON FERNÁN ROIZ DE CASTRO , y áDoñA LEONOR íu hermana , la meetad 
dellnfantadgo, aquello que tiene peños la Reyna Doña Mencia con Paredes , quefeafuyo per íiempre 
por juro de heredad. Y yo D O N FELIP , y yo DCÚA LEONOR , y yo DON FERNÁN ROIZ DE CASTRO, 
otorgamos,que íi la. Reyna Doña Mencia alguna cola nos dejare de titos í fy, maravedís iobredkhos, 
cinc 
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que los dcfcontemos dcftos i ytj. mrs. que nos an de dar pora quitar Paredes e! Macftre , y ¿a Orden 
de Calatrava. Y otro fi otorgamos, que U los hombres de Paredes alguna cofa nos dieren en don q ü e 
lo metamos en efta quenta íobredicha. Y demás otorgamos, y facemos tal conveniencia^e elle o te» 
to todo que lo cumplamos a buena fe Un mal engaño. E nos los Freyres íobredichos, pormiuda lo del 
Macítre, y del Convento iobredicho, otorgamos que demos al INFANTE D O N FELIPE , y a DoñA L E O -
ÑOR ÍÜ mugier , en tenencia , por (u vida de ambos á dos , la Baylla de Camena toda , con las aceñas 
de renda , y con quanto heredamiento y avernos, y en toda la Baylia, y las cafas de Penana. Y damos á 
D O N FERNÁN R O I Z DE C A S T R O , ya DoñA U R R A C A D Í A Z fu mugier en tenencia el Cellerode Aéat 
gan por en (u vida de ambos á dos , quanto y avernos , y debemos aver por derecho» Eítos hereda-
mientos fobredichos les damos Cobre cal conveniencia , que defpues de fu vida deílos que finque todo 
libre, y quito á la Orden de Calatrava: y defpues de fu vida, que la Orden pueda tomar fus caías. Y yo 
Don Felipe, y yo Doña Leonor, y yo Don Fernán Roiz de Caílro, otorgamos todas citas cofas fobre-
dichas: y demás otorgamos de decharlas cafas defpues de nueftra vida en aquella guifa que las toma-
mos, y con tanta mueble como nos la dieren : y todas eftas cofas fobredichas otorgamos de compíirá 
buenafe fin mal engaño, y firmarlo por buenas Cartas, en guifa que la Orden ffian pagados. Y nos loa 
Freyres Íobredichos otorgamos de facer complir todas ellas cofas fobredichas que por nos dicen las 
Cartas, al Maeftre, y á la Orden de-Calatrava. Y porque efto fea firme ficiemos ende facer dos Cartas 
partidas por A . B . C . la vna tenemos yo Infante D O N F E L I P E , y yo DoñA L E O N O R ^ yo D O N F E R N Á N 
R O I Z DE C A S T R O : y la otra tenemos nos los Freyres fobredichos, y en eílas Cartas 'pufiemos todos 
nueftros Seellosen cada vna dcllas, y es talla vna como ía otra. Fecha la Carta en Toledo Viernes en 
XXIII].dias de Mayo, Era de M . C C C . fiet años. 
Tiene pendientes de cintas de hilo ocho Sellos de cera blanca : el primero , fegundo , tercero, y 
quinto Cuteros , como aqui van eftampados: el quarto , y fexto tan rotos que folo fe puede conocer 
tenían cfigies.de mugeres: y afsi feria el quarto de Doña Urraca Diaz, y el fexto de Doña Leonor R. U ÍJÍ 
de Caítro: y el íeptimo, y oécavo eftán igualmente quebrados , y folo fe dejan ver en ellos Cruces dd 
.Calatrava, con que ferian de los otros dos Cavallerosde la Orden. 
Te$dmsmo}y Codldllo de Dona Leonor Ruin deCaftro, viuda del Infante Don Felipe. Sacado de fu origl* 
nal en pergamino del Archivo del Sacro Convento de Calatrava. Cajón 79, 
i Onozuda cofa fea á quantos efta Carta vieren, como yo DoñA L E O N O R R O D R I G V E Z , fija de Don 
R O D R I G O FERNANDEZ DE C A S T R O , y de DoñA L I O N O R GONZÁLEZ , creo en D i o s , y en la Fe 
Católica, y efpero la Refurreccion, y eítando en mió feíío, y en mi buena memoria , fin premia 
ninguna, fago mió teítamento, y mando por Dios, y por mi alma en Eemifsion de mios pecados. P r i -
meramientre do a y ofrezco mió cuerpo al Monaftcrio de Sant Felices , que es cerca Damaya y que fea y 
mi fepultura,& mando y todo mió mueble.Et mando que quicen todas mis debdasquantas fallaren por 
cartas, y por palabra, é buena verdat. Et mando para mi enterramiento el portadgo^ y la marcadga de 
SantaOlalla por vn año. Et mando á mis criados , y mis criadas el portadgo , y la marcádga de Santa 
Olalla de el fegundo año, y que fea partido afsi como fallaren eferipto en vna Carta que dejo en Sant 
Felices, que es fellada con mioSeello. E mando a los Monaíleriosel portadgo, e la marcádga de San-
ta Olalla del tercero año, y qfte fea partido en efta manera: al Conviento de los Predicadores de Tole-
do, y al Con dentó de Cordova, y de Sevilla, y de Segovia, y Palencia, y de Burgos , y de León, v de 
Zamora, y de Salamanca, y deCibdat-Rodrigo tu. maravedís de los dineros de la guerra : a los Con-
vientos délos Frayres Menores de Caftilia, y de el Regno de Toledo 2y. maravedis de los dineros de 
h guerra : al Conviento de Valbuena i y . maravedis de los dineros de la guerra : al Conviento de 
Valdc-Iglc(ias zoo. maravedis de los dineros déla guerra ; al Con viento de Palazuelos 200. marave-
dis delosdineros déla guerra: al Conviento dell Efpina 200. mará vedis de los dineros de la guerra: 
al Convicnto de Vanivivas zoo. maravedís de los dineros déla guerra : ai Convienes de Matallanna 
Te m»; 
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iu> maravedís de los dineros de la guerra : y mando1 que los echen en heredamiento porque qui-
ten al Con viento de legar: al Convienr.o de Sanca María de la Vega yoo.- rnrs. délos dineros de la 
guerra: all Hufpital de Don García de Carrion 300. nítsi de los dineros de la guerra : al Conviento 
de Villamaybr'déTreviñO cient mrs.de los dineros de la gucrra:alConviento de Riofeco zoo.mrs.de 
1 os dineros de la guerraiál Convento de las Mauras de Torquemada , y de Avia, y de Vakarcel , y ¿e 
Palacios de Bauniphiel ,y dé ftenuzo 200; mrs. de los dineros de la guerra:al Conviento dcOccro 300. 
mrs. de los dineros de la guerra: ai Conviento de Varria 1 oo.mrs.de ¡os dineros de la guerra: al C o n -
vierto de lasDefcalc^as de Burgos, y de Cardón , y de Valladolit , y de Cnellar cient mrs. de los diñe* 
ros de la guerra: á la obra de Santa Máriá-dc Toledo 200.mrs. de los dineros de la guerra: d la Egleiia 
de Santa Olalla 100. mrs. de los dineros de la guerra: ala Egleiia de San Julián parala obra 200. mrs. 
délos dineros de lá guerra: al Cabildo de los Clérigos de Santa Olalla 300. mrs. délos dineros de la 
guerra, y ellos que fagan por mi cada ano vn Aniverfario. Er ello pagado , (i alguna cofa fincare delta 
manda lobredieha , fea dado en facar Cá ativos. Et fago mió manfcfor,quc figa cumplir rodo aquello 
afsi como es eferipto en ella al Macero de Calatrava. Ec mando, que el Maeítro que futre de Calatra-
va que tenga en ib poder la Villa de Sant Olalla, con los vallallos , y con todas las rendas , y con co-
dos los términos, facía que lea complicio todo quanto es eferipto' en cita Carta. E a los mios va Ha líos 
de Sant Olalla, que le recudan con todos los mios derechos al Mráéftro fobredicho , o á quien el man-
dare. Et mando, que (i alguna otra manda apareciere que fue fecha ant que cita , que no vala: & l ial-
guna contradigiere elta manda, ó qüiíicre menguar ende alguna cola, yol desheredo de todo mió aver, 
también de mueble, como de raiz, con cinco lucidos, y vna meaja, Ec mandoel Cellero, y el Aguacil-
lazgo de Sant Olalla, y los ludios, y de los Moros , y bs huertas pora defpenfa pora aquel Fray re que 
ponía y el Maeílre, fata que lean complidas todas aquellas colas , afsi como es eferipto < n ella Caica. 
E íi por aventura el Maellre de Calatrava fuelle negligente, que no qnilidie,ó no pudielle corapüc c i -
to afsi como es fobredicho en ella Carta, pido por mercet al Arc^obiípo de Toledo que lo mand faber, 
y que lo faga complir alsi cumo es fobredicho en elta Carta,en remitsion de fus pecados. E porque ef-
to fea firme , y non venga en dubda ,yo DOÜA LEONOR R O D R I G V E Z rogué a Don Frey )uarj de Pa-
diello Prior del Convento de los Predicadores de Toledo , y a ío compañero Frey Pedro Martínez 
Dalgala, y á Don Ellevan Arciprelle de Sant Olalla , y á Frey Pedro Ruiz Monge de Santa María de 
la Vega, que ella Carta eferivió que.... y qne eícriviellen fos nombres en e-fta Carta. Et yo D O Ú A 
L I O N O R R O D R I G V E Z U Cobre dicha mandé poner mió Seello en' cita Carra. Fecha la Carta en Sant Ola-
lla X X U 1 I . dias andados de Abril , Era eie M . C C C . X I U . años. Y o Frey Juan Prior fobredichofo 
teftigp, E yo Frey Pedro Martínez el fobredicho de.Alcalá fo telligo. E & ego Stephanus Archipref-
bycer S.Olalla; teíles.E & yo Frey Pedro Roize l fobredichoío teltimoni#y eferivi eítaCaita por man-
damiento de Doña Lionor Rodríguez la lobredieha. 
CoÁlcltio. Connozuda cofa fea á quanioselta Carta vieren , como yo D O Ú A L I O N O R R O D R I G V E Z 
fija de R O D R I G O F E R R A N D E Z D E C A S T R O , y de DOÚA LIONOR. GONZÁLEZ , ruego ai Maeítro de Ca-
latrava , y dol poder que pague todas las mis debdas, quantas fallaren en buena verdat por cartas , y 
por palabra , y todas las mis mandas alsi como es elcripto en el mío teítamento : é deípues que todas 
aquellas colas fobreJichas fueren complidas, mando que den a mi fobrino D O N P E D R O F E R R A N D E Z , 
fijo de D O N F E R R A N T R O I Z DE C A S T R O las rendas del porraago, y de la marcadga de Sane Olalla. Ec 
mando al Maeítro de Calatrava que tenga la Villa de Sant Olalla , y las Aid cas, falta que mió fobrino 
el fobredicho aya fijo de bendiciones. Et deípues qtie ovierefijo de bendiciones , mando quel d¿ la 
Villa lobredieha, y las Aldeas que tovicre de mi ü aquello tiempo. E íi por aventura D O N PEDRO F E R -
NANDEZ mió fobrino el fobredicho non ovierc fijo de bendiciones, mando la mi Villa de Sant Olalla, 
con todas fus Aldeas, á la Orden de Calatrava, y al Conviento de Sane Felices, que es cerca de Aroaya: 
en tal manera, que partan las randas, y el Cellero por medio. Et u por aventura la Orden de Calatra-
va qniíiere dar tanto como la meitad de las rendas, y del Cellero en Caílicllaal Con viento de Sant Fe-
lices fobredicho, el Maellre de Calatrava, y la Orden fobredicha finque libre , y quita con la Villa lo-
bredieha, y con fus Aldeas, quantas oviere á aquel tiempo : el Maeíiro , y la Orden fobredicha entre-
gando al Convento de Sant Felices fobredicho en Callilla, dé la meatad de la Villa , y de el Cellero , y 
de las Aldeas lobredichas afsi como es elcripto en ella Carta. Et porque ello fea firme , y non venga en 
dubda , yo Doña Lionor Rodríguez rogué á Don Frey Juan de Padiella Prior de el Con viento de los 
Predicadores de Toledo,y a fo campanero Frey PedroMarcinezDalcalá,y á FreyPedro RoizMonge de 
Santa María de la Vega,que ella Carta efcrivi6,que fuellen pcfquiías,y que efaivielien ios nombres en 
elta Carta. Et yo Doña Lionor Rodríguez la lobredieha mandé poner*mio Seello en ella Carta. Fe-
cha la Cartaen Sant Olalla X X I I - dias andados Dabril , Era de M . C C C . X I U . años. E yoFrcyJuan 
Prior fobredicho fo teftigo , y eferivi mió nombre en ella Carta con mi mano. E yo Frey Pedro Mar-
tínez el fobredicho de Alcalá fo teftigo , v eferivi mió nombre en ella Carta con mió mano. E yo Frey 
Pedro Roiz el fobredicho fo teftigo, y eferivi ella Carta por mandamiento de Doña Lionor. 
O-
i «* J DE LA GASA DE LARA 
Cáptalos par A ele a [amiento de Dona Juana nieta é la Condefa Doña Ello Pérez, de Cáftró¿on bóti Gon¿ 
¡calo Ytñez. de Lma. Saqucla de fu original en per gemino,que ejia en el Archivo de V He > 
ÍN D d nomine.Cognoicudacola fea a toáoslos que cha Cana vieren, cuerno yo CbJidfcí. D o . E L S fija de D O N PEDRO F E R N A N D E Z el Caffcellano,y de DbtiÁ X I M E N A G O M E Z . & P C . plcytü por itíl »ie* 
taDoñAjoHANAconGoN2AivoJoHANEsíamarido,qut l i f t i nieta nmue ame que GoVwivd 
Johanes ío mando íw fijo , o íin faja , que quanto mueble oviere; y de quantas ganancias uñaren dá 
qui adelant,que fea codo de ío marido G O N Z A L V O JOHANES, é quanra heredar es de D o ñ A JOMAN* que 
lo aya quien lo íuyo debiere hercdar,y que fe torne herencia á herencia.E ü G O N Z A L ve, I OH Afilas mu 
riere anee que Don A J O H A N A fu mugier íinfijo,y fin fija della,quan£o mueble ¿1 oviere, y quantas' ga-
nancias ganaren da qui adelant que fea todo de D o ñ A J O H A N A ÍU mugier: é quanta heredar es Je Gotf-
z ALVoJoHANES,que lo aya quien lo íuyo heredar debiere, y que fe torne herencia á herencia. E G O N -
ZAL vo JOHANES debe dar á D O U A JOHANA ÍU mugier por arras a u foo.mrs. da qui al dia de San Mar-
tin primero que viene.Y deíto es fiador e l ^ ¿ W * X V / ¿ . ; , q u e l o s f a g a dará D . G I L G Ó M E Z da qui ¡i 
efte plazo ala Condefa pora DoñA J O H A N A . E fi por aventura la Condefa muere ante de eñe plazoj 
queden los maravedís á quien ella mandare. E fi por aventura G O N Z A L vo JOHANES muere antes deíte 
plazo de San Martm Jíuelras la Condefa iufoo.mrs.de las arras:y los inmrs.que fincan, quelosfagá 
dar el Macftro á D . Gi L GoMEz,y á la Condefa á efte plazo.E fi laCondefa oviere recebado losan foo 
nus.de las arras ante del plazo,quc tenga los iu.mrs;pora D O Ú A J O H A N A J I O S lufoo.mrsiquelosdá 
áD.GiLGoMEz.óa quien él mandare.E yo CondefaDoMEi.o,yGoNzALvoJoHANES otorgamosquan-
to á efcrito en ella Carta por pieyto que pufiemos , y facemos firmas fobre nueítro otorgamiento á los 
que mercan fus nombres al finamiento delta Carta. E federaos dos Cartas partidas por A . B . G . Facta 
Cana menfeFebr.X.dias del mes,Era M.CC.oétogeíima prima. 
Tiene cinco firmas en Arábigo, y defpues dice: Ego Michael Iohanis Ecclefi £ Satí&i Thom« Preív 
byter que hane Cartam ícripfi teftis. 
Irchivo Donación que hiz.o Don Ñuño González, de Lar a a Don Juan Obvfpo de Burgos. Sacada del Á. 
de aquella Iglefia» 
O D O N NvñoGoNZALEZ,fijo del Conde D O N GONZALVO,y de la Condefa DonA M A R I A,, vendo 
crobro á vos D O N J O A N Obifpo de Burgos,y Chanciller del Rey¿ todo quanto heredamiento ¿ 
en Santa Mana de £<i/2wíí>»,Señorio.}divifa,vaíiallos,tierras,viñas, cafas, fulares; popnlatos, &r 
non populatos^ctosjmolinosjpradosjpaftos^guasjarbolesjmontesjfuentes^ntradas, exidas. E recibo» 
de vos en precio joo.mrs.bonos directos,y vn manto en robora. Y yoD.YENEooLopEz D E M E N D O Z A , / 
D O N S A N C H O PEDREZ DEGviVARA,ySanDiaz de Ocaña fomos fiadores de redrar, ¿ de fanar eñe he-
redamiento de codo orne* Facta Carta inenfe Iulij 7. dias andados, anno Domir.i 1 246. Era : 2^4. 
Regnantc Ferdinando cum vxore fuá Ioana in Burgis , & inToleto, & in Caítella ¿ &c. Diag López 
de Faro Alferiz,Mayordomo vaceat,Merino Mayor en Caíblla Ferran Goncalvez de Rojas. Teftigos 
.de Fijofdalgo YeneguegYañeg(tez., fijo de Don Yemgo de Mendoza., Don Pedro Martínez de Azagra¿¡ 
Don Guiralr de Leva,Yenego Ximenez deLanelares.Roy Fernandez Corteíia¿ Martin Ximenez Dala-
va. De Omesbuenosde Burgos,Don Ordoño el Alcalde,Don García Ivañez elAlcaldc,y otros muchos 
que pone coa Don,Tiene vn Selio en que íe ve vna Caldera con íierpes en el remate de las aílas¿ 
Jldemorias de la Cafa dé Lará en el repartimiento de Sev\lla¿ 
On Pablo de Efpinofa de los Monteros empieza la fegunda parte de laHiitoria de Sevilíajcopian-. 
do el repartimiento que délas cafas, y haciendas de aquella gran Ciudad hizo el ReyDonAlon-
ío X.Era 1291 .en tre hs períonas que fe hallaron en íu conquifta , donde fe vé que defpues dé 
los repartimientos del Infante Don Alonío de Molina fu tio,e! Infante Don Fadrique fu hermano , lá 
Reyna Doña Juana fu madraftra,losInfantesDonHenrique,DonFelipe3Don Sancho,y Don Manuel, 
Don Diego López, Señor de Vizcaya , el Infante Don Pedro de Portugal, y el Infante Don Alonfo" 
de Aragón, dice: 
Efte es el heredamiento que dio el Rey ¿ D O N Nvño GONZÁLEZ DE L A R A Y H E R R E R A . DiolTorijd 
Tabaraid,a que pufo el Rey nombre Ferrera , que es en el termino de Hazjnalfarac 1 e a en ella treinta mil 
fies de olivar fe de figueralfe por medida quatr orientas,y diez. aranz.adas.Efue por todo afinada a peno por 
trecientas aranz.adas.Diol veinte yugadas para pan año,yvez. enMongibar,qüe es termino de Hazj: alcafar» 
Siguenfe luego los repartimientos de Don Rodrigo Alfonfo^hermano de San Fernando , Don Juan 
García de Villamayor Mayordomo Mayor del Rey,Don Rodrigo Gonqalez Girón , Don Simón Ruiz 
Señor de los Cameros,Don Rodrigo Gomezde Traítainar, Don Alonfo López de Haro , Don Alonfd 
Tellez deMenefes,Don Gutierre Suárezde Meneíes,Don Fernán Ruiz de Caitro,DonRodrigoFrolaZ;, 
y el Arc^obifpodeSantiagOjy luego dice: 
E$e es el heredamiento que dio el Rey a D O N RODRIGO A L V A R E Z . Diól Foxat , a que pufo nombre Ta-
mariz,que es el termino de Alcalá de Guadayra,e avia en ellafis mil pies. Por medida duelen tas aranz.a-
das-, y fue afinada a trecientas aranz,adas de fano, E diol veinte yugadas para pan año,-} vez. en Ñoñas,en 
termino de H.iznalcaf.r.Ediol Umitaddelfigueral de Caftréle,cort vna tc-rre en vn Cortijo ¡e con e[io le fue 
dado por trecientas Jrfmz.adai.EU heredad a¿ prin carnWogsla en termino de Alcalá dcGuadayra^enMtr-
chenilla, T t 2, Do* 
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.,, , ~ .. . / :-aV„y, ,¡*Orden¿°, SantiacroDcñ'ÑuñoGoncalende 
- ' " • - ¡-' V C O ñ C O d o s í u s heredamientos, y drechos que aquella cafa pertenecen , a SÍ coma 
vedamientos lobredicnos, v*» u* M,; / _, ^ . ^ t .^ „ „ f l a P n A l . . e i v l l i n e U n a manera, mn dar y 
tal 
rkt:?JK^ ^ 
^ e c h o ^ c o n f u s p e c t e n c n ^ ^ 
£,ie r;: s:rvl^\tMX!;Xtoovs» «*»* z**. ^  «* r 
guardando la buena voiunwu 4 l ' ' fW-íWv efpecia mente por cftos Logares {obre-
d3chos,que nos uaací, en «aj ' H imH>r<.Orden damoivos de ibrc,y de buena voluntad ios 
n A £ T E O «O ! VOS damos codo quanco avernos « 4 * * ? « * « « - • * « * ® T " ^ ^ , 2 2 
P ' * i LeoY 3 codo cuanto al avernos , y aver debemos en redor León : y codo eíto vos damos 
Ja Ciudad de i-eon , y i f t ^ ^ ,^.«f.,<:nerten€ncj3s.atsi ctímolo nos ave. 
coi 
datty 
üuuuajiwu.oo.. »y~"-< A 4 «ní.mVwrn eftas Cartas nueftios Secllos. Y nosD.Psi.AY 
Nvño G » » f ' M ^ ; X f i £ í S ¿ * S»«Ugo, y el Cabildo deffa » l t 
Tos notgéí lX. imlTcnhouacroScUos^o^orimeco.y fegundo delMad^yCab^elcerccroes 
dcD.Ncmo, y el fiatró fe cayo. 
X>«» 
DE LA. CASA DE L A R A i 6}f 
Don Rodrigo Sánchez., Oblfpo de Patencia, en fu Hifloria de Efpaña, 4. pan, cap. 3. <jut eftj ed U 
tom, x. de la Hifpania lln[ír. pago 1 94» 
(Oftpr^di£ta vero hic AtFONSvs (X.)quandam filíam baílardam vxorcm de di ALFONSO Regí 
Portag*lúe¡ cuidocis gracia callea, & patriara de Aigarbc , quam paulo ante á Mamis tvícerar-j 
liberaliter afsignavic. Exquocemporc Reges Portugaliaí Algarbi Reges fe imícularúnr¿ Ptjedi-
élusigitur Alfonfus Rex Porcugaüa; ex eadem A L F O N S I filia gehuic Dioniliut». H ic facfcus .idoieíl 
censcum nobilifsima Indolisvalde prudens , arque decorusforec. Rc^em A L F O N S V M Avumiuuní, 
apud Hifpalim vifitavic, cuienixe, & pro ííngulari munificentix dono poftulavic , quaicntis K.egn.u(nl 
PortugaÜa dignarerur ab eo tribuco liberare, quó Regibus Caftellíe , Se Legionis tenebatur , videli-
ect ve ad eorum curias Reges vocaci accederenc * & demum.crecencos milites contra Mauros requifití 
mmere aílringerencur. Rex vero ALFONSVS , &í i rem difficilem confpicere , paululumíubfuht:íe-
quucus tamen cuiufdam militis coníilium, ve alcer Amon fiiij David > qui coníllio Ionadab rem fecic 
í ibi , & populo damnolam, ve erar magníñeentifsimus , nepoti cura Cito , nec rrtinus tocias Regní dií-
crJmine complaceré decrevici Resigitur adeonfilium deducía eft: cum itaque egregius ¿ ck nobiiisj 
v i rNvNivsDELARAquidf ib i viderecur, dicere monetur : Dígnum eí t , inquic, 6 Rex , ve plurímá 
huic clarií'simo nepoti tuo beneficia conferas. Id enim natura , id tuorum fuorumque añtiqúa nobili-
tas expollular, Si tibí innata profufaliberalicas. Verum vt Regnum Portugalix ab hoc tributo , nuil 
tam perionjE tuce, quam fubftancia? regnomm ruorum debito, cam facile liberes, ñeque deceie , nec te 
id faceré poíle video. A L F O N S V S igicur Rex qui iam rem animo conceperat , concia NVNIVÁÍ verba1 
nonfacis decencia indignatus proculie, eumque odiohabuic, íicuc Sedechias Rex lercmiam odivfty 
proeo quod rem ingraram fed veram , & veilemei dixerac. A L F O N S V S igicur cañeros afflpgitác, . iÜi 
veróquo regís voluntas cenderec, confpicienccs, regem nepoci complaceré deberé coníulcbaí t: quod 
& rex fine mora explevic. N V K I V S vero ea hora nec petita , nec obcenca regís licencia diicefsic Puic 
enim res ipfa maioribus Regui ingraciísima, ne dixerim incommodifsima , quippé qua» vnam pr'a»ci-
puam cauí'am futurismagnifquedcíidijsacculic , non enim paulo poft Philippus Infartó frater Regís, 
& NvNivs DE L A R A pr^dictus , ac Lupus Didaci de Haro , & Srephanus Fernandi de Gallicia , F c i -
nandusicem Rodenci de Caílro, ac Ximcnus Roderici Dominus de los Cameros , &Alvarus Dida-
c i de Allurias , ac Lupus de Mendoza plurimique alijs Barones viera munerum crium milliumfe á' 
nacuralitace, & fide, fimul, & obediencia ALFONSI Regís expediverune, eámque ei íubcraxcruut. Ad' 
quos placandos cum Rex Alfonfus quofdam miccerec , cauíamque difcetíusqiisefétenE , dixeruncillud; 
Michea: Prophetaij volumus reftaurarc Regnum, & reftituere íicuc erac ante. Ac Regem itaque Gra-
jnata; accelíernnt, bellurrique contra Alfonfum Regem acerbiísimuro. gcllerunt nonline maximis cla-
dibus, quod non parvo tempore duravic t &c* 
Cap» 2.7. de la Crónica del Rey Déñ Alonfo el Sabio , que connene lo que los Aíimjlros de S>M. dijeron 
de fupartc a Don Ñuño González, de Lara» 
. O N N V Ú O , el vueftroCavallero que émbiaítes al Reyle dijo que vosembiavadesa partir de Q\¡ 
porque vos feyendo en fu fervicio en Malaga , que vos colliera la tierra que de el teniades. V 
ocrof i , porque defaforava á Caltilla , y á León. Y vosíabedes que de el recibiftes mucha 
honra , y mucha merced, mas que nunca recibió en Eípaña orne de vucílra guifa de otto Rey. Cá fe-
yendo vos niño criaítevos con é l : y feyendo Infante quando comentó á tener cafa por amor de vos* 
y como en íu cafa , y en la fu merced á G O N Z A L O N VÁEZ vueítro hermano,y el Rey Don Fernando non 
vos quería hacer Cavallero, nin darvos tierra , nin avia volunrad de vos hacer ningún bien , ni mer-
ced , anees quería mal á vos, y á codo vueícro linage : porque el CONDE D O N FERNANDO , y el C O N -
D E D O N A L V A R O vueícros tios , y el C O N D E D O N G O N Z A L O vueftro padre , que era quando el co-
mento á Reynar , fe le alearon s y le de Mr uyeron mucho haciéndole gran guerra. Y el Rey Don Alon-
fo feyendo Infante , contra voluntad de fu padre dio á vos D O N N v ñ o a Ecija qué h romaííedcs por 
e l , que fue la primera cofa que el Rey Don Fernando le dio en el Andalucía feyendo Infante. Y lá 
primera vezque el Rey Don Alonfo fue al Reyno de Murcia feyendo Infante , diovos heredad , y ro-
gó defpues, y pidió merced al Rey Don Fernando fu padre, que vos dieífe cierra , y vos hicielle Ca-
-vallero ,y vos dielle en cafamicnto áDoÚA T E R E S A A L F O N S O fu cormana , nieta de el Rey de León, 
V el Rey Don Fernando por ruego de el Rey Don Alonfo fu hijo y hizovos eíbs mercedes muy con-
tra fu voluntad, y defpues tomarles contienda con Diego Alonfo fobre heredamienco de la Mon-
taña , y como quiera que fabia el Rey Don Alonfo que vos lo demandavadescon tuerto , perocuvo-
fecon vufeo : de manera , que la heredad fincó vueftra > petando al R,ey Don Fernando fu padre : en 
que tovo que vos hizo merced mas que en otra ninguna cola. E defpues de ello , vos D O N Nvño 
ovilles vueilrasalionadas en Caftilla , y cantos amigos vos dio el Rey Don Alonfo en aquel ciem-
po ^feyendo Infante , que vos fincarles en vueftra honra. E defpues que el Rey Don Alonfo cobro 
los Reynos 3 canto fue ei bien que vos hizo, que Don Diego le pidió merced machas veces que lo 
Te 3' non 
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non hicicíTc : cá codo ló que en vos facía era en fu desleimiento* del, y el Rey non vos dejo por efto 
de vos hacer mas bien que ames, dandovos gran parte de las rentas del Reyno, y muchos ori.cios,ávos, 
y a quien vos queriades: en manera,que por ello dejó Don Diego tí Rcyno , y el Rey diovos la lu tie-
rra , que fue gran honra para vos , y muy gran quebranto para Don Diego. Y por efto nunca el f¿ey 
pudo aver a Don Diego para el íu fervicioj mas antes lo detirvió con el Infante Don Hennque, y con 
iodos aquellos que entendió que querían mal al Rey : y quando vos non membraílc y íi non cfto , de-
biades encender quanto el Rey hizo por vos en perder tal como Don Diego , por hacer á vos el mejor 
de fii Reyno. £ demás de efto l'abcdes que vos dio que ttwieíledes del á Sevilla , que es la mas honrada 
Tenencia de todos fus Reynos, con muy grandes Retenencias mayores que non diera á otro ninguno» 
con aquella Ciudad. Y diovos mas todas las rentas que el avia en Burgos , y en Rioja , con gran parte 
de otras rentas de fu Reyno : y tomaftes todas las rentas de Cartilla la Vieja , y élconíintiovoslo , y de 
quanto teniades nunca vos tiró ninguna cofa. Y fabedes vos D O N N v ñ o que teniades vos por el Rey 
á Xcrczj que la tomaron los Moros : y defpues que la ellos recobraron , que vos dava el Rey delasíus 
rentas tanto como vahan las rentas de Xerez al tiempo que la vos teniades , y non vos á calumdo fi vos 
vino mengua en la perdida de Xerez : mas aviendo voluntad de vos hacer merced , diovos por here-
dad la Villa de Torre de Loba con , con fus Aldeas , y heredovos en la Frontera , y en oíros Luga-
res donde vos ge los pedirles. Y en el vuettro tiempo dio el Rey renta y tierras vueltros hijos D O N 
J V A N N V Ú E Z f y Nvño GONZÁLEZ , lo qual nunca antes fue hecho en tiempo de ningún Rey que cu 
vida del padre diclfe tierra á los hijos , y de efto ovieron los del Reyno mucho que decir. Y defpues 
quando D O N J V A N N V Ú E Z vueftro hijo fue á vltramar con el Rey de Navarra , el Rey Don Alomo 
guardó que la íu tierra non fe diefíe á ninguno: maguer que fue tío fu mandado. £ vos D O N Nvno ía-
bedes que tamañas fueron las mercedes, y la honra que el Rey vos hizo,que llegaftes a aver trecientos 
Cavallcros por vatlallos , los mejores Infantes que avia en Caftilla, y en León, y en Galicia: Assi Q V E 
VOS ERADES EL MAS PODEROSO OlvlE QVE SElñOR OvlESSE.,Y MAS HONRADO DEESPAIIA. Y á Í0 que CiC-
cis que el Rey vos tollió la tierra jantes vos la creció todavia canto cjue nunca fue Rico-üme que tanta 
tierra tuviclle de Rey , nin de Señor. Y ü lo que vos decis que defaforava el Rey á Cartilla^ á León.» 
D O N Nvño vos defafo raíles al Rey, y dcfaforaitesloslus Hijofdalgo,y los Realengos,y todos los Aba-
dengos , cchandovos pedido en toda la tierra en quanto lo dejó en vucílra Encomienda citando en la 
Frontera. Y D . Nvño vosfabedes que el Rey vos preguntó Jos pedidos que heciÜes en íu t ienaí icra 
fuero,y vos dijiíles que normas que los hicieron otros antes que vos,y que por efto lo hicierades,y él 
dijovos que pues no era fuero, que era fuerza, y robo, y defendiovosque de allí adelante non fkieile-
des aquellos deíameros de aciuellasfuerzas que aviades hecho, y vos otorgafces que lo guardariades: y 
deípues,fobre fu defendimiento , eltando el Rey en Sevilla echaftes otro pedido lobi.elos Hijoídalgo, 
Cavallcros. y Efcuderos, y Dueñas, y doncellas en fus Realengos , y en fus Ordenes , y romanes con-
ducho, y cogilecs fus marnniegas fin fu mandado, y Cw fus cartas , y hecifteslo coger muy dtfaguií'ada-
mente : y afsi vos dcíaforaftesLi tierra , y todos eífcos Hijofdalgo que van con vulco , y con titos que 
aquielUn Ricos-Ornes, tieshonrandoá ellos, y á fus hijos, y á fus parientt'3 , y á fus deudos, por los 
pedidos que les vosechaftes , y aquí do van con vufeo, deshonrados, y deíaforados van de vos. Y co-
mo quiera que en las Cortes vos demandaftes por ellos que les fucile guardado el fuero: pero de antes 
de aquello, y defpues,el Rey guardavagelos.y vosdefaforsiteslo , y hcciitcsles mucho mal , como ave-
des oydo , y avernos dicho. Y vos D O N Nvño teniendo alborozados todos los Ricos-Ornes Hijoída.i-. 
go contra el Rey , embiaftesle a decir que vinieíle á Burgos, y que vos le aconfejariades cerno atioíle-
gaíle todo fu Reyno,y viniendo cerca cíe Lerma faliftes á el con grandes alionadas de gentes armadas, 
non como aquellos que van á ver; áfu Señorj mas como ornes que van á bulcar íus enemigos* Y del* 
pues veniftes de aquella gran habla con el Rey cerca de Burgos , quando le dijiftes las colas en que te-
niades que el Rey vos agraviava: a" las quales él vos reípondió , que las queria enmendar fegun fucile 
hallado en bien viftade algunos Cavallcros de los que aqui eftán , y algunos de los que elbvan con él: 
y (obre efto pediftesle merced que ayuntaíle Cortes , y que foílegariades efte hecho : y el Rty túvolo 
por bien, y veniftes y con grandes gentes armados, y demandaftes otras colas de nuevo. Como quiera 
que el Rey vos dio á todo muy buena refpuefta } faliftes ende fin le decir ninguna cola : y yendo vos, 
tomaftes,y robaítestodo lo que hallaftes aderredor de Burgos . Y dtmásfeyer.tíovcs vaílsllodelRey,y 
teniendo del dineros,pufiftespleyto,y poftura con el Rey de Granada,y agora ideslo a ltrvir,y ayudar 
contra elRey Don Alonfo vueftro Señor, cuyo natural (odes, y vosfabedes que el Rey dé Granada , y 
losfusMorosfon enemigos de Dios, y de fu Fe, y del Rey, y de todos losHijoí 'dalgo de Caftilla, yde 
Leon,que no ay ninguno á quien no aya muerto pariente,y queredeslefervir áaquel que á mentido,y 
fallecido los pltytos, y las pofturas que con el avian: y afsi vos deísferaftes a todo el Reyr.o,y debedes 
catar que vos puede venir de efte hecho. 
Cor.-
<•*.. 
DE LA CASA DE LARA; : ¿55» 
Confederación enttc el Rey de Granada ,y los Rlcos-OmesCaflelLnos, cap.qo.dc la Crónica del Rey Dan 
Aíovfo el Sabio. 
SE P A N quantosefta Carta vieren,como nos Alarme Albaudich Mahomar Abenyuzaf Abennaaar Rey de Granada, y Amiramuslemin nueílro hijo, y nueílro heredero Alamináboaudilla , hacemos eita 
pieyco con el Infante honrado Don Felipe hijo del Rey Don Fernando , y con el Rico Orne DON4-
Nvño G O Z A L E Z , hijo del Conde D O N GONZALO , y con el Rico Orne Don Lope Díaz de Haro .Se-
ñor de Vizcaya, y con el Rico Orne Don Eltevan Fernandez , y con el Rico Orne Don Fernán Ruiz 
de Catiro,y con el Rico Orne D O N J V A N NvÚEZ,hijo del Rico Orne D O N N V Ü O G O N Z A L E Z , y con el 
Rico Orne Don Diego López, hermano del Rico Orne Don Lope Diaz de Haro, Señor de Vizcaya ei 
íbbredicho, y con ei Rico Orne Alvar Diaz de Aílurias , y con el Rico Orne Don Gil Ruiz de Roa , y 
con el Rico Orane D O N F E R N A N T R V I Z , hijo de RODRIGO A L V A R E Z , y con el Rico Orne Lope d« 
Mendoza:y yo el Infante Don Felipe íobredicho, y ellos Ricos Ornes fobredichos , fomos ayuntados 
fobre eílo que vos hacemos á vos Rey de Granada, y á Miramuelemin,y á vueltro hijo Alamir Aboab. 
dich, pleyto omenage a buena fe , Tin mal engaño que vos ío tengamos: y quando vos lo non tuviére-
mos, que valicllémos por ello menos contra Dios , y contra todos los ornes del mundo , como quien 
falla pleytoomenagc que vos facemos, que nos hagamos áDoN ALONSO Rey de Cartilla,que vos tén-
ganlos pleytos, y las poíluras que vos hizo en Alcalá de Venc,ayde : y fi non , nos los fobredichos que 
vos ayudemos con nueílros cuerpos, y con nueílros ornes , y con nueílro poder en la guerra que ovie-
redes con el. Y íi fobre eílo el Rey de Cartilla D O N ALONSO no os tuviere los pleytos fobredichos,que 
fueron entre vos,y él en Alcaláde Vencaydc,que vos el Rey de Granada,y vueílro hijo Alamir. Aboab -
dich, oue le tengades aquellas poílurasquepoíilles en Alcalá de Vencaydc con él , fin acrtícentamien-» 
to ninguno. E yo el Infante Don Felipe , y ellos buenos fobredichos , otorgamos que non hagamos 
paz, ni avenencia ninguna con el Rey de Caítila , á menos de vos : y eíla avenencia que fea en días de 
D O N ALONSO Rey de Caílilla. E yo el Infante Don Felipe , y eítos Ornes buenos fobredichos , otorga-
mos por vos , y m i , que tengan elle pleyro omenage en días de el Rey Don Aloníb , y de el Infante 
Don Fernando, y del que fuere fu heredero, afsi como fue nombrado, y con el Previlegio que fue he-
cho en Alcalá de Vencayde. E yo el Infante Don Felipe , y eílos Ornes buenos fobredichos, otorga-» 
mos que vos ayudemos contra todos los ornes del mundo, Chrillianos, y Moros, en guerra, ó en paz, 
E nos el Rey de Granada Amiramuslemin , y nueílro hijo Alaminabenadich , otorgamos que quando 
ovieremos meneller vueílra ayuda, que vos embiemos con que podades venir á nueílra ayuda. E yo el 
Infante D O N FELIPE , y eílos Ornes buenos fobredichos, otorgamos todos, y fomos ceñudos que ha-
aamospor vos Rey de Granada Amiramuslemin , y por vueftro hijo Alaminabenadich , afsi como hi-
cieuemos por el Rey de Caílilla quando eramos fus vaílallos , en todas las cofas de el mundo que vos 
ayades meneíler mientras fuéremos con vufeo. E yo ei Infante Don Felipe , y eílos Ricos-Ornes fo-
bredichos otorgamos que nosfeamos amigos para fiempre jamás, y á vueftros hijos, y á vueftros nie-
tos v á los que de vos vinieren. E nos Alaminabenadich Abenyuzaf Abennazar Rey de Granada , y* 
Arniramuslemin,y v ueílro hijo Alaminaboabdich, otorgamos á vos el mucho honrado el Infante Don 
Felipe ya los Ricos-Ornes fobredichos , fobre ello fomos ceñudos , y vos hacemos pleyto omenage 
á buena fe , fin mal engaño, fi vos tomare el Rey de Cartilla la tierra que tenedes del, 6 á vueftras he-
redades ovos deíaforare , que vosfeamos tenudosque vos ayudemos connueftras tierras, con nucí-
rros ornes, con nueílro poder á guerrearle: y fi vinietedes á nos, que fea la nueílra guerra vn.a : y íi íin-
caredes en vueíh'a tierra , que guerredes vos de el vueílro cabo j nos del nueílro. Y fi acacícitre qué 
ven^adesá nos, que hagamos contra vosfegun hiciéremos en aquel tiempo quando veniíles á nos : y 
eíle^pleyto, y eíle omenage tenervoslo emos: y fi non vos lo tuviéremos , que valamos menos por ello 
contra Dios, y contra todos los ornes de el mundo , afsi como el que faifa pleyto > y omenage. E nos el 
Rey de Granada Amiramuslemin , y nueílro hijo Alamir Aboabdich, otorgamos a1 vos Infante Don 
Felipe, y a los Ricos-Ornes fobredichos ,que non hagamos con el Rey de Cartilla paz , nin.. poftura á 
menos'de vos. Y otro í i , otorgamos nos el Rey de Granada , y-nueítro hijo Alamir Aboabdich , que 
tomaremos a DON A L O N S O Rey de Caílilla Villas , y Gallillos de oy en adelante , que feamos ten udog 
de fe lo tomar quando fuere paz entre él. E yo el Infante D O N FELIPE ., y eílos Ricos-O mes fobredi-
chos fomos tenudos que. fi el Rey de Cartilla vos tomare Villas, ó Caftillos de oy en adelante,que ha-
cemos que vos las dé quando fuere la paz. Y nos Rey de Granada Amiramuslemin , y nueílro hijo 
Aboabdich, vos otorgamos que quando quier queayamos guerra con el Rey de Cartilla, y vinieredes 
á nos que hadamos contravos, aísi como hecimos en eíle tiempo. Y nos Rey de Granada Amiramuí-
lemin, y nueílro hijo. Alamir Aboabdich, otorgamos á ?os Infante DON. FELIPE , y a los otros Ornes 
fobredichos,que vosfeamos fiempreamigos á vos,y á vueftros hijos,y.á vucllros nietos,y á los que de 
vos vinieren. Y nos el Rey de Granada Amiramuslemin, y nueílro hijo Alamir Aboabdtch,porque. fea 
firme, y non venga en dubda, eferivimos en eíla Carta letra de nucieras manos, E yo Infante D O N F E -
LIPE y los Ricos-Ornes poíiraos en ella nueílros Sellos colgados. 
' . • ' • ' 
. - • ' 
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Caria del Rey Don Alonfo el Sabio a los Rlcoshombres que efiavan en Granada.Su Crónica,cap. 3 7. 
O N FELIPE,y D O N N V ño,y Don I ope Diaz,y Don Fcman Ruiz, y Don Eílevan Fernandez. Sc-
pades , que el Arcobilpo de Toledo, y el Infante Don Manuel llegaron á mi en Toledo en cite 
mes de Enero,y moltraronme aquellas cofas que vos demandavadesque huidle,cambien cu ra-
zón de la tierra,como en razón de algunos de vos. Y dijeronme, que yo haciende» tilas colas, que ver-
niadesá la mi merced. Y la Ke-yna,y el Are,obiípo, y Don Manuel trataron comigo que yolootorgalle. 
E como quiec que muy graves fuellen de hace 1 en acuella guifa ijue vos demandades , tanto me roga -
ron,y afincaron,que lo ove de otorgar.Onde vos digo eme lo tengo por bien,y pláceme de hacer codas 
aquellas cofasque ellos me dijeron.Ello vilto,vos embio luego mi Mandadero con recaudo de todo. 
Cartas de la Reyna Doña Violante,d?l Arcoblff'O de Toledo,y de los Infantes Don Vadrlcjue, y Don Manuel 
a los mijrnos Rlcoshombres. Cron.cap. 37. 
O N FELIPE,y D O N Nvño,y Don Lope Diaz,y Don Fernán Ruiz,y Don Eílevan Fernandez,y co-
dos los Ricos-Ornes, y Infanzones, y Cavalleros que íbdes con ellos, facemoívos íaber que nos 
conkjamos,y rogamos,y pedimos por merced al Rey, que él quihelíe que viuielíedcs á lu ícr-
vieio,y que ovielledes fu merced,y que vos otorgue aquellas colas que vos le cmbialles a demandar. Y 
quiérelas hacer legun que vos nos lo embialtes á decir en eíta manera, que fon ellas; Otorga fueros , y 
Privilegios,y vlos.y eollumbrcs á Ordenes,y á Clerigos,y áHijofdalgo, y a toáoslos de lu tierra,los 
que ovieron en tiem po del Rey Don Femando fu padre,y el Rey Don Alonío lu vifaoucio. Y deja los 
diezmos que tomar. ,1 entrada,v íalida de lus Reynos:y otro fi deja los fervicios de fus tierras.Que non 
dejara íacar de fu Reyno,por mar,ni por tierra, íi non aquellas cofas que (acarón en tiempo de fu padre 
y uel Rey Don Alonío: y la tal,y el hierro,qüc lo tomará al eílado que íolia tener en tiempo de fu pj-
dre. Otrofi,que non cogerá moneda fi non de fíete en fie te años,anficomolo cogiólu padre,y fu viia-
buelo. Y otro íi,que en fu Ca a non aya Alcalde,(i non de Cafrilla,y de León, y que íeau Legos , y que 
ju¿guen á los déla cierra : y los montadgos que los tomará como los tomaron en tiempo del Rev Dou 
Femando,y que non tomará los íerviciosde los ganados. Ot¡o fi, que la tierra de Caitiila , y de León, 
que la dará á los nacucales.Ocro íi,de lo eme le dijiíles en r3zon de lasPueblasde Leon,y deGaiida,di~ 
ce:Quequandofiieredescon él,que aquello que nos, y vos le acorde jaremos, que ello hará. Otro l i le 
dijimos de vuellra parte,que por ellos bienes,y por citas mercedes que el otorgava á todos los de la tie-
rra,y á vos,quedelque todosfueiledesen vno , que cacaredes como le hicielledesfervicio para cumplir 
fus fechos, en guifa que la tierra lo pudiellé íufrir ,y que non fuelle por fuero,ni por collumbre. Y por 
hacer,y cumplir todas ellas cofas de que vos vinierades á él , íi cumpliere de las hacer con los que fue-
ren y con él,y con vufeo; fino que hará llegar Corte para hacerlas, y otorgarlas por íiempce. Y oroc-
gó,y prometió de guardar,y cumplir todas ellas cofas afsi como dichas ton. 
Cap. 38.Sepades,que nos coníejamos,y rogamos,y pedimos merced al Rey que quificlíe que vinief-
fedesá fu fótvicio , y ovielledes fu merced , y que vos otorgarte todas aquellas cofas que le embiatles 
á pedir en vueftra razón,y otorgovoslas,y quiérelas hacer ,afsi como voslo embiaráá decir por fu Car-
ta,que voslo otorgará, y lo hará como voslo embUmosá decir en ella nuellra Carta,íellada con nuef-
tros Sellos. Y las cotas que le demandamos de vueftra parre,en ftfótiñ de vos, ion ellas: Que le pedides 
de merced que vos otorgarle,y vos dielle las cierras que foliares tener:y él por hacervos bien// merced 
otorgovoslas,y quierevoslasdár afsi como las foiiadesaver.Y feñáladameme á vos D O N FELIPE.vueftra 
heredad de Valdccorneja, y que vos hará mas bien, y mas merced. Y á vos D O N Nvño orro íi vuellra 
tierra,afsi como la teniadesen las faunas, y en las tercias,y -á ¡todos los -Ricos-Ornes las tuyas. E otro ü 
pedimos merced,que tornalíe á vos Lope Diaz vuellra heredad de Vaímafeda,yOrduña, y ¿I tiene por 
hiende lo hacer E otro fi dijimos departe de vos Don Eílevan Fernandez, que-demanda vades vuellra 
eípoía Aidonc-a Rodriguez^y él otorgó déla dará fus parientes,? ellos que la lleven á fu cafa,-y que vos 
que lo feguredes vos,y ellos que le non hagades fuerza ninguna,y que en Villa,ni Gallillo luyo non fea 
embargada,y que por el,ni por íu mandado no ayadesembargo ninguno, mas que vosayudarái tener 
vueilro derecho,Y de los 3{j.mis.que pediftes de la tierra que tenia Don Martin Alonío , dice que.es 
de Don Fernando, y-'que; vos la dé él fi quifiere. Otro íi, el pleyto que vos codos clemandavades délos 
mrs.que afsi como los-tenia-des en Lugares fibidos que cacara é l ,ó los avi»des,y que voslospoma lue-
go. E otrofi,le pedimos merced,que fi algún pelar le hicieradesdefpucsque del vos parcilles , que vos 
lo petdonaíie y él dice quinto en lo íuyo,e¡ue vos lo perdona. Y otorga de tener, y guardar cocos ios 
pleycos que fueron puellos en Alcalá de Venc^ ayele entre el,y Alamir, por el Rey de Granada. Y otro íí, 
que lorengan,y quelo.guardalíen áéíj falvo en los Arrayaces que quedan , que lean con cíenla tre-
guo. Y porque el Rey de Granada no le guardó el pleyto en eíle pleyeo pallado .,.quien» que ge lo pe-
chen en áver, y aísi como fuere hallado entre el Rey , y nos. . ; . ; . , ; . . 
'- • • • • - ' • • - ; ' . . . . . • • • . - . , ' . • ' : . • , . . . . . 
Teftamento deDonNwoGoneatez. deLara el menor.Como lo.trae Fr•;Hernando delCaftUlo, 1 .part.de laHijl. 
de Santo Domingo Jib. $.cap. 5:4. pag. 6 14. 
IN Chrifti nomine , Amen. Conocida coía lea á todos quantos ella Carta vieren , é oyeren , c«ma yo Nvño GONZÁLEZ , leyendo laño ,.c en mi buen acuerdo , y en mi buena memoria, fago mío 
t t í-
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u (lamento á fervicio de Dios , ¿de S A N T A M A R Í A * é á pro de la mi alma , e ordeno las mis cofas eri 
cfta manera. Primeramente mando, que codas mismalfccnas, é cuercos,e deudas, que yo avie fe,has 
ata eldia de la mi muerte, que fueren demoítradas por buena verdad, que emendadas ,c pagadas noii 
fueren ata encon/,,fean todas emendadas, é pagadas délo mió, bien , ¿ cumplidamente á bien villa de 
mis cabezaleros. Ec para ello pagar mando é dejo todas las mis heredades por ó quier que las yo aya¿ 
Er rodos los mis muebles vivos , & muertos por o quier que los yo aya , que fean todos vendidos, e 
d.idos por. mi alma, ata los paños menores. E íi mencltcr fuere, que pidan por Diosla mi rtíorcájá, con 
míe me encierren. Ec todo ello pagado,aísi como ío.bredkho es, íi algo ficare de mis heredades,quiero 
cine lo hereden mis fijosde bendición,© mis nietos que verran dellos,pcro en ella manera : que DOÚA 
I O A N N A G MEZmi mugerfea poderofa , ¿ teniente de ello en toda fu vida , non vendiendo , non em-¿ 
penándolo, non agenandolo. E íi por ventura yo fínaíFe anee que D O H A J O A N N A G Ó M E Z mi muger , e 
deiafle fijos de ella, ó nietos, c los hijos finallen antes que D O Ú A J O A N N A GÓMEZ mi muger , ella que 
tienea el nueího heredamiento en todos los fus dias: é defpues de fus dias de ella,que fea fecho del he-
rodamiento en ella manera. Que fi DOÚA JOAN A G Ó M E Z mi muger no ovies fijos de mi , que tenga 
tila todos mios heredamientos en todos los fus dias: Se defpues de fus días , que la meacad de mi hete-
dimiento fea dado á fijos de D O N JOAN M I H E R M A N O , &la ocra meatad,quefea dada por Dios,íegun 
Ja ordenación que mios cabezaleros farán. Empero , que Don A J O A N N A G Ó M E Z mi muger haga á fu 
Guilla de aquello que á" ella parefeiere. Ec mando, queme entierren en Gafa de los Frayrcs Predicado-
res de Falencia. Et do quier que yo muera,quelievcn allá mió cuerpo. Ec el llevar, y elencerramienco 
fea complido, é pagado de los mios bienes, íiíobraren , pagadas primeramenre todas mis malfetrias, 
tuertos,c deudas aísi como fobredicho es. Et mando , que ofrezcan con el mió cuerpo, quando le en- ~ 
terrareñ. cient libias de tórneles negros , ó la valia. E mando al Conviento de los Frayrcs Predicado-
res de Fuella, por razón de mi enterramiento ,cient libras de torncíes negros. Et mando que á Ja muere 
que me villan el Habito de los Fraytes Predicadores, e que me pongan con el en el ataúd,e q ¡e me lo-
tierren con el, é que fobte mi non pongan eícudo, ni pendón, ni feña, ni íeñal ninguna de mis armas. 
Et mando que cubran la mi ataúd de aquel paño mifmo de la Orden con que me metran en el ataúd. 
Otrofi mando,que el mi braco di'eílro,éla meatad del mió coraron pongan en vn ataúd cubierto de pa-
ño de laOrden, eque la lieven a Ellellaá encenar en Cafa de los FrayresPredicadores.Et mando otro íí , 
oue pongan mis encrañas en ataúd cubierto del paño de la Orden de los Menores , é que las lleven ai 
Conviento de losFrayres Menores de Eíleila,íi yo muriere enjugar que buenamente las puedan llevar, 
c otramente no. Ec mando al Conviento délos Frayres Menores de Etlella cieñe libras de tórneles ne-
cros. Et mando al Cabillo General de los Frayres Predicadores cinquenta libras de tómeles negros.Ec 
mando al Cabillo General de losFrayles Menorescinquenfa libras ele comefes negros. Et mando, que 
defde la entrada de la Villa de Palencia acá que mecanío cierra en Cafa de los Frayres Predicadores, 
que pobres mendigos me traygan,, ¿ me metan fo tierra. Ec mando , que al tal fagan én Elleila el mió 
braco dieltro,é la meatad del mió coraron,e las mis entrañas. Ec mando que me entierren a les fies de 
mi madre de iuf cicrra,é que no me pongan piedra de fulo. Ocio fl mando,que la cubierta de mi ¡echo 
que fea del paño blanco de losFrayres Predicadores. E mando 101.:. maravedís de lusbiancos de CaíH-
llia a los hombres ele criaron de mi cafa , y á Efcudcros Fijofdalgo mios criados , a aquellos á qui no 
avré dado cavallos,é armas, cque ge los parean míos cabezaleros Cc¿an ellos entendían que rrieavr \a -
férvido,qui mas,quimenos. Et mando paralasexpeníasde la execucion del mió cellamento cient libras 
de corneíes negros: é íi mas ovieren y menefterque y metan mas. Et íi por ventura no íe expenditiien 
ellas cient libras todas, lo que fobtaie , que fea dado por Diosalli ó mios caballeros vieren por 
bien. Ec mando tu. maravedís de los blancos de Caífciella para veiHr mil pobres, losquiniencos no m-
bres*, é las quinientas mugeres. Et mando, que todas las emiendas que á mi deben facer hombres ele 
Nava'rra aquellos que lograron conmigo, que en mi vida que fean mias .: et defpues de muerce,íi algu-
no quiíiercn emendar, que fean de los Frayres Predicadores ele Eítella. E mando, que de la heredad c¡ue 
mi madre me ¡elfo que fi mios cabezaleros fallaren, que yo fo ténudo , ó era renudo de dar de ella algu-
na part, o toda por llalma de mi madre, que la den rmos cabezaleros , ícgun que fallaren que la deben 
dar de derecho,por tal que el alma de mimadle,e la mia finquen fin pecado,Et mando que h non cum-
pHetlen misbienes para todo ello que fobredicho es, que los mios cabezaleros pidan merce al Rey de 
Francia, y al Rey de Calliella, é la Reynaiü muger, que lo cumplan ellos. Otro íi ruego á los mios ca-
bezaleros, que pidan merce al Rey de Francia que mt perdone losdinerosque comédemás de) íueldo 
en Navarra. Otro fi quel pidan por merce, que dé á los mios cabezaleros aquello de qui a mi era ceñu-
do de dar. E mando que codas ellas cofas fobredichasypagadns-afsi como lobredicho es, que fi alguna 
cofa Cobrare de mi mueble , quefea e k D o ñ A J O A N N A G O M I Z mimuger codo. Erque faga eleello lo 
euie quifier.Et mando,que fi por ventura de mi deviniere on're quede DOÚAJOANNA GoMEzmi muger, 
que los mios cabezaleros fagan todo ello que fobredicho es con (i¡ confejo. Et ruego á ella que cumpa 
tile m¡0 recámenlo, afsi como de ella fio -qui quite la mi. alma aísi como cengo que lo d be facer. Ec 
mando que elle miotellamenco que valga por fiempre. Éc fago mios cabezaleros feñaladamcme a Do-
na I O A N N ^ G Ó M E Z mi mnger,e al Prior de losFrayres Predi adores de FJtella, que fuere por tiempo, 
c Fray Pafcoal de Viana,é Fvay Semen Martínez de Sada,c á Sancho lbans de Tavera. Ec mando que íi 
tl-ynu de ellos dos Frayres ñnaue , ó ambos , awtes e¡ue elle ctftameto fuelle cumplido , el Suprior de 
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los Frayres Predicadores de Eftclla , que fuere por tiempo que fea en fu logar. Ec do plenero poder ¿1 
eítos mios cabezaleros fobredichos, que puedan emendar, c mejorar, ¿declarar, c complir todo lo que 
fobredicho es en aquella manera queilos entendran, que ícrd mas á pro de mi alma. Et íi por ventura cí-
eos míos cabezaleros fobredichos non fe avinicllen en todas eítas colas que fobredichas ion , ó en algu-
na de ellas, mando que aquello que los quatro de ellosacordari.n3 que aquello vala , ¿lea firme. Et le» 
ñalad3mcnte loque los Frayres acordaren. Et porque cito fea firme , c eítable, enon venga en dubda. 
Yo el dicho Nvño GQN¿Ai.Ezmandéfccllar eftcmi teftamento con el mió feello pendicnt. Et mando, 
que de la mi heredad que fue de mi padre quena tomen delli, fino íi entendieren que la pueden tomar 
Un pecado del alma de mi padre 5 y de la mia. Efte teítamento fue fecho en Argucdas i j . dias andados 
del .ríes de Enero, Era de 13 ¿ 4 . años. 
Donación de Don Vela Ladrón a la Orden de Calatrava, ¿jtie copie de fu original en pergamino }jirchivo 
del Sacro Convento* 
SE P A N quantos elta Carta vieren,com<5 yo D O N V E L A L A D R Ó N O S G V E V A R A , ofre7.co,y dó,y otor-go en a limofna á vos D O N R V Y PÉREZ, Maeftre de la Cavalleria de la Orden de Calatrava , y á la 
Orden fobtedicha a los que agora, y deíde aqui adelante fiedes por juro de heredar,para íicmpre 
jarnos tedoquanto yo compré enEcijade DoNNvño GONZÁLEZ,fi jo de D O N Nvño que Diospetdo-
ne,afsi como diz en la Caita de la compra que del fizeneíta razón 9 aísilo do yoá vos codo, bien, y 
complidamentc, con quanto derecho yo en ello avia, y debia aver para vender, y para dar, para cinpe-
ñar,y enagenar, y para facer de ello, y en ello vucílras propias voluutades,alsi como de lo vucítromif-
mo, fin embargo,y fin contrallo de mi. nin de otro ninguno por mi, nin por otro ningu.no en ningún 
tiempo,por ninguna razón que pudicllc fcr,afsi como mas fanamienr, y mas á pro de vos, y de vutitra 
Orden puede fer dicho leído eferito, y entendido,aísi le do yo á vosfranco,]ibre,y quito. Laqual do-
nación íobredicha yo D O N V E L A L A D R Ó N el íobredicho, do , y otorgo a vos Matítrc , y «la Orden de 
Calatrava por mi alma en reraitsion de mis pecados, & por Prejano. y Encifo vueltros Cali illos que me 
cíades que tenga de vos en tenencia en toda mi vida» Et otorgo que nunca contra ello que fobredicho 
es, venga yo, ni otro ninguno en ninguna manera , & fi lo nciere, que non aya valor. Otro fi otorgo í : 
que mantenga á los vueltros vaflallos de Prejano. y Encijl en lus fueros, é en losvlos, y en las coítum -
bres que falla aqui ovieron, y que les nunca contra ello palle: y fi lo ficiere que vos D O N R V Y P E R E Z S 
Macítre fobreaicho, ó qualefquier otro Freyle que íea de vueltra Orden,feades poderofosde entrar.y 
tomar cílosCaíticllos fin ningún embargo,aísi comoavedes poder de los entrar, y de los tomar depues 
de mis dias á mi finamiento. Otro fi, otorgo , y prometo que qualquier Alcaede , o Alcaedcs que por 
mieltudieren en Prejano, y en Encifoellos C-aftieUí.s que yo de vos recibo , que vayan facer omena-
g e á vos D O N R V Y P É R E Z , Ó á qualeíquier Maeltre que íea de Calatrava , que nunca de ellos Lugares 
fobre dichos fea nueftro Señor el Rey D O N S A N C H defervido , nin otro Rey que dcfpues de el ven-
ga : & que fi alguna cofa de mi couteciere , que les entregue ala Orden de Calatrava. Otrofi otorgo 
que depues de mis dias á mi finamiento que vos deje eítos dos Lugares Prejano,y Encifo los ¡obiedi-
chos libres, y quitos, meyorados,y non emprorados en ninguna cofa, y fin ningún embargo. Et á tito 
todo tener, y cumplir obligo á m i , y á rodos mjs bienes, íedicntes, y movientes quantos3yh , y daqui 
adelante avre por 6 quier que fean. Et ruego}y pido por merced a nueftro Señor el Rey D O N S A N C H , 
y álos otros Reyesque defpues del vinieren , que lo cumplan 3 y lo fagan cumplir afsi. Et porque cito 
fea firme, y non venga en dubda divos elta Carta feellada con mió feello colgado , y rogué á aquellos 
que aquifonefcriptosíus nombres que fuellen ende teíligos.Et yo Don Pedro Abad,y yo RuySanchez 
<3eLagunilla,y Sanch Fernandez de Funes,y yo Pedro Fernandez de laReguera,y Martin Ruiz de laCor 
ta, por ruego de Don Vela Ladrón el fobvedicho,fomos ende teítimonias. Fecha la Carta, en Bardahu» 
1117* dias de Noviembre, Era de mil y C C C . y veint y feis años^ 
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DE LA CASA DE LARÁ. <r4¿ 
Cap. j i,deU Crónica del Rey Don Alonfo X. 
E lo que dígcron aDou ]v AuUvmzh\]o de D O N Nvño. D O N J V A N NvñEzvuéftró Efcudero 
dijo al Rey,qü'e vos etpedides del,y el covolo á gran maravillado vno,porque nunca vos hizo 
porque debielkdes partir del: y \o al,porque íiempre vos amó, y vos hizo bien. Y aun quándó 
vos fuiíleis á vltramar , la tierra non vos la quilo toller j y dióla a" vueítro hijo ¿ y oy en dia lá tenédes 
del,y él en buena fe agora tiene en coraron de darvos mas: y por cftó íe maravilla, que fue ello porque 
vos embiallcs á partir del: léñaladamenrc porque en elle fecho de los Ricos ornes vosmetieen Cú po-
ridad,y erades mandadero entre el, y ellos, y de vostenie que le vernie férvido en éftb , y non que le 
iriades adefervir con ellos. Y el refdondió luego, y dijoles apartadamente que pedia al Rey por mer-
ced que non fe lo tovielle por mal en partirfe del, y irfe con fu padre5 c i como qúier que ellos decían 
verdad, que tanto Bien le avia hecho íü padre,y tanto bien lemortrava,que non podia ella i: que con el 
no fudle. Y por ello que le pedia merced que íe lo perdonarte: cá el non podia ay al lí-ícer. 
Arnaldo Ohiernato notltta viri afilie Vafcomddu z,cap. i 7.paé* 3 78 ,<?# la ferie de los Señores deVlz.caya 
J D A C V S L V P I , Lupi Didacusfiliorüm natu maximus, Ferdinandollí . Legionenfi, & Caílellano¿ 
Regi in oblidiohe Hifpalehíis Civitatis fidem & militaren! induílriam íuam probavic. Er, vero 
decedente, totum fe a Rege Alfonio X . ipííus filio, & íubcceiroreab'alienavit, & mataco folo 
ron ita multo poli anuo nirhifum iiffc IV . Non.Ócfcob. iri thermis Bañárieníibus extinclus eft: I i -
bcrosfulccpit ex vxore Coníláucia,Gaílonis Vicecomitis Bearnenfisforore, Lupum Didaci, EJidacúm 
Lupi , UrracamDidaci, Ferdinando Roderki áCaftrbnuptui collocatam$ &c T Á R Á S I A M IOANNI 
N V N I i L A R Í Í D O M I N I coniugém; • 
Cranica del Rey Don Alonfo X. cap. 74, . 
ESQVE aquellas cofas fueron dichas ¿i Don Diego , y D O N A L V A R O hijo de D O N ] V A N N V Ú E Z , 
queellavan en el Cortijo (es la Fortaleza de 1<4 Puente de Cordova) vefpondieron D.Diego,por 
íi,y Don Alvaro, y dijo ellas palabras á los Cavalleros: Decid al Rey Don Alonlo nueltro Se-
ñor , que yo Diego López, y Don Alvaro, qué citamos aqiii con el Infante Don Sancho, que por mu-
chas muertes,y defaguilladosqne él hizó,feñalackmenté que mato al Infante D . Fadriqué íu hermano,; 
Y otro fi,qnp mató á Don Ximonde losCamerosnucfl.ro tio de todoi>,qu:e nos crió.y nos hizo machos 
tienes,y por otras muchas muért caque hizo, con deíafuero 3 en los Híjoídalgó. E otro fi,por muchos 
pechos defaforadosqné hecho en los nuellros valIallos,y en toda la fu tierra : por ella razoh ovirnos át 
pedir merced al Infante Don Sancho que ésíu hijo heredero,1 que tomalk con nufeo voz, y él hizolo 
afsi.Que fí él vinicílé como avia dé venir, Rey, y Señor,que el I ufante D . Sancho,y nos con él,que le: 
abriremos las puertas de la Villa,y le recibiremos en ella como Rey,y Señor j masque le vemos venir' 
en' poder de los nueílrosenémigos,y de la nueílra Ley,y de la nueílra Fe , y (eñaladamcnte que ¿1 Rey 
Abcnyuzaf, que alH venía que matara á D O N Nvño G O N Z Á L E Z ÁBVELO DE D O N A L V A R O , que ellava 
oi¿y que matará a B É R N A L ( lee Fernán ) R O D R I G V E Z hijo de D O N ROÜRIGO A L V A R E Z , y á otros R i -
cos ornes, y Cavalleros. E otro íl , que matara al Infante Don Sancho de Aragón Arcobifpo de Tole-
do: y que por efía manera, cómo él venia , qué no le recibiría en la Villa. Y con tanto íe partieron los* 
Cavalleros del Rey D . Alonfo,conefta refpiHlla,y fe fueron para él,y lelo contaron todo, 
Gerónimo Zurita en los Anales de Aragón ,tor/i i, llb.ág.cap. 44 . 
T O D A S ellas dificultades fobrevino otra dé grande pelo, que dentro de fu mifmo Reyno fe le re-
beló, y comentó de hazer guerra D O N J O A N N V Ú E Z DE L A R A con él favor, y ayuda del Rey 
de Francia: y defpues de aver corrido las Fronteras de Aragón dcfde el Reyno de Navarra, fe 
encerró enAlvarracin, qué era de DoñA T E R E S A A L V A R É Z DÉ A Z A G R A íu muger,y fue fiempre pof-
feido por los Ricos hombres de la Cafa de Azagra, que lo hubieron de los Moros , y en él fe hizierorí 
fuertes, y lo defendieron como ella dicho de los Reyes dé Cartilla,y Aragón: y faltando la linea de va-
rones, fucedióenel Señorío del DoñA T E R E S A A L V A R E Z , hija de Don Alvsr Pérez de Azagra, Era 
D O N J O A N N V Ú E Z , DE LOS MASPODEROSOS, Y G R A N D E S SEÚORES DE C A S T I L L A , Y DE M A Y O R P A R -
C I A L I D A D , Y P A R E N T E L A ^ favofeciaíle contra el Infante Don Sancho del Rey de Francia; y para ha-
cer mayor daño al Rey de Aragón,y divrerírledelas Fronteras de Navarra , determinó ponerle en A L 
varracín con gente de guerra que baila lie para fu defenfa, para hacer de ella íus correrías, períiguien-
do S todos íos qué en fus Comarcas figuicllen la voz del Infante Don Sancho, Por elle tiempo faiió de 
Navarra con 400. de cavallo, y entró por tierra de Alfaro, y corrió gran parte del Obifpado de Cala-
horra, y déípucs andubo difeurriendo por tierra de Olma, y Sígnenla , y acogióle con grande prefa 
dencro dé Alvarracin, & c . 
Vori un de Tena> empeña fus Cajiillosde GueUmo,y MahfkgHt k Don Pedro Rulz. de Az.agra, I. Señor de 
Alvarracin.Copiárnosla del Tumbo moderno delicies yfol $ 3. 
IN Dei nomine. Ego F O R T V N I V S DE T H E N A filium.de Fortun de Thtna impígnávrduós Caííéllos ilios, quod dicitar OU?rto,& Momhagtith per mil moravetinbs lcpis bonos,& de pefo vobis Do-
M I -
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MINO P E T R O R O I Z , & : íunc paca tus de iftosmil morabetinoslopis.Ec iftum plackum de ifta pignora cuT 
de Illa pafcha de quadragefsima prima veniente vfqae ad vnum annum. Sed inqua hora ego Fortunius 
deThena vobis Domino l?ettO.R..>iz dediilem iltos mil morab.lopis,aut dediilem vobismorab. mome-
nis oprime perquatuor vel argentum, vcl denarios, quod'valuiílénr mil morab. lopis cum Mlam tnef-
íionem quam in illos Caftellos feccricis,a;t dediilem illos morab. lopis ad Magiftrum Sancti Hoípit.-.l 
qttem vobis dediilem in M.illem cum illam mefsioncm, aur dediííem ad Magiltcuní Te a p l i q u e » vo-
bis dediilem in Novellas iltos mil morab. lopis cum illam melsiunem, vos Domino Petro Roizdedif-
fetis mili» illos Caftellos luper feripcos. Ec li ego non potuiflem ad illum placitum iílos mil morab. lo-
pis dar£>& illam mefsiónem quera ibi fecetitis,vos D O M I N V S P E T R V S R O D E R I C I dfitis mihialiosmií 
'morab. lopis \a anco,aut in argento,aut in denarios quos vakant morab.& iedeant veftios illosCalici-
Jos fupcrfcriptos per lixtedicatcm de vos,& filij velhi per fécula cuneta amen. Et ¡i ego Foriuniusde 
Thena ante quam illum placicum venilíet mortusfuiilem vos Dominus Petrus Rodena decís illos mil 
morab. a Don Gafton avunculum meum: Si l i Don Gafton mortum fuilltc detls illos mil morab. a Don 
Aíegreth: & li Don Alcgrech mortum fuilíet deas illas mil morab. á filium de Don Gallón, petnomü 
nc Perro López, Sed notum vobis fie, quod illud Caftellum , quod diciiur Monthaguth haber Arualrii 
de Novallas ad fórum de Barchilona, & íicuc tener per me, ira ceneat per vos : & Oiamo tefteat Semen 
Bíafeh per vos, vfqae ad illum placicum íupraferiptum. Ec ego Fortunius de Thena convenio vobis 
Dominus Petras Koiz per fidem. fine vilo malo ingenio vt íi ego pollum folvere iltos Caftellos (upe** 
ícriptos,quod illos non vendam,neque donem,ñeque impignora illos mitam a Regem Caftcllsc,nequc 
ádfuos domines, ñeque ad honimem de fuá rana, ñeque ad vllum homincm qui ad illum krviat cum, 
illos,ñeque ad vllum homínem qui adíuum Regnum t ornet enm illos 3 ñeque Ü Ü N V N V M G O M I T E M , 
ñeque ad C O M I T E M P E T R V M,ñeque ad Petrum He Aracuti. Et íl cgoFottunius de Thena páüumiol -
vere iltos Gallillos fnperferipcos,convenio vobis Don Perro Rojz, quod vnquasn vobis indft male non 
exeat déme, ñeque poítericate mece ad vos , ñeque ad veírram pohtritarcm. Et íi ego Fciluníus de 
Thena vendidiflem illos Caftellos luperí'criptosad Regem Arajgonisaut ad vllum nominan de íua tes-*. 
ra, aud miíillcm illos impignora non potmlkm illos venáere,neqne illos impignus muere viene illum 
hominem>ad qualcm ego voluiílem venderé aut impignus muere,fcciliciit vobis Dono PettoRoizfao-
menage , quod .nunquam vobis de illos Caftellos malum non exilie ,ñeque ai puienrattm velliam-s 
excepto Ü I O G O N Z A L V O Roi2fracrem veírrum. Erüle homo qui voluiíknr ilk-s Caftellos comparare 
aut impignus recipere non potuiífet illos comparare aut impignus recipete, nec Foithur ius deThtna 
venderé,nec impignus mírete víque vobis Demino Pe tro Roiziecurum tecilícnt, quod vnquam jilos 
Caftellos-Regem Caftclloe>non abuiílct, ñeque homincm füum,ñeque hoininera de lúa ttfxa,neque lio-
minem qui ad cum cum illos ferviííent, ñeque hominem qui á Regnum cius ilios tornaliet, Et ü ego 
P E T R V S R O D E R I C V S obijllem ante quam illum placicum luperlcriptum venilIet,vGsFoituuius de The-
na ad filium vcftrum vel ad illum qui veftrum poísideuit,ita qnott luperlcriptum cíl ad illum teneatis. 
Et de hoc totum%quod fuperícriptum t i l fecit homenage FortuniusdeThena,& Don Gafton,¿V Don 
Alegreth per fidem fine vilo malo ingen io a Don Petro Rc iz vt ita tentar Fortunius de Thenea ficut 
fuperícritum eft in cartilla illa. Et DominusPetius Roderkus,& S A N T I V S P E D R E Z filium eius,& For-
tun Gareez,& Michiel de Suazu fecerct homenage ad Fortunium de Thena pro fide fine vilo malo i n -
genio vt iratenearDon Perro Roizad Fortunum de Thena ficut í'uperfcnptum cíí in Cartilla ifta Te-
ítesquividerunt,& audierunt MartinasEpifc©pUS,Beltfande AJbo,FcrtunGarcez,Don Collón,Eneco 
de Roda,D.AIcgreth.PetroPardo,AmaítdeNova¡:as,Mich2eldeSu3zu,Michael de Janiz'.Facta Car-
ta in Meníe Octobris in Villa quee dicicur S.María de AWarracin,íub Era M . C C . X 1 I I . 
El Rey Don Alonfo VIII. da la Filia de Coviellas á Don Fernán Riáz de Az.agra , y/u muger. Sayuela de 
"tu mbo modern o del Archivo de Ucüs.foí. 148.-
,R^sENTiBvs,c\fururis notum íir,ac maniftlu:m,quodcgc. ALDEFONSVS D t i gratia Rex Caílei-
\xy & Toletiyvna cum vxore mea A U E N C R Regina , & cum filo meo F I R R ANDO fació Cnrtatn 
donationis,conccrsionis,cx ftabilitatis votis D O M I N O F E R R A N D O R O D E R I C I DE A 2 A G R A , ¿ V vxo-
r i vcftrse TARESI^E IOHANIS, &: pofteris veftris, & omni lucccísioni veírr» perpetuo valituram. Dono 
¡taque vobis, & concedo in calamento Villam illam quae dicitur CoveiUs Altñor tetam integre cum 
collatijs, d< íblaribus jopulatis , 6¿ heremis, cum terris, vir.eis.pratis, palcuis, squis^iivis., u . ck rc i -
nis, íaltibus,fontibus,ne moribus ;& defelsis, ci.m ingrelsibus, & egicísitus , & c¿:m ómnibus d i ré-
chiris terminis, & perrinentijs íiiis iure hereditario impcrpetiiutn habendam, c\ irretocabiljttr pcísi-
dendam ad faciendumde eaquidquid volueriris,dando, vencendo jconcan.biando , rmpjgnoiardo, 
vel quidlibetaliud faciendo. Et haje mea: donacienis pagina rata,& ílabilis, cmni rempore períeverer, 
Si quís verohuiusmcíc donacionis paginam infringiré leu in ahquo diminucre pra:fumpfetit irsm 
Dei Omnipotentes plcnarise incurrat9& cum luda Domino prodicore fupplicijs iniernalibus mancipe-
tur: oc infuper Regia; partí mille áureos in coto perfolvat, & oamm m quod vohis , vel voctm ve-
llram pulíanti intulcrit duplicatum reftituar. Facía Carta apud S. Steplianum , Era M . CC.XXVI1IT. 
Iduslunij. Er ego Rex A . Regnasin Caftclln, & Toleto , baneCartam quam íieri iufímanu propria 
roboro , ik confirmo, Gnndifalvus Tolerara: Ecck-fice Archiepjfcopus & Hilpaniarum Primas cenfir-
mat. Marüi us Oxomenfis Eeifccpus CQnf. MartinusBurgeníisEpilcopus conf. ArdcricusPf.lcr.tinus 
Epif« 
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Épifcopuseonf.Gundifalvüs SecobienfisEpiícopus cbnf. Iohánes OonchenfísEpifcopusconf. Marti-
nusSegoritinus Epifcopus conf. Bcicius Placentinus Epifcopus conf. C O M E S P E T R V S conf, j£odccÍ4 
cas Guccrrez Maiordomus Gtttiag Rcgis conf. Didacus Lupi de Faro Alfcciz R'rgis conf,Gómez G a o 
fié conf. Peci-us Rodead de Calcio conf. Ordonhis GaiTie conf. Pecrus Roderici de Gitzmán confe 
Garfias Lupí cónf.Egidíus Gómez conf. Vvillelmüs Goncalvez conf.Lupus Diaz Mcrinis Regís iuCa-
ítelh conf.Magifter Mica Domini Regís Nótarius GiiterrioRódcrici exiftence Cancellano Icnpfic. 
Ehnifmo Señor de Alvarrácin da aquella Filia a U Orden de Santiago, y ofrece tornar f.i Abito. 
Archivo deUcles. 
| " N nomine Domini, Amen. Quoniam inter cacera piecacis opera máxime commendatiu elemoíina*' 
J [ Id circo ego F E R N A N D V S R O D E R I C I Dei gracia,dono,& concedo Deo,& Mllitiá S.Iacobi,& vo-
bis Domno SancioFerrandi eiufdcmOrdinisMilicias Magiftro,& ómnibus íucceílbribus veftris,&: 
ómnibus fracribus ram prcefentibusquam futuris pro mea anima, Se patris, §¿ matris mea», &c pro ani» 
ma D O M N O P E T R O Ro.DERici,Sincta María dé Alvarracin, cum Omneiure fuo, Se cum pofltf'sionibus¿ 
& Bíei'cdJratibuscnliis9cV incülcis, defercis, & plantaüs, cum cerris, vineis, praris, pafcuis, vivís, mo-
léndinis, & cum omnibusdircccuristc.rm.inis, & pértinencijsfuis, & quicquid habeac>& haberepoccíl 
jure ha»redicario vobis habendum ,&. irrebocabilicer perpectüo pófsidendum. Si quis huius mea; dona-
tionisconce{sionis,& ftabilitatis paginaminfringére,velin aliquó dimlnuere pr^fumpfevit,iram omni» 
pocenris Dci plenarie incurrar, Se. cum luda proditore.pcenas infernales íuilineat. Ec irífuper Deo , §c^ 
Ordini velero corpus meum p'rofero , Se profefsione fació : Se íl cafet accidere , quod ante fufeepturri 
Religionis Habitum migravero, corpas meum íepeliendi iuxea regula; pracepeum potcífácem habeanr¿ 
JFacba Carta m Daroca, Era M.CC¿XXVIII¿ duodécimo Kal.Auguíli. Egd Fernandus Roderici hanc 
Cartam manu propiia roboro , Si-confirmo. Perrils Pampilonfcníis Epifcopus conf. Petrus Martínez 
Docarez conf. Iohanes de Lcforih conf. Lop de Barca conf. Prior de Uclés conf. Fernandus Didací 
cünf. Michael de Lcforin conf, 
Teflamcnio dé Don Fernando Raíz, de Az.agra ,Señor de Alvarracin. Saqmle de fu original en' perga m \n ó 
Archivo de Z)cles,Qjjon de Huclamo, 
IN Dei nomine. Notum fie cgtecis ómnibus hominibus quia nemo millas homo in carne poíícus de nio'rteevaderendn p'otcít. In circo' quoniam F E R R A N D V S RODERICI DE A Z A G I ^ A D'ominus San-
ees Mariab.Varracbineníis iaceo in egritudine , & timeo pce'nas inferid , Si cupido p'crvenire ad 
gaudiurn paradifsi: verum per ho'c fació meum teftamentum in ptasfericia Pecri Cafcanr, Se Ioannisdc 
Leorin,3c Laurentiusmeum compacer,& Ioanis de Molina Saclíriftani Sanees Maria? de Calacaíub. Irí 
primis dimico ad fiiium meum P E T R V M F E R R A N D E Z qu;g babeo de vxore mea Don A T H A R A S I A I O A -
NIS Huelamo^ omnem nieum haberem,& pesecipio ad.Fratres deUclcs,quo'd fint tenences de hoc t®-
tum vi que lie cum dictumPETRvkFERRANDEz fiiium meum de etatc XX.anniSj&u" forte in iitum co- ~ 
mediiim obieritiam diclumPETRVMFERANUEzpr¿cipJoad iarn diícos Fratres de Uclcs ve rcfpondeanc 
<ie hoc cocum ad alium filiú meumPETRVMFERRANDEZ qui eíí ib Ucles.Et dimito ad fiiium mcumPe-
•tfumFerrandez qüieft inUclc-s o'rrínia mea h^reditareque habéo ínccrraRegiNavarrre.Eu [i forte aliurrí 
íupradiclrum filiiim mentrí P E T R V M F E R R A N D É Z qu-.t babeo de vxore mea D O « A T H A R E S Á IOANIS vo-
lueric contradicere hoc,ad dichim fiiium ueumPETRvMFERR ANDEZ-CJUÍE elt in Uclcs.prcecipioád ianí 
dictos Fratres de Uclcs vi'dént ádilluní fiiium meum P E T R V M F E R R A N D E Z qui eft in U- les dúo miüé • 
snorabetinos de illuin meum habei'em,vnumiam diclosFrarrcs funttenences.Et dimico a'd Lupo deBa. 
rea vt dentilliiam diccos FrattesdeUclcs vnura quinqué anuos,centu'm morabetinos Alfoníís in omniá 
•vira fua,dum tempus vixit hoc oftendanrilli.Et dimito ad ioanis' de Leorin vt dent i l l i iam di¿cosFra-
tres de Uclés adeonvivium in omnia vita fuá , dum tcrri'pus víxir^ad éüm velad vXor eiiis , Se ad vnarri 
puelam vel ad fetos dúos armígeros, Si cevada ad duas beltias , Se vna vice quo anno ád velHre,& quod 
dent illicavallo,& armas.Facia Carta X I . Kal.AuguftJj'ub EraM¿CC.XXXI.& de hoc funt teiks Pe-
trus Cafcant,& Ioanis de Leorin,& Laurentius Rodrici , & Ioanis de Molina Sacriítani Sancta Mariis 
de GatataiubiDominicus Notario Ferrando Rodrici ícripíic» 
El llI.Señor de Albarracin ofrece, quefi io-mare Orden fera la de Santiago, Saquete de fn original en per-
gamino Archivo de 'Veles¡Cajón dé Hné¿a?no. 
Í N naufragio' , & exilio poiitusquiíibet noitrum eijcium debes ocurrere, vt ad Ucus perveniac ne u\ 
péíago fumergacur. Quoniam viam vníverfse carnís nemo potéft evadefe , nectfle copiofins t i l VE 
inadquircndhcxleftibiisdeterrenis aliqui relinquamus: acendentesquod in Evangelio dicitur ve 
véndenles o-mni'a caílefte Rcgnum acq'uircre mereamur: vnde ego D ' O M P V S P E T R V S F E R N A N D I D B 
A Z A G R A famulus Sanees Maticé,& Dominisde Albarracin fació voto, & piomifinne in manu Domi-
ni P.Gonc,ohez primitus Deo, Si, Ordinis Bearilacobi de Uclcs, tali modo , quod nnmqu m al ali nri 
Ordinem pofsinc sccedere , i ecaccipere, ^- in cali condicione , quod vbicumqcie miqravcro ad ipftirl 
pra-diccam domum píajdicci Ordinis me deferant íepelicndum.rínius reí relies Don Gil GcncalvezCo-
mendador de Velamo^Don G.Gonc^alvcz,Don ]olían Veiazquez,tl vtifcuario Don G^ 
¡ftf? PRUEBAS DEL LIBRO XVII. 
Venta de Coviellas a laQrdcn de Santiago por el Señor de Alvarracin, Original en pergamino Archivo de' 
'Celes, Cajón de Huelamo. 
IN Dei nomine. E l teforo de la remembrando es la cícriptura, é la qual nos conviene de catar quaru ras veces nos dubdamos de las conveniencias. Pues en el nombre de Jeíu Chriílo, y por la íu gra„ 
cía, conofeuda cofa fea á todos los omesque ella Carta vieren , que Ion agora , y á los que ion por 
venir, como yo D O N P E D R O F E R N A N D E Z D A Z A G R A , V A S S A L L O DE S A N T A M A R Í A , Y SEÍÍORDE A L * 
V A R R A C I N , con placer,y con otorgamiento de D O N E L F A mi mugier,vcndo,y otorgo, de mi bona vo.. 
luntad á vos Don Pedro Alvarez Comendador de Ucles, la mi hzxtdztCovicllas , nombrada mientque 
esen Ccrrato fin entredicho ninguno,con términos, con folares pobIados,y por poblar, con montts,y 
con romes', con palios, y con prados, con rios , y con molinos, con valles , y con exidos 0 y con todas 
íns heredades labradas, y por labrar, y con todos fus exidos, y con todasfus pertenencias , y con voz, y 
con demanda, y con todos aquellos derechos que nos y avernos, y heredar debemos, con tod cito vos la 
vendo entcegamient en precio por IIlJ.mily CCC.moravetinosAlfoníis.Ondío dcllosbicn pagado de 
precio,y de robra, y que non finca nada íbbre vos de pagar,que daqui adelante queda ella heredad pee 
mi vendida, y por vueftra comprada para la Orden Dueles, por juro.y por heredamiento por íicmpce s 
por vender, y por empeñar, y por cnagenar, y por facer de ella como de vucíUa, á voluntad de la Or-
den, como de fuyo.E ninguno de nos,nin de mió linage,que ella vendida, ni en mió fecho quiíieílc de 
romper,nin quebrantar fea con Judas en Inferno dapnado,y peche al Rey de la tierra,y á la Orden D u -
eles ?g. maravedís, y otra tal heredad, ó mejor en a tal Logar doblada á la Orden Dueles. Eyo D. Pe-
dro Fernandez otorgo eíla vendida,y mande ella Carta facer,y mandé poner mió {"cello. Y ella vendida 
fue fecha en Toledo encimes de Marceo en Era de M , G C . L X . fcxta,y de ello fon teíligos que lo ve-; 
ron, y lo oyeron Don Diego Martinez, teft. Don Ferr Pérez,tell. Ego Ramirus Garíiede T;-mayo Ca-
nonicusToletanusconf. MartinusGundifalvi,éSimenus Gundiíalvij de Hcredia conf. & Umr teires.-
Ego MichaelíohanisEcclefixS.Thora^Prcsbyílerquihanc Cartarnícripíi tellis. DominusBcrmudus 
íiliusDomini Gondifalvus Roderici Cruzati teílis. 
Conocida cofa íea ¿1 todos aquellos que ella Carta vieren, como yo D O N E L F A , mugicr de D O N P É ~ 
X>RO F E R N A N D E Z DAZAGRA,y valíalo de Santa Matia,y Señor de Alvarracin , otoigo cita Carta, y ella 
"vendida que D O N PEDRO vendió de la nueílra heredad de Covielas á Don Pedro Alvarez, Comenda-
dor de Uclésen precio por 4y 300,maravedís Alfoníis,ondefomos pagados de precio,e de robra,é que 
finque la heredat por nucítra vendida,é por fuá comprada. Afsi la otorgo yo como D O N P E D R O manda 
de buen cor, c de buena voluntar. Teíligos, Veedores, y Oydorcs, Cavaleros de Santa Maria. Do» L . 
Alcair. F.Díaz. Pedro Enegez. Sancho Pérez de Aiuvar. Ornes buenos de Conceiode Santa Marta* 
Diego Sanz. Diego Marvechos. F. Juanes. 
Tiene dos fellos de cera pendienresren el primero fe ve* por vna parte vn Cavallero á cavallo,en ella 
forma,y en el revé río vnalmagen de N . Señora con el Niño en los bracos, y porqueella roto folo fe lee 
fie las ierras Cwcnfis* 
Capítulos par a que Don Alvar Pérez. IV. Señor de Alhahacin¡cafa/e con DonaEiida hija del Rey de Na-
varra. Sacólos del Archivo Real de Pamplona. Ama Ido Qihernato)y los eftampo en fu libro, 
•notitia vtriufqueVafconis, lib.z.cap. 1 ?. pag. 3 3 ?« 
ÍN Dei Nomine. Notum íit ómnibus cam preíendijbus quam futnris,quod ego P E T R V S F E R R A N D V S Dominus Civitatis S. Mari» de Aivanacin habeo conyer;ien,tias curn íliuftri noftro Demino T H . 
Dei 
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Dct eraría Navarrx, Campante , & Brice Comité-Palatino ficuc inferius funt annotatae ; E g o P t í R v s 
F E R R A N D V S piomittOjqúod filium raeum A L V A R P E T I U Z , eui concedo,^ dono inpropiam n*redl. 
tartca S Manara de Barrean, & C h e l e e , cum pec>lnc:ncijs,^ttit0tijs>& direcbscurumdemdabo in 
matrimoi ium , £ L I D I h l i * ciukicm Douuni Regís Navarra , & kde ipío A L V A R P S T I U Z humanice* 
centkcrk íceundum filium mcum P E T K V M I E R R A N D I nomine qui luccedei c i , & h de iecundo hlio 
fimilke? humanítus contigcriMetciura tíiium mcum nomine G A R C U M g f T « Í & iltud ab itUnti fcito 
S loannis Bapciftss in quatuor aonos promico me racturum bona hde apud 1 melara, vbí debo duccre 
fiiiummcum modo pr*aictu,vt iniet li de volúntate mea ¿ & Dumini Kcgis Navarra uucr nustufcrU 
concordKum pío «uibus convcntionibus complendis , & tenendis , ego lítud mraví (uper Sanctam 
Crucero & Evan^iía Sancrofar.cb. Tcíks imic vidcrunc, audieruni Azenanus Lupi de Capártelo, 
Guido deSoro,Milkcs.,F«ra,.dus loa.nes Fratcr de Veles. Leo CamWlanus a l ^ Regís Navarr^ 
Hubertus Prior de Caparrolb qui harte Carcamknpiíc. Facta Carca apudTuiclara, hra M . ^ . U V . 
meníe Mar t ío. ., ..-, . . . 
ElmifmoOihernato,nb.z.csf.\<> pag^G. 
' T N Dci nomine. Maniíjeíh coía ka a l o , que í>iHe, a» por v e n i r l e yo D O N A L V A R P E R I Z do a mi 
I mueec D O & A 1<M*M F U L A DEL R E Y DE N A V AR*A,Santa Olalia por arras, &c . Ej yo D O N A L V A -
A Rodocibíobredica VUla Sane Olalia á mi muger DOÚA INÉS. Henos D O N P E D R O F E R R A N D E Z 
' D A Z A G R A vatlailio de Sanca Mana,& Seynnor de AWarracin, otorgimoseite donativo iubreduo que 
fe D A L V A R O a íu muger D O Ú A IGNES, & damos naneas ,^ anno Domina I *4Í«W»W « t y 
Eícritur* de la Concordia fobre la moña del Rey Don Alonfo XI. Archivo de U Igiefia ae B^gos. 
- N e r M o n a i k n o d e P a l ¡ c u c l o s 5 á i . de Agol to .E» W J . ano del Señor i . 5 A 4 t f D o n A M A R Í A , 
* Rcyna de Cartilla ,y León, D O N PEDRO hjo del muy noble Rey D O N S A N C H O , y D O N V A N h p 
ckl muy noble Rey Don Alonfo Seño* de Vizca } a , le concieccan fobic la rutona del Rey boa 
Alonío X I . <« nieco,y fobrino, capiculando que la Reyna recibkíle laperíona de Rey la nieto y cuy. 
¿afle de fu cria»*, dando en rehenes los Caítülos de Alludillo.Fucnti -Dueña, , Muño: Que h Chao-
' cillcria andubiefle fiempre con el Rey: Que cada vno conlcrv.llc la tutoría y govierno del keyno cu 
fas Provincias, y Ciudades que le tenia , y otras condiciones. Que para que os apremia k n al cumplí-
S odpjacian Juczeí, y Alcaldes á Don Gutierre Arcobi.po de Toledo, ^ ^ f ^ 
biípo de Santiagos Don Gonzalo Obiípo de Burgos,a D O N jv AN NvnE Z ,y a Don Fr y Fe nandoRo. 
AtlJz de ValbueíaPrior deSan Juan. Otorgaron luego eifca avenenen en nombre de todoslos Prc-
fadosaos Arcobifpos de Toledo, y Santiago , y por los Cavalleros Infanzones , e H.joídalgo la otorgó 
D . í v A N N v l f z Í u e r o n W 
v d e C ^ a ^ o ^ e S 0 S > ^ 
í i . Ruy Diazde Finojofa, Ruy Gi l de Villalobos, Juan Pérez de Caftañed ?,y Don Bekran Dona , 
Ma jlna Nmez. de L a clk cierta heredad Sancha Mfmf» mada. Original en pergamino Archiv* 
de los Duques del Infantado, 
o E p A N qmntos ella Caita vk icn , como yo DOÓA J O H A H A , mugerque fu de D o . F » » A » D O que 
S Dios perdone, conoíco, y o.orgo , que potficer bien, y merced i vos Sancha Airo , mi u.ada, 
° n,u«er de luañ Sánchez, moradSraen Selle.ño, que vos do en donae.on coda la heredad de p n 
hiar ena-enar^ara facer dello,y en ello a toda vueitra *©iunrao,p««. « « » r v . , - » . - - - • -
,óSobredicho vos la dicha Sancha Alfon mi criada, por buen íervicio que me fecieftes Et:jo It di 
1 n ñaTohana por efta mi Carra medeíaoodero del pod«io,y Scñono,y juro,y tenencia^ propic-
fiK^lTfo^cho.y en parte de ello e,y aícr debo,, a mi pertenece^ pertenecer debe.Lr 
t t do la Orea íobredicha de la compra.Et por masfirmedumbre mandevos dar efta Carta kllada co« 
a f e l i o colgado. Dada en Villafranca de Mom-Doca 1 <r.dias de Marc,o Era de 1 }8».anos. 
' . 
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Don Pedro Lopez.de Ayala en la Crónica del Rey Don Pedro dé CaftilU año t *oap. io« 
^TRO (I., elle año, dia de la Trinidad muñó en Falencia DOIIA J V A N A DE L A R A , madre del dicho 
D O N JvANNvñF.z,quefuehijadeDoN J V A N N V Í I E Z DE L A R A , y de DoñA T£R£SA,hecmana 
del Conde Don Lope Señor de Vizcaya, que lo mató el Rey Don Sancho en Alfaro. Y fue pri-
mero cafada cita Doña Juana con el Infante Don Enrique, fijo del Key Don Femando , que gano á la 
Frontei-aj pero ella era muy moe,a quandocon él casó,ydizen que fincó doncella: y murió el dicho In-
fante Don Enrique (¿yendo tutor del Rey Don Alfonfo (lee Fernando ) y casó defpues cita dicha D o -
ña Juana de Lara con Donjuán de laCcrd.i ( Fernando X de decir ) y óváeron fijo a D ON J V A N N V -
HEZ DE L A R A Señor de Vizcaya , de quien ya avernos contado , y DoñA B L A N C A , que casó cor. D O N 
] V A N , fijo dellnfante Don Manuel,y DoñA M A R G A R I D A , que murió Monja en Caleruega,y á DoñA 
M A R Í A , que casó en Francia con el Conde de Eltampas, que deípucs casó con el Conde de Alancen, 
hermano del Rey Don Felipe de Francia. 
Don Juan Nuñez, de Lara TV. del nombre,confirma los Previlegios de fu Villa de Oropefa. Saínele dtfa 
original en pergamino del Archivo de la dicha Filia» 
E P A N quantos ella Carta vieren, como yo D O N J O H A N NVI'IEZSeñor de Vizcaya Alférez del Rey„ 
y fu Mayordomo Mayor. Por fact.r bien, y merced á vos el Concejo de Oropefa , oísi de la Vi l la , 
como de las Aldeas mios valinllos otorgovos, y confiímovos vueftro fuero , y vueftros Previle-
gios, y Cartas de mercedes que avedes del infante Don Johan,y de Don Jobanh\ñ)a,y de los otros Se-
ñores que ovifteis falta aqui, y todos buenos vlos ,y buenas coftumb tes de loque falla aqui vlaftes. Y, 
defiendo por ella mi Carta que ninguno, ni ningunos non fean oilados-de vos i r , ni de vos paliar con-
tra vueltro fuero, nin contra las dichas Cartas , y mercedes, ni contra vuettros buenos vfos ,y buenas 
ceftumbresque avedes, como dicho espino qualquier,o qualefqujer que vos contra ello fucllen,6 pal-
faííen en alguna manera pecharme ya en pena mil mrs. de ella moneda por cada vegada:y á vos el dicho 
Concejojó a quien vueílra voztovieíle todoslos daños,y me.ioícabos que por ella razón recibkíledes,, 
Y mando á Pedro Fernandez elNiño mío Alcayde de la dicha Villa,ó á otro qualquier que por mi to-
viere la dicha Vilta de aqui adelante , que vos guarde , y que vos defienda , y que vos ampare con eífcd» 
merced que vos yo fago,y que non contentan que ninguno , ni ningunos vos vayan , ni palien contra 
ella en ninguna manera, é non fagan ende al fo la dicha pena¿ E de elío vos mandé dar cita mi Carta fe-; 
Hada con mío fello de cera colgado. Dada en Melgar de Fernán Mentalez, veinte y vn dia de Señera-. 
J>re Era 4e rnij y trecientos y ochenta y ocho años. Yo Pedro R,uix la eferivi por mandado de D.joarj^ 
t>on Juan Nmez, de Lara TV* del nombre> confirma a fu Villa de Oropefa vn Previlegio del Infante Don 
Juan, alucio de Doña Ifafrel fu mitger. Saquete de fu original en pergamino Archivo de la dicha Villa* 
SE P A N quantos e íh Carta vieren, como yo D O N J V A N N v ñ e Z Señor de Vizcaya, Alférez del Rey,y iu ¿Mayordomo Mayor, v i vna Carta del Infante Don Juan,efcrira en pergamino de cucro,y Celia* da con fu Cello de cera colgado, el tenor de la dicha Carta es eíre que fe íigue. Sepan quantos cita 
Carta vieren, como yo Infante D O N ]OHAN,CIJO del muy noble Rey D O N ALFON,por facer bien,y mer-
ced al Concejo de Oropefa, de Villa, y de Aldeas , y porque el Logar fe pueble mejor, y mas a mi fér-
v ido , dolos,y otorgóles álosque oy dia fon ,y feran de aqui adelante, que tevieren cavallos , y atmas, 
que ayan laslibercades, y las franquezas, y que fean efeufados de todos los pechos, fegun Cavalleros de 
Eftrcmadura, cque falgan á alarde en cada año con ellos el dia de San Miguel.E por les facer mas bien, 
y mas merced quitóles la maneria, y el quinto que yo c de aver. de toq^s aquellos, y aquellas que non 
ovie-
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ovíctcn fijos herederos, 6 murieren en guiía que non fagan teítamentos. E efta merced fago á los qué 
ovieren valia de iu.mrs.ódeude ayufo: ¿los que ovieren quancia de irj . mrs. arriba j quede lo demás 
que aya ende el mió derecho de la maneria el quinto.E íbbrcílo mando^ defiendo firmemente á" todos 
aquellos que por mi ovieren de ver,y derriembrarlos mios pechos,y los mios derechos en Oropela , y 
en fu termino,que los non vayan,ni paíícncn ninguna cofa contra eftas mercedes que les yo fago,para 
mcngimgelas,ni quebrantargelas en ninguna mancra:enon fagan ende al,íi non quaiquier,óqualcíquier 
que concia cílas mercedes que les yo fago fucilen,ó paílalícn,ó ge Jasmenguafien,ó quebraiHalIen,pe-
charme yan enpcnaiy.mrs.de la moneda nueva,y álosdeOropeía todo eldaño,ymeno(caboque por en 
de recJbielícndoblado,ydcmás;Uoscuerpos,y alo que ovieflen,me tomada por ello. Edcíto les mandé 
dar eíla mi Carta, fellada con mioSello de cera,colgado.Dada enOropcía2 3.dias deJulio,Era de i 3414,, 
año. YoDomingoSalvadorla fiz eícrivir por mandado del Infante. E agora,el Concejo del dicho L o -
gar de Orope/a,mios vaílallos embiaronme pedir merced que les confirmalie la dichaCaita,poique los 
•valicilé,y les fuelle guardada de 3qui adelante, fegun que mejor, y mas cumplidamente les fue guardada 
falta aqui.E yo,por les facer bien,y merced,confirmóles la dicha Cartaque tienen del dicho InfantcD¿ 
Toban,y mando que les vala,y que les fea guardada en todo,bien,y complidamente,fcgun que mejor, y 
mas cumplidamente les fueron guardadas falta aqui. Y defiendo por eíla mi Carta,que ninguno,ni nin-
gunos , non lean oflados de les i r , ni de les pallar á mas de quanto en la dicha Carta fe contiene 3 lino 
qualquier,ó qualefquier que les á mas paíTaflen, pecharme yan en pena «Soo.mrs. delta moneda por cada 
vedada:y al dicho Concejo de Oropefa,ó á quien fu voztovieíle, toáoslos daños , y menofeabos que 
por efta razón rccibicílen doblados. E defto mande dar al dicho Concejo efta mi Caria,fellada con mió 
•Sello de cera colgado. Dada en Melgar de Fernán Mentalez 2 i.dia de Septiembre, Era de 1 388.años* 
.Yo Pedro Ruiz lo eferivi por mandado de Don Johan.7"í¿w<? el mi/mo Sello que el antecedente. 
Memoria del Archivo de la Santa Tglefia de Burgos, 
DO N ] V A N N V Ú E Z , Señor de Vizcaya , y DOÚA M A R Í A fu muger, Era 1384. año del nacimiento 1 346.dotaron tres Capellanías en la Igleíia de Burgosen la Capilla de Santa Marina, que edifi-co el Obiípo Don Garcia,dando para ellas los heredamientos de Bercofa,y Fuente-Bureva. Dotáronlas 
por mandado del Papa Clemente VI . que cometió al Obiípo Don Garda los abfolvieííc , y dilpeníaíie 
con ellosfobre el pecado en que cayeton,porque fiendo parientes en tercero grado,y por tres partes en 
cuarto, le cafaron fin difpenfacion: y para que pudiellen quedar cafados con penitencia , que dot^íicn 
tres Capellanias. 
Don Ñuño de Lara>Señor de Vizcaya ¡concede a Oropefa Ufacultad de nombrar fe Alcaldes, Sayuela de fu 
original en pergamino, Archivo de La dicha Pilla* 
SE P A N quantosefta Carta vieren, como yo D O N Nvño , Señor de Vizcaya , y Alférez del Rey , y fu Mayoi-domo Mayor. Por facer bien,y merced á vos el Concejo de Oropefa, y de fus Aldeas, mios 
\aiIallos,y porque el dichoLogar fe pueble de aqui adelante para mió férvido,tengo por bien que aya-, 
des Alcaldes de entre vofotros de aqui adelante , fegun que los ovilléis en tiempo de los otros Señoxes 
que oviftes ante que fueíledes vaílallos de D O N J O H A N mió padre,quc-Dios perdone. Y por cita miüar-
ta do poder á vos el dicho Concejo deOropefa,y de fus Aldeas, que efeogades de entre vos ornes bue-
nos,que í'ean pertenefeientes para el dicho oñcio:y que lean tales,que guarden en todo mió férvido , ft 
mÍQ$eñorio,y a cada vnode los que ante ellos paicfcieren fu derecho. Y aquellos que vofotros efeo-
gieredes de entre vos,tengo por bi en,y mandovos que los ayades por mios Alcaldes y en el dicho L o -
gar,agora,y de aqui adelante en cada año, y que víedcscon ellos en razón del dicho oficio ,iegun que 
mejor*, y mas complidamente víafteis con los otrosAlcaldes que poíiífceis de entre vos en tiempo de los 
otros Señores que ovilléis ante que fueíledes vaílallos de D O N J O H A N mió padre,que Dios perdone. Y, 
otro fi,que vayades á fus emplazamientos,y á fus llamamientos de los dichos Alcaldes , y de qualquier; 
dallos de aqui'adelante, cada que vos embiaren emplazar, ó llamar, fegun que vfaftes de ir ante los A l -
caldes qne y fueron en el dicho tiempo,comodicho es. Y otro Ci3 que recodades , y fagades recodir á 
Jos dichos Alcaldes que y poíierdes,con codos los derechos que á la dicha Alcaldía pertenefee, y perté-
jielcer debe en qualquier manera,bien,y complidamente,en guifa,que los non mengue coía. E dehen-
do firmemente por efta miCarta,que ninguno,ni ningunos non fean olíados de vos ir,nin paflar contra 
efta merced que vos yo fago , nin contra parte della de aqui adelante, en ningún tiempo , por ninguna 
manera: fino qualquier,ó qualefquier que contra ella vos paííaíle en qualquier manera,pecharme van en 
nena 111.mrs.de la buena moneda: y á vos el dicho Concejo , ó á quien vueftra voztovieíle, codos los 
danos,y menoícabosque por efta razón recibieredes doblados. Y defto vos mande dar efta mi Carca, 
fellada con mió Sello de cera colgado. Dada en Paredes de Nava 2f.dias de Enero,Era de mil trecien-
tos y ochenta y nueve años. Yo Toribio Fernandez la fiz eferivir por mandado de Don 1N uno, 
Tiene vna cinta de hilo de colores,de que pendil ti Sello .ptrofe cayo, 
Enelmiímodia,yLugar confirmó eftePrincipealConccjodcOi-opefafusPrevilegios,C3rtas,liberta. 
des,y frnnquezas:y el pergamino tiene vn Sello de cera pendience,aunque tan mal tracado,que no le co-
nocen las letras ,ni el eícudo de las Armas. 
Merced del Monasterio de Pegona. Sacada delpleyto que ante el Juez. M¿yor de Pacaya feguta el 
Cabildo de Pilbao can el Du<jue de Ciudad-Real. 
€ EN.el nombre 4c Dios Padrea Fijo,e Eípiritu Santo, que fon tres pedbnas, y vn Dios verdadero, 
* Yv H ^ 
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que vive,ércyna por ficmpre jamás, édc la Virgen gjoriofa , é Bienavenfuraáá Santa María fu Ma-
dre , á quien nos cenemos por Señora , é por Abogada en todos los nucílros fechos, e a honra r c fér-
vido de todos los Santos,c las Santas de la Corte Ctleltial. Porque entre todas las otras cofas que á los 
Rtycs és dado ¿le facer, les e*s dado de facer gracia,é merced,(chaladamente do fe demanda con razón 
c con derecho: é el Rey que la face á de catar en ella tres cofas : la primera , que coía es aquella que le 
demandan.Lafegunda,quien es aquel que le demanda la dicha merced,é como fe la tiene merecida,ó(e 
la puede merecer adelante.La tercera, que es el pro, ó el daño de que ende le puede venir h" la Hciere¿ 
Por ende nos .acatando todo cito,queremos que fepan por elle nuclcroPrcvilcgio,ópor el traslado del, 
iignado deElcrivano publico,facado con autoridad dejuez,ó dcAlcalde,todos los ornes que agora fon, 
olerán de aqui adciante,como nos D O N ]VAN por la gracia de Dios,Rey de Calcilla,de León, de Tole-
do,de Galicia,de Sevilla,de Cordova,de Murcia, de Jaén,del Algarvc,dc Algeciía.e Señorde L A R . A , C 
dcVizc.iya.e de Molina,reynante en vno con la Reyna D O I ' I A M A R I A mi muger,é con e! InfanteD.En-
rique mío fijo,primero heredero cnlos nueftros Reynosde Caílilla, é de León, Por conocerá vos D . 
P E R O N V Í I É Z D E L A R A Conde de Mayorga,é Señor de Caftroverde, los muchos, ¿ buenos, ¿leales, c 
granados ícrvicios fcñalados, eme nos avedes fecho , e facedes de cada dia , é" por vos dar galardón de 
cilos, porque finque en remembranza parafiempre jamas,porque todos aquellos que lo oyercn ; éiofo-
piercn.ayan voluntad de nosfervir, é dcamar nueítro fervicio lealmente. Por ende damofvos.c face-
nioívos merced del Monafterio de ^ c^oña}c[UC es en termino de Vilbao,e damofvoslo por juco de here-
dad,para agora,c para fiempic jamás, con todas las rentas, é derechos, c otras cofas qualeíquicr que al 
dicho Monafterio perteneceré pertenecer debe en qualquicr manera,bien,é cumplidamente,é pata que 
fagades dél,é en él todo lo que vos quiíicredcs,afsi como de cofa vucítra propia. E (obre ello, por e(le 
nueítro PreviIcgio,¿ por el traslado del lígnado como dicho es,mandamos al Merino.é Preholtede la 
dicha Vil!adeViibao,óá qualquier deilos,que ponga Juego en tenencia del dicho Monafterio á vos el 
dicho Conde,ó al que vos á ello embiaredes con vuelho poderío cierto, para que lo reciba en vucílro 
2u.mis. á cada vno para la nueílta Cámara. E demás defendemos firmemente , que alguno, ni algunos 
no fean diados de vos ir,ni pallar contra ella merced que nos vos facemos , ni contra parte del a , por 
vosla quebrantar,ni menguar en alguna co'a della , en ningún tiempo , poi ninguna manera : cá qual-
quicr é qualeíquicr que lo ncieilen,avria la nueítra i r ' , c pecharnos ya en pena cada vno , por cada ve-
cada, los dichos 2¡j.mrs. para la nuciría Cámara, ¿ á vos el dicho Conde D O N PERO N V I I E Z , cá quien 
•vueílra voz tuviclll,todosios daños, ¿menofeabos, que por ende rccibieílcdcs doblados : é fi no, por 
qualquicr,é qualquiera por quien fincare de lo aísi facer,é compür , mandamos al orne que elle nueftro 
Prcvile t Tio le moltraie,ú el traslado del fignado, como dicho es, que los emplace que parezcan ante nos 
en la nueítra Corte, doquier que nos leamos, del dia que los emplazare á i ?. días primeros figuientes, 
ío pena de 600. mrs. de la dicha víual moneda , á cada vno,á dczir por qué razón.non cumple nueftro 
mandado.Ede como tile nucitroPrevikgio les fuere moílrado,ó el traslado déllígnado.comodicho es, 
c los vnos é los oíros io cumpliere,mandamos á qualquierEfcrivano publicoquepara efto fuereliamado 
que dé endealciue voslo moftiare,tcftimonicíignado con lu(igno,porque nos lepamos en como íe otirri 
pie nueftro mandado:c no fagan ende al,Ib la dicha pena de los dichos óoo.mrs.Edelto vosmandamo* 
dar elle nucllroPLevilcgioefcriptoen pergamino, leilado con nueltroSeüo de piorno pendiente. Dado 
el Previle<ñoen laCiudad deScgovia á 1 f. dias de¡Vlayo,Ecade 1420.años. Yo Alfonfo Gomezla fice 
eferivir por mandado del Rey, Marcos Alfou V . Alvar Decretorum Doctor, Garci Fernandez, Alfou 
Martínez, Ruy Sánchez. 
fundación del Monasterio de San Agufíwdel Cabillo de Garci Mnnoz.,Traela Fray Thomas de Herrera en 
fu Hijloriaae-SanAfuftin de Salamanca,pag 1 89 jy mas-puntualmente la copiarnos de fu original 
en pergamino del Archivo deldichoAíonafterio. 
E P A M quantosefta Carta vieren , como yo D O N J V A N fijo del Infante D O N M A N V E L Adelantado 
Mayor de la Fronteta, y del Rcgno de Murcia, é yo Infanc DOIIA CONSTANZA fu muger fija de el 
] 
á .. . . 
íion de nucílros pecados,y creyendo que vna de las cofas que nos mucho puede valer p3ra ello que di-, 
choes/on los facrificios.é las oraciones de los ornes buenos,é judos.Por ende queremos que aya en la 
ruclrra Villa,que es llamara elCallielio, vn Monafterio de Frayres déla Orden de el Bienaventurado 
Gorfefior Señor Sant Aoc.$'m\ & damos para facer el dicho iVíonaílerio vn folar que compramos de 
aquellos cuyo era, é lo al que es nueftro, & dárnoslo á vos Don Frey Pafcual de Atienca Prior de T o -
ledo, é á Don Frey Martin vueftro compañero, é á los Freyres que ferán para íiempre jamas en el di-
cho Monafterio fervidores deDios.E el dicho folar es ala puerta que dicen de Cuenca, por aquellos 
mojones que yo D O N ' V A N el dicho pus por mi mano 5 peroqueremos que entre eldichoMonaílerio, 
c ti muro de la Villa finque vna calle por do puedan andar apar eres ornes á cavallo , y que non fe 
fa. 
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faga en el dicho Monaífeerio fortaleza, de que pueda venir daño á la Vil la , ni embargo ninguno ¿ tú aí 
ímeltro Alcázar. Otro íi damos ;i los Freyres que vifquiereu en el dicho Monaífeerio ei nucífero hereda-
miento que nos avernos deide Mica,raCfl.en H3rreros,aísi como vá. Ribera de Xucac, entre el calce > y> 
el Rio,en que puedan labrar,facer huertas, é molinos en el calce , ó qualquicr labor que quieran facer 
también eja el dicho calce, como en la dicha heredat. Pero queremos que cita heredat ñola puedan dác, 
ni vender,ni cambiar,ni enagenar en ninguna manera,ííno que fea ficmpre para mantenimiento délos 
Freyres que moraren en el dicho Convento, pero fi ellos falíallen camio por la dicha heredat que fea 
mas cerca del dicho Convento del Caftiello,y mas provechofa,que lo puedan facer todavía con nucífero» 
confejo , y con nueftra voluntad -3 c en otra manera , non queremos que vala el dicho cambio. Q:ro íi 
damos para ayuda déla labor del dicho Monaífeerio de aquí á diez años i y . mrs. cada año en las rendas 
de aqui del Caíricllo.Ec también el folar,corao la heredat,& como eífeos dineros dichos vos damoá,poí 
qnefean ceñudos de rogar a Dios por las al mas del Rey D O N SANCHO,que crio á mi Don Juan eiíobre-
dicho,y del Rey D O N F E R N A N D O que me heredó,y del Infante D O N M A N Y E I . mió padre,& déla Coi*» 
defa DOÚA B E A T R I Z mi madre,y de la Reyna Don A B L A N C A madre de mi la dicha Infant, ik por la vi-, 
da, é buen eftado del Rey D O N A L F O N nueftro Señor, é de la ReynaDoñA C O S T A N Z A fu muger,nuef-« 
tra fija,<S¿ del R E Y DE A R A G Ó N padre de mi la dicha Infant,& de nos,y de nueftros fijos , & defpuesdé 
nueftros dias por nucíferas almas. Et rogamos,y mandamos á los nucíferos herederos, óqualquier de!los¿ 
que mantengan,y guarden,y fagan guardar todaseftas cofas,fegun que en efta nucífera Carca fe comié-S 
iie,a los dichos Freyres del dicho Monafterioiy á qualquiera que efto non ficiere,Dios le de la fu ira, y 
la fu maldicion,c nos le damos la nucífera:&c rogamos á Dios que la fu alma fea perdida en fondón de 
los infiernos con Judas el Efcariotc. Ec otro íi mandamos, que íi alguno otro fuere contra efto que d i -
cho cs,ni contra parte deíloj, que peche en pena por cada vegada que lo ficiere i y. mrs. de la moneda 
nueva,& cita pena que la peche á los que de nos vinieren, y á los dichos Freyres del dicho Monaíterio, 
todo el daño que por ende recibieílen doblado.Et porque eílo fea firme, y non venga endubda , man-
damos dar eífea nueftra Carta Pellada con nueftros Seel'Ios colgados. Dada en el Caftiello a" X I . dias del 
mes de Mayo,Era M . C C C . L X H I J . años. Yo Gi l Fernandez de Cuenca Efcrivano del dicho Señor 
Don Juan le fice eferivir por fu mandado. Yo Goncalo Martínez Capellán de la dicha Señora Infant 
J¡>QDJL C O N S T A N Z A la fice eferivir por fu mandado. 
• 
: . 
\cér Don Fernando Manuel confirma curte Previ legio de Don Juan fu padre, Imprimiólo Donjojeph Pelll 
en el Memorial del Señor de fálUvacjnerin,fol. z. 
DE mi D O N FERNANDO, paratodos quantos efta Carca vieren falud , ¿buena ventura. Fago vos fá-berque vivna Carta de D . J V A N mió padre que Dios perdonej fu tenor déla quai es eneftd 
güila : Es vn PrevMegto de Don Juan fijo del Infante Don Manuel,en ¿ftte hace merced a Doña Elvira vfaj 
da de Pedro Goncalezi Alcayde de Cae llar , de la hered.'.d de villoría, y otros bienes 3yes d¿ido en el Caf-
tiello A i i,de Qílubre, Era 1368. que es año \ 348. ¡E| agora la dicha Doña Elvira , tan en nombre fu-
yo,que de fus fijos Blafco Pérez,é Fernán Blazquez , c Gómez Blazquez pidiónos que la confirmare-
mos la dicha merced. E nos queriendo remunerar los buenos, é conrinos férvidos que la dicha Doña 
Elvira face de cada dia á mi,éa' DonAjvANADESPiNA mía muger,en la enanca de D o n A B L A N C A nuef-
tra n"ja,rovelo por bicn.E yo el dicho D.Fernando confirmo en rodo U dicha Carca, Se codo lo en ella 
contenido.Et mando que ninguno vaya contri ella en todo,nien parte,fo la pena de la dicha Carta, & 
^ « m ^ r n n . n«Ai»n T nn« i c\r\ mrc rlp l i n->A!ip(^i ivíiotiü A m-;? nrrnQ i nn . mrs^ne la árettá mnnaA* ^ n n n 
v_.arta,que íesayuucn en I O U O I O que rocucucr u vicien , a»»i \>v.i. *.i uca«.»u «v.i uuuouiu , como por 1 
dicha pena, c non fagades ende al,fola dicha pena: !a Carca leida dadgela.Dada en el Caftiello 8. dia 
de Agoite,Eia de 138^.anos.Yo Sancho Ruiz la fiz eferivir por mandado de D O N F E R N A N D O . 
Ge, 
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Gerónimo Zurita en ¡os AnalesdeAragón,tom.l B 2. cap, ft 
VINO en el mifmo tiempo a la Villa de Per pifian va Reiígiolb de ia Orden délos Frayles Predica-cadores , que (e decía Fray Ramón de Maíquofa , de parce de D O N J V A N IMANVHL á luplicar al 
Rey que tuvicllc por bien que D O N F E R N A N D O fu hijo caí'allc con alguna Señora de la Cala 
Real de Aragón: y porque el Rey entendió que le convenia mucho tener en íu amiftad , y confedera-
ción á Don Juan, trato que ei Infante Don Ramón Bérengner le dicíle áDoÜA J V A N A fu bija, quetía 
la mayor, y del primer matrimonio, que fe llamava Defpinade Romania, porque prctendíaluccder en 
aquel Hitado por razón de Doña Blanca íu madre, que fue hija de Philipo Principe de Taranto, y her-
mana del Defporo de Romanía: y por íu muerte recayo, el derecho de aquel Litado en Doña Blanca íu 
hermana, y en ella Don A J V A N A fu hija, y del Infante Don Ramón Berengucr.Diólc el Infante en do-
te i yó.libras de Reales de Valencia , por lasqualcsle hizo el Rey vendicion delCaftillo , y Villa de 
Cullcta, porque tenia obligados al Infante los Lagares de Ontinyen , Bocayren , y Viar delRcyno de 
Valencia, por otra tanta quantidad del dote de Doña Blanca fu primera muger. Y conllituyofe a íu 
marido Don Femando en dote el derecho que le pertenecía en el Deípotado de Romania , como hete-
dera vniverfal de íti madre, 
Confirmación de la compra de Alcocer Ong.en perg.Arch. del Infantado» 
O H p a n quantos efta Carta vieren,como yo Don A JOHANA por la gracia de Dios,RcynadeCal>iel!a,y 
\j íeLeo"ri,c6h licencia,y otorgamiento,y coníentimiemo del Rey D . E N R I Q V E mió Señor Por quan-
to fe cierta que vos Micer Gómez fijo de Don Alvar García de Albornoz Mayordomo Mayor del d i -
cho Señor Rey, compraítes de Don Álfon Marques de Villena,Conde de Ribagorca , y de Denia , y de 
fus procuradores con fu poder en fu nombre, los Lugares de Alcocer, y Salmerón, y Valdolivas , y fus 
términos, con la jurifdicion alia, y baja, y Señorío, y mero, y miílo imperio por 30^.(¡orines de ore: 
lo qual ficieífces con licencia,y otorgamiento de) dichoSeñorRey,y con mi voluntad,yconíentimiento, 
y placentería,por quanto los dichos florines fueron para la redención del dicho Marques, de lo qual el 
dichoRey mioSeñor.y yo tenemos grant carga,por quanto fue prefo en férvido del dicho Señor Rey, 
y mió,y en defendimiento del Rcgno. Por ende yo alsi como Rcyna,y Señora,c aísi como heredera de 
los bienes de DoNjoHANmio padre,queDios perdone,cuyos fueron los dichosLogaresque vos com-
prarles, de mi ci erta fabiduria,y de mi propia voluntad coníicnto en la dicha compra que vos fecieílcs 
délos dichos Logares de Alcocer,ySalmeron,yValdolivas,y fus términos. E íi algún derecho yo avia, y 
ime perteneíciaen ellos en qualquier manera, y por qualquier razón, renunciólo por pleyto , y poftura 
que con vosfago,y pallólo en vos,para que ayades los dichos bienes,y la dicha compra que ddlosficieí-
tes firme, y tílable, y fana para en íiempre jamas para vos,y para aquellos que' de vos vinieren, o quien 
vos quiíieredeS.E renuncio el beneficio de la ley del Valeyano,que es fecha en favor de las mugeres,fe-
yendo cierta ycertificada del beneficio de la dicha ley. Eprometo por mi,ypor misherederes, par a ago-
ra, ypara en íiempre ja más de noir,ni venir contra la dicha cortpra que vosfecieftes de los dichosLoga 
res,ni contra parte dello,por mi,ni por otre en algunt tiempo,ni por alguna manera. E juro á Dios,y á 
SanraMaria de tener, yguardar,y complir todo lo fobredicho,y de no ir ni venir contra ello, ni/conrra 
parte dello,por mi,ni por otre, fegun dicho es.E porque cito fea firme,y eítable divos ella miCárta fe-
llada con mío Sello pendiente en queeícrevi mío nombre. Dada en la mi Villa de Toro 2 i.días de Se* 
tíembte,Era de 1409.3110$. Yo LA REYNA.Goncalo Gómez» 
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P R U E B A S D E L L I B R O XUIII, 
El Con de Von 1{?¿rigo Gonfak$ deLdrdy la Infanta Doña Sancha fu muget dan. 
el Monaflerio de S M ames ai de Santa Maña de Tiafca.Balla/e en el Jbén* 
dice de los Principes de ¿Jíatias>EJcritura 32. 
SUb imperio opifice rerum, Se omnia eft nichilo cunda, qusc creabit vifibilia, & inviíibilh , m ip¿ fius nomine, Sánelas Mariaá Virginis, & S. Pelagij, & S. Iohannis Bapcifta;, & SS,Petíi,& í?ati-
l i , & S. Iacobi, & S . Thome, Se S. Bartholomci, Se S. Iohannis Evangelifta;, qui cíl condictimj 
& conftruótum in térra intus Lebanenfe Jocum prsediótum quo vocanc Piafca. Hicdediólum miraí 
magnitudinisornatum cena cuiumquefactum, ibidemque deferbientium roca per de egenumque cera -
pore. Vobis Prior Domnus Andreas, qui eítis in Piafca cum alio Seniore DommiS Pelnpus cum gregerrí 
quiibidem deíerbiunt in ipfum Monafterium , quos edificaverunt ABIOS , Se PATRONOS ATQVE PA-* 
RENTES NOSTROS pro adAbbates, & ColleginmFrarrum,velSeniorum, fervorum,& aneilarum Gurí-» 
fti, quicotidie DominUm militant, & deprecan^ veladvcncrh Dominum deprecare, Amen. Ego C o -
mité D O M N O R O D E R I C O G O N 2 A L V U S cum VXore mea S A N D E C I A , PROLIS F I L I A REGÍS ADEPHONSVS¿ 
damus, Se offerimus ad Dormnum>& á Sánela Maria dcPiafca ipfo Monafterio Sancbl Mamet\$\\\ i l -
las poblaciones cum fuá hsereditate, & cum fuo haberc, & cum fuos exitus in monte , in poblato , tic 
domitum, quam brabum quamtum ibi haber, & quamtum de ifto die potuerit ganare,damus, & orFe-
rimusá Sánela Maria pro remedio de animas noííras, &deparencum noftrorum , qui in die.iudicijj 
habeamusproiodeelecmoíyna,&fubíTdium , & gradara de Chrifto, Se parte inParadiío, Amen. Ift.aj 
Monafterio de S. Mametis cum fuá hsereditatc permaneac , & poíideat in Sanóla Matia per fécula.* 
Amen. Et Comité, auc poreftate, aur Infanqone, vel Maiorino, aut Saione , Clcricos , Laicos , homi. 
ríes, & mulieres, qui in ipfo Monafterio benericium, & quintas ibi pollueriutpro animas fuas , Se pro 
fuos defunctos, habeant radones in illas orationes , qui fuerint facías in Sanóla Maria , & Sanóli Fa~ 
cundi in vita, Se re poft mortem. Et ti. aliquis homo de contra heme faótum noftrum ad difrumpen*: 
dura vencrit, Comité, aut poteílate, aut ínfan^one, Maiorino, vel Saione, qui ifto ícripto, Se ifto da¿ 
to de Sau&i Mametisquifiere retentare, vel difrumpere, aut de Sanóla Maria tollere , non habeac par-* 
te cum Angelis, non cum Archangelis, non cum Aportólos, non cum Sanólos, non cum Marryres,no'ti 
cum luftos, non cum Confeflores, non cum Virgines, non cum quantos qui in férvido Dei funtj í'eá 
habeat pírte cum luda traditore, & cum Sacam,& cum Caifa, Se cum Pilaros, Se cum diabolos in in-* 
ferno inferiori. £t fedeatmalediólus, & excommuoicatusin ifto mundo: Et in die indicij fedeac á íl-
niílra parte, Se corpusfuum non fepeliatur cum Ghriftianis , fed fedeac excomrmmicacus , S¿ maiedí-
¿tus, Amen. Ec peclerilio Monafterio Sanóli Mameris dupla co, vel triplato.&r a parte de Sanóla María 
mille íclidosargenti. Faóla feríptura teftamenci menfcluiij, Era 1100. R.cx ALPHONSVS Acagonenfís 
regnantein CafteüáJ& Regina U R R A C H A regnante in Legionc,&Alfcnn ínter illos,RcxPerrus in GaU 
Ietia.Ego Comité D O M N O RODERICO G O N Z A L V U S , & vxor mea filia Prolis AdephonfusRex SANDECIA' 
ifta cartula cum roanus noftras roboiramus. Mandante Comité Domnns R.odericus in Afturias , Se Ca*; 
ftc'la, Se Lebana, Se Perras Nigras>& Campo,& in Ángulo.Fernando Petris mandante Mutabc,&Ccr> 
bera,& Ccliorico.Oilorio Martínezconf. Didago Ferrandiz conf. Gonzalo Moniozconf. MarcinoPe-
triz conf. Homines de illas poblaciones, Gudeftio,& Munio Iuftis,& Pelaio Iuftis , & Mathco de Pe«* 
laida conf.&'íohannesMemez.Qiiifuecunt pro teftes,Cid teftis,Vellici teftis , Pelaio nocabic. 
• Donación dclmlfmo Conde al Monafterio de Santa Juliana. Sótá, Principes de Aftkriai ,Efcr\t. 3 3, 
j£"*Xjb Chrilli nomine, Se indibidua;Trinitatis,ego RODERICVS GVNDISALVIS Comes ve non per me*; 
»/*! tum, nec per turbarum fenfum, fed fpontanea mea volúntate rrado arqueconcedoDomino,&Rc-* 
gulíe S.Iulianíeilla mea hsBreditate de Arce, cum cafas,& orreos,& cum quantum ibi rnilii perciner,ab 
omni integritate,per quam accepi pro robora decem marcos de plata de ribi Aba DomñttsMartin»* Se-
disSanelse Iulianss pro ipfo Solare de Arce,qui fuic de PerroDiaz,cum fuá divifa,&- cum fuá cotahf-
redirate de monte infbnte,vbique potueritis in venirc ab omni integritate, & eft ipfa h^rcdirateiuxtft 
Sanóla Maria de Arce,certifsimo loco in Solerana,.^ affirmamus inter nos negotium contencionis fta-
bile permaneac femper. Si quis aliquis homo,qui contra hunc faólum noftrum irrumpere voluerit,qui 
talia commiílcrit, pariet iftud, qui in hac csrtha refonat duplatum, vel criplatum,in,ílmile tale locum^i 
auti libras quacuor,& adlmperatorcm térra pariet fex libras auri. Facía Carcha die noru. Sabato XV¿ 
Kalendas ApriIis,Era M.C.LXV.Regnante Kex ALPHONsvs.neptis ADEPHONSVS RegísPrincipis, i a 
Lecrione,& in Toleto,& inCaftella.Et ego RODERICVS Comes in hac Carcha quam feci, íegendoau-
div;i,manu mea * roboravi corana teíles.Pctrus.&Iohanncs hic reftes ftimmus,manas neftras »¿*-yfe ro-
boravimus. RodcricusGundifalvis j%f, conf. Rodericus Petriz £fr conf. Garfias Frediuandiz >J< coníi 
Godeftio Petriz A conf.AlvarusIulianez^ conf.Alvarus Pecriz ^ conf.Michael nocabit. 
La HljborlaToledana,intitulada Cron.Adefonfi Imperatoris 
A No i i 22. At Caftellani Coníuies PETRVS DE L A R A > Se frater eius Ro»£Ricvs G O N Z A L V I , qu* 
r \ morabatur in cerra quam dicunt Aitaaasde S.Iuiiana. 
6 54 PRUEBAS DEL LIBRO XVIII. 
Año 11 ^o. Venir auicm RcxLegionis in Civitatc Palentina , ¿V accepit Comitem PJ -TRVM P E 
L A R A , & Comitem Belrranumfuum generum p<ro co, quod conuirbsbanc Regnum luum , leuhater 
eius RODERICVS Comes, & gentes, Se amici illorum protir.us rebeiles , foóli lunt Rex vero duxit Co-
niites capeos inLegione , & mifsit eos ibi in vinculis, doñee dederunt vnivería Cal'lclla , & Cuita-
res, & poli haec dimifsit eos vacuos fine honore. En elmlfma rt&.Poft haec autem afcendic RtX in Ca-
lfcella, Se inAíturiasde S. lulianafuper Comitem R O D E R I C V M , & alius rcbelles , & caspit CafteUa 
munitaeorum , &mifsic ignem in hsereditatibuscorum, & vineas, & arborisfecee lucidij vióleos au-
cem Comes, cjuod millo modo poílet cvndere ámanibus Regís , ñeque in Caltellas , ñeque inmonti-
bus, ncqnc in fpcluncis mifsic legatos Rcgi dicens, vt veniret ad eiuscolloquium iuxta aquam qusc 
dicitur Piforga, hoc paito, vt vterque veniret cura fcx folis militibus, quod placuit Regi , Se protí-
nusiuncti fu-nt, & Gceperunc loqui, at Rexaudito á Comité quod ,&z non licebat iratus eft nimis , & 
mifsit manusluas in eolio eius, Se ambo pariter ecciderunt in tetra. Hoc videntes milites Conjitis, 
pro tan ti delicio co fugerunc. Rex veróapprehendit Comitem , & duxit illum captum, Se mifsit illuoi 
in vinculis doñee redidicci vniveríbs honores , Se Caltella^tunc dimiísic eum vacuum,«Se íine honore. 
Poli non vero inultos dics, venit ad Regem iple Comes, Se fubmiísic ei eolia , Se cognovit fe in cijj-
pam contra illum, S¿ Rex vt íemper etat mifericordioíifsimus , míferieprdia mota eft fu per eum , & 
dediceum Toleto ,& magnos honores in Eftrcmo,& in Caílella, & ipfe Cornos commüsit contra Sar-
racenos multa prxiia,& occidiccV captivavir multoscx illis,& duxit multam prcedam ex illorum cerra. 
Arto 11 37. Et Era C . L X K V . Poílmilleíimam in roenfe Octubro inter hsec omnia, quasgelta íunc 
Comes R V D E R I C V S G V N D I S A L V I cognant quodfachs Regíscllet contra fe mutata in matura , dedil 
Regí Tolerum, & Civitatcs, Se Oppida,quastcnebat,quibusacceptis Rex detis cas ítatim Rodenco 
Feínandij Se ffecít eum Alcaidcm Tojcti, qui commifsir multa prselia in térra Moabiiarura, & Agare* 
norum, fed prelia Comitis R V D E R I C I G V N D I S A L V I , & Rodcrici Fernandi quas feccrunreum Regí . 
.busMoahitarum, S¿ Agarenorum,fcd prcejia Comitis R V D E R I C I G V N D I S A L V I , Se Roderici Fernán di 
quasíceerunt eum Regibus Moabicarum Se Ag.uenorum faerunt forci(sima:fed non funt de feripea in 
lioclibro:Comes vcroRoD£RicvsGoNZALvi,poíl quam olculatus eft manumRegis,& gences,&amkjs 
fuis tale dixit,peregre ptofectus cllHicrofolymis ibi commiísit multa belh cum$arraceuis:fecitq;cjuod 
damCaílellum valdeforriísimum áfacic Aícaloms.quod dicitur Toron,Sc munirit eum valdc miimbus 
& pediiibuSjScfcarum tradens eum militibusTcmpli,deindcComes ctansferavuMare-Bareufe,& venic 
5n Hiipaniam, fed non vidic faciera Regis, ñeque reccprusell in Caílella in hsjredicacibus patrum fu w 
rum, fed moratus eíl eum Raimundo Comité üarchinoneníium,6V eum Garfea Rege Pampüoncnfmm. 
Deindc abije ad Abengamiam Sarracenum Principem Valcntits , Se fuic eum eo pe*r aliquoc dies , (cd 
Sarracenum dederunt ei poculum, Se facías eft leprofus, fed p ílquam cognovit Comes quod corpus 
eííetmutatum, iterum vero abijt in Hierofolymam, 3c fuic ibi vique ad diem morris fus. 
Merced del Emperador Don Alonfo VII. a los Condes Don Rodrigo González, de Lora y Dan Rodrigo Mar* 
¿hez,» Traenla Don Amonio de Alar con en las Relaciones de f»Cafa> fol. 1 2 5 jil>, z.y el Padre 
Sota en el Apend.de fus principes de Asturias,E/crir. 34. 
N Dei nomine. Ego ADEPHONSVS Dei gracia Imperator Hifpanianim vna eum coniuge mea Impe-
ratrice D O M N A B E R E N G A R I A bono animo , & (pontanta volúntate , non propter guerram a!i-
quam , quam modo habeam, racio Carchan) donationis,&. confirmarionis tibi C O M I T É RODERICO 
G O N Z A L V E Z , Se vxoii tus Comiiiíle STEPHANI^- A R M E N G J T , Se ubi Cumici Roderico Martínez, ¿c 
vxori tua; Comitilfe Urraca» de tota mea hcereditate , quam habeo in Pallegeras , Se ad me perni^cc 
eum ómnibus ttiminis, arque direclisíuis, monfibus, fontibus, pafcuis, praiis, riuis, mokndinis ;pií-
caiíjs, defeíis, vmeis, arboribus, terriscultis, Se incultis , Se eum ómnibus pertinentijs. Dono etianí 
vobis quod habeo in Quntaniella , & in Villa-Medina , Se in R.ihilla eum íuo fuonc , íicut eral ¡n 
diebus a vi mei. Et do vobis illam hseredicatem de] Cifner> qua; fuit de Gordal vo Pelaez íicut obtinuít 
Fe rram García cura Ventofa, Se eum Petrofa, Se enm quanta potueritis in veniíe in coco Rcgno meo, 
qu^; fueric de Gonc^alvo Ptlaez. Et do vobis hsrediratem totam de Roy Sarraciniz^cum Antisjítat , Se 
eum Garfon-y Se eum eo quod habet in valle de Saltanas , & in coto Regno meo , vbicumque illud iu 
venirc potueritis. Supradicla omnia dono, & concedo vobis, vt habeaus , & pofsideatis illa iure i ÍB-
reditario in perpetuum vos, ¿V filij veílri, Se omnisgeneratio veftra. Qiiicumquc autem de mea p¡o-
genie, aut de aliena Cartham illam infringerc voluerit, eum Inda traditore Chrifti , in inferno infe-
rior damnetur, Se eum D.atáru , & Abitón quos cerra vivosabforbuit , pcenis perpetuis fubiaceat. Fa-
cía Carcha menfe Iulio, EraM. C . LXXílí . Imperatore cénente Tolctum , Cefar Auguílam , Legio-
nem,Nagaram,Galctiarn, Caíleliam. Ego ADEPHONSVS Imperator fupra memoratu? iílam Cartham, 
quam fíeii iufsi, manu propia confirmavi , Se roboravi acepta iam Corona Impcríj in Legionc. Rai-
mundusTok-tanus Archicpifcopus conf, Petiu-? Scgovieníis Epiícopus conf. l^ ecrus Palentiuus £pif-
copusconf. Michael Felices Merino conf. MichaelMuniz Merino conf. Comes Rodcricus Gómez 
conf. Comes Armengoc de Urgel conf. Comes Lope Diez conf. Gómez Pelaies conf. Petrus Cides 
conf. Goter Ferrandez Maiordonuis conf. A M ALRICVS A L F E R I Z conf, Petruz Gonc,alvcz c¿:.f. Gar-
ria Gonc^-üvez conf. Garcia Roiz conf. Pelai Hañez conf. Cid » & Velhr teftis. Guillclmus de Ponte 
fcripíii iílam Cartham iuílulmperacccis, ex: Bcrenganj Archidiaconi & Imperacovis Chancellarij. 
Car* 
DE LA CASA DE LAR A; *r5f 
Carta délas arratftf el Conde Don Rodrigo Concalez, de Lara dio a Dona Elefanta drffingHfkfigáfaiA 
rn-.tger. Imprimieron/a Don Amonio ae Aiarcon en el Ape7zd.defus Relaciones,Efcñtur a 6 y et 
Padre Sota en el de los principes de slfiurias ,Ejcritura 3 ?. 
PRincipium fcripci manens íub nomine Chrilti. Ego quidem Comes L<,ODERICVS GvMDiSALVf dilectas coniugis mea: Comitille DOMN^C S T E P H A N X ^ Fació docis , Se atrharum circulan in 
ilumino Dco y£tcrno,Amen. Nonett dubium, íed nimium notiísimum ve mulleres iiiris donentua 
quiadum virformaturcx limo, rnulierconftac ex viro. Legaiis hoc promic ordo,dum í&afiio-lbpiturj 
mox Deusex eo fumpiit, vn¿c libifociam fecit , íic fccusiuncfcis vcerque proculit í'Obdlcs recte. Idc3 
egopraidiccus Comes, Domini voccm obediens , Se divinan» legem oblcrvans , propcer vinculurtí 
tuse diJe¿tionisá Se florem cuas iubencutis do tibí in título doris, Se aerhacum, idelt vrGorrieces quin-
tara hajrcditatcm habeo, Se mirifico, tamillam , quam Dominus Imperador ILDEPHONSVS R A I M V N D I 
jure hereditario mihi tribuit, quam aliam, concedo vbi vei VOJÍ veftr» prOpé eam habituram. Simi-
licer,& in Vüh3 quam vocltantSancforn Iohannem q i i* eít fita fecus fluvium de vlbere,do vobis meamf 
portionem ad integrurn, quantum ibi habeo , & iuriñeo. Et in Petrofa do vobis quantum babeo , & 
habere debe o ad incegtum. Et in Villa Saníti Petri de Samuel vodtata , do, Se concedo vobis meaos 
partero ad integru-m. Et in Villa-Palatios íimiliter do vobis quantum habeo , Se turifico ad inregrum. 
í t - in Villa Oufepo íimiliter do vobis meam partera ab omni integritate.Et in Alfoz-de A6Utqux clt in 
campo do vobis quantum habeo in Vil la, quae nuncupatur Sonto ad integrurn, & illa pertinencia; Dó 
vobis illam Villam de Celadiel/a quam habui de mea comparationeab omni integütatc intus*& extra,-
& ficut dedit, & coneefsit mihi Dominuslmperatcr: eft autem i iraVilla pofsicaintet Rotundo J& San-
clum Felicem, & Ser tiróla,quam vobisad integrurn per fijos términos , & loca antiqua dedj, & pe* 
renniter concedo, Sic ego Comité R O D E R I C V S G O N Z A L V U S do , Se concedo vobis coniugi coeae Co~ 
mirilla? D O M I N A STEPHANI^E totas illas hcereditates per veitras arrhas ad forum de Caífcella , vt ¿£ 
hodie die,vel tempore illas pcenitus habeatis, aefírmicer poísideatis evoperenni. Si quisveió , &c¿ 
Faces Cartha dotis, Se atrharum fub Era M . C . L .XXIÍ ] , die noto nono idus Scptembris, Reglante 
XLDEPHONSO R A I M V N D I vna cum Imperatrice B E R E N G A R I A in Legione , & Caftella ¿ & ego Comes 
RODERICVS,iamdictus j hanc cartulam fieri iuíi , & roboravi >J<. Príeíentes fiurunt Comes Ermen-
gaudus confirmar. Didacus Fernandiz conf. Petrus García de Oímos conf.Perros B-jrmui de O c í a m e -
lo conf. C i d , & Veiiici hic teftes.Loeo Sygni j^ MartinasGurgulio ConfulisNotarius,qui fcripfir. 
Donación de la Reyna Dona Urraca a Doña Eflefania de Vrgel. imprimióla Don Antónh de Aiarcon eri 
las ReUciop.es de fu Cafa.lib z.pacr, 1 19. 
S\jb Chriíli nomine, & individua Trinitatis Patris, Se Filij , Se Spiritus Sancti vnius natura ,&* Deidacisregnantis, & permanentis per fseculorum íascula , Amen. Ego Regina D O N N A - U R R A C A 
totius Hiípanise ÍLDEPHONSI Magni Imperatoris filia,non perturbatu í'enlu , nec per cbrittaLem nullius 
cogente imperio, nec íuadentearticulo, íed propria mea volúntate, ac bono animo dono vobis mea 
cogertnana D O N N A S T E P H A N I A Comitis HERMENGODIS filia, Cebico per hareditatem , per hoc quod,-
séltis mea bona parente,& per bonum íervitium ,quod habui de vobis dono vobis vt habeaüs,& pol'si-
dearisiureheereditario lie, quod non habeat in illa parte, nec vefter maritus, nec fui filij , quod haber, 
de altera muliere mafeulum, vobis folc dono, & filijs , & neptisvellris , Se cui vobis voluntas fuerir^ 
daré vel venderé:& dono vobis iítam hasredicatcm Cebico prsenominatam, liberam , & ingenuam cura 
totis íuis terminis,populatis, Se hermis cum toto íuo Alfoz, $c cum Sarone, cum rr.Ontibus, Se fonti-; 
bus, cum pratis, Se molendinis, cum exitibns,& regrefsibus, Se cum orilríiá ibi pertinentia , íic vt ha-
buirpater meusRex ANDEPHONSVsinfuoiure , & infua poteftate , Se ifta ha¿ redi tas Cebico iacet in 
territorio de vna parte Cobilla, de altera parte Tarego , & de altera parte Al va , Se Bretavillo. Iierri 
de hodie die, vel tempore íit iíta haíreditas Cebico de meo iureabrafa , 8e m vefteo dominio , & po-; 
teftatetraditaadvendendum ,addandum , adfaciendumex ea veftratn volantatem ab omni inregri-; 
cate : Et fiego, autaliquisde filijs meis ,CI^Q deneptis , vel aliquisde omni progenie mea , hanc Car -
tam mea; cenfirmationis, Se donum roborationis frángete , vel contradicere volucric, in primisíít 
rnaledictuSjcVexcommunicatuSjiík habeat plenamiram D e i , Se demergat eum Deus in proFundum 
maris vt Pharaonem , Se abí'orveat eum térra vivum i vt Datüm j Se Abirón j & cum luda trádirore 
habeat partem in inferno inferior!, & infuper peclet vobis ipíárii híBreditatera duplicatam in íirftili ta-
l i loco , & centum libras auri. Facía Cartha huius confirmationis noto die I U . Feria II . KalendaS 
Iulii Era M . C . LÚH. Regnante Regina D O N N A U R R A C A in Legione , Se in Caftella , Se in Galli-
cia ANDEPHCNsofiliofuoinToleto,ck in Eftremadura , C O M I T É D O N PETRO I N L A R A , Petro L ó -
pez in Monte Forte , Bernardo Archiepifcopo iii Tolero , Petro Epífcopo io Palencia. Ego Regina 
D O N N A U R R A C A hancCartham faceré iuíi , Se iegere audivi, & de manu mea J£< Signo roboravi» 
P E T R V S DE L A R A reftis , RODRIGO GONZÁLEZ teltis , Petro López teílis , Comité Don Froilá teítis, 
Comité Don Bernardo teíris 5 Rodrigo Gómez teítis , Ordoño Godeftes teftis, Tello Ferrandez teílis, 
Ximeno López Maiordomíno teftis , Petro Die2 de Marides teítis , Petrus Garciez de Fogeda teftis, 
Gutierre Hermildez teítis , Perros feriplit, C id , Se velit teftes. Ifta Cartha fuit facti ? & roborara in 
Grasare. Infancia DOM.NA S A N C H A fuá germana de illa Regina confirmar. Infanta D O M N A S A N C H A , 
filia de illa Regina confirmar* 
VV4 Füft* 
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fundación del Monasterio de Vallina, como la Imprimió Don Antonio de Alar con en las Relaciones de 
aquella familia}lib .2 fot. i 27.y la traen los Ann de Cljler}tom.z foL 19O. 
jRjncipium feripci fíat fub nomine Chrifti,{criptum ius firmum faciat,Bominusalligct ipfum.In 
nomine omnium plafmatons Dei Sánela;, individua; Trinitaris,Patris í& íilij_,& Spnitu-s Sanóh, 
á quo omnia, in quo omnia , pee quem omnia procedunt vivunt fubíiltunt 5 cui íervire, inquera cre-
dere, in quo fperarc, quem diligere regnare vivere, lümmum bonum eft. Ea propter ego S T E P H A N I A 
humüis Comitilla bona; memoria; A K M Ü N G O L D I Comitisfilia; , quia iuftum cft Xenodochia conftruc-
re.Monattena a;deficarc , necefsirati pauperum providere , máxime eorum qui ís;culo renuntiantes 
Crucem Chrifti, in fuo Corpote baiulant iuíla jllud, qui vulc venire poft me ab neget fcmccipfum , & 
tollat Crucem fuam, mea (pontanea voluntare Spiritu Divino íuggerentc opravi animo fieri opere , & 
faceré propofni Monaltcrium de Ordinc Sancti Benedicli In Valíe-Bona fecus Durij fluvium,in hono-
rem Dei Omnipotentis, & Beata: Mariaí íemper Virginis,ac glorioforum Confcííbrum Martini,arque 
Sylveílri, omniumque Snnctorum. Hoc faceré difpoíui propter íalutem , 8c peccatorum icmiísioncm 
glorioíl Impeniroris Hiípania; Domini mei ALPHONSJ , 8c pise recordationis Domina; mea; I ' R R A C ^ E 
Regine matris eius, qui (na benigna volunrare cura eílem mulier alienas tena; , multa bona mihi fecir, 
<k de fupradich Vil la ,& mukisalijshau-ediratibusfua clemencia meha.'reditavit. Hoc etiam fació pro 
folufe anima; mes , & corporis mei, arque parentum meorum, necnon omnium fidclium Cbriltiano-
rum.Igitur ego Comitilla S T E P H A N I A vna cum fiiijs, ac filiabas meis dono iam dicto Monafterio , & 
iure perpetuo poli: deceflum meum íiibpercnni teftarriento concedo faUem-Bonam integrara cum tet-
minisluis, Munvied.ro ex íntegro cum terminisfuis íceundum, quod mihi iure hereditario pertinont. 
Hoc ramen ea conditione fació, vr quandiu vixero in mea poteltate lint, & confilio voluntateque mea 
fe hnbeant, qui fecundum Ordinem fuum in Monafterio vixerir. Vobis ergo Domine Martine Abbos, 
qui iam dicto Monafterio au&oritate patris noftri Domini Petri Palentini Pontificis,Deo difponente 
pra;e(lis,& fratribus veftris prapfentibus, &c fiuuris fació hoc teftamentum de eodem Monaíterio t ve 
iure hcereditario in perpetuum totum habearis^ fecundum quod ad meum ius peninent jfciliccc ingref-
fus, & egrclFus filvas, montes, pafcua, colles, prara, fonres, pifcaiias, arañes, hortos, molendina , vi-» 
neas, térras cultas, &. incultas, per íua loca > Se per términos antiquos fecundum quod inquirí , & iu 
venid poterit.Verum quia dicins,quod confuetud ) vcftra non pacitur Villa nos tenere,vc.libeviusDto 
pofsitis vacare, voló & poli obitum meum v .b i s ,& polteris veftris placeado, vnus de fiiijs ¿ vel filia-
bus meis, vel fiiijs eorum, aut nepotibus,quaem vos elegeritis, auc Abbas, qui tune temporis pra:fue-
rit Monafterio eos de manu Abbatis fub dominio, & cenfu renc3trcddens Monafterio per annum, v i -
ginti maravetinos, vel amplius sfümata pia^íenti, & futura quanritate , Villa;, 8c ita coníerver homi-
íies qui funtin fupradicta Vil la : vt ad nntum Abbatis fuum redum forüm iuxta prifeam confuetudi-
nem habeanr. Quod fi noluerir cenfum fecundum pia>fentem , & futuram Villa; quantitatem folvere, 
& prscepto Abbatis in ómnibus fatisfacere:det AbbasVillanos cui volueric de uoftra progenie qui fibi 
ob cemptírer, vel ipfiteneat fi maluerít.Si quisautem mei generis , aut alterius cognationis hoc elce-
moíyr.a; ctftamentum irrumpere , aut anullare tentaverit íit anachema maranarha , necnon cum luda 
traditore, qui íufpenfuscrepnit medius , & cum Datam , ¿V Abirón , quos tena ahíorbuit in perpe-
tuum damnatus, fi r<on fatisfecerit Deo , ac Sánela; Maris; malcefactum reftauraverit , infuper peciee 
Regia; dignitati dúo talenta auri íficque teftamentum rirmum , 6c indillolubile omni tempore períe» 
vtret. Facía Cartha in Valle-Bona, Era M. . C. L X X X I , menfe Fcbruario X V . Kalendas Marfil, Reg-
lante gloriólo Imperatore Domino ALPHONSO in Toleto, Legionc,Gallada, Nacerá, Caviar Auguílí. 
Bgo S T E P H A N I A A R M E N G O L D I humilis Comitilía iuísi fieri hoc teftamenrum , & ad maiorem coníir-
mationem hoemcum fignum fecitapponi, & propia manu roboravi. Domna Urraca Fcrrandiz Comi-
tiíía confirmat.MartinusFerrandiz conf. Domna Sancia Ferrandizconf.Petrus Fcrrandiz conf.Gutter-
rius Ferrandiz conf. Rodericus Ferrandiz conf. Raymundus ArchiepifcopusToletanus conf. Pecrus 
Palentinus Epifcopus conf, Petrus Segovieníis Epifcopusconf.Petrus Burgenfis Epifcopusconf.Ber-
narcíus Segoncinus Epifcopuscoiif. Stephanus Oxomeníls Epifcopus conf.lohannisLe gionenfis Epif-
copus coi f. Rocencus Gómez Comes conf. Ramirus Froilaz Comes conf.Ferdinandus Comes conf. 
Didacus Muñoz Maiordomus Imperatoris coaf.Garcia Garciesconf. Pontius de Minerva Alfcriz 
Imperatoris conf.Petrus Martini conf. 
Donación de Vahéis a la Orden de Calatrava. Que copie de fu original en el Archive del Sacro Convento* 
J N Dei nomine, & eius grada notum fu ómnibus pra;íentibus, & futuris , quod ego P E T R V S F Ü R -DINANDI filias FERDINANDI R O D E R I C I J , & INFANTISSE pro remiísione peccatorum mcorum , & 
p.nris, Se matriíqne mea;, & omnium parentum meorum , dono vovis M A R T I N O M A R T I N I Sal 
vatenaí Miliua; Magiftro, 6¿ ómnibus fratribus veitis omne mea parte de Valvels,¡k dtdomibns her& 
tnom,& populatum , & quantum babeo in Coüacione S.Nicolai,<.S¿ habere debeo. Hsec predich dono 
vobis cum ingre(sibus,& regrefsibusA' ómnibus percinentijsfuisj5¿ aquis, adomnem veitram volun-
tatcm factam. Data apud lleridam me ufe Augulli fub auno Domini M. 'CC.IÍÍ . Fernandus Garcías do 
Vcrdillo teftis. Sancho López de Trepeana teftis. Diago Alfoníb de Cordovielb te-ftis. Pclegrin de 
Oliera ttftis. Beltrandus Dulvcco teftis. Lupus Didaciteftis. Alvaro Guterrez teltis. 
Se 4 
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Sepultura de Doria Efiefania, madre de Don Pedr0 Fernandez» de Cajlro, 
-J» N T R E los fepulcros Reales del lnligne Monallerio de San Ifidro de León, fe halla vno con el epU 
"V, taño figuíenre. 
U. R. Infntifa Dona Eftefwla filia Imperatorís Adefinfi conlux Fernandi Rodeñcl potentlfsimi 
Barón Is.mater Petrl Fernandi Ca[lelUm,c¡M obijt Era M.CC.XVIILKal .luliu 
Venta de Paredes de Nava a la Orden de Calatrava. Sayuela de fu, original en pergamino Archivo 
del S. C Cajón 14. 
, R ^ E S E N T I B V S , & futtirisnctcrn fit,& manifcftum , que yo D O N A L V A R P É R E Z , fijo de D O N P E ; 
D R o FERNANDEZ EL C A S T E L L A N O ^ fijo dc-DoñA X E M E N A fija del Conde D O N G Ó M E Z el Caf-
tellano,yendo a vos Don Goncal Yvañcz Maeftre de la Cavallcria de Calatrava5y a todo elCon-
vento de elle mil'mo Logar, toda la Vil la, qual yo c en Campos , ala qual dicen Paredes de Nava. £ 
.vendovosla con todas lus derechuras, y con todas (LIS pertenencias de heredades, y de fulares, y [ola-, 
riegos,y lo yermo, y lo poblado,y montes, y valles, y pofturas, y prados, y deheflas, y aguas, y regah. 
tios,alsicomoyolae, y la ovo mi padre: vendida íana, fin ningún entredicho por precio fabuco 7y. 
maravedís Aifonfis:de los qualcsyo D.Alvár Pedrezfo pagado, y recibí de vos Maeftro, y dé vucitró 
Convento, vio quemas válela hciedat, yo Don Alvaro iO Jejo por mi alma á la Orden deCalatrava, 
&c . Dice luego c¡uee¡io es con condición que el avia de tener la Filia en tenencia por la Orden toda fu vi-
da', y c¡ue ¡i al tiempo de fu fin qmdajji hijo, o hija de leal cafamlento sy a los 14. años de fu edad quijjejfe 
dar sk la Orden los 7 u/. maravedís. fue fe obligada a bolverle la Villa libremente 5 pero la Orden la avia de 
tener hafla que el cumpliejp los dichos 14. anos: yfi muriefe fin cumplir los (incajfe la Villa á U Orden de 
Calatrava.ejMeta^ypacicsifimente.FzttaCam^iih E r a M . CC.LXXVIÍ . IdusMaij. Tclligos queelte 
pleyto vieron , y lo dieron citando prefentcs clelam: De Freyres, el Maeftro Don Goncalo Yvañez de 
Calatrava,Roy Ber¡nudez,Don ElidrO Comendador dé Zorita, Frey Ofpincl, Don San de Lores, A l -
var Fernandez, Don johan Martínez Clérigo de Toledo , Pedro Arias , Frey Domingo Clérigo de el 
Maeftro, Johan Martínez Faydre de Alc.miz, de fi codo el Convento que lo otorgo. Freres del Hofpi-
taljDon Pedro Oarez.Fiey Domingo Clcrico deTolcr , Frey Johan. De Seglares, Don Alvar Pecez¿ 
Juan Fernandez fijo de Don Ferrandjuan de Dubra,Ramir Martínez ,Roy Martinezfo hermano, L o -
pe Sánchez,Roy Sanchez,Roy Barragan, Pero Nuñez,Don Velalco, Roy Pérez fijo de Don Pedro Jo-
haneSjDon Johan Eftevanez Alcalde de Toledo,Goncalo johan fijo de Don johan Eftevanez. El Alcal-
de Goncalo Domínguez, Roy Paez de Pallares, García Pérez primo corrnano de Lope Pérez de M o n -
do, Gi l Ramírez; 
¿Donación de Don Martin Fernandez, de Cafiro a la Orden de Calatrava,ejue permanece en pergamino en el 
Archivo del S.C donde la copiamos. 
¡ONOZVDÁ cofa fea á todos los ornes que cita Carta vieren ,como yo D O N PEDRO M A R T Í N E Z fij o 
___.de D . M A R T I N F E R N A N D E Z ^ nieto de d . FERNÁN R O I Z EL C A S T E L L A N O , d ó , y aJmofpO,y apo-
dero á vos Frey D O N G Ó M E Z Macitre de Calatrava , y al Convento del meímo, Logar , a los que fon 
agora, y á los que ion por venir, cjuantó heredamiento yo é , y debo áver en Tejonar agora , que es en 
Navarra , y lo que y debo aver defpües de la muerte de mía tía : y elle heredamiento fue de parte de mi 
abuela DoñA M A R Í A YEnEGvrz, hiadre de mió padre D O N M A R T Í N F E R N A N D E Z . Y otro li vosdó, y 
vos almoíno, y vos apodero en quanto heredamiento yo e" , y debo aver en Navarra , oqjiiet que lo y 
aya,por quien quier que lo y aya,y lo debo aver, y defopodeíome de ello,y apoderovos en ello con 10-
dasfus derechuras,y con todas fus pertehencias,y con todas fus éntradas,y con todas íus egidas.E elta 
ahnofna fizyo á la Orden dcCalacrava por mi alma,y por alma de mió padre,y de mi madre,y de todos 
miosparicntes,y por mucho venencia que raefizo la Orden : y apoderovos en efta Carta {eellada con 
rnio íeyello con que vos fea afirmada , y íana el almofía fobredicha. E eftá almofna fobredicha di á la 
Orden fobredicha á fuer del libro J migo. Facta Carta en Toledo X.die Novemb.Era M . C C . L X X I X . 
El [ello que pendía de Jeda azjil fe cayo. 
Donación del Conde Don Rodrigo, y Doña Sancha fu hija a la Jglefia de Segovia, Efcrlt. 3 6. del Apend. dt 
los Principes de Acunas.Efcrlt. \ %.del Apéndice de las Relacione! de Alareon. 
SU B Dci nomine, & gratia : Ego Comes R O D E R I C V S G O N Z A L V F - Z , &egoSANTiA Comitifla Ro-DERICI ComitisAituriennsfilÍ3,gratoanimo,&fponranea volúntate nemine cegente, pío (aluce animaruiri noftrarum, & parenrum noftrorum dnmus Deo,& Ecclefi» Sanche Maris de Secobia, 
& vobis Domino Petro e'wCdtm Ecclefi» Epifcopo, &fucce(loribus veítris coram illam hsBredirare m, 
quam habcmus,& qu£ noftri iutis ell,vel novis pertineti in illa Villa, qu* dicitur: Ecclefin ruina. Se in 
jila Villa,coi nomem elf Acirores ciim ómnibus terminis,&c.Fa£fca in Carrione.tertio nonas Fehruarij, 
Era n ? f . ADEVONSO Impera rore Imperante in Tcleto, Legione, Zaragoza, Najara. Ego Comes Ro-
DEIUCVS GON7.AI.VI hanc Chartara confirmo,& roboro in Garrióse coram iftis reftibus,Gemcnus §ur-
eeofis-EpifcoptiFra"^ "'{*nfirmai,Petrus Burgeníis Archidiacomis confirmar.EgoSANTiA Comitif-
f i , RODERICI A l t s A 0 » tomit i s filia,hanc hxreditatem , quam dedi ECCIC-ÍKE Sanct^Mari^ dí Seco-
bia, & Domino Petro ciiúácm Ecclefia? Epiíeopo confirmo & manu propria roborabi in Bobacieüa in 
caía 
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cafa PetriBellitiz coram iltisteílibus. Didaz Martínez deBobankltcfíis. MartinusTohannes de Man-" 
cikstcltis.ChrUtobalo Z i t i de Fitero ccltis.GoncdvoPedrczfiÜus Petri Bclliíi2. teítis. 
Donaciones de Don Pedro Rodríguez, de Lata a la Jglefia de Burgos. 
R A I 204. que es año del nacimiento 11 6 6. Do\ PEDRO R.ODRIGVEZ fijo del Conde D O N R O -
DRIGO GONZÁLEZ,empeña a Don Pedio Obifpo de Burgos nueve pueblos con fus tierras, viñas, 
montes,fucntes,prados,y paltos por 200.mrs.que del toma pteftadosicop calidad,de que lino los bol . 
viere á cierto termino, fe quede el Obifpo con los Pueblos. Teftigos Pedro Martínez el ívianecbo de 
Ciltell3-Vella,yocros. Effca eíh eferitura en el Archivo común de la Santa Iglcfia de Burgos* 
Era 120ó. que es año t i 68. PUDRO R , O D R I G V E Z hijo del Conde D O N R O D R I G O da a/a Igkfia de 
Burgos cierto hercdami"nto,y hablando coh el Obilpoj y Canónigos di/e : Vt in Ecclefia Burgenfi S*-
cerdotcm conjiitmtif quifingulisdiebus in rerúipia^em pecc«tortm mconim defuníhrum cante t Ofjicia¡ <r.v-
ceptisfolcmnitatibus Santlorum Vf> quibus ¿ormier.tium celebrare olfequia non efl conctjfurn^&cMÚQVi las 
memorias que del Archivo de la Igkña de Burgos nos comunicó Don Diego de Lerma Regidor dcla 
miíma Ciuclad )Gentil-Hombie déla Boca del Rey?Uuftre,y erudito Burgaks. 
El Padre Sota en los Principes de Afturias3 l ib . 3. pag. fyz. declara mas tita donación , diciendo,; 
que en el índice del Archivo de la Cathedvalde Burgos á fol-,7 7. fehallalofiguienre. I ten }vn¿ dona-
clon que hiz,o PEDRO RODRIGO hijo del Conde R O D R I G O de ciertas heredades que tenia en Aliarías alat 
Jalefia de Burdos, y a los Canonigosde ella, y a Don Pedroi)biJpo,y a fusfuccjjbres, todas Us heredades ¿¡¡a; 
tenia en el Alfoz, de Cndeyo conviene kfaber) vnas cofas que teria en Vediz con fu heredad -¡y vna Capilla 
en el Aíonzfterio de inedia con fu ¡glejia* Ttedas las heredades que tenia en Ve ala-plantad s, y' yermas T 
todos los cenfbs,y todo lo que tenia en Pelechas. T toaas las heredades que tenia en ^mboxo plan tudas,y y cr^ 
mas con todos los cenfos ,y todas ¿as heredades que tenia en Musiera. 7' toaas ias heredades que tenia en 
Ponte\o¡% y en Gaxarto3 y toda la parte que tenia en el JVÍonafcerio de Gax.ino. YtQáos ios C$#fas,*i todas ia¿ 
heredades fobrcdlchas. con montes, fuentesy prados-, pafios, dcheffas..,riberas Tcticíopor retnifs'iort de fuspe „ 
cados a, la Igíefia de Burgos... Era 1206.es año í 1 ó8 . 
El mífmo Fray Franciieo de la Scta,lib. 3. p. 79 4. dice: Que finia K a l nda vieja de la Caredval d<í 
Burgos fe leen ellas palabras; Qbijt PETP- V S R O D E R I C I , filfas Ccmfcís R O D E R I C I , Era 12 i 8. indie S*\ 
Mathis, Apoftoii. 
Donación de Don Rodrigo Rodriguez,,y Doña Sancha fu hermana al Monajlerio deVallebenirna , comoU 
copia D, Antonio ae Alare on en fus Relaciones -^pmd, hfcrhura 7 1. 
^ U A M humana frágiles tile cogncfcuur, & egoDoMNA S A N C I A R O D E R I C I vua cum fraq-
ue meo RODERJCO R O D E R I C I concedentc G O N Z A L O RODERICI manta meo, facimuscommu¿ 
*-• tationecum Domno Dominico Abbati S. AncríSe de Valjebenigua tot^que eiufcem loco 
Conventu, & damus tis toram harenitatem quam habemus vel habere dcbenuis in Vil la quaj dicitur 
PeñalvaSnz fuper fuvium Dorium cura ponione Caíielli, & Damu»flMam toram híeiedirartm quarn 
habemus in Villa quse vocarur 7'rafpinedo}dc cum noveno,quam habemus en el Pinar : ílnúliter damus 
eis totam h^reditatem quam habemus iwAfgiñbella^. in /^¿//^otfw.FaclaCarta Ira M.CC.XXXVHÍ^ 
Regnante Rege ALFONSO in Caftella, & in Eítrcmatura, & in Najara,& in Toleto,vna cum vxore íua 
A L I E N O R E , Alferiz A L V A R Nvñfcz , Merinas Maior Gutierre Diaz, Maiordomas Gonzalo Roderici, 
ArchicpifcopusinTokto MartinusJUipi , Epifcopus in Patencia Aickiicns. Huios tehcltes funtPe* 
trusGuterrij, Petrus Goncalvide AíaApíon, Goncalvus Didaci de Vüla-Vdaíco , Alartinus Pelagij de 
CoforcasjGon^alvus Martini filius de M^ai'tino Cutna,MartinusM2rtiñi frater cius, OrdoniusMartiñi 
frater eiufdem. Abbas dedic iníuper co»imütationcm Arietem vnum. 
El Dotlor Gerónimo Gudiel en el Compendia de los Girones>fel, z 7. 
R Efiriendo la tercera dotación que hiz,o Don Gonzalo Rtaz. Giren a fu Hofpital de la Plerrada dice : L a eícriptura de eílo cita en el miímo Hoípitaí ,enlaqual dice que hace donación Don Gonzalo 
Rniz Mayordomo del Rey,con fus hijos que hubo de Don A S A N C H A Rviz,Don RodrigoGoncalez,y 
Doña Terefa Goncalvez con otorgamiento de fu marido Don Ruy González: y Doña Mari Goncskz, 
con otorgamiento de fu marido Don Guillen Pedrez, con Doña Aldon^a Goncalczcon otorgamien-
to de fii marido Ramiro FloreztDoñaElvira Goncalczcon otorgamiento de la Ábadeía de S. Márfaga 
Real de Burgos:Doña Sancha Goncalcz con otorgamiento de la Abadefa delConvento de S. Andrés "cié 
Arroyo'.Doña Erigida González con otorgamiento de la Abacielá del Convento de Persles^de! Hoípirai 
que ella en cabo del barrio de San-Zolesen el camino de San Jac. Y tema de nuevo á darlo con fu mu-
gir Doña Marqueta, y los hijos, y hijas que de ella tiene, que ion Pero González, y Muño Goncaiez, c 
Ñuño González, y Doña Mari González, y Doña Alionor Gonqa'ez , y Doña AgncsGoncaiez } y Doña 
Mayor González, con muchas donaciones nuevas,que ion laslgkñas de Aotello,y Malvar,y lo que tie-
ne en Cerraros, y en Cel'pedofa, y en Ravercsj y el Palacio de Villafirga , con viñas, prados , y rodólo 
¿i más que allí pólice,y el mor.te de Tablares, con rodo lo que heredó , y c<¿< -' Palacio de 
Vilia-Ovicco, y la heredad de Fucnte-Efpino. De todo lo qual hace donado, Cabildo de 
la iglc/ia de Patencia, con condición que codo fs gafte eníos pobres: excepto aiezniiu-». ,cais que avian 
de 
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de aver por vn aniverfario que por él avia de decir , y dcípucs por fu muger Doña Marquefa : la qnaí 
fiendo viuda fe avia de recoger en clHoípital con 20, pcríbnas para íu [«vicio , fuera de las que traii 
mencíter para el férvido de los pobres. Fue hecha la Carca en el Cabildo de falencia 8. de Mayo Era 
de i2 6o.RegnantcDonFeuundo,y Mayordomo del Rey D.Goncalo Ruiz,6¿c. 
Fundación del Monajlerio de ríuejtra Señora de Vega, como la trae Don Fr. Ángel Manrique en el 4. tom0 
1 de fus Ann. del Cifler bag .74. 
IN nomine Sanítoe , & individua Trinicatis Pañis , & Filij , & Spiritus Sanflti , Amen. N ocurrí íit ómnibus horainibus, caro praelcntibus quamfucuris, quoJego DOMNV'S R O D E R I C V S RODERICÍ 
vna cura vxore mea Domna Agüete Petri damus,pro animabas noltris, Deo, & Monallrio S. Ma-
riaz de Vega mercedem iljam, quam dedic nobis RexHeNRicvM, & foroc chis D O M I N A B E R E N G A R I A 
inLeroneSj cum Ranedo,& eiusEccleíüa: & partem illam quam habemus in Ecclcíia de Bacberim , <3£ 
Ranadelo, S. Juliano, 6< Cafares, & Villamoranra , & Rebullera , & in S. Marina. Ec infuper uamus 
quantum babe.ro.us en la Serna-Villa qua? eitenter Carrionem,& S.ildanniam.Ec quantum inFrec hiclia, 
& Villalones , & vnam Eccleííanv in Anafta de iufo cum fu o hajeeditamento : & Cervatos , & aium 
Ecclcfiam cum derTefa,& cum quantoibi habemus,velhabcre debemus, cum tenis cuhis , & inculcis, 
vineis,molendinis, pratis, folaribuspopulatisprocer divifam. Etquantum babemusin BobadieÜa de 
Camino prseter divifam. Et quantum habemus in Planradi , & hseredicarem de Valli-Salki^Sí quan* 
tum habemus in Mannoco,& in Portcllejo, & rotum quantum habemus in fon te falice , cum vaiiallas, 
cum momibus, fontibus, cum pratis,& ómnibus pertinentijs fuis, Se quantum habemusin Vil la-Roa. 
no, 8z in Valle Bona, ÓV in Agüero , & pratos, quoscomparavimus in Villa qua? dicitur Calares. Ec 
ego debeo faceré F.ccleíiam vertrám, ¿V Clauftrum , & Hoipicium , & orones ofricinas MonafterH.Et 
hn»c omninínpradich do vobisin promptu,& deinceps tocum illo,ciuod ego dedero, auc comparave-
ro,vel bonifecerim tocum in poceftace,& indefenfíone Regis.Quod ñeque ego,ncc vxor mea,ntc filij 
filiornm mecrum, nec vllus homo ex genere noftro habeamus poccltacem. in fu pro dicto Mon ílcrio, 
liec i» rcbuseiuídem Monafterij , aliud faciendi niíibonum. Totas illas Ksredi taces iupradiéfeas , Se 
alia qua> fnpradicU funt, vtfcriptum eft, damus Deo, Se S. Maris de Vega, &Ordim Cifttrcie«íi l&; 
Regí cerras,©^ in prrefenci Domno Munioni Abbari, &Convenrui einfde'm loci. Facta Carta in mcnle 
Api'iíi apu-J Carrionemanno ablncarnationc Domiui M.CC.XV.Rcgnance Kcgc H E N I U C O cum lo* 
joic fuá Regina B E R E N G A R I A in Tolcto,& Caílella, 
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Alvaro FerreyradeVera'en fus Notar a/a plana 107.dk/ Novi/ia* 
río de/Conde JJ. íedrodeí'ortugaf. 
L valeroío D O N FERNANDO GONZÁLEZ II. Conde de Caíti:la,defu íegunda muger Doña San-
cha hija de Don Sancho Abarca Rey de Navarra, r ubo los hijos lignirntes, Don García , que 
le fucedió , Don Pedro llamado di? Palencia , de quien Aponte quiere que vengan los Ol io -
rios,Manriques,y Villalobos, trocándole por lu hermano el Conde D O N G O N Z A L O F E R N A N -
DEZ Ser.or deAzu, en el Obifpado de Olma, que pobló por mandado del Conde fu padre, en cuyo Se-
íioriofucedió fu hijo D O N FERNANDO GONZÁLEZ DE A Z A , padre del Conde D O N G A R C Í A DE AzA,lla r 
mado Marañon,cuyo hijo fue etaConde DON GARCÍA,llamado de Najara, que caso con lalnfanta Do-
ña Elvira Señora de la Ciudad de Toro,y de la mitad del infantado de Leoa,hij i legitima del Rey D . 
Fernando I.de Caltilla,y de León de quien tubo al Conde D O N G A R C Í A , llamado de Cabra Señor de 
Aza Ayo ckllnfmte Don Sancho,con elqual murió en la de Uclcs.liendo cafado con Doña Eva Pcrz7. 
de Tea va, viuda del Conde Don Pedro de Lara,y hija del Conde Don Pedro Fernandez de-Tea va. Fue 
fu hi'io heredero el Conde D . G A R C Í A G A R C E S DE AzASeñor d.1 Aza,y Moncejo,casó con DoúaLeo-
not Fortunez,&c. 
El Conde Don Pedro en fu Novulario.ru 7. délos Pereyras* 
E L Conde Don Pedro Frojaz fue muy buen Ca vallero, criado del Rey Don García de Portugal,y minio con fus hijos quancio ¿Ifue prefo. Casó con la Condeía DoñA D V R A M B I A S hervriana del 
Conde Don García llamado deMarañon,abucJo del Conde D. García de Cabra,queerade los de Car-
rion, y tubo al Conde Don Fernán Perez,y al Conde Don García Pérez. 
Gonc.*lo Arante de Molina en fu obra de la Nobleza de And.zluz.la, hb. t cap. e i , . 
A D Rodrigo Garcesde A ¿a hijo de D.García Garces de Aza Señor de Montejo.y ¿c otrosLn-
jaresen campo de Eípina,el qual cubo á fu cargo al Rey DonAlonfo lleudo niño,y era hermano 
de 
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de madre de losCondcsde Lara Don Manrique,Don Alvaro,y Don Ñ u ñ o , como íc eferive cnlaGc-
neraiH¡(coria,cnla4.pait.cap.8. y el Arc,obiípo Don Rodrigo en el lib. 17. cap. 16. el qual Conde 
Don Gai"cia,corno Rico hombre deCaftiíh^es confirmador del Previlegio del Emperador DonAIoniq, 
que refiere Eítcvan de Gacibáy en el año de 1 1 ?6. Elle Conde D.García fue hijo del Conde Don Gaiv 
cia,qucmuci6enla Batalla de Uclescou el Infante Don Sancho y de Doña Eva Pérez de Trava fu mu-
er.hija del Conde Don Pedro de Trava Señor de Traftamaia.El qual Conde Don García, «adeícen-
icnte de D . Goncalo Fernandez hijo del famoí'o Conde de Cartilla D . Fernán Gonc^alez^quc como cC. 
El Arcohifoo Don Rodrigo.lib» 6.cap. 3i.áe reb, Hi/pania. 
E ftrdn Chriftianortmin Sacralijs, &c. Congrcgati igitur Agarenicceperunc invádete Chfiftia* 
1 nos 8c eítliíiíunt fupcrterrsefaciem vtlocufte , cumque venilícntad locum Caílellaa qui Roda 
dicítur,occurrerunt eis dúo Comités G A R S I AS ,& Rodericus & m congrcííu ínter feótis vtrira. 
que mukismiliübus .tándem íuccubuít ExercirusChnlrianus,& magna captiyitatc patrata,& locisplu-
rimis concrernatiSjAgareni cum fupecbiareditrunt,&c. 
Sepultura de la Infanta Dona Elvira, mttger del Conde Don García en San Ifidro de León. 
Vas Santla Fidel >decus Hefperin, temphm pietath, 
Virtus fuftitiñ ¡idus-.boror patria, 
Heu qmndena deis twnfisGE LOIRA Novembrh 
Exilium r/iultis te moriente fule 
Annis millenovencentttm f/iginta per aclis 
Te tua mors rapuit fpes mi/eros latuit» 
Hic Requieícit Domna Ge lona , filia Regis Magni Ferdinandl¿ 
Era de x 139. 
El Arcobifpo Don Rodrigo, ¿ib. VLcap» 3 3 ¿fe robus Hifpanu. 
Ji obftdioneTJcleftj, & rnorte Infantis Sancij. Cum itaque pofe labores, & bella plurima Rex A l * 
' dephonfuslongsevusdegeret, £f grandjevus contractas infirmitatibus, & astate Amiramomeni* 
ñus qui Hali proprio nomine dicebatur, venir Ucleíium obfidere, $ed Rex Adefonfus'( vt d¥„ 
ximus) fenio, 8c gravedinenon permillüs, mifsit G A R S I A M Com'item cum filiofuoSancio adhucpasj 
vulo , 8c cum ei magnates, & railitistegnifui. Cumquepropé Uclefium.pervsniflent, Sanracenorum 
máxima mukinido,que iam obíeísisUcleiij pr?evaicbac,concra venientes egrediturad pugnandum ,&¿ 
hinc inde difpoíitis aciebus congrediincepcrup.t.&licut Domino pJacuit ,pars Chriftiana ccsfpit virtió 
te Arabum infirmar!,& in ea parte vbi Comes cum parvo aderar cccpic forriusinvalerc. Cumque qnif-
piam equum cui InfansSancius infidebac,gravicer vuinerafct,Comici dixitíPater,patér,equus cui inít-
deo eft percuíTus.Cui Comes pro2itolare,quia te etiamferient fucce(sivc.& incontinenti cecidit eqaus 
qui fucrat fauciarus, & Regis filio fimul cadente. Comes defcendk,& interfe, & ciypeum parvu n col-
locavít,Cíede vndíque per vrgente. Ipfe vero cum ellec itrenuus, & ciypeum pacvum tacaba tur, & vn-
dique irruentescíEdibus repellebat,íedpede i ¿tu gladij amputato5noa poruit amplias fultencati,& i n -
cubuit fupet parvum, ve ipfe, quam puer antea cíedercr.ár. Caiceri vero magnates. & mili tes Ghriítjaui 
qui monis pericnlusevaferunt, fugientes, 8c viéti victoriam efTugerunt. Dumque Comes Garfias Fer-
nanda, 8c Comes Martinas,& alij Comités, & magnates adlocum qui nunc Septem Comités dicitur, 
pecveniílent, eos Arabum Isequela prevenir. Et Septem de magnatibiiscum multis alijs ibidem occi-
íis,occiííonis locum vocaverunt Árabes Septem porcos, quem poítea locum Petrus de Franco Cora-» 
mendator Ucleníis mutato nomine Septem Comités appellavit. 
• .« . 
Donación de Comea García de Azji, y fus hermanos a Calatrava, Archivo del Sacro Convento, Cajón 69* 
IN nomine Domini, Amen. Candis fit Botuto 3quod ego Gómez García , 8c Ordonius García», & Gundizalvus García: 8c Petrus Garcías bono animo & volúntate damus,& concedimus Deo,&r vo-
bis Martino Petri MilíriíeCaktravae Magiltro,& vniverfisfratribus veftris praBfentis.&fmiU'is pro 
animabas parentum noíhorum, noftrarumqac animarumíalute, h«reditatem quam habemus,cVhabcre 
debemus in Talavera domibus, terris , vineis, pratis, paíchis, &c. Facta Carta in Gadalfaxara , 8c nos 
omnes prsefcripfimus hanc Carram quam ficri iufimus rnanibus prepijs roboramus Regnante Serenif-
íimo Rege AOEFONSO iirCaítella,&Toleto,in Najara, & Eílremadura , & hoc tettificante. Tei García; 
teftis.Raymuudo Pelavz teiíis.Lop López teftis.Lop Díaz Maior Merinas Regis teítis. 
Algo mas dilatada ejia e(ia ejeritura en el Apéndice de las Relaciones de Alare en,fol. z. • 
Memorias de la Cafa.de Az.a en La Crónica de las Ordenes de Frey Francifco Rades. 
"* Nía Crónica de Sannaoo3cap Í %-foL z¿. E l quinto M a d r e de Santiago fue Don Gonzalo Ordo-
ñcz ; hermano de García Ordoñez Señor de Villa-Mayor , y ¿c Cd.ada del Camino. Fue elc&o 
pn. 
I 
o pro* 
n Gon-
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primeramente en el Reyno de León,por la menor parte délos Treces.como fe dijo en el capitul 
ximo: mas.defpues (egunda vez le eligieron en Uclcs todos,cn confuí iniciad, por muerte d«: Don 
calo Rodríguez en la Era ele i 241,año de 1 203. 
En la rnijma Crónica,cap. 1 7.fcl.z<;. D.OrdonGarces de Aza Comendador delHoípitalde Cuen-
ca,dio á ella Orden él termino redondo de Adrada,cerca de la Vilia de Aza. 
Enla Crónica de Calatrava .cap. 1 f .fol. 3 1. Frcy Don Gaici Gómez de Aza Comendador de las Ca-
las de Maqueda, fué hijo de D.Gómez García de Aza,que cubo en Feudo de honor la ViJla de Ayllón " 
jlUimifmo. El VII. Maclkede Calanava fue D.RodrigoGarccs, ó Garciaz; que todo es vn mSimo ib l 
brcnornbre. Fue elcclo (como ya le dijo) en t i Real del Puerco del Muradal, citando vaco elMaeftrad-
go, po i l í renunciación que del hizo el Maeftre Don Ruy Diazcn la Era de 1 2 yo.que fue año del Se* 
ñor de 1 2 i 2. Elle- CavaKcrofue hijo de Don Garci Carees de Aza Señor de Montejo, y de ocios pue-
blosen CampoEípíha,y nieto de) Conde Do n García,que murió en la batalla de Veles con el Infame 
Don Sancho, y de Doña Eva Pérez de Tía va fu muger¿ hija del Conde Don Pedro de Trava,Señor de 
Traltamara, & c . 
Fundación del Monasterio de Santo Domingo de Caleruega; 
R A Y Hernando del Cadillo, en la Hiltoria de Santo Domingo, y de fu Orden 1. partí lib.2.pap-6 
43 ?. copia vn Ptevilcgio Rodado del Rey Don Alonlo el Sabio, dado en Sevilla Viernes 4. oe 
Junio, Era i 304. años, en que quiere fundar en Caléruega vn Monaílcrio de Dueñas de'lá Or«. 
den de Santo Domingo, en honra de averíido en aquel Lugar lu nacimiento , y da al Monafterioto. 
doslos derechos que fuMagcftad 3VÍ3,y debia aver en aquellaVilla de qualquier calidad que fuellen$ex-
cepco monedadla judíela E otro files damos (ion palabras de aquel inftrumcnto) todos los derechostiiié 
y avian DON JOAN G A R C Í A ,<? D O N ALFONSO G A R C Í A , ¿ los otros fijos fe nietos de D O N G A R C I F E R -
NANDEZ,¿ todo to que fue de fijos de D O N G Ó M E Z G O N Z A L V E Z DE R O A , c lo que y avia Don Pedro Gozz-
man, éf¡¡sfjos, c lo que fue de fijos de Don Pedro Nuñez, de Guarnan , e todo lo que y avie el Macilre de Id 
Orden de 'Veles', afsi los vaffulosae bien feetrias^ e debifas , e los heredamientos , e toáoslos otros dere-
chos que y avien ,e debien aver todos e[ios fobreaichos, o otros qualefquler que lo y ovUjfen, que oviemos de 
ellos por donaaio fe por compras fe por camiosque tes diurnos por ello, 
Memorias que en el librv del Becerro tienen las Cafas de Az,a,y Villa Mayor. 
MErindad de Cerrato. i-inel de Tufo es en el Obifpado de Palen'cia.' Efte Lugar es Behetría , e es agora de Juan Rodríguez de Sandoval,e á por naturales áDiTelIOiC a D Nuño,é a" D . Pedro 
hijo de D. Diego de Hiro,é al dicho Jofian Rodríguez , é á Diego Pérez Sarmiento, ¿ nietos de Lope 
Garcia de Torqucmada,é Diego Furtado,e A L V A R R O D R I G V E Z DE AzÁ,é tres fijos de Don Guillen dé 
Roc?fuy,e Juan Alvatez O/lorio,é otros muchos. 
Ramlhuela del Obifpado de Burgos. HÜLQ Lugar es Behetria,e an por naturales al Señor de L A R A , C 
los cíe Aza ,e á los de Villa-Mavor.e algún os tic ios dé Guzman. 
Ote* de Padre que es en el Obifpado de Burgos. Elle Lugares Behetría,c es agora de Alvar Xiodri-
güéz'Daz^íe an deviferosá los Señores de L A R A , C de Vizcav a,c los de Villa.Mayor; 
Efcuderos en el Obifpado de Burgos, Efte Lugar es Behetría, é'nenélos Alvar Rodríguez Daza : é 
án deviferos al Señor de L A R A , calos de Villa-Mayor, eá'Ruy üoncalcz cíe Cada ñecla , ¿ G A R C X 
F E R N A N D E Z M A N R I Q V E . 
Cuevas de Rlofi-ancos en el Obifpado de Burgos. Elle Lugares Behetria , e es de Juan Rodríguez de 
Sandoval,e fon naturales del,el Señor de L A R A D Í O S de Villalobos,e los de Villa-Mayor,c losdeCaf-
tañeda ,'e Don Juan,fijo de Don Diego de Faro. 
Qulnt^nllla de Riofrancos en el Obifpado de Burgos¿ Efte Lugar es Behetria , é es de Alvar R o -
dríguez Daza : é fon deviferos los Solares de L A R A , ¿ de Vizcaya,y los de Viilolobos, y Castañeda, y 
.Villa-Mayoré 
Galleta es en el Obifpado de Palencia. Eíte Lugar es Behetría,» es de Ruy Goncalez de Callañeda: é 
an naturales alScñor de L A R Á , C Ruy González,é fus parientes,y los de Aza,y los Tizones, y ios deMe-
ncfes,é fijos de Joan Rodríguez de Quiñones. 
Renedo cerca de Bretavillo en el Obifpado de Palencia. Efte Lugar esBeherria , c es de Ruy Gon-
zález de Caft.meda: e annaruralc-sálos de L A R A , C de Vizcaya, c los de Aza, cel dicho Ruy González1, 
é Rodrigo Rodríguez"de Torqucmada,é Juan Sánchez de Rojas, e Juan de la Peña,é íuíobiino Lope 
Diazde Almanta .corros. 
Ca(inel Dómelo en Palencia. Efte Lugar esBeherria , y es de Juan Rodríguez de Torquemada, é de 
Juan de la Peña, c de Gómez í'u fobrino,y fon naturales ellos: él Señor de L A R A , y Don Pedro,- fijo de 
Don Diesp, é Ruy González de Gaitañeda, cLope Díaz de Almanta, c fijos de Lope Diazde Madri-
gal, é" los de Aza,e otros. 
Sumbuelozw Palencia. Efte Lugar es Behetría,y es de Ruy González de Caftañeda.e de Rodrigo Ro-
dríguez de Torqucmadary ion naturales el Señor de L A R A,y los de Aza,y los de Torquemada:^ los de 
Madrigal,y el dicho Ruy González,y orros. 
Terrados en el Obifpado de Falencia. Efte;Lugar es Behetria,é agora es de Juan Rodríguez de San-
4ova3,e fon naturales los de Aza,y el dicho Juan Rodríguez, 
Fuen-
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Fuente-Salce en el Obifpado de Palcncia, Efte Lugar es Behetria,c es de Juan Rodríguez de Sando| 
val , c naturales L ARA Vizcaya,C Valvcrdesé los de Aza,y algunos de los de Santoyo. 
Mcrindad de Camón'. ViÍlamor0nÍa en el Obiípado de_Palencia. Efte Lugar es de ello Behetría de 
Juan Rodríguez de Cuneros, é de Nuno Nuñez Marcincá de Aza,£ de Juan Rodríguez de Sandoval,c 
dei Abad de Avia. 
y'Ulamercoen el Obifpado de Falencia.Efte Lugar es Behetriaele Juan Rodríguez deCiíneros.Dán 
al Señor de L A R A , ¿ al de Vizcaya,é los Cií'neros,e los Girones, cNüño Nu,ñez Daza,é álos Mane-a-
nedosíus naturales,¿\cada vno Vl'.é tercia,&c. 
Recernl Obifpado de Falencia. Eíte Logar es Behetría de Don Juan Alfonfo,» t>án cada año \ los de 
JL,ARA,é de Vizcaya,c á losTellos,e á los Gironcs,c á los Guzmanes,é á los dcCaftañeda,c á los de Per 
Alvarez.elosde Aza,clos de Cifneros,élos Coroneles fus naturales á cada vno VI* 
V'ülafcdcon Obifpado de León,Efte Lugar es Behetría de NuñoNuñez.An por naturales al Señor de 
L A R A,é de Vizcaya,c los Mancanedos,é los Girones,c los de Aza,e ios Sarmientos,e los deCahañcda, 
0 los TcHos,c dan á ceda vno cada año VI. 
Goyego Obifpado de León. Efte Lugar es las dos partes Behetría, é las dos partes íolariego, c es do 
Ñuño Nuñez. 
JJoblación en el Obifpado de León .Efte Lugar es de Ñuño Nuñez. 
San Martín de la Puente Obifpado de León.Efte Lugar es Behetría de Ñuño Nuñez Daza. 
Vil.afamha Obifpado de León,Elle Lugar es íolariego de Ñuño Nuñez Daza. 
Viñareja Obifpado de León.Efte Lugar es Behetría de Ñuño Nuñez Daza^An por naturales LARA, ' . 
c Vizcaya,é los Girones, c" los Sarmiento:»^ los Cuneros, e losde Saldaña, é los Manganeóos, clos de 
Guzman,clos de Caftañeda,c dan á cada vno cada año Vl.mrs. 
ViUarnuzji Obifpado de León. Efte Lugar es íolariego de Ñuño Nuñez, e de Gene-alo Nuñez, é de 
Diego Hernández Daza,é de juana Nuñez, hermana de Ñuño Nuñc2, é de Tercia Fernandez , fija de 
Gonzalo Pérez,c de Aldara Gorkafejsfti hermana,e de Doña Elvira, muger que fue de Ruy Fernandez 
Defcobai-jC de Juan Fernandez Cabeza de Vaca. 
Valdefalce Obifpado de León. Efte Lugar es de ello Behetría, c de ello folariego de entre parien-
tes, é es de fijos de Ruy Fernandez Deícobar, e de fijos de Alvar Nuñez de Aza, c de fijos de Gonzalo 
Perezdc Aza. 
Villcybg ue Obifpado de Leon.Bfte Lugar esfolaricgo de los de Aza. 
Zorita ae Villada Obifpado deLeon. Efte Lugar es folariego de Ñuño Nuñez, c de Juan Nuñez, c 
de Gonzalo Nuñtz,é de Urraca Alvarcz,e de Juan Fernandez Cabeza de Vaca,e de Aldara González, h 
de Doña Elvira muger de Ruy Fernandez de Tovar. 
Los Pozuelos Obiípado de León,Efte Lugar es folariego de Ñuño Nuñez, e" de Gonzalo Nuñez,é del 
Abad de S.Fagund,é de íu madre,é de fijos de Ruy Fernandez Dcfcoyar. 
FilUda Obifpado de León.Efte Lugar esfolaricgo de Gonzalo Nuñez,c de Ñuño Nuñez de Aza, é 
de fijos de Fernando AlvarezDaza, c de Juana Nuñez, é de Urraca Alvarez,e de Elvira Alvarez, é de 
juana Nuñez, e de Mayor Alvarez, é de Fernán Alvarez,é de Juan Nuñez dt Aza, las rres partes, cías 
o tras dos partes del Abad de S.Fagund. 
FilUcreccs Obifpado deLeon. Efte Lugar esfolaricgo de Alvar Nuñez de Aza,e de Fernando,e de 
F ernan Alvarez fu fobrino,fijcs de Juan Nuñez Daza. 
Merindad de Saldaña. CalcadilU, Efte Lugar es íolaríego,edc ello Abadengo: é* en lo folariego que 
a Don Juan Alfonfo de Alburqucrque tres vailallos, é Ñuño Nuñez Daza cinco vaffallos , e Goncalo 
Nuñez fu tio quatro vailallos, c Urraca Alvarez Daza tres vaílailos. E en lo Abadengo vn vaílallo Santa 
Mana de Amas» 
ViUamiz.ar. Efte Lugar es folariego,y es de Goncalo Nuñez Daza. 
Efpinofa de Valdolmos, Efte Lugar es de Don Ñuño, é es Behetría: e fon deviferos Don Nuño,c D,» 
Pedro, fijo de Don Diego, c los Girones , é fijos de Don García de Villa-Mayor , e Ruy González de 
Caftañeda, c Juan Rodríguez de Cifncros, c Juan Rodríguez de Sandovalpor íu muger >c otros mu-
chos que no fe acuerda. 
Bobaditla del Camino. Efte Lugar es Behetría, e fon deviferos Don Nuño,c Don Tello, cDon Mar-
tin Gil,é Don Pedro,c Alfonlo deHaro, c tres fijos ele Rodrigo Pérez de Villalobos, é Fernando Ro-
dnguezjfijo de Fernando Rodríguez de Villalobos,e Juan Rodríguez de Cifnetos3é RuyGon^alez de 
Caftañeda,é Alvar Rodríguez Daza. 
Unieras. Efte Lugar es Behetría^ fon dcviíeros D .Ñuño, é D.Pedro.c tres fijos de Rodrigo Pérez 
de Vilklobosjé Alvar Rodríguez Daza por íu muger Doña Juana,é Ruy González de Caftañeda, c D . 
Tello por fu muger Doña Juana: c que avian por íu Señor al dicho D.Nuño. 
Ribera Valtivera. Elle Lugar es Behetría, e es de Juan Rodríguez de SandovaJ: é an por deviferos.^ . 
Don Nuño,c á D.Pedro,e a Juan Rodríguez de Sando.val, e a Alvar Rodríguez Daza,c" Juan Fuftado 
cíe Mendoza^ el fijo de Diego Furrado,e Alvar Rodríguezáfi Gilorio, c quatro fijosde D.Guillen de 
Rocafuy,c tres fus íbbriños,fijos de Goncalo Ruiz,é ce Garci Fernandez, c;i Juan de Ortega deVilla-
DiegQ ;c a Don Tello por íii muger. 
Mcrindad eic Caro de M uño. ViWadem ero>y Zárric de sirenas, Efte Lúea r es Behetría, y an por de, 
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vifcros á Pedro Rodríguez de VlIlalobos,y.a fus hermanos,y Don Ñuño, e Alvaro Rodrigues Daza, i 
Juan Díaz de Rocaruy,c D.Beltran de Guevara,é otros muchos de quien no fe acordavan.° 
Torrcpaderne. hite Lugares Behetria,e an por deviferos Don Ñuño, c á Lope Rodríguez de Vi l la -
lobos, é íus hermanos,* Don Pedro de Haro,é Alvar Rodriguez Daza, é Juan Rodríguez de Baeza, é 
otros de quien no íeacuerdam 
Celada, bfte Lugar es behetria, é an por deviferos á Don Ñuño, y á Don Pedro, é tres fijos dé R o * 
drigo Pérez de Villalobos , é Alvar Rodriguez Daza, ¿Juan Diez de Rocafuy , ¿otros que no fe 
acuerdan. 
CaeL hile Lugares Behetría, é an por deviferos a" Don Ñuño, é á Don Pedro , é rres fijos de R o -
drigo Pérez de Villalobos, é Alvar Rodriguez Daza, é Juan Diazde Rocafuy, c otros dé quien no f¿ 
acuerdan. 
Madrigal Defcobar, Elle Lugar es Behetría, y an por deviferos á Don Ñuño, c Don Pedro, é Alvar 
Rodríguez Daza, é tres fijos de Rodrigo Pérez de Villalobos : falvo Lope Rodriguez , que vendió la 
divifa á Gómez Canillo,c Juan Diez de Rocafuy, é Juan Rodriguez de Sandoval por íu mugcr,e Ruy 
González de Cailañeda,é D.Tello por fu muger, c otros de quien nofe acuerdan. 
San Mignelde Paramo, bíte Lugar es Behetria , é an por deviferos á Don Ñuño , e Don Pedro , é 
Don Tello porlu muger,c Lope Rodriguez de Villalobos, é fushermanos,c Alvar RodriguczDaza,é 
Juan Rodríguez de Sandoval por fu muger,e luán Fernandez de HeneltrOía,e Juan Rodríguez de V i -
llegas,c Gonzalo González de Lucio. 
yilla Señor. Eítc Lugar es Behetria, é ^n por deviferos á Lope Rodriguez de Villalobos,que tiene 
el dicho Lugar, c íus herma nos,é Diego Pérez Sarmiento, é Juan Ruiz de Baeza por íu muger, c Alvar 
Rodriguez Daza?c Juan Diaz de Rocafuy,é D.Beltran de Guevara. 
Me lindad de Burgos, Boniel. Elle Lugar es Behetria,¿fon deviferos D.Ñuño,é D . Pedro,c Alvarcí 
Rodriguez Daza;éD.Tcllo,é Sancho Ruiz de Rojas¿ 
y\íla ZoPeqite. Lite Lugar es Realengo,c tienelo por el Rey Alvar Rodriguez Daza. 
Don Jojeph Pellicer en el informe de los Sarmientos,fül./¡¡c). 
" ">N Burgos, Viernes a z f . de Julio, Era de i 304. D O N J V A N N V Ú E Z , y DonTSÍuño Gonc,a/cz hU 
ios de Don Ñuño González de Lara,y Doña Terefa. Don Gil Gómez hijo de Don Gómez Go n-
1 calez de Roa,v deDoña Maria Garcia fu muger.Don Juan Pérez de Giizman hijo de Don Pedro 
Kuosz V l ^ 0 0 3 Urraca Garcia. Don Fernán Pérez,y Don Pedro de Guzmán hijos dé Don Pedro Guz-
mán. y'Doña Urraca Alfon. Don Alvar Pérez de Guzmán hijo de Don Ñuño Guillen , J Doña Tercia 
Alvarcz. Don Juan Fernandez de Villa-Mayor hijo de Don Alfon Garcia, y Doña Mayor. Don Diega 
Pérez Sarmiento,y Doña Elvira Garcia fu muger hija de Don Garcia de Villa. Mayor ,y Doña Marque 
fa Frutado. Don Garci Fernandez Sarmiento hijo de Don Pedro Ruiz, y Doña Maria Garcia de Villa-
Mayor. L \ Garci Gutiérrez,y Doña Juana Gutiérrez fu mngerhija de D.Gutierre Snarez,y Doña Urra.. 
ca García, todos herederos de las diviíasde Caleruega , ofrecen á Doña Braidá , y á las Dueñas que fon 
en el Monaíterio de Caleruega, y ferán en adelante , no contradecir en ningún tiempo las donaciones 
que íus padres,y ellos hizieron al Rey Don Aloníb para el dicho Monaíterio , y que las ayudarán k gá-
i-zx las di vitas que otros Ricos Ornes reñían en Galerue .^% Y para mayor firmeza mandaron poner en 
cita Carca fus Cellos» 
Lo que de la Cafa de AZA eferive el Doctor Pedro dé Saladar de Mendoza» 
> Nel llh.i. de las Dignidades feglaresde Cabilla , y León , cap. 1 ?. fol. 18. dice : Goncalo Fer-
nandez hijo del Conde Fernán González de Cartilla, que por fu mandado pobló la Villa de Aza. 
Jn'el Obifpado de Ofma» 
En ellib.i-.cap 1 / ^ , 25".Ñuño Alvares fue Señor de la Villa de Aza, en el Obiípado de Cuma, Lolas 
«de tile apellido. . 
En el mi/mo lib.z.cap.z. fol. t9.. Garci Nuñez fue Señor de Aza , y fu tierra, y dizen, que padre de 
D Balferras Garcia,de D. Garcia ,y de D.Gómez Garces,que todos fucedieron en aquella Cafa. 
'En el cap. ?. fol. 40. Garci Gómez Señor en Roa de los de Aza. Garcia Garces dé los de Aza. 
En el cap IO./0/.49. Don Pedro Garcia Mayordomo del Rey,llamado de Lerma, por aver tenido 
en feudo de honor por el la Villa,y Caftillo de Lerma , fue natural de Burgos , casó con D- ña Sancha 
hiia del Conde Don Ponce de Minerva ,y de la Condefa Doña Elvira Pérez hija del Conde Don Pedro, 
de T ; ava. Tubieron á Garci Pérez de Lerma de quien ay muchos deprendientes en Burgos en los diez 
mayorazgos de efte apellido que tiene aqm lia Ciudad. Fue también fu hijo Gonzalo Pérez de Lermaj 
Abad de Vfillos-el qual vendió vnas heredades en Hazaña Aldea déla Sagra de Toledo a D: njuliaii 
Arcediano de Toledo,que fue Obifpo de Cucnca,el Santo,? él las dio 3 la Santa Iglefia de Toledo. 
tutela al Conde Don Manrique Pérez cíe Lara ,casó con Doña Maria hija de Fotcun López de S< riá, 
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Señor de la Ciudad de Soria,y de Santiltevan deGormáz, y de fu rouget Doña Elvira Pérez de Fuen-
te ftlmcxi. 
En el mifmolib.cap. 13./0/.6O. Gi l Garcés de Aza,dizc Gerónimo de Zurita en los Anales de Ata-' 
goiij fue nombrado para averiguar ciertas diferencias entre ios Reyes cié Caílilla , y Aragón. En vuos 
memoriales antiguos hallo que fue padre de Pedro Gil de Aza3y Abuelo de Gi l Pérez de Aza,y de Fer-
nán Pérez de Aza,Prior de San Juan. 
En el ¿O?.1*,, cap. 4 fol. 92. Don Ñuño Nuñez de Aza tubo Behetrías en Villamores del Obifpado 
de Pnicncia. Fue hijo de Don Ñuño de Aza, y hermano de Alvaro Nuñez de Aza , Señor de efta íoaí'a. 
Jluego fot. 93. En vn Previlcgio del Rey,quc tiene la Orden de Calatrava,ion confirmadores Gonzalo 
Nuñez, y Fernán Alvarcz de Aza. 
En el mifno lib.cap. 10.fol. 108. D . Ñuño Nuñez de Aza,y D . Fernán Rodríguez de Aza, tio,yfo. 
brino: el D . Fernando casó con Doña Confianza de Villaicbos, h¡e Señor de ella Cala,y tubo por h i -
jo,y fuceílor á ]uan Rodríguez de Aza. Siguió al Rey contra fu hermano,y perdió por eftoíus bienes, 
particularmente la Villa de Aza, de quien fe hizo merced a1 Joan González de Avellaneda. Juan R o -
dríguez de Aza fue Guarda Mayor del Principe D . Enrique hi o del Rey D . Joan el 1. y casó en Por-
tugal con Doña María de Silva.Mando,y muger tftan fepultaaos en S.raolo de Valladolid,coulctre, 
ros notables, &c . 
LJijloria de la Cafa de Silva, tom i. i}k ? cap. 5 faff. f8o. 
T Uan Rodríguez Daza Guarda Mayor del Rey hace tu teliamento por í i , y en nombre de Doña M a -
ría de Silva íu muger difunta, en z. d eü&ubrede 1449. en que le lee eítaclauíula. Otro Jiman-
damos, que cerca deljuro,e renta de Doña Maria,que todos nuejlrosjijos Pedro Dazjtf.uan Daz,asAl-
fin/o de Silva,e Luis de Silva los partan igualmente ¡afsi ávno,, cómo a otro,afsi en la de Salamanca-¡coma 
en lo de Za:nora,con ejla condición : que ninguno dellos pueda vender 10 que heredare del dicho juro de here-
dad¡ni partirlo ha$a que c ajen,fino que lo ayan juntamente. 
Epitafio que tiene en San Pablo de Pallado/id Juan Rodríguez. Daza. 
A Qui yace Joan Rodríguez, Daz.a, Rico Hombre, Guarda Mayor del muy Excelente ,y muy Podersfa principe de Cajíilla Don Henrique ¡primogénito heredero ., hijo delmp,y LJclarecído Donjuán Rey de Cajtillajijode teman Rodriguen Daz.a y de Doña Conftanca de Villalobos , los guales perdieren. 
'fus heredamientos .que avian en el Reynode Cabilla por férvido dei noble Rey D.ledro , Rey de Cajülla , y 
por fer leales al dicho Rey.El qualfmo Era de 14 <¡Q% 
Afsi le traeEftevande Garibay en vn libro de fu mano ,quc contiene varias infcripcioncsfepulcra-
les , y defpues fue del Doctor Salazar de Mendoza, como parece por notas luyas que fe ven en él: y v i -
timamentelehnbo Manuel Pantoja y Alpuche Cavallero de la Orden de Calatrava , Señor de U Villa 
de Cavañas, del Confejo.y Contaduría Mayor de Hacienda de tu Mageftad, cuyo nieto D.Luis Panto-
ja Ponce de León,Señor de las Villas de Cavañas,y Ciruelos me le comunicó. D . Joíeph Pellicer en el 
memorial del Conde de Miranda,fol, y 7. trae eltccpkafio mas breve,y enmendando á Salazar de Men-
doza que le figue,añade á Juan Rodríguez Daza los abuelos- pucsdize fue hijo de Fernán Rodríguez 
Daza,y Madama Ales de ChifFert,y nieto de Alvar Rodríguez Daza, y Doña Conftanca de Villalobos^ 
Sepultura de Den Luis Daza Capellán Mayor del Rey. 
E Sta Capilla fizo, edifico, y dolió el Reverendo 3e noble D.Luis Daza Capellán Mayor del muy TZfcla-recido Rey de Cajülla D. Enrique IV. y del fu Con/ejo , Canónigo en ejU S^nta IglcJia,fjo de Juan Rodríguez Daza Guarda Mayor del dicho Rey ¡y del fu Cor.fe jo,e de Doña Mario, de Silva RicaDue-* 
ña,e nieto de Leman Rodríguez Daza,e de Amadama Ales de Cilufor Rica Dueña Inglefa3 y de Diego Gó-
mez de Silva , e de Doña Leonor de So/a , e vi/nieto de Alvar Rodríguez Daz.a 3 e de Doña Cofianca de 
Villalobos, e de Don Vafeo Martínez, de Sofá, e de Doña Inés Manuel ¡ e de Leman Gómez de Soja , e de 
Doña 1'ere fu de Meyra'. losquales dichos fus abuelos de parte de fu padre perdieron los heredamientos que 
tenían en eflos Reynos de Capilla 3 por férvido del Rey Don Pedro', e de parte de Ju madre perdieron la na-
turaleza^ heredamientos que tenían en Portugal,por férvido del Rey Don Juan I. Rey de Cajtilia , e de la 
Rcytia Doña Beatriz fu muger,para fu enterramiento ,e dec endientes de Jupadre,e madre.Ealefdo a 14 .de 
Junio año del nacimiento de nueftro Señor Je fu Chrífto de 1 ¿o^.eiños. 
Afsi fe lee en la Capilla de la Epifanía de la Santa Iglelia de Toledo de donde k copiamos, y es la íe . 
gunda de la mano izquierda,comoíe entra por la puerta de los Carretones. Y debajo de la piedra, y en, 
el frontal del Altar,y otrasprrtes,fe ve vn efeudo de armas aquaiteles: en el primero la Cruz de Daza 
orlada de calderas: en elíegundo los dos Lobos de oro en campo rojo, de los Villalobos: en el tercero 
vn León rojo en campo de plata,por Silva: y en el quarcolas quinas de Portugal,por Soufa. 
Memorias de los Señores de Villada ¡facadas del memorial del hecho del fleyto de aquella Villa. 
DOñA J v A N A Nvñsz D A Z A en 9.de Octubre del año 1 395".vende á Goncalo Nuñez Dazalufo-brino los heredamientos, y valiallos que la pertenecían en Villada , y fus términos, y en Pozue-
los.rodo por 1 yij maravedís. 
£1 Rey Don Enrique 111. hace merced á Gonealp Nuñez Daza Señor c]e Villada , por AJbalá fecho 
en 
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fen i . de Abril de 139-f. de las tercias ¿le aquella "Villa j para que lis gozc en toda fu vida; 
Gonzalo Nuñcz DazajCÍlandocnHucfcaá 1 f.ác Diciembre de 140?,años,ante Juan Sánchez£fcrÍ-¡ 
vano publico,dicc:Que avia otorgado fw teítamento en que hizo ciertas mandas:y porque pudo fer qué 
no í'e acordaile de todo lo que avia de ordenar,da poder á Doña Berenguela Cabeca de Baca fu muger 
y al Obifpo.de Cuenca, para que puedan añadir, 6 quitar aquello á Talud de fu anima:y quiere que fea 
firme la donación que hizo ü la dicha Doña Bercnguela de las heredades de Guadalfajara , Ciiurlosw 
f i t a , y fus tierras. 
En la Villa de Pama á 12.de Enero de 140 ó . Don Juan Cabera de Baca Obilpo de Cuenca, y Don* 
Bercnguela Cabera de Baca,viuda de Gonzalo Nuñez Daza,vfando defte poder hacen fu teftaménto en> 
que dicen:Que el avia mandado que le enrerrafíen en la fglefta de Pifiada cerca de Doña Maña , madre, 
del Maefire de Calatrava , é que leficlejfendos támbasela vnapñra ella,ela «traparafi. Que mandópa-
ra la abra de aquella Iglcfia 1 y. mrs. Que indi tuyo en ella viia Capellanía, dotándola en los diezmos á<£ 
Valdejogue, y heredades que tenia termino de Gragera. Que mando á Villada a la dicha Doña Beren¿ 
gucla por fu vida,y que defpues bolvieífe a los herederos del. Y que la mandó mas las fus cafas de Saa-
gun,e la mitad de fu hacienda,todo por grándesfervicios que le avia hecho , y porque guardaíle cafti-
dad. Que dejó por fus herederos á Ramiro , y Fernando fus hijos; con tal, que fi ellos muriellen fía» 
fnecísion , quedaíFcii fus bienes para redimir Cautivos. Todo lo qual aprueban en virtud de el po-
der que los concedió. 
El RcyDon Juanil.cn Toro a 6 de Diciembre de 1441. hace faberá los fus Contadores Mayores,; 
que por parte del Deansy Cabildo de Santa Maria la Mayor de Burgos,y de la Iglcfia de Santa Alaria de 
la Era de Villada,y de Cónchalo NuñczPortillo criado de Doña Berenguela Cabeca de Baca,hija de D*i 
Pedro Fernandez Cabeca de Baca Macftrc que fue de Santiago, viuda de Gonzalo Nuñez Daza , fe le 
aria hecho relacion,que la dicha Doña Berenguela tenia 1 zjj. mrs. de juro de heredad en las alcavalas 
<le la madera, y fruta de Valladolid,que fe los dio el Almirante Don Fadrique por trueque que con ella 
hizo de los fus Lugares de Villada,y Gragera,yS» M.los mandó íltuar el año 143 7.á la dicha Doña Be-
rcnguela,muger dcAlvarRodriguczdeEfcovar en los mrs.que del tenia de juro de merced el dichoAl-
mirante:y ella en fu teítamento mandólos zy.mrs.á la Iglefia de Burgos porque rogaden a Dios por. 
las almas del Maeftrc fu padre,y del Obifco Don Juan Baca fu tio: y los 3y.álaíglcfia de Villada, por-
que dijeíTen vna Milla cantada de Santa Maria los Lunes de cada femana , con vn Refponfo fobre la fe-
pultura de Gonzalo Nuñcz íu maridory los zy.mrs. reliantes á Gonzalo Nuñcz de Portillo.por fus bue-
nos férvidos: y manda S.M.que los libren á cada vno dclloscnlamiíma forma. 
Fernando Daza hijo de Gonzalo Nuñez Daza,morador en Valdejove,eO:aiido en el Capitulo delMo* 
nafterio de Sahagun Jueves 22.de Noviembre de i4}6\antePedtoRodrigúez de Brccianas,yFernandoí 
Alfonfo de Valladolid Efcrivanos,vende para fiempre j-.mas á Don Pedro de Medina de Riofecp Abad 
de aquel Monaiterio,y á fus Monges, la mitad de la Villa de Villada,quc avia de gozar en fu vida Doñst 
Berenguela Cabeca de Bíca,muger que fue de Gonzalo Nuñez fu padre,y defpues de íus dias le rocavá 
á el:y íe la vende con fu jurifdicion,Señorio, terminos,rcntas, pechos, y derechos por 3^. florines dé 
oro del cuño de Aragón. 
En el mifmo Monaítcrio, yántelos mifmosEfcrivanos, el Viernes 10. de Mayo de 1437. Ramiro 
Nu&ez Daza,vecino de ViIlamiiza,fijo de Gonzalo Nuñcz Daza, que Dios perdone , refiriendo que fu 
padre dejó la Villa deVillada á Doña Berenguela fu muger por fu vida, y defpues á el , y á Femando fu 
hermano,hace donación al dicho Monafterio de la parte que le toca va en ViUada,y Gragera, por fu áU 
m a ,y porque rueguená Dios por las de fu padre,)' madre* 
La Orden de Santiago dh las heredades de Ama feo k Don Garrí Fernandez, de FillamAyor ,por las de Az.a¿ 
Saquela defit Original en pergamino ¡Archivo de Veles., 
N nomine Domini notumfu ómnibus hominibus tam pr*fcntibus.> quamruturis, quod egoDoiS 
PEDRO G O N Z A L V E Z Maeílro de la Orden de laCavalleria de Santi Iacobi , con placer, é con otor-
aamiento de toa el Convento da quena mifma Orden,femos camio cura vobis D O N G A R C Í A , 55 
cuna vxore veílra D O I I A M A Y O R ARIAS,de toda quanca heredatnoshavemos ta F4maJco,8c in fuos ter-* 
minos,& i n Mclgarejo,di infuos términos: fcilicétde todo,Palacios, cafas, collazos,fokrcs, popula-
tos,& non populatos,ortos,molinos,prados,palios,ribis,aquis,albores, montes,& fontcs, entradas, y 
c::idas,totum ab omni integritate'.e" las cafas que havemos en Caflro*Seriz,, J toda la heredar que habe-
s en el termino de laVilla deCaftro-Seriz.E por aquefta heredad fupradich,egoD.GARciA ,& vxor •-:• 
mos meaDoñA M A Y O R A R I A S damus en camio á vobis De Pedro Gonenlvcz Maeílro de laOrden de laCa-
valleria de Santi Iacobi,y a cod el Convento da queda miíma Orden, toda quanta heredat nos avernos 
Jza , y en fuás Aldeas , y en todos fuos términos: fcilicct, Palacios, cafas, collazos,Solaces,popula-.. 
arbores, montes, y fontcs, entra» 
Doña Bercnguela , y en la Car-
a heredat de Tor de Galindo, 
y de fuos términos, que tenemos peta nos. Ec elle camio fecimos con placer , y con mandamiento de 
el Rev D O N F E R R A N D O , y de la Reyna D O Ó A B E R S N G V ^ L A ÍU madre : & porque fea mas fiñpfl eft ca-
X x mió* 
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mió 3 yo Don Pedro Goncalvez Maeftra , y el Convento , y yo Don García ponemos nucítros Se-
llos ¿ti cita Carca. Fach Carta inBurgisen el Monalterio,el Rey, y la Reynaíu madrejeyendo y VIII-
días andados de el mes de Mayo , Auno ablncamatione Domini Icíu Chriiti M . C G . X X X J . Era 
M . C C , LXVHIJ.Huius rei fuñí teftes D.MáurizObifpo de Burgos, Ü.Ioan Electo de Oima, y Can-
celler del Rey,D Lop.Diaz de Faro,D.Alvac Petrcz, Don Goncalvo Roiz , Don Roi Goncalvez fo fi-
l io, Don Pedro Goncalvez, ae Maratón , Do.í Yencgo de Mendoza , Alvar Roiz Merino Mayor , Don 
Qrdoño Alvarez. De Frayres, Don Garda Gonca;vezdc AfauzO , Don Nunnd Petrez Comendador de 
Cafliclla, Don García Martínez de Gordeliza, Orti Ortiz Comendador de Santa Eufemi , Lope Pc-
trez, Vcecnt lohans , Gcmcn Petrcz Mayordomo del Maeílro , Petra Eftevan Capellán del Macftrtí¡ 
Mnrtinus Pctrez fcripíit. 
Los dos Sellos del Macftre.y Capitulo fe cajerin,} el tercer* eiafsu 
Compra qué de Us coherederos del Menafierio de ViHamayor hiz.9 T>m Gara Fernandez.. Como efla: 
ImpreJJa en el tornéete los Ann.ael Ci¡lcr ,pag. z 5 3 « 
' O T V M íít ómnibus tam prcefentibus, quam futuris , quod ego Dominus Garfias, vna cum vxorc 
mea Donna Marqueía , & cum Domino Rodeiico Roderici , & Domino Pctro Roderici , Se 
Domino Guillclmo Pctri, & Dominó Tello Alphonfi, & Donna Maioti Alphoníí , & ego Ro-
dericusMenocins,omnesfimul daraus,& vendimus vobis D O M I N O GARSINE FERDINANDI Maiordomo 
déla Reyna Doña Bcrengucla y & vxoriveftreDOMINE M A I O R I quantum nos habemus iii Monalrerio> 
de Villamaiori,& in ómnibus grangijs, & pertlnentijsfuis, vailallis> & pagis, populatis , Se heremis. 
Otitis, Se incultis, cum montibus'afontibus, aquis , molcndinis, paícuis, & hortis , cum orani iure, 
quod infupradi&j omnia habcrhus.vel ha.bere debemus... Et omnium íupradi&orum preiium 
•nos á vobisreccepife fatemur. Damus igitur vobis' * &concedimus praidichim Monailerium , cum 
ómnibus íuis pcrtineniijs, vt babearis, poísideatis illud, íicut nos hactenus habuimus in fempiternurru 
Facb Carta apud Vallóte*-nono dielamían} y£ra M C C L X I . Anno Regni Regis Caílclla» Domi'ní Fer-
dinandi íexto. Exiltentibus Domino Lupo Diez Alférez, DonGoridiíalvoMaiordomo,&c. 
La Orden de Santiago da ciertas heredades a Don Fernán Garctade Villamayor. Sayuela de fu original 
en fergam trio, slrch ivo de 'Veles. 
í Onofcida cofa fea a* todos los ornes que efh Carta vieren , como nos D O N P E L A Y PEREzporla 
gracia dcDiosMacítre de la Orden de la Cava'íeria de Santiago,con placer,y con otorgamiento 
del Cabildo General que éftá prefente, damos , y otorgamos á vos D O N F E R N Á N G A R C Í A ,fijo> 
de Don García Ferrandcz , y á vos DCÓA M I L I A Ro i z fu muger, fija de D O N Rey M A L R I Q V E , las 
nucíhas cafas, con todo el heredamiento que nos y avernos en FJgueviellas, y en Polvorie-, a , que Jo 
rengados por en todos los dios de vucíira vida de amos á dos : y dempues de vueftres días de ames 
á des, con quanto bien , y conquantc acreient»n-,jento vos y ficicredes, que finque libre , y quite» 
¿i ia nucítra Orden , fin efcatirr.a ninguna. Y de efie plcyt'o ay dos Cartas , y fon amas partidas por 
A . B C . y lo c ue dice en la vna , ello dice en ¡3 otra , y tiene lá Orden la vna , y la otra Don Ferrand 
G;n\.!.i J y Ai nuofr Dcna Milia Rciz . Er porque ellas Cartas íean mas firmes, y mr-sc dables para 
la Orden \ v pira Dc¿'Ferrand 'Gsrcfa } y j : i a í ü mvgcx Dcña Milia R o i z , nos Don Pelay Pérez, 
MaeC 
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Maeftre {obredicho, mandamos poner en ellas nueftros Sellos colgados en asías k dos las Garras,y Don 
Fernán García el fuyo. Fa¿ta Carca enSc^ovia 1?. dias andados del me* de Setiembre, Era de m i l j 
docientos y noventa y ícis años*. 
I 
. 1 
. . • 
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• 
' • 
I 
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Dm Fernán Garcia de VilUmayor ,y D0H4 AiifaJUmttger dan Ha Orden de Santiag» ciertos Lugáreh 
Original en pergamino ¡Archivo de "Veles» 
IN nomini Domini noftri IefuChrifti. Conofcida cofa Tea á: todos los ornes que efta Carca vieren , X los que ion,y á los que ferán,como yo D . F E R N A N G A R C Í A , fijo de D.García Fernandez, y yo Doña 
M I L I A Roiz , fija áeD» R O Y MALRicH,mugier de D.Fernan García, recebimosen preftamo todas las 
heredades queD.PelayPérez por la gracia de Dios Maeftre de la Orden dé laCavalleria deSanti-Yague, 
y Tu Orden,compraron de nos de aquellas que nos vendiemos, y fomos pagados de precio , y de robra 
de Duero, falla la Mar: y conviene áfaber los Logares: enCalernega quantoy aviemos en mont, y en 
fuent,yermo,y poblado:en Santa Cecilia,vm viña:en Tordomar ,<\a&nto y aviemos en mont,y en fuent* 
yermo,y poblado:enT¿?/¿r-'z<*»£v?,todo quantoy aviemos en mont,y en fuent,yermo,y poblado:enTor* 
depadre,todo quanto y aviemos en mont,y en fucnt,yermo,y poblado: en /W¿w<-«<?/¿,quanto y aviemos 
en mont,y en fuenc,yermo,y poblado: en Arnejo,quanto y aviemos en mont, y en fuent, yermo, y po-
blado: en Hamufco,quanto y aviemos en monte,y en fonte, yermo, y poblado : en Villa Gutierre, y en 
Eclefias,y en BH¡lielloyy en Vilveflre szoáo quanto y aviemos en mont,y en fuent,yermo,y poblado.To-a 
daseftas heredades Ibbredichas recebimos nos por en todos los nueftros días en prcítamo del Maeftre 
D.Pclay Perezelfobredioho,ydefuOrden,y metiónos en ella D.Fernando Diaz Cuerpo Delgado, en 
Tordomar,yenTalamanca,y cnTordepadre:en Villa Gutierre,en los otros Logares (obredichos me-
tiónos en ello D.Fr. Felipe, por mandado de D.Fernando Diaz. Todas heredades ibbredichas recebi-
mosnos yo D.Fernan García,y yo Doña MiliaRoiz,mugicr deD.FernanGarcia,en preftamopor ento-
ldos nueftros dias de amos ádos,del Maeílrefob redicho D.Pclay Pérez,y de íu Orden* Y nosenefta he-
redad no ayamos poder de vender,nin de empeñar, nin de malmeter.Y deípucs de nueftros dias, todas 
eftas heredades íobredichas que finquen libres, y quitas con quanto y ficieremos de bien,y de acrecenta-
miento á la Orden de Santi-Yague.Y por feria Carca mas valedera,mandamos poner ella nueftros Se-
llos yo Don Fernán García, y yo Doña Milia Roiz . Fecha la Carta en Tordomar fub Era M,CC„ y 110-5 
•venta y fíete años. Regnante el Rey D O N A L F O N S O . LOS Sellos fe cayeron» 
Otra donación de Doña Milia Roi^.O-iginal, Archivo de "Veles. 
EN elmesde Octubre,Era l i p / . D o n A M I L I A Roiz,muger de D.Fenan García,por muchos bie¿ nesay mucho honrados que avia recibido de D.Pclay Pérez Maeftre de Santiago^ porlas animas 
de tu padre,y madre,y pariences,buelve al Maeftre, y á la Orden la mitad de los 1 tj zoo. mrs. que cita-
va obligada á darlos por fus vidas, y no quiere que fe losdenry pone tal pleyro, que fi alcanzare en dias 
a fu marido,que no pueda bol ver á cafar:yfi lo hiziere, quedaíTe libre la Orden de darla aquellos ñus.y. 
Jas heredades.Pufo en ella Carta fu Sello,y por mayor firmedumbre rog6 á D.Pedro Guzman Adelan-
tado Mayo'r deCaftilla, y á D . G O N Z A L O G I L Adelantado Mayor en tierra de León, que puhcftcn allí 
fus Sellosjpero ya íe cayeron todos. 
Doña Margarita de la Cerda vende fu tierra de Parraga .Original en pergamino, Archivo de líeles 
SE P A N quantosefta Carta vieren,como yoDoñAMAHGARiDA,mugerque fuy del InfanteD F E L I P E , otorgo,y conozco que vendo k vos García Rodríguez de Valcarcel Adelantado Mayor del Rey en 
Gallicia.todala mi tierra de P Arroga ,con la Cafa fuerte que y tengo dcGuiteriz,la qual tierra,y cala me 
ovo dado el dicho Infante Don Felipe,que Dios perdone: ¿ vendovos efto que fobredicho es, bien, y 
cumplidamicnte, afsi como lo avia el dicho Infante Don Felipe, con todo el Señorío , y con todos fus 
términos,)' íus Alfoces,y con todos fus derechos, y con todos los Caftellares, poblados , y por poblar, 
que fon en ella tierrafobredicha ,y con todos los vasallos, poblados,y por poblar , y Egleiias,y Egle-
íiarios, y Encomiendas , y con molinos , y rías, y con partos, y con montes , y fuentes , y aguas co-
rrientes , y manantes, y con cierras, pobladas , y por poblar , y con rentas, y fueros, y pechos , y de-
X x * re. 
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rechos -, v con todo el Señorío , y vaílalíos , y propiedades ¿ y juridiciones ; y coii todas las otras co-
las, íegünd que mejor , y mas complidamiente lo ovo el dicho infante Don Felipe } t yola dicnaDo-
ña Margarida , y con todas fus entradas , y con todas íusfallidas , y con todaslas otras pertenencias, 
que án,y deben aver.La qual cierra,y cala, con el Señoril» dello, y con todas las otras cofas que íobre-
dichas fon,vos vendo por precio uombrado,que plogo á vos, y a mi, de que fo bien pagada,don.mis. 
d'efta moneda que agora corre á diez dineros el maravedi:los quales mrs* me fueron contados,y dados, 
y pallaron todosá mis manos,yá mijur,y á mi poder,de que me otorgo por bjer)bagada,ventregada.E 
renuncio,que yo,ni otro por mi que non pueda decir que los nonrecibi: y íi lo di^erc.que be n 
Uyni fea dello oida en juicio,nin fuera de juicio en ningñrt riempo,&:c. Continua con tas clLfula 
y 
ion va-
asgene-
u ría rales,y renunciaciónes de leyes,y acaba. E porque cito fealirmc,mando ende facer eíhCarc a to tora 
ante ios Efcrivanos de SeviJJa, que en fin della eferivieron íus nombres en teítimonio: é por mayoi fir-
mcdumbre,feellcla con mió Secllo de cera colgado. Fecha la Carta en Sevilla y dias del mes de Junio, 
Era de i 3óf.años.E yo Johan García Efcrivanü de Sevilld.efcrivi cita Carta,& Johan Martínez Efcri-
vano publico defta Cibdac tiene la nota.E yo Lope Rodríguez Efcrivano de Se villa,fo reftigo.E yo Ef-
van Pérez Efcrivano de Sevilla/o tcftigo.E yo Garci López la felle por mandado de Doña Margarida. 
E yo Johan Martínez Efcrivano publico de Ja muy noble Gibdadde Sevilla,!'™ eferivir efta Carta3ypus 
en ella mió % nO}y fo teftigo 
! 
Dona Violante Señora deVceró, rtnuncu el habito J Encomienda qtteavU recibido del Papa,y le toma del 
Maeflrcde Santiago,Copel a de fu orig.en perg.Anb.ac Vcles,CaJQX de Sancú-Sviritus 
SEPANquantosefta Caita viereii,como yo DoñA Vio LANTÉ,fijadeJ muy nobJeReyD.SANCHmuacr quefuy deD.FERRANT R O D R I G V E Z D E C A S T R O , Freirá de la Orden de Santiago Porque yo nori 
fabia,nin era cierta de la conílitucion, y eftablecimiento, y ordenamiento de la dicha Orden , en que l 
fabido que ninguno juicamente non puede haver el habiro,nin Provifion de lasCafas de iaOrden írne 
nos de íeer cfto havido por el Maeftre de la dichaOrden.Et yo,havicndo voluntad de tomar el habito y 
fervir a Dios,ío prorcísion déla dicha Ordeii,nonenteüdicndo,nin teniendo que ferie prejuicio de fe 
dicha Ordcn,gan¿ reícriptos de N , $t el Papa , en que embió encomendar eftefech ami pedimiento 
al Arcobiípo de Toledo,que me dieíle el habito de la dicha Orden. Por la qual comiísion.yo ove de el 
recibido el habito,y fecho á el profcfsion expreíía. £c otro íi,teniendo que la Orden non recibrie pro-
juic'o,pcdi al Papa que me mandarte dar para la mi provifion el Monafterio deSant-Spiritus ,que a la 
dicha Orden en Salamanca,con todas las cofas,y rentasquel pertcnefee, y la Contienda del Puerto y lo 
que á la Orden en Toro,en el Obifpado de Aftorga,y deZamora,porque yo decía que lo íacaria de po-
der de Legos,en que era de % ó. moa aca.Ec el Papa.ami pedimiento, polios dichos reícriptos, enco> 
miend eftefech al dich Arcobifpo de Toledo, en que me lo mandarte dar,y entregar.fi aísi era. Et por-
que veo,y entiendo que en todo efto yo iba contra el ordenamiento , y eftablecimiento de la dicha Or-
d e n ^ porqués mas oneftad,y mas fin peligro de mi alma recebir el habito, y las Caías cié la Orden del 
Macftre,yhaver por el anc que por otrie:remincio el recibimiento del habito que el dicho Árepbiípo de 
Tolledo me dió.Eotroíi,renuncio todo el poder que yo c,ypodia averen el dichoMonafteriodcS.Spi-
rirus dcSalamanca,yen codas las otras cofas nombradas por los dichos referiros délPapa:& renuncio to-
da demanda,© demandas que yo por el dicho Monaftcrio de S.Spiritus de Salamanca , ó por qualquier 
coíaqual pertenezcan por las Otras cofas que IaOrden aenToro,y enZamora,y enelPuerto,ypof cada 
•vna dtllas:&que h poder y o c,ódebia a ver por los dichos referiros delPapa en las dichas cofas,yen cada 
vna del¡3S,queíodo finque ninguno.Et otrofi,que finque ninguno el poder quel dichoArcobiipo j) por 
les dichos reíciit09,afsi que por eilo s el dichoAn-obiipo non pueda feei mas Juez defté pleyto, nin l i -
brar. 
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brar,nin mandar en ello por mi,nin contra cLYlacitrc.nin contralaOrden ninguna eofa,yhavienda con 
ciencia en todo cito qúfi dicho es. Por ende vengo á vos D.GAR.ciAF£RNANDEzpor la gracia deDios* 
Macítrc de laOrden ue laCavallcria de Santiago,rccebir de vos el habito de la meccet de ia Orden co-
nolciendovos,yqucricndovos obedecer como aMaeltrc,y áSeñor,ypor catar contra vos obediencia en 
todas las coías que Frena de la dicha Urden debe cacar aiuMaeitrc,y á lu Mayor.Et renuncio que vos 
non dcmandc,nin tome por los dichos retemos,nin en otra manera de ios bienes de la dichaOrden nía 
gima co la t ivo el pan,y el agua,y la otra mcrcet que vos,ylaOrdcn me quiher oes facer de ios bienes de 
la dichaOrden,aísi como es eitablccido,yordenado en la vueitra.Regla que vcss,y ios Frcires de la dicha 
Orden avedes.Edcfto vos di eltaCartalceíladaconmi feellode cera culgauo. Erogue abartolomSanchez 
tferi vano publico dei Concejo del Campo de Critana, que la íignaiie de tu íigno, y que rutilen tiende 
tcftigoslos que aquilón nombrados. Dada en el Campo de Critana 30. días ue Mayo , t í a de 1 564* 
años.Teftigos que eftavan pi:efen tes, Benito Fernandez Clérigo de la dicha Dona Vioiant,y AlfonsPc-
rez Eícudcro de Doña Violant, y Domingo Gómez fu Capellan,y juan Airón Alcaide del Macitrt Don 
García Fernandez, y Alfon Martínez de la Coruña Eícuaero del MatÜre, y Pedro Fertz del Campo 3 y 
Alfon Diaz de Aicazar.E yo Bartolom Sánchez Efcrivano publico del Concejo ciei Campo deCiitana¿ 
fuy preíentc á efto con los dichos teftigos,y por otorgamiento déla dicha Dona Vioiant hzeícrivir eí-
ta Carta,y ñz en ella efte mió coftumbrado íigno en fe. 
En Segura á 2 7»deDicicmbrc,Era de 13¿$.DoñA V I O L A N T fija del muy noble D ^ S A N C H de buena 
tnemoria,Rey de Caftilla,y de Lcon,y de Doña Maria Alfon Señera Duceyro,Frcyra, y Comendadora 
del Monafterio de Sanéfci Spiritus de Salamanca,miembro de ia Orden de Santiago, da á D. Vafeo Ro-
dríguez Maeftre deSantiago,y ala Orden para íitmprc jamás,todosfus bienes muebles , y raices: á la-
bcr la Villa ,y Caftillo Duceyro,y fus Aldeas 1 raipinedo,y Valddgucva,y quanto avia en tierra deBur-
gos,y de S.Fagundo,y en Cca,y en Villamafor,pot hcicncia de la aicha Mari Alfon i u madre,y el CaC* 
tillo de ViHa-Martin,y la Villa,y quanto debía aver en tierra de Santiago,y de Toroñoiá laber, los COJ 
tos de Arcos de la Condcfa,Sauceda,Valladares,Gullaes, Nogueyra, CaldeJas, y Fias, y quanto avia en 
Cala jQuinraniclla, y Teis: lo qualla dio en arras D . E S T E V A N F E R N A N D E Z en nombre dtD.FERRANT 
H O D M G V E Z D E C A S T R O fu hijo, y cfpoíb dellatlo qual, y todo lo que avia en los Reynos de Callilla2, ; 
lcon,y Portugal,dá al Maeftre,y la Orden por mucho bien,y y merced que la Orden la hizo, y por las 
«lmasde fu madre.y fuyary porque la Orden la recibió á fu profefsion, y la dio el habito , y mantenen-
ciaenque viva. Mandó poner en elta Carta fu Sello de cera colgado:la otorgó ante Juan PerezNotario 
publico de Segura , y Eftevan Yañez Efcrivano publico de Fregcnal, y lo firmó afsi: D O Ú A YOLANT*; 
tambas efcñtWAi ffctXft vn/ello en efiaforma» 
-
• 
•ponMclones'ie tos hihs de D.CATCI Fernande^deFíUamayor al Monafterio de Calernega¿ 
CO N O C I D A coía feaaquantos efta Carta vieren,como yo D.)ohanGarcia,eyo GarciFcrnandeznijó' delD.loanGarcia,amosá dos de mancomún otorgamos, é damos todaquanta devifa,e quanto de recho avernos enCaleruega áN.S.el ReyD.Alfon,para el Monafterio de las Dueñas de los FrayresPre-
dicadores que y face el Rey,afsi como dice el Privilegio que el Rey dio á las dueñas. Y porque ello íea 
firme,cftablc,c non venga en dubda en ningún tiempo;mandamos poner en efta Carta nueltros Seeilos 
colgados. Fecha la Carta en Sevilla Lunes 7.dias del mes de ]unio,Era de 1304.anos.^/}> U copa. Don 
lofeph Pelliceren el Informe de los Sarmientos fol.¿.<). > 
Doña Urraca Garcia,rouger que fue de D. PedroNuñez de Guzman,otorga otra donación en la mi í -
ma conformidad,y con las mifmas palabras que efta, en 23.de Oclnbre Era 13o 4.y la copia Fray Her-
nando del Caftillo en fu grande Hiftoria de Santo Domingo, i .^ r t . l ib . l .pag.43 ó . 
Conocuda cofa fea a quantos eftaCarta vieren,como yoDiago Garcia,fi,o deD.Gnrcí Feínandez,c de 
DoñaMaior Atias.á honra deDios.é de SantaM,rÍ3,c por naturaleza c por devoción efpecial queyoé 
con Santo Domingo de Cahruega,Padre,¿Fundador d & ia Orden de los FrayresPred:cadores,é pac re-
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mlftMi Aí mis vétZSéQ por almas de mi padree de mi madreé de codo mió IÍnage,dc mi buena tf* 
S52S ¿ X M " ror -mienro cic n,ioScRo, el I^cyO. Alfo.fo^o,coCor¿;o por n,i,é poC Ruancos de n., v, 
S S 2 yo c,c debo ave. de caíaS,vallalloS,c todosios enros derechos quecenCalaruega a , l laen,to,ioqiu.uoy ... Monalterio délas Dueñas de SantoDoroingo de Gala-
q , , l maneta quiere que lo aya,o lo pueda aver,a Moi a , - c l W D , A l -
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• 
I o áué de la Cafa de Mancanedo eferhe elDoüor Pedro de Saladar 
1 de Mendoza. 
X'-TÚeílti 2.cap.^fd^.deUsVl¿ny.ades Seglares deCafíilU,y Leo*iw\ Ruy Genere*,Se. 
i hior en Az/dc quien defeendicron los de Mancanedo,fc hallo en laconquiífca de Toledo, y tus 
m i VITO de los de Alturiasde Traímicra, que vinieron | la Congregación de Prelados , y Ricos-
A ~ J Ornes trae hizo la Rcyna. Tuvo por hijo a D. Gonzalo Gómez, á qaien mataron los valullog 
de (u padre5porque los maltratava:y dice el Conde D.Pedro que por cite hecho quedaron anegos. 
En el m\L ikcap. s fi*. 3 7 -El Conde D.Gonuz llamado de Mancanedo porque pobló el Uihl lo 
deíb nombír n la Mcrindad de Tr afmiera, era deíeendienre del Conde D.Pedro de Palencia,caso con 
Doña Marh Manrique. Fueron Cus hijos D W Gomez.que murió fin hi os,D. Manrique Gómez yD. 
Suno G^^Icos-Ornes en tiempo del Rey Q.Alonio el Bueno^Doña Elvira Gomcz.cjuecasó con 
D Pedro Ruízde Guzman.Fue D.Gomezel Rico-Orne que mas briofarnenie contradijo el cafamiemo 
de'l Conde D.Pedro de Lara con la Reyna Doña Urraca. • •£* 
FneleaP o fi/'ft* El Conde D. Gómez fue de los de Mancanedo , que tuvo a Caftilla la vieja: ay 
1 emoria del y de fu muger Doña Emilia , y de Cus hijos en vna donación del Rey al Convento 
de Santo Torivio^al de S.Salvador de Oña. Fue fu hijo Manrique Gómez Rico. Orne como el padro 
rnefte tiempo, v también Gil Gómez otro hijo/ J _* 
F / cap i % fol 6 7.D.Gil Malric,hijo de Maític Gómez de Mancanedo,caso con DonaTerefa Fer-
nandez Señora de la Cafa de Villalobos. Tuvo en feudo la Ciudad de Toro ,y Villa de Mayoiga,pov el 
RevD Alonío deLcon.Marido,y muger (e hicieron Familiares -de laOrden deCaiatrava,y eligieron íe-
miicura en íu Convento^ le dieron por el quinto de íus: bienes $ u.mrs.en heredades en Valdonquillo: 
v la Orden ¡es dio de porvida lalgleíia,caías,y heredades deS.Nicolás de Almuna. Fueron íushijosD. 
R U T Gil queíuccdió^.AlvaroGihD.MartinGi^D.GoncaloGil, D.GomcsGU, D.Gil Gómez Abad 
de Va!ladolid,DoñaToda,y Doña Emilia (Silbados con el apellido de Villalobos, y fueron los mas tic 
Cl]°E^e¡B^°cmp Tfoí. 74.D.Gomez Ruiz de Mancanedo vendió a D.GomezDiaz de Viliagera todo 
el heredamiento que tenia en Bobadilla del Camino, y en íus términos, y en la Vega de Dona Limpia, 
con íularie-os^-ailallos^ calas,por precio de4y.mrs,buenos, y derechos de los dineros prietos , a ta-
zón de cincho íueldos cadamaravedi:afsi parece por vna eícritura del Convento de Uc cs.De h mefma 
v de otras confta que fueron fus hijos D.Goncalo Gómez,* Dona juana Gómez: hallóte en la conquií a 
de Sevilla &c Fue fu hermano D. Fernán Ruiz de Mancanedo , de quien ay memoria en ios Anales de 
Araeon v Doña Emilia, que casó con D. Garcia Fernandez de Viilamayor. Fue hijo de Gómez Ruiz, 
Goncalo Gómez de Mancaíiedo. Mas adelante foL? 7. Goncaio Gómez de Mancaneoo Señor de Valde-
ouñ? casó con Doña Sancha Yañez,v tuvo delia á D.Ruy González de Mancanedo,a D. Gómez Gonzá-
lez Comendador Mayor de León,* Doña Maiia de Mancanedo muger de Ruy Díaz de Ro a^s , á Dona 
Mencia de Mancanedo muger de D. Anas de Cifneros, y madre de ]ohan Rodríguez de Ciíncros.Gon-
•vlo Gcrrezdióá fu muger Doña Sancha la hacienda que tenia en LironeS>y Polvorofa,cn Arenillas de 
Ñuño Pedio en Santilían, y Paüella. La Doña Sancha dióá la Orden de Santiago la heredad de Santi-
Han de la Veja y de LironeSlentrcSo!daña,y Carrion.y dice fe las avia dado en arras fu mando. 
** En elcaPt acldUho ¿ié>. z.fol 8 1.D.Ruy Gil hijo de D.Gil Manrique,? de Dona Teieia Fernandez 
de Villalobos casó con Doña María de Hato hija de D.Lopc de í loro el Chico, y de Dona Bcrcñgwla 
Gon#kz:y fuefu hijo D.GiiRuizde Vil'alooos,quemurió en vida dcíupadre,dcjando vn hijo que íe 
llamó D.kuv Gil Señor de la Cafa de Villalobos. •*'**£ 
En t'cMp'xM mifíno l'ib folM- D. Ruy Gil de Villalobo$,hijo de D Gil RÜIZ,CSSO con Dona Tere-
(9 •\'|varezJheVr1anade Pedro Aivarcz de Afturias Mayordomo del Rey D.Sancho el IV ydelCarccnaí 
3\ Ordrño Aívsrez,hijos todos de D.Alvaro Diaz de las Afturias , y de Doña Tercia Girón , nietos de 
J) OrüoñoAiv.aez,Stfior deNoroña.vGijón.Tuvieron ...D.Gil Ruiz que fue hmple,y áD.FernanRuiz. 
D lo'-ifi Rodr iwz de Villalobos, hijo de D.Ruy Gil de ViilalobosjdcDooaMáliadeHato «síócon 
D J u Mana deCaftañcda,y tuvo dtlla a Ruy Píííz d*Villalobos. . ' 
zn 
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En elmlfmo cáp.foL%<;.'D.l\uy González de Mancanedo,vezino de Sevilla, Señor deAlabet,yPeñá-
ferrada,y Ruy Díaz de Rojas íu cuñado ?marido de lu hermana Doña Maria,y por eliosjuan Roüii<nicy 
de Cilneros,hijo de D . Arias de Cuneros,y de Doña Mencia de M<.ncanedo,hermana de D.Ruy Cun-
cdczjaprobaroi^y ratificaron la donación que Doña Sancha Yañcz,madre de los dichos DonRuyGou-
cakz,y Doña Maria,y Doña Mencia avia hecho de los Lugares de Samillan de jíaYcga, y Lirones ;'¡D 
García Fernandez Maeftrc de Santiago, y á í'u Orden. De/pues cap.^.fil.^o. D¿ Ruy Gómez de Manca-
ncdo,Scñor de Halaer,y PeñaferradaJíc hallo en ganar á Olvera, como parece por la Crónica del Rey 
casó con Doña Sancha de Guzman,hija de D.Pedro Nuñez de Guzman, y tuvo della á Fernán Ruiz de 
Mane.anedo, Alvar Ruiz de Mancancúo,y Gómez Ruiz de Mancanedo: eiWtres hermanos figuieron al 
Rey D.Pedro,y como obtuvo el partido de fu hermano, fe pallaron en Portugal, y perdieron los bie-
nes que tenían en ellos R.eynos,á Valdeguña, y otros Señoríos. Ay defendientes íuyos en Sevilla^ Go-
ria,y en la Comarca de Valladolid. 
Enel Cíjp.^.delmifmolib.^.fol.^i^O. Fernán Ruiz de Villalobos caso con Doña Inés de la Cerda,j 
hija de D . A Ionio de la Cerda,y fueron fus hijos D.Joan Rodriguez,y Doña Maria de Villalobos. Don 
Juan no tuvo hijoslegitimos: naturales lo fueron D . Fernán Rodríguez Maellrc de Alcántara , y Ruy 
Goncalez de Villalobos. Sucedió en la Cafa Doña Maria de Villalobos,que casó con D.Pedro Aivarez 
«jitono» 
Goncalo Argote de Molina en la Nobleza de Andalucía* 
E N el l\b.\. cap .10 <¡.diz.e:Que el Conde de Caftilla D. Fernán Goncalez. tuvo por hijo a D. Pedro Fer-nandez,: Y elle D.Pero Fernandez fue padre de D.Gonzalo Nuñez,y de D.Fernán Goncalez:que 
padres,hijos, y nietos yacen todos en el Monafterio de S. Pedro de Arlanca. Mas abajo: Boívfeñdp A 
tratar de los hijos del Conde Fernarí González de Caftilla,proíiguc el Conde D . Pedro la íuceision 1 ü 
Conde D.Pedro de Patencia^ di ce: Que D.FeroanGon^altz fu hijo tuvo hijos, al Conde D.Ramiro el 
Vellofo,;! quien no da fuceísion,y á D.Gonzalo Muñe z,que despeñaron en Azaíus íc laticgos,quefue 
padre del Conde D.Gómez de Mancanedo, y de Doña Elvira Sánchez,El Conde D.Gómez deManca-
nedo era fu apellido deCampó:y porque libró,ypebió áMancanedo,vsódefte ape l l idó le . t i l e dice t! 
Conde D.Pedro tuvo hijos,á D .Gi i Gorhcz,que murió fin íuccfsion,y a Doña £lviia,cjue casó conD. 
Pedro Ruiz de Guzman, y á D.Manrique Gómez. D.Manrique Gómez (dice) fue padre ¿cite Macfti-e 
IXGómez Manrique,y en efte tiempo era Rico Hombre,y dé los principales Cavallcrosck CaítiJia D¿ 
«Gómez Ruiz de Mancanedo Confirmador de les Previlcgics ¿d Rey D . Fernando el Santo, ¿Ve. Y no 
hace memoria del el Conde D.Pedro enel original que yo tengo , ni elloy Satisfecho ce los peces fu-
ceílores que pone defdc el Conde D.Pedro de Falencia,hafta cite tiempo$pero como no ay otro libro, 
rii Archivo donde acudir,no podemos efciivir mas de aquello que hallamos. D . G i l Manrique,berma--
no deíte Macftre,casó con Doña Tercia Fernandez ce Villalobos, en quien tuvo á D . Alvaro Gil,Dori 
Manrique,D.Gil GomeZjD.Goncalo Gil,D.GoncaloGil,el Abad D.Gii Gómez, Doña Miiia G i l , T)cm 
Toda Gil:de todos los quales no quedó fucefsion. Tubo mas D . G i l Manrique,á D.Ruy Gi l de Villalo-
bos, & c . Tmas adelanteiD, Ruy G i l casó con Doña Maria de Haro,&c. Y luego continúa la fucefsion 
déla Gaía deVillalobos,figuiendo también al Conde Don Pedro. 
• Rodenci Archiep.Toletanl,de rebus Hlfpanujlb.7 cap. 3. 
,E elecllone Aldephonfi Regísin Regem, Vcrum ti mentís ne res (trata del caíamiento del CondeD.. 
Pedro de Lara con la Reyna Doña Urraca) ad eífectum caí u aliqup perveniretGoMETBO .DÜMA-
C E N E T O , & Guterrio Fernandi de Caftro prse ómnibus inftiterunt, vt Adephonfu-n Regina; filium, 6c 
Comitis Raymundi,quem á tempore avi in Galletia nutriebsntá RegnifaíligiumevOcarcnir.Qui favo-
re omnium evocatus, in Regniíolio collocaturRehílente nihilominusíibi matrc,& Comité P Í T R O DE 
L A R A , & C . 
Fray Franclfco de la Sota en fu Hifioria de los Principes de Aftnrlas,lib. 3 pag, 618. 
'St l en efte Archwo(esel del Monafterio de Oña) vna eferitura del dicho ReyD.AlonloVIII.por 
la qual da fu confentimientoá la Gondefa,fus hijos, y hijas, para que dieílen á Oíw efte Manarte-, 
rio (esel de SantoTorivio deLievana) confeflando averíele dado el al mifmo Conde G Ó M E Z , y i u mu-
genla data defta efcrimra,es de la Era 1221 .que es año de Chrifto N . S . 117 3. de donde fe conoce que 
en efte año ya era difunto el Conde Gómez Diez. Concluye el Rey ella íu eferitura fulminando gran-
des maldiciones á qualquiera que contraviniere á ella,y á la de la Condefa DOÚA E M I L I A , y fus hijos, y 
hijasiy de pena temporal pone cien libras de oro,&c. No dice el Rey en efta fu eferitura los nombres 
de los hijos defte Conde Gómez Diez, y fu muger Doña Emilia: pero es cierto que fueron Diego Go-
mczjGilGomez^oncalo Gomez,yDoña Inés Gomez,fegun fu apellido patronímico, y tiempo en que 
florecieron inmediato á los dias de fu padre: porque a Gil Gómez le hallarnos confirmando en el año 
11 p 4 . & c . á Gonzalo Gómez en el de 1198. Doña Inés Gómez vende al Convento de Santa Maria de 
Aguilar de Campó la quarta parte de fu herencia en Melgarejo,Villafendino , y Villafilos,que confiftia 
cnfolares heredades,viñas,vmolinos porzy 300.mrs.biicncsAlfonfinos.Es la data defta eferitura el año 
1 2o8.confielíá íer hija del Conde D . Gomez,y que haze efta venta reynando D . Alonfo con fu muger 
la Reyna Doña Leonor. N o tenemos noticia de las otras hijas del CondeD.Gomez: de cuyos hijos vá-*; 
ronesfucedió en fu Cafa 4e k Vega Diego Gómez, como luego veremos. 
X x 4 Dofí 
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Don C l l Gómez, de Aíancanedo dk ciertos Cabillos a la Orden de Santiago. Sánela dt ft* orUinalen 
pergatninoiSh-chivo de 'ÜcLcs,Cajón de Paracaeilos. 
\ O n o c i d a cofa fea a ios que Ion , corno a los que an por venir , c^uomo nos D o n P e l a y Pb-K-Ej 
"i la gracia dt D i o s , Macfl ic de la Grd tnde la Cavalleria de Santiago / e n ítmbra con D o n 
G«trcia LaurcnzComcndadur Dueles , y con lo Convento dtíle medes Logar,damos^y' otorga-
mos á vos Don G i l Go^méz el nueilco C a d i l l o , que es l lamado/^^cí/Z/oj , con la Vi l la , y don fus ter-
mi ,os , cun entradas, y con Calidas, y coa Aldeas pobradas, y por pobrar, y con viñas, y eon horcos, y 
con muyusjy con ganados,y con rios,y con fontes.y con paícos.y con monces,y c'on acctnias,ycon mo-
l i i ios' jycon todos los derechos que nos y avemos,y con codas aquellas cofasque nosY ganamos.en vueC-
tros dinsvEc otro l i .vos damos lo que avernos en Serovia,) enlu termino:y todo aquello ayades , c ten-
gadespor vuellros dias.,y n in á Macll:rc,ma á Comendador,nin á orne ninguno por la Orden , non fea 
teuudo de vos en tomar nenguna cofa,nen embargar,nen contra la vollra volmitad: y depos de vueftros 
días,que todo efto que vos damos que finque libre,y quito ala Orden,con quanto adelantamiento vos 
y ficierdes E yo D o n G i l G o M E z ^ o r elle bcn,y por eíla mercet que mi ractdes.dt^y ot'orgo a v o s D . 
Pelay Pérez por la gracia de D ios Macílre de la Orden de la Gavalleria de Santiago , y a vos Don Gar-
cía Laurenz Comendador Due les , y al Convento defemedes Loga r el mió Cal le i lo ighitr lo que me 
dio el Key D o n F. por heredatiy dovos tres Caftillos que yo gane y en la fierra de Segura, Roy Cor to^ 
Gu'a.yAhe-yolU-.ydovos caneas armas^ cantos mrs.eu tcngo.Epor ícr elle nueftroft cho mas forto,ymas 
firnado,mandamos facer duasCartas per A . B . C . partidas,y conlos nol lros Seclos feeladas5delas quales 
á de atener la Orden la vna, yDon G i l Gómez la otra. Fechas en Mut^a el preílumcto d ia de Mayo en la 
Era M . G C . L X X X prima. I 'enU qmtro Sellos ¡y Jólo permanece el primero afs'i. 
• 
• • 
. 
» 
^ • 
, 
E l Padre SoU,enfn Hifiorta délos Princlpesde Af lur ' iásj ib. i , fag.$%6, 
iOns ta . de otra eíceituta del mifmo Arch ivo (es el de Sanca M a n a la K ta l de Aguilar) otorgada 
el año i £30.por la qualDoN Gómez M a l r i q v e vende a) Abad Don Marcos, y lu Convento de 
Agui lar de Campó 3 el Colar de Sobre-Peña , por precio de 33 . mes. dk iendoreynavaFcn.an-
do,Y quecra fu Alférez Mayor Lope D iez , Mayordomo Gonzalo R u i z Gi rón, y Mer ino Mayor A lvaro 
R u i z de Fercera. Efta á fo l .72.dei Becerro del dicho Convento , 
Fenta de ciertos bienes a ¿a Orden de Santiago. Qwe vimos en fu original en pergamino y Archivo de "üclts. 
~- OñaTcrefaGutierrez.vxorquifuic dcRoy MartínezDarcos,y nueflros ñlios,fcilicet;GarciaRoiz 
V Mar t i n Gon^alvez,y Guder R o i z , y Ferrand^oiz jy Marina Roiz j todos de mancomún ven-
den á Don Pedro Gon^alvcz Maeftrc de la Orden de la Cavalleriade Santiago,y al Convento de 
ella,toda la heredadque avian en Scpulvega,y fuos términos: á faber,la lerna, y clhortoe]uedió t lP.ey 
D o n Al fon á D o n Mar t in Gon^alvez,y á Doña María Gutiérrez, y láscalas que fueron de D o n Mart in 
GonqalvcZjy la parce de pclqucca, codo por ^oo.mrs. bonos, y vn manto. Acava laefcriruracon ejias 
palabritsX Bgo García R o i z , filio de D o n R o y Martínez Darcos, meto por fiadora Don Ordoño Alva-
rez de facer otorgar efta vendida a mi madre, y a m i , y á míos hermanos quando foren de edad. Faéb 
Carta Menfe Madi j mediado,annoablncarnac.Dñi .M.CC.XXX] E raM.CCLXV l í l ] .Rcgnan te Rc-
gcFcrd inandocum vxore fuá Beatcice in Biargis,& ín Toleto,&: ín CafteUa,& ín-Leon, íkc Hn ius rei 
lunt teftcsD.García F e r r a n d e z , D . G i l M a i r i c h , D . RoyConealez deValverde,GomezMartínez de 
Vallen a ^ D . Mart in el AbatdcSar to Dumingode !r i los ,D.Ui l ian d tCazon de Burgos, D loanCambia-
d o r ^ l AlcaldeD.Remonth Bonifací,D.Joan de S.Romaní,D. Perro Martinez,MartinusPetri¿ fcripfu • 
L a Orden de Cnlatrava recibe porfis Fa millares a Don G i l Malricjae. y fu mit^er. Saínele de fu Original en 
pergamino. Cajón -9 del Archivo del Sacro Convento. 
I N Dt i nomine,&' eius gtatia. Conozuda cofa fea a todos los que ella Carta vieren , y oyeren , cuerno 
yo D o n M a r t i n Ro izMacího de Calaciava,y con el Comendador D o n Fcuand Ordcñez , y con 
otor-
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otorgamiento de toé el Convento, recibimos a D o n G i l M a l r i c ^ - $ íu mugier DoaA Tebesa FeiIí 
k a n d e z potnuei lrosfamil iares enefpiútuai , y en temporal, y cues a i s i l o t t c rgan , éhcierünnos i ú 
prcmj ls ion.cd jc iünnospor loc ju i íuo ^ . m o i a v i d a d a i e n hcrd.u. las des mil y c^ moravidadasen Va l 
de Yun^u i l l o ^ - dionoslacaíade Quincanalar por DCCCC.morav idadas^con codasíuspcuinencias,/ 
con guaneo,y coolprín^c y ganaren,yfus lorigas de fu ciicrpO,y las que tienen luscavallos del, y de c'a-
vallos o.epues de muerte dt Don G i l M a l r i c . E li D o n n a T e r e s a finare ante que Don Gi l y D e a 
Gi l qailK-rc prender Orden, que no aya poder de prender otra Orden lino la de Calacravai £ íi D, G i l 
finare ante que Douna Tncre la^ue no aya Donna Thcrcí'a poder de caíar.mas que luego tome los pan-
nosde la Orden. E íi t i l o non quiíiclíe complir , que pierda qnanto dieron á la Orden.c quanto tienen 
dcnCj y amosá íu ñiiamiento.que le lotierrcii'en Calatrava , 6 do mandar el Maeílro E nos dárnosles I 
•Skttt Nicholasde. I* Nonna, con todasíus pertinencias, y con quanto nos avemos en Campo , y en ^ftw. 
rUs^eFuent Odra: é eltas herdades los ornes que fueren en ellas, que íean tenüdoá á los Fuerosque lo 
itnie la Orden,é nos puedan dar á nenguno por tierra : é vná caía que les ó avemos á dar con x. yúga'-
tias de bueyes de Toledo á all-i. E d h s herdades , e las que ellos nos dieron aulas á tener ellos en ios 
días en aquél eltado qui las nos diemos.E íi da q u d eftado mefeabalíen el que hcrdalle lo de Don Gi l é 
de Donna rhtreía,quc lo poríicicllc todo.E eltas ^j .moravidadas avandichastovo la Orden aviradaj 
con nueltroFrcyre anno,c dia,cun es fuero dcCal l ie l la,y de Leoi i jé diemolgelasnospor nüéltra mano 
cibs herdades todas , aísi cum aqui es avandicho por todos los dias : c pues de lus dias , que finqucii 
quitas a la Orden. Eílos pleytos fueron fechosantcl Rey D o n F e r r a n d o , ¿es tcnudoel Rey D . Fer-
rando,ó el Rey,que pues del viniere de facer tener eílos plcytosá fijos de Don G i l , y de Donna T e r c -
ia,© á qui lo luyo heredare, Teltes Don Peydro HivánnesMacftro Dalcantara, ¿Suero HivanncSjJohri 
Fernandez de Caiatrava Cantor. John Pérez de Canena¿ Peydro Rodriguez de Orvaneja, CavalJeros 
Seglares Macia Pclaezde RobredoiRoy Fernandez T inno fo .P tyd ro Mata.- Peydro Hivanes. Macíftro 
Ai íbnlo Jordán. Gel Fernandez de Valmat^ Alvar Gutiérrez,fijo de Gutier García. Moi ieJ R o i z . Pey-
dro R o i z Dolmos. Facta Carta apUd Val l is-Olctum in mcnle Ocfcub. die S imon is , ¿k luuíE,íub Era 
M . C C . l L X X S I ] . E l f d h f e c a f o . 
JLl Rey D.Alonfo X* fundo Infante da el Cafilllo de E l U a D.Guil len el Alemán. Saínele de f u original erí 
pergamino Archivo de U c l t s , 
i O n o c i d a coía fea á todosquanros efta Carra vieren,como yolnfantc D o n A l fonso , f i j o del Rey 
D . F e r r a n d o heredero de Cafi:iUa,y de Toledo,de Léon,y de Galicia,de Cordova, y de M u r -
cia,por lervicio que D.Guil len el Allemán me fizo,y rnc fará con placer del Rey mió padre,y de 
la Reyna DoñABERENGvELA dol,y otorgol á ei ,yá todos quantosd^l vinieren,el Caftillo Ue £//,?, con 
fu Vi l la por hcredat,y con montes,y con fuentes,con partos,con entradas,y con íalidasjy con todos fos 
términos, y con todasíus pertenencias, aísi como las avie Ella en tiempo de Moros : y dogciosdeeíU-
güi la, que lo aya er,y fos fijos,y ios nietos,y todos quantos del vinieren para fiempre jamas, p^ . ra ven^ 
der,y camiar, y pora empeñar, y pora facer dcllo como dclo lo . E D. Guil len el A l l anan , e los lijos, I 
fos nietos,y todos quantos del vinieren, que fagan deeftc ío'lxedicho Caft i l lo, y de elle Logai al Rey 
mió padre,y á mi,y a quantos de nos vinieren gue r ra^ paz,y moneda. E fi por aventura D . Gui l len, ó 
fo fijo, ó ío nieto, ó qualquier de aquelloscjlíc del vmieílen, que elle fobredicho Lugar, y efte Caítülo 
ovieílen de heredar,acaecielle que lo oviellen por alguna guiía de ennagenar a alguno , que aquel eme 
aqui loovierede enágenaí que lea de nudho Señorío , y que nos faga end aquello que ellos nos avien 
a facer, aísi comofobredicho es. E otro fi, que de D.Gui l len , nin de los fijos,nin eie fos nietos, nin de 
cuantos eiel vinierén,mn de quantos efte Caft i l lo,y efte Logar ovieren de ellos,ólo covicren,quier por 
razón de heredamiento,© por otra r..zon qualquiera,que non nos venga por efte Logar a! Rey nueftro 
padre,nin a mi , ni á quantos denos vinieren de eílorvo, ni pelar, ni de íervicio ninguno. Demás D . 
Guil len por í i , y por todos quantos de él vinieren, faceme pleyto, y omeníge, y otro fi en vez de mi \ 
quantos de nos vinieren, que fiempre nos tengan efte nueftro mandamiento, y todo efte pleyto,aísi co-
mo dicho es. E cada que nos, y nuellros herederos les mandaremos derrib.tr las fortalezas de efte Lo- , 
gar fobredicho, cjue luego las derriven,y que tengan á los Moros deftc fobredicho i ogar fos fueros, 
y íoscoftumb'resdelaguiía que yo ge lo ocorgu5,y de como tienen ende misCartas.E porque efte mió 
donadío íea mas firme,y masclbble, mande íeellar efta Carta con efte mió íecllo plomado. Faifta apud 
Murciam Infante expeníisXV. die A p r i i . Era M . C C . L X X X 1 I . Gundiíalvus Concheníis Epiícopus 
coni". Pela«'ius Pctr i Corr ig ie Magifter Militíáe S.lacobi conf. Maitinus Martini Magífter Tcmpl i in 
Ómnibus Rcgnis H i fp . conf. Gon^alvus Ramigi j filins Domird Rode rc i Fruelaz conf. F e r R a n d v s 
R o d e r i c i Mazanedo eonf. D idacusLupi A l fc r iz Domim Regís Ferdinandi íupra dicl i conf.Lupus 
Lupí filíusDt>mini Lup iD idac i de Faro conf. Aifonfus Felli cum teneiiS CorJubam conf íohanes A l -
fonli filias Domni Alfoníus Tel l i conf.Ioanes Garf ia filius Doni Gaifia? Fcrrandi conf.Petrus Nunij de 
Guzman conf.Nunius Gui l ic lmo deGuzman conf.Petrus Gazman conf A l v a r v s Egid i j f i í - ivs Don i 
Eg id i j M a l r i c i conf .PetrusLupi de Farana.conf. 
Tiene Cello de plomo vendiente¿n vn lado vn C h i l l o , y en otro vn León, y lar letras que pajfan de vno k 
i f r tHizJ 'n i Sigilium Infautis Aldefunfi pr imogenit i Regis CaftdhB,& Leg ión . 
Con* 
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Confederación de D*. Ruy Gl lde r i l ia lohes con l a Orden de Santiago j que cufie de fu mgtna l en fergamUs 
Archivo de 'Veles, 
S E p a n qaantos cfta Carra vieren,como yo R o y G i l de V i l l a i o b o s con meyos filies fazamos her-
mandat,y juramentOjy pol lura convufeo D . P e d r o M v n í o z Maeftre de laOiden de la Cavalk-m 
de Saiuiagü^y con los Freyres de ella milma Orden,íegund que aqui cfcripiOjveyendo el bien3y la n->ei> 
ect que el Infante D o n Sancho nueftro Señor natural nos fizo, de nos dar, y otorgar nueftros Fueros, 
y nudlros Priv i legios, y nueltras fcanquczasjy nuelhos víos, y nueftras Car tas , aísi como las (oliaraos 
aver en el tiempo del Rey A l f o n s o ib vitabuelo, y del Rey D o n F e r r a n d o íu abuelo , y del Rey O» 
A l f o n s o fu padre,daquellos de quienes mas pagailcmos. E por guardar eftas cofas fobredichas , face-
mos con vufeo hetmandat}y juramentOjy pol lura,y omenage que vos ayudemos contra todos aquellos 
que vos pallaren,© quiíieren pallar contra eftas colas fobredichas, y contra todas aquellas que fon puef-
tas en la Carta de la hermandat general,que fue y firmada en Valladol i t , guardando el Señorío de Don 
S a n c h o , a is icomo dizcla Carta de la hermandat. fcíi nos contra ello fucilemos, ^quiíieiícmos leer en 
fecho,ó en dicho,óen confeyo,o alguna cola menguaflemos délas de fufodichas, que leamos traydo-
res por e l lo , como qu i trae Caftiello3y mataSenñor, y que no nos podamos íalvar por nuellras manos,1 
ni por agenas,nien Corte,n in fuera de C o n e , n i en Logar del mundo,c que nos podades y 
rnacar do quicr que nos falledes fin calonia ninguna.Et porque ello fea mas firme,é no venga en dubda, 
daraofyos ella Carta nucílra ícllada con mi fecllo pcudicnte,por otra tal vucllra , que recibimos de vos 
íccllada con vucllro feello , en teftimonio de verdat. E l la fue fecha en Val.Udolit t f . dias de ju l io Era 
de i 3 20.años. 
© 
Dottacton de Goiftez. Gü de Víl lakbos.Ormnalen pergamino Archivo de Uclcs* 
O n o s c i d a cofa fea á todos los ornes,quamos ella Car ta vieren, como yo Gómez G i l d e V i l l a - ^ 
l o b o s , o torgo, y vendo de conof^udo, que me parto do coda quanta demanda yo avie en aque-
llos fulares de M a f f a , por ruego de D o ú a B e r e n g v e l l A ,y qui tome dcllo por fiempre jamas:S. 
Doña Berenguella que faga dcl lo lo que quif ier,como de íuyo.E mando que miosherederoSjui ningu-
nos otrosque defpuesde mí vengan,que non puedan dcmandallo por ninguna razón que mia lea E po^ 
que ello fea firme , y non venga en dubda, yo Gómez G i l mande feclar cfta Carta con mió ky cío pen-, 
dient.Dada en Amiago z^.dias andados de Noviembre Era de M.y C C C . y Xl I IJ.años. 
JElfello,que pende de vna c inta de hilóos de cerajpero tan mal tratado que no fe conoce. 
Memor ia del Archivo de Santa M a r í a l a Real de Agmlar . 
E R a I344 . L o p e Rodríguez de Vi l la lobcs,y Doña Berenguda fu muger hazen donación al M o -
nafterio de Santa Mar ia deAgui lat déla parte que Doña Berenguda heredo de D.Pedro D iaz de 
Callañedafu padre,y deDoñaMayor fu raadre,y de NuñoDiazfu no enSantaOlalla deLon,y íuhonor,; 
Dona Terefa de Villalobos empeña a Getrci Lafo curtos bienes.Saquela de vna copla en pergamino del A r -
chivo del infantado autorizada £ ra 1385'. 
S E p a n quantos ella Carta vieren,como yo DoñA T e r e s a de ViLLALOBos,muger quefuede D o n 
Lope de El a r o fija de D .Lope R o d r i g v e z d e V i l l a l o b o s , y de D o i i a B e r e n g v e l a de C a s -
t a ú e ^ a fu muger,conoico,y otorgo cjue yn empeñamiento que fizo R o d r i g o Pérez d e V i l l a -
lobos mi hermano á Garci L a f o de ia Vega , fegunt dizc que mejor, y mascomplidamente fe contiene 
en vna Carta publica que el d icho Rod r i go Pérez otorgo en ella razón , en que el dicho Rodr igo Pé-
rez empeño por tiempo cierto al dicho Garc i Lafo toda la heredar que el dicho Rodr igo Pérez 5c yo 
avernos en coda Aílurias de Santa Yllana,dc Pie de Concha a dclant,afsi como la heredamos de parte de 
los dichos nucllro padre,y nucílra madre, que yo que coníiento en el dicho empeñamiento, que el d i -
cho Rodr igo Pérez otorgo agora.como de cabo, conofco,y otorgo que empeño á vos Diego Gómez, 
de Castañeda fijo de D . Diego Gómez, de Cajlañeda, y a vos Fernán Sánchez., fijo de Garc i Gonqalez B a -
rahona para el d icho Garci Lafo toda la mi parte,y t i derecho que yo é, y aver devoen rodo lo fob re -
dicho, alsi como lo el dicho Rodr igo Pérez empeño:falvo ende lo de Efcalante, y lo que percenelee, 
y recude a ldkhoLugar de E.ícalancc,que á mi pertcnefeia avcc,y á h,er£d.ar, que nonentcaeu elle em-
pe. 
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pmámiemo. Todo l o a l vos cnipcñopaia el dicho Garci Lafo,b;enj y compli Jámente, a fs iccmoloe i 
úioi\ó Rodr igo Perezcnipcño poi ci tiempo tjue en la Caica c¡iie el oiuigó en ella razón íc coníicnt.E 
taiptñamoslo para el «.UdioGaru Lalo por 4y . iTíaraveciis^Ucita moneda cjae agora corre^que facen ip í 
dineros el maravedí. De los qualcs d iehos^ .maraved is me diUesluego ios zjj. mis.de que rne tengo 
jpbrbícivpagada I iüdarmi voluntado Eíob ie l lo renuncio ¡as leys :1a vna en que dice que los t r i g o s 
deben ,vcr tacer la pag a de dineros,*) de cola que lo vala: c la otra ley en que dice que iodo orne es te-
nido, falta dos años á probar la paga que ñciere á aquel á quien la fizo : í'alvo íi aquel que ha de recibir 
la ^ agaijcnu nejare á eUasleys.E lenuucio ellas leys,y codas las otras leys,y tazones,ydctcnlianesjy exep-
clones de fuero,y de derecho que yo,^ otro por mi podria decir lo razonar en juy¿io,ó fu era de j i iyzio, 
que contra ella paga todaíean,ó contra parte de ella,que me non valanjiiifea oida lobre ello en ningún 
tjcmpoi Y por los otros 2^.maravedís mefecieíles pleyto , y pmenage v^slos dichos Diego Gomezjy 
Fcrrant Sánchez en mano úz A l va r Rodríguez, de 4¿¡t por me los facer dar,y pagar al dicho Garci Laí® 
falla el día de Paíqua de la Reíurreccion primera que viei^íegunt que mejor , y mas compiidamente íe 
conticn en vna Carta publica que fizo en cita razón Juan K u i z Efcrivano publico de Burgos. Eeíle 
dicho empeñamicnco vos fago, y coníiento en él en éíta manera, y con ellas condiciones: que li yo die-
Ic;y pagare al dicho Garci Laío los maravedís qué yo del recibo, ó relcibiere' por la mi pane dei dicho' 
empeñamicnco falta el plazo que ge lo empeñó el dic.hd Rodr igo Perez.quc el dicho GarciLaló que mé 
deje toda la mi parte l ibre, y quita, y deíembargada, y fltíconcíano alguno. £ ocro í i , li en elle dicho 
tiempo yo fallaie quien me de por la mi parce de la dicha mi heredad mas de 4y.maravedisa vcnta.que 
el d icho Garci Laío que me de tanto por ello , y que lo aya él ante que otro alguno. E noslos dichos 
Diego Gómez, y Fcrnand Sánchez, alsi conocemos, y otorgamos que recebimosde vosla dicha Doña 
Tercia elle empeñamiento ,y todo quanto en ella Carta fe conticn,y en v o z ^ por nombre, y para ei d i - , 
cho Garci Lalo. E yo la dicha Doña Tercia por todo ello fobredicho tener, y guardar,y compUr,y ef-
tar,,y paliar por iodo>obligo todos mis bienes muebles, yrayces, ganados, y por ganar,y enrío hadorá 
con ellos. Fcchafue ella Carca en las Ha^lgas cerca de la rauy_>nvoble CiWdac de Burgos a z i .d ias de Se-
tiembre Era de 1 38 z.años.Deílo fon teítigos rogados.que eílavan preíences,Gon^3Ío Xcmcnez,y Joha 
García de Pedrofa^y John Martínez Clérigos de lasdichas Huelgas ,.y Airar Gómez, y Ruy Fernandez 
criados de la dicha Doña Tcreía. Eyo john Ru i z Eíerivano publ ico poi^  nuellro Señor el Rey en la &U 
cha Cibdat la efetivi á ruego,y ápedimicnto de las dichas partes,y fiz, acjui cílc mío í igno, en ceílimo* 
j i iode verdat» . • " 'v- ' -', '*- , ; 
; Memorias del LlcencUdo^HAn Difiz.de Fnen Mayor» 
E N Villalobos 120.de Setiembre Era 1380. D.Fernán Rodríguez J y fu muger Doña loes doran e l 
Monallerio de SancaClara de aquella Vi l la ,en 4y.cargas de pan de renca que an en,Sancillevan d e l 
i v iu ia r .ycn Vi l lanutva de la Seca, las quálcslesdavan por 45' . pi-eftamosquc allí avian. ConHtmólo el 
l(cy D.Pedro a4.de Mar^o Era 1401, . '-'"'-} , „ , , ' 
Dona Inés hija de D . Alonfo,muger que fue de D. Fernah Rodríguez Señor d« Vil lalobos dize,que 
eila , y lu marido doraron el Mon^ltíniode Santa Clara , y,añad.elc doiacion en 1 ó. de Maj-^o Era de 
1 394.y en i j.'de Setiembre Era 1397.IC da mas ó 3.cargas de pan.Todo ioconhrmo el Rey D M i h * 
á 2.J..de Marqo Era 140:1.jnfertandoelhsicfcriruras. 
E l los Señores de Vi l la lobos hicieron mayorazgo de íns bienes en fus hijos , los quates codos murie-
ron en vida de Doña Inés ÍU madrc^xcCpcoDoñaBlanca que no eíbva para calar ?por 1er tomda,y por-
ciuc Doña Inc$,y fu marido ordenaron,-que faltando íus hijos íc vendielíen lus bienes, y íc aieiren por 
íus almas, mándalos codos al Monaílcriode Sanca Clara por cumpl i r la voluntad de D.Fernando, y c o , 
mo íu ielUmencaria,7 nombra los,bienesquele da. 
" . . • . • ; - , . . • • , • . • . . • : 
Las memorias que. tienen las Cafas de r i l l M o s y Mattcanedo en el l ibro del Becerro; 
E N la Meriudad de M o u ^ b n . r i i U r m a c s del Obifpado de Palencia.Eíle Lugar esBchecria de Die^ 
go Peiez Sarmienco,y fon nacuralcs dej dicho Lugar los Solares dé L a r a ,y dcVÍ2cay3,y los Sar-
inientos,y los Quijadas,y los Man93nedo,y los de Saldaña. 
fuemendrinocv el Obifpado de Palcneia. Elle Lugar es Behetría de Diego Pérez Sarmiento: an na-
tárales á los de L a r a , c losSarmicmos,closQuijadas,c los de Man^anedo. 
^ / ^ / í r ^ d w o en el Obifpado de Palencia. Efte Lugares Behccria de Juan Rodríguez de. Ci fneros/ 
c an por naturales los de LARAjé de Man^anedo,^ los Sarmientos, é fijos de Rodr igo .Pérez de Vil la-. 
lobos, ¿los de Saldaña. I ,. , . . , rv - t * t s r ' i\ 
Merindad de Campos. Amel l» . Efte Lugar es Solariego de Dona Inés,rauger que fue de Fcrnsnd® 
Rodríguez de V i l M o b o s . „ , . . r n u ^ n • / -
Merindad de V i l b - D i e g o . O m . w : » ^ Efte Lugar es Behetría^ fon valLl los de Hernán Ru iz de V r 
lÍalobos,é fon naturales los de Vülalobus. 
Merindad deAguilar de Campó. ^ m V . £ílc Lugar es Solariego de Lope Rü¿ri§ue¿ de Vi l la lo-
feüs.é de Guciecce Pérez Caideron. *l . 
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/ M M r (Ve L u c r e s Behetría: falvo va v A l l o que a y el Prior aC San Juan: E l o s ó l a Behe-
r^./. J , !/l Miflkntt; Elle Luzat es la mitad Bcliccna, y la BHtaanoaiwng • " • " ' • « 
víWlos de Lope «-oat g a « ^ ; " ' " ' " " U ' ^ L g " " ^ dc L,1cio fu hctmano.c hjos de PedroGo, 
L e a Maria de ClatoUo„teS.é de SJ'edrode ^ v a t o . 
• Orden de San Juan. . ^ / E f t e Lagar « Abad^gó del Monarterio de S. Andrés de Arroyo: í de! « ( o l ^ 
le Rodrigo Pete, de V.llalob ,S, I de fijos .de 6 0 , ^ Gac.ecnz f Hot.u , e de Juan Roa r i . 
os Rios e dello Behetria.que fott feisSoia.es. Qae Ion .«mralcs ddlolos de Horna.c fijo» de. 
d isnez e los Rios.é Gutierre Pertx Caldeton.f Fernán Yvanez de V . la-Gan.s 
.« Efte Lugar es Behetria/alvo vn vaflallo que a y el Prior de S. uante los de laBehetrrijquí 
, vana los 'dLopf Rodrigue, de Villalobos,, fon naturales los deVallalobos.y los de Feas.-
r É l í . t r , ^ , Solártelo ílosfiioS de Rodrigo Pérez de Villalooos an y tresvalbllos.ifi o í 
G ^ * ^ ¿ ^ ^ fi^ de JU3n GarC13 ^  0y0S" Va'Ia,,0'é RUy SanChCZ ^  
rr 11 . 
de Gon 
Arce vn vaííallo. i r r / C E f t e Lugar es Solarleg 0,5 que a„ y fijos deRodrigo Pérez deVilíalobos de. vafla^^ 
r Z n l El eLu-ar esSohrlego de Lope D.az d6 Rojas i.y vn vallallo.fijosde PetMndoI>.«deC»i 
•dahfrrsvS"Gts:íoGLSalezdeV,llautcucsvaaaM 
b o s v n v a n a ! l o , , é G u ú e r r ^ 
^ d e ^ S ^ ^ ^ 
* ' ? ^ 3 7 ™ I t e L u ^ r es Solariego.* fon vafiallos de fijos de Lope Día. de Rojas.é de Martín A H 
f o n ^ r r e n ^ l U s ^ e Fernando Rodríguez deVdlalubos. 4 de fijosde Rodrigo Pérez. E el d.chtf 
tope Díaz i tres vallallos.i el dicho Martm Alfonfo dos valíallos.e «1 dicho Fern4nRodrigucz,e fijoj 
* q ° ¿ S 2 ! Efe íug^ «SoI«ieg0' < ^  y \LT.Pltt de ^ S " " ^ u1 as'é F e m a n d * 
R o S z de Villalobos vívaflallo.é el Monaftetio de S.Maran de Efines vn vaflallo. 
R á M * . Efe Lugar es la tercia paite Solatiego.a las dos partes Abadengo. E lo fol.negoque e$d4 
topeYodriguez de Villalobo5)¿ de Do .U Tl i^esa tu tia.í loa de lo Abadengo que fon vafiallos de S i 
^ S U r d é f r a á c m t Lugar es Solariego^ fon vadlos de los dc Vil lalobos 
San rkorts. Efe Lugír es Solariegó.y fon vallallos de los de Vfilalobos. 
W / t > . E f e Lugar es Solariego.y fon vafiallos dc los.de V.lblobos. _ . „ . . 
f o r m j e r a dc rMtp r tdo . E fe Lugares Solariego c que fon vafiallos de los d* Villalobos. 
s. jZ. r m , T noar ts Solaricao.c que fon vallalles de los de Villa übos. 
S S t ^ t e K Í es " l l a í ^o^c que l y D. Tello dosvafiallos. e Lope Diaz de Rojas vg 
.aflalloé Fernando Rodtiguez de V i l l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e u l c t C ^ " ^ 
ios de Goncalo Garda de Foyos,¿ fijos de Gómez de Foyos, , « . , , , . f , 
^ M M ~ a . EfteLugar es Behetría, c fon vaHallos de Lope Rodrigue, dc Villalobos y fus het* 
manos- / fon naturales del dicho Lugar el dicho Lope RoüngueZ,y lus hermanos eFCrn.nRodrJgu€í 
H n T a l ó l o s , c Juan Rodríguez de Villegas, é Gonzalo González íu hermano, ¿ fijos de D^go G o . 
¿0¿4 . EfteLugar es Behctria, é fon vallallos de Gonzalo González de L u d o : cquefott 
ücho Lugar los de VilloboSjé los de Lucio.é los de la Serna. La marumega, y infurciora 
naez dc Potes. 
L a Mata de 
naturales del dicho Lugí 
T L S t ^ l f e ¿ S « M M fon vaffallos de Gonzalo GonSalez de Lucio: i fon « « * 
raletleM"choLugat los deVfilalobos.é los dc Luc io^ los de laSerna.La mart.0.ega pagan l LopeRo-
driguez dc Villalobos, 
Ren 
cíela Se 
ez cíe VinaloDOs, 
nofielLí.VAU Lugar esBehetria^fonvaíTallos de Gonzalo González de Lucio : c fon naturales loa 
Sernajc el dicho Gonqalo González, c Fernán Rodríguez de Villalobos, c fijos de Rodrigo Tcrcz 
de Villalobos %c Juan Rodríguez de Villegas. 
Efp'imfa, Elle Lugar es Behetría, c fon vafiallos de Gonzalo González de Lucio: c fon naturales los 
de Lucio, c los de Villalobos 2 c ios Niñps, c los de la Sern^. Pagan la maninieg^ ü Lope Rodríguez 
¿c Villalobos, C<-
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^ / ^ . Efte Luga . esBchecria, ¿ ion vallailos de Lo>e Kodr iguez ^ v S ü o b ^ ¿íoLatara lcs loS 
de ViUnlobos. e tfáíi Rodngucz de Vil legas, c G o n ^ o Q é ^ U i lu hei-raail0j é híos de Lüpc ¿aVr-' 
de Porres^c los de Foyos¿ ' * ' ja ic ia 
N a v a r m e l . B h Lugar es Behccriá,c fon naturales Iosd£ Villaíobos¿ • . , 
i V ^ . E í t e Lugar es Behccria.é Ion vallailos de Juan Rodríguez de CiLncros.c ion naturales los de 
Villalobos^c el dicho Juan Rodríguez. 
PudeCoñéhd Obilpado de Burgos. E f teLugaresde íá Igieííá i y de lObi fpó de Burgos. A en ¿l 
tresSolaresel Rey^ermosde gran tiempo acá.E o t ro / i vnSolar de los de Vi l la lobos; 
Mcr indad de Cal l ro -Xer iz , rtfUfóñdm Obiípado de Burgos. El le Lugar es lo ma¡ Behetría é l y 
Sandoval.c á Juan Rodriguczfí jo de Diego Gómez el Fco,¿á DiegoGomczñjo de DlaGomcz.c á P e -
dro Gutieirczjé a Gómez Gutiérrez de Ferrera¿ 
P á ü e í r i c e t c i l P m f l i e p i Elle Lugar es Bcheariá,¿ es de L o p e Rodríguez de Vi l la lobos: ¿ fon de -
Viícros D .Nuño , c D Pedro fijo de D.Diego,¿ tresfijos de Rod r i go Pérez de Vil lalobos^- Juan "Raíz 
de Bueza por fu muger^é Juan Rodríguez de Sandoval por lu mugcr,c AWar R o d r i - u c z D a z a , é otros 
muchos cjue no íe acuerdan. 
Ta jaduraS&t Lugar es Beherri3,c es de L o p e Rodríguez fijo de Rodr igo Pérez de Vil lalobos ees 
entre parientes de fijos de R o d r i g o Pérez de Vil lalobos , c de Fernán Rodríguez fijó de Fernán R o -
dríguez de Villalobos.é de la muger de Alvar Rodr igu tz Daza. 
O rmara fa& fa Lugar es Behetría entre pariei)tcs,é ion naturales dclla los fijos de Rodr igo Perez d¿ 
yi l l jüobos,é Fernán Rodríguez de Vil lalobos,c no avie otro devií'erc>,ni natur.íh 
Aíelgarde Ferra -MentaLEñe Lugar es Behetría, c es de D.Pedro fijo de D.DíeaOjé de D . Mart in 
G i l , c á en el dicho Lugar de r y .falla zo.vezinos; c ion devííeros Don Nuñó,c Don Tc l lo por íu mu--
ger, ¿Don Fernando de Gaft rd, c tres fijos de R o d i i g o Pérez de Vi l la lobos, é Fernán Rodr i -mezdc 
Vi l la lobosi 0 
Santa M a r t a PeUyoi EíleLugaf es Behctrid el vn barrio quedlzen Santa María Pclayo ; g que el 
otro barrio,que dizen Monafterío,c]ue esde la Orden de San ]uan:¿ an por deviferos de la Behetría D 
Nuño,c D^Pedro fijo de D .D iego ,c tresfijos de Rodr igo P t rczde Vi l la lobos^ Fernán Rodrio-uezde 
Vil lalobos,é Juan Rodríguez de Sandoval, c D i Tc l l o por (u muger, c Ruy González de Caíhncda é 
otros de quien no íe acuerdan. 
Jlojy Juan Alfonío Carr i l lo,e Pedro Ru i zGarn l l o , c Rodr igoA l fon lo de Quintana fu hermano,^ otros 
muchos de que no fe acordavam 
Fontana ae Sufó. Efte Lugar es Behetría , c es de Pedro Ru i z Car r i l l o , é an por deviferos \ Üori 
Nuño,y D o n Pcdro,é tres fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos, é Fernán Rodríguez de Vi l la lobos, é 
fijos de Rami r Flores de Guzmán^ é Pedro Carr i l lo ,c Juan Alonfo Carríllo,c fijos de Pedro RuízCar -
rillo^ é Pedro R u i z Car r i l l o , c Gonzalo Alfonío de Quin tana^ fu hcrmanO,c otros muchos de que no 
feacordávani 
FontortadeTufo. Eíle Lugar esBehetria ^ é es de EJoña Urraca muger de Pedro R u i z Car r i l lo^ é de 
Doña Mencia: c á por deviicrosá Don Ñuño, é Don Pedro, c cíes fijos de Rodr igo Per<z de V i l ! '.!^-
bos, e á Fernán Rodríguez fijo de Fernán Rodríguez de Vi l la lobos, éfíjos de Rami r Flores de Quz-
m;)n,é Juan Alfonfo Carri l lo,é fusfijos,e Gonzalo AlOnfo de Qu in tana^ fu hermano, c otres miichos 
de que no fe acordavan^ 
Qiwifaria Sega. Elle Lugar és Behetría,é es de fijos de Ruy Fernandez de TovarSc que fon íus m i n -
i ¿lesean por deviferos a D i N u ñ o , ^ D.PedrOié tresfijos de Rodr igo Pérez de Villalobos,é otros mu-
chos de que no fe acuerdan^ 
Merindadde Cam de Muño , ri lbefirei Eíle Lugar es la mitad Behetría entre parientes c la otra m i -
tad Solariego de fijos de Rodr igo Pcrez de Villalobos,e Juan Ru i z de Baeza por (u muger. 
VtlUftrrete. Eíle Lugar es Behetría,e an por deviferos .^  Pedro Ru iz Carr i l lo, elos Carr¡I!os,c tres 
fíjoide Rodr igo Pcrez de Vi.!laLobos,c Juan Rodríguez de Baeza,c otros de quien no fe acuerda. 
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Pí/^ierrf.Eftc Lugai- es Solariego de FernanR.odtigacz de Vil lalobos,c de Juan l lu iz deRio Cerero. 
M o d t g l U J i f a Lugar es Behetría de entre patíení fs^ es de Lope Rodríguez de Vi l la lobos. 
M a / U . U l e Lugar es del Maellrc de Sant iago^ de Fernán Rodríguez de V i l l a l obos^ de fijos d e R o . 
"dr igoPcrczdc Vi l lalobos. 
SJ'íeí¡ces.'&i\c Lugar es Solariego,de Fernán Rodríguez de Vi l la lobos. 
7 W / / 4 . B l c Lugar es Solariego de Fernando Rodr iguez / i jo de Fernán Rodríguez de Villalobos,** 
de la Orden de Santiago ,€ de San Martin de Efcalada. 
S t A n i r h de MAta-Rad io&ñe Lugar ts Solariego de Fernán Rodríguez de Vi l la lobos. 
Tnbiadñk L i le Lugar es Solariego de Fernán Rodríguez de Vi l la lobos, e de fijos de Rodr igo Pérez 
de Vi l la lobos. 
GocedoMXz Lugar es Solariego de la muger que fue de Fernando Rodríguez dcVi lU lobos,c de Fcr-; 
nando Rodríguez íu fijo. 
N Sedano&ü.c Lugar es Solariego de üoña lncs muger que fue de Fernando Rodr iguea deVillalobos^ 
c de íu fijo Fernando KodrigucZjC de García Fernandez uc Villa-Fuerte» 
B4Íd*joz;&&* Lugar es Solariego de Lope Rodríguez fijo de Rod r i go Pérez. 
CoMnavara. Eftc Lugar es Solariego de Fernando Rodríguez de Vi l la lobos, e de fijos de Rodr ígo 
Pérez de Vi l lalobos,c del Ob i fpo de Burgos^-del Abad de S.Mar t in de Eícalada* 
Damellos.'Eíh Lugar es Solariego de Fernán Rod i iguez de Vil lalobos , c de fijos de Rodr igo Pérez 
de Vi l la 'obos,e de ]uan Rodríguez de Sedaño ,t García González de V i l l a Fuerce. 
Sauradlllo de &»)¡/3,Efte Lugares de Fernán Rodríguez fijo de Fernán Rodríguez de V i l l a lobos^ de 
Doña Inés fu madre , porque lo comprara el dicho Fernán Rodríguez lu padre de Juan Fernandez de 
Sandoval. 
Santa Polonia* dice del l o mifino que Cn el de arriba. 
GredielU de Stdafto&íkt Lugar es Solariego de Fernán Rodríguez fijo de Fernán Rodríguez de V i -
llalobos,e de Garci González de Vil la-Fuerce. 
Mcr indad de Caftilla Vieja.C<3m«//.í de r a l de S / ^¿ .á^É í l c Lugar es BehetríajC an aora por Señor 
S D iego Pérez Sarmiento por Doña María tu mugerte ion naturales della Pedro Fernandez deVelaíco, 
t fijos de Fernán Pcrez3e Fernán RodriguesBye los de Vi l lalobos, 
A t d o & k t Lugar es del Solar de Vi l la lobos.c ion Behetría .é l y vn folar el Abad de Oña,eíon natu^ 
tales defta Behetría los del Solar de V i l l a lobos . 
Cíbdadde Mmcanedo, E l le Lugar csSola i icgo de Doña María muger deDiego Pérez Sarmiento,© 
de D.Pedro de H a r o n a y vn Colar el Monaíterio de S.Martin..c de Alvar Pérez de Guzmán, e fijos d« 
¡Fernando Rodriguez3c D .Nuño que á y dosfoUres,e el Abad de Arenas medio folat. 
P i l lanmva de U Puente.íLilc Lugar es de Doña María muger de Diego Pérez Sarmiento, c a y o t ro 
folar de S.Mar t in de Efcalada,(jae es defi jos de Fernando Rodríguez de Vi l la lobos. 
L a Orden de Santiago da Fueros a Segura, Ongí na l en pergamino Archivo de la niifma F\l}a» 
I N n o m i n i D o m i n i n o í t r i l c í u C h r i f t i . Conolc ida cola Tea á todos los ornes que efta Carta vieretls 
cambien álos que agora fon,como a los que an por venir,como nos Don Pelay Pérez por la gracia 
de D ios Maeftce de la Orden de la Cavallcria de Santiago en vno con Don Pedro Pérez Comen-
dador de Segura,y con D o n Fortun López Comendador de la Frontera, y con D . R o í M a l r i q v e , c 
con D o n G i l GoMi-z,e con D.Joan Pérez Comendador de Oreya, c c o n D . Pedro Ferrandcz Comen-
dador de Moraciclla>e con D o n Alfonfo Florindcz Comendador de £llremera,e con D . Gonzalo M a r -
tínez Comendador de HuelamOje con D o n García Alvarcz Comendador de Alfambra,e con D.Fer ian 
Pcrez Comendador de Santiago,e con D o n Gonzalo Díaz Comendador del Baftimicnto>e con D . R o -
drigo Joancs Comendador en Baeza,e con Don Lope Fcrrandez Comendador de Moratalla, e con to-
dos los otrosFreyres que íe acercaron en el Cabi ldo, damos, é ocorgamosal Conceyo de Segura, tam-
bién a los que agora ion,como a los que ferán por venir , el fuero de Cuenca todo : Cacados dende las 
EgleíIaSj elas tiendas , e los Cornos, e los baños, elascarnecerias, el mercado?el portadgo,c la id3 del 
R e y j alsi como fe echaría al R e y ^ u c Ce eche al Comendador del L o g a r , c dcCcnt fi nos pagare del i u -
dicio cchelle al Comendador Mayor,c el que nos pagare del ind ic io del ComendadorMayor ecbelle al 
Maeftre fi fuere en la tierra,fi non finque por el indic io del Comendador Mayor. E fobic ello damos,e 
otorgamos términos de partidos a Seguía ^ ' c . ¿eiudajelos, y concede , que los vecinos de Seguran» 
fechen en ninguna pecha > ni paguen portadgoemoda la tierra de la Orden, Tacaba, E l lo facemos 
?1 Conceyo de Segura,que Gempre feddes buenos valíallos,e amigos de la Orden ,c qualquier que qu i * 
íiclie pañát efta nueftra Carta non vab , e demus Cea maldito de D i o s , e de Sanca Mar i a , e con judas el 
Itaydor yaga dentro en los Fiemos. E porque ella nueftra Carta Cea mas firme, c valedera por en t o , 
dos 
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&QS los ricmpos.yo D o n Pclay Pérez mando poner y el nücftro fcyelío, c yo D . Pedro Pérez el niíefl 
t f é b Carta Lunes X l l . d i i s andados del mes de Febrero en la Baltida dejahen Era M . C C . L X X X 1 
J ínr.e íf'^íáilet tíe a t i e r temdf . f i nen S f / i n t - nz-y» H.ln ^fai .timo /*<• ^*m,¿ *J l - . . . rí ..!. / _ /v . „ ._ J . r> .._;.' . 
flró 
j  r  M . . U I I 
m i Je'fUíes de aver t lnUo cinco Sellos', pera fulo ay vnt ae cerd en que fe ve U Cruz, de Stnñago 
Donación de la Orden dt Santiago a D.Ferntnrañezii Or ig inal en pergamm» Archivo de-Veles > Cajón 
de Extraorainarios. 
N De i nomine. Cono^ud* cofa fea á iodos los ornes que agora foi^como á los que an por venir,qa¿ 
yo P o n P«Uy Pérez pot lagracia de Dios Maeílre de la Orden déla Cavallcria de Santiago , con 
otorgamiento^ con placer at Dwn Marcin López Comendador Mayor del Regno de León , y de 
Don C o n n i v o Pérez Comendador de Portugal,y con Don Güilclmo Yañez ío Comendador de M ü n , 
ranches, y con Dow R v y MARRiQVK,y con otros Frcyrcsqüe eran na Oftc de S iv i l i a , damos, y otor-
gamos ' & v m M FernandTañiz, cita a dr Cabefonc cobierta,quanco y á la Orden de Santiago,y 
debe aver por en vucllra vida,con münies,y con tbntcs,y conarbores^y con p rados^ con paftos,y en-
tradas^ íaiidas; y depois de vuclira mortc,que la leixedes á la Orden libre,y quita con quanto bien y fi-
cicredes.y con quanto y ovier. i-'aih Carta in Era M . C C ¿ L X X X V I . Reynantc el Rey D o n F e r n a n -
do en Caltiella,en Toledo,y en Lcon^y en Galicia3y en Cordova , y en Murcia , y en Cheyn . Don R o -
drigo Gon^alvez leyendo Mayordomo Mayor del Rey , y D . D iego López leyendo Alférez del R e y , 
D . R o d r i g o Alfonfo teniendo Carmona^D.Rodr igo Florez teniendo Babyz^y Pay Pérezfce. . . . . . 
Eftá Carta fue fecha XVII I I .d ias andados del mesdcSeticmbrono ¿vv/i deSiv i l ia . Y porqueefta 
Carra non venga en dubaa, yo D o n Pelay Pérez Maeftre de la Orden de la Cávalleria de Santiago , y yo 
Don Fcrnand Yancz pufiemos^y nüíbsíeclüs¿ 
.'. . . 
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Don Fahlo de Efplnofe en la z Jrart. de fu, f í i f i o rU de Sevilla , f i l f¿ 
Bfíneiedoetrepanimhyno hecho entre los Con^iilfcadores deSev'JU diz^ei^pcciúlh que pufo el Rey 
nombieQ¿i.'niana,quc es termino deTejada^avia en ella 20^ . pies .le olivar .cdc.figueral;é por me-
dida iyi'20¿aian(4adas,cfucaímadaá joo.arsn^ídasdciano. Diü l h¡,i Fe rnán G a k c i a cien arañes-
daSjc diez yugadasaño,é vez.e en jjoícocar. A Gómez \ W i c Manzamído cien arancadas,e:jdic-z Yuga-
das en Bolcocar año.c vez. A Rodr igoKodr iguez cien ai-an^adas^c.dicz yugadas en BoCcccnr a ñ o ^ íez 
A Gómez González cien arañadas , é diez yugadas en Torr i l ios . A Alv^r Díaz cien arañadas , ¿ diez 
yugadas en Choran. A Henriqtie Pérez de Harana cinquenc^ aran^adas^ e diez yugadas en Nublas. A 
Mal t iquc Pérez cinquenta aran^adas,c diez y ligadas en Nublas. 
- . • • • • . '• • 
E l Rey Don Jtonfo el Sahlo *ño 1279 • ^ c e merced de Gaton , JMollellas, y Caftrlllo de f 'UU-Veva* 
Saquele de f u eriglnal en pergamino Archivo del Infantado* 
S E p a n quantosefte Previ lcgio viercn,y oyeren, como nos D o n A l f o n s o por la gracia de Dios Rey 
de Calüella^e Toledo3dc Leo i^de Galleci3,de Sevilla,de Cordova / l c Murciajde ]ahn,y,dcl A l -
g3rve,en vno con la Reyna Doña Yolant mi mugier,y con nueítros fijos el Infante Don Sancho 
-
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SantaMaria,en precio de i z y o , maravedís de la moneda nueva, queno es. enblanqneda aísi como el 
infante Don Ferrar,do nucllro fijo ovo dado a vos D, Lo i sc l íobredichOjy á Doña Btrengutila vuel-
ns hermana. E ellos Lugares otorgamos á vos Doña ]üh3na,y á vos Don Lo is por en vucÜra vida: en 
tal ma.ncra,quf fi vos D p n L o i s vencieredes vuelha madre de á 'm, que ellos Logares fobredi'-hosquc 
finquen á vos por juro de heredar. E íí por ventura vos muricíedes íln fijo legit imo, y heredero, qufi 
finquen a quien lodebieie aver. E los 7 <fo maravedís que 6ncan pora complimiento délos £ij£ mara-
vedís que vos el infante Don Ferrando avie á dar en qucnradel heredamiento que aviedesa aver,oror-
"ímesde vüsIos mandar poner en logar do yo los ayades vlcn parados.H ellosLogaresfobredichos vos 
da-
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damos con entradas^ ccn fallidasjy con todas Cus pcicencnciasjquantas 3M,yckben aver.B dcfendcttioa 
oge ninguno no íca oílado de i r contua elle L^cv ik^ io pota qucbcantailo, n i pQlJi rningwailo en nin-i 
gima ccla,Cá qualquicr que lo íicicllc avuic nucll ia i ia^pscl ia inos ye.eii coio f y.maravedís de U mo-
neda nueva^ á Doña jo lnna, y á Don Lois ios l'ytuedichos ludo ei daño doblado. E poique ello lea 
íirme , y cíláblc , mandamos lecilar elle PrevÜcgiucon nut l l ro ícilo de plomo. Fecho t i Pievilegio 
d i To ledo Miércoles zG.dias ándad'.sdtlmcsd-- Abt i lcn Era de i 3 i 7.años.E noscl lobtcdicho Kcy 
D o n Au-onso R,cgnanceen vno con la Rey na DonA Y o i a n t mi mugicr^y con nuellros fijos el Infan-
re D o n Sancho fijo mayoc^y heredero .y con D o n Pedro,y D o n Johan, y D o n jaymes} en Caftiella, en 
Toledojt-n Lcon , tn Gall icia ,cn Sevilla^en C o r d o v a ^ n Murcja,cn jahen^Cii iiaczí,en Badalloz/y en d 
Al^arvejOcorgamoscftePrcvil legiOjy c inf i rmamoslo. E l iufaKie Don Manuel hermano del Rey, y tu 
Mayordomo conf» Don Fernando Lhc lo de To ledo conf, Don Gon^alvo Obiípo de Burgos conf. D , 
lohan AlfoiUo Obiípo dcPalcncia conf.La Egleíia de Segovia vaga. Don.Conexivo Ob i lpo de Sigílen-
l a conf. Don Agoftin Ob i lpo de Olma cor j . Don Diago Obifpo de Cuenca conf.La Eglef l l de A v i U 
yaga¿Üon hllcvan Obiípo de Calahorra conf. D.Palcjuaj Ob i lpo oc Cordova conf. D.Pedru Obi fpo 
de Placencia conf. D.Mart in Obi fpo de Jahn conf. La Eglclia de Caitagcua vaga^La Eglefia de Csd iz 
vaga. D.John GoncalvezMacítre déla Orden de Calairava con f .D Goncalvo Obiípo de BurgosNoca-
l i o del Rey en Cafticlla conf . Don Remondo Ai^obi lpo de Sevilla coi.f. Don L c p D iaz de Vizcaya 
conf. D o n Alfont'o fijo del Infante Don Al fonío de Mol ina conf. Don john Al fonlo de Elaro conf D . 
K o y Gonqalvczde Ciínerosconf. Don Guticr Suaiezdc Mcntfes conf, Don Diego Garda de V i i l a -
Mayor conf. Don Diego Lopczdc Karo conf. Don Fcrrant Pe iczdc Guzmin conf. Do i i lohn Pérez de 
Gnzmán conf. Don Gómez G i l de VUlalobosconf, D o n j o h n D i s z de Finojoíu conf. Don Roy Dia-s 
de Finojofa conf Don Enrique Pérez Repoílcro Mayor cid Rey coi.f. Don Pedro Díaz de Caftañedá 
conf . Don Ñuño D iazconf . Don Yenncgo López de Mendoza conf, D^Püdro M a l r k ^ e c o n f . Dd 
Rodr igo Rodr iguez Malf ique conf.Don Diego López de Sdeedo Adcl-antado en Álava,y en Guypuz-
coa conf. Don C o n n i v o Arqobifpo tic Santiago couf, Don Mart in Obi fpo de León conf .Don Fredo-
l o Obiípo de Ov iedo conf, D o n Sueco Obi ípo de Zamora confí L a Égleíia de Salamanca vaga.D. Me-* 
lendo Obifpo de Aflorga conf. Don Pedro Obi ípo de Cibdaí conf. La Egléfia de L u g o vaga.La Egie-, 
fia deOrens vaga. Don Ferrando Obifpo d e T u y conf. D o n Ñuño Obi fpo de Meneiofscdo c o n f . D o n 
Frey Suero Electo de Cor ia conf* Don Frey Bartolomé Ob i fpo de Si l ve conf, D . Frcy Lorcncjo ObiC-
too de Badalloz conf. Don Gon^alvo Ro iz Maeftre de la Orden de Sanúago co id .DonGarc i Fernandez 
Haeftre de la Orden de Alcanrara conf D .Garc i Fernandez Maeftre de la Orelcn del Temple conf Dv 
Alfo'- ío Fernandez fijodel Rey Señor de Mol ina conf. D.Ellevanícrrandcz Mer ino Maiyor enGaUkiál 
Conf.Don Manr iqucGd Mer ino Mayor en tierra de León,y en AftatiasConf Don Jcxho Fcrrandez B a -
l i fela conf. Don Ramir D iazde Cifuentcs conf, Don R o y G i l de Villalobos conf. D o n John Fcr ran-
dez fobrino ¿el Rey conf, D o n Fcrrant Feriandrzconf. D o n Alvar D iaz conf. Don Ar ias Díaz conf . 
L a Notaría de León vagaX.a Nocaria de Andaluzia vaga.Yo Mil lan Pcrez de,Ael ionio fizcfcñvir pos 
mandado del Rey en 27 .años que el Rey fobrcdkho Rcgnó Marcos Pérez 
E l Labaroy rueda defte Prevllegio¡y elfelio de fhmo ¿¡ne efia pendumedcl,ssdeta rnifmaforma ¿¡ut JO; 
«a/} en el Prlvtlealo de l mlfmo Principe que cftá en el Ubif.pajr.jfO.por lo qual ve fe repite» 
Doñajtatna Qomáz,cíe Mancíinedo da & D o m Menchifufolfr ina U F i l i a ds Caf l r i ih de Píl l&P'étdi S a * 
cjucla de f i original en pergamino del archivo de ¡os Duques del Infantado. 
S Í P A N q u a m o s cita Carta vieren,como yo DonA J o h a n a Gómez muger que fue del Infante D o i * 
Lo i s de bona voluntad,y por elbon debdo, y por el grant amor que c conbufco,y por laccianc^ 
que en vos críe,do en donadlo á vos D o ñ A M t u c i a rni fobrina fija de G o n z a l o Gómez mió hec-
jnano , la mi Cala fuerte que yo é en Caílr iel lo de V i l la Vega } y los vaflallos que yo y "e en Cáüxie-' 
l i o ^ y en Vi l la-Vega , con codos fus derechos , c todo qüanto yo c en Caftricl lo , y en Vi l la-Vega , y 
y en fos términos, caías , lanas , y íolares poblados , y por poblar itierras , y v iñas, molinos, campos, 
prados, y palios, huertos ¿ afbolles, montes , y fuentes , y rioe , todo vos lodó con entradas Y j coi* 
fallidas sy con todas fos pertenencias fin nengnnt enttedicho> afsi como yo ío c^y debo aver en qnal-
quier manera por qualquier razón. Et dovoslo qucllo ayades de oy diacnadelant por juro de heredas) 
agora , y por ílempre jamás para facer délo , y en tVo en todo , y en parte de ello roda vuefiíra volun» 
tat. alsi como de vneftro mi lmo. Et de oy dia que cfta Caita es fecha me dcf3podero,y me parro^y m® 
quitodella -renencia , y déla propiadat, y eiel Señorio, y de la poílefsion , ydel derecho que yo c c n ' a 
Cafa de Caftricllo fobredicha, y en Caftriello,)- en V i l l a -Vega, y de rodas las otras cofas que de íufo f® 
contienen. E t con efh Carta vos 3potkro,y vos éh la tenencia, y el Scñorio^y la propiadat qucllo aya~ 
.des.todo las cofas fobredichas, afsi como lo yo avia bien,y compiidamient.Et'para todo ello complir,,! 
y atener en la manera que dicha es , y de nunca poder venir contra ello , rennúcio todoslos derechos 
ílckíiofUcos, ^ Segbres, y todo fuero, y todo vfo, y toda coftumbte que por mi podria aver en qun l , 
<]UÍ€r mancrajpara venir contra efta donación que vos yo fago para desfacerla en todojó en parre dclk,-
^00 me non vr.lla,ninfea fobre ello ©ida as-t ningún ]uez,en juyzio, nin en otra maneja,E juro.'y pre-
no to a DioSjV á Santa Maria,: ! bonafc, íin mal engaño de non Ir,nin devenir contra cfta donación que 
ftmyp fago, agora, ninenningunc tiícnpo^ en ninguna «uiía. E pj49 iiU'fce'4 amio Señ9r el Rey D o n 
,, 
DE LA CASA DE LAR& 
cía hu lODuna en ^ u « ^ cous loDrcdichas 3 porque lo ayades para fíemnre defembareadami- r R 
porque ello fea hrme y no,, venga en dubda, yo la dicha Doña J ohana t o t ó á A ^ I S e z E ? ^ -
,vano publico por el Rey en la V i la d . G a r r i ó . , que fieles ella ¿arta de e l dona ion y q u ^ S í 
dugo, y D iag Alvarez Eícuderos de Ferran Gutiérrez Quijada . y A í í ^ M m i n Clérigo de F r o . 
nicfta, y Diego Ivancz de Nogal orne de Dona Johana, y Johan Ferrandez de i>^>H^ Y o H f P 
icz Efcrivano publico por el Rey en la Vi l la de C a r r i o n , fue prefente á cfto todo qu , ¿e r ? ^ 
cbo e s , por rue^o de Doña Johana eícrivi ofta Carta , y fiz en ella mió f igno, por tdliíaohjfc. ¿ 
vci'dac. 
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0<)Ká M e n c h i e Man$anedo dh por fus U h k Villa, de Cáf l rUU k VoñayhanáGomez 
fa í i a , Ccpiela de f u or iginal en pergamino 3 qne ejla en el Arch ivo 
de el Infantado, 
S E p A N q u a n t o s c f h Carta vieren como yo D o n a MENciA3fíja de Gonza ió Gómez Mazanec-o^ 
entendiendo la crianza , y el mucho bien ^ y la mucha ayuda que vos DonA johama Gómez 
mi tia me feciíles , y me facedes, y íeñaladamient en el donadío que me ves difteis de la ca-
fa de Osflriello de r i l l a -Fega 3 y de los vallalios de Vi l la-Vega , y de Cal lr ic l lo , con todas las otras 
cofas que fe condenen en la Carta de el donadío que me vos feciftes. Conociéndolo , otorgo , y 
do a vos DonA J o h a n a mi tia , que tengades por en toda vuéftra vida U dicha cala de Gaftdello* 
j los vallalios de y de Ca l l r i c l l o , y de Vi l la-Vega , y todas las otras coíás que á lia dicha cafa pesr-
fenecen : en tal manera , que ayades ios Autos, y las rendas délo , y que vos íírvades de los va(Ta-
i los: mas que non podades la caía, n in los vaíIallos3 nin nenguna otra cofa que á Ha caía pertenezca, 
vender, nin empeñar, nin dar, nin enagenar, nin malmeter en ninguna guifa , nin en ninguna ma«. 
sicra : c á cabo de vuertros días ^ que finque todo libre , y quito para m i . E otro íi otorgo , que í i 
yo Doña Mcncia morics anc que vos Doña Johana ^hon aviendo fijo en D o n A r i a s , que vos 
Doña ] ohana que ayades la dicha cafa de Caftriello , y los vaííallosde V i l l a - V e g a , y de Caftr ie-
l io , y todas las otras cofas que 'pertcneícen á Ha dicha cafa , íegunt que me lo vos dilles 3 y que 
fea vud l ro , y que fagades de todo lo que vos quiíieredes en vida , y en muerte , vos , ó quien 
lováeñro heredare. Eo t ro f í , í i yo DóñaMcncia mories ante que vos Doña Johana mi ría J y 
í incas í i jo , óf i josde D o n A r i a s , y mios , quedcí'pues de vuel lcosdias, que la dicha cafa de 
GaftrícUo , con todas las otraseoías , que finque codo al fijo , 6 á lios fijos de Don A r i as , y míos, 
E yo Doña Mencia otorgo , que yo , nin fijo , nin fijos de D o n At ias , y mios , que nunca venga-
mos , nin podamos venir contra eíla tenencia que vos Doña Johana mi tia h.ivedes á tenerde la 
dicha cafa de Caftricllo , y vaílallos , y todas las otras cofas que fe contiene de (ufo en toda vueí-
tta vida , en todo s ni en parte dé lo : c ti contra ello vcnielle yo,0 fíjo,í) fijos de D o n AriaSjy mios. 
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en codo, ni en parte, que nos non valla^ hin fcamos délo oydos ante ome del mundo en mnguna 
gü i la , nin en ninguna manera: c demás ororgo.^ue vos peche en pena cien veces mi l maravedís de 
c íb moneda nueva que nueftro Señor el Rey mandó labrar , que facen diez dineros uovenes el ma-
rá vedi.E para el lo c o m p l i r / / atener, obl igo u m i , y a rodos mios bienes, qu.intosoy dia c , y luvré 
G«bo ñdclanr,aísi mueble .como raiz^Et yo Doñajohana otoigo,que recibo de vos Doña Mcncif i m i 
íbbriná l'a dicha caía de GaftHclío, con los vallallos de Cal lneUo, y & V i l la Vega , y todas las otras 
cofas pau en todos miós días en la manera que dicha es df^110* E «torgo de dejar á vos Doñalvlcn-
eia á cabo de mis días la dicha caía de CaftEicl lo, y U« vallallos de CaítricUo 5y de Vi l la-Vega , cos^ 
todas las otras colas l ibre , y quita , como d f a ó es. Et otro fi otorgo , que íi vos Doña Mcncia S-
jialledes ant que yo Doña Johana, y í v ^ 0 h}os dcjafledps de D o n Arias , y vuclhos , que á cabo de 
mis dias que deje la cala de C V ^ i d l o , con todas las otras cofas fobredichas, al fijo , o Hjos de D o n 
Ar ias, y vucílros, afs» '"JlX*0 * VOs mi^ma 1° dejaría. Et porque ello fea firme , y non venga en dub-
da, yo í>cña M-'jCÍa foguc a Al fon Pérez Eícrivano publ ico por el Rey en la V i l l a de C a n i o n , que 
ficics^1"w;ma' y <\^c^cies en ella fo í^gno, y áeíios ornes bonos qucencl laroncfcr iptos que ícau 
cícello pclqüifás. Et pormas fírmedutiíbre, yo Doña Mencia pues en efta Caita mió Sccllo de cera 
colgado. Fecha la Carta ?.i ^ dias de ju l l io , Era de 1343. años. Pcfquif. ts, Fcrran Gutiérrez Q^iii-
jadu, Simón Pérez Alcalde de Carr ión, R o y González Abogado de Car t ion , y Simón Pérez de T o -
fo Alcalde del Rey , y Verdugo , y Diag A l varez Efcudcros de Ferran Gutiérrez Quijada , y Allcníu> 
Mar t in Clérigo de Fromella , y Diego Ivañcz de Noga l ome de Doña Johana , y johan Ferrandca 
de Bozím» Y o Al fon Pérez Eícrivano publico-por el Rey en la V i l l a de Ca r r i on , fue prelente á todo 
el lo que de fufodicho es: y por ruego de Doña Mencia eícrivi ella Carca , y fiz aqui m ió figno poc 
tt t t imonio de yerdát* 
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Goncdo Gomet de Mancánedo dk ciertos Lurares ¿í Dona Sancha de Guarnan fu mngsr. SdqñeU 
de copia autortxrfda en pergamino d$ el Archivo d i Xicles, Cajón de d C$nvéñtod¡t 
San Marcos de León» 
S E p a n quantos éfta Carta vieren 3 como yo D o n Goíízai.o Gómez , fijo de D o n Gómez Roíss 
MANzANEDO.dóa vos DonA S a n c h a I yaúez mi muger^rodo quantoyo é,y deboaver en L e * 
roñes, Volvorofa^ en Amiei las de Nhyio Pérez., é cnSant - I l lan , y en Pi/üella 3 con todosquan-
los derechos yo y c, y debo haver , todo vos do. Et ellos Logares que fobredichos fon , vos do en 
entrego por PVjra de Doña L imp ia , que empenné á Doí ia ] v a n a Gómez mi hermana, que es vucí-
í i a :& ellos Logares fobredichos vos d6,con entradas, y con falidas, y con todas íus pertenencias,& 
con todos quantos derechos yo y c, y debo a ver: & otorgo , que de oy dia en adelant que lo ayades 
de vueftro derecho heredamiento, & que fngades dello en ello toda vueílra guifa, para vender,y p a -
ra empeñar,y para enagenar en vida,en muerte, vosyi) quien lo vueftro heredar. Et porque cito fea 
mais firme , y non venga en dubda , yo Gonzalo Gemez el fobredicho roguc á Joan Pérez publ ico 
Notar io déla V i l l a de Car r ion , que ficiefie éferivir efta Carta , e el que ficiclíc en ella el ío í igno, 
en teftiraonio de verdac: 8¿ rogue á cftos ornes buenos que aqui fon t-feritos , que (can dello pefqui-
ías. Fecha la Carta Martes primero dia de Odub re , Era de 1319 . años. Pefquiías , Simón Pérez 
Portero Mayor del Rey , DonCantar ino Alcalde del Rey en Carrion , Aifoníb Ivañcz el M a y o r , y 
Alfonfo Ivañezlo íobrino , Anrique Pérez , fijo de Don V i c l o r , Domingo Goninas el Mbnge de 
Sant Z o i l , c Pedro González , Alvar R o i z de ia Serna j Roy García de Tapia , Pedro johan criado 
de Don Gómez R o i z , PvOy Pcrez criado de D o n Simón Pérez , Pedro R o i z Cornociel io , Iban 
Albt de Mamicnto. Y o johan Pc r f zNo ta r i o de van dicho la fiz eferivir, y fiz ent i la elle miofígno 
«n teftimohio de verdat. 
El 
de l a Casa de l a r a . Sfi 
^ É l Sella, dke U copU. de efta efcrltura. s fue era de cera, y efuvá penajente de hilos d i f i M p i & a í i s 
m.ifcñaíes Ue lobos> y qnctrterones en ¿¡na dro,y letras que dectnn\ S. de G o n z a l o Gómez. 
Donación de Donjuán Vcrcz, de Gnzjmm Señor ds Gumlel de Mercad* , a Dona Sanchafó bija. SaqueU d i 
copia autoriz.ada en pergamino del Archivo de Uclesi 
Epan quantos cíh Carca vzcren,corno yoDoNjoHAN Pérez de G v z m a n áh á vosSanc i i a Iv AnÉa 
rai fija, codo quanto que yo c en f&g* de Doña L impia , y en Bobaaiella del Cameno , que yo ove 
comprado de Gómez Díaz de Vi l l igera quel oviera comprado de Don Gómez R o i z Manza-* 
nedo: & eíte heredamiento íob redicho vos do yo bien, y complidamiencre , para vender , y pata em-
peñar, y para enagenar, y para facer de ello, y en ello todoá vueftra guifa^ en v ida , y en morco, vos, ó 
quien lo viicílro heredare. £ porque efto íca mas firme, y non venga en dubda en ñingui id tiempo del 
mundo.yo D.Johan Pérez de Guzman eliobredicho mandé poner en efta Carta mió Seeilo en teítimo-
nio de verdac.Fecha efta Carca en laVMa de Roa S.dias andados del mes deAgofto,Era de i 3 i ^.años¿ 
Keynaudo el Rey Don A l f o n s o , y fu mnger la Rey na Doña Violante en Gaftiellai y en Toledo , y cu 
León , y en Gall icla, y en Sevi l la, y en Cordova, y en Murc ia , y en Jahen, y en todos (us Rcgnos. Tef -
t igos que lo vieron,y.lo oyeron,Diago Fernandez de VillanuevajFcrran Alvarezde Gomie i , Juan Gar-
cía de Rabe, Ñuño Ro iz de Madr igal , Arias Fernandez de Mu l i c l l cs , Fcrran Alfonfó de Villace.y dos 
otries buenos de Roa,Don Rcmon el Alcalde,Ferrant Pérez criado de Don Pedro Nuñez, fohaa Ro iz^ 
Pedro Muñoz. Yo johan DominguezHícriv-ano publico de Roa , íizeila.Carca por mandado de Don 
johan Pérez de Guzm3ii,y pus y mió fígno en tcáimonio de verdad. 
Corrozano de Bribieíca , Martes 2. de Mayo , Era 1 3 4 ^ . anee D o n Pedro Bonifaz Alcalde de el 
Rey en Burgos, p id ió copia de efte inllrumcnro. en nombre de Don Jvan R o d r i g v e z de Ro jas M a -
yordomo Mayor del Infante Don Pedro: y el Alcalde le mandó dar á Pedro González Elcr ivano Dizjs 
que tenia vn Sello ¿(e cera pendiente en cuerda de l ino cárdeno sy qm en el av ia f tña l ts de dos Calderas,y 
alrededor letras quedecianijonAU Pérez de G v z m a n . • 
Memorias de d Archivo de l a Santa Tglefia de Burgest. 
•L Rey D o n Sancho I V . por fu Previlegio fecho en Burgos á 2<S. de Mar^o , Era 1323. á in f -
tancia de Don Fray Fernando Obifpo de Burgos , manda que le guarde la fentencia que el Rey 
rJDoN A l f o n s o fu padre avia dado en clpleyco. que tenían Don Juan Pérez , fijo de Don Pedsoi 
Nuñez de Guzman, Señor de Gumiel de Mercado , y el O b i f p o , y Cabi ldo de Burgos , fabre las d i fe -
cencías que los de Aguilera , fu vaílallos, teniaa coa los de G u m i e l , fobre las maifecrias 3 fuerzas , ^ 
tuertos que fe hacían entre s i . 
Donación de JOtom Sancha de Guarnan a la Orden de Santiago, qnefaque d e f i original enpergamma 
ds el Archivo de Veles» 
S E p a n qiiantos eíía Carra vieren , corao yo D o H a Sancha de G v z m a n , muger que fuy de Dow 
G o n z a l l o Gómez M a n z a n e d o , porfalvarmi alma, y á remifsion de mis pecados, depara íiem-
prc jamás á Ja Orden de la Gavalleda de Santiago todo qaanco yo c en San t i lUn de l ia rega dé 
Saldaría, y en fu termino, afsi en Ha vega, como en lia loma : conviene a (aber, cafas fuertes á y llanas^ 
pebradas, y por pobrar, vaílallos, pobrados, y por pobrar , t ierras, piados, partos , montes , fuenreíj 
exidos, rios, molinos, aguas corrientes, y por correr, cefpederas, arbolles, con f rudo , y fia fruclo , y 
fueros, y derechos, peynas, callonias, y omecillos , é todas qiiantas cofas yo y e , y haver debo , y me 
pertencícen, & c . Dice que la hace por fi, y por fus herederos ,y los mzldicef i en algnn tiempo fueren con. 
tra ello. Fecha la Cartaanta Diego Martinex. Efcr iv ano publico del Rey, en Carrihn 6 .días de Aíayo, Bra 
de 11,6 ^ a m s , y por mayor firmeza pufo fuSello de cera colgado,el qual cjia alli,pero no fe conocen las Armas*.' 
Los defeendientes de Doña Sancha de-Guzjmanconfírmana la donación antecedente* Coplela de Jk 
original en pergamino , Archivo de 'Veles, 
S E p a n quantos eíh Carta vieren, como yo R v y GonzA le í M a n z a n e d o , Señor de la Vi l la de A l -
calá de los Gazules, e de la Peña Ferrada, h vecino que fo de Sevil la a la Collación de Sínt Mar-
cos. E yo R v y D í a z de R o j a s , fijo de Ruy D i a z de Rojas , y de DofiA M a r í a Manzanedo , 
hermana del dicho Don Ruy Gómez Manzanedo , por nofotros, l por Joan Rodr iguez de Cifneros., 
fijo de Don Arias de Cifneros , c de DoñA Menc ía Manzanedo , hermana de mi el dicho Ruy Gó-
mez Manzanedo, c tia de mi el dicho Ruy Diaz, por nos, y por él ororgamos,y conofeemos que have-
inos por firme, y por efbble, agora, y por tiemprc jamás ,1a donación de Sant-l l lan de la Vega , y de 
L igones, ques entre Saldaña , y Garrida , que Don a Sancha madre de mi el dicho Ruy Gómez, e 
abada de mi el dicho Ruy D iaz , y del dicho Joan Rodríguez, fizo por D i o s , y por fu ahaa ú Maeílre 
Yy z Do:í 
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D l C r c i F e t t i n t e d i 1. C i v d l « U íc Santiago, y 1 fu Qtden. fcgund fe contiene en U s C « t . S T . c 
u u ««c* r c» l»u ^^ , n - í*.nCLa t i- 0y aia que cita C a t u entecha en aaelamc, 
ú u o n h c h a s en cita razón con la dlChí Dona V n ha ^ ^ X H ^ . ^ . ^ u 0 k d a r , y U 
^sdc la^oaccamos ac codo c. podee, y ^ - ^ l a ^ ^ ¿ e ^ h a v t , ^ L t o ^ u c L u d . L 
voz, v la ta^on 4ac nos, y el d.cno Joan ^ d ^ ^ ^ ;aSpyarle dc;Ua , nüS , ni n U e L s h«c4eroS. 
es. & ocoigaaios de nanea ir conua elta donación , «1 L™ J . caz0neY a l . 
- ouo , 0 . nos. niu p . ellos ^ u ^ n - ^ ^ . - ^ ^ ^ ^ L n v . L . . pe. la l o . 
4uu-f de nos ^ s ucnos ¿uy Gomc i , V ^ J ^ l la dicha O.dcn i u. mauvedis de la buena mone-
5 ^ " f ^ ^ T S S B p o ^ u c el dicho Loan R o d . g . c . 
da, por pu.a, y p-r poltma y g ^ ^ ^ cüm llr codo ^ eft 
non d h p¡eicnce: ° ^ f ^ ^ R o d ig .eznon quifiérc e L po. el lo qne en cftaCana íe .cm> 
tren, y é t tomá iie .i la nena , ; Campos. E paM todo cito compile , obligamos 
a codos nuc.tro ^ n ^ ^ a n C y ^ los ElctlvanüS dc Scv l l ia , qüc en ella dcnv .c r . a 
mondamos cuae cet e t C . r u ^ S cncfta Catea nucltros Scellos vecera 
^ a e ^ X S ^ C ^ a ^ l o c c ^ g l . E y o D l c . o F e n . ^ Elcnvanopubüco de S c v . 
i M z e t c v i v h e i h Carca, y pasen ella mió ügno, y ío tcl l igo. 
Tiene feiUlesde havertetndo dos Sellos. 
T e j i d o de Don A r U s G o n ^ l e . ae C i a r o s , y Do'n* M e m U d* M o n e d o f » m p f . Or ig ina l 
en pergamino , Archivo del Infantaao. 
/ - . F r A N cuanto, cftí C i r t» vieren, como yo A m a s González de C u n e r o s . y yo D o S a Menc , A fu 
^ n ^ T a nos en v „ o , feyendo (anos en nuelfao bon icílo , y en nuertra bona n.emot.a , y de b „ n 
0 c X n de bona voluntad, y fin ptenaia ninguna ei vno del otto , mn de otto orne n .ngmu, 
c t H ^ 0 , > l d a d c v n i d a t d c c o d o q u a n t o q u c o y día havcmos,yhav,e,noscab adela, t . t . 
facemosCat de hu,nanaary fi i ^ H ^ ^ ^ ^ vus , , dicha . , Me 
v ' u p u c i d a r . y ^ n d a t p o t l i a l m a . t ^ ^ ^ ^ 
dcl i t o e d nueva que núefteo * J < el Key rt.nttó labrar . que tacen diez dineros novenes el naara-
^ el los Lógate* que yo por bien tov.cre, «los mins manfellores, ó á qu.cn yo d.ere m.o po-
T V ^ m r o b yo ü ^ a ' . v . e n c L finare ante que vos Don Arias González , que pueda dar , y man-
el -po , " alma, uñaban de mueble, como de r k > o » , .nataved.s de 1, moneda iobredicha^n aqne-
n l Ó l e s q u yo por bien covrere. Ht ponemos tai picyto. y tai podura en vno que el ^ e finea.e 
«os Log» « q u e y F . ar |a maada d d rt,iad0jeil 3 lc,|os L i a r e s do el naado 
i : ^ t ^ m a l d : b U.smanledoresqne^rfinadoovierc pueftos. Et todo lo a, que oy havemos y 
. ^ a .delancre, también .nuebie.con.o ra iz , poto qmer que lo ov.eremos, y haver debemos, 
( c o l o o l l q u . e " d e «osamos que lineare v . vo .hb rcy quito , , que lo ayade derecho her-
n f e X q t S & é f u g a U a ^ . yennauertc, ais, como de las (us coías propias. Et , 
, V L d W l i n c e s v n,ere contra cita hermandat, y vnidat que nos tacemos, por cemove ¡3, 
algunos ^ « « " ^ f Só el e _ he al le fiflCare vivo m . maravedts dc la moneda l o -
i POr t E t t a v i H a hecm"dPat. y a vnidat que nos facemos en la manera que dicha es . que non l e . 
^ t t ñor ^ u n m " « » E. p l u m o s por merced a nueiho Señor el Rey , que faga , y mande re-
t f v l u a C V , C r etta hermandat, vnidat que nos amos en vno facemos , legund que tcho 
y g n i, éunosde nuelhoslinages. „ i n de ettraboS,que non vengan , mn vayan contra ella por 
es. (x.tque' ' ^ " U ™C ^ d e ¿ ' f i algu,)0 c 0 , u „ ella viniere, 6 la contrá l la te^ la embargare, 
dcsfacerlaen odo, e,,patt f | • „„ a dubda . rogamos a Johan Ma.he 
? ' , " ^ i r e o í a ó e t c L d d Rey en la Vi l la de Carr ion , que fic.elle defto dos Cartas part.dac 
por A . B C . amas. c . , h ^ os ¡ qae ( • „ „ dello pcfquiias. Er por mas firmedumbre 
f r ' f i L t ; e r X I c a Z n nnelKos'sceúos de cera c o l g a r e n efta macera : en la Carta que 
n ^a M " d " ^ o Don Arias p i e en ella mió Seello de cera colgado : & en a Carta que 
TOS n A rn C o c lez te, edes, yo Doq Menea pule en ella mió Seello de cera colgado. Féchala 
vosD.-u Anas Goncalez teñe ,y W m n l a s . R o d n c o Alvarez de Vi l la-Tand.yjohan 
C r ' " ] T T J i l o ' ^ y Ga La « n ^ I s ^ v X o G ^ I * Aba„adas. y Frey Pablos C o -
G 0 T í t T e l S : ^ Uon Gonzalo Ru i z , y Don Simón feezde Carrtón . y Sancho Pérez h p 
T ' n t T h S > z Y MaciUe Pedro F i f i co , v Alto,, Pérez Efcrivano , fijo de Don Johan Pérez 
ai ^ n í fue Yo o h m Mathe Elcr ivano publico íobrcdieho , ellud preiente i efto, y por ruego 
^ I t d i T h i S J l S González, y Doña Z c i á fu n,uger. eiet.vi cita Carta partida por A . B . C . h z 
en cada vná dcjjnscfte mió figno en ccitimomo ds verdat: 
E l Sello fe cayo, j ^ ( r . 
DE LA. CASA DE L A R A ,~ 
rcync acá, y poc vos dáf ckilo galardón porque valadcs mas, y ayaues mascón queme lervíu i dovosá 
6 / ^ í » con la Cala fucrrecjuc y a ^ con codos los fus términos, y Logares, y con montea, y fuenecs, y, 
, ios, y molinos, y prados, y paltos, y aguas corrientes, y eíhntcs, y con codos los otros fueros, y pe-
chos, y derechos, y rentas, y pertenencias que yo c , y debo havec, y me petcencíccn en qualquicc ma-, 
HGti e con el Señorío dende, y con la Juft ic iacevi l , y creminaidende: c que podades y poner ¿ y pon^ 
gádes Alcaldes, y Eícr ivanos, y otros Oficiales : ¿ codo efto que lo ayades por juco de heredat vos^ 
y los que de vos dcccnaiercn , y que íea mayoradgo: deípucs de vueRros días, que lo herede 3 y lo ay* 
t i vucllro ñjo mayor legitimo : e deípues dcllo , que lo herede el íu fijo legitimo mayor ¿ y dende los 
que del decendieren en clfca gü i la : é íi el vuellro í j jp mayor muriere l ia l i jo legicimo , que lo herede el 
otro vucllro fijo legit imo, y los que del decendieren en efta guifa, como tücho es. E ü por aventura los 
fiios varones, o los que dellos decendieren murieren, y ovierc fija legitima , que eíta que l o aya , y lc> 
herede í'aíla que aya fijo varón: y delque fijo yaron oviere, que el fijo varón lo aya todavía. E h falle-
ciere en que non oviere de los decendientes de vueftros fijos, y fijís , y nietos , y nietas , como dxchó 
es que cito que vos do que íc torne á la Corona de los mios Regnos: c que vos, y los que yenieren de 
vesen la manera que dicha es, que rae acojades en el dicho Logar , irado , y pagado con pocos, y con 
muchos cada que y llegare , y me fagades dtl.dicho Logar vos t yloS que deCputs de vuciiros dsas lo 
heieclaren,en la manera que dicho es, guerra, y,paz del. E retengo para mi mineras de oró^-y de piaca^ 
y de otro metal, h lo y hoviere: y la juli icia íi la vos menguaredes , que yo que la mande facer , y.com-
pl i r . E mando por efta mi Carta, ó por el traslado della ngnado de Eícrivano publico , ai Concejo de 
d dicho L o ^'ar de Guardo, que vosayan , y reciban por Señor ,.y vos recudan , y fagan recodir coii 
todas las remas, y pechos, y derechos que yo y ¿, y debo pver. ,.y me pertcneícen en qualquier mane-
xa E defendo por eáa mi Caica, que ninguno, ni algunos non lean oiíados de. vos ir , nin pallar c o n -
tra efta merced que vos yo fago, nin de vos lo embargar., nin contrallar rodo, nin parte dello en algu-
manera nin por qualquier cazón: ca qualquier , o qualeíquier que contra efto pallaren , ó vos l<i 
embargaren, 6 contrallaren todo, nin parre dei lo, avria la mi ira , y pecharme ya en pena $ p marave-
^ isdecí ta moneda que íc agora vfa : y avosel d ichojohan Rodríguez , ó a l que dcfpues devueftros 
¿iaslo heredare, como dicho es, todos los danos, y meneícabos que por ella razón recibiefledes do -
blados Ydemásá loscacrpos ,yá loqueov icaen me tornatia por el lo. E íobrcílo mando áGARcr 
F e r r a n d e z M a n R i q v e mió Adelantado Mayor en Caftiella3 ó á otro qualquier Adelantado , ó M e r K 
no Mavcr que fuere por mi en las Merindades de Caft iel la, y a todos ios otros Merinos , Concejos^; 
Alcaldes lurados, "jueces, Tufticias , y otros Oficiales qualeíquier de todas lasCibdades, y V i l l a s , y; 
l o a r e s de mios R e i n o s que agora i o n , oleran daqui adelante, y á qualquier , 6 qualefquicr de ellos 
rt-0 oor la dícna pena uc íu í uu» " i « ^ . - V " - , / - - £> - - í-- „ >• ' . j í 1 
^an nechar, y emendar á vos el dicho johan Rodr iguez , 9 ^ ciuen vuenra voz tuviere , todo los da-
t os v mencícabos que por efta razón recibieredes doblado : c los vros , mn los otros non fagan en-
í a i f o o t n a de la mi merced. E deilo vos mandé dar e lh mi Carra fecllada con mi Seeflo de ploma 
Z \ * í L Dada en T o r o X. dias de Diciembre, Era de 1 39 z . años. Y o Pedro Beltran la fiz eferivir por 
ba ldado del Rey . Fcrrant Rodríguez. V . Ferrant Sánchez. Sancho Ferrandez. Garda Ai fon- Alvaro! 
D iez Garcia A l fon . ]uan Sánchez, Tkne Sello de f lomo en <¡m a U vnaparte/e ve el Rey a r m á o d c p 
vdlo, ) ' l U otr* d Efcudo R e d de Cali los>y Leones. 
Vlevo m tnvo táre C t f oUk 7 ™ * ^ r t g u e z . de Cuneros. O A g h d eH Pérgamm ^ c l n ^ d d ¡ i \ f ^ d o ¿ 
^ E p ^ q L í o s eüa Carta vieren, como ante nn DoN A l o n s o por la ^ ^ ^ 
^ m i Toledo de León, de Gall ic ia, de Sevi l la, de Cordova , de Murc ia , de jahen , del Algarve,-
0 v Señor de V izcaya , V ^  Mol ina, parecieron en juicio Joha n R o d r i g v e z , fijo de Don A r i a s 
G o N ^ i . z n t O s n p r o s y de DoñA M ^ c l a , fija de G o n z a l o G o ^ e z M a z a n d o , de la vna pane: 
v T ^ r F e nandez , y ¿ o n ^ l o G o n ^ l e . Clérigos de Caañcl de V ^ a - V e g a con prefoneria del d i -
s í o u o i o í na y ^ ^ ^ de,? otri1. ^ l o S dichos Tor ib io Fernandez , y Gonzalo' 
. . - . ínvn v nne lo heredara de DonA M e n c i a tu macrc , y ^ t c n ia ...» ^ s > v « ^>mv , ^ * ~ 
S ^ i é a ^ ^ T - a a Feíranc Fercande. de Pina N o u r i . de el Rcgno ée león ^ 
i7<; PRUEBAS DFX LIBRO X X . 
Elpcnfcro de la ReynaDonA Cos tanzá mi raugcr , y l Miguel Pcrcz el Frcyrc , y á Gafcia Pérez 
de Valladolit míos Alcaldes } que oycíicn eíte pleyío , y vieüeniüs recabdos que cada vna dé lias par-. 
íes les mü lha lku , y lo libialleni como fallaUcn por derechoi E el dicho johan Rodr iguz moítró 
ante los dichos Ferrauc Fecrandez , Miguel Pérez , y Garcia Pérez mios Alcaldes , vna Carta de el 
InFanc D o n F e r r a n o o íccllada coa (u Sceilo de cera colgado^ch que (e concerne,quel dicho Infání que 
dio a DonA J o h a n a , fija de Don Gómez Koíz M a z a n e d o , y á Don Lo is , y a Düúa BERuNGviaA 
fus lijos, y del liifant Don L o i s lu t io , á Gaton, y Mulicl las, y á Ferr iu, y Caítriel de Vil la-Vega5 coa 
t i trionte que dicen de Val de Sanca Mar ia , con entradas, y con falidas , y con todas fus peneneciaí j y 
cíon codas las rencas3 y con todos los derechos quel y havie, afsi como las el havie heredado cela Rcy-
na Doúa M e n c i a , 6c que ge los dava en precio de i i jz fo .maravedisde la moneda nueva que non era 
CmMnnqujda , en cambio por los heredamientos quel Infante D o n Lo i s (u t io ovo dado á Doúa 
JohánA Gómez fu muger en Cordova , y en Zueros , y en Zucred, y c! heredamiento de Arjona , con 
el Aldea que dicen de Etcanuclla , y que ge lo dio por juto de heredar para facer dcllo , y enc l loco-
tno de lo fuyo mcfmo. Ot ro fi les mol l ró vna Carca de Doña johana Gómez , muger que fue del l n -
fant D o n L o i s , tia de Doña Mcnc ia ^ madre de el dicho Johán Rodr igucz , íeellada con íu Stello , y 
fígnadadeAlfon Pérez Efcrivano publico que fue en C a m ó n , en que íc concenie, que por el buen 
debdo , y por el grand amor que havie con la dicha Doña Mencia fu fobrina , y por la ctianca que en 
ella ficicraj quel dio endonadio á la dicha DoñA M e n c i a fu fobrina, fija de G o n z a l o Gómez fu Iick-
mano 3 la fu Caía fuerce que ella havie en Caftriel de V i l la -Vega , con los fus vailallos que ella y havie 
en Caílríel de Vil la-Vcga> con codos íus derechos, y todo quanto ella y havie en los dichos Lugares 
de Callr iel de V i l l a -Vega, y en íus rerminos, cafas l lanas^ follares, poblados,y por poblar, y tierras^ y 
viñas, molinos, y campos, y prados, y paftos, y huertas , 7 montes: & que ge lo dava por juro de he-
ícdac, para ella , y para los que de e.'la venieílen para íiemprc jamas: en la qual Carta le conrenie mas 
que la dicha Doña johana Gómez pid ió ende al Rey D o n F e r r a n d o mió padre , que Dios perdone, 
que tovielle por bien de ge lo facer afsi guar-dar,yque ge lo cónfirmaíle.Et élpor facer mercet á ladicha 
Doña Johana Gómez confirmógelo , y quelo ovielle libre , y quito para íiemprc jamás la dicha Doña 
Mencia íu fobrina , madre de el dicho j ohan Rodríguez , y los que déla venieílen : de que les moíhó 
Vna C a n a de el Rey Don Ferrando mió padre,que Dios perdone, íeellada con íu Seello de cera co lga-
d o , en que ge lo confirmó, feguntqueen la Carca que Doña johana Gómez dio ala dicha Doña M e n -
c ia . Ec los dichos Fcrrant Ferrandez, y Miguel Pérez, y Garcia Pérez Alcaldes , v i í lo las Cartas , y re-
cabdos quel dicho johan Rodríguez tenie en ella razón: c otío l i vifto las razones que los dichos T o -
í i v io Fernandez , y Gonzalo González Clérigos , y perfoneros de el dicho Conceyo j digieron, y razo-
naron ant ellos: havido fu acuerdo , fallaron que Cal l r ie l de Vi l la -Vega que era ÍU heredac del dicho 
Johan Rodr igucz, l'egunt que en las dichas Cartas fe contcnie , y que lo an tenido aquellos onde c i 
viene , como debicn , y era fu heredac: y que yo, nin otro por m i , quel non embargalle el dicho L u -
gar de Cal l r ie l lo de V i l l a Vega , y que lo aya el d icho Johan Rodríguez , y los que de él vinieren s y 
que vle, y faga de ello , y en ello como de fu heredar.Et yo tengo por bicn,qiic pues los dichos fcrrant 
Ferrandez, y los dichos mios Alcaldes fallaron que es fu heredac de el dicho johan Rodríguez , que lo 
»ya l ibre, y quito para e l , y los que del vinieren para ílempre jamás. Et deftol mandé dar ella mi C a r -
ta fecllada con mió Seello de cera colgado. Dada cnMaydr ic p-diasde Mar^o , Era de l ^ ó y . años. Y o 
Fertant Mácheos la fiz eferivir por mandado de Garci Pérez, y de Ferranc Ferrandez de Piñas y de M i . 
guel Pérez Freyrc Alcaldes del Rey. Garci Pérez. Marcin Díaz V * Ferrant Ferrandez. Andrcs Pérez* 
í."une vn Sello de cera maltratado \ de la vna parte Je ve vn CajiUlo orlado d i Leonts '• yde la otra , e l 
Rey a cavallo con e/bada en la matiot 
CeduUs a favor d i Doña Tere (a de CÍJheróSy que eftafí originales eti el Archivo d i el Infantado» 
O e l R e y . Fago faberávoslos mis Contadores Mayores, que mi merced , y volunrad es , que 
D o ü a T e r e s a de C isne ros , muger de el Adelantado P e d r o M a n r i q v e , aya, c tenga de m i 
enmerced de cada año , para en coda fu v ida, 3y. maravedís librados en las tercias que á m i 
fertenefeen en el íu Lugar de F i l lo ldo. Porque vos mando que le dedes mis Cartas , y Previliejo para 
que le recudan con los dichos 3 y. maravedís l ib rados en las dichas tercias de V i l l o ldo eíte año de Ja 
•fecha de elle Alvalá, y de aqui adelante en cada año para en toda fu vida, fegund dicho es, libremente, 
fin embargo alguno, y no fagades ende al por alguna manera, fo pena déla mi merced : cá mi merced, 
y voluntad es que la dicha DoñA T e r e s a de C i s n e r o s aya , c cenga de mi en merced los dichos 3 y . 
maravedís en la manera que dicha es. Fecho 1 1 .días de Abr i l , año de el nafeimiento del nuellro Señor 
Jefu Chr i í lo de 1407. años. Y o Johan Martínez Chancellcr de el Rey la fiz eferivir por mandado de 
los Señores Reyna , c Infante, tutores de el Rey , y Regidores de fu Rcyno. Y o l a R e y n a . Y o e l 
Infante^ Rcgi l l rada. 
Por otro Aivalá fecho en í 9.dc,Mar^o,año del nacimiento 1412.firmado de la Reyna,madre,yfu -
tora del Rey .y Regidora de fus Reynos , y refrendado de Sancho Romero, manda el Rey a fus Cof-;a -
doces Mayores libren á D o i U T e r e s a de CiSNER03,mugei quefue de P e d r o M a n r i q v e el viejo, ios 
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30^15.0^10 por el Aivala antecedente fe le avian coníígnado eh las tercias de fuL i tgar de Víl loldo^ 
tecedenres a la mirmaDoñaTercra: Parando mlentes{z.(ú dice) k los buenos,y leales férvidos que 
iTeResa de C i s n e r o s , y los de vuefiro l'mage fc icron alos Reyes donde yo venqo. Sancho Garci 
VosDo^h. 
irciadeCaf-
tro la hizo etcnvii- por mandado del Rey , y las hrmas dicen : Fernandus Bachalarius in lefnbus. R u y 
D i e z . FeírandAIfon. Sancho García. Gómez Méndez. Pedro R u i z . ^ ' 
En Cardón xMiercoles 3.deSeciembre del año i42 i .anteGot ier Fernandez Alcalde de dicha Vi l la y 
fu Al foz por el Ileyjy ante Ruy Garcia Efcrivano publico della prefentócfte Previlegio Mart in Sanz dV 
Oáa c r i a d o j Procurador de Doña Mencia de Ciíneros:y porque necefsitava embiade á algunas partes^ 
pidió íe le diellea copias del autorizadas:y el Alcalde lo mandó aísi. 
. 
Efcrttumprefentada enelpleyto de Luvana^ue fe copio en el memorial del hecho, 
¡ f " ^N 25: .de Febrero del año del nacimiento 1387. DoñA M e n c i a de C i sne ros hija d e D o N j v A W 
^ R O D R I G V E Z D E " ;£ C i s n e r o s }muger que fue dcGARcí L a s o de l a Veo a,dice .Que por quamoal 
tiempo que Don JvAN^hijo del Conde Don TelIo,casó con Dof iA L e o n o r de l a Vüga íu hi ja, la dio 
en Arras zooy.mrs.por las quales el Rey D o n E n r i q v e vendió á Doña Mencia todas las Vil las , y L u -
gares que Don Juan tenia en lasMerindades de Lievana, Pernia, y Campo de fufo , con obligación de 
tcí l i tu i r los fiempre que el dicho Don Juan, ó fus herederos dieílen á ella, ó á Doña Leonor los dichos 
2. ooy.mrs. Y agora por quanto el dicho Don Juan era ñnado , y | Doña Leonor fe tratava caíamiento 
pormandado del P^cy Don JvAN,y recelándole que el marido con quien cafaíTe no la dejarla bolver k 
dicha tierra á los herederos del dicho Don juán , ella quería deíembargarfela á Don a A l d o n z a í u hija 
mayor legitima,y del dicho D o n Juan:con tal que los 15".años primeros llevaíle Doña Leonor ías cen J 
tas hafta fer pagada délos dichos iooy.mrs. fcgun mas largamente pareciapor efericuraque otorgó ante 
Hernán Gutiérrez Efcrivano publico de Aguilar de Campo, Y porque refpecío de ícr hecha la venta 
aDoñaMcncia^arogó que conílntieíleen todolofobrcdic.ho:.eila conociendo fer razonjoconíientey 
y otorga^y fe obliga a eíUr,y pallar por cllo^lo mandó íellar con fu fello^y lo firmó afsi:DüñAMENciA ¿ 
Efcrituras que jujllfican que Doña Mencia de Clfnerosftie Señora de CaftrUUpGnardo,*/ FUhm6X)nghaí^ 
Archivo del Infamad*, 
• N Caftr i l loá t<j.dias deMayo^ñodel nacimiento de 1420. anotante Gómez FernündczEfcriva-
no de Palencia,Juan RuyOjjuan Gaivan'Juan Martinez^Gon^alo Andr ino, Mart in Sabido, Pedro 
de VillaprovedOjjuan do Villatnoriel3Pcdro Efpefo,Juan Al fonjAÍ fon de Agui lar ,A l fon Lazarcno3Be-* 
íicico González;Rafael Perez^Juan de Aguilar,vecinos de Caflxil lo de Vil la-Vega;y herederos en la ve-
ra de los Linares de Gaílrillo^hacen compoíicion con íuSeñoraDoíiAMENciA d e C i s n e r o s ^ conjuaa 
Fernandez de Frías,vecino de dichoCaftrillOjen fu nombre,dc tener para íiempre mondado el cuérnago 
cielos molinos déla dicha Señora,que era linde déla dicha vcra,y hacer codos los valladares della haíta 
la madre del r io:con tal que los dieííe agua de dicho cuérnago para legar dos diasen la fernana. 
En laVil ladcCardonMartes 16. días dejuniode i4Z2.añosianceFernan Garcia de laScrnaEfcrivano^ 
DonA L e o n o r de l a Vega por hacer merced á Inígo López de Mendoza fu hijo , ie hace donación 
del íu Lugar de yilloldo cerca de Carrión,confus valíallos^terminos/olares, rentas, fueros, pechos, y. 
derechos,fegun ella le heredó de fu Señora Doúa M e n c i a de C i s n e r o s , para que le gozaíle por roda 
fu vida,y dcfpucs della quedalíe para el hijo fuyo que Doña Leonor feñalalíe, y fus defcendientes;y no, 
cenicndolosjleheredaílc otro de los hijos de Iñ igo López, corno no fuelle el mayorazgo,porque no lo 
avria raenefter: y aquellos faltando, le heredalfela pedona que el dicho Iñ igo nombrafíe , como fueííe 
nieto ,ü viínicto íuyojy del Almirante D .D iego F v r t a d o 3 porque ella quería que el dicho Lugar no 
ínlielíe de fu linage.Teftigos Al fon Carr i l lo,vecino de GuadalfajarajLope de Gauna, y Alvaro de Sie-
rra,ornes del dicho Iñ igo Lopez,y Men Rodríguez de Cornado Eícudero de Doña Leonor. 
En Barcena \ 10.de Noviernbre,año del nacimiento i432.años,anre Gonzalo Fernandez ele Sevilla 
Efcrivano,Iñigo López de Mendoza Señor de la Vega,hace donación entre vivos á Gonzalo Ruiz de 
la Ve^a fu hermano, de la parre que á el pertenecía por herencia de Doña Leonor de la Vega íu feúora 
fi¡ madre,y en otra qualqnier manera , de las Vi l las de Caíir i l lo , y Vi l la-Vega , y Guardo á y fus tiec-
ras,porque quería que fuellen íuyas^y de fus defeendientes para fiempre jamas. 
• 
Fundación del Monafterlo de Monjas de ¿4z.a. Manr ique^nn.de l Clfler^orn. 3 ;f?Ag* 12 7. 
T . N nomineDomini noftri lefu Chr i í l i ,& Bears Marisí,&: Beatilsimorum Apoftolorum Pet r i ^P . -u l I 
¿ i n hocxMonaíleriopono fiüammeamAGNETEM^.umSanclimoniaiibus.conftituens eis in pr imis,vrRe-
guiaBeatiBenedicH inviolabiliter teneatuCi&4ecretisOiílericnfisCapitutí obediatur in perpecuum.Haití 
Moisallcrio tora de%-o:ior.c raentis^akericate fpincus oiíero libe re, tab ique vlia conditione hsredi ta-
Y y 4 rcs5 
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ccs^&res meas in Uac eademCariafubrcriptas.Inprimis,quicquid habeo in \ f í z& t ¡ k w / ^ í j ^ t t i c q u i d h* 
bco in valle dcFaccb^quicqúid habeo inSaactoFclicc; in Vi l la de Azia v ig iad eres alan^adasdc vinca: quid 
<niui habeoia cOi-i-édeGalindOjinZotitaí&inPontangas^qitidquid ad me peninct.lníupcc conílituOjVC 
i-unipacui',ík cxcolacnu in teimino de Azia,ccLcas qaancum poterunt ataré ícxdecim luga boum per an-
«uam viceni Do edam pc^facoMonaítmo de reddicibus meisdeAíia centum caphiccs(caices vulgo d i -
citnus)quinquaguinca ti icici^&quinqaagintd commnnis annonajj&ccntuni menchales,vchabcanc eapec 
íiugülos anuos in pcipcumm.InSecpulveda domos,6¿íci:nain meam:in termino deGuadalfajan hceicdita-
tcm dcCamarina quam mihi Dominus mcus A l d e f o n s v s dedersc. D o eciam piGBfacoMünalterio omnes 
cquas mcasj& v a c c a s ^ ovcs,quas hodie habeo. De in ílacuOj ve hoc Monallerium íubijciati ir femper, 
&: IpcctecMonáfterioBcat^Maria; deBugccoquod madtus meuSjComesGvNDiSALVuisDEMAaANON, 
& cgofundavimas,& h3:redicatibuSi& rebus noílris pro polle nol l ro complévimus.Hnic ergo Mona-
íleruim de Aziaveteri obediac , & per manum Abbatis Bugeti ordinecur. Si quis autem de progenie 
inca (quod abfit) contra hoc factum meum iré tenraveriti Ik prséfato Monafterio» vel rebus ipíius M o -
tiafterij aliquoddamnum intulerit3íit nialedidus. Admoneaiur tamen,& fiac arbitriumAbbatis Buget i , 
vel Abbatis Sacramcnia:,damnum plené reítaurare^ Zc Monallcrio digne íatisfaccicvoluerit, rcmitrarui: 
c i : quod l i contumax fuerit eius tam ad monitionem neglcxcrir,prxdid:« SandimonialesRegem appcl-
l e n t ^ ' facía appcllaúone poftquadiaginta dies Monaílerium fuum>&; fuá omniá liberé , & abíque vIJ» 
contradictionein dominiumRegís transferantur,& proteí l ioni eius.,iuxta morem Regalium Monafte-
i iorum,irrc^ocabil i terl"e commitant.Si vcróMonaílerium picefatum inpríedicbaAzJa veteri,veiin alio 
JocOjadqnem coníi l io pofterorum mcorum transferaturnullo modo potcílellc , l labil io vt omnes hce-
rtditaces iftse ad heredes meos libere revertanturé Fa¿ta Carta Meníe lanuar i j , anno ab Incarnacionc 
Domin i milcfimo ccnteíímo octuagefimó fecundo,Era M<.CC.XX,EgoFERNANDVsGoNZALvEz hanc 
Cartam quam mater mea fíeri iulsit confirmo.EgoFETRVsGoNZALvEzhancCartam quam marcr mea He 
.r i iuísit conf.Egó A l d e r i c v s GoNZALvEzhanc Cartam quam mater mea ficri iulsit con f .EgoNvN ivs 
G o n z a l v e z hancCartam quam mater mea fieri iulsit conf .EgoDoMicivsGoNZALvEz hanc Cartam qoa 
irsater meafieri ii i lsit coh f .Ego Agnes filia praidicta» Comi t i l l » , hanc Cartam quam mater mea ficri 
iuísi t conñrmoJ& in hac donationc teílificor mecíle pacaram ^ matre ftie.flj& á fratribus meisde omni 
iiaiieditate patris,&matris mese. Teíhficantur igitur íubfcripti ttftcs qui videlunt , ¿fc audierunt p í x -
<isctam Comitinam,&: filies eius roborantem Chartam iftám in Conc i l io de Azia ante portam Eecleíia; 
XJiMarias.Ego Fortunatus Abbas Bugeti teílis.Ego Antonius Pr io r Bugeti teftiSj&c. 
Aíernorta del Archivo de Sania Marx a U Remide A w t U n 
E R a i l ó ^ . D.Pedro González,y D .Nuño González,hijos del Conde D.Gonzalo de Marañonj jun-
tos con D.Gonzalo Pérez Abad de Hufi l los, venden al Mbnafterio de Santa María de Aguíiár U 
heredad del Conde D.Garcia de Grañon en Ca lb i l l o de R i o Piíncrga, y en Zarzota , para liemprc ja-
más. Tiene U efcritnrA cinc» Sellos dé cera. 
Convenio éntrela Orden de Santiago >y el Concejo de Ocana.Orlglnalen pergamino , Archivo d* 'Veles, 
Cajón de O caña, 
I N Dei nomine,& eius grada. A ldefonsvsDcí gratia Rex,feci convenientiam Ínter fratresS.Iacobi, 
& Conc i l io de Occania,&: ifta cognominata convenicntia feci con el Maeftro D .Gonqa lvoRodu-
gucz,y con el ConventOjqüe particííen el prado de Fontigula por medio con Conc i l io de Occania, & 
ipras hsecedltátCSde Fontigula ficuti vnüfquifquc v ic inbium de Occan ia^e l narresS. lacobi tencbanc 
teneant.Pacta Carta de i íU conveniencia in Menfe Novembr, ind ie S. Ac i fc l i , & Vi¿toriíE,Rcgnante 
Rex A l d e i o n s v s cum vxorcíua Regina Domina A l i e n o r in T o l e d o , ^ in Eftrcmadura, &: in Caítcl-
lajArchiepifcopus in Toledo Mart in López,Alcaiád MuniüSancho,Alguacil D.Robcr t ,A lca ldcsDia-
go P.y Stefan Ulan. Comes F e r n a n d v s Sénior in Conca,& in Opte, Comendador in Uclcs P. Marci-
j iez.Dc ií ia conveniencia íunt teftes Fcrran Mart inez de Fita , F e r r a n t G o n z a l v e z de M a r a n o n , 
Petro Mardncz Comendador dcÜclcs,Mienaya de S.Stephano, Pclay Pérez de Occania, D .Domingo 
el Omc.P.RabiesiComendador de Occania Gon^a l voP . Index Mart in de la Egua. Alcaldes , Cibr ian 
de Cidic l lo,y Michael de Tor . . , .h .Adelantados,Domingo de la Muleta,yIohanesTome.Andador del 
Concejo Vincent,Era M X C . X L . M i c h a c l i s Caílelianus me fcr ipí i r . 
Fuero de M o n R e a l ^ n e de fu original copie en el Archivo de Ucles^ajon dé Aion.ReaL 
N De i riomine)& eius gratia notum íit ómnibus tam príefentibus quam futuris, quod ego D. F e r -
nando González de M a r a n o n por la gracia de Dios Maeftre de la Cavalleria de Sant Yago coa 
todo el Capitulo deUclcs,damus,& otorgamus/acado nueítras fervas, damos á poblar a Monte-
Rcya l , al Foro de Ocana á todos aquelos que y querrán poblar,que vendan,y empeñen vnos ad otros, 
entre í i jy que fagan pecha,y f icendcra, como facen los de Ocana, y ayan vn Juez, y vn Alcalde, Y non 
fagan pecha,ni facendcia por tres annos, y el forno que fea de los Freyres , quod efto dederunt ad po -
blar. Comendador en U d c s Don Alvaro. Dominas in Mon-Reyal por la Orden Mart in Forcuniones» 
Rege A l f o n s o Regnantecn Gaftella>y en To ledo,&fua Regina Dona LiENORE.Facta Cai ta inMcn-
fc Apiüc E r a M , C C . X L Y . 7 ' i í « í vnfcl lode csr/t roto. 
Do-
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Donación de Don G i l , y Doña Inés ferex. de Marañen k U Tglefta de Bnrgas^ue fach Don "jmn Lucas 
. . . . . . Cortesde fu A rch ivo , y es la 7nlfmaqHe diminuta fe halla en el Apéndice ae las 
Relaciones de A la r con Scritura 7 4., 
N nomine Domin i . Conocida cofa fea á todos los ornes que cfta Cana vieren^como yo D . G i l P e -
TREZDEMARAñoN^ yo Don a Ignes P e t r e z íua hermana, con placerle otorgamiento de nuef-
tro marido D . R e m o n t V e r e n g e l D a g e r amos de man común de nueftras bonas voluntades, 
amos,a otorgamosá vos D.Juan Obifpo de Santa María de BurgoSjé Chancil ler del Rey para la E c l c * 
- - . - - ourgí 
cobielia , Mcníc Scpccmbris tres días andados annO ab Incarnatione Üomin i M . C C . X L I J . Era 
M . C C . L X X X . Huius reifunt teíles de R icosHomcs : D¿RodrigoGón^alvez. D.GonzaloGon^alvez 
ib hermano: De Cavalleros. D . Ñuño Gon(;alvez hermanó de D .Rod r i go Goncalvcz. D . Peydro L ó -
pez de Ayala.Sancho López el Rato fo hermano.Sancho Fernandez de Thovar.Álphonío Gómez Car,* 
r iel lo. Melcnd Petrez de Valdés. Peydro R o i z Dolmos. Diag Fernandez de t h o v a r ; Ferrand Sánchez 
lo íbbr inó. Diag Gon^alvez de Fita. D .Rami ro de Vil lahongonez, D . G i l Gómez Freyre Dueles: De 
Clericos;Maeftre Martin Dean de Burgos.Maeftre Juan Tomás Arcediano de Trev iño .D. juan de M e -
dina Abad de S. Quirce. Macíhe Domingo Pr ior de Valladol i t . G i l Ro i z Canónigo de Cuenca. D o n 
Peydro el Mayordomo. Juan Gutiérrez Clérigo del Obiípó.MarcinusPetr i EfcrivanO del Confejo de 
Burgos fcr ipí i t . 
. Dona Inés Per ex. de Marañoa da todos fus bienes a la Orden de Santiago. Coplela de/U original enperga* 
mino Archivo de 'Veles Ctjon de Extravagantes. 
I N De i nomine. Conocida cofa lea á todos los hombres que agora ion,y que feránj cuerno yo D o n A 
Ignes Pérez fija de D . P e d r o G o n z a l v e z de M a r a ü o n d o , y otorgo á vos D . Pclay Pérez por 
la gracia de D i o s Maeílre de la Orden de la Cavallcria de Santiago, y á vueftra Orden , y á rodos 
aquelos que defpues de vos vernán quanta heredat^yo é,ydevo há ver de mió patrimoniOjyde mios her-
manos^y de compras,y de ganancias fallal dia que cftaCarta fue fecha do quier que lo yo aya^y lo devo 
aver fafta eíte dia fobredicho. Ellas heredades fon á laber quales quanta heredé en A z a , é en fos termi -
j iosjé en Arancla,e en fos términos,y en Torde Gal l indo, é en ios términos, y en Nebreda, y en fos ter-
UMnos,y en Caftrielo de Sola-Arana,y en fos términos,y en Ecebrecos, y en fos términos,y en Maluca, 
y en íbs termi nos, y cnUra,y en fos términos,y enQuimanicla de Cocos,y en fos terminos^y en Sant Pe-
dro de la Vi l la,y en fos términos,y en Quintaniela del Agua,y en fos terminOs,y en todos los o t rosLo-
gares do quier que lo yo aya , y lo deba aver falla efte dia fobredicho, Eftas herdades fobredichas vos 
do yo l i b t e s j quitas, y fin entre dicho ninguno,para vender, y para dar, y para empeñar , y para facer 
délo vueftras voluntades, alsi cuerno de vueftro defpues de mios dias. Y elhs heredades fobredichas 
vos do yo con voz,y con demanda, y yermo, y poblado, todo con entradas, y con falidas, y con mon-
tes^ confuentes,y con partos,y con aguas,y con todas fus pertenencias, afsi cuerno yo lo e, y lo devo 
haver.Y eftas heredades vos do yo por zy.maravedisqne me dadcsluego en dineros, y por feyefciehtos 
maravedís que me a vedes á dar cada anno en Moratiella en la Mar^adga , y por 2g. maravedís que me 
avedes a dar defpues de mi fin do yo mandare. Y eftas heredades vos do yo por tal pleyto ,que lase de 
tener yo en toda mi v ida, y a íerviimc délas de vueftra mano,y de la Orden.Y fi yo por aventura ovie-
re fijo,ó fija de mió marido, que ellos lo hereden,dando yo, ó dos eftos maravedísfobredichos que yo 
recibo luego, y lo al quanto falaren en verdad que ovierc recibido de la Ordcn:y yo, é clos complien-
do ello que finquen las heredades libres,y quitas á mios fíjos:yfi por aventura aquelos mios fijos murié-
icr i i y non dejaren fijos de bendición, que deban heredar lo fuyo , que finquen eftos heredamientos a^ 
]Vlaefl:rc,y álaOrden íóbredichos. Y yoD. Pelay Pérez por la gracia dcDios Maeftre de la Orden de laCa-
vallería de Santiago, recibo cílos heredamientos íóbredichos de vos Doña Ignes Pcrez,fija de D. Pedro 
Gonc^alvezde Marañonpara la Orden, y otorgo todos eftos pleytos íóbredichos con otorgamiento de 
Cabi l lo Gcncrahponemoívos feycfcicntos maravedís en la Mar^adga de Moratiela para en todos vuef-
tros dias cada anno que los ayades: y íí por aventura ali menguallen que non cumplielíe la Mar^adga, 
que la Orden lea tenida de complirvos ellos maravedís de otro Logar,y los zy . maravedís defpues del 
vueftra fin.Y defte fecho ay dos Cartas partidas por A . C . B . y lo que dize en la vna,efto dize enla ot ra , 
y la vna tiene el Maeílre,y la otra Doña Igncs.Y porque elle pleyeo fea mas firme , yo D o n Pelay Pérez 
Matí l re fobredicho, pongo en ellas Cartas nu^ftro Scelo , y nos el Cabi l lo General ponemos y nueftro 
Scclo,y yo Doñalgnts Pérez pongo y mió Seelo.Faéla Carta íub Era M.y C C . y nonageíimaquaira en 
t i mes de Noviembre 17. dias andados. Recnat el Rey Don A l f onso con fu muger la Reyna Doña 
Violanda,Y con fo fijo el Infante Don Ferrando,en Caftiella.en To ledo, en León, en Gal l ic ia, en Sev i -
lla en Cordova en Murc i? , en jahen. Mayordomo del Rey D o n lohan García. Alférez vaga. Mer ino 
xVlavor deCal l i l la, Don Fernand Gonzalvez de Rojas. Teíles que vieron, y oyeron,Gonzalo Ivañez de 
Vinal Fcrnand Gonzalvez de Perrera, Bermudo Pérez de Bafabon, G i l Gonzalvez de Bafabon , Sancho 
García de Qnli i tanida, Sanch o García de Peñaranda, Pedro Gómez Doznayo , Rod i i go Diaz fo her-
^ ^ ma> 
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mano;y deFi 'eyresAGil Gomez.Pcdvo PonzjGontjalo Pcrcz)Lorcnt ArmillczMayotdQma del Maéf-
acl'i-.AndrcsCapclaa del Maclhc-.ücLabi-adouesdc DeUCalU-o, Aldea deFuenc Dueña.D. Pedio el 
Abatj DíGomczjDomingo Pete» el Aba^Juan Sánchez el Feneto,,. 
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>N otra eferitura, que efíá en el miimo Archivo de Uclcs Cajón de Extraovd natíos, el Maeílrc Dá 
Pelay Pcrez con ocorgamiento del Cabildo General, y Dona Inés Pérez de Maraíion , le convie-i 
nen en que fe den cada año óoo, maravedís de renta, per (us dias, aDoña Inés por las hereda-
pesque dio á la Orden para defpues de ellos, y fe las íuua el Maeilre en las Salinas de Velinchonjmon-
dando a Pedro González Comendador de las dichas Salinas que la recuda con ellüs,y no ai Maeíhe, ni 
íernandofijo de fu Señor el Rey Don Alfonfo3y á íu Señor Don Sancho el Arcobifpo de Toledo, que 
también puliellen fus fellos en las dos Cartas que para eílo fe hicieron, partidas por A . Í5. C , pero to, 
jdos fe cayeron en eíko 
j . 
D E L A HISTORIA DE L A CASA DE L A R A . 
E / Conde Don Tedro Manrique hace donación de Vahahlado a 
GarciadeAlkr i t , Sámela dej Tumbo moderno 
deVclés ¡ fo l .z ' ]* . 
N nomine Domini,Amen. Tam prafentibus quam futurls manlfcílum fíerWe« 
lo,quod ego Comes Pf.trvs do vobis GaríiíE de AlbtrítJ& fcatri vcftro Paf-
cafio de Alberit , & filia veftra Dona Toda , VáltaMado del Caítiello á yuíb 
cum lasnquas vertcnc vfque ad vadum de Foccntcio. Do vnqu.'.m vóbíspfse-
dióbm haEceditatcm cum montibiiSjfontibus, prctis, irgreísibus, &egrtfsi-
bus vt habeatis,^: pofsidcatis illam iure híeredkario in perpetuum,& babea-
tis poteftatem vendendi,dandi } catrbiandi, &faciatisde ea quicquid vobis 
plaruerit, Etqui hanc Cartam vel iílum mcum facrum ex mea progenie vel 
aliena difrumpere voluerit,fit excomunicatus,&: maledictns in infemum dap-
mtDS,& pc¿fcetin cotomüleíblidcs.Fada Carra in MolinaMenfe Junij Era M . C C . X V I I . Etcgb Co-
mes P. quí hanc Cartam fieri iufsí propria manu roboro , & confiimo. Huius reiifti funt relies, Don 
Mdendo Msiordomnstellis. d'.Diaz Álferiztcílis.Munio Sancij Sénior iu Molina teftis.Don Ladrón 
tefris. F.Perrizrefi-is.F.Goncalvczrcdis. F.Pelaezteftis. Gómez Pebeztcftis. MartinusCova tcftis.P. 
Cova teilis. Lope Venís teílis. Diago Petriz ceftis. Petrus de Guzmanfcripüt. 
• . 
tPi 
Pedro MtnñqHe Conde de Mol ina 3 q ^ 
f u t honra , y luz. de f * patria , y tfCtim 
do y y defenjioñ de el Reynd > y tHchillo 
contra los tyranos : y l a muy noble Se. 
LuX PatriA Clipeus popiiH , gladlnfqíHi 
malorttm, 
Suh Petra Petrns tegitur Comes Inc l i tM 
ifta. 
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• • • r : • £p i t r fos de los Condes Don Manr ique,y Don Pedr0. 
^ N d l n ü g n c M c ^ ^ 
1 ^ en el clauíti-o , y l iento del Capiculo ay Vn nicho mny capaz con dos lapidas m-andes.y vna co id . 
i . , cü m c d i o ^ u c torroa dos arcosp^ueños^n que fe véncltos Epitafios., 
í En efafepHlmrayace el muy/Lf l re CavJ/erá D . J l m e . • E n efta fcpultura yace* fepdtados i t 
r t ^e Coñac de Molma}y fu muger Dona Armifinda Condes [ ^ yalerofo , y esforzado Cavnllero Don 
Ja de NArbona.Ayefcriturasae donaciones defiós Señores dé 
la E r a del Cefar 1 zo^^ue ts el ano ael Señor 1167* 
/ ten^j tá *pi/¿pnltado D . A4anric¡t¡e Duque de Narbona 
hi jodeiCondeD.Almtrlque^deUCóndefaDoñaArmiftn- . , / .,..„,, .„ ;! ^ 
df .y por par te de h madre heredo efltCavaUerotfue era ht~ | ñora Doñd Sancha Condefa/U muger> que • 
jo mayor}aNarbona,y D^PedriManrique ejue era el fegutt- \ fue hija de t i Rey Don Gareia de N a » 
do hijo ^ uedo Conde de Mo l ina y y efta enterrado faliendo Áe \ vArra , y viz.ñieta de el gran Cid Ruy 
l a Iglejia a l a mano derecha. Ejios genero/os Caval¿erosdie~ \ Diaz.* Fue efia Señora cafada la primera 
ronae\i(iCafalasfalinasdeTraz.aga)y otras cofasyayefcr i vez. con Don Gajion fáz.conde de Be ame $ 
turas c*e donaciones ddlas ael año de la EradelCefar I ¿ i o. y no ovteron hijos , y caso fe aunda vez¿ 
que es del nacimiento 11 71.Mandaron a l principio fundar con efie Conde D.Pedro Manrique , elquaí. 
vn Monajierio de nuefira Orden cerca de f u V i l l a de Mo l ina j pajso defia vida en el año de i z o z , 
en la dehejpt de Arandi l la donde fuejjen fepultaáos'.y defpues j 
oráenaronque lo pajjajjen adonde eftd e(ie de Huerta ¡ y fus Sobre la Cepultura íc lee 3 en la pared, c o n 
cuerpos fuejfenfcpultados en ¡Jie lugar* Dieron a ejia Cafa la letras góticas lo figuitnre., 
dehcjja de Arandi l la cop fus terminoSyConlaHermitadeSan^ ! r 
t a A l a r i a ¡donde fe bautiz.o el Monte fino, que fue vn Moro 
muy valiente hombre}que hacia tnay gran daño eft tierra de 
Chrij ihnos con gente del Rey Moro de Valencia. Pafsodefla 
•vida el Conde Don Almerique el año de la E r a del Cefar i Obij t quartoIdus íuntj E ra millefima du* 
%zo/\.q»eesdel Señorde 1166. | esntefima quadragefmaé 
Sentenciafobre los hieves de 'Doña Terefa de Soto-Mayor entre fus hijos,Sacada dé copia autorh^ad-* 
del Archivo de Na lda* 
S E p a n quantos eíla Carta de fentcncia vieren, como fobre preytos, y demandas , y contiendas, que 
eran, y podian fer entre G a r c i F e r n a n d e z M a n r i q v e de la vna parte , é entre Dcí ía E l v i r a 
hermana del dicho GarciFcrnandez^mngci que fue de R v y GoNzALEzCECASTAñEDAde la otra 
partcJfobre tazón de todos los bienes rayces^c cafaste folares^oblados^y por poblar que lia dicha D o -
ña E lv i ra heredara por parte de Doóa T e r e s a Tu madre en Faraufco^cen la Piedra^c en fu Alfoz^y en 
Fuente Muño,y en Santa Yl laua. g por quanto los dichos Garci Fcmaiidez por í i ,y la dicha Doña E l -
.vira por fijCntienden de facer vendidas}ó troqucs,ó cambiosen razón dt los fobredichos bienes raices 
que la dicha Dona Elvira avia en los dichos Lugares,é en cada vnos de ellos le pertenecían por heren-
c ia déla dichaDoñaTerelafu madrejquefue^ por quanco íí eftósfobredlchosGarci Fernandez^ Doña 
Elv i raíe pudielUn mejor avenir íobre razón de lia dicha venta,é cambios que entendían de facer cntrs 
í i de los dichos bienes,c de la partedellos^asfobreciichas partes por amor de paz,& de abencncia/& de 
concordia, e por fe quitaren de perdidas,é de dañüSjC collas que les íubre efta razón podrían recrecer ^  
comprometieron en el Señor Don Gómez por la gracia de Dios Ar^obsípo de Santiago hermanó de 
los dichos Garci Fernandez, c Doña E lv i ra , afsicomo en adbitro, y adbitrador , amigable compone-
d o r , fegun fe contiene en vn compromi l ío, fecho, c eferito, y fignadodcl nombre, c fígno de Pedro 
González Efcrivano publico por nueftro Señor el Rey , ena muy noble Cibdad de Burgos.El qual com-
promif lo nos clAr^obi fpofobredicho mandamos trasladar de verbo ad verbum bien , y fielmente en 
ella íentencia por Ferran González nueftro Notai io ,e pot Al fonfo SanchczNotar iodc Santiago.E a ei 
qual traslado damos nueftra autoridad ordinaria, c mandamos que faga fee, en juyeio , ¿fuera de juy-
cio,afsi como verdadero original de que fue faca do. del qual compromilío el tenor de verbo ad ver-
bum,es efte que fe ligue. Sepan quantos efta Carta de compromilío vieren , como fobre pleytos, e de-
ínandas,quccran, ó pedieran fecrfafta el dia de oy, que efta Carta es fecha entre G a R c i F e r n a n d e z 
M a n r i c ^ v e déla vna parte,écntreDoñA E l v i R a hermana de! dicho Garci Fernandez, & mugerque 
fue de Rv y G 
bienes rayces 
madre en Fam ^ 
na. E porque los dichos Garci Fernandez por &,& la dicha Dona Elv i ra por í i ,entcndicn facer vcma,ó 
vcntas,o t roques^ cambios,c en vno,& noai fe pueden avenir en razón de los dichosbienes rayces.que 
la dicha DoúaEl vira avie en los dichos Lug3res,c en cada vno dcllos que le copieran por herencia dt la 
dichaDoña Teiefa fu madre: é porque ellos fe podicílcn mejor avenir en razón de las dichas vendidas.c 
ti-oqucs,c cambios que cntendicn facer,la vna parece h otra venieron por avenidos, & avenieronfe de 
lo ponera pofieronlo todo en mano,y en podeer d c D . Gómez Arcobi lpo de Santiago hermano délos 
68i' ADICCtOKES A LOS X X . LIBROS, 
dichos Garci Fc inmdcz Mrtfiri^nbj c Doña ElVica-»átsl ctiftió en atbitro arbitrador , amigable compo. 
; c|iíc «nwBS elus dichas pün 
u lo curoplan todo,en qualquiei manua que el dicho Afqobií'po mandare, t la parte 411c ^ 01 t i lo 11& 
qqiÍKre cllarjy quedar,y complir jo'todbj que peche f o b masavedis de ella monecia que agora corre, 
que fazca ítH dineros d maravedí ,1a tercia pattepnra la Cámara de húefteSSmWí el R e y , ; íís dos pac-i 
tesa la parte que fuere obediente á lo bife t i u i tho At^obi lpo aiiffigo arbiir., mandare^ jucígarc.ó áve~ 
merejo compoüere, ó fibicraie en la parte (obredicha. E ella pena,y poftura pagada, ó non pagada qutt 
vala,yíe'a l i ime el j u y e i o ^ iuycios,ó'mandainicnr'0,o mandamientos,avenencia,ó avenencias, ó c o m -
pu(Icion,5 a lb in io del dicho Ar^obiípo arbitro lobredicho: en tal manera lo pofitren todo ambas las 
dichas ©arrtsljqfte todo efto que lo pueda librar , o libre prelcntes, 6 non preleutcs, emplazadas, ó noi^ 
emplazadas, oydaslas partes , ci non oydas, en eíliro , o fin elHro,tolendo á la vna pane , edando a la. 
Otra, c d quiftere emplazar las partes .( l icronlc poder que los pueda cmplaqay por h mcfmo, 6 por otra 
pecíbna qiW el diere para en el Lugar que quil itre , y quanras vezes quiíierc,e lapartc que fuer cmplaca-
da, c non vemereá fu emplazamiento,que peche 20^ . mrs. déla dicha mouedacada veg-ada para el d i -
cho amigo Arqobifpoi, E el lo rodó epú; lió pueda mandar, y facer, y judgar, y albinar en día ferrado, ¿ 
non feriado,cílaudo en pie,o airentado.y que pueda mandar judgar, c albitrar vna vez, 6 dos Vqnanra-s; 
quifi«e>'y dcdara'r,y entreperar el ]uytio,X);uycios.o mandamieDto.ó mandamientos,ad'bTtri-o, 6 anbr-
trios que ficiere vna vcz,5 dos,ó mas, quantas quifierejfaíla que (cg todo ccmplidüjlo que el dicho Se-
fior Arcobifpo amigo « ib i i ro fobredicho mandare, juzgare, ó adbitrarc , h compofieic en quvílquicra 
maner>,&:c.E ambasertas dichas parres dieroncRepoder para hbrar rodólo íobrcdtclw entre las dichas 
partes al dicho A'r^obílpo amigo arbitro lobredicho, deoyd ia quee lb Carradecompromií lbesfcci ia 
falla el diade Navidad primero'que viene, eñ todo el dia: y ii falta el dicho dia no lo l ibra l le , qi:e def-
pues que non ovielíe ooder de lo lib'raT; é que eltovicílc todo en el citado en que efiavaaiuc que-eíl^ 
dicha Carta de comproml íb fuefíe otorgada. E el dicho Gaic i Fernandez pot fi, para aftrrcr , ¿¿guar* 
dar,pagar,y cumplir rodo lb'q-ue!d,tÜcho AreobVfpo mandare, julgare , aveniere, compcifícrc ch {aro--. 
aon fobrcdicha,dic) configo p'ov fiadores ^Garc i l-emandezde Villaguticrre fijo de Garci Feriiandezi¿ 
á Rodr igo Alvarez fijo de Gómez González Varaonajquc eltavan prcícntcs : á los quales fe obligó co» 
todos fuSbienes muebles, t5 rayecs,ganados, c por ganar, de quiuir 4 falvo;y fin daño d^ efía-fiadoria* 
Ec el d icho Garci Fernandez por fi é los dichos Garci Fernandcz.é Rodr igo Alvarez fiadores fobrcdiv 
chos, todos tres en man comurtíé tada vno por el todo, oWigaroná codos íus bienes fatíéhltsíf faycc.3^ 
ganados,c por ganar,para eftai^y que t í taran, pagara, y compiirá todo q.uanto el dicho amigo arbitra» 
mandare,juzgare,aveniere,compoücte,ó albirrare entre las dichas partes cu la razón íobrídí t í ía. Et l& 
dicha DoñaElvira por (i,para tener,guardar,pagar,y complir todo lo que el dicho Arcobifpo m3nda:c> 
y jiilgarepaventére,é compnlicre en la fazOn íbbredicha.diü cuníigo por fiadores a GnñsrFernandez, 4<? 
Vivero Ayo que fue de D.Tel lo ,e á PedroGarcia Eícrivano del dichoGarci Fernandez fijc^dejuanPerez 
«l amo, que cita van prt lentes, a los quales íc obligo con codos fus bienes , de quitar á í;3>v<i, y fin daño 
de ella fiadoria. Et la dicha Doña Elvira por fi, y los dichos Gutier Fernandez , y Pedro García fiado1-
res íobredichos, rodos tres de mancomún , y cada vno de ellos por í i , & por ú todo obligaron a todos 
lus bienes muebles,y rayecs,ganados,c por ganar,para eltar,y quedar, pagar, y complisr todo quap.to el 
dicho Arcobifpo amigo arbitro fodredicho mandare^ julgare, avenicrej c compoüer®, o albitrare en-
írc las diclus parces en la razón fobredicha» EHa Carta fue fecha qn el Monaílepio ds Santa Maria la 
Real cerca de Burgos Sábado fictcdias de jul io Era 1 394 años. De el lo íonteltigos llamados, y roga-
dos para efto.quc eltavan preientes Ruy Fernandez fijo de Pedro Gutiérrez de Colii>3,y Pedro Ferran-
dezdeSaz fijo de Ruy Pérez de Saz, y Ferran Goncalezde Caldolbos, y Ferian Marpin fijo de Gutier 
Ferrandez de V Íve io ,& Gómez lijo de Gómez García de Palacio, y Gonzalo Gutiérrez de Santoyo fijo 
de Garci Gutiérrez de Santoyo.Er yo Pedro González Efcrivano publico por r.ueilro Señor el Rey eu 
la muy noble Cibdad de Burgos,y en fu Obifpado, quefuy prefence átodo lo fobredicho con los d i -
chos telUgos, que eferivi tita Carta,y fice aqui mió í igno, é nteít imonio de verdac, Pedro González, 
E t nos elAr^obiípofobredichojadbitroadbicrador,) 'amigable cümporiedoriobtedicho,por tirara las 
dichas partes de contienda,y mal que podia crecer entre ellas,recibimos en nos el oficio del dicho corrí 
promi l ío j é vi{"to,c examinado t i derecho de la vna,y déla otra parte,y íiendo enfermados en las quan, 
tia.s que los dichos Logares,y cada vno decllos pueden,valtr por tirar . . . . , „ . . y mal que podría acre-
cer entre los dichos Garci Fernandez,y Doña Elv i ra, y entre fus fi.jOS>y entre cada vno de cl los.Et por-
que las dichos partes ayan paz,y anjor4y concordia por el poder que nosesdado por el dicho compra-
mií lo , y (eyendo en lugar de julgar ávido acuerdo , y cofifejo.con nuíco , y con Letrados ,• y aviendo 
Diosante nücílros ojüs,enellüStícritos,afsicomo arbidro acbidrador,& amigable componecdorie jud 
jarnos lo amos,mandamos, y ponemos , y albidcramos, & defendemos, y fencenciamos^ que el d icho 
G a r c i Fe rnandez aya para fempci^y fus herederos por juro de heredar todas las heredades,)1 tierras, 
y vinas,y derechos,y vallallcs que la dicha Doña Elv i ra á, y le pertenecen de aver en qualcjuier mane-
ta por parte de Doña Tcrefa fu madrCjO-en orra qualquier manera en la Vi l la de Famufco , y en fu ter -
Biino fin embargo,^: conttadicion de la dicha Doña Elvira , y deígs herederos, Zc que t i dicho Garci 
Fcr -
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FcrnaBdcz.ciue lo pueda vcndcr3y cmpcnaar.y enagenat.yfacer ddlo 3 rodafu voluntad^fsi comd de Cá 
cMa propia.Ht la d ^ i u D o . ^ E l v i r a ^ f u s ÍKixdeiü^quc ayan-por íemper por j iuo de hered^^ 
derechos^ acciones cincel d i choGac i Feinandcz,y nos el dichoAr^obitpo havemos en laCafa fuerte,/ 
Lugar de rento j ic lU, y en las cierras^iñaSjy heredades^ valIallos,y molinos, y aceñas, que nos A r c o -
bifpo íobredicho,y Gaic i Fernandez avernos en el dicho Lugar de Ventoíul la: de la qual Cafa faene, 
y Lugar de VentofíelIafy tienás-, y heredades, y viñas, y molinos,y aceñas, y váíTallos,* nos Ar^obi ipo 
pertenece la tercia parte, de la qual tercia parce facemos donación para íiempre jamás, aísi como don 
por ella lentenciajul. 
jarnos que la dicha Doña Elv i ra aya para ííempre enteramente la dicha Caía fuerte,y Lugar de V c m o -
íicl la,cün todas las heredades,y tierras,c viñas,c molinos,y aceñas.y derechos, y vaííalloSjque nos A r -
cobiípo iobredicho,c el dicho Garci Fernandez y hávemoSjy (|uelo pueda vender,y enageníu-jy empe-
ñar la dicha Cafa fuerte,y Lugar de Ventüfiella,y juros, y bieneá, y pertenencias del,y facer de eilo to-
da íu voluntad, aísi como de l i i cuía propia^in embargo,y contradiciüu de nos el Ar^obi lpo, y del d i -
cho Garci Fernandez, c de muftrosheladeros. Et demás julgamos, rriandamos,y loamos,y aibitramos 
que el dicho Gatci Fernandez de mejoría á la dicha Doña Elv i ra con el dicho Lugar deVentolic¡ia,co -
mo dicho es i f j j, maravedis de eíla moneda que agora corre , que facen 10, dincroscl maravedi : los 
qualcs i s";.!, mará vedis mandamos que lean pagadosá la dichaDoñaElvii"a,faíla Paíqua deRefuirctcioa 
primera que b ien:& fi ¡a dicha Doña Elvira fe fentiere por agraviada de ella rentencia,c digiere que ÍU 
dicha íu parce de la V i l la de Faraufco,Ia qual julgamos al dicho Garci Fernandez val mas que lia d i c h i 
Cala fuerte de Vcntoíiclla, é i fy.maiavedis: conviene íabet dichos,que julgamos ¿i la dicha Doña E l -
vira nos Ar(,obifpo arbi Jro árbiurador^y amigable componeedor fobredicho , por ella íéntencia mau-
damos, juigamosjloamos, atbidiiamosjy avenimos, y comprometemos, que él dicho Garci Fernandez 
aya para íemper jamás, por juro de heredar, codas las heredades, y tierras, viñas,y derechos, y vaíiallos 
que alia dicha Doña Elvira pertenecen,y pcrccnecer deben en la Vi i la deFamufco por parce de la dicha 
íu madre Doña Therela, ó por otra razón qualquier, feguri dicho es, & que el d icho Garci Fci aandez 
pague ala dicha Doña Elv i ra 30^ . maravedís déla dicha moneda por la fu parte del dicho Lugar de 
f'amufco,y de íuscerminos, ia meycadpor Palquade Rciurrccion , ela meyead por San Juan, ptimeto 
que ven.£ceneílofea eícoger déla dicha DonaElvira de tomar los dichos ^oa.maravedispor la dicha 
paite del Lugar de Famuí'co,óia dicha Cala fuerce,y Lugar de Veucoíiella, con fus deiec nos, y los d i -
chos 1 f y . maravedis qual elia por bien ruSierc, y codos los otros Logares, y bienes , y juros, y perce-
nencias,y derechos que los íbbredichos Garci Fernandez, y Doña iv.lvira ande cóníunoen qualquier 
Luga r , mandamos , y fentenciamos, y loamos, y arburamos, quecada vna aya la íu parte quei pcrin ce 
de aver3y de heredar de derecho en cada vno de los otros, que an de coníuno cambien en el dicho L u ' 
gar de Ventoliella, cíloyendo la dicha Doña Elvira enius dichos 5"°^. maravedis ternan en los otros 
Lugares, í inembargo, y contradición de la otra parte,eftas cofas fobredichas, y cada vna de ellas.; N o s 
el Ar^obiípo aibidro,arbidrador,y amigable componedor fobredicho,loando,y aveniendo , y compo-
niendo , y albidriando,y mandando,y fcntcndnndo pronunciamos, y pronunciando lentenciamos en-
tre las dichas partes por eí poder que nos es dado por el dicho compromii io. Ec mandamos que fe 
guardeiijy cumplan entre las dichas parces fo las penas contenidas en el dicho compromii io , del qual 
mandamienco, y íéntencia,y loamienco, y arbidrio,y compolicion lobredichas, nos ei'Aiijotürpoacbi". 
dro,y arbidrador,y amigable componedor fobredicho, mam!?mos facer ella fencencia por Ftrran G o u -
calcz nueílro Notar io , c por Afonfo SanchezNotario publico de Santiago, y feellarde nutí l ro lecllo 
pendiente, en la qualefcriviemos nueftro nombre, y dello mandamos dar a cada vna de las panes leu-
das íentencias,cal la vna como la otra, para guarda de íu derecho, 6 mas quantasqaifieren, y les fueren 
menefter á las dichaspartcs,6 á cada vna de ellas. Dada, y leyda, y publicada fue la dicha íéntencia por 
cldichoScñor Ar^cb i fpoen la fu Cámara de los fus Palacios dci lalgleí ia de Santiago Martes I y . diás 
de Novcmbrio cnla Era de i 5<)4. años, en pecíencia de nos os ditos Fernán González > é Afonío Sán-
chez Notarios fobrcdicos.Tcll igos que á ello fueron picfcntes D.García Pérez Valladar do Macflro de 
San Payo, Ante de Linares , DonG-n^a lo Fernandez Cardenal, Agaptfo Pérez, Pedro Ferrandez de 
Soria,Bernal iMartin , Pedro R u i z , Ferran González de Caí l i l io, y Nuno Pérez Canónigos de Santia-
go , y Fcurán González do Campo, Ferran Ximenez, & Mart in Gómez , Ruy Forviado Gibdadanos de 
de-Santiago, y García Pérez Notario do Señor Ar^obiípo,y otros muyeos que y eílavan prcfemes.Go. 
•Mbnvs Arch iup iscopvs C o m p o s t e l l a n v s . Ec yo Ferran González Nocario publico en Cafa Ar^o-
bi lpado,y procuria del dicho Señor At^obifpo prí leiueftiy á elía íc:uciicia,y caula fobredícha con A l -
fon SanchezNot-ido publico,y jurado del Concejo d( Santiago,y por mandado del dicho Señor A i \ o-
biípo ella fencencia ficiemos eferivir, & puíe en ella mi ¡lonmic,)' mi íeñal icoíhimbrado, rogado cow 
losteftimonios de fufo efericos, q i u e l b l , en celtimonio de verdad. Ed cu Afonfo Sánchez Mocado de 
Santiago jurado fohrc ella.prefenre fuy á ella fencencia, dada po lio dico Señor Ai'c^vbifpo D, Cióme z, 
y cinl'asíolireditas den luuncon lio dito Fernán González Nocario lobrc.Uto, por manda lo del dicho 
Señor Afcobifpo efta íéntencia fecemos i ferivir chamados A ' rogados con lias teílimoynas de fufo eferi 
tas por l lodico Fen ia i Go.i^aL-ZjSc caca nOínfjimal ponOjCn ccftimwnio d- verdad. 
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Las xnemorUs que U Cifo. A'Unriqne nene en el libro del Secerra, 
Ih-ímUí de C e c i a c o . O ^ r de Morotitn en el Obiípado de Buigos. Elle Lugnr es Solariego, ¿ es 
w m de | v a n G a r c í a ív íanr iqv j : . • • „ , , 
ru'.t-rct-de M e x i n * en el Ob.l>.uk. de Burgos. El le Lugar es Behetrin, y Abadengo, c es ágorade 
G a r c i l 'tRNANDEZ M a n r i q ^ e ^ de Dice-) Garda de Paciili*,a el t S. l'edío oc Ai lauSa: c íünnacuc*-
ks lusdcLARA^deV i^caya^ ' JüsMANR' i ^Hs .cD 'cgoGarc iadePac l i l l a . 
Mcundad de Mondón. Fxmufco de las nueve riiltsQSW el Obiípado de i nlcncia.Efte Lugar es So-
laricgü de Ü a R c i a M a n r i c ^ v e ? e de D . Gómez A i^ob i lpo de Sant iago, e de kuy González de C a í . 
tañeda. . r.n v r- i • i ^ ^ 
P l m de Us nueve r U U s es del Obiípado de Palcncia. Elle Lugar es Solariego de G a r g i I - e rnan . 
»Ez M a n r i o v e , ^ de fijos de Pedro Rn i z Sarmicnto,c de J uan García Cabriales, y de la Abadefa de S . 
Andrés de Ar ioyo ,c de la Orden de S.Juan. E e^ ue a la Orden de San Juan doze vailallos, é la Abadeía 
qu3rrovecinos,¿- losotrosqncrondelosFJ}ordalgo. , , ^ , , , c ^ , 
AmayutUs de fufo en el Obifpado de Paiencia.Ellc Lugar es de la Orden del Santo Sepulcro dt T o -
io ,é r iendo G a r c i F h r n a m d i - z M a k r i o v e por íusdias. 
Corral Mayo r . Elle Lugar es de lijos de Pedro R u i z Sarmiento , ede G a r c i F e r n a n d e z M a n r i -
ovE jCCsBehcmn. 
Am^MÍasdeyufo en el Obifpado de Palcncia.Efte Lug.ir c-s de G a r c i Fe rnandez M a n r i c ^ e . 
Sánnllan-i que es en el Ob i l pado de Palencia.Elle lugar es Solariego de D.Nuño,é de G a r c i a F e r -
Sandez M a n r i c j v e ^ del Ar^obiípo de Santiago, c de Ruy G o a ^ l e z de Caílañeda, é de Juan R o d r í -
guez de Sandoval,c de Sancho Ru iz de Rojas, e de Dona Mana muger opt íue de Alvar Diaz de S a n -
tioval e de FernanGarcia Duque,e de García Ru iz de Villamedian.;*. 
F ; / / ^ ^ w ^ q " e e s e n el ObifpídodePalcncia.Elle Lugar es Bcherria deGARc iFERNANDczMAH-
r i o ve y fon naturales del d icho Lugar el Señor d e L A R A j dcVizcaya,elosSaimicutos,¿losMANRP-
qyns,a les de Qu i jada^ Juan Rodríguez de Q f ^ r o s ^ los de Saldaría, 
Merindad de Campos, C ^ r o M o ú o en el Obifpado de Paicnci.i. blte Lugar es Behetría de D . |ua» 
Al fonfo de Alburqu«tiue:¿ an por naturales á los de L a r a . í de Vizcaya,é los Girones, \ los M a n r i -
qves y los C i l i u r o s j los de Vi¡lalobos,c los de Az3,é los Samüeniüs,c juanRodr iguez de Sandoval, 
Merindad de Carr ion. Bmp N h h en el Obiípado de Palencia. Eíle Lugar es Solariego de G a r c s 
F e r n a n d e z M a n r i O V E * , _ _ . . 
C ^ / / ' ^ ^ en el Obiípado de Palencia.Efte Lugar es Solariego de G a r c i F e r n a n d e z MANRtQVK.-
Remollera en d Obifpado de Palencia.Elfce Lugu- es Bcheuia deJuan Rodr iguczde Ci lncros.Dan k 
losdc L a r a , c VizcayajC á los Cifncros,é ios Daza,e los de Caílaheda, elos Manriques, e los Guzma-
jks fus naturales a cada vno cada a f i o V L „ , . , r ^ „ •. ^ . 
Merindad de ViJ ia-Dicgo. Ca lamulh cerca Cuevas.Elle Lugar csBehetna, c lonvahallosae G a M 
c i Fernandez M a n r i q v e : c Ion naturales D.Pedro,c D .Nuho ,c l os de Vii ialobos.e Gutierre Fernán-
dezDelgadi l lo. , . , i „ „ •,, v r 
Cuevas de Puerta. Efte Lugar csBehetna, cfon vailallos deG/.RCí I-ernandez M a n r i q v h : c i c a 
naturales del dicho Lugar D .Nuño Señor de V i z c a y a ^ el dicho Garci Fernandez, c los de Villalobos,; 
¿G:.rci¡ Fernandez Deigad ie l lo^ Alvar N i m e z de Aza . 
Coiotma Efte Lugar es Behetría, c ion vailallos de Gniierre Fernandez Delgadi l lo: c ton n aturaleá 
del dicho Lugar Garci Fernandez Manr ique^ losdc Viilalobos3cl d icho Gutierre Fernandez, ¿ los de 
^ X ' ^ U " cerca de Acedkdlo. Efte Lu^n-es B e h e r m , K o n vaíFallos de Gutierre Fernane^^^ 
llo:c: fon nacnralcsdel dicho Lugar D.Nuño Señor de V izcaya^ D.Pedro de Faro,é los M a n r í q v ^ 
elosde Vi l la lobos. t /r n ^-o /- , 
7 rashedo. Elte Lugar es Solaiicgo,e que a y Garci Fernandez Manrique tres vafla]los,c Ruy G o n ^ -
IczdeCaftañcda vn vallallo. 
PUMnos&We Lugar es Solar iego^ que a y Garci Fernandez Manrique quatro vai lal los^ R u y ^ o n -
calezdeCalbañcda vn «alhi loi i 
KlUadar Eíle Lugar es Sü^ricgo,c que á y Garci Fernandez Manrique qtmro vaIiallos,c R uy G o n -
calez de Callañcda vn vaílallo.é Gutierre Fernandez Dclgadiello otro vallallo. 
Barrio CañkJes.Elh Lugar es Solariego, é que h Garci Fernandez Manrique íeis vaf ta lk í , é Ruj? 
Gon^akz de Caftañcda vn vallallo,e los Sjosde Alvar Diaz tres vailallos. 
Piedra de r h e l ^ i U : Lugar es Solariego de Garci Fernandez Manr ique, c de Ruy González- de Caí-; 
tañeda .cá en el dicho Garci Fernandez Manrique ocho vailallos.e el dicho Ruy González dos. 
Sama Cr»z>del C ^ . E l t c Lugar es Solar iego^ fon vailallos de Garci Fernandez Manrique. 
/ - 'kW.Ei lc Lugar es Solariego,c fon vailallos de Garci Fernandez Manrique, 
OmntamUadel / ^ ^ . E l l e Lugar esSolar iego,Mon vailallos de Garci Fernandez Manr ique. 
'Vñcz de r lvel .hí 'K Lugar csSolariego,e es de Garci Fernandez Manrique, 
Fuem r i v e l . B l c Lugar es Solariego de Garci Fernandez Manr ique^ de Garci Gon^alezácBaraona, 
¿que es yermad que no mora y ninguno. „ . . \ . , . 
Merindad de Aguüar de Campeo V a e f . Eíle Lugar es las dos partes Behetría, e tercia parte A b a . 
cien 
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¿engo de la Abadcfa de S . A u d t h dfe Arroyo:¿ los délaBeherria, que fon vaílaüos de Gonral 
^ ío tn^c que fonnacurales de Ja I k l K m d o s M a n i u Q ^ / e s , a ios fijos de Goncaio G u d m c z d 
los CabiMicsjé Sancho Diaz de BHilábante. 
oPcrczde 
de í iürna3é' 
den 
S . M a r t m de tíchnes.Eñc Lugar es Solariego de los dcVil lalobos.c de los Mannques-¿- cue fon vaf^ 
líos de Lope Rodríguez de V i l la lobos. 
Refpendiella. Eíic Lugar es dello Beherria, % dello Abadengo, é dcllo Solariego: l que á y de la De-
herda rres vaílallos, é que a y del Abad de Agui lar vn vaííallo , c Lope Diaz de Rojas orro valiailo : é 
que ios de la Bchecria fon del d icho Marün A i fon ío , c del dicho Lope Diaz0 c Iqs de Vil ialobos, e los 
Manriques. 
G í ^ ^ ^ . t f t e L u g a r esla tercia parre Solariego,cías dos pattesBehetriajelos que r t \ c ^ n c n \ o S o -
jariegoqueíon valiallos del Mona l l—-^ ' J ' ' c * * * - " - • • . m - . . i>.i. 
de Mar t in 
Cor/üles 
na^éiüs de Montenegro^ los Manriques^; Juan García Cabrc los." 
M o n t Negro. Elle Lugac.cs Behetría , éios dcBuíbbantc, fon naturales jC los Manriques , \ los de 
Montenegro 
, V iU t f r r j k de f /^o.Eí lc Lugar es Behetría, e fon vaílallos.de García González de Viliaute^é fon naru . 
rules el dicho García Gon9alez)e los de VülaloboSjC los Manriques,é los Vaiahonas. 
Montecilio.'^'Á.c'Lw^z csBchetria,e so naturalesios deArcni l l3s,clos deVil lalobos^- iosMaiu-iques. 
L a Puente de S.P^n^leones.'EíleLügZí csBehei;ria,c fon vaílallos de Marn i i .A l fonío de Aicni i laSi 
c fon naturales el dicho Mar t in Alfoníc^é Lope Diaz de Rojas^clos Manríqucs^c los de Vi l lalobos, 
Mcrii^dad de Sal daña.^m^o.El le Lugar es Solariego,é fon las dos parres de Garci Fernandez ivlan-
i iquc ,c la tercia parte que es agora de los fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos. 
Lerones.kíie Lugar es Solar iego^ que es la tercia parre de GarcÍ-FcrnanuCzMantique,e!a otra ter-
cia parte de Juan Rodríguez de Ciíneros^c la otra tercia porte de fijos dcRodr igoPcrcz de Villalobos^ 
fUlahí indeJl i fo&hc Lugar es Solariego, ¿que anen él parte Juan Rodríguez de Ci fncros, é Ga i x i 
Fernatidcz Manrique,c e] Maeílre dcSauringo. 
íSMUhan deyufo. Elle Lugar es Solar iego^ es de Garci Fernandez Manrique, e de Juan Rodríguez 
de Ciíncros. 
Mcr indad de Afturias de S. Yl lana. Llencres en el Obifpado de Burgos. Eftc Lugar es Behetría,é ssi 
por naturales dende los déla Vega5éLos de Zavallüs,¿ los de Vil legas, e otros Señores deAílurias^eqüe 
ella el dicho Lugar por Garci Fernandez Manrique.que ge lo d io el Rey en Encomienda. 
Pande del Obiípado de Burgos. Efte Lugar es Behetría,c an por nacucaleslos de laVcgajCíjuc noía.-
ben otro natural,c que el dicho Lugar cftá acra por Garci Fernandez Manrique, 
Fu la f svU Obifpado de Burgos.El le Lugares Behctría,c 911 por naturalesios del Solar deCiibñeda^ 
c ios del Solar de Zavailos,clos de Vil¡cgas,e Garci Fernandez Manr ique. 
^n len^ í .L l l c Lugar era Solariego de Garci Laío,e ella agora por Garci Fernandez Manr ique, 
Merindad de Gaíiro- Xer i z , Falleclello* Efte Lugar es Behetría j e eftá aora por Juan Rodríguez de 
Sandoval,c eran deviferos dende D.Nuño,é D.Pedro,c GarciaFcrnandcz Manrique,e tres fijos dé R o -
drigo Pérez de Vil lalobos,c fijos de Alvar Díaz de Sandoval. 
Cafirielde ^ /«z,4.Eík Lugar es Behetría,e Ton deviferos della D .Nuno ,c D . Pedro fijo de D . Dic-
Ruy Gutiérrez l io l l ros de Puerco.^ Alfonfo Ru i z fijo deFernando Goncalcz,c Fernán Rodríguez tijo 
de Fernán Rodríguez de Vi l lalobos,c G.lrci Fernandez Manrique. 
ylvelUnofo, Elle Lugar es Behetría, é eílá aorá por Fernán González fijo de R u y Fernandez d e T o -
V a r , c a p o r deviferos á D, Nufio,é a D .Te l lo por fu mugci-jC tres fijos deRodrigo Pérez de Vil lalobos, 
c Garci Fernandez Manrique , é a D , Pedro fijo de D . D iego . Dan a Fernán Rodríguez de Vi l lalobos 
cada Marco 16.mrs.de fumo^por la S.Juan feudos cornados cada vno por marriniega. 
Q¿mtat¡UU de Peraharca.tLCít Lugar,esBehetrÍ5,c es aora deLopc Díaz deRojas,é an por deviferos 
trcs'fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos,c de FernanRodriguez de VillaloboSjC D . N u ñ o J D. Pedro 
fijo de D . D i í g o ^ D.Tel lo por fu muger,c L o p e Díaz de Rojas,é García Fernandez Mannque.é D i c -
Gí 
l lalobos. 
MU.mt Eüe Lugar es Behetría , ¿ es de L o p e Diaz de Rojas , e an por deviferos á D o n Ñuño , c á 
Don Pedro fijo de Don Dicgo,¿ a Garci Fernandez Manrique . I tres fijos de Rodr igo Ptrez ele V i -
llalobos, c D o n T c l l o por Lu rauger, llévala maíciniega dd dicho Lugar , por el Rey 3 Fti-nan R o o - i -
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guez fijo ^c Fernán Rock igae i de VilUlóbós» 
Ped ra f i dd Parttma. hile L i i gaccsBchecm, e efta aota por Pedro Raíz tic Vi l legas, c JuanR.odf¡-
guezde Villegas ti jo de Lope R.aiz,c Gon^ i i o González de L u c i o ^ Sancho Kuiz de Vilic^aSjC A i foa -
ío López lijo de Sancho L lu iz . E ellos (o n todos d ív i l c ros , énol€S<kv»n devila ninguna íuioíus in-. 
f luxiones. E fon nacuralcs D.Nuáo,é D.PcdíO,e D .Te l l o y ot fu muger,e Ruy González de C a u a ñ c 
da,c Garci l-etnandezManrique, é tres fijf>s de Rodr igo Pele cz de Vi l la lobos, c l-ernan Rodr igucz de 
Vil lalobos,c otros muchos que no fe acuerdan.! 
7>mtf//a»Efte Lugar es Bchct i ia.c que lo cieñe agora L o p e Díaz de Rojas, c Fernán Rodríguez do 
Vi l lalobos,c toman Untos vailallosel vno como el otro» E cjac an por deviferos á D ,Nuño ,c á Ü .Pc , 
dro fijo deD.Diego,é D.Tel Io por íu rauger, e tres fijos de Rodr igo Pérez de V i l la lobos, é Rodr igo 
Rodríguez de Vil lalobos, é Garci Fernandez Manrique,c qnatro fijos de i>. Juan A i tbn lo de M a r o , ¿ 
Alvar Rodríguez Daza por fu mugcr,c Alfonfo de K a r o . 
Cam~,ardc Bxnger: Eftc Lugares Behetría , e éftá agora por García González de Grijalva , ¿Juan 
Rodr igucz de Perrera fu hermano: can por dcviícros á D . Ñuño, c á D . Pedro fijo de D . D iego , ¿ ^ 
D . T e l l o por l i i muger,y tres fijos de R o d r i g o Pérez de Vil lalobos,y Fernán Rodi iguez de Vilialoboá^ 
y Garc i Fernandez Manrique, 
AímefarneloSfa Lugar es Bchecria,é eílá agora por Lope Díaz de Rojas,e fon deviferos D N u ñ o p 
c D.Pedro,é D . Tel lo por (ú muger, é García Fernandez Manr ique, é tres fijosde Rodr igo Pcrcz d© 
Villalobos,é Fernán Rodríguez de Vi l la lobos. 
Ruyules. Eftc Lugar es Behetría, é fon deviferos D . N u ñ o , c D . P e d r o , c D. Te l lo por fu muger , ¿ 
tres fijos de Rodr igo Peres de VxlIalobos4c Fernán Rodríguez de V i l la lobos^ Garci Fernandez Matv? 
nque,c los de H a r o , 
Lodofo&ñe Lugar es Behetría,c fon naturales fijos de Ruy Fernandez de Tov3c:¿ fon deviferos D v 
Nuño,c D .Te l l o por fu mugcr,é D.Pedro fijo de Don D i e g o s rres fijos de R o d r i g o Pérez de V i l l a -
l obosa Fernán Rodríguez de V i l l a lobos^ Garci Fernandez Manrique,é LopcDiaz deAlmanfa,c otros 
muchos de que no fe ¿cuerdaií, 
PaUchsde Saniel. El le L n g i t esBeherria el vn barr io, e el orro barrio Sofarícgo delMonaílcricsi 
de S.Salvador cerca del d icho Lugar Palacios: é en la Behetría, que fon devlíeros D . Ñ u ñ o , c D . P e -
dro,c Garci Fernandez Manrique ,e tres fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos,¿Lope D iaz de Alman« 
^a,¿ otros de fus pariciires,^ Aifoníb López de H i r o , c Ruy González de Ci lbñcda,) 'otros muchos de 
<quc nofe acuerdan.Dí'/Ví-;^/ del ^íjy.Dan de martm-iega con Cus derechos k JttAn García Ma i.riouc p o r 
Carta del Rcyquandoera v ivo i zo.é deíquele acordavan ficmprclollevava el d icho Juan García.y í u 
madre por Carta del Rey,c que aora que lo avrá el que el Rey m a n d a l l e . I V ^ o í ^ Us Señoreí. Dan \ 
García Fernandez Manrique que tiene el dicho Lugar, po j infurcion,cada cafa oobiada dos celemines 
de pan,por medio,trigo,y cebadare dos dineros cada año, 
Pedrofa de Rlode Vrber» Efte Lugar esBehetria,c es de Lope Rodríguez de VHIsiobos, $ fon dcvM 
f c rosD .N iu io , c D.Pcdro.é tres fijos de Rodr igo Pérez de ViHalobos,c D.Tel lo por fu muger, é F c r ^ 
nan Rodríguez de Vii iaiobos,c Alvaro Rodríguez Daza por fui muger, c Lope Diaz de Ahnaní a , é lo^ 
del Solar de Haro,? Ruy González de Caílañeda , e Juan Rodríguez de Baeza por fu nvugcr , q G a r c i ^ 
Fernandez Manr ique. 
QíñntAna-Gas contiene lo mifmo que el de arriba,y con las propias pa'abraj, 
A f . zm/ fAHí l cLug ' r es Behetría,é es de fijos de R u y Fernandez de Tovar,c de Pedro Ru l z de V i -
llegas: c fon deviferos D .N imo .e D. Pedro,e tres fijos de Rodr igo Pérez de Vi l lalobos , c Fcrnen R o ^ 
dnguezdeVilíaUohoSjé García Fernandez Manrique,é la muger de A lvaroRodr igucz D a z a ^ o u c erisj 
naturales del d icho Lugar Pedro Ruiz ,y Juan R u i z de Vil legas, 
ZmneL Eíle Lugar es Behetría, c es de Lope D iaz , e de Fernando González fijo de Ruy Fernandez 
de Tovar: é fon deviferos D» Nuúo , e D , Tc i lo por fu muger, é D . Pedro fijo de D . Diego, c Garc i 
Fernandez Manrique,é Fernán Rodríguez de Vil lalobos,e tres fijos de Rodr igo Pérez de Villalobos,<? 
la muger de Alvar Rodríguez Daz5,é otro fi Lope D iaz de Rojas,e fijos de Ruy D i a z de T o v a r . 
yúlúrejo. Eftc Lugares Behctria,y es de Garci Fernandez Manrique: c an por deviferos a D .Nuño^ 
c á D.Te l lo por fu muger, c á D.Pedro fijo de D . D i e g o , c tres fijos de Rodr igo Pérez de Vi l la lobos^ 
i Fernando Rodríguez de Vil lalobos, é tres fijos del dicho Garci Fernandez Manrique , ¿ era fu mt^ 
dre finada, 
CucrmecesJL fte Lugar CsBchcEfiájé es de Lope D i a z de Rojssie an por deviferos D.Nuño, ¿ D.Pc» 
dro, c D.Te l lo por fu muger , c a Juan Rodríguez de Sanduv.il, e a todos los otros de Sandoyal, h ios 
¿s Rojassclos CarrüIosjC los de Vi l la lobos,c los Manriques,é los de Almanfa.c los de Haro. 
S.Pantahones» Li le Lugar es Behetría, y es de L o p e Díaz de Rojas: c fon deviferos D.Nuño, cD» 
Pedro por fu muger, c D.Pedro fijo de D . D i e g o , c tres fijosde Rod r i go Pérez de Villalobos , ¿Fer -
nando Rodríguez de Villalobos,é García Fernandez Manrique,c Lope Día?, de Rojas,c Alvar D iaz de 
S and o val. 
RikolUdt&ftc lugárcsBchctr ia.cesde Lope Diaz de Rojas:c fon deviferos del D.Nuño:c D . P e -
dro üjode D . Diego,c Garc i Fernandez Manr ique, c rres fijos de Rod r i go Pérez de Vil lalobos , c D . 
Te l lo por fu mugec , c Pedro Ru i z C a n i l l o , c Lope Diaz de Almadía , e A l fon ío TcJlcz y c Al fonfo 
l o . 
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uhccmano,c fijos de Guiicrte Pe* _ . . , _ . iguez 
rez Rólleos de Puei:co,c|ue ion tres, e fijos de D ia Gómez el Feo» 
^c i tares. Eílc Luga i es Behetría , y fon de Pedro García , c de Gómez Gutiérrez de Ferrerra : cfoni 
. . . •A. T»»».. KTi. iS-. >. r v - . n - i C r . J . r - » - r-»: \«-~- : r? i . »< 
¡OS 
^ , ^ . - JtíTÚm 
l io,por fu muger, 
devifetos Don Ñuño , c Don Pedro fijo de Don Diego , é Garc i Fernandez Manrique , c tres fijo 
Rodr igo Pérez de V i l l a lobos^ Fernán Rodríguez fijo de Fernán Rodríguez de Vi l lalobos, ¿ Don 
l i , r f  ri 
Pcrrox, Elte Lugar es Beherria,c es de Goraez Gutiérrez , c de Pedro García de Gr i ja iva, ¿ fon de-
víferos Don Nuño,¿ Don Pedro,é rres fijos de Rodr igo Pérez de Villalobos , é Fernán Küdriguez de 
,Villalobosac Garci Fernandez Manrique^ 
Sojivos, Eíce Lugar es Behetría , c es de fijos de Paiy Feínandez de Továr j ¿ fon nauírs'es , c foni 
(deviícros Don Ñ u ñ o , c Don Pedro, é Don Te l l o , por fu muger, c tres fijos de R o d r i g o Pérez de V i -
llalobos, c Fernán Rodríguez de Villalobos , e Garc i Fernandez Manrique , c Alvar Rodríguez Daz3¿ 
por lu muger. • 
índlego. Eíle Lugar es Behetría , y fon de Juan Rodríguez de Sandoval: c fon devíferosdefteLugai:, 
D.Nuño,c D.Pedro fijo de D.D iego ,c D . Tc l l o ,po r fu mugcr,é el dicho Juan Rodríguez de S.indo-
de Puercos. 
Ef lar . Cámara de los Manriques» Efte Lugar es Cacara de los Manticjües, c que es aora de Garci í 
Fernandez Manríqüe¿ 
Mer indad de Cam de M u ñ o . Las tytyatitntlUi* Efte Lugar es Behetría, é an por de viíerosá García 
Fernandez Manrique,é tres fijos de Rodr igo Pérez de Villalobos,¿ Fernán Rodi-igucz de Vi l ialobos,c 
Alvar Rodríguez Daza,e Juan Díaz de Rocafuy,y Ruy González de CalkaácdajC D iNuño ,c D.Pcdro,q 
D.Te l lo jpor ía muge^é ios de Haror f oíros muchos de quien no fe acuerdani 
7rf7/7^¿«sErteLugar esBthctr ia,y an por dcWlcrosá D¿Nuño, c á D.Pedro,- g a D . Te l lo , por fis 
enugcr,c tres fijos dé Rodr igo Pérez de Vi l lalobos, é Fernán Rodríguez de Villalobos ¿ c García Fcr-. 
íiandez Mantiquejé otros muchos de quien no fe acueriian¿ 
Revcnra, Efte Lugares Behc t f i a^an por deviferos D .Nuf ió ,¿0 .PcdrO, c Pedro R u i z Carri l lo 5 £ 
fcres fijos de Rodr igo Pérez de V i l l a lobos^ A lva r Rodríguez Daza, c Garci Fernandez Manrique , ¿ 
luán Ru i z deBacza,é Juan Díaz de Rocafay,e D¿Bekran de Guevai'a,c Ruy González de Gallañeda, c 
piros muchos de quien no fe acuerdan. , • - . . . 
F'üUmeva delCam'm.Eíiz Lugar es Behetría,¿an ^or deviferos i D o n Nuñ6,y á DonPedro,é tres 
fijos de Lope Rodríguez de Vil lalobos , c Fernán Rodríguez de Vil lalobos , c Juan R u i z de Baeza , $ 
j í v a r o Rodríguez Daza , é García Fernandez Manrique , e Juan Díaz de Rócafuy f é ocro muchos de 
quien no fe acuerdara 
1 fóttagmUrre. Éfte Lugar es Behetr5a,e Solariego,^ an poí deviferos de iá Behetría á D.Nuño.c tres 
fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos,c D. Pedro hjo de D . D i e g o , c fijos de García Fernandez de Vi-i ' 
jíla»utierre , é fijos de Pedro Diass del R i o fu hermano, ¿de fus nietos ¿éde Juan López fijo de Juart 
López de Pamies,c García Fernandez Manrique,c Alvaro Rodríguez Daza,c Juan R u i z de Baeza, por, 
fu mugcr,c D.Tel lo por fu muger,é Juan Diaz de Roc?.fay4 
M m m n g * * Efte Lugar es Behetria,é an por deviferos á Don Nuno,e Don Pedro,c D o n Te l lo , por 
ín muger, c tres fijos de Rodr igo Pérez de Vi l la lobos, é García Fernandez Manrique, e Ruy Goi^aícB 
de Caftaúcda, cjuan Rodr iguez dcSandoval,por fu muger, e Joan Diaz de Finojofa¿¿ otros de ^uiert 
j io íe acuerda. > N -
r?7/^-6(7w<fz..EfteLugar es Behetri3;can por deviferosá D.Nuno;e a D.Pedro , e a D.Tello..por f i i 
í?nugcr,c tres fijos de r>.odrígo Pérez de Vi l lalobos,c Joan Rodríguez de Sandoval,c]uan Ru iz de Bae-
aa c Alvaro Rodríguez Daza,e García Fernandez Manrique,e otros muchos de que no fe acuerdan. 
* fó lU 'Fu imsMi fo Lugar es Behetría,e an por deviferos á DoNuño,e á D.Pcdro,e tres fijos de R o -
drigo Pérez de Villalobos,e Garci Fernandez Manr iques Gómez Manrique fu hermanóle RuyGon^a-
k z de Caftañeda,e D.Te l lo ,por fu muger,e otros de quien no fe acuerdan. 
fálde Xiw.El te Lugar es Bchecría,e an por devileios á D . N u ñ o , e D.Tci loá por fu muger , e juans 
García Manrique, e otros de quien no fe acuerdan'. ; r> n . . ^ 
S4nt*M**h¿elC¿mp(>.me Lugar es Behetría^ an por deviferos á D .Nuno ,e D . l edro,c el C o n -
de D Eiuíque,por fu muger ,e D.Tc-llo.po;- fu muger3e Juan García Manrique,e Alvar Rodríguez Da-
z a ^ luán R u i z de Bacza.porfu muger.e Juan D iazde Roc3fuy,e DBel t rán de Guevara,e JoanRodrU 
guezde SapdovaUctrcsnjos de Lope Rodríguez de Vil lalobos,e Pedro Fernandez de Velafco, é Feí-s 
nan Rodríguez de Vi l lalobos. Eító aora ú dicho Lugar por D . Mart ín G i l fijo d i D.Juan Alfonfo; 
o Zz y*r-* 
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ra/coneu Efte Lugau es lkhei: i ia,c es de Pedro R u i z CaníllOjé an por deviícros á D . Ñuño , c nie-
tos de D.Gaic ia de ViiiamayuíjC Gaccia FcruandcziMBnnuu^c Juah Rod i iguczde Sandoval, 
Mer indad üe Burgos con R i o Dovierna. QuintatiUtA mtaio Lisia» L l ic Luga i es Üchctiia^ y ion ríS 
rúale s D o n Nuño,c García Fernandez Mannuuc, éGomez Manr ique Ax^obAijJü de Santiago ., e hiu* 
de Rodc igo Peicz de VilialobüSjé ociosnirn.líos,. 
CeUa*i de Rebollar. El le Lugar es Behctíia de García Fernandez Manrique. 
Celada f » n e . Lite Lugar es Behetría de Gaiccia Fernandez Mamicpe . 
Sotrajcro. Elle Lugar ts Ixheuia de Gaicia Fernandez ManriquejCan por deviferos^ Don Nuño^ c 
éDon Pedro , fijo de D o n D iego , c García Fernandez Mamique , c Le>pt Rudngucz , c Fernán R u i z , 
fijos de L o p e Rodríguez de Vi l la lobos, c FecnanRodríguez^íiio eie Fernán RourJguezüeVnlaiubüs, 
c Alfwn.ü Lopezde Fai-o,e]uan Ru i z de BaezajeD.Tello,é AlvarRodriguezDaza» 
M a ' m c l l a s de y ufo,- Eíle Lugar es Behetría eie Garci Fernandez ManriquCjé an por deviferos á D o n 
Ñ u ñ o , c a Don Pedio , c fijos de Fernán Rodríguez ele Vi l la lobos, clijos de R o d r i g o Pérez, c Aivac 
Díaz de HaEO,c (us heimanos.c Al fonlo López de Maro , c ] uan Ru i z de Baeza,e Alvar Rodríguez Da-
za,c Hj'S de Lope Díaz de Almaní'a. 
Hurones. Elle Lugar es Bcheiria,é fon naturales de losMaur iques ^c los de Velafcü, c los Canil loSj, 
¿ losGuzmane9,c los de Haro,¿ Don Ñuño . 
Olm ts de AtaPhere*, Elte Lugar es Behecria,é fon naturales del D o n Nuñü,e los Manticpic^c los de 
Haro,e los Veialcos,e los CarriJlos^eloseie 
ruUhormos. Elte Lugar es Behetría,e fon naturalesdellaDon Nuño.e losManriques,c los de Fiare,» 
Josde Velaíco,e ios Carri l los^elos de Sana. 
y iUnl ihermM&e Lugar es Behetría,y íbn deviferosdel D^Nuiío^D.PcdrOjC D.Tel lo jC G a r c i a F e c 
f»ai)dcz Manrique ,c Gómez Manrique,e Gonzalo AlFonlo de Quintana, c íu hermano Gómez C a n i l i o , 
e losti jos, e nietos de Gómez Carr i l lo, elos fijos de Rodr igo Pérez de Vi l lalobos, e Diego Pérez Sar-
miento,ejuan Rovinguezde Saiuioval,c Ruy González de Gaitaáedaje los de Almanra,e Juan R u i z de 
Baeza,e Pedro Fernaniiezde VclafcOyC Juan González de Velaíco. 
P i v a r , El le Lugar es Behetrías íou dtví retosDon Nuño,c Don Pedro,íi jO de DonD iego .c Gaii-ja 
Fernán deas. Manrique, c fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos^e D. Te l lo , e L o p e Díaz eie A'manla , e 
Gonzalo Ramiiez de iaMazajC Al fonlo López de Hai"o,e jaan R u i z de Bacza,e Juan Diaz deRocafuy, 
c Rodr igo Rodríguez eie Vi l lalobos. 
Ov ie rna^on el barrio de Santa María de la Orden de CaUtrava» EftcLugat es folariego de Garcia. 
FemandezMantiejuc» 
Seto PaUcios. Efte Lugar es de Garcio Fernandez Manrique. 
Efptnopt cerca del Rio R'iefi. El le Lugar es Behetría, e Con deviferos D o n N u ñ o , c D o n Pedro , fijo 
de b o n Diego , c D o n Te l lo , c fijos de Juan A l fon lo de Hato , e fijos de Rodr igo Pérez de Vilíalo-
boste Garcia Fernandez Manrique, c Pedro Nuúcz de Guzmatl > c Juan Ramírez fu hermano, c fijóle 
de Ramir Flores, e fi josde Gómez Carr i l lo , e Gonzalo Al fon deQinncaüa , e Gómez Carriel lo fu her-
mano,e fu hermano Juan Alfonfo Carr i l lo , e Pedro Fernandez de VelalcOjC Juan Sánchez dcVclaícOjC 
Alvar Rodríguez Daza.e Juan Ru i z de Baeza* 
CeLidUU de Sotovln. Elte Lugar es folariego de Garci Fernandez Manr ique, 
Tobes. Efte Lugar esBehetria,e a i ipordevi leros a Don Ñuño,cá Pedro R u i z de YillaIobcrs,c a L o -
pc Rodríguez,e a García Fernandez,e á Garci Fernandez Manr ique. 
Lgrednl la de la Palera. Elle Lugar es Behetría de Garcia FernandezManrique, c an por deviferos a 
Don Ñuño ,c a Don Pcdro,fi jo de D o n D iego , 
L a M o l i m , Efte Lugar es folariego del Abad ele Oña.c los fijos de Goji^alo Pérez de Carranca,e de. 
Garcia Fernandez Manr ique, 
QjñnramlUs.líitc Lugar esfolariego de Garci Fernandez Manrique» 
Adeljro/a.Ríít: Lugar es Behetría de Juan Martínez de RoJ4$,e an por deviferos á Don Ñ u ñ o , c D o n 
Pedio,í5jo de Don Diego, cGarci Fernaneicz Manr ique, e Alvar Diaz^ c Al fonfo Tc l icz de H a r o , efus 
hermanos,e Juan Martinez.de Rojas. 
Raedo* Efte Lugar es Behetría^ an por deviferos a Don Ñ u ñ o , e á Don Pcdro,c á Garci Fernandez 
Maniíqi ie,e Alvaro D i e z ^ A l fon foTc l lez de Haro,cíus hermanos,© Juan R u i z de Ro jas . 
Mio/érais.'Eíic Lugar es Behetría de Fernán Rodríguez , fijo de Fernán Rodríguez de Vi l la lobos , e 
an por deviferos á D.Nuño,e á D.Tel lo ,e á D.Pedro , c tres fijos de Rod r i go Pérez de Yi l iaiobos ;.c 
Garcia Fernandez Manrique.c Alvar Dia2,e Al fonloTel lc2,e los ele Haro» 
Rol-ledo de Sob re fmraJ& t Lugar ts Behetría de Garci Fernandez Manrique. 
7 ejnmo.hüc Lugar es Behciria, efon dos barrios: e el vnbarr io es de h Merir.dad de Bu rgos , co^i 
R i o Dov i t mate el otro barrio de la Mer indad de Buieva,e an per dcviíevtsa Don Ñuño , t O o n P c -
dro.fijo de Don D i e g o s Garci Fernandez Manr ique, e los fijos cíe Rodr igo Pérez de Vi l lalobos,e de 
Femsn Rodríguez de ViIlalobos:e que tiene agora los barrios Juíju Martínez ck. Rejas. 
Quintana Pananas, Efte Lu^jar es Behcttia,de cutre parientes de ios M a m jeques , t que la tiene Gar-
cia Fernandez Manr ique. 
• : . - . • 
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Rio Cerefo. Eftc Lugar es Behetría, é án por devireiros á Don NuiíojS 4 D o n Te l lo , c á EÍdn Pedro¿' 
c a Pedro Fernandez de Velafco , c á Juan Sánchez de Vclaíco , c á Gonzalo A lon lo de Quintana , ¿ 
Gumcz Carr i l lo fu hírmanü,cfi jos de Gómez Carr i l lo , queíoa quacro, é a Lope Díaz, é Alonfo Lo» 
pez, c teman Rodríguez, fijo de Fernán Rodríguez de Villalobos , é á Lope Rodrigucz , c á Fernán 
R u i z .j é Garci Fernandez , fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos^, é á Gacci Fernandez Manticjue , c 
Alvar Rodríguez Daza» 
EfdfJada. Hile Lugar es folariego de Garda Fernández Mftíiííqub/é de Lope Rodr!gi lcz,í i jO deRo-: 
drigo Pérez,c de García Fernandez. 
yUUnneva deles Afnos* E(te Lugar es Behetría de García Fernandez Manrique , é an por deviferoá 
á D.Nuño,éD.Pcdro fijode D.Üiego,é D .Tc l l o , c tres fijos de Rodr igo Pérez de ViilaloboSíC á Fer-
nán Rodriguez^fijo de FernanRodnguezde V i l la lobos^ ios Manriques. 
Mcr indad de Call i l la vieja, San M a r t i n de Us O l U s . Efte Lugar es dé Pedro Ferháiídez de Vchfco¿! 
é de García Fernandez Manrique, c dos íolares de Behetría. Son Señores de la Behetría Gómez Pérez, 
c Lope García fu hermano, é fon naturales della ios Manriques,e los de Porres,e PedroFeritaiidez^por, 
que lo compró García Fernandez Manrique. 
Ttidanca. Elle Lugar es behetría , c an por Señores á fijos de Fernán Rodríguez de Vil lalobos j é-
Don Ñuño , Señor de Vizcaya , c Don Pedro , fijo de Don Diego, c fijos de Rodr igo Pérez , e AI-; 
fonío Tci lez , c Alvar Diaz , e Alfonfo López , e Juan Alfonlo de Haro , c Lope Díaz de AlmanCa, e 
Juan Ru i zde Baeza , e Juan Diaz de Rocafuy , e García Fernandez Mannquc , e Gonzalo Ramitezdd 
Aimanfa, ' ^ ' , ' 
P f ^y^ í / f f Porrw.Efte Lugar es Behetría, eán por Señor á Lope García de Porres, e fon naturales 
della fus hermanos, e Garci Fernandez Manrique^ e el Ar^obiípo de Sant iago^ Pedro Fernáíídez de 
Velafco,e no faben íí ay otros, 
San M á r t t n de Pones, Efte Lugar eádello folariego, c dello Behetría ¿ e délló Abadengo déla Igle-
fia de Burgos, e fon naturales de efte Lugar Pedro Fernandez de Porres, e Lope García , c Gómez Pé-
rez: c fon devíferos de efte Lugar Don Ñuño , Señor de Vizcaya, e Garci Fernandez Manrique, e Lo-i 
pe García, e Gómez Pérez. Los Señores de iofolariego fon Garc i Fernandez Manrique 3 y Pedro Fer-i 
nandczdcVcIaíco. 
Sant-Ivanez.de Forres. Efte Lugar eS Behetrí^y de vn Monafterio,y folariego de Pedro Fernández; 
c an por Señor en cfta Behetría á Pedro González,e fus hermanos,eíon naturales dc l iaD.Nuno,c Garcí 
Fernandez Manrique,e era Juan Garcia.ei Arc^obiípo de Santiago; 
Doblo de Afpem Efte Lugar cá Behetría , c an por Señor á Garci Fernandez Manr ique, c ion natu-, 
tales della los Manriques,c fijos de Rodr igo Pérez de Vil lalobos, c otros muchos que no íaben. 
Panizares. Efte Lugar es Behetria,c an por Señor a Garci Fernandez Mandqae,c fon naturales dcllí 
b . N a ñ ó J D.Pedro, fijo de D .D iego , h los de Velafco,é otros que no faben. 
Efiovadas deyafo, Efte Lugar es Behetfiá,é an por Señora García Fernandez Manrique, c fon natu-
tales el Señor de Vízcaya,élos de Haro,é los Manriqües,cIos de Vi l lalobos, 
Eftovadas de/u/o. Efte Lugar es Behetría, c an por Señor á Garda Fernandé'i Manrique, y fon natcí^ 
tales della los de Eftovadas de yüfo,que an vnos naturales^ pagan én vho la div i fa. 
Be/peda dt Son/ierra. Efte Lugar es Behetria,é an por Señor á Garci Fernandez Manrique,c fon na-
turales della el Señor de Vizcaya,é los de Haro,e de los Cameros,c de Vi l la lobos, y los de A imanfa , y, 
los Manriqucs.y no íaben como los dicen¿ ' ^ " ' . • ' ,? 
Herrer*. Efte Lugar es Behctria.,é an por Señor á Gatci Ferna'ndezj c ellos ráifnioánaturales,é eíFoá 
íniímos peches, y derechos. . 
M a d n z . £ f a Lugar es Beheiria,c án por Señor á Garci Fernandez Manr ique^ eífos pechos,y dere-
(thos,ó ellos raií'mos deviferos que los deBcfpeda,é FerreraA'C 
Condado de raldevle/o. Elle Lugar es dello Beherria,c deilo delAbaá de 0'ña,é la Behetría es de Gar-
d a Fernandez Manrique,c no faben quales fon naturales déílaií 
Porcinera. Efte Lugar es Behetría , c an por Señor á Lope Rodríguez de V i l la lobos , c ion natura-
les de ella todos los de Vi l lalobos, é Don Ñuño , ¿ Don Ped ro , fijo de Don Diego ¿ h los Manriques,; 
¿los de Aimanfa , c los de Har© , é ios de Cameros s e Alvar Rodríguez de Aza , c no faben otros' 
raldino/erdo. Efte Lugar es dello Be hetria,c dello foIariego,e han por Señor de la Behetría a Garc! 
Fernandez Manríque,c fon naturales todos los de Vil lalobos, e D .Nuño , c D.Pedro,f i jo de D.Diego, ' 
Y los Manriques3y Juan Alonfo de Haro» . 
Población. Efte Lugar es Behetria,é an por Señor l Pedro Fernandez de Velafco, c a Garc i Fernán-
dez Manrique dosfolares poblados:^ fon naturales deíb Behetría Don Nuño,é D o n Pedro,e los M a i v 
rjques,c los de Vil lalobos. • , , , \ 
L a Puente de Arenas. Efte Lugar csBehecria , ¿ an por Señor áGacci Fernandez Mannqne , u 
fon naturales de ella D o n Ñ u ñ o , é Don Pedro, é todos los de Vi l lalobos , h los Manriques , c no ay 
olio? que de ellos fepan. - „ , , i ^ . u ^ P i : -
Mcr indad deSanw D o n i i n g o . C ^ w . E f t e Lugar tac Rea lenga^ encobes davan por el ^ cy al Ca . 
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tieÜo de dicho Lugac por mamniega i ^zoo.nviravedis: e dclpucs que ci Rey D o n Al fonío, que Oíos 
perdone, que lo aif ta a juaa Marciacz de Leyva, coa cvulosius j .c ied ius;c ac id ias le aici.on,..;; ,;icin> 
luafl Maamcz poí nvu.-;»niega cada año los diebos i y ioo.maiavcdis: c que, duques que lino t i (ii.-ho 
Juan iVUrnncz , que lineara,ti, dicho Lugat a hei-cdeíos. del dicho Juan Müti ínú^ , c que cía dc i 'ed iu 
Lopc¿ de Paai i la, parparte de Doña M a n a . . . . . . I M muger; e.á G j i c i a . i cn .anuc i Ma.r jquc, pü^parec 
de Cu mugec: ea Tei García de Toledo, por parte de lu nuiger: c alijos tic Juan Man inez , e de Dod.-s 
G.uioniar.mu^er que tac del d.cho Juan Mar t í nez^ dellas... ot ^tgVI^ ^ fmU'.Qáhi^c de 
Gómez Gaccia, fijo de García Suarez de T o k d o ^ p o r parte de Sancha Gauía^ ja del dí^ho juaniviani-
nczjé de Doña ju.:na} é de Doña Inés , Monja en el Monatlerio de Canas ^ tija del dicho Juan M a u i . 
M z ] c de Doña Inaua. Todos dios heicderos an Ja rallad del dicho Lugar , c la otra mitad cs.dc.Dün¿, 
]uaHa,mugcr que fue de! dicho Juan Man inez , por quamo íuera hecha la dicha üonacion á los,dicho 
luán Matcinez, c Doña juana. ' • 
C 
1 
ocros de que no le acuerdan. 
t o n u VI 
Partición de los bienes de Garct [:(rr*nd6z.M(inrlqHeiSemr de Amtifco.O^^ 
S R p a n quantosefta Carca vieren,comen nos D o n Gomkzpor la gracia de D i o s , é déla Santa Igle-
l¡a de Roma, Eieyto conhimado de 1.a Eg ie lu de Toledo.,.Por poderde eres Carcasde proJura-
cion,que á nos fue dada por P h ü r o M a n r x q v e Adclanrado Mayor de, Caftilla.por nutl i ro Señor 
el Rey: cor ro íi de] v an Gómez M a n r i Q v e Maclhe-ECcuela de Santiago, c Canonizo de To ledo : c 
otro Ij por Gómez Manr iq^v t, Hjos quelon iegif imos herederos de G a r c í FerrandezAÍanb-í-Qve 
jiueilro hermano , que Dios perdone:, t- yo Doua T e r e s a V a z ^ v t z , muger que fuy del dicho G.uci 
Ferrandez Manr ique, aíisi comorutora dada pot el elerecho en nombie de G a r . c i M a n r i q v E j c D j í g o 
M a n r i q v E j C R o d r i g o M a n r i q v e . c deTERESA,mis rijos, é fijos del dicho Garpí,Ferrandez mi mnr i -
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rique, é Rodr igo Manrique, é Diego Aianrique ^eTeieía Manrique ; y porque k dicha partición es 
valedera, avicndo poder amos en vno , e caua vup de nos por,s i , alsi como manlcilores que fincamoi, 
c Tomos del d ichoGarc i Ferrandez Manr ique, e para cumplir lu [fUamenco, e iupoihimcva yoiuacad;, 
que el tizo ai tiempo de fu finamienco, E avicndo yoluntad.dc io cumplir., c por el poder que a ñus es 
dado del derecho de la tutoría de mtshjos,c por ia dichaCarta del dicho Señor Rey5c por lasCartas de 
ProcuracioneSjlas quaks i on diasque le liguen: Era de 1401.31105 af.dias de Enero.Sepan.todos que 
yo P e r o M a n r i q v e Adelantado xVIayor por nucílro Señor el Rey en CalH'la, fago, e eilablczco mío, 
cierto, legitimo,ii iñcieiite. Procurador eii mucho honrado Padre, e Señor Do^.GoMEz/EicyíO confir-
mado de la Iglelia de Toledo mío t ío , c doic.codo mío libre , e.complido pod; r , e mandado eípecíai, 
que el por^n i , e en mi noníbre pueda partir, e elhemar, e parta, c eiUcme todas las tierras, Caíticlios, 
e Caías fuertes,viñas,c heredamientos tp.jaieíquier que fueron,e fincaron de G a r c i F e r r a n d e z M a n -
riq^ve mi padre, que fue con Doíia T e r e s a , que fue fu muger, e con codos mis hermanos, c henna-
nas, e con otro qualquier que aya fu poder para e l lo , afsi como los yo partiría , e eíhemaria , e podii.» 
partir, e dlrcmar con d i o , í i pseienre f u d k . £ coda partición que por el dicho mi tío , e Procurador 
fuere fecha de los dichos heredamientos, e de parte deJios,con los fobredichos Doña Tercia,e mis her-
manos, ó otro alguno por ellos, o en que éi conlintiere, yo io otorgo, eproracco de io aver por firme, 
ceiíablc, e valedero para fiempre, e denon venir contra ella en parte,ni en todo,por mí,nin por otro, 
en ju ic io , nin fuera del , lo obligación de todos mis bienes que para cílo ob l igo, e por juramento que 
fa^o {obre Sancos Evangelios en preíencía del Efcrivano publ ico , c de ios teíligos que aquí feran ef-
cdptos, que nunca vaya conrra ello, por m i , nin por otro; 5d defto ruego á Jayme Xímenez Efcrivano 
publicu de Atheca.que me faga publico inlhumento con íu nombre,e con fu f igno.E dUvhieen Athe-
ca z ^ d i a s de Enero, Era de 1401.años. Telhgosqueá efto fueron prefentes, Ferrando Díaz de Mar-
miento, e Garci Pérez de Rueda, c Juan Rodrigue.z de Vav i lo , e Joan dcSofvecirio de Atheca. Signo 
de mi |ayme Ximenez Nocai io publico por mandado de mi Señor el Rey Don Pedro de Caftiella , que-
Dios mantenga,aquello eferivir fiz. Era de 1401 .años 8.días deEnero.Sc.pan todosque yo ]van 
Gómez M a n r i q v e Maeítre-EícneiadcSantiago , e Canónigo de Toledo , fijo de G a r c l T V r r a n d e - . : 
JVíANRiqvEja quien Dios perdone, fago, conl.licuyo, y eilablczco por mió, c ierco jcg ic in io^ (oficíen-
te Procurador el mucho honiado padre, e Señor Don Gómez miu rio , por la gracia deDios , Eleyco 
Confirmado de la Eg!d¡a dcTolcdo,o dolé todo mío l ibre, e cumplido poder,,e mandado eípecisl.qne 
el .por m i , een mi nombre pueda p.irtir3e dlremar, e parca, c t íhcme codas las-Csiss fnene.s e IIspjs, 
c vaíiaüos , e tierras, e viñas, e heredamienros, o bienes e colas qualeíquier que yo c , c .'e-bo aver, 
c me per tendeen , e deben pcrLCndcer , e me Ion debidas de derecho , c que á mi ¡mearon pQfl 6e-
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cencía de el dicho mí padre con Ddíía T e r e s a , que fue fu rtiuger, c con tbdos mis hermanó^ e Heía 
manas , c con ocioqualquier que aya íu poder paradlo , afsi como yo los partida 3 e eílremaria^e po . 
dria p a i t i r , e eftremarcon e l l o s , ó otro qualquier dellos Ci prefente fuede. E coda partición que 
dera para ficmpre^e de non ir,contra ella en parrejni en t o d o ^ o r mi^niñ por otro, en ju ic io , nin fuení 
¿ c i j o obligación de codos mis bienes que para efto obl igóle por juramenco que fago corporalmente 
á los Santos Ev3ngelios,cn prefencia def teNotar io^ ceftigoSjque non revoque eíta procuracion,nin el 
dicho mió Piocurador3e de a ver por firme, c eftable, c valedero coda partición j e todas las colas que 
por el dicho mió Procurador fueren fcchas3c procuradas en las cofas fobredichas, c en cada vna dcilas,, 
(o h dicha obligaciomc dello ruego a Garci Pérez Notar io de yufo eferipeo , que faga publico inttru-
mcnto.Tcft igosque áefto fueron prefentes3Ferran González de Cafti l lo Chanceller, e Pero Fcrrandcz 
de Soi ia^c Nun io Pérez Canónigos dcSantiago,e otros muchos. E yo Garci PerezNotario publico en 
la Cibdad^c AnjoblípadOiC P r o v i n c i a ^ Cafa del dicho ScñorEIcyco por fu abcoridaf,preícncefuy cotí 
los dichos ceftigos á rodólo (bbredicho,e fízend eferivir por otro eílepublico in í l rumcnto, ocupado 
de otros negocios, en el qual eferivi mi nombre , e fiz elle mi fígno acoftumbrado. Era de í 4 0 1 . 
años zS.áias de Enero. Sepan todosque yo Gómez MANiuQvE, f i jo de G a r c i F e r r a n d í z M a n r i o v e 
á quien Dios perdonCjfagOjConílicuyOjé eftablezco por mió ciertojegic imo, e í'uficiencc Procurador e l 
mucho honrado padrCjC Señor D.Gómez mió cío,por la gracia dcDios,Eleyto confirmado de JaEgleíiá 
deToledOje dolé todo mioI ibre,c complido poder,é mandado efpccial,que el por mi,e en mi nombre 
pueda partir,c partan eftreme codaslasCafas fuertes,e IIana$,é vaíÍ3Í!os,¿ tierraSjC viñas,c heredamien-
tos,ébienes,c cofas qualcfquicc que yo e>e debo haver.c me pcrtecefcen,é deben percenefccr,e me fon 
debidas,,c que á mi fincaron por herencia del dicho mi padre con DonA T e r e s a .que fue fu muger , e 
con todos mis hermanos jC hermanaste con otro qualquiec que aya fu poder para cllo,a{sJ como los yo 
part ida,e cihemariajC podía par t i rá eftremar con ellos,ó con qualquicr dellos,i l prefente fuelle.E co-
tia parcicion que por el dicho mío rio ., c Procurador fuere fecha de los dichos heredamientos, c cofas 
fobredichas,*} de qualquier parte deIlas,conla fobredicha Doña Terefa, e mis hermanos,© hermanas, ó 
conocroa lgudopor ellos,e en qucélconíincierc,yolo otorgo,e prometo de lo haverpor fírme,c cfta-
ble,e valedera para í i e m p ^ e de non i r contra ella en partc,ni en codo,por mi,nin por otro,en juicio^ 
n i fuera dcl,fo obligación de todos mis bi enes que para el lo ob l igo, e por juramento que fago corpo-
ralmenre a los Santos Evangel ios,enprefcnciadefteN orado,e ceíligos, que non revoque ella procura-
c i ón ,n i n el dicho mió Procurador, e de aver por firme, e eftable., c valedera coda la partición , e todas 
las cofas que por el dicho mió Procurador fueren fechas e procuradas en las coías fobredichas, e en c a -
da vna dcllasjfola dicha obligación.E deílorogue á Garci PerezNotario de yufo ei'cripro,que faga pu^ 
b l ico iníbumento.TelHgosqueá efto fueron prefentes,Pero Fcrrandez de Soria , Pero Ru iz Canoni-j 
gos de Santiago,e Pero Ferrandcz criados del d icho Pero Ferrandez de Sor ia, e Johan Fcrrandez E f -
crivano,e otros. D . P e d r o por la gracia de D i o s , Rey de Caílil}a,deLeon,dcToledo5deGallicÍ3, dá 
Sevil la,de Cordova,de Murcia,de ]aen,del Algarve,de Algccira,e Señor de Vizcaya, e de Mol ina. A 
vos P e r o M a n r i q v e mió Adelantado Mayor de Caftiella,e á los Merinos,óMerinoque por mi.ó peé 
vos anduvieren en las Merindades de Caítiella , ó en qualquier dcilas, e á ios otros Concejos^ e Alca l -
des, e Oficiales de todas las Vi l las, c Lugares de míos Reynos , o qualefquier de vos que elca raí Carca 
vieredes, ó el trasladodella, fignado de Efcrivano publico: 'a lud, e guacia. Bien fabedes en comoDo-
íía T e r e s a , muger que fue de G a r c i F e r r a n d e z M a n r i q v e , es tutora de derecho de fijos de el d i -
cho Garci Ferrandez ? e fuyosdclla: e agora la dicha Doña Tercia erábiome decir que el non quieren! 
cu los Logares, e rencas, e derechos que á ios dichos fus fijos pertenefeen en qualquier raaneraíeem-
biome pedir por merced que mandaíle y lo que tuvielíc por bien. Porque vos mando , que ayades por 
tutora de los fijos, e fijas que fueron del dicho Garci Ferrandez , e de la dicha Doña Terefa, ala dicha 
Doña Terefa , e le entreguedes los Logares, e le fagades cecud i r con Jas rentas , e derechos que á íog 
dichos huérfanos percenefeen en quai^tcrlbs dichos mo^os fon menores de hedar, e le dejedes recab-
dar,erelcibir endeloque á los dichos fus fijos percenefce,bien,e complidamente.porque ío ella apro-
veche, eadminiftre, como fu curora; e pueda poner en ellos aquel , ó aquellos que ella viere que cum*. 
píen, para que los aprovechen; c non confincadesque alguno, nin algunos que ge lo embarguen , n in 
contralleven en ninguna manera: e los vnos, n in los otros non fagades ende a l , fo pena de la mi mer-
ced, e de óoo.maravedis defta moneda vfual,á cadavno:f i non , por qualqualquicr, óquaícfquier que 
íincarede lo afsi complir,mando al orne que vos eftamiCarta moftrare, ó el traslado della íignado, co-
mo dicho es, que vos emplace que pareícades ante mi de el día que vos emplazare a quinze días , fo 
la dicha pena á cada vno. Dada en Alcobendas , fellada con el mió Sello de la por idat , S. dias de Fe-
brero , Era de 1401. años. Y o Matheus Ferrandezlafíz eferivir por mandado de el Rey. E por en-
de a viendo voluntad de facer la dicha partición, egualamuslaen efta manera que fe figue: A T h e r e s a 
fija de el dicho Garci Ferrandez , Fillarmeiitero , aprefeiada la heredar, c las viñas en ocho cargas de 
pan , é Fuente Muño con Ha apreciada : la heredar de Fuente Muño en ocho carg.is de pan : c masca 
Fuente Muño treinta gaiiiuas,aprcícia4a en dos cargas de pan : daiti mas aquí en Fuente Muño crein-
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ta üncgas: c tttas con el Gorci jo de Scaldamtefó, c^c non rinde nada , ¿ con ylruero > cjuc renta 4 ene-
gas c medía de pan , c :as dos parres de los M a i i c ^ o s que ay en el Aldea: c con ia heredac de l^itla i íe -
d r a c i ^ w rinde z2.cargas de pan:c la hercuac de: SamesiLma¡opc \\c\\ác 9.cargas de pai^c las vm3s,eni 
ciue puede haver ^o.cargns de v ino, tacada la co l la , á turnado elle v ino en pan á 1 y, mis. la carga, cinc 
{on(>.c*x£\$\eterones¡e RdtcdojtQijnttirñeltit^xxv r idulen to .QU^ ' .S .Rünmndc íaCttha^nt tiende*)j 
cargas: c -Jthafias 4.cargasjc f^i'Ua Serajino rinde y.cargas:losíolarcs de Cafiro Mócho^wc rinde 5,car-
g a s ^ íolares algunos i i ay en Ikcerr i l : fuma que rienden citas heredades delta fuerce. Ot ro li aya tita 
íuerte la meytad de yUud^vir,(.\ue percénéce a Qaívci l ' i - .Ra^Nd^^1 la heredat que á en Paredes.Eotro 
í i que aya e l b Inerte la caía de Khyferast e ia de r i l tannevade ¿os A f r i o s ^ ^ en la parce luya, comon de 
los tuyos 104.cargas,e media. E copo al dicho Rodr igoManiuc>ve TordeMoronta¿ FontoriittcQa las 
viñas de amos ádos ellos Logares,que rinden 1 ?..cargas de pan:masrinde la htred.u deTorte d c M o -
ronta ^o.car<¿as:c rinde mas la heredac de FonCOria 11 .cargaste con 20.caigas de pan de la heredac de 
uiriño-hosyác la compra que ñzo Garci Ferrande?, á Doña Mayor de Ribas, e con 6. cargas de pan, que 
apceciamosen las 14.arañadas de viñas que ay en Amoichos,e con 30.cargas de la heredac de Elixir,c 
de yíilanaev*>cpz au a tornar á e lb luertc,c con la Torre de Pinan>£ los vallallos que ai fon, apreciados 
en y.cargas,con toda la heredat de viñas que ¿l vendió á Garci Femndez , que fue de Gómez Carrillcí 
én/V/ic-M^e tnMaamet^MQ: nonfabemosque rinden,fegundfe contiene en elPrcvi legioi fahando lode 
VAs.QjñntanUU¡/^t rinde4o.cargas,e a de aver mas ella tuerte de las^S.cargas^quc fue de la heredar de 
GomczCarr iUo, 1 f.cargas:arsitnonta,e fuma delta íuerte i y.cargas,Ecopo aldichorERoMANRiQVÉ e l 
CaftleDo deOyí^«<í,elCalli l lo de Ia./>m¿^,cón elAlfoz t o d a ^ con la heredac que á y enOviernaje con la 
heredat que .iy otrofi enhPiedra,quc rinde la heredac dcOvicr i ia8 2¿cargassevna fanega cquarcaié rea 
tala heredar de laPicdra,Cün fuAlfoz^ ó.cargas e media,c 7.celcmines:é ay mas/.íülai legos que í'uma-
tn'os en 4oo.rnrs;e ellos dichos40o.mrs.tornáronlos en pan a 1 ^.mrs.Ia carga^ue montó en ellos 2(5. 
cargas de pan,e a y mas detenta 14 quaííiUas,e media ele cerajCOn todo ello fobredicho (urna en ella fuec 
te deOv ie rna i4 f .cargas depair.c defla fuerte deOvierná an á tornar de laheredat ,de lobucno,ede lo co 
timnal.a la parce de la luerccdeMalvecinOje deSocoPalacics 10.cargas de rentare aquí fe cucntanlosypi 
mrs.del afagafmo,qué ay mas de renta en c lA l foxde laPiedra:e alsi montan fuma en ella fuercei 3 ^ .car 
gas.Ecopo al d ichoGoKEzMANaiQy i - elCaíliello á£Midvccmoscoi\ la cafa ó&SotoPalachsfi conlahere-
dat dende dcSücoPaiacíOs,Quc rindeóf.cargas,e con la heredac de5./><i«í<«/ítf«í'J,querindeio.caigasJ« 
con i o.cargas de renta que á de dejar eftotva fuerte deOviema á ella tuerte dcMalvecino.e deSotoPala-
cioSjC con400.mr3.del vmo que puede haver wn año coa ocro en V d d e v i d f o ^ z montan ellos dicho» 
jnrs.dcfte vmo^ornandolo en pan,en 1 y .mrs j a carga^montan en ellos %(>. cargas, e media de pan: alsi 
montan todo efte pan deíla fuerte,tornando el vino en pan,ai f .mrs. la carga,comodicho es,e con la he 
redar de viña,que rindeao.cargas. 13 1 cargas e media.E copo al dichc]vANGoM£zMANRiqvE la caía 
á(:!/'¡Uñz.an>t la cata de FuroneSiCOii las t ierras^ viñas que X y en Villaizan.que r inde i o.cargas de pan, 
cía cafa de Furones^con lu heredac,que rinde 25".cargas,e con la heredat de Qi'.lníanuLt, t á t M o m l j » * 
que r inde/ ?. cargas,e a de haver mas ella fuerte de la heredac de lasQuintaniciias,quefuc deGotnezCac 
rill0i3.cavgas-.afsi que moma elle pan deíla fuerte t 3 3 cargas.E ocro íi,quc aya ella fuerte lameicadque 
rindiere la renca á^Pnrml ¡o s d d C a m i n ó l e arrendó Garci Ferrandez,e DoñaTeiefa: c ocro f i la mey-
tad de la renca de ¿«ifM3«j/<íJ,que arrendaron de la Abadefa de Perales. E copo al d icho G a r c i M a n r i -
qve ta cala de Ej^nr .e la caía de f l l l a n m v a de Garamo: rinde la heredar de cafa Eflar 100.cargas, rinde 
la heredac deViiianueva de Garamó 40,cargas de pan,rinde la cala de r h l r m e v n de Mex ina 1 f.cargas; 
y delta renca de la caía de Ei lar ,c de Villanueva,ay de dejar para otra fuerte renta de 30.cargas: efacan-
dbeilas 30.cargas deltas i f?.cargas que rinden ellos j.Logaresjíurna defta tuerce i 2í.cargas.Ecopí» 
á Diego M a n r i q v b la mecad de las compras que fizo Garc i Ferrandez con Doña Teteía, con la mecad 
de la cala de K í l i * Damlan^t 4.cargas de pan en Paredes , falvoja cafa de Villanueva , e de Ruyfones, 
que van con la tuerte de Villarmencero , e la mecad de las dichas cafas que Doña Tcrefa (ú muger , que 
las da ala parce de la dicha Doña Te'refa íu tija por los avenirj pero diogelas con ella condición: que l i 
la dicha fu madre diere heredac que vaia -zog. mrs. que la dicha Doña Tercia fu Bja tome á la dicha 
Doña Terefa fu madre, c a fus ñjos las dichas cafas. O t ro fi los dichos Señores Eleyto, e Doña Terc ia 
di.cron por el poderlo fufodicho que ellos bavian, que facian la dicha partición con tal condición , e 
•con ta! protellaciün,que ti por avcniura N . S el Rey fuere fu merced de tomar alguna, o algunas de las 
heredades^ cofas fobredichas,que fon parcibles, porque ay algunas que fon de donación, que el d icho 
Señor Rey fizo al dicho Garci Ferrandez , ó otras perfonas qualefquier lo embargaren , o lo quilieren, 
Cmbargat,ó contrallar,ó lo retienen por fuero,ó por derecho,que codos los otros hermanos lean renu-
dos de p3gar,e íacisfacer cada vno fu parce de lo que les cupiere dfe coílas,e mifsiones egualnaente, e de 
le dar,e cornarocra tanta,c tan buena heredat en otra como en aquella que el coviere,e fuere defapedra 
do della,óla vaha en que fuere eflimado.con omesbuenos ai tiempo que fuere cornado. E eduque fe 
guarde cgualmence entre los dichos hermanos, ende los vnos. e los otros: en tal manera ,qi ie non aya 
engaño entre ellos,e que ninguno dellós non fe eícufe de tener,c guardar, e complir codo cílo que íb -
btedichp es.E nos c! dicho D GoKíf.z Eleyro tobredicho , proteltaraos que nos non parümos agota U 
nuellra parre que nos avernos,e debemos avcr,e nos pertenece de las cofas tobredichas de fufo nombra-» 
dasjnincntendcmcs^-jin queremos que la nueílra parce dellasencre en las .lichaspartjcionesrmasque nos 
finque áfalvo pata codo tiempo déla tümar}e aver íiu las dichas par cicioncs:e fin embargo de losfobre-
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flithó'sje cada vnoclellos,í!) de otro porcllos,óp&rqnalqu¡eí:.£dc todo eílo qwedicho es^osdichosScño-' 
rcsElcytOjCÜüñaTcrcfa mandáronle rogaron ánosGarciPerezNotar.io dclaGorcc deldichoSeáor,ePeu 
roGon^alezEfcrivano pwblico de Alcalá deFcnfl):cs,que ficielIemos,ó mandalkmos facer dos Gaitas de 
parciciün,paraque tengamos nos cldichoD.Gómez la vna dcUas3ela otrayoíadichaDüñATi;aESA;íeaa 
amas de vn tenor,tal Ja vna,como la otra,c qualquier dellas que parfizcOiquc vaUjC fagan fe¿afei coaioii 
15 amnsparefciellcn. E otro íi^que ficieílemos para cada vna de las dichas partes vna Carta de la part i-
ción que ie cabete encorporados los poderes que nos l«s dichos D . G o m e ^ e Doña Tercia havemos cu 
la manera que dicha es, porque c.-;da vna de las partes tenga íh partición á parte. E otorgárnoslas ánic 
ellos, c ante los teítigos que en ella ferán eí'criptos, e rogárnoslos que las ílgnalícn de í u íigiros* H po c 
mayor firmeza de verdad^nos el dicho E lcy to^ Doña Tercia íbbre eícri vimos las dichas dos Cartas de 
mieílros nouibres,efccieirjoslas Cellar nose ld ichoEIeytocone l nuellro Sello pendiente déla por idan 
eyo la dicha Doña Tercia con mi Sello pendiente. E l lo fue en Alcalá de Penares en la cámara de nos el 
dicho Eleyto, Sábado en 6. dias del mes de Febrero en la dicha Era de [40 u añosj e fueron pceleiues 
por teítigosllamadoSíCrogados^ Ferrant González de Gaíbiello Chanccllcrje Aparic io Peicz Canoni-
gosde Santiago.e R.odrigo Alvarez BarahonajC Garci Machuca Efcuderos que fueron del dicho Garc i 
Fcrrandez^ejuan Fcrcandez Eícrivano,e otros muchos. E yo Garc i Pérez Notar io publico en la Gía4 
dad,e Ar^obiípado^c Prov inc ia / / Cafa del dicho Señor Eleyco , por fu autoridac , con Pero Gon^alc2S 
Efcrivano publico yuíbcfcr ipto,c con los dichos teftigos preíente fuy & todo lo futo eferipto, e fizen-
deeícrivir por otro cíla prcrenteCarcajOCupado de otros negocios, c aqui ñz eñe mió íigao acof lum-
bradOjCn teftimonio de verdat.Et yo Pero González Efcriyano publico en Alcalá de Penares, á merceti 
del dicho Señor Eleyto,fuy preíente a lo que dicho es con los dichos rcfi:igos,e con el dicho G i t t i Pé-
rez Motarioteá pedimiento délos dichos Señores3por otro íí -fizeícrivir ella Carta haviendo atoridac 
del dicho Señor para ello3e fo ende teítigOjCn teílirnonio de verdat ñzaqui efre mió í iguo, Gomüci v3 
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FermnPérez ¿le Guzmar^Señor deBatres3en el cap.XLdefn libro de las SemhUncasi 
O n Ivan G a r c í a M a n r i q v b fue Ar^obifpo de Sanr.iago.Elte'Línage de losMANRiq\'ES esvnO 
' de los mayores, y mas antiguos de Caitüla, cá vienen d d Conde D . M a n r i q v e , hijo del Conde 
D . P e d r o d e L a R A . O v o en eílcLinage notables Caballeros,yPcxlados.Fue eílcAr^obirpo muypequeñó 
de cuerpo,la cabeca , y los pies muy grandes, entendía razonablemente: no fue Letrado , pero fue muy 
franco y tenia gcan Ettado,y ovo grandes parientes,de que mucho fe honrava.Fuc de grancora^orijal-
t ivo,v <n-andiofo. Entre ¿Uy el Ar^obifpo D..Pedro Tenor io ,ovo grandes debates,y poríiasrcá aunque 
D.Pedro Tenorio no era fu igual en Linage, ni en parientes, pero era muy gran Letrado , y de grande 
coracon,y tenia grande dignidad. Y á la fin elle Ar^obiípo de Santiago dcíacordóíe del ReyD.Hnrique. 
el III. porque el por fu mandado alleguró á D . Fadrique Duque de Bcnavente , quando vino al Re y ^ 
Burüosjdonde el Rey lo prendió:de lo qualel Arqobifpo fue muy fentidory aníi por efto,com > porqués 
algunos Reli^iofos á quien el d i va fe,Ie informaron que el ínítrufo que cftava en Roma era verdadere* 
Papa,c-i entonces era cifma en la Igleíia , y ovo fus tratos con el Rey D. Juan de Portugal > (jue era de 
aquella obediencia^ei qual le dio el Obifpado de Coimbra,y al l i murió» 
Cap . i S ' d e l mlfmo libro de tas SemhUncAS* 
Omez M a n r i q v E Adelantado de Caílilla,fue hijo balbrdo del Adelantado PedroManr íc^ve él 
viejo,yfue dado en rehenes ai Rey de Granada,con orros hijos de Cavallcros de Call i l iary como 
,o3oor inducimiento,y engaño de los Moros tornofe Moi-o:y defque fue hombre, conoció el tt* era m no, por 
ro 
na 
cuercio,y - , ^ . . 
ami"-os,mai ataviado de fu perfona,pero fu cafa tenia bien guarnida. Como quier que verdadero fucí-
í'c,y cierto en fus hcchosjpero por manera de alegría,6 por hacer gafajado álosque con el eíbvaa,con-
tava algunas vecescofas cftrañas.y maravillofasque avia vifto en tierra deMoros,!as qualcs eran graves^ 
ydubdoías de creer. Mur ió de edad de cincuenta y cinco años3 yace enterrado en vnMona lk r io que cí 
h i z o ^ u e llaman Fres d d V a l . 
Teftamemo de Doña Terefa Mannque. Sacado de fu original en fe rgamm del Archivo de los Conde* 
de Agmlar en N a l d a . 
Epan quantos eíla Carta de poder viereri, como yo DonA T e r e s a M a n r i q v e , rntiger que fuy deí 
Toan Ramírez de A r h l l a n o . c lbndo enferma del cuerpo , é ÍSna de la voluntad , remiendo lá 
muerte corporalvde la 
teftame!itarios,é mis cal 
qual ninguno no fe puede eícuíar,otorgo,e conofeo que fago, é ordeno por mis 
: beqalcrosá C a r l o s de A r e l e ano mi fijo, é a DonA L i o n o r mi fija > h á Fray 
D i e ^ o deSoria,á los quales encomiendo que defencarguen mi anima,e mi conciencia,fegiínd que ellos 
entcndieren,qiicDios depare quien defencargue las luyas al tiempo que lo oviernede menefter.E les 
iodo mi poder complido por cfta Carta para facer, c ordenar mi teftamento, é pollrimera voluntad, é 
de facer,c-eilablccr rea el todas las mandas que ellos entendieren,e compiiilas de misbicnes. £ todo lo 
eme les dichos Garlos^e Doña L ioao^é Fray Diego ordenaren por mi tef tamen^e poíhimera voíun-
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tad.cómo fobrcclicho cs.mándo que valü para ,cn todo tiempo fiempre JamáSjarsijC i tan complidamen 
te,como íi yo milma lo oiden.'Üe.e á ello p te l ímt t'uclic. b apodciolos en iodos m¡s bienesitukoks, y 
rayces,poique vendan dcilos,e cumplan,é paguen codo loejue alsielUblelciercn^e oracn3iCu,e uunüa-
ren put mi ultamento.E revoco cjuaieíquier ütvos icliamcntos que yo aya techos^e ocoi-gados^ue non 
vahmiíalvo el dicho lellarneutoque los dichos Cai ios.c Doña Lionor)e Fray Diego ¡ ic iaci^c oi. iena-
ren:ei cjual teltamento que ellos ricicren maiKlotjuc vala por miceltamento, ócod ic i l io , ó por mi pof-
tiimera voluntad,en la mejor manera, c K>rma que de derecho debe valer. £ dejo, e eíUblezco por mis 
herederos leguimos a los aichos Cailos,e Dona L ionor mis lijos. E porqu.. ello lea hi me , c non ven-
ga cii dubda,oiorguc ella Carta de poder ante Ruy Goncalcz Eícrivano publico en Aellc>n, al qual ro-
giic que la clcrivielle.ó huel le cícrivir,c la íignalle de fu l igno.TelUgos queá eíto fueron cogauos,eí-
pccialmence para ello llamados. Joan González Eícrivano publico en Acllón,e Tedro deMonce Alcaide, 
c Pc.iro Fcrrandez de Fuencc-Pimlla,vecinos de Acllon.e Maicin Sánchez de Alí>uo,c Martin Sánchez 
de AigotCjt i jo de Ferrand Sánchez de A rgo te^ Martin Fenandez,vecino de. Frcfano de Cautclpina, e 
otros. Fecha, e otorgada fue ella Carta dt poder dentro en la I^lcha de Santa Mat ia de l l iaza,Aldea, c 
termino de la dicha Aellón z.dias de Julio,año del naícimiento de N.S.Jcfa C i u i l l o de i 4uo.afiüs.E 
yo Kuy González Eícrivano publico lobredicho en la dicha Aellím por miStñot l 'cdio Ximenez, c i 
la (u merced , fuy prelente á ello con los dichos teltigos: e por otorgamiento de la dicha Doua TereU 
Manrique hz elcrivir eíla Carta de poderiC fizaqui elle mío ligno,ea teftimonio, 
f&n t td t l Litgnr de Arcos, que facjne de copU aHtoriatd* del Archivo del infantado. 
S E p a n quantoseíla Carta vieren, como yo DoñA M a r í a M a n r i c ^ e , mugerde mi Señor Gómez 
DEñENAViDES.valíallo de N.S.e l Rey,por, virtud de vna l icencia, ¿poder que el dicho Gumez de 
de Bena^rdes me dio,y otorgo^cl tenor delá qual es cílc qi¡c fe ligue. Sepan quantos ella Caic> de i i -
cencia,é podtr viereiijComo yo Gomezde BENAviDES,valíailo de N.S.e l R.1 y, otorgo, e conoíco uiíc 
do licencia,c todo mi poder compiido,libre,e1 llenero,e legund que yo lo c, e r.-gunl que fnejor,c in..s 
complidamentelo puedo.c debo dar,c otorgar.ic derecho ávos DoñA M a r í a ívIanric^ve mi mu^er 
que efbdc-s ablente,b:en aísi como li hiellcd'-spi-eíente.cípecialmeme para que por mi,c por vos,y tu 
.vueilro nombre,y en el mió podades vender, c yen hdes a D. Lv is de l a C e r d a Conde de MeJma -
Cel i .vai lal io del dicho Señor Rey,cd>e. In Coi.ftjo.t1) á quien fu poder o viere por cl,c. para e l , el.Lpí'a.c 
de ^ r f o j . c o n lu Caíti l io,e FortalezajC con ru.ji ir idi.-ioi ',é];¡it icia cevil , ' ; criminaljalca^- üaj i , a u r o , 
y millo imperio.y con todos lus términos,,y tcrri'curjos, e con iO;ios los otros bienes, e heredamientos 
que vos ovil les,e ecuedes por herencia.c lub»5«:(siun de mi SeñotaDonA Sancha d e R o j a s vaciera,ma-
dre, éla dicha Doña Sanchalo havia havidó, y ovo primeramente poi herencia,c lubcelsipn,,ocn utr» 
manera qualc|uiet en el dicho Lugar, elus términos, e en termino de algunos Lugares ; e j iu id ic ion, c 
territorio del dicho Condado de Medina-Cc l i de J u m Duque fu primero marido. E l qual dicho Lugar 
de Farcos es lituado enc l übi lpado ele Siguen^a,ccrca de algunos Lug-res,y tierra d d dicho Coná..dt> 
de Medina, Celi,deslindado lo ciertos linderos por el precio,ó precios, quantia/) c|uanfiasdc mrs,do-
blas,ó florines,6 otra moneda que vos quiíicredes,e vus avinieredcs,e por bien toviercdes.Scc. E pur-, 
que ello lea firme,e non venga en dubda,otorgue ella Carta de poder e¡i!a manera que dichj es.anrc el 
Elcrivano,e Notario publico de yuíoeí'crito, quefuefecha,y otorgada en la noble V i l l a de Valla J o l i d , 
cíbndo ende N.S.el R.ey,á 3o.dias del mes de Agollo,,año dd Dácimiento de N.Salvador jelu Cnr i í -
tode i44o.años.Ten:igosque fueron prelentes Diegode Benavides&'p deRudi igode B.navidcs,cria-
do del Adelantado Pedro Manrique,? Juan de Galdamez,criado de Lope de Rojas,e Lu is de Agui le ra , 
fijo de Gonzalo Fernandez de Aguilera,e Diego Guerra Elcudero del dicho Auelantado, c JuandeV. -
lladolid criado del dicho Gómez de Benavides. E yo Sancho Fernandez de C a m ó n Eícrivano de N . S . 
el Key,eíu Notar io publico en la fu C o r t e , y en todos los fus Reynos , y Señoríos , fuy preítnte ¿i ello 
que dicho es en vno con los dichos tcíligos:e a pedimiento,y otorgamiento del dicho Gjmez de Bena-
vides,clta Carta de licencia,e poder cfcrivi,e por ende íiz aqui elle mió íígno,qüe es a cal. En tel lu». i-
nio de verdad,Sancho Fernandez. 
Otorgo,e conozco que vendo al Señor D Luis déla Cerda Conde deMedina-Cc¡i,vaílalIode N . S . 
el Rcy,e del íuCünft-jO,qac es ablente,bien a(si como íi fuelle pEefeute)el mi Logar de Harcos, con í,"4 
Call i l lo,y Fortaleza,e con todos (us valIaIlos,e términos,e prados,e paílos,e montes, e delufas,e aguas 
cüríicntes,eftantes,e manantes,deíde la foja del monte, fafta la piedra del rio,e defdc lapiedra del r i o , 
falta la foja del monte,todo qnanto la gua riega, e Sol cfcalienta en el dicho Logar de Harcos , e en fu 
tcrmino,e con lajuridicion.e juí l icia cevi],e criminal, aira, e baja, mero, c mil lo imperio ,e con to-
das las rentas,pechos,y derechos al Señorío del Lugar pertenecientes, e debidos, que yoé , e tengo en 
el dicho Lugar de Harcos,que es en el Obií'pado deSiguen^a, en el dicho Condado de Medina-Cel i , 
que a por linderos el dicho Lugar de la parce de arriba Somahcn , e Valladares: c de U otra pane de á 
bajo,Aguil.ircjo,c-Montuenga:ede la otra parce,Spgides^e Chaorna: c déla otra paite,ci rio deXaión, 
eUtcUjC Almalurcsreotroíi todos jequrdeiquicr bienes,e heredamientos que yo ¿.,e tengo,c me perte-
necen en termino del dicho Condado de Med ina -Ce l i ^n quak|uier manera,ó por qualquiet raZon: t u 
tal mane ra , que vendo codo lo que Juan Duque tenia, e policía en iu vida en el dicho Lugar , c en í:-i 
terminote en termino del dicho Condado de M c d i n a - C d h c dcípucs de tu muerce^e í inj io [ovo,t pnf 
fe yo 
>. 
DE LA HIStVdE LA CASA D£ LARA¿ ^ j 
fcy^ pofiASANCH a deRojas mi madre queDios aya:é defpucs dcllá lo y o e tenidó.e poírcidd.é tened 
« poílco yo la dicaaDonaMatia por hereneiá de la dichaDüaaSancha desojas mi madte.El <kii\ dicaó 
JLugar,c Caftiilo,c Foccaleza con codoio ocio que fübredichóes,c cada vnacola,e parce dc io vendo a l 
d icho Señor Cunde para que lo aya.c tenga por jaro de heredad para ílempre jamas,para c^e para fus 
hercdeíos,e lubce iUcs vniverlaks,e particulares3c para quien ¿1,0 ellos qailieren3c por b ic iuovkreá 
íegun,e en la manera que lo yo ove,c cove,c p ó f l e i ^ l ó é tenido, c polk ic io,c lo mm<i# polieo ov dia 
por julto titulo de herencia que yo ove del dicho Lugar , c Ga l l i l l o , y Fortaleza con todo lo otro que 
iob icd ichu es.e cada vna coía,€ parce dellopara que lo aya el dicho Señor Condece los dichos l'us he 
xederos víii vtrUles, e pardüUiares por titulo de compra como dicho es, por precio nombrado, que yd 
ton Juan ac AguikracuaHo ucl dicho Señor.e en íu nómbreme igualé de f foy.maravedís delta m o - " 
•' • vlual que agorj cüírc.quc facen dos biancasvn maravedij que yo del dicho Juan de tóifíéfa éti 
ore del dicho Señor Conde iccibi en doblas,e en ílorines: e otro íi mas por i ou . mrs¿ de juro de 
heaúad que el dicho Señor Condc5y el dicho Juan de Aguilera en íu nombre me renunció, e mCtinL 
so de los maravedís de juto de luredad, que él tenia en los l ibros de nueítro Señor el Rey: loqaal to -
tmnbre de 1440 años}fien4o tejUgas el DoEl, Pedro Martínez, de A^iUUlo^Goncdlo Fernandez td t íbkmi i 
Alonjo Loptz. el moz.o.Alonfo Goncalez. de C a r i l l o e l rnowy Juau Manhtez.CapelUn vecinos/te U dicha 
yUíade Promesa, y Luis de Aguilera, y luán de Barca criados de 'ju^n de Aguilera criado del Conde de 
¿deu'ma.Celhy Fernando de Burgos crudo del dicho DoSt. y Diego de VaUadolid hi¡o de Alonjo Gtlñedeki 
vecino de f t i l laaol id. 
I 
D l fpen fa im de los párente [eos délos i r . Marque fes de Agal lar , y jiifl¡/ic4cionde ellos. Archivo 
del infantadaí 
D I l e c t o filio nobil i viro L v o o v i c o M a n r i c ^ - e C o m i t i de Calbñcda , & di lcí lc in Chrifto filie 
Anne de Mendoza Toletanus, & Burgtníi.s'reípcdive Diocelís. P a v l v s l ' P . U i . Di iectehi i , 
& dilecta i n G h i i l t o filia faiucemj&Apoitoi icam oenediclionem, oblata nobisnuper pro parte 
vcftra peticionisferiesconcinehar,quod cu fíli LudoviceíoHANES Fe rnandez M a n r i Q v e xVlicchionis 
de Agui lar , & in Principacu Cathaionise Vice. Regis pcimogenkas , & cu íiliá Anna Hníci López de 
MENDOZADucisdel Infantado nobilium virorum diiccl,)rum,fil iorum nari-,á¿ iu tectio,& quercocon-
íanguini tadsgradibusexvno/cudiverf is l l ipicibuscxiit¡s,&: deíideretis vosinvicem matrimonialuec 
copulaci /eu forfam macrimonium pr^dicl t im non obltance impedimento coufanguinif atishumlmodí 
fciencer per verba de praífenci concraxillis carnali copula foríam íubfcqara, & quia defiderium vefteuní 
p rsd ic tum in hac parre adimplere feu in eodem matrimonio li concrachim exiltic pefmanere non p o . 
íitis^djípenfacione Apol lo l ica de luper non obtcnta.Supiicarí propterea nobis feciltis humideer quatc-
nus vob is in prfemiíis oppommeprovidcre de benig-icace ApoíloÜca dignaremiir. Nos igitur veftns 
i n hac parte fupücacionibus inclinaci vobifeum & cum vcftrum quol ibet ; quod rett i j ,& gradurh con -
fanguinitads impedimentis huiuímodinon oítantibus mntrimonium Ínter vos contrahere , & in eo 
eciam íí contractum foríam fucrit permanere , ác in facie Ecclefiíe íbleni^áttí libere , & licite valeacis 
pr^mi f is , ac quibuívis Apoltoücis, nec non in Provincial ibus)&: SynodaiisGoncihjs edi t isgeneral i -
bus3vci fpecialibus confticucioniOus, 6c ordinaciombus cKterilque contrariis nequáquam oblhintibus 
aucloricace Apollol ica tenore prceíentium deípecialisdono graciíBdifpeníi-.mus: prolem ex indt fufeí-
piendam fea feriara fufeepeam iegitimam decernendo. Dacis R o m ^ apud S. Petrum fub annulo P i f -
cacorisdie MI .Mai j ¡VÍ.DXLVl.Pontif icatus noftri Auno duodécimo. H ic Melchior M.de race. 
En la Ciudad deGaadalaxara á io .de Agoílo de 1 $'46. anee el Ilultrdsimo , y Reverendiísimo Se-
ñor D. Juan Mattiltez Silíceo Ar^ooifpo de Toledo,y en prefencia de Juan Ochoa de Miranda Secreta-
t io de Cámara , y del Conlejo de íu ílnltritsima Señoría; ideario Apoílol ico, y Clérigo de Ja Diocelis 
dt Pamplona, y los reftigos , pareció Barco-omé Gallego en nombre , y con poder que preíento de los 
Condes deCaltañcda,y dixo:Qae eiioseltavan en cerccro.yqaartogrado de coaíángainid.jd,y S.S.dif-
pensó en cite deudo para que pudiciíen coiuraer matrimonio,y porque para adeiance les podría (cr con-
veniente que fe habielle información de las lineas,y cítipites por donde fe caulava,pedia le la imndalic 
recibir,y iiiterpuíieUcáella íu autoridad, í: I Ar^obi lpo di jo: que preíentandole ceítigos rcribir iala d i . 
cha información, y el dia liguience 2 i.de Agol lo el dicho Bartolomé Gallego preíento para eila a D ie-
go López de Mediano Mayordomo de las Señoras Infantas , Mart in de Caceres Contador Mnyor de el 
Duque del Infantado,Diego López de ürozco,y Alvaro Calderón vecinos,v habitantes de Guadi.i..xa -
ra. Y el dia 25.de Agol lo preíento por teüigo á D . Bernardina Pimemel Marques de Tavara Mayor-
domo Mayor de las Infantas. Bl Ai^ubiípo cometió á Juan Ocha de MitandafirSecretand^uetecibier. 
feefta información al tenor del interrogaio'rio l iguicnte: 
Por las preguntas íiguientes an deíer examinados les tcll igos que íe preíentaren por p rte de los 
iv.uv IIntlresSeñores D .Lu i s Manrique,y Doña Ana de Mendozi ,Conde,y Condefa de Cart.íñc !a,pa-
ra la mfoin-acion que de patte de fu Señoria fe a de aver cerca del deudo,y QOnfa guiindad,fobre que 
S.Sant. dilpcnso con fus Señorías ames que contragedeamatrimonj..; por pahbrjs de prcícnte. L P r i -
me-
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meramente íean prcgunudosí i conoceaal dicho Seaoc GüikIc D . L v i s M a n r i q v e , y dladichq S e , 
ñora Doóa Ama de íVUndoza. II. Iten lean preguntadosli conoc i t i o i ^ y uibicron nocicia de D . 1<ü* 
DRiGa P i m e n t e l Conde que Fac Bcnavenc<:,y de- Ü .Pbdro P u u n x e i . fuhermauü : los qnalfls Fuciüij 
hijos Icguiaios de D . A l o n s o P imen te l Gondcdc lkn.iveiuc;> y de Doóa M a k i a C u taugec Cunaeü 
íle Bcnavenre, e por tales hijos legítimos fueron ávidos, c ceaulos el dicl io Don Rodr igo,y D . Pedio 
Pimcmel , y anulo an oidp ellos célticos, y es aati publ ico, y noLorio. 111. Icen litaben (jue el dicho 
Conde de Benaventc D. Rodr igo Pimentel fue cafado con Don a M a r í a Pacheco 3 de la quaihubo 
por fu h i j i legitimaü Doúa M a r i a P i m e n t e l Duquela que fue del Inhmtadgo , y por tal iu hija fue 
ávida ;y tenida. I V . Itenfi fabenque la dicha Doña Maria Pimcntclfue calada en lui¿ de la Sanca ígleíia 
con ü .D iego de Mendoza Duque del lnrantídgo: los cjuales hubi-. ron por fu hijo legitimo á D . I ñ i -
go Lopex de Mendoza Duque que al prefentc csdcl Infar.udgOo V . Uen 11 (aben que el dicho D . Iñ i -
go López de Mendoza cas5 en haz de b Sanra M.Klrc Iglelia con Do i i a Isabe l ü£ A r a g ó n ; del qur.í 
matrii-nor.io, enere otros,an havidopor hija legitima a Doña Ana de Mendoza Condcía de Caítañcda» 
V I . i ten í i Caben,e an oido decir que D. Pedro Pimentel Fuecaíadocon Doúa Inés Enr i í ^vez ,-clel« 
qual hubo;por lu hija legitima a DoBa A n a P i m e n t e l xMarqueía que fue de Aguih i r , V i l . l ien a ía-
ben que la dicha Doña Ana Pimentel casó con D . L v i s iVIanr iqve Maiquts de Aguilar del quol tna* 
trimonio ovieron,y procrearon por fu hijo legitimo á D jv an M a n r i q v e Marques de Aguilar^quc al 
prclentc e j .VUI , . Iten fi (aben que el dicho D.juan Manrique Maques de Aguilai^cscaíadu con D o -
ña B l a n c a P i m e n t e l Marqueí'aque es de Agui lar: los qualesan havido por fu hijo legit imo k Düm 
L v i s M a n r i q v e Conde que al prerente es de Caliañcda, I X . Iten íi Caben que lo.s dichos Cunde D o n 
Luis Manr ique^ la dicha Condcfa Dona Ana de Mendoza citan en quarto grado de confanguinidada 
como hijos del dicho D . Iñ igo de Mendoza Duque del Infanradgo,y del dicho D.juan Manrique Ma r -
ques de AguiUr,y como nietos de la Duquefa Doña Maria Pimentel,y como vifnictos del Conde D o u 
Rodr igo Pimentel, y de D.Pedro Pimentel fu hermano. X ; Iten íi íaben que los dichos Señores C o n -
de D o n Luis Manrique, y Doña Añade Mendoza Condesde Caíhiñeda, tienen otro deudo en tercero 
grado de confanguinidad.en eíh manera: Que el Conde ác Benavenrc D . A i o n s o P i m e n t e l , y Doña 
Maria Pimentel Duqueía del Infantadgo fueron hijos legítimos del Conde D . Rodr igo P i m e m e i j de 
Doña Mafia Pacheco Condefa de Beuav.enre. X I , Icen el dicho D.Alonfo Pimentel fue cafado coa Do., 
t ia A n a de H e r r e r a , de ia cjual hubo porfu hija a DonA B l a n c a P i m e n t e l Marqu tb de Aou i la r . 
Y Doña Blanca Pimentel entre otros hijos hubo por fu hijo legit imo a D X u i s Manritjue Conde quo 
al prefence es de Calbneda. Y el Duque D . Iñigo López de Mendoza Duque del Infaiuadgo á havidur 
toét fu hija legitima a la dicha Doña Ana de Mendoza Condcfa que al preíentc es de CMtañeda. Poe 
n-ianerajque por ellalinea el d ichoConde D.Lu is Manrique, y la dicha Doña Ana de Mendoza, edn* 
¡Dn tercero grado, como hija la dicha Cpndefa del dicho Duque D . Iñigo López de Meneioza, y ci d i -
cho D.LuiSjComo hijo de la dicha Doña Blanca, y como nietos del dicho Conde D . Alonfo Amemeíd 
y de la dicha Duqueía Doña Maria Pimentel fu hermana. Icen fi íaben que de lo fuí'odicho es publica 
v o z , y fama» 
Por citas prcgnnMs fueron examinados los teftigos referidos , que dijeron fabcrlocomo cncllasfe 
contiene,pero la dcpoficion del Marques de Tavara quecomprchende mas,cscomoíe íigue. 
E l dicho D . B e r n a R d i n o P imen te l Marques de Tavarat.eftigo jurado , y preguntado por laspre-^ 
guntasdcl dicho interrogatorio,y cada vna de ellasdijo.y declaro lo liguiente.e que es de edad de 6o. 
años, poco mas, ó menos. A la i . pregunta d i jo , que conoce al dicho Conde de Caftañeda dende q u * 
nació,c que a la Señora Doña Ana de Mendoza la eonoce defpucsque eftá en cfta C iudad. A la z . p rc -
gunta ^lijo, que la íabe como en ella le contiene. Preguntado como la labe di jo, que porque los cono» 
ció a los en ¡a pregunta contenidos de vilta,habla, y converfacion, dende que el dicho Marques de po-
niente era de t z años acá, poco mas,o menos. A la 3. pregunta d i jo , que la labe como en ella fe c o n -
tiene,y que el dicho Señor Marques de poniente es hijo de D.Pedro Pimentel, hermano del dicho D . 
Rodr igo Pimentel: los qualcs dichos fueron hijos eie D.Alonfo Pimentel, y de Doña Maria de Quiño-
nes Conde,y Condcía de Benaventc. A la 4 . pregunta d i j o , que la fabe como en ella fe contiene, A ia 
%. pregunta chjo.quc la íabe como en ella íe coonene,poiquc al riempoque fe cafaron eíknro ci dicho 
Marques en d mtlmo Lugar donde le calaron: y que entre otros hijos legítimos que an procreado* 
íl íido la Señora Doña Ana de Mendoza , y que cfto es muy publico, y notorio. A la 6. pregunta di jo^ 
que la íabe como en cllale contiene,porque fueron padres del Señor Marques de poniente. A la 7. pre-
gunta d i jo ' , que la fabe como en ella íe contiene. A la 8 . pregunta dijo , que la íabe como en tila fe 
conricnejporquelos vio velara los contenidos en la pregunta , y que es fu hijo legit imo el dicho Don 
Luis Manrique Conde de Callañeda. A la p. pregunta di jo, que la fabe como en ella (c contiene , por 
las razones en la dicha pregunta contenidas» A la decena pregunta dijo , que la fabe como en ella íc 
conriene,por las razones en ella declaradas. A l a oncena pregunta d i jo , que la fabe como en ella íc con-
tiene, y Que por jas razones en efta pregunta contenidas, los dichos D o n Lu is M a n r i q u e ^ ü o ñ l Ana 
de Mendoza, por vna linea,y ei l ipi tc, Con parientes en tercer grado, y por otra en el quarto, y que < !;,ji-. 
c.ib verdad para el juramento que h izo. A la docena pregunta dijOjque dizc lo que dicho tiene, y tor-
nándole nleer fu d icho, que íe ratificavs, é ratifica en e l , y ficmplo de fu nombre. E l M a r c e e s D u s 
Ha 
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E n Guacuibxara á 3.de Octubre de 1 ^46. Barcolomc Gallego, pidió al Ar^obifpo de Toledo intcV-
puíidlc a tita información lu autoridad,y decteto jud ic ia l , y le lamandaílé dar lacada en pubUcafpr* 
ma:) el At(jobiljpo lo hizo,y mandó alsi al dicho tu Sectctaiio^íiendo tfeftigos el muy lluítleSeñor Dort 
lííioníb Ennejutz Abad clc-Valladciidjy el Dot l .Plalcaeia Letrado dcCamaia deíu Señoría I luí lúls imai 
y los Licenciados Valdivicl lo.y Chaves fus criados. / 
Confederación que hicieron la Reynade Cafti/la9Rey de NavArra^nfante I) Jínr'i<jHe7y otros Grandes. S a -
ejuc'U dejk original del Jírcbivo de ios Duques cid Infantado. 
»N nombre de nucltro Señor. Conocida coía fea átodos cpaiuos la preícme Carta,6 inftrumemd 
publico viercnjéoyerenjcomo nosDonA M a k i a por la gracia de Dios llcynaeie CaUi!la,éde 
i -cüi i j&c.e Don |oh a n por la milma gracia Rey de Navarraj lnfame, c Goveruador General de 
Aragon,c de Sicil ia Ac"« e el Infante D . E n r i q v e de Aragón, c cié Sici l ia por la meíma gracia, Maef-
tre de la Ordénele la Cavalleria de Santiago, & c . é D o n F r e d e r i q v e Almhantc de Galli i la , c D o « 
P e d r o Fernandez de V e l a s c o Conde de Haro,é D o n R o d r i g o A l f o n s o P i m é n t e l Conde dejáe-
navente , é Don P e r o DEzxvñiGA Conde de Ledefma , c P e r o M a n r k ^ v e Adelantado Mayor de cj 
Regno de León, c Iñ i co López de Mendoza . Conociendo como lo infíáeícripco es grahd ícrvició 
del Señor Rey , c del Principe fijo fuyo , c de nos la dicha Reyna, c beneficio^ paz, e aliotsiego de fus 
Regnos.Por ende por tenor de Ja preíeme todos nos losdcíbíb nombrados^iMninses^y concordes,fa 
ccmüs,ycontracl-amos,e firmamos entre nos,bucna,leal,é verdadera alianca3^nilbn^a,e confederación 
por v i r tud de la qüal prometemos,, c queremosfer buenos, é leales, c verdaderos amigos, los vaos de 
los otrüs,e los otros de los otros, e todos decadosdecada vno de nos, é cada vrío de nos de todos ios 
oíros ad invicem, & v ic i í im: c qiíeátodo nueftro verdadero, c leal podcr,é faber nos guavdsrcmosjc 
procuraremos por Jas vias que meyor entendiéremos , c pudiéremos, é fupicremos toda honra pro,, é 
bicn,c mo'b arredraremos toda deshoi)ra,malsc dañólos vaos á los otros en las pcrlonas,c caías, e b i e -
nes.E por qualquier, c qualefquier colas que falk al dia de oy por todos nos juntamente, h por qual -
q u i e r a qualefquier de nos ion fechos ,^ por las que de aqui adelante , por cOníeyo de todos noíotro* 
juntamente fe Hcieren,qualefquiel-qUc ellas í fan,6 fueren,© quanto qnicr que íean graves,^ gandes, é 
tic qualquier natura,é qualidat, no feremos en fecho, ni en dicho, ni en coníeyo, ni en otra qualquier 
mancra,que dec i^n i penfar Ce pueda en muerce,prifion,dcíHerro,ni apart.imicnto,ni en otra qualcjuier 
cofa que fi¡oíle,ó fe pudieíle tiézir diminución de la honra,ó famajódaño de las pcrionas,ü de los bie-
íics de qualquier,© qualeíquier dé nos, conociendo que todo aquello es fecho, c ÍC face por el fervicio 
del dicho Señor Rey,e por bien de fusRegnos.Eque la qualidat de los tiempos á cauíado,c por iacau-
Jar que fe oviefíe alsi de facer dé neccfsidac por los dichos refpecfcos3afsi bien que nos,ni alguno,ni a l -
gunos de nos no faremos de aqui adélap.te algún tracto,© l iga, o confederación con perfona alguna de 
íos Regnosde Caft i l la,nicon otra defuera delios5por cola que efgüardc a qualeíquier fcchos,ó per lo-
«as de los dichos Regnos de Caílil la, fin voluntar, h confencimiento expreflo de todos noslos {uíodi-
el- k - ^ por enianto el Rey N.S.é nos los dichos ínfan£e,Almirancc,Gondes,é A deiantado,¿ Iñ igo L ó -
pez p-orlu mandado tenemos jurado el matrimonio cid P r i n c i p e N . S . con la Señora Pnnccfafueípo-. 
fa <- ia de vos el dicho Señor Rey de Navar^prometemos que feremos á que lo mas preño que fer po -
dieie,non efpcrando a que fe cumpla el tiempo de los quatro años .contenido en ios capítulos de la paz 
íc cumpla , e íoiemnicc el dicho matrimonio en qualqüicc forma pofsible, que fuere vifta masprefta, 
v t i l ócfpedicnr. E que nos los d.chos Almirante, Condes, c Adclantado,elnigoLopczferernos, ais! 
por conícyo.como porayuda a todo nueftro verdadero, c leal póder,¿ íaberque á voíotroslos díchoá 
Señores Rey de Navarra,clnfante D.Emique íVa realmente complido todolo que por el Rey nueftroi 
Señor con fusGartas es o f rec ido^ mandado cumplir á vofotros,o l qu.lquief de vos,afsi por recupera 
cion de lascólas vuelh-asteniades,c vo \ mandado cor na^comopor la imienda que vos mandó facer Uí 
merced por lo que dejaflcs de aquello, fc fi acaecieílb que alguno , o algunos de nos los de i d o nom-
brados f ' l k í c i d l e , c {u f i j omayor ,ó los tutores , ó curadores de aquel en tu nombre íi quedare cu ta! 
cdat.quifieren entrar en efta amiíkt,el iga, é confedefaciot^qúe aya de fer reccbído por los otros en el 
lusa de fu padre,ofrcciendoíe el dicho fijo,5 los tutores,é curadores de aquel en fu nombre, detacer, 
l I c i enéo de fecho dentro de dos meles defpués de la muerte de fu padre,el juramento,^ p lcy to^ orne 
r a . e que fu padre tiene fecho en el préfente recaudo. E fi entre nos los fobrcdic^os^aigúüosde nos^ 
^ m r e los pLentes,ó familiares de q u a l é ^ 
aQJe os fea.^e ayan de fer determinados por el d icho de nos los dichos Rey ce Navarra, o Infantes o 
por qualquie de nos en abiencia del otro-con vno de vofotros los dichos Almu-ante, Condes c Ade-
K o é ñ go Lcpez , que el cafo no le tocare. Empero h él tal devate ftiere coi . nos los dichos R e ; 
k Nav ra.ólníanle, ó con algunos parientes, ^ m i l i a r e s de noslos dichos Rey de Navarra é h t -
f , r e oue fea vifto por el vno d i nos que el cafo no lo tocaré, ¿ por otro de volotros los dichos A l m , -
r l n e^J Condes, 5 Adelamado, é Iñ igo López, qual en aquel calo fuere concordado. Empero que los 
o l e o C i c r e n d e ^ ^ ^ 
r Z " jaren que los determinaran por j u n c i a , íegund Dios e (.s conciencias : e que ^ m o . r e . 
f u d o cada r,o de nos en fu cafo,de eftir ,é de facet eilar al fuyo ó a los í uyos por el tal ^ M ' 
p " ie eque para cump l i r ^ tener,^ obfervar lo fuíbdicho, 6 qua quier coía.o parteddlo feremos 
h mil i - fufodicha, é nos a y u d a m o s contra todas, e qn.lefqmcr períonasdel mundo, .le 
i ; : : ; ; : : : c ^ X - ^ ^ l c y , a prehemiuencia quefeau a todo nueftroleal poder,e l a b . bjen. 
6$% ADICGiOÑES A LOS X X . LIBROS. 
IcúIjc Vcrdadcrsmcnre. E ponérnoslos vnos por los orro?,e todos por cada víio de nos: ¿ cada Vuo ¿ie 
noj por todos noíotroslas pcdbnaSjCaí'asjéEltados^- bienesá todo periglo,é perdicion»é avencurajíiit 
excepción,ni l imitación,ni eícuCacion alguna camas veces cjuantasfuete menclter.E queremos que c-lt» 
níii i l lat,c liga»¿ confederación preceda a todas,cqnaielquicr otras,que nos>áqual<jui«r,ó qualcfquicc 
de nos tengamosfechascon qnalc]UÍcr,o quajcíquicr pefíonas del mundo, quantoá las pcrl'onas, é ncw 
gocios de CaftiUajfeguo dicho esjcon qualefquier füer^as^é palabras derogaiorias3ó otras maneras fea» 
concebidas. E que por aquellas, ni alguna dellas no nos podamos decir 1er empechadosá cumplir ro-
do lo de íufojC de yuío eícr ipto,ü qualquier cofajó pane de ello antes cfl;a,¿ lo en ella contenido que, 
de ñtttti¡,ü valedero,afsi como íi aquellas no fuellen fechas.E porque rodólo fufodichofea mas cierro,, 
c íirrtie,nas la dicha l<.eyna,é los dichos Rey de Navarra, e Infante D . E m i q u c , Almirante , Conde de 
Bcnavencc, Conde de Lcde lma, c Adelantado Pero Manrique, ¿Iñ igo López de Mendoza, juramos d 
nueíl to Señor Dios,e á los Santos Evangelios, ea ella í'cñal de Cruz ^ que cañemos con nuclíras ma« 
nos corporalmentejCfacemos voto folemne de i rá JaCafa Sanca de Jeruíaien por penitencia,e en nom-
bre de penitencia , í i fícitííemos el contrario, lo que á Dios no plega, E aun nos rodos , e yo el d i cha 
Conde de Hato facemos pleyto^c omenage vna,c dos,é tres veccs.ícgund colUimbre délos Reynos de 
Calci l la, en nianos,c poder de Lope de Ro jas Cavallero,e Orne Fi j .daigo,de tener,c guardar,e coo i j 
p l i r todo lo fobredicho,e cada co fa^ púrtc dello cada vno de noíotros,loque á ellos atíiñc,bicn,e fiel, 
c verdaderamente á buena fejí in mal engaño,queriendo que li algunOjó algunos de nos ficieren el con-
trario,lo que a Dios no plcga, por el meímo fecho ios que avernos iurado,é votado por lo que a nofo-
tros miímos atañe. E todos, c yo el dicho Conde de Hato por lo que arañe á qualquier denosluegoi 
cncontrafl icienda, por el mefmo fecho incürramos,é ayamos incurrido en pena de perjuros, c de e re* 
bantadores de voto folemne, c de p!cyto,é omenage, fínguíaíingulis referendo. E qneitmos,c conve-
í i imospor pacto eípccialjc exprello, que non podamos pedir, ni pediremos abíolucion, reía ación, nr 
comutacion,ni diípenfacion del dicho voto , c juramento al Papa, ni a Delegado , ni á otra qualquicc 
cerfona Ecleíiaftíca que para ello aya poteílac, ni del dicho pleyro,c omenage al dicho Señor Rey,n i h 
otra perfonaqueaya poteílar para elIoJ,anres queremos lcr3c quedar roda via obligados á tener,e guar-
idar lofobredichüjc que la dicha pena fe incurra tantas veces.quantas fuere contra fecho. Por relf imo» 
r i o de lo qusl mandamos facer la picíente, firmada de nuelhos nombres, é fellada con nucllros reJloí, 
Que fue fecho en la V i l la de Madrigal á 50.días de Enero del año del nafeimiento deN.S . je fu C l u i f . 
to de 1440, años.Tefíigos fueron prefentes Jamados, c rogados á lo c^ ue dicho es, Lope de Rojas , é 
{García Sánchez Í:.lvaiado,e Alvar Gaícia de Santa María. 
Y ó E L R E y j v A N , Nos e l Maes t reo , Y o l a R e y n a . 
E l A l m i r a n t e ; 
.Yo EL CoNREo 
Y o e l C o n d e , 
P e d r o M a n r i o v E í 
Y o e l C o n d e . 
IñlGO LO PEZ'. 
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T l c p o omcnaae *¡m h l w el Ccndc de Trevlño fobre Carbón, O r l g m J J r c h h o del Infrnt.ido. 
. • - • • • . • ' 
y jÜR. t i i tóntoderpuesquecr ta Vii la de Ca i r ion íc tomó por nofotros l o s Condes de T r e v i H o , y 
j [ CASTAñEDA,algunas peilonaspor inducir á los Seáores,y Gavalleros, y natunilesdc efta dicha 
V i i la^nd ie l ioque yo el Conde d p T r e v j ú o tengo merced de l la^ la entiendo procura'oarsi del 
Rey nueftro Señor, como de los ¿ieñores Principes. Poique lo contrario dclto parezca, pata agora, y 
adelamc,yo el dicho Conde de TRf iv iño fagopJcyto ornenage,como CaYallcro, y Conde^y Hombre 
f i jodalgo vna, y dos, y tíes veces • (cgund Fuero, y coítumbrc de Hfpaña , en manos de vos el Señor 
Conde de C a s t a heda- mi r io, que de m i Jorefcibis}cp!c tita dicha Vil la de Carrion yono la procura-
i¿ para mi}ni la tomare eii el cafo que dada me fuelle^ antes que me juntaré con los CavalkroSjV Seño-
r e s ^ naturales della para la íbltener.y ckfendcr,y amparareníu libertad, yScñoi io Rea!;con mi per-. 
íona,y Caía, y Eftado* E:por mas firmexa juro ;i Dios,y á Santa Mar ia , y á ella íeñal de Cruz •<%* y a las 
palabras de los Sanros Evangelios, do quicr que mas largamente citan eferiptas, é á loscuerpos íantos 
deílos Marciies de San Z u i l ; íobre f i l ien pongo mimano dcrecl-xa en períencia de vos cí dicho Señor 
Concic.y deotros^etencrjyguardat iy cumpl i r todo lo en dlaeí'critura contenido, fin arte, r.i enga-
ño,n i cabrela. Y demás do,y entrego la Torre fuerte de la mi Vi i la de Amule o de la Pricrtade T o r o , 
que es la fuerza de .la Vil la,en poder de vos el d icho Señor Conde de CA:sTAñEDA,para que la tengáis 
en vueitro poder,falb tantoquel muy Magnif ico Señor M a r q v e s d e S a n t u l a n a Condedeí R f . a l , 
y vos el dicho Señor Conde de CANTAñEDA,yeJ Señor C o n d e de OssoRNOj^yajscondlcido fer clt-a 
mi in t inc ion, y para ello íe fogan mas firmezas íi las quilíerdes. Ot ro fi mando a D ; D i i.go M a n r i -
Qgñ mi hermano,y a Ramiro de Gijzmán, y á Don Pedro Velezde Guevara, y n Horruño do '¿.•¡rahoz 
Cavallcros de mi Cala,que fagan plcyto, y omenage como Cavalleros , y Hombres Fijoídojgo, que yo 
el dicho Conde de Treviño guardaré ellp cjue dicho es: y en el cafo e]uc algo deilo en contrai io fuer-
fe, lo que cita bien eícuíado de peníarfe^queeítos dichos Cavalleros dejaran á mi-d dicho Gon.ie de 
Treviño,y í'cguitán con Cus per(onas,y \g que pi)cü<rch al dicho Señor Marques,y Señores Condes,taa 
entero como í icon ellos oviellen vividoaod.i (u v í d s ^ vivieUen, E i qaal pleyto omtnage fecieroi! eú 
(nanos del Comendador Rodr igo de Lomas Hombre Fi jodalgo, qué de el los, y de cada vno de tlios lo 
re.fcibe. Fue fecha ella elcriptura en la dicha Vi l la de" Garxioh dentro en el Monaíterio d e S a n Z u i l ^ 
aS.diasdel raes de Mar^o del añode J4Ó4. años, lá qiial va firmada de mi nombre , y íelladdcoa mi 
ícl lü de i«is pro pias anuas» 
. • E l Conde Don Pedro . 
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Confederación que h lderm con el Marques de SantUlñneiks €ondes de Caji^ñeda3 OJform ^ yTh 'umofara 
la libertad de Carrion,. Original A r rMvo d t l Injmtudo' 
C O N O s c i D A . c o f a fea á todos los que la preíentceferiptura vieren , como nos los Señores que sqm 
firmamos nueitcos nombres ,porquanco nos avernos todos ayuntado , y nos confirmamos en 
vno de venir con nucíhas caias.c con nueitras gentes, é con nueltros valedores a l iben a r la V i . 
Jla de Carrion,para el Rey nueltro Scñor,c para (uCorona Rfeal.y eftamos jun tos^ cont-orinesen ci to, 
y aísirivilniO para tomar la Cafa fuerte quel ¿onde de Benavente tiene allí f€cli3,y los l'uyos eítan denrro 
apoderados en ella, é la defienden, e nofotros principalmente nos avernos movjdojé movemos de cito 
por lalibectad cié iadicha V i i l a j Cafa fuerte para el dicho Señor Rey , e afsimilmo por la naturaleza é 
vecindad , que noíotros, y cada yno de nos tenemos en la dicha V i l la . E porque no queremos, m nos 
viene bien que la dicha Vi l la íea Solariega de nofotros,ni de otro ningund CavalIero,ni Grande de elle 
Reyno^falyo de] Rey nueftro Señor ,é de los otros Reyes t]iie defpues del vinieren.ni que ttten apode-
rados della, afsi por lo que toca á nueftras honras,v libertades,íegun quien nofotros lomos, y de ntit f. 
nos paiientes,y,amigos, c de los otros fidalgos naturales que en la dicha Vi l la,y en fu Comarca v iven, 
y tienenheredamitnrosen ella,como por los grandes daños que de lo contrario fe nos podian fegoir-, 
¿para efto por la gracia de Dios eftamos muy juntos, y conformes para lo legui r , y levar delante B f l j 
ioaver acabadoiv porque nofotros.ni alguno de nos no nos podamos de etto apnrrar por ninguna.ni 
quede Parad Rey nut iho Sfñor , y para fu fer v ic io, comoio avernos comencado ¿y aisujjiíípp ^ua 
,. - no-
^ 0 0 AD1CGI0NES A LÚS X X , LÍBflOS, 
ncfotros.ní alguno de nos nu dejaremos c(lá demanda, fhaS que 1.1 pirorcguiccmos ca quanto ptUÜCfeW 
mospira toraai Ij dicha C4t'.í fuerce, por fuerza,¿ por a"acu,6 püí uc^a ^u^Ujuicc maa{.i"a,y aísi cornada 
t]uc fe dciribc iodo lo fuerte de ella: por majicraí tjue ^uedecoiuo ames cicav.i^ c tjue nolottos , ni at-
gúuo de nos no la demandará j ni procurara pata l\j n i coij(enciicirios>t\i daremos Iqgax c]uc á otro niiv-
gunoíca dada: y paraládcfcufade ella cada que acacfcierc, lo cjuc Dioá no quiera, nos juncarctnoscon 
nueltras Cafas, y valedores, para la defender, e dejac la d ic lu Vi l la ca l i b c i u d pata ei lU-y nucllro Se-
ñor, y para lu ici"vicio,y Corona Real , y pajra los l<Leyts que dcípUcs áA hieren , y para cito nos pone-
mos .i tóaos los trabajos,y gallos. E alsimilmO, para que cada vuo de uolotrüs tenga en libertad qua-
lefquier bienes, y heredamiemos, y rentas, y matavediS de juro, que cada vaü de nolocros , c oaeítroá 
parientes uacurales tovieren en la dicha Vi l la,y no conliiUCiciuos, ni daremos lugar que íean empacha -
dos, falvo íi codos nofocros]uncamcme, y no los vnos íin los oíros viccemos que a algunos de ios na-
turales de la dicha Vi l la fe les debe empachar, por no t í b r aísi conformes para la libertad de ella. Ocio' 
ü que ninguno,!-»! alguno de no3, en efté fechó en que ellamos juntos, y cunformes de la libertad de 
ella V i l la , no aremos partido a parce con ninguna .ns algu ia pctlona, íin Ubidur i í , y con(entimicatíí) 
de todos juntamente,? no en otra maneta. Icen que íi por veimua nalUcien algunas diferencias entre 
nolocros, o de alguno de nos, que porque ellemos íiempre conformes para citü,y no pueda aver caufa 
que ninguno de nofotcós fe pueda aparcar, que en tal calo entienda en ello . . , , . . . para que 
t i losio vean, y determinen como ellos vieren, y entendieren que lea razón, y jul l icia, y que nolocros^ 
y cada yno de nos eíhrcmos por lo qudiqs determinaren , y mandaren , y que los dkhos juezes íeaa 
tenídoj délo determinar del dia qué les fuere notil icado, e requerido fafta . , . . . . , ¿.. dias primeros ñ -
guicntes. Itcn porque todos los Cavalicrcs naturales que morauj y moraren en la dicha Vi l la , vivaa 
en toda p,3z, y concordia, y no aya entre ellos algunos debates, ni inconvenientes,, porque de lo tal fe 
podía redundar , é aver entre nolotrosalgunasdifercncias, que en el tal calo cada que acaeíciere, feam 
tomadas dos perfonas , quales noforros juiírameme íeúalaremos, y nombraremos con vn Cavalicro , ^ 
Rel ig io fo por tercero con ellos , para que todos tres juntamente lo libren , y determinen del dia que 
les fuere notificado , falla . , . . . . . ; dias primeros {¡guíenles : y que las tales perfonas (eaa ceñidas de ef-
tar , y pallar por lo que los dichos luezes determinaren , y mandaren ^ y que n^foi-ros leamos tenidos.; 
y obligados de los apremiar , y ccíheáir á que cílca , y pallen par d i o . Icen que iodos los Cavallcrog 
naturales, y vecinos de la dicha Vi l la , juren de citará férv ido del Rey nuellro Señor, ya loque cum-
ple al bien, y libertad de la dicha Villa,é fe juntaran con nofotrus para ello esn todas íus fuerzas, y aad 
norefcebiran en ella a ningún Cavallero , y pcrlona poderofa , ni k ran en reato , ni confentimicnto 
de ello en publico , ni en fecreto , direóle , ni índitecle : L l v o los naturales, y vecinos de ella que ef* 
tovieren juntos , y conformes con nolottos para lo fuíodicho. Icen que íí en tanto que en eíle fecho 
ellovicrtmos algunas períonas nos movicllenguerra ü nolocros, o i nucllros amigos, y valedores, poc 
caufa de eftflf en la libertad de eña yil la3que todos fsremos juntos conira d : de manera, que todos nos 
ayudemos, fn tanto que ella qui l l ion durare^ E porque rodólo íufodicho,y cada co fa , y parte deücr 
íe guarde, y cumpla por noforros.y por cada vnodcaos,y nó podamosir,ni venir contra el lo,ni con-
tra parte ddlo ,nolütros,y cada vno de nos juramos á D ios , ya Sanca Maria,y a cflaíeñal de Cruz >fa 
y á las palabras de los Santos Evangelios sc facemos pleyto ^y oraenage vna , dos , y tres veces , y mas 
•veces en manos de Ramiro de Gitzjttan Cavallero, y Hombie Fijodalgo , que de npfotros lo refeibe de 
Jo guardar, y complir afsi en todo, y por todo, legun que en cltoscapitulos fe contiene , c que no ire-
mos , ni vernemos contra e l lo, ni contra parte de el lo, en ningund tiempo, ni por alguna manera,caá-* 
ía , ni razón que fea , y que no demandaremos de elle dicho juramento abíoludon , ni relajación, nt 
comutacion á nueftro muy Santo Padre , ni ü otro Perlado que poder tenga para ello , y aunqueno& 
íta dado no vfaremos de ella. En certcnidad de lo qual mandamos facer dos eferipturas, tal la vna,co-
mo la otra , en las quaíes firmamos nueltros nombres , y las mandamos féllar con les ("ellos de nueílras 
armas. Fechaá i o . dias del mes de Ab r i l año de 1474. años. L o s Señores Marques ele Santillana, é 
Condes de Caftañeda, y O l lo rno , ficaeron clpleyto, y omenage en manos de Ramiro de Gu2man,y c} 
Señor Conde de T rcv iño en manos de Rodr igo de Campu^ano» 
E l C o n d e d e O s s o r n o , E i C o ^ d i , EiMARc^yES^yConde»; E i Conde D o n Pedro , ; 
• • • • 
. 
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Capítulos para el ctfamiertto de Dona L r i / a Manr^ne Condefa ¿e Agu lUr , Archivo ds AgáUr* 
N el nombre de la SunnÍMma Tr in idad, Padre, H i j o , y Lfpir i tu Sanio, eres pafonas, vna Ef-
, ícncia, y de la iiícnavcnturída Virgen Sanca M a n a nucllra Señora íu Madre. Sea notorio, y 
inamhclto a los cjuc la prelence clc/ iptuia de capitulación maenmonial, dü ie , y arras, e l o 
demás queendla lera contenido vieren, y oyeren , como en la noble Ciudad de Va l iadü l id ,c lU i . 
doene l i a l aCo r te , y Conlc josdéíu Mageíhda z f . diasdelmesdc Noviembre año del Señor de 
IÓ04. en prtícncia, y por ante mi Juan de Santillana Elcrivano publ ico, vno de los del numero de 
c íb Cuidad, po i iu .viagUtad, y fu hkr ivano , e Notar io j tiblico en la íu C o i te, Rtyuos, y Seño* 
r ios , c teiligos yulo éícnptos, parecieron prelemes los Señores Don F r a n c i s c o Gomezde S a n . 
doy a l y Ko jas Duque uc- Lcrma, Marques de Denla, Conde de Empudia,Comendador Mayor de 
Cál t i l la , Genera] de ia Cavalletia de Et'paña, Sumiller de Corpsdc lü Mage lhd , ydclosí t isConle-
jos de Laado, y Guerra, y Cavallerizd Mayor , &C . de la vna parce, y de la otra D o n Phelx-]>.e R e . 
A i i a E z o t A r e l l a n o Cou^ndador de V i l l a -Rub ia de la Orden de Santiago , hi jo k g í t i m o délos 
Señores Don Felipe Remkez de Arellaño, y Doña Maria de Zuñiga fu muger, Cpj ide, y Condeía 
de Aguilar que kan en glor ia, c dijeron : Que por cjuanto fu Mageftad del Rey D o n Fel ipe nucí-
tro Señor, ic icerouc cite nombre que Dios guarde, y eníalce en conlideracion de los lery ic io^par-
tes, y meiccinuentosde la Señora Doíia L v i s a M a n r i q v h de L a r a hija legima de los Señores 
D o n L n i u q v e M a n r i q v í : de L:ARA,y DoñA Inés M a n r i q v e fu muger O n d e , y Condeía de P a -
redes que lean en glor ia, Dama que es de la Rcyna nueíha Señora, a í idofervido de colocarla,y po-
neria en eltado, calándola con ej Señor Don Felipe, lo qualíe á tratado por medio, y orden del d i -
cUo Señor Duque deLerma a quieii íu Magellad lo cometió , e para que aviendo t ícelo oficcicííej, 
y dicl lc la doce dé que íu Mageítad hace merced á Ja dicha Señora Don a L v i s a ; y anñ pata que lo 
íulodicho aya cumplido efecto el dichoSeñor Duque por mandado deS.M.y en nombre de la dicha 
Señoia DoñA L v i s a , y el dichoSeñor D.Felipe por li milmOjCn razón del dicho matrimonio,y ca-
íaraiento alitntaroiuy capitularon iof iguicnte. Primeramente,que-aviendo piec<didolas municio-
nes cjue el Santo Conc i l io de Trcnto diípone los dichos Señores Don Felipe Rami iea de A ic i l .mo , 
y Dona Luiía Manrique de Lara , fe expofaran , c velarán legicimameme , fegun orden de la Sanca 
Madre íglelia,dencro de vn mes primero hguiente.óquando fuere la voluntad dclu Magtttad.tuieí 
d icho Duque de Lcrma en fu nombre, y anli lo promece el dicho Señor Duque de Lerma cu nomr 
bre de la dicha Señora Doña Lui ía, y el dicho Señor Don Felipe por l i mi lmo.Quc el dicho Señoc 
Duque deLerma en nombre del Rey nueftro Señor ofrece que fu Magellad hazc merced á la dicha 
Señora Doña Luiía Manrique de Lata, para fu dote, y por lus bienes propios dótales, que lleve a 
poder del dicho Señor Don Fclipe-,av¡enJo efeclo él dicho matrimonio,y calamiento,c pac lu iccn-
tar las cargas del,Ío figuicnce: 1 zy . ducados,que valen 4,qs.y foojj.maravedís en dinero de conta-
do,los qualcs fu Magcltad mandará librar al dichoSeñor D.Fel ipe, para que luego le ícau pagados; 
411. ducados de renta de juro en cada vn año , lunados en rencas Reales de eltos Rcynos, por tres 
vidas,que lasdosdcllas an deíer las de los dichos Señores D.Felipe de Arellano,y Doña Lu i iaMan 
rique de Lara, y de cada vno de dios iníoüdum: de manera , que aunque el vno de ellos fallezca , e l 
"otro que vltiruamente quedare vivo á de gozar de los dichos 4 y . ducados de renta enteramente : é 
la ocra vltima , y tercera vida á de ¡er la de vn h i io , h hija de la dicha Señora Doña Luiía Manri -
que, el que nombrare cuialquier de los dichos Sñores Don Felipe, y Doña Lu i fa , que vltimamentc 
fallezca. E para que fe dcfpachc Previlegio en fu cabeza de los dichos quacro mil ducados de rema, 
ofreced dicho Señor Duque de Lcrma, que fu Mageítad le mandará dar codas las Cédulas , y dcír 
pachos neceílacios. Que demás de iadicha merced,y doce que íu Magellad dá á la dicha Señora D o -
ña Luiía Manr ique, ella anl imiímoft aya de dotar, c dota en los bienes que la pertenezcan , y pue-
dan pertenecer cié fus legicimas paterna, y materna' ,• y enel va lor , y eltimacion de xodas las joyas, y 
menajes tiuc tiene, ioqual (c áde tallar,y apreciar por dos per folias,.nombradas por cada pártela l u -
ya. Que el dicho Señor Don Felipe promete, y dá en arras , y donación propcer nuneiasá Iadicha 
Señora Doña Luifa Manrique 7\u ducados, qué valen 2.-qs. ó i o y . maravedis, Qiic la dichadoté, 
y arras fe \ de aíleguiar , y aíiegura en ella manera. Que ios dichos 4 y , ducados de renca del tal juro 
de por vidas á dé eltar ,y cite feguro,y en pie, durante el dicho matrimon!0,y que no íepueda ven-
der, renunciar, ni tcaípallac, obligar, ni hypocecar á ninguna deuda, ceníb, ni obligacií.n por nin-
guna caufa que fea, 6 fer pueda, aunque fea co-i facultad Real , y con voluntad, y confentimiemo, c 
Uirarócnto de la dicha Señora Doña Luifa, ni fe pueda ejecutar en ellos por ninguna deuda, ni obli-
iac ionque ayancontraydo, y contraygan , durante él dicho matrimonio, y que la enajenación., eu-
fa, y trafpallo, y obl igación, é hvpoccca , e todo lo demás que en contrario fe hiciere , íeaen li nm-
¿Jha, y de ningún valor, ni efecto , como íi nunca fe hiciera, ni pail ita , y como tal no pueda paf-
far, ni palie Señorío, ni derechoalgnno en la perfona, ó perfonasen envofavor fuere enajenado, é 
oBlÍ2áao,c hvpocccaduel dicho jar ornees fin embargo ie codo Id f . lodicho ia dicha Senoru D .na 
I uifa vfus hijos,y hei e leros y rc'fbcéflores,y quien fu derecho mbierc-,puedan pedir,ylacar el dicho 
juro ó la parce que dei e l lubme enajenado. E paramas hrmc¿a de cité vin. ulo , y prouunciacioa 
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¿ecnajenííCionlos dichos Señores D . Felipe, y DoúaLuUa h ú n efcriptüía, & juramento enfo^marf 
Demás de Iq cjual, de fapl icadon , y pediment* de acabos le pcdi iá, y Cacará facultad de fu Magcf-
tad para hacer el dicho vinculo de pronunciación de enajenar, y por vircud de ella le aran , y otor-
garán en bailante forma : y aísimifmo para mayor fuerza, y legundad de lo contenido en elle capí* 
tulo , que es conforme ala voluntad de lu Mageftad fe pondrá, y declárala en el Previ lcgio del'di» 
cho juro , que no fe pueda hacer, ni haga !a dicha cnagenacion, ni hypoteca, ejecución, ni enibar, 
go . Quchavidaconudccacioná cjuefu Magcft idjácomcerttpUcion de la dicha Señora Doña L u L 
la, Y en remuneración de íus íervjcias le haze merced de la dicha dote, y <.l dicho juro de los di-, 
d ios 4u. ducados de renta, íe pune también en cabeza del dicho Señor Don Felipe , el qusl alean-
cando de dias a la dicha Señora Doña LmíV le a de gozar enteramente por eíU caufa , y anfímifmp 
"por la vt i l idad, y beneficio que pueda refuUai al dicho Señor Don Felipe , y al h i lo , ó hija de elle 
CDatriraonio , que á de gozar del dicho juro por la tercera vida de las dichas tres , e por las demás 
califas que tcfulwn en í'u vt i l idad, y provecho Y eftimando lo que en quanto á elle puede fer capi-
tal, y doie de la dicha Señora Doña Luí,a,los dichos Señores Don Fel ipe, y Doña Lu i f s , por paóío 
convencional lean convenido, y concertado, y fe aísicnta,y concierta en que por razón de lo fufo-
dicho, cada, y quando que el dicho matrimonio fuere diíuelto por muerte de qualquier^ de eUos$ 
opor otro quaJquiera de loscafos que el dereho permite, el dicho Señor Don Felipe fea obl igado,y 
fe obliga a p3gar,y reftituir á la dicha Señora Doña Luiía Manrique de Lara , ó á fus hijos, h e r e d e 
. yos, y í'ubcclíores , ó a quien íu derecho tubiere z^ . j . ducados , que valen 9. qs. de .maravedises 
dinero de coatado, los qualcs á de pagar, e reltituir precisamente , agora le fnceda el cafo de venip 
ágozar el dicho juro, agora no, y en qualquicr cato, y venta que fea : la qual cucha p>iga , y reftitu^ 
cion délos dichos 24^ . ducados fe ádeentendcr.y enrienda, que cs.y a fer demás,y allende del d i -
cho juro de los dichos 4jj« ducados de renta v porque en quanto I el no fe hace i novación alguna,nj 
fe ^de encender averia por lo contenido en efte capiculo, fino que la dicha Dona Luha a de quedar, 
y quede con el dicho juro. E para la fcgui idad, paga, y rel l i tucion de los dicho 24y. ducados, y df 
l oque precediere y cobrare el dicho Señor D a n Felipe d las legitimas paterna , y materna d^ ' rd r -
eha Señora Doña Lu i fa , el dicho Señor Don Felipe obl iga, c hypoteca elpccialmente los Lie, .es,* 
cenfo, renta, y ficuacion que tiene, y le pertenece por la legit ima que a de aver en la dote, v arras de 
la dicha Señora Condeía íu nvidre, a que co . facultad Real ella obl igado el dicho Eílai, . mayo^ 
razgo de Aguilar: lo qunl fe obliga de no vender, ni entijemr, halla que las dichas cant des cílct* 
reflituidas,y pagadas, y fí de hecho lo hiciere, que la tal venta , y enajenación fea en & ;-; ;)guna,y 
áe ningún v a l o r , y efeclo , como fi nunca fe hiciera , ni pallara. Que 1 s 1 z y . ducado ^ dinero 
de que fu Magcílad hace merced á la dicha Señora Doña Luifa , y los 7[j. ducados de a i ^ , y para 
que le retlituiran, y pagarán en dineros de cornado á la dicha Señora Doña Luifa , 6 á quien fu de* 
recho tubiere, diíuelto el dicho matrimonio,fe an de al legutar^ afiegurarán (obre los bienes, eren* 
ta del Hilado, y mayorazgo, y Condado de Aguilar coij.faculcad Real de fu Mageílad, que para el lo 
fe pcdir;\,y facaiá en eíta manera: Que el dicho Sen r Don Felipe pedirá, y fuplicara al Señor D o n 
Pedro Ramirez de Arcl lano Conde de Agui lar íu hermano , confienra que í'u Magcílad, á fuplica» 
c ion de ambos losdéla dicha facultad para obligar los bienes, c rentas del dicho El lado, émayoraz-i 
go de Agui lar , ala paga, e rell itucion de las dichas cantidades con que no le aya de reftituir,c pagar 
de los bienes del dicho Hilado, y rentas de el en vida del d icho Señor C o n d e , que fea largos años* 
Y fi el dicho Señor Conde de Aguilar no quinete preílarel dicho confentimiento, que la dicha fa-
cultad Real íe aya de pedir, y facar a fuplicaciou del dicho Señor Don Felipe, para en caío que ven-
g í a fubccdei: en el dicho Eílado de Agu i l a r , defde aora patt entonces pueda obligar los b ienes, é 
rentas d c l i la paga , c reftitucion de las dichas cantidades, 6 en aquella parte , para que no oviere 
pteíladoconfentimiento el dicho Conde fu hermano. Y fi fu Mageilad no fuere férvido de conce-
der la dicha facultad por no avet el dicho coníeiuimiento , la facará quando fubcedierc en el d i -
cho Eílado; la qual dicha facultad Snfimifmo fe á de idear con claufula que valga la dicha promeíTa 
de / y . ducados, fin embargo que exceda de la décima parte de los bienes libres del dicho Señor D», 
FclJpe,y por virtud déla queíe facarele otorgará laeícripturacn forma para la dichafeguridadjpa-
ga, y rel l i tucion. Que el dicho Señor Don Felipe le obl iga, que durante el dicho matrimonio dará 
ala dicha Señora Doña Lui fa para gallos de íu cámara , 5 lo cjue ella quiíicre ty . ducados en cada 
vn año, y fubcediendo en el Eílado, y Condado de Agui lar , de alli adelante dará zy.ducados en ca-
da vn año pagados por los tercios del de en quatro en quatro mefes,andando vn tercio adelantado. 
Que quedando viuda la dicha Señora Doña Luiía por e) tiempo de íu viudez en no ca fando fe , * 
aviendo rubcedido el dicho Señor Don Felipe en el El lado, c mayorazgo de Aguilar , c!> muriendo 
fin hijos fin aver lubcedido, fi ellos defpucs íubcedicren, dará vna Vi l la á la dicha Señora Doña L u i -
fa del d icho Eílado en que viva3laqueeiia quincre , como no fea la cabeza del , en la qual pueda te-
ner fu cafa, c vivienda, y gozar la jurldicion c iv i l , y cr iminal, alta , baja, y meromií lo imperio, y 
elección délas juíl icias, cM in i l l r os decl la, e Patronazgo de la tal V i l l a . E para íeguridad délo fu-
fodicho el dicho Señor Don Felipe pedirá^ylácará licencia,)'facultad de fu Magcílad , con confen-
timiento , y permifsicion del dicho Señor Conde fu hermano, ó ím éi,no le dando como en t i capi-
culo 
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tulo octavo fe refiere. Qnc fí la dicha Señora Doña Lni fa Manrique íubccdicrc en la Caía , y Gondadd 
de Paredes, pollcyendo el dicho Señor D o n Felipe la de Agui lar , duiancccl dicho macrimonió, el d i -
cho íkñor Don Felipe le á de intitular, ¿llamar, c firmar del ciculo, íbbrcnombrc,y apellido deU C a -
ía de Paredes, t]ue es M a n r i ^ v e de L a r a , y traer íus Armas,/ponerlas en fus rcp61tcros,y otras par-
tes donde huvieicn de pünei lasde Arellano: y en todos los dcípachos que fe hizicren tocantes álaCa-
fa de Paredes, ícllará con el Sello, y Armas de la dicha Cafa, como aora leacoftumbra. Que viniendoíc 
á juntar en I^s hijos, y defcenüientes del dicho matrimonio las dos Caías, y Condados de Aguilai^y Pa-
redes,fe aya de guardar, y guarde en la divifion de ellos lo diípue&o , y ordenado por la ley del año de 
34. que íobre c l iodi íponc; á lo cjual le añade,y capitula,que la dicha div i í ion aníimiímoíe aya de ha-
2cr, juntándole también las dichas dos Caías, aunque fea por herencia, y fubcefsion, Y li para la vali-
da/rion de lo contenido caerte capiculo fuere neceilario confirmación , facultad Real deíu Mageftíid, 
íc pedirá ,y Tacara en bailante forma. Que antes que fe cfetdc el dicho mstrimonio , la dicha Señora 
DüñaLuifa ratificará,yaprobará cita cfcriprura,yneceíIario í icndo,porlüqiielc toca,otorgara de nuevo: 
y aisimiímo antes, ó dcípues que el dicho matrimonio aya efeéfco, por ambas parces fe úturg.uán todas 
las eferipturas que fueren ncceilar.ias,paia mas feguridad,cfirmeza délo contenido en ella clcripcura.ly 
capítulos dclla, en amplia , y eítendida forma: y agora fe hagan , y otorguen, ó no, como en efecto fe 
an de hacer, y otorgar, fe á de guardar, y cumplir eíhefcriptura, y capítulos della,por las dichas par-
tes, y cada vna dcllas, como íi no fe huvicra hecho mención de otras cfcnpti itas,y como íí de cada ca-
pitulo deílaíehuvJcra hecho, y otorgado vjia eferipeura muy en forma, y con todas iascliuíulas, c fir-
mezas que íéan neceílarias paraíu validación. Y anfimifitiocn cafo que por dclcuydo , ó negl igencia 
el dicho Señor Don Felipe no aya hecho , ni otorgado Carca de pago , y recibo de h dicha dote , íeai 
•villo, y íe entienda por Carta de dote, y obligación de la paga, y reít i tucion, qualq^icr , ó qualclquiec 
Carta, ó Cartas de pago, qnc licllo, y de lo que recibiere , y cobrare fe dieren , otorgaren , c 1-ormarcn 
por el dicho Señor Don Felipe, ó por otra períonaenfu nombre: Jas quales, y cftatfcripTura qnc quie-
re, y conf'^irc que tenga vía executiva para la paga, y refdcnciondel dicho dotc.y arras^como ii íe h i -
z icra, y oiorgaralacícriptura de dote , y obligación en forma , con todas las fuerais , y requiíitos de 
derecho necef" ijps. Todo lo qual que dicho es , los dichos Señores Duque de L c r n u , y Don Felipe 
Kcmi rez de j?."0 inO, allentaron, capitularon, y conctitaron , y el dicho Señor Duque obl igo á l ad i -
el 
c 
hicieron odjj ;" on oe ios nicncs, e rentas oe caua vno de ios cuchos ^ enores:e pí 
<pc dicho esc1f¿ron, y otorgaron codo íu poder cumplido á codos, y qualefquier Juezcs, é iuliiciasde: 
l u Caía,y Cor te , y Chancil lcria, á cuya jur idicíon íe íomederon , renunciando íu propio fuero , ju r i -
d i c ion , y domici l io , y la ley fu convencric de iut i fdicl ione ©muium ludiciutn , para que por i odo r e -
medio de rigor de derecho, c via executiva les hagan cumplir , c pagar , cómo fi fuelle lentencia di f i -
iduva de juez competente contra ellos dada, y pallada en cofa juzgada: íobre lo qual renunciaron to -
das, y qualefquier leyes, fueros, y derechos que feanen fu favor , y en centrado délo que dicho es : y 
cfpccialmente renunciaron la leyjy derecho que dice,que general renunciación de ieycsfecha,non vala*. 
t n tertimonio délo qual, lo ototgaron aníi ante mi el dicho Eícrivano , e lhndo en la Cafa , y Palacio 
Real de fu Magcftad, d ia , mes,y año dichos, eftando preíentes por teftigoslos Señores Don Fernando 
Carr i l lo Cavsiierodel habito de Santiago; de^ Conícjo,yGamaia de íuMagcíUd,yCi l Remircz dcAre-
l lano del dicho Coníejo, y García Mazo de la Vega Teldrfcro General de íu Mageítad,y Veedoj.,y C o n -
tador de fuCavJler iza,cíhiucseneíb Corte. Y Jos dichos Señores Duque deLe rma ,yDon Felipe l l e -
rnirez de Aiellano , otorgantes, á quien yo el prefente Eícrivano doy feque conozco lo firmaron. £1 
Duc|uc de Lerma, Marqués de Denia, Don Felipe de Arellano. Pafso anee m i , Juan de Santüiana, 
. Teftamení» de Doña ZUi/a Manrique, Cwáefdde AgiMÚu 
N Madr id á 3. de Mayo de l ó ^ í . ante el Licenciado Man jarres de Hercdia Teniente de Cor reg i -
dor , y ante Francifco de Cartagena Efcrivanu delnun")ero,Don Carlos de Arellano Cavalkro de 
la Orden de Santiago,Cavalierizo de fu Mageftad,idijo: Que la Señora Doúa L v i s a ivíanriq^'b 
t > e L a r a Condcfa de Aguilar¿ avia fallecido la noche del dia antecedente Domingo , dcípues de dadas 
las doze, dejando fecho el tcllamenco cerrado,de que hacia prefú-ncacion,para que íe abrielie con la 10-
lemnidad de derecho. Y el Tcnicnte,delpuesdehavcr recibido información de Jos cc fdgos in í l rumtn-
rales, le mando abrir. 
Hizole cftando enferma en Madrid á i y. de Setiembre de i 6 31, ante el dicho Francifco de Carta •* 
genái Mándale fepultar con el Conde fu Señor f n el Monsílerio de San Antonio de ISlaKla. Qtit íe 
digan por fu alma f u . Mifas. Qi iefc paguen ciet tas deudas, y mandas hechas a criados. Qfie del juijS 
de 4|-|.ducados de renta que el Rey la dio,avia nombrado en Ja vlrima vida .i] va na A n t o n i a de Ai» b-
i i ano fu hija Marqueía de Aguda-Fuente: con tal condición , que por io¿ 1 g . ducados que ella la a\ ía 
dado en fu vida cada año , la dieíle la Marqueta otros mil cada vno de los años en que vividle- , para 
pagar las deudas que dejalíc, y afsi los léñala para d i o . 1 lace largas mandas ^ criadas: al Convento de 
Naláa 200, ducados para dorar el Retablo de el Altar M a y o r , y la c o l a d u r a de telas, y terc iopua 
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Manda ¿ Don Carlos de AreUano la colgadura de damafeo azul con fa dofel; .^  la Condcía de Paredes 
fcísíilUs t ietécciopeloncgco, y vnafiUa.de manos: a la Gondefica lu hija vnpeynadoc dccambray:al 
Conde fu hermano (es el Conde Don Pedro Manrique) las Obras de Fray Lu is de Granada, vn Chr i f to 
grande de marf i l , y dos imágenes. Declara, que del Conde fu Señor , y maridóla quedaron eres hijos, 
j v api 11 am ikez . Jvana A n t o n i a Marquéis de Aguila-Fu8nre,y Doi ía Inbs M a r í a Dama ele la Rey-
na: de ios quales á la Marquefa, demás del doce que la d i r i ja manda dos fraíquillos de placa dorados, y 
vna Imagen dcnucílra Señoi a,guarnecí da de evanorqne con el Conde,en (u duela, y en defenderle fus 
pleycos, y en mejorarle en tercio, y quintoquando hizo el teftamenco de ícl padre , avia cumplido baf-
tautemente, y le ruega que deje u Doña Inés María fu hermana fu herencia ; y haciéndolo aísi, le man-
da toda fu plata, y colgadurasj exceptóla plata con que la Condeía íe ícrviaen fu Cámara , y vna de las 
dos tapicerías buenas: lo qual con la alombra Turca grande , y la cama de Verano fea para Doña Inés 
María, ala qualinftituye por íu vniverfal heredera en todos fus bienes Ubres , derechos} y acciones* 
Kombra por fus teftamentarios al Conde de Paredes fu hermano, a Juan Ra.niíez de Acellano fu h i j o , 
á Don Femando Fariñas del Confejo, y Cámara, a Don Migue l de Garavajal del Confcjo de Ordenes, 
y a Don Carlos de Arel lanO. 
E n i .de Mayo de i 6 ^ z . hizo vna memoria en que difpone ciertas cofas tocantes a hacienda : crece 
el numero delasMil las á iou.Manda áDoñaMaria dcAvellano yGirón hija dcD.Car los deArcllano 300 
ducados para vn Ab i to , y á la Marqueía del Carpió ciertas alhajas en mueftra de fu amiíladi 
Genealogía del Hahho de Don Litis Manrique Efcnvarna de Cámara de la Orden de Sannago, 
L Rey Don Fe l ipe I V . por Cédula fecha en Madr id u 18. de Marco de 1 6 5 3i h izo merced del 
Habito de Cavallero de laOrden deSáníiago á Don L v i s M a n r i ^ v e de L a r a Genti l -Hombre 
de la Boca de! Cardenal Inhnte fu hermano: el qual la prefento en el Confejo con la Genealogía 
íiguiente. Y en 3. de Diciembre de 1 647. le cometieron fus pruebas á Don Lorenzo de Vargas Zapa-
ta, y Licenciado Juan Mur i l io de Monte-Mayor Cavallero,y Rel ig iofo de la Orden. Y hechas, y apro-
badas, fe le dio titulo de Cavallero de Santiago en Madrid á 9.de Mayo de 1648 . dir ig ido á DonPcdra 
deNarvaez y Roj is* 
Genealogía de Don Lu is Manrique de Lara , natural de Malaga , á quien fu Mageflad a hecho mcr-; 
ced del Habi to de Santiago. Padres Don Diego Manrique de La ra , y De ña Maria de la H o z y G u z -
man, naturales de Malaga. Abuelos paternos, Don Rodr igo Manrique de Lara,y Doña Catalina P.-.che-; 
co, na cúrales de la dicha Cuidad de Malaga. Abuelos maternos. Juan Baptífta de Cazalla^naturai deMa-i 
Jaf a,y Doña Leonor de Guzman y Sandoval^nacural de Sevilla» 
E l Rey Don Fernando [ h de León hace curca donaden a Nano Gontlflez,. Es la efcrUnra r z .de l l lh . 1. det 
Tumbo antlquo de 'Veles, 
I N Dei nomine. Equi tat i , & iufticia convenir ve ei quifque bené faciat qui fibi fideliter fervir. Qü3 
propter ego FERNANDVsHií'paniarumRex vna cum vxore meaReginaTARASia t ib iKunnoni Gon-, 
tinez vxorique tus Xcmenaé Ovequiz , qu i de noílra creacione es propter fidele fervitium quod 
n i ih i fec i l t i , & facis, quodam V i l h r cum omni fuo d i redo , quod c í t inMonten ig ro iuxta ripam de 
Goaaiure hceredicariodono, dovo inquam tibi eum locara quena dicitur Vi l lar cura tota eius di rechi-
ra, & cum cautoipíius per asnardo, ¿¿ div id i r cum Cnílro, Ta l i videlicet modo dono tibi Nunnoni-
Gontinezjck vxon m.n; prsenotatutu locum cum eius pertinentijs ómnibus quatcnus tu , & filij, & ora* 
nis generacio tua ipfum l ibere,& quiete femper modo heredi tar io haheatis, iine aliqua contradiciionc 
de coquicquid voiuciit is faciatis, vendacis, detis cambietis,quomodo,& qui volueritis. S i quisautem 
d e m e o , v e i alieno genere hoc noftrum faclum poft modum rumperitá Deo maledicTcus ininrerrto 
cum luda proditore íine fine dapnctur ni l i reíipuerit, éc pro temerario aufu pectet quingentos lol idos 
Regid poceitati, de hsec Carra firma permaneat^ Facía Carta In Civitate Roder ic i V I H . idus lanuari i 
praediáo Rege regnr.mein Legione,&: in Galeria5&: in Afturijs,&: in Stremamra.Et ego F e r n a n d v s 
R e x q u i hanc Cartam quam iul i íieri confirmo , & manu mea roboro , &: dedit Comi t i Gomicio vhara 
gruem vt hocícr iptum roborarer. Pctrus Comportellanus Archicpi fccpus prefers conf. l o a n e s L u -
cenfis Epilcopus conf. Comes de Urge l Maiordomus Kegis conf. Ccmcs Gomicius in Mont in igro 
conf.Pctnisde Ponte fcripfit feriptor Reg i i pe r manumPetri Compoftelara Archiepifcopi». 
Epitafio ae la Reyna Doña Terefa Nañet de Larat 
{ " ^ N la Capilla de Santa Catalina de el Real Monafterio de San i f idro de León , la odava íepulturA 
_,. de iafegunda orden de todas, guarda el cuerpo de la Reyna Doña Terela Nuñez de Lara , y cix 
la piedra íe Ice cite Epitafio, 
Larga manus rmferls, & aiynis digna rependens 
Conjians, &prudenspictatts mttiteyeJpettaens 
Summlf ibi d-zturgandíarcah. Era A' i .CC.Xf^í I Í . 
fíkRegina ¡acet (Qimx T a r a s i a Regís F & r n a n d i , 
Afsi 
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Afs iefU copiado en vn» Relación irapreíla de los Sepulcros Rcslcs dcSan lGdro f que fe Uio á 
ÍFcl ipcUI.cIaño l é ó i . coque íuMagclfcadcltuvo eni.con¿ Y Gaiivay cnc l l i ' o io ras . a c f u s E p i -
tflíios, dice: L a Reyna DoñA T e r e s a , cenícnida m el numero 14* fue muger ./igunds 4e D o n Für.-
Wando el / / . Rey de León, e hija de el Conde Don N v ñ o Veikrz de L a r a , lUmado comunmente ef 
Conde Don NmÜo de L a r a , Señor de l a Cafa de L a r d , cuya memoria es muy celebrada en nuejiras Cr tn i * 
ctiSiyde furnuger U Condefa Doña Terefa Fernandez, deTrav4.Careció defucefsion dc lU el Rey fu mÁ* 
ridojpero túvola de laprimera muger l a Reyna Doña Urraca>lnfAnta de RorttigaL 
Cap.íX.de U Crónica delRey Dan AUnfo Xí<.manufcrhs* 
1 Luego ü pocos dias ñní» D o n j v a n Nvóez »e l a B a r b a ¡ Scñoc de la Gafa de Lara un Bur^ 
gus, citando en las Cortes, c hizo íu cellamento; d porque noavia h i jo ; ni hija que heicdaííe 
deípucs de fu muerte, mando para íu alma áLara, que era luya J c quaiao cu t i mundo havia;-
E los Hijoídalgo de Cartilla acordaron, que la Cala honrada do L a r á que no t u bien que quedaf-
íc íin Scñor,pürque anciguanaentefLie vní'olar de los tres de CaítUja. £ coa ocorgamiencu del Rey , 
ede ios fus tucores^c de todos los otros en general., dieron ieñor heredero u laCaú de L a r a :c cí'-s 
te fue D o n j v a n Nvñez fobrino de eíle Don Juan Nunca de la Barba, que finó , fijo de Doí ia j o -
k a n a íu hermana, c de Don Fernando,que llama van de la Cerda, lujo del infante Don Fernando; E 
porque eíle D o n Joan Nuñcz hijo de Don Fernando ^edcDona Joana^ hermana de Don juán N u -
ñczdc la Barba hcrcdallcla Cala de Lara echaron pecho entre í i lüsFl i jordaigodcCai l i i ia^cayun- ' 
tjirpn muy grande haver, de! qual fueron compradas tierras, é Vi l las, c Cait i l los para el Señorío ds 
Ls ra . E anli ovo Don Juan Nuñcz hijo de D o n Fernando el folaj: de Lara» 
Carta del Señor de Fr^caya, a l Señor déla Cafa de Arce* Copa CKterlzjída, Archiva del Infantado, 
E mi D o n Johan Nvüez , Señor de Vizcaya, y Alficrca del Rey , y fu Mayordomo Mdyor , I 
vos JohanSánchez Daucc , íáluc, como aquel para quien querría buena venrura. Bien labe-
des en como mand^á Diego Al fon mió Dcfpenfero Mayor , que voslibrailc para queme 
fuél le lesícrvir al Real déla Cerca de (obre Algccira ó^.m^ravedisen dineros:y agora el d ichoDie-
go Alfon dixomc que vos non diera mas de los tfy, maravedis; ctlos i g . maravedís bien fabedes eii 
como no los tírvicítes^ni ios cmbiaíles ícrvir,y ávedesme los á tornar con «1 doblo , fcgun fuero de 
Gaftici la, que fon 4jj.maravedis; ellos dichos 4y.niaravcdis tengo por bien de los dar á GatciaLa-
íb de la Vega. Porque vos mando, viña efta mi Carta,que dt-dcs luego ellos dichos 4y.maravedisaí 
¡dicho García La fo , o al que vos el crabiare decir por fu Carta, bien , y cumplidamicntrc: en gui fa, 
quel non mengue ende ninguna cofai S i non, ruego á Fcrrant Peres de Pucrtocarrcro Mer ino M a -
j o r en Caíliella, y á los Merinos que por ¿I anduvieren , que vos preinden , y voá tomen todo i d 
Jo que vos fallaren, y l o vendan, porque entreguen al dicho Garda Lafo de los dichos 4 ^ . marave-
dís, y yo gradecergclo e* Y deílo mandé dar al d icho García Lalo ella mi Carta , fcellaua con roid 
Sccl lo. Dada en el Abadía de Binvibrc f . días de j u l i o , Era de mil y CGC¿ y ochenta y dos años, ^ 
yo Antón Perea la fuefenv i r* 
Den PedroLopez. de A y d a en U Crohiea del Rey D iBn r i ^M t l u B v $ i 
Ap i 1 o.Como la Condefa de Aiancon embio a demandar k L a r a y k r i ^ c a y a . Efte año fufodichd 
Doña Mar ia / i ja de Don Fernando de la Ccrda^y deDonAJTANA d e L a R A , hermana deDorf 
J v a n Nvñsz de LARA,Señor de Vízcaya,Condcía de Alan^on que era en Francia: y fue p r i -
mero ella Condefa cafada en Francia con el CondeDcít3nipas3qiie dijeron Dow L u i s , y era del L i -
nage del Rey de Francia de la Flor de L is ,y ovo del vnf i jo que fue Conde Dcíbrnpas, que dijerorl 
D o n Lu is como a fu padre: y dcfpucs casó eíh Condefa con el Conde de Alan^on,hermano del Rey 
Don Felipe de Francia,y ovo del muchos fijos, délos quales fue el ynoConde de Ahn^on^ y el otro 
CondcdePcrcha,y otroCardenal,y ctroAr^obifpOjy otros dos que quedaron.Emur i^ lu marido de 
ella Dueña Conde de Alan^on en la bítalla de T a r f , donde peleó el Rey Don Felipe de Francia cofl 
el Rey de Inglaterrai Y día Condefa Doña María ímbio al Rey Don Enrique vn Cavallcro fuyo de 
fu Caía, y eíle Cavallero llego al Rey á Burgos , y dióle fus Cartas de creencia que della traía , y eí 
lo refeibiómuy bien,y dijo quclepl. icia délo o i i a toda fu voluntad : y el Cavallero por virtud de 
Ja creencia d i j o a l R e y , que la Condefa deAIanqon fu Señora loembiava á el por le demandar las 
tierras de L a r a , y de Vizcaya, alas quales ella havia derechojy el Rey Don Enrique le refpendió, 
que Icdieffe por efcriptola información dcel lo: y el dicho Cavallero le duN vn elcrípto que decía 
afsi: Muy Excdeiite Prif icipC, y poderofo Rey,y Señor, mi Señora DoñA M a r i A de L a r a , Ccn- ; 
defa de Alan<;ón, vueílra parienta , fe vos mucho encomienda , y vos dice: Que por quanto cllafa-
be, y es bien cierta que vos fo isvn noble Principe , y que no queréis a ninguna perfona f icer agra-
v io : y que ella entendiendo, que por íer vueílra natural del vueílro Reypo, y de el viieftró L inagc, 
que €lla podrá alcanzar juílicia ante la vueílra Real Mageílail. Y por ende ella vos face faber, que 
las tierras c I c L a r a , y de Vizcaya, que fon en vueílro Reyno , que deben fer fuyas por derecho , j 
que vos no ge las debadss conlraüar, n i embargar: y porque mas llanamente feades informado , d i -
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cevos, que la razón, y jufticia que eila á por Ixavcí las dichas Eiccrás ck- L a r a , y de Vizcaya , que es 
cll.i. L l Conde Don Lope , que Hit Señor de Vizcaya , njo de Don Difrgo , el que le quemó en ios 
baños de l'>an;ues : el qaal Conde Don Lope mató ei K ty Don Sancho en la Vi l la de Aliaco , y ovo 
hen-nanos i f i c n n o s a D o n D i e g o , y . iDoaA TiiRHSA. Elle Don Lope que mudo en A l fa iock j6 
vi;a nía que accian Doña Mana, que lúe calada con el ínfance Don juán de Cattilla , y fue Señora 
de V izcaya, y ovo aquei í'iííámc Don Juan de aquella Doña Mana vn lijo , que dijeron Don Juan ei 
tucico v cite tue benoí de Vizcaya , al qual maió el Rey Don Altonlo en T o r o , por malos Conlc-
jeros : y cite Don Juan e i ; i ucrro dejo vna lija que dijeron Don a M a r í a ,1a qual casó con Don 
JvAfl NvñEZ Dt LhV.K(ácjuifaha ert U Crome* todo íofigmnte'. Doña Tercia , hermana del Conde 
DonLo iJC, casó con Donjuán Nunez ae Lará) el viejo, y ovo lija á DoñA M a r í a (juana debe de-
cir ) de L a ' r a , que fue calada con Don Fernando de la Cerda , y madre de mi Señora la Condeía: é 
ahí !c -un eft-o Dona Juana ( / W ^ e\u\ muoec de Don Fernando , c Doña Mana) muger del Infante 
Do;í luán, eran primas, hjas de hermano, y hermana: y eítaDoña Maria de Lara casó con Don Fer-
nando dé L .ra (á de leerle de la Cerda) y ovo lijos áDon Juan Nuñez de Lara,y á Doña Blanca , y l 
Doña Marg.nida , y á elí.a Doña Mar ia , Cond'eia de Alan^ón-mi Señora: é por ello fue fecho'el ca-
íamiemo de Don Juan Tv-auz de Lara fu hermano de ia diclra Condeía de Alan^ón, y de D o n a M a -
r i a ue t a i i i f a í Á sjto, nieta de Doña María de Haro) muger del Infancc Don Juan, y ñja del C o n -
de Don Lope: porqüO ii ia diciía Doña Matia murieíle hn lijos herederos , que la dicha cierra de 
Vizcaya-debia venir por derecho a Doña Maria de Lara (lee Juana] que era prima fuyá , madre 
de) dicho Don Juan Nuñcz: c afsi córnava la tierra alus herederos legítimos derechos de! Linage 
c L a r a . Y cite Don j v a n Nvñirz dh L a r a , Señor de Vizcaya , ovo lijos a Don Lope j y á Don 
Juño v á Doña j uaná, que casó con el Conde Don Te l io , y á Doña líabel , que casó con el Infante 
deL 
N 
L o p e á D O l í D Í C g O . y a U O l l r e a i O j y E«ruoa u h i l í v - i v h ixu i í j w o , ^ « i ¡^ vji4ai na^uu ^av^tw^ i i i<t»*u«itaM 
mente, que las dfchas tierras, y Señoríos de L a r a , y de Vizcaya debían tornar á la dicha mi Scáo-c 
ia Düñs Mar ia , Condeía de Aian^ón, y ella los debe hercaar, y fer Señora de Lara , y de Vizcaya , y 
no otra perlói.a alguna, pues que es cia de los dichos lijos , y lijas del dicho Don Juan Nuñez : los 
qaales murieron lin herederos de íuscu rpos. E la i-Uyna de Canil la DoñA J v a n a vucllra muger, 
por quien vos tcnedesios dichos Señoríos de Lara , y oc Vizcaya, prima es de los fijos, y fijas de el 
d i ch i Don Juan Nunca , y de la dicha Doña M a n a , Condeía de AiaiUjón, mi Scñora,y tincara la á u 
cha Señora Keyna Doña Juana vueíha muger , que era cia : y ios fijos dé mi Señora la Condeía de 
Alancen que quedaron , fueron ícbnnos , y ia iiercncia torna al mas propinco:^y fegun derecho, 
perrenetee a la dicha mi Señora la Coildcfa de Alan^ón, pues que es viva , c Doña Blanca , c D o ñ i 
Margánda fus hermanas fon finadas: ck ella Doña Maria es cia de ios fijos del dicho Don Juan N u -
ñez de Lara fu hermano, que muñeron dtíoues de la muerte de el dicho Don Juan Nuñcz dé Laca , 
Señor de Vizcaya, que era hermano de la dicha Doña Mar ia , mi Señora la Condeía , y l'u madre de 
rilas, era mas cercana del Linage que no la-dicha Señora Doña Juana vuelha muger,que es fobeina., 
H por ende torna la herencia á d la^o tquc la dicha Señora Rey na es prima, como dicho es, y l a d i -
cha mi Señora Doña Maria Condclade Alancon , es tía. E afsi puede parcícer claramente á tod* 
peí lona de cazón , que la dicha Doña Mana de Alan^on Condeía , debe fer Señora , y heredera de 
las d ichasdems de L a k a ,y de Vizcay^y nootraperfona ninguna.E por íemejante razoniaSeñora 
Rcyna dcCailÜla vueiira muger.ticne.y herédala cierra de D.JuanManueifu padrc.y no el Rey D . 
Fernando de Portugal fu fobrino, hijo de Doña Conlbnca l'u hermana, aunque como quiera que el 
ReydePortngaU) Femando lea hijo déla hermana mayor de diasrycllo porque la dichaSeñoraRcy-
nade Calt i l la es mas cercana de linage , porque ella es hija de Don Juan Manuel, y el hijo de fu h i -
ía Doña Conftanca, Reyna epe fue de Portugal. Ot ro fi ello pardee allaz claramente por ia heren-
cia del Iveyno de CaftiUa : cá el luíante Don Fernando de Calti l la de les de la Cerdajquc fue el ma-
yor heredero del Señor Rey Don Alfonfo de Caftilla que Dios aya , que ovo de fer Emperador , e l 
qual dicho Don Frenando ovo eios hijos, que llamavan al vno Don Alfonío , y al otro Don Fernán, 
-do- el qual dicho Don Alfonfo no fue Rey de Cafti l la, como quier que él fue fijo del Infante D o a 
Fernando .que era hijo primero del dicho Rey Don Al fonfo, y mayor de dias5 mas fue Rey t l l n -
fanteDon Sancho,que-era rio de los dichos Don Alfonfo, y Don Fernando, porque el Infante D o n 
Sancho era hijo del dicho Rey Don Alfonfo , y los otros Don Fernando , y Don Alfonfo erannie-
tos Otro ü Señor vos Rey Dbn Enrique citando en Paris , quando erades Conde , que cltavadcs 
allVcon el Rey Don Juan de Francia, dejiftesa la dicha Doña Mar ia , Condeía de A l a r o n mi Seño. 
im como fus fobrinás, fijas de Don Juan Nuñez fu hermano , las quaies eran Doña luana , y Doña 
Ifshel que Doña juana fue muger de Don f ello vuellro hermano., y ia Doña Ifabel muger que fue 
dd Infanre ¿. ATaWn Don Juan, eran muertas, y como vosísbiadesmuy bien que ella debiaíer he-
redera de L a r a , Tdc Vizcaya, y que íi fiavadesen Dios , que vos le ayudar iadesá cobrar las tierras 
fobrédkhas. E cómo qui<rque deípues algunas períonas avian dicho que la dicha Doña Juana íu 
fbbri'v'. minver de Don Tc l io vueüro hermano, que era viva , no es de creer que vos el dicho Se-
ñor Rey de Caltilla,)' todoslos otros Scñoresfabian ciertamente que la dicha Doña Juana era muer. 
"' • " ta, 
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tá, cá la ficicna matar el Rey D o n Pedro en Sevilla , y fue fallada fii íepukdra acerca de la ígícfia d¿ 
Sant Miguel de Sevilla , fcgun á mi es dicho por hombres de creer. E aun el dicho Don Tei lo c o n -
feísó, y di jo al tiempo de íu mUette, que aquella que íe decia Doña juana de Lara no era fu rmigcr-
pero que coníintiera por loílegar la tierra de Vi¿caya:é vos Rey,y Señor labedes que c íh dicha D o -
ña juana cita enterrada en Sevil la, y que voslamandaíles deícncerrar ,y traer de aquel lugar d o n -
de ella va , y poner en otro lugar mejor , y por todas ellas razones es mi Señora la CondcCa cié M a n -
dón heredera : E por ende vos íliplica , y pide hnmilmcnte por julUcia , que le vos querades dar, 
y defembargar las tierras,)' Señoríos dfc L a r a , y de Vizcaya pues que fon fuyas,y perccncícen a ella 
íegun que le mutftra,y ella tencrvoslo á en mucha merced leñalada, y rogará u Dios por vos^ue vos 
lo agradezca, y vos que le fagades cumplir de derecho, y los fijos de ella queícrán herederos de las 
nombradas tierras de L a r a , y de Vizcaya,dfefpuesdfefus dias d.ella vos lo ietviran bien,ykalmcnte, 
fegun es derechoi Y Señor, dicevos alsi la Condcía de Alanqon mi Señora , que las tierras que ella 
demanda añ cftos Lugares , y pertenencias en el Reyno de Caílillat los quaies ion ellos que yo aqui 
nombraré. Primeramente las tierras de Vizcaya, con todos íusMonefterios, y derechos, y devilas, 
y mas a fuera de las tierras á ellos Lugares: es á faber , lasencartaciones que ovo el Scñorio de Viz-Í 
caya en troque de otras tierras que fueron luyas. E otro ü la V i l l a de Sancba Águeda,y Lozoya, Iglc-
Íia-Salover , y Fuente Burrueva j y Ver^oío , y Cívico de la To r re , y Gales, y Paredes de Nava , y 
V i l la lon, y Cuenca de Tamar iz , y Melgar de la Frontera, yel Var^on}Moral de la Rey na , y Aguilar 
de Campos , y Cal l ro Verde de Campos , y Culeriegos, Vel ver , y Santiago de la Puebla a cerca de 
Salamanca , y Oropefa, y el Campo de Arañuelo. E otro íi la tierra de L a r a tiene ,eík>s Lugares. 
Lc rma con fu tierra, Villafranca de Montcfdoca, y Bufco,Ameningo, y VailcrcanesiTor de Blanco» 
E otro fi demás de ello el Señorío de Lara es natural en las Behetrías de Calcilla por confendmién-
to de todos ios Fijofdalgo, an fendas Yantares en todas Tus Behetrías. O t r o ñ el Señorío de Vizcaya 
es natural afsi delasBehemas,masnotanto como e ldeLara .E otro f ie l Señorío de Lava esíiemore 
Alfeíez del Rey,y el Señor deVizcaya á fscmprela delantera en las batallas donde va nuellro Señor el 
Rey .O t ro fi el Señor de Lara fahla ñempre en las Cortes por los Fijoldalgo de Cadiüa, 
E n el capitulo X I . delmifino libro Je rejlerc lo que fe Wtotv cnelCovfejo de el Rey.fohre rejponder a 
efle Cavallero de l a Condefa , y dice que de/pues dcxver ' fu Alajrcjiad oído el parecer de fus A-ílnljZ» 
tros dijo: E lo que a mi parcíce que debo relponder, íegun razón es ello : Y o le cürc á eftc Ga valle-
ro déla Condcía, que eílas dos Caías de L a r a , y de Vizcaya , que ella demanda , que Ion las ma-
yores Cafas , y Señoríos de codos los mis Rcynos: c£ íiempre contaron en Caílilla tres Cafas G r a n -
des de Señoríos : es á íaber L a r a , y Vizcaya, y Cal l ro , de las quaies citas ion las primeras, y p r i n -
cipales. Y que por tanto para yo defembargas: eftas dos.Cafas tan Grandes , de las quaies el Rey de 
Cafnl la , y mis Reynos refeiben muchos íervicios , y muchas ayudas, y que. las yo diélie á pcrfonal 
que eftán fuera de mis R e y n o s , y de nii tierra , que me leda gran daño, y abrían ios Reyes de Caf-
til la poco provecho dende: y erto por quánto los Reyes de Caílilla an de cada dia grandes tnenef-
teres, y no an eícuíado eftas Caías, tales coiiío fon L a r a , y Vizcaya : y teniéndolas los dichos í L 
jos déla Condefa deAIan^on, y ellos v iv iendo en Francia , no íéria bueno el fervicio que ellos 
me podrían facer. Empero , que por ránto yo no tacando eií'os fechos con cobdicia alguna, antes 
que me place que vengan á elle mi Reyno grandes "i y nobles Cavai leros, á poblar , y vivir en c!: 
digo afsi , que pues que la Condcía de Alancen tiene buenos fijos , que ella mé embie dos de ellos, 
que vengan á ellos mis Reynos a vivir , y poblar : entonces yo daré al vnó de ellos la Cafa de L a -
ra, y al orro la Cafa de Vizcaya, f les darc de lo mió mas en dería , que tengan en guifa , que ellos 
puedan morar , y mantener fus Eftados honradamente, porqué ¿líos me puedan mejor fervir, Y eí 
Rey dava ella refpueftamuy buena á la fin de elle fecho, y facía ello á inciucion , porcfíie fab'ia que 
los fijos de la Condefa de Alan^on, ni alguno dellos, no vernia á v iv i r á los Reynos de Caílilla , ra 
ellos eran muy heredados en Francia, y vivían en tierra mas lo lkgada, y no de tantos bol l ic ios^co-
m o el Reyno de Caílilla • Cá el vno de fus fijos de la Condefa era Conde de Aláinjon , y el otro 
Conde de Percha , y el otro Conde de Eílampas , que fon grandes tres Condados en el Reyno de 
Francia. Otro íi los otros dos fijos que la Condefa avia eran Perlados, y no podían áver la cierra : y 
afsi fegun ella razón tenia el Rey D , Enrique, que allazjfacisfacia , y dava buena reípuella ala C o n -
defa en le otorgar los Señoríos de LARA,y de V izcaya,&c, 
Don Pedr» López, de Ayala en la Crónica del Rey Don Juan L ano i z .cap.4* 
'>Owo 
dones 
la reprefentacion que - .._, , — ...._.,.. 
poíiciones. Pero fupliolo el iní igneCronil la Gerónimo Zufi ta enfus notasá las Crónicas de D o n 
Pedro López de Ayala , que imprimió el D o d o r Diego jofeph Donner Arcediano de Sobrarve, y 
Cronifta de Aragón en cuya obra pag.44y. ie lee: 
V n dia el Rey Don juán eflando en fus Cortes di jo, que por quanto el Infante D o n Fernando fu 
¿jo legit imo non era heredado en los fus Reynos, que era fu voluntad de lo heredar. £ aquí dio eí 
Rey 
7oS ADICCÍONES A LOS X X . LIEROS. 
Rey Don Juan al Infante Don Peinando,armas , e el ScñorJo de L a r a , é e) Ducado de Peñafiel, ¿ 
el Condado de Mayorga, é otras colas, c fizólo de elta ¿.uiUai L o prinitro, ^ucl dava el Señofio de 
L a r a , c 1 qual el Rey l5.Juaii avia dchciencia de pane:deüi madic la KcynaDonA J v a n a ^ u c fue-
r.i nieta de DonA Jvan a d e L a r a , roa'dr-e de D . Juan Nuúez de Laia.e del dicho Don Juan Nuñcz 
non (incualcgicimO heredeio«E cjucl dava aquel dia potarmas vnelcudOjla meyud de la mano de-
recha vn Caítil lo , c vn León poi iu fijo legicimo , é de la oirá pane armas del Rey de Aragón, por 
parres de la Keyna Doña Leonor íu madre^ue fueta &ja del Rey <k Aragón, c en la orla del efeudo 
c a l d e r a s por Seíior de L a r a . Ot ro fi d i jo , queldava h V i l la ,c Galh'llo de Peaaficl, por cjuanto 
fuera de fu abuelo D i Juan fijo del Infante D .Manue l , c lo heredava el por la Reyna Doíra Juana íu 
míídrejCjuc fuera fija del dicho D¿Jua,n Manuel^ c dijo que facía al Infante Don Fernando Duque de 
Pe-ñafie!: c p^r lo moftrat afsi tomc> vna guirlanda de aljófar , épuíogela en la cabeza. Ot ro íi d i jo, 
oiu I dava la Vi l la de Mayorga , e le facia Conde della : e que! dava la Vi l la de Cueilar 3 c la V i l l a , c 
Cafti l io de Sant tftevan de G o r m a z ^ quel dava la Vi l la je Caílillo de Ca l t r o -Xcnz , c que ordenava 
quel ro/jclíe del 40©^. mrs. en cada vn año para fu eftado. E luego el Principe Don Enrique fe le-
vantó, c beso las manos al Rey , é dijo a fs i : Señor , yo vos befo las manos, e vos tengo en fcñalada 
merced las mercedes, é gracias que vos el dia de oy facedes á mi hermano el Infante D, Fernando 
vuefh-ofijo.E el Infante D.Fernandofe levantó defpucs^ besó alRey las manos,e di joiScñorjyo vos 
befo las manos por las mercedes, é bienes , c honras que oy mefceiítes , é dcfpues llegó el Infante 
D o n Fernando al Principe fu hermanojé besóle la manóle dJjülc:Señür,tengovos en merced quan-
ta buena voluntad moftrades el dia de oy en contra m i , é fío por Dios que yo vos lo fervite a codo 
vueftro placer. E defto plogó.Atodoslcsque eftavan eníasCorccSjCaeraellnfanie D o n Fernando 
de buena graciajjc de buen donado, c. tcnien que oviendo de tales como él en el Reyno , que feria 
grande defendímiencow Empero dijo' el Rey,quc como quier quel dava ¿ Caf l : ro.Xei iz,c á Sant El le 
•van al Infante DonFecnandüjCiue quería que el quando la Duqucfa de Alencaftrc ftnaile.que las V i -
lías de Medina,e Olmedo, que ella tenia del por fu vida , que fueíícn del Infante D o n Fecnando j ¿ 
que el Infante «Jéjaíle cílonce a Gaftio Xcr iZ iC d Sant Eftevan de Gormaz. 
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